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VORWORT AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI­
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll­
tarifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf­
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons­
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par­
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXÈ) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha­
que volume groupe les Importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance des l'UEBL 
sont établies à partir des données relatives aux expor­
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice-versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 FI. 
PREFAZIO V O O R B E R I C H T 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tut t i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le Informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dal UEBL sono stati stabiliti 
partendo dal dati relativi alle esportazioni corrispon­
denti del UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice­
versa, sulla base di 1 000 Fb = 72,40 FI. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met Ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet­
tegenstaande het gebruik van eigen statistieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde­
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in­
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten­
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar­
voor de lidstaten een onderlinge vergelijkbaar­
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import- en exportgegevens verstrekt in hoeveel­
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit­
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem­
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge­
keerd, op basis van 1 003 Fb = 72.40 Fl. 
PREFACE PREFACIO 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Paises Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Paises Bajos y vice-versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 72,40 Fl. 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg^Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
WERTE IMO DOLLARS VALEURS 
EG­CE ­ France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ERZEUGER VON WASSEROAMPF ODER ANDEREN DAMPF 
MASSERROHRKESSEL, DAMPFLEISTUNG UEBER 45 T/H 
GENERATEURS DE VAPEUR D'EAU OU D'AUTRES VAPEURS 
CHAUDIERES MULTITU6ULAIRE S, PROOUCT.EN VAPEUR PLUS DE 45 T/H 
001 002 003 00« 005 022 030 0 3* 036 
.000 .010 0 11 .020 .021 
102 13 49 é?5 565 560 192 12 7 
2 126 1 354 772 772 772 
256 256 
39 180 4 
311 311 189 189 
WASSERROHRKESSEL, DAMPFLEISTUNG PAX. 45 T/H 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
197 306 189· 722 28 
'lì 
113 64 16 119 1 926 1 441 486 486 
362 
115 71 301 13 
32 14 




522 475 48 48 9 
25 4 25 
Bl 
195 59 
136 136 54 
13 
10 
56Ï 560 192 12 7 
358 586 772 772 772 
126 15 6 
15 
70 
56 1 11 1 
298 161 137 137 136 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLE«.FEH 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANF«AR< 036 SUISSE 
12 12 O N D E INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE 
1000 1010 
1021 
145 77 35 1 455 1 491 455 255 
22 30 
3 974 












1 479 455 255 22 30 
2 341 
1 571 770 770 770 
13 





364 246 118 118 117 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 400 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
1000 1010 M O N D E INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
248 606 252 
1 292 29 184 129 201 90 11 324 
3 368 2 427 941 941 614 
174 
183 579 17 
54 
27 











408 172 236 236 110 
171 
60 7 
12 99 2 84 3 10 2 






722 517 206 206 205 
FLAMMROHR­, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ERSATZ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 62 
4 0 0 
4C4 
5 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 























2 2 6 
4 5 9 
5 9 9 
286 
313 
3 0 9 
8 3 6 
3 
, KEINE 











7 4 9 
978 
774 
7 7 4 
712 
3 3 3 
7 0 
112 
# # β 2 
• 
5 1 6 














4 7 0 
4 0 
4 3 0 
4 3 0 
4 2 8 
E I N Z E L T E I L E VON 
6 3 4 
371 
786 
0 5 1 





7 4 6 
105 
143 
4 3 5 
3 3 5 
25 
10 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 








1 0 7 
1 1 6 
2 0 0 6 
31 





. . • 
2 7 0 6 
2 2 6 0 
4 4 7 
4 4 7 
4 3 7 
. ­
3 
2 5 1 
6 2 
3 2 4 














731 5 4 7 
1 8 5 
1 8 5 
















2 0 1 




2 2 6 
4 5 9 
3 8 0 
3 5 4 
0 2 6 
0 2 6 

















5 6 0 
3 4 






. 1 9 
. • 
3 5 1 8 






1 9 1 
2 192 . 
2 6 3 




5 4 7 
. . 
4 2 3 2 
2 6 8 4 
1 549 









. 2 2 























8 4 4 
4 2 
6 3 5 
1 
7o 




4 7 7 
. 2 2 5 
. 10 
7 9 1 3 
6 0 1 1 
191 1 
180 1 


















1 1 6 
21 
34 
2 1 9 











1 8 4 
105 
. 6 3 5 
3 3 5 
25 
­
0 7 4 
2 4 7 
8 2 7 
802 






8 4 0 1 . 2 0 CHAUDIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


















8 4 0 1 . 5 0 CHAUDIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












8 4 0 1 . 8 0 » A R T I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0D5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 0 2 
8 4 0 2 . I C 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 


































A TUBES DE FUMEE 
2 0 4 




6 2 4 
13 
3 0 
1 2 9 
6 0 
1 5 8 
0 9 9 
7 1 4 
5 9 4 
118 
1 1 6 
9 8 7 
2 
A VAPEUR, 
1 0 4 
3 1 8 
2 4 5 
9 6 6 
32 
4 0 3 
3 5 6 
1 6 8 
39 
1 1 4 
88 
6 7 
9 0 3 
6 6 5 
2 3 9 
2 3 9 
ORO 
PIECES 
2 6 1 
745 
3 1 9 
6 4 8 
4 5 2 
9 3 9 
27 
24 
2 1 4 
9 1 2 
142 
1 8 1 
105 
9 5 1 
2 6 
28 
9 9 1 
4 2 7 
5 6 4 
3 1 9 






• . . . 4 
. ■ 
5 0 5 















1 0 9 
16 
1 
7 4 0 
1 1 4 
6 2 7 
6 2 7 






2 2 8 
2 4 9 
7 8 9 
53 










1 4 3 
3 2 0 
8 2 3 
8 2 2 




• 2 4 8 
101 
• . 13 
• . • • • 
3 7 8 








2 3 9 
4 3 5 
9 
2 4 
2 3 6 
• ■ 
• 4 0 
• 1 0 7 8 
7 7 8 
3 0 0 
3 0 0 





• 2 4 9 
• • 19 
• ■ 
• 
3 2 1 
49 
2 7 1 
2 7 1 

















• 6 6 4 
5 0 5 
159 
1 5 9 
136 
DE CHAUDIERES A 
6 3 2 
. 1 0 9






• . 6 4 
2 
. • 3 7 6 0 












APPAREILS A U X I L I A I R E S POUR GENERATEURS 
D'AUTRES VAPEURS; CONDENSEURS POUR 
39 
3 4 6 
■ 
2 6 0 
228 





« 1 8 1 
4 7 7 
• • ­4 7 3 
873 
6 0 0 
4 1 9 
9 4 2 
• 1 8 1 
160 
79 
4 0 3 
■ 
• 3 0 3 
» 3 0 
56 
5 6 
1 5 8 
0 9 9 
3 4 4 
6 4 2 
7 0 2 
7 0 2 









. • 1 6 6 
3 9 
1 2 6 
126 
126 
























2 7 0 
96 
9 5 7 
■ 
1 5 1 




3 9 0 
• • 8 4 5 
. . 28 
7 7 3 
4 7 4 
2 9 9 
2 7 0 
4 2 4 
28 
1 
DE VAPEUR D'EAU 
MACHINES 
APPAREILS A U X I L I A I R E S POUR GENERATEURS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
3 
5 2 5 
2 2 0 
3 0 6 





. 5 1 1 
6 0 
2 6 0 






• 3 8 0 
3 
1 7 0 
160 












3 4 0 
2 3 0 
110 
1 1 0 
3 9 
3 2 0 
75 
4 
1 7 6 2 




4 3 1 
140 
• 1 6 1 7
9 4 9 
26 
• 5 8 4 2 
2 16? 
3 6 8 0 
S 654 






5 3 4 
·) Anmerkungen zu'den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 2 2 
n ? o 
o ? ? 
0 3 4 
0 ' 6 
0 3 8 
0 4 2 
' . 0 0 




4 7 152 
2 6 5 
82 310 
5 7 8 7 
? 2 9 1 
3 4 9 6 




1 2 9 4 
9 7 4 




5 89 416 173 173 169 
265 




580 2 732 212 481 368 2 251 368 2 251 103 2 243 
KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
001 002 003 0 04 022 0 38 400 474 478 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
206 14 181 
222 42 30 
4 35 110 
869 627 243 81 77 162 162 
12 
3 
63 45 18 18 15 
198 
10 4 6 
35 
110 
363 213 150 6 6 144 144 
1 
14 
115 2 18 




592 208 384 384 359 
61 32 
119 67 5? 34 33 IR 18 
0'2 ROY.UN I 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUtSSF 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
3 770 
22 98 98 563 220 48 647 
9 715 









1 592 971 627 621 595 
CONDENSEURS POUR MACHINES A VAPEUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACA3 
F R S A T Z ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL 
UND FUER KCNOENSATCREN FUER OAHPFKRAFTMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
2 2 4 
329 110 1 747 2 






4 137 2 410 1 726 1 717 1 156 
9 
1 9 6 
2 
176 1 137 5 
5 3 1 
3 7 5 
1 5 5 










7 9 3 





6 6 7 
6 6 7 







517 312 205 20 5 118 
202 1 
4 6 8 
1 3 5 6 
6 7 5 
6 8 1 
6 8 1 
2 1 3 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 






. A . A O N 
2 6 5 
59 
6 5 5 






2 0 8 
875 
3 3 4 
2 2 5 
1 8 4 
1 0 9 
1 0 9 
1 
1 5 Î 
20 17 
199 
1 5 9 
4 1 4 ! 24 
13 5 4 
23 84 
367 251 111 4 4 107 107 
457 
1 1 3 0 
4 8 9 
6 4 1 




6 9 1 
6 4 8 




2 715 10 2 71 
215 
41 
3 6 8 5 
6 8 1 
3 0 0 4 
3 0 0 4 
2 9 6 1 
6 6 7 
6 4 6 21 21 4 
PARTIES ET P IECES DETACHEES D ' A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S 





1 2 9 7 
5 6 9 
7 2 8 
7 2 8 
6 3 0 
1 
2 7 9 
63 
3 3 2 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 







F T A T S J N I S 
1 0 0 0 M O N D T 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
169 366 
129 426 
13 443 50 17 
10 149 28 
15 462 
283 104 180 165 655 15 
3 2 0 
75 
15 45 
018 609 4 0 9 3Q4 3 4 8 15 
62 
7 






3 2 6 
2 0 8 
119 
1 1 9 
1 0 6 
13 
48 
8 8 9 
7 1 5 
1 
i 
2 0 . 19 
1 7 0 6 
9 5 0 
7 5 6 
7 5 6 
7 3 8 
19 
1 1 4 
4 14? 1 17 1 
129 
28 
542 221 321 321 273 
1 7 5 
14 
3 8 4 
1 6 9 1 1 116 575 575 
190 
GASERZEUGER FUER WASSER­ ODER GENERATORGAS; ERZEUGER VON 
ACETYLENGAS UND A E H N L . GASERZEUGER 
GAZ3GENES ET GENERATEURS DE GAZ A 
GENERATEURS D'ACETYLENE ET S Í M I L . 
L ' E A U OU OE GAZ A L ' A I P ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
10C0 1010 1011 1070 1021 




7 17 44 
3 9 9 
324 75 75 31 









2 7 182 












0 0 1 FRANCE 
0 0 2 S E L S . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E « . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
40 39 59 8 302 19 18 38 61 273 
1 388 997 391 391 118 
20 
63 49 18 9 
1 15 8 














11 46 43 
561 461 100 100 57 
2 26 
221 
371 12? 249 249 29 
KESSELDAMPFMASCHINEN, AUCH BEWEGLICH, AUSGEN. OAMPFTRAKTOREN 8 4 0 4 . 0 0 L 3 C 3 « n B I L E S ET MACHINES D E M I ­ F I X E S , A VAPEUR lEXCL .TRACTEURS) 
ÎOOO 1 . 1 1010 1 . 1 1011 1020 1021 
OAMPFKRAFTMASCHINEN OHNE KESSEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
KOLBENOAHPFMASCHINEN 
001 
003 0C4 038 
1CC0 
1010 1011 1070 1021 
2 
4 96 26 
135 
104 30 30 30 
DAMPFTURBINEN 
COI 




































. . a 
. . . 3? 
• 
7 4 4 
6 75 
8 4 0 5 MACHINES 
8 4 0 5 . 1 0 MACHINES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 





M O N D E 




8 4 0 5 . 5 0 TURBINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
036 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F « . F E D 










ETATS ' IN IS 
JAPON 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 












2 4 7 
51 






9 3 8 
?6 
0 4 4 
8 8 0 
5 2 0 
3 3 4 
25 
8 2 ? 
26 
6 7 0 
107 
15 
















5 0 4 
11 
. 1 1 0 
. . 1 0 5 
a 
. . 2 8 6 
56 
3 231 
2 6 6 3 
EES DE LEURS CHAUDIERES 
37 
19Θ 
738 235 10 10 1° 16 
18 
















. 5 8 0 
a 
0 9 9 
a 
6 6 7 
: 




11 4 4 ? 
a 
16 
5 7 ? 
?5 
2 6 0 2 
2 6 . 
2 ? 
15 
20 f l io 
59 
4 7 7 7 




6 6 6 
8 
117 
7 7 0 







9 9 9 
5 W 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabie de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
1011 I 271 108 
1 0 2 0 1 2 5 9 108 
1 0 2 1 958 6 9 
103,0 8 103? 1040 3 
T E I L E FUER OAMPFKRAFTMASCHINEN 
42R 4?R 333 
001 002 003 0 04 005 072 028 0 30 032 0 34 0 36 038 040 042 048 058 060 062 066 390 400 404 462 508 624 664 702 708 7 32 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
641 182 598 095 733 190 
29 571 4 
20 578 393 3 24 117 








































LUFTFAHRZEUGMOTOREN, LEISTUNG BIS 400PS 
COI 8 
0 0 3 5 
0 0 4 16 
0 2 2 37 
0 3 4 2 
0 3 6 1 
0 6 2 1 
4 0 0 243 64 19 
1000 317 91 78 1010 31 . 8 
1 0 1 1 2 8 6 9 1 2 0 
1 0 7 0 ?84 90 7 0 1071 41 26 1 1030 1 1031 1040 l 
LUFTFAHRZEUGMOTOREK, LE 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 
1021 
67 1 14 
12 
4 19 
131 90 42 36 14 




49 33 16 16 9 
AUSSENBOROMOTOREN 
001 OC2 003 0 04 005 022 0 78 0 30 032 036 048 400 404 732 















3 517 2 125 1 392 1 390 247 
467 4 12 79 77 
33 
2 
51 166 23 40 
905 56? 344 342 60 1 
ï 1 
658 650 518 8 
363 
a 
9 ?90 212 
1 
a 
4 . a 






7 . 1 312 29 
11 27 









38 585 . 17? 
161 2 























e 104 7 1? 
26 1 
1 27 8? 6 100 
390 
11? 271 271 47 
11 
1 10 10 1 
1 
538 



























1070 CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
. Α . Λ Ο « 
CLASSF 3 
1021 1030 1032 1040 
7 7 9 7 
7 7 8 8 




5 6 9 
5 6 9 
2 2 6 
31 
29 
3 140 3 140 2 346 
3 6 1 5 
3 6 1 1 
3 2 0 3 
PARTIES ET P IECES DETACHEES DE MACHINES A VAPEUR 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0?8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
­ 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
70 2 
7 0 8 
73? 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F « . F E D 















R . A F 3 . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 





P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 






. A . A O « 
CLASSE 3 
1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
? 9 4 7 
5 4 0 
2 182 11 274 
1 6 9 1 
1 195 
35 
5 2 8 2 
37 
161 
6 2 0 2 
» 502 
1 0 9 
72 754 30 53 725 20 25 10 522 







8 1 6 
22 
47 595 
18 6 3 5 
28 9 5 9 
28 4 1 4 
16 4 8 7 
2 1 6 
1 
30 
3 2 8 
2 1 7 
4 0 
832 
6 5 5 
. 162 









4 9 8 
1 
170 35 






7 9 9 
46 
98 
7 7 6 
180 
515 175 111 
6 6 8 
7 7 5 
10 
5 1 9 
37 
1 5 3 
6 1 3 




442 4 3 0 17R 
4 2 0 
163 
1 
2 3 0 3 
1 1 6 3 
4 7 4 3 
2 4 2 0 
2 3 5 9 





3 0 5 2 
6 8 0 
6 7 9 
6 7 1 
1 
1 
1 2 4 6 3 
4 5 3 3 
7 9 3 0 
7 8 4 6 









3 4 1 9 14 833 
14 5 1 6 






5 9 8 4 
2 8 8 8 
3 0 9 6 
3 0 1 4 
1 6 4 5 31 
«OTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION I N T E R N E , A PISTONS 








0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E « . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 0ANE«ARK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 














6 2 7 
5 9 9 198 400 
3 7 8 




13 1 211 
1 7 4 6 1 1 745 
1 731 























■ ■ » 
a 
45 1 
13 ? 915 
058 
Γ4 9 84 
981 64 1 
«OTEURS POUR AERODYNES, PUISSANCE DE PLUS DE 400CV 
10 





6 9 4 
3 97 
3 9 7 
7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 








3 0 5 
6 4 0 
1 7 9 
4 5 9 
4 5 6 



































1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 







. A . A O N 
CLASSE ? 
110 
13 0 0 4 
118 
1 8 9 
855 
2 9 7 
47 1 273 
89 10 452 
5 4 9 4 145 
8 4 7 
23 ° 4 5 
15 2 7 8 
8 6 6 8 
8 6 5 9 1 631 7 I 2 
3 7 9 0 
i n 
93 
3 5 5 
1 4 5 
2 4 4 
16 
2 4 Î 1 217 111 177 
6 4 0 8 
4 ?48 2 1 5 " 2 151 








2 6 4 
ï 
2 7 8 
2 7 8 
1? 
5 0 
4 ? 9 
71 
47 
190 17 3 
loi 
6 6 6 
33 
501 2 110 533 1 577 1 577 
760 
191 
2 1 2 
10 




4 0 7 3 
61 
I 055 17 




1 4 4 5 
1 
167 




4 9 0 
4 3 5 
5 1 8 
6 2 
4 5 6 







5 73 1 90? 
7 6 7 
3 1 0 
4 5 8 
4 5 7 
4 8 0 
1 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUEKDUNG, HUBRAUM BIS 50CM3 M0TEU3S A EXPLOSION, CYLINDREE O E N 5 0 C H 3 OU MOINS 
001 0 02 003 004 005 
74 5o 185 
562 103 
5? 




1 7 9 
Π Ι FRAMCF 
0 0 2 B E L ^ . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 A L L F « . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
78 
2 0 7 
6 9 4 
8 0 5 




8 7 9 13? 
3 4 5 
881 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





MENGEN 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
038 2 . 1 1 . . 0 4 8 58 . . 58 . . 400 80 11 5 2 . 6 2 732 333 1 331 1 
1 0 0 0 1 4 0 9 125 3 7 8 · 4 6 0 88 358 
1 0 1 0 9 3 7 113 4 2 3 9 3 88 2<>6. 
1 0 1 1 4 7 4 12 3 3 6 6? 1 63 
1 0 7 0 4 7 4 12 3 3 6 6? 1 6 i 
1 0 2 1 3 . 1 ? . . 
1 0 4 0 . . . . . . 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMOZUENOUNG, HUBRAUM UEBER 5 0 B I S 
750CCM ■ ' 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 

























524 454 70 70 
2 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE PLUS OE 50CM3 A 250CM3 INCLUS 
24 
6 6 4 
813 
121 










3 5 8 





1 279 1 7 1 
1 7 1 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
191 34 12 
410 641 
8 9 1 41 
6 4 
2 7 6 
8 318 
2 0 8 8 










682 528 154 
94 
12 4* 313 
. 89 
2 9 9 
866 
4 7 4 
392 














344 18? 162 158 1020 1021 1030 1040 
VERBRENNUNGSMOTOREN M I T FREMDZUENOUNG, HUBRAUM UEBER 7 5 0 C C P , 8 4 0 6 . 3 7 
ZUM ZUSAMMENBAU VUN EINACHSSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 S I T Z ­
P L A E T Z E N , LKW UNTER 2800CCM OD.KRAFTWAGEN ZU BFSOND.ZWECKEN 










1000 M n 1 o F 






































?î 175 890 10 
? 276 
748 
2 470 1 433 1 038 1 036 12 






6 9 3 
448 
2 4 5 




8 0 0 
74 
9 
139 7 117 
î 
2 7 3 
9 2 5 
348 
3 4 0 
83 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE OE PLUS DE 2 5 0 CM3, POUR LF 
MONTAGE DES MOTOCULTEURS, O'AUTOS POUR TRANSPORT DE MAX. 15 
PERSONNES, DFS CAMIONS ­ 2 8 0 0 C M 3 OU AUTOS A USAGES SPECIAUX 
001 004 ' 0 0 5 022 030 038 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
177 
38 9 8 5 
5 
12 9 4 2 
2 9 2 9 
4 100 
55 148 
3 9 173 












? 3 8 9 0 7 
6 13? 
2 9 2 7 
2 
4 7 972 
38 9 1 1 
9 0 6 1 
9 0 6 1 









6 8 2 7 
6 8 2 7 
6 815 
COI FRANCE 
0 0 4 A L L E « . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 2 
64 3 3 0 15 17 674 3 341 16 410 
36 030 64 587 21 443 21 443 21 032 




2 8 5 





















7 3 3 
22Γ 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMOZUENOUNG FUER KRAFTFAHRZEUGE 
DES KAP.87,HUBRAUM UEBER 2 5 0 B IS 1 0 0 0 CCH,NICHT FUER MONTAGE 
8 4 0 6 . 4 1 * ) «OTEURS A F X P L O S I O N POUR 
CYLINDREE PLUS DE 2 5 0 A 
001 388 . 41 10 002 43 7 . 1 4 0 0 3 14 5 4 
0 0 4 129 32 4 7 47 005 388 2 4 49 022 1 270 3 10 1 038 3 . . . 400 38 33 2 732 12 5 . 1 
1 0 0 0 2 2 9 8 8R 108 125 
1 0 1 0 9 6 1 45 96 123 
1 0 1 1 1 336 43 12 5 1020 1 333 42 17 4 1021 l 281 4 10 3 1030 . . . . . 1032 . . . . . 1040 3 . . ! 1 
VERBRENNUNGSMOTOREN M I T FREMDZUENOUNG FUER KRAFTFAHRZEUGE 
DES KAP.β7,HUBRAUM UEBER 1 0 0 0 B IS 1 5 0 0 CCM,NICHT F.MONTAGE 
330 
22 5 
333 1 250 3 
3 6 
1 960 691 1 268 1 268 1 259 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FFD 





1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 









9 7 3 




1020 1021 1030 1032 1040 
3 7 8 4 
2. 106 
1 6 7 9 
1 6 6 9 
1 4 7 0 
1 
15 21 98 
1 0 8 
3 0 








1 9 6 
1 7 9 17 17 
169 
1 









































7 3 8 
880 
8 8 0 
' 9 9 
















9 4 8 
4 7 5 
4 7 3 
467 













8 4 0 6 . 4 3 * ) MOTEURS A EXPLOSION POUR 
CYLINDREE PLUS DE 1 0 0 0 A 
VEHICULFS AUTOMOBILES DU CHAP. 
1 5 0 0 C M 3 , NON POUR LE MONTAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 8 8 
3 90 
4C0 
















































4 803 4 620 133 181 67 
2 2 1 
653 599 56 48 39 
862 300 265 
979 306 19 
47 277 427 341 424 366 861 
14 9 28 104 378 
24 0 4 8 
3 4 0 6 
20 6 4 ? 
70 565 
17 6 8 1 
5? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
03 3 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
?88 N I G E R I A 
390 R . A F Í . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 54 
6 0 7 
5? 
76 
1C00 1010 1011 1.020 1021 1030 1031 1040 









2 5 7 
7 04 
10 9 4 3 
4 6 1 7 17 035 13 
78 177 378 
2 1 6 
2 8 4 
2 3 7 
5 4 9 
?4 
3 0 18 72 1 548 
44 7 9 5 
?4 195 
?0 6 0 1 
7 0 5 0 4 




1 5 9 7 




6 7 6 5 
109 
96 
3 0 9 3 
? 8 7 9 
7 1 4 
717 
16? 
7 2 6 4 7 150 115 












4 8 1 
2 3 9 
182 
177 
6 4 7 13 
28 177 304 ?14 
28? 
2 3 5 




5 0 7 9 
20 0 9 4 
20 021 18 207 34 
956 
96 
1 180 1 052 
i ? 8 
177 114 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENOUNG FUER KRAFTFAHRZEUGE 
DES KAP.87 ,HUBRAUH UEBER 1 5 0 0 CCP, NICHT FUER MONTAGE 
8 4 0 6 . 4 5 * ) «OTEURS A EXPLOSION POUR VEHICULES AUTOMOBILES OU CHAP. 8 7 , 





























































































1 1 1 
4 6 7 
5 7 
8 8 
. . 4 
. 1 
1 
6 6 5 
2 8 1 
3 7 1 . 1 620 3 872 21 
7 2 
2 50 6 2 
1 2 2 
1 6 7 
· ) Anmerkungen zu den­ einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





0 3 8 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 













. 7 9 
3 
• 
1 2 3 8 
1 0 4 6 
1 9 2 
1 9 2 




0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
C 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 1 4 4 
3 
1 
1 3 1 3 
9 9 8 
3 1 5 
3 1 5 






9 4 8 
7 8 4 
1 6 4 







3 9 0 
1 6 
5 5 ? 
1 1 1 
7 7 7 9 
2 0 6 3 
5 7 1 7 
5 1 9 6 
4 4 9 0 
2 0 
­
I ta l ia 
! 4 1 8 
. • 
5 3 1 
7 9 
4 5 2 
















4 4 5 
1 362 
4 4 0 
9 2 3 
9 1 9 













3 8 4 
2 0 1 
1 8 3 
1 8 3 
1 2 4 
. , • 




. . . . 4 0 







VERBRENNUNGSMOTOREN M I T FREMDZUENOUNG 
2 5 
9 
























1 9 0 
4 6 
1 4 4 
1 4 4 
1 1 7 
. a 
­






. 1 5 7 
. . 3 ? 6 
5 5 0 
7 1 
4 8 « 
4 8 * 




ALS FUER LUFTFAHRZEUGE, KRAFTWAGEN UND WASSERFAHRZEUGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 2 7 
1 * 5 
1 5 
1 4 5 











2 1 6 
. 3 
ANTRIEBSMOTOREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 66 
3 34 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 8 1 
3 1 1 
1 7 B 
1 4 1 4 






























. 2 1 1 
• 
3 8 7 
1 6 3 
2 2 4 










. 1 3 1 
4 
2 0 9 
6 4 
1 4 5 






1 9 5 
1 4 
1 2 5 
, 9 
5 9 
. . , 1 




5 1 3 
2 5 0 
2 6 3 
2 6 3 
1 9 3 
. • 
3 1 
. 5 1 
1 3 2 
2 
7 7 
. . 4 
. 1 




3 5 0 
2 1 6 
1 3 5 




ANTRIEBSHOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 2 
0 28 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
1 2 9 
7 1 
1 4 2 1 
Ί 0 2 1 
9 0 7 
1 2 4 6 
1 0 5 
6 5 5 
1 9 3 
Σ 245 
2 3 2 




2 9 9 
12 0 0 6 
ί 5 4 9 
ί 4 5 5 « 
'. C88 
4 443 
2 7 8 
a 
. 2 4 ? 
1 1 2 
5 4 2 
a 










. 9 4 1 




5 7 2 





6 5 2 
6 0 8 





















1 1 7 
• 
2 8 2 
1 5 2 
1 3 0 




3 0 5 
1 1 1 
, 8 0 1 
8 6 
5 3 4 
a 
7 9 






7 3 1 
8 7 
, 4 5 
9 9 2 
3 0 3 
6 8 9 
5 6 8 
7 8 9 
9 1 
3 0 
1 9 4 
2 3 
3 
. 1 2 5 0
2 8 
. 4 7 
8 6 
4 7 1 
8 
2 110 
1 4 7 3 
6 4 0 
6 4 0 
1 6 1 
. • 
















. 1 8 
. a 
• 
4 0 1 
' 2 0 0 
20 2 
1 9 9 





















2 8 6 
. 2 6 6 
a 




. 1 0 
a 
a 
3 9 6 
. 2 3 
6 
1 199 
4 3 8 
7 6 1 
' 1 4 
3 0 1 
2 5 
1 2 
JEBER 1 0 0 0 0 KG/ST 
1 0 
7 1 
. 7 8 9 
s 




7 2 6 
a 





0 1 8 
8 7 0 
1 4 7 
9 8 6 
9 5 3 
, 1 6 ? 
4 2 
. 1 4 8 
. 3 4 1 
3 2 9 
1 0 5 
a 
1 6 7 
1 4 9 1 
2 
. . . 4 1 
2 9 9 
2 9 7 9 
5 3 1 
2 4 4 8 
? 4 0 8 






1 0 0 6 
a 
6 8 0 
a 
8 3 
. 2 8 





2 3 5 8 
1 149 
1 208 
! 0 8 6 
7 9 0 





0 3 9 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 





















2 4 4 
1 3 
8 8 4 
3 7 
22 
9 7 4 
4 6 5 
5 0 9 
4 8 8 






8 4 0 6 . 4 7 MOTEURS A EXPLOSION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLE« .FED 
I T A L I E 






M O N D E 

















0 5 7 
1 3 6 








1 0 4 
7 5 4 
3 4 9 
33 8 






8 4 0 6 . 4 9 MOTEURS A EXPLOSION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AERODYNES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 



















8 4 0 6 . 5 2 * l MOTEURS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 6 
3 3 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
8 4 0 6 . 5 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 42 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 




































5 3 0 
1 6 1 
4 1 9 
4 1 8 
3 0 7 
, " 
POUR 






3 5 7 
3 5 
, 1 9 4 
3 6 3 
7 5 4 
6 0 S 
6 0 8 
3 7 3 
.· . . 
DE Ρ 





? 3 6 8 
1 5 4 8 
8 2 0 
8 2 0 














1 5 7 
4 6 1 
3 0 1 
1 6 0 





N e d e r l a n d 
? 
a 
2 2 4 
a 
1 5 
9 8 8 
6 5 3 
3 3 5 







2 4 2 
1 ? 




2 9 3 7 
5 2 4 0 
5 7 2 8 
4 7 2 5 
1 1 
1 
CYLINDREE PLUS DE 
LUS DE 2 5 0 CM3 
AUTOMOBILES ET BATEAUX 
6 6 8 
4 5 6 
3 3 
6 0 0 
0 6 8 
8 9 
6 9 
1 7 7 
2 5 4 
4 4 4 
4 ? 
9 1 3 
8 2 7 
0 8 8 
0 8 4 






. 1 6 
4 
2 2 4 
2 5 0 
1 0 
. 1 7 
0 2 3 
1 
5 5 ? 
4 9 5 
0 5 7 











3 3 9 
1 1 
5 3 4 
1 6 0 
3 7 5 













3 8 6 
1 2 3 
2 6 3 
2 6 3 
2 2 3 
. . . 
1 1 
1 5 8 
2 5 
. 1 9 
4 
7 
3 5 1 
6 
2 
1 0 1 
6 9 3 
2 1 3 
4 B 0 
4 8 0 
3 7 1 
. . 
l U l l a 





, AUTRES OUF POUR 
7 8 
3 4 2 






4 2 8 
8 9 3 
4 3 3 
4 6 0 
4 6 0 
3 7 
. . 
PROPULSION POUR BATEAUX, POIDS 
7 1 8 
6 7 9 
4 6 8 
7 5 6 
4 4 9 
2 3 7 
1 7 
3 0 7 








1 7 ? 
3 1 8 
3 4 
1 3 8 
7 7 2 
0 7 1 
7 0 1 
2 5 2 










6 4 4 
3 3 
3 6 6 
. 7 6 








3 5 8 
a 
. 1 
8 2 3 
7 7 4 
0 4 9 
0 4 9 
6 3 7 
. • 
8 2 
. 1 1 6 
5 1 4 
5 
6 3 





3 1 3 
a 
9 
1 1 2 8 
7 1 7 
4 1 1 












1 4 5 
3 7 3 
. 9 2 0 
2 7 4 
7 5 9 
2 7 7 
5 9 0 
2 0 
1 0 
î 3 5 
lô 8 1 3 
3 1 8 
1 0 8 
6 5 8 
7 1 2 
9 4 6 
5 8 0 
6 5 5 
3 2 8 
3 8 
»1 «OTEURS DE PROPULSION POUR BATEAUX, POIDS 
FRANCE 
B F L 3 . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 































4 0 3 
1 0 ? 
6 9 4 
3 4 3 
0 1 5 
8 0 4 
5 3 4 
0 1 3 
7 6 4 
5 8 7 
4 0 2 
? P 2 
2 9 
1 6 2 
7 7 
0 7 4 
3 0 5 
5 5 4 
7 5 0 
3 4 8 
7 0 1 
3 3 
3 2 0 
1 
1 
. 5 7 2 
6 2 5 
7 5 7 
9 5 3 
9 5 3 
« 7.9 
1 4 2 6 











2 7 7 9 
2 0 3 3 
6 9 5 











1 0 ? 




1 9 0 
2 1 3 
1 1 
1 5 9 
a 
9 1 8 
8 2 5 
0 9 3 
8 7 0 
7 1 0 
2 2 3 
5 7 1 
7 8 
1 6 
. 3 7 6 8
5 4 
1 
1 2 9 
2 35 
1 6 1 5 
2 8 
6 4 9 5 
4 4 3 3 
2 0 6 2 
2 0 6 2 




2 I 0 
1 5 2 
2 6 2 
1 3 7 
3 0 5 
1 7 
4 






2 7 5 
a . 
1 6 7 2 
7 6 1 
8 6 1 
8 4 6 
5 0 1 
1 5 
î 6 0 3 
. • 
8 6 1 
1 6 6 
6 9 5 






1 6 2 
3 
1 8 7 
a 
. . 7 1 0 
. . n i 
2 0 1 
3 6 3 
8 3 8 
8 2 9 













4 3 9 
3 0 6 
1 3 4 










'LUS DE 1 0 0 0 0 
2 0 1 
5 3 5 
1 1 7 3 
1 0 0 1 
5 3 4 
7 1 4 





1 0 7 4 
7 637" 
1 9 0 9 
5 7 2 8 










? 8 1 
1 3 3 
1 4 
6 7 8 
7 4 4 










5 4 1 
1 0 7 
4 3 4 
3 7 4 





1 6 1 
6 0 4 
2 7 7 
4 3 3 
7 9 





0 6 8 
8 3 4 
2 3 4 
1 9 ? 
7 8 9 
f. 
3 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
/ERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, ZUM ZUSAMMENBAU 
INACHSSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 S I T Z P L A E T Z E N , LKW UNTER 
J5C0CCP 0 0 . KRAFTWAGEN ZU BESCNDEREN ZWECKEN 
8 4 0 6 . 6 5 MOTEURS A COMBUSTION I N T E R N E , POUR MONTAGE OES MOTOCULTEURS, 
• j U j T O S POUR TRANSPORT DE MAX. 15 PERSONNES, DES CAMIONS OE 


































ifEPBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER KRAFTFAHRZEUGE 



























ί 367 330 412 12 754 820 341 433 
61 63 94 774 404 37 47 765 5 91 4 
40 812 29 681 11 131 10 937 7 984 104 
1 88 
21 1 10 757 257 
840 5 
23 242 
20 036 3 206 3 202 2 851 
126 
134 987 345 487 • 90 
? 51 
736 1 89 ? 
052 591 461 367 62 9 89 
31 172 
942 38 
705 25 47 11 
a 









































0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 3 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M Ο Ν D F 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
•1021 AELE 
























































POUR VEHICULES AUTOMOBILES DU 
MOTOREN M IT SELBSTZUENDUNG, MAX.100PS L E I S T U N G , NICHT FUER 
WASSERFAHRZEUGE ODER KRAFTWAGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 00 
6 6 4 
7 3 2 


























11 232 6 362 
4 2 8 
5 5 9 

















6 4 8 
9 9 4 
6 5 4 
6 4 0 

















0 4 9 
598 
4 5 0 
4 4 7 

































































































































































«OTEURS A COMBUSTION INTERNE D 'UNE P U I S S . DE 100CV OU M O I N S , 
AUTRES OUF POUR BATEAUX OU VEHICULES AUTOMOBILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 












M O N D E 
. _ INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






























MOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, UEBER 100 BIS 1000PS LEISTUNG, 











































































































9 7 3 
230 
7 4 4 
7 3 4 



















0 6 . 8 3 MOTEURS 
ÎOOOCV 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 








































A COMBUSTION INTERNE D'UNE PUISS. DE PLUS DE 100ÇV A 















































































7 0 1 3 
1 0 6 6 
17 501 
203 
8 5 6 2 
54 









8 5 8 9 
15 
14 
45 0 9 9 
26 5 9 3 
18 5 0 5 
18 3 2 0 




8 0 5 
3 7 1 
7 1 8 
78 
833 


















0 8 8 
15 
1 
18 4 4 5 
1 4 9 7 1 




9 1 5 8 
5 3 7 5 
3 7 8 3 
3 781 







































MOTOREN M IT SELBSTZUENDUNG,UEBER 1000PS L E I S T U N G , 
WASSERFAHRZEUGE ODER FUER KRAFTWAGEN 




























































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Votr notes por produits en fin de volume 






l o c o 
1 0 1 0 
i o t i 
l o 2 o 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 7 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
r — 1971 — 




5 9 2 
5 7 1 
0 7 2 
0 0 6 





4 3 ? 
2 65 
1 6 7 






2 0 9 
2 C ° 
2 0 7 




N e d e r l a n d 







, 7 8 
5 
1 5 1 
2 7 
1 2 4 
1 2 4 
4 2 
1 
, . . ­
ZYL INOERBLOECKE, 
KURBELGEHAEUSE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 22 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 C 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









n e ι 
7 5 6 
1 0 4 
1 2 3 
1 9 5 
3 2 0 
9 9 9 
3 2 0 
6 4 
2 5 
6 4 4 
0 4 5 




1 4 8 
6 1 4 
4 
5 1 7 
2 
3 0 
4 1 9 
5 5 
5 1 
9 2 1 
4 9 9 
4 2 3 
9 0 1 
0 57 
7 0 6 
. 1 




. 1 1 
1 
3 2 


































8 2 6 
7 2 2 
7 8 
. . 1 
9 1 1 




1 1 9 
a 
, 3 1 3 
a 
a 
. . 1 8 
4 8 9 
1 6 3 
3 2 6 
1 8 9 
8 0 2 
. . a 
1 3 7 
7 1 5 
4 0 
1 7 6 
17! . 















­ O E C K E L , 
FUER KRAFTFAHRZÊ 
7 3 7 
. 1 5 
2 6 5 
1 0 9 




. . . 1 
. 1 






1 7 5 3 
1 125 
6 2 8 
67 5 





Z Y L I N D E R , 
UNO LUFTFAHRZEUGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 8 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
5 C 3 
6 24 
6 64 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PLEUEL 
K A P . 8 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 










6 5 9 
0 0 7 
2 8 9 
4 6 0 
44 7 
3 9 0 
2 52 
1 5 2 
2 1 
2 0 3 
7 0 5 
1 9 6 
















7 0 5 
8 6 1 
8 4 6 
62 8 
9 1 3 













3 4 2 
4 2 
2 3 
1 5 4 
2 7 8 
0 0 4 




3 4 0 
2 8 
8 5 9 
2 6 2 











. 1 7 
. . 2 6 
. . a 
, 2 6 
• 
1 2 6 
4 8 7 
6 3 9 
6 0 1 
5 2 3 
2 1 
. 1 7 
1 5 
FUER MO 
1 0 0 
a 
7 3 
3 9 9 
1 6 
1 1 6 
a 
1 7 
. . 3 
. . . . . . , a 
, a 
1 8 8 
1 
a 
. . . • 
9 1 3 
58 8 
3 2 6 
32 5 
1 3 6 
1 








4 9 2 
2 3 
. 1 6 2 
4 1 
1 0 5 













. . . 1 3 
ooo 
7 1 9 
7 9 1 
2 6 8 
2 5 1 
a 
. . 1 3 








4 1 3 
1 3 
4 0 0 

















I ta l ia 


















3 2 1 
1 6 
9 5 
. 3 4 4 




6 3 7 




6 1 4 
4 
7 2 
. 2 9 
6 1 7 
5 5 
1 6 
3 7 8 
7 7 7 
6 0 ? 
2 5 9 
9 5 6 
7 0 1 
. . 6 4 ? 
K A P . 87 
1 2 0 6 
5 0 7 
5 4 7 
2 0 
2 3 0 1 
1 7 1 5 
5 8 6 
5 6 0 






2 5 4 
4 9 6 
. 0 1 7 
4 5 
3 4 2 
1 1 0 
6 8 
1 3 
















7 7 8 
8 1 2 
0 6 6 
8 8 4 









2 4 3 
1 7 0 
1 6 5 
a 
1 2 4 
7 0 4 
1 0 4 
2 0 
, 4 
3 0 4 
















7 0 2 
5 0 1 
4 6 6 
2 8 5 
2 4 
. . 1 0 




1 8 6 
. 1 2 5 
3 4 
1 3 









. 5 5 
. . 3 
. 2 
• 
6 8 5 
2 7 2 
4 1 4 
3 5 ? 




• , KOLBEN, FUER KRAFT.FAHRZEUGMOTOREN OES 
. 1 7 
3 
3 6 3 






. 1 2 








. 3 6 5 
2 6 




1 0 6 
5 
8 
. 4 4 




1 6 1 








%* r «v 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 




CLASS C 2 
CLASSF 3 







8 4 0 6 . 9 1 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 ? 
' 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B ^ L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
SUISSE 
E T A T S J N I S 
CANADA 







. A . A D « 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 9 3 BLOCS­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 





1 3 9 
1 3 5 
» 5 4 
9 2 2 




1 3 5 ! 
9 9 3 
3 5 8 
3 5 8 
5 5 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 137 
6 7 7 
4 6 0 
4 5 9 
4 7 8 
. 1 
PIECES DETACHEES POUR 
1 1 4 




8 5 0 
2 8 
0 0 5 
3 6 1 
7 1 2 
4 3 3 
2 3 0 
2 6 0 





­ C Y L I N D R E S , 
POUR MOTEURS OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








U . R . S . S . 


















. A . A O « 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 9 4 B L 3 C S ­
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
20 3 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 4 0 6 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 















7 8 7 
1 3 1 
1 8 9 
7 0 7 
3 7 8 
9 9 7 
7 6 2 
3 8 
5 5 
0 4 O 
3 8 0 




1 1 5 
7 0 3 
1 4 
9 3 9 
1 0 
7 2 
5 0 6 
7 5 
2 2 5 
4 3 5 
1 9 0 
2 4 5 
6 8 9 
9 0 9 
6 5 8 
1 
2 
8 8 7 









7 8 4 
? 
5 6 9 
2 3 3 
3 2 6 
2 2 5 
1 0 1 
0 8 R 










. 1 6 2 
• 
2 2 6 
5 ? 
1 7 4 
1 7 4 
1 ? 
a 
. . • 
N e d e r l a n d 
8 8 0 
2 1 7 
6 6 3 
6 6 3 








1 3 8 
1 4 
4 1 0 
1 0 2 
7 7 8 
1 0 9 
6 6 9 
6 6 6 






( B R ) . 
1 7 1 9 
4 8 
1 1 7 1 
1 140 










2 7 1 
7 
3 9 3 
2 8 
3 6 5 
3 6 1 
8 3 
7 
1 . 1 
l u l l a 
5 5 ? 
2 5 0 
3 0 2 
3 0 2 







3 5 6 
2 
2 5 9 3 
1 9 
? 9 8 9 
1 9 
2 9 7 1 
2 971 




, CULASSES, C Y L I N D R E S , C H E M I S E S , 













4 5 6 
08 6 
8 4 9 
2 1 6 
, 2 
4 
2 4 8 










7 4 5 
6 4 0 
1 0 6 
0 1 9 
0 7 4 
1 
. 8 5 
CARTERS 
P O W MOTEURS, AUTRES 
AERODYNES 
FRANCE 
B E L G . U J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
ROUMANIE 
• A L G E R I E 
L 1 B F 0 I A 


























B I E L L E S ET o CHAR. 87 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 







8 4 7 
9 8 6 
4 4 8 
8 0 2 
7 7 4 
1 6 9 
1 7 4 
1 9 2 
2 3 
2 7 6 
2 3 3 

















7 8 0 
8 5 9 
9 2 3 
6 8 0 
2 6 9 











Q U E 
. 2 9 8 
8 1 
1 9 8 
2 4 2 












1 4 8 
7 
a 
. . 3 7 
1 3 1 
91 a 
? 1 3 
1 6 6 
9 5 1 
7 6 
. 7 5 
1 9 
8 9 4 
. 3 9 
8 2 1 
4 5 9 
4 8 1 















3 0 6 8 
2 2 1 3 
8 5 5 
8 4 2 




5 2 1 
5 7 
. 2 7 3 8
1 6 8 
5 5 1 







. 1 3 
. . 1 4 
. . a 
a 
3 8 
4 4 1 8 
3 4 8 3 
9 3 5 
9 1 4 








6 6 5 
3 4 9 
1 2 5 
1 8 
4 8 
1 0 2 1 





7 0 1 
1 4 
2 2 1 




1 5 4 3 
4 4 8 5 
2 0 3 6 
I 5 6 1 
1 6 4 2 
i 7 5 7 
5 0 6 
6 
7 
6 9 2 





. . 1 9 
1 




2 0 7 6 
1 211 
8 6 4 
8 2 « 





CULASSES, C Y L I N O R E S , CHEMISES. 
OE VEHICULES AUTOMOBILES ET 
1 9 0 
. 1 3 1 
4 7 5 
1 4 
9 9 
. 1 2 













8 1 1 
5 1 1 
5 0 8 




2 6 4 
4 6 8 
. 1 7 1 1 
2 7 
4 1 1 
1 2 3 
6 3 
1 3 
















3 5 5 4 
? 4 7 1 
1 0 8 4 
1 0 3 1 





2 7 5 
1 1 6 
2 0 3 
a 
4 9 1 
2 9 3 
2 8 
3 2 
10 4 8 9 













2 4 9 8 
1 D90 
1 4 0 3 
1 3 1 3 




1 1 8 
4 
2 8 
4 1 8 


















5 6 ° 
7 0 7 
. 6 6 ? 




I STONS POUR MOTEURS DE VEHICULES AUTOMOBILES DU 
2 4 9 
7 7 
1 0 7 
0 8 7 
9 6 1 
3 9 4 
3 6 5 
6 7 
2 6 1 
v 
2 
. 3 6 
1 5 
1 8 9 
5 7 3 




1 5 6 
. 6 4 
1 7 7 4 
7 7 




1 4 7 
7 3 
1 8 0 9 
1 5 4 
7 0 7 
1 3 6 
1 4 
? 
3 6 ? 
1 3 
7 8 
2 0 7 
3 6 0 
4 ? 
7 2 
2 4 1 
5 8 4 
a 
a 
8 1 5 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 64 
3 90 
4 0 0 
5C8 
5 2 8 
7 3 2 
9 54 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PLEUF 
KRAFT­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
BLOEC 
KURBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5C8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
— 1971 —Janvier­Décembre 


















5 7 8 
837 
7 4 2 
4 4 0 
188 
187 










0 7 5 
5 7 3 
502 
4 9 6 
' 4 1 6 
. 4
Belg.­


















2 2 7 





0 0 3 
571 
4 3 2 






















5 3 5 
2 7 8 




















2 5 7 





















3 9 6 
167 
962 
1 3 8 











6 7 5 
7 7 1 





2 5 9 
38 
14 




7 2 0 
5 0 1 
7 1 9 
6 9 1 

























, 8 5 Í 
451 
405 

















8 4 5 
163 
6 8 3 
39 3 
3 2 0 
187 
102 
, FUER MOTOREN, AUSGEN 
54 
. 15 






. . 31 
• 













­ S T A N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 4 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 













2 1 1 
0 9 8 
782 
5 3 2 
2 0 6 
2 2 5 
6 2 3 
23 
184 
2 4 9 
4 2 5 
443 

















7 8 5 








7 4 8 



















5 1 7 
a 
■ 
4 1 3 
6 7 3 














































5 4 4 
100 
4 4 4 
4 2 1 
1 6 4 
12 










4 0 ? 

























. . 20 
AUSGEN. Z Y L I N O E R ­
O D . ­ K O E P F E , ­LAUFBUECHSEN, 















4 8 7 
1 4 9 
4 8 1 
6 7 4 















2 6 8 3 
1 7 9 0 
8 9 3 
7 5 0 




2 4 1 
2 
1 
1 5 3 9 












. . 4 
. a 
1 
2 4 8 0 
1 7 8 3 
6 9 7 
6 4 2 
5 8 0 
4 
. 5 1 
­KURBELGEHAEUSE.' ­ D E C K E L , 
, Z Y L I N D E R , Ρ 







. 7 7 3 
188 





















3 5 8 
1 7 4 
2 3 3 
7 7 9 
773 
a 
























4 8 8 0 
1 625 
LEUEL, KOLBEN UND 
­ U . LUFTFAHRZEUGE 
4 0 6 
190 
2 4 8 






3 8 2 
192 
















2 8 1 9 
1 0 3 5 



























? 1 0 4 
1 0 7 3 
1 0 3 1 
' Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
' 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




HONG M F 





















8 4 0 6 . 9 6 B I E L L E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTOMOBILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























8 4 0 6 . 9 7 PARTIES ET 
COI 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
50B 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 





3 3 9 




4 6 1 
23 
10 
7 2 0 
4 8 0 
2 4 0 
22 5 
0 9 4 
6 1 7 

















7 6 3 
3 7 9 
3 6 4 
















PISTONS POUR MOTEURS, 
ET AERODYNES 
5 0 8 
4 2 1 
143 
8 9 4 
8 0 4 
6 5 5 
2 6 
1 3 5 
1 8 7 
3 0 5 
3 3 8 
1 0 6 
1 2 1 
4 6 2 
6 8 
2 4 2 
7 7 0 












3 9 4 
7 4 5 
1 2 5 
4 
74 
1 3 4 




1 0 0 
23 
8 5 0 
7 0 8 
643 
6 3 8 




» IECES DETACHEES 
: H A R . 8 7 . 
CULASSES, C Y L I N D R E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F « . F E O 
I T A L I E 




































6 1 9 
4 5 9 
5 2 6 
7 2 4 
9 7 7 
9 8 6 
4 7 2 
54 
382 
6 9 9 
6 1 6 
1 4 8 
16 
1 1 7 
55 
12 






7 2 5 
1 9 1 
3 0 4 
8 8 6 
4 1 6 
5 9 5 



















































































3 3 8 
2 3 6 
3? 






6 1 5 
0 1 8 
0 5 5 
6 6 5 
6 1 7 

















1 9 5 
43 
8 1 6 
2 2 1 
5 9 5 
571 


























7 7 7 
2 1 1 
566 
5 4 9 
4 8 6 
7 
. , 9 
MOTEURS OE VEHICULES AUTO­
OUE BLOCS­
CHEMISES 
. 2 2 7 
1 6 9 
2 7 1 
7 1 8 
9 1 9 




5 0 4 









. 2 0 6
7 7 3 
3 8 5 
3 8 7 
3 1 9 




8 4 0 6 . 9 8 PARTIES ET PIECES DETACHEES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
CARTERS, CULASSES, CYLINDRE 
POUR MOTEURS, SF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 










U . R . S . S . 































6 1 1 
3 4 6 
4 9 9 
5 0 7 
8 6 0 
3 ? 7 
5 4 7 
5 0 6 
7 1 
0 5 6 
9 4 7 
4 7 3 






1 0 8 
65 
1 0 




0 7 3 
1 5 5 
22 
6 9 
4 2 6 
8 2 4 











2 8 0 
392 
5 8 1 
1 2 7 
1 4 4 
19 
3 4 0 
2 4 
2 1 4 
195 
4 5 







2 6 0 
13 
13 
. 7 0 4 
a 
1 
7 3 7 
3 8 0 
3 5 3 
S . 











































5 1 7 
3 6 5 














4 8 7 
2 1 5 
3 3 4 
1 8 6 

















2 9 9 
5 8 3 
2 2 2 
3 6 1 
0 6 9 
8 9 9 





















7 8 3 
a 
931 




4 8 8 
2 
1 2 5 
138 













8 4 0 
912 









, B I E L L E S . P ISTONS. 
IS AUTOMOBILES 
8 1 0 
2 4 9 
a 
8 4 9 
0 5 2 
6 4 5 
26 3 
7 9 2 
5 
1 0 1 








6 5 9 
99 
2 2 7 
9 6 0 







2 2 4 
6 9 7 
9 0 4 
a 
8 34 
5 2 3 
75 
4 2 4 
3 1 
129 
0 6 3 














1 5 5 
• 
6 0 4 
6 5 9 

























2 7 6 
8 4 5 
7 5 0 
3 5 2 
79 
. 67 
7 9 4 
120 
272 
7 2 7 
2 9 7 
79 
4 6 7 
9 
4 8 7 
141 
5 1 4 
7 3 











0 2 ? 
9 1 3 
109 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
1020 1021 1030 10 3.1 103? 1040 
1 1 067 















1 6 0 7 
9 3 5 
145 





OCl 27 004 30 28 0C5 1 1 022 5 0 34 20 20 
0 3 6 5 
0 3 8 13 
4 0 0 26 2 
9 5 4 1 
9 5 8 1 
1000 135 52 31 1 1010 60 30 2 1 
1 0 1 1 76 23 1070 75 23 1071 48 21 1040 . . . . . . 




29 28 5 
32 24 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 400 732 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1032 1040 
45 19 18 
404 78 
272 111 119 41 
105 106 2 4 287 13 
1 626 562 1 064 1 062 714 2 
î 
β 5 
243 40 88 12 7 23 
24 10 




127 88 39 39 34 
67 2 7 
170 63 106 106 83 ! 
20 6 


































































































ANDERE MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN 













1020 1021 1030 103? 
73 12 27 
3 1 
1 20 
141 89 52 50 27 2 2 
26 3 23 22 5 1 1 
TURBOSTRAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAFT UEBER 2500 KG 
001 002 003 004 005 022 026 028 0 30 0 34 0 36 038 040 042 













































































400 954 958 
1000 1010 1011 10 20 1021 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 400 732 
FRANCE 
A L L E « . F E D 







NON S 'EC 











760 241 570 496 332 1 
1 2 7 
2 0 
3 9 6 
150 
7 4 6 
2 4 5 
2 1 6 
1 
112 10 
1 6 3 13 150 140 25 














ROUES HYORAULIOUES ET AUTRES MACHINES S E . TURBINES HYDRAULIQUES 
MOTRICES HYDRAULIQUES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










1000 1010 M O N D E INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O « 
CLASSE 3 
387 111 111 2 315 376 1 101 258 372 113 1 030 733 10 11 1 931 121 
8 9 9 7 
3 6 
t 9 1 407 
1 9 8 




1021 1030 1032 1040 
3 0 0 
6 9 7 
6 8 7 505 4 1 7 
4 4 
4 5 5 
6 5 9 
7 9 6 
7 9 1 
4 9 5 1 1 4 
59 
27 






513 333 180 180 147 
45 
14 . 290 











32 63 . 134 395 74 285 43 






29 2 391 
a 









PARTIES ET P I E C E S DETACHEES OE MACHINES MOTRICES HYDRAUL. 
14 47 
16 1 1 69 
94 94 94 87 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 064 066 400 732 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSF 2 CLASSE 3 
088 169 
358 948 417 
180 89 39 041 
33 15 14 
22 062 17 
509 978 531 491 387 1 39 
90 11 309 131 38 15 
367 
7 15 14 
69 
1 
075 541 534 518 4?9 1 15 
98 
159 301 4 28 54 
2 62 
747 561 186 186 145 
14 
1 





43 43 12 
732 
72 
186 . 277 72 15 






1 475 1 451 545 
244 6 2 185 
33 4 6 209 
17 14 
779 436 293 293 256 
8 4 0 8 . 1 1 
AUTRES MOTFURS ET MACHINES MOTRICES 










0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGJSLAV 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 









1 811 263 5 314 
31 102 512 22 110 
5 9 0 4 
14 0 8 0 
2 0 8 4 
1 ! 9 9 5 
11 8 6 2 5 345 132 132 
19 177 
4 9 7 6 
7 8 8 23 317 
3 9 7 
26 3 5 3 
2 5 0 1 341 . 
9 5 8 4 
1 833 
21 862 
4 3 0 
β 
4 2 2 
4 0 0 
7 2 7 
22 
22 
5 2 2 
4 1 7 








285 586 586 75 . • 
1 
EE DE PLUS 
17 312 

































? ? ? 
t 
614 






ai r 664 11» un 
149 
1? 
*) Anmerkungen zu ­den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 4 8 
0 50 
0 5 2 
220 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1971 —Janvier ­Décembre 












6 5 5 
597 
0 5 8 




, . . 3 2 9
a 
• 
3 6 9 
28 
3 4 1 




0 0 1 
0 22 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





1 7 9 
5 




0 0 1 
C 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 76 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? ? 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












0 0 1 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 4 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 7 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GASTUI 
0 C 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 4 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 0 
6 2 4 
632 
6 4 0 
6 6 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MOTOR 
GASTUf 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 







































1 2 ' 
f 
kg 




4 5 ï 
4 ' 






































































































, AUSGEN. TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE 
188 
173 








3 2 9 
3 1 4 















1 6 1 















1 8 1 
1 
2 
. 4 2 5 
18 
1 

















6 6 4 




























































1 7 7 
20 





1 ρ i 
NIMEXE 
κ» r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 ? 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
- 1 0 2 1 





















1 5 9 
48 
1 1 0 
1 0 7 
6 1 
2 
8 4 0 8 . 1 9 PROPULSEURS 
Γ 0 1 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 0 3 . 3 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
2 0 8 
2 1 2 
7 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 ? 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















. A L G E R I E 





P H I L I P P I N 






. A . A O M 
8 4 0 8 . 3 3 TURBO 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 4 2 
2 1 6 
390 
4 0 0 
6 7 6 
900 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








L I B Y F 













0 7 3 
4 0 
2 5 6 
4 2 7 
5 6 5 
0 4 9 
3 8 1 
2 7 0 
6 5 6 
6 1 6 
8 0 1 
9 1 1 











5 1 0 1 
3 0 2 56 
9 9 6 4 0 
3 0 6 16 
3 0 6 14 
7 9 6 9 
A R E A C T I O N , 
3 4 
8 1 5 
°2 5 2 6 
4 8 4 
4 4 
4 4 0 
4 4 0 






7 6 7 
43 






1 5 0 
4 5 4 
1 0 9 
?4 
5 6 5 
3 1 ? 
2 5 2 
0 C 9 
4 0 4 












2 2 0 
9 3 9 
4 2 1 
132 
9 1 






2 4 3 
1 9 8 
0 4 5 
9 0 5 
5 1 3 
1 4 0 
8 4 0 8 . 3 9 TURBINES A G A Z , 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
248 
302 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


























P H I L I P P I N 
M 0 Ν 0 F 

















4 1 2 
1 0 2 
3 1 1 
6 3 3 
9 9 1 
5 0 4 
85 
139 
7 9 5 
33 
1 1 5 
3 2 4 
2 4 
2 8 4 




1 8 3 
18 
7 6 
1 8 6 
3 4 7 
8 2 1 








3 3 0 
4 5 0 
8 7 9 
0 1 9 
9 0 0 


















































. . a 
4 8 1 
a 
3 8 1 
4 5 0 
6 3 2 
8 1 8 
4 3 7 
9 5 6 
3 8 1 
AUTRES OUE TURBO-REACTEURS 
4 9 6 
ί 
4 9 7 
4 9 7 
4 9 7 
4 9 6 




1 2 5 
2 4 
2 0 2 
2 
2 0 0 





6 1 1 
9 8 0 
3 3 8 
9 2 9 1 
6 1 1 
3 1 8 1 
3 1 8 1 







8 4 0 8 . 5 0 MOTEURS ET MACHINES t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
RFACT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ON ET TURBINES 











































4 6 ' 
4 7 1 
2 
469 















6 6 ? 
a 
6 6 2 









































7 9 1 

















2 4 5 
7 9 0 
4 4 6 
3 4 3 
3 4 3 















2 7 4 
1 
2 7 3 





. . a 
a 
7 8 7 
88 
. • 
2 7 6 
1 7 7 
0 4 9 





9 6 2 
0 25 
63 
9 6 2 
9 6 2 
• 
3 6 8 
3 2 
3 1 1 
8 9 2 
9 0 0 
85 
1 2 0 
33 
1 1 5 
2 9 3 
. 2 8 4 
46 
90 
. . 1 8 3 
18 
26 1 8 6 
3 4 7 








4 1 7 
6 0 3 
8 1 4 
9 9 7 
4 3 3 
6 3 8 
4 4 
183 








I t a l ia 
. . . 2 0 6 
a 
• 
3 7 2 
149 
7 2 4 




1 6 7 
. 33 
2 3 4 
3 4 
2 0 0 
20Π 









3 6 6 
109 
• 
5 0 9 1 
109 
4 9 8 1 




. . . a 










2 2 9 
145 
1 17Ô 
1 7 8 0 
237 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
03O 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
3 3 4 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
T E I L E 
r — 1971 —Janvier­Décembre 









































2 0 0 
192 


























































1 2 4 
1 2 4 
108 





































. . . a 
. 
2 1 3 














. . a 
. . a 
46 
3 
. . . a 
. 


















. . 2 6 7 
. . a 
. • 
5 4 1 
124 
4 1 6 





















1 2 3 
1 2 4 
2 6 9 
19 





VON MOTOREN UNO KRAFTMASCHINEN, AUSGEN. VON STRAHL­
ODER TURBOPROPELLER­TRIEBWERKFN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
























2 2 1 



















5 4 1 
2 0 6 
3 3 5 




































. . 1 
­







STRASSENWALZEN H I T MECHANISCHEM ANTRIEB 
V IBRATIONSkALZEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 











2 2 6 
24 
7 7 0 
14 
77 
6 5 7 
4 6 0 
197 
197 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 
4 1 0 . 
4 2 0 















1 3 2 4 
9 0 6 
4 1 8 









2 2 1 
. 26 
1 2 5 3 
916 
3 3 7 












3 5 0 
















. , . . 
8 2 8 
4 7 8 
3 5 0 
3 5 0 























. . . 2 
5 1 
. 35 




8 0 7 
424 
3 8 3 












4 1 S 





Τ MECHANISCHEM A N T R I E B , AUSGEN. V I B R A T I O N S ­
183 




3 2 5 
106 
. 157 






1 8 4 












. 4 4 4 
. 14
. . • 
■ Ρ 
NIMEXE 
V Γ 1. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
■ 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








M O N D E 











8 4 0 9 . 7 1 PARTIES ET 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
3 3 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TURBO­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . c E O 












E T H I O P I E 















. A . A O « 
7 1 9 
1 2 0 
755 
1 2 1 




7 7 8 
15 
8 8 8 
148 
7 4 1 
7 3 9 












7 0 0 
2 5 2 
4 4 8 
4 4 8 
• 2 5 0 
1000 D O L L A R S 
Belg. •Lux. 










3 6 4 
2 1 5 
1 4 9 
1 4 9 
95 











6 4 5 
2 4 4 
4 0 1 
4 0 1 
3 2 1 















8 4 0 8 . 7 9 ' A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 6 
208 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
8 4 0 9 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














M O N D E 





















4 6 7 
0 1 6 
95 8 
8 1 7 
11 
1 5 8 
8 3 8 
69 
3 5 1 








4 4 7 
10 
10 
1 5 3 
2 7 3 
17 
9 4 5 
502 
4 4 3 
9 3 6 
1 2 8 












2 2 7 
. 4 4 4 
34 


















7 0 5 
8 1 7 
5 4 3 












3 0 7 
6 6 4 
3 2 5 
6 6 0 
1 0 









1 9 4 
a 
a 
. , 17 
3 8 1 
0 8 7 
7 94 
















PIECES DETACHEES DE MOTEURS 
OE PROPULSEURS 
6 0 1 
22B 
2 95 
9 6 0 
5 8 0 
2 ? 7 
12 
1 8 9 
2 0 5 
772 
2 5 2 
16 
2 9 8 
151 
2 6 1 
10 
4 8 
2 2 4 
39 
4 0 2 
6 6 3 
7 3 9 
9 6 4 
6 7 3 
4 3 3 
1 5 1 










5 9 4 
198 








1 5 1 
0 5 4 
a 
. . 39 
1 1 9 
8 1 1 
3 0 3 
1 1 3 
059 
152 
1 5 1 
5 
ROULEAUX COMPRESSEURS A Ρ 
9 6 0 
2 6 8 
a 
2 7 0 
3 5 2 
6 1 6 
a 
3 















2 4 9 
8 5 0 
3 9 9 
3 7 3 
180 
27 
. • ET 






7 5 5 










1 2 9 
. . . • 34? 
0 0 9 
333 
333 






























4 5 5 
4 2 2 
4 1 9 














2 0 0 
• 
141 
1 6 4 
9 7 7 
9 7 7 
7 7 3 
I ta l ia 
1 











9 0 6 
5 0 1 
1 6 0 
a 
2 4 7 



















• 7 3 7 
8 1 4 
9 2 3 
880 


















2 6 7 
2 
0 3 8 
273 
7 6 6 
7 6 4 
4 9 4 
OE 
2 9 7 
111 
a 
6 3 8 
a 



















0 5 6 
0 4 6 
0 1 0 
8 4 ° 














8 4 0 9 . 1 0 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE, A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 0 9 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
A L L E « . F E D 



















9 5 9 
74 
132 
8 5 7 
58 
2 0 9 





4 6 9 
0 8 0 
3 8 9 
3 8 7 






V I B R A T I O N S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





5 4 9 
6 3 1 
1 6 1 
6 6 2 x 
4 6 
3 5 0 
66 
31 




1 1 8 
3 4 
a 
1 7 7 
6 
6 2 0 
. • 
9 5 5 
152 
8 0 3 
8 0 3 





4 0 7 
a 
86 





4 5 3 
a 
27 
3 2 8 
6 7 3 
6 5 5 











7 0 8 
5 7 7 
1 8 1 








6 7 6 
5 












6 2 4 
5 4 9 
543 










1 0 4 
64 
9 4 
5 0 1 
• 7 6 8 










7 6 4 
127 
5 5 6 
975 
7 7 4 
• 7 9 8 
V IBRATIONS 








2 3 5 
45 
2 
6 5 3 
230 
4 ? 3 
4 7 1 
139 
2 
A PROPULSION MECANIOUE, AUTRES 
a 
3 9 8 
a 






1 2 6 
a 
1 1 4 
5 9 0 
1 0 






3 8 0 


















1 7 4 
a 
• 8 2 5 
4 9 3 
3 2 7 












· ) Anmerkungen zu­den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 







lOCO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
ERSATZ­
ANTRIEB 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 042 062 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
156 13 548 55 
080 588 493 299 372 38 13 156 
3 35 14 
Oli 336 675 675 
2 
981 751 230 230 123 







UNC E I N Z E L T E I L E FUER STRASSENWALZEN MIT MECHANISCHEM 8 4 0 9 . 9 0 
107 13 64 41 
661 385 275 130 25 38 13 107 
5 80 49?. 89 40 15 
062 TCHECOSL 280 .TOGO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1000 M O N D E 1010 INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE Ί AELE CLASSE 2 • FAMA CLASSF 3 
189 12 1 148 123 
5 257 3 050 2 208 2 005 451 13 12 
189 
724 34 
694 647 047 047 5 
187 840 347 347 151 




89 757 324 433 279 31 13 12 141 
691 599 93 44 17 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE ROULEAUX COMPRESSEURS PROPULSION MECANIQUE 
26 4 17 158 9 8 11 6 5 16 263 251 
778 212 566 303 32 263 
16 
6 
115 91 24 24 1 
13 44 3 4 
237 
301 67 238 238 5 




318 29 289 26 15 263 
18 10 8 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 IT4LIE 02? ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 042 ESPAGNE 062 TCHECOSL 400 FTATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 3 1021 1040 
152 1! 34 704 24 45 16 14 16 14 146 665 




433 391 4? 4? 
34 
70 17? 5 20 
590 





119 90 29 29 28 
91 9 14 
16 7 10 5 
144 41 
339 130 209 65 17 144 
? .12 
107 87 24 73 11 2 
FLUESSIGKEITSPUMPEN. HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
ZAPFSAEULEN FUER TREIBSTOFFE ODER SCHMIERMITTFL MIT 
POMPES, MOTO-POMPES ET TURBO-POMPES POUR LIQUIDES. ELEVATEURS A LIQUIDES 
FLUESSIGKEITSHESSER POMPES POUR DISTRIBUTION DES CARBURANTS FT LUBRIFIANTS A DISPOSITIF MESUREUR 
001 0C2 003 0 04 005 022 0 30 038 400 





















2 5 2 





























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
160 963 299 1 779 74 65 93 33 155 
1021 1030 1040 







2 71 359 6 19 . . 70 
746 654 92 91 21 • 
a 634 13 3 57 4 38 
1 735 1 131 104 104 65 1 
1 
28 . 14 . . 79 19 
95 46 50 50 30 
131 
486 . 744 . 43 36 . 27 
1 474 1 361 113 113 86 
PUMPEN MIT FLUESSIGKEITSHESSER, AUSGEN. ZAPFSAEULEN FUER 
TREIBSTOFFE OBER SCHMIERMITTEL 
POMMES A D I S P O S I T I F MESUREUR, 
DES CARBURANTS ET L U B R I F I A N T S 
AUTRES QUE POUR D I S T R I B U T I O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1040 
39 14 9 96 26 7 17 5 3 3 28 
252 183 69 68 36 
1 36 













2 2 3 2 
47 33 14 14 8 
8 1 1 
11 
Ì 17 2 1 
52 21 31 31 21 
001 002 003 004 005 022 028 030 036 038 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 







M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
210 23 27 
639 244 76 
130 27 54 60 
165 
1 682 1 141 541 539 347 1 
1 6 347 107 1 
16 




145 3 37 
9 
11 1 39 














14 20 45 21 
330 194 136 136 87 
ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER PUMPEN MIT FLUESSIGKEITSHESSER 8 4 1 0 . 1 8 PARTIES ET P I E C E S DETACHEES DES POMPES COMPORTANT UN 
D I S P O S I T I F MESUREUR 
001 164 . 1 002 70 5 
003 53 . 41 004 159 62 10 005 12 4 2 022 29 1 5 030 14 032 
034 5 036 2 . 1 400 668 1 394 404 99 3 96 
1000 1 278 77 551 1010 459 72 54 1011 821 6 497 1020 819 5 497 1071 52 1 7 1030 I 1040 




2 1 182 














001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEOE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 036 SUISSF 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSF 3 
263 
185 165 669 86 201 • 66 10 15 41 1 350 124 
3 186 1 369 1 818 1 817 329 
î 
30 
1 188 29 6 2 10 l 2 8 4 
284 
249 35 34 11 
. 88 74 7 80 . . ? ' 10 969 120 
1 366 




490 304 186 186 55 
729 
2 57 
50 24 37 
7 58 
466 338 123 128 68 
4 
93 
27 130 5 2" 12 55 
367 125 ?42 242 188 







2 9 7 
2 8 4 
2 8 4 
9 8 
POMPES A BRAS, AVEC PRESSION DE 20BARS OU PLUS 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 






181 108 73 70 19 2 




15 5 10 7 7 2 




0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE · 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
1020 1021 1030 
146 86 17 28 54 
368 244 125 'M 3 
12 85 4 28 10 
147 98 50 44 
33 
21 1 5 





111 6 6 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS 
EG-CE - France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
1040 3 1 ? . . . 1040 CLASSE 3 
PUMPEN FUER VERBRENNUNGSMOTOREN, MINO. 70 BAR ORUCKERZEUGUNG 8410.73 POMPES OE TOUS GENRFS POUR MOTEURS A EXPLOSION OJ COMBUSTION 
INTERNE, AVEC PRESSION DE 70 BARS OU PLUS 
001 18 . 6 2 OC? 4 1 . 2 003 4 1 3 . 004 738 507 14 187 0C5 34 14 10 10 022 84 10 74 24 030 23 5 15 2 034 7 . 7 . 038 1 . . . 0f2 5 4 . . 400 22 7 1 8 732 2 . 2 . 
1000 945 550 77 237 1010 797 523 33 701 1011 148 77 44 36 1020 142 23 44 35 1021 115 15 41 26 1030 1 . . 1 1040 5' 4 . . 
OSZILLIERENDE PUMPEN, MIND. 20BAR DRUCKERZEUGUNG 
OCl 002 003 004 005 022 028 0 30 034 036 038 042 0 62 400 632 6 36 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
313 61 59 621 37 140 68 96 16 32 9 19 6 
727 
53 
2 317 1 087 1 229 1 214 410 4 
274 5 18 





393 2 86 107 106 31 
99 









565 195 370 370 129 1 
256 29 39 
27 44 4 63 
2 5 214 
45 
832 351 480 466 20? 3 
IP 1 
26 1 
5 1 1 6 
81 4P 41 40 33 
135 
11 ?2 
428 172 2 56 256 38 
001 FRANCE 002 BFLG.LUX. 003 PAYS-BAS P04 ALLEM.FEO P05 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANEMARK 038 AUTRICHE 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M 0 N 0 F 
1010 INTRA-CE 
1011 FXTRA-CE 
CLASSF 1 AELF CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1071 1030 1040 
175 21 156 8 098 142 467 123 53 2? 13 209 10 
9 505 8 592 913 894 675 5 16 
11 4 616 54 71 45 2 
1? 
50 
B69 686 183 171 118 
13 
96" 
a 150 74 46 114 63 18 1 
5 4 
581 366 715 213 204 1 1 
34 
a a 1 180 42 148 11 1 1 
123 2 
1 554 1 264 290 286 161 7 1 




















































1 771 307 429 2 650 146 775 130 363 137 98 5 40 53 17 3 356 42 35 470 
11 777 5 304 6 473 6 334 2 436 118 
3 
20 
30 9 054 20 85 
18 11 36 2 
63 
10? 251 2 43 
53 101 
844 11 321 99 28 16 7 10 
1 424 175 
318 
113 302 18 276 110 907 28 9 a 1 061 42 35 428 
11? 574 565 152 
495 418 77 76 48 
010 468 468 482 




501 276 225 224 192 1 1 
a3)i 
1 806 733 1 077 1 073 110 
ROTIERENDE PUMPEN, KEINE KREISELPUMPEN, MINO. 
ERZFUGUNG 




1021 1030 1032 1040 
25 74 12 313 76 193 17 41 4 14 64 3 
260 20 9 
1 126 500 625 622 329 
7 6 157 11 68 l 6 
14 3 64 




91 38 52 52 26 
5 4 
50 8 18 5 22 
40 
1 
166 67 99 99 58 
20BAR DRUCK-
8 63 4 
POMPES ROTATIVFS, NON CENTRIFUGES, AVEC PRESSION DE 20BARS OU PLUS 
57 



























































































37 10 53 
554 255 299 299 157 
32 56 




848 331 517 515 301 1 1 
1 
53 348 30 
507 
565 4 7 21 25 203 2 484 189 










1 767 411 856 855 229 1 
KREISELPUMPEN,EINSCHL.TURBOPUMPEN,MINO.20 BAR DRUCKERZEUGUNG B410.27 POMPES CENTRI FUGES,YC TURBO,AVEC PRESSION DE 20 BARS OU PLUS 
OOI 002 003 0C4 005 022 028 030 0 34 036 038 056 400 732 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 1040 
177 22 96 
348 31 153 62 68 18 21 16 6 
138 6 
1 161 673 488 482 336 1 1 6 
16 80 45 15 19 3 13 
6 I 
45 1 
245 156 89 89 42 
15 48 4 14 
I 8 6 
2Ó 5 
156 102 54 
121 12 79 59 32 17 3 8 
58 
798 142 256 256 197 
136 2 1 134 
41 
1 6 15 
362 273 8" 8? 68 1 1 6 
001 002 00 3 004 005 02? 028 030 034 036 038 056 400 732 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 0ANE«ARK SUISSE AUTRICHE U .R .S .S . ETATSJNIS JAPON 
10 00 M Ο Ν D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1040 
577 110 333 651 149 815 222 358 
76 137 137 
11 209 17 
814 820 9 95 977 743 7 6 
11 
74 
2B1 158 71 188 18 49 2 63 10 
614 
3 






656 414 74? 74? 133 
26 11 




581 1 364 1 367 937 1 
428 25 5 783 
193 
679 
241 438 471 344 6 6 
11 
PUMPEN, MIND. 20BAR DRUCKERZEUGUNG, ANDERE ALS HANDPUMPEN, PUMPEN FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN, OSZILLIERENDE UND ROTIERENDE PUMPEN, KREISEL­ ODER TURBOPUMPEN 
OCl Tí . 1 3 . . 6 2 002 49 3 . 43 . 3 003 34 7 16 . . 11 0C4 381 56 75 6 . 244 005 56 53 2 1 022 238 72 84 1 . 81 028 5 4 . . . 1 030 21 6 3 . 1 2 034 2 ? . . . 
POMPES, AVEC PRESSION DE 20BARS OU PLUS, A BRAS, POMPES POUR MOT. A EXPL. OU COMBI ALTERNATIVES, ROTATIVES, CENTRIFUGES OU TURBO­POMPES 
__. . __ . .... AUTRES QUE POMPES 
BRAS,_POMPES POUR MOT. A EXPL. OU COMBUST. INTERNE, POMPE 
001 FRANCE 002 BBLG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEMARK 
399 105 144 150 407 289 30 93 15 
26 38 357 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 





0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 CO 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HANOPl 
0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
C 04 
0 0 5 
0 2 ' 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 ? 
9 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PUMPE^ 
2 0 BAS 
0 0 1 
O02 
0 0 7 
0 0 4 
0C5 
0 22 
0 2 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
4 0 0 
63? 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O S Z I L l 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 22 
0 7 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 62 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 40 
ROTIE f 





















2 1 8 
16 
4 7 6 
118 
359 
3 5 6 



























































. . * 
kg 







































































5 7 5 
3 2 1 
755 
25? 


























































3 7 1 







3 1 9 
2 3 9 













2 8 1 

















3 2 1 
321 
18C 






1 7 8 
79 
235 










4 9 6 
1 
2 7 































































I I B 
111 
39 

















2 9 6 
9 
1 3 7 2 
6 8 5 
6 8 7 
3 8 6 
2 3 6 




































4 3 ? 
, 1 
9 4 6 
322 
6 2 4 







4 8 5 
a 
2 4 6 
33 
14 
9 1 6 
6 1 5 
3 0 1 
2 6 6 



























PUMPEN, ANDERE ALS KREISELPUMPEN, UNTER 20 BAR 
DRUCKERZEUGUNG 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
1 
259" 
3 0 1 
402 




7 6 4 
4 
a 
1 1 5 
6 1 





















1 0 3 









1 5 0 
. 27 
1 




0 7 6 
0 3 8 
04 2 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8 4 1 0 . 4 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 













. A . A O « 
CLASSE 3 








4 1 2 
19 
16 
7 9 9 
1 7 1 
0 7 8 
2 0 4 
875 










«1 »3MPFS A BRAS, AVEC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
























3 1 9 
56 
2 3 8 
15 





3 5 8 
71 
13 
4 3 3 
4 ° 1 
942 
3 3 3 
3 9 2 
6 
. 1 0 4 




1 5 9 
106 
a i 4 
79? 
7 8 3 









. 6 0 7 
• 
1 4 7 1 
5 5 9 
917 





































1 7 1 
1 
? 
3 1 8 
1 0 4 
714 











































7 1 0 
3 0 0 
7 7 7 
95 
1 
. 7 3 
8 4 1 0 . 4 3 * l POMPES DE TOUS GENRES POUR MOTEURS A EXPLOSION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 3 2 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I N T E R N E , AVEC PRESSI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 












U . R . S . S . 




























2 6 0 
3 4 2 
2 2 3 
0 1 8 








1 1 4 











4 7 7 
0 8 3 
3 9 6 
0 3 8 
8 6 4 
1 8 0 
7 
2 






8 4 1 0 . 6 1 * > POMPES A L T E R N A T I V E S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . FED 



























9 6 0 
3 2 2 
7 4 6 
0 9 8 
8 9 0 
9 3 3 
3 2 7 
3 5 6 
3 1 6 
8 6 8 
1 9 1 
I B 
28 
1 2 7 
26 
1 0 3 
3 4 8 
0 1 5 
3 3 2 









7 0 6 
7 0 5 



















7 1 1 
4 5 4 
2 5 8 
222 








6 2 4 
83 











. . . 174 
a 
. 13 
2 1 4 4 
8 2 4 
1 3 2 0 
1 315 





1 4 1 
187 
6 3 ? 
114 





1 6 5 4 
1 0 7 4 
5 8 1 
535 











AVEC PRESSION DE MOINS OE 
a 
83 
1 9 1 
1 9 0 











0 5 1 
7 9 2 
2 5 9 
2 5 9 
1 3 0 
, . • 
35 
. 84 
6 5 5 
14 
15 









7 8 7 
3 7 0 
3 6 6 
3 1 7 
. a 
­
3 0 2 
125 
a 










3 2 9 
25 
45 
4 9 5 4 
3 6 2 1 
1 3 3 3 
1 32B 










8 4 1 0 . 6 3 * l POMPES R O T A T I V E S , AVEC PRESSION DE MOINS DE 20 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCE 
B E I G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLE·« . FED 
I T A L I E 











3 9 5 
6 1 1 
9 4 7 
5 6 9 
4 6 1 
53 




5 2 6 
2 8 9 
5 5 6 
2 1 6 





, 4 1 ? 




? 7 0 
" 
98 
2 0 0 
a 
4 6 8 3 
9 9 





















3 7 ? 
81 
?°1 7 7 9 












9 1 9 
12 
3 9 3 
74? 
651 



















. • • 
DU COMBUSTION 





8 7 5 
30 
31 
















3 7 7 
7 7 6 
6 0 1 
4 1 0 
17? 











4 3 7 
105 
4 0 5 
a 
3 6 3 




7 7 9 
1 6 4 
9 
27 
5 7 2 
a 
5 
2 5 4 
310 







7 6 4 
4B5 
8 9 1 
a 
198 
5 9 3 
8 





0 5 6 









• • 77 
a 




5 9 1 
9 5 5 
6 3 6 
5 5 6 




















9 3 ? 
5 0 5 
4 2 6 












2 7 0 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lul la 
(BR) 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 6 2 

















































































0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTPICHE 
0 4 2 ESPAGNF 
04B YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 4 ΡΕΡΓτΟ 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 Μ Ο Ν Ο F 
1 0 1 0 INTRA­CE 





















24 5 3 7 
12 6 3 6 
11 951 










4 6 1 
S 
6 7 7 
5 3 7 
0 9 0 
0 8 2 





1 6 7 
4 3 4 
7 3 3 
7 7 9 








5 0 8 0 
1 4 0 ? 
1 3 9 4 
8 3 0 
3 7 6 










3 3 8 
8 9 4 
8 7 0 




































































5 6 1 4 
































































































9410.65 *l POMPES CENTRI FUGES,YC TURBO­POMPES, 
840 
PRESSION MOINS OE 20BAPS 
?7 
13 
0 0 1 
0 0 7 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 30 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 3 2 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

























































































































































































PUMPEN, UN7ER 20BAR DRUCKERZEUGUNG, ANDERE ALS HANOPUMPEN, 8 4 1 0 . 6 7 * ) POMPES, PRESSION MOINS PE 2 0 B A R S , AUTRES OUE POMPES A BRAS, 
PUMPEN FUER VERBRENNUNGSMOTOREN. OSZ ILL IERENDE I I . ROTIERENDE POMPES POUR «OTEURS A EXPLOSION OU COHBUST. I N T E R N E , POMPES 































































































































































































• , a 
. 96 













































5 5 6 
198 
358 
3 4 6 
2 3 7 
5 
7 « 0 
2? 
199 












8 9 4 
660 
7 3 4 
2 1 1 










2 5 6 
169 






0 8 1 
4 3 3 







4 7 7 
4 0 9 
41 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
732 
7 4 0 
800 
9 5 4 











0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 2 
0 64 
390 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 






A U S T 9 A L I F 
DIVERS ND 
NON SPEC 

























U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R . A c R . S U 0 
ETATSUNIS 
3 70? 
7 6 6 
1 7 6 9 
24 5 4 4 
210 




0 6 2 
0 4 5 
5 86 
24 






6 3 6 
15 
U 
3 3 6 
12 
3 5 4 
4 6 
14 
52 8 3 6 
32 9 8 9 
19 8 4 8 
19 6 7 8 





4 5 7 8 
? 9 3 4 


















5 0 4 
5 3 7 
4 5 4 
9 1 5 
7 5 5 
14 
4 7 
7 9 9 
7 3 8 
6 0 9 
1 55 
















4 6 0 3 
1 2 85 
8 8 0 
6 2 9 7 
9 4 5 







9 6 0 
3 7 3 
6 8 9 
1 7 6 
1 5 6 
1 
125 








7 5 4 0 
6 152 
3 8 8 
3 2 9 
8 7 7 
5 




7 1 8 
6 8 6 
1 7 1 
5 6 9 
? 
1 7 7 


























































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 C 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 Q 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 ? 
9 0 0 
9 5 4 
9 5 9 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HEBEWE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
LUFTPU 
FR E I KO 
HAND-
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 9 
0 5 B 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
r — 1971 — Janvier-Décembre 



















6 6 4 
0 9 8 
5 6 7 
3 2 6 
2 2 5 

















1 9 4 7 
. 9 4 4 
9 3 2 
















3 2 8 






2 4 0 




. 1 1 







5 0 8 







. . . . . . • 3 
. ? 
• 
2 4 6 
4 8 7 
7 5 9 
7 5 7 
? 4 6 
























, . , . 2 1 
Τ 13 
. , » 
4 5 0 0 5 6 0 0 
3 6 1 ï 2 105 
8 8 6 3 4 9 5 
8 7 9 3 2 9 1 
538 2 6 9 3 
» 1 7 1 
a 
, 4 3 4
3 1 
9 26 








6 2 8 




L U F T ­ UND GASKOHPRESSOREN. 
ENERATOREN. VENTILATOREN UND DERGLEICHEN 
OD.FUSSBETR.LUFTPUMPEN 
1 
1 4 1 
1 2 
3 7 
4 0 2 
2 0 









0 4 0 
6 1 4 
4 2 8 
3 4 6 











l a 1 
1 
. • 
2 0 1 




. 1 8 
VAKUUMPUMPEN, VAKUUMERZEUGUNG 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Î A D I A L 
1 
­ UNO 
1 6 1 
5 5 
3 3 
2 7 1 
7 8 
1 9 1 
1 0 3 
3 
9 9 
1 2 5 
5 
9 9 
2 2 9 
5 9 8 
6 3 0 
6 2 8 










. 1 9 
a 
5 3 
2 4 2 
1 2 4 
1 1 8 


















1 6 5 










1 7 3 
? 8 





. ί 4 
4 
9 
3 1 8 2 3 9 
2 2 7 77 
9 1 
s: 
1 6 3 
1 5 0 






































1 6 1 
1 0 7 
. 6 7 5 
2 7 5 




3 9 9 












1 4 2 7 
9 4 4 
4 8 3 
4 6 7 

























, 11 , a 
■ 









. ? 3 
2 








AXIAL­TURBOKOMPRESSOREN, DRUCKVERHAELTNIS M I N D . 2 
JND LIEFERMENGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
4 C 0 
1P00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 
2 0 
1 5 0 





1 2 3 
4 
2 1 
6 8 9 
4 8 1 
7 0 8 
J O B 
1 8 5 
a 
·" 
UEBER 3 0 0 0 H 3 / M I N 
a 
a 




, . 2 5 
. 4 
2 6 9 






1 S Z I L L I E R E N D E , ORTSFESTF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
2 2 4 
5 1 
1 2 8 
1 7 7 












. _ . 7 


























1 5 9 
1 3 
1 4 6 
1 4 6 
1 4 2 
. • 



























o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 4 
5 0 8 
5 ? 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
7 3 7 
8 0 0 
Q 5 4 
9 5 8 
' 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANAOA 



























8 4 1 0 . 8 0 ELEVATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
P 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 1 ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 




















3 4 ? 




8 3 4 
0 5 4 
7 80 
8 9 3 
0 3 1 
5 9 7 
1 
4 















4 2 5 
4 0 7 
0 1 8 
9 5 3 





A L I Q U I D E S 
7 4 
1 0 1 
2 1 0 






7 7 9 
6 7 0 
1 0 8 
l o a 8 9 
A AIR ET 
GENERATEURS 
8 4 1 1 . 1 2 POMPFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
8 4 1 1 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 














. 1 7 






6 4 1 









8 7 5 3 
5 103 
3 6 4 9 
3 6 1 4 






















12 8 4 8 
8 4 6 8 
4 3 8 0 
4 355 
2 0 1 3 
1 4 












D ' A I R ET 




3 4 8 
3 2 
4 9 
5 5 8 
7 0 









7 0 7 
0 5 7 
6 5 0 
5 6 8 
4 7 9 
3 3 
4 6 
L E S 








9 9 7 
1 6 9 
1 7 8 
73 5 
2 2 9 
0 5 5 
3 1 4 
1 2 
1 7 7 
7 5 0 
1 5 
7 9 4 
4 5 ? 
3 0 9 
1 4 2 
1 3 1 







1 4 7 
3 2 








3 2 B 
1 9 7 
1 3 6 
1 2 6 

















2 9 4 





INFERIEUR A 1 0 - 2 
40 
. B 2 6 
3 9 





2 9 5 
4 9 5 
9 0 5 
5 9 0 
5 9 0 
2 9 3 
. • 
8 4 1 1 . 2 2 COMPRESSEURS CENTRIFUGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
EGAL A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







M O N D E 












D E 8 I 
4 7 
5 8 
5 8 9 
5 5 2 
7 4 
1 1 0 
1 7 
8 1 
5 0 0 
3 5 
3 6 4 
4 3 2 
3 2 1 
1 1 2 
1 1 1 







. 5 6 9 




7 1 ! 
1 2 6 
3 9 3 
0 4 8 
3 4 5 
3 4 5 
2 1 9 
. . 
8 4 1 1 . 2 3 COMPRESSEURS ALTERNATIFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLE« .FED 
I T A L I E 1 
6 3 8 
2 1 2 
6 9 9 
6 7 2 




2 3 2 
5 1 5 
7 4 
. 6 9 






4 1 0 
2 8 2 
1 2 8 















4 0 4 








. 5 3 9 
4 4 
2 4 0 
9 
, 2 
1 1 0 
1 0 3 
1 0 9 7 
6 3 1 
4 6 5 
4 6 4 
3 6 1 
ï 




3 3 4 
1 8 4 
1 
• 
19 5 ? 3 
8 7 9 1 
10 7 3 2 
10 0 4 5 
5 5 7 9 
5 0 9 
a 
1 7 8 
5 
7 4 






8 2 6 
















5 2 8 5 
3 0 0 1 2 9?6 












1 2 5 




S I M I L A I R E S 
S I M I L A I R E S 












4 4 9 
1 8 5 
2 6 4 
2 3 ? 
2 2 1 
3 2 
7 8 0 
1 2 1 
8 4 
. 1 4 4 
4 5 6 
2 7 8 
1 2 
1 6 8 
4 3 5 
1 5 
2 6 9 
2 7 7 9 
1 129 
1 6 5 0 
1 645 





1 1 ? 
2 2 
1 




2 3 2 








2 3 3 
1 5 Î 
1 0 
ï 1 0 2 
4 P 
6 7 1 
3 6 ? 
3 0 9 
3 0 4 
7 6 4 
1 
7 
OU A X I A U X , COMPRESSION AU MOINS 
DE 3 0 0 0 M3 /MINUTE 
• 3 
1 7 




. . 1 2 1 
4 7 8 
3 ? n 
1 5 8 











3 4 6 





F I X E S , POIDS PLUS DE 
1 4 
. 4 3 
3 ? 5 
1 3 5 










? 8 9 
3 5 
7 9 
6 0 8 
9 1 
5 1 7 
5 1 7 




4 8 8 
8 7 
6 0 7 





2 0 0 0 KG 
2 0 6 
1 0 5 
4 2 8 
. 6 0 4 
4 0 8 
8 8 
5 7 
1 1 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 






0 2 8 
0 3 0 0 34' 
0 7 6 
0 7 8 
0 56 
0 5 8 
4 0 0 
6 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 4 0 
VAKUUM 
OC l 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
03Õ 
0 34 
0 7 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
KOMPRE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 74 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 74 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 ? 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
KOMPRE 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 ι 1 
PUMPE 
1 
























4 6 9 
953 
516 
4 5 4 











2 8 9 
4 5 3 
4 5 3 










1 4 7 





N , VAKUUMERZEUGUNG VON 
109 
45 
5 3 . 



























































































7 6 6 


























1 1 3 
14 
12 
7 7 6 
4 
8 9 3 
3 7 3 
5 7 0 
5 5 4 













5 4 7 
? l ? 
3 3 0 
374 
7 5 3 
a 
6 











5 7 1 


















































7 7 7 7 
7 4 2 4 
3 5 7 





















K C A L / H 













? 6 1 4 






HALBHFRMETISCHE KOMPRESSOREN FUER K A E L T E -


















2 2 5 
213 










5 9 7 
138 
9 
1 5 3 5 
586 
950 
9 4 0 
55 
. 




7 7 6 








6 3 0 
4 4 6 
1 8 4 
184 
1 5 6 
a 
i FUER KAELTEMASCHINEN 
HALBHERMETISCHEN 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 9 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
3 3 4 
3 7 0 
4 0 0 
73? 
1P00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 


















4 6 8 
459 


































1 3 1 0 
6 9 3 
6 1 7 
6 1 5 







. . a 
. . . 7 1 2 
11 
4 0 3 
42 
3 6 1 




K E I N E HERMETISCHEN OOER 
LEISTUNG UEBER 3 5 0 K C A L / H 
13 
401 






















, . 5 
19 
5 




















3 2 5 
3 2 5 
186 
. 1 










, 4 3 1 
2 
1 4 6 3 
7 8 ? 
6 8 1 
6 8 1 
7 3 8 
. 1 









. . . 6 9 
. 
6 7 9 









0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 








U . R . S . S . 
R . D . A L L E « . 
ETATSUNIS 
ISP.AFL 
M O N D E 






8 4 1 1 . 7 6 POMPES 
P O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L r « . F E D 























8 0 ? 
47 
6 2 6 
6 2 




2 7 2 
1 0 
3 4 4 
4 6 6 
8 7 8 
812 
















4 3 8 
1 4 4 
133 
9 6 5 
190 
4 9 1 
3 0 1 
7 2 
2 6 8 
16 
3 4 9 
3 54 
872 
5 3 3 





. 1 0 8 
?3 






5 4 6 
97 7 
6 1 9 
. 619 



















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
14Õ 
6 6 4 
5 1 7 
147 











. 1 ! 
B04 
6 8 0 
1 2 4 







8 4 1 1 . 2 7 COMPRESSEURS F R I G O R I F I Q U E S , PUISSANCE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 









M 0 N 0 E 













3 0 3 
1 4 9 
103 
6 4 2 
9 7 4 
1 2 4 
6 9 
4 5 9 
20 
23 




5 3 4 
192 
3 4 2 
318 





2 0 7 










7 3 7 










2 3 5 
6 4 7 
3 9 2 
2 5 5 
















2 8 0 
13 
26 7 

















7 0 1 
6 3 1 
6 2 0 






• 2 6 7 






• • 4 
2 2 7 





8 4 1 1 . 2 8 COMPRESSEURS F R I G O R I F I Q U E S , HERMETIOUES OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
PUISSANCE PLUS DE 3 5 0 K C A L / H 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









D I V F 3 S ND 
M O N D E 













4 9 5 
142 
8 5 8 
1 3 9 






2 2 5 
? 2 7 
3 5 7 
27 
2 66 
4 3 7 
8 3 0 
802 










5 0 5 
6 7 6 





. 2 1 3 
7 0 6 
3 0 1 
2 6 
6 9 3 
2 8 1 
4 1 3 
3 8 7 
1 6 7 
a 
• 
2 1 3 
a 
22 
1 9 4 
393 





i 9i 1 
1 2 2 2 
B21 
4 0 1 
4 0 0 





1 0 9 
• 125 
4 1 1 
147 
1 






0 5 0 
a n 





8 4 1 1 . 2 9 COMPRESSEURS F R I G O R I F I O U E S , SF HERMETIOUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
3 3 4 
370 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
TIOUES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 



























0 8 7 
3 7 4 
8 5 7 
6 0 1 
5 1 7 
6 1 8 
26 
3 9 0 
5 4 0 




7 0 2 
16 
2 3 7 
3 95 
8 4 1 
8 0 5 











3 3 1 




2 2 9 
140 
. . a 
0 2 7 
• 
9 3 0 
5 2 2 
4 0 7 
4 0 7 
3 a o 
. a 
















6 6 6 
4 7 5 










4 0 9 
4 
a 
4 2 5 
2 7 5 
4 5 1 
a 










0 9 8 
0 9 6 












7 9 1 
32 
2 0 5 
3 




9 4 1 
10 
3 9 6 
3 4 3 
0 5 3 
0 3 1 


























6 3 7 
770 
3 6 7 








K C A L / H 




8 4 9 
1? 
38 







4 4 0 
8 6 5 
5 7 5 
5 7 4 

















4 5 8 
6 6 6 
7 9 2 














5 0 ? 
1 7 0 
3 8 ? 
3 7 9 
2 4 9 
3 
• 
0 8 8 
125 
16 









4 8 3 



















5 3 4 
76 
• 
1 9 4 
329 
8 6 5 
8 6 4 













6 5 5 
a 
1 5 5 
9 4 
1 
2 1 9 
? ? 3 




8 7 8 
4 
6 4 4 
97B 
6 6 6 
6 5 0 







1 2 7 
33 
. 3 4 
. 6 9 





9 1 2 
9 1 2 
70 
. • 
4 7 3 












7 5 4 
• 
8 3 7 
3 5 8 
4 7 9 




· ) Anmerkungen zu­den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 










0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
5 58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 — 













2 6 9 
73 
137 






0 3 1 
9 
22 




3 7 7 
748 
6 7 8 
















O S Z I L L I E R E N D E PUMPEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
RADIAL 
ENTHAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
3 3 4 
4 0 0 
6 7 2 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
5C8 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 8 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


















2 7 9 
2 2 0 

















9 0 1 





















3 2 6 
1 
1 
2 6 8 
689 
5 8 0 
537 













2 0 4 
742 
4 5 9 


















0 9 3 
9 9 0 







6 9 9 
4 
6 0 7 










5oa 5 0 8 
2 3 1 
UND 
a 
3 6 9 
1 2 1 














3 5 3 
26 
4 9 7 
7 5 1 
7 4 6 
7 3 3 
















. 3 1 
6 
• 
6 4 3 
3 7 9 
2 6 9 
2 5 1 





N e d e r l a n d 
s 

























. . a 
3 
a 
. . 2 4 
2 
3 9 4 




. . 3 
86 
. a 















1 3 3 1 
6 7 5 
6 5 6 
6 4 9 







2 6 9 





9 3 1 





















3 7 ? 




























1 2 6 
3 0 2 
8 2 4 
8 0 4 





3 8 9 
a 
37 
8 5 5 
2 4 3 
172 













1 9 0 8 
1 5 2 4 
3 3 4 
3 7 6 








3 8 0 
67 
1 1 1 







9 1 7 
4 9 7 
4 2 1 
383 























2 1 2 
7 4 3 
17 
3 1 2 
4 7 1 
3 7 6 
4 2 
2 18B 
1 2 8 5 
9 0 3 
8 9 2 






3 1 3 
100 
. 78 















5 9 9 



















1 7 1 1 
89B 
813 
7 7 7 





9 0 8 
1 0 5 
? 







. , . 8 
a 
a 
6 5 8 
? 
3 7 7 0 
? 3 7 6 
8 9 4 





I N 8 4 1 1 . 2 2 
19 
1 3 4 
3 












8 4 9 
183 
6 6 6 
6 6 2 





















4 5 1 
2 1 1 
2 4 0 
2 1 6 



























3 9 6 














? 6 0 7 
? 1 2 1 
4 8 6 
4 4 3 
3 1 1 
30 
. . 7 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 4 1 1 . 3 1 COMPR 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


































6 4 8 
6 0 8 
9 9 
1 0 7 
3 6 4 





9 4 4 
14 
2 7 
6 3 9 
21 
1 0 
8 5 3 
8 2 7 
0 2 7 
9 4 4 

















8 0 0 






7 9 3 
a 
a 
0 6 7 
3 
• 
8 0 5 
4 1 7 
3 8 8 
3 8 8 
3 1 7 
. . . • 






5 5 3 
97 









• 3 7 9 
8 4 6 
533 
5 1 2 








5 3 0 
77 









1 4 4 
578 
5 6 7 
562 




8 4 1 1 . 3 2 POMPES ET COMPRESSEURS A L T E R N A T I F S , NOA. 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.EED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 

























4 4 2 
7 7 6 
5 8 4 
6 6 9 
1 0 8 
66 
3 9 9 
2 1 7 
6 2 8 








1 2 3 
6 1 5 
6 4 9 
9 6 6 
845 













4 3 0 
9 2 8 
1 7 6 
4 7 0 
. 2 3 0 
7 0 









5 7 5 
2 8 7 
2 6 0 
0 1 6 
3 
. 2 4 
8 4 1 1 . 3 3 COMPRESSEURS CENTRIFUGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
3 3 4 
4 0 0 
6 3 2 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 1 1 . 7 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 











8 4 1 1 . 3 4 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 





































5 4 9 
6 0 3 
2 7 4 
651 
3 4 7 
1 0 4 
4 2 







1 8 4 
45 
71 
3 7 2 
932 
4 4 0 
20P 
9 8 2 















5 8 3 
7 5 3 
7 6 5 
3 5 3 
122 
4 7 5 
56 
5 6 5 
1 8 8 
4 2 9 











7 3 3 
5 7 7 
1 5 6 
0 0 9 








4 5 3 
5 4 0 
3 6 5 
22 
1 3 6 
8 
3 
4 5 3 
, , a 
. . a 
1 7 0 
. ­
1 4 9 
3 7 9 
7 7 0 
7 7 0 




. 1 3 6 









, . . 6 9 
3 
2 0 6 
9 5 0 
2 5 6 











2 1 4 
a 
a 
9 1 1 
1 3 1 









5 4 4 
3 2 
5 4 4 
2 5 6 
288 
2 7 2 



















. 2 06 
145 
662 
4 9 1 
6 6 7 
7 ! 
1 0 5 









2 6 3 
504 
7 5 9 










2 5 4 
32 









. . a 









1 7 0 
1 0 6 5 0 9 
4 8 0 
3 8 9 
6 










6 4 4 
2 6 6 
3 7 8 
3 6 7 












2 6 8 
19 
. 5 2 3 
4 1 7 









3 1 9 
. 
6 ? 8 
2 2 8 
4 0 0 
3 4 1 




. 6 5 6 
59 
387 







4 7 0 
8 0 6 
6 1 4 
5 9 3 




























4 9 4 
3 1 1 
19 
. 6 7 6 










3 6 7 
4 5 0 
9 1 7 
8 9 6 
7 4 5 
7 
. . 14
2 7 6 
3 7 3 
7 0 1 
2 8 9 
3 4 0 
15 









4 0 0 
21 
4 0 6 
839 
5 6 7 
5 0 9 

























, 1 7 
3 2 7 
5 
17 





6 2 2 
5 8 6 





4 4 4 
3 2 8 
9 
2 4 7 
a 
2 2 0 
1 








. 9 9 6 
6 
5 9 7 
0 2 9 
5 6 8 
5 5 1 









3 0 9 
52 
2 






3 7 6 
45 
7 1 
6 1 9 
4 0 3 
2 1 6 
0 37 
5 3 1 
1 7 0 
9 
1 2 6 
45 
3 4 7 
9 2 













9 5 1 
6 1 0 
3 41 





























3 2 3 
237 
7 3 7 





5 7 6 














4 5 5 
3 9 1 
0 6 4 





·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG-CE 
- UNC EINZ 
N R N . 8 4 1 1 . 1 2 B I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 2 
0 5 8 
0 Í 2 
7 0 8 
7 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
6 3 2 
( 6 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














9 9 9 
0 2 1 
2 0 9 
1 3 8 
8 0 8 
6 2 7 
1 4 
2 84 
0 3 0 
0 1 3 

















6 9 3 
1 7 4 
5 2 0 
7 6 7 




1 6 1 
France 
E L T E I L E 
3 4 
2 4 1 
9 9 
1 048 
5 7 9 
1 4 7 
3 3 
7 





. 9 8 1 
. . . a 
2 5 
1 
3 7 2 3 
1 9 6 7 
1 761 
1 7 5 7 
7 4 3 
1 
. . 2 
FRE I KOL BENGENERATORE N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
V E N T I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 60 
0 6 6 
2 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 C 8 
6 3 2 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 






















1 4 8 





6 4 4 
7 7 1 
2 9 8 
9 0 2 
1 7 1 
9 1 2 
1 7 
4 4 3 
. 4 9 3 
4 4 4 






4 3 5 
4 
a 
. 1 2 2 
5 
7 1 6 
7 3 6 
5 3 0 
9 4 7 
3 0 8 
6 
















l u l l a 





7 4 8 
9 
? 124 





. . . . a 
a 
1 3 




. 3 5 
1 
6 
8 5 7 7 
5 3 6 9 
3 2 0 8 
3 161 
2 9 2 6 
4 1 














, 7 3 9 
2 4 3 
9 8 7 
4 3 2 
3 9 1 
2 
1 1 0 





. . . 1 1 6 
2 
. . a 
• 
3 138 
2 4 0 1 
7 3 7 
7 3 5 
5 8 5 
. . . 2 
4 5 3 
a 
2 76 
7 6 6 
1 4 6 
2 2 7 
, 1 2 2 











2 1 0 1 
1 6 4 1 
4 6 0 
4 6 0 





1 0 5 













1 4 R 
3 
5 
i 8 0 
7 
. a 
. 1 9 
? 
­
? 4 4 8 
1 8 4 3 
6 0 5 
4 7 5 
3 3 8 
2 8 
. 4 











7 0 3 
1 1 8 
. 1 0 1 6
8 3 
3 7 4 
6 
1 1 3 
. 1 2 4 
, 92 
? 
. 2 3 
, 1 6 
? 
. „ a 
6 6 
? 
. . a 
• 
? 744 
1 4 7 1 
8 7 3 
8 0 3 
7 1 1 
. . 7 0 





5 7 4 
5 2 7 
2 2 1 
8 3 6 
2 7 7 
4 6 2 
1 8 6 
1 9 2 





5 9 4 
4 
3 
0 7 3 
4 3 7 
6 3 7 
6 2 3 
2 6 1 
8 
1 8 6 
4 3 








1 4 1 
. 1
8 6 2 
4 9 9 
3 6 4 
3 6 4 
2 54 
. 7 3 










3 8 9 
? 
1 
1 0 4 6 
5 2 8 
5 1 8 
5 1 5 
5 4 
1 0 9 
. 7 1 6 
1 4 









6 4 7 
3 9 3 
2 5 5 











5 7 3 
2 3 6 
2 7 3 
1 5 4 
6 6 
5 4 
6 5 1 
2 4 4 
9 9 
2 4 3 
6 2 2 
2 3 6 
3 8 7 
3 7 3 












4 7 7 
7 4 7 
7 2 1 
a 
5 1 0 
5 0 0 
8 
8 3 
. 2 7 9 
2 0 8 
9 3 
1 6 
1 0 6 
1 2 Ï 
8 8 0 
4 5 5 
4 2 5 
4 1 9 
1 7 5 
4 
. . 1 
1 2 3 
9 5 
1 5 9 
2 1 0 
5 1 
1 1 0 
1 0 7 
5 8 
6 





9 5 8 
5 9 9 
3 7 0 
3 6 9 
1 3 8 
9 7 
1 5 
5 0 9 
. 1 0 7 















1 3 1 8 
7 5 9 
5 5 9 
5 5 1 
? 5 6 
5 














5 1 1 
1 1 7 
5 8 
1 133 
3 7 Õ 
1 
1 5 








. 9 1 
. . a 
, 1 
2 3 5 3 
1 8 1 8 
5 3 5 
5 30 


















5 6 0 
4 7 ° 
1 3 0 




W E R T E 
EG­CE ■ 
P 4 1 1 . 3 8 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 7 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
20 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
6 3 2 
6 6 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
PIECES DETACHEES POUR 
NOS. 8 4 1 1 . 1 ? A 34 
FRANCF 
BELG.L I X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
L I B Y E 








D I V E ' S ND 

























8 4 1 1 . 4 0 GENERATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





M O N D E 





0 3 2 
0 7 0 
9 7 7 
6 7 ? 
8 7 0 
5 5 6 
4 2 
0 0 9 
5 0 7 
1 6 4 






3 1 9 
5 9 
8 8 
1 0 4 






1 2 7 
2 3 2 
7 7 9 
4 9 2 
2 3 8 
4 1 3 
3 6 1 
2 7 5 
2 
6 0 












7 6 2 
7 8 1 
7 1 1 
0 5 6 
7 
3 4 4 
5 5 
3 1 5 









5 7 9 
1 0 
. a 
. . 6 1 
5 
6 3 8 
0 6 1 
5 7 7 
5 5 8 
8 9 6 
3 
1 















2 1 3 
1 4 
5 0 
6 2 3 
1 9 
6 6 
1 0 5 
3 4 3 
7 6 1 
7 6 1 
6 9 5 
8 4 1 1 . 5 1 VENTILATEURS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
60 8 
6 3 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 1 . 5 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
P 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





















M O N D E 






















0 7 4 
4 6 0 
2 5 4 
0 8 6 
7 6 6 
7 8 7 
5 3 
9 4 2 
1 8 1 
3 1 1 
9 5 4 
40 4 
1 1 











2 6 1 
2 2 
0 7 1 
6 4 2 
3 7 9 
2 2 0 
4 6 2 
9 0 
1 9 


























7 4 6 
6 8 8 
0 4 1 
0 4 ? 
9 
2 4 ? 
a 
1 7 7 














4 5 9 
9 0 3 
5 5 6 
5 4 9 










4 8 4 
a 
6 1 8 
9 7 5 
1 2 6 
8 6 7 
2 8 
5 1 0 
2 4 6 
0 1 8 
















2 2 7 
5 9 5 
2 0 3 
3 9 7 
1 2 ? 














1 3 3 




O B I 
a 
8 7 1 
6 3 4 
2 82 
5 3 1 
1 
2 0 7 
a 
3 1 










2 1 6 
a 
, . 4 
• 
0 6 2 
8 6 3 
1 9 4 
1 9 3 





















1 7 0 
7 1 4 
a 
3 4 8 
3 0 5 
5 0 8 
2 
4 2 8 
4 9 
6 6 5 

















2 6 6 
5 3 6 
7 3 0 
2 7 7 
3 7 3 
1 2 5 
a 
5 8 






6 2 3 
a 
• 
6 4 0 
7 
6 3 4 
6 3 4 
6 3 4 
6 0 8 
2 6 0 
a 
1 6 8 
1 7 4 
2 0 3 
1 2 
2 1 7 
a 
3 2 B 
















9 2 1 
2 1 0 
7 1 0 
6 6 7 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 























4 5 5 
0 5 7 
3 9 4 
' . 7 2 8 
7 1 8 
7 
4 6 8 
1 5 1 
4 0 9 


















7 0 1 
6 3 4 
5 6 7 
5 1 7 


















1 4 3 
5 0 2 
4 2 3 
a 
2 6 9 
2 5 5 
2 9 
2 2 4 
1 8 1 
6 9 7 
7 2 4 
3 6 1 
1 1 










7 5 7 
l a 
2 3 2 
3 3 7 
8 9 5 
8 1 2 





P A R T I E S ET P IECES DETACHEES DE VENTILATEURS ET S I M I L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

























6 7 9 
7 2 5 
7 3 4 
1 2 1 
6 1 6 
1 6 1 
3 8 3 
6 2 4 





2 4 4 
1 8 
1 0 
2 4 9 
8 7 5 
3 7 5 





0 7 8 
3 3 
7 3 ? 
1 7 2 







. 2 7 1 
a 
3 
6 8 0 
9 6 5 
7 1 5 
7 1 3 
2 
1 
5 9 5 
a 
1 4 7 
7 4 7 
2 7 
1 3 2 
4 4 
1 3 5 
1 9 
2 3 
. . a 
5 1 8 
6 
5 
4 0 2 
5 1 4 
8 8 8 
8 8 2 
2 
1 
2 0 8 
2 1 6 
8 1 9 
3 1 
6 6 3 
7 0 
4 6 








2 2 2 
2 7 5 
9 4 8 





2 9 7 
2 4 0 
4 1 3 
a 
4 3 6 
1 2 3 
2 1 3 
2 9 7 





1 9 9 
4 
1 
6 3 8 
3 8 6 
2 52 


















D E S 
9 2 3 
4 5 3 
1 6 7 
5 1 8 
a 
4 0 7 
2 
2 5 7 
6 
7 5 7 
















0 7 9 
0 5 8 
0 7 1 
9 3 9 
5 9 3 
7 0 




1 2 5 
a 
9 
. 1 1 
2 0 
2 5 3 




2 4 2 
? 7 0 
? 1 4 
5 9 6 
a 












, 1 1 
a 





3 4 7 
3 7 4 
0 2 4 
9 9 1 
3 4 6 
4 
a 
. 1 2 
5 7 9 
1 9 1 
1 4 1 










7 1 ? 
î 
3 0 7 
73 5 
5 7 ? 
565 
· ) Anmerkungen zu ­den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 


















?39 3 3 1 
. . 7 1 




MOTORBETRIEBENEN V E N T I L A ­
TOR UND VORRICHTUNGEN ZUM AENOERN DER LUFTTEMPERATUR UND 
­ F E U C H T I G K E I T , D IE E I N GANZES B ILDEN 
K L I M A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
4 00 
4 0 4 
4 2 8 
6 24 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K L I M A ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C48 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
6 2 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 




0 4 2 
0 4 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRENNE 
ANGEB. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 CO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

























7 6 3 
4 8 1 
4 8 8 
9 9 4 












1 3 1 
5 4 9 
9 8 9 






I I B 
6 
16 




I I B 
8 0 1 
0 3 6 






; A S : M E C H A N 
C K E R , 




F E S l 
5 8 0 
136 
115 











0 4 1 
629 
4 1 3 
412 
3 7 1 





" 3 3 1 





1 9 6 
a 




1 0 6 
2 2 4 5 
6 0 8 
1 6 3 7 
1 6 3 0 
2 7 1 
5 
2 
























1 9 0 
87 













9 8 1 
7 1 2 
2 6 9 




4 5 6 
. 59 
487 













1 3 8 8 
1 104 
2 8 4 


















5 8 Î 



















F L U E S S I G E N , PULVERISIERTEN 
ISCHE FEUERUNGEN, 
E , ENTASCHER U.AE 
E I N S C H L . 
7 7 4 
17 
128 
. 6 7 1 







1 5 0 4 
6 
5 
. 2 7 4 




2 7 5 
7 
* 
9 4 5 
10 
2 9 3 
3 6 0 
4 8 
1 2 5 









2 4 1 3 
1 6 0 7 
8 0 6 


















4 8 6 
1 5 6 
3 3 1 










































5 5 1 




















4 8 4 



















4 3 6 
384 
187 
8 0 0 
4 9 4 







0 8 6 
2 9 8 
787 
787 
7 2 6 
• 
a 
7 0 9 
23 
2 7 0 








8 8 4 
7 1 6 















6 3 0 





























8 6 0 
596 
2 6 5 
2 6 5 
2 4 6 



























. 3 0 9 







7 9 3 
4 8 2 
3 1 1 
3 1 1 











4 6 7 








1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
8 4 1 2 
AELF 
CLASSF 2 
• A . A O « 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 




GROUPES POUR LE 
EN JN SEUL 
France 
4 3 4 
. . 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ ­ux . 
353 
. . • 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 2 4 
a 
. 1 
CONDITIONNEMENT O'E L ' A I R COMPRENANT 
CORPS, UN 
PROPRES A MODIF 
8 4 1 ? . I O GROUPES POUR LE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
6 7 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
VENTILATEUR 
ER LA TEMPERATURE 
A MOTEUR 





ET DES D I S P O S I T I F S 
ET L ' H U M I D I T E 
CONDITIONNEMENT DE L ' A I R AVEC D I S P O S I T I F 
DE REFRIGERATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 






























0 5 5 
5 7 8 
6 8 1 
1 7 4 




1 7 6 
1 1 5 
4 8 5 
13 




8 2 1 
1 0 8 
9 5 2 
158 
0 9 4 
3 6 9 
5 7 
5 
8 4 1 2 . 3 0 GROUPES POUR LE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 4 1 3 
REFRIGERATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 































BRULEURS P . 
92 9 
2 6 9 
0 4 5 
4 6 8 
6 4 8 
4 0 0 
8 5 1 
4 0 7 









2 5 7 
5 6 6 
3 5 8 
2 1 0 











6 8 5 
9 0 7 
7 8 6 
. 5 0 
87 
3 
2 7 2 
. 4 9 7 
7 
. 1 4 
3 0 4 
7 8 0 
7 5 5 
0 2 6 
0 0 6 





















7 5 7 
803 






. 7 8 4 












1 69 ( 
1 557 
1 554 










5 1 9 
4 5 3 
2 6 1 
a 
0 0 5 







9 4 3 
11 
19 
6 9 3 
9 1 3 
238 
6 7 5 
6 4 1 











. 1 6 3 
7 5 3 
7 9 1 
8 7 6 






4 2 5 
3 
. . 6 
7 3 8 
5 3 3 
2 0 6 
1 8 5 
6 5 6 





0 6 4 
. 2 0 6 
144 










5 6 6 
6 8 3 
883 
8 7 9 




OU A G A Z ; FOYERS AUTOMATIQUES 
O I S P O S I T I F S MECANIQUES Ρ 
8 4 1 7 . 1 1 BRULEURS AVEC D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























5 7 5 
5 7 0 
0 4 5 
5 5 0 
2 4 7 
28 
0 2 8 
66 
4 0 6 
1 6 6 
4 5 
11 
1 4 9 
8 9 2 
7 4 1 
149 
1 4 6 









3 7 5 
7 
3 9 1 
1 2 5 
o i 
a 
1 0 3 





3 3 8 
8 4 7 
4 9 0 
4 9 0 




8 4 1 3 . 1 5 BRULEURS A COMBUSTIBLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
OE CONTROLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 























8 5 6 
7 4 4 
6 1 2 
4 3 0 
7 0 3 
9 5 7 
7 2 8 
1 1 0 
7 8 3 
3 6 9 
16 
6 1 0 
9 3 8 
3 4 8 
5 8 9 
5 3 4 









4 3 0 
86 
3 8 3 
4 1 8 
1 5 7 
? 6 0 
6 4 
7 7 8 
81 
6 
4 5 3 
5 7 0 
3 1 8 
7 5 1 
7 5 1 
7 9 1 
• 
. YC 
1 5 1 
37 














1 9 5 2 
1 167 
7 8 5 
7 8 3 
3 4 4 
a 
2 








4 8 0 
49 
5 7 0 
a 
3 8 9 
3 0 3 
3 5 5 
3 4 4 










9 6 6 
48B 
4 7 8 
3 9 7 
2 3 0 
B l 
1 










. 8 6 9 
. a 
13Ô 
6 0 9 
5 1 2 
0 9 7 





2 3 4 
20 
16 
2 1 7 








. . . 12? 
3 4 4 
4 8 7 
8 5 8 
8 5 7 
522 
­
SOLtUeS P U L V E M S F S 
AVANT­FOYERS. 
.EVACUATION DES CENDRES 
G R I L L E S 
ET S I M I L 




6 1 9 
4 6 7 
1 9 5 
6 4 
2? 
. 3 0 
1 
48 
1 0 9 
. . 28 
5 8 4 
3 4 5 
7 3 9 
2 3 8 
2 1 0 
1 
î 





6 1 6 
. 2 4 8 
7 1 1 







0 5 5 
800 
2 5 5 
2 5 0 








5 1 9 










7 6 0 
186 
9 4 
. 3 5 9 
87 
a 






6 6 5 
3 9 9 
2 6 6 
2 6 4 




















. . a 
* 
AUTRES QU'AVEC n i S P O S I T I F 
108 
30 








1 0 0 5 
6 2 8 
3 7 7 
3 7 7 










2 6 1 
0 2 3 
333 






8 7 6 
5 9 0 
2 9 6 
2 9 6 
















4 3 2 
0 2 2 
4 1 0 
4 1 0 
3 5 1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 3 2 
ERSÄT 
— 1971 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
l - UNO 
BRENNSTOFFE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
\Uh 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FEUERl 
EINSC 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HECHAfi 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
INOUST 
BEHÄND 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BACKOE 
0 0 1 
0O2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4C0 










4 3 5 
2 7 
2 1 6 
44 
62 






























7 1 6 
2 1 6 
5 0 0 
5 0 0 


























































5 5 5 
196 
3 5 9 
3 4 5 





















. • P U L V E R I S I E R T E N FESTEN BRENNSTOFF OOER GAS 




R I E ­
302 













0 5 1 






2 0 7 






6 4 8 
4 6 3 






















. . • 2 3 9 

















3 3 8 









1 5 1 









. ! 36 2 
. . 73 
9 3 7 















2 0 3 
15? 
28 
. 3 4 7 
3 
. 56 39 
59 2 
4 1 6 
1 7 6 



























1 8 0 














2 5 5 













. , * 
. . 
RIEOEFEN ZUM ROESTEN, SCHMELZEN ODER 












1 7 7 




















5 6 6 











3 5 4 
148 
1 7 6 
i 8 
. 1 
7 2 0 
5 3 2 






4 4 5 
3 0 5 
. . . . 526 
? 




1 4 1 




1 4 3 8 
1 1 8 
• 1 93 9 
358 
1 5 3 1 
143 
25 
1 4 3 8 
3 4 0 
1 9 Ϊ 
1 0 9 








, . . • 
? ? 4 





2 6 6 
. 12 







9 8 4 
3 4 5 
3 6 7 








4 9 1 0 
2 2 6 
2 2 6 
2 2 4 
-





















4 1 8 





6 7 1 
15 
. 7 4 6 . . . 2 3 . . 23 
1 4 6 1 
1 K 
NIMEXE 




W E R T E 
8 4 1 3 . 1 8 » A R T I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
L I Q U I D E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS' 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















8 4 1 3 . 3 0 BRULEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
BRULEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 






























Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
P IECFS DETACHEES POUR BRULEURS 
7 0 2 
7 2 2 
4 6 1 
6 2 2 
1 4 6 
1 7 6 
2 4 4 
4 1 3 
5 6 6 




9 6 5 
38 
13 
2 3 7 
6 5 2 
5 8 6 
5 5 0 









2 1 9 
38 




1 1 1 





3 2 5 
5 • 2 3 9 
8 7 0 
3 6 9 
3 6 6 















4 9 2 
6 7 1 
2 4 3 
3 7 0 
6 ? 4 







3 9 0 
1 7 9 
4 0 0 
7 7 9 
7 5 4 





8 4 1 3 . 5 0 FOYERS AUTOMATIQUES 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 




M O N D E 





8 4 1 4 . 1 0 FOURS 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
8 4 1 4 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 1 4 . 9 ' 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
AIRES 
ALLEM.FED 






1 8 4 
59 
2 2 5 






0 0 8 
755 
2 5 2 
2 5 7 
1 2 5 
a 
2 0 7 
1 4 6 
3 7 8 
713 
3 0 3 
2 7 
. 61 1 
17 
a 
3 6 3 
2 1 7 
4 4 5 
7 7 2 
7 7 2 











4 2 7 




2 1 1 
a 
1 5 3 
5 8 0 
15 








2 1 3 
a 
• 1 6 7 8 
9 5 8 
7 2 0 
7 1 9 























4 0 6 
a 
1 9 8 
6 1 3 
75 
18 
. 1 4 1 
3 
, a 3 2 0 
l 6 7 5 
1 2 9 2 
383 












3 8 8 




NON ELECTRIQUES I N D U S T R I E L S OU 















2 8 3 0 
7 3 8 
7 3 8 











2 6 2 











3 3 1 
3 8 2 




1 9 9 
2 5 3 









1 0 4 1 
2 5 6 7 2 5 4 7 




OU A GAZ 
1 7 9 
1 0 4 
8 5 5 








3 3 3 
2 6 7 6 
1 9 7 3 
7 0 3 
6 8 0 
















RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 




R . O . A L L E M 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















• GRILLAGE OU 








1 ? 4 
4 7 1 
6 2 2 
2 9 ° 
6 4 8 
5 8 6 




4 2 3 
10 
5 8 2 
1 1 6 
4 6 6 
3 7 8 









2 8 4 
2 5 0 
6 6 1 
9 9 6 
1 3 4 












7 4 6 




. 16 • 6 5 6 
3 6 6 
2 9 0 
2 9 0 




2 1 8 
7 0 2 
172 
. . . a 85 
. • 4 0 6 
27? 
a 








1 5 7 
• 1 7 6 1 
924 
3 3 7 
2 4 9 
91 
89 













7 7 9 
3 2 • 1 129 
4 8 4 
6 4 5 
645 














, a 65 
1 0 4 3 
8 6 0 
183 
1 8 1 
1 1 0 
3 
1 3 9 
75 
1 1 1 






8 2 9 
6 8 8 
1 4 1 
1 4 1 
7 8 
N U C L E ­






. 3 4 4 2 
3 4 
4 6 
. . . , • 4 9 8 




• P A T I S S F R I E ET DE 
4 0 6 
a 
3 5 0 
1 7 6 
6 
2 
9 4 8 
7 
? 
. 5 4 4 1 
. 9 . 3 . 16 










2 0 1 




. 19 • 3 7 7 1 
3 3 9 4 
3 7 7 
3 7 7 
3 5 8 
• 
1 1 4 
180 
a 
7 1 9 




2 3 1 
10 
l 3 9 6 
1 0 1 4 
3 8 ? 
38? 
. 1 4 1 
• B I S C U I T E R I E 
2 7 4 
17 
93 
. 5 1 7 2 
23 
17 
. . a • 5 5 1 
6 5 ? 
3 





9 . a 131 
2 3 7 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
INDUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Ρ 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ERSATi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
06O 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HAUSH/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
0 6 4 
4C0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HAUSHA 
C C I 
0 0 2 
M E N G E N 
EG­CE 
3 




























1 O i l 
5 2 8 
5 2 8 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 












1 2 6 
470 












2 5 1 
956 




















2 8 3 
0 7 3 
210 
2 1 0 
175 
, ■ 
E I N Z E L T E I L E 
2 3 0 
9 6 9 






4 6 4 
179 
34 
6 8 0 

















1 3 7 
42 













4 2 7 
9 5 3 
4 7 4 
4 7 4 
1 8 6 
. • 
1 1 6 
. 7 0 
2 3 4 
5 0 
1 1 6 
. 7 4 
7 
4 
. . 7 4 4 
. 5 4 
• 9 1 7 
4 6 9 
4 4 7 
7 0 4 
1 7 7 
. 7 4 4 
, 
FUER I N D U S T R I E 
778 
. 99
? 3 9 8 






ί 3 5 4 
. . 8
. « 
4 4 5 8 
4 0 ? 9 
42 8 






GERAETE UND E I N R I 
61 
β ί 



































. . 4 9 
3 
4 7 4 
3 3 1 
1 4 3 
95 
9 1 
, 4 9 
­ UND LABOROEFEN 
54« 
169 

















4 7 5 
4 2 6 
119 












2 1 1 
7 7 9 
4 3 2 
3 3 7 
102 














4 0 7 







6 7 7 





4 8 3 
7 3 7 
6 1 
4 2 ? 
2 1 9 
. 6 
4 4 8 
175 
. . . 89 
? 
. 
0 9 2 
7 0 4 
8 38 
8 8 8 
7 9 7 
. ­
ZUR K A E L T E ­
« I T ELEKTRISCHER ODER ANOERER AUSRUESTUNG 















1 9 1 
343 
335 













4 0 8 
2 0 1 
186 
3 3 5 
965 








3 6 8 
285 
4 8 




























4 6 3 









8 1 0 
4 5 6 
3 5 4 
3 5 4 





3 8 7 
6 1 7 
11 
1 




, 7 8 5 




3 8 1 
0 3 1 
349 
3 4 7 
3 5 7 





. 4 8 









5 3 4 
111 






















2 3 6 
10 
9 1 










7 5 8 
7 2 5 




1 2 9 3 
. 1 1 1
2 8 2 0 














­12 0 2 6 
11 2 5 1 
7 7 5 
7 5 3 






































. 5 5 7 
28 
2 






1 7 5 
a 
48 
7 2 5 
7 
1 
2 5 5 
6 6 3 
5 9 3 
8 1 9 
3 5 " 
a 









. . . . . . 58 
202 














3 0 0 
'4 
. . . 18 
• 
7 0 1 
3 6 6 
3 3 5 




« I T ELEKTR.A8S0RPTIONSKAELTEMASCHINF 
34 









1 0 1 1 
1 0 2 0 





8 4 1 4 . 9 5 FOURS 
C O I 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
5 3 74 
4 8 3 
4 8 3 
2 4 1 
France 
1 
I N O U S T R I F L S OU 
A 3 4 1 4 . 9 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
ITAL I F 







R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 












8 4 1 4 . 9 9 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 78 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8415 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











M 0 Ν 0 E 
















3 8 0 
0 6 6 
7 8 2 
4 7 3 
6 1 0 









4 8 3 
812 
3 0 9 
503 
4 4 5 











8 7 8 
1 6 9 
5 ? ? 








2 7 9 
9 7 9 
3 0 0 
3 0 0 
2 3 0 
. ­
1000 D O L L A R S 
Beig.­ ­ux. N e d e r l a n d 





































1 2 1 
1 174 
7 8 3 
3 9 1 








PIECES DETACHEES OE FOURS INOUSTR.OU 
6 7 6 
6 7 9 
6 8 9 
6 5 7 
5 79 
3 0 7 
17 
113 
6 6 5 
1 1 9 
R I 
4 4 8 
6 8 
4 5 
8 0 7 
17 
9 9 
0 7 8 
2 7 9 
7 9 9 
7 5 2 







.. 1 4 8 
103 
1 8 6 
84 





1 7 8 
. 1 5 7 
2 0 
125 
5 2 1 
6 0 3 
6 0 1 





















4 5 8 
999 
4 5 9 




2 6 2 
2 9 0 ! 
257 









5 0 5 6 
4 5 7 7 
4 8 0 
4 8 0 





3 3 9 
21? 
2 1 2 
2 1 2 
SOU! 
71 









7 0 5 























5 1 1 
2 1 1 3 0 0 
3 0 0 
1 6 1 
. 
LABORATOIRES 
0 4 2 
7 3 1 
712 









1 2 5 
67 
2 2 6 
6 7 6 
550 











5 5 7 
5 3 8 
123 
2B9 
6 7 7 








5 0 6 
7 0 7 
7 0 7 
3 3 1 
• 
M A T E R I E L , MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU F R O I P . 
A EQUIPEMENT ELECTRIQUF 
8 4 1 5 . 0 5 EV4P0RATEURS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 1 5 . 1 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 1 5 . 1 e 
C O I 
0 0 2 
USAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­9AS 
ALLEM.FED 








Ï T A T S U N I S 
M O N D E 













6 0 1 
1 3 6 
3 4 8 
5 5 2 
2 2 7 
74? 
2 8 6 
9 1 
1 9 3 
7 0 
3 1 7 
7 0 
2 7 4 
843 
8 6 6 
9 7 7 
9 6 6 










. 2 7 
70 
1 4 3 
7 8 5 
3 6 6 
86 
4 8 
1 0 5 
1 0 
4 
4 8 2 
1 2 9 
0 2 5 
1 0 4 
1 0 4 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









R . O . A L L E M 
POLOGNE 
H O N i K l F 
ETATSUNIS 
JAPON 








3 E F R I 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
1 
14 










4 1 0 
276 
9 6 9 
3 7 3 
1 9 5 
7 4 
0 4 5 
1 8 6 
5? 
1 3 9 
95 
6 1 9 
8 7 1 
1 8 5 
4 1 
5 7 9 
3 6 6 
10 
2 8 3 
8 5 8 
4 ? 5 
6 0 7 













1 7 8 






. 9 0 6 
0 1 3 
. . . 213 
? 
5 4 5 
8 7 7 
7 1 8 
7 1 4 





, AUTRES QUE 
1 8 1 
. 96 








1 4 6 
5 8 8 
3 2 3 
2 6 5 
2 6 4 












9 7 1 
7 5 2 
2 1 9 










2 2 9 
40 
182 






3 0 7 
16 
3 4 2 
6 6 4 
4 9 7 
1 6 7 
166 
4 9 0 
1 






6 6 0 
a 
1 7 0 














8 9 9 
9 3 9 
9 6 0 





2 2 7 
4 4 0 5 













2 2 6 7 0 
? 1 813 
8 5 ? 
6 6 6 
2 0 0 
4 









1 0 1 














9 4 9 
5 9 7 
3 5 2 
7 4 6 
542 
a 
6 0 6 
ERATFURS MENAGERS ELECTRIOUES A ABSORPTION 
1 
? 1 3 
















4 9 1 




























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 





C C 3 
0 0 4 
C C 5 
0 7 2 
0 30 
0 3 4 




1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 2 1 0 4 0 






3 4 1 
6 6 2 
7 3 
1 ? 1 
1 3 
2' 5 
1 0 3 
05 7 
8 6 8 
1 9 0 
8 3 1 
8 1 5 
3 5 8 
NICHTELEKTRISCHE 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3Ö 
0 7 ? 
0 7 4 
0 ' 6 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GEFRIE 
oot 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
(122 
0 2 9 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
4 0 0 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KUEHLM 
8 4 1 5 . 1 
C O I 
O C ? 
0 0 3 
0 04 
0 C 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
O ' ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 24 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
C O I 
0 0 ? 
0 C 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





l ? l ' 
9 8 




2 6 2 
1 6 
1 5 0 
2 7 9 
8 7 1 
8 4 8 






2 2 6 
10 
a . 
3 4 5 
1 0 a 
7 3 7 
2 3 7 









7 7 1 












? 3 6 
9 6 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 










2 9 6 
4 7 
2 4 9 
7 4 9 




1 0 4 
8 ? 
4 6 
7 5 7 













1 8 ? 
7 
1 7 5 
1 7 3 









2 7 9 
4 7 
. 7 5 5 
1 0 3 
1 0 ? 
4 1 6 
6 8 6 
3 7 8 
3 2 6 
. a 





2 0 1 
1 1 
1 3 
1 4 1 
1 6 
3 8 7 
5 
3 8 2 
3 6 5 
3 6 5 

































4 5 e β e 
OEBEL 





1 ι 1 
3 6 0 
4 3 9 
2 9 4 
4 1 3 
7 1 9 
9 3 
4 7 0 
1 0 5 
3 0 
1 9 7 
β 
5 1 9 
5 
9 8 
9 6 7 
2 2 4 
6 4 4 
5 8 1 
3 9 6 
6Î 










9 3 0 
5 0 9 
1 0 9 
9 4 6 
1 6 
7 
1 0 9 
4 4 2 
? 
1 3 2 
i i 
2 1 1 
4 9 3 
7 1 8 
7 1 7 
7 0 6 
. 
1 0 4 
3 8 2 




1 2 7 
ni 
3 5 6 
4 
1 2 
4 7 7 2 
3 8 4 9 
9 2 4 
9 7 4 










4 6 8 
a 
0 1 ? 
7 3 7 
3 6 
1 4 9 
7 30 
1 6 
4 6 ? 
4 4 6 
a 
2 7 
6 1 1 
2 4 0 
3 7 1 
3 6 6 
3 2 3 
. 5 
KAELTESATZ ODER VEROAMPFER 
25 ENTHALTEN 
9 4 0 
1 0 7 
2 4 9 
1 3 4 
1 3 4 
1 5 7 
1 4 
6 9 6 
1 6 7 




3 5 4 
2 
5 
2 4 0 
5 6 3 
6 7 7 
6 7 2 













1 6 3 
3 8 5 
4 8 2 
7 9 3 
3 0 4 
84 3 
3 2 
6 0 7 
6 2 
2 4 5 







1 2 7 
149· 
5 2 9 
1 3 2 
3 9 9 
2 9 6 
9 2 3 
l 












5 8 7 






1 8 6 
ï 
6 8 1 
0 4 0 
6 4 1 
6 4 1 
4 4 6 
. 
3 1 1 
5 7 
9 1 8 






2 1 8 4 
2 0 8 0 
1 0 4 





? 8 ? 
2 4 
4 4 0 
4 1 2 
4 6 
I O 







5 0 9 
1 5 3 
3 5 2 
3 5 2 










2 1 4 
3 2 
4 0 2 





1 8 2 
6 
5 8 4 
1 
2 9 
0 6 5 
5 1 5 
5 5 0 
5 4 9 
4 5 5 
a 
1 




2 3 8 
2 9 
1 5 0 
5 6 2 
2a 
2 
1 3 2 
1 2 5 








9 7 7 
5 0 7 
5 0 6 
3 1 1 
1 
• 
APPARATE ZUR KAELTEEPZEUGUNG 
5 4 
1 2 2 
4 3 6 
7 6 7 
1 9 3 






3 0 3 
2 3 
3 34 
3 7 9 
5 5 5 
9 4 7 
6 1 9 
7 
2 7 5 
7 6 7 
5 7 3 
1 6 2 













? 9 3 7 
1 7 2 7 
1 711 
1 711 




3 7 ? 
1 3 4 
7 7 7 
7 0 1 










. . 4 1 7 
1 5 0 
4 3 5 
7 1 5 
7 1 5 












3 7 5 
1 9 
1 5 0 
2 4 






. 8 7 
3 6 4 
1 1 3 
1 7 1 
7 2 0 
4 5 1 
3 5 7 







. . . . 
1 
. 1 9 
7 0 8 




. 5 5 
1 0 9 
a 
1 8 9 
5 6 
3 8 1 
3 0 8 
7 3 
7 ? 
1 3 3 












, 5 3 0 
. 
9 3 7 
3 7 1 
5 6 6 







0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
03 6 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 












. A . A O « 
CLASSE 3 









1 7 3 
4 7 4 
7 4 7 
5 3 
1 8 4 
1 ? 
7 4 3 
1 1 4 
8 4 1 
97 8 
8 6 ? 
5 0 3 
4 8 4 




1 1 4 






6 8 6 
7 0 7 
4 8 3 
4 8 ? 




8 4 1 5 . 2 1 REFRIGERATEURS MENAGERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






M O N D E 













7 6 6 
1 4 1 




4 0 9 
2 3 
0 8 3 
5 1 9 
5 6 4 
5 3 5 
4 5 4 
. 2 9 
8 4 1 5 . 2 5 CONSERVATEURS A 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
8 4 1 5 . 3 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 1 5 . 3 Î 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ros 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 S 9 
0 6 6 
' .00 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 


























6 6 6 
8 9 8 
7 7 5 
1 2 9 
0 3 2 
7 9 1 
5 7 5 
8 7 4 
1 6 6 
2 82 
5 7 
5 2 4 
1 2 
4 5 5 
7 5 5 
4 9 9 
2 5 4 
2 4 0 
6 0 4 
. 1 3 
MEUBLES F R I G O R I F 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 































6 1 0 
3 4 ? 
6 8 3 
3 4 3 
4 1 9 
4 0 4 
3 5 
4 9 0 
3 7 7 
3 1 0 
? ? 9 
3 0 
8 5 




3 9 8 
5 3 8 
5 2 0 














5 8 0 
7 ? 
5 0 7 
5 0 7 













3 9 0 








Û 8 0 






4 7 0 
1 9 3 
2 2 7 
2 2 7 















. 7 7 7 
5 7 8 
0 4 ° 
0 3 ? 
6 8 
1 3 
7 6 9 
a 
7 7 3 
1 3 
6 4 7 
1 
9 3 
7 6 4 
9 3 5 
8 7 8 
8 7 7 













1 9 7 













1 5 0 
a 
4 4 3 
7 0 4 
7 5 6 
4 
3 6 9 
2 4 6 
« 1 5 5 
7 1 8 
1 0 
3 0 
5 8 7 
0 5 3 
5 7 4 
5 3 4 
49 2 
a 






















8 2 1 
3 0 8 
2 7 5 
4 4 9 
9 0 5 
9 6 2 
1 1 1 
2 1 9 
1 0 7 
8 3 0 






1 6 5 
2 0 7 
4 1 0 
3 3 7 
6 * 9 
7 2 9 
5 3 2 
7 1 5 
4 










. 1 6 2 
1 3 3 
2 4 B 
7 8 5 
? ? 1 
1 






7 6 6 
a 
4 
7 5 7 
8 7 9 
9 7 3 
97 8 







4 8 5 
a 
1 5 0 
7 0 0 











0 2 3 
8 0 3 
2 7 1 
2 1 2 













F R I G O R I F I Q U E S 
. 1 6 5 
7 50 
5 8 ? 
1 1 0 
4 ? 5 
. 5 6 4 




. 1 9 
. 9 8 1 
9 8 
7 9 7 
1 0 7 
1 8 4 
1 6 3 









4 1 9 
a 
7 1 5 
4 0 6 
4 6 7 












1 9 1 
3 7 
9 7 4 
7 0 6 
7 1 3 
7 1 8 


















1 0 0 
• 
3 3 6 
2 3 
3 1 3 
3 0 9 




5 3 5 
a 
1 2 4 
8 0 6 
6 4 
1 7 7 
3 6 5 
3 8 
6 7 5 
5 9 9 
a 
9 2 
5 2 2 
5 1 0 
0 1 2 
0 0 6 
















8 4 1 5 . 1 1 
4 6 0 
7 9 
■ 
9 3 5 
7 4 2 
7 7 
1 2 









8 8 7 
2 1 6 
6 7 0 
6 7 0 
4 8 8 
• • 
8 4 7 
5 0 4 
■ 
2 0 6 
6 4 9 











7 8 3 
1 
8 5 8 
7 0 7 
6 5 1 
6 4 " 






















2 4 3 
1 1 4 
1 1 4 
1 9 9 
9 1 5 
5 5 8 
5 5 4 




. . 7 3 9 
7 3 
. 2 5 
2 1 7 
2 3 
6 4 5 
1 7 
6 7 8 
6 0 4 
6 0 4 
a 
7 4 
4 3 3 
7 0 
7 5 3 
a 
4 3 8 
1 4 4 
7 0 
9 9 4 
1 7 8 
7 7 8 
4 4 
5 5 B 
1 
1 1 3 
4 7 6 
6 9 4 
7 3 ? 
7 3 1 




4 9 2 
8 0 
3 9 7 
a 
9 7 4 
5 9 
9 
? 7 0 
7 3 3 
1 7 0 
1 7 1 
1 9 
3 
3 1 9 
8 
8 
1 6 B 
8 9 3 
7 7 5 
2 6 7 
6 9 8 
8 
­
9 1 ? 
7 8 7 
3 0 3 
a 
5 7 9 
7 9 ? 
7 3 
5 1 8 
1 8 
3 5 6 






1 6 5 
7 4 4 
7 7 4 
5 5 3 
0 8 1 
4 7 ? 
3 0 1 
1 9 ? 
1 











7 3 1 
4 1 
1 8 9 
1 89 




. 3 4 
. 7 R 
. a . 
. 7 













. . 1 
? 
. 1 2 7 
4 5 6 
3 0 7 
1 4 8 
1 4 2 
1 4 
. 6 
1 7 3 
7 1 
3 
4 6 0 
. 1 4 
9 





3 5 5 
a 
* 1 101 
6 5 7 
4 4 4 




4 4 3 
3 5 ? 
7 















• 2 7 5 9 
1 0 5 3 
1 7 0 ' 
1 701 
1 7 4 
! " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







T E I L E 
0C1 
0 0 7 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 60 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WALZEr 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 5 6 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WALZEr 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
3 2 2 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0C1 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
C05 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 9 
— 1971 — Janvier­Décembre 

























8 7 0 
517 
5 4 1 
9 7 7 
9 5 0 












NEN,APPARATEN U.GERAETEN ZUR 
. 24 
74 
3 7 3 









. 2 2 4 
1 2 4 9 
7 4 1 
508 
5 0 7 
2 6 7 
■ 
)ER UND WALZWERKE. 
N E N . MALZE 






1 0 9 287 


















1 0 8 5 










N FUER DIESE HASCHINEN 


















6 3 0 
118 
85 
0 9 3 











4 2 6 
903 
5 2 2 
5 1 1 
















1 4 7 2 




















4 1 1 
677 
5 9 0 




















7 7 4 
472 














2 3 7 
328 
































9 8 3 
863 
1 2 0 
1 2 0 
1 1 6 




























































2 0 5 
8 1 1 
3 9 5 
3 7 2 

























6 0 8 
21 
4 7 









5 3 1 
7 4 9 
2 8 2 
2 7 1 
2 0 5 
4 
7 
























































, KEINE WALZEN 
4 
5 









3 3 4 
100 
8 6 
. 2 3 
7 5 5 
1 2 0 
6 3 5 
5 4 8 














2 8 1 








5 7 9 
29 
• 
7 2 1 





5 2 9 
4 1 1 
4 1 7 
a 
185 
1 6 1 
1 2 3 
? 3 6 
6 1 2 
102 
3 1 9 





6 6 2 
5 4 1 
120 






9 8 4 
36 










3 7 9 
. 6 
16 
5 4 3 




. . . ­
32 
. 5






o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
8 4 1 5 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 4 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 































7 0 0 
3 1 4 
8 9 0 
3 3 7 
8 8 9 
2 6 0 
17 
5 4 4 
81 
4 1 3 






4 6 8 
7 1 7 
6 2 9 
0 9 0 
0 3 8 











4 7 6 
2 







, 6 6 2 
4 3 6 
9 5 7 
4 8 0 
4 7 8 
79? 
. 1
CALANDRES ET L A M I N O I R S , 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 




.OE MACHINES ET APPAR.FR IGORIF IOUES 
537 
. 4 8 3 












2 0 0 8 
4 6 7 ? 
? 3 1 2 
2 3 1 0 





1 9 0 
896 
5 8 3 1 








2 5 4 9 3 
1 7 4 0 1 
8 0 9 1 
8 0 0 1 
5 5 8 
β 
2 
3 4 6 
49 
2 9 2 












4 5 3 
182 
92? 
2 6 0 
2 2 1 
















. . 1 2 7 
9 2 8 
6 ° 8 
2 3 1 
2 3 0 
9 6 
1 
AUTRES QUE LES LAMINOIRS A METAUX ET 
LES MACHINES A LAMINER LE VERRE. 
8 4 1 6 . 1 0 CALANORFS FT LAMINOIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 

























1 3 5 
1 7 5 
1 0 6 
131 
6 0 9 










6 8 4 
156 
5 2 8 
4 9 7 









3 7 4 
7 5 8 
78 
a 
. 1 1 6 
3 
39 
. . 45 
9 1 8 
68 7 
231 
7 3 1 
1 4 7 
• 
8 4 1 6 . 9 3 CYLINORES DOUR CALANDRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 






















0 4 3 
4 0 7 
6 3 7 
5 4 0 


















8 4 1 6 . 9 5 CYLINORES POUR CALANDRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
P04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
322 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























7 3 7 
6 1 1 
338 
0 3 6 
3 4 5 
4 1 3 
73 
118 
1 4 1 
4? 
5 7 4 





6 9 3 
0 6 8 
6 2 6 
575 








8 4 1 6 . 9 9 PARTIES DE CALANDRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAVS­BAS 
A L L E « . F E D 








1 4 8 
1 2 5 
3 4 3 







. 1 0 
13 










1 5 4 
?0? 
7 0 1 
1 7 9 
. . . • 
7 
. 5 0
3 4 8 









1 1 1 4 
913 
2 0 1 









. , 119 
, 
2 0 




1 6 9 
144 
, 








3 4 1 

























7 3 0 
0 0 7 
7 ? 3 
6 9 4 






l ì 12 
27 
22 





6 9 9 
1 2 7 
5 7 2 
4 7 5 
4 2 7 
9 7 























3 2 4 

























4 4 6 
5 6 6 
3 1 7 
7 8 7 
7 8 4 
23 
85 
1 4 1 
4? 
353 






6 1 6 
239 
198 










. . 8 
■ 
1 7 0 1 
121 





















6 1 8 
2 0 4 





5 7 7 
49 
7 5 6 








7 4 7 
. 15 
4 4 
9 9 7 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 





0 6 2 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 4 0 
APPARÌ 





2 6 9 5 
339 













1000 k g 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
9 7 
3 7 8 

















TE UND VORRICHTUNGEN ZUM BEHANDELN VON 
74 
14 
1 4 6 7 







lu l la 
3 
5 0 8 











1 0 1 0 
APPARA 
T E . NICHTELEKTR.hARMWASSERBERE 











ITER UND BADEOEFEN 
UNO SE INEN VERBINDUNGEN 
ODER AUFBEREITEN 
BRENNSTOFFEN ODER ZUM BEHANDELN VON 
0C1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 60 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 6 6 7 
3 933 
1 9 4 3 
E 3 9 3 
6 356 











4 2 1 
23 




3 2 246 
24 2 9 3 
1 954 
7 4 4 7 
4 592 
4 
4 9 7 
GROSSKAFFEEMASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
O05 
0 7 2 
0 2 3 
0 7 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




























0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




2 4 1 
27 






6 0 0 
372 
9 9 8 
4 0 1 
4 8 7 
a 












4 6 7 
37? 
0 9 0 
C39 
516 





















2 0 7 
? 7 













7 4 7 
a 
8 1 3 









. . 7 
. a 
a 




4 3 7 6 
3 585 
742 
7 3 0 





































. . . • 
a 
. . a 
­
6 1 4 
7 1 1 
, 0 8 1 
80? 







4 3 5 









0 9 2 
072 










5 8 7 
5 0 8 
7 1 0 
. 1 9 9 9
4 5 4 
3 
7 1 5 
73 
1 6 3 
130 
2 5 0 
9 0 0 
28 
a 
, 4 2 1 
3 
3 8 3 
3 
. ­
7 3 3 6 
3 8 0 3 
3 5 3 3 
3 109 
1 7 1 6 
1 
4 2 4 
. E L E K T R . B E H E I Z T 








































1 7 1 9 
1 1 4 
48 












3 a ? ? 
3 3 7 5 
4 9 7 
4 9 7 

























« E D . ­ C H I R U R G . S T E R I L I S I FRAPPARATE, ELEKTRISCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 6 
4C0 
6 24 








































































0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE ■ 
3 4 
4 7 9 
6 7 0 6 
5 4 2 1 
7 8 6 






6 9 0 





1000 D O L L A R S 
Bélg. 
1 
3 4 1 7 APPAREILS POUR TRAITEMENT DE 
­Lux. 
3 5 9 
0 8 ] 
721 
361 




N e d e r l a n d 
4 2 







TFMPFRATURE, E X C L . LES APPAREILS 
ET CHAUFFE­BAINS NON ELECTRIQUES 
8 4 1 7 . 1 0 A P P A R E I L S POUR LA PRODUCTION 
0 0 4 ALLEM.FED 













2 4 4 3 
2 1 4 3 
2 9 5 









7 9 2 











ET SES COMPOSES 
a 
* 
8 4 1 7 . 2 0 A P P A R E I L S P .SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES 
AIRES 
COI FRANCE 
0 0 4 A L L E « . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 

















8 4 1 7 . 3 0 ECHANGEURS DE TEMPERATURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E « . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 7 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
9 5 4 DIVERS ND 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6 7 3 5 
6 7 4 6 
5 0 4 6 
19 1 1 4 
10 5 7 0 
5 s a i 
U 
10 7 6 3 
2 0 3 
9 0 2 
1 048 
1 103 




2 5 4 
31 
4 5 2 5 
5 7 6 
7 4 
59 
7 5 3 4 7 
48 2 0 9 
27 1 3 8 
26 7 0 2 















9 3 0 
4 7 0 
3 6 3 






1 7 7 
. 47 
. . 0 4 6 
3 7 1 
9 
. 
4 6 3 
1 9 5 
? 6 8 
2 1 1 
6 1 6 



















9 8 9 
. 8 4 7
8 5 0 
4 7 1 
3 3 7 
. 9 7 5 
. 1 0 1 










0 9 6 
1 5 6 
9 4 0 




8 4 1 7 . 4 1 A P P A R E I L S A CHAUFFAGE ELECTRIOUE 
DE 3 0 I S S 0 N S CHAUDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
07B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSF ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
109 
67 
3 0 6 
1 1 1 7 





4 6 3 
1 7 1 
5 2 1 1 
4 2 7 8 
9 3 2 
92 7 






8 4 1 7 . 4 9 APPAREILS A CHAUFFAGE 
BOISSONS CHAUDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E « . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
0 4 2 ESPAGNF 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C F 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
5 3 
20 
1 5 3 
1 3 4 3 
10? 
1 6 8 4 
1 5 7 2 
113 
1 1 3 
4 
9 4 1 7 . 5 1 APPAREILS MEDICO­
ELECTR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 7 4 ISRAEL 





1 0 0 2 
66 
3 1 

























1 6 3 
10? 
3 1 ? 





1 0 4 
1 3 9 













OES DECHETS R A D I O ­





7 6 9 
1 7 9 4 
. 7 2 4 3
2 9 4 2 
1 3 8 0 
6 










4 1 7 
2 
• 
16 3 5 5 
12 7 4 8 
3 6 0 7 
3 5 8 3 
2 6 2 3 
1 
2 4 





1 4 3 9 
1 2 5 1 
2 1 1 9 
2 7 9 4 
2 1 0 2 
1 
2 3 5 4 
2 0 2 
3 4 2 
4 1 3 
1 0 7 2 
8 3 6 
51 
a 
2 5 4 
8 
1 2 4 6 
10 
• 
1 6 5 0 2 
7 6 0 3 
8 8 9 9 
8 6 3 0 
6 2 8 4 
7 
2 6 2 











1 1 8 6 
















7 7 3 
5 7 7 
1 5 1 































7 7 ? 

























5 3 8 
2 6 9 
1 5 0 
5 5 1 
14? 
4 








6 3 ? 
193 
'. 
9 3 1 
5 0 7 
4 7 4 
4 2 4 









3 5 4 
16 
























7 6 6 
1 
a 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




















ME D . ­ C H I R U R G . S T E R I L I S I ERAPPARATE, 
0 0 1 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
O í ? 
4 0 0 
ÎOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 




































WARMWASSERBEREITER UND BAOEOEFEN, 
HAUSH/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3? 
0 3 6 
0 7 9 
0 4 ? 
0 4 4 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 









0 9 0 
4 1 5 
108 








4 3 6 
10 
8 




6 1 0 
610 
6 8 6 
• 
3 7 1 
13 


















. 1 8 4 
. . . 3 7 
. . 4 6 
9 
1 2 3 4 
9 5 7 
271 
2 7 7 
185 
WARMWASSERBEREITEK UND BADEOEFEN, 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7? 
0 7 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 β 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 














4 0 3 
0 9 6 
3 1 
4 3 4 
106 
6 4 8 
5 4 9 
0 9 9 
0E3 
5 3 0 
11 
TROCKENAPPARATE 
0 C 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
4 0 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 














3 6 5 
TROCKENAPPARATE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
O'O 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 













4 4 1 
925 
516 
5 1 5 
379 
TROCKENAPPARATE* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 

















3 2 3 
84 
2 3 9 
? 3 9 
2 2 7 










4 4 7 
2 4 0 
2 0 7 
2 0 7 
128 
9 
. 2 ? 
1 4 1 





1 3 0 
1 3 0 
112 
kg 












































NICHT E L E K T R I S C H , 
76 
? 






. . . a 




1 7 1 1 
















. . 6 8 1 
4 
8 1 7 
6 6 1 
1 5 6 
156 
4 5 7 
• 










5 8 7 
5 8 7 
5 1 3 
LANDWIRTSCHAFT 
15 
. . 9 
. 1 

























4 0 0 
2 8 5 
3 
4 3 4 
2 
29 2 
1 5 4 
139 
128 




























7 3 ? 
74 
12 
1 3 6 6 





2 0 5 4 
1 6 3 4 
4 7 0 















1 5 8 
. . 4 1 
. 4 1 
. 21 
. 7 0 
3 3 1 




























­5 1 4 


































4 0 0 
126 
2 7 4 
2 7 4 





















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 






W E R T E 
EG­CE 
1 1 8 0 
383 
3 5 5 
















• • 8 4 1 7 . 5 4 A P P A R E I L S MEDICO­CHIRURGICAUX DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





I T A L I E 





M O N D E 





8 4 1 7 . 5 6 CHAUFFE­EAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DOMESTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























8 4 1 7 . 5 8 CHAUFFE­EAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
.1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
USASES OUE 
FRANCE 















8 4 1 7 . 6 0 SECHO 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 7 4 
0 7 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





M 0 Ν D F 



















7 8 8 
4 8 9 
3 0 0 
? 8 7 


























ET C H A U F F E ­ B A I N S , N O N 
04 8 
1 6 1 
3 8 7 













1 0 1 
3 7 4 
7 2 8 
7 2 7 
8 8 1 
1 




















4 7 3 
2 1 9 
2 2 1 4 




3 7 7 8 





ET C H A U F F E ­ B A I N S . NON 
OOMESTIOUES 
3 1 2 
3 6 0 
9 5 
6 2 4 
2 0 
4 8 3 
7 5 9 
66 
8 6 2 
2 0 0 
8 1 9 
3 9 8 
4 1 9 
4 1 2 
2 0 4 
7 
RS POUR L ' 
, 
1 
2 2 5 
19 
98 
2 5 9 
? 8 2 
1 2 2 
15 
261 
1 3 4 
4 4 1 
8 7 2 
8 84 
93 Β 
9 8 8 
5 4 0 
B 4 1 7 . 6 ? SECHOIRS POUR L ' 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BOISSONS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















1 2 4 
3 
2 
4 3 ? 
19 
. 35 
7 1 8 
7 7 5 
4 9 ? 
4 9 ? 











4 7 4 
77? 
1 5 1 
151 
1 7 0 
AGRICULTURE 
19 
. 1 3 4 
7 4 0 
96 
. 1 1 0 
. 7 3 5 
836 
3 9 4 
4 4 1 
4 4 1 




























































































6 8 6 
9 1 3 








E L E C T R I O I I E S , 
1 
INDUSTRIE DES PRODUITS 
DU TABAC 
6 5 6 
39 
2 9 4 
8 4 3 




8 4 4 
1 7 3 
3 1 8 
541 
1 3 6 
4 0 6 
4 0 5 
0 8 6 
8 4 1 7 . 6 3 ν SFCHOIRS POUR L ' 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
2 
3 7 0 
3 9 
3 8 9 
770 




1 4 7 
1 
. . a 
17 
­
? 8 0 






1 7 9 
. 9
. . 1 3 3 
9 
. 8 0 5 
6 5 5 
1 5 ! 
1 5 0 








. 4 1 





7 9 1 
a 
6 




0 1 ? 
3 5 1 
6 6 ! 


































8 3 9 
5 
570 
3 1 4 
5 5 6 
5 5 6 
6 5 0 
• 
POUR 




4 7 5 




5 8 5 
4 8 7 
0 9 8 
0 9 1 










1 3 4 
16 
4 3 1 
187 
7 4 4 
2 4 4 
2 2 8 
A L I M E N T A I R E S , 
10? 
30 







5 4 1 


















6 9 5 
9? 
164 
3 6 8 
3 6 9 
9 9 9 
9 9 9 
8 3 5 
116 
a 
2 3 7 
. 258 
85 
• 5 5 6 
6 9 
58 
3 8 2 9 
. • ■ 
. . 9 
4 





5 3 7 6 
4 5 1 7 
864 


























4 8 5 
? 0 9 
2 7 6 














5 4 7 







5 0 4 
a 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 30 
0 3 6 
0 3 9 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













1 6 3 6 












2 7 5 















































FUER D I F H O L Z I N D U S T R I E , FJER Z E L L S T O F F , 
3 
7 






6 4 2 










. 5 1 
a 
• 










































3 8 5 





LANDWIRTSCHAFT, NAHRUNGS­ UNE 
M I T T E L ­ , H O L Z ­ , CHEMISCHE I N O U S T R I E , 
UND PAPPE 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 











2 2 9 






4 3 6 6 





1 0 6 
1 4 5 
9 5 1 
33? 








1 8 9 5 
1 533 
3 6 1 




70 1 8 9 
75 
7 ? 
. . a 
9 4 
6 ! 
. . 11 
5 6 4 
3 2 6 
2 3 8 
2 3 8 




4 8 9 
109 
17 







8 1 2 
60S 
2 0 6 



















5 8 6 
30 8 
2 7 9 


















5 0 9 





TE UNO VORRICHTUNGEN FUER G A S ­ UND LUFTVERFLUESSIGUNG 
UND ­ZERLEGUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0P5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














4 9 1 
. 3 9 
10 




7 1 0 





N I C H T 
COI 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 





4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
APPARAI 
I N 8 4 1 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 36 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
UEBER WANDUNGEN 
352 
4 1 1 
78 
4 4 9 
118 




2 7 4 
2 6 0 
3 
2 136 
1 4 0 9 
727 
7 2 4 






. . 1 
. 7 7 0 
? 
• 
4 0 9 
1 3 7 
272 
2 7? 






. . 1 
• 











1 1 7 
• 
4 1 1 
2 1 9 
192 






. 4 6 2 
3 
• 
4 9 4 
29 
4 6 5 
465 





















































8 4 1 
7 4 0 




E UNO VORRICHTUNGEN FUER D I E MILCHWIRTSCHAFT, 
f . 6 1 UND 66 
2 4 5 
94 







4 0 4 
156 
1 9 3 3 
1 184 























5 3 4 




























































0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 






M O N D E 
INTPA­CE 
E X T R A ­ C E ' 
CLASSE 1 
AELE 










5 4 7 
4 7 
1 9 6 
3 5 0 
3 6 0 
9 8 8 




2 4 1 
3 4 
62 
1 3 5 4 
9 8 6 
3 6 7 
3 6 7 
3 0 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 1 9 
7 0 
. 4 ? 
7 8 7 
5 9 7 
1 9 0 
1 9 0 
1 4 8 
N e d e r l a n d 
1 
. 3 9 
. 8 
579 




8 4 1 7 . 6 4 SECHOIRS POUR LES INDUSTRIES DU B O I S , DES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
PAPIERS ET 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 













8 4 1 7 . 6 6 SECHOI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 60 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








2 7 7 
14 
7 8 9 
0 8 6 
75 
7 4 1 
5 1 
2 5 9 
1 5 6 
13 
1 1 5 
0 9 8 
7 4 ? 
3 5 6 
3 4 3 
2 7 ? 
13 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











M O N D E 












4 6 7 
1 0 5 
6 6 1 
0 3 5 
4 5 9 
7 0 0 
1 1 8 
102 
72 
6 8 7 




5 3 6 
4 0 
5 9 1 
7 2 8 
8 6 4 
8 4 3 





1 1 1 8 
2 6 
2 6 2 
a 
4 4 
. . 47 
1 5 3 4 
1 1 8 1 
3 5 3 
3 5 3 
3 0 7 
. 
7 0 2 








4 3 1 











. . 10 

















1 9 4 
6 1 1 
5 8 3 
5 8 3 
5 6 9 
l u l l a 
5 9 8 
7 4 
« 6 0 
1 4 3 6 
6 9 ? 
7 4 3 
7 4 3 
683 
A P A P I E R , 
4 2 
a 
2 6 3 
a 
4 0 
3 8 5 
3 4 




0 6 0 
345 
7 1 5 
7 0 ? 












7 1 7 





OUF POUR AGRICULTURE, INDUSTRIES A L I M E N T . , 
, C H I M I Q U E S , BOIS 
71 
3 0 7 
2 3 2 6 
7 6 8 
3 7 5 
2 4 
4 0 






4 2 9 0 
3 4 7 2 
8 1 8 
8 1 7 
6 2 2 
• 
8 4 1 7 . 6 7 APPAREILS ET D I S P O S I T I FS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I F 









8 4 1 7 . 6 8 APPARE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
9 4 1 7 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 








2 4 4 
2 3 5 
0 0 5 
5 9 0 
9 2 
9 8 1 
148 
1 7 8 
3 9 
5 1 5 
1 6 7 
3 4 7 
3 4 7 
1 3 0 
a 
2 1 7 
3 3 7 






2 7 8 5 




I L S ­ET D I S P O S I T I F S 
6 1 
. 7 6 





1 7 7 





1 2 2 4 
8 0 9 
4 1 5 
4 1 5 
3 6 9 
• 
, PATES A 
23 
2 
. 1 3 3 ! 




3 0 4 
4 3 
. . . 95 
4 
2 2 7 3 
1 6 0 1 
6 7 2 
6 7 2 
5 0 2 
• 
POUR L I Q U E F A C T I O N 









7 3 7 





. 2 3 3 
20 
9 5 7 
. 10 
­
1 2 9 2 
3 7 5 
9 6 7 
9 6 7 
9 5 7 
DE REFR0IDISSEMEN1 
ECHANGE THERMIPUE NE S 'EFFECTUANT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















5 1 6 
6 7 6 
2 05 
1 1 5 
2 1 5 
1 6 7 
1 4 9 
55 
79 
2 5 1 
6 0 2 
15 
0 6 5 
7 2 7 
3 3 7 
3 2 5 










? ? ? 
6 
• 
5 0 8 
? 7 5 
7 3 3 
7 3 3 
? ? 8 
. • 
APPAREILS ET D I S P O S I T I F S 
REPRIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






M O N D E 








8 4 1 7 . 
7 3 4 
3 5 3 
8 ! ? 
5 1 7 
? 1 ? 
10? 
2 6 1 
4 1 2 
113 
1 8 7 
3 5 7 
0 7 ! 
6 2 7 
4 4 5 
6 1 ET 6 8 
. 4 6 







7 0 6 
. 
1 3 1 8 
9 4 8 
3 7 1 
1 1 6 





. 2 3 0 
• 
742 
4 5 0 
291 
2 9 0 
6 0 
. 1 
P A P I E R , PAPIERS 
1 
7 0 6 
i n 
2 1 2 
a 










2 9 2 
• 
4 4 7 
7 0 3 
7 4 4 
7 2 4 
4 2 8 
20 
D ' A I R OU 
PAR 













8 1 7 
5 3 6 
2 B I 








6 3 3 










1 7 7 
2 2 
6 6 













1 3 5 7 
1 143 
215 
2 1 5 

















RETOUR D 'EAU 
UNE 
3 5 0 









1 5 7 
• 
5 1 6 
150 
3 6 6 
3 5 6 






1 2 3 
a 
1 






4 8 ? 





POUR L ' I N D U S T R I E L A I T I E R E , NON' 
42 7 
. 9 0 0 








1 5 4 6 
1 5 2 1 
?5 
6 0 






. 9 6 4 
348 
? 175 






. 0 7 6 
. 47 
49 
1 5 4 




4 7 1 
119 
3 5 ? 
2 0 1 
a 
118 








6 1 ! 
4 7 9 
13? 
■) Anmerkungen zu-den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 





M E N G E N 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
APPARATE 
EG­CE 
























UND VORRICHTUNGEN FUER Ο Ι Ε S P E I S E O E L ­ UNO S P E I 5 E ­
F E T T I N D U S I R I E , N ICHT 
0 0 1 
0C3 
0 0 4 
0 7 ? 
0?β 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
APPARATE 
I N 8 4 1 7 . 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 


























8 4 1 7 . 6 1 UNO 68 ENTHALTEN 
■ 
76 





















UND VORRICHTUNGEN FUER D I E ZUCKERINDUSTRIE 







































UND VORRICHTUNGEN FUER D I E SCHOKOLADEN­ UNC 
WAPENINDUSTRIE, 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 









2 7 7 
































UND VORRICHTUNGEN FUER BEHANDLUNG 
GENUSSMITTEL, N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 





» ΐ 1 
1 
386 
3 3 0 
353 
16? 
4 4 2 
246 
18 






4 3 1 
30 
167 
6 7 3 
493 
4 8 3 






2 1 0 
3 85 






. . • 2 39 
• 
6 0 4 
133 
4 7 1 
4 6 7 













































3 4 1 7 . 6 1 , 6 8 , 7 1 , 7 3 , 7 5 UNO 77 ENTHALTEN 












5 4 7 



















8 5 5 
5 1 1 
3 4 3 
333 





8 3 3 
. 7 4 7 
45 








1 8 3 6 
1 2 4 9 
5 8 7 
5B6 























UND VORRICHTUNGEN FUER D I E Z E L L S T O F F ­ , P A P I E R ­ UND 
P A P P E N I N D U S T R I E , 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
APPARATE 
N I C H T I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 


























7 4 7 
97 
1 5 0 
1 5 0 




. . a 
a 


























UND VORRICHTUNGEN FUER D I E CHEMISCHE I N D U S T R I E , 





0 9 4 
2 5 6 
6 1 2 
615 
917 
4 1 4 
92 
16 


























0 1 7 
ENTHALTEN 













2 3 9 0 
1 0 5 4 
87 
a 
I ? 61? 
7 5 5 





















1 2 9 3 
3 8 3 
27 
799 


















W E R T E 
EG­CE 
? 44? 
8 9 6 
l 
France 
8 4 1 7 . 7 3 APPAREILS E7 P I S P O S ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 






















5 8 5 
3 5 2 
2 3 4 
2 3 4 
1 3 0 
3 6 9 
15? 
. 












8 4 1 7 . 7 5 APPAREILS ET D I S P O S I T I F S 
POI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
REPRIS SOUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F « . F E D 
SUISSE 
ETATSUNIS 









1 8 1 
31 
11 
2 9 ? 











N e d e r l a n d 
1 564 
2 5 0 
1 
L ' I N D U S T R I E 
REPRIS SOUS 8 4 1 7 . 
POUR 









8 4 1 7 . 7 7 APPAREILS ET D I S P O S I T I F S 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C O N F I S E R I E , 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












3 5 0 
3 7 6 
56 
7 4 
1 5 3 
2 0 
1 0 2 
158 
7 9 1 
3 6 6 
3 6 6 

































REPRIS SOUS 8 4 1 7 . 
110 





1 0 0 
592 
3 4 ? 
2 4 9 
? 4 9 
1 4 0 
8 4 1 7 . 7 9 APPAREILS ET D I S P O S I T I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
A L I M E N T . . B O I S S O N S ET 
7 3 , 75 ET 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























9 3 6 
5 5 9 
2 2 4 
5 6 7 
2 9 1 




9 4 1 
1 4 4 
16 
10 
6 1 6 
165 
8 1 6 
5 7 7 
7 4 0 
2 7 6 






























V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 5 2 




DES GRAISSES ET 






































INDUSTRIES CHOCOLATERIE ET 










TABAC, NON REPRIS 
7 97 
? ? 3 
6 5 9 
3 8 4 




7 0 4 
. ! 
3 4 3 
. 
0 7 4 
563 
511 
5 0 5 
1 5 8 
6 
8 4 1 7 . 8 1 *> APPAREILS ET D I S P O S I T I F S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 





I TAL Ι E 














5 0 8 
75C 
4 9 * 








5 4 3 
4 0 7 
137 















2 8 0 


























3 9 0 
140 
2 5 0 











2 3 1 
6 8 1 
6 3 4 
186 
79 
4 9 5 
73 
0 1 6 
113 
10 
6 0 3 
165 
5 9 5 
8 4 4 
7 5 1 
7 4 7 
9 6 2 
2 
2 
6 8 , 7 1 , 
21 1 
7 0 







5 4 9 
1 2 1 4 
6 2 3 
5 9 1 
5 9 1 
47 
. 
INDUSTRIES DES PATES A 
. P A P I E R S ET CARTONS, NON REPRIS 
57 
19 
7 7 9 
13 
31 
7 1 5 




8 4 4 
3 7 0 
4 7 4 
4 7 4 
4 4 5 
19 








6 3 0 
7 5 7 
3 7 3 
3 7 3 
3 6 9 
8 4 1 7 . 8 4 APPAREILS ET D I S P O S I T I F S 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
REPRIS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















8 4 1 7 
9 7 4 
4 0 7 
7 3 8 
1 3 4 
9 8 3 
5 7 4 
3 6 6 
57 
4 2 7 




2 4 4 
1 2 0 
561 







1 9 9 
7B 
6 5 3 
4 1 0 
4 4 5 
13 
3? 





























L ' I N D U S T R I E 
6 8 4 
3 l à 9 4 6 
4 0 





. ! 2 





0 3 5 
8 1 
5 6 4 
2 4 6 5 7 7 
57 


















C H I M I O U E . 
1 
4 
9 5 6 
117 
7 9 1 
7 8 7 
196 
7 9 4 
71 
1 7 4 




1 0 0 















2 2 7 
2 





5 P I O 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
APΡAR/ 
M E N G E N 
EG­CE 








1 7 8 4 737 












N e d e r l a n d 
14 508 







6 6 0 
6 3 3 
6 3 3 
5 9 9 
. 
I U l i a 
1 7 6 9 




H F IIKD VnRRICHTUNT.FN FUFR D IE KAUTSCHUK­ UNO KUNST­
S T O F F I N Û I S I P I E , 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
OCA 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 00 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
APPAR/ 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 0 6 4 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERSATZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 22 
0 2 a 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





5 ' 2 
100 
165 9 





3 1 6 
3 1 6 
232 
NICHT I N 
5 
18 
7 9 4 
6 8 




6 2 4 
3 84 
240 
7 4 0 
213 








7 3 4 





















7 8 9 
203 
6 2 1 
3 2 7 1 
25 
350 
22 7 7 9 






6 9 4 
0 1 1 
673 
603 





2 7 6 
14? 2 0 0 4 
5 1 2 





7 70 3 7 
5 
3? 
2 3 ? 
1 0 
3 8 7 5 
2 8 8 3 
9 9 7 
958 
































6 7 6 





E I N Z E L T E I L E 
1 0 3 2 
281 
839 
4 9 3 
9 7 4 






3 7 1 9 
? 6 4 0 
1 0 7 9 
1 0 7 6 























7 8 7 












3 6 0 7 
? 6 1 ? 
9 9 4 
9 9 0 


















10 B IS 87 
2 6 9 
23 
3 2 7 
3 3 9 
2 9 9 
1 
13 






2 9 2 
i 
2 0 3 7 
95Θ 
1 0 7 9 
1 0 6 3 
76B 




4 1 0 
19 







1 7 9 
1 7 9 





















=UER APPARATE UNO 
GAS- UNO L U F T V E R F L Ü S S I G U N G UND ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 36 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ERSATZ ­ U N D 





















E I N Z E L T E I L E 
N R N . 8 4 1 7 . 6 3 B I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0G4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 







3 5 4 
4 7 9 
2 7 3 
502 
918 


















1 6 1 
6 1 0 
69 





















=UER APPARATE UNO 
3 4 3 
54 







9 7 0 
1 582 
2 6 1 

















2 0 6 
20 
31 
1 2 ! 
6 3 ? 
2 0 1 
4 3 1 























4 7 4 








, 11 7 4 6 
. • 
1 4 4 6 
9 1 8 
5 7 9 
5 1 6 
7 6 6 
. . . 17 





. , a 
a 
. . 4 
9 7 0 










































7 1 5 
85 
?? 











1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 7 0 
1 0 7 ! 





CLASSE ? CLASSE 3 






7 3 5 
3 7 6 
7 9 0 







3 4 0 




8 4 1 7 . 9 7 APPAREILS ET D I S P O S I T I F S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
« A T I E R E S P L A S T . A R T I F I C . , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I F 





M O N D E 










4 6 9 
1 2 6 
2 8 4 
9 3 0 
2 6 3 
4 7 0 
53 
2 7 1 
14 3 3 0 
31 
2 5 9 
0 7 0 
188 
1 3 5 







1 8 4 
1 5 0 
4 3 0 
10 




5 1 6 
9 8 3 
8 8 1 
6 7 1 
? 
8 4 1 7 . 8 9 »1 A P P A R E I L S ET D I S P O S I T I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 





































8 4 1 7 . 9 2 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
























8 4 1 7 . 9 4 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
9 9 3 
7 6 3 
909 
8 6 5 
5 4 5 
8 4 7 
23 
7 3 
2 0 5 
53 
8 2 3 
B58 




17 8 3 ? 
38 
1 6 7 
2 4 8 
9 7 3 
275 
1 9 0 














. 5 5 9 
3 5 4 
3 8 6 
0 1 1 
1 1 7 
a 
7 
1 1 9 
15 
1 8 6 





3 7 9 
? 
6 9 
8 7 4 
3 1 0 
5 1 4 
4 8 0 































2 9 3 
165 
2 4 
L ' INOI ISTRIE 







1 5 1 
2 0 9 
7 0 9 





REPRIS SOUS a « , i r . 6 h t i 
87 
a 
1 4 a 





1 0 0 
• 
5 8 8 
4 7 0 
1 1 ! 




4 9 9 
a 
5 4 8 
142 
6 9 7 






1 6 5 
2 
4 7 6 
14 
6 ? 7 
8 8 7 
7 4 0 
7 7 9 





M E C E S DETACHEES POUR 
0 9 8 
1 0 1 
3 1 2 
8 9 1 
2 6 0 
2 4 1 
1 0 
58 
2 1 8 
4 2 9 
68 
29 
4 5 4 
178 
6 6 2 
5 1 6 
5 1 0 


















7 7 1 
5 3 ? 
1 8 9 
1 8 9 






3 6 0 
a 
1 0 










5 6 7 
3 6 1 
2 0 6 





»IECES DETACHEES POUR 
PUUR L I O U E F A C T I O N D ' A I R 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
SUISSF 
ETATSUNIS 
M 0 >1 D E 









8 4 1 7 . 9 7 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 4 7 
1 1 7 






3 1 5 
0 9 6 
2 1 9 





































»IECES DETACHEES POUR 
DES NOS. 8 4 1 7 . 6 £ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
















7 1 3 
0 9 1 
7 0 3 
0 7 ? 
3 7 1 
18 
138 
? ? 6 
1 0 6 
278 
6 7 0 





1 1 1 
187 
4 0 3 




7 4 2 
76 
5 8 8 
3 0 6 
4 
8 0 1 
a 
2 9 5 
2 6 1 
7 6 9 







5 8 7 
96 
5 







5 5 1 














• 6 6 4 




3 6 9 
10 






8 5 4 
36 
7 4 
5 9 0 
9 3 9 
6 5 1 
6 3 9 
6 5 4 
6 









































0 4 3 
257 
a 
9 3 2 
6 4 3 


















7 7 8 
. 3 





3 9 4 
7 8 1 





6 3 9 
7 4 
7 6 0 
. 4 1 8 
5 7 2 
7 1 
3 0 
3 9 1 
77 
7 5 ? 




2 8 5 
. 5 
3 5 9 
8 9 1 
4 6 8 
4 6 1 
1 2 1 













2 9 6 
2 1 7 
3 5 6 
8 6 1 
8 5 5 













8 3 1 
9 7 9 
9 5 4 











" 3 2 7 





4 9 3 
5 3 5 
7 4 6 
6 7 3 
a 
2 1 0 
. 3 ? 
2 5 3 
. 1 8 3 





9 3 8 
. 5 
848 
9 4 6 
9 0 ? 
8 8 1 
9 2 4 
. . . 2 1 
5 1 1 
3 2 
1 
8 7 0 






4 6 5 
3 6 4 
1 0 1 
101 
93 
. . • 









3 3 1 






2 1 8 
1 
. 4 1 
. . 1 4 
1 2 
291 





ET O I S P O S T T I F S 
4 ? 3 
100 
5 9 1 
• 7 5 7 




5 0 7 
1 3 7 
• 4 7 1 
1 
7 5 1 
2 9 0 
9 4 
3 2 3 




2 3 9 
30 
4 
2 0 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
4C4 
6 7 8 
772 
9 5 4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 












3 7 0 
475 
896 









2 73 8 
1 7 2 2 
1 0 1 6 
1 0 1 6 























APPARATE ZUM F I L T R I E R E N ODER 
FLUESSIGKEITEN ODER GASEN 
ZENTRIFUGEN 
COI 
0 0 4 
4 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
ZENTRIFUGEN 
0C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
ZENTRIFUGEN 
BRENNSTOFFE 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 



























0 0 1 
0C2 
0C7 
0 0 4 
0C5 
0 3 0 
0 34 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ERSATZ-
0 0 7 
0C4 
0 2 ? 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0C5 
0 ? 2 
0 7 3 
0 4 ? 
0 5 9 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E 9 SATZ­
MAX.6KG 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 7 ? 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 





























1 5 7 9 
8 6 8 
6 6 1 
6 5 4 
6 2 5 
. 7 
l u l l a 
?î 
. . 
1 3 1 9 
9 8 ? 















VCN DEUTERIUM U . S E I N E N VERBINDUNGEN 
. 
. 





ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERN-

















































































































6 5 0 























59 132 2 7 5 
2 
99 5 
1 0 2 8 1 0 3 ' 




83 2 3 7 3 0 1 
6 ? 737 3 0 1 






















































4 l i o 85 












4 0 4 
6 2 8 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 8 
8 4 1 8 . I C 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




DIVERS 1 0 
M 0 « D E 





. A . A O « 
CLASSE 3 






30 1 9 4 
73 6 0 0 
6 5 9 4 
6 5 1 2 






• 5 3 1 0 
3 7 6 6 
1 5 4 4 
1 5 4 4 
6 4 7 
. • • 






6 6 6 3 
5 6 2 5 
1 043 
1 0 0 2 




N e d e r l a n d 






• 10 7 8 4 
9 875 
9 0 9 
9 0 6 









• 8 6 5 
BT6 
9 89 
9 9 5 
4 6 7 
. . 4 
CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES; APPARFILS 
F I L T R A T I O N OU EPURATION DES L I Q U I D E S UU OtS GAZ 
CENTRIFUGEUSES POUR LA SEPARATION 
FRANCE 
A L L E « . F E D 
ETATSUNIS 
M 0 N D F 













8 4 1 8 . 3 0 CENTRIFUGEUSES P . LA PRODUCTION DE DEUTERIUM 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
ALLFM.FED 
M 0 N D F 




8 4 1 8 . 4 0 CENTR 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











• IFUGEUSES POUR SEPARATION 01 
NUCLEAIRES I R R A D I E S OU TRAITEMENT 
FRANCE 
A L L F M . F E D 
SUISSE 






3 4 4 
15 
4 3 8 











8 4 1 8 . 5 1 ECREMEUSES ET C L A R I F I C A T E U R S POUR 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 













1 9 4 8 
75 




3 0 8 4 
? 0 5 3 
1 0 7 ? 
1 0 7 ? 
9 6 3 
. 2 4 
. 6 7 2 




6 9 6 
4 9 6 











1 7 1 
66 



















* 3 5 6 7 
2 4 5 3 
1 109 
1 0 7 5 
































4 4 î 
20 . 
4 8 1 












A C T I F S 
1 4 
1 4 9 
• 1 7 1 










3 2 4 
17 
a 
• 3 8 3 
37 
3 4 6 
3 4 6 










8 5 1 




8 4 1 8 . 5 4 P A R T I E S ET P IECES DETACHEES OES ECREMFUSES ET C L A R I F I C A T E U R S 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 







« O N D E 








2 1 4 
11 
1 0 0 
2 0 
45 
5 5 2 
3 5 4 
198 




































8 4 1 3 . 5 5 ESSOREUSES A L INGE E L F C T R I O U E S , CAPACITE MAX 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 4 ? 
0 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E « . FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
AUTPICHE 
ESPA-NE 
R . D . A L L E M 
M 0 M 0 F 






1 0 1 
2 3 7 
4 5 7 5 
7 0 
50 
8 0 4 
1 7 0 
19 
5 9 6 9 
4 9 5 8 
1 0 1 3 
9 9 5 




1 0 5 9 
1 
. 4 4 
. -
1 3 6 5 






n i 1 745 









8 4 1 8 . 5 8 » A R T I E S E T P I F C E S DETACHEES DES E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
CAPACITF MAX. 6KG DE L INGE SFC 
FPANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 

































. 1 5 9 3
19 




1 7 3 4 
3 7 7 
3 7 6 











































4 1 ? 
5 
• 
4 6 8 
7 
4 6 1 
4 6 1 




































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 













I U l i a 
a 
ELEKTRISCHE HAESCHESCHLEUOERN UEBER 6KG FJELLGEWtCHT TROCKFN 
WA ESC 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 ? 
0 34 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
HE 






1 7 3 
















O C l 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 30 
0 3 4 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
Ζ ENTRI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3O 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 56 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





1 5 2 
6 







1 4 5 
3 
5 3 0 
1 7 5 
3 5 4 
3 3 4 
1 8 5 
. 2 1 
ZENTRIFUS 
FUGEN 
1 7 3 
7 5 
1 7 5 
1 447 
1 8 6 
2 1 β 
1 3 
5 0 6 
4 5 










































. 3 7 
. 5 







































. . 2 6 
8 1 
1 0 3 0 
6 6 4 
3 6 7 
3 6 7 





1 7 S 
5 ? 
4 
. 5 1 
1 
6 
. . . . 5 
­
3 5 5 








. ? a 5 
4 
5 









4 4 ? 
? 9 4 
1 4 B 
1 4 8 























1 2 5 
9 
1 1 6 
1 1 6 
6 2 
. • 




, 7 0 
6 7 








6 ? 0 
7 5 7 
3 6 4 
35 3 





























4 ? 1 








. 5 7 
1 
8 8 B 
4 4 9 
4 4 0 
4 ? 7 




­ UNO E I N Z E L T E I L E FUER ELEKTRISCHE MAESCHESCHLEUDERN 
6KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE , LABORZENTRIFJGEN 
UND ANDERE ALS MILCHZENTRIFUGEN 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
2 6 8 
4 0 0 
4 5 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















7 9 0 
5 0 7 
2 8 2 
2 7 4 







1 3 9 
4 









1 9 2 







F L U E S S I G K E I T S F I L T E R FUER 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 ? 
4 8 1 
9 6 
2 8 6 
I 6 4 9 
9 2 5 
1 067 
1 0 « 
1 8 
5 
3 4 1 
5 2 
4 3 





8 5 9 
2 7 7 

































? 9 4 
1 1 7 



















1 5 1 











































2 0 8 
6 
1 9 1 
a 




3 4 1 
3 5 
1 7 




















1 7 0 
8 8 
8 ? 







1 3 5 






W E R T L 
EG­CE ­
8 4 1 8 . 6 1 ESSOREUSES 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
L I NGF 
A L L E « . F E D 














1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
N e d e r l a n d 
·> 




l u l l a 
A L INGE E L E C T R I Q U E S . CAPACITE PLUS DE 6KG OE 






4 6 3 
3 0 5 
1 6 0 
1 5 9 
1 3 9 
8 4 1 3 . 6 3 CENTRIFUGEUSES POUR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
P A Y S ­ 9 A S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























5 0 3 
4 6 
9 8 5 
5 5 
5 9 




0 4 4 
2 0 
2 1 1 
7 1 7 
4 9 4 




1 0 B 
8 4 1 9 . 6 5 CENTRIFUGEUSES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























8 4 1 8 . 6 8 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
2 6 8 
4 0 0 
4 5 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
8 4 1 8 . 7 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 ? 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 


























4 6 7 
3 3 
3 4 0 





5 6 4 
• 
5 3 9 
50 3 
0 3 1 
9 5 5 
3 7 4 
. 7 6 
3 ? 
? 
3 1 6 
5 7 
. 1 1 
3 1 
. 1 5 
1 0 2 
• 
5 6 6 
3 5 0 
2 1 6 








1 7 ? 





4 0 8 
4 
7 3 3 




3 1 C 
? 
9 9 5 
4 1 3 
5 8 3 
5 7 6 
















2 5 7 
2 7 
1 1 4 
1 
. 7 5 8 
1 8 


























3 1 0 
8 3 7 
3 5 5 
4 8 1 
4 7 1 
1 5 8 
a 
1 0 
AUTRES OUE ESSOREUSES, ECREMEUSES, C L A R I F I -
CENTRTFUGFS POUR LABORATOIRES 
6 9 6 
2 3 3 
6 3 6 
0 1 9 
9 1 3 
2 7 4 
1 2 7 
4 1 4 
2 1 9 
7 9 9 
1 1 
1 4 3 
1 5 
1 8 
4 2 4 
7 7 6 
7 4 8 
4 9 7 
7 5 0 
6 9 5 











. 2 9 
1 3 5 
7 5 4 
3 2 5 
? 0 1 
7 4 
0 7 4 
5 
4 9 3 
. 9 7 
. . 7 91
7 5 6 
6 3 4 
? 4 3 
3 9 1 
3 9 1 
7 4 8 
. . * 
? 7 3 
3 ? 
1 173 
1 7 4 
3 3 
a 




. . a 
1 0 4 
. 
? 1 9 9 
1 65? 
5 4 7 
5 4 6 
4 3 4 
. .. . 
2 0 
1 6 














1 1 9 9 
1 1 0 1 
a 
a 
» IFCES DETACHEES DES ESSOREUSES 
CAP. PLUS DE 6KG 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I F 








R . D . A L L E M 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
.GUA 3E L3U 
JAPON 
M 0 « D E 









7 3 5 
1 7 5 
4 3 1 
3 9 3 
3 1 8 
1 3 9 3 
1 4 9 




7 ) 9 
1 7 
3 9 7 8 
1 7 3 4 
2 5 9 4 
2 5 5 5 










1 6 8 
1 7 
3 8 
9 2 7 
6 8 7 
1 0 3 
6 7 9 
4 9 
7 6 1 
1 4 
1 5 
7 1 Ï 
3 
1 6 5 
1 4 6 
0 1 9 
0 0 4 
7 7 4 
a 
1 5 
A L I N G F E L E C T R . . 
LINGE S E C , CENTRIFUGEUSES P . LABORAT 









3 3 9 
1 0 7 
3 1 8 
4 7 0 
9 9 
5 7 7 
4 5 
1 7 5 
9 5 






3 5 6 
1 ? 
7 8 
7 6 3 
3 3 ? 
9 3 2 
8 7 3 














7 8 4 
1 9 
5 5 
. . . 3 
a 
3 5 6 
. -
9 0 9 
0 9 9 
8 1 0 
8 0 6 




F I L T R E S ET EPURATEURS DES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 















5 9 7 
3 4 8 
8 3 4 
5 0 9 
7 3 5 
8 73 
3 7 7 
1 0 8 
7 2 
4 0 3 
7 2 
7 4 






3 6 0 
3 9 1 
5 7 ? 
0 7 9 









. a 3 
3 8 5 
? 3 
3 0 





. 9 3 
. 1 7 
8 1 4 
9 2 1 
2 9 4 
2 8 9 
1 7 6 
. . 4 
5 ? 
2 9 
6 1 4 
2 
1 2 6 
2 7 
2 7 2 
2 2 
2 0 1 
3 
1 4 
1 1 7 
-
' 1 4 7 8 
6 9 6 
7 8 1 
7 6 7 
6 4 7 
. a 
1 4 
1 6 8 
7 ? 
1 8 0 
. 5 5 
2 2 0 
1 7 







6 9 7 
1 Í 
1 8 9 2 
4 7 5 
1 4 1 7 
1 3 9 4 




L I Q U I D E S POUR MOTEURS 
3 1 9 
3 6 
7 8 6 
2 1 4 
4 4 4 






1 3 7 
6 
3 0 7 
5 7 
9 9 Ô 
2 1 ! 




. . 1 6 1 
2 2 
1 4 
7 1 5 
3 6 
4 3 4 
7 7 8 
' 7 8 9 
1 1 4 
1 
q 
3 9 8 
5 1 
3 0 









4 2 5 
1 1 4 









1 7 0 
5 4 1 
6 3 0 
6 1 7 
5 0 1 
1 ? 
1 2 
? 5 6 
7 1 4 
4 
3 4 ? 







1 5 7 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
APPARATE 
Γ 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









4 3 6 
0 1 9 









4 9 7 
4 9 4 
3 3 3 
a 
. 2 








7 9 6 
380 
970 
6 0 8 










1 0 4 
10 















2 5 5 
? 
6 3 0 















4 5 9 
1 3 5 
l 
2 
ZUM F I L T R I E R E N 
VON WASSER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 3 0 
0 36 
0 38 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
APPARATE 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 36 
4 CO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











2 5 8 




















5 1 7 
2 8 5 






. 1 6 7 















1 0 4 5 
6 7 7 
4 1 3 







5 6 4 
119 





















1 0 4 





































































ZUM F I L T R I E R E N ODER R E I M G E N VON 
K E I T E N ALS 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










4 6 9 
141 












4 5 0 
2 






R, GETRAENKEN, SP 
1 
1 
2 1 4 
7 9 
855 
1 8 9 










. 1 2 5 
2 
9 8 6 
3 3 6 
6 5 0 




GASFILTER FUER MOTOREN 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 






7 7 4 
229 


































7 7 0 
6 5 4 
115 





3 7 1 
7? 













1 8 1 0 
8 4 6 
9 6 4 
9 6 0 







1 2 9 









2 3 1 
l 
1 
1 3 9 0 
6 9 1 
69 9 
6 9 4 

























. . • 
lulla 
4 7 5 
28? 
154 




















8 7 3 
4 8 7 
3 8 6 






























ANDEREN F L U E S S I G ­
EISEOEL UND ­ F E T T 
38 
12 








. . , 67 
. 
6 7 3 
4 5 4 

















1 2 4 
3 2 9 
2 9 0 













1 5 5 2 
7 8 6 
7 6 6 
7 6 3 

































1 3 6 4 
8 2 2 
54? 



















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 1 8 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 















3 4 6 
024 
3 2 2 
7 9 5 










2 7 7 
3 7 4 
9 5 7 
9 4 4 






1 3 5 5 
7 5 7 







3 APPAREILS POUR F I L T R A T I O N OU EPURATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











R .D .ALLEM 






















0 1 4 
3 7 0 
9 7 8 
4 1 8 




1 2 3 
1 1 7 
8 9 9 






6 4 7 
34 
1 0 
5 9 5 
0 6 4 
5 3 1 
4 4 5 












1 6 4 














9 7 1 
8 7 2 
863 
5 8 9 
? 
6 
4 7 3 
. 2 8 9 
9 0 1 
1 1 8 
2 1 3 








1 2 7 4 
1 
• 
3 3 2 7 
1 7 8 0 
1 5 4 7 
1 545 





8 4 1 8 . 7 5 APPAREILS POUR F I L T R A T I O N OU EPURATION 
COI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
QUE OES EAUX 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










8 4 1 8 . 7 6 APPARE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





4 5 3 
3 3 9 
5? 
96 
1 1 8 
16 
2 7 0 
9 7 3 
2 9 5 
2 9 5 








5 7 7 





















I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 







2 1 2 
2 8 8 
5 9 
1 2 6 
2 0 7 
4 9 
0 3 0 
6 3 0 
3 9 9 
3 9 9 















• 1 1 1 
9 
93 
1 1 1 
17 
4 1 9 
1 9 1 
2 2 7 
2 2 7 
2 1 0 
8 4 1 8 . 7 9 APPAREILS POUR F I L T R A T I O N OU EPURATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 ? 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 1 8 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 7 8 
04 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 

































6 4 0 
4 7 1 
3 8 6 
2 4 6 
9 2 7 
7 3 1 
6 2 
8 6 5 
154 
4 3 7 
2 6 9 
3 5 9 
1 2 6 
95 
4 0 
2 9 0 
1 3 0 
16 
2 76 
6 6 9 
6 0 6 
7 5 7 
7?3 
1 







, 6 5 6 
4 8 ? 
7 7 ? 
4 9 3 




7 0 1 





. 6 8 0 
13 
0 4 1 
40? 
6 3 9 
6 ? 8 
891 
. 11 
APPAREILS POUR F I L T R A T I O N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

















4 3 2 
3 3 7 





















0 7 9 
5 6 6 
4 7 3 
47? 




















7 3 8 
8 3 3 
7 6 ? 












































0 6 3 
9 6 3 
100 
0 8 8 




9 1 1 
552 
. 3 6 6 






4 0 7 
50 
. . a 
75 
0 3 1 
3 
• 













































5 3 9 





7 6 5 
7 0 
0 7 4 
. 4 3 7 
. . 3 0 
. 3? 
4 4 
. 9 8 
. . a 
898 
• 
1 3 4 
5 8 6 
5 4 7 
5 4 7 
5 4 3 
. " 
AUTRES 
L I Q U I D E S 
ET GRAISSES ALIMENTAIRES 
6 6 6 
. 4 1 7 










2 5 9 
1 
3 1 0 4 
2 4 5 5 
6 4 9 
6 4 8 








7 0 1 
a 
79 
1 7 4 0 
50 










, 0 6 5 
184 









4 6 0 
1 
5 5 6 
4 6 9 

























2 6 8 
6 5 4 
3 0 4 
. 180 
6 2 9 
47 
5 7 4 
148 
1 4 6 




9 4 3 
1 
6 8 9 
4 0 6 
?B3 
7 7 6 















































. 4 1 4 
2 
1 7 1 
1 
37 





2 9 0 
7 8 8 
­
8 8 6 
9 3 7 
9 4 9 
6 1 9 
7 8 0 
a 





2 0 4 
90 
4? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
9Î4 2 1 1 
1 0 0 0 2 0 5 1 3 7 4 7 8 ? 373 3 7 3 144 
1 0 1 0 1 3 4 6 717 4 8 9 793 7 3 4 10P 
1 0 1 1 706 157 2 9 3 76 144 36 
1 0 2 0 702 1 5 6 2 9 2 74 1 4 4 36 1021 365 104 147 45 4? 27 1030 2 . . 2 . . 1040 . . . . . . 
ANDERE APPARATE ZUP F I L T R I E R E N OOER R E I N I G E N VON GASEN ALS 
GASFILTER FUER MOTOREN 
9 5 4 DIVERS ND 
! 0 0 O M O N O F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 





1070 10?1 1030 1040 
17 
6 6 3 4 
7 9 8 ? 
? 6 5 3 
2 6 2 7 
1 5 4 5 8 1 
1 5 9 6 
6 8 3 1 013 1 010 814 . 
15 
? 36 5 1 571 
7 9 4 
7 7 9 
3 6 4 
1 
9 9 1 758 733 776 154 
1 0 3 3 
5 6 0 
4 7 7 
4 7 3 
1 7 0 
5 4 9 






F I L T R A T I O N OU EPURATION DES GAZ, AUTRES QUE 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 60 
4 0 0 
7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
102 
4 1 6 











1 1 9 3 5 
6 809 177 3 004 1 919 1 2 118 
137 
1 6 7 
4 7 ? 
462 
4 5 1 
3? 
2 55 1 
112 7 
846 183 658 657 541 





191 977 714 ?13 166 
104 146 
175 143 77? ? 43 
U U 73 ? 
219 
1 
109 513 591 591 
358 




77 83 57 116 510 43 
249 961 289 172 613 
158 14 66 
9 2 7 
167 1 23 
13 30 
001 002 003 004 005 02? 078 030 03? 034 036 039 060 400 73? 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 










540 165 375 371 ?41 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 





1020 1071 1030 1040 
? 6 6 8 
3 1 7 
1 7 0 4 
9 1 6 9 
1 2 6 5 
4 5 7 0 77 689 16 701 1 078 230 653 



























































































ERSATZ­ UNO EINZELTEILE FUER APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER 
REINIGEN VCN MASSER 
PARTIES FT PIECES DETACHEES O'APPAREILS POUR FILTRATION ET 





























8 3 1 
265 
2 6 9 










2 7 0 
169 
1 0 1 
1 0 0 
6 
1 
147 16? 3 25 
i 
2 
9 0 9 
362 
547 




















0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 












1 6 0 
160 
1 0 0 0 M 0 V D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
?63 671 
321 046 59 147 14 36 19 
211 97 
11 11 680 
28 
651 362 289 252 514 24 13 
. 338 79 741 
?? 18 
18 ? 6 3 
? 497 • 
183 





. 134 487 
12 58 
4 
. 12 . 
. 190 • 
051 
785 266 266 76 • 
40 
219 . 915 
2 41 




1 176 247 230 112 17 
51 82 150 
23 19 12 
14 
120 93 U 
337 
1 
915 306 609 596 246 
13 
20 37 8 405 
11 ? 5 1 
14 
l 079 
465 614 614 
34 
ERSATZ­ UNO EINZELTEILE FUER APPARATE ZUM FILTRIERE« OOER REINIGEN VON ANDEREN FLUESSIGKEITEN ALS WASSER 8 4 1 8 . 9 4 P A R T I E S ET P I E C E S DETACHEES O ' A P P A R E I L S POUR F I L T R A T I O N ET EPURATION D 'AUTRES L I Q U I D E S OUE DES EAUX 
OOI 2 7 9 
0 0 ? 7 8 9 56 
0 0 3 7 0 6 9 
0 0 4 91β 185 
0 0 5 312 46 
0 2 2 732 126 
0 2 8 6 030 73 1 032 1 1 0 34 11 
0 3 6 113 15 
0 3 8 56 
0 4 2 4 048 23 1 
390 β 
4 0 0 3 1 7 149 
4 0 4 16 732 15 
10C0 3 382 5 9 0 
1 0 1 0 2 005 ? 9 6 
1 0 1 1 1 3 7 9 2 9 4 
1 0 2 0 1 3 7 7 2 9 4 
1 0 2 1 9 9 0 143 
1 0 3 0 1032 1040 1 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER REINIGEN VCN GASEN 
58 
108 208 22 37 4 
2 
1 20 
466 397 70 70 47 
57 
15 










8 81 55 
22 2 41 
■1 004 649 355 354 78 7 
6 
74? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









R . A F Í . S U D 








1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 




. A . A O « 
CLASSE 3 
1 027 614 910 3 012 825 
2 2 8 7 
78 
286 12 55 
6 3 3 
7 5 9 14 28 
2 9 
2 0 0 7 35 57 
12 1 3 9 
6 3 8 9 
1020 1021 1030 1032 1040 
7 5 0 744 551 ? 1 3 
155 
12? 
8 8 0 
1 6 9 
4 3 5 




2 424 1 327 1 097 1 094 560 
146 
349 699 








































20 34 706 
78 
552 784 768 767 300 1 
1 497 938 558 558 160 ! 
1 
APPARATE ZUM F I L T R I E R E N ODER PARTIES ET P IECES 
F " U R A T I O N DES GAZ 
DETACHEES O ' A P P A R E I L S POUR F I L T R A T I O N ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
7 5 3 
340 
232 
2 802 172 200 31 13 105 27 135 
1 9 1 
3 
5 0 2 8 
4 300 





7 9 4 





9 9 3 
1 3 9 









6 4 7 
5 5 8 













4 3 1 
199 
1 3 5 
57 33 11 10 40 10 135 41 




50 '1 1 
24 
14 
1 2 0 9 
1 0 7 9 131 130 
91 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 








1 0 0 0 M 0 « D E 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1071 AELE 1040 CLASSE 3 
1 07? 683 477 
6 041 30? 864 
170 77 478 93 4? 1 047 78 
U 704 
8 474 731 6B4 586 4? 




? 665 2 071 
594 594 298 
148 









459 155 138 
21 3 42 
93 ? 
? 178 1 875 
303 303 207 
448 471 137 
5Î 198 43 17 207 50 42 210 2 
1 Β 85 1 107 77B 736 516 42 
213 16 58 1 880 
308 
. 8 5 103 31 
2 893 2 167 727 
725 455 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 








— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
INEN ZUM R E I N I G E N , 
E T I K E T T I E R E N , VERKAPSELN 
HAREN 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MASCH 
T I E R E 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
2 4 8 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MASCH 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 72 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 4 6 
4C0 
4 0 4 
4 6 4 
5 1 2 
5 2 9 
702 
7 7 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 














, VERPACKEN VON 
; K0HLENSAEUREAPPARA7E; GESCHIRRSPUELMASCHINEN 





GESCHIRRSPUELMASCHINEN FUER DEN HAUSHALT 
4 2 2 
85 
139 
0 0 1 
536 
4 2 






6 2 8 
181 
4 4 7 






5 4 2 5 








8 5 7 1 





2 0 6 s : 
5ι 
12 
. 1 3 4 7 l 696 
































0 9 5 
















1 6 3 1 





















6 0 0 







3 7 4 













4 9 33 
, 4 3 


























. 3 4 
2 
4 
























VERKAPSELN VON BEHAELTNISSEN 
6 6 9 
4 3 9 
826 
626 
5 3 9 
4 3 1 
2 
2 
















8 7 1 
832 








5 1 7 
0 4 8 
7 0 4 
15 
11 
3 0 9 
10 
90 


















7 0 7 
379 
827 
7 8 9 
892 
. 6B1 
1 4 0 


















2 3 2 5 
1 9 5 9 
3 6 7 
3 6 1 




3 0 ' 











































2 3 2 8 
1 5 0 9 
8 1 9 
910 






















































2 5 7 


















6 4 9 
0 5 4 
S9 5 
5 7 2 
4 5 3 
2 




4 8 ! 









7 5 6 
411 
4 0 3 







4 4 1 
. 47 2 














0 8 4 
1 9 9 
191 




































1 7 4 7 
7 9 7 
4 5 1 
4 5 0 




























9 7 ? 
6 7 7 
7 4 5 




ο r τ 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
8 4 1 9 








CAPSULER LFS R E C I P I E N T S , 
G A Z E I F I E R LES BOIS S ONS , 
8 4 1 9 . 1 1 * ) «ACHINES ELECTRIQUES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
M O N D E 






8 4 1 9 . 1 9 « ) MACHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







8 0 0 
138 
3 3 1 
6 6 4 
0 8 6 
126 





5 4 6 
2 1 4 
0 7 1 
14? 
1 7 3 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















8 4 1 9 . 9 1 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
248 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 7 8 
73 
53 
2 7 8 
1 7 7 
1 4 5 
1 5 7 
14 
15 
3 9 1 
1 3 7 
3 8 8 
3 1 7 
0 5 8 
2 5 9 
255 














, E T I Q U E T E R , 
LES MARCHANDISES, A 




8 7 5 
R2B 
6 0 
1 9 4 
, 14
l a 
l l î 
2 1 2 
8 1 3 
3 9 8 
3 9 8 














, 1 9 2 
a 
1 6 
9 6 9 
6 8 5 
2 8 4 
2 8 0 





LA VAISSELLE DE 
36« 




















































0 7 0 
9 4 0 
130 







2 5 4 
8 
192 





. 3 1 2 
3 8 3 
3 2 7 
















4 0 6 9 




AUTRES QUE OE TYPE " 
160 
9 
. 8 2 0 
171 
5 1 
1 0 1 
. . 7 0 
. 43 
4 2 8 
159 
2 6 9 
2 6 9 
2 2 5 
R E C I P I E N T S A 
FERMER, ETIOUETTER OU CAPSULER LES CONTENANTS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 







































3 3 9 
5 7 1 
7 0 2 
B61 
894 
1 5 8 
33 
19 
4 7 6 
38 
5 8 1 
6 3 9 
5 6 6 
36 









3 6 7 
4 8 4 
3 3 5 
4 7 5 
2? 
12 










7 8 3 
6 1 6 
0 2 3 
3 74 
7 3 7 
a 
a 
1 4 ! 
16 
86 
7 6 4 
12 
3 0 




. 4 3 0 
17 
15 
2 7 9 
7 9 6 
4 8 7 
4 5 3 




8 4 1 9 . 9 3 MACHINES A EHPAOUETER OU 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
7 0 4 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
512 
5 2 8 
70? 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 

































8 7 0 
1 0 9 
8 4 7 
9 9 0 
7 1 5 
7 5 7 
9 0 
6 6 
8 4 2 
28 
7 0 8 
1 0 4 
8 8 6 








7 6 9 





1 7 1 
11 
9 8 4 
5 3 1 
4 5 3 
0 6 5 









15 a 8 
5 
. 2 3 4 
0 7 7 
7 7 5 
671 
8 4 6 
a 
1 
3 3 4 
1 
1 0 0 
7 0 7 
4 0 8 









. 4 6 5 
1 
179 
6 5 7 
47? 








4 0 5 
. 979 
5 7 0 
7 7 8 
33? 









. 4 9 6 
39 
7 4 
4 1 0 
2 3 2 
178 
178 



















8 7 4 
. 0 2 8 
4 1 8 
8B3 

















6 0 8 
2 0 3 
4 0 5 









7 5 4 
8 5 5 
6 9 3 
5 3 9 
9 2 5 
. 9
8 4 3 
. 103 




. . 4 





2 7 8 
235 
2 8 5 
7 
. 35 
2 8 1 
3 4 9 
. 6 7 7 
2 3 7 
9 7 5 
7 
51 









. . 9 9 5 
42 
. a 
. . 176 
10 
2 0 2 
5 4 4 
6 5 8 
5 9 1 
































1 3 7 
2 6 2 
7 8 4 
3 2 5 
4 5 8 












7 7 5 





1 7 3 
695 
0 9 4 
a 
6 5 3 
















6 1 5 
4 0 3 
3 3 0 




3 1 9 
4 3 0 
4 9 9 
a 
9 7 4 





3 4 3 
7 9 3 













3 0 8 
­
7 0 1 
7 7 2 
9 7 9 
8 5 1 
0 2 3 
1 0 0 7 
738 
63 
4 5 7 5 
a 
4 6 0 
. a 









1 2 0 6 
6 








3 9 6 
96 
2 4 3 





1 3 4 















1 5 1 
• 
6 8 4 4 
4 905 
1 9 7 9 
1 9 0 0 
1 117 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE ' Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I t a l i · 
IC 30 1032 1040 
14 2 24 
APP.ZUM VERSETZEN V.GETRAENKEN M.KOHLENSAEURE U . D G L . 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 




2 7 9 
16 
29 
9 15 1 3 3 
446 3 37 
6 0 60 5? 
11 10 1 1 
?4 
95 15 3 





















1 0 4 0 
CLASSE ? 
. Α . A 3 « 
CLASSE 7 
8 4 1 9 . 9 5 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 6 
0 3 9 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 







1 7 9 
A G A Z E I F I E R 
5 7 5 
10? 
2 0 9 
1 2 0 8 
1 1 4 
1 6 1 
96 




? 7 8 1 
2 1 5 9 
6 2 1 
6 2 1 























3 9 0 
a 
156 
2 6 0 




, , 4 
9 7 7 








107 62 45 45 21 
01 
27 
7? . a 
. ? 14 
35 • 73 




54 77 888 
131 76 187 15 . 33 
1 553 
1 10? 4,50 450 409 
WAAGEN, AUSGEN.' WAAGEN MIT EINER E M P F I N D L I C H K E I T VON M I N D . 
5 0 MG. GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, SAUF BALANCES SENSIBLES 
A UN POIOS DE 5 CG ET M O I N S . POIDS POUR TOUTES BALANCES 
HAUSHALTS­UNO TAFELWAAGEN 
0 0 1 7 6 7 
0 0 ? 10 
0 0 3 27 
0 0 4 1 601 133 
0 0 5 2 1 
0 2 2 86 32 
0 2 6 2 2 8 23 
0 3 0 4 4 
0 3 6 37 
0 4 8 4 3 3 
1000 2 740 190 1010 1 907 135 1011 333 55 1020 932 55 1071 168 3? 10 30 1 1040 . . . . 
FAHRZEUGWAAGEN UND AEHNLICHE PLATTFORMWAAGEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0 38 
4 00 
1000 1010 1011 1070 1071 1040 




















6 7 2 








270 248 23 21 15 3 


















WAAGEN FUER STETIGFOERDERER 
0 0 1 
0 07 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 9 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 
12 1 34 










1 140 1 ? 








AUSSCHUETT­ , ABFUELL­ UND ABSACKWAAGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
11 5 14 
2 3 6 
23 15 12 3 
3 2 4 




10 50 11 3 
110 
98 11 11 
9 
14 18 12 » ? 1 0 1 1 13 18 1? ? 1020 17 16 12 ? 1071 1 1040 











4 9 6 13 
4 8 3 
48 3 5 
7 
15 









.147 ' 42 105 105 101 
5 24 18 30 ? 
1 147 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
AFLE CLASSE 2 CLASSF 3 
1070 1071 1030 1040 
47? 20 48 373 12 182 351 66 86 649 
265 975 341 341 337 1 
87 
66 





41? 361 51 51 76 
? ?0 
71 143 23 






. 6 4 7 
7 7 4 
4 1 
7 3 3 





3 9 6 






6 1 6 




PONTS­BASCULES ET AUTRES PLATES­FORMES OE PESAGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
46 43 
145 




74 78 37 465 14 32 











32 25 7 7 4 
BASCULES A PESAGE CONTINU SUR TRANSPORTEUR 
152 145 7 7 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L S . L ' I X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSJNIS 
1 0 0 0 M O N D E 




69 15 140 877 
36 142 39 219 383 171 78 
174 139 036 031 954 
17 
675 11 24 
64 58 20 
873 707 170 165 146 
3 250 2 
774 27? ? ? 
3 
10 
50 7 74 75 
549 390 160 160 155 
44 6 170 
15 57 70 195 220 113 53 
843 185 658 658 605 
15 
153 
138 ?0 20 
4 
635 589 46 46 
46 
BASCULES A PESEES CONSTANT..BALANCES ET BASCULES ENSACHEUSFS 
77 
75 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLE«.FED 07? ROY.UNI 034 DANE«ARK 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 





50 74 51 1 545 175 39 99 56 
? 051 1 677 375 373 317 
2 
6 5 647 B4 
75 
763 654 109 109 84 
1? 
34 ?54 48 10 
363 
304 60 5R 58 ? 
5 17 
5?î 
43 9 93 31 
731 553 181 181 151 
10 
12 
1 4 7 
145 
APPAREILS ET INSTRUMENTS OE PESAGE NON AUTOMATIQUES, 
QUE REPRIS SOUS 8 4 2 0 . 1 0 A 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
















1 1 20 




24 25 24 22 
15 4 
3 15 
38 21 16 16 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 9 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
73? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
CLASSE 1 AELF CLASSF ? 
1020 1021 1030 
31 11 39 
257 67 72 77 11 
340 16 
949 406 543 536 173 
? ? 87 57 10 
7 ? 149 
309 144 165 165 13 
11 78 13 ? 1 
7! 70 11 
89 1 49 57 4 15 10 







83 75 58 58 ?6 
??8 
71 157 156 
11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 4 0 
HALBA 
WIEGE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 30 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HALBA 
3 0 KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 30 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HALBA 
3 0 KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ERSÄT 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
GEWIC 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




S P R I T 
0 0 1 




0 2 2 
0 3 4 
















3 1 7 
25 
6 1 6 
0 9 8 
518 
515 
3 4 0 
JTOMATISCH 



















. . l 
ISCH 




Z ­ UND 
86 
13 

































I U l i a 
. 
AUTOMATISCHE PERSONENWAAGEN, AUSGEN. 





5 1 7 









7 3 5 
1 0 
19 
26 , ?f 
2 7 6 2 6 Í 
175 24C 




3 7 0 
23 
3 4 7 
58 29 3 4 7 













2 1 4 


































8 7 145 
81 13 





. 1 0 
3 
42 










5 7 3 





































































4 0 3 









1 8 7 115 
3 7 0 83 
4 1 3 1 
7 0 6 
« 
, 7 1 
1 0 Ρ 







5 6 : 





2 7 5 
177 
110 19 98 
102 17 9 3 
3 8 l i 88 
. 8 2 5 


















2 0 4 132 3 0 2 
1 8 4 11 
7 0 ? 
70 ? 
2 6 3 
39 
39 














. ZUM ZERSTAEUBEN VON 
R N : FEUERLOESCHER; 
STRAHLAPPA 
ARE MECHAN 



























5 5 4 






























FLUESSIGKEITEN O D . 
S P R I T Z P I S T O L E N , SANDSTRAHLMASCHINEN, 
J . O G L . 
APPARATE, OHNE MOTOR ZUM V E R T E I L E N , V E R -







73 ? 4 
4 
10 
4 8 4 
1 
9 8 









1 0 4 0 CLASSE 3 





8 4 7 0 . 6 3 BASCULES PESE-PERSONNES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
SAUF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















2 4 4 
25 
3 7 
2 0 6 
3 1 7 
4 2 
9 6 1 
3 5 0 
6 1 1 
6 0 7 
3 5 9 
. a 
a 





5 7 8 




8 4 2 0 . 6 5 A P P A R E I L S ET INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A U T 3 H A T I 0 U E S , PORTEE MAX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 








M O N D E 














3 7 0 
102 
0 7 6 
2 8 6 
2 2 1 
16 
12 
4 5 1 
7 7 
1 8 7 
63 
9 4 7 
8 9 7 
0 5 0 
0 3 9 







? 1 0 7 
14? 
1 3 4 
16 
1 
1 0 5 
4 
1 0 5 
33 
? 7 7 0 
2 3 1 6 
4 0 4 
4 0 1 




8 4 2 0 . 6 7 A P P A R E I L S ET INSTRUMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 5 3 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T I Q U E S , PORTEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 










M O N D E 













8 4 2 0 . 7 0 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E « . F E O 








M O N D E 







8 4 2 0 . 8 0 POIDS 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
8 4 7 1 
A L L E « . F E D 













3 7 1 
53 
7 6 6 
1 0 6 
3 1 9 




3 8 7 
4 4 3 
7 4 
3 4 
3 8 7 
1 4 
6 5 8 
115 
5 4 4 
4R5 
0 6 4 
a 
58 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
! 
N e d e r l a n d 
















3 0 35 
1 a 




? 8 1 
39 
39 













2 3 6 
1 
4 0 5 
42 
3 6 3 
3 6 3 
7 3 6 
. a 





• 3 1 9 




DE PESAGE SEMI­AUTOMATIQUES ET 
. 3 0 KG,NON REPRIS SOUS 
36 9 
. 2 0 4 1 9 


















1 7 5 2 
1 6 0 0 
15? 







DE PESAGE SEMI­AUTOHAT 











4 9 5 
258 
2 3 7 
2 3 5 
715 
2 
• • • . ET 
>LUS DE 3 0 K G , NON REPRIS SOUS 8 4 7 0 . 
a 
18 
1 7 3 
1 2 5 3 










­1 9 9 8 
1 6 3 0 
3 6 3 
3 6 2 





6 9 8 
6 8 9 
3 5 2 
1 2 6 




8 9 3 
7 8 
2 8 2 
533 
95 0 
5 8 2 
5 7 8 












1 0 9 
22 
119 
1 2 5 0 
9 6 0 
2 9 0 
2 8 9 























2 8 1 


















. DES APPAREILS ET I 
2' 
. 164 





























APPAREILS MECANIQUES, A 
OU POUDRES; E X T I N C T E U R S ; 































1 3 4 
7 
3 29 





2 5 7 
• 33 
. 7 1 
• 107 
5 8 1 
5 ? 6 
4 9 3 





2 5 8 5 
a 







2 B 6 7 
2 6 6 1 






0 A 6 5 
18 
1 
7 6 8 













1 9 3 0 
736 









P ISTOLFTS AEROGRAPHFS, 
ET S I M I L . 
8 4 7 1 . 1 3 » 1 APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES, SANS MOTEUR, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
P 1 0 3 U I T S I N S E C T I C I D E S , FONGICIDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





8 7 3 
1 7 5 































6 4 0 
34 
45 
7 9 4 
9 4 5 
8 4 9 
8 4 7 
7 8 1 


















6 5 0 
4 5 3 











• L I Q U I D E S 
MACHINES A 
PROJETER DES 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 























































0 3 6 SUISSF 
4 0 0 E T A T S U « I S 
73? JAPON 
1O0O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 

















































3 9 2 
191 
2 0 1 
1 9 0 
8 
11 
TRAGBARE MECHANISCHE APPARATE, MIT MOTOR, ZUM V F R T E 1 L E N , V E R ­
SPRITZEN ODER ZERS7AEUBEN VON SCHAEDLINGSBFKAEHPFUNGSMITTELN 
CCI 
0 0 2 
003 24 12 6 
0C4 106 71 13 
0 0 5 58 19 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 























































B 4 2 1 . 1 7 » I APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES, AVEC MOTEUR, A PROJETER DES 
PRODUITS I N S E C T I C I D E S , F O N G I C I D E S , HERBICIOES ET S Í M I L . 
0 0 1 FRANCE 54 . 1 4 I 3 1 I 
0 0 2 B F L G . L U X . 70 ' 1 . 10 9 
0 0 3 PAYS­BAS 17? 7B ?? . 7 ? 
0 0 4 ALLEM.FED 6 3 7 4 6 6 6 0 3 7 . Τ 
0 0 5 I T A L I E 13? 85 1 46 
0 7 ? ROY.UMI 4 4 1 3 6 71 l i 
0 3 4 DANEMARK 6 4 9 . 5 5 
0 3 6 SUISSE 7 6 4 1 . 2 0 
4 0 0 ETATSUNIS 1 7 0 6 7 1 0 4 81 
7 3 2 JAPON 1 9 5 1 0 6 . 52 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 7 5 8 1 6 1 0 9 115 798 
1 0 1 0 INTRA­CE 9 6 4 6 3 0 95 48 1 0 8 
1 0 1 1 EXTRA­CE 5 0 9 1 8 6 13 6 6 190 
1 0 7 0 CLASSE 1 5 0 5 1 8 6 13 65 187 
1 0 2 1 AELF 1 4 0 14 3 8 1 0 1 







f j 4 
14 
MECHANISCHE APPARATE, KEINE TRACBAREN, ZUM V E R T E R E N , VER­
S P R I T Z E N ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEOLINGSBEKAEMPFUNGSMITTELN . 1 9 * ) APPAREILS HECANIOUES, SAUF P O R T A T I F S , A PROJETER DES PRODUITS I N S E C T I C I D E S , F O N G I C I D E S , HERBICIDES ET S I M I L . 
OCl 311 . 114 9 126 
0 0 2 126 6 0 . 6 4 
0 0 3 105 5 4 8 . 5 0 
0 0 4 3 6 4 171 8 0 4 2 
0C5 49 43 4 2 
P.2? 31 1 4 2 1 
0 3 0 5 . . . . 
0 34 4 6 5 165 4 3 37 2 0 0 
0 3 6 13 . . 1 1 
4C0 2 6 1 5 6 1 
6 2 4 10 . . . . 
7 3 2 5 . . 7 
8 0 0 6 . . 3 . 
1 0 C 0 1 5 1 9 4 4 6 2 9 9 168 3 7 9 
1 0 1 0 956 2 7 9 2 4 6 117 1 7 6 
1 0 1 1 5 6 3 1 6 7 53 5 1 2 0 3 
1 0 2 0 5 5 3 1 6 7 53 5 1 2 0 3 
1 0 7 1 514 1 6 6 4 7 40 7 0 ? 
1 0 3 0 10 . 
001 18 . 3 ? 7 
0 0 3 40 3 17 . 70 
004 78 11 31 3? 
0 0 5 19 5 1 4 9 
0 2 2 80 29 4 2B 16 
0 3 4 2 1 7 3 5 6 
0 3 8 27 . 2 Β 17 
4C0 140 20 5 47 53 
6?4 21 2 . 4 1 
732 8 . . 6 2 
7 4 0 3 . 1 1 1 
8C0 12 . . 3 . 
1000 471 77 70 139 132 
1010 155 19 5? 37 37 
1011 316 58 IB 102 95 
1 0 2 0 289 56 15 9 5 94 
1 0 2 1 128 36 9 4 1 39 
1030 25 2 1 5 2 
1031 . . . . . 
1040 3 . 3 . , . 
MECHANISCHE APPARATE ZUM V E R T E I L E N , VERSPRITZEN 
STAEUBEN VON F L Ü S S I G K E I T E N ODER PULVERN, NICHT 
B I S 8 4 7 1 . 2 C ENTHALTEN · 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 6 
0 2 8 
C30 
0 3 ? 
0 7 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 20 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 



































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
. 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIF 
1 0 0 0 Μ Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 INTPA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AFLE 
































APPAREILS POUR L'ARROSAGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 7 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 

















































































































































































































172 . . 10 






















































































































































1000 M O N D E 






















































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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*) Voir notes par produits en fin de volume 
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0 7 8 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 5 8 
4C0 
6 3 ? 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












• 0 1 0 
151 
6 5 9 
625 








S P R I T Z P I S T O L E N UNO DERGL 
OC l 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 04 
7 3 ? 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SANOST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 























2 6 1 
7 0 7 
554 
545 










3 0 7 
72 
4 2 6 
4 5 6 












4 8 5 
7 0 7 
7 7 9 





R N , AUSGEN 











• • 1 
4 4 















1 0 4 
• 1 3 5 6 
1 0 0 0 
3 5 7 
3 2 4 






























8 0 5 
, 135 







. 1 5 1 
2 0 
12 



















3 7 1 










• 7 4 5 
950 
795 
7 9 4 





1 8 4 












7 1 4 
5 3 3 
1 3 1 
1 3 1 
9 4 
a 
• U.GERAETE ZUM 
. SOLCHE DER NR. 
14 
38 































4 2 2 
138 
2 8 3 
2 8 3 














. . 2 
1 0 3 
. 6
• 
4 6 3 
2 0 1 




. C G I . 
1 0 0 
9 
1 9 6 
. 4 2 
2 6 9 
. 3 2 
1 8 0 






1 5 7 3 
3 4 7 
1 2 2 7 . 
1 2 2 7 
1 129 
. • 







• 2 4 8 































1 0 1 
8 
19 





1 7 0 
17 
. . 4 9 
1 
4 
8 7 9 
3 3 3 
4 9 6 
4 9 4 
4 4 1 
2 
• 
H E B E N , B E ­ , ENTLADEN ODER 
8 4 2 3 
FERNGESTEUERTE MECHAN. G R E I F E R , NICHT MIT 
FUER R 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 















0 0 2 
C03 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
6 1 6 
6 24 
6 6 4 
732 
9 5 8 













6 5 7 
239 
814 
9 5 0 
229 
9 1 4 
15 
6 3 1 
189 




3 9 9 
BBá 
5 1 Ï 
6 1 4 







0 0 1 
0 0 2 























• 6 0 8 
2 4 7 
























3 3 6 
a 
5 1 9 
6 9 0 
3 
7 0 7 
a 
5 7 9 
. 4 4 0 
« . • 
? 7 7 3 
1 5 4 7 
1 2 7 6 
7 8 6 
7 0 7 
4 4 0 
RAEDERN 















1 6 9 7 
i l 508 
1 138 
189 











2 4 0 
25 
2 6 7 
. . 1 4 4 
15 
2 3 5 
. . 166 
. • 
1 0 9 1 
5 3 2 
5 5 9 
39 3 
1 5 9 
1 6 6 

















1 0 8 6 





? 6 9 4 
16 
? 6 6 8 
? 566 







0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
ARAB.SE3U 






. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 3 3 3 






6 9 1 
11 
6 0 5 2 
3 5 ? ? 
? 5 7 9 
? 4 9 4 


















8 4 2 1 . 9 3 P I S T O L E T S AEROGRAPHES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 58 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 













DIVFRS 1 0 
M 0 M Π E 






1 7 3 ? 
3 8 0 
49 3 
? 203 
5 1 9 
9 4 2 
66 
168 
7 0 4 
1 5 1 
5 5 0 
1 4 3 
ι rc 1 13 
4 1 
4 2 4 1 
22 
1 7 1 
4 1 
12 6 2 6 
5 3 2 4 
7 3 0 3 
7 1 9 8 






. 2 1 
67 
3 5 1 
51 








8 3 9 
4 
2 
6 4 3 
4 8 9 
1 5 4 
1 4 7 
3 0 2 
7 













5 3 4 
6 5 4 
63 4 
3 1 3 
a 
15 







1 8 5 6 
1 3 7 7 
4 7 9 
475 








APPAREILS S I M I L A I R E S 
1 
1 8 9 
a 
1 0 7 
7 4 4 











2 1 9 
6 2 7 
592 
5 4 7 
















1 9 1 3 
1 239 
6 7 4 
6 5 9 









8 4 2 1 . 9 5 MACHINES ET APPAREILS A JET OE S A B L E , DE VAPEUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








F T A T S J N I S 
CANAOA 
JAPON 
M Π 1 0 F 






S I M I L . 
7 3 3 
2 6 5 
1 0 6 4 
4 9 6 0 
1 0 1 3 
2 5 9 1 
78 
4 7 9 
7 1 1 




1 9 6 9 
16 
67 
18 3 9 6 
8 0 3 3 
10 3 6 2 
10 3 5 0 












1 6 0 




1 4 5 
2 8 a 
4 
43 




1 7 5 
2a 8 
7 8 5 
3 0 7 
1 
3 
«ACHIMES ET APPAREILS DE 
MANUTENTION, S F . LES 
8 4 2 2 . 1 0 MANIPULATEURS MECAN. 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
8 4 2 2 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 4 2 2 . 3 3 
OOl 







M O N D E 




* l GRUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
ITAL.TF 








M O N D E 





« ) GRUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
1 8 4 
106 
8 3 4 
2 4 3 
4 3 0 
1 8 0 5 
1 128 
6 7 6 
6 7 6 




3 5 5 
9 6 9 
88 







2 0 8 
1 
11 
! 7 3 
6 0 1 572 
5 7 0 




MACHINES E t 
A D I S T A N C E , 
R A O I O ­ A C T I V E S 
1 
a 
7 0 8 
58 
3 6 9 
135 
7 0 8 
4 2 7 
4 2 7 
58 
55 




2 1 4 




AUTOMOBILES SUR CHENILLES 
6 7 1 
2 5 5 
5 4 1 
7 3 9 
3 2 7 
1 6 7 7 
18 
6 0 5 ? 
1 3 9 
7 5 0 
1 3 9 
4 3 
4 5 
10 9 0 6 
2 5 4 3 
β 3 6 4 
7 7 4 1 
1 6 4 5 






4 6 3 3 




7 0 4 
3 5 1 
1 5 9 
7 6 5 
7 5 4 
51? 
5 1 7 





1 5 4 
1 
1 9 9 
4 0 Ï 
4 2 1 
7 
81 




0 5 4 
0 2 9 
0 7 6 
7 7 6 
81 2 5 0 
3 6 4 
45 
117 











1 4 2 1 
5 7 3 
5 7 1 















2 3 7 
230 
0 0 7 
9 9 5 
8 6 1 
12 
. 
9 2 5 
130 
2 9 2 
3 1 7 
3 3 5 
46 1 6 7 
399 
6 1 




0 7 3 
17 
16 
7 5 7 
6 6 4 
5 9 3 
5 5 6 














2 7 9 
3 1 2 311 
186 
î 
4 8 3 
123 27 
6 7 3 








5 9 4 
305 7 9 0 
7 8 9 







8 4 9 
3 
1 6 9 
5 7 4 






9 6 6 
3 4 6 
170 
120 









5 8 8 




5 5 4 
13 
1 
3 9 4 ? 
2 1 
799 
9 9 0 809 
8 0 4 
















2 3 9 
27 î 
116 
7 1 2 





2 7 5 0 
7 3 6 
1 5 1 4 
1 3 7 5 
712 139 
6 6 5 
3 5 5 
l 
2 





1 1 1 
7 1 
40 
4 0 39 




1 8 3 13 
195 
a 
1 8 9 
. 
0 8 4 
4 9 9 
5 8 5 
3 9 6 
2 0 1 
1 8 9 










2 6 4 
9 0 
1 7 4 
174 










7 5 3 
76 7 7 7 
6B? 
300 
1 3 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 4 
0 0 5 
ΊΤ>. 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 6 
0 58 
O f ? 
7 1 6 
4 0 0 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 1 3 ? 
1 0 4 0 
1971 — 










6 5 9 










1 9 9 
25 
835 






5 1 1 
2 6 1 
2 
7 3 0 ' 
AUF GLEISKETTEN 
APPARA 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 56 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





















9 3 4 
128 
965 









0 9 7 
385 
























5 4 1 
• 5 0 
6 3 9 
390 
7 49 
? 3 7 












7 6 4 
1 
393 
6 2 1 






4 9 6 
3 5 1 
9 7 8 
3 7 3 
3 6 0 
9 3 6 
13 
1 
7 8 9 
53? 
7 1 3 







7 4 9 
7 3 4 
155 
4 7 7 
6 7 8 
4 7 5 
176 
7 3 4 
19 
k g 









6 7 3 
178 
759 
4 7 0 
473 











7 2 7 
195 







9 2 4 
a 
136 
7 3 3 
3 0 ? 
9 3 1 
7 5 1 
6 9 2 
a 
180 







1 7 1 
1 1 6 
? 9 9 
16 
3 8 4 
2 3 7 
. 14 
1 1 4 
13 
3 6 7 
6 0 1 
7 6 6 
744 
6 1 7 
14 
WALZWERKSMASCHINEN WIE ROLLGAENGE 
TORE UNO OERGL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 




0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PNEUMA 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
ose 0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





























3 6 8 
556 
2 7 9 
2 6 9 

















1 5 1 












9 8 1 
724 
4 0 2 













4 7 4 




2 1 ? 
17 




















4 8 6 









l i 11 
, 53 
? 
4 3 4 




, K I P P E R , 
43 
11 
5 3 Î 
3 
1 
























4 9 8 
4 0 6 
97 
8 7 
3 0 9 










6 5 5 
2 8 3 
. . 7 3 
a 
• 
0 9 2 
6 7 
0 2 5 
0 2 3 











4 4 8 
a 
• 
3 4 7 
4 4 0 
9 0 6 
8 4 0 
3 6 0 
25 







1 3 9 
89 
­






7 8 2 




i 9 1 
9 0 
20 2 
0 7 5 
289 
3 9 4 
6 2 8 
7 6 6 
4 8 9 
109 
2 7 8 












6 4 5 
4 7 2 
173 
173 













6 2 0 
9 6 0 
232 
7 ? 8 














7 0 3 






ODER FOEROEPN, AUSGEN. GREIFER RADIOAKTIVER STOFFE,MASCHINEN 
AUF GLEISKETTEN 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 5B 














4 5 9 
799 
7 9 5 
243 
042 
5 8 3 
759 




5 5 7 
7 3 1 
56 
4 4 7 
4 9 1 
71 
227 












1 3 7 
4 1 7 
575 
6 2 9 
6 1 0 
28 
7 7 8 
0 3 5 
106 
8 7 0 













0 9 8 
a 
7 1 9 
0 3 7 
2 1 1 
3 3 6 
3 7 4 
9 0 7 
7 
5 1 4 
3 1 9 , 














4 3 0 
803 
a 
2 9 7 
725 
5 1 9 
4 1 
285 
7 9 7 
114 
7 3 5 


















4 5 6 
3 4 7 
48 5 
a 
2 7 7 
5 2 2 
7 3 0 
3 6 3 
9 8 6 
3 4 5 
6 3 6 
0 2 6 
5 7 1 
53 
9 1 3 










4 7 5 
5 1 2 
174 
2 8 4 
a 
6 0 1 
a 
7 6 4 
6 9 4 
20 
3 5 6 
4 2 0 
3 5 9 
1 
2 0 4 
4 6 0 
7 
. 20 
7 8 6 
1 Ρ 
NIMEXE 
V Γ 1/ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 B 
0 6 2 
2 1 6 
4 0 0 
6 6 0 
7 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
P A Y S ­ 7 A S 
A L L E M . F E 3 
I T A L I E 







R . D . A L L E « 
TCHECOSL 










. A . A O « 
CLASSE 3 












6 5 6 
8 7 8 
4 5 5 
1­69 
1 1 5 
1 7 5 
22 




2 5 ? 
1? 
0 7 3 
1 9 4 
3 7 7 
8 8 1 
144 
7 3 7 
7 7 9 
6 0 9 
7 0 7 
1 
7 8 8 








8 4 7 7 . 3 9 * ) MACHINES, APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
ROUES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
SUISSE 











7 9 6 
4 0 7 
8 2 3 
. 1 2 4 
a 




, . 343 
. 1 3 4 
3 6 0 
6 3 6 
77 3 
7 1 3 
























8 4 7 ? . B O MACHINES DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 8 4 
1 1 7 
1 3 7 
8 9 1 
7 8 0 
6 5 6 
7 0 7 
14 
4 0 
4 3 0 
1 1 4 
7 6 1 
4 6 7 
2 1 0 
2 5 7 
2 0 0 















6 8 3 
1 
9 7 4 
7 5 0 
2 9 5 
1 5 6 
14 
17 
4 6 6 
1 0 8 
7 4 3 
7 0 9 
4 0 8 
8 0 1 
7 8 3 




L u x . 
3 0 0 
6 8 6 
7 8 7 










9 6 ? 
1 9 4 
• 
5 7 7 
1 3 7 
4 4 0 
2 3 5 
2 7 3 
1 9 4 
a 
1 1 






6 3 6 
3 4 9 














0 0 5 
2 9 1 
2 9 1 





2 6 4 
a 
1 2 1 
3 9 4 
23 
2 9 4 
3 7 1 
a 
23 




803 3 1 0 2 7 8 
6 6 6 
23 
NOIRS ( T A B L I E R S A 
MANIPULATEURS, E T C . ) 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










M O N D E 














7 5 4 
43 
8 3 5 
13? 
7 1 5 
17 
1 0 7 
71 
1 9 7 
1 3 3 
1 0 0 
3 7 8 
4 ? 8 
7 1 0 
6 1 ? 
5 98 
1 2 0 
5 5 8 
4 7 8 
8 4 2 2 . 9 2 »1 APPAREILS ELEVATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 























8 4 2 2 . 9 9 * l MACHINES OE 
ι 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
1 3 5 
2 0 9 
4 6 3 
1 5 6 
145 
2 7 0 
1 0 
9 0 
1 2 3 
3 5 8 
1 4 9 
1 2 5 
15 
26 
3 1 3 
5 92 
1 0 7 
4 8 6 
3 1 5 
0 0 0 




, 7 7 7 
a 
2 5 3 







. , 7 4 
7 3 0 
6 0 9 
1 2 1 














. . 9 
03? 
9 1 6 
1 1 6 
1 1 6 
1 0 7 
• 
3 
3 7 9 
a 









9 4 4 
7 2 8 
2 1 6 

















8 4 0 
6 8 2 
158 
1 5 5 





1 8 7 
a 
1 3 4 










1 6 8 
3 5 4 
1 1 6 
7 3 9 
7 3 8 


















7 3 6 





















5 4 5 
a 
4 1 7 








2 4 2 
a 
7 1 5 
a 
7 4 3 
7 7 1 
4 4 5 
7 7 5 
5 3 3 
0 7 5 
a 
a 
7 4 ? 











0 2 1 






6 7 7 
89 
5 8 8 
5 8 1 







3 7 1 












6 2 0 
3 6 7 
9 0 3 
4 6 4 
9 8 6 
2 3 2 





4 9 5 
4 










1 0 7 
6 3 4 
4 7 3 





8 2 6 
2 4 





1 0 7 




6 0 9 
200 
4 0 9 
3 9 3 







7 6 0 
a 













4 7 8 
9 7 0 
508 
4 5 7 









1 7 7 
a 
16 






5 2 4 
182 
3 4 ? 
3 4 2 















7 ? 5 
7 4 5 
4 5 8 
8 8 7 
















6 8 ? 
4 7 5 
2 0 7 
1 8 1 
130 
26 
.DE CHA RGE N. , MANUTENTION,AUTRES 
QUE MANIPULATEURS POUR SUBSTANCES 
C H E N I L L F S OU ROUES, DE LAMINOIRS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 















0 7 6 
7 1 6 
9 0 7 
9 3 4 
8 5 7 
4 5 9 
7 2 0 
1 8 5 
4 6 6 
0 7 8 
4 2 3 
177 
6 5 8 
73 
0 2 0 
9 8 0 
10 
3 2 2 
4 5 1 












7 6 8 
5 3 5 
8 3 5 
7 7 0 
0 5 6 
31 
0 9 1 
7 7 1 
7 0 9 
9 ? 9 
5 5 8 
7 5 9 
, 4 9 5 
1 3 1 
a 
3 0 6 










0 1 2 
. 7 2 5 
7 3 7 
8 5 7 
83 5 
• 2 0 6 
6 7 1 
9 
6 9 0 
9 6 7 



















2 3 9 
7 0 7 
a 
4 1 8 
3 2 2 
3 7 8 
8 ? 
9 6 0 
70B 
169 
2 7 7 
7 6 7 





















5 1 6 
126 
2 2 9 
a 
9 0 6 
1 0 0 
6 0 6 
8 2 6 
92T 
6 4 2 
6 1 9 
1 7 1 
6 5 0 
67 
2 1 5 














3 0 9 
1 1 7 
3 6 8 
9 4 4 
a 
0 9 0 
1 
102 
4 6 5 
4 9 
9 0 8 
7 1 4 
5 4 0 
l 
159 




5 9 8 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 





0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 3 
2 20 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 20 
6 1 2 
6 74 
6 3 ? 
7 3 ? 
8 0 0 
6C4 
9 54 
9 5 8 
ÎOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCHI 












4 7 6 
3 9 9 
6 3 2 
4 7 
6 1 













6 8 1 

















9 9 7 
43 





4 2 7 
9 5 8 
4 7 0 
052 































5 9 1 
2 3 7 





. APPARATE FUER E R D ­ , 
k * 












5 9 8 
112 
. a 
2 2 0 




3 5 1 
2 5 4 
0 9 7 
4 4 9 
7 5 7 
744 











3 0 3 
3 8 5 







. , 6 0 





5 6 4 
1 2 4 
9 0 8 






ODER TIEFBOHRUNGEN; RAMMEN; SCHNEERAEUMER, 
RAEUMKRAFTUAGEN 
BAGGER . SELBSTFAHR ENO, AUF GLEISKETTEN 
AUF SCHIENEN FAHRBAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 ? 
2 0 4 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
6 3 2 
6 6 0 7 3 7 
9 5 4 
9 5 8 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















7 0 4 
4 9 2 
9 0 7 
5 4 9 
5 9 3 
4 9 2 
63 




























2 2 9 9 
3 3 0 
PLANIERMASCHINEN 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 8 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
6 2 4 
7 3 2 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


















1 6 4 
46 














7 2 3 
47 
899 
7 3 6 
162 
717 
7 7 3 
362 
75 























0 1 7 
0 6 7 
9 4 3 
. 2 0 
1 6 0 
38 
a 
2 1 4 
272 








4 2 9 
2 0 6 

















2 1 4 
36 
7 3 9 
4 2 4 
2 2 3 





3 5 3 
24 
a 
6 2 1 
8 4 5 
4 1 3 
4 3 2 
4 1 5 





N I C H T 
UND GF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 











9 8 8 
94 Ö 
615 
2 1 4 
6 7 4 
. 28 
1 0 0 
















6 5 7 
7 5 6 
9 0 0 
4 5 7 
37? 
















5 9 5 
3 1 6 
7 5 3 



















4 5 ? 
9 6 7 
4 8 5 
1 0 5 
8 3 0 
. . . 3 3 0 
SELBSTFAHREND 
504 
0 8 4 
4 0 5 
7 8 4 














4 0 6 










3 4 ? 
3 6 4 
6 1 4 
4 1 1 















9 3 0 
7 3 1 
199 
166 

























1 2 4 
6 9 4 
4 5 5 




























6 0 1 
8 4 8 
0 0 9 






2 2 4 
. . . 28 
3 9 5 
1 8 6 
. . 222 
a 
67 
. . a 
• 
8 0 6 
6 0 7 
9 9 9 
2 6 8 
0 3 1 
3 0 8 
, 1 8 6 
4 2 3 
6 8 7 
6 2 
4 7 6 





. . . 1 8 1 
75 
. 4 6 6 
14 
a 
6 4 ? 
• 
07 3 
6 9 9 
3 7 4 
117 
9 9 6 
2 5 7 
75 












4 9 6 
4 7 
a 











8 4 3 
4 4 5 
3 99 
























3 3 4 
3 7 
1 6 4 
2 4 1 
a 
? 











0 6 9 
3 1 
a 
. . 855 
1 2 4 
6 4 9 
5 0 7 
14? 
860 
8 3 8 




3 0 5 
4 9 
79 
7 3 5 
a 







. . 4 7 




7 6 1 
. 
?61 
6 1 7 
6 4 4 
6 1 1 
5 5 9 
33 









6 9 4 
9 7 4 
a 
3 1 0 





9 3 1 




0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?70 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 7 0 
6 1 2 
6 7 4 
6 3 2 
7 3 2 
ROO 
8 0 4 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


























. A . A O « 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 8 1 
3 0 9 
3 2 2 
6 4 2 
26 
50 
26 9 1 7 











4 7 4 8 7 3 
2 9 9 4 9 3 
1 2 5 3 8 1 
1 2 1 9 5 6 
87 4 6 3 
3 3 2 
11 
5 











. . 7 9 5 
1 3 3 







• 7 1 4 
4 5 3 
7 5 6 
1 9 8 




5 7 8 

























• 4 6 1 
3 3 1 
1 3 0 
8 0 4 




7 7 3 























• 4 5 3 
187 
7 6 6 















MACHINES D ' E X T R A C T I O N , TERRASSEMENT, EXCAVATION 
SOL", SONNETTES DE BATTAGE, CHASSE 
CHASSE 
8 4 2 3 . 1 2 * ) PELLE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
208 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
7 3 2 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OU SUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 










U . R . S . S . 



























9 3 4 1 
4 7 2 5 
43 3 1 6 
6 0 0 5 
17 2 9 5 
34 
2 6 6 
3 190 
9 6 4 
1 1 1 
166 
1 6 1 4 
?5 
1 4 7 
3 6 6 
6 0 




10 3 4 4 
1 1 3 
9 7 
11 




1 4 8 6 1 5 
1 0 9 9 0 8 
38 7 0 7 
36 0 5 0 
21 9 9 7 


















2 5 3 
63? 
0 9 9 
2 9 7 
a 
76 




4 9 0 
a 




. . a 







• 0 7 9 
0 0 3 
0 75 
8 0 7 
















2 9 9 
. 8 3 6 
1 6 3 
8 1 9 




















2 6 6 
38 
7 
9 5 5 
1 1 7 
83 8 
3 8 6 
6 3 5 
2 3 9 
a 
11 
1 6 7 















8 4 2 3 . 1 4 * ) BULLDOZERS, ANGLEOOZERS ET NIVELEUSFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
2S0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
6 2 4 
732 
9 5 4 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




























5 6 6 6 
l 5 7 5 
1 3B4 
7 4 0 4 
6 4 2 5 
6 9 0 6 
17 
3 0 4 
74 












2 4 4 7 
24 
4 9 9 8 6 
22 4 5 4 
27 5 3 2 
27 3 9 7 





8 4 2 3 . 1 9 » ) AUTOMOBILES, SUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 












4 4 0 
64 
6 3 8 
33? 
3 9 9 













8 8 6 
• 7 7 ? 
4 7 5 
7 9 7 
7B4 












SUR R A I L S , AUTRES QUF PFLLES 
ANGLEOOZERS ET NIVELEUSFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
22 591 
11 4 2 1 
3 3 9 6 
5 1 7 3 
14 6 1 6 
15 9 0 0 
1 
a 
4 8 7 
7 5? 
5 9 3 
7 1 9 






9 4 0 
a 
9 3 3 
4 8 1 













9 9 3 
a 
. 2 0 
77 
24 
6 4 2 
8 0 7 
8 3 5 
7 7 7 





































3 3 9 
a 
• 6 4 6 
195 



















7 8 2 
2 1 6 
2 4 5 
a 
34 



















9 6 3 



















6 0 5 9 0 
4 1 7 3 8 
18 853 
17 7 0 5 





. FORAGE DU 
TURES 
SUR CHENILLES 
6 7 0 
177 
5 9 9 
a 
2 1 9 
5 2 6 
7 
1 8 0 
1 1 7 
53 
4? 

















• 9 0 ? 
8 6 5 
0 37 
5?? 




3 8 2 
.UTOMOBILES 
6 6 7 
0 3 1 
a 
0 0 7 


















• 9 5 6 
3 3 3 
6 1 9 
















4 9 7 
91 
3 6 0 
a 
0 0 7 
















0 1 7 
• 8 2 4 
955 
869 





• ROUES, NE POUVANT 
« E C A N . , E> 
9 7 3 
a 
482 
4 4 7 
0 7 0 














10 9 4 5 
5 3 7 5 
7? 
8 7 7 6 
a 
3 8 3 4 
a 
1 

















1 2 5 4 
a 
9 2 
34 0 3 7 
24 728 
9 3 0 6 
9 1 3 4 





5 6 2 
13 
27 


















2 6 8 
• 2 79? 
879 
1 9 1 3 
1 9 1 0 






4 6 4 
9 5 6 
1 5 4 
a 
3 6 1 
0 4 ? 
1 1 9 
35 
8 
1 9 7 6 
a 
176 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg^Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 














































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 56 
0 6 ? 
2 1 2 
2 7 0 
7 6 4 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 






















































































































































































































































































. A . A O « 
CLASSE 3 




6 3 7 
6 9 4 
1 3 6 
5 3 9 
085 
18 
1 9 5 
18 
5 4 1 
7 7 8 




0 4 4 
23 
3 9 
117 5 2 0 
57 6 9 7 
59 825 
58 6 9 0 
7? 4 6 8 
3 1 9 
2 7 9 
754 
6 4 1 9 
2 7 
9 1 9 
5 5 1 
3 6 8 
3 4 8 






























































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
TCHECOSL 






C H I L I 
JAPON 
NON SPEC 









3 2 1 5 
1 109 
6 7 2 
3 7 3 3 




2 7 7 4 
1 5 0 












1 8 6 
?7 081 
. 9 1 2 8 
17 9 5 3 
17 585 
6 9 1 7 




6 7 0 
1 1 4 
7 9 2 
126 
4 4 6 





1 8 3 6 
2 
501 
l l ï 








9 1 6 
86 
8 2 6 
1 





2 7 4 
6 7 2 
fl 
9 2 3 
1 





9 8 1 
85 7 3 1 
43 9 65 
4 1 7 6 6 
4 1 I Q ! 
17 7 6 1 
106 
25 








1 6 5 7 
1 2 0 






0 9 2 
2 
26 
1 2 8 
0 9 7 
0 3 2 
951 







2 4 9 
4 9 
25 
1 7 9 
10 
25 












7 6 6 
0 5 8 
7 0 8 
1 9 5 
64 
13 
5 5 9 
873 
7 3 1 
7 1 ? 






















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 





M O N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 























































7 6 5 
137 




2 6 8 


















MASCHINEN FUER ERO­ UNO STEINBRUCHARBEITEN, NICHT SELBST­
FAHREND, AUSGEN. TIEFBOHRGERAETE U . ANHAENGEWALZEN 
8 4 7 3 . 3 9 * ) MACHINES D ' E X T R A C T I O N , OE TERRASSEMENT, D ' E X C A V A T I O N , NON 
AUTOMOBILES, AUTRES OUE MACHINES DE SONDAGE ET FORAGE, 
ROULEAUX COMPRESSEURS SANS MOYEN OE PROPULSION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7? 
0 7 8 
Q30 
0 3 ? 
0 34 
0 36 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
2C8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
7 3 2 
















6 9 7 
11 
38 














16 6 9 6 
1 1 6 7 6 







1 9 7 5 
548 
3 6 7 9 
16 
3 5 9 
4 
4 
4 3 1 
2 3 9 


















































































001 002 003 004 005 022 023 030 032 034 036 078 042 048 056 058 06 2 208 400 404 4B0 732 954 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 









U . R - . S . S . 














. A . A O « 
CLASSE 3 
2 2 4 7 
3 4 6 0 
1 3 8 3 
10 376 
1 013 
6 4 9 8 
62 
1 9 7 0 
45 
73 
2 5 3 4 
















15 9 7 5 
24 
10 
2 8 9 
5 6 7 
236 
422 
6 6 1 
6 1 4 
26 








4 9 6 9 
5 
11 
2 6 8 
2 4 
18 5 4 9 
5 8 8 7 
12 6 6 7 
12 5 7 5 
7 189 
11 
4 7 5 
128 








9 2 6 
58 
9 9 1 










1 0 9 2 
1 713 
881 
2 7 Î 
143 
28 
4 0 7 
30 
14 
1 6 4 9 





9 1 0 
6 7 2 
189 
138 







5 7 8 
0 7 8 
5? 
3 0 8 
9 4 7 
3 6 6 
37? 





8 6 6 
7 4 1 
0 7 4 
11 129 
3 9 5 7 
7 177 
7 136 
6 0 8 1 
7 6 0 
788 
97? 
9 7 0 
3 0 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir-notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 9 
0 4 8 
4 0 0 
4 4 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
— 1971 —Janvier­Décembre 








8 6 9 
66 
5 3 6 





















1 6 0 
1 5 5 














­4 7 5 



















8 1 8 
6 8 0 












SCHNEERAEUMER, AUSGEN. SCHNEERAEUMKRAFTWAGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 78 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 













4 1 2 




8 2 9 
8 2 6 
140 
4 














. . 5 
. 
113 

































7 0 8 
3 2 7 
382 
3B2 









4 1 2 
154 
• 
6 9 6 
5 9 
6 3 7 









7 8 3 
a 
a 
. . 34 
. 3 0 
5 1 1 
148 
3 6 3 



















PFLANZENPFLEGE, E I N S C H L . WALZEN 
RASENFLAECHEN ODER SPORTPLAETZE 
PFLUEC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
GRUBBE 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 50 
0 68 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S A E - , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 9 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 







4 4 4 
265 
5 0 














7 9 0 










4 7 2 








4 2 2 
928 

















2 3 0 
9 9 6 
56 
665 











7 9 6 










3 1 9 











6 0 0 











1 3 6 
75 
a 





2 2 2 
1 5 4 
3 9 
4 7 6 
8 4 6 
6 3 0 








. . . a 
• 
2 84 


























. . 0 3 1 
2 8 0 






9 3 6 
1 9 5 
7 4 3 
7 4 2 
6 7 9 
. a 
1 
, HACKMASCHINEN UND EGGEN 








. . 3 
. 3 
520 


























. 1 5 0 
9 
4 9 1 







2 3 6 
0 0 1 





































4 6 7 
55 
3 6 2 








2 5 3 
9 4 1 
3 1 2 
2 9 3 
6 2 2 
19 
7 2 9 
8 4 
60 . 10 33 
2 9 
16 
8 8 3 
38 
a 
7? . 9 7 3 
8 8 4 






. . a 
a 
. 1 70 







7 1 0 
. 65 3 6 3 




, a 61 
a 
• 1 8 3 1 
1 138 
6 9 4 
6 7 8 
6 1 6 
16 













9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
8 4 7 3 . 5 1 SONETES DE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 4 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
103? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
























4 6 8 
4 6 0 









1 5 7 
101 
6 7 2 
2 5 7 
4 1 6 
2 4 3 
0 6 0 




8 4 7 3 . 5 5 C H A S S E ­ N E I G E , AUTRES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0?8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
8 4 7 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























7 2 1 
61 
3 6 7 
4 8 8 
72 
4 0 3 
1 5 7 
2 4 5 
24? 
3 6 3 
3 
ENGINS A G R I C O L E : 
CULTURF, YC 
8 4 7 4 . 1 0 CHARRUES DE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























3 9 7 
2 1 9 
76 
3 7 0 
26 
59 
1 3 5 
3 8 1 








1 9 9 
1B6 




8 4 2 4 . 3 0 S C A R I F I C A T E U R S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 50 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
171* 
9 0 Ï 
2 0 1 
6 6 
24 
3 6 8 
0 7 2 
2 9 6 
2 9 1 







2 9 1 
5 
4 





2 9 7 
1 1 5 
1 1 5 
7 9 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
84 
a 
1 7 9 









• 3 8 0 






2 1 6 
98 
a 





. a 7 
157 
­1 5 3 1 
1 2B1 
2 5 1 
85 
7 8 
1 6 5 
• 

















7 1 4 
106 
60S 
6 0 8 
6 0 7 
a 






















1 9 4 
14 
1 5 5 
23 
28 
3 6 4 





1 1 9 
6 2 
1 8 8 
3 8 6 
802 
7 9 1 





































3 6 7 


























• C U L T I V A T E U R S , EXTIRPATEURS 
CLEJSES, BINEUSES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLE« .FED 
I T A L I E 


























7 1 6 
5 0 
9 4 6 
113 
2 9 6 
1 5 6 
31 
4 1 6 
3 4 6 
75 
1 0 5 
1 7 0 
19 
3 0 9 
1 4 9 
1 4 0 
963 
1 2 2 
8 4 1 
8 0 9 











9 9 0 









2 2 7 
1 4 9 
47 
5 0 0 
705 
7 9 4 
7 8 9 
101 
5 
1 3 1 
a 
1 1 3 








. a 3 
a 
3 
4 9 7 





8 4 2 4 . 5 0 SEMOIRS, PLANTOIRS ET REPIQUEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 3 
0 5 3 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 





R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 








6 3 3 
4 7 1 
2 2 3 
8 0 9 
3 4 8 






3 3 0 
64 
2 7 3 
4 3 3 




2 4 3 
16 
7 1 3 
3 0 6 






77 ­5 6 7 
778 
7 8 9 
2 0 2 




. 10 7 
. 5 ­4 0 7 













. a 5 
a 

































3 6 7 
3 5 2 
• 9 7 3 
73 
9 0 0 






• 777 . 94 1 
. • ■ 49 
■ 
100 
6 7 9 
437 
?46 





























7 0 8 






4 5 9 
1 8 3 
2 7 6 
2 7 6 




































5 9 3 
27 









4 4 6 
176 
2 7 0 
2 52 
7 9 1 
IB 
7 9 5 
66 






709 ­2 7 5 
0 7 3 
242 
6 5 9 
a 
110 
7 3 5 
a 









• ? 10? 
1 5 0 4 
5 9 8 
593 
5 3 7 
5 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1971 — 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 0 30 
0 3 4 
03Θ 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MASCHI 
8 4 2 4 . 1 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 8 
4 0 0 
4C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i o ? o 
1 0 7 1 










4 4 55 
54 




2 4 3 
4 9 4 
748 
710. 
















­ V E R T E I L E R 
40 
2 7 3 







3 3 8 
841 
4 9 6 
4 7 8 

















NEN FUER LANDWIRTSCHAFT UNO 






' 6 4 
118 
156 
0 1 0 
223 









7 7 1 
6 0 5 
564 
















3 5 2 
065 
7 6 7 
7 4 7 













3 3 3 




























0 6 4 
0 0 5 
. , 5 
92 
. 4 7 2 
a 
. . 90 
1 
2 
6 5 4 























2 8 9 





GARTENBAU, NICHT Ε Ν Τ Η . I N 
E I N Z E L T E I L E FUER MASCHINEN 
UNO PFLANZENPFLEGE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 0 6 4 
4 CO 
4 0 4 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 














2 3 6 
580 
502 
1 3 6 
43 
6 3 1 
22 
3 7 9 
61 






3 1 1 
3 20 
9 9 1 
320 









5 7 4 
170 











1 2 0 
82 
4 
9 6 2 







7 0 8 
61 


















NFN LNO APPARATE ZUM ERNTEN 





0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 4 ? 
0 6 2 
4 0 0 
7 32 
8 0 0 
3 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
RASENM 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 













. AUSG. MASCHINEN UND 
MIT 
























9 2 4 
16 


















2 5 7 
5 6 1 
6 9 7 
6 9 7 
2 5 1 
MOTOR 
4 7 4 
143 
1 4 0 




7 2 5 








1 4 6 0 
6 0 ? 
358 
359 






































0 3 6 
47? 
5 6 4 










2 8 3 
























































4 3 8 
2 2 148 
Β 
2 7 0 
2 9 9 
1 0 4 
4 0 
7 7 7 
1 





6 2 4 
6 1 7 
0 0 8 
9 2 5 






1 2 5 
113 





. . 21 
. • 
1 0 5 4 
8 5 3 
701 
199 
1 4 4 
. 
? 












2 2 3 
178 
0 6 8 
6 9 4 
54 
128 
3 2 7 
25 
6 
0 9 1 
43 
0 7 9 
7 1 0 
3 6 9 
3 6 3 
2 2 7 
6 
11 
2 9 0 
1 
a 
















1 7 9 
7 0 1 










o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










7 5 5 
3 5 3 
• . 3?
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
231 
2 0 3 
. . 56
8 4 7 4 . 7 0 EPANDEURS OU D ISTRIBUTEURS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 






M O N D E 





8 4 2 4 . 8 0 ENGINS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















? 7 0 
53 
3 6 5 




4 3 6 
9 1 
2 1 
1 3 4 
172 
3 5 0 
8 2 2 
8 1 0 






8 4 2 4 . 9 0 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
8 4 2 5 
2 99 
1 7 3 
2 32 
9 3 4 
3 3 2 






2 0 5 
47 
791 
9 6 8 
8 2 5 
7 8 8 










. 3 0 
5 1 5 







1 1 4 
06 3 
5 0 9 
5 5 3 
5 4 9 









N e d e r l a n d 
1 5 1 
86 













6 1 9 
























5 9 7 







1 1 8 
4 7 
4 5 9 
0 2 7 
4 3 3 
3 9 8 
2 0 9 
3? 
» IECES DETACHEES 
POUR LE TRAVAIL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




























2 7 3 
4 5 9 
5 2 1 
7 9 1 
352 
5 7 9 
4 8 4 
1 2 1 
33 
8 9 1 
4 3 
1 0 9 
3 4 
2 0 4 
77 
3 8 
2 6 9 
81 
1? 
4 7 3 
3 9 6 
0 2 8 
9 0 5 
2 56 
2 
1 1 2 1 
D 






. 3 0 0 
2 7 3 
7 9 1 












1 8 7 
7 9 
9 
9 9 9 
9 3 5 
0 6 4 
0 1 1 
7 0 8 
? 
1 51 
«ASCHINES ET A P P A R E I L S POUR 
TRIAGE DES 
TONDEUSES A 
8 4 2 5 . 1 2 TONDEUSES A 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
ITAL IE 











« O N D E 















6 4 2 5 . 1 4 TONDEUSES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
1 
' R O O . AGR I C O L E S . 












• 4 0 4 















• 5 0 8 
7 9 6 
7 1 ? 
7 1 0 
153 
1 








1 9 9 
a 
71 























1 3 4 
a 















• 1 8 3 3 
1 4 6 7 
3 6 6 
3 2 4 







2 4 1 
0 2 6 
. . 1
118 
. 5 4 6 
. . . . 8 4 
. . 5
7 5 3 













































• . 15 





" ET HORTICOLES 




2 2 6 
2 7 1 
a i 
30 
3 9 2 
2 





1 3 7 
7 7 5 
3 6 2 
3 3 6 
0 8 2 
. 
26 











. • 8 0 6 







PRESSES A P A I L L E ET 
GAZON. E X C L . MASCHINES ET APPAREILS 
GAZON AVEC MOTEUR 
612 
5 9 0 
4 7 7 
6 5 6 
39? 
1 5 6 
7 7 6 
3 9 9 
4 8 4 
7 3 7 
l ? 
13 
6 9 0 
47 
7 9 ? 
7 0 
6 1 6 
9 29 
6 8 7 
6 7 4 









3 9 1 
. 8 4 4 
7 7 9 




1 1 6 
a 
a 
0 3 0 
1 
87 
­1 9 4 
4 6 7 
7 3 1 
731 





1 ι 1 
GAZON SANS MOTEUR 
4? 
8 7 1 
15 
5 9 4 
7 8 9 
0 7 9 
4 4 9 
. 4 4 7 
a 
2 4 2 
2 4 7 
159 
13 
1 2 6 
a 
8 1 
8 1 1 













4 7 3 
7 4 9 












• 8 0 6 
96 











3 0 7 ? 
1 125 
1 9 4 7 

















A h U U K K A b t . 
OE MINOTERIE 
6 32 
4 5 1 
3 9 4 
a 
113 
3 3 6 
109 
2 1 1 




4 6 1 
a 
1 1 1 
• 3 4 0 
5 9 0 
7 5 0 













1 ° 5 






. 1 7 5 
37 
. 45 
• 7 8 8 
2 7 8 
5 1 0 
510 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 





0 3 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MO TO Rf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




















7 8 9 
353 
















5 7 0 
7 5 7 
2 1 3 











3 3 1 
2 0 5 
1 2 6 
l 9 3 6 
MAEHMASCHINEN, E I N S C H L . 
UND HOTORMAEHER 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 























6 1 4 
5 0 1 
113 












9 7 6 
4 2 6 
2 2 5 
1 6 4 







6 4 9 
1 9 0 
1 8 9 








3 5 4 
116 
2 7 7 
2 3 7 













































5 0 5 
5 0 0 
1 






7 9 3 





















3 3 3 
221 
1 1 1 
1 1 1 
111 
ANBAU-MAEHWERKE, AUSGEN. RASENMAEHER 
1 2 6 
? 6 6 
4 9 4 
5 3 




1 1 8 9 
942 
2 4 6 
2 4 6 
1 3 3 
. . . 
SELBSTFAHRENDE MAEHORESCHER 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 5 9 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 











6 4 9 
6 8 2 
43 
7 4 7 
7 7 7 
2 6 2 









5 7 0 
663 












0 0 1 
0 0 ? 
0C4 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




4 6 3 
6 7 2 
582 
117 
9 8 9 
2 7 9 
709 
7 0 9 
592 
DRESCHMASCHINEN, 
2 4 7 
8 1 4 
54 9 
5 5 6 






6 0 9 
8 6 4 
7 8 2 






1 5 0 
6 
7 5 ! 
9 4 
1 5 6 
1 5 6 
150 
2 0 1 
3? 
4 0 8 
1 4 1 
1? 
. . . 15 
6 
















































6 3 6 
4 7 








1 7 3 2 
1 4 7 9 
2 5 3 
2 4 8 
2 2 8 
a 
. 6 
2 3 3 2 





1*1 5 ' 
. . 2 
4 0 2 0 






3 9 4 
­
3 9 9 
5 
3 9 4 
3 9 4 
3 9 4 
1 0 ? 
19 
1 4 3 
136 
. 19 







7 5 5 
4 5 0 
3 0 6 
3 0 4 
7 7 5 
. . 2 
1 0 9 7 
5 6 ? 
. 3 0 6 8 
. 4 0 6 
7 
. . 18? 
. . 157 
5 4 7 9 
4 7 7 6 
7 5 3 




4 5 3 
5 5 9 
79 
1 1 1 
1 3 0 0 
' 1 150 
1 5 0 
150 
39 
KEINE MAEHDRESCHER, E I N S C H L . H ILFSAPPARATE 
FUER DRESCHMASCHINEN 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RECHWE 
0G1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 






7 8 1 
75 






4 9 1 
2 7 8 
210 
2 0 3 
1 0 4 
. ' 7 
5 3 9 
84 
12 
6 5 6 


















JNo" ZETTWENDER,_ E I N S C H L . KREISE 







. 4 4 5 
5 0 7 
7 4 




2 7 6 


























4 6 1 
3 0 7 
1 5 3 















0 3 4 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 




M O N D E 












1 3 8 
12 
5 1 5 
6 1 4 
7 0 2 
702 
5 4 6 
8 4 2 5 . 1 7 «OTOFAUCHEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E O 
I T A L I E 














8 4 2 5 . 2 1 FAUCHEUSES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




6 6 3 
3 9? 
1 0 7 
6 5 
3 9 5 
79 
17 
1 5 4 
0 4 7 
? 2 4 
8 2 3 
B23 






1 8 0 
9 3 7 
743 





1 7 9 







7 9 3 
4 9 9 
2 9 4 
2 9 4 
2 1 0 
YC BARRES DE 
«OTOFAUCHEUSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 


























3 0 1 
2 3 7 
9 8 4 
4 4 2 
4 6 9 
5 2 4 
21 





3 6 4 
35 
0 3 8 
4 3 3 
6 0 2 
5 8 1 














4 0 9 
3 2 6 
1 7 0 
a 






4 8 4 
1 4 6 
3 3 8 
3 3 7 
2 2 0 
. a 
• 
8 4 2 5 . 2 6 MOISSONNEUSES­BATTEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 







R . O . A L L E M 
ETATSUNIS 
M 0 N D F 















5 7 6 
6 3 6 
19 
4 5 6 
3 7 3 
7 9 5 






3 8 5 
8 6 7 
0 6 0 
807 
7 3 2 











3 1 4 
a 
534 
0 7 7 
9 4 6 







2 6 3 
9 2 4 
3 4 4 
2 6 9 
2 6 4 
73 
6 4 2 5 . 2 8 MOISSONNEUSES­BATTEUSES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 











8 4 2 5 . 3 0 RAMASSEUSES­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 6 6 
4 6 1 
895 
5 7 0 
2 6 1 
3 B 1 
52 8 
8 5 4 
8 5 4 
5 9 3 
a 
22 
1 3 7 
1 4 8 
3 9 
3 4 8 
1 6 0 
1 8 3 
1 8 8 
1 4 9 





4 5 3 
2 1 0 
2 4 4 



















3 9 6 
7 3 7 
8 4 







1 7 4 
• 
1 7 9 2 
1 7 9 6 
3 95 
3 9 5 
2 2 0 
. a 
• 




1 0 7 7 
3 7 3 
7 5 4 
7 5 4 











3 1 7 
7 0 6 
1 1 1 
1 1 1 
104 









6 7 4 
2 7 ! 
4 0 3 
4 0 3 
3 8 5 
a 
? 










0 1 ? 
145 
1 4 5 
1 1 1 
MONTER SUR TRACTEUR 
148 
118 










1 3 5 0 
2 1 4 






2 0 9 
a 
14 
4 6 3 







. 2 0 







7 9 5 
6 5 4 
111 
278 
1 3 6 5 
1 0 8 6 
778 
778 




















OE BATTEUSES, SAUF MOISSONEUSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





M O N D E 










0 1 7 
1 4 0 




1 2 7 
1 3 5 
4 1 6 
093 
3 2 3 
3 1 7 
1 8 1 
6 
8 4 2 5 . 4 1 RATEAUX­FANEURS, 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
2 
4 6 3 
6 2 0 
7 8 1 























. 5 4 4 
9 5 5 
! 0 4 
4 1 9 
7 
• 4 0 
, 17 
13 


















8 4 6 
65 











? 6 1 
9 9 0 
7 7 1 
7 6 0 




9 7 7 




















3 7 6 
­
3 8 0 
4 
3 7 6 
3 7 6 
3 7 6 























3 9 1 






­ANDAINEIIRS ET V I R E ­ A N D A I N S 
58 










7 5 3 
70 























5 ? 9 
371 




1 2 5 
76 
1 6 4 











9 3 6 
5 5 1 
3 8 4 
3 8 3 




1 3 6 9 
7 5 4 









3 5 4 
7 0 0 3 
5 9 7 8 
1 0 7 6 
1 0 7 6 
7 7 0 
• 
1 6 6 
4 3 9 
7 7 4 
38 
77? 
1 6 1 1 
1 330 
2 8 ? 
78? 
6 0 
A I R E S 
34 
7 3 5 
95 





1 7 4 
89B 
6 6 9 
2 7 9 







7 6 7 
a 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 




f l ' 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 









6 8 3 
1 
France 
2 i ' 
16? I l l 
? 853 
2 4 0 4 
4 5 4 
453 





5 9 ' 












HEUWERBUNGSMASCHINEN, AUSGEN. RECHWFNDER, 
KREISELZETTWENDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 22 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
STROH­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
STROH­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MASCHI 
GETREI 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
4 0 6 
55 
271 
















1 3 1 
? 7 6 5 
14 




3 9 1 
4 0 5 4 
2 4 2 8 
1 6 7 6 
1 6 2 6 











2 9 9 
























3 0 6 
1 5 1 6 
65 
1 9 4 
3 0 4 8 
1 273 
1 7 7 5 


























6 0 5 
a 
1 4 6 
11? 
1 0 8 
2 8 7 
. • 
1 2 5 7 
9 7 1 
2 8 7 
2 8 7 









3 0 3 






4 0 6 
1 
a 





1 3 7 1 
945 
4 2 6 
4 2 6 







9 2 3 
6 8 1 
2 4 2 
2 4 2 
2 4 2 




4 6 5 
3 4 6 










2 1 9 
• 
4 7 7 
2 0 7 
2 7 0 
2 6 6 
2 6 6 
a 
4 
3 2 0 1 




4 5 9 
a 
. 
3 8 2 5 
3 3 6 1 
4 6 5 
4 6 5 








7 0 6 









































1 2 5 7 
3 
15 
1 0 4 4 
• 4 8 6 
a 
2 
2 8 0 8 
2 3 1 9 
4 8 9 
4 8 9 
4 6 6 





6 0 0 





NEN UNO APPARATE ZUM R E I N I G E N UND SOPTIEREN VON 











4 7 1 





0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
5C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 8 
43 


















































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 36 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 





» 3 0 
31 
1 558 








ι 1 * 2 
132 





































































7 5 0 












































3 0 1 







































1 2 9 



















0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE ■ 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE · 
3 7 1 
134 
4 9 5 
6 2 2 0 
5 2 3 4 
9 8 4 
9 3 3 
9 6 9 
2 
France 
7 1 4 
176 
1 2 9 
3 5 1 2 
3 0 7 ? 
4 9 0 
4 8 9 
4 7 5 
? 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
43 
5 
7 0 4 












8 4 2 5 . 4 9 APPAREILS OE F E N A I S O N , AUTRES QUE RATEAUX­
ANDAINEURS ET V I R E ­ A N D A I N S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N ! 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTPA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 1 0 
54 
2 7 4 
3 9 7 0 
40 
5 8 9 
7 9 6 
54 
3 8 4 
9 0 7 
7 4 8 7 
4 7 4 9 
2 7 3 7 
7 77? 
1 8 7 3 
1 
5 




5 8 9 
7 6 9 
5 
67 
8 8 9 
' 5 6 8 0 
3 3 6 4 
2 3 1 6 
2 3 1 5 
1 4 7 6 
a 
• 
8 4 2 5 . 5 1 PRESSES­RAMASSEUSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FE3 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
0 1 0 I N T R A ­ C E 
O l l FXTRA­CE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
5 6 7 8 
7 1 
6 9 
? 8 3 5 
6 2 9 
2 9 9 7 
35 
5 1 4 
12 8 3 4 
9 7 8 3 
3 5 5 1 
3 5 5 1 
3 0 3 6 
8 4 2 5 . 5 9 PRESSES A PAILLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 5 8 
12 
52 











1 0 9 3 
3 7 5 
1 4 0 5 
15 
4 8 1 
3 3 7 9 
1 4 7 8 
1 9 0 1 
1 9 0 1 
1 4 7 0 
65 
1 0 9 





3 5 3 





6 2 3 
. 3 7 
140 
1 2 5 
3 1 3 
a 
1 7 3 9 1 
9?5 1 
3 1 3 
3 1 3 
3 1 3 











70 2 0 7 
70 
3 0 3 













4 7 6 
a 
4 0 9 
1 6 0 




0 4 5 
4 5 7 
4 5 7 















2 1 1 
1 1 6 5 
8 8 6 
7 7 9 
7 7 9 
7 7 9 




5 4 0 
3 8 7 1 5 7 
157 








7 6 6 
5 5 4 
7 4 3 
3 7 1 
3 1 6 
3 1 6 
5 




4 3 7 
a 
3 9 7 0 
3 5 3 0 
4 4 0 
4 4 0 









5 8 6 





1 1 4 0 
3 
18 
1 1 9 3 
4 3 6 
3 
? 7 9 4 
2 3 5 4 
4 4 0 
4 4 0 
4 3 6 
PRESSES­RAMASS. 
6 5 4 
4 21 
'. 
6 9 6 
6 7 8 
17 
17 a 
8 4 7 5 . 6 1 MACHINES ET APPAREILS POUR LE NFTTOYAGE. T R I A G F FT CRIBLAGE 
OES GRAINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
74 
137 









6 6 1 
4 7 2 
4 7 2 
3 7 4 
8 4 2 5 . 6 5 TRIEURS A OEUFS, 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E « . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N ! 
0 3 4 DANE«AR< 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
172 
75 
1 7 2 7 
5 5 4 
26 






3 5 6 9 
2 5 5 4 
1 0 1 6 




3 4 7 5 . 7 1 MACHINES POUR LA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
85 
1 3 9 
9 1 




1 9 1 2 
1 8 0 0 
113 
1 1 3 
64 
1 5 6 







4 5 8 
2 7 3 
1 8 5 

























F R U I T S ET AUTRES PRODUITS 
14 
3 8 6 
87 
11 




4 9 4 
7 9 0 









2 3 2 












3 4 4 



















































9 8 3 
5 5 0 
5 7 7 
































1 6 1 



















*) Anmerkungen zu­den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG-CE France 
RUEBENERNTEMASCHINEN 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
MASCHI 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ERSATZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 70 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 
4 5 0 
1 4 
4 8 
9 0 6 
1 1 
2 2 6 
3 1 
7 5 1 
4 3 8 
3 1 3 
3 1 3 










1 3 1 
2 1 
2 3 7 
. • 
4 0 3 






















8 9 3 
6 3 2 
5 1 7 
1 0 5 
5 9 2 
1 1 6 
1 4 
1 3 
7 8 7 
7 0 
2 1 2 
2 7 9 
4 1 7 
3 
9 4 7 
6 0 5 
7 8 B 
8 1 6 
3 9 6 
7 0 9 






. 4 4 6 
2 54 
2 9 1 








4 1 6 
5 8 9 
0 7 0 
5 1 7 
5 5 3 
1 3 7 
5 4 0 
4 1 6 
1 9 3 
1 3 7 






5 4 0 





E I N Z E L T E I L E DER NR. 6 
0 3 3 
8 9 0 
9 1 2 
2 0 9 
5 6 6 





6 6 6 
5 0 3 
3 3 
3 1 
1 9 6 
2 5 
6 3 1 
6 6 0 
9 7 0 
9 0 3 
1 7 2 
6 7 
MELKMASCHINEN U . 
MELKMASCHINEN 
O C l 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 
2 0 1 
2 2 3 
1 0 2 
5 2 
3 6 
6 3 5 
4 4 2 
1 9 3 
1 9 3 
1 9 3 
MILCHWIRTSCHAFT! 
C C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ERSATZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
8 0 4 
6 2 
4 3 
2 4 1 











3 2 0 
5 6 1 
2 6 1 
2 6 1 






4 1 7 
3 3 8 
5 3 1 
3 7 4 
3 3 0 
4 
7 4 
1 4 6 
1 3 
1 7 
4 C 3 
3 1 
5 4 4 
2 1 
5 9 5 
0 1 0 
5 8 5 
5 5 1 
5 8 3 
3 4 
2 1 2 
2 5 3 
6 2 5 
1 7 2 





. 3 0 3 
-
1 3 3 9 
1 2 1 1 
6 2 8 
6 2 7 









2 4 8 


























2 4 6 




- U . E I N Z E L T E I L E F . 
7 1 
1 7 8 
2 4 
2 7 6 " 
3 . 
8 2 ' 
3 6 8 






1 0 2 
2 
3 0 









. . . ? 
. a 
-















N e d e r l a n d 
1 4 9 
3 




5 6 7 







, DRESCHEN USW 
1 5 9 
1 0 8 
. 1 6 9 
4 4 
1 6 





6 7 9 
4 7 9 
1 5 0 
1 4 7 
8 4 
7 
4 ? 5 
1 5 9 
8 4 














3 1 6 
3 1 6 

















4 7 6 
1 8 6 
2 9 0 
2 9 0 
2 8 9 
I t a l ia 
7 5 
. a 
? 1 4 
a 
. • 
2 4 0 




. , ANG. 
1 4 4 





, . 2 6 9 
2 2 
6 4 1 
. . 8 3 
4 3 0 
3 4 3 
0 8 6 
0 8 6 
9 9 7 
­
9 1 7 






2 5 3 
1 1 
4 3 1 
5 9 
. 3 1 
1 2 2 
4 
5 1 7 
5 0 8 
0 0 9 
9 79 
7 9 2 
3 1 


















. . . 3 ? 
. . 3 

















3 5 7 
1 0 
4 6 





4 8 0 
7 1 1 
. 2 0 3 
1 9 3 6 
9 5 6 
9 8 0 
9 8 0 
5 6 3 
• 
7 9 5 
1 4 0 
4 9 
8 2 8 




1 2 5 
3 2 
? 
. 1 9 6 
« 
? 7 4 5 
1 8 1 3 
4 3 ? 
4 3 0 









7 0 7 
1 6 B 
3 « 














2 7 0 
1 3 7 
1 3 4 




































. 1 3 
6 7 
3 





W E R T E 
EG­CE 
8 4 2 5 . 7 5 DECOLLETEUSES E l 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
ΟΔΝΕΜΑΟΚ 
AUTRICHE' 
M 0 Ν D F 







6 4 2 5 . 8 0 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 







R . D . A L L E M 
HONGRIE 
ETATSUNIS 

















8 4 2 5 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 β 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 






























8 4 7 6 . 1 0 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
M O N D E 








8 4 7 6 . 3 0 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 


















8 4 7 6 . 9 0 PARTIES FT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 





9 7 8 
4 3 
5 0 
5 1 3 
2 4 
2 1 8 
1 7 ? 
9 2 1 
5 7 1 
3 5 1 
3 5 1 
3 4 3 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
MACHINES POUR LA 
. , a 
4 4 







3 0 0 
. 7 8 




7 4 ? 




N e d e r l a n d 
RECOLTE 
7 5 0 
? 
a 




1 0 0 1 









APPAREILS POUR RECOLTE, BATTAGE ETC 
3 8 2 
0 2 1 
3 7 8 
1 9 9 
9 8 1 
2 5 1 
1 9 
1 7 
7 6 5 
B l 
7 8 4 
3 6 4 
4 2 9 
1 0 
8 7 0 
5 6 1 
9 6 0 
6 0 2 
1 6 3 
9 1 7 







7 0 9 
7 9 9 
6 2 9 




3 6 3 
5 9 
1 1 1 
a 
42 8 
. 9 B 5 
2 9 0 
2 1 6 
0 7 4 
6 4 6 
6 5 2 
4 2 B 
3 0 8 
a 
2 6 0 
2 3 5 
2 8 
1 9 






8 9 2 





» IECES DETACHEES DU NO 
1 6 5 
5 6 0 
7 0 8 
9 8 6 
0 1 5 
7 9 ? 
7 3 
1 4 6 
8 0 7 
1 5 1 
7 7 4 
7 6 ? 
5 7 
7 5 
7 0 0 
9 ? 
7 3 9 
4 3 7 
3 0 3 
2 1 6 












6 8 5 
1 9 6 
2 3 4 
3 2 2 
1 8 2 
6 5 3 
9 0 6 
7 4 8 
7 4 7 




7 5 6 
5 2 5 
0 6 6 
6 0 7 
7 0 4 
7 
6 5 
1 8 1 
4 5 
4 ? 
6 7 7 
5 3 
a 
3 7 9 
5 5 
1 1 8 
9 5 5 
1 6 4 
1 0 8 
0 4 5 
5 5 
4 ? 6 
a 
5 7 5 
1 0 5 9 
1 6 9 









4 3 8 
3 
3 1 8 8 
? 180 
1 0 0 9 
1· 007 
5 6 0 
• 
3 0 4 
1 3 8 









. 1 0 
1 4 5 
1 106 
8 2 0 
2 8 6 
2 7 6 
1 3 0 
1 0 
. 8 4 2 5 
2 5 3 
1 4 9 
a 
1 4 4 5 
9 0 









1 1 1 
• 2 4 6 8 
1 97B 
5 3 0 
5 3 0 













AUTRES MACHINES ET APPAR. 
a 
4 7 6 




1 8 0 






3 9 3 
1 4 7 
9 7 4 
8 3 5 
1 1 5 





3 9 2 
9 3 
1 6 
3 8 6 
6 3 4 
4 5 9 
1 7 6 
1 7 6 
7 3 2 
1 
1 4 0 
2 3 9 
4 4 2 
5 5 
7 7 






0 6 1 
8 7 5 
1 8 6 
1 8 5 
1 7 ! 
4 










L A I T E R I E 
6 0 
. 2 0 4 
1 1 4 
? 1 
4 8 
. . . . . 1 7 
? 
. • 
4 6 7 








1 9 5 
2 8 
4 4 9 
1 6 5 
2 3 5 
2 8 5 





. 1 9 0 
. 1 9 
1 3 
. a 




4 7 7 
7 8 0 
1 9 8 
1 9 8 
1 5 3 
» IFCES DETACHEES DF MACHINES ET 
2 1 6 
8 8 7 
1 4 9 
4 4 0 
1 1 
3 9 7 
6 4 7 
6 4 ! 
4 0 




4 1 7 
3 7 
6 6 ? 
1 0 
1 8 7 






. 4 ? 
3 8 1 
1 
? 7 





1 7 7 
a 
2 7 5 
a 
1 7 7 
42 5 
7 0 
. 1 0 
* 
3 1 1 
4 1 
2 2 
. 1 5 
2 0 0 
1 7 ? 
7 1 5 
3 8 9 
3 7 6 
3 7 6 
3 ? ? 
. , NDA. 
7 7 5 
1 5 7 




7 4 7 
1 1 
7 4 8 
a 
. . 1 7 0 
4 7 9 
6 4 7 
7 8 ? 
7 8 ? 
6 0 6 
• 
6 1 9 
3 6 S 
4 3 ? 
. 1 4 9 
7 8 8 
m 9 
5 7 5 
7 4 




4 4 8 
3 3 
2 7 8 
5 6 8 
7 1 0 
6 8 5 















4 0 4 




4 9 5 
! 7 
1 0 6 





4 ? 3 
3 5 2 
• • 5 4 6 
8 4 4 
4 4 6 
3 9 9 
3 9 0 
4 9 7 
­
8 6 7 
2 8 7 
2 2 6 
4 1 6 




3 0 4 
3 1 
4 
, 3 7 4 
1 
6 8 7 
7 9 6 
8 9 0 
8 8 6 
4 7 7 
4 







? ? 9 
1 8 
7 1 1 
7 1 1 




7 3 9 
a 












3 8 5 
8 0 9 
5 7 6 
5 7 6 
3 0 9 
APPAR.DE 
5 0 




6 8 5 





1 2 4 




7 0 7 
6 0 0 
1 0 7 
1 0 7 

















7 4 4 
9 6 
1 4 3 
1 4 8 
6 ] 
L A I T E R I E 
1 3 7 
1 3 1 
7 
1 7 ? 
a 
5 ? 
3 0 ? 
1 ? 
a 
1 6 9 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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i o n 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PRESS 




6 6 3 
66 3 
5 7 9 
3 2 4 











146 2 2 3 2 6 8 
11 109 7 2 
35 115 196 
35 1 1 ' 
3 4 112 
196 
1 8 3 
. 
NTITÉS 
l u l l a 
255 
104 
1 5 1 
1 5 1 
83 
­
E N , MUEHLEN, CUETSCHEN UNO ANDERE MASCHINEN ZUM B E R E I ­
TEN VON W E I N , MOST, 
OC l 0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3R 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
ANDER 
OOER 
6 R U T ­
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 34 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
MASCH 
CCI 




0 7 7 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4C4 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANOERF 
GARTEN 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
042 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ERSATZ 
GARTEN 
C C I 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 7 6 
93 
1 0 1 





9 7 1 
4 1 0 











2 6 9 
80 
2 09 




























5 3 6 




4 5 3 
53 
. 
5 0 3 





E MASCHINEN FUER LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, GEFLUFGEL­
3IENENZUCHT 


















7 0 8 
243 
5 7 
1 4 4 
14 






6 8 0 
4 5 9 
4 5 8 
4 0 1 
. 
MASCHINEN UNO 

















































. , . 3 
76 





U.GERAETE FUER D I E FUTTERMITTELBEREITUNG 
























































3 4 4 
143 
2 0 ? 

























7 2 6 
4 3 6 
29 








5 6 3 5 2 
4 2 0 1 ? 
1 433 
1 4 ? 4 




5 3 8 
7 8 4 
6 5 3 
6 4 4 
3 0 1 
17 







7 5 3 
1 7 0 
583 
5 83 
5 4 8 
a 
• 
­ GOER e iENENZUCHT 
1 3 ? 
• 1 7 0 


















































1 0 8 8 
5 1 2 
5 7 5 
5 7 5 
5 1 9 
ï 
i c o 
5? 
51 
4 5 8 
. 4 







7 1 9 






­ UNO E I N Z E L T E I L E FUER HASCHINEN FUER LANDWIRTSCHAFT, 
8 A U , GEFLUEGEL 
91 












4 C ó l 1 



































3 5 6 
­
793 
3 5 4 
4 3 9 














9 3 5 
4 9 9 
486 





2 8 9 


















7 0 4 
73 
. 13 














l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






W E R T E 
EG­CE 
6 7 3 3 
? 703 
4 0 3 ? 
4 0 7 9 
3 7 3 3 
? 
France 
2 5 3 6 
1 1 7 6 
1 4 1 0 
1 4 1 0 
1 3 6 6 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 2 ' 
4 4 " 
I B 1 
1 8 ' 
174 
• 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 






8 4 7 7 . 0 0 P R F S S O I R S , FOULOIRS ET AUTRES APPAREILS Of 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 





1 0 3 0 
1 0 3 2 
8 4 2 8 
C I D R E R I E ET S I M I L . 
FRANCE 
ALLFM.FED 
ITAL I F 





M O N D E 





. A . A O M 
1 4 1 0 
7 0 ? 
2 1 3 
26 




? 4 6 8 
1 8 3 7 
6 3 1 
6 3 0 






1 3 4 




4 6 1 
1 8 6 
2 75 
2 7 4 




























1 7 6 4 
1 ?6? 
1 2 0 4 
2 
IUlia 
9 8 7 
4 4 7 
5 4 0 
5 4 0 
367 
• 
V I N I F I C A T I O N , OE 
4 9 9 
79 
1 




8 8 ? 






POUR L ' A G R I C U L T U R E , L ' H O R T I C U L T U R E , 
CULTURE ET L ' A P I C U L T U R E 
8 4 7 8 . 1 0 COUVEUSES ET FLEVEUSES POUR L ' A V I C U L T U R E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
! TAL Ι E 











3 3 0 




1 9 4 
?9 
1 3 4 5 
1 0 7 9 
7 6 6 
7 6 6 
4 4 






4 6 4 





















1 5 1 
• 
7 3 8 
87 
1 5 1 











2 0 3 




8 4 2 3 . 7 0 A P P A R E I L S POUR PREPARATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E O 
I T A L I E 







M O N D E 





3 4 7 8 . 3 0 AUTRES 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 2 8 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
400 
77? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
T U R E , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 











M O N D E 








3 7 ? 




2 4 7 
28 
29 
1 0 3 
15 
1 7 3 0 
1 143 
5 8 8 
5 87 














6 7 9 
4 5 ? 
777 















7 3 0 





ET APPAREILS POUR 
L ' A V I C U L T U R E FT L ' 
3 6 9 
6 8 1 
1 5 1 5 
2 1 3 8 
7 5 1 
6 0 9 
4 4 
7 9 7 
2 0 
1 0 8 
38 
22 
1 9 7 
22 
4 0 
7 4 2 3 
5 5 0 3 
1 9 7 1 
1 F72 




4 3 0 
4 0 4 
366 
6 5 4 
3 7 7 
7 0 








3 0 9 0 
? 3 5 4 
7 3 7 
7 3 6 
































5 3 4 
2 8 6 
2 4 8 
2 4 7 
2 3 9 
1 








9 9 6 
















3 8 5 

























3 1 3 











9 7 1 
7 0 6 
7 1 5 













6 8 0 
5 0 1 

















1 0 9 
a 
• 
1 4 7 9 
8 0 6 
6 7 3 
6 6 8 
5 5 6 
5 
l a i 
1 1 5 











1 1 3 6 
117 




P A R T I E S ET P IECES DETACHEES DE MACHINFS POUR AGRICULTURE, 
HORTICULTURE, AVICULTURE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 







E T A T S J N I S 
JAPON 
M O N D E 







3 5 6 
2 4 9 8 
6 8 6 
4 4 0 






7 * 5 
77 
5 4 4 7 
4 095 
1 352 
1 3 5 1 
4 5 3 
2 
. 1 7 1 
1 ? 0 9 
1 7 5 












7 7 7 
1 7 1 
ET AP ICULTURI 
56 
. 7 4 5 
1 7 5 
7 




3 4 5 
9 0 9 
4 3 4 
4 7 6 













7 7 5 
4 5 9 
3 1 5 





6 3 5 








8 7 ? 
7 1 4 
158 
158 













7 3 9 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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N e d e r l a n d 





I N E N , APPARATE U.GERAETE FUER MUELLFPEI ODER BEHANDELN 
VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN, AUSGEN 
MASCH NEN,APPARATE UND GERAETE ZUM MISCHEN 
UNO AUFBEREITEN 
MAHLE 
0 0 1 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 3 4 
0 36 
0 3 9 
4 00 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













3 1 9 
217 















































. F . LANDWIRTSCHAFT 










1 7 6 
69 


















■ APPARATE UND GFRAETE FUER Ο Ι Ε MUELLEREI 
ODER ZUM BEHANDELN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN ALS 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ERSATj 
e 4 2 9 1 0 ANGEGEBEN 
4 0 
2 5 
1 3 0 













3 1 4 










, . 16 
• 






­ UND E I N Z E L T F I L E 
FUER D I E MUELLEREI ODER 
HUELSENFRUECHTEN 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






0 0 7 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 56 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MASCH 
SCHOKC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 5 8 
4 0 0 
8 0 0 











7 4 6 
577 














































FUER MASCHINEN, AP 




















NEN UND APPARATE ZUM HERSTFLLEN ODER 
ΓΕΝ VON LEBENS-ODER 
2 
. 57 









2 1 5 






































ZUM V E R ­
FUTTERMITTELN,AWGNI 
NEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON 
278 
1 9 1 
8 2 9 
1 155 
2 1 9 










3 4 5 8 
? 6 7 0 
787 

















6 1 5 
4 7 2 
1 4 3 















7 7 3 




























5 4 9 
6.43 
4 7 2 
6 « 
4 6 
















. . 4 
. 
6 3 5 
9 







































9 6 7 
5 9 9 
3 6 7 
3 3 3 





4 9 4 





































5 1 6 
3 9 1 
125 
127 



















8 4 2 9 
W E R T E 
MACHINES 
OES CERE 
8 4 7 9 . 1 0 MACHINES 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 












M O N D E 






1000 D O L L A R S 
Belg.-
, APPAREILS ET ENGINS 
ALES ET LEGUMES SE: S , 
, APPAREILS ET ENGINS 
ET 
1 
8 4 2 9 . 3 0 AUTRFS MACH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
TRAITEMENT 
B 4 7 9 I 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






E T A T S J N I S 
JAPON 






8 4 2 9 . 5 0 PARTIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















8 4 3 0 . 1 0 » 1 «ACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
C U I T E R I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 

















8 4 3 0 . 2 0 * 1 «AC-I1NES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 8 
0 5 B 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
CACAO ET 
FRANCE 
RELG. l U X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 





R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
1 
1 
-UX. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
POUR MINOTFRIE ET 
SAUF DU TYPE 
POUR MELANGE 
PREPARATION DES CEREALES ET LE 
? 4 
149 
6 9 3 
9 4 
17 




6 6 ? 
9 6 ? 
7 0 1 
6 9 8 
4 3 7 
3 





6 8 0 




7 5 1 
14 
17 
1 1 1 
19 
26? 
7 3 9 
0 7 3 
0 7 2 
8 6 8 
1 
?1 







5 1 2 
2 5 1 
7 6 ! 
2 6 1 






1 9 3 
1 4 0 
31 




5 6 9 
3 5 8 
2 1 1 
7 1 1 












1 7 1 













4 3 0 
3 3 0 


















4 3 3 
160 
7 7 3 












. . 4 9 
. . 8 
• 
3 6 1 











. . 1 4 
• 















2 6 4 
46 
1 2 8 
837 
3 2 4 
5 1 4 
5 0 5 














4 3 4 
7 5 6 
1 7 9 


















9 1 7 
6 5 5 
8 0 5 
3 9 9 
8 5 6 
0 9 1 
18 
3 0 9 
9 7 7 
2 5 Í 
1 0 6 
13 
95 
3 3 9 
193 
0 5 5 
6 3 3 
4 2 2 
3 1 3 
6 5 7 
. 1 0 8 
I C A T I O N DES 
a 
3 4 ! 
1 9 1 
1 1 8 1 
4 9 ? 
3 1 7 
? 
47 






2 8 9 5 
2 205 
6 9 0 
6 8 3 










0 0 4 
153 
1 1 4 
7 0 5 
7 5 7 




2 7 0 
2 6 0 
2 6 7 
a 
i o 
1 1 4 




7 6 1 
. . . 71 
3 
? 9 0 9 
45 
. ? 3 0 





6 3 1 















3 9 7 




















5 2 4 
207 
3 1 7 


























3 1 1 
. 0 0 1 
7 4 5 











7 7 0 
? U 






2 2 1 
. 1 2 7 3 
6 2 
1 6 1 








1 5 8 0 
5 5 7 
5 5 0 








4 7 4 
4 4 





5 2 9 




1 6 9 
122 
6 0 0 
0 5 5 
545 









6 7 8 









1 5 4 
16 
3 7 
. 8 7 0 








1 590 1 













9 7 5 
ET 
3 
. 7 4 





















4 4 9 
130 
7 1 9 
3 1 9 
2 7 1 
LEGUMES 






















1 0 9 
4 9 










0 5 7 
58? 
4 7 5 
4 6 8 















6 8 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
MASCH 
OCl 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 00 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MASCHI 
B E I T E N 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ίο"?-« 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ERSATZ 
M E N G E N 
EG-CE 
1 7β1 
4 4 7 




4 9 6 
139 
t 3 9 

























2 0 6 0 
6 8 7 
l 3 7 1 
1 3 6 8 











6 0 7 
194 
413 
4 1 3 
3 8 4 









3 β 9 
3 8 9 
2 6 6 
• 
7 














1 5 7 7 









3 3 1 
8 
3 5 2 7 
2 4 7 9 
1 0 4 9 
















1 1 0 1 
8 3 5 
? 6 6 




. 1 4 1











6 2 1 



















9 0 7 





NEN UNO APPARATE ZUR BIERHERSTELLUNG 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 3 6 
1 1 5 











3 0 4 












. . . 106 
2 
6 0 3 
2 56 
3 4 8 
3 4 8 




VON F L E I S C H , F I S C H , GENUESE ODER FRUECHTEN 




















5 1 1 














. . 35 
• 
6 5 8 





















2 3 4 



























­ UND E I N Z E L T E I L E FUER MASCHINEN ZUR 
ODER FUTIERMITTELHERSTELLUNG 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
2 fl« 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MASCHI 
STOFF 


















2 83 3 
2 4 4 5 
383 
366 




NEN ZUM HE 
































2 2 0 












































3 0 6 
2 0 1 












2 5 9 
3 1 3 
5 4 
2 59 
















7 9 5 
















































7 1 2 
46 7 
2 4 5 






1 0 1 7 
3 










. , 6 
, ; 
1 3 3 7 
1 295 




ODER P A P I E R H A L B ­




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 





W E R T E 
EG­CE ■ 
6 5 7 8 
1 6 8 8 
1 6 4 8 




1000 D O L L A R S 
Belg.­
4 1 0 
4 9 9 
4 9 9 
4 1 5 
• 
8 4 3 0 . 3 0 * ) MACHINES ET A P P A R E I L S POUR 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I TAL ! E 













7 0 4 




2 3 5 3 
195 
30 
4 3 4 5 
1 6 6 1 
2 6 8 3 
2 6 5 2 










7 9 ? 
. • 4 9 9 
6 4 3 
6 5 6 
B56 
7 9 9 
• 
8 4 3 0 . 4 0 * ) MACHINES ET APPAREILS POUR 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 74 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
062 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 


















7 3 3 
4 3 9 
3 0 7 0 
8 0 8 0 
1 131 
3 9 4 
5 0 4 
4 6 6 
1 0 5 1 
1 2 8 9 
1 7 1 
17 
16 
2 2 1 9 
83 
19 7 3 2 
13 503 
6 2 2 9 
6 1 8 9 









6 0 0 
1 7 8 
6 5 1 
1 0 6 
1 9 1 
38 
4 9 0 




3 9 7 
3 6 
0 6 1 
5 3 1 
4 3 0 
4 6 » 
9 4 5 
. 11 
8 4 3 0 . 5 0 * ) MACHINES ET APPAREILS POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 3 0 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 6 2 
2 3 8 
4 0 0 
4 3 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 3 1 
TRAVAIL DES V I A N D E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 













M O N D E 






6 3 6 
7 9 3 
1 3 0 1 
2 653 
5 1 5 
4 4 9 
33 
5 6 4 
1 3 9 







1 1 3 5 
2 4 
8 8 7 1 
5 9 0 0 
? 9 7 3 
? 7 3 5 
1 4 9 0 
8 













7 8 7 
5 3 3 
4 0 8 
7 9 2 
195 
23 








3 4 2 
■ 
4 2 0 
5 2 1 
9 0 0 
B98 
4 9 9 
a 
2 
* ) P A R T I E S ET P IECES DETACHEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 













M O N D E 







8 0 0 
1 0 2 9 
6 8 8 
? 593 
4 4 3 




7 6 9 





6 7 7 
76 
17 
7 6 7 ? 
5 5 5 1 
? 1 ? 1 
? 0 6 0 
1 7 8 ? 
74 
. 77 






2 2 1 
2 7 1 
161 
• 









. 4 9 6 
1 9 5 
­
9 3 5 
2 2 1 
7 1 3 
713 
5 1 7 
• 
T R A V A I L 
3 3 5 
. 1 2 5 
0 7 4 










1 4 9 
7 1 5 
4 3 3 
4 2 7 









I N D U S T R I E 
, LEGUMES 
3 0 1 
. 2 6 4
3 5 3 
152 
5 1 
, 2 0 
10 
2 4 
. . . . 1
. 2 0 
■ 
198 
0 7 0 
128 
127 




1 5 4 
. 1 5 9 








. . „ 
6 7 
19 
1 0 9 
846 
2 6 3 
263 




3 3 9 
2 5 ! 










. 3 0 
6 0 9 







2 2 7 
a 
8 4 1 
9 ? 
1 7 3 







0 5 8 
29 
0 3 4 
2 7 8 
7 5 6 
738 





















3 6 7 
• 
4 4 3 
7 2 4 
7 1 9 








5 8 7 
5 3 7 




5 6 3 
6 8 4 
9 4 
5 9 0 










2 3 1 
17 
9 5 6 
• 2 0 8 
7 2 
1 6 4 
139 
3 3 6 
0 4 3 
• a 
a 
5 3 9 
i s 
7 2 5 
4 1 2 
3 1 3 
3 1 2 
7 5 5 
. 1
l u l l a 












4 8 7 
a 
• 
6 1 8 
V34 
4 8 4 
4 8 4 




3 8 9 












1 7 6 3 
1 5 1 7 
7 4 7 
247 
1 5 3 
a 
3 
LA BRASSERIE ET LE 
FRUITS 
1 






. 3 5 7 
126 









6 7 5 
6 4 0 
6 1 5 




















1 6 4 
59 
2 4 
4 3 3 
8 5 4 
5 7 9 
4 0 6 
3 2 0 
7 
166 
1 5 9 
57 
1 2 6 













3 4 7 
-
1 3 7 7 
7 3 1 
5 9 7 





5 4 0 
4 4 
5 0 5 











2 3 6 
7 
2 
3 6 3 
3 4 6 
0 1 7 
9 8 4 
6 9 0 
31 
. 2' ' 
F A B R I C A T I O N DE LA PATE CELLULOSIOUF 
F A B R I C A T I O N ET LE F I N I S S A GE OL PAPIFR ET DL CARTON 
4 3 
8 5 5 
2 4 
7 6 ? 












1 6 8 4 
7 0 1 
198 




MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLFN VON ZELLULOSEBRE! ODER 8 4 3 1 . 1 1 
PAPIERHALBSTOFF 
MACHINES FT A P P A R E I L S POUR F A B R I C A T I O N OE PATE CELLULOSIQUE 
001 
00? 







0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 7 6 
5 
43 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
5ü 
J a n u a r - D e z e m b e r 




0 C 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 ? · 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 6 
0 3 9 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
E R S Ä T 
— 1 9 7 1 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
ί - U N O 
4 ? 8 
4 9 
1 0 4 
1 7 
4 B 4 
1 1 6 
2 6 
1 8 1 
3 4 
1 0 
6 6 9 
7 0 0 
5 6 9 
9 6 9 
8 0 9 
. -
F r a n c e 
7 0 1 
7 8 
3 3 






5 3 1 
2 3 2 
2 9 9 
2 9 9 
■ 2 6 5 
. • 
E I N Z E L T E I L E 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
kg 
Nederland 
6 ? 6 Í 
, F 




1 4 7 2 7 2 
1 4 : t 6 8 
2 5 7 0 ' 
7 5 7 0 3 
1 5 1 4 Í 
F U E R M A S C H I N E N Z J C 
Z E L L U L O S E B R E I O D F R P A P I E R H A L B S T O F F 
0 0 1 
C O ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 ? ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
H A S C H 
O C l 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E R S A T 
H E R S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M A S C H 
P A P I É 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 
1 4 4 
6 
7 2 




2 0 8 





5 9 2 
3 4 5 
7 4 0 
7 3 8 







1 7 1 
1 5 
1 9 





3 3 7 
1 8 7 
1 5 1 
1 5 1 
9 7 
. . • 
BO f 
, 1 1 ^ 6 9 1 9 ? 
2 
; ' 1« 










4 5 8 2 9 « 
1 5 7 2 0 6 
3 0 ! 














l - U N O 











1 0 6 
2 9 
1 9 5 
5 7 3 
1 3 5 
8 1 0 
4 1 




4 5 1 
2 4 
2 0 3 
0 3 6 
1 7 1 
1 7 1 
0 0 6 
E I N 2 
. 1 9 
1 5 4 
I B I 
2 5 2 4 






3 4 0 3 
2 8 7 7 
5 2 6 
5 2 6 
5 1 5 






7 4 1 4 5 
i ; 

















F U E R M A S C H I N E N UNC 
; 0 N P A P I E R O D E R P A P P E 
3 9 8 
0 9 7 
6 4 3 
a i 7 
9 7 8 
4 9 5 
3 6 
1 6 1 
4 5 9 
7 1 
0 1 6 








5 8 ? 
3 
. 1 2 
7 8 
3 7 1 
4 3 1 
8 8 8 
8 1 7 




. 5 7 
1 3 
8 7 8 
















2 0 6 1 
1 8 6 2 
1 9 9 
1 9 9 




, 5 ? C 
? 4 5 
5 9 3 
a 
1 0 1 9 1 ? B C 
9 7 
S 









1 7 8 1 
1 6 9 2 
8F 
6 F 
1 7 4 5 





4 0 5 9 
3 8 6 3 
1 9 5 
1 9 5 
4 0 1 8 3 
. 
• 
N E N U N O A P P A R A T E Z U M Z U R I C H T E N O D E R 




P A P F 
1 2 0 
2 0 
9 3 
8 3 0 
2 3 5 
6 4 1 
3 1 
2 2 ( T 




3 2 5 
3 0 1 




3 0 3 
4 6 
1 3 5 
. 4 
. 1 2 
5 
• 
5 2 2 
3 6 6 








4 4 1 
6 8 
3 7 « 
5 





. . 2 4 
3 8 0 
2 5 0 





?i 6 ? 
. 1 3 5 
7 
9 
1 1 3 
4 
. 
3 9 0 
6 ? 
3 ? 9 
3 2 9 











3 0 9 
1 9 5 
1 1 3 

















2 6 4 
1 3 5 
1 3 0 
1 2 8 






ï 1 ? 7 








2 3 0 














. 2 1 7 
2 7 4 
8 




4 3 3 
• 
7 1 7 
2 7 6 
4 4 1 
4 4 1 
3 5 4 







1 9 0 
4 0 9 
0 7 3 
. 2 2 2 
1 0 3 
8 
8 8 
3 1 2 
6 8 
9 1 3 





. . 1 5 
2 0 6 
. . 2 6 
5 4 1 
8 9 3 
6 4 3 
6 2 8 







2 7 7 
. 3 0 
2 
. 7 1 
. . 1 4 
• 
3 4 3 




Z U M 
4 0 6 
3 8 
3 7 
6 4 0 
. 1 7 8 
9 
6 









2 5 4 
! 1 ? 
• 
1 8 7 9 
1 1 2 1 
7 5 8 
7 0 7 
2 8 8 
1 2 
. 3 9 




. 1 8 7 








6 3 4 
3 4 3 




2 2 4 




. . 1 
? o 
3 4 8 
7 5 9 
8 0 
ι ρ < 
N I M E X E 
o r e 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 4 3 1 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 S 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 Ν D F 
I N T P A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 









9 » A R T I E S E T 
" A T E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S F 3 
7 0 7 
2 0 6 
4 4 0 
1° 6 1 7 
5 5 6 
1 1 
7 9 8 
1 6 5 
5 0 
4 3 0 
7 7 1 
6 6 1 
6 6 0 
8 6 5 
1 
1 







8 9 5 
1 2 7 
? 4 9 
6 




1 0 0 
. 
4 4 7 
0 3 7 
4 0 9 
4 0 9 











5 8 C 
4 3 1 
1 4 Í 








3 9 9 
, 4 ! 
4 9 9 
3 9 7 
1 
4 8 3 
a 
8 ? 5 
4 0 1 
4 1 8 
4 1 9 









1 4 5 
a 
7 8 9 
2 0 
a 7 9 4 
1 8 
• 
5 2 8 
7 5 3 
2 7 5 
2 7 4 





» I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S P O U R F A B R I C A T I O N 








8 4 3 1 . 3 1 M A C H I N E S E T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 











4 0 2 
4 5 
9 0 
0 1 6 
2 3 6 
3 8 6 
4 6 
0 8 2 




3 4 7 
3 2 2 
7 8 8 
5 3 2 
5 3 0 








8 8 3 
1 7 ? 
9 0 
1 





1 7 * 
7 5 7 
0 1 4 
7 4 ? 
7 4 ? 
5 7 1 
. a 
• 
1 5 3 
. ? ! 
7 5 9 
1 0 
« 5 
1 0 2 





9 5 5 
4 4 ? 
5 1 2 
5 1 ? 
1 ? « 
a 
. 
A P P A R E I L S P O U R F A B R I C A T I O N 
4 3 1 
8 9 
4 9 1 
4 7 2 
2 5 6 
1 8 3 
1 8 9 
3 3 5 
2 9 7 
1 0 6 
4 9 
4 0 ? 
5 5 
3 5 5 
7 3 9 
6 1 5 
6 1 5 




. 3 4 
4 6 6 
5 8 7 
6 4 7 
2 9 6 
3 ? 
a 
, . 7 8 
7 0 
• 
1 0 6 
7 3 0 
3 7 6 
3 7 6 
3 7 3 
« . 5 
9 5 
. 7 
1 0 7 
1 7 
. . 1 6 
5 5 
3 0 2 
1 0 4 
1 9 7 
1 9 7 





. 4 0 6 
4 1 
8 0 




8 0 1 
5 0 3 
7 9 6 
7 9 8 





1 0 6 
? 
. 5 5 9 
6 5 5 
7 
. 
1 8 ^ 
4 3 
. . • 
5 6 0 
3 7 2 
2 7 8 
2 3 8 
2 3 8 
8 4 3 1 . 3 9 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 ? 
3 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 3 1 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
F A B R I C A T I O N 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E « . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N F « A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S R A E L 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
. A . A O « 















« A C H I N E S E T 
C A R T O N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F « . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E « A P K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P n N 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 






D U P A P I E R E T 
0 9 ? 
3 0 8 
9 4 6 
5 5 8 
4 1 2 
7 0 5 
6 7 
3 4 4 
8 5 4 
8 5 
1 4 4 












9 7 4 
3 1 5 
6 0 8 
4 7 3 








. 1 0 9 
1 7 3 
7 4 3 
6 9 6 








. . a 




8 1 7 
1 7 1 
6 4 5 
6 4 5 
4 3 6 
. . • 
C A R T O N 
1 6 0 
a 
5 8 4 
1 9 9 5 











. . 4 6 
a 
. 2 
3 3 0 3 
3 0 7 4 
2 2 9 
2 2 9 
1 7 2 
. . • 
A P P A R E I L S P O U R A P P R E T 
5 0 ? 
8 0 
7 4 ? 
0 3 4 
8 4 0 
6 3 6 
7 6 
5 ? 
7 7 ? 
2 0 
1 0 7 
2 5 7 
1 7 7 
8 4 7 
6 9 B 







1 1 6 
1 9 1 
3 3 3 
. a 
7 3 
. 7 8 
• 3 3 
• 
8 3 4 
3 6 1 
4 7 3 
5 1 
. 9 
1 0 8 
4 
7 6 9 
2 6 




1 0 6 1 
1 7 2 





7 1 6 
5 3 9 
. 4 8 1 
5 3 0 









8 1 5 
7 6 6 
5 4 9 
5 4 9 
5 0 9 




. 6 3 
8 4 
7 8 






8 0 4 
? ? 5 
5 7 9 
5 7 7 














. 9 5 8 
7 7 0 
3 ? 




7 5 5 
6 3 9 
0 8 5 
5 5 4 
5 5 4 
9 6 1 







E T F I N I S S A G E 
1 
3 ? 




. 3 0 1 
. a 
1 6 7 
• 
5 1 9 
9 7 7 
5 4 2 
1 
1 
5 6 9 
4 5 3 
1 0 9 
. 8 5 1 
5 3 6 
4 1 
1 0 6 
6 8 5 
8 4 
3 8 7 






. 7 9 




4 7 4 
9 8 ? 
4 4 ? 
4 ? 7 





3 2 1 
6 
1 3 
2 2 7 





0 5 5 
6 4 6 
4 1 0 
4 1 0 




1 1 3 
1 7 
6 
4 6 8 
a 








0 0 5 
6 0 4 
4 0 1 
4 0 1 




C A R T O N 
2 2 6 
3 5 
6 
2 3 ! 
. ioa 1 8 
1 
1 2 
. . 1 1 1 
7 4 8 
4 9 8 
2 5 0 
2 5 0 
1 3 8 






3U P A P I E R 




6 ? 5 
3 ? 6 
? ! 
5 ? 





9 9 5 
1 6 9 
8 2 6 
1 
1 
6 4 7 
2 0 7 
1 3 0 
B 3 9 
. 4 5 ? 
1 6 
1 6 
1 5 ! 
1 











5 6 5 
8 7 ? 
7 4 3 
6 7 3 








6 8 5 
a 







4 3 8 
Ο ί α 
4 1 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 





1 0 7 0 
1 0 7 1 
ERSATZ 
RICHTE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4C0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
M E N G E N 
EG­CE 
1 025 9 1 1 
France 
156 
1 3 9 
­ UNO E I N Z E L T E I L E 
1000 
Belg.­Lux. 
3 7 4 
3 6 5 
kg 
N e d e r l a n d 
120 
9i> 
:UEP MASCHINEN UNO 


































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 7 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 56 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 





















1 0 9 4 
1 833 
1 6 3 4 





P A P I E R H A L B S T O F F , 
ROLLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
LAENGS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 





6 4 5 
43 


























4 0 9 
3 2 2 2 3 0 












2 9 3 
102 
1 9 0 
1 9 0 

















? 8 6 




































­ A P P A R A T E , E I N S C H L . FADENHEFT­
8 
. 1 










7 4 0 
1 4 1 

















3 8 9 
20? 
1 8 7 
111 
103 
. . 76 
B E ­ ODER 



































0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 30 
0 7 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
30 
11 



























9 2 1 









1 2 4 1 

























1 3 8 
166 
19 

























. . . • 
2 5 6 






































. . ??1 9 
. 
1 0 2 5 
1 0 1 
9 2 4 
92 2 
6 8 3 
















5 4 1 
7 4 1 
3 0 0 














































































. 7 ! 












1 0 2 1 
CLASSE 1 
AELE 




8 4 3 1 . 5 9 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
n 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
04 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
APP<E1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 







M O N D E 





6 0 5 
France 
4 7 7 
3 5 4 




N e d e r l a n d 
5 4 2 
3 7 5 
P IECES DETACHEES DE MACHINES ET 







3 4 3 2 . 0 0 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 3 3 
3 7 5 
1 7 7 
1 6 7 
1 1 8 
4 1 3 
9 ? 7 
9 1 
1 8 9 
13 
?B 
3 7 3 
10 
8 1 3 
1 5 5 
6 5 8 
6 5 8 
7 3 3 
I 
1 




8 1 8 
177 




' 2 7 
1 6 0 
• 
5 1 8 
0 4 0 
4 7 8 












• 1 0 3 3 
3 1 8 
715 
7 1 5 












• 7 7 4 








6 3 1 
APPAREILS 
A P P A R E I L S POUR BROCHAGE ET REL IURE 
A COUDRE LES F E U I L L E T S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 








U . R . S . S . 




M O N D E 

















1 3 4 
8 0 9 
1 0 6 
2 9 2 
2 5 3 








6 7 1 
9 5 ? 
5 ? 
2 4 
9 7 3 
5 9 5 
3 79 
6 4 6 
5 3 5 
3 0 
4 










1 1 6 
2 
4 7 5 
4 1 








3 1 5 
4 6 4 
. • 
4 9 3 
6 3 4 
8 5 9 
5 7 5 
0 4 7 
4 
4 
3 7 5 
3? 
. 7 













1 4 0 1 
836 
5 6 5 
4 8 5 
4 3 9 
a 
. 80 
ET A P P A R E I L S POUR 
PAPIER ET 
8 4 3 3 . 1 0 COUPEUSES­BOBINEUSES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 3 3 . 2 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
B 4 3 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 







R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 















2 1 4 
4 7 8 
88 
5 5 9 
1 6 9 
3 0 5 
10 
1 0 5 
36 
4 0 
1 7 4 
2 6 3 
2 4 
2 7 9 
7 2 3 
511 
2 1 2 











I T A L I E 





R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 F 












I T A L I E 




U . R . S . S . 
P . O . A L L E « 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 






5 0 7 
4 2 5 
3 1 0 




3 1 5 
11 
3 7 
4 4 1 
4 1 2 
5 7 7 
885 
8 4 8 
3 9 3 
37 
1 1 1 
6 9 
9 8 ? 




7 1 7 
77 
? ? 9 
7 3 
1 9 9 
4 ? 5 
4 7 7 







7 4 4 
59 
0 6 1 
9 0 






2 0 4 
2 4 
3 7 6 
3 9 6 
4 5 7 
9 3 9 
9 1 5 















1 2 7 0 
8 6 7 
4 0 3 





. I ' 





1 7 9 
0 0 7 
7 3 4 
2 7 3 




8 1 1 




1 7 5 
7 7 




1 1 9 




. . . 20 
a 
14 
2 9 6 
4 1 4 
83 
3 3 1 














3 3 9 


















1 9 8 4 
1 149 
835 
5 8 3 
5 4 1 







LE T R A V A I L DE 
9 
5 
. 1 0 0 1
10 









1 2 B 7 
1 0 7 5 
7 6 2 
2 6 2 




4 4 0 










, . 4 7 8 

























6 7 ? 
4 2 9 
2 4 3 
2 4 3 
1 9 6 
IUlia 
4 1 9 
































7 6 7 
51 
• 
3 7 8 
7 7 4 
5 5 4 
5 4 2 

















6 3 7 
_ 7 4 
2 7 6 7 
1 202 
1 5 6 6 
1 5 1 1 















1 7 4 
27 
. 2 8 8 
4 1 0 






4 8 0 
3 5 3 







2 1 4 
0 8 2 
132 
132 
1 2 6 
. 
9 









1 6 4 
3 
6 7 9 
a 









1 3 6 0 
891 
4 6 9 
4 6 9 











1 7 0 5 















9 5 0 
5 9 4 
356 
*) Anmerkungen zu ­den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
S2 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHNEI 
LAENGS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
06 2 
4 0 0 
7 3 2 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MASCHI 
UNO BR 
O C l 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PRESSF 
OOEP Ρ 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




0 3 3 
0 5 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERE 
SCHNEI 
M E N G E N 
EG­CE 
1 9 7 
1 5 5 









1 1 8 
3 5 2 
6 2 
1 7 8 
3 5 
9 




1 0 5 
3 5 
1 5 
2 6 1 
6 0 3 
6 5 9 
5 2 6 
4 2 4 
a 




1 1 5 


















l u l l a 
l o a 
7 5 
• 
. ­ W I C K E L MASCHINEN, 
SCHNEIDER ODER SCHNELLSCHNEIOER 
1 5 
1 ? 









6 1 7 
3 8 5 
7 3 ? 
2 2 5 
1 7 3 
. 8 
















1 6 3 
5 8 6 
1 7 7 
















6 8 4 
1 8 9 
4 9 6 
4 9 0 






i 4 1 1 
1 9 
, . 2 5 
1 2 
4 6 3 





. . 5 











Ν . PRESS 
P A P I E R T U E T E N , ­ B E U T E L N , 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
C « 2 
0 6 2 
4 00 
4 C 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERSATZ 
0 0 1 
O C ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 ? 
0 7 3 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 









3 7 7 
1 2 7 
4 3 7 
4 6 3 
4 6 3 
4 7 1 
5 1 
1 8 
2 6 5 
1 
5 




2 7 6 
2 
5 4 
1 9 1 
8 7 0 
3 1 3 
3 0 3 




1 0 4 
4 87 
1 4 2 
1 0 4 
5 1 
1 5 
1 0 8 






1 2 5 7 
7 7 9 
4 7 8 
4 7 5 
2 7 8 
1 
2 
















3 1 9 




. . 2 0 
8 
7 










4 9 9 
3 9 4 
1 0 5 
4 2 
3 5 




1 7 8 
. 1 5 
1 5 9 




A U S 
1 
i 7 ? 
2 6 
a 












. 1 7 
• 
1 5 0 













. , 2 
1 4 
3 





. , ? 

















. 3 7 
5 15 
. 4 0 
9 





. 1 2 
7 2 1 
5 5 7 
1 6 3 
1 7 7 














2 3 3 












. 1 7 
. 5 
5 








Í N OOER SOLCHE ZUM 
­SAECKEN 
E I N Z E L T E I L E FUER 
4 9 
. 4 2 
3 3 
3 7 i 
5 9 





















3 7 7 




. . • 




2 2 9 
4 
. 2 9 
3 5 0 
3 2 
3 1 8 
3 1 8 























1 4 3 
. a 
. ? ? 
î 
5 8 ? 
3 7 0 
7 1 1 
2 1 1 
1 8 7 
. . • 
1 9 2 
3 6 
2 5 5 
. 2 6 9 
20 2 
. . 3 2 




1 4 ? 
1 
1 1 
1 9 7 9 
7 5 1 
1 7 2 7 
1 215 
1 0 3 7 










1 2 3 
4 3 


















5 1 9 
1 1 4 
1 1 1 
8 8 
1 4 
9 9 6 
6 5 ? 








1 0 7 1 




W E R T E 
EG­CE 
8 4 3 3 . 3 5 C O U ' F U S F S , 
0 0 1 
C O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
LONG ET EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E O 











M O N D E 













6 6 0 
4 4 9 
2 8 6 
France 
2 1 0 
2 0 6 
1 8 0 









»UTPFS OUE COUPEUSES­BOBINEUSES 
TRAVFRS OU MASSICOTS 
1 5 0 
6 ( 
3 7 8 
0 1 4 
3 0 6 
6 7 0 
1 3 0 
? ? 
9 8 0 
3 1 
1 3 1 
5 3 
1 3 6 
2 8 4 
6 4 
2 7 6 
8 1 4 
4 6 2 
2 7 1 
7 8 7 
1 
1 
1 9 0 
8 4 3 3 . 4 0 MACHINES POUR LA 
C O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





I T A L I E 
















8 4 3 3 . 5 0 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CARTOK 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





P . D . A L L E M 
ETATSUNIS 












8 4 3 3 . 3 0 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 






2 0 0 
3 6 
1 6 B 




5 4 5 
3 0 7 
2 5 
6 1 2 
5 9 9 
0 1 3 
9 3 6 










4 1 3 
1 4 3 
2 2 1 
2 8 
6 
5 4 9 
. 8 2 
1 7 
a 
1 5 4 
• 
6 8 8 
6 2 6 
0 6 1 
0 4 5 






1 6 3 
4 8 0 
3 ? 










1 0 5 8 
7 4 4 
3 1 4 
7 8 7 











' , 1 0 





1 9 4 
1 2 7 
• 
2 4 3 
9 2 1 
3 7 7 












8 6 3 









6 1 4 
5 0 
3 8 3 
1 8 9 
1 8 5 
3 6 0 
1 7 
1 6 
4 1 9 
3 6 7 
7 8 5 
5 7 7 
5 5 8 




. . 3 9 
. a 
4 ? 




2 7 6 
3 9 
2 3 7 
2 3 7 





1 0 ? 
1 
1 6 B 
. a 
a 
, . 1 8 3 
4 6 6 
1 1 5 
3 5 1 
3 5 1 
1 6 8 
a 
• 
A P P A R E I L S , AUTRES QUE 
OU MACHINES POUR 
ENVELOPPES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 


































8 4 3 3 . 9 1 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









1 7 4 
3 4 9 
6 0 3 
6 6 ? 
3 4 0 
3 3 4 
2 7 4 
1 1 6 
4 3 4 
1 1 
4 4 
6 7 5 
5 ? 




1 8 3 
7 8 7 
1 2 8 
1 5 8 
1 2 9 
6 0 5 
1 0 








1 1 9 
3 7 9 
? 3 9 
5 0 8 
7 3 6 
2 2 4 
1 0 6 
4 8 9 
. a 
3 8 ? 
. 5 6 
4 
5 8 4 
7 
1 3 5 
9 8 0 
7 4 5 
73 5 
7 7 1 







, 3 9 6 
7 0 










7 0 9 
4 8 4 
2 2 6 
1 3 4 










l u l l a 














1 1 0 
7 ? 
5 0 7 
1 6 4 
3 4 3 
3 4 1 







3 5 6 




1 3 ? 












3 1 4 
7 9 6 
5 1 3 
4 6 4 




SACHETS ET ENVELOPPES 
1 4 





1 1 4 
a 
• 
9 0 3 
7 7 0 
1 3 3 
1 3 3 
1 9 













5 0 1 
3 2 4 
1 7 7 
1 5 8 















1 ° 5 
1 7 ? 
? 5 
5 6 3 
1 ? 4 
4 3 9 









1 7 ? 
9 8 
a 
1 9 5 
1 7 
a 
1 7 1 
7 7 9 
7 6 
6 5 3 
6 5 3 
4 B ? 
a 
• COUPEUSES, MACHINES A 
=ABRICAT!ON OE 
2 4 2 




1 3 7 
1 4 6 
1 7 5 8 
1 3 7 8 
3 8 0 
3 8 0 
? ? 9 









. 4 4 0 
7 ? 
1 9 0 
a 
. 6 0 
a 
3 5 
6 7 5 
. . a 
1 6 8 
. ?
6 4 6 
5 6 3 
0 8 3 
0 8 1 




' I E C E S DETACHEES OE COUPEUSES 
1 3 9 
1 1 3 
5 5 
3 2 0 
2 0 1 






















1 5 3 
«; 1 1 6 






6 9 5 
1 0 6 













5 7 4 
8 7 
9 9 0 
a 
6 6 5 
9 3 5 
a 
a 
3 0 7 
a 
5 




9 3 7 
5 
4 4 
7 6 4 
3 1 6 
4 4 8 
4 3 5 






















1 3 0 
1 








0 4 0 
9 3 1 
1 0 9 















3 9 0 
7 3 1 
1 5 9 
1 5 9 
1 4 1 
a 
• 
3 2 5 
1 2 6 
1 ! ? 
0 6 4 
a 
3 8 6 
a 
9 
5 7 7 
1 1 
4 
3 8 3 
3 0 
7 
. 1 0 7 
• • 
1 3 9 
6 ? 6 
5 1 7 
5 1 2 






4 1 3 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 







































ERSATZ­ UND EINZELTEILE ANDERER PASCHINEN UNO APPARATE ALS 
SCHNEIDEMASCHINEN 
OCl 249 . 9 . 2 1 
002 27 14 . 2 10 
0C3 146 9 83 . 5 2 
004 524 '148 86 15B 
0C5 52 13 6 9 24 
022 145 33 50 7 33 
026 1 1 . . . 
078 9 6 . . 3 
030 78 3 1 6 14 
034 3 . . . 3 
036 84 12 3 13 41 
038 68 · . . 63 
042 12 . . 1 2 
400 77 9 7 29 13 
732 25 1 . 2 2 2 
1000 1 454 249 246 249 302 
1010 998 184 184 170 106 
1011 457 65 62 80 196 
1020 455 65 6? 80 194 
1C21 337 54 55 2B 161 
1030 2 . . . 2 
1040 . . . . . 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM SCHRIFTGIESSEN ODER ­SETZEN, ZUM 
HERSTELLEN VON KLISCHEES ODER DGL.: MATRIZEN UND MATFRN; 
DRUCKTYPEN U.DGL.! LITHOGRAPHIESTEINE USW. ZU GRAPH.ZWECKEN 





















. ?? . . ? 
15 













































































































































































MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES: MATERIEL OE 
CLICHERIE ET SIMIL.; ORGANES IMPRIMANTS: PIERRES LITHOGRA­
PHIQUES ETC. PREPAREES POUR ARTS GRAPHIQUES 





98 . . 29 
2 
63 



























































































4 6 9 














0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUtSSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 







3 6 4 
5 0 4 
5 7 8 
1 8 0 
1 7 1 







1 5 3 
3 9 9 





5 5 3 
8 6 8 
B65 





2 3 9 
1 
2 6 
1 8 1 
6 0 3 
1 5 6 
4 4 7 
4 2 1 
2 4 0 
26 
F R S A T Z ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER KOMBINIERTE S C H R I F T G I E S S ­ UND 8 4 3 4 . 1 4 
­SETZMASCHINEN 
P A R T I E S ET P IECES DETACHEES DES MACHINES 
COMPOSER LES CARACTERES 
OC l 
0 0 3 
Q04 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 


































SCHRIFTGIESSHASCHl r iEN OHNE SETZVORRTCHTUNG 
COI 
0 0 4 
O05 
0 2 2 




























































0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
1 0 1 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
M O N D F 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 





































































































































O N D F 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 












2 4 8 
706 
3 8 9 
3 1 6 







1 4 9 
7 3 5 
6 9 
1 6 6 












ERSATZ­ UNO E I N Z E L T E I L E FUER SCHRIFTGIESSMASCHINEN OHNE 
SETZ VORRICHTUNG 
P A R T I E S ET PIECES DETACHEES DES MACHINES 
TRAVAIL DE COMPOSITION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 


















0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
4 0 0 
























0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UN I 
0 3 6 SUISSF 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 



























































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir nates par produits en fin de volume 






— 19/1 —Janvier ­Décembre 
M E N G E N 
1CCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
ERSATZ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 36 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
P L A T T E N , 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 4 0 
P L A T T E N , 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 48 
3 90 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ZYL INDER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 00 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EG­CE 
U N O 
3 0 6 
1 8 3 
I I B 



































ZYLINDER UND DERGL. 
1 
1 
3 1 3 
2 3 4 
1 0 6 








3 3 5 
1 3 0 
2 0 4 
2 0 4 
1 8 7 
1 
1 








3 0 2 





































M I T 
1 1 3 
2 1 








3 8 7 












4 7 5 
6 1 0 
3 7 5 
9 0 9 
1 0 0 









2 2 7 
2 5 6 
4 6 8 
7 3 8 
7 8 6 
3 3 1 
2 
DGL. 
3 6 6 
5 6 
6 8 









5 1 6 
0 4 4 
4 7 4 
4 7 1 













1 7 7 
1 2 5 0 
9 86 
2 6 4 
2 6 4 
8 4 
­
1 0 " 
































3 7 2 







9 8 7 


















2 1 l 
2 2 7 





3 1 4 
2 1 1 
1 6 ? 
• 5 8 









1 0 5 ? 
7 4 4 
3 0 8 
30 8 








1 6 6 
2 4 
1 







3 5 7 








4 5 7 
3 7 
5 7 2 
















1 5 8 





L I T H O G R A P H I E S T E I N E , A U C H MIT 
C 04 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 









7 7 6 
2 C 







7 4 3 










1 3 ç 







MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN VON 
GALVANOS 
0 0 1 
0 0 2 CC7 \ 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 






































4 7 9 
1 3 3 
3 4 7 
3 4 5 


































o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 














8 4 3 4 . 2 5 PARTIES ET 
CARACTERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 3 4 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





M O N D E 








7 5 8 
2 5 8 
5 0 0 
4 9 3 







2 0 9 
8 9 0 
3 1 9 
3 1 9 





8 6 8 
2 6 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 2 1 
. ­
Nederland 
1 4 6 0 
52.5 
9 3 4 
9 3 4 
5 8 6 
a 
• 




4 9 5 
1 2 3 
5 9 8 
1 9 
9 9 
9 2 1 
3 0 2 
6 5 8 
6 4 2 
6 4 2 










1 8 2 
6 9 2 
4 1 ? 
7 7 9 






1 0 3 
7 




3 5 7 
1 1 3 
2 4 0 
2 4 0 







2 3 4 
3 
3 
1 6 1 
4 6 4 
6 2 
4 0 1 
4 0 1 
2 4 0 
" 
PLANCHES, PLAOI IFS , CY11NDRFS ET S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M O N D E 









8 4 3 4 . 3 6 PLANCHES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 























5 5 8 
8 4 1 
6 7 8 
0 3 5 
2 6 0 
2 0 8 
1 4 
6 5 
2 2 3 
1 7 5 
1 2 0 
1 9 7 
3 7 2 
8 2 5 
3 2 0 




9 9 0 
6 1 9 
1 3 7 
3 1 4 
2 0 6 





1 5 3 
6 4 
7 0 
3 0 9 
2 7 4 
9 0 3 
7 6 9 
6 3 3 
6 3 0 





8 4 3 4 . 3 8 CYLINDRES ET ORGANES 
SIMPLEMENT PREPARES 
0 0 1 
0 0 ? 
O0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















7 7 8 
7 6 7 
4 1 7 
7 3 9 




5 0 0 
5 7 
1 7 
1 5 0 
2 97 
3 9 6 
8 9 7 
3 9 4 
7 1 4 
2 
1 
. 2 94 
5 4 
2 7 3 
2 1 1 
1 0 8 
a 
. 1 2 
8 
3 1 
9 9 1 
6 3 3 
1 5 8 
1 5 8 
1 2 7 
. • 
1 7 6 
a 
1 8 9 
4 3 7 
1 0 
3 9 




9 6 2 
8 1 2 
1 5 0 
1 4 9 














1 8 5 









2 2 0 










1 7 9 
1 5 8 
8 3 5 
3 ? ? 
3 7 ? 
1 1 4 
­
2 0 9 
• 2 9 6 








. 7 9 
4 4 
9 5 1 
7 5 5 
1 9 6 

















2 4 2 6 
2 127 
2 9 9 
2 9 9 










7 5 6 
4 7 0 
4 1 3 












4 9 7 
5 9 4 
! 9 
6 7 5 
6 7 5 
1 7 8 
• 
lulla 
5 4 5 
31 a 
2 2 8 


























5 0 6 






1 5 9 
1 5 4 
3 1 
4 1 3 
0 1 5 
3 9 8 
3 9 B 
3 6 4 
a 
• 
6 9 8 
5 0 9 
5 4 7 
­ a 
1 1 9 





1 4 8 
6 4 
3 0 
1 0 9 
­
6 0 7 
8 7 3 
7 3 4 
7 34 
3 8 3 
• 
S I M I L . , AUTRES OUE PLANCHES ET 
. 
2 5 9 
7 7 
4 8 
1 7 9 
7 0 




5 3 3 






8 4 3 4 . 5 0 P IERRES LITHOGRAPHIQUES 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1010 




! TAI I E 





8 4 3 4 . 9 1 MATERIEL DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 




















6 0 1 
a 
3 0 4 









1 5 8 6 
1 4 6 1 
1 7 5 
1 2 5 
1 1 3 
PREPAREES 
C L I C H E R I E , DE STEREOT 
2 1 0 
? R 
2 0 7 
4 6 8 
7 4 1 
2 5 3 
2 0 
5 4 
2 9 7 
3 3 9 
1 
. ? 3 
7 8 
8 1 ? 







. 1 0 6 



















1 9 8 











Y P I E ET S I M I L . 
1 5 7 
a 



















6 7 4 
2 8 4 
5 9 0 
5 8 8 
5 0 9 
2 
• 














1 1 6 
1 7 7 
2 8 3 
4 1 
7 








6 4 6 





















7 6 1 










• • 2 0 
. • 3 4 






















a 4 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 9 
0 4 2 
4 0 0 
7?7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DRUCK1 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
f 05 
0 7 ? 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 








































































DRUCKMATERIAL, N ICHT ENTHALTEN I N 
OC l 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 8 
0 3 4 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




























































































































































0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 






M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 












8 4 3 4 . 9 5 C4RACTERES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 




M O N D E 









2 1 4 
1 1 5 
5 2 8 
1 5 3 
3 7 6 
3 6 9 







? 3 5 3 
2 0 5 0 
3 0 9 
3 0 9 
2 2 ? 
a 
­3 M M P R I M E R I E 
97 
3 0 
3 0 8 
7 9 8 
2 7 9 
85 
3 0 ? 
1 0 
4 0 0 
3 7 7 
5 1 3 
8 1 0 
8 0 0 









1 7 9 
6 3 ? 
3 5 ? 
7 8 0 
7 8 0 
9 9 
­
8 4 3 4 . 9 7 ORGANES I M P R I M A N T S , NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 






M O N D E 













6 8 3 
1 3 8 
3 8 3 
17 
76 
4 8 ? 
4 7 ? 
5 0 ? 
1 0 6 
3 9 6 
39? 












3 0 6 











" 43 6 
3 0 6 
1 2 9 
128 














7 7 3 
5 9 0 
183 
1 8 3 
55 
• 
N e d e r l a n d 
1 
.7 
9 9 9 
19 
? 0 3 1 













7 5 0 




• SOUS 8 4 3 4 . 3 1 
71 
• 33 




• • 1? 







. . 4 1 5 
7 0 
1 5 1 
• 22 
3 
1 3 0 
7 6 2 
4 5 4 
308 











6 9 3 
122 
5 7 1 
5 6 6 
4 2 4 
5 






1 5 9 
10 
37 
3 5 7 
1 2 4 
2 3 3 
2 2 3 
1 8 4 
10 
A 9 5 
4 1 
• 7 9 
■ 
98 
1 6 5 
13 
3 
4 0 8 
1B3 
O Q 7 
2 1 8 
7 7 4 
7 7 3 
5 8 9 
1 
• 
l u l l a 
8 
9 3 
• 1 0 1 0 
8 4 ? 
168 






1 5 1 
. • 8
3 9 
. 4 2 
3 1 0 
7 7 0 
9 1 









1 3 6 






MASCHINEN UND APPARATE ZUM DRUCKEN; BOGENANLEGE­
ANOERE HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
F A L Z ­ UND 8 4 3 5 MACHINES ET A P P A R E I L S POUR I M P R I M E R I E ET ARTS GRAPHIQUES, MARGEURS, P L I F U S E S ET APPAREILS A U X I L I A I R E S D ' I M P R I M E R I E 










1000 1010 1011 1020 1021 1040 
51 29 816 
93 71 499 201 2 3 
1 722 995 728 526 571 202 
6 378 61 7 477 18 
554 451 503 485 485 18 
26 73 37 73 
22 42 
l 1 
173 108 65 23 2? 42 
106 
9 




456 320 137 14 14 123 
0 0 1 FRANCE 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 ? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
241 
47 098 714 102 306 312 13 10 
363 604 759 447 419 312 
16 961 109 37 198 25 1 
358 089 269 244 243 25 









14 2 77 
ERSATZ­ UNO E I N Z E L T E I L E FUER TIEGELDRUCKPRESSEN 
001 1 . 1 . 003 . . . . 
0 0 4 73 7 13 16 
0 3 0 1 . 1 . 
0 3 6 65 76 3 9 400 1 1 . . 
1 0 0 0 146 36 55 1010 77 9 15 
1 0 1 1 68 77 4 0 
1 0 7 0 68 27 4 0 
1 0 2 1 67 2 7 4 0 
1 0 4 0 1 
SCHOENDRUCK­EINTOURENMASCHINEN 
8 4 3 5 . 1 2 » 1 PARTIES ET P IECES DETACHEES DE PRESSES A P L A T I N E 
OC l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
732 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1040 
2 
28 




















4 9 5 415 
80 
17 
1 7? 738 3 
2 7 4 
2 6 4 
17 
16 
2 9 3 
29 
89 15 3 
i 
15 
446 321 125 123 107 ? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
38 37 1000 1010 1011 1070 1021 1040 








5 0 1 10 448 33 
036 530 507 504 469 3 
2 6 0 
11 
3 5 4 
76 
2 7 8 
2 7 8 








2 0 3 




7 5 3 
65 
2 0 6 
1 156 880 2K 
66 
2 0 6 
3 
1 
3 0 2 
4 
14 




6 4 3 5 . 1 3 * ) MACHINES A IMPRIMER FN BLANC A CYLINDRE A UN TOUR 
1 
1 
4 8 9 




0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 A L L E « . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 5 6 U.R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1040 
M O N D E 








2 9 3 
126 
3 8 7 
2 9 
1 1 8 
6 8 
1 7 0 
68 
3 52 
5 0 7 
8 4 5 
7 7 1 
5 3 4 
6 
68 
8 1 017 33 1? 
6 
68 
1 1 ? 
6 
1 7 6 8 
1 0 6 4 
7 0 4 







6 8 7 64? 
41 41 2 
8 9 2 
8 1 375 27 13 
20 
23 
1 4 4 8 
9 7 4 
4 7 4 
4 6 8 
4 2 0 
6 
23 13 792 
953 827 126 126 94 
ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER SCHOENDRUCK­EINTOUPENMASCHINEN 8 4 3 5 . 14 « ) » A R T I E S ET P I E C F S DETACHEES 
A CYLINDRE A UN TOUR 
OE MACHINES A IMPRIMER EN BLANC 
­ 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




26? 12 13 
79 10 1 
160 1 17 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 





















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHOEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
1 Γ 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ERSATZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R U T 4 T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 « 2 
0 5 3 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ERSATZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MASCHI 
PRESSE 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
C62 
4 0 0 
4 0 4 




1 0 0 0 
1 4 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 












































































































2 8 0 
11 
220 
7 3 4 
4 3 4 
5 6 8 
814 
9 
2 9 9 
54 
5 6 1 
137 





























3 4 6 
1 6 1 




3 3 3 
57 




6 0 8 
6 8 9 
2 9 9 
9 1 1 












8 1 0 
1 4 7 
2 5 3 
4 







1 6 7 7 
1 2 0 1 
4 7 6 
4 3 3 


















4 4 6 










5 7 1 
1 3 4 
4 3 8 






































1 0 6 
a 
89 
3 7 4 
3 3 1 









1 1 3 6 
9 0 1 
2 34 
2 3 4 
2 2 4 
a 
• 
NEN UNO APPARATE ZUM DRUCKEN, 











3 2 1 
833 
6 7 1 
ι 134 
113 























































2 5 8 7 
a 






3 0 0 
. a 
13 
3 4 5 8 
2 736 
7 2 2 






. 1 7 6 
a 








8 6 5 
2 0 0 
6 6 5 
6 6 0 























« 9 5 
7 6 1 
7 3 3 





















5 6 0 
3 8 3 
172 
162 















. . 6 







2 1 3 
19 
190 
. 1 590 
4 4 4 
. 76 
7 2 









2 6 1 
3 9 1 1 
2 0 1 2 
1 8 9 9 




























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 






. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
6 4 3 5 . 1 5 * ) MACHINES A 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 










8 4 3 5 . 1 6 * ) P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A CYLINDRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 





6 4 3 5 . 1 7 * l MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 35 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































8 4 3 5 . 1 8 * ) ' A R T I E S FT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























8 4 3 5 . 1 9 « ) «ACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
5 0 8 
6 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 8 4 
9 7 0 
1 1 3 
1 1 0 








6 1 9 
87 
1 0 7 
17 
35 
9 7 0 
6 7 3 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 6 
3 6 6 






1000 D O L L A R S 

















a a 6 
. a 
1 
N e d e r l a n d 






A CYLINORE A 
7 9 
2 0 






7 9 6 
1 5 1 
1 5 1 
1 5 1 
. 
a 
3 5 6 
a 
a 
. 3 1 
3 9 0 




PIECES DETACHEES DE MACHINES A 




2 6 5 






3 6 0 
51 
6 8 7 
2 9 7 




4 4 3 
176 
3 1 5 
6 1 7 
9 0 0 
3 5 6 
12 
4 2 0 
8 2 ? 
7 6 7 
0 5 5 
1 0 3 
2 4 8 
12 





















9 0 7 
8 8 6 
3 3 7 
3 5 4 
8 1 8 
. 4 5 2 
69 
8 1 4 
2 8 0 
7 3 1 
. . 2 4 8 
9 3 6 
1 5 2 
7 8 4 
6 9 0 
6 2 3 










1 8 6 
2 7 1 




5 2 3 
a 
541 
6 2 8 
53? 
6 7 8 
18 
. 5 4 1 
4 0 
78 
. 5 6 0 
. a 
33 
3 7 6 
4 2 9 
9 4 8 
6 7 0 



















7 3 6 
5 0 5 
2 9 5 
1 4 1 
2 1 
4 0 4 
46 
7 6 9 
2 0 7 
6 4 3 




3 2 2 
4 8 6 
9 9 0 
862 
12 
4 8 5 
' I E C E S DETACHEES DE MACHINES A 
7 1 6 
35 
3 a 7 
3 1 6 
8 4 ? 
8 2 6 
7 0 3 




9 9 0 
10 
75 
8 1 0 
2 9 7 
5 1 5 
4 0 8 








1 8 7 
B76 
2 2 3 






3 3 6 
8 
17 
2 7 7 
242 
0 3 5 
9 8 6 





3 7 1 
, 1 8 9 
982 






. 1 2 6 
5 
4 9 1 
0 5 1 
4 4 1 
4 3 5 





APPAREILS POUR I M P R I M E R I E . 
P L A T I N E , MACHINES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
TCHFCOSL 




SYR I F 
JAPON 



















6 5 9 
1 8 6 
8 8 6 
1 7 0 
7 0 4 
8 8 5 
13 
7 3 6 
7 8 0 
1 8 5 
7 4 5 
57 
11 
1 6 3 
651 




9 7 7 
3 8 5 
6 0 5 
2 8 0 
9 7 9 











4 1 3 
2 1 9 
5 7 2 













5 6 2 
2 3 7 
3 2 9 











6 6 0 







3 2 5 
? 
4 5 
6 7 1 
978 
7 4 4 
703 
3 7 3 
14 
27 






1 3 9 
































7 6 3 
15 
2 3 9 
8 4 7 
2 1 6 
2 2 1 
43 
4 6 
. 1 5 4 
130 
9 6 6 
. a 
6 1 
7 0 2 
9 6 4 
8 3 7 
5 5 3 
5 2 6 









2 1 7 
l ì 648 
a 






2 0 7 
. S 
371 
0 7 6 
7 9 5 
2 8 4 
0 7 3 
3 a 
AUTRES QUE PRESSES A 
EN BLANC ET ROTATIVES 
1 2 1 
. 86 
0 9 4 
2 5 4 
5 1 5 
a 







. . a 
17 
5 5 9 
555 
0 0 4 
961 









3 4 2 
1 5 4 






. . 146 




6 6 3 
















3 1 1 
7 24 
4 5 2 
7 
3 5 3 
4 9 4 
0 5 1 
2 1 3 
16 
119 
8 9 9 





4 5 ? 
4 4 ? 
0 1 0 
7 7 1 
























7 7 ? 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE ­ France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
ERSATZ­ LND EINZELTEILE FUER ORUCKMASCHINFN, AUSGEN. FUER 
TIEGELDRUCKPRESSEN, SCHOENDRUCK­ UND ROTATIONSMASCHI NFN 
9435.70 *) PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES POUR IMPRIMERIE FT 
ARTS GRAPHIQUES, AUTRES QUE DE PRESSES A »LATINE, MACHINES 
A IMPRIMER ROTATIVES ET EN BLANC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
4 04 
6 1 6 
7 0 6 
7C9 
7 3 2 
1 0 0 0 
0 1 0 
. 0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 ? 






















2 72 9 
1 231 
I 4 9 7 






0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




0 3 6 

























7 7 6 













. . a 
a 
8 
. . a 
. 
138 




































3 2 7 
134 
1 9 3 
133 












2 0 5 


































3 3 5 
105 
191 
2 0 1 
66 
19 
7 6 9 
35 
4 1 2 











2 2 6 3 
8 3 2 
1 4 3 2 


















4 3 2 
162 


























0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 















P H I L I P P I N 
JAPON 








8 4 3 5 . 3 0 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






P . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
CANADA 















1 4 0 
5 4 6 
5 8 9 
9 7 ? 
8 85 
14 
3 7 6 
1 0 9 
9 4 0 











7 5 2 
7 8 8 
965 
715 
6 5 2 
97 
2 
1 5 4 
. 13 
1 1 6 
6 1 6 
1 0 7 
1 4 5 













1 7 6 6 
8 5 2 
4 1 4 
4 1 ? 







4 4 9 
6? 
1 3 0 












9 7 5 
6 5 6 
7 7 0 














7 9 6 
2 2 3 
6 3 0 
4 8 2 
4 8 9 
9 4 1 
68 
3 1 8 
113 
9 9 4 
3 0 
1 0 1 
5 2 8 
20 
7 6 9 
6 7 6 
1 4 4 
0 3 1 
4 0 0 
? 
1 1 1 
. 1 2 3 
55 
7 2 1 
130 
5 3 4 
4 °7 26 
2 5 8 
a 
14 
2 9 2 
■ 
2 ? 6 7 
1 0 7 9 
1 2 3 8 
1 2 7 ! 
9 1 5 
a 
17 
1 1 1 
a 
103 
4 9 7 










9 5 7 

























3 6 4 
258 
1 0 6 





1 2 7 
33 
a 









2 4 5 
16 
1 4 3 6 
858 
5 7 8 
573 














3 9 1 
120 
3 5 9 
­ · 7 9 6 





3 7 0 
1 0 7 
a 
11 
1 3 0 






7 7 1 
6 7 6 
0 9 5 
8 5 8 
1 2 1 
9 6 
1 
1 4 1 
4 1 4 
29 







4 6 7 
25 
a 
5 9 2 
4 
4 2 9 
9 4 0 
4 8 9 
4 6 9 
























4 7 6 







1 4 4 
4 3 
55 











1 4 4 5 
84? 
6 0 3 
595 
2 8 4 
1 
7 
DUESENSPINNMASCHINEN FUER SYNTH. ODFR KUENSTL. SPINNSTOFFE, 
MASCHINEN ZUR SPI NNSTOFFVOR­ UNO AUFBEREITUNG, ZUH SPINNEN, 
ZWIRNFN, FACHEN, SPULEN, WICKELN, HASPELN VON SPINNSTOFFEN 






























































































































«ACHINES POUR FILAGE DES MATIERES TEXTILES SYNTH. ET ARTIF., 
MACHINES POUR PREPARATION, FILATURE, RETORDAGE OES MATIERES 






















































3 6 9 
30 ­
3 3 8 
3 3 8 
3 2 9 
156 
6 6 
. 2 2 3 
172 
2 5 
5 1 1 
19 
. . 13 
2 1 1 
4 6 2 
7 4 9 
7 4 9 
7 3 6 
• 
2 2 4 
. , 29 
. 9 4 
• 
3 4 7 













2 1 2 













. . • 
















1 3 1 
8 4 3 6 . 1 0 MACHINES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
BEL r . . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 











6 4 3 6 . 3 1 CARDES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 6 
0 60 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
POLOGNF 
ETATSUNIS 
D IVFRS ND 





















8 4 3 6 . 3 3 PFIGNEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 













5 6 7 
182 




1 8 5 
1 3 6 
5 7 1 
88? 
6 3 9 
6 3 9 
3 0 9 
4 5 3 
991 
8 5 5 
0 1 7 
6 3 4 
?8 
6 8 9 
116 







8 3 1 1 
6 8 6 
4 6 8 
1 1 4 




2 5 3 
776 
83 
3 4 0 
2 1 3 
1 2 7 
1 2 3 










3 0 0 
19? 
1 0 8 




6 9 6 
3 5 1 
122 
a 






2 8 9 4 
1 7 7 4 
1 1 2 0 
1 0 8 9 






. 1 3 3 
80 
2 6 3 
50 
2 1 8 















































! 1 Γ9 
S5 
50? 
? 6 I 
736 
7 3 6 































2 6 9 
99 
1 7 0 
1 7 0 
0 6 1 
281 
15? 
. 4 6 8 
1 9 5 
27 





7 9 3 
9 0 7 
3 8 6 










3 7 1 
3 7 1 
3 7 1 
A R T I F . 
65 
. 15 





1 7 9 
3 
1 2 4 9 
9 6 0 
2 6 9 























2 6 3 
185 
• 5 7 4 
126 
4 4 6 
4 4 8 
4 4 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1971 —Janvier ­Décembre 




SPINNSTOFFVOR­ UND AUFBEREITUNGS* 
UND K/ 
0 0 1 
0C2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 36 
0 3 8 0 4 ? 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MASCH 
0O1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 30 
0 36 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 2 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MASCH 
SPINN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 36 
0 3 B 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 









7 7 0 
7 7 6 
98 
0 6 5 











7 9 9 
146 









9 8 1 
2 7 7 
1 4 3 






4 3 7 
4 7 5 
967 
9 1 8 


























































8 0 9 
6 6 8 
121 
1 2 1 
1 0 3 
• 













4 9 2 






































2 9 4 
115 
7 0 5 
136 










7 4 0 
C78 
070 




. S T R I C K ­
4 0 7 
2 7 
185 
3 6 0 
2 1 0 
23 
0 9 4 





5 8 1 
9 7 8 
6 0 ? 4 8 7 
4 0 8 
72 
271 





























, SPULEN, HASPELN ODEF 
10? 
5 
7 1 4 
3 3 0 
116 
3 






4 8 9 
6 5 0 
8 3 9 
































3 3 5 
1 2 1 
7 
. 2 0 0 
4 7 6 
20 
53 
7 1 7 
50 
9 9 1 
6 6 2 
3 2 9 
2 7 9 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WEBMA 
K E I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 34 
0 36 
­ 0 33 
0 4 ? 
0 5 3 
0 6 ? 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
) I E HEBERE 
VORBEREITUNGSMASCHINEN 










6 3 1 
302 
3 3 0 
3 3 0 








6 1 4 



















1 3 1 
1 0 1 
31 


























0 2 8 
1 1 7 
16 
4 
a 2 79 
5 
a 4 
4 5 2 
4 ! 
6Τ 




1 6 ' 
7 
9 f 






9 0 4 6 6 f 
157 
1 3 1 
2 4 











3 0 7 
9 3 6 
3 7 1 
3 7 1 






















2 9 3 
2 34 
• 
6 0 1 
78 
29 
7 7 2 
. 2 5 7 
. 38 









4 7 9 
6 2 6 
6 2 6 









. . 7 0 4 
a 
4 
• 3 5 0 
9 0 ? 
4 4 9 


















. . 2 












3 2 5 






1 1 5 
. . a 
7 5 5 
9 






7 7 7 
. 75 
0 






7 8 3 
» Ρ 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
8 4 3 6 . 3 5 MACHINES POUR PREPARATION DES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
CAPÓES ET PEIGNEUSES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











M O N D E 














5 7 0 
647 
1 0 3 
3 2 4 




1 7 7 
39 





6 5 1 
1 3 ? 
5 1 8 
4 3 9 










4 1 9 
3 7 
1 9 0 
4 6 2 
4 6 6 
a 




1 4 4 
. 72
8 6 1 
1 0 6 
7 5 4 
6 8 2 








7 7 7 
2 5 1 
1 8 7 
1? 





• 6 4 1 
9 7 7 
6 6 4 
6 6 4 
5 3 9 
• 
8 4 3 6 . 9 1 MACHINES POUR F I L A T U R E ET RETOROAGF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
04 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 













M O N D E 
















8 3 4 
5 0 8 
7 4 
4 6 5 
1 2 6 
1 5 3 
1 6 4 
68 
7 9 0 
3 5 5 
168 
19 
7 9 3 




2 0 2 
0 0 6 
1 9 6 
3 5 4 
8 6 7 









8 4 3 6 . 9 3 «ACHINES A B O B I N E R , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 










M O N D E 
















6 4 3 
9 2 6 
1 8 5 
2 0 7 
8 8 6 
0 1 4 
23 
66 
1 0 4 
47 
7 1 




7 5 4 
848 
9 0 5 
8 8 8 













4 0 3 





3 1 2 
1 5 6 
a 
4 9 7 
a 
a 
. 3 0 
8 0 4 
3 1 8 
4 8 6 
9 6 4 
7 6 3 









? 7 4 
15 
515 
5 3 ? 
6 8 5 
4 
4 







6 1 9 
3 3 6 
283 






METIERS A T I S S E R , BONNETERIE , 
PASSEMENTERIE ET F I L E T . 
POUR T I S S A G E , BONNETERIE 
8 4 3 7 . 1 1 METIERS A TISSEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















2 2 8 
8 7 6 
74 
1 9 5 
4 3 2 
50 
0 7 ? 
2 1 9 
8 0 3 
803 
7 5 4 
8 4 3 7 . 1 6 METIFRS A TISSEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
LES RUBANS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 


















E T C . 
4 7 ? 
. 2 6 
2 7 7 
2 5 6 
833 
• . 4 7 6 
2 
• 19 
• • • • • 
3 1 3 
9 8 0 
3 3 ' 
717 
3 1 3 
19 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 











• 3 1 7 

















2 6 6 
0 5 2 
a 
76 






• 3 1 5 
46 2 
8 5 3 
8 5 3 
6 5 0 
• 






4 4 3 
a 
a 






• 5 0 1 7 
3 9 0 3 
1 1 1 4 
1 114 
7 9 0 


















­3 1 3 
0 3 4 
279 
2 7 9 














7 5 0 
7 1 4 
1 1 3 
26 








" 3 5 0 
0 7 9 
3 7 1 
0 7 0 
3 3 3 
3 0 1 
ET OEVIDER LES MATIERES 
6 7 7 
. 35 
6 7 9 
5 2 0 
7 7 1 
5 9 5 
67 
8 6 5 
9 1 ? 
953 
9 5 3 
366 
• TULLE 
E I L S E 




1 1 1 
12 
a 
1 7 8 
? 
4 5 2 
2 6 0 
1 9 ? 
192 
1 9 1 
AUTOMATIQUES 
ET SANGLES 
0 2 2 
103 
1 0 4 
4 5 8 
198 
2 0 7 
1 4 7 
25 





6 0 2 
2 9 5 






. 1 5 9 
52 
4 
. . 3 7 4 
a 
13 
. , 4 
• 
9 6 5 2 





7 0 1 
• 3 7 4 
1 1 0 
7 1 4 
7 1 4 







4 4 2 










• 7 8 4 
9 6 6 
818 
818 









5 7 4 
4 3 ? 
97 
a 
6 0 7 
4 3 ? 
a 
. 7 5 8 
19 
6 
7 1 7 
5 
47 
• 8 0 4 
8 1 0 
9 9 4 
9 9 3 
? 1 8 
1 
3 3 5 5 
75? 
10 
? 0 7 8 
a 
9 9 8 
a 
4 2 








• 7 4 2 ? 
5 6 4 5 
1 7 7 8 
1 7 7 6 
1 6 4 9 
• 
T E X T I L . 
2 1 0 
5 
3β 
10 5 7 1 
• 88 
. 29 
7 4 0 
■ 
1 
9 6 6 
• 13 
• 12 6 8 2 
10 824 
1 8 5 7 
1 8 5 7 
β 5 7 
• , DENTELLE , BRODERIE , 









7 7 4 





A NAVETTE, AUTRES 
45 
• 75 
8 7 0 
7 
?? 
• . 9 6 9 
• • • . 93 
70 
1 7 6 1 
37 
3 0 4 





5 4 2 









6 5 5 
56 
a 
8 7 8 
• 558 
6 7 4 
8 8 4 
8 8 4 
8 8 4 
oil' l 





















• 4 1 4 
71 







1 ! 8 6 
• 111 
15 






6 5 7 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
59 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 






1 1 6 1 
1 ' 9 ? 
1 29? 









3 5 1 373 1 9 7 5 
54' ' 
54 
7 9 " ? 6 3 5 
79? 2 6 3 5 
515 79? 2 3 7 1 
3 ­
I U l i a 
l 2 2 3 
? 0 6 1 
? 0 ? 7 
1 9 3 4 
34 
WEBMASCHINEN OHNE AUTOMATISCHEN SPULEN­ ODER SCHUETZENWECH­
S E L , 
0 0 1 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 ? 2 
0 2 6 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KEINE BAND 
349 
2 1 0 
3 3 4 










5 6 6 
964 
932 
­ UHO GURTWEBMASCHINEN 
. . a 
69 
. a 
. 3 4 
a 
1 





2 4 7 1 ' 
41 
3 2 6 
















SCHUETZENLOSE­ WEBMASCHINEN, AUSGEN. BAND­
NEN 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 36 
0 7 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




1 2 4 4 
110 









2 0 1 
t 572 
2 232 
4 2 9 1 





3 0 3 
35 
35 






1 5 1 3 
3 7 9 
1 139 
9 7 9 
eia . 1 6 0 
HANDBETRIEBENE FLACHWIRK 
OCl 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




4 5 9 
7 
6 0 1 
1 251 
157 
1 0 9 4 







2 3 0 
. 2 0 4 
4 7 2 
76 
4 3 6 


































7 5 0 
253 
4 9 7 
4 9 7 











5 9 5 
2 
8 6 ? 
113 
7 5 0 
7 5 0 





. . , 3 
18 
4 7 ? 
7 9 7 
129 
1 2 ° 
îoa 
UND GURTWEBMASCHI­
7 5 1 
3 
. . 4 3 
6 4 





1 4 9 7 
2 5 4 
1 7 4 3 
1 2 2 4 
1 0 1 7 
. 19 





. 2 7 
1 2 0 
7 0 
1 0 1 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0C5 
0 7 2 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 































4 9 5 
2 35 
2 6 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 36 
0 4 2 
0 5 3 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 










6 1 7 











1 7 4 






































































3 0 6 
4 6 4 
65 
3 9 9 






. 4 9 
1 
13 
. . . 4 
3 


































2 0 7 4 
7 1 0 
1 3 1 5 






































7 4 0 





FLACHWIRKMASCHINEN, MOTORBETR!EBEN, KEINE F L A C H K U L I E R W I R K ­
MASCHI 
0 0 1 
OC? 
0 0 3 
0 0 4 









4 8 0 
9 
15 
. 4 0 

















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












8 9 5 
2 1 3 
1 2 9 







8 4 3 7 . 1 7 METIERS A TISSER NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
T ISSER LES 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 







M O N D E 











3 5 ? 
7 5 8 





1 7 0 
103 
3 5 ? 
3 0 
? 3 3 
3 4 6 
3 8 7 
3 6 6 
3 7 4 
6 4 3 7 . 1 8 « E T I F R S A TISSEP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ET SANGLFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 

























8 6 6 
4 0 1 
4 0 
4 9 8 
4 2 6 
7 7 0 
7 2 
1 6 
1 1 9 
14 
3 0 5 
4 5 
7 3 5 
4 5 4 
8 9 2 
6 6 6 
2 3 0 
4 3 7 
6 5 2 
9 2 6 
a 
7 8 4 
6 2 1 
3 4 4 
3 4 4 
3 2 7 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
993 5 9 4 3 
1 1 ? 9 699 
1 1 ? 4 6 9 Í 


































7 8 5 
3 5 7 
3 5 7 
8 3 6 
• 





















6 4 3 7 . 3 1 METIERS A BONNETERIE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 4 3 7 . 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 3 7 . 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
8 4 3 7 . 3 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
A L L E M . F F 3 





M O N D E 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
SUISSE 
ESPAGNE 




M O N D E 













6 0 5 
2 6 6 
85 
77 
7 3 4 
38 
0 3 7 
8 6 5 
9 6 6 
8 9 9 
8 9 4 





. 1 0 8 
6 
3 0 9 
1 9 9 




1 8 0 
1 ! 
5 5 6 
2 
3 5 2 
7 5 7 
6 7 ! 
1 3 6 
5 6 8 
0 3 4 
a 















2 4 9 5 
2 123 
3 7 3 
3 0 3 
2 9 1 
6 9 
R E C T I L I G N E S 
. 7 0 5 
3 9 
. 3 6 7 
a 
6 5 5 
7 7 1 
7 4 4 
57 7 
573 






2 6 1 
1 1 4 
503 
1 1 6 
3 6 7 
3 8 7 
2 7 3 
R E C T I L I G N E S A MOTEUR 
6 7 
2 1 0 
26 
8 9 0 
5 7 5 
35 
6 1 9 




3 2 2 
3 2 4 
7 6 9 
5 5 5 
4 3 9 
6 6 4 
7 








METIERS A BONNETERIE 
C U E I L L I E S 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSF 
ESPAGNE 
R . O . A L L E « 
M O N D E 










1 0 4 
1 3 6 




9 9 9 
4 8 2 
5 1 7 
4 7 9 
4 1 3 
3 7 
« E T I E R S A BONNETERIE 
« A I L L E S C U E L L I E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
7 
2 1 4 
49 
155 




, 7 7 0 
2 2 3 
21 
1 5 9 




7 1 ? 
7 1 8 
5 6 9 
5 4 9 
6 7 4 











4 7 0 










4 0 5 
. 1 3 4 
4 4 
18 
6 0 ? 
4 0 5 
1 9 7 
1 7 6 















2 0 a 
5 5 9 
. 45 
. 6 
1 4 1 6 
. . . 154 
• 
2 4 7 1 
848 
1 6 2 3 
1 6 7 3 
1 4 6 7 
. * 









































R E C T I L I G N E S A MOTEUR, 
6 
4 9 






















1 0 ? 
8 1 5 
75 
5 0 4 
3 79 
1 7 5 
1 7 5 
1 2 7 
lulla 
1 8 8 6 
4 6 8 5 
4 6 0 5 






3 0 1 






















0 0 6 
. 10 
. 5 2 
7 2 
. 4 3 9 
. 7 0 
. 54 
2 8 4 
5 
9 9 2 
0 1 6 
9 7 6 
9 2 2 
4 9 1 
a 
5 4 
2 6 4 
4 6 
40 
3 1 5 
16 
0 6 4 
7 4 9 
3 1 0 
4 3 9 
4 3 9 












7 7 8 







1 4 4 0 
85 
7 










5 2 7 
7 9 5 1 
2 5 7 ? 
5 3 2 9 
5 2 3 6 






7 3 0 
22 
163 
6 9 5 
777 
4 1 8 
4 1 7 













7 8 9 
3 0 5 
4 8 4 



























7 8 9 
5 4 3 
2 4 6 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
«00 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
RUNDW 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
3 5 0 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
REPAS 
0C4 
0 0 5 
0 34 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
TUELL-
KNUEP 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
VORBEI 
O C l 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier-Décembre 























. . 3 
7 1 9 

























2 7 8 
92 
116 
9 3 6 


















8 4 1 
574 





























7 2 6 
4 8 1 

















4 3 8 
953 





7 4 9 1 C83 












2 5 3 5 
1 8 4 1 6 9 4 
5 9 9 








. . • 
, S T I C K ­
. 9 4 
1 2 5 
4? 95 
1 9 7 
?4 8 
5 0 6 
1 8 0 
375 
3 7 5 





















































































4 9 1 








4 4 0 
. 3 2 
1 9 B 9 
7 2 6 
1 2 6 3 
1 1 3 1 
6 2 9 
a 
8 2 

























5 1 5 
15 
. 7 4 
7 3 0 
113 
6 1 7 
6 1 7 










1 3 1 4 
1 140 






















1 3 9 5 
7 2 6 
6 6 9 
5 9 8 








































3 8 3 


















HILFSMASCHINEN UND -APPARATE FUER 
T E I L E 
SCHAF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
















. , a 
14 
























MASCHINEN OER NR. 
DER NRN. 































8 4 3 7 . 
8 4 3 6 , 6 4 3 7 U . 8 4 7 8 








4 3 ? 
28 
15Ô 
ι ρ < 
NIMEXE 
o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 7 ? 
0 3 4 036 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 ? 
400 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 7 1 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 
DANE«AR< SUISSE 
ESPAGNE 




M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 7 






2 2 3 
18 4 6 3 
3 7 1 
6 4 4 
1 1 1 
81 
81 
4 6 0 
4 6 0 
0 0 2 





6 4 3 7 . 3 5 METIERS A BONNETERIE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 00 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 3 
3 9 0 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 














M O N D E 
















8 4 3 7 . 3 7 «ACHINES ET 
0 0 4 00 5 
0 3 4 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
A L L E « . F E D I T A L I E 
DANEMARK 
TCHECOSL 
M O N D E 




8 0 1 
4 3 6 
3 9 9 
1 9 0 6 4 3 
3 8 3 
16 
39 
1 5 0 
7 7 3 
1 5 0 0 4 9 
1 1 7 
4 6 7 
4 6 7 
I I 
75 
5 1 0 
13 
4 4 9 
0 5 5 
4 7 0 585 
6 1 6 
4 6 7 
9 
9 6 0 











4 3 2 
. 4 
R 
9 0 7 
291 
6 1 6 
1 8 4 157 








3 5 7 
76? 
96 
90 4 0 
6 




4 9 3 543 




3 7 1 
18 0 8 8 
1 1 7 
30? 
5 3 5 
a 
25 
5 4 5 
a 
1 ? 5 
4 0 1 
133 7 6 8 
4 3 0 













8 4 3 7 . 5 0 METIERS A TULLE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
M 0 N D F 

















6 7 6 7 
1 7 7 
5 0 4 7 6 3 
0 7 7 
6 7 3 7 ? 
136 
8 8 0 
7 5 5 
2 4 9 













5 1 8 
. 65 





4 1 ? 






1 9 4 
a 
• 
6 2 7 3 
4 50O 1 7 7 4 
1 7 0 2 
























. 7 9 8 325 
4 2 9 




7 9 5 7 0 4 



















7 4 3 0 
5 1 0 
1 7 4 3 6 0 
77 0 
6? 6 4 
9 4 3 
7 3 7 
7 0 6 
7 0 6 








3 0 6 6 5 
5? 
. ■ 
9 7 4 
7 0 8 
7 1 6 
7 1 6 
716 
. . • 
8 4 3 7 . 7 0 APPAREILS ET MACHINES PREPARAT.POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1040 
8 4 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 







M 0 N 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSF 1 
AELE 
CLASSE ? 
















2 8 7 31 
90 
4 3 2 
2 9 1 
6 8 3 
33 5 
3 4 9 2 5 7 






. 4 4 
77 









5 ? ? 
0 4 3 
4 8 0 4 7 9 




. 4 0 
4 0 5 
16 
41 
. . 144 
. . 134 
833 
5 1 4 
3 1 9 3 1 9 
1P5 
. . • 
APPAREILS A U X I L I A I R E S POUR MACHINES 
CHEES ET ACCESSOIRES 
8 4 3 3 . 1 1 * l R A T I E R E S , MECANIQUES 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 






7 4 0 
5? 
7 4 7 6 2 
16 
155 






. 1 5 6 
. 4 1 7 
89 
. 28 
6 9 4 
1 6 1 
5 3 3 














7 1 4 
14 
8 
1 0 8 
in , a 
a 
1 1 1 
8 
2 6 8 
3 1 
2 3 7 
1 7 6 I I B 
1 1 1 
8 5 ? 
95 
3 1 9 
a 
3 4 1 




2 2 9 
5 1 6 6 9 
, , 6 9 4 
a 
a 
2 9 3 
a 
1 8 3 
3 4 3 
603 7 3 5 
0 4 1 
8 9 6 



















3 0 0 3 20 
68 
. 2 7 7 
0 8 7 
400 
6 6 7 
6 8 7 






















6 9 0 
7 4 7 
943 
7 6 7 4 0 ? 
1 6 1 
3 9 7 
1?1 
9 1 6 
4 8 Î 
5 9 8 
.73 118 




4 1 1 
13 
1 4 1 
5 3 6 
4 3 4 104 
8 3 1 
1 6 ! 
9 














4 8 8 
3 7 4 
117 




T I S S A G E , B O N N E T E R I E ETC. 
OU 
OES 







9 3 7 








. 5 2 9 







6 3 0 
5 9 3 
8 7 87 
68 








8 4 3 7 ; 











1 6 2 
2 6 6 
9 9 0 
31 
9 5 9 868 







1 0 0 
a 




3 9 4 17 
, 6 
5 
6 5 8 
1 5 4 
504 504 




3 4 3 7 






4 4 7 
3 
• 







6 1 3 
? 
15 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 





























2 7 t 
• 
HILFSMASCHINEN UNO -APPARATE FUES 
K E I N E 
OC l 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
















3 9 1 
4.74 
4 7 1 






















0 0 2 
0C3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
T E I L E 
MASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SPINDE 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
3 90 
4 0 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SPINNR 
0 0 1 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
73? 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








2 7 0 
3? 
5 
1 3 1 9 
945 
3 7 4 
370 













7 7 4 












MASCHINEN OER NR. 
U . D G L . 































































UNO ZUBEHOER FUER S P I N N E R E I V O R ­ UNO 
N E N , KEINE 
362 




4 1 4 
2 
4 







2 0 9 5 







1 2 1 
1 
107 









4 2 9 







































• 2 59 
50 
2 0 9 




2 2 1 
a 
53 











5 8 3 
1 1 6 
116 















7 9 3 
































4 4 7 




. . ■ 
I ta l ia 
6 1 3 













2 5 6 
140 
116 









1 7 7 
3 
4 




1 4 4 
? 
. ? 





































































































































. . . 10 
10 
6 7 0 
4 74 
7 4 6 
744 




































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 






8 4 3 8 . 1 9 * l MACH! 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CQ5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A U T I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 































8 4 3 8 . 3 2 GARNITURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












. A . A O « 
8 4 3 8 . 3 3 P I E C E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 3 8 . 3 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 3 8 . 3 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 






0 5 2 
6 4 3 
4 0 9 




? 6 8 
143 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 4 8 9 13C 











V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 3 1 
7 31 
500 
5 0 0 
4 6 4 
• 
I U l i a 
1 9 3 4 
1 795 
6 3 9 
6 3 8 
6 7 0 
1 
POUR MACHINES DU NO 8 4 3 7 , 
R A T I E R E S , MECANIQUES JACQUARD ET S I M I L . 
3 1 5 
80 
1 0 2 
02 7 
4 0 9 
4 1 1 
2 8 9 
27 




3 2 2 
4 1 
3 0 5 
9 3 5 
3 7 0 
3 5 1 




1 7 6 
3 0 5 








9 6 8 
4 6 1 
5 0 7 




4 6 8 
3 2 9 
6 4 3 
6 1 8 
94 
1 6 1 
42 
8 5 2 




2 0 4 
2 0 3 




, 7 8 9 
63 







6 ? 4 
• 4 8 1 
1 4 3 
143 










. . 1 
13 
2 
1 0 4 4 
4 7 6 
6 1 9 
6 1 7 
5 97 
1 








2 9 9 














. . a 
4 
73 













4 5 1 
2 4 4 
2 0 7 







2 7 7 
179 
3 




1 7 3 
14 
1 3 3 ? 
1 3 5 
1 1 9 7 
1 1 9 6 
1 0 0 6 
1 
170 
3 5 9 




2 5 3 
97 
6 
1 3 7 6 
9 5 4 3 7 2 
3 7 2 






5 6 7 
. 6 6 9 
9 
13 
1 4 4 
. • 16 
28 
2 
1 6 5 1 
7 6 8 
882 






3 8 1 
5 8 
29 
3 5 0 
9 
11 
1 1 5 6 
6 9 6 
4 5 9 
4 5 9 
4 3 9 
1 
• 
ET ACCESSOIRES DE MACHINES POUR PREPARATION 
DES MATIERES T E X T I L E S , AUTRES QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























4 9 5 
7 6 4 
2 8 1 
3 8 0 
73P 
6 8 1 
16 
11 




5 1 1 
2 4 1 
1 5 8 
6 5 9 
4 0 9 
4 7 6 
6 4 9 
7 
16 
BROCHES ET LEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 













1 8 9 
35 
1 9 4 
2 5 3 
4 3 7 
1 4 8 
13 
4 3 4 
27 





0 1 6 
I I P 
9 1 1 
8 5 6 
6 1 7 
26 
77 
. 2 1 3 
3 
4B3 









1 5 4 2 
9 9 5 
5 4 7 
5 4 7 
4 2 6 
• 
A I L E T T E « 
. 18 




3 9 0 5 
. 9
. . 2 4 
• 
4 6 8 ? 
6 6 7 
4 0 1 6 
4 0 1 5 
3 9 8 3 
. a 
ANNEAUX ET CURSEURS POUR 
FRANCE 
A L L E M . F F D 


















6 6 0 
17 
4 2 6 
12 
3 9 1 
2 3 8 
3? 
8 8 3 
7 7 7 
103 
1 0 5 
8 7 0 
? 
2 3 8 
11 





8 0 9 
2 5 0 
5 5 9 
5 5 9 
4 1 7 
5 1 3 
35 
8 0 3 
1 4 9 
3 9? 
3 





2 1 5 7 
1 505 
6 5 2 
6 4 9 
512 
3 
GARNITURES DE CARÕES 
17 
9 9 
. 4 0 9 
1 








5 2 7 
2 8 1 
271 
2 3 0 
10 
7 4 8 
3 2 4 
2 4 3 
2 9 2 
168 
2 





2 4 8 3 
1 6 0 7 
8 7 6 
8 6 9 
6 3 7 
7 
. 
POUR METIERS A F I L E R 
11 




. . a 
13 
3 1 4 
7 0 7 
107 






1 3 5 
1 





5 1 5 
1 6 6 
3 5 0 
3 4 9 





















7 2 3 
86 





1 9 3 
4 2 2 
48 







1 3 1 3 
7 4 4 
5 6 9 
5 7 1 





5 5 1 
115 
37 
7 7 7 
2 4 
7 0 3 
7 0 3 
6 6 6 
212 123 
1 6 8 5 






1 7 1 
3 168 
2 0 2 5 
1 1 4 3 
1 140 
8 4 4 
3 
61 













7 0 4 
19Ò 
a 
l i a 
77 
23 
6 0 9 
2 5 1 
3 5 8 
3 5 6 
3 1 0 
? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 





T E I L E 
EN THAI 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
062 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
9 5 4 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
WEBSC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 




4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P L A T I 
OC l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NADEL! 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 C 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 3 




5 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
MASCH 
NADEL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
C42 
0 4 8 
0 C 0 
0 5 8 
0 60 
0 Í 2 
M E N G E N 
EG­CE 
UND ZUBEHC 
. T . I N 843É 
725 
256 


















1 6 5 9 
1 5 5 6 
























































1 6 0 





NEN DER N9 
1 UND AEHNl 


















. 3 2 B I S 
. 1 0 0 
1 






























N e d e r l a n d 
MASCHINEN DER N P . 













































8 4 3 6 , NICHT 
13 6 1 4 
7 ? 59 
842 
12 
3 2 9 
1 7 1 










. 2 1 
IO 8 7 
1 03C 



























1 9 7 6 
1 1 7 2 
8 0 4 
7 7 0 



























ICHE WAREN ZUR MASCHENBILDUNG 
a 



















. 8 3 6 
? 
30 










UNO H I L F 






























, . . 6 
l 
5 


























9 0 6 
6 7 ? 





. . 24 
































ETZEN, P L A T I N E N , 
3 3 5 
3 6 4 
20 Β 

























W E R T E 
EG­CE France 
6 4 3 8 . 3 8 P IECES DETACHEES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
062 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
NON REPR. SOUS 8 4 3 8 . 
FPANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 































6 4 3 8 . 5 7 NAVETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
­ 1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















8 4 3 9 . 5 3 P L A T I N E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
50 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 




B R E S I L 
M O N D E 






8 4 3 8 . 5 4 A I G U I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
504 
778 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 











COREE s u n 
JAPON 









0 0 2 
6 1 9 
5 6 3 
7 4 8 
6 3 6 
273 
7 ? 
1 9 5 
9 5 7 
1 3 3 
1 1 4 
75 
73 
3 1 7 
9 5 8 
7 6 
4 8 4 
1 1 
3 5 0 
6 1 8 
733 
2 8 5 
4 4 5 
42 
1 








5 3 8 
4 9 
4 4 
7 3 7 
0 6 6 
6 7 1 
6 6 8 






1 3 5 




5 5 4 
59 
11 
7 8 6 
0 5 8 
7 3 0 
7 1 5 














3 3 4 
8 
3 8 0 
5 3 1 
5 8 4 
19 





4 7 3 
. 8 
11 
4 1 3 
2 5 3 
161 
1 4 ? 













1 9 7 
















β 4 3 8 . 3 7 
4 5 5 
a 
4 0 5 
857 
187 
7 7 5 
a 
























4 4 6 






















N e d e r l a n d 





9 8 0 
. 3 6 5 7
68 
2 6 0 
3 1 








• 5 7 1 8 
4 875 
8 4 3 
8 4 1 








































3 3 6 
9 9 4 
1 4 7 
3 1 2 





4 1 6 
6 5 1 
12 
12 
6 9 3 
9 0 3 
1 7 5 
7 2 7 
6 1 5 
8 2 4 
3 0 
82 
8 4 3 8 . 5 9 'P IECES DETACHEES 
POI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0,34 
0 7 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 








P L A T I N E S , A I G U I L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 


















0 2 5 
3 7 1 
8 7 6 
0 8 9 
6 1 3 
2 5 6 
9 4 6 
7 2 
8 8 4 
1 2 1 












4 5 5 
113 
3 4 7 





1 9 6 
a 
a 
7 7 1 
8 4 0 
5 7 6 
2 6 3 
2 3 9 





6 1 9 
2 0 
87 









9 4 0 
7 0 0 
2 4 0 
2 3 6 




























.XCESSOIRES POUR APPAREILS 
«ACHINES OU NO 8 4 3 7 , A U T R E S 
=T A R T I C L E S S I M I L . P . 
. 663 
? 6 
0 4 9 











4 8 6 
a 
13? 
1 6 1 5 
2 5 1 
6 5 3 
2 4 
5 
1 0 2 9 
10 






3 9 1 
. 1 7 2 9
146 




lu l la 
DU NO. a 4 3 6 . 
0 4 1 
2 1 5 
0 9 9 
. 9 0 0 
3 9 2 
11 
1 7 5 
9 9 9 








2 7 6 
2 5 5 
0 2 1 
6 5 1 









3 1 9 
43 
12 
5 1 1 
126 
3 6 5 
3 8 5 
3 7 3 







5 1 3 
. 7 1 
11 
6 5 6 
86 
5 7 0 
558 








3 3 6 
9 0 
51 
8 5 4 
a 









1 3 7 
_ 4 6 5 
• 
8 6 6 
3 3 ! 
5 3 4 
2 8 4 













3 8 9 
















3 7 3 










2 4 9 
1 
5 0 9 





1 5 6 
• • 150 
9 3 1 
398 
5 8 3 












8 3 5 
. 2 9 0 
146 









7 2 2 
548 
9 6 6 
58? 
5 4 1 











6 0 5 
115 
6 1 7 
. 9 50
9 3 1 
200 
51 















4 7 6 
7 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
F I L Z , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 0 5 
0 22 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 50 
4 0 0 
4 0 4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ERSATZ 
MASCHI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
M E N G E N 
EG­CE 























7 0 0 
9 8 6 
9 7 6 
9 1 0 
, , . 10 
NEN UND APPARATE ZUM 
1000 kg 
­Lux. 
Q U A 








6 9 7 
545 
4 8 3 










5 3 5 
1 




4 6 2 
5 
18 
3 1 1 
6 5 6 
6 5 6 



























2 4 7 





















5 6 4 
134 
4 3 0 
4 2 1 













7 2 3 
7 1 8 
5 5 5 
3 
. . ? 
ODER AUSRIIESTEN VON 
1 
15 
. 7 2 
a 
7 




NEN ZUM WASCHEN, R E I N I G E N , TROCKNEN 
IEREN VON SPINNSTOFFWAREN, ZUM HERS 










4 4 8 










3 8 1 
4 5 4 
4 5 1 








4 9 9 
1 0 0 
19 




7 0 5 






E I N Z E L T E I L E FUER 


































WASCHVOLLAUTOMATEN B I S 6 KG 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















9 6 1 
063 























5 6 4 
6 9 1 







6 9 7 
2 74 
4 2 3 
4 2 2 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 





4 1 6 
102 





















4 5 4 




















2 9 0 
a 
11 










. 1 1 1 








































7 0 9 
4 4 2 
2 6 7 
2 6 7 















7 0 6 
































1 8 7 
. 5 7 
5 3 4 
70 8 







8 8 4 
4 8 5 
3 9 3 
3 9 8 





























9 9 1 
a 
2 2 8 
5 5 7 
5 5 9 







































8 6 8 






5 6 ? 
2 
9 5 2 
105 
8 4 8 
8 4 8 
2 8 3 
. • 
























? 6 1 9 
a 









2 6 7 1 
4 3 ? 
4 3 2 











0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
7 7 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






M 0 Ν 0 F 






. A . A O « 
CLASSE 3 








3 4 3 9 . 0 0 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 4 0 
FEUTRE, YC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





R . O . A L L E « 
ETATSUNIS 














6 6 9 
5 0 
4 7 
5 4 4 
2 1 2 
9 7 3 
2 3 9 
9 7 2 




1 9 8 
France 
1 9 7 
a 
a 
1 0 5 
7 7 7 9 
4 0 0 3 
3 7 7 6 
3 6 4 3 
























A P P A R E I L S POUR F A B R I C A T I O N 
MACHINES OE CHAPELLERIE 
1 3 1 
2 1 9 
6 0 
8 0 1 
12 




1 8 9 
19 
4 3 0 
4 4 2 
2 2 5 
2 1 6 
1 9 3 










1 8 6 
a 
78 
1 2 7 0 
9 1 9 
301 
2 97 








. 3 1 
. • 
553 





«ACHINES POUR LAVAGE, NETTOYAGE, 
TURE, APPRET, F I N I S S A G E 
ET IMPRESSION DES T I S S U S 
8 4 4 0 . 1 1 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























8 4 4 0 . 1 5 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
8 4 4 0 . 4 1 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 4 0 . 4 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
REPASSER, A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 







M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









M O N D E 











1 3 9 





L I N G E 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









4 8 1 
3 7 7 
104 
0 9 6 













3 7 3 






OES MATIERES T E X T . 
, FEUTRE, 
PRESSES A REPASSER, A 
6 0 6 
4 9 4 
2 6 0 
4 7 3 
6 5 2 
3 1 3 
85 
1 0 
4 2 6 
2 4 1 
2 9 
3 0 1 
26 
9 3 6 
4 8 3 
4 5 3 
4 3 9 
0 7 0 
1 
4 
, 1 6 3 
17 
1 6 2 4 




1 0 8 
. 16 
• 
2 3 7 5 
2 172 
2 0 3 
1 9 1 
1 7 4 
. 3 









1 3 8 7 















6 8 0 
45 
, 3 1 9 
4 3 9 
2 9 7 
152 
0 9 4 
3 2 7 
10 
, 48 












7 9 5 
308 
5 0 5 
163 
3 4 2 
3 4 2 
0 3 4 
IUlia 




7 9 0 0 
3 77? 
4 178 









7 8 6 
. 7 1 9 
? 
. W 4 
19 
2 4 
7 9 1 
3 5 1 
4 3 9 
4 7 0 
3 9 6 
19 
BLANCHIMENT, T E I N ­
, POUR REVETEMENT 














8 9 4 
7 3 6 
158 
157 





1 9 0 
1 2 5 
35 




3 8 2 
75 
1 6 9 
3 1 5 
5 4 4 
7 7 1 
7 7 1 
5 9 1 
• 













1 0 0 
162 
9 0 2 
2 5 9 
2 5 8 
1 3 9 
, 7? 
2 





4 4 0 

















E L E C T R . AUTOMATIQUES, 
2 0 5 
1 7 3 
2R7 
8 9 1 
9 8 6 




4 6 8 
3 73 
2 6 0 
2 3 5 
8 4 2 
5 4 1 
3 0 1 
30 0 




7 4 3 2 




1 2 7 
a 
3 9 2 
1 8 4 
22 4 4 9 
2 0 553 
1 6 9 6 
1 8 9 6 
1 3 1 9 
. 
1 2 1 8 
1 3 8 
8 862 
4 0 6 3 
3 7 3 






1 4 7 8 7 
14 2 8 0 
5 0 6 

































7 3 1 
93 
133 
1 3 3 
7 2 
6 KG OE L I N G E 
3 8 6 
1 0 3 
835 156 
1 4 1 
. 3 
14 
2 2 9 
106 
13 
0 0 5 
4 8 5 
520 
5 1 9 










ELECTRTOUES NON AUTOMATIQUES. MAX. 6 
3 ? 0 
1 6 1 
5 5 9 
7 9 2 
7 1 1 
3 7 8 





1 5 9 9 
a 
4 6 8 
8 9 9 
1 7 2 6 
7 4 7 
4 
1 
3 7 6 
2 9 
810 
8 8 3 
1 
4 9 0 
19 
1 4 3 
6 9 7 




7 8 9 
1 3 5 
6 4 8 
3 
708 
3 4 9 
8 5 9 
8 5 9 











1 4 2 0 
15 
6 1 
?î 13 79 
88 
25 
1 9 6 5 
1 7 1 1 
7 5 4 



















3 7 6 2 






. 2 4 
4 3 9 3 
3 8 7 4 
570 
5 2 0 
4 3 9 
. 
I E 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 4 
0 C 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ER SAT 
WRING 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N I C H T 
TR OCK 
C C I 
0 P 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
MASCH 
O C l 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 « 2 
0 50 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MASCH 
BELAG 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WASCHF 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
— 1971 —Janvier­Décembre 














6 3 9 
1 7 5 
4 6 5 
3 9 0 






1 3 6 
4 5 
. 7 
6 6 2 
2 0 7 
4 5 5 
4 5 4 






1 1 0 
1 6 0 









. . • 

















4 163 4 3 9 0 2 9 6 
3 3 3 5 4 381 
8 7 8 : 
755 c 
6 5 7 1 
7 3 
' '. 1 0 5 
1 1 





1 3 0 
1 6 6 
1 6 6 





. . 1 
1 2 B 














FUER ELFKTRISCHE WASCHMASCHINEN UNO 




4 7 6 
4 2 7 
6 8 
8 2 3 
3 5 8 







3 6 0 
1 5 1 
2 0 8 
2 0 6 













2 1 6 




3 5 9 
5 
1 9 2 
3 9 7 
1 2 
9 7 6 





1 4 7 139 
. 2 6 1 3 
2 6 1 1 9 9 




, . 1 
1 
5 5 « 
























3 3 5 
4 3 
7 4 6 
3 5 5 
1 7 2 




2 3 9 






6 7 6 
6 5 1 
2 2 6 
2 1 6 





2 1 3 
9 3 
1 3 1 
7 
. . a 
1 3 1 
1 7 8 




7 9 3 
4 3 7 
3 5 6 
3 5 6 
3 1 6 
a 
• 







3 3 2 
1 7 0 
4 7 1 
2 9 
2 8 2 
1 9 
1 2 
3 5 1 
5 3 8 




l eo 6 6 




















ι « É 









5 2 0 















9 5 3 
























1 2 5 
. ? 6 
1 7 ! 






3 5 7 




























2 5 P 


























2 7 0 
3 ? 
4 3 0 
, 3 D 




1 0 7 





1 5 7 1 
7 6 2 
8 1 0 
8 0 0 

















1 5 9 






V . LINOLEUM OD. ANDEREM FUSSBOOEN­








1 0 7 
1 
• 
3 9 2 
2 4 9 
1 4 3 
1 4 3 
1 4 2 
■ 
1 






1 4 6 
4 2 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 5 









5 4 4 
3 8 
5 0 6 
5 0 6 
50 5 
. 
1 1 9 
l i 
1 3 1 
1 2 0 
1 1 
1 1 
UEBER 6KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
5 3 
9 
4 5 2 
9 
. 3 9 
1 3 0 
7 
7 6 








7 7 5 
■ Ρ 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 





R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 














3 4 4 0 . 4 5 ESSOREUSES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






8 4 4 0 . 4 6 PARTTES ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 3 
1 9 




3 5 7 
5 6 4 
7 9 3 
7 4 1 





. 1 4 5 
3 9 
. 1 ? 
8 8 6 
3 5 8 
5 7 8 
5 7 8 






7 1 7 
96 2 
5 2 
e à a 
5 6 0 9 7 071 
4 69? 
9 1 1 




7 5 9 2C 
a 
5 ' 
ELECTRIOUES NON CENTRIFUGES 
1 8 
8 3 
1 3 0 
2 5 6 













2 I l i 
1 3 1 










PIECES DETACHEES DE LESSIVEUSES 
D'ESSOREUSES F L E C T R . NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 



















8 4 4 0 . 5 0 ESSOREUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
8 4 4 0 . 6 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 4 4 0 . 6 5 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 4 0 . 7 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
MAX. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 









3 1 6 
4 4 4 
2 9 8 
3 6 8 
8 4 0 
3 3 8 
1 3 3 





9 1 0 
2 6 5 
6 4 6 
6 4 1 




1 4 6 
1 5 
8 1 4 






a 7 7 
1 9 5 0 







1 1 6 
. 4 5 
6 8 7 









1 0 6 
1 0 7 
9 6 
. ­
7 5 7 
5 8 
a 
6 1 7 







1 2 8 5 
1 0 3 




NON CENTRIFUGES ET L E S S I V E U S E S , 
b KG DE L INGE SEC 
MACHINES P . 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 


































4 4 6 
















L ' I M P R E S S I O N 
6 0 9 
1 1 8 
9 6 0 
7 3 0 
7 6 1 




8 8 ? 





1 8 7 
8 1 8 
1 7 9 
6 4 1 
6 28 




9 9 4 




. 5 4 1 
7 2 2 
8 7 
. . 1 2 4 
3 4 9 0 
l 981 
1 5 1 0 
1 5 1 0 
1 2 9 8 
. • 
MACHINES POUR REVETEMENT 
VUE DE FABRICAT. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-3AS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 





M O N D E 













2 3 3 
4 3 2 
8 7 8 
5 4 
4 1 5 
1 3 3 
1 3 2 
4 5 5 
6 2 9 
67 4 
6 7 6 
4 8 8 
MACHINES A LAVER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-RAS 
ALLE« .FED 3 
1 0 0 
5 4 4 
1 7 7 
9 3 5 
1 6 
. 1 0 





2 1 2 




DES F I L S 
5 7 
. 1 3 8 
9 7 4 
2 0 
9 
. . . 8 
5 
. . . . 4 5 
1 2 5 6 





















2 1 9 
1 9 








4 1 8 
2 8 6 
1 3 3 
1 3 3 





. 7 9 
. a 
1 9 
4 7 7 
1 6 7 
3 1 0 
3 1 0 













3 1 4 



















N O N 
DE L INGE SFC 
7 7 ? 
2 3 9 
7 9 
a 
3 7 0 
5 9 






1 3 4 
9 1 0 
2 2 4 
2 24 
2 0 0 
a 
* 
6 7 1 
1 
1 5 9 
1 7 5 0 








2 0 7 9 
1 1 4 






































4 8 1 
7 7 
5 7 8 
. 1 3 4 




3 7 8 






0 7 6 
7 7 0 
8 0 6 





. 2 5 0 




. . . 7 
5 7 8 
4 5 ? 
1 2 5 
1 2 5 
1 1 8 
. • 
DES T ISSUS ET AUTRES SUPPORTS EN 
OE COUVRE-PAROUETS, TELS 
1 
4 1 
3 1 9 
1 1 4 





6 2 9 
4 7 5 
1 5 4 
1 5 4 




5 1 7 
1 6 9 





9 3 0 
7 4 6 
2 3 4 
? 3 4 
7 2 7 
1 
4 




1 6 0 
a 
• 
3 0 9 
1 7 0 
1 6 9 
1 6 9 
1 8 9 
OUE L INOLEUM, ETC. 
1 
LE L I N G E , CAPACITE PLUS OE 6KG 
1 6 ? 
3 5 
1 1 5 0 
1 4 
. 5 1 
3 8 0 
1 6 
6 7 
. 1 5 4 0
. 3 7 
3 
. 7 0 
6 2 3 
1 0 
1 5 4 
1 0 9 
4 8 
0 6 8 
1 1 0 
9 5 8 
9 5 3 
9 1 0 
. a 
1 7 




. . 8 3 
4 5 9 




EN L INGE SEC 
5 






8 6 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 





0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 0 7 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 







3 1 1 7 





8 3 3 











5 5 0 
5 9 1 
3 5 9 











































8 0 7 
2 3 3 
5 7 4 
5 7 4 
1 6 6 
­
ZUM WASCHEN. BLEICHEN ODER FAERBEN 
WASCHMASCHINEN H I T UEBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MASCHI 
ZWECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 4 
4 0 0 
JOCO 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

















2 5 0 
71 
6 1 4 
529 
086 
0 6 1 
6 9 4 
3 4 7 
67 
9 6 9 




1 3 5 
38 
1 4 6 
5 
? 1 0 9 
1 6 6 8 
4 4 1 
4 3 6 












3 2 7 



































7 6 7 
3 3 8 
4 2 9 
4 2 8 











8 4 9 




































NEN UND APPARATE ZUM TROCKNEN, FUER 
I N D U S T R I E L L E ZWECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MASCHI 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MASCHI 
GEWEBE 
0 0 1 
0C2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 






4 2 7 






0 8 1 
141 
939 









5 1 1 


























7 9 9 






6 7 3 9 9 2 
4 1 9 
419 
2 6 9 
3 
6 2 6 
4 9 1 
177 
3 47 
1 3 4 3 
1 1 2 0 
2 2 3 
2 2 3 
180 
























9 5 8 
6 6 0 
2 sa 2 9 8 































































4 8 0 
3 7 3 
157 
156 











1 3 4 
i 38 
4 3 7 
165 
2 7 2 
2 7 2 












6 4 0 
3 6 0 
2 3 1 
7 8 1 
13? 
• 
I N D U S T R I E L L E 




. . a 
6 4 
10 
1 6 4 
8 0 3 
6 6 3 








2 8 8 
193 





9 6 7 
5 1 7 
4 5 0 
4 5 0 









7 6 7 
9 3 6 





















2 0 7 
. 14 
. . 9 
. 
3 4 
3 4 1 



























5 6 8 
. 91 








0 0 5 
0 7 ? 
0 7 3 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
I T A L I E 














8 4 4 0 . 7 1 «ACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 















8 4 4 0 . 7 5 «ACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















8 4 4 0 . 7 7 «ACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 4 0 . 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 4 0 . 8 ! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 









7 1 7 
0 5 3 
3 0 
4 7 5 
1 5 7 




6 0 7 
4 2 3 
134 
1 7 3 


























I N D U S T R I E L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 





M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





M 0 N 0 E 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















8 8 6 
2 9 3 
3 7 9 
5 1 7 
5 3 8 
6 7 0 
?7 
6 2 4 
9 4 4 
9 0 4 
2 0 1 
7 8 7 
3 7 4 
165 
6 1 3 
5 5 1 
5 4 9 











1 9 6 
4 9 7 
a 
91 
. 7 0 ? 
3 
. 4 0 0 
74? 
5 4 3 
1 9 9 
1 9 4 
7 9 4 
5 









« 1 4 8 
7 7 6 
5 7 7 
7 4 9 
2 4 9 
99 
• , BLANCHIMENT 







2 0 8 
2 0 2 5 
! 66 7 
363 
3 6 1 
153 
? 







OU T E I N T U R E , 
L I N G E , CAPACITE PLUS DE 6KG 
. 1 3 6 
1 4 8 
3 0 3 
1 1 9 
7 7 9 
27 
a 
Ì 7 7 
7 7 8 123 
4 4 3 
4 7 
5 4 1 
7 0 6 
8 3 5 
8 3 3 
2 1 8 
1 
APPAREILS A 
1 8 3 
2 5 7 
2 5 0 
3 9 3 
2 2 1 




2 6 6 
1 4 
13 5 9 2 
5 1 9 
3 0 4 
2 1 5 
1 9 9 







1 1 6 
1 








1 4 8 
813 
5 4 6 
2 6 8 
2 6 5 
1 1 5 
3 
• 





1 7 ! 
a 
4? 





1 6 2 4 
1 1 2 3 
501 
5 0 1 















7 8 5 


















4 2 7 









3 9 6 
3 2 1 
11 
178 




2 1 3 
5 6 4 
6 7 9 
8 3 5 




1 2 5 
4 





1 4 3 
1 500 
1 0 1 2 
4 8 8 
4 8 4 
3 2 6 
4 
AUTRES OUE 
EN L INGE SEC 
2 4 1 
53 
1 7 4 
a 
3 1 8 
32 
a 
2 8 6 
4 7 8 
8 5 0 
a 
10 
2 4 ? 
6 8 4 
7 8 6 
8 9 8 
8 9 8 
6 4 6 
• 




8 6 4 
76 







1 2 0 5 
9 1 7 
2 8 7 
2 8 7 
















13 2 7 7 
6 B 0 
2 3 3 
4 4 7 




A P P A R E I L S A SECHER POUR D'AUTRES USAGES 
1 1 6 
6 6 
7 5 6 
0 4 8 





1 8 9 
5 3 7 
706 
8 2 7 
8 2 4 











2 7 0 
2 7 8 
3 5 8 
6 5 6 




9 3 5 
9 4 5 
4 4 e 
« 4 7 







. 1 6 2 
1 0 2 





4 7 4 
2 7 6 
198 














8 8 6 











5 7 9 
4 8 7 
5 2 1 
a 
4 
2 1 3 
• 
821 
0 8 3 
7 7 9 
73 8 
5 2 5 
1 









3 9 3 
9 2 9 
3 8 2 
1 2 9 
188 
4 3 1 
7 8 4 
1 6 3 
3 4 9 












' 4 2 
• 
9 5 7 








1 7 1 1 
195 






1 4 1 9 
5 0 1 
501 











3 0 7 
155 
1 5 1 









4 8 7 
a 
3 4 5 





8 1 ? 
B74 
9 38 
9 3 8 




7 0 5 
a 




3 3 3 
5 4 2 
7 6 6 
8 3 5 
3 8 9 
3 3 9 
56 
• 
F I N I S S A G E DES F I L S , T ISSUS 
T F X T I L E S 
a 
3 2 1 
3 7 5 
0 8 0 









5 3 ° 
a 
7 2 3 
1 9 2 9 










7 5 8 
a 
? 1 4 4 
54 









5 9 3 
19.3 
0 0 6 
a 
7 0 1 
6 1 4 
2 3 4 
6 4 
110 













2 1 1 
59 
3 2 7 
85 
2 8B9 
1 6 4 3 
1 745 
1 745 





6 4 5 
. . 78 
. . 3 4 
. 
97 
1 0 3 6 
8 7 ? 
164 






































2 7 8 
1 9 7 6 
a 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
ERSÄT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 76 
3 9 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

























1 1 13 
7 3 4 
3 7 9 
3 70 
1 4 9 
1 
8 
E I N Z E L T E I L E 
472 
2 5 2 
3 7 8 




















8 8 4 
831 



















1 1 5 5 
9 9 4 
1 6 1 









0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 




6 1 9 
4 1 
8 






2 7 0 
6 9 5 
575 












3 3 8 
120 
2 1 8 
2 1 7 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
5C8 
7 2 6 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 











6 5 4 


















4 0 5 
495 
752 















4 4 ? 
14 
1 7 0 9 
1 0 9 4 
615 









2 9 0 
7 1 4 









N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 





1 144 385 
9 3 5 7 0 3 
159 18? 
1 5 4 181 
71 1 1 1 
4 1 
F . MASCHINEN DER NRN 
2 4 4 4 4 
32 
56 













1 6 , 
NAEHMASC! 
KOPFGEW 



























. 16KG OHNE MOTOR 
19 
78 


















1 1 0 4 5 











6 7 3 9 6 9 
681 72? 
9 9 2 2 4 7 
9 9 1 2 4 7 
5 8 6 17? 
. 3 4 4 0 
UND 
ICHT MAX. 16KG 
= BER 65 RE/STCK 
3 






. . 10 
» 3 0 2 
. 7 2 
Ì 230 
1 2 3 0 
> 2 2 1 
a 
. 
CHT MAX. 16KG 
iNTHALTEN I N 
. 4 1 
28 





. i 2 
> 3 




t 7 2 9 
1 37 
? 1 4 2 6 
5 594 
3 6 3 1 




! . * 




1 0 4 8 
40 8 7 34 
5 
4 10 
2 0 ? 










6 3 6 1 3 9 7 
3 5 8 1 27? 
279 1 2 1 
2 5 6 116 
208 74 
12 5 




















































. 4 4 9 
. ? 
, . i a 
. , . -
4 6 8 



















2 3 0 8 
J 9 0 
3 2 1 8 




















4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 










• A . A O « 
CLASSE 3 ' 
8 4 4 0 . 9 0 PARTIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
7 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












0 2 0 
9 2 1 
B70 




ET P I E C E S 
9 4 4 0 . 6 1 A 85 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 























. A . A O « 
CLASSE 3 
MACHINES 
8 4 4 1 . 1 2 * l MACHINES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
TETE «AX 
DE 65 HC 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 















8 4 4 1 . 1 3 »1 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
503 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
TETE MAX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
























8 4 4 1 . 1 4 «ACHINES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
NAVETTE, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 














2 7 6 
955 
0 2 1 
4 5 3 
6 8 2 
0 2 4 
12 
37 
4 4 3 
5 9 9 









8 9 8 
35 
0 4 0 
3 8 4 
6 5 6 
5 1 4 














D O L L A R S 
Belg.­Luxa 
0 1 5 
14 
25 
6 2 8 
0 3 0 
5 9 8 
5 6 6 
5 0 0 
2 







8 1 4 
4 6 7 
4 1 5 














1 9 9 
5 
3 0 8 
3 3 0 
9 7 9 
961 







N e d e r l a n d 



































, YC MEUBLES 
, UNIQUEMENT 









1 6 9 
5 9 4 
2 4 7 
4 7 
902 
0 9 6 
21 
16 
1 0 1 
74 
2 9 9 
02 9 
2 7 0 
2 6 6 




















6 2 8 
8 3 3 
7 9 4 
7 9 1 




5 5 6 
17U 
5 9 7 2 
6 Í 
1 3 0 
a 
1C 
1 5 9 
53 e 
9 
1 3 9 
1 
88f 3 
3 7 8 2 
5 0 9 
50 f 





















3 7 8 
2 1 3 
4 5 2 
1 6 3 
6 1 9 
762 
3 9 1 
0 7 4 
4 1 0 
12 
3 5 4 
132 
3 9 
2 7 2 
5 3 8 




9 8 3 
3 4 
8 2 8 
875 
0 0 4 
8 9 1 
6 5 0 









6 7 3 
7 8 6 
0 5 ? 
B I P 
8 7 4 
2 6 8 
105 
4 5 2 












3 8 9 













1 3 6 
1 7 
• 
9 0 3 
0 9 7 
807 
768 









1 3 4 
4 1 2 
5 3 0 
6 2 1 


































1 2 6 




2 0 6 1 
381 
8 2 ' l 
8 2 5 1 
7 4 6 1 











177 4 3 7 
4 a 
5 
6 4 5 3 5 9 8 
4 9 3 2 6 2 3 
152 975 
150 9 7 4 




3 7 4 2 8 5 
147 75 
3 8 1 6 5 6 
3 8 1 9 
150 












2 5 3 1 7 9 
28 
159 5 3 2 ? 
0 0 2 4 8 3 4 
157 4 8 8 
0 8 1 4 6 4 






NAVETTE, POIOS OE 

































3 4 0 8 








MOTEUR, NON SOUS B 4 4 1 . 1 Z 
14 
7 1 6 
5 4 1 
2 7 4 
1 0 ' 
24 






5 2 4 2 
89 
« 
4 7 3 5 
5 5 8 2 
9 1 5 2 
8 1 4 2 







































7 9 9 3 5 0 
15 5 
2 0 1 
158 
0 6 6 
5 9 4 5 6 1 
3 3 8 
9 2 2 4 




4 7 9 
37 1 8 4 
6 
2 3 2 
7 7 a 
8 1 4 
3 4 
0 4 2 1 3 9 5 
10 
9 4 
5 1 3 
8 8 2 
115 88Z 
264 5 6 6 
0 9 0 
a 
7 3 6 
UNIQUEMENT POINT DE 
SANS OU 17KG AVEC 
2 6 9 
8 5 8 
2 1 7 ! 
















1 2 4 253 
162 207 
5 4 0 24? 
6 4 0 4 
3 5 6 
5 4 7 511 
50 25 
4 2 2 
309 158 
77 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
C«2 102 3 7 1 
058 1 . . 1 
062 17 5 1 
400 247 83 18 13 
4C4 3 1 . . 
5C8 19 
720 2 2 . . 
732 630 401 38 15 
1C00 5 794 2 726 786 330 
1010 3 727 1 563 695 273 
1011 2 067 1 163 91 57 
1020 2 025 1 154 90 55 
1071 I 045 667 77 30 
1030 21 1 . 1 
1031 . ■ . 
1040 22 8 1 1 
ERSATZ­ UNO EINZELTEILE VCN NAEHMASCHINEN 
001 46 . 1 9 
002 22 9 . 11 
003 112 4 15 
004 232 95 38 6 
005 176' 104 2 
0 72 96 23 1 
030 3 
034 ­6 . 1 
036 18 9 1 
0 36 5 . 
042 13 1 
046 1 
400 148 7 27 46 
4C4 1 . . . 
732 391 12 2 59 
1000 1 270 263 68 203 
1010 587 211 56 90 
1011 684 52 33 113 
1020 682 52 32 113 
1071 126 31 3 6 
1030 1 
1031 . . . . 
1040 . . . . 
MOEBEL UND MOEBELTEILE FUER NAEHMASCHINEN 
0 0 1 7 0 3 
0 0 2 26 
0C3 3 1 4 
0 04 666 
0 0 5 141 
0 2 2 12 
0 3 0 9 
0 4 6 405 
4C0 7 
1000 2 286 


































































6 5 6 
1 9 7 
4 5 9 
4 5 9 
6 7 















9 5 9 
2 9 8 



















5 3 6 
131 
4 0 5 




MASCHINEN ZUM HERSTELLEN OOER INSTANDSETZEN VON SCHUHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 42 
0 4 3 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 

























1 4 9 0 
382 
2 4 7 

































MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN, F E L ­
LEN ODER LEDER OOER ZUM HERSTELLEN VON WAREN DARAJS, AUSGEN. 
SCHUHE 




























0 4 ? ESPAGNF 
0 5 3 R . 0 . A 1 L E M 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSJNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
7 7 0 CHINE R.P 
73? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 

















































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 



































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
































































56 . . • 
533 
45 




























































AIGUILLES POUR MACHINES A COUDRE 
1000 746 29 57 4? 51 72 
1010 229 23 43 42 45 71 
1011 16 1 8 . 6 1 
1020 16 1 8 . 6 ­ 1 
1021 7 1 a a 6 a 
1030 . . . . . . . 
1040 . 
MASCHINEN ZLM AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON­HAEUTEN, F E L ­






0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UN I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 









































































































MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX,POUR 
FABRICATION OES OUVRAGES EN CUIR OU PEAU, SF. MACHINES A 
COUDRE 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












8 1 6 
170 
384 













1C0O M O N D E 












4 4 2 
6 8 6 
312 
0 1 0 
13 










3 9 9 3 
3 3 4 7 
6 4 6 
58? 






48 . 39 





88 . • 
75 














90 . 7 
556 
101 




































MACHINES POUR PREPARATION ET 
FABRICATION OES OUVRAGES, SF . 
TRAVAIL OES CUIRS ET PEAUX,POUR 
CHAUSSURES 
001 0 07 




32 3 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
952 




2 0 9 
475 
24 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 ? 
0 6 8 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 





0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 




















2 8 9 













7 9 6 
6 2 5 










Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
70 





3 7 5 




. . . 
' 















402 4 8 1 
37 33 2 
2 4 149 
ι ; 1 2 7 12 100 
a 
. 12 22 
IUlia 
7 






. . 1 
3 7 8 






­FORMEN ZUM GIESSEN VON INGOTS, 
SMASCHINEN FUER G I E S S E R E I E N 
ANDERE METALLURGISCHE BETRIEBE 
4 1 6 
4 2 0 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
G IESS 
0 0 1 
0 0 ? 
0C7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 56 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
G I E S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4C0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
ERSAT 
OC l 
0 0 ? 






















3 6 0 
198 







2 3 8 
7 1 9 
5 1 9 






4 5 9 
600 
2 2 4 






0 0 6 
3 3 1 
372 
355 
0 1 0 
AUS 
3 4 9 
23 








0 1 1 
2 5 3 
258 









l - UND 
1 
2 













8 6 0 
827 
0 3 4 
9 9 1 
8 2 1 
43 
2 9 7 





1 7 7 
59 
2 5 6 








1 1 9 
119 
. . . 
13 






















0 0 1 
7 3 4 
a 
, 2 43 
140 
1 5 3 
7 6 9 
3 8 3 
6 
a 














. 6 9 2 
5 5 7 
51 
ï 4 7 0 
. 6 
1 
8 0 6 
2 7 6 
5 3 0 
5 3 0 
522 














4 5 9 
5 3 3 
8 1 1 
9 6 7 














ALS GRAU­ ODER 
1 4 9 












i . • 
1 8 8 





OER NR. 8 4 4 3 
1 
144 
. 3 1 6 
2 9 0 
a 







1 8 9 
71 
• 
8 9 0 3 0 5 








2 9 5 
7 2 3 
5 8 2 
. 
a 
6 7 9 





6 9 3 
3 0 7 5 8 2 
8 6 ' 
322 
1 1 1 
26 
3 2 3 15 




ι ; 14 f 
, . ■ 
191 
2 Í 
1 6 c 
1 6 Í 
169 









2 3 2 
























1 8 3 3 
2 2 1 
12 
6 





2 8 3 1 
1 9 5 7 
8 7 4 
8 7 4 























7 9 4 8 
1 7 9 9 
. 6 1 3 4 
. . 17 
, . • 
11 3 5 8 
















3 7 0 
5 1 7 
5 1 7 
4 7 9 
• 
10 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1.030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 4 3 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
























7 5 7 
9 7 1 
77P 






2 0 3 
11 
140 
0 4 5 
2 6 9 
7 7 7 
5 6 2 
3 8 1 
1 
1 
2 1 4 
CONVERTISSEURS, 
COULER POUR ACI 
8 4 4 3 . 1 0 CONVERTISSEURS 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 





6 0 8 
6 3 2 
















1 1 4 
. 64 
0 3 6 
6 3 0 
4 0 6 




1 1 4 
1000 D O L L A R S 
B e l g , ­ L u x . N e d e r l a n d 













POCHES DE COULEE 
E R I E , 
8 4 4 3 . 3 0 POCHES DE COULFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 






M O N D E 







6 4 4 3 . 5 1 L I N G O T I E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L S . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
SUISSF 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 













8 4 4 3 . 5 9 L I N G O T I E R E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 













2 0 5 




1 4 9 
1 0 6 
38 
6 1 3 
1 3 2 
4 3 1 
3 9 3 
2 8 7 
38 
EN 
4 1 4 
4 5 3 
4 2 
5 3 0 
3 4 5 
6 4 3 
11 
2 9 5 
2 8 7 
15 
0 5 5 
7 8 4 
2 7 2 
6 9 0 
6 7 0 
















2 5 5 
3 4 8 
9 9 5 
3 5 3 
3 5 3 
34 
8 4 4 3 . 7 0 MACHINES A COULER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























6 4 4 3 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 5 
1 7 8 
87 
93 
3 9 4 
1 6 9 
7 1 3 
95 
36 
2 4 3 
1 6 4 
6 4 4 
4 7 
1 3 7 
0 1 5 
9 2 1 
0 9 5 
9 5 7 
2 6 0 










3 6 5 
3 7 0 












2 7 6 





2 8 0 
a 
8 1 9 
0 9 9 
a 
a 
2 9 5 
15 
5 1 2 
1 9 9 
3 1 4 
4 
a 
3 0 9 
7 3 1 
2 4 1 






















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 1 









1 1 3 0 
3 9 6 
2 3 4 





l u l l a 
11 










1 0 0 7 





















2 9 1 






1 0 9 4 19 
a 
42 















. 2 5 5 
358 
89 
2 6 9 





6 0 4 









8 4 4 
143 
7 0 1 
701 

















6 1 3 
4 7 8 
135 
1 3 5 
1 3 1 
• 
»IECES DETACHEES DU NO 
3 3 7 
4 0 7 
1 7 5 
6 1 3 4 
a 










































1 3 7 



















. . 149 
40 
. 
2 5 3 
14 
2 3 9 



































1 6 6 5 
1 4 1 
3 9 5 
22 
• 
7 6 2 2 
5 01-3 
2 8 0 9 
2 809 
2 3 9 2 
• 



































1 4 3 5 






5 6 4 
6 7 1 
6 7 0 
4 6 9 
a 
a 










2 2 4 ? 
1 0 4 0 
1 7 0 2 
1 20? 





6 1 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 





0 0 5 
0 2 2 0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WALZEN 
O C l 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
WALZEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 ? 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WALZEN 
OC l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
ERSATZ­
0 0 1 
0 0 2 
· ) Anmer 
M E N G E N 
EG­CE 






1 2 1 



















3 6 6 
0 3 9 
3 2 6 • 3 2 5 
2 6 3 
a 
• 




RKE UND WALZENSTRASSEN, 




4 2 3 
198 




7 7 5 
3 9 0 
6 3 2 
4 3 2 


















RKE ZUM AUFBEREITEN BESTRAHLTER 
RKE LND WALZEN 
6 4 0 1 
3 6 6 











I C 037 
8 7 7 
940 





5 0 5 
56 
2 0 




0 6 7 
6 4 4 
223 
2 0 1 
2 0 1 
22 
1 1 9 








3 0 1 




FLER WALZWEPKE, AUS GUSSEISEN 
2 170 5 890 
151 
« 6 3 2 
1 4 9 2 




2 9 7 
62 
17 7 3 8 
14 3 3 5 
3 4 0 3 
3 367 












5 1 8 
2 1 6 
3 0 3 
3 0 0 






7 5 5 
58 
2 4 3 
0 8 3 




6 3 0 
139 
4 9 1 
4 9 1 










1 5 6 
2 1 
117 
ι 1 8 4 
7 1 
• 
8 7 8 
2 9 3 
5 8 0 
3 9 4 
189 






. . . • 
160 
























2 0 ? 
. 7 7 9 
197 
19 
3 9 1 
. . • 
0 9 0 
4 8 4 
6 0 6 
6 0 6 












FUER WALZWERKE, AUS GESCHMIEDETEM STAHL 
4 108 
6 0 6 3 
5 8 2 
5 0 0 8 
1 9 7 1 
5 2 7 2 
1 0 3 4 
6 1 
























3 6 8 1 
4 9 4 8 
912 
13 363 
4 2 1 
2 594 





1 4 9 0 
578 
30 1 5 9 
23 3 2 k 
6 835 
6 822 









7 4 4 
1 
4 3 7 
1 0 1 




. . a 
1 
. 
4 4 1 
3 3 3 
109 
103 














4 6 9 
1 3 4 
1 
4 7 




3 5 5 
4 5 1 
9 0 4 
9 0 4 
6 5 0 
a 
• 
, AUS STAHLGUSS 
75Õ 
. 7 1 ? 
7 
3 6 7 
2 2 7 
98 
. a 
5 5 3 
7 1 4 
4 6 9 
2 4 6 







6 4 3 
30Ò 
5 1 8 
7 6 7 
9 4 
7 6 5 
. . . a 
. • 
0 8 8 
2 2 8 
8 5 9 
8 5 9 













­ UND E I N Z E L T E I L E FUER WALZWERKE 
! 6 6 1 
1 0 7 9 
tungen zu ­der 
.aaa.l l . . . . . . ( "CT . 
?02 
5 7 6 
• 
einzelnen Waren siehe 
k l l M C V C . i ­ k . C _ . l _ 
am 
1? 
5 0 1 
3 9 1 
6 5 9 
70 
. a 
. . ... . 73 
. 1 
6 5 7 
9 0 3 
7 5 3 
753 












6 2 2 


















2 3 1 
4 9 









0 9 9 
6 5 0 
4 4 8 
43 3 
3 2 1 
15 
5 5 9 
0 6 2 
9 3 
2 6 4 
17 
32 7 
8 3 4 
33 
. 2β 
2 1 7 
9 7 8 
2 3 9 
2 0 6 
178 
3 3 
4 4 7 
4 5 1 




3 2 7 
45 
5 4 




6 6 9 
6 6 2 
0 0 7 
9 1 4 
7 2 1 
3 0 
63 
3 6 1 
4 2 1 
112 
10Õ 
2 8 2 
2 2 9 
86 




2 3 0 
9 9 4 
2 3 6 
2 3 6 
03 3 
­
K E I N E WALZEN 
7 1 ? 
Ende d 
9 9 4 
















. . 37 







8 5 3 
1 1 1 
. 5 5 5 
. 2 1 7 
179 
7 2 
. 2 9 7 
• 
283 
5 1 8 
7 6 4 
7 6 4 
4 6 7 
­
3 0 7 
372 
. 107 







1 1 0 
. 3 6 
510 
7 8 7 
7 2 3 
7 2 3 
5 7 3 
a 
• 
6 7 6 
7 5 6 
. 167 





3 8 8 
5 1 5 
4 7 0 
5 9 9 
8 7 2 
8 5 9 








0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 4 4 4 
I T A L I E 










M O N D E 














L A M I N O I R S , 
6 4 4 4 . 1 0 L A M I N O I R S Ρ 
5 6 3 
84 
?6 
0 8 ? 
4 9 0 
2 3 9 
143 
2 2 4 
9 1 
2 9 7 
12 
B60 
1 4 1 
7 ? 0 
402 
6 9 0 
1 





1000 D O L L A R S 
Bëlg. 
1 6 4 
21 
7 







5 3 6 
. 5 2 9 
5 2 9 









4 6 2 
1 7 6 
a 




9 1 9 
9 9 2 
9 2 3 





. RECYCLAGE DES 
6 4 4 4 . 9 1 L A M I N O I R S ET TRAINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 














1 5 6 
3 4 7 
9 1 6 
3 9 3 
3 7 1 
4 6 ? 
13 
7 0 9 
3 0 0 
2 4 5 
3 9 3 
76 
8 9 4 
8 1 9 
0 7 5 
8 3 0 
40 5 





















3 7 5 
35 
? 
5 3 5 
26 
a 
1 4 1 
1 
9 1 
2 1 7 
2 
6 9 3 
6 2 3 
0 7 0 
9 7 6 
6 0 4 
a 
9 4 












8 7 1 
157 




COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
OE LAMINOIRS 
. 1 3 3 
1 5 1 
2 6 0 
89 




1 3 6 
a 
• 43 9 
5 4 9 
6 9 0 
7 5 4 
7 5 4 . 
1 3 6 
3 4 4 4 . 9 5 CYLINDRES DE L A M I N O I R S , EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 66 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















2 3 0 
7 9 4 
8 0 
7 5 8 
9 3 4 
54 8 
5 4 2 
9 7 6 
12 
2 4 0 
5 0 
126 
7 9 5 
3 3 1 















6 8 6 
2 2 2 
2 2 1 
2 2 0 
1 
8 4 4 4 . 9 7 CYLINORES DE L A M I N O I R S , EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
3 4 4 4 . 9 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 4 4 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








U . R . S . S . 
E T A T S J N I S 
MEXI3UF 
JAPON 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


























4 0 7 
7 7 6 
4 3 1 
2 4 5 
866 
7 5 0 
B47 
68 
2 3 2 




3 6 6 
14 
180 
4 0 3 
6 7 5 
77 8 
691 















9 7 7 









1 5 6 
0 1 9 
1 3 7 
1 3 2 
0 9 7 
a 
6 
L A M I N O I R S , EN 
3 7 5 
4 1 0 
3 4 7 
4 6 7 
2 5 B 
B56 
0 2 5 
7 4 
3 9 0 
4 1 
15 
4 5 2 
3 8 5 
0 9 5 
3 5 5 
2 38 
2 7 3 









0 4 0 
, 3 96
4 0 
2 4 3 




5 7 2 
• 
5 8 2 
4 75 
1 0 7 
1 0 7 
5 3 5 
• 
P A R T I E S ET P IECES DETACHEES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
1 
1 
8 1 7 
3 7 9 
• 






2 9 5 







2 5 5 
a 
7 
9 9 0 






2 3 5 
895 
3 4 0 
3 4 0 













2 2 4 
815 
1 5 5 
5 
15 







0 3 3 
8 5 1 
7 3 2 
2 3 2 















9 1 9 
a 
2 3 7 
4 6 3 
95 
5 0 






1 9 5 
713 
4 8 ! 
4 8 1 







. a 1 4 9 
13 
2 2 0 
î • 3 9 1 
170 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 0 
• 
3 
3 1 7 
a 




2 2 3 
. a 
• 
9 4 8 
5 7 8 
3 7 0 



















6 7 4 
9 9 4 
6 8 0 
6 8 0 
























2 9 0 
49 






3 6 9 
• 
566 
3 5 7 
703 
703 






1 7 4 
a 
0 9 6 
10 
7 6 2 
13 
3 0 9 
3 0 0 
109 
3 9 1 
10 
3 0 7 
4 0 2 
9 0 5 
7 9 6 
3 9 4 
109 
3 1 9 
5 5 0 
73 
a 
2 0 0 
15 
2 1 1 




9 ? 5 
142 
7 8 3 
7 7 1 
7 4 1 
12 




0 8 9 
5 1 1 
6 ? 









0 3 7 
1 3 2 
100 
8 6 3 
1 4 
18 
9 0 3 
0 8 0 
1 1 0 
a 
7 4 
2 0 1 
1 6 1 
6 4 





1 1 1 
1 6 7 
9 4 4 
9 4 4 

























4 6 ? 





6 5 3 
6 1 4 
a 
22"· a 




2 4 0 
• 
110 
4 9 4 
6 1 6 
6 1 6 
3 7 6 
• 
2 1 7 















7 2 1 
7 7 4 
5 4 7 
5 4 7 
4 1 0 
a 
• 
5 5 0 
2 7 5 
a 
31B 






4 1 7 
3 0 5 
6 4 1 
143 
4 9 8 
4 8 3 
7 6 1 
16 
L A M I N O I R S , A U T R E S OUF CYLINDRES 




wr produits en fin 
1 0 5 7 
7 4 1 
de volume 
2 7 9 
97 
Table de correspondance 
70 










0 3 0 
0 36 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





1 0 0 0 







1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
M I T E 
TENO 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DURCH 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 













4 3 7 














9 0 0 
2 4 5 
6 5 4 
0 7 2 
6 6 1 
582 
FUGMASCHIN 
L E N , NICHT 
I N E N , 
AHLTER 












. . . . . . ■ 1 1 7 
2 968 
2 682 
2 8 6 






N e d e r l a n d 
122 
1 0 0 7 8 392 




3 6 9 
a 
7 3 
96 104 115 
5 
38 2 1 U 
6 1 
11 7 2 / 
1 0 96 
75 
1 3 ' 
1 3 ' 
61 
Í N ZUM BEARBEITEN 









1 7 0 9 
9 4 
1 5 5 8 
56 23 
> 7B0 5 4 7 7 
1 5 9 4 2 0 9 0 
» 186 3 3 8 7 
, 186 4 7 6 
, 130 196 
î ? 9 1 1 
VON METALLEN ODER 
î UND 6 4 5 0 


































































9 1 9 
9 5 3 
9 1 0 
0 4 3 










































2 0 7 
192 
0 1 7 
0 1 3 
9 6 5 
4 
ANGA 
I S 5 
6 0 
37 
6 6 1 
1 5 7 
214 
117 







1 5 1 
107 
0 5 3 
840 
6 4 9 
213 
. . 56 
. 15 
6 





2 7 4 
56 
2 1 8 

















) 17 4 0 7 
' 
23 4 9 1 
; > l f 
i IF 
1 11 
4 8 8 
4 8 6 
4 8 5 
? 















3 3 7 
2 56 






1 7 75 
2 








) 3 0 19 
79 












1 4 3 
î 93 7 5 1 
r 5 ; 2 5 2 
L 4 2 4 9 9 
> 4 ? 3 4 1 
42 198 
158 
DR EHAUTOMA Τ E N , E I N S C H L I E S S L I C H REVOLVERDREHMASCHINEN 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 






1 1 1 
3 3 0 
922 
0 9 5 
93 
5 







4 7 7 
8 2 5 
11 
a 





2 ? ' 
21 
3 33 124 
33 4 4 
) 23 ! 3B? 
. 16 7 0 5 
S 143 3 9 0 
2 










. 4 0 
1 





3 6 8 
1 0 1 
? 6 8 
7 6 6 















3 0 3 
185 
1 5 7 
1 2 3 
78 
4 7 7 
6 
10 
4 9 5 
. 5 1 6 
23 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 5 4 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 4 5 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 

































7 2 5 
598 
7 7 3 
6 0 7 
16 
9 5 1 
170 
1 4 ? 
7 4 8 
68 
3? 
1 0 7 
39 
7 7 1 
78 
8 9 8 
9 5 4 
3 ? 7 
2 9 1 
0 3 8 
1 9 3 
8 7 1 
8 4 5 
­ O U T I L S 
METALLIQUES 
9 4 4 5 . 1 1 MACHINES 
1000 









7 2 3 
12 





. . a 
, . , 6 7 5 
0 6 8 
7 4 9 
3 2 0 
3 2 0 
6 2 4 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 0 
12 8 7 6 1 13? 
4 4 5 1 
25 







5 0 3 
? 185 
1 
14 7 1 3 1 6 6 7 5 
13 87 1 29« 
8 4 ? 36E 
3 3 9 35 f 
3 3 7 182 
5 0 3 
T R A V A I L DES 
, NON REPR. SOUS 8 4 4 9 
METAUX E l 





6 4 5 
. 104 




1 1 1 




7 2 1 
78 
3 9 5 
142 
6 9 3 
5 4 7 
146 
9 1 1 
4 7 6 
2 3 5 
IUlia 








. 1 0 7 
a 
a 
. . 3 950 
9 186 
4 8 2 5 
4 362 
4 255 
3 0 1 
107 
CARBURES 
AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOEES,POUR R E C I C L A Ï E 
DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES I R R A D I E S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
8 4 4 5 . 1 9 MACHINES 
0 0 1 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 











8 4 4 5 . 2 1 MACHINES 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. ­










­ O U T I L S 
E L E C T R I Q U E , 
. ■ . • . • 
AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES. 
JES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
OPERANT 
MACHINES ­OUT 










8 4 4 5 . 2 9 MACHINES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 
2 9 7 
53 
32 
4 5 8 
75 
3 8 3 
3 8 3 
2 9 8 





PAR ELECTRO­EROSION OU 




















PAR ELECTRO­EROSION OU 
73 
2 2 2 
53 
32 
3 6 3 
75 
3 0 8 
3 0 8 
223 
AUTRE PHENOM. 
ELECTRIQUE ET M A C H I N E S ­ O U T I L S U L T R A ­ S O N I O U E S , AUTRES QUE 










U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 





8 4 4 5 . 3 1 TOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










M O N D E 





8 4 4 5 . 3 2 TOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













1 8 0 
1 1 6 
9 1 4 
1 0 
9 9 5 
35 
6 7 5 
22 
2 7 2 
7 0 
195 
4 4 ? 
7 7 2 
2 2 0 
1 9 6 













7 7 3 
a 
2 0 9 
a 
6 7 
6 1 9 
4 4 6 
1 7 3 
1 7 3 










1 7 7 182 
i : 
2» 
4 5 9 269 
2 4 9 46 
2 1 0 223 
2 1 0 223 
199 19« 









9 5 6 
3 0 3 
76 
4 3 1 
4 1 6 
0 5 0 
9 5 9 
9 1 6 
4 2 3 
1 2 8 
8? 
7 5 4 
1 3 3 
5 2 1 
1 5 0 
182 
9 6 9 
0 0 5 
3 4 7 













8 4 3 
3 5 5 
2 7 8 
7 1 2 
12? 
4 2 3 
2 4 6 
18 
7 9 4 






. 2 3 2 
3 5 3 
93 
4 4 3 
45 
9 5 1 
86 
58 
. . . 17 
2 7 6 
6 7 7 
5 9 9 
5 4 1 







5 2 7 279 
15 23 
25 143 








4 2 ί 
3 9 1 




1 5 8 
2 4 
7 0 3 
5 6 2 
5 9 7 
15 
a 
4 2 9 
a 
1 4 




6 1 ' 
5 
5 β : 
5 
609 


















6 3 1 
5 








1 1 6 
20 




2 3 5 
157 
6 1 7 
4 8 9 
3 3 7 
a 
a 
7 5 4 
a 
4 6 8 
4 8 8 
6 6 6 
82? 
3 6 8 



















9 8 4 






1 5 4 
2 
2 4 7 
. 226 
12 





4 0 4 
2 4 6 2 
2 4 5 8 
2 3 2 3 
4 









. 1 3 1 
• 
2 5 3 5 
1 6 6 ? 
8 7 3 
7 5 6 
6 ? 1 
117 




. ? o n i 
104 
. ? 733 
4 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 66 
0 6 8 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 4 0 
N I C H T 
oni 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5C8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DURCH 
WAAGRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N I C H T 
WAAGRE 
0 0 1 
. 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DURCH 
BEARBE 
0 0 2 
0C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
r — 1971 —Janvier­Décembre 

















4 4 2 
231 
4 8 1 














4 2 2 
15 
4 6 9 7 
2 560 
2 1 3 7 
1 8 5 1 














9 0 ) 
6 3 1 




















4 3 9 
115 
5 36 









7 5 6 
4 5 4 
2 6 4 
661 
178 









0 5 8 
9 1 7 
139 
4 7 0 
0 5 7 
142 
519 
4 5 7 
a 1 0 4 0 
9 3 1 
I 2 2 6 
34 
1 
2 0 5 
38 
. 6 9 9 
104 
112 
2 7 0 






. . . 71 
5 853 
2 4 3 5 
3 4 1 7 
2 4 1 2 
1 504 
1 
9 9 6 
541 
781 
6 1 3 




















2 3 4 7 
1 5 9 2 
7 5 4 
6 0 5 

















4 2 9 
104 
, 401 







. 6 0 
174 










2 8 5 1 
1 333 
1 513 
6 9 4 
4 0 4 
70 
7 4 9 

















CODE­ANGABEN GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN 













7 4 5 















4 4 0 
155 





3 1 4 















4 4 0 
319 












































3 5 6 
183 
7 4 7 
39 5 
9 4 8 
6 9 1 
125 
a 
2 5 6 
9 9 9 
5 3 2 
2 3 5 
4 6 4 
6 2 4 
4 9 
3 
6 2 4 
7 2 6 
8 0 5 
2 2 9 
9 2 3 
. 7 5 4 
3 1 5 
146 
196 
1 6 5 
125 
7 
. 5 9 
a 
5 9 7 
5 7 9 
2 3 0 
3 4 9 
7 8 ? 
0 2 5 
67 











3 4 4 
2 0 3 
1 4 1 




. 3 5 6 
a 
6 6 8 
2 5 6 
111 
. . 33 









2 4 8 2 
1 3 0 0 
1 1 8 3 
3 7 9 








. . 27 
9 
77 
1 2 7 
. 93 
. . 11 
1 3 6 
. • 
6 5 6 
1 4 0 
515 
2 6 9 
86 



























2 4 2 
4 5 0 
130 
3 8 3 
. a 







5 2 6 
5 7 7 
2 0 1 
5 4 9 
. 375 
















6 2 4 
6 
136 
9 8 7 
149 
6 0 4 
8 7 4 
3 
5 3 4 
4 7 0 
7? 
1? 
3 1 7 







6 5 5 
10 
93 










4 7 8 
3 7 ? 
106 
9 7 6 
7 3 3 
1 










































. . 67 
65 
4 1 4 
63 
. . 163 
15 
3 
2 6 7 
2 7 5 
0 4 3 
4 1 = 
751 
15 











0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 







M 0 Ν 0 F 






3 4 4 5 . 3 3 TOURS 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 9 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 2 4 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 












U . R . S . S . 































4 5 0 
93 
0 3 3 
2 0 1 
154 
0 4 9 
2 6 9 
4 3 
4 5 8 
7 1 8 
5 8 3 
3 1 ! 
6 7 7 
9 1 3 
193 
12 









1 6 3 






5 6 3 
5 1 
?94 
4 4 8 
846 
8 4 5 
0 5 4 





















2 9 6 
8 1 2 
8 2 9 
4 0 7 
5 4 5 
5 2 6 
33? 
17 
4 9 0 
?91 
23 
7 3 7 
7 0 4 
3 7 9 
5 8 6 
6 6 3 
4 9 5 
7 8 ? 
5 6 9 
7 0 7 




1 4 4 
32 
6 5 3 
108 
3 8 7 
2 1 9 
2 5 6 
6 8 3 
22? 















3 8 8 




9 8 3 
150 
a 
1 0 9 
1 3 8 
301 
3 6 8 
3 9 8 
37? 
a 
1 1 4 
72 




. . 143 
0 4 6 
6 1 9 
4 2 6 
B45 
3 2 9 
1 
5 7 4 











Lux. N e d e r l a n d 
1 0 0 







5 4 8 
8 3 6 
71? 
4 1 4 
2 0 6 
a 
2 9 8 
1 9 5 
a 
4 1 4 
6 1 8 
341 
2 2 5 
10 
1 
2 2 4 
16 
a 















5 6 6 
5 6 8 
9 9 7 
781 
4 7 7 
12 
2 0 5 
8 4 4 5 . 3 4 «ACHINES A ALESER, AUTOMATISEES PAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















5 9 8 
4 9 1 
?3B 
3 0 6 
5 9 5 
0 3 6 
1 8 5 
1 6 6 
85 
6 4 9 
18 
3 6 7 
2 2 7 
1 3 9 
1 3 9 
4 7 2 
, . . 2 5 0 







4 8 6 
4 8 6 
. . • 
59 
. 1 
. . 1 7 4 
. . . . a 
■ 
2 3 4 
59 
1 7 4 
1 7 4 
1 7 4 
8 4 4 5 . 3 5 «ACHINES A ALFSER, NON AUTOMATISEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 4 5 . 4 2 
0 0 2 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
































5 8 5 
0 5 5 
2 3 8 
0 0 3 





3 9 6 
0 7 8 
2 3 0 
1 2 3 
6 1 0 
1 0 5 
1 1 6 
1 6 3 
33 
66 
3 5 4 
112 
1 9 5 
8 4 6 
7 3 2 
1 1 4 
8 5 1 









. 47 9 
7 7 6 
75? 
. . 84 
a 
7 4 7 
. 791 







8 7 6 
9 6 9 
9 0 7 
6 9 6 


















1 5 5 
. a 
66 
7 3 5 
a 
­
6 6 7 
7 1 9 
4 4 8 
0 7 6 
196 
. 37? 
MACHINES A RABOTER, AUTOMATISEES PAR 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 

























. 7 1 
7 0 4 
3 6 5 





4 3 4 
7 5 9 
a 
3 7 0 
87? 
6 3 8 
8? 
a 
1 3 4 
49 
?3 
2 2 5 
a 
6 4 
2 1 0 
146 
1 5 0 
19 
28 




. 6 1 
32 
2 1 1 
3 1 7 
9 3 4 
3B3 
3 7 8 
9 3 0 
1 0 5 






























4 4 8 
. . . 9 0 5 
5 7 4 
5 1 4 
9 79 
5 3 5 
9 64 
3 3 0 
1 
6 ? 0 
5 6 1 
3 4 3 
3 4 3 
a 
7 3 1 
0 0 4 
173 
15 
7 7 6 
0 1 1 
. 2 0 5 
50 2 
4 4 1 
. 9 6 7 
6 7 8 
2 3 6 
2 1 9 






. 1 7 1 
0 1 5 
5 2 8 
4 8 7 
5 37 
9 7 9 
1 0 4 
8 4 6 
































3 2 8 
3 9 4 
3 
. 3 6 0 
5 8 3 
1 8 5 
a 
a 
2 7 2 
18 
1 4 3 
0 8 5 
0 5 8 
0 5 8 










6 6 7 














3 0 6 
155 
65 


















5 4 3 
440 
103 
6 9 2 
4 8 2 











9 7 3 
7 3 3 
195 
3 8 0 
3 4 5 
11 
8 0 2 
1 0 6 
5? 
49 
0 3 1 
. 5 1 6 





5 6 7 
8 
1 4 9 
187 
10 
7 0 8 
8 0 
590 
1 6 4 
2 3 8 
9 2 6 
7 1 5 
9 6 3 
. 2 1 1 
1 6 8 
. 2 3 4 
2 1 






4 2 3 
7 2 2 
7 2 2 





















. . 97 
6 1 
7 5 9 
129 
. . 4 0 9 
112 
29 
8 9 3 
4 4 5 
4 4 8 
7 9 0 
8 4 8 
117 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 







0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
072 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
Q56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DURCH 
TRENN 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
N ICHT 
SENKR 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 56 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
4C0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 53 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
CURCH COD 
























a ã i 
329 
532 
9 1 9 
6 2 1 
5 




















7 2 9 
1 3 3 
5 96 
4 4 2 
3 0 7 












































1 1 4 6 9 7 
3·; 137 
7 4 7 6 0 
e 
6 
3 9 2 
2 8 0 
5 
3 6 3 
NTITÉS 

















8 1 6 












































5 2 1 















4 1 5 
8 7 4 
144 98 
4 4 6 
6 4 137 
22 
18 9 
1 0 1 6 9 
549 
9 f t 
6 2 5 















152 3 1 
9 ? 
. 32 
5 1 4 198 
3 1 6 




3 3 3 
5} 
a 
a 4 8 








1 3 0 0 









1 323 1 6 1 7 
2 1 1 197 























































3 3 3 
3 1 







































































































2 9 4 









1 2 4 













1 2 9 7 
2 6 9 
1 0 2 8 
9 3 5 





5 0 3 
. 18 
78 








7 3 ? 
5 5 1 








W E R T E 
EG-CE 
8 4 4 5 . 4 4 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CODEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E « . F E D 
ITAL IE 






U . R . S . S . 














8 4 4 5 . 4 5 ETAUX 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
OU A 
B F L G . L U X . 
A L L E « . F E O 
I T A L I E 





8 4 4 5 . 4 6 ETAJX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
04 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
•064 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






1 9 4 
1 4 3 
15 
6 2 5 
2 5 7 
172 
24 




1 1 9 
62 
25 





4 1 4 
? 3 9 
1 7 6 
6 6 6 
3 5 7 
1 


















4 6 ? 
106 
3 5 6 
7 0 7 
82 
a 
1 4 9 









1000 D O L L A R S 















































































9 0 7 
?7? 
6 7 5 
3 8 9 
2 4 3 
1 




















4 0 3 




• · 9 


















- L I M E U R S ET MACHINES A MORTAISER, NON AUTOMATISEES PAR 
INFORMATIONS CODEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 























1 5 6 
1 4 
2B3 
1 8 3 
110 
1 6 9 
1 2 4 






2 1 8 
77 
0 9 9 
6 8 7 
4 1 0 
2 0 9 
4 0 3 
4 
















1 0 3 3 
5 4 0 
492 




8 4 4 5 . 4 7 MACHINES A BROCHER, NON 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















2 0 3 
0 9 5 
3 7 1 
11 
56 
2 6 7 
4 2 8 
12 
5 5 1 
3 9 4 
1 6 0 
143 








3 3 7 
• 
2 7 6 6 
2 3 8 5 
38? 

























































8 4 4 5 . 4 8 MACHINES A SCIER OU A TRONÇONNER, INFORMATIONS COOEES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
FPANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 




M O N D E 














6 6 9 
1 3 1 
3 2 3 
7 0 5 
2 83 
0 8 7 3 9 8 
33 
7 1 3 
2 7 4 
6 6 7 
83 
1 5 4 
27 
2? 
1? 7 0 8 
1 8 1 
4 9 0 
1 1 1 
3 7 9 
1 6 0 
5 1 7 
? 
7 1 6 
45 
9 0 
3 6 5 3 
5 0 6 
1 3 6 45 
a 







2 2 4 
2 4 
5 0 5 5 
4 2 9 4 
7 6 1 
7 4 0 



















1 7 5 6 
1 5 1 8 
7 3 7 


















1 5 4 
a 






5 0 4 
25 
4 7 9 
3 7 4 
143 
a 
1 0 5 
? 
a 









8 1 2 5 
­
B86 
6 7 1 
7 6 5 













8 9 3 





0 5 3 
a 
3 3 3 
5 
a 
2 6 7 4 6 
• 
1 6 1 7 
9 6 0 
653 
6 5 3 
3 4 0 
­













? 7 7 6 










2 5 1 
7 9 6 150 
30 
4 0 6 
114 





8 3 0 9 
127 
3 2 8 5 
6 4? 
2 5 4 3 
2 5 7 5 

















1 0 9 
• 
? 163 
l 6 4 4 
5?5 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4C4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DURCH 
H O N ­ . 
E INSTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 36 
0 5 8 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 



















1 0 9 3 
2 7 1 9 
2 C83 
5 8 3 
136 
DURCH COOE 














7 6 9 
77 
363 
1 2 1 2 
62 
4 9 1 
37 
1 0 4 9 
43 
3 2 




1 6 6 0 
4 533 
32 




4 3 2 
2 2 5 7 
2 3 0 9 
356 
2 
2 8 3 
16 





4 6 3 
151 
2 2 7 






2 5 1 
8 
11 4 8 7 
5 624 
5 865 
2 9 1 1 
1 850 
142 














5 8 1 
50 
6 1 9 
5 1 9 
1 0 0 
0 3 5 












6 0 1 














. 4 1 
7 7 3 
9 3 8 
6 4 0 
573 









1 7 5 
9 3 3 

















6 7 0 
2 60 
4 1 1 
841 
4 87 




N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 





W E R T E 
EG­CE 












4 6 0 
2 ? 9 
231 






















6 1 1 













1 6 8 5 
1 2 5 4 
4 2 8 
3 5 6 
198 
. 7? 





















1 6 9 9 
B80 
8 1 9 
5 7 9 











P8 0 0 1 
4 0 0 2 
0 0 3 
153 0 0 4 
0 0 5 
3 7 1 022 
3 7 3 
2 0 30 
0 3 6 
1 0 4 2 
0 6 0 
45 0 6 2 
7 4 6 4 0 0 
4 0 4 
14 7 3 2 
9 2 4 1 0 0 0 
2 4 5 1 0 1 0 
6 7 8 1 0 1 1 
6 3 3 1020 
3 7 ? 1 0 2 1 
45 1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L I X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

























8 4 4 5 . 5 2 MACHINES A 
3 3 9 9 1 7 0 0 1 
1 3 2 7 002 
129 37 0 0 3 
1 4 7 9 0 0 4 
0 7 1 . 0 0 5 
88 2 7 0 7 0 2 2 
0 2 8 
7 7 3 1 0 3 0 
1 2 . 0 3 4 
5 7 5 2 7 7 0 3 6 
1 2 4 145 0 3 8 
16 0 4 0 
5 6 1 66 0 4 2 
3 4 9 13 0 4 8 
5 5 9 1 0 4 0 5 6 
17 0 5 8 
317 18 0 6 0 
8 0 3 7 ? 0 6 ? 
28 3 4 0 6 4 
4 0 3 52 0 6 6 
10 24 0 6 8 
4 7 6 8 0 4 0 0 
9 . 4 0 4 
23 . 6 6 4 
355 . 7 3 2 
8 2 4 4 9 1 4 1 0 0 0 
6 7 1 2 4 3 9 1 0 1 0 
1 5 4 2 4 7 4 1 0 1 1 
0 1 1 2 141 1 0 2 0 
6 7 1 1 1 7 6 1 0 2 1 
23 . 1 0 3 0 




7 9 1 
? 7 6 
7 0 4 


















1 3 1 9 
8 4 0 
4 7 9 






. 3 7 7 




















1 4 8 3 
76 9 
7 1 4 
4 1 4 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 










U . R . S . S . 










M O N D E 























8 4 4 5 . 5 4 MACHINES A 
260 67 0 0 1 
9 13 0 0 2 
65 . 0 0 3 
4 7 9 0 0 4 
8 4 2 . 0 0 5 
162 76 0 2 2 
0 2 6 
175 11 0 3 0 
9 . 0 3 4 
194 150 0 3 6 
43 1 0 3 8 
10 . 0 4 0 
1 7 6 35 0 4 2 
? 1 0 4 8 
2 9 2 36 0 5 6 
0 5 8 
57 37 0 6 0 
339 55 0 6 2 
4 1 4 ? 1 ? 0 6 4 
1 6 7 9 5 0 6 6 
11 6 0 6 8 
39 49 4 0 0 
2 8 9 . 6 6 4 
105 . 7 3 2 
8 . 8 0 0 
6 6 9 1 3 4 6 1 0 0 0 
1 7 6 5 7 9 
49 4 7 6 7 
9 2 2 3 2 4 
5 9 3 239 
2 9 1 1 
2 8 0 4 4 1 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 





















































3 0 0 1 
1 0 0 ? 
2 ! 0 0 3 
23 0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
1? 0 3 6 
31 0 5 3 
9 2 4 0 0 
182 1 0 0 0 
4 7 1010 
134 1 0 1 1 
104 1 0 2 0 
12 1 0 2 1 
31 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 









U . R . S . S . 






























FRAISER OU A 
8 1 1 
4 7 8 
8 6 6 
3 8 9 
8 3 ? 






7 4 0 
a i ? 
77 
4 9 8 
9 2 6 
3 7 5 
5 5 1 
2 7 9 











2 7 8 
7 6 9 
0 4 5 
2 1 8 
8 4 0 
5 0 8 
12 
7 1 6 
1 6 8 
6 0 7 
6 0 3 
26 
3 8 8 
1 4 3 
4 0 1 
1 6 1 
7 3 9 
5 5 5 
1 2 3 
7 0 7 
63 
5 9 1 
43 
3 9 
8 9 6 
6 4 8 
149 
4 9 9 
7 0 5 
6 4 0 
39 













4 4 6 
7 9 7 







2 0 9 
a 
3 7 1 
8 2 3 
7 0 6 
6 1 7 
4 5 6 
88? 
1 6 0 
NON 
1 8 6 
1 4 3 
7 6 9 
0 6 5 
3 4 ? 
a 
η 7 7 7 
1 
a 





. 4 4 
5 
3 7 6 
13 
a 
1 0 5 
7 3 9 
163 
0 7 6 
5 3 6 
1 6 0 
. 5 3 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
PERCFR, AUTOMAT. PAR INFORM. COOEES 
197 
. 7 8 0 
5 6 9 
61 
1 9 3 




7 4 9 
2 7 
■ 
2 1 9 1 
1 1 0 7 
1 0 8 4 








. 5 7 3 
74 
6 1 9 
?9 
. 13 
. . a 
5 5 0 
. • 0 0 2 
5 9 1 
4 1 1 






















3 0 4 
. 177 
9 1 0 
4 7 1 
4 3 9 
3 7 4 
8 9 0 
65 
AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
8 3 ! 
a 
2 2 9 
2 3 0 6 




. 1 5 9
a 
a 












5 0 8 9 
4 0 6 9 
1 0 2 0 
8 7 7 
5 8 8 
a 








7 0 6 
67 
a 
9 0 8 
7 0 6 
4 4 9 
12 

















8 8 2 
3 8 6 
4 9 6 
131 
9 2 7 
12 















7 5 6 2 
4 6 8 
4 9 8 
6 
3 6 6 
7 9 1 1 
a 
2 7 7 
57 
3 8 6 1 
5 6 9 1 
. 0 7 5 
0 8 8 
0 7 3 
a 
6 6 8 
7 6 5 
69 






8 8 4 15 
0 8 8 9 
7 9 5 6 
6 1 6 5 
5 8 0 3 
27 
1 5 3 
9 8 5 
Λ 8 
1 7 5 
735 
a 
0 3 3 
. 83 
« 712 











0 1 6 
. . 1
5 5 4 
4 4 3 
1 1 1 
5 4 9 
3 8 5 
• 5 5 8 
»ERCER, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
4 3 0 
1 3 6 
9 7 9 
0 9 4 
5 1 4 
4 36 
22 
6 5 5 
4 0 
2 8 1 
2 0 6 
6 1 
9 2 3 
2 4 0 
542 
2 0 7 
2 2 5 
8 4 6 
896 
2 6 4 
75 
1 4 8 
3 53 
4 0 4 
13 
1 1 0 
2 0 4 
9 0 6 
4 8 6 
7 3 3 
3 6 3 











4 0 3 
3 8 5 
3 7 8 
1 3 4 
. 57 
2 
9 8 8 
2 0 
2 4 
4 1 5 
2 7 9 
10? 
1 3 1 
9 1 








9 0 8 
1 7 6 
7 3 ? 
0 4 6 
7 7 5 
a 
6 8 4 
2 2 0 
a 
4 6 0 
6 5 6 
3 7 4 




1 0 1 
4 
11 













2 7 0 9 
1 7 1 0 
9 9 9 
9 2 2 








MACHINES A AFFUTER, EBARBER, R E C T I F I E R , 
RODER, DRESSER, 5URFACER 
7 1 ? 
80 
a 
0 9 8 





















5 2 4 
9 4 1 
5 8 3 
2 5 4 












OU OPERAT. S I M I L . 
MICROMETRIQUE, AUTOMAT. PAR INFORM. CODEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
R . O . A L L E M 
ETATSUNIS 
M O N D E 










1 3 6 
5 7 1 
1 8 9 
14 
1 1 8 
1 2 6 
9 0 
805 
0 6 9 
9 1 5 
1 5 4 
0 6 4 




7 0 7 
1 8 9 
. , 37 
a 
16 
4 4 a 





. . 6 





1 9 0 


























2 6 1 
4 7 0 
a 
4 2 4 
35 
3 7 1 1 
1 7 5 
22 
2 8 2 
11 
3 2 7 
a 
57 




3 6 0 
3 1 2 
197 
13 
3 6 0 4 
1 9 7 2 
1 6 3 2 
3 6 3 1 
4 9 7 1 
3 1 7 
4 8 3 






• 9 5 5 
■ 
1 9 8 
. 12 
. 7 1 5 
1 






7 4 9 
9 4 
6 
4 3 1 
a 
a 
­6 0 9 
160 
4 2 9 
9 0 1 
4 3 0 
a 
5 2 8 
2 
2 











8 5 1 
62 
9 0 
*) Anmerkungen zu ­den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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H O N ­ , 
E I N S T 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DURCH 
H O N ­ , 
E I N S T 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N ICHT 
H O N ­ , 
E I N S T 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
4 0 0 
5 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DURCH 
MASCH 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
N ICHT 
(UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 

















6 4 9 
6 8 7 
930 
846 
3 3 9 
511 
4 








































6 6 5 
2 76 
7 3 3 
1 3 7 











3 5 8 
a 
55 
6 7 6 
861 
6 1 5 
4 3 9 
5 6 8 
















































I U I ia 
, SCHARFSCHLETF­







3 3 1 
14 
4 3 2 
a 
152 
6 2 8 
2 5 9 
1 5 2 
9 5 6 
1 6 0 
1 1 1 
2 1 7 
75 
. 9 
3 2 7 
7 





9 3 1 
2 5 5 
8 3 3 
164 
4 

























































GESTEUERTE S C H L E I F ­
­ UNO POLIERMASCHINEN 





6 9 2 
363 
34 













9 0 9 
4 3 5 
4 7 3 
2 7 7 







7 3 4 












1 6 8 
ï 
555 
0 0 3 
55? 
4 6 8 
7 7 6 
84 
OHNE MIKRCK 






























9 3 0 8 0 5 








7 6 4 
5 
701 
7 3 0 
. 0 0 ? 
. 142 















5 5 8 
2 0 0 
3 5 8 
185 
4 4 3 
a 
173 











































7 4 4 
3« 
002 
































1 0 7 
























0 4 2 
185 
8 5 7 
8 1 2 









0 6 5 
a 
176 









. 8 « 
. ?
• 
0 5 8 
4 6 ? 
5 9 6 
5 85 
4 7 6 
. 11





. 4 0 
2 9 7 
9 1 
5 4 6 
76 
7 
. 7 4 4 
33 
4 2 6 
181 
2 4 6 
239 


























W E R T E 
EG­CE 
8 4 4 5 . 5 8 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
06O 
0 4 2 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
73? 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
EBARBER, REC7 IF 
SURFACER OU OPERAT. 
1ER 




S I M I L . 
MICROMFTRIOUE, NON AUTOMAT. PAR INFORM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­9AS 
ALLE« .FED 









U . R . S . S . 


































6 4 4 5 . 5 9 MACHINFS A 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
RODER 
9 0 6 
7 3 7 
6 3 0 
0 2 5 
7 1 0 
42 5 
40 
7 5 6 
6 5 9 
3 4 3 
79? 
7 5 9 
5 4 4 
3 0 5 
7 9 6 
64 
0 9 0 
69 
70 
7 9 9 
17 
17 
4 2 3 
11 
4 4 6 
0 0 7 
4 3 8 
0 9 5 
9 7 9 
17 















• F F U T E R , 
, DRESSER, 
. 5 8 4 
4 4 7 
100 
121 
3 8 9 
a 
4 7 5 
1 2 4 
7 6 9 
a 
0 4 4 
a 
1 3 3 
57? 
19 





7 0 0 
• 
1 1 5 
7 5 2 
862 
9 6 9 
3 5 9 
a 
89? 
7 1 ' 
. 97 
4 9 0 
7 07 
141 
. 1 1 6 
76 












• 1 8 1 0 
9 9 9 
811 
7 5 5 



















8 4 4 5 . 6 2 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




1 1 5 
2 8 0 
1 4 1 
138 
1 3 8 


















































I U l i a 
P O L I R , 















S I M I L . 
COOEES 
3BARBER, R E C T I F I E R 
SURFACER OU OPERAT. 
4 
a 
• « « a 
a 
­
9 5 8 
98 
0 3 9 
a 
7 9 0 
4 6 4 
a 
0 2 2 
4 7 0 
1 7 0 
7 6 1 
2 5 5 
538 
1 2 3 
a 
17 
7 7 5 
22 
a 
5 2 2 
a 
17 
1 7 5 
11 
7 3 1 
385 
346 
3 9 ? 
8 8 7 
17 
9 3 7 
1 7 1 6 
4 9 
1 05 2 




7 4 5 
a 
1 9 4 3 
23 












• 75 « 5 8 
12 9 5 8 
12 7 0 0 
12 3 2 5 
7 883 
a 
3 7 5 
P O L I R , 
, SANS REGLAGE 
MEULER, 
S I M I L . 
MICROMETRIQUE, NON AUTOMAT. PAR INFORMAT. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































8 4 4 5 . 6 3 MACHINES A 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
JAPON 






8 4 4 5 . 6 4 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 6 
0 5 3 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 














0 7 0 
5 4 9 
8 4 6 
9 3 9 
0 2 9 
7 1 7 
4 4 1 
1 3 1 
4 4 9 
2 0 9 
172 
1 2 8 
24 








3 6 6 
3 8 3 
9 8 4 
5 5 0 
0 1 5 
29 







» O I N T E R , 
2 5 7 
6 1 
7 6 0 
9 0 
1 6 9 
2 5 7 




3 7 0 
5? 




1 9 8 
4 ? 5 
2 0 8 
171 
1 7 0 
6 1 9 
199 
7 6 1 
8 3 4 
9 2 7 
5 8 4 







. 1 7 5 
65 
4 9 6 
6 6 0 
4 4 1 
1 3 1 
59 









7 6 6 
. 4
• 
5 9 1 
3 9 5 
196 
0 4 9 
7 7 4 
a 
1 4 6 
3 1 4 
. 7 4 9
1 5 6 0 
7 0 6 








3 3 3 0 
2 3 2 8 
502 
4 7 5 

















































3 6 9 
4 7 3 
5 2 1 
56 













3 1 4 
6 1 3 
7 0 1 
5 8 9 
4 5 6 
21 
9 1 
5 1 5 
285 
4 1 6 
4 7 0 1 
a 
4 0 9 
6 5 8 
a 












• 7 2 7 5 
5 5 1 8 
1 758 
1 7 4 7 
1 3 7 1 
a 
14 
AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
7 5 7 
. 5 6 7 
9 0 
» 1 5 
757 
6 5 7 
6 5 7 







1 4 3 
. 1 7 7 
1 7 0 
, 4 3 
9 7 1 
4 4 7 
5 7 3 
7 3 0 
1 8 7 




















































7 4 5 
2 0 8 
21 
' a 
6 1 9 
145 
6 4 9 
9 4 3 
7 0 6 
6 8 5 














• 9 0 6 
3 0 3 
6 0 7 
5 7 9 
5 7 0 
73 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
OURCH C 0 0 E - Í N G A B E N GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN EUER 
Z Y L I N D R I S C H E VERZAHNUNGEN 
MACHINES A T A I L L E R LES ENGRENAGFS C Y L I N D R I Q U E S , AUTOMATISEES 
' A R INFORMATIONS CODEES 
0 0 2 
0G4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 





































0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
05R R . D . A L L E M 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 


































7 7 7 





N I C H T DURCH COUE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNHASCHINEN FUER 
Z Y L I N D R I S C H E VERZAHNUNGEN 
«ACHINES A T A I L L E R LES ENGRENAGES CYL I N O R I O U F S , NON AUTOMAT. 
PAR INFORMATIONS COOEES 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 






















4 0 6 
596 










6 6 7 
4 3 3 
112 
96 




























3 7 0 
36 
3 3 4 
2 4 8 
2 3 4 
86 
28 4 5 19 110 4 32 1 
605 403 20? 64 3? 138 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . Ε Ε Γ 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
3 0 4 N.ZELANDE 
O N D E 
I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 









6 1 3 3 
17? 
3 6 6 
? 8 8 1 
77 
5 77 
3 6 6 
16 
4 3 6 
13 
11 1 6 4 
6 4 1 0 
4 7 5 3 
3 7 1 6 
3 2 5 7 
1 0 3 6 
0 6 5 
71 
2 4 5 
4 7 5 
7 0 




5 5 9 3 
4 1 3 9 
1 453 
8 2 6 












DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE 
ALS ZYL INORISCHE VERZAHNUNGEN 
MACHINES A T A I L L E R LES ENGRENAGES NON CYL INDRIQUES 
PAR INFORMATIONS CODEES 
. . 87 1 14 164 





21 16 . 100 . 089 . a 
10? . 73 « 425 137 288 186 098 102 
YLI 1 , 
, . a 
1 799 
, 8f 61 7 71 V25 7 10 2 13 
2 77? 1 799 423 263 146 160 
AUTOMAT. 
0 0 4 
4 0 0 
1000 









0 0 4 ALLFM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
95 
4 6 5 
5 6 1 
95 
4 6 5 
4 6 5 
55 
4 6 5 
521 
55 
4 6 5 
4 6 5 
25 
75 
N ICHT DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER 
ANDERE ALS ZYL INORISCHE VERZAHNUNGEN 
«ACHINES A T A I L L E R LES ENGRENAGES NON C Y L I N O R I O U E S , NON 
AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 










0 3 7 
2 6 3 8 
1 2 8 4 
1 355 





4 9 318 
517 134 383 371 51 13 













728 17 212 212 34 
OURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE HYDRAULISCHE PRESSEN 
001 002 003 0C4 005 022 400 
1000 1010 1011 1020 1021 
79 146 19 1 16a 159 2 2 
1 57β 









1 1&4 1 164 
112 1 807 
500 
5 23 920 603 574 75 28 
2 225 
292 289 
2 ? 2 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ΡΟΥ.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 056 U.R.S.S. 058 R.D.ALLEM 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 





1011 1020 1021 1040 
9 0 
25 







7 0 0 2 
11 018 
3 0 9 7 
7 9 2 1 
7 7 9 8 
7 9 0 




6 7 9 
1 8 7 
1 7 1 
2 7 3 
17 
5 
15 180 1 146 12 19 
7 57 






312 37 23 
2 14 
13 4 
6 4 3 242 
8 29 73 806 806 249 
65 6 1 81? 
62 12 67 
2 475 
4 533 1 882 2 651 2 565 89 86 
PRESSES HYDRAULIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOEES 
001 FRANCE 007 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 
1021 
Ο Ν Ο E 
I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




2 8 5 311 17 
16 
0 1 4 





26 1 ! 6 
115 




1 1 5 1 1 
35 
1 9 1 
908 
2 8 4 
2 418 2 418 
13 
7 4 6 
365 34" 16 
16 16 
OURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE PRESSEN, NICHT HYDRAULISCH PRESSES NON HYDRAULIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMAT. COOEES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
4C4 
1000 1010 1011 1020 1021 
47 41 177 5 77 12 11 
320 271 50 50 
79 
19 11 
14 2 1 
23 
2 7 
1 ι 1 
1 52 
64 53 11 11 
35 40 104 
17 12 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 4 CANADA 
N I C H T DURCH CODE­ANGABEN GESTEUEPTE HYDRAULISCHE PRESSEN 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 53 
0 6 0 





























3 9 5 
599 
7 7 5 
7Ö 
7 9 6 
79 
95 




1000 1010 1011 1070 1071 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
O?? 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
04B 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 












0 3 0 
7 7 7 
2 5 0 
2 5 0 









105 10? ? ? 
? 
778 
PRESSES HYDRAULIQUES, NON AUTOMATISEES PAR 
=RANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
R . D . A L L E » 
POLOGNE 
TCHECOSL 
? 9 7 5 
1 7 9 6 
6 9 9 
6 6 2 4 
7 1 9 1 125 174 
160 1 744 163 
4 7 5 14 74 12 
19 
6 0 5 
4 2 9 
61 
2 4 7 5 




5 1 6 
64 13? 
777 
1 9 0 







780 84 86 
• 
??? 
141 . ai r 99 1110 69 36 36 
a 
. , a 
• INFORMAT 
2 34? 
785 448 , 115 .421 44 68 1 101 
3 0 
7 9 213 
27 
86 




5 9 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 





0 6 6 
4 0 0 
5C8 
iodo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N ICHT 
L I S C H 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 Í 2 
4 0 0 
6C4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OURCH 
N E N , 
AU SKL 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 ? 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 




0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 6 
0 58 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DURCH 
SCHHI 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
N I C H T 
GESEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 




























0 8 0 
4 7 1 
7 0 6 
6 




7 6 7 









4 8 6 
749 
3 2 9 
2 5 7 
22 
6 7 8 
















2 3 0 
603 
6 2 8 
5 9 9 















3 0 9 
. 4 0 
a 
21 
2 1 4 
242 
a 
6 2 5 
162 
2 0 Ï 
2 9 7 
β 
0 7 5 
9 5 5 
1 2 0 
132 
5 8 4 
. 9 8 8
1000 kg 





1 2 0 




1 6 6 
. 85 
5 3 8 
155 
56 











1 1 3 6 
9 4 5 
191 
17? 










0 3 5 
162 
162 






3 3 5 













3 4 4 
8 0 9 
5 3 6 
7 4 4 
710 








9 1 5 
288 
6 2 3 
107 
8 3 6 
6 







6 0 7 













­ , R ICHTMASCHINEN, SCHEREN, 
















N E N , ABKA! 























U C H T M A S C H I N E N , 















270 0 3 9 
7 0 0 
740 





4 3 8 
0 6 6 
2 0 5 
5 1 
4 0 1 










































5 2 8 
4 0 5 
3 6 9 
7 6 9 
6 9 3 
7 
1 6 6 
2 
2 3 3 
3 
6 












4 2 1 
0 7 1 
350 
1 4 5 
103 
49 
, 1 5 5 
4 3 0 
. 1 8 0 
1 65? 
116 








1 5 8 
? 
38 
3 1 6 4 
2 4 2 8 
7 3 7 
6 8 7 
4 6 6 
. a 
50 
2 4 7 
3 5 1 
6 1 4 
a 
2 4 3 




6 9 6 
57 
2 1 7 
7 2 3 
2 8 1 
a 
. 4 2 7 
2 4 3 
. 124 
8 1 8 
4 5 4 
3 6 4 
6 4 4 
3 3 6 

























2 5 0 
5 7 5 
4 6 8 
1 0 7 
7 7 7 
595 
44 










































. . a 





0 7 1 
9 4 2 
0 7 9 
0 1 9 
7 4 6 




















• . * 
360 
3 3 0 
9 8 4 
a 
3 2 0 
eoo 28 
1 2 4 
7 7 
6 7 7 
1 9 1 
10 












0 1 4 
2 5 9 
147 









• . • 
FREI FORMSCHMIEDE­, 
1 UNO SCHMIEDEMASCHINEN 
23 































8 1 5 
4 0 0 
5 8 7 
8 1 2 
6 1 8 
7 9 3 
4 
a 
1 9 0 
a 
• . ­




0 6 6 
4 0 0 
50 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



















8 4 4 5 . 7 8 »RESSES NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




B E L G . L U X . 
PAY5­9AS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 








































5 3 2 
4? 
9 1 5 
8 1 2 
1 0 6 
3 6 9 
3 7 6 
43 










3 6 » 
3 4 0 
3 7 3 
0 3 5 
. 17
HYORAULIOUES 
9 1 7 
3 ? 9 
0 6 0 
6 2 9 
6B8 
3 4 7 
24 
2 2 9 
43 
161 
2 8 6 
1 1 0 
6 6 3 
3 0 8 
4 0 2 
2 6 2 
17 
6 6 3 
1 9 8 
74 
8 4 3 
2S1 
6 2 4 
6 5 7 
2 2 8 
1 6 1 
7 4 














8 0 8 
33 
7 6 ? 
4 0 9 




0 7 4 
? 
2 8 7 
. 0 0 0 
1 2 9 
a 
1 6 9 
4 1 0 
a 
34 
2 5 7 
5 1 2 
7 4 5 
4 4 7 
7 1 1 
a 
2 9 8 
100C 















































7 9 1 
a 
77 
8 4 4 5 . B 2 MACHINES A ROULER, C I N T R E R , PLIER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
! TAL Ι E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 









5 2 2 
37 




7 6 5 
4 2 5 
42 5 









4 9 8 
3 8 8 
109 










2 4 1 




8 4 4 5 . 8 4 MACHINES A ROULER, C I N T R E R , PLIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CONNER, GRUGER ET CHANFREINER 
MATIONS CODEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 


































5 5 1 
5 7 0 
9 4 5 
5 9 3 
1 9 3 
4 9 8 
3 2 2 
3 5 5 
36 
5 7 1 
1 4 4 
4 3 5 
58 
7 7 1 
4 3 6 











1 4 7 
7 2 8 
8 5 7 
8 6 9 
3 2 4 
38? 
95 











8 4 4 5 . 8 6 MACHINES A FORGER OU 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
MATIONS CODEES 
B F L G . L U X . 
A L L E « . F E D 
M O N D E 
INTRA­CE 
8 4 4 5 . 8 8 MACHINES A 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
3 
?4 
3 8 0 
7 9 
133 
2 9 1 
1 0 7 
2 
. 7 9 0 
7 7 0 
5 1 ? 
731 
6 7 3 
102 
4 3 3 
7 9 
3 
7 7 7 
11 
15 










2 5 3 
2 9 9 
0 9 6 
9 1 4 
81 
a 

















































2 4 1 
4 2 
5 8 7 
6 9 1 
8 9 6 
2 0 3 
6 7 0 
43 
6 5 0 






0 9 7 
• 
2 5 1 
885 
3 6 7 




6 7 0 
340 
8 6 9 
a 
6 7 7 





0 9 3 
9 1 
3 4 0 
7 2 5 
157 
. . 4 5 5 
1 4 4 
a 
3 1 6 
4 1 6 
5 1 6 
9 0 0 
281 
2 56 
. 6 1 9 








































1 3 7 
B l l 9 9 6 
aia 7 8 ! 


































3 1 1 
a 
2 8 2 
247 
























4 5 1 
4 0 6 













7 6 ! 
5 5 4 
5? 
7 6 3 
. 4 0 8 
• 67 
• . 0 3 1 
. 1 
Λ 3 




5 6 0 
7 4 
4 1 7 
587 
7 3 0 
B57 
5 7 5 
5 0 9 
74 
7 0 8 
, P O I N ­
INFORMAT 














8 6 1 
4 6 9 
2 4 5 
a 
9 9 6 
5 8 9 
2 0 8 
4 5 3 
a 
128 
9 2 2 
3 8 4 
11 
9 3 3 












9 6 2 
572 
3 9 0 
2 6 6 










2 6 4 
4 9 
­3 5 9 
4 7 
313 
3 1 3 
3 1 7 
, P O I N ­














. • .. ­



























9 0 0 
0 1 4 
7 7 5 























4 1 5 
a 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
7 0 0 
4 0 0 
772 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
































2 2 2 3 





9 3 4 
WERKZEUGMASCHINEN, AUGNI 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 3 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





























a 4 9 











9 1 2 
5 3 0 
3 3 2 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 64 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 8 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










3 8 9 
045 














2 4 9 
73 
β 






9 8 3 

































2 4 1 1 
1 7 4 1 
6 7 0 
6 1 7 













1 0 7 7 
35 1 
18 II 



















. 7 9 
, DER SPANABHEBENDEN FORMUN 
14 9 156 
1 
3 
1 0 1» 







































1 9 5 6 
1 3 7 0 







WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN 
WAREN. 
ZUM KA BETON ODER AFHNL. MINERALI 






















. , 13 
. . 61 
. . a 
. • 
5 2 7 




















1 3 4 3 
5 7 4 
7 6 9 
7 5 6 
4 6 7 
12 
? 




2 7 3 



















1 8 3 0 
1 0 5 3 







VON S T E I N E N , · KFRAHI 
SCHEN STOFFEN UNO M 
LTBEARBEITEN VON GLAS, NICHT ENTHALT . I N 8 4 4 9 










. . 3 8 9 






4 6 ? 
4 7 7 




9 7 1 
5 6 5 
32 
a 










3 9 ? 
170 
??1 
7 7 1 
143 
. . 
7 7 3 
6 6 
57 










. . . 4 





2 0 9 
5 3 4 
6 7 5 
6 6 6 






ι ρ 1 
NIMEXE 
B f r e V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 4 0 
0 6 7 
0 6 4 
700 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
JAPON 














3 2 2 
4 0 5 
101 
4 3 7 
4 1 6 
7 1 2 
97 
1 7 1 
1 9 5 
43 
3 7 4 
8 5 7 
5 1 7 
183 
93 8 
1 7 1 
162 
8 4 4 5 . 9 1 MACHINES-OUTILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FPANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 




A U T ' I C H E 
ESPAGNE 























9 5 5 
6 3 8 
6R3 
0 5 0 
7 1 0 
8 7 9 
182 
7 2 3 
6 4 






4 2 5 
0 3 6 
3 8 9 
7 6 0 
8 5 9 
62 
67 
8 4 4 5 . 9 9 « A C H I N F S - O U T I L S 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
03 2 
-034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 8 
5 0 8 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 6 
FPANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 















R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 





























8 2 9 
9 9 9 
9 0 4 
6 7 9 
0 4 1 
5 5 2 
22 
4 0 6 
12 
1 0 8 
7 9 8 





1 3 0 
3 0 
3 3 5 
79 
6 9 
4 6 9 





3 1 0 
4 5 4 
65 7 




5 8 Ï 
I L S 











3 9 6 7 
2 7 2 5 
1 24? 
4 8 5 
3 9 4 
171 
5 8 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 










7 9 ' 159 





. 3 9 
3 5 5 
2 332 
582 
2 2 7 
92 
6 1 3 
57 
22 
8 1 5 
19 
5 1 5 3 
3 3 0 7 
1 8 4 6 




. 1 7 4 
1 6 0 
7 6 1 3 
6 8 5 

















1 1 5 0 3 
8 8 3 3 
2 6 7 0 
2 5 9 2 













2 4 9 
6 1 7 
4 9 4 
4 0 ? 
a 
1 7 3 
PAP ENLEVEMENT OF 
43 68 
11 70 393 99 













1 6 ' 






3 1 4 1 









3 1 8 
a 




5 6 6 5 
3 9 4 3 1 7 7 7 
1 3 0 7 
6 7 9 
a 
4 1 5 
i 
3 4 4 







. 1 3 4 3 
2 1 













2 0 2 3 
1 592 
4 3 1 
4 1 5 
2 2 5 
a 
17 
POUR TRAVAIL DE LA P IERRE,OES 
1 0 6 0 
47? 
3 0 8 
1 9 6 7 
2 0 5 7 
69 





1 7 6 5 
62 
50 
8 7 8 6 
3 7 5 7 
5 0 2 9 
4 9 2 6 
3 0 5 8 
62 
4 1 
2 2 3 7 
2 5 0 
8 1 2 
1 0 1 8 
8 0 2 
22 
7 0 4 
93 1 1 4 7 
1 3 6 







9 5 2 
13 
8 
8 2 9 5 
4 3 1 7 
3 9 7 8 
3 3 70 
2 4 0 4 
21 
87 










8 6 9 
471 

















7 8 4 
166 
a 
2 2 6 
5 5 Í 
14 
1 8 7 
58 
a 
4 0 0 
44 
4 3 3 
177 
2 5 6 
2 5 6 
753 
a 
3 6 1 
4 1 3 





9 2 0 
171 








8 2 4 
7 6 9 
0 5 6 
0 2 5 
1 9 5 
29 2 
î 
PRnniiTTS C F R A ­
ET D'AUTRES MATTERFS MTNFRAIFK S I M 1 I ­ . FT 
A FROID DU VERRE, NON REPRIS SOUS 8 4 4 9 
K O N T I N U I E R L I C H ARBEITENDE F L A C H G L A S ­ S C H L E I F ­ ODER P O L I E R ­
MASCHINEN 8 4 4 6 . 1 0 MACHtNES CONTINUES A DOUCIR OU POLIR FEUILLES OU PLAQUES OE VFRRE 
COI 002 003 0 04 0C5 022 036 4 00 














38 21 17 17 11 








0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O.N Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 









8 4 5 
6 3 6 
2 0 7 













7 0 7 

















3 0 9 
2 2 1 
88 
WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBFITEN VON STEINEN ODER AFHNL. 
MINERALISCHEN STOFFEN U.ZUM KALTBEARBEITEN VON GLAS, AUSGEN. 
K O N T I N . ARBEITENDE F L A C H G L A S ­ S C H L E I F ­ ODER POLIERMASCHINEN 
M A C H I N E S ­ O U T I L S POUR TRAVAIL PIERRE ET AUTRES MATIFRES M I N F ­
RALES S I M I L . ET POUR TRAVAIL A FROID DU VERRE AUTRES OUE 
MACHINES CONT.A DOUCIR OU POLIR F E U I L L E S OU PLAOUFS DF VFRRF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 




1 3 9 6 
70 13 5 52 740 34 














118 28 5 
87 100 102 












0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 








1 4 6 0 
6 7 6 







638 17? 998 791 134 
3 
2 237 15 
787 





550 453 266 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 




­..■1*1 11**ΛΙ seni ussel 
Code 
pays 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
737 
1 0 0 0 1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
­ — 1971 — Janvier­Décembre 









9 4 6 
615 
595 















6 0 3 
5 7 9 
74 
73 4 4 
a 
1 
WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN 
KAUTSCHUK, KUNSTSTCFF ODER AEHNL. 
MASCHINEN OER T A R I F N R . B 4 4 9 
SAEGEMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 ? 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 6 
2 7 2 
4 0 0 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SCHLEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 













4 4 23 
3 6 6 5 3 7 io 29 





5 4 0 





1 2 4 11 
1 1 3 7 








2 2 2 3 
1 92? 

















7 1 3 



















7 9 8 






69 3 8 4 





6 9 6 





0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HOBEL­
C'Cl' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 6 
4C0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BOHR­
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 












i 4 8 
96 7 
153 











4 2 4 



































4 6 7 
950 
518 




5 8 4 








1 0 4 7 









4 4 2 































2 2 6 








1 2 4 
3 3 3 








ã , a 
5 
86? 
7 4 3 
119 
119 













































17 " . 
1 3 9 31 








. 7 4 
3? 3 
1 178 
8 7 6 









4 0 3 
7 8 8 ' 
115 
1 0 1 
89 
. 14 
KORK, B E I N , HART­








20 2 0 7 
3 9 3 
. 3 0 8 
l ì 9 
1 9 8 6 
9 8 1 
1 0 0 5 
6 9 6 













4 2 4 




























7 6 3 
4 5 4 
310 









. 7 3 5 








3 4 9 















3 1 5 























4 2 6 











o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 4 7 
8 4 4 7 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 34 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 6 
2 7 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
























2 1 6 
6 5 8 
5 5 8 












7 0 4 
0 4 3 
6 5 6 
6 3 7 
3 9 ? 
a 
15 








0 7 5 
7 1 ' . 
3 6 0 









• l 3 0 5 
1 0 4 8 













• 6 4 7 
I 85 
16 
2 3 6 
4 8 9 
7.47 
7 4 1 
8 9 0 
6 
' 






1 8 9 6 
1 359 
537 
5 0 4 
403 
• 33 
M A C H I N E S ­ O U T I L S POUR LE TRAVAIL DU B O I S , DU L I E G E , DE L ' O S , 
OF L ' E B O N I T E , OES MATIFR5S PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S ET OES 
MATIERES DURES S I M I L ­ , NON REPRIS SOUS LE N O . 8 4 4 ° 
MACHINES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
JAPON 








8 4 4 7 . 2 0 MACHINFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 7 ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 















8 4 4 7 . 3 0 TOURS DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
M 0 Ν 0 F 




8 4 4 7 . 4 0 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E O 








U . R . S . S . 
E T A T S J N I S 
JAPON 






Θ 4 4 7 . 5 0 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F « . F E D 













7 7 2 
9 8 4 
7 7 
7 3 3 
0 7 9 
3 3 3 
9 0 
1 7 9 
2 4 
9 4 0 
1 3 3 
15 
29 




7 9 7 
6 4 6 
1 5 1 
8 8 3 
7 1 6 
26 
26 







. 7 5 6 
11 






3 6 7 






­9 8 4 
1 7 0 
8 1 4 
















1 2 0 
3 5 1 
8 9 6 
7 4 3 4 7 
12 
1 3 8 




1 6 4 
2 0 1 
1 6 7 
0 3 5 
0 0 9 




















5 5 4 
4 5 5 
51 13 
15? 





2 7 8 
3 6 9 
2 2 0 
5 4 1 6 5 2 
88 
3 0 
4 6 8 
60 
2 1 0 
4 9 1 
1 4 18 
12 
1 0 3 
?3 
5 9 0 
05 9 
5 3 1 
5 1 7 






1 7 1 
118 45 
5 4 9 





2 1 2 









9 4 0 
7 3 7 
2 0 4 
2 0 4 






2 4 4 2 6 ! 
15 
• 5 2 6 







8 2 ! 
4 5 7 
17 









3 4 8 
2 1 4 
202 
2 0 1 
12 
3 5 1 
a 
3 1 
6 1 4 












• 4 5 9 
3 7 0 
1 3 9 






2 6 7 
a 
7 4 3 













1 7 5 1 
1 5 0 7 
2 4 4 
2 4 4 
2 3 6 
. . • POLIR 
9 
a 
7 4 5 









2 5 3 
' 0 3 7 
2 1 7 










. . 1? 













CEUX A COPIER 
6 
1 0 



















4 9 1 2 3 1 
5 











. 54 6 














. 1 0 9 0 
3 4 1 
13 




17 . i 
9 
1 8 5 4 
1 6 4 5 










3 0 6 
3 5 8 
35 





4 7 ? 
7 8 5 




6 6 7 
868 
7 9 9 
5 58 
4 8 0 




• 2 4 5 
1 • 1 





9 3 2 
2 9 7 

















1 3 1 
6 ^ 
1 0 1 









9 5 9 
9 1 8 
0 4 1 
041 













* · 53 
73 
» • • • 9 
7 
9 3 6 








• 2 4 4 






9 5 7 
703 
2 4 9 
2 4 9 





















1 3 4 3 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
40.0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Κ0ΜΒΙΛ 
O C l 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S P A L T ­
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
MASCHI 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






1 0 9 6 
93 3 
1 5 8 
1 5 3 






3 5 5 






? 4 l 









7 1 1 








4 7 6 









2 1 7 
1 5 8 





' 2 9 7 
2 6 5 
2 8 
. 2 5 
1 0 
. 2 0 
6 8 3 









1 6 6 
a 
, ? 
. . • 
7 5 6 














1 5 5 





, HACK­ UND SCHNEIDEMASCHINEN 
1 3 6 
1 5 
2 4 
4 6 6 












8 6 6 
3 0 7 
3 0 6 











. 1 3 
1 
3 1 9 
















7 5 ? 





NEN ZUM B I E G E N , V E R B I N D E N , 
6 3 
5 1 8 
5 4 
1 197 







2 3 4 4 
2 152 
1 9 3 
1 9 3 




7 7 3 







1 0 4 7 





O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
3 7 0 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
3 6 4 
2 8 0 
1 1 4 
2 833 
3 2 6 
6 7 
1 0 
1 8 3 










8 2 7 
3 1 3 





1 9 ? 
1 2 
9 1 1 










• 2 0 4 8 
1 6 7 0 
3 7 7 
3 6 5 





. 1 1 
7 0 ? 
6 
7 3 
. . 2 
. • 
2 6 3 




I N 8 4 4 7 . 
2 7 












5 9 5 




. , . • 











. . 3 5 
• 
1 4 4 

















2 0 3 








4 0 3 
1 2 7 
3 6 







6 3 6 












2 1 9 















6 4 6 


















2 7 8 
1 4 1 
1 3 8 
1 3 7 














2 7 0 
1 4 2 
1 2 9 
1 2 9 
1 1 6 
ENTHALTEN 













. . « 
56 3 
3 2 1 
2 4 2 
2 4 1 
1 4 4 
I 
. . ■ 
8 4 4 5 B I S 
Ι π 
NTITÉS 






































1 7 8 






4 5 2 
. 1 0 2 
6 
• 
5 6 1 




















1 4 0 1 
1 2 8 ? 
1 1 9 
1 1 8 
6 3 
. . .. 1 
3 4 4 7 , 
WERKZEUGMASCHINEN, WERKZEUGHALTER 
FUER HANOGEFUEHRTE WERKZEUGE 
WERKST UECK­ UNO 
OESCHNEIDKOEPFE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
3 3 » 
1 9 7 
6 2 9 
1 4 3 3 
3 ( 0 
B5 8 
1 6 3 
8 
1 F 8 




6 6 9 
7 4 
1 6 1 
3 9 
. 1 4 0 
5 0 
, 7 1 








. 3 5 0 
4 0 




2 3 0 
1 0 4 
5 8 0 
. 1 6 9 
2 8 1 
6 1 
7 




2 9 7 
a 






w r ·, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 




E T A T S J N I S 









2 4 6 
2 2 3 
1 4 
7 2 
3 5 3 
6 5 3 
7 0 0 
7 0 0 
6 0 6 
France 




1 2 1 5 
9 0 1 
3 1 3 
3 1 7 
2 3 3 





6 6 7 




8 4 4 7 . 6 0 «ACHINES COMBINEFS DES NOS. 8 4 4 7 . 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 7 3 
0 6 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
















8 4 4 7 . 7 0 «ACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 



















8 4 4 7 . 9 1 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






M O N D E 







1 9 4 
1 0 8 
3 9 
6 9 2 
4 9 2 
1 3 ? 
7 0 
1 1 ? 
1 5 7 
5 3 
1 1 5 
1 7 ? 
5 7 6 
6 4 4 
5 9 ? 





1 0 6 4 





. 1 1 5 
l 9 1 1 
1 5 7 3 
3 3 8 
3 3 3 




? ? 0 





5 8 ? 









5 8 7 














4 7 3 
3 4 5 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 3 




1 3 7 
. 1 
6 1 7 
3 7 1 
2 4 6 
2 4 6 











1 0 4 1 
8 9 0 




FENDRE, DECOUPER, TRANCHER OU DEROULER 
7 9 3 
5 7 
3 7 
4 8 ? 
4 3 6 
7 1 4 
1 7 9 
1 0 7 
1 9 
5 1 
1 1 3 
1 3 
1 0 
1 1 8 
1 0 
0 8 8 
3 0 4 
7 8 4 
7 6 3 
5 7 5 
1 
. 1 6 
a 
5 5 ! 









8 1 1 





1 7 3 
? 
3 2 9 
1 3 
. 9 0 
. , a 
. . a 
• 
5 5 7 




C I N T R E R , ASSEMBLER, YC 
1 4 9 
4 1 8 
2 1 7 
2 3 2 
7 2 6 




1 3 8 
4 9 
2 0 4 
7 4 ? 
4 6 3 
4 6 3 
4 0 6 
8 4 4 7 . 9 9 M A C H I N F S ­ 0 U 7 I L S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 7 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8 4 4 3 
e 4 4 8 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 



















. A . A O M 
CLASSF 3 
P IECES 
8 4 4 5 A 










0 3 6 
4 8 5 
4 3 ? 
6 3 5 
9 5 0 
2 4 6 
4 5 
6 9 8 
5 5 9 
2 3 
2 0 9 
2 2 3 
1 6 
1 7 
1 6 2 
1 1 
9 6 4 
7 3 7 
2 2 6 
2 0 3 





8 4 4 7 
POUR 
D I S 
, 4 0 
1 8 6 
1 2 8 1 







1 8 7 9 














5 1 0 












. . 8 3 
3 6 9 
7 6 7 
1 0 3 





. 1 6 8 
2 0 9 
7 7 





7 6 7 
3 0 9 
4 5 8 
4 5 7 





7 5 6 






4 5 9 




1 3 8 
2 
2 4 





1 0 7 
3 7 
6 7 5 
4 7 3 
7 5 ? 
7 5 2 
2 1 5 
AUTRES QUE REPRIS SOUS 8 4 4 7 . 1 0 A 9 1 
2 7 1 
3 3 
2 6 9 2 
1 2 8 9 
5 3 
3 
2 2 2 
2 3 5 
1 
3 7 





5 0 9 1 
* 2 8 5 
8 0 6 
7 8 9 




1 0 2 
8 5 
1 3 2 0 









1 7 9 6 










. 1 1 5 1 











1 7 5 5 
1 5 4 1 
2 1 3 
2 1 3 





6 6 7 
4 3 
3 7 
1 9 6 
4 
1 7 
3 5 2 
2 7 7 
9 




1 6 8 3 
9 43 
7 4 5 
7 4 ? 




ET ACCESSOIRES POUR M A C H I N E S ­ O U T I L S 
» O S I T I F S SPECIAUX 
EMPLOI A LA MAIN 
P I E C E S ET 
A U T J « A T I O U E ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E O 












3 8 5 
7 4 6 
0 5 5 
6 5 0 
5 7 0 
6 3 1 
7 4 5 
6 5 
2 2 9 
P. M A C H I N E S ­ O U T I L S 




7 7 6 






1 2 6 
. 1 7 
. , . a 
• 
1 6 0 
1 4 ? 
1 3 

















5 8 4 





3 6 9 




6 8 1 




2 1 3 
9 6 
7 7 7 










4 6 3 4 
4 258 
3 7 6 
3 7 3 






» O P T E ­ O U T I L S , YC F I L I E R E S A DECLENCHEMENT 
43 8 
1 5 6 
4 3 1 5 
5 2 6 
3 50 
4 8 7 
2 
1 7 3 6 
? 3 5 
2 8 7 
7 6 8 
1 0 ° 
2 8 7 
1 9 8 
1 
1 3 7 
8 9 
3 4 
2 4 4 9 
1 2 4 
9 0 0 
2 1 4 
9 
3 5 6 
1 8 4 ? 
7 6 ? 
5 P 4 
8 1 Î 
1 9 3 3 7 7 7 
5 3 
2 332 




6 6 Ï 
7 ? 
a 
1 6 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5C8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
TEILKC 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104O 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
5C8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 7 2 







































3 7 4 
897 
















1 3 6 7 
8 5 1 
' 5 1 6 
4 5 7 






3 3 9 
2 0 5 
1 3 4 



















8 0 5 
415 
3 8 3 
3 5 3 
3 0 3 
. a 
35 
















































3 3 3 
323 
6 1 2 
9 5 5 






6 7 1 
863 
2 4 

















8 8 8 
6 3 3 
2 5 6 




1 4 7 
a 
3 0 9 
128 
4 0 5 7 
4 6 6 
























6 6 4 7 
5 4 6 0 
1 1 8 7 
9 9 8 
6 1 1 
2 
2 
1 8 5 




3 4 8 
9 0 
43 






3 3 9 
613 
226 






















FUER HASCHINEN DER 
l 
376 
4 2 2 
6 7 
47 7 
2 3 5 
8 1 
a 
2 1 1 
5 






















T A R I F N R . 
1 4 7 7 
a 
2 5 5 
1 6 6 2 
1 2 9 
























4 0 0 5 
3 5 2 3 
4 8 2 
4 6 6 




















T A R I F N R . 
7 7 
. 3 1 

























8 4 4 5 
158 



























6 8 9 1 































































3 2 1 
0 6 3 
2 3 9 
9 6 9 























4 1 2 
9 2 5 
139 
7 3 8 





2 6 6 
8 2 0 
1 
9 9 0 
















1 2 6 
2 1 4 
9 1 2 
3 1 3 
1 3 5 
2 4 
2 











7 7 4 






















5 4 2 
3 4 2 
2 0 0 
145 
1 2 6 





















2 8 6 
1 7 3 
9 0 
6 2 0 1 
























10 2 1 9 
Β 7 4 9 
1 4 7 0 
1 117 
6 2 6 
1 
a 




2 5 5 
. 1 
. 2 
. .. 1 
• 
2 8 3 















0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




U . R . S . S . 

























3 4 4 8 . 3 0 D I S P O S I T I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 



















8 4 4 8 . 9 1 P IECFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 5 4 
0 66 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 8 . 9 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
8 4 4 8 . 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 














M O N D E 





• A . A O « 
CLASSE 3 
' I E C E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 














P I E C E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









5 7 4 
3 0 8 
8 4 
31 
1 7 5 
2 1 5 
4 0 7 
4 0 
10 
1 2 6 
116 
42 
2 7 7 
4 7 7 
4 0 6 
0 7 ? 

















, . 577 
24 
4 4 
3 9 0 
4 3 5 
95 5 
673 
1 1 9 
a 
. 13? 
D I V I S E U R S ET 
4 5 1 
1 2 9 
1 7 5 
4 6 0 
8 8 5 
7 6 2 
132 
7 1 0 






4 3 7 
175 
513 
1 1 0 
4 0 2 
2 3 3 























5 1 8 
4 8 8 
6 3 9 
3 74 
8 6 6 
533 
38 
1 6 9 
3 7 6 
2 2 5 
312 
6 4 2 
32 
346 
0 0 0 
3 7 
1 5 8 
2 1 7 




4 7 9 







0 1 3 
6 8 4 
129 
8 1 4 
993 
1 1 5 
7 





7 0 9 
138 
8 8 0 
3 9 3 
2 1 7 
1 3 6 
95 
23 
? 9 0 
3 0 
17 
1 7 ? 
78? 
3 8 9 
8 8 4 





8 7 3 
6 6 1 
3 7 1 
3 5 6 
9 9 4 










3 4 ! 
4 7 5 
178 
5 9 
0 1 3 
3 9 
? 0 
. 7 4 
I ? 
14 
1 6 4 
5? 
4 8 8 
9 0 8 
5 8 0 
5 ? a 
2 9 2 
a 
51 
1000 D O L L A R S 






. . 9 
3 
14 
î 9 4 
a 
. 8 
1 6 9 
3 9 9 
7 7 0 
7 4 1 














. . 4 4 
25 
27 
6 1 3 




. 4 4 













4 6 7 2 
2 6 9 5 
1 9 7 6 





























7 6 9 
5 3 4 
2 3 5 













3 0 5 
? 4 
3 





4 9 9 
8 4 6 
3 7 6 
0 8 3 
53 











1 7 2 
2 2 2 
33 







6 1 6 
5 3 9 
0 7 7 
0 4 7 
8 0 3 
3 
27 















5 8 6 
6 9 0 
9 1 7 
7 4 8 
7 9 4 
a 
81 
1 7 6 
2 0 
4 0 6 
75 
2 0 








6 1 0 
7 
3 
. . 6 ? 
15 
9 4 7 
9 4 0 
0 0 7 
7 7 0 
5 7 3 
6 
3 








9 7 4 
a 
522 




















3 8 1 
96? 
4 1 9 
3 6 1 




7 5 1 
a 
5 9 7 4 























1 1 4 7 5 
7 3 3 1 
4 0 9 4 
4 0 1 4 



















8 9 2 
3 9 5 
207 
3 6 5 
7 9 5 
33 
79 
7 0 5 
1 6 1 
8 1 3 
5 7 8 
1 








8 9 7 






0 0 4 
8 59 
145 




3 0 0 
M A C H I N E S ­ O U T I L S DU NO 8 4 4 6 
. 97 
8 
1 3 7 

























4 3 ! 








7 5 7 
4 ? 6 
58 
182 
1 5 7 



















I L S DU NO 
25 
204 




8 4 4 7 
73 










3 1 2 
B78 
4 3 4 
4 3 1 
2 4 9 " 
. 3 
5 1 1 
3 0 7 
17? 

























4 2 0 
. . 15 
8 5 ! 
3 7 7 
4 7 5 
3 5 0 
9 1 2 
1 
1 
1 2 3 
1 3 9 
5 












0 2 7 
6 9 8 
3 2 9 
3 0 4 
1 9 7 
25 
2 6 0 
7 5 6 
2 2 0 
556 
5 7 6 




















7 5 6 
7 9 ? 
4 6 4 
9 2 7 
191 
2 










6 8 5 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 










































































VON HANO ZU FUEHRENDE. M I T DRUCKLUFT ODER EINGEBAUTEM N I C H T ­
ELFKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UND ­MASCHINEN 






















001 12 . 5 
002 7 1 
0 0 3 259 211 8 
0 0 4 47 9 12 
0C5 21 10 1 
022 94 21 18 
0 30 18 1 1 
032 3 1 1 
036 13 3 1 
038 2 . . 
042 6 1 5 
400 100 17 15 
732 74 18 5 
954 1 . 1 
1 0 0 0 6 5 4 293 7? 
1 0 1 0 344 2 3 1 2 6 
1 0 1 1 309 6 1 4 6 
1 0 2 0 308 6 1 4 5 
1021 125 25 19 
1030 . . . . . 
1040 . . . . . 
DRLCKLUFTBETRIEBENE WERKZEUGE UND ­MASCHINEN FUER ANDERE 








0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
4 0 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 









P . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
JAPON 

























































































O U T I L S FT MACHINES­OUTILS PNEUMATIOUES OU A MOTEUR NON 
ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA MAIN 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









1 0 0 0 M O N D F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 















































































































OUTILS ET MACHINES­OUTILS 
QUE METAUX 






































































































































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 












1 0 0 0 M O N D E 



































































































































MIT EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEM MOTOR BETRI 
UND ­MASCHINEN 
EBENE WERKZEUGE 8449.30 O J T I L S ET MACHINES­OUTILS A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE 
0 0 1 2 9 . ? 4 
0 0 2 147 110 . 4 
003 24 . 2 1 
0 0 4 372 5 4 7 9 0 29 
0 0 5 16 1 0 6 
0 2 2 4 0 3 2 4 
0 2 8 11 I 
0 3 0 163 102 9 4 
0 3 6 5 2 1 . 
0 4 0 1 a a a 
4 0 0 243 1 5 9 9 5 
4 0 4 63 12 . 46 
7 3 2 194 122 1 3 
1 0 0 0 1 769 1 0 6 9 1 4 0 9 9 
1 0 1 0 1 0 3 8 6 6 7 1 1 9 33 
1011 731 402 71 61 
1020 731 402 21 61 
1021 275 109 11 8 
1030 . . . . . 
ERSATZ­ UND E I N Z E L 7 E I L E FUER WERKZFUGE UND ­MASCHINEN DER 



























0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 














M O N D E 
INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 


































































































4 5 3 3 
? 6 1 6 
1 9 1 7 
1 9 1 5 
701 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C34 
0 36 
0 3 8 
4 C 0 
4 0 4 










































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
40 0 
4 0 4 
732 
I P A R T I E S ET 
OU NO 8 4 4 9 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











P I E C E S DETACHEES POUR O U T I L S ET MACHINES­OUTILS 
6 4 9 
1 211 
329 
2 7 4 9 






5 5 6 
6 8 3 
5 9 5 1 
2 0 4 














I I P 
1 2 7 
4 1 
4 4 6 
58 
118 


















2 8 6 
9 
3? 
2 7 3 





4 7 5 
75 
10 
3 6 5 
4 3 3 






3 2 3 
2 6 8 
1? 








·) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 





0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MASCH 
FLÊÉH 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHRE 
K L E I N 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
4C0 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
STANO 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
M E N G E N 
EG­CE 
11 
1 4 9 3 
6 5 1 
845 
832 
3 9 1 
13 
I N E N , APPA 
N , SCHNEID 
France 
■ 
3 5 2 









N e d e r l a n d 





4 2 5 86 3 3 4 
123 30 103 
303 55 2 2 7 
3 0 3 56 2 2 7 




[UM A U T O G E N E N SCHWEISSEN 
ΞΝ ODER OBERFLAECHENHAERTEN 









I N E N , APPA 
N , SCHNEID 
MEN VCN ST 
2 6 7 
3 0 
69 



































1 4 1 8 
ί 695 
1 6 8 6 








2 2 0 
1 042 










1 5 8 4 
1 578 








1 0 3 5 
1 501 












MIT M I N D . 4 
3 4 
3 4 3 
3 7 43 
3 4 
I A T E , GERAETE ZUM 
3 43 


















EN COER OBERFLAECHENHAERTEN, ANDERE ALS ZUM 
AHLBLOECKEN MIT M I N D . 4 BRENNDUESEN 
' 1 
2 























5 7 4 1 




13 17 138 
28 
2 10 14 
1 1 
2 1 5 3 7 9 4 4 0 
1 7 . 24F 
4 2 13 
169 
27 2 
4 2 130 2 7 1 
4 0 1 2 : 
a 
«1 OHNE RECHENWERK 
. H I Ñ E N 













1 8 5 
8 5 9 
3 1 4 
5 4 5 




7 5 4 
. 
SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN 
18 2 10 
1 1 7 
14f 










6 0 5E 
, 23 91 
4 
, 1 
3 4 11C 
4 3 0 4 9 ! 
3 0 0 223 
23 
132 
4 8 5 
2 4 6 
25 
2 
1 0 B 4 
2 7 4 6 
7 2 3 
1 3 0 2 7 ? 2 0 2 2 
103 18C 
9 I f 















6 7 6 
6 9 4 
182 
140 
1 2 3 









5 4 5 
" 
10 3 
, 1 7 
1 5 4 75 
io; 
1 7 5 1 
4 3 
1 
2 7 1 
7 
173 
4 2 22 
19 f 
1 ! 11 
? 5 
« 2 4 ; 
' î 







3 7 6 7 4 7 
?91 
7 0 2 e 
4 6 21 
3 7 2 Í 
. . 










13 6 Ï 
1 
865 
3 0 8 























3 2 0 















0 3 9 




























1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 5 0 
AUSTRALIE 
OIVERS ND 
M 0 N D F 















0 4 5 
3 2 6 
7 1 3 
6 9 1 









6 2 3 
185 
4 3 8 
4 3 6 
0 1 8 
? 
1001 




APPAREILS AUX GAZ 
TREMPE SUPEPFIC I E L L E 
8 4 5 0 . 1 0 MACHINES POUR DECRIQUAGF 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AU MOINS 4 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 








6 4 5 0 . 9 0 MACHINES ET 
Γ 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 5 1 
BRULEURS 
9 3 
5 4 9 
6 5 4 
9 4 
5 6 2 







1 5 5 
a 
1 5 5 
1 5 5 
• 
A P P A R E I L S AU 
S U P E R F I C I E L L E , 
GOTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









M O N D E 





. A . A O « 
CLASSE 3 
D O L L A R S 
­UX. N e d e r l a n d 
14 
837 
6 7 1 
1 6 ! 
1 4 6 
4 8 6 
• 
POUR 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 6 3 4 
3 2 . 1 








0 2 5 
1 4 3 
143 
5 3 0 
• 
SOUDAGE, COUPAGE 


















»UTRES OUE POUR OECRIOUAGE 








5 6 6 
85 
4 1 1 
3 1 8 
2 7 7 
4 8 9 
53 
2 3 6 
2 8 9 
9 1 4 
78 
29 
7 9 5 
56 
6 3 3 
6 5 8 
9 7 6 
9 6 4 

















! 7 9 
99 
37 
2 3 0 
9 4 a 
282 
2 8 1 







4 6 0 
a 
93 











1 3 6 
70? 
1 9 8 
167 
. . 4 
MACHINES A ECRIRE SANS D I S P O S I T I F 
A AUTHENTIF IER 
6 4 5 1 . 1 1 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 











M O N D E 


















8 4 5 1 . 1 6 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
04 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
LES CHEQUES 
ECRIRE PORTATIVES 
2 6 0 
0 0 0 
6 7 0 
198 
1 0 7 
222 
122 
1 6 0 
1 7 4 
0 5 0 
4 8 9 
3 4 3 
130 
32 
2 4 9 
2 1 4 
1 2 9 
0 8 5 
1 1 3 
6 1 4 
5 






7 9 2 
6 1 4 





3 2 3 
196 
83 
1 2 5 
. 4
8 9 1 
6 4 3 
8 3 1 
8 1 1 
6 0 3 
1 8 9 
a 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























1 4 9 
13 
7 9 5 
2 1 1 
2 6 1 
56 
4 8 6 
2 8 9 
19 
36 




6 5 0 
42 8 
4 2 2 
116 
8 6 0 
1 








2 6 5 
7 3 4 
883 
32 
1 6 7 
827 
a 














8 4 5 1 . 1 7 «ACHINES A ECRIRE ELECTRIOUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











6 7 6 
39 
9 5 9 
92 5 
0 4 3 
4 2 9 










7 5 9 
31 
545 












? 4 5 9 
l 1 2 3 
1 3 3 6 
1 3 7 6 
7 8 4 
9 
ET 
A C I E R , AVEC 
5 8 5 
5 8 8 





7 3 7 
8 1 6 
7 1 










1 7 ; 
; 
29« 
7 6 f 
531 
5 2 f 






4 4 5 
26 





2 7 2 
6 7 0 
72 
. 2 4 5 
4 
4 5 8 
8 6 6 
5 7 2 
572 
3 0 6 
. . -
-
6 5 0 
10 
1 










1 9 2 ? 
3 8 9 
3 8 5 




DE T O T A L I S A T I O N ; MACHINES 
A CARACTERES 
1 7 8 
51? 










. 1 5 4 
3 1 7 
7 1 3 
6 0 5 
4 9 7 
48 
a 


















4 9 : 
926 
709 








0 9 7 
9 3 3 
5 
1 0 4 
112 
11 





4 9 8 
136 
3 6 ? 
2 7 2 




















9 8 4 
2 0 1 
189 
183 















7 2 4 






















7 3 0 




6 7 1 
9 7 9 
133 
8 4 6 
5 7 0 
2 3 7 
5 






♦ 5 0 7 
40 
5 3 4 9 
7 4 3 
4 6 0 6 


















8 9 6 
5 6 8 
3 2 8 
328 






6 2 1 
a 
3 4 8 
a 
4 0 4 
3 1 4 
6 7 4 
19 




7 5 4 
17 
1 4 7 
36 




2 0 1 
17 
1 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
047 8 . ­ 3 . 5 056 7 7 7 3 . 400 151 23 13 14 63 38 404 2 . . 2 . . 732 75 4 8 6 42 13 800 4 . . . 4 
1000 4 486 1 981 286 364 1 516 339 1010 3 313 1 345 242 309 1 230 19? 1011 1 168 635 44 55 286 147 1020 1 161 634 47 52 286 147 1021 922 607 22 26 176 91 1030 . . . . . . 1031 . . . . . . 1040 7 2 2 3 . . 
SCHREI6MASCHINEN, ANDERE ALS KLEIN­ UND STANDAROHASCHINEN 
042 ESPAGNF 053 R.O.ALLEM 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 73? JAPON 800 AUSTRALIE 
M O N D E INTPA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AFLE CLASSE ? .EAMA CLASSE 3 
001 00? 0C3 004 0C5 022 0 30 0 34 0 36 400 404 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
24 
1 590 29 61 179 187 
6 280 
1 360 707 653 653 374 
498 24 2 87 
1 
634 524 110 
110 88 
24 1 92 


















003 004 00 5 022 030 034 036 400 404 732 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSF l AFLE 
CLASSE ? CLASSE 3 
55 4? 1 746 73 543 15 




613 1 33 
20 534 14 725 5 808 5 794 5 148 
10 173 
258 823 435 425 191 




286 520 765 748 351 1 
17 
14 275 
12 373 902 902 232 
34 
1 309 
3 304 2 201 1 103 1 100 654 1 
MACHINES A ECRIRE, AUTRES QU'A CARACTERES NORMAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLE«.FED ITALIE ROY.UN! SUEOE DANEMARK SUISSE ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
1021 1030 1040 
1 428 49 
12 173 549 ? 036 6 399 6 290 
58 280 10 317 
11 138 
39 748 
16 236 23 512 23 506 13 037 
3 908 468 
49 049 
60 
? 508 1 
11 7 3 3 3 
048 478 6?0 670 111 
10 13 










5 262 . 1 980 3 339 6 226 58 
2 4 7 
9 751 10 
136 
28 494 
6 707 19 787 19 782 9 8B2 3 
2 
109 60 49 
SCHRIFTSCHLTZHASCHINEN 
400 5 4 
1000 5 4 
1010 1011 5 4 . . 1 1020 5 4 . . 1 1071 
RECHEN­. BUCHUNGS­, FRANKIER­, FAHR­ ODER EINTRITTSKARTEN­MASCHINEN, REGISTRIERKASSEN U.DGL., MIT RECHENWERK 
MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUFS 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1070 CLASSE 1 1021 AELE 
90 10 78 78 ? 
60 60 
6 






MACHINES A CALCULER, A ECRIRE COMPTABLES, A AFFRANCHIR, A ETABLIR LES TICKETS, CAISSES ENREGISTREUSES ET SIMIL., A DISPOSITIF DF TOTALISATION 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES 
001 002 003 004 0C5 022 028 030 032 0 34 036 038 042 048 3 90 400 404 624 728 732 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
DRUCKENDE, MASCHINEN 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 042 053 400 528 732 
1000 ! 1010 1011 1020 
1021 1030 1040 
50 14 146 428 941 
32 1 9 
1 18 54 
1 055 
2 
? 950 1 575 1 375 1 371 117 3 




821 511 310 310 24 







60 60 7 
198 173 75 
ττ 








446 616 830 827 6? 3 
NICHTELEKTRONISCHE EIN­ UND ZWEISPEZIESRFCHEN­
26 
8 7 212 276 112 
39 7 2 
70 5 404 
208 480 729 721 240 5 2 




?85 716 70 67 
23 
6 33 ?9 5 
107 78 ?9 79 15 
14 
3 
56 34 73 43 
? 1 38 
219 103 111 110 71 1 
1 5 l 




585 73 512 512 131 
NICHTDRUCKENDE, NICHTELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN* 
001 003 004 005 022 030 
2 5 17 1 1 2 































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
72β 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 

























8 4 5 2 . 2 1 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 4 2 
0 5 3 
4 0 0 
528 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
8 4 5 2 . 7 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 















7 4 5 
9 0 0 
5 5 8 
7 4 6 
8 4 5 
6 5 6 
100 
4 3 6 · 
77 
3 9 6 









6 2 0 
10? 
7 1 
2 4 6 
7 9 4 
4 5 2 
288 
6 5 9 













T IONS IMPRIMANTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 









M 0 Ν 0 E 

















2 3 4 
1 5 3 
82 
0 7 1 
8 8 7 
1 3 3 
0 4 4 
75 
6 3 4 
4 2 
15 
7 0 0 
35 
0 8 7 
1 5 6 
4 2 7 
7 3 0 
6 7 7 












I T A L I E 









4 2 4 
5 0 5 
4 7 4 
0 8 1 
4 0 0 
53 
1 9 1 
. 1 0 2 
5 4 9 
7 
1 
6 7 6 
. a 
. 6 4 5 
8 2 1 
1 4 3 
4 8 4 
6 5 9 
6 4 8 







6 6 3 
2 5 6 
55 
1 0 5 
a 




. 2 52 
6 ° 9 
9 2 5 
7 7 4 
7 6 1 














8 0 4 
a 
2 7 2 
7 5 8 
2 6 5 







. .. 1 6 7 
a 
a 
. 5 5 2 
9 2 
1 8 4 
0 9 9 
0 8 5 
0 6 9 

















6 1 1 










4 4 0 
1 1 0 
3 3 1 
3 2 7 














4 2 5 
5 9 
a 
9 0 2 
7 4 3 












6 0 4 
13 
4 
4 9 4 
128 
3 6 6 
3 5 2 

















3 7 1 
3 9 9 
9 3 7 
. 7 5 6 
258 
14 
1 3 8 
3 
1 5 8 




7 9 4 
. 13 
17 9 9 1 
7 1 
4 4 
2 0 3 
4 6 3 
7 4 0 
6 3 2 








7 3 3 
4 7 6 
2 1 0 







2 3 7 
4 9 6 
4 0 4 
0 9 2 




















8 4 3 





3 9 6 
a 
510 
3 9 3 
9 1 5 
4 7 8 

















8 4 4 








. 0 1 8 
. . a 
8 2 8 
1 
• 
2 2 2 
6 2 0 
6 0 2 
5 8 7 
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0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
ÎOBO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
N I C H T 
0C2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DRUCK 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
N I C H T 
MASCH 
0 0 3 
0 C 4 
0 05 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BUCHU 
0 0 1 
0 0 2 
. 0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 




0 3 8 
0 4 2 
0 50 




6 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R E G I S 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 













3 0 4 










9 6 1 
575 

































































I N E N 
? 1 3 6 








3 1 3 9 





























6 4 9 
4 7 5 
176 
1 7 5 
120 






































2 9 4 8 




































































2 4 7 
68 
245 















8 1 9 
3 4 1 



































2 5 0 






Y M I T RECHENWERK 
a 
4 


























28 4 8 
13 4 5 
10 4 5 
' 
2 34 













. . • 









r 3 4 
* L 3 0
30 
2 2 





7 7 8 0 3 
13 2 
13 6 2 
6 3 
6 
6 9 5 
5 
2 6 9 1 1 1 1 
2 1 4 932 
55 179 
4 4 1 7 6 



































. . • 
158 
58 















0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 





M O N D E 





W E R T E 
EG­CE 
Θ 4 5 2 . 2 5 MACHINES A 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 









M O N D E 















6 4 5 2 . 2 8 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



















. A . A O « 
8 4 5 2 . 2 9 MACHI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












5 6 0 
7 6 3 
7 9 5 
7 9 5 




1 3 1 
4 7 3 
4 3 3 
43 
0 9 3 





9 2 1 
1 4 
5 7 1 
0 7 0 
50? 
4 2 6 












4 0 4 
? 5 7 
7 5 4 
75 
193 
7 5 6 
3 3 8 
4 6 6 
7 4 5 
4 5 3 
2 9 3 
2 9 0 










NES A CALCULER, 
NON IMPRIMANTES 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 




















1 5 7 
2 0 4 
5 1 2 
112 
9 1 
7 6 3 
23 
5 8 9 
8 6 7 
7 2 1 
7 1 6 





































3 7 8 
183 
100 
6 9 4 
9 2 3 
772 
7 7 2 







1 0 3 





6 3 5 
258 
3 7 7 
3 7 3 
3 6 4 
1 
3 
8 4 5 2 . 3 0 MACHINFS A ECRIRE O I T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 4 5 2 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 









R . O . A L L E « 




L I B A N 
JAPON 
DIVFRS NO 
M O N 0 E 





















4 4 1 
3 6 0 
1 2 8 
0 2 4 
112 
5 2 8 
10 
8 9 9 
2 0 




4 4 2 
97 




6 9 6 
3 2 
196 
5 6 5 
6 3 1 
0 8 7 
4 0 7 
6 4 













. 4 2 4 
159 
8 1 5 
4 0 3 
7 4 4 
. 1 8 1 
4 4 1 
a 
, a 
0 1 4 
, 1 5 9 
a 
. a 
5 8 6 
32 
9 6 0 
807 
1 5 3 
11? 
3 6 7 
. 0 1 4 
CA ISSES ENREGISTREUSES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 









1 0 ? 
85 
9 8 5 
5 ? 1 
4 3 8 
8? 







8 5 0 
7 1 4 
7 3 0 
5 0 
3 9 7 
. 9 4 7 
1000 D O L L A R S 














6 0 1 
6? 
1 
3 0 1 





4 3 8 
6 9 3 
746 
773 









4 3 ? 






3 9 1 
1 7 6 
























6 4 3 
. 5 2 1 
0 2 ? 
7 8 6 












7 3 4 
972 
7 6 2 
7 0 7 
4 1 6 
. 55























3 3 3 
118 
7 1 4 
2 1 4 
175 









1 7 1 
6 6 4 
3 4 6 
318 





























. 2 4 9 
. 3 9 6 
1 
8 3 2 
. a 
10 
2 6 6 
5 
8 0 7 
7 9 6 
5 1 1 








. . 303 
. 1 
131 
8 4 3 
121 4 4 9 
3 1 6 
. * 
, A OUATRE OPERATIONS 
5 
. 141 






4 9 3 








. 6 7 6 
. 11 
7 3 1 
77 
95 
6 5 4 
7 3 9 
9 1 5 
9 1 4 































2 2 8 
29 
. 3 8 0 
2 6 7 
252 
4 
2 8 3 
9 
153 




8 7 9 
9 0 4 
9 7 5 
830 
















. . 102 
. 50 
2 8 4 
2 
82 
7 5 6 
2 
7 8 1 
105 
1 7 6 
176 
3 3 6 
. • 
4 1 4 
4 0 5 
4 4 8 
. 6 5 6 
36 
6 
4 1 3 
11 










5 1 2 
9 2 3 
5 8 9 
5 6 6 
6 9 2 
17 
6 



















7 7 0 
. 6 4 



























? 1 1 1 
9 6 4 
l 147 





. . 3 0 5 8
9 5 
a 
1 7 2 4 
145 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux, Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
033 06? 400 404 5C3 732 
ÎOOO 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1040 
11 72 166 
17 223 




















761 121 140 139 77 
7? 40 
83 
413 22 391 318 195 I 
72 
1 073 AUTRICHE 
062 TCHECOSL 
i o 400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
2 508 BRESIL 






1 0 0 0 M O N D E 












375 10 83 757 
413 10? 310 218 625 90 
FRANKIER-, FAHR- ODER EINTRITTSKARTEN-AUSGABEMASCHINEN UND 8457.97 
DGL., MIT RECHENWERK 
MACHINES SITIF DE 
001 9 0C2 ? 0C3. 55 004 54 25 005 1 022 25' 12 030 5 1 0 34 036 35 400 33 2 




35 22 13 13 10 
ELEKTRONISCHE LOCHKARTENMASCHINEN 
001 002 003 004 005 022 025 078 030 03? 034 036 03a 042 050 056 390 400 404 463 5C8 528 616 624 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
1 C08 164 109 637 1 676 369 
2 9 128 
2 13 25 6 1 11 1 2 1 B79 17 l 2 34 1 1 4 3 
5 26 226 296 255 


























































511 369 368 116 
3 
1 1 1 
070 
ΙΉ3 78 7 754 460 33 
R, L0CHPRUEF6R, RECHENLOCHER 
001 778 . 55 40 
002 β 3 
003 18 1 3 
004 298 75 12 21 
005 2 1 1 . 
022 599 220 62 91 
030 16 2 10 4 




400 127 64 6 9 
404 117 85 . 1 
468 17 17 . 
50e 297 2fl 6 94 
528 21 5 4 12 
664 48 22 6 9 
732 11 2 . . 
1000 l 870 526 167 261 
1010 604 80 70 62 
1011 1 265 446 96 ?19 
1070 883 374 80 105 
1071 679 223 74 96 
1030 382 72 16 114 
1040 . . . . 












































































1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




















































5 491 3 061 2 430 2 410 1 974 70 
ETABLIR TICKETS ET S I M I L . , A DISPO­
1071 1030 








l 64 15 
76 
55 
997 785 211 211 154 
87 
339 
30 114 43 
57 
156 




12 768 18 
625 32 593 593 572 
MACHINES A STATISTIQUE ET SIMIL. A CARTES PERFOREES 
MACHINES A CARTES PERFOREES ELECTRONIOUES 





001 002 003 004 005 022 026 078 030 03? 0 34 036 038 04? 0 50 056 390 400 404 468 50 8 578 616 624 73? 800 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLFM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE U.R.S .S . R.AFR.SUO FTATSUNIS CANAOA INDES OCC BRESIL ARGENTINE IRAN ISRAEL JAPON AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­CE FXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
60 764 3 856 5 451 39 698 58 076 44 994 52 293 4 214 24 899 671 230 26 21 26 47 109 474 515 14 46 1 399 11 46 77 87 
331 048 167 846 163 202 161 630 51 3 09 1 532 7 39 
313 1 264 11 827 10 329 11 669 
252 1 149 
155 60 3 
23 943 81 14 
61 078 23 734 37 344 37 330 13 286 14 
2 151 11 366 534 478 17 41 556 21 25 273 170 14 21 
22 5 658 12 
37 
37 808 28 329 9 479 9 414 3 553 64 
932 479 
sii 721 439 26 
957 
539 250 
15 12 786 273 




36 49? 24 567 9 
1 539 3 166 67 57 
10 53 576 125 
163 603 82 211 81 592 80 184 26 416 1 395 7 13 
PERFORATRICES, ELECTRONIQUES VERIFICATRICES ET CALCULATRICES, NON 
336 717 19 1­9 2 
458 9 37 799 
495 3 233 4 14 19 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLFM.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEnE 074 DANEMARK 036 SUISSF 033 AUTRICHE 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 468 INDES OCC 508 BRESIL 528 ARGENTINE 664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSF 3 
1020 1021 1030 1040 
3 468 115 278 4 708 96 22 354 254 76 37 14 76 3 161 2 214 1 429 6 327 374 1 129 223 
46 351 8 665 37 685 28 343 22 736 9 259 
83 
68 26 2 101 35 10 54? 93 
775 584 479 734 118 544 116 
19 135 2 230 16 906 14 077 10 64? 2 825 
867 
65 195 28 444 60 3 5 3 76 185 
119 
.50 123 ? 
235 155 080 71? 517 79? 76 
550 5 






982 643 133 469 281 661 3 
37 
145 




13 718 935 
12 783 9 302 8 202 3 481 
TRIEUSFS TABULATRICES MULTI»LICATRICES ET AUTRES MACHINES A STATISTIQUE A CARTES PERFOREES 
001 002 003 004 005 022 073 030 032 034 036 038 
FRANCE BFLG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
11 578 2 927 2 167 45 2 90 16 014 24 556 10 16 240 36 106 312 77 
2 390 1 348 27 675 15 699 8 864 l 10 762 
ï 113 
295 
197 601 69 158 3 53 
19 
20 




148 233 915 915 107 
1 782 467 686 
Β 994 
1 841 
13 511 24 




4 780 3 497 
783 783 96 
11? 364 









4H1 6 78? 74 96 145 
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0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
5C3 
5 2 8 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
ÎCCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
AORESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HEKTOC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
4Ö0 
lCiOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SCHABL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POSTBI 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 6 
4Õ0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
GELDS! 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
OC l 
0 0 2 




















4 3 7 
9 1 7 
520 
3 4 9 






























2 9 4 
173 
1 2 1 




















0 2 7 
a 


















6 6 1 
5 
ΐ 7 ? 
. -
2 6 1 5 
l 3 7 3 
1 242 









































































5 5 1 
46 5 0 5 
5 0 5 






























































































































































1 1 6 
116 





















































? 4 4 6 
1 3 0 ? 
1 1 4 4 
1 0 8 3 










































2 5 8 
54 
2 0 4 































0 4 2 
0 50 
0 5 ? 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 7 8 
6 3 6 
6 6 4 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 5 4 
8 4 5 4 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
8 4 5 4 . 3 ! 
OOI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F SP AGN E 
GRECE 
TURQUÍ F 
































3 5 5 
7 0 
4 1 3 




4 3 6 
9 7 7 
4 6 0 
0 3 9 
2 54 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





M 0 M D E 






















• . 0 9 9 
1 9 5 
. 19 
9 4 5 
. • 2 
122 
112 
0 1 0 
0 4 4 
7 4 8 
9 6 3 
3 














7 3 6 
6 2 3 
2 5 3 
113 
• 
N e d e r l a n d 
7 4 3 
3 5 8 
1 018 
3 6 7 
6 5 0 
2 9 2 
4 4 
3 5 8 
" 
ET A P P A R E I L S DE BUREAU 




2 0 2 
4 1 5 




9 6 9 
7 8 3 
1 8 6 







5 5 5 
151 
1 3 5 
7 9 
138 
6 1 3 
6 3 3 
7 1 5 
9 1 8 












4 2 ? 
2 0 9 
2 1 3 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 

















2 2 6 
1 3 9 
2 84 
3 4 
1 7 0 
43 
1 6 3 
2 4 7 
545 
70 2 
7 0 2 












9 6 6 
1 ? 5 
1 2 6 
97 
8 4 5 4 . 3 9 OUPLICATEURS A STENCILS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


























1 3 6 
2 8 4 
6 9 
2 3 5 
4 3 1 
8 7 5 
9 7 
1 4 2 
2 7 
3 4 4 
5 3 1 
8 1 3 
8 1 3 








2 9 0 
28 
2 4 7 
17 




9 8 7 
3 1 8 
6 6 9 
6 6 9 
6 5 6 
a 
• 
8 4 5 4 . 5 1 MACHINES POUR MECANISER 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










8 4 5 4 . 5 5 * ) MACHI 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 







M O N D E 











4 4 5 
1 1 0 
18 
4 0 5 
3 8 5 
4 9 0 
5 6 6 
9 2 4 
9 2 2 




5 3 7 
23 




3 5 6 
3 1 5 
6 1 0 
5 3 0 
0 30 
0 3 0 
3 4 1 
8 4 5 4 . 5 9 * ) AUTRES MACHINES 
0 0 1 
0 0 ? 
FPANCE 




7 2 0 
. . 4 
11 


















2 1 9 






4 3 7 
41 
5 0 8 





1 6 2 6 
5 2 1 
1 1 0 5 
1 105 
1 0 1 3 
a 
. " 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 1 9 
15? 
1 6 9 7 
4 3 0 
1 0 6 7 










1 6 0 
2 0 
3 9 4 




59 7 0 3 
28 7 0 6 
30 9 9 7 
3 0 215 
21 113 
7 6 7 
15 
OU A ESTAMPER LES PLAQUES 
17 
4 
. 3 0 5 
83 




7 9 3 
4 0 9 
3 8 4 
3 8 3 
3 2 1 
1 
. 9 
• 9 0 
6 




2 2 8 
1 0 4 
124 
1 2 4 
122 
. • 3 0 7 






7 7 8 
3 0 8 
4 7 0 
4 7 0 






1 5 5 




5 1 3 
192 
3 2 1 
3 7 1 












4 1 9 
2 0 0 
2 1 9 
2 1 9 




3 4 1 
1 




6 2 2 
15 
6 0 7 












1 0 7 
63 
4 4 
. 4 4 
21 
• 
















2 9 5 
104 
5 6 6 
143 
4 ? 3 




















• • 53 
5 4 
556 
2 4 4 
3 1 2 
312 






3 2 4 
3 3 3 
6 4 9 
9 0 
7 5 9 
7 5 8 











6 0 8 
2 5 8 
3 5 0 











1 1 7 
2 8 9 
119 






6 7 8 




1 3 3 1 
3 6 9 
9 6 2 
9 6 2 















ET APPAREILS DE BUREAU, NDA. 
1 . 505 760 3 1 5 1 4 1 14 4 3 7 8 6 9 
a 
77 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 





0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 50 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
3 70 
3 5 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 
6 24 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
U . D G L . 









7 7 5 354 
600 














































3 3 5 0 
9 83 
2 3 6 7 
2. 3 0 7 

































. 6 1 
kg 










. . 3 
4 






1 4 6 ? 
613 
3 4 4 








3 4 7 




















3 0 6 9 
8 2 3 
2 2 4 6 
2 162 
4 1 0 
20 
. 6 4 
I U l i a 
3 20 
5 6 4 















. 4 ? 
40 
1 
1 5 5 9 
9 7 0 
6 4 0 
5 9 3 
7 7 7 
1 
. 46 
UNO ZUBEHOER, AUSGEN. KOFFERBEHAELTER, SCHUTZHUELLEN 
, FUER MASCHINEN UND APPARATE DER NRN. 8 4 5 1 B I S 8 4 5 4 
ADRESSPLATTEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E I L E 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 84 
5C0 
5 0 8 
5 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 








































7 8 9 
64 



















2 ι 1 
966 
















. . . a 








4 4 4 
2 6 6 
1 7 7 
1 7 7 
53 
. . . 
29 












8 ? 1 
134 





























. 3 2 8 
3 
9 8 2 
4 8 4 
4 9 8 


















9 9 3 
5 3 2 
4 6 6 
4 6 4 
74 
T E I L E UNO ZUBEHOER VON ELEKTRONISCHEN RECHENMASCHINFN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 










11 3Z. 1 * 
2 
. a 




4 7 6 
62 
27 








































7 2 1 
5 5 0 










0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
6 7 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 4 5 5 
PAYS­BAS 











U . R . S . S . 
P . D . A L L E « 
TCHECOSL 
.MAOAGASC 

















P I E C E S 
S I M I L . 












2 1 0 
55 
1 5 4 
153 
33 
4 9 7 
173 
2 9? 
1 1 1 
12 
47 
2 0 5 
4 4 1 
9 1 2 
394 




3 6 3 
16 
12 
8 0 2 





3 3 3 
73 
2 0 ° 
8 1 6 
3 9 2 
5 6 5 
6 1 1 
225 
16 















3 5 1 7 5 7 




2 3 6 
5 1 8 
3 8 5 
12 




4 5 ! 





4 5 7 
28 
3 4 ? 
7 0 9 
9 4 4 
87 3 













­ L u x . 
543 
5 9 0 
231 










• • 9 4 6 
2 7 4 
. . . 36 
1 2 7 
• 
5 6 2 
6 7 3 
8 8 9 
8 1 5 
4 5 6 
4 
. 6 9 









1 2 3 
3 0 2 
5 3 1 
• 1 
2 7 6 








0 1 9 
2? 
. • • 2 1 
5 0 3 
7 
7 0 6 
8 6 1 
8 2 6 




















4 8 4 
a 
4 7 3 
7 2 1 
l ? 
10 
5 i a 
3 5 7 
1 3 7 
4 3 ? 




3 4 1 
a 
9 
4 8 2 





1 7 5 
36 
2 9 5 
2 1 3 
0 8 2 
5 5 9 
6 7 1 
140 
a 











ACCESSOIRES, SF COFFRETS, HOUSSES FT 
, POUR MACHINES ET 
8 4 5 5 . 1 0 CL ICHES­ADRESSES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 








M O N D E 




8 4 5 5 . 3 C P I E C E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
528 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 5 5 . 5 C 




. 5 0 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E O 
I T A L I E 

































. A . A O M 
CLASSE 3 
* ) P I E C E S 
1 
43 
1 2 7 
5 5 4 
1 3 4 
19 
68 
1 6 7 
115 
725 
3 9 1 
3 9 1 
2 2 2 
DETACHEES 











2 7 6 
161 




3 7 8 
7 7 6 
4 8 3 
5 0 7 
8 5 3 
6 9 4 
18 
9 4 
5 7 6 
4 0 
3 9 5 
9 6 8 
3 7 2 
1 9 9 
1 0 5 
31 
1 0 5 
10 
61 
7 4 6 
1 7 7 





4 5 5 
7 8 5 
8 1 9 
65 
25 
1 0 4 
3 3 1 
9 9 5 
3 3 5 
02 3 
2 9 7 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












R . O . A L L E M 
HONGR! F 
•MAROC 








8 5 1 
8 7 0 
35 2 
1 4 4 
95 8 
0 6 4 
2 1 6 
96 
3 8 8 
4 2 
4 9 0 
9 3 5 
7 0 

























5 1 2 






4 9 3 
1 3 0 
6 7 1 
1 7 7 
3 
a 
6 9 9 
a 
a 



















6 8 6 
4 8 5 
2 0 0 
1 7 1 






















1 7 0 





4 3 5 
a 
4 5 3 
4 6 1 
6 5 6 
4 9 7 
a 
75 
4 8 7 
11 
28 




















1 0 4 
2 0 5 
026 
1 7 9 
6 8 4 
3 3 2 
3 8 9 
, . 2 






9 9 3 
6 2 0 
9 7 8 
8 5 0 
7 3 a 
11 
23 
8 4 8 
2 4 
2 2 0 
2 9 3 
2 4 
2 1 4 
22 
15 
. 1 0 
12 




5 2 0 
a 
4 9 5 
867 
1 9 8 



































1 3 9 
1 3 5 
3 4 5 1 
PERFOREES 
1 2 1 
7 8 6 
a 
9 8 1 
45B 





3 2 5 
106 
178 


















3 1 9 
3 4 5 
9 7 4 
176 
2 2 0 





5 5 1 
9 7 3 
. 1 1 9 
2 6 1 
2 9 4 




. 3 8 3 
l ? 














7 0 3 
a 




















1 1 1 
2 
3 0 2 
6 5 0 
6 5 1 
5 7 0 
5 5 1 
? 
. 78 













9 2 9 
5 3 9 
2 0 9 
a 
0 6 8 
4 7 3 
a 
15 
6 3 9 
I B 
37 
4 3 2 
159 













1 4 5 




9 5 8 
7 9 5 
1 6 3 
2 0 7 
7 4 7 

















2 1 5 
3 1 5 
3 4 2 
a 
5 2 9 
3 9 5 




























8 9 3 
2 0 9 
32B 
9 1 5 
a 
7 0 ? 
a 
a 











6 0 3 




. 2 4 
8 
. . . « • 
163 
3 4 4 
8 1 9 
7 8 5 




5 6 5 
5 8 9 
8 9 5 
1B0 
a 





1 7 1 
96 
3 







■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
sea 5 7 8 
6C4 
6 2 4 
7 7 8 
732 
7 3 6 
740 eoo 3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
— 1 9 7 1 —Janvier ­Décembre 













4 9 5 
555 
9 4 1 












9 4 2 
6 2 6 





UNO ZUBEHOER FUER 
BUCHUNGSMASCHINEN 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 60 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
KARTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







6 5 4 
5 7 1 
129 
25 




















1 6 3 
73 
2 1 6 
23 
1 9 3 
193 





4 0 4 
















. , • 
2 1 3 



















3 9 8 
1 2 1 








1 6 9 1 









2 2 1 
59 
162 















, . 9 9 
. . . l 
3 7 4 















7 1 5 
314 
4 0 1 

























UNO ZUBEHOER FUER ANDERE BUEROMASCHINEN ALS LOCH­








3 1 8 
72 




2 5 1 









7 2 8 
9 9 9 
9 5 6 





1 0 3 
3 4 










. . a 
2 
• 





















2 1 2 
98 




S I E B E N , 
L E N , M I S C H E N , PRESSEN. FORMEN VON 
FEN U . 
MASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




















3 9 3 













2 0 5 
20 3 
. 2 3 
a 
1 
4 1 0 
7 
a 
. . . 1 1 
. 
1 2 3 8 
2 2 5 
1 0 1 3 
9 8 5 


























FESTEN MINERALISCHEN S T O F ­
Ζ .HERSTELLEN V.GIESSFORMEN AUS SAND 







6 7 3 
3 4 7 
7 8 3 
378 
96 



















1 7 8 









. . 50 
a 
• 
1 4 5 9 
1 7 2 8 




4 1 1 
177 
8 7 9 
3 0 








1 9 7 5 
1 4 5 ? 
4 7 3 
4 4 5 



























3 4 4 
. 27 










9 8 6 
6 2 7 
3 5 9 
357 





7 9 9 
. 14 








7 5 4 
4 3 8 
3 1 6 





o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 1 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
528 
6 0 4 
6 7 4 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I B Y E 




















• A . A O « 
CLASSE 3 
8 4 5 5 . 9 2 PIECES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 














6 4 6 
117 





5 4 7 





1 7 4 
7 2 1 
5 4 4 
7 4 9 
1 2 3 
1 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















8 4 5 5 . 9 9 * ) P IECES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 8 
0 6 2 
332 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
50 3 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














7 7 1 
2 7 4 
7 9 9 
1 7 3 
6 5 6 
7 6 4 
3 2 0 
11 
5 7 3 
8 1 
15 





7 4 9 
6 7 3 
0 7 5 
0 1 5 



















9 9 5 
3 1 5 
1 6 9 
26 
. 1





0 3 0 
442 
5 8 8 
1 5 1 
3 5 9 
4 0 9 
a 
1 9 8 
?B 







6 3 0 
4 0 
2 1 2 
0 7 9 
133 
123 
4 5 3 
8 
• . ?















1 0 1 




7 7 0 
9 2 3 
847 
283 
9 9 0 















0 9 0 










9 1 5 
5 0 1 
4 1 4 






ACCESSOIRES DE MACHINES A ECRIRE 
a 
a 
1 5 ? 





3 0 8 
3 






6 3 9 
8 8 3 
8 8 1 




. 6 1 






. 6 4 


















0 7 7 
5 5 2 
3 
7 







5 9 1 
1 7 4 
4 1 6 
4 1 6 











S.CCESSOIRES DE MACHINES DE 
QUE MACHINES A CARTES PERFOREES, 
TRONIQUES OU MACHINES A ECRIRE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















M O N D E 





















7 6 7 
3 6 4 
2 9 7 
9 5 3 
7 B 0 
9 3 3 
20 
0 6 5 
11 
4 3 4 
9 7 6 
2 4 1 
4 4 
9 1 
1 6 5 
10 
13 
2 8 2 




1 2 1 
4 8 0 
26 
8 9 5 
160 
73 6 
2 1 5 
6 7 6 
2 5 9 
760 
MACHINES A TRIER 










3 0 5 
2 2 3 
3 7 6 
1 6 5 
8 8 1 
8 
3 4 0 
, 1 1 4 















0 6 9 
7 7 2 
6 9 1 









5 9 9 
a 
4 0 6 
4 9 0 
142 
4 2 4 
4 
1 2 0 
a 
28 




















, C R I B L E R , LAVER, 










0 3 0 
3 7 0 
. 8 7 3 
213 
3 4 4 
1 
5 7 9 
. 49 







0 5 7 








4 8 6 
7 7 7 




1 8 4 
4 1 
5 4 ? 
a 
4 3 3 
1 3 7 
2 9 3 
8 
7 3 4 
7 




5 1 5 
200 
3 1 5 













8 4 7 











9 6 8 
? ? 9 
• 7 3 9 
6 6 7 






• 1 1 
a 
4 4 












6 3 8 
2 6 8 




















0 8 1 










2 3 0 
24 













3 3 4 
1 2 4 
4 ? 8 
46 
1 6 4 









3 0 0 
2 1 4 
a 
4 5 7 
a 
7 7 4 
• 3 3 




5 1 1 
7 
• 
7 7 5 
6 2 6 
150 
1 3 5 




ET COMBUSTIBLES MINERAUX 
S O L I D E S ; MACHINES A FORMER LES HOULES DE FONDERIE EN 
8 4 5 6 . 1 0 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























A P P A R E I L S A TRIER 
3 4 4 
19Q 
0 6 4 
4 6 5 
183 




3 0 1 





8 6 3 
3 1 
23 
5 6 5 
7 5 4 
3 1 1 






5 1 4 
7 9 7 
7 3 3 
53 
7 9 7 
7 





. . 2 0 1 
a 
4 
2 1 5 
5 9 6 
6 1 8 
6 0 2 





, . C R 
5 9 9 
a 
3 7 1 
0 0 5 
66 











0 4 0 
75? 
6 8 9 























4 6 ? 








4 8 3 
















1 7 1 
9 5 3 






7 3 1 
117 
6 4 


















7 9 0 
? 6 7 
2 ° 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
3 2 2 
4 0 0 
4C4 
4 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCHI 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
. 0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
732 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 































5 7 0 
51 
12 





2 0 9 
3 4 7 
862 







1 3 9 7 
64 
2 983 





1 4 6 
. a 
, . . 31 
. . 
5 4 3 6 
5 0 5 4 
382 
382 










3 3 0 
96 
46 






3 9 7 
511 
8 8 6 
786 

















2 8 7 ! 
2 391 
4 6 0 
4 0 6 





1 6 9 3 
2 3 5 4 
1 2 1 
. 5 3 9 
231 
3 2 0 
3 0 4 
6 5 8 
1 2 4 1 
25 
5 2 0 




8 2 8 9 
4 7 0 7 
3 5 8 2 
3 3 8 2 
2 7 5 4 
1 
, . 2 0 0 




























713 3 3 6 
1 
4 
3 7 0 
623 
749 
4 9 7 
9 0 5 
1 
2 4 1 
. 81 
218 
4 5 8 4 
1 4 8 6 
5 3 9 











6 3 6 9 
1 0 0 4 
865 





6 8 8 







2 4 9 
1 








5 4 9 
5 0 7 
3 3 9 
a 
4 0 



















6 4 2 
553 

































3 4 4 
, 3
3 158 
2 4 4 9 
7 0 9 
6 8 9 
3 2 9 
, 17
YEN ZUM HERSTELLEN 
1EN ZUM ZUSAMMENBAU 







5 3 0 
345 
183 






5 7 7 
4 
795 
4 3 5 
960 
















2 4 6 
462 














. . . . a 
21 
. 
2 4 5 2 
2 247 




5 5 9 
9 5 
1 0 7 6 
a 
9 2 0 





7 8 0 
. 4 4 
1 8 7 
1 2 8 7 
181 




6 4 7 8 
2 6 5 0 
3 8 2 9 
1 7 6 8 
1 5 1 3 
a 
2 0 6 1 
VON MINERALISCHEN 
l u l l a 
1 0 3 1 
143 
a 
4 5 0 9 
a 









6 7 1 6 
5 6 8 4 
537 
4 6 0 




















8 8 1 














2 3 3 
a 
2 4 5 
842 













6 2 4 
4 9 3 























1 5 1 4 






8 8 5 
. 4 5 2 
333 
4 6 5 
18 
6 0 0 
2 8 5 
1 2 5 









1 8 2 2 
2 3 1 0 




















2 6 5 
a 
35 
2 5 0 6 
1 9 2 6 




WARMBEARBEITEN VON G L A S . 
ELEKTRISCHEN LAMPEN U . ROEHREN 
WARMBEARBEITEN VON GLAS 
1 3 0 
s 
28 





. 1 ! 
51 
4 
4 7 7 
2 9 2 
1 4 5 




























1 4 1 5 
4 7 0 
9 4 5 











• 3 7 7 
7 3 
3 0 0 
3 0 0 




W E R T E 
EG­CE ■ 
8 4 5 6 . 3 0 MACHINES E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 4 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
49 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1030 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 







U . R . S . S . 


























8 4 5 6 . 5 0 «ACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 





































1 8 4 
3 3 6 
3 9 1 
5 0 0 
4 0 8 
9 1 5 
7 0 7 
5 4 6 
9 1 5 
2 2 7 
8 1 
3 1 0 
3 0 
15 
1 2 6 
2 6 
8 0 8 
7 4 
35 
6 5 0 
8 2 2 
8 2 9 
5 9 1 










1 6 3 
80 
318 
6 7 6 











7 7 1 
24? 
5 2 9 
5 7 9 
3 7 8 
. . . . 




. 1 2 0 
7 1 5 9 
33 
5 6 4 





. . 15 
2 
26 





1 2 5 0 





APPAREILS A MELANGER 
8 1 2 
4 8 9 
5 1 0 
154 
3 3 1 
C05 
5 2 6 
57 
2 1 4 




1 0 9 
35 
9 1 5 
196 
3 2 6 
8 0 3 
20 
38 
5 2 5 
2 9 7 
2 2 8 
7 4 1 










, 1 0 9 
3 9 7 
172 
7 4 0 
98? 
1 6 7 
. ?








2 1 0 
. • 
0 1 0 
4 1 8 
5 9 2 
5 1 7 
3 0 6 
. 74 
1 025 
. 3 9 1 
3 3 3 5 
853 




4 5 8 
2 
, . . 35 
. 2 
? 
4 2 3 
38 
6 9 8 6 
5 6 5 4 
1 3 3 4 
1 2 9 4 
8 2 9 
. 39 




, BROYER .OU 
115 
9 5 3 
a 
1 8 7 6 
27 
3 2 0 
176 






3 7 8 8 
2 9 7 2 
8 1 7 
7 8 2 














OU A MALAXER 
102 
1 9 9 
. 3 170 
















4 1 9 9 
3 7 6 0 
4 3 9 
4 3 9 











6 0 9 
9 6 7 
178 






3 1 0 
a 
a 
1 0 7 
a 
2 2 3 
73 
. 
9 4 2 
4 7 6 
5 1 6 
4 0 8 
7 6 0 
1 
. a 
1 0 7 
6 2 6 
1 0 5 
6 4 8 
a 
450 
4 6 9 
? 9 1 
a 
99 
4 6 6 
4 7 4 
a 
33 
1 0 9 






2 0 6 
8 29 
3 7 7 
0 2 3 
7 9 9 




















1 0 4 
a . 
. 
4 0 7 
6 9 0 
7 1 7 



















. 7 2 
. 
12? 
6 3 5 
4 3 6 
4 6 8 
4 2 9 
3 
15 
8 4 5 6 . 9 0 MACHINES A AGGLOMERER, FORMER. MOULER LES MATIERES MINERALES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 4 5 7 
8 4 5 7 . 1 0 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 


































S O L I D E S ; 
SABLE 
6 4 3 
6 1 6 
5 8 7 
1 5 1 
4 4 9 
7 3 0 
6 6 4 
2 6 9 
6 4 7 
4 3 0 
4 2 4 
4 5 2 
56 
1 2 0 
17 
17 
3 6 4 
17 
73 
7 7 3 
4 4 4 
3 3 0 
1 6 0 













3 3 4 
8 7 9 
5 8 0 
14 
a 







6 4 1 
1 
6 
2 8 6 
3 1 6 
9 7 0 
9 2 7 
2 5 7 
3 9 
MACHINES POUR FABRICATION 
MACHINES POUR ASSEMBLAGE 
T R I Q U E S , ELECTRONIOUES ET 
MACHINES POUR FABRICATION 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
























8 8 6 
1 3 9 
7 5 4 
5 7 6 
5 1 3 
5 7 1 
16 
7 9 9 
123 
2 2 8 
84 
0 6 3 
11 
7 7 7 
8 6 8 
9 1 1 
9 0 2 








. 6 9 6 
2 8 3 




0 7 5 
. 8 
5 9 9 
• 
6 2 9 
8 3 0 
7 9 9 
7 9 9 
1 9 9 
MACHINES 
9 7 6 
'. 4 0 2 
2 1 2 5 
3 4 2 











4 3 2 5 
3 8 4 5 
4 8 0 
4 6 5 
4 0 0 
a 
15 
A FORMER LES 
4 3 













4 0 4 4 
3 5 2 3 
5 2 7 




ET TRAVAIL A CHAUD 
DES LAMPES, TUBES ET 
S I M I L . 
ET TRAVAIL A CHAUD 
5 8 9 
. 6 3 4 








1 0 0 7 
1 ! 
3 5 1 4 




5 0 7 
7 4 2 
. 97 
. 1 3 1 




2 4 6 4 
1 3 4 6 
1 1 1 9 
1 114 











3 3 1 
2 0 4 
9 6 9 
. 138 
5 4 8 
4 8 9 
72 
0 4 3 
108 
3 2 1 
4 1 2 
56 
. , . B80 
15 
26 
5 7 8 
642 
9 3 6 
9 2 3 




















2 9 3 
199 
12R 
4 9 8 










7 0 3 
4 Ì 
5 4 0 
118 
4 2 2 





4 2 3 
3 9 2 
7 2 6 
3 8 6 
213 
a 
7 3 9 
68 
13 
2 4 7 
2 1 6 
9 7 7 
2 8 9 
2 8 5 







3 6 7 
1 0 9 
111 
3 8 5 
55 
16 
3 8 5 
103 
4 2 ? 
954 
9 7 7 
9 8 3 
9 8 3 
5 5 ° 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 0 
1 0 4 0 















HASCHINEN ZUM ZUSAMMENBAUEN VON ELEKTRISCHEN LAMPEN 
ROF.HR 
0 0 1 
0 0 2 
O C l 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 04 
50 3 
4 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EN 




































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
3 90 
4 0 0 
4C4 
7 3 2 9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
111 
2 3 1 
2 5 7 




















1 3 7 
4 0 0 






4 8 2 
2 
11 
1 8 8 9 
1 265 
6 2 4 
6 24 
128 



















. . 3 7 9 
. 1
4 
6 7 8 
3 0 6 
3 7 3 









8 0 10 





4 5 1 












1 7 Í 
8 6 ' 
559 
3 0 " 



















7 1 0 
3 4 
1 




5 7 0 
7 
1 
1 8 1 2 
8 8 6 
9 26 
9 2 5 
3 3 4 
1 
GERAETE 










0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 































0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
N I C H T 




















0 0 1 
0 0 2 
0 C 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
T E I L E 
STOFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 

























, AUSGEN. Ν 













































2 4 0 
. ! 
6 0 7 
3 0 1 
306 















































W E R T E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
8 4 5 7 . 3 0 MACHINES 
T R I O U E S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E « . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 P0L3GNF 
0 6 2 TCHFCOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
503 BRESIL 
6 6 4 INDE 
736 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE ? 







1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
■ 
OES LAMPFS, 









7 9 5 
545 
6 4 1 
1 0 8 
4 6 3 
0 3 3 









7 0 ? 
OSI 
0 5 ? 
0 3 0 
3 7 3 
? 9 5 
















9 6 9 











1 6 Ï 
1 3 0 7 
1 141 
1 6 7 
1 6 7 
5 
. " 
8 4 5 a . 0 0 APPAREILS DE VENTE AUTOMATIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANE«AR< 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE ! 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
8 4 5 9 MACHINES 
8 4 5 9 . 1 0 · MACHINES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 ? 0 CLASSE 1 












3 5 7 
0 5 3 
6 8 5 
2 6 3 
6 0 2 
797 
4 0 3 
4 8 7 
9 7 1 
1 2 8 
22 
54 
7 7 8 
56 
1 0 5 
2 6 3 
0 4 8 
9 6 0 
0 3 8 
815 











7 1 5 
9 5 6 
3 9 0 
7 7 8 
3 0 4 
113 









5 7 0 
8 3 9 
7 3 1 
7 3 1 
7 3 6 
. 
aa 
. 3 4 5 
4 8 0 








1 1 1 8 
a 
5 
2 6 3 
2 7 3 0 
1 176 
1 5 5 4 
1 2 9 0 

















4 7 8 
, 753 
337 











7 7 4 
174 
0 7 0 







7 6 5 
138 
759 









7 3 1 
7 3 0 
6 7 6 
1 










8 4 5 9 . 3 1 REACTEURS NUCLEAIRES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E « . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 





























0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.^EO 
0 2 2 R O Y . J N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 ! N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE ! 
1 0 2 1 AELE 
3 4 5 9 . 3 5 ELEMENTS 
RFACTEURÍ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BELG. .LUX. 
0 0 4 ALLFM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 




1 6 3 
2 7 6 
103 
1 7 4 
1 7 4 












3 0 ? 
7 5 0 
1 7 4 
? 4 
2 6 1 































, . ■ « 






















2 5 3 9 










? 6 5 7 
4 5 ? 





3 1 9 
3 8 4 
a 
1 7 7 6 
1 6 5 
4 
7 8 7 
8 7 5 
111 
. 54 




6 5 7 5 
2 5 9 7 
3 978 
3 9 7 0 
1 3 9 7 
8 
4 
1 1 7 






1 5 4 
1 5 4 
1 4 4 
• " · 
7 0 
168 







. 7 6 5 
. 1
• 
1 9 3 4 
340 
1 0 9 4 
1 0 9 4 
318 
­




. . . 
17 
. . • 
17 
17 
. . . • 
a 
4 0 






























UPANIUM E N P I C H I POUR 
7 9 9 
6 4 6 
4 9 5 
• 4 4 3 
447 
. . • 
3 4 5 9 . 3 9 P A R T I E S ET PIECES DETACHEES POUR REACTEURS 
OU­ELEMENTS 
E N R I C H I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­3AS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 





9 0 9 
8 9 0 






















. . • 
3 
3 
. . ; 
a 
10? 
3 6 5 1 
7 4 
3 7 8 7 




N U C L E A I R E S , A1ITPFS 
URANIUM NATUREL OU 
72 
57 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 ? 6 
0 3 8 
3 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
MASCH 
M E N G E N 
EG­CE 
2 1 4 
24 
2 2 6 
1 170 
680 
4 9 0 



































2 1 7 







. . 157 
4 0 7 
17P 
2 7 9 




NEN ZUM AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE ZUR 
WIEDERVERWENDUNG 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






























L I T Z E N S C H L A G ­ , S E I L S C H L A G ­ UND AEHNLICHE MASCHINEN JND 
APPARI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 · 
0 4 8 
0 5 8 0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ERSATZ 
AEHNL! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
MASCHI 
UND AN 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 2 
0 6 6 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















1 6 5 7 
9 1 9 
778 














1 5 5 
155 
120 
­ UND E I N Z E L T E I L E 
CHE MASCHI 











































3 9 4 


















=UER L I T Z E N S C H L A G ­ . 
APPARATE 
4 8 
















3 7 3 
3 7 1 
3 3 4 
. 2 8 









5 8 4 
40 8 
1 7 6 


















7 0 1 6 9 
4 1 
1 
S E I L S C H L A G ­ UNO 
6 6 
18 



















NEN UND APPARATE ZUM A R M I E R E N , UMBAENDELN, I S O L I E R E N 
G.MASCHINEN ZUM Z U R I C H T E N , 














































3 7 1 
2 4 3 
128 




















NEN UNO APPARATE FUER O I E AUFBEREITUNG 
TUNG VON KAFFEE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PRESSE 
L I C H E N 












































ODER T I E R I S C H E N OELEN UNO 
2 0 












, AUFMACHEN USW. 
8 ? 
ι 2 








5 5 2 
3 9 2 
160 
1 5 4 















2 4 7 






























VERARBEITUNG VON P F L A N Z ­
FETTEN 





0 r tv 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
3 2 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 





M O N D E 















1 0 1 
18 
8 2 4 
0 9 6 
9 3 4 
1 1 1 
0 9 3 







1 7 4 
4 0 
134 









1 0 9 1 
104 
993 





. 2 1 1 
? 4 5 1 
1 8 0 4 
646 







1 0 1 
a 
300 
1 3 7 ? 
7 1 1 
6 1 1 
6 1 1 




4 3 6 
, a 
2 7 8 
1 05? 
3 7 5 
7 2 7 
7 7 7 
4 4 9 
« • 
8 4 5 9 . 5 0 MACHINES POUR LE RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I R R A D I E S 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 





8 4 5 9 . 5 1 TORONNFUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
R E I L S 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 







R . O . A L L E M 
HONGRIE . 
ETATSUNIS 






2 1 7 
60 
2 4 
3 2 0 











, COMMETTEUSES, ASSEMBLEUSES ET 








8 4 5 9 . 5 3 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
iooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
178 
76 
1 5 7 
0 0 7 
6 6 3 
7 5 8 








8 3 5 
1 6 9 
0 3 1 
138 
9 0 5 
8 9 0 
2 3 3 
a 
19 
. 1 1 8 










8 4 5 
4 9 B 
3 4 7 
3 4 7 
1 2 0 
­












. 4 3 0 
1 9 4 8 
8 4 3 
1 105 
9 9 5 
5 6 3 
1 1 0 
5 1 










9 9 1 
3 5 3 
6 3 8 
6 3 3 
5 9 1 
• 
2 1 7 
a 
12 
2 3 3 









2 7 4 
4 
1 2 6 
7 
53 
2 9 8 
a 
. . 108 
• 
2 4 8 β 
1 8 8 9 
5 9 9 
4 9 1 




























4 4 9 
4 3 4 
2 5 1 
15 





I T A L I E 















8 4 5 9 . 5 5 MACHINES .ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 5 9 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
8 4 5 9 . 6 3 
0 0 1 
0 0 2 
2 7 7 
3 9 
7 8 6 





2 3 5 
1 2 5 
7 4 7 
2 4 3 
5 0 3 
2 6 7 
9 7 


















A P P A R E I L S A 
POUR LA P R E P A R A T I O N , LE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









M O N D E 



















B C L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 














B E L G . L U X . 
122 
115 
1 1 0 
7 4 1 
7 4 9 
1 1 4 
85 
2 8 
5 1 3 
0 0 1 
3 9 1 
6 6 
1­3 
2 3 9 
3 0 0 
8 3 7 
4 6 4 
3 7 8 





, 2 0 2 
1 1 6 









1 0 1 6 
3 3 4 
6 8 3 
6 8 1 
4 7 0 
a 
1 
ET APPAREILS S I M I L A I R E S 
1 5 4 
1 






2 3 5 
63 
9 5 8 
6 4 6 
3 1 1 
75 
11 
2 3 6 
7 6 0 
a 








1 0 4 3 















3 8 1 











. . . 4 1 
7 2 2 





,RMER, RUBANER, ISOLER ET S I M I L A I R E S 
1EVETEMENT, LE CONDIT IONNEMENT, ETC. 
3 0 3 
. 95 
4 9 6 
81 







5 7 6 
2 1 0 4 
9 7 5 
1 1 3 2 
1 1 3 2 













1 5 7 0 
1 0 1 0 
5 6 0 
5 5 9 
5 4 4 
a 
• 








4 0 7 
1 7 6 





1 0 2 7 
1 1 3 1 
1 0 6 5 
5 6 6 
a 
66 




5 3 7 
78 
17 
1 7 3 
2 3 4 
43 
2 0 3 
7 2 3 
4 3 0 
4 8 0 









2 7 3 




L ' I N D U S T R I E 
79 















































2 1 2 
7 6 
. 2 4 




4 3 2 
1 4 5 0 
4 9 ! 
9 5 8 
9 4 1 













5 7 5 
3 4 5 
2 3 0 
230 
17 









· ) Anmerkungen zu ­den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 C 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 7 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MASCH 
K E I N u l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
C C i 
" ? 
0 3 Ò 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PRESSE 
KUNST" 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
osa 0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDERE 
VERARB 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
— 1 9 7 1 ­ — 

























4 2 8 
2 6 0 
1 6 8 
1 6 8 











































G VCN PFLANZL ICHEN ODER 
4 5 
a 
















1 1 6 





. 8 5 





2 1 4 
8 5 
1 2 8 
1 2 8 
1 1 2 
9 















D I E H E R S T E L ­
T I E R I S C H E N 




1 5 9 
2 8 6 
3 8 1 
5 7 






2 4 6 
2 1 
3 0 0 
4 0 5 
8 9 5 












3 7 4 






7 1 8 
1 3 0 
. 1 0 
. ? 
a 
fl 2 4 
1 
­
3 9 7 





1 5 5 










7 7 1 
4 2 6 
3 4 5 
3 4 5 
2 3 9 







2 3 3 
! 7 






5 4 0 
3 7 8 
1 6 1 
1 5 8 
1 0 1 
3 













1 0 2 
4 3 1 
8 0 7 
6 6 0 




1 0 0 
2 6 
5 
6 2 0 
2 7 
s i 
5 9 7 
8 1 9 
7 7 7 
7 7 6 










2 9 9 
6 3 9 
1 2 3 
8 3 8 
ops 
3 1 4 7 1 
8 5 
1 2 3 
1 7 8 
0 4 3 




























9 5 3 




. 9 3 3 
2 6 
3 6 
6 5 7 
8 6 7 
7 9 0 
7 9 0 









, . 9 
­
1 4 7 

































. . 2 
1 
1 0 
1 6 1 
­
2 8 2 
7 1 
2 1 1 
2 1 1 
4 2 
U N O 
? 
















VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK 
2 8 4 
. 2 6 0 
■465 






. 5 4 
. 1 4 
l 2 2 8 
ι l i a 1 1 0 






. 2 5 8 
4 1 
1 3 6 
4 






5 7 7 
3 8 4 
1 9 3 
1 9 3 









KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
2 
a 
2 2 7 
2 1 7 
4 β 0 
9 1 4 
3 7 1 








3 1 6 
. 2 5 3 
1 9 0 9 
4 5 9 
4 4 4 
. 6 








1 0 1 
a 
2 020 
2 4 3 












2 1 1 
4 1 
7 2 
. 7 3 0 
5 2 4 
. 3 5 
4 2 
1 7 
, . 50 4 
. • 
1 7 8 
0 5 3 
1 2 4 
1 2 3 
6 2 0 
1 
. . . 1 1 










. ? 4 1 
a 
7 3 4 
a 
a 
, . a 
? 
• 
4 7 6 
2 4 1 
2 3 5 
2 3 5 



















7 4 6 
1 3 
7 
1 1 3 1 
. 1 7 2 






l 9 5 7 
1 3 9 7 
5 6 0 
5 6 0 
4 6 1 
,­
OIE B E ­ UND 
5 7 4 
? 6 4 
5 3 1 
, 3 9 5 
6 7 9 
1 8 
3 9 
, 1 5 ? 





3 5 4 
4 7 
7 ? 
1 4 7 9 
. 1 4 6 
. ? 







o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 




M O N D E 




3 4 5 9 . 6 5 «ACHÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
40 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
EG­CE 
(ES ET 




1 8 8 
6 3 5 
3 3 3 
2 5 2 















A P P A R E I L S , AUTRES 
DES GRAISSES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 





M O N D E 





8 4 5 9 . 6 7 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















8 4 5 9 . 7 2 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1Π 20 
1 0 7 1 




5 3 5 
l a 1 4 ? 
3 ? 
1 4 ? 
8 4 
8 3 
2 1 0 
7 1 0 
5 0 1 
5 0 1 
4 1 8 














APPAREILS POUR L ' 
2 0 3 
2 5 1 
2 8 6 
5 9 3 
5 89 
1 1 7 
1 5 
1 0 
2 3 ? 
1 4 0 
1 1 1 
8 8 1 
5 5 
5 4 2 
9 2 3 
6 1 8 
6 1 8 






1 3 1 
4 5 5 
5 5 5 








6 0 3 
1 4 1 
4 6 1 
4 6 1 
4 5 4 
1 
1 
APPAREILS POUR L · 
Lux. 
1 0 5 
6 
, 3 7 
7 3 
1 6 6 















2 9 3 










1 4 1 
2 8 
1 1 ? 
1 1 ? 
7 7 
PRESSES 







. 7 8 3 
5 9 6 
1 








6 0 9 
4 4 ? 
1 6 7 
1 6 7 







I N D U S T R I E 
B O I S S O N S , L I O U I D E S ALCOOLIQUES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 


















2 4 6 
7 0 
3 2 2 
1 4 6 
1 1 4 






5 1 4 
1 1 
0 0 5 
8 9 6 
1 0 7 
1 0 3 











. 7 7 
1 8 6 
1 1 
0 0 1 
6 6 7 
3 3 4 
3 3 4 
1 0 9 
­
8 4 5 9 . 7 4 PRESSES POUR L ' I N D U S T R I E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 4 5 9 . 7 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
PLAST10UES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




























A R T I F I C I E L L E S 
0 7 4 
7 8 0 
9 4 1 
0 7 9 
0 5 1 
4 4 6 
1 7 8 
8 4 
5 5 7 
6 0 1 
8 9 
1 9 
3 8 8 
1 3 3 
1 2 8 
0 1 5 
4 2 6 
5 8 9 
5 8 8 











1 6 7 
3 1 7 
5 3 0 
8 4 6 
5 5 8 
1 2 1 
2 3 
1 6 8 
4 7 8 
7 9 
. 9 5 3 
1 2 8 
8 1 
4 4 9 
8 6 0 
5 8 9 
5 8 9 
3 4 7 
­
7 6 
. 2 3 





. . 5 6 
'· 
5 ? 5 
4 0 9 
1 1 5 





. 2 0 8 





4 6 3 
2 1 0 
2 5 3 
2 5 3 
2 2 0 
DU 
5 2 
2 4 0 
a 
5 3 7 
H 
7 1 7 
1 5 
6 
2 3 7 
1 1 3 
4 9 
1 0 5 
5 5 
1 2 7 
8 3 5 
2 9 2 
2 9 2 
1 1 8 











A P P A R E I L S , AUTRES 
DU CAOUTCHOUC ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 



















6 7 5 
1 4 6 
3 6 9 
8 7 4 
6 2 5 
6 4 9 
1 8 9 
3 8 2 
2 2 9 
5 8 5 
5 1 1 
3 5 0 
3 0 3 
4 8 
7 0 







. 4 6 5 
0 2 5 
2 1 0 
9 0 2 
4 2 0 
3 
5 5 
. 1 9 
2 9 8 
3 4 7 







4 0 0 
. 4 5 7 
4 6 0 




1 4 7 
9 
. 2 6 9 
3 9 
0 5 2 
5 5 7 
4 9 9 
4 9 9 
1 8 3 
















3 9 9 






1 6 7 
1 9 
. 5 1 8 
1 0 8 





2 7 3 
8 
4 2 9 
8 1 2 
6 1 7 
6 1 7 
3 7 5 
. 
PRESSFS 
A R T I F I C I E L L E 
2 1 0 
7 3 Î 
4 8 9 
6 4 1 
9 7 5 
a 
4 9 
2 2 7 
2 2 
3 3 0 






1 8 2 
5 4 3 
8 9 4 
3 4 4 
8 0 6 
4 0 
4 9 
. 5 9 
6 6 8 
2 5 8 
. 4 8 
• 
1 6 
. • 3 8 
1 7 5 













L ' I N D U S T R I E 
a 














3 7 2 
. 2 7 






7 3 9 
­
7 0 6 
4 9 5 
3 0 1 
3 0 1 










. 1 7 0 
. 1 4 






1 9 7 
• 
6 2 9 
1 9 2 
4 3 7 
4 3 4 




















4 0 9 
8 6 
1 4 8 
8 6 2 
0 6 8 
1 
5 3 
2 0 ? 
5 4 
l 
. 4 1 6 
• 
3 0 6 
5 0 5 
8 0 1 
8 0 0 



















? 1 5 







0 1 0 
a 






4 0 7 
0 1 0 
3 9 7 
3 9 T 
3 7 5 
. , 
1 3 8 
3 
3 1 
1 4 3 
. 6 7 





4 5 1 
7 1 4 
1 3 6 
1 3 6 
9 7 
­
0 9 8 
a 1 9 
5 7 1 
. 5 0 ? 
. . 9 7 ? 
6 7 
. 1 9 
5 1 7 
5 
. 
7 7 9 
6 9 6 
0 8 3 
0 3 3 
5 4 3 
­
. ' I N D U S T R I E 
9 ? 0 
9 7 5 
1 1 3 
a 
7 3 3 
7 8 4 
1 7 6 
2 0 5 
2 
4 8 4 
7 5 7 






3 6 3 
1 4 3 
4 9 5 
7 3 1 




4 5 3 
1 6 3 
7 7 
. " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 





017 0 6 4 
2 1 2 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C70 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PRESSE 
0C2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 a 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOERE 









2 0 6 0 4 
14 903 
5 6 9 6 
5 6 0 6 




N FUER D I E 
244 
28 





? 5 * 1 






0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
PRESSE 
OCl 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 2 4 
0 36 0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
7C6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















9 7 3 
2 3 1 
2 3 1 
190 




1 2 0 7 
102 









2 3 3 7 
l 580 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCHI 
UNO T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 























4 5 7 4 
2 632 
1 9 4 2 
1 7 9 4 
7 5 1 
25 
. 2 






4 6 3 6 
3 8 3 8 
7 9 8 
79β 
4 6 3 
a 
a 
i C L Z B E ­
1 
1 1 6 7 
2 31 
ιοί 







. . 7 2 3 
? 
33 
4 3 9 4 
? 9 3 7 
1 4 5 7 




N e d e r l a n d 
. . 35 
10 
6 
2 8 6 9 
2 4 1 5 
473 
4 5 1 








4 1 7 




UND APPARATE ALS 
a 
56 























7 8 8 
















4 4 7 






























1 3 8 
2 
4 
. . 3 
a 
• 
3 6 9 
2 2 3 
1 4 6 
146 
143 
UND APPARATE ALS 
4 0 
9 
2 3 3 
45 








. a 55 
, • 
540 
3 2 7 
2 1 3 
202 
1 4 6 
a 
11 
1 2 6 
8? 
5 5 6 
26 
78 








1 4 0 4 
7 9 0 



































. 7 3 7 
. . 71 
9 5 3 
559 
3 9 4 








. 2 1 5 
35 
3 5 4 
1 
6 3 6 5 
3 8 1 5 
2 5 7 0 
2 5 0 9 
1 8 9 9 
. . 6 1 
2 3 6 
a 
1 5 9 
. * 
4 0 9 











3 9 3 






























1 1 6 
116 













































6 6 6 





FUER D I E METALLBE­
2 8 3 
115 
139 

















6 7 1 
5 1 1 
4 9 3 






2 7 1 












4 9 5 
7 8 5 
7 1 0 





NEN UND APPARATE FUER DEN STRASSEN­ UND WEGEBAU, HOCH­
EFBAU UND AEHNLICHE 
4 4 7 






1 2 4 6 




6 3 5 
7 
3 
7 6 6 















0 6 4 
?12 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TCHECOSL 
HONGRIE 











. A . A O « 
CLASSE 7 
W E R T E 
EG­CE ­
9 






0 8 2 
3 1 4 
7 5 0 
12 
7 2 7 
6 3 8 
0 8 7 




2 1 3 
8 4 5 9 . 7 7 PRESSES POUR LE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 












8 4 5 9 . 7 8 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
DU BOIS 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















1 8 7 
8 1 7 
4 8 9 
7 0 
2 1 0 
15 
1 1 9 
8 0 6 
3 1 0 
3 1 0 
















3 9 0 
3 9 0 




1000 D O L L A R S 
Belg.­
4 










8 5 8 
2 0 8 
a 
2 0 8 
• 
2 8 6 
0 6 9 
? 1 7 
7 1 7 
2 1 3 




2 5 9 
137 
85 





2 0 9 
7 6 7 
7 7 0 
0 4 5 
0 4 5 
8 0 9 
8 4 5 9 . 8 1 »RFSSES POUR LE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
8 4 5 9 . 8 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
8 4 5 9 . 8 5 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 









M O N D E 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 


















M O N D E 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
1 4 9 
86 
176 
1 0 5 
1 9 9 






2 1 6 
10 
39 
2 6 1 
7 1 5 
545 
5 3 5 




1 2 5 









5 5 1 








2 3 6 
2 1 
2 0 9 
• 
5P9 
0 7 1 
4 3 8 
4 3 8 




V A L E U R S 































1 5 6 
123 










1 3 2 26 
9 6 3 14 
169 11 
121 11 




















. 7 0 5 
8 8 









0 9 9 
4 3 6 
6 6 1 
661 
6 5 3 
• 
A P P A R E I L S , AUTRES 
9 9 1 
591 
6 0 8 
482 
9 4 3 
9 4 2 
11 
3 5 0 
1 1 8 
13 
2 5 6 
150 
5 0 5 
33 
35 




3 6 7 
20 
15 
1 0 9 
9 0 0 
6 1 4 
2 8 6 
3 9 9 
7 2 6 
3 0 










1 8 3 
5 7 9 








. . 2 0 3 
. . • 
2 0 5 
163 
0 4 2 
0 0 6 





















. ' · 
57 8 
3 2 8 
1 9 9 
1 9 9 




• 1 4 6 
9 8 0 
76 





4 9 3 
. . 1 7 5 
, 14 
10 
3 1 5 
a ! 5 
• 
0 5 9 
6 4 4 
4 1 5 
7 1 0 
3 8 4 
79 















3 4 6 













6 0 5 
















8 4 7 
3 7 3 
106 




3 6 8 
5 8 4 
7 3 4 
4 8 0 
1 
2 7 6 








6 9 4 
14 






1 0 ' 
88f 
B6E 
















8 3 0 
185 
5 1 8 
11 
6 4 3 
7 5 1 
B92 





2 9 3 
a 
a 




5 7 9 

















7 3 2 
198 
183 



























7 3 0 
77 
6 5 3 
6 5 3 















5 0 8 
2 5 2 
2 5 6 



















0 1 7 


















5 2 ! 
182 
3 3 9 
3 3 0 
2 2 0 
10 
LE TRAITEMENT 
3 7 9 
4 4 2 
3 8 2 
a 
6 7 0 


















7 9 4 
8 7 3 
9 2 1 
8 40 
7 6 9 






















. 3 9 4 
11 
• • 
9 6 ? 
0 6 6 
8 9 6 
87? 




4 1 7 
18 





6 1 6 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 





0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
03Λ 
0**8 
0 4 2 Óf? 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
• U S C H I 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 oes 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
OSO 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 é 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 3 2 
6 ^ 6 
TOO 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 C 4 
9 5 8 
JOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERSATZ 
AUFBER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ERSATZ 
B E ­ Uh 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 9 
0 30 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 74 
7 ^ 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
































8 2 ^ 
3 
54 
1 6 5 
14 




5 8 1 
3 1 6 
3 0 8 










β 2 0 6 ì 
1 7 2 9 
9 9 6 
733 
7 3 ? 
4 3 4 
2 

















6 1 9 
482 
4 6 3 
199 s i 
10 
5 0 4 
080 
2 9 0 9 6 4 
2 1 6 

















5 9 9 
055 
5 4 4 
894 













7 3 1 0 5 9 
3 8 1 
4 8 4 
3 1 6 
7 
2 3 8 
312 
93 
2 1 4 
0 9 3 
3 0 
92 
β 1 6 
123 1 





3 3 4 
6 5 5 
6 80 
5 4 0 




5 0 4 
1 7 5 9 
2 8 8 0 
1 1 1 
1 7 1 4 










7 5 0 3 
5 255 
2 2 4 8 
2 2 4 0 













L· 3 54 9 7 1 
3 8 3 
383 






























2 5 3 9 
? 526 
















6 1 4 
263 
2 6 3 
25D 
VERARBEITUNG VON 
6 1 2 9 




3 5 3 
308 4 4 
4 4 
38 




1 0 1 
2 
2 1 
7 1 0 
2 3 7 
3 1 2 
433 
4 7 6 





8 6 0 
88 


























0 3 3 
8 1 9 
2 1 4 
212 
1 4 6 
2 
β 1 1 7 10 
1 
7 
m β • 
1 3 4 















1 7 6 
176 
173 





















8 9 6 
37 5 
5 2 1 
5 0 5 
4 1 9 
15 
3 8 5 
3 2 4 
2 9 9 
a 
6 0 6 
4 0 ? 
a 
3 
1 4 7 
5 3 6 
1 7 3 
4 1 2 






2 4 4 
4 
148 









2 2 8 
6 1 3 
6 1 5 
187 
9 4 1 
32 

















KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
1 8 4 
55 
4 4 0 
98 
58 







































0 7 1 
9 6 
220 





3 2 9 
8 6 7 
6 7 
3 5 6 
134 
15 




7 4 8 
6 0 6 
142 
99 3 
3 7 0 
1 
149 

























3 8 2 
3 1 9 
0 6 ? 
0 1 5 
9 3 9 
4 7 
0 0 1 
109 
5 0 ? 
5 7 8 
a 
























5 1 2 
150 
4 6 2 
4 0 1 


















D I E 















3 6 6 








0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 5 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
8 4 5 9 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 26 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 











M O N D E 




CLASSE 2 CLASSE 7 











B E L " . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 

























HONG KONG AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 


























8 4 5 9 . 9 1 » A R T ! E S _ E T _ 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L ' I N O U S T R I t 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






M 0 Ν D F 













8 4 5 9 . 9 3 P A R T I E S ET_ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
L ' I N D U S T R I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E M . F E O 
I T A L I F 




































1 8 7 
7 4 
3 5 1 
8 6 7 








7 2 0 
3 2 0 
1 6 5 
6 8 9 









A P P A R E I L ! 
0 7 1 
2 3 5 
0 8 7 
9 3 β 




5 5 2 
5 4 1 
594 
9 4 8 
1 3 3 
1 7 9 
1 0 4 




2 2 5 
83 
5 0 7 
16 
3 2 1 






6 0 72 
1 0 
1 2 7 
2 2 4 
3 7 5 
8 4 9 
6 1 9 
7 1 3 

























0 2 0 
6 
13 
6 1 9 
1 6 5 
4 5 ? 
4 3 7 
3 8 6 
17 • 







. 5 9 4 
2 1 8 
2 7 4 
3 0 4 
2 0 1 
■ 
35 
6 2 4 
6 8 9 
2 4 4 
1 2 7 
166 
2 2 1 
. 2 4 6 











• 2 8 0 
3 9 0 
8 9 0 
7 6 4 
0 2 9 
15 





















• 9 1 3 
1 7 8 
7 3 6 
7 2 7 
8 0 8 
9 
5 1 5 
a 
6 5 2 
7 4 5 
3 7 5 




1 9 0 
27 





















7 8 7 
733 
7 1 4 




V A L E U R S 


















4 9 9 1 
750 
7 5 0 1 
7 5 0 1 
6 5 4 
8 7 4 4 
743 I 
8 
6 0 0 
7 5 3 2 
785 4 
' 136 
5 0 1 2 
. 6 4 6 1 













5 7 5 4 2 
9 7 1 16 
6 0 4 26 
5 1 7 25 





3 8 2 
28 
1 * 5 
36 






9 9 4 
8 7 9 
115 
102 
3 1 2 
13 
0 2 3 
3 2 1 
4 4 4 
a 
6 6 1 
9 0 7 
a 
87 
5 4 5 
7 7 5 
2 7 7 
5 3 4 
1 5 4 
6 6 8 
1 0 4 
47 






4 9 9 
a 










9 6 4 
4 4 9 
5 3 5 
7 5 0 
6 8 7 
113 
. 
6 7 ? 
' I E C E S DETACHEES OE MACHINES ET APPAREILS 
DU TABAC 
2 0 3 
67 
786 
1 0 4 
5 6 7 
6 2 7 
0 2 1 
22 
29 
1 1 8 
562 
7 3 1 
8 3 2 
8 3 2 






7 0 3 
5 0 7 
2 1 6 




8 2 2 
2 7 1 
5 5 1 
5 5 1 




4 5 0 
1 3 4 
? 



















1 8 5 
17 
2 2 5 




2 8 5 1 
4 2 2 
863 
863 




2 6 9 
. 41 
7 3 3 




2 5 5 
3 3 0 
9 2 5 
9 2 5 
8 7 0 
• 
PIECFS DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS 
DU CAOUTCHOUC ET 
6 5 ? 
016 
0 6 5 
7 7 6 
836 





4 2 4 
0 3 7 
1 5 0 
3 6 7 
10 
1 4 3 
31 
4 0 4 
77 
10 
2 3 3 
79 
8 7 4 
B48 
9 7 6 
7 6 9 
4 8 6 
71 







. 3 1 4 
73 
89? 
8 8 6 
3 4 5 
. ?9
• 4 









8 6 1 
165 
6 9 6 













5 6 6 
5 1 0 
















7 7 0 
9 4 0 
8 3 0 
8 3 0 
5Θ9 




ΡΪ .Α5Ι ! O t i t i AKf 





















0 6 1 17 
700 11 
3 6 1 5 
357 5 
6 3 7 4 
1 
3 
? 6 9 
431 
7 1 7 
. 3 0 0 





3 3 7 
9 0 4 
97 
3 6 7 
. 107 
31 





5 6 4 
71 7 
8 4 7 
6 9 5 
0 0 7 
13 
139 























l i a 
80 
35 
• 0 1 3 
7 4 7 
7 6 7 
149 
0 2 9 
118 
6 0 9 
5 7 7 
7 7 3 
3 1 9 
a 
6 9 7 
¿71 
. 1 7 6 
3 8 6 
3 7 
4 8 9 










2 0 0 
73 
. . . . 2 0 0 
12 
. 127
3 6 5 
2 7 8 
0 8 7 
6 7 4 
185 
1 * 










4 1 5 
106 
3 1 0 
3 1 0 
291 
* POUR 















. • 36 






6 9 9 
755 
7 36 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 










0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ERSÄT. 
METALI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ERSATZ 
O C l 
0 0 2 
0 P 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
O ' S 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
7 C 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 54 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GIESSE 
G L A S t 
— 1971 —Janvier ­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 











N e d e r l a n d 




FUER MASCHINEN UNO APPARATE 
­VhRARBEITUNG 
5 3 5 
1 0 5 
3 3 
0 1 9 
7 7 9 
1 4 




2 3 4 
9 7 2 
2 6 4 
2 6 4 
2 5 8 
. 3 1 
3 
1 186 





1 . 5 7 2 
1 4 6 9 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 3 

























fUER MASCHINEN UND 

















4 9 0 
4 9 6 
4 1 6 
6 8 0 




1 2 4 
7 0 
1 4 
1 5 9 
3 
1 5 9 
1 5 1 
0 0 9 
C 0 7 
8 1 0 
. 2 
. 3 0 
6 
3 9 7 
7 









5 7 6 
4 3 9 
1 3 7 
1 3 7 
1 2 4 
a 
■ 
1 0 9 
a 
2 0 7 
1 64 6 
3 5 






. 1 3 
2 
2 2 1 7 
1 993 
2 2 0 
7 7 0 
7 0 0 
, • 
1 4 2 
6 
. 5 1 9 
4 








6 7 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 3 3 
a 
• 
E I N Z E L 7 E I L E FUER MASCHINEN UND 
4 1 0 
5 7 4 
1 B 2 
4 7 6 
6 7 1 
5 0 6 
4 
2 1 
2 6 4 
1 2 
3 9 5 
5 3 4 





















8 3 4 
2 7 1 
5 6 4 
3 6 7 




1 7 1 
1 5 4 
1 6 1 
2 0 0 1 
5 1 5 






1 3 1 
? 







2 1 3 
5 1 




2 3 3 0 
6 4 5 
8 2 5 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 
4 
1 2 5 
3 
1 4 1 





2 8 4 
. 3 7 4 
2 3 4 9 
2 9 
1 2 6 4 
1 3 1 
4 5 1 3 
3 0 3 5 
1 4 7 8 
1 4 5 0 





1 5 1 
. 1 587
2 6 


















9 6 4 
9 5 0 













7 1 1 





2 0 4 
1 4 5 4 
1 9 a 
. 2 2 




1 1 3 
2 0 
1 4 
1 0 5 
• 
2 3 4 9 
1 8 7 9 
4 7 1 
4 7 0 




5 5 1 
2 1 9 
5 0 3 
a 
1 0 1 





3 2 6 
2 2 8 











1 9 8 
I 




2 8 0 6 
1 3 7 9 
.1 4 2 7 
1 3 0 7 




1 1 3 
I t a l ia 
FUER 
FUER 
D I E 
2 ? 
. a 
7 1 5 
a 
. * 1 
• 
7 4 3 

















2 0 6 









5 C 7 
5 0 
1 3 9 




















3 5 5 
9 
a 





0 4 4 
1 9 5 
8 50 
8 3 5 





FUER M E T A L L E , HARTMETALLE, 
!UK ODER KUNSTSTUFF 






. • GIESSEREIFORMKAESTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 5 
0 4 2 
4 0 0 
1 4 ? 
8 4 
1 9 9 
5 1 1 
2 1 0 








1 2 4 
1 7 5 
6 5 
. . 2 
• 
1 0 6 
. 6 2 
1 3 ' 
2 6 
5 




. 2 5 ? 
, . 1 
. . • 
7 
4 
1 2 5 
2 
1 3 9 






















o r i . 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
8 4 5 9 . 9 5 P A R T I 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 
PIECES DFTACHEFS DE MACHINES ET 
LE TRAITEMENT DU BOIS 
FRANCE 
B F L G . I U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 














8 4 5 9 . 9 7 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 3 3 
1 3 ? 
8 3 
5 5 8 
? 7 3 
7 9 




6 6 1 
? 8 4 
3 7 8 
3 7 8 







1 4 6 
2 4 4 
1 
1 3 1 
2 7 
, 4 
6 2 2 
' 4 6 1 
1 6 1 
1 6 1 













6 2 3 
5 1 1 
1 1 3 
1 1 3 
1 0 8 
4 
S 











PIECES OETACHEES DE MACHINES ET 
LE TRAITEMENT DES METAUX 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 

























6 4 5 9 . 9 9 " A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
3 0 0 
9 5 4 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
8 4 6 0 
8 4 6 0 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 4 6 0 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




























M O N D E 























4 7 2 
3 4 8 
7 7 7 
5 1 6 
2 0 8 
2 5 5 
1 8 
2 1 8 
3 5 5 
3 2 8 
1 7 
i a 
7 0 3 
4 8 
2 5 6 
2 7 0 
9 8 6 
9 7 6 




. 6 ? 
5 0 
R 3 1 
4 5 






'. 8 6 
• 
4 5 3 
9 B 8 
4 6 5 
4 6 4 






3 4 9 
a 
4 3 5 
3 9 0 
7 2 
4 0 6 





1 4 0 
5 
8 4 5 
2 4 5 
6 0 0 
6 0 0 







. 9 0 ? 
9 






. 4 9 
3 6 
5 7 7 
1 9 ? 
3 8 5 
3 8 5 
2 9 9 
. • 
7 I E C F S OETACHEES DE MACHINES ET 
7 4 4 
3 3 5 
3 7 4 
9 7 3 
86 9 
5 5 2 
1 1 
1 2 8 
4 8 9 
4 8 
1 8 2 
1 3 5 









1 6 3 
1 6 
3 4 5 









4 7 7 
2 4 3 
2 3 4 
8 4 2 
8 4 6 
1 0 7 
6 
1 











CHASSIS DE F O N D E R I E , 
LES CARBURES M E T A L L . , 
CAOUTCHOUC ET LES MA' 
M3ULFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ETATSUNIS 












0 5 8 
7 ? 
7 7 1 






CHASSIS DE FONDERIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





1 3 5 
1 3 1 
1 4 4 
4 6 3 
î a o 
1 4 7 
4 3 
1 2 9 
1 6 
1 ° 
. 4 6 1 
9 5 0 
5 4 1 
1 0 3 
2 2 0 
8 
1 9 
3 2 9 
1 7 
1 2 4 




















3 5 7 
0 5 4 
3 0 3 
2 6 3 














MOULES E l 
L E VERRE 
IERES P L Í 
F A B R I C A T . 
a 







1 1 9 





7 8 7 
. 0 2 0 
9 8 7 
2 3 3 
2 1 7 
. a 
9 6 
! 1 5 
1 4 7 
1 8 
2 




6 3 4 
1 7 
. . . 4 
. . 1 3 
. 
2 4 2 
0 2 6 
2 1 6 
1 8 0 












2 7 8 
3 2 0 
9 8 3 
1 5 2 
5 6 0 
2 
4 0 
3 0 6 
2 5 
4 1 

















5 8 6 
7 3 3 
8 5 3 
7 8 6 


















3 8 9 










6 4 4 
2 2 3 
2 7 6 
a 
8 2 
2 3 1 
6 
1 7 5 
2 5 4 
7 9 4 
1 7 
1 8 
3 6 ? 
? 
6 0 3 
7 2 5 
3 7 8 
3 7 0 














0 6 8 
2 9 0 
7 8 3 
. 3 8 1 
2 5 5 
1 
5 8 
3 4 5 
6 
Θ 7 2 
2 3 9 
1 9 8 






1 2 5 
0 4 4 
1 0 




7 9 6 
5 2 2 
2 7 4 
1 2 6 
9 6 7 
9 
3 
1 3 9 









9 4 ? 





2 0 0 
1 2 
1 6 





. . 6 6 
5 
7 7 8 
6 2 0 
1 5 8 













6 1 1 
2 6 4 
5 7 1 
4 6 ? 
. 3 o n 
. 3 
4 1 3 
3 
1 3 0 











8 4 2 
2 5 
. 1 6 
1 9 1 
î 
2 3 
4 9 6 
9 0 8 
5 8 8 
4 8 7 




C O O U I L L E S , POUR LES METAUX, 
, LES MATIERES M I N E R A L E S . LE 
S T . A R T I F I C . 
O'AMPOULES Ρ 
. . • . a 
a 






















0 5 3 
4 3 
2 3 1 





























*) Anmerkungen zu ­den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DRUCKC 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GIESSF 
WERKZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GIESSF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 6 
3 90 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
G I E S S ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 50 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SP R ITJ 
ODER ) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
. 0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 60 
0 6 4 
2 4 8 
4 0 0 
4 04 
6 1 6 
7 C 6 
— 1971 —Janvier­Décembre 




4 6 4 
1 4 6 
3 1 7 
2 9 7 















1 0 5 
3 4 
1 3 0 







4 8 4 






1 4 3 
1 4 4 
5 8 










3 0 4 
7 3 5 
5 6 8 
5 6 1 
1 3 4 
FUER 
1 3 6 
1 8 9 
3 2 







8 5 1 
7 3 9 
1 1 2 




3 1 9 
9 2 
4 0 4 
6 4 3 
8 0 
2 9 8 
7 1 
1 6 4 





6 4 0 
5 3 4 
1 0 6 
1 0 1 





1 2 6 
5 1 2 
2 8 8 
6 0 S 
















4 4 3 




















1 4 3 













ΐ 2 6 
2 1 0 
4 9 6 
1 9 2 
3 0 3 











1 6 0 



















2 3 1 




















































1 7 5 







1 7 5 
1 
2 0 
. . a 
2 
3 1 6 















5 4 9 
4 3 1 
1 1 8 
1 1 8 




1 0 1 
1 





3 6 9 
2 1 3 
1 5 6 
1 5 6 



























1 9 5 
1 







4 9 0 
2 5 0 
2 4 3 
2 4 0 





















2 6 1 
1 4 1 





1 4 7 
2 6 
1 7 1 
1 7 1 












1 7 8 





























l 4 9 
2 3 1 












2 0 8 





2 1 3 
2 8 
3 1 0 
1 9 
2 5 
1 5 3 
3 0 7 
6 3 
a 
. 2 7 
1 152 
5 6 9 
5 B 3 
5 7 9 











1 2 4 
3 3 3 
1 7 3 
1 6 0 





























3 6 7 
2 7 1 












. 4 0 
• 
6 
l i 1 
3 9 
. 4 
. . . a ? 
5 
1 





o r τ 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 4 6 0 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 










4 7 8 
0 5 6 
3 7 4 




4 0 2 





MOULES ET COQUILLES POUR 
MOULAGE PAR 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















I N J E C T I O N OU 
2 ? 3 
92 7 
1 5 6 
5 9 9 
6 3 3 





1 5 1 
0 2 5 
5 3 9 
4 8 7 
4 6 0 
2 6 2 
5 
2 1 
. 1 9 
. 4 5 4 





. 5 0 
B 1 5 
7 0 9 
1 0 6 




8 4 6 0 . 4 9 MOULES ET COQUILLES POUR 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A U H E ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 




















6 7 7 
3 6 5 
2 0 1 
8 6 7 
1 9 0 
2 3 5 
1 7 
1 0 
2 2 8 
3 8 0 
1 5 
2 1 6 
8 9 3 
3 0 9 
3 0 1 
0 0 9 
0 0 5 











2 4 9 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 " 6 
1 7 ? 
1 2 4 




2 0 1 
4 4 
1 5 7 
1 5 7 
1 5 4 




1 1 7 
4 6 
1 





7 9 3 
1 8 6 
1 1 ? 
1 1 2 




5 2 9 







6 0 1 








1 9 7 
3 7 7 
3 9 
a 







1 3 5 
0 0 9 
1 7 6 





















METAUX ET CARBURES METALLIOUFS, 
MOULAGE PAR I N J E C T I O N OU COMPRESSION 
a 
4 9 
1 3 3 
4 3 6 
1 1 0 






3 9 9 
1 4 3 4 
7 2 8 
7 0 6 
7 0 6 
2 7 4 
• 
8 4 6 0 . 5 1 MOULES ET COQUILLES POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















8 7 3 
1 8 1 
1 5 6 
6 1 3 







7 5 9 
4 7 9 
3 3 0 
3 7 3 
1 9 3 
7 
. 2 3 6 
2 







5 3 3 





8 4 6 0 . 6 1 MOULES ET COOUILLES POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 50 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















? 9 5 
1 1 8 
2 8 3 
3 3 0 
1 6 0 
3 9 9 
4 4 
1 4 5 
7 ? 6 




7 6 7 
1 9 0 
5 7 6 
5 7 3 
3 0 7 
1 
3 
. 3 4 
4 4 
5 9 2 




1 1 6 
2 
1 3 
. 3 7 
9 9 8 
7 7 5 
2 2 3 
2 2 3 
1 7 2 
a 
• 
6 4 6 0 . 7 1 MOULES ET COOUILLES POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 














2 2 9 






3 9 3 
a 







. 6 3 
7 4 6 
6 3 4 
1 1 3 






2 3 5 
2 








5 8 0 
3 5 9 
2 2 0 
2 2 0 
















3 4 9 





1 8 5 
5 4 7 
a 




















3 8 8 
4 








7 6 5 
4 6 6 
2 9 9 
2 9 9 




CAOUTCHOUC ET MATIERES 













0 0 9 
4 3 1 
5 7 8 
5 7 7 
4 6 7 
1 
2 8 6 
3 3 1 
2 
a 







2 7 6 
1 6 6 
1 1 0 
1 1 0 
6 9 
• 
1 7 4 
3 7 





1 3 3 
4 9 8 




2 1 6 
4 2 8 
7 8 8 
7 8 5 
6 1 7 
a 
3 
7 2 6 
5 7 
8 








1 2 4 
7 6 3 
1 288 
6 2 3 
6 6 5 
6 6 5 
































2 0 8 






A R T I F I C I E L L E S , P O U R MOULAGE PAR I N J E C T I O N OU COMPRESSION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
»AYS­BAS 
ALLFM.FED 























8 8 4 
2 4 5 
8 9 5 
5 7 7 
0 6 5 
3 3 1 
2 2 
1 8 5 
2 6 6 
1 5 7 
3 9 4 
1 2 6 









, 7 4 0 
5 7 
1 2 0 2 
6 5 3 
3 6 
, 1 5 
! 3 1 5 




. 7 ? 




1 9 7 
a 
1 0 ' 



















5 0 1 
a 




















5 8 1 
B 7 0 
7 35 
a 
3 7 5 
1 7 3 
7 ? 
1 3 3 
2 5 7 
4 8 2 







6 5 8 
8 
. 1 7 
3 7 
1 3 4 
1 
2 5 4 
a 
4 8 
. . ? 
1 5 7 
? 
. 1° a .. . . 3 ! 
. 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belga-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
7 3 2 8 3 . . . 
1 0 0 0 2 267 3 8 0 2 2 1 4 0 4 1 169 
1 0 1 0 1 769 3 0 6 186 372 3 4 9 
1 0 1 1 4 9 8 74 36 31 3 1 9 
1 0 2 0 477 71 76 29 3 0 8 
1 0 2 1 346 4 0 19 13 2 6 1 
1030 12 3 . ? ? 
1031 2 2 . . . 
1 0 3 2 . . . . . 1 0 4 0 9 . . . 9 
GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF, AUSGEN. 
SPRITZGUSS- ODER PRESSGUSSWERKZEUGE, AUS GUSSEISEN 







ο N o r 
_ . _ INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 














15 8 4 9 
10 6 6 7 
5 1 8 0 





4 1 3 
6 5 3 
7 6 0 
7 2 9 
4 3 0 
3 0 
22 
0 1 1 
7 7 4 






















MOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIOUES 









































































0 0 1 FRANCE 
C02 B F L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 004 ALLFM.FED 005 ITALIF 022 ROY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNF 048 YOUGOSLAV 400 ET4TSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T P A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSF 1 AFLF CLASSE 2 
1070 1021 1030 
258 
122 40 336 132 43 16 19 33 25 
042 888 155 154 77 1 
8 1 106 13 
134 133 
1 






































GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF, AUSGEN. SPRITZ­
GUSS­ ODER PRESSGUSSWERKZEUGE, ANDERE ALS AUS GUSSEISEN 
MOULES ET COOUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIOUES 
ARTIF., AUTRES OUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 










































































































































3 4 7 





1 0 7 3 


















































B E L G . L U X . 
"AYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

































1 7 6 4 
3 2 7 5 
1 5 6 8 
3 503 
2 6 4 8 




3 3 0 
1 8 9 
72 

















16 4 0 0 
















































































































ARMATUREN UND AEHNL. APPARATE 
L E I T U N G E N , DAMPFKESSEL, TANKS, 
FUER ROHR­ ODER SCHLAJCH­
WANNEN ODER AEHNL.BEHAELTER 
ARTICLES OE R O B I N E T T E R I F ET ORGANES S Í M I L . POUR T U Y A U T E R I E , 









0 0 4 4 1 9 
005 336 
0 2 2 303 
0 2 6 
0 2 3 8 
0 30 34 
0 3 2 2 
0 3 4 104 
0 3 6 36 
0 3 8 36 
0 4 2 37 
0 4 8 9 
0 6 0 11 
4 0 0 6 8 1 
7 3 2 11 
1 0 0 0 2 6 7 6 
1010 1 403 
1011 1 273 














































































1 0 3 
13 
7 9 









, 2 4 6 
2 
8 7 0 
4 1 5 
45 5 
4 5 4 



























. . 13 
5 0 9 
32 
3 5 6 




8 4 6 1 . 1 0 OETENDEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
8 4 6 1 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 3 
0 3 0 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 























1 0 2 
3 0 0 
7 7 2 
2 5 0 
0 8 2 
2 2 2 
43 
18 
1 8 0 
13 
8 5 4 
2 8 9 




8 8 5 
78 
4 8 2 
5 0 6 
97 4 
9 2 1 








2 8 2 
15 
7 4 4 
95 










3 1 9 
1 
8 0 9 
6 3 6 
1 7 3 
1 7 3 
8 2 0 
. a 
• 
R O B I N E T T E R I E , 
6 3 7 
0 4 8 
6 0 3 
492 
5 0 5 
2 7 9 
4 4 








9 3 6 
701 












6 5 3 
. 1 9 6 
4 8 9 
95 












3 2 0 
4 3 3 
887 
665 













0 2 0 
2 1 4 











3 0 0 
2 0 
069 
9 7 1 
0 9 3 












4 1 9 
100 
5 3 3 
a 
6 7 3 







1 8 7 
36 
16 
, 5 3 8 
43 
0 7 4 
730 
3 4 4 
3 4 7 





6 4 7 
, 3 7 6 
3 9 9 









9 9 6 
94? 
. ? 4 ! 








0 7 5 
81 
7 1 7 
. 6 1 5 






















1 2 1 0 
. 778 
4 7 ? 
428 




? 9 6 9 
160 
1 6 9 3 





7 0 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 0 4 2 
0 4 3 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 




6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
7C6 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 4 
9 5 8 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 2 3 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
5 5 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 — 























7 0 1 
847 
657 

























0 5 9 






4 3 4 
598 
905 
4 8 3 
35 
7 9 9 
823 
2 3 5 
330 
078 














1 0 6 
163 
940 
4 4 4 
91 
1 










0 0 4 
333 
8 5 0 
2 8 8 
































2 7 0 







. . a 
a 
6 9 8 
• 3 




2 6 4 
4 4 1 
8 2 4 
706 
9 8 6 
? 

















6 5 1 
4 6 5 
2 3 1 
533 







. 4 0 3 
50 2 7 6 
3 1 4 
1 6 6 
1 
, . 7 39
16 
, a 
. . 166 
. . * 
6 6 0 
2 8 0 
3 8 0 
574 
2 3 2 
1 














. 3 1 0 
25 
159 

















7 6 8 
152 
6 1 5 




























4 3 2 
2 1 4 
2 1 9 
2 1 4 
6 7 3 
2 
. . . 
kg 








3 4 5 
. 7 0 1 
4 1 7 




. 4 0 
1 0 9 
2 3 3 
. 3 
a 





. 3 0 4 
9 




4 4 9 
3 5 3 
096 
9 6 8 

















3 5 7 
„ 
3 0 5 
4 8 8 
703 













1 4 1 
853 
2 8 3 
2 8 0 





















. . 77 
. . ­
7 3 6 
3 5 4 
3 3 2 
316 




7 4 9 
893 
. 9 2 4 











6 2 3 
2 
6 2 2 
. a 
1 
5 7 1 
32 
. a 
. . 80 
23 
. * 
3 9 0 
8 7 6 
5 1 2 
9 7 9 
3 2 4 
61 
1 




0 4 ! 






1 7 1 
1 






4 0 2 
4 2 8 
9 7 4 



















8 6 3 
4 8 9 
3 7 5 
3 6 1 
1 7 4 
a 
10 











4 4 3 
50 
4 0 6 
3 4 9 
0 5 7 
0 3 ? 





















5 2 7 
8 5 4 
4 4 1 
. 4 6 9 
4 9 5 
. 2 3 7 
30 5 
4 1 1 
4 0 3 
6 0 5 
O l i 
a 
3 5 7 
3 4 1 
136 
6 5 6 








. . 109 
.­, * 
7 2 6 
2 9 1 
4 3 5 
3 6 6 
0 5 7 
5 


















4 8 4 
5 0 8 
. 8 3 5 
125 
1 
3 7 0 
7 
7 0 4 
169 
6 2 9 
13 
3 7 6 
2 
2 5 7 
? 
, 3 4 3 
­
0 0 7 
0 0 5 
0 0 2 
99 7 
9 9 8 
. . 5 
5 9 3 
17? 
4 5 ? 
0 8 7 
a 








lã 4 6 ? 
4 4 
1 5 1 
98 














0 4 4 
3 0 4 
7 4 0 








6 0 0 
. 6 0 











9 4 ? 
7 1 0 
772 






Ό r τ 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 7 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
7 7 0 
7 4 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





"OR TUG AL 
ES"AGN F 
YOUGOSLAV 






































8 4 6 1 . 9 2 A R T I C L E S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 2 8 
732 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 3 3 
3 0 7 
186 
5 6 1 
17 









3 6 2 











0 4 6 
2 8 5 
7 6 1 
1 5 5 
1 3 5 
3 7 1 
32 
4 
2 2 0 
ROBI 
EN FONTE, FER OU 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 











U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNF 
TCHECOSL 













































8 4 6 1 . 9 4 ARTICLES OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 5 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 

















nivF is yo 
























4 0 0 
7 7 7 
4 8 8 
2 2 4 
3 0 2 
0 9 1 
27 
5 0 0 
6 0 4 
4 7 9 
0 6 3 
8 4 7 
9 9 0 
37 
4 6 1 
8 6 0 
147 
7 6 8 
0 4 7 
108 
1 6 6 
12 
17 







0 7 2 
4 7 4 
36 
2 6 1 
3 7 1 
188 
1 8 3 
4 5 8 
130 
1 3 0 
6 
1 











8 5 9 





















3 2 3 
0 3 9 
926 


















6 4 2 
3 7 3 
2 5 6 
OBI 




2 6 0 
6 8 4 
2 6 8 
7 
5 6 4 
1 
2 5 
0 0 4 















7 6 1 
3 5 1 
4 1 0 
0 3 5 
3 0 4 
2 
• a 
3 7 1 
R O B I N E T T E R I E 
0 5 4 
2 2 9 
4 6 9 
7 9 7 
5 6 2 
4 7 4 
22 
2 9 3 
46 
6 7 5 
6 1 9 




4 9 9 
25 
0 0 8 
33 
15 
9 9 0 
7 0 
4 0 7 
113 
2 9 4 
2 1 1 













5 0 8 
132 
0 8 ? 
2 1 4 
5 5 5 
11 
2 3 0 
3 5 
35 












7 1 0 
9 3 5 
7 7 5 
7 6 4 
63 7 
l 
, 1 0 






















2 7 7 
583 
115 




. . a 









3 3 0 
520 
8 1 0 
7 4 0 












7 9 3 




9 4 5 
5 1 7 
20 139 
7 0 4 
770 
9 3 4 
















4 7 7 
8 0 ? 
7 4 7 
6 
1 1 4 
50 
















6 3 8 
9 3 4 
7 5 4 
4 6 9 
3 1 8 













9 0 5 








9 6 2 
7M8 
2 2 4 
190 





OETENDEURS, NON AUTOMATIQUES, 
7 0 3 
. 4 1 2 
9 6 0 
0 4 5 
6 4 7 
. 13 
1 6 1 
1 
1 3 5 
186 


















4 4 6 
1 1 9 
3 7 7 
2 2 1 


























3 5 9 
. 47 0 
4 5 5 







• • 3 






4 7 1 
392 
363 














9 9 7 
4 6 3 
. 3 7 2 
5 0 3 











6 3 6 
2 
3 9 1 
• • 4 
2 9 1 
9 4 






8 2 9 
2 9 1 
5 3 8 










3 1 6 
59 3 




7 3 3 
1 9 1 








1 5 4 
• 
7 7 0 
767 
5 0 7 


























6 7 3 
6 3 3 
11 
3 0 5 
6 1 6 
4 1 0 
2 4 8 
3 7 2 
8 4 2 
3 
Β 4 0 
6 5 3 
9 7 
a 
7 3 2 















9 0 4 
3 4 7 
0 57 
7 9 1 





















0 2 0 
5 3 2 
8 6 2 
. 5 1 9 
2 1 4 
5 
5 4 2 
11 
5 9 5 
5 5 6 




4 8 6 
6 
8 2 5 
13 
a 
6 7 4 
■ 
3 6 8 
9 33 
4 3 5 















« 6 3 
4 7 7 
4 6 5 
6 7 6 
a 
0 9 9 
a 
10 
3 2 0 
9 
185 




















4 7 4 
. 761 
4 7 1 
580 
851 












4 7 6 
35 
55 
9 4 4 
a 























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NICHT AUTCMATISCH ARBEITENDE ARMATUREN AUS ANDEREN STOFFEN 
ALS EISEN ODER STAHL UNO NE­METALLEN 
ARTICLES DE ROBINETTEPIE, SF DETENDEURS, EN AUTRES MATIERES 
OJ'EN FONTE, FF* OU ACIER ET METAUX NON FERREUX 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 



















6 2 4 6 
4 6 9 8 
1 543 
1 495 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 56 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






1 3 8 6 
7 
1 6 1 7 
52 




1 2 3 6 
57 
5 7 4 

















2C 6 1 0 
17 795 




2 7 8 0 
NADELLAGER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
256 
2 
















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 64 
4 0 0 
7 3 2 
954 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 5 7 1 
15 
6 9 6 





3 9 6 




7 4 4 
592 
1 
6 6 5 9 
3 990 
2 9 0 7 
2 3 3 6 




















1 6 1 8 
5 5 2 
502 







8 7 9 
2 9 5 
. 1 9 6
2 
8 9 
2 3 6 
2 
4 7 5 
54 





4 3 9 
18 




8 0 5 8 
3 0 8 7 
4 9 7 1 
4 112 




8 5 8 
a 

















2 6 0 









2 2 5 
• 
2 2 2 2 
1 1 3 1 
1 0 9 1 
6 6 0 
173 
3 0 4 
. 18

















. . • 
2 0 4 
. 123 
1 3 5 1 
175 












. 6 3 7 
2 7 
. a 




4 0 9 8 
1 B53 
2 2 4 5 
2 0 8 4 
875 
3 






























3 2 0 
211 






















. . • 
320 
30 
















2 2 8 
a . 
3 7 4 
3 6 5 5 
1 9 9 7 
1 6 5 8 




























1 5 2 6 
1 0 3 4 
4 9 2 
4 9 1 
292 
. . • 
1 0 6 3 
5 1 
6 6 









6 2 3 
. 2 6 4 
6 1 
2 3 7 
1 9 1 




. 7 3 0 0
. 1 
­
12 0 8 3 
2 0 7 6 
10 0 0 7 
8 6 2 7 
9 1 1 
4 
, a 


















1 8 2 6 
9 
5 6 2 
. 4 
2 5 3 
4B 
a 






2 9 0 
­
3 7 0 6 
2 4 0 1 
1 3 0 5 
1 199 
















6 1 5 
7 3 5 




7 7 5 
? 
4 
4 4 3 9 
. 3 9 1 
. 16a 
. 105 
















6 8 9 8 
5 169 
1 7 2 9 
1 4 1 8 
1 142 
17 
. . 2 9 4 
155 
. 7 3 







7 5 9 





0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
04? 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ' 
































8 4 6 2 . 1 1 ROULEMENTS 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 7 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 6 2 . 1 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












1 7 2 
67 
. 
5 6 8 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























D IVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 



























7 4 3 
5 74 
8 2 0 
0 1 7 
3 5 5 
9 3 5 
12 
5 9 1 
9 0 




9 4 4 
1 4 2 
12 
2 3 8 
31 
0 4 7 
5 1 0 
5 3 7 
5 1 0 














3 5 5 
4 5 4 
4 2 3 
6 9 3 













6 6 7 
9 3 1 
7 3 2 
7 2 7 




DE TOUS GENRES 
A B I L L F S 
64 Β 
7 0 1 
6 7 3 
7 0 3 
8 5 3 
4 8 9 
26 
4 6 5 
73 
9 4 2 
5 8 8 
3 2 7 
1 6 3 
162 
1 2 4 
5 5 3 
6 0 9 
6 6 1 
5 9 1 
15 
7 3 2 










4 2 4 
5 7 8 
8 4 6 
7 5 4 

















2 1 4 
5 3 7 
0 7 8 





2 8 5 
5 8 7 
13 
48 
8 1 1 
1 2 1 
3 0 2 




7 4 6 
1 1 8 
1 
. 14
7 7 ? 
?î 
• 
9 1 1 
0 7 2 
8 3 9 





6 7 4 




I T A L I E 





















































7 1 0 
45 
6 4 2 
88 
1 0 4 
19 
5 5 1 




6 6 8 
4 9 2 
1 9 7 
1 7 1 






8 0 1 
55 
3 1 0 
7 6 9 
9 2 3 
9 8 5 
3 2 9 
78 
0 9 4 





4 4 2 
13 
7 3 0 
8 5 8 
8 7 1 
9 8 6 

















7 7 2 
5 4 4 
2 2 8 
2 0 7 
1 2 9 
22 
1 0 8 8 
. 81
1 1 4 4 








. , 4 
• 
2 811 
2 5 5 9 
24? 





7 8 8 
4 282 
6 5 3 
8 1 9 
5 





















12 0 2 4 
6 2 1 4 
5 8 1 0 
5 4 4 1 
2 8 3 2 
7 
. a 
3 0 1 
1 5 5 
4 









8 2 0 
6 4 7 
1 7 4 





1 2 9 
8 6 0 








8 6 8 
5 2 5 
­
7 9 3 
0 3 4 
7 5 8 
1 5 4 
7 4 0 
2 0 1 
2 4 8 
1 3 9 
29 
7 0 









6 1 7 
3 4 8 
3 3 3 

















3 4 4 4 
2 6 3 3 
812 
8 1 1 
5 5 7 
1 
. 
1 3 9 7 
175 
. 5 7 5 8
7 1 8 
1 4R0 
11 
1 5 9 3 
27 

















1 4 4 7 1 
8 0 4 9 
6 4 2 2 
6 188 
3 5 0 7 
10 







. 4 0 
a 
a 















1 4 1 
3 
3 
. 3 1 9 
131 
. 1 4 6 
29 
6 0 8 9 
3 9 6 7 
2 122 
2 122 




3 3 8 8 
2 8 8 
5 83 
a 
3 2 3 9 
1 0 0 4 
8 
6 9 0 
25 1 7 0 6 





6 5 4 
136 
5 9 5 
3 9 2 
2 5 9 9 





2 l 3 0 6 
4 
. 
4 0 4 1 3 
' 7 4 9 8 
32 9 1 5 
30 0 1 2 
4 8 6 0 
14 
a 
2 8 8 9 





1 7 6 
2 7 7 
a 
10 
1 1 7 4 
6 4 6 
5 2 8 
5 2 6 
2 3 9 
2 
7 2 6 7 
30 
1 9 0 0 
13 
9 1 3 
1 4 7 
4 





1 7 2 0 
5 9 3 
. 
13 7 5 1 
9 710 
4 5 4 1 
4 3?4 






































0 4 0 
4 1 0 
6 2 9 
6 1 1 
7 8 7 
. 15 
3 
9 7 1 
24 
1 6 5 
5 8 5 
0 3 8 
2 
6 Z I 
1 
5 8 2 
2 1 2 
3 0 3 
48 
55 
. 4 7 7 
83 
1 8 3 
4 4 
a 








6 0 5 
7 4 5 
8 6 0 
9 5 3 
7 6 0 
63 
1 
8 4 3 
9 9 7 
7 7 






9 2 2 
6 5 5 
2 6 7 
2 6 7 
2 1 3 
3 1 3 
1 ! 
141 
3 8 5 







3 5 5 
288 
9 8 1 
855 
126 
0 7 7 
4 3 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 0 
1O40 
ROLLEK 
C C I 




0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 CO 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ROLLKC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ER SATI 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 4 0 4 
5 0 8 7 3 2 
1 0 0 0 










6 4 8 
3 2 1 
6 

















4 8 1 
15 
4 
5 6 0 
8 
l 
1 1 3 2 3 
5 835 
5 9 8 6 
5 3 4 7 







5 4 4 






5 3 8 
960 
3 169 
1 4 3 6 

















7 2 4 
5 1 0 
170 
3 0 9 
3 
• 9 












2 4 3 
• 
8 0 9 
3 4 5 
4 6 4 
9 7 8 
6 1 7 
a 4 8 6 
4 
1 
3 3 2 





5 1 4 
6B0 
. 
1 2 7 
8 4 9 
2 7 8 
2 7 6 
78 
2 
­ UNO E I N Z E L T E I L E 
1 962 
2 6 9 9 







5 8 1 
12 9 8 8 




6­ 1 0 1 
4 7 1 1 
1 
10 






L N : 
.EDER UND GETRI 




5 0 9 





5 9 4 
76 
6 5 6 
2 9 1 
3 6 4 
3 5 8 































































E B E : SCHWUNG! 
J E N ; SCHALTKUPPLUNGEN UND A!> 





2 8 0 8 
162 






2 8 5 
16 




3 5 6 






6 4 0 
59 
7 4 9 
7 
0 4 7 
1 3 8 
8 
6 6 5 
1 5 1 
65C 
176 






1 522 8 1 3 
7 0 9 
7 0 4 










































6 1 1 
393 
222 






























2 3 2 
. 
6 0 3 
3 3 3 







1 3 5 





2 7 2 
­
6 0 7 
2 5 4 
353 





































4 5 4 
4 9 4 
9 6 0 
9 0 9 























4 2 6 
3 7 
199 
. 9 4 
117 
3 6 3 
3 7 
5 7 9 
. 2 6 1 
3 0 6 
4 2 1 
7 5 5 
6 6 6 
6 6 4 






HAEUSE UND LAGERSCHALEN 
AEOER; R I E M E N ­ UNO S E I L 
OERE WELLENKUPPLUNGEN 
4 0 8 
. . 7 9 1 
. 7 
5 8 0 
. 2 1 
1 
. 16
8 2 6 
199 
6 2 7 
6 25 




































7 6 8 












9 2 7 1 
4 1 6 
•9 
7 












3 0 9 
6 6 7 
» Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 




6 0 0 
8 4 6 2 . 1 9 * l ROULEMENTS A GALETS ET A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
732 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 













M O N D E 























3 0 8 
832 
6 3 0 
4 0 1 
27 
6 7 8 
25 
69 
4 8 6 
7 6 0 
16 





1 4 9 
7 7 0 
32 
1 1 7 
12 
14 
3 8 4 
9 8 
14 
4 7 β 
24 
15 
8 7 7 
9 4 1 
9 3 5 
6 0 1 
















7 6 9 
9 4 6 
7 4 9 
a 










1 3 4 
6 8 3 
2 
1 0 6 
a 
. 9 1 7 
2 0 
l 
6 9 1 
a 
• 7 5 0 
6 5 0 

















8 4 6 2 . 3 1 B I L L E S , A I G U I L L E S , GALETS ET 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
732 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








M O N D E 













8 4 6 2 . 3 3 » A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 4 6 3 
2 2 2 
4 0 
4 3 0 
4 0 5 
9 4 4 
2 2 2 
118 
3 6 7 
26 
1 4 0 
0 9 2 
8 4 4 
14 
8 8 4 
0 4 2 
Θ43 
8 2 0 











8 3 0 
7 2 8 
1 0 8 
47 
3 0 3 
a 
9 
9 0 1 
2 0 9 
1 
163 
5 7 6 
5 3 7 
5B0 







2 4 9 
41 
4 3 3 
? 















3 4 4 
a 
1 
1 1 1 
a 
15 
8 7 9 
7 3 8 
1 4 ! 
1 2 5 
5 6 6 
1 
. • 




















. 3 7 
a 
13 
3 5 3 






4 7 6 
24 
. 8 2 1 
4 1 













8 3 5 
3 6 3 
4 7 2 
4 5 6 












• 4 1 
37 
• 4 4 3 





»IECES DETACHEES DE ROULEMENTS, 
A I G U I L L E S , GALETS ET 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









M O N D E 

















2 6 2 
8 8 6 
4 4 9 
0 7 3 
7 6 5 
7 6 4 
3 4 5 
16 
3 1 0 
6 0 7 
8 1 
0 8 0 
95 3 
6 2 3 
4 3 4 
1 8 8 
175 











A R B I E S DE TRANSMISS. 
C O U S S I N E T S , ENGRENAGE 
ET VARIATEU9S DE 
6 4 6 3 . 1 0 V ILEBREOUINS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 
0 5 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
506 
732 
1 0 0 0 
COMBUSTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























8 5 8 
2 9 4 
7 1 0 






2 9 2 
3 0 8 
9 6 5 
3 4 3 







1 8 1 
a 
8 8 9 
4 4 7 
12 
195 





5 2 8 
7 
4 6 6 
52 9 
9 3 7 
9 3 5 








• 8 5 9 
17 





5 8 1 
2 
2 2 4 
9 9 3 
2 3 1 
230 
6 4 4 
1 








0 0 3 
6 2 9 
3 0 7 
2 4 0 
65 
1 2 7 
3 1 7 
38 
1 6 1 
2 2 1 
56 
5 1 7 
9 5 7 
21 
13 









1 3 9 









. 4 7 0
. . 4 4 
1 4 1 
ROUES DE 
,ORG. 
FR­ ICT. ,R 
DÎACCOUPL ET 














7 1 9 
28 
1 0 1 
a 
6 0 2 



















6 0 6 
7 4 
a 




7 7 8 
5 6 8 






4 7 1 
a 





1 3 1 
39 
598 
• 5 3 1 
6 6 2 
8 6 9 














4 2 4 
76 
4 7 
9 9 7 
a 
9 8 2 
a 











. 5 ! 
. 6 






5 4 0 
6 9 4 
5 7 9 
3 5 8 
3 1 
• 8 4 
3 2 
• ■ 









• 3 7 4 




















4 4 2 
3 6 4 
7 1 2 
a 
1 2 1 
5 9 2 
3 
1 2 6 
6 5 7 
7 8 5 
2 0 3 










. P A L I E R S 
:URS, 
8 3 1 
5 
a 
9 0 9 
a 
47 





1 7 0 
• 8 4 0 
7 4 4 
0 9 5 





MULTI P L . 
JO INTS D ' A R T I C U L . 





4 3 0 
27 





















4 9 5 
5? 
















4 1 1 






























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WELLEk. 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
12 1 1 
ί 
HNO 
4 2 7 
025 
6 3 4 





1 7 0 9 
4 5 5 7 
4 9 4 9 













N e d e r l a n d 













7 5 4 
173 
8 1 6 
4 4 1 
10 
a 
3 4 8 
I ta l ia 
7 5 1 
9 1 6 
9 0 0 




K I I R H F I N . ANDERE ALS FUER KRAFTF AHRZEUGKOLBEN­
VERBRFNNIINGSMOTORE Ν 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 ? 
04B 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5C6 
5 2 6 
7 0 6 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 











4 4 1 
930 
107 








5 1 4 










75 3 Η 927 
130 
6 7 8 
453 




8 4 9 
LAGERSCHALEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
2 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KUMPL . 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 62 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















3 1 9 
2 4 9 
43 





4 4 9 1 
5 7 
92 
0 8 4 
915 
1 6 9 




1 6 4 
3 4 2 ■ 307 
4 170 
3 1 1 










2 0 3 17 
1 198 
7 7 2 2 
5 6 3 0 
2 0 9 3 
1 9 8 4 






4 3 9 
106 










6 4 2 
6 1 0 
232 2 3 0 
1 6 7 
a 
2 







5 3 5 
2 5 6 










3 2 3 
2Θ0 
3 1 0 




9 2 6 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
AGER 
1 
6 3 0 
2 57 
4 4 











1 6 8 
. . 11 
56 
6 4 9 
3 5 6 
2 9 3 
2 9 1 
56 
2 
3 4 9 
4 6 6 
1 1 9 9 
9 
2 7 8 















2 3 9 3 









1 6 1 
12 








5 7 0 3 0 9 
2 6 1 
1 6 9 






















3 4 4 5 
733 




1 0 3 
3 0 1 
65 
96Õ 




7 2 4 3 
4 0 6 0 
3 183 
2 193 




















1 4 5 5 
8 3 3 
6 2 ? 

















4 1 3 
3 3 7 
2 6 6 
77Õ 
8 0 9 
9 
29 
5 1 0 
12 
30 3 
4 4 8 
164 




2 9 9 
3 3 8 
49 
1 




6 9 7 
­
3 0 4 
7 8 6 
5 1 8 
8 1 0 
2 6 1 
13 









2 5 4 
2 0 5 
19 







9 5 6 
7 8 4 
1 7 3 
110 





































1 1 1 
1 1 1 
146 
46 
3 4 7 
4 5 
0 7 7 
98 
127 
1 0 1 
1 9 5 
3 2 3 
280 
108 
5 5 7 
6 9 0 
4 1 4 
2 7 6 
6 6 7 




























3 9 6 8 
3 1 7 9 
7 9 0 
7 4 3 
3 7 7 
47 










. . 1 0 4 
. 30 
7 0 6 
. 16 
• 
' 1 2 6 1 
3 7 9 
6 8 1 
7 4 3 
4 9 9 
34 
. . 104 
3 5 6 
8 
5 
6 2 4 
. 110 









1 6 5 9 
9 9 ? 
6 6 7 










4 5 4 
1 
6 
4 3 1 
a 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







.A .AOM CLASSF 3 






6 4 3 
5 1 6 
6 6 7 








4 9 ? 
6 4 9 
64? 




8 4 6 3 . 3 1 APBRES DE T R A N S M I S S I O N , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
508 
526 
7 0 6 
7 3 2 
9 5 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3UE POUR MOTEURS 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
62 8 
3 0 9 










A EXPLOSION OU A 
VEHICULES AUTOMOBILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 





































6 4 6 3 . 3 5 COUSSINETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
























6 4 7 
135 
7 3 8 
3 9 8 
0 5 4 
4 1 7 
21 
3 5 2 
388 
1 7 1 
6 7 9 
9 0 9 
5 7 1 
5 3 7 




8 3 8 
2 5 1 
114 
12 
5 9 2 




0 3 1 
12 
4 5 1 
9 7 1 
4 8 1 
9 9 3 
2 6 6 
1 3 5 
1 
1 
3 4 1 
7 4 0 
5 2 8 
5 0 1 
6 0 8 
542 
1 0 8 
32 
4 1 4 
2 0 8 
0 1 0 
0 2 0 
1 0 1 





3 1 9 
25 
1 3 9 
18 
8 1 4 
9 1 7 
8 9 6 
5 9 2 




2 1 7 
6 4 6 3 . 3 6 P A L I E R S L I S S E S , 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 6 3 . 4 ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
ALLFM.FED 
I T A L I E 











M O N D E 
















5 6 6 
3 1 9 
5 0 7 
7 0 7 
4 0 9 
5 4 4 
4 4 5 
4 8 7 
5 1 0 
157 
2 1 1 
2 90 
183 
4 8 0 
135 
2 7 4 
3 9 6 
8 7 9 
3 93 
3 9 7 
4 



















4 7 4 








1 5 7 
15 














0 8 9 
• 
7 3 7 
4 6 ? 
2 7 6 
1 6 2 




1 0 8 
a 
1 0 6 
87 
8 8 4 
3 2 9 
















4 0 6 
6 7 B 


































5 2 4 6 
3 7 9 5 
1 4 5 1 
1 3 7 9 





3 8 7 
* 55 













2 2 0 3 
1 3 4 1 
8 6 8 
8 4 6 


















4 1 9 
4 8 ! 
6 7 4 
1 0 1 
19 
a 
7 8 3 


















2 3 8 
a 
4 7 1 
2 9 6 






















9 7 7 
­
5 7 5 
5 2 8 
9 9 7 
3 1 9 




6 5 1 
1 9 1 
138 
a 
8 2 1 
4 0 
























OU SANS COUSSINETS 
. 4 9 
35 
9 3 0 












5 1 7 
122 
3 95 
3 9 2 














6 8 0 
4 9 4 
1 9 6 




P A L I E R S POUR ROULEMENTS DE TOUS r.FNRES 
INCORPORES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
2 
7 1 2 
5 2 8 
9 7 
722 
1 7 9 
9 9 2 
1 
. 4 7 5 
3 4 
33? 



























2 7 7 

























4 7 4 
3 1 7 
1 5 ! 
a 
7 8 5 
3 2 6 
17 
4 4 
6 6 7 
36 
5 1 4 
5 2 0 
2 86 
301 





2 4 2 
61 
3 







7 0 6 
7 7 7 
9 7 9 
3 7 5 




5 2 6 
5 4 3 
2 6 1 
2 6 6 
a 
0 3 9 
9 1 1 
15 
1 7 7 
1 6 9 
6 7 3 
9 4 5 
66 









5 8 6 
1 5 9 
4 2 7 
326 
6 9 5 
19 
a 
. 8 2 
2 3 0 
181 





3 9 9 
267 
4 6 6 
59 
? 1 1 
2 9 0 
1 8 7 
6 6 7 
9 6 5 
1 2 2 
8 0 2 
3?0 
3 3 8 
9 2 6 
.3 
4 7 9 
I t a l ia 
1 179 
88B 
8 7 4 
291 
5 



















9 6 3 
?7 
85 











a · . • ! a 
a 
a 








4 5 0 
778 
75B 





6 1 9 
23 
93 
0 8 9 
a 
















6 3 0 
8 2 ? 
8 0 7 
6 5 2 





4 3 0 
27 
26 
9 7 1 
a 
553 
2 1 8 
37 






6 6 9 
54 
1 4 ! 
4 5 0 
691 
6 9 0 
9 3 0 
1 
1 


















") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 0 
0 3 4 
C 36 
0 38 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZAHNR 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 72 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 3 
5 2 8 
6 2 4 
6 4 a 
7 3 ? 
9 5 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R E I 8 R 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GETRIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 4 3 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 36 
7 40 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
— 1 9 7 1 —Janvier ­Décembre 








































3 3 8 
6 7 1 
7 1 5 
6 2 5 
C 91 
0 5 7 






70 2 3 8 
1 4 5 9 
9 7 ? 
4 87 
4 8 6 




1 1 6 
5 
6 ? 
? 9 B 
8 7 
2 1 1 
2 1 1 
1 4 4 
, • UND KETTENRAEDER 
2 1 5 
5 4 0 
7 9 1 
6 9 2 
4 0 4 
6 7 8 
5 
9 8 0 
1 1 
5 7 
0 6 3 






4 1 4 
6 6 
3 







9 6 4 
6 4 0 
3 2 5 
6 8 7 
9 4 3 
6 2 
5 7 4 
l O B 
6 1 
1 0 








6 4 9 
5 2 9 
1 2 0 




8 6 2 
7 6 2 
2 5 7 
6 1 4 
7 3 8 
4 1 5 
3 0 
6 0 2 
1 8 
9 0 
7 8 7 





















6 3 0 
2 3 4 
3 9 4 
1 0 8 
C 7 0 
7 4 
• 
6 5 1 
4 7 
1 7 7 8 
8 1 4 
6 5 4 
. 
6 4 3 
1 
1 6 







2 4 2 
6 5 






5 4 5 2 
3 2 9 0 
2 162 
1 8 3 1 
1 4 7 4 


















1 1 2 9 
5 5 
2 3 8 1 
2 1 2 
5 0 9 
. 1 7 
2 
6 












4 7 7 6 
3 77B 
9 9 3 
9 5 0 
6 4 7 
. ' 
4 0 4 
a 
1 1 6 
1 2 9 8 
1 5 8 
1 7 9 
a 

















­? 4 7 7 
1 975 
5 0 2 
5 0 1 





. 2 . . 1 6 . . 






4 7 3 
. 1 6 1 
7 1 8 
1 3 0 







1 3 8 
4 7 
? 
? 0 0 7 
1 43? 
5 7 0 
5 6 ? 
3 7 7 
. " 
k g 
N e d e r l a n d 
1 0 4 
1 6 
1 2 0 
7 2 6 
4 2 7 
, 300 
2 9 8 
1 6 3 
! • 
4 3 5 
1 5 7 
2 293 
6 1 2 
4 4 4 










. . 2 8 4 
1 
a 
. , 1 6 
4 3 5 3 
3 4 9 6 
6 6 3 
8 5 9 





. 1 0 
1 
2 0 
. , . . • 







7 8 0 . 2 507 
4 4 





















. ­4 6 3 7 
3 4 6 8 
1 168 
1 141 















1 8 3 
B 5 B 
2 4 7 
6 1 1 
5 9 3 
3 2 0 
1 
1 7 
6 5 1 
5 0 4 
6 1 9 
B 2 Ó 
2 6 7 
5 
2 4 
2 6 0 
3 
2 3 
6 4 0 




. 2 1 
1 6 8 
1 
3 







• 4 842 
2 5 9 4 
2 2 4 8 
1 9 5 3 
1 317 
6 1 















9 1 9 
6 5 3 
1 0 0 9 
a 
3 5 2 
5 1 9 
1 2 
3 8 9 
1 0 
5 1 
3 7 5 








7 6 1 
2 







. . 5 3 7 3 
2 9 3 9 
2 4 3 5 
2 3 3 2 
1 4 7 9 
6 4 
• 








2 4 ? 
1 0 6 3 
? 3 7 4 
8 9 ? 
1 4 8 ? 
1 4 7 9 
1 5 2 
a 
2 
7 7 5 
2 2 8 
o 
1 3 2 3 
a 






1 7 4 
2 
1 9 3 
. 2 8 3 0 
2 285 
5 4 5 
5 4 3 





2 3 6 
. 1 6 
1 
. 1 3 
1 1 
1 2 







3 8 ? 
1 9 5 
3 ? 
? 0 0 8 
, 5 6 5 
9 4 
7 1 4 
6 ? 
2 7 
2 1 Ó 
? 1 
7 8 4 1 
2 6 1 7 
1 7 7 3 
1 127 
6 8 2 




0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


























8 4 6 3 . 4 5 ENGRENAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 4 8 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 6 3 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 






















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






M O N D E 




















4 9 3 
2 2 





2 8 3 
4 4 0 
9 7 2 
2 3 8 
7 3 4 
6 9 8 
9 0 8 
8 
? 7 
3 8 6 
3 4 3 
3 8 ? 
9 4 4 
8 1 0 
1 4 4 
1 1 
1 3 1 
5 1 3 
6 7 
1 9 1 
8 1 5 
4 4 5 





3 3 2 
4 8 
1 1 
8 2 6 
3 50 




2 0 2 
1 3 
6 0 1 
8 6 4 
73 7 
9 0 8 
2 3 9 
2 6 0 

















DE F R I C T I O N 
2 
1 
8 4 6 3 . 5 5 REDUCTFURS, 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 4 
6 3 0 
70 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 







































2 9 6 
1 1 4 
2 2 
9 9 9 
3 7 
2 5 9 
2 0 7 
2 5 
3 5 0 
2 1 
1 4 
3 6 5 
4 5 8 
8 9 7 
8 3 1 










2 9 3 
3 5 8 
0 5 4 
9 3 6 
1 1 8 
1 1 6 
4 6 3 
. 2 
a 
7 2 0 
1 8 0 
5 9 8 
2 6 5 
8 1 5 
1 
4 
0 7 ? 
7 
6 3 







1 0 2 
4 3 
. 7 7 7 3 9 
. ? 7 
. 6 ? • 
7 0 6 
7 63 
9 4 7 
7 2 4 
7 5 7 
9 




1 6 5 
? 4 
1 9 
1 7 4 
7 0 
1 7 8 
1 
• 5 5 4 
1 9 6 
3 5 8 
3 5 7 
1 9 9 
. 1 









1 1 4 
6 
. a . a 2 9 
9 7 
5 0 8 
1 9 4 
3 1 4 
3 1 4 
1 3 7 
. • 
7 9 2 
. 2 94 9 4 1 
2 7 0 
4 7 9 
a 
1 
1 2 2 
. 1 1 








. 1 6 5 
2 
. 3 . a 
1 0 
1 3 
3 3 0 
2 9 6 
0 3 4 
0 1 2 














2 5 7 















1 0 5 
7 6 
1 6 8 
0 ? 6 
6 0 0 
4 7 5 
4 ? 4 
1 8 0 
1 
• 
6 4 8 
4 2 3 
. 4 5 3 8 2 8 
8 0 3 
a 
3 
2 1 2 
1 2 
4 2 
4 1 9 
2 9 
9 
, 1 7 
1 
1 0 
. . 6 8 1 
2 4 
. 1 , a 
3 0 
• 
6 4 0 
3 5 2 
2 8 8 
2 6 5 
5 0 8 
2 
2 0 
1 0 9 
3 1 
• 5 1 
3 
1 3 0 
1 
• 2 • • 
3 3 4 
1 9 4 
1 4 0 
1 4 0 
1 3 8 
, 1 
M U L T I P L I C A T F U R S ET VAR1ATEURS 
0 4 3 
5 8 9 
6 0 4 
9 4 8 
8 8 4 
5 ? 2 
7 0 
9 9 9 
6 9 
2 5 3 
2 9 6 
4 1 0 




1 2 3 
1 2 3 
1 8 














9 3 5 
0 7 0 
8 6 4 
2 5 0 
5 5 3 












4 7 0 
1 9 ? 
1 0 1 
6 2 4 
















0 2 6 
3 8 7 
6 3 8 
5 3 8 










7 1 4 
3 3 8 
6 6 3 
3 0 ? 
6 4 4 
? ! 
7 3 4 
. 1 0 






7 ? à 
1 3 4 
7 0 
7 3 8 
5 1 7 
? ? ! 
1 7 0 











4 4 9 
5 2 3 
. 7 2 8 
1 3 7 
9 5 4 
2 4 
1 1 9 
1 1 
5 9 




. 4 0 
1 





• 5 3 3 
8 4 3 
6 9 0 
6 ? ? 
7 7 8 
7 4 
• 














7 1 B 
1 3 






? 8 8 
2 7 1 
3 3 9 
9 3 ? 
9 1 3 
5 7 3 
6 
1 3 
6 4 1 
4 9 1 
8 6 8 
a 
4 4 7 
3 3 4 
1 0 
1 1 5 
8 9 8 
1 4 
6 3 
7 1 1 






7 1 7 
. 4 5 9 4 
7 0 






3 7 6 
4 4 7 
9 29 
3 7 1 
4 9 1 
2 4 5 





























3 1 6 
9 8 0 
9 2 9 
a 
8 2 1 
8 6 4 
2 1 
4 9 1 
3 4 
1 4 7 
1 2 2 
3 6 8 







Θ 5 3 
1 4 









5 5 0 
0 4 6 
5 0 4 
2 3 3 
0 7 7 
1 7 3 
1 





























• 8 2 7 
5 2 0 
1 1 3 
1 6 9 
9 4 5 
9 3 1 
5 5 5 
1 
1 ? 
3 0 5 
7 0 9 
4 0 
9 5 ? 
a 














, 7 6 0 9 
2 1 5 
a 
a 
. 8 • 5 4 9 
0 0 6 
5 4 3 
5 3 6 











1 4 5 
2 0 
1 4 
1 0 9 
3 2 2 
? 8 B 
7 7 7 
1 0 6 
1 4 
1 
0 6 4 
6 1 1 
1 4 5 
4 5 6 
a 



























0 8 » 
? 7 7 
3 1 1 
6 3 7 
6 = 4 
1 ? 
■ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belga­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C40 204 41 20 1 0 4 0 CLASSE 7 
SCHALTKUPPLUNGEN UNO ANDERE WELLENKUPPLUNGEN 
001 528 002 445 003 242 
0 0 4 4 028 
0C5 2 6 6 
0?? 563 
0 2 3 3 
0 3 0 197 
0 3 2 8 
0 3 4 31 
0 3 6 121 
0 3 8 46 
0 4 2 156 
0 4 3 5 
0 6 2 1 7 0 
0 6 6 29 
2 0 3 
3 9 0 1 
4 0 0 865 
4 0 4 3 
6 24 
7 3 2 74 
9 5 4 
EMB1AYAGES, ORGANES D'ACCOUPLEMENT ET JOINTS D ' A R T I C U L A T I O N 











32 0 58 
191 111 
a 





























13 147 2 66 1 13 6 

























8 4 4 
301 
5 4 4 
46 3 











7 7 5 
3 9 3 
3 8 8 110 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 





4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
73? 
9 5 4 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. A L G E R I E 
















7 1 6 413 
9 4 9 814 
26 
6 1 3 
5 2 
97 
2 ? 7 173 177 17 
172 
18 10 
29 844 22 13 
231 12 
31 0 8 8 
19 5 0 7 11 582 11 321 
4 9 5 1 
34 
3 10 215 
417 
96 
1 6 4 
6 1 5 





2 4 9 21 125 
133 2 10 
26 
5 3 6 1 
1 0 6 
SCHWUNGRAEDER, R I E P E N ­ UND S E I L S C H E I B E N , E I N S C H L . SEILROLLEN 8 4 6 3 . 6 5 VOLANTS ET POULIES 
OCl 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 64 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
3 0 0 




1 8 2 3 
147 1 308 7 25 32 647 
116 
84 225 






3 5 9 




5 37 51 14 
25 20 
41 1 3 
Í 6 1 
2 7 3 
3 6 8 
366 




2 5 7 
25 445 1 7 4 33 3 ? 
9? 
1 
1 5 7 4 
8 6 1 
6 6 3 
6 6 3 
5 7 0 
192 




3 252 3 
3 
2 
1 784 1 162 
6 2 2 
4 6 7 
393 
155 
ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E DFR NR. 8 4 6 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5C8 
6 6 0 
732 
7 3 6 
1000 010 011 020 021 030 1032 1040 
1 2 7 4 
6 4 6 
6 24 
2 9 1 7 
8 6 3 















11 032 6 323 
1 9 7 
38 




























4 3 6 108 71 
75Î 
6 3 0 
75? 
8 7 8 
871 
5 6 9 
1 
6 1 0 
4 4 5 
165 
1 6 4 
151 
665 
5 5 0 





6 5 6 
64 
1 4 1 
15 
19 
2 7 5 
52 
6 1 17? 
156 155 25 
4 9 1 1 
0 8 3 
9 4 5 
138 
9 4 4 
5 6 4 
14 
1 8 0 
9 5 1 
4 1 0 
5 2 2 




3 5 4 














6 3 1 
6 1 3 
0 1 3 
7 5 1 





3 8 4 
1 2 3 
6 3 9 
4 8 4 
4 8 3 
3 8 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















169 28 34 




! 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AFLE 
CLASSE 2 CLASSF 3 
1021 1030 1040 
1 246 957 897 
2 413 3?9 1 487 14 48 103 484 419 169 
151 37 
171 34 
1 145 13 26 20 
10 202 
5 842 4 36? 4 174 2 713 15 170 





701 17? 336. 
? 18 33 ?13 33 ? 76 
9 
1 







57 5 3 
1 
12 
425 130 295 274 713 
287 
112 413 46 257 
1 
9 
13 49 25 
127 2 2 
1 351 359 492 492 
360 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 058 060 062 066 400 404 50 8 680 732 736 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIF ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE R.D.ALLEM POLOGNE 
TCHE:OSL 
ROUMANIE 






4 9 6 
9 5 8 
5 3 7 
535 
4 0 5 
1 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 •A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
737 892 189 824 176 007 29 
741 79 136 49? 
803 29 289 195 
86 15 61 64 26 
332 44 
11 10 208 
10 
30 534 
16 815 13 719 13 486 7 237 48 4 177 









33 174 7 3 
6? 
33 
10 4SI 6 324 4 157 4 129 1 791 5 
23 





636 10 199 2 18 41 19 29 5 3 
204 15 











13 182 438 744 661 395 1 81 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 8463 
74 39 
21 2 272 
334 192 138 
184 504 
8 285 45 21 501 119 19 8 33 16 
3 213 3 4 
3 699 398 2 801 2 742 l 478 4 
171 188 548 
138 210 
3? 58 742 146 121 173 54 43 33 376 5 6 1 
2 573 1 .045 1 478 1 388 81? 14 76 
1 883 1 094 808 
829 
1 726 18 ?07 71 56 1 166 709 29 184 185 85 
58 58 ?6 2 2B3 12 
' 11 9 66 10 
11 100 4 614 6 486 6 293 
3 411 37 
15Î 
750 152 134 '87 
378 






6 669 3 323 2 246 2 734 816 10 
469 ?7 119 
550 
492 
1 803 1 165 639 638 
512 
549 
126 157 2 441 
655 






253 245 517 3 1 3 
DICHTUNGEN AUS LAGEN VON METALLFOLIEN ODER METALLFOLIEN UND ANOEREN STOFFEN; ZUSAMMENSTELLUNGEN VON DICHTUNGEN VERSCH. ART,IN BEUTELN,UMSCHLAEGEN ODER AEHNL.BFHAELTNISSEN 
DICHTUNGEN AUS LAGEN VCN METALLFCLIEN ODER AUS ME­TALLFOLIEN IN"VERBINDUNG MIT ANDEREN STOFFEN 
JOINTS METALLOPLASTIOUFS; ASSORTIMENTS DE JOINTS DE COMPO­SITION DIFFERENTE POUR MACHINES, VEHICULES ET TUYAUTERIES, EN POCHETTES, ENVELOPPES OU EMBALLAGES ANALOGUES 
JOINTS METALLO»LASTIOHFS 
001 OC' 003 004 005 022 030 074 
65 12 45 
749 61 











22 1 140 
15 
! . 77 . 71 
. 1 
001 
002 00 3 












































*) Anmerkungen zu ­den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 3 6 1 a a a a 
0 3 8 1 a a a 1 
0 4 2 18 a a a 18 
400 47 16 7 3 16 
4C4 1 a 1 a a 
7 3 2 6 1 . 1 4 
1000 1 357 4 2 0 123 143 243 
010 928 347 80 76 37 
O i l 428 73 43 7? 705 
020 426 73 47 7! 205 
021 351 56 35 66 165 
030 . . a , a 
1040 1 1 . . 
SAETZE ODER ZUSAMMENSTELLUNGEN VON DICHTUNGEN VERSCH. 






























































































4 7 3 









0 3 6 S U I S S r 
0 3 8 AUTOICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTOA­CE 



























































JEUX OU ASSORTIMENTS DE J O I N T S DE COMPOSITION DIFFERENTE P . 
M A C H I N E S , V F H I C U L E S FT TUYAUTERIES ,EN POCHETTES,ENVEL.ET S I M . 
1 
l ì 
2 9 1 


























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










M O N D E 






3 9 0 




1 4 5 3 





















8 ι a 
5 
8 8 7 
17 
4 ? 
7 9 8 
141 
6 5 7 
6 3 7 

































































. . • 
l 578 




TETLE VON MASCHINEN, APPARATEN OOER MECHAN. G E R A E T E N , A W G N I . , 8 4 6 5 
OHNE ELEKTROTECHNISCHE MERKMALE 
AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN METALLEN, 
DURCHMESSER MAX. 2 5 MM 
' A R T I E S ET P IECES DETACHEES DE MACHINES, APPAREILS ET 
MFCANIOUES, N D A . , SANS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
P IECES DECOLLETEES DANS LA HASSF, EN METAUX COMMUNS, 

























































































































































1000 M O N D F 
1010 INTRA­CE 




























































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 





























l 153 487 
436 
485 















1 286 57 
a 
3 

















































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 



















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
MASCHINEN­ UNO APPARATFTFILE AUS GRAUGUSS, IN KAP.84 ANG »ARTIES ET »IFCES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU 















































































MASCHINEN­ UND APPARATETEILE AUS TEMPERGUSS, I N K A P . 8 4 ANG 8 4 6 5 . 4 5 
040 
16 
7 7 9 
28 










0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI ' 
0 7 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 

















0 3 0 
134 
B95 
β 6 4 
















2 4 4 
6 4 5 
3 7 ! 
2 7 4 






























P A R T I E S ET P IECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU 
CHAP. 8 4 , EN FONTE. MALLEABLE 
001 297 . 180 57 52 
0 0 2 .63 18 . 3 0 6 
0 0 3 12 3 1 
004 455 51 252 
022 50 8 1 
034 4 . 4 
036 35 17 6 
0 3 3 4 4 . . . 4 4 
0 6 2 3 0 7 . . . 3 0 7 
4 0 0 22 ? . 2 16 ? 
1000 1 294 101 444 169 433 147 
1010 631 74 433 163 65 96 
1011 464 28 11 6 368 5 ! 
1020 157 28 11 6 61 51 
1071 134 25 11 4 45 49 
10 30 
1031 . . . . . . 
1040 307 . . . 307 
MASCHINEN­ UNO APPARATETEILE AUS STAHLGUSS, I N K A P . 6 4 ANG 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 » A Y S ­ B A S 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 





















































133 127 10 10 3 
41 
112 17 
223 53 170 58 41 
PARTIES ET PIECES OETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS CHAP. 84, EN ACIER COULE OU MOULE 
001 002 003 004 005 022 030 036 036 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
355 262 154 
1 482 36 194 44 37 100 154 
3 324 2 789 534 533 375 1 
110 6 
121 1 20 1 4 
134 






1 641 1 628 






698 679 19 19 16 
66 22 93 
21 147 33 
28 100 15 








0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTPICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 






6 9 5 









3 4 3 5 
2 6 8 3 
7 5 0 
7 4 8 
4 6 8 
1 
63 




?09 209 34 
a 


























2 0 2 
3 20 
. 3 1 9 
2 6 3 
1 
MASCHINEN- UND APPARATETEILE AUS S T A H L , FREIFORMGESCHMIEDET, 8 4 6 5 . 5 3 
I N K A P . 84 ANG. 
P A R T I E S ET P IECES DETACHEES OE MACHINES FT APPAREILS DU 





0 0 5 
022 
0 3 0 
034 
































250 28 28 16 
961 
a 








































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
M O N D E 
I N T R . - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 AELE CLASSF 2 CLASSE 3 
977 205 412 956 206 196 
35 12 126 84 
220 
439 754 683 6 76 452 1 6 
7 
87 




217 56 56 36 
45 
894 
32 70 3 
16 
46 73 
1 807 I 649 
157 157 134 
25 127 
70Õ 
2 12 2 
ï 13 10 
891 
853 38 33 27 1 
354 
104 11 10 10 
102 16 58 
917 
707 214 208 149 
34 
15 12 253 
71 ? 5 
89 
439 714 124 124 28 
36 17 
. 1 156 30 
24 




80 80 76 
37 14 
6 275 
94 3 7 
6 
109 
550 33? 213 217 106 
MASCHINEN- UND APPARATETE 
I N K A P . 64 ANG. 
LE AUS S T A H L , GESENKGESCHMIEOET, 8 4 6 5 . 5 5 PARTIES ET P IECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS 
CHAP. 8 4 , N D A . , EN FER OU ACIER ESTAMPE 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 33 
0 50 





































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 50 GPECF 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 AFLE CLASSE 3 
1070 1071 1040 
241 
576 268 608 19 109 61 14 39 56 10 143 
2 159 
1 715 444 442 271 2 
1 
23 1 I 
78 25 3 
41 
258 
358 ' 10 36 » 
14 
18 4 10 47 
806 668 138 138 64 
11 570 




61 60 48 1 












MASCHINEN- UND A P P A R A T E T E I L E , I N K A P . 8 4 A N G . , AUS STAHL , 
N I C H T AUS STAHLGUSS, FRE IFORM- ODER GESENKGESCHMIEDET 
» A R T I E S ET PIECES DETACHEES DE MACHtNES ET APPAREILS OU 




0 0 3 
O04 
005 
0 2 ? 
959 
1 75o 1 453 4 551 1 011 1 086 
. 527 4? 1 338 793 515 
417 
. 1 15B 1 743 19 13? 
156 











0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
? 7 6 7 





. 654 100 ?58 770 77 3 
561 
. 3 941 1 658 
83 38! 
439 1 779 
. 1 77a 
41 56? 
945 
14! 746 . 345 509 
82? 7 409 
469 3 621 
. 593 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 ? β 
0 30 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MASCH 
TEMPEf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 


















6 6 7 
302 











5 6 0 
139 
4 2 4 
169 
6 6 8 
2 
, 2 3 6 
France 
1000 
Be lg . -Lux . 
5 1 





N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 






31 68 1 3 1 
14 2'. 
'. 




4 0 5 7 3 2bt 
2 7 0 5 ? 8 7 ί 
1 393 4 3 ! 
1 3 7 5 43Γ 
6 5 6 223 
1 
3 ! 
UNO APPARATETEILE AUS 
1 7 0 
13 
21 





6 5 8 












7 0 1 4 " 









6 4 8 
62 












7 3 9 
6 7 3 
0 6 6 
0 5 1 








2 8 3 69? 
31 l 7 
25 51 











DES K A P . 3 4 , I M Ρ 
1 1 
a 




















DES K A P . 8 4 
ISCHE 




























< I F F S ­ U.L 
MOTOREN 
.SPULEN UN 












. . 127 
a 
• 
2 4 1 7 
1 7 5 5 
6 6 2 
5 9 1 
3 8 9 
7 Î 
KUPFER, I N 
63 
8 



















0 7 8 
1 4 1 47 0 3 0 
S 
5 9 9 
0 7 ? 
7 0 3 4 




2 0 7 8 
1­. 0 4 2 
S 0 4 4 






1 0 6 0 
1 0 6 ? 
ί 4 0 0 
3 4 0 4 
1 732 
' 8 0 0 
9 5 4 
9 8 0 ? 8 0 0 1 0 0 0 
6 2 5 2 21B 1 0 1 0 
3 5 5 5 8 3 1 0 1 1 
2 7 7 4 9 6 1 0 2 0 
129 2 9 1 1 0 2 1 
1 1030 
1 0 3 1 
1032 
73 3 4 1 0 4 0 











U . R . S . S . 
POLDGNE 





0 I V E 7 S ND 
M 0 Ν 0 E 






. A . A O M 
CLASSE 3 










Θ 4 6 5 . 6 0 P A R T I E S OE 
? 0 0 1 
0 0 2 
C03 
7 0 0 4 
1 
' 
5 0 2 2 
0 3 0 
I 0 3 6 
. 10 4 0 0 
8a 25 1 0 0 0 
83 9 1 0 1 0 
» 16 1 0 1 1 
• 16 1020 
t 
. 
ANDEREN STOFFFN ALS G R A U - , 
K A P . 8 4 ANG 
22 







































■> 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













8 4 6 5 . 7 0 P A R T I E S OE 
59 35 0 0 1 
12 10 0 0 2 
319 16 0 0 3 
5 4 3 0 0 4 
15 0 0 5 
1 96 0 2 2 
2 1 46 0 3 0 
4 0 7 4 
2 7 38 0 3 6 
8 4 0 3 8 
7 0 4 2 
9 86 4 0 0 
. » 4 0 4 3 6 2 4 
? 7 3 ? 
9 5 4 
' 9 5 8 
4 8 1 9 4 4 1000 
4 0 5 6 5 3 1 0 1 0 
7 6 2 9 1 1 0 1 1 
75 2 8 2 1020 
6 5 189 1 0 2 1 
UFTFAHRZEUGBEDARF 
UND ROTIERENDE UM 
0 ANDERE SELBST IN t 
TUNG MAX. ÍSW 
1 
15 















L 1 0 3 1 
1 1 0 4 0 
France 
3 1 
4 3 5 
2 4 
5 6 9 
7 7 7 






3 3 9 
9 6 




0 8 1 
2 B 4 
0 1 3 












5 4 5 
58 
119 





3 3 5 
9 0 6 
4 2 8 
4 2 2 
2 7 9 
6 
MACHINES 
OUE FONTE MALLFABLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

































5 2 7 
4 4 3 
9 5 2 
2 9 3 
6 4 5 
7 2 e 
1 9 7 
8 6 0 
105 
11 






8 0 6 
3 8 3 
4 2 2 
3 59 








3 4 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU CHAP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8498 .OC 
6 5 0 1 
8 5 0 1 . 0 
ι 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ι 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
































4 0 7 
2 6 8 
2 9 4 
0 1 2 
544 
5 4 9 
2" 
5 3 6 
17 
























MARCHANDISES DU CHAP 
GENER ATRI CE S,MOTFURS 
TRANSFORMATEURS ET 
REACTANCE ET SELFS 
MOTEURS SYNCHRONES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






4 1 5 
9 0 9 
37 
















1 4 1 
7 8 3 
3 5 8 
3 3 7 

















l i a 
? 4 
a 
. . . 4 6 4 
. 4 
. ? 1 
3 7 8 
242 
1 3 6 
1 1 3 














2 8 2 










1 1 0 
7 
6 5 6 
5 ? 3 
127 
1 2 7 
1 2 0 
• 
ET APPAREILS DU 
OU NON MALLEABLE 
1 7 6 
l i a 
9 5 0 
163 
2 5 ? 
35 
1 2 3 
78 
2 ° 2 




• 5 5 8 
4 1 3 






. 7 6 3 
2 9 1 
4 3 7 
4 2 1 
6 8 1 
17 
2 4 4 
12 
95 









4 1 4 
752 
6 7 8 











8 0 0 
8 8 0 
28 
7 5 5 




. 3 2 5 
. . 13 
11 
? 
7 8 7 
9 9 6 
7 9 1 
7 7 5 






















5 3 7 
4 1 3 














9 6 7 








































3 1 9 










5 7 2 4 
2 1 7 7 
3 5 4 7 
3 4 5 3 






















7 3 4 ? 
2 830 
2 7 4 4 




3 4 , EN CUIVRE 







2 8 3 



















8 4 , EN AUTRES MAT. 













3 8 0 
7 8 4 
5 9 6 
5 9 5 













1 1 9 









9 6 4 
0 5 ° 





2 0 4 
7 1 










. • 5 2 9 8 
4 720 
5 7 8 
576 
4 8 0 
, . ?
LA POSTE 
6 3 1 
147 
130 
3 5 6 3 
a 
8 2 1 











. 7 783 
4 4 7 0 
3 312 





1ECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
:ONVERTISSEURS R O T A T I F S , E L E C T R I Q U E S ; 





2 0 6 
7 
113 
2 9 0 
10KG PUISSANCE MAX. 18W 
47 







5 6 7 
a 
4 0 6 
! 67 
" 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
107 






0 3 6 
0 4 8 
4 f 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







6 1 4 
333 






0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
295 
75 
4 9 7 
836 

















1 7 7 0 
1 370 
1 2 1 0 
8 7 9 
117 
. . 45 
ALLSTROMMOTOREN, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
m 0 5 8 
4C0 
4 0 4 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 9 
294 
136 











1 6 4 4 
1 033 
6 1 1 





























. . . 
MAX. 1 0 K G , LEISTUNG > 18W 
28 
2 
3 3 0 3 
































0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
4 CO 
4 0 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EINPHA 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 33 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 




















3 0 7 




















































1 0 6 
14 
l 3 0 
1 










! 4 8 6 






































































NO ­MOTOREN, MAX. 














3 1 0 














































. . • 









5 4 1 
. . . 17 
1 
3 
1 0 3 
. 72 
113 
1 4 3 5 
3 7 2 
1 0 6 3 
9 3 3 
7 50 
1 1 3 
. . 18 
2 1 7 







. . 39 
. , ' 
6 9 0 
4 7 9 
2 1 1 
2 1 1 
1 6 5 
a 
• 




























4 2 8 














3 1 2 
86 
2 2 5 






















. 1 0 K G , LEISTUNG > 
11 
3? 
. 4 3 3 
?5 



































2 6 3 
















. . „ 4 
1 Ρ 
NIMEXE 





0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 













. A . A O M 
CLASSF 3 










0 5 5 
28 
5 1 6 
1 0 9 
185 
3 ? 9 
6 6 5 
5 6 5 
65B 





1 9 4 
a 
9 3 9 
1 
2? 








8 5 0 1 . 0 3 * ) MOTEURS SYNCHRONES, MAX. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
390 
400 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 


























1 6 1 
1 6 0 
9 4 9 
8 9 9 
7 5 1 
5 β 1 
2 0 1 
55 
0 6 8 




1 1 6 
15 
4 4 
9 6 3 
1 3 5 
6 7 3 
2 8 6 
8 7 6 
9 1 8 
9 5 9 
5 1 5 
5 7 7 
2 9 8 
, 1
1 4 5 
37 
9 5 
2 2 2 5 
1 4 4 












3 9 8 3 
2 500 
1 4 8 3 
1 4 6 5 





8 5 0 1 . 0 6 * ) MOTEURS U N I V E R S E L S , MAX. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
»AYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 










M O N D E 
















6 4 7 
4 9 2 
9 2 9 
0 1 2 
3 0 1 
4 7 6 
5 1 7 
1 4 1 
4 6 4 
3 0 
3 9 3 
12 
1 7 9 
62 
108 
7 9 6 
3 8 0 
4 1 7 
3 8 7 




6 4 1 
9 5 0 
1 9 4 
3 5 4 
27 
1 1 
6 9 5 
5 
. . 4 6 5 
3 
8 
3 4 9 1 
1 9 0 5 
1 5 8 6 




8 5 0 1 . 0 8 * ) MOTEURS ET GENERATRICES t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 5 0 1 . 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 4 
0 6 6 
4 0 0 
PUISSANCE > 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












M O N D E 














9 8 7 
45 
136 
4 7 5 
3 9 1 
7 2 0 
50 
38 






5 6 1 
5 0 
2 3 5 
7 3 1 
083 
6 4 7 






4 8 6 
9 1 









4 7 7 
9 
1 7 6 
1 6 0 3 
6 7 ? 
9 3 1 
9 0 3 
1 9 4 
3 
25 
* l MOTEURS MONOPHASES, MAX. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






















2 7 0 
45 
1 5 9 





6 8 4 
1 5 1 
3 
3 4 3 






1 5 6 
3 
. . . 76 














1 0 K G , PI 
303 
. 2 2 1 3








. . . 4 1 9 
a 
16 
3 8 1 6 
? 993 
8 2 3 
8 2 1 










2 1 2 7 







4 9 9 
73 
. 1 0 4 4 
7? 














2 9 8 0 
1 6 4 3 
1 338 
1 3 1 2 
7 4 3 
4 
. . 22 













1 2 0 
a 
17 
7 0 1 
52 0 






2 5 7 
. 2 1
140 


















2 2 3 







ï 1 0 
a 
32 




















2 7 0 
?6 
885 
3 5 ? 
532 
5 3 1 
2 3 4 
1 
• 
1 0 K G , PUISSANCE > 
62 











. 1 5 6 8
75 















6 8 3 
. 1 1 9 4
81 
133 
2 9 3 4 
6 3 3 
2 301 
2 3 0 1 
8 8 7 
. . • 1BW, MAX. 
6 1 7 
39 
1 4P9 
. 5 6 2 
6 2 7 
77 
23 
1 4 8 1 






1 6 0 5 
154 
5 8 1 
? 7 6 
9 7 0 7 
2 7 0 3 
6 5 0 4 
6 1 4 4 
3 7 5 3 
2 7 6 
a 
. 8 4 
50W 
1 3 7 1 





4 7 7 
2 
6 1 2 
18 
. 1 6 9 
a 
17 
4 0 4 3 
2 7 ? 0 
1 3 ? 3 
1 3 2 1 
1 1 3 0 
a 
2 







9 5 6 
378 
5 7 9 
573 























2 8 9 0 
2 0 7 9 
8 1 1 
7 7 3 
405 
1 
. . 3 7 









3 9 3 
. 4 1 5 
59 
3 4 
2 1 0 1 
8 4 7 
1 2 5 4 
1 245 
3 4 4 
6 
3 
MAX. 10 K G , 




4 3 1 
6 
15 




. , 3 6 5 
3 
48 
2 0 39 
5 3 5 
1 5 0 4 
1 4 9 2 






1 6 4 
7? 
? ? 6 
? 
3 
1 8 7 
20 









5 9 1 








3 7 6 
4 
7 
1 3 6 3 
8 4 6 
5 3 7 
505 











. . 1 1 7 
4 
. . a 
7 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
108 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MEHRPI­
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
05B 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4C4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WECHSE 
OCl 
0 0 4 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 0 6 6 
4 0 0 
1 0 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROTIER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FAHR MC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 42 
0 5 6 
0 6 3 
4 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GLEICt­
> l ù K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 





















3 1 6 
178 

















7 5 9 





WECHSELSTROMMOTOREN, MAX. Î O K G , 
3 0 3 
139 
93 
3 6 7 





















8 0 6 























































7 8 9 
222 






































. 1 1 
16 
5 2 3 



































Deutschland lul la 
(BR) 
3 
3 5 1 2 7 5 
7 137 




LEISTUNG > SOW 
7 6 5 3 8 2 
95 7 ao 131 



















6 122 8 2 3 
5 357 515 
7 6 6 3 0 9 
6 4 4 2 2 3 
3 7 4 51 
1 
. 121 86




































0 5 3 
664 
466 















5 0 0 










1 9 7 
19 






















ATOREN UNO -MOTOREN, KEINF 
2 6 7 
103 
1 319 
9 5 4 
4 9 ? 
. 1 1 9 

































































5 4 5 5 
) 175 
Γ 3 30 
Γ 330 
! 3 0 7 
a 
• 
I R E N , 
4 9 8 
90 
) 7 





7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CANAOA 
JAPON 
















2 9 6 
89R 
3 9 8 
2 9 3 





8 5 0 1 . 1 5 « 1 MOTEURS· POLYPHASES A 
»U1SSANCE > 50W 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
■ 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









U . R . S . S . 






























4 6 6 
4 1 4 
4 9 5 
2 5 7 
9 5 3 
2 3 2 
8 5 9 
10 
2 5 7 
156 
4 7 0 
76 








7 6 7 
2 9 6 
5 5 1 
15 
002 
5 3 4 
4 1 8 












• 9 9 9 
6 4 7 
352 






3 9 4 1 
8 6 5 
288 
1 3 6 
a 














6 5 0 2 
3 4 5 1 
3 0 5 
2 5 9 


















8 6 4 
85? 
8? 5 








335 8 7 7 
5 1 9 5P5 
8 1 7 797 
7 5 7 779 
4 4 1 86 
. ι 5B 13 
A L T E R N A T I F , MAX. 10KG 
382 
. 56 


















6 0 5 
578 




8 5 0 1 . 1 7 * ) GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF 
Γ 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
! 0 3 0 
! 0 40 
FRANCE 
ALLEM.FED 












2 1 4 






7 0 4 
4 3 8 
2 6 7 
















8 5 0 1 . 1 9 * ) CONVERTISSEURS R O T A T I F S , MAX. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 















3 5 0 1 . 2 1 MOTEURS DF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 




0 5 6 
068 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 











U . R . S . S . 
BULGAR IE 
FTATSUNIS 





















3 4 4 
70 
4 0 7 
8 7 1 
5 7 8 






7 3 4 
173 
79 
7 7 0 










7 8 ' 
159 
6 3 7 
5 7 0 
3 8 0 
0 4 8 
9 
131 
8 5 0 1 . 2 3 * ) O T E U R S , AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C O N T I N U , > 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 







4 6 5 
0 2 4 
7 1 4 
















! 4 7 
2 0 
6 6 9 
4 0 6 
2 6 4 
2 6 4 












































5 4 1 
22 
7 
• 9 7 1 
4 4 8 
523 
448 














373 2 7 0 3 
2 9 7 6 
39 ° 6 7 8 
9 4 6 
3 3 0 79 
3 9 0 75 
Ι 
35 81 
6 5 5 34 
3 9 4 2 
47 6 
1 2 9 123 
74 
a 
76 ' 5 
46 9 4 
7 
73 10 
73 3 1 
110 4 2 9 
14 2 5 5 
4 7 5 3 
? 
7 5 5 4 183 
0 0 7 2 9 4 6 
7 4 a 1 7 3 7 
5 9 3 1 0 9 2 




149 1 4 1 






















3 6 3 










8 8 ° 


















4 1 6 1 





























































• 4 8 6 
3 0 9 
177 








3 3 ! 









4 5 ' 
44< 
7 9 ' 
f 







7 5 ' 
5 5 ; 

















7 0 e 
?! 
6 1?7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 7 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 β 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
6 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








4 4 3 
2 
4 8 
2 9 7 
1 3 
1 ? 4 
6 5 5 
1 3 2 
7 4 3 
2 1 1 
1 5 
3 4 2 
1 1 2 
1 9 
3 2 7 
1 5 4 
2 3 
9 0 8 
8 
1 
1 5 5 
3 8 8 ' 
0 9 2 
2 9 4 
7 5 2 










1 2 6 
î 1 0 6 
7 
2 3 








1 6 1 
a 
1 
2 9 5 
6 4 3 
6 5 1 
6 4 3 
4 1 6 
3 
1 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 ? 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 β 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
MEHRPH 
O O I 
0 0 ? 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 4 
3 3 4 
4 0 0 
4 C 4 
6 1 6 
6 3 ? 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





2 9 6 
1 2 1 
2 4 
3 3 8 
6 3 











5 7 7 
8 4 1 
7 3 6 
5 7 5 
3 3 5 
7 
, a 




0 3 5 




. 4 0 
2 3 
2 5 
5 1 0 
1 7 0 
3 4 0 
2 9 9 












4 6 5 
2 9 9 
1 6 6 
1 5 6 





1 3 8 
. 7 0 















. . . 1 8 
k g 













. 1 1 9 
a 
• 
1 3 9 1 
9 3 8 
4 5 3 
4 5 1 
























. 1 5 4 
ί 
10 3 
2 1 6 
8 8 6 
8 4 5 
6 3 6 
2 2 
. 2 0 
INE FAHRMOTOREN, > 
1 5 
7 1 
1 7 Í 
2 5 
7 4 







3 6 6 
2 8 1 













































4 0 2 
6 4 1 
1 6 6 
3 2 0 
3 6 7 
6 6 4 
5 7 
5 9 7 
6 2 
3 0 0 
1 0 7 
5 0 3 
2 8 2 
0 3 1 
1 1 7 
2 0 
1 5 
1 5 9 
1 8 1 
4 4 3 
2 0 1 
4 9 8 
7 6 7 
8 9 8 
7 
6 
5 3 5 
1 
9 
6 6 3 
5 2 
1 6 2 
9 1 6 
2 4 6 
3 7 1 




1 4 5 
TURBOGENERATOREN, 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 7 8 
7 6 0 
1 0 7 
1 » 
3 5 1 
4 0 












5 7 1 
1 0 2 
2 4 3 
7 9 9 
1 8 6 
2 
1 1 5 
1 6 
3 6 3 
2 9 
2 3 9 
3 7 
. 4 1 
4 2 0 







. . a 
a 
2 1 
4 4 9 
7 1 6 
7 3 3 
0 9 3 
7 1 2 








O B I 
3 03 
6 8 1 
1 3 3 
1 3 8 
1 1 
6 8 4 
1 5 







1 8 0 









. . • 
2 9 1 
1 9 8 
0 9 3 
2 8 4 
1 3 3 
6 
. . 3 0 3 
1 2 5 7 
3 1 5 
4 8 3 7 
6 2 
6 2 4 
1 0 




1 3 6 




5 2 3 
6 9 
4 5 6 
1 7 5 
6 1 
1 





9 0 4 4 
6 4 7 3 
2 5 7 ! 
1 2 6 7 















1 1 5 
2 2 4 
7 3 5 
. 3 7 3 
5 5 1 
2 6 
5 3 0 
5 7 
1 9 1 
4 1 4 
2 4 8 
1 9 2 
6 8 4 
2 5 9 
1 3 
1 5 
0 6 3 
. 9 6 1 
6 7 3 
3 1 4 
7 1 0 
6 4 6 
a a 2 2 7 
1 
. , 66 3 
2 2 
1 6 2 
4 4 6 
7 1 6 
4 4 1 
1 5 1 
7 0 3 
6 
, 5 7 7 
DREHZAHL VON 1 5 0 0 B I S 3 6 0 0 U / M I N . , 








1 1 3 
. 1 7 








. 3 0 






. . a 


















5 5 3 
1 4 6 
7 
, 9 2 
a 




4 2 2 
8 
. 1 5 4 
1 3 4 
9 9 5 
1 3 8 
6 5 7 

































1 1 6 
8 8 9 
2 2 7 
1 4 0 
3 8 
7 
. . 8 0 
KG 
9 4 9 
5 3 0 
4 6 
5 5 9 









7 2 1 
5 
, 3 6 
5 3 
7 9 4 
8 4 6 
a 
9 7 6 
1 8 2 
7 




7 1 6 
0 8 3 
1 3 7 
7 8 1 




6 3 9 
> 10 KG 





1 7 1 







0 7 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
6 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












U . R . S . S . 


















. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 












5 6 8 
1 4 
1 2 2 
9 9 6 
5 6 
4 2 2 
8 2 4 
2 3 8 
7 3 
2 2 9 
2 3 3 
1 1 
5 9 4 
1 1 7 
2 4 
2 3 2 
1 0 4 
1 9 
1 8 
2 4 8 
2 2 
7 8 
4 6 9 
3 9 0 
6 6 0 
7 29 
4 5 6 
1 9 1 
1 8 4 
1 9 
4 







8 5 0 1 . 2 6 * ) MOTEURS MONOPHASES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N A T I F , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 































5 7 2 
7 1 7 
5 4 
5 5 7 
1 1 3 
0 4 3 
1 1 7 
1 0 
7 0 
1 0 1 
1 0 6 
3 7 
9 2 
1 4 0 
1 0 
6 1 
8 2 8 
0 1 3 
8 1 3 
6 6 0 
2 5 1 
1 1 
• 1 




8 5 0 1 . 2 8 · ) MOTEURS POLYPHASES, 
N A T I F , > 10 KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 2 4 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 5 0 1 . 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
»AYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 














M O N D E 
































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I » 








7 3 6 
5 2 7 
7 5 2 
1 5 9 
5 2 8 
1 4 ? 
1 7 0 
5 ? 5 
2 2 5 
7 1 8 
1 1 2 
9 5 2 
3 B 1 
6 3 2 
2 5 2 
3 7 
3 3 
8 6 4 
9 1 7 
6 1 4 
5 4 8 
4 0 4 
1 6 6 
4 9 2 
1 6 
1 2 




6 8 8 
3 7 6 
0 8 6 
7 0 2 
3 8 2 
5 75 
0 0 2 
7 9 2 
5 
1 











5 4 3 
5 3 4 
4 3 
8 6 ? 
1 0 2 




8 6 1 
1 4 
4 1 5 
. 4
3 9 9 
7 ? 
8 5 

















3 6 1 
4 3 9 
9 2 2 
2 1 8 
5 7 4 
3 
1 
. 7 0 1 





1 1 0 
. 1 1 
3 ? 
. 1 5 





i . . ■ 
■ 
• . 7 7 4 
• • • 
8 7 0 
2 3 9 
5 8 0 
5 7 2 
2 9 4 
1 
• . 7 
AUTRES QUE DE 
a 
5 8 4 
1 0 
3 1 0 
5 6 











9 1 4 
9 6 1 
9 5 3 
9 1 9 
7 2 4 
a 
a 
. 3 3 
1 
1 
3 7 5 
• 2 9 
7 6 2 
1 3 
? ? 
1 0 3 
. 7 
• • . 1 6 
1 0 
. • 
3 4 8 
1 7 8 
1 7 0 
1 4 4 




1UTPES QUE DE 
2 1 5 
2 9 5 
5 9 2 
2 8 5 
9 3 0 
5 
3 2 0 
3 
3 8 
8 7 1 
8 9 
, 2 8 0 
4 7 
a 
. 3 2 
3 0 ? 
8 5 
1 










9 4 3 
3 8 6 
5 5 7 
1 0 3 
2 5 3 
1 
. 1 











3 0 6 
1 








3 7 5 
• 6 8 6 
3 8 3 
2 8 9 
2 4 7 
4 1 
4 5 7 
1 
4 3 







1 3 2 












1 3 8 
7 3 4 
4 0 3 
8 4 3 
4 8 6 
4 
. a 
5 5 6 











1 7 5 
1 7 













8 8 ! 
0 6 4 
8 1 7 
8 1 4 







1 0 7 
a 
4 7 3 
4 4 











9 8 5 
6 5 8 
3 7 6 
3 1 0 














> 10 KG 
3 1 1 
a 
4 2 









7 4 1 
6 5 7 
a 
5 3 3 
1 4 3 
0 3 1 
2 1 
5 3 8 
6 
1 3 1 
1 4 2 
7 7 1 
a 





4 2 2 
4 3 
3 6 2 













5 0 9 
5 0 ? 








1 3 0 




8 4 3 
• 










5 1 1 
1 ? 
5 6 
7 5 6 
7 5 
9 0 
6 3 7 
6 6 
2 2 
1 0 2 
7 4 
a 










3 3 7 
1 7 0 
7 1 7 
0 2 2 
6 3 6 











2 ° 3 
a 
4 4 
1 4 0 
a 
2 0 1 
? 7 5 
1 0 ' 
1 
7 6 4 









3 7 6 
2 ? 
a 
4 5 0 
9 9 1 
7o 8 
1 9 3 
8 3 0 




3 0 8 


























1 6 3 
2 6 
1 5 
0 1 2 





1 0 3 




5 8 1 
2 1 6 
3 6 4 
2 8 7 





















6 1 0 
5 9 6 
6 7 4 
a 
8 1 1 
4 0 1 
7 1 
1 3 6 
1 8 3 
4 4 1 
4 1 2 
4 9 7 
2 4 3 
1 4 6 
3 3 4 
7 6 
3 3 
7 7 3 
a 
6 59 
7 0 7 
2 9 0 
5 ? 1 
5 2 1 
a 
1 2 




6 R 8 
3 1 6 
6 2 0 
6 9 1 
9 29 
7 2 0 
2 0 1 
7 3 8 
5 
, 4 7 1 

















o i n 
0 5 9 
9 7 
6 5 1 
a 






1 1 7 
6 ? 
4 6 





5 2 0 
4 5 7 
a 
5 5 0 
9 1 4 
1 6 





8 0 ? 
8 1 8 
9 8 4 
4 0 7 




5 4 O 
2 1 7 
2 2 0 
a 
2 5 1 
a 






*) Anmerkungen zu­den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
i 1.0 






2 0 4 
4 00 
îoo'o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHWE 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 0C4 
0 7 2 0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
STROM 
ANTRI 
O C l 0 0 2 
0C3 0C4 
0C5 
0 2 2 0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 0 5 ? 
0 5 3 
0 6 4 
4 0 0 4 0 4 
6 1 6 7 3 ? 
9 5 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
STROM 
ANTRI 
O C l 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 30 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
WECHS 
ERZEIK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








4 4 5 2 7 6 169 







52 4 9 
12 12 
180 6 9 
4 4 8 
112 3 3 6 






















N e d e r l a n d 
78 
3 
749 4 4 





Deutschland I ta l ia 
(BR) 
46 10 
182 9 7 8 
13 
7 6 β 
ï 7 1 0 
165 2 1 0 










1 7 4 
6 
1 6 8 





























. K E I N E SCHWEISSSTPOMERZEU! 





4 0 9 
67 
3 7 3 596 
1 1 







6 4 6 2 
10 
4 3 1 
13 
7 7 6 
4 5 8 
3 1 9 






22 8 1 
66 1 5 6 







5 3 0 
1 1 4 4 1 6 
























7C 4 1 
a 
. 3 















1 695 1 359 
331 




















; E R . J G , > IO KG 
) 7 4 
2 
85 



























7 7 5 
4 6 0 












3 6 7 2 4 8 
1 1 9 










8 7 6 106 








3 7 544 
• 5 
3 3 * 
373 9 6 0 







3 6 3 
1 9 4 
23 




. . . 1 1 2 5 
1 0 2 0 
6 3 3 3 87 
3 8 7 








i : 4 1 





















1 5 0 0 B I ! 
151 
37 





2 6 Í ï 












Ù l ï 321 
1 4 1 î 
5 1 6 66? 354 






11 1 3 8 2P 
' 
SCHWEISS 




















> 8 7 1 5 4 3 
5 3 2 9 
k 3 0 6 
1 3 7 
7 10 
, , i 
ï a 
;ER U.MIT 
<G,> 10 KG 
29 
, . 4 1 
1 9 4 
, . 6 
, , , , 5 2 1 5 
■ 
5 1 5 
2 6 4 






" I I N . 
1 3 7 6 
5 1 
Γ 6 1 7 
3 3 135 
i 
3 3 4 0 r 5 41 
5 17 
5 6 
) 2 6 




S 1 5 6 3 
t, 9 9 5 
2 5 8 8 
1 5 8 6 
1 5 3 8 
2 
i 




0 5 8 
7 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R . D . A L L E M 
.MAROC 
ETATSUNIS 






. A . A O M 
CLASSF 3 









8 1 9 
9 4 9 
0 8 5 
864 
7 8 0 





8 5 0 1 . 3 5 * ) GROUPES ELECTROGENES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 4 0 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




M 0 Ν D F 
INTRA­CE 








2 0 4 
78 
39 
33 4 1 4 
1 4 8 
0 7 3 
3 3 9 
7 3 4 7 2 ? 
1 5 3 
4 
8 
8 5 0 1 . 3 7 * ) GROUPES ELECTROGENES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 5 4 4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 2 9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAR MOTEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












JAPON NON SPEC 


















4 7 4 
1 0 4 
706 
6 ? 4 
57 
8 4 8 
8 1 5 
1 7 0 
293 
37 




16 4 5 3 
28 
1 7 














8 5 0 1 . 3 9 GROUPES ELECTROGENES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 5 8 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ENTRAINES PAR MOTEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 




R . D . A L L E M ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 







2 5 1 
8 4 
4 1 3 





2 4 2 0 6 
3 4 7 
7 0 6 
8 6 2 







10 4 0 
3 9 7 
6 8 2 






























1 ? 1 7 
1 4 8 
3 8 8 
12 
















• , AUTRES OUF 




2 7 1 
a 
196 
7 1 9 
13 











• 7 4 0 
3 5 0 
3 9 1 
3 9 1 





I N T E R N E , 
85 
a 
































, 2 2 4 
1 8 9 
5 3 7 
0 4 9 
4 8 a 4 3 7 
71 
■ 1 
. • 8 5 0 1 . 4 2 * ) MACHINES GENERATRICES A 
roi 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 4 4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 1 0 4 0 
QUE GROUPES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 









R . D . A L L E M 
HONGRIE ETATSUNIS 
JAPON 



















2 7 8 
2 0 8 
1 4 5 6 4 1 
0 1 1 
8 7 ? 
183 
4 8 5 1 8 1 
4 6 6 
3 6 5 
2 1 " . 
532 
1 8 4 
17 
1 6 4 
48 9 5 1 
11 
9 5 1 
232 
6 6 9 
4 7 5 
5 4 1 
25 
1 







1 8 5 6 5 2 
583 
8 9 









7 0 4 
8 
593 
4 6 9 
174 
1 ? 4 













1 4 1 
158 
9 8 3 
07B 








1 0 8 
51 
a 
3 1 1 4 3 
• 
4 0 3 
177 











6 7 2 
2 1 3 2 
1 
2 1 3 
198 





0 6 0 
6 6 4 
3 7 6 
3 7 6 












­1 4 9 
99 
5 0 A 6 
10 
4 
­LA SOUDURE, ENTRAINES 
KG 
9 5 6 
3 0 
a 












4 5 2 
78 
17 
. • 223 
2 3 5 
988 
9 5 0 














15 1 7 3 
10 
1 6 1 ? 
6 0 6 1 
5 5 3 1 





LA SOUDURE ET NON 
COMBUSTION INTERNE 
1 6 1 
. 2 03
3 1 9 
22 
8 
• • . 13
1 5 8 
886 
7 0 6 
180 130 
10 


















ET ALTERNATEURS A 
319 
■ 












• l 875 
1 14a 
7 2 7 
5 5 4 
442 
■ 







3 6 4 
6 ! 
. 4 3 ? 
6 











14 9 6 3 
• 6 4 1 
86 3 
7 7 8 





, > 10 KG 






9 5 8 
a 
107 
3 1 Î 
5 9 3 
! 4 
4 4 0 
3 9 9 
0 4 1 
0 1 2 













23 9 6 3 
• 9 3 ? 
8 6 9 
























1 4 1 . 
7 ? 




































l ? n 
6 8 3 
4 3 7 
4 7 0 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes'par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






r — 1971 — Janvle 
M E N G E N 
EG­CE 
SCHWEISSUMFORMER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
C1B 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ROTIEP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 52 
4 0 0 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




































































. 1 5 0 
11 
74 







UMFORMER, KEINE SCHWEISSUMFORMER, > 10 KG 
230· 
123 













8 7 8 
2 2 4 
6 5 5 
6 3 8 













2 6 6 



















































4 0 1 
144 












6 5 ? 
4 1 4 
2 6 4 238 
2 6 ' 
211 : 
VORSCHALTOROSSELSPULEN FUER ENTLADUNGSLAHPEN, MAX. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
2 














0 2 4 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
MESSWA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 





5 7 1 
4 7 7 
2 2 9 
5 5 8 
6 0 5 








. . 13 
a 
30 












. . . 26 
3 0 
1 0 9 1 



























4 7 2 






2 2 6 
194 
. 1?














. . • 
FUER HCCHSPANNUNGS­LEUCHTSTOFFROEHREN UNO 
MAX. 1 0 KG 










































































































MAX. 10KG, AUSGEN. FUER ENTLADUNGSLAMPEN 
5 2 7 
7 5 6 
7 5 5 




. 1 9 0 






. 4 2 7 
21 
2 6 0 
a 
7 
2 9 3 
58 
8 4 














w r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE ­ France 
8 5 0 1 . 4 5 * I CONVERTISSEURS R O T A T I F S , 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLFM.FED 


























9 3 8 
7 3 9 
1 6 3 
. 1 9 9 
a 
. 28 











8 5 0 1 . 4 8 »1 CONVERTISSEURS R O T A T I F S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
4 0 0 
6 3 6 
1 0 0 0 
toto 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
»AYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










M 0 Ν 0 F 












6 2 7 
5 5 4 
7 6 1 
9 7 0 
2 7 0 
6 0 6 
1 3 6 
3 7 4 
6 3 7 




5 9 8 
11 
6 2 9 
0 9 2 
7 3 7 





7 4 7 
122 
4 7 3 
86 
19 






1 1 4 
• 
1 2 1 6 
9 2 9 
2 8 7 






POUR LA SOUOURF, 
a 
. 1

















5 2 9 
5 6 3 
13 
550 













• . 186 
13 
4 7 
4 9 6 
162 




AUTRES QUE POUR LA SOUDURE, > 10 ΚΓ. 
3 2 5 
a 
4 3 4 










9 4 0 




















6 6 0 
3 5 0 
3 1 0 




8 5 0 1 . 5 1 BALLASTS POUR TUBES A DECHARGE, MAX. 10 KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 4 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















7 2 4 
1 5 6 
9 9 3 
462 







1 3 8 
6 5 3 
6 1 9 
5 5 8 
0 6 0 





8 5 0 1 . 5 3 TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 5 0 1 . 5 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 0 1 . 5 7 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
10 KG 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
















* ) TRANSFORMATEURS 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















2 9 6 
2 2 9 
83 





1 6 5 
75 
7 7 1 
16 
802 
1 5 3 
6 4 9 
6 3 9 
3 4 6 
. 9
* ) TRANSFORMATEURS, 
ET DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 










0 3 8 
5 4 2 
4 7 5 
2 2 7 
685 
7 1 9 
19 
1 3 3 
38 










7 6 1 


















































2 7 0 
158 
113 












, MAX. 1 0 KG 
152 
. 32 














MAX. 10KG, AUTRES QUE 
a 
1 7 2 0 
2 4 6 8 
2 8 7 0 
6 6 3 






5 9 5 2 
46 



















. . 48 
1 7 1 125 
108 196 
178 27 
13 ι oon .. 4 1 0 103 
86 4 1 
2 1 7 51 





2 6 8 86 
11 
2 0 38 1 9 7 5 
5 8 8 1 3 4 7 
1 4 5 0 6 2 8 
1 4 2 9 6 2 0 































• • • 
























4 7 1 



























3 0 8 
2 1 1 
a 
­
POUR TUBES À 
2 0 4 
567 
. 2 5 9 




8 5 7 
1 134 
5 1 6 
8 5 7 





















, 2 3 7 
121 
116 




4 5 5 
112 





*) Anmerkungen zu'den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 4 
0 3 6 
0 33 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7C6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





















0 9 0 
4 3 9 










. 3 7 0 
. . 4 8 
? 
1 3 6 
. • 
s' 3 0 5 
2 525 
7 8 0 





DROSSELSPULEN UNO ANDERE 
AUSGEH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
4 0 0 
6 6 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MESSWA 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1000 kg 











5 6 6 






















2 8 0 7 
? 4 1 0 
3 9 6 
7 9 0 











i . 26 






8 1 0 
5 1 3 
29 2 
2 6 6 
8 4 
1 
. . 26 
SELBSTINDUKTIONSSPULEN, MAX 







4 1 0 















2 2 9 
9 7 4 
2 5 6 









. . . 7 
I 






























4 5 9 
3 0 7 
3 7 
4 1 













1 8 1 




















2 5 6 























































4 7 1 








































4 0 9 






































































0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N G , > 10 KG 
4 9 
13 
1 6 1 








1 3 1 
9 7 0 
4 8 6 
485 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




0 3 8 
0 4 0 
2 1 6 
4 0 0 
2 
3 








































2 7 5 



















3 3 7 
3 3 7 
106 
. • 
MIT F L U E S S I G K E I T S I S O L A T I O N 









9 4 6 
a 
2 1 1 
















. . a 
■ 
ND 
, MAX. 6 5 0 
1 7 3 1 
2 178 


































0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























. A . A O M 
CLASSE 3 








8 5 0 1 . 5 9 * ) BOBINFS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
4 0 0 
6 6 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
170 
5 3 0 
3 9 2 
5 9 6 
73 
3 8 3 
12 
132 




1 1 0 
35 
2 0 
3 8 5 
9 6 5 
4 2 1 
o e s 











BALLASTS POUR TUBES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 














M O N D E 















6 6 4 
3 1 7 
72 9 
1 2 4 
1 8 6 




2 8 3 
2 1 5 
1 0 9 




8 1 1 
83 
5 4 8 
0 2 1 
5 2 8 
3 9 8 
1 4 6 
113 
14 
8 5 0 1 . 6 2 * ) TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
06B 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























6 0 1 
8 5 7 
1 6 1 
508 
153 
2 9 1 
25 
2 5 3 
77 





1 2 5 
6 4 
9 6 4 
2 7 9 
705 
5 4 8 
0 2 0 
132 
26 
8 5 0 1 . 6 4 * ) TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 0 ! . 6 ' 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 0 
216 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 



















4 0 6 







3 5 5 
2 0 0 
1 3 4 
178 
9 5 6 
9 5 0 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 












7 3 6 
6 7 7 
6 6 1 
58B 
2? 
1 7 7 
15 
1 0 0 
136 
4 1 






1 5 1 
19 
7 5 5 
a 
7 9 7 
. . 3 5 4 
7 
. 5 3 6 
, . • 
6 1 6 
7 7 9 
8 8 7 
B85 























4 3 2 
0 5 1 
3 8 ? 























, . 19 









, MAX. 1 0 K G , 
A DECHARGE 
a 
4 8 4 
6 8 1 













0 8 5 
3 ? 4 
7 6 1 
7 6 0 





, 1 5 6 
6 








. 1 8 0 
. a 
3 
8 6 3 
4 7 7 
386 
3 8 5 


















. . 6 1 
a 
7 5 6 
• 
1?5 
6 4 5 
4 8 0 







1 3 9 
. 17 






. . 5 
! 
• 
4 7 1 


















3 3 4 
1 7 0 
























4 1 6 















3 6 9 
885 
4B5 
4 8 3 


















2 6 3 
7 3 5 




L ' A R C , > 
1 
A D IELECTRIQUE L I Q U I D E 
a 
4 6 5 
16 
1 7 5 
13 
46 
. . 28 

























0 4 0 
4 4 6 
5 9 4 
5 9 3 























2 0 4 
3 7 4 
9 70 
7 5 5 











2 4 3 
399 









3 1 5 
a 
6 5 3 
a 
3 7 3 
75 
0 63 
2 1 1 
8 5 2 
7 7 1 
3 6 6 
73 
3 
2 0 7 














8 2 3 
187 
6 3 6 
6 79 











. 9 4 
14 

















1 7 1 
6 6 9 








1 0 7 
71 
66 




















. . 2 
a 
3 5 0 
16 
2 6 5 














1 0 0 5 
9 5 6 
950 
0 0 7 




3 3 4 
5 0 













1 3 2 0 
0 4 5 
3 8 4 
235 
160 
































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
E 3 1 4 
7 896 
4 1 7 
3 9 4 






7 6 0 























H I T F L U E S S I G K E I T S I S O L A T I O N 
16 00 KVA, > I O KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 36 
0 7 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 8 0 
6 3 3 
5 6 









I 9 6 3 
1 5 2 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 B 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KVA, > 10 
3 7 3 
4 7 3 
4 7 
6 5 2 
1 1 
9 0 
1 8 6 
7 6 6 
Β 
2 3 3 5 
1 7 5 7 
5 7 9 
5 6 9 
5 4 9 
1 0 
TRANSFORMATOREN 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 3 
0 4 2 
4 C 0 
5 C 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 658 
43 3 
8 4 3 
1 9 4 7 
4 1 0 
2 Β 3 
5 6 0 
1 0 6 6 
3 0 
4 
1 2 4 
7 5 5 8 
5 4 9 1 
2 C67 
1 943 
1 9 0 9 
1 2 4 
TRANSFORMATOREN 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 22 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
' 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 04 
7 C 2 
7 4 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DROSSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
5 7 9 
1 6 2 
2 0 2 
9 8 9 
4 5 













1 9 7 3 
6 9 8 
6 1 9 
4 2 5 
7 7 
i 








2 5 1 




2 2 9 
6 







4 2 0 






1 7 3 
4 8 ! 
1 2 
1 0 
. 3 4 
7 3 8 





MIT F L U F S S I G K E I T S I S O L A T I O N 
KG 





1 6 4 
1 6 4 
a 
. • 
1 9 3 
a 
a 




5 2 5 




2 ? 1 




5 1 6 





MIT F L U F S S I G K E I T S I S O L A T I O N 
a 
a 
2 9 9 





4 0 5 












5 6 5 
5 6 5 
. . . 
9 6 0 
7 7 0 
6 9 7 
. 7 8 3 
1 6 9 
5 ? 1 
a 
• 
? 8 5 0 
1 877 
9 7 3 
9 7 3 





4 4 6 8 
4 2 7 9 
1 8 9 
1 7 5 











, > 6 5 0 KVA B IS 
9 3 




. 1 1 
4 2 
ï 
5 5 5 







1 5 1 
1 5 1 
. . . ­
, > 1 6 0 0 KVA B I S 
1 2 6 
9 4 
4 7 
, . 7 8 
1 8 6 
2 6 6 
3 
8 3 4 
2 6 3 
5 6 7 
5 5 7 




. 7 7 7 
7 0 6 
2 0 6 
, MOOOOKVA, >10KG 
5 2 5 
2 1 7 
8 4 3 
3 0 3 
3 9 1 
5 4 5 
. a 
• 
2 8 2 0 
1 8 8 4 
9 3 6 
9 3 6 
9 3 6 
• 




















3 7 0 
9 9 










1 2 3 3 
1 0 5 1 
1 8 ? 






. 2 8 3 
6 








6 0 8 
4 2 4 
1 8 4 
1 8 4 
1 7 4 
. • 













5 4 9 
3 1 8 
2 2 9 
2 2 8 



























1 3 3 












. . 1 5 


















. 2 5 
. , • 
4 1 7 
2 8 4 
1 3 2 
1 3 2 
9 1 


















7 5 Ò 
30 4 
1 2 4 
9 1 7 
7 5 0 
1 5 8 
3 4 














. 4 B 
• 
3 0 5 
1 3 5 
1 7 0 























1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 













6 8 4 
7 1 0 
6 7 2 




3 5 0 1 . 6 6 TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
4 0 0 
1000 
0 1 0 
0 1 1 
0 20 
0 2 1 
1030 
KVA 1 N Ç L . , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
















> 1 0 
5 8 8 
7 7 8 
9 2 








1 7 9 
8 0 1 
2 8 8 
2 8 4 
1 8 5 
4 
8 5 0 1 . 6 β TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KVA I N C L . , 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














> 1 0 
5 3 7 
7 2 4 
7 8 
6 4 4 
1 8 
1 7 5 
3 5 6 
3 5 3 
1 6 
9 1 6 
0 0 2 
9 1 4 
8 9 7 
8 9 4 
1 7 
8 5 0 1 . 6 9 TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 8 
04 2 
4 0 0 
50 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 























4 6 1 
6 8 9 
7 7 7 
1 5 3 
7 5 0 
5 3 8 
2 3 5 
6 0 6 
5 6 
2 8 
3 5 0 
6 4 7 
8 3 4 
3 1 3 
4 6 3 
3 7 9 
3 5 0 
8 5 0 1 . 7 4 * ) TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 0 1 . 7 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



























3 4 3 
5 4 3 
5 6 2 
9 6 9 
2 5 5 





5 7 7 
7 0 
4 8 




0 6 4 
6 7 4 
3 9 0 
2 3 1 
5 57 




7 1 4 
















A DIELECTRIOUE L ' 
KG 
a 
1 4 0 
a 







5 2 3 





3 1 1 
a 
1 9 








6 1 0 










A DIELECTRIQUE L I Q U I D E 
KG 
a 








? 6 1 




7 9 4 
a 
a 






1 0 3 2 
1 0B2 
• • a 
• 
A DIELECTRIOUE L I Q U I D E 
. a 
a 
6 0 5 







8 1 5 





5 6 1 
2 3 5 
7 9 5 


















, • 7 9 
a 
a 
• 5 2 1 
3 6 7 1 5 4 




7 5 0 
a 
2 4 5 














2 9 4 5 
2 5 5 4 
3 9 1 
3 6 5 
2 1 7 
' 2 5 
a 
• 
* ) BOBINES DE REACTANCE ET S E L F S , > 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 







M 0 Ν D F 










2 6 7 
6 5 
4 1 
6 5 5 
4 6 
1 7 6 
1 2 0 
3 4 6 
2 0 1 
Ì7 
2 1 7 
1 0 5 
2 7 9 
0 7 5 
2 0 5 
2 0 2 










, 3 0 
­
4 8 4 
? 5 1 
7 3 5 
7 3 5 
2 0 2 
a 
" 
1 2 5 
a 
1 7 






, ? 6 
? 
4 0 ? 
3 0 0 
1 0 2 
















6 6 0 
5 4 0 
1 2 3 
1 2 8 
1 2 5 
a 
a 
• , > 
7 7 
2 2 5 
a 













• , > 
4 6 
3 1 7 
a 





7 0 1 




• , > 
1 5 5 
3 1 9 
a 
0 9 9 
a 
53 8 
2 7 0 




3 9 5 
5 7 4 
8 2 2 
8 2 2 
8 2 2 
• 
I D E , 
1 4 7 
2 1 ? 
a 
7 2 4 
4 7 










3 1 3 
1 7 1 
6 8 2 
6 8 1 
















3 3 1 
1 0 1 
7 3 1 
? 3 D 








6 5 3 
? 8 6 
7 6 7 
3 3 7 




6 5 0 KVA A 
1 6 0 0 
1 









1 2 8 










7 4 6 
6 3 5 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 2 
• 
KVA t 
1 7 7 




1 5 6 
3 5 8 
3 5 3 
1 6 
3 0 0 
4 0 5 
8 9 5 
8 7 3 
3 7 5 
1 7 
KVA, 
7 4 4 
3 7 0 
7 7 7 
a 
5 4 0 
a 
9 6 5 




9 8 3 
4 3 1 
5 5 7 
5 5 7 
5 5 7 
• 
K G 
3 0 3 
2 5 7 
2 5 5 
a 
1 3 6 





1 4 5 
1 5 
a 




4 4 8 
9 5 1 
4 9 7 
4 9 7 











7 4 2 
3.7 
9 
1 2 0 
3 1 
6 6 9 
1 4 6 
5 2 3 
5 2 1 




1 6 3 







1 6 0 0 
1 1 2 
1 6 4 
a a 
? 9 6 









5 4 4 
5 7 2 















3 5 0 
1 6 5 4 
1 7 1 9 
4 3 4 
8 4 
a 
3 5 0 
1 4 3 
1 0 
2 3 







7 5 1 
4 
4 8 




1 7 3 7 
6 7 ! 
6 6 6 
5 8 4 















3 9 1 
2 7 7 
1 1 4 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 4 0 




STROMRICHTER, MAX. 10 KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 70 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ien 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 



















3 2 3 


























50 43 9 
, 3" 16 1 7 
27 89 





































SCHWEISSSTRCMRICHTER, OHNE SCHWEISSPLATZAUSRUESTUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











5 4 8 
228 
3 2 1 




















4 4 21 
, a ' 1 
9 173 
115 311 





45 3 f 
2 a 
STROMRICHTER, K E I N E SCHWEISSSTRCMRICHTER, 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
osa 0 4 2 
04Θ 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 66 
0 6 8 
2 6 8 
3 3 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
4 64 
5C8 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 



















2 5 4 
9 1 1 
1 0 3 















3 4 1 

















. . a 
-
6 57 
3 2 6 
332 
3 3 2 
2 7 1 
. . • 
5ENERATOREN, 
595 
8 2 1 
0 3 7 
5 2 1 
803 

































2 2 3 
16 
5 3 4 
4 8 6 












2 7 ? 
. 3 7
. . a 
1 
2 533 
1 6 5 9 
874 











> 10 KG 
1 1 4 4 7 7 9 
I l i 
4 8 



























3 6 ' 
361 
3 2 ' 
5 

















7 9 7 
38 5 
4 1 2 
3 6 6 
2 3 8 
4 3 
. . 2 




1 1 1 
2 






































. . . 7 2 
. . . • 
4 4 4 
2 7 5 




. . • 
MOTOREN UND ROTIERENDE UMFORMER 








































2 1 4 4 
3 9 7 
' 4 1 7 
a 






7 5 3 9 
7 4 5 
2 4 2 
17 














9 3 8 2 
3 2 4 1 
6 1 4 1 
5 1 8 0 
3 9 8 9 









. . 2 0 3 
7 
3 





2 5 5 
' 2 






2 5 6 3 
1 208 
1 3 7 5 








1 0 4 0 CLASSE 7 
W E R T E 
EG­CE 
2 
8 5 0 1 . 8 1 * ) CONVERTISSEURS, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












M 0 Ν 0 F 














4 9 8 
4 0 6 
5 7 4 
1 7 7 
1 1 0 
3 2 0 
1 2 1 
77 




7 7 4 
73 
3 9 0 
43 
9 5 » 
7 2 3 
2 3 6 
1 7 6 
9 2 3 
55 
5 
3 5 0 1 . 3 4 * ) CONVERTISSEURS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




A U T ' ICHE 
ETATSUNIS 








1 2 8 
137 
1 3 5 





3 5 9 
4 1 5 
7 3 8 
6 7 8 
6 7 5 
3 0 3 
3 
3 5 0 1 . 8 8 * l CONVERTISSEURS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 0 1 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 6 3 
334 
370 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
4 3 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 














M 0 Ν 0 E 






















0 0 1 
6 7 4 
5 3 9 
3 9 3 
8 3 9 
7 0 5 
4? 
8 9 2 
1 9 9 
5 3 2 




7 3 3 
13 
7 4 
2 1 8 
65 
2 0 8 
4 4 7 
7 6 1 
6 2 6 
4 3 4 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 






1 9 4 
1 2 7 
7? 







3 4 2 
1 
64 
­0 6 7 
3 7 3 
6 8 8 
6 3 4 
2 3 3 
. 2 
225 












8 4 ' 




SF R O T A T I F S , POU» 
a 
1 2 5 






3 1 7 



















1 5 1 
7 








1 6 3 
1 6 1 
4 ? 0 
? 1 4 
5 1 7 
. 6 6 6 
1 
6 6 5 
15 
1 0 




• 3 5 9 
9 6 6 
3 9 3 
3 9 3 
8 6 1 
a 


















2 2 3 ? 
4 3 2 
4 7 9 
4 2 3 
a 
. . 3
' I E C E S OETACHEES POUR 
CONVERTISSEURS ROTATIFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











R . D . A L L E M 




L I B E R I A 

































9 7 7 
3 7 8 
2 1 7 
0 8 9 
2 9 0 
255 
150 
9 0 0 
21 
2 4 4 
9 8 5 
5 4 2 
1 3 1 









2 5 1 






3 3 0 
8 4 5 
4 6 6 
6 1 2 
112 













5 9 8 
1 9 5 
5 6 5 
0 3 3 
113 
. ?6
7 4 0 
2 
2 7 7 

















0 4 4 
3 9 1 
6 5 4 
575 






1 3 9 8 













! . a 
a 
a 
1 7 4 
18 
a 
, . S 
8 ! 
4 7 6 7 
4 0 7 0 
69 7 
6 7 0 











8 3 ; 
54 












0 5 1 
016 




Deutschland I ta l ia 
(BR) 



























































6 4 4 
4 
9 4 9 2 
176 1 
7 7 3 






















7 9 9 
6 7 6 
a 






















• 9 7 6 
504 
4 7 2 
















8 3 0 
9 8 0 
1 5 3 
590 6 8 5 
36 
6 8 9 
173 








2 1 5 
65 
2 7 5 3 
6 0 3 1 
6 7 2 2 
5 4 9 2 







7 2 3 





1 8 1 
2 
3 3 4 
385 
4 4 9 



















3 4 3 
8 4 
3 1 
9 3 8 




2 3 7 
l a 
7 7 1 
8 6 8 
4 0 2 
4 6 6 
4 6 4 





6 6 4 
455 
7 3 4 











7 0 : 
3« 


















5 7 0 
2 4 6 
51 

















! 6 4 
0 6 7 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE rolr en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belga­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE ­ Belga­Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
1 0 4 0 1 14a 36 5 16 3 2 5 
T E I L E FUER TRANSF0PMAT09EN UND S»LBSTINOUKTIONSSPJLFN 
265 1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 9 3 ' A Í T T E S ET P IECES OETACHEES POUR TRANSFORMATEURS, BOBINFS DE JEACTANCE ET SEL»S 
001 
002 CC3 0C4 005 07? 030 034 034 033 042 048 050 0 64 400 5C8 624 772 776 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
TEILE 
OCl 
002 003 004 0 0 5 072 030 0 34 036 400 732 
1000 
L010 1011 1020 1021 L030 1040 
? 706 
620 3 135 3 212 575 5o3 71 3 221 587 14 25 10 52 222 34 60 429 1 
12 903 
IC 245 2 659 2 501 1 8C0 96 2 61 
FUER STRO 
151 
144 50 144 17 85 19 2 t 9 17 4 
662 
507 157 149 125 1 7 
4 7 
2 1 9 
157 
3 




0 6 6 
4 3 2 
6 3 5 
6 7 4 




6 9 0 
2 5! 1 
ï 3 











809 48 3 325 290 132 35 2 
90 14 
253 252 5 i 
113 160 222 
56 ! 153 
6 
3 
3? 5 70 
23 10 
23 
3 9 ' 1 














! 6° 4 0 0 









2 4 1 
3 3 9 
4 0 7 
3 4 4 

















0 0 1 
00 2 
0 0 3 
Γ.04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 4 0 7 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
4 0 0 
508 
6 7 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1040 
FRAMCF 
B E L G . L U X . PAYS­BAS^ 
A L L F M . ^ E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 





















8 5 0 1 . 9 5 » A R T I E S 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
40D 
7 3 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 






M O N D E 




















5 ! 2 
9 5 9 
3 1 4 
5 5 0 
145 
95 ! 6 
5 3 6 











6 9 6 
3 92 











4 8 5 
0 8 4 
160 
1 0 4 
65 
3 3 3 
2 2 5 
21 
? 3 5 
3 7 6 
1 4 
376 
0 9 8 
2 8 0 
2 76 





1 » 3 3 
1 7 3 7 
7 7 












4 7 9 0 
3 3 3 3 
951 
O40 













• 3 0 0 
9 4 
7 0 6 
7 0 6 
1 5 3 
a 
a 
3 1 7 
a 
3 3 0 8 
? 797 
7 









6 4 8 ! 
5 9 2 1 
5 6 1 




9 6 9 
1 119 
a 













5 0 0 1 
4 B55 
1 0 4 6 































3 7 9 
4 6 2 






• 07 7 








6 8 0 
. 5 1 7 
3 7 9 19 14 
135 
0 0 3 
• !_ • 110 
1 5 5 
■ 
?6 
7 2 0 
?0 
4 7 4 
6 8 8 
5 8 4 
4 2 3 














































1 8 0 
1 9 4 
14 
4 8 4 
7 4 5 
7 39 
7 3 6 












­7 0 6 
6 7 0 
1 6 7 
1 6 7 
107 
« • 
6LEKTR0MA5NETE: DAUERMAGNETE; MAGNETISCHE AUFSPANNVORRICH­
TUNGEN; ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN, GETRIEBE UND BRE»SEN; 
ELEKTROMAGNETISCHE HEBEKOEPFE 
E L E C T R O ­ A I M A N T S ; AIMANTS PERMANENTS; D I S P O S I T I F S MAGNET.OE 
F I X A T I O N ; ACCOUPLEMENTS,EMBRAYAGES,VARIATEURS OE V I T E S S E FT 
» » E I N S ELECTROMAGNETIQUES; TETES DE LEVAG» ELECTROMAGNET. 
DAUERMAGN 
OC l 
0 0 2 
0C3 0 0 4 
CC5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 




3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
= T E , VORMAGNETISIEPT 
1 3 3 1 
17 
219 




























1 3 1 








0C3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 74 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5C8 
5 2 β 
7 7 ? 
736 
3 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
167 
33 


















1 3 ? 0 
9 6 « 
























































2 5 » 


















3 2 8 
13 
1 5 3 7 
1 1 5 1 




2 1 1 
5 
30 










5 5 5 
2 8 7 ­
2 6 3 
















7 9 0 
4 9 4 
7 9 7 
2 9 3 
50 
. 4 










7 3 1 
133 
593 
4 1 7 
59 
1 8 t 
4 9 






. . . 54 
17 
5 
. . 73 
. ­
7 2 1 





























8 5 0 7 . 1 1 AIMAN7S 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
T T A L I E 










M O N D E 






8 5 0 2 . 1 9 A IM4NTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Û04 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
50 8 
5 2 8 
7 7 2 
7 3 6 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







U . R . S . S . 







A U S T R A L I » 
M 0 Ν 0 E 

















7 0 5 
2 4 9 
3 6 1 
9 6 4 
67 
?1 




3 3 9 
6 2 8 
55 
5 6 0 
1 1 7 
4 4 ? 
4 0 4 










5 2 5 
1 9 6 
1 2 1 
0 9 5 
2 8 4 










5 7 1 





0 2 7 
2 7 0 
708 
2 8 0 
9 2 9 





3 4 7 










6 0 6 





? 4 5 
a 
197 
3 4 1 
8 









• 9 7 4 
7 8 7 
1 6 6 







7 7 8 
3 3 3 

















a 7 i 
321 

















N O N , METALLIQU»S 
1 4 7 5 
3 ? 
. 1 0 3 4 
2 1 









3 3 4 ! 
2 562 
7 7 8 
7 7 5 
2 3 6 
1 
7 









. . . . 275 
1 9 4 
5 4 






t 1 9 1 
4 0 5 


















7 7 5 
• 
0 2 3 
4 3 9 
5 β 4 
5 7 3 











• • • • . • 6 0 
74 
1 9 2 
• . 1 5 4 
• • 7 7 * 
3 1 4 
4 6 0 
3 6 7 
21 
• 93 
9 0 9 
6 
3 3 0 
5 2 7 
■ 







4 4 7 
• 
2 6 1 6 
1 7 8 0 
8 3 6 
8 2 0 
»23 
. 16
2 2 5 
13 
4 0 
4 7 5 












4 1 7 




· ) Anmerkungen zu ­den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 2 
0 0 3 
0 04 0 0 5 
0 2 2 C70 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
4 04 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FLEKT 
0 0 1 
0 0 ? 
0Q7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4C0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PRIHA 
PRIMA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
' 0 0 5 
0 2 2 
0 ? θ 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 5 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 2 
■ 7C6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ERSÄT 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 



























1 2 4 
67 



















2 0 9 
24 
2 0 1 
3 3 7 
6 5 2 






























Ζ - UND 
2 1 9 
1 5 3 
8 1 1 
9 1 5 
232 



















4 6 7 
121 
9 3 6 
151 
11 
4 6 3 
3 2 9 
135 
5.87 
7 5 0 
04« 









HE KUPPLUNGEN, GETRIEBE UND 
ί 4 








1 0 8 6 
1 4 7 
5 3 9 


























4 6 1 
2 7 7 



























. . . 
9 



















2 2 2 
3 
4 7 3 
153 
3 1 5 














2 4 8 

















25 4 5 

















































E I N Z E L T E I L E 
178 
405 





1 3 6 4 6 1 9 
6 4 6 
348 a 
8 3 5 4 0 5 45 
2 2 9 493 
15 
6 4 














5 2 7 1 0 2 6 
4 6 70 
22 6 4 
1 0 
4 35 5 3 9 5 6 
3 0 4 8 1 716 
1 3 0 8 2 241 
1 1 7 9 1 801 
6 1 2 505 
7 2 3 9 0 













6 3 2 
1 7 1 
1 3 1 
3 






3 9 7 
8 5 3 
5 3 9 
5 2 3 
4 5 5 
16 
7 4 3 
3 6 7 


















4 6 1 239 
6 3 7 
6 9 3 
­
0 7 6 
0 6 3 
0 1 2 
3 9 3 
4 1 3 












































2 6 0 





3 4 9 3 
7 9 
170 
8 3 7 
. 3 5 4 
. 4 


















3 5 9 
• 
6 4 6 7 
4 5 7 9 
1 8 8 8 
1 0 7 3 
831 
6 3 0 
! 6 5 
FUER PRIMAERELEMENTE UNO ­ B A T T E R I E N 
86 
3 8 1 









W E R T E 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S 
Belga­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 5 0 2 . 3 0 A C C O U P L E M E N T S , E M B R A Y A G E S , V A R I A T E U R S D E V I T E S S E ET 
E L E : T R O M A G N E T I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
400 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









M 0 Ν D F 





8 5 0 2 . 5 0 TETES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







R . D . A L L E M ETATSUNIS 
JAPON 














6 9 5 
3 7 
2 8 2 
4 4 3 
3 3 8 
5 7 4 
32 
59 
3 5 6 
1 4 7 
1 0 7 
8 3 0 
37 
98 
0 7 1 
798 
2 7 3 
2 5 9 








2 5 2 
88 
118 
6 6 4 
131 




1 3 0 
28 
33 6 1 1 
1 0 4 
5 8 6 
3 0 6 
2 8 2 
2 4 6 
4 9 6 
3 4 
8 5 0 2 . 7 0 ELECTRO­AIMANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









M O N D E 






» I L E S 
8 5 0 3 . 1 0 P I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
390 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























M O N D E 
















3 1 4 
0 5 8 
5 6 5 
73 8 
4 0 7 
51 
6 9 1 
2 5 6 
31 
56 1 9 7 
6 9 
6 4 5 
3 1 6 
5 3 1 











1? 1 6 7 







3 7 6 
3? 
68 
0 1 9 
4 1 3 
6 0 1 











































. i o 56 
0 3 3 
153 




1 1 5 
28 
33 5 6 0 
103 
4 1 6 
3 1 3 
1 0 4 
0 7 0 











































3 7 7 
7 2 0 
5 5 7 























F R E I N S 
1 


















8 5 0 3 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
1 7 9 
5 8 6 
0 6 8 
9 7 7 




4 0 8 









1 7 6 
9 5 6 
1 1 5 
2 0 1 
2 1 1 
6 0 
2 8 2 
2 3 6 
6 7 6 
0 7 9 
145 
4 3 7 
108 
3 3 0 
3 4 6 
5 7 7 
5 6 7 









1 6 1 
25 









2 5 0 
2 6 8 
2 6 1 
2 7 1 
a 
7 
. 0 4 3 
42 







5 7 7 
11 
2 6 2 
233 
0 7 9 
0 0 7 
9 1 9 
1? 
14 





































l 5 3 0 756 
a BB1 









































3 4 1 ! 
1 5 2 6 2 026 
7 9 r 
5' 21 
' I E C E S OETACHEES »OUR 
1 7 9 
2 5 6 
4 8 0 

























4 7 1 
21 
3 0 6 
a 
4 5 4 
978 
3 8 0 
25 
4 8 8 
1 8 3 
?8 
54 8 50 
9 
2 5 7 
?»2 
0 0 5 
0 4 3 



























2 7 9 
4 8 5 
4 6 9 
6 0 7 
­
231 
5 2 7 
7 0 4 
161 
6 9 1 
440 
103 
































4 9 ? 
0 6 3 
5 7 4 
5 7 4 













2 1 4 
2 
3 7 
8 5 9 
■ 








5 8 4 
I H 
4 7 2 
4 6 5 
2 6 9 
• 7 
6 9 6 
112 
237 
0 9 9 
• 851 
• 5 















* 5 7 7 
143 
4 3 4 
7^1 
4 1 6 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ELEK TR 










3 5 8 
1 9 5 
1 6 5 
1 6 5 
1 3 5 
France 
1 0 
. . . . . 
7 3 9 











2 3 6 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
4 04 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
















6 9 1 
4 0 0 
5 26 
6 6 7 
0 5 4 
3 9 6 
2 3 9 
7 9 
3 9 2 
4 6 6 
6 0 9 
7 1 
2 0 8 
2 6 2 
2 7 
3 3 2 
7 1 5 
4 2 5 
8 5 
6 5 3 
3 3 6 
3 1 6 
9 4 6 
2 5 2 
5 
1 





6 7 6 
6 7 5 
1 
1 
Fl l fR VERBRENNUNGSMOTOREN 
4 5 7 8 




, , . 1 
a 
. 2 1 8 7 
1 4 4 
. 8 8 9 
3 5 
. 2 3 
13 9 5 4 
10 6 1 6 
3 338 
2 4 4 9 
6 0 
. . 3 8 9 
8 4 0 
a 
4 2 6 7 
5 3 2 0 











10 8 8 3 
1 0 572 
3 1 6 
3 1 6 
3 0 5 
. a 
• 




1 2 5 3 
. 5 5 
7 1 
. 7 0 
7 
. a 
1 3 4 
1 
. 1 5 
12 3 B I 
10 771 
1 6 1 0 
1 4 7 2 
1 4 4 9 
4 




















4 B 8 
3 0 3 3 
8 2 
1 0 9 7 
1 1 
2 0 9 
1 6 
2 5 4 
3 6 8 




la 2 9 0 
1 3 
4 2 5 
1 9 
6 8 3 9 
4 6 9 9 
2 140 
1 8 3 2 
1 3 4 9 
a 
a 















6 6 4 
. 1 9 
5 5 9 1 
2 67B 
2 91? 





BLEI ­AKKUMULATOREN. AUSGEN. STARTERBATTERIEN FUER VERBREN­
NUNGSMOTOREN VON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 








3 3 7 
6 1 9 
6 1 2 
I I B 
1 0 8 
'?7 
1 0 







. 6 6 
5 2 5 
7 9 3 
7 3 2 
72 6 









Ì 1 7 
a 
2 6 











AKKUMULATOREN, ANDERE ALS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
• 0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
6 2 4 
7 3 2 
0 0 0 
181? 1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 9 8 
1 3 3 
2 6 
2 6 7 
5 8 
1 9 2 





. 1 2 
4 9 0 
6 8 3 
8 0 8 
8 0 7 











3 3 1 
1 5 6 
1 7 6 
1 7 5 
1 6 0 
, • 
SCHEIOER.SEPARA TOR EN)AUS 
0 0 1 
0 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PLATTE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 3 
















. 5 9 7 
6 6 5 
5 3 
2 4 1 
4 
. 2 
. . . . 3 
. . 1 
1 5 8 9 
1 3 3 3 
2 5 1 
2 5 1 
2 4 7 
. . • 
3 6 
2 1 0 
3 5 4 
1 




. 2 0 
. . 1 1 
1 
. 
1 4 6 3 
6 0 1 
8 8 2 
8 8 2 
8 6 9 
. . 1 
2 7 2 






1 0 7 
7 4 
a 
. . 1 5 
9 
. 1 4 
1 0 3 5 
7 0 7 
3 2 8 
3 2 5 





1 2 9 




















. . • 
AKKUMULATOREN 
1 4 f 
7 
3 9 
C B 9 
1 1 
3 5 0 
5 0 2 
4 9 
1 1 3 
. . a 
1 7 6 
4 
7 0 
. . 1 1 3 
3 
. 3 4 
3 8 3 
6 
9 






1 7 2 
a 
7 
. 4 7 
. 1 
3 4 5 
9 7 
2 4 8 
2 4 8 








1 1 0 
2 
a 
3 8 8 















3 6 3 
6 4 
2 9 9 
2 9 9 
2 8 2 
. • 



















. 4 2 
1 1 
. . 4 3 
2 6 7 
9 0 
1 7 2 















1 5 7 








. . • 
2 5 
2 








0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
8 5 0 4 






M O N D E 














7 7 9 
2 9 8 
4 8 1 
4 8 1 







4 9 5 






2 4 6 
? 0 
4 
, 7 0 
7 
5 7 3 
1 7 5 
3 5 3 
3 5 3 
2 7 1 
ACCUMULATFURS ELECTRIQUES 










8 5 0 4 . 1 1 ACCUMULATEURS POUR DEMARRAGE DE VEHICULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


































1 8 9 
6 8 8 
9 9 4 
7 3 4 
0 4 2 
2 4 6 
2 7 9 
5 3 
3 2 1 
3 7 2 
4 4 1 
9 0 
2 0 7 
9 4 4 
1 1 
64 3 
6 8 1 
4 8 3 
! 3 3 
5 5 9 
6 97 
8 6 1 
1 9 9 
7 5 0 
5 
. 6 5 6 
a 
3 1 1 0 








1 1 9 4 
8 0 
a 
4 ? 0 
5 4 
. 4 9 
9 8 1 3 
7 051 
1 8 6 1 
1 4 4 1 
6 4 
a 
. 4 ? 0 
5 3 0 
a 
2 7 6 3 











. . 4 
. 1 3 
6 9 0 4 
6 6 6 7 
7 3 7 
2 3 7 











2 2 4 
5 6 ? 
. 2 6 5 
5 2 
1 1 2 
. 3 1 
4 9 
1 
. 9 0 
4 
a 




4 8 1 
1 0 4 
3 7 7 
3 0 9 
2 8 1 
4 
. 6 4 
8 5 0 4 . 1 9 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES AU PLOMB, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
6 5 0 4 . 3 C 
O D I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 0 4 . 5 1 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
B 5 0 4 . 5 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
OEMARRAGE DE VEHICULES AUTOMOBILFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
»AYS­BAS 
ALLEM.FED 




























7 4 0 
7 7 7 
7 4 2 
7 0 4 
1 4 5 
3 6 0 
1 1 6 
1 6 
4 5 3 




2 3 3 
1 4 
1 2 
1 4 4 
7 2 4 
1 0 7 
6 1 7 
5 9 0 











1 1 5 




. 1 4 
4 6 7 
1 9 0 
2 7 7 
2 7 3 
1 6 3 
3 
. 1 
ACCUMULATEURS, AUTRES QU' 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



























M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




5 1 2 
2 7 6 
1 0 2 
7 4 3 
9 0 
8 9 8 
5 4 4 
1 1 1 
2 0 4 
1 5 
6 6 0 
1 2 
5 4 
2 3 5 
7 2 2 
5 1 3 
4 9 6 
7 7 5 
1 3 
6 
1 8 5 
1 7 
5 7 1 
3 7 




. 2 3 4 
9 
1 ? 
1 8 3 4 
8 1 0 
1 0 7 5 
1 0 1 4 
7 6 6 
0 
? 











, . • 
3 3 
. 5 7 3 
3 1 0 
5 3 
1 3 7 
7 
. 4 





1 7 3 7 
1 5 7 3 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 3 
. . • 
AU PLOMB 
3 6 0 
a 
4 1 
2 0 ? 
1 1 
2 9 
1 6 6 
. 7 0 
. 3 D 
. 1 
8 8 5 
6 3 4 
2 5 1 
2 5 0 














. . • 
ACCUMULATEURS 
2 6 7 
1 0 
2 9 
9 7 6 
1 4 
1 9 4 
7 4 6 
3 3 
8 3 
. . a 














1 8 5 
a 
4 7 5 
3 











8 5 5 
7 0 9 
1 4 5 
1 4 4 
1 1 9 
. a 
1 
3 7 6 
4 4 
a 
2 4 ? 
a 
6 5 
5 6 4 
2 1 
? 7 
. 8 9 8 
. 4 
7 6 ? 
6 6 1 
6 0 0 
6 0 0 









7 6 9 









































4 0 1 
9 5 7 
7 4 
a 
7 5 7 
1 4 
7 1 0 
1 4 
2 7 3 
2 9 4 





1 5 0 
3 1 
4 8 3 
3 4 
0 4 7 
1 9 9 
8 4 3 
6 9 1 
1 2 6 
a 
a 
1 5 7 
POUR 
5 2 7 




1 4 7 
4 8 
1 4 
1 6 8 








8 4 1 
1 7 0 
6 7 1 











7 9 5 
8 6 
1 0 0 
1 0 
2 1 3 
. 3 ? 
9 5 4 
6 8 7 
7 6 7 
2 6 6 

























. 3 6 
a 
a 
8 5 6 
4 
o 
5 9 0 
a 
1 6 
4 3 1 4 
2 776 




. 1 7 
1 2 8 
1 7 
3 7 
7 8 7 
. 7 5 
2 4 
a 









» 2 8 
4 6 5 
3 6 4 
3 6 1 




1 5 0 
3 1 
2 1 







? 8 5 
3 
5 
1 3 0 0 
9 3 0 
7 7 0 




. . 17 
7 0 
2 0 




1 4 8 
3 
1 5 1 
1 2 
*) Anmerkungen zu ­den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 8 
2 0 8 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
PLATT! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 7 6 
0 33 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




































5 5 0 
365 
9 9 8 
B15 
913 
9 3 7 





1 3 9 
52 
22 3 
7 1 7 
6 4 0 
078 
720 
4 6 4 
3 5 8 
307 
9 9 5 









3 0 3 0 
2 5 7 5 
4 5 6 







4 9 1 









6 5 1 








2 851 745 
74? 
7 2 1 
3 
kg 




4 9 9 
343 


























4 8 1 
17 
4 6 4 
4 6 4 






1 6 5 1 
6 8 3 
22 
73 
1 0 4 




5 3 5 2 
2 6 3 3 
2 7 1 9 
2 7 1 7 
2 5 3 5 
a 
2 

























8 3 0 






HANDGEFUEHRTE ELEKTROHERKZEUGE MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
HANDBOHRMASCHINEN ALLER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4C0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U N I V E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 0 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 























6 6 4 
4 2 3 
4 4 1 
4 0 7 




3 4 7 
80 
58 




7 1 8 
4 9 4 
2 2 4 
2 2 1 














































0 1 7 
5 7 1 
4 4 6 
4 4 0 
3 5 4 
3 
1 









4 6 4 
2 3 6 
2 2 8 


























ELEKTROHERKZEUGE FUER D I E BEARBEITUNG VON 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
























ELEKTROHERKZEUGE FUER D I E BEARBEITUNG VON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 




. 7 8 






















27 5 9 · 43 4 
36 3 7 








î 7 2 7 
. . . . , 1 
1 0 2 9 
2 3 9 
7 9 0 
7 8 8 




























































































0 6 8 
7 0 8 
4 0 0 
1 Γ 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
BULGAR I F 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 



















2 9 6 
3 6 7 





8 5 0 4 . 5 7 P A R T I E S ET P IECES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
06 2 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 0 5 
SE»ARATFURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








































6 0 4 
4 5 6 





• DETACHEES POUR 
EN BOIS ET PLAOUES 
5 1 6 
7 7 7 
35B 
7 5 7 
? 1 1 
9 0 5 
6 4 1 
2 7 3 
6 8 7 




5 3 8 
4 9 3 
1 1 9 
3 7 6 
2 5 3 
5 0 7 
1 
1 2 2 
2 
1 
. 1 8 6 
5 1 9 
7 8 5 
3 1 1 








6 1 3 
8 0 ! 
812 






7 0 3 
7ao 
3 6 7 
2 2 6 
43 
6 






2 4 3 0 
1 9 9 0 
4 4 1 
4 3 9 
3 9 9 
a 
2 




3 2 8 














6 0 ! 
? 










6 6 ! 
5 4 8 
4 4 3 
4 3 1 
a 
105 
OUTILS ET M A C H I N E S ­ O U T I L S ELECTROMAGNET. Ρ 
8 5 0 5 . 1 0 PERCEUSES DE TOUS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FPANCE 


































0 3 9 
7 6 0 
3 9 6 
7 4 4 
4 9 
16 





4 5 5 
45 
8 2 2 
7 7 0 
05 0 
90 8 
3 7 9 
8 










5 0 1 
1 7 3 
311 
3 0 7 
a 
a 





2 7 9 
3? 
9 4 7 
991 
9 5 6 
9 4 6 
6 1 5 
a 




1 8 6 4 












2 3 5 1 
9 9 7 
9 3 1 














4 2 7 
175 
5 3 6 
10 
1 







4 0 2 
7 0 1 
7 0 ! 
64Θ 














8 0 0 
2 1 3 

















l i a 
AUTRES OUE 














7 4 2 
9 5 1 
2 9 1 
2 9 0 
0 1 8 
a 
1 







8 5 0 5 . 3 0 O U T I L S ET MACHINES­OUTILS D 'EMPLOI UNIVERSEL 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























8 5 0 5 . 5 0 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 














6 5 6 
2 9 0 
4 5 5 






5 6 3 
11 
96 
5 0 9 
4 7 6 
0 3 1 
0 1 0 
3 1 2 
18 
3 
: O U P E R 
2 0 
17 
3 6 6 
8 3 3 
69 
332 
4 1 1 
9 2 1 

















4 9 4 
. . 3 1 4 
a 
19 
9 7 8 
0 0 8 
9 7 0 



















LES T I S S U S 
a 
. 101 
7 7 1 
15 
34? 
1 0 ! 
2 4 0 















8 5 0 5 . 7 1 O U T I L S ET MACHINFS­OUTILS P .LE TRAVAIL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 3 
0 6 2 
400 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












4 6 7 
4 8 8 
545 
052 
5 7 6 
371 
32 















7 7 5 
! 4? 
a 






























































2 8 4 
a 
7 9 9 
3 3 2 
a 
11 







5 0 1 
3 6 7 
1 3 4 
.123 


















7 4 9 
4 1 3 
3 3 6 
3 2 5 






1 9 4 
31 
2 3 6 
6 















f o ô 
9 9 9 
7 1 6 





















6 7 3 




















6 4 ? 
3 0 3 
3 3 9 







3 7 4 
14 
5 0 9 
167 
3 4 7 
343 
4 
OU DES METAUX 
l i t 
4 0 3 
a 
4 7 6 
40 








4 3 4 
47 










* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen Übersee Hung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 C 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





2 5 5 
0 5 1 
2 0 3 
7 5 7 
7 3 2 





S P I N N ' 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKTR 
STAUBS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
. 7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BOHNER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





















9 2 2 
5 70 
4 0 2 
3 9 7 
2 8 9 
. 5 
France 
1 2 7 
1 0 3 9 
F 5 5 
2 3 3 






Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
2 
3 6 7 





. . 6 
ί 
7 0 9 








1 0 6 
3 9 8 
1 2 6 
7 7 ? 
7 7 1 
1 6 1 
1 
. • 































1 5 6 






1 6 3 
6 6 
7 1 
6 0 9 
1 6 5 






4 0 7 
5 4 0 
0 7 1 
4 6 9 
4 6 6 




3 4 7 
7 7 






6 9 6 
4 5 2 
2 4 4 
2 4 4 
2 0 7 
* 
9 
. 1 4 





. 1 0 
3 
? 5 5 
1 3 8 
1 1 7 
1 1 5 











1 4 2 














2 3 7 
6 0 » 
2 3 2 
3 7 7 











1 1 3 
2 
. 2 7 
1 3 
2 3 3 
2 4 
2 1 0 
2 1 0 
1 6 8 
, . . 




4 7 1 
1 
. 2 0 
5 3 
1 2 
1 3 4 
9 0 5 
2 0 9 
6 9 6 
6 9 6 
5 5 0 
. • 
I U l i a 
1 2 
9 9 2 
P R 7 
1 0 5 
0 5 
7 2 
! . 1 0 













2 1 3 





































1 4 0 
9 5 
4 1 5 
7 6 5 
1 5 8 
8 1 3 
4 0 
3 1 3 
5 5 
5 
1 7 7 
2 5 1 
1 6 7 
1 6 
3 0 6 
3 2 6 
8 2 
0 8 1 
5 7 2 
5 1 0 
8 6 5 
2 3 3 
6 4 
2 




1 2 2 
5 8 1 






0 2 2 
3 1 1 
2 1 2 
2 1 2 
1 6 5 
Z E R K L E I N E R U N G S ; U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2? 




7 9 0 
1 5 6 
2 9 7 
2 3 9 
2 1 2 
2 7 3 
9 9 7 
1 
2 5 
7 1 2 
7 97 
4 7 




ï 1 6 ? 
. 7 6 1 




1 0 6 3 
8 6 6 
4 8 1 
3 3 
. 1 6 4 
1 8 
5 7 






4 6 3 




2 1 0 
2 9 8 
4 4 7 
3 ? 
3 2 2 
1 0 




. . 1 1 
1 0 4 
1 
1 6 2 2 
9 8 1 
6 4 1 
5 9 5 
4 8 0 




1 1 0 
3 9 
7 
. . 1 
7 3 6 






5 2 9 
1 3 
2 7 7 
3 
1 3 9 
2 7 
6 ? 




1 7 4 6 
6 7 4 
5 7 2 
4 8 2 














1 7 3 




MISCHGERAETE F . L E B E N S M I T 
. 1 
2 




1 » 7 
. 8 0 




2 2 7 
1 2 5 





4 1 9 
6 
2 9 4 
, 6 6 













7 8 6 
2 5 9 4 
2 3 5 3 
2 2 9 5 
2 1 
a 












4 3 1 
1 2 
1 1 1 
4 9 7 








. 2 3 
2 0 
1 4 
1 6 9 0 
1 0 5 0 
6 4 0 
5 6 9 
5 2 6 
1 4 














T F L ; FRUCHTPRESSEN 
6 ) 4 
2 9 
I B I 
1 2 2 
1 0 3 
9 9 3 
• 









4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 










. A . A O M 
CLASSE 3 








8 7 2 
3 6 1 
7 2 2 
6 3 9 












7 8 8 
1 5 7 
5 0 6 
5 6 1 
5 1 4 . 









4 9 7 
9 5 1 
5 4 6 





8 5 0 5 . 7 5 O U T I L S ET M A C H I N E S ­ O U T I L S POUR LE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OUE T I S S U S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






E T A T S J N I S 
JAPON 















3 5 0 5 . 9 0 » A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 5 0 6 
8 0 1 S 
2 1 1 
9 4 
1 6 0 
7 5 0 
1 4 2 
5 9 5 
6 2 
2 6 
0 7 6 
4 1 
1 6 
5 3 5 
2 2 9 
9 5 5 
3 5 8 
5 9 7 
5 7 8 






















9 8 2 
6 9 a 
2 B 4 
2 3 4 
1 8 4 















M O N D E 














6 5 2 
1 7 0 
4 1 8 
5 5 3 
5 4 0 
8 7 3 
5 3 
1 4 
9 2 8 
1 3 4 
7 7 8 
0 0 5 
1 4 5 
3 3 2 
3 1 4 
8 0 3 










2 0 ? 
4 ? 7 
1 5 6 
6 1 3 
1 ? 
a 
2 5 ? 
? 
? i a 
5 6 
9 6 3 
7 8 9 
1 7 5 
1 7 5 
8 8 6 
a 
­APPAREILS ELECTROMECANIQUES 
6 5 0 6 . 1 0 ASPIRATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 5 0 6 . 3 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 5 0 6 . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












M O N D E 





















2 6 ! 
4 5 1 
3 5 7 
2 3 4 
6 1 0 
2 7 4 
1 7 1 
4 0 7 
1 9 8 
7 0 
2 3 3 
4 6 ? 
32 4 
2 4 
2 4 7 
0 4 7 
2 1 0 
5 4 4 
9 1 0 
6 3 2 
3 7 1 
0 7 3 
2 1 9 
7 














I T A L I E 






M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








2 4 4 
1 2 2 
5 3 1 
4 7 5 




1 9 9 
2 0 
2 5 0 
3 7 9 
8 7 0 
8 7 0 





5 7 7 
4 7 0 
1 3 4 






7 9 8 
a 
a 
0 1 7 
4 2 7 
B 5 
4 4 1 
2 2 1 
SU 3 9 0 
8 5 
a 
3 0 0 
a 
4 7 
2 6 3 







4 4 3 
2 2 6 
2 1 7 
7 1 7 
1 0 9 
MELANGEURS POUR 
1 6 1 
6 7 8 
7 7 5 
3 4 1 
9 3 3 
6 5 3 






1 9 3 
2 1 2 



























0 4 4 
6 4 1 
4 0 3 
4 0 0 








7 0 9 
2 7 1 
4 8 8 
4 8 8 
3 7 3 
• • • 





. 9 6 6 
1 0 





« 2 1 
7 
2 1 4 
0 0 7 
2 1 1 
2 1 0 












3 9 6 
7 3 4 
0 0 8 
? ? 6 
? ? 3 








7 6 4 
9 4 6 
8 1 8 
7 9 3 















3 5 3 
5 3 
3 
3 6 1 
6 
a 
3 7 3 
3 3 
3 3 3 
1 9 4 
1 3 9 
1 3 9 









8 1 6 
? 9 







3 9 8 
9 5 7 
4 4 1 
4 3 7 









1 2 3 
• 0 3 1 
3 1 
1 9 1 
1 
2 
1 2 5 
1 
2 4 9 
6 1 0 
4 1 7 
2 3 5 
1 8 2 
1 7 9 









6 9 3 
a 
3 0 1 
7 5 ? 
1 ? 3 
0 0 5 
4 0 








3 0 3 
3 
4 6 1 
3 6 9 
0 9 ? 
0 1 7 




1 4 7 
4 9 
9 3 
7 5 9 






6 9 9 
5 4 9 
1 5 0 
1 5 0 








2 5 ? 
2 7 1 
• 5 7 0 
5 2 
0 3 8 
3 3 
6 7 3 
5 1 
a 





1 0 1 
3 ? 
2 3 5 
1 4 4 
0 9 1 
9 1 0 
7 9 8 
4 1 
7 




2 2 1 






5 4 7 
3 2 8 
2 1 9 
2 1 0 










5 3 8 
3 2 
1 0 7 
a 
3 2 4 
7 5 5 
1 1 
2 
4 1 6 
1 2 8 
1 4 5 
3 1 2 
7 7 6 
0 0 1 
7 7 5 
7 7 2 
3 1 2 
1 
2 
1 1 ? 
2 8 
1 2 7 
a 
3 0 1 






1 4 6 
2 6 2 
2 3 
7 6 
1 7 5 
5 9 
0 8 1 
5 6 8 
5 1 3 
0 23 
7 7 ? 
5 0 
a 











3 0 4 
1 3 5 
1 6 9 
1 6 9 
1 6 β 
A L I M E N T S ; PRESSE­FRUITS 
l 
6 3 1 
a 
4 2 7 
3 6 5 




5 7 8 
4 9 8 
a 
4 1 5 






6 0 3 
1 2 7 
7 3 8 
. 5 0 8 
2 7 ? 














6 3 9 
a 
. 3 9 
3 
? 




1 8 7 
3 3 2 
B 7 2 
5 6 0 
5 4 5 
















5 9 1 
3 5 0 
2 4 1 
2 4 0 
1 5 0 
a 
1 
2 0 4 
6 1 
3 5 2 
0 9 ? 
a 












3 2 5 
6 0 8 
7 1 7 
5 8 7 













2 5 7 
1 4 1 
1 1 5 
1 1 5 
8 1 
2 5 0 
2 
1 0 4 





· ) Anmerkungen zu­den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4C0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
10 40 
DUNST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
















2 7 7 
6 9 1 
SBB 
543 












5 8 6 
2 9 8 
2 8 0 


















HAUBEN H T VFNTILATOR 
2 3 1 
16 
3 1 






7 0 1 
4 9 6 











2 6 6 




VENTILATOREN FUER HOHNRA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 42 
0 5 8 
3 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
2 5 3 
16 
2 9 7 
2 8 8 
4 1 8 










7 5 3 
2 7 3 
4 8 1 






1 9 4 
30 
2 7 







































3 6 8 




























































ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE, NICHT 
8 5 0 6 . 7 0 ENTHALTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
• 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ERSAT 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






















9 9 0 
652 
3 3 7 
2 7 2 
















6 7 1 
5 0 7 
1 6 4 




E I N Z E L T E I L E 














3 2 5 
5.78 
7 4 7 





1 5 9 








5 7 3 3 1 6 
2 5 7 













1 4 9 3 

































9 3 8 
1 1 6 3 


























5 7 4 









9 2 4 

























1 1 1 














4 7 1 












. e 19 


















. . . ­
9 1 7 
8 0 5 















4 9 9 
■203 
2 9 1 
2 8 9 






















0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 








M O N D E 
















0 5 3 
1 3 4 
15 
106 
1 2 7 
88 
5 8 4 
3 3 9 
2 4 6 
1 4 1 
7 5 4 
89 
. 15 







8 5 0 6 . 6 0 HOTTES ASPIRANTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 5 8 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
R . O . A L L E M 
ETATSUNIS 










6 3 3 
63 
125 
0 5 5 
1 4 9 
1 3 9 
1 7 9 
6 7 
25 
4 4 6 
0 ? 4 
4 7 3 
3 5 4 
3 7 8 
. 67 








4 1 7 
3 1 0 














7 9 a 






8 5 0 6 . 7 0 VENTILATEURS D'APPAPTEMFNTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 3 
3 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 































3 5 6 
7 1 6 
5 3 9 









1 6 6 
31 
1 6 6 
505 
6 6 1 
565 










1 5 7 
2 1 3 
1 6 0 
115 







7 0 1 
5 3 0 
1 7 1 
1 6 0 





8 5 0 6 . 8 5 APPAREILS ELECTROMECANIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 0 6 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
SOUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 























5 8 9 
1 2 5 
8 0 4 
8 8 4 
4 3 0 
1 2 4 
2 0 
2 0 
6 7 9 
11 
1 1 9 
3 8 3 
1 0 5 
1 1 7 
4 3 1 
3 3 1 
6 0 0 
4 7 1 









3 4 9 
3 4 5 




3 6 2 
1 
19 
2 5 0 
5 2 
1 0 5 
9 3 5 
0 8 9 
846 
7 3 8 
7 9 8 
ί 05 
3 
P A R T I E S ET P IECES DETACHEES 
CIREUSES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









M O N D E 













5 5 2 
2 0 0 
2 1 0 
893 
4 5 6 
502 
5 4 
5 1 7 
2 5 0 
533 
52 
3 1 7 
14 
15 
5 9 9 
3 2 3 
2 7 9 
26 5 






1 1 0 
6 4 2 
3 1 3 
2 1 ° 
1 









7 7 8 
7 2 4 





















7 4 7 
5 3 5 
7 1 3 
192 




2 8 2 
a 
80 













4 0 3 
a 
533 
2 6 6 
77 











5 1 7 
2 8 1 
2 3 6 
2 3 5 



















7 7 6 







2 6 1 
4 
a 







6 1 2 







. 1 8 8 
2 1 7 











4 3 7 
6 0 4 
8 3 3 
7 6 7 
















9 1 0 
a 





. 1 1 6 
. . 13 
9 
• 
0 8 5 
381 
2 0 4 
198 




1 0 * 
25 
a 












8 8 7 
2 5 1 


















6 8 0 











. 6 3 ? 
3 








2 1 1 
8 6 3 
3 4 9 
343 





. 4 1 
6 4 
71 
5 0 4 
0 6 6 
4 3 8 
4 1 7 


















2 5 3 
23 
6 3 6 
■ 
0 8 5 








2 0 4 
9 9 7 
2 0 7 
2 0 3 
















4 1 0 











2 8 3 0 


















. 4 0 







3 0 7 
93 
2 1 * 







2 8 9 
12 











1 3 6 3 
î 5 8 9 
2 7 4 




DE POUSSIEPF ET DE 
1 






2 0 5 




2 9 3 
4 4 5 
843 
















5 8 8 
* 2 9 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTS­GERAETE, ALSGEN. FUER STAUBSAUGER UND BOHNERGERAET E 
OOI 002 003 0C4 005 022 026 028 0 30 036 038 042 4C0 
lOCO 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
58 119 69 
322 36 
102 62 
3 13 21 46 
16 10 
879 605 276 273 184 1 1' 




120 78 47 42 31 
32 75 10 12 
139 




3 10 2 1 
7 
1 
237 199 39 38 30 
1 




314 144 171 160 103 1 





3 3 2 
4β 
2 











469 388 81 81 67 
16 56 
ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 
001 450 002 6 003 640 219 004 623 267 005 14 12 022 48 030 3 034 2 036 21 1 038 87 15 042 51 400 35 7 732 11 
1000 1 991 521 
1010 1 731 498 1011 260 23 1020 259 23 1021 161 16 1030 1040 1 
TEILE FUER ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 
OCl 26 . 2 
003 62 1 2 004 265 134 3 005 1 034 1 036 55 038 6 400 55 600 
1000 472 188 7 18 1010 353 136 7 12 1011 119 52 . 60 
1020 118 52 . 59 1021 63 1 . 5 9 1030 . . . . 
ELFKTRISCHE HAARSCHNEIOE- UND SCHERMASCHINEN 
001 34 003 12 . 6 004 101 11 27 005 14 4 022 3 2 . 036 1 038 629 1 . 400 6 1 1 
732 2 
1000 806 20 34 656 
1010 161 15 33 23 
1011 642 5 1 632 
1020 642 5 1 632 
1021 634 3 . 631 
1040 . . . . 
ELEKTRISCHE ZUENOAPPARATE, ZUENOVORRICHTUNGEN UND ANLASSER, 
FUER K0L6ENVERBRENNUNGSM0T0REN; FUER DIESE MOTOREN VERWEND. 












PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPARFILS ELECTROMECANIQUES 
A USAGE DOMFSTIOUE, AUTRES OUE D'ASPIRATEURS DE POJSSIERE ET 




001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 036 SUISSF 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 
1000 M Ο Ν 0 E 
1010 INTPA-CE 
1011 EXTRA-CE 
























































l ì 20 15 9 12 
4 
580 454 126 126 109 
î 
27 120 123 
28 150 228 
19 153 2 16 
870 296 572 569 322 3 











3 8 7 

























6 5 0 7 . 1 1 RASOIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















8 5 C 7 . 1 9 PARTIES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
































3 5 3 
1 2 7 
0 2 5 
3 6 6 
2 3 7 
4 0 6 
6 4 
13 
2 7 3 
0 5 5 
7 8 0 
3 9 2 
1 5 9 
2 5 8 
1 0 7 
150 
1 4 6 




2 4 7 
8 2 0 
4 8 7 
36 
2 6 
5 1 2 
111 
5 8 2 
13 
8 5 5 
5 9 2 
2 6 2 
2 5 8 









8 8 3 
4 7 2 





2 2 6 
a 
1 0 1 
? 
8 7 7 
5 2 8 
3 4 9 
3 4 0 













4 7 1 
. 
7 5 7 
2 7 0 
4 8 7 
4 8 7 
16 
• 
8 5 0 7 . 3 0 TONDEUSES ELECTRIQUES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




I T A L I E 
















1 0 1 
1 0 8 




0 1 1 
1 1 3 
23 
1 7 9 
9 8 5 
1 9 3 
192 















3 8 3 
. 3 051 






. . 9 
4 7 0 3 




































2 0 7 











6 2 7 
85 
a 
0 6 5 
2 





7 8 0 
2 2 3 
6 6 
3 6 1 
7 7 9 
582 
5 8 0 
5 1 0 
1 
1 






. 2 0 4 
6 1 6 
. 67 
6 9 
* 3 8 5 
3 4 0 4 
9 8 1 





. 7 0 3 
1 
25 
* 9 3 
36 
• • 
2 9 9 
7 3 3 
5 6 6 
5 6 2 
5 5 8 
4 
8 2 




9 8 9 
1 1 
1 
3 3 3 
2 9 8 
0 3 4 
0 3 4 
0 2 2 
• 
1 8 3 





• 4 7 
• 
9 8 1 
8 6 3 
1 1 8 
n a 7 1 
• 
. 4 9 
• 58 
• • • 25 
72 
1 5 6 





5 0 3 
• 3 5 9 1 









5 9 3 2 
5 7 2 4 
2 0 7 




1 2 8 
« 1 4 
• . 2 
a 6 3 
13 
6 4 7 










• 2 1 
• 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 3 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
6 3 2 
7 32 
0 0 0 
0 1 0 












4 1 3 






5$? 2f 8 
3 6 1 
52 
133 






0 1 7 
41 










4 7 5 
0 6 6 
4 0 9 














1 5 8 
4 
5 035 
4 4 5 9 


















1 3 4 4 
1 103 





2 7 2 
4 9 
2 1 













6 4 7 





3 9 4 
21 
a 
3 2 7 
a 






1 0 0 
3 2 7 





1 5 6 
7 4 1 
4 1 5 
e 5 C 3 . 1 C DEMARRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
6 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
URS ET G 
9 3 6 7 
1 8 4 
3 6 5 
2 9 2 4 9 








1 1 5 1 
4 1 0 
11 
4 0 
2 3 2 3 
10 
lao 
4 9 160 
4 0 5 5 1 
8 6 0 9 
APPAREILS ET DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE ET DE DEMAR­RAGE,POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE! GENERA­TRICES ET CONJONCTEURS­DISJONCTEURS UTI L I S . AVEC CES MOTEURS 




7 2 9 
1 3 6 











5 8 9 
a 
41 
3 8 2 
9 0 4 
4 7 8 





4 9 4 
a 
3 2 8 
2 4 5 
76 






. . 1 
6 6 3 
. 1? 
9 7 4 
1 4 4 




5 3 7 
6 1 
. 7 7 5 
183 











6 7 2 








• 9 9 0 
4 5 4 








3 7 9 
9 
54 
7 4 2 
7 3 4 


















6 0 9 
2 5 5 
a 
1 
7 5 5 
1 
4 9 
4 4 0 
7 1 7 
723 
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1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103.1 
1 0 4 0 




1 0 0 




4 0 3 
2 4 2 
. 5 
MAGNETZUENOER, E I N S C H L . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZUEND» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 58 
0 6 2 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GLUEHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 22 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ELEK TI 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



























1 6 6 
6 3 6 
3 9 3 
2 4 4 




6 4 5 
2 1 4 
5 
3 2 6 
7 3 





1 1 6 
1 7 
1 0 5 
3 
2 6 6 
2 6 2 
0 0 4 
9 8 6 
6 5 0 
1 7 





1 6 5 















1 3 5 





6 0 3 
4 2 0 
8 








1 2 4 0 
1 0 3 1 
2 1 0 
2 0 4 













5 7 5 
4 1 2 
. 1 
k g 
N e d e r l a n d 
2 3 3 









1 5 3 
2 2 0 
6 6 
1 5 5 
1 5 5 
2 
-
1 8 1 
. 1 4 0 
1 5 







4 7 4 
3 3 6 
1 3 7 
1 3 1 



















1 4 3 






2 7 4 
2 5 1 
4 2 




. 2 2 
8 1 5 
6 5 6 
1 5 9 
1 5 6 















4 6 9 


















2 3 2 
6 1 1 
2 
8 
1 9 2 






8 5 2 
3 6 3 
3 6 2 
1 9 2 
2 
1 0 7 
1 0 8 
1 0 7 
I t a l ia 
1 4 1 5 






, 3 0 
? 
. 1 








1 4 0 
7 2 6 
7 












1 3 8 7 
1 3 5 














ZUENOVORRICHTUNGEN, AUSGEN. ANLASSER, L I C H T -
1AGNETZHENDER 
0 3 0 
1 0 1 
1 5 
3 4 7 
4 4 7 








1 1 6 
7 
9 4 
6 8 3 
9 4 0 
7 4 3 
7 1 4 




3 7 3 











9 9 6 
7 7 1 
2 2 5 
2 1 7 






0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 8 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 4 1 
4 
3 1 
1 1 7 







7 4 8 

















2 5 4 
Π 
6 3 







4 3 5 
3 2 7 
1 0 6 


















­ U .S IGNALGERAETE, 
U.VORRICHTUNGEN G 






. . . 1 
1 1 
. 3 7 
9 5 2 





1 5 6 
7 
. 5 0 2 
a 









9 4 4 
6 6 4 
2 8 0 
2 6 4 

















2 2 5 
1 9 7 
3 4 
2 1 
2 A : 
2 4 
4 
. 5 2 ne 3 : 
Γ 
7 
2 2 6 




: 1 7 
7 7 
9 




2 6 0 























1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 

















8 5 0 8 . 3 0 MAGNETDS, YC DYNAMOS­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 0 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






















3 3 0 
3 7 7 
6 0 
9 0 




5 6 2 
7 8 6 
7 6 9 
0 1 7 
9 8 8 
3 6 3 
a 7 ? 
8 5 0 8 . 5 0 BOUGIES D'ALLUMAGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 










M O N D E 





8 5 0 8 . 7 0 BOUGI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 



















B 5 0 8 . 9 0 D I S P O S I T I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 0 9 
6 7 4 
5 9 6 
2 4 
3 6 5 
3 4 6 
7 2 1 
1 2 
3 4 5 
2 1 
2 2 
0 4 1 
3 4 
4 2 7 
2 3 
6 5 6 
0 0 5 
6 5 1 
5 Θ 2 









8 9 7 
1 3 6 
2 7 5 
1 2 1 
7 9 
4 7 6 
3 1 8 
1 6 0 
1 5 9 
1 2 4 
1 
4 6 0 
6 6 5 
. a 
1 5 






. 6 1 1 





. 5 8 
8 7 4 
7 5 9 
1 1 5 





3 0 9 
1 
9 0 8 
3 0 









5 1 0 
2 4 8 
2 6 2 
2 4 0 




1 5 7 
9 3 
9 
7 6 5 
1 5 7 
1 0 8 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























0 5 9 
2 5 3 
1 5 3 
9 3 0 
8 0 9 
5 3 4 
9 8 
1 2 3 





8 7 7 
2 4 
1 3 
3 2 3 
5 5 6 
2 0 4 
3 5 2 
2 6 3 












9 3 7 
1 3 9 








5 2 2 
5 
a 
1 2 6 
5 6 5 
1 7 9 
3 8 6 
3 6 2 
6 6 6 
2 
2 2 




7 7 5 















6 4 8 
2 4 9 
3 98 




8 4 0 
a 
2 
5 9 0 
5 3 









0 9 5 
4 8 6 
6 0 9 
5 7 5 



















O O 8 














4 6 5 






4 0 4 
7 2 5 
a 
0 7 ! 










0 6 8 
3 9 ! 
6 7 7 
6 7 1 


















3 7 6 
a 
6 5 
2 0 4 
8 6 











0 9 7 
7 3 1 
3 6 6 
3 5 6 




E S S U I F ­ G L A C E S , DEGIVREURS ET 
POUR CYCLES 
8 5 0 9 . 1 1 APPAREILS D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





R .D .ALLEM 
JAPON 
M O N D E 















2 1 8 
9 2 
a 
2 0 4 
3 7 2 











1 9 4 
8 8 6 
3 0 8 
3 0 1 
1 2 0 
a 
7 









Q U E 
4 5 9 








1 6 B 
8 
8 3 
1 6 3 
7 4 
6 
. 5 5 
5 5 5 
2 0 9 
3 4 6 
3 4 1 
2 7 9 
5 
­
8 1 0 




6 5 2 
a 
3 ! 7 
a 
1 




8 9 5 
4 7 3 
4 2 2 
4 2 1 
6 5 2 
1 





8 9 2 












7 2 3 
















2 4 4 
1 3 7 





6 2 0 
9 8 0 
1 1 
7 9 6 
a 




1 9 2 
a 
1 2 0 
• 
0 8 8 
4 0 7 
6 8 1 
6 7 5 
3 5 9 
7 
1 














4 2 7 
3 2 
6 8 





• . • 4 
1 1 5 
■ 
1 3 
1 0 0 
1 6 0 
7 3 9 
4 2 1 
3 0 6 







FT OE S I G N A L I S A T I O N , 
O S I T I F S ANTIBUEE ELE ÍTR 
•ECLAIRAGE POUR BICYCLETTES 
5 6 5 
1 1 
1 2 6 
4 4 3 







4 4 7 
2 3 1 
2 1 6 
1 5 8 




















1 3 4 
a 
7 4 
2 6 5 







8 5 4 
7 4 7 
1 0 7 
9 6 
8 9 
. 1 0 
1 1 3 
1 1 
. 1 3 3 







6 7 5 






3 0 0 
• 4 5 
■ 






8 7 6 







0 3 8 
4 0 
1 
5 9 0 
a 
5 9 3 
a 
7 









5 4 0 
6 6 9 
8 7 1 
8 4 8 
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0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0C5 
0 ? 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 
7 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
740 
9 5 4 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SIGNAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
























5 5 4 4 
6 4 3 5 
3 110 




1 4 4 6 
44 
£45 













1 2 7 
4 
3 
3 4 9 1 
2 7 6 9 
7 2 3 
7 0 8 






















2 0 2 
. . 4 6 
. • 
2 127 
1 7 2 4 




? 5 2 
126 















1 2 2 4 
9 6 1 






















7 4 2 





1 9 8 9 
393 
1 5 9 6 
1 5 8 2 
4 2 3 
12 
2 
GERAETE ZUM GEBEN VON HOERBAREN SIGNALEN 
1 0 9 5 
7 
4 
2 4 7 
399 







2 2 8 0 
1 7 5 3 















2 1 9 








1 1 5 
36 






4 5 9 
187 
2 7 2 
2 6 7 






























8 2 7 
6 0 6 








V Γ ν 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 5 0 9 . 1 9 APPARE 
174 0 0 1 
0 0 2 
8 0 0 3 
4 0 5 0 0 4 
C05 
4 7 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
3 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
3 9 0 
7 ? 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
? 7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
7 1 3 1 0 0 0 
588 1 0 1 0 
1 2 5 1 0 1 1 
125 1020 
50 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
















M O N D E 






W E R T E 
EG­CE ­














1000 D O L L A R S ' 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
•ECLAIRAGE POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
6 4 2 
8 3 3 
3 6 1 
1 5 8 
4 4 2 
6 3 5 
1 4 4 
10 
17 
3 6 5 
2 6 1 




5 1 1 
4 B 0 
82 
9 1 5 
3 2 
11 
3 7 0 
4.35 
9 3 5 
6 7 9 
1 7 4 
1 1 4 








3 7 3 
1 4 0 
5 7 8 
9 5 5 
6 0 0 
S 
. 2 
3 5 1 
6 9 
2 7 8 
' 1 4 
5 
. 7 1 
7 7 




9 9 5 
873 









5 0 3 
. 146 
?61 
4 1 4 















3 7 8 
3 2 5 
0 0 3 
9 6 8 
4 0 1 
1 
33 
ι on 4 4 1 
a 
2 4 7 0 
3 1 3 











. 3 1 9 
16 
­
5 0 5 9 
4 2 3 4 
8 2 5 
7 4 4 
3 0 1 
16 
6 4 
8 5 0 9 . 3 0 A P P A R E I L S OE S I G N A L I S A T I O N ACOUSTIOUE 
5 4 4 0 0 1 
5 0 0 2 
0 0 3 
67 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
0 5 4 
6 4 0 0 
7 3 2 
2 7 4 0 
6 2 6 






0 1 0 
O l i 
0 2 0 
1021 
0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 















3 1 1 
3 5 
18 
8 8 2 
2 6 9 
2 9 8 
1 0 9 
13 
2 8 3 
1 1 6 
59 
7 0 
4 7 6 
5 1 5 
9 6 3 
5 8 8 
3 0 2 
7 5 












6 5 7 








4 2 7 
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9 2 7 
6 3 1 
2 9 6 
2 8 8 
2 7 9 
7 












4 3 7 






S IGNALGERAETE, AUSGEN. ZUM GEBEN VON HOERBAREN S I G N A L E N , 8 5 0 9 . 9 0 APPAREILS DE S I G N A L I S A T I O N , SF ACOUSTIOUE, 
SCHEIBENWISCHER, 
DAS BESCHLAGEN V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4C4 
7 3 2 
7 4 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LEUCHTI 
O C l 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 58 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
6 2 4 
3 0 
68 
5 4 1 9 













1 8 6 5 
6 4 7 6 
1 389 
1 282 
9 1 8 
29 
46 
F ROST SCHUTZE I NR ICHTUNGEN U.VORRICHT .GEGEN 


















3 4 2 6 
3 2 6 5 







8 6 1 
5 6 











1 4 7 2 
9 9 2 
4 6 1 
4 4 2 
3 6 1 
2 
3 
»E ELEKTRISCHE LEUCHTEN ZUM 
157 
14 


















3 6 6 
1 
15 












9 6 5 
5 9 0 
37 5 




58 0 0 1 
7 0 0 2 
7 0 0 3 
6 5 2 0 0 4 
0 0 5 
177 0 2 2 
1 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
1 0 6 2 
1 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
3 7 4 0 
9 5 4 
9 0 7 1 0 0 0 7 2 4 1 0 1 0 
133 1 0 1 1 
1 8 0 1 0 2 0 
178 1 0 2 1 
3 1030 
1 1 0 4 0 
BETRIEB MIT EIGENER STROM­ 8 5 1 0 



























1 6 5 8 











! . . . • 




. , a 
a 
• 


























? 4 8 
49 
13 
. 3 0 
1 
13 










3 5 6 
8 5 1 0 . I C 
1 0 0 1 
5 0 0 3 
5 0 0 4 
1 0 2 2 
3 0 6 4 
17 1 0 0 0 
12 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
l 1 0 2 1 
•1 1 0 3 0 
3 1 0 4 0 
3 5 1 0 . 9 1 
75 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
16 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 5 8 
2 4 0 0 
7 2 0 
23 7 3 2 
2 0 7 7 4 0 
3 3 2 1 0 0 0 
DEGIVREURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












M O N D E 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 















ET D I S P O S I T I F S 
7 2 4 
2 1 0 
4 3 0 
4 4 1 
1 7 1 
1 4 7 
133 
2 7 
2 6 0 
582 
1 0 7 
19 
4 6 0 
8 0 




9 7 7 
3 5 4 
1 2 9 
5 7 7 
7 0 
130 





1 0 6 
8 84 
1 8 0 












9 0 7 
2 0 5 
7 0 1 
6 0 7 














































8 6 2 





9 1 8 
120 
7 9 8 




9 0 5 
. ? 
. 5 0 6 
7 
1 0 7 




9 4 6 
4 1 7 




2 8 3 








I B U E E , POUR CYCLES 
3 78 
. 1 7 7 














3 6 7 
6 2 3 
744 ­
703 
5 0 1 
6 
10 
6 9 0 
143 
. 3 2 0 9 
1 7 4 









1 4 6 
3 
• 
5 0 4 1 
4 2 1 6 
8 2 5 
7 8 4 






, AUTRES QUE DE 
1 
5 
8 5 2 
75 
9 2 
7 2 1 
6 5 2 




2 4 3 
99 
7 8 0 
6 1 5 
























3 4 4 
3 9 
2 3 0 
2 6 0 
. 7 0 
2 0 4 
66 
51 




9 1 1 
































4 6 2 
13 
89 
. 6 7 4 
4 2 7 
43 
3 
1 5 0 
4 6 6 
a 
7 





7 7 9 
2 3 8 
5 4 1 
5 0 1 


























6 4 3 






8 0 9 
26 ï 
1 3 7 
a a 
197 
7 6 1 
4 7 6 
4M 5 
2 9 1 
2 0 8 
21 









5 1 1 







1 9 4 
10 
58 
4 2 4 
. 4 9 7 
7 
2 






6 9 5 
543 
5 3 4 





























5 7 7 
0 5 7 
*) Anmerkungen zu ­den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ERSÄT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
1 




0 6 4 


































































7 4 187 2 4 0 
l i 3? ι 
I U l i a 
9 2 
2 4 0 
29 
4 
2 0 7 
4 


























. LABOROEFEN; MASCHINEN,APPARATE UND 
SCHHEISSEN, LOETEN OOER SCHNEICEN 
ZUM TRENNEN CDER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENN-














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BAOOEI 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 

















0 7 8 
589 
4 8 9 
4 8 9 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
































3 8 0 

































UND OEFEN FUER DI 
. 
2 9 0 
5 








6 5 4 



















I N D U S T R I E - UND LABORE 
2 2 ENTHALTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 56 
4 0 0 
7 3 2 






2 1 9 
2 9 6 
120 
Β 




2 5 3 





























































3 4 1 
9 9 
2 4 2 
2 4 2 
198 
. 
































































5 3 5 
13? 
4 0 3 
40 3 
3 9 3 

























2 0 4 
5 
21 































1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













8 5 1 0 . 9 5 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 





H 0 Ν D F 







3 9 2 
2 1 2 
2 7 4 
2 4 3 
8 2 1 
1 1 6 
P IECES 
1 1 6 
23 
2 7 






1 0 1 
7 1 
5 9 6 
3 2 1 
2 7 4 






6 9 4 
5 3 5 




1000 D O L L A R S 
Belga­ ­ u x . 
610 














1 0 0 
17 
3 0 2 
100 
2 0 1 




I N D U S T R I E L S 
ET APPAREILS ELFCTRIQUES 
8 5 1 1 . 1 1 FOURS 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
POUR 
U R A O I E S ET 
FRANCE 
ALLEM.FED 
M O N D E 




8 5 1 1 . 1 6 FOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















8 5 1 1 . 1 8 FOURS 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 











8 5 1 1 . 2 2 FOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












β 5 1 1 . 2 4 F O U » . S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 






















N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 2 8 
6 9 0 
2 3 0 
5 7 
4 0 9 
5 1 
2 4 6 
1 0 4 3 





4 1 * 
6 * 3 
105 
2o 
5 7 7 
0 


















































OE LABORATOIRES; MACHINES* 
, BRASER CU COUPER 
RECYCLAGE DES COMBUSTIBL .NUCLEAIRES 















2 0 2 
6 7 
2 3 6 
82 7 
182 
4 9 1 
1 1 0 
4 9 
6 0 
6 9 5 
3 1 6 
18 
1 4 
7 7 1 
0 4 4 
5 1 2 
5 3 0 
5 2 9 
6 9 5 
1 






2 1 7 
55 
1 6 2 
162 









n 7 6 








5 9 3 
165 
4 2 7 
4 2 7 






















4 5 3 
8 










5 1 1 
3 6 9 
3 6 9 





















3 4 5 
4 0 7 
2 8 1 
42 6 
159 
1 2 6 
1 4 0 
15 
7 1 6 
4 8 0 
3 1 1 
1 3 1 
5 4 2 
6 2 0 
9 2 1 
9 2 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 








1 8 8 
4 9 
1 4 8 
2? 






7 3 8 
4 0 7 
3 3 0 
3 3 0 





I N D U S T R I E L S 
8 5 1 1 . 1 1 
4 9 6 
83 
3 7 6 
2 7 7 
5 2 8 




3 2 1 
152 
2 1 
5 9 6 
1 1 0 
1 6 6 
1 
3 
». 2 2 
. 6 1 
84 
001 






1 4 3 
12 
8 9 4 
32 
4 3 6 
7 6 
. 26 





0 9 3 
4 2 1 
2 5 4 
1 6 7 


















































1 3 4 




2 8 7 
2 6 9 
13 
13 
3 6 8 
1 6 6 8 
3 9 9 
1 2 6 9 
1 268 
8 8 7 
1 





























7 2 6 
2 9 0 
4 3 5 











OU PERTES D IELECTRIQUES 
3 
62 









1 0 2 3 














1 5 4 
43 
6 2 5 
2 * 0 
42 
2 0 6 
. 1 0 4 
6 3 0 
1 7 4 
11 
6 4 3 
392 
2 0 7 
­
2 6 1 1 
5 9 2 
2 0 1 9 
2 0 1 9 











7 4 4 
481 
263 
2 6 3 
239 














8 4 3 
2 5 0 
15 
84 





1 3 7 
5 
. 3 1 ? 
1 
3 369 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




7 6 6 
5 4 6 
6 
France 
5 2 3 
4 4 7 






N e d e r l a n d 






EINRICHTUNGEN ZUM HARMBEHANOELN VON 
INDUK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ERSATZ 
LA80RC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 



































4 5 5 4 7 9 










3 6 0 
2 1 5 
144 
1 4 4 
1 3 5 
E I N Z E L T E I L E 






























































3 4 5 


























3 1 1 
107 
2 0 5 
2 0 5 
1 3 7 



















LICHTBOGENSCHHEISSMASCHINEN, ­APPARATE UNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 4 0 0 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 








2 6 8 















5 3 0 
073 
4 5 7 



















6 1 5 
4 3 1 
384 
3 8 2 

















4 5 5 
3 0 7 
14B 




















4 1 9 
2 5 5 
1 6 4 





2 7 7 1 
15 







3 2 5 6 
3 0 4 5 
2 1 1 
2 1 1 
2 0 5 
• 
­GERAETE 




2 9 6 
15 
6 











1 4 9 9 
8 2 1 
6 7 8 
6 7 0 




MIOERSTANOSSCHHEISSMASCHINEN, ­APPARATE UND ­GERAETE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





















9 9 6 
933 
9 0 1 





































2 0 8 


























' 3 7 0 
1 4 1 














1 2 0 9 
6 6 2 
5 4 7 
5 4 5 
5 1 8 
a 
2 
l u l l a 
7 8 1 









. . 58 
6 
• 


















7 9 6 
6 * 7 





















3 4 2 

























1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 












7 5 9 
4 0 7 
3 8 1 








8 6 0 
8 4 5 
9 1 5 
. 16


















2 8 0 
563 
5 5 4 
2 9 8 
a 
9 
8 5 1 1 . 2 6 APOAREILS POUR TRAITEMENT THERMIOUE DES MATIERES PAP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
INDUCTION OU PAF 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







M O N D E 










8 5 1 1 . 2 6 » A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 5 1 
6 6 0 
2 4 4 
5 2 9 
1 7 8 
8 5 9 
7 6 5 
13 
5 3 0 
2 5 5 
5 5 0 
174 
9 6 3 
8 1 2 
152 
1 5 2 












' 5 0 0 
a 
a 
4 1 7 
. 181 
• 
* 0 * 
301 
1 0 3 
1 0 3 











1 1 7 
18 
4 3 1 
2 7 7 
1 5 4 



























7 5 1 
a 
1 0 7 
5 
2 0 5 
156 
142 
8 0 9 
3 3 3 
3 3 3 
9 7 1 
I U l i a 
2 7 4 0 
6 2 9 














. 3 7 
• 
7 9 0 
3 3 5 
4 5 5 
4 5 5 
4 1 8 
PIECES DETACHEES DE FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS 
OU LABORATOIRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 























8 5 1 1 . 3 1 * ) MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 1 . 3 2 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





























6 6 8 
9 3 5 
1 5 7 
3 6 7 
2 4 0 
7 6 7 
8 0 
1 5 9 
5 6 4 





0 3 6 
3 6 6 
6 6 9 
6 3 5 






6 4 ? 
37 






1 0 8 
a 
13 
5 0 1 
9 3 7 
5 6 4 
5 6 4 
4 4 2 
• 
1 9 0 
a 
71 







. 2 8 1 
a 
3 8 
1 3 3 1 
8 4 9 
4 8 2 
4 8 ? 
1 6 3 
• 
APPAREILS A ARC 
03 8 
6 6 1 
9 4 2 
0 5 3 
4 7 9 
5 3 6 
21 
3 7 1 
36 
27 
6 1 1 




6 7 8 
73 
122 
1 5 5 
172 
9 8 4 
9 1 3 














5 8 4 
3 
a 









8 5 β 
28? 
2 7 7 




4 0 9 
a 
1 3 7 















1 4 4 5 
1 0 0 0 
4 4 5 
4 1 3 
















7 2 8 
5 8 5 
143 
143 





6 2 7 
5 9 












1 4 5 3 
9 2 8 
5 2 5 
5 2 3 




APPAREILS A RESISTANCE 
3 5 7 
7 8 0 
6 8 2 
6 6 8 
4 3 8 
5 6 7 
4 1 0 
77 
19 
1 4 6 





7 4 3 
12 
9 4 7 
9 3 0 
0 1 9 
9 1 3 








7 5 3 
0 2 0 









. 1 3 8
■ 
9 7 3 
9? 5 
9 9 8 
9 9 8 




1 7 7 













1 2 7 3 
7 3 7 
5 3 7 
4 9 9 






















1 3 4 7 
1 2 9 2 




















2 5 7 
5 3 6 
0 6 7 
a 
57 
3 4 8 
a 
25 
2 6 5 





9 6 6 
9 1 3 
0 5 3 
0 5 3 
9 * 0 
• 
9 * 9 
* 1 
5 6 * 
a 
7 * 3 
* 7 
20 
3 9 4 
2 
17 
2 9 4 




1 7 7 
15 
29 
6 8 6 
2 9 7 
3 8 9 
3 6 9 




2 7 2 
2 7 4 
4 8 3 
a 
1 0 4 
51 
3 7 8 
a 
β 
4 7 1 






8 9 0 
1 3 3 
7 5 7 
7 4 4 
4 8 4 
« t 3 
172 
1 3 4 
? 











2 5 1 0 
2 0 8 ? 
4 7 7 
3 9 3 
2 7 6 
3 * 
4 8 2 
* 1 5 
61 
1 3 1 
. 6 0 
a 




« 1 * 
a 
1 
1 * 0 
5 
• 
1 4 3 7 
1 0 8 9 
3 4 3 





8 4 9 
5 1 6 
2 






. . , 12? 
• 
.1 9 8 1 
1 6 0 3 
3 8 0 
3 8 0 
2 5 8 
a 
­
MASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE ZUM SCHHEISSEN, LOETEN ODER 8 5 1 1 . 3 5 
SCHNEIDEN, AUSGEN. L ICHTBOGEN­ UND HIDERSTANDSSCHHEISS­
MASCHINEN, ­APR.ARATE UND ­GERAETE 
MACHINES ET APPAREILS A SOUOER, BRASER OU COUPER, AUTRES 
QU'A ARC OU A RESISTANCE 
001 002 003 0C4 005 022 030 
877 404 691 1 595 284 377 55 




123 50 86 
43 23 
6 3 4 
67 
3 1 8 
7 1 0 
. 7 4 4 
34 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









7 8 0 
6 0 8 
291 
0 9 6 
1 4 3 
8 0 7 











3 6 8 
a 
3 ? a 
9 8 9 
107 
l o a 
4? 
104 






7 8 7 
? 4 7 
6 9 9 
. ?0? 












· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 7 ? 
0 7 4 
Q 7 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 ? 
4 C Õ 
4 0 4 
4 7 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERSATZ 
ZUM SC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 Q 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
3 5 0 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




EL EK TF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKTS 
0 0 1 
0 03 
' 0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SPEIC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
H E I Z L 
ZU AE 
0 0 1 
0 0 2 




















9 5 1 
6 4 7 
1 0 3 
9 8 6 


















9 1 4 
2 1 2 
1 9 5 















5 6 6 





















4 7 3 
















4 7 2 
3 0 6 
1 6 6 





E I N Z E L T E I L E FUER MASCHINEN, APPARATE U . 
H U E I S S E N , 
2 
2 
5 2 7 
1 2 9 
3 2 7 
9 3 2 
1 7 8 
6 5 






2 8 3 
3 
1 0 
6 6 5 
0 9 3 
5 7 2 
5 6 6 
2 6 5 
1 
5 
LOETEN ODER SCHNEIDEN 
70 
6 9 
1 2 3 









5 2 4 
4 0 6 
1 1 8 














4 1 1 














ΐ 7 6 
2 
» 
4 7 5 
3 1 1 
1 2 3 
















2 9 7 
1 6 3 
1 3 5 




I U l i a 
1 
t ; 









? 3 1 3 
1 7?o 
5 8 4 
5 1 4 






3 2 3 
7 
1 6 3 
3 9 7 





9 9 8 
3 9 4 
1 0 4 
1 0 3 
7 2 
ΐ 
.HARMHASSERBEREITER.BADEOEF EN.TAUCHSIEDER! ELEKTRISCHE 






( I S C H E 
FLFKTROHAERMEGERAETE Z.HAARPFLEGE U . 
Τ; ELEKTR.BUEGELEISEN; HEIZHIDERSTAENOE 
HARMHASSERBEREITER UND BADEOE»EN 
0 6 8 
9 8 
4 6 8 
6 5 9 







2 2 9 
0 4 5 
1 8 5 
1 6 3 










6 6 1 































4 * 4 
1 6 6 
1 8 3 
3 7 
0 0 6 
6 
3 3 1 
7 8 
2 * 
3 8 2 
9 0 7 
4 7 6 
4 5 * 
3 3 9 
2 5 
. KE 
H N L . ZWECK 
7 1 


























9 6 3 
4 5 9 















































RAUMBEHEIZEN UND ZU 
7 6 28 






1 3 7 9 
1 6 
7 7 5 
6 59 
1 3 3 5 2 2 9 3 
1 2 9 1 4 5 9 
45 8 3 4 
4 5 8 3 4 
15 7 7 5 
. 
NE SPEICHERHEIZGERAETE, ZUM 
ΞΝ 
1 6 2 











1 6 2 
















3 3 5 7 
1 
. . . 3 3 1 
2 4 
3 7 3 5 
3 3 8 0 
3 5 5 
3 3 1 




































7 1 7 
a 
? 1 6 
7 1 6 
? 0 4 
• 
RAUMBEHEIZEN UND 





0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




A U T R I ; H E 
ES'AGNE 
U . o . S . S . 








M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 1 1 . 3 9 PARTIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
8 5 1 2 
SOUOE« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
»AYS-BAS 
ALLEM.FED 






R . O . A L L E M 




M 0 Ν D F 















1 5 9 
1 4 1 
9 0 9 






6 4 7 
3 0 
1 2 
1 4 2 
2 9 
99 3 
9 1 9 
0 7 8 
8 7 6 












7 0 1 










7 4 4 
1 1 4 
6 3 0 






















3 7 0 
7 9 2 
5 7 8 



















2 5 9 0 
7 0 7 4 
5 1 5 
4 6 4 




S ET P IECES DETACHEES OE MACHINES ET 













6 7 6 
2 7 6 
0 0 7 
0 3 9 
5 9 4 
6 0 0 
9 0 7 
5 7 
7 2 5 
1 2 1 
7 3 
1 2 
7 7 0 
4 6 
5 8 
9 9 6 
5 3 7 
4 5 3 
4 1 2 








. C H A U F F E -
EL EC T R . P . C H A U F F A G E ; 
OOMEST. ; FERS A 
3 5 1 2 . 1 1 CHAUFFE-EAUX FT 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 β 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

















9 0 2 
1 7 4 
8 7 5 
0 5 3 
7 4 9 





1 1 6 
? 9 5 
7 5 3 
5 4 ? 
5 3 6 
3 8 2 
• 6 
8 5 1 2 . 1 5 THFRM3PL0NGEURS 
O O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
P . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
M O N D E 





8 5 1 2 . 2 1 AOOAREILS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 2 
0 3 8 
04 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S I M I L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-SAS 
ALLEM.FED 



















1 0 9 
1 ? 






7 0 7 
5 7 1 
1 7 5 
1 1 9 
6 6 
1 6 
. 6 3 4 
4 4 4 
1 5 3 
4 5 3 
1 0 1 
7 9 4 
7 5 
3 5 3 
7 
7 
8 3 2 
1 7 
7 
3 2 6 
6 8 4 
6 4 2 
6 3 4 





4 4 3 
a 
4 1 6 
7 8 0 
2 7 
6 6 
1 4 3 
a 
1 7 1 
2 0 
1 6 
3 2 5 
a 
1 ! 
4 7 4 
5 6 6 
7 5 3 
7 4 ? 
4 0 5 
a 
1 6 
2 * 2 
3 3 7 
a 
9 5 7 
1 7 
1 0 8 
5 9 
2 








1 5 5 ? 
8 7 0 
8 6 0 










2 2 0 







0 5 4 




















7 1 5 







4 9 4 
? 0 1 




3 3 8 
5 5 
1 9 
0 0 3 
6 4 3 
3 6 1 
3 4 0 





8 5 1 2 . 2 3 APPAREILS SOUFFLANTS 
0 0 1 
0 0 2 
FAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
OES LOCAUX 
1 9 6 
7 9 4 
a 
1 0 1 
a 







2 1 2 









ET USAGES S IM 
. 2 9 ? 







1 5 4 
6 5 
4 3 3 
5 1 





3 4 5 
9 3 0 
4 1 5 
4 0 3 










7 9 7 
1 7 3 
4 3 3 
a 
9 7 
3 1 9 
1 9 1 
1 3 
9 0 7 
6 5 
a 
7 7 5 
5 
9 
4 7 1 
1 5 0 
3 2 1 





















. 2 3 





9 4 9 
0 0 9 
9 4 1 
3 7 5 






1 3 2 
6 6 0 
1 4 9 
a 
9 6 
7 2 5 
1 2 
1 1 5 
a 
a 
7 9 7 
2 1 
1 
7 5 ? 
4 8 5 
8 6 7 
8 6 4 
4 4 9 
? 
1 
• E L E C T R . ¡ A P P A R E I L S 
FFURE ET USAGtS 
RESISTANCES CHAUFFANTES 
ELECTRIQUES 
6 9 3 
a 
8 4 3 








1 7 2 























2 5 0 
4 






4 7 1 
2 9 9 
1 7 ? 
1 7 2 



























3 6 5 
1 3 7 
1 7 8 
1 7 6 




. • 1 5 
5 







1 6 7 






2 8 3 
















" CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES 
1 » 
a 
1 9 0 







1 7 0 










8 8 7 
1 0 





1 6 7 7 
9 7 6 
7 0 1 
7 0 ! 









3 3 4 
2 
. . . . 3 3 8 
. 1 9 
7 3 7 
3 8 0 
3 5 7 
3 7 8 






• « * • 2 3 8 
■ 
* 9 
* ? 4 7 
1 
2 4 7 
2 * 7 
2 3 R 
• CHAUF­
& 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Be ig . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 3 
4 0 0 



























































0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
C05 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANFMARC 
0 3 6 SUISSE 
0 5 3 R . D . A L L E M 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 






































































GERAETE ZUM RAUHBEHEIZEN UNO ZU AEHNL. ZWECKEN, 
HEIZLUEFTER UND SPEICHEPHEIZGERAETE 
APPAREILS POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX 
QU'A ACCUMULATION ET SOUFFLANTS 

























































































ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE 
BEHEIZEN UND ZU AEHNL. ZWECKEN 
001 14 . 9 
002 66 17 
003 34 2 
004 600 474 
005 15 9 
022 14 1 
028 10 
034 4 4 
038 122 
4C0 2 
lOCO 833 507 
1010 729 502 
1011 157 6 
1020 156 5 
1021 153 5 
1030 
1040 1 
























































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
AUSTRAL I F 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 














































































































































P A R T I E S ET PIECES DETACHEES O ' A P P A R F I L S ELECTRIOUES POUR LE 
CHAUFFAGE DES LOCAUX FT USAGES S I M I L . 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
OCl 513 
002 1 340 103 
0 0 3 563 1 2 3 
0C4 542 150 
0C5 2 2 4 8 
0 2 2 2 0 
0 3 6 9 
0 4 2 10 7 
4 0 0 2 
7 3 2 38 14 
1000 3 274 407 
1010 3 1 β γ 3 8 5 1011 86 23 
1020 85 22 
1C21 33 1 
1030 1 
1040 



































































233 . 191 
13 
? 





























































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





































































































APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR COIFFURE, SF SECHE­CHEVEUX 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ES»AGN E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 






















1 4 1 
36 
6 







3 3 2 
3 3 ? 






































4 1 4 
103 
7 1 1 
711 
719 
P A R T I E S ET PIECES DETACHEES 
»OUR LA COIFFURE 



















0 0 1 FRANCE 






















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ELEKTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKT! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ELEKTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BROTR! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 58 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G R I L L ! 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 






7 0 7 











1 4 7 
6 
6 1 7 
0 6 7 
8 8 




1 1 2 
4 4 
9 9 





1 1 3 
9 2 3 
1 9 2 
8 3 6 
5 9 2 
6 
. 3 4 9 






















9 1 7 
5 6 9 
3 4 7 
2 8 7 




1 3 5 
3 7 5 
6 8 










8 9 2 
5 7 7 
3 1 5 
2 7 5 





5 1 4 





. 7 ? 











3 9 0 




. . 4 4 
k g 


















3 6 0 




























6 0 1 
2 1 6 
38 5 
2 0 4 
1 0 4 
. 1 8 1 
Ν TI TÉS 








7 1 ? 
7 0 1 








, 1 3 
. -
8 5 0 
5 4 6 
3 0 5 
2 8 7 















1 7 2 






1 8 3 
4 5 
2 0 
5 3 5 






1 9 8 
3 9 




6 3 9 
7 0 6 
1 3 4 
4 3 2 
1 1 9 
7 0 3 
1 1 7 
2 * 






3 7 4 
9 9 4 
5 5 8 
4 3 7 







9 4 3 
1 1 8 
3 9 








B 2 0 
5 1 1 
3 1 0 
. 
1 0 
4 9 6 









7 2 2 














1 5 4 





















2 0 5 
1 8 
! 7 
. . 2 6 
• 
2 9 0 

































2 2 6 













2 7 9 












1 4 4 




























7 1 Ô 
4 2 3 
2 0 7 
2 1 6 
2 1 4 
4 
. 3 
2 3 3 
α 
1 9 1 
5 
1 
4 5 5 







1 0 3 
, 4 
2 1 8 
5 
2 1 3 
2 0 2 
9 4 
1 1 












5 7 4 9 
8 2 4 
4 9 2 5 
4 2 6 4 
2 5 
a 






. 8 7 
1 3 6 
2 6 
1 1 1 
1 1 1 
2 ? 
. 




1 6 8 
3 
7 9 
8 8 2 
62 5 





















































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 





8 5 1 2 . 4 0 FERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 76 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













M O N D E 











2 4 2 













6 0 6 
2 3 
4 4 5 
0 9 0 
2 2 6 
7 6 2 
1 5 
2 9 ? 
2 4 4 
3 1 4 
6 8 
2 2 7 
4 6 8 
5 8 
6 0 5 
4 8 
1 7 
5 3 2 
3 9 0 
1 4 2 
3 6 4 
3 0 3 
2 3 
. 75 5 
France 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 4 9 







8 4 2 
1 7 2 7 
1 5 9 









2 3 7 
4 7 
• 
4 0 2 5 
? 7 7 8 
1 7 9 7 
1 2 1 7 




8 5 1 2 . 5 1 P.FCHAUDS ELFCTRIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 








8 5 1 2 . 5 3 C U I S I N I E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 












M O N D E 






8 5 1 2 . 5 4 G R I L L ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
JAPON 







8 5 1 2 . 5 5 G R I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







M O N D E 
















1 0 4 
1 4 
1 9 




2 2 9 




0 1 O 
3 9 1 
6 2 9 
5 8 2 













3 5 9 






9 6 2 
7 8 
4 9 
1 7 2 






3 0 1 
1 8 
4 8 0 
9 9 
1 3 
3 6 1 
9 3 3 
4 0 4 
5 2 7 
0 2 4 
2 1 9 
. 5 0 3 
3 9 
3 3 1 
1 1 8 
3 4 * 
2 3 7 




9 2 6 
2 2 0 
06 8 
1 5 2 
1 1 8 






6 3 0 











9 3 6 






2 6 2 
"a 






6 4 9 
5 2 8 
1 2 1 









1 7 0 
3 5 3 
1 3 0 
2 1 7 
2 2 0 
1 1 0 
3 5 
1 0 
3 1 3 
3 2 
1 0 
2 6 5 
9 0 3 
1 0 0 
8 0 2 
l i a 
3 









3 5 2 
2 3 3 
1 1 4 
1 8 9 
. 5 3 7 









, 4 2 
1 
• 
1 8 8 ? 
1 601 
2 6 1 
1 7 8 
9 8 
a 













7 0 9 





1 7 1 4 
. 2 7 
5 011 













1 2 7 













1 3 4 
8 6 8 
6 7 7 
1 9 1 




4 4 4 
1 9 
2 9 4 
1 4 
1 2 
7 9 5 
7 6 ? 
7 3 
N e d e r l a n d 
1 8 3 


















1 6 6 7 
1 3 8 0 
2 8 3 
ne 9 ? 
7 3 
a 













3 5 0 





















1 5 9 8 
1 4 9 4 
1 0 3 






4 6 9 





5 0 9 
1 7 5 7 
7 1 2 
5 4 4 




4 8 6 
3 1 
a 







1 2 6 7 
1 235 
3 ? 



















9 4 5 
a 
5 
1 6 0 
1 1 
3 2 




3 7 4 
1 8 
2 1 0 
a 
• 
1 6 3 
9 9 0 
1 7 3 
Τ 80 
3 9 9 
a 
a 








2 0 7 




4 5 1 
1 2 
4 3 9 
4 3 2 
2 3 7 
7 









2 6 8 
a 
4 8 0 
3 
a 
3 5 3 
1 8 4 
0 5 2 
1 3 7 
6 5 2 
2 8 
a 










1 9 4 
3 6 9 
1 0 3 
2 6 6 




1 1 7 
2 0 2 
6 5 
a 
2 0 * 
* 1 * 
1 9 
3 1 3 
? 
6 
7 5 0 
1 0 7 
5 6 8 
6 0 0 






1 0 1 
a 
t 1 2 1 
1 4 6 6 
a 
7 3 9 
a 










3 7 9 9 
2 6 9 1 
1 W 8 
1 0T1 

































. 7 0 
a 
• 
2 3 3 






















1 2 1 
4 7 
1 1 1 
!Î 
2 9 7 
2 7 7 
1 4 
* ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France B d g ^ L u x . Nederland Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belga­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
142 42 1020 1021 1030 1040 
KAFFEEMASCHINEN 
001 002 0C3 004 0C5 022 042 400 772 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
68 7 718 667 
40 9 
•3 6 5 6 
000 45 35 10 6 
28 20 
55 2D 31 ? 1 
110 106 4 4 ? 
12 
6 
















1070 CLASSE 1 1021 «FLE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
488 160 1 313 
33 
19 
3? 3? 796 18 
PERCOLATEURS ET AUTRES APPAREILS ELFCTRIOUFS POUR PREPARA­TION OU CAFE 
99 
83 11 3 
? 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . J N I 
0 4 ? ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 ? J A ' D V 
740 HONG KONG 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1032 1040 













4 5 6 
2 1 4 
2 4 1 



















417 ?5 20 6 
120 
24 
1 503 14 37 49 62 
7 • 
1 821 
1 661 159 159 78 
9 7 
2 
3 7 ? 
l ì 10 
3 
8 
* 6 3 
* 3 2 
31 
14 1! 
ELEKTROWAERMEGERAETE FUER DEN HAUSHALT. AUSGEN. KOCHPLATTEN, 
T I S C H ­ , K L E I N ­ , E I N B A U ­ , VOLLHEROE, BROTROESTER, G R I L L ­
GEPAETË UNO KAFFEEfASCHI NEN 
3 5 1 2 . 5 8 A P P A R E I L S ELECTROTHERMIQUES POUR USAGES DOMESTIQUES, AUTRES 
OJE RECHAUDS, S U I S I N I E R E S , G R I L L E ­ P A I N , G R I L S , R O T I S S O I R E S , 
»ERCOLATEUPS ET AUTRES APPAREILS POUR PREPARE« LE CAFE 
001 002 0 0 3 0 0 4 0 0 5 022 C28 0 3 0 032 036 038 0*2 044 056 *C0 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10*0 
1 0 0 6 
2 4 1 
126 
2 6 1 6 
2 1 8 
6 4 10 140 
76 51 17 
β 




0 5 9 182 
2 6 1 2 14 
12 20 
823 
2 0 5 
6 1 7 
5 9 5 
282 * 
2 0 




6 0 0 
6 ? 







15 12 2? 
1 3 6 2 




























3 7 9 
1 8 4 
1 9 5 
















4 7 8 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 3 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 








R . O . A L L E M 









M O N D E 
INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 




2 5 9 5 
7 0 5 
514 
7 3 7 9 
5 6 5 
2 9 3 
36 
6 4 7 
1 3 7 

















6 2 3 











3 7 8 9 
3 4 7 8 
3 6 2 
3 5 8 
1 6 5 
2 8 7 












4 2 7 8 
3 9 5 7 
3 2 2 
3 0 6 
116 
16 
4 7 8 
205 
2 04Ô 40 70 15 450 14 40 56 1 
5 147 86 11 
3 6 6 2 
2 7 6 1 
9 0 0 
8 8 2 
6 3 2 17 5 
154 
175 173 . 41 40 
a 
115 




543 810 810 228 
'27 
10 15 676 
a 
23 5 61 
19 17 5 
11 
2 32 *2 
• 1 2*6 
1 029 717 715 111 
ERSATZ­ UNO E I N Z E L T E I L E FUER HAUSHALTSELEKTROHAERMEGERAETE 8 5 1 2 . 5 9 ' A R T I E S ET P I E C E S DETACHEES D ' A P P A R E I L S ELECTR0THFRMT0U6S 
POUR USAGES DOMESTIQUES 
001 0C2 0C3 00* 005 022 030 03* 036 038 0*8 06* 400 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
225 62 15 073 99 10 
É* 18 9 24 261 12 
230 14 3 
911 ♦72 4*0 173 127 267 
2 5 * 
2 * 6 
ELEKTRISCHE H F I Z H I DERSTAENDE 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 
0 6 * 
4C0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 1010 
ton 
1020 1021 1030 1040 
85 19 159 768 195 211 
4 25 
5 30 624 4 1 420 18 
81 2 2 
657 226 431 *14 901 
18 
7 




792 501 291 291 277 
266 10 1 
5 
1 
340 331 9 
23 
67 106 9 
11 
2 2 1 2 10 
246 209 37 37 
26 
14 51 
12Õ 2 1 2 
1 
1 




141 9 6 
73 
1 10 67 
12 9 24 261 2 6 











188 97 97 76 
59 
60 
? 6 l 10 414 1 1 21* 13 33 
­
1 935 






349 150 2*9 2*9 28 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 * HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
802 135 65 043 172 57 69 40 
76 2* 18 149 
63 
76 
756 217 539 385 275 153 





1 353 1 298 55 5* 33 
RESISTANCES CHAUFFANTES 
001 002 003 00* 005 022 0 26 078 030 034 036 038 0*2 048 06* 400 404 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













M O N D E 







8 8 1 * 124 
6 8 3 
2 0 9 0 13 25 
♦ 0 9 
3 7 
5 9 8 
2 60 5 
2 * 1 595 10 1 743 24 
28 
15 5 3 6 
6 3 2 1 
9 2 1 5 
9 1 9 7 





4 * 3 
3 0 4 
184 
7 * 6 
6 
3 2 9 
5 
1 
9 6 5 
1 9 * 
771 
7 7 0 
* 2 8 
î 
122 
1* 757 32 5 
22 
5 
9 9 6 
9 5 5 *1 
l * ? 
2 * 2 








1 503 1 0*7 
4 6 1 
4 5 9 
2 8 3 
2* 
91 








0 1 * 
46 







2 0 6 0 1 205 
8 5 5 653 
577 
ï 
6 1 2 
33 
. 29 
51 40 40 22 13 149 10 13 
138 773 365 213 171 152 
210 2* 
5 5 8 
1*2 
9 3 9 10 19 
1 8 9 10 221 1 727 
9 
1 2 6 2 
10 
7 7 3 
6 
2 
6 0 6 ? 
9 3 * 5 128 5 116 3 105 
10 
21 
6 2 6 
7 2 * 

















9 * 6 
9 * 6 
OOP 
9 0 7 
3 7 ! 
? 
ELEKTRISCHE GERAETE FUER D I E DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH­ ODEP 8 5 1 3 
TELEGRAPHENTECHNIK APPAREILS ELECTRIOUES POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE ΡΑ» F I L 
GERAETE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEME 











0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 P A Y S ­ 3 A S 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
1 0 9 7 4 5 6 9 
4 8 2 5 
1 7 3 7 
? 1 4 9 
4 0 6 
9 
4 1 * 
3 3 7 
2 0 
35 119 55 
3* 
30 . 215 
92 
2 73? 
4 723 284 . 239 
7 0 6 
63 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 ? 
0 2 3 
C 7 0 
0 7 ? 
0 34 0 36 
0 4 ? 
4 C 3 
4 0 4 
4 S 6 
6 7 4 
7 3 2 
3 0 0 
ÎOOO 
10 10 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FR SATZ 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FERNSP 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
O C * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 50 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
ANOERE 








. , l 
1 7 
2 
4 2 5 
2 4 5 
1 3 1 











1 7 5 
. 51 
1 2 4 
1 2 3 
3 0 
. . . 
­ UNO E I N Z E L T E I L E 
3 3 
4 3 1 
1 5 











7 3 8 




. . 1 
RECHAPPARA 
9 
7 0 4 
? 3 













7 8 9 
2 6 8 


















. . • 
T E 
a 













































. . . 3 
1 
, 4 
. . . l 7 
1 4 9 










. . . .' 5 
a 







. . l 
=UER TRAEGEPFREOUENZSYSTEMGERAETE 
4 0 
. 1 4 
1 4 4 
. 3 





2 3 6 
























! . a 
■ 
1 4 3 






i . . . 6 
5 8 1 





GERAETE FUER O I E FERNSPRECHTECHNIK 
APPAfATE QCER TRAEGEPFREOUENZSYSTEMGERAETE 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
C 6 2 
4 0 0 
4 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
FREOUf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 




















1 5 7 
3 
1 6 5 8 
3 6 9 
7 8 7 
7 1 9 
4 5 6 
2 8 
. 4 1 















. , 1 
1 5 
. 1 2 








. . . . . 1 
. 1 0 
• 
3 1 0 
























2 4 8 
1 0 1 
1 4 7 
1 4 4 
6 4 
3 





2 6 6 

























1 2 4 
4 
3 
. . , • 
6 





. . a 
. 1 7 
4 
• 
4 4 9 

















1 4 4 
2 
3 0 
2 7 0 
7 0 
2 0 0 




























2 4 9 






. 2 4 
4 0 
• 
6 3 7 
1 4 0 
4 9 7 
4 3 5 
. 3 0 7 
2 4 
. 3 9 
2 4 





3 0 5 




















o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 7 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
6 2 4 
7 3 2 
3 0 0 
1000 
ιοιο 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 














AUSTRAL I F 
M 0 Ν 0 F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 











6 5 1 3 . 1 9 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
» » ' COURANT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









M O N D E 













5 7 5 
1 2 1 
1 1 7 
1 4 
? 4 0 
6 0 7 
2 6 




1 4 7 
3 3 
4 7 5 
6 8 5 
7 3 9 
6 5 3 
6 7 7 
















c o O 
7 7 6 
7 1 4 
7 1 1 







» IECES DE7ACHEES 0 
PORTEUR 
0 1 1 
0 8 7 
2 1 6 
3 8 4 
1 T 2 
2 1 5 
5 3 
3 7 
1 3 7 
7 7 
5 1 
5 9 1 
1 6 2 
2 8 
2 8 3 
8 7 3 
4 1 2 





8 5 1 3 . 3 1 POSTES D'USAGERS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 























1 0 8 
9 6 
6 6 6 
6 1 5 
5 0 
1 8 6 
2 5 0 
1 0 5 
1 3 7 
9 3 
1 1 
2 2 2 
4 7 
3 8 1 
0 7 6 
5 7 7 
4 9 9 
4 8 5 











. 7 6 
. 1 7 
3 3 7 
1 6 9 
1 6 8 
1 6 4 






5 0 1 
3 
. 1 7 
1 3 
î 
. 7 0 
6 1 
6 6 0 
5 3 9 
1 2 1 







8 5 1 3 . 3 9 APOAREILS POUR LA T E L E P H O N I E . 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 











. 5 5 
• 
7 4 6 
3 0 5 
4 4 0 
4 4 Õ 
3 5 1 
. . • • 4 0 0 
7 6 
. 1 4 3 
7 7 6 
2 3 









1 7 3 
0 1 9 
1 5 5 
1 5 5 

















4 2 0 
2 8 7 
1 3 7 

















9 3 6 
3 7 2 
5 6 4 
4 6 3 
3 5 4 
1 0 1 
7 0 
-















. 1 6 
0 
3 
4 9 7 







2 0 8 












2 0 3 
0 4 9 
2 5 4 
2 5 4 


















, 1 8 
5 
3 3 
3 1 0 
9 7 8 
3 3 2 
3 1 1 





1 7 « 
7 
4 
. . 1 0 
5 2 * 
a 
. . 4 
-
2 4 0 3 
1 T54 
77 9 
7 3 3 












AUTRES OUE POSTES 
A»»A0ETLS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 

















M O N D E 




















0 3 4 
5 7 2 
6 1 3 
1 0 9 
5 7 3 
7 6 9 
5 2 0 
3 4 3 
4 6 
7 9 1 
0 4 ? 
4 8 0 
1 8 
7 4 
0 * 8 
5 7 3 
6 7 8 
1 2 
1 6 2 
0 4 6 
1 4 
9 5 6 
9 0 5 
05 2 
3 2 6 
4 6 ? 
1 9 3 
1 







1 9 8 
1 9 3 
1 1 2 
6 3 
1 9 6 
3 6 4 
1 6 
2 
* 1  
. 2 1 
. 1 2 4 
. 2 1 4 
• 
6 1 1 
5 8 4 
0 2 3 
0 1 9 







8 5 1 3 . 5 0 APPAREILS POUR LA TELEGRAPHIE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
COMMUNICATION PAR COUPANT POP 
FRANCE 
8 F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 









4 0 7 
2 3 5 
4 4 3 
7 3 3 
0 9 4 







. 1 7 
1 7 0 
0 7 0 
8 7 2 
9 4 0 
. 1 6 
. 3 3 
3 
2 0 4 
a 
1 6 9 
1 3 a 
1 1 7 













0 0 6 
6 7 9 
7 7 7 
3 6 4 









3 2 8 
8 2 8 
. 2 5 5 
2 4 
1 9 0 
1 1 4 
2 6 * 
1 
2 » 
7 * 1 




. 1 3 9 
a 
* 0 4 
1 4 
1 0 3 
9 3 6 
1 6 7 
1 5 1 
5 8 7 
1 6 
. -
8 6 0 
0 6 6 
8 







4 1 2 
1 5 3 
4 
8 1 3 
3 6 8 
7 5 0 
6 9 9 
1 2 3 
. , 5 1 
? 5 











7 7 2 
1 * 
2 7 9 
8 0 6 
9 * 7 
3 59 
6 5 9 














1 0 6 
. -
* 5 " 
2 0 1 
7 5 8 
2 5 7 




1 0 6 
3 * 
6 7 0 
. 1 2 
1 1 
a 





9 8 7 
8 5 5 
1 3 7 
1 7 1 











7 3 3 
6 6 5 
1 * 8 
370 
2 4 9 
1 6 5 
6 7 2 
2 8 
2 5 6 
5 
1 9 0 
. 1 
9 9 8 
5 1 8 
1 8 5 
1 6 2 
3 7 2 
• 
6 2 ? 
8 6 6 
7 5 6 
0 76 
5 3 7 
1 6 2 
. 5 1 8 
2 6 9 
* 0 8 
2 5 1 3 
a 














3 6 1 * 
2 8 0 0 
7 2 * 
7 1 3 
» 1 6 
. a 
6 
, AUTRES QU'APPAREILS OE T E I E -
'EUR 
4 7 
. 0 6 
5 2 3 
4 







1 2 7 
3 7 Õ 
9 9 






2 7 9 
2 6 
1 4 4 
a 
I I P 








7 6 5 
a 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE ' France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
038 042 043 050 390 4C0 7 06 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
5 1 173 
830 583 248 ?46 66 
1 74 
338 234 104 103 23 
137 125 12 12 6 
5 
23 
171 134 38 37 10 
1 1 
ERSATZ­ UNO EINZELTEILE FUER DIE FERNSPRECHTECHNIK 
001 150 . 23 31 002 909 91 . 755 003 700 6 64R 0C4 718 73 279 312 005 96. 49 13 1 022 73 59 1 3 0 2 8 ­ 2 5 . 4 1 030 l 368 20 6 363 032 14 . 9 . 034 12 1 . 036 58 7 4 36 038 67 1 1 4 042 32 13 048 176 050 37 060 3 062 5 066 2 C68 239 208 2 1 . 1 400 66 16 4 ? 404 5C8 71 2 660 5 666 6 732 168 32 800 4 
1000 5 027 320 1010 2 573 169 1011 2 454 151 1020 2 117 148 1021 l 600 87 1030 88 3 1032 2 1 1040 249 
ERSATZ­ UNO EINZELTEILE FUER DIE TELEGRAPHENTECHNIK 
001 6 . 4 . 002 33* 1 . 159 
003 IO 3 5 004 367 5 346 10 005 16 12 . 1 022 16 3 1 3 030 2 . . I 036 7 . 1 038 1 
042 2 . . 050 1 062 3 400 31 15 1 404 
722 2 1 . 
1000 796 40 357 177 1010 732 20 355 170 1011 66 20 2 θ 1020 63 20 ? β 1021 26 4 1 5 1030 . . . . 1040 3 
MIKROPHONE UNO HALTEVORRICHTUNGEN DAZU; TONFREQUENZVERSTAERKER 
004 
963 4 t 39 15 
. 
1 537 
1 099 436 411 406 27 1 
6 2 
2 



















1 4 9 
3 4 8 
8 3 
26 5 










2 0 6 




















1 0 4 
8 
6 





1 7 6 
5 







? 5 9 
1 5 5 9 
1 2 5 8 
1 0 4 1 
5 7 
a 

















0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
' 0 7 0 
1 0 4 0 
8 5 1 7 . 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 5 0 
6 6 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 












































M O N D E 
TNTPA­CS 





8 5 1 3 . 8 5 PARTIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










M O N D E 











































0 6 1 
1 0 
5 7 
3 3 6 
9 1 2 
4 2 4 
3 0 8 




5 0 4 
1 7 6 
9 4 1 
4 0 7 
0 0 0 
9 6 6 
2 0 2 
1 8 0 
5 4 
3 2 5 
3 4 6 
0 1 3 
? 1 6 
3 6 ? 




5 5 5 
1 5 
4 1 6 
1 0 7 
7 5 3 
4 5 
5 0 
4 ? 6 
4 0 
7 9 9 
0 2 8 
7 7 0 
2 3 8 
0 3 6 
8 9 4 
1 5 
6 3 9 
' I E C E S 
1 3 9 
7 1 2 
1 6 4 
6 9 2 
5 9 8 
5 3 7 · 
2 9 




5 0 2 
0 6 9 
1 1 
2 3 
7 2 5 
3 0 3 
4 7 ? 
9 1 7 
7 6 4 
2 









• 1 4 
5 5 2 
• 1 
7 0 8 
1 2 5 
5 8 3 
5 7 3 








3 1 0 
1 9 1 
4 6 9 
* 6 1 
3 9 7 
2 
2 7 6 








. 2 6 ? 
• . 
1 0 7 
4 3 1 
6 7 ? 
6 5 3 








1 3 6 
8 6 
2 7 0 
5 3 3 







4 6 3 
3 
1 2 
6 8 4 
0 2 6 
6 5 8 
6 5 8 













1 8 9 
a 
1 
1 6 1 
6 6 9 
4 9 ? 
4 9 ? 




1 0 9 
.­■ 
3 3 
• 6 1 9 
1 0 
­
5 4 3 
6 5 4 
8 9 0 
8 8 0 
2 2 ? 
1 0 
• APPAREILS POUR 
1 9 3 
a 
0 4 0 




3 4 ? 
2 9 
7 















3 3 0 
3 6 1 
9 6 9 
9 3 5 












6 4 1 
8 6 0 
• 2 2 1 
2 7 
1 3 6 
5 1 
4 6 0 
4 
1 7 




• 1 4 
1 0 3 
3 
4 3 7 
■ 
• 2 2 
3 
8 2 7 
7 * 8 
0 7 6 
6 2 3 
* 8 6 
* 5 6 
1 * 










• • » 7 2 
a 
­
7 9 8 









8 0 4 
. 5 8 1 
2 3 






. 7 6 
a 
• 
6 7 8 
4 7 7 
2 5 1 
2 5 1 



























5 7 8 
0 6 9 
0 6 4 






1 5 3 
5 1 9 
a 
4 7 ? 
7 4 
7 9 
1 0 7 
1 5 
2 6 9 
1 9 1 
1 3 7 
a 




2 8 9 
1 0 
. . • 1 0 ? 
• 
0 1 8 
1 4 ? 
8 7 6 
8 50 
9 0 7 
1 0 















? 7 5 
a 
* 3 ? 7 
9 3 6 
7 9 0 
3 6 9 




6 7 2 
an 3 1 9 1 
6 7 9 
a 
3 3 2 
3 7 
9 9 5 
5 
1 7 
1 8 8 
7 3 * 
1 8 4 
3 6 ? 
1 
4 5 
5 5 5 
a 
7 2 3 
4 





5 2 1 
3 4 6 
1 7 5 
1 7 7 
2 9 4 
3 9 8 
a 
6 0 1 
TELEGRAPHIE 
5 3 




1 0 0 
? 




5 0 2 
3 8 7 
8 
1 1 
0 5 5 
8 8 7 
1 6 8 
6 6 4 
2 2 ? 
2 




2 0 1 
a 







1 2 1 
a 
* 
5 1 0 
2 3 7 
2 7 3 
2 7 ? 
1 5 0 
a 
1 
MIKROPHONE UND HALTEVORRICHTUNGEN DAZU 
001 002 003 004 005 022 028 0 30 034 036 0 38 400 732 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
LAUTSPRECHER 
9 34 76 216 40 5 1 3 2 12 42 27 115 5 
537 374 213 207 65 
001 002 0C3 0C4 005 022 028 030 032 
421 2 858 1 375 1 670 1 063 952 105 142 15 
10 103 7 1 
1 6 4 17 
150 121 29 29 
730 337 490 146 166 9 17 
48 26 
93 33 10 10 2 
77 
392 374 53 113 15 1 
LAUTSPRECHER; 
3 2 15 
1 13 2 13 
153 118 35 34 18 1 
35 234 
642 112 238 17 48 14 
19 1 1 1 2 
10 19 6 72 5 
156 39 117 112 34 5 
344 758 336 
75? 40? 61 76 
MICROPHONFS ET LEURS SUPPORTS. HAUT­PARLEURS ET AMPLIFICA­TEURS ELECTRIOUES DE BASSE FREQUFNCE 






















3 1 0 





e 5 1 4 . 1 0 MICROPHONES 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 

















8 5 1 4 . 9 1 HAUT-P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















2 6 5 
4 3 4 
5 6 2 
0 3 6 
3 2 1 
6 3 4 
1 3 
1 0 2 
2 4 1 
1 8 7 
0 0 * 
* 3 0 
4 3 6 
3 8 
7 3 5 
6 1 8 
1 1 6 
0 5 8 











3 5 2 
7 1 6 
4 9 7 
1 7 4 
3 5 1 
8 3 7 
5 0 6 





2 3 5 







1 7 4 
7 2 * 
1 6 4 
• 
? 4 2 0 
1 7 1 8 
7 0 1 






1 4 2 6 
1 6 7 6 
2 4 6 0 
4 7 5 


















• 2 5 0 7 
2 3 3 9 
1 6 8 




1 6 8 
a 
1 6 1 0 
1 7 0 3 
2 1 0 




1 1 0 
4 1 2 
a 
9 5 0 
2 8 





? 7 8 
2 8 0 
1 6 5 
­
2 5 9 5 
1 501 
1 0 9 4 
1 0 7 8 




1 6 5 
6 119 
. 3 0 3 9
3 5 0 
9 7 0 
8 2 










1 2 3 
1 5 
4 6 1 
a 
1 6 7 
2 8 0 
3 
7 8 
1 5 ! 
1 1 3 
4 6 7 
7 4 5 
9 7 3 
3 8 
5 7 7 
7 6 6 
8 1 1 





9 9 ? 
0 9 a 
3 0 1 
a 
3 0 7 
6 8 9 
3 0 8 
3 7 8 
9 
5 0 
4 1 * 4? 130 0? 
636 79* 3*7 3*7 111 
27 7! 910 072 
1*0 14 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lul la URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 










































































































9 4 9 
5 1 4 
4 3 5 
4 2 3 
55 
12 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ES°AGNE 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 E T A T S U 1 I S 
4 0 4 CANADA 
5 3 2 ARAB.SEOU 
7 3 2 JAPON 
7 7 6 TAIMAN 
7 4 0 HONG KONG 
10CO M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 
































































































TONFREOUENZVERSTAERKER FUER DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH­
TELEGRAPHENTECHNIK 
OOER 8 5 1 4 . 9 3 AMPLIF ICATEURS POUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE PAR F I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 











































































TONFREOUENZVERSTAERKER, AUSGEN. FUER DRAHTGEBUNDENE F E R N ­ 8 5 1 4 . 9 7 
SPRECH­ ODER TELEGRAPHENTECHNIK, UNO TONVERSTAERKEREINRICHT. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N ! 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARC 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 









































































































AMPLIFICATEURS, AUTRES OUE POUR TELEPHONIE ET TELEGRAPHIE 
»AR FIL, ET ENSEMBLES D'AMPLIFICATION OU SON 
001 1*6 . 8 21 110 7 
002 321 42 . 245 22 12 
003 244 116 44 . 53 31 
004 297 113 15 125 . 44 
0C5 460 226 34 *? 151 
022 185 59 10 23 68 
026 2 . . . 2 
028 1 . . 1 
030 5 1 . 1 3 
032 3 1 . 2 . 
03* 48 9 . 2 37 
036 16 3 1 2 4 
038 3 . . 2 1 
042 3 1 . 2 . 
048 4 . . . 4 
056 1 1 . . . 
058 8 2 . 6 . 
400 165 60 4 17 45 
404 3 . . 1 2 . 
63? 3 a a a . 3 
732 500 71 59 73 194 103 
1000 2 422 706 176 572 696 272 
1010 1 466 *96 101 *39 336 94 
1011 956 210 75 133 360 176 
1020 942 206 75 127 359 175 
1021 260 73 11 30 114 32 
1030 4 . . . . 4 
1031 . . . . 
1032 . . . . 
1040 9 3 . 6 








































































21 10 1 2 8 I 13 6 
2 36 195 41 41 22 
11 2 3 14 
36 29 57 4.3 2 14 
001 00? 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 033 042 048 056 05Β 400 404 632 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 












. A . A O M 
CLASSE 3 
2 0 4 3 
2 6 9 9 
3 3 0 0 
3 6 4 1 






5 0 9 






2 2 8 8 
1 0 6 
25 
3 8 6 0 
23 9 8 9 
14 3 4 6 
9 6 4 3 






4 9 3 
7 5 9 
6 4 3 
2 1 1 






















4 7 9 


















9 0 6 
0 2 1 
8 8 * 
8 8 0 










0 4 7 











6 3 4 
295 
2 6 1 

























P A R T I E S ET P IECES DETACHEES OE HAUT­PARLEURS ET A M P L I F I C A ­
TEURS DE BASSE FREQUENCE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 








M O N D E 





7 0 3 
4 9 0 
4 1 4 
2 4 4 9 
3 6 3 







6 3 9 4 
4 4 1 7 
1 9 7 6 
1 9 7 2 
4 7 7 
5 8 7 






















9 2 3 
558 
3 6 4 
3 6 4 
65 









6 7 5 
9 8 5 
6 9 1 
6 9 1 
107 











0 9 5 
7 1 5 
7 8 0 
3 8 0 









3 5 0 
75 
819 
4 0 6 
* 1 3 
* 0 o 
29 
SENDE- UNO EMPFANSSGERAETE FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELE-
GRAPHIEVERKEHR UND RUNDFUNK OD.FERNSEHEN; GERAETE FJER FUNK­
NAVIGATION,FUNKMESSUNG ODER FUNKFERNSTEUERUNG 
SENOEGERAETE FUER FUNKSPRECH­
RUNDFUNK ODER FERNSEHEN 
, FUNKTELEGRAPHENVERKEHR, 
APPAREILS DE TRANSMISSION ET RECEPTION POUR RADIOTELEPHONIE , 
RADIOTELEGRAPHIE ET R A D I O D I F F U S I O N : APPAREILS DE T E L E V I S I O N , 
RADIOGUIDAGE,RAD!ODETECTION.RADIOSONDAGE FT RADIOTELECOMMAN. 
APPAREILS EMETTEURS DE RADIOTELEPHONIE , RADIOTELEGRAPHIE , 
R A D I O D I F F U S I O N ET T E L E V I S I O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 












0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 7 0 SUEDE 
715 
1 6 2 
0 6 8 
5 3 1 **! 
5 * 1 
6 0 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE ■ Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
0 7 2 . . . . . 
0 3 4 8 3 . 1 4 
0 3 6 2 . . 1 1 
0 3 8 7 . . . 7 
0 4 8 28 . . 2 8 
0 5 6 5 5 . . . 
4 0 0 12 3 . . 7 
7 3 2 9 . 2 . 5 
1000 246 24 41 34 135 
1010 114 6 14 23 67 
1011 132 18 27 11 58 
1 0 2 0 126 13 27 10 68 
1021 77 10 25 !0 27 
1030 1 . . 1 . 
1031 . . . 
1 0 4 0 5 5 . . . 
S6NDE­EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH­ , FUNKTELEGRAPHIE­






























7 5 0 
1 9 4 
46 













1 5 5 . 
6 
6 3 6 
?4? 
3 9 5 
3 5 1 




1 1 6 0 
6 1 6 





























APOAPEILS EMETTEURS­RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE , R A D I O ­
TELEGRAPHIE , R A D I O D I F F U S I O N ET T E L E V I S I O N 
0 0 1 oc? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 76 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 56 
2 0 4 
2 7 2 3 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 3 
6C8 
6 20 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


























1 0 0 7 
359 
6 4 9 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
ose 0 56 
3 2 2 
3 2 * 
4 0 0 
4 0 4 
. 6 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
























0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4C4 
7C6 
7 0 8 
7 2 0 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 54 
129 


















1 6 7 0 
459 


















. . . a 




2 2 3 
28 
























































. . . . 15 




3 7 0 
1 7 6 





1 0 0 1 
1 0 0 2 
5 0 0 3 
8 0 0 4 
0 0 5 
12 02? 
0 7 6 
4 0 2 8 
? 0 3 0 
0 3 2 
7 0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 * 
2 7 2 
3 2 8 
22 4 0 0 
9 
1 4 0 4 
5 7 8 
6 0 8 
6 2 0 
6 24 
6 7 8 
6 3 2 
7 0 6 
3 732 
7 3 6 
2 7 4 0 
8 0 0 
1 5 8 1 0 0 0 
15 1 0 1 0 
1 * 3 1 0 1 1 
1*1 1 0 2 0 







. . . 1 
1 











































, , a 
­
67 










. . , 15 
. . 20 
1 6 9 0 
4 3 9 
8 3 5 
• 
? 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
8 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
.MAROC 




































8 3 ! 
6 9 6 
2 4 0 
4 8 4 
9 9 5 
4 6 6 
26 
4 8 8 
86": 
1 0 

















0 6 1 
1 9 1 
37 
17? 
7 0 9 
7 4 6 
4 6 4 
7 8 7 
4 9 6 
6 5 ? 
1 0 0 
16 
?5 
2 2 1 
4 5 7 
1 192 
191 




5 5 3 
















1 9 8 1 
1 6 5 
1 
1 
8 4 4 0 
2 0 6 1 
6 3 8 0 
6 0 3 7 
1 8 9 1 




2 3 7 
a 
271 
4 0 7 
6 0 1 
3 2 8 
. 8 
4 1 7 
a 
1 5 5 















1 8 4 
. . 1 1 9 
3 2 7 7 
1 5 ! 7 
1 7 6 1 
1 7 1 3 








2 6 2 1 
8 1 






















6 5 7 0 
3 188 
3 3 6 2 
7 2 2 1 




6 5 1 5 . 2 1 APPAREILS RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE OU 
1 0 0 1 
0 0 2 
7 0 0 3 
23 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
0 2 6 
1 0 2 8 
­ 0 3 0 
1 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 5 
322 
3 2 4 
6 4 0 0 
4 0 4 
6 2 3 
î 7 3 2 
9 7 4 0 
59 1 0 0 0 
3 1 1010 
78 1 0 1 1 
20 1 0 7 0 
12 1 0 2 1 
o 1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

































2 8 1 
1 9 4 
4 2 4 
0 2 3 




3 0 6 
1 8 4 





3 1 7 
13 
14 
3 9 2 
15 
0 6 1 
1 0 0 
9 6 2 
8 7 0 













1 6 9 
21 
38 
. 1 0 
a 
a 
1 0 7 
a 
. 3 1 
­
7 2 5 
1 9 7 
52 9 
5 1 9 
7 7 0 



















7 2 8 
182 
5 4 6 
5 4 2 
7 2 3 
4 
. . ■ 
8 5 1 5 . 2 2 * ) APOAREILS RECEPTEURS PORTATIFS .DE 
1? 0 0 1 
002 
30 0 0 3 





3 3 ' 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
> 7 4 0 
9 5 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 





















6 6 6 
074 
5 2 0 
4 7 7 
9 4 9 




9 3 3 











7 7 ! 
165 
7 1 9 
15 
. . 13 
3 1 















6 1 0 
. 2 12? 
3 5 0 9 















l 2 7 3 






3 6 3 
1 *0 















1 6 2 * 
8 * 9 
7 7 * 
7 * 4 













2 1 6 
2 1 9 
4 3 8 
• 122 
9 8 0 
20 
220 
2 0 5 
3 
5 4 7 


















9 7 ? 
9 9 5 
9 7 7 
8 7 0 







2 6 4 
a 
6 7 6 
a 
1 2 1 
6 3 
2 
















7 5 6 
. 12 
• 
4 4 5 0 
4 8 5 
3 06A 












1 3 6 















4 5 0 
2 4 5 
2 0 5 
172 














8 5 8 
0 7 4 
9 4 9 
a 





9 7 3 









1 2 7 
0 8 1 
9 8 0 




1 2 4 
4 7 1 
a 















1 5 3 * 
6 2 7 
9 0 8 
8 9 3 






. * 3 6 
2 9 3 7 
. 5 









7 5 5 
78 
2 3 5 8 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ÎOCO 5 6 0 5 68 744 . 4 0 3 1 
1 0 1 0 1 6 5 1 19 4 7 8 
1 0 1 1 3 955 4 9 2 6 6 
1 0 2 0 2 0 9 4 6 1 5 3 
Ι Ο ? ! 202 . 22 
1 0 3 0 1 6 3 4 43 9 1 
1 0 3 1 1 a . . 
1 0 4 0 24 . 19 
8 4 8 
3 184 
1 8 7 2 
180 
1 3 0 9 
a 
3 
I U l i a 
7 6 2 
7 0 6 
4 5 6 
67 
. 3 9 ! 
1· 
2 
RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE ZUM FESTEN EINBAU I N KRAFTFAHRZEUGE 
OCl 55 . 4? ND 27 
0 0 2 16 1 ι 12 
0 0 3 2 0 1 27 5 0 . 
0 0 4 4 5 9 1 8 9 1 1 9 
0C5 7 0 56 13 
0 2 2 12 . ? 
0 2 6 . . . . 
0 30 6 . 5 
0 36 3 . ? 0 4 ? 4 
4 0 0 4 9 14 1 
73? 3 1 4 4 3 6 
7 4 0 4 . . . 
1 0 0 0 1 2 3 5 292 2 6 9 
1 0 1 0 8 4 1 2 7 3 2 2 3 
1 0 1 1 3 9 4 19 46 
1 0 2 0 366 19 4 5 
1 0 2 1 21 . 9 . 
1 0 3 0 . 7 . 1 








2 5 4 
4 1 0 
I I B 














2 6 4 






RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE, AUSGEN. T A S C H E N - , KOFFER- UND 
KRAFTFAHRZEUGEMPFANGSGERAETE 
OCl 16 . 12 NO 3 
0C2 2 3 0 3 7 . . 1 8 3 
0 0 3 1 0 0 * 262 2 2 6 
0 0 4 3 154 1 6 8 1 9 3 6 
0 0 5 836 164 2 6 
0 2 2 33 12 8 
0 2 6 6 6 . . 
0 2 6 10 3 3 
0 30 4 . 1 
0 3 4 1 9 8 50 18 
0 3 6 3 1 2 8 
0 3 8 7 . . . 
0 4 0 138 . . . 
0 4 2 8 1 7 . 
0 4 8 24 
0 5 6 86 86 
0 5 6 1 3 7 4 8 89 
0 64 8 2 6 
0 6 6 26 26 
0 6 8 103 . . 
2 0 4 1 1 · · 
4C0 57 14 4 
6 1 6 2 . . . 
7C6 52 4 7 4 
7 3 2 2 587 4 7 3 1 9 9 
7 3 6 17 
7 4 0 9 1 9 ? 
9 5 4 3 . 3 . 
1 0 0 0 8 866 2 9 2 5 1 5 5 1 
1 0 1 0 5 2 4 1 2 1 4 4 1 2 0 1 
1 0 1 1 3 6 2 5 7 8 1 3 5 0 
1 0 2 0 3 0 9 9 5 6 1 2 4 6 
1 0 2 1 4 1 7 67 37 
10 30 162 57 5 
1 0 3 1 . . . . 
1 0 3 2 1 1 . . 
1 0 4 0 362 163 9 6 
2 9 5 




1 2 6 
20 
7 













3 5 0 3 
1 1 2 7 
2 3 8 1 
2 2 0 2 
3 0 7 
77 
. . 1 0 3 
EMPFANGSGERAETE FUER FARB-FERNSEHEN 
OCl 57 . 9 ND 4 8 
0 0 2 567 5 56 . . 11 
0 0 3 5 2 * 1 5 8 2 1 3 
0 0 4 715 34 6 3 1 
0C5 6 2 5 4 0 8 
0 22 47 
0 3 0 1 . . . 
0 34 1 . 1 
0 3 6 82 4 
0 3 8 45 
4 C 0 1 
7 3 2 121 1 1 9 1 
1 0 0 0 2 784 9 1 0 9 1 9 
1 0 1 0 2 4 8 6 7 8 7 9 1 6 
1 0 1 1 2 9 8 123 ? 
1 0 2 0 298 123 ? 
1 0 2 1 176 4 1 
1 0 3 0 
1 4 8 







9 5 5 
7 8 3 
173 
173 
1 7 1 
. 
KOFFEREMPFANGSGERAETE FUER SCHWARZHEISS-FERNSEHEN 
0 0 1 8 . 5 ND . 
0 0 2 2 0 0 1 . . 1 9 9 
0 0 3 240 . 8 
0 0 4 3 0 9 9 9 3 0 
0C5 1 158 1 8 2 6 
0 2 2 5 
0 7 4 1 . . . 
0 4 2 6 . 1 
0 6 4 67 
7 3 2 2 082 56 38 
1 0 0 0 4 C82 3 3 9 8β 
1 0 1 0 1 916 282 4 9 
1 0 1 1 2 167 57 4 0 
1 0 2 0 2 0 9 9 57 3 9 
1 0 7 1 « 1 . 
1 0 3 0 
1 0 4 0 67 
2 1 7 
9 7 0 
. . 5 
6 7 
1 9 7 5 
3 4 3 5 
1 3 8 7 
2 0 4 8 
1 9 8 1 
a 
67 
EMPFANGSGERAETE FUER SCHHARZWEISS-FERNSEHEN, AUSGEN 
GERAETE 
0 0 1 612 . 7 9 4 9 5 3 1 






































W E R T E 
EG-CE 
1C00 M 0 Ν 0 F 61 9 6 3 
1 0 1 0 INTRA-CE 72 6 8 5 
1 0 1 1 EXTRA-CE 39 2 7 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 21 8 0 7 
1 0 2 1 AELE 2 8 0 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 17 3 0 3 
1 0 3 1 .EAMA 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 5 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 5 ? 3 9 8 7 . 45 1 1 4 
7 4 9 6 4 1 5 
6 0 3 ? 5 6 3 
118 1 557 
57 163 
481 8 8 ? 
a a a 
7 118 
12 4 5 1 
32 6 6 3 
19 6 5 5 
2 5 6 5 
12 9 8 5 
a 
73 
I U l i a 
7 0 1 4 
3 5 7 0 
3 4 4 4 
4 8 ? 
5 
2 9 5 5 
4 
7 
8 5 1 5 . 2 3 * ) APPAREILS RECEPTEURS DE R A D I O D I F F U S I O N F I X E S POUR AUTOS 
COI FRANCE 1 162 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 9 9 
0 0 3 PAYS-BAS 4 3 1 7 
0 0 4 ALLEM.FED Β 7 8 3 
C05 I T A L I E 1 1 7 2 
0 2 2 ROY.UNI 2 2 3 
0 ? 8 NORVEGE 10 
0 7 0 SUEDE 48 
0 3 6 SUISSE 79 
0 4 2 ESPAGNE 68 
4 0 0 ETATSUNIS 4 6 0 
7 3 2 JAPON 2 9 5 6 
7 4 0 HONG KONG 2? 
1 0 0 0 M O N D E 19 4 8 6 
1 0 1 0 INTRA-CE 15 6 3 4 
1 0 1 1 EXTRA-CE 3 8 5 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 8 7 1 
1 0 7 1 AELE 31? 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 2 
1 0 3 1 .FAMA 
4 ? 4 ND 3 3 7 
Π . . 1 5 4 
8 4 1 1 0 1 0 
3 7 7 3 2 2 4 6 






1 5 3 14 
4 5 3 0 5 
4 
5 7 6 3 4 2 7 1 
5 5 5 ! 3 8 5 7 
71? 4 1 4 












2 8 9 
2 5 1 9 
• 
4 9 2 2 
2 0 5 2 
2 8 7 0 




4 0 1 
3? 
9 2 6 









* 5 3 0 
* 1 7 * 
3 5 6 




8 5 1 5 . 2 4 * 1 APPAREILS RECEPTEURS NON PORTATIFS OE R A D I O D I F F U S I O N , NON 
POUR AUTOS 
0 0 1 FRANCE 1 8 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 6 7 1 
0 0 3 PAYS-BAS 13 2 1 ! 
0 0 4 ALLEM.FED 2 2 9 1 0 
0 0 5 I T A L I E 8 3 7 7 
0 2 2 ROY.UNI 3 4 0 
0 2 6 IRLANDE 36 
0 2 8 NORVEGE 1 7 2 
0 3 0 SUEDE 3 1 
0 3 4 OANEMARK 2 7 0 6 
0 3 6 SUISSE 5 1 8 
0 3 8 AUTRICHE 7 4 
0 4 0 PORTUGAL 1 5 0 0 
0 4 2 ESPAGNE 7 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 5 7 
0 5 6 U . R . S . S . 5 5 9 
0 5 8 R .D .ALLEM 2 0 3 
0 6 4 HONGRIE 73 
0 6 6 ROUMANIE 1 5 6 
0 6 8 BULGARIE 1 0 0 
7 0 4 .MAROC 12 
4 0 0 ETATSUNIS 1 1 2 9 
6 1 6 IRAN 21 
706 SINGAPOUR 36? 
7 3 2 JAPON 22 8 6 3 
7 3 6 ΤΔΙΗΑΝ 1 3 5 
7 4 0 HONG KONG 7 0 7 
9 5 4 DIVERS ND 22 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 79 7 2 5 
1 0 1 0 INTRA-CE 47 3 0 5 
1 0 1 1 EXTRA-CE 31 9 1 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 29 5 9 9 
1021 AELE 5 3 4 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 5 0 
1 0 3 1 .EAMA 1 
1 0 3 2 .A.AOM 2 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 4 8 
1 0 5 ND 49 
5 5 8 . . 1 9 8 1 
4 6 7 8 2 3 8 4 
13 0 6 0 5 3 0 7 
1 8 4 7 1 6 3 




7 3 3 2 4 1 
44 66 
a a a 
a . . 
13 57 
1 
5 5 8 
57 1 4 6 
7 16 
1 5 5 
. . . 12 
6 1 2 36 
. . . 3 7 9 17 




27 2 3 2 1 0 1 7 5 
2 0 143 7 9 5 9 
7 0 8 9 2 7 1 5 
5 3 9 5 ? 0 0 0 
1 0 0 5 4 0 3 
4 1 5 ?7 
1 
7 0 
7 7 9 167 
3 6 1 8 
* 6 3 1 7 




1 6 6 4 
3 9 5 
74 
1 5 0 0 
a 





1 0 0 
a 
3 7 5 
21 
6 
16 7 2 1 
1 2 5 
5 3 7 
• · 
33 8 61 
11 9 6 5 
2 1 6 9 6 
21 105 
3 8 5 3 
6 8 9 
a 
a 
1 0 2 
8 5 1 5 . 2 5 * ) APPAREILS RECEPTEURS OE T E L E V I S I O N , EN COULEURS 
0 0 1 FRANCE 4 0 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 129 
0 0 3 PAYS-BAS 4 2 1 4 
0 0 4 ALLEM.FED 5 4 4 8 
0 0 5 I T A L I E 4 8 3 7 
0 2 2 ROY.UNI 371 
0 3 0 SUEDE 43 
0 3 4 OANEMARK 14 
0 3 6 SUISSE 6 4 5 
0 3 8 AUTPICHE 4 0 4 
4 0 0 ETATSUNIS 14 
732 JAPON 1 4 8 1 
1 0 0 0 M O N D E 23 0 0 8 
1 0 1 0 INTRA-CE 20 0 3 0 
1 0 1 1 EXTRA-CE 2 9 7 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 7 7 
1 0 2 1 AELE 1 4 7 8 
1 0 3 0 CLASSE ? 1 
78 ND 32? 
5 051 . . 78 
1 3 9 6 1 5 8 3 
141 5 306 
1 0 3 4 0 
. . . 27 
14 
6 ? 
. . . 4 1 
1 4 6 7 4 
β 2P0 7 0 4 4 
6 6 9 6 7 021 
1 5 0 4 23 
l 5 0 4 23 
33 17 
• 
1 7 3 0 
a 
4 6 8 0 
3 7 1 
16 
a 
6 3 7 
4 0 4 
9 
10 
7 7 6 1 
6 3 1 0 
1 4 5 1 
1 4 5 0 
1 4 7 8 
1 
8 5 1 5 . 2 7 * l APPAREILS RECEPTEURS P O R T A T I F S ' D E T E L E V I S I O N NOIR ET 
0 0 1 FRANCE 6 9 
0 0 2 8 E L G . L U X . 1 106 
0 0 3 PAYS-BAS 1 6 5 5 
0 0 4 ALLFM.FED 2 2 7 8 
0 0 5 I T A L I E 10 7 3 3 
0 2 2 ROY.UNI 5 0 
0 3 4 DANEMARK 11 
0 4 2 ESPAGNE 51 
0 6 4 HONGRIE 3 4 7 
7 3 2 JAPON 14 6 8 6 
1 0 0 0 M O N D E 31 0?7 
1010 INTRA-CE 15 3 4 1 
1 0 1 1 EXTRA-CE 15 1 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 14 331 
1 0 2 1 AELE 81 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 4 8 
4 4 ND 3 
14 . . 1 0 9 1 
51 
5 0 7 2 3 3 
1 6 4 7 63 
. . . • . . 8 
1 
6 7 4 4 1 0 
? 85? 8 1 4 
? 168 3 8 9 
6 3 4 4 2 5 
6 8 4 4 2 7 
10 5 
a a a 
1 
1 4 7 0 
a 





13 5 3 0 
25 5 1 1 
11 58.7 
13 9 2 4 
13 5 7 8 
4 
a 













4 1 7 
9 
1 0 8 
• 
7 9 5 7 
7 23a 
7 1 9 































8 5 1 5 . 2 8 « ) APPAREILS RECEPTFUPS DE T E L E V I S I O N NOIR ET BLANC, AUTRES 
OUE PORTATIFS 
0 0 1 FRANCE 4 9 8 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 46 8 6 4 
3 7 7 4 5 0 4 1 3 6 
4 7 8 4 . 41 4 5 1 500 
16 
120 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0C3 0 0 4 
0C5 
0 72 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4C4 
sea 6 24 
7C6 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
40? 
12 6 5 4 




















1 1 3 1 
2 1 
154 
33 4 9 3 25 7 7 1 
3 7 2 3 
2 766 
1 2 4 6 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 4 8 
0 6 4 
4 00 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 18H 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEPAET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 22 
0 7 8 
0 30 
0 34 
0 7 6 
4C0 
4C4 
7 3 2 
ÌCOC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
GERAET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 56 
0 6 ? 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 6 4 
6 1 6 
6 20 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
70C 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



















9 8 7 
553 
5 7 
2 5 5 5 






















1 3 ' 
92 ς 











1 3 0 7 









































































, . . '65 
1 
1 352 

























. . 2 
1 








































2 1 0 1 7 
18 4 9 6 



























Deutschland I U l i a 
(BR) 
136 45 
6 5 5 
6 4 8 1 
11 






3 1 2 








. . 2 4 1 
• 
7 8 6 5 7 4 9 
6 7 5 1 7 4 1 
1 114 8 
5 0 2 8 
18 ? 















4 7 9 























, . a 
4 
. • 







. , 3 5 
16 
1 '. 






























4 5 ? 
175 
? 7 4 







r C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 2 4 
706 
7 2 a 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























M O N D E 


























1 6 1 
8 5 6 
6 8 9 
1 8 3 
1 3 8 
6 8 8 
541 
0 3 3 
3 2 6 
4 4 5 
11 
4 8 4 
6 3 8 
6 8 9 
2 1 2 
14 






4 9 9 
1 6 8 
0 0 6 
4 2 * 
5 5 7 
8 6 9 
7 0 5 
8 2 7 
6 0 9 
1 * 






3 6 5 






















2 5 4 
9 1 1 
3 4 4 
3 4 3 
7 4 4 
. a 
• 
























6 7 8 7 











































4 5 6 
168 
0 0 6 
0 3 3 
650 
3 8 3 
5 5 5 
3 5 3 
6 0 9 
14 
7 1 9 










8 5 1 5 . 2 9 APOAREILS DE P R I S E DE VUES POUR LA T E L E V I S I O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 5 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 5 1 5 . 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 ? 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
626 
6 3 2 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










M 0 Ν 0 E 













B 4 7 
4 9 4 
6 0 1 
9 0 6 
12 






2 8 3 
15 
1 9 5 
1 7 6 
8 5 6 
3 1 9 
2 7 2 








1 9 0 
5 1 7 






. . 120 
a 
3 * 1 
3 6 3 
83 3 
5 3 0 




7 0 8 
a 
98 
3 5 4 
a 









1 5 3 4 
1 1 5 9 
3 7 5 
3 6 5 




APPAREILS DE RAOIOTELECOMMANOE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
TCHECOSL 
EGY»TE 













M O N D E 




















9 2 4 
85 
4 4 8 







5 2 7 
31 
1 5 8 
0 8 5 
2 4 6 
8 3 8 
8 3 8 











1 2 1 
a 
1 4 
B 3 6 
6 6 8 
1 6 8 
1 6 8 
33 
RADIOGUIDAGE 
6 6 4 
5 2 6 
2 1 5 
1 3 4 
9 0 1 
2 3 0 
2 0 2 
6 3 
15 
4 1 3 
0 0 9 
3 0 
2 4 




2 4 5 








8 1 9 
10 
73 
6 4 6 
6 4 0 
0 0 4 
5 4 7 
9 4 9 

























. 8 6 4 
a 
. , . 21 
. , a 
1 9 3 
a 
• 
3 0 6 
O07 
7 9 9 
346 




.. 2 6 7 










5 6 7 






2 9 7 
a 











0 7 8 
5 8 2 
4 4 6 
4 * 0 



















1 8 4 7 
a 
1 1 3 
762 
























3 9 4 1 
2 383 
1 0 5 7 
1 0 5 4 













0 2 0 
2 2 3 
a 
4 3 3 
0 8 5 





















0 0 2 
7 6 1 
7 4 1 
1 6 1 







8 6 6 
a 




. . 1 0 2 
20 
2 
4 6 6 
5 3 7 
5 0 7 








9 4 0 
a 
• 
4 5 5 
4 3 1 
0 7 4 
7 1 3 
1 9 5 
a 
a 
3 1 1 
?8 
3 









6 9 1 
6 3 4 
7 37 
8 9 7 
8 6 6 
1 3 1 
a 
' . 31 









1 6 9 
a 
45 
1 4 7 
8 9 9 
2 4 8 
2 4 8 
33 









8 9 5 









2 9 0 
1 7 4 









6 1 7 









• • 2 
* • 29 
1 3 * 
3 ! 
5 * 
* 1 7 
162 
2 5 * 












9 9 0 
5 3 * 
0 5 4 
a 
4 4 9 













8 * 7 










1 9 1 
0 2 7 
1 6 4 
8 6 7 
5 7 7 









0 4 7 






















a m a 
a 
a 




0 6 ? 
143 
1 1 7 
4 3 7 
11 
• 
*) Anmerkungen zu­den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 2 
1 0 4 0 
MOEBEI 
OC l 
0 0 2 0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MOEBEI 
TECHN 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4C0 
4C4 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MIKRO­
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUS VC 
B I S 2 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANTEN! 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 





2 9 9 
1 9 9 4 















1 5 3 0 
1 9 1 
163 









2 7 0 7 
2 593 
114 





























USE AUS HOLZ FUER 
24 
2 0 0 
3 8 9 1 598 





•626 2 109 
























































J A L GEO 
ESSER, f 
IEN ALLER ART 
4 9 8 
7 2 
4 4 9 
1 7 1 0 

















4 6 1 1 
2 9 6 9 
1 6 4 2 
1 3 0 5 
186 
156 












ZUSATZGERAETE FUER ANTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 











1 3 0 7 




















































1 1 370 
> 1 14? 
b 7?8 





; i 122 
3 226 
L 33 










































2 5 5 
1 5 4 









































3 3 2 
1 0 6 
8 1 8 
72 4 
5 9 4 


























. . . , 4 
a 
45 
. 7 4 
1 7 7 
47 
4 1 5 
104 
3 1 1 















1 0 4 0 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 5 1 5 . 5 1 MEUBLES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 V I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















8 5 1 5 . 5 5 MEUBLES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
B5 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­
23 
COFFRETS EN BOIS 
85 
9 7 0 
4 9 3 






4 9 6 
2 94 
2 0 ? 




7 2 6 






1 3 9 7 












.OFFRETS EN AUTRES 
APPAREILS DE R A D I O T E L E P H O N I E , 
FPANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















1 1 6 
0 1 8 
4 4 7 
49 3 
1 4 4 
18 
36 








7 2 4 
2 1 9 
5 0 5 
4 7 1 
2 6 0 
2 9 
5 
8 5 1 5 . 7 1 MICROSTRUCTURES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 



















1 2 9 
8 0 8 
39 
4 1 




1 6 5 
02 6 
1 4 1 
1 2 8 







7 0 8 
10 
7 6 5 
7 5 1 
1 4 
14 









9 7 2 
2 0 
9 5 3 
9 4 2 




8 5 1 5 . 7 3 P IECES DECOLLETEES DANS LA 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




M O N D E 




D I A M E T R E , 
8 5 1 5 . 8 1 ANTENNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
73 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 




































8 5 1 5 . 8 5 ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






1 3 6 




3 5 5 
2 5 9 
0 0 2 
4 0 4 
2 3 5 




1 9 1 
2 89 
1 5 9 
4 4 
8 0 




? 1 3 
1 5 1 
3 5 9 
58? 
3 6 0 
2 5 5 
107 
0 9 0 
5 8 9 
6 3 4 
1 
3 B 1 
POUR 
4 8 ? 
1 1 9 
4 7 8 
6 1 4 
6 2 0 
0 2 0 










2 1 4 4 
4 3 4 










6 0 2 
17 
1 
8 2 0 
. 4 3 5 2 
2 652 
1 7 0 1 
1 6 C 9 




5 9 0 









9 6 6 























6 3 5 






























0 4 0 










I U l i a 
10 























• 3 5 9 





EN BOIS POUR 
1 


























3 9 4 
. ? 4 7 
7 7 9 
2 * 5 
6 0 
11 
1 0 8 
3 3 5 
* 9 4 
193 
164 
0 2 9 
9 1 9 
86 
, . 1 0 0 




5 2 0 
7 7 ' 
2 
7 8 8 
7 9 1 





















0 9 * 
6 6 6 
* ? 8 
4 0 5 
2 5 0 
27 
• 








2 9 7 
162 
135 





EN METAUX COMMUNS, 















1 1 1 
1 6 1 
• 4 1 0 



















0 3 0 
9 ? 0 















E T C . 
16 





5 6 6 
70 
5 7 9 













0 0 1 
25 
33 
7 6 ? 
4 ? 1 
4 1 1 
4 6 1 
9 5 0 
4 4 ? 
6 6 6 



















































7 8 * 
6 
1 2 * 











7 7 3 
20 
117 
5 8 9 
1 6 1 
2 3 6 1 
9 8 5 









3 5 8 
a 
100 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 56 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCERE 
GEHAEl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
C68 
2 1 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 0 
7C6 
7 3 2 
7 36 
7 * 0 
3 0 0 
Θ 0 * 
1OC0 181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ELEKTR 













2 9 3 























5 7 6 
4 0 1 
173 
1 6 9 
4 1 
4 
T E I L E FUER FUNKTECHNISCHE 





14 ll 1 
ISCHE 
IKRO­
4 1 6 
832 
783 
4 1 4 
331' 





























4 3 0 
3 2 6 
105 
9 9 1 












3 4 5 




















GERAETE ALS MOEBEL. 
BAUGRUPPEN OOER ANTENNEN MIT ZUBEHOÉ 
75 
9 1 4 
6 5 5 



















2 2 1 9 
1 9 4 0 
2 8 0 
2 1 0 





1 1 5 3 
1 7 2 1 
1 3 5 
33 







3 2 7 7 
3 132 
1 * 5 





5 9 7 
8 3 0 
1 65? 


















3 8 3 3 
3 ?61 
57? 




5 7 4 
8 4 6 
4 3 9 
a 





















2 4 0 5 
2 128 
2 7 7 
2 5 8 
1 1 1 
15 














7 7 7 



























2 6 5 6 
1 8 6 5 
8 3 1 






VERKEHRSSIGNAL- . VERKEHRSSICHERUNGS-, VERKEHRS-
UEBERWACHUNGS- UND VERKEHRSSTEUERGERAETE 
SIGNAL 
SCHIEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
0 3 6 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ERSATZ 
RUNGS-
0 C 1 
0 0 3 
OC* 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
* C * 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








































* * 3 
- , S I C H E R U N G . , - , UEBERWACHUNGS- UND STEUERGERAETE FUER 



























































































* . 4 
1 
E I N Z E L T E I L E FUER VERKEHRSSIGNAL- , VERKEHRSSICHE-
, VERKEHRSUEBERWACHUNGS- UNO VERKEHRSSTEUERGEPΑΕΤΕ 
2 1 
3 




















































0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




























1 0 7 
5 6 4 
23 
39 
1 2 4 
2 6 4 
8 6 0 
7 2 7 
0 7 7 
2 




8 5 1 5 . B 9 PARTIES D ' A P P A R E I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
06 2 
0 5 4 
0 6 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 74 
7 0 0 
7 0 6 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 * 0 
6 5 1 6 
AUTRES QUF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















































1 6 9 





6 5 0 
0 2 9 
2 0 3 
3 0 6 
7 1 0 
8 3 9 
32 
3 0 5 
3 7 9 
13B 
3 4 3 
5 4 6 
5 5 3 
5 9 3 
9 5 5 
4 0 2 
602 







0 8 7 
812 
2 2 7 
19 
3 9 





0 8 3 
8 9 9 
1 8 5 
4 7 3 
5 5 7 
5 1 9 
1 
22 



















3 8 9 













. 6 4 4 
a 
3 
5 2 1 
0 7 7 
4 * Β 
4 2 7 






: O F F R F T S , 
a 
6 5 5 
6 4 2 
7 2 0 
2 3 5 


























0 8 5 
252 
8 3 3 
6 7 2 


















• 7 5 1 
12 
• 
1 8 6 
2 6 6 
9 2 0 















2 6 5 
96 




1 0 7 
IUlia 
T E L E V I S I O N E T C . . 




6 2 1 
4 4 0 
161 




MICROSTRUCTURES OU ANTENNES 
7 1 9 
a 
9 5 6 
9 3 7 
2 9 8 
5 0 7 
a 
9 
1 0 9 
33 






6 0 7 
1 1 6 
8 6 1 
9 1 0 
9 5 2 
9 4 6 














APPAREILS ELECTRIQUES OE S I G N A L I S A T I O N 
CONTROLE ET 
7 2 4 
4 3 3 
• 172 
0 4 3 
4 6 5 
27 
168 
0 4 6 
66 
7 3 7 
29 
4 0 7 
4 0 2 








8 6 0 









1 0 2 
3 2 7 
7 7 5 
6 9 0 
















5 4 0 
4 8 7 
7 8 1 
a 
1 2 0 
9 1 3 
5 
1 0 1 
21 
a 
7 3 5 













0 6 2 
50 
1 5 7 
a 
9 





4 1 B 
9 3 7 
4 8 1 
1 9 6 
2 6 3 
2 6 3 
a 
3 
. 2 2 
S E C U R I T E , 
DE COMMANDE POUR VOIES DE COMMUNICATION 
8 5 1 6 . 1 0 APPAREILS DE S I G N A L I S A T I O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
, OE S E C U R I T E , DE CONTROLE 
COMMANDE POUR VOIES FERREES 
FRANCE 









1 5 2 
1 1 7 
1 9 2 
87 
86 
6 5 5 
4 6 3 
1 9 2 
192 
9 7 







8 5 1 6 . 3 0 APPAREILS DE S I G N A L I S A T I O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 5 1 6 . 5 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
03 3 
4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
COMMANDE POUR AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








M O N D E 







1 6 5 
1 0 8 
4 7 4 
4 7 




1 4 6 
66 
2 1 7 
5 4 8 
8 7 0 
6 7 9 
6 6 5 














* 0 9 
2 6 1 
1 * 9 
1 * 9 
3 0 
• 




2 5 * 



















1 * 5 




DE S E C U R I T E , DE CONTROLE 
OE 















2 1 6 
2 2 




1 2 * 
27 
7 5 4 
5 0 5 
2 * 8 
























2 1 3 















. 5 2 
5 0 1 
3 6 1 



















6 6 7 
4 5 4 
a ? * 
5 2 7 
a 
6 7 6 
a 
17 
'•S 7, 39 














0 1 6 









6 1 7 
♦ 7 3 
1 4 * 
9 6 0 



























1 1 9 
a 
22 
2 * 8 
6 0 
188 
1 8 8 
1 6 0 
• 
S I G N A L I S A T I O N . 
COMMANDE P . V O I E S DE 
2 0 0 
5 






3 8 5 
























* 7 8 
177 
53 
1 2 * 




























·) Anmerkungen zu ­den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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1 0 2 1 
ELEKTR 
SIGMAL 
E I N B R l 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 32 
7 4 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ERSAT2 














































4 7 7 
7 7 2 



















I ta l ia 
6 
HOERBAREN ODER SICHTBAREN 
. GERAETE DER T A R I F N R N . 8 5 0 9 UND 8 5 1 4 1 



















S ­ , D I E B 









2 2 * 
1 1 3 








































HOER­ 0 0 
STAHLALAPMGERAETE, 
UNO 8 5 1 6 
3 4 












1 8 9 


















2 9 1 
1 5 4 
137 
134 























































4 6 1 
4 2 
4 1 9 
3 4 1 
3 2 1 
21 
5 7 
FUER ELEKTRISCHE GERAETE ZOK 
VON HOER­ ODER SICHTBAREN SIGNALEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















































































. a . . 5 
. . 7 



















ISCHE FESTKONDENSATOREN, DREHKONDENSATOREN UND ANDERE 
E INSTELLBARE KONOENSATOREN 
ELFKTF 
FREOUE 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4C4 
5 2 8 
6 2 4 
6 60 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
OLYTKONDEA SATUREN FUER F E R N M E L D E ­ , HOCHFREQUENZ­, TON­
N Z ­ UND MESSTECHNIK 
105 
19 





























































. , 5 
109 
. . . 
4 4 
. • 






. . 2 
20 1 
1 












o r « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 ? 1 
8 5 1 7 
AFLE 





APPAREILS ELECTRIQUES DE 
V I S U E L L E , AUTRES OUE 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
17 
N e d e r l a n d 
S I G N A L I S A T I O N 
CEUX DES NOS 
11 





. 8 5 0 9 ET 
6 5 1 7 . I C APPAREILS AVERTISSEURS POUR LA PBOTECTICN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L ' I N C E N D I E ET S I M I L . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
ALLEM.FED 

























6 3 9 
5 0 7 
8 4 0 
6 9 
1 7 7 
33 






6 4 3 
5 9 9 








1 3 7 




7 6 3 
4 2 7 
7 7 
β 
7 5 5 
7 4 4 
5 1 1 
4 9 7 
9 9 1 
8 
5 
8 5 1 7 . 5 0 APPAREILS ELECTRIQUES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 3 
04 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTRES Q U ' A V E R T I 
CENDIE ET S I M I L . 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














M 0 Ν 0 E 















8 5 1 7 . 9 0 » A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
851.8 
6 4 5 
2 3 5 
2 7 3 
132 
7 6 2 
4 6 9 
32 
72 
3 2 1 
23 
49 
0 2 3 
35 
1 2 7 
3 0 7 
2 8 4 
1 2 1 
13 
69 
0 1 0 
0 4 6 
9 6 1 
5 6 0 
9 6 9 
8 4 












7 8 8 
3 4 4 





4 3 9 
1 
2 





3 1 4 
5 1 7 




' I E C E S DETACH 
S I G N A L I S A T I O N ACOUSTIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









M O N D E 











2 4 3 
96 
9 0 
6 2 6 
1 2 7 
4 9 5 
53 
1 0 0 
7 7 
2 7 3 
15 
39 
4 8 2 
86 
8 1 5 
1 8 4 
6 3 1 
6 2 9 












3 0 4 
5 
6 
2 4 7 
2 1 
0 0 2 
3 2 5 
6 7 7 
6 7 7 















5 1 6 
3 1 0 
19B 
197 




S I G N A L I S A T I O N 
OUR PROTÇ C T I O N 
REPRIS AUX NOS 
l 
EES 0 
2 8 7 
a 
3 0 
5 7 9 
59 













3 7 6 
9 5 4 
4 7 1 
4 1 7 










3 6 9 
153 








4 9 3 
5 7 3 
9 2 5 



















6 * 7 
163 
* 8 * 
4 5 5 
4 0 1 
79 
* 
I U l i a 
11 














7 0 7 
1 7 7 
5 3 0 
5 7 4 
4 3 1 
, 4 
" 
ACOUST.OU V I S U E L L E , 
CONTRE LE VOL 
. 3 5 0 9 ET 
4 7 
1 2 1 
. 0 7 1 
123 













4 0 4 
3 6 6 
0 3 7 
0 3 3 












2 3 2 









3 0 3 




8 6 4 
4 9 3 
3 7 1 
0 0 6 
5 9 7 
6 2 
3 0 3 
• A P P A R E I L S ELECTRIQUES 
OU V I S U E L L E 
1 3 9 
. 5? 











6 4 3 
3 3 0 
3 1 3 
3 1 3 
2 0 5 
• 
CONDENSATEURS E L E C T R I O U E S , F I X E S , 
8 5 1 8 . 1 1 CONDENSATEURS ELECTROLYT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
1000 
1 0 1 0 
MESURE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
































2 1 8 
242 
2 6 6 
7 0 0 
1 4 7 
183 
1 8 9 
3 1 5 
2 5 7 
















5 7 3 













. 1 3 6 
, a 













5 1 4 






1 2 * 
2 6 8 
802 











. 9 2 
1 
5 8 3 
199 
3 8 4 
3 8 4 





















0 0 3 
142 
8 6 1 
8 6 0 
7 7 4 
1 




















1 5 3 4 
9 1 9 
615 
6 1 4 

















5 8 * 
188 
396 
3 9 5 
3 4 * 
• 
SJUSTABLES 





4 8 4 
2 2 7 




2 8 6 
1 4 
3 2 7 
65 
0 4 4 










7 3 1 





2 4 4 
14 
6 3 8 
a 





















3 8 8 
7 1 9 
* 0 * 
a 
1 1 * 
* 6 5 
a 
18 



















2 3 7 5 
983 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 2 
0 0 3 
0C4 




0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
5C8 
5 2 8 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
536 








: L O E ­ . HOCHFREQUENZ 
3 3 6 
2 1 
714 








































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 β 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 24 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 































FE S ICONOENS ATOREN 
N Z ­ , TONFREQUENZ­ U 
SATUREN 
120 
4 0 6 
140 




















1 9 2 9 
1 468 
462 
4 4 7 




















1 2 0 
• 
8 3 0 
502 

































ALS ELEKTROLYTKONDENSATOREN FUER 














7 3 1 








































. . 5 
492 



































3 7 3 


















1 2 5 
2 
ALS SOLCHE FUER FERNMELDE­ , 
14 





2 6 9 


















2 0 1 
1 8 0 
13 









! . a 
a 







5 3 9 







DREH­UNO ANDERE EINSTELLBARE KONDENSATOREN 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 

































































. . 22 
. 3 
. 3
. . 10 
. . . . . 3 
. • 
2 5 8 
















1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 











0 0 1 
6 1 8 
0 1 2 
3 1 6 
6 7 
France 
8 5 1 8 . 1 5 CONDENSATEURS F I X E S , 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 5 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
LYTIOUES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 































































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 6 6 9 
4 5 9 3 






AUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTRO­
TELECOMMUNICATION ET 
6 1 0 
Β 06 
1 4 7 
7 3 0 
1 4 1 
3 2 0 
10 
4 1 2 
0 1 
73 
3 5 7 
06Θ 
46 
5 9 5 
1 6 5 
18 
1 7 0 
7 1 
6 8 6 
4 4 
15 
1 4 7 
55 
1 0 8 
3 6 
3 7 




1 7 5 
4 3 5 
7 4 2 
0 5 7 
2 8 2 
4 6 6 
1 9 9 
8 5 1 8 . 1 7 CONDENSATEURS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 










4 0 8 
3 4 2 
4 4 3 
10 





6 7 1 
9 1 5 
7 5 7 
7 4 7 




3 3 5 











. . a 
2 2 8 
a 
a 





3 8 4 
9 2 6 
4 5 8 
















2 3 2 
4 
15 
. . . . . 2 7 6 
. . 
8 4 2 8 
7 6 5 6 
7 7 3 





8 5 1 3 . 1 9 CONDENSATEURS F I X E S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 58 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 24 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 3 
7 7 2 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
8 5 1 3 . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
COMMUNICATION ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







































7 6 6 
3 6 2 
2 9 4 
6 0 8 
1 6 5 
6 9 1 
26 
7 3 8 
3 0 
182 
7 8 8 
1 9 9 
10 
34 
1 5 9 
31 
1 0 










1 9 7 
6 0 7 
4 1 9 
63 5 















1 0 1 







4 7 3 
1 3 3 













2 2 1 







3 5 4 
2 951 
1 6 4 2 










. 2 0 








1 2 1 
6 9 6 2 
7 1 3 6 
1 8 2 6 
1 7 0 0 




. 1 1 9 
3 
1 0 9 
1 
7 
a . . 2
2 8 1 
15? 
130 
1 3 0 
128 
1 7 2 7 
84 
2 6 3 4 
a 
3 4 4 8 
4 0 9 
10 




8 7 5 
4 6 
4 0 7 
1 0 4 
. 176 
. 2 7 7 3
33 




l 0 5 1 
58 
. 
14 6 0 8 
7 8 9 3 
6 7 1 5 
6 3 4 6 













3 6 6 
27 
3 3 9 
3 3 9 
2 7 0 
• 










4 5 9 
33 
3 1 6 
0 1 5 



















7 9 3 
8 2 * 
O70 
7 9 9 








* 4 5 
. . . 15 






DE T E L E ­
MESURE ET CONDENSATEURS OE PUISSANCE 
a 
3 7 7 
2 3 5 
8 1 9 
9 2 2 


















7 9 9 
3 5 4 
4 4 6 
3 0 0 
832 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









2 8 2 
3 2 
2 2 1 
3 3 2 
4 9 5 




2 3 5 
1 8 5 
2 0 
801 
5 2 3 






2 4 4 
, 3 3 1 
6 7 0 


















1 6 5 6 
1 3B0 
2 7 6 






5 8 8 5 
, 1 0 1 9
7 2 











2 8 0 
37 
11 




8 0 6 7 
7 1 0 1 
9 6 7 
9 3 3 











1 3 1 
1 7 0 
20 
. . 37 
a 







7 5 3 
2 6 5 
4 8 8 
4 8 8 
3 59 
. ­
VARIABLES OU AJUSTABLES, 
29 
6 7 3 



























2 5 0 
26 
7 1 2 
1 0 0 
, 116 
















5 2 7 
0 0 7 
4 3 0 













· ) Anmerkungen zu­den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
0 4 8 2 
0 5 8 3 3 . 
4 0 0 16 4 4 
6 2 4 1 1 . 
7 3 2 7 1 1 
7 7 6 10 
7 4 0 1 a a a 
1000 430 126 94 49 1010 265 111 57 33 1011 164 15 37 16 1020 147 10 77 15 1021 123 6 3 2 / 1 1 1030 14 2 . 1 1032 . . . . 1040 3 . 3 
ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E VON KONDENSATORFN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC* 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 
6 
3 7 











1 1 8 
1 3 2 130 2 2 1 
2C7 
2 0 6 1 
1 85 
27 1 












0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 8 R . O . A L L E M 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 7 4 ISRAFL 
7 7 ? JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AFLE CLASSE ? .AOM 
1020 1021 1030 1032 1040 CLASSE 3 
24 50 823 370 167 174 23 
362 546 903 861 591 8 50 
12 50 3 04 230 
1? 
684 717 428 91 239 
50 
1 308 1 074 234 
233 100 
78 5 1 
24 2 
495 295 201 161 
73 39 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CONDENSATEURS 
18 18 11 
14 
001 FRANCF 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
25 1 0 0 0 M O N D E 
10 1 0 1 0 INTRA­CE 
15 1 0 1 1 EXTRA­CE 
15 1 0 2 0 CLASSE 1 
? 1 0 2 1 AELE 
3 7 
7 8 0 
1 8 4 6 






3 8 5 
3 513 
2 9 4 3 
5 7 1 
5 7 1 
185 







2 3 8 
9 6 0 



















101 5 1* 1 4 3 1 





213 32 33 7 
12 
5 6 5 
3 2 9 
7 7 6 
6 7 6 




24 43 4? 71 






1 3 0 103 80 143 2 
137 480 658 405 160 253 
7 ? 
43 






ELEKTRISCHE GERAETE ZUM SCHLIESSEN.OEFFNEN.VERBINDEN ODER 
SCHUETZEN VON E L E K T R . S T R O M K R E I S E N ; F E S T ­ UNO S T E L L W I D E R ­
STAENDE; SCHALT­ UND VERTEILUNGSTAFELN UND ­SCHRAENKE 
8 5 1 9 APPAREILS POUR COUPURE,SECTIONNEMENT,PROTECT ION,BRANCHEMENT OU CONNEXION DES C I R C U I T S E L E C T R . ! RESISTANCES NON C H A U F F . , 
POTENTIOMETRES,PHEOSTATS: TABLEAUX DE COMMANDE OU D I S T R I B U T . 
LEISTUNGSSCHALTER CHNE VFRBINDUNGSMATERIAL .MI ND. 1 0 0 0 V , FUER 6 5 1 9 . 0 1 * l DISJONCTEUR S . D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E , MATERIEL DE CONNEXION 
SPANNUNGEN VCN M I N D . 6 0 K V , FUEP I N D U S T R I E L L E ANWENDUNG EXCLUS, DE 1 0 0 0 V OU PLUS ET DE 60KV OU PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








2 9 7 




1 0 1 3 
4 1 8 
6 0 1 
5 9 9 





O C l 
0 0 2 
0C3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 42 
0 * 8 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 























. . 4 
. 










. 6 4 
. . 3
2 9 9 
























4 3 2 



































4 1 B 











2 4 6 
. a 
• 
4 1 1 
3 4 
3 7 7 
376 
3 7 6 
• 1 
.MIND. 1 0 0 0 V 






4 0 5 
2 7 8 
127 































1 7 7 








2 5 6 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 







M 0 Ν 0 E 













6 7 4 
2 4 7 
145 
3 0 4 
1 3 4 
1 2 3 
16 
5 0 0 
9 0 4 
71 
3 3 9 
15 
4 6 8 
5 0 4 
9 8 3 
9 7 6 
5 4 2 
4 
3 
8 5 1 9 . 0 2 * ! D ISJONCTEURS, D ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
E X C L U S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























1 0 0 0 
3 5 7 
7 6 4 
3 8 8 
3 0 1 
3 9 8 




8 0 6 




2 3 * 
15 
6 7 0 
2 0 9 
* 6 2 
* 5 6 
1 3 2 
5 
. 8 






1 9 9 
• 
8 1 1 
4 5 8 
3 5 7 
3 5 3 
1 4 7 
a 
• 
A P P L 1 C A T . 
V OU PLUS 
a 
1 2 7 
5 
1 4 3 












4 9 4 
3 8 3 




2 5 0 





3 0 8 
• . 25 
1 
1 0 5 4 1 
6 3 5 
4 1 9 
* 1 9 
3 9 7 
• • 
I N D U S T R I E L L E , 
ET DE 1 KV A 
8 5 8 
. 3 0 * 
2 B * 1 
2 8 * 




1 6 8 
. . • . 8
• 
2 0 5 1 2 
1 7 3 0 1 
3 2 2 
3 2 1 
3 0 6 
. 
365 
1 5 9 
■ 




2 5 4 
. . 3 
• 2 1 4 
9 2 6 
2 8 3 
2ββ 









5 7 0 









• * 2 7 
8 0 0 
6 2 7 
6 2 7 








7 7 8 
9 0 1 
• . • • 9 3 * 
2 * 4 
6 9 0 
6 8 7 












* 7 5 
2 * 1 
2 3 3 
2 2 9 
3 0 















0 1 6 





4 9 7 
2 1 2 
2B5 
2 8 0 
1 6 6 
5 
7 8 6 
• 28 







. « 1 
73 
11 
2 2 0 1 
? 0 8 * 
1 1 7 
1 1 7 
32 
• 
TRENNER E I N S C H L . L A S T ­ UND LEISTUNGSTRENNER OHNE V E R B I N ­
D U N G S M A T E R I A L . M I N O . I O O O V , FUER SPANNUNGEN VON M I N D . 6 0 K V , 
FUER I N D U S T R I E L L E ANWENDUNG 
8 5 1 9 . 0 4 » I SECTIONNEURS ET INTERRUPTEURS,YC INTERRUPTEURS A COUPURE EN 
C H A R G E , D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E , MATERIEL DE CONNEXION EXCL. 
DE 1 0 0 0 V OU PLUS ET DE 60KV OU PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 










































TRENNER E I U S C H t . L A S T ­ UNO LF!STUNGSTRENNER OHNE V E R B I N ­
DUNGSMATERIAL, H I N O . 1 0 0 0 V , FUEi ' SPANNUNGEN UNTER 60 K V , 
FUER I N D U S T R I E L L E ANWENDUNG 
001 0C2 003 0C4 005 
147 23 70 205 70 




91 7? 1" 
70 
3 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 1010 
m i 1 0 7 0 ι ­I · ' 
001 002 
r 0 3 
r o 4 
Ι Ί5 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS-RAS 
ALLEM.FED 











A E L Í 
218 
16 
1 2 6 
1 4 * 9 
152 54 51 77 191 17 73 
2 4 2 7 
1 9 6 3 
4 6 5 
4 6 5 





5 4 7 
3 6 2 
1 8 5 
1 3 5 
136 
111 
1 2 3 
86 
84 
412 405 7 7 5 
32 13 
3 4 3 
1 
3 1 
434 390 44 








O i l 




*) SECTI Γ : H A 3 S ' . , 
DE 1 0 0 ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
EIIRS ET INTERRUPTEURS, YC INTEFRUPTEURS A COUPURE FN 
• ' A P P L I C A I . I N D U S T R I E L L E , M A T E R I E L DE CONNEXION E X C L . , 
ν OU PLUS ET OE 1 KV A 6 0 KV EXCLUS 
5 7 7 
86 
4 7 3 
1 3 7 8 





6 8 0 








? a 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume ' 
ToWe de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
022 22 . 15 1 1 
028 53 . . . 57 
036 44 6 1 . 5 6 
038 102 . . 1 101 
042 11 . . ! 10 
048 53 . . 5 2 
400 7 1 1 . . 
7 32 2 . 1 1 
1000 771 31 302 30 ?86 
1010 474 73 234 74 3? 
1011 29d 3 18 6 254 
10?0 296 3 13 5 254 
1021 221 6 16 3 191 
103O . . . . . 
1040 . . . . . 
SICHERUNGSSCHMELZbINSAF7ZE OHNE VERBINDUNGSMA7ERIAL, 





0 7 2 ROY.UN! 
0 2 3 NOPVFGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β AUTPICHE 
O í ? ESPAGNE 
0 4 a YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPUN 
1 0 0 0 M O N D E 





























? 5 0 













! ' 0 
07 
473 448 
75 ?3 13 ? 
7 18? 2?? 167 37 127 
917 163 745 745 580 
548 431 117 116 53 1 
8 5 1 9 . 0 6 » I F U S I B L E S , D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E , MATEPIEL DE CONNEXION 





































































0 0 1 FRANCF 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­3A6 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R U Y . U N ! 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECO SL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
! 0 1 0 INTRA­CE 

















5 9 4 
5 9 9 
5 2 6 













UEBERSPAKNUNGSSCHUIZGERAETE OHNE VERB!NDUNGSMATERIAL, M I N D . 
1 0 0 0 V , FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
OCl 98 . 4 1 3 43 11 
002 5 . . 5 . . 
0C3 . . . . . . 
004 608 14 1!9 250 . 225 
0C5 3 a 7 1 a a 
022 31 . 4 18 . 9 
028 2 . 7 . . . 
030 190 12 79 14 132 3 
036 198 37 7 37 32 35 
4C0 45 1 9 28 . 7 
JOCO 1 193 64 216 365 258 2O0 
1010 719 14 166 759 44 736 
1.011 475 50 50 106 714 55 
1070 474 50 50 106 214 54 
1121 418 49 41 68 214 46 
1030 . . . . . . 
1040 1 . . . . 1 
ANDERE GERAETE ZUM S C H L I E S S E N , OEFFNEN, VERBINDEN OOER 
SCHUETZEN, OHNE V E R B I N D U N G S M A T E R ! A L . M I N P . 1 0 D 0 V , FUER I N D U ­




6 5 1 9 . 0 8 * ) APPAREILS DE PROTECTION CONTRE LFS SURTENSIONS 










0 0 4 ALLEM.FED 
orre I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N ! 
0 7 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEOE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1C00 M O N O F 
1 0 1 0 INTRA­CE 














1020 ΙΟΊ !0 70 1040 


















































4 0 4 
? 
5 4 
, 4 4 
1 5 9 
62 
7 6 * 
4 2 4 
3 4 0 
3 4 0 




























4 3 0 
103 
3 3 6 
288 
2 3 8 
48 
D ' A P P L I C A T . 











7 0 2 
7 0 2 










1 7 0 9 




8 5 1 9 . 1 2 * ) AJTRFS APPAREILS POUR COUPURE, S E C T I O N N . , PROTECT. , BRANCH. 
OU CONNEXION DES C I R C . E L F C T P . O ' A P P L . I N D U S T R . , HATFRIFL DF 
CUNNEX. E X C L . , 1000V OU P L U S , NON REPRIS SOUS 8 5 1 9 . 0 1 A 0 8 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
4C0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















1 6 6 7 
4 4 4 















































2 3 9 






4 2 7 
14 
14 









1 3 7 7 
9 1 1 
4 1 6 
4 0 5 
7 6 0 
9 
3 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 























4 7 3 
37? 
2 4 7 
1 6 4 
9 4 2 
2 3 5 
7 4 1 
25 
7 6 1 
16 
96 
4 4 4 
54 
5 5 6 
1 4 7 
4 0 8 
3 9 5 
7 7 7 
6 
4 
. 1 5 7 
83 








1 1 4 1 
971 
220 































1 2 5 2 






5 0 1 
13 
35 









1 6 2 5 
1 510 













3 0 7 
132 
7 7 
1 5 0 
. l f l 5 
7 3 5 
10 







0 1 7 
0 0 ? 
5 6 7 
6 
7 
ERSATZ­ UNO E I N Z E L T E I L E FUER GERAETE ZUM S C H L I E S S E N , OEFFNEN 
VEPBINOEN ODER SCHLETZEN VON STROMKREISEN, OHNE VERBINDUNGS­
M A T F R I A L . M I N D . I O O O V , FUER INDUSTRIELLE ANWENOUNG 
8 5 1 9 . 1 6 * ) R A P H E S FT P IECES OETACHEES D 'APPAREILS P. COIIPURF, S E C T I O N ­
NEMENT, P R O T E C T . , BRANCHEMENT OU CONNEXION DES C I R C . ELECTR. 





































































5 7 9 

















8 3 0 
543 



















D 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
732 
!C:)0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
FPAMCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 















8 3 ! 
3 1 8 
573 
5 5 3 
7 3 9 
6 6 9 
?5 
1 3 6 
65 
35 
1 7 8 
574 
1 0 4 
74 




2 7 3 
0 1 7 
7 1 9 
0 7 ? 
5 7 6 













. 6 0 
1 
. • 1 7 5 7 
1 4 5 4 
?oo 
2 9 0 
7 3 5 
. . . a 
741 
4 7 7 
070 
84 





l i o 
27 

















7 = 0 
?04 
. 3 5 9 
2 9 9 




4 3 2 50 
16 




3 5 5 
6 1 3 

















4 3 0 




8 0 4 
7 0 0 
6 74 
0 7 6 
896 
0 2 1 
173 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belga­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
SCHLOSSCHALTER, AUCH HALBAUTOMATISCH, OHNE VEPB ING'JNGSM AT E­































































































ANBAURELAJS UND AUSLOESER FUER SCHALTGER ΑΕΤΕ, OHNE VERBIN­
DUNGSMATERIAL, UNTER 1003V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
CCI 5 . NO ΝΠ 3 
002 2 1 
0C3 5 2 
0C4 26 23 
005 22 7 . 1 9 
022 17 16 . I 






400 3 2 
732 l 
1000 93 50 
1010 5B 28 
1011 39 22 
1020 36 22 
1021 31 20 
1030 
1040 3 
ANCERE RELAIS ALS ANBAURELAIS, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, 










001 738 . 72 
00? 102 49 
0C3 87 21 24 
0C4 479 51 164 
0C5 223 36 15 
022 191 7 34 
028 3 
0 30 34 2 8 
032 6 . 2 
034 24 2 1 
036 321 61 29 
038 47 1 6 
0 40 4 . 3 
04? 23 7 
048 49 
050 18 
058 4 . 4 
400 183 33 19 
4C4 2 
412 
732 48 . 2 
10CO 2 186 269 381 
1010 1 227 157 274 
1011 558 11? 1C7 
1020 951 111 102 
1021 623 72 80 
1030 1 
1031 
1040 5 1 4 . 
SCHUETZE, 0H!JE VcKBINDUNGSMATERIAL, 
I N D U S T R I E L L E ANWENDUNG 
0 01 
CC2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
•3 36 
0 7 8 
0 4 2 
0 4 = 
4 0 0 
4 0 4 
6 ( 4 



































































2 . 31 
. 13 . 33 . 
.Ί 
ici 































6 4 5 
3 3 5 




DISJONCTEURS,YC I NTERRURTEUPS S E « ! ­ A U T C A T I O U E S , O ' A P o L I C í T . 

































B F L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
P O Y . U ' I I 
NORVEGE 









E T A T S J N I S 
JAPON 












? 4 7 0 
112 
550 
7 9 6 0 
50 1 














1! 6 0 1 







9 2 0 
2 4 3 
1 0 4 
5 
5 3 4 
2 033 
1 775 
7 9 7 
79? 
2 5 6 
734 
















5 4 4 
2 0 3 
3 3 7 























6 6 0 
43? 

















8 5 1 9 . 7 3 * l R F L A I S TOUT OU R I F N INSTANTANES, O ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E , 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








































































8519.24 *l 0EL4IS, AUTRES OUE PELAIS TOUT OU RIEN INSTANTANES, D'APPI. 




































B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















! 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 











4 6 7 4 
3 150 
1 567 
! 0 877 
2 9 7 7 
2 0 9 4 
65 
8 5 0 
47 
353 
5 5 7 3 
7 8 5 
56 
4 6 3 






9 0 2 
42 6 73 
23 2 4 1 
19 4 3 2 
19 317 






9 9 1 
5 6 5 
143 
? 
























































































CONTACTEURS, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, 
FXCLUS, DE MOINS DE 1000V 


















3 F L 0 . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLE«.FEO 
















1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 





































































S I CHER UNGS SCHMELZ E I N S i E T Z E lOGOV, FUER INDUSTRIELLE A; 
P­!NC Ve 
r lFMO'l·.­. 





0 0 1 FRANCE 
































2 0 ^ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 




0 0 4 
0C5 
0 72. 
0 3 0 
334 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
OÍD 
0 5 3 
3 6 2 





















































































A L L E " . E E D 








R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 







































1 0 4 
8 2 8 
5 5 9 
7 7 0 
2 6 7 





2 6 2 3 
? 4 0 6 
7 7 ! 






1 3 7 2 
1 0 0 1 
3 7 0 
3 6 4 
























STFUERUNGSGER4ETE UND AUTOMATISCHE ANLASSER, OHNE VERBIN 
DUNGSMATERIAL. UNTER lOOOV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
8519.77 COFFRETS DE COMMANOE FT DE DEMARRAGE AUTOMAT., O'APPLIÇAT. 
INDUSTR., MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MnlNS DE 1000V 
001 754 . 471 7 276 
002 13 l , 2 10 
003 47 . 11 . 36 
0C4 151 19 53 29 . 
0C5 288 288 
022 71 2 2 5 62 
078 11 · 1 ­ 10 
030 140 . 15 . 123 
034 42 · · . 4 7 
036 445 7 16 11 411 
038 11 . 1 ; I? 
4C0 479 3 3 1 471 
404 2 . · · 2 
456 . . . . . 
732 22 . . . 22 
1000 2 484 32 574 58 1 765 55 
1010 1 254 20 536 33 609 51 
10 1 1 231 12 39 73 1 156 * 
1020 1 231 12 39 20 1 156 4 
1071 723 9 35 19 658 2 
1030 . . . . . . 
1032 . . . . . . 
1040 . . . . . . 
MIKROSCHALTER OHNE VERB!NOUNGSMATERIAL, UNTER lOOOV, FUER 
I N D U S T R I E L L E ANWENOUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 6 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 










































4 * 0 
7 * 8 
19? 
1 9 ? 
1 0 9 
47 










3 4 0 5 
2 8O0 
5 1 5 
515 



















































FXCLUS, DE MOINS DE 1000V 















































0 0 1 FPANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N 0 F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE l 





9 1 6 
11 
9 4 4 
1 362 





















6 9 8 
9 
8 * 7 
7 9 7 


















N I C H T AUTOMATISCHE SCHALTER, UNTER 1 ' 
ANWENOUNG, AUSG. MIKROSCHALTER 
001 285 
0 0 2 166 
0 0 3 3 3 8 
0 0 4 2 365 
0C5 3 3 9 
0 22 4 4 9 
0 2 8 3 9 
0 3 0 34 
0 3 2 1 
0 3 4 18 
0 3 6 93 
0 3 8 139 
0 4 ? 2 0 
0 4 8 8 
0 5 8 8 
0 6 2 3 
0 6 4 5 
0 6 6 
400 202 
404 1 
6 16 1 
732 56 
1CC0 4 570 
1010 3 494 
1011 1 077 




VORGEFERTIGTE SCHIENENVERTEILUNGEN OHNE VERBINOUNGSMATEPIAL 




2 7 0 







7 2 9 
5 6 4 
165 
















1 0 2 7 
8 9 9 














1 3 7 6 
9 3 6 
4 4 0 
4 3 3 
3 4 2 
'OV FUER I N D U S T R I E L L E 8 5 1 9 . 3 2 * ) INTERRUPTEURS, SECTIONNEURS, COMMUTATEURS, COMBINATEURS ET 
UV l - u t K I N U U M K 1 C L L C 0 7 1 , . 3 ^ DEMARREURS, NON AUTOMATIQUES, D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E , 


































































































7 5 5 
6 4 4 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















M O N D E 






8 5 1 9 . 3 4 ELEMENTS 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 














8 1 7 
9 3 6 
6 3 2 
6 2 5 
6 3 7 
5 3 8 
1 5 8 
3 1 9 
13 
162 
4 8 0 
0 1 8 






9 4 5 
23 
10 
4 7 3 
1 4 4 
6 * 6 
4 9 6 
3 7 7 










. 5 0 
2 5 6 
9 5 9 
862 





6 0 2 
57 






5 3 3 
8 
a 
1 9 9 
1 8 4 
1 2 7 
0 5 7 
0 4 4 
1 7 4 
. 13
PREFABRIQUES P . 
I N D U S T R I E L L E , MATERIEL DE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 













2 4 9 
6 3 6 
2 4 0 
102 
1 2 3 




6 4 6 
2 3 1 
4 1 5 
4 1 5 
193 
a 







4 1 3 











2 0 4 
9 1 3 
1 1 0 
3 8 0 
3 
1 6 5 
a 
15 











9 1 3 
7 1 3 
195 
180 











C A N A L I S A T I O N S 
CONNEXION 













6 6 9 
2 5 0 
a 
4 6 0 
2 * 1 













5 3 5 
10 
1 0 
1 1 1 
7 5 4 
6 2 0 
1 3 3 
0 9 4 






















3 3 3 





0 4 5 
147 
9 6 6 
a 
4 2 4 





1 3 1 











9 6 3 
5 8 2 
3 8 1 
3 5 5 








6 1 1 
4 8 9 
206 
2 9 3 









. 8 3 9 
1 
. 57 
3 3 0 
5 9 9 
7 3 0 
7 0 4 
7 7 3 
. 76 
D ' A P P L I C A T . 
« DE 
7 1 
2 8 5 
30. 




6 1 1 
3 5 6 
2 5 5 











■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANDERE GERAETE ZUM SCHL IESSFN.OEFFNEN,VERBINDEN ODER SCHUET­
ΖΕΝ,ΟΗΝΕ VERBINDUNGSMATERIAL,UNTER lODOV.FUER I N D U S T R I E L L E 
ANWENDUNG,NICHT UNTER 3 5 1 9 . 2 1 B I S 3 4 ANGEGEBEN 
8 5 1 9 . 3 6 « ) AUTRFS APPAREILS POUR COUPURE, SECTIONNEMENT, PROTECTION OU 
BRANCHEMENT, D ' A P P L I C A T . I N D U S T R . , MAT. OE CONNEXION EXCLUS, 


























































































































































































































































































. 505 1 689 
136 























































4? . 63 
97? 
179 











































ERSATZ­ UNO E I N Z E L T E I L E FUER GERAETE ZUM S C H L I E S S E N , OEFFNEN 
V ERBIN DEN PPER_SÇHUETZEN VON_ STROMKREIS EN, OHNE VERBtNDUNGS­
M A T E R I A L , UNTER ÎCOOV, FUER I N D U S T R I E L L E ANWENDUNG 
8 5 1 9 . 3 8 * 1 P A R T I E S ET P IECES DETACHEES D ' A P P A R E I L S P . COUPURE, SECTION­
NEMENT, P R O T E C T . , BRANCHEMENT OU CONNEXION DES C I R C . ELECTR. 

































































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









R . O . A L L E M 
HONGRIE 




1 0 0 0 M O N D E 













2 9 4 2 
11 IBI 
907 
1 6 7 0 
7 6 
3 0 9 
9 4 
5 0 9 
2 7 8 8 






5 6 5 3 
15 
*82 
36 3 0 2 
23 5 9 7 
12 705 
12 576 
6 1 4 6 
8 
121 
3 9 7 
4 5 2 
9 3 4 










6 8 5 
2 
3 
7 1 7 
0 6 9 
6 * 8 
6 2 6 
9 1 4 
1 
2 ! 
5 5 9 5 
6 9 3 
1 451 
6?î 
8 9 3 
70 
7 1 9 
46 







2 7 9 * 
6 
36 
15 * 8 5 
β 3 6 0 
7 125 
7 0 2 6 
3 9 9 3 
1 039 
6 747 















3 9 3 2 
3 0 2 4 
1 2 3 9 
Γ 5 1 9 . 4 1 DISJONCTEURS ET C O U P E ­ C I R C U I T S AUTOMATIQUES, 
2 
2 





1000  15 84 
1010  9 7· 
1011  5 1! 
1020  1 11 
1021  1 4 
1040 
SCHMELZSICHERUNGEN FUER I N S T A L L A T I O N E N 
0 0 1 66 . 11 2 
002 63 1 . 1 
003 48 1 2 
004 150 14 29 103 
005 18 2 1 9 




050 235 . . 18 
056 102 49 . 53 
060 12 
062 116 . 16 56 
0 6 4 86 . . 54 
400 7 1 . . 
1OC0 1 234 67 61 297 
1010 344 17 43 116 
1011 890 50 18 181 
1020 573 1 1 19 
1021 170 . 1 1 
1030 1 
1040 317 49 17 163 

























































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 

















M O N D E 
INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 





































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










M O N D E 































































































0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 














1 0 4 
76 
322 































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 » 4 
0 3 6 
03R 
0 42 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 24 
7 ? ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 













1 4 5 1 






0 0 1 
CO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 50 
e s a 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















2 4 1 8 
2 172 
2 4 7 











2 3 1 











































4 8 0 















2 6 2 























STECKVORRICHTUNGEN FUEP I N S T A L L A T I O N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OC* 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
































. . 1 
. • 

















* . 2 
5 7 0 




. 1 0 1 
7 
166 
, I 4 8 3 













1 9 5 4 














5 5 7 
194 
359 
3 3 5 














1 0 3 8 
117 

























ENTLAOUNGSLAMPENSTARTER FUER I N S T A L L A T I O N E N 
0 0 1 
0C2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
: i?2 





7 " 2 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 










2 5 1 
5 
9 0 
6 4 9 
2 7 1 











. 2 2 3 
4 4 
3 0 5 
26 
2 7 9 
57 
9 













































ί : Ί 
52 
35 
























































0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 7 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DANEMARK 
SUISSF 
A U T R I ; H E 
ESPAGNE 
YnlIGOSLAV 



















8 5 1 9 . 4 7 D O U I L L E S , D 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 5 1 9 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 9 . 5 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 54 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
OAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










M O N D E 











3 0 6 
4 1 0 
11 
5 0 2 
16 
4 0 




2 0 4 
0 8 1 
9 7 6 
0 4 6 
1 0 0 
56 
France 








2 2 7 5 
1 9 0 6 
2 7 8 
271 
2 3 ? 
2 
5 
• A P P L I C A T I O N 
2 7 3 
58 
164 
4 ? 3 
4 2 6 
2 0 6 
4 9 
36 




7 3 3 
15 
23 
1 6 5 
3 5 4 
8 1 0 
7 0 4 
4 1 1 
17 
90 
F I C H E S ET AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




























1 9 * 
6 0 9 
* 0 3 
9 3 7 
5 6 9 
* 1 0 
* 1 
112 
1 2 8 






1 5 4 
12 
1 4 9 
4 7 7 
7 1 3 
7 6 2 
536 
1 9 2 
1 




4 6 6 









1 8 0 0 





1000 D O L L A R S 










7 5 5 








. 9 0 
2 6 9 

































9 2 3 





3 * 8 
a 
2 0 * 















2 3 0 4 
2 6 9 
1 4 0 
86 
1 2 9 
DEMARREURS ( S T A R T E R S I POUR TUBES A 
DOMESTIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







M O N D E 












6 3 3 
4 0 4 
0 4 3 
4 5 6 
1 3 9 
4 1 
7 9 
2 3 9 
9 1 
5 3 3 
7 2 9 
142 
5 8 7 
2 6 6 
6 0 0 
3 2 ! 
a 
4 







1 8 1 
2 
2 6 3 
8 2 5 
2 7 6 
5 4 8 















3 9 9 
7 6 5 
1 3 4 






















6 2 3 











1 4 0 0 
















D ' A P P L I C A T . 
1 0 7 
5 7 4 
. 7 2 0 6 
3 1 9 










1 2 4 
11 
15 
8 9 6 4 
8 2 0 6 
7 5 7 
6 6 4 


























3 3 3 
a 
5 0 1 
a 
a 
2 7 7 
98 
7 
8 3 4 
3 7 0 
5 0 4 
4 0 6 














1 2 8 
15 
13 
9 3 8 
4 9 1 
4 4 7 
4 3 1 
2 6 3 
15 
1 
































6 9 9 
75 
1 8 3 
a 
88 









9 6 9 
a 
1 1 1 
6 1 8 
9 9 5 
6 2 3 
6 2 1 


















3 9 9 





A P P L I C A T I O N 
a 
3 
3 9 5 
a 
9 6 4 
3 4 3 






0 8 3 
362 
7 7 1 
6 1 8 












3 1 6 
193 
123 
1 1 * 
25 
9 
ANDERE INSTALLATIONSGERAETE ALS SELBSTSCHALTER, SCHMELZ­
SICHERUNGEN, EIN­, AUS­, UMSCHALTER, LAHPENFASSUNGEN, STECK­
VORRICHTUNGEN ODER ENTLAOUNGSLAMPENSTARTER 
001 379 . ND ND 368 11 
002 136 56 . . 7? 8 
003 789 6 . . 751 3? 
OC* 62 44 . . . 1 6 
005 172 60 . 6 2 
022 117 59 . 5 7 
030 57 1 . . 56 
032 158 156 
03* 55 5 . . 49 







6519.57 *! APOAREILS D'APPLICATION DOMESTIQUE, AUTRES OUE DISJONCTEURS, 
COUPE­CIRCUITS AUTOM. OU A FUSIBLES, INTERRUPTEURS ET COMMU­




















6 4 2 
2 5 4 
3 3 9 
363 
186 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 











81 100C ν Ί ■ ' F 
69 1 0 1 0 I ' l T t A ­ C E 
12 ' . O l i EXT3A­CE 
12 1 0 2 0 CLASSE 1 
9 1 0 2 1 AELE 
1 755 
1 552 
5 5 6 7 
371 
1 0 3 4 
6 9 5 
3 9 4 
531 







5 9 7 
14 3 9 6 
10 328 
4 0 6 7 
4 0 5 2 
1 4 6 3 
1 9 4 
86 
2 4 8 
706 










9 8 8 
9 8 8 










7 0 5 
2 1 6 
2 ' 8 
3 7 8 
4 ? 5 








5 8 9 
5 8 5 
5 7 7 
0 0 8 
9 9 6 










· ) Anmerkungen zu ­den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Barn 
leses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 0 
1 0 4 0 
ERSÄT 
C C I 
O G ? 
OC 7 
0 C 4 
O C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 7 
0 34 
0 36 
0 7 3 
4 C 0 
7 3 ? 
loco 
Ì O I U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHAL 





ί - UNO E I N Z E L T E I L E 
2 4 
2 4 3 
1 0 
3 5 0 








6 1 5 






ΓΕ9 UND TRENNEP 









7 3 0 










FI|FO I N S T A L L A T I O N ' 
ΝΠ M r 
FUER D I E FF 
TONFREQUENZ- UND MESSTECHNIK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 * 
6 6 4 
7 3 ? 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 1 5 
1 5 6 
8 3 
4 0 9 
1 2 2 
3 9 
4 










1 4 3 1 
8 3 6 
5 4 5 
5 4 1 




0 0 1 
O C ? 
0 C 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
C 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 60 
0 6 8 
4 C 0 
4 C 4 
5 C 3 
7 » 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ME SS RE 
OUENZ-
O O L 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 30 
C 3 4 
0 36 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
VER8I I * 
SCHAL1 
9 3 
2 0 3 
3 3 





















• 5 3 
1 2 
¿ 5 9 
1 6 
3 1 







































2 4 ' 


























O C i 
0 0 2 
0 C 3 
OC'. 
1 4 1 
3 7 5 
2 3 4 
3 5 4 
























1 5 4 
1 1 ' 















> 4 4 7 
1 5 4 
► 293 










. 2 0 
























. 7 4 





1 5 7 
















3 7 8 






1 0 2 
4 6 















2 0 ? 






. . 1 1 
? 
, 6 











4 9 4 
1 2 2 
3 7 2 
3 4 1 
1 3 0 





. . a 
1 













2° . 4 
. ! . . a 
7 
, 1 2 
α 











D I E FERNMELOE­ , HOCHFRF­
(N IK 
) ND 



































1 1 ·": 
3 0 











P 5 1 7 . 5 
O D I 
Γ 1 2 
0 0 3 
0 0 4 
CO 5 
02 2 
0 1 0 
> ) 7 7 
0 74 
0 3 6 
0 1 3 
4 Γ 0 
7 7 2 
10 00 
1010 
1 0 ! 1 
1.07 0 
1 0 2 1 
10 70 
\ 0 ­ . 0 
e L \ s r>c » 
C L A S S E " ? 
P * ) P A S T ! 
Fü IN C Ξ 
3 r L 0 . L ' I X . 
O . V S ­ 3 A S 
ALLE"" .FEC 
Ι Τ AL I E 
R 1 Υ . Ί Ν Ι 
SUEOE 
FINLANDE 





M O N D E 


















PIECES DETACHEES DES 
1.47 
6 1 2 
7 7 
6 0 3 
2 50 




2 ' Ρ 
6 4 
1 4 ? 
3 ! 
4 3 9 
7 8 6 
7 0 1 
6 7 3 





5 7 » 
4 e 
3 5 ? 
1.32 
3 7 






1 0 ! 
top 
2 0 ! 
1 4 7 
a 
7 
N e d e r l a n d 
A P P A P F I L S , 
NO 
8 5 1 7 . 6 1 'ÜSJOMCTEURS, CONTACTEURS ET INT 
0 0 1 
0 0 7 
00 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
07 8 
0 4 ? 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 * 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1.011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
! 0 4 0 
C A T I 7 N I^T OE MESURE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
OAYS­7AS 
A L L F M . c F n 


































8 5 1 9 . 6 2 · Ι R E L A I S POUR 
C O I 
C O » 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 9 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 3 
4 0 0 
4 3 4 
50 3 
7 3 2 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 3 1 
1 0 3 0 
' 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L ! ­





































7 9 5 
1 9 6 
7 4 2 
6 7 8 
QQC 
9 4 1 
4 0 
6 ' 6 
4 1 9 
8 2 4 
7 ? 0 
~ 9 8 
5 ° o 
2 5 2 
1 3 0 
» 2 
4 7 4 
7 9 4 
10° 6 3 4 
6 4 6 





1 2 4 
4 
4 0 
. . 1 
4 1 
. 4 0 
a 
1 3 3 
a 
. 2 7 
4 3 9 
1 5 9 
2 3 7 







» 9 9 
1 
6 0 2 












1 0 5 7 7 
1 6 4 6 3 
3 1 0 3 
3 0 9 3 




9 1 ? 
1 0 8 
5 0 4 
9 7 0 
3 1 2 
6 0 2 
1 4 
4 9 5 
7 9 
5 Q C 
8 ? » 
5 * 5 
7 9 0 
3 3 7 
6 5 0 
5 6 0 
1 0 
3 2 0 
3 7 
2 4 5 
4 2 
9 7 
2 7 0 
2 3 6 
7 1 3 
5 7 3 
0 5 7 
8 7 4 
9 7 




. 1 9 5 
1 0 
5 8 7 
Q 
1 2 8 
7 
1 7 
. 1 7 0 
1 2 8 «5 
a 
. . 7 
a 
1 




0 2 7 
7 9 7 
1 3 0 
1 2 5 





4 6 * 













7 7 β ; 
2 3 0 Í 
4 7 ' 
4 7 ' 
? * ' 
, 
3 5 1 9 . 6 7 « I R E L A I S ET ENSEMBLE OE R E L A I S DE « 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 





B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DAN C MA'< 
SUISSE 
AUTPICHE 
ETATS I N I S 
JAPON 
» O N D E 












3 5 ' . 9 . 6 4 C O N N E X I M S 
0 0 1 
00 3 
C 0 3 
Ρ Π 4 . 
1 7 5 
1 5 3 
4 0 
5 9 8 
1 0 1 





7 3 4 
7 3 
9 1 3 
0 6 7 
8 5 1 
8 4 4 
5 7 0 
5 
r 
POUR T E L ' " : M M I ' S 
FOANCc 







6 7 O 
7 8 6 
5 2 2 




1 2 1 
2 2 
7 * 5 
5 0 





O l i 
I * 
9 7 3 
5 5 7 
4 1 6 
4 1 1 




£MENTS OE CONTACI 
: Α Τ Ι Π Ν E T D E M E S I 
1 ! 
6 0 7 
3 1 ' 
6 3 4 
6 6 » 







S , YC 
O E 
? 
5 7 1 
1 6 0 
. 1 9 7 
2 3 8 
3 0 1 
4 
5 4 ? 
2 7 3 
3 4 8 
1 9 
3 
. 1 9 3 
3 6 
. 4 6 
0 9 3 
1 2 7 
9 7 0 
9 7 0 
4 8 4 
a 
­
1 6 7 




2 2 6 
» 3 2 3 





2 5 7 
a 
a 




1 5 2 
9 4 4 
2 0 8 
2 0 7 










I U l i a 
1 
2 































5 7 0 
2 ! 3 
3 1 ? 
3 Π 

















6 5 0 
4 6 9 
1 3 1 




9 7 6 
0 0 » 
7 1 0 




1 7 6 
3 3 3 
? 0 4 
» 5 9 2 
0 6 5 
4 7 
7 2 
3 6 7 
8 50 
3 O 0 
4 6 0 
4 2 7 
3 5 1 
2 6 
7 
9 9 6 
7 1 6 
9 
a 
2 4 8 
6 8 
. 1 2 5 
5 
5 7 9 
7 0 7 
2 5 0 
7 7 0 
2 5 
5 0 2 
3 0 3 
3 2 0 
8 6 
1 2 7 
a 
1 0 1 
3 9 5 
9 6 9 
4 2 6 
0 1 8 
9 5 5 
2 
























4 5 5 
7 9 7 
6 6 7 





7 6 7 
4 6 9 
7 1 
0 4 ! 
a 




1 2 0 
1 7 1 
1 4 6 
a 
7 




0 3 0 
6 0 7 
3 3 * 
2 7 7 




C I R C U I T S 
4 8 8 
9 1 4 














4 0 4 
2 3 3 
2 56 
2 5 * 
7 5 
» • 
I M P R I M E S 
0 2 * 
3 4 4 













4 5 1 
2 7 ? 
1 7 0 
1 7 0 
1 7 0 
. 
4 8 0 
2 1 
5 2 
3 4 ? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE l e n e am Ende -rieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre i m p o r t 




0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 » 6 0 38 
0 4 ? 
0 6 4 
400 
4 0 4 
5C8 
7 3 ? 
5 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




0 0 1 
C 02 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
C 70 









1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 

























E FUER D I E 
CHNIK 

































3 4 3 3 1 1 
3 1 4 219 
29 9 2 
2 7 9 2 




, ANDERE ALS ­CHAL7ER , TRENNER. 


























E I N Z E L T E I L E F 
15 
5 






1 5 7 30 





UER GERAETE FUER 
EOUSNZ- , TONFREQUENZ- UNO 
42 





































VFRBINDUNGSMATERIAL , AUSGENOMMEN 
FERNME 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 46 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 








4 2 6 
364 
574 
3 2 9 
267 
















0 8 1 
6 1 4 
4 6 7 
2 7 5 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
. 38 
108 
















8 3 9 
5 8 8 
2 5 1 




HZ­ UND MESSTECHNIK 
73 
135 
4 9 7 
145 
50 


















































? 3 ? 
» . 13 
90 4 
4 3 4 
4 7 0 
4 6 3 
167 
. . 8 
NTITÉS 
I U l i a 
7 
















































































































5 7 7 
4 3 8 
3 * 2 
139 
1 6 4 




















7 2 5 
4 0 0 
3 2 5 
2 9 5 
1 4 1 
30 
D E ­ , HOCHFREOUENZ­, 
36 




























. . 3 
1 
3 4 1 












0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 » 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 soa 7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
I T A L I E 













D I V E ' S ND 
M 0 Ν D F 



















4 0 4 
7? 
3 0 9 
10 
1 1 6 
6 5 4 
5 9 ? 
4 3 0 
125 
0 6 2 
2 6 5 
1 2 7 
3 0 7 
12 
9 6 5 
4 8 9 
4 7 7 
192 
0 9 8 
















3 4 ? 
. 3 8 1 
ao 2 6 
3 1 
. 12 
6 4 0 
9 5 2 
6 8 9 
6 4 5 








V A L E U R S 
Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
34 













116 1 0 
??1 3 
895 6 
8 7 3 6 
6 5 0 1 
22 
8 5 1 9 . 6 5 APPAREILS POUR TELECOMMUNICATION 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
O I S J O N C T . , 
ET ENSEMBLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















6 5 1 9 . 6 8 * > » A R T I E S ET 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ET DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










M 0 Ν 0 E 






C O N T A C T . , I N T E R R U P T . , 
ET DE 
23 













• 77 9 ?3 
9 8 9 10 
7 5 0 12 
7 4 5 12 




R F L A I S , RELA IS 
6 4 6 
3 7 4 
13 




5 6 7 
42 
125 
6 3 1 
1 2 9 
1 
2 1 3 
• 
1 2 1 
9 3 2 
1 8 9 
0 5 7 




















• 7 4 9 
3 9 5 
9 5 4 







DE MESURF, CONNEXIONS ET ELEMENTS OE CONTACTS 
2 1 8 
1 9 6 
4 7 8 
7 4 1 
1 2 4 
3 3 9 
22 
1 4 8 
7 7 
6 3 8 
17 
2 0 
0 3 3 
7 5 4 
2 7 9 
2 7 4 


























8 5 1 9 . 7 5 MATERIEL DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 9 . 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
ET DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









U . R . S . S . 








M O N D E 






4 1 3 
3 4 1 
4 3 
4 1 2 
9 0 
2 3 0 
3 6 
3 7 4 
39 
1 3 1 
87 




8 0 0 
2 9 9 
500 
3 8 8 






9 2 5 
1 0 




2 7 4 
9 
1 1 9 
_ 1 6 6 
. . 2
1R7 
5 8 9 
5 9 7 
5 9 7 


















* ) RESISTANCES 
CATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





5 0 5 
6 7 3 
0 0 4 
8 4 0 
5 4 0 
120 
3 7 3 
6 1 
1 3 7 
9 2 1 
4 2 2 
3 1 8 
2 0 5 
1 0 
1 2 3 
4 7 
1 9 7 
543 
1 5 3 
11 
3 5 4 
13 
4 4 1 
8 * 5 
5 9 6 
1 8 6 
5 1 6 
19 









6 7 ? 
7 9 5 
5 4 4 
5 B 0 
8 7 7 
11 
1 3 8 
1 
5 
5 7 9 
4 7 




. 0 1 3 
?5 
10 
1 1 6 
• 
5 64 
5 9 0 
9 9 4 
9 7 ? 
6 0 6 
17 
5 
1 0 5 








7 7 1 
1 2 0 














4 6 7 
3 4 0 












2 5 1 
6 
9 
6 9 2 
66 
6 2 6 
6 2 5 











2 7 1 
0 
5 
8 7 4 
5 1 7 
3 5 7 
3 5 6 
69 
• ■APPAREILS DE TELECOMMUNICATION 
ND 














1 2 " 
5° 
3 9 Í 








4 6 1 
833 
42 
NON CHAUFFANTES, POU« 






3 1 7 
2 6 * 
4 1 4 
4 8 5 
7 05 
0 5 7 
i l 
•3 




4 5 0 
560 
4 6 1 
2 2 3 




























1 3 4 














8 7 0 
5 6 8 
3 0 2 
3 0 2 





















7 * 3 
142 
6 0 1 





9 4 0 1 
4 0 8 1 
* 0 0 
* 5 9 
7 * 7 





























• 3 9 0 




6 5 4 
2 8 6 
77 
2 0 5 
10 
• 17 
1 » 1 





4 2 4 
9 1 4 
7 0 7 
5 3 1 
l 







7 4 0 
246 
760 

















3 2 7 
9 6 ° 
3 5 3 
3 5 3 
3 3 4 
a 
5 













2 1 4 
2 4 0 
7 7 5 





2 1 4 
28 
3 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Kalia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 







































































FESTKIDERSTAENDE FUER ANDERE ALS FUER DIE FERNMELDE-, 






































































DRAHT-SPANNUNGSTEILER UND OPAHT-STELLWIDERSTAFNDF EUER D I E 
FERNMELOE- , HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UND MESSTECHNIK 
001 
002 
0 0 3 
004 3 3 
005 1 1 
022 
036 
042 2 . . . 2 
4Γ0 11 2 . . 9 









1010 8 3 
1011 44 13 
1070 44 13 
1021 30 17 
ANDERE ALS DRAHT-SPANNUNGSTFILER UND - S T E 



















































_ . ._ LWIDERSTAFNOE FUER 


























ANDERE ALS FUER 































































U . 9 . S . S . 







1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 





























































4 8 9 0 
? 8 4 7 
1 896 
743 











* S 9 
10 725 
4 6 5 1 
6 0 7 4 
5 9 4 5 













6 5 1 9 . 8 2 * l RESISTANCES NON CHAUFFANTES, AUTRFS QUE POUR APPAREILS DE 










0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . U N ! 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 ' 4 ISRAEL 
7 3 » JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 


















































































































8 5 1 9 . 6 4 * ) POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREILS DE TELECOMMUNI­
C A T I O N , D'ELECTRONIQUE FT OE MESURE, BOBINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 















































6 5 1 9 . 8 5 «I PUTENTIOMETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREILS DE TELECOMMUNI­






















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 












1 0 0 0 M Ο Ν 0 F 










































































































































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 











5 4 ! a 
1 7 4 3 
2 6 4 6 
2 6 9 
6 7 0 
97 
41 


























































132 , 953 
125 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N I C H T 
-SCHR/ 
C O I 
CC2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 





4 t 6 
2 5 0 











































27 7 3 ? 
6 ? 9 1 0 0 0 
5 6 0 1 0 1 0 
6 9 1011 
6 6 1 0 2 0 



















3 5 6 
882 
4 7 5 
















4 0 5 















. . a 
a 
, . . a 
. . . . • 
. . . . ■
AUSGERUESTETE SCHALT­ UND VERTEILUNGSTAFELN UND 
FUEP D I E FERNMELOE­ , HOCHFREOUENZ 
TECHNI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
o­ ­0 ; ' 
4 er 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





























































AUSGERUESTETE SCHALT­ UND VERTEILUNGSTAFELN UNU 
M I N O . I O O O V , 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








2 1 3 
196 
2 1 9 
904 
89 









4 5 1 
92 0 
6 1 9 
302 
285 
7 9 1 
3 
15 











3 7 7 
2 6 8 
1 0 9 




AUSGERUESTETE SCHALT­ UND 
UNTER 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
O05 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 ? ? 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
* 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








6 6 4 
115 












1 8 1 9 
1 322 
4 9 7 
4 9 7 











. . . . 157 
1 O l i 
7 8 1 






























2 4 0 
23 










8 3 9 
6 5 4 
185 
185 
1 6 5 
a 
■ 
AUSGERUESTETE SCHALT­ UNO 
FUER D I E H A U S I N S T A L L A T I O N 
0 0 1 
0 0 2 
52 
1 . 1 
2 0 2 
4 8 













5 7 5 






4 0 2 
36 









. . 52 
1 
2 O10 
1 3 8 4 
627 
6 2 6 






















9 2 8 
4 8 3 
4 4 6 
3 9 2 
3 0 1 
54 
7 1 0 2 1 
1 1 0 7 0 
1 0 4 0 
JAPON 






C L A S S E ' 3 







8 5 1 9 . 9 1 * l TABLFAUX OE 
10 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 COA 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
1 0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 4 0 0 




















o 1 0 1 0 
<· 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
! 0 4 0 
LEU? S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
OAYS­9AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















1 5 8 
5 3 0 
5 7 0 














8 5 1 9 . 9 3 * ) TABLEAUX DE 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
* 4 0 0 
­ S C H R A E N K E , 















3 4 1 
1 7 3 




·. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
ΐ 10.70 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 1 9 
1 6 ? 
2 0 3 
4 2 5 
3 5 9 
2 4 7 
1 0 0 
1 9 0 
11 







7 6 7 
6 6 8 
0 9 9 
0 0 6 
7 0 3 
93 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
1 
4 6 5 
796 
6 6 7 
6 6 0 






Lux . N e d e r l a n d 
3 
162 5 
9 3 6 5 
7 7 6 
2 2 6 
1 0 à 
1 
bi' 










2 3 4 
4 7 0 
3 1 4 
8 1 3 






2 6 8 
1P7 
* 3 7 
7 5 ! 
7 * o 
2 6 6 






3 6 1 
3 1 0 
57 
11 
, . 1 5 0 
a 
26 
. . a 
3 4 
9 7 8 
6 9 9 
2 7 9 
2 79 





D I S T R I B U T I O N (MUNIS 
ET D ' I N S T R U M E N T S ) , POUR TELECOMMUNICATION 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 






M O N D E 














8 5 1 9 . 9 4 * l TABLEAUX OF 
3 7 0 0 0 1 
4 3 0 0 2 
45 0 0 3 
6 1 7 0 0 4 
0 0 5 
50 0 2 2 
6 0 2 8 
15 0 3 0 
4 ­
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
5 0 3 8 
0 4 2 
3 0 4 6 
06O 
1 6 6 4 0 0 
" 1 3 7 2 ICOO 
1 07« 





















1 8 * 
8 6 9 
316 
3 0 5 
7 5 ? 







1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 9 . 9 6 
0 0 ' 
oo: 00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 5 1 9 . 9 8 
0 0 1 
0 0 2 
4 5 4 
2 0 7 
1 5 1 
97? 
3 7 3 
3 8 3 
1 7 8 
2 7 9 
4 1 1 
6 1 
7 4 7 
2 4 4 
1 5 7 
0 8 7 
0 8 1 











1 7 5 
5 7 




. 3 4 3 
9 7 9 
3 6 6 
6 1 3 
6 1 3 



































8 4 1 
536 
305 









S T R I B U T I O N (MUNIS 
ET 0 ' I N S T R U M E N T S ) , DE 1 0 0 0 V OU P L U S , 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























* ) TABLEAUX DE 
2 2 6 
7 8 6 
2 7 1 
6 3 4 
5 3 4 
9 4 6 




9 9 0 
7 0 
1 7 1 
10 
32 
2 1 7 
0 4 6 
4 5 1 
5 9 5 
5 3 9 













3 2 1 









3 6 7 
5 6 3 
167 
* o i 
* 0 1 
















4 8 0 
1 7 1 
3 6 6 
l 
3 





7 2 0 
889 
1 7 7 
712 
7 1 0 










3 7 1 
5 3 3 
. 2 6 4 
23 










4 7 ! 
928 
1 9 1 
7 3 7 
7 2 6 








4 7 4 
133 
1 8 7 
. 4 9 
188 
1 7 9 







** ?  
5 7 6 
7 9 8 
7 7 8 
6 8 5 

















­ 3 0 
2 1 3 





D ' A P P A R E I L S 
MESUPF 
5 7 4 
4 2 
1 1 5 
, 2 7 5 
69 
1 6 7 
2 7 6 
3 7 1 
6 1 
1 0 7 
0 ! 4 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 7 



















D ' A P P A R E I L S 
. INDUSTR 
5 9 ? 
6 
4 9 0 
. 4 




4 7 9 
6 
. . 3 ? 
15 
7 4 2 




























6 4 4 
4 1 9 
8 ? 4 
595 




D I S T R I B U T I O N (MUNIS D ' A P P A R E I L S 
ET D ' I N S T R U M E N T S ) , DE MOINS DE 1DO0V, D ' A P P L I C A T . INOUSTS 
r » AN : E 
J E ' . G . L U X . 
» 1YS­3AS 
1.LLEM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
























* ) TABLEAUX DE 
167 
6 6 6 
0 8 2 
6 9 3 
9 0 7 
6 0 8 
1 0 5 
8 0 8 
3 1 5 
1 0 8 
6 9 6 




1 1 5 
5 2 
7 5 7 
5 1 6 
? 4 1 
1 7 6 












ET D ' I N S T R U M E N T S ) , 0 ' 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
193 
39 
1 8 ! 
2 8 6 
9 5 4 
5 0 9 









5 6 7 
• 
721 
9 3 0 
2 9 0 
7 8 6 










3 3 4 











3 5 7 
2 0 
4 7 1 
7 9 1 
6 8 1 
6 7 1 
295 
. 1 
D ! S r ι. ; 
















0 0 3 
215 
. 4 7 5 
3 0 5 
5 1 9 
50 
2 8 0 
232 
24 




9 4 ! 
13 
6 0 7 
9 9 8 
6 0 9 
6 0 6 











9 8 1 
2 7 0 
4 6 2 
. 8 4 
5 2 1 
13 
3 8 2 
76 
56 
1 0 6 
1 8 4 
15 
. 28 
2 5 0 
19 
4 5 3 
7 9 7 
6 6 1 













*) Anmerkungen zu­den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notei par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 2 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 6 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
GLUEH 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
03? 
0 34 
0 3 6 
0 38 
04? 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 74 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
LEUCH 
OOl 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 































3 0 9 
839 



















5 8 0 
625 7 5 5 
3 4 7 
173 
3 9 
3 6 4 
FUE 
3 6 1 
2 5 6 
632 
716 
0 2 5 









1 1 * 
24 
2 6 4 
7 3 3 
48 









5 1 6 














0 8 1 
243 































































Η ­ UND ENTLADUNGSLAMPEN, AUCH FUER 
rTSTRAHLE 
I ta l ia 
4 








N ; FOTOBLITZLICHTLAMPEN! BOGENLAMPEN 




















2 7 6 
105 












, ; a 























l E INE SPANNUNG UEBER 28 V 
7 
2 7 6 
293 
4 1 6 













1 5 8 3 








6 9 6 






19 3 " 
l· 3 0 31 
1 7 
4C 









1 2 5 







. 1 4 7 
10 
4 9 
. . 11 
7 
. 
8 7 0 
5 4 1 
329 






7 6 6 
















2 5 2 7 
1 4 7 8 
1 0 4 9 
59 4 5 4 4 3 7 
4 8 43= 2 6 3 
17 
. 1 0 9 87 5 9 6 
ΞΝ UND­ROEHREN . 
96 
1 3 2 6 
6 7 6 
6 ' 










1 3 1 
3 457 
2 165 
! 3 3 2 
1 2 4 2 
6 5 3 
90 
83 6 368 
1 84 
1 3 8 8 
103 
2 9 4 2 
4 9 5 3 6 5 
13 1 7 1 




4 3 9 
6 4 a 
58 
5 9 
2 6 4 
14 
4 9 17 3 4 2 
25 ; 4 9 
14 38 
2 2 0 5 2 83 4 6 1 2 
1 9 7 9 2 22? 3 4 8 3 
2 2 5 6 0 9 1 128 
1 5 8 5 6 4 7 9 ? 
3 
6 
367 3 6 3 
2 
44 3 3 7 
1 * 
, 7 0 
62 
. 22 













3 1 7 























. , . • 
6 66 
3 1 8 


















1 6 6 9 
1 3 0 7 
36? 






0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
β5?0 
6 5 7 0 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I 7 A L I F 





















0 6 2 
9 0 ] 
991 
9 0 









4 9 7 







D O L L A R S 
Lux. 
5 











N e d e r l a n d 
INCANDESC.OU 
OU RAYONS ULTPAVIOLETS OU INFRAROUGES; 
U T I L I S . E N PHOTO' 
LAMPES ET TUBES 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 










































6 6 5 
3 1 3 
4 0 1 
141 
1 9 9 
1 ° 
23 
1 3 5 
3 9 1 
62 
2 9 9 
69 
3 6 5 
8 0 
96 
6 7 3 
7 1 9 
4 0 1 
62 
12 




1 0 3 
3 5 1 
751 
03 7 
8 1 5 
4 7 0 
1 
2 3 3 
8 5 2 0 . 1 5 LAMPES ET TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
73 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
103 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 












































7 5 9 
532 
2 7 1 
6 2 1 
6 5 4 
4 6 3 
1 5 4 
6 6 
22 
1 0 8 
3 1 5 
1 3 4 
1 2 5 
41 
2 2 8 
7 0 
5 4 0 
8 2 6 
6 7 
2 2 0 
5 6 9 
65 
2 3 9 
10 
15 
1 4 9 
8 4 0 
3 0 9 
4 8 0 
0 7 2 
0 7 
i 7 7 2 
8 5 2 0 . 3 1 LAMPES ET TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

































7 6 7 
3 7 0 
8 4 5 
3 2 3 









4 3 6 
6 2 




5 8 6 
4 7 3 
7 9 1 
4 1 9 
4 
6 7 7 




















9 6 6 
93 
8 7 3 
8 7 3 
4 0 













A DECHARGE P.ECLA1RAGF 
LAK 
PRODUCTION DE 
PES A APC· LAMPES 
LA LUMIERE­ECLAIR 









5 1 1 
66 


















9 2 8 
4 3 2 
4 9 6 
7 4 4 
5 0 0 
1 6 3 




















































n ; a 

































2 4 5 
1 7 8 
4 0 2 












3 5 3 
a 
Bea 





3 3 1 
9 0 5 
4 2 6 
0 1 8 
5 5 2 
13 
a 













2 0 6 
4 2 4 
1 4 4 










7 6 4 
6B 
1 7 8 
1 7 6 
9 6 5 
1 6 1 
0 9 7 








4 4 4 
811 


















2 9 1 








. , 003 















4 4 ! 
034 















































































2 7 ? 
14 
2 0 1 
a 












2 1 2 
397 
3 2 3 
a 
. 3 0 1 
. 1 2 8 
• 
3 3 1 
2 9 1 
0 * 0 
6 6 7 
5 β 1 
178 







8 6 6 
4 8 0 
4 7 5 
a 
5 3 6 
4 7 » 










3 3 9 





1 4 3 
. 10 
3 9 1 
3 5 7 
0 3 4 
4 0 4 
2 9 5 
75 
a 
5 5 5 











. . 56 




1 3 6 
330 
3 6 8 
9 6 2 
5 6 9 














9 5 9 
9 6 0 
a 








7 0 5 
a 
96 









2 6 7 
2 1 9 





9 4 0 
28 V 
5 4 8 
7 
107 
0 6 1 
a 



















8 4 3 
7 2 4 
1 1 9 




3 2 2 
4 2 * 
7 6 
7 7 9 













2 5 * 
4 1 
132 
0 0 0 
2 0 7 
6 0 7 
577 
1 5 0 
a 
115 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE France 
ENTLADUNGSLAMPEN, ANDERE 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
C f O 
0 6 4 
C 6 6 
4 C 0 
4 C 4 
7 3 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 




8 6 0 
5 7 0 












9 0 5 
7 6 0 
1 4 6 









2 7 0 





PHOTOBLITZ L ICHTLAMPEN 
C C I 
O C ? 
C C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 4 7 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 ? 
l o c o 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
LAMPEN 
C C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 ? 
0 3 8 
0 6 4 
4 00 
ÍCOO 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 7 1 10 40 
LAMPEN 
C C I 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 7 0 
1 0 ? l 
1 0 3 0 1 0 4 0 
LAMPEN 
ΡΗΓΤ03 
C C I 
0 C 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
4 C 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




7 ? 9 
1 7 2 






3 2 4 
6 8 2 
1 4 0 








. 1 1 
6 
! 
2 5 7 












ALS LEUCHTSTOFFLAMOEN UNO ­
1 1? 
8 5 7 






. . 1 
. a 

























































































, ANDERE ALS G L U E H L A M P E N FL 

















0 0 2 
0 C 7 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 3 8 
0 5 3 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






8 6 1 
4 0 3 
2 6 




4 8 1 
7 0 1 
1 8 0 
1 6 2 








. . • 
4 6 7 


















2 4 1 


























2 3 0 






, 1 7 
1 3 5 
, 5 1 
9 
. 1 9 
4 
• 
7 0 4 
2 7 1 
3 3 































6 ° , Ρ 
. 1 
, . . 1
? 3 
. I 
7 7 7 














1 5 9 






. 1 7 
7 
? 





























i . 1 8 
1 
1 6 0 




. 1 3 
, , 2 














1 5 9 5 




















7 6 9 
? ? o 
. 7 
. . 1 
! 0 0 ? 





W Γ «V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 5 2 0 . 7 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 6 
0 4 » 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
! 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE ■ 
? L l ' O E S ET TUBCS 
FRANCE 
BEL G . : M X . 
P A Y S ­ a A S ALLEM.FEO 
I T ä L ' E 
























3 5 2 0 . 5 1 LAMPES POUR 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 

















7 8 9 
7 4 0 
8 7 6 
4 7 5 
2 0 O 
1 6 8 
! P 
1 5 4 




2 3 5 
1 3 
2 7 1 
7 9 1 
6·»5 
0 9 5 
9 6 2 
3 5 0 
3 
1 2 8 
France 
A DECHAO 
. 2 ! 
2 584 1 6 7 1 
6 8 
4 5 7 
. 7 ? 
. 7 0 
5 
9 




4 3 4 4 
7 5 5 
6 7 7 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
S E , AIITRCS OUE FLUOPFSCENTS 
1 » 
. ? 044












1 7 3 
7 2 9 9 
4 3 8 
1 8 




. , . 9 4 
Π 
1 3 
8 3 1 0 
7 9 3 2 
3 7 8 
3 7 7 








PRODUCTION DE LA L U M I E R E ­ E C L A I R EN 
2 2 5 
7 0 5 
9 9 0 
96 3 
2 5 2 
74 6 
2 ! 
8 3 4 
1 6 9 
1 4 7 
1 5 5 
2 2 6 
9 2 8 
9 7 4 
7 5 3 
4 
¿ 5 7 0 . 5 5 LAMPES FT TUBES 
C O I 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
e RANCr 
B E L G . L U X . 
o A Y S ­ B A S 
ALLFM.FED 
R O Y . ' I N ! 
AUTRICHE 
HONGRIE ETATSUNIS 
M 0 M D F 
INTRA­CE 






4 4 a 
8 7 5 




1 9 8 
8 5 4 
5 6 7 
2 8 3 
2 4 7 
4 5 
4 1 
6 5 2 0 . 5 7 LAMPES ET TUBES 
C O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
6 5 2 0 . 5 f 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
OOif 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
6 5 2 0 . 7 1 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 5 9 
4 0 0 
1 0 0 0 ' 0 1 0 
' 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





E T A T S J N I S 
JAOON 










3 5 7 
2 5 2 
2 0 
3 7 
2 4 7 
1 2 
9 7 4 
6 2 9 






1 6 1 
8 5 5 
1 17? 
5 0 7 
5 1 7 
a 




? 6 9 5 
8 4 7 
8 4 7 









. 1 6 8 
? 7 3 
9 7 
1 7 7 




1 1 7 





3 2 3 








1 8 4 
1 7 ! 
1 6 7 
1 1 ! 
a 
2 0 0 
2 ! 
1 
8 8 8 
5 5 4 
3 3 4 
3 3 4 











7 5 9 












1 3 0 






4 4 8 
• 7 7 
4 
• . 1 
4 8 5 



































1 5 9 
2 
9 6 4 
. 1 2 3 
3 7 7 
1 7 
9 « 




5 4 7 
a 
1 2 8 
6 3 4 
2 4 8 
3 8 6 
3 5 2 








4 3 6 
2 7 
23 4 
0 7 » 
. 1 4 4 




7 0 8 
a 
5 0 
7 4 » 
7 1 8 
5 3 0 
5 20 




1 6 5 
3 6 7 
0 9 0 
a 
5 6 0 
9 1 
a 
2 9 1 
4 6 
• 
6 1 4 
1 8 ? 
4 3 2 










6 7 3 










1 8 7 
5 
3 8 3 
1 6 6 
2 1 7 




, AUTPES OUE LAMOFS ET TUBES A INCANDESCENCE, 
GE, POUR FC L A I RAGE, LAMPES 
G R A P H I E , A PAYONS INFRA­ROUGES FT 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
OAYS­BAS 
A L L E M . E E ^ 
I T A L I E 













B E L G . L U X . 
OAYS­ ÍMS A L L t M . F F D 
ITAL IE O R Y . U N I 
AUTRICHE 
o . D . A L L E M 
E T A T S J N I S 
M O N D E INTOA­CE 
C Y ­ 3 A ­ C E 
C . ' S S E 1 
'.c c C L A S S E 2 






1 0 0 
1 8 
6 6 
4 5 2 
7 9 
1 2 9 
1 5 
2 3 6 
3 » 2 
5 5 8 
7 1 6 
8 4 2 
8 ? 7 





0 1 3 
O 6 0 
1 1 4 





? 6 0 
3 2 8 
2 9 4 
2 4 2 
7 
30 
. • • 2 1 
6 9 
1 
• 7 5 
8 







6 6 7 
5 3 
3 
1 0 2 
a 
. ? 
8 6 1 
7 5 6 
1 0 6 
1 0 6 











4 9 0 
3 5 3 
1 3 7 






4 4 7 





6 4 5 
















1 9 0 














6 3 ? 



















3 1 5 
4 5 4 
2 ? 
4 7 2 












1 5 1 
0 3 0 
1 2 1 
1 1 6 








2 1 * 
8 6 1 






1 4 0 
B 5 1 
6 2 0 
» 3 1 





1 6 ? 




7 8 4 











1 3 ? 













1 ! 4 
3 6 
7on 
12 ' 1 7 8 






8 8 8 
3 4 / . 
. 1 5 
. a 
O 
2 9 » 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
TEILE FUER ELEKT«. GLUEH­ UND ENTLADUNGSLAM >F(', KEINE SOCKEL 6520.75 PARTIFS FT PIECES DETACHEES, SF. TUSES ELECTR. CULOTS, POUR LAMPES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
18 
9 6 























! . 186 
4 0 
30 
2 5 8 









































. . • 
0 





. . 5 
a 
. • 







0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
























3 8 5 
65 
2 5 3 
4 6 5 
6 4 









5 9 5 
7 3 3 
3 6 ? 
3 0 2 
















4 6 1 

























































8 5 ? 
74? 
6 1 0 
















7 0 6 
3 0 6 
?40 
. . a 
ELEKTRONENROEHREN, OUECKSILBEPOAMPFGLEICHRICHTEPPOEHREN, KATHODENSTRAHLROEHREN UND FERNSEHRILDAUFNAHMEROEHREN; PHOTO­ZELLEN; HALBLEITER! PIEZOELEKTRISCHE KRISTALLE 
LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIOUES, TUBES CATHODIOUES,. ETC.; CELLULES PHOTOELECTRIQUES; ELEMENTS A SEMI­CONDUCTEURS MONTFS; CRISTAUX PIEZO­ELECTRIOUES MONTES 
GLEICHR 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
7 7 2 
9 7 7 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















* 1  
B ILDAUFNAHHE­ L .J 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




























0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












9 6 6 
5 3 8 
238 
0 1 1 
5 1 
4 0 7 
70 
6 2 5 
4 3 3 
2 7 6 
533 







1 0 7 
1 6 5 
6 1 6 
a 
2 1 7 
2 
120 
9 0 1 
2 1 9 




0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 2 
0 3 6 


















6 8 9 
28 
. 3 






















1 9 2 4 








2 8 1 7 
1 1 1 0 
581 
9 
. . . • 
2' 
2 6? 
2 6 5 ; 
71 


















































2 1 8 
8 6 7 
4 5 3 
a 





0 5 8 
8 1 1 
2 5 7 






7 0 4 1 
35 
5 7 2 1 
3 
9 6 6 
9 3 
. . 88 
4 
8 5 2 1 . 1 1 TU8ES 
? OOl 
0 0 2 
2 0 0 3 
i 0 0 4 
i 0 2 2 
3 0 3 0 
1Ò 0 3 6 
1 0 5 6 
0 6 4 
l i 4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
45 1 0 0 0 
10 1 0 1 0 
36 1 0 1 1 
23 1020 
17 1 0 2 1 
1 0 3 0 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSF 












8 5 7 1 . 1 3 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
732 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 










8 5 2 1 . 1 4 TUBES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
' 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 














8 5 2 1 . 1 6 TUBES 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
8 5 2 1 . I t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
OAYS­BAS 
ALLFM.FED 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












2 0 7 
22 
3 9 2 
1 9 2 
3 1 6 
15 
3 9 5 
12 
95 
9 2 4 
12 
4 7 4 
1 0 7 
8 2 0 
8 1 3 
6 3 1 
7 3 * 
9 






1 3 7 
7 4 
7 8 0 
2 2 3 
2 9 6 
3 2 9 
27 
3 7 0 
1 5 6 
1 7 6 
6 6 0 
6 5 4 




. 3 ! 7 
6 
1 0 8 
3 
68 
. . 64 
1 
• 
6 0 1 
3?4 
277 











9 0 0 







4 7 4 




TRANSFORMATFURS D' IMAGES 
a 
2 
5 3 7 





0 1 2 
7 0 9 
303 











4 8 2 
2 0 
0 5 7 
56 
7 2 5 
6 4 8 
3 0 8 
6 1 6 
6 1 6 













4 7 1 
2 1 0 
9 4 6 
6 6 9 
1 1 5 
2 4 9 
2 3 7 
2 6 0 
593 
7B0 
4 1 3 
7 6 7 
7 6 4 









5 9 1 














3 2 5 
26 
• 
5 8 7 
88 
5 0 0 
5 0 0 







. , • 




























4 5 8 
7 4 4 
3 7 8 
. 9 9 9 
13 
• 
1 0 6 
0 9 ? 
0 1 3 






2 3 8 
• 6 5 7 
4 1 4 
* 4 6 
5 
1 4 4 
• • 813 
6 5 5 




















5 6 5 






1 3 2 0 




























2 2 7 
4 
05 
5 0 3 
9 
• 
3 5 ! 
3 5 5 
9 8 5 
3 7 5 
3 5 9 
7 
1 0 3 
128 
6 






5 5 4 
3 3 0 
2 34 






2 2 6 
16 
5 9 1 
17 
• 
9 0 8 
58 
8 5 0 
8 5 0 
2 4 2 
2 5 4 
6 6 8 
0 4 6 
. 4 4 1 
230 
0 1 2 
2 4 6 
• 
9 0 ! 
4 0 9 
4 9 2 
4 9 2 



























7 6 1 
7 7 * 
5 0 7 


























3 1 7 
112 
205 
7 0 5 
87 
9 7 9 
3 4 6 
7 8 7 












4 0 9 8 
6 374 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 4 0 4 
732 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
EMPFAE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 0 3 6 
0 4 8 0 5 6 0 5 β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 


















2 1 3 
0 1 4 
0 86 
7 4 1 
332 
386 
7 7 4 



















2 4 0 
8 5 0 
7 3 5 
6 7 6 
812 
7 4 0 







2 1 3 
4 3 5 2 
3 5 6 3 
788 
2 60 




N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 2 
5 6 2 6 2 
5 6 1 5 11 























2 6 8 






22 9 3 
5 7 39 
. 132 
0 1 4 
0 9 8 * 9 0 6 
85 * 3 2 7 
2 4 
2 * 
KATHODENSTRAHLROEHREN, ANDERE ALS SOLCHE 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 0 22 o?a 0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 * 0 
ANCERE 
H E R ­ , VERSTA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 D 34 
0 3 6 0 4 3 
0 56 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 * 
T 2 J 8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PHOTOZ 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0C4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
7 3 ? 9 7 7 
517 4 
65 1 2 5 
38 




7 2 1 
2 0 3 



























































































5 7 9 
* 0 6 
1 6 1 
173 









, . 4 
■ 2 ! 
1 " . ' 









. . 1 1 9 
2 3 
. 
1 2 4 9 
86 
1 6 3 
1 6 3 16 
. * 
I U l i a 
119 
6 8 3 






a 1 0 4 
6 1 5 1 
l 9 5 4 70O 















8 6 5 
141 
7 2 4 
7 1 4 
7 0 2 
. 10 
B I S 18 










6 2 9 

































. . 20 
1 














0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
eoo 9 7 7 
ν Ό 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
U . R . S . S . 









M O N D E 





β 5 2 1 . 2 3 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 Β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 










M O N D E 






8 5 2 1 . 2 5 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
BOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









M O N D E 






8 5 2 1 . 2 7 T U B E S , 
OOl 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 7 7 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
8 5 7 1 . 4 C 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 









1 5 7 
8 9 8 
36 
3 1 3 
59 
3 6 2 
4 5 
7 9 0 
?70 
' 7? 
* 7 ' 
•)03 
152 
6 8 3 
166 















4 6 5 
1 
42 7 





V A L E U R S 











7 1 6 



















6 3 3 
4 5 4 4 2 3 
3 8 3 
2 1 5 
0 7 9 
1 0 1 





8 2 1 
4 3 1 
13 
13 
3 5 3 7 4 
1 6 1 
7 8 5 
1 0 7 
5 1 7 
3 1 9 
143 








. 36 4 * 8 
3 6 3 
1 0 8 











7 6 2 
9 5 5 
8 0 7 
8 0 * 







5 9 4 
58 8 9 6 
3 9 6 
2 4 5 1 7 
12 28 
11 
2 1 0 
17 
1 9 5 
11 
88B 
8 6 5 
9 6 7 
0 1 0 9 9 3 




» 2 9 7 
17 
2 1 3 0 
, 3 
2 




8 0 2 
3 1 7 
* 8 5 * 8 2 







1 0 7 
a 
6 3 4 















* * 7 
2 4 3 
2 0 4 
105 
63 













6 1 0 
l e a 




AUTRES QUE TUBES REDRESSEURS. 
MATEURS OMMAGES 
RECEPTION ET D ' A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






U . R . S . S . 























2 0 4 
1 5 3 
0 0 2 
3 3 3 








9 1 5 
6 2 
4 7 1 14 
1 2 3 
4 2 5 
7 7 4 
5 2 8 
4 4 4 
9 3 9 
9 
7 4 
, M U L T I P L I C A T E U R S , Τ 






. 5 9 
392 
5 * 2 







5 9 0 
22 
* 3 11 
• 
1 * 1 
0 * 3 
0 9 8 
0 7 * 
























3 1 5 
4 7 8 
4 7 1 






4 7 3 6 
3 0 1 5 
2 
1 5 7 4 
1 6 1 






8 2 2 1 . 
1 
88 I 




28 T l 
59 8 0 
a 
5 6 5 
a 
• 
6 8 1 
7 39 
9 4 ? 7 6 4 
1 2 7 158 
3 91 
2 27 0 28 
a 
8 9 
7 0 2 
71 




1 1 1 
7 0 8 
9 2 6 
2 
a 
35 3 5 4 
• 
0 1 8 
7 3 5 
2 8 3 
3 7 3 
7 3 3 
35 8 7 5 
13 A 
45 
12 5 5 * 
a 
16 212 
12 2 1 
9 
1 3 * 
a 
1 7 9 
11 
' · 
2 0 7 
6 2 7 
5 8 0 5 7 1 
2 4 7 
a 
9 














4 7 3 
6 247 
a 






2 9 3 4 1 5 
0 2 6 8 8 4 
1.35 
3 * 3 1 3 
5 3 6 
a 








4 6 6 
1 
a 
• . • 
2 4 1 
0 1 7 
2 2 3 
0 3 7 
5 7 0 
. 186 
5 4 0 
4 4 78 
2 2 3 
• 1 6 4 
. 1 




7 5 8 
8 3 5 









1 2 : 
CELLULES PHOTO­ELELECTRIOUES.YC PHOTOTRANS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










1 3 5 
21 
0 7 1 
5 7 4 
4 3 5 3 3 
7 1 
3 7 58 
5 0 * 
1 5 5 
3 6 4 
1 0 4 
5 4 7 
a 
7 
2 4 4 
1 8 3 
3 7 8 5 
6 4 
3 7 
1 7 8 

























3 7 5 
88 
4 3 9 
a 









2 7 9 
! 8 
4 1 9 2 
• 
8 3 4 
9 0 7 
9 2 7 
9 0 3 





5 7 1 
' a 
2 2 3 1 
7 
16 38 
1 6 5 
137 











* 5 9 
6 
6 3 6 
4 0 8 





1 4 17 







9 9 6 





2 1 3 
731 
• 7 0 4 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notas par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE France 
1 0 0 0 75 20 
1 0 1 0 3 7 10 
1 0 1 1 32 11 
1 0 2 0 32 11 
1 0 2 1 18 7 
1 0 3 0 
TRANSISTOREN 
0 0 1 65 
0 0 2 17 1 
0 0 3 110 2β 
0 0 4 90 33 
0 0 5 »9 26 
0 2 2 15 2 
0 7 6 
0 2 8 1 
0 3 0 
0 34 1 
0 3 6 5 1 
0 3 8 8 
0 4 0 7 
0 * 2 
0 4 8 1 
3 9 0 
4 0 0 108 2 9 
4 0 * 
4 7 8 6 
6 24 
7 0 0 
7 0 6 13 
7C8 
7 3 2 8 
7 3 6 
7 4 0 8 
ÎOCO 5 5 0 122 
1 0 1 0 370 9 0 
1 0 1 1 180 32 
1 0 2 0 154 32 
1 0 2 1 36 3 
1 0 3 0 26 
1 0 3 ? 6 
1 0 4 0 1 
DIODEN 
OOI 58 
0 0 2 
0 0 3 158 10 
0 0 4 58 38 
0C5 3 1 12 
0 2 2 12 2 
0 7 8 
0 3 0 1 
0 3 4 
0 3 6 3 1 
0 3 8 19 
0 4 8 2 
4C0 175 1 0 7 
4 0 4 
4 1 2 1 
7 3 2 1 
7 4 0 
lOCO 518 1 6 9 
1 0 1 0 3 0 7 6 0 
1 0 1 1 213 1 0 9 
1 0 2 0 212 1 0 9 
1 0 2 1 35 3 
1 0 3 0 1 
1 0 4 0 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
8 5 23 



































2 ND 4 9 
. . a 





1 * 8 
























































GEFASSTE ODER MONTIERTE H A L B L E I T E R , ANDERE ALS TRANSISTOREN 
UND DIODEN 
0 0 1 6 2 
0 0 2 4 2 
0 0 3 4 0 6 
0 0 4 120 35 
0 0 5 15 8 
0 2 2 30 5 
0 2 6 
0 3 0 3 
0 7 4 
0 3 6 6 1 
0 3 6 2 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 0 165 66 
4C4 3 1 
4 7 8 32 2 
6 0 0 
7C6 4 
7 2 8 2 
732 2 
7 3 6 13 
9 5 4 1 
9 5 8 30 
1 0 0 0 534 127 
1 0 1 0 2 3 9 51 
1 0 1 1 295 76 
1 0 2 0 210 74 
1 0 2 1 41 6 
1 0 3 0 52 2 
1 0 3 2 32 2 
1 0 4 0 1 
GEFASSTE ODER MONTIERTE 
0 0 ! 3 
0 0 ; ' 1 0 0 = 13 
0 0 ' ί 
OCE 
0 2 2 4 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 4 ! 















































' i r Z O E L F K T R I S C H E K R I S T A L L E 







, , a ■ 
















. . ? 
. ?




W E R T E 
EG­CE 
1 0 0 0 M O N D E 7 7 3 6 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 8 4 6 
1 0 1 1 EXTRA­CE 4 845 
1 0 7 0 CLASSE 1 4 8 4 ? 
1 0 7 1 AELE 1 2 8 7 
1 0 3 0 CLASSE ? 1 
8 5 2 1 . 5 1 * ) TRANSISTORS 
0 0 1 FRANCE 9 6 7 ? 
0 0 2 B E L G . L U X . ? 0 7 ? 
0 0 3 PAYS­BAS 14 4 3 8 
0 0 4 ALLFM.FED 9 2 3 3 
0 0 5 I T A L I E 11 8 1 0 
0 2 2 ROY.UNI ! 6 6 ! 
0 7 6 IRLANDE 4 0 
0 7 3 NORVEGF 17 
0 3 0 SUEDE 80 
0 3 4 DANEMARK 88 
0 3 6 SUISSE 742 
0 3 8 AUTRICHE 1 8 1 5 
0 4 0 P0RTUG4L 1 4 9 4 
0 4 2 ESPAGNE 57 
0 4 6 YOUGOSLAV 3 2 5 
3 9 0 R .AFR.SUO 14 
4 0 0 ETATSUNIS 27 5 8 4 
4 0 4 CANAOA 9 4 
4 7 8 .CURACAO 1 3 8 4 
6 2 4 ISRAEL 97 
700 INDONESIE 11 
7 0 6 SINGAPOUR 1 9 9 2 
7 0 8 P H I L I P P I N 39 
7 3 2 JAPON 8 4 2 
7 3 6 TAIWAN 14 
7 4 0 HONG KONG 3 9 0 
1 0 0 0 M O N D E 86 2 4 1 
1010 I N T R A ­ C E 4 7 2 2 6 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 9 0 1 4 
1 0 7 0 CLASSE 1 75 06B 
1 0 2 1 AELE 6 0 9 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 9 2 6 
1 0 3 2 . A . A O M 1 3 8 4 
1040 CLASSE 3 15 
8 5 2 1 . 5 2 * > 0 I 0 3 E S 
0 0 1 FRANCE 5 7 0 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 52 
0 0 3 PAYS­BAS 10 9 1 8 
0 0 4 ALLEM.FED 5 0 8 7 
0 0 5 I T A L I E 2 8 3 6 
0 2 2 ROY.UNI 1 3 2 6 
0 2 8 NORVEGE 11 
0 3 0 SUEOE 59 
0 3 4 DANEMARK 16 
0 3 6 SUISSE 3 6 1 
0 3 3 AUTRICHE 3 4 6 2 
0 4 8 YOUGOSLAV 75 
4 0 0 E T A T S J N I S 16 3 6 9 
4 0 4 CANADA 96 
4 1 2 MEXIOUE 88 
7 3 2 JAPON 1 4 2 
7 4 0 HONG KONG 2 0 
1000 M 0 Ν D F 4 6 6 8 9 
1 0 1 0 INTRA­CE 24 5 9 6 
1 0 1 1 EXTRA­CE 22 0 9 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 21 9 6 0 
1 0 2 1 AFLE 5 2 5 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 116 
1040 CLASSF 3 11 
8 5 2 1 . 5 6 « ) ELEMENTS A S E M I ­
ET DIODES 
0 0 1 FRANCE 4 4 4 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 5 9 
0 0 3 PAYS­BAS 7 9 4 5 
0 0 4 ALLEM.FED 9 0 0 5 
0 0 5 I T A L I E 5 5 9 9 
0 2 2 R O Y . U N I 4 4 9 1 
0 2 6 IRLANDE 11 
0 3 0 SUEDE 1 1 5 
0 3 4 DANEMARK 10 
0 3 6 SUISSF 1 170 
0 3 8 AUTRICHE 2 9 2 
0 4 0 PORTUGAL 9 0 
0 6 4 HONGRIE 10 
4 0 0 ETATSUNIS 49 4 8 8 
4 0 4 CANADA 6 3 7 
4 7 6 .CURACAO 3 6 9 6 
6 0 0 CHYORE 53 
7 0 6 SINGAPOUR 6 9 7 
7 7 8 COREE SUD 1 7 1 
7 3 2 JAPON 284 
7 3 6 TAIW4N 1 4 6 6 
9 5 4 DIVERS NO 4 0 
9 5 3 NON SPEC 94 
1 0 0 0 M O N D E 90 4 0 4 
1 0 1 0 INTRA­CE 27 5 5 2 
1 0 1 1 EXTRA­CE 62 8 5 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 56 6 0 0 
1 0 2 1 AELE 6 1 7 5 
1 0 3 0 CLASSF 2 5 0 9 4 
1 0 3 ? .A .AOM 3 6 9 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 26 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1 2 9 5 7 4 4 553 7 4 9 3 
4 7 2 2 3 0 11 6 5 6 
8 2 7 515 . 2 8 3 7 
87? 513 . 2 8 ? 7 
273 51 . 5 6 7 
1 
1 282 ND 6 4 4 2 
37 . . 1 9 4 7 
3 0 3 5 6 112 
4 2 0 1 1 5 6 5 
3 0 0 3 4 6 2 
4 9 8 1 4 5 
4 
2 




. . 8 5 
. . 10 






S I 45 
1 
2 1 5 3 7 10 8 6 4 
10 2 7 7 9 4 4 1 
1 1 2 6 0 1 47? 
11 7 3 3 1 3 7 4 
612 2B9 
7 0 45 
» ? 3 
4 7 8 1 
a . 
8 3 2 5 
8 1 7 
5 
1 * 11 
82 
3 7 6 
1 8 1 2 
1 3 7 1 
4 1 
3 2 5 
4 
13 2 6 4 
2 
1 3 8 2 
54 
. 6 70 
39 
4 7 ? 
13 
? 0 4 
4 2 4 1 5 
2 1 4 0 1 
20 9 2 4 
18 6 0 1 
4 4 8 3 
2 3 1 4 
1 3 8 2 
9 
3 1 6 ND 5 183 
7 . . 27 
1 848 3 873 
2 6 6 1 1 4 9 1 
7 4 0 1 5 7 
4 2 0 94 
. . 10 4 
. , 6 3 23 
9 2 
a , 
5 962 4 2 2 
3 3 
4 î 
11 9 4 9 6 3 3 7 
5 4 5 6 5 83 7 
6 4 9 3 5 5 0 




5 1 8 1 
1 9 3 9 












26 4 2 5 
12 330 
1 * 0 9 5 
13 9 8 1 
* 4 8 3 
109 
5 
I U l i a 
1 148 
4 7 7 
6 7 0 
6 7 0 
3 7 6 
1 9 4 8 
9? 
« 1 0 
3 4 5 7 





2 7 6 2 
77 
" » 11 
1 346 
2 7 4 
186 
11 4 2 5 
6 0 1 7 
5 4 0 B 
3 8 6 0 
7 1 3 
1 5 4 7 
a 
1 
2 0 5 
13 
16 






8 1 0 
a 
1 
1 9 2 8 
9 7 3 
9 5 5 




CONDUCTFURS MONTES, AUTRES OUE TRANSISTORS 
2 ? 7 ND 1 3 9 7 
7 0 7 . a . 758 
6 5 4 l 3 5 0 
? 9 1 0 5 0 0 
2 173 82 








79 4 4 5 1 0 5 3 
3 9 1 6 




80 · a 
13 27 
o * 
36 851 3 6 6 4 
5 943 2 1 5 9 
3 0 9 0 3 1 505 
3 0 4 6 8 1 3 7 7 
5 7 9 ? 5 7 
4 2 7 ! 
7 7 0 
7 
2 502 
, 3 3 4 4




2 8 6 
65 
14 4 6 3 
213 
3 4 5 7 
4 7 0 
1 7 ! 
140 
. • 
28 6 8 4 
7 5 0 1 
21 183 
17 0 8 5 
2 2 68 
4 0 9 8 
3 4 5 7 
■ 
8 5 2 1 . 6 0 CRISTAUX P I E Z O ­ F L E C T R I O U E S MONTFS 
0 0 1 FRANCE 3 4 ° 
0 0 2 B E L G . L U X . 194 
0 0 3 PAYS­3AS 7 4 7 
0 0 4 ALLEM.FED 5 0 1 
0 0 5 I T A L I F 6P 
0 2 2 R O Y . U N I 6 6 5 
0 7 4 ISLANDF 12 
0 7 0 SUEnE 72 
0 3 4 D A N E 3 A H 1 4 9 
0 3 6 SUISSE 78 
0 3 8 AUTRICHE 18 
4 0 0 ETATSUNIS 1 24? 
175 . 1 0 1 
7 1 3 1 
59 184 . 4 8 7 
114 9 0 
36 8 
4 ? 96 












5 7 9 
? 871 
9 4 















1 3 8 6 
. • 
7 1 70S 
11 9 4 9 
9 7 5 6 
7 6 7 0 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
4C4 . . . . . . 
6 74 732 21 . . . 17 4 
97.7 4 . ­ 4 . . 
1000 55 2 14 4 23 12 1010 21 . 13 . 3 5 1011 30 1 1 20 8 1020 29 1 ! 20 7 1071 5 1 1 . 1 2 1030 1 . . . . 1 1040 . . . . . . 
T E I L E FUER ROEHREN, PHOTOZELLEN, H A L B L E I T E R UND P I E Z O E L E K ­
TRISCHE KRISTALLE 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
. 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
6β 35 646 653 
5 468 1 R57 2 950 2 906 
943 47 5 
29 5 41 
IO 9 504 
854 208 646 634 89 5 4 




1070 1021 1030 1.040 
6 5 2 1 . 7 0 « I P A R T I E S DE T U B E S , CELLULES PHOTO­ELECTRIOUES, ELEMENTS 
SFM1­C0N0UCTEURS ET CRISTAUX P I E Z O ­ E L E C T P I Q U E S MONTES 
2 417 793 I 624 1 610 514 13 1 
9 7 9 
4 4 3 
5 3 7 
5 0 6 
230 
2 θ 
001 002 003 004 005 022 0 30 036 0 33 0 40 042 046 064 400 404 7C6 732 736 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 








J 5 1 
1 
79 
4 S I 








403 100 303 303 5 
21 
2 7 9 





314 335 333 207 1 




72 57 1 
7 9 2 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 6 4 HONOR I F 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
9 7 7 SECRET 
1 570 2 053 
16 2 6 0 
2 7 3 6 
6 3 2 2 180 28 
6 6 9 30! 20 15 12 
89 
17 9 9 4 
2 8 1 
28 
3 0 0 25 
63 3 9 6 
7 6 9 
5 9 4 791 414 
6 2 2 
2 41 35 
2 6 5 
57 
6 41 1 
1000 M O N D E 108 668 18 654 1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
23 303 71 969 21 813 3 204 
59 5 97 
9 560 












5 70 255 711 












293 1 563 1 776 
404 13 36 
87 
12 ­81 3 075 705 3 78 ?4 
8 531 4 554 3 978 3 863 536 27 
88 
ELEKTRISCHL MASCHINEN, A f o A R A T E UND GERAETE, AWGNI . 
ELEKTRISCHE MASCHI KEN, APPARATE UNO GERAETE ZUM ERZEUGEN VON 
WAREN DER TARIFNR. 2 8 5 1 . 1 0 
1 1 14 
20 . 15 23 . 1 14 14 1 
H A S C H I N E N , APPARATE UND GERAETE ZUM TRENNEN OOER AUFBEREITEN 
BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE UNO ZUM BEHANDELN RADIOAKTIVER 
ABFAELLE 
MACHINES ET APPAREILS E L E C T R I Q U E S , NDA. 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA PRODUCTION DES PRODUITS V I S E S 
AU NO. 2 8 5 1 . 1 0 
0 0 4 
030 400 
1000 




21 14 14 1 
004 ALLEM.FED 030 SUEDE 400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
­1010 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
17 12 118 
163 27 135 135 17 
MACHINES ET APPAREILS E 
OES COMBUSTIBLES NUCLFA 
DECHETS R A D I O ­ A C T I F S 
ÎOCO 1 1010 1 1011 1020 1021 
T O N ­ . M I T T E L ­ U N D HOCHFREQUENZGENERATOREN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
16 12 I 11» 
1 161 
26 1 1 3 * 1 13* 17 
ECTRIOUES P .SEPARAT ION OU RECYCLAGE 
RES IRRADIES ET POUR TRAITEMENT DES 
2 6 1 6 1 1 
GENERATEURS DE BASSE ET DE HAUTE FREQUENCE 
OCl 
0 0 7 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 < 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 ? 
8 00 













2 3 7 
236 
142 
15 28 31 7 43 
41 
3 
179 77 102 102 57 
8 
2 0 






















113 100 13 17 
8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
3 0 0 
FRANCE 



















2 a a a 2 
APPARATE UND GERAETE FUER ELEKTROLYSE,E INSCHL.GALVANOTECHNIK 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTPA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .FAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
528 
696 194 287 246 769 46 16 429 691 527 60 13 10 15 11 10 268 13 768 11 
949 198 131 
493 17 1 2 51 
219 455 835 39 963 
81 142 
115 3 6 
14 
078 064 304 
94 
126 304 10 89 
13 49 13? 5 
64 
3 
880 534 355 355 ?88 
323 191 
1 004 14 381 
4 178 172 38 
10 
1 11 5 633 IO 18 11 
550 133 446 
183 
286 46 12 140 377 208 42 
5 
761 2 17? 
556 153 167 144 
48 
537 499 467 784 10 
ï 
?3 
5 344 1 312 4 03? 4 Oli 1 017 
1 ?53 
1 019 
234 734 100 
APPAREILS D'ELECTROLYSE, YC CEUX POUR LA GALVANOPLASTIE 
OCl 00? OC 5 004 005 0?? 0 30 0 34 0 36 033 4C0 480 










2 6 3 1 
2 4 7 0 
4 1 4 
















. 4 4 
1 0 4 8 





25 182 54 
145 10 3 1 43 17 5 
486 406 8! 
3 
25 
77 40 78 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 400 430 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 








D E 1 0 0 0 M O N 1010 !NT»\ 1011 EXTRS­;f. 
2 2 9 
! 6 7 515 
4 4 1 9 1 578 
6 7 9 
33 113 77" 172 45« 33 
9 0 7 / 
6 6 Í 7 
» 773 
0 9 9 
0 6 6 
3 7 7 
?ï 174 144 
27 
3 857 
3 169 694 
1 
9 6 5 
243 
1 
2 3 9 ? 
? 0 3 3 





153 1 13 
510 336 163 
78 111 503 
459 
a i 
76 75 331 ?7 171 33 
1 346 1 151 
6 9 5 
6? 56 
4 5 9 
1 6 " 
7 9 ' 
*) Anmerkungen zu­den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E Í L C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 6 
6 2 4 
7 3 2 
LOOO 
0 1 0 
. 0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
L032 
1 0 4 0 
I S O L I 
FUER 
STARK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 2 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 36 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
. 1 0 3 0 
SCHWA! 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WICKEI 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 2 8 
0 4 2 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier -Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
4 1 4 














2 2 9 
333 
95 
2 8 7 





































MASCHI HEN, APPARATE UND 
92 
3 6 
1 1 6 














2 9 5 
1 
ΐ 4 3 
8 9 6 
6 3 1 
215 



























6 9 6 
1 4 6 
5 5 0 
5 * 9 


























1 3 6 







ΓΕ , SCHNUERE, K A B E L , 
3 I E ELEKTROTECHNIK , 














































. . a 
2 
300 
1 5 1 
149 
148 





AUCH M IT ANSCHLUSSS 
BLEIMANTELKABEL 
S58 
0 9 0 
1 5 9 










4 7 5 
1 0 9 
125 
107 






















3 1 9 
232 
2 3 7 
153 
576 
1 6 7 
5 
9 
2 2 6 
177 
• 1 6 
g 
1 6 7 
515 
























1 1 9 
1 100 
3 3 8 
7 1 
i 
1 6 3 6 





2 4 * 
a 
65 
2 7 7 
1 
3 
5 9 0 
5 8 6 













1 7 8 6 
. 1 3 2 0 









4 6 9 1 
4 5 1 4 
1 7 7 
1 7 7 
174 
2 
1 0 3 5 
• 3 568 
6 
1 4 4 
. . . 2 
52 
­
* 8 0 9 
4 6 1 3 
199 




• 6 9 2 
• a 
• 
7 1 6 

























































3 7 8 
B3 
2 9 5 





» Ρ < 
NIMEXE 
» r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
38 1 0 7 0 
12 1 0 2 1 








1 9 0 
7 1 9 
33 
France 
6 9 4 




3 6 0 
2 5 1 
8 5 2 2 . 9 5 ACCELERATEURS DE PARTICULES 
. · COI 
2 0 0 3 
0 0 4 
19 0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
8 4 0 0 
29 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
26 1 0 1 1 
26 1 0 2 0 
19 1 0 2 1 
1 0 3 0 









M O N D E 










8 5 2 2 . 9 9 MACHINES ET 
3 * 0 0 1 
* 0 0 2 
18 0 0 3 
87 0 0 * 
0 0 5 
77 0 2 2 
0 2 6 
1 0 2 8 
3 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
4 2 0 3 6 
8 0 3 8 
1 0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
0 6 4 
3 9 0 
57 4 0 0 
4 0 4 
4 9 6 
6 2 * 
2 7 3 2 
3 3 6 1 0 0 0 
1 4 3 1 0 1 0 
193 1 0 1 1 
1 9 1 1 0 2 0 
1 3 1 1021 
2 1 0 3 0 
1032 
1040 










6 6 9 
ti a 
22 
1 1 6 
S 
1 7 5 
4 
. 9 3 2 
0 1 6 
7 8 4 
2 3 2 
3 0 0 
2 9 6 
9 3 2 
4 6 4 




6 5 2 






7 9 5 
a 









7 6 7 
4 3 9 
3 2 7 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























. A . A O M 
CLASSE 3 
F I L S , 












5 8 1 
2 0 5 
132 




8 3 9 
5 0 9 
9 3 0 
5 7 8 
5 7 5 












4 0 7 
523 
1 1 4 
4 0 9 



















A P P A R E I L S ELECTRIQUES 
4 8 2 
9 3 1 
4 7 7 
9 0 3 
6 * 8 
3 7 1 
3 2 
1 1 6 
5 6 9 
23 
7 9 2 
7 3 7 







1 4 2 
12 
13 
7 0 0 
1 8 6 
4 4 2 
7 4 3 
6 5 1 












. 4 7 * 
177 
8 8 9 
75 












. 8 5 9 
2 
a * 56 
7 9 0 
6 1 6 
1 7 4 
162 






2 0 0 
a 
266 



















6 6 6 










TRESSES, C A B L E S , BANDES, BARRES 
C T R I C I T E , MUNIS 
8 5 2 3 . 1 1 CABLES SOUS 
4 3 0 0 1 
7 0 0 2 
* 9 0 0 3 
3 9 1 0 0 4 
0 0 5 
6 * 8 02 2 
1 0 3 0 
12 0 3 6 
0 3 8 
2 4 0 0 
6 3 6 
6 6 4 
1 1S% 
*«J6 
6 6 Î 
6 6 3 
6 6 1 
LOOO 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 








M 0 Ν D F 













8 5 2 3 . 1 5 CABLES SOUS 
1 0 0 1 
0 0 2 
4 . 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
3 2 0 2 2 
0 3 8 
38 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
33 1 0 1 1 
33 1 0 2 0 
33 1 0 2 1 
8 5 2 3 . 3 C 
? 0 0 1 
0 0 2 
3 0 0 3 
32 0 0 4 
0 0 5 
23 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
3 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 8 
2 4 0 0 
65 1 0 0 0 
37 1 0 1 0 
28 1 0 1 1 
28 1 0 2 0 
26 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 





F I L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















GA INE OE 
8 1 7 
8 3 * 
1 9 1 
* * 6 
* 5 
0 3 5 
1 5 9 
3 7 





3 3 2 
0 5 2 
6 0 9 
5 2 7 
4 4 3 
GAINE DE 
4 7 9 
31 
13B 




5 3 0 















7 3 3 
37 5 
3 9 1 
8 7 2 
1 3 4 
4 8 8 
2 4 
26 
5 6 7 




1 5 1 
4 6 5 
6 8 7 
6 3 1 








































7 2 3 
147 
139 



















ET S I M I L . 
OE CONNEX 















' 2 5 7 
5? 
2 5 6 
2 
6 




5 7 6 









7 8 5 
a 







5 3 5 
380 
155 


















10 3 6 1 
4 3 9 
7 3 0 
2 1 4 
. 3 
, . a 
31 
7 8 8 
5 4 0 
7 4 8 
7 4 8 








1 3 4 




1 9 8 3 
. ? 6 6 9 




3 7 6 
. a 
. 11 
7 4 5 0 
7 0 9 8 
7 5 ? 
3 5 1 








. 6 5 7 
1 
• 
6 9 6 
















6 5 0 








6 6 2 
490 
33 







1 7 1 
9 8 7 
4 6 8 
5 1 9 
519 
3 4 8 
, • 
8 9 7 
3 0 7 
8 2 4 
. 5 2 4 
0 2 3 
26 
30 
2 5 7 
18 
2 3 9 
5 2 1 






3 8 1 
8 * 
* 3 
6 1 2 
0 4 2 
5 5 2 
4 9 0 
4 3 3 





7 9 1 




3 3 0 
a 
a 
2 3 ? 








2 1 0 
1 0 4 4 










9 5 3 
? 
9 
3 8 5 6 
I 59* 
2 2 6 1 





, ISOLES POUR 
[ON 





1 5 7 
3 
2 9 5 
6 
. * ? 7 
* 7 * 
5 3 6 
8 8 8 
4 6 1 
4 5 5 
4 2 7 






6 3 6 




3 7 6 
2 0 2 
150 




2 0 2 




3 9 2 
0 6 3 
8 7 9 






6 0 6 
a 





1 7 * 0 
7 8 6 
9 5 3 
9 5 7 















• . 88 
3 
. 22 
. . a 
14 
24? 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE ' Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 























































































































































































































































0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I C 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R .D .ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 ? JAPON 
9 5 4 DTVFRS ND 
1 0 0 0 M U Ν 0 E 












































































































CA8LES POUR COURANT FORT, ISOLES AVEC MATIERES PLASTIQUES, 



















































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















































































































ί 1 187 8 218 20 12 
28 321 23 752 4 570 3 609 1 844 
222 739 
267 794 051 
130 614 10 742 
75 226 44 1 15 
3 347 286 
49 
7 
369 110 12* 
2 760 
46 




18 720 15 292 3 428 3 420 2 711 5 
3 
221 764 857 851 327 
KAUTSCHUK ISOLIERTE, BLEI MANTELLOSE STARKSTROMKABEL CABLES POUR COURANT FORT, 
NON SOUS GAINE DE PLOMB ISOLES AVEC DU CAOUTCHOUC, 
001 002 003 0C4 005 022 028 070 034 036 042 048 058 060 400 404 664 7 32 
1000 010 
1011 020 021 030 
1040 
5 75 340 635 481 
363 165 
9 14 14 44 25 986 137 41 154 4 27 6 
1 027 ! 392 1 634 1 428 
249 27 180 
12 6 307 54 85 
5 5 3 
892 137 21 29 
1 559 379 1 181 1 072 102 
15*6 
67 



















































































B E L G . L U X . 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















2 6 3 6 
9 4 0 
2 9 4 9 





1 1 9 
37 
9 7 3 
134 
48 




7 4 2 
0 4 4 
6 9 7 
483 
















2 4 6 
7 6 3 
4 8 5 
3 1 8 































































3LFIMANTELL0SE STARKSTROMKABEL MIT 
JDER KAUTSCHUKISOLATION 
ANDERER ALS KUNSTSTOFF­ ÇABLES POUR COURANT FORT, NON SOUS GAINE OE PLOMB, AUTRES 



























































































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
7 3 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLE« .FEO 










C H I L I 
JAPON 
M O N D E 
INTPA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 











7 6 5 
175 
7 ? 9 














1 0 5 0 9 
3 B36 





















5 0 8 
7 1 6 
7 9 2 
79? 
? 9 7 
0 9 7 


































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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OC l 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0C5 0 7 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 » 6 
0 » 6 
0 4 0 
042 0 4 6 
0 50 0 6 0 
4 0 0 4 0 4 
5C8 73? 300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 24 
0 3 6 
0 6 0 4 0 0 
732 
loco 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 * 0 
HEIZW 
O C l 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 3 6 
4Ò0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









4 7 6 269 
263 






7 0 14 
508 21 3 




8 2 1 
3 1 3 5 0 7 
4 7 6 
2 1 6 
20 
i i 
AUS KOHLE KTRISCHEN 
!00EN FUER 
Ç 
ι 46 1 
5 
62 «5 6 
5 
4 1 9 
6 1 5 358 
663 
533 59 




0 0 3 
589 
415 
5 9 0 














2 1 3 
12 1 3 4 






6 2 7 
2 6 5 
362 




4 5 * 






1 8 0 1 116 
11» IOC 
a ! 









5 9 4 4 7 9 




KOHLEBUERSTEN FUER ELEKT 
OC l 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 70 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
ELEKT 
OCl 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
732 



































0 0 8 298 
4 7 3 
1 1 ? 3 0 8 
901 
4 4 9 407 
3 0 2 























7 ; ι a 
η 
1 0 ' 
ELEKTRISCHE OEFE 
2 4 3 8 
4 1 6 0 65 
è 
ι 0 9 : 
7 787 













1 5 4 
1 32 29 
2? 
kg 
N e d e r l a n d 
190 
3 1 7 












Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 9 5 
95 6 0 5 
2 9 3 





2 6 0 




4 6 6 9 




1 7 1 3 1 6 9 0 
8 6 2 
15 
. 8
H I N VERBINDUNG Μ Π ISCHEN ZWECKEN 
Ν 
2 62? 3 
614 
73 
7 5 5 
a 
a 




1 6 1 2 46 133 
4 6 0 
5 4 
. 8 2 5 
5 0 3 5 
1 
56 6 2 9 
50 7 1 3 
5 9 1 6 
5 0 9 1 
56 


























. . 3 1 8 
a 
. . 90 
a 2 4 
. 4 9 9 
3 8 5 
1 1 * 114 
90 
­




! 12 7 
. 25 ì 1 
















) 6 0 70 
4« 4 4 
5 15 26 
> 15 
> ι ; 
Ν 
3 12 




1 2 9 8 
2 
1 8 6 
2 5 9 9 
1 0 1 
2 0 
3 6 5 1Õ1 
3 4 7 5 9 7 3 0 
'. 
114 
, . , , 3 2 1 
3. 5 7 2 
7 2 0 6 1 153 
6 1 93 
7 88 
1 19 2 0 6 
ΐ 4 0 8 5 
9 1 0 4 6 15 1 2 1 
7 1 04 S 14 8 0 0 
1 840 9 9 6 1 

























1 0 9 2 
4 
1 







3 0 5 
5 5 9 
1 0 Ì 
146 
5 9 1 7 
4 4 β 9 
1 4 7 8 





6 5 2 3 . 8 C 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 4 0 0 
4 0 4 
50 3 
7 7 ? 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 1 0 4 0 
8 5 2 4 
6 5 2 4 . 1 C 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 6 
0 6 0 4 0 0 
7 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




B E L G . L U X . 
OAYS­BAS ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 













M O N D E 





.A .AOM CLASSE 3 
7 











1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
COURANT F A I B L E , NON SOUS GAINE 
994 
9 0 8 
B'iR 6 7 5 
3 7 6 
0 1 1 
1) 
B06 7 3 6 
1 0 4 
7 2 0 
4 1 3 




11 0 1 0 
69 
42 
3 ! 0 
22 
2 7 0 
8 03 
4 6 9 
3 9 2 
7 4 3 
55 
2 7 0 
. 2 3 1 
? 1 6 4 7 
75 




a 5 0 
? 
. 4
5 0 4 
a 




? 9 3 0 
1 1 7 4 
1 7 6 6 
1 76 3 




5 4 4 
a 
566 6 4 6 9 
56 
1 7 4 
a 













• 7 9 9 3 
7 6 3 4 
3 5 9 





7 3 6 
576 
• 2 3 9 1
186 











4 4 7 3 
3 4 9 0 
9 3 4 


















8 0 0 
988 
7 7 1 
a 
0 6 1 
1 2 4 
11 
7B9 2 4 3 
87 
5 5 9 
4 0 5 
3 5 4 
52 
4 4 1 
5 
11 9 6 6 
36 
a 
? 4 8 
19 
9 8 4 
6 7 0 
3 6 4 
3 4 2 




I U l i a 
314 
117 



















? 8 8 1 
1 8 8 5 
0 9 6 
9 9 5 
2 * 7 
. . • » I E C E S FT OBJCTS EN CHARBON OU G R A P H I T E , AVEC OU SANS METAL, 
POUR USAGES ELECTRIOUES 
ELECTRODES POUR 
FRAN:E 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





M O N D E 













8 5 2 4 . 3 0 RESISTANCES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M D Ν D F 




8 5 2 4 . 9 1 B A L A I S POUR 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 34 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
















8 5 2 4 . 9 3 ELECTRODES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
POLOGNF ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTPA­CE 
EXTRA­CE 












6 7 ? 
2 4 1 4 6 1 
6 1 3 




185 9 8 0 
22 
4 6 2 
19? 
2 7 0 
0 8 5 
82 
1 8 5 
OU ELECTR0TECHNIQME5 
I N S T A L L A T I O N S O'ELECTROLYSE 
. 1 1 






1 1 0 
o 
6 2 7 
503 
1 2 4 





1 0 5 
33 1 4 1 
8 0 
1 6 9 
5 9 0 
1 7 9 
4 1 1 
4 1 1 
2 3 9 
. 5 
74 
2 0 32 
a 
1 0 0 
? 5 0 
1 0 0 
1 5 0 




1 5 1 








7 0 6 





6 7 6 
1 























0 8 0 
1 8 7 1 3 0 2 6 6 
71 8 6 8 
35 
13 62 3 4 8 
0 8 4 
7 3 7 
3 4 8 
3 4 3 
9 3 4 
2 
POUR 
7 7 6 
18 45 
5 1 2 
8 3 8 
2 2 5 
16 3 2 8 
7 3 8 
75 15 
125 
3 2 9 
1 3 1 8 95 
2 3 6 
3 1 3 
1 8 8 
1 2 4 
5 3 9 3 1 6 
5 8 5 
. 4 1? 4 7 4 
18 3 8 1 
1 4 
3 21 82 
l 0 1 1 
5 0 8 
503 
502 













• FOURS FLECTRIOUE« 
, 1 
a 











5 6 ? 
• 3 7 0 5 
3 0 0 7 
6 0 8 
6 0 8 4 1 
20« 
a 




















7 6 1 






1 8 5 8 7 6 
1 
5 1 5 
4 8 2 






3 6 4 
. • . 23
. 3 9 
" 4 6 9 












3 5 e 
3« 
4 0 









4 3 7 U5 
2 115 9 5 7 6 
1 1 9 9 4 4 ° 2 
916 503 4 
811 »U« * 2 1 0 4 1 3 1 




' 8 55 
68 
38 
1 8 5 
18 
1 6 7 
1 6 7 
129 
5 3 6 
63 4 4 
a 
26 ?7 3 
6 
6 l a 178 
110 
6 6 9 
4 4 1 
4 4 0 
3 0 5 
1 
8 9 4 










101 0 8 1 
6 ? 5 
4 7 4 
170 
3 4 4 














. 152 0 7 
. 28 
3 
. 124 0 
4 9 7 










. . ! 5
125 




2 »1 7 
7 4 8 
7 6 0 ! 37 
3 7 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
AUS KOHLE 
TECHNISCHEN Z W E : 
OCl 
00'? 
0 0 3 0 0 4 
0C5 




0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
O i l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I S O L A I 
ISOLAI 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I S O L A I 
OCl 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 ( 2 0 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ISOLAT 










2 0 4 




1 0 3 5 







ODER GRAPHIT , ZU 
kg 
N e d e r l a n d 




I ta l ia 
ELEKTRISCHEN OOER ELFKTRO­


























3 6 1 
849 
3 4 1 
509 
4 9 1 
3a 
17 
OREN AUS STOFFEN ALLER ART 

































9 0 2 
6 4 6 
2 S 6 
2 5 2 
2 2 3 
3 
2 
OREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, OHNE METALLTEILE 
366 
6 4 0 
379 








111 1 5 9 
10 
1 0 3 6 
3 4 4 0 
1 6 4 0 
l 8 0 0 
1 3 6 9 
2 3 7 
4 3 1 
4 2 1 
82 










8 7 9 
7 4 7 
131 







































. 5 6 7 
1 2 3 7 
3 1 6 
9 2 2 
8 3 4 
187 
63 
OREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, MIT METALLTEILEN 
STARKSTROMFREILEITUNGEN UND FAHRLEITUNGEN 
OOI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 






























































OREN AUS KERAMISCHEN S T O F F F N , MIT MFTALLTEILEN 
FUER STARKSTROMFREILEITUNGEN UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 5 3 
4 0 0 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ISOLAT 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4C0 
ÎOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
461 












































2 7 9 









































































































4 1 7 
160 






. . • 
100 
146 











3 8 4 
1 0 4 8 
4 8 7 
5 6 1 
4 0 0 
15 
1 6 1 
, FUER 
10 












































W E R T E 
EG­CE ­ France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 5 2 4 . 9 5 » I F C E S ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 5 2 5 
ou E L E : T P O T E C H N I Q U E S , A U T R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















1 1 8 
58 
? 4 9 9 
4 1 0 
4 5 5 
2 ! 
2 7 9 
21 
5? 
5 0 2 
3 2 5 
11 
5 8 8 6 
4 2 4 4 
1 6 4 0 














1 2 1 
44 
• 
1 3 0 4 
1 0 2 1 
262 
7 7 7 
1 1 3 
. 5 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
8 5 2 5 . 1 0 ISOLATEURS EN CAOUTCHOUC 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 




























4 5 7 
4 7 7 




8 5 2 5 . 2 1 ISOLATEURS EN MATIERES CERAMIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















3 3 4 
5 2 1 
4 8 5 










1 4 5 
6 7 5 
2 8 3 6 
1 5 2 4 
1 3 1 2 
1 102 
2 3 7 
2 1 0 
a 
352 
1 2 9 












8 3 9 
' 6 5 0 
1 8 9 








. . 3 
2 9 




1 9 8 
51 




8 5 2 5 . 2 5 ISOLATEURS EN MATIERES CERAMIOUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
POUR L IGNES AERIENNES DE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 




E T A T S J N I S 
JAPON 
M O N D E 





1 6 8 
14 
1 5 8 
12 
49 




5 9 1 
3 5 3 
2 3 6 
2 3 6 






























8 5 2 5 . 2 7 ISOLATEURS EN MATIERES CERAMIOUES 
0 0 1 
0 0 ? 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTRE! QUE °OUR 
OE TRACTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 














4 7 7 
2 4 4 
28 
6 7 3 
1 2 6 
1 9 6 
10 





2 2 1 1 
1 5 4 9 
6 6 4 
6 4 6 
5 2 7 
2 
16 




1 9 5 
1 1 4 







4 7 4 
31? 
11? 
1 1 2 
1 1 0 
. • 
6 5 2 5 . 3 5 ISOLATEURS EN MAT. PLASTIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











1 5 1 
3 3 3 
30 
35 
4 0 4 
18 
127 
1 2 5 5 
6 5 5 
602 
6 0 1 












1 0 • 











3 4 7 
































8 5 2 4 . Κ 
1 
1 




















, AVEC PAR7 








7 9 3 







, AVEC PARTIES 


















6 2 5 
75 
4? 









4 9 0 
0 6 7 
4 7 3 
411 








I U l i a 
ELECTR. 
A 93 






































8 9 0 
2 6 4 
6 2 6 
5 7 8 
















7 9 0 
4 5 » 
3 3 3 




















































































3 7 5 
13 
39 
5 5 8 
l i a 
4 4 0 
4 4 0 
3 9 6 
GTE OU 
2 2 5 
1 9 6 
2 









9 3 0 
6 4 ! 
2 8 9 
2 8 6 
















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 0 
I S O L A I 
odi 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I S O L A I 
SCHEN 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I S O L I E 
M E N G E N 
EG-CE France 
OREN AUS GLAS 







3 9 3 1 
3 715 
215 














7 3 4 
7 3 4 
. . 
k g 












1 0 6 1 
. . 5 
12 
1 9 4 
• 
1 2 7 3 
1 0 6 6 
2 0 7 
207 
12 
I ta l ia 
. 
7 6 9 
3 7 0 
3 6 9 
a 
. ­











4 0 2 




























































Ζ AUS ISOL IERSTOFFEN OD.NUR MIT I N D I E MASSE 
EINGEPRESSTEN EINFACHEN 
ELEKTR 
I S O L I E 
OXIOHA 
O C l 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 8 
4C0 
6 6 4 
7 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I S O L I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I S O L I E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 72 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
I S O L I E 
HALT IG 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
•ÆTALLTEILEN ZUM B E F E S T I G E N , FUER 
ISCHE MASCHINEN,APPARATE,GERAETE ODER I N S T A L L A T I O N E N 
R T E I L E AUS 












2 9 4 
260 













5 6 9 
65 
3 0 
3 8 7 







1 6 5 0 
7 3 1 
14 
4 3 9 
























KERAMISCHEN STOFFEN, 80X 
a 
3 0 





2 5 3 



















1 0 7 
78 
. 
2 5 3 
20 
2 3 7 
139 
1 3 5 
78 
2 0 







KERAMISCHEN STOFFEN, < B O I METALLOXIDHALTIG 
2 3 5 
5 









1 0 3 8 
9 3 7 























6 9 1 
a 
• 
1 0 7 9 
2 7 5 
8 0 4 
304 























9 5 2 
575 
3 7 7 
9 
9 
• 3 6 7 
a 
? 






















9 2 3 
2 4 0 
6 8 2 
6 2 7 














































































1030 CLASSE ? 




8 5 7 5 . 5 0 ISOLATEURS EN VERRE 
0 0 1 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 3 3 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 













? 2 6 3 
21 





? 7 1 4 
? 4 3 4 
?81 
7 8 1 
7 2 0 
8 5 2 5 . 8 0 ISOLATEURS EN AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 













1000 D O L L A R S 
Belg.­
MATIERES 
CERAMIQUES OU PLASTIOUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 




M O N D E 





3 4 3 
82 
32 






l 0 7 4 
794 
2 8 0 
2 6 3 
1 9 1 
16 
P IECES ISOLANTES 










2 3 0 





L u x . 
a 







4 7 3 









6 5 2 6 . 1 2 * ) P I E C E S ISOLANTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 4 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 














1 0 1 
1 0 
2 2 9 





3 1 9 
1 3 2 
19 
1 6 3 3 
9 8 3 
6 4 9 




8 5 2 6 . 1 * * ) P IECES ISOLANTES 
METALLIOUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















8 5 2 6 . 1 5 » IECES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
03 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
















6 5 2 6 . 3 0 » IECES 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
5 9 2 
2 8 8 
5 7 5 
2 8 9 1 
3 7 2 
1 7 1 
97 
39 
4 1 4 
26 
19 
1 7 8 
2 5 6 5 
4 4 
23 
3 3 0 
8 6 4 6 
4 7 1 9 
3 9 2 8 
3 6 9 8 
7 2 6 
25 
7 0 6 
I S 0 L 4 N T E S 
162 
45 




3 7 6 
9 1 4 
4 7 9 
4 3 6 
43 3 





B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
M O N D E 




3 6 5 
55 
4 5 0 

























V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
, 






8 8 1 





8 7 7 
5 
, 12 




8 5 4 
7 6 5 
2 6 5 
2 1 1 
CAOUTCHOUC D U R C I , 













, VERRE ET F IBRES DE VERRE 
3 2 
10 





























•ASSEMBLAGE NOYEES DANS LA MASSE 




1 5 4 




1 0 7 
a 
• 
8 1 3 
6 9 1 
122 





1 6 Ï 
2 6 
0 8 9 











8 9 1 
6 0 7 
? 3 5 

























1 0 4 
a 
4 4 a . 2 3 
16 
4 0 3 














































5 8 4 
133 
4 5 1 




CERAMIOUES, DE < BO I D 
?8 
. , 375 














6 8 9 
1 8 4 
1 8 4 
































1 8 0 9 
1 5 5 0 











1 6 6 























1 1 4 * 
5 2 7 
6 1 7 
5 6 0 















































2 5 * 
9 2 9 
3 4 6 
5 β 3 













































. 3 1 3 
1 
3 1 5 
7 1 4 
7 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
161 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 DOLLARS VALEURS 





[ S O L I E R T E I L E AUS KLNSTSTOFFEN 
10»! 
!030 
A E L E 
C L A S S E 
60 
1 
P I F C E S ISOLANTES EN MATIERES PLASTIOUFS A R T I F I C I E L L E S 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 























1 4 9 4 
1 0 2 3 
4 7 1 . 
352 










































4 6 7 
1 6 6 














0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
EXTRA-CE CLASSE I AELE CLASSF 2 CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1040 
723 1 177 791 
2 242 504 445 
12 198 97 855 149 
63 1 118 
63 21 
8 479 5 433 





1 .154 7 9 319 








005 101 81 46 
3a 
71 
215 46 140 
3 1 ! 17 62 10 227 
50 
88 3 369 51 * 512 226 
146 795 118 
336 207 2 195 95 5 76 ai 44 497 12 
3 070 1 395 1 675 1 666 
1 106 9 




805 604 201 701 160 
ISOLIERTEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS KERAMISCHEN OOER GLAS, HARTKAUTSCHUK UDER ASPHALT-,TEERHALTIGEN ODER KUNSTSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 















23 204 6 1 
5 1 6 
82 
50 
275 3 11 
28 
90 





5 251 2 2 2 
372 93 274 271 269 
PIECES ISOLANTES EN AUTRES CAOUTCHOUC DURCI, MATIERES PLAST. ARTIFICIELLES 
32 103 311 70 3? 
MATIERES QUE CERAMIQUES, VERRE, ASPHALT. OU GOUDRONNEUSES ET MAT. 
001 
0 0 ? 
(1113 
0 0 4 
0 0 5 
I I?? 
0 ? « 
IU I ) 
0 1 4 
I M 6 
0 7 8 
4 0 0 
6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








5 1 7 
1 7 4 
??9 
1 3 8 5 
77 




1 0 4 8 
10 
2 8 9 
84 
1000 1 353 263 380 1010 933 247 359 1011 426 17 21 1070 417 17 21 1021 402 14 21 
1030 7 1031 . . . . . 10*0 . . . . . 
ISOLIERROHRE UNO VERBINDUNGSSTUECKE DAZU, AUS UNEDLEN 
METALLEN, MIT INNENISOLIERUNG 
001 
003 00* 036 400 
JOCO 1010 1011 1020 1021 
16 21 34 3 15 












42 31 11 11 1 
102 
45 
1000 M O 1 D F 
1 0 1 0 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSF 1 AELE 
CLASSE 2 • EAMA CLASSF 3 
1071 1030 1031 1040 
069 333 737 646 344 89 5 1 
15 3 
6? 
603 466 137 137 112 
206 
45 347 4 23 
82 
3 









7 0 9 
4 8 5 














0 8 3 
241 
B42 














5 3 3 
4 1 7 
4 1 6 
183 
TURES ISOLATEURS ET LEURS P IECES DE RACCORDEMENT, EN METAUX 
COMMUNS, ISOLES INTERIEUREMENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
ELEKTRISCHE TEILE VON MASCHINEN, APPARATEN OOER GERAETEN, 
AWGNI . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 











































2 9 8 






























1 7 6 











0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 














































PARTIES ET P I E C E S DETACHEES ELECTRIOUES DE MACHINES ET 
A P » A » E ! L S , NDA. 
89 56 33 20 
3 13 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















5 3 9 5 
712 
574 
4 0 6 2 
2 2 4 





























2 8 9 4 
1 6 4 8 
1 2 4 6 
1 2 4 2 
7 3 9 
3 3 9 
133 









4 4 0 
883 
5 5 7 
5 4 5 

























1 6 9 
20 
8 2 3 
8? 
6 
6 1 3 0 
4 9 0 9 
1 230 
1 230 










5 6 1 
9 6 4 








0 0 4 215 
0 0 5 2 
0 22 26 
0 2 6 1 
0 30 3 
0 3 2 
0 3 4 5 
0 3 6 19 
0 3 8 1 
0 5 6 
4 00 
4 0 4 
6 24 
7 32 
MARCHANDISES DU CHAP. 85 TRANSPORTEES PAP LA POSTE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
1 
312 228 84 33 
55 
215 




312 223 84 63 
55 
OOl 002 C03 00* 005 022 028 030 032 034 036 038 058 400 404 624 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



















4 2 8 
75 
6 0 
7 2 2 7 
135 
9 6 7 
34 
1 1 9 
11 
1 4 6 





























2 7 6 4 
1 6 9 7 
1 0 6 7 
1 0 4 5 
645 
5 













2 1 1 




3 1 0 
1 
a 
5 6 9 5 
43 











a 2 6 5 
6 04O 
2 216 
2 1 9 4 
1 4 6 1 
9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE France Belga-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lul la 
1031 103? 1040 
1031 .FAMA 
1032 .A.AO* 
1040 CLASSE 3 
WAREN DES KAP.85,ALS SCHIFFS- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELD. 8508.00 
1 . . . . ! 17 . 1.3 
MARCHANDISES DU CHAP. 85 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
1 1 30 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
163 




, ^ — H1MEXE 








M O N D E 







6 4 0 6 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
S U I S S E 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CAELSÉE l 
8 4 0 6 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









M O N D E 








8 4 0 6 . 3 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





M O N D E 





6 4 0 6 . 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







M O N D E 






8 4 0 6 . 3 7 
FRANCE 
ALLEM.FED 




STUFCK ­ NOMBRF 
5 9 
2 7 0 1 




1 266 4 3 6 
l 9 6 9 6 4 4 
4 0 4 2 
1 565 6 4 2 









38 2 0 
3 
2 
3 2 6 
158 46 
6 7 6 
9 1 42 
7 5 26 
4 1 2 0 
STUECK ­ NOMBRE 
4 6 4 
46 7 9 3 15 9 9 0 
7 3 0 10 
6 3 5 130 
2 1 6 1 2 4 2 4 0 
2 4 2 1 1 2 3 1 
3 8 1 
4 9 7 4 1 2 0 2 
4 4 6 84 
54 2 
5 4 5 1 2 7 5 6 
15 3 5 8 3 7 3 5 
1 303 1 102 
6 8 7 0 1 2 5 0 
107 5 7 1 3 1 762 
7 0 2 5 4 2 0 3 7 0 
37 317 11 392 
37 2 7 9 11 3 6 4 





STUECK ­ NOMBRE 
2 3 4 9 
4 6 5 1 4 167 
2 3 3 9 3 2 6 6 
6 3 2 2 4 8 6 0 
9 3 3 5 3 768 
272 
5 874 100 
6 141 1 5 6 6 
3 3 861 54 
149 2 6 7 10 891 
102 9 5 2 9 0 6 1 
4 6 315 1 8 3 0 
4 6 3 0 7 1 8 3 0 
4 2 2 9 0 
8 
STUECK ­ NOMBRE 
7 797 
3 7 9 1 3 7 3 7 
5 2 1 9 
33 9 1 6 12 7 6 8 
7 1 316 33 4 2 7 
864 
6 1 1 
1 323 71 
3 6 2 8 3 5 1 6 
16 782 5 8 7 3 
2 0 0 
12 6 1 4 728 
152 9 3 7 6 0 139 
117 34 1 4 9 9 4 1 
35 596 10 198 
31 7 6 6 6 6 8 2 
9 9 2 8 
201 
3 629 3 5 1 6 
STUECK ­ NOMBRE 
* 
9 3 6 
337 182 169 
97 9 3 
111 5 4 4 49 










3 0 2 




















2 1 6 
45 
. 2 6 
. 1
a 
7 7 7 
. 11 
1 2 9 1 
4 3 1 
3 6 0 




1 2 4 
3 6 6 
1 1 8 3 
2 529 
168 
. 1 3 2 9 
33 7 7 5 
3 9 4 6 0 
4 2 0 2 
3 5 2 7 6 
3 5 2 7 8 
1 7 4 
. 
4 3 5 8 
a 
5 0 0 
5 1 1 5 
3 7 5 7 3 
96 
. . 6
6 2 1 4 
a 
11 830 
6 5 7 0 8 
47 5 4 6 
16 162 




3 3 6 6 0 0 
. 56 613
24 0 4 6 














































. . 2 05
3 8 4 
2 1 6 
3 8 1 
7 5 4 
92 
3 0 
4 5 0 
0 9 0 
1 9 9 
2 54 
3 1 4 
841 
4 7 3 
4 6 9 
3 8 3 
4 
. . * 
2 6 5 4 8 4 
a 




1 5 6 
12 
7 4 1 
6 6 8 
073 
0 6 9 
128 
. 4 




3 1 7 
4 7 9 
2 0 0 
19 
8 3 4 
775 
109 
9 0 9 
3 5 9 
2 0 0 
. 













7 0 0 
76 3 
4 6 
7 3 7 

















13 0 6 7 
3 7 1 
a 
10 7 7 2 
141 
a 
1 6 2 0 
2 7 0 
7 
4 0 0 
3 147 
2 
1 3 4 3 
3 1 2 0 9 
24 2 5 9 
6 9 5 0 
6 9 4 6 





1 1 1 7 4 



























m p o r t 
l u l l a 























17 7 3 6 
2 55 
2 6 2 
, 7 8 6 
, 1 3 7 2 
. 14 
8 4 5 
5 6 0 9 
. 12
26 9 9 5 
18 3 5 3 
3 6 4 2 
8 6 4 0 




1 6 3 2 
11 5 6 7 
17 0 5 0 
. 2 
1 
3 0 7 0 
• 
33 3 64 
30 2 69 
3 0 9 5 
3 0 9 5 
15 
. 
1 7 6 3 
. . 11 13? 
4 4 7 
52 
1 2 5 1 
102 
2 2 1 4 
a 
2 
16 9 6 9 
12 8 9 5 
4 0 7 4 
7 9 7 0 
502 
1 
1 0 3 
1 2 1 
2 1 0 




, „ f — NIMEXE 
AUTRICHE ETATSJNIS 




8 4 0 6 . 4 1 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













8 4 0 6 . 4 3 « 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












N I G E R I A 
R .AFR.SUO 
ETATSJNIS 








8 4 0 6 . 4 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















8 4 0 6 . 4 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













. A . A DM 
EG­CE 
126 4 7 4 
4 7 4 4 9 6 
3 3 8 2 8 1 
1 3 6 2 1 5 
136 2 1 5 
135 7 3 6 
France 
2 1 0 
5 6 9 
3 0 5 
2 5 4 
2 6 4 
4 9 
STUFCK ­ NOMBRE 
6 B85 
5 2 8 
2 9 1 
1 4 7 0 
9 4 4 1 
11 7 7 8 
65 
1 0 8 3 
2 0 3 
32 0 0 3 
18 6 1 5 
13 3 8 8 
13 3 4 1 










8 9 4 
8 1 
1 5 5 6 
4 9 3 
1 0 6 3 





STUECK ­ NOMBRE 
54 4 7 2 
3 6 * 3 
3 0 9 0 
6 1 6 2 2 
29 142 
145 152 
2 0 8 
5 73 
2 9 53 
6 2 1 0 
3 5 9 3 
5 0 9 5 
3 9 5 6 
9 0 9 1 
178 
159 
2 8 1 
1 539 
25 5 4 9 
3 56 9 9 8 
1 5 1 9 6 9 
2 0 5 0 29 
2 0 4 0 8 3 
172 6 6 5 
5 7 4 
16 




5 7 5 4 
8 4 4 8 
9 7 8 








15 2 4 * 
1 * 2 1 2 
I 0 3 2 
1 0 1 9 
9 3 2 
a 
. 13 
STUECK ­ NOMBRE 
5 8 1 9 
4 7 3 1 
7 0 1 2 
I l 1 3 3 
1 * 2 53 
28 199 
3 8 1 
1 0 6 9 
3 3 1 0 
8 8 6 
2 0 6 2 
2 3 5 7 
3 4 3 0 137 
7 1 3 5 
1 1 1 
108 
92 38B 
42 9 4 8 
49 4 4 0 
49 2 1 1 
40 4 4 1 
2 1 1 
17 
12 
2 0 2 * 7 1 
5 3 3 7 






3 0 9 
12 
5 
8 8 6 6 
7 8 * 0 
1 0 2 6 
1 0 2 5 
6 9 9 
a 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
3 1 9 ' 






1 8 7 4 
169 
16 
l 4 1 8 
5 5 1 5 
l 8 2 8 
3 6 8 7 
3 6 7 6 











5 5 * 
139 
a 
1 6 9 
1 865 
9 2 0 
9 * 5 






4 1 7 4 9 7 
3 3 6 8 3 1 
8 0 6 6 6 
BO 6 6 6 
8 0 6 6 0 
7 1 6 
. 57 





1 4 7 1 
1 3 3 9 
1 3 2 





1 7 6 9 
71 
* 0 8 1 0 
8 2 1 
7 0 1 
34 
1 1 2 6 
4 5 3 6 8 
* 3 4 7 1 
1 8 9 7 
1 8 7 1 




1 2 3 5 
1 2 5 6 
4 8 6 5 
5 








8 7 3 3 
7 3 6 1 
1 3 7 2 
1 372 











, 2 33 
3 9 8 
161 
2 37 






N e d e r l a n d 
1 6 8 
9 9 9 
811 
1 8 8 
1 8 6 
. 
2 09 
1 5 7 
a 
6 7 3 





2 2 3 3 







* t 0 9 9 
1 0 0 
. 1 0 082
2 59 











51 9 1 5 
51 5 4 0 
3 7 5 




1 1 3 
1 8 0 * 
3 5 9 9 
2 3 5 







. 4 4 1 
. 87
6 6 9 1 
5 7 5 1 
9 4 0 
9 4 0 












7 3 8 
3 5 2 
3 8 6 
3 66 




















14 5 4 4 
12 0 1 7 
11 9 9 6 




3 5 3 4 
3 0 1 4 
. 19 6 1 4
1 4 2 7 4 9 
2 06 
573 




3 9 1 7 




1 5 3 8 
24 310 
2 3 8 3 6 8 
37 243 
2 0 1 1 2 0 
2 0 0 2 9 4 
1 7 0 1 3 7 
545 
, 2 8 1 
4 3 6 0 
2 9 1 4 
5 7 3 5 
a 
8 6 75 
26 1 0 1 
3 8 1 
1 063 
3 1 9 6 
888 
2 048 
2 3 1 9 
3 3 6 * 135 
* 6 * 0 
96 
5 
66 1 6 0 
21 685 
4 * 4 7 5 
44 2 64 
38 1 1 0 















5 9 1 
591 
4 7 9 
a 
a 
I U l i a 
126 
7 0 
55 4 3 1 
3 3 4 
55 0 9 7 
55 0 9 7 
5 5 0 7 7 
6 6 
a 














5 1 8 
4 9 7 6 




5 4 9 8 
6 0 5 




1 1 1 
1 9 8 
1 3 3 
3 1 
1 4 3 8 
1 9 3 8 
1 6 2 7 









. . 6 1 6 
. 6 9 9 
1 7 2 1 
193 
1 5 2 6 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
164 




, rf— NlMFXF 
8 4 0 6 . 4 9 
FRANCE 
PAYÌ­BAS X · 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 




M O N D E 






8 4 0 6 . 5 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







R .D .ALLEM 
ROUMANIE 












8 4 0 6 . 5 7 * 
FRANCE B E L G . L U X . 
OAYS­8AS 
ALLEM. FFO 
I T A L I E 











M O N D E 






8 4 0 6 . 6 5 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 




8 4 0 6 . 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 










STUECK ­ NOMBRE 
7 572 
3 300 3 9 270 17 
1 8 0 8 5 2 4 
148 169 2 251 
2 8 6 4 0 
63 2 
2 0 3 4 161 
514 7 
19 242 1 7 7 8 
3 9 8 6 
183 7 2 1 4 832 
161 119 2 6 3 1 
2 2 60­2 2 0 0 1 
22 5 9 * 1 9 9 6 
2 92B 2 1 0 
3 
5 3 
STUECK ­ NOMBRF 
1 2 7 6 
3 2 0 8 
182 27 
l 0 8 6 9 * 
167 * 9 
1 3 2 3 2 0 3 
1 
3 1 * 29 












6 9 0 1 6 5 6 
3 0 5 3 178 
3 8 4 8 4 7 8 
3 77 5 4 7 8 
2 6 5 5 3 2 2 
6 0 
7 
STUECK ­ NOMBRE 
9 
5 





















STUECK ­ NOMBRE 
1 1 2 5 
1 6 * 1 3 7 
2 6 * 2 3 9 
4 * 8 163 
2 0 9 4 6 1 6 
1 5 6 * 3 7 6 
5 3 0 2 * 0 
4 5 5 165 
4 4 9 164 
STUECK ­ NOMBRE 
18 262 
7 4 8 37 8 6 9 5 
3 2 167 26 855 
28 2 3 0 25 7 5 4 
2 1 198 7 9 1 6 
5 5 1 5 
120 1 
146 7 


















2 4 9 4 
1 6 5 8 
8 3 6 










2 9 5 
122 







1 1 2 0 
16 
5 
2 6 8 
1 418 
1 1 4 Í 
2 7 0 
2 7 0 
2 6 8 
352 
2 1 2 
2 7 8 6 
4 1 0 
9 9 2 6 








N e d e r l a n d 
1 4 7 
672 






6 4 1 
. 
2 0 4 8 
1 1 5 4 
8 9 4 




1 1 4 9 
1 5 6 
8 4 0 
118 
6 3 1 
a 
2 8 1 








. 2 3 3 
4 1 2 7 
2 2 6 5 
1 862 
1 8 3 6 



























. . • 
43 
2 7 9 
















2 5 7 7 
10 5 . 1 4 4 778
194 
14 
1 5 8 6 
3 7 9 
15 9 8 2 
3 5 4 
172 9 7 0 
154 4 5 2 
18 518 
13 515 





1 0 4 
. 19 
9 9 







. 2 9 
. a 
* 
6 0 6 
2 5 2 
3 5 4 
3 5 3 






















17 3 2 4 
4 2 3 
65 0 













m ρ o r t 











1 0 2 4 
3 53 
3 5 2 












2 7 3 
2 
1 
. . 2 4 0 
. 23 
24 
1 2 1 7 
2 3 6 
9 8 1 
9 46 












































, ,f— NIMEXE 




AELE CLASSE 2 
. A . A OM 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















8 4 0 6 . 8 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














M O N D E 








8 4 0 6 . 8 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




L I B E R I A 
ETATSJNIS 
M O N D E 






B 4 0 8 . i l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 





. T U N I S I E 
ETATSJNIS 
M O N D E 







108 3 2 6 6 1 093 
80 2 9 6 52 6 5 1 
28 0 3 0 8 4 4 2 
27 8 2 0 8 4 3 5 
22 133 7 9 2 9 
98 1 
109 4 
STUECK ­ NOMBRE 
3 4 3 8 
2 3 5 14 
6 * 2 181 
19 6 7 1 9 116 
3 7 7 6 3 4 9 0 
15 5 8 6 7 6 9 




2 8 3 
23 7 
13 4 
2 0 4 5 1 6 1 * 
35 
* 8 9 2 9 1 
42 
47 0 3 1 15 7 9 0 
27 7 6 2 12 8 0 1 
19 2 69 2 9 8 9 
19 139 2 9 6 9 




STUFCK ­ NOMBRE 
3 2 2 
3 0 6 0 2 9 3 2 
3 7 5 1 8 0 
17 142 3 197 
54 24 
8 5 2 3 523 
6 









1 9 0 7 5 2 0 
1 
15 
32 0 5 3 7 5 9 0 
20 9 53 6 3 3 3 
11 100 l 257 
11 0 2 3 1 2 4 9 









1 0 1 14 
1 






2 4 7 5 1 
1 2 3 15 















2 3 5 82 
110 2 1 







N e d e r l a n d 
14 7 1 0 5 259 
3 7 6 0 2 8 1 1 
10 9 5 0 2 442 
10 8 6 . 2 * 2 6 
10 113 2 3 9 Í 
81 4 1 
7 12 
6 3 2 2 9 1 
a 1 4 f 
63 
3 7 0 8 3 83Γ 
22 140 










5 3 3 6 6 565 









1 5 6 2 
17 
76 
12 5 9 6 313 
16 4 
1 791 10C 
6 
1 9 5 35 
472 14 ! 
15 3 1 0 635 
12 8 4 * 336 
2 * 6 6 299 
2 * 6 * 2 9 5 

















































2 0 3 9 7 
5 365 
5 315 
1 3 9 7 9 
. 4 1 
2 3 7 0 
13 
2 1 6 
. 116 












2 7 2 0 
3 435 















2 9 2 4 

























1 5 0 2 
6 7 1 
3 3 1 
732 
2 9 9 
4 . 4 5 
1 3 9 
55 
182 
3 0 1 7 







4 6 5 
a 
­ 4 2 
13 1 8 5 
3 3 9 3 
9 7 9 2 
9 727 







1 0 3 6 
a 









6 0 3 
a 
a 
5 3 9 3 
1 2 4 3 
* 1 5 0 
* 0 9 1 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 















M Ο Ν D F 









M O N D E 









. A L G E R I E 





P H I L I P P I N 
M O N D E 

















AUSTRAL I E 
M Ο Ν Ο E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















EG­CE France Belg.­Lux. 
STUECK ­ NOMBRE 
104 28 7 
62 
6 








4 1 6 
4 0 5 











l 8 3 2 
1 8 3 2 
1 577 
STUECK ­ NOMBRE 
16 
1 12 1 
1 1 1 1 178 1Í 1 
966 
747 219 
204 14 15 2 
­ NOMBRE 
2 
4 39 93 1 
1 2 2 l 24 1 1 
171 
45 126 123 94 3 
1 
74? 
M O 1? 
Kl / 7 1 
. 16 5 , a 
a 
, . 5 . • 
46 
16 10 10 5 
a 









8 0 1 4 20 3 18 




N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 












































13 3 10 10 










7 1 1 3 12 
















P H I L I P P I N 
M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 




M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 








M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 




E T A T S J N I S 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






M 0 U 0 F INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSF 2 CLASSE 3 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 74 1 2 2 1 12 1 3 1 
I 056 3 35 721 682 261 31 2 
2 8 2 
39 
243 
2 4 2 
36 
STUECK ­ NOMBRE 







1 6 5 5 1 420 235 233 
1 2 1 
2 
63 





1 35 4 
6 7 2 510 
162 133 54 ? 1 27 
511 1 822 1 218 4 315 142 
9 4 9 5 59 47 
1 7 8 3 
11 5 1 1 
8 0 0 8 
3 5 0 3 
3 4 9 6 
1 6 2 1 
1 
6 
6 8 4 
4 
14 3 34 
7 3 9 
688 51 51 17 
1*3 2 3 
15 1 
218 




STUECK ­ NOMBRE 
4 6 4 5 
2 65 
1 255 
4 5 9 9 
2 8 7 8 
4 7 5 19 143 108 
4 4 
2 9 4 
15 194 
13 6 4 2 
I 5 5 2 
1 2 9 6 
7 9 4 
5 2 51 
3 7 69 
1 1 6 1 
1 9 7 1 
3 3 6 
7 122 1 257 55 5 
6 4 
515 441 74 73 
9 
1 8 6 8 1 138 503 334 
7 74 
164 
1 1 0 









458 376 82 82 32 
1 δ­Ι 30 3 3 1' 
8 27 
2 6 0 3 122 345 
28 
85 1 31 
8 1 3 3 
7 3 6 9 
7 6 4 
5 1 0 
4 5 9 
4 
2 50 
1 6 4 2 
23 I 196 





































122 793 8 







970 . 1 281 
34 












3 1 6 






2 1 12 1 1 1 
314 75 
2 39 














































:47 i4! 563 
394 
33 3 01 
a 
699 80 . 112 17 39 167 
078 




6 5 691 
a 
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8 4 1 0 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 








M O N D E 






8 4 1 0 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










M 0 Ν D F 





. A . A O M 
CLASSE 3 
3 4 1 0 . 2 7 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD IT A L I F 
ROY ­ U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
DANEMARK SU ISS F 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
oTATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
TNTRA­CE 






3 6 0 8 108 
15 5 4 8 4 108 
6 8 9 2 3 007 
8 6 5 6 1 1 0 1 
6 6 3 9 1 C84 
2 8 1 9 9 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 7 17 
STUECK ­ NOMBRE 
10 5 4 3 
1 203 67 
8 1 4 143 
132 4 5 4 ' 9 2 4 2 1 
23 125 10 6 6 8 
19 577 l 507 
8 3 2 3 3 0 4 1 
687 6 
556 
7 9 6 7 9 5 
4 7 4 6 3 6 7 7 
1 187 113 
2 0 4 3 7 0 112 4 6 0 
1 6 8 139 103 2 9 9 
36 231 9 1 6 1 
35 2 5 7 8 3 4 4 
29 198 4 5 5 4 
8 2 
8 4 1 817 
STUECK ­ NOMBRE 
9 6 9 3 
1 502 1 4 1 
1 017 31 
7 8 5 6 l 5 3 6 
1 0 8 5 167 
2 516 127 
108 
2 6 4 1 197 
170 2 
1 8 2 9 4 1 
21B 2 
4 2 15 
2 1 8 191 
10 12B 157 
21 
17 
5 586 102 
4 4 735 2 7 1 1 
2 1 153 1 6 7 5 
23 582 8 3 6 
2 3 2 7 6 6 4 4 




2 2 0 192 
STUECK ­ NOMBRE 
2 162 
3 2 8 7 4 7 8 
6 182 146 
28 8 57 22 4 3 7 
2 4 393 6 7 5 
27 353 2 2 5 4 
4 5 8 2 
6 8 0 1 5 5 
7 8 
1 4 1 7 1 
3 962 72 
5 6 9 5 6 5 
13 0 1 2 2 078 
2 4 5 * 122 4 7 0 
115 6 8 0 2 8 9 9 1 
6 4 8 8 1 23 7 3 6 
5 0 7 9 9 5 2 5 5 
5 0 184 4 6 8 9 
34 0 9 9 2 4 8 4 
29 
2 4 
586 5 6 6 
STUECK ­ NOMBRE 
3 740 
127 8 4 
4 9 2 81 6 543 1 0 0 4 
l 4 2 5 2 5 0 
5 9 0 55 
3 7 10 
93 4 1 
38 5 
7 1 3 0 
110 2 
4 
7 0 0 4 3 3 
53 29 
t * 063 7 028 
12 3 2 7 1 * 1 9 
1 7 3 6 609 
1 7 0 0 6 0 9 







































6 0 9 
6 3 7 
481 
1 5 6 
156 
547 
0 0 0 
0 0 0 
6 7 7 
. 6 6 7 
7 1 7 
2 9 9 
242 
0 8 1 
3 6 
533 
, 1 4 7 
7 1 5 
2 3 7 
3 6 0 
8 7 7 
8 0 7 




4 8 Î 







4 9 9 
3 4 9 






6 1 4 
a 
231 
4 3 8 
14 
623 






















































2 89 156 
608 
















2 8 3 
4 0 4 
8 7 9 
8 1 9 
6 4 0 
43 
17 
1 7 5 
163 
2 4 9 
1 2 0 
148 
88 




. . 513 
. 623 
3 3 9 
7 0 7 
6 3 2 
6 3 0 





1 2 5 
a 
8 9 1 






. 8 7 0 
2 
2 6 7 
3 9 0 
8 7 7 
8 5 0 








2 5 0 











6 4 : 512 
1 
i m ρ 





























7 8 Í 
17 2 
17 










4 2 ( 
8 3 ' 
72< 





7 9 ' 
421 









5 5 4 







. 6 3 6 2
39 
6 4 ? 
1 4 
l 
3 4 3 
2 8 0 
31 390 
23 0 7 6 
3 3 1 4 
3 287 
7 0 6 3 
25 
? 
1 4 8 0 
1 












) ? 9 2 6 








) 3 0 9 1 
1 
. 1 2 4 3 
L 22 
i 10 











> 2 7 1 1 
1 
4 7 0 
Γ 7 7 8 5 
) 3 1 4 9 
. 4 6 3 6 
i 4 6 3 2 




1 5 7 8 
. , 75 







4 8 6 3 
4 6 6 7 
196 




o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
8 4 1 0 . 2 8 
FPANTF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM. F E D 
I T A L I E 









M O N D E 
INTRA­CE 




. EAMA . A . A DM 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 4 1 « 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 







R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
E T A T S J N I S 
JAPON 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R Í ­ C F 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSF 2 
•A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 4 3 « 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 






M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 1 0 . 6 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









J A ° n · . 





STUECK ­ NOMBRE 
13 7 87 
3 4 1 7 
5 9 0 
15 298 




9 4 3 
21 
4 1 3 
53 0 24 
4 3 4 
135 6O0 
51 140 
8 4 4 6 0 
3 4 3 8 6 




. sa 128 
1 3 6 0 




5 7 5 
11 
9 
55 3 0 8 
4 0 1 
85 3B5 
19 2 9 9 
6 6 0 8 6 
66 068 
10 2 4 3 
. a 
18 
STUECK ­ NUMBRE 
32 4 39 1 8 9 1 
2 4 3 2 
52 2 6 8 
12 2 5 6 
62 2 9 2 
2 B 5 7 
3 3 8 3 
2 190 
6 4 7 4 
1 9 57 
5 1 6 
5 300 
15 6 36 
7 2 9 8 5 
38 8 0 0 
2 8 8 4 
3 30 9 7 0 
1 0 1 2 8 6 
229 6 8 4 
197 8 5 1 
78 9 35 
10 7 0 9 
1 
21 1 2 4 
. 1 7 6 
69 
2 1 7 8 1 
1 5 9 9 
4 3 6 3 
1 4 7 0 
73 
a 




2 a i e 
29 43 5 
4 2 0 
3 9 5 
6 4 158 
23 62 5 
40 533 
37 5 ? 9 
5 8 0 9 
• 
3 0 0 4 
STUECK ­ NOMBRE 
8 5 6 7 5 5 
53 3 7 8 
20 4 2 9 
4 9 1 8 2 * 
2 2 6 1 2 5 
5 7 0 8 6 8 
8 5 
85 
24 5 7 3 
31 
2 0 3 9 
9 6 2 
1 8 7 6 
5 6 5 4 
10 2 3 1 
19 
5 6 1 
17 3 9 6 
22 9 33 
8 8 0 
6 4 9 9 6 
22 
133 8 6 8 7 5 6 3 
2 5 1 6 6 6 9 
1 6 * 8 5 1 1 
8 6 8 153 
6 9 0 5 6 0 
6 0 0 4 0 3 
134 4 7 0 
11 
6 
42 7 09 
STUECK ­
3 5 9 9 
1 6 8 9 
4 3 3 4 
78 2 2 2 
56 7 72 
15 3 4 0 
199 
1 7 6 1 
3 3 7 5 
2 6 3 6 
1 8 1 9 
194 
6 36 
26 2 30 
33 
2 6 39 
2 0 5 4 3 9 
149 6 6 6 
55 7 7 3 
54 268 
a 
2 3 2 2 
6 7 6 
1 8 1 095 
80 3 3 8 
129 5 7 5 
î 






9 6 7 * 
a 
* 8 6 
11 
7 
2 0 7 
12 0 2 3 
. 2 3 0 * 5 4 
4 2 7 3 3 3 
2 6 4 431 
162 9 0 2 
1 6 1 112 
1 3 8 9 3 0 






2 9 4 
1 284 
1 305 










1 0 2 1 








































7 3 0 
, 4 2 5 
2 0 6 
3 0 9 
136 






4 5 7 
6 7 0 
7 82 
7 4 9 
9 7 3 
a 
. • 


























9 6 1 
85C 
Unité 

































9 6 3 1 
8 
2 7 8 
7 5 0 2 7 7 
0 9 8 175 
6 52 1 0 1 




63 1 7 
222 2 
5 9 4 
1 3 6 6 9 
3 0 3 3 




2 i ; 
7 2 5 7 
1 
6 5 2 102 
2 55 77 
3 9 7 2 5 
3 5 0 2 4 
21 











4 3 5 
2 99 





0 3 1 
4 4 5 
92Ó 9 9 4 
67? 
5 78 








5 1 0 
























7 4 1 








28 525 2 54 




3 0 0 2 4 4 
1 0 2 1 




23 4 6 9 
33 263 
. 
157 2 1 4 
36 477 
1 2 0 7 3 7 
1 0 8 943 
51 895 
10 7 0 7 
1 08? 
7 7 7 5 6 5 
7 86? 
17 523 
1 0 9 0 5 0 












4 2 6 
29 4 8 9 
14 
133 6 3 8 1 4 5 8 
1 1 8 6 5 4 6 
912 ODO 
5 6 0 2 7 4 546 
8 9 6 1 3 9 9 9 4 
6 0 7 1 0 1 818 
• 
2 
6 6 1 
8 7 1 
53? 
. 95? 




8 3 4 
2 254 
7 2 5 4 4 1 4 




4 8 ' 




1 8 00 
84 1 737 
81 113 
5 6 3 0 
4 6 9 16 375 
21 
5 4 1 
1 
72 
2 5 7 36 004 
089 12 593 
1 6 3 23 4 0 6 
4 08 22 7 1 1 
l u l l a 
11 0 3 6 
132 
37 
6 6 6 7 
a 






4 0 3 
1 9 1 3 
33 
2 4 3 2 8 
17 8 7 2 
6 4 5 6 
6 4 3 7 








2 1 4 4 
89 5 
1 
2 3 7 3 
15 
1 7 0 9 
a 
3 5 0 
- _ a 
, 9 3 2 6
4 6 0 2 
a 
2 1 9 4 7 
2 176 
19 7 7 1 
19 7 7 1 
4 99 2 
• 
. 
4 3 122 
4 7 2 3 
6 
1 1 0 5 7 4 












2 2 90 7 
a 
5 2 1 0 
a 
27 
3 7 1 9 2 8 
158 4 3 0 
2 1 3 4 9 8 
1 9 0 3 9 6 
185 127 
1 9 5 
1 
2 
2 2 9 0 7 
4 0 4 
26 
2 5 2 
1 8 2 9 
a 





4 5 2 
5 5 0 7 
2 5 1 1 
2 9 9 6 
2 9 9 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes por produits en fin de volume 
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8 4 1 0 . 6 7 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















M O N D E 








8 4 1 1 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 4 1 1 . 2 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEOE 





M O N D E 






8 4 1 1 . 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 







25 130 5 7 1 
19 
2 
1 4 4 1 
STUECK ­ NOMBRE 
8 1 4 0 6 
8 799 6 179 
32 268 19 6 6 6 
330 4 0 7 119 2 2 2 
146 304 140 872 
56 712 38 3 3 6 
2 4 3 4 2 3 2 4 
215 6 0 
239 790 · 125 2 8 0 
110 426 57 7 5 3 
33 32 3 9 9 4 4 
2 420 591 
549 
118 294 118 152 
4 1 6 
1 352 l 3 5 2 
19 8 29 
123 8 4 
4 3 
49 6 9 0 2 9 5 2 0 
50 4 0 
1 1 
9 320 5 4 7 6 
18 8 6 0 3 9 2 0 
2 2 7 7 2 1 5 
820 169 
1 2 1 
1 2 4 6 4 5 2 6 7 9 2 9 1 
599 1 8 6 2 85 9 3 9 
6 4 7 2 6 6 393 3 5 2 
6 2 5 6 1 8 3 8 7 7 0 2 
4 4 3 4 4 0 2 3 1 9 6 4 
18 9 1 3 3 9 4 9 
10 10 
3 2 
1 7 9 * 1 532 
STUECK ­ NOMBRE 
4 9 8 5 1 9 
49 6 * 9 6 1 
7 7 4 6 4 11 8 8 4 
1 2 8 9 408 1 8 7 8 2 7 
128 7 8 2 26 7 6 2 
2 2 0 342 45 6 5 2 
2 4 3 7 7 
4 6 3 7 
33 5 8 0 
5 4 8 2 0 13 0 0 0 
2 1 2 233 55 
15 088 4 4 1 4 
8 9 9 2 
2 2 672 6 0 0 
2 6 7 5 7 7 5 3 0 5 4 4 5 
2 0 4 3 822 2 2 6 5 3 * 
6 3 1 9 5 3 76 9 1 1 
4 9 2 7 8 7 61 3 1 1 
249 8 1 3 45 7 6 2 
31 6 6 4 6 0 0 
107 502 15 0 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
4 544 
93 2 0 
2 9 1 2 
3 3 9 1 818 
1 138 4 6 
6 1*8 9 5 9 
3 803 2 
4 2 
1 9 7 9 6 
1 3 9 7 113 
99 1 
2 2 7 6 2 7 6 
25 3 4 4 2 2 4 7 9 4 5 7 8 8 6 
15 6 6 7 1 3 6 1 
15 8 5 0 1 3 6 1 
13 4 3 0 1 0 8 3 
8 
2 8 
STUECK ­ NOMBRE 
6 3 0 
35 
56 3 
7 6 7 2 3 0 
11 
η ί 14 
4 7 22 
27 
73 13 
«2 0 1 2 2 7 2 
1 6 9 9 2 3 3 
313 39 
3 0 0 39 


















1 8 9 
32 







6 3 2 














6 3 7 
. 3 9 7 
841 
3 3 8 
592 
1 0 5 
5 8 
535 
6 0 1 
4 2 7 






8 1 0 
2 
6 9 0 
9 4 0 
a 
6 5 1 
1 1 6 
125 
2 1 3 
9 1 2 
156 
4 8 1 
9 4 1 
a 
. 48
6 1 6 
. 4 7 0
3 2 8 
0 5 3 
5 * 9 
212 
506 
8 1 0 
6 0 0 
4 * 
. a 
9 7 6 
7 1 6 
4 6 7 
2 * 9 
on 2 6 7 





3 4 6 
6 5 7 
. . 55
81 
1 1 4 
4 1 6 
5 0 9 
9 0 7 
9 0 7 
7 9 3 
■ 
8 0 6 
. 51






5 2 5 
362 
163 
1 5 4 
122 
. 9

















9 3 2 
B24 













. 7 5 9
1 4 6 
6 3 6 
. 732 
94 













6 2 1 
8 0 6 
813 
7 8 2 
3 5 8 
a 
. . 31
6 6 3 
5 4 1 
. 2 8 5 
902 
3 56 
2 9 5 
. 7 7 0
2 2 0 
8 7 0 




3 9 6 
8 5 4 
8 6 4 
894 









4 4 6 
1 3 4 
312 
302 















i m p o r t 












2 9 7 






































1 8 1 













































1 8 4 
1.3 




2 7 6 
2 3 1 




5 3 8 
1 
. ?
6 7 5 
7 8 4 
7 0 5 
617 
a 
6 7 0 
1 
78 
9 3 1 
0 57 
7 9 ? 
589 











4 1 5 
7 2 6 
189 
9 7 8 




5 0 9 
30 
1 0 0 
9 6 8 
. Β 46
5 0 6 
. , a 




3 0 2 
5 0 7 
69 5 






5 5 3 
. 7 0 6 
5 
. 3 0 
242 
. 4 5 7 
0 9 4 
6 4 2 
4 5 2 
4 4 0 















, ,f— NIMEXE 
8 4 1 1 . 2 3 
FPANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
ETATSJNIS 
ISRAEL 
M O N D E 






8 4 1 1 . 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





E T A T S J N I S 
Μ Ί tl 0 E 






8 4 1 1 . 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









M O N D E 






8 4 1 1 . 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










M O N D E 





. A . A O M 
8 4 1 1 . 2 9 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
OAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




S U I S S E 
ESPAGNE 
E T H I O P I E 
•MADAGASC 
EG-CE France 





3 08 6 0 
5 6 7 β 
12 






1 6 0 9 5 
70 
3 4 1 5 147 
8 11 1 0 0 
2 6 0 4 47 
2 5 2 6 4 7 
9 1 5 42 
70 
8 
STUECK - NOMBRE 
4 568 
7 6 2 
l 0 5 5 19 
10 4 4 7 8 
2 9 2 
4 0 1 3 9 
5 9 4 8 
1 3 3 7 
7 1 7 15 
27 
2 2 3 0 43 
33 3 7 1 9 4 
17 1 2 4 27 
15 2 4 7 67 
14 6 30 67 
12 0 4 9 2 4 
1 5 3 3 
8 4 
STUECK - NOMBRE 
2 6 1 2 6 9 
8 2 0 5 2 4 2 
7 2 9 73 
183 8 8 1 2 516 
5 8 4 7 3 0 10 2 6 4 
1 6 5 5 7 0 2 
2 5 8 4 2 3 0 
25 0 8 4 195 
1 4 2 3 11 
8 9 5 
8 8 1 1 6 3 9 
3 7 3 0 
1 0 9 2 
7 0 2 
1 1 0 6 6 6 1 15 3 0 6 
1 0 5 8 8 1 * 13 1 9 5 
47 8 4 7 2 1 1 1 
45 9 0 2 l 9 7 7 
31 7 6 8 1 138 
1 7 6 0 
1 
STUECK - NOMBRE 
β 4 1 8 
1 6 0 3 2 1 3 
1 0 0 2 43 
5 157 2 7 2 0 
100 1 5 6 27 3 3 0 
9 5 8 0 1 9 2 2 
2 9 0 
2 7 7 35 
4 4 2 51 
5 4 0 2 
158 
16 2 7 6 16 1 3 6 
43 4 5 4 10 6 2 0 
3 2 0 5 2 9 6 2 
193 1 8 5 
190 7 9 7 62 2 2 1 
116 3 3 6 ' 3 0 3 0 6 
74 4 6 1 31 9 1 5 
7 4 2 2 6 3 1 7 2 9 
11 2 8 7 2 0 1 0 
4 1 1 
1 1 
STUFCK - NOMBRE 
32 * 2 4 
1 7 2 0 1 7 5 
6 9 6 79 
22 129 2 5 3 
20 8 6 6 9 3 2 8 
8 3 3 16 
146 
3 3 1 3 1 
3 9 0 9 1 6 9 























3 2 9 8 
a 
9 8 4 
1 4 9 5 
55 
7 6 6 
7 2 2 
132 
1 5 0 
a 
77 
7 6 8 9 
5 8 3 2 
1 8 5 7 
1 8 5 6 
1 7 7 4 
i 
3 0 9 1 
' . 69 
9 6 0 





Ι 8 2 6 
. a 
a 
1 4 7 2 5 
12 7 9 2 
1 9 3 3 




2 9 3 4 
a 
73 
1 8 2 1 
16 5 8 5 






1 2 5 
22 
8 
2 3 2 7 3 
2 1 4 1 3 
1 8 6 0 
l 8 5 1 
1 6 9 3 
a 
. 
2 2 6 
a 
1 8 5 
1 4 6 3 






















































6 5 8 
. 0 3 7
1 4 0 
7 7 5 
975 
9 9 6 
1 5 0 
3 
9 8 7 
8 9 5 
9 0 5 
9 9 0 
9 0 8 
9 0 1 
1 
81 
6 5 5 
37 
a 
4 1 4 
4 7 1 
1 6 4 
3 2 6 
* 7 8 
a 
72 
4 0 4 
. , 21
1 0 6 
5 7 7 
5 2 9 
5 2 9 
0 8 2 
a 
• 
2 5 8 
5 9 * 
a 
5 2 2 
5 3 8 




1 2 6 




9 1 2 
4 3 3 




6 0 1 
25 
a 
4 3 1 
8 8 7 
1 9 6 









1 6 1 
59 
7 4 6 








1 5 7 1 
7 0 
2 8 3 4 
5 7 0 
2 2 6 4 
2 19? 










1 5 1 




4 2 6 




2 2 2 932 
2 6 4 
135 
. 5 3 * 3 2 3
3 0 1 
1 518 
23 1 3 8 
1 3 6 9 
7 8 5 
5 1 1 4 
1 9 8 2 
a 
6 7 1 
7 9 3 017 
7 5 7 6 5 4 
35 3 63 




3 1 4 1 
6 3 2 
8 8 6 
a 
33 703 
4 6 9 6 
233 
2 1 3 
3 08 






72 4 4 0 
38 362 
34 073 
34 0 3 9 
6 0 6 0 
39 
a 
17 8 7 0 
104 
3 1 0 
2 2 3 5 
4 0 8 
21 

















1 7 0 
1 
1 
2 3 6 

























3 7 9 
120 
2 5 9 
2 5 7 







9 0 7 
80 ΐ 




9 1 0 
8 3 8 
9 3 4 
9 5 4 
4 2 1 
1 8 8 
5 3 2 
1 
5 9 1 
6 6 2 
4 5 2 
8 9 1 
a 
4 6 6 
49 5 
2 5 5 
4 2 
37 
8 2 8 
7 4 8 
09 2 
10 
5 0 7 
5 9 6 
9 1 1 
3 3 3 
38 0 
5 7 8 
• 
8 5 











5 1 8 
343 
175 




7 2 7 
4 1 6 
122 
9 8 2 
2 0 4 






Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 9) Voir notes par produits en fin de volume 
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M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 ■ EAMA 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S F 





M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE DANEMARK 
S U I S S E AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 




M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
AÌHRÌCHE 
imrtL U . R . S . S . R . D . A L L EM 
E T H I O P I E ETATSUNIS 
ARAB.SEOU KOWEIT 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 3 4 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 




26 4 0 9 169 
153 
112 9 0 8 10 2 1 2 
7 7 8 3 5 9 8 3 5 3 5 0 7 3 3 7 7 
35 0 3 3 3 7 7 
β 432 2 0 6 
27 
1 9 
STUECK ­ NOMBRE 
413 
3 0 1 6 l 2 9 0 
148 14 3 178 2 3 8 7 
5 2 9 1 4 893 
3 815 3 0 7 0 
3 56 50 
4 2 0 4 1 5 
5 0 4 0 1 100 169 
108 1 7 
850 7 1 3 
1 7 3 4 1 7 0 0 
3 
20 2 6 7 14 7 4 1 
12 0 * 8 8 5 8 * 
8 219 6 157 
8 0 6 2 6 157 
5 4 4 4 3 7 4 4 
23 15 3 
128 
STUECK ­ NOMBRE 
137 4 8 6 
1 6 8 0 1 113 
1 412 7 4 1*7 388 2 0 6 3 9 
5 289 6 6 9 
16 2 3 7 3 9 7 2 
1 7 
5 4 1 6 8 8 5 3 5 5 * 2 5 5 * 
2 0 6 7 102 
133 2 1 
2 1*2 2 1 0 1 
2 
2 0 ? 422 3 1 4 
4 
140 
17 4 1 1 10 3 7 4 2 4 9 9 6 2 3 0 5 
3 7 5 123 4 6 029 2 9 3 255 22 4 9 5 
8 1 868 23 5 3 4 
7 1 9 8 1 22 3 1 4 
27 4 2 6 7 5 3 4 
9 2 9 8 9 0 4 
5 1 588 3 1 6 
STUECK ­ NOMBRE 
l 6 8 6 
209 1 0 1 
197 3 7 6 1 2 6 2 2 9 
2 3 7 3 9 0 8 
2 585 7 1 
527 1 169 3 0 1 m 3? I l 2 
4? : 
16 6 4 7 5 7 3 4 6 
5 
2 4 4 7 6 2 1 4 7 10 5 9 1 1 2 7 5 
13 8 8 5 8 7 2 
12 3 2 1 8 7 2 
5 196 138 1 5 0 9 
5 4 
STUECK ­ NOMBRE 
39 0 0 3 8 6 9 6 5 6 3 2 7 8 3 5 2 088 
9 2 888 65 7 6 5 
ï 5 449 54 3 6 5 2 3 6 8 2 4 6 5 5 4 0 6 
2 4 6 5 599 
1 9 6 4 1 3 1 6 
12 638 1 0 8 6 2 8 3 26 





2 2 9 0 252 




1 1 4 










9 4 5 5 2 8 
4 1 7 
2 9 0 




7 9 0 
1 0 5 8 
1 2 3 6 




. , 9 
. a 
a 
3 3 6 18 
4 7 4 9 
4 013 
7 3 6 
7 2 5 
3 7 0 1 1 
9 
1 4 2 1 
58 2 7 1 
2 6 * 
36 
6 
7 lì ; 
, • 
7 1 7 
a 
4 9 4 9 
2 0 1 4 
2 9 3 5 1 4 6 Í 
115 1 4 6 6 
a 
25 2 9 1 
3 3 7 4 
15 7 4 9 
18 3 0 5 1 156 
10 l 530 1 1 1 
8 6 6 4 9 9 
























6 6 5 
2 
081 
9 4 4 
137 
1 3 6 




. . 4 3 6 







5 8 3 5 0 4 
1 7 9 
177 





8 2 8 
a 
. 9 7 3 6 1 9 
7 05 4 
3 2 0 166 




. 1 0 0 
. a 
1 3 0 5 3 4 
2 9 2 
4 2 0 
872 
4 0 3 
7 3 6 




1 2 9 
1 6 6 
2 7 0 29 1 2 9 
2 0 | 
; 
4 7 
1 5 4 
3 3 0 
4 6 3 
867 
8 0 0 642 
14 
53 
3 3 1 
, a 
4 7 5 
692 4 7 7 






25 2 3 7 
7 0 
53 118 
2 0 519 
32 599 
32 592 
7 2 6 2 
ι 
6 
2 3 4 
6 9 9 
7 
. 2 9 3 2 7 5 
1 




1 8 9 3 
1 7 3 3 
6 6 0 
6 5 5 




3 6 8 
269 
. 2 074 6 4 7 
4 









1 4 6 7 9 1 
7 1 3 6 
3 555 
3 58 1 
3 4 1 8 
1 818 






4 8 9 3 




5 3 6 
6 5 
3 0 4 1 
3 1 1 
2 7 3 0 




6 2 7 
1 4 6 9 
. 1 087 12 177 16 
2 2 1 505 2 598 
6 7 
1 0 
m ρ o r t 
lu l la 
2 7 5 
4 
31 9 5 5 
31 2 4 7 
7 0 8 
6 3 2 




1 0 2 9 
a 
113 
. 1 3 5 







2 0 0 5 1 199 
8 0 5 
783 
6 7 3 3 
. 2 
17 
36 0 2 * 
199 
11 
32 5 3 8 
. 58 7 
5 
2 3 0 3 





. . 4 1 0 4 48 
177 9 1 7 
163 7 7 2 
9 145 
9 1 2 1 




2 4 9 7 
22 
123 
4 3 3 4 
7 0 0 9 
2 5 2 8 
4 4 8 1 




2 4 3 7 
9 0 4 
7 8 9 9 
a 
2 4 1 7 8 





, ,4— NIMEXE 
YOUGOSLAV 







M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE l 
AELE CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








GPECE R . D . A L L E M 
POLOGNE 
ROJMANIE .SENFGAL 
F T A T S J N I S 
CANADA 
S Y R I E ARAB.SEOU 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM CLASSE 3 
8 4 1 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE GIBRALTAR 
F T A T S J N I S 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CF CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 3 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 






M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
8 4 1 5 . 1 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 




8 9 5 
65 
53 8 2 7 
1 
35 9 0 3 
23 350 
3 
3 8 0 360 2 2 3 8 7 1 
156 4 8 9 
1 3 1 9 36 
4 1 272 23 5 0 8 
5 
2 




11 0 4 2 
1 
2 7 7 7 
2 1 5 0 
a 
152 3 9 4 127 8 5 0 
2 4 5 4 * 
22 3 6 7 




STUECK ­ NOMBRE 
83 4 5 0 
2 34 9 56 
99 4 8 9 
7 5 4 5 3 2 
768 9 22 119 8 6 7 
2 4 6 20 7 5 2 
28 
1? 0 6 0 
12 9 9 9 
2 6 7 3 
9 
3 3 9 0 3 39 
3 4 6 4 6 5 
2 31 8 9 0 
3 1 3 5 
1 
13 
9 9 29 
24 6 4 3 
1 7 6 9 3 5 1 1 4 4 6 3 4 9 
3 2 3 0 0 2 
297 5 7 2 
168 6 0 6 24 7 3 2 
4 
1 6 7 6 
a 
5 * 0 1 9 
29 382 
2 0 9 9 6 * 2 1 3 1 2 5 11 723 
* 3 3 * 5 
4 0 9 7 
7 9 0 
12 
a 





28 6 9 9 




5 8 5 9 6 9 5 0 6 * 9 0 
79 4 7 9 
79 2 9 5 
19 9 7 1 1 
a 
1 182 
STUECK ­ N3M6RE 
2 4 5 3 2 3 7 1 8 
12 6 1 1 33 350 
6 5 1 9 
1 0 6 6 
6 
14 2 7 0 4 0 1 1 6 2 1 
1 7 9 8 81 
2 
17 4 4 6 
117 6 4 1 
80 9 3 0 
36 7 1 1 36 6 9 7 
19 162 
10 1 9 
4 
2 6 6 7 
59 
18 2 6 9 
1 * 6 9 
6 2 9 
a 
1 2 * 6 
a 
6 2 8 
* 3 1 5 
2 
16 8 2 * 
* 2 2 3 1 
22 * 6 * 
19 7 6 7 19 7 6 5 




STUECK ­ NOMBRE 
19 268 
23 1 9 9 
I l 1 5 4 110 760 
22 5 9 2 
12 3 5 3 
8 9 8 3 
49 9 4 6 
14 4 5 1 4 167 
25 
4 6 5 6 6 4 
7 44 599 
186 9 7 3 
5 5 7 6 2 6 555 7 27 




23 6 6 1 5 310 
4 5 5 6 223 4 5 3 
. 
17 5 1 0 
5 9 7 0 8 7 2 2 3 
5 753 
6 1 3 * 
3 120 
49 555 
7 3 9 9 8 6 4 
2 
4 6 2 6 3 3 
6 4 8 1 9 * 
1 1 6 4 5 6 
5 3 1 738 5 3 1 7 3 3 





5 2 9 







































3 3 Ï 
a 
5 4 1 
a 
5 8 6 
1 4 1 
a 
3 4 4 7 1 9 
6 2 5 
6 2 6 
4 8 0 144 
3 
a 





6 9 4 7 7 7 
2 






4 1 4 
2 06 
194 
8 6 6 306 
558 
3 4 7 




6 4 1 
659 















9 9 7 




: 57 355 
202 
2 7 1 
114 





2 9 : 7 5 * 
Unité 




8 6 3 
a 
9 4 1 
a 
a 
1 0 9 7 7 5 4 9 3 
5 4 79 
5 4 0 2 
3 5 6 7 2 
a 
75 
7 7 5 5 
12 932 
95 4 7 Í 
6 3 8 3 31 3 0 5 
58 2 0 7 0 
10 
2 5 5 2 
6 4 6 
52 
a 
3 6 * 6 21 
5 302 
6 
12 3 5 3 
7 3 5 
a 
1 0 * 
1 2 6 5 
1 7 7 BOI 1 2 2 5 4 7 
55 2 5 4 
53 562 





3 9 7 




4 5 7 5 3 
19 
39 
3 9 2 5 
3 3 7 5 
5 5 0 5 50 





3 7 7 ! 
522 





2 2 6 
8 099 
5 182 
2 9 1 7 2 917 
2 688 









3 0 5 4 8 
17 0 0 1 
1 1 0 612 10 836 
99 9 7 5 
82 9 6 5 
15 584 17 0 1 0 
5 0 029 
143 045 
33 193 
« 4 4 7 2 0 17 3 0 1 
1 8 0 
11 530 
13 5 2 85 
9 200 
2 5 6 1 
9 
1 6 0 8 10 
3 
a 





15 1 2 0 
3 5 8 135 2 7 0 9 8 4 
87 151 
7 1 917 








4 4 84 
2 0 1 
4 
12 151 3 9 5 7 6 7 
2 4 3 57 
2BÕ 
37 0 2 4 
22 922 






4 5 7 6 
2 273 . 13 538 
6 2 5 
4 6 1 0 
3 0 9 
5 9 2 6 1 9 01 
22 
4 5 6 
35 2 2 0 
21 3 6 4 
13 655 13 8 5 5 














2 3 8 3 3 16 9 6 3 
6 8 6 5 
6 6 2 6 




1 3 5 9 3 
2 4 9 6 0 
18 5 5 3 
3 3 0 9 1 4 
a 
I l 7 6 1 
2 
1 3 4 0 
6 7 











8 0 6 * 
* 2 1 5 9 0 3 8 8 D20 
3 3 5 6 0 
2 5 * 5 1 




8 0 8 
3 1 6 
1 1 










1 5 7 8 
1 3 4 9 





1 0 5 9 3 
9 2 5 
4 2 6 3 9 1 3 
. 3 2 3 
70S 
3 
7 6 5 1 1 
1 
2 146 
19 8 1 5 
15 8 5 7 
3 9 5 8 3 9 5 8 
1 8 1 0 
a 
• 
362 1 8 2 1 
2 4 5 5 5 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
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AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 




M O N D E 




.EAMA CLASSE 3 
8 4 1 5 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I SUEDE 
muh POLOGNE 
HONGRIE 




CLASSE 2 .A .AOM CLASSE 3 
6 * 1 5 . 2 1 
FRANCE ■ B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





M O N D E 
I N T R A ­ C E 




8 4 1 5 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I . 
NORVEGE 




M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 









M O N D E 
EG­CE France 
1 9 0 4 332 633 2 6 5 3 577 4 2 9 
151 10 
9 2 2 1 4 9 0 7 
3 2 9 4 1 5 6 * 15 
2 0 2 0 118 
1 0 6 8 3 0 65 0 2 2 8 2 0 5 * 27 4 3 0 
6 7 6 5 
1 8 2 9 
17 4 1 1 
1 847 1 2 6 5 
4 7 ? 
2 3 9 9 3 2 7 . 6 2 0 575 
2 1 6 1 312 7 2 1 3 * 5 2 3 6 0 1 5 9 9 2 3 0 
2 1 1 7 7 3 9 9 2 0 9 
17 6 3 5 5 4 8 0 9 1 2 
1 1 26 151 19 
STUECK ­ NOMBRE 
4 7 8 7 
2 3 316 9 3 3 
133 1 
1 9 6 5 4 3 4 
8 3 9 3 1 9 5 8 
28 2 7 8 10 7 0 2 518 
3 109 176 182 2 8 9 6 7 
3 807 
83 557 14 2 1 1 
38 5 9 4 3 3 2 6 
4 * 9 6 3 . 10 Sas 
3 2 185 1 0 8 8 * 
3 1 9 0 5 1 0 8 7 8 
3 
3 12 7 7 4 
STUECK ­ NOMBRE 
4 6 6 
4 9 7 1 3 9 4 162 
2 787 2 * 1 
2 4 8 5 2 1 0 
18 9 8 2 8 9 8 6 
4 9 4 2 2 4 1 2 0 1 
6 7 2 4 6 7 
5 6 7 0 238 
6 0 2 
3 * 6 * 8 10 530 
6 6 2 9 6 1 * 
ii m ι nt 26 0 * 5 9 9 1 5 
2 
7 6 * 
STUECK ­ NOMBRE 
2 0 5 6 13 4 9 8 S 4 * 5 17 0 8 1 1 1 2 8 5 
1 6 1 0 6 0 97 028 
4 7 6 890 149 4 * 0 4 * 6 11 
4 9 1 5 43 
9 3 6 1 7 7 8 4 4 4 2 
32 532 6 7 0 1 7 1 9 
6 6 6 1 1 14 503 
3 8 1 
5 5 1 65 
7 8 5 6 2 2 2 6 6 3 1 9 
6 7 0 585 2 6 6 198 
1 1 5 0 3 7 22 1 2 1 
1 1 * 9 7 9 22 1 1 * 
113 9 3 6 2 2 0 4 5 2 
48 
STUECK ­ NOMBRE 
4 340 
2 0 0 3 1 5 4 6 
1 4 6 4 2 3 3 11 8 8 9 2 3 81 
3 4 0 7 * 12 6 0 7 
1 0 7 6 3 0 3 
128 4 
2 9 9 5 1 500 • 1 4 6 9 
1 2 1 5 170 * 5 2 5 12 
57 1 2 9 0 52 
2 7 7 6 1 4 2 0 
67 
27 13 
64 773 2 0 2 4 2 
Belg.­Lux. 
169 4 0 0 2 1 3 9 81 
* 5 * 
. * 2 7 7 
. 9 3 1 21 7 6 8 
1 2 5 
. 4 0 1 
3 2 4 
4 
2 7 2 8 1 0 
2 5 7 8 1 9 
14 9 9 1 
1 * * 3 5 
2 9 5 5 
3 0 . 5 2 6 
4 9 1 
. 4
1 0 4 3 
3 8 9 6 
. . 5 5 9 
1 8 0 1 
. 
5 1 8 5 
5 4 3 4 751 
7 4 7 
5 5 9 
3 
3 1 
2 3 4 
. 2 0 3 
2 3 5 6 
2 2 7 0 
1 
l 




1 0 5 8 1 0 5 2 
l 0 * 8 
. 6
902 
a 3 8 3 7 
3 2 121 
2 0 2 7 2 7 
3 2 0 * 
1 2 6 4 
1 7 6 2 1 
4 7 0 6 
32 
87 
68 2 0 0 
57 132 
I l 068 
11 0 6 8 
10 9 4 4 
. " 
1 4 7 7 
. 17B 5 7 3 1 
10 7 4 7 
1 4 5 
3 
2 3 3 1 0 6 
9 18 




19 2 5 7 
N e d e r l a n d 
3 3 7 4 1 9 
1 4 4 
75Õ 
1 5 4 4 3 9 
1 4 6 8 
5 8 2 4 6 8 




4 2 5 * 5 2 
* 0 7 4 0 3 
18 049 
11 2 3 1 
2 807 52 
. 6 7 6 6 
. 1 5 5 9 
a 
4 7 6 
1 592 
3 866 1 2 0 
1 2 4 4 
. • 
8 857 
3 6 2 7 5 2 3 0 
5 2 3 0 
5 2 3 0 
a 
. a 




. 2 131 
6 1 1 2 01 
1 
1 3 2 6 
. 
5 093 
2 4 4 
* 8 * 9 * 7 * 7 
3 5 * 6 
. 102 
1 4 6 
4 701 
2 8 3 4 9 
45 7 7 1 175 
1 6 4 3 
2 4 1 8 8? 6 2 5 3 
. 6 1 0 1 
. 127
95 8 1 0 
78 9 6 7 
16 8 4 3 
16 7 9 9 
16 5 9 0 
, 44 
1 092 
1 4 4 
. 2 4 6 0 
2 149 
4 9 7 
1 0 0 
6 4 4 172 









7 6 4 22 6 
7 4 9 6 0 
3 1 0 0 
3 138 85 
7 1 






6 5 1 2B3 
766 9 6 1 
8 4 3 2 2 





2 0 8 2 4 
127 
a 
9 4 7 
10 6 6 6 
1 12Ò 
6 9 6 6 
3 6 0 6 
5 0 7 0 0 
2 6 0 5 7 24 6 4 3 
1 1 8 7 1 
I l 7 6 6 
. a 12 7 7 2 
5 2 
2 1 3 16 
a 
5 
7 0 1 5 
2 0 8 
. 2 0 4 
3 2 3 7 
6 0 0 
U 6 0 8 
2 6 5 
11 322 1 0 6 6 6 
1 0 6 6 4 
2 
6 5 4 
9 5 3 
3 3 9 1 9 4 0 
a 
2 6 1 4 0 7 2 3 3 
2 4 
4 9 0 1 3 6 0 
17 8 1 0 58 
4 1 2 9 6 
5 
106 
3 2 9 * 4 0 
2 6 4 6 3 9 
64 8 0 1 
6 * 7 9 6 
6 * 322 2 
3 
1 2 7 0 
2 5 0 
1 005 
a 
8 5 7 1 
124 
19 
5 1 6 1 149 
9 0 6 3 5 3 
39 6 




m p o r t 
l u l l a 
116 
. 10 
1 2 1 
86 
30 20 8 1 6 131 
. . 2
2 0 0 
2 
29 2 0 7 
7 7 8 4 
21 4 7 3 
2 1 4 1 4 





. 3 0 4 43 9 8 
10 
. 1 
3 6 0 4 
150 3 4 5 4 
3 4 5 3 





. 8 * 9 
. . a 
23 
2 
l 2 9 6 
4 2 2 
8 7 * B72 
6 7 2 
a 
2 
55 13 19 









3 8 5 3 
3 6 * 9 
2 0 * 












3 4 8 
a 
. 
2 3 6 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
. M ^ N U M E X I 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 CLASSE 3 
8 4 1 8 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
6 4 1 8 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . U N I AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .D .ALLEM 





8 4 1 6 . 6 1 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEMARK SUISSE 
ETATSJNIS 




8 4 1 9 . 1 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 




R .D .ALLEM ETATSUNIS 
M O N D E I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
8 4 1 9 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I F 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE OANEMARK 
S U I S S F AUTRICHE 
ETATSJNIS 





8 4 2 0 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
EG­CE France 
53 7 7 0 16 767 
11 0 0 3 3 4 7 5 10 5 6 9 3 4 7 5 
5 9 9 6 1 9 9 0 
67 3 6 7 
STUECK ­ NOMBRE 
68 
27 26 
13 9 189 38 
59 
2 25 69 
13 
2 0 5 4 7 
16 2 
9 8 1 7 1 8 2 
9 3 5 6 6 * 
* 6 1 118 
* 6 1 118 * * 5 116 
STUECK ­ NOMBRE 
1 538 
4 168 4 0 1 0 
10 169 6 6 2 0 
187 2 4 5 45 722 3 5 5 10 
1 9 2 3 29 7 1 3 1 * * 9 7 * 2 0 
1 6 1 8 
2 4 * 6 5 2 57 8 1 5 
2 0 3 4 7 5 56 3 6 2 * 1 1 7 7 1 4 5 3 
39 5 5 9 1 * 5 3 
3 1 6 5 4 1 4 5 1 
1 6 i a 
STUECK ­ NOMBRE 
2 4 9 7 4 3 7 
19 11 
38 1 
7 * 3 4 19 5 
12 
3 1 1 5 5 0 0 
2 7 8 8 4 5 6 3 2 7 * * 
3 2 5 * * 
3 1 1 * 3 
STUECK ­ NOMBRE 
5 5 5 8 
7 7 8 2 5 9 
2 0 7 7 1 0 8 
1 5 1 1 0 3 7 9 4 1 6 93 0 5 2 5 1 8 6 9 
6 4 9 4 8 6 
2 7 3 6 1 4 6 8 89 
88 23 
196 1 * 1 
60 5 7 0 0 1 7 0 * 
2 6 2 3 * * 1 3 5 * 7 5 2 5 2 5 5 8 1 3 1 6 5 2 
9 7 7 6 3 8 2 3 
9 7 1 5 3 8 2 3 3 7 2 6 1 9 7 7 
1 60 
STUECK ­ NOMBRE 
* 6 7 
55 23 
44 
6 7 4 * 3 6 7 0 * 3 3 0 . 2 5 8 9 
1 2 6 11 
102 β 
8 * 2 
5 2 8 382 
l 0 9 6 36 
13 5 2 3 6 7 7 6 11 6 * 0 6 2 8 2 
1 8 83 * * * 
1 8 80 4 4 1 
7 7 5 4 0 1 
3 3 
STUECK ­ NOMBRE 
59 1 1 4 
4 5 7 5 
18 9 4 1 
8 54 8 54 64 6 94 1 0 4 2 2 9 1 
Belg.­Lux. 
18 1 3 3 1 1 2 4 
7 2 9 
4 0 9 
30 3 6 5 
10 
a 





8 8 0 8 
6 6 4 0 
1 6 8 
1 6 8 1 6 6 
1 0 5 
a 
3 4 3 3 
77 3 3 9 1 
2 2 7 3 8 0 9 
a 
1 6 0 0 
8 6 5 1 5 
8 0 8 7 8 5 6 3 7 
4 0 3 7 
4 0 3 7 
1 6 0 0 
1 * 3 3 
5 
* 5 5 
6 
1 * 6 0 
1 4 3 8 22 
2 0 
14 
3 1 5 3 
. 7 9 3 





. 7 1 9
3 * 7 6 7 33 9 3 7 
8 3 0 
















11 7 9 5 
16 5 6 6 
9 1 * * * 6 66 
Unité 
N e d e r l a n d 
5 6 * 5 
1 8 6 6 1 8 6 5 













1 4 2 5 
64 
a 
63 8 2 8 3 * 4 
a 
8 063 7 0 7 0 
18 
81 2 7 9 
65 6 6 1 15 6 1 8 
15 6 0 0 
8 073 
18 




7 8 1 
7 5 6 25 
2 5 
24 
7 0 3 
1 7 8 
a 
2 5 985 8 3 7 0 
1 5 5 




3 6 2 0 4 3 5 2 3 6 
9 6 8 










2 0 2 4 1 8 2 1 
2 03 
2 0 3 
1 9 8 
a 
2 88 4 5 75 




11 0 9 6 

















. 796 16 342 3 5 0 
• 
17 6 9 8 
2 1 0 17 4 8 8 











1 6 2 2 
4 1 1 171 





3 2 0 2 
31 9 0 6 28 4 9 6 
3 4 1 0 











io l i 








I U l i a 
1 9 2 9 












6 5 1 
5 6 6 
B5 





3 5 6 
. 90O 5 0 
a 
• 
1 3 4 5 
3 6 * 9 8 1 
9 8 1 
9 5 5 
. 
1 3 0 
. . 6
1 
3 0 4 
1 3 4 170 
1 7 0 
168 
8 0 
3 0 0 
5 
2 2 8 6 2 
5 2 
48 5 68 
6 
6 6 0 
5 
2 3 9 9 2 2 3 2 4 7 
7 4 5 
6B4 58 5 















2 9 7 2 8 
. 1 1 5 
4 3 2 3 6 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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H 0 N D E 





8 4 2 0 . 3 0 
FRANCE 










8 4 2 0 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUEOE 
DANEMARK S U I S S E AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
8 4 2 0 . 5 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




M O N D E 





6 4 2 0 . 6 1 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 




M O N D E 





8 * 2 0 . 6 3 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . U N I IRLANOE 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AFLE 
3 4 2 0 . 6 5 
FRANCE B E L G . L U X . 
EG­CE France 
138 622 32 198 
148 455 2 0 4 0 0 
29 6 5 5 
2ÌÌ m : 
1 5 0 8 4 5 3 117 5 8 3 
9 3 8 5 2 6 6 4 9 8 5 5 6 9 9 2 7 52 5 9 6 569 22 5 52 59B 
180 6 2 0 32 198 
602 100 




5 453 7 0 
4 2 
2 1 8 7 
7 7 8 1 9 4 
5 534 72 2 2 4 7 2 2 
2 2 3 * 9 
1 0 1 5 2 
13 13 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 0 
5 5 3 3 1 7 3 3 7 7 
17 3 
36 7 1 4 
2 4 108 6 3 1 2 
20 3 
2 168 108 
1 9 2 8 83 
240 25 
2 3 3 18 213 15 




1 9 5 5 88 
5 1 18 
2 0 0 
4 5 
26 * 
2 7 3 9 117 
2 185 95 5 5 * 22 
3 5 0 22 
3 2 1 18 
2 0 4 
STUECK ­ NOHBRE 
4 3 5 
8 6 2 9 7 0 5 
48 9 5 3 10 5 4 * 
4 4 6 3 * 6 
6 5 2 9 9 4 * 
1 0 6 0 176 
2 3 1 
3 B 8 1 3 110 
96B 
69 169 16 5 9 3 
50 7 6 6 10 9 0 4 18 403 5 6 8 9 
13 359 4 2 4 9 
8 492 l 122 
1 4 4 0 1 4 4 0 
3 6 0 4 
STUECK ­ NOMBRE 
20 OBI 2 343 3 6 8 6 
4 1 2 6 0 2 173 0 1 3 845 3 1 3 
6 9 6 7 
75 3 7 5 6 6 7 3 
157 342 
11 2 9 4 10 6 3 5 
6 9 5 0 9 4 190 6 3 4 
4 3 9 757 173 326 
2 5 5 3 3 7 17 3 0 6 2 5 3 352 17 3 0 8 
166 6 8 3 
STUECK ­ NOMBRE 
























3 1 29 
18 
.UX. 
0 7 8 
2 4 7 
154 
863 
1 9 1 
4 7 1 7 7 0 720 



















2 0 5 




. 8 0 







2 7 5 
71 
56 
2 0 4 
3 7 0 
3Î 





3 0 5 
3 0 0 
6 8 6 
3 7 4 312 
512 
9 0 7 
a 
8 0 0 
3 71 
a 
2 0 8 
2 0 7 2 9 2 
8 5 4 6 9 4 
3 1 7 
5 7 9 
6 5 2 
078 
5 7 4 5 8 9 
3 1 6 
3 3 6 




3 9 8 













1 1 2 
11 
1 2 6 
1 1 4 
1 1 11 
11 
1 
8 1 1 
0 7 1 
4 6 1 
6 0 8 
. 
2 4 4 
2 98 9 4 6 2 4 6 
92 0 













. 4 2 1 
3 
2 0 5 
5 24 
i 
4 8 4 



















4 2 Î 
35 
505 
5 0 4 
1 0 
4 6 1 
6 6 8 
4 8 6 
517 9 6 9 
185 
055 
, 7 8 4 
. 095 
a 
7 0 0 
, 1 
3 4 




75B 7 5 8 
7 2 4 






2 3 7 
2 8 6 









1 2 6 
2 
196 
9 5 5 
818 
59 9 2 1 
9 1 0 
56 3 347 3 4 7 












1 4 0 
6 
6 4 
17 6 6 2 9 
16 






















. 2 4 
. . • 
7 4 





7 1 0 248 4 7 8 
a 2 4 0 




6 7 6 
37 3 3 7 3 
086 
2 5 4 555 
m p o r t 





5 6 0 





















4 7 5 3 0 0 
5 2 5 
209 3 1 6 3 1 4 







2 0 4 
3 3 1 
7 0 6 
7 0 6 
0 0 2 
• 
80 
. . 65 




















3 5 ? 
0 7 8 
. 37 





9 3 8 3 9 2 
3 7 2 
3 6 7 
. 20 
a 
. . 8 8 2 
. 9 9 7 
7 6 7 
5 0 0 
• 
2 0 6 
8 8 2 
3 24 3 2 4 
557 
99 7 1 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , J ; — NIMFXF 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I IRLANDE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE ETATSJNIS JAPON 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 2 0 . 6 7 t 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







R . D . A L L E M 
TCHECOSL ETATSJNIS JAPON 
M O N D E I N T R A ­ C E 




8 4 2 4 . 1 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . PAYS­BAS 









M O N D E I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 2 4 . 3 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













AELE CLASSE 3 
8 4 2 4 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE R . O . A L L E M ETATSJNIS 
CANADA 
EG­CE 
3 5 4 
68 9 2 8 
2 0 6 0 
1 2 6 8 7B 
2 4 2 0 
1 5 9 6 
2 20 9 1 0 167 
98 7 9 7 77 1B8 
21 6 0 9 
7 5 9 2 6 3 9 1 
12 2 8 6 
3 
1 
1 7 3 1 
France 
5 1 
23 9 5 7 
922 
7 8 4 76 
3 
2 8 8 
15 142 4 0 
38 4 2 3 25 0 6 8 
13 3 5 5 
1 352 l 0 9 2 
12 0 0 2 
2 
. 1 
STUECK ­ NOMBRE 
6 2 7 4 
138 2 0 6 5 
2 5 1 1 5 1 
1 117 
4 4 6 6 
6 9 9 0 
26 
1 2 6 
4 1 6 
9 3 9 
75 
3 1 147 
2 
2 7 4 9 42 260 7 4 5 










2 1 6 
19 
2 1 0 6 
1 1 0 5 2 2 1 0 8 9 6 0 
1 5 4 2 1 5 2 1 1 4 1 5 
2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 7 4 7 
5 69 
2 4 1 
l 0 6 9 4 3 9 
2 0 7 
3 5 1 0 
1 139 
l 2 6 7 
9 4 
160 
1 4 * 2 
2 1 1 2 2 3 4 







5 i ! 
3 0 3 * 2 6 
149 
1 105 
4 0 6 
1 7 1 
6 4 
. a 
1 1 5 2 0 2 1 
5 3 3 1 
1 2 6 5 
4 0 6 6 
4 0 3 6 
1 8 9 5 
1 
2Í 
STUECK ­ NOMBRE 
4 7 5 4 
5 1 7 
5 4 2 9 
I l 7B9 
1 7 8 6 
7 8 1 8 
1 4 1 1 6 1 4 
11 2 9 8 
116 238 
1 2 5 1 
76 
1 8 9 2 
110 
2 4 0 2 
51 6 7 6 
24 2 7 5 
27 4 0 1 
26 9 36 19 4 1 3 4 6 5 
. 4 3 6 4 2 2 1 
5 7 7 9 
1 4 4 2 
4 9 8 5 
6 9 7 
7 0 4 8 
105 196 
4 
1 2 4 4 110 
1 242 
2 7 5 2 6 
I l 8 7 8 
15 6 4 6 
15 6 3 0 12 1 4 1 18 
STUECK ­ NOMBRE 
9 0 5 3 
5 0 4 
4 8 3 
5 4 7 0 
1 9 56 1 6 0 1 
1 2 5 
1 0 1 3 
2 9 9 5 
5 082 




l 7 4 4 
1 9 0 8 5 4 7 
5 
1 1 4 






3 4 5 2 
. 51 
. 20 5 
7 8 9 4 5 7 4 6 
2 146 
4 2 3 
3 9 6 
a 
l 7 2 3 
1 
5 0 6 1 
1 2 4 4 
7 1 70S 
49 
2 9 5 5 







9 0 9 
. 
8 5 5 2 1 7 9 0 6 2 
6 4 5 9 6 4 2 2 3 1 1 1 
l 
36 







. , 9 0 
1 3 1 9 1 1 7 5 
1*4 
1 4 4 
54 
• 
7 6 0 
. 3 4 6 




3 4 5 
2 I B 
a 59 
64 
2 7 5 0 
2 0 9 9 
6 5 1 
6 4 6 5 0 5 
5 
1 3 * 5 
154 








N e d e r l a n d 
2 745 
43 
1 0 4 
i 4 7 0 
5 102 2 
5 2 4 1 4 5 4 5 
6 9 5 
6 9 1 





1 6 3 Í 
6 






2 2 4 3 1 717 
5 2 6 5 06 4 9 1 
20 
1 1 0 
2 7 




. . . a 
















2 5 3 3 
62 0 
5 70 4 3 6 50 
104 
4 9 
, 1 868 
l 4 4 
4 
2 1 4 1 
2 










124 523 103 
6 655 3 949 
2 70S 







4 8 8 
a 




4 6 1 
î 92 
l 7 6 9 952 
817 8 1 5 722 
î 




a 2 252 
733 





6 2 9 4 522 
5 772 
5 7 7 0 4 1 1 0 
2 
2 1 3 1 
39 
7 2 4 
a 
1 8 9 
897 
130 





9 3 5 0 
3 083 
6 267 
6 195 2 919 72 
3 035 
166 
2 7 7 
a 
3 1 005 
114 1 0 1 6 






3 7 0 4 4 
29 




4 0 5 8 4 
3 7 8 7 8 2 7 0 6 2 6 7 2 






2 1 3 6 9 6 5 1 
16 
4 5 9 0 
I 





7 4 8 8 7 7 0 0 3 4 
4 8 5 3 4 6 5 3 2 3 5 
; 
5 2 6 
8 1 1 1 0 
3 
. a 5 
102 
î 
6 7 3 
5 5 5 
n e 117 
1 1 5 
1 
• 
1 7 7 2 
4 1*8 
2 7 6 8 
1 748 
1 1 
l 63 2 
5 3 3 
8 8 9 7 
4 6 9 2 
* 2 1 5 
3 8 9 5 3 362 3 2 0 
4 5 6 9 
6 7 
l 




2 8 6 2 2 0 
6 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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, . . f — NIMEXE 
M 0 N D F 







8 4 2 4 . 7 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M O N D E 





8 4 2 4 . 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







M O N D E 





8 4 2 5 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











M O N D E 





8 4 2 5 . 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
8 * 2 5 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 




M O N D E 
EG­CE France 
3 2 0 2 5 5 3 9 6 17 4 6 6 3 9 2 5 
14 5 5 9 1 4 7 1 
13 9 0 4 1 741 
11 0 0 2 6 8 9 
1 1 
1 1 
6 5 0 2 2 5 
STUECK ­ NOMBRE 
1 9 2 0 
132 102 
16 C69 11 3 9 4 
18 2 2 6 12 6 2 5 
340 2 8 1 
2 7 8 3 6 5 8 
104 9 9 
4 102 2 6 1 3 
4 7 9 3 3 9 
2 5 8 2 5 2 
5 550 128 
50 0 3 0 28 7 1 7 
3 6 6 8 7 2 4 6 0 2 
13 343 4 115 
13 2 9 6 4 1 0 6 
7 488 3 7 2 6 
4 7 9 
STUECK ­ NOMBRE 
1 3 3 4 . 
8 0 0 7 1 5 
7 1 1 9 1 
9 278 6 6 2 1 
2 0 0 5 1 5 7 7 
4 6 6 6 2 0 9 1 
6 7 6 152 
2 5 8 
3 117 3 
7 0 66 
1 5 4 0 1 2 4 9 
113 113 
2 4 5 7 0 13 0 6 1 
14 128 9 2 0 4 
10 4 * 2 3 657 
10 3 2 3 3 7 * 1 
8 516 2 2 5 8 
1 1 5 112 
STUECK ­ NOMBRE 
7 8 5 0 
29 710 15 2 6 9 
2 6 1 5 
5 1 842 11 562 
1 1 2 292 * 5 6 1 0 
75 7 1 1 14 2 3 5 
5 777 363 
11 2 6 6 5 1 4 
15 112 22 
3 7 1 8 2 0 4 5 
190 
9 9 
35 8 8 0 8 4 3 9 
1 253 6 
3 9 4 7 8 8 0 
1 519 
3 5 8 9 8 1 9 8 9 * 5 
2 0 * 309 7 2 4 * 1 
1 5 * 6 7 2 26 5 0 * 
1 5 4 573 2 6 504 
1 1 1 6 8 4 17 179 
99 
STUECK ­ NOMBRE 
3 0 6 5 
108 8 2 1 53 2 5 1 
2 0 7 2 
38 6 9 7 12 5 1 0 
8 5 2 3 6 8 9 9 
119 564 14 5 8 7 
4 0 212 1 1 * 0 
6 6 * 0 2 1 3 1 
3 352 4 2 8 
198 15 
3 3 1 619 9 0 9 6 9 
1 6 1 178 7 2 6 6 0 
170 4 * 1 18 3 0 9 
170 4 4 1 18 309 
166 6 2 6 17 8 6 5 
STUECK ­ NOMBRE 
7 7 9 
18 
2 6 3 0 
3 5 0 1 5 8 5 
• 3 585 2 3 6 5 
3 3 1 125 
­ 178 1 








2 9 5 9 
2 8 0 
7 7 9 
143 
. . 1








. 5 0 4 0 
9 0 1 5 
3 8 4 4 
5 1 7 1 
5 1 6 5 
1 2 5 
6 
9 1 6 
4 5 Î 
1 2 0 8 
65 
4 6 1 






3 5 5 4 
2 6 6 0 
8 9 4 
8 9 4 
792 
a 
1 9 4 0 
. 1 6 0 0 
15 2 1 7 
12 2 5 6 
19 1 6 1 
2 4 8 7 





5 2 3 9 
a 
6 1 7 
1 4 3 7 
6 3 599 
32 013 
3 1 5 8 6 
31 5 6 6 
2 4 2 9 3 
• 
86 
. 1 9 8 1
6 4 1 6 
5 8 4 
15 0 1 4 
1 3 7 7 
2 5 5 7 
4 3 6 
1 6 8 
2 8 6 3 5 
9 0 6 7 
1 9 5 6 8 
19 5 6 8 
18 9 5 0 
2 8 4 
a 
2 1 0 





6 8 1 






































4 4 4 
02? 
4 7 2 
292 
193 
. . 1 3 0 
7 
3 0 




9 6 7 
1 
2 
2 7 6 
5 1 4 
153 
3 6 1 
3 6 1 




, 6 3 0
3 4 0 




3 1 6 7 
■ 
173 
0 7 1 
102 
099 
9 2 7 
a 
1 1 6 
2 3 9 
. 912 
143 
3 8 9 
8 4 1 
2 2 4 
3 8 6 
38 





4 1 0 
23? 
2 3 2 
8 9 0 
" 
7 8 7 
9 8 6 
a 
6 3 9 
0 4 0 
8 1 0 
2 0 4 
869 
7 0 1 
15 
301 
4 5 2 
8 4 9 





2 6 5 




















































2 7 6 
4 8 1 
79 5 
788 







. . a 




6 1 7 
085 
532 













4 3 7 
3 2 
4 0 5 




7 2 6 
0 1 4 
. 283 
0 6 5 
046 
8 4 6 




7 3 6 
4 
9 9 3 
1 
6 7 7 
343 
3 3 4 
2 3 5 
A 0 1 
99 
157 




5 3 2 
2 5 0 
107 
7 4 9 
. 
6 4 6 
008 
6 3 8 
5 3 8 
3 8 9 
3 








7 3 2 































6 7 0 
079 
5 9 1 
7 0 4 
21 
. . 2 8 7 
1 1 6 
3 8 1 






1 6 7 
0 0 3 
1 6 4 
1 6 * 
159 
• 
3 7 6 
25 
1 4 1 







3 4 5 
1 6 1 
1 6 4 
1 8 4 
146 
. 
4 7 6 
4 7 4 
1 
1 5 1 
a 
8 4 1 
36 
3 9 7 
1 8 3 




4 2 8 
• ne 
102 
0 1 6 
0 1 6 
9 2 1 
• 
35 
8 7 * 
. 132 
6 2 1 
2 * 1 
1 7 6 
38 
-
0 6 3 
9 9 1 
0 7 7 
0 7 7 
0 3 9 
4 8 7 
. 6 2 
0 3 3 
a 
37 
1 0 7 
1 0 3 
3 
. 1 
3 3 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 




8 4 2 5 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E " . C E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
OANEMARK 




E T f S J N I S 
JAPO' I 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 






8 4 2 5 . 2 6 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





R . D . A L L E M 
ETATSJNIS 
M O N D E 





8 4 2 5 . 2 8 
FRANCE 




M O N D E 




6 4 2 5 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 




E T A T S J N I S 
M O N D E 






6 4 2 5 . 4 1 
FPANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 





H 0 '1 D F 





8 * 2 5 . 4 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EG­CE France 
10 5 1 3 3 4 5 0 
3 323 6 3 4 
3 323 6 3 4 
2 3 4 3 502 
STUFCK ­ NOMBRE 
6 7 0 4 
5 9 8 7 0 
7 2 4 2 3 2 5 4 
48 7 6 8 13 3 5 4 
l 0 76 9 7 3 
2 3 3 1 6 3 3 
1 5 6 
3 7 1 5 2 2 1 0 
1 3 1 86 
1 3 4 4 
28 2 5 
2 5 1 1 
7 3 2 3 0 7 
6 4 8 6 4 6 
72 5 5 1 21 5 6 6 
6 4 3 8 8 17 6 5 1 
3 163 3 9 1 5 
7 B98 3 9 1 3 
6 4 6 3 2 9 3 3 
13 1 
1 1 
2 52 1 
STUECK ­ NOMBRE 
9 2 5 
1 4 4 2 5 9 3 
12 
2 8 8 4 2 0 6 4 
3 4 2 3 0 9 
348 2 2 6 




4 10 1 0 29 1 
6 0 9 0 3 2 7 3 
5 6 0 5 2 9 8 6 
4 8 5 2 8 7 
4 7 4 2 7 6 
4 4 0 2 7 5 
10 10 
STUFCK ­ NOMBRE 
89 
1 2 4 14 
2 20 26 
4 1 4 1 5 9 
18 1 
9O0 2 1 2 
4 4 2 4 4 
4 5 8 1 6 8 
4 5 8 168 
440 167 
STUFCK ­ NOMBRE 
B9 
1 2 7 4 56 
168 




165 1 0 
123 2 
2 6 6 3 4 2 5 
2 3 5 6 4 1 2 
3 2 7 13 
3 2 2 13 
199 1 1 
1 
4 
STUECK ­ NOMBRE 
3 0 4 0 
1 6 4 1 1 5 7 5 
8 0 3 6 5 4 2 5 
2 7 0 8 3 0 1 
1 4 0 2 1 3 5 6 
50 37 
1 5 3 4 9 3 5 4 2 4 4 0 2 
1 785 5 0 1 
20 8 7 9 10 587 
17 0 2 7 8 6 5 7 
3 8 5 2 1 9 3 0 
3 8 5 0 1 9 2 8 
3 7 9 4 1 8 7 5 
2 2 
STUECK ­ NOMBRE 
3 7 0 0 
2 0 5 87 
Belg.­Lux. 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 2 1 5 9 0 1 
8 0 1 
8 0 ! 
4 r 
1 1 !2 
9 0¡ 
3? 1 6 1 
71 




. 2 58 
a 
36 3 8 5 
3 4 2 5? 
2 133 
2 133 













2 1 4 
























1 7 6 
a 
1 0 3 1 
6 0 6 
46 
2 2 9 
là 
2 3 1 1 
2 0 6 1 
2 5 0 
2 50 
2 4 7 
2 5 0 * 




2 3 6 5 
3 6 7 














3 9 3 1 
3 543 
388 











1 8 1 


















1 2 3 2 













9 2 5 

















1 5 0 
a 
8 735 
7 6 9 1 
1 045 
795 
6 2 7 
a 
2 5Õ 
5 2 9 
2 3 0 
3 






2 2 9 
a 
2 3 4 5 
2 2 9 
229 







2 1 5 




















1 5 8 2 
1 2 5 1 
1 2 5 1 
1 2 5 0 
3 2 5 
6 0 
45 8 
4 0 8 
a 
1 4 





1 9 3 3 
1 2 5 1 
6 3 2 
6 3 1 
6 6 8 
ΐ 
29 3 
5 2 5 






1 5 9 6 
1 4 5 9 
137 
1 3 7 
1 1 0 
78 




3 7 7 













5 6 2 




1 3 2 6 
a 
3 0 3 
7 5 2 
27 
2 0 
5 7 3 
3 5 1 1 
2 3 9 1 
6 2 0 
6 2 0 
6 2 0 
35 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, , * — NIMEXE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 




6 4 2 5 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M O N D E 





8 4 2 5 . 6 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 







M O N D E 




8 4 2 5 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE ETATSUNIS 
B R E S I L 
M 0 N 0 E 






9 4 2 5 . 7 1 
FRANCE 











3 4 2 5 . 7 5 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
EG­CE France 
802 3 0 7 
11 9 6 7 9 7 3 2 
179 149 
639 6 3 9 
1 528 1 3 8 9 
1 6 1 13 
1 0 8 6 159 
240 2 2 7 
20 562 12 7 0 5 
16 8 5 4 10 275 
3 7 0 8 2 4 3 0 
3 6 7 7 2 4 3 0 
3 4 3 4 2 2 0 0 
1 
3 0 
STUECK ­ NOMBRF 
4 715 
120 11 
14 2 20 
2 129 8 7 5 
4 3 5 2 4 6 
2 507 1 2 8 7 
116 116 
6 5 52 
10 2 3 5 2 6 0 7 
7 5 4 1 1 152 
2 694 1 4 5 5 
2 6 9 4 1 4 5 5 
2 6 2 9 1 4 0 3 
STUECK ­ NOHBRE 
6 5 9 
12 8 
5 4 2 
7 7 35 
38 38 
65 
936 1 0 1 
8 4 0 83 
9 6 18 
9 4 14 
9 3 14 
3 3 
STUECK ­ NOMRRE 
42 










4 5 2 1 2 3 
2 9 1 50 
2 9 1 5 0 
2 5 4 4 0 
STUECK ­ NOMBRE 
149 
7 4 11 
1 355 2 2 6 
18 3 4 4 
10 7 




5 0 4 
3 
1 9 5 2 3 2 0 
1 7 7 1 2 8 8 
181 32 




STUFCK ­ NOMBRE 
4 4 
8 4 3 4 
6 5 1 




2 0 9 3 1 1 1 




STUECK ­ NOMBRE 




3 5 1 




3 4 1 6 









2 1 7 
, a 
9 6 4 
7 4 7 
2 1 7 
2 1 7 
























. , a 
1 
6 7 4 
















N e d e r l a n d 













3 2 8 
1 
a 





1 0 0 5 
7 0 6 
2 99 
2 99 




























1 3 0 







, 3 7 7 
16 
. • 
4 4 9 


















9 9 6 
9 9 5 
a 
30 




3 5 1 
a 
a 
3 2 6 7 
2 9 1 3 
3 5 4 
3 5 4 












































m ρ o r t 
I U l i a 
33 
1 2 7 1 




1 5 6 6 
1 390 
176 
1 7 6 
165 
. . 
1 0 9 8 
3 
45 




2 3 9 ? 
2 0 ? 3 
3 6 9 
3 6 9 
3 6 8 



















3 9 7 




































, „ f — NIMEXE 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 





8 4 2 5 . 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAY 3­BAS 
ALLEM.FED 





S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
HONGRIE 
ETATSJNIS 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­ÇE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 2 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDF 
DANEMARK 
M O N D E 





6 4 2 6 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














8 4 3 4 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
U . R . S . S . 
FTATSJNIS 
M O N D E 





8 4 3 4 . 1 6 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
FTATSJNIS 
M η Ν D E 







4 5 3 4 1 
5 
4 7 9 27 
40 
l 2 6 2 6 9 
7 35 42 
5 2 7 27 
5 2 7 27 
522 77 
STUECK ­ NOMBRE 
1 5 9 4 
3 7 4 194 
9 50 189 
12 9 5 5 3 118 
9 0 8 7 6 2 
2 8 2 3 7 
13 13 
58 51 
1 7 0 3 6 7 7 
55 45 
2 2 0 8 1 2 0 
176 2 1 
103 IO? 
2 
2 540 1 8 8 4 
23 9 2 7 7 2 1 3 
16 7 8 1 4 263 
7 146 ? 9 5 0 
7 0 4 1 ? 8 4 8 
4 319 9 4 3 
105 102 
STUECK ­ NOMBRE 
46 
6 4 2 7 4 4 2 5 
10 200 7 3 7 0 
5 0 3 0 28 
2 8 6 9 17 
1 7 5 1 3 6 1 
26 3 9 1 12 2 0 3 
16 6 9 0 11 797 
9 7 0 1 4 0 6 
9 6 9 4 4 0 6 
9 6 9 3 4 0 6 
7 
STUFCK ­ NOMBRE 
47 
139 184 1 378 1 2 1 2 
1 8 2 3 1 4 1 1 
110 12 









4 97B 3 8 7 9 
3 5 4 7 2 8 1 9 
1 4 3 1 l 0 6 0 
1 4 3 1 1 0 6 0 
1 3 8 6 1 0 5 4 
STUECK ­ NOMBRE 
6 
2 
39 58 4 
57 4 4 




6 1 9 116 
162 48 
4 5 7 68 
299 67 
220 4 6 
158 1 
STUECK ­ NDMBRE 
8 




154 4 1 
54 7 







• . . 
1 6 8 




1 4 6 
. 6 3 6 
3 9 8 











1 4 9 8 







1 6 7 
8 3 4 
7 02 
1 2 3 
1 8 6 1 
1 9 5 
1 6 66 
l 6 5 9 




1 0 6 









































2 8 8 














3 * 9 
1 6 9 5 
1 1 2 4 
571 
5 6 9 
2 1 9 
2 
. 1 023
7 2 5 
1 6 4 6 
1 9 9 6 
4 2 9 
5 8 2 0 
1 7 4 8 
4 072 
4 072 




. 2 05 
1 6 3 
3 9 1 
2 1 6 
175 
1 7 5 
1 6 7 


























4 4 4 
43 
5 7 0 
B4 
4 8 6 










1 5 6 4 
. . a 
73 
2 789 
2 9 4 

























































I U l i a 
123 















5 2 2 
1 5 4 
. a 
1 1 1 
1 0 7 3 2 
9 8 1 0 
9 2 2 




9 5 * 
1 9 3 8 
1 7 1 6 
1 5 1 
5 7 9 
5 3 9 9 
2 9 1 0 
2 4 8 9 
2 4 8 9 

































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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8 4 3 4 . 7 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . FF!) 
I T A L I E 
















I T A L I E 
OANEMARK 














I T A L I E 
OOY.UNt OANEMARK 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 














M O N D E 




8 * 3 5 . 1 7 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











M 0 Ν 0 E 






8 4 3 5 . 1 9 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 




STUFCK ­ NOMBRF 
14 7 
1 425 6 7 5 
2 1 4 1 0 0 




10 220 4 
10 2 1 1 2 9 4 
23 4 7 7 1 120 
1 695 8 0 9 
21 7 8 2 311 
2 1 779 3 1 1 
11 564 17 
1 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
4 4 
9 6 6 2 
7 1 0 3 5 7 
55 28 
6 2 




2 0 1 9 4 4 2 
1 7 6 8 389 
2 3 1 53 
7 1 3 7 
51 36 
160 16 
STUECK ­ N0M6RE 
55 
31 5 
3 7 5 97 





5 7 19 
19 l 
706 172 
5 5 6 1 2 6 




STUECK ­ NOHBRE 
3 
4 








2 2 9 
2 0 9 
STUECK ­ NOMBRE 
6 4 
2 4 11 
1 6 1 21 
3 386 1 2 5 6 
207 168 





4 8 19 
183 104 




7 677 3 6 9 6 
3 8 4 2 1 4 5 6 
3 835 2 2 4 0 
3 602 2 117 
2 5 0 1 1 4 4 2 
1 
232 123 
STUECK ­ NOMBRE 
" 9 9 6 
8 4 14 
977 137 
2 154 9 6 4 
6 3 3 179 







































2 1 6 





























9 0 1 
4 1 2 
4 8 9 




3 2 4 
. 65 
2 9 2 
6 9 
4 6 5 
' 
N e d e r l a n d 




































1 7 0 
















, 1 4 7 6
23 











2 0 3 1 
1 513 
518 








2 8 0 
1 
i m p o r t 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
7 




. . l 
10 2 0 0 
9 8 1 1 9 
2 1 8 2 4 2 3 3 
583 1 7 5 
2 1 2 4 1 58 
21 2 3 9 53 
























1 1 5 
. . a 




















3 9 5 










4 6 1 
5 6 6 
5 5 4 
4 4 9 










, , * — NIMEXE 
SUEOE 









3 R F S I L 
S Y R I c 
JAPON 
M 0 Ί Π E 






3 4 3 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 






M O N D E 




8 4 3 6 . 3 1 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








M O N D E 





8 4 3 6 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUISSE 
E T A T S J N I S 





8 4 3 6 . 3 5 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







R . A E R . S J D 
E T A T S J N I S 
JAPON­
D I / E R S NO 






8 4 3 6 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAY 5 ­ 3 AS 
A L L E ' I . F E O 
I T A L I E 
EG­CE France 
1 8 0 7 19 
7 7 1 4 0 2 










4 3 1 15 
15 139 3 121 
4 8 4 4 1 2 9 4 
10 3 4 5 1 627 
10 290 1 6 2 6 
7 4 0 6 1 4 9 9 
8 
47 1 












1 0 2 3 58 




STu rCK ­ NOMBRE 
41 
80 56 




2 8 6 88 
7 




1 2 4 1 2 9 4 
8 1 2 1 8 1 
4 7 9 113 
4 1 6 107 
3 6 5 95 
7 
STUECK ­ NOMBRE 







369 4 7 
2 1 0 19 
159 2 8 
1 5 7 26 
137 3 




1 5 0 7 1 9 8 
4 2 2 7 1 
2 3 5 79 
1 
14 . 






20 2 0 
3 7 9 1 6 8 1 
2 9 5 0 3 8 4 
8 4 1 2 9 7 
8 20 2 7 7 
7 1 5 2 3 3 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 59 
67 4 1 
31 9 
1 1 8 5 2 6 9 
2 3 1 4 0 
Belg.­Lux. 




. . 12 
7 06 
. . a 
. 122 
2 2X7 
7 5 0 
1 4 6 ? 
1 4 4 9 






7 3 7 
. . • 
. 13 
7 9 1 














6 1 4 

















4 3 1 
15 
9 37 
3 2 1 





1 6 0 0 





4 4 4 
1 4 9 
Unité 
N e d e r l a n d 




. . . 65 
. . . . 9
2 753 
9 0 2 
1 8 5 1 
1 8 5 1 





































































1 6 7 0 
4 962 
4 923 



















































5 2 7 
1 9 4 
333 
333 





l u l l a 
2 0 






. . . 4 
4 7 1 
228 
2 4 3 


















































6 5 0 
5 5 7 
1 0 3 
103 
7 9 
2 7 6 
8 
7 
3 9 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes par produits en fin de volume 
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, ^ τ τ NIMEXE 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
SUEDE 







M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 6 . 9 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 










M O N D E 





8 4 3 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I F 









8 4 3 7 . 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 











M O N D E 




8 4 3 7 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







M O N D E 




3 4 3 7 . 1 8 
FRANCE 







3 3 25 







2 6 7 0 6 2 0 
1 8 7 3 359 
7 9 7 2 6 1 
756. 2 3 8 
6 5 1 2 3 1 
3 6 18 
STUECK ­ NOMBRE 
398 
2 7 4 4 8 
2 * 8 8 14 
1 5 6 4 4 1 9 
1 752 6 7 * 
2 4 2 2 6 3 2 
7 5 
4 4 37 
1 0 6 9 755 
11 
53 49 
6 3 3 56 
4 2 
1 4 5 * 1 * 5 2 
2 2 
12 197 4 1*6 
6 4 7 6 1 155 
5 7 2 1 2 9 9 1 
5 7 1 4 2 9 8 8 
3 563 1 4 2 4 
5 1 








310 4 6 
1 2 2 
9 7 1 167 
6 1 2 104 
359 6 3 
3 5 9 6 3 
3 4 7 6 1 
STUECK ­ NOMBRE 
2 9 1 
1 268 4 7 5 
53 
4 0 0 29 
138 10 
2 3 5 
4 6 l 
6 







5 178 1 2 1 6 
2 150 5 1 * 
3 0 2 8 702 
3 0 1 4 7 0 2 
2 6 1 * 7 0 0 
1 * 
STUECK ­ NOMBRE 
6 1 9 
2 8 
6 6 6 2 




6 4 1 38 
29 2 
2 2 5 12 
3 1 
3 0 5 0 69 
1 9 2 6 15 
1 124 54 
. 1 123 53 
9 9 0 53 
STUECK ­ NOMBRE 
4 0 4 






B l l 
6 5 9 
152 




2 4 1 4 
171 




3 6 0 0 



















1 0 ! 










N e d e r l a n d 
l 




















































u î : 
6 6 0 
5 0 6 5 ' 
2 ! 2 4 : 
, 5 1 4 5 
2 
16 
2 3 0 4 21( 
1 7 4 0 8 
5 6 4 13 
5 6 4 13 











. . . 1 1 





















5 8 3 
1 9 5 3 
1 9 5 0 




. 103 12 
1 7 Ï 
. 













9 5 7 
8 0 
a 
. . 89 
7 


















S 3 0 3 




m p o r t 





















1 3 5 
. 2 
2 2 1 
Ì . 
1 3 4 2 
8 9 0 
4 5 2 
4 5 1 























1 2 2 3 
* 0 7 
























, ,f— NIMEXE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









M O N D E 






8 4 3 7 . 3 1 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




M O N D E 






8 4 3 7 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 




R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
E T A f S J N I S JAPON 
M O N D E 






8 4 3 7 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
M O N D E 





B 4 3 7 . 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 














8 4 3 7 . 3 5 
"FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NOP.VFGF 
EG­CE France 
4 9 1 96 
67 26 
3 5 4 3 0 3 
26 
86 2 
1 0 8 1 2 3 3 
3 
69 2 1 
1 3 1 ι ο ί 
57 1 
1 5 1 53 
3 0 5 3 857 
1 0 2 2 137 
2 0 3 1 7 2 0 
1 8 8 9 6 1 3 
1 5 38 5 3 8 
4 4 
138 103 
STUECK - NOMBRE 
5 6 1 5 
2 6 8 6 1 7 5 6 
9 1 U 
1 7 7 1 
17 5 0 5 8 157 
6 3 8 
52 0 8 5 15 9 5 7 
8 1 3 6 1 25 8 9 2 
8 9 8 2 l 7 6 7 
7 2 3 7 9 2 4 125 
72 150 2 4 115 
19 9 33 8 157 
2 1 7 
12 10 




3 8 4 2 2 6 
1 6 5 8 1 
68 52 
5 4 6 502 




3 6 5 4 3 6 4 0 
4 9 6 1 4 540 
5 9 7 3 1 1 
* 3 6 4 4 229 
4 3 5 4 4 221 
6 2 2 555 
1 
9 2 
STUECK - NOMBRE 









4 9 * * 1 
* 6 3 26 




STUECK - NOMBRE 
* 3 2 
8 3 
7 0 37 









4 1 8 20C 
2 2 59 4 3 i 
1 6 3 3 194 
6 2 6 24 




N e d e r l a n d 

















3" 7 196 
, 12 
8 0 6 
7 2 4 354 
2 4 9 5 0 1 
2 9 0 6 7 8 1 






















3 6 5 0 
80 
1 005 
3 4 7 0 
6 
27 883 
7 7 5 1 2 5 0 4 36 2 4 0 
1 7 0 2 3 7 1 
6 049 2 133 
5 8 3 3 2 133 
3 1 5 5 1 2 82 





32 5 08 
32 508 














77 4 9 126 
56 22 
21 21 17 21 






































1 9 1 98 3 1 
183 92 19 
4 4 2 5 
STUECK ­ NOMBRE 
5 32 
166 2 
2 50 2 
Β 6 12 
7 3 7 
2 5 
1 3 5 
3 4 3 5 99 
133 14 
7 0 173 4 158 7 5 9 2 6 8 3 2 1 9 
14 6 1 5 2 72£ 
1 112 241 
3 2 
10 7 5 0 106 1 031 
72 4? 4 5 4 
I 













5 3 5 
5 2 1 
3 9 6 
a 
1 4 





6 3 2 
4 7 1 6 
8 9 7 4 
1 4 1 0 
7 5 6 4 
7 5 6 1 





























3 6 3 





3 1 8 
4 
4 









2 1 5 
1 5 0 4 
1 145 
3 5 9 





4 9 7 
a 
2 9 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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CHINE R .P 
JAPON 
M O N D E 






3 4 3 7 . 3 7 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
TCHECOSL 
M O N D E 




3 4 3 7 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 




M n N 0 E 







8 4 3 7 . 7 0 
FRANC F 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
A L L F M . F E D 









M n N D F 







B 4 4 0 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








M O N D E 
I N T R A ­ C E 





3 4 4 0 . 4 3 
FRANCF 








4 6 2 
215 66 
I O 10 37 26 
3 0 1 154 
ι I 1 
I 2 4 2 31 
2 
6 9 27 
23 4 0 7 4 5 5 9 
19 7 2 1 3 492 
3 6 8 6 1 0 6 7 
2 910 · 4 5 5 
1 373 320 
4 3 5 4 3 2 
341 1 8 0 
STUECK ­ NOMBRE 






3 2 ; 
2 1 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
31 
2 7 3 1 2 640 
29 3 
578 3 3 0 




3 8 9 2 3 2 2 4 
3 4 5 2 3 0 2 4 
4 4 0 200 





STUECK ­ NOMBRE 
3 327 
I B 10 
1 287 39 
539 160 
33 25 
2 996 29 
4 1 38 
34 7 
366 2 51 
6 2 
16 
2 4 5 
4 
13 6 9 9 567 
10 204 2 3 4 
3 4 9 5 333 
3 477 332 




STUECK ­ NOMBRE 
127 7 4 6 
1 315 4 7 4 
1 6 7 8 52 
2 4 1 236 4 2 4 0 7 
857 749 1 5 1 9 8 6 
56 4 5 9 9 2 5 4 
18 8 
1 249 1 
88 29 
1 3 8 5 2 2 1 
3 644 
14 599 4 7 1 9 
908 7 4 5 
1 3 0 8 393 2 0 9 9 1 1 
1229 7 7 4 1 9 4 9 19 
73 619 14 9 9 2 
78 613 14 986 
6 2 843 9 513 
2 1 
1 
STUSCK ­ NOMBRE 
154 9 5 7 
4 " 6 2 3 5 0 0 
2 1 355 3 4 0 4 
4 4 532 4 5 4 






























. . . 21 
. 
9 73 























. . • 
3 03 




. . 27 
. . 4 
• 
7 0 4 
721 
9 8 3 
983 
9 7 9 
. a 
. 
0 4 8 
. 8 1 5 
035 
5 5 7 




6 4 5 
29 
4 2 9 
4 5 5 
9 7 4 
9 7 4 
2 99 
. . 
0 9 9 
. 932 
934 
0 2 3 














. , . • 
a 
45 















. . 7 







. . a 
43 6 0 4 
716 
. 112 1 7 0 
133 559 
16 6 1 4 
2 1 




3 1 0 4 8 4 
2 9 0 0 4 0 
2 0 435 


















. . 1 058 
. 15 
3 0 2 7 
1 322 
1 705 















ïi 4 0 
. 29 



























71 6 2 7 
120 
8 1 0 
5 2 7 6 4 ? 





1 4 4 6 
7 2 0 9 
3 
6 3 4 5 2 7 
6 0 0 204 
3 4 323 
3 4 3 2 3 
27 0 9 3 
. . 




m p 0 r t 











1 3 0 1 
598 
7 0 3 
6 74 












































4 6 7 
5 
1 
26 6 7 4 
2 3 8 0 
2 
9 5? 
. 2 0 3 
3 
6 7 4 
73 
32 0 4 2 
77 147 
4 8 9 5 
4 8 9 5 
4 0 4 0 
, , 
19 7 3 4 
. 1 
2 8 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , J / — NIMEXE 





R . O . A L L E M 
ETATSJNIS 







8 4 4 0 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
o r j Y . U N ! 
SUISSE 
E T A T S J N I S 
M O N D E 




8 * 4 1 . 1 2 * 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







M 0 Ί 0 F 
I ? : T P A - C E 
E X T R Í ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
8 4 4 1 . 1 3 * 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUFDF 














M O N D E 







8 4 4 1 . 1 4 
FRtN ' .E 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.EED 
I T A L I E 






P . o . A L L E M 
T C H = r o S L ETATSJNIS 
CANADA 
B R E S ¡ L 
CHINE R.O 
•JA^OU 
" 0 ­· ρ F 
! · | Τ Ο « ­ Γ Ε 




19 2 8 1 
37 





3 0 6 4 2 6 
2 79 6 4 7 
26 5 7 9 
74 4 5 2 




4 9 3 3 
18 
. 2 0 7 0 
505 
5? 
15 8 0 2 
β 268 
7 5 3 4 
7 5 3 1 
4 9 5 3 
. a 
STUECK ­ NOMBRE 
3 370 
7 5 5 
36 
4 269 
1 5 8 5 
1 0 9 8 
4 3 4 
82 
12 143 
10 0 35 
2 103 
2 103 
1 9 6 3 
. 7 5 0 





3 9 7 5 




STUECK ­ NOMBRE 
130 
9 1 3 
50 7 30 
2 9 2 0 
210 
10 9 7 4 
33 6 1 ? 
2 4 1 2 7a 
100 
9 54 
1 0 1 1 2 1 
5 4 7 07 
46 4 1 4 
46 3 5 2 






4 9 0 8 




2 7 1 
23 
1 3 6 
25 5 8 2 
6 8 8 2 
18 7 0 0 
18 6 4 0 
13 2 6 0 
. , 6 0 
STUFCK ­ NOMBRE 
26 665 
5 389 
10 6 0 5 
34 4 0 5 
199 125 
31 5 9 3 
5 2 7 3 
73 0 75 
8 3 4 0 
3 1 1 
7 9 9 5 
5 7 02 
1 2 3 2 
9 2 6 7 
10 3 3 8 7 1 1 
350 
8 7 4 9 
3 1 3 3 4 9 
4 1 0 69 
1 0 0 0 
7 * 5 0 0 5 
2 7 6 189 
4 6 8 8 16 
396 3 5 1 
68 590 
51 4 2 2 
1 
21 0 4 3 
. 72 
1 0 8 0 
5 9 4 9 
7 * 0 5 3 
7 3 6 9 
1 
7 6 1 
a 
5 4 1 1 
50Õ 
2 
1 4 5 51 
. . 34 4 5 0 
1 0 5 0 
a 
130 5 9 4 
8 1 1 5 4 
49 4 4 0 
47 5 4 3 
7 6 3 1 
1 O50 
847 
STUECK ­ NOMBPE 
6 7 37 
3 178 
9 9 0 4 
115 1 7 4 




3 3 4 8 
7 7 3 
4 3 8 2 
51 
? 7 0 
9 0 6 3 
140 
1 4 1 4 
65 
?3 780 
780 5 5 1 
158 4 6 3 
172 0 8 8 
119 153 
8 1 745 
a 
6 6 7 
9 7 4 
72 383 
6 0 1 0 
6 2 4 9 9 
1 4 4 
2 








1 6 6 5 5 7 
80 9 3 4 
85 6 2 3 
8 4 4 1 1 
63 2 7 8 
Belg.­Lux. 
11 8 6 5 
13 
18 
1 7 4 5 
, 2 1 0 9 
24 
1 7 8 2 0 0 
162 8 8 8 
15 312 
13 2 0 3 
11 9 0 0 
. 2 109 
2 2 5 
a 
35 
9 2 6 




2 3 9 6 
2 150 
2 4 6 
2 4 6 
192 
9 1 7 
531 
7 2 3 
69 
1 4 0 1 




10 2 39 
2 1 7 4 
β 0 6 5 
8 0 6 5 
7 9 7 8 
. a 
a 
3 1 0 
. 2 2 1 7 
6 34 
7 1 4 1 
1 6 5 2 
4 3 0 
l 6 0 4 
2 1 5 
3 9 4 
1 4 Í 




22 1 8 4 
4 5 3 5 
. 
4 1 7 5 6 
10 3 0 2 
31 4 5 4 
26 4 8 2 
3 9 0 1 
4 5 3 5 
4 3 7 
3 5 3 5 
7 4 7 7 
7 6 6 9 
12 5 9 5 






4 9 9 
l 
, a 
1 4 1 5 
4 0 5 9 5 
31 2 9 6 
9 2 9 9 
9 7 79 
6 9 0 7 
Unité 







87 7 2 0 
87 5 1 1 
2 0 9 
2 09 








1 3 3 0 
1 3 3 0 
1 3 0 4 
126 
4 898 
2 2 6 
9 5 08 
7 0 5 9 
2 4 1 
ï 8 03 
22 9 0 7 
5 2 5 6 
17 6 5 1 
17 6 4 9 
16 8 4 0 
2 
2 
3 8 9 3 
4 7 9 4 
. 2 6 0 9 9 
18 9 5 0 





1 8 1 
5 91 
3 2 9 
1 ?93 
10Ó 
6? 5 89 
2 7 1 8 
, 
1 2 4 6 3 8 
57 736 
7 0 952 
65 9 2 0 
3 1 48 
2 8 1 9 
1 
2 2 1 ? 
2 66 
1 5 7 4 
3 4 4 9 









. . 534 
7 6 1 8 
6 3 6 9 
1 7 4 9 
1 2 0 1 
3 3 7 
supplémentaire 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
2 4 6 3 4 
5 
6 
3 7 6 20 
3 
9 4 15 
5 093 19 6 1 1 
1 6 5 8 19 5 2 2 
3 4 3 5 39 
3 4 3 5 7 4 
2 4 6 5 27 
1 
3 1 1 0 35 
a 
2 4 7 
519 
4 0 0 
4 1 4 4 3 8 3 
3 5 3 0 7 8 ? 
5 1 . 1 
5 1 4 1 
4 5 1 1 
NO 2 
16 501 
5 1 : 
, 4 0 3 9 3 
a 
123 




4 2 3 9 3 
4 0 3 9 5 1 99 8 





5 9 5 5 
13 
7 3 0 7 1 
98 98: 
11 0 5 ; 
4 221 
21 0 8 i 
3 30 î 
2 005 
, 
1 7 2 3 
9 1 7 0 
3 0 
. 5 7 0 2 
8 6 4 0 
8 9 0 0 
4 2 ! 2 3 1 
2 5 0 
8 7 4 9 
194 1 7 6 
32 76S 
l OOC 
4 2 5 111 
123 3 0 e 
3 0 1 80S 
2 4 1 242 
4 4 6 71 
43 OIE 
17 546 






















22 8 5 6 
7 69 2 
15 1 6 4 
15 164 
9 2 3 1 
a 
2 57 5 
3 7 4 
3 3 0 
3 1 6 0 3 
5 6 7 5 
2 4 2 
a 




1 8 4 
1 4 3 4 
35 
1 4 1 4 
125 
48 8 5 6 
34 83? 
! 3 9 7 4 
12 3 5 5 
7 6 3 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre 






M O N D E IMtP .A ­CE 
E D SNCC 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
M n N D F 





S U I S S E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 







I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









M O N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL Ι E 








U . P . S . S . 




BU L GAR ! E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 






EG­CE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
2 500 1 064 2 435 148 
1 2 1 
12 5 7 7 5 
179 14 
2 6 7 
185 62 62 
16 









1 017 243 774 770 714 4 
14 
1 116 
1B2 20 162 162 131 
STUECK ­ NOMBRE 
44 
16 9 
173 47 62 33 73 6 2 6 40 5 54 
578 
2 9 1 
287 




3 23 1 32 1 1 
112 53 59 58 57 1 
STUECK ­ NOMBRE 
326 
50 
85 1 644 333 559 
?7 7 1 173 75 1 1 292 β 
48 19 
48 139 32 16 
281 49 
* 180 
2 436 3 742 
3 430 1 792 
4 30 2 
a 
27 
3 536 100 205 
4 . 450 , l 41 . 6 5 






2 1 18 



















5 9 1 









46 18 28 28 ?1 
76 15 11 11 11 
17 l? 
187 6 4? 
? 
62 ? 





2 56 8 254 
3 
4 












7 7 393 6 
6 3 23 
3 69 
49 31 
832 146 666 590 496 1 95 
IUlia 
1 420 1 199 
179 11 64 ? 





1 134 ? 
?36 63 173 172 160 
1 
135 ­76 59 55 45 
166 
2 23 513 
12 
12 
39 32 12 5 172 2 
? 586 724 
l 862 1 7 6P 




3 4 4 5 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E » . F E O 
I T A L I E 








U . P . S . S . 








3 P E S I L 
ISRAEL 
INDE 
CHINE P . ρ 
JAPON 
M O N D E 

















M O N D E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 







U . P . S . S . 









M O N D E 






B E L G . L U X . 
ALLEM.=ED 
M Ο Ν D F 
I N T R t ­ C E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







U . R . S . S . 
E . O . A L L E M 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
STUECK ­ NOMBRE 
1 232 711 231 1 311 2 346 
2 637 74 6 1 057 
3 001 7 
l 020 1 011 3 49 89 
272 3 58 46 102 237 
182 4 34 l 97 37 357 
16 873 
5 681 10 992 
9 362 6 783 136 1 493 
302 10 
26° 516 758 7 1 418 742 
350 876 15 51 68 35 
3 30 137 
24 
4 616 1 097 3 519 3 313 1 926 1 202 
STUECK ­ NOMBRE 
11 10 9 
5 16 10 
2 14 
1 5 1 
64 51 33 33 27 
76 32 21 2 30 166 86 
7 30 51 71 81 14 32 24 13 116 7 46 1 25 l 9 
1 0 9 3 
5 2 7 
5 6 6 
3 2 4 
1 9 5 
2 
240 
87 34 16 
2 33 14? 90 
45 20 
45 












10 2 14 1 4 
2 52 




















2 3 5 
60 
2 53 2 74 
7 3 9 
37 1 73 160 7 
95 





31 37 51 
1 8 2 1 
8 2 7 
9 9 4 
6 6 7 










3 4 4 
146 
1 405 1 275 13 3 433 
1 792 



































4 3 9 
139 





14 16 7 4! 9 5 
IUlia 
132 5 5 253 













278 39 5 893 730 610 1 151 
32 
2 1" 12 
3 
264 166 98 50 52 2 36 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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6 4 4 5 . 4 5 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTP.A­ÇF CLASSE 1 
AELE 
8 4 4 5 . 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 






M O N D E 
I N T R A ­ Ç E 





6 4 4 5 . 4 7 
ER ANC E 
ALLEM.FEO 
I T A L I F 






M O N D E 





8 4 4 5 . 4 8 
ERANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







U . R . S . S . 





M η Ν D F 
I N T R A ­ Ç E 




. Λ . Α Π Μ 
CLASSF 3 
8 4 4 5 . 5 1 
FRANCF 
3 E L Ç . L U X . OAYS­BAS 
ALLFM.FED 











4 7 9 55 
248 13 














STUECK ­ NOHBRE 
29 
66 62 
1 1 2 
529 97 
113 53 
2 2 2 
9 3 34 
36 12 








1 40 7 5 0 9 
7 5 0 2 1 4 
6 5 7 295 
575 2 7 6 
152 48 
* 7 8 19 
STUECK ­ NOMBRE 
13 










5 0 10 
48 9 
2 1 2 
2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
6 9 9 
1 7 6 32 
229 38 
4 4 5 2 2 1 8 9 
2 9 3 6 895 
2 5 1 43 
201 7 
53 
4 6 4 85 186 8 0 






9 1 2 512 
1 4 6 0 l 0 5 0 
13 712 4 9 8 7 
8 4 9 2 3 1 5 * 
5 220 1 8 3 3 
5 129 1 8 2 2 
1 156 2 1 5 
12 
1 
7 9 11 
STUECK ­ NOMBRE 
4 6 



































3 7 9 









2 0 7 
1 1 9 
9 6 4 












3 4 7 
3 1 6 
163 







N e d e r l a n d 


























































1 9 5 7 
1 6 9 6 





























































4 3 4 
4 2 
67 













3 9 8 2 
1 4 1 4 
2 56 8 
2 5 4 5 




m p o r t 







































































6 9 4 
4 8 3 














, ,f— NIMEXE 













8 4 4 5 . 5 2 
FRANEF 
B F L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 




S U I S S F 
AUTRICHE PORT J G AL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . P . S . S . 










M O N D E 






8 4 4 5 . 5 4 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-RAS 
ALLEM.FFO 










U . R . S . S . 










M O N D E 






8 4 4 5 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.EFD 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
R .D .ALLEM 
ETATSJNIS 






8 4 4 5 . 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









4 3 0 120 
2 28 55 
20 2 65 
186 5 8 
134 31 
16 7 
STUECK - NOMBRE 
1 9 6 4 
2 52 7 9 
1 8 29 11 
3 1 2 4 7 8 8 
l 3 6 3 2 6 7 
l 1 0 4 148 
1 
1 3 6 12 
37 4 
2 563 2 7 0 
53 l 
6 
7 6 5 2 1 3 




3 9 7 34 
22 
1 6 4 S 
18 1 




14 9 4 4 2 0 * 8 
8 537 l 1*5 
6 4 0 7 90.3 
5 5 2 5 8 3 3 
3 9 20 4 3 5 
19 
8 5 7 6 9 
STUECK - NOMBRE 
1 0 1 9 
2 * 7 77 
7 * * 29 
3 7 8 6 1 0 3 9 
3 2 7 2 1 2 5 8 
5 24 65 
2 
1 0 6 4 79 
19 1 
6 9 5 112 
2 1 6 6 
9 5 3 2 
4 8 9 1 8 7 
6 2 
1 0 6 30 
63 3 6 
59 2 5 
199 35 
1 3 5 8 
2 6 7 23 
1 1 1 76 
3 55 60 
169 
1 5 4 3 4 
5 
15 2 3 5 3 2 2 5 
9 0 6 8 2 4 0 3 
6 167 8 2 2 
5 0 24 5 8 8 
2 6 2 2 3 1 5 
2 0 1 
9 4 0 2 3 3 

















STUECK - NOMBRE 
l 151 
190 1 3 7 
4 2 5 52 
2 1 6 3 8 * 0 
l 2 1 4 4 2 4 













4 0 3 
. 1 7 2 9 
1 2 3 6 
2 46 
















3 9 4 6 
3 6 1 * 
3 3 2 
3 0 1 
2 0 5 
. 31 
2 1 3 
a 
6 2 2 
1 3 3 7 
4 6 5 
















2 9 7 
­
3 3 6 9 
2 6 3 7 
Ul 
2 7 4 
6 
V 













1 0 8 
a 
69 
1 8 0 
1 0 3 
61 
Unité 




















56 7 0 















1 2 5 9 
74? 
5 1 7 
4 3 3 
3 5 6 
4 
80 
1 2 0 
1 * 0 
. 1 2 2 2


















1 1 9 0 
■ 
4 171 
2 2 5 6 
1 9 1 5 
1 7 6 7 
4 6 6 
4 1 
























1 161 3 0 3 
9? 5 
77 12 
6 8 6 
7 00 
443 2 4 1 
. « 37 2 4 13 
1 337 2 1 7 
31 2 0 
6 
4 2 4 3 1 











5 943 t 748 
. 2 0 3 0 1 0 0 6 
3 913 7 4 2 
3 322 6 3 6 
? 416 5 0 8 15 
576 1 0 1 







6 4 5 19 
7 









13 1 1 
103 1 1 
77 38 
1 2 5 3 2 16 8 
174 ?5 
125 
5 , 5 
3 82 6 4 9 
1 516 2 5 6 
2 305 3 9 3 
1 7 4 9 7 3 3 
1 3 8 0 187 
153 1 























9 7 6 
. 3 9 9 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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U . R . S . S . 







J R E S I L 
JAPON 
AUSTRALIE 
M Π Ν 0 E 






8 4 4 5 . 5 9 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
8 4 4 5 . 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 








U . R . S . S . 





B R E S I L 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 






8 4 4 5 . 6 3 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
JAPON 




8 4 4 5 . 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 





8 4 4 5 . 6 6 






512 6 0 
257 29 




4 4 11 
77 43 
7 6 5 
159 3 2 
5 2 
3 l 
4 3 2 130 
2 
1 
7 1 . 18 
2 0 
9 863 2 6 8 1 
5 143 1 4 5 3 
4 7 2 0 1 2 2 8 
4 3 4 7 1 1 3 * 
3 * 0 6 8 0 3 
2 
362 93 
STUECK ­ NOMBRE 
2 5 6 
2 1 
11 8 
5 4 17 




STUECK ­ NOMBRE 
2 202 
1 376 1 176 
1 6 8 4 15 
10 312 3 742 
* 0 2 8 8 9 8 
2 0 7 6 2 1 2 
* * 3 6 1 
6 2 3 188 
1 9 6 3 528 
8 * 9 * 3 
9 9 29 
2 0 9 * 
2 9 6 2 6 3 
5 5 7 1 5 
1 020 6 1 0 
7 1 
4 1 0 4 0 0 
685 2 2 1 
1 
4 6 6 2 
5 6 
36 3 2 3 8 4 0 2 
19 6 0 4 5 8 3 3 
16 7 1 9 2 569 
9 4 0 3 1 2 8 9 
5 9 6 4 1 0 3 3 
7 
7 308 1 2 7 9 







1 7 8 
16 7 




6 2 2 4 
17 6 
53 1 







6 0 3 126 
112 3 0 
4 9 1 9 6 
4 7 8 66 
4 2 8 64 
13 10 









. 7 . 5 1 4 
2 
12 
. a 1 7 
. a 28 
6 9 1 
4 6 0 
2 3 1 
198 










7 9 6 
a 
8 9 9 
1 8 3 4 
6 1 7 
8 1 9 
61 
45 











6 3 5 0 
4 1*6 
2 2 0 * 
1 5 3 1 










a . a 12 
. 4 
î a 



















. 6 . . 19 . . 2 . 427 
2 1 4 
2 1 3 







1 2 0 
3 1 




2 2 0 
153 
17 








. 12 0 9 9 
4 1 5 9 
7 9 4 0 
2 9 4 6 
844 
5 


















2 1 4 














3 8 8 0 
1 9 1 1 
1 9 6 9 
1 837 
1 4 6 1 
1 
1 3 1 
1 0 3 4 
9 6 
7 5 1 
a 
1 7 5 6 
360 
113 
3 2 9 
6 0 2 





3 5 0 
6 
6 




6 8 8 1 
3 6 3 7 
3 2 4 * 
2 8 7 7 
2 0 5 4 
1 














3 5 6 







m p o r t 
I U l i a 
2 4 ? 












2 1 8 4 
1 1 0 5 
1 0 7 9 
9 7 7 














l 4 8 5 . 3 3 2 








, 1 7 4 
ΐ , 
2 5 9 1 
1 8 2 9 
7 6 2 
7 6 0 

































, , J / — NIMEXE 
R . D . A L L E M 
ETATSJNIS 
M O N D E 









I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S F 
U . R . S . S . 





M O N D E 





8 4 4 5 . 6 9 
ALLEM.FED 
F T A T S J N I S 








I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
ETATSJNIS 






8 4 4 5 . 7 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSJNIS 
M O N D E 




8 * * 5 . 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
CANADA 
M O N D E 




8 * 4 5 . 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








U . R . S . S . 










STUECK ­ NOMBRE 
2 
5 
6 8 9 117 
7 3 
23 7 
1 5 5 66 
3 2 





9 6 0 2 2 8 
7 0 5 122 
2 5 5 106 
199 77 
162 7 * 
56 29 







STUECK ­ NOMBRE 
62 
15 








1 5 6 * 1 
7 3 4 8 1 
4 2 1 27 
3 1 3 5 4 
2 3 2 52 
75 10 
61 2 





2 4 2 
7 4 
6 6 
1 6 3 2 0 
166 10 
17 1 0 
17 10 
7 4 
STUECK ­ NOMBRE 
10 
197 





2 7 2 ' 8 




STUECK ­ NOMBRE 
3 5 9 
172 39 
97 1 
9 5 7 175 
4 0 0 2 1 3 
1 4 1 26 
2 0 0 7 



















































































. 4 1 















. 1 1 
1 



































































































5 7 2 















3 6 9 
169 
2 0 0 




































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
ORIGINE 






M O N D E 






B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 










U . R . S . S . 




L I B A N 
JAPON 
M O N D E 







B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




M O N D E 





B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 











M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 
M O N D E I N T R A ­ C E 
8 4 4 5 . 8 8 
FRANCE 




1 65 2 
• 
154 985 1 w b991 11 2? 
932 484 406 2 820 639 571 
2 40 
2 26 501 19 
1 006 64 214 35 2 
43 325 
1 36 




















883 84 557 6 1 109 1 082 106 31 
263 20 35 262 7 7 β 
2 3 5 482 9 
2 
591 428 163 160 92 
112 1* 709 311 18* 
11 110 1 92 
10Õ 16 
13 53 
734 146 563 458 ill 1 129 
70 4 
38 172 
28 184 9B8 654 352 12 2 321 
78 74 
112 220 8 799 978 137 
5 17β 2 
2 185 9 24 157 
12 78 1 
13 493 10 109 384 292 540 1 
9Í 
STUFCK ­ NOMBRE 
20 
870 
750 If« 104 
447 
250 197 196 
188 
53 
2 50 1 752 140 
67 
195 143 132 106 
7 84 2 1 1 
lia 
115 3 3 3 
680 
613 588 199 149 
3 720 2 
î 6 
517 080 437 378 631 
123 
246 
4 087 474 131 
11 95 4 170 





634 930 704 561 675 3 2 140 
1 3 
1 22 2 
1 092 442 650 633 588 11 6 
9 
217 . 128 56 43 
a 
















1 124 1 782 




57Õ 310 67 
213 










39 34 19 
70 79 26 231 
48 
6 
î 83 1 1 3 26 1 2 3 82 1 
12 
679 406 273 239 140 1 33 






7 1 4 3 
1 548 
1 749 
7 9 9 
789 218 1 
ORIGINE 
— NJMEXE 
3 E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLFM.EEO 









A F R . N . E S P 
ETATSJNIS 
JAPON 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










M O N D E 







R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 









Y U G O S L A V 




















FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E . 









. C . I V O I R E 
ETATSJNIS 
JAPON 
M O N D E 






EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
27 23 125 
18 
20 2 62 2 1 15 14 4 5 1 20 I 
213 3 75 3 36 307 1 38 












453 163 66 
295 
27 65 9 1 683 3 209 
7 971' 
6 423 
1 548 1 529 572 5 11 
a 
11 11 521 231 34 7 
107 
a 





323 315 146 
a 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
2 049 
8 9 8 
8 6 3 
6 088 551 4 77 2 130 3 
6 0 6 00 









6 4 2 
19 1 317 1 
149 
15 2 9 2 
10 4 6 9 
4 8 2 3 4 313 
37 
48 
1 5 9 153 104 
172 1 
133 
3 39 1 
l 
164 
l 136 . 
1 265 
1 5 1 4 521 
6 3 6 4 
8 6 1 
3 26 102 31 1 277 1 833 3 10 
3 66 l 7 34 
309 
19 335 1? 437 





813 397 416 400 292 1 
712 19 
031 113 151 2 53 7 530 423 
1 341 
6 389 4 875 1 514 1 507 1 166 2 2 
2 ! 38 5 5 
2 6 3 1 
7 1 
3 6 7 
81 
2 8 6 
2 8 5 




6 9 0 
582 
108 
1 0 8 
13 











2 9 1 
3 
1 6 9 
5 3 5 
6 3 4 




8 02 1 327 271 
4 3 41 12 
l 10 
8 6 6 
4 8 4 
3 8 2 
3 8 2 









4 8 3 
9 6 9 
2 03 





6 4 9 
805 


















3 05 2 50 
6 143 











































ο« η 35? 
350 7/ 7 
a 
0 1 5 
568 









. 28 1 . a 
• 
969 









• * 19 1 136 . 1 
131 
723 
111 612 575 055 14 
, 1 22 
! 28 8 
3 
9 
2 1 28 
3 
a 




891 536 39 3 
324 
1 . 31 








138 43 2 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 




3 4 4 7 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








M O N D E 









I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
M O N D E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 






9 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 




M O N D E 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
F O Y . U N I 
SUEDE 




M O N D E 









STUECK ­ NOMBRE 
125 58 962 168 966 17 
2 21 110 51 
1. 9 81 
613 279 334 301 203 2 31 
92 27 253 306 37 13 
751 686 65 65 58 
097 
245 68 343 51* 
62 3 36 82 398 9S9 7 19 21 17 1β 
19 654 236 193 
5 
15 
1 139 1 102 37 37 31 
2 
74 173 15 1 
270 253 17 17 17 
151 1 584 473 
2* 
6 ** 17 2*7 1 
6 901 5 267 1 634 1 612 1 547 22 
608 144 
36 746 815 39 10 91 72 480 20 14 
3 142 2 399 743 7*3 697 
21 2 
1 571 1 209 
362 3*1 339 21 
37 
1 3*0 236 21 
61 35 
2 20 6 
759 61* 1*5 1*5 119 
STUECK ­ NOMBRE 
403 10 8 
15 319 1 527 73 4 201 408 
130 2 
3 199 2 372 827 






782 592 190 190 188 
74 
105 342 
121 1 1 
50 
30 














975 160 4 
14 37 27 




66 156 133 













778 490 238 238 238 
18 38 




113 003 110 110 65 
16 31 13 





1Ϊ 15 28 161 6 
3 9 



















174 157 17 17 
16 
5 8 7 
1 * 
33 
435 16 3 
19 
9 314 521 
1 9 7 2 
1 0 6 9 
9 0 3 
9 0 3 
8 8 * 
8 
1 0 0 
a 
178 




















3 9 5 
2 
1 189 
7 3 * 
4 5 5 
4 5 5 
4 4 6 
6 
. a 










978 12 3 13 21 130 
• 1 373 
1 1B8 185 55 50 130 





114 112 2 2 1 
13 
6 14 180 
249 213 




f — NIMEXE 
8 4 4 7 . 7 0 
FRANCE 
R E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























I T A L I E 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





P . D . A L L E M 
TCHECOSL 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
88 13 14 
372 149 31 47 32 64 89 61 9 3 29 50 
052 636 415 415 292 1 
31 6 77 690 
280 35 12 6 25 83 




70 70 9 
2 7 246 74 10 4 
1 2 55 1 084 171 171 
161 
347 
329 18 18 17 
4 871 
146 993 68 557 67 607 4 098 4 9 30 2 196 
6 7 38 242 773 95 933 
16 956 55 864 
4 139 409 239 673 
961 964' 283 043 673 921 596 8 14 
17 998 146 76 961 
1 555 69 22 2 03 76 2 16 19 408 
2 207 5 591 3 569 235 919 
















































4 3 6 
2 3 7 
3 9 3 8 
1 298 











9 9 89 
8 4 5 1 
1 538 
1 4 9 5 





















2 4 3 1 
2 2 0 6 


















7 7 8 




? 072 18 646 19 446 3 783 
663 127 316 6 01 9 524 
2 988 827 
5 614 
64 6 3 5 
43 9 4 7 
2 0 6 8 8 
16 8 7 2 I 707 1 
3 8 1 5 
128 120 
59 
1 8 9 
2 95 























18 6 9 0 
75 4 8 9 
33 6 4 5 
4 1 3 4 4 
2 9 685 









3 05 54 2 52 2 51 226 I 
17 1 5 
160 3 8 5 20 78 5 
3 04 183 121 121 115 
1 312 
1 0 0 6 2 7 
38 920 2 52 2 825 
16 
4 3 65 
19 759 
9 0 9 1 0 
49 2 05 
3 9 3 9 
359 181 000 
4 9 3 634 140 959 352 775 299 495 
7 4 5 8 145 53 144 























2 9 4 
38 
54 
1 3 3 6 
29 
, 4 
2 9 9 
2 0 
33 
2 0 0 
7 
35 
2 3 6 4 
1 7 2 2 
6 4 2 
6 3 1 
2 8 7 
■ 
1 229 
2 8 7 9 
1 0 5 3 7 
1 37J 
1 6 2 0 7 6 
9 0 0 
179 032 
14 6 9 5 
1 6 4 3 8 7 
1 6 4 385 1 409 
712 
639 9 01 221 52 192 918 132 601 407 33 
215 
67 . 16 150 2 995 18 363 1 028 100 , 139 • 
5 0b 
15 596 . 1 296 6 441 1 345 , 3 03 . 3 
122 
1 334 9 691 
a 
1 332 1 937 359 2 10 . a 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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M O N D E 







8 4 5 1 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
FSPAGNF 




AUSTRAL I E 
M 0 N O F 







3 4 5 1 . 2 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EH.FEO 








M O N D E 






8 4 5 1 . 3 0 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 F 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CAÊl5ÉE > 
8 4 5 2 . 1 1 
ERANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SU F DE 
FINLANDE 
DANEMARK 












M O N D E 







8 4 5 7 . 2 1 
FRANCE 




1 256 157 
1 4 1 4 1 198 
147 419 67 073 
119 4 5 6 5 4 0 0 9 
77 9 6 3 13 0 6 4 
20 504 8 193 
16 89 7 6 8 2 9 
7 4 
l 
7 452 4 867 
STUECK - NOMBRE 
2 736 
6 0 25 
46 875 1 9 2 1 
6 0 356 36 5 9 0 
37 2 7 0 17 277 
2 713 119 
10 785 2 6 3 7 
199 




6 596 8 9 9 
180 2 
6 175 3 6 4 
133 
199 6 3 0 82 112 
147 2 9 7 55 8 1 3 
52 3 3 3 26 2 9 9 
52 0 1 4 26 2 0 0 
38 0 8 8 2 4 9 3 5 
1 0 1 
4 
309 96 
STUECK - NOMBRE 
602 
25 2 
20 549 16 9 2 5 
98 6 3 2 9 
527 7 
1 9 0 7 732 
6 5 5 5 
19 
194 3 
2 6 * 8 597 
3 2 
28 
28 372 18 6 0 2 
22 889 17 263 
5 4 8 3 1 3 3 9 
5 477 1 3 3 9 
2 733 7 * 0 
3 
3 
STUECK - NOMBRE 
7 5 1 7 0 4 
802 7 1 4 
25 2 
777 7 1 2 
TB " ! 
STUECK - NOMBRF 
1 593 
311 17 
1 538 218 
23 592 11 146 
26 5 5 9 12 2 0 0 
1 6 6 2 168 
116 23 
38 6 62 
17 
4 814 5 1 1 









2 6 2 440 54 4 9 4 
9 2 1 56 
22 6 
337 754 8 2 262 
55 5 9 1 23 5 8 1 
2 8 2 161 58 6 6 1 
2 8 1 085 58 6 1 1 
10 170 1 7 9 4 
1 0 5 7 56 
5 
19 14 
STUECK - NOMBRF 
? 0 2 5 
9 3 1 46 
1 037 1 
79 459 16 164 
Belg.-Lux. 
163 
2 0 9 
23 165 
17 4 7 3 
5 712 
3 2 7 0 
2 2 9 6 
. 2 4 4 2 
86 
3 0 7 Î 
7 2 2 1 
8 1 3 
22 
4 8 7 
26 
3 3 4 
? 
9 5 
4 7 9 
6 8 9 
13 3 3 0 
11 1 9 6 
2 1 3 4 























5 0 9 
1 370 






3 1 4 
I l 9 3 2 
35 
1 
16 6 3 6 
3 1 5 4 
1 1 4 8 2 
13 423 




1 3 4 6 
9 4 1 




21 7 1 7 
19 4 2 7 
1 7 9 0 
1 6 5 1 




, 10 5 3 8











14 2 9 9 
2 554 
2 4 4 0 





2 5 8 
402 
1 4 3 
2 59 














2 5 ? 
2 0 1 





22 1 6 6 
8 6 9 4 
13 472 





4 9 4 




8 6 2 
7 
2 0 5 9 6 
17 4 0 0 
3 196 
3 191 
2 0 1 4 
2 
3 
2 3 9 9 
6 
3 8 348 
. 15 5 6 5
2 5 1 4 
3 814 
173 
1 0 7 3 
4 
10 
3 0 1 3 
3 6 3 7 
133 
7 0 7 1 4 
56 313 
1 4 3 9 6 
1 4 392 
7 5 7 6 
4 
2 
7 5 4 
23 
3 553 
. 2 7 0
873 
6 4 7 
19 
174 
1 6 4 5 
1 
8 
7 9 9 4 
4 6 0 0 
3 394 
3 390 







5 0 1 
179 
5 7 9 



















15 6 2 3 
1 8 1 558 
1 8 0 6 9 6 
5 9 4 0 




3 9 1 
99 
' 




15 3 4 8 
11 147 








3 5 3 5 
6 0 0 7 
. 4
3 4 7 1 
a 




l 6 9 3 
. 9 1 7 
16 6 2 1 
9 6 7 1 
6 9 5 0 






i 4 6 6 






4 9 4 
3 2 5 
3 2 4 










4 0 6 3 







. 1 0 4 7 
. . 13 192 
4 
a 
19 4 9 9 
4 5 4 1 
14 9 5 8 
14 9 3 8 













S J I S S E 
ESPAGNF 




M 3 Ν η F 










I T A L I F 
P.OY.UNI 
SUEOF 
S J I S S E 
ETATSJNIS 
JAPON 
M O N D E 





3 4 5 2 . 7 5 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 




















I T A L I E 











. A . A O M 
6 4 5 2 . 2 7 
PAYS-BAS 
ALLEM.TED 














T U S S E 3 
8 4 5 2 . 30 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E V . F E O 
I T A L I E 
Ρ Π Υ . Ι Ι Ν Ι 
NORVEGE 
EG-CE 
43 5 03 
13 7 7 4 
6 3 0 4 
103 
3 5 9 3 
1 3 0 6 
54 
I l 799 
8 42 
64 132 
18? 1 0 9 
77 9 5 5 
1 0 4 1 5 4 
103 2 0 6 
25 7 9 3 
8 9 4 
54 
France 
19 7 2 6 
2 2 4 
572 
a 
1 4 4 4 
51 
34 
1 2 0 1 
5 2 4 2 
4 4 3 1 5 
35 537 
6 7 7 8 
8 7 4 4 
2 240 
. 3 4 
STUECK - NOMBRE 
4 5 3 
5 4 3 
5 3 9 1 
1 1 7 6 
126 
3 7 5 
1 0 7 6 
6 8 1 5 
12 127 
28 2 8 7 
7 565 
70 7 72 
20 7 21 










9 1 6 0 
10 5 9 9 
1 4 2 1 
9 178 
9 1 7 8 
6 
a 
STUECK - NOMBRE 
138 
1 111 
3 4 9 26 
37 5 0 7 
1 4 4 
9 3 25 
2 2 9 5 
15 7 6 9 
194 
1 0 2 9 
3 3 1 4 
16 7 6 3 
7 5 9 5 
130 3 3 5 
73 7 2 1 
56 6 1 4 
47 8 38 
27 5 56 
7 7 4 6 
l 0 3 0 
10 
546 
22 7 7 4 
15 6 0 2 
1 2 1 
2 0 1 6 
1 2 9 2 




6 7 4 9 
7 545 
6 1 4 0 1 
38 432 
22 9 6 9 
14 9 9 2 
8 0 2 2 
7 565 
4 1 2 
STUECK - NOMBRE 
174 
1 6 0 5 
11 4 9 0 
3 4 5 1 1 
1 6 1 
1 1 6 1 it m 3 6 7 7 
66 140 
47 8 04 
18 3 3 6 
18 319 





1 1 0 6 
2 0 4 6 
9 776 
5 
1 0 3 5 
6 3 9 4 
8 3 6 
8 9 1 
22 100 
12 9 3 9 
9 161 
9 161 




STUECK - NOMBRE 
2 55 
6 440 
7 6 1 
2 8 4 4 
7 9 7 1 
4 7 8 
1 3 2 3 
1 3 4 
1 0 1 6 
71 768 
7 49 3 
14 2 7 5 
13 8 6 1 
I l 352 




2 0 9 3 
3 7 0 
1 7 9 0 
3 0 6 1 
2 0 1 
141 
a 
7 2 3 
9 0 3 4 
2 7 1 5 
6 319 
5 9 3 2 
5 0 6 8 
3 8 6 
a 
1 
STUECK - NOMBRF 
6 8 2 
1 6 6 3 
9 2 1 
9 7 53 
12 2 0 3 
1 7 6 ? 
3 
1 340 
4 3 9 
2 8 4 9 




































7 1 7 
3 2 1 
6 7 2 
24 
1 6 9 
24 
20 
3 4 β 
4 0 
2 4 0 
8 1 7 
9 59 
8 58 
7 9 8 





2 5 1 
2 6 5 




0 0 9 
123 
5 4 6 
2 3 6 




4 6 6 
2 4 6 
4 * 6 
10 
7 6 2 
. 9 0 8
. 6 1 7
0 9 5 
6 1 6 
a 
3 1 2 
1 6 9 
1*3 
3 9 6 
6 8 0 
1 3 0 
6 1 7 
82 
96 




2 0 3 
2 79 
* 9 4 
7 7 ? 
7 1 3 
0 5 9 
0 57 




















1 3 8 
7 33 
9 56 
6 2 1 
8? 
Unité 
N e d e r l a n d 
5 117 
l 905 







4 6 5 8 
2 6 6 7 3 
15 0 1 6 
11 6 5 7 
11 5 5 4 






2 3 0 
1 2 1 
3 7 3 
l 0 5 1 
7 9 9 
3 1 6 
4 6 5 9 
1 9 7 5 
2 6 84 
2 683 






9 4 2 







7 9 1 3 
2 5 0 4 
5 4 0 9 
5 4 0 9 
1 9 3 4 
. 
52 






8 1 4 
1W 
1 0 4 7 
1 0 4 7 









8 4 9 








1 7 3 0 
6 4 8 





14 3 4 7 
11 324 
2 7 9 0 
26 
1 657 
1 2 0 1 
a 
9 979 
52 6 7 5 
94 729 






















, 19 9 2 4 
2 
3 6 04 
12 














2 6 1 
. 2 708 
. 4 1
3 729 
4 0 5 

















6 8 2 1 
377 
6 444 



















7 0 0 
3 1 7 
1 5 7 5 
5 3 3 
1 042 
3 4 2 
2 5 











7 1 3 















1 6 0 6 
a 
9 0 0 6 
4 4 4 7 
4 5 5 9 
* 5 5 8 








1 2 3 5 
106 
6 5 2 
3 4 5 6 
1 3 9 9 
2 0 5 7 
2 0 4 6 









2 0 1 
a 
5 




9 0 7 








3 4 6 
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R . D . A L L E M 




L I B A N 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 






6 4 5 2 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 










3 R E S I L 
JAPON 
M O N D E 







8 4 5 2 . 9 3 . 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R n Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
M O N D E 





8 4 5 3 . 3 1 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














M O N D E 






8 4 5 3 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 










3 4 4 6 2 5 7 
7 




9 1 7 590 
12 






3 4 205 11 4 0 1 
25 2 2 2 8 4 9 9 
6 9 3 3 2 9 0 2 
8 0 0 6 2 309 
6 0 0 2 1 7 8 7 
55 1 
9 2 0 5 9 0 
STUECK - NnMBRE 
8 4 
313 2 6 5 
317 
17 7 2 5 6 5 ? 9 
2 223 1 2 2 4 
1 3 6 4 7 2 3 
3 4 5 149 
15 6 3 1 5 147 
45 
5 8 2 0 l 8 4 8 
278 6 
1 6 0 0 
2 240 8 3 3 
5 5 
556 4 3 2 
7 157 1 7 9 6 
55 9 2 0 18 9 8 2 
20 6 6 2 8 0 1 8 
35 258 10 9 6 4 
3 2 8 8 7 10 5 0 9 
23 483 7 8 7 3 
6 5 5 4 3 9 
5 0 
1 7 0 0 




5 498 2 207 
4 4 1 
1 4 3 8 130 
2 4 3 8 248 
16 
2 260 
1 163 122 
15 8 9 1 2 7 0 8 
6 537 2 208 
7 354 500 
7 353 5 0 0 
6 173 378 
1 
STUECK - NOMBRF 
1 6 1 1 
6 0 22 
139 18 
3 5 9 8 7 4 4 
29 14 
6 7 3 7 2 1 6 5 
2 7 1 68 
73 
9 8 0 1 
11 
2 
1 56 2 4 9 2 
9 9 5 6 9 8 
143 143 
2 7 7 5 2 3 6 
87 42 
460 2 0 9 
110 55 
20 2 5 * 4 9 1 1 
6 037 7 9 6 
14 2 1 7 4 113 
10 7 4 3 3 4 7 9 
6 073 2 2 3 * 
3 4 6 5 6 3 0 
9 4 
STUECK - NOMBRE 
1 777 
2 8 0 29 
l 290 888 
4 255 7 003 
1 635 1 54? 
6 106 978 
1 1 1 

















4 9 4 8 
7 3 1 









1 4 1 5 
603 
19 
1 6 9 
. 23 
4 5 6 
5 6 1 0 
2 742 
2 8 6 6 
2 7 4 5 
2 1 2 0 
23 
100 
6 7 8 
. 1 152
1 6 3 9 
5 





3 6 7 4 
2 0 3 7 
2 0 3 7 
1 4 8 4 
. 
4 0 4 
2 4 
1 9 6 8 
9 











3 3 9 5 
2 4 0 5 
9 9 0 

























3 1 5 4 
2 4 7 5 







. 2 9 3 5 
1 6 1 
137 
9 0 
1 4 3 1 
1 
5 9 9 
. a 
4 8 4 
. 34 
1 4 0 6 
7 3 1 1 
3 1 2 9 
4 182 
4 1 4 8 






1 2 4 0 
28 
6 0 2 
74 
, 2 7 8 
1 3 1 
2 4 3 4 
1 3 4 9 
1 085 
1 085 


















2 6 9 1 
457 
2 2 3 4 

















2 8 6 5 
4 


















. 7 1 6 
127 
9 7 
3 4 0 1 
4 4 
2 3 6 1 
224 
1 6 0 0 
4 1 7 
a 
5 2 382 
I l 555 
855 
10 7 0 0 
9 053 
6 2 5 4 
47 






3 5 9 
906 
16 




2 95 2 
2 9 5 1 
2 875 
1 









10 . 588 
?96 
a 



















m p o r t 
IUlia 
78 
. 4 ] 8 
. . 2 4 1 
a 
6 9 1 
a 
8 
5 . a 
2 9 5 ? 
1 5 8 4 
1 3 6 9 
1 1 1 4 
4 2 3 
13 
2 4 2 
1 
. 5 9 1 7
. 3 0 3 
. 4 237





62 1 117 
12 4 6 2 
5 9 1 8 
6 544 
6 432 






6 4 5 
4 ! 2 
. 112 
115 
. 2 5 4 
7 9 7 
1 8 7 1 
1 0 9 1 
7 8 0 
78C 
4 8 2 
, 
7 6 4 
. 17 





. 7 6 5 
. . . . . 
2 147 
1 8 1 4 
313 






1 9 3 2 
. 5 0 5 8
9 








, ,f— NIMEXE 
GRECE 
TUPOJ IE 








M O N D E 






8 4 5 4 . 1 0 i 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




M O N D E 





8 4 5 4 . 3 1 
ERANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.EFD 






M O N D E 




8 4 5 4 . 3 9 
ERANCE 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 






M O N D E 






8 4 5 4 . 5 1 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
Al L E M . E E D 










8 4 5 4 . 5 5 · 
PAYS-BAS 
A L L E ' ! . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDF 




M O N D E 
INTPA-CE 
EXTRA-CE 






4 5 4 3 2 3 6 6 
39 19 
3 
7 1 9 6 




23 8 9 0 8 9 8 0 
8 8 37 4 462 
15 0 5 3 4 5 1 8 
14 103 4 0 8 9 
9 4 6 2 1 7 0 3 
9 3 1 4 1 8 
19 11 
STUECK - NOMBRF 
8 40 
71 57 
1 9 7 7 11 
17 9 6 9 13 5 4 8 
3 0 5 7 2 8 4 
4 5 7 7 803 
4 2 4 150 
1 5 9 7 7 0 6 
7 8 8 6 6 813 
38 5 3 5 22 4 7 3 
23 9 1 4 13 9 0 0 
14 6 2 1 8 5 7 3 
14 6 1 7 8 5 7 0 
6 6 2 4 1 6 5 9 
l 
STUFCK - NOMBRE 
1 5 9 0 
55 2 
238 1 
2 9 5 4 l 0 8 8 
1 4 6 7 133 
1 0 0 1 6 
6 2 2 
2 136 9 0 9 
8 50 7 6 9 
3 3 5 1 1 1 
11 6 4 4 3 2 2 1 
6 3 0 4 1 2 2 4 
5 3 4 0 1 9 9 7 
5 3 4 0 1 9 9 7 
4 6 0 9 1 6 8 4 
STUECK - NOMBRE 
259 
336 
5 9 8 6 l 4 7 7 
5 381 2 7 5 
26 5 0 1 11 317 
4 0 3 2 4 0 
5 4 4 5 1 7 3 0 
4 8 2 3 4 8 
392 36 
73 20 
46 128 15 4 4 4 
11 9 6 7 1 752 
34 161 13 6 9 2 
3 4 158 13 6 9 1 
32 3 3 2 13 6 3 5 
2 
1 1 
STUECK - NOMBRE 
42 
1 3 6 
6 8 8 107 
9 9 6 68 
279 
7 2 3 77 
1 0 6 0 25 
5 7 4 5 1 357 
1 0 2 3 107 
4 7 2 2 ' 1 250 
3 4 2 5 170 
2 0 0 0 145 
1 2 9 7 1 0 8 0 
STUECK - NOMBRE 
41 
1 5 1 3 6 4 8 
98 3 
3 7 4 1 
97 25 
10 
5 6 3 102 
77 7 0 
4 0 9 100 
3 2 5 3 9 5 0 
1 6 8 1 6 5 1 
1 5 7 2 2 9 9 
1 572 299 

































N e d e r l a n d 
55 
11Ö 
3 6 0 




1 1 0 
a 
5 1 4 
9 
. 1 3 3 5
4 0 1 
1 0 2 0 
103 
2 2 7 
1 4 0 
3 7 5 4 
2 2 5 9 
1 4 9 5 
1 4 9 4 
1 3 5 3 
1 
22 
. 2 * 5 
65 
4 5 7 
















1 0 ' 
! 
12 352 
7 3 7 Í 
4 9 7 1 
4 976 
? 
8 2 4 
3 32 
492 
4 9 2 
4 8 6 
a 
1 415 







1 4 1 7 
2 4 8 0 
2 4 8 0 








3 1 3 














3 9 ! 7 00 
95 






1 1 1 4 317 
4 3 1 4 1 5 
6 7 7 4 0 ' 
6 77 4 02 






7 1 1 
?B7 







! ? 5 

















1 125 49 
• 4 025 
? 465 
1 5 6 0 
1 5 6 0 


























1 6 2 1 
217 
NO 
I U l i a 
? 
1 









? 4 2 4 
9 7 4 9 
9 379 
7 4 4 4 




1 7 5 3 
2 2 4 5 
a 
7 5 4 
la 152 
39 2 
5 4 0 4 
4 0 7 7 
1 3 2 7 
1 327 










8 3 8 
4 0 0 
4 3 β 
438 
28 8 
2 4 6 
1 0 6 7 
a 
7 9 6 0 
a 




1 0 9 9 6 
1 3 1 3 
9 6B3 































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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| f ­T­JUMEXE 
8 4 5 8 . 0 0 
FPANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 









M O N D E 





8 4 5 9 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








R . O . A L L E M 
HONGRIE ETATSUNIS 
M O N D E 





8 4 6 5 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 




U . R . S . S . 
L I B E R I A 




B R E S I L 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 







8 4 6 5 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 








M O N D E 






8 5 0 1 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
1 4 2 2 
25 144 8 372 
3 615 2 3 6 4 
31 6 4 1 15 812 
15 6 2 0 7 787 
2 3 5 1 4 4 9 
2 m m 
9 1 6 524 1 2 3 4 
6 6 6 0 
5 4 
14 372 6 3 4 4 
6 8 . 2 1 
150 140 
5 1 1 
1 0 1 0 6 1 42 5 9 0 
7 7 6 * 2 34 3 5 5 
2 3 4 1 9 8 235 
23 3 0 0 8 2 3 * 
8 5 7 1 1 6 6 9 
68 
STUECK ­ NOMBRE 
2 * 7 
6 1 
2 2 
6 4 3 6 
6 5 21 
6 * 4 
3 





123 3 0 
1 4 2 4 87 
9 8 3 28 4 4 1 59 
4 0 9 59 
272 23 
32 
STUECK ­ NOMBRE 
4 4 7 
17 183 32 
1 130 52 

















7 9 7 0 
29 4 7 1 l 8 8 1 
2 3 4 8 8 1 3 2 3 
5 9 8 3 5 5 8 
5 9 4 9 5 5 8 




STUECK ­ NOMBRE 
7 6 5 
3 6 7 6 3 4 7 9 
4 * 3 129 
399 3 0 
4 9 2 6 1 127 
3 9 12 
5 1 10 
3 9 9 0 9 8 6 
9 4 3 
180 
18 8 2 7 10 7 0 8 
1 
1 
33 7 4 6 16 6 4 0 
10 209 4 765 
23 537 11 875 
23 500 11 8 7 3 
4 2 2 5 1 012 
6 2 
2 2 
STUECK ­ NOMBRE 
6 0 2 2 3 6 
1094 943 2 3 5 




1 6 2 7 
1 6 1 4 




. 2 4 0 7 
, 5 
5 0 
7 2 9 0 
4 4 5 7 
2 633 
2 7 8 3 
3 6 9 
4 4 
. 14 







. 2 0 
4 Î 
805 
6 7 2 





. 6 2 2 4 
3 4 0 
9 
19 
. 3 6 
7 
a 




















6 0 3 
a 
a 
9 7 7 
365 






. 2 2 3 2 6 8
N e d e r l a n d 
193 
2 0 5 5 
12 076 
1 4 0 9 
1 106 
1 6 3 8 




1 6 3 0 
a 
, • 





























3 3 4 6 
33 
12 













5 8 5 7 
3 342 
2 015 
l 9 9 9 




. 1 8 1 






2 2 1 1 
. 
3 0 3 1 
3 04 
2 7 2 7 
2 727 
2 4 1 
. • 








. 4 8 1 0 
3 4 7 
1 
! 015 








18 7 1 7 
6 4 6 9 
6 4 * 9 













2 * 1 























1 4 4 9 4 
11 3 0 9 
3 185 
3 177 










1 5 7 4 
6 0 
1 
4 5 5 9 
a 
. 
1 0 8 2 4 
4 517 
6 3 0 7 
6 3 0 6 
1 7 3 6 
1 
• 
4 6 4 4 9 7 
3 0 6 
79 8 4 7 
m p o r t 
I U l i a 
3 6 5 
1 8 8 9 
2 126 
a 
2 1 3 
53 





5 4 2 8 
4 3 8 0 
1 0 4 6 
l OO l 














2 5 2 
65 
187 










. . 1 






, . a 
569 
4 1 2 
157 







2 3 7 
. 4 
6 
1 2 0 3 
11 
4 
7 4 6 
1 
1 
2 2 7 4 
258 
2 0 1 6 
l 9 8 2 
1 2 2 7 
3 
• 





, ,f— NIMEXE 
ALLEM.FED 














. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 0 3 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 





M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
B 5 3 1 . 0 6 « 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 






R . D . A L L F M 
E T A T S J N I S 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 






β 5 0 1 . 0 β * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 









M O N D E 






, 8 5 0 1 . 1 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
EG­CE 
2 7 3 6 7 2 
9 8 6 1 
17 7 3 6 
11 7 1 1 
5 58 
6 7 9 1 7 6 
13 9 24 
5 0 4 8 9 1 
2 0 8 6 
189 6 8 8 
3714 325 
2286 602 
1 4 2 7 7 2 3 
1 4 2 0 4 3 7 
7 0 9 186 




β 3 079 
362 
4 4 5 6 
9 7 9 9 
73 
32 7 2 0 
a 
3 6 6 4 4 2 
3 
7 1 298 
5 6 9 4 0 6 
8 4 2 9 1 
4 6 5 115 





STUECK ­ NOMBRE 
5 5 6 0 1 7 
84 890 3 9 7 6 4 0 9 
7 4 1 4 5 0 
2 7 6 7 5 7 
85 0 7 0 
10 5 2 0 
7 1 7 5 
2 20 4 7 9 
169 358 
3 7 9 2 
13 2 8 1 
l 5 1 0 
20 4 6 5 
2 0 5 1 
3 3 5 7 
2 2 1 4 7 9 
23 7 25 
9 8 6 3 2 4 
290 5 4 7 
7701 090 
5635 023 
2 0 6 6 0 6 7 
1748 5 4 2 
4 9 3 0 1 6 
2 9 3 * 3 9 
10 
12 
2 * 0 8 4 
. 1 4 1 5
3 6 3 8 
2 4 1 9 1 7 
11 1 5 1 
1 1 6 9 
3 5 0 
3 6 
12 5 5 6 
10 




26 3 7 3 
1 135 
13 2 7 8 
6 5 5 2 
3 2 0 302 
2 5 6 1 2 1 
6 2 1 8 1 
55 5 9 2 
14 1 2 3 
6 5 6 1 
, 12 a 
STUECK ­ NOMBRE 
2 3 7 9 58 
5 3 4 158 
5 1 6 7 * 3 
2 24 8 9 9 
68 279 
50 0 2 5 
100 322 
7 7 7 7 
4 6 136 
2 3 0 5 
1 9 2 0 8 5 
1 102 
60 5 76 
4 6 8 
40 168 
2 0 8 8 1 9 1 
1 5 8 2 0 3 7 
5 0 6 1 5 4 
5 0 2 490 
207 0 7 0 
1 7 2 6 
1 9 3 8 
a 
16 7 9 4 
3 7 5 432 
1 0 3 6 7 7 
4 5 203 
4 4 9 3 1 
6 5 9 
5 9 0 
22 6 0 7 
5 1 6 
. 9 
19 9 0 6 
66 
17 363 
6 5 2 7 7 9 
543 1 0 6 
109 6 7 3 
107 9 7 8 
69 3 0 6 
1 2 9 5 
4 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
55 Β 86 
l 110 
I l 3 1 4 
1 8 1 7 7 5 
7 0 8 5 0 
9 2 7 0 
1 8 5 6 
l 6 2 4 
137 50B 
1 8 55 
74 0 7 3 




3 5 5 6 
5 3 1 0 5 6 
1 0 7 1 0 9 5 
3 2 0 9 3 5 
7 50 160 
7 4 0 2 7 6 
152 136 
6 197 
3 6 8 1 
a 
1 4 1 
1 6 9 1 
1 2 0 5 7 6 





1 0 5 3 
2 4 0 7 0 
125 
2 3 7 1 
6 0 
8 888 
2 0 5 2 
3 8 2 9 0 6 
553 0 3 1 
126 8 8 6 
4 2 6 145 
4 2 2 4 2 5 
4 373 
1 159 
2 5 5 7 
STUECK ­ NOMBRE 
1 7 4 190 
26 5 0 7 
210 8 7 7 
2 5 2 6 6 5 
21 3 6 8 
45 0 70 
14 3 8 7 
1 1 5 
64 0 8 0 
17 3 6 1 
6 9 5 
Belg.­Lux. 
5 4 2 2 7 
7 1 1 
7 1 5 
3 
a 
6 1 2 8 
. 4 3 5 7
. 2 4 0 
3 0 3 6 1 9 2 9 2 0 8 7 
11 532 
11 532 




2 1 5 6 5 
a 
2 5 6 6 7 9 0 
1 1 1 7 4 0 
3 1 6 0 
2 3 7 2 3 
5 0 3 
26 
2 6 6 1 
2 6 6 0 
26 
, 6 6 5 
a 
. a 
2 1 2 6 5 
a 
4 1 2 1 0 
a 
2 7 9 6 2 2 0 
2 7 0 3 2 5 5 
9 2 9 6 5 
9 2 2 7 8 
2 9 7 7 3 
a 
a 
. 6 8 5 
7 8 8 9 
a 
3 3 8 5 
14 6 0 2 
9 2 6 9 
5 2 9 
12 
6 9 8 
3 * 7 
a 
a 
1 0 5 0 
5 7 0 2 
3 
10 7 0 * 
5 4 1 9 6 
35 1 4 5 
19 0 5 1 
18 0 0 1 
1 5 6 6 
a 
1 0 5 0 
2 4 3 9 0 
2 2 1 3 
16 3 1 0 
4 0 8 57 
9 6 7 
l 2 1 9 
81 
7 3 6 
4 2 5 
. . a 
. . 1 4 0 7 
1 3 1 3 
8 0 0 
9 0 7 1 8 
63 7 7 0 
6 9 4 8 
6 9 4 8 
3 4 2 8 
a 
a 
4 0 5 6 
. 11 7 0 8 
5 1 9 0 
3 1 0 
1 6 5 8 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 0 0 6 1 0 
3 9 0 
2 4 7 0 
1 0 
. 2 2 20
a 
5 4 6 0 
a 
5 1 0 
1210 9 I 6 
1200 236 
1 0 6 8 0 
1 0 6 7 0 




1 0 1 1 6 0 
76 432 
1 9 5 3 0 0 
7 5 5 0 
35 0 0 0 
3 3 4 0 
5 9 1 0 
3 7 0 5 0 
37 9 6 0 
2 5 4 0 
2 8 0 
72 0 
1 7 0 
1 7 0 0 
. 4 5 8 5 0 
2 0 5 9 0 




2 0 7 2 9 0 
2 02 0 7 0 
1 1 9 2 1 0 
2 6 3 0 
a 
a 
2 5 9 0 
1 8 6 
62 7 7 0 
. ' 11 6 2 1 
2 57 
1 6 7 
3 * 4 





3 3 8 
a 
6 962 
1 0 3 7 6 3 
9 * 6 3 6 
8 9 2 7 
8 8 8 4 
1 5 4 0 
. 43 
l 0 8 9 
7 8 5 
12 5 4 3 
1 6 1 5 
l 5 0 5 
4 0 
1 4 7 
3 0 9 4 
6 
. 47 
. . 6 4 3 3
52 
a 
27 3 7 9 
16 0 3 7 
11 3 * 2 




2 8 9 5 
10 2 4 3 
. 1 7 1 4 9 3
3 1 1 4 




8 3 9 . 
7 886 
1 779 
2 2 5 
5 7 0 4 4 1 
a 
58 2 5 9 
1 723 
1 0 9 242 
1 3 0 3 4 2 9 
553 04B 
7 5 0 3 8 1 
7 5 0 3 4 5 




2 0 1 3 3 1 
6 4 3 1 
1 2 9 3 027 
. 2 5 4 3 9 6 
22 0 2 6 
6 2 6 0 
9 7 4 




. 17 4 0 0
2 6 0 
3 3 5 7 
9 1 4 1 9 
1 973 
9 2 1 3 6 9 
2 6 3 975 
3 3 9 4 1 9 0 
1 7 5 5 1 8 5 
1 6 3 9 005 
1 3 3 7 093 
3 1 3 3 6 9 
2 8 4 197 
. . 17 7 1 0
2 1 9 3 9 5 
4 3 1 672 
1 3 1 5 6 6 
. 13 5 5 0
4 8 0 
99 2 5 8 
97 
18 9 9 7 
1 6 0 4 
. . 18 3 8 5
9 
3 073 
9 3 9 572 
7 9 6 403 
143 2 6 9 
143 2 0 1 





7 3 0 5 
73 9 0 0 
2 7 7 0 
76 
592 
132 5 9 7 




. 3 3 4 4
51 
1 4 0 3 5 0 
3 1 8 2 6 4 
3 6 535 
2 8 1 728 
2 6 1 6 9 3 










3 5 7 0 6 
1 7 0 9 
1 2 0 
2 6 0 
6 7 6 6 7 
13 9 2 4 
7 0 3 7 3 
35 5 
8 398 
3 2 6 9 5 5 1 5 6 9 4 0 
1 7 0 0 1 5 
1 6 2 8 6 7 
69 7 6 5 
7 0 4 8 
4 
130 
2 3 1 9 6 1 
6 1 2 
1 1 2 9 5 4 




3 2 9 
7 9 2 8 
53 
1 1 
1 2 9 9 8 
1 0 5 
2 8 9 5 
9 1 




6 0 2 6 4 6 
5 3 8 0 2 0 
6 * 6 2 6 
6 1 5 0 4 
1 1 5 4 1 
3 1 
10 
. 3 0 9 1
1 0 4 8 6 
7 2 2 
6 3 4 0 
9 4 9 9 9 
. 3 9 1 8 
49 
5 4B3 
4 1 4 5 
10 5 
1 9 2 0 8 5 
a 
16 2 4 4 
3 7 1 
2 0 2 6 
3 3 7 7 8 1 
1 1 2 5 4 7 
2 2 5 2 3 4 
2 2 4 4 2 6 
13 7 0 0 




1 0 5 
3 2 3 4 1 
. 1 48B
4 3 4 




8 1 9 
1 
7 8 8 
6 8 2 0 
86 
7 0 3 0 
8 1 7 0 3 
5 7 7 0 6 
2 3 9 9 7 
17 8 8 5 
3 1 5 4 
5 0 0 0 
1 110 
2 ? 105 
4 
4 4 
I l 9 0 2 
. 6 4 2 4
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
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M O N D E 






8 5 0 1 . 1 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 









M O N D E 






. A . AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 7 * 
FRANCF 
ALLEM.FED 












8 5 0 1 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL L E M . FFO IT A L I E 





M O N D E 







8 5 0 1 . 2 1 
ERANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






AUTRICHE ES PAGNE 
U . P . S . S . 
BU L GA R ΙE 
EG­CE France 
340 155 
5 6 2 22 
2 2 4 7 2 1 312 
3 195 2 1 2 1 
12 8 8 9 11 817 
68 9 3 8 
1 0 3 5 310 
1 135 
6 1 1 
2 309 
35 228 2 6 0 4 1 116 
52 4 9 7 
9 3 5 522 115 254 6 8 6 107 95 9 4 3 
2 4 9 4 1 5 19 3 1 1 
242 515 18 8 0 1 
7 1 7 6 3 4 3 0 7 
73 
6 6 2 4 510 
STUECK ­ NnMBRE 
5 4 5 299 38 2 7 9 5 542 
18 6 3 7 9 0 0 
5 1 2 129 1 4 4 2 5 9 
4 6 2 662 87 8 4 3 
1 0 5 605 21 0 5 8 74 0 0 2 3 1 9 5 
6 9 1 
11 7 6 0 1 519 
86 080 2 0 4 6 9 
3 2 8 4 1 1 0 5 2 
4 5 2 4 1 4 5 5 
7 9 223 8 1 1 
2 6 6 0 
2 0 2 7 8 1 0 
5 3 3 5 6 8 6 
16 517 
6 7 0 
2 9 4 9 2 9 7 
3 0 6 8 
1 4 1 2 5 3 9 154 
6 7 9 0 8 1 0 0 3 
6 1 132 11 7 3 6 
8 3 7 6 8 136 
2 2 8 5 3 3 6 3 2 0 0 0 0 
1 5 7 7 0 0 6 238 544 
7 0 β 330 81 4 5 6 
6 6 6 4 8 1 7 1 4 8 4 
3 1 1 6 8 5 47 3 2 5 
8 543 8 139 
4 
3 
33 2 6 6 1 7 9 3 
STUECK ­ NOMBRE 
11 170 
7 847 3 6 6 9 
2 0 2 4 l 5 6 4 
1 03 7 1 
3 5 0 * 72 
4 0 
2 619 538 
34 0 3 0 5 9 0 7 
23 9 6 0 3 731 
10 120 2 176 
9 9 1 8 2 176 
6 5 1 7 1 6 3 8 
3 199 
STUECK ­ NOMBRE 
20 2 1 7 
2B6 2 6 6 
10 195 4 5 3 6 
51 6 5 0 12 130 
13 4 2 3 13 2 8 1 
6 190 4 7 3 5 
3 2 7 
1 2 4 1 9 7 9 
5 304 4 0 5 2 
15 161 15 150 
1 2 5 673 55 3 4 3 
95 7 7 1 30 213 
2 9 9 0 2 25 1 3 0 
29 132 25 129 
8 477 5 7 7 7 
14 1 1 1 
7 5 6 
STUECK ­ NOMBRE 
3 172 
786 6 5 6 
296 26 
6 4 0 5 3 595 
73 595 73 371 




3 6 0 3 45 
65 8 21 27 2 
6 381 6 381 




2 5 3 
105 
4 0 7 0 
25 
27 4 6 9 
2 1 2 6 4 





2 6 9 9 
1 0 5 202 
3 0 3 0 
1 8 4 8 
5 1 777 
6 0 4 
5 0 7 






1 5 1 1 
21 4 0 0 
a 
3 7 9 5 
13 
11 2 6 6 
2 1 6 0 2 1 
1 3 7 9 7 0 
7 8 0 5 1 
75 522 
5 9 6 8 5 
3 
3 
2 5 2 6 
2 5 2 
1 4 2 6 
73 
. 3 0 7 0 
1 3 5 
5 1 3 6 
1 8 4 6 
3 2 9 0 
3 2 9 0 
3 1 5 5 
" 
3 5 8 

















a , ' 






2 3 6 

















3 1 5 
2 05 
1 0 9 











0 7 0 
. . 1 1 7 
•5 
. 6 6 1 
1 1 6 
9 6 4 
3 04 
745 
5 5 9 
9 7 4 
163 
6 9 
5 1 6 
8 1 7 
148 
. 0 1 9 
142 
4 7 8 
3 4 8 
18 
4 8 8 
4 3 1 
8 2 6 
9 4 5 
153 
a 
6 6 7 
5 3 4 













. 3 8 4 9 
13 
472 
1 7 0 
. 13 
. 8 5 7 
903 













4 3 9 
4 7 7 
962 










i m p o r t 







4 9 0 
3 4 7 
143 





















7 7 8 
4 6 9 
3 0 8 








9 4 6 
2 







































3 7 5 
. 
3 4 2 6 
. 3
66 3 4 4 
34 0 5 5 
32 2 89 
30 9 7 4 
8 0 1 0 
l 315 
4 3 6 7 6 3 
3 6 4 
212 
88 6 4 9 
2 3 9 9 
2 0 0 5 
5 
4 7 5 6 
1 3 5 4 
17 
18 
18 1 0 4 
a 
3 3 7 
7 2 30 
a 
9 6 2 
l 3 9 2 
24 610 
65 4 7 2 




2 4 0 
655 9 3 7 
5 2 5 9 8 6 
1 2 9 9 4 9 




1 5 Í 
11 4 3 3 
2 4 6 
9 9 4 1 









2 2 8 0 
2 1 7 
1 0 3 6 
3 4 9 
40 
1 0 8 9 
21 1 3 4 
17 563 
3 5 7 1 
3 370 
1 6 1 6 
2 
199 
) 19 7 7 1 
a 
5 6 4 3 35 9 2 7 
. 1 7 9 6
3 24 
2 50 
3 8 0 
11 
65 0 6 9 
6 1 3 4 6 
3 7 2 3 
2 9 5 4 
2 523 
13 
. 7 5 6 












, ,f— NIMEXE 
ETATSUNIS 







6 5 0 1 . 2 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 




















3 5 0 1 . 2 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















8 5 0 1 . 2 8 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
















2 5 7 0 
63 0 57 
34 2 54 
28 8 0 3 
20 503 
17 8 9 0 
23 
8 2 7 1 
France 
5 6 9 
36 B44 
27 6 4 8 
9 196 
9 2 4 
339 
• 8 271 
STUECK ­ NOMBRE 
16 4 8 3 
7 7 3 0 
3 8 1 2 
66 9 20 
59 3 54 
5 6 3 5 
11 
99 
1 0 3 4 
52 
3 5 9 6 
2 6 4 4 
1 8 34 
25 
7 4 0 8 
7 6 5 5 
4 2 8 
23 6 96 
1 8 4 4 
3 82 
7 49 3 
3 2 0 5 
18 
139 
4 9 0 7 
l 
48 
7 2 1 
2 2 7 4 5 2 
154 299 
73 1 5 3 
35 6 9 2 
14 8 6 7 
3 04 1 4 * 
6 
37 0 57 
. 3 752 
300 
14 4 0 6 
57 3 1 4 
2 4 1 7 
9 
310 3 
2 8 5 
5 7 8 
2 9 6 
. 79 
1 1 5 8 
• 23 6 8 5 
59 
3 7 4 
• 2 8 54 
a 
. 7 2 1 
a 
, 3 0 
108 645 
75 772 
32 8 7 3 
5 888 




STUECK ­ NOMBRE 
13 7 43 
82 0 8 4 5 6 3 
39 186 
4 1 2 1 
6 0 * 9 
6 22 
33 
4 9 6 
6 7 3 8 
7 3 0 2 
1 7 9 2 
7 512 
l 5 4 2 
4 0 0 1 355 
174 3 2 4 
139 6 9 7 
34 6 27 
24 3 6 9 
7 4 0 7 
4 0 7 
l 
3 
9 8 5 1 
, 76 8 0 1102 
2 6 0 7 
2 0 6 8 
106 
4 
3 3 7 
6 6 1 0 
a 
1 5 4 9 
1 
1 0 5 2 
1 0 7 5 
9 2 3 9 8 
81 578 
10 8 2 0 
9 2 2 6 
4 8 9 
4 
1 59Õ 
STUECK ­ NOMBRE 
143 6 3 9 
54 9 9 4 
16 3 5 6 
1 9 4 9 1 5 
67 2 32 
40 6 6 2 
3 54 
I l 4 74 
6 5 7 
15 0 2 9 
21 6 6 3 
36 3 30 
10 3 0 9 
185 3 2 5 
29 0 4 4 
30 
6 
7Θ 0 0 7 
79 0 1 6 
37 6 2 9 
126 0 8 3 
13 2 8 3 
35 0 9 6 
66 112 
2 




1 7 2 1 
l i a a 157 
4 7 7 136 
7 1 1 0 2 1 
. 14 8 0 8
3 4 7 9 
4 1 6 5 4 
49 5ββ 





5 5 5 6 
166 
a 
177 2 3 8 
1 4 8 2 
1 4 3 7 
13 389 
3 2 0 8 
6 
, 1 050 
7 0 
a 
? 1 1 5 
. a 
a 
9 8 1 
320 673 
109 5 2 9 
2 1 1 1 4 4 
Belg.­Lux. 
3 







7 6 3 5 
a 
1 7 8 7 
9 6 4 8 
4 9 5 






















21 0 1 1 
19 5 6 5 
l 4 4 6 








2 9 9 
4 5 7 






8 0 0 
45 
; 
16 9 1 4 
14 4 3 3 
2 431 






. 4 8 1 ! 













18 ' 3 984 
6 9 2 ' 
Unité 




































96 1 0 4 167 
66 6 1 7 105 
29 481 61 
2 3 1 







6 6 7 






1 2 5 
9 




















3 6 0 
3 4 6 




9 0 1 
6 2 8 
2 8 3 
7 54 




1 4 6 
243 
4 6 3 





0 6 0 
4 7 3 
* 
7 5 6 
2 4 1 
613 





































































3 4 0 
1 2 1 













14 4 9 6 
1 4 49 5 
14 4 7 2 
1 
a 
6 9 1 3 
2 4 3 9 
2 4 6 _ 4 7 ? 
45; 
2 2 ' ì 
31 
2 5: 
3 4 Γ49 
9 4 3 
. 
2 5 




2 63 5 
9 2 7 
1 4 1 8 
6 







5 97 8 
17 
1 
I 7 5 1 
3 
7 4 8 6 
3 5 0 








9 4 0 7 6 1 3 4 
9 7 0 4 4 6 3 0 
9 7 0 3 1 5 0 4 
8 0 5 2 1 6 2 9 
897 6 2 5 6 
118 1 6 1 
139 
3 47 9 6 1 4 




























6 5 5 65 








6 24 8 
28 5 
4 0 0 
4 5 6 2 5 
3 1 0 6 5 
14 5 6 0 
7 8 4 1 
2 7 1 
40O 
6 3 1 9 
J 2 2 7 0 6 
3 9 0 3 4 
> 62 4 
4 1 275 
) î 3 6 3 
ι a ) 7 2 
i 13 
S 1 3 3 2 
40 3 
ί 7 7 β 
5 7 4 7 
0 1 4 4 2 
1 6 2 9 5 
0 18 > 
S 137 
1 37 0 
1 11 100 
3 9 2 3 2 1 
3 4 
0 16 0 5 6 
3· 4 6 4 4 2 
2 
a 





Β 2 6 3 a 3 0 
4 73 6 6 9 
i 1 9 0 1 4 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 9) Voir notes par produits en fin de volume 
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, , * r^JUMEXE 






8 5 0 1 . 3 5 * 
FRANCE 




SU EDE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 







8 5 0 1 . 3 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















■ EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL F M . FFO 




R .D .ALLEM 
ETATSUNIS JAPON 








6 5 0 1 . 4 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













M O N D E 









3 7 1 377 191 9 7 4 
135 629 10 0a3 
4 4 1 2 4 
7 
9 4 
3 3 5 2 2 6 19 160 
STUECK ­ NOMBRE 
8 2 
4 5 5 
4 2 5 5 
166 2 
6 9 1 
54 
7? 2 0 
3B9 149 
9 0 9 0 
1 8 5 1 2 8 9 
1 139 9 
712 2 8 0 
6 8 3 2 6 0 
199 21 5 
2 2 20 
STUECK ­ NOMBPE 
277 
190 18 
4 8 3 3 
1 9 2 8 6 9 
239 






1 0 3 0 4 6 1 
13 
1 l i a 74 
3 
5 8 2 8 7 2 0 
3 117 9 0 
2 7 1 1 6 3 0 
2 677 6 3 0 





STUECK - NOMBRE 
390 
42 θ 9 
2 6 5 5 
5 0 6 3 3 5 0 1 
33 15 




7 4 1 4 5 4 
3 263 1 8 2 1 
10 547 5 8 2 0 
6 179 3 5 3 0 
4 36B 2 290 
4 324 2 2 8 9 
318 13 
4 0 1 
2 
3 
STUECK - NOMBRE 
2 9 0 5 
667 291 
7 0 1 108 
4 428 l 2 5 8 
9 6 7 5 7 0 
2 233 48 
6 0 
4 4 1 7 862 
23 12 
675 2 




6 5 1 
166 
2 0 5 4 3 9 3 
4 8 5 
2 1 9 0 2 3 6 5 8 
9 6 6 8 2 2 2 7 
12 2 3 4 1 431 
11 3 6 1 1 4 3 1 




3 5 5 
Belga-Lux. N e d e r l a n d 
14 198 34 333 




15 2 8 0 27 2 1 0 
44 3 0 
4 5 4 
4 2 0 
59 52 
13 3 0 
5 * 
3 4 9 
3D 122 
• 
6 3 0 7 * 2 
5 2 9 5 3 7 




52 1 3 6 
1 4 6 
49 
49 1 131 
25 3 













1 4 4 





5 3 ! 
1 0 











1 3 ' 
3 43 
1 8 9 , 
1 54 
38 
7 3 ' 
6 6 
. > 177 
13 
) 1 728 
> 1 4 1 6 
t 312 
! 302 














t i : 
7 1 192 
) 1 112 




2 1 2 
r 1 0 6 6 
i 8 











) 7 2 0 
a 
9 3 0 8 8 
» l 4 6 4 
i 1 67.4 
1 492 




i 1 7 9 
i m p o r t 
Deutschland I u l i a 
(BR) 
108 2 3 4 22 63Θ 
79 258 4 2 0 3 
4 3 1 4 73 
6 





. . 83 
• 
190 




2 4 2 
4 1 6 15 
6 7 9 
2 1 1 





. 6 1 2 7 9
1 009 . à 
2 0 0 0 1 0 5 1 
716 720 
1 2 8 4 3 3 1 
1 275 3 1 7 





1 2 1 " 
14C 
4 3 ' 
34" 
5 8 , 
2 ' 
2 2 ; 
1 
14 ' 
1 261 10 
1 2 , 
1 
2" 
7 3 . 
3 ' 
5 53 
2 1 8 ' 
7 34" 
3 26Í 
2 3 4 ' 
1 ' 
6 
2 5 6 
1 
4 
5 0 5 
. 47 
. 2 
2 4 9 
L 1 2 3 7 
7 6 7 
4 7 0 





9 7 3 
) ?4 
1 
3 9 3 
Γ 
! 3 6 0 ) 3 3 0 3 
a 
1 4 7 8 
61 
> 3 
> . ! 6 
a 
à ) 75 
3 
» 6 1 6 6 
> 1 8 9 6 
î 4 2 9 0 
4 7 8 9 





, ,f— NIMEXE 
3 5 0 1 . 4 5 « 
FRANCF 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 













8 5 3 1 . 4 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










M O N D E 






6 5 0 1 . 5 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 







H 0 Ν D F 





.A .AOM CLASSE 3 
8 5 0 1 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
ETATSJNIS 




8 5 0 1 . 5 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















9 6 1 9 
7 1 
BO 35 
5 0 6 
35 
1 117 2 
2 5 9 2 5 1 
20B 13 
2 3 8 4 38 
1 8 4? 38 
7 1 5 36 
1 
5 4 1 
STUECK ­ NOMBRE 
6 5 0 9 
5 3 4 3 0 
1 5 88 4 6 
4 6 4 ? 6 9 4 
7 4 9 3 0 
1 139 39 
1 6 1 
1 2 1 2 49 
8 3 2 68 
5 4 3 
136 122 
4 1 
8 2 2 9 1 113 
5 
2 1 0 9 6 1 191 
14 0 22 8 0 0 
7 0 7 4 3 9 1 
6 7 42 3 9 1 
3 9 0 0 1 5 6 
17 
3 1 5 
STUECK ­ NOMBRE 
4 5 7 9 6 0 
111 500 19 4 8 9 
9 2 6 1 2 2 2 7 8 6 2 0 
3 4 6 5 3 7 10 218 
1 8 1 3 3 5 4 5 5 0 
22 3 1 1 3 8 9 0 
6 9 7 5 
17 0 6 4 
43 0 7 0 15 0 0 0 
63 9 1 6 
8 * 7 5 0 
15 3 2 4 6 9 5 * 
5 0 2 3 9 1 
2790 209 3 3 8 9 7 1 
2023 454 3 1 2 8 7 7 
7 6 6 7 5 5 26 0 9 4 
169 2 3 3 25 844 
46 8 63 3 8 9 0 
2 6 1 2 5 0 
2 50 2 5 0 9 4 8 7 0 
STUECK ­ NOMBRE 
8 1 7 5 
29 
1 5 4 4 
4 0 6 11 
1 8 3 2 1 8 1 8 
3 2 3 4 4 
14 2 3 1 1 8 7 8 
11 6 1 3 11 
2 4 1 8 1 8 6 7 
2 4 1 8 1 6 6 7 
2 0 9 5 1 823 
STUECK ­ NOMBRE 
59 4 8 9 
20 8 74 113 
21 8 9 7 1 1 0 1 
109 2 3 5 57 8 1 1 
13 530 11 4 9 3 
2 348 4 2 1 
9 1 3 4 5 
3 5 8 2 1 3 1 3 
5 1 6 1 5 * 5 
2 8 9 7 
7 6 9 0 * 5 5 5 
2 * 3 0 2 3 9 
2 5 1 0 2 6 77 6 9 5 
2 2 5 0 7 5 70 5 1 8 
25 9 5 1 7 177 
25 4 7 6 7 139 
15 0 4 7 ? 3 2 4 
9 7 
4 6 6 31 
Belg.­
1 
3 7 1 
1 8 4 




5 0 2 
1 4 2 7 
9 0 5 













1 0 8 



















1 5 0 
a 










• 2 2 9 
9 7 1 
2 58 




3 6 6 
a 
8 9 4 








4 0 6 
3 9 1 
8 71 
7 9 0 
0 8 1 
6 9 0 
2 8 4 
a 
0 0 0 






1 0 7 




7 9 2 
a 
8 4 9 
9 54 
7 1 4 
081 
43 
1 9 5 
0 3 3 
9 * 
1 3 6 
9 8 5 
9 8 3 
3 0 9 
6 7 * 
6 74 








9 5 17 
a 


















1 6 6 
• 1 039 
5 1 9 
5 2 0 
5 2 0 
3 3 0 
a 
a 
7 9 8 2 0 
43 634 
21 9 9 0 
1 3 6 7 2 0 
15 8 4 0 
a 
8 1 7 0 
• 2 8 0 7 0 
. 8 4 7 5 0
8 1 0 
. 420 354 
282 164 
138 1 9 0 
53 3 1 0 
2 4 3 7 0 
1 0 










1 8 8 6 
17 4 5 4 
a 
19 651 
1 2 0 
3 5 2 
4 7 4 
2 061 
l 7 6 9 
. 4 9 9 
3 
4 4 3 3 0 39 1 1 1 
5 2 1 9 
5 2 1 9 




Deutschland l u l l a 
(BR) 




6 0 0 
5 0 6 
35 
176 
1 4 5 6 
127 
1 3 2 9 
78 7 
6 0 1 
1 
5 4 1 
6 0 8 0 Z ì i 
359 127 
I 0 0 0 I B 3 2 0 5 
672 
917 3 1 11 35 





9 a 1 889 4 1 
5 
12 957 * 6 B 0 
β 1 1 3 6 2 1 
4 8 4 6 1 0 5 9 
4 32< 3 2 2 
2 557 7 7 9 
15 2 
9 2 3 5 
6 725 49 
47 8 5 6 5 2 1 
4 6 2 2 1 5 3 9 3 
4 6 5 4 
2 1 0 
4 9 6 2 0 7 1 
6 975 
3 6 2 4 
a 
33 9 1 6 3 0 0 0 0 
a 
3 1 4 6 β 
• 5 6 5 2 7 7 3 7 7 3 6 
5 1 7 0 0 ! 
48 27 
5 6 1 7 
3 2 119 
48 2 7 0 3 2 119 





23 1 4 5 2 
?60 
5 9 
2 4 0 ' 18 
2 2 6 0 1 8 3 3 




2 126 68 5 
1 5 1 1 7 9 6 
9 2 6 _ _2J 
2 369 
1 2 03 
455 39 
2 8 9 6 2 
13 
1 3 3 9 4 2 5 
2 773 2 5 
1 405 9 5 
1 2 03 
13 565 6 45 3 
5 766 5 3 7 1 
7 799 1 0 8 2 
7 797 6 4 7 
4 9 6 3 5 5 2 
2 
4 3 5 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
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8 5 0 1 . 5 7 * 
FRANCE 
3 E L G . L U X . RAYS­BAS 
ALLEM.FFD 


















M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 5 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 










M O N D E 





8 5 0 1 . 6 2 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









M O N D E 





8 5 0 1 . 6 4 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE SUEDE 
SU I S S E 
AUTRICHE 
FTATSUNIS JAPON 
M O N D E 







STUECK ­ NOMBRE 
1 1 1 0 314 
6334 526 832 3 0 8 
3 4 2 8 2 1 9 17C3 3 1 4 
2 3 5 6 670 6 5 6 873 
8 4 1 6 5 0 5C0 796 
306 079 59 7 5 6 
4 9 9 5 7 1 5 
16 C 80 4 9 0 
43 142 8 7 1 3 
129 7 0 4 62 2 6 1 
3 2 8 132 27 4 5 4 
439 403 195 9.39 
101 9 9 5 7 0 0 0 
462 2 9 4 4 1 9 9 6 0 
38 150 
293 0 7 1 7i? m "Ì m 
53 8 5 0 
3 6 6 7 265 3 1 4 0 4 6 5 
9 1 9 175 
4 5 6 5 6 
6 0 2 0 
21717 893 a o 3 8 4 9 7 
140Y1 579 3 6 9 3 793 
7 6 4 6 314 4 3 4 4 7 0 4 
6 2 6 7 718 4 3 4 4 6 3 6 
6 3 2 2 5 1 159 4 0 1 
1 0 2 6 4 1 5 67 
5 
11 
3 3 1 7 7 5 
STUECK ­ NOMBRE 
1 6 4 7 124 
19971 568 6 0 3 4 8 2 
2 3 2 6 3 9 0 5 1 5 0 7 9 6 1 3 1 0 5 550 2 3 0 6 6 6 
546 3 9 4 1 5 9 7 4 7 
1 8 4 9 7 8 8 82 0 7 3 
5 0 9 6 85 
1 1 9 7 1 
4 8 1 3B1 8 5 6 
2 3 4 822 70 046 
9 8 3 547 25 0 1 6 
1 6 0 2 518 2 7 0 0 
4 9 8 5 4 5 7 5 4 7 286 
6? C86 ­. 
4 0 5 2 6 4 4 1 7 6 1 9 2 4 
17 8 0 0 
8 2 4 5 5 2 6 4 5 5 6 5 8 
bre 
Belg.­Lux. Nederland 
1 7 4 1 5 4 51 300 
. 5137 983 1 1 7 1 3 6 4 . 
164 2 7 0 1 3 2 5 3 0 0 
13 2 8 2 57 9 0 0 
17 0 2 9 1 9 9 1 0 0 
9 7 6 3 0 0 
2 6 1 13 7 0 0 
7 3 4 19 3 0 0 
16 6 7 0 6 700 
1 1 7 2 6 8 0 0 0 
2 4 2 4 3 1 6 8 ODO 
13 7 5 0 2 4 40Õ 
1 100 
58 5 0 5 28 3 0 0 4 168 2 1 0 0 
6 0 0 
4 0 0 1 5 5 7 0 0 
. . 3 3 2 8 2 ODO 
20 6 000 
1 7 0 5 7 3 6 7324 088 
152 3 0 7 0 6572 988 
182 6 6 6 751 100 
1 6 5 179 7 2 3 000 
37 792 5 0 7 1 0 0 
3 3 3 1 3 5 0 0 
3 
13 7 5 Í 24 6 0 0 
13 3 3 5 6 8 0 0 
. 18118 410 9 7 0 7 932 
2 3 5 7 8 4 2 5 3 1 6 0 0 
1 1 2 1 5 6 0 100 
1 5 6 6 0 4 1 79 7 0 0 
7 2 3 2 1 0 0 
1 1 1 6 9 6 0 0 
4 5 6 2 0 0 8 212 11 4 0 0 
332 0 6 4 37 1 0 0 
1 1 9 8 4 5 B 6 0 0 
. , , , 3 1 9 9 3 7 4 4 2 0 0 
. , 2 6 6 3 8 5 0 2 6 0 3 0 0
1 6 2 6 4 5 7 
72769 732 5 A 4 7 8 5 6 2 4 5 8 6 0 7 0 22316 010 
48534 541 2 5 0 1 8 5 6 1 9 9 6 8 2 6 6 20716 910 
2 4 2 3 5 1 9 1 2 9 4 6 0 0 0 
2 2 5 1 9 9 3 6 2 9 4 5 6 4 6 
3 5 5 8 38 5 178 0 7 6 
1 6 9 9 4 6 8 1 
15 6 3 9 3 5 3 
STUECK ­ NOMBRE 
2 129 
8 4 3 0 2 3 9 
6 9 2 93 
5 7 9 1 7 2 8 
593 3 8 0 
6 2 6 2 5 1 
26 11 
1 2 3 1 46 
6 5 7 
1 0 9 0 1 7 4 
85 2 
8 0 0 
1 357 3 4 1 
2 1 
l 338 1 0 0 5 
2 5 178 3 7 5 6 
17 6 3 5 1 4 4 0 
7 5 4 3 2 3 1 6 
6 4 3 7 2 313 
3 165 4 9 1 
12 1 
1 0 9 4 2 
STUECK ­ NOMBRE 
8 9 0 
2 5 4 8 
4 162 373 
2 0 2 7 106 




8 1 21 
7 0 0 92 
1 3 4 3 152 
1 0 4 7 19 
1 1 6 7 7 8 6 2 
7 582 5 1 1 4 2 9 5 3 5 1 
4 2 6 2 3 5 1 
1 6 9 3 160 
3 
3 0 
i m p o r t 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 5 9 
337 
182 









2 9 2 






2 4 0 6 
1 1 4 6 
1 2 5 7 
666 
1 0 1 
97 
2 9 3 
1 2 7 8 
1 2 4 5 




4 7 9 1 0 1 
5 8 7 
1 1 3 9 
3 4 0 9 
1 3 3 7 
4 6 0 8 
1 5 0 9 
1 8 0 3 2 
4 7 7 8 
4 6 1 7 804 1 5 9 9 1 0 0 1 3 2 5 3 
4 6 1 7 7 0 6 1 5 9 5 6 0 0 1 1 6 9 6 
1 9 0 9 4 9 6 1 3 1 5 0 0 
. . 3 5 0 0
6 0 7 66 
1 4 1 5 
50 
6 8 1 1 3 8 9 
50 6 
5 26 
3 4 717 
1 28 
9 4 292 
1 
. . 17 45 
4 
a î 
1 6 1 4 3 9 9 1 
1 3 8 8 2 678 
2 2 6 1 113 
2 2 6 1 113 
149 1 0 6 6 . . • 
2 6 1 152 
2 4 0 
3 7 7 3 
5 0 8 1 2 4 9 
2 5 200 




4 0 7 200 
64 853 
55 973 
5 3 9 4 4 675 
4 5 6 7 1 8 4 1 
8 2 7 2 834 




1 2 0 0 







4 3 6 
07 3 








4 4 5 
202 
. 8 7 6 
9 7 0 
7 7 2 
4 6 7 250 
8 5 8 
6 6 0 
528 
• 4 1 9 
7 7 0 
6 4 9 
746 
8 5 2 
4 8 6 
a 
, 417 
9 8 7 
9 4 7 
3 2 9 
, 3 3 2 
4 9 7 
0 6 1 
2 
83 5 4 0 3 
9 5 3 
6 0 0 
1 9 1 
. 759 
a 





5 9 9 
































9 1 6 
2 2 4 3 
1 1 3 2 
i n o 133 
26 














2 3 8 7 
563 
1818 













9 2 4 
157 
6 5 0 
2 2 7 
. 191 
37 
3 9 1 
3 3 6 
0 3 5 
116 
19 
9 9 5 
5 0 8 
. 4 5 6 














7 2 9 
6 8 3 
5 0 0 
a 
4 7 7 
127 
a 
3 4 7 6 1 
4 1 4 
4 2 0 
973 
0 8 6 
9 6 8 
eoo 0 9 8 
3 6 1 
6 6 9 
9 1 4 
7 5 5 
3 8 5 
6 1 4 
6 5 9 
6 6 1 
2 1 3 
2 1 2 
3 6 7 











7 8 5 
188 
105 
4 6 7 3 




1 6 4 
. . 6 
2 
1 
2 7 4 
9 46 
6 6 3 
233 





, ,f— NIMEXE 
8 5 0 1 . 6 5 
FRANr.E 
9 E L G . L J X . 
0AYS­3AS 
A L L E M , ΕΕΓ) 
I T A L I E 
R n Y . U N I 
SUEOF 




L I B Y E 
E T A T S J N I S 
M O M I E 
INTRA­CE 
EXTOA­CE CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
. E A « A 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 6 
F=ANCE 
B E L G . L U X . 
OAYS­3AS 
ALLEM.FED 






M O N D E 





8 5 0 1 . 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
P IJMAN IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
A C LE CLASSF 3 
8 5 0 1 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
OAYS­BAS 
A L L E M . E E 0 











3 5 0 1 . 7 4 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E M . E C O 
I T A L I E 









MALAYS IA HONG KONG 
M o N 0 E 




CLASSE 2 .A .AOM CLASSE 3 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
2 3 5 2 
4 2 9 3 









2 1 9 
10 142 
9 2 1 2 9 30 
9 1 5 





1 7 1 1 











2 0 7 9 

































STUECK ­ NOMBRE 
43 
7 2 5 
11 





1 4 7 2 











1 2 1 0 





















3 1 1 5 
13 133 
4 1 5 7 1 
14 149 
1 1 3 2 5 4 
β 235 
40 
4 3 0 
40 115 
1 4 4 ? 
1 6 1 
3 4 7 
2 5 9 7 
22 
7 1 9 3 4 
198 3 30 
1 8 2 2 2 2 
16 108 
14 128 
10 4 2 4 









. 6 8 0 
546 




















1 1 9 9 










2 6 6 1 













































N e d e r l a n d 
166 
t 192 
4 5 9 
1 
7 




• 1 8 3 6 
1 7 1 8 118 
1 1 8 
1 1 6 
• • • 
θ 





6 4 6 

























2 2 7 9 
8 7 5 8 3 495 
1 1 ! 6"1 
6B 7 4 1 1 
4 5 
54 1 6 ' 
1 f f 
















3 3 3 2 












































1 1 2 652 
4 9 ? 
1 5 
6? 
4 0 3 0 
663 
3 6 14¿ 
• 4 5 6 1 4 7 1 332 
7 t 
1 9 3 4 
15 5 1 8 14 465 
12 7 9 6 3 8 ! 
* 
• 161 477 
1 5 7 9 9 * 
2 7 2 7 8 084 3 4B1 
7 9 2 8 0 7 9 3 474 
3 24 7 3 84 ! 4 04 






• 1 6 1 
8 
• • 10 
• • 4 


















• ; • 
• • • 1 2 








3 4 1 
1 5 4 
1 0 1 0 





• 9 4 
1 0 
3 4 7 
?45 
7 
• 3 3 4 8 
2 3 4 4 
1 00 4 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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8 5 0 1 . 7 9 * 
FR ANC E 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 




M O N D E 







6 5 0 1 . 8 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















8 5 0 1 . 8 4 * 
FRANCE 







M O N D E 





8 5 0 1 . 8 8 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















8 5 0 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






STUECK ­ NOMBRE 
51 3 5 9 
14 166 22 
4 345 2 
6 081 3 0 7 5 
1 3 3 1 57 
2 4 7 4 3 9 2 3 7 
1 417 2 
4 9 0 S76 110 
162 5 8 1 8 
1 0 0 507 
193 222 3 9 4 
156 
1 4 0 6 6 4 1 . 32 5 5 6 
77 7 8 2 3 156 
1 3 2 8 8 5 9 2 9 4 0 0 
1 3 2 8 848 2 9 4 0 0 




STUECK ­ NOMBRE 
143 9 4 3 
16 691 2 4 6 2 
8 9 828 37 9 7 8 
9 9 9 5 283 4 5 5 4 6 1 1 
31 352 1 7 4 5 
103 831 7 6 7 9 
2 0 100 146 15 6 4 3 25 
2 2 6 7 0 7 2 1 0 4 3 7 
38 156 30 
2 3 8 082 2 3 2 162 
262 6 8 4 
3 8 4 6 6 9 47 882 
100 1 
1B0 388 12 7 1 0 
11 242 240 
11777 860 5 l 0 8 , „ 
IO277 097 4 5 9 6 7 9 6 
1 5 0 0 7 6 3 5 1 1 3 3 7 
1 4 7 0 7 2 4 5 1 1 0 9 6 
4 0 4 593 218 3 3 7 
29 2 8 5 2 4 0 
428 1 
STUECK ­ NOMBRE 
182 
235 2 3 0 
334 2 5 6 
203 14 
2 3 7 a 
4 3 2 2 5 0 373 2 6 
16 
833 2 0 
2 3 3 4 7 7 0 
1 191 5 0 0 
1 6 4 3 2 7 0 
1 6 3 8 2 7 0 
8 0 0 2 5 0 
5 
STUFCK ­ NOMBRE 
14 4 4 9 
27 6 4 1 2 1 3 
2 2 4 C89 9 2 
S 8 0 6 1 9 3 5 
5 5 8 9 6 4 8 9 
2 5 4 2 7 4 0 6 
1 7 5 0 4 0 8 
1 68 6 3 
10 4 8 3 2 4 2 
1 137 3 
3 2 7 17 
9 4 792 
1 1 
49 7 1 6 4 6 5 
219 
10 665 
12 176 7 
16 173 
561 8 4 7 4 2 8 2 
3 3 0 8 8 1 2 7 2 9 
2 3 0 9 6 6 1 5 5 3 
198 135 1 552 




5 5 6 2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
121 363 
7 0 0 345 2 9 6 6 9 0 
2 8 4 197 13 0 1 1 
1 2 8 0 9 7 2 2 6 1 3 7 7 
2 0 2 152 96 0 9 0 
6 2 250 2 3 7 5 
15 0 1 6 
3 602 










1 5 5 
2 
8 5 5 




. . . 
18 1 5 9 
3 7 1 8 9 
4 0 3 0 0 7 
1 7 1 8 
7 4 2 4 
4 0 0 8 3 7 
9 0 9 
1 6 1 
7 9 8 
2 
2 1 0 7 
7 l i ó 
1 3 5 2 
4 8 1 530 
4 6 0 0 7 3 
2 1 4 5 7 
19 7 7 7 
9 7 6 0 
1 3 5 4 
■ 





2 . 2 
. 130 
6 5 9 
7 66 
373 




. 4 8 1 
2 2 4 0 
132 












5 105 4 4 3 5 
6 7 0 
6 6 7 
5 1 4 
a 
, . 3 
55 163 
. 2 6 2 7 5 0
3 3 2 4 4 4 
B 9 9 0 
2 3 6 7 
1 4 9 0 
232 
3 9 5 0 














7 4 7 
052 
6 9 5 
692 




4 9 0 
12 060 












Ì8 2 9 7 













2 0 0 






0 5 0 
9 1 0 
4 6 0 
5 7 0 
9 1 0 
8 5 0 
1 2 0 
. 2 4 0 
7 0 
3 9 0 
5 7 0 
230 
400 
3 3 0 
8 0 0 
7 9 0 








1 2 7 
3 7 7 
7 5 0 
7 5 0 
1 8 8 
• 
0 4 1 
2 4 7 















5 2 9 
2 32 
2 1 5 
4 5 6 
3 
. . 14 
2 7 6 
2 1 9 
. 271 
7 0 0 
564 
a 
9 2 9 
127 
i m p o r t 






2 4 6 
1 
4 9 0 
162 
100 191 
1 3 6 7 
7 0 
1 2 9 7 
1 2 9 7 






2 5 2 
2 5 6 
1 
6 5 0 


















5 3 0 
3 1 4 













6 5 5 7 3 7 
132 3 
6 9 7 4 8 5 
1 9 4 9 
7 4 1 
4 4 8 2 0 4 
3 8 2 
6 2 2 29 
5 3 6 2 
5 0 0 7 
740 9 7 7 
121 6 
2 7 9 4 2 0 4 
225 2 679 
0 5 4 1 5 2 5 
0 5 3 1 518 




805 8 4 6 9 
33 1 7 8 6 
5 4 3 14 n a 
. 4 6 5 6 865 
839 
153 6 6 5 
66 8 
1 5 1 60 
0 1 3 4 3 8 
9 0 25 
1 1 
6 8 0 2 
9 3 1 3 5 0 9 
29 
158 1 0 4 0 1 0 
1 0 8 0 
902 4 7 9 5 0 6 5 
5 6 8 4 6 8 0 2 6 0 
3 3 4 1 1 4 8 0 5 
3 2 7 113 7 2 4 
5 0 8 1 198 















' 2 7  
2 1 ' 
6 6 ! 



























2 5 0 
1 2 4 
■ 
1 4 0 5 
13 
25 
1 4 6 3 









3 5 3 
a 
'. 
3 6 1 8 
2 9 0 3 
7 1 5 
7 1 3 
3 1 0 
2 
a 
3 2 5 5 
3 7 4 4 
66 
2 4 5 8 8 0 
7 0 6 
a 















M O N D E 







8 5 0 4 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
OAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















8 5 0 4 . 3 D 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M O N D E 




CLASSE 2 CLASSE 3 
8 5 0 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















8 5 0 5 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








S I N G A P n j R 
EG­CE 
30 7 0 6 
36 6 2 3 
3 1 8 5 
1 2 6 9 0 1 
7 0 6 6 4 2 
l 3 2 5 
93 2 52 
53 4 9 0 
39 8 7 2 
33 197 
3 3 7 2 2 2 2 
2 5 8 9 0 2 9 
7 3 3 193 
6 37 8 6 9 
177 7 6 7 
3 39 
24 








63 8 9 4 
1 502 
a 
12 6 8 9 
9 0 0 182 
6 8 7 168 
213 0 1 4 
149 1 1 4 
2 4 1 1 
a 
a 
63 9 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
37 3 8 6 
12 32B 
16 0 8 2 
87 3 8 2 
3 4 1 1 
29 6 1 1 
3 4 3 0 
3 4 8 
72 6 8 8 
3 8 8 6 
6 5 1 
8 24 
2 8 1 1 
4 0 6 0 
1 0 1 5 
4 
30 3 7 0 
3 20 9 4 0 
1 5 6 5 89 
164 3 5 1 
150 0 3 8 
110 8 4 7 
4 0 6 1 
4 
10 251 
, 3 1 8 
125 
16 1 6 8 
5 9 6 
8 9 7 
2 1 
2 0 3 
25 2 8 8 
. a 
8 2 2 
1 9 8 1 
3 
a 
4 5 1 1 
51 9 5 9 
17 2 0 7 
34 752 
33 7 2 7 
26 4 1 0 
1 0 2 0 
a 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 1 5 1 1 
3 7 6 0 
27 6 9 0 
4 4 3 9 4 7 
173 9 2 7 
202 161 
112 7 3 0 
5 278 75 7 5 2 
l 5 3 4 
9 6 4 2 7 0 
2 148 
19 159 
2 1 6 5 4 9 5 
7 7 5 8 3 5 
1 3 8 9 6 6 0 
1 3 8 0 9 7 6 
3 9 7 4 7 7 
2 150 
6 5 3 4 
3 2 6 9 
9 5 9 9 
1 8 4 0 5 6 
2 153 
186 0 9 4 
3 
67 
3 2 5 0 
1 
4 2 2 0 3 
2 0 3 2 
1 8 7 5 
4 3 8 6 0 9 
199 0 7 7 
2 3 9 532 
2 3 3 5 0 0 
189 4 1 6 
2 0 3 2 
4 0 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
33 191 
4 9 64 
62 9 0 3 
2 3 5 106 
65 7 9 0 
139 8 6 0 
l 3 6 1 
2 9 2 
399 8 1 7 
4 4 5 
593 
5 8 8 4 
l 4 9 5 
46 0 9 9 
2 2 6 7 
1 0 0 4 9 7 6 
4 0 1 9 54 . 
6 0 3 0 2 2 
5 9 3 5 6 6 
5 4 1 8 0 8 
1 1 7 4 
2 
8 2 8 2 
a 
9 
33 2 9 8 
89 118 
14 6 8 6 





1 3 5 
. 25 513
1 6 6 2 
2 2 3 1 6 0 
1 3 7 l i t 
8 6 0 4 9 
85 2 1 4 
57 4 2 6 
a 
. 8 3 5 
STUECK ­ NOMBRE 
3 3 5 6 
3 7 0 
6B 9 7 0 
73 580 
14 0 7 9 
38 269 
1 121 
2 6 1 
69 8 2 2 
162 
6 3 8 
18 5 4 7 
2 1 6 
2 7 5 
66 8 6 5 
9 9 4 3 
8 1 1 
11 5 8 6 
52 
45 
4 0 687 
. 6 
10 5 9 9 
" 
Belg.­Lux. 
8 2 6 4 






1 8 9 
a 
4 7 4 0 
6 8 3 2 3 2 
6 5 9 3 4 7 
23 8 8 5 
23 8 8 5 
18 9 5 3 
a 
. . 
9 3 9 
. 15 5 1 8
18 6 7 7 
? 1 2 9 
16 2 7 5 
3 J 0 









5 4 1 6 4 
37 2 6 3 
16 9 0 1 
16 9 0 1 




19 8 3 9 
a 
3 2 3 0 
107 0 5 3 
160 5 5 6 
3 7 5 
14 5 1 3 
3 7 ? ? 
a 
7 6 2 
. 7 1 2 0 
3 1 9 7 3 6 
2 9 0 6 7 8 
29 0 58 
26 5 58 
16 6 3 0 
2 5 0 0 
19 0 8 7 
a 
13 7 2 2 
55 9 2 9 
5 0 6 7 
5 1 0 5 3 
a 
24 
5 6 6 4 
31 
. 2 3 8 5 
1 2 9 5 
2? 5 2 3 
4 4 6 
177 4 2 7 
9 3 8 0 5 
83 6 2 2 
79 9 4 2 
56 9 7 2 
a 
a 
3 6 8 0 
3 7 3 
1 3 2 Ï 
23 9 1 9 
149 
3 5 B 0 
. a 































8 0 6 
1 0 6 6 
2 0 9 
8 5 6 




























5 4 9 
4 6 7 
4 6 6 
OOl 
9 1 8 
7 8 3 
3 0 0 
. 783 
2 3 1 
857 
. 3 0 7 
8 
8 4 6 
3 2 9 
132 
4 5 1 
a 





7 1 7 
4 0 3 
3 1 4 
2 74 
4 0 5 
. a 
4 0 
0 7 0 
753 
. 7 5 9 
1 
6 0 1 
971 
795 5 5 4 
a 
2 09 
. 3 0 7 
021 
583 
4 3 8 
4 3 7 
9 2 1 
1 
1 0 7 
9 0 5 
. 0 2 9 
113 
3 3 0 
9 0 6 
58 
9 4 0 
2 6 3 





1 5 4 
3 68 
3 00 
4 9 7 
2 
2 




2 3 9 
7 5 8 
23 
17 











4 9 3 
3 3 7 
156 




























2 3 6 
2 3 5 





3 0 0 
3 9 0 
66 
3 2 4 
3 2 7 






3 9 6 
5 4 4 
30 
0 0 5 
5 5 4 
8 2 5 
4 2 5 
524 
877 










0 9 4 
141 
a 
6 7 8 
9 8 0 







9 6 0 
4 
2 1 0 
287 
6 0 1 
565 





9 5 5 
2 7 9 
0 1 5 
a 
2 1 7 
5 2 0 
9 5 8 




6 4 4 
5 2 0 









. 9 2 4 
112 
11 
2 1 0 
0 4 7 










. 2 0 0 
4 1 6 
5 
6 8 3 
a 
3 3 0 
9 9 4 
4 7 6 




4 4 6 
7 1 6 
l u l l a 
5 




5 1 3 
2 5 2 
2 6 0 






































6 2 9 
. a 
8 6 8 




9 3 9 
7 1 2 
94 7 
765 
6 6 5 
6 8 9 
29 
2 4 
0 5 1 
528 
0 5 9 
298 
2 3 0 
a 
6 1 3 
4 4 6 
151 
30 5 
8 0 8 
7 4 7 
3 5 5 
8 1 3 
115 
6 9 8 
45 8 




6 4 7 
4 5 9 
8 4 5 
0 7 9 
a 
5 7 1 
28 5 
3 
3 7 6 1 7 2 
9 1 1 
6 
2 1 3 
6 0 9 
0 3 0 
5 7 9 
5 5 9 




7 4 1 
0 3 0 
a 
6 3 
4 4 4 
a 





1 4 4 
7 9 8 
3 4 6 
39 5 
3 8 0 





0 6 6 
. 3 5 1 
6 1 5 
2 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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8 5 0 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












M O N D E 
I N T R A ­ C E 









I T A L I E 










8 5 0 6 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










M O N D E 







8 5 0 6 . 6 0 
ERANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUFOE 
R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
M O N D E 






8 5 0 6 . 7 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
EG­CE France 
4 197 2 0 2 7 
2 9 5 6 3 0 144 505 160 355 77 8 9 4 
135 2 7 5 66 6 1 1 
133 2 0 5 6 4 997 
109 6 4 5 52 3 6 5 
1 9 7 6 1 6 0 0 
9 4 14 
STUECK ­ NOMBRE 
2 4 6 3 8 0 
23 4 6 4 7 042 
2 5 8 3 8 3 117 151 
3 2 2 542 4 9 7 1 0 
74 6 7 5 5 6 5 3 
5 3 1 7 3 4 56 867 
3 314 9 2 2 
31 155 8 0 1 
7 302 509 
9 8 1 25 9 2 8 128 
35 0 4 1 22 783 
19 313 2 
2 0 5 0 
32 4 6 4 27 106 
1 1 5 305 37 111 
137 6 0 5 66 6 8 3 
1 8 6 9 9 1 8 3 9 2 9 8 5 
9 2 5 6 4 4 179 7 5 6 
9 4 4 274 2 1 3 2 2 9 
7 2 3 3 6 5 123 5 8 9 
5 7 4 538 5 9 099 
138 0 7 3 6 6 7 2 6 
288 
8 2 6 3 4 22 9 1 4 
STUECK ­ NOMBRE 
16 6 5 2 
5 4 0 5 1 6 8 8 
11 6 2 1 3 9 5 3 
6 5 6 5 8 4 0 5 6 9 
17 8 7 0 7 8 8 
1 669 4 9 8 
381 2 2 9 
9 2 3 
I l 9 1 4 4 1 9 
120 120 
132 9 2 0 4 8 2 8 9 9 9 7 5 4 4 6 210 
33 166 '2 079 
3 3 166 2 0 7 9 
20 8 8 2 1 5 4 0 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 0 1 7 6 0 
2 1 6 5 4 7 2 4 7 
2 3 9 4 5 5 1 572 
4 5 3 0 9 5 1 1 6 9 1 1 
180 279 16 7 7 4 
23 5 0 9 9 3 3 0 
5 7 1 9 5 2 1 8 0 0 
5 4 1 33 
5 279 
3β 514 2 9 6 1 6 
34 3 2 1 6 5 3 9 
2 587 187 
3 7 1 8 1 0 2 8 
53 6 4 9 3 8 0 4 
1 4 4 9 2 1 22 5 8 4 
3 1 7 1 8 4 1 2 1 0 4 7 8 
2 2 9 1 1 3 6 1 3 5 5 0 4 
8 8 0 7 0 5 7 4 9 7 4 
7 3 2 9 2 4 52 2 0 2 
6 9 232 38 9 8 1 
145 141 22 5 6 4 
48 
2 6 4 0 168 
STUECK ­ NOMBRE 
18 4 9 1 
l 102 9 8 4 
3 2 9 6 1 7 1 4 
140 0 8 1 14 5 2 0 
5 6 3 0 1 6 1 1 
4 524 504 
4 9 3 4 150 
4 3 8 7 
6 9 7 1 6 4 
183 722 19 701 
168 6 0 0 18 3 2 9 
15 122 872 
10 7 3 4 8 7 2 
9 8 1 9 6 5 4 
1 
4 3 8 7 
STUECK ­ NOMBRE 
8 7 617 
4 252 75 
143 183 15 8 7 4 
2 9 4 759 2 5 3 705 
3 1 5 566 4 0 239 

















2 6 5 























4 2 4 
























8 4 7 
2 62 
5 85 
3 7 5 
2 4 9 
1 6 0 
50 
6 8 8 
a 
0 5 0 
671 
7 4 0 
500 
882 
6 1 6 
7 




3 1 0 
7 9 9 
8 6 0 
1 4 9 
7 1 1 
4 4 8 
2 07 
7 9 9 
. 462 
922 




6 6 2 
21 
54 
1 4 8 
2 3 9 
9 0 9 
9 0 9 
8 5 5 
6 9 8 
. 6 0 3 
2 3 9 
4 1 5 
742 
. . . 865 
1 1 0 
4 0 0 
121 
159 
3 9 3 
898 
9 5 5 
943 
1 0 0 
7 1 0 
393 
4 5 0 
2 4 6 
. 5 6 7 
179 
6 5 1 
120 
( 3 1 5 
32 θ 










4 3 1 
















2 2 3 
1 1 9 















1 5 8 











5 7 6 























9 1 7 
9 9 8 




7 3 0 
812 
2 64 
4 6 6 
101 
4 2 1 
7 6 9 
4 3 5 
. 5 0 0 
, 43 0 
. 166 
645 3 2 0 
5 5 6 
272 
2 84 
6 0 9 
7 7 8 
7 4 5 
2 8 8 
9 3 0 
3 2 6 
. 871 
3 3 0 
162 
4 6 5 
95 
a 
4 3 4 
• 





3 8 0 
6 6 6 
a 
737 
3 3 9 
3 6 9 
3 0 0 
4 3 0 
9 5 3 
082 
732 
0 0 0 
1 4 5 
4 2 4 
2 6 6 
7 6 7 
622 
1 4 5 




0 0 0 
995 
56 
. 4 5 4 
7 3 4 
4 3 0 
5 1 3 
07? 
2 00 
9 5 4 
7 3 9 
215 
143 




3 5 3 
. 6 5 1 
4 5 1 






















6 2 5 
1 8 4 
4 4 0 
3 7 7 











3 6 3 
41 
1 3 4 
132 
10 




1 3 1 7 
6 7 1 
6 4 6 












2 2 1 
8 
0 1 0 
17? 
9 8 4 
188 
97? 
9 2 1 
216 
0 6 4 
3 4 7 
4 7 6 
. 8 1 6 






0 9 6 
8 2 3 
0 0 0 
127 
0 2 1 
9 6 0 
4 7 5 
7 0 3 
7 7 2 
8 9 3 
7 4 1 
9 6 0 





6 0 5 
4 4 
30 
. 2 0 
• 
4 7 4 
7 6 1 
7 1 3 
7 1 3 
6 9 3 
0 4 5 
5 0 3 
2 8 8 
, 751 




9 1 6 
522 
9 7 9 
2 6 2 
42 0 
9 3 0 
537 
3 4 3 
9 2 1 
306 
4 2 0 
. 2 




1 3 4 
























































6 4 1 
537 













2 1 7 
9 7 2 
9 42 
3 0 7 
. 30 
393 
2 6 3 
7 0 6 
6 9 7 
a 
167 
3 6 9 
840 
188 
6 4 9 




3 9 5 
213 
8 4 3 
0 4 2 
7 6 4 
2 7 8 
8 26 
7 1 3 
8 4 3 
. 6 0 9 
172 
5 9 2 
0 3 5 
. 1 4 3 
. 6 
9 2 3 
9 8 7 
• 
109 
8 0 0 
309 
3 0 9 
0 7 2 
1 3 7 
131 
9 9 2 
2 0 8 




0 3 5 
4 1 8 
4 4 5 
a 
253 
7 6 3 
4 6 3 
3 0 0 




. , 9 2 8 
. . . . L 
0 7 6 







4 3 5 
6 76 
. 4 9 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 









M O N D E 








8 5 0 7 . 1 1 
, 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 















B 5 1 2 . l l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALL C M.FED 
I T A L I E 
















I T A L I E 















I T A L I E 










8 5 1 2 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
EG­CE 
1 0 4 
2 6 4 2 
8 1 0 
2 0 6 4 
4 1 136 
4 5 4 0 
1 6 7 2 
6 122 13 3 9 1 
83 0 1 5 
1074 3 1 5 
8 4 5 3 7 7 
228 9 38 
138 6 9 8 
70 6 3 1 
85 500 
1 6 7 2 
70 
4 5 4 0 
France 
. . , 3 
2 9 5 5 
a 
a 
9 1 1 2 8 6 
39 1 3 0 
3 59 839 
3 0 9 893 
49 9 4 6 
10 816 





STUECK ­ NOMBRE 
6 2 3 3 7 3 
8 7 6 9 
1 8 0 9 860 
1 0 0 1 9 9 1 
23 6 4 7 
83 6 7 1 
13 8 3 6 
2 7 7 7 
4 2 5 2 5 
162 3 3 8 
192 0 4 3 
67 3 25 
43 8 6 1 
4 0 7 8 9 8 3 
3 4 6 7 6 4 0 
6 1 1 3 4 6 
6 0 9 6 0 6 
3 0 6 1 2 1 
2 30 
1 5 1 2 
. . 7 6 7 2 0 3





6 0 2 3 
4 3 0 8 4 
a 
23 7 9 4 
4 6 1 
1 3 2 9 8 4 8 
12 56 4 4 4 
73 4 0 4 
7 3 4 0 4 
49 1 4 9 
. . 
STUFCK ­ NOMBRE 
23 1 3 5 
3 5 0 8 
13 1 1 4 79 127 
30 3 26 
l 0 1 3 
106 
3 3 0 
3 7 1 
3 6 2 6 
4 0 5 6 
159 0 1 4 
149 2 1 0 
9 8 0 4 
9 7 5 5 












39 0 0 2 
33 3 1 5 
6 8 7 
6 6 2 
3 4 0 
. 25 
STUECK ­ NOMBRE 
51 9 5 0 
2 7 4 9 
190 5 7 6 
46 0 2 1 
20 2 9 6 
1 0 7 5 
14 6 9 7 
9 9 4 6 
3 4 4 522 
2 9 1 7 3 6 
52 7 86 
38 0 8 9 
21 6 2 4 
14 6 9 7 
a 
119 0 2 Í 





166 7 1 4 
164 7 8 3 
1 9 3 1 
1 8 8 9 
8 7 9 
42 
STUECK ­ NOMBRE 
2 2 3 7 
73 4 6 1 
9 2 44 
75 6 4 7 
543 
46 2 9 8 
120 
3 2 9 9 2 5 0 9 
45B 
2 1 6 5 4 6 
161 132 
55 4 1 4 
53 4 5 6 
49 β 53 
1 95B 
STUECK ­
11 2 9 2 
3 9 4 6 
70 2 4 5 
52 313 
2 7 2 9 
2 0 3 9 7 2 
1 2 1 5 
. 37 4 5 4
110 




4 0 7 1 4 
38 779 
1 9 3 5 
4 3 5 





23 9 5 4 
24 4 6 8 
1 783 
3 3 8 6 
Belg.­Lux. 






2 8 9 





4 5 8 





































40 94 4 7 0 
9 6 8 
8 57 
1 1 1 
621 
9 7 7 






















0 3 6 
. a 
9 8 1 
a 


























2 2 : 
415 
2 









































6 6 3 
3 2 0 
342 






























5 4 0 
672 
031 9 0 1 5 6 4 
9 6 6 
2 4 8 
7 1 8 
149 
8 2 1 
0 2 9 







3 5 5 
045 
89 
2 2 1 
619 
043 
4 4 5 
692 
039 




2 3 0 
3 00 
2 






























4 3 1 
9 8 1 
. a 



































6 2 7 
1 4 6 
1 4 6 



























2 7 0 




087 2 7 0 

















4 3 0 
243 
a 
0 3 6 
535 




























1 6 5 
5 6 Ï 
7 4 9 
795 
9 5 4 








. 2 9 9 
4 5 8 











I U l i a 
a 
2 
I l i 
53 14 3 4 0 
3 9 5 8 6 
65 4 5 9 
6 3 3 7 
5 9 122 
19 5 3 6 
3 6 0 5 




9 4 5 2 5 
a 
5 1 6 517 
2 0 1 155 
. 4 5 
2 5 0 
a 
13 0 2 2 
2 4 9 2 8 
a 
30 
1 6 2 7 
8 5 3 5 1 2 
B12 197 
4 1 3 1 5 
4 0 103 
3 8 2 4 6 
a 
l 2 1 2 
7 36 9 
4 
4 6 4 
7 2 9 1 





15 6 0 0 
15 146 
4 5 2 
45 2 
3 9 6 
a 
a 
3 78 5 
2 0 0 
2 6 3 3 7 
a 
1 4 1 1 
19 
3 
3 6 7 6 5 
3 0 322 
6 4 4 3 
6 4 4 3 







1 1 7 6 9 
a 
a 
3 9 9 
1 2 2 5 3 
35 
12 1 6 8 
1 2 168 




16 5 0 2 
I l 598 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
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R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 






8 5 1 2 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L Ê H . F E D 






S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
FTATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B 5 1 2 . 3 I 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





M O N D E 






8 5 1 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













M O N D E 







8 5 1 2 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 











8 7 0 32 
4 3 5 7 
3 6 0 5 9 2 57 5 3 0 
140 5 2 5 54 0 9 7 
2 2 0 0 6 7 3 4 3 3 
2 1 7 4 8 3 3 4 3 3 
2 1 2 2 1 1 3 3 9 9 
6 0 
2 524 
STUECK ­ NOMBRE 
4 1 3 5 6 
72 532 19 0 3 9 
19 4 7 6 1 202 
2 7 0 2 8 5 85 7 0 8 
19 312 2 112 
7 1 6 2 9 3 7 8 2 5 
30 418 2 5 2 
4 9 9 0 113 
3 2 2 7 190 
4 7 5 
8 186 6 7 1 0 
8 4 1 
26 180 73 2 6 6 
2 1 200 4 0 0 
1 2 7 7 4 3 9 
28 9 9 2 7 0 0 0 
5 7 2 C89 1 8 4 265 
3 7 2 9 6 1 108 0 6 1 
199 128 76 2 0 4 
177 692 75 8 0 4 
116 739 4 4 9 0 0 
5 0 
2 1 3 8 6 4 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
500 3 2 0 
3 5 1 4 2 1 28 2 8 5 
273 2 1 1 65 397 
2 8 5 852 8 1 2 3 0 
2 6 6 6 7 6 11 108 
17 5 3 1 2 5 2 
2 0 7 4 9 4 0 0 
5 0 1 6 2 133 
1 237 4 1 
36 395 17 2 5 0 
1 7 6 1 663 2 0 6 4 3 5 
1 6 7 7 4 8 0 1 8 6 020 
8 4 203 20 4 1 5 
83 3 9 9 2 0 127 
4 0 143 652 
780 2 8 8 
2 4 
STUECK ­ NOMBRE 
137 9 5 8 
4 2 3 6 2 
5 5 8 3 2 1 123 0 5 5 
7 7 5 4 3 4 2 5 8 3 9 6 
4 4 357 3 0 012 
243 586 79 9 6 8 
2 582 308 
38 2 0 6 3 4 9 7 
55 3 5 7 252 
88 8 4 2 43 122 
29 7 2 0 
B7 9 3 1 6 1 1 0 
196 3 3 2 26 3 7 0 
2 1 7 6 0 
23 3 5 6 12 3 5 7 
6 0 7 7 8 7 
4 6 2 4 
2 3 2 4 2 7 0 585 8 7 2 
1 5 2 0 306 4 1 1 4 6 5 
8 0 3 9 6 4 1 7 4 4 0 7 
4 8 9 269 1 4 1 9 2 7 
3 3 7 4 5 4 33 772 
3 672 
48 
306 0 2 3 32 4 8 0 
STUECK ­ NOMBRE 
4 6 1 9 
2 119 306 
6 4 7 10 
9 6 6 7 6 25 3 6 7 
4 3 3 6 3 6 9 
2 650 
6 0 0 6 3 4 3 
7 507 65 
51 519 8 5 3 
8 566 1 5 7 0 
9 4 24 
184 
194 8 7 5 29 5 6 8 
108 39 7 76 5 7 2 
86 4 7 8 2 9 9 6 
68 3 1 1 1 335 
16 4 3 7 433 
18 167 1 6 6 1 
Belg.­Lux. 
. 5 
, 2 0 0 0 
2 5 2 4 
72 
4 3 6 7 
2 8 6 2 0 
19 0 6 4 
9 5 5 6 
7 03? 
2 593 
. 2 5 2 4 
15 6 2 5 
a 
7 5 6 7 
78 3 2 1 
7 6 9 
2 6 6 8 




6 2 3 
a 
2 321 
1 0 6 0 0 
3 4 
• 
119 0 1 5 
102 2 82 




1 0 6 0 0 
6 1 4 8 2 
, 4 2 0 7 0 
3 3 5 7 7 
3 9 4 2 
9 183 
57 
. 3 1 6 
4 7 7 
1 7 1 5 2 8 
1 6 1 071 
10 4 5 7 
10 4 3 3 
9 6 4 0 
. 2 4 
3 7 192 
a 
74 5 7 4 
1 4 2 9 6 5 
10 341 
12 9 1 6 
1 7 i 
6 7 3 0 
10 602 
. 4 0 2 7 3 
1 513 
a 
9 4 2 
2 0 
• 
3 3 8 4 4 7 
2 6 5 072 
73 7 75 
3 1 569 
19 8 1 7 
. , 4 1 7 8 6 
2 9 1 7 
. 6 2 2 
2 4 9 6 5 
3 143 
16 
2 1 7 




31 6 6 7 
6 5 5 5 
2 6 9 
2 4 0 
6 2 6 6 
N e d e r l a n d 
49 
2 1 1 0 0 8 
14 0 4 9 
1 9 6 9 5 9 
1 9 6 9 5 9 
196 9 5 8 
. ' 
4 7 8 3 
l 312 
. 63 9 5 4 
9 6 5 
19 2 0 1 
6 3 4 6 
2 5 6 8 
72 
2 0 3 
13 
, a 
1 0 2 0 0 
32 
• 
1 0 9 6 4 9 
7 1 0 1 4 
38 6 3 5 
28 4 3 5 
28 3 3 1 
a 
1 0 2 0 0 
3 6 1 6 1 
4 7 8 8 9 
a 
102 072 
15 6 0 4 
7 1 9 
1 7 9 0 
4 5 6 
1 4 6 
5 1 4 
2 07 8 0 5 
2 0 1 726 
6 0 7 9 
5 5 8 7 
3 9 7 1 
492 
. 
6 8 029 
3 216 
a 
1 8 0 0 4 0 
3 583 
3 4 3 5 
. 2 5 2 5 
1 9 4 7 
1 0 0 0 
. 4 0 3 4 8 
15 41Õ 
3 7 1 
a 
4 824 
3 3 3 4 7 6 
2 5 4 363 
7β 6 0 8 
14 176 
7 9 0 7 
8 672 
43 
55 7 5 8 
1 3 2 6 
1 806 
. 4 0 505 
131 
, 1 3 84 
6 0 0 
. 7 5 0 
19 
• 
4 7 565 
43 7 6 8 
3 797 













35 2 1 8 
25 145 
10 0 7 3 
10 0 1 3 
9 2 6 1 
6 0 
■ 
18 2 3 1 
1 126 
1 0 0 4 1 
a 
15 4 6 6 
3 2 8 0 
23 5 9 1 
752 
2 9 1 7 
2 6 4 






77 3 0 4 
4 4 8 6 4 
3 2 4 4 0 
32 2 5 4 
2 8 6 4 7 
. 136 
3 5 9 818 
272 6 4 7 
1 3 1 747 
2 3 6 022 
1 6 6 4 
4 304 
1 0 0 0 
2 0 
18 152 
1 0 2 5 4 3 1 
1 0 0 0 2 3 4 
25 197 
25 197 
5 96 8 
. ­
Β 7 8 4 
1 0 1 8 
198 8 9 2 
. 4 2 1 
2? 6 9 7 
2 2 7 4 
3 4 7 0 
4 4 9 1 6 
79 BB4 
2 7 2 0 0 
. 153 309 
6 2 5 0 
3 5 5 5 
. • 
502 9 1 6 
2 0 9 115 
2 9 3 8 0 1 
134 2 4 2 
7 1 3 1 1 
. 1 5 9 5 5 9 










1 8 4 
48 6 0 5 
4 5 3 
48 152 
42 398 
13 0 6 6 
5 7 5 4 
m p o r t 



























1 6 1 
1 9 4 





















. , . . . 4 4 
• 




. . ' 
7 1 7 
055 
6 6 6 
3 0 2 
. 3 55 
. 5 1 2 
5 
4 4 9 
4 7 2 
5 9 0 
. 1 3 5 
9 9 2 
8 5 6 






8 5 9 
6 0 0 
9 9 7 
9 7 3 
. 
198 
4 2 7 
7 1 4 
2 
4 8 4 
429 
0 5 5 
0 5 5 
9 1 2 
. • 
9 5 3 
a 
8 0 0 
0 33 
. 5 5 2 
. 5 4 3 
512 
0 3 4 
5 2 0 
2 0 0 
1 4 0 
100 
1 3 1 
a 
• 
5 5 9 
7 8 6 
773 
3 33 
6 4 7 
a 
. 4 4 0 
1 1 1 
7 
. 8 1 9 





9 1 5 
9 3 7 
9 73 
0 6 4 
5 0 0 
9 1 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „f— NIMEXE 
8 5 1 2 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











M O N D E 






6 5 1 2 . 5 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
P O Y . U N I 
SUISSF 
R . D . A L L E M 
F T A T S J N I S 
JAPON 







8 5 1 2 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















8 5 1 2 . 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNF 
E T A T S J N I S 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 1 3 . 3 1 
ERANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















STUECK ­ NnMBRE 
21 5 6 8 
8 6 1 
1 6 4 1 82 8 9 2 





5 7 4 
76 3 0 5 
6 24 
13 0 8 2 
3 1 3 
55 
1 6 8 5 
3 0 2 3 9 1 
127 163 
1 7 5 2 2 6 
1 6 1 5 1 5 
3 0 1 6 
3 
13 710 
. 1 5 8 
1 4 8 9 2 






7 7 3 
41 
l 




2 6 3 
a 
4 
STUECK ­ NOMBRE 
5 8 5 1 
7 4 5 6 6 
16 0 9 9 
172 1 1 6 
41 2 8 9 
16 9 00 
756 
7 328 
3 5 0 0 
2 0 3 0 0 9 
5 4 6 7 1 2 
3 1 1 9 2 1 
2 3 4 7 9 1 
2 2 6 7 3 7 
18 0 9 6 
54 
7 50B 
. 63 9 5 0 
a 
33 712 




2 7 5 4 
17 0 1 2 
119 163 
9 9 0 9 1 
20 0 7 2 
2 0 0 7 2 
3 0 6 
. . 
STUECK ­ NOMBRE 
177 7 37 
30 5 0 9 
3 8 0 3 
65 9 1 9 
18 3 5 5 
3 4 9 7 
4 8 6 
4 7 1 4 
12 0 0 0 
218 
369 
27 8 28 
2 9 7 4 3 2 
2 4 6 3 28 
51 1 0 4 
39 10 3 
5 9 1 6 
1 
12 OOO 
. 10 9 8 8 
100 
4 6 5 2 
3 3 4 





2 6 8 
19 1 6 0 
16 0 7 4 
3 0 8 6 
3 0 8 6 
2 6 6 1 
. a 
STUECK ­ NOMBRE 
33 2B9 
1 7 5 8 
147 4 64 
2 5 5 6 8 0 
18 9 7 2 
6 7 9 1 
9 9 39 
2 5 1 8 4 6 6 3 
6 6 9 6 
4 8 9 605 
4 5 7 163 
32 4 4 2 
24 6 8 6 
7 159 
6 6 9 7 
1 
1 0 59 
. . 4 4 9 0 0 
10 5 6 0 
15 5 2 5 
1 5 1 4 
48 
1 
1 7 5 0 
74 3 7 1 
7 0 9 8 5 
3 3 8 6 
3 3 3 8 
1 5 3 9 
a 
4 8 
STUECK ­ NOMBRE 
5 1 6 1 
120 8 32 
14 578 
3 0 6 9 7 2 
47 319 
3 7 6 0 
5 6 7 7 
6 2 7 7 
7 6 1 7 
3 6 3 2 
15 0 4 1 
6 3 2 
115 5 4 3 
4 4 1 
46 6 3 9 
7 0 1 0 1 9 
4 9 4 662 
2 0 6 157 
. 1 0 0 3 
150 
1 093 
4 0 8 3 1 
4 6 4 
2 





7 3 8 6 
52 618 
43 0 7 7 
9 5 4 1 
Belg.­Lux. 
19 7 1 4 
a 
1 8 3 59 7 09 
1 4 7 5 










16? 6 6 9 
8 1 0 8 1 
81 588 
80 9 5 8 
6 6 0 
. 6 3 0 
2 8 2 7 
a 
11 4 6 8 
6 1 2 8 4 
5 9 4 
3 4 3 0 
8 4 
5 5 3 8 
43 
26 6 3 2 
112 8 6 3 
76 2 73 
36 5 9 0 
3 0 3 50 
3 6 7 5 
3 0 
5 7 1 8 
3 1 9 8 0 
a 
7 9 8 
18 9 7 2 
3 1 6 




2 5 0 0 
56 0 3 3 
5? 0 6 6 
3 9 6 7 
3 9 6 7 
1 4 5 5 
. a 
1 7 0 0 
. 56 1 6 5 
1 4 8 0 2 4 




1 3 5 0 
2 1 5 4 
2 1 1 3 4 0 
2 0 7 6 4 6 
3 6 9 4 
1 4 8 9 




1 7 1 2 
6 32Ö 
7 8 5 0 
3 6 4 0 
3 3 7 
61 
9 7 2 
32 
24 
4 4 8 
. 99 
4 0 32 
25 7 5 7 
19 5 2 2 
6 2 3 5 
Unité 
N e d e r l a n d 
3 5 8 
3 01 
. 16 8 1 4 
5 6 9 
1 5 1 
26 
, 199 





18 0 4 2 
6 6 6 
665 
6 1 3 
1 
a 
1 1 9 5 
4 695 
, 7 0 3 84 
3 6 2 2 8 
2 2 9 
6 6 8 
1 2 5 0 
6 
1 1 1 2 6 5 
2 2 6 1 5 9 
112 702 
113 4 S 7 
1 1 2 183 
9 1 2 
2 4 
1 2 5 0 
3 4 5 8 3 
2 6 4 4 
a 
35 6 7 7 
6 1 0 2 59 
1 9 6 
. , , • 
7 4 9 4 9 
73 7 1 9 
1 2 3 0 
1 2 3 0 
1 2 3 0 
. . 
16 8 32 
1 6 6 8 
. 9 6 782 
6 6 6 
4 012 
9 6 6 7 
2 4 86 
7 00 
133 4 4 9 
115 9 5 0 
17 4 9 9 
17 4 9 9 
4 1 1 3 
ι 
25 
97 9 4 7 
. 2 5 6 3 2 5 
2 3 5 
7 3 4 
3 0 
3 5 0 9 
6 0 7 8 
125 
3 00 
1 1 1 
. 80 
5 0 2 1 
3 7 0 5 2 0 
3 5 4 5 3 2 



























































1 6 9 












6 4 4 






0 7 6 
9 2 9 
6 7 1 




. 2 1 7 
1 0 0 
713 
168 
5 5 0 
5 5 0 
1 0 1 
a 
a 
0 7 1 
6 9 1 
743 
8 9 5 
8 0 
2 1 4 
7 1 4 
0 0 0 
44 
333 
0 6 0 
915 
4 0 0 
5 1 5 
515 
30B 















9 6 1 
8 3 4 




4 1 6 
3 2 4 
145­
43 




4 4 8 
573 
8 7 0 
I U l i a 
29 
29 
1 4 2 1 
1 47 7 
1 0 0 1 
28 
4 1 
4 0 3 4 
2 9 5 6 
1 0 7 8 
1 0 7 6 
1 0 3 2 
2 
a 
9 0 0 
5 0 
1 
6 73 6 
4 102 
a 
5 4 0 
48 0 
1 2 8 0 9 
7 6 3 7 
5 122 
4 5 8 ? 
4 102 
. 5 4 0 
1 2 0 9 8 
186 
167 
6 6 1 8 





19 3 7 5 
1 9 0 6 9 










3 3 1 






2 5 9 0 
1 9 5 1 
1 9 0 8 
4 1 7 0 4 








5 2 6 7 6 
48 153 
4 5 2 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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8 5 1 5 . 1 1 
FRANCE 
BPAVS­BAS\· 
ÎTALE ÏÈF E D 







U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 







8 5 1 5 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
.MAROC 






















B 5 1 5 . 2 1 
FRANCE 
B C L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




S U I S S E 
AUTRICHE 







M O N D E 








3 5 1 5 . 2 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




2 0 5 3 5 7 9 0 4 4 
4 2 0 0 4 1 4 1 8 
6 8 3 4 6 0 
117 17 
STUECK ­ NOMBRE 
169 
635 a 
1 368 1 0 1 7 1 4 0 0 2 7 3 
32 
380 7 0 
11 








5 565 1 8 7 5 
3 6 0 4 1 2 9 0 
1 9 6 1 585 
1 9 4 1 5 7 4 




STUECK ­ NOMBRE 
1 6 8 0 
10 4 1 8 6 3 0 3 
17 0 8 7 7 2 2 4 
2 0 7 7 3 9 9 
4 628 1 9 7 7 
2 
3 2 3 6 
1 0 1 3 2 
12 
3 359 1 0 5 9 














300 4 5 5 199 182 
4 5 9 5 2 43 9 9 0 
9 7 4 4 6 0 
3 9 5 3 
4 0 9 4 3 2 2 6 4 701 
31 812 13 9B7 
3 7 7 6 2 0 2 5 0 7 1 4 
3 2 1 685 2 0 6 5 0 8 
13 505 4 3 2 9 
55 9 2 8 4 4 2 0 0 
132 122 
li è 
STUECK ­ NOMBRE 
6 8 7 
4 740 
4 0 5 5 2 4 9 4 
2 519 2 3 4 
3 8 2 
2 527 159 38 38 
6 4 2 
1 503 1 127 
345 132 




1 132 163 
4 1 
3 
2 9 6 7 2 4 3 
1 400 
24 362 5 2 1 9 
12 0 3 9 2 7 3 0 
12 3 2 3 2 4 6 9 
10 8 4 5 2 4 8 5 
6 6 4 0 2 0 4 1 




STUECK ­ NOMBRE 
8 5 427 
73 666 
2 8 3 564 1 210 
2 5 9 875 2 7 4 3 
102 7 2 0 31 9 3 2 
14 7 2 1 249 
6 4 0 
Belg.­Lux. 
6 058 
1 9 2 4 




3 8 5 
2 0 










1 2 1 7 
8 0 8 
4 0 9 
4 0 3 




1 2 2 2 
a 
3 8 2 5 
1 8 6 3 
1 5 5 9 





2 0 4 4 
. 6 
. . . l 
5 9 9 
3 
3 
. . . 1 
12 2 9 5 
2 
. 3 8 9 
2 5 575 
8 4 6 9 
17 1 0 6 
17 0 9 3 





5 8 5 
, 3 2 4 
6 7 0 
5 
5 2 6 
10 











1 5 84 
3 867 
3 861 
l 9 7 7 
6 
. . a 
4 4 032 
. 106 4 9 6 
135 859 
11 385 
12 0 6 3 
1 0 0 




15 988 1 6 9 8 4 4 4 4 2 3 
1 0 7 7 6 23 5 5 9 4 3 2 7 
26 
1 0 0 
25 . 3 
633 







. . . 19 
4 
1 2 1 7 
8 3 9 
376 
3 7 5 












1 4 4 
3 9 1 
1 2 5 6 
6 6 7 
5 89 




3 2 0 . 138 
4 5 6 
7 067 
119 
1 1 4 7 
2 
127 
1 7 5 
2 
l 9 5 0 
3 6 4 
6 
a 







16 3 4 4 
1 9 6 0 
5 9 6 0 
3 
37 391 
7 9 6 2 
2 9 4 2 9 
2 1 443 
3 7 6 9 






9 3 3 
a 















72 6 3 4 
. 3 7 2 4 
a 
81 7 6 5 
1 3 9 4 
BO 3 7 1 
76 6 4 1 
l 6 1 2 
3 7 2 9 
. 2 
1 
51 a 5 1 





1 6 9 
153 
183 
. . 42 
2 5 0 
10 
3 
2 9 3 
• 
7 535 
5 3 0 1 
2 2 3 4 
2 171 






1 2 3 7 
1 122 





, . . 6 8 0 
31 
, 596 
1 4 0 0 
6 1 5 7 
2 4 2 4 
3 7 3 3 
2 3 2 8 
1 0 1 6 
1 4 0 5 
a 
. . 
NO 27 087 14 3 0 8 
73 6 6 6 
155 4 2 8 20 4 3 0 
. 121 2 7 3 
59 403 




, ,f— NIMEXE 
DANEMARK 




YOUGOSLAV U . R . S . S . 




P H I L I P P I N 














8 5 1 5 . 2 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















8 5 1 5 . 2 4 * 
ERANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 




















6 5 1 5 . 2 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM. FFO 















4 3 3 10 
15 4 5 7 3 4 7 
25 3 6 8 
58 7 9 5 
4 2 66 
3 6 7 6 
23 2 6 8 9 5 0 
1 6 9 8 
8 529 
22 399 
3 6 3 7 4 0 1 3 4 0 6 6 2 5 2 0 
2 9 5 1 
30 0 3 5 
1223 9 9 9 10 4 4 6 
6 1 1 190 2 0 
2 6 2 7 4 5 6 1 100 
3 5 6 1 
5 8 5 3 8 6 1 183 5 7 4 
8 0 5 2 5 2 35 8 8 5 
5 0 4 8 6 09 1 4 7 6 8 9 
1378 8 4 1 11 553 
115 4 5 6 6 0 6 
3 6 3 7 9 6 5 1 3 5 186 
2 0 20 
28 2 36 9 5 0 
STUECK ­ NOMBRE 
50 6 4 1 
10 2 7 2 7 1 0 
1 6 1 8 1 4 28 4 4 9 
3 5 3 3 5 1 1 2 9 5 2 9 
43 5 1 5 34 7 0 0 
6 3 9 3 8 
2 0 1 201 
2 2 2 1 1 
1 1 8 4 
4 5 5 6 
15 4 2 9 4 3 3 9 
1 4 5 7 4 7 1 5 5 2 
2 5 5 4 
7 9 9 4 5 1 199 6 4 9 
6 1 9 5 9 3 1 9 3 3 8 8 
179 8 5 8 6 2 6 1 
1 7 5 9 2 6 6 2 5 8 
10 0 0 2 2 1 0 
3 9 3 0 3 
8 
STUECK ­ NOMBRE 
4 2 9 4 
53 6 9 1 10 6 4 5 
300 4 0 3 119 152 
4 1 4 309 2 5 5 6 5 4 
3 5 1 6 7 0 1 4 5 7 6 2 
3 7 9 4 1 131 
12 4 0 0 12 4 0 0 
2 5 5 5 1 579 
4 2 3 11 
26 1 2 4 7 4 1 7 
5 0 6 3 3 0 7 
1 9 3 8 
60 7B3 
3 6 5 5 1 6 1 6 
4 4 3 3 5 
117 2 3 3 117 221 
5 0 0 6 756 
7 8 0 2 7 0 
20 5 34 20 4 3 4 
2 4 0 5 
1 0 0 0 1 0 0 0 
6 0 6 2 1 5 8 4 
2 0 0 
102 6 4 4 98 7 6 4 
6 5 2 5 5 3 121 6 9 6 
10 4 9 3 4 
74 6 8 2 11 148 
3 8 6 7 
2 2 4 2 102 9 2 8 8 0 2 1 1 2 4 5 6 7 5 3 1 4 1 3 
1 1 1 7 5 3 5 3 9 7 3 8 9 
7 8 1 8 5 9 147 7 4 7 
102 6 8 0 10 4 4 5 
189 0 7 3 110 9 2 β 
1 1 
1 OOl 1 0 0 1 
146 192 138 7 0 7 
STUECK ­ NOMBRE 
1 104 
11 5 2 8 11 240 
11 479 3 0 9 0 
16 0 8 9 753 




1 7 9 1 6 2 
1 127 
44 17 
5 3 64 6 303 
65 7 5 6 22 8 0 0 
55 21? 16 4 1 5 
10 5 4 4 6 3 8 5 
10 541 6 3 6 5 
4 1 2 5 65 
3 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
4 2 1 . 2 
9 3 3 2 
. 
4 2 3 5 
9 4 0 1 
1 6 9 8 
7 3 0 3 
. 30 2 62 2 5 2 0 
2 9 5 0 
75 116 
13 4 8 6 
110 6 3 4 
3 5 6 1 
5 8 1 0 6 6 
2 9 7 7T2 
2 8 3 2 9 4 
1 0 8 5 8 8 
2 1 9 2 2 
1 5 6 9 03 
a 




2 2 6 




. ?? 025 
1 0 7 7 013 
5 7 5 3 1 6 
1 8 6 8 2 9 4 
, 
4 0 0 0 7 8 0 
3 1 5 564 
3 6 8 5 196 
1 1 6 9 9 1 5 
92 578 
2 5 0 2 4 7 1 
a 
12 810 
23 3 8 1 ND 12 892 
7 Θ72 
43 6 9 2 
140 0 1 8 
7 8 9 0 
1 4 3 8 
a 
1 7 1 9 
9 2 3 
1 0 0 
3 3 4 
16 6 1 5 
4 4 4 
2 3 6 7 1 8 
2 1 4 9 8 1 
21 7 3 7 
2 1 149 
4 0 8 0 
5 8 6 
a 




2 57 a 
10 59B 
1 1 7 2 0 1 
. 
2 0 0 8 1 0 
71 2 9 6 
1 2 9 514 




3 152 NO 1 0 1 4 
39 225 
35 6 0 9 
74 8 1 2 




2 6 2 7 
1 3 5 9 
a 
1 9 4 6 
3 
. 4 2 50 




2 9 1 9 
36 4 2 0 
5 2 8 
1 0 7 5 
3 79 
173 9 5 1 1 2 0 031 
53 9 2 0 
4 4 0 7 1 
5 2 52 
4 522 
a 
4 9 4 8 
71 403 
1 9 9 6 5 0 
1 1 6 4 
603 
3 4 5 
17 571 
3 3 2 4 
1 931 





2 4 0 5 
a 
2 8 4 4 
2 0 0 
9 6 0 
4 6 3 3 9 5 
β 2 3 6 
39 732 
. 
9 1 9 4 08 
3 1 1 292 
6 0 8 116 
5 5 6 388 
85 722 
49 191 
. 2 537 
2 0 7 NO 884 
263 
4 6 4 0 
15 3 3 3 







20 4 1 4 

















4 0 7 4 







3 4 5 0 
1?7 
1 1 4 0 
2 2 3 9 7 
1 6 2 5 7 9 
i 8 0 1 0 
6 1 4 1 7 
2 2 3 5 8 
6 4 7 4 2 a 
. 
1 0 8 8 4 4 1 
1 5 6 0 1 1 
9 3 2 4 3 0 
88 78 5 
350 
8 4 3 4 0 5 
2 0 2 0 
2 4 0 
14 368 
1 6 9 0 
4 0 0 6 6 
8 3 8 0 4 
a 
4 1 6 6 
a 
4 
4 45 6 
58 
1 0 3 7 9 
2 110 
162 2 7 4 
1 3 9 9 2 8 
2 2 3 4 6 





3 8 2 1 
7 4 0 3 9 
8 3 6 4 3 
6 4 7 
23 
5 0 9 
73 
9 2 
1 2 4 7 
3 1 0 4 2 
1 7 2 5 
2 2 6 7 7 
2 1 9 9 4 1 
1 6 1 8 3 1 
5 8 1 1 0 
3 3 6 5 3 
1 261 
2 4 4 3 7 
. . . 
13 
16 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes Voir notes par produits en fin de volume 
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3 5 1 5 . 2 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











3 5 1 5 . 2 8 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I E H . F F D 
I T A L I E 





















M 0 N D F 




. A . A O M 
CLASSE 3 
3 5 1 5 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. A . A O M 
CLASSE 3 
3 5 2 0 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
6 5 6 
12 4 5 0 9 0 
19 6 4 3 
13 9 3 1 4 6 6 6 135 136 20 140 
177 1 
25 6 3 9 
6 384 
2 4 0 7 2 0 8 6 5 7 
4 3 0 0 4 1 33 766 181 8 1 6 25 0 9 6 
248 2 2 5 · 8 6 9 0 
2 4 1 6 1 1 8 6 8 8 
338 31 
5 
6 3 9 1 2 
STUECK ­ NOMBRE 
3 9 4 9 2 6 
1 0 8 5 5 7 4 3 0 9 5 6 
18 6 1 9 3 2 2 7 
9 8 1 6 7 6 3 7 5 2 4 
4 3 1 618 29 199 
4 7 802 12 
1 169 
15 8 8 1 
30 354 
10 2 6 3 
9 7 9 2 4 
23 3 5 8 2 196 
4 4 2 
8 0 2 1 
10 530 
10 6 7 1 
6 5 1 0 
2 0 2 
1 0 4 9 15 124 
7 5 0 1 
2 3 7 1 
13 5 9 1 
13 3 4 1 
3 4 7 4 9 7 702 
19 277 
2 4 0 9 5 8 
3 7 3 6 032 103 8 3 8 
2 9 1 2 6 1 3 100 9 0 6 
8 2 3 4 1 9 2 9 3 2 
4 9 6 098 2 9 3 0 
108 7 0 7 2 212 
2 9 7 8 4 9 
2 0 6 
29 472 2 
STUECK ­ NOMBRE 
1 308 
5 9 9 13 
9 7 9 5 1 3 7 5 
1 515 6 7 5 
68 2 
2 542 1 6 0 3 
2 4 5 
5 
4 1 15 
1 
148 
2 2 1 6 7 
5 
7 4 7 8 1 9 6 7 
2 4 788 5 722 
13 2 8 5 2 0 6 5 
11 503 3 6 5 7 
10 3 2 9 3 6 5 7 





4 0 3 
2 2 0 5 





5 0 9 1 
lî H? 
5 2 9 3 




2 8 4 4 
, 6 4 3 4








59 6 8 4 
58 272 




. 3 6 8 
1 2 0 7 
a 
4 8 1 
1 6 5 
4 1 0 
a 
a 
. . . 4 7
. 375 
3 6 9 4 
1 853 
1 8 4 1 
835 
4 1 0 
a 
. 1 0 0 6 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
5 165 
6 658 5 4 
4 7 4 6 7 6 6 9 3 
8 4 0 1 7 8 3 9 0 
7 0 3 4 3 6 5 3 
2 1 148 6 0 4 4 
129 
7 2 1 
7 1 3 86 
6 9 6 4 2 
537 537 
3 4 7 6 2 9 4 0 
3 9 5 29 
3 6 6 8 2 0 
2 642 1 548 
9 5 1 
22 5 1 1 3 9 0 0 
4 166 1 4 4 0 
' 3 4 3 1 48 
« 6 0 0 6 0 0 
50 50 
5 163 2 6 6 
1 8 5 2 336 
12 6 0 5 2 742 
2 2 22 
306 066 36 726 
213 615 15 9 9 0 
8 5 0 
. 7 0 6 7 
10 7 2 7 
312 







2 2 5 
. . 1 8 6 1 
1 1 0 
3 
. . 7 8 8 
5 7 6 
1 2 3 9 
a 
2 4 1 6 5 
18 9 5 6 
ί 
N e d e r l a n d Deutschland 
3 9 0 
1 0 4 7 
8 7 1 














3 1 5 
19 
2 4 0 
3 1 9 3 
2 4 3 5 
7 5 8 
4 5 1 
1 0 4 

















3 7 5 
. 1 4 3 . 2 3 2 
. 2 2 5 
6 
793 1 
7 0 3 5 
6 
0 6 0 
6 7 9 2 7 0 
3 5 7 
168 
8 7 0 
3 5 0 
2 6 0 
895 
9 4 9 
4 2 0 
1 7 
! I O 
882 7 
222 2 
2 0 2 





3 4 0 
595 3 1 
2 7 7 
9 5 6 
8 0 1 3 4 4 
2 3 5 2 8 3 
5 6 6 6 0 
8 7 9 3 9 
9 1 9 
84 
2 0 6 





t 4 9 5 1 
2 
8 
. 2 ] 
* 7 0 0 4 
2 1 4 11 
9 4 6 7 
26E 4 
2 5 0 4 






i o ; 










2 1 ! 
at i 4 9 : 
39? 
















4 5 3 9 
362 
3 0 1 
7 J 7 4 3 6 
2 8 1 
9 1 3 
43 
2 
3 6 6 
099 
5 9 7 
B22 
. 4 0 8 








8 4 2 
523 
4 0 3 
2 3 6 













. 2 3 1 
3 6 
3 









4 0 9 
9 7 6 
3 0 6 






7 8 6 
4 4 
3 5 3 
. 22 3




3 3 8 
. 439 
10 
8 8 3 
1 
9 0 3 
7 4 3 
3 7 6 




2 7 9 
0 0 5 
m ρ o r t 
IUlia 
2 2 6 
23 
619 
6 9 9 4 
a 
1 7 1 
71 
. 1 6 7 1
9 8 2 3 
7 8 6 2 
1 9 6 1 
l 9 5 9 





2 1 3 6 






1 7 8 
5 






34 6 6 4 
3 4 2 7 4 
3 9 0 






7 3 6 








. . * 
1 6 5 6 
15 
7 1 5 4 
4 7 9 5 
2 0 3 Î 
46 
33 
3 5 5 
2 O l i 
95Ó 
4 0 3 7 
1 4 0 2 
2 iii 3 6 3 6 
a 
32 178 
13 6 2 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 







6 5 2 0 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















M O N D E 







8 5 2 0 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D 
I T A L I E 





















B 5 2 0 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 















8 5 2 0 . 5 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





M O N D E 
INTRA­CE 
EG­CE 
9 2 4 1 6 




30 9 0 7 
France 
20 7 3 6 
11 4 1 3 
6 6 7 0 
3 8 2 8 
a 
5 4 7 3 
Belg.­Lux. 
5 2 09 
l 185 
2 23 
1 8 2 7 
10 
2 1 9 6 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
9 6 9 9 
8 151 
27 6 5 1 
21 5 9 1 
35 8 39 
7 3 4 6 
1 5 2 3 
1 0 1 
1 7 5 
5 9 4 
7 5 6 6 
9 2 5 
1 5 5 0 
39 5 
3 4 5 3 
9 7 1 
8 3 6 6 
19 0 71 
l 6 7 4 
l 620 
6 4 0 
5 3 7 
4 3 0 




57 4 4 3 
23 0 0 7 
17 3 4 2 
9 00 
2 
33 5 3 5 
a 
4 8 1 
2 2 6 1 
10 9 0 6 
13 6 3 1 





1 2 9 
918 
3 0 5 
2 7 7 
a 
5 186 
. 4 9 2 
3 7 1 
. 5 1 
2 2 3 
9 5 
4 0 7 4 6 
27 2 7 9 
13 4 6 7 
7 3 8 1 
5 5 1 9 
3 1 8 
a 
5 7 6 8 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L 
2 6 7 2 
7Ì SV 
9 109 
5 4 9 





5 8 1 
2 4 5 
1 7 1 
2 37 
1 170 
2 1 6 
2 7 3 1 
5 1 3 
1 H O 
58 821 
44 032 
14 7 89 
12 7 38 
7 6 9 2 
12 
2 0 3 9 
. 4 3 0 
5 1 0 1 
4 1 6 5 
1 9 5 










1 0 0 4 
9 8 
4 7 6 
16 5 1 1 
9 8 9 1 
6 6 2 0 
6 3 8 8 
4 5 9 0 
2 
2 3 0 
1 3 4 9 
. 12 3 7 4
2 062 
3 182 





4 9 2 
6 
9 9 2 
34 
a 





23 1 2 9 
18 9 6 7 
4 162 
9 6 3 
8 3 3 
3 
a 
3 1 7 6 
ERS 
3 5 9 
. 3 6 9 0 l 8 7 3 
83 








. 2 06 
3 2 3 
9 6 
6 
6 9 7 0 
6 0 0 5 
9 6 5 
7 2 0 
2 95 
a 
2 4 5 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
l 0 58 
5 886 
16 0 1 5 
4 7 6 1 
2 0 6 1 
9 2 9 7 






6 3 24 
6 
2 5 4 3 
48 364 
29 781 
18 5 8 3 
16 4 9 8 





2 2 2 9 
3 3 4 5 
7 3 5 






. 2 6 
B 2 0 9 
6 3 1 1 
1 8 9 8 
1 8 4 1 









1 2 6 0 





1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
4 9 0 3 
21 8 5 7 
27 123 
12 103 
7 0 1 
9 194 
2 B18 






12 5 5 7 
9 3 9 4 
7 0 7 1 
. 9 6 0 
1 0 1 2 
25 
38 4 5 7 
29 389 
2 1 4 
2 9 9 9 
1 6 0 9 
3 6 7 4 
1 7 6 9 
. 1 4 4 4 
2 30 
1 
12 1 4 0 
8 6 9 6 
Unité 
N e d e r l a n d 
5 642 
2 9 2 1 
? 018 
2 5 8 
. 2 4 6 3
3B5 
4 744 
4 6 01 
3 4 3 8 
1 3 0 9 
2 1 0 





9 1 4 
71 
1 6 0 0 









6 0 5 5 
5 5 5 0 
17 
2 
3 0 5 0 
25 
8 332 
1 2 3 3 
38 




4 6 1 
1 3 8 
14 
. 
1 1 9 
10 
2 3 7 
11 857 
9 628Γ 
2 2 29 
2 067 
1 2 2 9 
10 
152 
2 0 3 
5 880 










1 9 3 4 
1 9 3 4 
1 8 6 6 
. a 
55 
" 1 157 
1 1 3 9 
3 41 
2 4 
7 0 1 
7 3 0 






4? 2 73 
24 757 




2 9 2 4 











4 4 7 7 
1 0 5 5 8 
a 
5 5 8 
2 03 
537 
2 1 0 
. 24 
57 105 
34 3 3 9 
22 7 6 6 
6 5 5 6 
5 1 7 4 
562 
15 5 4 8 
1 213 









. 1 7 5 
744 
23 
9 7 9 
2 2 7 
225 
16 507 
12 9 6 1 
3 5 4 6 
2 599 
1 163 
. 9 4 7 
4 85 
. 9 6 3 9 
1 313 









2 4 4 9 
25 9 3 1 
11 4 3 8 
14 4 9 3 




4 3 6 8 
6 7 4 9 . 
42 . 2 1 3 
13 5 1 4 
2 9 5 4 
5 9 5 7 
1 1 5 0 
76 4 5 5 
66 34V 
IUlia 
18 5 5 6 
5 9 9 2 
2 0 7 7 
4 5 7 6 
, 7 9 8 8 
2 9 4 7 
2 
2 2 0 6 






l 2 4 2 
76 
2 269 
7 1 2 








9 1 7 7 
7 9 2 6 
1 9 3 2 
2 6 6 
. a 
5 9 9 3 
1 0 7 5 
2 5 1 
im . 4 0 8 
a 
, 2 







1 6 6 
6 9 7 6 
5 5 4 7 
1 4 2 9 
9 6 4 
4 1 0 
a 
4 6 5 













4 6 1 7 
4 3 6 9 
2 4 6 
2 4 3 
7 2 
5 
2 6 6 
1 0 4 2 
1 2 0 1 3 
6 5 5 2 
2 8 5 
1 0 3 
3 1 2 
1 398 
2 2 0 0 5 
19 8 7 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 9) Voir notes par produits en fin de volume 
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6 5 2 0 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




M O N D E 





8 5 2 0 . 5 7 
FRANCE PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 




8 5 2 0 . 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I . 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 





3 5 2 1 . 1 1 
FRANCE 

















8 5 2 1 . 1 3 
FRANCE 







M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE CLASSE 3 









26 3 2 4 
26 2 7 4 




9 0 6 8 
9 068 7 0 7 1 
Be lg . ­Lux . 
3 4 4 4 
3 4 4 4 l 7 6 9 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
10 
306 





























1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
1 1 







3 2 0 
59 
























1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
195 28 
103 




2 7 3 
1 307 
7 7 3 
534 













STUECK ­ NOMBRE 
6 3 172 
4 475 1 9 0 8 9 3 2 
1 4 1 9 1 7 
112 9 8 ? 
1 8 6 6 
30 0 9 3 
4 6 9 0 0 
2 4 8 200 
163 65 8 
θ 7 3 9 
6 4 7 9 9 0 
3443 670 
2125 344 
6 7 0 3 3 6 
318 110 
145 506 
2 2 115 
3 3 0 1 1 1 
a 
2 
5 1 9 555 
5 0 0 
3 4 6 6 
2 1 
11 0 0 2 
a 
23 2 4 5 
4 5 6 
5 6 9 7 6 0 
520 0 5 7 
49 703 
38 6 2 0 
14 7 3 5 
1 
11 082 
STUECK ­ NOMBRE 
7 9 7 
773 7 2 6 9 
1 8 7 2 
6 503 
6 9 1 7 
9 3 3 
4 9 0 0 
3 0 598 
10 7 2 5 
14 973 




1 3 3 0 
1 2 2 6 
5 9 3 5 
3 6 0 8 
216 
12 3 2 0 
2 5 6 1 
9 759 
9 7 5 9 
5 9 3 5 
STUECK ­ NOMBRF 
5 7 1 
193 7 1 2 4 
13 8 4 6 
24 3 
27 5 5 1 




1 0 8 3 
27 
2 4 1 1 
9 6 6 
178 
59 
3 1 4 
39 
7 7 1 
28 
3 
7 1 6 
5 9 0 
126 
1 2 0 
79 
6 
6 6 7 8 
. 9 6 7 9 5 9
4 784 
18 4 1 2 
216 
. 6 845 
. . 
1 0 1 0 2 0 9 
9 6 4 7 3 6 
2 5 4 7 3 
2 5 4 7 3 
16 6 2 8 
a 
2 




7 6 4 









1 0 9 6 
2 53 
N e d e r l a n d 
1 5 6 9 






























6 4 7 9 9 0 
648 067 
77 
7 2 7 
4 90Ô 
5 6 2 7 
72 7 
















4 6 8 












1 1 1 
0 6 1 9 5 4 
5 0 





























7 4 1 
6 8 2 
a 
2 3 7 
306 
65 3 
2 0 0 
200 
2 3 6 
783 
. 
9 3 8 
316 
6 2 2 
7 3 1 





3 0 1 
2 2 4 
205 










1 3 4 
17B 
6 3 1 
84B 
m p o r t 

































































3 3 4 
6 5 5 
5 3 6 
6 3 3 
8 6 7 
537 
0 2 7 
7 0 0 
. 332 
5 0 0 
. 
6 9 6 
1 5 8 
538 
2 8 6 
4 5 4 
10 




5 9 6 
2 6 5 
102 
a 
0 6 1 
165 
8 9 6 
3 6 8 
2 6 6 





. 4 1 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
SECRET 





8 5 2 1 . 1 6 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I ETATSJNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 




CLASSE 2 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 











8 5 2 1 . 2 3 
FRANCF 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 




U . R . S . S . 

















8 5 2 1 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















4 5 4 7 
56 9 43 
8 6 6 2 
43 7 31 
43 7 31 
14 1 0 1 
France Belg.­Lux. 
. 




8 9 0 5 
6 9 0 5 
1 122 7 5 5 6 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
32 1 3 5 
7 2 6 4 
10 6 5 5 
14 3 3 4 
49 
1 2 1 4 l 4 0 0 
37 
1 4 8 
67 6 0 4 
6 4 4 3 7 
3 0 1 9 2 6 5 4 
1 4 1 6 
165 
4 
20 1 0 3 







1 6 0 
120 1 5 8 
1 1 
1 0 0 0 STUEC< ­ M ILL 
4 1 7 
17 9 8 7 
9 6 9 
1 9 2 









1 0 7 
25 
2 1 4 
3 4 9 4 
2 5 8 2 
6 9 8 
5 4 6 
3 4 4 
1 5 2 
2 2 
a 
I E * S 
81 
a 
103 2 6 8 
2 4 6 87 





4 3 5 4 7 9 





1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
4 9 34 
5 9 1 
15 9 26 
6 9 52 
4 8 4 
3 2 59 
76 
7 4 5 
2 0 1 
1 0 5 
90 
3 9 8 
1 6 2 1 
9 1 6 
6 
7 
1 4 4 
9 29 
15 5 4 1 
52 8 9 7 
23 8 8 7 
8 4 6 9 
5 9 0 0 
3 3 0 2 
154 
2 4 1 5 
1 3 4 
5 
3 51 6 5 2 9 
3 B05 5 4 5 
267 5 












8 595 7 5 9 7 
7 588 7 2 1 3 
1 0 0 7 3 6 4 
1 0 0 0 1 6 6 
3 4 4 142 
1 9 
6 2 0 9 
STUECK ­ NOMBRE 
8 39 5 30 
8 2 8 
63 0 1 4 
80 3 7 4 
8 9 6 
26 8 6 2 
5 6 139 
1 0 7 0 
36 9 7 3 
4 100 
26 9 57 
193 
I l 9 8 5 
1100 Β 41 
9 8 4 6 4 2 
1 0 4 2 1 4 
1 0 1 2 8 5 
33 0 3 8 




26 7 7 6 B59 
5 0 4 1 5 7 2 
1 4 
6 2 2 5 106 
12 9 5 7 
4 0 
4 593 7 3 4 
4 6 5 
6 
• 38 9 5 3 4 3 0 5 
27 310 2 4 5 0 
11 6 4 3 l 8 5 5 
11 2 9 8 1 8 0 5 




N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 5 4 7 
4 5 4 8 27 773 
972 
26 8 0 1 









1 4 8 






> _ b 













2 1 4 







2 2 0 3 0 1 
15 5 4 




3 4 9 6 
a 
212 






2 4 1 
1 3 61 
4 2 6 
1 
a 
1 4 4 
929 
. 
1 12 275 
0 6 994 
5 2 8 1 






72 6 3 6 
■ 
8 9 1 
. 7 4 7 1 
5 4 5 4 9 
1 0 3 0 
12 078 
. 25 4 5 8
187 
ï 
5 76 4 3 6 
25 605 
50 830 
49 7 9 6 
12 0 5 1 
. 1 0 3 4 
lu l la 
. 
1 0 8 5 0 
7 3 2 6 
3 5 2 4 
3 5 2 4 
1 1 1 1 
3 2 117 
7 173 
1 0 362 
14 2 2 1 
. 1 2 1 2 1 3 3 2 
3 1 
. 6 6 8 1 6 
6 3 8 7 3 
2 9 4 3 2 7 7 8 
1 4 1 4 
165 
2 8 2 
4 42 5 
6 3 6 
. 2 9 2 








. . 1 8 5 2 
1 3 4 7 
5 0 5 
4 0 3 
3 2 6 
102 
1 8 1 5 
65 
2 3 9 0 
2 6 0 2 
■ 







3 1 5 
2 
. . * 
8 6 5 9 
6 87 2 
I 7 9 7 
1 3 7 0 
1 0 5 3 
. 4 2 7 
6 3 6 193 
4 2 
1 2 7 4 3 
7 6 29 8 
. 13 05 8
6 2 1 
. 19 566 
4 100 
1 0 3 4 
. " 9 6 9 162 
9 2 9 2 7 6 
39 8 8 6 
38 3 8 6 
13 6 6 4 
5 0 0 
1 0 0 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes Voir notes por produits en fin de volume 
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8 5 2 1 . 2 7 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





U . P . S . S . 







M O N D E 







EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 




4 4 383 
7 3 . m 
1 486 
2 5 0 6 
166 263 
35 7 4 0 
13 0 0 5 
5 2 7 8 5 . 
6 6 8 2 4 




6 9 0 2 0 0 
6 0 0 3 5 1 6 
3 1 6 3 6 5 0 
1 9 4 9 6 6 6 
1 7 9 1 575 
9 2 1 6 1 3 




1 6 6 2 1 5 
128 745 
5 9 7 
1 2 1 7 0 9 




9 9 8 4 
73 9 0 0 
l 8 0 6 6 4 
48 
11 9 9 2 
331 
5 0 9 6 9 7 





3 8 4 
8 043 
4 0 0 
1 
8 5 8 
097 
4 2 6 
8 5 3 
2 
37 9 0 1 
2 9 6 4 
321 783 
1 5 8 1 





4 0 4 0 
6 5 0 5 
66 
1 1 0 9 9 6 
2 2 
203 5 9 9 
36 
9 4 0 6 4 
2 2 8 2 
3 8 9 0 3 1 
8 5 8 8 4 4 
4 2 7 3 5 6 
108 
6 4 5 
22 157 
31 7 0 0 
100 
42 8 0 0 
35 000 
2 6 6 7 8 2 
2 0 9 2 
3 6 7 
142 
6 7 6 006 1 2 5 9 1 4 4 
3 1 5 6 8 8 " -
3 6 0 3 1 8 




105 0 6 7 




B90 2 0 0 
8 9 0 2 0 0 1 0 0 2 4 8 2 2 1 7 5 6 8 4 
3 6 4 2 2 9 1 3 4 4 2 7 1 
6 3 8 2 5 3 8 3 1 4 6 3 
608 5 3 6 7 5 1 5 6 2 
2B9 6 2 1 4 5 0 1 6 0 
14 8 0 0 1 
14 9 1 7 79 9 0 0 
URSPRUNG 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 6 0 3 2 
0 3 4 0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 2 0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 8 8 4 0 0 
4 1 6 4 6 2 
4 7 8 
ìli 5 1 2 5 2 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 2 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 3 2 
10 40 
WASSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 28 
6 0 0 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 0 8 8 18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE France 












4 0 2 
4 8 6 
350 
193 6 7 6 
10 171 
3 5 6 4 
4 1 1 
27 
217 5 9 0 
168 
4 1 
2 2 3 7 
429 12 
6 3 0 
2 9 0 
los 35 295 




7 6 8 
298 
7 4 5 
152 5 9 2 
295 
1B4 
3 2 2 
a 
6 4 3 







4 4 6 
6 8 0 
na 2 1 5 
110 1 0 2 
43 
3 9 





2 2 5 
8 2 1 



















2 3 2 4 
55 
27 












5 7 3 84 
9 8 5 5 
1Θ1 571 
530· 
7 0 7 
105 
6 7 1 
3 3 4 
4 5 9 
152 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder lanc 
ODER ANDEREM 
, DAMPFLEISTUNG UEBER 
60 






4' 1 9 9 
5 0 8 0 
15 5 0 6 5 
6 0 
a 
4 2 8 9 
a 
12 




. DAMPFLEISTUNG MAX. 
1 4 6 











1 2 0 
2 3 0 
42 
I 











1 3 4 
9 












1 4 3 
. 9 7 2 5 
2 4 3 0 




2 0 6 2 
2 1 3 
4 0 8 
3 
2 4 5 
















1 3 4 7 
3 4 4 
I 0 0 3 
6 0 5 
27 
196 






4 5 T / H 
3 9 
7 6 2 
. 
802 
3 9 762 
. . 762 
. a 
• 
45 T / H 
16 




3 8 1 
. • 





















6 6 6 
3 6 3 
486 
3 50 
193 6 7 6 
10 171 
3 538 
3 5 1 
27 
2 1 7 42 
a 
4 1 
2 2 3 7 
4 2 9 
. a 
2 9 0 
5 0 5 
. 2 9 5 









1 8 4 
641 
a 
1 2 5 9 
161 
4 2 0 
74 
a 
63 1 0 0 
43 
29 

























1 9 6 4 
a 


















4 9 4 
718 
7 7 5 
7 7 9 




N T I 7 É S 
I ta l ia 
. . a 
a 
a 


















6 5 6 
. 6 5 6 
26 
a 
6 3 0 





. . . 3 
. a 



























6 4 0 1 
8 4 0 1 . 1 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 5 
026 
032 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
283 
4 0 0 
4 1 6 
4 6 2 
473 
4 8 0 
508 
512 
5 2 3 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 2 
7 2 8 
1OO0 
101D 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 1 . I S 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
263 
2 7 2 
275 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
370 
372 
3 9 0 
4 0 3 
4 1 2 
4 3 2 




6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 3 
6 6 4 
6 8 0 
7O0 
7 0 2 
7 0 5 
7 0 6 
6 1 6 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 









B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 












A F R . N . E S P 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
GJATEMALA 












M O N D E 

























B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 






























P H I L I P P I N 
. C A L E D O N . 




















1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
D 'EAU OU D 
Neder lanc 




I U l i a 
l U L T I T U B U L A M E S , PRODUCT.EN VAPEUR PLUS OE 4 5 T / H 
5 9 8 
5 9 5 
7 2 6 




2 7 9 
10 
9 7 0 
5 7 9 
87 
116 
6 0 6 
9 4 6 
49 
16 
2 5 1 
5 5 1 
5 2 
7 9 7 
115 
8 0 2 
79 
3 0 6 





2 5 7 
8 6 6 
4 5 9 
4 0 6 
4 7 3 
3 1 1 
2 6 2 
1 
6 50 





1 1 . 
2 
HULUTUBU. 
6 9 2 
9 7 9 
4 3 7 
372 
249 
3 6 1 
98 
1 3 5 
7 5 7 
101 
188 
3 1 1 
3 77 
40 
5 1 6 
2 4 1 
3 7 5 
2 1 3 
1 2 4 
48 
2 6 7 
6 2 
1 0 4 
4 5 9 
5 1 
95 






























1 3 4 
109 
5 6 0 
171 
8 9 3 
11 
5 0 9 
7 2 9 
7 7 9 
248 
1 7 ! 
8 7 5 
510 












. 9 8 1 
528 
7 














12 7 3 8 21 
12 25 5 
712 16 
7 
7 1 2 8 
A I R E S . P R O O X T . E N VAPEUR DE 
2 3 1 













4 0 4 
35 
12 








. . 1 8 1 
14 
a 
, . 4 4 
a 










6 8 2 
11 
873 





3 0 5 
561 
19 
3 5 6 ' 1 
62 
l i b 
1 0 6 12 


















2 2 4 
7 1 
1 5 2 










) 4 0 
3 2 
3 2 














5 8 7 








9 2 1 
425 
87 
I I B 
3 6 6 
, 49 
15 























3 4 9 
9B 
89 




3 6 7 
4 
4 5 7 
157 














. , , 5 
a 




2 4 9 
a 


















4 4 0 
379 
061 






. . „ 
. , 
β . „ * 9 
„ 
. ,, . . „ 
. . ,, ,, 7 9 7 
„ 
β - . . . . . . . -




. 7 9 7 
• 





. . . 13 
β . . 4 0 
1 
i 
. so 54 
2 
. ,, 
















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
FLAMMROHR­, RAUCHROHRKESSEL CHAUDIERES A TJBES DE FJMEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 32 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 2 8 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 08 
7 28 
7 4 0 
1000 1010 1011 10 20 10 21 1030 1031 10 32 10 40 
344 557 341 108 81 21 9 470 107 130 217 
10 51 
86 64 146 77 
28 145 116 25 38 27 5 66 
16 109 54 
Î5 38 59 
iii 
15 14 170 50 143 214 β 55 18 23 355 20 59 43 
352 309 50 47 16 
115 














713 60 653 34 33 619 237 188 
DAMPFKESSEL. KEINE «ASSER-









283 196 100 118 71 11 9 IO 8 101 13 21 52 15 8 23 7 2 11 28 78 37 48 5 IO 6 95 27 5 18 9 3 43 7 8 3 5 2 3 5 77 18 19 . 9 2 4 
l 669 769 900 293 150 573 72 






70 6 9 9 7 13 2 4 
6 42 
740 45 5 285 
68 20 
134 299 322 
79 










104 15 14 
165 50 143 36 8 50 18 14 
337 20 59 39 
352 303 8 47 18 115 
087 834 253 982 524 151 23 15 120 
α ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 2 
2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
2 0 0 
5 2 0 4 
203 
1 2 1 2 
9 2 1 6 
2 2 0 
232 





7 2 8 8 
302 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 0 
393 
4 2 8 
4 5 5 
5 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 6 1 6 
6 2 3 
6 2 4 
4 660 
6 8 0 
7 0 3 
7 0 2 
70B 
7 2 8 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 











A F R . N . E S P 
.MAPOC 
•ALGERIE 
• T J N I S I E 
L I R Y E 
EGYPTE 
• MALI 
• N I G E R 
­SENEGAL 
G J I N E F 
. C . I V O I R E 
GHANA 




•MADAGASÇ R .AFR.SUO 
SALVAOOR 




C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 





















16 122 3 
119 
52 
6 2 0 






2 6 4 


































3 8 4 
1 0 0 0 M D Ν D E 
1013 INTRA-CE 














7 1 9 













2 4 4 
132 
4B 












33 117 43 27 












6 0 6 







2 5 1 
5 5 6 
0 8 7 
4 7 4 
4 7 0 















3 9 9 . 
2 48 
27 
2 4 4 
941 43 41 
8 9 8 









1 2 4 
6 7 8 
4 4 6 
78 
26 




120 189 345 37 
54 53 





3 35 101 
23 
71 
116 43 27 
44* 73 










605 534 15 87 55 
173 
7 1 9 
525 
194 
2 0 5 
5 1 5 






2 4 8 
103 15 
CHAUDIERES A VAPEUR. AUTRES OU'A TUBES OE FUMEE ET MULT ITUB. 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 4 
3 36 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 4 
043 
O50 
0 6 4 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 5 
2 2 0 
2 3 6 
263 
2 7 2 
283 
302 
3 1 4 
322 
3 7 0 
372 
393 
4 1 2 
428 
453 
4 8 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 5 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 3 
8 1 6 
813 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
• H . V O L T A 
L I R E R I A 
. Γ . I V O I R E 

















• N .HEBRIO 
•CALFDON. 
1003 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C F 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 AFLE CLASSE 2 • EAMA 
1011 10 23 1021 1030 1031 
430 
284 159 271 




















































51 19 26 
6 2 I 4 6 7 35 1 
19 14 
334 29 305 14 
29Ï 
107 
246 751 495 302 144 191 38 
368 
272 96 49 9 18 
2 
11 











853 125 728 150 60 548 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERSÄT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
60 4 
60B 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 28 
7 4 0 
eoo 8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
10 21 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 































N e d e r l a n d 
15 
E I N Z E L T E I L E VON DAMPFKESSELN 
202 
5 4 2 
145 
8 3 1 
8 3 5 
4 6 6 
37 
6 5 4 
0 6 9 
4 4 4 
4 5 4 
4 2 5 
8 0 5 
3 1 3 
4 8 1 
8 3 0 
279 
4 4 4 
47 
114 
2 4 8 
149 
379 
4 8 3 
3 1 5 
5 
2 1 6 
7 4 4 



















2 9 5 
4 4 2 


























5 9 6 









0 7 9 
5 5 4 
5 2 5 
5 4 9 
183 
0 5 9 
4 9 2 
988 










2 5 0 
2 9 










1 5 4 
3 7 2 
22 
1 1 2 
3 
1 6 5 
19 
i 2 0 7 
0 0 0 







































2 7 5 
O l i 
7 3 5 
32 
9 5 5 
4 2 3 
136 
3 2 1 
112 







4 ε 17 
3 
10 










































































4 5 9 
. 2 7 6 
326 
9 
6 4 0 
059 
3 7 7 
431 









2 4 5 
144 
2 1 4 












































2 4 4 










4 6 6 
2 6 9 








1 5 Ì 
1 2 Ï 
2 9 6 2 
973 
1 9 8 4 
153 
117 
1 6 2 7 
2 
6 9 0 
8 4 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL; KONDENSATOREN FUER DAMPF­
KRAFT MASCHINEN 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 36 
0 4 0 
l 
9 5 6 
2 6 4 
6 7 6 
2 56 
3 7 6 
45. 
18 
1 9 4 
2 0 4 
2 1 7 






















9 1 4 


























1 0 4 0 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 4 0 1 . 3 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
028 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 6 
3 58 
0 6 3 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 0 
2 0 4 
203 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
248 
2 6 3 
263 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
283 
302 
3 1 4 
322 
330 
3 4 6 3 5 2 
366 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 3 
4 4 4 
4 6 2 
479 
483 
4 6 4 
4 9 2 




5 2 4 
5 2 3 
603 
6 0 4 
603 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 3 
6 9 5 
7 0 3 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 3 
743 8 0 3 
813 
9 5 3 
1303 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8 4 0 2 
FRANCE 
R E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 













U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T J N I S I E 




GJ INEE L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 




















• S J P I N A M 
PERnj 
BRESIL 


















P H I L I P P I N 
COREE NRD 
COREE SUD 
HONG KONG AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 






























2 5 1 
63 
France 




Lux N e d e r l a n d 
28 
3 0 
»IECES DETACHEES DE CHAUOIERES 
124 
5 4 6 
4 2 0 
1 5 1 
673 
eie 56 
4 0 3 
0 1 6 
6 2 5 
7 0 ? 
0 4 5 
6 6 3 
4 9 3 
388 
145 
4 3 3 
4 3 6 
133 
1 1 4 
3 4 9 
2 2 7 
3 8 0 




5 8 2 



















5 5 2 
5 4 2 






1 6 5 








3 4 4 











7 8 1 








5 8 4 
9 1 9 
6 6 6 
7 6 6 
1 4 3 
698 
7 0 6 













2 5 5 
32 













2 7 3 
3 0 0 
50 





























































• 8 6 1 
642 
219 
0 6 5 
121 
7 6 6 
5 6 4 
3 1 7 
367 
APPAREILS A U X I . I A I R E S POUR 
D'AUTRES VAPEURS 
8 4 0 2 . 1 0 APPAREILS A J X I . I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 




0 3 4 
0 3 6 
039 
0 4 0 
FPANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . E E D 
I T A L I E 












4 2 3 
572 
196 
4 1 6 




2 2 5 
3 7 7 
552 









2 1 8 
3 4 6 
2 1 3 










6 9 4 
33 
3 

























2 6 3 2 
119 
1.83 
9 4 9 2 
64 
118 
















1 0 9 
a 



































































5 8 4 
4 2 4 






• 9 5 5 
0 7 6 
8 7 9 
1 5 6 
1 0 6 
6 5 9 
7 





















5 9 3 
a 
7 4 9 





6 4 7 
9 4 6 
6 6 0 
463 














































































































I U l i a 
105 
29 
2 0 9 
53 
4 5 2 



































































4 4 5 3 
l 4 8 9 
2 9 6 4 
1 9 0 
1 3 4 
2 6 2 1 
4 










. . . a 
1 
a 
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0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
B I B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
mi 1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 




2 3 2 


























β 5 0 1 
2 529 
5 9 7 4 
4 176 
2 0 4 9 
I 3 4 1 
35 
7 1 8 




2 1 4 
1 4 0 0 
9 3 
68 
. 2 3 6 
7 0 















3 5 6 1 
2 8 5 
3 2 7 7 
1 8 3 0 
1 0 5 0 
30 
6 9 2 
3 9 7 
1000 kg QUANTITÉS 









KONDENSATOREN FUER DAMPFKRAFTMA S( 
8o°2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 38 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 1 2 
4 1 6 
5 0 8 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
ER S AT Z­
UND FUÍ 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
OTO 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 β 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 β 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 




























4 6 0 
1 0 5 2 
339 
290 























4 3 9 
2 2 
4 1 7 
23 
1 
3 8 7 
a 






UND E I N Z E L T E I L E FUER HILF R KONDENSATOREN FUER DAMPF 
3 3 0 
13β 
4 0 7 






























2 0 « 


















































. H I Ñ E N 
. ι 4 
2 13 
6 









. 4 ( 
Λ 
' 














. , 11 
3 
I B 






2 4 3 5 8 
5 1 9 2 0 
7 2 4 3 8 
7 2 2 2 8 























) 3 4 0 
) 2 4 7 






















2 7 0 
46 
2 2 5 







0 4 2 
349 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
203 
272 
3 1 4 
353 
3 7 3 
372 
4 1 2 
4 1 5 
472 
4 6 0 
5 0 4 
508 
528 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
eoo eie 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






T J R O J I F 





. A L G F R I E · 


















. C A I E D O N . 
M O N D E 



















Î 4 0 2 . 3 0 ' CONDENSEURS 
0 0 1 002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 3 
032 
0 3 4 
039 
0 4 2 
0 5 6 




4 1 2 
4 1 6 
508 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 4 
7 2 9 
7 3 2 
eis 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
POLOGNE 
• A L G F R I E 
. T J N I S I E 










M O N D E 












2 2 3 
I 























1 6 5 
l ì 
001 
0 0 2 
303 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
02B 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
065 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
203 
2 1 2 
302 










6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















• A L G F R I E 




. P E J N I O N 













2 1 2 
6 4 



























4 2 6 
133 
2 9 4 
4 2 9 
6 1 3 
9 56 
68 
6 5 6 

























1 0 1 
12 
189 
6 0 1 
189 
4 1 2 
756 
6 3 6 









































5 2 1 




1 9 4 
58 
6 0 8 
























1 0 0 
. 1B9 
0 5 8 
48 
0 1 0 
3 5 
8 
9 3 2 
a 




4 8 4 
2 3 5 
4 7 0 





4 5 9 
5 6 2 
2 2 6 
103 
1 3 4 
2 4 5 
3 4 6 
I B I 



























1000 D O L L A R S V A L E U R S 












. . . a 















2 6 4 2 4 7 5 992 
1 7 6 2 2 9 3 2 4 0 
l o e 18 3 752 
41 17 3 014 
17 2 4 3 0 
67 
A VAPEUR 
1 6 0 0 


















. . 27 
110 
a 




74 6 6 1 1 1 6 4 
73 4 1 6 5 1 3 
1 
• 
2 4 5 654 
2 4 4 4 7 5 

































2 9 4 









1 0 5 
16 
2 0 
4 3 2 
6 4 4 
142 
5 0 2 
2 
2 




•S D 'AP P ARE IL S A U X I L I A I R E S POUR 
ET DE CONDENSEURS Ρ 
































1 8 0 























2 3 0 
283 
153 











. . . 2 4 ­









. 1 0 











3 9 8 
26 
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6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 β aie 9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
GASERÍ AC ETYl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 66 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
47Θ 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 5 2 β 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 β 
7 3 6 
β ι β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KESSE 
0 36 
0 6 0 2 4 4 
6 1 6 
6 64 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
10 4 0 
DAMPF 
KOLBE 
0 0 2 
0Ο3 
0 0 4 
0 38 
2 0 8 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


















4 3 3 
2 9 3 
141 
6 6 0 
8 6 1 
3 5 5 
33 

















































2 4 3 
8 6 4 
2 9 1 







































2 0 0 2 
190 
1 8 1 2 
7 4 8 
76 
9 6 3 
5 
7 1 1 









. , a 
3 7 0 








































3 6 0 
42 
3 1 6 
21 
17 
1 8 4 
1 1 
20 







































































































I U l i a 
. a 
2 




1 0 1 

























I C H . AUSGEN. DAMPFTRAKTOREN 
I 
1 





1 7 7 
159 







I 4 30 























6 6 3 
6 6 4 
6 9 2 
703 
702 




1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1023 





6 4 0 3 . 0 Γ 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
058 




3 4 2 
393 
4 0 0 
412 
4 7 6 




6 0 4 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 6 4 
680 
6 9 2 
7 00 
7 0 2 
7 0 6 
729 
7 3 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAKISTAN 
INDE 







M O N D E 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 

















A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
























. C A L F D D N . 
M O N D E 
























B 4 0 4 . 0 0 LOCOMOBILES 
03B 
0 6 3 2 4 4 
6 1 6 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1040 
























0 7 4 
0 1 7 
0 5 7 
5 8 3 
3 9 4 



















2 7 1 
9 0 1 
5 1 4 
97 
9 5 6 
15 
362 
4 3 1 
Γ GENERATFURS 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 









DE GAZ A 
D'ACETYLENE FT S I M I L . 
6 4 3 
2 7 7 
196 
7 0 
1 9 6 





3 2 3 
123 
49 
2 3 4 
3 3 9 
4 2 
10 
2 8 3 
52 
57 





























5 9 1 
3 8 4 
2 0 6 
8 9 2 
1 2 4 
4 8 1 
58 




















































1 0 7 
0 6 9 
82 
6 0 
6 3 3 
4 4 
68 









































































9 4 0 
2 9 5 
645 
5 6 6 






































































































9 3 2 

























1 0 6 
5 1 9 
73 
4 4 6 




. 1 7 9 











VAPEUR, SEPAREES OE LEURS .HAUDIERES 
8 4 0 5 . 1 0 MACHINES ALTERNATIVES A 
002 
0 0 3 
0 0 4 
033 
208 
3 9 0 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 




­ A L G E R I E 
R .AFR.SUD 











































































. . 16 
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M E N G E N 
EG­CE 
DAMPFTURBINEN 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 36 
0 40 
3 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 2 0 
2 6 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 4 
46B 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 20 
5 2 8 
6 0 0 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 64 
6 8 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 76 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 4 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 2 













5 5 1 
136 
383 
2 5 6 






















5 7 8 
318 
68 




















2 0 9 
170 
3 1 1 




0 0 4 
173 
9 8 9 
5 4 4 







2 2 6 
6 0 0 
2 0 5 
3 9 5 
5 
2 
3 8 9 
a 
1 2 2 
• 
1000 kg QUANTITÉS 




3 0 2 
7 7 4 
506 
9 0 9 








2 9 7 
8 





























8 6 6 * 









1 1 0 
102 
119 
7 6 4 
. a 
1 5 5 











































2 9 4 7 4 
4 0 73 
3 7 6 
ΐ 1 6 1 






ì 2 4 ' 
> 3 3 ! 
1" 
11 
3 1 " 


























. . a 
. . a 
a 
a 


















. . 3 




5 7 7 
l 3 1 7 
47 
1 0 4 
7 
2 
, . a 
















) 3 1 1 
3 1 3 
96 
2 00 
. 6 365 
> 1 4 4 9 
) 4 9 1 5 
1 2 9 0 6 
5 1 6 




9 1 4 
) 4 6 9 
1 3 6 0 
m 6 9 5 
1 2 3 1 
5 











































1 5 8 
73 
37 
6 2 5 
102 
5 2 4 
65 
15 
3 8 3 
a 
, 75 





















W E R T E 
EG­CE 
8 4 0 5 . 5 0 TURBINES A 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 3 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 5 
2 0 0 




2 7 2 
302 
3 9 3 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
432 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 4 
4 6 8 





5 2 0 
528 
6 0 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
702 
7 0 6 
708 
723 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1013 




1 0 3 1 
1032 
1343 
8 4 0 5 . 9 C 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
039 
0 4 0 
042 
3 4 4 
0 4 6 
049 
0 5 0 
0 5 2 
055 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 
0 7 0 
2O0 
2 0 4 
20B 
212 
2 1 6 
2 7 0 
7 7 4 
223 
2 4 4 
2B4 
3 0 2 
3 1 4 
322 
323 
3 4 5 
362 
373 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 5 
423 
4 3 2 
4 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALL C M.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
RÖJ MANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
L I 3 F R I A 
. C . I / n i R E 
.CAMEROUN 





























M O N D E 
I N T R A ­ C F 

































0 1 0 
568 
129 
8 7 0 
5 2 6 
8 1 
5 1 9 
1 1 5 
154 
4 0 2 
502 
174 
7 7 1 
22 
6 9 5 
4 2 
46 










9 3 2 
3 5 0 
3 6 1 
34 
24 
4 3 8 
4 2 








7 4 9 
3 0 7 




1 7 1 
0 5 7 
2 7 7 
6 0 5 
7 02 
5 3 4 
5 4 7 
4 8 5 
7 20 

















2 7 1 
9 7 5 
. a 































. . 2 
013 
5 5 6 
4 5 7 
4 2 
20 
4 1 2 
3 
2 9 3 
3 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 92 2 
3 9 0 
2 
5 2 7 8 9 









Ι 3 07 





7 0 4 0 5 2 32 
IO 3 3 8 5 β 
6 0 6 6 7 24 
86 13 
65 4 
5 8 1 1 0 
, 60 
PARTIES ET P IFCES DETACHEES DE MACHINES A 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














T J R Q J I E 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 



































0 6 8 
113 
7 0 0 
7 5 6 
9 28 
6 5 7 
2 3 0 
9 34 
7 7 5 
2 8 3 
7 5 7 
9 4 6 
1 9 5 
6 7 4 
2 3 7 
16 






1 1 4 





4 2 3 
22 
9 4 












6 7 0 
633 
3 6 6 










7 9 4 
2 0 6 
4 7 9 
4 8 7 
1 2 5 















2 2 7 
24 

















. . 15 
5 84 
400 
4 7 5 
7 8 0 
3 2 4 
81 
5 0 9 
0 7 0 
15» 
3 8 8 





































3 3 1 
2 5 8 
2 3 9 
O U 






2 3 2 70 3 
3 0 1 
35 4 
108 2 8 0 4 
2 3 2 10 2 
6 2 59 3 
5 
55 9 0 9 2 
118 



















6 5 1 
13 22? 
3 3 9 
771 
163 
2 2 5 
933 





















1 9 ­» ? 
0 1 3 
385 






l u l l a 




1 3 7 

























6 3 8 
a 







3 0 9 2 
5 3 0 
2 5 6 2 
4 2 8 
14B 
1 6 1 9 
a 
5 1 5 
8 9 9 
3 2 
5 4 
3 6 5 































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 4 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 28 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
10 40 
KOLBE! 
LU FT F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 5 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 7 8 
4 0 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
10 3 2 
10 40 
LU FTF/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 48 
2 3 2 
2 40 
2 4 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 5 8 
6 9 2 
6 9 6 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
AUSSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 































4 9 1 






0 1 1 
4 2 6 
565 
740 
0 2 6 

























































2 1 8 
36 
39 











4 9 Ï 
7 6 0 
4 4 4 0 
6 1 7 
3 8 2 4 
1 7 7 6 
1 0 8 2 
6 6 2 
14 
1 4 





























































N e d e r l a n d 
i i 
1 135 









































. . . 2 
. . . . 








1 0 8 9 7 
3 4 4 0 
7 4 5 7 
7 037 
3 3 1 9 






















4 6 2 
4 6 4 
4 7 4 
478 
1 4 8 0 
33 4 8 4 
503 
1 5 0 4 
2 503 
512 
5 2 0 
ì 52B 
2 6 1 2 
616 
6 2 4 
6 3 2 
1 6 3 6 
15 660 
1 6 6 4 
669 
6 8 3 
6 9 2 




7 2 4 
726 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
619 
Τ 9 5 0 
1 1 9 3 1 0 0 3 
4 0 1 101D 
7 9 2 1 0 1 1 
4 3 5 1 0 2 0 
3 7 7 1 0 2 1 
3 4 9 1033 
1031 
2 6 1 1 0 3 2 
» 1 0 4 0 
6 4 0 6 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 















P R I S T A N 
! N D r 
r.EYLAN 
THAILANDE 










. C A L E O O N . 
SOUT.PROV 
M 0 Ν D F 






. A . A O M 
CLASSE 3 





















6 6 8 
70 
23 






2 8 5 




1 2 4 
14 
1 9 1 
117 
1 8 6 







5 6 7 
6 8 8 
6 1 8 
0 0 3 
128 
2 6 4 
7 9 4 
8 9 6 




































6 7 5 
9 6 6 
7 0 9 
193 
9 7 7 
9 6 3 
167 
2 6 2 
5 4 7 
ION 3U A 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­Lux N e d e r l a n d 
17 
1 4 3 7 
6 0 7 
8 2 9 
7 9 9 





6 4 0 6 . 1 1 HOTEURS POUR AERODYNES. PUISSANCE DE 
0 0 1 
I 0 0 2 
003 
ί 0 0 4 
3 0 5 
0 2 2 
. 0 3 6 
14 0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
2 4 4 
248 
272 
3 1 4 
3 1 6 
3 7 3 
373 
4 0 0 
L 7 0 6 
22 100D 
! 1 0 1 3 
19 1 0 1 1 
19 1 0 2 0 










1 0 3 1 
1032 
1043 
6 4 0 6 . 1 5 
001 
0 0 2 
3 0 4 
0 2 2 







4 0 0 
4 5 8 
692 
6 9 5 
> 1003 
1 0 1 3 
> 1 0 1 1 
I 1023 
1 0 7 1 
V 1033 
1 0 3 1 
103? 
FRANCE 
R E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S J I S S F 












M O N D E 


























8 7 7 
2 7 2 







MOTEURS POUR AERODYNE 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
YOJGOSLAV 
. M A L I 







V I E T N . S J D 
CAMBODGE 
M O N D E 







8 4 0 6 . 2 0 * ) PROPULSEURS 
> 0 0 1 
I 302 
) 0 0 3 
) D04 
0 0 5 
> 022 
Γ 029 
! 0 3 3 
ί ill 
i 0 3 6 
039 
! 0 4 3 
I 0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























7 9 6 
275 
5 2 1 
267 
122 




4 0 4 
66 
396 


























3 7 3 
167 

































2 5 9 
? 









2 6 3 





















. . • 
024 
9 1 5 
1 0 9 



























. . • 
PLUS 





















































































. . a . 
1 
. . 4 5 
4 7 0 5 
1 3 5 1 
3 3 5 4 
1 0 7 0 






























. . S 

























. . 63 
35 
a 
. . a 
a 
a 











. . 11 
. a 








3 7 8 
20 
3 5 4 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
048 050 052 056 060 064 066 204 226 390 400 804 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 10 32 10 40 
18 5 4 1 6 2 1 3 I 3 6 
6 6 7 
4 4 7 
220 









45 42 3 3 
40 17 27 22 12 3 1 




3 8 7 




VERBRENNUNGSMOTOREN H I T FREMOZUFNDUNG, HUBRAUM B I S 50CM3 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 0 4 2 4 0 
2 4 6 
3 0 6 
3 1 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 1 2 5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 7 3 6 
9 0 
β 
3 3 2 
119 
2 1 1 
65 































2 9 4 
96 251 11 
116 77 135 
3 4 141 
7 26 44 21 
250C 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 3 0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 36 3 40 0 4 2 0 50 0 5 2 0 6 4 2 0 4 2 7 2 2 8 4 2 8 8 3 2 2 3 9 0 4 0 0 4 0 4 5 06 6 0 8 6 1 6 6 2 4 6 3 6 7 3 6 8 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 10 31 1032 10 40 
344 471 105 1 435 67 
5 8 1 183 356 
20 
103 191 200 
126 16 50 3 3 41 
6 
2 





3 1 14 2 
8 8 4 
4 2 2 4 6 3 312 




101 43 181 32 3 2 
1* 28 22 2 105 








6 8 0 
3 5 6 
3 2 4 
2 2 6 
163 








1 1 5 
39 39 
37 24 13 
β 5 5 
33 
7 
4 0 9 
72 
3 3 7 
3 2 8 
273 
9 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 3 GRECE 0 5 2 TURQJIE 355 U . R . î . S . 
0 6 3 POLOGNE 0 6 4 HONGRIE 066 ROJMANIE 2 0 4 .MAROC " " " . M A J R I T A N 
R . A F R . S U D FTATSUNIS N.ZELANDE 
276 3 9 3 4 0 0 6 0 4 
1 0 0 0 M ο Ν 0 F 
1010 I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 .EAMA 














































































31 7 1 
2 1 1 4 
5 
33 
0 0 1 002 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 22 078 033 0 3 7 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 4 8 0 5 0 0 5 2 2 0 4 2 4 3 248 3 0 6 310 4 0 3 5 0 6 512 5 2 4 6 0 4 6 0 8 6 1 5 6 2 4 7 36 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . J N I NORVEGE SJEOE 
F INLANDE 
OANEMARK 
S J I S S E 




GRECE T J R O J I E 
.MAROC 
. N I G E R •SENEGAL 
• C E N T R A T . G J I U . E Q U . F T A T S J N I S 
BRESIL 
C H I L I URJGJA Í 
L I B A N SYRIE 
IRAN 
ISRAEL TAIWAN 
1 0 0 0 2 6 0 1 2 8 7 59 5 0 5 1 4 6 0 2 9 0 
1 0 1 0 7 5 9 10 55 2 0 6 4 1 5 73 
1 0 1 1 l 8 4 2 2 7 7 4 2 9 9 1 045 2 1 7 
1 0 2 0 1 4 4 9 75 2 2 9 8 9 1 5 158 
1 0 2 1 9 1 8 6 4 2 6 4 6 7 5 1 1 3 
1030 3 9 5 2 0 3 2 2 129 59 1031 31 26 1 . 4 . 1032 20 11 1 . 7 l 1040 . . . . . . 
VERBRENNUNGSMOTOREN M I T FREMD2UENDUNG. HUBRAUH UEBER 50 B I S " " " CH 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CF 
1 0 2 3 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 .A.AOM 1343 CLASSE 3 
378 31 1 581 470 936 266 530 1 391 66 
264 995 422 747 19 
B68 688 51 56 25 131 
19 24 731 26 100 75 49 203 
1 360 96 63 
12 7 28 
317 358 24 1 231 
542 
167 346 2 75 67 82 21 10 22 2 3 





1 931 1 789 1 753 
1 300 36 2 3 3 
001 002 003 004 005 022 02B 030 032 0 34 335 038 043 042 050 052 064 204 272 284 283 322 393 400 404 508 609 616 624 635 735 8O0 
1300 1010 1011 1023 1021 1030 1031 1032 1040 
FRAN:E 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I NORVEGE 
SUEOE F INLANDE 
OANEMARK 




T J R O J I E 
HONGRIE 
.MAROC 
. C W O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CONGO RD R . A E R . S U D 






M O N D E I N T P A ­ C E EXTRA­CF CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M CLASSE 3 
3 9 6 
3 3 1 
0 53 






4 3 6 
4 4 6 
4 1 9 
280 015 503 007 
61 279 
8 3 7 
8 9 9 
392 53 204 12 12 177 20 10 84 17 189 
3 20 46 
32 
18 38 12 15 67 
19 
16 2 0 7 
7 7 2 1 6 467 
7 8 3 6 
5 9 2 5 
6 3 4 
93 










26 131 1 
6 11 
48 
4 6 4 
1 9 4 
142 
2 7 1 
1 6 6 21 
3 3 5 
162 
5 5 2 63 














2 2 6 6 1 13? 1 135 727 513 
4 0 6 
79 213 2 
184 
15 
23 5 49 23 
212 199 13 5 










8 9 4 
7 5 6 
1 3 8 
122 
2 52 16 

















. . • 
a 



















4 7 6 
, 587 






















7 4 0 21 
40 
• 














. . . a 






• 3 05 
3 7 9 
























1 2 0 
63 
75? 
7 0 8 
9 4 4 
700 




















í 5 B 
4 4 ? 











. 5 133 
146 
4 I S 
I 




4 0 6 
017 
3BH 
? ! 8 
8 7 ? 
I 5 r 
9 14 
13 
._ _ NGSMOTOREN M I T FREMOZUENOUNG, HUBRAUM UEBER,25QCCM, 
ZUM ZUSAMMENBAU VON EINAÇHSSÇHLEPPERN, .PKM_UNTER_J5 S T T ? ­ . 
VERBPENNU   I C C L , Κ Γ . » u n i e n υ ο ι ι ι ­PLAETZEN, LKÚ UNTER 2800CCM OD.KRAFTl .ASFN ZU BESOND.ZWECKEN 
8 4 0 6 . 3 7 « I MOTEURS A E X P L O S I O N . CYLINDREE DE PLUS OE 2 5 0 CM3 , POUR LF MONTAGE DES MOTOCULTEURS, D 'AUTOS POUR TRANSPORT 0= MAX. 15 PERSONNES, DFS CAMI01S ­ 2 8 0 0 C M 3 OU AUTOS A USAGES SPECIAUX 
001 002 003 004 022 042 
10 10 257 334 2 55 
3 6 9 0 
10 2 4 9 
3 3 0 12 1 6 9 0 
4 2 4 3 
2 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 0 2 2 R O Y . J N I 0 4 2 ESPAGNE 
30 
6 0 1 5 
508 
2 0 3 32 
1 2 3 9 
a 
15 9 9 7 
500 
35 1 
1 2 3 9 
ND ND ND 
166 
3 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
046 056 068 2 00 216 334 342 390 400 404 448 512 624 732 
1000 010 011 020 021 030 .031 .032 1040 
5 5 5 
29 









1 084 1 075 2 9 4 2 
5 5 2 29 6 2 1 3 
397 265 
132 28 5 92 6 
13 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 0 34 0 36 0 36 040 042 0 48 050 062 200 216 400 404 460 512 612 6 24 732 800 
1000 1010 10 IL 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
332 
3 570 3 535 551 456 913 292 

















13 12 4 4 21 9 7 
13 
6 446 4 694 5 398 4 296 






55 29 25 1 1 24 
31 11 32 
18 
32 













04 648 193 166 48 21 
1 1 6 
VERBRENNUNGSMOTOREN M I T FREMDZUENDUNG FUE 
DES K A P . 8 7 . H U B R A U H UEBER 1 0 0 0 B I S 1 5 0 0 CC i KRAFTFAHRZEUGE »NICHT F.MONTAGE 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
6 6 6 
12 6 9 3 199 
0 7 2 






4 2 4 
5 6 4 
5 0 7 











7 6 , 7 134 4 4 17 6 10 76 
175 
6 0 9 
6 2 0 
59 111 




3 7 6 









12 4 8 7 
3 5 6 




4 5 7 6 









46 10 31 12 
9 
1 3 
2 2 5 
316 















0 4 8 
0 5 6 
063 
200 
2 1 5 
3 3 4 
3 4 2 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 3 
512 
6 2 4 
732 
1000 1010 1311 1020 1021 1030 1 0 3 ! 1032 1043 
YOJGOSLAV 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 







M n N O F 
INTRA­CE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
26 34 10 10 12 19 15 640 184 11 35 3? 14 12 
19 192 










18 616 16 536 2 080 
2 0 5 6 
6 
îî 5 




5 2 0 
8 4 0 6 . 4 1 * ) MOTEURS A EXPLOSION ' D U ' VEHICULES AUTOMOBILE CYLINDREE PLUS DE 253 A 1 0 0 0 ' — " ' " 
001 302 003 004 005 322 028 033 032 034 036 033 040 042 049 053 062 2O0 215 400 404 480 512 612 624 732 800 
ÎOOO 1013 1011 1023 1021 1033 1031 1032 1043 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
L I B Y E 
F T A T S J N I S 
CANAOA 
COLOHBIE 





M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 0 9 
8 0 1 3 7 9 1 6 
1 2 4 2 9 9 2 
1 9 33 5 9 6 








13 26 2 11 
22 20 37 3 21 





4 1 12 
37 
75 





β 11 35 32 14 12 
574 224 350 130 
49 
173 17 1 44 
— _ . _ s o u ; H A P . 6 7 , 
CM3, N O N P O U R L E M O N T A G E 
20 119 1 
15 745 12 125 
3 619 
3 2 4 4 
5 2 9 
349 
19 12 25 
10 272 
9 5 3 6 









































37 11 1 1 2 3 17 1 20 410 1 
6 5 0 
0 2 5 
6 2 5 
5 4 7 125 56 3 3 20 
8 4 0 6 . 4 3 * ) MOTEURS A EXPLOSION P O U ' VEHICULES AUTOMOBILES OU CHAP. CYLINDREE PLUS DE 1 0 0 0 A 1500 CM3, NON POUR LE MONTAGE 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 4 
0 2 6 
023 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
043 
3 4 3 
0 5 3 
052 
0 5 5 
2 0 4 
209 
212 








3 3 3 
3 6 6 
373 
393 
4 0 3 
4 0 4 
412 
428 
4 5 6 
4 8 0 





6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
629 
632 
6 3 6 
6 3 0 
700 
7 0 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







S J I S S F 





U . R . S . S . 
.MAROC 
. A L G F R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. C . I / O I R E 
GHANA 











D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZJELA 
. S J P I N A M 
EQUATEJR 
BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
I R 4 N 
ISRAEL 






9 7 1 
18 2 7 5 
7 7 9 6 
1 6 9 6 
6 3 3 
1 3 9 5 
59 
103 
7 8 2 
6 7 3 2 
8 8 6 
l 206 
1 125 








































343 095 756 109 221 
7 
18 I 43 99 22 6 1 1 




53 20 . 505 6 28 
17 
7 











553 85' 61 1 
a 
518 03 9 59 
102 76' 710 
834 153 963 
III 9 39 
155 3 
i 
13 26 5 13 5 
33 127 70 
11» 41 15 43 441 SII 65 449 11 
ι» 
33 160 39 IS 77 37 If
1? 282 14 16 45 ?3 
?! 13 
311 50 74 
356 
34 
ΐ 13 4 1 7 
43 7 2 9 2 7 4 4 1 2 
42 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 




1000 10 10 1011 10 20 1021 1030 1031 1032 10 40 
22 
36 5 1 3 
20 0 1 3 
16 500 
" 183 
8 2 6 






9 9 1 
6 6 3 
3 ? a 
2 i a 











1 410 1 037 373 182 
3 6 
1 9 0 
3 
1 3 










451 319 132 37 42 42 2 4 3 
1003 1013 1011 1323 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSF 3 
40 
60 0 72 
29 377 
30 6 9 3 
25 355 
15 5 7 6 5 305 
199 141 38 
0 1 3 
303 
7 1 0 
5 ? 3 












5 8 5 
4 7 0 




29 048 24 135 





VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREHDZUENDUNG FUER KRAFTFAHRZEUGE 
OES KAP.67 ,HUBRAUM UEBER 1 5 0 0 CCM, NICHT FUER HONTAGE 
3 4 0 5 . 4 5 * ) · MOTEJRS A EXPLOSION »OUI VEHICULES AUTOMOälLES DU 
CYLINDREE PLUS DE 1 5 0 0 CM3, NON POUR LE MONTAGE 
164 301 362 223 
111 128 7 10 10 
HAP. 87, 
001 002 003 004 005 022 024 0 26 02β 0 30 332 0 34 036 038 0 40 042 044 0 46 0 50 060 062 066 200 204 206 212 216 224 24β 26Β 272 276 2ββ 302 318 322 3 30 346 370 390 400 404 412 484 504 512 526 604 624 632 636 676 706 7 08 7 20 732 800 
1000 1010 10 11 10 20 1021 10 30 1031 1032 1040 
1 246 
21 086 964 703 231 934 4 36 182 1 017 134 316 335 456 569 
38 36 
18 69 3 
3 3 5 686 2 296 
4 30 
5 21 10 
23 3 9 14 4 10 3 1 3 1 653 16 867 
2 620 12 5 5 
54 3 
75 129 
26 3 113 349 103 11 1 
53 632 24 232 29 403 
25 317 3 8 33 3 966 
85 2 994 118 
75 36 352 53 82 
3 580 37 








582 519 064 777 675 183 52 986 103 
24 120 
17 2 12 






163 617 101 21 
515 4 1 
3 55 20 683 689 
175 822 
4 36 18? 1 012 133 312 300 
443 9 
1 
5 68 3 2 3 5 1 
2 15 3 2 9 2 3 6 9 3 2 3 





5 3 3 1 
46 558 22 103 24 456 24 2 99 3 083 146 
2 
818 9 15 
288 




8 14 2 
43 3 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERF HUBRAUM UEBER 250 CCM, AUSGEN. AUSSENBORDMOTOREN 






10 30 103J 10 3 
271 34 11 91 ' 51 36 22 4 14 2 24 13 
4 2 2 
2 4 
10 3 1 5 1 2 8 
■2 7^  
666 458 210 160 93 44 
11 
78 20 58 28 9 30 
.4 
9 76 40 17 18 
2 14 
16 8 2 
492 394 98 68 55 10 
39 33 
6 6 6 
317 129 
188 114 36 70 
1 3 4 
20 4 
16 7 3 3 
001 002 003 004 005 022 024 026 023 033 032 034 036 033 040 042 044 04B 050 063 062 065 2 00 204 203 212 216 224 243 268 272 276 288 302 313 322 333 345 373 393 403 404 412 484 504 512 523 604 624 632 636 676 7 05 708 723 73? 800 
1003 1310 1011 1023 1021 1030 1031 10 32 1043 
301 002 003 004 305 02? 328 030 032 334 336 042 043 053 226 272 302 314 373 390 403 404 636 724 732 319 32? 953 
1000 1O10 1011 1323 1021 1033 1031 1332 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







S J I S S E 
A J T P I C H E 








A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
SOJDAN 
•SENFGAL 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 













C H I L I 
ARGFNTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
A R A 3 . S E 0 U 
KOWEÏT 
B I R M A N I E 
SINGAPOUR 




M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
7 211 32 165 
549 511 
719 




1 9 9 4 341 725 
9 8 7 1 113 1 237 
79 
9 6 36 133 13 15 
2 1 15 1 407 5 447 12 37 22 14 27 41 II 31 32 14 37 12 24 13 
4 324 23 666 
3 507 26 16 26 108 13 26 127 13 16 19 47 55 245 19 12 
9 1 7 0 7 43 155 
48 5 5 2 
40 3 9 4 7 656 
7 847 
176 




7 3 4 
788 





8 179 73 
160 
ni 
36 1 17 
1 3 9 6 









2 4 4 
48 
8 
5 12 11 
9 
2 4 4 
10 342 







6 3 7 
4 5 9 
0 2 1 
76 
8 6 0 
2 4 6 
362 














6 0 3 
3 3 8 





MOTEURS A EXPLOSION POU* BATEAUX, CYLINDREE 
AUTRES QUE HORS­BORD 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









. H A U R I T A N 








C O ' E F ^RD 
JAPON 
.CA I .EOON. 
. P O L V N . F R 
SOJT.PROV 







. A . A O M 
1 0 6 4 
133 
39 








24 13 13 11 23 47 23 13 32 12 13 27 13 IB 
2 6 24 1 807 l 014 
746 445 
225 88 66 
20 
3 19 34 7 1 
. . 1 22 






266 107 31 153 
85 61 
. 75 291 164 70 79 
16 55 2 63 
35 9 18 
19 
32 
1 9 55 
1 528 
476 370 ?34 56 
1 5 
2 94 
25 1 19 2 1 
163 122 40 36 36 
593 31 745 1 302 
425 1 075 13 94 42 3 1 98? 333 710 891 1 087 53 
5 
17 
127 13 5 19 13 6 2 5 27 15 6 23 5 10 21 23 12 14 12 
7 4 046 23 737 3 494 2» l 26 2* 
23 2 11 19 
12 5 l 13 5 
72 653 34 066 38 592 38 114 6 237 
428 7i 17 53 
441 7? 56 
684 
24 
742 235 537 353 119 
170 4 7 14 
PLUS DE 250 CM3, 

















94 36 56 26 16 11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
204 





1 0 4 0 
VERBRl 















R 2 5 0 CCM, 
I U l i a 
. 
ANDERE 
ALS FUER LUFTFAHRZEUGE, KRAFTWAGEN UND WASSERFAHRZEUGE 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 08 
6 1 6 
6 24 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 







3 2 9 
86 
3 0 7 
141 




























4 3 2 




















4 4 5 
150 
2 9 4 
9 1 8 
6 1 6 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 4 
0 6B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 5 6 
2 60 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 6 6 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 7 8 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 




2 0 8 
2 5 4 






































































l ì 2 
4 
1 




4 9 6 
1 9 5 
3 0 1 

















1 4 0 
1 2 0 
57 

















































































1 2 9 9 







5 4 22? 
5 6 0 1 
3 6 2 1 
3 4 4 8 
4 7 4 
1 162 
! 11 
■ 1 0 0 0 0 K G / S T 
1 166 
l 76 





















, . . 20
20 
1 2 
! à 3 
ΐ 15 
. 4 
. . 2 
3 0 
, , 2 




















































4 2 6 
2 0 0 



















1 0 4 0 
B 4 0 6 . 4 S 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
046 
0 5 3 
052 
05B 
0 6 2 
063 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
248 
272 
2 7 6 
288 
322 
3 7 3 
390 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 9 
463 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 3 
702 
7 0 6 
7 3 2 
3 0 0 
8 0 4 
aie 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CLASSE 3 









N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 
MOTEURS A EXPLOSION OE ?LUS OE 250 CM3, AUTRES 
AERODYNES, 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T J R O J I E 




. A L G E R I E 
. ! I N 1 S I F 
L1BYF 
.SENFGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
•CONGO RD 
•MADAGASÇ 









































B 4 0 6 . 5 2 * l MOTEURS OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 3 
033 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 




3 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
203 
2 0 4 
203 
212 
2 1 6 
220 
2 4 3 
2 5 6 
260 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
283 
3 0 6 





3 6 6 
3 7 0 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
479 
4 8 4 
496 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













T J R O J I E 
HONGRIE 
BJLGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T J N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
.SENEGAL 
G J I N . P O R T 
GJIMEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
























S.UTOMDBILES E l 
167 
2 9 1 
1 5 4 
3 7 5 
122 
5 0 4 
59 
6 2 9 
2 2 5 
9 2 





2 6 4 







































3 9 2 
7 9 4 























































9 7 3 
2 6 7 
7 0 6 
































PROPULSION POUR BATFAUX, POIOS 
147 
8 7 9 
0 4 2 
6 1 8 
4 0 0 
4 4 8 
199 
93 
7 5 3 
3 0 8 
11 
2 2 5 
147 
110 
4 9 5 
253 
9 0 9 
316 





1 0 4 
3 0 4 








2 1 7 
32 
109 
2 7 9 
6 53 









4 1 5 
12 




5 0 1 
4 7 9 





2 1 7 











































3 7 3 
186 











I U l i a 
a 
3UE PDUR 
6 8 0 





6 2 7 
133 
57 
6 2 4 
3 7 7 
147 














































1 3 6 
116 

















































































































• 1 132 
537 
595 









2 2 0 




























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20S 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
5 2 0 6 1 6 5 20 6 4 8 6 6 0 6 7 6 6 8 0 7 0 0 7 0 2 7 06 70S 7 3 2 7 4 0 6 0 0 8 0 4 6 1 8 9 50 
1000 1010 1011 1020 
.Sie 
1031 1032 1040 
2 3 40 16 2 35 24 4B 10 138 12 92 11 44 13 17 66 
6 017 
2 634 3 184 1 804 
651 1 292 368 
155 23 
1 16 
1 540 478 




4 3 6 2 5 7 179 11 3 166 1 5 0 
10 27 
4 7 9 
2 3 9 
2 4 0 
1 6 1 
4 1 
7 9 
4 0 18 2 35 14 21 10 121 
6 9 ! I l 36 
3 
1 
3 3 0 7 
1 7 3 4 1 573 











6 6 3 
6 7 5 
6 8 0 
7 0 3 
7 0 ? 
706 
703 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 3 






B I R M A N I E 









. C A L F O O N . 
SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 3 1 3 I N T R A ­ C E 





. A . A O M 
CLASSÉ 3 

















2 9 5 
25 115 11 085 
14 0 29 
7 9 6 7 
3 6 8 7 
5 6 7 8 1 437 














4 8 2 
2 7 
1 2 8 
945 922 02? 655 BB 368 
IO 
84 92 1» 
135 69 77 49 
503 33 357 46 
155 15 3 
13 561 6 35* 207 
401 972 73» 
75 19 7» 
2 
295 
097 451 646 
305 167 30 14 2 16 
ANTRIEBSMOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE, UEBER 1 0 0 0 0 KG/ST 8 4 0 6 . 5 7 * l MOTEURS DE PROPULSION POUR BATEAUX, POIOS PLUS OE 1 0 0 0 0 KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 2 B 
0 30 0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
3 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 4 
7 0 2 7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 3 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














0 3 2 147 
7 9 3 1 1 4 
133 
4 7 
6 5 9 
2 9 0 239 
123 
2 4 2 557 
4 0 0 29 
7 3 7 




3 8 7 
15 14 2Β1 
69 
28 
2 1 120 
14 
4 2 27 
1 5 4 
5 7 1 
25 
9 6 2 
6 4 3 
3 1 8 262 
9 4 7 
0 1 4 
ι 10 
0 4 2 
VERBRENNUNGSMOTOREK EINACHSSCHLEPPFRN, 
2500CCM 
0 0 1 0 0 2 
0 0 4 0 7 4 
0 36 
0 4 0 2 0 4 
4 4 8 
6 2 4 
7 0 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 










2 9 0 
12Ô 
1 3 6 5 
1 0 5 1 2 6 0 









M I T SELBSTZUE PKW UNTER 15 ' 





2 4 24 
. β 
β 
3 2 3 
2 1 5 
107 
6 0 54 
49 
1 26 
VERBRENNUNGSMOTOREK DES K A P . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 0 3 4 
0 36 0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 







9 2 6 6 8 3 
0 3 5 9 4 8 




1 2 . 7 0 * 3 4 5 
7 2 2 29 
32 5 3 7 
123 
4 8 1 
. 5 178 
6 
. 2 4 2 4 
a 8 
Β 
2 6 4 
168 
75 




M I T SEL FUER MON 
56 
19 




























1 2 1 
9 4 1 
a 











3 4 0 
2 6 0 
0 8 0 
03 4 
5 2 0 
4 6 




























2 6 1 
3 2 7 
9 0 3 
a 
7 1 6 
67 
7 7 0 
a 
5 9 6 
2 9 0 




5 4 4 
29 
















2 0 7 
4 3 4 
4 2 3 
4 2 4 
806 
. , 2 08
ZUSAMMENBAU 
, LKW UNTER 
ND " * 
. . a 










5 1 ' 
VON 













3 8 3 4 
4 3 8 
6 8 0 
. . 3 5 7 






2 7 1 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 3 
3 3 2 
0 3 * 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
043 




? 0 3 
203 
2 1 6 
2 7 6 
4 0 0 





6 2 4 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 4 
702 
7 0 6 
7 2 0 
72B 
8 0 3 
, 1 3 0 3 
1013 
> 1 0 1 1 
> 1023 
1 0 2 1 
1333 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1343 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










T J R Q J I E 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 














CHINE R . P 
COREE SUD 
AJSTP.ALIE 
M 0 Ν D F 




.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 5 5 »1 MOIFURS 
0 0 1 
302 
0 0 4 
0 2 4 
0 3 6 
0 4 0 2 0 4 
4 4 6 6 2 4 
70S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 4 0 6 . 7 5 
301 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 2 4 
0 2 8 
0 3 3 
3 3 2 0 3 4 
0 3 6 
339 
0 4 0 
0 4 2 
043 


























4 2 3 
149 
6 2 6 0 2 1 
187 
9 9 3 
7 9 6 2 4 3 
3 6 5 
7 3 9 9 7 5 
5 5 0 
123 
0 1 6 
0 3 9 
77 
23 
483 1 5 1 
6 7 5 
55 3 0 8 
6 1 6 
3 2 6 
2 6 6 
1 0 5 
1 5 6 
208 
113 
2 9 6 
3 64 
22 
3 3 3 
1 0 6 
1 5 1 
7 8 6 3 6 4 
449 
2 38 
8 3 9 
3 2 4 










3 6 7 
107 
0 1 6 
3 3 1 
23 
2 4 5 
156 
22 
3 6 4 
5 5 8 8 0 5 
2 5 0 
4 
187 
3 2 4 
3 6 9 
INTERNE, 
POJR T I A N S P O I T DE MAX 
MOINS DE 2500CM3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
A L L F M . F E D 
ISLANDE 
S J I S S E 
PORTJGAL .MAROC 
CJBA ISRAEL 
P H I ! I P P I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 




• 1 MOTEURS CHAP. 87 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 




F INLANDE DANFMARK 









3 2 9 
13 






1 4 1 
8 03 
3 3 7 
167 148 













4 7 6 
a 
3 1 6 
1 3 8 
122 7 5 6 
1 8 7 
122 
2 0 4 
0 4 9 
430 55 
141 
3 2 0 
2 54 0 6 6 
9 2 5 






. 15 PERSONNES 




4 5 1 
17 
a 
7 2 72 
11 29 
2 4 
7 1 9 
4 6 6 
2 5 1 















6 5 1 
188 
9 68 
2 7 6 
2 0 4 
0 7 6 
15 
53 
1 0 4 
31 2 0 6 




9 5 8 
313 9 86 
13 
6 
1 2 1 
52 
2 4 7 















7 7 Í 
a 
1 5 ' 
3 OC 
1 ; 




























9 5 6 9 
a 
3 011 
5 04 2 2 6 5 
, 1 863
795 1 2 4 3 
157 







4 8 0 151 
. a 
3 0 8 
1 5 1 5 
3 2 6 





2 9 9 
1 223 
' , 1 333 
105 
42 9 5 7 
1 9 672 23 0 8 5 
15 373 
4 965 









4 0 î 
4 0 1 
4 0 Î 
4 0 1 
ULTEURS, 


































232 8 07 
7 
OE 










4 2 2 
3 3 5 
96 




3 5 6 
7 0 6 
39 
1 3 5 
a 









2 0 1 
11 179 
· } Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes ' 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
206 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
056 060 062 064 065 068 200 2 04 2 06 212 216 220 232 248 2 54 272 276 286 314 322 330 334 346 352 366 370 378 390 400 404 412 448 4 80 484 500 504 508 512 524 528 604 608 612 616 624 628 63 2 6 36 648 650 664 
6 80 700 702 706 708 
7 20 732 800 804 616 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
32 9 22 15 670 35 8 32 80 
10 27 163 26 37 4 
7 4 31 4 50 12 5 
6 4 47 3 23 84 2 768 411 39 70 
6 173 5 18 113 
76 4 170 125 158 5 1 166 
57 47 
6 19 
4 7 153 283 26 202 142 38 85 501 106 14 6 







î 20 3 




770 444 99 37 242 81 52 103 
359 506 853 eoa 
780 44 24 I 1 
170 24 
26 20 22 
820 
804 016 510 36 501 4 5 5 
9 3 3 14 659 35 
60 2 11 160 
4 1 4 18 4 10 7 
59 
2 265 407 38 
7 136 4 16 
111 70 2 2 
81 153 3 
995 23 
47 6 4 














































































6 36 648 660 664 680 700 702 706 708 720 
7 32 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 8 





B J L G A R I E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E ' 
L I B Y E 
FGYPTF 
. M A L I 
.SENEGAL 
SIFRRALEO 
­ C . I V O I R E 
GHANA 




E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 












B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 















P H I L I P P I N 




. C A L E D O N . 
505 
6 6 9 
8 3 6 
4 B 4 
78 317 12 10 35 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
160 33 58 51 2 495 112 
25 
97 
2 0 3 
34 
77 
4 8 4 
66 100 16 14 19 
123 18 148 35 16 11 18 
155 13 76 2 54 
5 8 54 




6 9 5 17 66 381 358 
11 3 50 53 75 16 3 0 27 141 74 
19 21 13 
26 
6 26 





2 2 6 
9 88 
2 4 2 
37 
16 










5 1 15 11 
9 6 
13 
1 1 038 







15 422 14 257 1 165 177 83 
6 6 5 
2 4 2 
142 
3 2 3 
9 2 8 
2 4 3 
6 8 6 








9 1 4 




4 6 1 112 25 10 
162 











180 4 787 
9 5 6 
7 0 
31 
5 8 4 14 
79 
3 7 4 325 
6 12 40 54 14 2 527 47 73 
19 
16 10 15 
6 2 6 151 15 102 37 12 
6 6 Í 
2 3 3 
22 
3 
6 0 5 5 1 
3 3 . 165 
27 3 8 6 
18 4 5 5 
8 8 1 0 
6 2 5 0 71 
189 













76 51 11 ­1 
12 5 111 3 7 
28 
5 
3 3 4 
21 3 
6 5 
3 2 7 
9 
1 0 2 4 8 
β 2 4 7 
2 0 0 1 
1 0 6 5 
2 6 6 
Β28 
4 4 31 
1 0 8 
MOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, MAX. IOOPS L E I S T U N G , N ICHT FUER 8 4 0 6 . 8 1 
WASSERFAHRZEUGE OOER KRAFTWAGEN 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE D'UNE P U I S S . DE 100CV OU M O I N S , 
AUTRES QUE POUR BATEAUX OU VEHICULES AUTOMOBILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 36 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 14 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
3 3 4 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
3 502 2 313 716 
562 
6 4 1 215 
6 
4 0 
2 5 6 
57 
73 317 




4 7 103 4 13 
9 14 53 111 
98 
235 
48 10 3 11 8 110 12 13 5 75 2 




5 17 257 
1 9 6 2 
2 0 6 
34 31 
2 7 8 
16 










66 2 23 
783 
2 4 6 
643 





2 8 0 2 55 
29 
91 









2 11 43 
18 17 3 15 
197 
1 9 2 5 
165 




32 3 1 






8 6 3 11 
2 7 11 1 1 
27 
28 
2 2 50 70 41 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 48 
2 6 4 
2 7 2 
2 88 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 8 
330 
3 3 4 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
SIFRRALEO 
• C . I V O I R E 














C A N i n A 
7 32 
3 56 
9 4 3 
2 8 7 
6 30 
4 4 2 























































2Î 9 14 









584 359 9 133 773 170 
221 681 811 91 326 7 40 64 260 7 46 24 
34 110 199 5 699 
112 2 
13 4 164 27 
25 3 193 10· 
. 43 116 
66 58 12 47 
555 657 478 
1 699 
33 50 646 
49 S 2 
13 9 36 23 55 36 17 
179 50 
1 3 
22 65 280 7 35 
5 17 32 
2 5 
5 126 38 85 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
412 416 423 436 452 456 484 500 504 
5 08 512 528 600 604 608 616 620 
6 24 648 652 6 56 660 664 660 696 700 702 706 706 732 600 604 
1000 1010 1011 10 20 1071 10 30 1031 1032 10 40 
27 14 13 8 11 
126 21 50 42 31 14 14 14 26 89 
124 
125 7 101 31 169 
8 63 3 161 8 51 43 15 
121 47 
14 437 7 735 6 701 4 226 
1 216 2 432 299 449 42 
558 360 .198 
47 13 
150 98 26 1 
173 42 131 
115 44 16 6 
7 14 




H 6 11 26 16 47 42 27 
8 6 
66 124 105 
98 31 169 
30 24 15 52 8 
11 7 03 
6 295 40B 642 038 729 152 300 37 
102 3 2 
2 14 5 7 25 1 
ι 
31 
8 20 16 
34 39 
321 931 889 391 
97 494 43 122 3 
MOTORFN MIT SELBSTZUENDUNG, UEBER 100 BIS 1000PS LEISTUNG, NICHT FUER WASSERFAHRZEUGE ODER FUER KRAFTWAGEN 
001 002 003 004 005 022 028 0 30 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 056 0 60 064 066 200 204 208 212 216 232 248 256 272 280 284 
2ae 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
? 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 5 5 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 30 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 26 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
o 2 8 
6 3 ? 
6 4 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 6 
7 7 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
2 4 2 
2 3 0 
4 4 2 
6 6 2 
5 3 4 76 100 81 53 240 315 
267 
49 
3 4 4 
3 4 






1 9 1 
20 
7 
5 15 4 
19 107 
13 
36 22 7 23 185 348 








































0 4 6 
4 0 7 
4 2 5 
15 61 77 
46 
2 3 8 





























72 31 3 2 7 5 44 2 








4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
680 
6 9 6 
7O0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
BOO 





H A I T I 




B P F S I I . 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 


















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
38 57 32 40 21 40 
3 6 7 57 
163 
1 8 1 131 32 74 48 
80 
7 4 9 
2 8 7 
3 8 3 11 
1 6 4 
58 341 11 
160 IL 
4 9 1 




20 9 4 8 
19 5 9 7 
12 4 9 9 
3 570 
6 9 64 
9 43 
1 3 36 127 
12 3 
1 430 
7 8 4 
6 4 6 
1 6 4 
4 2 
4 7 7 317 75 5 
4 1 1 
52 
3 5 9 






2 9 7 171 
1 2 6 
4 0 
16 














2 2 7 
2 8 7 
333 
152 53 341 2 
49 








16 1 4 1 
11 0 9 7 
3 2 7 5 
4 929 
4 7 5 
9 0 5 
1 15 















7 6 3 
4 3 8 
3 2 5 
9 0 7 
2 2 4 
4 0 6 
1 2 5 
3 5 2 
5 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE D'UNE P U I S S . OE PLUS OE 100CV A 
1O0OCV I N C L U S , AUTRES QUE POUR BATEAUX OU V E H I C U L C S AUTOMOB. 
19 
4 
2 2 10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 78 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 52 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
3 6 4 
0 66 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 32 
248 
2 5 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
313 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 56 
4 6 2 
476 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 06 
512 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7.00 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
732 
7 3 6 
740 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






S J I S S E 






U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
­SENEGAL 
G J I N . P U R T 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 












COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 



















4 3 8 2 
3 8 0 0 
1 6 26 
1 6 5 1 
2 0 9 4 
158 
3 6 6 
3 1 9 
2 4 6 
8 6 1 
1 202 
l 2 7 4 
2 4 7 
1 6 7 6 
1 8 4 





4 5 0 113 52 50 
86 
8 9 9 53 18 72 33 




138 24 107 
6 6 8 
1 163 
3 34 





98 280 10 35 














2 1 5 
3 6 7 
2 
2 5 3 




165 33 12 
53 
18 












16 20 1 
2 25 
7 
2 6 1 
333 
7 4 0 
1 6 9 8 
53 
332 
3 0 9 
195 
8 5 7 1 143 
1 263 245 
l 2 9 9 
143 
















6 6 7 1 157 320 35 
11 
13 131 27 119 357 95 77 10 
2 6 3 
192 15 
7 4 
1 6 1 · 
! 5 
6 4 4 




3 0 0 














11 11 4 5 
9 
2 5 4 
40 1 3 
3 




*) Anmerku i gen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
d l 2 
8 2 2 




4 6 8 
3 6 0 
128 




8 9 4 
6 6 6 





2 2 6 
109 117 6 3 104 
98 
3 9 8 
2 1 6 162 
88 
4 0 





0 6 3 
4 6 0 
0 6 6 




1 2 4 
812 O C E A N . 3 P . 
8 2 2 . P 3 L Y N . F R 
534 54 430 107 
68 
3 6 3 
6 IT 5 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1O40 











31 504 13 753 
17 7 5 0 
9 5 4 0 
4 4 4 8 
7 4 2 4 
7 60 
2 9 3 
7 66 
9 1 5 
9 4 5 
9 7 0 
3 0 8 
39 
5 9 0 331 84 72 
5 9 4 
165 
4 2 8 
13 
11 
3 8 3 
3 6 1 
32 
1 0 1 4 4 5 4 
5 6 0 
3 0 1 
72 7 01 5 2 59 
51 
62 
25 3 7 5 
11 032 14 343 






MOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG.UE FAHRZEUGE ODER FUER KRA WASSER  
¡FR 1 0 0 0 P S L E I S T U N G , ;TWAGEN 
NICHT FUER 8 4 0 6 . B 5 MOTFURS A COMBUSTION INTERNF D'UNE P U I S S . OE PLUS O r 
AUTRES QUE POUl BATE1UX DU VEHICULES AUTOMOBILES 
1 6 0 6 157 
1 4 4 9 
2 5 8 
1 2 4 1 174 13 22 
16 
1000CV, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 4 
2 56 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 3 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 2 
5 0 4 
5 08 
5 2 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 64 676 660 692 700 708 720 732 
7 36 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
195 166 126 
16 86 91 
24 36 β 12 21 
15 129 
182 30 30 23 101 136 36 69 27 
182 120 81 
6 23 112 6 171 
51 19 
10 53 69 29 77 73 
26 19 17 269 52 30 
11 26 
461 55 130 8 118 
373 































TEILE VON MOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE 
001 002 003 G04 005 022 026 030 032 034 036 036 040 042 0 50 204 216 226 248 314 322 370 390 400 404 484 504 508 528 604 624 660 692 800 





30 3 27 12 2 15 5 
50 
6 44 2 1 42 
13 
1 13 10 


























2 7 8 9 
4 6 9 1 eoo 
3 6 3 128 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
228 
2 4 4 
2 5 6 
2 60 
2 6 4 
2 7 2 
266 
318 
3 2 2 
3 30 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
458 
4 6 2 
5 0 4 
508 
5 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 08 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
FRANCF 
3 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










A F R . N . E S P 
• T U N I S I E 







. C . I V O I R E 












. M A P T I N I Q 
PEROJ 





B I R M A N I E 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 






97 1 2 
1 
24 
1 0 0 0 M Ο" Ί D E 















6 2 3 
7 5 6 
7 7 0 
43 
3 4 6 
5 2 0 
69 





5 9 6 





5 0 6 
2 2 1 
3 2 4 
117 
8 0 9 
220 









2 3 6 
2 35 
87 
4 1 9 
4 3 6 
9 2 
129 
1 4 5 
5 83 
2 53 





3 8 5 
72 
6 8 1 
2 426 
19 0 0 5 
2 5 3 9 
16 4 6 7 
3 4 5 4 
9 7 6 
12 678 







3 2 6 
22Ï 324 
8 0 9 
3 9 1 
32 
162 
5 9 8 
142 50 235 
4 1 9 
4 3 6 
72 
2 4 6 6 
0 7 2 
1 3 1 
9 4 1 
7 7 9 
168 
162 
7 0 4 
0 7 8 
74 42 
593 661 696 










200 121 79 
79 
79 
144 7B 067 337 15 729 
92 129 145 
2 53 194 
l?î 187 
3 85 72 
681 
2 428 
10 250 2 164 8 066 2 031 766 5 901 186 
134 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 





0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
204 
2 1 6 
7 28 
248 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 26 
6 0 4 
6 24 
6 60 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 










. M A ' O C 











B R=S IL 
ARGENTINE 
L I B 1 N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
A U S r R A L l E 
Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 E x r e A ­ C E 
CLSSSF 1 
A»LE 
C L Í S S F 2 
.EAMA 
1020 1021 1030 1031 
59 

































2 4 1 5 
5 34 1 681 
1 263 
5 0 7 
618 
169 




1 7 70 11 18 75 14 10 48 
3 44 
2 7 9 
9 9 
3 
16 13 26 63 175 11 11 19 
1 486 296 
1 190 638 124 552 156 
3 39 
2 6 234 
55 7 23 
2 11 40 
lî 3 
4 
3 18 28 3 
60 
41 19 8 6 11 1 
417 50 367 361 301 6 
176 6 
11, 9 72 19 
339 25 314 307 
7 7 
26 36 5 16 
116 5 21 11 
1 
276 
63 ¡93 160 4 30 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belga­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSF 3 
78 1 
κίΜΚ?Ι&Κ$^Ι*.8ΒΙ^ 
COI 002 003 004 005 022 026 026 0 30 032 0 34 036 038 040 042 043 0 46 050 052 056 060 062 064 066 068 200 204 206 212 216 220 2 24 226 232 236 240 244 246 2 60 266 272 276 260 264 268 302 306 314 318 322 330 334 346 350 352 366 370 372 
37S 390 400 404 41ä 428 436 440 448 458 462 460 464 504 5 08 512 520 524 528 604 5 06 612 616 624 626 632 636 644 652 660 664 668 680 692 700 702 706 708 720 740 B00 
8 04 
6 1 8 




























9 4 4 
4 36 
6 1 9 
0 9 1 
6 3 7 
6 2 4 
, , 3 
?87 
2 3 5 
372 
4 6 7 
6 2 5 
63 
2 9 2 
3 
4 6 9 
149 
53 








3 8 9 
1 1 1 




























5 0 0 
1 1 / 
4 4 









































7 2 5 
3 76 
4 4 7 
5 5 U . 
0 6 7 
3 1 9 
7 32 




8 6 2 



















1 5 6 




























































4 1 40 341 
7 3 15 2 
8 310 3 22.4 
5 0 6 6 
3 0 5 5 
1 4 S I 
1 5 3 7 
2 9 1 
6 7 6 
4 9 4 








6 11 5 
4 0 2 
0 2 5 
096 
773 343 6 
99 
2 52 
2 1 7 
343 
3 9 1 
5 6 8 
19 
83 
1 2 9 102 22 2 2 
57 4 1 3 26 10 1 17 177 2 
1 21 
33 1 
1 15 7 
3 1 12 
1 2 36 
9 9 7 
16 
9 6 4 
3 
3 1 3 
13 
86 15 7 15 4 
16 16 5 22 46 37 10 5 8 11 2 4 2 




56 10 3 
2 3 1 














7 9 6 
9 3 6 
a 33 





430 45 12 350 
l ì 1 
2 3 L 15 6 6 45 
316 25 7 2 5 4 1 1 
10 2 4 1 1 12 19 2 
B L O C S ­ C Y L I N D R E S , CARTERS. CULASSES, C Y L I N D R E S , Ç H F M I S E S , 








1 9 0 
2 






3 7 18 
36 17 1 4 1 
154 
3 3 6 
3 1 9 
5 4 4 
4 3 467 2 
14 
2 8 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5? 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 66 
2 0 0 
2 04 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 68 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
286 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
576 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 6 
6 32 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
703 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 4 
1003 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FFD 




















A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 




• MAL I 
• H . V O L T A 




L I B E R I A 




N I G F R I A 
.CAMEROUN 































L I B A N 

















P H I L I P P I N 
CHIME R.P 
HONG.KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P 0 1 Y N . F R 
D I V r P S ND 
4 5 8 3 
2 0 8 6 
3 7 1 6 
2 0 4 8 
1 8 2 6 
3 8 1 9 
41 
7 2 1 
4 0 7 6 
329 







3 6 6 
146 







4 3 2 
1 2 8 5 
323 






























1 3 9 6 
2 4 2 3 
142 








3 1 6 
69 




1 3 2 2 
53 
33 
1 8 5 
164 





















. 1 0 8 1 
7 6 6 
1 2 9 5 
7 5 6 






2 0 8 
192 
1 4 4 
3 6 9 
17 










3 6 4 
1 2 4 7 




























1 0 9 
49 
4 
9 3 1 
2 3 6 
1 0 6 








































M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 «rLE CLASSE 2 .EA"A •A.AOM CLASSE 3 
44 701 14 260 30 441 17 128 10 473 10 7 75 
224 231 504 
13 307 




128 1 4 
32 
274 192 62 
13 8 38 28 4 
3 894 851 
2 827 
1 064 3 191 16 167 
3 947 720 296 509 752 47 92 
340 224 46 
35 12 5 9 64 36 
5 37 136 9 
36 
32 6 7 10 1 30 
374 102 33 116 12 7 1 
11 





















6 12 2 2 4" 5 







î 3 70 7 
6 1 5 10 
i 





240 192 48 40 9 7 
a 1 1 
74 
a IS 1? H . 
14 
3 237 1 73 11 13 124 27 13 „ 25 5 ; 
• 
227 
636 591­366 910 163 52 113 62 
6 




4 1(1 15 15 . H ia 41 3D 49 4 10 2 1 
* 
653 
Vf η 3 3 3 771 131 68 7 9 48 420 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ZYLINOERBLOECKE, ­KURBELGEHAEUSE, ­ D E C K E L , ­ L A U F 3 U E C H S E N , 
KURBELGEHAEUSE, Z Y L I N D E R , FUER MOTOREN, AUSGEN. FUE" KRAFT­
UND LUFTFAHRZEUGE 
102 2 









P n j R M O T E U R , 
AERODYNES 
.·\τ CARTERS, L U L A ï i H > , L T L l N U K ^ ä , _ . . . _ 
AUTRES OUE OE VEHICULES AUTOMOBILES ST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 36 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 6 8 3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 30 
m 3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
5 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A P ^ 8 7 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 









2 9 5 
3 1 1 
2 3 6 
8 4 3 
2 6 3 
395 
4 P 
2 4 0 
597 
118 
2 4 8 










































































2 0 3 
2 6 1 
9 4 9 
3 1 3 
7 07 
0 0 9 
159 
2 2 1 
138 
2 4 3 
a 
7 2 2 
1 5 7 
2 6 6 
35 













































































• 2 9 1 2 
1 1 8 0 
1 7 3 2 
1 3 1 1 
3 8 9 
39 7 
1 6 0 
106 
24 
3 7 1 
. 4 9 6 














3 6 5 2 
1 0 2 3 
2 6 3 0 
2 5 5 9 





KOLBENSTANGEN, KOLBEN, FU 
1 
5 0 7 
319 
4 6 0 
1 0 4 
382 
9 l 2 . 3" 
12 
58 


























2 7 9 
78 
4 6 7 
1 
















6 7 0 


















































• 6 6 8 
582 
0 8 6 
7 9 9 





































6 7 4 
6 0 3 
.11'. 

































l i 1 
1 4 
9 
2 0 3 
538 
2 9 7 
2 4 1 
43 5 
1 5 7 




1 7 2 
5 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
228 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
31B 
3 2 2 
3 3 0 
338 
342 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 00 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 32 
7 4 0 
800 
6 1 8 
9 5 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 0 36 040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













T U R Q J I F 
U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




. H . V O L T A 
• N I G E R 
.SENEGAL 
L I B E R I A 





























C H I L I 
URUGJAY 
ARGENTINE 































1 734 1 238 1 302 
l 4 2 9 
3 7 4 3 151 
16 
3 08 1 552 
2 6 2 
3 8 7 
5 25 
118 110 313 
7 59 










2 4 7 
50 
27 
2 0 4 



































458 50 15 24 









90 130 101 12 
2 6 2 
20 9 0 4 
6 0 7 5 
14 8 30 
β 9 9 3 
6 152 
5 0 9 5 
8 68 
5 4 0 
4 7 7 
513 
159 
3 7 0 
87 
3 4 0 10 1 27 145 63 
68 
3 



















4 6 4 5 5 23 72 34 11 5 
6 




410 128 282 597 569 623 722 418 62 
413 
4 6 8 122 3 21 
59 








445 107 740 1 71 41 49 167 42 . 9 14 57 52 5 
14 243 2 1 
5 3 
1 5 • . . 5 45 ? 16 
18 41 13 
92 0 587 573 . 177 1 911 5 85 2 03 60 143 361 112 28 130 52 40 55 
. 5 1 4 
15 2 
2 5 173 
. . 1 15 2 1 15 
3 
2 12 2 16 
2 
13 224 57 76 
t 23 1 1 7 
24 
1 4 22 2 19 32 54 























9 6 7 
2 5 7 710 
5 8 1 














4 2 6 












2 6 29 
9 






26 3 14 41 
2 6 2 
000 760 241 995 312 641 
ί72 141 
EHSPÌEÌTET P , S " ' S 
P O U ' MOTEURS OE VEHICULES AUTOMOBILES OU 
ERANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








A i l T P K i i E 
POP.TJGAL 
2 312 
1 7 39 
2 3 7 4 
4 7 6 
1 7 6 5 
3 6 12 
21 
59 
4 6 2 




1 0 38 
5 9 7 
87 
2 4 















635 457 21 56 460 445 054 636 717 009 497 
441 25 185 206 
109 
2 17 34 44 106 20 76 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 8 
4 36 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
6 1 8 
1D00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
10 40 
K R A F Í ! : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 












62 2 5 









2 1 13 
46 2 4 
14 
3 3 



























2 1 2 
20 




















1 0 7 2 
32 10 
33 







9 114 5 8 1 
1 7 7 3 1 2 4 
7 3 4 1 4 5 7 
5 0 1 4 1 7 2 
3 166 1 3 6 
1 9 6 8 2 5 2 
133 7 7 
178 9 2 
3 5 9 3 4 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 







. . • 
•uNDLLBUF<TFANHRÌE:UGEn L e E N · F U E R " ° T a R E 
1 0 6 9 
2 4 4 1 1 7 
3 6 0 4 9 
2 1 2 4 ? 
1 8 1 4 
6 4 6 Β 2 
6 1 
1 113 5 
142 4 
148 31 














































































































6 4 5 9 
4 655 
2 9 7 7 




N , AUSGEN. 
2 7 3 
96 
1 7 1 
172 
2 4 5 
26 











































5 5 5 
2 5 3 
4 0 2 
178 
7 0 






























W E R T E 
EG-CE 
0 4 2 ESPAGNE 8 0 4 
0 4 8 YOJGOSLAV 8 8 3 
0 5 0 GP.FCE 1 2 6 1 
0 5 2 TURQUIE 1 0 9 6 
0 6 0 POLUGNE 108 
0 6 2 TCHECOSL 5 5 9 
0 6 4 HONGRIE 518 
0 6 6 ROJMANIE 62 
0 6 8 BULGARIE 62 
2 0 0 A F R . N . E S P ' 145 
2 0 4 .MAROC 3 1 2 
2 0 8 . A L G E R I E 300 
2 1 2 . T J N I S I E 138 
2 1 5 L I B Y E 2 2 4 
2 2 0 EGYPTE 3 6 9 
2 2 4 SOUDAN 27 
2 2 8 .MAURlTAN 16 
2 3 2 . M A L I 18 
2 3 6 . H . V O L T A 18 
2 4 0 . N I G E R 10 
248 .SENEGAL 90 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 4 7 
2 7 6 GHANA 148 
2 8 4 .DAHOMEY 18 
288 N I G F R I A 2 6 7 
302 .CAMEROUN 50 
3 0 6 . C E N T R A F . 12 
3 1 4 .GABON 2 4 
3 1 8 .CONGOBRA 23 
322 .CONGO RD 68 
3 3 0 ANGOLA 2 22 
3 3 4 E T H I O P I E 162 
3 4 6 KENYA 76 
3 5 0 OUGANDA 85 
352 TANZANIE 17 
3 6 6 MOZAMBIQU 158 
3 7 0 .MADAGASÇ 68 
378 ZAMBIE 21 
3 9 0 R .AFR.SUD l 6 8 9 
4 0 0 ETATSUNIS 3 109 
4 0 4 CANADA 93 
4 1 2 MEXIQUF 5 4 3 
4 1 6 GUATEMALA 25 
4 2 4 HONDURAS 16 
4 2 8 SALVADOR 64 
4 3 6 COSTA R I C 4T 
4 4 8 CUBA 9 2 
4 5 6 O O H I N I C . R 18 
4 8 0 COLOMBIE 187 
4 8 4 VENEZUELA 6 4 3 
500 EQUATEJR 60 
5 0 4 PEROJ 118 
5 0 6 BRESIL 60 
5 1 2 C H I L I 149 
5 2 0 PARAGUAY 32 
5 2 4 URUGUAY 6 4 
528 ARGENTINE 1 3 4 
5 0 0 CHYPRE 23 
6 0 4 L I B A N 4 0 5 
6 0 8 SYRIE 4 2 9 
612 IRAK 3 9 8 
6 1 6 IRAN 1 4 9 8 
6 2 0 AFGHANIST 29 
6 2 4 ISRAEL 156 
6 2 8 JORDANIE 149 
6 3 2 A R A 3 . S E 0 U 187 
6 3 6 KOWEIT 2 0 4 
6 4 8 MASC.OMAN 23 
6 5 2 YEMEN 3 1 
6 5 6 YEMEN SUD 23 
6 6 0 PAKISTAN 220 
6 6 4 INDE 19 
6 6 8 CEYLAN 29 
6 8 0 THAILANDE 6 9 7 
6 9 2 V I E T N . S U D 186 
7 0 0 INDONESIE 1 8 1 
7 0 2 MALAYSIA 5 0 5 
7 0 6 SINGAPOUR 3 56 
7 0 8 P H I L I P P I N 138 
7 2 0 CHINE R.P 173 
7 4 0 HONG KONG 36 
8 0 0 AUSTRALIE 160 
6 1 8 . C A L E O O N . IO 
1 0 0 0 M O N D E 47 127 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 8 6 6 8 
1 0 1 1 EXTRA­CE 38 4 5 9 
1020 CLASSE 1 25 2 6 0 
1 0 2 1 AELE 14 9 9 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 11 6 8 3 
1 0 3 1 .FAMA 6 9 1 
1 0 3 2 . Λ . Α Ο Μ 7 8 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 9 2 
1000 D O L L A R S 
France 
VALEURS 













































































2 2 1 1 52 17 
4 4 8 4 1 1 2 ! 
1 7 6 3 11 5 
5 0 1 2 4 ' 
6 2 9 
5 6 4 5 
1 2 0 0 
963 





1 2 4 
• 172 











. . L 233 
33 
. . 15 
7 
58 
2 0 7 







1 6 0 9 
9 2 9 9 5 
70 

















2 3 5 5 
4 1 0 
393 
1 4 2 7 
29 
. 1 3 0 






1 9 1 
7 
25 
5 8 7 
25 
178 
4 6 1 
2 8 6 
132 
. 29 
1 5 1 
• 
Γ 4 1 552 
7 1 9 9 
> 3 4 3 5 3 
. 2 3 6 9 3 
3 2 3 1 7 14 292 
1 0 7 1 9 Κ 
3 6 0 6 
3 8 6 2 
192 
8 4 0 6 . 9 6 RIE.LLES ET PISTONS POUR MOTEURS, AUTRES Ql AUTOMOBILES ET AERODYNES 
0 0 1 F R A ' i r E 1 810 
0 0 2 B F L G . L J X . 5 2 2 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 3 3 
0 0 4 ALLFM.FED 5 1 4 
0 0 5 I T A L I E 8 8 1 
022 R O Y . J N I 1 1 0 8 
02B NORVEGE 116 
0 3 0 SUEDE 1 2 3 2 
0 3 2 F INLANDE 4 3 1 
0 3 4 DANFMARK 3 4 1 
0 3 6 SUISSE 141 
0 3 8 AJTRICHE 1 1 5 
0 4 0 PORTUGAL 8 1 
0 4 2 ESPAGNE 6 8 6 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 7 1 
0 5 0 GRECE 169 
0 5 2 TUROUIE 1 0 4 
0 5 6 U . R . S . S . 50 
0 5 8 P . O . A L L E M 45 
0 6 0 POLOGNE 2 9 5 
0 6 4 HONGRIF 15 
0 6 6 ROUMANIE 12 
0 6 8 BULGARIE 16 
2 0 0 4 F R . N . E S P 23 
2 0 4 .MAROC 59 
203 . A L G F R I E 153 
89 2< 
1 6 6 . 3 ' 
119 2 4 4 
138 103 14 ( 
3 2 1 ' 
3 4 0 4 4 18< 
2 4 4 Í 
11 3 7 2 9 Í 
16 2 


















) 9 4 1 1 
3 2 0 
3 5 7 
1 2 4 9 
l u l l a 
152 























. 2 5 
2 
1 0 















1 0 2 








3 1 3 5 
8 5 8 
2 2 7 7 
1 0 4 0 
37 3 




JE OE VEHICULES 
1 9 1 7 
295 
642 
) > 8 4 4 



















7 7 5 
26 
2 8 
1 3 3 
a 








3 0 1 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 60 
26Θ 
2 7 2 
2 6 0 
7 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 38 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
ï3 2 7 4 0 
e o o 
e i a 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
BLOECr 
M E N G E N 1000 kg 

















































5 3 0 4 5 2 6 1 1 1 6 5 5 ' 
2 0 6 4 2 1 2 3 6 0 1 1 . 
3 2 3 6 3 1 3 7 5 6 4 4 
2 7 0 3 1 8 4 7 3 0 4 2 ' 
2 0 6 7 1 2 4 7 1 5 4 1 " 
3 7 6 1 1 6 17 1" 
55 4 0 β 
51 2 5 2 
7 4 14 9 
¡VE R­KuSÊF íg|HÍ?!5SÍ?R EOE?lELKâg:­K8áF, 
KURBELGEHAEUSE, Z Y L I N D E R , P L E U E L , KOLBEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 2 6 4 
2 5 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
4 6 4 6 . . 4 , 
9 6 5 4 0 3 . < 
9 1 6 1 2 4 1 0 
2 0 1 6 8 8 1 1 1 
1 5 4 4 3 2 7 
Ι 3 7 6 3 3 0 
8 1 
5 Ι 
, 7 7 3 1 
7 5 8 1 2 3 
1 0 6 4 1 
149 26 
3 4 2 53 
4 4 7 56 
2 6 6 5 1 5 




8 6 8 45 









4 0 24 
138 1 2 0 
5 4 5 5 2 6 
157 1 3 2 















126 9 3 













i . 1 48 
4 0 


















> 1 838 
I 7 1 2 
1 1 2 5 
, 1 015 

































1 2 7 0 
6 6 7 
6 0 3 
3 5 0 
1 2 0 






' 2 7 4 1 
) 4 7 6 
7 1 1 






1 0 9 
149 




. ) 3 9 1 7 9 4 





1 3 6 
5 
1 





1 . a a 
. . a 
1 
. 4 6 . . 10 2 




2 0 9 9 
7 5 
7 1 
1 1 2 4 
a 







1 4 0 
3 1 
10 
7 9 5 
a 
2 
1 3 7 
29 
4 6 7 


















. a' a 
2 













2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 6 .MAURlTAN 
232 . M A L I 
2 3 5 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL . 
2 6 0 GUINEE 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 6 4 .DAHOMEY 
288 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 6 . A F A R S ­ I S 
3 7 0 .MADAGASÇ 3 7 2 .RFUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 6 CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 . G U V A N Ë F 
5 0 4 PEROJ 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
52B ARGFNTINE 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
680 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 1 6 . C A L E D O N . 
9 50 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 3 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 0 6 . 9 7 PARTIE 
MOBILE 















































1 3 1 
12 
65 
13 6 8 4 
4 7 6 1 
8 9 2 4 
5 7 4 4 
3 136 
2 6 7 3 
7 2 6 
3 9 3 
4 4 1 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
4 7 








































. 9 3 
. . 1 




2 4 6 2 1 0 4 6 7 3 6 
4 5 5 4 3 7 2 0 9 
2 0 0 7 6 0 9 5 2 6 
7 2 5 4 7 6 4 6 6 
4 5 5 4 3 6 4 5 0 
1 2 2 0 9 0 56 
5 8 7 52 
262 8 2 
6 2 43 3 










































4 6 9 
77 
7 0 
2 5 7 




û 4 4 















3 0 7 9 
9 6 2 
2 1 1 7 
1 1 4 0 
3 6 2 




S ET P IECFS DETACHEES POUR MOTEURS DE VEHICULES AUTO­S DU CHAP. 8 7 , AUTRES QUE BLOCS­CYLINDRES, CAUTERS, 
CULASSES, CYL INDRES, C H E M I S E S , B I E L L E S , PISTONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
038 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
048 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 64 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURlTAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIEPRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONCORRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 Ε Τ Η Ι Π Ρ Ι Ε 
338 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
24 7 41 
3 4 0 8 
3 0 9 0 
13 0 6 9 
17 9 1 6 
6 0 3 1 
52 
42 
7 1 6 
5 6 5 6 
8 1 0 
9 0 7 
2 0 7 9 
3 159 




3 7 7 7 
1 7 2 9 
2 9 8 4 
1 0 8 5 
23 
4 1 9 
2 3 6 
6 4 4 
194 
1 1 1 
11 
225 
8 7 5 
2 3 5 1 
6 3 6 





I I B 
161 
1 0 5 
2 65 






6 0 9 
2 7 3 





5 1 1 
26 
33 
17 10 1 2 0 6 . i a 
5 2 0 6 
4 2 4 7 2 6 1 
1 5 1 7 . 6 




6 0 1 
174 
135 








5 8 6 7 
25 
2 
2 1 1 











6 7 9 
2 2 9 3 
4 8 1 




1 3 8 
118 
1 6 1 
1 0 4 
2 5 1 
39 17 
17 
5 7 8 
76 
55 
1 1 4 
3 5 4 
2 3 6 
98 
2 0 7 
155 
9 1 












4 4 9 
4 828 
552 




1 3 3 4 
5 
2 462 
1 2 7 3 
1 027 
39 
























10 8 2 7 4 4 2 
5 3 9 
8 7 5 9 
a 




2 2 6 
6 6 
99 
6 3 9 
1 6 4 
5 8 
2 1 9 1 
l î 1 0 1 4 
1 8 2 
1 75B 
1 0 ? 9 





















, a 2 
B4 
2 2 
4 3 8 
2 
33 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 7 6 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
ìli 6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
5 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 06 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
T E I L E , 
­ l AUF Bl 
­STANG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 




0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 6 


















8 6 9 
5 7 1 
75 



















4 4 7 
4 6 3 
8 
25 
0 7 2 
6 

































2 9 1 
2 8 6 
0 0 6 
7 3 8 
4 2 2 
4 3 8 
546 
9 5 1 
8 3 1 
France 
3 0 
































































5 9 5 6 
1 7 3 5 
4 2 2 1 
1 3 8 0 
6 7 0 
2 5 7 5 
5 1 1 
8 8 3 
2 6 7 
­Décembre 
1000 kg 
« 3 t 
QUANTITÉS 









. , • llcH^NrkíSglLGEnAiulÊ.­zVLiNbÍR^P 








4 1 4 
9 32 
6 9 6 
146 




5 8 5 
229 
3 5 5 
4 4 3 
3 7 1 
2 6 5 
172 




0 3 9 
4 5 6 
2 5 5 
















1 3 4 
197 





1 4 7 
12 
77 
























3 9 9 36e 
773 
7 7 3 
2 9 9 1 100 
9 162 
97 4 3 9 
4 
37 
4 2 1 8 





2 3 1 
1 100 























. . , . . . 65 
: ­ S9? 






















3 8 3 



















. 5 2 
2 
1 5 4 
a 
, " 13 136 
5 1 4 6 
8 042 
4 315 










. 1 29 
1 




















4 4 2 
2 
7 






























• 9 0 7 6 
3 3 6 9 
5 7 0 6 
3 0 0 9 
8 0 9 
2 2 9 7 
2 1 
39 
4 0 2 
l E U Ê L , KOLBEN UNO 
­ U. LUFTFAHRZEUGE 
713 
9 9 9 
1 8 6 3 
a 









2 3 9 
96 




4 1 4 
3 1 0 
















9 3 4 
26 
6 3 
4 1 2 
a 




































346 3 50 
352 
366 
3 7 0 
372 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 




5 2 4 
529 
6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
646 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 24 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
1 4 0 6 . 9 8 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 





0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 




2 2 0 


















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 



































P H I L I P P I N 









. P O L Y N . F R 





































5 0 6 
7 4 2 
366 



















1 7 5 8 9 4 
5 1 
1 6 1 





4 7 1 
2 7 7 
155 















2 0 5 
5 2 9 
1 7 0 






6 5 3 
82 
2 8 7 
31 
9 6 7 
2 25 
7 4 3 
4 7 5 
5 1 6 
7 9 1 
1 5 1 
558 
4 7 6 
PARTIES ET P I E C E , CARTERS, CULASSE. 
POJR MOTEURS, SF 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















U . P . S . S . 







A F P . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
























5 7 3 
4 5 2 
3 34 
7 0 7 
9 54 
0 3 6 
2 2 4 
4 6 9 
2 8 8 
6 7 5 
3 6 9 
3 9 1 
7 4 9 
2 9 7 
6 7 5 




4 0 4 
0 38 
8 9 3 
298 
113 
8 1 3 
3 5 3 
2 8 5 
2 6 2 
399 
6 4 
6 1 1 
7 76 
3 6 5 
8 4 1 
7 1 4 
0 2 3 
4 3 3 


















3 6 4 
1 1 1 
84 
5 
3 7 0 





























































5 4 8 
4 9 0 
0 5 8 
0 2 7 
6 8 1 
45 6 
7 6 6 
0 9 0 
5 7 3 
DETACHE 
, CYLlNÖ 
1000 D O L L A R S VALEURS 


































4 2 9 
553 



















1 0 4 








3 9 0 
3 
4 
38 2 3 4 72 4 4 2 
25 94 34 0 4 9 
14 1 4 0 38 393 
12 1 3 2 25 0 0 7 
5 26 12 632 
1 β 12 485 







1 2 4 
7 
2 
E S . AUTRES guE BLOCS­CYL INDRES, 
SES, CHEMISES. B I E L L E S . P ISTONS 
AE10DYNES ET VEHICULES AUTOMOBILES 
2 
1 
4 7 5 
9 9 9 
5 8 6 





5 5 9 
1 1 6 
193 
4 3 7 
8 3 
2 9 2 
3 5 6 
15 
2 











4 7 7 
2 1 0 




3 0 8 
4 3 2 1 0 0 6 4 4 5 9 
931 
1 2 4 9 
5 1 5 1 921 
53 6 4 
2 388 
7 716 
3 7 9 4 
1 6 3 1 7 2 9 3 703 
39 178 
1 2 0 27B 
32 7 3 0 2 3 0 6 
2 1 0 3 6 ! 2 4 2 6 
9 2 1 0 893 
6 2 6 4 1 8 4 9 
29 44 
7( 
25 2 4 Í 
8 3 5* 
. 1 1 ' 4 424 

















1 0 2 6 
1 135 
1 023 
2 6 6 4 
17 
32 1 392 
2 1 9 7 
1 5 2 4 
2 2 4 1 
a 
5 6 5 
32 
2 6 8 . 
215 
3 5 9 
5 





























5 7 1 
3 1 
2 
i 6 8 





3 1 8 
7 0 6 
12 
2 9 























2 3 2 
9 3 









7 0 5 
5 6 7 
138 
2 9 7 
172 
8 3 9 
1 5 0 
2 4 0 
0 0 2 
67 6 
1 5 8 
3 7 0 
68 3 
a 
8 8 8 
2 
4 2 
1 2 5 
1 1 5 
1 4 1 
7 9 
2 1 3 
5 1 
8 9 
2 2 0 
a 
9 
0 9 6 
2 3 9 
9 9 
177 










1 8 1 
78 
2 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 . 
2 56 
2 6 0 
2 6 4 
2b8 
2 7 2 
2 7 6 
2B0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 44 4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
ti 12 eis 8 2 2 
9 5 0 
9 5 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1032 
1 0 4 0 

































7 6 5 
9 7 6 



















4 8 4 




























2 7 9 
59 













27 3 74 
10 0 7 6 
17 2 9 7 
10 0 6 0 . 
4 8 54 
6 2 9 1 
6 3 6 
6 5 5 

















































































2 9 3 8 
7 3 3 
2 2 0 5 
9 5 1 
4 9 2 
1 1 5 6 
4 1 3 









1 4 7 9 
6 8 9 
5 4 5 



















































































a . 1 
• 
4 6 7 7 
2 403 
2 4 7 4 
1 552 




































6 5 9 
5 2 7 
















34 5i 1 
13 
23 














































5 7 2 4 
2 421 
3 3 6 3 
6 9 
2 7 7 
4 9 2 




































. . 6 

































3 7 8 6 
1 4 3 5 
2 3 5 1 
1 2 8 8 
4 5 8 








2 3 6 
240 
2 4 4 
2 46 
256 
2 6 0 
2 6 4 
268 272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 86 
302 
3 0 6 
310 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 38 
342 




3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
412 
4 1 6 
420 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 52 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
486 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 6 
5 1 2 
516 
5 2 0 
5 2 4 
529 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 6 6 0 
6 6 4 
66S 
6 7 6 
6 8 0 
6 6 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
706 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 




9 5 4 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 










S I EC RAL EO 




N I G F R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 






E T H I O P I E 



















COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
INDES OCC 











C H I L I 





























P H I L I P P I N 








O Ç Î A N . B E . 
. CAL E DON. 
.POLYN.FC 
SOU T .PRnV 
DIVERS ND 
M η π η E 





a E 6>!t 
. t . A O M 
CLtSSE 3 

























1 1 4 
157 
96 
5 0 6 
67 
3 8 5 
90 
3 53 6 7 5 
197 
1 1 4 
68 




6 3 3 
543 
6 1 1 
14 
23 
4 4 2 
319 
79 





2 5 7 
4 8 6 
109 
11 
2 9 7 
4 4 6 
4 5 4 





1 0 . 
6 1 
1 6 4 











8 1 2 
35 
9 6 
1 5 1 
1 4 1 
382 
7 3 3 
7 8 3 
1 4 3 
56 
185 
8 2 8 
36 
2 7 2 
201 
3 0 3 








2 1 6 
62 
57 4 7 9 
5 7 4 
3 9 1 
4 6 4 
527 
15 
6 8 2 
122 
5 2 0 
3 73 
4 2 8 





1 4 5 
6 7 7 
7 6 9 
67 
32 
2 0 4 
109 
3 8 3 
18 
810 
0 1 9 
6 1 1 
0 6 1 
335 
5 7 3 
156 
4 6 2 






4 3 8 
. 2 6 1 
2 








6 0 0 
4 8 7 



















































































20 6 5 4 
4 5 2 9 




4 0 0 9 
2 890 
598 



























4 1 1 1 
2 7 4 9 
1 8 6 1 
6 1 5 
4 6 6 




N e d e r l a n d 



























4 4 6 















2 3 0 
23 
































. . l 3 3 5
39 





1 7 0 
2 
2 00 






• 17 491 
4 4 9 8 
12 9 9 4 
6 6 3 7 
3 4 4 5 
5 4 2 6 
2 5 8 
3 94 






























2 4 9 112 
149 






2 0 5 
. 2 
3 4 7 





































2 7 9 
4 7 5 











4 8 7 
103 






5 0 293 
0 6 5 
377 
4 1 7 
4 1 0 
a 
2 5 7 
30 
087 






7 9 6 
130 
362 






• 8 4 4 
857· 
967 
6 8 0 





I U l i a 
1 1 4 
27 
1 2 













3 4 2 
9 7 6 
7 0 
a 

































































• 13 7 3 0 
3 8 6 6 
9 8 4 4 
4 9 4 7 
1 5 6 2 
4 0 1 1 
2 1 4 
148 
5 0 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belga­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 





MACHINES MOTRICES HYDRAULIQUES 
TURBINES HYDRAULIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 4 
m 
366 370 390 412 480 504 508 516 528 700 800 B04 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
28 3 5 
2 3 44 7 18 4 18 27 
7 39 2 24 19 
4 16 6 16 1 β 787 
2 102 119 61 74 3 2 8 
1 475 39 1 439 153 96 1 248 55 3 39 
80 7 74 23 19 37 5 3 14 
13 1 13 
13 13 
26 3 
2 44 7 
4 18 27 7 
6 4 
16 6 18 
787 2 8 90 61 74 3 2 
235 29 207 128 76 
079 13 
147 2 145 2 1 119 24 
25 
001 002 004 005 022 024 078 030 0 38 040 042 052 066 302 306 322 324 3 30 352 366 370 390 412 430 504 508 516 528 700 800 6 04 
ÎOOO 1010 1011 1020 1021 1D30 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 








T J R O J I E 
ROUMANIE 
•CAMEROUN 

















M O N D E 

























25 123 15 33 
7 6 2 
57 
2 1 6 
9 6 6 
2 8 1 3 51 14 12 26 
2 53 
248 
0 0 6 
6 7 1 
4 0 0 
2 3 9 
2 5 » 
15 
9 6 
5 115 78 5 
41 
l 
6 0 6 150 
4 5 6 
8 4 
63 







¡BTUIBINEN' ND ANDERE HYDRAULISCHE KRAFTMASCHINEN, AUSGEN. 8 4 0 7 . 3 0 ROUES HYDRAULIQUES ET AUTRE S F . T U R B I N E S HYDRAULIQUES 
36 2 
4 
3 5 8 
6 
3 
3 1 8 130 
3 4 













57 26 707 281 350 14 12 
26 
2 4 1 
9 1 
150 
5 8 1 
3 3 4 




001 002 003 004 0O5 022 026 026 030 032 0 34 036 0 38 040 042 0 48 050 060 062 064 066 2 06 322 390 400 404 412 504 506 528 616 624 664 732 740 800 
1000 1010 10 11 1020 1021 10 30 1031 1032 1D40 
244 52 120 151 170 73 2 30 136 26 89 82 46 4 54 25 6 7 10 10 21 11 3 13 27 25 4 2 110 3 2 3 2 14 1 4 
1 591 735 857 656 460 151 5 15 49 
22 19 97 37 21 1 3 23 l 3 20 3 1 14 4 2 1 1 1 19 10 2 2 18 21 4 
7 1 4 




5 107 24 85 49 43 2 15 21 2 2 9 9 2 1 1 2 9 
52 4 3 25 
18 5 1 1 
13 
ï 25 
33 30 3 3 3 
12 9 3 3 
2 
96 436 529 412 3 34 95 




ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER HYDRAULISCHE KRAFTMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 2 2 
343 141 20 
7 6 6 
385 
1 6 4 
I 
77 
2 2 7 




3 141 73 14 3 21 482 1B4 
17 1 
3 9 4 
3 5 6 
47 





4 4 0 
2 124 73 8 3 21 1 






















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
506 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 5 2 
0 56 
0 64 
0 6 6 
0 68 
2 0 4 
2oa 
272 
3 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 































M O N D E 








5 4 3 
3 3 4 
7 2 1 
6 6 3 
2 22 435 16 147 
7 56 
167 417 
5 7 9 
395 
39 













4 6 2 10 10 15 17 
8 1 10 20 
4 2 4 
4 6 4 
9 38 
7 9 8 




3 8 9 










19 13 2 8 7 
6 9 
68 





951 833 117 755 
383 




11 5 4 9 














3 9 0 
4 2 7 






72 170 23 2 









4 1 9 
726 





7 1 1 
3 2 9 
3 8 2 
2 9 6 
1 6 0 
6 9 
2 17 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES MOTRICES HYORAUL. 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




F I N I ANDE 
S U I S S F 
AJTP.ICHE 
POPTJGAL 
FSPAGNE YOJGOSLAV T U 7 0 J I E 




. M A M C 
. A L G E R I E 






























6 55 l 322 12 61 140 145 637 10 527 358 40 35 104 
11 2 
190 




























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 
4 5 2 
4 6 8 4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 2 8 
6 04 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 3 2 
1040 
ANDER 



































6 5 4 
9 8 2 
7 0 1 
8 9 8 
0 5 0 






















2 7 1 1 
7 6 7 
1 9 4 4 
9 7 1 
3 8 3 
7 6 5 
2 
. 7 1 
2 0 7 
1000 
Belg.­Lux. 




i s ; 
17< 
17( 
Ξ MOTOREN UND KRAFTMASCHINE! 
TURBOSTRAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 8 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 1 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 















































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 9 
0 30 
. 032 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
2 08 
2 1 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 1 6 
6 54 
6 8 0 7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
10 3 0 




























0 2 7 
3 2 1 
7 04 
6 3 3 







. . . a 
1 
















0 0 1 
C 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 5 0 
4 0 0 
4 6 6 


























N e d e r l a n d 
2 
. 
1 8 9 





> . 1 
1 
1 
























1 6 9 6 
2 4 7 
1 4 5 1 
9 4 9 
753 




























. . 1 






















I ta l ia 











2 3 9 4 
2 1 0 
2 1 8 4 
557 
5 4 8 


























3 3 0 
3 6 6 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 6 8 
4 8 0 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 0 
723 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
6 4 0 8 
8 4 0 8 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 50 
208 
3 7 2 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 
5 2 8 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B 4 0 6 . 1 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
208 
2 1 6 
220 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









COSTA R I C 































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























B E L G . L J X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








































2 4 3 








3 5 2 
37 















6 0 1 
312 
290 
7 4 6 
230 
5 6 4 
7 8 7 
3 7 7 

















2 7 4 
182 
163 








3 6 4 
8 6 5 
311 
2 7 2 
2 5 1 
218 
22 
5 8 5 
7 26 
8 5 7 
aaa 4 2 6 























8 4 0 8 . 1 9 PROPULSEURS 
0 0 1 




0 5 0 
4 0 0 
4 8 3 
4 9 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 








1 2 5 
160 
3 0 4 
528 
7 3 9 
9 1 5 
8 9 9 
0 4 4 
16 
9 8 5 
1 7 1 
9 6 6 
4 1 0 
335 
6 5 9 
9 1 
9 1 1 
7 7 1 






7 5 1 
3 3 6 
649 
305 
3 4 4 
7 57 
128 
5 8 7 
9 1 
A R1 
6 0 4 
100 
49 
4 0 7 
138 





2 0 5 






. . 8 0 
7 














0 9 9 
2 0 3 
5 4 2 
5 2 0 
7 2 6 
29 
3 6 4 
9 3 5 





V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 3 0 
3 97 
6 3 3 
7 7 9 
2 2 9 
4 0 4 
3 8 6 





. . 182 
85 





1 8 9 
1 6 0 
a 
. • 
6 2 7 
3 6 8 
2 5 8 
143 
7 8 0 
1 1 6 












6 6 4 
a 





. 2 6 8 
a 
a 
. , 9 1 
9 1 1 






7 5 1 
13 
4 1 3 
9 3 5 
4 7 8 
4 7 5 















DE 2 5 0 0 
4 5 2 
22 
22 
4 9 6 





1 6 0 
712 1 
5 2 8 
7 5 3 4 
9 1 5 
8 9 9 
3 7 0 4 
7 8 8 
2 7 
9 66 
4 1 0 
1 
6 5 9 
7 7 1 
1 4 0 
'70 
9 0 2 42 
163 2 
7 3 9 4 0 
8 9 9 39 
100 36 




4 5 2 5 
2 0 9 
2 4 4 4 
2 1 8 2 

















3 3 1 
1 
27 


















3 4 1 
a 
3 2 0 
85 
112 
8 6 4 
3 4 6 
5 1 7 
5 1 7 
4 0 5 
JE 
2 09 
2 7 4 
31 









2 5 0 0 KG 
3 0 6 
7 8 8 2 
021 
0 0 0 6 
6 7 4 
1 9 7 
7 9 0 
3 3 5 
7 1 7 2 
2 54 




3 2 3 
2 6 2 14 
1 1 5 2 
1 4 7 11 
2 9 1 9 
661 6 
8 5 6 1 
A C T I O N , AUTRES QU" T U R 9 0 ­






4 5 7 











6 0 4 
96 
22 





1 2 5 
I U l i a 
. » „ 53 
• 1 0 
. 2 5 0 
. ■
• 3 9 6 
1 2 0 6 
3 1 








4 6 2 3 
6 9 9 
4 0 1 4 
6 3 3 
5 7 3 
3 3 7 9 








1 4 1 
a 





3 6 4 
8 6 5 
122 
a 
2 5 1 
a 
• 
1 6 6 1 
5 5 
1 8 0 6 
1 192 
2 0 5 
6 1 4 
• 
53 
2 1 6 
a 
3 0 0 
113 
6 9 1 
5 6 9 
1 2 2 





1 6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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1 0 1 1 2 1 
1020 20 
10 2 1 a 
1 0 3 0 2 
10 32 1 
TURBO­PROPELLER­
0 0 1 2 
0 0 3 
0 0 4 1 
0 0 5 
0 2 2 2 
0 3 0 
0 3 4 1 
0 36 
0 4 2 
2 0 8 1 
2 1 2 1 
3 7 0 21 3 9 0 
4 0 0 5 
6 1 6 1 
7 0 0 
7 0 S 1 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 B 
1 0 0 0 4 1 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 37 
1 0 2 0 10 
1 0 2 1 4 
10 30 26 
1 0 3 1 21 
Í 0 3 2 3 
TURBO­PROPELLER­
0 0 1 22 
0 0 2 1 
0 0 3 3 
0 0 4 3 
0 0 5 
0 2 2 24 0 2 8 1 
831 2 2 1 6 1 
3 1 4 1 3 7 8 
6 1 6 1 
7 0 0 
1 0 0 0 62 
1010 30 
1 0 1 1 32 
10 20 29 
1 0 2 1 26 
1 0 3 0 3 

























































3 2 1 
1 1 

































GASTURBINEN, AUSGEN. TURBO­PROPELLER­TRIEBWERKE 
0 0 1 6 
0 0 2 8 0 
0 0 3 7 
0 0 4 179 
0 0 5 3 
0 2 2 16 
0 2 6 1 
0 2 8 I 
0 3 0 166 
0 3 2 2 3 4 
0 3 4 1 
0 36 6 
0 4 0 3 
0 4 2 3 
0 4 8 1 
0 5 0 ί 
0 5 2 417 
0 5 8 309 
0 6 2 
0 6 6 1 
2 0 0 79 
20B I 0 6 3 
2 12 87 
2 8 8 52 
3 7 8 
3 3 4 1 
3 4 6 1 
3 7 0 1 
3 9 0 3 
4 0 0 1 29Θ 
4 0 4 3 
4 1 2 112 
4 6 8 
4 7 8 9 1 
4 3 0 83 
4 9 6 3 
5 0 6 14 
5 2 8 9 6 6 
6 1 6 2 
6 2 0 
6 2 4 
6 32 370 
6 4 0 1 
6 4 4 130 
6 4 6 
6 6 0 . a 
6 6 4 I 
6 7 2 » 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 1 
1 0 0 0 5 7 9 7 
1 0 1 0 2 7 6 
1 0 1 1 5 5 2 1 
. 3 
1 7 6 
1 
3 0 9 
79 















1 8 6 6 
H O 






2 1 2 
9 6 2 7 
4 3 




2 3 4 




1 4 4 1 
l u l l a 
10 




4 1 7 
188 
4 7 3 
1 1 2 
2 a s 








1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTUA­CE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 A=LE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
9 4 0 3 . 3 1 TJRBOr 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAY5­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEOF 
0 3 4 DANrMAP.K 
0 3 6 S U I S S F 
0 4 2 ESPAGNE 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
3 7 0 .MA"AGASC 390 R .AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 ΗΠΝΟ KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
618 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . Α . Α Π Μ 
8 4 0 8 . 3 3 T U R 8 0 ­
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TUROJIE 
2 1 6 L I B Y E 
3 1 4 .GABON 
378 ZAMBIE 
6 1 6 IRAN 
7 0 0 INDONESIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 




1 3 9 2 
1 1 6 4 






4 8 6 
4 6 6 
136 
• 
PROPULSEURS DE 150C 
165 
1 2 1 
68 
39 







6 4 117 
590 




2 8 42 
3 9 4 
2 4 4 7 
l 2 0 6 
4 0 3 














6 4 117 








1 5 6 6 
1 0 3 7 
319 
5 3 0 
6 4 
2 1 0 
PROPULSEURS DE PLUS 
4 3 6 1 
197 
3 8 9 
5 2 0 
20 
1 2 1 9 
166 
167 




4 3 5 
76 
8 0 5 5 
5 4 8 6 
2 5 6 9 
1 8 7 7 
1 3 8 4 
7 4 7 
28 
8 4 0 8 . 3 9 TURBINES A GAZ, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRFCS 
0 5 2 TUP.QJIÇ 
0 5 8 P . D . A L L E M 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T J N I S I E 
28B N I G E R I A 
3 2 8 . B J R J N D I 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
370 .MADAGASÇ 
3 9 0 R .AER.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
466 INDES OCC 
478 .CJRACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 9 6 .GUYANE F 
508 BRES.IL 
5 2 8 ARGENTINE 
616 IRAN 
6 2 0 AFGHANI ST 
6 2 4 ISRAEL 
6 7 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 B A H " F I N 
6 4 4 KATAR 
649 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
' 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
8 1 4 
1 0 1 7 
3 7 3 
2 3 4 5 
1 3 1 
2 3 0 6 
2 3 0 
1 5 1 
7 5 0 
1 3 2 8 
1 3 1 





4 5 9 7 
3 4 0 2 
46 
2 1 8 
6 27 
9 6 1 7 
8 39 





4 2 8 
11 6 4 6 
2 3 3 
9 75 
24 
1 0 56 
3 0 6 
1 6 4 2 
2 9 6 















59 2 69 
4 5 7 9 
54 6 3 9 
, a 
2 4 1 









8 8 5 
7 8 1 
1 0 4 
a 
a 
1 0 4 
28 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
CV OU MOINS 
OE 1 5 0 0 CV 
18 75 
1 9 7 
. . , 72 1 0 8 0
1 6 6 
1 6 7 
a 
1 1 9 
. . 4 3 5 
• 
9 0 2 2 3 7 
18 2 7 1 
7 2 1 9 6 6 
72 1 4 1 2 
72 1 2 4 5 


































4 7 6 1 
4 4 1 6 




















3 4 0 2 
4 6 
. 677 
6 6 1 6 
8 39 
. 3 4 
a 
. 12 
. 2 5 4 2 
a 
. a 
. 3 0 6 














18 8 3 6 
2 2 7 3 
16 5 6 3 
4 3 5 
6 
2B< 
1 7 1 





7 0 6 
5 83 
• 1 6 7 9 
2 1 5 
1 0 5 6 
1 6 4 0 
49 
23 
4 2 2 7 2 1 9 
66 6 06 
3 5 5 6 6 1 3 
3 7 9 
973 
1 9 1 
. 9B 
1 8 9 4 
2 3 0 
1 5 0 
4 6 6 
1 328 
12B 
3 8 1 














4 2 8 

















16 9 1 5 
1 6 4 1 
15 2 7 5 
I U l i a 
3 2 1 
a 
3 2 1 
3 2 1 





7 1 3 
"­6 2 1 
79 
7 4 1 
2 9 






















4 5 6 5 
2 29 5 
3 57Ó 
9 6 5 
2 1 6 5 
1 4 8 3 
7 8 9 
15 8 7 6 
4 3 
15 8 3 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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10 20 10 2 1 
10 30 10 3 1 
1 0 3 2 10 40 
SÏP8S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 46 0 5 0 
0 6 0 0 6 4 
0 6 6 2 0 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 1 0 3 0 10 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 2 4 8 
2 7 2 3 2 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 4 9 6 
5 0 8 5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 BOO 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
10 32 1 0 4 0 
0 0 ¡ R E 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
C i l 4 
0 0 5 




3 0 5 8 1 
1 2 4 3 3 1 0 
France 
3 2 1 2 







1 8 1 




4 6 180 
1 
. 
4 4 ] 6 6 4 
a 
1 7 6 
1 
























4 5 1 2 0 6 
2 4 3 






73 3 4 
144 
16 
2 3 6 
2 
























9 6 4 
3 1 4 6 4 9 






2 9 5 




5 4 15 
3 6 
5 












­ ODER TURBOPROP! 
6 2 6 
63 
2 
































4 8 3 
133 
3 5 0 
2 1 7 
164 


















> 5 ; 
5 4 ! 
< <t 
' . L 




















































1 1 0 
) 152 












'. » 3 
19 









8 9 0 




























































1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 6 . 5 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 




4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 4 0 8 . 7 1 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 0 4 
708 
212 
2 1 6 
220 
24B 
2 7 2 
322 
390 
4 0 3 
4 0 4 
4 6 8 
460 
4 8 4 
4 9 6 
508 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
626 
6 3 2 
6 6 0 
6 64 
700 
7 0 2 
7 08 
7 3 2 
7 4 0 
e o o 
ÎOOO 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
■ 1 0 3 2 














4 1 8 




6 6 7 
MOTEURS ET MACHI REACTION ET TURB 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOE F INLANDE 
DANEMARK 







. A L G E R I E •CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANADA 




M O N D E 













2 9 1 
2 1 6 
173 2 4 8 
2 6 7 
2 2 0 
47 
2 66 96 
120 
229 















0 5 4 
196 
8 58 
5 7 4 










7 4 4 
79 
3 7 0 
48 
0 9 7 
4 4 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
YES MOTRICES, INES A GAZ 































­UX. N e d e r l a n d 
3 4 3 









































5 8 0 
4 0 9 
0 3 3 
.' 761 
• 






6 1 6 
019 
4 4 1 
a 
a 
2 1 6 
QUE PR3PULSFURS 
fuRBÜpRSpuHiSe DEriCHEES DE PR0PULS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L F M . F E D 














.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 





.GUYANE F BRFSIL ARGFNTINE 





JORDANIE A R A 3 . S E 0 U 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE MALAYSIA P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T ° A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 0 6 . 7 9 P í B I J AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















37 6 1 
46 






2 7 5 
1 7 1 4 9 3 
5 6 8 
4 4 6 
3 0 4 
4 5 7 3 9 0 239 
0 2 3 
9 6 5 
7 5 8 
120 
6 6 2 
6 8 1 
67 
1 6 6 
2 9 0 
14 47 
152 
2 5 2 
6 0 3 
10 
4 4 8 
3 5 7 2 8 6 
9 6 9 
319 
184 
6 1 14 
3 4 1 33 278 
122 
24 
2 8 6 
22 
135 
175 6 9 7 
1 5 1 
3 37 
9 4 53 33 
46 
16 9 07 
9 2 1 
8 2 6 0 9 4 
114 
8 8 5 9 75 
















. 3 4 9 
0 5 8 152 
4 2 7 
9 6 9 
a 
4 5 3 
4 8 8 
892 
5 2 0 
6 4 4 
3 
5 1 1 




1 4 4 7 
152 
2 5 0 
1 8 0 
10 
4 4 8 











1 7 5 675 
144 
3 3 5 
16 53 9 
4 2 
3 B63 
6 7 7 
9 8 7 6 9 0 
6 6 3 
156 0 2 3 
6 1 5 









6 5 5 
• 2 681 9 1 
2 08 
0 6 1 
3 0 4 
. 953 9 7 
a 
3 2 7 




4 2 3 
1 4 6 
3 8 7 
322 0 6 4 
6 3 4 









S E ^ O P U É S E O R ^ A SËAc'VïoSfo­
9 1 6 
6 34 5 2 3 
7 55 
5 9 3 1 
. 76 1 1 1 
3 9 1 
1 7 1 
17 
19 



































8 9 9 
3 07 
a 
7 7 0 
19 
2 3 2 
a 
2 
2 3 4 3 
54 
1 1 3 





























. . 4 4 
4 3 8 
9 9 5 4 4 3 
2 3 6 







































4 1 6 
2 8 1 




















5 9 6 













































4 1 0 672 
566 






4 9 4 3 7 0 











. 6 9 7 
a 


























» 27 3 
1 1 4 
159 








2 9 4 
2 4 9 3 8 0 
a 












4 8 0 6 8 2 4 
2 
1 4 
2 0 5 
3 3 7 
112 2 2 5 
9 9 5 





4 0 4 157 
123 
9 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 8 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 6 
4 78 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 28 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 8 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 




















































2 9 6 3 
1 2 2 7 
9 6 8 
1 592 
3 













































1 4 1 8 
4 6 9 
9 4 9 
57 
3 2 
7 7 1 
3 
6 0 6 
120 
1000 kg QUANTITÉS 









Ί 2 9 
131 3 4 







STRASSENWALZEN M I T MECHANISCHEM ANTRIEB 
VIBRATIONSWALZEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 34 
3 1 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 36 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
1 0 2 7 
7 6 1 
2 7 1 
161 






5 6 8 
4 5 1 
63 
2 7 1 
























5 6 4 
3 5 5 















































7 0 4 
1 
I 80 














. , [ , a . 
a , 






. , ) . , . a 




i '. 1 . , . . , . 3 
. 2 
'. 2 





<i 1 776 
5 3 6 7 
9 1 4 1 1 
S 966 
* 9 2 4 
l 4 4 3 
. 9 
3 9 7 0 




3 7 5 1 
11 
71 
2 2 0 
1 0 28 
147 
4 7 4 
3 9 6 
53 




























































4 4 9 
38 
4 1 1 
175 
2 




















0 2 2 ROY. I N I 
0 2 6 IRL..MOF 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SJrEiE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL . 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
052 TJPO'JIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROJMANIE 
2 0 4 .HA°OC 
206 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
216 L I B Y E 
248 .SENEGAL 
2 8 6 N IGERIA 
376 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUB\ 
4 7 8 .CUP4CA0 
480 COLCMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 0 FQU AT EUΡ 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
60B SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
643 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDF 
6 7 2 NEPAL 
6 6 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
706 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIr lAN 
6 0 0 AJSTRALIE 
8 1 8 ­CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 2 50 
15 
3 7 3 
4 4 8 
77 
178 





2 1 4 
4 5 7 
2 2 1 
6 7 4 
1 4 4 
5 49 
40 
1 8 9 2 






1 4 0 5 
6 1 







l 1 4 4 
66 
157 
4 2 2 
33 

















21 4 8 6 
6 4 2 2 
15 0 6 5 



















. 6 7 4 
1 4 4 
16 
4 0 
1 8 5 9 




























6 8 0 1 
1 7 5 0 
5 0 5 1 
1 4 6 6 
9 0 6 
2 7 4 5 
67 
2 0 5 6 
8 4 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux . Nederland 
31 38 















1 5 7 
Ì 1 7 4 
6 14 






4 6 7 2 3 9 7 
3 4 8 l 141 
1 1 9 1 2 5 6 
96 5 7 7 
7 0 1 0 8 







3 7 0 
14 
3 7 0 










, . a 
1 
a 































7 2 2 3 
2 4 0 7 
4 8 2 1 
3 5 8 6 
2 9 8 5 




8 4 0 9 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
IUlia 
35 
, . 3 
, . 6 
6 
. a 
3 4 0 
167 
4 1 6 
2 2 1 
a 












2 3 1 
si 





4 5 9 3 
7 7 6 
3 6 1 8 
1 2 6 0 
5 1 
1 8 0 0 
a 
6 
7 5 7 
8 4 0 9 . 1 0 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE, A V IBRATIONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUE-Έ 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 5 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAEOC 
208 . A L G F R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 4 0 . N I G E R 
249 .SENEGAL 
2 6 0 GJINEE 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 3 8 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 24 .R-V.NDA 
334 E T H I O P I E 
336 . A F A R S - I S 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 MAJ RI CE 
3 6 6 MOZAMRIQU 
3 7 0 .MADAGASÇ 
378 ZAMBIE 
390 R . A E D . s j D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONOJR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
452 . M A O T I N I Q 
4 6 4 J A M M Q J E 
4 8 4 VENEZUELA 
2 3 8 6 
1 555 
6 1 9 
2 7 5 
6 1 5 
1 6 6 5 
26 
172 



































1 4 3 8 







3 4 8 
199 
128 









2 0 8 
. 84 

































3 5 4 








1 1 3 7 
852 
118 




































1 7 0 
27 




2 4 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GegenüberstelFung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 9 2 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
B I B 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
181? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 













" i 173 
96 
30 











0 9 0 
576 
5 1 3 
705 
2 9 4 








9 5 1 
4 3 7 
5 1 5 
m 2 2 5 
98 
8 1 
1000 k g 
Belg. -Lux Neder lanc 
1 3 1 15 

























! 7 2 2 1 
1 1 7 9 0 
8 5 4 3 1 
ì 4 0 5 0 





I U l i a 
7 
78 
6 3 5 
75 
5 5 9 
358 
9 2 




STRASSENWALZEN­MIT MECHANISCHEM A N T R I E B , AUSGEN. V I B R A T I O N S ­
WALZEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
f 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 β 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 36 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 9 6 
5 2 8 
6 08 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 08 
8 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ΑΝτΙΙί 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 








Ï U N D 
146 
7 5 5 
510 
249 




4 9 6 
150 
87 
4 2 3 
163 
1 2 5 
18 
87 












































2 2 5 
137 




7 4 9 









1 7 3 
a 





2 4 3 





2 0 1 
35 
a 
1 0 4 
8 















20 . 47 
. . 15 
45 
. . . , , 192 
8 
2 7 2 6 
187 
2 5 4 0 
3 7 4 
188 
2 158 
7 2 4 
8 4 2 
6 

















. . 3 
. . 4 
15 
























. . . • 
1 3 1 
J 5 0 6 





2 6 6 
1 5 0 
57 





1 3 0 
24 
a 
. . a 
. . . 72 
39 
. , . a 
. , . a 
38 















5 3 2 80 
5 1 395 









. 3 0 
28 





1 2 6 
13 
4 9 6 
25 
4 7 1 
2 6 0 
36 



























6 0 4 
6 1 6 
620 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 8 
700 
7 0 2 
7 0 6 
706 
732 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 1 8 
8 22 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 4 0 9 . 3 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
038 




0 6 2 
2 04 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
249 
2 6 0 
272 
276 
2 8 6 
302 






3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
462 
480 
4 9 6 
528 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 3 2 
636 
6 4 8 
6 3 0 
700 
706 
6 1 6 
6 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
. S ' J î I N A M 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 





KOW c IT 
MASC.OMAN 
INDONESIE 
M A L ^ Y S I A 
SINGAPOUR 





• C A L F D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 






• Λ . Α Ο Μ 
CLASSE 3 






























2 8 7 
4 5 4 
8 33 
9 3 5 
9 6 9 
6 39 
3 7 7 
4 0 0 







2 1 1 
9 0 7 
3 0 4 
7 3 5 
3 1 5 
5 6 9 
2 8 5 
2 0 3 
• 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belga­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
166 7 4 5 17 









. 3 72 
3 5 0 
363 
2 2 5 
55 
2 6 1 



















ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE, AUTRES 
V I B R A T I O N S 
ERANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­aAS 
ALLEM.FED 












• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
. H . V O L T A 




. C . I V O I R E 
GHANA 











. P E J N I O N 
R .AFR.SUD 
CANADA 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
• GUAOELOU 












INDONES I E 
P H I L I P P I N 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
M Π N 0 E 




CL ÍSSE 2 
. : A M A 










8 4 0 9 . 9 0 PARTIES ET PROPULSION 
0 0 1 
007 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
029 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
ERANCE 
B E L G . L I X . 
PAYS­BAS 
A L L ' M . F E r i 
I T ' . L I E 





O A N r T . R K 
s u r s r 
2 7 9 
8 9 3 
5 4 8 
3 1 1 
4 9 1 
71 
98 
1 9 5 
9 1 2 
2 3 3 
9 4 
4 5 1 

















































0 0 0 
5 2 1 
4 7 9 
6 1 8 
6 0 1 
8 0 6 






















1 3 6 
75 
. . 26 
306 




































. . . 252 
11 
6 6 9 
2 9 7 
372 
4 6 8 
3 3 3 
895 





























. . 2 




















2 4 6 
668 
374 
















, , , , . 78 
77 
. . a 
, . . . , 56 
, . 1 4 4 
. 12 
a 
. , a 













7 1 4 
9 7 4 
678 
164 
2 4 9 
a 





4 4 6 















1 2 4 2 
140 
1 102 
6 5 3 
152 








. 3 4 
5 3 








7 1 8 
4 1 
6 7 5 
4 0 3 
39 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
3J6 0 40 042 048 050 052 062 066 204 208 212 216 220 272 2 76 302 314 346 370 372 378 390 400 404 412 506 528 6 04 603 616 624 632 644 546 680 732 
e i a 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
oO 2 18 
IS 3 
5Î 1 7 7 1 1 3 2 3 6 5 2 2 3 36 17 23 1 1 1 4 2 5 6 5 1 8 3 26 3 









82 32 50 16 8 32 14 11 
2 


















2 6 6 
4 4 0 






FLUESSIGKEITSPUMPEN. HEBEWERKE FUER FLUE S S I G K E I T E N 
Í L * 5 E F s l f ü k § r T S F M ¡ S S T E S E I e S T 0 F F E m E R SCHMIERMITTEL MIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
m 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 76 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 48 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
8 18 
8 2 2 
9 7 7 
1000 1010 1011 10 20 1021 10 30 1031 1032 
16 
195 
2 7 3 
14 
4 1 6 5 
16 13 242 101 25 
83 
2 
8 2 133 34 4 140 3 16 35 27 
9 
β 5 33 5 4 46 10 
6 10 52 37 
9 
16 17 41 11 14 27 5 17 11 7 2 3 5 23 46 7 3 3 10 11 
159 12 
8 
6 8 5 
2 7fr 
9 1 3 
6 7 7 
736 
4 0 4 
9 33 
256 




1 3 5 









6 10 34 
36 



















5 8 5 
2 2 3 
1 9 4 
14 84 
1 3 9 
195 
4 15 13 143 100 2 43 
23 
41 
4 6 5 
3 0 2 
163 




790 105 6 4 0 431 
409 
3 85 
2 7 7 
22 
16 10 6 2 1 4 















• T i N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• C . I V n l R E 
GHANA 
•CAMEPOUN 





















M O N D E 





























2 45 141 138 12 10 10 19 28 38 45 42 10 21 34 
145 29 
245 127 118 01B 916 777 125 175 324 








































4 5 4 
9 
4 4 5 
1 5 4 
26 
2 6 9 
11 
8 
8 4 1 0 . 1 3 POMPES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
048 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 




2 6 4 
272 
2 76 
2 8 0 
ι 2 8 4 
266 
302 
3 0 6 




3 3 4 
346 
352 
3 7 0 
ΐ - Λ 7 2 
378 
4 2 0 
4 5 a 
4 6 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
5 4 8 
6 9 2 




9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. M A L I 
. H , V O L T A 








N I G E R I A 
.CAMEROUN 























• P O L Y N . F R 
SECRET 









I T I F MESU 
110 
577 
1 0 58 
6 3 




9 9 9 
5 0 0 
9 2 
2 9 5 
13 




4 6 0 
14 
6 1 
1 4 4 











2 0 7 





























3 0 7 6 
1 7 7 1 
2 976 
6 7 7 






















527 18 36 3 
151 7 34 
376 11 4 2 
108 . 7 2 1 39 2 2 256 4 2 97 2 99 12 
ET TURBO-POMPES POUR LIQUIDES. 
ES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS A 
273 14 73 226 12 37 290 12 7 53 1 15 11 5 17 
46 32 4 7 3 235 110 136 
10 3 19 2B 34 45 40 10 11 34 145 
590 867 703 887 868 504 24 68 312 
35 10 7 145 3 
5 95 13 
55 91 22 439 14 61 30 101 26 25 16 108 21 8 138 9 19 34 172 119 15 48 47 74 22 10 12 
63 39 
12 19 29 140 
27 38 1 49 14 
473 198 276 262 9 992 736 661 






92 270 557 
71Î 20 -69 74 639 4.95 17 161 
134 156 1 16 
605 023 581 436 341 145 90 
2 171 296 3 501 1 630 1 871 1 772 1 315 83 
12 1 16 14 
4 1 
73 4 19 3 
24Ò 243 
7 
421 43 378 606 106 75 8 51 34 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
T S Í E Ç a s T O F F E ^ E ^ S C ^ i ^ í f T E Í · 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 9 0 
4 9 2 
6 1 6 
6 7 6 
8 1 6 
IC 00 1010 1011 10 20 1021 10 30 1031 10 32 1040 
71 21 77 10 5 
9 
β 1 7 4 15 20 
6 12 22 9 2 3 7 
6 
2 
3 0 5 










1 18 4 12 2 
12 1 
1 0 4 0 CL»SSE 3 
PFSAEULEN FUER 
15 15 64 
1 2 4 14 20 
POMPES A D I S P O S I T I F «ESU.REU*. " E ' CARBURANTS ET L U B R I F I A N T S 
15 15 1 
166 








0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 6 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 7 2 
390 
4 9 2 
6 1 6 
6 7 6 
8 1 6 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
D S 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED. 
I T A L I E 












• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
• S J R I N A H 
IRAN 
B I R M A N I E 
­ C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
AUTRES QUE POUR D I S T R I 3 U T I O N 
1 2 6 
87 









119 26 66 51 27 25 26 27 16 13 30 14 15 11 10 
l 6 3 2 
8 0 4 626 
5 8 7 
3 6 2 210 32 
88 
32 
ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER PUHPEN MIT FLUESSIGKEITSMESSER 8 4 1 0 . 1 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 20 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
5 0 8 
5 2 4 
6 04 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 08 




35 142 3 
6 
19 


















5 5 1 2 1 1 2 1 
125 
4 5 9 
6 6 6 
5 59 2 50 107 27 21 ? 
5 17 122 5 
61 1 
204 149 55 
47 18 
19 1 
84 73 11 3 3 
5 
4 1 
31 7 139 3 6 3 7 10 18 6 1 1 1 3 2 1 
1 3 2 3 
1 7 9 
6 
9 
5 1 6 
83 
43 3 








213 130 83 60 
62 
3 
HANDPUMPEN M I N D . 20BAR DPUCKERZEUGUNG 
0 0 1 0 0 4 0 4 2 204 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 10 31 1032 10 40 
5 23 2 5 












25 23 3 1 
2 
l 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 03? 034 036 038 040 042 049 050 052 204 208 212 220 2 36 248 272 276 283 302 314 322 330 346 366 370 390 400 404 462 508 524 604 616 624 632 668 630 692 703 706 708 
1000 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












T U P q j I E 
.MAROC 
. A L G E R I F 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 








R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
• M A R T I N I Q 
B R E S I L 
URUGJAY 






V I E T N . S U O 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
M O N O E 1010 INTPA­CE 









1031 1032 1040 
78 
165 4SI 549 154 
319 
20 27 141 24 73 141 131 109 35 
134 45 149 61 
41 31 56 10 
21 21 
22 13 49 
15 43 37 17 21 
14 389 
21 19 15 
45 10 35 30 15 11 14 23 
17 25 13 38 
134 425 706 785 946 904 212 172 17 
12 18 5 
3 19 
4 20 24 27 
2 13 7 
10 
209 42 
167 43 6 104 24 66 20 
50 31 19 15 13 5 2 1 
22 13 9 3 1 6 5 1 
98 66 491 
32 1 61 S 13 27 70 117 26 37 
2Î 5 2 
19 14 13 11 
166 669 477 409 
310 5B 
1 16 10 
6t!WfÎTÎÏ MÉIS« ETACHEES DES POMPES COMPORTANT UN 
21 22 
316 21 3 2 1 










15 41 2 3 16 
6 6 8 
3 6 0 
4 6 8 
59 5 418 160 161 10 
18 
139 9 19 11 
26 
66 
















98 10 100 3 
6 
258 185 73 30 25 42 30 
7 18 15 18 
339 14 19 




" l 5 8 3 
3 1 6 
1 2 6 7 
993 








PUMPES A BRAS, AVEC ' R E S S I O N DE 20BARS OU PLUS 
001 FRANCE 004 ALLEM.FED 042 ESPAGNE 204 .MAROC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T O A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSF 1 
A C L E CHSS5 2 
.EAMA 
. s . A O M 
CLASSE 3 
1020 10 21 1030 1031 1032 1040 










3 11 13 

















13 133 1 
4 2 5 
68 
3 5 7 218 
136 12 5 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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O O l 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 0 4 8 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 4 3 2 2 
3 9 0 4 0 0 4 1 2 4 4 8 
4 8 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
























2 9 7 
50 
2 4 7 



















1 0 0 7 





O S Z I L L I E R E N D E PUMPEN, M I N O . 20BA! 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 7 8 4 8 0 
4 8 4 5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 4 6 5 0 
6 6 4 7 0 0 
7 0 2 7 06 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ÜBZEUE 
O O l 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
6 4 9 139 
190 
6 4 




















4 0 3 





















1 3 4 1 1 8 2 5 
1 189 
7 6 6 
3 4 6 
7 1 9 
2 9 2 
8 3 





















6 6 4 9 
5 
5 
ENDE PUMPEN, K E I N E 
2 3 3 
120 197 
146 1 8 4 
3 4 4 









K R E I S E L ! 
­
kg 
N e d e r l a n d 
M I N O . 2 0 
i 15 
! 4 












) 1 8 












7 1 4 9 
72 5 7 7 
i 3 4 
1 2 2 
2 2 
) 1 







































2 6 ' 




































1 7 4 
37 








, ) 1 













. a 9 
a 









> 4 9 
> 1 0 
) 39 6 
> 4 











V Γ t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 4 1 0 . 2 3 POMPES 
0 0 ! 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
JO 36 
0 36 0 4 0 0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 208 
212 
2 1 6 
2 2 4 322 
3 9 0 
400 4 1 2 
448 
4 8 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
DE TOUS GENRFS POUR MOTEURS A EXPLOSION 
I N T E R N E , AVFC ?R 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
SUISSE 
AUTRICHF■ PORTJGAL YOUGOSLAV 
T J R O J I E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC . A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN •CONGO ΡD 





I R A N 
ISRAEL 
CHINE R .P 
JAPON 
H 0 N D E 








8 4 1 0 . 2 5 POMPES 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 0 8 
2 2 0 272 286 
302 
3 1 4 3 1 8 
322 
3 3 0 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 6 6 0 
5 6 4 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
8 00 
6 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





F INLANDE DANEMARK 











BULGARIE • A L G E R I E 






















A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 


















6 1 122 
27 
11 
12 3 1 
82 
4 4 3 75 
26 
22 





4 6 6 
4 1 2 
0 5 6 
8 59 
2 3 8 
8 8 5 
75 
2 2 2 
3 0 3 
E S S I 3 N OF 





















• 9 9 8 
67 
9 3 2 
2 1 2 
183 
4 8 0 
6 3 
2 0 6 
2 3 9 












4 0 4 
8 9 5 5 1 4 
2 7 5 
6 9 2 048 
4 1 
25 
5 0 5 
3 4 7 
557 6 4 2 
4 5 6 
8 4 3 
1 7 7 
5 2 9 
3 5 5 
114 
28 
5 9 7 
1 6 6 
1 8 6 
99 
5 8 4 
37 16 
48 15 26 
13 
2 1 2 17 
26 




7 2 3 4 
165 






3 9 9 16 
6 4 60 
11 85 
35 




8 8 0 
9 7 4 2 1 5 
0 5 9 
0 8 7 
302 
56 
6 7 2 
8 4 1 0 . 2 6 POMPES ROTATIVES OU PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 




0 1 1 
708 
102 6 8 5 
169 
a 
7 4 ν 12 
79 






























, 17 59 
1 
9 5 
. a 15 
. a . 3 . , a 
a 
a 
, a • 8 2 5 
168 
6 5 7 1 4 1 
9 0 
4 9 3 
2 6 5 
2 4 
23 
2 0 BARS 
2 














a u P L U S 
r 
1 5 0 . 5 6 
9 0 
2 57 







• PRESSION OE 20BARS OU 
63 




• 2 7 4 
1 7 6 





• , NON CENTRIFUGFS 
1 6 6 
26 5 2 6 7 3 1 
3 6 
, 56 7 0 
26 
82 




















• 7 1 2 
3 6 5 
3 4 6 2 09 
1 2 6 































1 2 3 
7 6 





Κ 1 2 
1 1 7 6 
1 7 6 
1 0 0 0 







2 3 8 2 1 
7 1 5 3 495 6 
3 2 
6 5 8 962 5 
4 a 
2 0 
5 0 1 
2 7 4 15 
548 595 3 
4 2 4 5 
8 3 5 
172 2 
4 9 9 7 
3 4 6 
87 
2 4 
5 9 0 
135 
1 7 0 
98 
584 
37 > 43 . 10 3 
a 
a 
) 12 4 0 9 
3 6 0 2 
52 
38 
72 16 1 
105 1 
63 9 2 












8 6 4 2 2 6 
107 6 2 
7 5 7 167 7 9 5 4 6 
8 0 4 3 1 
3 4 8 1 2 1 
10 2 
14 
6 1 4 





1 9 1 0 65 
522 7 
9 7 9 4 1 6 4 
9 3 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 6 
2 7 2 
3 7 0 
3 76 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
6 0 0 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
56 
19 364 9 31 75 134 4 
39 










8 9 5 








5 5 13 





4 7 7 
1 8 9 
2 8 8 
2 2 7 141 51 24 24 10 
16 




99 3 11 22 6 13 1 
6 2 14 4 
13 
ï 
12 2 3 
31 16 15 11 10 3 
40 13 27 17 12 10 
2 7 9 
6 0 6 
6 7 3 





0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
03Β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 




3 7 0 
378 
393 
4 0 0 
4 0 4 
506 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 β 
7 3 2 
e o o 


















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
. C . I V D I R E 
.MADAGASÇ 
ZAMBIE 











1 8 7 4 
67 211 
6 3 2 956 
39 
2 6 1 
1 5 6 
76 




19 31 107 
19 16 10 21 657 120 
12 
6 1 10 54 
19 12 21 13 
68 56 12 11 3 1 
1003 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
6 9 4 
4 5 1 
6 2 6 
1 5 1 
5 0 3 
70 
9 2 
3 2 3 
165 3 130 3 11 115 137 
2 




2 25 17 31 
19 12 
10 




9 4 9 
6 5 1 
4 3 8 









1 6 6 0 
64 173 
4 7 6 
8 2 0 29 107 140 53 72 15 25 14 175 42 
107 
5 
3 4 0 






140 40 100 








2 2 14 3 
762 








2 8 4 
1 7 6 107 
6 3 17 
29 1 1 
16 
K R E I S E L P U M P E N , E I N S C H L . T U R B O P U M P F N , M I N D . 2 0 BAR ORUCKERZFUGUNG 8 4 1 0 . 2 7 POMPES CENTRIFUGES,YC TURBO,AVEC PRESSION DE 2 0 BARS OU PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 6 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 2 8 
8 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10 40 
315 43 12 141 149 76 13 17 22 28 
4 11 78 73 10 
5 12 15 7 
2 6 22 
5 200 71 4 21 
9 4 14 
9 4 132 
9 23 
β 41 15 
6 169 3 4 85 
5 9 40 67 
6 48 10 31 
9 50 12 
4 
260 659 601 387 2 26 160 31 470 
55 






6 5 29 60 
204 
15 












711 266 446 79 




45 9 31 9 
50 12 
155 268 666 265 201 593 
16 357 29 
20 1 1 6 
5 2 40 6 3 1 
290 28 262 42 15 209 1 11 10 
001 002 003 004 005 022 026 030 032 034 0 36 036 040 042 048 0 50 0 52 056 060 052 064 066 204 208 212 216 220 224 260 288 314 322 352 370 390 400 412 446 472 478 480 484 508 512 528 608 616 624 632 648 700 702 706 728 600 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 



















• A L G E R I E 
• T U N I S I E 


































. A . A U M 
CLASSE 3 
1 211 110 27 271 577 384 
65 
1 2 6 
1 3 5 142 25 
26 
2 29 










7 4 21 647 45 63 48 200 
48 
34 5 20 
38 
4 4 











9 6 6 4 
2 1 9 4 
7 4 7 0 
1 7 3 8 
9 9 6 
5 4 0 0 
163 
2 0 8 4 
3 29 
56 10 116 530 10 
2 





29 dî 624 1 87 
8 




342 15 44 
190 
7 
9 4 6 




6 7 6 
25 
8 0 9 95 










6 4 6 
42 58 44 
34 






1 2 9 
37 







2 0 1 
665 




8 4 0 
î 
3 
26 4 130 25 
109 38 4 214 
8 4 101 3 21 
65 
&WflÍ'.4llino?SÍtôEl?§lt1^ 
10TIERENDE PUMPEN, K R E I S E L ­ OOER TURBOPUMPEN 
n W i : Ü0MPESRP3uH0?. rixPL^.^U^HMáulV^ÍNT^NE^So&PES 
A L T E R N A T I V E S , R O T A T I V E S , CFNTRIFUGES OU TURBO­POMPES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 005 
59 
25 57 60 16 
a 6 1 11 17 
15 







002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A ! I E 
249 
153 
1 1 1 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 7 ? 
0 78 
SIS 0 3 6 
0 36 
Hi 0 4 6 
0 5 0 
06Ô 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
m 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 30 
1 0 3 1 
10 3 2 
10 40 
HANDPl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 6 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
Ì2§ 
m 3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
to 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1812 
1 0 4 0 
PUMPEN 20 BAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 9 2 
0 5 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 


































6 6 0 
218 








































2 9 2 1 5 9 
3 6 7 1 
2 5 5 B8 
132 66 
59 26 




HPEN, UNTER 20BAR DRUCKERZEUGUNG 
154 
102 





























1 0 3 2 
550 
5 3 3 
278 
2 22 








,, „ 5 
„ 
1 











6 1 2 












S l l b c K E Í 5 í u G U N E G K 0 L B E N V E R B R E N N U N G S M r 
8 5 8 
164 
3 5 5 
7 9 2 











































. 25 1β 
1 
QUANTITÉS 






2 3 1 
























8 5 7 
4 7 1 
3 6 6 







6 9 3 
134 
2 6 5 
























2 4 07? R O Y . J N I 
028 NORVEGE 
2 0 3 0 SUEDE 
2 0 3 2 EpiLANOF 
'. 15 0 3 6 SUISSE 
1 
5 039 AUTRICHE 
L 0 4 0 PORTJGAL 7 0 4 2 ESPiGNE 
16 048 YOUGOSLAV 
14 0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCH rCOSL 
11 0 6 6 ROJMANIE 
2 0 4 .MAROC 
1 203 . A L G E R I E 
9 2 1 2 . T I N I S I E 
53 2 1 6 L IBYE 
272 . C . I V O I R E 
S 238 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
L 352 TANZANIE 
·> 3 9 3 R .AFR.SUD 
27 4 0 0 ETATSUNIS 
3 2 4 0 4 CANAOA 
' 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
2 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 508 BRESIL 
3 0 5 2 8 ARGENTINE 
2 6 0 4 L IBAN 
5 6 1 6 IRAN 
2 6 7 4 ISRAEL 
l 6 8 0 THAILANDE 
7 2 6 COREE SUD 
4 0 9 1000 M O N D E 
9 l 1010 I N T R A ­ C F 
3 1 9 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 6 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 8 1 0 2 1 AFLE 
138 1 0 3 0 CLASSE 2 
l 1 0 3 1 .EAMA 
17 1 0 3 2 .A .AOM 
12 1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 0 . 4 1 * ! POMPES 
5 0 0 1 ERANCE 
2 0 0 2 B E L G . L J X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 









































0 0 5 I T A L I E 
, 0 2 2 R O Y . J N I 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
209 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
786 N I G E R I A 
3 0 2 ­CAMEROUN 
3 1 4 ­GABON 
3 1 6 .C0NG03RA 
322 .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASÇ 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 6 CUBA 
5 2 6 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AEGHANIST 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ATLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland lul ia 
(BR) 
460 3 7 0 16 1 
73 48 30 
21 3 9 
13 . t 
2 0 0 155 18 
30 . 4 
22 10 5 
140 96 
50 




29 26 2 
46 23 9 
4 1 13 




23 2 6 
11 
44 5 8 
128 4 67 
7 1 . 1 
49 4 0 9 
79 79 
29 . 13 
40 39 1 
167 1 3 4 
ai 16 5 4 
15 . 1 
57 5 1 
12 
12 12 
3 7 9 7 1 8 7 2 4 1 5 92 
7 8 0 2 2 1 1 7 1 89 
3 0 1 7 1 6 5 1 2 4 4 3 
1 6 5 1 9 8 6 1 7 6 2 
β ί β 5 6 7 85 2 
1 1 1 7 5 2 8 66 
79 3 4 8 . 
126 76 10 
2 4 3 1 3 5 a a a 
A BRAS, AVEC PRESSION DE MOINS OE 20BARS 
7 3 





























1 4 1 8 
2 9 9 
1 1 1 9 
48 3 
1 4 4 




3 7 3 . 1 51 3 0 0 2 1 
210 14 . 19 I6S 
4 2 5 1 17 . 401 




64 16 . 2 64 
97 9 3 . 5C 
53 . . 1 52 
56 2 . 2 52 
26 12 . 1 13 
50 a . 2 48 
2 7 7 1 . 2 26E 
177 . . 1 16S 





15 12 a 
27 a a a 
83 1 a 1 
13 9 a a 
10 9 a a 
11 10 a 
13 4 2 . 
13 
1 1 6 a a 
6 8 a a a 
1 8 a a . 
131 
1 3 a . . 
69 . . . 
12 
3 3 a a . 




















2 8 4 9 2 1 6 2 0 5 97 2 059 
l 319 57 198 84 9 3 4 
1 530 1 6 1 7 13 1 125 
8 8 4 3 0 3 9 760 
7 1 7 11 3 6 645 
6 2 5 1 2 9 4 4 330 
9 4 6 4 4 . 21 
76 6 0 . 1 14 













1 3 1 
i 
a 
2 7 0 
46 
2 2 4 
6 2 
5 0 




6 4 1 0 . 4 3 « ) POMPES DE TOUS GENRES POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION 
INTERNE, AVFC »RESSION DE MOINS DF 2 0 3ARS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
022 P O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 SJEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 9 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 T' IROUIE 
0 5 6 U . ' . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHTCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . M . F S P 
204 .MAROC 
9 2 7 5 . 35 6 6 545 
6 6 7 170 . 19 575 
2 4 6 2 131 1 6 7 . 2 093 
4 213 3 565 60 65 
5 123 1 0 5 0 10 51 4 012 
1 245 9 2 97 6 9 6 9 
54 6 a . 41 
328 15 . . 307 
5 7 4 3 55 . 1 5 627 
135 2 1 2 . 94 
3 4 1 34 . . 283 
7 7 5 9 0 . . 63? 
1 103 64 . . 1 002 
142 63 a . 58 
5 33 56 . . 4 4 4 
3 7 2 4 0 . . 711 
192 19 . 1 123 
116 9 . . 73 
27 19 . 3 3 
36 34 . 2 · a 
46 5 . . 40 
83 62 . 1 19 
164 4 177 
1 0 1 52 . . 4 ! 
37 13 a . 15 
183 88 a . 4 
6 8 9 
102 
7 1 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 4 6 4 
5 0 4 
5 06 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 6 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 1 8 
1000 
1010 i o n 10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 




































































5 9 2 8 
2 7 8 4 
3 146 
2 4 5 1 
1 4 4 1 


























































1 2 3 7 
8 2 6 
4 1 1 
114 
59 









35 I O 






O S Z I L L I E R E N D E PUMPEN, UNTER 20BAR DRUCKER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 4 0 
2 4 6 
2 6 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 78 
4 2 4 
4 2 3 
3 5 6 
136 





7 4 8 0 
2 1 5 

























































































































» 3 6 00 
L 1 535 
3 2 2 6 6 
5 2 0 3 6 






4 3 4 3 
Γ 3 7 1 
3 1 6 
9 









2 9 8 
19 
1 2 0 8 



































2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
?20 EGYPTE 
7 2 4 SOUDAN 
226 . M A U R l T A N 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GAnON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 Ε Τ Η Ι Π Ρ Ι Ε 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASÇ 
372 .RFUMION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADFLOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
, 4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
> 512 C H I L I 
5 2 4 URJGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
8 6 0 4 L I B A N 
2 6 0 6 S Y R I E 
. l 
6 1 2 IRAK 
, 6 1 6 IRAN 
> 6 2 4 ISRAEL 
1 6 2 8 JORDANIE 
3 6 3 2 ARAB.SEOU 
3 6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 β MASC.OMAN 
1 6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 









692 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
! 1 0 0 0 M O N D E 
Γ 1 0 1 0 I N T R A - C E 
i 1 0 1 1 EXTRA-CE 
î 1 0 2 0 CLASSE 1 
l 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
2 1040 CLASSE 3 
6 4 1 0 . 6 1 * 1 POMPES 




2 0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 0 4 ALLEM.FED 
, 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
2 0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
3 0 3 6 SUISSE 
3 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
2 0 4 2 ESPAGNE 
S 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 5 0 GRECE 
l 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
[ 0 6 2 TCHECOSL 
3 0 6 4 HONGRIE 
1 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
6 2 0 4 .MAROC 
3 208 . A L G E R I E 
3 212 . T U N I S I E 
4 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
240 . N I G E R 
24Θ .SENEGAL 
266 L I B E R I A 
286 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 




1 376 ZAMBIE 
































4 1 3 
6 5 6 3 





































4 4 9 66 
2 1 9 6 6 
22 9 9 9 
18 3 0 7 
9 6 6 2 
4 0 3 1 
4 2 5 
5 9 3 
6 55 
France 



































































5 0 1 7 
2 6 3 1 
7 8 8 
4 1 3 
1 504 
338 
4 2 0 
339 
A L T E R N A T I V E S , AVEC 
2 6 5 1 
1 6 6 0 
1 9 7 1 
6 0 9 
3 2 5 5 
8 7 5 
15 
1 1 1 
2 9 7 
7 9 6 
4 8 5 
5 4 7 
1 4 3 0 
1 368 
93 
1 0 1 9 
7 4 6 





6 1 2 

























































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
20 
V 
1 2 53 
! 4 
4 1 2 1 4 3 5 
2 9 2 143 
1 2 1 1 292 
1 0 0 1 2 6 6 
98 10 













































































15 2 2 6 
17 2 7 7 
15 3 3 8 
8 902 









































































? 9 6 8 
1 2 9 0 
1 6 7 8 
8 1 5 
2 5 9 
8 3 5 
15 
1 2 5 
22 
PRESSION DE MOINS DE 206ARS 
80 2 2 7 
8 4 
1 2 5 
1 1 4 3 6 1 Β 31 5 6 4 
4 4 






































7 8 1 
15 
103 
2 6 1 
7 7 4 
475 




























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
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3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 08 
5 2 8 
6 0 4 
6 0β 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 eie 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
DRUCK I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 · 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 À 2 5 2 8 
6 0 4 6 0 8 
6 1 2 
5 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 eoo 8 0 4 
e i e 
6 2 2 
M E N G E N 
EG­CE 
7 1 


























5 7 3 4 
1 9 0 7 
3 8 2 7 
1 9 0 6 




























5 9 4 
63 
5 3 2 
29 
4 
4 5 3 
39 
1 2 2 
5 0 
1000 kg 














a , , , a a 
a . 
a 
, , 1 2 
4 







, , 1 
5 2 7 3 
» 1 8 5 
1 88 





































1 5 8 4 
2 9 4 0 
1 748 
9 03 




























. 1 1 
9 
ENDE PUMPEN, ANDERE ALS KREISELPUMPEN, UNTER 2 0 BAR 
6 3 6 
4 2 9 
4 5 3 557 




2 0 1 
3 1 0 
66 
8 4 
2 1 5 
196 
































































































































> 5 1 7 7 





















2 9 4 
362 
3 2 4 




2 1 9 
77 
7 4 































































































•"90 R . 1 E R . S U D 
4 0 0 E T 1 T S U N I S 
404 CANAOA 
4 1 2 MEXÎOJF 
44B CJ3A 
4 7 6 .CJOACAO 
480 C T L ^ M a l E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 °EROJ 
506 RRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
60B SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOW = [T 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 6 3 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 S INGA°0UR 
70S P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
813 . C A L E O O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 0 . 6 3 * ) POMPES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SJEOE 
0 3 2 E INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJ IE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 3ULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
232 . M A L ! 
2 4 0 . N I G E R 
249 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
283 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
266 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T P A F . 
3 1 4 . G Í 3 0 N 
318 .CûNGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 6 . A F A R S ­ I S 
3 7 0 .MADAGASÇ 
372 . R F ' I N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 F T / U S U N I S 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
446 CU3Λ 
4 5 8 . GU AD EL OU 
4 7 8 .CJRACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VFNEZUELA 
5 0 4 PEROU 
506 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
606 SYRIE 
6 1 2 IRAK 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 AP.A8.SE0U 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 IN3F 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 4 COREF NRO 
728 CORTE SUO 
7 3 2 J A P I N 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
818 aCALEDON. 
6 2 2 . P O L Y ' I . E R 
W E R T E 
EG­CE 
349 


















63 4 5 0 
93 
33 
2 0 1 
170 
14 




28 4 7 4 
10 146 
18 329 
10 2 6 5 
5 4 2 1 
6 I B I 
2 59 
4 7 4 
1 8 8 1 
ROTATIVES 
3 4 9 8 
2 0 9 0 
2 0 2 3 
2 2 7 5 
2 9 7 6 
1 1 7 4 
42 
32 
7 7 3 
1 7 3 1 
4 6 7 
5 0 1 
1 4 3 7 
1 1 5 6 
137 
1 0 4 9 













































































,2 6 2 7 2 6 
1 2 9 
3 2 6 
3 0 5 






6 6 9 
3 27 
3 43 
1 1 7 
84 




N e d e r l a n d 
3 
























1 2 0 1 
704 
4 9 8 
3 1 3 
1 2 9 








1 2 0 7 
26 


























22 5 3 9 
8 733 
13 8 0 6 
9 4 6 3 
5 048 








3 7 5 





















. 4 4 

















































6 1 3 
a 
2 0 0 
8 72 
1 9 6 
13 
a 

















4 9 5 
4 1 2 
a 
847 















































2 0 1 9 








1 3 0 6 
4 3 5 
4 4 1 
1 199 
1 0 9 0 
75 
6 8 5 


























































5 8 5 
55 
530 
2 3 5 
1 3 4 




3 7 1 
12 
2 0 
1 8 1 
■ 
6 





















• • a 
2 
• • s 
. . . ■
■ 































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KREIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 5 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
42Θ 
4 3 2 
4 36 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 06 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
5 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 6 46 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
M E N G E N 
EG­CE 
5 163 
2 5 2 4 
2 659 
1 9 0 6 
1 2 8 7 
5 9 3 
1 0 4 
Î 6 2 
1 6 0 
France 
7 3 4 
2 2 8 
5 0 6 1 2 7 
59 
3 6 2 
9 1 
1 2 5 
18 
i L ­ UND TURBOPUMPEN 
3 6 0 7 
1 8 6 8 
3 6 0 7 
8 7 2 
2 9 5 2 
7 2 8 
13 
1 3 4 
3 9 7 
1 320 
4 9 0 
3 9 6 
1 0 2 4 
1 176 
185 
5 4 9 
3 
14 
4 6 2 
3 8 6 






2 8 1 
9 
31 
1 3 5 
4 4 4 
266 
7 7 5 
































36 2 1 






























5 9 2 
24 
1 2 5 
6ÏÎ 2 4 2 
136 
142 66 
3 1 4 
4 7 
31 
2 1 7 
2 2 2 
157 




















3 4 3 




























2 0 1$ 1 






' 4 0 
i 

















5 5 4 
4 1 2 
142 
1 3 5 





N e d e r l a n d 
6 6 3 
4 2 5 
2 3 6 
2 1 2 








2 9 4 8 
1 333 
1 615 
1 3 2 0 




1 0 0 
UNTER 20BAR DRUCKERZEUGUNG 






















2 4 0 































2 7 7 1 
I 3 9 1 
2 755 





1 2 6 6 
442 







3 2 9 
3 1 1 











3 2 5 




























































4 18 7 
33 8 4 1 6 
a 21 




1 0 3 
1 2 0 
6 
2 79 














4 3 5 
2 0 
1 1 3 
169 













1 6 5 

















































































1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 4 1 0 . 6 5 * l POMPES 
0 0 1 FRANCF 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
043 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
2 1 6 L I B Y F 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURlTAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
260 G J I N E E 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S - I S 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 




3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 5 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
446 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 J A M A I Q J E 
4 7 8 .CJRACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGJAY 
5 2 8 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 4 L I R A N 
608 SYRIE 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 ? 4 ISRAFL 
626 JOROANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KO­JEIT 
640 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
648 MASC.OMAN 
65? YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 








1 1 1 




9 1 9 
3 9 2 
5 4 9 
9 6 5 
France 
2 9 9 6 
7 7 1 
2 2 ? 4 
522 
2 9 6 
1 5 7 1 
3 4 6 
4 5 4 
132 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 5 4 4 
1 8 8 2 
6 6 3 
6 2 6 





N e d e r l a n d 
2 9 1 4 
1 9 5 1 
















3 5 8 
675 
683 
8 9 4 
4 0 0 
1 7 0 
7 
75 
6 1 9 
I U l i a 
1 299 
5 9 5 
7 1 5 
4 5 3 




1 6 3 



























4 8 1 
4 4 7 
162 0 6 7 
7 0 2 
7 7 4 
53 
4 5 1 
6 4 0 
3 4 7 
6 6 8 
575 
0 7 7 
8 3 0 
7 2 5 
5 6 4 
7? 
9 0 
3 0 1 
585 
0 4 8 
6 0 5 
170 
5 0 6 
6 9 7 
4 6 3 
4 7 9 
42 
140 
4 8 3 
0 7 5 
7 7 0 
175 










1 5 3 









7 7 9 
37 
33 
2 0 7 










6 3 7 
9 6 9 
9 8 8 
6 9 6 









1 2 5 
119 
3 37 
3 1 5 
6 5 5 
47 
9 2 






6 0 6 
116 
5 1 5 
392 
1 7 1 
3 3 1 
9 1 
6 2 9 
105 
7 1 4 
0 0 3 
1 4 1 





. 6 7 7 
5 0 5 
502 


























1 6 4 1 
3 9 4 









































































1 1 7 3 
a 










1 1 6 
11 
36 






. 2 1 
2 1 2 










































5 2 4 
a 
1 6 4 7 
107 































































. . • 105 
7 











































4 0 7 
4 3 1 
2 55 
568 








3 5 9 
246 




3 5 1 
979 
15 
1 2 5 158 

































































3 1 4 






5 4 0 
4 6 6 
22 





1 38 5 
6 9 
46 4 
5 6 3 
a 







2 4 3 
2 0 5 
86 
3 8 1 
a 
­ 4 
3 3 4 
110 
7 4 0 
8 5 2 
• 97 
. 9 4 






































































5 0 9 
3 
6 
5 3 5 
6 6 
1 4 0 
3 
3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE 'France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 




7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
6 1 8 




























8 7 8 4 
5 2 3 9 
6 504 
455 









































5 3 6 
7 7 8 
7 5 8 
3 4 7 





















2 0 6 2 5 
9 17? 
11 4 5 3 
7 175 
4 6 0 6 
3 8 5 9 
68 
2 3 8 










401 736 665 826 269 529 38 98 309 
ffll^i!}·i^aEOE«MÍIWi1SliíRSHIIS!rSiiíI!E!ll«Eftfc# KIlBYPIigÄDE 
PUMPEN, K R E I S E L - ODER TURBOPUMPEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 OB 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
24S 
1 142 
4 7 5 
3 0 3 
1 2 1 5 
3 2 5 









5 5 8 
6 
3 
2 3 0 











2 7 0 
1 0 1 







2 4 4 
2 4 8 
2 56 
2 6 0 
2 7 2 
2 80 
2 8 4 
2BB 
3 0 2 
3 06 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 38 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 



















































2 0 6 
9 0 
4 5 6 





















































































6 6 4 
663 
6 7 6 




7 0 6 
706 
7 2 6 
732 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
818 























A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
• C A L E D O N . 
. » O L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 6 7 
12 
133 
3 8 4 
23 
1 288 
5 9 3 
4 1 6 na 509 370 170 329 190 187 216 29 
117 161 
44 BBO 
7 2 2 8 2 
3 6 3 56 
20 0 2 3 
30 9 4 5 
1 845 
4 249 




















2 6 4 8 
3 4 6 5 
8 9 4 
3 2 1 














5 2 4 0 
2 5 7 6 







2 1 9 
12 
1 3 1 
2 6 5 
6 
947 






























I l 4 6 9 
2 5 0 7 
8 9 6 2 
3 0 9 8 
1 0 3 7 
4 6 6 0 
127 
2 3 3 
175 1 
6 4 1 0 . 6 7 * l POMP RRESS INS DE 20BAP.S, AUTRES QUE POMPES A B R A S , 
_ _ A EXPLOSION OU COMäUST. I N T E R N ? , POMPES. 
A L T E R N A T I V E S , R O T A T I V E S , CENTRIFUGES OU TURBO­POMPES 
9 6 9 
9 6 141 
5 9 3 
6 3 
5 13 
89 21 18 153 102 107 
4 1 8 
3 142 197 59 31 2 23 41 38 130 10 11 23 24 37 















2 11 46 4 11 10 17 66 17 5 127 20 5 53 3 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
1)1)4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0?B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 














? ? 4 











3 0 6 




3 3 4 
338 
34? 





3 i ? 
3 Í H 
3911 
4 0 0 
4114 
4 1 ? 
470 
44H 
4 5 6 
45H 











6 0 0 
6 0 4 
6 OH 
61? 
6 1 6 
6 74 
673 
6 3 ? 
6 3 6 
648 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 




. M A L I 






. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 














n O M I N I C . R 
• GUADEL OU 








C H I L I 
URU G JAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 






2 4 5 
146 
4 5 3 
6 27 
5 7 9 
0 8 4 
3B 
382 
6 7 6 
3 7 0 
2 0 6 
4 0 7 
6 3 6 550 761 17 18 
9 3 0 810 260 327 423 224 270 
3 0 6 504 63 37 557 
8 9 2 
3 3 7 509 
4 9 4 18 32 34 24 50 22 
65 21 
62 2 51 25 
26 
5 4 
77 12 B2 38 231 
9 4 142 15 
59 13 20 11 
26 118 30 21 
6 1 9 
0 9 7 




368 12 13 41 
6 5 0 
39 
50 144 51 205 
69 
3 4 
550 184 22 
196 167 33 
073 527 117 341 513 
16 
9 1 
2 0 4 134 38 532 66 172 
6 8 9 17 7 304 171 
16 
7 7 
4 0 9 
2 0 158 
48 115 12 7 495 
8 0 7 
2 1 6 
32 315 1 32 32 24 50 22 
58 
31 191 24 25 32 75 8 61 35 46 
38 1 12 2 1 2 11 10 
9 5 
30 













86 6 17 154 
6 
3 9 0 
119 
2 9 0 12 
16 1 3 
9 
26 14 3 
11 3 3 2 2 
15 326 






5 0 0 






4 4 9 
2 0 
6 7 




































4 6 2 








3 5 8 
13 
3 6 





1 9 7 
6 5 
29 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
d i e 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 . 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 






















5 6 9 0 
2 4 7 1 
1 0 1 0 
2 808 
2 9 3 
5 2 3 
4 0 4 
FUER PUMPE 
3 102 1 123 
3 0 9 0 
1 6 2 1 
9 1 0 




7 3 2 
121 
2 7 4 
6 9 3 
3 7 4 
47 
2 7 6 
5 


















































































2 7 7 2 
1 0 4 8 
1 7 2 3 
63B 
3 0 7 
9 6 7 
164 
4 3 7 
1 1 8 
Ν DER NR 
3 4 2 
3 5 1 
7 4 5 
















































































N e d e r l a n d 
1 4 1 







B I S 8 4 1 0 
4 6 0 
2 5 0 
a 
5 3 3 




ι 3 0 
IC 
) 6 
















































3 9 9 
1 9 4 
205 
185 
1 4 1 
13 
. . 7 
. 6 7 
2 0 9 0 
5 0 8 
872 





6 6 9 
8 1 
2 2 7 





















































i 3 4 






























5 5 6 4 
1 8 9 9 
3 6 6 5 
1 6 1 7 
5 4 3 
1 7 6 5 
4 9 
8 6 
2 7 6 






















































6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 02 
7 0 6 
723 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
8 4 1 0 . 7 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
226 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
249 
260 
2 6 4 
269 
272 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
266 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 2 4 
330 
3 3 4 
336 
342 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
446 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
47? 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 





V I E T N . S U D 
CAMBODGE 












M O N D E 





































2 4 0 
0 4 8 
193 
152 
9 4 2 
7 6 0 
146 
0 1 8 


















13 3 9 0 
5 0 5 8 
8 332 
3 2 4 8 
1 618 
4 2 4 0 
8 0 2 
1 737 
8 3 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
1 1 5 9 
8 1 1 
3 4 9 
1 1 3 
72 
2 1 4 
1 9 6 
1 
20 
PARTIES ET PIECES OETACHFES POUP 3 4 1 0 . 6 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
•MAROC • A L G E R I F 
. T J N I S I E 




. M A L I 






L I B E R I A 










• Ri! ANOA 
ANGOLA 
E T H I O P I F 























DOMIN IC .R 
•GUADFLOU 
. M A R T I N I Q 
J 4 M M Q J E 

























8 1 4 
9 0 9 
1 1 4 
3 4 4 
3 8 5 
5 50 
32 
3 1 6 
6 6 6 
6 5 8 
3 2 0 
6 3 5 
173 
7 4 5 
6 6 6 
5 8 5 
57 
3 1 5 
100 
7 0 5 
7 7 3 
166 
5 9 0 
6 2 9 
7 0 1 
6 3 7 
2 57 
56 
75 8 50 
6 0 5 
6 7 0 
4 5 3 







3 1 0 
97 
19 










7 0 4 
21 











2 3 0 



















3 4 5 




9 1 3 
7 9 8 
5 0 6 1 




1 7 5 
4 1 
7 1 
7 6 0 
31 
187 
3 2 6 
a 
4 9 2 
174 
30 









6 5 4 
1 2 9 8 





































3 5 2 
19 




















1 0 9 9 
a 
2 5 1 0 
4 3 4 
142 
































































N e d e r l a n d 

















POMPES DES NOS 
1 173 
7 1 8 
. 1 4 9 8 
3 2 9 















































































, " 542 
343 
193 






8 4 1 0 
5 5 * 
152 
4 0 3 
a 
2 9 7 







0 6 0 
6 2 1 
3 6 4 
6 3 5 
37 
3 4 5 
689 
4 4 6 
4 2 6 
a 
3 0 4 







1 4 4 














































































1 8 7 2 7 
5 4 7 4 
1 3 2 5 3 
5 7 6 6 
2 2 0 3 
6 123 
1 4 4 
2 7 6 
1 3 3 5 
. 2 1 A ­
9 8 6 
1 2 6 
4 0 3 
1 351 
a 







2 2 5 
6 1 
57 
3 6 9 
2 0 


















































6 2 5 
5 2 5 
7 3 


















2 6 0 
1 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
lulla 
500 504 508 5 12 516 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
6 2 2 
9 5 0 
1000 1010 10 I I 10 20 1021 10 30 10 31 1032 1040 
12 10 
129 
15 1 3 5 
143 
4 13 60 
106 
106 1 54 3 70 
86 
5 17 
71 15 3 
39 
148 5 2 51 5 I 55 33 37 22 9 2 46 2 35 138 
6 
7 15 2 
6 
19 239 
9 8 4 7 
9 393 
5 6 6 8 
3 4 5 7 
3 278 
298 
8 5 6 













3 8 5 9 
1 6 6 7 
2 1 9 3 
7 7 7 
2 7 5 
1 3 3 9 
1 4 4 
7 7 8 
7 7 
HEBEWERKE FUER FLUESS IGKE I T E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 6 
6 1 2 
60 
4 4 
5 3 6 
85 



























m „ „ . . 
1 0 6 
3 31 
7 7 5 
6 2 6 
4 2 2 











2 0 4 6 1 307 
7 3 9 
3 0 3 
1 6 8 




2 6 9 
113 
2 5 




10 1 3 4 
89 





5 20 21 10 






4 0 7 5 
4 7 8 6 
3 5 6 0 
2 422 
9 4 6 
47 
29 281 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1332 1040 
191 
200 
9 9 1 






6 4 35 4 1 
11 4 7 
19 
16 15 1 1 1 
l 7 2 9 
9 9 5 
7 3 4 
7 2 2 
6 0 9 
12 
322 12 
2 0: 18 152 l 1 







12 1 8 30 1 
4 6 7 
9 0 0 
4 2 2 
170 
4 5 6 
23 17 15 
LUFTPUMPEN, VAKUUMPUMPEN. L U F T ­ UND GASKOMPRESSORSN. 
FREIKÖLBENGENERATOREN. VENTILATOREN UND DERGLEICHEN 
HAND­ OD.FUSSBETR.LUFTPUMPEN FUER LUFTSCHLAEUCHE OD.DERGL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
046 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 4 
2 3 ? 




























? ? 6 16 21 
500 504 508 512 516 520 524 

































B R E S I L CHILI 





L I B A N 
















B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 













O C E A N . B R . 
. C A L E D O N , 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
70 187 
119 221 33 43 53 120 41 210 285 5 33 238 
14 
6 1 5 
47 
6 4 3 








5 2 9 
67 11 4 0 4 
798 
4 7 6 
262 




1 8 0 







169 12 3 
3 21 1 24 
135 
9 6 132 




6 6 47 






73 11 54 


















1 0 0 0 M O N D E 109 9 8 9 17 5 1 6 
1010 I N T R A - C E 













4 2 5 6 5 
67 4 2 5 
36 5 57 
21 3 4 6 
24 5 5 1 
2 322 
3 9 2 2 
4 2 5 6 




ELEVATEURS A L I Q U I D E S 
001 002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 042 046 046 050 052 056 066 066 209 216 322 393 404 508 612 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










T J R Q J I F 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
CANADA 










1 0 0 0 M O N D E 
1010 ! ' I T P A - C E 













5 6 4 
112 
60 
7 1 7 
146 
3 6 0 
2 3 6 
loa 
17 3 28 92 24 IB 11 17 10 28 29 22 57 25 11 35 99 14 12 
3 245 1 596 1 649 
1 373 1 041 169 26 33 66 
26 18 14 45 
31. 120 192 32 15 92 15 69 67 
8 4 2 
1 8 4 
6 5 8 
3 2 9 
6 1 2 
109 
5 9 8 
48 






















1 0 6 
19 
66 










7 1 6 
0 5 9 
3 2 8 
2 1 9 
5 0 1 
58 
4 5 5 
2 30 
4 9 4 
3 4 
6 5 1 
6 0 








2 1 9 1 
1 2 3 9 
952 
9 3 3 







































6 4 557 
2 4 4 0 6 
4 0 151 
2 7 3 8 0 
16 O i l 
10 144 
4 8 9 
4 8 3 


















5 7 1 
179 
3 9 2 
3 6 5 







































12 2 9 7 
2 6 6 9 
9 4 2 9 
4 0 2 8 
1 4 6 4 
4 9 6 6 
9 9 
2 1 0 
375 



















8 4 1 1 . 1 2 PJMPE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 





0 3 4 
0 36 
0 3 8 
048 
0 50 
0 5 5 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 32 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B I S 
A L L r M . E E D 











U . R . S . S . 
•M iROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
Snj.OAN 
.MAI I 
POMPES A AIE ET A V I D E . COMPRESSEURS D ' A I R ET DE GAZ. 
GENERATEURS A > ISTDNS L I B R E S . VENTILATEURS ET S I M I L A I R E S 
S A GONFLER LFS PNFUMATIQUFS ET ARTICLES S I M I L A I R E S 
116 221 274 
29 3 
96 148 15 51 
68 
47 117 102 72 74 20 
16 
36 14 10 33 30 22 
84 
86 




2 l 2 1 42 2 
16 21 4 













3 10 31 30 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 3 6 
2 4 8 2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 3 5 0 
3 7 0 
3 7 8 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 1 2 6 8 0 
6 9 2 7 0 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 




















7 4 4 
499 
2 4 2 
6 1 5 
3 26 






















4 0 5 
1 6 6 
2 3 9 
104 
57 













VAKUUMPUMPEN, VAKUUMERZEUGUNG UNTER 
0 0 1 
0 0 2 0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 40 0 4 2 
0 4 8 
0 50 0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 β 
2 4 8 2 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 5 1 2 5 20 
5 2 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 7 0 0 
7 0 8 
7 2 4 
T 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
SÄD1!!. 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 20 3 7 8 3 9 0 






6 2 0 





38 2 1 0 
4 2 6 4 
2 8 6 
132 






























4 9 9 
5 6 1 
































4 0 1 
2 0 6 
193 



















= N A G E 4 U E ^ S 5 8 H 0 P M 3 / ­ M T N E N ' 
8 1 3 
4 5 0 238 
14 143 






























à 6 1 
16 
137 2 
: il , . 3 
. 14
127 




. , 17 
19 31 
6 
3 1 2 1 0 
2 2 7 1 
0 938 
9 4 7 4 
7 2 52 




1 6 0 6 
3 1 2 9 2 9 7 
1 
2 1 3 
83 
8 
1 36 1 8 1 
4 0 6 4 
2 5 9 



























I 2 5 5 1 
) 1 2 4 4 
1 307 




































CVERHAELTNIS M I N D . 2 
8 02 
4 4 0 2 0 4 
• 143 













4 7 8 








2 3 6 
2 4 8 272 
276 
288 302 
3 2 2 3 3 0 350 
3 7 0 
376 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
512 
6 1 2 
680 
6 9 2 7 00 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
. H . V O L T A 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD ANGOLA OUGANDA 
.MADAGASÇ 





C H I L I 
IRAK 
THAILANDE 
V I E T N . S U D INDONESIE 
AUSTRAL IE 
M O N D E 




CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 2 1 POMPES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 0 52 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
200 
2 0 4 
206 
246 266 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 4 8 4 
5 0 4 
508 512 5 2 0 
529 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 0 7 0 8 
7 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 4 1 1 . 2 i 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
03B 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 52 0 60 
062 0 6 6 
2 0 4 
206 
220 376 3 9 0 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




F INLANDE DANEMARK 









A F R . N . E S P 
•MAROC • A L G E R I E 
•SENEGAL L I B E R I A 
.MADAGASÇ 






B R F S I L C H I L I PARAGUAY 








M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 





















38 3 4 
17 
0 6 7 
0 0 3 
0 6 3 
0 5 ? 
5 6 3 
9 8 3 263 
79 
16 










4 7 6 
659 4 7 8 
9 3 4 
195 
6 1 6 
19 
2 1 2 9 6 7 
2 2 3 3 1 7 
4 9 0 
5 4 5 
40 2 9 6 





















39 7 0 
40 
70 26 
9 9 8 
9 53 
0 4 4 
4 6 7 190 
0 2 2 
sa 69 5 5 4 
France 
















1 0 2 1 
4 7 1 
5 5 0 
? 6 6 
130 
2 6 8 149 
3 4 
16 
I D E INFER 
122 



































2 0 2 3 1 138 
6 8 5 593 





B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 










. A L G E R I E 







4 0 0 
3 50 177 
4 4 5 2 7 
190 
2 8 6 
2 55 
1 2 4 
50 
7 4 5 78 
17 
30 sa 2 65 
3 1 5 
14 
2 6 1 
28 4 7 7 0 1 




1 2 9 





































1 3 , 
β 










































7 2 3 
380 
343 
6 9 0 
365 




4 4 1 
675 
4 0 5 
078 
5 7 1 
17 
2 01 
8 6 7 
2 1 4 
3 1 7 
326 



































4 7 5 
599 






3 9 9 
IUlia 
2 6 
2 3 1 
7 7 












































2 3 6 
7 5 
163 







3 7 1 
3 1 8 
9 5 4 
a 


















1 6 3 
19 
15 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 7 6 
5 08 
5 1 2 
5 2 8 
6 4 4 
6 6 0 
7 0 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
18!? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
10 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 









3 8 8 1 
1 6 6 0 
2 221 
1 7 0 6 
6 7 5 















O S Z I L L I E R E N D E , ORTSFESTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
81? 0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 6 
3 2 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 6 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 β 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
6 0 4 
6 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
VAKUUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
2 9 1 
2 36 168 
65 





























1 0 4 
10 





















4 9 7 3 
9 9 7 
3 9 7 8 
1 118 
4 7 1 
1 6 3 5 
10 
160 





















1 0 4 
36 
126 
2 5 7 
5 
1 0 2 8 
129 
8 9 9 
1 1 9 
1 
7 0 0 
7 
1 6 6 
6 1 
1000 kg 






























































































1 5 6 9 
2 103 
1 6 8 3 
6 6 9 
3 4 7 
. 36 
72 

















































































2 2 5 0 
5 4 6 
1 7 0 3 
6 7 9 
3 3 1 
8 0 1 
3 
7 













l u l l a 
. , ,, „ 












„ . a 
6 4 
a a 




8 6 6 
a 






























1 5 5 0 
2 6 6 
I 2 8 4 











512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 4 4 KATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 2 MAL4YSIA 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 A C LE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10.31 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 

















4 9 9 
5 3 9 
9 3 8 
6 5 8 
9 6 3 
12 
4 6 2 
6 3 9 
France 
9 








B 4 1 1 . 2 3 COMPRESSEURS ALTERNATIFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R F L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
039 AUTRICHF 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
049 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 9 BJLGARIE 
2 0 4 .MAROC 
20B . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
268 L I B F R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 6 CUB'. 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 aCALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 IMTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A C LE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 






















7 4 5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 1 6 L IBYE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IHDF 
702 MALAYSIA 
720 CHINE R . P 
732 JAPON 












A V I 
3 
115 
9 3 3 6 7 3 
150 
8 4 1 
2 59 
2 4 7 
4 6 4 
3 7 6 
113 
6 0 2 
4 8 1 
70 
7 1 3 
400 























5 2 4 
35 
















4 6 1 
12 
10 
4 4 9 
7 1 1 
7 3 6 
6 3 4 
2 38 
6 0 7 
36 
8 79 




. 2 8 1
a 








3 6 7 
8 0 4 
199 
2 7 9 
5 5 4 
7 2 0 
2 4 
tî 
3 9 0 5 
3 5 3 
3 552 
4 5 1 
1 
2 6 1 4 
16 
623 
4 6 7 
I E , V I D E EGAL 
5 4 4 
148 
299 
5 5 9 
164 























6 5 6 . 11 










N e d e r l a n d 
187 
2 0 9 
2 0 



























4 5 7 
123 
3 3 3 
1 5 8 
1 5 8 
1 7 6 
. . • 
OU SUPERIEUR A 1 0 ­









1 2 3 





















7 6 5 



















6 0 9 




4 3 1 
I U l i a 
a 
. . a 
, a 
• 
3 8 0 
211 




• • 158 








6 8 6 
813 
6 0 5 
. 4 8 0 
2 5 6 




6 0 1 
353 
54 





l î 33 












6 0 0 
4 0 




















2 0 0 
12 
• 
1 3 7 





























6 1 6 
4 1 5 
4 6 
16 









2 1 5 3 
a 
. a 















. . . 3 4 
4 
. 3 3 
16 
. , 49 
a 
3 4 
. 2 6 1 
_. , • 
3 6 2 6 
6 0 0 
3 2 2 5 
7 4 3 
2 6 3 
2 0 7 
a 
12 
2 2 7 6 
143 
55 
1 6 4 


















2 1 3 
27 
. . . 2 
2 122 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 7 0 
7 0 3 













Belg.­Lux. Neder lanc 
1 5 1 71 
1 0 6 24 
56 14 






I U I ¡a 
36 2 1 2 
36 5 3 3 
35 4 7 7 





KOMPRESSOREN FUFR KAELTEMASCHINEN, LEISTUNG HAX. 3 5 0 K C A L / H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
HERME MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
360 
510 6 9 2 
7 4 3 5 
4 0 6 0 
1 2 0 9 
126 
5 6 4 
6 4 9 
570 
3 2 3 6 
3 4 7 
1 3 0 1 
17 
8 6 2 
2 4 6 7 




















1 0 9 5 
14 0 39 







9 3 7 
9 7 
3 9 6 
2 4 0 6 
4 
8 
2 0 4 
177 
6 
1 4 5 0 










6 5 1 5 
53 165 
13 2 5 6 
39 9 3 1 
31 9 9 9 
7 5 2 6 






2 2 6 1 









1 6 9 
1 6 9 

















4 2 2 
1 
. 1 1 7 
3 
16 




1 4 1 
2 
8 









. 38 5 
7 4 4 3 
3 9 2 4 
3 5 2 0 
1 6 9 0 
1 5 1 





















Í 5 3 
6 6 8 
9 1 6 





3 6 9 
9 2 
17 
















5 9 9 
4 3 9 
2 9 7 
15 




























16 3 3 4 
32 4 0 6 
66 7 7 3 
5 146 
2 5 3 0 
179 1 0 1 4 
123 3 
3 2 1 2 4 0 
2 8 5 5 5 1 
4 4 0 1 2 1 
2 9 8 0 2 4 6 
31 209 
1 2 7 1 23 
1 5 
11 6 6 2 
1 4 1 9 8 7 9 
155 4 9 2 
125 113 











. . 1 1 2 5 
1 
. , 1 8 1 4 9 2 2 160 1 1 8 7 8 
1 6 7 7 1 3Β5 
10 2 4 
2 3 1 
74 19 





323 7 1 
2 2 2 9 6 5 
4 
7 
3 1 6 6 
3 6 
6 
572 6 7 0 
2 0 6 78 






1 3 1 
1 127 
13 
6 1 3 ­\ 17 9 6 5 27 7 3 1 
5 2 6 4 5 6 6 6 1 
9 15 3 2 0 2 1 0 7 1 
ä 11 359 18 9 3 0 
9 5 067 2 2ββ 
3 9 6 1 2 1 2 6 
15 
16 3 0 
14 
OREN FUER K A E L T E ­
2 2 0 6 4 
6 60 6 
1 4 1 2 
5 
3 3 9 
41 9 0 
25 2 
1 0 9 
30 1 





















1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A D M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 7 3 4 
2 123 
1 645 
9 2 9 












1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 6 4 19< 
3 6 0 91 
2 38 45 
1 0 7 3S 
109 38 
4 1 a a 
13 e 
8 4 1 1 . 2 7 COMPRESSEURS F R I G O R I F I Q U E S , PUISSANCE MAX. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
056 R . D . A L L E M 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
246 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
28B N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABDN 
3 1 8 .CONGPBRA 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASÇ 
3 7 2 .REUNION 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 6 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
506 B R E S I L 
512 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHFIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
740 HONG KONG 
8 0 4 N.ZELANDE 
6 1 6 aCALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 5 5 
7 3 1 
1 313 
10 7 8 7 
5 4 9 1 
1 7 0 5 
185 
8 0 2 
1 340 
8 4 1 
4 388 
6 0 4 
1 860 
36 
1 3 3 3 
3 9 1 4 
2 0 2 3 





















1 6 2 3 
21 162 






1 4 7 4 
1 9 5 





2 3 8 
16 
2 3 2 1 






1 4 5 
2 4 1 
2 2 5 
27 
9 0 2 
13 
79 2 9 0 
18 9 7 7 
6 0 3 1 2 
47 7 3 4 
10 7 4 4 
12 4 5 4 
120 
1 9 1 












2 5 7 
2 3 7 
1 0 4 4 
























. 4 25 
3 
1 2 2 6 
175 
3 
















. 58 13 
10 7 5 1 
5 3 2 9 
5 4 2 2 
2 5 0 8 








2 4 6 
19 
ΐ 11 
I U l i a 
7 8 3 
1 3 3 9 






3 5 0 KCAL/H 








3 4 4 7 











6 4 1 1 . 2 6 COMPRESSEURS F R I G O R I F I Q U E S , HERMETIQUES 0 
PUISSANCE PLUS DE 350 K C A L / H 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
028 NORVEGE 
030"SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPiGNE 
0 4 6 MALTE 
046 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TUROJ IE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 4 . M Í R 0 C 
206 . A L G E R I E 
216 L I B Y E 
272 , C . ! V " I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
6 1 9 
3 3 3 
5 8 5 
1 4 5 7 
2 0 9 6 
9 9 2 
8 4 
3 2 3 
4 0 9 
174 
1 0 2 1 




















1 2 3 5 






































4 5 6 
4 3 4 
635 





2 2 1 8 
2 2 5 


















. a 2 7 4 








2 3 8 
6 
5 2 9 


















• 3 26 617 
7 3 627 
3 22 9 9 0 
3 16 705 






5 8 8 
1 118 
7 6 7 1 
« 1 3 8 9 
7 
3 3 9 
8 8 1 
166 
3 8 8 
3 7 6 
4 3 
1 4 
1 0 5 7 
1 4 5 9 
7 5 4 





















7 1 6 
17 7 4 6 













2 3 3 
46 
12 








2 1 6 
22 3 
2 5 
6 4 4 • 4 1 8 3 3 
9 9 7 2 
3 1 8 6 0 
26 4 6 1 





U S E M I ­ H E R M E T I Q U E S , 




9 8 7 
1 91 
49 
2 6 3 
84 
102 













































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 30 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 4Β 
6 6 0 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 2 7 0 8 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
O i l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOMPRE 
HALBHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 30 




0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 5 6 
2 0 4 2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 34 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
SOB 
5 1 2 5 2 6 
6 0 β 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 

































3 2 3 
3 3 5 
5 6 6 
2 1 2 









i 1 2 6 
14 
7 1 7 
5 
6 2 










4 2 8 7 
1 1 7 5 
3 1 1 2 
1 4 6 0 




1000 kg QUANTITÉS 







>l FUER KAELTEMASCHINE 
5CHEN, LE ISTUNG UEBER 















































1 0 1 
9 
0 8 3 
726 
3 5 5 
0 3 7 
3 4 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 





0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
7 2 1 
4 1 0 
3 8 1 

































2 6 4 
4 2 
2 4 2 
127 
9 








1 3 2 
125 


















































, . 2 
­
2 3 6 
17 























Γ 2 2 
) 19 
8 
2 : ■ 
1 ; 











































. 8 2 4 
) 243 
, 581 






. 4 5 1 
2 09 
2 4 4 




























































3 9 4 
1 0 5 
289 






2 6 6 
17 
12 





























4 0 4 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
508 
5 ! 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
702 
7 0 6 
7 4 0 
e i e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ANG.iL Γ 
.MADAGASÇ 
P . A E R . S U D 
ETATSUNIS 




B R E S I L . 









P H I L I P P I N 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 1 1 . 2 9 COMPRE 
Γ lOUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
206 






3 3 4 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 6 
512 
526 
6 0 8 
5 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
1032 
1040 
6 4 1 1 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
026 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 



















• A L G E R I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 







C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 







M O N D E 





. A . A O M 
CLASSF 3 






























6 6 5 
289 
5 9 7 
4 5 3 
8 6 3 












6 7 7 
3 6 1 
155 
7 0 3 
2 8 2 






2 0 0 
167 
43 


















2 2 1 
21 
19 













3 7 6 
1 7 5 
200 
0 26 
0 0 0 
0 55 
124 
































4 5 6 
6 5 9 
0 7 0 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 









• • . . 1
• 9 
• 1 6 3 4 61 3 943 
1 0 1 6 29 1 9 04 
6 1 8 32 2 0 3 9 
6 0 5 32 l 801 
































3 5 6 





G O R I F I Q U E S . SF HERMETIOUES OU S E M I ­ H E R M E ­
E PLUS BE 3 5 0 K C A L / H 
1 
* ) COMPRESSEURS MOBILES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ­













U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 




9 0 6 
9 37 
9 4 3 










































. . . 26 




















0 4 9 
147 
9 0 1 
3 9 5 
35 
5 0 6 
39 
2 4 6 
• 
m 3 5 1 
4 0 2 
31 
. . 4 
29 
1 












5 4 1 
5 4 
23 212 376 
99 107 
4 107 













75 4 0 
6 1 0 0 
4 51 
1 26 





























2 0 2 
2 17 
i 1 89 
139 
22 
2 2 9 9 
1 0 5 0 582 
5 6 4 1 1 6 1 7 
, 714 1 289 
î 2 7 5 516 
) 89 2 7 8 
3 1 31 
6 
36 51 
) 4 1 2 6 0 
72 4 5 0 








9 8 9 
130 
87 
























































1 0 2 1 
2 5 5 
7 6 6 
5 6 5 
172 




5 2 2 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 46 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 30 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 08 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
m 7 08 
7 2 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 






















































5 4 37 
2 3 0 1 
3 136 
1 5 4 6 
7 3 2 
1 5 1 6 
2 0 7 























































1 9 3 2 
5 4 8 
1 3 6 4 
3 2 6 
96 
9 9 5 
1 5 4 






OSZILL IERENDE PUMPEN· UND KOMPRESSOREN, AN< 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 50 0 5 2 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 06 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
\\\ 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 30 
3 34 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
3 6 3 











4 3 4 








































2 5 3 
2 7 1 
30 
ND 15 






























































12 . 11 
'. 2 












, . , , , « 7 
4 
i i 6 
. , ,  a 
t « , a , , 2 
3 















1 2 1 2 5 
! 1 061 
i 1 0 6 4 
» 7 9 4 
. 503 





S 2 4 2 
4 4 7 









) 2 9 9 
50 
> 20 
r 7 1 






























. , 89 
6 
4 

























1 2 7 7 
6 0 0 
6 7 7 
4 2 1 
129 
























































216 L I B Y E 
228 . M t J R I T A N 
232 . M A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
256 GUIN .POPT 
260 GUINEE 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZSMniQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
390 R . A F R . S U D 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUAD EL OU 
4 6 2 . M A P T I N I Q 
4 8 4 VFNEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
5 2 4 URUGJAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 6 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 ΚΠΚΕΙΤ 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
666 CEYLAM 
680 THAILANDE 
6 9 2 V I F T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 702 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 6 COREE SUD 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 4 1 1 . 3 2 * l POMPES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUFOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
226 .MAURlTAN 
232 . M A L I 
240 .N IGER 
246 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
266 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2B0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMFROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I F 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 . R F J N I û N 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AER.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CAN\DA 
























3 0 7 
32 
20 























2 7 1 
34 
146 
1 2 4 
14 0 4 6 
5 4 0 5 
8 6 4 2 
4 4 0 2 
1 9 9 5 
3 9 9 6 
5 5 6 
1 2 2 6 
237 
1000 D O L L A R S 
France 
V A L E U R S 















































5 4 0 3 
1 3 6 1 
4 0 4 2 
1 2 5 1 
2 7 7 
2 5 7 6 
3 9 6 
1 032 














, . 2? 
12 
2 0 7 
7 
18 



















2 0 5 5 662 
1 4 9 2 782 
56 3 080 
11 2 2 8 0 
10 1 4 0 0 
44 7B2 
ET COMPRESSEURS A L T E R N A T I F S , NDA. 
1 3 3 9 
l 0 9 1 
1 4 8 4 
1 0 30 
7 7 4 
9 8 4 
15 
64 
2 4 6 
6 3 4 
4 3 5 
145 
1 4 6 8 
1 147 
186 
7 8 1 
7 0 9 
4 2 2 









































ND 5 65 652 
212 . 1 3 6 6 4 7 
147 
3 1 2 
2 1 2 














































5 8 0 
3 7 6 
117 
1 2 4 0 
5 5 1 






3 1 9 93 
124 
6 0 1 047 






































i 3 0 1 
69 
2 0 

























2 5 7 6 
1 1 1 3 
1 4 6 4 
6 6 0 
3 0 8 

































1 1 6 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 1 2 
4 1 6 
4 7 4 
4 2 8 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 2 
4 80 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 P 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 6 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 08 
5 2 6 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 36 
6 4 4 
6 6 4 6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
6 16 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
10 30 
10 31 
1 0 3 2 
1040 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 









































1 6 3 6 
4 5 5 6 
2 7 3 5 
1 2 6 3 
1 4 0 5 
129 
139 
4 1 7 
1000 kg 










. , 148 
1 0 6 

















1 5 5 0 
2 3 4 
1 316 
4 9 7 
149 
5 8 6 
102 
1 1 3 
2 3 1 






. 2 1 
7 
• 
1 1 2 1 
4 1 6 
705 
4 8 0 
163 




­ U N D AXIAL­TURBOKOMPRESSOREN, NICHT 



















































3 2 7 1 
8 6 3 
2 388 





5 3 9 
PUHPEN UNC 
7 4 1 
7 6 7 
5 1 5 
1 3 8 β 
33 . 12 
25 7 
37 2 6 0 




















. . a , 
. « 1 
6 4 
. . 1 







a · 26 a a 
16 
a . 


























. , . a 













7 9 2 11 6 9 3 
1 2 0 9 462 
6 7 3 2 2 3 0 
129 2 195 
51 1 5 4 
3 7 9 1 23 
17 1 
73 
165 . 13 
KOHPRESSOREN 
ND 2 









































8 1 4 





































1 8 4 
9 6 5 
5 7 6 
1 3 7 




















































4 5 8 





4 9 3 














































1 1 5 3 
1 2 8 
1 0 2 5 
3 4 8 
6 2 
3 3 4 
. 38 






4 2 4 HONOJRAS 428 SALVADOR 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
472 T R I N I O . T O 
4 6 0 COLOMBIE 4B4 VENEZUFLA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATFUR 
504 PFROU 
506 B P E 5 I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
606 S Y R I E 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7O0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREE NRD 
728 CnREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRAL IE 
6 0 4 N.ZELANDE 
8 1 6 . C A L F D O N . 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C F 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
8 4 1 1 . 3 3 COMPRE 6 4 1 1 . 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0O4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
026 NORVEGE 
0 3 0 SJEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T J R O J I E 
0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
206 . A L G E R I E 
216 L I R Y E 
220 EGYPTE 
2 7 4 SOUDAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
288 N I G F R I A 
3 3 4 E T H I O P I E 
390 R . A F R . S U O 
4O0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MFXIQUE 
4 7 6 .CUPACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
506 B R E S I L 
5 2 8 ARGENTINE 
608 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
6 4 4 KATAR 
6 6 4 INDE 6 7 6 B I P M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
728 COREE' SUD 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L I F 
8 1 6 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .CAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 1 . 3 4 «1 AUTRES 
2 4 6 
206 
9 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 





















1 4 1 
31 
13 
2 4 7 
20 
26 
1 7 4 
99 
1 1 4 
17 
13 






22 0 1 3 
5 7 1 7 
16 2 9 6 
9 6 1 9 
4 6 2 4 
5 1 6 5 
460 
4 7 7 
1 5 1 0 
1000 D O L L A R S 


































6 1 9 7 
8 8 3 
5 3 1 4 
2 3 2 1 
7 0 5 2 105 
3 6 5 
390 
8 8 8 
. . . . . . . . a a 
4 
15 
, , . . . . 3 
. . . . . , . , a  
, . . . 1 4 7 
, , 1 0 8 
1 
1 
2 0 2 




, . . . , . . . 3 
71 
20 
3 5 6 1 
1 3 4 9 
2 2 1 2 
1 4 0 6 
7 1 7 
6 5 9 
1 
10 
1 4 4 
SSEURS CENTRIFJGES ET A X I A U X , AUTRFS 
2 180 
6 3 6 
668 
1 149 








1 1 2 4 1 6 1 
99 
7 5 6 
ÏÎ8 
2 7 6 
1 0 4 9 
4 1 6 
23 







5 4 1 
1 3 1 
28 
1 2 5 5 
2 3 2 
12 
132 







5 0 4 
4 0 2 19 
6 4 
39 
2 9 6 
148 
10 
1 4 4 
4 2 
19 
19 9 39 
4 9 9 6 
14 9 43 
6 9 2 3 
3 0 8 4 
5 19 5 
47 
5 7 1 
2 8 2 5 
POMPES ET 
2 8 3 9 
2 538 
2 0 6 4 
3 1 9 0 8 
2 1 8 . 32 
134 19 
4 2 9 13 4 1 1 
1 4 1 . 6 











1 9 6 
5 6 9 
4 1 8 
21 
2 8 6 
a , 
6 a 20 
a . 
. , . . 13 
5 5 6 
4 1 






. , a  
2 5 2 
6 4 á 
2 
. , , , , , a 
19 
3 6 6 
l 
7 





4 0 8 
. 1 3 5 





















4 9 4 0 44 3 7 8 0 
9 2 2 36 2 3 5 7 
4 D IB 8 1 4 2 3 
6 3 9 5 1 082 
3 7 8 2 4 1 3 
2 176 3 2 06 
38 3 6 
3 3 7 . 2 
1 2 0 3 . 135 
COMPRESSEURS 
ND 9 







































4 4 1 5 
3 049 
l 3 6 4 
78 
44 
2 3 4 
QUE REPRI 
53 
3 1 0 
2 7 5 
2 1 5 76 
155 
8 8 5 

































5 7 50 
654 
4 3 9 6 
3 1 6 5 ­
1 6 3 5 





1 7 2 1 
I U l i a 
2 5 8 
1 






















6 7 2 
a 
1 5 7 
, 1 1 
3 
3 1 9 9 
4 6 2 
2 7 3 7 
1 4 7 5 
3 5 3 1 0 1 7 
16 
33 
2 4 4 
S SOUS 
2 1 6 
7 6 2 3 9 
29 6 




2 7 9 
1 1 2 
3 1 3 4 9 
9 4 0 119 








4 3 6 
a 
6 4 4 
2 3 0 
1 0 4 




1 9 2 
148 
1 3 6 33 
5 9 2 5 
8 2 7 
5 0 9 8 
2 0 3 2 
6 5 6 
1 7 2 9 
2 3 0 
1 3 3 7 
7 1 5 5 7 8 
197 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 « 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 32 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 38 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
5 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
* 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
M E N G E N 
EG­CE France 
9 9 9 156 
8 3 3 2 2 6 
2 3 1 22 
11 
133 1 
4 6 3 9 3 
96 6 
3 0 9 5 
6 7 3 72 










114 6 4 
25 6 
4 4 30 
12 2 
149 143 
6 2 3 5 9 9 
24 15 
27 2 






















9 5 4 25 
247 4 5 
















22 1 1 
6 37 4 



















11 2 4 3 2 8 0 6 
3 8 5 4 7 1 2 
7 3 9 0 2 0 9 4 
4 4 7 2 4 8 0 
2 189 2 1 3 
2 459 1 4 0 3 
198 140 
6 7 4 8 2 8 
4 5 8 2 1 1 
8 4 i r Ï 2 E B I S E 3 T 4 E , L E 
1 7 7 1 
3 6 4 2 2 2 4 
1 3 0 6 4 6 
1 223 319 
7 1 8 2 3 4 




5 1 6 17 
144 6 
3 190 4 
379 4 0 


































3 0 1 
423 






































































4 4 09 
1 698 
2 7 1 1 
2 076 
1 3 7 3 





I ta l ia 
6 0 2 










































. . 3 
15 
8 2 5 








































3 9 0 0 
1 3 4 4 
2 5 5 7 
1 9 0 3 
597 




EUER LUFTPUMPEN UNO VERDICHTER DER 
3 8 5 233 
2 822 
4 4 7 





4 1 0 
105 1 7 7 4 5 3 
2 Ί 1 
6 7 
34 11 56 
3 2 9 1 0 145 
24 2 6 86 
51 3 3 128 
29 2 3 244 
15 4 2 0 1 
9 13 




















0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SJEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 E S P A G N S 
0 4 6 MALTE 
043 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 5 U . R . S . S . 
058 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
204 .MAROC T 
20B . A L G F R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
228 . M A U R l T A N 
232 . M A L I 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2B0 .TOGO 
2B4 .DAHOMEY 
286 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
313 G U I N . E Q U . 
3 1 4 .GABON 
316 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S - I S 
352 TANZANIE 
366 M0ZAM8IQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
376 ZAMBIE 
393 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
446 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 7 2 T R I N I D . T O 
476 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENFZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDF 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 00 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
706 P H I L I P P I N 
726 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1003 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A r L E 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 1 . 3 8 P â R T , 
0 0 ] FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 r n V . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 28 NCIRVFGE 
0 3 0 SUFOE 
0 3 2 FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESP.GNF 
0 4 6 MALTE 
W E R T E 
EG-CE 
2 259 
3 6 30 
9 1 2 
30 
5 5 1 
1 295 
4 3 9 
1 110 
2 362 
1 1 4 3 
3 72 




4 7 4 
6 6 5 
36 
2 20 
6 4 0 
1 5 1 
148 
4 1 
4 9 2 

























5 8 8 
2 3 5 9 
580 













1 4 4 















3 0 6 
38 
2 2 7 
2 3 8 
29 
17 




4 1 2 6 8 
13 3 60 
27 8 as 
14 9 1 4 
7 7 4 8 
10 8 5 8 
8 23 
4 6 3 4 
2 106 
1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux N e d e r l a n d 
6 5 0 . 1 1 9 
9 2 1 









3 0 6 










4 7 4 






























. . 2 
106 
1 























12 0 7 4 
2 553 
9 5 2 1 
1 742 
6 4 4 
6 7 5 6 
5 5 9 
4 483 




























4 9 3 
3 68 







ES FT PIECES DETACHEES POUR POMPFS ET 
7 2 6 4 
5 3 0 5 
5 9 0 5 
4 6 6 9 
4 7 9 3 




2 6 2 8 
7 8 7 
1 9 4 0 
2 3 7 7 
l 8 5 0 
4 3 6 
2 059 
13 
1 1 0 4 1 6 7 4 
1 1 0 6 . 1 6 1 8 
705 7 1 4 
1 2 3 9 1 0 9 1 1 4 9 2 
1 2 0 1 4 5 6 2 3 0 
3 7 4 6 4 2 8 7 6 
12 10 
4 a 1 9 
17 2 6 6 7B 
106 1 0 7 4 2 6 8 
9 4 155 1 2 6 
60 159 28 
3 0 6 222 139 
67 109 36 
9 2 75 23 
420 700 77 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 7 4 
472 
17 
4 5 1 
873 
3 9 4 
1 073 
1 7 4 4 
9 9 3 
112 






























4 5 6 




























2 7 6 
17 
14 








7 4 9 0 
I l 7 6 3 
8 674 
5 675 






2 4 3 7 
4 197 
a 
2 9 0 6 












I U l i a 
1 4 9 0 






4 2 7 
118 
178 
1 7 1 
2 5 
2 3 1 
2 9 4 
162 






























1 6 2 0 
2 1 9 
7 1 
7 




























9 4 3 B 
2 9 7 9 
6 4 5 9 
4 2 4 3 
1 3 9 7 
1 6 9 2 
1 4 1 
1 0 6 
5 1 6 
URS DFS 
7 4 8 
1 4 4 
2 6 9 
6 6 7 
a 







2 7 4 
4 0 
53 
1 1 4 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 06 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 68 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 52 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 6 
4 62 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 6 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
Sì! 5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
6 1 8 
6 2 2 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 




































































































6 6 6 0 





6 3 4 
7 4 1 
France 
35 
5 0 3 6 4 
8 3 


















































1 7 8 
1 2 6 









6 2 6 
2 3 3 1 
6 4 7 
97 
1 3 7 8 
69 
5 4 9 3 0 6 
FREIKOLBENGENERATOREN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 






















3 1 07< 







' i ί 
, < 
; , 1' 
2i 
ί 
, , a 
• 
3 50< 
1 2 5 1 



















































4 0 3 2 
3 4 6 6 
ι 5 6 6 
3 4 0 
2 3 4 
1 9 9 
. 38 2 6 
2 










1 7 1 15 
89 175 




















15 · 1 
47 8 





, . . > 1 1 





i 5 2 

















. 4 2 













Β 3 58 1 0 9 9 
2 7 OB 4 0 9 
5 6 5 1 6 9 0 
4 8 7 6 2 6 9 
4 242 1 1 3 
576 2 0 4 
11 6 
7 14 





0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 





2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
240 




2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
314 
318 
3 2 2 
330 









4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
446 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
478 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 8 





5 1 6 
5 2 4 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
5 2 4 
6 26 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 






7 2 6 
732 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
6 1 8 
8 22 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 23 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
mi 
6 4 1 1 . 4 C 
0 0 2 
0 0 Í 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 




U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I F 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A J R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GU INFE ' 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 






E T H I O P I E 
•SOMAL IA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
. R F U N I O N 
ZAMBIE 










. M A R T I N I Q 
INDES OCC 









C H I L I 


















B I R M A N I E 
THAILANDE 





P H I L I P P I N 







. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 





















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






0 6 2 
8 2 6 




7 7 5 
2 9 6 
9 7 2 




0 4 1 
2 28 
























1 6 5 
2 0 2 
6 3 7 
5 7 4 










2 1 4 
6 8 4 




1 0 1 
141 







3 8 4 
0 52 
3 6 4 
4 1 






7 7 0 
75 
36 
2 3 6 
67 
26 
2 4 5 
510 




4 5 3 
8 1 
52 










4 3 2 
4 2 7 
4 0 9 
0 9 6 
2 0 6 
France 
3 4 6 
2 0 6 
8 52 
7 2 3 
8 
523 
3 4 0 
28 
3 6 6 


































2 9 5 
31 










3 B 1 








































19 3 3 1 
4 2 5 1 
15 0 8 0 
3 4 4 9 
1 0 2 4 
9 0 9 5 
7 2 0 
4 4 0 1 
2 5 3 6 









































9 7 4 
2 88 
98 
. , a 







































10 3 3 3 
3 3 6 5 
6 9 68 
5 0 4 4 
2 556 
1 6 7 5 
3 1 4 
1 6 4 
49 



















. . " 



















. . . a 

































1 4 5 
. . 4 
. , 5 0 
1 2 7 
17 
2 
. . 25 
27 
6 
2 1 8 
9 782 
5 0 1 4 
4 7 6 6 
2 2 86 
1 4 5 8 
2 145 
3 












. 2 1 1 
169 
167 

































2 3 1 
























2 0 1 
6 



























15 6 6 2 











I U l i a 
3 9 5 
165 
9 6 



































3 7 6 
19 






























. 1 4 
6 
8 2 





















2 0 4 6 
7 0 9 8 
2 6 9 0 
1 1 3 4 
3 4 1 6 
2 5 2 
1 3 0 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 1 2 
2 2 0 
3 1 8 
4 0 0 i i i 4 6 2 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 7 0 0 
IODO 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




















O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 4 36 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
5 0 0 
6 0 4 
6 06 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 06 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
8 0 0 
6 0 4 
3 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
2 159 
1 6 5 5 
1 0 9 2 
2 8 86 
1 165 




4 7 2 
8 4 
172 
1 5 3 6 
8 9 6 
132 
8 3 5 
5 2 3 
168 
112 











































































6 9 7 5 




























4 9 4 
107 
6 0 7 














































1 5 7 
2 
46 





















3 4 9 0 
1 6 3 5 
1 8 5 5 
7 1 1 
, 116 


















2 0 57 
1 5 6 1 
4 7 6 
kg 








2 1 3 
2 7 6 



































2 2 2 5 
1 7 8 0 
4 4 5 
Q U A N T I T É S 








. . • 
847 366 
7 4 6 139 
809 58 
3 9 4 
6 0 0 




356 6 4 
53 14 
110 53 
9 9 0 2 5 7 
7 2 7 97 
66 18 
116 162 
3 0 6 85 
69 69 
47 17 
26 5 0 5 
4 
17 4 0 
75 a 
16 45 














































































3 2 0 4 
9 7 6 








4 1 2 
4 5 3 
4 6 2 
6 0 4 
6 0 3 
612 6 1 6 
7O0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
. T U M S I E 
EGYPTE 
.CO IGOBEA 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE 
.GJAOELOI I 
. M Í R T I N I Q 




M O N D E 
I N T R A ­ C E 





. A . A O M 
C U S S E 3 















2 0 2 
83 
119 
7 9 5 
6 7 1 
3 1 1 19 
100 
13 
8 4 1 1 . 5 1 VENTILATEURS ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
059 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
055 
066 
2 0 0 





2 2 4 
229 
246 
2 6 0 
272 
2 8 0 
288 
302 
3 0 6 
3 1 4 
31Õ 
322 






4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 436 
440 












6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 5 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 




7 0 6 
7 2 8 
732 
7 3 6 
740 
800 




1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L r M . F E D 
I T A L I E 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A J R I T A N 
.SENEGAL 
G J I N E E 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 














COSTA R I C 
PANAMA 
.GJAOELOI I 
. M A R T I N I Q 





3 R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 






















N . Z Í L A N O E 
. C A L E O O N . 
SOUT.PROV 
M C· Ν D E 
I N T ­ A ­ C E 



















5 3 6 
7 2 9 
2 4 9 
7 7 4 




3 6 1 
9 6 4 
5 1 6 
6 0 0 
2 8 0 
7 8 7 
420 
229 
9 0 6 
5 9 6 
2 7 1 
0 3 5 
109 
156 
2 7 6 
30 3 
7 1 0 
1 0 7 
23 
87 

































4 9 8 
4 6 9 
12 









































3 1 0 
5 







S I M I L A I R E 
a 
1 0 0 6 
262 









3 5 9 
6 4 
6 1 



















































































1 4 2 3 
, 2 6 0 
1 2 6 7 





























N e d e r l a n d 
6 3 3 
9 
6 2 3 
6 2 3 
6 2 3 
. . • 
6 7 7 
8 71 
a 
3 4 4 4 























. . a 


















1 5 0 












7 1 0 7 
5 3 1 7 
1 7 9 0 

































2 7 6 
23 
77 
2 9 0 
6 2 7 
4 3 2 
4 7 5 
175 
4 2 9 
256 



























3 2 1 







































7 3 1 
044 
6 3 7 
I t a l ia 















1 0 3 6 
3 1 4 
130 
7 8 7 






4 3 3 
168 
4 2 
3 0 4 
4 1 2 
152 
88 
























. 2 0 7 















n 3 4 
1 4 9 
7 4 
. 3 0 
9 4 
1 0 5 
15 
18 








8 2 6 2 
2 2 6 7 
5 9 9 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
6 146 
3 6 9 3 
2 0 2 9 
151 
3 6 1 
1 152 
7 6 9 
3 3 9 
106 
2 5 7 
2 4 7 
408 125 53 20 l 15 
251 
Ili 
1 28 35 
3 6 0 4 




1 114 525 
4 8 0 
8 
66 
6 2 7 




. A . A O M 
CLASSE 3 
2 1 5 4 6 
544 1 073 3 713 
7 1 5 
379 
7 9 1 
340 
3 3 7 
596 
9 1 3 
2 79 
1 9 3 93 3 75 
2 57 970 421 7 53 115 
14 795 9 553 2 023 72 22 
863 
T E I L E FUER VENTILATOREN UNO DERGLEICHEN PARTIES ET PIECES OETACHEES DE VENTILATEURS ET S I H I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 7 2 
2 8 6 3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 5 1 2 
5 2 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
6 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
733 
492 
3 2 9 
569 
314 













































































































































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 












0 5 5 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
228 
2 7 2 
288 
318 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 




6 1 5 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










2 590 1 411 
1 0 2 9 1 514 1 475 











U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. « A U R I T A N 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 







B R E S I L 













. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
4 2 3 
232 
87 

















2 5 2 





















1011 10 20 1021 10 30 1031 1032 10 40 
4 0 8 3 2 4 5 7 







1 0 5 2 
5 2 4 
5 2 9 
3 5 5 
9 0 




m 154 113 
6 1 
35 13 4 
6 
3 8 4 281 102 70 
63 
2 9 
1 3 6 9 
6 7 6 
6 9 3 521 




2 4 8 146 107 
6 6 
26 1 1 12 
T 0 R M Ô N D % A S R l k H f u N Í Í N ? U M U A E N 0 ^ N D H ? R T T u p T T E M p Í K l T u ! { E ! J N D L 4 ­
­ F E U C H T I G K E I T , D I E E I N GANZES B I L D E N 
KLIMAGERAETE MIT KAELTESATZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 46 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
0 66 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 




4 3 4 
6 7 1 
6 1 0 
1 688 
198 













136 14 50 24 10 3 11 
62 
2 0 2 
27 17 2 
ti 27 31 
ìt 
3 8 2 
3 9 2 
0 2 9 127 77 4 25 45 11 57 








7 50 151 23 3 2 







119 155 110 
7Ö 3 1 5 6 17 13 
3 
6 
62 10 1 102 
3 





2 8 1 17 67 35 24 
'i 
i l l 
Î8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 




M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
14 329 6 020 
6 310 4 202 2 152 551 173 243 526 
604 80 207 623 
189 2 7 9 7 1 76 9 8 114 !0 
4 427 10 76 
6 3 
3 35 32 12 
52 38 IO 19 
10 3 
58 2 
80 1 6 
2 
5 23 1 
70 4 4 
41 
3 077 1 513 
1 564 935 298 465 75 153 165 
216 377 166 
41 
































































































































, POUR LE CO 
SEUL CORPS, un 
PROPRES A MODIFIER LA 
IT vÍNTlE!!f?URD5M0TEURCEHTPgI^gíspR0ÍY?ÍFS 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
•MAROC 
­ A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R l T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SFNEGAL 
OUR LE CONDITIONNEMENT OE L ' A I R AVEC D I S P O S I T I F 
:ERAT10N 
425 319 
6 3 1 
8 7 1 




2 5 4 
228 
6 0 5 315 263 14 705 
6 27 
87 





77 11 14 43 68 
9 1 169 
285 
978 
9 9 0 
8 3 4 
583 




1*6. 5 0 6 
58 




6 2 181 710 10 27 
31 
26 










2 2 6 
5 0 
3 2 6 
2 74 251 
304 4 222 2 4 2 1 3 
168 14 4 54 
27 
4 9 6 
9 4 1 
3 3 6 
a 







2 6 5 
4 1 7 
26 
29 

















6 2 2 
149 
2 5 5 







2 6 4 
116 
75 
1 0 5 
9 
2 7 7 

















") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 02 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 9 6 
5 0 4 
5 06 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 6 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 5 
8 1 8 
6 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 



























































4 6 0 4 
1 7 0 4 
9 9 9 
2 502 
9 3 9 
529 


























































4 3 5 6 
1 9 2 9 
2 4 2 7 
6 1 1 
4 2 6 
1 599 
7 0 9 
4 1 3 













KLIHAGERAETE OHNE KAELTESATZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 3 3 4 
9 6 9 
8 1 7 
6 4 1 
1 0 7 7 
147 






6 6 6 







































. 2 7 0 
9 1 






















































3 1 0 















e x p o r t 
QUANTITÉS 
























4 5 ' 
8 2 ' 































































. 3 3 
• 
1 9 0 5 
B48 
> 1 0 5 8 
> 4 9 6 
. 2 1 4 




> . 4 0 6 
86 
) 76 
4 5 6 
a 











1 2 1 9 








































2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 




3 4 2 
3 4 6 
366 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 9 6 
504 
5 0 8 
512 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 6 4 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
GUINEE 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





F T H I O P I E 

















C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 











T H A I L A N D E 
LAOS 









. N . H E B R I O 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 1 2 . 3 0 5 R P J P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 66 
200 













2 7 6 











B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R l T A N 
• MALI 








N I G E R I A 
.CAMEROUN 





F T H I O P I F 



















2 6 4 










3 3 1 














2 2 5 


















1 9 1 
45 
33 
4 0 6 
22 
9 33 
3 3 7 
5 9 4 
2 2 5 
3 8 6 
2 3 1 
7 0 0 
7 1 6 
132 









2 6 2 
6 4 2 
2 7 4 
6 53 
523 
9 1 7 
10 
1 0 4 
278 
5 1 
1 2 1 
4 1 6 
7 6 5 
563 













1 9 1 



























3 7 0 
2 2 1 
49 














































2 8 5 
22 
13 158 
5 3 8 5 
7 773 
1 9 8 2 
1 4 2 6 
4 6 3 3 
1 9 5 1 
1 3 5 5 
9 5 8 






6 4 5 
4 0 7 
2 3 9 
43 
34 




V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
i l 8 
a 
a 





































2 2 9 












« 1 5 1 3 26 
, a 
• 
1 7 5 8 6 572 
832 2 2 7 9 
9 2 5 4 293 
5 9 0 2 024 
4 1 7 663 
3 0 1 2 4 1 
9 2 2 6 
13 
34 1 028 










































. 1 2 1 
5 7 9 7 
2 4 3 3 
3 3 6 4 
1 5 8 6 
6 4 6 
1 7 3 5 
4 5 0 
3 4 6 
38 
CONDITIONNEMENT DE L ' A I R SANS D I S P O S I T I F DE 
, 4 5 8 
2 0 0 
8 0 1 
298 








3 7 5 
42 






















































2 2 6 7 9 9 
















4 1 0 
36 37 
4 106 
, , , 
. 3 9 0 
4 5 1 
70 
67 









. . . 2
a 
a 









1 0 0 4 
2 3 1 
2 2 0 








3 2 9 
107 
2 4 5 
10 
7 3 0 

































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 4 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
m 3 9 0 
4 0 0 
m 4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 4 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
Τ 2 β 
7 36 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
loi? 
1032 
1 0 4 0 
O W G 
BESCHI 
BRENNE 
m m 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
SIS 2 0 0 
i8i ili 
2 8 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 3 6 
4 7 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
Bil 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




























1 6 4 















8 3 4 
6 4 7 
186 
7 1 3 
7 8 0 3 0 2 
3 5 9 
























i . . a 
2 5 9 
3 
18 






2 2 3 0 
7 9 3 
1 4 3 7 
3 0 2 
2 4 4 
1 1 1 5 
1 9 1 













k ( Q U A N T I T É S 
















, . a a 
a « 










5 2 5 7 5 
ί 1 2 1 4 
} 1 3 6 1 
3 y 8 9 4 
9 6 2 0 
4 1 9 
13 
1 
i 4 9 



































3 2 9 4 
1 0 2 3 
2 2 7 1 
1 4 4 8 
6 6 6 
7 4 0 




ROSTE, ENTASCHER U.AE 
FEST 
7 2 7 
6 3 1 
m 4 9 7 





37 2 0 9 
177 
33 I T 7 































3 2 4 
6 7 7 
6 4 6 
2 2 3 
7 0 5 







1 1 5 























. . 2 
. . 2
1 
• . a 
. . ; 
. • 
9 4 7 
6 2 8 
3 1 9 
2 4 3 















ïi 4 a 
„ * ., 2 
„ * • i 
* 
2 1 
4 2 2 
2 6 5 

















2 8 6 










1 5 3 2 
> 4 1 9 









































2 0 2 1 
1 2 4 3 
7 7 7 
5 9 0 











































6 4 8 33l 3 1 7 









3 5 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 5 8 
4 8 4 
4 9 2 
504 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 6 
7 3 6 
7 4 0 
B I B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










































.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 

























2 0 4 
4 2 6 
6 9 0 2 4 
68 
75 
1 1 5 
33 
63 
9 0 6 
77 





1 0 3 
1 5 3 
55 
1 2 4 
7 1 4 
5 54 
1 6 2 
2 7 0 
1 9 1 
2 0 9 
0 8 3 
2 1 5 


































7 5 7 
5 6 4 
9 3 1 
7 3 8 
5 3 5 
5 6 6 
9 9 0 
. 98 




6 9 4 
4 0 2 
2 9 3 
1 8 4 





V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 1 8 
ι I 
I 3 4 1 6 
1 0T5 . 2 
2 6 7 4 
62 2 
51 1 





























6 0 5 
542 
063 
3 8 5 
332 · 
4 7 1 
46 
7 
2 0 7 
8 u ^ E G A i : P F 0 Y É R S S A U T & M Ï T Ï a U É ^ D I S P O S I T I F S MECANIQUES P . 
8 4 1 3 . 1 1 BRULEURS AVEC D I S P O S I T I F 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 6 8 
3 2 2 3 2 4 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 3 6 
4T8 
5 0 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
TOO 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
SOD 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1O40 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















A F R . N . E S P 
•MAROC . A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 












SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 





















1 8 6 
6 7 5 
8 7 3 
5 7 0 
3 8 2 
5 9 1 
8 1 
3 4 2 
5 0 7 
1 1 7 
2 4 1 
0 0 8 
9 9 3 
192 
8 8 5 
3 2 8 
5 5 2 
4 3 
23 
2 0 5 169 





1 7 4 
192 
ï? 2 2 1 
25 
16 
1 2 3 
26 











1 3 5 
SB 
4 2 1 
6 8 6 
7 3 6 
2 6 1 
878 
570 
50 4 6 1 





5 2 l 

















a 5 8 
a 
3 



















2 6 1 
8 6 9 
3 9 1 
9 8 0 
7 8 7 
3 3 3 
10 
2 8 4 
78 
EVACUATION DES CENDRES 












1 0 2 
7 0 
3 1 
1 4 0 
2 6 5 
15 
2 6 










. 3 3 * 
β 7 5 4 
2 T 7 8 
5 9 7 5 
3 7 0 S 
1 9 3 0 
2 0 4 0 
4 4 1 
2 0 8 
2 2 3 
¡R ISES 
ET S I M I L . 
DE CONTROLE AUTOMATIQUE MONTE 
7 5 5 
36 
2 6 6 
9 6 



















1 8 3 6 
1 1 5 4 
6 8 2 






ι 7 3 4 6 Τ 2 





















3 1 9 
6 4 6 
T 9 5 
0 6 9 
2 6 2 
4 8 
3 2 6 
4 5 1 
75 
2 2 0 
3 5 9 
8 0 4 
61 
2 5 2 
0 4 6 
2 2 0 
33 
1 























1 3 Î 
IB 
585 
8 2 9 
7 5 6 
4 3 6 
503 
7 0 5 
JO 1 3 4 
6 1 5 
9 5 
3 4 







1 3 8 
1 2 
♦ 5 8 
1 2 1 
2 1 2 1 
. 2 


















2 7 8 5 
1 1 * * 
1 6 * 2 
1 0 8 8 
2 2 6 
3 6 9 
2 * 
1 8 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 0 46 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 5 6 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 6 2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 34 3 5 0 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 5 08 5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 6 
6 1 2 
6 16 
5 2 4 6 4 0 
6 6 0 
6 80 7 0 6 7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRÌNN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
88! 0 2 2 
0 2 6 
0 28 0 30 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 50 0 5 2 
0 58 
0 60 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 2 6 6 
3 5 0 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 56 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 





N e d e r l a n d 
ER FUER FLUESSIGE BRFNNSTOFFE, ANDERE 
SUTER AUTOMATISCHER 
5 9 1 

















































2 6 5 4 
1 4 8 7 







2 0 7 
8 

















































4 5 1 

















2 4 160 
74 

































. , 3 
. 1 3 3 









































S 1 3 5 
ι 53 
1 2 5 
9 
Γ 1 
















Deutschland I U l i a 
. (BR) 
ALS MIT FEST 
121 3 1 2 
44 4 1 
7 0 10 
2 1 3 46 
16 4 
1 4 9 22 7 
22 11 
22 2 1 25 7 
33 6 1 
10 8 
1 65 
1 7 1 3 2 




























1 20 2 







Γ 1 0 8 9 
! 5 7 5 
> 5 1 5 > 3 6 2 
! 107 
> . 8 4 
' 2 
9 


















W E R T E 
EG­CE 
6 4 1 3 . 1 5 3'­.JLEUPS A 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 22 
0 7 6 0 2 6 033 
0 3 2 
0 34 0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 048 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
248 
2 7 6 26B 
314 318 
322 
334 3 5 0 
3 7 0 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
4 6 4 
504 508 512 
528 
6 0 0 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 6 4 0 
6 6 0 
6 8 0 
m 7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 




B E L G . L J X . 
PAY5­BAS 
A L L = M . F F D I T A L I E 
R O Y . J N I . 






ANOIR Ρ Ε YOJGOSLAV 
GPFCE 
TURQJ IE 




A L B A N I E 
•MAROC 
• A L G E R I F 
• T J N I S I E 




N I G E R I A 
• GA.30N .CONGOBRA 
•CONGO RD 
E T H I O P I E OUGANDA 















SINGAPOUR CO»EE SUD 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 










B * 1 3 · 1 9 C Í Q U I D É S " 
0 0 1 




0 2 8 0 3 0 
0 32 
0 34 035 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 052 
0 5 6 
0 6 0 062 
0 64 
0 6 6 
063 2 0 4 208 
212 
216 






4 0 4 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLCM.FED I T A L I E 





S J I S S E 
AJTRICHE 
PO°TJGAL ES"AGNE 
YOJGOSLAV GRECE T J R O J I E 
D . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROJMANIE B J L G A R I E 
.MAROC . A L G E R I E . T J H I S I E 
L I 3 Y E 
EGYPTE G J I N E F 
. C . I V O I R E 
GHANA N I G E R I A 
n j T . ' i O A 
.MVT4GASC R .4E I5 .SU0 
ETATSUNIS CAN­.OA 
MEX I.OU" OOMÎN IC .R 
. « ­ ' I N I Q 
I N " · " ­ OCC 




1000 D O L L A R S 
| 
Belga­Lux. N e d e r l a n d 
COMBUSTIBLES L I Q U I D E S , 
AUT0MATI3UE MONTE 
1 9 4 
5 7 1 
2 9 3 
328 3 65 
179 
57 83 163 
203 
172 194 
4 0 5 
1 7 6 
4 9 5 
14 9 6 3 
7 2 6 
6 1 
34 16 
1 6 5 
2 0 4 




























n 3 1 
2 2 7 
30 3 
7 53 
5 4 6 340 
3 7 0 2 8 1 
68 
2 0 0 
9 26 
7 IEC ES 
5 2 7 
9 3 5 
4 9 0 
9 2 5 5 3 4 
4 1 3 
2 3 1 
1 3 7 332 
183 
129 
3 7 3 
6 1 1 
220 
5 3 6 
6 7 4 


















. 6 9 6 
59 
2 9 0 129 
25 












2 1 38 





















2 0 9 5 
1 3 7 4 
7 2 0 3 3 7 




6 9 1 















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
i ' J ' Î E S QU'AVEC π ι S P O S I T I F 
31 
2 4 8 
2 64 18 
2 0 
















. a . . . . a 
. . . 3 






6 6 4 
5 62 
2 3 1 113 
43 
4 
. 1 6 4 
DETACHEES POUR BRULEURS 
3 5 3 
6 1 






. 18 49 
3 


















3 4 4 
39 










1 4 4 







2 3 1 6 
94 9 
5 6 
1 1 9 
23 
33 
4 5 9 














1 0 9 
12 149 
4 33 
. . 1 
. 3 
, 65 9 

















2 1 2 
3 564 
1 109 
2 4 7 6 
1 9 4 5 
604 
2 0 4 
11 
1 
3 2 6 
1 0 1 3 
1 4 3 
36 







2 4 6 
5 4 
3 5 5 
268 





1 2 1 
3 0 






























4 8 5 5 
1 8 5 7 
2 9 9 7 
1 9 0 3 
4 2 3 
7 3 3 
9 
4 0 




3 8 5 




2 5 5 
151 
111 























. . 2 
185 












2 7 1 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 







6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
( 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 





























0 6 3 
































9 7 9 
4 2 6 
553 
4 9 7 
2 8 1 
46 
î 10 
37 8 28 246 2" 2 
2 
10 










C H I L I 
URJGJAY 
ARGENTINE 






















M O N D E 
INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 




























4 4 1 2 
6 5 9 4 
4 399 
2 2 1 7 
1 2 9 4 
47 
2 1 1 
4 9 8 
24 
56 
. . 1 




. 5 . 46 
845 847 998 533 150 374 32 140 90 
1 1 4 
. a 
6 1 1 
, 1 









4 5 8 
4 9 3 
190 

























5 4 07 








FEUERUNGEN FUEP P U L V E R I S I E R T E N FESTEN BRENNSTOFF OOER GAS 
E I N S C H L . KCHBÍNIERTER FEUERUNGEN 
BRJLEURS A COMBUSTIBLES SOLIDES PULVERISES OU A GAZ! 
BRULEURS MIXTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 5 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 










3 7 7 
288 
6 7 5 
282 






































9 0 1 
6 6 7 
0 1 3 
7 0 9 





























1 6 6 
53 
14 








































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 6 
2 1 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 0 

































6 0 7 





































7 9 0 
4 71 
3 6 1 






















0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 5 4 
0 6 5 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 2 
4 7 6 




6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
318 
3 22 
3 6 6 
3 7 2 
390 
4 0 0 




B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













T J R Q J I F 






















P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 










1 4 20 
2 8 8 9 
1 0 8 4 
1 280 






4 8 3 
5 21 
52 
5 6 2 
3 34 
2 5 7 
56 
























13 5 5 5 
β 6 5 5 
4 8 9 8 
3 3 6 4 
1 7 7 9 
9 2 6 
26 
3 0 3 
6 1 0 
2 1 7 
8 5 6 
263 


















6 7 4 
3 52 









1 2 6 





1 9 8 











2 2 6 9 
1 5 0 6 






1 8 9 
FOYERS AUTOMATIQUES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























4 5 6 
3 0 2 
220 










































1 6 0 1 
1 1 7 8 
4 2 3 






377 056 320 190 129 37 
7 84 
47 7 23 
10 12 
1 154 661 1 677 
991 244 20 1 10 71 
I80 433 505 27 272 132 10 
28 181 43 25 
79 39 55 4* 
i 
6 37 110 42 17 14 19 1 12 37 
602 683 919 185 5 00 455 2 84 2 79 
341 106 164 
12 57 177 63 2 176 85 
18 35 2 
5 78 
4 6 12 
12 l 
521 343 176 789 144 231 -1 14 155 
11 144 4 72. 






3 1 3 
706 232 474 320 43 108 1 75 46 
85 103 17 105 
15 3 
2 12 9 30 25 40 29 
33 16 2 1 
106 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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5 2 8 
6 1 6 
8 1 6 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
INDUS1 
OEFEN STOFF 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 






3 1 8 
6 8 6 










5 7 0 
7 0 
5 0 1 
1 2 2 
2 
3 7 9 
3 









R I E ­ UND LABORATORIUMSOEFEN 














0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 5 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 4 2 08 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 7 2 
4 6 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
60B 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 2 
7 36 
8 1 6 
1000 
1 0 1 0 
i o l i 18 iî 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
BACKO 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 40 
2 4 8 
2 6 4 2 6 8 
2 7 2 
2B4 
2 8 6 














4 7 8 
6 7 4 
516 
144 
1 6 4 
2 1 3 
24 
3 2 9 
3 9 4 
120 
122 
2 7 3 
3 6 3 
56 
2 6 5 
6 1 7 
1 3 1 
1 5 1 














2 0 2 
2 0 0 
15 
6 9 1 2 0 6 
4 1 





5 1 2 
68 
5 
6 7 1 
7 8 8 
9 7 3 
6 1 4 
7 4 7 
4 5 9 
5 
8 9 9 
1 2 4 
8 6 1 
6 8 7 
3 7 7 
302 








2 8 2 





2 6 6 
28a 
6 2 
3 3 4 
14 








■ 1 6 2 

















9 7 5 
6 7 Î 
3 0 0 5 
3 3 6 
2 6 6 7 
1 7 3 
3 1 7 5 5 
4 
7 6 5 7 3 9 
3 4 9 
2 2 8 








7 6 6 
2 7 0 
33 





























































8 1 0 
3 3 4 
4 76 
3 54 


































4 0 6 
3 4 3 
4 7 8 
. 0 9 8 
2 1 3 
24 
3 2 9 
3 9 0 
119 
122 
2 6 2 
356 
21 
2 3 4 
372 
8 6 9 















2 2 5 
15 
6 9 1 












3 2 4 
208 547 
6 9 1 
4 5 0 
1 
211 
4 6 4 
145 
372 





























2 2 1 












6 0 6 
120 
6 8 6 
4 6 9 
53 
1 7 0 
. 1 0 9 47 









. . a 
5 
27 







6 1 6 
8 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 4 
ARGENTINE 
IRAN 
. C A L E D O N . 
M O N D E 









8 4 1 4 . 1 0 i m 
0 0 5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1032 
8 4 1 4 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 76 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
206 
220 
268 3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 7 2 
4 6 4 
5 0 6 
512 
5 2 0 
526 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 




7 3 6 
6 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1040 
I T A L I E 















3 0 4 
8 39 
0 84 
6 3 3 
6 0 0 
47 
290 











3 7 6 
15 
2 8 6 
• 




66 2 02 
39 14< 









. 3 5 
I N D U S T R I E L ! 
. ■ 
4 1 5 
643 
773 
6 1 6 





OU DE LABORATOIRES 
SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTI BLFS 







EOJRS POUR LA FU THERMIQUE DES M] 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















N I G E R I A R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 










M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
6 4 1 4 . 9 3 FOURS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 






2 4 0 
248 
2 6 4 268 
272 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
• MALI 
• H . V O L T A 
• NI SFR 
•SENEGAL 
SIERRALEO L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 

















3 0 3 
6 T 3 
3 4 8 
2 4 5 
3 7 8 
480 
29 
7 1 6 
4 4 7 
2 7 3 
19­7 
5 3 0 
4 71 
102 
6 9 3 
4 3 5 
8 7 1 
3 4 1 
6 2 6 
31T 





1 2 1 
55 33 





4 8 0 
87 
8 28 
3 6 9 
45 





6 5 0 
1 7 3 
20 
7 2 6 
9 4 4 
9 4 6 
9 9 8 
9 57 
9 4 3 
1 0 1 
9 
0 3 6 9 4 3 












0 0 0 
7 8 0 
4 0 7 
6 9 6 






6 8 1 
5 3 0 
7 6 6 





3 3 0 





1 7 4 
16 12 
2 4 4 
62 








SL0UGDESLMÉTAUX' * U T R E 
a 




































7 2 6 
0 1 1 
574 
4 3 7 5 1 6 
12 
8 7 4 
7 
8 2 1 0 4 6 
DE 
, 4 1 7 
. 3 3 4 


























7 8 3 
3 1 0 
4 7 3 
2 7 5 
7 2 







13 34 1 
























) 4 9 3 17 
î 4 6 5 5 
7 28 11 
H 4 
i 17 3 
t 
U E ET DE 
1 8 9 
955 





7 1 6 








4 2 9 













1 2 0 
65 
4 5 1 
87 
826 
3 6 9 
31 









4 4 8 
6 8 6 
762 362 663 












































1 4 6 2 
1 9 8 
1 2 6 4 
, 2 57 
2 2 6 
a 
181 116 
B I S C U I T E R I E 











. 2 9 





























2 2 0 
28 





















3 2 0 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 30 
3 34 
3 3 6 
3 4 2 
3 62 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 76 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 7 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
6 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IN DUS 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
e i a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 








































2 0 6 
6 
46 
10 2 0 9 
4 0 3 8 
6 170 
2 4 4 4 
1 5 1 6 
3 7 2 5 






























3 9 7 6 
1 3 8 3 
2 5 9 3 
5 5 1 
4 0 1 
2 0 3 2 
5 59 















R I E ­ UNO LABOROEFEN, N I C H T 
2 122 
1 0 5 0 
1 427 
1 2 2 1 
1 737 
75 
2 3 4 
11 




5 4 7 
5 1 6 
4 2 0 
4 8 5 
1 5 3 0 
m 28 









6 1 6 
4 
6 3 9 








7 1 7 
4 0 














lì 9 2 6 
14 
16 
23 6 0 4 
7 5 5 4 
16 2 5 0 
5 5 5 4 
2 0 4 1 
189 
1 7 5 







6 3 1 
37 
2 9 0 
. a 
9 
5 1 7 1 
2 2 2 1 
a 
1 8 4 
a 
1 0 1 
a 
4 
























5 9 3 1 
1 2 4 4 




, 65 65 
143 
26 
























1 8 6 7 
9 4 5 
9 2 2 








































, . , , 9 
. , a 












W 3 777 
\ 1 897 
0 1 8 8 0 
1 4 5 6 
9 8 9 6 




I N 8 4 1 4 . 1 C 
• 1 2 0 8 










2 4 9 
5 4 0 
1 
367 
2 6 9 
4 8 5 
2 66 





. . 7 
a 
a 


























4 5 6 6 
5 6 0 9 
2 912 
1 382 














1 6 3 1 
321 
1 3 0 9 
149 
1 4 0 











5 0 2 
23 
196 






4 0 5 
9 4 7 
6 
. 17 
6 0 9 
a 
a 
























5 3 2 5 
332 
4 9 9 3 
1 2 0 7 
5 4 4 




3 1 4 .GABON 
318 .CUNGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 
362 MAUPICE 
3 6 6 MOZ AMBI QU 
370 .MADAGASÇ 
372 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ET4TSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P . M I Q 
428 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 6 nOMINICwR 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 





6 0 4 L IBAN 6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEQU 
6 7 2 NEPAL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
618 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1O20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 















2 3 6 













2 0 3 












16 0 9 9 
6 009 
10 0 9 0 
5 0 6 0 
2 9 2 5 
5 0 0 2 
1 2 6 3 

























3 0 8 
15 
7 3 
3 6 1 
14 
53 
5 0 1 7 
1 4 9 0 
3 527 
1 0 0 7 
616 
2 5 1 9 
9 8 1 
8 0 4 
2 






3 1 0 
1 2 4 
1 8 6 




V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. . 16 
55 , , 13 
. · . 40 
31 
12 , « 8 0 
2 3 6 








. , « . a 











2 1 4 
a 
13 
1 0 7 6 8 234 
5 2 4 3 6 6 1 
552 4 553 
4 6 5 3 352 131 2 038 
87 1 195 
29 147 
8 4 1 4 . 9 5 FOURS INDUSTRIELS OU DE L A 6 0 R A T 0 I R E S , NON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 3 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MAOAGASC 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
506 BRESIL 
516 B O L I V I E 
526 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
700 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAI ­ IAN 
6 0 0 A J S T R A L I F 
618 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
3 4 5 6 
1 2 8 6 
1 2 7 2 
1 2 3 1 
2 3 2 7 
1 4 1 
4 4 7 
46 
3 1 7 
106 
2 0 1 
5 6 8 
6 3 8 
3 2 3 
6 4 5 
1 0 7 5 
1 569 
8 36 




4 3 6 
ÏÜ 
1 8 4 7 
17? 1 8 5 
19 
99 
1 5 5 9 
11 









9 7 4 
57 





4 6 3 
15 2li 3 4 4 
119 
23 




7 9 9 
4 0 
28 
29 5 9 0 
9 5 7 5 
20 0 1 5 
7 4 3 6 
2 2 3 3 
3 7 6 
172 







4 6 7 
2 5 5 
6 5 6 
l 
. . 26 
3 7 0 
1 4 5 9 
1 8 5 
. 9 9 
a 
11 






. . 11 
















6 3 3 7 
1 3 2 8 
5 008 
9 8 9 
95 














1 4 8 
3 1 4 













3 4 9 8 
1 5 2 9 






172 2 0 5 0 
9 0 793 
965 
3 84 










3 1 7 
68 
2 01 
L 4 2 4 











































I U l i a 
37 














1 4 6 2 
1 9 0 
1 2 7 2 
1 4 7 
1 4 0 












3 0 4 
5 4 
5 0 0 




. 4 0 
1 5 1 
7 
1 9 5 
3 8 8 
3 
. 19 
, 1 5 4 1 
. 5 2 
. 25 
. . . . 1 6 6 
. 9 5 4 
. 3 
14 








5 7 6 2 
3 3 0 
5 4 3 2 
1 2 3 0 
3 7 7 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 0 
3 52 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 5 08 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 S 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 eoo eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
»KM 
VERDAM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 

























7 5 6 
8 0 5 
7 7 4 




E t N Z E L T E 




8 9 8 
3 4 1 
110 
126 
4 0 4 
69 139 567 
0 9 7 
3 36 




5 9 9 


























3 2 9 
120 




3 2 5 
6 4 
5 3 5 
2 





















7 1 3 
166 
4 3 1 
7 3 6 
6 4 2 
0 1 2 
572 
2 6 1 
6 7 5 










7 6 1 
4 2 2 
30 4 
I L E 
a 
4 6 0 
2 3 9 
8 7 5 










9 8 6 
6 4 4 
5 3 4 





























1 4 6 
a 
16 
9 1 7 
a 



















7 1 3 
6 6 1 
8 7 2 
7 8 8 
5 5 4 
3 3 9 
9 5 4 
1 6 8 
9 7 9 
















. . 3 66
IUlia 
3 6 5 8 
. 1 3 5 2 
126 
:UER I N D U S T R I E ­ UND LABOROEFEN 
1 0 3 0 
. 169 
5 5 1 





















































• 5 0 3 7 
3 483 
1 5 5 4 
7 22 
4 4 2 




3 9 0 
9 9 





1 0 0 6 
8 6 9 




















8 6 6 
2 6 1 
93 
125 




8 4 1 
2 7 7 
2 6 8 
























. . 2 
2 4 0 
1 0 9 

























• 6 5 3 
3 00 
3 5 3 
4 5 6 
8 1 1 




1 1 3 
3 5 1 
1 
4 2 3 
. 17 
. . . . n i 



















3 2 2 
1 





















2 8 1 1 
667 
1 9 2 4 
8 4 2 
4 0 5 
I 0 4 1 
• 6 4 9 
4 2 
Ä MlTA§LAÍ^ RYsCHÍÍEOD^g IN8§RERTU1RUE5V3N^ELTE­
PFER UND KONDENSATOREN. N ICHT FUER HAUSHALTSGERAETE 
4 8 9 
4 1 0 
3 3 4 














2 0 1 















































































1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .CAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 





6 4 1 4 . 9 9 PARTIES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 " ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
O50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R . D . A L L F M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOJDAN 
246 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 6 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 





3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
466 INDES OCC 
4 7 6 .CJRACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEJR 
5 0 4 PEROU 508 BRESIL 
512 C H I L I 
515 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
608 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 5 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
708 P H I L I P P I N 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 T A I H A N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 1 6 . C A L E D O N . 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 




























2 4 4 
8 6 4 
4 6 8 




3 0 3 
7 7 5 
882 
7 1 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 3 7 
61 
4 2 5 
V A L E U R S 




PIECES DETACHEES DE FOURS INDUSTR.OU 
9 6 6 
5 1 1 
7 7 9 
8 7 3 
7 2 5 
678 
79 
2 1 4 
0 6 4 
153 
2 3 8 
0 50 
9 2 1 
7 2 6 
2 0 9 
38 
2 8 7 
4 1 2 
598 
4 1 4 
23 
212 
2 8 2 
597 
7 3 8 
5 3 1 
26 
8 4 4 
63 
47 















4 9 5 
2 8 1 
8 9 2 
31 
10 
4 9 5 
2 54 
2 9 5 
9 38 
19 
2 7 0 2 1 7 
37 
23 





1 9 4 








9 6 7 
6 6 0 
9 1 
155 
1 0 5 
2 1 1 
8 5 4 
3 58 
280 
8 9 3 
2 8 1 
390 
3 3 9 















6 4 1 5 . 0 5 EVAPQRATEURS ET 
JSAGE DOMESTIQJE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.EEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 28 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TURQU IF 
055 U . R . S . S . 
1 3 3 1 
9 43 
9 36 
4 6 4 





3 1 1 
67 
177 
7 6 6 
4 7 4 
129 
2 4 1 
62 
4 2 3 
313 
9 1 
7 4 9 
4 4 4 
2 0 4 







2 0 1 
030 
9 7 5 
4 6 1 




3 1 3 
4 0 3 
4 4 4 
16 
















4 9 5 
55 
6 6 9 
. 4 













9 5 4 
3 
a 
1 0 4 
9 1 6 
1 2 1 
7 9 5 
160 
4 0 3 
138 
2 7 6 
4 7 6 
4 9 7 
7 7 3 
. 2 62
7 38 











































. , 3 
146 
5 4 7 
10 
a 
. . 12 
2 2 9 
. -
6 8 4 1 
3 8 1 0 
3 0 3 1 
1 117 
4 6 0 




4 0 5 3 
2 5 1 3 
2 














1 I B I 
954 
2 21 















3 8 2 7 
5 8 3 
32 5 
LABORATOIRES 












6 4 1 
619 

























3 6 1 
243 






































9 4 6 
130 
2 5 2 
2 





2 0 4 
19 
4 6 
3 7 4 





















2 3 3 
2 















3 6 1 7 
1 0 1 8 
2 599 
1 169 
3 9 4 
1 2 2 6 
7 5 8 
20 3 
A P P A I E I L S POUR LA PRODUCTION OU F R O I D , 
UE OU AUTRF 
CONDENSATEURS, AUTRES QUE 
114 
97 










































5 2 1 























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 m 3 9 0 4 3 6 
4 7 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 2 eoo 8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
































3 4 1 6 1 539 
1 6 7 6 
1 4 4 3 
9 0 0 



























8 5 7 17 3 1 6 
2 2 8 10 2 3 0 
6 2 9 7 86 
3 9 2 3 65 
130 2 4 9 
2 0 6 4 2 1 
28 3 a 
52 . 7 
3 2 . 1 
QUANTITÉS NIMEXE 















0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
L 2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
272 . C . I V O I R E 
3 1 4 .GABON 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 4 6 KENYA „ 3 7 0 .MADAGASÇ 
, 390 R . A F R . S U D 
4 3 6 COSTA R I C 
4 7 4 .ARUBA 
4 8 4 VENEZUELA 









512 C H I L I 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
> 6 7 6 B I R M A N I E 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
. 2 9 5 0 SOUT.PROV 
1 8 6 4 3 6 2 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 012 5S 1O10 I N T R A ­ C E 
853 3 0 3 1 0 1 1 EXTRA­CE 
7 9 3 190 1 0 2 0 CLASSE 1 




HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE H I T KOMPRFSSIONSKAELTEMASCHINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 i?! 2 1 6 
2 2 0 Ht 2 3 2 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
328 3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 3 7 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
30 9 4 6 
11 7 0 0 
16 7 6 0 
33 5 8 8 
2 7 7 
17 122 
177 
7 8 6 
2 0 7 1 
2 4 6 5 
1 3 1 4 
1 6 5 2 
3 388 
S 188 




3 5 4 
5 8 1 
















































2 5 0 
11 
5 5 7 
42 
1 0 4 9 
27 4 9 3 




1 2 9 5 . 1 1 1 
6 9 139 
26 38 99 
9 8 17 




































48 1 2 
4 i I 7 
1 





























































1 0 2 1 AELF 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 ­ A . A O M 
1040 CLASSE 3 

































8 7 3 9 
3 9 0 9 
4 8 2 9 
3 5 7 7 




































2 3 0 7 
5 6 4 
I 7 4 3 
1 0 3 1 
3 5 0 




1000 D O L L A R S 
Belga­Lux. N e d e r l a n d 
2 
à l î 
a 15 
35 
73 7 7 7 
38 5 9 0 
35 167 
3 1 3 0 
2 1 0 4 




































4 8 4 0 
2 583 
2 2 5 7 
2 0 6 0 





8 4 1 5 . 1 1 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION 
3 2 3 4 2 7 6 7 0 0 0 1 FRANCE 
2 592 7 702 0 0 2 B E L G . L J X . 
2 4 9 8 1 4 0 5 4 0 0 3 PAYS­BAS 
3 3 4 2 Î 
2 43 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
1 7 0 1 6 8 7 0 0 2 2 R O Y . J N I 
14 13« 
3 9 8 3 4 1 
3 65 1 70C 
1 017 1 445 
282 1 02S 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 F INLANDE 
3 2 0 1 2 8 6 0 3 4 DANEMARK 
1 5 3 6 1 812 
1 752 3 426 
4 0 9 2 6 7 : 
19 123 
! 2 ! 
l 348 
69 476 


































» 4 1 
> 8 4 









> 4 1 6 
ί 
17 











5 5 3 
4 1 
1 0 2 9 
ι 2 7 1 7 5 
2 7 0 6 
3 
77 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 60 POLUGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPIE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 . M A U R l T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
252 GAMBIE 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 S IEPRALEO 
263 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 2 8 4 .DAHOMEY 
283 N I G E R I A 302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
31B .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 4 .R­JANDA 
326 . B U R J N D I 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
336 . A F A R S ­ I S 
342 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 62 MAJ P. ICE 
3 6 6 MOZAMBIOU 
370 .MADAGASÇ 
3 7 2 .REUNION 
3 7 5 .COMORES 
378 ZAMBIE 
3 8 6 MALAr f l 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 3 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 1 8 4 4 
17 7 3 0 
23 113 
47 5 3 0 
4 3 3 
21 2 0 5 
2 58 
1 0 5 9 
2 7 6 7 
3 5 0 6 
1 6 9 4 
2 2 9 3 
4 9 5 1 
7 8 7 8 
4 868 
2 8 1 
33 
37 
4 7 5 
1 169 











3 7 6 
51 















3 8 6 
57 7 0 
l 4 2 6 
2 4 4 
25 
1 9 5 
69 
8 5 0 
15 
27 








3 1 1 
2 1 1 
3 7 7 
19 
7 4 4 
60 
1 8 4 9 
35 7 7 9 



































































1 0 6 








1 7 0 
2 2 6 





































































4 9 5 8 
4 805 
4 0 0 8 
a 
382 
2 9 1 
24 
4 9 0 
5 2 1 
1 512 
3 91 
4 8 6 
2 4 3 1 
3 0 6 5 

















































































7 4 2 
1 3 4 
6 0 7 
3 4 8 
2 0 7 
2 4 4 
l 3 
2 
3 6 8 0 9 
1 1 0 5 4 
18 7 9 0 
4 7 2 7 9 
a 
2 0 8 1 1 
1 9 0 
5 2 2 
2 2 3 5 
1 9 9 0 
1 2 9 1 
1 7 2 5 
2 4 6 2 
4 8 0 2 
3 6 3 5 




9 6 1 









5 5 3 
9 2 
3 5 7 
3 5 













1 2 9 
4 2 0 
30 3 
39 4 4 




7 0 7 
1 1 
2 5 




2 6 1 
1 0 5 
1 4 
9 2 




7 3 9 
59 
1 8 0 5 
3 5 2 3 1 
3 47 2 
8 
3 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 5 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
8 1 2 8 1 8 
3 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 




















2 0 5 
2 2 1 
237 
2 8 9 














4 6 9 
8 0 8 
9 





5 3 3 
4 5 4 
142 
100 












1 9 4 
1 3 1 
8 24 12l 43 
2 5 9 
7 5 
1 1 
7 7 1 
2 7 2 
5 0 1 
8 7 2 
560 
4 1 1 
6 2 1 
7 1 0 
2 0 6 
France 
1 2 Í 
1 4 5 
26 
i 4 




























3 6 3 6 
1 4 0 0 
2 2 3 8 
6 1 1 
5 5 8 
1. 6 2 3 
4 2 3 









HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE M I T ELEK1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
8 0 0 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 

















8 1 8 








NI CHT ELEKTRISCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
5 2 0 
6 1 6 
8 1 8 
6 2 2 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 



















0 6 1 
58 
0 0 4 
9 0 1 
4 2 
























































































1 0 1 
1 









i 1 3 3 2 
) 2 3 4 
I 1 0 9 9 
t 1 6 4 
ι 9 1 
i 9 2 0 
S 7 6 
32 
15 
















































15 8 9 7 
8 5 6 7 
7 3 3 0 
6 775 
5 562 






















l i 2 0 5 
100 
83 
2 7 6 














4 6 1 





2 0 3 
99 
5 0 6 
4 5 6 
137 
1 0 0 
1 7 0 
4 1 
47 
4 6 5 
11 
6 




3 2 2 
5 0 
153 
1 3 1 
598 





6 6 8 
6 5 1 
6 1 7 
3 1 8 
3 4 6 
3 4 6 
3 0 0 
0 0 0 
140 































































































4 2 4 
426 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
iîî 4 5 6 
4 5 6 
462 
4 6 4 
4 6 8 
4T2 
4 7 4 
478 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 







6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
5 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
6 8 4 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 02 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 
812 
8 1 3 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








CJBA H A I T I 
D O M I N I C . R 
• Gl! AD EL OU 
. H A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
INDES n c c 









C H I L I , 




L I B A N 


























• C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 




















3 3 5 
356 
4 1 9 














6 4 5 
9 7 2 
14 
5 4 6 
4 1 
24 
3 7 5 
134 
6 8 6 
5 4 9 
2 1 3 
139 
3 1 6 
73 
55 
7 4 4 
34 
10 




8 2 0 
8 0 
2 6 5 
160 
4 2 6 
9 7 6 
65 
4 0 3 
1 2 5 
33 
6 26 
6 5 1 
9 7 4 
8 9 0 
7 2 6 
706 
6 38 
6 5 4 
3 4 1 
1000 D O L L A R S 



























































1 1 8 
6 
3 











5 0 7 0 4 2 7 2 1 3 6 
1 8 3 6 3 8 2 3 4 6 
3 232 45 1 7 9 0 
8 1 6 13 2 5 9 
7 4 4 11 1 5 4 
2 4 0 7 32 1 4 9 1 
6 6 1 12 1 2 6 
9 9 1 
9 5 64 4 0 








































8 4 1 5 . 1 5 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUFS A ABSORPTION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 6 
2 1 6 
390 
400 
6 1 6 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 




L I B Y E 




M O N D E 




















n 3 4 
40 




7 0 9 
5 5 1 


















2 4 7 1 4 9 5 12 
2 1 1 1 2 8 3 3 
36 2 1 3 9 
10 197 1 
1 3 1 
26 15 6 
9 2 1 
14 
. . • 
8 4 1 5 . 2 1 REFRIGERATEURS MENAGERS NON ELECTRIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
022 




4 0 0 
4 0 4 
45B 
4 6 2 
5 2 0 
6 1 6 
816 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
R O Y . J N I 
SUEOE 






.MART I N I Q 
PARAGUAY 
IRAN 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
























0 5 5 
144 
9 0 9 






























































I U l i a 
2 
3 
2 2 1 
1 1 3 










3 3 3 
1 4 it 2 2 1 
1 5 4 
135 















6 3 1 





3 3 6 
120 
6 5 0 
5 3 4 
2 0 4 
139 
2 6 1 
.63 
5 1 
6 0 6 
16 
7 
5 3 5 li 3 1 
4 4 7 
77 
2 0 6 
180 
9 4 $ 
48 
2 2 5 
7 8 
3 3 
0 3 8 
9 3 2 
1 0 5 
9 9 7 
8 5 0 6 7 9 
9 8 7 
5 5 1 
1 9 4 





































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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10 4 0 
GEFRIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 2 6 4 
2 6 8 2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
« 5 2 
6 6 0 6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KUEHLH 








1000 kg QUA 






l u l i a 
i • 
R­ UND TIEFKUEHLM0E6EL M I T KAELTESATZ ODER VERDAMPFER 
17 4 3 2 
4 7 2 5 
4 2 2 1 
11 9 6 7 
179 
3 9 4 4 
33 
3 8 7 
192 




3 4 0 3 






































2 1 3 
































59 9 1 8 
38 542 
2 1 3 7 6 
19 793 
11 6 3 4 
1 4 5 9 
2 6 4 
2 2 0 
123 
OEBEL MIT 





























i i 20 
1 0 4 
15 
2 
5 2 9 
2 0 9 
3 2 0 
33 
20 




9 1 7 . 6 9 8 7 
3 8 2 2 7 2 5 
4 6 8 . 2 2 1 3 
3 0 









1 0 3 7 
150 
2 2 1 
1 726 
2 3 0 4 
138 
58 

















































2 7 5 5 3 6 2 2 2 195 1 4 1 5 3 8 2 12 046 
1 3 4 0 . 10 1 4 7 
1 3 2 3 




9 6 2 4 
6 6 6 4 




<AELTESATZ OOER VERDAMPFER. N ICHT I N 
8 4 1 5 . 1 1 B I S 25 ENTHALTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
1 3 2 7 
1 0 0 2 
1 0 7 1 
1 4 6 1 
268 





8 0 3 
3 3 6 






1 1 6 
144 65 4 1 8 
57 4 4 3 
2 4 . 4 7 3 
20 2 3 0 
2 4 1 3 4 






1 9 4 6 8 
9 5 2 8 
1 5 0 2 
1 5 2 6 
1 1 9 3 2 
a 




2 8 6 
102 
66 
4 6 5 
1 0 9 0 
117 






















































. 26 lì 9 







1 6 4 
6 




3 4 0 5 7 
2 4 488 
9 5 6 9 
8 8 1 3 
3 6 6 4 




7 0 0 
166 
2 7 5 
7 4 5 
a 










1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . Λ . Α Π Μ 
1 0 4 0 CLASSE 3 





8 4 1 5 . 2 5 * ) CONSERVATEURS A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 5 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
248 .SENEGAL 2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
342 . S O M A L I A 
3 4 5 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 3 ETATSUNIS 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOl l 
4 6 2 .MAP.T IN ÏQ 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
508 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U O 
700 I N D O N E S I E 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R .P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 6 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
26 0 5 5 
7 7 0 7 
6 370 
17 4 7 4 
3 4 3 
5 49 8 
50 
6 0 2 
3 1 6 
2 1 8 5 
3 74 
4 9 5 
3 587 
5 4 2 8 
4 9 1 
4 4 1 
16 
13 

































































4 5 1 
42 




9 1 7 29 
57 9 50 
33 7 7 9 
30 4 7 7 
18 0 4 9 
2 9 4 2 
5 0 1 




1 0 4 
­
1000 D O L L A R S V A L E U R S 























. . 11 
2 














































9 1 2 
2 7 9 
6 3 3 ll§ 
4 8 2 
156 
1 7 4 
13 
1 0 5 2 . 11 5 5 0 
4 4 3 4 9 1 7 
5 3 5 . 3 6 8 3 
48 








2 4 7 
1 8 9 4 
32 
4 1 3 
2 3 8 
1 732 
2 4 1 














































































2 9 9 6 4 4 3 37 2 9 7 
1 6 3 5 4 4 3 2 0 3 9 7 
1 3 6 1 
l 3 3 6 





16 9 0 0 
15 578 





8 4 1 5 . 3 1 MEJBLES F R I G O R I F I Q U E S , NON R E P R I S SOUS 8 4 1 5 . 1 1 A 25 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
023 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
3 5 2 6 
l 9 9 3 
2 2 2 2 
3 2 4 7 
6 56 






2 0 7 1 
. 6 0 5 
5 2 4 








2 5 2 
4 8 2 2 2 0 1 137 
1 5 0 857 
79 . 1 0 8 3 
59 5 9 8 
23 4 4 0 1 
1 1 2 4 1 4 9 
6 3 1 , ? 71 
1 10 
2 27 
3 30 l 2 4 7 




13 4 5 3 2 2 2 7 
2 1 2 5 
17 3 9 1 
a 
2 3 1 7 
15 
1 3 0 
78 
4 5 3 
132 1 3 9 
7 4 1 
1 5 1 5 
2 5 0 
2 7 0 
■ 
1 2 

































2 8 3 












1 5 7 
14 
• 38 












4 4 8 
18 




5 0 0 8 1 
3 5 19 6 
1 4 8 8 5 
13 4 2 5 
5 50 8 
1 3 5 3 
1 7 4 
1 6 4 
1 0 5 
1 6 3 7 
3 7 1 
5 3 6 
1 8 1 0 
■ 






5 3 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
ili 2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 48 
6 8 0 
7 0 0 
7 32 
8 0 0 
8 1 3 
8 2 2 




1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 4 0 
ANDER' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 0 
2U4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 22 
3 30 
3 3 4 
342 








3 3 4 



























































5 5 4 
149 
4 0 4 
518 
4 5 5 
767 
124 








4 9 5 
6 5 5 
5 2 4 
8 8 1 
7 57 
7 6 1 
2 0 Ì 
2 4 4 
4 4 8 
178 
490 
8 6 3 
698 
258 
4 8 3 
6 
5 


















































2 1 0 6 
1 2 0 0 
9 0 6 
6 2 1 
382 













2 2 7 








UNO APPARATE ZUR 
a 
5 2 4 
3 2 1 
1 7 2 0 
2 1 1 
3 6 4 
4 11 
67 
1 3 1 
4 1 
1 6 1 
3 0 7 
1 5 1 
6 5 
1 4 0 
6 
. 3 2 

























4 0 7 
. 1 3 4 




















N e d e r l a n d 
3 
4 8 9 
































. . a 
a 
a 
. . a 




. . a 
. 1 











2 5 53 
1 4 6 7 
1 086 







1 6 3 8 
2 6 7 
. 4 4 4 
3 9 





























6 2 5 
6 07 
331 







. 4 3 9 































I U l i a 
2 4 6 
2 6 7 
2 5 1 

















































4 1 7 9 
1 8 8 6 
2 2 9 3 
l 3 1 0 
1 174 




8 2 5 
2 57 
2 3 8 
5 5 3 
a 









1 4 1 
a 
4 
2 6 9 




























0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 ? 
0 56 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
ili 272 
2 7 6 
788 





3 4 2 
146 
366 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
428 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 6 
500 
506 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
52β 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 











T J R O J I E 




A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
GHANA 





E T H I O P I E 












. M A R T I N I Q 



















. P O L Y N . F R 
M O N D E 








8 4 1 5 . 3 5 * ) AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
. 036 
0 4 0 
0 4 2 
043 




0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 








2 7 2 
2 7 6 
280 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L IBYE 









N IGER IA 
.CAMEROUN 




E T H I O P I E 
.SOMALIA 









6 1 0 
6 1 9 
7 6 1 
28 
55 



















































6 4 4 
2 9 2 
5 1 6 
169 
3 6 4 
3 4 3 
7 2 8 






















































7 4 7 
7 4 5 
198 
4 7 1 







6 4 3 















1 2 0 0 
9 7 3 
2 2 7 
193 


















9 9 4 
3 6 1 
0 40 
5 1 3 
0 8 2 
3 0 1 
30 350 






7 3 0 
6 9 1 
24 
17 
5 1 9 
4 9 8 
112 




















3 1 4 








1 4 0 2 
7 9 2 
5 4 8 8 




3 7 4 
134 
3 1 8 
8 1 7 
4 0 7 
137 
5 2 4 
24 
. 54 




























2 1 3 4 
a 
5 0 5 
1 0 1 0 




















a . . a 
. . . . a 
a 
. . 1 
8 
• 
1 9 4 3 
715 
8 7 9 
12T 2 2 9 0 
55 
4 







































































. . 89 
2 




9 6 4 
4 8 6 
4 7 6 
918 
515 




6 9 1 







5 7 0 
491 






























I U l i a 
5 1 7 
6 1 5 
4 2 9 
5 0 



























4 1 8 
6 9 3Î 
6 

















9 9 8 4 
4 4 0 3 
5 5 8 1 
4 187 
2 7 3 6 
1 02 7 
2 Ì 8 
3 5 8 
3 0 2 6 
6 9 0 5 6 2 
2 136 




3 5 4 
1 3 4 
3 2 4 
7 0 8 
2 6 1 
3 9 9 
, 14
9 5 5 
55 2 
8 1 
2 3 1 
108 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 4 6 
­ISS 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 28 
4 3 6 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 6 
4 7 6 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 β 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
5 36 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 6 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 26 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 56 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 



























































22 4 3 8 
10 310 
12 128 
8 4 2 7 
5 7 7 4 
3 2 8 0 
4 7 5 
4 6 2 







1 8 7 
. . 1 
. . a 19 
, . 11 4 1 






1 . 16 27 





















5 9 5 1 
2 7 7 5 
3 1 7 6 
1 6 5 2 
1 2 4 9 
1 2 8 2 
3 4 7 
2 8 0 
4 2 
1000 kg 









VON MASCHINEN,APPARATEN U.C 
9 9 5 
6 5 2 
7 5 0 
1 0 8 2 
119 
1 1 8 3 
10 
170 
2 2 7 
3 3 8 loa 6 1 4 
6 9 6 
1 079 
180 
3 3 3 
3 
3 6 3 






































































. . l 2 a 7 4 
2 





a · 4 
. . . . 6 
5 . . . . 13 , , 8 4 7 
























2 3 8 8 
2 73 5 
2 3 3 4 
2 2 0 0 








. . 13 
2 
3 
2 3 7 
6 
3 
1 2 1 
. 5 2 
3 
66 































• 5 9 2 6 
2 516 
3 4 1 0 
2 3 6 7 
1 612 









. 1 7 3 





. a 1 
8 





























• 4 117 
1 8 7 3 
2 2 4 4 
1 5 3 0 
5 5 9 




ERAETEN ZUR KAELTEERZEUGUNG 
103 
1 3 5 
1 2 3 
4 8 6 7 9 
7 
1 1 5 
4 
1 , 8 
4 1 
, 1 0 9 12 




2 6 6 
a 




. a . a 
a 






5 2 0 
322 
4 0 9 
a 




. 2 0 0 
15 
5 6 0 
377 
9 0 9 
32 
108 























3 4 0 
109 
2 3 5 




i l i 2 2 
4 3 





3 6 4 



























362 MAU D ICE 
366 MOZ'.MBIQU 
370 .MADAGASÇ 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSJNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
420 H O N E I J R . B R 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 . ( V J . D F L t l U 
4 6 2 . M 4 R T I N I Q 
468 INDTS OCC 
476 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUFLA 




512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 5 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
648 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 2 NEPAL 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
723 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A J S T R A L I E 
6 0 4 N.ZFLANDE 
616 . C A L F D O N . 
6 2 2 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 



















































5 9 7 
3 0 1 
1 1 1 









52 9 6 8 
28 9 8 9 
33 9 7 8 
2 1 7 4 5 
13 0 6 5 
10 4 2 6 
1 8 0 6 
1 4 2 1 
1 8 0 3 
France 
. 5 139 
n i 
43 
4 4 Î 
2 










50 5 4 










. . . 22 55 
29 
. 139 13 
156 
a 
. . 39 . 11 
13 
13 
17 4 7 6 
8 228 
9 2 4 7 
5 0 8 1 
3 4 4 0 
4 0 5 5 
1 4 6 9 
7 5 5 
112 
8 4 1 5 . 9 0 PARTIES ET P IECES DETACH. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 26 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
036 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 POJMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
228 . M A U R l T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 4 6 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
260 G J I N F E 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
286 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3?? .CONGO RD 
330 ANGOLA 
2 3 6 2 
1 8 1 7 
2 0 4 8 2 4 2 1 
5 1 5 2 520 
38 
3 5 2 
389 
7 4 4 
3 2 8 
592 
1 6 9 8 
1 9 2 8 
6 9 6 
9 1 4 
10 
6 4 2 
6 54 
59 
2 9 7 
15 
1 3 4 6 
36 
27 
2 0 2 
54 
77 
















3 6 4 
46 
, 2 3 1 
80 
3 4 8 





3 6 5 
a 
























1000 D O L L A R S 




. , 1 
6 
12 
2 1 9 
1 43 





. . . . 3 
. . 13 
10 
. 21 
. . 15 
6 0 























6 5 1 8 7 8 1 4 
3 9 2 6 3 6 6 4 
2 5 9 2 4 1 5 0 
1 6 2 8 3 093 
7 1 2 5 5 1 
142 1 0 1 4 
3 4 
72 56 























































16 5 0 1 
6 7 5 7 
9 7 4 4 
6 4 3 4 
4 2 84 
3 169 
2 2 7 
2 1 4 
1 4 1 






3 2 7 















1 1 2 
β 





1 1 7 

















1 4 6 5 9 
6 4 1 4 
8 2 4 5 
5 5 0 9 
2 0 7 9 
2 0 4 6 
7 5 
3 2 4 
68 5 
DE MACHINES ET APPAR.FRIGORI F IQUES 
91 1 9 3 
4 8 3 
19Ö 
H T 543 














4 3 9 
39 









1 2 3 
1 1 9 6 
18 
1 7 6 
2 0 
39 
2 2 5 
10 
l 2 8 0 
8 4 5 
1 3 4 9 
. 3 3 4 782 
5 
99 
2 9 9 
5 9 4 
102 
4 7 0 
l 109 






























7 9 8 
2 5 8 
4 2 9 
1 4 1 3 




1 4 5 
149 
9 4 
4 6 4 
3 2 7 
1 0 6 
2 0 3 
1 0 
5 3 0 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 3 8 
3 4 6 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 16 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 6 
6 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 

















































13 2 4 4 
3 597 
9 6 4 6 
6 9 3 1 
4 3 2 6 
2 1 8 1 
3 2 4 
162 



































1 1 3 3 
3 0 6 
8 2 7 
3 9 6 
51 




KALANDER UND WALZWERKE, 
MASCHINEN. WALZEN FUER 0 
KALAN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0.38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 5 8 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 32 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 5 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
OER UND WALZWERKE 
1 7 1 2 
7 2 4 
622 
6 2 5 
9 5 3 
2 2 4 
4 
20 
4 4 6 









































' 2 . 
4 4 
10 
































































4 0 8 
1 651 



























. , 2 1 
43 b 






















7 2 4 
3 7 
20 4 6 
­
5 1 6 8 4 6 0 4 
1 304 1 439 
3 864 3 1 6 5 
3 133 2 3 2 4 
2 563 8 5 4 
702 7 6 9 
80 17 
6 30 
3 0 7 0 

























1 582 99 
3 6 4 3 0 7 
543 2 
1 0 1 
7 5 0 
1 5 0 3 
7 
9 
3 83 4 6 
1 109 ? 
2 4 4 11 
132 11 
2 9 
2 7 1 8 
ii η 1 3 5 
1 262 12 


















1 3 6 9 2 
3 
e 7 


















334 E T H I O P I E 





3 9 0 R .AER.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE , 
428 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 6 CU3A 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 6 .GU AD EL OU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANF F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEPUJ 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I 3 4 N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KO­JEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDF 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 I N D O N F S I F 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 8 1 6 . C A L E D O N . 
6 2 2 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTP.A­CF 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 








1 3 6 3 














1 0 2 




2 3 3 
22 







2 0 3 
59 







1 0 3 
4 4 77 
14 
29 8 1 0 
9 1 6 1 
20 6 4 9 
13 6 4 5 
8 6 0 7 
5 0 2 0 
9 2 4 
4 4 5 









































2 7 5 0 
720 
2 0 3 0 
8 9 6 
116 
1 0 6 0 
3 7 4 
3 3 5 
7 4 
1000 D O L L A R S 






































9 0 6 5 962 
4 2 9 1 3 07 
4 7 7 4 6 5 5 
76 2 2 70 
27 1 792 
1 3 4 1 0 6 1 
l i e 2 6 4 
7 



































































































4 2 16 
• 
8 0 2 9 
2 897 
5 132 
3 7 3 1 
1 6 7 8 
1 2 7 7 
3 4 
76 
1 2 1 
6 4 1 6 CALANDRES ET L A M I N O I R S , AUTRES QUE LES L A M I N O I R S A METAUX ET LES MACHINES A LAMINER LE V E R R E . CYLINORES POUR CES MACHINES 
8 4 1 6 . 1 0 CALANDRES ET L A M I N O I R S 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 E I L A N D E 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJ IE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 6 .SENEGAL 
260 GUINEE 
266 L I B E R I A 
2 7 6 GHANA 
286 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
352 TANZANIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
428 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 8 CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 




6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 ΙΝΠΓ 
7 0 0 INDONESIE 
706 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
BOO A J 5 r R 4 L I F 
804 N.ZELANDE 
3 1 7 4 
1 309 1 7 6 0 
1 0 0 2 
1 7 0 2 
8 2 6 
26 
77 
l 0 3 2 
1 5 5 7 257 
1 0 1 8 
4 3 9 
62 
1 2 6 5 
6 1 1 
3 8 6 
388 
7 9 0 2 
1 6 1 7 















6 9 0 
4 0 1 7 9 1 






















. 5 3 5 
1 5 4 
1 4 7 
3 3 9 








































2 5 6 
893 

























































1 2 4 
a 









. 8 0 
5 4 
18 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
WALZE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 B 0 
7 0 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
10 4 0 
WALZEN 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
D 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 6 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 a o 
4 6 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
181Ì 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 























6 3 5 






2 6 6 
France 
1 2 7 5 
4 2 7 
8 4 8 





1 6 3 
KALANDER UND 
7 6 4 
156 
157 3 7 7 
4 3 3 
6 9 9 
4 7 



















9 0 6 
4 1 4 












4 4 5 





. . • 
Κ AL AN OER UNO 
8 7 1 
637 
7 8 2 
9 3 2 
7 35 
1 3 6 
ii8 
3 0 6 



































15 ι 22 
50 
12 


























6 7 9 








Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
102 6 7 8 
102 3 5 9 
3 1 9 










3 2 3 9 
6 393 
3 7 2 0 





WALZWERKE, AUS GUSSEISEN 
6 
2 0 
117 2 8 
23 
1 8 4 5 0 





. . . . • 




6 9 9 
43 
7 2 4 
4 















3 5 6 6 
1 2 4 4 
2 322 





I U l i a 
1 4 3 9 
50B 
9 3 1 


























. . 13 








119 4 9 5 














1 3 9 1 
97 










































2 2 6 
FUER KALANDER UNO WALZWERKE, KEINE WALZEN 
158 
2 4 2 
45 




























































1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 







. A . A O M 
CLASSE 3 









2 2 6 
9 4 7 
2 7 9 
6 69 







7 5 5 
2 0 0 5 
1 2 4 4 
156 
2 8 9 
93 
165 
4 7 1 
8 4 1 6 . 9 3 CYLINDRES POUR CALANDRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 





4 1 2 
508 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
702 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















M O N D E 













7 8 1 
158 
155 
3 9 1 
4 3 7 
590 
74 
5 6 9 
11 
















4 4 9 
9 2 3 
5 2 5 
8 52 
135 






2 4 0 

















4 6 1 







8 4 1 6 . 9 5 CYLINDRES POUR CALANDRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 023 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 5 2 
0 64 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 72 
2 8 8 
322 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 




5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
680 





1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
6 4 1 6 . 9 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
.CONGO RD 
.MAOAGASC 



















M O N D E 



















9 8 2 
116 







9 3 9 






































5 8 6 
9 9 2 







1 0 4 
35 

















. 2 8 
a 
a 













7 1 0 
4 7 7 
324 





1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
88 993 
88 3 73 
6 2 0 
4 9 4 
2 2 6 
49 
a a 
. * 77 




1 1 0 2 0 
12 
a 
. 2 0 


























2 8 0 
2 7 1 
013 
366 




1 0 1 
130 
a 
3 1 4 
5 8 7 
66 
5 6 9 
11 
















7 0 9 
3 0 9 
400 





1 1 1 
ET L A M I N O I R S , AUTRES QU 'EN 
3 4 14 
7 
14 
80 4 0 3 
13C 
1 2 Í 
1 
, 
PARTIES DE CALANDRES ET L A M I N O I R ! 
EPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















1 2 6 1 
8 4 











4 7 8 

















, SAUF CYL INDR 1 
12 
3 
. 1 3 0 
. 7 
. a 
, . 4 
077 
864 




1 5 5 
3 0 7 
5 2 4 
142 
7 7 7 
3 9 9 
44 

































2 3 9 
4 9 1 
1 3 6 
" 5 297 







1 9 1 
163 







lu l la 
3 5 1 0 
1 1 3 6 
2 3 7 4 
6 6 0 














































2 9 3 
ι β β 














°) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 




0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 































3 2 6 
8 2 5 
6 4 5 





S P E K M E 












, . a 
45 
. a 
. . 1 
. . . a 
­129 
8 1 9 
3 1 1 
























































3 2 1 
3 7 7 


















. . 3 







, 4 4 
Wti^ ElRSHÏvSISAÎlNGkÏAUSSENlHAUsflALV?^ 
l .WARMWASSERBEREI TER UND BADEOEFEN 














0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 1020 
10 2 1 
1 0 4 0 
WAERME 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 0 
2 0 4 
2 06 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 2 48 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
2 8 0 
7 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 30 
3 34 
3 3 6 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 






















6 3 9 
9 2 0 
662 
7 5 3 
4 9 6 
85 58 
3 7 0 
9 9 4 
3 0 7 
I I B 
9 4 9 
8 6 2 




0 2 4 
523 
59 
3 Ì4 5 
39 




7 8 1 
22 






































. . . ­
a 
0 1 3 
5 6 5 
5 4 9 





2 4 3 
11 
15 7 0 
2 1 
3 0 
2 2 2 
2 4 
8 3 2 
167 
6 1 1 
59 
l i ü 2 1 
1 5 2 
5 4 
1 
3 9 2 















, . 56 
100 
4 








1 5 2 1 
. 1 7 1 1 
1 6 6 9 
53 





























3 1 7 
8 1 3 
, 8 5 1 
32 
6 2 0 
7 



















1 7 1 9 
2 2 3 1 





1 4 6 
6 2 9 
83 
86 













































. • \v 
7 0 2 
5 8 2 
6 6 8 
5 9 3 










1 4 1 
108 
8 1 3 









2 1 2 
2 
. , a 
. . 9 

















0 3 6 
0 3 8 




0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 





4 0 4 
412 
5 0 4 
508 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
72B 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 4 1 7 











. A L G E R I E 














M Π N 0 E 






• A . A O M 
CLASSE 3 































7 6 5 
8 8 7 
8 7 8 
0 48 
9 3 4 
3 5 2 
13 
41 
4 7 6 
TEMPIRITURETEXC 











7 0 6 
6 2 4 
7 3 4 





1000 D O L L A R S 







53 7 0 5 















8 4 1 7 . 1 0 APPAREILS POUR LA PRODUCTION DE DEUTERIUM 




M O N D E 
I N T R A ­ C E 
8 4 1 7 . 2 0 APPARE A IRES 
0 0 2 
0 0 4 
0 38 




1 0 2 1 
1040 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
M O N D E 










3 1 • 






























































.RRAÊtÉsPâuAÏ0jK T M T É Ï É ^ 
8 4 1 7 . 3 0 ECHANGEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
062 
0 64 
0 6 6 
068 





2 7 0 








7 8 0 
266 
302 












4 0 0 
4 0 4 
412 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













T J R Q J I E 
U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T I N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTE 
SOUDAN 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 






E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
M A J ' I C E 












































0 4 4 
6 32 
4 6 ? 





6 7 2 
7 7 0 
3 6 5 
6 8 7 
6 9 3 
6 2 3 
7 7 3 
8 9 5 
0 54 
8 0 3 
7 2? 
2 4 5 
180 0 8 2 
142 
2 3 6 
1 9 1 
34 
4 1 1 
6 3 4 
60 



































9 3 2 
8 2 4 
4 4 1 
1 2 1 




7 2 5 
35 
4 1 
2 7 6 
80 
1 9 5 
9 9 5 
88 
4 1 9 
3 6 2 
7 7 5 




7 8 0 
98 
5 
3 8 9 






















2 7 6 
49 
57 









2 5 57 8 4 0 
1 8 4 6 
1 7 9 4 
2 3 0 6 2 0 5 1 
2 2 1 2 8 2 






































































6 3 4 
2 7 6 
2 7 6 
7 1 5 
2 6 4 
185 


















































0 3 0 
0 6 7 
9 0 1 
66 4 










3 0 6 
35 0 
2 6 6 
366 
6 6 1 
































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 3 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 β 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 6 0 
6 9 4 
6 6 8 
o 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 24 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10 31 
1 0 3 2 
10 40 



















0 8 4 
312 
1 
8 5 1 
7 1 




6 2 7 
119 
4 




6 1 0 
64 
2 0 0 










3 7 4 
14 
17 
4 0 7 
30 







8 7 9 
2 30 
6 50 
8 8 6 
0 53 
2 8 2 
165 
112 











3 9 3 
4 
. a 








2 7 3 
a 
a 
















15 9 0 9 
3 9 1 2 
11 9 9 8 
2 102 
6 5 3 
7 8 3 5 
123 
3 1 9 1 
2 0 6 1 
GROSSKAFFEEMASCHINEN UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 1 8 
3 3 0 
3 34 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
m 6 0 4 
6 1 5 
6 2 4 
6 36 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 

















































7 8 4 
6 6 5 
119 
8 0 1 
5 6 3 

















0 0 1 
0 0 2 










5 6 1 
a 
1 
. 4 8 7 
1 
a 























7 2 0 4 
4 9 5 3 
2 2 5 1 
6 1 3 
4 5 4 
1 568 
9 
1 2 3 
70 
kg 






, 5 8 7 
a 














. . . a 
3 
2 4 
1 5 2 
9 
3 9 1 0 
2 012 
1 6 9 6 
8 1 0 
7 3 9 
9 9 5 
1 













































8 3 9 
609 
0 3 0 
622 
196 






















































OERGL. , N ICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 
1 
. 4 2 
1 
2 
4 . * 
a 
. . a 















6 1 8 
16 



















O I T 
5 4 4 
4 7 3 
7 39 
0 0 4 
7 6 9 
39 
4 0 
9 5 4 
3 2 4 
1 1 5 
7 
5 1 
. 1 1 
1 
3 
. 1 4 1 
2 2 1 

































4 9 9 
4 9 7 
0 0 2 
708 
48 3 








4 4 8 
4 56 
456 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
528 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
66B 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
6 04 
e i e 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 




D O M I N I C . R 
. GU Λ D EL OU 
. H A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
INDES OCC 








C H I L I 




























. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 

























8 4 1 7 . 4 1 APPAREILS A 
DE BOISSONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
06B 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
212 




3 3 4 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 6 4 
500 
5 0 4 
503 
578 
6 0 0 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
3ULGARIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
N IGER IA 
.CONGOBRA 
ANGOLA 











































9 7 5 
1 4 6 
10 
09B 












4 4 2 
2 3 1 
















3 6 7 
19 





0 9 8 
9 7 7 
120 
5 7 1 
4 1 5 
6 4 2 
6 4 1 
3 7 1 






















6 1 9 
12 
. 3 
6 4 6 


























9 1 6 
3 1 8 
6 0 0 
2 2 6 
7 9 5 
0 2 4 
4 2 0 
0 6 0 
3 5 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lu> . N e d e r l a n d 
. . 110. 
, . . , 4 
. . 2 7 5 1 2 5 7 
3 2 
1 1 0 4 2 5 2 
4 . 
1 




ί . 32 94 
7 2 
13 









1 2 2 4 
a 
. 4 4 3 2 0 
1 6 
, . t 
56 1 
12 1 
. . • 
11 2 9 6 9 0 1 7 
6 8 7 7 5 0 2 0 
4 4 1 8 3 9 9 7 
1 3 0 9 1 4 4 8 
9 03 1 1 6 0 
3 0 1 4 2 2 2 4 
35 1 
3 2 6 1 2 6 4 




0 0 5 
9 8 4 
3 9 5 





0 6 0 
4 9 7 
6 0 1 
2 57 

































2 8 4 
6 1 6 
6 6 8 
9 5 5 
5 6 7 






B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
























4 2 8 
183 
2 4 6 
121 
100 

















. . 1 
6 
9 






































2 6 8 
54 
6 0 7 
9 4 4 
POUR LA PREPARATION 
2 4 0 




















3 6 4 
2 4 2 
122 
1 2 0 







8 7 0 































0 7 1 
8 1 6 










































0 9 6 
3 3 







1 1 6 
7 
a 
2 6 3 
4 





i . 36 
2 2 9 
6 8 2 
5 4 7 
2 4 2 
8 1 2 
112 
1 3 1 
1 1 4 
157 
0 1 9 
7 0 7 
53 






8 4 2 
1 7 0 
5 8 4 
2 2 4 
































5 1 8 
0 3 7 
48 0 
9 4 6 
69 5 





6 7 6 
7 3 
4 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 8 4 
5 2 8 
IC 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a m Deutschland 
. (BR) 
I U l i a 
5 1 . . . 4 
3 
7 6 








3 6 0 26 50 7 
2 4 3 6 43 7 
116 23 7 . I 
77 7 6 
17 7 




M E D . ­ C H I R U R G . S T E R I L I S I E R A P P A R A T E , ELEKTRISCH B E H E I . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 4 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 30 
3 34 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 36 
4 5 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 8 6 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
































4 1 3 
23 
4 2 














































L 17 1 
28 5 
, . 6 












a · 4 a 
1 a 
5 2 



























4 3 6 106 9 3 2 5 6 6 2 
88 7 2 2 70 7 
348 9 9 7 1 186 55 
162 15 4 . 109 34 
9 4 7 . . 75 12 
183 8 4 2 1 75 2 1 
29 2 4 2 . 2 1 
33 28 . . 5 4 1 . i 2 . 
M E O . ­ C H I R U R G . S T E R I L I S I E R A P P A R A T E , N ICHT ELEKTRISCH B E H E I Z T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 6 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 9 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 4 
6 1 6 
9 . . . . 9 
7 3 
4 1 
14 . 3 































; 3 2 
2 






W E R T E 
EG­CE 
0 3 6 SUISSE 31 
0 3 3 AJTRICHE 11 
0 4 0 PORTJGAL 32 
042 FSPAGME 109 
04B YOUGOSLAV 19 
0 5 0 GRECE 30 
2 0 4 .MAROC 23 
208 . A L G E R I E 44 
212 . T J N I S I E 16 
4 0 0 ETATSUNIS 28 
4 8 4 V E N r Z U E L A 11 
523 ARGENTINE 21 
1 0 0 0 M O N D E 1 540 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 1 1 0 6 
1 0 1 1 EXTRA­CF 4 3 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 7 
1 0 2 1 AELE 8 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 149 
1 0 3 1 .FAMA 5 
1032 . A . A O M 9 3 
1 0 4 0 CLASSF 3 7 
8 * 1 7 · 5 1 EfIê^lb5EHEDIC0 
0 0 1 FRANCE 148 
0 0 2 B E L G . L J X . 2 0 5 
003 PAYS­BAS 3 2 1 
0 0 4 A L L E M . F E D 14 
0 0 5 I T A L I E 67 
0 2 2 R O Y . J N I 24 
0 2 8 NORVFGE 12 
0 3 0 SJFDE 47 
0 3 2 F INLANDE 54 
0 3 4 DANEMARK 63 
0 3 6 S U I S S E 4 5 1 
0 3 8 AUTRICHE 2 4 5 
0 4 0 PORTJGAL 31 
0 4 2 ESPAGNE 1 7 0 
0 4 8 YOUGOSLAV 56 
0 5 0 GRECE 69 
0 5 2 TURQUIE 4 1 
2 0 4 .MAROC 30 
208 . A L G E R I E 78 ' 
212 . T U N I S I E 99 
2 1 6 L I B Y E 63 
240 . N I G E R 12 
272 . C . I V O I R E 17 
280 .TOGO 12 
2 8 4 .DAHOMEY 15 
286 N I G E R I A 15 
302 .CAMEROUN 13 
318 .CONGOBRA 19 
322 .CONGO RD 39 
330 ANGOLA 12 
3 3 4 E T H I O P I E 13 
342 . S O M A L I A 1 4 
3 7 0 .MAOAGASC 35 
3 7 2 . R F U N I O N 17 
390 R . A F R . S U D 3 1 
4 0 0 ETATSUNIS 18 
4 3 6 COSTA R I C 10 
4 5 6 .GUAOFLOU 17 
4 8 0 COLOMBIE 33 
4 8 4 VENEZUFLA 4 4 
5 0 0 EOUATEJR 54 
5 0 4 PEROJ 33 
508 B R F S I L 10 
5 1 2 C H I L I 52 
5 1 6 B O L I V I E 12 
526 ARGENTINE 17 
6 0 4 L I B A N 54 
6 1 2 IRAK 45 
615 IRAN 2 1 5 
6 2 8 JORDANIE 6 1 
6 3 2 ARAB.SEOU 118 
6 6 0 PAKISTAN 28 
6 8 0 T H A I L A N D E 21 
688 V I E T N . N R O 40 6 9 2 V I F T N . S U D 20 
7 0 0 INDONFSIE 8 1 
708 P H I L I P P I N 10 
732 JAPON 33 
6 0 0 AUSTRAL IE 25 
β ί β . C A L E D O N . 14 
1 0 0 0 M O N D E 3 6 2 1 
1010 I N T R A - C E 7 5 6 
1 0 1 1 EXTRA-CE 3 0 6 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 7 7 
1 0 2 1 AELE 8 7 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 l 6 3 7 
1 0 3 1 .ΓΑΜΑ 2 1 3 
1032 . A . A O M 2 7 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 52 
■♦»•s* N O N ^ E C T R M " 
0 0 1 FRANCE 48 
0 0 2 B E L G . L J X . 35 
0 0 3 PAYS­BAS 358 
0 0 4 ALLEM.FEO 60 
0 0 5 I T A L I F 133 
0 3 4 OANFMARK 1 3 1 
0 3 6 SUISSE 329 
0 36 AUTRICHE 52 
0 4 2 ESPAGNE 75 
053 GRECE 66 0 6 4 HONGRIE 14 
208 . A L G E R I E 21 
3 2 2 .CGMOn RD 45 
330 ANGOLA 55 
342 . S O M A L I A 15 
390 R . A F R . S U D 34 
4 1 2 MEXIQJE 17 
428 SALVADOR 43 
4 8 4 VENEZUELA 27 
500 E Q J A T E J R 17 
5 0 4 PEROJ 10 
524 URJGJAV 41 
6 1 6 IRAN 70 
France 
5 
. 2 0 
a 














1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 













38 43 8 1 322 
29 42 3 1 0 0 2 
8 1 5 3 2 0 





2 7 1 
. 26 
7 















































7 1 1 
92 
39 
6 0 9 
146 
2 1 8 
10 
4 1 137 6 
3 162 7 
2 9 9 22 









4 2 7 1 
2 4 1 3 
14 2 







4 4 18 
7 









. . L 28 2 
12 5 
9 1 





















36 26 2 6 8 8 3 0 9 
8 7 655 36 
29 19 2 033 27 3 
4 5 1 127 149 
1 . 815 17 
25 7 6 7 1 125 
24 1 27 15 
1 51 2 
7 35 











3 55 2 




















") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
6 2 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 3 2 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10 40 























6 3 1 
6 2 4 ISRAEL 692 V I F T N . S U D 700 IN0CINES1F 7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 1010 I N T P A ­ C E 1 0 1 1 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .FAMA 
­ A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
12 IB 49 50 
1 9 3 4 6 33 I 299 
7 6 1 
5 2 2 5 24 87 
4 1 15 
143 80 63 10 
6 52 23 19 
1 
132 65 66 32 
35 32 1 
14 5 9 2 2 7 
49 
50 
1 2 1 0 389 8 2 1 530 4 7 6 287 1 
43 5 9 4 
3 4 0 187 38 143 31 21 10 
WARMWASSERBEREITER UND BADEOEFEN, HAUSHALT N ICHT E L E K T R I S C H , FUER DEN 8 4 1 7 . 5 6 S T E S ^ E S ET CHAUFFE­ΒΑ INS ,NON E L E C T R I Q U E S , POUR USAGES 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 4 6 0 48 0 50 0 6 2 2 0 0 2 0 4 20Θ 2 1 2 2 1 6 2 7 2 3 0 2 3 30 3 3 4 
m 
3 6 2 3 6 6 3 70 3 7 2 3 9 0 4 1 6 4 5 6 4 5 8 4 6 2 4 8 4 4 9 2 5 0 4 5 0 8 5 1 2 6 0 0 5 0 4 6 1 6 6 2 4 6 3 2 6 36 6 8 0 7 0 0 7 0 2 7 0 6 7 3 2 7 4 0 8 0 0 6 0 4 8 08 8 1 6 8 18 B22 9 7 7 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
. 214 000 158 161 
. 9 7 1 
180 
3 8 7 
78 365 
6 6 2 5 3 9 
548 4 
146 11 32 73 47 154 45 11 8 3 
4 7 
5 
10 6 2 
15 
9 15 114 S2 10 
8 
6 3 23 
5 
3 10 41 124 2 23 5 12 
6 13 31 716 
2 0 0 












































77 3 641 133 725 403 4C8 23 291 
8 2 9 
7 5 0 1 124 
1 6 2 0 
32 
3 8 5 73 












106 2 1 1 













4 7 3 











6 5 4 
9 4 8 
6 4 9 




Ï N R 0 ^ E S A E s e P 5 E R T H A U S H X L T S Z 0 § ? ^ I N · N I C H T EL«TRI^»· ·=«" 
001 002 003 004 005 022 026 0 30 036 0 38 
8Í3 
048 0 50 200 204 208 462 600 604 
1000 1010 1011 10 20 1021 10 30 1031 1032 
8 1 
6 2 77 58 
3 4 4 







»7 18 9 
6 6 4 2 7 9 
384 
282 117 





3 11 7 
2 2 6 14 212 
174 




























2 4 7 
146 100 77 53 23 
2 17 5 
85 
2 5 6 0 11 2 4 9 1 3 
18 
7 
46 5 41 7 2 31 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 8 0 30 0 32 0 3 4 0 3 6 0 3 6 0 4 0 0 4 2 0 4 6 0 4 8 0 5 0 0 62 200 204 208 212 2 1 6 2 7 2 302 330 3 3 4 3 4 6 3 5 2 3 6 2 3 6 6 3 7 0 3 7 2 3 9 0 4 1 6 4 5 6 4 5 8 462 4 8 4 4 9 2 504 508 512 6 0 0 6 0 4 6 1 6 6 2 4 6 3 2 6 3 6 6 8 0 700 702 7 0 6 7 3 2 7 4 0 8 0 3 8 0 4 80S 8 1 6 8 1 6 6 2 2 9 7 7 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS A L L F M . F E D 
I T A L I E , 




S U I S S E 
AUTRICHE 




A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN ANGOLA 
E T H I O P I E 




R . A F R . S U D 
GUATEMALA D O M I N I C . R .GUADELOU 




B R E S I L 
C H I L I 








SINGAPOUR JAPON HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . . P O L Y N . F R 
SECRET 
3 5 5 2 
3 6 4 5 
4 9 4 2 4 7 2 
5 7 3 9 
6 3 6 
10 
40 20 
3 2 4 
1 2 3 1 
3 103 
2 0 1 6 2 0 1 5 16 
6 6 6 
39 
1 6 5 
2 9 4 










4 7 7 















1 2 3 2 209 
6 7 4 
3 2 4 
20 
2 7 8 
10 67 
30 
1 7 7 
10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
35 9 6 6 
18 3 5 1 
17 4 3 8 
13 1 6 5 
7 3 6 8 
4 0 9 8 
9 4 1 010 175 
544 86 340 777 448 
19 200 
25 462 389 
27 
14 108 490 102 
28 10 48 3 
10 16 39 23 21 15 21 25 
13 
7 32 
33 15 451 31 
10 66 24 
051 747 304 048 154 255 75 897 
974 
>6 130 82 3 
2 578 2 874 4 B42 
4 880 185 
10 40 18 305 1 029 
3 078 
1 550 1 612 15 
666 9 
155 2 79 14 69 
38 
174 8 
47 30 10 
57 15 1 454 11 4 2 














324 20 278 




1 0 1 
175 
1 6 2 
19 143 21 5 123 
1 7 
C H A U . F F E 5 5 A U O S M T E C H 1 U U É 1 ­ 9 M N S · USAGES NON ELECTRIQUES, POUR AUTRES 
001 002 003 004 005 022 028 030 036 033 040 042 048 0 50 200 204 208 462 600 604 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE B E L G . L J X . 
PAYS­3AS A L L E M . F E D 
I T A L I E R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE S U I S S E 
AJTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E • M A R T I N I Q 
CHYPRE 
L I B A N 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AFLE CLASSE 2 .CAMA . A . A O M 
3 7 6 137 152 205 













620 881 737 527 293 210 18 65 
16 
1 
1 19 143 
3 17 15 
368 27 





494 452 41 31 
15 11 5 6 
7 63 
166 145 
20 20 15 1 
92 54 92 
lî 3 13 10 56 36 9 1 48 
512 249 
263 192 139 70 1 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*l Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
. (BR) 
I tal ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1040 3 
TROCKENAPPARATE FUER D I E LANDWIRTSCHAFT 
1040 CLASSE 3 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 6 
0 50 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 4 0 
2 7 6 
3 9 0 
4 3 2 
4 8 4 
5 1 6 
6 2 4 
8 1 8 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
2 57 












9 25 21 11 
8 
635 
0 2 6 
8 1 0 
535 













6 6 9 
4 9 3 197 79 45 116 10 
28 
















9 25 21 11 16 
7 7 8 
245 
533 
4 4 3 
2 7 1 
59 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
aîî 
03Ö 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 7 6 
3 2 2 
3 30 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 36 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
lú 
5 0 4 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
BOO 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
304 54 136 134 104 
lì 
110 78 20 96 57 73 59 140 47 107 66 14 170 11 3 17 11 6 24 24 
U 73 86 
27 199 
6 1 6 25 


























40 18 39 17 19 
91 IO 61 
70 
6 57 31 
3 32 19 20 11 140 23 69 63 
23 
24 24 11 
34 37 
10 18 30 
33 26 




TROCKENAPPARATE FUER D I E CHEMISCHE INDUSTRIE 
0 0 1 
0 02 
Ç 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
138 
4 4 5 
116 
96 

























251 793 277 100 221 24 23 
295 
124 
433 116 . 331 33 27 
38 16 22 173 117 11 
8 4 1 7 . 6 0 
OOl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 4 0 
2 7 6 
390 
4 3 2 
4 8 4 
TROCKENAPPARATE FUER NAHRUNGS­ UND GENUSSMITTELINDUSTRIE 
SECHOIRS POUR L 'AGRICULTURE 
245 167 78 
11 11 
15 15 
3 17 32 
43 38 53 48 










75 255 3 
96 529 617 
60 "î 130 55 
616 624 616 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031­1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 036 03Β 040 042 048 0 50 052 056 062 064 066 0 68 204 203 212 216 220 240 276 322 330 370 390 400 404 412 416 436 448 456 480 484 500 504 508 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 









• A L G E R I E 
•N IGER 
GHANA 















3 7 3 
64 175 
167 




2 9 3 
61 201 73 65 14 










2 6 7 7 1 280 
1 3 9 7 
8 33 
4 6 9 
3 2 3 
25 






































1 2 7 3 
320 
953 





B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 










COSTA R I C 
CUBA 


















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 














6 5 6 
153 
4 8 7 
3 6 5 
2 6 2 
97 
127 
4 7 3 
2 37 
90 
2 0 4 
2 4 2 
270 
136 
6 5 3 
1 4 7 
3 2 5 









2 6 6 






1 0 4 
21 
3 8 0 
67 









10 4 4 9 
1 9 2 5 
8 5 2 5 
3 7 4 4 
1 0 3 1 
3 427 
105 
2 8 6 
l 3 5 4 





















SECHOIRS POUR L ' I N D U S T R I E CHIMIQUE 
001 FRANC 002 BELG 003 PAYS 004 ALLEM 
0 0 5 I T A L I 
022 R n Y . J 
026 NORVE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLA 
0 3 4 DANEM 
0 3 6 SUISS 
0 3 8 AUTR! 
0 4 0 PORTJ 
E 










7 38 112 





9 1 6 
4 50 
82 
. 135 28 
1 0 8 0 







































5 0 6 
7 2 4 
7 64 
021 
5 0 9 





0 6 2 














































9 8 8 
14 
2 7 9 
3 1 9 
96 0 
1 6 4 
17 2 
5 7 3 
3 0 
1 9 1 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
856 060 052 064 066 068 220 330 390 400 412 480 484 508 
i 1* 
528 608 616 624 680 T28 732 800 804 
1000 
IVA 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
273 28 
2 2 39 2 87 
4 56 57 40 




1 18 2 26 
5 4 4 
129 






6 17 7 
118 64 54 7 7 1 

















1 lì Zb 
2 2 5 6 1 005 1 251 
8 6 4 421 207 
î IBI 
PAÜlF.RNUNDApít íS 
.FUER D I E H O L Z I N D U S T R I E , FUER Z E L L S T O F F , 
881 
004 005 022 0 26 028 030 0 34 036 038 040 042 048 050 052 056 056 0 60 062 0 64 066 068 208 268 276 286 314 322 3 30 3 34 346 352 376 390 400 404 412 416 432 472 480 484 500 504 508 512 528 
6 16 624 676 680 700 702 706 
7 08 720 724 736 BOO 
IC 00 











2 3 3 11 222 
2 6 5 
2% 








2 2 0 












28 25 63 12 3 44 
6 
4 0 8 






2 53 145 
7 3 9 5 
im 
2 2 7 5 
8 8 6 
2 527 
194 
2 2 3 





6 9 7 












405 184 107 
5 6 0 1 24 
62 233 11 205 
2 57 
21 
49 310 53 20 414 
17 
65 
118 θ 124 34 158 11 
4 9 
55 









4 1 12 49 14 52 
5Î 442 45 12 43 
26 2 53 145 
5 133 
I 2 55 
3 678 1 634 
791 1 580 
169 121 
5 6 4 
2 6 8 
54 2 1 4 
6 2 2 
7 6 
2 5 4 
UND PAPPE 
001 002 003 004 005 
1 313 614 1 345 313 1 605 






455 1 217 


































3 4 9 
27 





l a i 
l a i 
22 
26 




58 152 12 
1 Î 3 3 177 




73 7 5 
ï 
17 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1021 1030 1031 1032 1040 







8 1 0 
5 6 8 
0 36 










11 10 1 1 
3 1 8 




2 2 9 113 22 15 



















4 6 4 
151 
201 




9 3 7 
18 13 
38 1 
600 187 413 329 52 15 
5 69 
SECHOIRS POUR LES INDUSTRIES DU B O I S , OES PATES A P A P I E R , 
20 1 3 30 
33 196 219 101 
2 
38 
33 87 176 
001 002 003 004 005 022 026 026 030 034 036 036 
8» 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
268 
2 7 6 
286 
3 1 4 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
m 
390 400 404 412 416 432 472 480 484 500 504 508 512 528 616 624 676 680 703 702 706 708 720 724 736 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 





• A L G E R I E 
L I B E R I A 
GHANA 





























P H I L I P P I N 




M O N D E 








1 0 2 6 
5 4 2 310 240 
1 0 6 7 
83 
48 
1 1 6 
5 27 
38 
5 6 6 
5 0 9 127 300 1 213 
3 8 6 
77 1 060 144 
46 213 
219 124 
2 5 8 
5 6 9 31 
2 6 9 67 277 77 16 23 41 
106 
22 




59 10 57 
19 
5 5 2 
2 1 214 
26 
58 
184 105 1 051 50 105 
67 53 
4 8 5 
3 56 
15 140 
3 1 8 4 
11 9 5 6 
4 9 0 1 
1 9 6 3 






1 597 472 1 125 
38 
35 
9 6 4 1 351 123 










8 9 8 
3 08 







4 9 9 
4 S I ai 
8 7 8 165 77 073 
46 
2 0 4 
218 31 
2 6 9 












lî 5 21 136 25 56 
105 





4 8 5 
3 5 6 
11 042 
2 379 







2Îi 335 221 
7 144 
9 6 
1 2 4 






215 156 059 955 141 475 
G l N T j S s H Í Í T E L ^ t o L ­ a ^ H E H l f g H H »orøfiBi: tïlSl!I.Ql!liiBÏII5ESreBftï^ïtaNSüïIplii/HFfBb· ET CARTONS 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
2 8 2 9 
1 2 8 3 
2 3 0 6 
588 
3 0 2 6 






2 56 33 
1 749 
854 2 100 
2 810 
1 016 
151 172 248 . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
022 024 026 028 0 30 032 034 036 038 040 042 0 48 050 052 0 56 060 062 064 066 068 070 204 208 212 216 2 20 240 248 268 272 2 76 288 322 330 372 390 400 404 412 416 428 448 452 456 472 480 484 500 504 508 512 524 528 604 608 612 616 624 628 636 660 668 680 700 7 02 706 708 724 728 732 736 
7 40 8 00 804 808 
1000 1010 1011 10 20 1021 10 30 1031 10 32 10 40 



















































































































1 90 49 40 130 350 133 87 469 50 190 70 57 
24 37 9 5 
13 5 24 42 3 56 1 6 4 




643 674 753 056 54 160 914 
653 228 425 279 168 128 42 51 18 
28 10 IB 7 1 11 1 
336 155 181 74 53 64 
3 
43 
962 546 496 326 059 11 50 991 
834 673 018 205 794 
56 
S62 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
0 52 
0 5 5 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
0 7 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 4 0 
246 
2 66 
2 7 2 
276 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 · 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
506 
5 1 2 
5 2 4 
526 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
666 
660 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 4 
728 
7 32 
7 3 6 
740 
8 00 
























. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• N I G E R 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 











H A I T I 
D O M I N I C . R 































1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 


































































































































































'lì 33 332 280 7 26 22 14 50 36 14 64 4 
20 30 47 14 
18 703 7 513 
16 
6 168 43 97 254 619 266 158 618 104 292 279 98 14 41 102 19 9 
46 
18 12 50 101 11 170 3 21 11 


















341 56 7 754 191 372 115 1 142 447 
U N O A R ^ R L E W R R , C H T U N G F N FUER GAS­ UND LUFTVERFLUESSIGUNG 8 4 1 7 . 6 7 APPAREILS ET D I S P O S I T I F S POUR L IQUEFACTION O ' A I R OU DE GAZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 o 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 08 
026 
7 2 6 



















































0 1 0 
617 

















0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 5 3 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 60 











4 0 4 
504 
5 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 




. A L G F R I E 
EGYPTE 
N IGER IA 
.CONGO RD 
ANGOLA 








2 3 7 4 
13 2 52 
567 
6 9 3 
5 32 
113 
3 2 6 











3 7 4 










4 9 5 
78 
31 
9 1 4 








3 8 6 
25 
5 67 



































2 7 0 
2 8 0 
122 
407 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l i a 
5 1 2 
3 2 8 
6 1 2 
5 1 6 
e>52 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
8 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
70 
94 1 7 22 1 
6 




3 7 4 
7 
11 431 
9 2 1 2 
2 220 
1 2 7 8 336 
6 5 5 
16 15 
2 8 6 
6 2 1 
2 1 9 
4 0 2 




5 9 10 3 14 7 
2 3 5 
75 







3 6 0 
1 0 558 
8 906 
1 6 5 2 
1 1 6 4 
2 3 4 
2 3 7 
2 2 51 
512 
525 
6 ! 2 
6 1 4 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 





7 3 6 
800 
8 04 
C H I L I 
A^G­.NTINF !=.< 





I N O T J E Ç I P 
MALAYSIA 





1 0 0 0 M O N D E 


























4 4 6 




20 0 6 2 
10 699 
6 3 0 9 
6 5 4 




5 5 9 





















2 4 0 
! 07 
133 
3 6 8 
















24 9 1 1 
16 00? 




8 9 6 
WASSERRUECKKUEHLVORRICHTUNGEN UNO 
NICHT UEBER WANDUNGEN 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 3 0 
4 84 
5 0 4 
5 0 8 
5 * 2 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 4 
5 4 6 
7 08 
7 3 6 











6 3 7 





































6 1 4 
5 5 1 
2 3 6 
9 1 1 
4 4 6 
20 
63 
6 7 0 































98 5 10 10 
4 5 13 
9 
3 712 
1 4 4 8 
2 2 6 4 
1 1 1 4 
867 
282 II 20 
8 6 9 
15 3 1 23 
144 41 103 28 25 74 
38 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
023· 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 5 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
246 
2 7 6 
283 
3 6 6 
370 
390 
4 3 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
509 
i« 
616 624 644 643 708 736 600 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
S J E n = 
FINLANDE 
DANEMARK 












A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
















P H I L I P P I N 
TAI­JAN 
A J S T » A L I E 
M Ο Ν Ο E 
I N T R A ­ C E 








7 7 0 
0 7 9 171 
63 
161 12 




























8 1 6 
9 2 5 
8 9 1 
5 3 4 
6 6 2 
169 
64 











6 5 1 
1 9 " 454 
167 
26 
2 6 7 
16 12 





18 2 16 14 14 2 
767 701 1 035 
48 153 12 95 2 03 32 73 424 53? 80 82 
186 
74 









17 22 23 29 
571 571 100 284 577 703 60 65 113 
APPARATE UND VDRR ICHTUNGEN FUER OIE MILCHWIRTSCHAFT, NICHT 6 4 1 7 . 7 1 APPAREILS ET D I S P O S I T I F S POUR L ' I N D U S T R I E L A I T I E R E , NON 
I N 8 4 1 7 . 6 1 UNO 66 ENTHALTEN PEPPIS SOUS 8 4 1 7 . 6 1 ET 68 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 30 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
















3 17 531 5 50 13 50 









3 3 2 








li 18 50 
14 23 
2 0 
1 1 6 
1 
12 
0 0 1 
0 0 2 
nr»3 
ÕÕ4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
203 
2 1 2 
2 1 6 
246 
3 3 0 
3 7 0 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.ECO 
I T A L I E 









G " C E 




• T I N I S I E 











1 0 4 
4 4 7 
4 1 9 179 327 




5 7 5 105 
56 














3 15 13 28 15 21 
3 07 
1 7 0 
3 07 
9 0 0 
3 65 107 2 01 2 25 7 
56 10 
4 0 8 
63 
18 1 030 
72 
1 7 9 
2 2 9 
35 112 45 
49 
1 2 6 
28 






350 101 249 59 43 185 
32 73 482 
9 
10Õ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 4 6 
4 5 6 
4 5 6 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 6 0 
7 0 2 
7 08 7 32 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APPAR. 
FETTIr . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 7 0 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 2 8 8 
3 30 
3 7 0 3 9 0 
4 1 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 1 2 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 02 
7 0 8 
7 3 2 
7 36 eoo 
10 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
APPAR/ 
IN 84 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 38 0 4 0 
0 4 6 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
4 0 0 
4 2 8 ili 4 5 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
i o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















0 9 9 
4 0 9 
6 9 0 
2 4 2 
200 











3 9 7 
110 
2 8 7 


















RICHTUNGEN FUER D I E 
E, N ICHT I N 8 4 1 7 . 6 1 UND 
17 



























1 1 4 












9 5 2 
330 
622 





















m β „„ 




















ITE UND VORRICHTUNGEN FUER D I E 




JND 68 ENTHALTEN 
124 
57 
2 62 e 14 
23 
β 
















8 2 7 
5 1 7 
2 4 6 ­
2 7 1 
4 39 
22 








. . a 
19 
4 














2 3 5 
2 
2 3 3 
. , 2 3 3 
. 














1 9 5 9 2 54 
962 51 
9 9 7 203 
832 1 6 4 
6 0 134 















4 5 6 
4 5 8 
4 8 4 
512 
528 
6 1 2 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 8 
732 
8 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 














3 7 3 
































2 1 521 
664 
6 0 9 




( I N D U S T R I E , 







. . a 
22 
, . 31 
33 
3 7 8 
11 
3 00 
, . . « 525 
77 
1 ! 
1 5 4 
1 62 
1 1 867 
169 
l 1 6 7 8 
4 3 2 
22 









1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 4 1 7 . 7 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
4 0 3 6 
a 
85 
4 3 Í 
a 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
24 0 56 
. : 35 
0 6 0 
0 6 6 
0 7 0 






33 2 7 2 
; 2 6 0 2 6 8 
3 330 
22 
3 7 0 
3 9 0 
4 1 2 
500 
3 2 508 
5 2 0 
53 528 
5 6 1 2 
3 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
23 8 0 0 
6 5 2 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
8 4 8 1 0 1 1 
5 4 7 1 0 2 0 
9 2 1 0 2 1 
2 3 1 1 0 3 0 
33 1 0 3 1 
1032 








D O M I N I C . R 
.GUADEL OU 
VENEZUELA 





P H I L I P P I N 
JAPON 
A J S T R A L I E 
M O N D E 
























2 9 2 
159 
30 
4 0 2 
5 9 9 
8 0 3 
4 1 6 
9 54 
1 0 4 
1 5 5 
1 1 4 




1 3 4 6 
5 0 6 
8 4 0 
4 1 2 
29 




APPAREILS ET D I S P O S I T I F S 
HUILES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 



















M O N D E 
















1 2 6 
4 5 5 
119 
12 
4 7 0 
8 4 4 




1 3 4 
3 2 9 
22 






1 4 5 
46 
4 5 1 
31 
2 0 6 
4 5 2 
13 
lì 57 
4 3 0 
9 6 8 
52 










8 9 5 
183 
7 1 2 
8 47 
0 6 1 
6 5 9 
6 8 7 
5 
2 0 6 
8 4 1 7 . 7 5 APPAREILS ET D IS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
> 2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
318 
322 
3 4 6 
4 0 0 
426 
4 3 2 4 5 8 
4 6 2 
5 0 4 
512 
5 2 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 7 3 2 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
1 0 2 1 
S 1 0 3 0 




B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 






• A L G E R I E 









• M A R T I N I Q 
PEROJ 



















8 4 1 7 















5 4 9 
23 
7 37 33 
15 1 L 3 
9 9 0 2 3 1 
22 




6 7 5 
6 9 7 
17a 
6 9 1 
127 
2 8 7 
55 











4 5 ? 
55 
7 5 8 
9 4 
6 6 4 
15 
15 




P O S I T I F S 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 7 4 






2 9 2 
1 0 6 
29 
1 1 6 6 5 7 2 7 
5 6 6 2 6 7 9 
5 80 3 0 4 8 
1 3 5 1 9 5 7 
3 301 



















0 0 4 
8 0 1 
592 




POUR L ' I N O U S T R I E DES GRAISS 
REPRIS SOUS 8 4 1 7 . 
4 





1 3 3 41 
5 1 
129 39 
i 32 2 21 
127 7 
. . . . • 
POUR L ' I N O U S T R I E 

























• · • 
2 55 6 
22 
2 3 3 6 
. . . a 
2 3 3 6 
. « 2 















i t t 
41 
22 
















4 3 0 













0 6 6 
6 6 0 
625 
7 4 9 
034 



























9 9 0 


















* . ï 
9 1 8 
5 8 7 
3 3 1 
113 
29 
















2 5 5 
a 
















. 1 6 4 
a 








. 2 0 
2 2 3 7 
17 
2 2 2 0 
1 172 







2 5 0 
a 
2 5 0 
4 0 
a 
2 1 0 
a 
2 1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER D I E SCHOKOLADEN­ UNO SUESS­ 8 4 1 7 . 
WAREN I N D U S T R I E , N ICHT IN 8 4 1 7 . 6 1 UND 68 ENTHALTEN APPAREILS ET D I S P O S I T I F S POUR LES INDUSTRIES CHOCOLATERIE ET C O N F I S E R I E , NON REPRIS SOUS 8 4 1 7 . 6 1 ET 6 8 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
74 38 232 47 12 13 7 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 2 
2 24 
2 6 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
* 1 2 4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
5 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 0 







































2 2 7 
12 9 7 5 2 8 20 5 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8 6 2 
4 0 4 
4 5 6 














1_ 12 4 2 6 2 
543 
3 0 9 












4 1 5 8 10 13 




2 7 9 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
m 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
9 8 0 
9 4 8 
7 4 4 
8 2 1 
9 6 1 
5 5 0 
24 
68 
2 2 7 
116 
2 4 3 
3 2 5 
3 7 3 
4 1 0 
188 
50 
4 4 9 







































3 6 4 
4 4 
26 















































2 9 1 
a 13 3 9 5 
9 

























































5 7 4 
4 9 1 
6 8 6 
a 
4 6 1 




2 4 1 
2 7 4 
303 








































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
03B AUTPICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 4 SOUDAN 2 6 8 L I B E R I A 
286 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
330 ANGOLA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEJR 
5 0 4 PEROJ 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
703 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
3 4 7 
127 

































































1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 







0 0 0 
149 
0 9 2 
4 0 4 






















635 1 227 700 205 503 
18 
24 










12 1 5 8 
108 12 
1 232 350 
86 2 
3 6 7 
1 9 0 






















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 





2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
28B 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
330 
3 3 4 
34? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 





















A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• H . V O L T A •NIGER 
L I B E R I A 
















• R E J N I O N 








3 303 2 916 
3 4 4 9 
2 4 3 6 
2 4 5 4 
1 8 8 2 
155 244 
4 3 6 1 347 530 1 003 
l 6 4 3 
1 7 6 5 
1 195 
9 4 2 111 
1 6 2 9 
8 2 1 
1 9 4 
5 9 7 
1 2 3 
9 0 
6 2 3 H Τ 
197 
5 4 1 
165 
2 3 4 
2 0 4 
120 











99 17 17 74 402 
2 5 2 7 
3 6 0 





637 126 147 475 57 
6 
21 1 
17 37 22 
130 
346 1 247 10 
18 i° 10 
ΐ 121 154 40 
62 1 3 66 
71 6 
97 8 11 74 46 28 3 67 
250 
30 681 22 1 039 
22 8 10 
5 l 156 5 
74 123 1 
318 51 
2 52 2 50 
775 76 130 
9 







2 539 2 028 
3 285 
1 881 545 155 2 01 405 
1 333 414 986 




57 479 186 l 443 141 89 21 75 340 31 
41 
1 38 9 
25 16 4 75 
1 11 




121 136 114 170 110 266 408 41 7 
5 
58 
186 98 23 24 29 
34 
5 
77 030 21 
36 1-
236 405 310 240 
§9 l 29 
38 33 36 23 
ΐ 9 2 
43 1 3 68 3 4 32 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
mi Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 3 2 4 36 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 4 6 4 
4 7 2 4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 β 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 8 0 4 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
APPARA 
PAPPE!* 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
0 6 6 
2 0 8 
5 1 2 
6 6 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APPARI 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 










































10 6 9 3 
4 4 5 3 
6 440 
4 2 8 4 
2 222 
l 6 5 1 
145 
2 3 5 




























1 5 6 0 
9 1 1 
6 4 9 
2 4 4 
73 








1 7 2 ( 
TO" 
1 O l ì 
6 5! 


















7 6 9 
42 
7 2 7 
1 8 7 
185 
4 8 8 








3 9 4 
18 
. 
4 7 6 
5 
4 7 1 
58 
57 
4 1 3 
3 9 4 
.TE UND VORRICHTUNGEN FUER I I N 8 4 1 7 . 6 3 UNO 68 ENTHALTE! 
1 2 9 3 
3 2 5 0 
4 9 0 1 
1 0 1 2 2 0 6 8 
2 190 
7 0 
2 3 5 
1 0 1 7 
3 8 6 
2 2 1 7 4 7 
4 0 3 
7 1 
2 4 0 
8 27 
3 3 4 
3 3 1 
3 3 8 0 
7 1 
4 0 2 1 9 
22 
158 539 
4 7 1 









5 1 17 
479­
1 4 0 8 
7 2 5 
B25 
4 4 1 
8 1 1 




4 2 1 4 6 
2 
33 7 J 5 1 5 9 
2 
2 2 4 2 
7 1 
1 0 3 
sie 4 6 8 














N e d e r l a n d 
13 
> t 2 0 0 
4 1 9 
7 8 1 
6 4 5 
) 50 










































5 4 6 7 
2 2 1 2 
3 2 5 5 
2 296 
1 3 9 6 
6 7 7 
18 
39 
2 8 1 






. . . 103 
. 6 





1 8 0 
1 0 9 
1 0 9 
7 0 
. • 
e x p o r t 
NTITÉS 
























9 4 6 
2 0 4 
7 4 3 
4 4 1 
1 1 3 


















. 5 1 
) I E CHEMISCHE I N D U S T R I E , 
t 3 
6 0 
' 2 4 4 5 
12 
2 1 1 1 
5 . 
a l î 
. 15 
: a? 
1 2 2 2 
2 4 5 3 
3 952 
1 2 4 5 
1 2 7 3 
6 7 









































3 1 1 














4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISPAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
706 P H I L I P P I N 
726 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M Π N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 














3 7 2 




















2 7 6 








4 1 6 4 2 
14 556 
27 0 8 5 
18 193 
9 4 2 5 
6 4 1 3 
5 1 3 
8 4 1 
2 4 7 9 
8 4 1 7 . 8 1 » ) APPAREILS ET D I S P A P I E R . P A P I E R S E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E M . F E D 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
036 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
206 . A L G E R I E 
5 1 2 C H I L I 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1032 . A . A O M 
. 1 0 4 0 CLASSE 3 
6 4 1 7 . 6 4 APPAR REPRIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 5 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y F 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
266 N I G E R I A 
310 G J I N . E O U . 
3 1 6 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 












1 6 2 8 
1 5 1 
1 4 7 6 
2 4 3 2 2 7 
1 0 5 3 
6 8 8 
1 8 1 
France 
7 
• . 24 
5 
. . 85 
11 
. • ■ 























3 6 9 1 
1 3 8 5 
2 3 0 5 
9 8 7 
2 8 4 
1 2 8 0 
2 4 0 
5 4 1 
38 














9 7 3 
32 
9 4 2 
29 
„?7, 9 1 2 
8 8 7 
• 
1000 D O L L A R S 
Bélg.­Lux. N e d e r l a n d 






3 142 3 4 9 1 
9 6 2 1 3 5 3 
2 160 2 138 
1 360 1 4 6 5 
1 2 1 9 2 06 
6 0 3 1 1 6 
8 14 
1 38 






















































POUR LES INDUSTRIES DES PAT 
, NON REPRIS SDUS 8 4 1 7 . 6 4 E 
I L S FT D I S P O S I T I F S POUR L ' 
SOUS 8 4 1 7 . 6 3 ET 6 8 
4 1 6 6 
6 0 1 3 
12 2 0 5 
3 6 8 3 
5 2 1 9 
6 6 3 0 
3 0 8 
402 
2 4 1 3 
8 8 1 
1 0 9 8 
2 7 3 9 
1 0 6 6 
2 0 0 
1 165 
1 1 3 1 
6 8 2 
3 9 7 
6 5 9 8 
3 0 6 
2 4 3 
1 2 1 7 
110 
6 7 3 
1 5 8 6 
1 3 9 3 
1 130 
3 2 6 
105 









3 6 1 8 
a 
1 1 2 4 
1 0 2 4 
1 2 6 4 
1 6 1 9 











2 3 5 
14 
4 9 5 5 
3 0 6 
a 
6 4 0 
a 
. 1 3 5 4 
1 3 7 5 
1 116 























1 0 5 
1 0 5 
NDUSTR1E 
2 6 
3 1 8 
1 
a 2 'M 





















2 8 0 
152 J 5 2 128 
1 
• 
: H I M I QUE, 
3 9 6 9 
6 506 
1 0 9 8 9 
■ 
3 577 4 213 
2 96 
402 
2 3 6 9 





9 3 0 
264 
4 1 4 
112 





2 1 6 












4 0 8 
3 6 1 8 




























3 9 9 3 
1 103 
2 8 9 0 
1 5 5 4 
4 8 2 
9 6 1 
5 5 
5 6 
3 5 5 









2 5 6 
a 








1 1 1 






• • 67 
6 8 
3 2 
2 7 1 
1 130 
■ 
1 * 5 




• • 59 
1 3 1 
2 2 
2 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
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4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
APPARA STOFF I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 6 8 
3 2 2 
3 34 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
10 30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 46 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 





















4 0 6 
3 9 5 
7 
6 3 7 
2 9 5 





















0 1 6 
523 
4 9 1 
9 34 
6 8 3 
128 
8 1 
3 5 6 















4 0 1 
a 
376 
4 4 5 




1 4 6 
166 
a 





7 6 4 
8 0 2 
9 8 1 
2 2 7 
0 4 3 
8 2 0 
64 
9 5 7 
9 3 4 
1000 kg 








0 VORRICHTUNGEN FUER 
R I E , 
1 7 4 

































0 3 5 
572 
105 































8 1 3 
1 6 4 
6 3 0 
3 1 2 
10 





















9 2 6 
7 8 3 
49 5 
393 





4 8 5 
2 0 8 
522 
0 8 5 1 4 1 
2 5 1 
6 6 4 
7 
0 6 6 
1.22 
8 5 5 
618 
2 1 0 
90 
4 5 8 







5 6 1 
5 0 1 
162 








2 4 2 
7 
6 3 
2 4 9 
1 
2 2 6 
4 6 5 
20 








7 9 Í 













' 1 5 1 
9 107 
. 1 8 8 
. 11 
8 
S 1 2 1 6 
3 5 2 0 
2 6 9 6 
2 2 0 3 
2 1 1 9 
3 4 5 6 
a 



























2 4 4 
3 
136 
2 9 5 


















1 1 0 
812 
3 
7 3 0 
8 7 1 
656 
696 
4 7 7 
6 1 0 
6 
2 4 7 
3 5 2 
TÉS 




























l ì 1? 
il 3 7 
548 
2 53 
2 9 5 






I N B 4 1 7 . 1 0 B I S 87 
9 8 
2 8 7 
a 
4 0 2 
86 





















7 4 7 
8 0 4 
0 5 6 
, 2 8 1 





1 9 0 
513 
8 5 8 
79 
1 0 0 















. , . Ì 


















0 2 1 
167 
8 5 4 
5 3 6 
1 8 2 
2 0 2 
a 
1 




























1 3 6 
32 











2 8 3 
1 3 1 
6 0 1 
3 5 3 







2 0 1 
2 1 4 
97 
2 1 6 
6 
4 5 8 
3 1 1 
6 7 3 












4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
448 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
478 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 




6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
5 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
­ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















» A K I S T A N 
INDE 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 








M O N D E 






. A . A O M 
CLASS« 3 

















4 2 3 





4 0 4 
6 0 9 
40 
1 1 5 
4 5 3 
4 3 6 
39 
14 
6 6 6 
219 










1 2 4 
309 
3 1 5 
62 
7 9 6 
20 
0 2 2 
3 0 8 
7 1 4 
7 09 
5 4 5 
2 7 2 
2 4 4 
4B0 












9 0 3 
19 
3 7 8 
5 3 6 
0 0 3 
2 6 2 
2 3 2 
8 3 7 
5Î 
13 
4 5 4 
0 3 2 
4 2 2 
8 9 2 
5 6 5 
2 7 6 
1 7 0 
8 3 8 
2 5 5 
8 4 1 7 . 3 7 APPAREILS ET D I S P O S I T I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 5 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
208 
266 3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
litt 6 2 4 
6 5 0 
6 6 4 7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 4 1 7 . 3 < i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 






0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
200 
MATIERES P L A S T . A R T I F I C , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
L I 8 E R I A .CONGO RD 
E T H I O P I E 












M O N D E 













3 2 2 
5 2 5 
80 









6 1 4 
1 2 4 
2 2 6 
















1 5 4 
4 0 1 
6 8 5 
7 1 5 
129 
3 6 9 
0 2 4 
37 
135 
















150 4 4 1 
1 2 0 
6 2 








4 7 8 
12 
1 





0 3 1 
6 9 6 
3 3 5 
3 2 4 
77 
6 9 6 
30 
1 3 3 
315 
» ) APPAREILS ET D I S P O S I T I F S , 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 

























4 9 5 
7 2 8 
4 7 3 
7 1 9 
6 3 1 
3 8 8 
33 
2 0 5 
6 7 1 
4 6 6 
0 6 8 
4 9 1 
4 4 1 
5 7 5 
9 8 1 
0 3 0 
33 
4 5 1 
4 2 3 
7 1 6 
9 30 
6 1 2 
3 53 
6 3 1 
8 42 
9 6 1 









6 7 4 
568 
0 1 1 
7 3 9 










4 9 9 
10 




4 8 8 
63 
2 6 6 
198 
3 6 7 
3 5 1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
! 2 2 4 
57 8 1 





6 6 0 4 3 5 1 
2 7 6 2 463 
3 8 4 1 8 8 8 
2 3 0 6 4 5 
1 9 4 4 5 2 
1 4 1 1 0 6 1 
46 2 





















3 8 5 
24 
3 7 8 
4 5 3 




1 8 1 









. 3 09 
2 6 5 
62 
7 2 6 
19 
6 1 5 
0 6 1 
554 
038 
9 4 3 
9 2 * 
26 
4 1 6 
592 






POUR L ' I N D U S T R I E OU CAOUTC­tOUC 
































2 2 8 
, 2 08 







NON REPRIS SOUS 8 4 1 7 . 
1 3 9 
a 

















î 3 1 9 
5 4 8 
9 9 4 
112 



























2 7 8 





























4 3 9 
5 7 1 
866 
6 5 4 
2 5 3 




10 A 87 
168 
1 3 1 







9 4 5 
6 1 5 
553 
9 6 1 
8 7 4 
4 2 3 








6 4 5 











































9 4 2 
4 7 6 
4 6 6 
9 0 4 
3 9 1 
8 7 0 
a 
2 


































5 4 2 
76 






2 4 4 
6 1 5 
3 7 5 
039 
0 0 8 
a 
6 4 9 
3 1 
1 2 5 
6 4 
2 6 7 
2 6 
106 
6 5 3 
5 8 5 
39 4 
6 2 8 
2 3 
9 8 6 
8 0 8 
1 1 7 
4 9 1 
1 2 4 
168 
2 0 5 
157 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 52 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 5 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
69 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ERSÄT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 














î ­ UND 
6 4 2 
5 0 1 
























4 0 5 
765 
240 













6 6 0 
11 
4 1 




















9 4 1 
109 
30 
3 6 7 
3 
2 
3 0 1 
6 0 
2 0 7 
17 




Θβ3 0 8 3 
6 0 1 
. 5 6 1 
9 7 6 2 5 8 
342 
7 4 6 
9 6 2 
France 
348 
3 8 1 






















4 9 5 
• 1 9 1 










































13 3 07 
2 8 0 2 
10 5 0 6 
2 2 1 4 
4 5 8 
5 3 0 6 
1 5 2 
1 0 8 1 
2 9 8 6 
E I N Z E L T E I L E 
6 0 3 
4 8 3 
5 0 2 
3 6 5 




3 8 9 
62 
30 
9 6 3 
4 0 2 
106 
192 






































































4 9 7 7 
2 1 5 3 
2 8 2 4 
1 3 6 5 
8 6 1 










3 3 4 
5 
10 
2 2 3 1 
873 
1 3 5 8 
8 1 9 
7 4 8 
3 9 5 
2 2 
3 3 7 
1 4 4 




















































5 0 6 
1 





















1 0 497 
3 888 
6 5 0 9 
3 4 2 7 
2 1 8 4 
2 7 4 6 
11 
33 







. 2 7 5 
31 















1 6 0 









3 β 7 
106 










I U l i a 
2 7 2 
113 
































7 1 9 
2 
1 0 6 
a 
2 1 































I l 8 7 1 
3 3 6 7 
8 5 0 4 
3 7 3 6 
1 7 2 5 
3 3 5 5 
1 2 1 
1 2 6 2 




























2 1 2 
2 1 6 
220 
2 4 0 
248 
2 52 
2 6 0 
2 6 8 
Vii 2 8 0 
288 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 2 
346 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 iU 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
446 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
506 
512 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 5 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
eie 6 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 




L I B F R I A 
, C , I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 






E T H I O P I E 
















COSTA R I C 
PANAMA 
CURA 
D O M I N I C . R 
• GU ADELCHI 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 






B R E S I L 
C H I L I 




L I B A N 











B I R M A N I E 
THAILANDE 




P H I L I P P I N 








. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 






















6 4 1 7 . 9 2 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 5 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
056 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 5 6 
0 6 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 










3 9 7 
6 4 8 
8 6 1 







3 0 7 
1 0 0 
6 0 




4 1 1 












9 7 1 
5 4 3 













2 0 8 
160 
5 9 1 
36 
2 0 2 
5 7 9 
2 1 5 
22 
2 4 5 
4 9 8 
1 0 4 
119 
120 
1 6 6 
5 6 4 
174 
7 8 5 
33 
3 1 7 
2 3 3 
138 
3 1 8 
4 6 4 
4 0 9 
126 
15 
4 5 5 
3 2 0 
69 
5 9 2 
26 
60 
0 1 2 
3 76 
6 6 6 
1 0 4 




6 9 8 
2 4 5 
4 5 3 
5 6 2 
0 45 
8 7 4 
2 9 7 
3 8 8 
0 0 6 
France 
9 4 1 
1 158 




























6 7 ! 



























5 3 1 
2 
1 
1000 D O L L A R S 
















. 1 1 5 50 
1 1 5 




4 2 0 
21 
73 2 




15 4 3 8 
9 
9 0 14 
> ! 19 13 















i . , 9 4 8 8 




2 2 a 
1 
6 0 5 4 0 5 
12 l 3 
15 3 0 6 





26 7 2 5 9 0 0 8 5 2 2 1 
6 992 3 6 0 0 l 9 7 3 
19 7 3 3 5 4 0 8 3 2 4 8 
4 6 1 0 2 3 8 5 1 9 6 4 
1 166 1 3 3 8 1 735 
β 18B 3 0 0 0 6 9 8 
4 6 8 1 2 5 75 
2 7 1 4 79 4 6 2 
6 9 3 5 23 585 
PIECES DETACHEES POUR 
4 2 7 
7 9 6 
5 5 7 
6 9 7 
599 




2 0 2 
1 1 4 
9 8 1 
7 8 1 
4 2 2 
5 2 4 




































1 2 5 
4 0 




1 3 7 
6 

































































4 0 7 
59 
9 
2 2 4 
6 0 
33 










• 32 5 2 1 
I l 6 4 3 
2 0 876 
11 843 
7 0 3 4 




6 2 6 
4 3 6 
1 530 
a 







1 2 8 6 
7 4 0 
4 1 9 











I U l i a 
3 6 5 
4 4 1 


























3 4 5 






1 2 8 
59 





7 2 8 
16 
4 1 8 
2 
102 









8 6 2 
168 
3 7 2 
1 


















1 5 3 
5 
8 
• 2 6 2 2 3 
6 0 3 7 
2 0 186 
8 7 6 0 
3 7 7 2 
7 7 1 0 
5 7 5 
l 99 4 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
204 208 212 220 272 288 
m 
370 390 400 404 412 416 436 448 456 480 484 504 5 08 520 524 600 612 616 624 660 664 676 702 706 708 728 
ÏU 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 66 6 14 13 4 
i ! 11 96 45 3 2 7 18 10 19 3 66 4 41 5 
1 131 33 1 
3» 27 22 19 8 3 
H 
785 683 102 107 184 628 48 77 368 
42 32 
983 422 561 440 401 114 32 54 7 






1 401 636 764 584 327 63 
12 9 
10 10 
58 1 15 
3 19 7 3 
H 
776 489 287 813 424 300 8 17 174 
204 208 212 220 272 286 
m 
370 390 400 404 412 416 436 448 456 480 484 504 508 520 524 600 612 616 624 660 664 676 702 706 708 728 
m 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 









COSTA R I C 
CJBA 










I S R A E L 
PAKISTAN 
INDE 
B I R M A N I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 




561 122 439 227 21 123 
6 
9 0 
1 0 0 0 M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 









2 8 3 
2 2 3 
26 
22 
14 133 21 
1 9 3 
16 204 11 250 12 15 34 13 
4 6 8 105 10 






2 3 5 
85 
16 7 9 2 
6 0 7 5 
10 7 1 7 
7 3 5 7 
4 6 8 7 
2 3 5 6 131 213 1 003 










778 506 271 866 656 391 





36 57 45 14 12 12 
3 067 1 337 1 730 1 092 521 420 
5 19 17 2 
29 
2? 
137 39 21 14 14 1 
6 16 26 8 79 12 15 
8 468 64 β 52 61 H 29 39 34 107 64 
999 632 912 446 147 36 41 573 





1 3 6 
3 
9 3 
1 9 7 
0 2 7 
4 4 2 
5 0 




OU EF AC 
DETACHEES POUR A P P A R E I L S ET D I S P O S I T I F S 
D ' A I R OU DE GAZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 50 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 8 











I 38 27 
6 




1 1 25 7 
19 
2 3 4 3 1 
2 
l 
7 3 9 
2 7 1 






89 1 17 31 
1 8 0 
















4 1 2 3 
7 
3 
1 8 0 
5 
î 25 7 
2 3 4 3 1 
2 
1 
4 9 0 
98 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
20Θ 
2 1 2 
2 1 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
506 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 5 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7O0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
















A L B A N I E 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
OUGANDA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 






A U S T R A L I E 
. C A L E O O N . 







. A . A O M 
CLASSE 3 
228 





63 11 23 
169 
1 8 6 
43 123 31 






2 5 0 








5 4 6 
5 1 5 
5 9 2 
5 1 5 




4 6 1 
9 125 45 1 
10 1 2 
7 8 2 
6 4 1 141 
36 
3 102 2 
8 4 
3 







2 2 4 










60 31 54 11 35 22 14 15 
16 
227 









6 4 10 
65 17 
1 0 6 
8 4 1 
2 6 5 
5 2 7 





N R N Î I M T Ï Ô V B I E I N Z E L T E I L E FUER APPARATE UNO VORRICHTUNGEN DER 6 4 1 7 . 9 7 PARTIES . . . NOS. 8 4 1 OES ET PIECES DETACHEES POUR APPAREILS ET D I S P O S I T I F S " · ' 7 . 6 8 A 89 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
3 0 6 
9 8 9 
0 7 9 
2 4 3 
1 8 1 







4 7 1 
3 3 9 
108 
5 7 0 
3 2 8 
2 3 6 
2 5 5 
1 4 8 
2 8 1 
5 4 2 
1 5 1 
182 
11 
6 5 20 47 1 1 
129 
S 120 1 
114 




1 3 32 
5 
29 1 5B 1 
140 54 
4 6 6 
3 4 
4 1 0 







1 7 0 8 






2 2 1 
63 
127 
2 3 6 
2 4 5 
99 
106 














2 3 9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 3 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
4 2 9 
4 2 3 
0 1 7 
6 0 1 
5 75 
2 7 5 
1 4 
6 4 9 
3 6 4 
0 7 7 
40 2 
5 0 0 
6 7 7 
0 1 3 
4 7 1 
9 7 9 
2 65 
5 7 5 
3 0 7 
398 565 960 531 446 
3 17 31 17 
49 111 3 
9 
2 7 3 51 
159 1 
1 9 8 
2 57 127 
8 4 
8 0 






5 8 0 
2 9 5 
1 23Î 134 l 351 1 27 43 
19 
72 
3 4 130 
1 4 7 
2 
8 5 1 145 
442 
6 4 8 
9 0 9 
2 8 2 6 1 055 13 
5 9 » 
2 9 7 
977 
2 9 1 413 
1 1 6 0 
772 
3 7 4 
6 3 5 
962 144 110 
2 0 9 
8 2 
2 8 6 
2 8 3 
3 4 3 
19 
3 
3 2 21 2 247 55 11 158 
1 0 1 
135 
1 8 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 5 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 6 0 
6 5 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












4 4 9 
30 
100 



























2 7 4 
0 1 2 
31 







6 0 ¿ 
20 
6 0 1 
22 
8 7 7 6 
6 1 5 
2 4 7 





























7 9 7 
5 5 3 
6 0 2 
518 
7 9 5 
1 4 1 
0 5 1 
152 
France 
5 2 1 




















Λ 1 5 9 
m 13 
22 3 







ι 3 7 1 5 
1 122 
2 5 9 4 
5 9 0 
2 6 8 
1 3 6 6 
8 1 
2 2 9 











φ β m 5 
β 39 
2 









m β m 
Λ 
β β m # ; 
a 
Γ 
9 7 4 
5 6 3 
4 1 1 
1 6 0 
66 













1 3 0 
ΐ 2 2 








3 0 4 5 
6 9 5 
2 3 5 0 
1 3 5 6 
5 1 1 
893 
545 
1 0 0 
ZENTRIFUGEN; APPARATE ZUM F I L T R I E R E N ODER 
FLUESSIGKEITEN ODER GASEN 
ZENTR 
ZENTR 




1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZENTR 
BRENN 
0 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
MILCH 
0 0 1 



































































1 6 1 
6 
6 0 3 
25 



























1 0 2 6 7 
4 888 
5 3 7 9 
2 6 9 0 
1 2 54 
2 262 
48 
1 2 8 
4 2 6 
I U l i a 




































































5 2 9 
2 819 
8 0 6 
4 1 9 
1 0 3 4 
8 
149 
9 7 9 
R E I N I G E N VON 
VON DEUTERIUM U . S E I N E N VERBINDUNGEN 





































0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
0 68 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 




2 7 2 
2 7 6 
288 
318 3 2 2 
330 
334 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
428 
4 3 2 
4 4 0 
446 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 4 
472 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 




6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
72B 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
841Θ 
U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC • A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N t G E R I A 


















D O M I N I C . R 
• GU AD EL OU 
JAMAÏQUE 







C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 










B I R M A N I E 
THAILANDE 





P H I L I P P I N 








M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
pîïïSI 





















138 3 1 5 
3 0 6 
1T3 
4 3 2 
3 3 0 
32 0 4 6 


















3 1 23 0 0 7 
8 0 4 
1 8 4 










0 4 6 
7 1 
7 3 5 
28 
1 5 5 




2 9 7 
1 3 4 
15 2 4 1 
4 2 4 
123 
lî 4 7 6 
2l l 






1 2 4 
4 2 2 
3 0 5 
21 
56 2 4 1 319 
3 37 
19 
1 4 6 
34 
9 52 
0 4 4 
9 0 8 
0 6 2 
390 
n i 
3 8 7 
5 5 3 
7 2 7 
France 
1 4 9 9 
1 1 1 43 
63 
23 
2 2 6 
118 
a 































• • ■ 
1 
2 
. • 29 B 
• . ■ 
15 
2 
• ïi ■ 
i 



















8 5 5 9 
2 4 5 4 
6 105 
1 4 7 8 
6 6 5 2 5 4 4 
169 
7 1 3 
2 0 8 2 
FUGEUSES ET ESSOREL T I O N OU EPURATION C 




































































. . • • 1 8 6 4 
6 6 6 
1 198 
4 7 8 
2 45 5 5 4 
22 
3 
1 5 6 
N e d e r l a n d 
97 
2 17 











. . 1 3 6
9 1 5 
. 63
. . 3
. • • 2 
• 3
1 3 1 









3 0 0 
4 





• 9 6 0 7 
2 2 4 0 
7 3 6 7 
4 6 6 8 
1 726 2 2 6 3 
5 
9 2 3 
4 3 6 
SES CENTRIFUGES; 
ES L I Q U I D E S OU DE 
8 4 1 6 . 1 0 CENTRIFUGEUSES POUR LA SEPARATION 







M O N D E 





8 4 1 6 . 4 0 CENTRIFUGEU NUCLFAIP.ÇS 
0 0 1 
1 0 0 0 
1010 




M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
4FLE 
CLASSE 2 
8 4 1 8 . 5 1 FCREMEUSES 
OOl 
0 0 2 
FRANCE 





























5 4 9 
43 
6 





































il 5 7 1 9 
1 9 5 
6 4 5 
13 
1 6 9 
• • 74 
76 
18 
2 9 5 
7 
• 83 285 
2 8 5 
t 
1 2 8 
29 
756 
8 2 5 
9 3 1 
039 














SES POUR SEPARATION OU I R R A D I E S DU TRAITEMENT 















. . • ET C L A R I F I C A T E U R S POUR 
6 1 8 
74 . 19 
RECYÇLAG DES 5ECH 
• 
OF L 1 
SES 
. • • • • • 
I U l i a 
6 5 0 

















• • 13 
2 





• • • • 1 









• • 2 0 
4 




















8 5 9 
4 3 0 7 
1 3 9 9 
6 9 3 2 0 2 8 
23 
3 3 1 



























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 26 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 4B 
0 50 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
30 30 115 25 3 3 3 45 12 12 23 7 5 2 10 128 7 2 28 5 9 
25 13 
653 260 392 325 100 66 
55 45 10 7 
1 3 
14 13 1 
30 
111 24 3 3 3 44 12 11 13 7 2 2 4 122 2 1 17 5 8 
23 12 











22 2 17 
ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER MILCHZENTRIFUGEN 
003 004 005 022 026 028 032 034 036 038 042 048 050 056 390 400 412 484 508 512 526 624 664 732 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8 4 1 6 . 5 4 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





DANMARK su: r ' . r 
A r " I C : l c 
E S " ":■ 
VOL; ¿.'SLAV 
GRECE 













M O N D E 










4 ° 2 











1 2 2 7 




3 2 8 
5 8 4 
7 4 4 015 
9 50 





















3 2 0 
4 6 7 




4 6 7 
64 107 
113 
75 11 25 4* l 170 17 5 135 45 
108 150 45 74 234 110 
4 765 1 421 3 344 
2 8 1 0 
923 








3 2 3 
31? 144 10 
1 6 9 
POSR^UATTEMÉNFDU^ÍT HEES DES ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS 
001 002 003 004 022 0 30 035 
11% 
048 060 212 352 390 400 4 04 508 660 800 
1000 1010 1011 10 20 1021 
181« 
10 32 1040 
Ä E S C H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 




0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 50 
4 0 0 
7 4 0 
1000 1010 1011 1020 
m 
1031 1032 1040 
10 5 3 14 2 3 1 














0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
212 . T U N I S I E 
3 5 2 TANZANIE 



















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 33 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
212 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 0 
8 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S F 
40 20 15 







M O N D E 








84 13 33 10 22 
744 151 593 345 121 
2 2 8 1 11 20 
12 1 11 6 3 3 1 1 3 
119 3 
134 5 130 7 3. 123 
39 37 1 
26 17 5 




3 2 10 
252 55 
197 145 55 
36 
2 32 13 30 
S 
1 2 




SCHE WAESCHESCHLEUDERN MAX.6KG FUELLGEW1CHT TROCKEN­ 8 4 1 8 . 5 5 PEC' 
OREUSES A LINGE ELECTRIQUES. CAPACITE MAX. 6KG OE LINGE 
634 960 886 15 14 180 11 5 20 44 75 403 5 270 5 13 12 9 





































( H . 
' . 3 
! ■ 
19 2 17 12 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 036 040 042 046 0 50 400 740 
10O0 1010 1011 1020 
mi 
1031 10 32 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













M O N D E 









9 23 31 
28 
3 6 3 
29 13 
48 
97 175 815 15 





6 8 4 310 373 327 







104 100 4 3 












l 0 7 4 
1 8 9 8 
1 9 1 5 
. 18 






8 1 5 
15 




7 2 3 8 
4 9 0 5 
2 3 3 3 
2 303 




MA^ÏÎGFÎIEL^G^MCHÏ'VIOC^INWIEICM KTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN 8 4 1 8 . 5 8 PARTIES ET PIECES CAPACITE MAX. 6KG 
001 002 003 005 022 0 26 030 036 038 042 322 
1000 10 10 
Ion 




















β 7 1 1 
96 
2 12 






21 7 2 14 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
3 2 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 








M 0 N 0 F 






















(¡TACHEES DES ESSOREUSES A 
13 1 1 20 
10 
LINGE E L E C T R . , 
23 
36 125 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Wären siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 






. A . A O M 
18 
2 
ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN UEBER 6KG FUELLGEWICHT TROCKEN 8 4 1 6 . 6 1 
t iAESCKE 
ESSOREUSES A L I N G E ELECTRIQUES, CAPACITE PLUS 0E 6KG DE 
001 002 003 004 005 022 032 034 0 36 036 040 042 0 50 060 062 064 208 330 390 400 404 524 604 616 TOO 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
21 23 42 11 35 46 
H 
4 4 26 7 19 28 10 3 3 22 4 13 11 
2 3 10 17 4 
4 5 8 133 
3 2 6 





001 002 003 004 005 022 0 28 030 032 0 34 036 038 0 40 0 42 045 048 0 50 052 052 064 2 08 216 27 2 352 370 390 400 404 412 480 484 508 512 5 28 616 624 632 664 700 7 40 800 604 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
49 
24 43 
4 ïi 11 14 7 15 
48 33 4 
15 1 4 6 3 1 1 
17 1 1 4 1 9 5 1 4 1 3 
12 
3 5 4 4 1 
6 
1 




1 18 2 
4 
5 
























3 1 6 105 211 153 105 42 1 2 15 
4 7 24 
40 
29 17 11 
8 
7 14 47 32 3 15 1 4 
6 
3 l 1 2 1 
4 1 9 5 1 4 l 3 12 
3 5 3 2 1 
6 
1 
3 8 9 140 2 4 9 190 
13i 5c 2 3 3 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 4 0 2 6 0 2 8 0 30 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 38 0 4 0 0 4 2 0 4 8 0 5 0 0 5 2 0 5 6 0 6 0 0 6 2 0 6 4 
5 5 0 2 6 5 2 6 1 2 2 6 2 1 1 2 9 5 2 
28 
59 3 1 6 
42 
75 2 2 0 109 
3 3 ­142 
9 4 190 11 
8 3 8 
25 21 








10Õ I 2 
4 6 5 
273? 
173 
227 2 5 59 56 37 





6 16 13 











ANDERE ZENTRIFUGEN ALS WAESCHESCHLEUDERNi M I L C H ­ UND 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS · 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
F INLANDE 
OANEMARK 
S U I S S F 







. A L G E R I E 
ANGOLA 




L I B A N 
IRAN 
INDONESIE 
M O N D E 






















19 14 11 
12 41 
169 1 14 2 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 5 0 0 6 0 062 0 64 206 3 3 0 3 9 0 4 0 0 4 0 4 5 2 4 6 0 4 6 1 6 700 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 ? 0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 038 0 4 0 0 4 2 0 46 0 4 8 0 5 0 0 52 0 6 2 0 6 4 208 2 1 6 2 7 2 352 3 7 0 3 9 0 4 0 0 4 0 4 4 1 2 4 8 0 4 8 4 508 512 528 6 1 6 6 2 4 6 3 2 6 6 4 700 7 4 0 8 0 0 8 0 4 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1 0 1 1 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
60 9 4 
1 1 2 18 9 3 124 41 44 
1 2 6 72 2 1 38 61 3 1 23 21 
1 0 5 13 43 14 12 21 29 65 21 
4 2 9 
3 7 7 
0 52 
6 0 9 
3 8 8 















CENTRIFUGEUSES POUR LABORATOIRES 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







TURQJ IE TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E L I B Y E • C . I V O I R E 
T A N Z A N I E 
.MAOAGASC 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS CANADA 
MEXIQUE C O L r M B . E 
VENEZUELA 
B R E S I L 





INDONESIE HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5 9 0 2 5 8 
420 
43 
4 1 7 
1 6 5 137 
1 2 6 



















8 3 4 
7 2B 
1 0 6 
2 1 0 





















































3 1 9 
7 0 3 
4 3 6 
3 0 3 





4 0 8 
3 8 6 





































4 4 3 0 
1 6 0 9 
2 8 2 1 
2 095 
1 4 3 5 




2 6 8 
4 5 














CATmU§TUclNtRÎFUGE.§ ÍB&tE£ÍBBfiJífBf*E1' CREMEUSES, C L A R I F I -
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 




0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 60 
0 6 2 
0 5 4 
B E L G . L U X . 
PÄYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















3 6 1 0 
1 582 
2 0 1 9 
l 176 
1 5 7 5 
1 8 50 
26 
2 0 4 
2 9 7 
1 5 0 7 
2 4 7 
6 2 5 
1 319 
6 6 9 
2 4 7 
9 27 
4 5 9 
7 4 7 
80 



































2 9 7 
2 7 9 
218 























2 0 3 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 6 6 2 0 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 6 
2 5 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 2 
3 78 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
5 2 4 
6 2 8 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 5 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
β 04 
1 0 0 0 
l o i g 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
103 3 7 
165 14 
























































5 6 5 8 6 4 2 1 1 
I 5 1 2 132 2 
4 147 5 1 1 9 
2 2 9 1 127 1 
1 109 54 1 
1 6 0 9 3 1 2 8 
27 17 
4 4 8 1 5 9 8 
2 4 8 7 2 
6KG F U E L L G Ì B I C H T T R O C K E N W A 
UNO ANDERE ALS MILCHZENTPIFUGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 5 2 2 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
163 
37 2 
107 2 1 






87 11 ' 
15 
15 1 

















9 a '. 
3 









126 7 1 
5 
5 à 
'. 1 3 5 
33 
3 3 2 8 
1 3 3 










I ta l ia 
84 16 
6 I 


















1 0 0 5 













I l 3 
2 
17 l 





















4 9 9 
7 3 
3 5 6 9 1 0 0 1 
1 042 18 2 
2 5 2 7 8 1 9 
1 3 5 8 6 0 6 
6 8 0 3 5 3 
1 0 3 6 1 7 1 
Τ 3 
1 5 6 52 
133 4 2 
! ï c R H i C ï E L A M ê § ^ E N T S S . F U G Î N R N 
5 
7 


















23 4 4 
10 5 
9 1 














. _ a ï 
. . 9
2 














0 6 6 ROUMANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
240 .N IGER 
246 .SENEGAL . 
2 5 6 G I I IN .PORT 
268 L I B E R I A 
2T2 . C . I V O I R E 266 N I G F R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMRIF 
382 RHODES I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
448 CUBA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROJ 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN ■ 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 4 4 KATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDF 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 1 3 
53 
6 4 6 



















2 5 3 8 
1 6 9 








1 0 7 2 
70 




1 4 4 
26 
47 
3 3 7 
3 8 4 
27­
128 





5 6 5 




2 6 4 
6 0 5 
4 0 2 
55 
4 6 1 
9 2 
33 βββ 
9 9 6 2 
23 9 2 6 
13 6 0 4 
6 5 6 3 
8 8 0 7 
133 
1 7 2 0 




3 8 6 
1 

















































3 6 1 0 
6 1 2 
2 9 9 7 
8 8 9 
2 7 1 
1 7 6 2 
88 
5 6 8 
3 4 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
' 5 
2 6 1 
! 12 
1 4 5 7 
3 0 
7B 
• 4 0 2 1 4 2 8 
86 7 1 6 
3 1 6 7 1 3 
55 6 5 2 
4 1 78 
2 62 4 9 
1 
2 6 1 5 
12 
6 4 1 8 . 6 B PARTIES ET PIECES DETACHEES DES ESSOREUSES 
CAP. PLUS OE 6<G DE L INGE SEC, CENTRfFUGEUS 
AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BJLGARIE 
2 0 4 .MAROC 
20B . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
370 .MADAGASÇ 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIF 
3 9 0 R.AER.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
CENTRIFUGEUSES QUE 
1 3 6 9 
3 8 5 
1 0 1 2 
4 8 6 
6 2 3 
7 6 5 
10 39 
9 6 
5 9 6 
77 
1 4 5 
5 4 1 
2 0 2 
4 1 
223 
2 0 5 
73 
25 
1 4 4 
14 







































































I ta l ia 
449 108 
5 0 3 
514 5 7 
64 4 4 
3 139 
6 8 6 















462 3 0 
1 9 4 9 5 4 
85 6 








2 8 1 6 
64 6 
8 5 6 8 8 
1 2 7 2 2 
13 
136 1 0 
98 3 2 
2 6 ' 
4 7 
3 3 6 
2 9 4 6 3 
27 
128 
1 6 0 3 
3 9 0 
88 
1 0 0 1 0 
10 
5 6 5 




243 17 6 0 4 
3 9 3 9 
55 
328 5 5 
65 27 
23 9 9 3 4 4 5 0 
7 765 7 8 3 
16 233 3 6 6 7 
9 3 9 0 2 6 1 8 
4 6 4 0 1 5 3 3 
5 9 6 0 7 7 4 
25 19 
645 2 4 1 
883 2 7 4 
A LINGE E L E C T R . j ES P. LABORAT. ET 




T2 1 6 8 
3 34 




















l 302 3 0 
272 4 
9 2 9 10 
4 7 
4 9 4 
6 1 5 2 2 
9 38 
65 3 
212 2 0 9 
64 1 2 
117 3 
4 6 8 55 
192 
23 2 
131 5 9 
172 27 
49 2 2 
19 4 
93 1 0 
a a 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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4 2 0 
4 2 4 
4 2 6 
4 4 8 
4 5 6 . 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 































1 3 7 8 
4 5 6 
9 2 4 
5 9 0 
3 1 5 





France Belg. -Lux 
QUANTITÉS NIMEXE 
N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
I ta l ia 
16 















9 4 33 13 
46 29 5 ' 
49 5 71 
2 1 4 6 





4 2 0 HONOJR.BR 
4 2 4 HONOJRAS 
426 SALVADOR 
4 4 8 CUBA 
4 5 5 D O M I N I C . R 
456 .GUAOFLOU 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
4B6 GUYANA 
504 PEROJ 
> 508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 I S R 4 E L 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
70B P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
6 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
812 O C E A N . B R . 
J 9 7 1 150 1000 M O N D E 
, 3 1 0 17 1 0 1 0 I N T R A - C E 
> 6 6 1 133 1 0 1 1 EXTRA-CE 
) 3 8 4 1 1 2 1020 CLASSE 1 
9 189 78 1 0 2 1 AELE 




F L U E S S I G K E I T S F I L T E R FUER MOTOREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3.34 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 36 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 B 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 20 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
1 0 6 1 
6 6 2 
6 5 5 
6 5 4 











































































2 9 7 . 1 
1 1 5 21 
2 5 2 1 2 














































4 1 0 3 1 .FAMA 
1 1 1 0 3 2 . A . A O M 
i 106 12 1040 CLASSE 3 































1 2 6 
26 
19 
11 8 6 4 
3 8 7 4 
7 9 8 7 
4 9 3 6 
2 3 9 7 
2 3 3 0 










9 9 6 
3 6 2 
6 3 4 
176 
1 0 4 




8 4 1 8 . 7 1 F I L T R E S ET EPURATEURS DES 
I 8 2 1 2 2 9 0 0 1 FRANCE 
î 2 6 4 89 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 5 2 67 0 0 3 PAYS-BAS 
i . 3 7 5 0 0 4 A L L E M . F E D 
ί 1 1 0 0 0 5 I T A L I E 
L 73 38 0 2 2 ROY.UNI 
6 
13 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
3 42 14 0 2 8 NORVEGE 
3 
3 2 8 13 0 3 0 SUEDE 
3 4 4 0 3 2 F INLANDE 
L 78 15 0 3 4 DANEMARK 
3 193 48 0 3 6 S U I S S E 
7 8 5 30 0 3 8 A J T R I C H E 
2 4 13 0 4 0 PORTUGAL 
34 13 0 4 2 ESPAGNE 
69 9 2 0 4 8 YOUGOSLAV 
110 43 0 5 0 GRECE 
13 5 0 5 2 TURQUIE 
. . 
ί 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
16 4 0 6 0 POLOGNE 
9 0 6 2 TCHECOSL 
9 17 0 6 4 HONGRIE 
22 5 0 0 6 6 ROUMANIE 
3 4 066 BULGARIE 
. 0 7 0 A L B A N I E 4 · 20 2 0 0 A F R . N . E S P 
3 1 1 2 0 4 .MAROC 
5 Γ 206 . A L G E R I E 
3 4 212 . T U N I S I E 
4 19 216 L I B Y E 
12 2 2 2 0 EGYPTE 




228 . M A U R l T A N 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 . N I G E R 
248 .SENEGAL 
3 2 6 0 G J I N F E 
10 2 2 7 2 . C . I V O I R E 
5 2 7 6 GHANA 
19 9 2 8 8 N I G E R I A 
5 
5 
1 3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 6 .CONGOBRA 
i r 4 3 2 2 .CONGO RD 
10 6 3 3 0 ANGOLA 
3 7 3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 3 4 6 KENYA 




i 3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
l 372 .REUNION 
3 3 7 8 ZAMBIE 
• 6 i 3 9 0 R . A F R . S U D 
3 5 1 39 4 0 0 ETATSUNIS 
2 4 4 4 0 4 CANADA 
, 5 4 3 6 COSTA R I C 
1 3 3 4 4 8 CUBA . 
, 1 








2 4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
2 4 6 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEJR 
Ì 5 0 4 PEROU 
508 B R E S I L 
5 512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
7 528 ARGENTINE 
3 6 0 4 L I B A N 








l 6 1 2 IRAK 
6 1 5 IRAN 
2 6 2 4 ISRAEL 
2 6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
2 7 6 6 
l 7 3 2 
1 8 3 6 
l 6 5 7 
7 7 8 
4 9 1 
21 
32 
2 6 6 
1 0 5 0 
2 8 1 
319 
1 0 3 6 
1 6 4 7 
1 6 3 
2 1 5 
6 5 1 
4 3 9 
95 
12 
1 2 5 
160 
1 3 4 
56 




1 3 1 























9 8 0 
9 4 
16 





















7 2 9 
355 
6 8 4 

























3 5 5 
46 
36 










































1000 D O L L A R S 





. 7 5 
2 
• 1 5 6 8 3 8 
106 3 1 8 
49 5 1 9 
30 4 4 9 












































1 7 0 1 























ï . . 1 
2 278 
7 9 9 
1 2 7 2 
a 





9 5 0 
166 
2 6 6 
552 
1 4 6 0 
6 4 
118 
3 3 4 



























































I ta l ia 
5 
•3 
6 5 9 
9 1 
5 6 7 
4 2 9 





4 3 6 
168 
152 







































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
APPARA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 58 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 4 1 2 
4 1 6 4 26 
4 4 8 . 4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 48 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 28 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
8 1 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 















4 1 5 
2 5 6 
159 
8 9 2 
9 0 6 
0 39 
127 







1 4 4 2 
7 7 8 
6 6 3 
2 9 5 
194 




I M O kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 7 93 
32 4 0 
5 53 1 1 4 
13 
·> 38 2 
2 









0 1 5 
3 3 6 
6 6 1 




4 4 9 
146 
2 1 6 
7 53 

































































































































1 9 9 8 
3 4 8 
1 6 5 0 
1 139 17 
167 
ιοί 326 2 1 7 





2 7 2 
24 5 0 






















2 7 8 
1 6 9 Í 











. i 4 
> . 5 
93 










> 7 5 1 
4 05 

















4 1 9 
6 4 6 
773 












0 4 1 
6 2 1 
2 1 0 




3 4 4 
1 1 1 
134 








































































9 9 6 
42 3 
572 










1 4 2 4 
7 6 0 
6 6 5 
3 7 6 
1 7 1 







2 8 4 
. 13 
3 





































7 0 6 
706 
732 eoo 816 




1 0 2 1 
1033 









P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE· 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 




. A . A O M 
CLASSE 3 

















0 6 4 
7 6 9 
2 9 5 
9 1 4 
9 9 5 
4 2 6 
593 













5 3 0 9 
2 343 
2 9 6 6 
1 2 2 6 
7 6 3 
1 252 
392 552 
4 7 7 
8 4 1 6 . 7 3 APPAREILS POUR F I L T R A T I O N 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 4 
248 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
260 
288 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 6 
376 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
426 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
728 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
816 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













T U R Q J I E 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 






L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 














R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 













C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 






















. C A L E O i N . 
M O N D E 
















3 4 9 
4 3 6 
4 0 8 
309 
2 9 7 




5 1 8 
6 7 1 
7 39 
4 0 9 
1 5 5 
5 4 9 
25 
8 56 
2 8 4 
1 9 1 
280 
1 0 1 
3 5 3 
1 1 1 
196 
137 











2 1 3 
45 
6 1 
























2 8 2 
30 
77 
4 3 9 
3 7 3 
22 




4 2 1 
1 0 1 
20 
1 8 3 












1 7 1 






3 0 6 












1 6 6 
a 


















































2 8 0 

























6 4 0 2 
1 0 75 
5 3 2 7 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d ! Deutschland 
, (3R.) 
1 3 6 2 4 9 
1 1 1 135 
25 1 1 5 ■ 5 4 0 
2 35 




OU EPURATION DES 
3 1 8 0 67 
2 89 
2 7 2 
8 7 4 4 4 8 




3 4 6 16 
98 13 
101 87 
6 3 8 37 
176 2 
51 3 




















1 8 7 8 














4 6 4 
2 89 ( 
: 
, 1 1 
14 
2 3 5 
14 







á ) 47 
17 
> I 1 
) 1 6 0 4 
> 8 1 8 










12 1 0 1 
4 743 
7 3 53 
5 749 










1 6 2 0 
73 
5 0 
1 4 6 
9 0 1 



















































































7 6 9 1 
12 0 9 1 











3 2 6 9 
1 4 3 2 
1 6 3 6 
6 9 4 
3 6 5 
7 3 1 
4 7 
2 0 9 
























































































2 7 8 2 
1 5 7 0 
1 2 1 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
10 20 1021 10 30 1031 10 32 10 40 
3 2 4 6 
2 162 
4 106 
3 2 9 
9 4 9 
7 9 6 
231 
56 1 336 
167 
7 8 5 61 
6 7 9 
4 2 4 
4 0 6 
1 3 1 
66 
l 
96 77 147 4 4 103 
068 510 923 11 44 561 
172 95 









. A . A O M 
CLASSE 3 
IO 2 3 6 
6 7 7 1 
9 8 8 4 
9 0 7 
2 6 8 0 
2 1 8 5 
907 313 4 162 562 2 330 258 
0 0 1 
3 9 5 
8 7 9 
2 55 











47 160 1 616 
4 9 7 
2 0 7 




APPARATE ZUM F I L T R I E R E N ODER 
VON WASSER 
R E I N I G E N VON GETRAENKEN,AUSGEN. 6 4 1 6 . 7 5 APPAREILS POUR OUE DES EAUX 
F I L T R A T I O N OU EPURATION OES BOISSONS, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
5 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
101 42 20 63 16 63 17 7 17 38 21 41 48 42 44 19 3 23 8 39 3 5 2 3 23 12 1 2 3 2 46 150 4 
1 1 1 5 2 12 6 19 14 
6 7 3 1 7 3 l 6 30 5 5 6 
1 1 0 1 
2 4 2 
860 



















11 9 31 22 11 17 t 4 





















5 5 3 3 5 
5 7 9 
93 
4 8 6 





25 2 1 1 
2 9 0 
95 
1 9 6 154 51 15 
27 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
248 
272 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
528 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






























COSTA R I C 
CUBA 
.GU AD EL OU 





B R E S I L 








T H A I L A N D E 
MALAYSIA 






M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
APPARATE ZUM F I L T R I E R E N ODER R E I N I G E N VON SPEISEOEL U . ­ F E T T 8 4 1 6 . 7 6 ÍBt!It.5! 
001 002 004 036 042 050 0 56 204 272 28B 412 508 702 






























17 4 13 
13 12 





2 24 1 1 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 4 .MAROC 
272 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
412 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
7 0 2 MALAYSIA 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
5 0 9 
3 0 9 114 
2 9 2 120 483 
97 
6 4 125 225 132 2 27 243 315 3 2 4 
90 21 230 33 
162 
33 14 19 30 
97 
30 10 
29 31 28 
2 58 











60 100 53 10 
6 4 
14 
30 12 35 24 
26 
53 137 28 45 55 
6 7 4 
3 4 4 
3 3 0 
5 89 
3 7 7 
2 7 8 
Hi 
4 6 2 
; P O U R 
ALISEN 
23 36 12 11 20 92 31 11 46 39 33 35 14 
4 72 
77 



















5 3 0 
4 5 
4 8 5 
110 
65 





3 9 1 
1 6 0 123 33 33 
1 9 8 
1 5 6 
148 71 







41 71 181 112 174 257 22 13 
102 7 I 
121 640 33 57 26 62 11 
12 7 21 82 15 100 
IO 64 14 13 12 35 20 
53 57 19 28 46 
100 706 392 535 922 744 57 4 113 
mwiM OU EPURATION OES H U I L E S ET 







9 94 7 
9 31 
1 35 














2 2 4 
4 5 











1 405 499 906 636 196 124 
ï 146 
217 23 193 113 10 75 10 3 5 
APPARATE ZUM F I L T R I E R E N ODE! K E I T E N ALS WASSER, GETRAENKi 
RElÜEïwr 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
149 
4 8 4 
8 5 5 
8 0 5 
6 9 4 
306 14 136 241 137 
59 
6 3 1 
175 51 9 3 104 102 
4 9 1 7 32 
! N , S P E 
1 9 9 
12 
3 6 0 
4 
2 
'UN^PET­ F L U E S S I G ­ 8 4 1 6 . 7 9 APPAREILS POUR F I L T R A T I O N OU EPURATION D^AUTRES L I Q U I D E S QUE EAUX, BOISSONS ET HUILES ET GRAISSES A L I M E N T A I R E S 
112 63 
236 32 52 1 29 69 18 13 16 
61B 233 247 
554 137 11 94 
151 94 36 528 
220 13 545 116 
13 2 9 12 24 3 44 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








9 7 0 
329 




4 3 4 
135 
6 2 1 
3 3 7 
3 3 3 
5 8 0 
180 
4 3 5 









. 49 041 22 11 
. . , 6 20 
631 
417 . l 176 190 319 Β 125 286 159 61 85 









2 0 5 
934 
4 5 6 
4 5 
0 9 1 







1 4 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 4 0 
0 4 2 
04U 
0 50 
0 5 2 0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 6 8 
2 7 2 
28B 
3 0 2 
3 1 4 
31B 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 Β 
4 6 6 
* 7 β 
4 8 0 4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
m 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
e o o 
6 0 4 
9 54 
1000 
i o 10 
i on 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
GASFIL l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 6 1 6 
6 2 4 




2 0 7 





























































9 6 7 7 
3 9 6 8 
5 6 8 8 
2 8 2 7 
1 7 5 9 
1 9 6 3 
52 
4 9 6 






























































4 2 3 
1 7 5 9 
4 3 2 
199 
1 0 4 7 
16 
3 8 9 
2 2 7 
ER FUER MOTOREN 
298 
4 0 3 
2 6 5 
128 
I I I 
107 
22 
















































































































> 9 8 7 
4 4 3 
5 4 4 
3 4 7 
2 1 1 


































































3 9 3 6 
1 652 
2 2 8 4 





1 6 5 
183 
205 










































































10 il 2 
a 
. 2 






l 8 9 6 
8 9 4 
1 0 0 1 
3 0 3 








0 3 β AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
m lïtëiïk ■ 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
220 EGYPTE 
232 . M A L I 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
288 N I G F R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
352 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASÇ 
372 .REUNION 
376 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 ­CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAOTSEOU 
6 3 6 KOWFIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 3 4 4 
2 64 
1 152 
6 6 0 
3 1 0 
120 
3 4 1 
26 
3S4 2 89 
2 6 8 
4 5 9 
1 0 2 5 
193 
6 37 
















4 8 6 







4 4 3 
88 
5 0 4 





4 4 3 











30 9 5 
2 3 4 





33 9 9 1 
13 8 1 4 
2 0 179 
11 7 1 3 
7 0 8 2 
5 5 5 2 
2 9 6 
1 156 
2 7 5 0 
































0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
266 N I G E R I A 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
346 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASÇ 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
446 CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
9 9 6 
1 168 
7 2 1 
413 
4 3 4 
3 9 2 
9 0 
l 9 9 5 
108 
121 
4 3 9 
































3 9 2 
























































6 0 6 7 
1 6 8 5 
4 3 8 2 
1 555 
7 2 0 
2 2 1 4 
89 
8 6 4 
4 6 0 
LTRATION 
a 



































1000 D O L L A R S 












. . 7 












. ,  a 




, . , . 8 
3 
3 
, . 9 
, . , . a 

















2 1 4 3 4 7 3 6 
I 7B4 2 4 1 6 
3 6 0 2 3 2 1 
87 l 8 2 5 
51 9 5 2 
116 4 6 3 
43 4 3 
33 
1 5 7 33 








V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 2 3 
39 
6 0 0 
























, . 55 
21 
55 






















15 5 0 8 
5 9 4 7 
9 5 6 1 
7 2 4 2 




7 3 7 






5 0 10 
a 
48 8 4 2 8 4 







































5 5 3 7 
1 9 8 2 
3 5 5 5 
1 0 0 4 
4 3 6 
1 1 7 7 
8 8 
1 8 8 
1 3 7 3 
GAZ POUR MOTEURS 
6 5 7 
6 3 9 
6 2 5 




1 0 0 
111 
3 9 4 

















2 1 . 
99 
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6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
5 8 0 
7 0 8 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER GASPl 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
2 3 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 28 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
5 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 3 2 
1040 
ERSÄT 
R E I N I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 














7 2 3 
2 0 6 
5 1 7 
2 5 1 
0 0 8 
171 
25 3 1 
95 
: APPARATE .TER FUER r 









6 9 0 
5 6 5 
4 7 6 
105 
2 7 9 
4 1 7 
6 
7 0 
2 5 3 
7 54 
3 5 1 
182 
8 0 6 
6 4 6 
104 
2 4 9 
4 8 9 
2 9 3 
53 





1 7 3 
99 
34 



















































2 4 0 
I B ao 5 
3 
10 
0 2 4 
3 1 3 




3 0 5 7 6 1 3 2 T 






































































































































































































2 8 6 6 8 8 9 
1 4 1 6 517 
1 4 7 0 3 7 1 
7 1 6 2 2 7 8 
1 36 1 7 9 
0 185 9 0 
7 33 15 
3 2 9 











9 4 8 
7 02 
2 4 6 
122 






























2 3 7 
201 




2 0 1 
716 
3 3 9 
162 
717 
5 6 4 
85 
162 
1 3 4 




























































9 7 6 
9 8 3 
9 9 3 
181 
692 






















































1 1 3 1 
3 3 6 
7 9 4 
2 8 5 
128 
3 4 5 
1 9 4 
4B 
165 
FUER APPARATE ZUM F I L T R I E R E N ODER 
9 1 8 
0 1 4 7 
3 1 6 0 










6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8 4 1 8 . e s 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
066 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 36 
246 
2 7 2 
2 6 0 
286 
302 
3 1 4 
322 
3 3 4 
346 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 B 
4 1 2 
448 
478 
4 8 0 
4 6 4 
492 
4 9 6 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
5 4 4 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 02 
7 0 6 
706 
726 
7 3 2 
7 36 





i o n 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 






P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
























7 3 1 
499 
3o6 




3 1 3 
France 
1 198 







2 0 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 








N e d e r l a n d 
1 
1 4 4 







APPAREILS POUR F I L T R A T I O N OU EPURATION DES POUR MOTEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 







• A L G E R I E 
. T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
• TOGO 










R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 










C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 




















































4 8 2 
0 3 8 
0 1 5 
0 6 7 
2 8 6 
8 7 3 
10 
i« 3 4 8 
7 5 1 
3 9 3 
120 
5 1 9 
3 7 1 
0 3 7 
0 8 5 
5 2 4 
89 
9 3 3 
120 
2 2 2 
3 1 7 
2 6 5 
9 1 7 
19β 
96 
6 0 2 
5 26 
3 1 
















5 1 6 
6 1 9 
1 9 4 
13 
4 2 4 
55 


































6 4 6 
4 4 3 
2 2 3 
2 1 6 
0 5 4 
4 4 5 










5 9 1 
2 6 6 









1 0 9 
13 
17 
3 2 9 
2 5 0 
32 
7 
5 1 3 




4 5 4 
1 
7 1 
3 5 4 












































1 7 0 
6 2 1 
548 




0 2 0 
3 9 5 
1 1 4 
. 87 







1 8 9 
2 5C 










4 5 ( 
79 
a 
4 0 1 
1 5 8 
3 6 6 
8 8 0 
102 



























































2 3 8 5 
1 5 0 7 
8 78 
4 7 1 
312 














6 8 1 3 
2 2 2 0 
4 593 
3 9 8 0 












7 0 8 
3 4 0 
3 6 8 
2 4 6 
7 0 




GAZ. AUTRES QUE 





5 5 0 
10 
2 00 
5 4 0 
1 235 
7 0 0 
316 
1 9 2 1 
l 3 1 6 
3 3 3 
6 4 9 
353 




2 2 6 




















4 6 9 
4 6 5 
162 


































13 4 8 7 
9 821 
6 221 




4 2 9 
88 1 4 0 
2 1 8 
. 5 0 


























































3 5 0 7 
8 7 5 
2 6 3 1 
8 9 6 
3 7 4 
1 2 7 8 
7 1 3 
169 
4 5 6 
8 4 1 6 . 9 2 PARTIES ET PIECES DETACHEES D 'APPAREILS POUR F I L T R A T I O N ET 




0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
7 3 6 
6 1 6 






4 1 6 
a 












· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
* 8 4 5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
5 36 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 β 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 2 8 8 
3 0 2 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 


















































1 9 8 1 
9 7 5 
1 007 
5 8 3 









































3 5 1 
1 2 6 
2 2 5 
4 0 
19 


















I N ^ A K D I ^ F L ^ É S Í I G K Ê I Í 
4 7 0 
180 
1 0 7 0 
125 














































































































s 3 0 4 
ι 2 0 0 
1 1 0 5 
1 31 
l 18 






















. . 2 
2 














4 4 7 






L 4 5 
1 0 8 
> 1 2 5 6 
! 1 1 






























































I U l i a 
ΐ , a 
































































































w r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
243 
2 6 4 
266 
272 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 2 
472 
4 7 6 
4 8 4 
508 
5 2 0 
526 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 8 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
I T A L I E 















A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 




L I B E R I A 









■ H A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
B R E S I L 
PARAGUAY 
ARGENTINE 












M O N D E 





.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 




2 7 2 
286 
3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 4 3 4 6 
350 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
378 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
412 
446 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 






























3 7 0 




















1 6 1 
























5 9 6 
6 6 6 
9 3 0 
9 0 5 
3 7 9 
8 7 6 
2 1 4 4 3 4 
144 
PIECE ■AUTR 
5 8 3 
3 4 4 
β 7 4 
6 5 1 
8 4 4 
5 8 5 
4 3 
1 4 1 
3 0 5 
258 
5 0 4 
69T 
3 6 β 
1 3 5 
2 6 6 
2 2 2 
142 
67 
4 β 4 179 
























195 5 6 4 
142 
9 3 






















































l 6 4 5 
2 6 7 
1 3 7 8 
1 8 5 
55 
1 123 
1 6 5 3 2 9 
6 9 
S DETACHE 
ES L I O U I C 
a 
3 2 6 
1 3 4 
5 6 4 























































1 0 9 1 
8 1 3 







ES D^APP ES QUE D 
1 5 9 
a 
1 5 8 












1 4 5 
5 49 
5 







































7 6 8 
2 9 0 
4 7 8 
1 4 1 
71 


























































1 2 1 0 
1 6 5 3 
1 2 7 3 
1 0 2 6 
3 6 1 
10 15 
19 




























. . • ■ 
• 
2 2 9 
8 6 






AREILS POUR F I L T R A T I O N ET ES EAUX 
2 1 2 
3 4 9 
a 
7 4 7 
1 0 4 










































. . 31 
8 2 6 
575 








3 9 5 
4 5 8 
272 
89 






































3 8 6 
9 3 
180 














































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 7 0 8 7 3 2 eoo 9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 10 30 
10 3 1 
10 32 10 4 0 
SHIfli 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 30 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 2 6 8 
2 7 2 2 7 6 
3 1 8 3 2 2 
3 7 8 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 5 0 4 
5 0 8 5 2 8 
6 0 4 6 1 6 
6 2 4 6 3 2 
6 4 4 
6 6 0 6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 e i e 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 10 31 
10 32 1 0 4 0 
»iSBi WAREN 
ELEKT 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 















10 2 1 
2 
7 
106 2 5 7 
84β 8 9 1 
5 5 1 6 3 8 
59 















6 9 3 
2 8 4 
4 0 9 
1 0 4 zìi 13 















5 2 4 
5 3 8 
3 4 5 7 2 7 
4 6 1 
56 
120 
3 3 6 29 
37 3 1 7 
65 18 
56 2 3 7 
20 
1 1 

























1 6 1 
4 12 
162 
164 5 9 4 
5 7 1 
3 8 6 
9 4 9 
542 18 
198 
6 4 2 
24T 
T8 






10 7 0 12 
11 
4 3 5 11 3 
l 1 









2 4 0 7 
9 4 9 
1 4 5 9 
180 59 
3 4 5 12 
142 9 3 4 













2 5 8 
TROCKNEN VON BEH, 







8 37· 2 6 9 
117 0 6 7 
3 8 3 8 8 3 
22 2 3 3 218 
2 1 3 
54 2 0 7 
3 


























5 2 5 1 2 3 1 4 2 0 4 1 6 
, 1 0 5 8 1 4 7 0 4 0 0 
58 2 1 5 
31 167 
) 3 2 
! 5 4 2 4 7 
RATE ZUM F I L T R I E R E N 
> 2 4 4 4 9 
3 0 2 53 
! 245 > 1 6 5 









9 2 8 î 24 
b 3 





ΞΝ FUER 0 







































• 2 2 3 7 9 
9 1 2 4 3 
J 1 1 3 5 
6 9 0 8 5 7 2 9 
7 111 3 
5 3 1 1 6 
, VERSCHLIE Ν", VERPACKE LHA SCHI NEN 
EN HAUSHÄLT 
2 4 9 2 9 
β 1 5 2 9 
1 6 5 3 3 
0 1 3 6 0 





I U l i a 
10 
1 1 5 6 7 1 0 
4 4 6 
2 7 2 
193 155 
13 












17 î 8 
S S E N , N VON 
2 8 6 7 
4 6 9 3 9 8 
1 7 6 6 
. 1 6 4 0 
13 





5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 5 2 8 
6 0 4 
60S 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
TOO 7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY ARGENTINE 
L IBAN 









P H I L I P P I N JAPON 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSF 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
6 4 1 6 . 9 6 PARTIE EPURAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 0 6 0 0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
246 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 1 8 322 
3 7 8 390 
4O0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 508 
5 2 8 
6 0 4 6 1 6 
5 2 4 6 3 2 
6 4 4 
6 6 0 6 6 4 
666 
6 6 0 
7 0 2 
726 
7 3 2 7 3 6 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 1 0 3 1 
1032 
1040 
8 4 1 9 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 
R .D .ALLEM POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
•MAROC • A L G E R I E 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CONGOBRA .CONGO RD 



















. C A L E D O N . 





CLASSE 2 .FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 


























1 6 5 
7 4 1 3 4 6 
349 








2 8 9 
9 4 0 
219 
7 2 2 
9 7 8 
2 4 4 3 3 6 
86 
0 0 2 4 0 7 
1000 D O L L A R S 
Bëlg.­Lux. 
Ì • 1 2 9 9 
9 4 1 
3 5 9 
1 6 0 
82 150 
1 4 * 
a 
49 
N e d e r l a n d ' 


















• 2 1 4 9 
1 4 1 2 
7 3 7 
543 3 1 3 1 5 4 
10 
7 4 0 











1 1 5 
1 2 3 
9 7 1 
1 0 3 
4 5 0 2 0 5 
4 2 8 
7 1 8 
5 5 
1 2 4 7 53 
2 9 3 
62 
2 4 4 
6 6 4 
7 1 
37 
5 7 0 
9 3 64 43 




























4 8 6 
19 14 
142 
7 8 1 
7 6 1 
0 20 
066 
5 6 6 5 8 7 112 
3 3 6 
3 5 8 




Y ER, I P I E 
a 
3 2 2 
1 6 0 
6 9 8 











3 4 4 
8 9 50 5 



































4 5 8 
4 0 7 
0 5 1 
4 2 4 
139 
8 2 4 82 
189 
8 0 2 







l î 2 1 3 
1 7 4 
4 




1 0 0 7 
371 
6 3 6 
















6 1 0 
4 5 4 
1 5 6 
35 
31 
1 2 0 1 
102 
• 
SECHER, REMPLIR , FERMER < t s , A EMPAQUETER LES MA 
G A Z E I F I E R LES BOISSONS, A LAVER LA VAISSELLE 
6 4 1 9 . 1 1 »1 MACHINES ELECTRIQUES 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 24 
0 2 6 
026 
FRANCF 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 










0 70 113 
0 1 6 
3 8 1 
5 5 4 
50 
5 1 5 
563 
A LAVER LA VAISSELLE DE 
a 











































• 9 7 8 
3 2 7 




44 6 1 6 
I U l i a 
2 
1 0 
















2 7 8 8 1 39β 
1 3 8 9 
6 2 9 
3 5 9 5 4 6 
1? 123 















































2 0 55 
a 
4 3 




• 0 9 9 
4 0 0 
6 9 9 
0 7 0 
139 
4 4 3 16 
19 
























6 0 7 
129 
4 7 8 
310 
2 7 2 















4 2 1 
NAGER 
5 9 1 2 
9 4 8 B71 
3 4 2 2 
2 8 4 $ 
2 5 
îîî 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
0 3 0 




0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
06B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 













4 5 6 
0 4 7 
129 
4 0 6 
6 
β 


















27 0 6 0 
15 6 7 3 
11 3 8 6 
11 005 













6 6 2 
















































5 3 0 
4 7 1 
0 5 9 
9 6 7 









































































































1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 













4 4 4 
6 0 5 
665 
169 
0 2 1 
6 1 7 
9 6 0 
16 
16 






















8 3 8 
70 
6 7 9 6 0 





































3 5 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 





















































































































9 9 0 
9 9 1 



























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 50 
0 6 2 
0 6 6 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
272 
2 7 6 
3 3 0 
3 5 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 8 0 
5 0 4 
508 
526 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
7 0 0 
732 
7 4 0 
816 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 






















1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 





















1 8 7 
7 1 7 
93 
4 4 9 
1 401 
1 438 
2 6 9 
6 29 
2 6 2 






























14 3 74 

























3 0 3 
8 5 1 
4 5 2 
3 4 1 
1 5 4 
108 
6 76 3 
28B 503 732 494 590 541 691 
154 115 39 10 5 28 26 
452 406 47 26 23 21 
2 06 
95 4 27 
2 
1 35 143 2 
i 
25 ï 10 7 17 107 1 
143 27 
44 452 27 313 
17 139 16 843 Il 789 281 2 31 15 
152 
98 145 593 390 053 125 
18 621 
200 8 26 
6 6 14 
48 479 67 23 





10 445 9 890 5 33* 536 2 39 15 
A LAVER LA VAISSELLE, AUTRES QUE OE TYPE 
148 TT 30 64 
6 15 3 


















395 867 954 
518 491 36 
32 181 697 
86 428 315 318 78 442 117 
44 33 





2 62 99 
10 14 10 25 
124 87 




30 27 12 1 
11 663 
5 734 5 929 
5 464 4 544 409 6 15 56 
358 62 83 
176 
94 2 4 
3 4 21 28 79 181 136 144 51 
5 9 2 45 25 5 
22 13 2 
17 
10 13 




69 0 679 011 788 409 211 
74 11 
TM,ÍRyNNoBErvESKANPSELa0v8N'BÍH2ÍLfNIiS^RSCHL I E S S E N , E T I K E T - 8 4 1 9 . 9 1 FERMER E T , 3 u E T T r E Ê R 0 U U c i p S u E F . R L E E : I P I E N T S : A R E M P L I R , C O N T E N A N T S 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 0 30 0 32 034 036 038 
937 985 111 117 076 719. 3 130 497 312 166 621 826 670 
281 51 88 89 53 
ί 9 9 
t 1 41 13 
667 
367 315 172 141 
2 3 40 4 97 13 48 
185 227 
590 17 67 1 17 13 29 15 18 36 41 
8 3 0 
4 3 5 
6 6 5 
7 9 8 
3 7 1 
2 
1 1 0 
4 6 6 
2 2 9 
164 
501 
6 5 5 
5 4 0 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







S U I S S E 
AUTRICHE 
13 442 
5 6 9 4 
10 0 7 3 
6 7 9 8 
8 1 1 4 
7 8 1 2 
23 
6 6 0 
3 0 9 9 
3 490 
1 651 
4 5 9 7 






59 22 7 16 266 80 
a 
2 655 1 834 
579 930 
10 
42 153 71 576 110 137 
0 4 0 
9 2 9 
2 5 7 
1 4 4 




2 1 3 
1 0 0 
103 
3 3 8 
2 1 2 
2 6 4 
063 
374 . 
6 6 3 9 
5 042 
13 
7 0 6 
2 851 
3 0 5 9 
1 4 4 9 
3 853 
5 522 












5 2 3 
149 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 0 50 
0 52 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 2 4 2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 2 6 
3 30 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 24 
5 2 β 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
5 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
M E N G E N 
EG­CE 
3 6 5 
9 0 5 
12 
1 0 9 9 
2 8 1 
2 1 1 




2 9 1 
l i e 39 
1 
8 
2 4 8 
































4 5 4 











































1 1 6 
2 8 1 







19 9 34 
6 2 2 4 13 7 1 1 
8 6 1 1 
4 0 1 2 
3 9 8 0 
6 59 
7 0 9 
1 117 
U . A P P . Z U M , 
1 6 3 7 
7 9 2 
9 0 3 
7 4 0 
6 5 4 

















. 2 9 .182 
3 2 . • I I 
9 
1 


































































1 • I 9 7 0 
5 0 9 
1 4 6 0 
5 6 3 
1 9 0 
6 4 5 
2 1 2 
2 9 5 













. a a 




. a 11 






















. • 3 0 3 6 
1 5 2 1 1 5 1 6 
6 2 4 
4 4 6 





. 1 3 5 
33 

































































• 1 6 9 5 
l « 7 7 
46Θ 
2 1 1 








5 2 0 
8 
7 4 4 
190 
' 2 5 
102 
. 32 1 7 4 
1 6 1 
32 
14 













































































2 ­10 9 3 5 
2 7 2 8 
8 2 0 8 
5 873 
2 8 9 0 
1 8 2 1 
82 
187 
5 1 4 
AUFMACHUNG V.WAREN 
66 
136 . 1 7 7 3 0 
68 
1 082 
4 2 4 









































































2 298 · 
4 4 8 1 8 5 0 
1 0 8 3 
2 7 5 
5 4 3 
12 
77 
2 2 2 
4 1 3 
97 
1 4 1 
42 5 
a 





0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
206 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 4 
248 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 4 
328 
330 
3 3 4 
342 
346 




3 7 0 
372 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
5 2 4 
62B 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 
702 
7 0 5 
7 0 8 
726 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
6 1 8 
822 








U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 




L I B E R I A 






























COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUAOELOU 










C H I L I 































M O N D E 
ιοί? Exrøf. 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
8 4 1 9 . 9 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 





. Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










4 0 3 
93 
2 9 8 




5 5 0 
0 4 7 
5 1 3 
7 22 




9 9 3 
3 5 7 








4 9 8 
2 1 5 
1 9 3 
15 
0 2 8 
6 0 8 
3 2 β 
30 
0 3 5 
23 
33 
3 4 4 
2 0 3 
3 β 
4 3 6 
4 1 1 
2 1 5 
184 
1 2 4 




8 2 1 
7 6 8 
5 8 4 
saa 












7 3 1 
23 
209 
3 5 6 
2 6 3 




0 9 1 
76 
167 
1 2 1 
145 
7 1 7 
130 
3 0 2 
53 
65 
3 7 3 
537 
6 3 3 
4 0 4 
19 
5 2 2 
2 7 3 
229 
392 
4 7 9 
7 1 5 
5 9 1 
111 
9 59 
3 3 1 
2 1 9 
7 1 
20 
6 6 7 
54? 
2 1 2 






3 5 4 














2 2 7 
7 6 4 






2 8 2 















. 3 9 5 0 
569 








































14 3 5 1 
iHÍU 4 9 4 2 
1 5 2 4 
3 7 6 0 
9 6 9 
1 5 1 6 
2 239 
=MPAQUETE* OU 
6 9 9 
9 4 6 
0 0 8 
4T7 
6 9 3 
4 9 7 
96 
9 0 1 
283 1 402 
I 0 1 9 




2 9 0 
1 1 5 
1 
107 
1 0 6 
a 



















2 6 7 
4 0 9 
1 1 6 
3 
7 2 9 
23 
11 







1 0 2 
1 
, a 3 0 7 




























1 8 1 
15 








USI 3 7 4 0 
2 2 3 9 
4 0 7 0 
1 5 2 1 
6 8 1 
2 9 6 
N e d e r l a n d 
■ 37 











. 4 1 
l ì 14 
22 











a . a , a 563 
242 










1 1 5 
a 


















1 1 5 
1 
a . 1 0 6 1 2 
5 3 6 9 5 2 4 3 
3 4 8 5 
1 5 4 4 





3 1 1 
3 4 9 
2 2 9 
39 
28 
8 1 0 1 0 2 8 
1 5 3 8 
2 08 

































3 7 Ì 
7 2 0 
9 0 0 
343 
2 1 7 
48 





























8 5 0 











2 3 8 
4 8 7 
4 
195 
2 7 0 









4 3 0 




3 5 1 4 7 7 
534 
351 9 
2 2 6 
67 




5 6 7 
85 
093 
2 5 5 
8 
55 
655 m 335 
501 
251 692 
4 5 4 
7 2 9 " 
2 4 6 
072 
679 
















3 4 7 
7 0 4 
3 0 
4 5 9 
4 5 3 
2 5 7 



































4 2 5 
5 6 








































9 7 7 
0 3 6 
9 4 2 
7 1 0 
7 4 1 
9 7 6 37 
3 2 6 
2 3 6 
3 ' l 9 4 7 
4 9 7 
306 
0 7 3 
33 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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0 2 6 
02β 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 i8ì 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 β 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 4 2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2ββ 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
2 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4Β4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 0 
5 24 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
72Β 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo Β04 
e i e 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
AP Ρ . ZU! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
M E N G E N 
EG-CE 
55 
1 9 6 
342 
157 
195 6 8 1 
363 
89 
3 7 7 
3 
2 







































2 3 0 
5 7 1 
146 



































3 3 8 





4 7 26 
β 6 4 6 
5 5 9 5 
2 7 05 
2 158 
163 
3 0 6 
8 9 3 
( VERSETZEli 
9 5 " 































































1 1 8 5 
3 4 6 
8 3 9 
3 5 2 
1 3 8 
3 4 3 
37 
1 7 7 
1 4 4 
1000 kg 





1 1 4 





















'. 2 2 
2 4 
311 9 6 5 
2 2 6 4 2 9 
8 6 535 
26 3 8 5 





















































































7 6 1 8 
2 6 4 8 
4 9 7 0 





4 7 1 














. . 2 





























































































3 2 9 3 
1 0 7 7 
2 2 1 6 
1 3 9 6 
6 1 6 
6 1 0 
2 0 
2 3 




0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
2 0 0 
2 0 4 20β 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 8 
2 6 4 
268 
2 7 2 




3 1 4 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E 










L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.CENT R A F . 
.GABON 
.CONGO­RD 
. B U R J N D I 
ANGOLA 
















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
O Û M I N I C . R 
JAMAÏQUE 





































M O N D E 










































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




7 6 2 
4 3 3 
8 1 0 
4 3 3 
0 6 9 
7 6 6 
9 54 
7 2 3 
10 
16 
6 5 7 
6 0 2 
6 6 6 
5 0 2 
172 
a i 4 
5 7 0 
6 9 6 
4 3 5 
4 0 2 
9 32 5 8 4 
1 3 6 
199 
2 1 3 
160 








2 1 1 
159 
7 4 9 
2 1 1 
56 
96 
2 3 1 
40 
1 1 5 . 
1 4 5 
1 6 1 




1 5 3 
16 
14 
6 3 2 







1 8 1 




3 3 5 
9 7 0 
1 1 3 
3 4 0 
8 6 9 
7 4 6 
10 
64 




7 5 2 
0 3 3 





1 0 3 
2 56 
29 
1 2 6 
3 7 5 
157 
9 6 3 
2 0 1 
2 8 0 
6 8 7 
7 9 5 
6 4 8 
5 2 1 
42 
8 2 2 
8 52 
24 
4 6 7 
θ 25 
6 4 4 
9 1 3 
8 1 4 
7 3 7 
209 
9 8D 










3 3 5 
6 
a 
7 5 6 
82 
50 
5 8 4 
1 
a 





1 3 Ö 
167 



































































2 3 5 
a 
22 
12 4 2 2 
3 605 
8 8 1 7 
3 7 7 3 
1 4 8 8 
3 8 5 2 
3 1 0 
1 602 
1 192 
G A Z E I F I E » LES 
4 3 3 
2 9 9 
96 
























1 2 1 7 
92B 
2 8 9 
168 












N e d e r l a n d 
• 56 
1 3 6 






1 5 0 






2 3 1 
. 32 
6 













3 1 3 








































1 3 5 
• 
7 4 6 3 
3 5 8 4 
3 8 3 0 
2 9B3 
1 6 5 7 
5 8 8 
14 
2 1 7 
3 0 8 
. 4 



































7 6 0 
089 
661 
5 9 7 
868 










8 7 4 
4 7 0 
2 05 
3 53 
5 9 9 
4 3 0 






























5 5 7 
0 7 8 
2 2 3 
7 0 4 
53 












5 1 0 
6 0 7 
10 
2 





6 1 8 









2 6 0 
157 
7 0 1 
88 
184 
3 6 7 




5 7 1 
2 7 9 
2 
5 9 0 
6 2 4 
9 6 6 
7 7 9 
5 9 8 
3 3 5 
5 2 5 
9 3 4 






















3 6 5 
29 2 
3 9 9 
5 1 8 
6 9 2 
73.1 
2 4 1 
2 6 0 
a 
16 
3 2 0 
4 7 0 
196 
6 3 8 
1 5 7 
117 
3 8 0 
151 
1 5 1 
4 3 































9 9 0 
5 0 8 
2B1 











2 1 5 
5 1 
176 
4 9 2 
1 3 8 
a 
6 2 
4 4 2 
3 3 
2 0 3 
5 3 
6 5 6 
38 4 








1 2 2 
108 
a 
2 2 3 
1 0 0 
6 8 
3 0 0 
2 0 0 
4 8 8 
a 
18 
8 3 1 
4 3 3 
• 
7 7 5 
0 8 4 
6 9 2 
1 9 0 
9 4 6 
8 6 4 
2 6 5 
22 7 




2 0 9 
• 1 6 3 
92 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 





W E R T E .1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belga­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 3 0 
0 3 4 
gis 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
20Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
3 1 4 
3 3 0 
3 3 * 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
1 3 2 
7 3 6 
























4 8 3 
















































^\Έί' G F M Ê FÔI^SAAWAFEVATT 
HAUSHALTS­UND TAFELWAAGEN 
0 0 1 119 . 
0 0 2 174 10 
0 0 3 2 0 8 
0 0 4 18 β 
0 0 5 5 5 8 6 3 
0 2 2 183 
0 2 6 Τ 
0 3 0 40 
0 3 4 9 5 
0 3 6 108 2 2 
0 3 3 103 2 
0 4 0 43 
0 4 2 96 
0 5 0 β . 
2 0 4 4 1 
2 7 2 4 4 
3 2 2 5 
3 3 0 7 
, 3 9 0 25 
4 0 0 25 6 
4 0 4 16 
4 1 2 14 
5 0 4 7 
5 1 2 10 5 
6 2 4 7 
6 9 2 4 
7 0 8 13 
7 3 2 9 
8 0 0 35 
8 0 4 13 
1000 1 960 144 13 
1010 1 077 81 10 
O l i 883 63 3 
.020 743 33 
021 498 30 
.030 140 25 3 1 
,031 18 11 2 
0 3 2 IT 9 1 
0 4 0 . . . . 
FAHRZEUGWAAGEN UND AEHNLICHE PLATTFORMWAAGEN 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 3 
0 3 4 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 0 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
















































1 3 6 
198 
























8 0 4 
6 9 3 










0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
3 1 4 .GABON 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROJ 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
T 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 












1 9 6 
Ψζ 
32 
































6 9 8 























2 7 6 






1 9 6 




3 7 5 
29 
3 4 6 





























6 * 4 
197 
7 * 8 
3 6 2 
3 7 2 
1 
: li 
nf t^DS^ETcG^ÏSlR! /^ 
8 * 2 0 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 7 2 
3 2 2 
330 
3 9 0 










BALANCES DE MENAGE ET PESE­BEBES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










.C . IV OIRE 
.CONGO RD 
ANGOLA 





C H I L I 
ISRAEL 
V I E T N . S U D 




1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 * 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 * 0 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 






1 9 1 
3 2 0 
4 2 2 
* 2 
7 8 5 

























3 3 5 
7 6 1 
5 7 5 
2 * * 
8 1 * 















2 * 9 






































PONTS­BASCULES ET AUTRES PLATES­FORMES DE PESAGE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













. A L G E R I E 




. N I G E R 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lul la 
3 7 0 3 7 2 3 7 8 3 9 0 4 5 8 4B0 4 8 4 5 08 5 1 2 6 0 * 6 0 8 6 1 2 6 1 6 6 3 2 6 * 8 6 6 4 6 6 8 7 0 0 7 0 2 7 06 70S 7 36 Β 18 










* 0 9 26 5 8 20 19 * 9 18 3 
1 5 0 6 




8 3 0 
1*7 








3 8 * 
2 2 
18 
3 5 5 
8 7 2*1 
WAAGEN FUER STETIGFOERDERER 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 * 0 0 5 0 2 2 0 2 * 0 2 8 0 30 0 3 2 0 3 * 0 3 6 0 3 8 0 * 0 0 4 2 0 * 8 0 50 0 5 2 0 56 0 53 0 6 2 0 6 4 0 6 6 0 6 8 2 0 4 2 0 8 2 1 2 2 20 2 6 8 3 2 2 3 * 6 3 9 0 4 0 0 4 1 2 4 8 * 4 9 6 5 0 8 5 2 8 6 1 6 6 2 * 6 3 2 
m 
7 3 6 8 0 0 8 0 * 




3 3 0 0 3 
7 
1 * 15 
8 12 13 ** 17 
lî 
1* 23 8 1 21 * 85 12 3 3 2 1 3 6 2 196 5 * 
26 3 
21 * 5 
21 4 7 
11 5 2 * 
1 4 2 6 
6 6 2 
7 6 3 





















2 * 13 
AUSSCHUETT­ , A B F U E L L ­ UND ABSACKWAAGEN 





202 * 3 
4 0 
35 49 4 3 112 















412 210 203 54 24 
1*9 
9 12 l 
218 106 31 
3 00 1 7 1* 15 





1 9 6 
5 * 
19 
3 21 * * 
* 7 11 5 2 * 
3 5 1 
6 5 5 6 9 6 




1 1 9 
162 '°! 



















* 1 0 
3 7 
217 *0 1 
1 5 6 
370 372 378 390 *58 480 484 506 512 604 608 612 616 632 648 664 668 700 702 706 706 736 
eie 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 4 026 0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 038 0 4 0 0 4 2 0 4 8 0 5 0 0 5 2 0 5 6 0 5 8 0 6 2 0 6 4 0 6 6 068 2 0 4 2 OB 2 1 2 2 2 0 268 322 3 * 6 3 9 0 4 0 0 4 1 2 4 8 4 4 9 6 508 528 6 1 6 6 2 * 6 3 2 6 6 * 7 0 8 7 3 6 8 0 0 8 0 * 




• GU AD EL OU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 








SINGAPOUR P H I L I P P I N 
















6 7 11 
33 
22 10 
M O N D E 








2 3 3 4 
3 9 9 
1 9 3 6 
4 1 3 
12T 
1 4 0 1 
185 









8 4 0 
3 7 
8 0 3 
5 0 
42 














4 5 8 132 
3 2 6 
1 *9 
55 177 2 2 
BASCULES A PESAGE CONTINU SUR TRANSPORTEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E M . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE NORVEGE SUEDE 
F INLANDE DANEMARK 




T U R Q J I E 





• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
•CONGO RO 
KENYA 









P H I L I P P I N 
TAIWAN A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E I N T R A ­ C E EXTRA­CE CLASSE l 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
9 5 5 
7 5 9 




50 108 101 317 105 114 500 
8 * 114 43 17 273 
18 3 6 8 
98 25 
69 
11 21 20 35 10 
1*8 
42 
3 * 141 21 
2 4 8 
3 2 13 72 1* 35 43 30 18 21 
3 2 9 




3 0 6 29 
2 7 7 5 7 
9 5 3 71 125 
32 
31 














6 1 4 201 413 
157 
26 












3 1 7 
105 
93 
4 3 9 84 1 1 * 3 * 
2 6 * 18 
3 6 8 
19 
l î 21 19 35 10 
1*8 *2 3 * 
107 21 2*8 
32 9 
14 35 43 30 18 21 






3 5 3 
5 * 1 
195 
* 3 1 103 
123 4 113 3 2 111 
6 
4 
BASCULES A PESEES CONSTANT. .BALANCES ET BASCULES ENSACHEUSES 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 3 * 0 3 6 0 3 8 0 * 0 0 * 2 0 4 8 0 5 0 0 5 2 0 5 6 0 5 8 0 6 0 0 6 2 0 6 4 0 6 5 0 6 8 204 206 3 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE ROJMANIF B J L G A R I E 
•MAROC 
• A L G E R I E 
•CONGO RD 
0 7 7 
5 6 6 381 
162 
0 5 3 
28 11 
2 4 9 
1 8 4 
3 7 4 
2 9 3 
5 9 9 
5 1 8 
9 7 
98 
2 4 2 
39 21 
1 4 6 
19 
70 5* 22 
96 
28 10 177 
11 




î 20 19 
5 
8 9 




* 6 1 
37 31 15 9 
979 
512 
3 6 * 
977 
2 * 11 212 153 353 2 8 4 595 
517 
94 
96 2 0 9 
22 18 
126 
7 0 52 I B 96 28 
5 6* 7 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 5 2 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
θ 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 ! 
1 0 3 2 
10 4 0 




















7 9 1 
50Β 















NICHT AUTOMATISCHE WAAGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HALBA WIEGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 












































7 6 1 
70 


































2 8 7 
8 
2 7 9 
4 
1 
2 7 5 
108 










JTQMATI5CHE UND AUTOMATISCH AUTOMATEN 
69 Τ 
3 5 4 
5 7 4 
12 






2 3 1 
182 
12 



















1 9 2 
2 1 
4 


























> I l i 
81 
! 3 ( 
7' 
1 " 


















> 1 2 06 
4 8 6 
1 7 2 0 
1 4 6 9 




























































î 3 1 8 
5 37 






























1 1 0 
19 




MWAAGEN, . USGEN. 
6 9 6 
î 318 
5 6 6 
► , 































3 7 2 
390 
40'J 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
460 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 




8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8 4 2 0 . 6 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
046 
0 50 
0 5 6 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
248 
272 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
322 
3 2 4 
334 
3 4 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
* 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
516 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1010 



























M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 



























2 4 1 
9 7 8 
3 9 7 








. • 7 




. . . • 
312 
76 







APPAREILS ET INSTRUMENTS 
QUE REPRIS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 




















B O L I V I E 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
























































9 8 7 
3 0 1 
6 6 8 
6 6 6 
3 0 4 
9 9 3 
2 8 4 
3 24 
29 











N e d e r l a n i 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 7 ' 
! 
2 
4 2 6 7 
2 84 2 
142 4 




















2 6 1 






8 8 0 
9 8 3 
10 
102 
3 9 0 
DE PESAGE NON AUTOMATIQUES, 





































6 0 8 
2 * 
5 8 * 
39 
6 
5 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 50 
2 0 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
322 
3 3 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
504 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
ANGOLA 




C H I L I 




7 4 8 
4 8 4 








3 0 7 
2 53 
22 














































































































9 7 6 
193 
7 8 3 
4 8 8 
2 5 5 

















































































• 29 2 
5 0 
2 4 2 
9 6 
3 6 




I Q U E S , 
­7 
1 
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6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 








3 9 6 7 
2 6 0 9 
1 380 
1 175 





^ H f l i l W 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
m 3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
tit 4 6 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
BOO 
6 0 4 
8 18 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
HALBAU 30 KG, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 




























































1 7 6 3 
6 1 6 
1 148 
8 28 
4 3 4 




TOMATISCHE NICHT IN 
5 7 5 

































4 1 2 



















ί 4 1 





































































































































• * 2 
3 
2 
. . . a 
• 
HOECHSTLAST B I S 
178 
68 
1 0 5 
1 4 0 


















































1 I B I 
4 9 1 
6 9 1 
















































2 6 0 
38 
2 2 2 






WAAGEN, HOECHSTLAST UEBER THALTEN 
* 2 
1 8 7 
a 














































































6 3 6 
6 8 0 
7 3 2 
8O0 
6 0 4 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 









M O N D E 














8 * 2 0 · 6 5 «FâBiMui 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
318 
322 
3 3 0 
3 6 6 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 00 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8 4 2 0 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
O30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 4 




B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T J R Q J I E 




A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE 













COSTA R I C 
.GUADELOU 



















. C A L E D O N . 
M O N D E 








APPARE T IQUES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














J . R . S . S . 
























1 5 1 
9 4 8 
4 9 9 
8 3 2 





5 5 0 
2 82 
2 6 7 
1 4 1 
55 




Τ INSTRUMENTS S, PORTEE MAX. 
6 4 6 
028 
7 6 6 
2 3 8 
0 7 3 
4 1 6 
2 9 3 
4 1 1 
5 2 2 
4 0 7 
4 0 8 
7 4 5 
9 9 2 
1 5 6 




















7 9 2 
5 3 6 
73 























0 8 5 
7 5 0 
3 3 4 
2 8 9 





















































4 5 0 
60 
3 7 0 
1 0 7 
86 




I LS ET INSTRUMENTS , PORTEE PLUS DE 30 
1 
l 
4 1 2 
0 6 7 








1 2 0 
228 
5 5 0 
3 9 1 
2 0 1 
3 1 1 
3 0 1 
4 4 1 
120 
6 2 3 
30 
11 
2 4 0 
93 














































. . • 













4 9 6 
635 
661 






l o KG,NON REPRIS SOUS S i l o 
15 































1 0 2 6 
3 1 2 
7 1 4 
4 * 4 
93 




















































2 3 1 
78 
152 














4 8 4 
9 4 9 
555 
. 0 4 6 
2 6 8 
2 75 
3 33 
4 9 5 
3 8 9 
3 9 0 
6 4 9 
9 5 7 
43 





2 7 8 












6 6 0 





















2 1 9 
99 
4 
8 7 9 
034 
845 





3 3 6 























































1 4 9 9 
2 4 6 
1 2 5 3 
7 0 4 
2 3 4 
4 5 8 
1 0 
12 9 1 
SEMI­AUTOMAT. ET AUTOMA­
REPRIS SOUS 8 4 2 0 . 1 0 A 65 
1 3 8 


















2 0 Î 
6 
1 
6 2 0 
4 2 0 
353 





1 7 0 
84 
1 4 0 
3 4 5 
2 8 7 
17 
1 7 6 · 
81 








6 4 6 
3 0 
15 











1 1 3 191 
11 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
. (BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itali. 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 3 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 5 8 
4 6 2 
4 6 0 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 * 
7 2 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 









7 12 5 
8 
4 
2 7 8 





















8 0 5 
3 5 2 
4 5 * 
3 9 5 






























1 2 * 21 1* 11 
2 12 13 
15 26 7 
9 18 
9 6 2 
3 8 9 
5 7 * 
3 8 8 
167 








6 1 20 
22 
1 
15 7 7 
8 
5 
ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER WAAGEN ALLER ART 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 8 
2 T 2 
2 8 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 








9 17 5 23 53 
* 9 
19 






8 ll 1 7 
1 
73 
9 13 3 32 1 5 3 
19 1 5 3 5 * * 1 2 3 
* 3 6 
7 6 1 
6 7 5 
4 7 3 19B 




























2 29 215 15 8 6 I 1 
1 8 7 
1 2 6 
6 1 52 22 
β 
GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART 





4 9 9 
9 2 6 
6 1 9 
2 50 



























8 0 7 
328 






















1 014 399 61* 283 133 217 2 12 115 
21 1 1 29 
2 * 1 30 
133 51 82 27 I* *5 
19 1 
208 212 216 268 272 283 
m 
328 
3 3 * 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
412 
458 
4 6 2 
480 
4 8 * 
5 0 4 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 





2 8 4 
318 
3 2 2 
372 
390 
4 0 0 
412 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
528 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 2 
7 0 3 
7 3 2 
8 0 0 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CONGO RD 
. B U P J N D I 

































A U S T R A L I E 
M O N D E 


















































12 5 3 0 
4 2 9 5 
3 2 3 6 
* * 7 8 
2 0 5 2 
2 5 5 1 
2 3 7 
* 2 5 
1 2 0 6 















1 5 * 
625 










































0 8 7 
2 9 3 
7 9 * 
125 
5 * 1 
* 5 9 
39 
25 
































0 * 9 
7 8 6 
ii 




















6 9 7 
8 2 * 
8 7 * 
7 3 2 
2 8 9 
5 2 2 
6 
3 5 
5 6 9 
PARTIES ET PIECES DETACH. DES APPAREILS ET INSTRUM.SE PESAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 





















• A L G E R I E 
• T U N I S I E 



















T H A Ï L A N D E 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - C E 













* 5 9 
9 1 5 
1 1 1 
8 5 6 
6 8 8 
* 3 5 
298 
1 3 1 
2 1 1 
85 
iii *98 127 271 285 55 16 58 70 87 127 83 85 23 56 52 ** 10 15 11 1* 16 840 86 175 40 99 19 80 18 47 11 *1 26 53 39 12 17 *3 37 






























POIDS POUR TOUTES BALANCES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 




436 166 270 32 3 231 24 120 7 
 
. 1 21 
1 989 1 765 2 24 162 90 26 13 1 36 
. 1 . 
86 
1 6 4 

























9 9 0 
501 
4 8 9 
431 





1 2 6 3 
6 9 * 
307 
504 
2 7 6 




2 0 9 
3 7 7 
4 6 9 
113 
2 * 3 




































4 3 8 7 
3 3 2 4 
1 7 6 1 
6 3 5 
33 
36 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
0 3 6 2 0 8 2 1 6 




27 152 *4 41 108 
n 
5 0 3 6 S U I S S F 
. 208 . A L G E R I E 12 2 1 6 L I B Y E 
102 1 








1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE CLASSE 1 
AFLE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
1023 1021 1030 
181} 
11 44 13 
2 6 4 
33 2 2 5 56 50 
168 50 7 1 
Ì^V^NÌ^UE.RCOESCHER^RITZ'P^ a"2ï 
OAMPFSTRAHLAPPARATE U . D G L . 
­ Α Ρ Ρ « OJ POI 
JET DE S A B L E , 























s?!tifi?lStfffaR|.°å?§>!&fF^s0irEf?libXII!AfS? BfÜHt^^S' ES DE VAPEUR ET S I M I L . 
ípR?fzÍNESSÍHlRS5THlEuePENR0oTNElS?HHA^DC?NT8sBÍ^EApFRUNGkM.fif¡EN ­ 8 4 2 1 . 1 3 * ) APPAREI F I L S PORTATIFS MECANIQUES, SANS MOTEUR, A PROJETER DES I T S I N S E C T I C I D E S , F 0 N G I C I 3 E S , H E R B I C I D E S ET S I M I L . 
O O l 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 2 8 0 3 2 0 34 0 3 6 0 38 0 4 0 0 4 2 0 48 0 5 0 0 6 * 2 0 0 2 0 * 2 0 8 2 1 2 2 1 6 2 3 6 2 * * 2 4 8 2 7 2 2 7 6 2 8 0 2 8 4 2 8 6 3 0 2 3 2 2 3 3 0 3 3 4 3 * 6 3 5 2 3 7 0 3 7 2 3 7 8 3 8 6 3 9 0 * 0 0 4 0 4 4 1 6 4 2 * * 2 8 * 3 2 * 3 6 4 4 0 4 5 8 4 6 2 4 7 2 4 8 4 4 8 3 5 0 0 5 0 4 5 0 8 5 2 0 6 0 0 6 0 4 6 1 6 6 2 4 6 2 8 6 3 2 6 6 0 6 8 0 7 0 0 7 02 7 0 8 8 0 0 B 2 2 
1000 1010 1011 10 20 10 21 10 30 1031 1032 1040 
126 54 50 
il 




56 6 54 22 43 3 * 24 
29 
13 





8 11 41 4 5 5 3 53 2 7 71 4 3 3 6 
62 4 6 
17 41 2 11 2 4 3 2 
4 4 6 
270 
175 



















7 1 3 
3 9 1 
25 
3 6 6 18 1 
2 9 6 







135 23 112 
6 * 5 4 8 





3 14 2 20 1 13 
1 29 












16 41 2 11 2 4 2 2 
723 191 532 153 
92 
3 7 9 10 
9 1 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
























0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 5 0 2 3 0 3 2 0 3 * 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 * 8 0 5 0 0 6 4 200 2 0 4 208 2 1 2 2 1 6 2 3 6 2 * * 2 4 8 
iV 2 7 6 2 8 0 2 8 4 2 8 8 3 0 2 3 2 2 330 3 3 4 3 4 6 3 5 2 3 7 0 372 378 3 8 6 3 9 0 4 0 0 4 0 4 4 1 6 4 2 4 4 2 8 4 3 2 4 3 6 4 4 0 4 5 8 4 6 2 4 7 2 * 8 4 4 6 6 5 0 0 5 0 4 506 5 2 0 6 0 0 6 0 4 6 1 5 6 2 4 626 6 3 2 6 6 0 660 700 702 7 0 8 
eoo 
8 2 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E M . F E D I T A L I E 
R O Y . J N I IRLANDE 
NORVEGE F INLANDE DANEMARK 






A F R . N . E S P •MAROC 
• A L G E R I E 
• TUNISJ.E L I B Y E • H . V O L T A •TCHAD •SENEGAL 
• C . I V O I R E GHANA 
• TOGO •DAHOMEY N I G E R I A •CAMEROUN •CONGO RO ANGOLA E T H I O P I E KENYA T A N Z A N I E •MADAGASÇ •REUNION ZAMBIE MALAWI R . A F R . S U D ETATSUNIS CANADA GUATEMALA HONDURAS SALVADOR NICARAGUA COSTA R I C PANAMA .GU AD EL OU . M A R T I N I Q T R I N I D . T O VENEZUELA GUYANA EOUATFJR PEROJ B R E S I L PARAGUAY CHYPRE L I B A N IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN THAILANDE INDONESIE MALAYSIA P H I L I P P I N A U S T R A L I E . P O L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
TRAGBARE MECHANISCHE APPARATE, M IT MOTOR, ZUM VERTEI L E N . V E R ­ 64 SPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEOLINGSBEKAEMPF UNGSMt TTELN 
16 1 1 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
032 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
410 
199 171 70 65 177 22 12 1* 46 12 
70 
31 61 15 11 113 32 66 97 
13$ 
16' 89 
47 111 13 13 
60 129 4* 15 28 13 20 131 20 15 2* 28 151 130 15 57 28 30 
41 138 16 14 12 11 174 
10 35 257 23 13 
12 1β 171 16 26 72 




683 427 245 122 












52 95 15 . 15 87 
46 92 10 12 
58 
a 






15 6 2 
a 
3 . 7 6 3 6 . a 
a 
1 . a 












141 1*1 *5 110 79 
39 *2 25 101 158 es 100 14 668 17 36 
β 1 4 8 3 
a 
. a 
























71 322 149 







35 12 6 2 1 
6 3 6 19 
5 3 4 1 
a 
33* 
15* 1*3 . 53 171 13 11 
13 *5 9 70 






l 19 2 1 2 129 
6 
1 9 15 131 
a 
2* 28 120 
16 11 *2 22 26 
3* 53 3 7 6 * 63 9 21 
117 22 13 9 3 
171 
15 25 70 







320 1 429 
35 36 * 
A PROJETER 





95 70. 37 41 
17 96 151 66 
94 11 663 15 
36 
20 








3 ! 13 
a 
5 12 2 
a 
132 





























38 442 27 
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M E N G E N 
EG­CE 
0 6 2 8 
0 6 * 1 
0 6 6 1 
2 0 0 5 2 1 2 1 
2 1 6 2 0 
2 2 0 9 
2 7 2 30 
2 7 6 12 
2 8 0 3 
2ββ 5 
3 0 2 2 
3 1 * 1 
3 2 2 9 
3 3 0 1 
3 3 * 2 
3 4 6 1 
3 5 0 2 
3 5 2 2 
3 6 6 2 
3 9 0 16 
4 0 0 50 
* 0 * 3 
4 1 2 28 
* 1 6 6 
* 2 * 1 
* 3 2 3 
* 3 6 8 
* 4 0 3 
4 5 6 6 
* 5 8 2 
* 6 * 3 
* 6 8 2 
* 8 0 * 
4 3 4 18 
5 0 0 3 
5 0 * 10 
5 0 8 * 5 
5 1 2 * 6 
5 2 8 1 
6 0 0 2 
6 0 * 7 
6 0 8 18 
6 1 6 10 
6 2 * 1 * 
6 2 8 1 
6 3 2 3 
6 3 6 · 1 
6 * 8 1 
6 6 0 60 
6 6 * 3 
6 6 3 5 
6 3 0 * 
7 0 0 7 
7 0 2 3 
7 32 20 
8 0 0 7 
S O * 6 
1 0 0 0 9 5 * 
1 0 1 0 1 9 9 
m m 1 0 2 1 63 
10 30 * 5 8 
1 0 3 1 * 9 10 3 2 3 
1 0 * 0 11 
immwjnt 
0 0 1 539 
881 11? 
0 0 * 1 3 * 
0 0 5 38 
0 2 2 112 
0 2 6 4 7 
0 3 0 15 
0 3 * 6 0 3 6 77 
0 3 8 3 * 
0 * 0 29 
0 4 2 2 0 * 
0 * 8 153 0 5 0 13 
0 5 6 I I 
0 5 8 1 
0 5 0 e 
0 6 2 16 
0 6 4 30 
0 6 6 17 
0 68 10 
2 0 0 2 
2 0 * 56 
2 0 8 26 
2 1 2 14 
2 1 6 6 * 
2 2 * 5 
2 4 4 5 
2 4 8 14 
2 7 2 16 
2 3 0 3 
2 3 8 6 
3 0 2 6 
3 2 2 9 
3 3 0 4 2 
3 3 4 7 
3 4 6 11 
3 5 2 3 
3 6 6 2 0 
3 9 0 195 
4 0 0 117 
4 0 * 108 
* 2 8 4 
4 3 6 12 
4 4 0 1 * 
* 8 4 78 
5 0 0 5 
5 0 * 8 
5 0 8 23 
5 1 2 * 
1000 k g QUA 





































î 4 7 39 
: 1 * 3 















7 * 1 *3 7 5 3 
5 * 36 1 3 7 
? Î iîi uè 1 . 9 57 
1 1 6 7 362 
1 1 1 46 
2 6 
2 8 
R A T E . K E I N E TRAGBAREN. ZUM VERTEILEN 
RSTAEUBEN VON SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNG 
132 5 * 2 1 0 
*e 6* * · Î . 
35 5 2 8 
2 1 2 1 1 * 





* 3 6 
4 1 2 
2 0 
11 
. . a a 
. , 14 
16 
2 








































a a a a 



















* 2 1 
* 19 



































0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBICHI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE ' 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 3 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 3 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 3 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 3 CEYLAN 
6 3 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
Î82­O E ï lSî ï !E l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 























3 * 5 
32 














3 0 0 








1 2 1 
11 
13 






2 1 5 
6 2 
50 
6 9 8 5 
1 2 6 9 
il** 5 0 2 
3 3 8 6 
3 T * 
8 * 
83 
β*21 ·1 9 *' A ï f s ^ f É ê T I C I o l s 
0 0 1 FRANCE 
881 ÎM-iii· 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
036 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
248 ­SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 3 4 5 " KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
423 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
1 5 8 1 
m 4 6 3 
1 1 5 
3 1 6 
103 
57 
le 2 4 1 
9 5 
110 
5 4 3 


























4 9 9 
2 4 1 




2 8 5 
14 
29 
1 0 4 
13 














































33 2 1 7 5 9 
16 17 1 5 6 
17 4 6 0 4 5 l 2 1 6 
5 1 42 
12 3 3 8 1 
6 2 * 























2 1 * 
30 














2 9 6 




1 0 8 
13 
1 2 1 
9 
12 
















, F O N G I C I D E S , H E R B I C I D E S ET SI H 
2 1 3 193 ltf ,« *ï 68 16 8 0 
39 2 1 2 
38 . 21 
8 2 . 9 
10 













. 2 5 






















1 8 8 






a a a 













































1 8 0 




I L . 
3 T 3 lio 2 9 9 






3 8 3 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 




1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
tli 
6 2 4 
6 3 2 
5 4 4 
7 0 0 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 6 
2 7 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 























1 0 9 4 



































0 2 1 
2 1 2 
120 





6 0 6 
111 
4 9 5 

















3 9 4 
131 
2 6 3 








7 2 2 
2 
7 7 0 
12 
7 5 8 
23 
19 



















8 0 8 
273 
535 
2 * 6 
6 7 











































3 7 6 
6 9 2 
441 
144 





6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
. 8 * K IRAN 
ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 4 KATAR 
TOO INDONESIE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 
1010 
O N D E 
-NTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 



















1 7 1 
9 6 6 
3 0 3 




3 4 2 
86 
ί 









APPAREILS POUR L'ARROSAGE 
S^EJJB^OëN^UEsïWEWÎÊÉ7^^^ 
BIS 8 4 2 1 . 2 0 ENTHALTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
osa 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
246 
2 T 2 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
4 4 3 
363 
3 0 4 






















































































































1 2 0 






























































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2O0 
2 1 6 
2 7 6 
3 6 6 
3 7 2 
390 
4 0 0 
508 
700 











B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 






















M O N D E 


































7 9 9 
7 0 9 

















6 4 2 
5 1 
39 
















9 3 3 
3 66 
5 6 5 









































9 0 1 































4 9 2 




1 3 3 
4 9 
3 4 9 5 
1 204 
2 2 9 1 
1 4 2 4 




1 4 4 
4 6 
3 4 7 
6 3 







DE^MÉTTÉRE^ÍIQUYDÉS O U ^ P S U D S E Í W P I P R ? ^ ^ ! . ^ 







0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 




0 5 6 
0 58 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
243 
2 7 2 
2 8 4 
268 
3 0 2 
3 0 6 





3 4 6 
366 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 






B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














U . P . S . S . 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 



















B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
543 
3 0 8 
4 5 2 
312 
9 7 4 
0 5 7 
95 
123 
5 8 1 
3 9 1 
2 8 4 
4 9 3 
8 3 5 
2 50 
3 8 7 
3 2 2 
2 2 4 
24 
2 9 6 
2 8 2 
67 





5 4 0 
9 1 





























3 5 5 
149 
6 0 2 
9 9 0 

































































29 47 40 
a 
a 
6 . 4 . 1 1 
1 437 82* 1 129 
a 917 683 *3 90 530 363 216 1 260 837 99 2*8 168 120 13 2*6 
9 102 66 40 29 2 7 




1 31 2 13 2 4 1 
87 . 434 42 5 
a 
233 14 1 88 4 49 
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6 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 4 
6 6 * TOO 
7 0 2 
7 0 6 
7 0β 
7 3 2 
eoo eie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 























6 9 1 
5 0 6 
4 9 8 
8 3 8 9 0 1 
128 















* . 7 
1 5 3 6 
4 1 0 
1 1 2 6 
4 7 3 
1 4 1 6 2 4 
110 
3 3 4 
30 
FEUERLOESCHER, AUCH M I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 38 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 6 3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 * 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 4 * 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 








9 6 4 






2 8 2 
2 1 7 
109 
46 
5 9 5 































































0 0 5 
160 
172 
6 1 7 
9 * 7 . 













































1 2 4 5 
5 7 0 
6 7 5 
167 
122 







1 0 1 
80 
2 1 






















S P R I T Z P I S T O L E N UND DERGLEICHEN 
0 0 1 
0 0 2 
4 0 9 



















4 8 0 



















i 1 . 3 
12 . a 1 
a 
a 

























• 1 7 1 1 
703 







3 6 5 
4 9 0 
. 78 2 9 
4 
1 
2 8 1 
2 1 6 
1 0 8 
46 
4 4 0 












. 6 15 
33 
1 










7 . 9 2 
3 
. • 3 968 
988 
2 9 8 0 
1 8 2 3 





3 7 6 
2 23 
I U l i a 
3 
l 







. 3 6 9 
1 3 4 
2 3 5 
100 



























































2 6 2 
47 













6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
5 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 4 700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
732 
eoo B I B 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
18Io 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CHYPRE 








INDE I N ' x j N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 



















2 9 9 
9 * 
31 
4 1 7 
588 
8 29 
2 4 4 
itll 
ι 
β * 2 1 . 9 1 EXTINCTEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
821 0 2 * 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 







2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
28B 
3 0 2 3 1 4 
3 2 2 
330 
3 3 4 
333 
3 4 2 
352 
3 6 6 
m 378 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
440 
448 
4 5 6 
4 6 2 
473 
5 0 4 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
700 
7 0 2 
7 0 6 
706 
726 
7 4 0 
803 
818 
9 5 3 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A U R l T A N 
• MAL I 
• N I G E R 
•SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
GHANA 




E T H I O P I E 











• GU AD EL OU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 













P H I L I P P I N 
COREE SUD 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 


















5 2 9 
0 8 4 

















2 0 9 5 
4 4 2 1 
2 013 
6 9 2 1 9 5 4 
4 1 7 
732 
4 5 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
25 








CHARGES OU NON 
2 51 
4 8 0 
2 3 2 
100 
3 1 1 
2 1 6 
13 
6 2 
4 7 9 
4 2 2 
2 3 4 
117 
3 3 0 
6 6 9 













































0 1 5 















9 5 8 
3 7 4 
5 6 5 
4 8 8 
5 4 7 
9 9 2 
6 5 6 
4 7 4 
89 



























































2 2 0 0 
7 4 1 
1 4 6 0 
3 5 6 
259 
1 0 7 3 
3 6 5 
4 2 3 
32 
8 4 2 1 . 9 3 P ISTOLETS AEROGRAPHES ET 
0 0 1 
002 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
2 
1 
8 9 6 
348 77 
25 













6 7 1 




2 0 7 
179 
a • 









. 1 912 
1 3 2 0 
592 
3 1 9 
1 6 6 




1 3 4 







2 0 1 
4 
14 
î 3 . a 
a 
1 








. , ; 2 
3 0 
a 















2 0 0 
5 56 
2 37 
2 3 1 
2 6 9 
52 
27 
































2 2 5 
57 
3 
1 6 4 
3 0 7 
857 
5 2 * 
718 839 
5 0 
2 4 6 

















































9 1 3 
2 1 1 
53 








10 * 17 
a • 7 8 1 
9 6 0 
8 2 1 
700" 





6 * 3 
087 











• 1 3 * 2 
5 0 5 
8 3 7 
3 5 6 























































5 5 0 
58 
4 9 2 
9 6 
6 2 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvle 




0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 8 
2 3 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 4 8 m 5 0 0 5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
TOO 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
m m 




7 6 3 
4 * 
2 7 7 
157 
ι 29 
i l i 33 
88 
4 1 0 3,l 59 
3 1 1 
3 7 
17 
112 IS 38 
* 2 0 3 






































7 5 3 
7 1 5 
0 0 9 
2 6 9 




e χ p 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 27 7 2 5 




a . a . 6 1 1 
2 
2 
73 4 7 * : 
3 3 * 3 3 ' 
* 0 * < 
23 3 < 
20 2 
17 1 ! 
io Γ 
SANOSTRAHLMASCHINEN, DAMPFSTRAHLAPPARATE 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 8 
ìli 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
¿ I 2 2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
í l * 
3 2 2 
3 3 * 
3 9 0 
4 0 0 
* 1 2 
4 7 8 4 8 * 
5 0 8 
1 2 3 * 
469 
5 3 6 
2 9 0 
3 7 5 
loi 
1 1 1 
2 2 4 
1 5 * 
7 0 
2 6 9 





















1 5 * 51 
35 . 18< 
5 38 
12 11 2 2 
1 1 0 3 2 ; 
9 3 2 ! 
1 . 9< 
1 7 . 
3 . r 
. a 
19 1 
10 * 5 1 
16 2? : 13 ! 






. . . 2 2 2 2 
. a . 
! . * a 








3 8 9 
3 3 7 
25 
53 
3 0 8 
25 
10 













: ΛΙ 19 
2 0 






















) * 0 6 1 
ι · 1 5 8 0 
) 2 4 8 0 
1 8 5 5 
) 1 1*5 
> 3 5 9 
46 7 
2 6 6 
J . D G L . 
6 2 8 
ι 2 3 3 
. 4 9 0 
I 
2 * 0 
> 10 
38 









































. a . . 1 
a . a . a . • 2 * * 
63 
182 














0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
063 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
248 
2 8 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 6 6 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 4 8 *1* 500 
5 0 * 
5 0 8 
512 
5 2 * 
528 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 





















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
ANGOLA 


















L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 








P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
T A I M A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CïHSf 2 
CC&SFB 















8 * 2 1 . 9 5 ¡ ¡ A C H I N E S ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
288 
3 1 4 
322 
334 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 * 
5 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












T U R Q J I E 







• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 










7 2 * 
3 7 6 
2 3 8 
9 0 7 
16 
118 
5 2 7 
9 58 
3 8 T 
5 * * 
9 9 0 
8 3 3 
2 1 * 
* 8 7 
6 4 7 
2 2 1 
1 0 9 
T 1 7 
1*2 
8 1 * 
2 * 5 











2 6 3 
1 9 5 
1 7 6 
2 0 3 
7 5 
i ß 13 
15 








1 3 6 









5 5 9 
2 * ** 110 23 
20 
8 2 9 
5 8 2 
2 * 5 
2 8 3 
9 8 8 
8 3 3 
4 0 0 1 9 2 




1 1 * 
2 9 

































a , «, 1 
a 
î 
. a 1 ι 7 
7 3 8 
3 0 7 
* 3 0 
2 2 5 
1 *0 
ιΆ lîl 
1000 D O L L A R S 
Belga­Lux. 














* 0 5 







N e d e r l a n d 
. 1 1 * 
26 
15 



















4 5 9 
3 1 5 





















APPAREILS A JET OE SABLE· DE VAPEUR 
6 5 2 
3 * 8 
6 0 0 
7 1 2 
1 2 1 
2 55 
169 
2 6 7 
7 3 0 
3 3 2 
2 6 9 
9 2 * 
8 2 0 
1 3 5 
2 3 * 
7 0 0 
* 9 7 
98 136 
6 1 



















1 0 * 
28 
57 
2 6 7 
** 3 
a 
* i T l 
















. . . 3 
1T8 


























2 6 2 
3 5 * 
5 3 3 
69 
1 0 1 
1 3 3 
133 
28 















a . . . a 






0 3 5 
6 6 1 
16 
1 1 6 
5 2 1 
9 3 7 
3 3 0 
515 
332 
7 9 3 
I T O 
4 0 6 
583 
1 3 9 
88 
6 6 3 
129 
803 
2 3 9 
6 * 
1 1 5 
IO 39 





2 * T 1 7 * 
1 7 5 













1 3 0 1*5 
3 










0 3 0 
3 2 7 
7 0 3 
* l * 
4 4 5 
2 6 9 
3 4 9 
0 2 0 




















2 * 2 1 
3 7 



























l 1 9 7 
3 2 8 
8 6 9 
* 8 0 
3 2 6 3\ì A 
ET A P P A R E I L S 
2 8 9 
8 4 4 




1 2 9 
6 9 7 
2 1 1 
2 * 9 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
TOO 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
3 0 0 
8 1 8 
9 6 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
2* 36 12 53 
2 5 * 
10 7 * 
13 2 5 3 
185 902 282 8 03 008 299 20 35 17β 
11 
2 
326 162 16* ι*1 
42 12 25 18 
224 206 19 '? 
9 
5 





• • 962 
48* *78 466 186 12 
6 1 
2 
1 1 1 
6 
*H ? 5 * 9 5 
7 7 3 
• 982 
591 391) 














616 62* 660 66* 700 702 706 720 732 B00 818 962 
1000 1010 1011 1020 1021 1033 1031 1032 10*0 









CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
PORTS FRC 
























β * 3 5 
7 T 2 3 5 716 3 *03 
1 2 6 6 
8T 131 T I * 
*0 
10 
0 9 * 
* 5 7 
6 3 8 
3 7 5 









2 1 8 
2 1 9 
0 0 0 
9 2 1 
4 * 3 
7 0 * 
2 6 
137 
3 32 122 10 30 20 33 5* 
20 10 
10 5*5 
5 3 * 9 
5 196 * 035 
2 7 2 9 
7 2 1 
9 
17 





8 6 8 
0 5 1 
3 1 8 
3 4 3 
33 
2 7 3 
6 
1 7 5 
MASCHINEN, APPARATE U.GERAETE.ZUM HEBEN, FOERDERN, AUSGEN. SOLCHE DER N R . 8 4 2 3 
B E ­ , ENTLADEN ODER 8 4 2 2 MACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE. ÇHARGI MANUTENTION, S F . LES MACHINES ET APPARI 
ίΜΕΝΤ. DECHARGEMENT, 
! I L S DU NO 8 * 2 3 
FERNGESTEUERTE MECHAN. 
FUER RADIOAKTIVE STOFI 
G R E I F E R , N I C H T M I T HAND FUEHRBAR, MANIPULATEURS MECAN, A D I S T A N C E , NON MANIABLES A BRAS FRANC, 
POJR SUBSTANCES R A 0 I 3 - A C T I V E S 
0 0 1 19 . * 
0 0 2 6 4 1 . 
0 0 3 3 . 1 
0 0 * 3 1 2 
0 3 3 3 1 
0 * 2 3 3 
0 5 0 1 * 14 
3 9 0 1 1 
4 6 * 1 * 
* 8 * 4 6 . 4 6 
5 2 8 1 1 0 
1 0 0 0 2 8 0 2 0 53 
Î 0 1 0 8 9 1 Τ 
1 0 1 1 192 19 4 6 1020 22 19 1021 * 1 . 1030 170 . 46 1031 
SELBSTFAHRENDE KRANE AUF GLEISKETTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 1 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 T 0 
3 7 2 
4 8 * 
5 2 8 
6 3 2 
7 3 2 
1000 1010 1011 1020 1021 
m 
1032 10*0 
7 9 3 
9 7 3 608 












3 6 3 5 
2 9 7 5 
6 6 1 312 
192 3*1 151 47 
6 
11* 








2T2 99 96 1T3 112 
*6 
β 205 151 
16 
86 










5 1 9 
1 * 7 
6 8 1 
SELBSTFAHRENOE KRANE AUF RAEDERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 * 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 T 2 
28B 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 6 
3 2 2 
6 6 0 
5 8 5 
2 2 7 
O l * 






9 4 5 
8 4 0 
106 
0 2 0 1* 
4 9 1 
3 3 9 




1 7 6 









5 7 3 
* 8 * 
9 7 2 







1 3 9 
1 * 134 
1 7 6 







71 2 * 3 
4 6 7 
2 9 3 
29 
6 4 1 
8 7 7 
7 3 3 
1 3 9 
1 3 7 
7 0 
2 







150 13 12 3Τ 26 
111 2 110 




5 3 6 




7 2 * 
9 3 9 






2 3 9 
65 
2 59 23 101 
33 
16 17 3 3 1* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 0 
3 9 0 
* 6 * 
* β * 
526 
18Ϊ8 
1011 1020 1021 1030 1031 
FRANCE 










M O N D E 
















* 8 6 
162 
3 1 5 
8 * T 
2 * 5 
5 * 







2 8 2 
* 6 
23T 
2 3 5 
* 6 1 1 
3 1* 
1 1 6 
26 
89 1 1 
8 * 2 2 . 3 1 * ) GRUES AUTOMOBILES 
118 38 31 
3 0 39 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 22 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
0 6 0 
2 0 * 
2 1 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3T2 
* 8 * 
5 2 8 
6 3 2 
7 3 2 
1000 1013 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
FRANCE 

























. A. AOM 
CLASSE 3 
8 T 2 710 
6 2 0 
7 25 137 12 
128 1*5 21 31 
36 
30 





1 2 6 
9 27 
198 
5 2 8 
280 
6 5 0 
2 5 * 
8 4 21 
SUR CHENILLES 
6 1 0 12* 
2 6 6 
* 2 0 




1 6 5 
11 
6 1 
1 2 8 6 
8 1 0 
* 7 6 
1*0 
135 
3 3 6 
196 
73 
2 3 9 89 
1 0 6 
1 0 6 
131 *01 
156 




* 8 6 
5*0 53 *3T 1 
* 3 6 





8 * 2 2 . 3 3 * l GRUES AUTOMOBILES SUR ROUES 
2 6 9 
2 8 * 
T 8 2 





2 * 7 










0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 3 
2 0 4 
206 
212 
2 1 6 
2 2 * 
226 
246 
2 6 0 
2 7 2 
266 
302 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 






• C . I V O I R E 





1 9 2 
2 7 3 
9 3 3 
19 5 





5 0 7 
8 9 9 
7 4 6 
129 
B36 21 
9 8 2 
4 9 6 
* l l 
7 0 3 
86 21 
16 
2 7 0 




36 1* 1 0 * 
Ψ7 173 96 155 
2 1 7 
9 0 5 




2 9 5 ** 
119 
3 
2 1 9 
♦ïi 
129 
9 3 8 
1 9 1 
8 1 
1 8 * 
8 59 
3 55 11 1*1 3 
9 5 3 
6 9 1 
2 61 
2 5 * 
1 1 5 
7 
9 * 
57* *30 1** 123 29 
2 T 0 
0 3 4 
1 1 9 
7 * 
1 5 * 
36 * 
37 















1 3 * 58 
1 2 6 
3 


















320 . . . 10B 
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3 1 * 
3 1 3 
3 * 6 
3 5 2 
3 7Ö 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 6 6 0 8 
6 1 6 
5 2 4 
6 3 2 6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6U0 
7 0 0 
7 36 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
APPARA 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 36 
2 60 
2 6 8 
2 7 2 3 1 8 
3 5 2 
3 6 b 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 2 * 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 3 
7 * 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
WALZWE 
























4 0 0 
4 7 





3 2 1 
8 6 3 
4 3 7 
517 
2 6 7 , 
530 
6 8 5 
9 6 0 













R K S M A ; 
4 8 2 
3 3 0 
397 
5 3 1 






2 6 6 




































2 1 1 
9 56 
2 5 5 




















1 9 5 
. 34 




3 4 3 
1 3 9 
2 0 4 
6 1 1 
2 4 3 
5 9 3 
3 7 6 
8 1 9 
1000 kg QUANTITÉS 

























. , . , '. 13
3 1 0 3 37 
13 
6 
! 1 0 1 16 
: ι 2 9 115 
. 
J 2 8 8 6 * 312 
1 1 3 5 6 2 5 2 4 
ί 1 5 2 9 1 788 
7 8 0 0 1 5 2 8 
1 5 7 883 
5 7 3 0 159 
i 1 3 3 · 











. 4 0 
„ 
6 3 








. . . 2 2 
6 
4 4 6 0 
2 0 0 6 
2 4 5 3 
1 5 2 1 
l 0 6 3 
6 4 3 
9 3 
49 
2 3 9 
."ÍISBIlíl. ffiBîîïftlf,EM0E H A S C H I N E N · 
nõ 125 
2 8 6 







2 0 9 





















1 7 6 
8 
9 




2 1 7 
6 9 1 
5 2 5 
5 5 3 
1 1 0 
9 7 3 
88 

















CHINEN WIE ROLLGAENGE 
TURE UND OERGL. 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
1 
3 0 5 
156 
4 9 2 
9 5 6 
396 



























3 l 1 5 9 
1 1 6 1 0 4 











, , . . , . , . , . 2 
63 










1 6 2 6 
î 3 5 9 































. . . a 
a 








3 2 8 
89 








Γ 1 0 2 1 


















2 3 3 
a 










3 3 4 
336 
3 4 5 
3 52 
3 T 0 
372 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 8 4 5 6 
456 
4 7 8 





6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 6 
6 3 0 
7 0 0 
7 3 6 
B I S 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
E T H I O P I E 






R . A F R . S U O 
FTATSUNIS ' 





B R E S I L 
ARGENTINE 











. C A L E D O N . 







. A . A O M 
CLASSE 3 












1 1 1 
33 














3 7 6 
103 
11 




2 2 2 
39 
2 8 9 
6 24 
2 5 4 
3 7 1 
510 
5 7 6 
0 4 1 
107 
9 9 7 
8 1 6 
8 4 2 2 . 3 9 «1 MACHINES, APPARE ROUES, AUTRES 3U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
203 
212 
2 3 6 
260 
2 6 3 
3Ï§ 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
506 
528 
5 0 0 
6 0 6 
6 2 4 
6 6 3 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 2 . 6 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
023 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
. H . V O L T A 
GUINEE 
L I B E R I A 




R . A F R . S U D 
CANAOA 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
VENEZUELA 








P H I L I P P I N 
HONG KONG 


















9 4 8 
4 7 0 
7 1 0 
0 35 
5 6 4 





6 2 5 
3 4 0 
9 3 6 
3 0 5 
11 
2 3 7 
2 4 2 
59 





o n 26 
13 
16 




















9 9 * 
2 6 4 
8 63 
5 56 



































1 5 1 
5 3 1 
133 
3 9 9 
3 3 8 
583 
0 6 0 
6 7 6 
7 1 1 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lu» 
V A L E U R S 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 










90 2 1 5 71 
3 * 
11 




2 2 2 
128 
1 3 4 6 4 0 2 9 7 3 5 5 
1 3 6 6 1 5 2 4 3 9 3 7 
4 8 0 2 5 0 5 3 913 
112 1 2 5 1 3 2 3 0 
40 83 1 9 6 4 
3 6 3 1 2 5 1 3 4 6 
1 1 2 193 
128 5 0 13 










MANIPULATEURS, E T C . ) 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











T U R Q J I F 
1 
1 
8 9 7 
7 2 1 
6 6 0 
4 2 6 
6 6 2 
6 4 9 
14 
97 




2 6 4 
157 




2 3 7 
2 4 4 
662 
432 
2 5 8 




6 0 2 
2 * 3 
9 2 0 





























. 1 3 9 
13 
86 
1 0 8 
144 
5 7 5 
569 
4 1 0 
4 4 5 
159 
2 3 9 
0 3 3 
• 
6 6 7 















« 1 0 1 












5 3 1 3 
2 2 4 4 
3 0 6 9 
1 5 7 9 
9 0 6 
1 0 1 6 
1 2 6 
9 0 
4 7 1 . 
, SUR C H E N I L L E S OU 
3 2 58 
1 2 1 1 1 1 
3 7 9 86 















2 0 8 " 




1 8 ' 
" 1 3 ; 
• 
I T A B L I E R S A 
a 














2 7 : 
2 








I 1 * 










a · . a 












! 8 2 1 
3 4 5 5 
i 3 6 6 




















































5 3 0 
7 5 
4 5 6 





1 0 1 
<, CULBUTEURS, 
> 5 2 9 
1 4 9 9 
6 0 0 







2 4 6 
51 






3 3 9 
a 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*/) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
296 





0 5 6 
0 58 
0 6 2 
2 0 a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 28 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
















4 2 1 
1 4 5 
28 
7 5 9 
3 1 6 
4 4 3 
520 
6 2 0 
8 1 2 
2 
129 





3 7 6 
a 
28 
7 3 5 
2 * 7 
5 3 9 
16 
12 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
3 4 6 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 8 
3 2 2 
3 28 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 T 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 1 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 








7 2 8 
* 8 1 
4 1 1 
2 0 8 






1 2 5 
1 7 4 
4 6 1 




3 9 3 
108 
9 9 












































8 9 6 
7 4 0 
9 7 3 
4 5 7 
1 8 7 
24 
178 

























* * 2 
6 
l î 







3 7 8 
76 









N e d e r l a n d 
14 
6 1 6 51 
5 4 7 4 ! 
6 9 3 
54 1 































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 3 



















0 7 1 
257 
7 3 4 
128 
567 
4 6 6 
0 1 2 * 
6 7 0 
4 8 3 
6 3 1 
7 7 1 
8 5 7 
3 8 4 














6 6 5 
9 0 2 
9 3 5 




4 3 4 
2 9 6 
6 9 9 
0 1 2 
7 1 1 
2 8 5 
3 2 0 
5 4 9 
2 2 0 
• 
6 5 0 
2 8 0 ' 














I 2 3 2 
1 5 7 
7 6 
j 72 





UM HE6.EN. D I O A K T I V E 
RK5MASCH. 
> 2 582 
4 7 1 9 
I 
8 5 3 7 
Ì 9 7 9 
, 1 2 6 5 
3 
• 15 
) 4 9 9 
> 4 8 1 
î 191 
Γ 2 3 8 
> 3 5 6 
1 2 9 2 
S 4 7 
> 121 
2 




























. . 3 
511 
3 9 0 
3 5 0 
a 
0 5 7 





1 2 0 
172 
4 3 5 




3 3 0 
93 
68 
1 6 0 
a 




































1 6 9 
3 08 
861 
6 1 0 




3 6 3 
I U l i a 
1 
. . 119 
110 
2 5 9 






4 4 6 
4 7 7 
9 6 9 
7 6 6 
288 





















































6 6 3 
2 2 3 























3 8 1 
7 6 6 
. 3 7 5 
153 
87 
4 8 6 




6 0 4 
Β 92 
049 











9 2 6 
3 6 3 
0 1 9 
3 * 7 
a 
8 9 0 
. 30 
1 8 4 
2 3 7 
1 4 4 
9 9 
9 4 5 
2 54 
2 8 3 






0 5 6 
0 5 3 
0 6 2 
2 0 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
50β 
528 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1040 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 




























178 m 2 83 
4 0 7 
5 0 9 




8 9 8 
5 3 2 
43 
0 4 2 
5 6 6 
4 7 6 
111 
3 1 4 
9 4 3 
2 
2 8 6 




8 4 2 2 . 9 2 * l APPAREILS ELEVATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6B 
2 0 0 




2 8 3 
3 2 2 
3 2 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4O0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 7 2 
480 
4 8 * 
508 
512 
5 1 6 
5 2 * 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
643 
643 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
813 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
N IGER IA 
.CONGO RD 













C H I L I 







































0 7 5 
4 1 2 
6 0 2 
4 7 2 
4 4 9 
4 1 5 
2 0 9 
97 
3 6 2 
8 2 5 
* 2 1 
* * 3 
5 * 2 
8 * * 
1 6 0 
2 9 6 
11 
0 1 2 
3 7 6 
3 4 3 
3 76 
10 
4 1 3 
67 





















2 5 5 




5 0 4 
26 
26 
1 4 4 
120 
25 








2 6 6 
0 1 0 
2 56 
5 4 5 
7 9 7 
4 5 7 
83 
3 8 5 
2 5 5 
1 
178 
1 7 1 
15 
7 1 7 
43 
7 0 9 




7 8 2 
1 
18 
3 * 9 
.1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
là 
8 5 9 
7 3 6 
123 

























































0 3 0 
2 0 4 
8 2 6 
194 
5 1 
5 7 6 
37 
3 2 1 
56 
1 6 5 

























8 4 2 2 . 9 9 . , g 5 C H M p 0 E A | V A G E f S H ê R i B M B l N T A ? ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 6 
CHENILLES OU ROUES, DE LAMINOIRS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




























4 6 7 
7 0 5 
126 
193 
9 7 6 
218 
2 5 1 
2 6 4 
268 
2 4 7 
1 3 6 




3 2 1 













. 5 5 6 
7 6 7 
7 2 7 
1 5 5 
5 1 7 
4 1 
69 
6 0 0 
592 
7 0 2 
198 
6 8 6 
4 0 6 




10 9 3 9 
. 3 2 0 8 
5 2 9 1 
1 8 8 1 












1 3 4 















6 7 7 
421 
2 56 
2 3 0 





5 6 5 4 
6 T25 
11 2 59 




5 6 6 
9 1 0 
3 5 5 
3 5 7 
7 4 1 
4 3 1 
82 
2 3 7 
. 7 
















5 1 * 
752 
302 
* 6 0 
683 
692 
















6 7 7 
172 
4 6 6 
402 
3 3 8 
2 0 9 91 
3 6 1 
775 
4 1 4 





8 8 7 
349 
2 3 8 
6 8 7 
4 0 9 
6 * 
2 6 5 
2 0 
31 








6 2 6 
112 * 34 
15 
si 124 
2 2 7 






















* 7 6 




















9 6 9 
448 
4 4 7 
. 350 
5 00 







7 9 3 
2 57 
3 7 3 
30 
12 
2 6 7 





6 * 7 
9 2 6 
7 2 1 
2 9 0 
5 3 7 
* 3 1 
2 6 7 




















5 0 9 
3 3 0 
1 7 9 
332 
4 5 
1 5 1 
1 











9 0 5 
9 7 6 
7 0 * 
9 1 6 
a 
3 8 4 
. 7 5 
4 4 4 
4 0 9 
2 4 8 
165 
9 1 8 3 8 * 
* 5 7 
* 6 1 
a 
171 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
8658 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06Θ 0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 I?8 2 1 2 
2 1 6 IIo* i i ! 2 3 6 
2 * 0 
2 4 4 
2 * 8 
2 5 2 2 5 6 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 * 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3*2 3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 TO 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
* 2 * 4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
* 4 6 
4 5 2 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
* 6 8 
* T 2 * 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 * *ee 
4 9 2 4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * «8 6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 3 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 * 
7 2 8 
7 32 
7 36 
7 * 0 eoo 8 0 * 
8 0 8 
8 1 2 
r — 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 






















* 7 1 
890 
0 1 7 
122 III 342 
9 2 * 
280 
9 6 5 
* 2 5 2 6 
9 3 1 
* 5 5 
7 * 5 
9 * 8 
8 8 6 
80 







8 9 1 
2 9 
0 1 9 
9 0 9 l i l 1 7 * 
5 1 1 
7 3 6 
59 
59 
* 8 * 
7 * 2 
9 1 1 
33 




* 5 9 73 
* 2 9 
* 0 1 
2 6 3 
3 7 9 15 
* 2 6 
228 
* 2 7 
7 7 0 






2 2 5 









8 3 * 
5 3 9 
9 2 3 
1 * 'Si 
Τ?*" m 2 * 9 
27 
1 * 1 
9 6 8 
3 0 * 
3 5 * ìli 6 1 5 





1 3 * 
3 7 9 
23 
41 




5 8 0 
6 7 8 
9 9 0 
3 * 8 
6 
10 *Io 
6 1 * 
5 3 6 
5B9 
7 3 1 




2 2 0 * 
1 6 0 2 
1 2 * 9 
1 6 7 5 m * 7 * 
1 1 0 5 
* 7 9 
* 9 7 
6 9 
1 * * 2 * 9 9 1 
6 5 0 
2 1 6 
6 5 ? 
2 9 8 
1 2 2 
3 0 4 3 
3 * 0 
5 5 * 
8 2 2 
*** 28 
1 * 1 
1 7 1 
5 * 
6 6 1 
57 
5 9 
3 2 9 
5 3 8 
* 1 7 
\ 
1 1 * 
12 
28 n 3 
4 0 
1 2 2 
2 5 2 
3 7 9 
15 
2 1 * 
6 8 9 
2 3 6 0 
8 1 6 






1 5 7 
4 2 ,i 3 8 3 










2 0 3 6 9 1 
16 
TÓ 
4 1 1 2 6 
5 7 7 
158 
1 8 3 
1 * 5 * 
1 2 1 9 
7 












2 2 ** 1 2 3 
82 1 
2 56 
1 5 7 2 
4 6 
5 6 8 




Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
I T I 1 3 5 
1 6 0 5 8 9 17 9 
l * 2 
2 2 * : 
16 6 
2 9 12 
18 1 2 5 
17 * 7 
2 3 
6 1 
1 * 7 1 0 
. 2 3 
2 





1 6 0 
* " I 
ί 18 
. a 
1 * * 3 
27 1 
3 
9 3 0 17 
2 l : 




2 * 2 T 0 





1 2 6 2 8 5 
3 7 5 9 * * 











3 7 8 7 
2 * 5 




Il " 3 
î 6 0 1 1 
10 2 5 
3 2 8 7 5 
* 2 6 2 1 1 
1 5 6 3 1 1 9 1 
! 15 














) 1 6 8 
102 
2 5 












3 0 0 8 
7 3 3 4 




3 5 * 4 5 6 
2 3 2 
1 * 1 2 
2 * 0 1 2 5 9 
27 
1 0 1 
181 
12 





1 2 8 6 
1 * ■B 89 
10 
3 

















1 3 5 
3 2 8 2 
* 5 0 0 
786 




















3 1 9 




8 5 0 
5 





4 4 8 
13 




1 1 9 




3 9 * 
. 6 
a !?! 3 * 0 
2 0 7 
î 2 5 
8 * 1 
176 
3 9 6 
1 2 3 7 




2 9 0 3 
1 7 0 5 
3 7 8 
3 318 
5 
2 * 2 
1 * 1 
4 2 4 
2 0 2 
1 7 2 
4 1 
1 2 0 
2 * 2 
2 0 * 8 
6 5 

















1 3 5 
1ST 1 6 7 
; 




1 7 7 
4 1 
16 
1 2 7 
2 
a 
. 7 5 
8 * 6 
2 * 8 
98 














5 0 9 





3 1 6 
107J 
2 1 2 
15 
69 
6 * 6 
2 7 2 
5 0 7 
1 1 1 1 5 3 
1 182 
6 2 
9 6 7 




5 9 8 
17 
* 13 





1 8 3 





** 2 9 5 









0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
SIS 0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
068 
OTO 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 * 
318 
3 2 2 
lit 3 3 0 
3 3 * 
338 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
376 
390 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 * 
4 2 8 
* 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
* 7 2 
* 7 * 
* T 8 
4 8 0 4 8 * 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
55î! 
5 1 6 
520 
5 2 * 
52B 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 6 
6 7 6 
6 3 0 
6 8 3 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
726 
732 
7 3 6 
7 * 0 
eoo 8 0 4 
6 0 8 




U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 





• H . V O L T A 






L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CENT R A F . 







E T H I O P I E 






. R E U N I O N 
.COMORES 
ZAMBIE 









COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











C H I L I 





L I B A N 














V I E T N . N R D 





P H I L I P P I N 



























































6 1 T 
T TT 
5 * 1 
7 9 3 
7 1 3 
3 8 * 
1 8 2 
3 2 3 
4 * 6 
3 0 3 
2§T 
0 22 
8 5 6 
6 0 3 
7 2 2 
2 7 0 
186 
8 1 6 
2 6 5 
85 




8 7 3 
8 1 
* 2 7 
5 3 * 
* 6 2 
2 5 7 
198 
1 6 3 
160 
135 
1 * * 
9 * 5 
218 
9 3 3 
139 
2 1 
* 6 T 
3 * 9 
39 108 
1 5 * 
2 2 * 
8 5 8 
8 * 6 
537 
* 6 2 
50 
9 1 7 
2 0 3 
8 2 9 
9 5 1 
6 3 6 





1 * 6 
2T2 
5 0 6 39 
2 9 2 
* 9 5 
9 7 0 
138 
6 2 
1 * 5 
19 3 1 6 
5 * 5 
6 9 0 
23 
2 6 1 
8 2 4 9 3 
7 7 0 
2 6 9 
0 1 2 * 6 3 
** 1 7 * 
8 73 
* 7 1 
3 * 4 
6 3 3 
9 6 9 8 0 2 
105 
5 6 2 
80 568 
5 5 5 
3 7 4 
2 1 6 
4 * 7 
8 6 1 
6 2 5 
65 
135 




3 7 7 
5 6 7 
8 2 1 
9 6 * 
33 
2 1 
9 7 1 
5 3 7 
133 
2 2 3 
3 5 2 
























7 2 6 
3 2 0 
7 7 6 
2 9 8 6 2 * 
2 9 5 
1 1 1 
3 9 3 
0 * 3 
9 6 0 
122 
1 * 1 
7 7 7 
* 0 2 
3 8 6 
6 2 0 
2 
5 8 3 
2 0 6 
* 5 
8 6 
* 8 6 
. à
9 5 * 
29 
6 0 
0 7 6 
68 
2 3 2 
186 ' 
182 
9 0 0 
130 
1 * * 
5 9 6 
BOO 
8 9 8 l I 1 8 9 
17 




2 3 0 
* 9 * 
* 6 0 
50 
3 7 0 
9 7 7 
3 * * 
5 2 1 







1 6 9 
87 * 
T * 
♦ 3 7 






3 6 3 








1 0 * 
5 3 8 
3 2 
6 2 * 3 * 7 
7 7 3 
3 1 9 
. 7 0 2 





0 6 5 













7 0 0 
3 1 6 
69 
5 4 * 
6 1 9 
199 
• 2 






5 3 3 
58 










*Ò 1 2 9 
12 
1 
1 7 9 7 1 1 7 
9 










2 3 8 

























5 3 3 7 7 9 
a 
1 8 3 * 


















N e d e r l a n d 
2 * 3 
























1 2 6 






















5 * 6 

















1 2 2 5 ? 
1 8 0 
91 
* 




* * 0 
a 














2 8 7 




1 0 9 
52 
9 
2 6 5 
1 0 2 
a 





























2 1 5 
193 
1 3 6 
2 1 * 
72? 
6 0 0 
175 
3 5 9 
801 5 
832 
* 3 6 
2 7 * 
96 
232 
5 * * 
3 * 






8 2 0 
3 * 
2 3 5 
82 
3 * 7 
2 * 
12 
5 9 0 
TS 
5 
• 1 0 * 
61 
9 0 5 5 
8 





2 3 * 
2 9 2 
32 
. • 2 3 7 
0 7 6 
6 * 8 
0 * 8 















2 5 6 
1 * 6 
15 
1 2 1 
■ 
2 0 7 




2 * 5 
1 * 
* 9 6 80 
3 8 6 
8 2 * 
30 
3 * 7 
* 5 6 Τ 0 
3 6 9 
6 1 
1 3 9 
3 2 6 
825 







9 0 9 
6 3 3 
665­
6 9 5 
3 
β 
1 1 6 
9 2 0 
5 5 * 
7 9 * 
6 * 1 
6 2 * 
32 
IUlia 
5 6 0 0 
2 * 9 5 
5 6 2 
6 9 7 6 
3 9 
8 2 9 3 9 9 
5 * 8 
7 0 2 
* 5 5 7 6 
2 * 6 
* 3 0 
2 5 0 8 
9 7 
1 1 0 3 
5 1 
1 * 7 






3 6 5 20 
1 
• 2 6 3 
5 2 
a 
. 2 3 2 
3 5 6 
3 0 6 
• 
5 0 5 
2 0 3 
1 3 2 
2 6 « 
7 1 
3 * 
Ζ 5 5 
7 
2 
. 2 5 * 
1 3 6 6 
5 6 0 
1 9 2 








1 0 2 2 * 
3 1 
6 





4 3 8 7 
■ 
* 
1 3 5 
6 8 3 3 0 5 2 2 * 
3 6 0 
16 
6 2 
1 0 3 4 
* 2 l 
6 8 * 1 9 6 
2 5 9 
1 * * 0 
7 5 
1 3 * 3 













1 7 3 
♦ 9 6 
Τ 2 2 




* 5 9 
8 7 6 
3 1 3 
8 9 
. 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 * 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 






M E N G E N 
EG­CE 
1 
4 1 5 
197 











5 0 1 
8 2 7 
6 7 3 
6 5 1 
0 7 8 8 7 7 
6 5 8 
6 6 7 
006 




1 2 1 3 
2 1 
. . • 
132 636 
6 * 2 0 7 
68 4 2 9 
3 2 6 1 3 
18 2 56 31 3 1 7 
4 1 * 9 
12 5 * 5 







2 2 140 
14 7 5 7 
7 3 8 3 
2 6 6 0 
1 6 5 7 4 4 0 6 
1 0 0 6 
I T I 317 
A R A T E · F U E R E R O ­ , 
E N ; R A M M E N ; S C H N E 
kg 
Neder lanc 
Q U A 
Deutschland 
. (BR) 
2 5 565 1 6 8 
16 8 1 6 7 6 
8 7 4 9 92 
5 8 * 0 68 
3 18 2 67 ! 41 2 0 
2 7 
8 6 * 1 





7 7 6 
3 9 3 
382 
6 4 * 
093 3 * 2 
660 
6 4 0 3 9 7 
NTITÉs\ 













3 8 4 
6 5 4 
7 3 0 
8 9 * 
8 9 1 
1 * 1 
7 9 6 




BAGGER, SELBSTFAHREND, AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN, AUF SCHIENEN FAHRBAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
OTO 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 T 2 
2 T 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 38 
3 4 2 
3 * 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
* * 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
























5 * 5 
7 5 5 
1 * * 
6 6 2 
183 
5?f 
6 0 3 
2 7 * 
5 1 9 
2 7 6 
2 5 5 
8 7 1 
6 2 6 




7 0 1 
7 2 6 
7 7 0 
1 5 5 
48 
1 4 4 
3 4 1 




9 7 2 
3 4 3 
202 
2 8 9 
163 
11 




1 0 * 
13 
2 7 1 








4 4 1 
27 




4 1 6 
179 
63 
3 3 6 
4 6 5 
2 1 1 
58 
3 
4 8 6 
9 9 9 
3 9 1 














2 4 2 
0 50 









3 4 9 
14 
5 0 5 
4 2 
5 3 7 
2 2 5 
* 1 5 6 
2 8 * 9 
19 3 7 * 
6 0 0 8 
6 3 8 0 
7 5 
2 1 * 
• 3 5 9 
1 5 * * 
5 1 8 
8 8 5 
3 0 1 5 
2 1 *5 
6 9 2 




6 6 3 
9 * 8 
1 2 8 6 
16 
2Î 2 5 1 




8 0 2 
2 89 
1 0 2 7 
2 8 5 
8 7 6 















2 7 5 
27 
2 5 6 
18 
23 
1 8 9 
1 3 5 
5 1 
6 7 




1 5 0 5 
5 5 7 8 



























3 2 1 
1 4 9 
l 5 5 7 
1 3 1 6 
3 4 8 3 
1 9 7 
7 9 

















2 7 7 4 
1 9 4 0 5 
7 
l 9 9 7 
6 8 3 






*L > . 4 2 3 3 
2 5 
1 5 1 1 
, 
1 1 



































' ' ί. 
5 5 6 
2 3 6 
3 0 1 
. 3β9 
138 
. 1 5 1 
7 * * 
086 
6 1 8 
185 
8 5 1 
7 6 * 
4 1 6 
6 * 6 
. . . 3 6 6 
3 * * 

















4 3 9 








1 1 6 
. . . 55 
















2 1 3 
2 8 9 
2 9 0 
a 
2 3 1 
8 
1*7 
*** 5 8 3 
3 3 1 
193 
2 3 9 
9 0 1 
* 7 7 




5 3 1 
2 * 3 





















1 3 6 
5 
a 
1 5 2 
1 
2 







2 2 5 
** . 2 6 9 
1 3 3 
1 0 4 
2 0 
8 
2 3 2 
8 6 0 















6 7 3 
156 
6 
. 1 * 
2 3 6 
15 
1 5 * 
2 0 
li? 
2 8 2 





3 1 3 
8 2 2 
9 5 0 
9 54 
9 62 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 4 2 3 
•CALEDON. 
•POLYN.FR 
s o u r . P R O V 
DIVERS NO 
PORTS FRC 
M O N D E 









S O L ; S 
CHASSE 
8 * 2 3 . 1 2 * l PELLES 
OU SUR 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
20β 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
22B 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
268 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
* 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 5 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURlTAN 




L I B E R I A 




N IGER IA 
•CAMEROUN 






E T H I O P I E 















COSTA R I C 
PANAMA 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 










C H I L I 














W E R T E 
EG­CE 
2 
7 0 1 
2 9 7 











5 1 7 
468 
0 * 9 
* 5 6 
6 7 9 0 8 4 
159 
S64 
3 1 3 









1 7 5 6 2 2 
7 1 2 0 6 
104 6 1 6 
47 1 3 3 
23 0 5 6 47 7 2 4 
6 8 2 2 
17 7 1 3 
9 7 5 7 













3 9 2 
3 1 9 
0 T 3 
7 8 2 

















6 6 5 
4 6 7 
1 99 a 6 
61 
3 4 9 
6 6 0 
C T I O M , TERRASSEMENT, EXCAV 
E BATTAGE, C H A S S E ­ N E I G E , S 






























4 4 0 
9 9 7 
6 5 1 
168 
1 2 4 
0 5 8 
1*7 
7 3 8 
4 9 1 
4 3 4 
2 3 4 
4 1 1 
0 2 2 
9 8 7 
5 51 
5 8 3 
1 5 0 
28 
48 
2 7 3 
8 9 4 
1 5 3 
* * 0 
* 3 
3 7 2 





5 9 7 
5 6 9 
9 6 0 
5 1 6 
9 7 1 
16 
5 β 5 
156 
2 * * 
1 0 1 
1 * 1 
24 
4 9 1 
6 6 4 
57 
21 





9 9 1 
36 




6 4 9 
2 7 9 
1 1 7 
6 6 2 
8 7 6 
3 4 2 
1 0 5 
18 
6 0 1 
7 5 0 
6 5 6 














5 2 7 
2 38 








5 1 9 
5 1 5 
24 
8 4 0 
58 
0 5 2 
3 7 0 
5 T 7 8 
4 0 2 9 
27 5 5 9 
9 4 4 0 
9 3 0 9 
133 
2 8 6 
5 5 7 
2 2 1 6 
7 3 7 
1 3 3 8 
4 6 7 6 
3 1 9 6 





1 0 9 0 
1 6 0 6 




4 * 6 




1 2 8 9 
* 5 9 
1 597 
5 0 5 
1 * 3 0 
a 
5 6 1 
1 5 6 








1 * * 
29 
1 3 3 
7 0 
* 6 2 
36 




2 9 7 






, 2 4 0 2
7 4 1 4 
4 5 8 6 























6 2 3 
2 4 
2 3 2 
55 
5 2 9 






9 3 8 
a 
7 7 5 
1 1 6 



















. . . . . . 1 2 6 
8 











3 8 7 
a 





. 5 7 6 
18 


























5 * 5 
8 3 6 
192 
94 























































3 5 4 2 5 9 
1 4 6 2 1 4 
2 0B 0 * 5 
1 4 7 5 6 9 
86 R97 4 9 5 6 4 
1 753 
3 007 
1 0 892 








• T I O N , FORAGE 





9 5 1 
5 0 1 
4 5 0 
46 5 
7*1 
3 3 1 
170 
0 6 1 
DU 
L E S , SUR CHENILLES 
6 3 1 9 
6 6 3 8 
8 976 
. 5 1 3 7 
2 7 8 5 
. 2 62
1 178 
3 2 * 4 
9 5 5 
1 713 
7 824 
5 5 2 5 
6 7 6 
2 653 
. a 
. 7 5 * 
8 7 8 6 
4 1 6 
353 
. 2 63









1 2 7 
32 
1 5 8 
19 
6 8 * 
3 * 6 
1 0 2 8 
11 
1 * 0 
1 6 0 
78 



















7 * 5 
8 7 1 




1 8 3 
6 7 6 
9 1 * 
* 8 * 
332 
37 5 
1 5 2 
7 1 5 
6 5 9 
. a 
* 8 
1 3 1 
* 0 9 
* 1 5 
6 2 
a 
. 2 * 
a 
1 3 7 
* 2 










. * 2 
* 0 9 
3 
. 2 9 3 
S 
* . 9 0 
1 3 5 




3 5 1 
6 7 
2 
5 5 9 




9 1 5 
* 5 9 
9 8 3 
3 2 5 
2 3 
. 1 1 0 
* 0 
2 0 0 
. 2 0 
. 136 




3 8 1 
* 7 3 
2 * 6 
15 
. 19 
5 1 9 
3 * 
2 2 9 
9 
2 2 0 
, 4 5 8 
a 
3 1 3 
76 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
648 652 6 6 * 668 680 696 700 7 02 706 708 720 728 732 736 800 804 808 81B 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
30 * l 2 * ** 
m 
78 12* 31 105 573 7* 5*5 29 937 
33 
14 45 ITO 18 
573 7* 
29 
* * 3 
175 
73 ΙΟΙ 79 19 19 ? 1 2 
lïï633 121 
059 
65* *05 911 171 195 523 588 299 
80 




186 507 013 0 9 * " 2 
0*3 9507*0 
16 
27 95 10 105 
96 
7 
7 9 9 * 6 55* 1 * * 0 963 236 *78 115 91 
282 660 060 530 *83 19 
lî? 
PLANIERMASCHINEN UND GRADER, SELBSTFAHREND 








328 330 33* 1*2 3*6 350 3 52 366 ÌÌÌ 378 386 390 *00 
« ! 
* * 0 * * 8 *56 *58 *62 * 6 * *68 *80 4 8 * * 9 2 *96 500 5 0 * 508 512 520 528 6 0 * 608 612 616 6 2* 6 28 6 32 6*8 652 6 56 66* 676 680 692 7 00 
















































5 3 2 3 
139 






















































12 108 423 
33 6 235 933 





8 20* 42 36 
815 
36* 443 23* 203 
81 
15 *1 *0 6 2 * 1 
5* 
08* 








*7 056 20 *82 26 57* 25 103 15 187 1 158 20 56 313 
1 1*5 1 695 1 322 
707 103 
lll 
25 301 960 309 3*2 232 587 628 
12 




















33 17* 9 950 23 22* 16 772 8 0 7 * 6 323 326 *51 129 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























32 3 7 * 
* 122 













1 0 1 * 
195 
121 751 
* 6 806 






































* 5 338 












106 108 53 8 * 8 26 






29 57 56 213 229 32 
2 * 37 183 11 1* 18 
928 176 19 15 30 989 139 82 *9 36 






001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 005 ITALIE 
811 ,?ÏÀNSE 
026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 03* DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 0*0 PORTUGAL 0*2 ESPAGNE 0*3 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 055 U .R .S .S . 062 TCHECOSL 06* HONGRIE 2 0 * .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 232 .MALI 236 .H.VOLTA 2*0 .NIGER 2*8 .SENEGAL 26* SIERRALEO 263 LIBERIA 2T2 .C. IVOIRE 2T6 GHANA 280 .TOGO 28* .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 310 GUIN.EQU. 3 1 * .GABON 318 .CONGOBRA 
.CONGO RD ___ .BURUNDI 330 ANGOLA 33* ETHIOPIE 3*2 .SOMALIA 3*6 KENYA 350 OUGANDA 352 TANZANIE 366 MOZAMBIQU 3T0 .MAOAGASC 3T2 .REUNION 378 ZAMBIE 186 MALAWI 390 R.AFR.SUD *00 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE * * 0 PANAMA **B CUBA *56 DOMINIC.R *58 .GUADELOU *62 .MARTINIO * 6 * JAMAÏQUE *68 INDES OCC *βΟ COLOMBIE * β * VENEZUELA *92 .SURINAM *96 .GUYANE F 500 EQUATEUR 50* PEROU­508 BRESIL 512 CHILI 520 PARAGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN ' " " SYRIE 
IRAK ___ IRAN 6 2 * ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 6*8 MASC.OMAN 652 YEMEN 656 YEMEN SUO 66* INDE 676 BIRMANIE 680 THAILANOE 692 VIETN.SUD 700 INDONESIE 
608 612 616
5 578 2 312 3 005 3 512 1 9 7 * 1 0 2 * 6* 153 770 2*0 135 
63 1 306 2 062 1 735 2 538 T31 6*9 1 618 25 32 *1 139 992 235 1*2 56 60 20 33 13 IT 68 9 2 * 61 200 271 165 51 IT 83 68 6 9 * 88 *56 303 *1 120 3* 85 509 8T7 43 81 11 1 9 1 * 1 8 1 * *5 26 48 3 T72 186 266 233 52 65 670 86 T6 31 33 1 037 13 753 361 102 3 010 25 25 221 913 162 73 56 83 62 25 497 12 429 83 404 
2 3 * *20 1 613 1 3*0 197 6* 11 277 41 73 1 432 173 5 2 * 360 
i 





1 * 60 
25 59 




1 O i l *26 75 
16 
3 î 205 1 29 89 85 280 1 
109 933 




2 016 1 * * 0 1 129 
5 3 * 121 
* 7 29 
13 117 69 73 
13 25 


















* 99 2 91 
1*6 
1 * 
* 9 663 14 5 5 * 35 109 2 * 156 11 386 10 688 6B0 7T2 265 





*9 605 TO* 519 692 531 223 151 






5* 101 88 306 2 * * *1 
3 * * 9 286 1 * 23. 23 
2 * * 269 ii ♦ 8 619 186 139 80 52 
598 86 
33 1 037 13 T33 336 102 2 693 16 25 32 568 93 
56 
12 *29 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 0 8 
Τ 20 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 
β 0 4 
8 1 8 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
¡,ΪΗ»Τ 
UND GR 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 3 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 Í28 2 4 8 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 T 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
* 2 * 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 0 
* * 8 
* 5 6 
* 5 8 
* 6 2 
* 7 8 
* 8 0 
*e* 4 3 8 4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 





11 * 2 * 
1 
1 
15 * 7 
8 
2 9 6 
43 
4 0 0 
16 
2 8 1 
3 0 5 
9 7 6 
8 1 0 
5 9 2 
1 1 5 
4 5 2 



















0 * * 
2 3 3 
3 9 0 
5 * 6 
6 8 T 
6 59 
53 
2 8 6 
5 1 * 
5 2 8 
8 8 0 
4 T 6 
* 1 2 
* 9 8 
6 0 5 
7 9 9 
10 
7 0 T 
5 * 2 
6 6 9 
3 5 3 
9 3 
6 1 




2 9 2 
8 6 6 
22 







2 1 0 
6 6 
1 0 1 
9 
1 0 4 




3 4 9 
10 
2 2 1 
4 7 
7 
2 3 1 
3 0 
30 
2 2 6 
2 5 0 
3 9 
4 2 5 
6 
* 6 3 
7 7 3 













6 3 * 





2 8 * 
110 




1 9 1 
6 9 2 
3 * 5 
10 
2 5 0 











1 1 3 
5 
11 * 1 5 
2 3 8 7 
9 0 2 7 
2 5 5 9 
1 0 5 2 
6 * * 8 
7 0 3 










* 1 9 8 
2 8 5 6 
1 3 * 2 
1 1 2 2 
3 0 * 
2 2 0 
1 9 2 
. • 
kg 






1 9 2 0 
1 5 0 6 
4 1 5 
Ί * 5 5 




2 2 * 
7 9 
2 6 1 
42 

































1 * 1 7 
a 
1 5 7 * 
8 7 8 
5 * 8 
6 6 * 
15 
3 0 
7 3 9 
6 5 5 
* 0 5 
2 7 4 
2 * 6 6 
5 2 * 1 7 * 
8 7 3 
10 
1 6 8 







3 0 2 
8 






















3 9 9 
6 







1 6 9 
6 0 5 
2 9 2 
7 
2 1 5 
2 8 3 
. . 12 
a 
• 
1 6 3 
1 6 9 * 
2 * 1 
6 6 

















1 3 0 
11 
0 9 0 
8 6 9 
2 2 1 
7 * 1 
8 9 8 
* 6 9 
3 5 8 
3 1 7 
12 








2 3 * 
* 3 
15Τ 
• 6 5 8 
6 8 7 
9 Τ 1 
0 3 7 
2 3 1 
9 2 3 
199 















2 1 5 
6 5 1 
a 
031 
6 3 2 
38 
2 5 3 
6 8 6 
8 * 5 
* 2 8 
1 8 6 
7 9 8 
9 5 0 
* 3 1 
7 0 7 
a 
* 3 1 
3 0 1 
1 6 1 
3 2 3 
a 
* 8 





2 2 0 





i t t 
* 8 
* 3 










1 1 8 
10 








5 8 0 
72.* * T 9 
1 1 8 
** * 3 
27 








5 8 1 
2 * 7 
' l i 51 
1 8 7 
1 9 * 
1 0 6 













7 7 9 
2 1 1 
1 0 0 
8 6 



























. a . 5 3 1 
a 
4 „ „ . . 27 1 
„ 
m 1 8 
. . . 12 7 7 
* a 
m „ . ,, 2 4 
m 7 





T 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 8 0 4 
8 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 3 . IS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 33 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
06D 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * iii 2 6 0 
2 6 * 
268 
2 7 2 
2 T 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 TO 
3 7 2 
3TB 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 







• P O L Y N . F R 
M O N D E 


















· ' sABR°S2îfs.ES 
ANGLEOOZERS 
FRANCE » 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 













* 1 6 GUATEMALA 
* 2 0 HONDUR.BR 
* 2 * 
* 3 2 
4 3 6 
* * 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4T3 
4 8 0 
4 8 4 
48B 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
HONDU RAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 




















































3 9 2 
63 
T 1 3 
35 
139 
8 8 1 
2 6 0 
3 3 3 
2 6 5 
T 36 
5 T * 












2 1 9 
1 0 
2 5 0 
8 0 8 
* * 3 
2 0 6 
7 0 9 
15T 
3 1 5 
0 0 6 
8 0 











. • 1 2 0 
6 8 3 
* 3 T 
0 6 1 
3 * 3 
Î T 5 
3 1 2 
a 
• 







• 1 8 9 6 
1 392 
5 0 * 
* 3 6 
67 
63 
















0 * 0 
1 2 9 
438 
8 7 9 





6 T 3 
5 2 8 
7 7 0 
3 * 2 
0 6 8 
8 I T 104 
4 9 5 
4 5 8 
0 25 
7 3 3 
4 9 3 
5 3 8 
1 7 6 
0 3 4 
3 1 4 
2 5 
8 1 4 
T 09 
12T 
6 7 9 
5 3 4 
2 0 3 
9 1 7 
1 0 4 
160 
40 
1 9 9 
8 I T 
0 28 
68 
2 6 1 
10 
9T iti * 3 
19T 
I T 3 
2 6 3 
88 
3 0 0 
13 
2 1 2 
3 TS 
1 2 0 




4 7 5 
1 4 4 
16 
4 * 3 
99 
1 0 5 
4 0 5 
4 7 8 
1 6 1 
137 
16 
2 4 * 











1 0 5 
23 
75 
6 * * 
8 59 
4 0 3 
5 1 
9 6 
2 3 5 
8 0 9 
2 8 5 




4 8 2 
9 6 0 
0 1 3 
39 
6 7 9 




1 1 3 
7 9 5 
a 
3 3 * 
1 0 * 
* 8 6 






2 0 2 
a 
2T 
* ** 1 6 6 5 3 2 
* 2 
5 
. 2 6 














































. 14 2 1 













6 7 * 
. 9 3 3 0 3 7 














9 1 2 
7 5 7 
0 0 2 
1 1 6 
1 * 1 
2 * 3 
3 7 5 
6 0 9 
2 5 
9 0 S 
* 3 8 








1 8 3 
3 5 
T 1 5 
21 
1 8 1 
. 6 * ; 
a 




1 5 1 
20T 




3 3 * 
27 
53 

























1 9 1 
26 
4 2 4 
8 3 1 
'Î8 5 * 9 





3 3 6 





























2 9 5 " 1 6 1 3 
a 
* * 1 
505 6 * 
* 2 8 
4 0 7 
197 
6 * 5 
352 
1 7 9 
3 7 0 
6 5 8 
2 T 9 
a 
6 8 0 
0 3 8 
3 1 9 
5 1 3 
. 1 2 9 892 
102 
1 3 * 
19 
15 
5 9 6 






1 9 7 
T2 
2 * 5 
88 







2 1 9 
a 
2 2 6 
59 
a 




1 6 5 
13 
1 0 0 
a 
* * 8 
2 9 5 













5 * * 
8 5 9 
S°0 
9 * 
2 2 0 
6 7 * 
2 7 9 





1 0 * 
2Í 
1 1 9 
75 
36 
62 . 93 795 











3 6 * 
6 3 
2 5 0 
« 7 1 * 
8 7 9 
8 3 6 
5 5 1 
703 
2 6 2 
3 1 9 
0 0 8 
2 2 
mm: 
3 6 8 








1 5 7 
1 3 3 
2 2 9 







1 9 9 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 m Sii 9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 M 1 0 3 0 m 1 0 * 0 


















2 9 6 




2 6 0 
8 9 9 
3 6 1 
T I O 
7 4 3 
3 8 3 
5 5 1 8 2 7 
2 * 4 
TIEFBOHRGERAETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 m 0 3 0 81* 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 8*1 0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
OTO 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
ik 2 2 * 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 T 2 
2 8 0 
2 8 4 2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 * 0 
* 4 8 
4 5 8 
*!§ 
4 6 4 
4 3 8 
4 9 2 
ns 5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 * 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
T 2 0 
T 3 2 
7 36 
T 4 0 
8 0 0 m 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 











0 8 4 
3 2 6 
9 1 8 
3 6 9 
* T 3 
3 5 * 
1 9 7 
5 0 1 2Ï 
6 6 3 
3 2 2 




3 1 9 
1 1 
0 7 3 
6 5 
3 3 3 
23 
55 
1 0 3 
5 
7 8 7 
2 0 3 
1 * 6 






9 5 8 
* 146 
55 




1 2 3 






8 2 6 







i l ! 
2 7 3 
2 0 9 
17 
1 * 6 i l 1 5 1 
6 
T 0 | 
193 
23 ** 6 
0 0 0 
39 
3 
1 5 5 
66 
2 * 8 
* 
7 1 0 
168 




m 1 1 
m TÎ 13 
. 
1 5 3 0 
6 0 5 
9 2 * 
3 5 1 
2 2 5 
* 2 * 
1 * 8 
1 5 7 
1 * 9 
φ 1 8 8 
3 3 1 
5 0 0 
1 3 9 
1 0 7 
7 0 
38 ? 2 7 2 
T 5 
28 8 9 
1 0 6 
6 6 
6 6 3 
13 





1 7 8 1 







Τ 3 3 
* 
l 3*7 









5 î 1 0 9 




i l l 
T 9 
1 1 0 
3 
8 9 
ii 1 1 * 
2 5 2 









11 1 * 7 
1 1 5 8 












16 6 5 8 
* * 1 7 
12 2 * 2 
8 1 * 5 
S 5 6 0 
* 0 5 2 
* 6 * * 7 1 
20 
3 1 8 
3 * 





















3 1 9 
552 
2 6 7 
kg 
N e d e r l a n d 
2 * 9 β 
2 1 6 * 
3 3 * 
2 7 2 




2 2 * 
6 7 
* T 5 
1 1 














1 2 6 5 
T T 6 




























5 6 1 
1 5 0 
* 1 3 
9 6 9 
5 6 6 
3 8 1 
8 1 0 1 *5 
0 6 * 
* * 6 
6 9 
5 5 3 
2 2 5 
107 
1 1 4 
1 8 5 
22 








3 * 2 
* 0 












1 1 8 
9 * 














* * 7 
3 3 7 
1 * 9 
2 0 
2 5 1 
2 9 3 
9 5 8 











2 O l i 
5 5 3 
1 * * 8 
9 7 3 
2 3 3 
* 7 5 




. 2 9 1 
10 ; 
2 6 3 
77 
* 9 
i l * 5 
4 
1 6 7 3 
6 4 



































. _ 4 
a 







5 2 2 8 
3 8 9 




6 8 0 
TOO 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
β 04 β IB 
8 22 
9 5 * 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











. P O L Y N . F R 
DIVERS ND 
NON SPEC 



















6 * 2 3 . 2 0 MACHINES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
0 70 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
m ZZA 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
¡12 2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 8 
4 6 2 4 8 0 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 2 
m 512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 4 
6 8 0 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
Τ 4 0 
eoo Β 04 
e l s 6 22 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











TURQUIE U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 







L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 


































I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 






. P O L Y N . F R 
























* 1 * 





3 8 1 
Τ 89 
5 1 5 
6 * 5 
5 * 7 
Τ 13 













* 2 1 0 
1 007 
3 2 0 3 
1 0 9 7 
5 1 2 
1 3 3 6 
4 8 5 
4 2 7 
7 T 1 
SONDAGE ET OE 
6 6 0 
9 21 
9 1 3 
1 3 * 
6 2 7 
2 1 0 
10 
6 0 1 
2 7 3 
150 35 
3 * 3 
7 8 2 
4 6 3 
Vil 8 1 5 
3 6 5 
8 1 9 
98 
1 5 3 
3 8 0 
9 0 5 
1 0 3 




9 9 2 








8 9 1 
33 
3 6 7 
162 
2 2 0 






5 1 * 
6 3 3 





ii 3 0 5 
22 
* 5 
3 3 6 0 6 6 
5 * 
6 0 1 
46 
l i * 
2 8 3 
* 0 * 
103 
2 2 6 
29 28 
2 6 5 
15 7§8 
2 9 8 
50 
1 2 3 
46 
0 6 2 
1 9 1 
14 




5 5 8 
2 5 * 
3 0 5 
. 5 9 0 
3 4 5 
9 3 3 
3 1 T 
3 0 9 
TT 
1 8 0 
2 1 
* 1 9 * 
2 * 6 
8 0 
1 9 3 
2 0 2 
2 T 1 
2 2 3 
2 5 0 5 
9 8 






* 1 * 3 
1 9 6 2 
1 3 3 
1 2 3 






6 3 * 
33 
3 5 5 
1 *7 
2 0 
















2 * 2 
5 
10? 
1 5 2 
2 8 9 
15 
1 * 1 
2 * 
1 3 9 
. 182 









1 2 1 
16 
I T 0 6 9 
2 1 8 5 
1 * 8 8 * 











« . • . . 8 




0 5 3 
1 6 6 
8 9 2 
0 2 * 








1 3 6 
a 
8 6 
* 0 T 
3 6 9 




























































1 6 6 
9 9 8 
1 6 8 
N e d e r l a n d 
î 0 9 1 
2 1 5 1 
7 3 8 
5 3 8 
4 0 0 
1 6 7 
1 6 2 
3 4 
5 81 
1 1 1 
a 
6 0 * 































































2 6 6 1 
l 3 6 9 
1 2 9 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 













23 lï? 1 5 6 
6 9 
38 
1 6 9 
163 
3 9 7 
2 * loi a 
• 




2 3 0 
* 1 * 5 8 7 
5 8 6 
7 9 6 
8 1 1 
2 1 8 
* 7 9 
a 
3 6 3 
5 1 3 
4 3 3 
7 * * 
1 1 * 
3 0 9 2 7 
* 6 3 
3 * 7 9 * 
2 5 1 
333 
1 0 9 ■ 
• 3 9 7 
























3 7 9 
3 T 1 


















1 1 6 
15 





0 5 9 . 
a 
8 




4 3 8 
3 7 6 
062 





. . 3 * 
9 
1 * a 
. • 
3 5 9 8 
9 7 5 
2 6 2 3 
l 7 3 3 
3 3 8 
8 9 0 3 3 0 
6 
• 
1 3 2 
2 
3 
1 9 0 
• 1 8 
a 
2 * 3 
; 
1 5 9 
2 8 
3 * 5 * 
* T 
1 0 9 
6 





. • • • • • 8 3 * 5 
1 






. T 3 








1 1 0 
1 






. 3 1 0 
• l f 
. 6 2 




. • 2 





5 0 2 4 
3 2 6 
4 6 9 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ANHAEK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 08 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







6 1 6 















































6 1 1 
3 7 9 
2 3 3 
5 6 8 
2 7 6 







1 0 6 0 1 4 0 
5 9 0 6 0 
4 5 9 3 1 2 0 
2 6 5 55 
1 9 5 8 2 






. . . . 13 
a 






. *( ( *' 3 ' 
MASCHINEN FUER ERO­ UNO 
FAHREND, AUSSEN. T I E F 8 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 24 
3 2 8 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 










7 2 0 
147 
8 9 1 
8 5 6 








7 5 2 
128 
6 3 6 
4 
6 9 3 
2 2 8 
2 2 7 3 
16 
1 7 7 
8 9 1 




































1 . 17 
37« 
* 9 7 
2 8 7 
* 7 . 
< 3« 
5, 
w 43 ( 
19" 
3 









1 7 , 
15 
4 
























) 2 9 0 
> 80 
> 2 1 0 
! 7 3 





N e d e r l a n d 
3 0 1 
1 8 5 














9 5 8 
2 8 0 9 
30 
9 

























. 9 13 
22 







1 0 6 8 
2 1 8 
8 5 0 
4 2 9 
2 3 2 




I U l i a 
5 5 0 
3 6 4 
7 3 1 
27 
1 6 3 
















STEINBRUCHARBEITEN. N ICHT SELBST­1RÒERAETE U . ANHAENGE WALZE Ν c 
2 2 6 
} 
) 8 4 * 
2 3 6 
I 
! 7 2 
> • ) ! l ì 
) 1 3 * 




) . > " • 1 . ! I T 1 . i a 
( ï . . à a 
a 
a 
) J a ï 19 
) ? . 
1 






1 4 4 
a 
2 9 0 






1 2 8 0 
7 3 9 
6 4 5 
a 
222 





I * * 
2 6 9 
1 3 7 6 
31 
1 1 9 
. 2 08 1 1 6 
lî a 
157 
8 5 9 






































































1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 2 3 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
















7 1 5 
4 3 7 
1 0 1 
6 3 5 







* ) ROULEAUX COMPRESSEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 2 
286 
3 0 2 
3 1 4 
3 i e 
3 2 2 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 6 6 
378 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 S 
5 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 




. C . I V O I R E 



















P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 















































5 7 2 
4 3 3 
0 9 1 
9 4 3 
4 1 9 
0 7 3 
2 1 5 
17 
75 
4 9 1 
0 9 0 
3 9 1 
7 6 2 
4 1 8 
0 0 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 6 8 
3 1 5 




































































. 13 13 








N e d e r l a n d 
5 33 
3 6 6 
5 9 6 
62 
96 
1 1 3 




















4 2 5 




7 6 4 
95 
69 




1 2 9 
22 
3 0 




























3 4 6 
4 4 6 
705 
363 
6 7 6 
9 
. 65 
3 4 2 3 . 3 9 * ) MACHINES D ' E X T R A C T I O N , DE TERRASSEMENT, D 'EXCAVATION 
AUTOMOBILES, AUTRES QUE MACHINES DE SONDAGE ET FORAG 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
834 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 





0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
223 
2 3 2 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
243 
2 6 0 
2 6 4 
2 5 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
310 
3 1 4 
318 
3 2 2 
324 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 38 
342 
3 4 6 
3 5 2 
ROJLEAJX COMPRESSEURS SANS MOYEN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
- T U N I S I E 
L I B Y E 
•MAURlTAN 
• MALI 






L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 
• CENT RAF. 







E T H I O P I E 


















4 8 4 
2 9 2 
7 4 7 
8 9 4 




1 2 0 
2 2 9 
4Í0 8 
4 3 9 
4 9 1 
290 
9 0 4 
19 
6 0 2 
6 7 2 
!& 2 0 7 
1 1 1 
2 2 5 
4 3 1 
5 1 1 
120 
38 
2 1 3 
1 2 3 






1 1 1 
11 
33 
2 2 3 
10 
1 1 4 
38 


















9 3 2 
7 0 1 
5 0 2 
5T3 





ìt 8 3 5 
4 0 8 
66 
2 8 0 
19 
4 6 4 










1 5 9 
5 6 9 
3 9 6 
9 6 














1 0 6 
16 
20 
1 3 4 2 0 7 
58 







9 9 1 
3 9 5 















1 2 8 
















0 9 5 
013 
a 
7 1 5 
064 
4 
1 5 9 
27 
87 
31 2 98 
8 9 8 
9 2 5 
1 0 4 
3 8 * 
a 
6 0 9 
4 0 3 




1 7 5 
4 8 3 
25 





















, . 15 6 
a 
. 23 " 
l u l l a 
8 3 3 
4 8 7 
9 9 0 
3 2 
6 8 


































2 6 6 
* 2 
2 2 * 





å i N O N 
2 7 5 
1 3 7 
4 2 












5 0 6 
1 4 2 
2 5 4 



































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 







3 6 6 3 70 3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 4 0 4 4 3 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 2 4 9 6 
5 0 4 5 0 3 5 1 2 
5 2 8 
m 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 6 9 2 
m 7 0 2 
7 0 6 m 7 3 2 eoo 8 0 4 8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 mi 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
RAMMEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 812 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 0 6 8 
l ì ! 2 1 6 
2 6 8 2 T 2 
2 8 * 
2 8 8 
3 2 2 3 * 6 3 6 2 
3 6 6 
3 T 0 3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 * 8 
4 5 6 
4 7 2 4 7 3 
4 8 0 4 8 4 
4 9 6 5 0 4 
5 0 8 5 1 2 
5 2 8 
ìli 6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 4 
Ï8S 7 0 6 
7 3 2 
Τ 4 0 
8 0 0 8 1 8 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 
r — 1 9 7 1 — Janvle 













3 7 5 4 9 9 
3 7 1 
5 5 6 
15 3 0 5 
32 
34 ïî 28 117 
2 0 7 
β 2 8 0 56 
389 
2Í 









113 29 5 1 
8Τ 
1Τ3 
13 9 0 
2 
1Τ7 
3 * 6 3 3 1 
0 0 5 
5 9 8 5 Τ 2 
6 9 3 
7 5 1 
7 5 * 
* 8 5 
5 0 7 
8 5 8 
2 8 2 
163 
1 0 7 




109 3 8 
β 
20 
* 9 5 1 
2 i% 12 






















1 4 * 
3 7 6 2 9 9 
0 7 6 
France 
2? 38 
2 0 9 5 0 8 
1 5 * 5 5 6 
* 9 9 
23 






2 7 * 









. 2 2 
9 
8 2 
6 8 0 
2 
16 3 2 9 
9 3 8 9 
6 9 * 0 
3 9 6 8 
1 2 7 0 
2 8 3 2 5 2 3 
5 9 7 
1 * 0 
a 










. il 12 
















. . . 
* 9 
6 1 9 
2 6 6 
3 5 3 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
1 




2 2 ! 9 
3f 
I T I 







































7 7 5 9 
i 6 0 0 
L 1 5 9 
2 6 
1 6 
5 8 0 I 
2 5 53 
1 1 7 
1 8 0 
2 5 7 













5 0 9 * 5 * 
5 * 





















* 1 * 
9 
7 









78 8 9 
7 
1 
9 2 0 3 
2 8 3 6 
6 31T 
4 2 4 7 
2 4 7 7 5 5 9 
1 * 
1 1 0 
1 5 1 1 
2 39 
93 





1 8 6 
1 0 8 33 










. . 3 


















2 3 9 * 
1 1 * * 
1 2 * 9 
I U l i a 
'I 
a 
** * 7 
1 8 3 



























3 1 9 9 
6 6 5 
2 5 3 * 
1 * 7 3 
6 1 3 1 O l i 












3 6 6 3 7 0 
1 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
♦ 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 4 * 8 
4 5 6 
4 5 8 
* 6 2 4 7 8 
4 3 0 
4 8 * 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 * 5 0 8 5 1 2 
523 
6 0 * 6 0 8 
5 1 2 
6 1 6 6 2 0 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 8 * 6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 
Τ 20 7 2 8 
7 3 2 eoo 8 0 * 
8 1 8 8 2 2 
1D00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








D O M I N I C . R .GUADELOU 

























. C A L E D O N . • P O L Y N . F R 




AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 











8 * 2 3 . 5 1 SONETES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 * 0 6 6 0 6 8 
m 2 1 6 
2 6 8 
2T2 2 8 * 2 8 8 
3 2 2 
3 * 6 3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 * 8 4 5 6 
4 7 2 4 7 3 
4 3 0 
4 3 4 4 9 6 
5 0 * 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 * 6 1 6 
6 2 * 6 3 2 
6 * 8 6 6 * 
TOO 7 0 2 
Τ 06 
7 3 2 
T * 0 
eoo 
8 1 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 








:f*S!5li L I B Y E 
L I B E R I A 









CUBA D O M I N I C . R T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA •GUYANE F PEROU 
BRESIL 









AUSTRALIE . C A L E D O N . 








1 0 5 
16 
83T 
4 6 9 
6 T 4 
8 4 0 









6 1 4 1 2 5 
6 8 8 
U 6 2 6 
2 3 9 37 
1 0 2 
103 
27 
2 3 2 
5 8 7 
17 
20 47 
55 1 5 1 
15 
2 8 0 
2 5 3 1 2 0 
6 0 1 4 3 2 
43 
2 6 6 12 
8 3 0 
1 1 5 
7 1 5 
9 8 8 
1 5 4 4 6 1 
5 6 8 
4 7 2 
2 6 2 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
33 
63 1 0 * 
1 
* 1 2 65 
1 0 0 0 5 
1 9 8 
8 3 7 
10 * 9 * 
3 9 
9 5 







' 2 · 3 9 1 ! 9 2 3 2 
6 2 6 
173 
3 6 28 
** 2 5 
2 } 2 1 2 7 1 
6 1 
9 
16 * T 
55 * 
! 1 9 * 
* 8 1 1 9 
9 
2 * 7 12 
27 * 9 9 2 6 * 5 
12 7 0 8 1 8 5 * 
1 * T 9 1 T 9 1 
7 2 * 2 5 8 8 
2 * 5 Î * 5 3 6 8 9 7 2 0 0 
1 1 9 5 78 
1 7 9 1 
6 5 2 
BATTAGE 
3 1 * 
5 0 8 
3 T 3 4 1 1 
6 0 6 
4 4 8 
22 1 3 4 
47 
5 3 3 
4 0 4 





1 3 1 17 
» 52 
23 






3 3 9 
1 6 5 
8 9 
4 4 55 
24 2 1 
23 
1 * * 26 
18 
5 2 3 
123 
6 9 








2 8 6 2 3 1 
0 5 5 
2 6 3 
78 
27 98 























1 3 2 . 211 
i . n ; 






1 0 5 3 3 8 * 
6 6 9 





1 3 * * 
1 0 0 1 
3 * 3 
6 7 
3 8 1 1 1 
. 23 
1 6 * 
6 * 
1 2 9 







6 8 1 5 6 T 



















2 9 * 
3 63 












2 7 0 32 
2 2 9 
* 
* a li 1 * 
2 1 
2 
2 9 9 
* 6 9 
2 
* a 
1 * 1 
1 
. 52 1 2 0 




0 0 1 
531 
4 7 0 
T 2 0 
* 0 T * 3 8 
7 1 
6 2 0 
3 1 2 
9 8 7 
3 01 
2 * 3 
. 522 
* 0 0 
2 1 & 
* 6 
* 6 3 
3 6 8 










* 2 0 15 
. 5 
2 0 









5 2 8 
122 
* 3 
il 1 1 5 
16 
26 5 6 . 
2 21 




1 7 6 0 5 3 
123 
I U l i a 
3 9 
1 0 1 
1 
6 6 
1 0 1 
3 2 0 
3 









3 1 * 1 















. 1 * 
• 
5 3 * 1 
1 0 2 1 
4 3 2 0 
2 3 7 1 
8 0 3 
1 8 1 5 2 2 4 
3 8 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 128 
6 1 6 
s e i 
50 
2 1 2 
6 7 
France 
2 0 7 
4 0 
1 4 0 
16 





N e d e r l a n d 
76 18 
12 1 6 
3 2 3 3 5 
27 











SCHNEERAEUMER, AUSGEN. SCHNEERAEUMKRAFTWAGEN 
0 0 1 
îîi 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 32 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 0 * 3 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 * 
6 2 * 
T 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
3 2 6 
i i 12 






3 3 7 












1 6 7 1 
6 8 3 
9 8 3 
9 1 5 




































RASENFLAECHEN ODER SPORTPLAETZE 
PFLUEC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
m 0 2 2 
811 0 * 0 
0 * 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 * * 
2 * 8 
iii 
2 T 6 
3 0 2 3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 7 0 
3 9 0 
* 5 6 
5 2 0 
6 1 6 
6 2 * 
6 5 2 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GRUBBE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 β 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
E ALLER ART 
5 4 0 
2TT 
2 1 5 Xìi 3 * * 
, l i * 
1 2 * 
Hi 179 
2 7 0 
8 0 




















4 4 6 7 
1 2 * 7 
3 2 2 1 
8 * 5 
6 3 5 
2 3 6 * 
5 1 8 
5 3 * 
1 * 
a 
1 9 3 
4 5 l\% 19 l? 1 1 
17 
2 9 
1 0 6 
2 3 0 
2 2 




5 6 2 
18 
a 
1 3 3 
3 







1 9 6 0 




1 4 9 1 
4 5 6 
3 6 3 
­
R, VIELFACHGERAETE, 
3 1 0 1 
5 0 8 
3 8 2 
3 1 * 
5 0 6 
























































t 3 9 














) 6 8 
) 43 




. 1 5 
1 










2 6 0 











1 4 9 6 
6 1 2 
8 8 4 
8 1 6 


















• • . • 
iWÆimh™ 
2 5 7 
63 
1 5 9 
17 










1 2 0 4 
■ 4 9 5 
7 0 9 
4 7 5 
4 3 1 




■CHINEN UND EGGEN 
4 8 3 
9 8 


















2 1 6 1 
232 






1 7 0 
































8 5 6 
28 
8 2 3 
2 0 1 
1 1 * 

























1 0 2 0 
1 0 2 1 
10.30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







8 * 2 3 . 5 5 CHASSE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 0 * 8 
0 52 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 * 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
8 4 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















M O N D E 






. A, AOM 
CLASSE 3 
!ÜLGTSR 





6 0 9 
7 0 9 
2 4 3 
108 
2 6 5 
2 0 3 
France 
7 8 0 
87 










8 7 0 
140 
2 7 5 
18 
4 3 6 
22 
66 
1 0 1 
66 
79 
6 6 7 
5 7 3 
49 
189 









4 1 2 
7 4 0 
6 7 1 
4 3 3 













1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 4 8 48 
27 47 
4 2 1 63 
35 




























4 5 5 








8 6 4 
89 
2 4 7 









1 8 9 









1 4 0 
6 3 * 
506 
2 7 0 
* 1 0 
96 
72 
1 * 0 













3 4 2 4 . 1 0 CHARRUES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
881 ÎVLAL.ÊF E D 
0 2 2 
Sit 0 4 0 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2T2 
2 T 6 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3T0 
3 9 0 
4 5 6 
5 2 0 
5 1 6 
6 2 4 
6 5 2 
6 6 0 
T 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 * 0 
8 4 2 4 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 





. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 




. C . I V O I R E 
GHANA 
•CAMEROUN ANGOLA 
E T H I O P I E 
•SOMALIA 
•MADAGASÇ 
R . A F R . S U D 







H 0 N D E 













5 0 8 
2 T 6 
2 0 3 liî 3 0 3 
li? 1 * 1 
1 5 4 
66 
1 4 6 


















2 7 5 
190 
0 8 3 
3 7 4 
6 2 4 
1 9 1 
4 4 1 
4 7 4 
19 
CL C ÍU IÜ Í A B!N R E5SE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
























6 0 7 
5 0 7 
4 2 5 121 
109 





4 3 0 
4 T 9 




2 7 6 
14 






I T I 
39 


















i l 35 
17 
1 7 3 5 
353 
1 3 7 7 




2 3 2 
• 



















































4 5 T 
1 1 4 
20T 







































2 6 3 
5 2 9 
7 5 4 
4 5 8 
4 1 0 










1 0 4 



















8 8 8 
38 
8 5 0 
2 4 5 
118 
5 9 5 
4 8 







3 T * 
9 6 0 






2 9 * 











6 3 6 
6 7 
9 2 









1 7 0 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
w) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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ill 2 6 0 
2 7 2 3 2 2 
3 3 4 1*1 ut 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 3 
5 2 0 5 2 8 
6 0 0 6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * m 70S lì2 3 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
SA E ­ , 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 2 2 4 
2 7 6 
3 * 6 
m 3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 . 
0 1 0 
\Ûi 0 2 1 
1 0 3 0 
mi 1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 






53 lì 15 β 
1 5 * 
2 1 1 Î8 15 
10 
1 0 * 13 
9 3 6 
6 7 
1 1 0 
6 ι9 S 15 il β 
3 0 5 8 0 9 
* 9 * 
1 6 5 8 2 9 2Ü 3 1 8 
1 0 * 
France 





5 * 4 6 
5 
. a . l 
. Ti 
β a 
m „ a 
; 
5 
1 0 6 3 
3 1 1 
7 5 1 
3 1 0 
1 8 5 
* 3 7 2 7 
2 * 2 
5 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 
5 
PFLANZ­ UNO Ρ ICK IERMASCHIN 
1 
5 
3 f 1 
ìli 7 * 2 
7 2 6 
* 6 * 
2 9 6 19 
17 
2 2 6 
503 
3 2 5 3 8 1 
18 
6 * 
1 0 1 16 
6 
18 
3 * 3 











9 8 6 
6 5 5 3 3 0 
9 7 5 
3 1 3 
2 9 * 
55? 
63 
1 9 7 
5 3 
6 1 6 
3 3 3 
2 0 5 
1 
1 
1 8 2 
7 
1 * 8 
1 0 5 
14 
37 













2 5 1 1 up 













Ol ENGERSTREUER OOER ­ V E R T E I L E R 
0 0 1 881 0 0 * 
0 0 5 
m 818 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 2 0 6 * 
2 0 * 
¿ 1 ? 3 3 4 
3 * 2 
lit 3 9 0 
4 0 0 
tú 4 8 0 
2 6 6 0 
5 6 * 2 6 1 
* 8 9 
2 0 3 
m 7 5 88 
7 * 
2 7 0 
2 3 3 
2 0 
2 3 3 7 1 
13 4 2 
1 1 
2 * 6 
3 0 
Η 1 3 6 Τ« 1 1 
15 

























'. I T 
1 * 3 3 




, . a a . , , a 
: i 
a , 
a . 1 
2 
• · 
9 1 7 1 2 
Γ 8 0 6 
9 0 6 
ί 8 8 5 





? I l 
5 
1 5 * 
2 
13 
i . a 
, . . 3 
) 1 5 * 
• 1 1 9 
» 3 6 





1 1 3 1 
2 7 6 
» . 3 5 6 
6 5 
7 8 2 
2 0 * 
3 * 










. 1 2 
9 
6 6 

















1 * I 
3 
5 




85 1 * 
2 
* 3 5 7 
3 0 * 6 
1 S i l 
1 5 1 5 
8 1 0 2Í8 48 
86 





4 0 I T * 
2 7 5 
* 16 
















2 7 0 0 
1 7 6 5 
9 3 5 . 8 1 2 




1 * * 3 
■ m 
a 



































1 6 1 * 
5B9 
1 0 2 5 
4 5 * 
189 
5 6 3 
il 9 




3 T 1 

































212 2 1 6 
2 6 0 
2 7 2 3 2 2 
3 3 4 
ìli Ut 390 
4 0 0 
* 0 * 4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 0 5 2 8 
6 0 0 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
TOO T 0 2 
7 0 3 
7 3 2 
8 0 0 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE 
. C . I V O I R E .CONGO RD 
E T H I O P I E 
.SOMALIA KENYA 
MOZAMBIQU .MAOAGASC 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA COSTA R I C 











P H I L I P P I N 
JAPON AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 




CLASSE 2 .EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 









2 1 9 
6 5 
1 1 2 1 
4 1 
ÌÌ 2 1 
10 151 
3 3 0 
4 6 15 
24 
16 








3 2 l2l 1 1 
5 1 3 
* 9 7 
0 1 5 
2 5 6 
5 8 2 
597 f 
2 7 * 












. • . . 1 
. a 




. . ; 
6 
9 9 0 
23T 
T 0 3 
3 1 0 
1 7 7 3 3 9 4 1 
1 8 1 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 




* * ; 
a 
• 
8 4 2 4 . 5 0 SEMOIRS, PLANTOIRS ET REPIQUEURS 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
2 2 * 
2 7 6 
3 4 6 
m 3 9 0 4 0 0 
4 8 * 
508 
5 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
B 4 2 4 . 7 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 0 33 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 2 1 2 
3 3 * 
3 4 2 
3 6 6 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 4 1 2 
4 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. A L G E R I E . T U N I S I E 












M O N D E 













5 1 * 
1 3 1 
8 2 6 
6 3 6 
* 2 1 
3 * 
35 
2 7 5 
25 119 
* 3 * 
* * 6 
23 
1 1 1 



















8 8 7 
9 3 1 9 5 7 
3 1 1 
7 5 * 
* 6 8 
* 6 B9 
179 
a 
1 9 9 
6 8 
6 4 0 
3 8 4 
2 0 9 
1 
1 
1 7 4 
7 





















. 2 2 3 9 
1 2 9 1 9 * 9 
6 9 9 
6 2 5 
2 4 3 
4 1 64 
7 
2 2 6 
φ 2 1 39 
86 
î • 3 8 9 















2 2 1 2 7 
8 9 2 * 
1 3 1 9 3 
1 2 8 8 2 




* β 1 
5 9 
1 
























* 1 8 * 
252 2 1 6 6 1 
1*3 1 





EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D 'ENGRAIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















2 5 2 
6 0 * 
2 6 5 
5 * 3 




3 1 5 2 6 9 
26 
1 9 * 
100 
lì 10 3 1 
10 
35 
i­. 1 7 3 
9 9 0 6 * I T 
23 
a 
1 2 9 
6 4 























3 9 ' 
51 
1 
8 6 9 


































10 lii 4 
3 1 6 
3 5 3 
* 6 3 
8 6 1 




2 7 9 
2 1 9 
0 4 1 
a 
1 6 5 




22 1 0 0 
2 8 2 
3 5 7 
7 
36 
2 1 5 


















4 6 3 
7 0 4 7 5 9 
4 2 8 
0 1 8 
1 7 4 
. 17
157 
8 2 5 
2 1 1 
1 7 5 
a 
















2 7 5 
2 1 
23 
I ta l ia 
17 
2 0 1 
a 
* 1 0 
*2 il 3 
4 13 
2 S 2 1 2 
2 
15 
1 4 2 
1 2 
13 6 5 
6 9 6 
1 
a 
. 'Í 2 1 
S 
1 
2 4 2 5 
8 9 9 
1 5 2 6 
7 9 3 
2 8 7 
Ή 2 9 
1 7 
































3 7 8 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
306 





4 8 4 
5 0 8 5 1 2 
6 1 6 6 2 4 · 
T 3 2 
8 0 0 8 0 4 
e i e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










33 4 1 
10 
7 6 2 
175 
5 3 6 269 
7 0 3 









. . a 
4 
6 7 6 
3 4 9 
3 2 6 2 6 1 














3 1 4 1 
6 
82 4 192 76 1 8 2 7 
4 2 3 6 5 1 2 1 9 7 
* 
1 0 3 1 
) 1 1 1 
2 2 
MAS CH I^EN jgLIEift LANDWIRTSCHAFT UNE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 4 3 
2 T 2 
3 0 2 
3 3 4 
3 5 2 
3 T 0 3 T 2 
3 9 0 
4 0 0 4 4 8 
4 6 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 9 2 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
10 30 
18I2 
1 0 4 0 
ERSATZ 
UND PF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 30 
0 3 2 
0 34 0 36 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 0 4 6 0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
OTO 
2 0 4 
2 0 3 2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 4 2 4 8 
2 6 0 2 T 2 
2 8 4 3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 5 6 4 8 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 8 







2 6 6 
1T4 












6 3 3 
523 
36 











9 5 23 
410 
150 
2 6 1 
5 2 2 2 7 5 
6 9 0 
i l l 4 9 
. 1 7 1 
85 













5 9 9 
5 1 4 
35 










96 9 5 
22 
3 5 3 2 
1 T 4 2 
1 . 7 9 0 
193 1 1 2 
1 5 9 5 











• 2 T05 
1 8 6 0 
8 4 5 795 




I ta l ia 
10T 
6 1 
4 6 15 
3 1 
3 0 
















0 8 1 
8 0 5 






22 4 8 6 6 8 1 
5 3 5 130 
52 
4 3 5 2 










3 6 2 3 7 
7β 2 0 ll 13 
Τ7 6 
!? 9 1 
9 4 . 6 7 1 





3 5 8 
7 1 7 3 0 
9 6 6 


















3 4 23T 





















> 2 2 6 
! 1 5 8 
> 6 8 
1 5 1 I 3 7 
* 
13 
H I Ñ E N ZUR 
ί 2 6 2 
6 1 
' ! 2 6 8 
ί 56 
Ì 1 * 2 
1 1 2 
5Ι ! 1 1 
* ì 9
, * 






















. . a 

















































4 3 5 
1 1 3 
3 1 3 






1 2 2 8 
3 T I 
1 0 1 8 
1T6 




* * 0 Τ ■ 5 * 1 
4 8 2 
2 
16 
a 2 5 0 









a 3 1 
i 57 4 
13 
a 
38 5 7 5 





















a 1 0 1 
* a 














* B 4 
50β 5 1 2 
6 1 6 6 24 
T 3 2 
eoo 6 0 4 
e i e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VENEZUELA 




. C A L E D O N . . 
M O N D E I N T R A ­ C E 






6 4 2 4 . 3 0 ENGINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 0 64 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 24β 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 4 
3 5 2 3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 * β 
4 6 2 
6 2 4 
6 6 0 6 9 2 
e i e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
mi 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 









U . R . S . S . HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
•ALGERIE • T U N I S I E 
L I B Y E 
EGY PT F •SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
•MAOAGASC •REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
ISRAEL 
PAKISTAN V I E T N . S U D 
. C A L E D O N . 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 2 4 . 9 0 PARTIE POUR L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 212 
216 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 4 2 4 3 
2 6 0 2 7 2 
2 8 4 322 
3 3 4 
3 4 6 3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 4 0 0 
4 0 * 4 5 5 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 













• A L G E R I E • T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
•TCHAD •SENEGAL 
GUINEE • C . I V O I R E •DAHOMEY •CONGO RD 




R . A F R . S U D ETATSUNIS 




















3 0 4 6 8 0 
9 0 8 










1 7 4 
3 0 1 
2 1 5 













3 9 6 















5 9 7 
4 8 1 
115 
7 64 3 3 8 
2 51 
143 






2 2 1 
9 0 9 
4 6 * 2 0 0 
0 3 7 
2 3 8 
9 2 
23 1 2 1 
26 
»n 5 9 0 
105 
76 












1 0 6 35 18 13 
20 
* 9 1 * 
22 
1 1 1 















6 7 5 3 3 7 
3 3 8 2 5 6 





1000 D O L L A R S 








ET H 0 R T I C 3 L E S , NON 
. 1 8 6 
112 














3 4 9 










57 9 3 
2 1 
3 30T 
1 9 4 6 
l 3 6 1 
2 3 4 129 
1 1 2 4 
1 4 8 7 4 1 
3 
D U D ! ï t C E T 
a 
3 4 3 
85 8 1 4 























1 0 9 











1 2 3 





ES D ' E N G I N S LA CULTURE 
2 6 3 















1 6 16 
5T 16 4 9 
9 
7 8 4 0 7 1 
713 4 9 1 













• 3 5 4 9 
2 3 5 4 
1 195 





1EPR. SOUS 8 4 2 * . 
38 
98 









4 1 0 
2 52 
1 5 8 















I U l i a 
1 













3 2 6 3 








. . a 
. 10 







6 4 4 
119 
5 2 5 
3 6 9 132 
1 0 3 
5 1 
5 3 
AGRICOLES ET HORTICOLES 
3 7 3 
71 
. 3 1 2 
58 























33 1 0 6 
52 
l 4 3 9 
4 8 0 
1 2 1 1 
2 1 2 




iïï 5 2 5 
5 
2 0 















1 2 6 
15 
































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







6 1 6 
6 2 * 6 8 0 
7 0 0 7 0 6 
7 3 2 3 0 * 
8 1 3 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1971 — Janvle 











6 6 3 
4 4 7 
4 1 5 
7 9 6 
108 
545 4 4 3 
4 2 2 76 
MASCHINEN UNO AP UND SORTIEREN VO 
RASENP 
RASEN* 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 0 2 6 
0 3 0 0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
2 0 8 
2 7 2 
3 7 2 
3 9 0 4 6 2 
6 1 6 
8 1 3 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
m RASENM 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
6 1 6 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
mi 
MOTORM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
m 812 0 3 3 
0 * 0 
0 * 2 0 * 8 
0 5 0 
0 6 8 
OTO 
2 1 6 
3 3 * 
3 9 0 
4 1 2 
5 2 3 6 0 0 
6 1 6 6 2 * 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 



















4 4 0 1 
2 1 2 5 
2 2 7 6 
1 2 3 1 9 1 6 
1 0 3 7 4 2 2 
1 5 4 8 
­Décembn 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
l ï a . 
l 
: j 
7 5 7 l 0 2 8 
7 2 1 6 4 7 
36 3 8 0 
3 6 3 5 9 
2 4 2 1 9 
16 
Γ 3 6 
NAtííBuz.iíeogu!!ÍEW:0sTRs8H^ 
. AUSG. MASCHINEN UND 
M I T 
5 5 9 
6 0 1 


















8 4 7 
9 7 5 8 7 3 
7 8 0 





5 2 8 
107 
352 









7 6 3 
4 4 3 3 1 8 
2 4 3 
145 76 
13 







II 3 5 4 
1 7 4 












8 7 0 
099 
8 53 







1 . 1 
1 






















3 3 9 
3 7 
102 

















7 7 8 9 6 
6 6 * 9 1 
1 1 * 5 


















1 0 0 6 2 6 




























6 2 4 1 
2 7 9 6 
3 4 4 5 
3 0 3 5 
1 8 9 6 
3 3 5 8 
54 
26 








4 3 6 
153 
2T8 
1 3 5 
53 
107 13 
1 1 36 
UNDCPUT¥ERPRENSÍEÍ} . 
FUER D I E MUELLEREI 
3 09 
2 9 7 

















3 9 5 
4 7 7 
4 5 0 
















6 3 4 




2 0 * 
51 
















* 9 1 
2 2 0 2 1 2 








9 1 1 
2 1 6 
5 * 
9 9 1 
a 
















3 9 1 
1 7 3 
2 1 9 
2 1 1 































i 2 9 5 
166 











0 6 1 
2 0 6 8 5 5 
6 3 0 
♦ 7 6 
1 3 1 
5 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
6 2 * 
6 8 0 
TOO Τ 08 
7 32 8 0 4 
8 1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 




INDONESIE P H I L I P P I N 
JAPON 
N.ZELANDE •CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 








MASCHINES E TR IAGE DES 
TONDEUSES A 
8 * 2 5 . 1 2 TONDEUSES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
208 
2 T 2 
3T2 
3 9 0 4 6 2 
6 1 6 
e i e 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i on 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
mi 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE IRLANDE 




. A L G E R I E . C . I V O I R E 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D .MART I N I Q 
IRAN 
•CALEDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 











B 4 2 5 . 1 4 TONDEUSES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 22 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 0 4 6 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
3 * 2 5 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
m 0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 0 4 3 
0 50 
0 6 8 
0 7 0 
2 1 6 
3 3 * 
3 9 0 
* 1 2 5 2 8 6 0 0 
6 1 6 
6 2 * 7 3 2 
1 0 0 0 
te l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
18!? 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 










M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 









8 3 1 
239 
5 5 8 
3 8 5 
5 2 3 4 5 7 












2 7 4 
0 0 3 
2 7 1 
2 3 5 
8 0 6 
0 0 9 4 2 1 
352 2T 
Τ APPAREILS PC PROD. AGRICOLI 
GAZON. E X C L . 
1000 D O L L A R S 
Be lg ­ Lux. 
50T 




. . . • 





1 4 6 5 
8 1 4 
6 5 1 
6 0 0 
3 5 1 
32 2 
3 19 














2 1 6 
3 4 2 
8 7 * 
4 6 1 
1 3 4 
3 4 3 15 
53 
TO 






6 0 S 
2 0 3 
* 0 5 
2 2 * 
6 7 
1 3 9 1 9 
7 * 1 
UR RECOLTE,BATTAGE.NETTOYAGE ET S . PRESSES A PAILLÉ ET A FOURRAGE. 
MASCHINES ET APPAREILS 
GAZON AVEC MOTEUR 
5 20 
5 0 5 
9 82 
















0 1 2 
9 8 8 0 22 
T * l 
3 T I 




















5 1 0 
3 5 9 











GAZON SANS MUTEUR 
4 8 5 
14T 
4 3 2 












5 3 2 
4 2 0 
3 2 6 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












L I B Y E 


















6 6 5 
177 





lui 6 8 0 
4 2 0 






1 3 6 
6 1 
10 2 1 
6 0 18 
47 
0 22 
3 2 9 
6 9 2 2 1 6 
3 6 5 3ÎÎ 
26 
β 2 1 
5Ì 
















8 3 9 
• 2 1 0 














e i 7 
5 5 4 
2 6 2 
1 6 9 




3 7 7 
• 1 3 6 









9 4 7 
8 4 0 
107 





















































1 2 * 











9 4 5 



















8 T * 
6 3 6 2 3 8 















5 6 6 
2 2 0 
1 * 6 
1 1 * 
7 * 
9 5 
3 0 6 
6 * 
2 3 8 
107 
3 * 61 
9? 












7 1 5 562 
5 2 9 
3 9 5 
3 1 
* 
1 T 3 6 
4 5 2 
9 9 
1 9 0 0 
I T T 







. . . a 
. 9 
• 
4 5 4 * 
* 1 8 6 35T 


















3 * 0 





5 1 * 
* 0 * 
1 3 9 3 
* H T 
7 * 1 2 
1 1 3 
2 2 
?! 6 1 
10 16 
5 2 
15 2 3 
7 5 0 1 
* 2 9 
7 0 7 2 
6 6 5 1 
9 5 5 
2 3 8 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
308 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
ich I üssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 











0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 0 6 2 0 6 4 
2 0 4 
2 0 3 
2 T 2 
2 7 6 
2 8 * 
3 * 6 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
* 1 2 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
T 3 2 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 










6 4 0 
7 7 8 
0 0 2 
5 7 4 
5 6 6 
0 1 8 
8 1 





5 0 5 
6 9 5 
8 1 
163 
4 0 9 














3 6 Ì 
128 
8 0 3 
5 6 0 
2 4 3 
5 8 2 
5 8 0 
3 2 2 
26 
1 1 4 
3 4 0 
a 
H? 6 4 4 
4 2 




























1 6 2 3 
9 0 7 
7 1 6 
6 4 6 









23 9 3 5 2 2 2 0 
2 6 6 3 5 6 
T3 . T79 
50 1 8 2 3 
10 2 2 5 2 8 9 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 52 
0 58 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
' 2 2 * 
2 6 0 
2 6 8 
2 T 2 
2 T 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 * * 
4 4 8 
4 5 6 
4 7 2 4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
6 0 0 
m 6 1 6 
6 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
T 3 2 
8 0 0 
8 0 4 









3 0 3 
5 0 3 
7 9 7 
4 2 3 
6 9 3 
0 7 4 
8 2 6 
2 0 5 
6 0 6 
298 
9 7 4 
8 0 1 










6 9 2 
2 6 2 
4 7 0 
6 5 0 
7 
β 
3 4 2 
β 
5 2 * 
4 9 6 
3 8 0 
30 












2 3 5 
7 3 2 





1 2 5 
8 7 
24 
0 4 2 
199 
9 
5 5 2 150 
25 
59 
3 2 6 
6 0 3 
56 
1 6 3 
45 
3 1 8 3 5 3 
2 3 7 
3Τ 
9 8 
6 1 1 
9 
4 0 2 
1 9 1 
. 1 3 3 
2 4 7 5 
1 1 0 5 
8 7 0 
6 
1 8 9 
310 
5 4 5 
4 4 2 
5 9 
95 




3 3 9 
3 3 
1 1 4 
1 3 6 
7 1 1 1 
2 9 5 ( 
?4: 
1 8 6 ! 1 001 




3 4 ; 
5 4 ; 
73 li-73 
9 9 ! 
7C 
1 4 ! 
11 
2 0 : 



















22 * 2 1 
2 6 0 1 6 0 5 
6 1 2 0 





1 0 3 3 * 2 
2 8 5 7 9 
16 
) 65 
2 3 1 2 
3 82 







r * 3 8 

















1 1 7 * 





i 2 9 1 
0 * 5 
î Τ 7 2 5 
5 3 6 * 3 
1 * 082 
Γ 3 8 5 * 




i 1 0 7 9 1 
l 1 6 8 
* 5 5 
9 
2 5 8 3 
i 4 5 0 9 
5 0 6 
9 2 1 
1 975 
* * 1 1 
1 9 9 0 
6 6 9 
1 9 0 1 
2 3 5 
1 5 1 0 
1 8 2 
3 1 2 
* 5 8 
a 
8 
3 * 2 
2 
2 7 7 
1 1 5 2 8 5 
3 0 







48 il 11 
a 
1 1 6 9 











4 6 5 
150 
. 16 
3 5 4 0 










2 3 8 
) 4 * 2 0 6 


















9 1 5 
5 9 9 
3 1 6 
2 9 * 














1 7 * 
7 
2 1 2 
19 
13 






3 1 8 
58 
. 33 
1 3 1 
. 




1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 4 2 5 · 2 1 H O T r ø c H E i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 2 0 4 
2 0 8 
2 T 2 
2 T 6 
2 8 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 8 4 
6 1 6 
6 2 4 
T 3 2 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















• A L G E R I E 













M O N D E 




















YC BARRES DE 
1 3 1 
m 3 9 2 7 3 J 6 5 7 
1 2 3 
3 0 8 




T 8 3 
0 3 6 
132 
25T 
3 5 9 
1 9 6 
23 






À0 4 2 6 






5 8 1 
2 1 8 
5 2 9 
3 T 3 
6 5 7 
7 1 1 
0 0 1 
* 2 2 
67 
1 6 6 
5 2 5 
115 8 7 0 
4 2 
1 6 1 
59 
4 6 





















2 2 4 4 
1 2 3 6 
1 0 0 8 
8 8 1 
4 4 4 









1 1 8 
6 9 X\ 
a . 
2 3 4 











MONTER SUR TRACTEUR 
1 2 * 8 3 
3 9 6 
1 2 362 
2 8 3 0 9 2 
98 
1 * 5 
1 0 













! ) 3 
5 8 * 6 1 0 
* 2 9 * 5 
1 552 5 
1 0 * 8 5 
5 9 9 3 
* 8 
i 4 5 6 
8 4 2 5 . 2 6 MOISSONNEUSES-BATTEUSES AUTOMOTRICES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 * 
2 6 0 
2 6 8 
2 T 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3T0 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
4 3 2 
4 3 6 
44D 
*** 4 4 8 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
5 0 * 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 6 * 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 



















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
ANGOLA 






















C H I L I 
PARAGUAY 
CHYPRE 




























1 0 * 
9 1 9 
5 6 2 
0 8 4 
7 1 7 
8 6 2 
4 0 2 
0 1 3 
5 4 8 
2 4 4 
8 1 2 
0 5 1 
1 3 1 
7 0 T 
6 0 7 
108 
3 1 8 
7 2 9 
9 9 4 
12 
15 
7 9 0 
18 
















0 4 2 
0 3 0 
1T3 




2 1 6 
1 2 3 
36 
5 0 9 




6 9 4 
1 0 3 
2 5 1 
61 4 3 1 
5 4 1 
3 3 5 
53 
1 5 5 
9 5 9 
13 
6 0 4 
O l l 
a 
1 3 3 
2 5 
3 1 4 8 
1 3 4 8 
1 0 5 4 
7 
2 2 2 
3 9 1 
7 4 9 
5 5 1 
Τβ 
1 0 9 




4 3 5 
67 
185 
2 0 3 











7 4 * 
2 9 5 4 8 2 
2 5 9 
7 * 7 
3 2 5 
1 0 7 
3 9 7 
3 6 3 
7 1 5 
97 
1 7 3 
1 0 3 
2 * 2 
1 1 9 














4 0 0 
















1 2 5 
2 * 6 
20 
7 1 5 
46 




















3 8 7 
122 
25 
1 0 * 
1 0 5 
17 * 12 
5 * 0 
8 7 3 
31 
1 3 5 
199 




2 2 5 





7 * 3 
1 8 0 
5 6 3 
267 
T 3 0 
2 2 7 
1 
1 2 6 
* 9 
7 9 9 
2 1 0 
6 5 6 
2 5 5 
5 6 * 
631 
2 1 9 
* 5 6 
TOO 
7 8 5 
9 5 6 
* 1 8 
3 5 * 
6 3 0 
1 5 6 
* 5 4 
T 6 * 
15 




3 7 5 
* 1 









a 6 * 2 




1 3 1 
1 0 * 
36 
2 2 9 
23 6 * 2 




6 9 * 
103 







3 5 5 
6 3 0 
IUlia 
1 3 * 
• SAUF 

















1 4 6 2 
9 3 0 
5 3 2 
4 9 3 





1 3 7 2 m 
15 
7 
9 4 7 
1 7 3 
4 3 
18 











4 3 Î 
8 4 
a 4 t 1 7 0 ­
a 
• 
5 8 7 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
309 
Januar-Deze m ber — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 





I T 9 5 * 
16 3 2 * 
31 
2 9 0 0 
3 6 6 
732 3 79 8 36 097 543 3 339 
6 0 5 7 
16 3 6 * 
9 4 7 2 
2 9 2 9 
6 8 9 2 
2 2 





MAEHDRESCHER, ANDERE ALS SELBSTFAHREND 
0 0 1 
002 





0 4 2 
0 4 3 
0 7 0 
2 7 6 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 6 
1000 
DIO 




0 3 2 







2 5 6 
13 






7 5 2 
β 
7 2 * 
I T I 
552 
3 7 7 
3 * 8 







7 0 8 3 
6 




















6 0 9 







4 0 3 
11Τ 
2 86 
2 5 3 
2 1 6 
3 1 
2 0 2 
Τ 2 2 





















0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 2 
0 * 8 
OTO 
2 7 6 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
468 






. A . A O M 
CLASSE 3 
32 142 
7 1 8 6 9 
46 4 8 5 
22 693 
24 5 50 
49 
4 0 3 9 
3 34 
659 405 630 603 TT5 5 510 
Τ T 8 0 
2 2 6 1 3 
11 T 1 5 
3 3 4 0 
10 8 9 8 
36 





I T 9 2 0 
40 710 
29 5 6 1 
15 772 
10 3 3 9 
8 
9 2 9 
3 1 0 
MOISSONNEUSES-BATTEUSES, AUTRES QU'AUTOMOTRICES 




HILFSAPPARATE 8 4 2 5 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 












R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
GUYANA 
1OO0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 















2 9 0 
20 






8 3 8 
13 
2 0 6 2 
183 
1 8 T 9 
1 661 
































4 * 2 
1 2 1 
3 1 9 
2 7 7 
2 3 * 
* 2 
7 3 1 
1 3 9 
5 7 7 
96B 
5 3 8 









5 6 9 
4 9 0 
9 8 * 
RAMASSEUSES­BATTEUSES, BATTEUSES ET A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S  
OE BATTEUSES, SAUF MDISSONEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 5 * 
0 6 6 
i\i 
3 2 2 
3 3 0 
* 0 0 
6 1 6 
66Θ 
T 2 8 
8 0 0 
WÏ8 
1011 1020 1021 10 30 
m 
693 IT 13* 50 635 a 
25 9 25 6 IT 66 23 11 6 16 9 * 9 * Τ 6 5 * 9 * 
1 2 7*9 20 
Π*2 29 331 23* 102 
67 2i 
33 
796 752 *5 25 22 21 11 






696 79β 100 79 41 * * 
17 
27 1* 13 1 1 13 
117 3 16 
ΐ 
3 




116 85 15 22 3 * 10 
001 002 003 00* 005 022 028 030 03* 036 038 0*2 048 050 052 060 064 066 
ili 
3 2 2 
3 3 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 3 
Τ28 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 













. T U N I S I E 








RECHWENDER UND ZETTWENOER, E I N S C H L . KREISELZETTWENDER 
001 002 003 00* 005 022 0 2* 026 0 26 030 032 03* 036 036 042 046 050 212 2 2* 390 *00 *0* 
m 
eoo 
β ο * 
1000 
1010 
i o n 10 20 1021 10 30 1031 10 32 10*0 
176 432 158 538 618 895 *7 389 31 52 73 101 720 *93 222 77 46 16 6 294 IBI 121 
91 136 
325 921 40* 30* 3*6 94-
2Ì 1 
39 2* *5 123 
13 * 7 15 
*39 232 207 179 23 26 
7 33 1 9 
533 *25 108 108 2* 
3*9 2T6 
45* 163 583 28 267 31 ** 73 101 15* 58 202 3 2* 
283 170 121 23 1** 90 138 
* 615 2 2*2 2 573 2 528 1 007 *5 
156 101 125 
33Î 3 03 19 
36 
535 *27 
5 25 5 1 
*9 
1 
1*1 712 *29 *16 2 8 * 13 
ΐ 1 
35 28 57 44 3 7 7 
292 16 2 1 
10 
ι 
2 45 10 6 3 
39T 310 87 T3 10 
1000 
10--
1020 1021 1030 
im 
10*0 
, - - _ M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 









ι β * 

























6 7 * 










6 0 * 
















3 9 3 
0 7 3 
3 2 * 
2 * 8 































9 3 6 
* 8 9 
* * 7 






RATEAUX-FANEURS, RATEAUX-ANDAINEURS ET V I R E - A N O A I N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 1 2 
2 2 * 
390 
* 0 0 
* 0 * 
6 2 * 
T 3 2 
3 0 0 
3 0 * 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 













. T U N I S I E 
SOUDAN 





A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 













3 8 3 0 
* 9 * 
1 7 3 
6 5 5 
5 5 1 
9 9 5 
*1 





8 7 7 













10 2 8 5 
5 7 0 2 
* 5 3 2 
4 * 7 3 














* 2 5 
1 7 1 
2 5 * 













6 3 5 
2 9 9 
5 6 9 
1 3 * 
551 
22 





1 7 6 
66 
1 0 8 * 
20 
2 3 1 
162 




* 9 * 1 
2 6 3 7 
2 3 0 * 
2 2 6 * 
9 6 7 
* 1 
* 1 6 
1 3 0 
1*5 




6 7 7 







859 030 829. 808 646 19 
ΐ 
2 
128 36 92 70 4 13 13 
337 25 
468 364 103 33 11 16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
310 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 3 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
7 3 2 
eoo 3 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
ST ROH-
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 6 
6 0 0 
6 1 6 
T 3 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
STROH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 38 
0 4 2 
0 56 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SET-RE 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 




















7 3 3 
3 5 1 
4 4 6 
4 5 4 
152 
9 8 2 
56 
11T 
1 1 4 
19 
114 
6 8 9 
2 4 6 
5 
79 
1 0 3 
87 
4 2 6 
1 9 4 
3 6 4 
15 
42 
8 0 4 
1 3 6 
6 6 8 
6 5 2 







N e d e r l a n d 
AUSGEN. RECHWENDEP, 
93 
1 2 1 
4 0 2 
7 0 

















3 1 9 
6 8 6 
6 3 3 
6 3 0 















7 0 4 
6 T 3 
4 9 3 
8 6 1 
8 3 4 
5 2 6 
83 
1 5 7 
3 1 1 
8 2 9 
2 4 8 
9 3 7 
4 4 5 















7 8 1 
3 1 
8 0 4 
127 
6 7 7 
2 9 9 
5 39 












4 1 2 
4 1 8 3 5 2 
T 2 4 
7 3 0 
3 * 6 
28 
5 3 3 
2 2 1 
4 6 4 
1 6 7 
4 1 6 
1 9 5 














3 2 5 
7 3 8 
9 0 7 
8 3 1 
6 1 0 
5 5 2 











4 6 2 
138 
3 2 4 










1 5 9 
. 9 
13 
3 3 6 
6 7 
2 6 9 





































2 9 8 
9β 
. 3 3 
2 4 












1 2 8 3 
4 5 3 
83 0 
I 8 2 4 




















6 2 Í 
4 2 Í 
2 
2 































. 3 9 









9 0 5 
130 
1 2 7 





9 8 5 
108 




I S O 
6 0 
6 2 * 
9 0 
l e i 
67 
5 2 1 
98 
2 4 1 
16 
34 













6 2 2 
56T 
0 5 5 
9 4 7 















I S . 
3 Í 




8 4 2 5 . 4 S 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 0 * 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
r ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 1040 
8 4 2 5 . 5 1 
0 0 1 
i 0 0 2 
, 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
6 0 2 2 




0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
\ 0 3 4 
, 0 3 6 
038 
! 0 4 0 
! 0 4 2 
5 0 4 8 
2 
1 
î 0 5 0 
1 0 5 2 
6 2 0 4 
ί 208 
2 1 2 










3 9 0 
4 0 0 
Γ 4 8 4 
50B 
6 0 0 
6 1 6 
1 7 3 2 
8 0 4 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
S 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















W E R T E 
EG-CE France 
APPAREILS DE FENAISOV 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
, AUTRES QUE 
ANDAINEURS ET V I R E - A N D A I N S 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















M O N D E 

















4 7 2 
4 5 3 









0 6 6 





6 3 7 
260 
5 5 6 
11 
57 
4 3 4 
139 
2 9 6 









B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















. A L G E R I E 
. T J N I S I E 


































3 3 4 
6 4 9 
0 23 
6 3 6 
9 2 6 
4 1 8 
4 9 4 
98 
1 4 1 3 3 7 
9 42 
2 8 3 
102 
5 3 2 
0 75 
4 2 













0 1 5 
45 
0 6 4 
5 6 5 
4 9 3 
9 64 
5 1 9 
5 1 9 
13 
2 1 0 
15 
8 4 2 5 . 5 9 PRESSES A PAILLE 
5 OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
038 
0 4 2 
0 5 6 
b 4 8 4 
528 
6 0 0 
l 1 0 0 0 
3 1010 
J 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
7 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 













• e « 5 · 4 1 mHm\HiT 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
6 0 4 2 
7 0 4 8 
0 5 0 
0 64 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























5 2 6 
2 0 2 
3 2 4 
2?86 
67 
























7 2 4 
1 0 4 llî . . 2
7 3 1 
3 4 7 
8 8 5 
6 8 0 






4 2 8 
4 8 0 
5 6 0 
6 1 1 
3 0 4 
2 9 3 
35 
5 6 5 
2 2 9 
5 5 2 
182 
4 2 7 
2 1 0 















4 2 3 
• 
9 2 2 
0 7 8 
8 4 3 
5 3 9 
2 7 5 




















































! 28E 7 
4 9 0 2 
798 4 
793 4 















1 0 5 















3 7 9 
96 
4 7 2 
. 32 
2 2 9 
7 0 0 













2 0 1 
63 
576 
1 0 8 
203 
85 
6 7 5 
132 

















6 5 * 
5 0 6 
8 * 0 




I ta l ia 









































1 9 0 














• 1 3 T 0 
3 8 3 
93 2 
9 0 3 
4 0 * 
6 9 
• 2 6 
1 0 






1 3 1 
• • 32 
15 
3 3 4 
77 










































































• • 2 
■ 
a 
. 3 2 
19 
a 






































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 6 6 
2 1 2 
2 7 6 
3 7 0 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
0 1 0 
O i l 
0 20 
0 2 1 
0 30 
0 3 1 
0 32 
1 0 4 0 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
ìtt 2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
4 8 8 
5 23 
6 1 6 
6 24 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 




2 0 6 
ÎOT 




























3 4 6 
5 7 3 
7 7 1 
5 5 0 
3 1 4 
1 1 5 
4 
13 
















F . E IER 














1 2 9 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
m 0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 . 
0 6 4 
3 9 0 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 











1 7 4 
8 β 9 
33 
50 
6 3 3 
149 









2 8 2 
6 2 6 
6 5 6 
5 8 1 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 64 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 




2 8 3 













0 5 Τ 
2 4 1 
6 1 5 
6 4 3 













4 3 6 
2 0 1 


















. • 1 

































2 9 4 
64 
4 
3 6 3 




























* . 19 
6 
2 * 9 
46 










1 9 * 
33 





























T * 0 
3 5 1 
3 8 9 
3 2 1 



















3 7 0 
1 7 * 
1 9 6 
1 7 6 
1 7 3 
6 






























. . . 1 
a 
• 
2 T 9 
1 3 * 






9 6 9 
139 





6 2 0 
1 * 9 









* 5 0 5 
2 035 
2 4 2 0 
2 3 7 8 



















1 4 1 0 
913 
4 9 3 
48T 
3 8 T 

















































0 6 8 
212 
2 7 6 
3 7 0 
6 1 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
BJLGARIE 





M O N D E 













lì 8 0 
11 
2 0 2 
2 3 3 
9 6 8 
6 2 2 




1 6 6 
6 4 2 5 . 6 5 TRIEURS A OEUFS, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 1 2 
2 2 0 
3 5 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
4 8 3 
528 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8 4 2 5 . 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
6 1 6 
7 3 2 
3 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
8 * 2 5 . 7 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 3 
0 5 0 
0 56 
0 6 * 
2 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FED 
I T A L I E r 
















A F R . N . E S P 
.MAROC 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
TANZANIE 










H 0 N D E 












* 1 2 
m 8 6 1 
5 5 8 






1 1 4 
H T 
1 3 6 
13T 
100 


















9 8 6 
3 2 3 
6 6 4 
9 9 2 
0 5 7 
3 8 9 
14 
39 
2 β 1 
MACHINES POUR LA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

































T 5 7 
2 1 7 
OBI 
103 
2 * 0 
1 *5 *e 7 * 
e** 1 9 * 
* 6 2 








9 7 6 
3 9 9 
5Τβ 
* 0 l 







B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 





U . R . S . S . 
HONGRIE 
•MAROC 
H 0 N 0 E 








1 2 * 
* 7 2 
869 
2 * 3 
* 2 8 
37 
1 0 5 
1T3 
3 5 8 
85 
2 3 2 
101 
18 




* 0 3 
0 9 1 

































6 1 1 
1 9 6 
4 1 6 
3 8 3 
























8 2 6 9 
4 
7 6 1 
3 5 2 
4 0 9 















. . a 





























2 6 6 
2 53 
8 2 3 
1 3 0 
3 6 6 
14 























1 3 8 
3 0 2 4 
1 4 7 2 
l 552 
1 3 0 9 
6 6 7 
1 6 9 
i 
74 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l ì 14 
59 
11 
9 3 6 
1 3 5 
6 0 1 





1 4 1 
AGRICOLES 
DES POMMES OE TERRE 
3 9 1 
8 Î 
4 







1 3 1 

















4 8 0 
1 7 0 
3 1 0 




































a . 5 
a 
9 8 4 
5 8 7 
3 9 7 





3 5 3 
158 
0 0 0 
2 2 9 
9 1 3 
46 Τ * 
3 2 6 
1 9 * 









9 * 2 
T * 0 
202 m 17 
5 * 





























2 6 5 
8 
2 5 8 
8 8 
I T 
1 1 5 
Τ 
5 4 



















3 7 5 
7 3 5 









4 1 3 
562 
8 5 1 
63T 







1 1 7 
11T 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 35 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 56 ose 0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
itt 2 1 2 
3 5 2 3 9 0 
* 0 0 
* * 8 
6 0 8 
6 2 * 
7 3 2 
6 0 0 
3 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ERSATJ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3B 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 0 6 8 
OTO 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 * 
2 * 8 
2 T 2 
2 8 3 
3 30 
3 * 6 
3 52 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 * 
4 8 3 
4 9 2 
5 0 * 5 0 3 
5 1 2 
5 2 * 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 8 
7 32 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 










1 5 1 

















4 8 8 
3 9 9 
4 9 1 
9 0 6 






2 5 8 
1 5 4 
85 
1 9 3 


















6 3 2 
8 * 3 
7 9 2 
1 3 * 
9 * 6 
2 8 5 
* * 4 
3 7 5 
2 1 0 
1 3 7 
1ST 
2 7 5 





















1 9 2 4 
8 5 9 
1 0 6 5 
7 7 6 




2 4 9 
E I N Z E L T E I L E DER 




2 7 6 
8 7 2 
25 
1T5 1 5 5 
3 5 6 
190 
6 T 0 
0 5 3 
9 T 5 
161 
6 * 5 
6 5 2 
2 8 5 
2 9 * 
9 
2 * 
2 5 0 















6 1 0 
























2 0 8 
525 
a 
2 1 0 
142 1 2 6 8 
1 6 2 






1 4 0 










































1 0 1 



















. I T 
12 
17 
7 2 7 
5 2 5 
2 0 2 






N e d e r l a n d 











, DRESCHEN USW. , AUG. 
2 8 3 
137 

























6 1 5 
6 0 8 
2 08 
1 2 * 




N R . 8 * 2 5 
5 0 9 
• 8 * 
2 9 3 





























_ 9 5 






















5 6 7 
2 5 3 
a 
* 7 l 
3 6 

























2 2 0 1 






























1 7 5 7 
1 0 1 0 
7 9 9 
5 0 2 




7 * * * 
5 9 6 
883 
9 * 7 




2 6 3 
1 4 9 
4 0 3 
7 4 6 
8 6 7 
68 
388 
4 7 3 
1 8 0 
2 53 
. 2 0












. . . 3 7 7 














































i . . . . a 
• 
* 3 0 
9 * 
3 0 7 
2 * 6 
* 9 
29 
. 1 1 
3 2 














2 2 3 
1 1 4 
49 


















































W E R T E 
EG­CE 
8 4 2 5 . 8 0 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
m 2 1 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
606 
6 2 4 
7 3 2 eoo B04 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 




.MAROC • A L G E R I E 
• T U N I S I E 
TANZANIE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 





M O N D E 















β 4 2 5 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
243 2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
eoo 6 0 4 
1000 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN •SENEGAL 
• C . I V O I R E 











COSTA R I C 
CUBA 












































N e d e r l a n d 
. . 1 0
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
APPAREILS POUR RECOLTE, BATTAGE ETC 
on 9 5 8 
7 1 4 
8 13 
6 4 * 






4 9 8 
2 7 0 
135 











2 2 3 
6 2 1 
10 
20 
1 0 4 
29 
10 
2 1 1 
1 4 2 
069 
6 1 8 




6 3 1 
a 
4 1 2 
390 
3 5 5 




























1 6 1 5 
1 5 2 7 
1 112 




3 4 0 
4 5 6 
. 138 















1 0 3 5 
7 9 9 
2 3 6 






»IECES DETACHEES DU NO 
2 1 7 
0 34 
137 
6 3 7 
4 0 0 
191 
4 0 
3 4 3 
3 1 1 
7 8 1 
4 4 5 
2 4 0 
6 7 1 
6 1 8 
4 5 3 
5 0 3 
9 36 
5 6 9 
5 6 7 
19 
55 
6 6 5 

















3 8 7 
8 7 7 
390 'lì 15 
4 6 9 
13 
45 
1 7 6 
10 
13 













3 9 9 
9 2 3 
a 
4 4 1 
2 3 5 
2 4 5 8 
3 4 5 
5 1 4 
5 
?* 6 3 
2 1 
1 4 4 


























3 4 2 
6 0 






















9 4 9 
a 
1 5 0 
4 1 0 
2 4 7 








1 9 6 
56 


















1 9 8 





















3 8 6 7 
8 02 
























1 4 7 7 
5 6 5 
3 2 7 




2 2 0 
. 6 4 2 5 
6 1 5 
5 2 5 
. 5 4 5 
81 






























































. , NDA. 
6 3 7 
2 4 6 



















6 2 1 
. 6l% 
• 2 08 
0 6 6 
142 
4 7 6 
8 6 4 




6 0 9 
972 
6T2 
. 7 2 7 
837 
24 
2 * 7 
2 7 5 
6 2 0 
3 6 3 
8 8 0 
3 01 
* 8 l 
2 0 7 
345 
5 4 7 
342 
462 


















7 9 0 
3 5 3 
159 
1 0 9 
16 
9 
1 6 0 
12 
24 
1 4 6 
a 
10 11 














6 0 4 


























7 3 * 
1 8 5 
5 9 9 






8 * 4 
9 6 
8 0 
2 2 * 








1 8 7 














































2 7 3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
1* 11 9 5 1 
§99 25 991 2T6 387 58 15* 447 
T 8 2 510 
196 
7 6 5 
2 4 * 50 
9 6 
7 0 







MELKMASCHINEN U.ANDERE LANDWIRTSCHAFTL. MASCHINEN U.APPARATE 3 4 2 6 
3 9 5 









9 6 7 0 
7 4 4 7 
6 4 3 6 3 446 
6 9 9 1 51 313 
7 0 4 
3 9 8 













23 424 22 500 
18 149 
9 306 
2 9 3 9 107 
3 0 6 1 411 
3 4 7 9 
3 0 6 1 
2 2 7 4 
l 0 5 5 
4 0 7 
β3 
1 6 5 360 




1 9 6 7 
1 1 6 6 1 073 




1 4 9 8 0 
1 4 6 2 * 12 158 
6 6 2 5 1 594 7 120 372 
2 4 3 
5 3 7 
9 9 4 351 
4 7 9 10 .7 
6 4 
MACHINES A TRAIRE ET AUTRES MACHINES ET APPAR. DE L A I T E R I E 
MELKMASCHINEN MACHINES A TRAIRE 
001 002 003 004 005 022 0 26 0 36 0 38 042 046 048 0 50 062 064 208 390 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10 40 










6 3 3 413 222 172 
83 12 1 * 
38 
a 
3 IO . . a 
1 2 
a * . a 
a 
a 
• 2 * 
15 9 7 1 1 
1 
11 
6 T6 3 1* 2 
17 1 2 5 5 33 3 8 1 
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36 1 2 
21 
* 9 15 1 
9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
OD* 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
046 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 6 
3 9 0 
7 3 2 
FRANCE 
8 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 


















2 7 3 
172 






6 10 8 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 








1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 3 0 
* 0 
160 








2 59 11 51 10 
7 1 4 
6 6 4 
0 4 9 
7 0 4 
1 1 0 
4 6 





53 12 41 36 3 5 











2 59 10 
4 9 10 
241 
7 2 6 
5 1 5 
1 9 0 
27 
25 






5 6 * 
3 * 
86 
225 3 12 120 
1 6 0 
9 0 5 52 
365 
9 0 9 
* 5 6 
* * 9 
2 6 9 
Τ 
3 
*2 10 31 23 
8 
9 
MILCHWIRTSCHAFTL. MASCHINEN U . APPARATE, KEINE MELKMASCHINEN 8 * 2 6 . 3 0 MACHINES ET APPAREILS DE L A I T E R I E , AUTRES QUE MACH. A TRAIRE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 * 
m 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
ta 
0 3 3 
0 * 2 
0 * 3 
0 5 0 
0 5 2 
ìli 
zoe 
2 1 2 
2 1 6 
2 * * 
3 9 0 
* 0 0 
* * 8 
* 5 6 
* 8 0 
* 8 * 1ÏS lit 
600 616 62* 660 680 TQ8 732 
eoo 
60* 
1000 010 Oli 
m 
030 031 0 32 10*0 
182 
109 ** 118 *7 10* *3 2* *9 4 
6Ì 
115 26 23 6 5e 
5 3 10 
1 61 25 
û 
1 5 2 
i! 
1$ 22 9 
' i l 
27 45 
396 500 897 700 364 192 





8T 29 22 31 
4 
4 14 34 12 Τ 
104 31 T3 
n 
25 2 8 1 
35 3* 1 











85 20 65 19 * *6 
001 
0 0 2 
0 0 3 
1)0* 




0 3 0 
0 3 ? 
O H * 
D 46 
D3B 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
208 
21? 
2 1 6 
2 4 4 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* I 2 
* * B 
* 5 5 
*BD 
* H * 
508 
5 1 2 
5 2 * 5 7 8 
ADD 
6 1 6 
6 7 * 
661) 
6 BD M sno 8 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE 
.TCHAD 









C H I L I 










3 8 * 
3 8 8 
22T 
6 0 1 
I T T 
5 3 0 
2 3 T 
139 
2 9 * 
21 









3 2 * 
180 
* 9 
1 2 2 













2 3 3 
20T 
35 *0 71 2* *0 20 
1 38 *0 21 
21 
1* 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 








1030 1031 1032 10*0 
1 8 3 
2 7 6 
90S 
m 






103 155 5 
eie 
1 6 9 
6 * 9 
* 7 9 12* 
199 13 2 * 21 
109 105 5 
2 7 2 
2 0 * 
*53 
*09 122 173 171 20 
lì 
120 70 25 
* 3 
2 
62 10 11 
57 
* 
3 6 2 
9 2 9 
* 3 3 
2 * 3 9 * 6 1 9 0 
* 9 1 
1*T 1 3 * 
153 
95 11 117 1 2 






2 7 3 
1T6 
a 
3 9 15 IT Τ 10 
2 




2 0 2 
5 1 8 
9T5 
5 * 3 
9 9 6 
9 1 5 




2 7 8 1J0 
1 T 6 
ERSATZ­ U . E I N Z E L T E I L E F .MILCHWIRTSCHAFTL.MASCHINEN U.APPAR. 8 4 2 6 . 9 0 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAR.DE 
001 002 003 004 005 022 026 026 0 30 0 32 034 0 36 036 042 048 050 0 56 062 066 212 366 
288 60 111 95 99 11 
12 27 40 3 37 
43 
46 S 11 Τ 7 
Τ 2 
3 1 3 52 
60 21 6 2 
12 10 






40 * * 1 31 3 33 3T *4 5 10 5 
3 
ί 
801 02 003 00* 005 022 0 26 028 030 032 03* 0 36 038 0*2 0*3 050 0 56 062 066 212 366 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. T U N I S I E 
MOZAMBIQU 
3 0 2 
* 0 8 
* 6 2 
* 3 5 
* T 2 
103 
6 1 



















































3 * 2 
3 * 6 
27B 







2 6 6 






L A I T E R I E 
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Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PRESS! 
TEN Vt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
D 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 T 2 
3 6 2 
3T0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 24 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
7 3 2 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
im 10 40 














9 6 3 
6 5 2 
3 1 1 
2 6 5 




N , MUEHLEN 




3 2 5 




2 6 0 

























2 9 1 7 
9 9 1 
1 9 2 5 
l 7 8 8 


















































. . l 
-
5 6 0 
3 6 4 
1 9 6 
1 8 0 




, QUETSCHEN UND ANDERE MASCHINEN ZU« 























































FUER LANDWIRTSCHAFT. GARI 
3IENENZUCHT 
UND AFZUCHTAPPARA 




































9 8 0 . 
1 2 9 8 
8 34 
3 4 6 
2 34 
so3 






TE FUER D I E GEFLUEG 
527 












































5 9 9 3 44 
4 9 6 3 8 17 
32 
23 
6 3 5 5 2 7 
5 2 0 2 1 0 
20 100 6 
80 34 9 
5 7 
24 2 0 






















5 4 1 
98 
4 4 3 
4 2 4 
181 
12 











































4 0 7 
7 0 
3 3 7 
































































. f . . 1 
. a 
. , • 
3 2 3 
1 0 3 
2 2 5 
135 








4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 24 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
Τ 32 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 T . 0 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 5 6 
2 03 
212 
2 1 6 
2 T 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1040 









V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
















C I D R E R I E ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 










• T J N I S I E 
L IBYE 















M O N D E 
























7 0 6 
5 7 9 
127 
5 9 4 
157 
2 6 6 
4 
32 










5 0 3 













7 5 7 
6 4 1 




















h . 5 
392 
2 8 1 





=QUL0IRS ET AUTRES APPAREILS OE 




5 3 5 
0 6 8 
44 
8 1 
2 6 7 
5 3 2 
3 64 
2 6 5 











3 2 0 











3 6 9 
0 0 1 
3 6 8 
7 6 6 
2 9 4 
5 3 5 
43 







4 7 5 




2 7 8 
3 4 1 
2 0 9 
73 




















3 7 6 1 
1 4 6 1 
2 3 0 0 
1 9 9 5 
7 1 0 
3 0 4 
11 





























* 9 2 
2 5 0 
2 * 2 
0 * 1 


























































5 7 6 








POUR L ' A G R I C U L T U R E , L ' H O R T I C U L T U R E , 
. ' A P I C U L T U R E 
3 4 2 3 . 1 0 COJVEUSES ET ELEVEUSES POUR L ' A V I 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 







6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 28 
6 6 0 
7 3 2 
1000 
1010 i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















. A L G E R I E 


























T 3 6 
lì 1T4 








12 4 7 6 






















2 4 4 
5 1 3 






























1 9 1 
a 
1 
. . . . 22 
710 
97 
6 1 3 
421 
29 





















' , il 
12 
11 
1 2 3 6 
6 34 
6 04 
3 3 6 








. 1 5 8 
T8 






















1 0 6 0 
4 05 
6 5 5 
2 72 
165 






























2 „ * θ 
27 
3 1 











1 0 1 3 
1 5 5 
8 6 3 
7 0 7 
2 2 2 
l 3 5 ? 
8 
2 





























4 1 4 
63 
3 3 1 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE vqir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
MASCHINEN, APPARATE U.GERAETE FUER O I E FUTTERHITTELBEREITUNG 8 4 2 6 . 2 0 APPAREILS POUR PREPARATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 56 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 8 8 
3 06 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 6 6 
3 70 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 16 
6 1 6 
6 2 * 
8 0 0 
8 0 * 









2 7 9 
139 13 45 
168 
159 
2 0 3 161 10 5 10 3 14 
29 
5 140 10 4 
6 
6 172 22 13 5 20 3 
2 9 5 
2 8 2 5 
9 9 1 
1 8 1 5 1 134 523 327 






1 15 1 1 30 
1* 











1 5 0 
112 
1 9 
l î 5 8 5 1 2 3 
3 7 6 
126 
2 5 0 
5 1 21 
1 9 5 174 15 3 
3 9 0 
1 5 8 
2 33 
2 1 9 




1 * 8 
* 9 
* 2 18 
8 
2 0 0 
73 
67 
2 09 lï 5 5 245 130 5 










4 5 9 
5 4 9 






36 1 150 151 
0 0 1 
0 0 2 
11(13 
» 0 4 
1)05 
U¿ 0 3 2 
0 34 
0 3 6 
(HB 
0 4 0 
1)4,» 
04H 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 0 
?()H 
2 1 2 
2 1 6 
/** 7HH 
106 





4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 5 
6 1 6 
6 / 4 
8011 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
N I G E R I A 














6 4 8 
2 0 8 
130 
1 6 5 










3 0 4 
4 6 1 




















40 3 10 




1 0 0 0 M O N O E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 







1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 61 
4 9 29 
1 6 0 4 
3 3 2 5 Î10 
7 6 5 
7 5 4 
4 8 6 
47 
7 6 1 
7 0 
7 




13 372 20 13 
10 
7 5 9 191 
5 6 8 
64 
36 
4 9 4 
4 5 0 












28 5 12 7 














ï 6 9 
1 
3 6 6 
2 6 4 
6 5 9 241 418 
3 9 8 
94 13 
10 
G 2 R T Î N e H A U ? C B . E E G E r Î u E G ? [ ^ β * 2 β · 3 ° 
AUTRES HACHINES ET APPAREILS POUR L'AGR TORE, L ' A V I C U L T U R E ET L ' A P I C U L T U R E , NDA 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
m 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 4 
5 0 6 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
181? 
1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
1 835 506 398 
ÎS3 457 26 16 
358 100 
114 
627 744 179 
53 
362 239 18 360 6 189 209 89 9 39 121 203 3 11 34 7 27 5 122 180 42 65 5 11 8 11 97 441 
17 58 3 29 
128 9 






3 36 14 
3 11 1 
5 15 
îi 
260 536 745 673 500 212 59 1B8 860 
26 
29 
608 279 329 159 97 167 25 72 2 
453 170 
294 146 280 3 5 27 30 




105 34 5 
1 9 27 410 15 22 
310 264 47 
36 32 7 4 
3 4 
739 064 675 806 518 608 
87 260 
612 2 06 241 




















































65 3 1 
22 
193 755 43B 694 348 298 29 24 446 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 5 6 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 
226 
2 7 2 
2 7 6 
316 
3 2 2 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
508 
5 24 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURlTAN 



















1003 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
2 0 6 9 
7 4 1 
* 9 2 
6 3 3 
5 2 9 
6 5 1 
45 
53 
4 0 2 
89 
1 6 6 
8 56 
8 70 
2 1 7 
69 
6 5 0 
4 1 4 31 1 021 1* *71 
6 2 * 
2 1 9 IB 
80 2*5 335 10 17 
108 
46 147 1* 1*5 3 * * 




1 9 5 
6 2 9 
* 2 150 12 45 
14 3 9 5 
4 4 6 5 
9 9 3 1 5 151 
3 2 1 6 
2 420 
2 59 
3 7 2 
2 350 



















018 408 610 233 113 369 64 136 8 
TT 











3 3 4 


















1 4 7 1 
1 139 
5 32 




I C U L T U R E , L ' 
5 4 4 
3 1 3 
. 3 T 6
192 














, 2 * * 





8 1 0 
285 
293 




2 6 8 
57 
7 9 
7 6 6 
6 6 5 
102 
10 















































Kîfïfiï*B?DciffiôitKiLfioIVESiBaifi?i£liï FUER LANDWIRTSCHAFT, 6 4 2 6 . 9 0 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINE HORTICULTURE, AVICULTURE ET SPI CULTURE 
3 1 6 5 
4 2 5 1 
6 9 2 3 
2 4 7 2 
7 4 7 5 
9 7 0 
193 
6 7 5 
S POUR AGRICULTURE, 
7 9 4 
16 776 
128 
26 14 1 
6 3 6 










152 4 3 
29 
47 4 
7 3 1 
7 4 3 
6 1 1 
26 6 
7 1 0 
167 
32 
2 2 2 
0 0 1 002 003 0 0 4 0 0 5 022 0 2B 0 30 032 
5 3 5 « 
34 3 
5 5 1 
6 39 
190 











553 101 232 7 22 24 
47 
64 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
7 6 8 
4 6 4 
5 0 2 
9 60 
3 7 0 













3 57 2 45 
841 
2 0 6 
4 0 6 10 54 
38 
HB 154 434 
28 18 22 73 11 
51 13 12 12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 T 2 
3 1 8 
3 T 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 














4 19 11 3 95 23 3 12 5T 52 2 12 
6 7 * 
2 5 6 
4 1 7 
9 6 4 












3 3 27 
1 
1 
319 1*0 179 81 33 98 40 51 
16 33 3 
4 1 0 333 72 71 57 1 1 
17 12 10 1 55 14 27 
l ì 28 
67 12 1 1 57 1 1 
7 2 * 
1 0 * 
62 0 
5 0 4 







9 6 3 
592 
3 9 1 
2 5 9 
1 8 1 








2 3 8 
8 2 
1 5 5 





0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 2 
0 5 4 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 




3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
5 2 4 










. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 











M O N D E 








3 7 7 
54 177 





?l* 53 30 32 65 11 130 47 20 23 38 207 11 12 
941 061 879 721 0 36 623 136 69 535 
3 
10 1 
5 12 13 
10 8 18 
32 
4 
11 45 7 
1 9 1 
457 
183 27* 13* 48 138 69 46 2 
3 16 37 




533 4Q8 125 115 69 5 
4 
81 20 5 4 36 8 2 6 
2 656 1 649 
1 007 817 544 96 1 1 93 
21 
125 100 2 




19 15 1 1 198 










1 1 6 
6 2 
2 0 
2 8 2 
ï ê N ^ R E I D f S O E ^ H U E L ^ N F R U ^ 
U ^ n U F l & R E I T E N W G e T R ^ 
BÊSHit£hiKptf eil.&ilïsEïiHï IÏUF DWYPE'FERÏ, TPAITEMENT 
MAHLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 4 
2 T 2 
2 T 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
ANDERE 















































1 4 1 
8 
2 
1 3 6 2 









ODER ZUM BEHANDELN UNTER 3 4 2 9 1 0 ANGEG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 5 4 





































VON GET EBEN 
a 
19 . β 14 



























































GERAETE FUER DIE MUELLEREI 







. . 3 
































1 5 2 
3 0 
1 2 2 
59 
5 







. 1 53 
4 
e*29­10 mm& 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 3 4 6 
366 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
516 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
700 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MOUTURE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 













• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SIERRALEO 
• C . I V O I R E 
GHANA 
























P H I L I P P I N 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 




• A . A O M 
CLASSE 3 
E P M ? 





1 1 4 
27 
85 








































4 5 0 
55 
10 
3 7 2 4 
9 0 9 
2 6 1 6 
1 0 4 9 
3 7 6 
1 7 4 3 
2 4 7 
117 
2 4 
8 4 2 9 . 3 0 * ) AUTRES MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 




0 3 6 
TRAITEMENT DES 
6 4 2 9 1 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







4 3 2 
















































































































139 11 71 3 07 163 90 




4 3 5 
18 5 15 247 118 22 3 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belga­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
0 3 3 0 4 0 0 4 2 0 4 3 0 50 0 5 2 0 56 0 5 8 0 6 6 OTO 2 0 4 2 08 2 1 2 2 1 6 2 2 0 2 2 4 2 3 2 2 3 6 2 5 2 2 6 4 2 7 6 2 8 4 
iU 
322 330 346 366 3T0 390 400 
m 




1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
11* 19 ** 165 10* 50 2T 26 66 5 16 
202 ** 
151 6 53 11 5 17 29 15 15 
178 15 19 
13* *7 38 7 191 
138 5 49 26 
78 4 8 12 32 6 
244 5 128 18 16 13 
330 152 ii 136 64 7 
550 785 766 318 337 322 81 262 124 
­E.It. 
1 6 13 
1 25 16 
11 1 17 
171 42 
129 30 16 90 20 42 9 




125 33 29 21 9 
72 12 
2 93 
3 31 13 









16 13 194 1 « 136 61 
5 
571 432 090 92* 260 152 38 129 13 
3* 1 29 67 99 19 
5 








1 9 18 
*T 26 ** * 





115 1 *93 335 *0 1 055 22 T6 102 
038 0*0 0*2 0*8 0 50 052 056 058 066 OTO 20* 208 212 216 220 22* 232 236 252 26* 2T6 28* 238 318 322 330 3*6 366 370 390 *00 *0* *12 *16 *8* 50* 512 520 528 60* 616 62* 660 66* 680 692 TOO 706 T08 Τ 28 T32 736 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . 




. A L G E R I E • T U N I S I E 








N I G E R I A .CONGOBR'A 
•CONGO RD ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASÇ 




C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE L IBAN 
IRAN 
ISRAEL PAKISTAN INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N COREE SUD 
JAPON TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 








5 0 2 T2 
108 
5 0 * 2 6 2 152 1 6 5 60 
182 16 9 1 
6 0 1 83 355 1* 
2 0 3 36 23 41 
10T 6T 55 
6 4 6 84 33 
3 28 1** 203 17 
6 3 0 * 6 7 23 
156 9 2 275 20 33 *3 
1 6 5 22 
7 3 2 23 
3 1 2 7 6 7 3 7T 
1 2 1 9 3 7 * 
6 * * 7 0 5 1 5 2 0 0 
31 
1 * 9 1 3 
2 * * 3 
12 * 6 * 
* 3 3 8 
1 3 6 8 
7 6 * 0 
2 6 6 T81 *35 
2 




















2 7 7 
1 6 1 115 
96 56 
1 9 
3*6 50 15 
3 TO 16 122 128 






6 0 7 
21 
38 in 1* 535 
3 9 0 
22 15 3 1*0 7 2 
1 6 5 
3 
7 1 8 19 1 7 73 77 9 1 8 
5 9 





8 9 9 
9 5 9 
2 7 3 
102 
5 * 6 
99 
5 1 5 
1 * 0 
F5ÍKT6TÍUMJ5EL^ERÍITEDEIII;M%EÍ.ASNB¿I!NNVONP^ HUELSENFRUECHTEN δΕΪοΙ/%Ε6
ΚΑΕΤΕ ( H 2 9 · 5 0 ¡|] iPpSfcp i f5fi iES!i»iVES»?røEaTc l i i iE i?iRe!CHB i^\ l 
139 * 
8 2 1 3 * 
2 * 2 3 0 ■9 6 0 






29 0 1 5 * 2 58 77 
1*1 
8 9 1 3 * 13 31 * 3 
1 9 
3 311 69 
301 3 7 * 1 
9 
* 
* 3 3 6 
2 5 8 
* 0 7 8 
9 6 * 
1 7 1 
2 8 * 6 
1 0 9 
1 6 9 
26 Τ 
Τ GUMES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 0 3 3 
0 * 0 0 * 2 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 0 56 
0 6 2 
2 0 * 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 0 
2 * 8 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 3 
3 0 6 3 1 8 
3 2 2 3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 6 6 3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 * 0 * * 1 2 
4 2 * 
* 3 2 
* * 8 
4 5 6 
4 8 0 4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
1 3 7 
2 5 0 











1 1 * 

















* * 9 
6 
7Í 
10 i 6 
2 
2 




2 6 1 1 Τ 





21 3Τ 133 
9 
7 
5 1 9 15 13 
6 6 4 
15 
5 3 
1 1 * 3 6 * 
16 1 Ι 21 


























• . . t * . 2
β 
« 
a „1 1 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 0 * 2 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 6 2 
2 0 * 203 
212 
2 1 6 
2 * 0 
2 * 8 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
288 
3 0 6 313 
3 2 2 
3 3 0 
3 1 * 1 * 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 3 9 0 
* 0 0 * 0 * 
* 1 2 
* 2 * 
* 3 2 
* * 8 
* 5 6 
480 4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
5 0 3 
5 28 
6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 






S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL .MAROC . A L G E R I E 




• C . I V O I R E GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
• C E N T R A F . 
.CONGOBRA .CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA · OUGANDA 
MOZAMBIQU 










ARGENTINE L IBAN 
5 4 8 4 1 9 
3 5 4 155 42 35 112 63 
9 6 
6 3 
23 2 1 6 T8 
37 21 20 
26 10 119 
2 6 4 * 
45 
39 25 10 24 103 45 11 137 14 24 80 10 17 
26 21 10 
1 5 Î 140 17 11 14 11 85 31 30 98 23 10 19 20 15 10 
54 
10 
6 5 3 
24 6 1 
3 6 T 
2 3 0 






















35 l ? 
2 4 
1 119 23 27 9 
3 9 




Τ 103 135 13 
31 
76* 




6 0 9 
13 
2 6 
12 13 22 
5 










16 2 2 * 5 6 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
318 





10O0 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
. (BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E .1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR). 
IUlia 



































































8 9 8 
198 
7 0 0 
2 50 




1 1 8 
2 9 3 
4 0 







6 1 2 6 1 6 
6 2 4 6 5 0 6 8 0 6 9 2 7 0 0 702 7 0 6 7 0 6 















V I E T N . S U D 
I N D U N C S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
T A I H A N 
HONG KUNG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
20 85 35 43 38 7 7 4 6 1 13 11 26 64 18 22 12 36 
9 32 
5 1 7 
4 1 7 
165 
5 5 2 
0 8 8 
3 0 5 
1 5 8 




















6 7 7 
5 80 





















4 2 6 




ÌEITENNVOMDLI !PBPENSÍSDEÍ(UFUÍ ,TREÍMT!TVÍNN??WSN1UHVER 
MACHINES NDA POUR INDUSTRIES A L I M E N T A I R E S 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON B A C K ­MA 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 * 0 0 5 0 2 2 0 2 4 0 2 6 0 2 6 0 30 0 3 2 0 34 0 36 0 36 0 4 0 0 4 2 0 * 6 0 4 6 0 5 0 0 5 2 0 5 6 0 5 6 0 6 0 0 6 2 0 6 4 0 6 6 0 6 6 2 0 0 2 0 4 2 0 6 2 1 2 2 1 6 2 2 0 2 2 4 2 32 2 3 6 2 4 0 2 4 8 2 T 2 2 7 6 2 6 4 2 8 8 3 0 2 3 1 4 3 1 8 3 2 2 3 3 0 3 3 4 3 4 2 3 4 6 3 5 0 3 6 6 3 7 0 3 7 2 3 7 6 3 7 8 3 9 0 4 0 0 4 0 4 4 1 2 4 1 6 4 2 0 4 2 8 4 3 2 
4 36 4 4 0 4 4 8 4 5 6 4 5 8 4 6 2 4 6 4 4 6 8 4 7 2 4 7 8 4 8 0 4 8 4 4 9 2 5 0 0 5 0 4 
5 08 5 1 2 5 1 6 5 2 8 6 0 4 6 0 8 6 1 2 6 1 6 6 2 4 6 3 2 6 5 2 
4 3 9 
7 3 3 
514 
8 2 2 








3 8 5 

































6 30 9 
2 26 
182 6 4 1 
1 6 1 


















2 92­B4 46 12 14 10 6 2 19 4 1 
147 
26 














































3 2 9 





































1 7 1 
199 393 
. 2 89 
152 
β 
19 7 4 
38 
77 
1 1 4 2 6 4 
3 5 4 
6 7 19 









































































8 * 3 0 . 1 C 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 6 
200 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 2 3 2 
2 3 6 
240 246 
2 7 2 
2 7 6 2 8 4 
288 
3 0 2 
3 1 4 3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 3 4 6 
3 50 
3 6 6 3 7 0 
3 7 2 3 7 6 378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 8 4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
508 512 
5 1 6 5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 5 2 
·' mvm 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN • MALI 
• H . V O L T A 
. N I G E R ­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 





E T H I O P I E 
. S O M A L I A KENYA 
OUGANDA 
MOZAMBIQU .MADAGASÇ 
. R F U N I D N .COMOP.ES ZAMBIE 




GUATEMALA HONPUR. BR SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA CUBA 
D O M I N I C . R .GUADELOU 
.MAPT I N I Q 
J A M A I Q J E 
INDES OCC 





P E P n j 
BRFSIL C H I L I 
B O L I V I E APG^NTINF 




A P A l . S E O U 
YEMEN 
¡ ï F­SBÊTCATIDS0 
2 110 
2 3 4 5 1 8 T 0 
2 T 9 3 
1 T 30 
1 0 4 7 
50 
142 5 1 9 
3 7 6 . 
4 5 6 
5 0 1 1 6 3 9 
1 9 5 2 
4 3 1 44D 
10 
4 5 7 
5 6 6 4 7 
2 55 
20 
69 9 1 
160 
43 2 1 
27 
146 
2 9 3 
1 9 1 
















49 13 117 
7 4 2 
2 6 2 2 
7 6 0 

















12 5 0 3 
76 
18 6 4 
44 
2 9 1 
39 
196 
4 2 1 8 9 







17 3 3 9 
1 1 8 




















































tfE:sepDATESGA^M=NTA.TRÉ! ¡ERIE, B I S ­
396 
221 
2 8 2 











2 2 6 
001 
3 39 







1 5 8 








1 2 6 

























































































ΐ 21 19 43 
105 67 17 175 6 37 173 36 255 
26 25 23 
19 31 16 163 1 36 





4 69 32 3 121 12 78 50 5 37 6 14 33 
" ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 







6 6 4 
6 7 2 
iti Τ Ob III eoo 3 0 * 
8 1 6 eie 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
îiMl 
g°02 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
813 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 2 0 8 
ili 2 20 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
11! 3 3 0 
3 6 6 
3 T 0 
3 7 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
*75? 4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 β 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 2 
6 6 4 
6 8 0 
TOO 
T 0 2 
7 0 6 
70B 
7 2 β 
7 3 2 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 feiî 10 3 0 
mi 1 0 4 0 
MASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
— 1971 —Janvier­Décembre 
























3 3 6 
9 0 0 
4 3 6 
152 
4 7 β 
126 
2 * 0 
* 0 β 
157 
ußoAP­
3 5 9 
198 
3 1 9 
7 * 5 
1 2 1 





















































0 * 3 
7 * 1 
303 
0 5 7 
8 0 * 
0 2 5 
73 
73 







1 2 5 8 
* 9 * 
7 6 * 
1 9 7 
1 2 2 
5 6 7 
1 6 3 







4 4 0 
3 0 0 















1 * 9 7 
8 0 6 
6 9 1 
5 2 2 
1 8 8 
1 6 3 
* 2 1 
5 
































2 0 8 
T 9 








. 2 * 
5 0 
** 6 
* * 2 
. . • 
32 
2 1 













9 4 3 
6 T 8 
2 6 5 



















3 5 9 5 
1 052 
2 5 4 4 
1 9 0 1 
1 0T2 





1 6 4 
1 3 4 
2 2 1 
a 
72 






1 5 8 


























2 5 8 




















5 9 1 
1 9 6 3 
1 * 7 7 
6 0 * 
* 5 0 
2 0 
* 35 


















































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
* 6 6 * 
6 T 2 
6 8 0 
7 0 0 
2 7 0 6 
57 T 3 2 
T * 0 10 8 0 0 
8 0 * 
3 1 6 
3 1 8 8 2 2 
1 5 * 6 1 0 0 0 
2 * 8 1 0 1 0 
1 2 9 7 1 0 1 1 
* * 3 1 0 2 0 
7 * 1 0 2 1 
7 3 7 1 0 3 0 
13 1 0 3 1 
19 1 0 3 2 









JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. N . H E BRIO 
. C A L E D O N . . P O L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 











il 2 1 1 6ia 1 7 5 
1*9 
a * 3 
8 2 * 
β * 9 
9 7 5 
7 * 4 
5 1 β 
56β 
β 12 
0 6 2 







3 8 6 8 
1 5 2 9 
2 3 3 9 
86T 
5 6 0 
1 4 7 2 
5 1 5 
6 8 1 
• 





1 4 7 2 
1 0 4 6 
4 2 6 
3 0 5 
85 












5 3 4 3 
2 782 
2 5 6 1 
1 9 9 9 
8 00 























8 1 6 
5 8 7 
2 2 9 
8 8 5 
T 8 0 
1 1 0 
193 
2 1 6 
2 3 4 
, 3 * 3 0 . 2 0 * l MACHINES £ L , Í K p A S E I L S POUR CONFISERIE ET FABRICATION 
5 0 0 1 
3 0 0 2 
T2 0 0 3 
9 * 0 0 * 
0 0 5 
33 0 2 2 
0 2 6 
028 
6 0 3 0 0 3 2 
0 3 * 
2 1 0 3 6 
3 0 3 8 
* Ò 0 * 0 
5T 0 * 2 
10 0 * 6 
6 * 0 * 8 
Τ 0 5 0 
l 0 5 2 
1 5 7 0 5 6 
0 5 8 
2 * 0 6 0 
1 0 6 2 
2 0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
1 1 20B 
i m 7 2 2 0 
2 4 8 
4 4 2 7 2 
238 
3 0 2 
318 
3 2 2 
S 3 3 0 
3 6 6 
I T O 
1 7 2 
3 8 6 
29 3 9 0 
2 2 4 0 0 
4 0 4 
5 6 4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
S 4 5 6 
4 T 2 
5 4 8 0 
28 4 8 4 
2 5 0 0 ί 5 0 4 
508 
1 5 1 2 
29 5 2 8 
8 6 0 * 
3 60S 
3 6 1 6 
29 6 2 4 
i 6 3 2 
6 5 2 
6 6 4 
4 6 8 0 
8 
} TOO 
2 T 0 2 
1 1 T 0 6 
T 0 8 
7 2 8 
i 7 3 2 
2 1 8 0 0 
3 0 * 
1 2 8 9 1 0 0 0 
3 4 9 1 0 1 0 
9 * 0 1 0 1 1 
32 i 1 0 2 0 
1 0 9 1 0 2 1 
* 3 5 1 0 3 0 
* * 1 0 3 1 
1 1 1 0 3 2 
1 8 * 1 0 * 0 
3 
8 * 3 0 . 3 0 
ί 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
- C . I V O I R E 







. R E U N I O N 
MALAWI 





COSTA R I C 
D O M I N I C . R 




C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 





































* ) MACHINES ET 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE OANEMARK 




6 0 4 
9 0 6 
3 2 1 
T T Î 
4 * 0 
1 7 * 
50 
1 9 6 
4 4 6 
199 
2 1 6 
7 0 2 
ese 2 2 * 
5 TO 
22 
6 0 7 




2 0 8 













3 3 6 
7 T 8 
Τ 99 










2 1 6 










2 8 6 
16Τ 
2 5 0 
** 8 3 3 
1 7 2 
86 
9 1 1 
0 * Τ 
8 6 4 
5 6 4 
8 3Τ 
19Τ 
3 6 3 
20Τ 


























. . 28 
19 





















7 5 2 
3 0 9 
4 4 4 
1 5 9 
6 8 
















' » „ 
1 2 7 7 
12 
















„ „ ; 


























2 6 3 T 
1 512 
1 1 2 5 
Τ 93 




APPAREILS POUR LA S X R E R I E 
167 
1 3 6 
2 7 5 
6 0 




















6 2 1 „ 



















3 1 7 
6 2 2 
8 7 6 
. 3 6 4 
T 1 5 
42 
îee 3T3 
1 9 9 
2 1 9 





3 4 * 


















*î 1 1 0 
3 0 2 


















2 3 0 
* 3 
1 2 9 
2 5 0 · 
** 7 8 3 
113 
86 
0 8 7 
6 T 9 
4oe 2 0 0 9 2 * 




5 5 . 
T9 
2 T * 
196 








* 31ï * 3 
. . 
• 
5 3 2 5 
9 0 5 
* * 2 0 
1 6 8 8 
2 9 3 
2 3 3 0 
6 0 
6 6 
* 0 0 
DU 
6 3 2 
1 * 5 
3 9 6 
3 1 2 
a 
2 1 3 
. . 2 5 
. 8 6 
28 
} 7 3 177 
2 2 
2 6 3 
** S 
5 8 9 
a 













. 1 * 5 
1 5 1 
2 0 3 




3 1 2 
6 
127 









5 3 6 1 
l 4 8 6 
3 BT5 1 3 9 9 
5 2 6 
1 6 6 0 
1 3 4 
8 5 
6 1 6 
4 T 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
320 





0 4 8 
0 50 
2 0 4 2 08 
2 1 2 2 2 4 
3 1 8 
3 * 2 
3 6 2 
3 T 0 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 32 
4 5 3 
4 6 2 
5 0 0 5 0 8 
5 1 2 5 1 6 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 6 6 0 
6 9 2 
7 0 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 0 3 2 
0 3 4 0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 2 0 0 
2 0 * 
2 0 6 
2 16 2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 3 2 2 
3 30 3 3 * 
3 * 2 3 66 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 * 0 * 
* 1 2 
* 2 * 4 36 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 6 4 7 8 
4 8 0 4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 5 2 8 6 0 * 
6 1 2 6 1 6 
6 2 * 
6 36 
6 8 0 7 28 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 6 0 0 8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 











10 3 3 8 
* 4 5 6 
33 
1 2 5 
18 
2 








8 4 5 12 
4 
7 4 4 
7 29 
2 9 4 6 
3 6 8 
2 7 6 
5 9 2 
2 37 
98 
3 5 6 
1 5 1 
5 3 5 
France 
1 2 0 
4 2 8 
5 
a 
1 2 5 
13 2 
6 5 0 2 
1 










1 3 2 5 
3 197 
15 




1 5 1 
1 1 3 1 
I N O 
Belg.­Lux 
kg 
N e d e r l a n d 
186 




69 3 4 
29 
l 2 3 5 93 
9 2 1 3 6 
3 1 4 62 
3 1 9 
2 8 
3 1 1 43 
2 0 5 





7 7 3 4 5 7 570 
2 9 5 
2 7 3 
2 6 1 
4 
46 
1 1 4 
147 73 
168 












































8 1 5 . 
367 
4 4 8 
7 6 1 3 6 4 
5 1 1 4 0 
25 
177 





















. 2lt 3 
. „ , „ 2 
2 





2 7 9 
1 3 6 
1 4 3 
7 4 
4 1 6 9 
18 
18 
48 58 1 4 1 3 4 
7 2 2 5 
3 66 




2 2 1 3 4 4 
1 0 ! 
9 , 
K 













_ , . . a 
i 
„ 
β „ 1 
β . . 17î l 
i 1 4 
a 













• 9 5 7 
» 4 3 9 
> 4 6 8 
> 2 8 3 
! 1 5 9 
L 52 2 
2 133 
QUANTITÉS 1 NIMEXE 














ί 0 4 6 
0 5 0 
9 6 0 2 0 2 2 0 4 
1 



















1 8 ! 
18 
2 0 6 
212 
33 2 2 4 
3 1 6 
3 4 2 
3 6 2 
3 ΤΟ 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 5 6 
4 6 2 
500 
5 0 8 
Ι 512 
5 1 6 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 9 2 
708 
) 2 6 9 1 0 0 0 
I 3 1 1 0 1 0 
2 3 8 1 0 1 1 
) 3 1 0 2 0 
Ì i 1 0 2 1 
r 2 3 5 1 0 3 0 
1 0 3 1 




. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
.CONGOBRA . S O M A L I A 
MAURICE 
•MAOAGASC •REUNION 






• M A R T I N I Q 
EQUATEUR B R E S I L 
C H I L I 




V I E T N . S U D 
P H I L I P P I N 
M O N D E 






. A . A O M CLASSE 3 













8 4 3 0 . 4 0 « ) MACHINES ET 
116 0 0 1 > 2 5 0 0 2 J 17 0 0 3 
2 β 0 0 4 
1 0 0 5 










0 2 4 
> 1 0 2 6 
> 6 0 2 6 
» . 0 3 0 > Τ 0 3 2 
Γ Τ 0 3 * 15 0 3 6 
I * 0 3 6 
ι 3 2 0 * 0 
Ι 10 0 4 2 
3 0 4 6 
56 0 4 6 
25 0 5 0 
2 0 5 2 
9 I 0 5 6 
1 " Ι 
* 
0 6 0 
0 6 2 











0 6 6 1 200 
2 0 4 
Ι 206 
9 2 1 6 2Τ2 
2 80 
lii 3 3 3 0 
3 1 3 3 4 
Τ 3 4 2 2 3 6 6 
► 
3 7 0 
3 7 2 
37B 
2 2 3 9 0 
! lì *8* 
> 25 * 1 2 
1 4 2 4 
t 4 3 6 
Ζ 4 4 0 4 5 6 
45B 4 7 8 
4 6 0 Ι 4 7 4 6 4 500 
6 5 5 0 4 
1 
1 ! 
; l i 






7 1 ' 
4 6 ' 
2 5C 
O l í 




3 5 0 β 
9 5 1 2 
5 1 6 
1ϊ ui Ι 6 1 2 
15 6 1 6 
> 3 6 2 4 
2 6 3 6 
' 
6 6 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
6 Τ40 
21 8 0 0 
3 6 0 4 
1 818 
1 8 2 2 
> 751 1 0 0 0 
> 1 8 6 1010 
) 5 7 1 1 0 1 1 
3 7 1 1 0 2 0 
> Ι Ο ί 1 0 2 1 
198 1033 
1 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
2 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





















A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 





E T H I O P I E 










COSTA R I C 
PANAMA 







B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 












• C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 




















































5 7 3 
0 8 7 
5 7 8 
5 1 0 
7 50 
2 0 6 






Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
5 
4 1 






















3 6 2 2 
7 2 4 2 
7 3 
7 1 6 9 
4 9 
25 
7 1 1 9 
159 




5 0 1 
0 0 6 
8 0 4 
3 3 4 
4 7 7 
27 
2 0 6 
7 1 3 
7 8 2 
4 6 0 
0 4 8 
3 3 6 
0 0 2 
4 3 2 
2 5 3 
14 
5 8 1 
2 59 
31 
1 0 4 
2 5 2 
3 1 4 
1 2 1 















9 3 3 
5 3 6 










2 5 6 
168 
11 
ΊΙ 6 4 
1 8 1 




4 5 4 
13 
53 
4 3 1 
1 0 5 
19 
11 
6 1 7 
6 7 1 
9 47 
9 5 7 
8 1 6 
5 50 
1 7 1 
145 
4 3 9 




















































1 4 4 0 
6 8 2 
7 5 9 
4 0 4 











1 2 1 2 4 3 
39 
1 1 0 4 5 5 0 
6 8 6 1 6 3 
4 1 9 382 
20 66 
5 35 
39«! 3 1 5 
a , 
2 01 1 
LE TRAVAIL DES 
2 1 3 4 3 2 1 1 2 5 2 2 7 
4 1 1 4 5 2 
1 3 6 5 
39 1 3 8 
I 35 4 4 
10 2 06 4 1 
13 1 2 3 
1 
5T 
4 8 . 
9 
6 
7 ' f 
* 
b 2 4 3 
1 5 9 
l 33 
59 





2 8 1 
92 
593 1 
, . a 
, , . a 




























• > 6 4 1 3 
! 3 4 4 4 
ι 2 9 6 9 
> 1 6 2 3 
i 9 4 6 2 81 
( 13 
9 
1 0 6 5 
V A L E U R S 










4 2 3 
3 4 






3 6 6 
28 
9 5 1 
9 0 0 29*1 
6 0 4 4 7 
295 2 4 4 
605 1 0 
1 3 4 6 
69 2 3 4 













787 5 4 5 942 110 6 2 5 6 8 
1 2 1 
866 
098 1 4 4 
27 
152 6 
6 4 1 2 8 
56 1 3 7 7 3 5 
862 4 0 
9 6 6 68 
7 2 7 7 9 
1 6 6 1 7 7 
106 59 
1 4 
1 5 0 2 5 4 
1*4 9 2 
β 2 2 










9 3 2 




6 1 9 1 1 3 
4 0 7 m 
66 1 4 5 














































3 3 8 β 
8 4 3 
2 5 4 5 
1 6 9 2 
5 3 5 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
.1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
B^ÏfETON^EÏSÊfrilséH? S E ^ E ^ ^ U ^ H T E N " " V E R A R " β « ° · 5 0 *» ?«ÍMSÍ..SDS ^ Ο Ι ^ Ο ^ Ν ^ Τ Ε ^ Η Ε " ! ÌT ^ U I T I 5 5 6 " E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
OTO 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 24 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 5 6 
4 5 3 
* 6 2 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 3 
9 7 7 
1000 1010 1011 10 20 1021 10 30 1031 1032 10 40 
453 202 184 203 201 362 19 109 
527 





4 1 6 
106 
68 2 117 



























69 5 14 5 44 74 1 22 13 5 50 5 
6 
2 1 6 
32 120 15 
4 
9 2 1 
6 3 9 8 1 243 4 734 
2 4 6 3 
1 2 6 6 
1 8 5 5 
93 
242 






















3 8 2 
2 
1 2 9 4 
2 9 1 1 003 270 
9 9 
6 1 6 45 
162 





1 0 8 






















3 3 0 
2 
89 lì 
2 9 1 
100 113 100 2 
292 
6 0 1 2 
î 

















1 12 4 2 47 2 
2 l i 22 111 
8 
9 2 1 
2 0 3 
4 4 6 
6 3 6 
756 
0 3 3 
6 2 7 
25 
6 
2 5 1 
Í O Í R FUTTERMITTEL HERSTELLUNG 
FUER MASCHINEN ZUR L E B E N S M I T T E L ­
001 
881 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
2 5 4 
378­
171 


















121 5 17 




3 2 7 
7 3 4 
82 
16 21 31 33 22 157 



















9 11 9 
































6 9 0 
313 
7 0 

















0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 β 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
246 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
26Θ 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 6 
4 5 6 
458 
4 6 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 5 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
723 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 











U . R . S . S . 






A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
GHANA 












. R E U N I O N 






D O M I N I C . R 
• GUADELOU 
























A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
SECRET 
1 7 6 7 
6 6 0 
6 2 3 
9 37 
8 3 4 
1 5 7 4 
86 
4 3 6 
143 
253 
9 9 2 
7 0 1 
6 7 4 
530 
7 1 4 
1 7 3 1 
4 5 8 
2 3 2 
33 
3 5 9 
22 
5 7 4 
132 




3 0 3 
4 1 0 
1 5 6 
39 




2 2 8 
15 
139 











3 6 7 
1 0 1 9 
8 1 










4 0 7 
13 
14 









2 2 7 
2 6 
7?1 
§ 5 6 
118 
16 
9 2 3 4 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 














4 8 2 5 
19 538 
10 3 3 3 
5 0 5 2 
7 8 0 5 
5 38 
9 60 
1 3 9 7 
237 
113 








1 3 7 
9 2 
4 1 3 
2 8 9 
52 
2 
3 5 9 
1 
2 
2 6 1 











1 3 12 12 
. 10 14 1 261 Τ 
11 1 
i 
34 1 5 Τ 1 
1 
15 
4 9 4 1 
1 0 5 8 
3 8 8 3 1 225 423 
2 2 9 6 
2 1 9 




. 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 



















1 2 6 
182 
1 6 4 
4 4 7 
4 1 1 
2 2 7 
9 1 0 
8 2 6 
7 7 0 96 282 36 414 169 96 5 28 
2 67 
a 
























0 1 4 
5 2 1 
4 9 3 
1 8 8 
112 






1 2 9 
4 6 















2 4 0 
2 6 4 
4 7 8 
7 











1 8 6 
l 6 3 1 
9 8 9 
6 4 2 
5 43 






1 5 6 
1 5 9 



























3 T 0 
a 
2 6 1 
3 7 0 
7 
3 3 4 
75 
192 
9 2 3 
45B 
















3 3 0 
■ 
a 
2 2 7 
6 







































6 0 6 
973 3 
7 8 6 1 
6 9 9 
4 2 0 1 
113 
55 
7 6 7 





4 0 3 4 1 0 
a 
032 
8 6 4 
1 3 1 
123 
4 2 9 
3 53. 
2 1 8 
8 3 0 
6 8 9 
7 0 9 
33 
1 2 1 
2 8 ? 
1 3 9 
71 
523 











1 2 6 
3 4 
127 
2 4 3 
3 6 T 
19 5 




































2 9 ** 
* 0 












6 5 1 
5 * 7 
5 9 1 
3 3 7 
7 5 5 
1 3 * 
2 1 9 
199 
2 6 6 
II 1 6 7 















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N tOOO kg Q U A N T I T É S I N I M E X E 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
. (BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 












































































































































































































ΐ 7 44 8 I 2 2 





3 * 19 2 9 17 3 2 721 1 310 1 *10 990 561 29* 29 5 126 
6 * 9 2 2* 
2 
3 
060 062 064 066 068 200 204 208 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP .MAROC ALGERIE 
277 
206 145 39 311 47 35 35 
3 
3 
5 39 15 8 1 1 
3 3 
ΐ 13 
1*0 2 * 
609 98 
511 221 47 246 1 16 45 
m 
m 2 * 8 
261) 
2 6 4 
2 7 ? 
7 1b 
ΪΗ'Λ 




3 3 4 
346 
35? 




* 0 4 
4 1 2 
* 1 6 
4 . 6 
* * ( > * * 8 
4S6 
4 / 2 
4 8 0 
4 8 4 
4H8 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
52H 
6 0 0 6 0 * 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 * 




6 6 4 
6 f 6 
6 8 0 
700 
7 0 2 
ΙΌ5 
/OH 
7 2 0 
f ? B 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
. T U N I S I E · 














E T H I O P I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 





COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 






B R E S I L 
C H I L I 













B I R M A N I E 




P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
COREE SUD 
JAPON 
















5 7 2 
38 
23 
3 3 1 
1 9 0 9 
4 9 7 








2 2 1 
20 
2 4 
1 0 4 
5 4 5 






2 4 9 



























M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
28 4 8 0 
6 0 0 6 
22 4 7 4 
9 298 
4 7 6 9 
I l 6 5 6 
















































9 5 7 3 
8 7 3 
8 7 0 0 
575 
310 






























2 8 * 
1 6 5 5 
















































































6 7 3 
083 
515 
2 1 9 
35 
183 
6 8 6 
5 0 7 
179 
9 1 8 
2 7 4 
9 8 7 
I T 
102 
2 T 4 
MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI ODER P A P I E R H A L B ­STOFF ODER ZUM HER­ OOER FERTIGSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
MACHINES POUR LA F 
F A B R I C A T I O N ET LE B R I C A T I D N DE LA PATE C E L L U L O S I Q U E , IN ISSAGE DU PAPIER ET DU CARTON 

































































































































. 3 4 
. . 1
7 
. . 2 3 
. . . . a 
a 
a 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
06B 
2 0 4 
203 
2 1 2 
2 1 6 
352 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 







C H I L I 
ARGENTINE 
9 3 9 
330 
6 53 
1 1 5 3 
1 0 1 5 
3 9 6 
12 
49 
9 T 6 
2 0 6 
19 
1 05T 
3 2 4 
8 1 
15 
3 T 7 
162 
1 4 1 














2 0 4 
279 






























































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 







6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 III eoo 
18Î8 im 1 0 2 1 
10 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Biß. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 4 5 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 \iì 6 1 2 
6 1 6 6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
TOS 
7 2 3 
Τ 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l%ih 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 tn 0 5 2 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
TOO 
8 0 * 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
3 * 6 
3 7 
12 13 
3 0 ? 




6 9 2 
* 2 7 
8 9 3 





3 0 3 






* 0 5 
109 
2 5 8 
2 6 0 
220 
5 9 3 ** 7 5 78 
8 m 3Ì 




5 * 6 2 0 5 
5 
2 Λ 16 
2 î 10 ι 9 










6 6 * 
2 5 À * 1 3 768 
5 1 9 
6 2 1 1 
2 1 6 
2 * 




















. 7 1 7 
1 6 5 
5 5 2 
3 * 
5 0 9 
1 
2 0 9 
9 





* 9 6 
6 
32 
* 5 * 
3 0 3 
2 5 5 
19 
2 * 8 26 
20Τ 
* 7 8 
* 5 
18 
1 * * 3 4 1 




3 1 7 
191 
4 3 2 12 



















β # „ 
β β „1 
1 4 3 2 
ι i i i 

























14 * 2 * 
in 
5 5 5 
091 6 T 1 
* * 3 
59 
22 
e χ p 
NTITÉS 
I U l i a 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 3 
Τ 32 
T 4 0 
8 0 0 
m 18Î8 
îo4 K U 
49 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 1 0 3 2 
6 8 1 0 4 0 
ZUM HERSTELLEN VON 
, r 


















2 3 0 
5 1 










































3 1 0 
5 4 3 
7 6 7 
6 4 7 
4 5 2 















M O N D E 





.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 


















6 6 5 
1 *0 5 2 5 
0 5 8 9 0 3 
9 * 6 
1 5 8 * 










• . . . . 2 6 9 2 . • m 5 0 7 
0 * 3 
Τ 02 
2 T 3 
* 7 6 
1 9 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
26 3 6 Τ 











16 • 1 8 6 2 0 
38 
2 1 1 8 9 4 
1 1 9 
6 0 3 0 3 3 
6 5 6 
1 0 5 
8 0 
Italia 
1 6 3 6 
9 6 7 
6 6 9 




2 5 1 
8 4 3 1 . 1 9 PARTIES p „ E J f S K DETACHEES OE MACHINES POUR F A B R I C A T I O N DE 
1 1 3 0 0 1 
0 0 2 
1 1 3 0 0 3 
4 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
14 0 2 8 
3 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
13 0 3 6 
0 3 8 
6 m 
3 0 4 8 




















4 1 4 
1 28 
2 6 3 
162 
2 0 8 
26 
02T 





. 7 1 
a 











0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
ι 0 6 6 
i 2 0 4 
! IÏI ! 2 8 3 
. 3 T 0 
! 3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 * 5 6 
* 8 * 
5 0 * 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
i 6 6 * 
6 8 0 
6 9 2 
TOO 
7 0 8 
T2B 
7 3 2 
8 0 0 
i 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
; ion 
1 0 2 0 > 1 0 2 1 
, 1 0 1 0 
1 0 1 1 
! 1 0 1 2 
) 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
N IGER IA 
.MADAGASÇ 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 











V I E T N . S U D 
INDONESIE 




M O N D E 

















3 * 3 1 . 3 1 * ) MACHINES ET 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
S 0 0 * 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
Γ 0 3 3 
0 * 0 
1 0 * 2 
2 0 * 8 
L 0 5 0 
0 5 2 
. 0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
' 0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
TOO 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 





















* 3 T 
6 * 5 
0 3 2 
5 1 3 
9 5 * 
3 * * 
12 
179 
* 6 9 
2 3 0 
7 3 
7 3 1 
5 8 2 
i l l 
1 9 2 


















7 6 7?1 13 
1 * 
26 








8 5 8 
5 8 6 
2 7 1 
6 5 9 
4 * 6 
* 7 1 
12 
0 0 * 





3 3 0 
19 
73 



















9 1 9 
a 
11 • 6 7 
a 
a 






• . . 1 0 1 • 1 • 7 3 4 
78T 
9 4 T 
1 6 5 
132 
7 2 3 
12 


















J 2 4 1 6 
! 2 2 9 2 
I 12 3 
1 12 3 
3 11 2 
APPAREILS POUR FABRICATION DU 
0 2 5 
i l * 
7 9 9 
3 8 7 
4 1 2 
8 5 
9 6 0 
8 1 
7 3 3 
8 4 1 
2 9 3 
118 






2 * 5 
5 * 3 
5 0 8 
3 * 


















• 54 • 16 6 2 
. a • • ,, . * 4 5 0 8 
* . 4 • 52 4 9 0 





2 9 0 
5 0 3 • 547 3 2 6 
11 
1 2 9 
3 8 4 
2 2 2 
73 
6 2 7 
5 6 4 
l l í 






























* 9 T 
8 7 8 
0 9 6 
1 6 3 











2 3 4 * 67 



















8 3 2 
lU 
a 
2 3 * 
1T3 
8 * 6 
83 
1 5 * 
















è 95 • * 6 2 0 7 
16 
l 
2 0 1 
4 
4 9 1 
2 1 5 
• 1 . 4 8 1 2 
1 
• 6 0 * 3 3 
lit 
4 
• • • • 1 1 5 
2d 
5 
• l2 9 
1 3 3 5 
9 1 1 








2 5 4 
2 9 
1 0 
1 3 2 8 
a 
1 6 0 
1 2 * 5 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
H!HT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 8 8 
3 7 0 
3 9 0 * 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 2 8 
4 3 0 
4 3 * 
5 0 * 5 08 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 3 
6 0 * 
6 1 2 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 3 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
«Ha 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 * 
2 06 
2 1 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 8 
3 * 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 * 
5 0 3 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 






















5 0 0 
290 
3 1 1 
7 1 * 
2 3 9 
2 1 6 
1 




4 5 5 
1 6 8 3 
83 
56 
1 6 0 5 
1 









0 9 7 
129 
5 6 5 





7 6 6 
4 1 1 
129 8 1 0 
0 0 2 
1 3 5 
2 1 0 
48 
3 1 3 

































6 0 9 
3 3 0 
279 
8 * 1 
0 6 7 
5 9 1 
3 
2 2 6 
8 * 6 
ΝΕ.ΒΕΗΑΡΪ 
1 3 8 8 
4 4 8 
2 5 3 
2 1 2 
4 4 8 
4 6 2 
23 
2 6 1 
3 2 6 
45 
2 3 6 














































1 4 7 
192 
14 
1 3 0 5 
7 1 4 
5 9 1 







3 1 7 
264 




: H I N E N U N D 
184 13 
5 2 0 
5 9 3 
3 9 6 3 3 0 








1 3 1 ! 
1 191 




PARATE ZUM Z U R I C ! 
a 





• . 11 
2 




























> 1 8 7 3 
S 1 3 9 7 
• 4 7 6 
* 4 6 6 
1 2 0 





Γ 1 1 8 
4 
a 
Γ 1 5 3 
3 9 














9 * 2 
705 
2 3 7 
871 
8 2 8 














* 6 7 
6 3 9 
a 








9 7 8 






























1 0 0 
2 
50 








5 7 0 
107 
4 6 3 
1 2 1 
4 7 9 
2 7 6 
. T5 
65 
I ta l ia 
8 4 * 
26 
616 
4 4 3 
9 1 
2 
, . 3 7 * 
ZUM 
3 2 0 9 
69 
1 1 8 * 










1 2 5 
11 





5 * T 


















6 5 5 1 
* 9 1 6 
1 6 3 5 
. 7 7 3 2§2 
. 1 
7 6 5 
FERTIGSTELLEN VON 
1 2 2 0 
4 2 5 
2 2 6 
a 
3 7 0 
3 * 7 
21 
2 * 3 
3 1 6 
* 5 
2 1 6 





































1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
Μ 0 Ν 0 F 


















β 4 3 1 · 3 9 F A ^ R I C A T Î O N 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
288 
370 
3 9 0 
*οα 
4 0 4 4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 6 
6 8 0 
700 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
8 * 3 1 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
033 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
06D 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
208 2 1 2 
2 7 6 
280 
2 3 3 
3 * 6 
390 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 8 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












TURQUIE U . R . S . S . 







• T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
N IGER IA 
•MAOAGASC 























H 0 N 0 E 





























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
GHANA 
• TOGO 



























2 * 5 
2 9 * 
2 
0 8 5 






2 5 0 
9 0 7 
3 4 3 
2 6 6 
119 
0 7 7 
2 
512 
1000 D O L L A R S 
Be1g.­Lux. N e d e r l a n d 
17 1 9 9 2 
17 1 9 7 
1 7 9 5 
1 005 
8 3 6 
7 9 0 
. 5 3 9 
P D E C E i p ? g 4 É Y F ? Í R l T E n M 4 C H , N E S " 
0 2 3 
9 6 9 
* 1 1 
7 9 3 
» 8 0 




7 7 8 
3 3 0 
4 4 6 
9 6 4 
5 1 1 
7 4 1 
2 5 4 
9 6 0 
6 5 8 




3 4 4 
54 
55 






4 1 5 





1 0 1 
153 
2 3 0 2 6 0 
24 
1 4 3 
18 
3 5 6 
80 
125 
0 1 0 
1 2 4 
83 
46 
1 1 6 




8 8 2 
9 54 
7 5 7 
9 1 0 
0 8 4 
18 
7 37 






2 3 0 
4 1 1 
0 5 9 
5 6 1 
5 6 9 
9 0 4 
123 
2 56 
4 9 3 
2 6 4 
9 8 1 
3 39 
1 6 5 
4 9 1 
5 2 1 
123 
28 
5 2 6 
192 
6 9 2 
2 1 7 
4 4 0 
32 


















7 4 5 
6 2 6 
13 
7 
85 4 1 1 
1 2 9 
8 






























0 5 4 
6 7 4 
3 7 9 
5 7 0 
3 0 9 
6 2 8 
18 
4 9 6 
1 8 2 
3 3 a 99 
5 8 4 
539 
4 2 3 1 1 7 6 




2 7 7 2 4 2 0 
1 



















1 5 6 6 2 8 6 2 
1 3 8 7 1 9 8 5 
1 8 0 8 7 7 
89 7 9 7 
89 3 6 7 9 0 74 
4 
7 








9 4 6 
4 3 9 

















POUR APPRET ET F I N I S S A G E 
1 2 6 
75 













. Îi . 17 


















1 4 0 














3 3 0 





2 4 1 
0 7 0 
3 5 3 
2 6 8 
863 
797 















3 2 * 






2 0 9 
2 6 0 2 * 
1*2 
2 
3 3 7 
13 
125 9 6 9 






3 0 3 
727 
5 7 5 
137 
3 3 9 
1 0 1 
2 3 5 
3 3 3 






0 * 0 6 2 9 
2 6 0 * 











6 6 4 
275 
9 5 * 
3 1 7 
6 6 0 
105 
2 1 5 
* 5 5 
2 6 * 
9 1 0 
2 8 9 
135 
3 3 1 
* 3 2 
57 
12 
5 1 9 
192 









4 6 9 ­
1 1 9 
* 7 
1*2 
6 8 0 




7 9 1 
2 8 9 
5 7 5 
* 5 * 
1 1 4 
18 7 
1 9 6 1? 39 2 
53 
35 
2 1 6 
6 1 
8 9 0 112 76 
6 3 
9 9 6 





9 4 2 
1 6 4 
8 0 6 












3 1 2 
77 
1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 6 4 
6 6 3 
7 0 0 
7 0 S 
732 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
IQ 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
im 10 4 0 
R Î C H Ï E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 8 8 3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* B * 
5 0 * 
5 0 8 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 6 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
mm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 70 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 






5 6 1 
11 
32 
6 8 8 7 
2 7 5 * 
* 1 3 * 
2 8 5 3 
1 5 0 1 
8 3 * 
li? 
4 4 8 
France 
3 2 2 
117 
2 0 5 
6 3 
27 




Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 0 7 7 * 
1 * 3 1 * 
6 * 6 0 
* 1 8 0 
* 1 3 * 
2 2 8 0 
• 
N 0 u e R E F E Í f l T G ! T E E L Í N E V 0 Í ! ^ « S l ^ N u i f f l 0 
168 
59 



























1 8 1 5 
9 2 7 
838 
Τ 59 





















5 5 1 199 
3 3 1 
7 3 
282 























































































, . l ; 
. i 2 
> 5 0 6 
2 1 6 
2 2 9 0 
2 2 6 6 













5 5 6 9 
2 2 * 1 
3 3 2 9 2 5 * 6 
1 3 2 * 
422 
10 
3 6 1 
APPARATE >APPE 
96 































8 0 2 
* * 1 
3 6 1 
2 9 3 
1 9 1 
48 
. 2 0 




6 6 * 




7 3 6 
3 0 3 
2 0 2 1 0 0 0 
68 1 0 1 0 
1 3 4 1011 
6 0 1023 
12 1 0 2 1 
6 1 0 3 0 
6 Í 
ZUM Z U ­








M O N D E . 







8 4 3 1 · 5 9 APPREf 
* 1 0 0 1 
Ì 
0 0 2 
0 0 3 
T3 0 0 * 
0 0 5 2 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
2 0 3 0 
, 
3 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
75 0 3 3 





















TE ι E I N S C H L . FADENHEFT­
t 











5 1 8 
1 7 7 
2 77 
a 
2 6 6 
3 * 1 
6T 
1 0 9 
74 
3 * 
3 T 6 
1 0 0 
62 













































































0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
288 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
508 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
Τ 06 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
















. A L G E R I E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 









M O N D E 








8 4 3 2 . 0 0 MACHIN 
A COUD 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
283 
3 0 2 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 3 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 



















C H I L I 
URU G JAY 
ARGENTINE 




















0 1 9 
6 2 
2 0 6 
169 
8 2 8 
3 4 0 
6 8 2 
0 3 1 
5 9 1 
3 « 0 6 7 
HÏSI 
9 2 0 
3 6 6 
9 0 7 
7 3 0 5 4 * 
5 1 6 
1 * 
26 
3 0 0 
3 2 0 
56 
2 8 9 
2 1 9 
38 
52 
3 2 0 


















* 6 8 
3 * 0 
5 39 
* * 6 
* 2 8 
1 
55 






• 1 3 2 9 
4 3 7 
8 9 1 
3 4 5 
9 1 
4 5 3 32 3 5 6 
9 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
43 2 3 9 1 
18 9 6 5 
25 1 4 2 6 
20 42T 
20 2 84 



























4 9 2 
2 6 0 
2 3 2 
1 8 5 

































1 T 5 622 
1 6 1 3 1 7 
15 3 0 5 
14 2 2 9 
14 1 2 3 
1 76 
■ 3 0 















0 1 9 
62 
2 0 8 
573 
2 1 0 
3 6 8 
6 5 9 
5T8 









:S ET APPAREILS POUR BROCHAGE ET RELIURE 









* 9 8 
1 3 0 
8 7 * 
* 7 6 
9 1 6 
7 * 0 
* 9 T 
8 * 9 
* 3 6 
6 53 
2 * 3 
T O I 
* 6 1 
9 2 * 
3 2 8 
1 8 5 
82 
6 8 9 
1 * 
22 
3 * T 



















5 3 6 
9 0 8 
3 0 2 
3 3 3 
10 
37 
1 3 3 
11 
100 

























1 3 3 2 
7 
42 
2 6 2 48 
79 



























6 6 0 
3 00 
8 6 0 
412 
4 1 9 
9 
19 
2 1 3 
2 7 3 
52 
2 0 8 






















5 1 * 
232 
282 
7 6 6 
062 
3 0 7 
i 2 09







• 8 2 8 
198 
5 3 0 




3 8 9 
POUR 
2 1 7 
a 
15 










. 1 9 9 
1 
8 














1 0 0 3 
4 9 8 
5 0 6 
3 * 5 
1 3 3 
9 
a 
1 5 2 
YC MACHINES 
293 
0 3 0 
575 
8 2 Í 
2 1 0 
4 4 8 
6 3 2 
4 1 9 
566 
0 1 9 
6T5 
4 * 1 




6 3 5 
10 3 3 * 

















7 1 9 
183 · 









2 1 5 
7 0 
3 5 
2 0 9 
128 
3 8 8 
18 
























2 8 3 
4 0 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 4 . 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
TOO 
T 0 2 
Τ 06 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
eoo 8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
PUP1!!! 
R O I L E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 6 6 
3 T 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 m Í82 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
LA ENG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
— 1971 —Janvier­Décembre 























7 6 0 
4 3 7 
3 2 2 
5 3 3 
2 9 6 









» ­ UND 
3 5 2 
1 1 3 
2 3 7 
6 4 164 





































* 7 2 
9 3 1 
5 4 0 
159 
Τ 5 Τ 
2 9 1 
10 




















*, 5! Γ 2 
1' 
QUERSCHNEID 
2 9 6 
59 
1 8 * 
122 












13 i r 2 1 * 
3 * 
3 3 









Belg.-Lux. Neder lanc 
2 
i 
2 5 9 
6 8 
1 9 1 




















! * 3 
> 43 














3 0 3 
1 6 1 






















9 8 9 
2 3 8 
T50 
1 0 5 
1 3 3 




e χ ρ 
NTITÉS 
I t a l ia 
10 
2 
. * 1 
23 
ΐ I 
3 * 2 
6 9 
2 7 * 






OOER VERARBEITEN VON 















ι ι 3 
ι 
I 
2 9 7 
98 
22T 




1 0 9 
38 
T l 































3 0 1 
019 
6 5 2 
2 3 * 
2 











































. . . 



















o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
TO 2 
7 0 6 
706 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
BOO 
3 0 * 
1 0 0 0 
l O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 



























. A . A O M 
CLASSE 3 
Mïîlî 




















1 1 * 
1 9 1 
3 * 
10 
5 3 9 
13 
88 
3 1 4 
1 5 6 
0 6 1 
8 9 4 
1 6 7 
9 1 9 
1 * * 
9 7 1 
1 2 8 
1 * 1 
2 7 8 
France 
3 
5 6 0 
1 * 0 
* 2 0 











2 0 7 3 
5 1 6 
Ι 55T 
1 * 6 l 






3 * 3 3 . 1 0 COUPEUSES­BOBINEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 3 
2 8 8 
3 0 2 
1 1 0 
1 * 6 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
508 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 4 7 3 2 
8 0 0 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












TURQUIE U . R . S . S . 


























M O N D E 
















2 6 2 
6 8 0 
3 0 2 2 8 9 
9 7 5 
6 * 2 
**. 3 6 
6 9 1 
2 8 7 
3 5 5 
8 7 7 
168 
79 
3 6 8 
2 0 3 
1 2 5 
1,1*0 \ 1 6 * 
H 8 
23 
















2 5 3 
19 
8 0 3 
28 
69 
i l ! 
ili 
6 * 1 
5 0 7 
1 3 * 
5 1 3 
1 5 6 
9 0 0 
20 
8 5 
Τ 1 9 
8 4 3 3 . 2 0 COUPEUSES EN LONG 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 3 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























6 8 * 
3 1 5 
0 0 3 
* * 9 
5 1 8 
2 0 3 
10 
3 * 6 
5 * 1 
9 53 
5 1 
T 5 3 
4 7 1 
37 
9 3 
2 3 4 
16 
1 9 2 
3 6 1 























* 0 8 
158 

















7 5 3 
* 2 6 
3 2 7 














N e d e r l a n d 
. i 































7 7 3 9 
1 7 3 8 0 









l ì Τ 
a 
. 2 
. , a 
a 
a 




2 19 5 
* * 2 
1 7 5 3 
1 2 8 * 
5 6 8 





















2 2 1 
9 
1 9 3 3 
6 5 1 
Ι 2 Τ 8 
a 
8 0 0 
5 3 0 
** 3 6 
6 8 9 
2 6 9 
3 1 0 
T S * 
935 
36 
3 5 0 
172 
5 0 
1 4 0 
1 6 4 
a 
a 
























12 3 4 * 
* 562 
Τ 6 8 2 
5 6 9 1 




* 0 8 
l 6 6 9 
2 3 1 
9 9 6 
a 
1 * 6 7 
135 
10 
3 * 6 
5 * 0 
9 5 3 
51 
7 * 2 












1 0 * 
9 8 
1 1 
*. I l l 




































1 0 2 8 
2 2 3 
8 0 5 
4 6 3 
























1 3 2 
• a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
272 390 *00 40* 412 424 480 484 503 
m 
6 2 4 
7 32 






















8 2 5 
9 3 2 
6 9 3 
2 2 9 




3 1 5 
SCHNELLSCHNEIDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
m 
028 030 032 034 036 038 040 042 043 0 50 0 56 062 064 066 068 204 208 212 272 276 288 302 322 3 30 346 370 378 390 400 404 412 416 428 432 4 36 440 458 464 468 472 480 434 488 504 508 
iii 
524 528 604 616 624 632 6 48 650 664 668 680 700 702 706 7 08 732 7 36 740 800 804 
1000 
1010 







8 6 0 
167 
3 7 7 
3 0 
3 9 1 

































































6 6 1 7 
4 530 
1 610 










































5 2 5 
7 4 9 
7 7 5 
2 0 0 
692 
2 8 3 
3 
18 




3 9 Ϊ 





























2 1 8 






























8 0 4 
2 9 6 
8 0 
8 0 8 9 
1 Τ67 
6 3 2 2 
4 5 5 0 
1 591 




272 . C . I V O I R E 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 4 0 4 CANADA 
1 4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 8 0 COLOMBIE 
4 4 3 4 VENEZUELA 
9 503 BRESIL 

















7 3 2 










M O N D E 















2 3 3 
ÌÌ 
31 
2 6 6 
16 
15 055 
4 9 7 4 
10 0 8 0 
6 427 
3 412 
1 7 1 4 
14 
127 
1 9 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 22 
330 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 3 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















• T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
GHANA 






























































2 1 3 * 
* 2 Î 





1 9 1 




2 9 7 























2 6 3 3 
4 8 8 














1 0 9 6 
ïi 
13 




























3 * 1 






















3 9 6 
7 9 
55 













3 7 5 








2 6 6 
16 
l * 0 1 * 
* 3 6 3 
6 5 1 
6 3 0 1 
3 332 




* 2 1 3 6 
* 0 6 
9 1 5 





3 2 9 
211 
* * * 9 
7 9 1 
2 9 6 
3 1 * 



















2 6 1 3 
4 8 8 






































I l 9*3 
* 133 












2 3 * 
* 6 





1 6 3 
LAlMy2E0NDC8uEÍ§ÍHNÍiSlRR8bESNÍEtl!JIÍE!EHNÊ7ÍfERKE LMASCHINENt 8433.39 E0NÊEETEÍN mmÆ H!S,PSÏC,STS-B0B,NEUSE S. COUPEUSES E N 
001 D02 003 004 005 022 
















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 8 7 1 
6 4 2 
7 6 5 
4 8 9 
7 30 











3 0 4 
313 
5 6 5 
6 0 * 
7 5 8 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 56 
D60 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 T 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 7 2 
3 T 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 3 
4 5 6 
4 T 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 8 0 
TOO 
7 0 6 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 8 0 0 
8 0 * 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
HASCH 



















































3 5 3 1 
1 127 
2 4 0 * 
1 6 2 7 
7 8 4 














1 8 3 33 18 
84 25 1 1 . 
1 0 5 8 7 
8 1 T 4 
T2 . 2 




INEN ZUM HERSTELLEN VON PAPIERTUETEN 
UND 8RIEFUMSCHLAEGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 46 
0 50 
0 5 2 
0 56 0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 6 3 2 
6 36 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 




2 6 0 
2 1 0 
3 
4 1 





36 2 6 4 
18 
























17 * 4 
10 
3 


























































































i 6 24 
3 
) l 7 3 6 
! 6 0 9 
Τ 1 1 2 6 
1 7 9 1 
S 402 




­ B E U T E L N , 
352 
9 153 
1 2 0 










2 2 4 












4 9 3 









* 4 4 
3 





















































1 3 3 5 
29T 
1 0 8 8 
7 0 0 
2 8 * 



















































0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTPICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 5 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 * .MAROC 
2 0 3 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 T 2 . C . I V O I R E 
2 8 6 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 * 6 KENYA 
3 T 2 .REUNION 
3T8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 6 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4T2 T R I N I O . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
TOO INDONESIE 
T 0 6 SINGAPOUR 
T 2 4 COREE NRO 
T28 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
81 
2 3 5 
15T 
113 
2 8 3 
5 9 1 
4 3 9 
161 
3 6 0 
2 4 * 
161 
3 T 1 
40 
21 
1 3 5 
156 













1 0 7 7 
1 1 6 









4 4 3 
24 in 4 1 
6 0 






2 7 4 
21 198 
59 
13 2 3 0 
4 4 9 6 
8 7 3 5 
5 9 7 9 
3 1 3 6 
2 0 0 9 
1 1 4 
147 
7 4 6 
8 * 3 3 . * 0 MACHINES POUR LA 
EN PAPIER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 T 6 GHANA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
190 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
508 BRESIL 
526 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOJEIT 
6 6 0 THAILANOE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
2 6 3 8 
1 0 0 * 
7 3 1 
1 2 1 
1 * 1 0 
1 * 6 8 
20 
3 1 1 
1 6 5 2 
4 8 2 
2 7 8 
1 0 0 0 
6 7 3 255 
2 3 0 
1 5 4 1 
185 
2 5 2 
* 0 5 
30 
298 







3 9 5 
1 3 6 ', * * 3 
6 2 5 
3 152 
2 0 0 
5 8 3 




1 0 0 7 













1000 D O L L A R S 
























7 8 3 77 * 5 6 
3 * 7 6 0 2 8 5 
* 3 6 I T 1T2 
3 3 0 13 1 2 6 
2 8 8 . 9 1 
TT 3 * 6 
3 1 2 
39 . Τ 
28 1 








* 9 7 





















1 3 5 
715 
35 









































1 0 3 
73 
172 






























* 8 7 
2 9 
* 3 5 
2 6 
3 9 5 9 
1 013 
2 9 * 1 
1 73 3 
7 * 9 
8 1 1 
1 1 
29 
3 * 7 
FABRICATION DE SACS. SACHETS ET ENVELOPPES 
















































2 4 6 5 
9 0 2 
T 6 * 
a 
1 3 * 3 
1 3 8 8 
a 
3 1 1 
1 652 
* 1 2 
2T7 
961 



































2 3 7 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
mi 
1031 10 32 10*0 
2 9 6 
0 0 5 
2 9 2 
355 
87T 





2 9 3 





9 3 * 1* 5 20 11 2 
7 03 
8 7 6 
6 2 8 
171 
8 0 9 


















26 5 82 
5 9 53 
20 6 3 1 
15 1 3 6 






1 6 1 3 





3 9 * 










23 8 8 5 
5 4T4 18 411 1* 22T 5 301 3 *12 
* Ô 
T72 
T 5 6 
2 5 7 
4 9 9 
3 6 0 
1 1 9 
1 3 8 
3 6 
EHÏPPE' M PRAEGEN VON WAREN AUS PAPIERHALB STOFF t PAPIER MACHINES A MOULER LES ARTICLES EN PATE A P A P I E R i PAPIER OU 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 0 
2 0 8 
2 4 8 
2 8 8 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 2 
6 6 8 
7 0 6 
T 4 0 
8 0 0 














37T 205 172 
115 
98 
55 * 12 




















1 6 1 
1 0 0 
61 31 
18 












NDERE B E ­ ODER VERARBEITUNGSHA SCHI NEN UND APPARATE ALS 
CHNEIDEMASCHINEN, PRESSEN ÖDER SOLCHE ZUM HERSTELLEN V PAPIERTUETEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
81? 
056 060 062 064 066 204 208 212 216 220 232 2T6 288 302 322 330 334 350 352 366 370 386 390 400 404 412 416 424 432 448 456 458 462 46* 472 480 484 504 508 512 526 600 604 612 616 624 632 660 664 700 702 7 08 728 732 7 36 7 40 800 804 
1000 
 
BEUTELN, ­SAECKEN UND 8RIEFUMSCHLAEGEN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
0 4 0 
2 0 6 
248 
283 
4 0 0 
4 3 * 
612 
6 6 8 
7 0 6 
7 4 0 
3 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8 4 3 3 . 6 0 
6 6 6 
3 5 9 
4 36 
568 
8 2 0 






4 0 6 
2 8 1 
76 
152 

















* >l 5 
2 
5 





























2 1 . 
6 










































1 2 9 1 
î 1 1 2 1 
71 
4 9 









2 6 6 
4 T 6 
188 
3 6 4 




3 0 3 
2 5 5 
6 1 107 
84 
46 












î 2 5 2 5 
* 
96 570 13 

























I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
PORTUGAL 
. A L G E R I E 
• SENEGAL 








M O N D E 










3 2 5 
160 
48 












1 2*0 702 538 272 
2 1 9 










3 2 6 





MACHINES ET A P P A R E I L S , AUTRES QUE COUPE 
MOJLER OU MACHINES P3UR FABRICATION DE 
























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 TO 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 3 0 
4 8 4 




6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 08 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















• A L G E R I E 
• T U N I S I E 






















D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
.MART I N I Q 
JAMAÏQUE 
























I 5 3 0 
4 8 9 
! 134 
: 8 5 2 
I 3 1 6 
! 0 4 8 
T9 
5 6 0 
T8T 
7 5 9 
6 0 9 
6 T 1 . ITI 201 0 52 
2 2 9 
4 4 9 51 
6 3 2 
180 
9 T 5 35 104 
46 191 
19 17 118 
68 55 









6 6 8 





24 55 117 11 
19 10 70 237 157 72 154 11 713 105 
2 3 9 
162 
2 6 2 







2 0 7 




2 9 8 105 315 522 














17 35 ** 117 2 
19 6 5 10 
9 
5 2 
7 9 5 
82 




5 8 9 * 
* 






















3 5 3 
122 
a 




















. . a 
a 
. . a 
a 
. • 


















9 6 9 
0 0 0 
a 
7 2 5 
5 8 0 
9 
3 5 0 
7 * 5 
582 
4 1 6 
4 6 3 




3 1 7 
4 1 
4 8 1 
1 4 * 










3 0 0 
11 






5 9 9 
7 1 * 
9 * 










1 5 7 
71 






2 6 1 
2 3 7 
11 







1 9 6 
35 



















3 1 1 
100 
1 2 





















































. ** 26 
• 
3 1 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ERSÄT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 5 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 3 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 36 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERSÄT 
SCHNE 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
.026 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
2 88 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 






! ­ UND 
1 
: ­ UND 
6 7 2 
2 9 6 
9 0 7 
6 9 2 
4 5 2 
350 
63 
9 3 3 
France 
4 1 0 
l 2 7 5 
2 9 8 
1 5 0 
4 2 5 
3 20 
3 3 
5 5 3 
E I N Z E L T E I L E 
182 
53 

















































0 5 2 
4 8 3 
570 
4 * 3 





E I N i 
[DEMASCH1N 
2 9 0 
2 1 6 
126 





























































































N e d e r l a n d 
2 6 6 





Q U A N T I T E S 
Deutschland 
. (BR) 
1 6 1 6 
3 796 
2 6 3 9 



































































' i : 


















































8 3 9 
342 
4 9 7 
4 1 3 





I U l i a 
4 8 9 
9 1 5 
4 9 5 
1 1 1 















UND APPARATE ALS 
2 0 0 
1 1 6 




T l 18 
32 
5 1 0 
105 
9 










































1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
8 * 3 3 . 9 1 
Ò01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 




3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 




6 1 2 
6 1 6 
5 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 00 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
IUI 1 0 3 1 
1032 
1040 






. A . A O M 
CLASSE 3 










B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















. A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
KENYA 




COSTA R I C 




B R E S I L 










P H I L I P P I N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 














8 4 3 3 . 9 9 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
206 
212 
2 1 6 220 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
283 
3 3 4 
3 4 6 




3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 3 6 
3 6 9 
2 1 2 
3 0 4 
0 51 
9 T 8 
5 5 6 
3 0 3 
9 3 1 
France 
1 2 3 9 
4 6 5 4 
1 8 5 0 
6 6 6 
7 9 4 
4 3 2 
1 3 6 
2 0 1 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 9 3 
3 3 3 











1 6 7 
. a 
25 
MECES DETACHEES DE COUPEUSES 
4 5 4 
3 4 5 
550 
189 
7 5 1 
6 5 8 
36 
2 1 2 
5 1 1 
2 4 7 
146 
5 6 1 
2 9 6 
40 














1 5 3 























4 9 9 
290 
2 0 9 
0 8 5 
4 2 8 
9 1 1 
19 
5T 
























































































6 3 9 
3 0 1 




2 3 3 






2 0 9 
504 
2 2 5 
1*5 
5 0 1 
2 9 0 
33 




































8 1 6 
7 4 1 
312 




8 7 . 
I U l i a 
1 3 0 2 
3 0 1 3 
1 4 5 8 
2 3 7 
8 9 4 
4 0 
17 



















































2 9 * 
3 3 
2 1 1 






PIECES DETACHEES D'AUTRES MACHINES ET APPAREILS 
QUE COUPEUSES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 



















A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 






R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 






2 9 5 
8 6 6 
0 31 
1 3 4 
7 7 4 8 6 2 
36 
3 0 5 
6 4 2 5 6 7 
3 6 6 
5 9 1 
7 1 8 
9 4 
586 
6 1 5 




1 4 4 



















4 5 1 
67 127 16 
. 75 
46 
2 1 0 
' t i 1 
10 
































































9 6 8 
516 
9 2 5 
a 
6 1 9 
7 4 * 
3 * 
293 
5 9 * 2 1 * 
3 1 * 
* 1 0 
















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
456 464 472 480 464 500 504 508 512 523 604 612 616 624 660 664 6 76 660 692 702 706 703 732 7*0 800 30* 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
10 13 
1 2 9 








159 037 0T2 816 
990 20* 6 9 53 
1 11 15 
235 
115 120 33 17 58 * 3 29 
121 23 98 98 93 
500 193 307 297 24 10 
2 






491 3T9 230 835 123 2 6 21 
433 265 158 158 21 
456 464 472 480 48* 500 504 503 512 523 60* 612 616 624 660 664 676 680 692 702 706 708 732 740 300 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 






C H I L I 
ARGENTINE 








V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 





M O N D E 






. A. AOM 
CLASSE 3 








307 10 31 
il 
10 22 178 11 146 
19 18 292 
6 0 9 9 12 193 
9 2 4 3 
4 5 8 6 2 313 
67 
148 
6 3 6 
1 1 4 







4 7 8 
1 0 9 0 




2 9 5 
190 105 102 
49 
3 1 1 
6 7 8 61B 
5 6 5 156 
4 6 1 1 7 
28 14 12 95 133 18 25 
112 46 32 19 56 6* 55 19 IB 10 31 
il A 
9 135 12 
023 
6 5 6 
6 3 1 
113 
6 * 6 
25 
98 




4 4 9 
7 2 5 
12% 
6 2 6 109 54 1 
9 
4 3 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM SCHRIF TGIESSEN ODER ­ s t i e b " , HERSTELLEN VON KL l S C H E E S p D E f t . D G L . J .MATRIZEN UND. MATERN 
­ S E T Z E N , ZUM 8 4 3 4 
"" HEES OD R .   N: 
L ITHOGRAPHIE STEINE USW. ZU GRAPH.ZWECKEN DRUCKTYPEN U.DGL 
KOMBINIERTE S C H R I F T G I E S S ­ UND ­SETZMASCHINEN 
A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES: MATERIEL DE 
C L I C H E R l E ET S I M I L . : ORGANES IMPRIMANTS; P IERRES L ITHOGRA­
PHIQUES E T C . PREPAREES POUR ARTS GRAPHIQUES 
NES 
1  I  
3 4 3 4 . 1 2 * ) MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 0 
0 3 2 
0 34 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 2 7 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
8 0 0 
1000 
10 10 
10 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
Î 0 4 0 
51 
23 















3 5 0 
9 2 e 
258 : 
2 2 6 




E I i f ÍM«ÜH?NÍNN Z E L T E 'L E 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 8 0 0 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 













22 2 î 
106 






















1 6 6 
1 6 0 
1 4 0 
a 
a 7 

























































0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 7 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
503 
5 28 
6 6 4 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ALLEM.FED 





















M 0 Ν 0 E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
3 4 3 4 . 1 4 * 1 PARTIES COMPOSER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 393 
4 0 0 
503 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
mi 1040 
FRANCE 




































4 T 1 
3 5 2 166 
83 
I T 2 
58 
3T 2 6 6 
3 3 9 
4 8 6 
54 
1 3 5 
3 3 3 
82 











6 6 7 
0 8 0 
5 8 7 
2 1 5 
3 7 5 































3 4 4 






















4 8 9 
6 8 0 
8 1 0 
6 4 0 









































1 7 9 
2 1 
1 5 8 
1 5 4 












1 3 0 0 
4 4 1 
23 
23 








• • 2 
a 
* 
3 2 T 6 
5 4 1 
2 T35 . 




























9 0 3 
118 
7 8 5 
m 5 2 5 3 
l 
57 























1 3 2 9 
4 9 9 
8 3 0 
5 6 0 
172 





















1 0 0 
1 0 1 1 
2 2 
1 1D4 
5 0 0 
8 0 4 
7 1 2 




SCHRIFTGIESSMASCHINEN OHNE SETZ VORRICHTUNG 
0 4 2 1 . ND 
1 0 0 0 8 3 . 1 
8 4 3 4 . 1 6 * ) MACHINES A FONDRE, SANS TRAVAIL DE COMPOSITION 
0 4 2 ESPAGNE 20 ND . 2 0 
2 1000 M O N D E 60 5 . 6 41 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 
. (BR) 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 6 3 
1020 5 3 
1 0 2 1 3 3 
1 0 3 0 2 






ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER SC HR IF TG I E SSMA SCHI NEN 
SETZVORRICHTUNG 
0 0 4 19 8 NO 11 





1 0 0 0 29 12 . 12 4 1 
1 0 1 0 21 8 
1 0 1 1 9 5 
1 0 2 0 3 . . 
1 0 2 1 2 








0 0 1 26 ND . 14 12 
0 0 2 5 
0 0 3 8 
0 0 4 6 . 0 0 5 6 
0 2 2 2 1 
0 2 6 
0 2 8 2 
0 3 0 9 
0 3 2 6 
0 3 4 2 
0 3 6 15 
0 3 3 5 
0 4 0 1 
0 4 2 2 
0 4 8 2 
0 50 
0 5 6 8 
0 6 0 
0 6 2 9 
0 6 6 
2 0 4 
3 6 6 2 
3 9 0 1 
4 0 0 3T 
4 9 2 1 
5 08 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 4 2 
T 0 8 T 
7 4 0 
8 0 0 1 
8 0 4 
2 3 . 
1 0 0 0 2 0 6 5 
1 0 1 0 50 2 
1 0 1 1 157 3 
1020 105 1 
1 0 2 1 56 
10 3 0 34 2 
10 3 1 2 2 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 19 
. 3 9 
2 4 
1 6 1 4 




. ! 2 
. . 3 















15 133 5 0 
6 29 13 
3 109 37 
2 82 2 1 
1 38 17 
3 27 2 
, 1 
4 
ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER SCHRIFTSETZMASCHINEN 
0 0 1 8 . ND 
0 0 2 9 3 . . 
0 0 3 2 
0 0 4 5 3 
0 0 5 2 1 
0 2 2 4 2 
0 2 8 2 2 
0 3 0 1 
0 3 2 1 
0 3 4 2 
0 3 6 8 
0 3 8 2 
0 4 0 1 
0 4 2 1 
0 4 8 1 
0 5 0 1 
0 5 8 
0 6 2 1 
3 9 0 
4 0 0 5 2 
3 0 4 
1 0 0 0 59 15 
1 0 1 0 27 7 
10 11 34 6 
1 0 2 0 31 8 
10 2 1 22 4 
10 30 2 1 
1 0 3 1 























. • • • 
P L A T T E N , ZYLINDER UND DERGL. M I T PRUCKBILD 
0 0 1 122 . ND 2 2 
0 0 2 2 2 4 1 1 4 . 2 7 8 
0 0 3 6 4 1 
0 0 4 67 6 
0 0 5 41 37 
0 2 2 16 5 
0 30 5 1 
0 3 2 2 
0 3 4 8 1 
0 36 53 1 
0 3 6 31 
0 4 2 6" 1 
0 48 6 
0 5 0 9 
0 56 16 
0 6 4 2 1 
0 6 6 7 















































W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1010 I N T R A ­ C E 6 . . 1 
1 0 1 1 EXTRA­CE 5 4 5 
1020 CLASSE 1 35 4 
1 0 2 1 AELE 4 4 1 0 3 0 CLASSE 2 19 l 





8 4 3 4 . 1 6 * l PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A 
­TRAVAIL DE COMPf lS IT IDN 
0 0 4 ALL EM.FEO 46 4 0 ND 6 
4 0 0 ETATSUNIS 17 5 
1 0 0 0 M O N D E 134 54 . 10 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 63 4 0 
1 0 1 1 EXTRA­CE 67 14 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 4 6 
1 0 2 1 AELE 18 






8 4 3 4 . 2 1 * ) MACHINES A COMPOSER LES CARACTERES 
OOl FRANCE 7 5 7 . NO 1 
0 0 2 B F L G . L J X . 114 2 . 13 
0 0 3 PAYS­BAS 4 4 0 
0 0 4 A L L E M . F E D 87 4 1 
0 0 5 I T A L I E 3 4 6 
0 22 R O Y . J N I 4 4 5 
0 2 6 IRLANDE 12 
0 2 8 NORVEGE 130 
0 3 0 SUEDE 6 6 4 0 3 2 F INLANDE 1 9 5 
0 3 4 DANEMARK 1 1 4 
0 3 6 S U I S S E 9 5 4 3 6 
0 3 8 AUTRICHE 22B 
0 4 0 PORTJGAL 6 0 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 49 
0 5 0 GRECE 11 
0 5 6 U . R . S . S . 46 
0 6 0 POLOGNE 40 
0 6 2 TCHECOSL 68 
0 6 8 B J L G A R I E 21 
2 0 4 .HAROC 12 
3 6 6 MOZAMBIQU 11 
3 9 0 R . A F R . S U D 68 
4 0 0 ETATSUNIS 1 8 3 1 15 
4 9 2 . S J R I N A M 10 
508 B R E S I L 3 5 5 
5 2 8 ARGENTINE 11 
6 0 4 L I B A N 10 
6 6 4 INDE 14 
7 0 8 P H I L I P P I N 23 
743 HONG KONG 3 4 
8 0 0 A U S T R A L I E 42 4 
8 0 4 N.ZELANDE 16 
1 0 0 0 M O N D E 7 4 4 3 1 2 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1 7 4 6 4 4 
1 0 1 1 EXTRA­CE 5 7 0 2 32 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 9 6 0 56 
1 0 2 1 AELE 2 5 9 4 3 6 
1030 CLASSE 2 5 5 9 2 6 
1 0 3 1 .EAMA 9 6 
1032 . A . A O M 38 15 











2 1 5 
76 





8 4 3 4 . 2 5 * l PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A 
CARACTERES 
0 0 1 FRANCE 3 5 6 . NO 
0 0 2 B E L G . L U X . 8 4 7 . 6 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 5 6 
0 0 4 ALLEM.FED 76 56 
0 0 5 I T A L I E 1 3 6 31 
0 2 2 R O Y . J N I 313 35 
0 2 8 NORVEGE 69 35 
0 3 0 SUEDE 83 1 
0 3 2 F INLANDE 47 11 
0 3 4 DANEMARK 78 1 
0 3 6 SUISSE 3 1 4 13 
0 3 3 AUTRICHE 74 14 
0 4 0 PORTUGAL 55 
0 4 2 ESPAGNE 73 6 
0 4 8 YOUGOSLAV 14 
0 5 0 GRECE 10 2 
0 5 8 R . D . A L L E M 10 
0 6 2 TCHECOSL 37 
390 R . A F R . S U O 35 2 
4 0 0 ETATSUNIS 3 3 4 9 0 
8 0 4 N.ZELANDE 12 5 
1000 M O N D E 2 3 7 8 3 3 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 759 100 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 6 2 1 2 3 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 l 5 1 4 2 2 0 
1 0 2 1 AELE 9 8 6 104 
1 0 3 0 CLASSE 2 42 15 . 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 
1032 . A . A O M 12 11 
1 0 4 0 CLASSE 3 65 3 
. 9 
3 











2 1 5 
19 
1 9 7 
183 




8 4 3 4 . 3 1 «1 PLANCHES, PLAQUES, CYLINDRES ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 362 . ND 10 
0 0 2 B E L G . L U X . 8 4 4 3 3 5 . 1 6 9 
0 0 3 PAYS­BAS 4 2 1 3 
0 0 4 ALLEM.FED 168 10 
0 0 5 I T A L I E 101 77 
0 2 2 ROY.UNI 78 19 
0 3 0 SUEDE 47 3 
0 3 2 F INLANDE 13 
0 3 4 OANEMARK 62 5 
0 3 6 S U I S S F 449 4 
0 3 8 AUTRICHE 166 
0 4 2 ESPAGNE 42 16 
046 YOJGOSLAV 31 
0 5 0 GRECE 22 1 
0 5 6 U . R . S . S . 98 
0 6 4 HONGRIE 10 4 
0 6 6 ROUMANIE 15 
0 6 6 BULGARIE 53 




. . 3 
1 
1 





















4 4 0 
3 2 7 
3 8 1 
12 
1 3 0 
642 
187 
1 1 4 
9 1 3 



















5 9 4 0 
1 5 9 1 
5 3 4 9 
4 756 






2 3 1 
6 * 
















1 8 * 
6 
1 632 
5 * 1 






































































4 2 1 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
203 243 233 352 3 TO 378 390 400 *J2 480 508 5 28 616 676 732 
1000 
IS l ì 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5 1 
5 2 7 1 203 5 
ί 4 2 
997 
53Z 




















































































































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
8?62 0 5 8 0 6 2 0 6 4 0 6 6 0 6 8 2 0 4 2 0 8 2 2 0 2 8 6 3 2 2 3 4 2 3 6 6 3 9 0 4 0 0 4 0 4 4 8 0 4 8 4 5 0 0 5 0 4 5 0 8 5 1 2 5 2 8 6 0 4 6 0 8 6 1 6 6 2 4 
6 36 6 6 4 7 0 0 7 0 2 7 0 6 7 0 3 7 3 2 










ZYLINDER U . D G L . , L E D I G L I C H ZUGERICHTET, ΚΕΙΝΕ PLATTEN 






































































































































































65 13 10 16 10 29 10 3 55 14 16 10 24 27 9 3 27 
9 4 0 
8 9 8 
0 4 1 
343 
8 1 6 













1 0 3 4 
425 
6 0 8 
317 
34 























































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















. A L G E R I E EGYPTE 
N IGERIA 








BRESIL C H I L I 
ARGENTINE L I B A N 
S Y R I E IRAN 
ISRAEL KOWEIT 
INDE INDUNES I E 
MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E I N T R A ­ C E EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 8 7 
6 1 6 6 4 7 
6 6 4 
9 59 
8 1 1 37 
172 4 0 6 
2 9 3 
6 7 0 
0 5 6 
5 57 

















6 2 9 
82 


















7 3 6 6 
5 8 4 4 




5 6 6 
2 1 9 
7 3 
1 1 2 6 









3 2 0 
1 
78 
6 4 3 4 . 3 8 » ) SÏLHPLNE.MRENTETPREP­ARAEI 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 3 0 0 32 0 3 4 0 3 6 036 0 4 0 0 4 2 0 4 8 0 5 2 206 2 7 5 370 390 4 0 0 4 0 4 4 1 2 4 6 0 506 6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK 






















3 7 9 9 3 13 80 19 23 18 10 27 9 1 











6 3 7 
9 0 6 





8 1 3 
0 2 2 
9 0 2 
83 













































6 9 3 
8 2 0 
8T3 
0 1 4 
3 2 7 
4 4 9 
133 
10 
4 1 0 
2 3 0 
2 9 8 














6 8 0 
2 1 4 
4 6 6 
4 3 0 





















4 2 8 
96 
552 
5 6 7 
71 






























2 66 2 0 
6 * 9 
6 4 3 
0 0 6 
6 2 6 











3 3 7 
351 



























































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
1 0 0 0 1 275 
1 0 1 0 423 
1 0 1 1 8 5 0 
10 20 ­ 7 7 3 
10 2 1 523 
10 30 77 
10 3 1 5 
10 32 8 
10 40 
10O0 kg 
France Belg . ­Lux N e d e r l a n d 
2 9 7 . 7 4 













L I T H O G R A P H I E S T E I N E , A U C H M I T DRUCKBILO 
0 4 2 
4 0 0 20 
1 0 0 0 36 
1010 1 
1 0 1 1 3 4 
10 20 22 
10 2 1 
10 30 7 
10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 5 
! 
. 1 





MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN VON 
0 0 1 152 
0 0 2 9 7 
0 0 3 120 
0 0 4 6 6 
0 0 5 4 2 
0 2 2 83 
0 2 6 4 
0 2 8 15 
0 3 0 56 
0 3 2 IO 
0 3 4 19 
0 3 6 42 
0 38 29 
0 4 0 14 
0 4 2 13 
0 48 20 
0 5 0 8 
0 5 2 3 
0 56 57 
0 5 8 3 
0 6 0 1 
0 6 2 2 
0 6 4 4 
0 6 6 1 
0 6 8 1 
2 0 4 2 
2 08 2 
2 1 2 1 
2 2 0 2 
2 4 8 1 
2 60 · 
2 7 2 I 
2 7 6 2 
2 8 0 I 
2 8 8 1 
3 0 2 1 IM \ 
3 4 6 1 
3 7 2 2 
3 9 0 19 
4 0 0 123 
4 0 4 26 
4 1 2 29 
4 1 6 2 
4 3 2 1 
4 3 6 1 
4 5 6 1 
4 6 4 1 
4 7 2 1 
4 7 3 
4 8 0 6 
4 8 4 6 
4 8 8 
4 9 2 1 
5 0 0 1 
5 0 4 4 
5 0 8 33 
5 1 2 1 
5 2 8 14 
6 0 4 2 
6 1 6 3 
6 2 4 15 
6 3 2 1 
6 4 8 1 
6 6 0 1 
6 6 4 4 
6 8 0 4 
6 9 2 
7 0 0 8 7 0 2 1 
7 0 6 4 
7 0 8 3 
7 28 6 
7 3 2 24 
7 4 0 l 2 
6 0 0 25 
8 0 4 3 
1 0 0 0 1 2 3 7 
1010 4 7 7 
1 0 1 1 310 
1020 5 3 9 
1 0 2 1 2 5 8 
1 0 3 0 203 
10 3 1 15 
10 3 2 8 " 
1 0 4 0 69 
DRUCKTYPEN ALLEf 
O O I 4 4 
0 0 2 58 
0 0 3 33 
0 0 4 16 
ND 3 4 
1 . 15 




































3 . 24 

















K L I S C H E E S , 
97 
65 
































































3 1 1 
5 5 4 
4 0 4 
























































W E R T E .1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 3 6 6 5 5 . 5 8 8 1 642 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 1 2 1 3 4 0 2 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 7 2 3 2 5 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 459 1 5 1 
1 0 2 1 AELE 8 5 9 9 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 6 2 102 
1 0 3 1 .EAMA 37 37 1 0 3 2 . A . A O M 30 28 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 
5 4 4 2 4 3 
43 l 399 
43 1 245 
8 7 4 7 
152 
. . 2 
8 4 3 4 . 5 0 PIERRES LITHOGRAPHIQUES PREPAREES 
0 4 2 ESPAGNE 10 10 
4 0 0 ETATSUNIS 10 1 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 49 14 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 8 
1 0 1 1 EXTRA­CE 4 1 1 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 22 11 
1 0 2 1 AELE 2 1030 CLASSE 2 13 3 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 
1 0 3 2 . A . A O M 1 1 







■ · . a 
5 
8 4 3 4 . 9 1 * ! MATERIEL DE C L I C H E R I E , DE STEREOTYPIE ET S I M I L . 
OO l FRANCE 2 300 . ND 9 1 9 1 2 5 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 8 9 2 11 
0 0 3 PAYS­BAS 1 180 3 
0 0 4 A L L E M . F E D 1 156 68 
0 0 5 I T A L I E 7 5 5 42 
0 2 2 ROY.UNI 1 4 0 2 1 
0 26 IRLANDE 7 4 
023 NORVEGE 2 1 1 12 
0 3 0 SUEDE 6 1 5 26 
0 3 2 F INLANDE 108 6 
0 3 4 DANFMARK 2 4 7 29 
0 3 6 SUISSE 5 2 5 8 
0 3 8 AUTRICHE 3 3 2 
0 4 0 PORTUGAL 1 7 3 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 5 . 7 
0 4 8 YOJGOSLAV 6 8 0 3 
0 5 0 GRECF 73 1 
0 5 2 T U R Q J I E 33 
0 5 6 U . R . S . S . 9 2 6 53 
0 5 8 R . D . A L L E M 159 
0 6 0 POLOGNE 27 
0 6 2 TCHECOSL 55 
0 6 4 HONGRIE 1 3 5 
0 6 6 ROUMANIE 19 
0 6 8 BULGARIE 2T 1 
2 0 4 .HAROC 32 8 
2 0 8 . A L G E R I E 35 26 
2 1 2 . T U N I S I E 15 2 
220 EGYPTE 31 
2 4 8 .SENEGAL 12 8 
2 6 0 GUINEE 14 13 
2T2 . C . I V O I R E I T 1 4 
2 7 6 GHANA 13 
2 8 0 .TOGO 14 4 
2 8 3 N I G E R I A 22 1 
3 0 2 .CAMEROUN 11 11 
3 2 2 .CONGO RD 46 2 3 3 3 ANGOLA 23 
3 4 6 KENYA 13 
3T2 .REUNION 15 9 
390 R . A F R . S U D 2 6 4 
4 0 0 ETATSUNIS 2 4 6 6 2 
4 0 4 CANAOA 3 9 8 3 
4 1 2 MEXIOUE 4 9 1 
4 1 6 GUATEMALA 34 
4 3 2 NICARAGUA 15 
4 3 6 COST 4 R I C 3T 
4 5 6 O O M I N I C . R 32 
4 6 4 J A M A I O J E 30 
4 T 2 T R I N I O . T O 29 
4 T 8 .CURACAO H 
4 8 0 COLOMBIE 1 2 6 
4 6 4 VENEZUELA 9 3 5 
466 GUYANA 11 4 9 2 . S U R I N A M I I 
5 0 0 EQUATEJR 36 
5 0 4 PEROJ 55 
5 0 8 B R E S I L 5 5 8 
5 1 2 C H I L I 3T 
526 ARGENTINE 290 2 
6 0 4 L I B A N 31 
6 1 6 IRAN 43 
6 2 4 ISRAEL 95 4 
6 3 2 ARAB.SEOU I T 
6 4 8 MAST.OMAN 19 
6 6 0 PAKISTAN 19 
6 6 4 INDE 35 
680 THAILANDE 63 
692 V I E T N . S U D 10 
TOD INDONESIE 1 8 1 
T 0 2 MALAYSIA 4 1 
T 0 6 SINGAPOUR 93 
T08 P H I L I P P I N 54 1 
7 2 3 COREE SUO 4 2 
7 3 2 JAPON 2 8 7 1 7 4 0 HONG KONG 1 5 1 
8 0 0 AUSTRAL IE 3 6 4 
8 0 4 N.ZELANDE 60 
1 0 0 0 M O N D E 19 4 3 6 4 1 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 6 2 8 3 124 
1 0 1 1 EXTRA­CE 13 1 5 2 2 8 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 5 3 7 1 0 1 
1 0 2 1 AELE 3 508 7 6 
1030 CLASSE 2 3 2 6 6 135 
1 0 3 1 .EAMA 126 53 
1 0 3 2 . A . A O M 145 56 1 0 4 0 CLASSE 3 l 350 54 
1 0 6 653 
1 1 3 6 
1 0 3 7 
2 54 4 5 9 
7 3 1 652 
15 59 
1 1 8 79 
2 0 6 3 6 9 
2 4 76 
103 114 
1 6 1 3 4 7 
1 1 0 2 1 4 
52 46 
1 3 0 61 




1 5 9 
25 














a ­ a 




1 2 4 0 6 
1 4 9 2 4 * 
182 276 












3 4 3 163 
4 31 















62 2 2 4 
71 80 
2 1 0 1 5 * 
59 
6 7 7 0 11 4 5 2 
2 3 1 6 3 5 0 6 
4 4 5 4 7 946 
2 6 3 7 5 5 4 1 
1 462 1 824. 
1 550 1 . 3 9 6 
44 29 
25 4 4 2 67 1 0 0 9 
8 4 3 4 . 9 5 «1 CARACTERES D ' I M P R I M E R I E ET TYPES ISOLES S I M I L . 
0 0 1 FRANCE 29T . ND 54 123 
0 0 2 B F L G . L U X . 3 9 4 12 . 1 5 8 167 
0 0 3 PAYS­BA5 2 3 3 . . . 2 1 5 

































































8 0 0 
3 3 7 
4 6 3 
2 5 8 
1 2 6 
185 
. 2 0 2 0 
1 2 0 
37 
lì 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
Ü05 17 1 . 6 10 
0 2 2 II 1 . . 9 
0 2 4 1 . . . 1 
0 2 3 7 a a 1 5 
0 30 14 a a 1 13 
0 3 2 10 a . l 8 
0 3 4 14 } . ï 11 
0 36 27 l . 2 23 
0 3 8 31 a a a 31 
040 15 . . 6 7 
0 4 2 18 1 . 1 6 
048 3 . . . . 
0 5 0 3 . . . 1 
0 52 1 . . . 1 
204 5 4 . . 1 
208 3 7 . . 1 
212 4 4 . . . 
216 1 
2 2 4 î , . . 1 
248 2 2 . . . 
ill 6 ? : i i 
3 3 4 3 a a 2 . 
3 7 2 2 2 . . . 
3 9 0 1 . . . 1 
4 0 0 4 1 3 . 2 28 
X\i s : : i 6 
4 1 6 2 a a 2 a 
4 2 4 1 . a a 1 
4 3 6 3 a a a 3 
4 5 8 4 4 a a . 
4 8 0 21 . . 2 19 
4 3 4 15 . . 1 12 
4 9 2 2 . . 2 . 
5 0 4 9 . . . 1 
5 0 8 2 . . . 1 
5 1 2 3 . . . 3 
6 0 0 2 . . . . 
6 0 4 6 . . 2 4 
6 1 6 6 . . 1 5 
6 2 4 7 . . 1 4 
6 4 8 1 . . . 1 
6 6 8 2 . . . 2 
7 0 0 4 . . 4 . 
8 0 0 3 . . 1 1 
1 0 0 0 528 5 0 . 8 0 315 
1 0 1 0 1 7 4 9 . 4 5 92 
1 0 1 1 3 5 6 42 . 3 5 2 2 3 
1 0 2 0 196 7 . 14 144 
1 0 2 1 119 4 . 1 0 99 
1030 158 35 . 2 1 78 
1 0 3 1 10 9 . . 1 
1032 29 25 . 2 2 
1040 . . . . . 
DRUCKHATERIAL, N ICHT ENTHALTEN I N 8 * 3 * . 3 1 B I S 95 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
203 
2 1 2 
2 T 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 




















































6 2 5 
2 0 8 
417 
343 






















































ï 13 3 
4 8 7 134 3 53 
306 183 39 I 1 
8 
1 1 1 







0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
248 
2 7 2 
330 
3 3 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
508 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 8 
7 00 
8 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 













T J R O J I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T I N I S I E 
L I B Y F 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.REUNION 












B R E S I L 
C H I L I 
CHYPRE 






A U S T R A L I E 
M O N D E 


































5$ 10 13 18 21 141 117 13 42 38 24 17 26 23 43 12 10. 27 21 
3 9 4 0 1 195 2 745 1 717 
8 1 2 1 015 
60 
159 13 






2 8 5 
4 6 



























8 4 3 4 . 9 7 * l ORGANES IMPRIMANTS, NON REPR. 
15 4 3 10 
4 
1 
6 1 1 1 
il 
2 
l 1 11 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
208 
2 1 2 
2 7 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
508 
5 28 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 9 2 
700 
7 0 6 
7 0 6 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
















­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
GHANA 
.CONGO RD 
F T H I O P I E 











V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 






33 55 33 8 
2 14 







. A . A O M 
CLASSE 3 
6 8 4 
3 6 3 
5 8 4 
2 53 




2 2 5 
2 T 1 
8 9 3 
4 3 6 
4 0 105 
4 0 9 103 34 45 48 15 101 
26 21 




11 16 12 10 15 35 13 281 10 12 123 23 
9 9 5 
245 
750 
0 0 0 
770 
























8 6 12 
. 1 2 
a 
9 2 8 
a 
. 17 4 
484 
2 90 194 70 51 
124 1 15 • 
.31 A 
13 




3 1 . . l 1 
• 
, . a 
. 2 . . 2 8 1 1 • 
341 
2 64 77 44 30 






129 66 1 
6 II 17 3 11 21 20 12 10 * * 
2 053 
606 I **7 944 650 





333 364 174 505 166 268 849 432 36 82 306 89 33 
45 39 13 21 
3 1 14 9 l 20 814 13 6 13 92 
15 
11 
6 10 10 12 35 10 275 . 11 116 26 
6 785 
1 738 5 047 4 567 2 634 
361 2D 5 119 
9 1 12 5 
19 1* 13 13 
18 
136 












2 5 3 
3 6 5 
6 4 3 
8 6 







41 1 1 51 3 13 4 3 









6 6 6 
2 0 6 
4 6 0 
2 9 4 
6 7 
65 1 7 101 
ÏAoiKE^ÏLF^PP^SÎTfFUEroSuciM^CHI^N"*^606­ F A L Z ­ UND 8 4 3 5 MACHINES ET APPAREILS POUR MARGEURS, P L I E U S E S ET APPAREILS AUX IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES, L I A . R E S D ' I M P R I M E R I E 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 10O0 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
. (BR) 




W E R T E .1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
IUlia 
TIEGELDRUCKPRESSEN 3 * 3 5 . 1 1 *> PRESSES A PLATINE 
O O I 15 . 5 6 ND 4 0 0 1 FRANCE 4 1 . 11 β' ND 22 
0 0 2 4 2 18 . 2 3 . 1 0 0 2 B E L G . L U X . 1 2 5 9 1 . 31 3 
0 0 3 22 2 0 1 
0 0 4 36 Τ . 5 . 
0 0 5 13 15 3 a a 
0 22 83 78 I 
0 3 4 7 a . . 
0 4 2 48 4 6 2 
0 5 0 15 11 
0 6 0 1 1 a a 
0 7 0 7 
2 0 4 12 12 
2 0 8 12 12 
2 7 2 11 11 
3 2 2 11 11 
3 3 8 3 3 . . 3 6 2 8 3 . . 
3 7 0 4 4 . . 
3 7 2 4 4 . . 
3 9 0 7 4 . . 
4 0 0 5 . 1 
4 1 2 1 1 
4 5 8 5 5 . . 
4 8 0 1 1 . 
4 9 2 8 
5 0 4 5 
7 0 2 8 . 8 
7 0 6 2 
7 3 2 2 
ι '. 
1 0 0 0 4 1 1 ' 2 7 3 2 1 4 2 
1 0 1 0 130 59 8 3 4 
1 0 1 1 2 8 0 2 1 4 12 8 
1 0 2 0 170 139 3 
1 0 2 1 9 1 7 3 1 
1 0 3 0 102 74 9 8 
1 0 3 1 29 27 2 
1 0 3 2 45 37 . 8 
1 0 4 0 9 1 . . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 108 1 0 1 2 
2 4 0 0 4 ALLEM.FED 184 48 3 18 
0 0 5 I T A L I E 79 63 14 2 
4 0 2 2 R O Y . J N I 4 0 6 3 7 1 7 2 
7 0 3 4 OANEMARK 23 
0 4 2 ESPAGNE 2 4 6 2 4 2 4 
4 0 5 0 GRECE 79 56 . 
0 5 3 POLOGNE 18 18 
7 0 7 0 ALBANIE 12 
2 0 4 .MAROC 17 17 . 
203 . A L G E R I E 22 2 1 
272 . C . I V O I R E 42 42 
3 2 2 .CONGO RD 60 59 1 
333 . A F A R S ­ I S 14 14 . 
362 MAURICE 49 4 9 
3 7 0 .MADAGASÇ 10 10 
3 7 2 .REUNION 20 20 
3 3 9 0 R . A F R . S U D 24 7 
4 400 ETATSUNIS 24 . 8 
4 1 2 MEXIQUE 19 19 
4 5 8 .GUADELOU 24 24 . 
4 8 0 COLOMBIE 13 18 
4 9 2 .SURINAM 20 . . 2 0 
5 5 0 4 PEROJ 15 
T 0 2 MALAYSIA 39 39 
2 T06 SINGAPOUR 12 
2 7 3 2 JAPON 10 
75 1 0 0 0 M O N D E 1 8 2 9 1 3 0 7 9 0 84 
29 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 5 3 7 3 0 3 30 59 
4 6 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 2 9 2 1 0 0 4 60 25 
28 1 0 2 0 CLASSE 1 8 4 4 6 8 5 19 4 
12 1 0 2 1 AELE 4 3 8 372 7 4 
H 1033 CLASSE 2 4 0 9 2 9 9 42 21 
1 0 3 1 .EAMA 118 115 3 
1 0 3 2 .A .AOM 120 99 . 2 0 
8 1040 CLASSE 3 39 2 0 
5 










. 1 7 
1 6 
a 
. . 1 5 
1 2 
1 0 
3 4 8 
1 4 5 
2 0 3 






ERSATZ­ UNO E I N Z E L T E I L E FUER TIEGELDRUCKPRESSEN 3 4 3 5 . 1 2 «1 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE PRESSES A PLATINE 
0 0 1 5 . 4 1 NO . 0 0 1 FRANCE I T . 10 6 ND 1 
0 0 2 4 4 . . . . 0 0 2 B E L G . L U X . 37 26 . 9 . 2 
0 0 4 19 5 3 3 
0 0 5 1 1 . . 
0 2 2 4 4 . 
0 4 2 1 I 
0 5 2 9 9 . 
4 0 0 4 . 3 
5 1 2 . . . 
1 0 0 0 59 2 9 12 9 
1 0 1 0 30 10 8 9 
Itih il 11 1 0 2 1 8 5 1 
1 0 3 0 5 3 
1 0 3 1 1 1 . 
1 0 3 2 1 1 . 
1 0 4 0 
3 0 0 4 ALLEM.FED 33 13 3 12 
0 0 5 I T A L I E 2T 2T 
0 2 2 ROY.UNI 4 0 35 2 . 
0 4 2 ESPAGNE 16 12 . 1 
0 5 2 TURQUIE 4 1 4 1 
1 4 0 0 ETATSUNIS 14 . 10 
512 C H I L I 10 10 
9 1000 M O N D E 330 2 2 3 32 3 1 
3 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 122 63 15 27 
6 l O Ï i EXTRA­CE 2 0 7 1 5 5 18 4 * 1 0 2 0 CLASSE 1 1*8 I I * 1 * 1 
2 1 0 2 1 AELE 57 46 * 
2 1030 CLASSE 2 5 * 37 5 3 
1 0 3 1 .EAMA 12 7 5 
1032 .A .AOM 13 12 















SCHOENDRUCK­EINTOURENMASCHINEN 8 4 3 5 . 1 3 * ! MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A UN TOUR 
0 0 1 6 9 4 4 4 ND 2 1 0 0 1 FRANCE 135 . 7 6 1 N3 53 
0 0 2 28 6 . 2 2 . 0 0 2 B E L G . L U X . 55 19 . 36 . 
0 0 3 30 
0 0 4 12 6 1 4 
0 0 5 34 . . 3 4 
0 2 2 62 8 4 4 
0 36 4 2 0 4 2 12 
0 4 8 4 
0 50 3 
0 5 2 Τ . . 
2 3 8 10 
3 2 2 18 . 18 
4 0 0 8 
4 5 8 6 6 . 
4 7 8 3 . . 3 
5 0 8 31 . . 2 
6 0 8 10 . . 1 0 
6 6 4 4 . . . 
6 8 0 35 
7 0 0 7 . 3 4 
7 3 2 47 42 . 2 
7 3 6 5 
1 0 0 0 500 97 1 0 9 87 
1 0 1 0 172 12 45 64 
1 0 1 1 3 2 7 85 64 23 
1 0 2 0 160 5 2 44 2 
1 0 2 1 6T 10 4 4 
1 0 3 0 16T 33 21 2 0 
1 0 3 1 45 2T 13 
1 0 3 2 9 6 . 3 
3 0 0 0 3 PAYS­BAS TO 
1 0 0 4 ALLEM.FEO 19 6 2 6 
0 0 5 I T A L I E 21 . . 21 
10 0 2 2 R O Y . U N I TT 35 17 
2 0 3 6 SUISSE 11 5 
12 0 4 2 ESPAGNE 30 
4 0 4 8 YOUGOSLAV 13 
8 0 5 0 GRECE 23 
7 0 5 2 TURQUIE 13 
10 283 N I G E R I A 26 
322 .CONGO RD 54 . 54 
8 4 0 0 ETATSUNIS 13 
4 5 8 .GUADELOU 20 20 
47B .CURACAO 2 1 . . 2 1 
29 508 BRESIL 85 . . 7 
60S S Y R I E 13 . . 1 3 
4 6 6 4 INDE 11 
35 6 3 0 THAILANDE 96 
7 0 0 INDONESIE 10 . . 1 0 
3 7 3 2 JAPON 73 67 . 4 
5 7 3 6 TAIWAN 17 
2 0 7 1 0 0 0 M O N D E 9 8 6 161 150 1 2 6 
5 1 1010 INTRA­CE 3 0 2 26 78 64 
155 1 0 1 1 EXTRA­CE 6 8 4 135 7 2 62 
6 2 1020 CLASSE 1 2 3 6 109 17 4 
13 1 0 2 1 AELE 9 4 4 2 17 
9 3 1 0 3 0 CLASSE 2 3 9 7 26 54 53 
1 0 3 1 .EAMA 58 4 54 





















5 * 9 
1 3 * 
* 1 5 
1 5 6 
3 5 
2 5 9 
a 
• 
ERSATZ­ UNO E I N Z E L T E I L E FUER SCHOENDRUCK­EINTOURENMASCHINEN 8 4 3 5 . 1 4 «1 PARTIES ET PIECES DETACHFES DE MACHINES A IMPRIMER FN BLANC 
A CYLINDRE A (ÍN TOUR 
0 0 2 6 . . 3 ND 3 002 B E L G . L U X . 22 1 15 N3 6 
0 0 4 169 1 1 123 . 4 4 0 0 4 ALLEM.FED 1 1 6 1 5 86 . 2 4 
4 0 0 1 1 . . 
1 0 0 0 196 9 3 1 3 6 
1 0 1 0 1T8 1 3 1 2 7 
1 0 1 1 18 8 . 9 
1 0 2 0 17 8 . 8 
1 0 2 1 9 . . 8 
10 30 1 . . 1 
1 0 3 1 . . . . 
1 0 3 2 . . . . 
4 0 0 ETATSUNIS 15 15 . 
48 1 0 0 0 M O N D E 2 0 5 3 1 18 122 
47 1010 INTRA­CE 1 5 5 5 14 1 0 6 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 50 26 4 16 
1 1023 CLASSE 1 38 23 . 12 
1 1 0 2 1 AELE 14 1 . 1 1 
1033 CLASSE 2 11 3 4 4 
1 0 3 1 .FAMA 5 1 4 . 









SCHOENORUCK­ZWEITOURENMASCHINEN 6 4 3 5 . 1 5 * ) MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A DEUX TOURS 
0 0 2 23 . . 2 2 ND 1 0 0 2 B E L G . L U X . 24 . . 2 0 NO 4 
0 0 4 6 . ­ 6 . . 0 0 4 ALLEM.FED 16 . . 16 . 
0 2 2 34 4 0 0 6 2 . . 
4 1 2 10 
T 0 2 28 18 
34 0 2 2 R O Y . J N I 93 
4 400 ETATSUNIS 28 10 




10 702 MALAYSIA 39 . 1 0 . . 2 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 leg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
1000 11* 7 13 28 10 10 32 . . 2 8 1011 82 7 10 20 40 2 1021 34 1030 41 4 1031 * * 1032 1040 
ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER ZWEI TOUREN­SCHNELLPRESSEN 
lå 
u 




0 0 1 
m 
0 2 2 0 3 6 4 0 0 1000 1010 1011 1020 1021 1030 10 31 10 32 
SOTATICNSCRUCKMASCHINEN 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 * 0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 2 8 0 30 0 3 2 0 3 * 0 36 0 33 0 * 0 0 * 2 0 * 8 0 5 0 0 5 2 0 5 6 0 5 8 0 6 0 0 6 2 0 6 4 OTO 2 0 4 2 0 8 2 2 0 2 8 8 3 0 5 3 1 8 3 3 0 3 3 4 3 4 6 3 T 0 3 9 0 4 0 0 4 0 4 4 1 2 4 2 0 4 4 8 4 5 6 4 6 2 4 6 8 4 7 8 4 8 0 4 8 4 5 04 5 0 8 
5 16 5 2 0 5 2 * 5 2 8 6 0 * 6 0 8 6 1 2 6 1 6 6 2 * 
6 6 * 6 3 0 7 0 0 7 0 2 
7 06 7 0 8 7 2 0 7 2 8 7 3 2 7 36 7 4 0 6 0 0 8 0 4 
IODO 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 10 32 1040 
932 509 108 021 192 700 57 58 2T1 182 196 247 64 123 562 H 
13 149 57 14 56 
46 32 8 28 14 
20 5 
l 11 3 6 8 
147 032 
78 374 
4 4 14 4 11 4 5 141 
31 337 6 
3 5 62 42 3 
27 54 15 119 22 54 3 
25 99 
23 39 133 6 
45 52 
19 
906 760 145 094 6 53 674 19 45 379 
5* 







535 37* 162 77* 281 273 9 26 115 
5 
49 
71 70 1 1 
l 
1 10 
1 3 * 1 0 6 
163 
2 0 
3 1 7 
72 42 29 15 11 14 
9 4 3 4 2 8 52 0 3 6 5 3 4 4 73 
4 
83 
6 1 4 57 38 3 * 19 
ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER ROTATIONSMASCHINEN 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 8 0 30 0 3 2 
2 6 2 . 



























M O N D E 






. A. AOM 
CLASSE 3 










0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 R O Y . J N I 
0 3 6 SUISSE 









M O N D E 

















































8 * 3 5 . 1 7 * ) MACHINES A IMPRIMER ROTATIVES 
767 3*9 97 70* 
295 
35 2*0 140 122 170 38 i21 292 57 46 13 53 
13 12 46 32 
12 9 20 5 
3 6 5 145 997 59 171 4 4 
li 
11 5 141 31 318 6 3 5 62 31 3 27 41 5 119 22 
25 98 ii 107 6 45 47 19 
6 350 1 916 4 434' 2 940 l 020 1 314 10 15 130 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 2 0 
283 
3 0 6 
3 1 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 2 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 3 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 6 




7 4 0 
800 
8 0 4 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 








N I G E R I A 
• C E N T R A F . 
•CONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
•MAOAGASC 






D O M I N I C . R 





















P H I L I P P I N 









M O N D E 
INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 











9 1 6 
150 
4 5 2 
7 03 
3 0 5 
9 2 3 
4 3 8 
2 7 1 
1 8 5 
7 1 3 
2 0 2 
4 3 4 
3 2 1 
530 
7 4 0 
2 6 2 
4 6 5 
46 



























6 2 0 
133 





















2 5 0 
57 
44 3 6 1 
13 525 
3 0 8 38 
18 8 6 4 
7 8 6 2 
6 5 3 1 
76 
2 0 9 
5 4 4 2 
2 3 5 
63 
9 7 9 
0 7 1 
7 2 0 




4 8 0 
6 3 4 
1 5 4 
2 0 










1 1 4 
1 3 6 



















6 3 0 
41 
121 









l 2 57 
541 
1 1 2 6 
2 33 













1 6 0 
8 4 3 5 . 1 8 * ) PARTIES ET PIECES 
2 3 6 
23T 
4 3 588 
59 
75 1 
001 002 003 004 005 022 023 030 0 32 
FRANCE B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 




3 0 4 3 55 2 3 3 5 0 5 160 5 0 9 







3 6 11 





1 0 8 
* 10 
5 6 2 7 
3 1 5 9 
2 4 6 8 
1 757 
1 4 6 6 
3 81 
16 








1 8 9 
, 2 6 7 




3 3 6 
113 53 55 4 8 
7 7 
3 5 6 2 
1 3 7 4 
3 7 6 
2 5 6 9 
1 212 1 133 1 0 0 5 5 1 4 48 3 6 4 1 1 6 3 5 0 8 
1 096 228 189 46 
29 2 
7Î 126 203 134 
61 29 75 20 
27 17 23 16 573 
4 027 
241 
681 ii 72 11 13 
22 620 











2 6 049 
Τ 331 
18 169 
11 843 4 144 5 412 35 T2 90S 
IMPRIMER ROTATIVES 




") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 T 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 5 6 
* 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
T 0 6 
T 3 2 
8 0 0 
1000 
010 
O l l 
0 20 
.021 
0 3 0 
0 3 1 





















9 4 5 
480 
4 6 5 
413 

















































0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2T2 
236 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
DANEMARK 










. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
N IGER IA 














54 20 340 313 189 15 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 





























5 4 2 












7 8 4 
5 5 9 
2 2 7 
5 4 8 
2 6 4 




¡Sêiis'iN.^UÎtëENDRÔcîI ^ mTÜfioNSMA­fcHlNEN1 EGELDRUCK­ 8 4 3 5 . 1 9 * ) M A C H A S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 T 2 
2 T 6 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 T 0 
3 T 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 20 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
2 8 3 
577 
5 8 5 
2 0 7 




7 0 1 
9 3 5 
9 8 2 
4 3 1 
0 8 4 
1 
6 
5 2 4 
5 0 1 
290 34J 
50 
2 2 2 
106 
4 1 140 3 55 
8 9 









3 51 22 
18 
127 
6 5 41 
19 10 
9 
9 8 0 
6 0 0 4 
















î 1* 1 
2 
13 
* 37 10 
5 11 








5 0 9 0 1 454 2 555 
3 T 8 6 
4 4 0 5 
43 
82 
3 6 8 
l 415 
4 9 0 
6 8 5 
1 86T 
9 6 5 
3 9 4 
1 9 5 6 
6 
462 
4 4 1 
2 T 0 
2 9 5 
4T 
1 3 9 
87 
23 













2 2 18 1 1 * 
5 41 15 10 7 
9 3 * 
5 9 1 3 
6 4 0 
9 8 4 
27 
5 5 25 10 
28 13 4 5 3 75 10 30 1 
3 7 9 





2 1 105 
8 3 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 5 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
286 
3 0 2 
322 
328 
3 3 0 
3 3 4 




3 6 6 
3 7 0 
372 
373 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
478 
4 8 0 
4 8 * 
486 
4 9 2 
4 9 6 
P L A T l 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• H . V O L T A 
•SENEGAL 
G U I N . PORT 
SIERRALEO 


























COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 








6 3 0 T I l 002 1 144 
13 4 6 2 IT 155 131 
2T8 
1 7 2 0 
6 3 4 0 
2 1 9 1 
2 S T I 
9 0 8 2 
4 3 5 7 
1 4 2 4 
β 6 8 5 
18 
19 
2 4 6 1 
2 2 2 5 
1 168 
2 2 9 1 
16 
4 2 4 
1 0 4 3 
Τ 49 
2 4 3 1 030 23 227 474 
2 7 6 
7 3 2 
74 






3 8 2 15 1 432 58 105 10 180 120 
67 





1 0 5 
4 2 6 5 25 375 
2 9 1 3 
4 3 14 
89 









1 6 2 2 



















0 2 2 
3 0 6 
Τ 1 6 
4 4 5 





289 20 216 235 360 
3 10 23 48 35 128 138 18 
12 










































5 * 1 
8 * 9 
6 9 3 
501 
2 6Τ 





1 4 0 
36 
a 
2 T l 
3 0 


































2 1 2 4 7 
5 7 8 6 
1 0 812 
. 13 1 9 0
16 2 5 1 
1 3 1 
2 7 7 
1 6 9 4 
6 2 5 5 
2 143 
2 7 3 2 
8 7 6 0 
4 2 58 
1 168 
8 0 3 0 
19 
2 332 
1 9 9 7 
1 077 
1 8 7 6 
. 382 
662 
6 4 7 
137 
1 0 1 9 
14 
2 2 7 
4 2 * 
2 1 7 
6TB 
T * 







3 8 1 
5 





1 2 0 
67 








25 4 6 * 
2 875 








2 1 . 
19 
10 




1 5 8 0 















3 3 9 









1 * 6 
1 1 * 
6 3 5 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
516­
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 * * 
6 * 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 * 
5 8 0 
6 8 * 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 3 
7 3 2 
T 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 2 
8 1 6 
3 2 2 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 1032 10*0 
31 
22 





5 9 8 
233 
63 13 2*2 
2 3 8 
8 18 32 2 10 5 
108 
4 6 1 
2 9 6 
β 
7 411 
2 3 6 
2 9 3 
2 2 7 213 * 103 
1*9 
6 2 3 
9 * * 




5 1 8 9 0 
13 4 9 2 
38 397 
27 6 0 1 
10 4 6 0 
9 8 9 * 131 *07 





4 6 * 
1 6 4 
2 9 9 
183 
8 0 102 11 
6 2 15 
41 24 17 14 10 3 
3 2 1 
9 9 





27 21 1 5 3 * 32 23 13 21 5 89 
lii 
6 1 13 
2 3 9 




2 10 5 105 
4 5 9 
2 8 8 
7 
3 9 5 
2 35 
2 8 8 217 210 * 070 
1*6 
6 2 0 
9 2 5 
* 3 6 * 5 1 
* 9 3 5 0 
12 8 8 5 
3 6 9 6 5 
2 6 815 10 1*1 




2 3 30 3 1 
16 
1 
2 1 * 
3 2 0 
8 9 * 
* 9 0 
1 9 * 
2 5 0 * 
10 
1 5 * 
fliê!ïoiAWpiSHWeifcMtöRuK^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 68 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 2 
at 
2 2 * 
iii 
2 T 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 3 * 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
4 2 3 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
9 34 
5 7 4 
3 4 7 141 231 214 1 2 45 401 52 
7 9 
6 5 6 
2 9 6 13 57 33 li 
9 





i­5 7 20 1 3 1 
17 3 2 

























3 8 1 
5 5 0 





























2 4 0 
16 
17 







6 4 20 14 
2 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
523 
6 0 0 
6 0 4 
603 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
643 
652 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 8 4 
6 9 2 
TOO 
Τ02 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 




C H I L I 
































. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 









98 7 210 
160 
59 55 








5 0 2 
2 3 1 1 
9 6 0 
20 
29 1 505 
9 0 4 l 107 
9 3 6 1 413 16 074 
8 4 6 
2 0 1 2 
4 6 2 3 
2 129 20 21 12 
2 1 7 3 0 4 
53 9 9 6 
1 6 3 3 0 6 
1 1 6 0 0 5 
4 3 0 8 0 
4 1 4 8 1 
4 9 1 
1 6 5 3 
5 8 2 3 
5 
13 
2 4 3 5 
7 6 0 
1 6 7 5 1 174 
5 9 3 
3 9 4 
4 6 
156 
1 0 8 
1 2 6 ­
31 
2 1 0 









3 9 6 
527 
8 6 9 
5 3 9 
2 4 7 









526 171 50 
2 6 1 




4 1 17 
4 8 6 
3 03 
9 2 5 
29 1 455 
9 0 1 
• 1 0 9 1 
9 0 4 1 407 
15 8 5 1 
8 1 9 
0 0 0 
5 2 6 122 20 21 7 
2 07 441 51 035 
1 5 6 4 0 6 
1 1 2 0 8 7 
4 1 2 9 9 
3 9 532 
4 2 4 
1 3 9 7 
4 7 3 7 
16 
7 115 2 










5 8 2 2 
1 5 6 6 
4 2 5 6 2 123 871 1 187 
19 
5 6 
9 4 6 
8 4 3 5 . 2 0 . 1 ^ I ^ . g ' É C ^ g E T A . Ç H F E . S g ¡ & É s M V P ^ T I N E T M A C H Í N E Í 
























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 3 
0 33 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
243 
2 7 2 
2 7 6 
283 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 3 4 
500 
5 0 4 
503 
512 
5 1 6 
520 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
5 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
GHANA 















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
O O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 





C H I L I 









3 2 4 3 
1 3 7 2 
1 3 3 3 
6 4 3 
1 51T 
2 0 8 0 15 
4 1 
3 6 3 
1 5 4 5 
3 2 5 
61T 
2 196 
1 2 8 9 
110 
4 8 2 
3 4 3 



























































































2 8 4 8 
1 2 0 5 
1 7 6 6 
a 
1 4 6 9 
1 8 9 8 
13 
26 
3 5 7 
1 4 9 0 
2 9 7 
591 
2 1 3 0 
1 2 6 1 
93 
393 
2 2 8 
1 2 5 
1 4 6 
66 
1 3 5 
111 


















4 6 0 
1 3 2 0 










1 0 3 
2 1 9 
32 
75 











3 2 5 
3 7 
3 8 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 3 2 
6 3 6 
6 56 
6 6 0 . 
6 6 4 
66B 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 26 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 





























9 9 6 
2 2 7 
7 6 9 
2 9 1 
































0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 


































































7 3 5 
4 4 2 
130 































































































































































































0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 

















A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 




























26 9 7 4 
8 6 0 8 
13 3 67 
13 4 9 1 
3 217 
4 2 9 2 
1 3 1 
2 2 7 
5 8 1 
9 3 5 
4 0 6 
5 2 9 




















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


































































































3 1 5 
12 
2 * 
2 7 7 
6 2 2 
6 2 
2 7 2 
1 5 * 
* 7 2 
7 2 
3 9 * 









































1 0 9 
3 * 
5 8 3 
































3 8 9 
221 



































SAl?HÏNlNTêSS?lNESTFFpV0S­VNlïjD røgEfilr1VKfc; ?UHNSPÍNFNÍN. 8 4 3 6 ZWIRNEN. FACHEN, SPULEN, WICKELN, HASPELN VON SPINNSTOFFEN . 
M O N D E 








M ACH I N I 















7 0 7 
77 
66 
2 3 6 
81 
2 * 0 6 1 
7 288 
16 773 
12 5 3 6 
7 833 
3 7 7 0 
46 
102 
* 6 7 
937 

















































2 9 1 * 
8 0 0 9 
6 332 
2 995 











5 2 7 
6 6 0 


































l 0 6 * 
3 * T 
T I Τ *** 
195 
1T2 
15 8 2 0 2 173 5 0 7 1 153 
5 0 0 3 8 7 * 159 7 0 9 
10 8 1 7 1 2 9 8 3 * 9 * * * 
8 360 9 1 7 2 9 9 3 6 8 
* 2 0 5 6 2 1 132 . 2 6 1 
2 0 7 * 2 5 8 38 62 
2* ί * ' 5 . 5 . 
9 2 t l . β 5 8 
38* 123 12 14 133 102 
I Ì luUR P R E ^ Í A ? ? ã N ! ; * F l É S T S R Í . X Í E T O i I D l ^ T B E S E M » T r ? R Í s · 
MACHINES A BOBINER, MOULINER, DEVIDER 
OUESENSPINNMASCHINEN FUER SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFE 3 4 3 6 . 1 0 MACHINES POUR F ILAGE DES MACHINES TEXTILES SYNTH. ET A R T I F . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 







1 0 ? 
42 




















1 0 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 36 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 






6 7 0 
4 3 3 
4 0 6 
6 5 0 
22 
2 8 6 











4 0 5 
6 5 0 
256 
241 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 







0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 m 3 0 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 28 
7 36 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
mi 1 0 4 0 
KARDEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
D 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 2 4 3 
2 7 2 
2 8 8 
2 0 2 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 2 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
— 1971 — Janvle 




































58 zn 4 0 
3 5 3 
27 
2 6 2 
2 0 5 
0 5 3 
6 2 1 
2 Î 2 




3 8 1 
3 3 5 
1 7 6 4 7 4 







3 7 5 
4 2 0 
131 
6 0 0 
6 6 9 l4¡ 
67 
16 
2 3 5 
33 
132 












3 * 7 
135 
* 2 3 6 
1*0 
25 
45 tee 6 3 3 
50 li 4 3 3 
3 1 
2 0 1 
15 
270 
3 5 6 





3 9 6 
3 2 2 




0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
46 
119 




















4 9 4 
13 
16 
6 2 1 
3 1 
5 9 0 






1 5 3 
30 
























9 7 8 
3 2 5 
6 5 3 
9 1 
16 
4 8 7 
1 *3 
1 8 8 
76 
9 1 


























8· 2 3 t 
85 
2 7 Í 
12C 
: 




































































. , a . 
a a 
. . 




, , 3 9 
32 
. , 22 
. 3 
58 
2 5 1 
10 
4 0 
3 4 0 
• 
D 4 133 
0 1 1 4 
0 4 0 1 9 
1 2 8 3 6 
0 2 182 
l 1 5 4 
. ■ 29 
i 173 









































2 9 3 2 
) * 3 6 
2 * 9 7 
1 1 116 
5 7 * 






















3 6 3 
4 8 
3 3 5 
2 0 5 
6 




3 4 5 
6 0 
17 










5 0 1 
Ü 
18 








. 4 1 
14 
6 4 6 4 
. 9 5 
. . . 7 1
19 
. 2 3 
lo i 
. 1 0 9 6 
. 109 
1 3 1 
3 4 0 2 
7 3 2 
2 6 7 0 
1 0 2 0 
159 

















v r «. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
203 2 1 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 T 0 
3 9 3 4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
503 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
T 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HONGRIE 
ROJMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 






















M O N D E 








8 * 3 6 . 3 1 CARDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 6 
2 0 4 
il? 
2 3 2 
2 3 6 
248 
2 7 2 
288 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 * 
500 
5 0 * 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
T 0 8 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
. B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A L I 
• H . V O L T A 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 






















P H I L I P P I N 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 



































8 4 3 6 . 3 3 PEIGNEUSES 
OOl 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 


















3 4 5 
6 5 2 
26 
4 5 0 
73 
4 5 5 
4 4 7 
23 
4 9 3 
13 
6 3 8 
5 0 5 
1T2 
1 3 3 
0 T 1 
9 8 3 
113 
I T T 
9 0 3 
2 7 2 
4 7 4 
7 5 1 
4 0 1 
37 
8D 
3 9 9 
7 0 6 
4 5 1 
3 3 6 
0 0 6 
3 4 2 
J 2 5 
1 5 4 59 
32 
1 4 6 
10 
148 
2 6 1 
3 8 3 
7 7 0 
2 0 6 
3 4 6 
4 9 2 
2 5 6 
117 
2 7 2 
57 
5 6 4 
67 
1 3 5 
3 7 3 39 






1 4 3 
6 4 4 5 0 9 
11 
5 1 1 
2 6 9 
9 0 
153 
4 T 6 
8 6 7 
84 
142 
99 9 9 2 
BT 
4 0 6 
51 
6 3 4 
T 0 3 
5 1 9 
3 3 9 
6 8 0 
T 6 8 
0 2 4 
3 34 
Τ 36 
0 4 9 
0 T 8 
1 * 5 
2 0 3 
T 2 1 
26 
3 30 
2 8 6 
188 
* 2 3 







. . 13 
46 . 13 
a 
19 
31 3 191 139 
73 
f . 
3 6 6 4 
56 
3 6 0 7 
3 2 9 3 
10 




















2 6 8 
1 8 5 
12 
4 4 
„ it 57 
3 3 7 7 8 
8 4 
2 3 5 
2 152 
5 2 1 
1 6 3 1 
3 6 6 
45 
1 0 7 7 
4 4 1 
3 1 5 
1 8 8 
1 5 4 
6 8 9 
8 
2 3 7 
2 1 2 
I T O 




























. 1 6 2 
4 0 4 
1 2 4 
6 9 9 
3 0 1 
β 17 , 57 
2 3 1 
67 
a. 
5 9 4 
33 
13 
3 2 Ï 
2 2 4 
2 6 9 
1 0 8 
5 1 2 
9 9 1 2 3 
4 4 2 
6 0 3 4 
1 0 2 4 
5 0 1 0 
2 6 6 0 
7 7 3 
l 9 7 6 
13 
6 2 T 












V A L E U R S 




2 3 9 
a a 
. . a a 
. a 
, « 4 1 5 * 




* 5 5 
* * 7 
a a 
* 9 B 
a « 




1 0 7 1 
3 8 8 2 
• 
2 7 6 2 1 3 8 7 
t 6 * 3 
2 7 2 2 0 7 3 9 
2 72 8 0 7 0 
2 7 2 3 4 1 7 
12 293 
a « 
, · 3 7 6 






2 1 5 6 
2 1 9 




* 1 0 
1 1 2 0 
76 
2 2 6 
2 8 7 
. 1 0 3 8 
180 
213 
. 2 2 9 
, . 1 * 5 




. . 2 8 
• . , . . 17
a 
1*3 





1 5 3 
2 1 6 
1 3 1 3 
a 
8 * 




* 7 1 
• 
1 7 5 5 6 
S 9 5 7 
i 6 5 9 9 
k 2 5T5 
i 8 * 3 
3 6 5 0 
2 8 2 
9 0 
3 7 * 
















5 2 3 
loi 1 1 3 
2 m 2 6 2 3 
1 3 2 5 
4 3 




5 4 * 
122 
3 6 











1 0 9 
1 0 0 7 
3 8 
















1 2 6 168 
a 








I T O 
a 
2 I T I 
a 
2 1 3 
2 6 1 
6 7 * 8 
1 3 2 2 
5 * 2 6 
2 1 5 3 
3 6 2 
3 1 3 1 
a 
17 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 5 2 4 
5 2 8 6 2 4 
6 6 0 
7 2 8 
7 36 
8 0 0 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 1 0 3 2 
10 40 
as™ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 0 68 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 2 2 4 
2 3 2 2 5 2 
2 7 2 
2 3 8 
3 2 2 3 3 4 
3 4 2 
3 5 2 3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 * 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 5 1 2 
5 2 4 
5 28 
6 0 4 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 6 6 0 6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 7 0 2 7 0 6 
7 0 8 7 2 0 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
10 30 1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
MASCH 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 0 2 6 
0 30 















4 6 6 4 2 7 
0 3 9 
7 1 3 
4 39 















9 8 0 
6 2 3 7 2 9 
0 9 * 
7 6 7 
18 
83 
3 1 90 78 
8 7 
4 9 8 3 8 1 
3 6 2 6 2 1 
3 0 5 
6 * 7 2 5 6 
6 7 
1 8 1 
82 3 6 7 
105 

















177 1 3 3 
4 1 9 2 
280 
29 
32 5 5 7 
11 7 3 4 6 













2 8 6 6 6 1 
372 2 8 2 
146 
161 








9 3 2 4 
. 12 
9 
23 1 4 
1 0 6 8 
3 3 1 7 37 
5 0 1 3 0 9 











N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 
. (BR) 
j D AUFBEREITUNGSMASCHINEN 
3 5 2 
52 4 9 9 


























1 0 0 4 1 
















3 3 4 1 
l 2 8 0 
2 5 6 0 1 2 4 8 5 7 8 
8 6 7 59 
112 




















































2 5 19 
10 
. . • 
76 2 2 9 
18 3 7 
58 1 9 2 
53 108 








NEN ZUM SPINNEN ODER ZWIRNEN VON SP 
2 1 2 8 4 5 9 1 . 
4 1 5 4 7 1 
7 4 4 5 8 3 
2 4 
2 4 6 
35 6 1 
2 9 1 





























4 3 4 1 7 1 
522 5 1 
5 2 0 3 1 7 0 





1 1 0 2 9 6 2 6 3 3 1 
2 0 1 6 3 
4 6 5 45 
167 9 6 
188 2 5 2 
2 1 9 12 6 7 
1 6 1 
25 
3 4 7 3 
48 13 









1 9 9 6 2 
77 
2 5 9 13 032 23 
77*2 2 7 Î 
1 5 1 93 55 
4 0 1 
62 2 4 
155 7 
4 6 
4 35 73 
2 1 
2 8 5 6 1 
59 2 
507 1 0 7 1 
52 58 
2 6 7 
2 
93 2 75 
2 
22 13 
2 75 45 
302 116 
148 18 25 1 4 
4 
9 8 6 3 4 0 3 
156 3 2 3 8 3 0 3 0 8 1 0 2 3 9 1 7 
2 0 4 41T 
2 8 6 1 8 6 4 
101 
174 4 






197 4 2 2 
153 88 
2 86 37 










2 0 4 
2 0 8 
390 
4 0 0 
4 1 2 
508 
512 
5 2 4 
528 
6 2 4 
6 5 0 
7 2 3 
736 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 





. A L G E P I E 













M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 









2 3 2 






3 7 7 






4 7 0 
0 9 4 
3 7 5 
2 0 7 
2 3 0 
139 






2 3 2 






2 7 1 
8 4 





8 5 2 
2 7 5 
5 5 3 
9 1 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 36 
036 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 50 
0 5 2 0 5 6 
0 58 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 066 
2 0 4 
203 
2 2 0 
2 2 4 2 3 2 2 5 2 
2 7 2 
266 
3 2 2 3 3 4 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 0 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 OB 
512 
5 2 4 523 
6 0 4 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
692 
702 7 0 6 
706 
7 2 0 7 2 6 
732 
7 3 6 
7 4 0 eoo 8 0 4 
1000 
1010 i o n 1023 1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1043 
FRANCE B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 





F INLANDE DANEMARK 






TURQJ IE U . R . S . S . 





.MAROC • A L G E R I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MALI GAMBIE • C . I V O I R E 
N I G F R I A 





R . A F R . S U O ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 




B P E S I L 
C H I L I 
URUGUAY ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK IRAN 
I S R A E L 
A R A U S E O U PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 































3 0 9 
4 9 5 
3 8 9 4 4 6 
0 0 5 
2 6 4 
68 
3 4 8 
2 2 2 
3 77 
3 2 7 3 56 
9 1 2 
187 
4 4 2 
4 7 1 
0 8 7 
0 6 8 
9 37 1 3 6 
4 4 2 
2 4 7 
3 5 9 
5 9 6 
2 8 7 6 5 6 
6 2 2 
146 
5 6 5 
560 
100 4 2 10 





2 9 5 
5 6 6 9 62 
305 
3 3 5 
28 
7 3 5 7 04 
9 6 
5 0 3 




32 06 2 
3 3 4 
34 6 1 4 
5 2 4 
9 5 9 
10 
240 2 0 5 
23 
29 2 0 6 
7 9 6 
4 2 9 
7 1 3 175 
137 
507 
6 4 4 6 6 3 
0 1 0 6 30 
101 
5 9 5 
775 










9 5 2 
145 7 3 5 
3 9 6 






4 0 0 
2 4 9 
3 3 1 
3 3 1 
157 







2 0 2 107 










139 4 9 5 
175 
5 3 8 
a 
3 4 132 






1 9 5 
223 
. . a 
. a 
. 29 7 1 




5 4 1 
2 2 7 3 1 4 
9 8 3 1 9 1 
6 6 7 
205 
3 7 8 
6 5 9 
8 4 3 6 . 9 1 MACHINES POUR F I L A T I N E ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 0 30 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










6 4 2 
6 1 5 
3 8 4 
5 7 1 






4 0 7 
127 
3 













2 0 3 
7 7 
1 2 6 


























DES MATIERES T E X T . , AUTRES 
5 3 0 













































1 8 5 7 
1 0 0 5 852 












3ET0RDAGE DES M< 
8 3 3 
• 66 






















» 7 0 
) 14 2 56 
1 28 4 
I 26 
> 2 
1 4 9 
2 8 6 





3 0 4 
222 
3 4 9 
3 1 0 277 
6 6 1 
838 
6 8 9 
9 1 9 







3 6 6 
5 
508 







2 7 1 
a 
294 















2 1 1 







6 1 4 83 
2 0 
739 




3 7 1 
015 








, a 2 
105 
. . a 
106 133 
3 4 
. . a 
• 
9 9 6 
1 6 1 
8 3 5 
4 3 9 
173 
3 3 6 4 10 
62,7 
2 0 0 








.' 8 5 1 
8 6 
3 7 5 
138 
3 5 9 
6 9 7 
39 136 
3 3 9 
a 
. 2 8 





2 1 Í 
3 7 9 2 
8 1 9 





• 27 7 
8 
17 1 8 6 
5 
3 4 3 4 6 
3 1 3 
• , 8 
• , . 45 
9 7 
3 5 9 
9 6 3 1 
• 
2 1 6 
2 5 0 9 6 9 




8 4 1 




; 7 1 
> 1 
516 










2 5 7 
296 
120 
0 6 6 
a 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 

















































































































































































28 0 8 7 
5 506 





































4 3 6 
















1 8 4 
1 0 8 
72 









































































































































































































































































































































































N I G E R I A 
­CAMEROUN 
E T H I O P I E 


































A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTP.A­CE 
1011 EXTRA­CE 













6 0 6 
308 
481 
2 6 6 
0 50 
173 
9 7 1 
0 4 6 
6 1 7 
3 3 2 
48 
3 58 





4 6 5 
3 4 3 
54 
104 













3 7 6 
9 2 9 
3 7 3 
2 0 3 
5 0 2 
181 
19 
7 0 8 
Τ 54 
9 T 7 
3 3 2 










4 1 6 





8 8 2 






69 3 78 
30 6 7 3 
8 6 3 6 
36 9 4 7 
1 T 9 6 
1 8 6 3 
1 7 5 9 
4 1 
T 9 9 




6 5 3 
9 2 7 
6 6 









1 6 4 
96 






I 3 8 9 
6 3 7 2 
6 6 8 
3 7 9 
5 6 6 5 
1 275 
8 4 0 
4 0 
3 1 9 










5 7 3 9 
1 4 2 2 
4 3 1 6 
2 6 6 9 
9 7 3 
1 333 
1 
6 0 9 
2 6 5 
6 0 6 
2 3 2 
9 7 3 
911 
693 
6 1 4 
4 1 7 
5 7 0 







9 2 6 
76 




4 7 2 
7 8 4 
1 1 9 
















































3 5 8 
187 










6 4 5 
1 3 1 
19 
1 3 3 
3 8 7 
109 
33 
6 5 9 
2 




2 2 9 
6 0 0 2 
2 9 3 
12 
17 ΐ 
3 9 7 
1 4 8 2 
2 1 0 






1 4 6 0 
1 3 3 9 6 
3 8 6 
217 
1 1 2 6 
MACHINES A BOBINER, MOULINER ET DEVIDER LES MATIERES T E X T I L . 
3 6 3 
119 
40 































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
220 
2 3 2 
248 
2 7 2 










B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 















U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO P.D 




R . A C R . S U D 
9 6 7 4 
2 4 7 5 
1 505 
3 4 3 1 
9 8 9 5 
2 526 
2 1 
3 6 4 
42 
147 
5 0 9 
319 
3 0 8 3 
1 8 4 0 
3 550 
4 5 2 5 
2 171 
2 6 3 3 
9 2 4 
21 
251 
4 8 5 
1 40 3 
1 0 6 7 
193 
100 
6 1 3 













3 5 7 
2 3 4 2 
320 15 519 266 129 
25 9 36 
104 107 
30 130 343 221 
37 
44 165 130 4 48 
155 263 17 
67 




392 30 281 6 94 5 12 
46 15 50 99 
298 121 





131 60 2 89 




795 662 099 
539 325 
15 200 19 82 424 241 408 477 009 040 172 972 639 
13 
159 
961 695 106 21 112 27 60 10 674 
98 103 
67 641 126 166 4 55 
352 
846 
1 532 45 8 176 2 389 
504 
41 5 14 66 73 515 
232 417 255 
656 1 137 127 8 217 109 
112 39 79 294 43 14 47 10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 4 0 4 
4 1 2 4 1 6 . 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 5 1 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 6 6 0 6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
TOO 7 0 2 
T 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 10 3 0 1 0 3 1 





0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
* 8 0 
5 0 8 6 0 * 
6 1 6 6 2 * 7 0 6 
7 0 8 7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 2 
10 4 0 
HUM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 J 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 0 6 6 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 2 3 2 
2 4 8 















112 Τ * 
* 0 





3 9 0 89 







0 * 3 
2 8 2 2 8 9 
1*8 50 
5 1 3 
6 * 1 8 7 2 
* 6 6 
225 
7 0 7 179 
2 6 7 
6 9 2 
L 5TR ;PFHA 


























1 2 3 5 
3 3 6 6 9 9 
4 2 7 
1 0 1 3 7 3 25 
132 
1 0 0 
1000 
Belg.­Lux. 















1 3 1 3 
3 8 2 
9 31 
541 
1 0 3 












1 4 9 
2 0 6 
113 
7 8 4 9 
a 
















4 0 T6 46 



















7 3 0 
312 * 1 6 
222 52 
1 6 6 
. 9 
5 ΒΚΝΡ Ν ΟΒΕ* 
1 
1 
3 0 8 
* 9 5 310 





2 8 2 
7 8 3 
378 
4 1 2 
8 1 0 2 0 ' 
3 
3 5 5 87 6 7 9 
















^ T W E B M & S É H I N I N 1 
. 53 








1 6 2 
42 3 0 8 
3 3 9 
6 




1 6 3 9 
141 279 41 











63 6 : 
1 


















. 3 6 
81 
63 14 














9 9 9 2 1 9 
2 4 3 
93 35 
192 
5 8 8 6 0 4 




3 6 6 
NTITÉS 
I U l i a 


























2 2 6 3 
4 3 
3 3 9 
4 1 6 
1 8 6 2 3 2 
0 1 3 


















l . 4 1 
5T 
. • 
312 118 1 9 4 
T l 
2 0 

























3 1 1 







9 7 5 
3T5 
113 
. 2 4 5 101 14 
20 






3 2 7 
29 
2 0 














4 6 3 
. 3 12 








4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 4 2 8 
4 3 2 
4 3 5 
4 4 3 
4 8 0 
4 6 * 
5 0 0 5 0 4 
508 
5 1 2 5 1 6 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 6 0 8 
6 1 2 
6 1 5 
6 2 4 6 6 3 
6 6 4 
6 6 8 
6 3 0 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 2 8 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
8 0 3 3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1043 












C H I L I B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 















M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE l 




















6 6 4 
3 9 4 
9 5 3 




3 5 6 
7 0 6 
4 4 2 2 1 1 
0 5 1 
3 4 1 18 
98 
6 6 1 
3 0 1 59 
103 
0 1 7 
4 3 3 
5 1 2 
228 52 
7 6 6 
7 0 12 
118 
1 3 5 
6 0 5 
3 8 5 5 8 5 
5 7 7 
TT5 2 7 3 
115 
9 7 9 135 
4 9 3 
530 1 1 3 . 









.1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 8 6 599 
36 66 







10 11 14 





5 1 45 
6 2 3 1 2 




0 1 8 4 1 3 6 
1 2 0 9 6 9 8 9 7 3 166 
9 4 1 1 9 0 6 
4 1 6 4 1 4 5 4 5 9 6 2 
9 9 33 
4 3 5 52 
4 1 1 2 9 9 
'FKwriHUEift POUR T I S S A G E , BONNETERIE E T C . 
8 4 3 7 . 1 1 METIERS A T ISSER 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
046 0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
506 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
7 0 6 
7 0 8 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 



























3 1 2 
l 
8 4 3 7 . 1 6 M | ¡ I | 8 | A A S T 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 26 
0 2 6 
0 3 0 0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 0 6 6 
2 0 4 206 
212 




B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 










2 7 7 
1 0 1 
1 7 1 
4 3 1 20 








14 1 0 4 
3 6 2 
34 
1 4 5 
11 




16 2 7 4 
2 5 8 
77 
15 
2 6 2 OOl 2 6 1 
3 7 0 
3 7 0 






























1 0 0 
a 
a 
2 9 2 
1 2 55 
2 4 0 1 0 1 6 
5 9 3 
3 5 6 122 
a 
a 
3 0 1 




















3 Κ 1 
If^­UtfS"* 
0 9 3 
2 8 2 392 
3 1 5 




3 1 4 
4 31 
0 2 9 
7 02 
3 7 1 
6 4 5 
45 
18 5 85 
2 1 0 8 7 8 
2 29 
198 














> 57 t 28 
5 27 












r iQUES A NAVETTE. AUTRES 
. 9 9 6 
. 3 0 4 
2 2 0 4 4 





3 3 1 6 
3 3 2 1 
6T 
» 5 1 5 
. , 3 2T8 
5 9 4 3 T 
1 66 
2 









4 3 8 












6 3 1 
195 






4 0 9 
18B 3 69 
403 
6 0 0 2 2 5 
SOI 
095 7 0 6 
613 


























1 2 7 
a 
1! κ a 
9 3 
2 5 3 
. • 
0 5 0 
2 7 1 779 
312 
63 






• 5 2 1 4 5 5 72 
82 


















8 6 0 
2 1 3 








23 9 8 
4 8 8 
2 0 16 
2 4 
4 9 1 
4 8 
7 
2 4 0 






5 6 2 1 6 
1 6 9 
108 3 2 
9 0 5 
5 5 5 3 5 0 
4 4 0 
7 6 6 3 4 6 
1 
3 5 2 
5 6 4 
RES 
1 3 7 
3 0 
2 2 
4 2 1 
a 














2 2 5 
a 
. 1 2 
3 3 




0 4 9 
6 1 0 4 3 9 
0 2 5 
3 0 3 





2 0 0 
a 
a 









1 3 1 
?? 0 0 1 
a 
18 2 9 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
ill 3 4 6 3 S 2 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
6 3 0 
TOO 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 * 
m 7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
WFBMAS 
S E L . K 
0 0 1 
0 0 2 
88! 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 8 
5 28 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
mi 
r— 1971 — Janvl 












2 2 5 
150 
576 
5 6 0 
2 6 9 
49 
43 
4 6 3 
9 6 
3 5 4 
4 3 1 






2 5 9 
168 
27 






2 1 7 
17 9 1 7 
7 7 8 
3 6 3 
163 
1 0 4 
3?§ 
4 2 7 
3 0 1 
9 1 6 
9 0 2 
2 0 8 
3 6 4 
195 
170 
9 3 9 
7 4 6 
4 9 * 
8 6 8 
1 5 1 






2 0 9 ' 
5 0 ! 
1 58( 
2 3 ' 
14 
l 1 9 ! 
4 6 
6 9 
1 6 . 
CHINEN OHNE AUTON« 







7 6 6 
122 
63 
5 5 6 
5 * 
* 17 83 
160 
126 
2 0 1 



















3 7 7 
63 




6 1 3 
TTT 
03T 
6 0 1 
4 6 5 






: 139 7C 
5 0 9 
2 89 
2 2 0 
9 
8 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 2 
4 2 9 
4 6 5 
2 3 5 
560 
6 3 4 







1 4 1 
56 





5 2 7 




























5 6 0 
2 6 9 
33 
. * 5 7 8 1 
89 
*0C 
. 7 1 6 
86 
* 5 
. 59 9 
1 8 3 
43 
27 





. 29 . 9 1 7 7 7 8 
2 9 1 
1 6 3 
1 0 4 
. 3 7 9 4 0 7 
2 1 2 
9 1 6 
9 0 0 
1 8 8 
2 0 1 
7 55 
4 4 6 
2 2 4 
6 0 9 
6 6 2 
3 7 6 
3 4 6 
5 6 0 
















. a . . . . . . « 25 . . * 0 . 46 3 20 
37 . 13 • • 3 4 * 
3 1 7 
0 27 
5 2 8 
1 2 8 
5 0 0 
• 32 
kg 
« 3 i 
QUANTITÉS 









PULEN­ 0 INEN 
32 
1 






Ε Ν , AUSGEN. 8 A N D ­
21 
• 56 i i Θ5 
■ 





'. 2 2 6 
a 15 















1 8 8 
3 . . a * 2 
a , 
a · 86 
a a 
2 0 
. ' 83 
a a 
. , 13 
1 * 3 6 0 
) 1 T 0 9 
1 2 652 
1 1 832 
1 8 T * 
0 3 2 0 
4 4 
19 
I t a l ia 
. 1 4 5 . . 16 



















1 5 0 8 
123 
1 3 8 5 
6 2 8 
9 4 
7 4 2 
„ 9 6 
16 
3ER SCHUETZENWECH­
1 2 0 * 
6 2 0 3 
* 6 
3 
3 6 9 
16 
, . a a 50 
























> 2 4 3 9 
822 
1 6 1 7 
9 9 1 
3 1 5 



















m a m . . „ „ a 








, 3 2 
UND GURTWEBMASCHI­
) 1 7 6 
3 2 1 
151 




















. 4 1 16 
4 1 
2 0 5 
a 
19 





2 7 6 
2 8 8 
302 
3 3 0 
3 4 6 
352 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 6 * 





6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 5 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
708 
7 2 4 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. C . I V O I R E 
GHANA 
















B R E S I L 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 






B I R M A N I E 










A U S T R A L I E 
H 0 N D E 






• A . A O M 
CLASSE 3 


















8 4 3 T . 1 7 METIERS A Τ 
T I S S E R LES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
D04 
0 0 5 
0 22 
028 
0 3 3 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
22D 
2 7 6 
283 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 0 
506 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
703 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
mi 
8 4 3 7 . 1 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D 
I T A L I E 











• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GHANA 
N I G E R I A 






B R E S I L 
ARGENTINE 






A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 













2 6 6 
9 2 5 
4 6 0 




2 0 7 
8 9 7 
6 66 




1 3 3 
15 
3 2 0 
4 1 3 
5 1 











2 1 9 
132 i1 1 5 4 6 
342 
7 0 0 
5 5 4 
133 
3 9 3 
9 74 
3 79 
5 9 2 
4 2 9 
3 70 
0 1 3 
2 9 4 






2 9 2 4 
6 8 3 
2 2 4 0 
5 8 4 
3 5 2 1 3 7 9 
7 7 9 
5 6 7 
278 


















4 6 0 
4 2 2 
57 
. 5 5 5 136 
140 
6 4 7 















, 102 8 6 5 
4 1 8 
2 1 9 
132 
5 4 6 
2 4 9 
2 9 3 
5 5 4 
1 2 0 
2 76 
8 4 3 
5 25 
3 1 7 
2 4 2 
T 9 3 
2 5 1 
4 9 4 
5 2 0 
3 2 4 
ISSER NON AUTOMATIQUES RUBANS ET SANGLES 
4 8 7 
5 8 7 





1 3 1 
193 
2 4 5 











2 7 5 
4 8 2 







3 5 6 
114 




2 8 6 
4 0 4 
8 8 2 
7 5 3 
6 4 7 
1 2 4 
1 
2 6 4 
METIERS A T ISSER 
ET SANGLES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















4 9 6 
6 3 3 
8 8 9 
4 0 0 2 8 2 






2 8 1 
4 6 6 
180 
7 3 1 
19 
116 















2 7 2 
133 










2 4 6 
9 4 
2 2 1 6 
1 333 




2 4 0 












si 2 3 1 
















. 2 2 1 
4 2 0 
SOI 
7 5 0 
1 8 5 
0 5 1 
67 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




. , 1 65
1 7 3 6 
186 
2 6 6 
9 
. . a , 
35 
. 5 1 










l i t 
. 93 
3 9 4 
, a 
1 0 0 
1 5 5 9 162 
95 2 625 
59 6 536 
35 5 032 
33 1 9 3 8 
25 1 4 5 * 
21 
35 
A N A V E T T E , AUTRES 
7 4 0 6 



























1 3 1 
117 
4 





















4 1 3 0 
1 4 1 5 





T ISSER L E : 
697 
1 154 
5 4 6 
a 













4 9 0 



























3 8 9 0 
4 5 0 
3 4 4 0 
1 4 8 6 
2 5 4 
1 9 0 4 
21 ί 
5 0 


























2 4 2 
1 6 
2 2 6 





2 0 2 
2 1 6 
4 1 
123 
l 2 0 2 
23 
a 




6 9 2 
8 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 1 2 
2 T 2 
3 0 2 
3 30 
3 TO 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 m eoo 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
10 3 0 
10 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 




















5 2 4 0 
65 
5 7 3 2 
2 3 4 2 
3 3 6 9 
2 4 4 8 
l 0 1 8 
9 1 0 
82 
2 2 4 
3 1 
France 









1 6 8 7 
9 3 4 
7 5 2 
4 9 7 
1 8 1 
2 5 2 
3 2 
' 1 8 4 
3 
HANDBETRIEBENE FLACHMIRK­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 0 4 0 
0 4 2 0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 4 
2 8 8 
3 30 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 6 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
10 4 0 
FLACHS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 5 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 6 
27 




































6 8 5 
161 
5 2 4 
262 










9 0 4 




























































2 9 3 
1 0 3 
190 





1000 kg QUANTITÉS 







1 0 0 
30 ! 
a 
1 7 6 
4 0 





2 2 * 
21 
6 4 2 2 3 0 1 6 8 6 
1 1 0 2 0 3 9 4 7 
532 2 7 T 3 9 
162 2T 6 5 9 
117 2 4 123 
3 7 0 . 7 1 
'. '. 33 
9 
UND FLACHSTRICKMASCHINEN 
a ' 19 
2 3 























3 2 1 7 8 






















13 7 9 175 
6 1 0 4 
3 . 67 
25 
14 8 6 1 
2 3 6 
7 
12 
12 : If 8 * 
23 
9 1 8 3 
β * 
1*2 








• , 4 























1 3 3 9 
1 1 0 3 
5T3 












































2 0 9 
2 5 
























2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 2T2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .MADAGASÇ 
393 R .AFR.SUD 
4 0 3 FTATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 * PEROJ 
508 BRESIL 
5 2 3 ARGENTINE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 * INDE 
7 3 2 JAPON 
3 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 6 4 
7? 
2 8 6 
86 
27 
4 4 4 
1 6 4 0 
7 4 2 





9 6 8 
1 6 1 







2 1 0 3 0 
3 6 9 9 
12 3 3 2 
8 6 4 8 
3 0 2 8 
3 5 5 0 
3 9 2 
6 7 4 
1 3 5 
France 
7 0 8 
7? 
• . 27 
a 
776 





7 2 5 2 
3 8 9 5 
3 3 5 8 
2 2 1 6 
7 2 5 
1 130 
1 0 6 
7 1 1 
12 
1000 D O L L A R S VALEURS 

































47 15 1 0 2 7 
104 
2 0 9 3 595 6 576 
3 3 4 553 3 3 3 6 
1 7 5 9 42 3 242 
4 3 4 42 2 9 2 0 
3 0 1 4 0 4 7 9 
1 3 2 5 
a 
• • 
3 4 3 7 . 3 1 METIERS A BONNETERIE R E C T I L I G N E S A LA MAI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
023 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
OTO ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 2 4 SOUDAN 
2 8 3 N I G E R I A 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3T0 .MADAGASÇ 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 0 EQUATEJR 
5 0 4 PEROJ 
5 1 2 C H I L I 
523 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
60B SYRIE 
6 1 6 IRAN 
1003 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 5 
110 
17 3 4 3 
1 9 1 




































1 5 9 
25 
3 8 2 2 
6 8 6 
2 9 3 6 
1 4 6 2 
6 7 9 
1 2 4 4 
26 




2 3 2 
1 8 0 

























. , 4 0 
48 
25 
1 * 3 8 
* 8 * 
1 0 0 3 
5 5 9 
389 
* * 5 
17 
2 5 6 
• 
3 4 3 7 . 3 2 TRICOTEUSES R E C T I L I G N E S t 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G F R I E 





l 5 7 7 
6 34 
3 6 7 
2 0 4 
5 159 
1 8 0 3 
46 
8 1 
86 iti 6 7 4 
173 
1 393 
7 8 1 
1 0 6 7 
10 
1 3 0 0 
6 1 7 
117 























• . 115 
12 































* * 6 
83 
26 


























• 5 1 262 
5 235 
I l 027 






7 1 372 
5 598 
3 5 * 
î 




86 249 2 4 9 
674 
1 165 




1 2 1 8 
1 533 
9 2 













2 8 6 
a 
a 

















4 5 1 2 
5 8 1 
3 9 3 1 
3 0 3 6 
1 4 8 3 
8 0 7 































­1 0 6 0 
156 
9 0 4 
2 6 4 
7 4 
5 1 5 J 
1 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 




346 3 366 2 3T0 2 382 2 390 63 400 114 404 34 412 8β 416 3 
436 2 460 9 464 53 500 8 504 19 508 32 
512 34 516 2 523 29 600 14 
6 0 4 . 1 9 
6 0 5 26 
6 1 6 I T 
6 2 4 4T 
6 2 8 4 
6 6 8 2 
7 0 6 2 
7 0 8 14 
7 2 8 18 
7 3 2 184 
7 3 6 5 
7 4 0 13 
8 0 0 37 
β 0 4 16 
1000 3 732 107 16 1010 1 428 21 16 1011 2 306 10 20 1 657 1021 735 10 30 561 " 3 1 17 
3 2 49 




6T 36 16 51 15 31 
137 
125 13 12 9 
001 002 004 005 022 024 028 032 0 34 036 338 040 042 046 0 50 052 060 062 064 208 2J.2 334 366 378 390 400 412 480 484 500 504 512 528 500 604 606 612 516 624 660 706 708 726 732 7 36 740 800 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 10 32 1040 
165 59 26 64 
16 5 13 4 
7 57 
11 171 7 74 86 12 7 7 2 87 4 
5 5 5 20 IO 38 14 
26 β 27 6 104 6 59 25 17 36 5 11 
35 139 31 
211 16 











2 2 1 2 62 104 34 50 3 2 2 52 2 19 2β 17 2 27 13 10 20 
4? 
3 2 2 14 18 
177 5 11 37 16 
3 246 





13 5 13 
Τ 
56 10 153 
13 26 10 
5 5 20 
1 12 14 26 
5 27 
5 100 
5 36 5 15 36 
15 35 59 2Τ 184 14 
159 185 974 400 257 567 
226 39 187 84 14 103 
1 6 Ι 
4 
2Ì 20 2 
10 4 27 
263 52 211 87 4 122 5 2 
■286 346 366 370 382 390 403 404 412 416 436 480 484 500 504 508 512 516 528 600 604 608 616 624 623 668 706 708 728 732 736 740 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1043 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 3 4 
3 6 6 
3Τ8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
Τ 0 6 
708 
726 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 3 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
















C H I L I 

















M O N D E 










19 554 6 57 251 
5 7 9 11 10 
6 1 
4 2 9 
39 
1 3 6 
2 6 9 
2 4 7 14 220 
85 111 
2 0 8 
95 413 26 14 19 111 
1 8 6 1 651 53 119 
2 9 5 
168 
25 153 
7 9 6 0 17 193 12 417 5 202 
4 0 0 8 
38 
2 56 
7 6 8 
MF' CU' IlffîE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 
















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 































4 1 4 95 




1 3 8 





19 1* 14 
19 
5 5 0 
772 251 3 75 11 10 23 423 
9 
133 









1 8 6 
1 6 2 0 
53 
105 
2 9 * 
168 
23 * 5 8 
7 4 3 6 
16 022 





7 6 * 










1 0 6 
T8 
6 8 2 
27 




























1 9 5 
7 9 1 
184 
1 2 6 7 
111 
8 7 8 4 
1 4 9 3 
7 2 9 1 
3 3 0 6 
1 100 
3 8 52 
86 
















3 9 2 
3 2 8 
0 6 * 
9 9 8 






* 2 * 








5 8 0 
82 










1 6 0 
26 











1 0 0 
80 
9 1 3 
3 0 * 
1 0 9 
3 9 2 




MASCHINEN, MOTORBETRIEBEN, KEINE FLACHKULIERWIRK- 3 * 3 7 . 3 4 3 ¡ f t ¿ E | § ê u i P F l I Í E R I E R E C T I L I G N E S A MOTEUR, AUTRES QU'A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
8 29 
178 
2 1 3 
9 2 
5 8 5 





2 4 4 
1 3 * 





































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 











4 4 8 
5 6 1 
2 4 3 
6 4 9 
9 4 3 




















2 8 0 
5 6 0 
6 1 6 
8 0 1 






9 9 0 
6 9 0 

















1 0 7 
2 6 4 
8 * 3 
2 8 7 
7 6 





















1 6 7 
1 
3 6 * 
310 
0 5 * 
* 1 6 
2 6 
6 2 * 
2 3 
13 






1 2 5 
6 6 
6 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 6 
0 50 
0 5 2 0 56 
0 58' 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 m 2 0 4 2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 4 1 2 
4 2 8 
4 36 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50B 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 S 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
eoo 3 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
RUNDW 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 





0 4 2 
0 4 6 
0 46 
0 50 
0 5 2 
0 5 β 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
20Θ 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 34 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
M E N G E N 
EG­CE 






97 ll 77 




1 1 5 
6 3 6 2 
47 





1 3 6 
9 
36 
















9 6 7 




16 8 4 1 
l 8 9 5 
14 9 4 7 
10 9 1 9 
2 103 
3 6 1 5 
8 
2 6 3 
4 1 2 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Neder lanc 
4 '. 
i] : 
1 4 0 35 1 0 
27 35 9< 









RK­ UND RUNDSTRICKMASCHINEN 
l 9 0 4 
4 8 2 
3 4 3 





95 8 9 
3 20 




2 3 1 
177 



















3 6 2 
6 2 6 5 
4 0 4 
















6 3 . 2 
6 5 0 
2 1 0 16 9 





















































6 3 5 1 
47 










1 7 4 
11 
185 
. 2 2 1 









9 1 * 




I 1 6 080 
I 6 7 2 
S 1 * * 0 3 
ί 1 0 6 3 * 
2 0 1 9 
S 3 333 
a 
2 01 
3 9 1 
S 8 00 
) 3 5 5 
2 5 2 
3 
» 7 2 6 




1 2 3 6 
7 2 6 6 
1 5 0 
83 




















, , a , 
3 
2 60 
2 4 6 6 3 
242 
2 * 4 






























ΐ * 3 
6 




















4 1 0 






1 0 1 6 
35 
35 
5 1 * 













































0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
m mmi 2 0 * .MAROC 
206 . A L G E R I E 
220 EGYPTE 
288 N IGE RIA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEJR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
526 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 3 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 3 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
703 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
T4D HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 2 8 6 
1 5 8 9 
lit 44 
3 4 3 
105 
28T 
î! 2 25 
6 0 9 
65 
5 1 6 
58 
3 6 5 
14 6 T 7 
1 3 5 




2 6 1 
4 3 0 
4 7 
1 4 3 
1 8 8 8 
3 4 0 
6 1 6 
70 
6 7 0 
4 1 
7 8 0 






7 4 8 
6 32 
8 2 7 
2 4 2 1 




4B 6 52 
5 181 
43 4 7 2 
28 2 2 0 
5 7 6 7 
13 4 9 8 
5 
8 4 2 
1 7 51 
1000 D O L L A R S 
France Belg. ­Lux 
VALEURS 










1 4 0 3 
lii a 
705 
1 0 5 
2 6 3 
4 0 21 
2 0 6 
4 3 9 
65 
4 9 9 
a 
347 
1 * 623 





2 5 8 





5 9 6 
30 
6 2 3 
a 
7 8 0 






7 4 6 
20 5 9 9 
β27 





5 5 2 27 1 5 3 45 122 
63 27 127 4 5 5 3 
4 8 9 · . 27 4 0 564 
2 8 0 
108 




7 26 665 
7 5 281 
2 0 12 3 3 * 
8 4 3 7 . 3 5 METIERS A BONNETERIE C IRCULAIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
033 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 0 5 8 R . D . A L L E N 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
063 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
203 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
283 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 2 * .RWANDA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MAOAGASC 
386 MALAWI 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATFMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 6 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
446 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 7 2 T R I N I D . T O 480 C0L1MBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
503 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
19 2 59 
5 3 3 2 
3 0 4 7 
6 5 8 4 
7 8 55 
13 8 3 0 
9 * 3 
5 7 * 
1 2 5 7 
7 4 3 
9 9 0 
3 299 
3 8 1 0 
2 2 7 7 
1 6 8 3 
31 
2 3 1 5 
1 8 3 4 






3 9 2 
















* * 6 * 
67 2 0 7 
4 108 









36 6 1 7 
3 146 
3 5 7 
2 0 5 





1 5 4 4 
99 77 9 168 
527 . 65 4 31? 
26 1 3 8 2 509 
1 7 4 9 83 3 3 0 
4 2 6 38 11 7 3 8 0 




2 4 1 
24 





























4 6 3 
1 072 
2 7 * 
Γ 721 
7 2 * 6 6 




3 9 3 0 2 2 2 4 9 
122 60 





6 9 7 55 
30 
a a 
6 5 2 
a a 
2 0 3 1 
1 086 
a . 
1 3 7 9 
1 175 
1 2 80 
9 8 1 





















3 3 1 * 
4 54 9 6 5 
2 9 7 5 









3 6 4 






























3 3 0 






• . . ■ 
·' . ■ 





2 7 9 8 
4 0 6 
2 392 
1 24 7 
3 7 1 




9 9 1 5 
4 2 8 
3 7 4 
4 4 2 2 
. 2 3 3 1 
7 2 1 
37 
1 3 9 
2 2 8 
2 3 8 
5 7 6 
1 1B9 
2 0 2 
4 2 8 
3 0 
7 6 3 












1 0 3 
• • • ■ 
• 7 3 4 
7 5 7 6 
9 5 1 
l 5 5 9 
6 7 
• 196 
• • 3 0 
• 8 1 




3 8 2 
• 2 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
604 ­
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 36 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 












4 2 8 4 
3 
2 
9 ¿ 9 4 
9 6 0 
129 
1 9 1 
23Í 
7 6 6 
4 1 9 
3 4 6 
3 1 7 
2 9 2 
7 2 9 




6 5 1 
9 3 




. 7 0 1 * 
33 
3 
1 7 6 3 
4 0 3 
1 3 6 0 
7 * 9 
1 3 3 





0 0 2 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
IO 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
TU E L L ­KNUEPF 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 12 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
10 0 0 
IO IO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 










































θ ι ι 2 
1 5 1 1 ι 29 



















4 7 4 




12 ι 12 
6 4 
6 * 















7 * 1 
48 
2 
1000 kg QUANTITÉS 


















3 9 3 4 9 7 
S3 27 
1 1 7 4 1 
1 3 9 7 2 
22 9 
) 3 0 3 1 1 5 7 8 4 9 8 2 
> 1 9 9 2 132 1 5 9 9 
> 1 0 5 9 4 4 5 3 3 8 2 
) 6 9 7 T96 2 6 6 0 
4 2 7 1 6 7 3 4 5 5 
1 
















3 4 I B 
74 87 
J T I E R - UN 
I 1 4 































3 1 53 
0 3 0 














ί 6 2 





3 N E T Z -
l 4 2 
i l1 
9 3 
J I T 
<, « I 4 
5 13 
. ' 8 
ï ZZ 
ί 26 
5 2 1 
2 1 2 
Ì 7 3 
































0 3 0 
1 1 4 
4 4 
3 
4 8 3 4 
4 149 
0 7 3 5 
9 4 5 4 
2 77 
5 2 7 4 
ί 






6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 3 
7 23 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 3 7 . 3 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
4 0 0 
5 0 3 
6 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 





















M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 



























M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 5 0 METIER 
MENTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
276 
2 8 8 
322 
3 6 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 3 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
512 
528 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
708 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












T J R O J I E 







. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
MAURICE 








B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 








A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 






• Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
99 
1 9 4 
1 0 5 
5 3 3 
Τ 08 
114 
8 2 7 
28 




1 0 1 
57 
1 2 4 
7 2 5 
6 9 1 
209 
2 3 6 
3 5 6 
2 5 3 
0 7 8 
1 7 5 
2 9 0 
0 3 9 
8 4 0 
2 1 1 
8 9 7 
0 4 6 
France 
1 4 Í 
48 
5 5 1 











6 2 4 
160 
3 5 3 
38 
• 
15 0 8 9 
2 7 2 3 
12 3 6 0 
6 8 9 2 
9 4 1 4 6 0 9 
9 8 
2 5 3 
3 5 9 




. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
64 
5 5 6 
49 
335 
4 3 3 
15 
5 6 1 
28 




1 0 1 
45 
339 
4 7 4 8 
1 217 
1 673 
1 7 0 4 
3 0 9 
8 0 0 1 0 8 5 1 3 8 6 3 4 
3 5 9 4 8 3 23 3 6 9 
4 4 
3 3 
602 115 3 1 5 
5 57 9Z 6 8 4 













2 9 1 
33 
2 5 8 
1 2 1 
27 



















Z I 5 1 4 
11 
475 















S A T U L L E . A DENTELLE , A BRODERIE , A TRESSES, 







9 3 9 
2 3 4 
3 3 3 35!­4 6 1 
3 3 9 
66 




2 5 7 
4 T 1 
3 5T 
2 3 3 
2 TT 
3T2 
1 7 4 































3 0 0 




7 7 6 
3 1 6 
4 5 8 
0 51 
8 4 9 
8 0 6 
35 
2 1 4 
6 0 1 
a 
2 4 














































7 1 6 
6 9 
6 4 7 
3 3 5 
2 4 0 
2 8 2 
26 36 
3 0 
7 11 7 1 0 
18 119 















* 3 8 
1 7 5 
66 
2 1 
2 0 5 
83 
62 
1 2 1 * 
3 5 7 
218 
1 7 5 
2 1 9 
123 
* 2 
2 0 2 
5 
137 













1 3 9 




















3 6 573 
0 1 5 9 5 
4 * 978 
2 2 9 6 3 
1 1 252 
2 1 * 7 8 










* 9 7 
3 
129 
1 7 * 
63 





• • ■ 
2 6 0 
3 5 3 
3 1 * 
1 8 3 
* 9 * 
4 7 
5 9 5 
139 
4 5 T 8 2 6 
T Î 2 
5 6 5 
1 0 0 16»* 









2 1 2 
2 3 
1 8 9 
6 7 
1 0 
1 2 1 
2 
1 















1 0 * 
5 8 
22 9 





• . 17 
17 
1 2 





5 9 1 
4 
3 6 

















5 T 5 
80 7 
73 6 
3 5 3 
0 3 6 
2 4 6 
3 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
VORBEREITUNGSMAS 
O O I 4 3 8 
0 0 2 183 
0 0 3 174 
0 0 4 59 
0 0 5 3 0 2 
0 2 2 1 3 1 
0 2 6 33 
0 30 18 
0 32 21 
0 34 35 
0 3 6 45 
0 38 6 0 
0 4 0 118 
0 4 2 58 
0 46 3 
0 4 8 121 
0 50 68 
0 5 2 66 
0 5 8 16 
0 6 0 190 
0 6 2 72 
0 6 4 42 
0 6 6 6 1 
0 6 8 25 
2 0 4 7 III lì 
2 1 6 1 * 
2 2 0 25 
2 2 4 I 2 3 2 11 
2 Τ 2 2 1 
2 7 6 11 
2 3 8 2 3 8 
3 0 2 4 3 
3 4 6 18 
3 5 2 19 
3 7 0 19 
3 7 3 5 
3 9 0 7 4 
4 0 0 3 5 2 
4 0 4 13 
4 1 2 1 8 4 
4 2 8 18 
* 3 2 10 
4 6 2 2 
4 8 0 6 
4 8 4 13 
5 0 0 8 
5 0 4 12 
5 0 8 8 2 
5 1 2 1 
5 2 4 1 1 
5 2 8 169 
6 0 4 5 
6 0 8 10 
6 1 2 7 
6 1 6 4 2 
6 2 4 15 
6 6 0 30 
6 8 0 129 
7 0 0 1 1 6 
7 0 2 1 
7 0 8 38 
7 2 8 160 
7 32 132 
7 3 6 179 
7 40 100 
6 0 0 23 
8 0 4 4 
1000 4 6 2 7 
1 0 1 0 1 1 5 6 
1 0 1 1 3 673 
1 0 2 0 Ι 378 
1 0 2 1 4 0 9 
10 30 1 690 
10 31 9 9 
1 0 3 2 109 
10 40 4 0 6 
1000 kg 
France Belg.­Lux 
Q U A 
N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
NTITÉS 
I ta l ia 
CHINEN FUER H E B E R E I . W I R K E R E I , S T R I C K E R E I U S H . 
7 
43 . 26 
10 5 
3 64 
1 0 9 
149 
8 3 3 0 
39 2 
2 . 2 
23 à 
ï ¡ 35 
2 1 








2 50 2 4 11 
1 0 0 17 5 
150 8 6 
23 3 2 
4 . 1 
1 0 * * 
35 
59 * 
23 . 3 
HILFSMASCHINEN UND ­APPARATE FUER MASCHIN T E I L E UND ZUBEHOER FUER MASCHINEN DER NRN 
SCHAFTMASCHINEN, 
0 0 1 88 
0 0 2 3 9 4 
0 0 3 24 0 0 4 200 
0 0 5 4 7 2 
0 2 2 110 
0 2 8 8 
0 3 0 17 
0 36 4 2 9 
0 38 96 
0 4 0 14 
0 4 2 2 1 6 
0 4 8 51 
0 50 23 
0 52 54 
0 5 6 3 
ObO 1 
0 6 2 3 
0 6 4 11 
2 0 4 16 2 0 8 13 
2 1 2 55 
2 7 2 4 
2 6 8 52 
3 0 2 5 
3 34 12» 
3 6 6 5 
3 9 0 3 2 
4 0 0 330 
4 0 4 22 
4 1 2 117 
4 1 6 4 
4 8 4 4 
5 0 4 10 
JACQUARDMASCHINEN U . D G L . 
27 
2 3 9 
2 1 1 * 9 25 1 




2 3 2 
5 12 
















2 6 1 

















































1 2 9 
1 1 6 
1 
38 
1 6 0 





3 4 081 
5 8 6 4 
2 3 198 
5 1 2 1 1 
0 3 7 9 
5 1 6 3 9 
64 
35 
2 3 4 9 
ΞΝ DER NR. . 8 4 3 6 , 8 4 3 7 
59 





















































3 5 4 
99 






8 4 3 7 . 













W E R T E 
EG­CE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 4 3 7 . 7 0 APPAREILS ET MACHINES PREPARAT.POUR TISSAGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
05B R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
370 .MADAGASÇ 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 3 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
5 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 3 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 











2 1 0 
4 6 9 
310 
10 
4 8 7 
2 9 3 
2 51 
1 0 1 
6 9 6 
4 1 5 
2 2 9 
143 
















3 0 4 
1 7 4 1 








3 2 4 
10 
16 




2 0 7 
80 
100 
4 6 6 
3 3 3 
17 
173 
6 3 4 
6 3 0 
7 9 5 
360 
1 1 4 
32 
19 7 4 3 
4 2 7 5 
15 4 6 9 
6 0 1 5 
1 4 9 7 
7 7 3 0 
4 2 7 3 4 1 
1 7 2 5 
19 
62 . 4 0 
55 9 
6 4 3 1 0 7 






























1 0 9 1 
45 
■ ■ 
• . • · 7 1 
97 
• · 1 
a a 






























1 0 2 6 56 3 85 
3 3 1 36 1 4 8 
6 9 5 20 2 3 8 
2 9 7 14 4 0 
4 1 . 21 
3 9 6 7 22 
179 
1 7 6 5 2 . 1 7 6 
8 4 3 6 APPAREILS A U X I L I A I R E S POUR MACHINAS DU NO CHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES DES NOS 
8 4 3 3 . 1 1 *> R A T I E R E S , MECANIQUES JACQUARO ET S I M I L . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GJATEMALA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROJ 
3 3 9 
1 2 9 3 
64 
5 7 3 





2 3 6 
63 
6 3 1 
1 2 5 
72 




















752 , 2 1 6 1 
4 6 1 67 25 
1 3 2 0 
2 1 8 l 
10 
24 
6 4 7 
12 
46 




















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
.BONNETERIE ETC. 
1 4 3 5 
372 
6 6 4 
• 1 0 3 9







4 3 0 
291 
• 475 
2 5 2 
2 51 
. 6 8 7 
4 1 5 
2 2 9 
66 
1 3 6 
15 














1 3 9 7 
32 7 0 6 












2 0 7 
63 
39 
4 5 6 3?? 173 
6 8 4 


















1 0 4 
• 18 






















2 5 0 
9 3 8 
4 4 7 
4 3 
4 7 7 
26 
14 
3 4 3 7 ; P IECES DETA­8 4 3 6 , 6 4 3 7 ET 8 4 3 8 











































• • • • 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 1 2 5 28 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 




1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
HIKI' 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 




0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 5 6 
2 7 2 
2 3 3 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 08 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
18 l î 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
IO 4 0 
















3 2 6 0 
1 177 
2 0 8 4 
1 534 
6 7 2 
















1 9 1 0 
8 3 6 
1 0 7 4 
8 1 3 
3 2 5 



























































9 9 4 
3 2 7 
6 6 7 
3 1 0 
1 3 } 3 2 Î 
16 













































3 8 5 
136 
2 5 0 
52 
38 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 4 
2 3 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 3 4 
2 0 3 
146 
1 1 6 
3 5 1 














































































































2 0 1 183 
18 2 4 9 
2 9 3 * 
2 743 
2 3 4 4 
1 7 5 
! 4 
17 
C H I N E N DER NR. 
1 15 






























































































































3 5 1 
87 
2 6 4 













5 0 0 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
603 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN ' 
6 8 0 THAILANDE 
706 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
140 













10 4 6 3 
3 6 7 5 
6 7 8 7 
5 175 
1 9 3 2 











5 2 7 
5 8 7 9 
2 5 3 9 
3 3 3 9 
2 6 5 6 
9 5 9 











































9 2 4 
3 2 3 8 
2 4 3 5 
9 6 9 
737 
20 65 
I U l i a 
I 
i i 2 






2 3 1 
4 2 
169 





8438.19 ., MfBIg^r^f fey jW^^JJßEj^ j jJ^AICI^JÜ NO 8437. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 3 2 . M A L I 
2 5 6 GUI N.PORT 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 7 0 .MADAGASÇ 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MFXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
6 59 
4 4 3 
40 
7 1 9 
1 1 4 




3 1 4 
1 3 2 
40 
2 0 7 
76 


































5 6 9 6 
1 9 7 5 
3 7 2 1 
2 159 
7 6 2 
1 3 5 4 
67 
5 9 5 
2 0 6 
. 2 9 1 
1 





































1 6 0 3 
5 0 4 
1 0 9 9 
3 9 4 
1 6 9 
5 5 6 
4 6 
5 6 9 
49 
3 4 3 8 . 3 2 GARNITURES DE CARDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 3 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 3 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 4 SOUDAN 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
3 6 6 M0ZAM6IQU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 0 C 0 L 0 M 6 I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 4 
3 52 
2 9 3 
9 34 










2 5 4 





















































































3 0 0 
. 1 2 8 









































4 0 6 
84 








































9 1 * 
2 2 6 
6 8 8 
4 2 9 
2 3 5 




1 1 * 
1 0 9 
1 3 * 

























* 9 9 
3 2 





1 5 5 
23 
2 9 















3 * 0 
9 
2 5 









1 6 0 
2 1 
6 
2 8 3 6 
1 0 0 6 
I 8 3 0 
1 2 7 3 
31Τ 
4 3 2 
3 























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 6 0S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 08 
7 4 0 
8 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
T E I L E MASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 43 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 T 2 
2 T 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
* 5 2 
* B 0 
4 B * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
SPIND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
















1 9 1 4 
1 0 4 1 
6 7 3 
5 0 8 
2 2 4 
2 4 2 
18 
27 
1 2 6 
UND ZU BEHO 
NEN, KE INE 
5 7 9 
3 9 9 
2 3 0 4 4 2 
4 4 6 
3 2 0 
9 li 20 
13 



















































6 6 7 
ii 16 
* 
5 8 7 6 
2 0 9 4 
3 7 8 2 
2 2 9 3 9 7 0 
9 0 6 
21 
35 













4 9 0 
2 7 4 
2 1 6 






1000 k g 









5 9 7 
3 0 7 
2 9 0 
1 8 1 
9 * 
9 * 
3 * 15 
ER FUER S P I N N E R E I V O R ­KRATZEN GARNITUREN 
, 1 1 9 
5 







































5 7 1 
2 55 
3 1 6 


































3 3 3 









2 T 0 










1 1 6 
175 






















* 7 7 
2 0 0 










r 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
ί 6 0 4 
60S 
6 1 2 
! 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
TOO 
τ ο β 
7 4 0 
eoo 
8 0 1003 
13 1 0 1 0 
6 7 1 0 1 1 
3 3 1 0 2 0 
1 1 1 0 2 1 
17 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
18 1 0 4 0 
- A U F 6 C R E I TUNGS-
2 T * 
96 
1 8 1 





1 6 7 
97 






. l i 
53 lll 3 
a 
1 







































9 6 2 
2 3 2 1 





4 4 8 
:LN UND S P I N O E L T E I L E FUER SPINNMASCHINEN 
1 1 3 . 
i l 
124 
















. . a 
" 
l i 










B P E S I L 
C H I L I 
ARGCNTINE 
L I B A N 







P H I L I P P I N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 




















7 1 5 
6 6 5 
0 50 
7 2 9 
5 0 7 
9 8 2 
77 
1 1 5 





1 0 8 0 
52 3 
























l 6 2 4 
8 75 
7 4 9 






N e d e r l a n d 









6 9 8 




























9 5 9 
599 
3 6 0 
8 58 
158 







3 5 4 
39 







3 4 3 3 . 3 3 P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES POUR PREPARATION DES MATIERES T E X T I L E S . AUTRES QUE GARNITURES OECAROES 
1 6 1 0 0 1 
1 3 1 0 0 2 
6 0 0 3 
198 0 0 4 
0 0 5 
6 6 0 2 2 
3 0 2 6 
52 818 
Γ 0 3 2 
i 0 3 * 
7 4 0 3 6 
5 0 3 8 
4 0 4 0 
7 0 4 2 
2 1 0 4 8 
4 0 0 5 0 
16 0 5 2 
LO 0 56 
8 058 
3 0 6 0 
0 6 2 
4 0 6 4 
35 0 6 6 
10 0 6 8 
1 2 0 * 
1 203 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
1 2 8 6 
322 
) 3 3 * 
9 3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
370 
Ί 3 9 0 
7 4 0 0 
-
* 0 * 
S * 1 2 
* 5 2 
1 4 8 0 
) 4 8 4 
5 0 0 
S 5 0 4 
23 508 
■ 
l 5 1 2 
5 2 4 
5 523 
, 6 0 4 
2 60S 
13 6 1 2 
1 6 1 6 
ï 6 2 4 
6 6 0 
2 6 6 4 
6 3 0 
6 9 2 
i 703 
7 0 6 
7 0 8 
10 7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
i 7 3 6 
2 740 
3 BOO 
8 0 * 
1 0 1 4 1 0 0 0 
4 9 6 1013 
5 1 8 1 0 1 1 
3 ? 2 1 
7 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
112 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
80 1040 
FPA:.'.·.:' 
B l i i . ­ a L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 







. A L G E R I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 















C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 







T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 







M O N D E 

























8 * 3 8 . 3 6 BROCHES ET 
12 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
9 9 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 3 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







5 5 * 
1 6 5 
7 0 * 
* 8 8 
8 3 * 






3 1 7 
* 8 9 
368 
7 0 7 
5 * 5 
3 1 3 
3 3 * 
2 2 6 
** 3 6 5 
328 
3 9 * 

















* 0 3 




2 6 2 
2 7 2 
56 
107 
5 5 6 
2 1 9 
17 




2 4 6 






1 3 1 
31 
1 7 4 





4 9 6 
7 4 5 
750 




2 4 6 
6 5 6 
L E U R S 
4 5 6 
3 8 4 








4 8 3 
33 
6 5 3 
2 1 6 





























































3 8 4 7 
1 3 8 4 
2 4 6 3 
9 3 8 
4 2 6 
1 0 5 6 
53 
186 
4 6 8 
4 0 6 
a 
99 






















































6 4 2 
46T 
3 1 1 107 






1 6 8 
4 























A I L E T T E S POUR METIERS A F I L E R 
. bi 72 
368 
21 
. „ " 









5 0 0 
3 0 7 
552 
a 











2 4 0 



























2 1 9 
54 
82 
1 9 1 






2 3 5 
87 
175 
3 9 1 




1 2 9 
2 
1 6 1 
353 




5 2 4 
9 5 9 
565 
5 7 1 
932 
3 0 6 
124 
4 0 
6 8 3 
3 9 3 
317 
4 1 0 
a 
746 




6 4 5 
3 4 0 
2 0 











1 3 1 





















































• 3 79 8 
1 5 5 4 
2 2 4 4 1 1 7 4 
5 3 6 
6 2 3 
a 
1 1 
4 4 8 
59 
a 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 43 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 




6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
T 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 1 Í 
2 6 
15 



















2 5 6 
8 4 13 
6 
2 0 6 6 
5 3 6 1 530 








































1 8 0 3 
3 6 7 
1 4 4 1 
1 092 
4 85 
2 3 2 
SPINNRINGE UND RINGLAEUFER FUER SPINNMASCHINEN 
001 002 003 004 005 022 030 032 0 36 0 38 040 042 048 0 50 052 0 60 062 064 066 068 204 
ill 











































































































ÍNTHALVNDINU8458.32F«IS 8-lîtt.SP ° " ^ ™"' " ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 




0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
6 46 
4 0 3 
555 
8 30 
5 1 6 
6 6 9 
6 




5 6 6 
102 
64 










































4 5 2 
265 
4 5 8 
3 5 5 
































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
Ml 


















U . R . S . S . 















L I B A N 









A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 










1 9 7 5 
3 9 7 
115 



























1 * 5 1 




20 6 7 9 
* 8 1 3 
15 8 6 7 
12 7 9 0 




9 0 8 
1 














5 0 9 
372 












ANNEAUX ET CURSEURS POUR METIERS A F I L E R 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




































M O N D E 














































3 0 4 
8 1 8 
4 8 6 
0 4 8 
4 7 4 
0 0 5 
31 
55 
4 3 5 
21 4 18 43 3 
204 5 8 8 1 9 49 1 1 3 
124 26 44 6 4 6 5 2 
65 85 566 299 220 112 16 47 156 
51 1 730 393 65 416 82 110 194 42 
519 12 40 182 20 224 1 745 177 154 110 34 341 18 93 11 5 114 189 140 114 22 1 443 575 149 187 13 
19 005 3 863 15 137 12 219 7 522 2 123 2 1 T95 
213 170 96 
233 3 11 19 70 39 35 119 105 36 59 16 
55 102 
23 55 130 35 11 11 10 129 20 73 62 9 
11 
15 13 I'S 93 
393 712 681 643 215 659 15 3 179 




1 2 2 
a 
1 6 1 
2 




1 2 6 
5 
15 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















3 4 1 
? 5 3 
167 
5 4 7 
9 8 4 
4 5 5 
26 
9 8 6 
1 6 1 
1 2 4 
5 8 8 
1 8 5 
9 4 8 
9 6 6 
3 0 3 
3 3 1 
11 199 634 
412 89 541 517 306 
53 102 
5 8 56 535 




129 414 1 19 





44 640 4 6 63 
1 7 17 2 131 65 2 116 
452 399 040 
29* 
051 4 62 
52 
106 549 112 915 776 166 041 2 832 3 79 
750 40 5 346 257 140 9 
239 11 228 97 33 33 
99 
POUR APPAREILS DU NO. 8436. 
632 137 SB 660 
1 044 17 2 149 3 2 3 10 297 34 100 939 9 244 137 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
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0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 0 6 8 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 20 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 52 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 5 
6 20 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
, 7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
T 2 8 
T 3 2 
7 36 
7 4 0 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


































6 7 6 
59 








2 2 5 
2 0 6 
25 
99 







1 8 6 
1 
59 

















2 9 4 9 
7 4 0 5 
4 340 
1 4 6 2 
2 6 2 3 
108 
75 
4 4 2 
WEBSCHUETZEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 4 






















































8 9 6 
2 3 4 
6 6 2 
4 4 5 
166 




















5 9 8 
2 7 8 
3 2 0 
1 9 4 



















1 5 4 
5 
1 6 0 1 
6 4 0 
9 6 2 
6 3 1 
1 3 0 
3 0 9 
3 






































4 8 5 
32 



















1 8 2 
1 
38 
2 0 4 















5 4 4 5 
1 5 3 0 
3 9 1 5 
1 912 
755 














































1 8 1 3 
2 6 7 
1 5 4 6 
1 158 
3 1 0 
153 
14 











0 5 2 
0 55 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
206 
2 1 2 
220 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
246 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
283 
3 0 2 
306 
322 
3 3 0 
3 3 4 3 4 2 
3 4 6 
3 6 3 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
332 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 6 
4 5 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 2 3 
7 32 
7 3 5 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
TURQUIE 
U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 
• N I G E R 
•TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• CENT R A F . 
•CONGO RO 
ANGOLA 







RHODES I E 








COSTA R I C 






B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 








B I R M A N I E 
THAILANDE 











M Π N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 


















3 4 3 8 . 5 2 NAVETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 23 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 2 4 
248 
260 
2 7 2 
276 
2 8 6 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















• A L G E R I E 





• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
• CENT R A F . 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
5 2 1 
5 5 2 
4 9 5 
4 4 4 
5 3 2 
7 3 5 
4 4 8 
2 8 9 












2 0 2 
47 
32 








1 2 1 
22 
6 0 8 
5 6 9 
3 3 8 








1 3 2 
S O I 
165 
7 7 9 
7 7 3 
2 0 1 
2 1 
6 7 4 
76 
53 
1 2 2 
0 5 1 
19 
4 1 9 
0 27 
5 2 1 
22 
11 
2 5 6 




2 6 1 
3 0 8 
8 4 7 
0 3 7 
5 1 0 
3 1 9 
58 
6 1 9 
39 2 
2 2 6 
2 2 6 
166 
4 9 7 
6 8 4 
3 9 6 
5 0 2 
195 




































































2 8 5 3 
9 5 



































9 0 8 1 
1 5 5 9 
7 5 2 2 
5 2 1 4 
1 1 3 1 
2 0 1 0 
1 9 4 
133 









































. . . 2 
. . 21 
1 5 1 
4 
4 














î lg 7 
15 
2 5 3 0 
1 5 1 2 
1 0 1 8 
7 6 0 
4 9 3 

























N e d e r l a n d 








4 6 9 




6 2 9 4 
1 6 4 9 
4 6 4 4 
3 0 5 6 
8 5 2 
1 3 9 5 
32 
a 




































2 4 4 















1 4 9 
23 
2 









4 , 8 









. 3 3 6 
594 






















2 2 7 
3 9 2 
382 
3 5 0 
2 2 5 
3 4 
6 6 5 
135 
4 8 0 
3 2 4 
183 
6 8 0 
4 2 5 
1 1 1 
4T6 
131 
3 4 * 
1 4 0 
a 




































4 5 2 




















. . 4 3 



































1 0 0 4 9 
1 4 8 7 
8 5 6 2 
5 8 7 2 
1 5 0 7 
1 1 7 9 
4 
77 
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3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
37Q 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 03 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
P L A T I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 3 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 8 
7 32 
7 4 0 
e o o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
NADELN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 



































5 5 0 
111 







































Ί ι 2 




























3 1 1 
3 3 23 
1 10 
3 2 13 
5 2 3 
27 8 10 4 
15 2 3 
10 
a 





2 2 6 
1 26 





N e d e r l a n d 
i 























11 2 6 
4 ι 3 














3 9 5 
88 









































ICHE HAREN ZUR MASCHENBILDUNG 
1 
1 















I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
3 5 0 
3 5 2 
366 
370 
2 3 9 0 
* 0 0 * 1 2 1 4 1 6 
4 2 3 
4 6 0 4 8 4 
5 0 0 
2 5 0 4 
* 5 0 8 
l 5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
608 
6 1 2 
L 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
1 6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 7 0 0 7 0 6 
« 708 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
76 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
7 0 1 0 1 1 
12 1020 
! 1 0 2 1 23 10 30 
. 
1 0 3 1 
! 1 0 3 2 















R . A C R . S U D 







C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 







THAILANDE INOONES IE SINGAPOUR 





M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 











8 4 3 8 . 5 3 PLATINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 0 3 2 
3 3 4 0 3 6 
033 0 4 0 
0 4 2 ï 0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 2 2 0 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 412 
4 1 6 
4 4 8 4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
506 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
7 0 8 
7 3 2 
Τ 40 8 0 0 
! 1 0 0 0 
1013 
I 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 





















C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
















1 3 2 

















1 1 * 




1 3 * 
10 
8 9 9 
0 1 7 
8 8 1 
150 
* 9 9 3 2 1 
2 2 1 
2 0 2 
4 0 0 
190 
1 9 4 
133 113 
5 3 5 
1 4 6 
12 
12 52 2 2 
66 
4 1 7 
109 48 
166 
2 0 6 
M ZZI 




I I 15 
15 
1 2 * 
* 1 * 












3 4 6 
28 6 1 
8 39 
2 1 2 
6 2 6 
2 9 2 
8 50 7 44 
21 
1 * 
5 9 0 
8 4 3 8 . 5 * A I G U I L L E S ET ART 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 022 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 6 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
ERANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
















* * 2 
6 9 8 
5 5 1 
5 4 3 
4 1 6 8 6 5 
11 
2 0 2 
1 0 5 3 5 6 
2 53 
5 4 1 
4 4 1 7 9 8 
































2 7 3 
17 
2 5 6 
66 





























. . . 5 








































2 1 . 
1 
• 

























1 5 4 














































































6 2 6 
6 6 4 
752 
697 
3 7 6 



















1 7 0 
19 
2 6 

























3 4 4 
26 
61 
2 8 3 
B13 
4 6 5 
208 
8 3 7 






























6 0 S 
2 0 
5 8 6 
9 7 
13 
2 5 4 
1 
15 


































2 6 9 
6 0 3 
522 
« 3 54 




3 4 9 
2 4 9 
5 2 9 
3 0 0 
788 




I T O 
33 
12 




lì 7 8 
1 
3 0 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 




0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 2 4 
2 3 2 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 * 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
Iti 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 8 
7 28 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 





























































4 5 3 
1 1 6 
















T E I L E UND ZUBEHOER FUER MASCHINEN UNO HILFSMASCHINEN FUER 
MASCHINEN DER N R . 8 4 3 7 , ANDERE ALS WEBSCHUETZEN, P L A T I N E N , 
NADELN UND A E H N L . WAREN ZUR MASCHENBILDUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 45 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
349 998 766 210 711 551 2 160 35 76 38 72 393 319 142 394 1 439 187 159 24 9 162 65 36 691 llí 90 64 
27 21 2 16 
2 14 15 77 13 3 
6" 155 28 5 51 5 23 6 
. 135 16 1 476 68 47 
a 
a 







7 4 2 5 
a 
46 7 137 38 64 
. 6 . 16 
2 1 12 75 1 . . 1 18 4 2 
a 
. a 
2 6 9 
92 
3 2 7 4T 123 











13 1 2 1 
12 
9 
34 4 1 
13 81 
2 0 6 
2 3 
33 1 4 
4 4 2 
6 2 3 
5 3 9 








2 7 6 
7 0 














125 154 119 201 
65 
7 3 








2 13 21 
2 
6 1 8 1 5 12 7 27 2 
5 21 1 
î 
12 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 7 2 
2 7 6 
2 88 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
44B 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
506 
512 
5 1 6 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
70S 
7 2 3 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1000 1013 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
043 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
206 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
232 
243 
2 4 4 
248 
272 
2 7 6 
2 60 
2 8 4 
288 
302 








U . R . S . S . 







. A L G E R I F 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASÇ 





COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 






B R E S I L 
C H I L I 




L I B A N 







B I R M A N I E 





A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
4 0 6 
2 7 4 176 
176 
1 2 6 
4 7 6 
6 6 1 4 1 4 3 33 
97 
9 1 54 
6 4 11 13 33 52 




0 3 9 
7 4 2 541 
5 9 3 
9 4 
52 
16 35 32 23 205 
3 9 4 
55 
194 
5 9 1 
1 3 6 
12 
2 4 




2 4 6 
2 5 9 12 32 20 14 
3 56 114 200 23 
6 3 8 
4 5 3 138 
4 2 4 4 6 
9 6 5 1 
32 7 9 6 
23 3 2 2 
7 0 9 7 
6 1 0 1 100 242 3 372 








î 11 5 





8 6 2 
2 7 9 







2 1 15 1 
54 51 3 3 1 
3 5 3 
232 
98 
5 4 0 
4 3 2 
4 5 6 
2 9 * 








5 41 30 13 
0 2 6 
* 0 9 








3 7 5 
52 
1 6 * 
5 7 8 177 12 22 
803 
* 3 
2 0 0 
26 
33 
2 2 7 





3 5 0 1 1 * 
165 
22 
6 3 0 
* * 5 
131 
38 5 5 8 
8 753 




6 8 175 44 4 
20 
9 
7 9 4 
6 2 1 35 170 117 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR A P P A R E I L S ET POUR API 
R E Í L S A U X I L A I R E S DE MACHINES DU NO 3 4 3 7 , A U T R E S QUE NAVETTI 
P L A T I N E S , A I G U I L L E S ET ARTICLES S I M I L . P . FORMATION M A I L L I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 











N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENT R A F . 
.CONGO RD 
ANGOL A 
E T H I O P I E 




6 9 0 
6 6 7 
2 0 0 352 15 
6 0 3 
2 3 * 
6 * 3 
3 2 6 
* 9 9 
0 8 3 
5 2 7 
6 * 2 
8 9 2 
20 
0 2 6 
9 1 6 
8 1 5 
5 9 9 2 55 0*2 0 3 3 357 *15 
1 4 4 
9 0 4 
5 8 9 
4 4 6 
112 122 
26 71 18 81 
9 2 








4 9 1 
75 





8 21 10 7 
1 0 7 9 
35 




145 44 653 238 329 
31 
71 17 6 67 199 27 
7 42 15 35 1 2 
665 
391 924 181 426 
60 16 


















473 19 85 
4 16 2 26 
1 2 60 24 
40 
1 
718 229 067 
618 131 8 265 2 03 517 245 436 383 29* *60 393 











ΐ 2 17 8 59 25 
673 1 5 75 7 31 26 31 
2 929 5*2 2 387 1 078 218 2*1 1 17 1 068 
I: 
LLES 
951 286 157 1 509 
553 1 260 5 7* 37 ** 1 52* 13T 60 193 16 5T1 2*6 2*7 37 2 1*3 211 615 55 1 09T 13 38 76 *3 110 15 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
357 
Januar­Deze m ber — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 




1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 




3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 Î 6 
4 2 8 
4 3 2 
* 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 80 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 28 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 3 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 03 
7 20 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
3 0 0 
8 0 * 







2 0 6 
1 8 4 5 
153 
























31 335 117 
76 
33 
20 5 2 * 
5 5 3 4 
14 9 9 1 
11 0 4 8 
7 0 9 3 
2 9 2 0 271 355 1 022 
U 1 
4 50 10 lI 

















10 19 22 7 1 
3 53 
7 3 6 
6 1 8 
163 
2 1 2 




450 323 122 32 
63 
3 7 
1 5 5 11 
2 

















2 9 5 11 2 2 
79 







11 4 9 1 
2 177 
3 1 4 
3 2 3 
9 6 3 




F f L ^ ^ N S C ^ H U T M A ­ S C H T H E N 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
D 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
5 0 8 
6 1 6 
7 3 2 
6 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 10 31 1032 10 40 
2 2 9 215 
106 
50 142 17 32 
69 1 37 56 42 14 25 









1 3 4 5 
7 4 1 
6 0 5 
4 3 8 






























































0 4 1 
573 
4 6 9 
4 0 5 

















l ì 7 4 
17 3 4 6 1 
2 4 4 1 
5 9 9 
1 3 4 2 
9 2 6 
4 2 9 




3 ( 0 
3 ( 8 
4Η6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 / 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 ? 
4 1 6 
44!) 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 Κ 4 
6 0 0 
5 0 4 
50Β 
5 1 2 
5 1 5 
5 20 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
661) 
6 6 4 
6 6 8 




( 0 2 
f 06 
ros 7 71) 
728 
137 
( 3 6 
M O 














COSTA R I C 
PANAMA 
CJBA 






C H I L I 





L I B A N 








B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 




P H I L I P P I N 





A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
23 
6 7 5 
HERSTELLEN ODER AUSRUESTEN VON 
38 6 32 20 6 2 
10 
IODO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
OOI 002 003 004 005 022 026 030 032 034 036 036 042 046 050 052 0 56 060 062 064 066 066 28β 390 400 412 460 503 616 732 800 
1000 1013 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 




. A . A O M 
CLASSE 3 
18 




1 3 5 3 
11 6 4 7 
7 03 
9 9 0 
179 




4 0 3 
6 5 2 
2 2 6 
3 56 
1 6 1 0 177 11 
66 
4 4 
4 3 7 
23 2 36 200 210 
1 0 9 7 
32 
6 1 1 





1 2 6 
7 0 
53 313 12 
168 
1 9 9 3 
6 0 3 
3 7 0 
3 5 1 
98 
80 8 4 4 
18 0 9 8 
6 2 7 4 6 
4 1 7 4 7 
19 0 0 3 
16 142 
1 260 
1 9 4 9 












3 24 1 45 
7 
8 4 





6 0 9 
7 0 4 
9 0 5 
2 2 6 
3 3 4 
3 2 5 
4 9 8 
2 7 1 
3 5 4 
60 11 94 23 
162 827 120 184 98 4 
18 119 56 151 13 22 23 
56 3 30 
22 1 12 132 
55 33 30 
7 51 33 36 3 
64 80 117 48 17 
416 162 2 54 749 632 376 479 157 129 
27 10 1 12 
4 
19 
1 3 0 
6 9 6 
4 3 4 
2 6 9 
2 0 3 






54 1 12 
848 
9 2 4 0 
4 0 1 






3 0 13 
2 6 1 
4 7 8 
70 
2 6 0 









7 9 4 
27 
342 755 
164 17 14 




1 6 0 1 501 
4 9 5 213 




4 1 763 30 550 14 437 
9 3 9 7 
222 
3 5 4 






2 6 6 
1 208 













2 8 6 
28 
3 4 81 21 
1 3 2 9 4 
2 9 0 4 
1 0 3 9 0 
5 9 5 3 
2 3 9 7 
1 9 2 3 
6 1 
166 2 514 
3EUTHREfSYCTMACHÌNÌsLDEPeHSpÌLLyÌETI0N ET F I N I S S A G E DU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
















N I G E R I A 








M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
1 115 
6 3 9 
3 T 4 
2 1 8 




29 120 247 
173 
56 
1 9 5 
18 









29 311 30 
7 7 5 
7 3 1 
0 4 5 
1 3 5 
0 1 1 
3 0 0 
1 
9 














2 2 9 
33 7 4 1 





36 1 1 
3 6 0 
88 
46 














2 6 8 
321 
56 
1 0 8 
2 4 7 
27 
119 
2 0 2 
166 
49 









2 2 3 
53 20 121 
29 
3 1 1 
2 4 
4 505 
2 1 7 7 
2 3 2 8 
1 9 0 1 
9 0 3 
2 4 9 
2 4 7 
19 
2 2 8 154 
6 1 
7 
ÜPPS?TÍEHEN U 50N A 1Í ÍN«ST0PFWÍSI Í Í : ZuM^IÍitELLE^VON­FUsiB 
0EN8ELAG, ZUM BEDRUCKEN V . GEWEBEN, F I L Z , TAPETEN USW. TMSRy.INIpPRE¥? FWîg&Gl^iS^ïfiEif^Tflt.î^lSK'eiWtESiW­ET IMPRESSION DES T I S S U S , FEUTRE, C U I R , COUVRE­PARQUETS ETC. 
ELEKTRISCH BEHEIZTE BUEGELMASCHINEN UND ­PRESSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 3 
0 30 
6 7 3 . 
388 151 
5 7 9 


























1 6 3 
46 
6 




8 4 4 0 . 1 1 MACHINES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVFGE 








0 1 2 
4 9 9 
B 68 
















1 8 1 
3 9 0 
693 
4 0 6 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
358 









0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 T 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
10 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERSÄT MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 

























































5 7 2 
138 
4 3 6 
8 72 
2 0 5 



































: 11 1 
2 
2 









: 16 9 
PIESÌEN* 
















WASCHVOLLAUTOMATEN B I S 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 

















4 1 3 
9 4 7 
9 0 9 
2 4 4 
6 6 1 
7 4 5 
3 6 5 
2 58 
6 1 6 
4 2 4 
6 0 4 
0 8 3 
5 3 6 
2 3 9 
8 0 » 




















4 3 ! 










1000 k g 











2 6 7 
1 4 9 
119 

































6 4 1 
25 











. 3 4 
a 






























6 7 6 
110 
5 6 6 
3 9 0 















































































. 6 0 1 3 2 9 
105 
117 
4 8 5 
4 7 2 
4 5 9 
5 0 1 
6 8 0 






































































3 9 1 














5 • 1 • 
8 7 3 
120 
5 0 1 
9 7 « 
151 
238 
1 4 1 
3 3 1 
5 7 5 
310 
5 0 1 
4 7 6 
8 9 3 
0 9 9 
0 8 1 
a 
72 
0 9 3 
6 6 6 




0 3 2 
0 3 4 
0.36 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 8 8 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
366 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
* 1 2 
* 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
600 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F INLANDE 
DANEMARK 














A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
ANGOLA 












B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 


















. A . A O M 
CLASSE 3 









8 " ° · 1 5 gfpIsIÌR,ETA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
3 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 32 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8 4 4 0 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 




0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 














R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


































1 6 1 
7 1 3 
9 29 
3 0 5 
5 7 6 
42 
6 56 
2 3 6 
22 
1 « 
2 1 5 
127 

















5 1 4 
33 



















2 5 5 
6 0 7 
6 4 9 
137 
5 4 3 
8 1 0 
31 
300 
























5 9 1 
6 0 4 
4 7 8 









\ 47 3 
12 




i . 522 
2 4 0 

































.1000 D O L L A R S 






















4 2 0 32 
391 16 











6 1 3 
737 
74 
2 5 7 
9 














































EES DES MACHINES ET PRESSES ECTRIQUE 
4 0 
45 
















E L E C T R . AUTOMATIQUES, 
5 5 2 
16T 
30T 
7 6 8 
7 5 8 
3 5 1 
5 8 3 
3 0 1 
130 
148 
0 2 4 
5 7 5 
2 7 3 
2 7 5 
8 40 
0 1 9 
62 
9 0 7 




1 2 9 6 




. , 4 2 1 
43 
77 
5 4 5 
1 2 1 0 


















































































6 9 1 




7 1 3 
713 
3 5 8 
8 4 1 
8 0 7 
9 0 0 


































1 6 9 
166 
2 6 1 
6 







































7 6 5 
162 
6 0 4 
2 9 3 
5 0 8 
0 5 4 
2 2 
1 3 1 



















2 1 7 







1 2 5 
5 * 1 
7 6 8 
* 4 1 
6 6 3 
4 0 2 
1*3 
3 3 5 
0 1 * 
2 6 7 
6 1 2 
8 8 5 
2 5 8 
3 7 9 
2 3 3 
. 
7 8 7 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIHEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg^Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 7 8 
4 9 6 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 02 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 Î032 1040 
627 21 12 
167 












1 3 1 6 
2 5 5 
2 7 
79 
6 7 17 10 24 10 
29 41 455 
164 
1 358 










1 4 1 6 55 
2 2 8 
6 1* 
177 8 9 8 105 17* 72 723 
6 2 3 7 8 
49 0 6 2 
9 2 5 1 
2 6 1 710 
1 0 8 1 
















* 0 5 
10* 5 
17 115 
11 6 * 1 
5 4 7 4 
4 5 0 5 
3 9 3 6 
9 4 7 
T2 317 23 
EL EKTR.ISÇHE.WASCHMASCHINEN, 
ÔCKENWAESCHE 
001 002 003 004 005 
0 26 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
m 
330 390 412 458 462 492 496 512 600 604 612 624 628 632 636 64* 7 06 732 7*0 8 18 822 
1000 10 10 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 10*0 
145 
1 396 4 114 125 267 
256 l 326 152 53 36 185 86 11 76 5 21 43 
16 5 18 24 39 27 43 
8 10 
6 
15 170 32 
92 8 10 26 11 
9 4 112 17 7 
9 601 
6 046 3 555 2 739 2 552 783« 20 131 34 
962 179 45 113 57 
108 7 1 2 5 19 27 7 
23 42 












3 15 3 
75 12 12 7 1 1 
2 
2 9* 
62 5 202 *23 70 *3 351 75 








l 83 5 55* 56* 
î 
1 
2 3 2 
3 12 1 
*0 36* 20 728 19 636 18 1*9 15 81* 1 **5 
25 32 42 
814 16 2 157 118 11 102 165 2 
7 20 5 
42 143 6 8 53 
53 
67* 
253 27 32 20 13 3 13 6 9 37 
355 117 767 756 33 31 17 7 64 
6 16 68 202 55 3 112 
l* 
KEINE VOLLAUTOMATEN, BIS 6 KG 
19 13 18 
3* 228 
7 186 910 
136 
191 826 1*2 17 
36 *3 70 
19 
137 
110 27 1 
26 
2 3 
1 * 1 7 10 
15 1 
*71 277 19* 18 9 176 
13 
636 233 
396 3*6 308 *9 1 1 3 
569 122 **7 177 
54 263 1 1 7 
062 054 056 068 203 204 208 216 220 228 246 272 286 302 31* 318 322 330 334 346 366 372 




A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 




• C . I V O I R E 










378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUD 
119 655 72 470 47 185 653 268 504 88 354 013 
44 
20 6 52 
 
400 404 456 
462 466 
478 496 500 
512 
524 600 604 616 624 632 636 646 652 660 664 700 702 706 740 800 612 816 622 962 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 030 032 034 036 036 040 053 062 064 200 204 208 216 322 330 390 412 458 462 492 496 512 600 604 612 624 628 632 636 644 706 732 740 816 622 









C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRF 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 










A U S T R A L I E 
O C E A N . B R . 
. C A L E D O N . 
• POLYN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 












62 134 207 
15 17 12 49 
16 
24 12 10 212 
2 58 10 13 73 177 
0 6 3 




19 12 32 13 
63 51 585 
17T 
6 9 1 
8 4 7 
6 2 
57 
33 11 84 10 14 23 72 
6 5 5 55 10 
2 9 5 11 17 
2 1 6 6 2 3 127 554 
89 069 
76 1 1 1 
60 176 
11 6 6 0 
3 5 2 
9 36 1 279 
1 1 
48 
30 15 1 1 17 2 
26 






2 44 41 450 
2 1 
139 
18 723 13 047 
5 6 7 6 
4 4 7 3 
3 9 3 4 1 170 103 442 27 
2 56 




l 140 15 17 10 2 3 
3 2 123 
9 9 8 
3 7 3 










8 7 5 
1 0 
6 
145 1 7 23­3 
65 6 0 4 34 015 31 539 
29 2 3 5 
25 6 1 9 




9 2 6 
2 0 
3 
1 8 0 130 14 118 













1 8 4 0 221 22 
38 
2 5 14 ' 3 15 
9 13 
4 6 445 121 821 









1 3 6 1 
5 4 
3 
1 3 3 
17 
131 042 
7 9 8 7 6 
5 1 1 6 6 
4 2 2 8 2 
3 0 5 4 9 
7 T 0 6 10T 
4 1 8 
1 1 6 0 
LESSIVEUSES ELECTRIQUES NON AUTOMATIQUES, L I N G E SEC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
•SURINAM 
•GUYANE F 
C H I L I 
CHYPRE 










. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
24T 
4 5 9 
2 6 7 177 
4 9 8 
4 7 7 
0 7 5 
3 5 2 
86 51 4 0 4 
1 8 6 12 92 10 25 
63 11 11 27 10 40 31 24 47 55 12 13 14 21 
2 5 6 
36 





19 6 5 1 
12 6 4 7 7 0 0 5 
5 8 3 6 
5 5 5 9 122 34 203 47 
1 5 4 0 
2 9 0 
52 
2 8 7 127 
14 
6 
2 6 9 
9 1 5 10 21 41 11 1 4 
3 6 
54 
13 1 1 54 
36 11 
9 
2 1 13 1 
25 10 
0 4 4 
1 6 9 
8 75 
4 4 7 
4 2 0 
3 9 7 
25 






4 6 8 
14 1 2 






0 7 5 





5 1 12 
33 
* 
5 4 17 










5 6 5 






































13 19 102 
6 9 * 151 5*3 237 
7 9 
2 9 2 
2 
2 13 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 * 
0 0 5 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
mm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 1 6 
3 0 2 
3 3 0 
3 T 2 
3 9 0 
* 6 2 
5 0 * 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
T 0 6 
7 * 0 
8 0 0 
3 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
TROCKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 33 
0 * 8 
0 5 0 
Q60 
0 5 * 
5 0 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 2 * 7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
10 32 
1 0 * 0 
MASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
M E N G E N 
EG­CE 
i lSCHE 











































• . ; 
, . a 
• 
I ta l ia 
11 
• • 
17 li 2 
2 
• 
S E 6 N K l L T É 0 f c ! E f i w f E s É H É K T R I S C H E « S C H N A S C H I N E N < " » 
06T 
6 1 3 
550 
6 T 0 








2 7 4 


























9 0 4 
0 5 2 
8 52 
563 
















7 5 1 
6 1 1 




















* * 9 


























3 4 9 
144 






















1 1 * 
9 


























































• • • 
2 4 7 
1 4 7 










2 3 0 







1 6 5 5 
7 9 2 
863 
8 4 5 





UND WRINGER, B I S 6 
a 
5 • 7 
1 



































• . 1 
NEN ZUM BEORUCKEN VON GARNEN, GEWEBEN, F I L Z , L E 
7 1 3 
1 8 4 









2 0 9 
4 
2 8 0 



































3 4 7 
1 2 5 





















4 3 1 
68 
1 3 2 












1 * 1 
9 2 
a 
















1 9 1 1 
1 165 
7 * 6 
6 3 5 













2 0 1 









. . . . 1 
3 
" 
N I M f X E 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
8 * * 0 . * 5 ESSOREUSES 
0 0 * 




I T A L I E 
•ALGERIE 
M O N D E 
lol? Èiïllî­Îi · 
1020 






.1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
















. 3 2 
26 
8**0.*8 gîHjgiEfiÎEl'IfgTRrftBU" 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
216 
3 0 2 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 6 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 5 
7 4 0 
8 0 0 
3 1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 
TCHECOSL 





• M A R T I N I Q 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 







. C A L E D O N . 
M O N D E 








3 4 4 0 . 5 0 § S S 0 R 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 * 
508 
6 0 * 
6 0 8 
6 2 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 23 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 * * 0 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
3 2 2 023 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 




0 5 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 











M 0 N 0 E 


















4 5 1 
199 
6 * 8 
129 
7 7 8 




5 1 8 
3 2 
3 8 2 
8 23 
1 1 1 
155 
2 7 * 
2 9 9 
2 1 9 
38 
1 * 



















1 1 5 
2 0 5 
9 1 1 
8 1 * 
6 3 9 
3 1 3 
95 
65 
2 8 3 
2 3 3 
57 
2 5 3 


























1 4 2 3 
1 0 3 3 

























3 5 2 































4 7 7 
1 8 5 
2 9 3 
1 4 5 
94 
1 4 5 
2 
2 
USES NON CENTRIFUGES ET L E S S I V E U S E S , 
KG DE L I N G E SEC 
MACHINES P . 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





































9 0 0 
2 4 6 
6 5 4 
178 
9 1 
1 8 1 
9 
34 


















1 2 4 
9 
28 
L ' I M P R E S S I O N 
9 9 1 
8 6 4 
179 
4 9 9 
8 7 0 




2 3 3 
4 4 0 
7 5 2 
34 
3 9 3 
3 54 
5 1 5 
19 
3 26 








1 4 4 
8 
1 1 







































T I S S U S , 
6 1 2 
1 3 8 
1 4 9 




. 3 0 4 
2 65 
2 0 
















l u l l a 
TR. FT 
DE L INGE 
992 
6 5 0 
069 








6 8 9 


















. , 3 
i 
6 7 6 
989 
6 8 7 
6 0 1 















2 5 0 
2 7 1 
* 6 * 
7 5 * 







1 1 3 
186 
9 1 
1 5 1 
2 7 1 
17 2 




















7 3 9 
* * 9 
9 5 0 
03 7 













I * * 10 
2 
18 
a . 1 * 
333 
179 
1 5 * 
97 
51 39 
. . 18 
F E U T R E , CUIR 
1 
l 
* * 3 
696 
099 






* 2 2 




3 6 5 
19 

















3 * 5 
2 3 
3 2 2 
** * 1 
i 2 7 8 
ETC. 
8 0 9 
. * 0 
189 
. I I B 
a 








. . 14 
19 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 7 0 
2 0 4 ii! 2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 * 
3 5 0 
3 7 0 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
3 0 * 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
SÉESB' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 3 
0 56 
0 6 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 * 
7 32 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020. 
1 0 2 1 
10 30 
10 32 
1 0 * 0 













































5 3 7 
5 0 1 
0 3 6 
3 6 4 
596 
4 2 7 
3 7 9 
19 


















5 2 8 
31 
4 4 7 
8 8 
5 
3 5 9 
2 9 5 
2 
• 
100C kg QUANTITÉS 







JMBE§PH5CHTENNVÌÌN u w 

























7 9 5 
106 
6 8 8 
4 3 7 
3 2 7 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 50 
3 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
8 2 6 
2 6 1 
2 1 0 359 




























































































'. 2 7 53 
5 
. 3 1 33 
a 
. 2 2 
2 
'. 3 0 
3 
I 137 l 2 
. a 
á 56 1 
2 6 
I T 
. 3 4 6 1 
τ 1 12 
46 
5 
. 2 3 
2 7 
2 4 6 
53 4 
2 2 2 
3 
β 
i 1 189 2 0 3 7 
2 5 T 853 
3 9 3 2 1 1 8 4 
2 1 3 825 
3 0 512 
2 6 1 T 2 2 0 
83 1 
15 




















„ . 7 
m . 3 3 
. 18 
6 3 
,, a . 







6 8 9 
2 6 9 
4 2 0 




















. , 9 






1 2 9 
. 16 
' 
5 1 552 
' 1 0 3 3 
9 5 1 9 
9 2 7 7 
2 2 4 5 























1 1 5 









i Ζ 59 
























2 1 8 
4 6 
9 
2 5 6 
a 

























0 7 0 
2 0 4 
208 
2 3 2 
248 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 4 
3 50 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
708 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
■ i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
E T H I O P I E . 
OUGANDA 
•MAOAGASC 










C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 














M O N D E 













































3 9 4 
38 
30 
4 0 0 
157 
160 
1 6 6 
1 9 4 
4 0 1 
1 8 1 
1 6 1 
23 
2 2 2 
4 2 5 
7 9 6 
4 7 3 
3 0 0 
7 3 2 
2 9 5 
84 
5 9 2 
France 
. 1 * 
8 1 3 













1 6 8 6 
2 0 1 
1 4 8 5 
3 7 6 
14 
1 109 
8 2 3 
15 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
19 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 8 4 
5 1 2 
523 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
POLOGNE 










M O N D E 















2 0 3 
2 2 4 
182 
3 2 
4 1 0 
2 7 0 
27 
154 
2 6 4 
16 










2 1 6 
2 1 3 
10 
6 2 8 
1 0 1 
80 
8 9 6 
0 5 1 
8 45 





8 4 * 0 . 7 0 MACHINES A LAVER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 6 
0 3 0 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 36 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
248 
2 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 









3 4 6 
3 0 9 
0 7 4 
0 5 5 
2 6 4 
12 
1 4 3 
7 1 6 
126 
4 2 2 6 1 7 
7 * 7 
1 7 8 






1 5 * 


























































3 4 0 
, 63 
1 9 4 
1 1 5 
2 07 ■ , 
















. .· . 1 4 7 
2 03 
48 
1 3 9 
1 3 8 
. 1 1 0 
. 8 0 
, 1 6 7 
a , 
1 3 7 
# 192 
. 8 6 0 
a 3 3 3 
1 2 9 




1 5 7 
1 6 6 
122 
3 1 6 
1 1 6 
2 0 
3 4 4 1 0 
1 2 3 3 
2 2 0 6 
001 .4 
1 8 5 2 
5 3 9 1 
4 6 1 
6 3 1 










1 7 1 6 
3 1 3 
1­VO 2 
1 * 0 1 
6 0 
1 





























2 0 9 
33 
27 









2 6 0 
3 7 9 
3 8 1 
2 2 4 
4 0 4 




I N S E I 
105 
1 2 7 
178 
a 




2 6 4 
16 

















0 2 7 
8 2 0 
207 
0 2 6 
862 
1 5 6 
4 
25 




























2 7 2 1 
I 0 3 9 
1 6 8 2 
8 7 1 
197 












5 8 7 
142 
4 4 5 
3 9 6 
2 4 5 
. a 
5 0 
EN L INGE SEC 
112 
6 2 1 
7 1 6 
9 0 7 
4 9 5 
2 
2 
7 1 1 
106 
333 
5 0 7 
6 5 5 
47 
3 0 8 
a 













6 4 8 
117 
23 
7 6 6 








1 2 5 
2 3 9 
a 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
2 7 2 2 7 6 2 3 6 3 1 4 3 2 2 3 30 3 6 6 3 7 0 3 7 2 3 9 0 4 0 0 4 0 4 4 1 2 4 2 8 4 5 8 4 6 2 5 0 0 5 0 4 5 1 2 5 2 8 6 0 4 6 0 8 6 1 2 6 1 6 6 2 4 6 2 8 6 3 2 6 6 4 6 8 0 7 0 0 7 3 2 7 4 0 3 0 0 8 0 4 8 1 6 9 7 7 




2 17 10 4 5 22 







40 18 4 6 9 
48 5 6 3 3 2 24 21 16 13 3 2 
49 
4 521 1 9 5 4 
2 5 1 9 
1 9 4 8 
1 0 1 1 













6 1 2 








1 0 6 
3 52 16 
2 
3 3 3 
î 8 






1 9 9 4 1 021 












0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 * 0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 3 * 0 36 0 38 0 * 0 0 4 2 0 46 0 4 6 0 5 0 0 5 2 0 56 0 5 6 0 6 0 0 6 2 0 6 4 0 6 6 0 6 8 0 7 0 2 0 4 2 0 8 2 1 2 2 2 0 2 2 4 2 3 2 2 4 8 2 T 2 2 7 6 2 6 0 2 6 4 2 8 6 3 0 2 3 1 4 3 2 2 3 3 4 3 6 6 3 7 0 3 9 0 4 0 0 4 0 4 4 1 2 4 1 6 4 2 8 4 3 2 4 3 6 4 5 2 4 5 4 4 6 0 4 8 4 5 0 0 5 0 4 5 0 3 5 1 2 5 2 4 5 2 8 6 0 0 6 0 4 6 1 2 6 1 6 6 2 4 6 6 0 6 8 0 7 0 0 7 0 2 7 0 6 
9 3 7 312 101 533 8 5 3 3 7 9 151 21 72 49 
7 7 
3 0 8 124 152 345 7 
4 6 7 268 
2 0 5 123 201 4 2 4 227 77 
3 2 9 28 7 134 
1 3 6 
46 3 2 3 
9 17 20 11 25 4 3 1 6 3 7 
4 12 11 34 7 467 115 
127 5 4 8 41 8 2 52 11 3 114 178 
48 
19 
2 9 9 




8 9 9 
184 
8 
4 6 0 

































536 93 82 
34Ó 










2 9 9 
139 158 42 
196 




42 11 43 99 6 
lî 2 25 4 
151 6 4 
8 9 
3 4 
3 2 53 
735 










6 3 76 56 61 99 169 
- ^ ^ Α ^ Η Ϊ Η Ε Ν ^ Ι Τ ^ Ε Β Ι ^ ^ 
272 
2 7 6 
238 
3 1 4 
322 
330 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
500 
5 0 4 
512 
526 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 3 
8 0 4 
8 1 6 
9 77 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 












. M A R T I N I Q 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 







T H A I L A N D E 




N . ZELANDE 
. N . H E B R I O 
SECRET 
541 








1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
















































2 0 9 
15 8 8 3 
5 9 6 4 







































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 6 
048 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
248 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 6 4 
288 
3 0 2 
3 1 4 
322 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 6 4 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 





6 0 3 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 3 
7 0 0 
7 0 2 
706 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 








. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUnAN 
. M A L I 
•SENEGAL 








E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASÇ R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 





BRESIL C H I L I 
URJGJAY 
ARGENTINE CHYPRE 








î 18 40 
15 41 




1 159 1 
18 9 21 21 12 
13 
4 9 3 






1 3 Ï 9 4 23 36 15 97 




22 18 79 3 
7 0 
137 47 8 
3 6 4 
0 9 2 
8 3 5 
1 6 5 
5 3 9 
5 1 5 
7 6 6 
1 4 1 
6 2 5 
57 4 0 
4 7 2 
7 3 
3 5 1 
9 6 
1 6 0 0 
T U 
3 8 9 




4 0 * 1 9 5 
8 6 1 6 3 358 5 256 
* 166 
2 7 5 4 
8 0 1 
44 
35 
2 9 1 
4 5 0 2 
1 5 5 9 
2 9 4 3 2 3 8 9 917 481 11 153 73 
my«vtKiiifee?:wffieiTiuPirirøRS(te»i!PEiN8iif 
5 125 1 587 388 
3 312 4 260 2 383 836 149 302 258 454 
1 299 406 891 
1 825 













1 6 9 7 
62 110 1 0 4 
63 
l i 3 i 
12 9 9 9 56 
20 1 2 1 
7 4 189 
39 2 9 5 1 4 4 8 9 7 
8 3 3 3 4 4 0 4 2 7 
59 
26 4 3 9 106 14 782 1 231 2 9 9 
169 
1 7 9 1 98 
12 7 39 
14 396 122 7 12 5 6 6 3 9 7 1 133 7 26 
47 666 
878 51 
















































823 25 55 181 219 126 717 372 551 434 51 2 40 859 752 3 63 
194 979 359 332 68 
243 139 122 519 37 
66 25 132 11 
947 53 20 106 64 
187 
677 264 625 56* 160 28 26 201 






* 2 5 
3 9 7 




5 9 5 
48 
23 
3 2 3 






1 6 9 
3 0 0 
50 
4 3 9 
16 
4 0 4 
9 0 
19 
8 4 3 120 1 10 2 115 1 
19 
2 5 
10 10 2 
1 2 5 
1 0 6 9 
2 3 6 
13 
10 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 2 8 7 3 2 
7 3 6 , 
7 4 0 
8 0 0 3 0 4 
8 1 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 10 4 0 
IwÉcEÍ 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 6 
0 5 0 
0 52 
0 56 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 * 0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 6 2 1 2 
i i i 2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 3 0 2 
3 2 2 
3 3 * 3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 4 1 6 4 2 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 6 4 5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
Ν»!/* 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 0 26 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 




2 3 5 2 3 5 
1 0 3 4 
3 7 0 63 
4 
1 
2 1 7 5 6 
2 7 3 5 
19 0 2 2 
12 6 5 3 
1 132 4 9 5 2 
86 
3 2 0 





9 1 * 
2 2 * 29 
2 
1 
13 7 8 9 
1 1 5 * 
12 6 3 6 
9 * 5 0 
3 2 0 
2 5 2 7 
.** 1 4 6 
6 59 
1000 kg Q U A 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
9 
. . 33 
1 0 1 
107 
136 2 0 
a « 
a 
1 3 0 2 5 4 6 042 
73 4 9 1 0 5 8 
57 2 0 5 4 9 6 4 52 I O 2 5 3 0 
10 8 5 9 9 5 1 9 5 1 932 
2 . 38 
3 . 95 
I 522 
NTITÉS 




10 1 4 
2 
. 1 5 4 1 
4 0 1 
1 140 6 1 1 
1 9 5 2 9 3 
2 
7 6 
2 3 5 
NEN UND APPARATE ZUM TROCKNEN, FUER I N D U S T R I E L L E 
1 0 9 3 
2 1 0 
2 9 3 





1 3 5 1 4 1 
1 6 5 
3 8 1 
2 3 6 2 0 0 
2 5 3 
2 1 2 
2 2 8 
15 50 
4 5 9 
75 4 0 2 2 3 
112 




1 5 6 2 4 
15 
li 6 
1 9 5 
7 7 1 
184 











4 4 4 
27 
8 1 38 88 





3 3 7 
37 
30 
1 1 137 
2 4 4 1 
8 6 9 6 
3 8 3 1 
1 5 2 4 



























. . * a 
3 



















* 9 7 
2T 
* 7 0 
3 2 
19 
2 5 7 
35 
1 7 2 
1 8 1 
52 ND 976 
















2 9 6 
. a 
8 0 0 
4 2 7 
6 
26 42 
1 0 8 
1 2 9 1 4 1 
115 
3 77 
2 2 7 1 8 0 
2 3 7 
165 
2 2 5 
. 4 4 8 












7 5 9 
184 
2 3 1 
2 1 44 
7 
173 







4 3 7 
25 
81 38 38 
4 5 5 
1 5 5 
13 
. 54 147 
a 
2 0 7 




2 2 4 7 
7 8 3 8 
3 6 0 6 
1 4 4 3 
3 5 0 6 
1 0 1 
119 
7 2 6 
JEN UND APPARATE ZUM TROCKNEN, FUER ANDERE ALS 
3 6 5 
5 0 9 
7 6 0 6 1 4 
130 
2 3 1 
15 
7 7 0 * 
1 0 5 
31 









. . i 14 
10 
25 
2 3 7 3 0 9 
1 6 0 2 9 9 
, . 6 4 7 1 3 8 9 
17 1 1 9 
16 1 5 9 
13 
1 6 9 
105 
3 0 







. . . . . . 3 0 
4 
9 






































4 4 2 
105 
3 3 7 
1 6 5 
4 6 











. a 1 







T08 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 728 CORFE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
164 
21 1 785 
1 4 5 6 
6 7 7 2 
2 5 6 3 380 
22 
10 
118 8 4 9 
14 6 7 0 
1 0 4 179 6 4 279 
5 8 8 3 31 0 2 9 
5 4 0 
1 578 




1 4 9 1 
8 1 5 
5 6 2 9 
1 538 1 6 9 
12 
10 
7 4 0 8 5 
6 6 1 1 
6 7 4 7 4 4 6 9 2 0 
2 0 5 8 16 4 8 6 
2 2 1 
8 4 3 
4 0 6 9 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
59 
, , 263 
533 
8 5 9 
952 120 
, , . 9 53 1 0 5 4 3 4 7 0 0 
3 59 73 5 6 3 9 
5 9 4 9 8 1 29 0 6 1 5 7 1 3 0 13 6 3 0 
59 22 2 8 3 1 22 9 4 6 12 135 
6 . 303 
12 . 5 0 4 
3 4 4 0 . 7 5 * 1 MACHINES ET APPAREILS A SECHER A 
0 0 1 =RANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
036 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 6 R . D . A L L E M 
0 6 0 P0L3GNE 
0 6 2 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPT F 
232 :MALI 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 3 7 0 .MADAGASÇ 
3 7 2 .REUNION 
393 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 4 2 8 SALVADOR 
4 5 6 D O M I N I C . R 
480 COLOMBIE 4 8 4 VENEZUELA 5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 668 CEYLAN 6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 3 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 32 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 A J S T R A L I E 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 3 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 6 3 
6 0 6 
1 0 0 4 
65 2 5 6 0 
1 5 9 4 
20 
157 199 
4 0 6 
3 9 5 453 
4 5 0 
1 0 2 3 
8 20 5 4 5 
1 0 8 4 
7 6 3 
7 0 9 
48 2 5 7 
1 6 1 1 
2 6 6 1 8 4 8 5 6 
5 2 7 
508 
3 6 3 40 
lit 
1 5 1 
238 





2 6 1 9 
7 5 2 
1 1 7 1 
87 1 4 1 
29 
6 3 9 
7 4 0 1 5 4 
5 0 5 
2 3 3 
60 
3 4 3 




3 0 2 143 3 0 2 
1 5 7 5 
6 3 0 
49 




2 0 6 
120 
38 6 9 8 
7 7 1 9 
3 0 9 7 9 
13 1 7 0 
4 9 6 3 
14 0 3 9 
5 6 3 
9 4 0 


















. . 323 
a 
93 
3 2 4 19 





1 5 3 7 
105 
1 4 3 2 
109 
73 
6 9 2 
132 
4 5 5 
6 3 1 
1 5 3 2 9 5 
L 'USAGE I N D U S T R I E L 
33 ND 3 2 7 5 










1 1 ' 
β ' 





ι . ι 
1 0 0 0 
, . • 2 5 2 3 
1 5 8 9 
2 0 
157 1 5 6 
4 0 2 
382 4 5 0 
3 8 1 
1 0 1 4 
7 9 7 4 9 5 
1 0 0 6 
6 6 0 
6 9 8 
a 
1 565 
2 86 168 3B9 
527 
4 0 6 
35 21 
26 
6 4 1 4 6 
2 3 3 








8T 1 4 1 
29 
6 3 9 
7 2 4 i 54 
5 0 5 




. 1 540 
92 
3 01 143 302 
1 5T5 
5 9 9 
49 




2 0 6 
1 2 0 
35 8 7 8 
7 317 
28 5 6 1 
12 5 8 6 
4 8 0 9 
13 0 4 0 
3 8 4 
4 6 2 
2 9 3 5 
lu l la 
2 1 3 1 
103 
3 4 
7 3 9 1 
10 
. β 0 5 7 
1 9 6 6 
6 0 6 9 3 128 
9 1 8 1 4 3 9 
1 0 
2 1 9 
1 5 0 2 
1 5 5 
4 9 








2 3 16 

































1 1 1 5 
2 4 2 
8 7 3 
3 9 1 
TO 
2 7 8 
3 3 
2 0 
2 0 4 
8 4 4 0 . 7 7 * ) ( J A f / l I È I f j S p P APPAREILS A SECHER POUR D 'AUTRES USAGES QUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 ' A Y S ­ B A S 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 3 3 
1 2 3 7 
1 9 1 1 1 208 
6 2 0 
7 6 2 
35 
15 2 4 2 
3 52 
9 6 
4 1 7 5 3 5 
5 57 
173 
2 9 0 
. 9 0 
6 166 









1< I 93 883 
2 9 6 763 
1 7 2 0 7 0 9 
55 3 7 9 
36 4 6 7 ­
31 
3 2 3 6 
352 
92 4 0 7 5 5 1 
4 4 7 
98 
. 1 6 0 
3 8 
8 3 
1B5 3 3 2 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 8 
0 5 0 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
7 0 0 
7 32 
7 4 0 
BOO 
9 7 T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
10 4 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
GEWEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 


































8 3 1 
1 2 1 
4 2 7 
8 6 5 
4 2 0 
















, '. 23 3 
21 
9 





5 4 7 
9 4 3 
4 4 8 4 
1 2 1 
54 
2 5 3 4 
23 3 
9 . 7 4 




9 3 4 
2 0 5 
2 5 1 




























1 0 1 















tè 1 0 
42 
1 8 4 
8 7 3 
307 
7 1 4 
578 


















NEN ZUM A P P R E T I E R ! 
ΞΝ OOER ANDEREN SP 
2 4 0 6 
7 6 5 
7 1 1 
4 5 1 
9 9 2 




1 4 6 
136 
198 
6 0 2 
6 2 8 


























I 4 5 












Ν ODER AUSRUESTEN 
NNSTOFFEN 
4 79 



































































6 6 0 








6 0 2 
1 1 9 
2 2 6 
. 15






































3 0 9 
962 
3 4 7 
135 
2 8 3 















5 1 0 
382 
5 70 
, 8 1 8 















19 0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
2 0 0 
1 2 0 4 
206 
2.12 216 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
508 
5 1 2 
60S 
612 
6 1 6 
> 6 2 4 
6 3 6 
7 0 0 
7 3 2 
> 7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
4 6 3 1 0 0 0 
3 5 4 1 0 1 0 
109 1 0 1 1 
9 0 1020 
56 1 0 2 1 
18 1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 




A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
•CnNGO RD 




B R E S I L 
C H I L I 








A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 











1 8 5 
2 6 3 
4! 56 
27 




3 2 7 
3 9 5 
2 1 0 












4 3 8 
192 
0 1 0 
7 4 5 
7 9 7 
1 2 3 
3 3 9 
163 
3 6 2 
6 0 9 
8 4 4 0 . 3 1 MACHINES POUR LE 
3 2 0 0 0 1 
4 8 0 0 2 
2 1 0 0 3 
3 9 5 0 0 4 
0 0 5 
22 0 2 2 
6 0 2 6 
9 0 2 3 
2 0 3 3 
0 3 2 
L 0 3 4 
5 5 0 3 6 
126 0 3 8 
37 0 4 0 
4 3 0 4 2 
2 2 0 4 8 
3 0 0 5 0 
0 52 
0 5 6 
9 0 6 2 
2 0 0 6 4 
12 0 6 6 
0 6 3 
200 
12 2 0 4 
3 2 0 8 
I 2 1 2 
1 1 216 
5 330 
1 i 3 3 4 
1 3 4 6 
36 3 9 0 
6 0 4 0 0 
15 4 0 4 
9 4 1 2 
4 3 6 
5 4 8 0 
4 5 0 4 
503 
6 7 512 
9 4 523 
6 0 4 
6 9 616 
2 6 2 4 
■ 
6 3 0 
703 
7 0 6 
1 1 7 3 2 
7 3 5 
3 7 4 0 
3 0 3 0 0 
1 6 4 3 1003 
7 8 4 1 0 1 3 
8 6 4 1 0 1 1 
5 0 6 1020 
2 5 2 1 0 2 1 
3 1 7 1 0 3 0 
1 0 3 1 
26 1 0 3 2 
4 1 1040 
, 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 

















B J L G A R I E 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 








C H I L I 
ARGENTINE 







T A U A N 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 

















5 6 0 
7 4 5 
9 2 2 
3 4 1 
118 





1 2 5 
3 7 2 
5 5 3 
1 2 0 

















3 9 1 







2 7 7 
2 8 3 
13 








1 5 * 
9 3 9 
5 8 5 
303 





6 2 3 
France 
37 
. 1 8 5 




2 9 1 
19 
7 
1 2 1 
1 7 6 
6 8 
a 











2 7 3 8 
4 4 8 
2 2 9 1 
8 1 7 
3 7 4 
9 4 5 
126 
3 4 0 
5 2 9 









































2 0 6 
68 










1 4 3 8 
2 6 2 7 7 
1 153 3 
36 * 
36 3 
3 6 2 
14 2 
64 









3 4 4 0 . 8 5 HACHINES A L ' A P P R E T ET LE F I N I S S A G E DES F 
3 0 5 0 0 1 
6 0 0 0 2 
5 1 0 0 3 
1 2 1 0 0 4 
0 0 5 
33 0 2 2 
0 2 4 
6 0 2 6 
3 0 0 2 8 
0 3 0 
2 1 0 3 2 
2 0 3 4 
96 0 3 6 
6 3 0 3 8 
8 3 0 4 0 
150 0 4 2 
OUVRAGES EN 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















MATIERES T E X T I L E S 
8 65 
7 * 2 
6 2 1 
7 0 3 
3 6 8 
6 1 9 
52 
3 0 1 
5 86 
522 
5 9 6 
6 9 * 
4 5 0 
3 3 6 
6 8 1 
9 50 













1 2 1 5 
. 2 58
2 26 




1 0 5 
29 

































l * 1 *9 
3 2 7 











3 3 3 
7 5 0 
133 
7 3 5 





5 2 7 
51B 
8 5 0 
. 94 

















. . a 
. a 
6 
2 6 0 
522 
1 2 0 












9 8 9 
2 3 6 
393 
177 
* 1 6 
3 
a 
4 7 7 










2 6 2 
573 
1 7 9 
. 6 6 * 
9 3 5 
28 
2 50 
2 9 1 
3 6 1 
* 7 9 
* 7 2 
105 
0 8 1 
318 
167 






















9 0 7 
6 3 9 
2 6 8 
209 














1 7 1 
35 0 
1 2 0 
1 1 5 
9 0 
73 











* 1 3 1 






, 2 7 5 









5 0 7 1 
2 3 3 0 
2 7 * 1 
1 595 
7 5 9 





1 0 2 3 
189 
153 
5 0 9 
26a 





2 1 2 
1 7 1 
2 3 2 
* 1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
046 048 050 052 056 058 060 062 064 066 063 200 204 203 212 220 224 2*8 272 276 288 302 306 31* 322 
3 30 33* 
3*? 3*6 352 366 370 390 *00 *0* 412 
424 428 432 4 36 440 452 456 464 480 484 500 504 503 512 516 524 523 600 604 
6?S 616 620 624 623 632 660 664 663 676 680 700 702 706 708 724 728 732 736 740 800 8 04 816 
1000 1010. 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
7 649 
2 5* 3*6 *6 6 36* 202 312 192 ** 24 116 133 50 69 9 42 14 36 316 31 
13 56 10 2 48 4 
ii 383 2 020 298 462 12 9 73 20 3 32 12 11 24 65 250 121 44 188 83 2 18 302 2 117 
20* 200 11 344 16 6 115 244 18 3 47 354 43 50 43 
17? 309 175 452 225 25 1 
19 802 5 324 1* 477 8 082 2 739 5 226 127 305 1 172 
2 1 8 5 1 5 11 




1 21 18 1 3 1 
1 9 53 3* 
14 57 11 




5 3 4 19 
401 
Hl 
132 62 114 11 69 32 
1 528 155 334 25 
323 153 2 34 124 35 22 
75 97 35 69 
42 7 33 226 5 
î 13 5 
2 43 
22 16 266 341 280 4*3 11 
77 
3 
11 24 44 
245 91 20 106 
75 2 
15 237 2 63 
12 
189 11 300 10 7 102 24* 13 
43 3 00 
43 50 43 2 172 
283 169 4 3 * 211 25 
111 58 8 17 
35 3* 3 23 
9 
22 3 1 
B 
51 10 
52 60 3 16 
I 20 
32 12 




046 043 050 0 52 056 053 060 062 064 066 068 200 204 208 212 220 224 248 272 276 238 302 306 314 322 330 334 342 346 352 366 370 390 400 404 412 416 424 428 432 436 440 452 456 464 480 484 500 504 508 512 516 524 528 600 604 
lì! 





U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 




• C . W O I R F 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 




E T H I O P I E 











S ALV AOOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 






B R E S I L 
C H I L I 




L I B A N 










B I R M A N I E 








T A I W A N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
. N . H E BRIO 
31 
3 0 3 7 
9 59 
l 173 
2 3 2 
37 
1 8 3 7 
1 1 0 1 
1 1 6 5 
1 6 4 2 
3 1 9 
35 
5 4 4 
6 9 0 
110 





l 3 5 4 




1 6 1 
37 
11 




l 6 0 0 
8 2 1 0 
9 1 8 










3 0 5 
1 4 9 9 
5 2 7 
2 0 4 
1 0 2 5 
3 8 7 
2 1 
87 
1 0 9 2 
10 
5 3 2 
37 
69 
8 0 4 
17 




9 1 9 
80 
11 
2 6 2 
1 1 2 5 
243 
2 85 
2 0 6 
43 
8 32 
1 0 5 4 
8 39 




25 29 8 7 37 20 5 28 75 




6 113 92 6 16 5 
109 
7 
61 2 08 37 
17 28 20-
37 
7 48 72 155 
10 4 7 7 
60 135 9 
49 36 
43 17 
23 11 12 56 
742 662 496 2 83 150 8 
1 17 
1 024 14 697 
230 92 53 3 2 99 
lî II? 2 0 7 6 1 0 0 0 M O N D E 
3 72 
9 9 3 
3 4 3 
36 
2 0 7 
9 0 2 









ERSATZ- UND E I N Z E L T E I L E F . MASCHINEN DER NRN. 8 4 4 0 . 6 1 B I S 85 3 4 4 0 . 9 0 






. A . A O M 
CLASSE 3 
PARTIES 
- · 3 . 6 Ϊ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
9 3 2 
3 6 4 
3 7 8 
3 5 2 

















































1 6 9 
56 





































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 3 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
8 4 4 0  
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














T J R O J I E 
U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
8 1 190 20 301 
60 8 9 0 31 745 
10 9 49 
22 7 6 2 
6 4 5 l 381 
6 3 8 4 
ET PIECES A 6 5 
14 
1 925 462 
1 444 657 295 615 56 347 172 
918 045 
6 72 






2 022 1 269 836 354 114 18 7 319 
3 2 639 633 1 143 
124 
1 563 896 1 002 1 310 2 75 32 
392 481 49 237 5 163 32 186 962 45 
12 7* 14 1 11 247 




231 1 479 415 116 716 338 ■ 21 
74 875 9 357 
33 2 
745 17 1 162 20 60 342 919 
57 
250 1 003 240 
2 65 2 06 43 610 969 811 1 849 311 107 
64 995 
13 378 51 117 26 3 63 3 591 19 433 433 
923 5 321 
345 168 15 64 
145 152 12 102 44 
86 9 5 





202 13 63 




1 874 5 188 2 511 1 005 2 158 
93 100 519 









1 8 5 
5 2 6 
3 1 9 
5 4 0 
0 7 9 
6 1 8 
2 2 2 
9 1 3 
13 
199 
5 7 5 
4 2 0 




9 7 8 
8 42 
3 5 1 
2 3 7 
249 
4 5 7 
68 1 177 
2 2 9 175 














13 103 104 
6 4 6 















9 2 2 
170 
9 0 6 
3 22 






1 3 9 














3 1 4 
159 
5 0 3 





4 3 6 
2 8 0 







2 7 T 
3 7 0 
243 
8 4 4 
3 8 6 
5 2 4 




2 6 8 
4 0 
2 0 























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
2 1 2 
2 20 
2 3 6 
2 4 4 
iii 
276 280 284 288 302 314 
Ml 
334 350 352 366 3 70 378 390 400 404 412 416 424 428 436 448 464 480 464 488 500 504 508 512 516 520 524 523 604 60S 612 616 624 660 664 668 676 680 692 700 702 706 
7 08 728 732 736 740 
8 00 304 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10 40 
25 96 β 
7 lì 108 9 14 54 15 1 
13 4 2 
4 23 1 41 
15 222 666 62 85 38 
3 2 3 3 
47 72 
2 7 36 
51 β 2 2 5 23 
3? 16 68 127 22 38 11 1 10 20 32 14 21 24 37 71 28 64 13 9 
8 404 3 391 5 014 2 838 Ι 218 1 544 172 94 631 
2 4 5 10 6 
7 147 
2 4 
286 798 488 264 67 116 36 47 108 
36 1 Ι 4 
33 92 3 8 
10 1 1 1 
ï ι 6 
14 
45 104 
5 27 33 1 
290 256 34 23 
11 9 
2 1 2 
21 
13 19 1 
34 3 
880 893 98Τ 381 162 454 6Τ 7 152 










2 1 25 








2 1 4 14 
9 
37 











3 2 7 
2 55 
0 7 3 
8 7 1 
8 3 5 
3 6 4 
66 
32 











NAEHMASCHINEN, E I N S C H L . NAEHMASCHINENMOEBEL UND ­ N A D E L N 
0TDl£PMlx^^rMiiHMSiSR.K8lf?EUE^i gâ^STcV0"'* H°T°R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 46 
0 56 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 1 2 
7 06 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 10 10 10 11 1020 1021 10 30 1031 
14 
38 




















2 3 . 
5 1 6 
15T 




40 17 23 3 1 16 4 
11 
2 1 2 
2 2 0 
2 36 
2 4 4 
248 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 3 
373 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
568 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
­ T U N I S I E 
FGYPTE 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 






















COSTA R I C 
CUBA 







C H I L I 




L I B A N 







B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 











M O N D E 
I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1000 1010 
1021 1030 1031 1032 1040 
173 492 
63 70 107 286 509 
63 59 427 104 17 
lî 26 
22 169 16 411 44 170 
501 366 
653 190 53 33 12 
13 12 3 25 773 15 79 297 
388 116 19 17 59 
234 
81 42 127 
575 560 260 489 
121 14 33 174 209 37 105 314 220 457 
153 641 152 
53 
*8 077 1* *35 33 6*0 17 671 
7 *50 11 268 1 27* 67* * 701 
10 31 12 *1 *9 
5 
1 11 









9 5* 21 1 
8 
20 î 
* 770 1 931 2 839 1 565 
376 820 212 30* 453 
127 901 226 131 59 
55 11 11 *0 
427 19' 

























ί 6 3 24 
54 25 26 
120 25 82 10 
182 30 
8 872 3 319 5 552 1 951 857 2 602 476 53 1 000 
6* 56 34 29 49 49 71 30 9 300 72 10 
II 
17 17 3* U 225 5 863 2 857 2 90 451 52 21 18 9 13 7 
250 709 
15 75 273 283 112 16 
10 47 166 6* 37 
33 *36 *93 231 456 
121 13 82 136 89 
6 20 296 220 386 
149 451 lit 53 
30 995 7 692 23 3 03 12 997 5 876 7 295 563 270 3 011 
39 1 
39 38 1*7 24 6 
31 59 2 T20 027 282 496 12 36 19T 
MACHINES A COUDRE, YC MEUBLES ET AIGUILLES POUR LES MACHINES 
8 4 * 1 . 1 2 * ) MAi TÈfg,^.\i?H^NS^U°yl!!!NWUvErM0TEURyEÏAlEug0pE5sM 





























* 3 6 
1 0 2 
3 3 * 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 2 * 
0 28 
0 3 0 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
. 0 5 6 
208 
2 1 2 
2 1 6 
288 
302 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 3 
4 0 0 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 1 2 
T06 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 










U . R . S . S . 
- A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
• M A R T I N I Q 
VENEZUELA 







M O N D E 








































3 4 3 8 
9 2 5 
2 512 
1 7 6 4 
5 2 4 










3 1 6 
108 
















































1 6 9 
152 
2 8 9 9 
6 0 9 
2 2 9 0 
1 725 
510 
5 6 5 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 







17 5 12 5 





ICHNAEHMASCHINEN. KOPFGEWICHT MAX. 16KG OHNE MOTOR 
i . ¡ 7 K G M I T MOTOR, N ICHT ENTHALTEN I N 8 4 4 1 . 1 2 
« I MACHINES A COUDRE, UNIQUEMENT LE POINT DE N A V E T T E , POIDS DE 
TETE MAX. 16KG SANS DU ITKG AVEC MOTEUR, NON SOUS 6 4 4 1 . 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 6 
m 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
4 2 3 
4 36 
4 4 0 
*** 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
* 6 8 
* 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 3 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 8 
6 3 0 
7 0 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
6 16 
1 6 0 0 
3 6 9 
5 2 1 
1 0 6 7 
6 2 2 




































4 4 9 0 






















































1000 10 10 1011 10 20 1021 1030 1031 10 32 10*0 
3 6 0 
122 
6 5 8 
0 5 2 
* 6 0 
187 




2 7 5 
29 
2 4 6 
53 
11 
1 9 1 140 40 2 
757 
85 
2 6 2 












2 2 1 2 43 2 58 36 
10 5 
51 43 9 5 5 4 1 
142 128 15 5 4 10 
4 9 
38 1 1 4 9 4 7 7 2 
39 18 2 2 2 2 2 
22 2 13 40 
7 2 1 
3 7 7 
073 
5 9 1 
3 02 
15 15 2 
1 0 2 5 
2 2 6 
2 2 7 
9 8 1 







3 0 4 13 
2 6 
1 0 3 l 
19 
29 14 2 2 
3 18 171 1* 






* 2 3 0 











2 * 5 9 
6 * 7 5 
5 5 2 2 
* 4 1 
9 5 3 31 
86 
l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 * 
206 
212 
2 1 6 
246 
263 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
318 
3 2 2 
330 
3 3 4 
336 
3 4 6 
3 50 
3 6 2 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
440 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 2 
4 7 3 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
500 
5 0 4 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 3 
6 3 0 
7 0 6 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
FPA'ICF 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS . 
A L L c H . F E 0 

















• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 





E T H I O P I E 














COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
J A M A I Q J E 
INDES OCC 








C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 











T H A I L A N D E 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
6 9 3 5 1 0 0 0 M T N D E 1010 INTRA­CE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8 5 8 7 
1 2 8 1 
2 3 4 3 
2 6 0 2 
4 3 4 1 
2 0 5 6 
66 
3 9 5 
m 
369 
8 0 0 























85 l î 
30 
4 0 1 
30 
46 
3 9 8 
12 6 7 6 
7 9 1 





37 121 23 
93 14 511 524 34 25 191 162 




5 5 6 
2 0 5 
17 
20 
16 13 14 
156 185 18 
87 451 53 23 
46 159 
19 3 5 5 
26 8 0 3 
21 137 
5 3 5 2 
5 6 3 0 
6 3 1 516 37 
fflPPSi«MrrrftiS.^aeuBftiiKBBCSS Ε ^ Ϊ Κ ϊ Ή Ι ^ η . » . » NEN 6 4 4 1 . 1 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 0 4 
5 0 9 
3 0 4 
5 8 1 
8 6 1 





1 0 4 . 
6 7 * 
198 
2 7 6 
2 0 3 





























7 6 9 
233 














3 3 7 
85 
1 8 9 
46 
15 
















0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
"RANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 















9 3 7 9 
3 5 7 0 
2 2 3 2 
3 7 7 7 
6 6 1 3 
4 104 
42 
2 9 7 
2 53 
5 6 0 
8 1 7 
7 7 1 
1 5 9 7 
2 176 






























9 3 3 
143 




















































2 1 6 
1 


















7 9 * 
4 9 7 
6 2 4 
. 312 
4 6 3 
63 
3 50 
4 3 7 
2 55 
3 0 0 
7 2 8 
























































3 0 0 
53 
6 5 3 
227 















7 3 7 
5 2 8 
6 8 7 
5 2 0 











1 2 5 











































5 7 if 









9 2 7 
3 / 1 














·. ι / t 
ι 1 
> 6 
3 2 1 
5 
ι 2 






. 6 9 0 
6 5 6 
38 
2 7 7 . 
223 
4 3 8 
5 1 1 
5 4 4 










7 7 6 
3 5 ? 
1 1 4 
02 8 









6 5 9 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 D O L L A R S VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 ' 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
IM 
3 3 * 
3 * 6 
3 50 
3 5 2 
1 3 6 2 
' 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 23 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 * 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 02 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 





























































1 9 1 
16 
1 4 5 
64 
27 
























3 8 5 







ERSATZ- UND E I N Z E L T E I L E VON NAEHMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 




0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 2 0 
2 24 
2 4 8 








































































































6 2 3 1 
1 9 3 6 
4 2 9 4 
2 831 
1 006 
1 2 0 7 
6 9 















































































052 056 0 58 060 062 064 066 068 204 208 212 216 220 224 246 272 276 238 302 314 322 330 334 346 350 352 362 366 370 372 378 390 400 404 412 416 423 424 42B 432 436 440 448 456 464 472 480 484 488 500 504 508 512 516 524 528 600 604 608 612 616 624 628 632 660 664 680 700 702 706 708 724 726 7 32 736 740 800 804 
TURQUIE 
U . R . S . S . 







• A L G E R I E 
• T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
GHANA 























COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 









C H I L I 





















































1 4 6 
1 0 8 5 
8 0 3 
6 6 6 
4 9 2 
471 
135 






















l 6 8 2 
9 2 8 4 
1 135 
















6 1 6 






4 1 4 
98 
146 
2 6 9 
1 0 , 2 
25 
6 9 












2 9 1 






3 9 7 
l 0 7 4 























































9 7 6 
6 54 
2 2 0 




9 9 1 
2 56 
7 3 6 
5 4 4 




4 6 6 











































































16 4 7 0 
39 3 6 7 
2 5 8 2 8 
6 3 5 6 
10 5 2 7 
146 
4 9 7 
3 012 























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




















A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
S O J I A N 
•SENEGAL 
9 50 
5 5 1 
6 7 0 
6 8 6 




4 4 8 
2 0 9 
130 





9 3 4 
176 
52 




































2 4 9 5 
4 6 1 
5 5 1 





4 1 6 
612 
193 
3 0 0 
9 
817 
117 31 237 











67 174 130 
2 6 0 




1 5 10 
3 6 10 
2 3 
7 
1 6 0 
18 1 14 
15 
3 
10 549 424 407 297 35 10 
2 7 4 17 60 
35 5 5 287 132 





9 19 23 20 78 238 62 137 
221 70 
19 305 4 270 
15 036 9 710 2 330 3 "li 354 1 354 
340 46 37 
42 3 
278 10 9 16 32 17 
345 27 73 
191 6 
162 51 15 
108 35 32 62 63 36 
11 18 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS N IMEXE 
EG-CE France Belga-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
2 7 2 
2 7 6 
18! 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 70 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 36 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
50B 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 3 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 




























2 5 * 
360 
6 9 * 
5 28 
189 







2 7 4 
39 
2 3 4 
8 
5 







MOEBEL UND MOEBELTEILE FUER NAEHMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
Q46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 16 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 3 6 
* 4 0 
4 4 4 
4 6 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 










4 2 2 
1 6 4 
3 3 6 



























































2 1 * 
5* 
100 
5 9 5 
505 
*57 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 

























































































2 7 6 
a C . I V D I R E 
GHANA 
1 8 ! ÍCAMÊPOUN 
5 2 45 1 
is 




2 11 5 
9 13 11 30 
29 31 
6 
2 7 0 
163 
5 9 6 
7 547 
7 3 
2 4 6 
26 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4Θ4 
5 0 0 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 3 0 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
302 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 6 4 
5 0 4 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
9 7 7 
CONGO RD 
ANGOLA 










GUATE HAL A 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 





















P H I L I P P I N 




A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 










2 23" 399 22 56 46 15 13 21 23 433 
4 119 303 175 14 16 12 108 12 92 119 15 38 
2 9 9 il 
167 
28 
34 14 20 
63 




26 17 44 295 109 
2 3 8 
53 
21 T 4 9 
5 8 8 3 
15 8 66 
11 2 4 3 
3 7 6 9 
3 220 
5 0 9 212 1 403 
2 4 
1 2 2 
3 6 6 1 








1 0 9 0 
3 4 3 
7 4 7 102 40 
6 3 2 421 40 12 
4 7 8 
2 6 4 164 123 41 




76 7 18 17 23 42 12 10 
9 16 
2 2 8 








96 5 34 272 
• n 
155 16 20 13 16 51 61 11 14 59 7 62 13 12 9 31 217 91 
1 8 7 
39 
16 0 5 9 . 
4 4 3 0 






1 0 3 9 
MEUBLES POUR MACHINES A COUDRE ET LEURS P A R T I E S 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













. A L G E R I E 
L I B Y E 




















1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 31 10 32 1040 
5 2 8 
2 4 5 
4 3 3 
Τ 98 152 443 35 150 236 14 
Τβ 




2 6 5 25 40 
67 21 28 13 
16 12 
19 181 10 24 12 15 27 18 56 31 71 10 140 
066 156 790 7 50 884 911 142 307 129 
32 3 527 55 




6 1 6 537 470 444 
68 51 10 
151 115 





7 4 0 
6 0 0 
262 
9 4 
3 9 9 
21 2 34 143 237 10 
32 25 18 
12 18 105 7 3 
9 1 1 2 10 
568 
7 7 6 
792 
6 0 6 





3 4 4 1 . 3 0 * ) A I G U I L L E S POUR MACHINES A COUDRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 7 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
1 227 
6 3 2 




1 6 4 









4 6 5 
Γ4Β 


















































8 4 6 
3 2 6 
4 2 0 
7 6 6 
5 6 0 
19 
39 






























5 6 0 
100 
46 0 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
D38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
* 1 6 *** 
* 8 0 
4 6 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
6 6 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
9 7 7 


























6 9 * * 
3 
3 6 5 101 26* 223 5* 30 1 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
220 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
370 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 4 
48D 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 24 
6 6 4 
6 8 0 
7 06 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FINLANDE 
DANEMARK 















• T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• C . I V O I R E 

















C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 












M O N D E 








151 170 347 301 274 
5 7 6 
3 3 6 
1 6 5 




26 10 15 11 13 30 12 10 
18 
19 
12 12 222 
3 9 8 4 












4 6 102 17 45 
18 
23 
2 3 4 10 
2 5 6 
2 6 4 
93 
3 0 4 
16 6 9 8 4 973 I l 420 
9 0 1 4 
2 5 8 9 
1 9 4 2 
49 51 
4 6 4 
100 83 
17 
3 1 14 7 
3 0 4 
1 8 5 





163 341 300 271 573 335 
164 





10 15 11 11 30 12 10 
l a 19 12 zii 
9 7 5 












97 17 43 18 23 234 10 
2 5 6 26* 92 
15 317 
4 0 3 1 
11 2 8 6 
8 9 2 9 
2 5 2 0 













MASCHINEN ZUM HERSTELLEN ODER INSTANDSETZEN VON SCHUHEN 
P A β R I C A T . O N U D E S R S u V R ^ i s N E N T C U I R V D L · ^ e S ã . C ^ î S ­ Í Í H f N l s X i , , α U R 
COUDRE 
POUR FABRICATION DU REPARATION DES CHAUSSURES 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
81S 
034 036 0 38 040 042 046 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 220 224 248 260 2T2 2T6 288 302 322 3 30 334 342 346 350 362 370 378 390 400 404 412 416 
9C7 141 2 26 190 
169 2 26 13 16 27 43 35 
86 333 159 425 4 210 .387 16 
72 26 
57 116 
32 15 34 44 
1? 3 7 
16 7 70 
6 
6 3 10 10 13 
2 




13 9 2 1 
22 
1 
16 9 4 3 




1 11 6 
2 50 
67 2 5 




14 ii 30 
66 295 41 128 
3 160 61 4 
20 26 51 8* 30 
15 * 13 1 3 3 2 


















1 0 * 
7 3 4 
1 
,6 



























8 * * 7 . 1 C 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
043 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
220 2 24 
243 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
283 
3 0 2 
322 
330 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 7 0 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
4 1 6 
MACHINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



























• C . I V O I R E 
GHANA 

















4 9 T 0 
5 8 5 
1 0 5 9 
1 0 1 1 




2 1 0 2 2 8 
2 7 2 
5 4 6 
1 9 1 1 
7 6 9 
1 9 9 9 
15 
1 7 9 6 
1 4 9 3 
96 
2 7 1 
3 5 4 
4 9 4 
9 6 6 
2 4 4 
1 2 4 
1 2 * 



















6 6 0 
3 0 3 * 
4 2 0 
3 9 3 
198 
37 
3 236 337 32 
15 3 
12 1 85 338 
ni 41 11 3 
3 128 
18 
1 66 40 30 11 
2 53 
10 
101 2 37 36 
7 
3 8 92 96 10 96 40 
33 





1 6 0 


























1 8 * 
2 * 3 
* 7 B 
1 775 1 9 9 
7 3 0 
13 
1 522 
3 3 * 
55 
95 
3 * 5 





















4 4 1 
1 949 
113 
4 0 7 
107 
8 7 9 











9 2 4 7 7 

















* 1 1 








1 2 5 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 
424 428 432 4 36 440 443 452 456 464 480 484 500 504 508 512 516 524 528 600 604 608 612 616 620 624 626 660 664 680 TOO T02 T06 7 08 720 7 24 728 7 32 7 36 7 40 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5 
5 2 5 



















































332 149 18 160 30 29 24 
55 47 9 
175 121 54 27 




12 1 1 4 9 
24 81 2 
19 143 
10 4 3 
12 3 S 
7 6 
21 25 
1 7 12 3 3 2 3 32 85 14 11 15 6 
325 045 230 408 643 642 9 19 230 
1 
4 5 13 1 
lî 7 197 
38 43 27 
1% 





242 329 913 161 196 682 12 
il 
r E N C Ö D E R \ É D E R A W É u M E H E 8 S ? E L ^ ^ ^ ^ 
SCHUHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 64 
2 6 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 70 
3 8 6 
3 9 0 
40Ô 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 3 2 
4 36 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
7 6 5 
278 
3 7 6 








2 0 3 
116 
4 8 9 





6 1 11 
29 
65 































43 14 37 114 81 





23 17 1 
î 
38 










73 3 17 
1 1 
6 17 2 n io 
2 














4 1 2 130 
59 
193 
2 0 0 
7 21 5 34 31 37 44 
148 
200 125 70 
l ! 
66 10 25 4 11 
8 



























4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 2 
4 56 
4 6 4 
4 3 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
503 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 3 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 00 
8 0 4 







H A I T I 







C H I L I 

















P H I L I P P I N 








M O N D E 















6 1 102 
186 1 204 12 
4 9 8 
l 4 0 2 
3 1 1 
4 1 
36 211 61 145 12 
102 
2 4 9 
20 





73 125 53 17 13 20 
173 1 396 104 115 245 101 
3T 2 T 2 
8 987­
28 2 8 7 
16 8 73 
5 3 2 2 
8 9 0 1 
3 8 0 
4 3 7 2 512 
27 1 3 2 
15 1 
39 6 5 141 








9 1 4 
6 1 2 
3 0 3 
9 3 6 
1 3 5 
2 1 2 
2 1 2 
1 5 9 
153 
, ­ 8 4 4 2 . 9 0 MACHINES POUR PREPARATION FABRICATION OES OUVRAGES, 
2 8 0 
35 
2 5 3 
2 0 6 







199 221 107 
3 6 0 5 32 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
248 
2 7 2 
2 8 4 
2 3 3 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 8 6 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 3 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




­ C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
N IGER IA 
•CONGO RD 
ANGOLA 













COSTA R I C 
CUBA 






C H I L I 







7 2 3 
7 7 8 
8 8 9 
9 7 4 
9 19 




3 6 1 
2 0 2 251 275 
5 3 6 341 440 040 
6 5 9 
9 5 124 322 
6 9 1 
2 1 7 
2 9 1 
53 111 
2 1 4 
5 7 6 
2 0 6 102 23 37 14 15 20 235 10 22 57 10 47 32 11 
29 
30 5 
9 0 5 
149 






2 3 4 351 180 401 661 252 27 154 443 33 
3 0 6 
93 
149 
112 68 209 448 351 
5 II 
20 9 18 47 127 
• 17 96 
295 98 89 
118 459 16 
251 183 68 65 27 3 1 2 
ET TRAVAIL [ SF. CHAUSSUf 






2 2 1 
562 411 
152 95 75 46 
1 13 9 
19 
19 1* * 
56 27 18 22 58 150 
3 96 9 
253 931 1*7 33 
1* 100 19 37 2 28 1*7 
4* 9 135 208 
13 71 103 26 12 7 20 173 848 98 105 175 65 
23 809 
6 279 17 530 10 682 4 227 4 803 129 169 2 045 ■ 
36 31 667 3 
226 303 153 2 
87 52 107 9 5 78 20 72 15 1 
460 6 1 
3 T. 
35 
T36 502 234 092 858 837 37 94 305 
ES CUIRS ET PEAUX, POUR 
13 H T 
126 19 26 
1 33 12 56 4 6 17 
27 401 53 21 28 14 
69 86 











905 493 173 
445 693 21 36 29 153 102 
154 172 384 108 634 
590 249 83 10 
313 63 
146 25 54 35 
411 
156 73 28 36 13 2 
60 
9 21 27 7 8 
32 * 
131 454 15 
426 16 26 66 36 
18 64 183 
13* 75 
121 629 *3 11 110 281 33 
95 52 33 
71* 
56 508 *75 
432 13 70 
30 1** 37 
21 70 127 169 58T 
*32 29 2 7 114 
879 
12 116 
37 50 650 32 29 
ί l 
20 135 1 1 30 3 38 
2 29 103 m 201 10 2 13 22 
50 187 20 37 102 209 2 ** 152 
l*î *6 53 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 3 
7 2 4 
7 2B 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 8 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 















3 3 5 




0 1 7 
136 
8 6 1 
7 6 6 
0 2 5 
9 6 9 
23 




9 8 , 
2 0 ' 
7 7 
1 9 , 
10­
3 1 
. 23 261 
M ^ L T S D E R 1 ^ * ^ ' 
MERKE 
KONVE 
0 0 2 
0 3 0 
0 50 
0 6 6 
* 1 2 8 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
Î8IÎ 
10 30 
10 3 2 
1 0 4 0 
GIESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 * 4 8 4 
5 0 * 
5 2 8 
8 1 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 1 0 4 0 
GIESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 30 
0 3 * 0 3 6 0 38 0 * 8 
2 7 6 
3 3 * 
4 8 4 
6 1 6 
3 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
10 30 10 3 2 
GIESS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 * 0 6 6 
3 2 2 
3 9 0 4 0 0 












302 0 5 0 
2 5 1 






















3 8 5 
67 









4 0 7 
9 6 8 
4 3 9 
3 1 6 2 4 6 
103 
, 50 15 
AUS 
2 2 2 
6 6 3 
8 1 1 
6 7 0 8 9 2 
4 9 9 




3 3 5 
4 8 3 
3 0 7 
2 57 
049 
3 6 1 
6 9 7 






























9 2 1 
3 , 
5 9 ! 1 
9 8 6 ' 
9 86" 
ANDEREM 











. . l 24 
. a 4 
3 6 3 


























2 1 5 




. . • 
kg 
Nederland) 
„ . 2 
17 
. „ „ „ 
m „ „ 
5 5 3 
1 5 7 
3 9 6 
7 9 
68 
1 6 9 


























. 6 3 3 
23 8 9 1 
125 
4 3 3 
4 9 3 
8 8 2 









4 5 9 
31 
4 9 6 



























22 18 5 
21 
26 18 
4 2 4 
7 9 4 
6 3 0 
196 























6 7 5 
7 7 4 
9 0 1 
177 
3 5 3 
118 
1 1 
3 6 5 6 0 7 
■i I N G O T S . 
ΞΙ É N , STAHL­
044 





2 6 1 0 4 4 
2 3 7 
1 0 9 1 0 9 
98 
• 31 
3 5 1 





ι 8 5 2 
• 22 
9 9 8 
7 2 7 
2 7 1 
2 3 8 2 2 1 
23 
• • 5 
502 
0 1 3 
195 
• 9 8 3 
4 9 9 
4 9 4 6 8 5 0 1 5 7 
• • • 3 3 5 
• 
0 5 7 
6 9 3 
3 6 4 
0 2 3 
356 
3 3 5 
• 
1 

















































4 3 4 
9 7 6 
9 0 1 
1 2 
a 
, 0 2 3 6 8 9 
3 4 
8 3 
1 3 1 
a 
• 
3 9 7 
3 2 3 
0 7 4 7 2 5 
7 1 6 
3 4 9 
2 5 
















6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 08 
7 2 4 
7 2 8 7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 







P H I L I P P I N 
COREE NRD 
COREE SUD JAPON TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 






.A .AOM CLASSE 3 

















3 0 1 
1 2 6 5 1 7 25 
113 
2 0 7 100 
3 9 4 
2 3 4 
110 
0 9 4 
363 
8 9 9 
86 
9 9 3 113 
France 






, , , . 1 0 9 2 
57 59 153 
a 
, . 14 28 
4 4 3 7 1 0 8 1 
8 3 7 3 0 0 
3 6 0 0 7 6 1 
9 2 7 4 4 2 
4 4 8 41 
1 0 8 6 3 3 9 
2 1 
5 9 5 68 1 5 8 7 
ESOií¡RTP0U^RAclESlírEF0BDES^LlT· 
8 4 4 3 . 1 0 CONVERTISSEURS 
0 0 2 
0 3 0 
0 5 0 
0 6 6 
4 1 2 
8 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1032 
1 0 4 0 






M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 









1 0 6 
28 
2 9 0 8 3 4 
4 5 5 
2 6 4 
1 9 1 
110 4 
8 1 
8 4 4 3 . 3 0 POCHES OE COULEE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
Set 5 0 4 
5 2 8 
8 1 8 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1023 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
8 4 4 3 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 6 
2T6 
3 3 4 
4 6 4 
6 1 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 








. C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
SUEOE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
GHANA 




M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 








8 4 4 3 . 5 9 L INGOTIERES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 0 6 6 
322 
390 4 0 0 
526 
ERANCE 












R .AFR.SUD ETATSUNIS 
ARGENTINE 
7 3 9 
6 0 5 
53 
14 5 1 
10 
37 1 4 3 
18 
67 




9 7 9 
4 1 1 
568 









2 2 2 2 












5 8 8 
0 7 4 
123 8 3 3 
95 
72 6 0 1 5 3 6 27 
25 
53 
2 3 7 
65 
54 
6 3 8 
8 0 1 
8 3 7 
4 5 2 
3 5 9 





1 16 ' 
AUTRES Q U ' ! 
60 

















. i 1 





) 3 2 2 
1 2 7 2 






1 3 8 0 
) i 11 
J 2 
ί 1 0 6 
1 3 Î 
54 
) 1 6 8 4 
, 1 4 9 9 









N e d e r l a n d 
. . 1 
6 
. . . , a 
, 1 
. ­
1 1 7 1 
2 7 8 
893 
166 
1 4 6 
1 8 4 






















25 2 9 
1 3 0 T2 
I O 7 9 8 
2 016 
8 782 
* 372 1 7 1 9 
3 771 
36 
602 6 3 9 
















9 0 7 
353 
0 5 4 
187 
0 0 6 
5 1 9 
27 
733 348 
IFS ET MACHINES A 
1 630 
181 
si 1 0 6 
­
2 199 
1 6 3 0 
3 6 9 
182 
132 
1 0 6 
81 
' 4 9 9 









1 4 4 7 
1 095 




3 4 3 * 
1 335 
a 
6 5 6 
95 
72 





1 0 2 0 0 
9 665 
535 
4 7 0 







































2 4 14 
13 
. 5 0 
0 6 2 
1 4 4 
1 8 4 
3 5 
. . 5 9 1 198 
. 2 6 
5 3 
2 3 7 
a 
• 
5 3 6 
42 5 
1 1 1 7 9 4 
7 9 0 
3 1 3 
• 
5 4 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 













































































346 239 107 103 39 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 




0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 3 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERSATZ-
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
812 
818 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 T 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 


























2 4 4 
5 
3 5 1 




2 1 3 
84 
3 3 4 
380 
3 8 4 
3 3 9 









0 8 7 
10 
1 0 1 
54 
3 4 










7 1 8 
4 0 3 
3 1 5 
2 2 4 
3 0 3 
7 2 4 
38 


































1 2 5 9 
2 9 4 
9 6 5 
6 0 1 
6 0 
3 1 2 
1 
53 
E I N Z E L T E I L E DER 
6 9 0 
153 
169 



































2 6 8 
4 1 2 
2 4 9 
1 6 3 
4 1 2 
7 5 3 
6 1 9 
4 . 




















1 0 5 9 
9 Î 
2 6 6 
2 0 4 2 
1 9 3 
1 8 4 9 
4 1 2 
120 
1 4 3 8 
1 
3 2 5 
­
























































3 7 2 
23 
5 
0 3 9 
74 
5 





2 6 1 
89 
























0 9 4 
4 4 * 
6 5 0 
1 8 1 
592 
156 
3 1 3 
4 8 4 
7 6 0 




























5 9 9 
8 7 7 
722 
5 * 3 
3 1 5 
96 
. . 83 
5 2 7 
12 
3 6 
1 0 * 8 
. 1*6 




1 7 2 
T 3 
1 1 0 
2 3 2 
1 0 * 
2 1 1 
1 * 8 6 
T9 
1 7 8 
. 2 2 





. 6 7 








5 2 9 9 
1 6 2 3 
3 6 7 6 
1 * 2 0 
6 * 8 
2 5 * 
37 
2 0 0 2 
58 
I 
* 5 1 2 




























I 0 7 9 
5 7 5 
5 0 * 
3 7 6 
2 7 0 
78 
. . 5 0 
. WALZEN HIERFUER 
8 * * 3 . 7 0 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
068 
208 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 




6 1 6 
6 2 * 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
10 33 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 































3 * * 3 . 9 0 PARTIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
033 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 5 0 
0 5 6 
053 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 6 
390 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
4 8 0 
* 8 * 
5 0 8 
512 
528 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 3 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 3 
1003 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 




. A L G E R I E 
EGYPTE 
GHANA 
























































3 9 9 
170 
4 6 1 
3 6 8 
8 0 9 
28 
8 53 
4 8 3 
2 6 2 
144 
7 7 2 
6 5 1 
3 0 7 
9 6 6 
3 3 5 
1 0 6 
9 75 
8 03 
3 9 5 
8 26 
4 3 3 




6 9 3 
4 5 0 
25 
3 6 7 
99 
1 2 4 -
8 6 2 
23 
13 
2 3 7 
197 





8 6 8 
2 2 8 
6 4 0 
1 1 6 
0 2 0 
3 7 1 
112 
1 5 2 
' I E C E S 
178 
9 2 7 
2 1 1 
0 2 2 
8 5 6 




1 4 4 
53 
4 6 8 
2 1 7 
79 
9 3 
8 0 7 
96 














4 8 0 







3 9 3 
2 5 1 
6 7 0 
195 
4 7 6 
7 0 1 
2 9 2 
7 9 6 
9 
3 6 5 
9 3 0 




3 7 9 
2 6 2 







. . 4 5 
1 7 1 
a 
2 2 7 






















4 8 1 6 
7 9 5 
4 0 2 1 
2 7 1 7 
1 8 5 
7 9 4 
2 
5 1 0 
DETACHEES 
a 
1 1 6 
127 
11 
2 0 0 
4 2 




















1 7 0 
177 





3 5 6 
2 5 1 
4 6 4 5 
4 5 3 
4 192 
l 1 5 5 
147 
3 0 3 7 
6 




. · 2 1 0 
2 l î 
80 








OU NO. 8 4 4 3 
2 5 5 
152 
4 
















i 1 9 6 
. 1 7 4 
» 22 






5 9 4 3 
1 5 0 
24 
a 
8 6 0 6 






4 2 3 
2 08 
50 
1 6 5 3 
3 9 9 
B19 
117 
4 0 8 4 
a 
25 
4 3 3 
2 6 4 
3 9 0 
48 
a 
6 0 6 















2 7 9 3 0 
1 * T23 
13 207 
7 1 5 5 
1 9 T 0 
3 0 3 
• 5 2 * * 
T 6 1 




2 0 1 
8 
5 * 
1 2 * 
73 
35 




1 3 * 
71 








1 * 7 
* 9 8 
23 













7 2 0 0 
* 127 
3 0 7 3 
1 7 3 * 
7 6 2 ' 
5 1 3 











3 6 5 
5 7 
1 1 0 
0 9 0 
• 3 7 2 
• • 3 * * 
T6 
1 0 0 
3 * 9 
* * 3 
2 * * 
2 6 6 
63 5 
217 6 3 1 
2 5 * 










1 5 8 
a 





1 3 7 
1 2 * 
, 13 
1 5 8 
6 6 
9 2 6 
6 2 2 
3 0 * 
1 * 8 
3 5 2 
T 5 3 
1 1 0 






































1 7 1 
0 7 7 
09 5 
6 6 * 
3 7 0 
2 2 6 
a 
a 
2 0 * 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 16 
2 8 8 
3 0 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 28 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
WALZEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 40 
0 4 2 0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 4 
0 66 
2 0 8 
2 7 6 
3 30 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 03 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
o 6 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 2 0 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
WALZE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 
EG­CE France 
RKE ZUM AUFBEREITEN 
Belg.­
1000 kg QUANTITÉS 
Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
BESTRAHLTER 






































9 0 5 
6 9 4 
9 4 8 
7 0 2 
5 5 2 
6 5 1 
7 6 5 
3 4 
130 
2 7 5 
12 
5 0 5 
6 
6 59 
6 3 6 
4 1 2 
0 5 4 13 
115 
45 
3 4 1 






2 0 2 
410 




1 4 6 
132 
6 7 
1 5 4 
4 
4 0 7 
35 
8 1 7 






4 2 3 
86 59 
9 9 8 
4 3 2 
565 
0 4 1 
6 5 5 
138 









2 6 2 
6 2 5 
4 1 0 8 
34 
2 3 2 
4 2 3 
0 6 4 






6 9 8 
3 8 4 
8 9 1 
4 9 3 
3 37 
1 1 1 
3 3 7 
2 
8 











WALZWERKE, AUS GUSSEISEN 
7 6 0 
870 
6 0 6 
7 3 5 
2 7 1 
6 4 2 
28 
79 
8 3 7 
2 3 1 
187 











6 0 9 
2 0 2 
2 3 7 
2 3 5 




4 0 0 
15 21 
3 7 
0 3 4 
2 4 1 
8 4 3 
9 0 6 
0 6 2 
7 5 4 2 . 
146 





5 3 9 
10 
3 3 0 
4 8 0 
2 1 0 
1 2 l 
6 
6 9 




0 2 5 
3 59 
6 6 6 
4 2 3 
3 3 6 
2 4 3 








5 * 0 
2 02 
183 




















4 2 1 
5 7 1 
8 50 
6 6 3 
1 5 4 
1 8 7 
a 
­
I ta l ia 
KERNBRENNSTOFFE 
2 1 2 6 




WALZWERKE, AUS GESCHMIEDETEM 
3 0 5 
9 4 9 
3 2 5 
3 6 1 
1 3 2 3 




5 0 7 
5 0 Î 




6 7 6 
. 1 0 6 9 8 3 0 6 
6 5 1 
7 5 1 
3 4 
122 
2 2 9 
7 2 7 3 
50 
4 35 





3 4 1 
61 
. . . 1 2 1 
. 1 5 1 
3 5 4 
172 




1 3 0 
1 0 9 Î 
a 
1 2 1 9 
2 3 0 3 
2 
76 




4 1 6 
2Î 
) * 1 6 5 7 
J 2 1 1 2 9 
2 0 523 
11 4 3 0 
1 3 4 4 
7 3 7 3 
, 1 7 2 5 
1 0T2 
3 2 9 7 1 
394 
3 1 4 6 
1 3 7 6 
28 
79 
4 9 2 
2 3 1 
143 
2 0 7 
1 9 8 
1 







. , 2 2 1 
148 





. . 4 0 0 
3 
21 
2 12 5 0 1 
1 7 5 82 
1 4 9 1 9 
L 3 6 0 3 





8 3 5 5 9 






3 2 0 







1 5 1 






















* 1 7 3 
1 
. . . a 
. 86 
38 
2 9 2 1 
3 8 7 
2 5 3 * 
7 7 3 
199 
9 1 9 
3 8 5 































2 0 7 5 
1 6 6 8 
4 0 7 




1 9 1 
19 
47 




8 4 * 4 . 1 0 
8 4 4 4 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 




4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 5 6 
* 7 2 
4 6 0 
* 8 * 
5 0 * 
503 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 6 
7 3 2 
8 00 
6 0 * 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
LAMINOIRS Ρ 
* 1 LAMINOIRS E l 
FRANCE 
6 F L G . L J X . 
PAYS­BAS . 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
















B J L G A R I E 
.MAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
MOZAMBIQU 




D O M I N I C . R 
T R I N I D . T O 
C 0 L 3 M B I E 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 











M 0 N 0 E 




































1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES 
TRAINS DE L A M I N O I R S 
8 3 3 
3 1 8 
6 8 6 
8 2 * 
9 * 6 
0 3 5 
5 2 5 
2 0 1 
53 
3 0 5 




5 5 4 
7 2 4 
7 2 8 
5 3 3 
5 9 8 
68 
2 9 3 




2 1 9 
4 3 9 
36 
148 
6 0 5 
4 0 9 
0 1 9 
17 
12 
1 3 1 
146 
188 
6 2 1 
35 
9 6 2 
51 2 1 0 
1 9 3 
4 1 9 
99 




6 9 6 
3 5 0 
4 1 5 
5 0 6 
6 0 7 
6 9 8 
0 86 
7 5 9 
9 86 
4 5 2 
49 













• 2 4 6 
31 
4 7 4 
1 0 5 
6 0 2 
529 
8 7 1 

























• 2 9 7 
•430 
3 6 7 
357 
4 7 7 
7 1 3 
13 
3 4 












8 * * * . 9 5 CYLINDRES DE LAM INO H S , EN FONTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 7 6 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
412 




6 0 4 
6 1 6 
6 24 
660 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















. A L G E R I E 
GHANA 
ANGOLA 





C H U I 
ARGENTINE 





M (1 Ν η E 
INTE A­CE 




















6 2 7 
0 59 
4 6 7 




1 0 5 













2 7 5 
185 








5 8 3 
4 6 1 
122 
5 9 7 
9 9 0 







• . 2 1 4 
7 









3 9 0 
9 7 6 
4 1 4 
260 











2 0 5 
a 
3 1 7 
3 2 0 




1 9 1 
a 
25 


















5 2 7 
3 5 7 
1 7 0 
0 4 4 
7 2 4 




8 4 4 4 . 9 7 CYLINDRES DF L A M I N O H S , EN ACIER FORGE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
ERA' ICr 







8 8 6 
3 4 2 
6 2 2 
. 782 
a 
2 9 4 
1 
1 
7 2 7 
a 
8 5 4 
8 4 3 












































6 2 0 
139 
6 6 9 
a 
915 
2 4 1 






4 3 0 
2 1 8 
2 97 










2 1 6 
a 
a 







1 4 0 
a 











6 5 3 
a 
1 8 1 
2 1 1 
3 4 3 
863 
9 6 5 
8 1 4 
2 4 9 
a 
2 
6 5 * 
328 
1 6 * 
3 03 
a 




2 8 1 
105 


























9 9 3 " 
9 1 1 
2 
a 
1 6 0 
744 
049 
4 4 1 
2 1 3 
2 4 
9 










2 5 4 1 5 
2 5 7 
a 












3 7 1 
1 4 0 
3 
1 4 





7 5 9 
4 9 • 1 1 
4 1 9 
1 
3 4 9 
2 3 * 
7 9 * 9 
8 1 3 
7 1 3 6 
2 2 6 1 
* 6 5 
2 0 0 0 
* 3 9 
13 










• • • ■ 









" 1 3 5 8 
1 0 3 9 
3 1 9 








2 2 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C 05 922 0 2 3 
0 3 0 811 0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 6 
4 3 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
68D 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
1 0 4 0 
WALZEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 




0 4 2 
0 46 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 * 6 8 
* 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ERSATZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 60 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 08 
2 2 0 
3 0 2 
3 4 6 
3 5 2 


























9 1 4 *?i 7 6 5 Ii 1 3 4 
2 6 7 
7 1 
9 7 5 
3 0 0 
98 





7 2 3 












9 1 5 
8 5 5 
C 62 
0 6 5 
7 9 3 





66 1 4 5 6 
2 8 7 7 4 
ί 161 
25 
ï 7 14 85 
12 












8 6 5 
3 4 9 
2 0 8 
6 6 5 




3 1 7 
23 
l 5 7 3 2 1 
7 1 7 
193 




2 4 7 
41 
134 








4 7 1 
505 
3 6 1 
109 
36 
3 2 4 
4 9 2 
2 1 
2 8 6 
7 8 0 
6 7 9 
101 
0 7 8 
9 9 2 
5 9 4 
11 
2 3 4 
4 30 
2 3 0 ! 






1 3 . 
2« 
4 · 




5 9 1 . 
1 33 
37 
2 3 ' 
8 3 ' 
13­
E I N Z E L T E I L E 
846 m 9 3 8 




4 8 3 
39 
l l í 
116 
177 






2 2 9 » 
16 
2 1 3 


























Γ 10 5 0 8 
S 7 8 1 3 
» 2 6 9 0 9 l 8 3 2 
, 1 0 3 8 
8 0 8 
1 ι 
kg QUANTITÉS 










1 3 6 8 
I 
21 
9 * 6 9 
5 6 5 
3 106 











1 0 6 
a 




) 3 4 9 0 
2 4 2 2 
! 1 0 6 8 
537 
3 7 5 











EUER WALZWERKE, Κ 
360 
a 
2 1 2 
































3 9 0 liî 5 54 
il 1 2 5 
1 7 0 
5 9 




















2 2 5 
163 
3 9 8 
1 7 4 
7 5 1 
a 
1 * 
5 0 9 
5 3 0 
187 
2 03 
7 7 5 
18 
2 1 * 
133 
2 9 7 
6 0 0 
76 




2 * 3 
4 0 
a 
2 3 * 
. 3 
16 





3 3 9 
a 
1 0 8 
a 
195 
* 9 2 
2 0 
* 0 1 
* 2 3 
973 
7 03 
0 1 8 
9 8 7 
3 






4 4 3 
4 4 4 
4 9 5 






l i t 
113 
145 
2 2 0 










I U l i a 























1 4 8 2 
5 8 2 
9 0 1 
4 9 6 
4 3 1 
4 0 3 
• 2 
7 
7 1 3 
a 















1 2 5 
1 7 5 8 
1 2 6 * 
4 7 4 
2 1 9 
1 1 7 

































0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
83* 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 3 
720 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I F 
















D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
BRESIL 





INDONES I E 
CHIME R . P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 




















7 9 1 
ï? 2 1 5 
2 45 
70 
9 7 5 
3 20 
9 3 
2 0 5 
45 
29 
6 1 5 
43 














2 1 6 
7 2 2 
6 1 0 




6 4 4 4 . 9 8 CYLINDRES DE LAM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 
206 
2 2 0 
272 
3 5 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
503 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















. A L G E R I F 
EGYPTE 
















M O N D E 


















8 4 4 4 . 9 9 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
043 
0 53 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
208 
2 2 3 
302 
3 4 6 
3 5 2 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 





















0 9 9 
7 3 2 
3 1 6 
167 
5 4 1 
9 6 3 
22 
168 
2 2 1 
15 
89 
2 1 7 
5 4 0 
1 2 5 
4 9 1 
2 2 9 
24 
14 
2 5 9 
48 
162 




6 6 8 
7 1 
50 
5 1 4 
35 
2 1 0 
4 2 5 
2 3 2 
114 
17 
3 0 8 
3 32 
20 
1 4 6 
3 9 5 
3 5 5 
0 4 0 
9 1 3 
2 0 7 
6 3 7 
25 
169 
4 9 2 
France 











1 5 6 9 
l 362 
2 0 6 













1 4 0 






3 0 4 
70 
42 
1 5 7 
a 
a 
2 3 6 
a 
2 4 5 











• 7 4 6 
5 6 8 
1 7 8 
5 0 6 
6 8 3 
6 7 1 
a 
• 




















I N O I R S , EN ACIER COULE OU MOULE 
. 1 0 9 6 
. 1 9 4 7 















. • 4 3 3 7 
3 5 3 4 
8 0 3 
2 1 2 
1 3 5 






' I E C E S DETACHEES Ρ 
3 8 1 
4 7 8 
4 3 1 
2 8 4 
167 
5 9 5 
46 
19 




4 0 3 
6 34 
662 





2 4 1 
150 
4 9 6 
0 2 5 




1 0 6 
a 
2 9 4 













5 0 9 
3 0 2 4 
1 3 4 
1 
1 
3 9 5 
a 
15 
5 0 4 














. • • 1 4 6 
6 2 3 
7 63 
6 4 0 
5 5 8 
4 4 3 
2 80 
. • 3 
2 3 7 
3 5 0 
1 0 8 
4 
î • 7 01 
5 8 7 
1 1 4 















. L A M I N O I R S , A U T R E S 
2 8 9 
■ 
167 
0 1 4 
82 




























6 4 9 
*5 12 
1 9 3 
1 5 0 
56 
5 3 9 






















4 7 1 







8 0 1 
a 
6 8 0 
6 1 5 
18 
a 




3 8 4 
34 




2 2 8 
22 
a 




5 9 0 
29 
5 0 
4 7 7 
a 
a 




1 5 0 
332 
13 
­2 1 1 
7 0 0 
5 1 1 
6 5 4 
4 0 9 
6 0 7 
3 
1 6 9 
2 50 
I U l i a 
. 



















4 0 1 
a 
a 
. • 10 
2 2 
1 3 7 6 
5 7 1 
8 0 6 
3 3 3 
2 4 0 
4 6 3 
• 1 0 
2 4 
3 6 0 
• 3 6 6 

















1 5 5 
1 5 2 3 
7 5 1 
7 7 2 
3 7 7 
108 
3 0 5 
2 2 
• 9 1 
SUE CYLINDRES 




9 5 3 
4 1 6 
46 
19 
9 2 6 
62 
36 
3 7 1 
3 9 5 
583 
3 9 6 
3 5 7 
60 














4 9 0 
■ 
53 
• • 208 
• . . 2
4 
1 9 5 
9 7 
17 
1 78 3 
2 3 
■ 
2 9 9 




• . 4 7 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 6 4 4 8 0 
4 8 4 5 0 4 
5 0 8 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 7 2 3 
7 3 2 7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
* i ?H . 




63 6 9 2 
1 8 













11 0 1 9 
8 1 3 6 2 5 2 1 
8 9 0 
3 8 0 4 
4 0 




• 3 4 1 3 1 
2 2 1 2 1 
1 2 0 1 9 3 
* 5 1 38 
3 1 0 5 7 
1000 kg 
Lux. Neder lanc 
8 T I 36 
1 6 3 3 6 






' E N : A N l t ! H ! i ' F e N T H « L ? ¡ N R Í N , 8 4 4 9 V U N D H | Í 5 
BflYSiHirÏER I^SKeRESN­siapFl^  
1 0 0 0 












25 3 1 9 
1 













Β 9 8T3 
7 7 033 
2 6 * 0 1 5 5 0 
1 6T3 
9 T 8 
a 
* 3 1 2 









¡»ΡΒ^^ ίΕΝΑΒ?Ι?ΐΑΗΪ?Εβυκ^ΝΒ8?ΝΝ5¥8ΡΡΙΝΟΕ5ΤΕυε , ,Τ · 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
10 20 
























TEND SOWIE ULTRASCHALL­WERKZEUGMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1040 
OURCH 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 





















4 5 8 
138 3 1 9 
288 





1 7 β " 
Ui 103 
2 6 9 
126 






























3 7 3 
a 
. 8 5 2 2 8 5 
* 118 . . . 1 . . . . 2 . 6 
3 
6 3 1 
2 3 9 
3 9 1 130 
3 0 
7 7 * 
1 




. 1 1 
1 
• 
« S I u G M A S C ­ H f N Ï N . 
„ 
. • 





































! 233 ) 116 







* 2 5 1 
C « R B 1 Ï ­
3 
* 2 10 
• ; • . 119 . 3 7 
. 2 . . a 
a 
a 
3 . 1 
a 
. 6 5 • 2 1 9 
2 0 0 
1 9 5 
119 









3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 4 1 2 
4 6 4 4 8 0 
4 8 4 5 0 4 
5 0 6 
523 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 3 
7 2 0 7 2 8 
7 3 2 7 3 6 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
8 * * 5 

















M O N D E 
I N T P A ­ C E 




•A.AOM CLASSE 3 










3 1 6 
6 3 5 
2 * 5 6 9 * 
11 25 
0 6 2 9 3 6 
* 0 1 2 8 6 
T9 
37 




128 7 9 
1 2 9 
3 2 9 
2 8 7 
7 * 2 
5 * 6 * 8 1 
6 8 3 
1E6 
1 4 4 
2 2 2 6 8 1 
['NON 






Belg.­Lux N e d e r l a n d 
3 
a 















8 1 5 2 8 5 * 6 9 7 1 553 
118 1 3 0 1 3 8 7 1 2 3 1 
2 * 2 1 5 1 7 4 5 
1 3 * 2 7 5 5 8 16 






P REPR: R S8Ô1 L 84*4 E­TT8*VT 
8 " 5 · 1 1 8 E S H C 0 ! , l u S A ™ E ¡ I N § c f E A l R E S N l g R Í D Í E S N S 
1000 1010 M O N D E INTRA­CE • • 
β**5.ΐ9 |»β5ΐι«(ΐΗΐ£Μίΐ68Είϋ&ΑΙίβ«ΗΗΕ3ιιΕΐ.?» 
0 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 * * 5 . 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ALLFM.FED 
M O N D E 


















M O N D E 
















8 * * 5 . 2 9 M A C H I ^ g J I J L ^ 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 3 
0 50 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
508 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
6 * * 5 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
AUTOMATISEES PAR 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
TOURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 






3 2 * 
2 1 0 
31 9 0 
6 7 5 
"li 23 











* 2 33 3 0 8 
16 
6 * 5 
3 31 3 1 * 
9 6 * 
3 2 8 









4 9 8 6 1 
4 1 * 11 
6 






30 56 12 
19 H5 13 292 
18 * 2 7 
1 0 163 8 2 59 
* 838 2 1 7 * 
2 363 
35 1 058 









4 7 9 
a 7 5 5 
9 0 2 





a 17 4 
7 1 
37 
6 0 5 
7 * 5 8 6 1 9 6 3 
2 6 3 
6 4 4 

















"?R*RTA8?ÌSC 0 D E E S · 
. 
a 
β # β a . . 
? ï u T O « A T T E s i y i 






3 * 7 
8 38 2 1 * 
5 74 
2 9 2 1 3 6 
2 2 1 
9 4 8 
. 7 
a , 3 ! 
1 *6 
; ; 3 a 












­2 8 1 6 
157 5 
1 2 * 1 86 
59 















2 9 1 . 93 3 
285 1 1 1 
2 8 * 







5 1 0 * 8 4 













2 1 8 * 959 
1 225 9 * 0 
6 7 7 
2 * 3 
42 
1 2 5 7 
4 9 1 10Ô 
2 008 1 0 9 0 209 





























a 1 1 
3 
a 3 0 8 
0 1 0 
87 9 2 3 8 9 7 
5 5 1 
26 
• 
88 3 18 
37 
2 * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 6 0 33. 
0 40 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
2 0 * 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 8 
6 16 
6 2 4 
6 6 4 
T 0 6 
7 03 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
























6 4 8 
7 2 
9 1 2 
7 0 9 
2 0 3 
9 6 9 
7 3 3 




























3 7 * 
1 3 * 





















OREHAUTOMAT EN, E IN S C H L I E S S L I C H REVOLVERDRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 0 2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
m 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
10 4 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 












2 3 0 
4 7 7 
4 1 3 
6 6 3 
9 6 1 





2 4 7 
3 0 9 
6 0 6 
4 7 
5 3 6 
6 5 2 
7 4 
120 
2 9 8 
1 5 0 
46 
6 9 












2 0 Ì 







2 9 2 
126 













2 5 * 
* 9 
2 4 6 
35 
0 06 
7 4 2 
2 6 5 
2 9 3 
6 4 4 
5 9 3 
23 
27 
3 7 7 
9 6 
27 
1 6 2 
* 7 1 
6 1 





























1 2 * 
















7 5 6 
1 3 5 9 
7 9 4 
2 2 1 
2 2 0 
2 1 
20 
3 * 5 


























9 5 8 
116 
3 6 1 
0 2 6 





5 9 2 
* 2 6 
3 9 3 
3 * 3 
1 0 1 
a 
4 3 7 
. 1 0 4 


















2 8 1 










































. 6 4 3 
72 
1 3 5 
4 3 2 
6 5 4 
546 





I N E N 
682 
2 4 4 
2 7 8 
a 
4 8 9 





2 3 3 
582 
5 9 4 
28 
3 0 3 
3 7 1 
48 
53 
1 8 4 
1 5 0 
9 
58 
























1 0 9 
119 
19 













3 0 8 
692 
6 1 6 
TOT 




7 8 8 
5 1 2 
3 3 5 
4 4 3 
a 
113 
4 2 9 
6 
19 











1 3 4 
. . 2 
a 




3 0 7 
3 1 
2T5 





3 8 3 
59 
75 
4 4 1 
. 1 6 0 
6 
10 









1 0 0 
. . 6 
4 
. . 2 
13 




























2 0 6 4 
9 5 7 
1 1 0 8 
T 1 2 
4 1 0 




9 9 6 
3 5 8 
3 6 8 
1 4 1 2 
a 






0 32 FINLANDE 
0 3 4 nANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 5 U . R . S . S . ' 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 5 0 3 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
6 6 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1003 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
6 4 4 5 . 3 2 TOJRS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q J I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BJLGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I 6 Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N IGE RIA 
3 3 0 ANGOLA 
III Ral^aS^D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 2 H A I T I 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 3 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKTSTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
723 CHINE R . P 
7 2 8 CORSE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M 0 N' D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
S 4 4 5 . 3 3 TOURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 









2 0 3 





4 3 9 
5 1 





9 0 0 
6 9 5 
33 
31 
3 2 7 
21 
137 
1 3 1 
57 
12 
7 7 3 
6 0 4 
6 0 6 
2 6 7 
5 3 9 
9 69 
6 2 3 
8 2 6 
18 
34 



































7 3 1 
3 03 
0 74 
9 9 7 
3 6 2 
5 0 5 
189 
5 6 8 
6 3 7 
8 0 0 
5 4 2 
4 1 8 
8 1 1 
3 4 0 
4 4 3 
9 65 
3 7 7 
6 6 9 
144 
1 8 7 
186 
4 4 1 












18 0 32 
187 




9 1 8 
9 0 9 
8 3 3 
35 
32 
8 4 0 
1 3 1 
101 





4 5 * 
5 2 7 
5 * 
0 0 5 
28 
38 
5 2 7 
168 
3 0 6 
* 7 l 
8 3 3 
* 2 6 


















2 4 8 
4T 
a 















5 5 9 
9 5 4 
6 0 5 
9 0 8 
5 1 1 
1 9 1 
9 
29 
5 0 6 














4 0 1 
16T 
7 7 6 
9 3 4 
2 3 6 
20 6 0 
36 
52 
4 9 2 
2 0 
. 550 




















_ . 1 

















8 2 3 
27T 
5 4 5 
T6T 
8 8 1 











7 2 9 
4 0 8 
0 6 2 
7 8 1 
0 0 7 








5 4 2 
3 9 9 
2 8 0 
338 
4 5 5 
a 
" 













7 2 7 
142 
1 2 1 
4 4 
. 5 4 1 
1 3 8 2 
a 
2 59 
1 8 0 0 
16 
1 2 6 
. * 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
203 
2 7 8 
1 3 3 0 





1 3 6 
52 
* 7 
. 2 9 5 
2 9 7 
6 8 7 
. , 28 





. 2 7 7 3 
6 0 * 
2 0 7 14 845 
1 9 4 · 3 8 5 6 
13 10 9 3 9 
13 1 0 197 
13 5 042 
5 5 7 
, . 2 3 5 
TOURS REVOLVERS 
27 10 177 








4 1 Í 
2 81 











1 6 3 1 
» 9 4 2 6 




7 6 * 
1 * 7 9 
3 5 9 5 
5 3 7 3 1 
2 7 6 
1 783 
2 5 2 5 
283 
3 7 5 












9 6 1 
i 9 6 6 
196 





l 7 4 7 
10 




> 8 4 0 
1 0 1 





3 8 8 
4 5 5 
54 
1 8 5 0 
28 
38 




4 2 7 0 4 
29 631 
18 3 9 7 
Τ 3 2 9 
2 
35 
5 2 4 4 ' 
5 6 9 3 
. 2 701 
1 6 1 4 
4 6 1 7 
2 0 3 7 
18 
93 






2 0 9 
. 3
. , 6 
5 3 7 
a 







1 4 7 
8 6 5 





1 8 4 2 
3 6 7 
2 0 2 
2 1 0 6 
4 7 6 
1 2 
19 
4 6 6 
1 1 
3 3 0 
2 
6 4 
1 1 5 
5 3 7 
9 4 
2 3 2 
6 4 1 

















1 7 0 
1 1 
4 7 2 
2 
2 4 
1 2 0 
. . . 1 1 




3 0 9 
10 
9 2 4 7 
4 5 1 7 
4 7 2 9 
2 7 9 3 
1 3 6 7 
1 1 5 6 
1 
4 
7 8 0 
2 6 1 5 
7 5 1 
8 1 0 
3 3 3 4 
8 6 7 
a 
6 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 . 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 0 46 0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 T 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 46 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 7 3 2 
7 36 eoo 8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 10 32 
1 0 4 0 
DURCH WAAGR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 48 
0 5 2 
0 6 6 














2 9 3 
6 4 6 
3 9 3 
292 
5 7 8 
5 6 1 
2 2 0 
4 4 6 6 
2 8 5 






































7 5 5 
6 0 4 
7 54 










2 9 3 
3 2 
38 






4 4 7 9 
20 3 1 
18 











6 4 4 
84 
12 
0 0 5 
9 27 
0 8 0 
02T 























































1Ô i 6 
30 
2 2 















* * 0 
2 2 5 
2 14 



































3 î 6 
6 5 ι 2 
2 1 4 39 
* 1 03B 
8 4 0 1 
L 2 6 0 
7 163 
0 130 
Γ 32 I 34 
6 11 
kg 









6 6 6 
52 3 











2 3 0 
1 2 9 
538 








































6 7 0 
3 4 5 
1 5 9 
l ì 
a 











2 3 7 
4 
















2 9 2 
15 
14 2 6 4 
3 9 5 3 
1 0 3 1 1 
7 805 
3 0 6 1 
1 6 2 6 
Β 8 8 0 
































1 0 9 
4 4 
14 





8 4 8 
152 149 
1 1 5 
































. 1 4 
2 2 6 
6 4 9 
3 3 6 








1 0 1 
7 6 





















4 6 2 
a 
10 
1 0 1 
a 
3 1 1 
68 
. 
9 2 3 4 
3 1 5 * 
6 0 8 1 
3 9 1 1 
I 7 6 3 
1 5 6 9 
37 153 







0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 * 
246 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
366 
3 7 0 
3 7 2 
378 3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
4 * 8 
* 5 6 
* 5 6 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 2 
478 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 1 2 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
706 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 * 
816 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 






















• A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R l T A N 
• MALI 
. H . V O L T A 





























D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDFS OCC 







C H I L I 
URU G JAY 
ARGFNTINE 
L I B A N 
IRAK IRAN 
AFGHANIST 


















. C A L E D O N . 
M O N D E 





.EAMA •A .AOM 
CLASSE 3 


























8 4 4 5 . 3 4 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 2 
0 6 6 
ERANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














4 6 4 
2 T 1 
9 32 
9 3 3 
9 20 
5 5 7 
8 54 
25 0 60 
6 9 7 
595 
1 9 1 
2 1 3 
2 2 5 
30 7 
5 2 9 
7 2 
2 0 6 
5 9 4 





























4 5 6 
6 3 3 
159 









7 4 2 
2 0 4 
6 8 6 
9 6 
1 1 5 
6 6 9 
3 8 5 
77 
7 8 6 
80 
26 2 6 0 
15 










1 1 4 
5 1 4 
49 
3 1 4 
7 0 2 
102 
3 1 7 
2 8 2 
32 
7 6 3 
0 0 5 
7 5 8 
685 
4 5 6 
9 7 0 




2 9 5 
193 














4 0 1 


























9 . 3 1 0 
































8 9 0 
a 
114 




15 2 7 9 
7 5 5 9 
7 7 2 0 
3 6 5 1 
1 7 1 6 
3 0 6 0 
4 6 5 1 124 
l 0 0 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
80 
1 4 1 
15 
4 































­4 9 8 1 
3 4 5 7 
1 5 2 4 
1 0 3 7 
6 2 8 
4 4 3 
79 127 
39 













1 1 0 3 





























7 1 0 
9 2 9 
4 6 9 
2 3 9 
3 09 
2 0 3 
378 
723 
4 6 8 
4 6 * 
932 
132 
2 2 5 
2 6 7 



















3 4 0 














4 0 5 




















14 2 0 6 
15 




































ALESER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
6 8 1 
T3 
5 6 0 
4 4 8 
9 1 3 
5 2 1 
5 2 6 
115 
367 
7 8 5 
7 34 
111 





























6 1 0 
1 
a 
5 1 7 











7 7 4 
5 
4 2 0 
a 
4 5 8 
146 
4 5 7 
1 1 5 
3 62 
3 0 8 
540 
9 
4 * 5 
50 
2 0 8 
29 3 
1 1 6 
199 
9 5 1 
* 2 6 
2 8 9 
2 6 5 








































* 7 5 
3 1 * 
7 * 1 








2 1 7 
187 
* 8 0 
7 3 
9 9 
3 5 3 
1 8 0 
a 
2 1 * 
8 















* 1 0 
a 
8 1 0 
1*9 
" 2 1 0 
5 5 9 
6 5 1 
167 
2 3 2 
9 7 7 
88 3 5 5 
5 0 6 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
* 0 * 
6 6 * 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 







1 7 37 
9 5 8 
7 3 0 


















2 2 3 
1 0 5 




9 7 3 
4 7 8 
4 9 6 
4 5 2 
3 2 4 
1 
61 14 11 
6 
3 
4 0 4 CANAOA 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R . P 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 




1 6 5 
81 
5? 
1013 1011 1020 1021 1033 1031 1032 1043 








6 7 5 
4 5 1 
9 7 6 




3 4 1 
14 120 
687 495 231 218 120 
9 0 6 
5 3 7 
3 6 9 
3 6 9 




1 6 7 
4 1 4 
752 
752 
5 7 0 
198 
1 6 5 
4 5 9 
6 5 7 
802 
5 9 7 
8 1 3 
7 
413 





flMSErøSkHS^rHfisfiifit TEUERTE AUSBOHRMASCHINEN SOWIE 8 4 4 5 . 3 5 MACHINES A ALESER. N3N AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
m 0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
m 3 4 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 3 4 
4 3 8 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 60 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
1 I T I 
4 3 9 
2 7 2 
ι if? 
ÎM 
3 3 0 
8 6 
9 
5 9 3 
3 3 9 
9 9 



















2 3 7 
6 4 3 


















* 1 2 8 1
* 2 * 
132 
13 
10 8 8 6 
3 6 0 * 
7 2 8 2 





1 3 5 6 
B r ø E l ? B N G A N G A t 
0 0 1 
0 2 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NÉfK 
0 0 1 
0 0 2 
CO 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 

































3 6 45 13 11 53 * 








8 9 7 
3 3 2 
5 6 * 
2 6 1 11* 






6 2 ** 
IO 
71 43 29 3 1 2 
7 2 8 
2 93 
1 8 1 
070 515 139 222 83 
418 2 62 
125 54 88 34 4 
3 










543 290 101 
39* 272 122 996 555 3 74 




43 150 13 10 28 10 
16 9 3 38 
81 2 148 13 3 13 
10 15 1 4 738 134 30 13 
185 751 î?î 437 418 15 18 846 




1 4 4 
98 
52 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 * 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2T2 
2 T 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 * 2 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
448 
4 8 0 
4 8 * 
4 8 6 
5 0 6 
5 1 2 
528 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
702 
7 0 6 
70S 
7 2 0 
7 3 2 
3 0 0 











B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 















C H I L I 
ARGENTINE 









P H I L I P P I N 













4 1 0 
6 1 2 
9 8 9 






1 9 4 
4 2 7 
4 0 0 
177 
134 
3 4 9 


















6 2 7 
6 2 3 
90 









5 3 8 
25 
52 






5 1 9 
6 9 5 
47 




8 3 6 4 
4 514 
241 
1 8 4 
7 3 9 8 
62 
72 






2 8 6 
6 6 
53 






















8 3 6 
2 9 6 
4 6 6 
6 1 3 
3 6 2 
28 
106 
4 4 6 
4 9 9 
5 6 8 
1 9 5 
1 9 5 
2 9 9 
1 8 6 
74 











0 0 1 FRANCE 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
O N D E 
INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 











4 8 4 
518 
10 




4 6 4 
4 8 4 














1 3 0 22 
68 6 
62 15 




9 3 6 
6 1 9 
6 9 6 
, 9 7 3 
m 123 
4 3 5 
6 6 1 
9 1 6 
6 4 9 
2 9 2 
93 








3 9 7 
0 8 1 
2 8 * 
37 
5 
3 2 8 
1 3 * 
6 
4 4 7 
43 





1 7 4 
221 
9 5 3 
945 
9 3 4 
6 8 4 
3 
















1 5 0 
129 
r 9 
3 9 5 
48 5 
3 5 7 
2 
1 
3 7 4 
2 6 3 
8 3 9 
37 
9 9 
2 2 8 
2 4 
4 4 











3 4 9 
49 5 
3 3 9 
5 3 















8 6 8 
5 5 4 
8 6 
4 7 
1 7 4 
( S 3 
4,7 \ 
f 4 8 












A RABOTER, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS 
OOl 002 003 004 005 030 0 32 036 036 042 043 056 060 393 400 464 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 









149 413 144 
36 
77 
36 137 393 110 








101 125 113 
77 
3 6 137 
2 9 3 
1 0 8 
96 13 83 57 15 23 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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­Décembre e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
. (BR) 
5 0 8 37 . . . 3 2 
5 2 8 60 
6 1 6 2 . 1 
6 6 0 23 
7 2 0 1 1 9 6 




5 2 6 
28 
1 0 0 0 2 8 1 4 9 4 10 2 4 1 8 4 4 
1 0 1 0 1 0 0 9 85 7 2 4 7 5 9 
1 0 1 1 1 8 0 6 9 4 1 035 
1 0 2 0 3 8 9 . 3 
1 0 2 1 2 3 2 . . 1 
1 0 3 0 180 9 1 
1 0 3 2 9 9 
1 0 4 0 1 237 
3 2 8 









5 7 0 
• 
3 4 2 
1 3 4 





5 7 0 
Wlfifl­FKltö^BfiB ^ÍÍHCHÍST8SIMÍIÊH?NÍ50SS­· S Ä E G E ­ · 
0 0 3 6 a 6 a a 
Sii 1 5 : 
1000 29 12 8 
1 0 1 0 1 1 3 8 
1 0 1 1 IB 9 
1 0 2 0 11 2 
1 0 2 1 5 2 1030 8 3 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 2 2 
S^NKREcWSMSSfsCHÍNEN* STEUERTE WAAGERECHT­ UND 
0 0 1 133 . 6 2 1 56 
0 0 2 109 8 . . ­ 88 
0 0 3 55 Τ 
0 0 4 1 4 5 7 5" 
0 0 5 169 
0 2 2 27 4 
0 2 6 2 
0 2 8 12 
0 3 2 β 
0 36 6 9 2 
0 3 8 7 2 
0 4 2 6 0 4 8 38 
0 5 0 37 4 
0 5 2 12 
0 56 3 
0 6 0 2 
0 6 2 1 
0 6 6 5 
0 6 8 10 
2 0 8 22 19 
2 1 2 7 6 
2 3 2 6 
2 7 2 14 1 1 
2 7 6 5 
2 S 8 10 1 
3 3 8 3 3 
3 7 2 β 5 
3 9 0 37 
4 0 4 16 2 
4 1 2 11 4 
4 3 4 28 
5 0 4 9 
5 0 8 22 
5 1 2 13 5 
5 2 8 5 
6 0 4 9 
6 1 2 9 
6 1 6 39 
6 2 4 15 
6 6 4 15 
7 0 0 Β 
7 0 6 2 
7 2 0 5 
7 2 8 3 2 
7 3 2 25 4 
7 3 6 5 
8 0 0 19 
6 0 4 2 
8 2 2 5 5 
' 
32 










































1 0 0 0 1 4 2 9 1 1 8 1 2 1 7 758 
1 0 1 0 6 6 1 22 1 1 9 4 3 4 5 
1 0 1 1 7 7 0 97 2 3 4 1 4 
1 0 2 0 3 9 2 17 1 2 223 
1 0 2 1 188 7 1 2 1 1 6 
1030 3 5 3 8 0 1 1 169 
1 0 3 1 34 2 0 1 8 
1 0 3 2 5 1 45 . . 6 
1 0 4 0 25 . . . 22 
NICHT DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE RAEUHMA SCHI NE Ν 
0 0 1 32Τ . . . 2 Τ 0 
0 0 2 28 5 
0 0 3 37 6 
0 0 4 142 1 
0 0 5 2 1 6 
0 2 2 86 
0 3 0 10 
0 36 4 
0 3 8 Τ 
0 4 0 3 
0 4 2 139 
0 4 8 87 4 
0 5 0 1 
0 5 2 13 
0 5 6 4 
0 6 0 2 0 
0 6 2 4» 
0 6 4 12 
0 6 6 73 
3 9 0 6 
5 0 8 58 
5 2 8 50 
6 6 4 4 









































































4 2 5 
1 7 1 






























W E R T E .1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg. -Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
5 0 6 BRESIL 136 . . . 122 
528 ARGENTINE 1 2 6 
6 1 6 IRAN U . 5 
6 6 0 PAKISTAN 26 
7 2 0 CHINE R .P 1 199 





1 0 0 0 M O N D E 3 5 1 9 1 7 6 33 3 1 899 
1 0 1 0 I N T R A - C E 8 2 2 169 8 3 416 
1 0 1 1 EXTRA-CE 2 6 9 8 8 25 . 1 433 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 0 9 1 20 
1 0 2 1 AELE 5 4 7 1 5 
1033 CLASSE 2 3 4 6 7 5 
1 0 3 2 .A .AOM 6 6 . . 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 3 4 4 





0 0 3 PAYS-BAS 11 11 
0 2 2 R O Y . J N I 13 6 
5 1 2 C H I L I 19 19 
1 0 0 0 M O N D E 3 1 4T 2 0 
1010 I N T R A - C E 28 Τ 2 0 
1 0 1 1 EXTRA-CE 53 4 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 18 6 
1 0 2 1 AELE 13 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 35 34 
1 0 3 1 .EAMA 5 5 











1 2 6 
, . 8 7 2 
1 4 0 8 
2 2 6 
1 182 
1 3 8 
9 8 
1 7 3 











3 4 4 5 . 4 6 ï N ê H I A i ï n ^ s S C Ï D E F S C H I N E S * MORTAISER, NON AUTOMATISEES PAR 
OOl FRANCE 3 T 8 . 1 1 8 2 94 
0 0 2 B E L G . L J X . 2 0 8 3 6 . 1 145 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 5 12 2 . T3 0 0 4 ALLEM.FED 3 0 T 24 1 2 2 4 
0 0 5 I T A L I E 4 1 1 . . . 4 1 1 
0 2 2 ROY.UNI 9 2 18 2 
0 2 6 IRLANDE 11 
0 2 3 NORVFGE 21 . 
0 3 2 F INLANDE 39 
0 3 6 S U I S S E 199 12 
0 3 8 AUTRICHE 192 
0 4 2 ESPAGNE 37 0 4 8 VOUGOSLAV 178 
0 5 0 GRECE 110 12 
0 5 2 TURQUIE 50 
0 5 6 U . R . S . S . 41 
0 6 0 POLOGNE 25 
0 6 2 TCHECOSL 12 
0 6 6 ROUMANIE 38 
0 6 8 BULGARIE 1 1 6 
20B . A L G E R I E 70 6 1 
2 1 2 . T U N I S I E 16 12 
2 3 2 . M A L I 2 1 1 
272 . C . I V O I R E 20 13 
2 7 6 GHANA 15 
2 8 8 N IGE RIA 34 9 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 11 11 
3 7 2 .REUNION 24 16 
3 9 0 R . A F R . S U D 99 
4 0 4 CANAOA 55 14 
4 1 2 HEXIQUE 39 13 
4 8 4 VENEZUELA 62 2 
5 0 4 PEROU 26 
5 0 8 BRESIL 1 1 6 
5 1 2 C H I L I 60 35 
5 2 3 ARGENTINE 27 
6 0 4 L IBAN 17 . . 
6 1 2 IRAK 25 
6 1 6 IRAN 6 0 
6 2 4 ISRAEL 26 
6 6 4 INDE 51 
7 00 INDONESIE 21 
7 0 6 SINGAPOUR 13 
7 2 0 CHINE R . P 40 
7 2 3 COREE SUD 2 1 18 
7 3 2 JAPnN 1 8 1 17 
7 3 6 TAIWAN 16 
8 0 0 AUSTRALIE 49 
8 0 4 N.ZELANDE 2 1 











































1 0 0 0 M O N D E 4 0 0 2 4 0 1 2 4 7 7 2 3 1 7 
1010 I N T R A ­ C E 1 4 1 8 72 2 4 2 6 723 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 5 3 5 329 5 2 1 5 9 4 
1020 CLASSE 1 1 3 5 5 7 4 2 . 843 
1 0 2 1 AFLE 5 2 1 30 2 . 3 5 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 5 7 2 5 4 3 2 4 9 6 
1 0 3 1 .EAMA 70 3 1 3 . 25 
1 0 3 2 .A .AOM 156 135 . . 2 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 7 2 . . . 2 5 0 
1 6 4 
26 
28 

























. ■ a 
2 1 
. 
1 0 3 0 
37 5 
6 5 5 





8 4 4 5 . 4 7 MACHINES A BROCHER, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
0 0 1 FRANCF 1 8 9 2 . . 1 663 
0 0 2 B E L G . L U X . 152 68 
0 0 3 PAYS­BAS 127 25 
0 0 4 ALLEM.FED 5 9 6 11 
0 0 5 I T A L I E 1 3 1 6 2 0 2 2 R O Y . J N I 6 5 9 
0 3 0 SUEDE 30 
0 3 6 S U I S S E 22 
0 3 8 AUTRICHE 43 
0 4 0 PORTUGAL 15 
0 4 2 ESPAGNE 6 8 9 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 1 0 6 
0 5 0 GRECE 10 
0 5 2 TURQUIE 57 
0 5 6 U . R . S . S . 40 
0 6 0 POLOGNE 199 0 6 2 TCHFCOSL 36 
0 6 4 HONGRIE 74 
0 6 6 ROUMANIE 6 1 1 
390 R .AFR.SUD 32 
5 0 8 BRESIL 2 9 7 
5?B ARGENTINE 359 
6 6 4 INDE 22 
720 CHINE R . P 2 3 9 
55 
9 0 
. 1 3 1 4 











6 0 5 
2 2 6 
341 
22 
. 7 3 2 JAPON 362 . . . 2 6 6
2 2 9 
29 
9 





1 3 6 









2 3 9 
9 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
7 3 6 
1000 1010 1011 1020 
m 
7 3 6 T A I H A N 
530 751 779 426 110 120 
19 
13 6 6 
997 522 *75 276 
98 10* 96 
512 21* 298 14* 12 16 138 
1003 1010 
1021 1033 1040 
O N D E 
I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 








2 * 3 
7 6 8 
7 38 
1 9 8 
120 
1 0 6 1* 1* 
17 
2 2 8 
122 
106 
6 6 6 
7 0 * 
612 
826 
NICHT OURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE SAEGE­ U . TRENNMASCHINEN 8 * * 5 . 4 6 MACHINES A SCIER OU A 
INFORMATIONS CODEES 
TRONÇONNER, NON AUTOMATISEES PAR 
001 
002 003 004 005 
824 
0 26 028 0 30 032 034 
036 0 38 
040 042 0*8 
050 052 056 060 062 
06* 066 068 200 
20* 
208 212 216 2*8 268 2T2 
288 302 322 
3 30 3*6 366 372 373 390 *00 *0* *12 428 480 
48* 504 508 
512 528 600 
604 612 
616 624 632 6 36 660 664 630 700 702 706 
728 732 8 00 
304 318 822 
1000 
1010 1011 10 20 
1021 10 30 1031 1032 1040 
DURCH 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 0 56 058 066 208 
404 508 512 





631 790 330 595 553 
7 24 240 603 140 276 1 053 419 





64 5 18 3 5 6 
22 7 16 14 14 
β 
4 4 275 569 174 
113 5 11 
111 14 71 
7 47 15 
39 5 
83 174 7 6 9 20 Β 11 10 13 





4 004 7 167 
5 870 3 223 1 101 52 121 194 
CODE­ANGAB 
147 
78 10 228 451 54 4 13 21 13 23 119 48 9 31 
4 







16 115 ' 33 13 
1 
6 157 
î 1 1 1 
1 
2 














6 4 5 
2 56 
3 8 9 
2 6 0 
6 4 

















4 8 5 
1 7 2 
2 85 442 512 
5 6 1 
4 0 3 
20 




6 3 7 






42 14 2 10 
76 
67 





145 114 32 16 4 14 
5 1 4 2 
176 




59 4 41 4 11 
37 
92 4 1 8 15 3 4 4 
3oÌ 314 32 3 1 
7 5 9 6 
2 8 0 0 
4 7 9 7 
4 1 8 9 
2 2 9 7 
4 5 2 
8 
7 155 
2 6 9 
107 








3 7 9 
77 
4 1 






























29 1 1 1 
2 7 0 7 
7 6 7 
1 9 4 0 1 402 
8 5 7 
5 0 3 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 til 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 




3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
66D 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
728 
7 32 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















B J L G A R I E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 













C 0 L 3 M B I E 
VENEZUELA 
PEROU 
B P E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 















. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
UND BOHRMASCHINEN 
126 73 56 
41 34 







1 0 3 0 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4 199 
1 3 3 6 
2 069 
3 6 6 
1 8 25 1 574 20 77 
6 53 
1 6 6 5 
3 7 1 
6 6 8 
2 5 7 6 
1 130 124 354 
1 0 9 7 
4 5 7 






141 14 32 13 17 13 70 11 41 27 30 21 11 14 
6 6 5 
1 8 2 7 
4 5 3 
3 4 5 
12 
36 
2 8 2 
8 4 
2 9 4 
26 




199 450 21 14 27 74 19 28 18 30 
1 0 6 1 
8 9 4 
93 
29 17 
30 4 27 
10 2 9 7 
20 132 
15 9 86 
8 4 1 0 
3 0 8 1 
129 
2 7 7 
1 0 6 3 
95 
75 
4 2 9 107 
83 
3 1 5 5 201 1 3 
6 4 






25 109 2 2 12 











2 3 9 3 
7 0 6 











9 9 9 
1 6 0 7 
143 123 21 4 4 
16 13 1 






1 713 l 2 ì t 
63 
5 3 0 
1 5 2 7 
3 1 5 
5 4 6 
1 819 
9 9 4 
58 








I 7 1 
17 1 42 




3 9 4 




2 * 0 
17 















9 0 1 




22 6 0 7 
7 8 9 0 
1 * 7 1 7 
12 135 
6 7 0 0 
1 7 * 8 
27 
29 
8 3 * 
87 9 
8 5 0 




3 7 0 
* 8 1 
1 7 * 
3 1 9 
3 3 7 










1 9 0 
3 0 9 
* 3 










ì 21 15 
10 
5 144 57 24 107 12 2 
138 15 52 2 15 IO 
5 6 25 
8 2 








9 2 0 
3 1 2 
6 0 9 
5 1 0 
3 8 8 




MACHINES A FRAISER OU A PERCER, AUTOMAT. PAR INFORM. CODEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 6 
206 
4 0 4 
506 
512 
5 2 8 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E n 
I T A L I E 





S U I S S E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
CANADA 








5 9 3 
2 8 3 
3 1 1 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
9 8 7 
3 4 5 
32 
6 0 4 
2 6 6 















9 7 6 9 
6 2 33 
3 537 











2 2 9 
4 1 
3 3 3 
7 
9 3 
1 2 7 
5 
2 60 
1 6 9 
22 
4 9 3 7 
3 6 4 1 
1 2 9 6 
7 32 
5 6 0 
172 
4 7 0 
4 4 9 
22 
6 5 4 
6 1 
7 





3 1 9 
5 9 
9 1 
3 5 9 
3 630 1 533 2 047 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 3 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 3 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 6 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 26 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
6 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 




























8 3 4 
1 6 1 
7 9 3 
5 4 8 








5 3 5 
122 
3 1 4 
4 8 3 
65 
8 4 
4 7 1 
2 7 ? 
1 3 8 
23 



























4 8 1 
1 2 6 












4 6 8 
33 
















3 8 5 
25 
13 






9 7 0 
146 
0 1 6 
195 
6 7 3 
117 
3 5 2 
4 5 7 
CODE 
3 4 5 
6 38 















3 1 ! 




. 1 ' 
ne 19 
3 Ï 








































































Deutschland I U l i a 
. (BR) 



































































4 4 6 
2 7 9 
167 






















09T 6 1 0 
5 0 3 2 2 5 
3 4 0 2 4 2 
l 1 0 4 
7 0 5 





59 2 5 
259 4 9 6 
4 5 6 6 5 
50 3 0 
147 7 1 
42c 4 1 25 3 3 
62 2 2 
62 2 3 0 
2 3 6 3 
1 3 0 
15 6 






























































. . a 














1 3 J 4 t 55 








Γ 4 0 
3 
3 2 









. . 5 
1 4 
)  1 
• 9 3 
2 
1 3 4 
! 2 
10 




► 5 4 5 3 
i 2 182 
) 3 2 7 1 
> 2 0 4 7 
> 1 1 7 0 




Γ 6 6 4 
> 2 2 1 
) 3 1 1 
8 6 1 
) > 4 4 
. ) 38 
) 6 7 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






. A . A O M 
CLASSE 3 




8 4 4 5 . 5 2 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
206 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
248 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 






3 3 4 
333 
3 4 2 
3 6 6 
370 
3 7 2 
373 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 4 0 
44B 
4 5 6 
4 6 8 
478 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 




6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
723 
7 3 2 
7 36 
7 4 3 
8O0 
8 0 4 
8 1 6 
3 1 8 
6 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 













U . R . S . S . 






• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• M A U R l T A N 
• MALI 
• H . V O L T A 
•SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 





E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S 3 M A L I A 
MOZAMBIQU 
.MADAGASÇ 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 















C H I L I 
ARGFNTINE 
L I B A N 











P H I L I P P I N 







. N . H E R R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M Π N D E 








































8 4 4 5 . 5 4 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











2 1 7 
5 4 9 
7 42 
8 
3 2 4 








6 6 0 
77 
5 2 2 
1 9 4 
5 8 1 
6 5 6 
0 5 5 
1 1 1 
6 9 7 
4 1 2 
2 4 3 
369 
3 7 9 
330 
3 2 7 
7 6 9 
220 
7 9 1 
6 4 4 
9 3 
6 58 
4 9 4 
31 




















4 4 9 
6 2 7 










3 3 1 
12 
2 3 5 
6 3 8 
182 




4 7 3 
3 4 9 
1 9 4 
6 4 2 
11 















0 2 4 
243 
7 7 7 
203 
0 9 9 
2 4 6 




















6 0 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
24 22 
6 22 











4 4 9 
4 6 8 
. 3 1 9 
7 7 0 
iON AUTOMATISFES PAR INFORMATIONS CODEES 
0 5 T 
6 0 2 
108 
6 6 4 
8 55 
. T l 
4 4 8 
105 
142 
5 6 0 
3 1 5 
100 











4 9 3 










. 2 2 
a 
10 
1 1 1 
23 
2 6 9 
8 2 
2 3 1 



























2 7 9 
432 
8 4 6 
6 5 8 





3 8 5 1 3 9 
2 2 9 
67 
6 2 5 4 5 6 
2 7 0 
7 0 4 2 1 
. 12 
3 6 0 
16 13 
52 6 0 














1 * ?< 4 . 
>ERCER, NON AUTOMATISE 
2 39 
7 8 1 
533 
128 
5 1 6 
9 1 0 
77 
182 
9 1 6 
295 
. 1 0 6 
169 










> . . 
3 
i 3 3 4 
6 




( 2 3 00 
( 9 4 4 
) 1 3 56 
> 1 0 0 8 
! 595 
! 66 
) > 1 























0 1 4 
089 





0 3 0 
356 
4 7 6 
802 
540 
4 5 1 




3 6 1 
oet 
6 7 9 
155 




















9 3 4 






. . . 55 
2 2 1 
2 
1 8 0 
6 9 6 
56 




4 1 1 
4 6 0 
194 







9 1 6 
172 
9 6 5 
125 
3 1 
6 9 1 
67 
i 1 
9 1 6 
083 
333 





7 1 6 
ES PAR INFORMATIONS 
! 312 
4 6 0 
1 





























6 9 1 
6 5 6 
4 0 1 
a 
7 8 7 
1 1 
1 6 1 
6 5 3 
9 1 
38 
5 8 1 
2 5 5 
89 
2 1 5 
2 0 8 
132 
1 1 6 
1 6 7 
a 1 
5 0 













2 2 3 
9 2 2 1 4 4 










8 5 5 
7 3 




4 4 8 





2 4 4 
17 
1 7 1 
12 
33 




1 5 0 
7 1 0 
4 4 0 
3 3 1 
5 6 5 







6 3 4 
4 4 5 
53 5 
0 9 7 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1O00 D O L L A R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 
034 0 36 0 38 0 40 042 048 050 0 52 056 058 060 062 064 066 068 204 208 212 216 220 232 236 248 2T2 280 286 302 322 330 3 34 366 370 372 378 390 400 404 412 452 458 476 480 434 496 500 504 508 512 528 6 04 612 616 624 632 660 664 680 700 702 706 
lit 
728 732 736 800 818 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
124 973 297 69 67 458 174 171 78 12 35 19 17 15 9 19 81 9 12 2 5 4 13 15 5 36 8 18 10 4 15 4 5 7 2U 
472 142 106 5 2 11 11 70 6 9 8 204 8 125 19 1 56 85 15 15 33 10 13 8 12 982 18 207 10 
ïè 





3 4 6 12 5 2 6 2 6 
64 
5 37 226 9 36 73 27 55 64 
17 9 12 
12 
346 380 466 243 99 216 49 108 6 
155 143 12 6 1 7 6 1 
501 441 
59 33 24 16 2 2 11 
T3 2 00 T6 3 
53 
33 
2 14 30 6 9 5 10 1 
11 31 10 20 
005 644 362 8T3 209 3T4 12 3 115 
52 325 71 59 21 318 146 81 
14 12 18 
t 3 5 
13 
1 3 
ί 2 5 3 3 13 
ili 52 6T 5 
62 5 9 3 135 5 105 16 
3 4 2 2 
5 932 4 1T6 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 










































001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 0 48 0 50 
4 0 7 3 
8 50 
8 9 1 
1 332 
3 160 
1 4 9 8 
15 
81 
6 7 6 
4 7 4 * 
140 
1 226 
7 6 8 
191 
I 0 3 2 



















2 6 5 
2 1 
3 3 7 












2 1 7 6 
4 1 6 
792 
a 




4 9 6 
4 5 3 
91 
6 3 5 
6 4 9 lil 5 7 4 
3 2 9 
51 
DANEMARK 







U . R . S . S . . 








• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• MALI 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.TOGO 



































P H I L I P P I N 






M O N D E 











0 4 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
232 
2 3 6 
248 
272 
2 8 0 
286 
302 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
372 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
458 
478 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
512 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 2 5 
7 2 8 
7 3 2 














7 0 6 
4 9 3 
9 7 7 








































7 7 4 
29 
12 
2 8 1 








0 * 3 
113 




33 3 2 7 
12 299 
2 1 0 2 9 
13 8 8 6 
6 9 3 4 




















































3 0 5 1 
1 312 
1 7 3 9 
9 4 1 
• 3 6 7 
7 6 6 
136 







1 0 0 
34 
2 0 5 
















6 * 3 
109 









2 6 2 












. . a 









. . . a 
a 
4 
. . . . 5 
. 11 
a 
. . a 
. a 
• 
0 6 9 
9 2 1 
1 6 8 









































1 4 7 
1 
15 8 5 4 
5 1 3 7 
10 7 1 7 
7 8 5 * 

































* ? l 
1? 








/ * . H 
0 7 3 
3 * 




0 7 1 
M l 
3 6 ! 
9 Í 2 
* 7 ? 




S o D E R ^ D R E s t ^ l u R F l g l ^ O u ' O p l R Ï T ^ I l A i r ^ ' - A Î È C ^ E G L A G E 
MICROHETRIQUE, AUTOMAT. PAR I N F O R M . CODEES 
15 3 2 
30 20 10 9 3 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
* 0 0 ETATSUNIS 










M O N D E 
















2 3 6 
* 0 8 
2 0 1 









6 1 0 
12 
13 
2 3 6 
2 2 3 9 
71 
2 167 










MACHINES A AFFUTER, EBARBER, R E C T I F I E R , MEULER. P O L I R , 
RODER, _DRESSER. SURFACER OU OPERAT. S I M I L . , AVEC REGLAGE 
MICROHETRIQUE, NON AUTOMAT. PAR INFORM. COOEES 
8 7 9 
3 8 1 
37 
8 3 1 
2 * 6 
5 
10 
1 5 2 
2 1 
26 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUFDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 6 YOJGOSLAV 




5 * * 6 
17 7 6 * 
7 9 7 7 
86 
3 5 2 
3 0 56 
1 7 * 2 
6 8 1 
6 3 1 2 
3 9 6 3 
9 6 1 
5 0 6 9 
3 2 2 6 
3 7 4 
9 8 
53 






















l 3 3 0 
91 
l 4 9 3 
1 577 
9 * 2 
85 
* 5 
2 * 9 
1 1 7 
41 
2 2 3 
35 
12 6 3 5 
1 973 
3 6 7 5 
14 5 9 9 





5 4 0 
4 9 2 9 
3 4 0 * 
7 9 5 
2 6 3 * 
2 * * 9 
2 3 * 
9 9 6 
9B2 
2 2 2 
0 1 7 
9 7 9 
1 1 
2 5 
3 6 2 
* 6 
7 1 
6 8 8 
28 5 
132 
8 7 7 
* 6 * 
138 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
384 





0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 6 
4 7 2 
4 7 4 
4 3 0 
4 3 * 
5 0 0 5 0 * 
5 0 3 5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 36 
6 5 2 
6 5 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 OB 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
eoo 3 0 * 
3 1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10,*0 
DURCH H Ö N ­ , E INST 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 6 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
May 
EINST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 0 
0 4 2 
















2 0 1 
9 3 6 
16 
279 
3 8 7 
7 7 
5 5 1 43 
6 
18 



















4 1 9 
2 2 5 
2 3 8 










5 6 4 
9 0 
6 



















0 5 5 
7 0 
11 
2 4 1 
5 1 
2 
6 2 3 
3 0 6 
3 1 7 
137 
599 
3 6 6 
1 1 1 
259 


































































1 4 1 1 
4 7 4 
9 3 7 
3 8 9 
97 
1 8 8 
4 2 
38 






























­ W S ­ ^ Ï E I M A S ­ C H W 
3 7 5 
4 8 3 
2 3 1 
7 9 0 
3 1 7 
3 3 7 
11 










































1 5 0 0 
9 4 6 
554 









































i * Τ 
2 2 9 
9 7 8 
202 




























8 3 7 
107 






6 7 0 
9 * 4 
7 2 6 
4 1 1 
2 9 0 
4 0 5 
45 
1 9 9 


























7 0 0 5 2 
4B 0 5 5 
13 0 5 8 
6 0 6 0 
5 4 0 6 2 
L 0 6 4 
2 1 8 0 5 6 
3 6 063 
8 0 7 0 
9 2 0 4 
203 
10 212 
6 2 1 6 
1 k 2 2 0 
, 2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
) 2 4 8 
L 272 
2 7 6 
2 8 0 288 
L 3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
! 346 
L 350 
, 3 6 6 
185 390 
230 4 0 0 
23 4 0 4 
7 1 4 1 2 
4 4 2 0 
4 4 0 
2 4 4 8 
15 4 5 6 
5 4 7 2 
2 4 7 4 
4 4 8 0 
4 4 4 8 4 
2 500 
3 5 0 4 
1 2 9 5 0 8 
4 5 1 2 
7 
5 2 4 
5 2 8 
7 6 0 4 
18 6 0 8 
3 
! 6 1 2 
, 6 1 6 
48 6 2 4 
1 
1 6 3 2 
5 3 6 
1 6 5 2 
, 6 6 0 
10 6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 8 0 
8 7 0 0 
29 7 0 2 
1 4 7 0 6 
7 1 7 0 8 
6 7 7 720 
2 7 2 8 
35 7 3 2 
2 7 3 6 
2 7 4 0 
4 9 6 0 0 
8 8 0 4 
• 1 8 1 8 
6 238 1 0 0 0 
2 177 1010 
4 0 6 1 1 0 1 1 
l 8 5 5 1 0 2 0 
8 5 8 1 0 2 1 
7 1 3 1030 
17 1 0 3 1 
2 2 1 0 3 2 
1 4 9 4 1 0 4 0 
F Ë ê l N ­
Ο Μ Ε ^ Η Ε ^ Ε Γ Ν ^ 
332 
1 0 4 
1 2 0 
. 166 
























U . R . S . S . 








• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• MALI 
• H . V O L T A 
•TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
















D O M I N I C . R 







C H I L I 
URUGUAY 
ARGFNTINE 











B I R M A N I E 




P H I L I P P I N 







. C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
























3 5 6 
4 7 4 
174 
8 4 4 
0 9 7 
5 0 0 
























5 6 3 
7 4 7 







3 7 0 
2 7 4 
19 
1 3 7 
155 
9 6 2 
26 















1 2 4 
3 38 
2 4 1 
1 7 1 
3 8 3 
0 3 1 





3 9 0 
0 2 4 
3 6 7 
9 3 1 
3 2 4 
9 3 7 
373 
6 4 1 
4 4 9 
β " 5 · 5 9 uoSE^DRêsspR™ 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 6 
5 1 2 
Γ 1 0 0 0 
1 0 1 0 
r ion r 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
France 
4 3 1 

































































9 2 6 5 
2 6 0 3 
6 6 6 2 
2 4 9 0 
5 3 1 
1 4 3 2 
135 
1 4 5 
2 7 4 0 



















5 1 7 6 
3 0 1 " 








Γ 7 2 0 4 
4 4 9 1 
. 2 7 1 4 
2 1 0 3 
i 1 4 7 9 
S 2 8 7 
1 a 
2 
3 2 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 1 4 
6 332 
. 1 6 2 1 
1 805 
4 3 6 




4 1 1 
14 
3 

























. 3 4 7 
128 
16 
1 1 * 
2 575 
2 2 0 
26 
















2 8 6 
52 
3 519 
3 6 0 
6 8 5 7 
2 5 1 
48 
369 
1 8 4 
1 
102 6 0 6 
32 382 
6 9 724 
4 1 097 
18 4 6 6 
12 705 
177 
4 4 0 
15 922 
IUlia 
3 5 3 





1 0 8 1 























4 7 6 
6 7 3 
5 4 











4 4 4 
1 1 
a 























1 4 6 
6 4 
1 
2 3 29B 
β 21T 
15 0 8 1 
6 150 
2 T 4 2 
2 4 6 8 
4 0 
53 
6 4 6 3 
IURF^ER^UOPÍRA^^IÍA.^^ÍNS­BEGLÂGE 
MICROHETRIQUE, AUTOMAT. PAR INFO! 
A L L C M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ROUMANIE 
C H I L I 














4 1 0 
169 







' 8 " 5 · 6 2 SoDÍR?EDREslP^T 
3 0 0 1 
5 3 0 2 
i 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 6 
3 0 28 
5 0 3 0 
3 0 3 2 
7 0 3 4 
5 0 3 6 
7 0 3 8 
i 0 4 0 















! M . CODEES 
6 






MICROHETRIQUE, NON AUTOMAT. PAR 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















4 1 7 
4 0 4 
7 3 8 
7 8 3 




5 6 1 
3 24 
3 38 
2 3 9 
6 4 3 
2 54 
0 0 2 
a 
2 2 3 
3 0 
7 1 9 







1 1 4 
7 
20 
4 3 4 
39 
51 



































1 4 4 6 
469 
4 5 5 
a 
893" 





2 6 9 
6 9 1 
4 0 6 
76 
160 
1 5 5 8 
4 4 3 
20 3 





1 7 3 
8 7 
5 6 
3 4 1 
182 
1 5 5 
3 9 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
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0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 m 2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 4 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
70S 
7 2 0 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
18 l î 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SASCBI 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 30 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Ì W F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 36 
0 3 3 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 


































































6 7 1 3 
2 6 9 4 
4 0 2 1 
2 4 7 2 
1 219 
1 0 6 4 
8 4 
104 








































8 T 6 
3 6 4 
512 
2 1 3 
48 





Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
2 '. 
l ì 9 
7 15 
î 2 1 1 
2 
3 





2 7 3 3 9 2 
192 2 8 6 32 1 0 6 
6 6 7 0 
4 1 38 




Deutschland l u l ia 
(BR) 
5 I 
1 3 6 88 
27 6 6 
17 5 0 












. , a « 












63 6 3 
3 0 163 
14 13 
10 3 6 
2 
* a , 
1 








15 4 2 
5 
16 15 
















9 3 1 
9 6 
■ 
2 2 3 3 2 9 3 9 
7 2 1 1 1 3 1 
1 512 I 3 0 9 
962 1 1 6 1 
5 5 7 5 3 5 
29B 4 2 9 
î 5 
î 7 
252 2 1 8 























3 4 9 
4 4 
2 2 2 




























< l i 
12 
2 2 











3 7 3 
6 5 






) 2 * 
) a 








0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 54 
0 6 6 
063 
2 0 0 
2 0 * 
203 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 3 
243 
2 6 3 
272 
2 8 6 
302 
3 1 * 
318 
322 
3 3 3 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 * 6 
* 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
'OS 
512 
5 2 * 
528 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
62D 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• N I G E R 
•SENEGAL 
GUINEE 
• C . I V O I R E 









































P H I L I P P I N 




A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 











B 4 4 5 . 6 3 * ) MACHINES A 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
033 
0 4 2 
048 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
10 00 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 4 4 5 . 6 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 








U . R . S . S . 





M O N D E 









* l MACHINES A 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUFOE 
S U I S S E 








2 8 7 
2B7 
7 9 0 
127 
1 6 5 
327 
24 
2 2 2 






















5 * 7 
7 7 1 







1 9 5 
15 
90 
6 6 7 






1 2 1 
17 
2 2 0 
22 
4 1 






1 9 5 
2 0 4 
3 4 
36 
1 3 1 
55 
20 
6 6 7 
6 7 4 9 9 * 
6 8 1 
6 * 3 
1 9 5 
299 
































































3 6 8 2 
vm 9 5 5 
2 3 4 
1 184 
2 2 2 
3 1 6 
2 7 3 
1000 D O L L A R S VALEURS 








, . a 


















































9 8 5 8 2 6 11 
6 7 4 6 0 5 3 
3 1 2 2 2 1 7 
2 5 1 1 2 7 4 
189 89 2 




2 8 8 
3 * 







9 2 3 
55 
2 6 3 
5 1 1 
4 4 9 
0 6 2 











2 0 6 
a 
65 






























































6 7 1 
5 82 
3 8 5 
3 1 
8 
7 6 9 







PAR INFORMATIONS CODEES 
ND 
' 0 I 1 T E R , NON AUTOMATI 
6 9 6 
2 2 * 
112 
138 
9 7 6 
5 * 8 
9 5 7 
67 
4 6 6 
22 
2 0 1 
110 
33 




SEES PAR 1 
) 
NF OR ΜΑΤΙ ONS 
6 5 7 
2 1 9 
112 
a " 
9 7 5 
* 8 1 
9 5 6 
6 0 
* 6 6 
il 110 
29 






1 8 6 
























2 2 7 
* 7 8 
3 9 









3 2 1 
1 0 5 
2 2 






















0 6 6 
8 * 2 
2 2 * 
6 7 7 
5 * 9 
♦ 7 5 
19 
1 9 
0 7 1 
1 6 1 
2 7 0 
8 * 







9 2 3 
55 
2 6 3 
4 9 3 
4 3 1 
0 6 2 
8 1 3 
















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
386 





0 6 2 0 64 
0 6 3 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 5 0 3 5 2 3 
6 0 4 6 1 6 
6 64 
6 3 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
DURCH 
Z Y L I N I 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
»EH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 23 
0 30 0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 5 2 8 
6 1 6 
6 24 
6 6 4 7 0 6 
7 20 
7 3 2 7 36 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 3 0 1 0 3 2 
10 40 

















8 5 7 
4 0 1 4 5 7 
389 


























7 1 9 
3 2 9 3 9 0 
3 4 3 
2 4 9 
23 
. . 2 * 




















EC9ÜZÍ .VÍU'N' I ;F 'NG E S T E U E R T E V H R Z * H N H A S C H l N E K 
8 9 1 
85 S I 
5 6 6 














5 2 4 
11 132 
28 
1 1 5 21 
6 
2 0 0 1 
Τ 56 
6 3 2 
* 48 
6 
2 0 4 
6 2 4 5 8 0 540 
9 5 9 







8 28 4 2 
3 28 26 











8 2 0 
57 
78 








1 8 * 
1 5 0 8 
1 * 5 5 0 
iì 3 0 
136 
2 




1 0 * 
21 
6 
2 0 0 1 
732 
6 3 2 
* 48 
3 
7 0 2 8 
2 5 1 7 
* 511 
2 5 0 9 
9 3 5 
5 0 2 
1 * 9 9 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNHA SCHINEN FUER ALS ZYL INDRISCHE VERZAHNUNGEN 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 3 
4 0 0 
4 1 2 4 3 4 
5 0 6 




































































2 0 . 2 1 
14 3 12 
45 2 . 



























0 6 2 
0 64 0 6 8 212 
220 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
506 526 
6 0 4 
6 1 6 
6 5 4 
6 6 0 
T20 
T32 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 1032 1040 
8 4 4 5 . 6 i 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
10 21 
10 33 1 0 3 2 
8 4 4 5 . 6 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 0 5 0 
0 52 
0 5 5 
0 6 0 0 6 2 
0 64 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 3 
512 
523 
6 1 6 
6 2 4 6 6 4 
Τ 06 
7 2 0 
732 
7 3 6 8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
TCHECOSL 
HONGRIE 

















.PAMA •A.AOM CLASSE 3 








1 9 5 34 
27 










0 9 2 
146 9 4 6 
9 31 
0 6 0 
4 1 3 










1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Neder lanc 








MACHINES A TA ILLER LES ENGRENAGES C Y L I N D R I Q U E S , 
PAR INFORMATIONS 
C H I L I 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 




2 0 8 
2 23 
5 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





















































4 3 3 
5 5 3 






3 9 9 
40 
9 23 
0 59 62 
116 
3 76 
2 7 1 1 8 1 
2 2 4 
3 4 3 
47 
6 2 7 
72 
8 76 
2 0 5 
7 2 2 
173 
25 3 51 
19 
3 7 9 
4 7 6 
40 2 61 
43 
2 0 3 
4 7 6 
7 23 
9 6 8 
3 0 1 
9 8 6 1 7 7 4 
CODEES 
2 0 8 
2 1 * 
5 
2 0 9 
á 
a 
2 0 9 
1 
. 























































9 6 * 
625 
727 




















4 0 9 
1 7 9 


















* 2 9 
535 
3 * 0 




0 3 0 
3 9 9 
23 
923 
0 5 9 
62 
1 1 6 
3 76 
2 7 1 
181 
2 2 * 
343 
22 
6 2 7 
57 
8 7 6 
2 05 






* 7 5 
* 0 
2 6 1 
2 9 
7 * 0 
2 7 9 
4 6 1 
8 2 * 
197 
9 1 5 
a 
722 
8 4 4 5 . 6 9 MACHINES A TA ILLER LES ENGRENAGES NON C Y L I N D R I Q U E S , 
PAR INFORMATIONS CODEES 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




M O N D E 










3 4 4 5 . 7 1 MACHINES A TAILLER LES E 
AUTOMATISEES PAR INFDRHA 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
°030 
0 35 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 




B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













2 2 0 
22 
21 









































































3 2 6 
1 5 5 






















• 2 9 
1 1 2 * 
3 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 1 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
DURCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 6 6 
4 0 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OURCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 3 2 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 6 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 24 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 6 
2 3 2 
2 46 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2β8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 4 3 




8 5 3 
2 3 7 






3 8 3 
France 















. . • 
kg QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland l u l i a 
(BR) 
. 3 
. 181 . 166 
3 4 395 2 9 1 
33 78 33 
2 3 1 7 2 5 7 
! 63 2 2 
1 35 11 
1 6 0 46 
1 
a . . 2 
1 9 4 169 
















7 0 7 
2 8 5 
4 2 1 
2 0 * 
7 * 








































4 9 1 
2 4 2 
2 4 9 
1 2 4 
39 







CODE­ANGABEN GESTEUERTE PRESSEN, N I 



















6 1 5 
3 2 2 
2 9 3 
189 






3 9 6 
1 339 
3 7 * 3 
Uli 1 * 
85 
505 
4 2 8 
9 0 
1 4 7 7 
419 
6 9 
5 3 4 
4 5 5 
33 
112 
2 6 8 
35 
3 1 7 
3 * 
8 0 
























β . 2 1
a . 
















3 6 9 
8 * 
. * 6 
1 1 0 
a 
1 6 8 
2 
a 




















































3 5 9 
• 92 
3 6 3 
l 2 6 































2 5 4 ' 
7 
ι. 






: H T HYDRA 
JLI SCHE P( 
, 1 12 Í 
57«, 
1 20< 

































! 2 2 7 
2 6 4 
94 






































2 5 3 
2 5 5 
















































6 1 6 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
IRAN 
CHINE R . P 
















9 4 3 
6 1 7 
5 3 5 
0 8 3 
452 
2 4 6 














V A L E U R S 












3 1 9 
4 1 6 
3 2 3 
182 
4 0 7 
. 6 8 6 
8 4 * 5 . 7 3 PRESSES HYDRAULIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
066 
* 0 0 
* 8 * 
512 
6 2 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











C H I L I 
ISRAEL 
M O N D E 








6 4 4 5 . 7 6 PRESSES NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 8 8 
322 
3 9 0 
* 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 33 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 












































0 2 9 
399 
6 3 0 
2 8 6 
80 



















198 6 3 4 
3 1 3 4 2 
168 2 9 2 
38 1 4 8 
2 1 43 











. a . a 
. a 
a , • 
, . a 
. , • 




















9 7 0 
4 7 5 
4 9 5 
2 8 5 
45 















. , a 
• 
22 1 1 3 
2 
8 4 4 5 . 7 7 PRESSES HYDRAULIQUES, NC 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
200 






2 6 0 
2 6 4 
272 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
372 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
.MAURlTAN 




. C . I V O I R E 





RHODES I E 
















0 7 7 
7 8 1 
9 5 0 





8 7 0 
5 * 0 
136 
2 9 6 
7 36 
m 3 2 3 
178 
3 6 3 
9 * 3 
110 
7 8 5 
69 




















9 6 1 
3 2 7 
4 5 1 
12 
34 
4 5 ! 
20" 
1 3 4 ! 




















































, . a • 






N AUTOMATISEES PAR INFORMAT. 
563 
1 4 3 
3 9 7 
3 0 2 




















7 0 2 
1 9 0 1 
3 4 9 
2 
42 2 
























2 8 9 
1 2 3 
591 
1 6 5 
918 
20 
1 2 9 
7 7 0 
2 5 0 
36 
8 0 0 
63 0 
1 3 4 
2 9 4 
8 2 * 
98 
158 
7 8 1 
2 0 0 
* 1 
1 7 * 
9 9 5 
155 
13 








6 7 1 
746 
321 
4 1 1 
12 
2 
I U l i a 
3 7 1 
7 1 1 
115 


















1 9 1 
2 0 
1 7 0 























8 3 3 
39 2 
4 4 1 








































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 7 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
NICHT 
L I S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 72 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 30 
3 34 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
6 0 4 





























































5 2 4 
8 1 5 
5 6 8 
0 3 5 
0 1 6 
120 
120 
2 3 3 
CODE 
4 8 6 
6 7 7 
152 
3 1 3 
9 6 3 






9 8 0 
0 4 0 
9 2 
7 5 6 
8 
8 3 7 




2 5 7 
3 4 0 
6 9 



















8 7 4 
130 
2 9 7 
6 1 
74 
5 6 7 
16 
113 
1 0 1 
22 
13 



















0 8 7 
5 9 1 
4 9 7 













. . 5 
. 7 
. . . 3 3 
. 6 
a 
• 2 9 1 6 
1 4 6 7 
1 4 4 9 
6 6 1 
2 6 4 
3 6 5 
8 2 
9 9 




2 1 4 

















. 5 0 0 
7 




























. 2 1 3 6 
5 4 1 
1 5 9 5 





9 3 1 
597 







N e d e r l a n d 
7 0 Í 
19 
17 
3 9 2 9 
2 7 8 1 
























. 8 3 3 
1 2 6 
. . 3 













7 7 7 
321 
3 8 0 
4 0 1 
26 
. 5 5 6 






















9 3 1 
87 
8 4 4 
2 3 5 
145 
3 9 0 
1 
. 168 
GESTEUERTE PRESSEN, NICHT HYDRAU­
1 3 9 0 
. 3 3 5 
580 
9 9 5 
54 
. 54 
























6 O l i 
3 3 0 0 




• 2 7 9 
2 

















• 6 7 0 
373 














6 2 2 
4 1 * 
6 3 1 
a 
711 
0 2 4 
2 6 0 
64 
5 0 7 
1 0 5 
127 
531 




5 4 0 
1 4 0 
4 7 




















3 6 2 
4 0 0 
1 0 0 
































4 6 8 
1 1 3 
178 
2 4 0 
. 142 
. 5 0 
1 0 5 
4 
10 
3 0 2 
83 
4 
2 8 3 
. 3 2 0 0 
6 0 
1 0 6 
























4 9 9 
2 
98 




















7 8 1 8 
9 9 9 
6 8 1 9 




4 T 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6T6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 00 
8 0 4 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 


















M O N D E 












0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
056 
0 58 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 5 6 
063 
0 7 0 
2 3 4 
203 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
243 
2 7 2 
2 3 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 5 6 
4 8 0 
4 6 4 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
523 
6 0 0 
6 0 4 
606 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
700 
7 02 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
732 
7 36 
8 0 0 
8 0 4 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















U . R . S . S . 








­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.CENT R A F . 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 














L I B A N 











P H I L I P P I N 
























































6 0 2 

















1 5 1 
0 1 3 
0 7 3 
6 6 3 
2 3 5 
2 9 9 
3 1 7 





















1 7 0 6 
4 2 8 
1 0 3 5 
2 2 6 
2 6 9 
8 1 1 
HYDRAULIQUES 
5 1 9 
8 8 8 
0 5 8 
6 0 5 
7 9 2 
1 7 5 
9 7 6 
4 4 1 
7 3 9 
6 T 1 
6 3 2 
0 3 2 
6 3 3 
4 0 7 9 6 2 
12 
7 9 4 
7 8 8 
4 7 8 
8 22 
240 
0 7 3 
6 1 2 




2 4 3 














3 4 4 
3 8 3 
4 8 1 
179 
55 
1 6 6 
7 4 7 
26 
199 
1 4 1 
127 
42 













3 0 6 
63 
2 6 3 
31 





8 6 4 
3 1 6 
9 0 2 
187 
13 
5 0 6 
















8 6 1 
3 0 
a 
































4 3 8 1 
1 0 8 6 
3 2 9 3 
7 9 5 
1000 D O L L A R S 
Belga­Lux. N e d e r l a n d 
89 
2 2 1 9 
1 4 0 6 
8 1 3 






1 0 4 9 
35 
46 
5 6 3 8 
3 7 9 3 
1 8 4 6 
5 3 5 
66 




2 8 0 9 
. 6 2 7 
9 2 1 
1 8 4 4 
3 7 5 
a 
69 
1 6 1 7 
167 
2 3 2 
179 lii 1 4 5 
4 
























10 6 1 3 
6 2 0 2 
4 4 1 1 
3 751 
13 
1 0 6 
a 




















9 3 0 
6 5 0 
2 8 0 
1 9 6 
































































4 2 1 
4 7 3 
53 
a 
3 4 7 




















1 7 9 9 
183 
1 6 1 0 
8 4 6 
4 3 0 
4 2 6 
2 








9 7 6 
2 83 
944 
4 9 3 
3 83 






















































0 3 6 
6 4 9 
3 8 7 
4 9 8 
l 1 0 3 
2 4 0 
2 6 7 






4 1 8 lit 6 3 3 
a 
4 9 6 3 
138 
279 
1 5 3 8 
1 7 4 

















4 9 6 





5 8 0 
2 
1 6 4 
2 7 9 
. 7 6 
15 
6 9 




. . a 





15 2 2 0 
2 2 7 5 
12 9 4 5 
3 6 6 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 










DURCH NEN, / 
AUSKL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




0 4 2 
0 48 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MASCHI 
AUSKL I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 03 
2 1 2 
2 1 6 
m 2 3 6 
2 4 3 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
31.8 
3 2 2 
3 3 0 
3 38 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
50β 
5 1 2 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
M E N G E N 
EG­CE 
6 0 5 5 
4 3 5 4 
133 
192 
5 0 6 5 
CODE­ANGAB 
6 K A N T ­ , R I 
















4 9 7 
2 0 4 












1 2 2 2 
1000 
Belg.­Lux. 
1 9 1 2 



















• 3 1 3 
167 















1 4 1 
3 0 
1 1 0 













Deutschland I U l i a 
(BR) 
3 131 6 9 6 
2 6 5 6 1 1 1 4 
24 5 
25 2 4 








a · , . , , a « 
a . 
, . . 10 
. 2











DURCH ÇOOF­ANGABEN GESTEUERTE RUND­ UND ANDERE B I E G E ­YEN, ABKANT­ , R ICHTMASCHINEN, SCHEREN, LOCHSTANZEN, 
NK­ UNO BESCHNEIDEMASCHINEN 
3 188 
2 4 9 1 1 542 
3 2 1 4 
2 6 9 9 
1 4 8 0 
11 
1 0 1 
49T 
l 2 9 8 
4 0 8 
4 2 1 
1 T 8 3 
1 229 
1 4 0 
5 4 5 
3 
7 01 
4 4 2 
101 









2 3 6 























7 8 8 
2 212 

















5 6 0 
8 2 
3 





2 7 9 
2 7 8 
, 7 6 3 
1 5 9 
1 3 3 9 
9 5 8 




2 2 0 
176 
35 
2 3 6 
54 
19 














2 0 7 

































. • • • • 9 
. 1 
3 0 0 
6 8 



































2 4 5 
1 8 0 
a 





















. 6 6 






















1 4 1 Í 
1 I I S 
1 632 














4 1 * 
, 25 
























































5 7 7 
127 
8 3 
4 0 7 










2 1 1 
1 
3 8 6 
179 
3 7 
















































4 1 9 
5 
7 2 













1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 






2 0 1 
2 6 7 
5 3 1 
2 1 5 
France 
4 3 8 
5 2 9 
64 
322 
1 9 7 0 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
2 6 8 6 
4 4 0 
96 
22Õ 
8 4 4 5 . 3 2 MACHINES A ROULER, C I N T R E R , PL IER 
CONNER, GRUGER ET CHANFREINER. AU 
COOEES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 2 T U R O U I r 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 6 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 













5 3 6 
* 5 
1 4 6 
55 
18 
4 9 7 
4 3 1 
0 6 5 

















3 7 1 
7 7 0 











1 5 1 





























8 4 4 5 . 8 4 MACHINES A ROULER, C I N T R E R , P L I E R , PLANER, CONNER, GRUGER ET CHANFREINER. NON AUTOMATI 
MATIONS CODEES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 28 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
053 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 5 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
243 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 3 1 4 .GABON 
3 1 6 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 8 2 RHODFSIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 3 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAIOJE 
4 6 6 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CJRACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VFNEZUFLA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 5 ΙΡΑΝ 

























6 6 3 
1 9 1 v 
6 0 8 
6 2 9 
20 
2 8 2 
0 51 
3 0 0 
7 9 5 
109 







2 9 1 
3 8 * 
3 3 5 
3 1 0 
1 2 3 
2 2 3 




3 0 7 
























6 * 7 














2 7 * 
166 
95 
2 * 8 
9 9 2 
3 7 9 
34 
0 8 1 
52 
2 3 6 
53 
10 
4 3 4 
6 9 3 
1 6 0 9 
2 3 5 
2 6 4 9 
1 7 1 5 
5 1 2 
57 
1 2 9 
342 
2 4 8 
6 5 
4 9 1 
9 9 
7 0 
4 4 7 






2 7 9 
8 
2 2 5 
1 0 4 
a 
2 5 9 





















4 6 5 























4 8 0 
3 1 Í 
l 2 4 1 




























3 8 0 
3 2 1 6 
1 1 5 














3 2 9 
61 
14 


















1 1 7 























V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 769 
6 4 4 3 
76 
141 
16 4 4 6 
























2 9 7 6 
4 6 1 9 
2 2 5 9 
7 
2 0 7 
773 
2 4 9 8 ■ 
385 
8 2 6 
3 7 7 7 
2 6 7 6 
169 
6 2 4 
11 
8 3 1 
311 
143 
2 9 4 5 
151 
731 

























9 7 0 
3 6 6 0 
1 8 2 7 

















• 1 8 2 0 
29 
68 
41 * 1 351 
2 9 0 
I U l i a 
1 1 2 0 
1 7 1 2 
2 9 
6 7 











1 8 8 
1 0 
l ï T 
2 * 
1 0 τ 
1 * 6 
P O I N ­
NFOR­
1 3 2 3 
2 T 0 
139 
1 0 8 3 
* 8 * 
3 * 4 8 
2 7 8 
99 
4 3 
4 4 9 
2 7 1 
1 0 7 
7 0 6 
6 
1 33 8 
2 9 7 
109 



























4 9 9 
3 5 5 










7 7 4 
9 
192 
3 3 7 
a 






2 4 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 18 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
SUM. 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
ÜÉSET, 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WERKZ 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 T 6 
2 8 6 





















9 3 1 
24 
23 






9 7 5 
3 9 5 
85T 
4 9 1 
3 2 7 
9 9 2 













9 6 2 
157 
48 
2 2 3 
3 4 0 
3 2 8 
30 
4 0 

























6 2 5 
9 7 
6 8 6 
7 3 0 
9 5 7 
166 
157 









4 1 1 
153 
2 0 8 
3 53 
5 1 5 





2 3 4 

































7 7 0 1 
3 2 7 5 
4 4 2 6 
2 4 3 4 
8 9 2 
1 6 2 7 
2 6 0 
7 9 7 



























2 6 3 6 
1 6 4 3 
9 8 8 
7 5 5 
3 1 0 





































. , » 4 Í 



















7 9 0 
2 0 
22 




4 8 6 
227 
2 6 1 
088 7 8 9 
318 
52 145 
8 5 5 










. 8 5 
13 
1 
• 4 9 8 3 
1 1 9 4 
3 7 9 0 
2 2 6 0 6 3 2 
1 3 0 1 
10 
2 4 
2 2 9 
, GESENK­
. . 
Í R A S C H . N 2 R N M S C H H I E D E ­ · 
80 : 











4 9 4 2 6 
2 4 14 
2 5 2 12 
2 3 5 12 



















. 3 3 7 





2 4 1 7 8 
6 0 
9 1 23 
2 





2 3 4 
29 






6 2 4 89 
0 2 0 
4 1 1 
6 1 0 
902 
9 3 5 


























2 7 0 
129 174 
a 
3 9 1 
5 1 1 
1 
31 0 5 1 35 
15 


















1 9 4 
a 
2 1 
. a 1 1 3 
7 
4 1 13 
2 











6 2 8 
6 3 2 
6 3 5 6 6 0 6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 7 2 8 
Τ 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 1 0 2 1 
1033 





KOWEIT PAKISTAN INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 







• P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 


















18 43 2 1 3 
166 







3 9 5 
2 6 5 
76 
17 
0 0 2 
147 
6 56 
9 23 6 0 2 
2 0 7 
7 5 1 
0 2 8 










8 " 5 · 8 6 a í f lON E S càoí ÍE ! G E R 0 U 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
10 20 1030 
3 4 4 5 . 3 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 0 3 6 0 38 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 0 062 
0 6 4 
288 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
508 528 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
70B 
7 3 2 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 1043 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 





M A Ï I O N F C O O É E ? ^ O U 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 










P H I L I P P I N 
JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 




CLASSE 2 .EAMA 










4 1 8 
4 3 7 
83 
7 1 6 7 0 3 
9 6 0 
76 
170 
1 7 1 
27 
78 27 3 3 4 
2 5 2 















9 8 9 192 
6 5 9 
3 5 7 
3 0 2 
8 4 2 
9 9 3 
342 5 
9 116 
8 4 4 5 . 9 1 »1 MACHINES­OUTILS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 0 4 2 08 
2 2 3 
240 
2 7 6 
288 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
IRLANOE 













. A L G E R I E EGYPTE 
. N I G E R 
GHANA 
N I G E R I A 
10 







β 43 2 8 4 
7 1 2 
4 4 1 
4 1 3 
14 
2 2 7 8 23 2 9 2 
2 1 1 
4 8 2 6 4 9 
2 3 7 
119 0 5 5 
32 
4 9 7 




2 7 0 
6 8 2 
196 53 
50 20 


















3 2 9 
207 
122 
169 7 08 
8 5 6 
4 8 7 
535 
0 9 7 





625 3 5 ! 
95 
1C 
N e d e r l a n d 
2 
6 6 











• 7 0 4 6 
4 3 8 5 
2 6 6 1 
1 761 8 7 5 
4 9 6 
3 
16 73 







4 0 4 





11 37 2 0 7 
162 
. 1 5 0
1 0 0 
123 
28 25 
2 6 5 4 
42 
35 




54 6 53 
16 5 5 3 
38 103 
25 5 3 3 12 9 8 5 
7 8 9 0 
227 
3 4 3 
4 6 3 0 






AUTOMATISEES PAR I N F O R ­
a 
25 7 




























3 7 1 
18 
4 




8 1 4 
8 1 4 
0 0 1 
8 3 5 6 8 3 
8 7 0 
2 4 
6 1 
2 9 4 
. 
NON AUTOMATISEES PAR I N F O R ­
. 
6 
5 6 9 44 
11 
1 3 7 20 
2 38 
70 












2 0 1 0 79 
1 0 3 9 51 




7 1 5 23 




4 4 52 
5 9 2 
4 3 1 
147 
9 
23 100 11 
3 2 
1 5 7 178 
33 
3 1 1 4 1 
9 






4 8 6 
a 
17 4 2 
. . 10 
1 963 

















3 * 5 
10 
3 2 8 2 53 
63 
2 * 
1 1 * 
2 
12 





2 2 * 0 


















PAR ENLEVEMENT DE MATIERE 
27 9C 




















9 * 3 l 
7 6 3 1 173 
. 1 * 010 
3 1 2 5 
5 
2 03 7 6 6 0 2 6 9 
1 * 1 




3 2 9 











4 9 1 
il 9 3 1 





131 1 0 4 
14 
7 3 2 9 
** 3 1 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 2 2 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 3 2 
4 36 
4 8 * 
5 0 * 5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 ¡3? 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
10 LO 
1 0 1 1 
M 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 


























6 2 8 16 
110 
9 
11 3 6 4 
4 6 4 1 
6 7 2 4 
3 7 7 0 
2 187 
8 6 3 
10 
30 


























9 0 5 
2 6 0 
6 4 5 





3 4 9 
WERKZEUGMASCHINEN, AWGNI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
D 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
2 0 * 
2 06 
2 1 2 
Ut 2 2 * 
2 3 2 
2 * 8 
2 6 0 2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 6 
3 02 
3 1 4 
3 18 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 3 6 6 
3 70 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 4 6 4 
4 7 2 
4U0 
4 6 4 
5 0 0 
5 04 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 24 
5 2 6 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
2 2 0 4 
9 26 
6 7 9 
1 2 3 9 
2 2 4 1 
1 0 6 2 
153 
123 
5 6 0 
4 0 5 
149 
6 1 4 
4 9 5 
147 
5 6 1 
3 
567 
4 8 1 
3 4 0 
7 6 9 
33 
4 5 9 
1 8 4 
84 
1 1 1 
2 6 7 
19 
8 1 


















3 6 6 
11 3 4 
9 
3 
5 2 6 5 1 8 123 






















3 1 2 
. 3 0 
2 0 
5 4 0 




























1000 kg QUA 

































67 9 9 9 4 4 6 
23 65 3 9 6 5 
44 3 5 5 4 8 1 
* Ì ÎO Ì ,8*6 
3 . 6 9 6 
a ­ 3 
1 a 6 
3 1 23 1 5 9 0 
3 9 74 1 6 8 3 
1 3 7 6 5 3 
79 . 5 4 5 




























1 8 9 1 
5 8 1 6 
153 
84 
5 4 4 
3 65 
l 112 
4 T 1 
5 4 4 7 
1 2 5 
2 6 0 
2 
i 2 0 6 
3 0 6 
1 5 5 
5 89 
a 










































1 * 0 
9 
1 





































1 53 5 
B*T 
3 2 3 
5 1 9 
3 0 9 
96 
1 3 1 
_ 5 
79 
* 0 8 
106 
35 











1 7 6 
1 
3 2 7 
1 7 * 
9 * 
1 6 5 
29 







5 2 3 
3 
2 * 













































322 .CONGO RO 
3 3 0 ANG1LA 
3 7 2 . R E J N I O N 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P . M I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
70D INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPUN 7 3 6 TAIWAN 
300 AUSTRALIE 
8 0 4 Ν.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 





7 5 9 
1 2 2 7 
3 0 1 
22 5 4 3 
14 
4 4 
1 2 5 
63 
1 6 5 5 
60 
7 2 1 
16 
35 
2 2 9 
4 5 6 
30 





4 9 7 2 
86 
6 3 2 
5 1 
73 7 5 7 
28 3 2 0 
* 5 4 3 7 
26 0 43 
15 0 4 0 
5 0 4 * 
3 1 1 
164 
14 3 4 9 
6 * * 5 . 9 9 MACHINES­OUTILS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVFGE 
0 3 0 SUFOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 * .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
232 . M A L I 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
353 OUGANDA 3 6 6 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASÇ 
378 ZAMBIE 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONOJRAS 
4 3 2 NIC4RAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
443 PANAMA 
4 4 8 CUBA · 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GJADFLOU 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 7 R I N I D . T 0 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEJR 
5 0 4 PEPOJ 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
10 7 4 2 
3 1 9 Γ 
2 8 0 9 
4 7 3 5 
Β 3 8 0 
5 8 3 3 
6 9 1 
6 3 8 
2 4 6 9 
1 6 4 7 
9 3 7 
3 5 3 5 
2 4 2 6 




1 6 6 0 
1 7 1 3 
4 7 0 1 
2 4 3 
3 3 2 4 
1 179 
5 0 4 
7 7 1 
8 4 5 
100 
3 9 6 
1 9 4 3 
116 
1 3 5 






6 0 4 










1 6 4 
3 2 
27 
2 3 7 0 
3 0 4 7 
6 3 1 
1 9 9 6 




1 2 1 






4 1 4 
1 5 0 7 
64 
176 




1 1 6 4 
47 



























6 7 6 8 
1 120 
5 6 4 3 
1 7 0 1 
6 7 0 






1 0 7 
66 
2 0 2 5 
























































i i 4 
32 






3 5 1 
66 







1 3 6 
162 
3 9 3 
3 2 6 
4 2 5 
2Ï 25 
1 0 7 
86 
1 4 0 53 
5 0 1 
9 1 
3 2 7 
17 






1 4 6 










1 9 7 0 
2 5 1 





1 543 1 
2 6 3 2 
35 
197 









3 2 3 
27 
5 5 6 6 1 578 
2 7 1 2 5 3 8 7 
2 8 5 36 191 
48 22 7 5 9 4 4 13 β79 
3 3 6 9 2 
3 0 0 
38 
2 34 9 74Õ 
2 2 6 8 9 4 5 
5 2 0 2 2 57 
2 4 5 9 
122 ~ ­8 2 3 7 





4 9 9 ■ 
2 3 3 4 
1 4 6 0 
I 7 2 5 
2 787 
» 2 2 4 1 
8 1 5 
1 747 
26 
5 1 3 1 7 
665 
754 
2 9 8 5 
2 6 7 2 
6 1 6 
1 9 5 
6 2 7 
70 
88 


































8 4 0 
5 0 · 
. 10 












1 1 5 






9 0 4 






4 1 18 12 
2 3 7 
V) 
4 5 0 4 
I 4 7 6 
3 0 2 3 
1 4 4 3 
4 2 7 
9 2 0 
2 3 
6 6 5 . 
1 4 3 4 
3 0 7 
122 
2 19 5 




1 0 5 
3 9 7 
122 8 2 
8 4 2 2 
1 5 0 1 
9 9 1 
4 8 9 
1 6 3 0 
2 1 9 
6 0 0 
3 6 2 
2 9 5 
1 0 3 
2 5 6 
1 0 0 
1 8 3 
1 2 2 1 
14 
88 
1 6 1 
19 













4 8 0 
7 8 4 
186 











1 0 6 7 
13 
7 





2 0 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 2 4 
6 3 2 
6 36 6 4 8 
6 5 2 6 6 0 6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 6 8 0 7 0 0 
7 02 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 7 2 8 7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 10 32 
1 0 4 0 
WERKZ! WAREN, ZUM K/ 
KO NTIC MASCH 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 30 
0 3 2 0 3 8 
0 4 0 0 4 2 0 4 8 
0 6 4 
4 1 2 
4 3 4 5 0 3 5 2 8 
Τ 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
10 30 10 3 1 
1 0 3 2 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 















6 2 6 
6 7 2 
5 
40 
3 0 5 
3 9 
7 2 5 269 
4 3 6 8 4 2 
150 
6 0 4 
148 7 8 9 
9 8 9 




1 4 3 3 
8 9 3 
5 4 0 158 
57 
1 5 1 
75 37 
2 3 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder lanc 
1 3 7 
10 
36 
1 121 3 0 4 
3 1 7 392 
152 




Ν ZUM BEARBEITEN VON R AEHNL. 




> 13 4 



















2 4 0 
32 
7 9 3 
772 
0 2 1 6 5 9 
5 9 9 
2 1 3 46 
1 8 1 1 5 0 























0 9 4 
0 5 4 
0 4 0 
6 1 8 
3 3 1 
8 7 7 
2 6 
5 6 5 5 4 3 
S T E I N E N , KERAMISCHEN 
MINERALISCHEN STOFFEN EN VON GLAS, N I C H T ENTHAL 





7 10 3 
8 




























. . • 
MINERALÎScHF.NHIs1aFFEI] B Ï Î B M H Ë ¥ B 8 . I ! B 
KONTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 0 4 6 0 4 8 0 50 
0 5 2 
0 5 6 0 60 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 2 1 6 2 20 
2 7 2 m 3 0 2 
3 1 4 3 2 2 3 3 0 
3 34 3 4 2 
3 5 2 
3 6 2 3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 




0 3 4 4 5 6 
2 0 6 9 5 5 




46 78 56 
377 3 8 0 
2 4 1 5 0 9 
32 






2 4 1 5 26 
48 137 










3 1 6 
3 1 3 33 















































I . I N 
UND MASCHINEN B449 










. , a 





































73 24 119 
















4 9 7 
2 0 6 
23 
6 4 2 
. 56 
1 1 4 
5 
2 1 
1 10 2 0 9 
7 2 
197 
4 7 0 







2 1 0 
5 
26 15 











2 1 2 3 
207 
23 





6 2 4 
6 3 2 
6 36 6 4 8 
652 6 6 0 
6 6 4 666 
6 7 6 
6 8 0 703 
702 
7 0 6 
708 




7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 











P H I L I P P I N 







M O N D E 






.A .AOM CLASSE 3 












6 4 6 
15 
50 11 
45 9 5 
4 3 2 35 
24 






7 4 3 
51 




3 5 7 
5 7 7 
3 08 
7 7 8 
4 3 0 
6 9 3 
5 1 2 8 37 
MACHINES­OUTILS 





• . . 3
. . . . 211 
10 




5 3 4 9 
2 515 
2 8 3 4 
1 138 
3 9 6 
1 0 1 2 
3 4 7 
1 3 5 6 8 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5 2 3 
95 
3 0 4 
4 6 5 8 
1 017 
3 6 4 2 
2 0 9 2 
7 5 0 
1 2 9 7 
6 
44 2 53 
VALEURS 





9 6 2 7 0 
8 6 8 21 
94 49 
51 2 9 
36 14 
43 11 
POUR TRAVAIL DE LA PIERRE ET D'AUTRES MATIERES H I N 
RAVAIL A FROID OU VERRE, NON R E P R I S 
• ; 7 




7 8 * 26 
23 






1 8 0 
51 
283 
2 3 0 
145 
9 5 7 
399 
058 
8 5 4 
225 
9 3 0 
2 6 4 
363 2 2 4 























2 6 0 
3 4 
0 0 6 
05 6 
9 4 9 
173 
3 7 1 
0 9 8 
I* 4 Γ 8 6 7 5 
.DES PRODUITS CERA­
' RALES SOUS S I M I L . , B449 
3 4 4 6 . 1 0 MACHINES CONTINUES A DOUCIR OU POLIR F E U I L L E S OU PLAQUES DE VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 032 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 6 4 
4 1 2 
4 8 4 508 5 2 8 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 







VENEZUELA BRESIL ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 








8 4 4 6 . 9 0 M ^ I N E ^ f l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 204 
2 03 
212 
2 1 6 2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
268 302 
314 322 
3 3 0 




3 6 6 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
48 
1 4 9 








13 11 23 
18 









. ' E T 
MACHINES CONT.A 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








MALTE YOUGOSLAV GRECE 
TURQJIE 







A F R . N . E S P .MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E EGYPTE 
. C . I V O I R E GHANA NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON .CONGO RD 
ANGOLA 





















6 8 7 
148 
3 9 2 
1 8 1 
9 3 5 
16 2 3 6 
2 58 
2 0 8 
2 8 9 3 5 7 298 
4 3 9 
7 0 9 
3 29 
84 0 8 4 7 9 9 
2 20 
0 6 0 
8 24 
312 




2 7 2 
9 6 
117 10 
23 27 123 
10 







11 0 1 0 
4 2 5 
128 







































































1 4 2 2 
a 
4 0 
1 0 1 1 
a 
• 2 9 4 







RE ET AUTRES MAT1=RES M I N E ­DIO DU VERRE AUTRES QUE 
DOUCIR OU POLIR F E U I L L E S 
, 2 7 2 
149 
4 2 5 









. 18 2 2 
50 
















6 6 5 
. 138 
4 1 2 
2 2 8 
2 8 8 
a 































1 3 0 1 
2 57 



















6 4 9 
7 8 1 
. 6 5 9 













9 4 7 
583 
2 01 































0 7 5 










3 5 5 
119 
4 4 0 
9 6 2 
8 2 
7 7 3 
6 4 6 
13 
0 8 6 
2 2 8 
9 6 
2 6 5 
2 9 7 




1 7 3 
6 4 









• 1 1 
1 1 
3 
3 4 2 
4 7 1 
4 4 
49 3 
1 1 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 2 4 
4 36 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 4 4 7 2 
4 6 0 
4 8 4 5 0 0 5 0 6 
5 12 5 24 5 2 8 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 6 36 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 7 2 8 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
eoo B04 
e i e 
1000 
1010 
1 0 1 1 10 20 10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 10 32 
10 40 
KAUTÌC MASCHI 
M E N G E N 
EG­CE 
6 



















13 17 2 1 
50 
2 





2 9 2 3 9 3 7 9 
3 9 5 3 1 370 
2 6 0 5 
87 2 2 6 




4 4 6 
180 
2 6 8 
1 6 4 7 4 
95 
8 
7 1 9 
HÔK^KONs'fs'TOFF M 
1000 kg 







7 9 5 
4 5 1 
3 4 4 




3 8 9 


















1 4 9 




6 6 7 
2 6 3 0 




1 2 2 1 








NEN DER T A R I F N R . 8 4 4 9 
SAEGEMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04B 
0 50 0 5 2 
0 56 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 3 3 0 
3 34 
3 4 6 
3 5 0 3 5 2 3 6 6 
3 7 0 3 7 2 
3 7 8 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 4 1 6 4 2 4 
4 36 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 8 4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 4 9 6 
5 0 4 5 0 8 
1 6 2 5 
5 1 1 
7 7 6 
7 4 4 
2 7 0 




7 35 9 3 9 
125 3 3 1 
12 
3 9 6 
2 3 8 129 
1 7 0 
65 4 1 12 39 
177 












6 4 0 8 






























a 3 1 


















































i 2 2 







1 0 9 
64 
4 6 7 
833 








. 2 16 
3 










3 0 1 



























3 1 1 6 7 
68 
2 8 6 
8 








3 7 3 
3 7 3 
0 0 0 
2 9 6 5 8 3 
1 2 1 7 0 
1 5 0 5 8 3 
» R T ­
5 1 6 
131 








63 2 2 2 




1 1 1 

















I 93 109 
77 
38 






4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 6 
5 1 2 5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
606 
6 1 2 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 7 00 
7 0 2 7 0 6 
703 
7 2 0 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
818 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
8 4 4 7 
HONDJRAS 
COSTA R I C 
PANAMA 
CJBA 
D O M I N I C . R 




















P H I L I P P I N 
CHINE R . P COREE SUD 
JAPON 











.A .AOM CLASSE 3 

















2 8 4 
17 
4 4 6 
19 12 




65 3 8 6 
173 





1 4 4 
79 42 
57 1 5 6 
107 
15 15 
5 4 9 
42 26 
1 6 3 
33 
11 
5 5 3 
3 4 3 
2 1 6 
6 2 0 
2 2 0 
6 4 3 
2 3 6 





6 6 9 
3 4 
12 
. I L 
3 284 
1 110 
2 1 7 4 
1 6 2 1 
5 4 4 
4 6 3 
30 
2 5 9 9 1 
MACHINES­OUTILS POUR LE Τ DE L ' E B O N I T E , DES MATIERE 


















3 9 1 
, 17 














0 8 0 
4 6 3 
6 1 7 
2 2T 
5 5 1 
3 2 6 
17 
9 64 
N e d e r l a n d 
2 
2 
1 7 9 
2 
6 
9 9 2 
6 0 4 
3 89 
1 6 4 
1 0 6 
















































7 2 7 
0 1 * 
9 0 6 
4 0 7 
2 0 
3 3 0 6 
S^ASTÎQVES^RTÏy.C­.ELEÉS0 
MATIERES DURES S I M I L . , NON REPRIS 
8 4 4 7 . 1 3 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04B 
0 50 
0 52 0 5 6 
0 6 2 0 6 * 
0 6 6 
2 0 4 208 
2 1 2 
2 1 6 266 272 
2 7 6 
2 8 4 238 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 3 53 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 373 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












TURQUIE U . R . S . S . 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC • A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E L I B E R I A • C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY N I G E R I A 
•CAMEROUN 










. R E U N I O N ZAMBIE 








T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE VFNfZUELA 











4 9 7 
9 9 3 
7 29 
4 5 9 
7 7 7 
7 4 9 
16 109 
319 
5 4 3 
3 6 5 
4 4 7 8 50 
9 5 2 2 9 4 
6 0 5 
16 
0 38 
5 9 9 
4 1 2 6 7 0 
2 0 7 165 
21 
50 3 0 0 
100 
65 15 310 
15 
31 5 55 












8 56 6 0 1 
2 6 0 
















3 2 3 

















2 1 8 2 
52 





















1 5 6 
a 
2 67 
2 9 5 
149 













1 2 5 
a 



























1 2 6 
44 
3 
SOUS LE NO. 3 4 4 9 
1 
3 1 



















5 6 9 




3 3 5 
2 2 1 3 3 6 
746 1 0 7 
2 6 5 
a 
7 1 0 
2 4 3 
233 591 





1 11 37 
16 



























1 2 0 













3 1 2 0 
3 




6 1 3 
5 1 
1 5 9 
2 2 
6 2 2 6 4 
173 
5 1 5 
19 














·' 3 4 0 
0 3 1 
3 0 9 
5 9 4 
1 1 3 
2 2 2 
167 
28 5 49 3 
: L O S , 
?T DES 
8 7 9 
2 5 8 
42 0 
8 9 7 
a 
1 9 1 
3 4 4 
73 
1 0 7 . 
3 0 
133 39 2 
1 5 1 102 
2 7 4 
16 
3 0 2 
2 5 6 
5 4 7 9 
6 4 5 
13 
2 9 1 4 4 
3 1 
































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
5 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 T 6 
6 3 0 
TOO 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
e i e 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 10 32 
1 0 4 0 
SC HL E 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 2 2 3 30 3 6 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6D4 
6 1 6 
6 24 
6 3 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
eoo θ 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 































7 8 1 
9 25 
8 5 6 
8 6 3 
557 
6 9 6 
4 4 2 





8 5 6 
3 0 1 
5 5 5 
195 
9 4 











4 0 6 












5 6 4 
3 2 5 
189 
4 0 2 







4 6 1 
3 2 9 
63 
2 1 6 
207 








































4 1 6 
8 1 2 
6 0 3 
7 1 0 
4 9 1 

























0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 














































l ì • 4 4 5 
115 
330 











































7 5 5 4 7 
i 1 763 
i 3 7 8 4 
5 2 896 
1 1 71T 
2 
1 
> 6 8 0 
i 59 
6 38 






) 3 7 0 
! 1 8 9 
1 4 6 
î a 
3 193 













2 5 0 
i 1 9 1 
I 43 
5 103 























































7 2 7 3 6 
> 8 9 6 









































1 1 3 
13 
1 
4 2 1 2 
1 3 7 9 
2 8 3 3 
1 5 4 3 
6 1 2 
1 2 1 2 
39 
















1 4 4 






































1 0 7 5 
165 
8 9 0 
6 0 5 





















5 2 3 
526 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 6 Î 2 
6 3 5 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
3 04 
S I S 
1 0 0 0 
1013 
i o n 
1020 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 























. C A L E D O N . 
M Π N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 









8 4 4 7 . 2 0 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
206 
212 
2 7 6 
268 
3 2 2 
3 3 0 
366 
37B 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 02 
7 0 6 
7 3 2 
8 00 
8 0 4 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1043 
8 4 4 7 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
GHANA 








































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















1 6 2 













1 1 4 
92 
49 
1 3 5 
12 
3 5 0 
69 
24 
3 7 3 
4 5 5 
9 1 8 
5 8 9 
171 
2 5 1 
8 7 0 
5 7 9 




2 2 2 1 
7 6 9 
1 4 5 2 
531 
2 2 6 
9 0 7 
2 8 7 
2 3 1 14 







2 2 2 3 
8 6 7 
l 3 5 6 
514 
2 8 5 
841 
3 7 3 
39 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 7 14 
58 * 






PONCER, MEULER OU POLIR 
5 9 0 
3 9 5 
5 3 9 
9 9 0 
1 3 2 
7 5 6 
74 
3 4 1 
4 3 1 
133 
5 5 4 
309 
0 22 
2 1 6 
6 5 0 
6 9 5 
3 59 
3 07 
4 1 1 
1 6 5 













3 2 6 



















2 4 6 
83 
143 
3 5 7 
1 4 5 
2 1 0 
210 
6 3 3 



























3 2 9 





























9 7 9 
2 3 0 7 4 9 
5 4 2 





2 2 3 1 
2 * 5 
7 1 3 





























1 0 9 
"3 302 9 
1 6 3 5 2 
1 657 6 







DE TOUS TYPES Y COMPRIS CEUX A COPIER 
7 0 6 
197 
119 









3 1 7 
112 





































7 3 7 
3 0 6 
4 3 1 
7 2 0 






5 2 0 
4 5 8 
627 





2 8 6 . 
8 5 3 
702 
151 
3 9 1 
* 5 1 
73 
3 0 5 
2 59 
94 









\\ 1 * 
1 * 
219 
3 3 1 














2 1 9 
36 
6 9 7 
776 
921 
0 * 1 
0 9 0 




* * 3 
157 
83 













27 \i 1 9 6 






8 ** 8 2 
9 
23 12 
1 6 3 
2 0 
l 
7 0 1 5 
2 * 5 5 
* 5 6 0 
2 3 0 8 
1 167 
1 5 7 3 















2 5 5 
1 













a * 4 1 











2 0 5 0 
3 2 0 1 7 2 9 
1 1 * 3 
3 6 0 
23 6 
3 57 













2 4 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 06 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 10 20 
10 2 1 
0 30 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
HOBEL­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 0 3 2 0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
212 2 1 6 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 3 * 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 72 
3 7 3 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 3 6 
* 6 * 
* 3 0 
* 8 * 
* 8 8 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 3 
5 12 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 43 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 28 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
3 12 
6 13 



































1 4 8 8 
4 3 9 
1 0 5 0 










1000 kg QUANTITÉS 


































20 2 1 6 6 8 
15 2 1 2 2 1 










, FRAES­ UND KEHL MASCHINEN 
1 1 5 4 
4 0 2 
3 7 3 
5 7 7 
7 1 3 
2 2 5 
2 2 1 
130 
60 
2 6 2 
5 6 6 
6 4 0 
4 6 
2 1 4 
24 2 





































































































































63 1 6 4 9 
23 2 2 9 
93 . 4 4 2 
11 2 5 
14 3 6 5 6 
1 3 8 2 55 
4 
4 9 . 1 2 9 
2 . T I 
2 36 
4 5 5 1 6 4 
28 . 343 
33 . 5 2 8 
21 
7 5 . 51 






















19 ΐ 79 
4 1 2 . 5 0 
3 0 l 22 












































































5 8 7 
3 2 0 
5 7 




4 4 1 
1 3 5 
3 3 4 
4 6 5 










































































0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 . ' TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I F 
212 . T J N I S I E 
220 EGYPTE 
3 2 2 .CONGO RD 
393 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLilMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
503 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 3 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KflNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
199 










2 4 6 
9 0 


















5 8 3 0 
1 4 3 1 
4 3 9 9 
2 7 2 2 7 3 2 
1 2 4 3 
20 
1 3 4 


















108 9 1 
1 48 147 
108 33 
9 0 8 
92 18 
12 1 1 
19 19 
13 
63 3 0 
1 4 
5 1 4 
4 
5 * * 1 
135 113 
* 0 * 6 
3 0 137 
11 
11 1 1 
21 6 
1 1 5 
122 28 








2 9 6 1 3 8 
. 4 16 
45 4 4 
35 35 
38 33 3 3 4 6 2 3 3 6 





8 4 4 7 . 4 0 MACHINES A DEGAUCHIR, RABOTER, FRAISER OU 
001 c?ANC E 
002 B ; " I .G .LJX . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
283 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
393 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 4 JAMAIOJE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 6 8 GUYANA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK . 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARA3.SE0U 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
726 COREE SUD 
7 3 2 JAP'IN 
6 0 0 AJSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
6 1 2 OCFAN.BR. 
8 1 6 . C A L F O O N . 
2 7 9 5 
9 7 0 
1 7 7 4 
9 1 5 
2 5 8 5 
5 6 2 
51 
6 2 8 
3 1 7 
172 
7 1 6 
1 3 7 3 
1 8 1 6 
1 2 3 
4 3 1 
9 20 
3 54 




















5 4 8 
6 6 6 
2 55 









3 1 3 
2 45 
13 














































































1 7 3 
2 2 4 2 9 1 9 0 1 
1 1 584 1 1 1 3 
5 9 0 173 
1 5 2 * 6 8 3 
9 l 
63 57 
3 2 1 100 
MOULURER 
1 2 092 5 2 9 
29 7 1 0 1 8 4 
164 1 2 1 7 3 6 5 
21 82 . 6 2 2 
57 10 2 4 3 6 
2 5 2 
1 3 8 
9 
<i 2 * 6 * * 
36 15 
* 3 7 * 9 
2 1 2 9 3 
9 132 31 
1 2 9 21 505 53 
73 
87 
1 0 3 6 2 3 3 
1 6 3 0 9 9 
73 3 6 
12 21 177 168 
112 15 6 6 4 1 2 9 
l î 
25 . 











92 2 5 8 




28 1 1 3 
l * 22 
3 76 
2 1 * 
! 50 6 9 




1 * 9 







3 1 1 1 3 7 
133 3 9 0 





15 1 0 
72 2 9 6 
11 
8 1 3 
22 6 1 
199 6 
2 2 1 19 
13 
107 5 1 
7 26 
2 4 6 
2 1 0 
87 6 6 
69 7 7 












1 2 0 5 0 
132 1 9 5 
34 4 6 
11 1 
7 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
10 30' 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
BOHR­L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 72 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 06 
7 3 2 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 4 0 
KOMBI ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
— 1971 —Janv ier 









7 1 6 
6 9 1 
9 1 4 
0 9 1 






























































3 6 0 
9 3 7 
4 22 
0 8 9 
6 3 2 





3 2 2 










































7 8 1 
1 8 1 
6 00 




























































6 8 8 
2 5 1 
122 
3 54 
3 3 7 




1 9 6 
195 
170 
3 5 4 




6 9 4 
707 
9 7 1 
3 1 6 
59 
1 7 6 
2 0 6 









































































2 0 4 


































4 5 3 
6 4 0 
5 4 6 






4 0 4 4 
1 3 7 6 
2 6 6 8 
1 5 6 2 
4 4 9 


















































9 3 3 
2 7 3 
6 6 5 
4 6 5 
199 














1 7 1 
1 7 4 
81 
1 4 7 
7 4 7 
31 
9 6 2 
. 6 3 7 
3 3 4 









1 5 0 
11 
3 5 4 
113 
39 













2 5 6 




























o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Μ Ί Ν 0 Ε 






. A . A O M 
CLASSE 3 








3 4 4 7 . 5 0 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
» 2 2 
0 7 6 
0 26 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
206 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
288 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
508 
5 1 2 
528 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
700 
7 0 6 
7 32 
BOO 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S a 






• A L G F R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
• CONGO RD 
KENYA 
•REUNION 


















M O N D E 














6 2 9 
0 38 
590 
6 8 2 
5 4 2 
4 9 8 
230 
3 6 5 
4 1 2 
France 
782 
3 2 7 
4 5 5 
127 
7 1 




1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 8 7 4 
4 3 5 
1 4 3 9 
1 138 
6 8 8 




»ERCER OU A MORTAISER 
138 
4 6 9 








2 5 5 
7 8 0 
6 9 6 
65 
1 6 3 
4 0 3 
167 



































5 4 8 
2 5 0 
5 8 3 
3 8 5 
70 
135 










3 2 3 
137 























3 1 6 






8 4 4 7 . 6 0 * i MACHINES COHBINEES DES NOS. 8 4 4 7 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 52 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 OB 
212 
2 1 6 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
286 
302 
3 0 6 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 















T J R Q J I E 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 






















0 1 2 
123 
3 0 9 
6 2 2 
2 2 6 




6 9 3 
7 7 5 
467 
9 7 4 
6 3 1 
2 74 
2 0 4 
32 
560 
0 7 7 
6 7 2 
8 8 7 
2 3 5 
6 5 3 
5 1 4 
























































N e d e r l a n d 
























3 1 3 
1 5 9 
1 5 * 








































7 5 0 
3 1 7 











































2 3 5 
6 7 4 
9 3 1 





6 1 5 
2 63 





6 4 1 
7 4 0 
2 4 8 
6 2 2 
571 
155 
7 4 6 
a 
187 




5 1 5 























5 43 8 
1 6 9 9 
3 78 8 
2 2 0 3 
6 1 5 
1 4 6 9 
57 














































1 2 3 
138 
* 
2 5 8 * 
6 7 3 
1 9 1 2 
1 3 6 0 
5 * * 















1 2 1 
2 8 4 
58 
65 
4 3 2 
3 0 
372 
3 9 3 
a 



























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 8 
7 0 2 
7 3 2 eoo 6 0 4 
8 1 3 
3 2 2 
1 0 0 0 
IQ 10 
10 11 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 
S P A L T ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 4 
2 0 6 
ili 2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 8 4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 6 
5 20 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
6 6 4 
6 6 3 
6 76 
6 B 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 3 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
3 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
9 1 6 


























19 8 34 
5 752 
14 0 8 1 
9 6 0 0 
2 4 3 3 
2 6 0 6 
198 
4 9 8 







4 1 2 
116 







1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 
8 3 0 
2 0 4 1 
8 
23 
. , : i 
. , 15 
2 
612 
. . . . 2 
25 
. . , . , . , , , . , . 127 
. . a 
• 
32 18 15 7 0 0 
18 1 0 4 7 9 1 
14 8 1 0 9 0 9 
7 3 8 0 4 5 
7 3 1 9 3 4 
7 . 1 1 1 3 
4 . 2 
179 
1 7 5 1 
, HACK­ UND SCHNEIDEMASCHINEN 
4 3 5 
2 4 4 
78 
2 5 2 
2 0 4 
1 6 1 
27 
32 
2 5 1 
99 
34 
1 4 4 
1 5 1 
9 7 




















































5 0 8 0 
1 212 
3 8 6 6 
2 1 9 4 




4 8 1 



























Ί 2 3 2 
9 4 
3 1 
1 1 5 
1 1 0 
18 
1 2 4 
9 4 
















































2 0 17 3 0 9 7 
3 1 0 8 1 2 
17 7 2 2 3 5 
2 4 1 4 8 9 
4 6 1 4 
15 2 6 2 1 
1 . 71 
14 . 2 4 



























3 6 7 2 
6 1 7 
2 8 5 5 
1 4 4 4 
4 1 1 
l 2 3 7 
1 3 1 
2 0 6 




2 1 4 
























































1 7 0 3 
29 3 
1 4 1 0 
6 6 7 
2 5 1 
4 3 7 
2T 





393 P . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
4 8 4 VENEZUELA 
503 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
523 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 3 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 2 MALAYSIA 
7 3 2 JAPUN 
800 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 6 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1000 H 0 .1 D E 
1 0 1 0 I N T R A - C F 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 . C A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
24 
1 5 2 1 




























12 2 9 2 
3 1 4 4 7 
20 5 9 6 
5 319 
5 7 9 0 
2 9 3 
8 1 4 










1 0 6 1 
3 7 3 
6 8 3 
2 4 6 
1 9 1 




1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux 
VALEURS 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
21 









2 2 5 4 
. . • a 













• 50 71 36 3 9 0 
25 28 10 3 9 6 
2 4 43 25 9 9 4 
14 43 17 9 6 0 




8 4 4 7 . 7 0 MACHINES A FENDRE. DECOUPER, TRANCHER DU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
"103 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 5 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I F 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V n i R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
378 ZAMBIE 
3 8 2 RHODES Ι E 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONDJRAS 
4 4 8 CUBA 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 500 FQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 6 3 CEYLAN 
6T6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
736 TAIWAN 
800 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZFLANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1030 CLASS C 2 
1 0 3 1 .EAMA 10 32 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 0 5 
56Q 
2 30 
5 5 2 
6 2 9 
4 6 9 
35 
12B 
8 5 3 
2 5 7 
54 
4 3 5 
4 6 5 
2 8 2 
8 1 9 
3 1 3 





1 4 4 
2 4 5 
















3 2 1 
55B 

















1 8 6 
16 
190 
5 8 0 
2 4 0 
32 
1 5 2 
65 
3 3 3 
36 
15 5 1 4 
3 2 7 6 
12 2 3 7 
6 9 0 6 
2 6 8 7 
3 8 56 
3 59 
192 
1 4 7 5 
a 












4 3 2 
163 
2 6 4 
9 1 
5 
} 7 3 












3 4 9 3 
5 
3 0 7 
4 5 4 * 
3ER0ULER 
1 2 0 9 
2 3 8 0 
218 
9 







3 6 9 
339 
83 
4 7 5 
4 2 0 
4 7 2 
13 
2 3 1 
, , 142 
. 1 4 4 
1Ü0 















3 0 0 

























) 10 743 
2 427· 
8 3 1 6 
ι 5 2 4 0 
2 022 
. 2 4 5 9 
2 3 6 
81 
6 1 7 





1 3 1 
a 
8 3 




















• 6 168 
1 4 7 0 
4 5 9 8 
2 3 3 3 
70S 
1 8 4 3 
150 
2 6 9 














2 0 2 
3 0 3 




1 1 0 
117 
a 
1 4 5 
4 1 3 
6 6 



















. a 179 





4 2 9 0 
6 6 4 
3 6 2 6 
1 5 5 1 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG-CE France 
-Décembre e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
. (BR) 
MASCHINEN ZUM BIEGEN, VERBINDEN, EINSCHL. PRESSEN 










0 32 129 
034 223 





















































1000 9 067 
1010 2 T13 
1011 5 354 
1020 4 182 
1021 2 562 





























0 28 85 
812 III 






0 50 299 
052 13 
056 172 


















































. . 5 
7 












1 4 0 
3 1 6 
128 
ί 221 
7 7 3 
5 5 4 
75 
2 0 7 
2 5 7 
2 2 9 
15 

















1 1 1 
168 llì a 
2 * 1 
2 
12 
1 1 * 
5 
69 

















187 18 8 317 
182 13 2 396 5 4 5 921 5 4 3 932 5 4 2 518 1 616 
2 0 
86 
3 7 3 
IN 8447.10 BIS 91 ENTHALTEN 
192 3 200 

















, , 25 
. 11 
7 . 





















4 2 2 
8 5 
3 3 7 
2 2 4 
• 34 1 1 3 
8 3 7 
145 
168 
6 2 0 
a 
1 9 4 
5 
82 





2 0 6 
4 4 6 
5 1 4 



























W E R T E 
EG­CE France 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschtand 
(BR) 
8447.91 MACHINES A CINTRER, ASSEMBLER, YC LES PRESSES 
001 FRANCE 
002 BELG.LJX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIF 022 ROY.UNI 024 ISLANOE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 OANFMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTJGAL 042 ESPAGNE 
048 YOJGOSLAV 0 50 GRECE 052 TURQUIE 056 U .R .S .S . 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 208 .ALGERIE 212 .TJNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 2T6 GHANA 288 NIGERIA 314 .GABON 322 .CONGO RD 346 KENYA 350 OUGANDA 366 MOZAMBIQU 37B ZAMBIE 366 MALAWI 
390 R.AFR.SJO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 424 HONDURAS 440 PANAMA 464 JAMAÏQUE 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 504 PEROJ 508 BRESIL 512 CHILI 520 PARAGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 636 KOWEIT 664 INDE 668 CEYLAN 680 THAILANDE T02 MALAYSIA 708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 732 JAPON 736 TAIWAN 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CfcASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .FAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
2 498 
1 103 9 33 9 6 
1 113 1 244 4 2 
97 
3 3 2 
7 9 1 
4 5 3 
537 
2 044 1 941 2 53 6 9 4 
3 73 4 3 2 
3 1 
9 0 0 
1 3 9 
35 
2 2 6 











it 4 4 0 
7 6 9 
3 1 7 
108 
18 
4 3 1 
10 
4 5 
2 7 9 
23 
3 6 4 
48 
10 
1 3 2 
20 
30 
2 7 0 





5 1 7 
69 
15 
3 8 2 
67 
1 3 5 
22 
22 8 44 





002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.JNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 
042 FSPAGNE 048 YOJGOSLAV 050 GRECE 052 TURQJIE 056 U .R .S .S . 058 R.D.ALLEM 060 POLOGNE 062 TCHFCOSL 064 H1NGRIE 066 ROUMANIE 063 BJLGARIE 070 ALBANIE 204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 272 ­C.IVOIRE 283 NIGFRIA 302 .CAMEROUN 314 .GABUN 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 330 ANG3LA 346 KENYA 352 TANZANIE 366 MOZAMBIQU 370 .MADAGASÇ 373 ZAML1IF 
2 T78 
6 8 2 
9 4 0 
2 340 5 2 2 
T 3 9 
42 
2 4 5 
3 26 3 25 2 1 7 
1 366 m 1 519 1 833 9 3 5 
4 1 
7 33 1 0 4 
5 7 3 
5 1 1 
2 3 3 
5 6 6 
2 7 9 
11 
62 

























2 5 9 
5 8 









12 1 6 
4 
2 338 
Γ l 07* 8 9 8 
5 
1 107 2 1 232 * 2 
97 
3 1 9 
783 
* 5 2 
2 532 2 016 1 933 2 * 9 
6 6 5 
7 5 1 
3 8 0 
3 0 
9 0 0 139 
75 












4 3 8 
7 6 3 
3 0 6 
100 
4 3 Î 
10 
45 
2 6 8 
18 
3 6 4 
48 
10 
1 2 * 
12 
3 0 
2 6 7 





5 1 7 
69 
15 




94 27 21 999 





i 7 116 3 6*5 65 
1 0 5 
1 360 
AUTRES QUE REPRIS SOUS 844T.10 A 91 
2 2 4 
37 



































179 26 443 
85 191 75 2 6 9 
59 159 5 53 4 03 22 107 4 13 16 . 1 





J 26 187 
* 6 
*2 0 5 5 0 










































4 6 5 
115 
3 5 1 







3 8 2 
5 5 9 
1 723 
a 
5 5 9 
9 
2 2 * 
2 9 2 
138 
1 5 * 
8 6 8 2*9 552 
1 177 1 557 7 8 9 
2 3 
3 6 3 
9 5 
5 6 8 
*2 6 2 3 0 
5 0 4 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre e x p o r t 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 36 
4 4 0 
4 5 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 * 
6 T 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
3 0 8 
8 1 2 
37 
323 







3 108 17 
*i 
20 45 22 10 7 
93 












1 9 5 
8 0 9 
3 8 7 
0 5 0 
5 5 4 
5 4 6 
100 
2 2 6 
7 9 4 
7 9 
2 6 2 
529 
1 9 3 105 
3 2 6 
66 
1 6 9 
10 
262 
2 6 9 14 11 1 3 2 









ï 34 1 
1 2 4 
9Ï 3 15 14 4 3 
11 4 7 34 4 2 15 1 
4 6 2 
3 6 9 
093 
6 5 7 
3 6 3 



































3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 2 4 
5 28 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
692 
702 
7 0 6 
70S 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
8 0 8 
8 1 2 





COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
C 0 L 7 M B I E . 
VENEZUELA 
EQUATEJR PEROU 
B R E S I L 













B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 





A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
OCEAN.JSA 
O C E A N . B R . 
6 4 9 5 
1 7 6 9 
* 7 2 6 
3 170 1 077 
8 7 9 10 55 
6 7 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
* D 6 
l 1*1 










3 9 7 
97 
10 


















7 9 8 
42 
72 
4 7 9 133 14 23 
27 8 26 
7 4 6 1 
20 3 6 4 
12 6 0 7 
4 4 0 6 
4 7 4 5 2 1 4 








7 1 5 
l 4 8 0 
5 6 4 
2 1 7 
8 7 4 
1 8 4 
3 0 9 
4 2 
3 52 







1 4 9 
1 0 9 
3 2 











109 15 65 62 25 22 35 32 34 
233 33 14 74 5 
23 
5 4 9 
3 1 1 
233 
7 1 7 
2 5 0 
0 3 4 
1 
7 
4 8 7 
29 5 
9 7 1 
3 0 8 
3 7 3 12 18 1 
9 5 
38 
5 4 0 
3 2 
4 0 170 
88 
I P 231 34 
1 1 6 











1 3 3 14 
1 9 2 5 8 
4 7 9 4 
1 4 4 6 3 
9 1 8 8 
2 9 0 1 
2 7 9 9 
2 6 
1 9 9 
2 4 7 7 
T E I L E UNO ZUBEHOER FUER MASCHINEN DER N R N . 8 4 4 5 B I S B 4 4 T , 3 4 4 8 
SPE i lALVÖRRlCHTUNGEN F\lfi WERKZEUGMASCHINEN, WERKZEUGHALTER 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINE 3 4 4 5 A 3 4 4 7 , D I S P O S I T I F S SPECIAUX P . MACHINE OUTILS POUR E M P L 3 I A LA MAIN 
S ­ Q U T I L S DES NOS 
S ­ O U T I L S . P O R T E ­
WERKSTUECK­ UND WERKZEUGHALTER: S I C H DESCHNEIDKQEPFE 
SELBST OEFENENDE G E W I N ­ 8 4 4 3 . 1 0 PORTE­PIECES ET P O R T E ­ O U T I L S i 
AUTOMATIQUES 
YC F I L I E R E S A DECLENCHEMENT 
001 002 003 004 005 022 026 028 0 30 0 32 0 34 036 0 33 040 042 048 0 50 052 0 56 060 062 064 066 066 2 04 206 212 216 2T6 268 302 322 330 352 390 400 404 412 468 460 4d4 504 508 512 528 604 616 624 660 664 676 702 7 06 7 28 732 7 40 600 804 
1000 1010 1011 1020 1021 
907 358 
365 249 
792 150 4 69 
494 79 82 659 365 
72 80 230 23 
15 2 26 14 34 10 6 5 3 
1 2 4 
2 3 3 6 




16 3 78 40 
3 




5 652 2 680 3 173 2 720 1 891 






395 193 202 76 37 
109 49 60 37 36 
4 8 3 3 
2 1 2 3 1 
3 5 1 
94 
3 762 
1 . 1 2 1 
4 
63 
4 4 6 3 
71 
1 6 9 
















































b 4 9 4 6 
i 2 2 3 1 
, 2 7 1 7 
2 4 6 0 




6 7 6 5 6 8 1 6 32 3 
001 0 02 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 0 52 056 060 062 0 64 066 068 20* 208 212 216 276 268 302 3 22 330 352 390 403 404 412 463 480 484 504 508 512 528 604 616 624 660 664 676 702 706 728 7 32 740 800 604 
1000 1013 150 1011 106 1020 40 1021 
23 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
GHANA 













B R E S I L C H I L I 
ARGENTINE 

































7 4 8 
8 6 4 
0 26 
0 6 6 
9 6 8 
8 7 6 
28 
4 5 7 
2 6 9 
4 2 8 
5 5 4 
0 54 
8 7 6 
3 3 5 
6 9 0 



















4 4 6 
0 4 3 
286 





3 0 4 
67 
1 1 1 
19 
3 1 5 











2 0 5 
6 7 0 
535 
9 2 4 
4 2 3 
a 
1 9 4 
11 
9 4 6 







































. . . . 6 
. 19 
1 
2 4 8 7 
1 3 9 5 
1 0 9 2 
6 0 2 
3 1 7 












































6 7 2 
2 77 





















l 6 0 3 
1 2 4 1 
362 
3 4 3 
2 7 7 
6 197 
l 3 2 1 
l 9 5 1 
. 3 6 4 1
1 5T2 
23 
4 2 6 l 7 6 1 
3 8 0 
5 1 3 
4 7 9 9 
1 832 
2 9 5 
545 
5 5 1 
99 
118 















4 0 9 
1 363 
2 56 


















2 1 5 
15 
3 1 6 8 4 
13 113 
18 5 7 4 
16 048 
11 2 0 1 
3 2 6 
6 1 
3 0 231 
33 
17 



















759 647 112 313 528 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E .1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1030 1031 1032 1040. 





23 1 1 
TEILKOEPFE UNO ANDERE SPEZ IALV0RR ICHTUNGEN 
001 002 003 004 005 022 023 0 30 032 034 0 36 038 0 40 042 048 
8?°2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
T 2 0 
T 3 2 
8 0 0 
1000 1010 1011 .020 021 030 0 3 1 032 1040 
129 















6 13 11 1 17 4 11 








1 24 1 5 
1 
3 
219 119 100 81 67 12 1 3 7 
47 33 14 12 12 1 
T E I L E FUER MASCHINEN DER T A R I F N R . 8 4 4 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 42 
0 46 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
OTO 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 T 2 
2 76 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 30 
2 34 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
5 3 3 
0 6 5 
6 3 1 
2 53 
2 6 7 
9 9 1 
3 
2 9 
1 7 6 
4 7 6 
1 6 5 




8 8 3 
17 
6 6 6 
53 
2 3 7 






2 45 5 1 1 
10 4 2 13 13 57 11 2 6 1 
14 
6 
9 14 1 
5 4 3 6 
3 8 4 831« 




2 1 4 1 
1 0 9 0 
4 0 2 472 110 42 














416 4 075 
2 0 6 
2 9 
6 




























































2 2 4 0 
1 6 4 4 
2 125 
1 70Ô 
6 3 4 
1 
28 
92 755 75 
168 1 410 
9 4 5 
4 7 
4 9 8 




2 7 0 
46 131 36 
16_ 
642 12" 4 
4 0 
Ι 






























4 2 0 
77 
5 0 




















1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .SAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 

















D I S P O S I T I F S D I V I S E U R S ET SPECIAUX POUR MACHINES-OUTILS 
001 002 003 OO* 005 022 028 0 30 032 034 0 36 033 040 042 048 050 052 056 062 064 066 390 400 404 412 448 430 484 504 508 528 616 624 664 T20 732 800 
FRANCE 
B E L G . L U X . ' 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEn 
I T A L I E 


































M O N D E 
I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 











6 T 9 
210 
191 
6 6 5 
3 0 6 



























1 0 6 
16 
2 0 2 
49 
7 4 
4 0 2 
0 5 1 
3 53 
4 6 5 
5 9 4 
5 1 7 
12 
3 1 
3 6 9 
71 
39 
























7 0 9 
545 


















































5 2 2 43 12 202 37 1 
1 861 415 1 466 1 095 




2 6 8 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 5 
0 53 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 




2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
226 
2 3 2 
2 * 8 
2 6 0 
268 
272 
2 7 6 
288 
302 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
322 
330 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
* 2 * 
423 
4 3 2 
436 
4 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 

















L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 





















COSTA R I C 
PANAMA 
13 9 5 3 
6 5 5 1 
6 2 6 5 1* 107 _ 58_ 7 511 16 161 
9 7 2 
5 9 5 2 
8 5 7 
1 330 
9 6 2 3 
3 9 7 * 
5 9 0 
* * 6 2 
27 
* 5 3 0 
* 5 3 1 9 7 2 5 356 
8 0 9 1 707 1 558 
6 6 7 1 516 
5 6 2 
19 
2 58 
5 0 2 
2 6 1 
25 
5 9 2 103 32 12 
46 




2 4 8 4 
6 144 1 254 1 091 3T 10 35 12 
63 
34 
1 6 1 2 
3 3 4 
* 6 1 9 
8 5 7 
507 
î 37 
2 2 3 
23 
85 
8 1 8 
55 ** 
9 0 7 
21Õ 18 
67 1 582 
2 1 * 
6 6 




2 0 9 
3 0 0 
1 8 * 














2 7 6 5 
7 51 
3 7 2 3 
6 9 2 
1 6 7 
2 
25 




1 6 6 1 33 12 1 * 
33" 55 * 
2 6 * 
3 
2 13 2 
1 91T 522 
3 525 
6 5 6 
5 9 6 
l 1 100 128 18 32 
2 3 9 
133 
44 
2 1 6 1 10 20 1 
2 9 
2 
2 1 1 
12 562 
3 8*5 . 
* 9 0 9 
1 1 
89 Τ I 2 
l 















7 1 3 
129 
6 6 3 
103 
032 
* 8 5 
* 6 3 
7 3 1 
bit 
2 * 7 
* 9 9 
* 3 7 
171 
9 2 0 
597 
9 * 5 














3 67 43 5 7* 12 10 15 1* 
84* 
5 3 * 
773 








2 3 7 
7 * 
6 2 
* 5 3 
7 0 
68 
2 9 7 















0 9 7 
7 6 * 
3 0 5 
2 9 0 
2 
* 2 
1 7 1 * 572 221 2 2*0 




5 5 9 1*1 5 * 
1 3 2 1 
2 * 2 31 **2 
1 605 
1 5 6 
* 0 * 
3 0 * 
57T *3 5 
136 
63 





5 21 22 3 
I 
6 6 0 
3 8 * 
8 6 175 10 1 3 
22 18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Ge'genüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
464 . 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 OB 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
3 1 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 6 
2 1 6 . 
2 20 
2 8 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
* * 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 6 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 6 4 
7 3 2 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 









2 8 5 
37 
1 0 * * 
23 
1 1 































37 7 7 0 
21 7 5 6 
16 0 1 3 
11 6 6 9 
6 6 6 2 
3 0 9 * 
66 
157 









4 9 2 8 
3 7 1 2 
1 2 1 6 
7 1 6 
2 4 6 
2 7 4 
4 1 
1 2 4 
2 2 6 




2 7 1 






































1 3 6 5 
1 297 
5 7 0 4 0 6 






















T E I L E FUER MASCHINEN DER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
6 7 3 
2 3 * 
3 2 2 
* 3 6 











6 3 7 6 
5 6 5 1 
1 0 2 5 
8 3 5 
6 6 9 




T A R I F N R . 
32 
. 10 
















3 0 6 
2 0 7 l§8 25 
4 
. . 15 
kg 


























4 1 9 7 
3 4 1 4 
7 3 3 
6 3 6 














• • • • 
T A R I F N R . 8 4 4 7 
163 
. 7 5 



















1 5 9 

































17 7 0 6 
7 7 0 9 
9 9 9 7 
6 9 8 6 
4 0 5 1 
2 2 3 6 
12 
13 












































3 7 0 
1 8 1 
2 0 7 
a 
222 
1 3 5 
49 
I ta l ia 
I 
1 
































4 0 6 3 
1 0 7 0 
2 9 9 2 
2 4 * 6 
1 2 2 9 





































2 7 0 
9 5 









4 4 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 3 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 24 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 5 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 04 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CUBA 











C H I L I 






S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
















P H I L I P P I N 







. C A L E D O N . 









8 4 4 8 . 9 3 PIECES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
208 
2 1 6 
2 2 0 
2 38 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
448 
4 6 0 
4 8 * 
508 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 * 
7 3 2 
8 1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
3 * * 3 . 9 5 
Ί 
5 
** . '1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
T P C » L 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
















. C A L E D O N . 
M O N D E 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 

























0 6 6 
11 
2 1 4 









2 3 9 
3 8 3 
15 












1 0 4 




8 9 5 
173 . 
46 
5 0 4 
1 7 3 
18 
269 
4 6 8 
8 0 0 
8 8 6 
9 6 7 
5 8 9 
6 4 4 
113 




5 0 1 
160 
169 
4 0 4 





































4 8 4 
IO 
2 6 4 
6 3 5 











0 9 5 
0 8 1 
9 21 









































5 9 1 
2 
l * 
17 3 1 9 
7 * 7 1 
9 8 * 8 
5 0 0 1 
1 7 6 9 
2 3 7 2 
3 5 9 
7 5 0 
2 * 7 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
85 











1 1 0 3 7 
7 9 3 1 
3 1 0 6 
1 9 4 5 
1 4 3 6 
7 83 
1 2 5 
17 
3 7 9 
N e d e r l a n d 




























. . a 





8 8 3 7 
6 6 2 0 
2 2 6 6 
1 8 2 0 































































2 * 1 
6 9 9 . 
5 * 2 
6 8 * 
3 2 5 
3 5 1 
1 *6 
2 2 1 
5 0 7 






































* 7 6 
2 1 1 
2 6 4 










































5 9 3 
3 1 8 
















4 9 9 
1 2 4 
3T5 3 71 
74 
1 
. , 3 
POUR M A C H I N E S ­ O U T I L S DU NO 
1 4 7 
57 





. 2 0 4 













1 7 * 
S3 
103 






** 1 0 * 


























1 3 0 
8 
7 5 0 
663 
087 8 5 6 




3 4 4 7 
■ 2 079 
7 * 2 
7 9 0 
. 3 6 8 
632 
1 *7 










1 4 3 
























1 2 . 
1 
a 





1 5 7 8 5 
* 7 * 7 
1 1 0 3 8 
7 * 3 6 
3 1 6 * 
l 7 7 5 
1 2 
9 6 
l 8 2 2 








































9 * 6 
3 1 9 
6 2 7 
2 6 6 
59 







2 3 1 
. 9 0 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 8 8ìS 
0 3 * . 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 30 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 36 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 3 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 28 
7 3 2 7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 1 8 
2 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 






' ï S C HE* 
ÊWÍBÍ 
38 m 68 
5 3 6 






















2 ι 3 
8? 






























2 2 9 
9 6 4 
2 6 6 
528 
5 9 4 
4 5 2 
110 
37 
















1Ó 5 4 
17 1 
2 0 2 
ΐ 22 





























4 3 7 8 2 6 
2 4 5 4 6 8 
192 3 5 3 
9 4 2 9 3 
4 4 2 6 1 
93 62 
47 3 1 
2 1 2 
4 3 
/«smiîRÎÊiERMiii 
















7 ι 2 










































4 3 5 
7 
42 
1 3 1 
16 
5 
1 0 8 
4 























































3 4 1 6 
9 6 0 
2 4 3 6 
l 9 5 8 
1 217 
2 3 1 
28 
9 
2 4 6 





















































3 7 7 
1 3 1 







e ' ! Í M A s ê H U Í N ? N N I C H T -













































0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
272 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
486 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
526 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
T02 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
Ili 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 



















• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMFROUN 
.CENT R A F . 















COSTA R I C 
PANAMA 








B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
I S R A E L 
INDE 
B I R M A N I E 











• C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
2 4 4 
7 S3 
5 4 1 
399 
I 6 1 0 
1 6 6 5 
130 
4 3 8 
9 6 0 
197 
40 
3 9 3 
1 2 5 
3 7 2 























1 1 3 1 




































6 3 1 7 
14 7 6 9 
10 5 1 1 
5 6 3 5 
3 1 0 1 
4 6 3 








































































l 4 5 6 
5 5 8 
8 9 9 
3 7 4 
149 
4 8 3 
190 
1 3 7 
37 































• 1 6 2 6 
8 2 8 
7 9 3 
5 4 9 
3 7 0 










4 7 5 








V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 9 
473 
5 3 1 
3 3 8 









2 8 0 























8 4 8 




































4 4 7 9 
11 566 
8 6 1 1 
4 7 6 1 
2 0 9 4 
165 
42 
8 6 1 







































































• 1 9 8 4 
5 T 5 
1 4 0 8 
9 1 5 





gLlíV^.SuE^NÍo^^ríoSR^MÜroíTLA5 Mill M°TEUR N ° " 
8 4 4 9 . 1 1 OUT I L S ET MACHINES­OUTILS PNEUMATIQUES POUR TRAVAIL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 32 
811 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 







2 0 8 
2 1 2 
313 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
•CONGOBRA 
.CONGO RD 





6 8 2 
4 3 6 
379 
7 7 1 
6 6 4 




3 3 4 
4 0 9 
49 
157 






































































1 9 9 
1 4 9 
a 
6 6 5 
69 






















4 1 5 
215 






































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 7 6 
5 0 8 
6 0 4 
6 16 
6 2 * 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
6 0 0 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
mi 1 0 4 0 
ÏÏEK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 6 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 06 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 



















. « a 
a 
a 










Belg.­Lux. N e d e r l a m 
«S 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
13 83 1 5 4 
11 57 59 
3 2 7 9 4 
2 2 1 80 







I U l i a 





506 BRESIL 6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 3 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
B03 AUSTRALIE 
3 1 8 .CALEDON. 
15 1000 M O N D E 
7 1013 INTRA­CE 
8 1 0 1 1 EXTRA­CE 
5 1023 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
3 1033 CLASSF 2 































































8 4 2 
3 59 
4 8 3 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 




















































































































































































































































































1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1043 CLASSE 3 











6 6 5 1 
2 9 3 2 
3 7 2 0 
2 8 10 














5 9 0 
2 0 3 
3 8 7 



























1 7 5 1 
1 083 
6 6 9 
5 08 

















3 8 8 9 
1 4 0 9 
2 4 8 0 
2 O l i 
l 117 
3 0 4 
34 
165 
I U l i a 
158 
37 





8 4 4 9 . 1 5 OUTILS ET MACHINES-OUTILS PNEUMATIQUES POUR AUTRFS MATIERES 
QUE HETAUX 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 3 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 5 S U I S S E 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 3 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 5 U . R . S . S . 
0 6 3 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 3 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T J N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 6 3 GUINEE 
272 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
313 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 3 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 3 R .AFR.SUD 
4 0 3 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
44B CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 3 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
523 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 3 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 0 3 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 3 CHINE R . P 
7 3 2 JAP3N 
7 4 3 HONG KONG 
8 0 3 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 3 . C A L E D O N . 
9 5 3 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1043 CLASSE 3 
8 4 4 9 . 3 0 » ) OUTILS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 26 IRLANDE 
023 NORVEGE 
0 3 3 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECS 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
1 4 3 5 
5 4 4 
6 53 
1 5 5 3 
1 0 5 4 
6 2 3 
17 
21 
2 1 4 
2 9 7 
84 
196 
6 9 4 
5 4 0 
73 
5 0 3 
3 3 2 
2 2 5 
19 




















9 3 4 
























12 7 1 5 
5 239 
7 4 7 4 
5 3 5 6 
2 6 5 1 
l 593 
2 4 1 
6 2 2 
5 0 1 
113 
9 8 
2 0 3 
























































8 4 0 
1 3 5 2 
4 5 3 
3 0 5 
8 6 1 
169 
4 9 5 
19 
ET MACHINES-OUTILS 
2 8 1 6 
4 4 7 
372 
4 2 6 
7 3 4 
7 3 3 
73 
209 
4 5 3 
170 
2 3 5 
6 4 3 
4 0 3 
86 


































5 1 7 
4 0 2 




































A MOTEUR NON ELEC 
l 9 0 T 
27 
2 0 2 





























3 0 * 4 8 7 








* 2 9 










































4 1 5 7 
3 551 
1 8 1 4 
293 
6 
35 3 08 
5 3 9 
37 
9 8 1 














3 1 1 
4 2 
1 2 











3 2 3 15 
2 
2 





16 * 6 
3 
i l * 1 * 8 
2 2 
3 2 7 6 
1 59 Τ 
1 6T9 
1 1 5 6 
3 9 2 




5 7 7 
3 63 




1 8 * 
3 1 8 ' 
140 
2 3 7 
4 8 3 
' 2 4 3 
43 
175 



















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 60 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 3 30 
3 4 6 
3 7 0 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 * 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 2 
8 0 0 8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
NR?*¡­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 * 
* 1 2 
4 3 6 
4 7 2 
4 6 0 4 6 4 
49 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 





































1 5 1 9 
4 9 2 
1 0 2 7 
8 1 6 



















­ UNO E I N Z E L T E I L E 










1 * 1 
2 2 3 
38 
77 
3 3 1 
3 1 
10 
4 ι 86 


































































1000 k g QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
. (BR) 
5 






































2 6 5 5 1 1 084 
1 7 9 4 1 2 3 7 
86 1 0 8 4 7 
8 2 1 0 6 8 6 
29 1 0 2 7 8 
4 . 1 4 3 
2 . 14 
1 . 9 
18 








FUER WERKZEUGE UND ­MASCHINEN DER 
29 3 6 6 9 
3 9 1 
3 . 84 
13 4 
7 1 179 
6 5 103 
11 
2 6 
3 1 TT 
2 . 3 4 
15 
l 1 128 
1 1 2 2 5 
1 . 35 
1 1 T2 

























26 1 5ÎI 


































0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HnNGRIE 
2 04 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
272 . C . I V O I R E · 
283 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASÇ 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 * J A M A I Q J E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROJ 503 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
523 ARGFNTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON eOO A U S T R A L I E 
6 0 4 N.ZELANDE 
81B . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 



















4 4 7 
8 8 3 



















3 7 4 
3 9 5 
19 
10 
13 2 9 6 
4 8 4 4 
8 4 5 3 
6 6 7 5 
2 6 2 1 
1 4 7 2 
170 
196 








4 3 3 
1 5 6 
2 7 7 
9 4 
55 




1000 D O L L A R S 



















3 0 0 









































3 5 1 
382 19 
2 
3 9 7 7 5 2 0 7 6 2 8 
2 6 2 3 3 6 6 1 535 
1 3 5 5 152 6 093 
1 2 7 8 1 5 1 4 860 









8 4 4 9 . 9 0 * 1 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR O U T I L S ET MACHINES­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
206 . A L G E R I E 2 1 2 . T J N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
263 L I B E R I A 
2T2 . C . I V O I R E 
2T6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 3 .CONGOBRA 
322 .Cn.NC.n RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 Ε Τ Η Π Γ Ί Ε 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEJR 
5 0 4 PEROJ 
503 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 3 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 K;IW = I T 
6 4 0 1AHRFIN 
7 5 6 0 
1 0 9 7 
6 50 
5 3 6 
2 5 7 9 
1 4 3 1 
1 3 4 
3 1 2 
1 0 5 * 
* 9 6 
195 
1 6 0 6 
2 7 0 7 
3 9 7 
8 9 7 




1 0 3 0 







3 9 6 
3 3 2 










I, 5 6 1 
6 * 6 1 
1 7 2 3 
39 
n 4 4 
1 3 1 
27 
15 
1 6 1 
l 9 4 7 












1 3 1 
97 
2 56 























































2 2 0 95 7 1 1 1 
* 32 905 7 1 5 
1 3 6 38 
62 19 2 2 7 5 
28 * 8 1 0.81 
3 29 
126 
1 2 7 1 
7 979 
22 * * 6 7 
* 13 i 173 S 1 4 8 3 
6 10 2 6 7 8 
7 i 3 6 Í 




































































* 9 1 








1 9 * 2 
! * 6 8 * 7 
66 
33 























7 3 8 
162 
5 7 6 
29 2 
3 0 




O U T I L S 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
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6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0S 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
i m 














4 4 3 8 
1 180 
3 2 6 0 
2 3 6 5 








2 1 6 
6 9 
1 5 0 
49 
31 




1000 kg Q U A N T I T É S 












113 2 2 3 9 4 4 
51 11 1 023 







9 2 1 6 1 
7 6 1 0 
2 6 2 9 
75 
3 












1 3 6 
26 
110 





íE§CHNllêFÔTOD^DoeFEIÍcH^HÍEtÍTgNNEN * H * ' S * N . 
HASCHINEN ZUM FLAEMMEN VON STAHLBLOECKEN, DUESEN 
0 0 3 
0 0 4 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 0 0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
{81a 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















MASCHINEN. APPARATE. GERA 
LOETEN, SCHNEIOFN ODER OB 
FLAEMM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
Hb 
zio 2 2 4 
2 2 8 
2 6 0 
2 6 8 2 Z 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 36 
4 4 8 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 8 
4 0 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 






ETE ZUM AUTOGENE 
ERFLÏECHENHÎERTE 
EN VON STAHLBLOECKEN MIT M I N D . 4 BR 
4 1 7 
194 
3 2 1 
9 2 






























































































































MIT M I N D . 
. 
, . 2 
22 








. I l 































































































































6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
668 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
700 I N D O N F S I F 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
3 0 0 AUSTRAL IE 
3 0 4 N.ZELANDE 
8 1 6 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 

















1 1 6 
7 26 
5 1 1 
3 9 5 
4 6 6 





3 2 1 
6 2 2 
6 9 9 
0 4 8 
708 
0 1 6 
150 
3 6 5 
6 3 3 







. 2 3 
0 4 0 
7 0 7 
3 3 3 
6 2 8 
3 5 3 
7 0 0 
176 
2 8 2 
5 
> AU) 
8 4 5 0 . 1 0 MACHINES POU» DECRIQUAGE 
AU MOINS 4 BRULEURS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 











1 1 4 













8 4 5 0 . 9 0 MACHINES ET APPAREILS AU 
S U P E R F I C I E L L E , AUTRES QUE 
GOTS 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 P O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
026 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AJTRICHE 
O40 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
053 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPT F 
2 2 4 SOUDAN 
228 . M A U R l T A N 
2 6 0 GUINEE 
263 L I B F R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
283 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 3 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CU B4 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
473 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4Θ4 VENEZUELA 
492 .S J R I NAM 
5 0 0 EQUATEJR 
5 0 4 PEROJ 
5 0 3 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B J L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 3 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 









4 3 9 
3 4 6 
0 6 6 





6 5 1 
339 
7 4 6 
3 9 5 
5 0 4 
0 1 1 
5 7 3 
9 6 7 
3 3 2 
6 9 4 
1 3 5 
63 
15 
4 9 3 























4 3 6 


























9 5 6 
4 5 0 
5 0 6 
3 5 9 
9 1 
1 4 4 
9 3 
. 4









. . a 
• 
4 0 6 
192 






























7 2 5 
5 1 0 
3 9 * 
4 7 4 
129 


























1 0 * 
6 1 
3 9 9 
27 
372 
2 0 6 
71 
1 6 6 




3 2 7 










2 1 9 
2 1 


































































6 6 1 
322 
* 2 6 
9 1 3 
20 
6 
6 1 9 
2 5 0 
735 
377 
5 2 0 
9 3 * 
3 8 7 
6 5 7 
962 
* 6 9 
128 
52 
* 8 8 














6 1 0 
156 






1 72 37 n 38 
16 4 













1 1 3 1 
2 6 6 
8 6 5 
7 0 6 











































1 i 59 
2 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
6 1 6 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 



















3 6 0 1 
1 389 
2 2 1 3 
1 6 2 5 
8 7 2 
4 3 5 
4 9 
125 
1 5 1 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 




























7 0 0 48 2 5 8 
3C8 27 1 1 6 
3 9 2 2 1 1 4 3 
2 5 5 12 1 2 0 
88 6 1 1 6 
130 8 22 
33 8 

















2 4 6 7 
9 2 2 
1 545 
1 1 7 7 
6 5 5 
2 3 4 
6 
49 
1 3 4 












SCHREIBMASCHINEN OHNE RECHENWERK; SCHRIFTSCHUTZMASOHI NEN 
KLEINSCHREIBMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 0 4 3 
0 4 8 
Q50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 68 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 4 36 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 16 
5 2 0 5 2 8 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 8 0 
6 9 2 
70Ö 
7 0 2 
7 06 
7 08 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
8 1 2 
8 18 
8 2 2 
5 9 6 
286 
2 4 9 
6 4 7 
143 






















































22 6 2 
















1 7 9 
3 
* 
1 1 7 
5 0 0 ' 
3 2 




























































3 3 1 
149 
2 0 9 
. 111 







1 4 6 
1 6 0 
9 














































































































6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISPAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.HMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
726 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A J S T R A L I E 
8 1 6 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSF l 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
15 
2 0 3 





1 0 9 
187 




4 2 * 
18 
3 1 7 
113 
24 6 0 * 
8 5 3 2 
16 2 7 2 
11 730 
5 7 7 7 
3 1 8 6 
3 * 6 
7 5 5 
1 3 5 6 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




























2 1 * 
1 2 
2 2 3 
5 
* 1 6 1 2 0 * 4 3 4 18 9 1 9 
1 7 6 4 78 2 2 2 6 2 2 4 
2 3 9 7 1 2 6 2 1 2 12 6 9 5 
1 3 7 4 51 127 9 583 
5 6 4 12 1 0 1 5 0 2 5 
9 3 6 69 65 1 880 
2 1 6 65 . 57 
4 0 9 . 42 2 65 
87 7 . 1 2 2 7 














1 0 6 6 
2 4 * 
8 * 2 
5 9 0 
75 




6 4 5 1 MACHINES A ECRIRE SANS D I S P O S I T I F DE T O T A L I S A T I O N ; MACHINES 
A AUTHENTIF IER LES CHEQUES 
8 4 5 1 . 1 1 MACHI 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 5 L I B Y E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDJRAS 
4 2 6 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 J A M A I Q J E 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 C O L I M B I E 
4 8 4 VFNEZUELA 
4 8 6 GUYANA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N . 
6 2 4 ISRAFL 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIME R.P 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
603 AUSTRAL IE 
6 0 4 N.ZELANDE 
812 O C ~ A N . B R . 
816 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
« S A FCRIRE PORTATIVES A CARACTERES NORMAUX 
3 T 6 5 
1 6 3 5 
1 T 2 9 
* 3 0 1 
9 1 9 
2 * 0 9 
19 
19 
5 3 7 
3 6 6 
5 3 * 
1 0 1 2 
l 3 3 8 
1 2 4 0 
9 4 
1 0 6 3 
10 
2 3 9 1 






















2 1 9 


















3 8 9 
17 
9 1 
6 6 0 















1 7 4 
29 
5 5 1 
63 
6 0 6 
























512 1 016 
1 * 9 9 
3 5 1 0 
1 6 9 7 3 0 
6 4 6 1 553 
10 
1 0 9 
1 1 9 4 1 0 
1 2 0 2 4 6 
5 2 6 
4 6 9 4 0 
1 1 1 1 163 
112 l 048 
16 65 
1 3 7 7 7 5 . 
a a 
1 1 8 2 257 
28 2 4 1 
I l 53 











* 3 75 
13 22 
2 12 
1 l Z 3 
9 
2 21 
31 * 6 
3 7 6 5 8 2 6 6 
















1 3 * 7 
2 1 7 102 
* 13 
33 29 
2 * 0 * 0 0 
3 8 8 * 9 8 
37 6 0 
1 43 
2 18 






26 2 2 1 
21 5 0 
4 11 
19 54 










1 a a 9 
* 5 1 
9 2 
2 2 8 
7 9 0 












































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
10 00 1010 1011 10 20 1021 1030 10 31 10 32 1040 
208 922 266 393 044 
665 25 19 9 
22 3 19 10 T 9 1 2 
5T1 829 742 367 219 352 2 2 4 
NI CHTELEKTRISCHE STAN DARD SCHREIBMASCHINEN 
001 002 003 004 005 0 22 0 26 028 0 30 032 0 34 036 038 040 0*2 0*3 0*6 0*8 050 052 0 56 062 06* 066 068 200 
2 0* 203 212 216 22* 232 236 2*0 2** 2*3 256 260 26* 268 272 276 260 28* 288 302 306 31* 318 322 32* 328 330 
3 3* 3*2 3*6 350 352 366 
m 
3 7 8 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 0 
* 2 * 
* 2 8 . 
* 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 * 
4 5 2 
4 56 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
60Q 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
5 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 56 




2 4 0 
95 
6 , 2 
3 9 
47 
3 1 151 2 52 132 12 175 2 1 237 50 




2 5 11 7 4 4 













l 4 5 8 
191 
218 15 4 7 20 7 
28 
2 6 
3 1 15 3 
6 
20 5 

















































8 1 9 756 




303 112 2 54 
78 
5 6 7 



















































































5 6 4 
2 9 0 





























1003 M O N D E 
1 0 1 0 I N T " A - C F 













44 2 9 5 
12 348 
31 9 4 7 























27 5 0 4 
5 6 6 * 
21 8 * 0 
13 6 1 5 





3 6 6 
5 6 1 
8 2 5 
160 
3 6 6 




» Î J R T A Î I V É S " 





























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
216 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
243 
2 56 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2T2 
2 T 6 
2 8 0 
2 8 4 
266 
302 
3 0 6 
3 1 4 
316 
3 2 2 
3 2 4 
326 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
523 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 * 8 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 


























COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GUADFLOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIOJE 
INDES OCC 









C H I L I . 





L I B A N 













* 4 9 
2 9 1 
3 5 5 
9 0 0 
6 1 0 
4 8 9 
58 
2 9 2 
2 7 0 
6 1 6 
113 
0 26 





7 9 0 
3 6 3 








3 6 8 
2 6 9 































2 4 6 
0 0 4 
0 6 2 











































3 0 6 
158 
122 






















































































2 1 3 
4 8 
































4 9 1 










2 6 0 
26 






























9 0 8 






1 5 * 










3 6 7 
3 5 3 



















2 0 8 2 
26 3 
5 3 * 
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6 6 8 
6 7 6 
6 30 
6 8 4 ­
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
3 0 8 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 mi 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 



















1 4 3 9 
6 150 
* 0 7 0 
1 3 2 8 










20 · 1 
9 . 
54 « 2 
4 · 2 
„ 




8 8 2 2 3 5 5 
6 9 1 2 1 8 
8 1 3 1 1 3 6 
5 6 2 ­ 98 
2 4 9 . 8 0 
2 5 1 1 37 
26 . 1 
52 . 3 
2 
ST ANOARDSCHREIBMASCHINEN,ELEKTR I SCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
õ o 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 43 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 1 6 
2 2 * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 3 * 3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 3 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 80 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 S 
6 16 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
1 4 0 0 
3 0 4 
2 4 6 
1 Ö95 





2 2 2 
3 8 0 
2 7 3 
28 






12 2 1 
β 
6 11 















2 7 56 
3 2 2 
10 2 
2 



























3 2 8 
i . 6 0 
ι 
12 1 6 9 9 








































































1 3 5 
3 









7 * 6 
* 136 
2 8 2 6 
878 






1 8 0 
1*5 





1 2 6 




























2 2 8 0 
























a 4 ~ 6 
5 
30 















1 4 6 8 
4 0 5 
l 0 6 4 
5 6 4 
1 2 1 




• 2 2 0 
9 5 
6 5 
3 8 3 

































































6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 3 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N ­
7 2 0 CHINF R . P 
726 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
8 0 6 OCEAN.USA 
812 O C E A N . 8 R . 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 




7 7 3 
73 
89 
3 2 1 
3 2 3 
583 
1 0 9 0 17 
55 
1 0 6 5 
196 
4 2 5 






5 1 4 3 6 
10 6 0 5 
4 0 3 3 0 
26 6 9 4 
9 218 
13 9 0 6 
1 1 9 2 
1 2 7 5 
2 2 4 
1000 D O L L A R S 



















6 9 0 4 25 
4 9 8 14 
6 4 0 5 11 
4 3 7 9 1 2 0 2 4 
2 0 2 4 S 
2 4 6 e 
4 4 6 
3 1 















. . ■ 
2 
1 
2 6 8 9 
l 6 5 9 






8 4 5 1 . 1 7 MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES 
OOl FRANCE 
002 R E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 3 4 6 KENYA 
353 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
366 M0ZAM8IQU 
3 7 0 .MADAGASÇ 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 3 8 6 MALAWI 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
44B CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 3 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
468 INDFS OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4Θ0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 5 2 4 URUGJAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 3 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
703 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
18 6 38 
3 4 3 2 
2 6 9 9 
14 4 1 7 
2 640 15 152 
76 
2 5 1 
1 308 2 141 
9 31 
2 6 3 6 
4 8 0 7 
2 9 4 * 
3 8 3 
2 3 7 1 
l 8 2 3 





2 1 0 
2 1 * 





















7 2 34 
1 7 1 5 
26 111 















6 6 3 
23 1 6 6 
502 
39 



















6 2 9 0 
8 8 0 
2 6 6 9 1 0 035 





1 2 0 5 4 4 
1 3 0 2 
2 96 
893 


























1 8 6 
3 9 6 






1 4 8 















• · a ■ 
• • · • ■ ■ 
• · Φ ■ 
■ > 
6 
• · 8 
4 



























2 3 5 
4 7 1 9 7 1 
4 
6 4 5 
143 
3 2 1 






3 1 788 
5 153 
26 635 
18 0 7 1 5 793 
β 4 8 4 
4 8 6 
4 0 0 
8 0 
NORMAUX 
I O 016 
1 6 0 8 
1 943 
• 1 4 1 9 8 4 1 5 38 
130 
543 
6 9 8 
































8 7 0 21 9 7 0 












1 4 Ì 
282 
83 
















I ta l ia 
6 3 
2 
2 3 6 
5 1 
• 2 5 9 
5 6 









I O 0 3 0 
3 2 8 1 
6 7 4 9 
3 5 1 0 8 0 0 
3 105 
4 4 4 
4 0 7 
12*8 
2 3 2 5 
9 3 3 
7 2 0 
4 107 
• 1 5}f 1 2 1 9 
1 4 1 
9 6 
3 9 4 
4 8 2 
7 7 2 
102 




























4 1 0 9 
39 2 
• 7 
1 1 2 
2 
1 4 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
7 0 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
800 . 
8 04 
8 1 2 
3 1 8 
3 2 2 
1000 1010 
Itih 
1021 10 30 1031 1032 1040 
24 
182 
5 31 174 22 2 7 1 
10 2 9 9 
3 2 4 8 
7 0 5 2 
6 394 





38 14 24 2 1 21 
3 7 
2 
1 4 5 
6 6 4 
6 2 6 
5 1 3 
28 
4 
23 121 4 19 
135 3 1 2 
6 269 1 324 4 945 4 593 1 441 310 
1 24 1 12 37 
19 1 4 1 
703 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 3 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
312 OCEAN.BR. 
­ ­ CAL 813 
8 2 2 
EDON. 
. P O L Y N . F R 
2 33 
2 8 7 3 
70 
3 4 7 
1 9 0 4 
2 37 10 
76 18 
2 179 1000 M O N D E 120 8 9 9 
11 41 
7 6 3 1 417 1 172 347 230 11 21 14 
1 0 1 0 INTRA­CE 







1020 1021 1030 1031 1032 1040 
41 827 
79 0 7 2 
70 8 14 
29 4 4 9 
7 0 6 6 
360 
6 2 5 1 170 
6 8 1 285 
3 9 6 
45 
27 
3 3 8 








1 2 8 7 
. 3 . 
5 
32 8 2 9 18 421 14 403 
13 4 7 6 

















5 7 9 
13 
2 8 6 
16 
1 2 5 
3 3 7 
2 0 0 
5 
4 5 13 
2 2 1 2 6 8 085 14 041 11 194 
6 4 4 
6 5 1 
1 2 4 
2 7 5 
1 9 * 
SCHREIBMASCHINEN, ANOERE ALS K L E I N ­ UND STANDARDMASCHINEN MACHINES A E C R I R E , AUTRES QU'A C A R A : T E R E S NORMAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 7 2 
2 7 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 6 0 
* 8 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 6 
Z 3 2 7 * 0 6 0 0 8 0 * 8 1 8 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 
mi 







26 15 * 20 10 1 1 
2 2 1 1 * 3* 3 1 1 2 3 1 1 5 l 




5 5 6 
2 9 9 
2 5 8 
2 2 2 
98 31 3 2 5 






8 25 15 4 20 10 1 1 
2 
2 
ï 4 34 2 1 1 1 3 1 1 5 1 
6 1 ■ 2 41 
7 2 1 
5 3 8 
2 8 9 
2 4 9 
2 1 9 
96 25 1 1 5 
001 
Olli· 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
I C H 
mo 0 1 2 
0 3 4 
0 3 6 
(MB 
0 4 0 
0 4 ^ 
D48 
0 6 0 
1)56 
1)611 
0 5 ? 
0 6 4 
7 7/ 
2 Í 6 
39!) 
401) 








6 1 6 
6 24 
6 6 4 
700 




8 0 4 
8 1 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 















• C . I V O I R E 
GHANA 



















. C A L E D O N . 
6 50 
5 4 4 
153 
0 0 1 
6 9 2 
67 
3 1 7 
276 
7 6 6 
4 6 4 
83 
6 5 9 310 14 
60 




64 13 12 
9 4 
16 14 24 32 
49 
1 3 9 2 
10 174 55 25 
1000 1013 1011 1323 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 








15 4 6 3 
8 3 5 3 7 109 
6 263 
2 866 514 
46 
37 











5 6 8 
537 
132 
9 9 7 
691 
65 317 86 275 
762 
4 6 4 63 
653 310 14 
59 
19 126 103 11 21 114 
5 2 9 
43 
24 10 11 
64 12 12 
9 * 15 1* 23 32 
* 9 
392 10 17* 52 15 
15 2 2 * 
3 2 3 * 
6 9 9 0 
232 
8 5 7 








0 2 2 1 
1000 10 10 1011 1020 1021 103Q 1031 10 32 
6 * 5 1 . 3 0 MACHINES A AUTHENTIF IER LES CHEQUES 
0 2 2 R O Y . U N I 14 
3 
. 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















R E C H E N ­ , BUÇHUNGS­. F R A N K I E R ­ , FAHR­MASCHINEN, REGISTRIERKASSEN U . D G L . , 
ELEKTRCNISCHE RECHENMASCHINEN 
ODER F I N T R I T T S K A R T E N ­M I T RECHENWERK MACHINES A CALCULER, E T A B L I R _ L E S _ T I C K E T S , 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
211 174 72 357 68 239 2 18 33 13 22 74 89 11 82 1 
15 9 
2 5 26 29 3 1 13 
23 9 
22 77 5 
10 1 





195 44 35 
ÌT 
2 10 7 11 6 28 60 3 2 
_ ___ __ _ _. CAISSES ENREGISTREUSES 
DISPOSITIF DE TOTALISATION 
59 66 30 37 
1 
L 








































8 4 5 2 . 1 1 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
043 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 06 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 





A F R . N . F S P 
.MAROC 
















CALCULER EL EC 
4 4 7 
8 9 2 
358 
1 9 1 
6 4 3 
2 4 5 
9 2 
7 4 1 
9 4 2 
3 7 3 
3 2 7 
4 8 7 
7 4 0 
318 
6 2 6 
4 4 
11 
9 4 3 
3 6 4 
70 
4 2 9 
17 
129 
3 2 2 
8 9 1 
7 6 9 
93 
57 
5 7 5 
a 
6 0 5 
5 5 7 
1 328 






4 7 4 
3 1 1 
a 










1 8 0 6 
2 7 5 3 
a 
2 1 
1 5 1 2 
2 22 
24 19 3 
63 
2 72 
. 5 4 9
42 
2 4 2 
, 23 
1 













0 2 6 
2 6 7 
6 8 0 
a 
128 5 4 2 
92 
4 9 8 
2 7 6 
322 
3 0 9 
8 9 0 




















0 9 0 
5 4 8 
86? 
2 4 6 
a 
3 2 1 
2 3 ? 
5 f 6 
3 9 
2 4 1 
05 7 
8 0 2 
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2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 32 IÎ8 
ζτζ 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 24 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 03 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DRUCK MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 23 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 63 
2 0 0 2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 20 
2 2 4 
2 4 3 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 3 IB 
3 2 2 
3 30 
3 34 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 














































* 2 130 
3 8 2 
l 2 9 8 
9 7 6 
4 6 4 




1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
. (BR) 
I ta l ia 
















. , a a • 2 4 1 12 7 0 5 6 5 1 2 9 2 
76 5 5 1 3 1 9 4 3 1 
1 6 5 6 2 0 2 4 6 8 6 1 
4 1 5 1 9 213 6 9 3 
13 2 15 1 4 0 3 1 4 
6 9 1 1 20 149 
5 . . . 3 
17 . . 1 6 
56 . 8 19 





2 0 9 
15 










































3 1 1 9 6 1 3 6 
1 . 6 53 5 0 
2 3 6 * 5 0 
2 . 2 0 7 
10 '. 1 1 * 1 31 2 3 6 1 1 
2 
* 12 
L 2 15 
2 0 3 
16 1 1 
22 18 
21 2 2 
3 2 2 











'. a 2 
2 




















212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
220 EGYPT e 
2 3 2 . M A L I 
243 . N I G E R 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
283 N I G E R I A ■ 
302 .CAMEROUN 
306 . C F N T R A F . 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 * 6 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASÇ 
3 7 2 .REUNION 
376 ZAMBIF 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
426 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
448 CUBA 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 4 JAMAIOJE 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUFLA 
500 EQUATEJR 
5 0 4 PEROU 
50B BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGJAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWFIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
816 . C A L E D O N . 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 3 CLASSE 3 























3 7 6 3 







2 4 0 5 




2 5 1 
5 9 3 
14 
179 1 1 5 6 
37 
83 
6 8 2 
1 0 1 
23 






1 3 6 
88 
3 9 4 6 
129 





35 4 4 1 
36 5 3 2 
48 9 0 9 
3 1 8 0 8 
16 8 0 4 
10 5 2 3 
9 57 
2 0 54 
























4 3 6 
4 
a 












20 . a 
a 
18 






• 16 4 7 2 
4 133 
12 3 3 9 
2 2 7 4 
9 5 1 
5 2 4 1 
6 6 5 
1 7 9 2 
4 8 2 5 
8 * 5 2 . 2 1 MACHINES A CALCULER, NON TIONS IMPRIMANTES 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 5 8 BJLGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
220 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
243 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
283 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 50 OUGANDA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASÇ 
372 .REUNION 
5 0 8 3 
1 4 0 3 
1 8 2 4 
3 560 
1 5 5 




3 1 1 
3 2 6 
4 7 2 
5 4 0 7 8 4 
3 7 3 
7 2 4 
31 
2 3 4 4 
1T3 
1 2 5 
11 
T4 
1 6 5 
60 

































.1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 







1 . 3 1 
7 . a 1 
a 
10 





3 7 5 
10 32 2 1 9 
1 0 6 262 









































• 7 8 4 5 198 27 687 
4 2 5 3 9 2 6 15 3 0 1 
3 5 9 1 2 7 2 12 3 8 6 
310 1 2 2 3 10 6 5 1 
1 0 6 1 0 5 5 7 2 3 7 










7 7 4 4 






















6 8 8 
3 0 7 1 
4 8 4 











2 0 7 
4 5 4 
6 1 4 1 7 1 3 
15 
65 
6 2 0 
7 6 
15 






1 2 1 
6 9 
3 6 9 7 
10 2 





35 3 3 0 
12 7 4 7 
2 2 5 5 3 
17 3 5 0 
7 4 5 5 
4 2 0 5 
2 5 9 
228 
9 8 2 
UNE OU DEUX OPERA­
7 7 857 ! 7 2 6 
365 
2 33 a 






2 8 * 
2 7 * 
2 3 3 1 4 0 1 
36 

































6 0 6 
8 8 0 
3 5 1 8 
a 
2 6 8 1 
7 
2 
1 9 0 
2 5 3 
4 2 
193 






























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
376 3 
3 6 6 1 
3 9 0 46 
4 0 0 1 457 
4 0 4 1*0 iii l i * 2 * 1 
* 2 8 2 
* 3 2 4 
4 3 6 7 
4 4 0 4 
4 4 4 1 
4 5 2 1 4 6 2 1 
4 6 4 3 
4 7 2 3 
4 7 8 1 
4 8 0 12 
4 8 4 26 
5 0 0 3 5 0 4 13 
5 0 6 31 
5 1 2 10 
5 1 6 1 
5 2 4 2 
5 2 8 
6 0 * 3 
6 0 8 * 
6 1 6 7 
6 2 * 11 
6 4 0 1 
6 4 6 l 
6 6 0 3 
6 8 0 14 
7 0 0 4 
7 0 2 7 7 0 6 26 
m iii 7 3 6 2 
7 4 0 17 
8 0 0 68 
8 0 * 16 
8 0 8 
8 1 2 1 
8 1 6 * 
1 0 0 0 3 7 3 3 
1010 7 3 9 
1 0 1 1 3 0 0 1 1 0 2 0 2 519 
1 0 2 1 4 9 6 
1030 3 6 1 
10 3 1 24 
1 0 3 2 20 
10 4 0 120 
HECHESMA­SCHININ 
0 0 1 5 
0 0 2 3 
0 0 4 l 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 1 
2 0 4 1 
4 9 2 1 
7 0 0 6 
1000 22 mi is 1 0 2 0 2 
1 0 2 1 1 
1 0 3 0 9 
1 0 3 1 
1 0 3 2 2 
1 0 4 0 1 
1000 kg , QUANTITÉS 





78 1 1 
3 


































* l i . 1 
1 2 5 122 11 1 4 3 7 
3 7 9 3 2 7 
1 2 2 116 3 1 113 
1 1 2 1 1 4 l 9 6 9 
11 . 1 1 4 8 
9 1 1 135 
1 . . 7 
3 . . 1 
1 . . 6 
I ta l ia 
a 
35 







































2 0 9 3 
4 4 3 
1 6 5 0 
1 3 2 3 
3 3 6 











NI CHT ELEKTRONISCHE DREISPEZIESRECHENMASCHINEN 
O O I 2 * 1 
0 0 2 106 
0 0 3 33 
0 0 * 53 
0 0 5 28 
0 2 2 2 1 
0 2 6 1 
0 2 8 7 
0 3 0 * 
0 3 2 6 
0 34 17 
0 36 6 
0 38 40 
0 4 0 7 
0 4 2 20 
0 4 6 28 
05D 16 
0 56 1 
0 6 0 1 
0 6 2 2 
2 0 0 5 
2 0 4 10 
2 0 6 13 
2 1 6 2 
3 0 2 2 
3 1 4 1 
3 1 8 1 
3 2 2 1 
3 3 0 3 
3 4 6 1 
3 5 0 
3 7 2 U 
3 7 8 1 
3 9 0 4 
4 0 0 2 6 7 
4 0 4 27 
4 3 2 1 
4 3 6 3 
4 5 6 1 
































































































3 8 6 MALAWI 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 4 2 3 HONDJR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAIQJE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B 1 L I V I F 
5 2 4 UPUGJAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.UMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
6 0 8 0CE4N.USA 
812 OCEAN.RR. 
818 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 





17 6 52 














4 0 6 
48 
168 
4 3 8 











2 0 4 
61 
99 
2 6 3 
166 
2 2 1 5 
25 
2 1 9 
8 1 7 





12 0 2 3 
40 115 
33 3 2 4 
6 6 0 1 
5 2 2 6 
4 2 8 
3 5 4 
















1 1 3 6 
31 
1 106 
9 9 0 
104 




6 4 5 2 . 2 3 M A & N Í N N O N A l f i p R Í M A N T É S N ™ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 .MAROC 
4 9 2 .SURINAM 
700 I N D O N E S I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 ­ I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 









1 0 4 
3 2 8 
1 0 4 


















6 4 5 2 . 2 5 MACHINES A CALCULER, NON 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUFOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHFCOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E , 
2 1 6 L I B Y E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
3 7 2 .REUNION 376 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 6 .GUADELOU 
3 7 3 1 
1 4 3 3 
4 8 1 
5 6 7 






2 2 2 
65 
6 1 3 
96 
2 6 8 
5 2 7 















3 0 6 6 























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lu> 
V A L E U R S 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 














































2 6 5 0 1 4 3 19 857 
142 1 0 6 4 5 9 9 
2 5 0 7 36 15 2 5 8 · 
2 4 8 6 2 0 13 297 
10 2 0 2 2 2 4 









I U l i a 
5 
4 0 1 
7 7 7 3 
1 3 5 1 













3 1 2 
















5 4 1 2 3 6 . 
2 5 
173 





2 8 353 
7 1 4 5 
2 1 2 0 3 
1 6 5 3 1 
4 2 4 3 
3 2 2 3 
2 7 7 
2 3 9 
1 4 5 * 































1 0 * 
3 0 1 
9 0 
2 1 0 
3 2 
2 0 




T R O I S OPERATIONS 
2 1 8 5 




3 4 6 
a 
3 5 6 









2 5 1 
2 6 5 





















1 5 * 6 
8 1 7 
* 2 








3 5 2 
5 * 
12 
















3 5 1 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier -Décembre e χ ρ o r t 




*T8 *80 *8* 500 50* 508 512 60* 612 616 62* 632 680 700 706 708 732 7*0 800 80* 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
. (BR) 
l u l l a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EG-CE Belga-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 4 Τ 2 4 10 2 2 Τ 1 5 3 5 3 
4 4 2 12 1 
0 7 6 
4 6 4 
6 1 1 
4 8 6 













5 3 9 
232 
3 5 7 







2 0 6 
2 2 5 






DRUCKENDE, NICHTELEKTRONISCHE VIERSPEZIESRECHENHASCHI NEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 



































î 4 1 2 3 10 * 2 3 
10 1 7 7 2 7 1 2 6 2 3 2 1 
* β 
9 8 Τ 52 2 2 3 1 2 1 2 Τ 3 2 3 1 2 2 9 
57 
6 






* 1 2 1 2 12 2 11 23 Τ 
1 130 5 




1 0 0 * 
8 2 
î 
19 IT 12 35 23 30 19 1*2 *Τ 10 1 
6 
2 * 
2 6 15 5 3 5 20 7 33 1 


















































4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
740 
8 0 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 5 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
232 
2 3 6 
2 * 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
268 
2 7 2 
276 
2 8 0 
2 8 4 
238 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 *** 
* 5 6 
* 5 β 
* 6 2 
* 6 * 
468 
4 7 2 
4 7 8 
480 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 







C H I L I 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
ARAB.SEOU 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
SINGAPOUR 





M O N D E 



























1 * 6 2 2 
6 5 3 * 
8 0 3 8 
6 258 
1 452 









5 0 9 
1 7 9 
































8 3 3 9 
3 * 1 2 
* 9 2 7 
* 0 7 5 
875 
















5 6 7 6 
2 9 0 2 
2 7 7 * 
2 0 0 9 
* 8 9 
6 8 0 ** 
2 2 8 
35 
MACHINES A CALCULER, NON ELECTRONIQUES, A QUATRE OPERATIONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 





















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 




L I B E R I A 











E T H I O P I E 
• S O M A L I A 
KENYA 
OJGANOA 













COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 









C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
3 * 0 * 
1 3 6 2 
7 8 * 
13 481 
305 
1 1 6 1 
16 
11 
3 2 5 
2 8 1 
2 1 1 
6 5 2 
4 2 4 
6 6 8 
2 8 4 
2 T 5 1 
1 6 7 4 




























































8 8 1 
119 
153 





























































































6 9 7 
13 3 5 2 
1 129 15 6 2*1 265 169 63* 385 *39 256 
2 555 909 158 10 69 *5 125 *07 357 112 *5 98 **7 16* 692 10 6 2* 9 16 13 *7 5 19 82 23 
n 
139 tt 52 119 21 105 133 
•!f 
l* 97 31 23 19 15 *31 8 3*9 550 25 31 28 10 18 16 28 113 58 
il 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 




6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
TOO 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 1 3 
8 22 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
NICHTDRUCK ENDE 
MASCHINEN 
13 Τ 1 2 









3 6 7 3 1 427 
2 2 4 5 
1 6 7 0 251 
m 
51 59 






































0 6 4 
3 0 4 
7 6 0 
2 6 6 
2 2 6 





6 1 6 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 3 
700 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8O0 
8 04 
B I S 































A U S T R A L I E 
N.ZELANOE 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 





















4 8 6 
192 






1 6 6 
63 
23 
55 7 1 6 
19 6 3 8 
35 8 7 6 
25 5 9 2 
3 812 
9 126 
8 0 2 
1 105 
1 154 
2 6 6 
73 













MACHINES A CALCULER, NON ELECTRONIQUES, 
IMPRIMANTES 
36 14 132 
14 24 72 
a ■ a 1 4 
4 1 16 
2 2 6 
2 . 3 2 
1 9 1 2 16 
3 19 1 12 2 51 1 11 
31 48 5 0 
1 4 4 8 1 
6 . 1 8 6 
10 36 3 6 2 52 76 353 23 1 173 11 5 5 158 
3 96 
1 6 6 
3 55 
2 2 
6 7 7 7 088 4 3 6 5 4 
5 2 0 1 6 4 7 17 5 8 4 
1 5 7 5 4 4 1 2 6 0 7 0 
6 8 8 3 9 3 9 17 9 3 9 
21 4 1 0 3 36­5 
4 6 8 1 4 7 9 7 0 1 1 
163 5 8 2 
1 66 9 4 0 23 1 114 
A QUATRE OPERATIONS 
0 0 1 20 
0 0 2 2 
0 0 3 4 
0 0 4 3 
0 0 5 1 
0 2 2 13 
0 3 6 3 
0 3 8 6 
0 4 2 1 
0 4 8 1 
0 5 0 4 
0 5 2 1 
0 6 8 I 
2 0 0 1 
2 0 8 6 
2 4 3 
2 7 2 m i 4 0 0 6 
4 8 4 13 
5 0 4 1 
5 1 2 1 
5 1 6 1 
5 2 8 1 
6 6 0 1 
6 8 0 1 
7 0 6 3 
7 0 8 l 
1000 115 
1010 3 1 
10 11 34 
1020 37 
1 0 2 1 22 
10 30 46 
1 0 3 1 5 
10 32 6 
1 0 4 0 2 
BUCHUNGSMASCHINEN 
0 0 1 7 3 4 
0 0 2 199 
0 0 3 140 
0 0 4 9 0 
0 0 5 73 
0 2 2 38 
0 24 4 
0 2 6 2 
0 2 8 3 7 0 3 0 45 
0 32 19 
0 3 4 54 
0 3 6 100 
0 3 3 145 
0 4 0 15 
0 4 2 196 
0 4 6 
0 4 8 51 
0 5 0 18 
0 5 2 9 
0 5 6 7 
0 6 0 6 
0 6 2 4 
0 6 4 S 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 1 
2 0 4 2 
2 0 8 6 
2 1 2 2 
2 1 6 2 
2 3 2 1 2 48 1 
2 6 8 1 . 
2 7 2 7 * 
2 8 0 1 
2 8 6 l 
3 0 2 1 
3 1 4 1 
3 1 6 3 
3 2 2 11 






































































î 1 2 7 
» 39 
75 




































































0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
, 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTPICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q J I E 
062 TCHECOSL 0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
208 . A L G E P I E 
246 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
314 .GABON 330 ANGOLA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROJ 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 e O L I V I E 
526 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 0 T H A I L A N D E 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 · CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 2 . 3 0 MACHINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IPLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q J I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 5 RDUMANIE 
068 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G F R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 2 . M A L I 
246 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 3 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 




2 1 7 
12 
167 






















2 0 7 8 
5 58 
1 5 2 1 
8 23 
5 56 





18 0 3 3 
4 4 4 5 
3 133 
2 4 9 3 
l 8 5 0 
2 2 56 
8 1 
63 
1 0 7 8 
1 1 8 1 
5 8 9 
l 5 0 6 
2 9 7 1 
3 3 4 2 
362 
4 2 5 2 
21 
l 8 1 7 















































2 9 * 




























3 11 2T7 
7 16 7 1 6 
. . 
2 2 7 * 
2 1 5 1 
i 14 4 4 1 
» 




75 1 7 1 1 4 1 7 5 
6 5 8 5 2 1 1 3 6 3 
243 29 2 116 








, 3 8 1 
46 
106 
4 2 2 
a 
5 5 8 




. 2 1 
. . a , 
28 











2 1 4 4 
8 
l 7 8 7 8 6 9 
1 7 2 9 l 128 
73 
3 0 33 
3 3 4 695 
4 7 2 333 
127 4 5 5 
3 2 7 1 0 3 9 
1 2 1 0 2 2 8 3 
1 9 6 2 42 5 
25 2 0 8 
4 4 1 0 7 * 
21 
26 8 7 6 
1 0 0 133 
17 66 
29 









_ a ' 
13 
2 











1 6 9 
a 
3 9 
2 6 9 
1 4 






. * 9 0 
. 1 1 
. . 2 2 
. . . 29 
3 6 6 
2 2 2 
6 * * 
* 8 3 





1 2 0 7 2 
1 9 0 3 
7 4 5 
8 0 
. 3 1 3 
3 
. 4 6 
3 7 6 
3 
1 4 0 
9 4 
6 7 5 
2 3 
2 7 1 2 
a 
3 5 5 
3 1 
27 
1 3 1 















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
m 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 5 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 2 8 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 k g 












































. . . a 





2 9 7 5 2 4 4 1 4 4 7 
1 2 3 5 78 β 15< 
1 7 4 1 166 6 32 
1 46Β 1 0 3 5 30 
4 8 9 3 2 1 6 
252 6 2 1 1 
27 2 1 
20 14 
2 1 1 
REGISTRIERKASSEN MIT RECHENWERK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 6 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
2 7 0 . 4 
113 Ι 
115 . 1 
20 3 1 
2 7 2 Ι 




















































































) 6 1 
L 
7 ■ 16 
a 
1 
> T 8 3 
j 2 7 4 
3 5 0 9 
4 6 4 






r îoe 111 
I 
































































3 3 0 ANGOLA 
2 3 4 6 KENYA 
1 366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASÇ 
372 .REUNION 
378 ZAMBIF 
39 390 R . A F R . S U O 
1 1 4 403 ETATSUNIS 
29 4 0 4 CANADA 
2 4 412 MEXIQUE ' 
5 4 3 2 NICARAGUA 
1 4 3 6 COSTA R I C 
4 5 8 . GU AD EL OU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 3 .CURACAO 
4 4 8 0 COLOMBIE 
10 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S J R I N A M 
2 5 0 4 PEROJ 
2 5 50B B R E S I L 
512 C H I L I 
3 5 2 4 URUGJAY 
2 1 528 ARGENTINE 
3 6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
12 6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 6 0 CEYLAN 
6 3 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
3 7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 6 COREE SUO 
1 2 3 732 JAPON 
3 7 4 0 HONG KONG 
22 8 0 0 AUSTRALIE 
4 8 0 4 N.ZELANDE 
818 . C A L E D O N . 
1 4 5 8 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
7 1 9 1010 I N T R A ­ C E 
7 4 0 1 0 1 1 EXTRA­CE 
5 9 5 1023 CLASSE 1 
110 1 0 2 1 AELE 
1 3 1 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 4 1040 CLASSE 3 


















1 0 5 
4 0 6 
39 




5 5 5 
9 3 
63 








4 9 1 6 
106 
1 0 7 2 
99 
3 4 
73 3 9 8 
29 9 56 
43 4 4 1 
37 163 
12 7 7 6 
5 5 3 2 
6 27 
533 



































1 5 3 9 
3 6 3 3 
2 3 5 1 
6 2 0 
1 2 2 7 
4 3 7 
3 5 6 
56 
8 4 5 2 . 9 1 CAISSES ENREGISTREUSES A 
16 0 0 1 FRANCE 
2 002 B E L G . L U X . 
3 0 0 3 PAYS­BAS 
13 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
35 0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
3 0 2 8 NORVEGF 
12 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
L 0 3 4 DANEMARK 
6 0 3 6 S U I S S E 
2 0 3 8 AUTRICHE 
L 0 4 0 PORTJGAL 
11 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
6 0 4 8 YOJGOSLAV 
3 ' 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 . U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
L 200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
283 N I G E R I A 3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASÇ 
372 .REUNION 
3 7 3 ZAMBIE 
3B6 MALAWI 
! 3 9 0 R .AFR.SUO 
k 4 0 0 ETATSUNIS 
ï 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HHNDJR.BR 
4 2 4 HONDJRAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 3 .GUADELOU 
4 6 2 ­ M A R T I N I Q 
1 4 6 4 J A M A I Q J E 
468 INDES OCC 
4 7 2 T R I N 1 D . T 0 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLUMBIF 
> 4 8 4 VENEZUELA 
4 3 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EQUATEJR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
3 867 
1 8 7 b 
1 4 7 9 
239 
3 7 30 
3 0 1 8 
1 7 1 
3 9 6 
4 9 1 
2 3 1 
3 2 5 
l 2 1 1 
1 4 5 2 
179 
3 9 9 
12 
1 105 



























l 4 9 7 
6 7 0 7 














































































1000 D O L L A R S 
' 




. 7 2 5 7 
> 6 4 4 2 
4 1 9 
1 0 7 
. 2 
. . . 19 
15 











, . 19 
. . 78 3 5 8 
11 
2 5 0 
2 
• 
2 52 1 6 0 0 7 
1 4 6 4 9 4 8 
1 0 6 1 1 0 5 9 
95 1 0 3 6 4 
\ 2 2 9 2 





































1 6 7 6 
34 
464 
* 1 * 
2 3 9 1 * 
8 523 




1 5 0 
123 
165 




I T 27 
2 
4 
3 6 1 6 
1 753 
1 3 3 6 
3 7 2 0 
2 * 3 7 
1 7 0 
3 3 9 
2 6 6 
2 2 * 
305 
1 129 
1 * 0 6 
163 
2 6 0 




























6 2 1 3 















1 2 9 













7 7 9 
1 6 1 7 
5 0 9 
2 0 3 
127 
33 





4 8 7 
2 
67 









2 3 1 2 
57 
3 5 8 
9 3 
. 
2 8 0 5 3 
14 8 0 0 
13 2 5 2 
1 0 5 1 5 
1 6 7 0 
2 3 0 5 
3 4 
35 
4 3 2 
1 9 7 
4 0 
39 
2 0 3 
. 5 7 5 
. 5T 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier ­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0S 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 03 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 6 
6 1 8 
















132 17 1 4 
2 6 1 2 
7 9 5 
1 816 
l 4 0 0 
4 8 6 
3 9 3 






12 2 10 
14 11 3 2 2 












6 12 4 127 17 1 2 
2 4 0 7 
7 3 9 
1 6 6 8 1 273 423 3 72 7 20 24 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 3 2 
7 4 0 
8 00 
8 0 4 
8 0 6 
6 1 6 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 












P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
. C A L E D O N . 
1 6 4 
3 4 130 122 
6 0 
8 
1 0 0 0 M O N D E 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10 " 0 4 0 























1 3 4 
6 4 
2 2 6 
52 
1 6 0 4 
174 
75 
36 5 50 11 240 25 312 
19 6 7 6 
7 0 7 3 
5 2 6 2 
140 
4 5 4 
3 7 0 
4 4 
332 71 262 46 23 
2 1 4 
26 
175 
134 121 13 5 4 8 























52 1 515 174 11 30 
33 381 10 475 
22 9 0 6 
17 6 6 8 
6 0 * 5 
* 883 
105 
2 6 9 
3 5 0 
2 5 9 6 
4 7 8 
2 1 1 8 
1 9 4 6 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 12 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 





































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 33 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 ­
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 
> ...'3 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 3 
1 1 3 6 
375 
4 9 6 
8 7 9 
4 2 3 























































2 9 4 I . 
2< 
76 





















































! 3 9 0 
) 2 1 6 
2 3 9 

















































4 4 0 
6 8 
118 





















8 4 5 2 . 9 3 M A f H f N B 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SJEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
3 4 2 ESPAGNE 
043 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T J R Q J I E 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 .MAROC 
20B . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKTSTAN 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
732 JAPON 
8 0 0 ­AUSTRALIE 
813 . C A L E D O N . 
1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 5 3 MACHINES 
8 4 5 3 . 1 0 MACHINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGF 
0 3 0 SJEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANFMARK 0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJ IE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
200 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
206 . A L G E R I E 
2 1 2 . T J N I S I E 
2 1 6 L I B Y F 
2 32 . M A L I 
2 4 6 .SFNEGAL 
A AFFRAN TOTALISA 
6 2 T 
T 1 3 










4 1 3 
13 
1 5 1 






















5 5 3 1 
1 9 6 2 
3 5 7 0 
2 6 7 2 
1 0 8 5 
6 6 4 
36 
78 
2 1 4 
ÇflR· A 






























3 5 5 
T 6 1 
4 8 3 




A S T A T I S T I O U E ET 
A CARTES 
48 9 12 
24 9 9 1 
23 9 6 2 
8 0 0 7 4 
30 5 50 
35 2 52 
115 
5 5 4 
5 7 2 7 
13 9 4 5 
5 7 6 1 
J?o! 
17 4 0 2 
2 7 0 4 
17 126 
11 




1 6 7 0 
420 
2 127 
2 5 1 0 
2 4 5 
152 
l 2 6 4 





E T A B L I R T ICKETS ET 
6 










3 3 5 






S I M I L . 
) 
. ■ 
S I M I L . , 
595 
80 



































A CARTES PERFOREES 
PERFOREES ELECTRONIQUES 
a 
8 8 0 0 
5 9 8 3 
53 5B1 
11 7 0 8 
15 6 4 4 
6 
192 
2 8 0 4 
7 5 9 5 
1 9 7 5 
3 0 5 0 6 4 3 8 
4 9 3 8 
5 7 6 
3 4 6 1 
. 295 
9 6 8 
3 
2 5 0 7 
1 6 7 0 
3 6 2 
2 2 0 
6 1 6 
1 5 1 
8 5 9 







1 9 9 ! 
84C 




















1 6 8 
2 1 5 1 
a 













2 4 8 2 1 
11 3 3 0 
11 3 2 8 





3 7 3 0 
3 1 2 5 
\\\\ 
10 123 
1 2 7 6 
1 0 173 
11 
3 4 5 1 
7 7 * 
31 
1 6 9 9 
5 8 ' 
1 885 

































1 2 7 6 
88 
1 1 8 8 
, 7 8 
1 5 4 
3 
5 5 
16 4 1 1 
2 7 1 0 
4 172 
2 1 T 0 3 
2 8 1 9 
59 
2 3 2 
8 0 0 
1 5 4 3 
5 8 0 
Ì88! 
2 0 4 5 
55T 
3 3 3 6 
1 3 4 3 
199 
5 4 










· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S 




2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 36 
4 5 6 
4 5 8 
4 5 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 1 8 
9 6 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
13 
3 








2 4 1 71 37 1 4 3 2 1 1 4 
13 1 1 65 1 
3 
52 
9 7 10 
2 1 






3 5 0 
30 T 
0 4 4 
4 8 0 
2 4 0 




















590 431 120 84 IT 21 76 
2 
4 ι 1 • 
150 
1 15 





136 102 5 10 9 
114 94 21 21 15 
56 
4 9 
30 14 1 1 3 1 
I 11 1 
24 1 
Ì 10 2 
21 5 
1 34 1 
502 155 34Τ 
162 
6 8 8 117 7 
I 
67 
NICHTELEKTRONISCHE LOCHER, LOCHPRUEFER, RECHENLOCHER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 T 2 
3 0 2 
3 T 0 
3 T 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 24 
7 2 4 
7 3 2 
7 4 0 





2 3 6 
27 
4 1 
16 15 5 23 17 4 1 
9 
l 






2 1 24 2 4 1 9 2 2 
5 7 4 2 2 
9 · 
1 
6 9 6 
4 3 4 
262 






2 3 5 
23 
4 1 7 

























5 9 9 
3 79 
2 2 0 



































7 4 5 
1 5 6 
5 8 9 








2 7 6 
2 8 0 
283 







3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
526 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 02 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 4 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 00 
8 0 4 
3 1 8 
9 6 2 
GU I MF E 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
















COSTA R I C 









C H I L I 
















P H I L I P P I N 












M O N D E 
INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 



























8 0 0 9 
9 0 9 0 
2 4 2 5 
45 









2 9 3 0 
2 2 9 
20 
71 3 650 382 547 647 297 21 21 164 133 243 53 79 47 341 26 18 7 53 12 13 580 13 1 892 4 283 513 309 221 
422 520 208 491 214 023 177 782 100 807 21 139 2 260 2 462 14 687 
16 221 
19 274 3 23 718 




4 744 180 20 
1 756 66 301 332 292 
162 12 11 
774 7 
753 12 7 248 10 1 826 1 297 91 304 






4 i 12 129 37 6 
663 1 
31 326 140 190 ITT 1 21 20 2 TT 
4T 56 19 18 
9 24 3 IT 692 348 
160 45 13 
21 26 
077 663 90* 403 45 38 55 24 
5 41 359 34 
210-43 





27 12 14 10 3 2 
048 826 222 316 350 601 109 162 306 
768 431 2 87 2 83 965 4 
921 
49 1 992 22 5 
148 170 65 116 83 05* 73 161 *3 903 T57 zi 
2 * 5 
3 * 
6 3 6 
PERFORATRICES 
ELECTRONIQUES 
V E R I F I C A T R I C E S ET CALCULATRICES, NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
3 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 








4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 9 6 
508 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
T24 
7 3 2 








B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 





• T U N I S I E 




















M O N D E 







4 9 3 
5 9 1 
3 8 0 







































10 7 4 1 
6 2 7 3 
4 4 6 9 
2 6 4 0 
8 2 1 
1 111 
2 0 8 
3 7 3 
1 4 2 6 






































8 6 0 9 
5 3 5 8 
3 2 5 1 
1 7 6 4 
5 4 3 
1 0 3 0 
2 
43Õ 8 2 
110 7 30 
3 13 1 
12 10 
650 122 528 493 46 33 
179 243 95 
23 55 9 







311 227 85 60 47 6 
077 541 536 453 182 40 
70 25 
41 
30 144 143 





666 59 56 103 
30 2 57 
221 
69 837 ** 996 2* 8*1 19 801 Il 331 3 152 620 621 1 667 
2 1 1* 3 
9* 25 69 65 3 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 
1031 1032 10*0 
11 27 24 
11 27 22 
ANOÊRE NICHTELEKTRONISCHE LOCHKARTENMASCHINEN 
001 002 003 004 005 022 02* 026 028 0 30 032 0 3* 036 0 38 040 042 048 050 052 056 058 0 60 062 064 066 20* 208 212 216 220 223 260 2T2 2T6 288 302 318 322 3 30 3 3* 3*6 366 370 390 40Õ *0* 412 428 444 443 458 462 464 478 480 48* 496 504 5 03 512 524 528 604 616 624 636 664 696 











































































































































14 5 2 
9 1 5 
4 3 7 
4 7 8 




173 153 20 13 
9 
7 
124 102 22 18 
6 
ANDERE BUEROMASCHINEN UND ­APPARATE 
ADRESSIERMASCHINEN UND ADRF'.SIERPRAEGEMASCHI NEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 43 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 08 
3 9 0 
4 0 0 







10 13 5 14 







45 10 24 
36 






3 177 17 
1 0 3 t .EAMA 
1032 . Λ , A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
100 431 518 
99 
4 3 1 
4 5 7 
1 
38 
TRIEUSES TABULATRICES M U L T I P L I C A T R I C E S ET AUTRES 
MACHINES A S T A T I S T I Q U E A CARTES PERFOREES 
2 6 0 
n 
4 0 3 162 l 11 10 
28 11 23 52 34 7 
9 0 





î 13 2 * 9 
5 3 1 
* 6 
1 
l * 2 0 
788 
6 3 1 
5 2 5 
318 
95 11 1 
12 
22 * 12 3 
i 
1 2 3 3 6 1 1 2 
ΐ 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 63 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 3 
2 6 0 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 8 
322 
330 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 4 
448 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 . 
6 3 6 
6 6 4 
6 9 6 
70S 
7 32 
7 3 6 
740 
8 0 0 
3 0 4 
3 1 8 











B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
• T U N I S I F 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A U R l T A N 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 





E T H I O P I E 
KENYA 
HOZ AMBI QU 
.MAOAGASC 















B R F S I L 
C H I L I 
URU G JAY 
ARGENTINE 










A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
7 9 26 
3 2 5 3 
2 5 0 7 
3 3 2 5 
1 399 




1 0 4 3 

































7 7 4 












1 9 4 
109 




















19 9 33 
10 8 30 
5 181 
7 2 9 
8 22 
2 0 2 9 
1 534 
745 
2 7 3 4 

























1 3 6 








9 6 9 


































1 3 6 
1 9 4 
58 










5 9 0 




16 4 2 0 
6 312 
10 108 




7 8 4 







4 5 2 






1 7 9 3 
1 4 4 6 
3 4 7 
2 8 3 










6 9 0 9 
1 39 3 
1 7 1 7 
9 9 6 1 
0 0 8 
3 4 
2 5 4 
273 
8 1 6 
3 0 9 
6 8 0 
5 2 1 
0 1 6 
1 9 1 

























2 9 2 
16 
3 7 * 
5 8 
9 3 








3 6 * 6 9 
1 9 9 9 9 
1 6 * 7 0 
13 8 5 1 
8 5 * 0 
2 3 0 0 
* 0 * 
3 6 
3 1 9 
AUTRES MACHINES ET A P P A R E I L S DE BUREAU 
MACHINES A IMPRIMER LES ADRESSE'S OU A ESTAMPER LES PLAQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
023 
0 3 3 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
03B 
0 4 0 




0 6 0 
0 6 2 
208 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 










5 9 3 










2 7 36 
















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 1 2 
4 4 0 
4 84 
5 0 4 . 
5 0 8 
5 20 
T 0 2 
T 0 6 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H E K T O G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
G04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
T 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHABL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 6 1 6 
6 3 2 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
POST Β 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 40 
0 4 2 
0 48 
M E N G E N 
EG­CE 








3 9 9 
3 7 1 

































3 3 2 
1 6 4 
169 
































































































1 ι 2 
9 






3 4 1 

































i 2 8 1 
137 
j 145 




























































































* . 1 






4 1 2 
4 4 0 
4 8 * 
5 0 4 
508 
520 
T 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 5 4 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 











M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 

















2 1 5 
7 03 
5 1 3 
119 




1 2 6 
.1000 D O L L A R S 
France Belg.-Lux 
V A L E U R S 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
152 18 67 6 
64 15 4 1 
89 3 26 5 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 























M O N D E 












9 0 8 









3 0 1 
1 0 4 
32 
1 1 5 












3 3 4 
568 
7 6 7 
















6 1 16 2 1 0 2 








3 4 5 4 . 3 9 DUPLICATEURS A STENCILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
508 
523 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 3 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-SAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
OANEMARK 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 

















M O N D E 











2 8 3 
153 
2 3 3 
1 3 2 























3 0 0 
13 
5 8 3 
9 35 
6 * 7 
0 5 1 
163 





















8 4 5 4 . 5 1 MACHINES POUR MECANISER LE T R A I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 










1 0 4 2 






































































8 7 * 
2 0 0 
130 
a 
1 5 * 
8 * 
39 
1 * 1 
36 
32 
2 9 4 




















3 0 7 
7 2 6 






























3 0 0 
13 
8 5 3 
7 06 
150 






































6 9 0 
4 0 6 
2 8 4 
2 3 7 






















1 0 7 
1 1 
10 
3 2 6 
5 3 9 
1 7 0 
3 6 8 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEL DS C 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
5 2 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1040 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
iìì 2 1 6 
2 20 
2 2 8 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 20 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
48Q 
4­¡4 
4 7 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 28 
6 0 4 




























































• • 2 
1 
• 1 
BU EROMASCHINEN UNC 
2 563 
6 8 3 
9 0 6 
T 2 9 
I 4 3 7 
























































































































: 7 1 
. T E , ANG. 
6 2 8 6 
2 0 9 
3 
1 3 4 1 
5 9 6 
1 2 4 0 
2 
1 1 
5 3 4 
I 6 
î 2 4 
3 2 9 
1 0 
3 


































. . a 
a 





4 1 4 
7 3 7 
a 
1 2 5 6 
9 6 1 
4 
9 
1 6 9 
318 
124 































































1 0 * 
5 * 




0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
732 
8 0 0 
8 0 4 
33 1 0 0 0 
27 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
6 1020 
5 1 0 2 1 
■ 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










M O N D E 















8 4 5 4 . 5 5 »1 MACHINES A 











0 0 * 
0 3 0 
0 * 2 
0 6 0 
* 0 0 
528 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


































































1 0 3 1 
1 0 3 2 
















8 * 5 * . 5 9 * l AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 2 * 
0 2 5 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
248 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
373 
393 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 3 
4 4 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
503 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 24 
5 2 8 
6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE • T J M I S I F 

































. M A R T I N I O 
JAMAÏQUE 








C H I L I 








4 6 5 
16 3 6 8 




9 4 9 
8 59 
0 9 0 
I T I 
3 71 










































7 2 7 
770 
6 4 5 
8 8 1 
4 9 3 
17 
132 
2 9 4 
9 1 1 
0 8 5 
2 1 5 
6 9 5 
9 6 3 
5 4 4 
4 3 1 
4 2 2 


































7 9 4 
0 5 7 
6 1 3 













1 9 5 
6 9 6 
10 
19 
3 2 6 




9 3 1 
269 
France 




3 6 4 
. 3 6 4 
1 
1 





























N e d e r l a n d 
. „ . . ; 
. 81 
. 
1 3 0 
57 
123 










































1 6 6 5 
2 5 2 9 
1 973 
1 292 
4 4 4 
î 107 
I U l i a 
, 




1 8 0 





















ET APPAREILS DE BUREAU, NDA. 
a 
1 3 1 0 
2 112 
5 148 
2 2 3 9 
712 
1 4 
3 5 8 
2 6 7 
4 7 6 
165 
5 8 1 
6 5 1 
109 
3 8 7 
. 116 
2 0 0 
17 
9 4 2 
22 
34 179 






















1 0 4 
a 
5 1 




















4 3 2 
141 




















1 0 7 6 
4 4 2 9 
2 543 
5 5 7 2 
1 3 2 0 
2 0 4 6 
31 
2 4 0 
5 6 6 
1 2 7 
4 1 1 
5 39 
2 2 1 
46 
3 0 6 




























3 3 1 
l 5 6 5 
2 3 5 




















32 2 9 9 
5 772 
7 2 2 3 
18 262 
18 4 4 4 . 
15 
82 
1 6 3 5 
3 9 8 3 
1 4 6 4 
2 5 4 4 
6 3 4 7 
3 019 
3 7 7 
2 8 7 1 
1 098 




2 1 3 


























1 2 9 3 
2 4 5 1 
2 5 6 











5 5 4 
l î 3 2 5 







65 lî V ^ J 
10 










2 9 4 






































1 0 5 
3 5 3 
2 3 
169 
2 4 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 10O0 kg QUANTITÉS 





W E R T E .1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 2 
1000 1010 1011 10 20 1021 
mi 
















29 179 21 
j 9 6 
3 1 7 








7 4 2 
3 5 9 363 
2 5 6 













5 3 4 
9 3 3 
6 0 2 





2 1 10 27 4 14 36 6 302 3 
26 143 18 2 
3 8 4 
5 6 6 
8 1 3 
985 
4 8 6 
7 9 5 26 34 37 
U.0bLE.rPuEH8ÍAH§!H.NÍNUSUG^­A^AF^TlEglILNlN.· ¿ W H » * 
3 10 2 
6 39 







001 002 003 004 005 022 028 0 30 032 0 34 0 36 038 048 390 404 506 800 604 








128 41 4 11 21 20 10 13 
6 7 1 
2 4 8 





18 14 4 2 1 3 1 1 
T E I L E VON LOCHKARTENMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 3 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
7 1 5 
75 
88 
5 0 0 
184 
199 
ï 10 52 5 20 































1 8 6 
1 0 3 
8 * 












18 31 14 21 2 22 122 
38 
3 
5 15 17 7 2 
4 6 0 
1 2 8 
3 3 2 
2 9 3 
2 4 8 
39 1 1 
3 50 42 32 













6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 3 
702 




7 4 0 
803 
6 0 4 
6 1 8 
8 2 2 
1003 1013 
ton 
10 23 1021 M 10 32 1040 










INDONES I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 






. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 










3 0 9 
553 
74 64 16 17 27 153 106 101 









1 7 5 9 2 3 
9 0 6 0 7 
85 3 2 0 
72 220 4* 133 10 771 
708 
7 7 2 
2 3 2 9 
20 2 59 
10 80? 
450 
3 4 9 
8 4 5 
6 8 9 
4 0 5 
4 9 4 
4 1 2 
6 1 4 
9 4 * 
6 7 0 






15 16 23 41 5 333 2 
8 431 27 
22 6 6 7 
13 8 6 4 
8 802 
7 7 09 
* 1 2 0 
3 6 
1 3 * 








2 3 9 
* 9 
3 09 5*0 183 50 
1 2 6 683 
63 5 5 6 
63 132 
55 197 
36 3 6 * 7ilì 
7 02 
6 1 6 
3 15 26 2 1 
l à ** 
7 0 0 
* 3 * 
2 6 6 
48 6 
* 9 6 
Ί8 
* 9 















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














1 0 0 0 M O N D E 
• 1 0 1 3 I N T R A - C E 





























l 0 4 3 
413 

















































* 7 8 














0 0 5 , 
022 
024 





0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
















3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
*12 
* 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 






B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 








. T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
GHANA 


















C H I L I 
URUGJAY 
ARGUIT INE 
67 8 6 3 
6 0 2 9 
6 5 6 1 
11 T81 
I T 7 9 7 
19 9 1 3 
26 
68 
6 4 7 
2 2 3 2 
523 
1 337 
2 6 6 0 
1 6 2 4 
2 5 7 2 
1 8 3 4 
6 2 6 
2 2 4 
95 
2 1 2 




































6 3 3 
4 140 
2 2 3 7 








4 9 6 
297 







































2 4 2 
1 8 2 6 








































56 6 6 1 
4 067 
2 4 04 








1 4 1 6 
8 1 ~ 









1 0 0 3 




5 8 4 3 
6 2 1 





4 2 9 
104 
158 

























4 6 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo m 8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 .Sia 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 5 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 60 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 7 36 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
BUCHÚN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 r b 
0 6 ' 
0 6 t 
2 0 ' 









2 5 0 7 
1 5 6 3 
9 4 5 
8 0 3 






3 0 8 
1 3 1 









2 1 1 
1 0 4 
108 





N e d e r l a n d 
3 3 0 


















• 1 001 
5 5 0 
4 5 1 
4 3 5 
1 6 4 
8 
, a 8 
I U l i a 
16 
6 5 7 








UNO ZUBEHOER VON ELEKTRONISCHEN RECHENMASCHINEN 
2 5 7 
34T 
66 
5 6 9 
111 







Τ il ζ 
"\ 6 
4 10 






















1 9 2 2 
1 349 
573 
4 6 4 

















• 4 1 4 
2 1 8 













2 6 0 




. a • 
6 9 






5 0 2 



























(ND iyeCHQER PUER SCHREIBMASCHINEN. ANDERE ALS 
65 
28 
1 3 6 0 
2 5 7 
27 














2 4 3 
122 




















6 2 8 




































. . 1 
î 2 
. . , . a . . 18 , a 3 
1 
5 0 2 









3 6 8 
13 
. 1 2 1 
a 









6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 0 
T 0 6 
T08 
7 2 4 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 3 
8 0 4 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 















. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 



























2 4 3 
6 5 3 






4 3 3 
0 3 2 
4 0 2 
6 4 8 
0 1 3 
113 
2 7 5 
4 0 8 
6 4 4 
3 4 5 5 . 5 0 . , R L §CES n 8 f TAC.HEES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 6 0 
2 7 2 
283 
302 
3 1 4 
322 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
448 
4 5 8 
4 8 0 4 8 * 
5 0 * 
5 0 3 
523 
600 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 * 
7 0 5 
7 0 3 
732 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 3 
8 0 4 
1003 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
GUINEE 
. C . I V O I R E 























































1 5 5 
4 8 1 
7 4 0 
6 9 8 
6 6 3 
1 0 5 
152 
3 4 4 
790 
3 7 7 
7 6 0 
7 8 0 . 
5 4 3 
6 4 3 
169 
5 6 4 
1 4 1 
3 5 1 
2 8 3 
29 
4 8 6 
5 2 7 
6 7 6 
8 4 








9 0 2 
0 T 2 
4 0 T 
2 30 




5 6 9 




3 3 5 
10 
1 0 3 
12 
12 
5 9 9 
6 5 1 
23 
4 2 5 
88 
T 0 4 
7 39 
9 6 4 
867 
9 6 6 6 5 6 
172 
3 1 8 
4 3 6 
8 * 5 5 · 9 2 SUE^OMPTOEE·!" 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 53 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
206 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 























2 7 3 
309 
0 30 




5 1 8 
7 1 
1 5 5 
6 8 8 
157 
4 31 
2 7 5 























2 4 3 
7 2 2 
l 
1 




8 9 2 
9 4 9 
9 4 4 
3 3 9 
1 2 0 
5 0 0 
2 4 2 
3 5 1 
0 5 4 












. 4 , 15 
a 




19 • • 4 1 9 
2 0 5 
2 1 4 
0 3 1 











3 3 4 
2 1 9 
1 1 5 
9 T 6 
8 3 7 
12 
. a 1 2 8 

















9 2 6 
2 1 0 
16 
3 3 3 
15 
6 
• 4 4 5 
962 
433 
4 9 9 
8 2 6 
5 7 9 
1 
6 
4 0 5 



















2 4 1 
1 
1 2 9 
5 0 4 
3 8 5 
0 4 6 
4 6 7 
80 
162 
2 7 9 
110 
363 
9 3 0 
2 9 3 
116 
7 2 0 
7 1 
6 6 
3 4 3 
1 9 4 
1 
79 
4 8 6 












3 6 4 
2 T 6 
89 
4 1 2 
16 
5 2 5 
6 
3 8 1 









6 5 8 
4 
12 
1 7 4 
3 9 
2 3 7 
0 6 3 
1 7 4 
4 9 4 
6 1 1 9 4 2 
153 
2 3 3 




4 0 4 
• 9 7 3 
3 6 9 
4 0 
1 1 5 
• 16 
12 
• 14 7 
8 





1 0 3 
2 
2 2 5 
7 8 5 
4 4 0 
4 2 6 



























. 2 33 9 
2 











0 7 5 
4 9 5 
a 
8 2 8 
807 
6 1 0 
39 
18 
6 1 9 
87 
1 0 8 






. 89 1 
2 
29 
1 2 5 
3 













. 8 2 
. 1 9 1 7 9 3 
. 14 2 
6 8 6 
2 0 4 
4 8 1 
3 7 4 
4 7 8 8 6 3 
a 
5 











2 7 0 
6 3 6 
a 
775 
0 5 4 
33 
120 
4 4 8 
26 
140 






1 2 1 
a 
7 






. . . . 1 . ■ . 5 0 9 
2 3 0 
23 
24 

















6 9 4 
795 
7 6 6 3 6 0 
1 
3 
5 3 8 
MACHINES A ECRIRE 
3 2 6 
61 
. 9 5 7 75 














1 3 6 
5 8 8 
. 1 8 0 538 
17 
46 

























10 • 6 2 
* 6 3 3 • 1 1 3 2 
14 
■ 
• 3 4 3 
69 7 
6 4 6 
75 3 
7 2 3 





5 2 6 
5 3 7 
6 2 7 
116 • 8 5 9 
■ 
28 
2 3 2 
1 5 4 
135 
4 5 5 
8T 
1 4 3 
3 8 6 
4 4 4 
3 8 
88T 
• 2 0 1 








8 5 2 
1 0 4 
H T a 
2 










6 2 6 
* 10 1 3 2 
* 5 
0 3 1 
3 5 6 
1T5 
7 7 7 
9 * 0 * 7 8 
6 
7 7 




8 3 9 

















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 1 6 
2 2 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 5 2 3 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 eoo 6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ì&Vth 
OOl 
002 003 0 0 * 005 022 026 028 030 032 0 3 * 
0 36 
0 38 
0*0 0*2 0*8 050 052 056 058 060 062 0 6 * 066 20* 206 212 216 248 2T2 288 302 322 3 30 
346 3 66 
378 390 400 404 412 416 4 36 456 458 464 480 484 504 508 512 528 604 612 616 624 6 32 6 6 * 680 702 706 708 732 136 
7 4 0 eoo 8 0 4 
8 1 8 
9 6 2 




10 2 1 
10 30 
10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 


























5 7 1 
7 3 7 
8 3 6 
416 









126 219 150 







































2 8 6 
162 
1 2 4 . 4 3 1 




3 2 6 
France 
5 4 1 
3 6 8 
1 7 4 
163 
1 6 1 




i e : 





































N e d e r l a n d 
m „ 2 5 8 
5 
„ „ „ . 3 
,, 1 
5 




ì 3 7 4 
» 176 
1 9 9 
1 8 9 
















6 8 0 
6 3 8 














2 1 7 
. 
1 155 
3 6 7 
766 
5 0 6 
126 






! 83 ! 18 
! 32 
2 










9 4 6 
1 




, , , a 
a 
0 5 0 8 
4 1 5 9 
6 3 4 9 
5 2 9 5 





1 3 * 
3 5 * 



















6 9 4 
2 033 
1 6 3 1 
1 155 
151 
















* . . 1
6 1 0 
163 
6 * 2 










2 2 4 
376 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 * 




6 1 6 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 5 5 . 9 S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
243 
2 7 2 
288 ' 3 0 2 
3 22 
3 3 0 
3 4 6 
3 66 
378 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 4 
4 8 3 
4 8 4 
5 0 4 
506 
512 
5 2 8 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
732 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
6 1 8 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 







































* ) P IECES QUE Mí 










3 3 8 
4 1 1 




1 0 6 
56 
29 














9 8 3 
100 
8 8 1 
0 7 7 
179 











3 6 0 6 
1 7 3 0 
1 8 7 6 
1 7 4 7 





1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
4 3 1 
2 4 9 
1 8 1 
1 8 0 




C H Î T N E S H A E C » R Ï E 5 C & E R ; F 0 R Ê f i , D 
TRONIQUES OU MACHINES A ECRIRE 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 







• T J N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 












COSTA R I C 







C H I L I 
ARGENTINE 














































0 6 6 
1 2 5 
6 6 3 
0 9 7 
4 2 2 
8 7 6 
97 
3 8 7 
5 2 3 
3 5 7 
167 
6 7 5 
8 6 7 
3 1 7 
2 0 2 
6 3 8 
96 
45 




2 7 0 













9 6 9 
0 0 2 
5 2 1 lìl 19 
lî 14 92 211 37 003 14 9 59 
37 12 17 106 10 13 45 11 61 60 631 321 116 803 74 14 53 
391 
371 019 2 65 
8 26 
942 107 214 759 
a 
1 0 7 
66 
5 4 4 
77 





















































­2 0 9 4 
7 9 3 
1 3 0 1 
8 5 4 











2 2 5 
. 3 7 0 
9 0 1 
3 1 1 
7 6 3 
, 11
1 1 6 
1 
2 4 0 















3 6 3 
5 
2 
1 3 7 
8 07 
3 30 
9 5 1 

















0 3 0 
421 
6 0 9 




































































1 3 6 
4 0 6 





0 6 5 
72 
1 7 5 





















3 1 8 
1 
1 9 7 
23 
a 
• 0 1 9 
1 9 1 
827 
199 
























4 5 5 
9 1 6 
. 6 8 1 
283 
87 





6 7 5 
185 





















6 2 1 
3 2 5 
2 4 0 





1 0 * 
16 










9 8 6 
1 
75 




4 7 4 
5 75 




















0 0 7 
3 1 3 







0 2 8 












9 3 5 
0 6 1 
3 7 3 
3 5 5 
7 5 9 





2 3 * 
1 5 6 
3 1 1 
* 0 6 
• 8 5 6 







4 0 1 





















1 9 5 
6 3 6 










1 9 9 
2 


















1 0 6 
9 8 6 
6 5 5 
5 3 2 
6 6 4 
3 6 
102 
4 1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
MASCHINEN ZUM SORTIEREN· SIEBEN, WASCHEN, ZERKLEINERN, PAH­ 8456 
LEN, MISCHEN, PRESSEN, FORMEN VON FESTEN MINERALISCHEN STOF­
FEN U.BRENNSTOFFEN;MASCH.Z.HERSTELLEN V.GIESSFORMEN AUS SAND 
MACHINES A TRIER, CRIBLER, LAVER, CONCASSER.BROYER,ME LANGER, 
AGGLOMERER LES MATIERES MINERALFS ET COMBUSTIBLES MINERAUX 
SOLIDES; MACHINES A FORMER LES MOULES DE FONDERIE EN SABLF 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM 
0 0 1 
8o° l 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 06 
2 1 2 
lit iii 2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 6 0 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
eoo 6 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 4 0 
MASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 












2 8 3 
Hl 5 0 3 
796 




2 1 0 
48 
109 
3 6 7 
4 4 7 
74 
2 2 2 
4 3 3 































































4 1 6 
3 2 1 
0 9 * 
106 
5 2 3 
3 3 1 
513 
























' 5 7 0 











































1 7 7 
* 7 5 3 
* * 2 
* 3 1 5 
3 8 8 
137 
3 8 6 3 
1 3 * 
1 2 0 3 
6 5 












0 5 7 
6 3 0 
562 
5 0 6 
5 1 7 
6 2 6 
79 
2 3 8 
5 9 6 
2 9 2 
4 9 8 
2 7 4 




4 9 2 
3 3 4 
a 
7 0 9 
12 
l * 9 3 
1 0 0 2 






7 5 2 
32 
155 
Λ : 7 
n J > . 


















3 * 8 
5 
1 162 
6 0 1 
5 8 1 
77 
39 
* 9 7 




2 0 1 0 
. 1 2 1 7
2 5 2 1 






2 0 4 0 






S IEBEN ODER WASCHEN 
1 4 9 
172 















1 4 3 
9 8 3 
6 9 0 
2 9 3 
5 * 
* 1 






1 6 5 
a 




















8 5 * 
7 6 0 490 
a 








3 1 1 
4 2 6 
27 
1 9 5 
203 






























































5 1 0 
3 6 3 















4 9 3 
738 
332 
. 1 3 0 
1 8 0 
42 
169 
5 4 0 







































. , . • 
6 2 0 
78 
5 4 2 
123 
24 




5 3 9 ' 
18 
1 











2 6 0 
7 2 
8 4 5 6 . 1 0 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
Ut 2?4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
283 
302 
3 1 4 
313 
322 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 53 
3 5 2 
370 
3 7 2 
3 7 8 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
703 
7 0 2 
7 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
8 00 
8 1 8 
1DO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
6 4 5 6 . 3 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 36 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BÌSs ' 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 


















• MARTIN IQ 







. C H I L I 


















M O N D E 








* ) MACHINES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






S U I S S E 








































APPAREILS A T R I E R , CRIBLER OU LAVER 
3 3 4 
6 37 
7 9 3 
8 5 2 
176 




8 0 4 
2 0 7 
2 6 1 
0 3 9 
6 8 1 
2 0 7 
8 0 8 
4 5 4 
4 4 3 
198 
6 9 9 
9 6 
190 
7 6 0 
4 3 6 
6 1 2 
83 
7 3 0 
4 3 8 
3 2 6 




5 5 1 















3 2 0 
4 1 2 
3 4 
















1 2 4 
95 
1 3 7 
2 8 5 
2 6 7 104 






3 3 8 
0 7 0 
7 9 2 
2 7 7 
7 1 4 
3 8 0 
6 3 2 
2 2 6 
9 6 3 
8 8 2 
a 
3 6 6 4 4 
167 





















7 6 9 
4 0 3 














































3 3 8 
8 3 9 9 
9 2 7 
7 4 7 1 
1 O l i 
263 
6 158 
2 5 1 
1 8 9 3 
302 
7 1 5 
2 7 9 
3 3 7 
























3 6 7 1 
1 8 7 6 
l 7 9 5 
4 4 0 
2 50 
1 3 2 1 
3 9 6 
7 . 
34 
APPAREILS A CONCASSER, 
198 
9 14 
8 3 5 
0 0 6 
0 2 7 
2 3 8 
100 
4 2 2 
0 64 
3 9 2 
3 4 9 
7 2 8 
3 30 
9 1 5 
8 5 3 
73 
9 8 4 
2 39 
1 2 2 4 
2 4 
1 4 4 5 
1 0 5 3 






7 0 2 
32 
573 
1 0 6 0 
55 
5 9 3 
1 563 
l 5 8 1 
9 5 3 












2 7 1 
2 4 7 
2 0 4 
3 7 0 
2 6 0 
71 
34 















1 4 6 5 
9 0 6 
5 59 
• 1 2 6 







1 2 0 












2 3 6 0 
Itti a 
1 2 3 0 
6 1 9 
36 
12 
3 2 5 
6 9 9 




7 2 0 



































2 9 1 
4 0 8 
25 




65 5 1 3 9 
2 1 7 
12 















1 6 6 
26 4 9 6 1 
6 9 6 9 
19 5 3 6 
7 9 1 7 
3 7 3 1 
8 1 7 0 
422 
49 
3 4 5 1 
PULVERISER 
5 0 4 1 
2 5 5 0 
1 857 
16 6 6 8 
5 2 8 
76 
3 3 6 ■ 
9 4 6 
3 5 * 
1 723 
. 1 7 6 0 
2 2 05 
1 2 * 
2 742 
1 6 1 4 




. . a 
a 
a 
. 3 0 
4 
7 
















































1 2 3 
9 1 * 
2 2 0 
3 5 




5 6 1 
2 0 
1 
* 6 0 
* 2 
2 
. . 38 
1 2 * 
1 
2 1 3 
18 
5 0 6 
6 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 2 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 66 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 03 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 28 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 8 
* 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
MASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 






















2 9 3 
8 0 
3 4 9 
4 4 
2 . 6 
100 










4 3 4 
1 5 4 
4 0 4 
135 
126 





1 3 1 








9 5 3 
5 9 8 
210 








1 3 5 
29 
1 2 2 
7 9 7 
15 









3 1 7 
114 
3 0 5 
56 














8 6 2 
8 3 5 
39 
2 3 9 
13 
6 7 3 
268 
4 0 4 
9 4 5 
9 8 8 










1 1 4 
• a 
9 6 9 


































1 0 0 
5 
1 3 5 
29 
6 
































2 5 7 
6 
I * T 1 3 
3 2 1 6 
1 1 * 9 T 
* 3 9 2 
1 2 6 6 
6 9 * 1 
6 2 6 
3 5 5 0 
1 6 * 








7 6 0 
7 0 8 
0 9 3 
9 1 3 
5 0 3 
2 5 4 
1­3 β ι . 5 3 4 * 
2 7 1 
105 
6 3 3 
7 9 0 
6 8 9 
2 6 9 




4 8 1 
12 










Be lg . ­Lux . 
1 
* . a 
, 19 
7 




















1 * 5 
1 3 6 
. * 2 5 
5 
20 
. 6 0 
19 
. * 7 











1 * * 
3 2 0 
25 
51 
2 6 7 
35 
12 0 0 5 
6 1 3 1 
5 3 7 * 
3 * * 4 
2 5 4 3 
2 39T 
8 32 
1 0 0 
33 
kg Q U A N T / T É S 








1 MISCHEN ODER Κ 































> 4 4 
't 1 7 
3 2 6 
k 11 
' 4 























2 1 6 








. 2 1 













1 0 9 
33 
. 4 0 9 
7 9 0 
4 4 6 
54 








2 9 5 
34 
8 1 
3 6 4 








1 7 0 
5 2 7 
58 
55 









3 8 9 
. 8 0 8 
95 
362 




0 6 0 
692 




4 5 3 
243 
6 4 3 
023 
868 
7 7 8 
a 
4 3 4 




2 4 4 
104 
6 1 9 
3 9 5 
3 9 9 
0 5 5 
473 
. * 




















3 1 8 
a 
7 0 











, . 4 9 



































. . • 
4 5 3 3 
9 3 5 
3 5 9 7 
9 4 3 
3 9 4 
2 3 8 9 
2 3 2 
2 7 7 
2 6 5 
1 0 2 7 
8 3 














0 5 2 
0 5 6 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 





2 6 4 
2 6 6 
272 
2 7 6 
260 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
330 
3 3 4 
3 4 6 
350 
3 5 2 
3 6 6 
370 
3 7 2 
37B 
393 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 3 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
700 7 0 2 
7 0 6 
70B 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 3 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TURQUIE 
U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 








L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 







E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 











COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 







C H I L I 

















B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
ΜΑΤ?Υ1?ΑΕ 
SINGAPOUR 







. C A L E O O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 





















8 2 2 




2 7 6 















6 9 7 
2 7 7 
4 2 1 
1 6 1 
3 3 3 
3 7 2 
89 
2 9 6 
2 1 5 
4 1 
2 9 9 




3 8 2 
2 0 6 
39 
9 2 5 
6 8 1 
152 
2 1 6 
5 7 2 
30 
24 





2 9 5 
50 
1 5 6 
1 5 1 
17 
9 2 
2 0 8 
0 7 8 




5 9 8 
193 
2 7 0 
2 2 4 
389 
5 8 3 
4 2 3 
133 




5 3 2 
2 0 2 
63 72 
18 l lf 13 
4 9 7 
70 
8 8 5 
2 7 5 
5 9 4 
6 4 6 
8 1 
4 0 4 
17 
6 3 7 
9 8 3 
6 5 4 
5 6 4 
0 4 7 
2 79 
3 9 3 8 
6 
2 
8 4 5 6 . 5 0 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 35 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















































































1 1 8 
13 
2 9 5 
50 
17 










. 9 5 
2 
9 











. . . 2 0 5 
8 
. . . 3 3 7 
9 
6 3 3 
7 4 6 
8 6 7 
2 0 8 
0 6 6 
309 
9 0 7 
562 
3 7 0 





















































1 6 0 
„ . „ 1 
2 
β ,, „ .' 69 
1 1 4 
1 5 * 















2 5 5 
7 2 9 
6 9 6 
4 5 9 
7 6 6 
1 0 3 
67 
N e d e r l a n d 
i 
4 
4 3 7 















2 6 5 



























2 3 0 
71 
a 
7 7 1 
1 4 2 4 
1 033 
125 







6 1 * 
79 
203 2 m 63 
11 zll l i b 
73 
65 
2 2 * 
7 5 * 9 
95 
1 3 1 




2 9 0 
1 2 * 
il 15 
II . * 9 0 
. 1 * * * 
265 





7 0 1 0 0 
2 6 1 1 6 
* 3 9 8 * 
19 338 
7 6 2 7 
22 7 2 8 
8 7 0 4 8 0 
1 9 1 8 
APPAREILS A MELANGER OU A MALAXER 
2 0 7 
308 
3 9 9 
9 6 4 
0 0 7 
5 3 9 
21 
176 
8 9 6 
4 9 5 
2 1 3 
0 0 0 
2 3 6 
4 3 5 
0 4 8 




8 0 4 
12 
0 6 2 
9 5 
53 
. . 1 
1 




























8 9 6 7 
3 0 1 * 







* 6 * 
2 0 9 
9T5 
2 7 9 1 
* 063 
1 7 3 0 










3 * 0 
35 
9 6 




1 6 7 










1 0 6 









î . a 



















. . 9 2 
a 
. • 
5 4 9 0 
l 0 4 2 
* * * 8 
1 2 3 1 
* 1 7 
2 7 6 1 3 9 5 
3 8 0 
* 5 5 
1 2 2 1 9 9 








2 9 1 3 2 9 
129 
1 9 3 
a 
23 
*\ Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
20Û 
2 0 * 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 * 0 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 02 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 m 7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
3 1 8 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
uWPÉ 
FORHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
r— 1971 — Janvle 















1 1 3 3 5 3 
26 9 1 





0 3 3 
132 
6 3 9 
23 






















8 6 0 
3 2 6 
4 0 




68 13l 32 
34 









ík 4 0 7 
5 2 5 
139 

















9 1 0 
9 7 4 
9 3 5 
2 7 4 
4 5 4 
4 6 0 
7 24 
9 6 6 











2 0 7 
6 3 3 
110 







1 3 3 
. 18 
2 0 
















































4 4 2 4 
1 2 0 9 
3 2 1 4 
5 5 4 
1 7 0 
2 4 0 9 
5 3 6 
1 3 2 3 













0 6 6 
6 1 2 
9 2 7 
0 54 
7 1 3 




3 8 4 
213 
2 7 9 
2 2 8 
7 5 9 
4 0 6 




2 2 2 






















6 3 4 
3 4 4 
2 9 0 








































2 4 9 2 
1 973 
5 1 9 
2 9 3 
















8 6 4 








1 * * 3 * 
11 
2 82 

















. * 3 * 1 
2 9 * 
36 




















2 3 * 
















6 1 2 
123 
4 8 9 
5 9 7 
4 0 4 
3 5 8 
7 * 
5 6 7 
535 
lulla 
2 6 3 
3 3 3 
a 





1 3 1 
lì * 16 
11 
2 3 5 
. a 



























































1 3 2 5 
3 4 2 3 
1 5 9 7 
6 6 6 
1 4 4 5 
3 4 
4 0 
3 3 1 
V?UMHH^R?TEÌfÌNEvONT8ÌIÌ^­
8 
2 4 5 




















6 * 5 
9 0 1 
7 7 3 
6 0 Ì 





1 7 7 
2 2 5 
027 
6 1 5 
151 
3 5 7 
. 2 2 7 
1*1 
1 3 6 
1 1 5 5 ­
9 3 
52 









1 0 4 
140 
2 1 8 
6 6 6 
85 
9 0 6 
2 3 4 
3 




0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
OTO 2 0 0 
2 0 4 
203 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 3 
2 3 2 
2 4 0 
248 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
238 
3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
390 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 3 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
503 
512 
5 1 6 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




U . R . S . S . 





B J L G A R I E 
ALBANIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPT F 
• MAURlTAN 
. M A L I 




L I B E R I A 










E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 











D O M I N I C . R 
•GUADELOU 








B R E S I L 
C H I L I 




L I B A N 








INDE T H A Ï L A N D E 




P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
O C E A N . B R . 
• N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 







. A . A O M 
CLASSE 3 



















6 1 7 
7 3 4 
2 4 2 
7 39 
168 
4 1 5 
0 50 
130 
3 9 8 
3 0 1 
57 1 4 1 
313 
0 0 3 
182 



























6 5 0 ­
6 5 4 
9 2 








7 4 7 
11 
13 
1 6 3 
4 3 8 
1 0 1 
50 
66 
2 2 7 
108 
167 
1 3 4 
7 2 
8 8 6 
8 3 7 
2 8 3 
3 3 7 
3 9 0 
1 1 1 
70 





1 1 9 
3 0 2 
20 






4 1 8 
8 8 6 
5 3 2 
4 1 0 
7 20 
8 65 





1 6 4 
a 
9 5 0 
144 






2 5 4 








































































8 2 3 1 
1 9 7 5 
6 3 0 6 
1 0 9 4 
2 9 6 
3 7 3 5 
6 4 7 
1 9 9 6 
1 4 7 8 
, 4 5 6 . 9 0 M A C H I N J ^ A . A G g . O M g R F . ^ F O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 





























7 4 5 
9 28 
378 
6 6 9 
9 0 7 
114 
13 
2 7 2 
382 
9 4 1 
6 9 7 
9 7 3 
059 
4 1 2 
137 
1 5 4 
116 
2 0 6 
4 0 6 
6 3 8 
a 
1 2 1 0 
7 6 
1 7 1 
102 








2 9 0 
113 









2 3 2 
9 0 5 
4 6 5 
4 4 0 

































3 9 8 1 
2 9 5 6 
1 0 2 5 
6 5 5 
3 1 9 























4 0 2 

































3 4 4 
a 
.· 93 
9 8 0 
73 




8 7 4 
36 




































3 2 6 
2 
a 








* 7 1 
4 3 7 
153 










3 0 0 
2 0 





5 1 0 
9 4 2 
5 6 3 
1 9 4 
2 5 4 
5 9 8 
195 
062 




















. 7 3 9 
3 9 1 
l 2 6 9 
3 2 0 
922 
6 3 8 
8 6 8 
738 
2 01 
5 6 3 
196 
a 






3 9 5 
46 2 
a 












3 6 8 






























* * 2 8 3 
a 
























• 7 * 1 
5 * 8 
1 9 3 
17T 
eoo 1 1 2 
1 2 1 
6T 
9 0 * 
ALES 
3 * 1 
19 3 
1 3 9 
8 * 2 
a 









5 2 5 
7 3 9 
1 1 6 
0 9 0 
5 9 8 
8 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
426 





0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 3 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 * 0 
* 5 6 
* 5 8 
* 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 3 0 
4 6 * 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 20 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
6 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
M E N G E N 
EG-CE France 
557 
2 1 5 1 
4 1 7 28 
6 8 0 9 
3 3 0 1 




2 9 7 9 6 
2 6 2 1 6 0 

















36 3 1 
7 7 
3 6 
2 0 7 2 
4 5 4 4 
139 3 
1 9 9 6 2 






3 4 1 
8 
1 5 4 












315 5 1 
3 
3 6 9 1 
10 
2 4 1 
2 2 1 
6 
11 









8 3 5 10 
1 1 5 
3 3 1 3 
8 
19 16 
3 1 105 2 7 8 7 
1 1 3 7 4 1 5 8 7 
19 7 3 1 1 2 0 0 
11 7 3 3 5 6 0 
4 5 1 2 2 2 3 
5 124 5 3 3 
198 9 8 
8 5 5 3 0 6 
2 8 7 3 107 
1000 k g 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
5' 






6 1 3 1 016 
4 8 3 6 9 ] 
125 325 
45 9 ] 
42 64 




HAICHIWÉN m SUSAÏMENIAVVON EÏEBTRISSHÉÏ 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 26 
0 2 8 0 3 0 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 2 1 2 
INEN ZUM HERSTELLEN 
2 4 4 
1 9 4 56 
4 0 1 1 8 0 
3 0 5 1 1 3 
69 I T 125 3 3 
2 1 54 33 6 2 
T 
5 1 28 
123 29 23 2 0 
110 5 1 
30T 10 
19 3 





7 7 30 3 0 
ODER WARMBEARBEIT 
1 7 6 13 
26 
66 
1 7 4 a 
10 1 96 11 
a * 

















Q U A N T / T É S 
Deutschland 
. (BR) 
2 3 7 
a 
1 8 0 
536 
58 





















. a 14 
. a 2 
8 5 0 













2 0 1 
a 
19 










6 2 5 
1 1 0 
2 52 
8 
• 18 099 
6 9 2 5 
1 1 1 7 4 
8 0 1 7 
3 6 0 1 
1 9 6 4 





2 0 9 
122 
2 7 1 




6 9 1 1 5 
















3 1 1 
119 
7 
1 0 1 











3 2 9 
5 13 
1 
4 3 6 
58 
9 















. . 5 7 6 
. 3 
8 5 9 0 
­ 1 6 8 3 
6 9 0 7 
3 0 2 0 
5 7 7 
2 5 3 9 
11 3 8 3 
1 3 4 3 
^ A M P E Y ^ R O E H R E N 




. '*' 15 3 
). 3 4 
5 
2 0 
20 . 46 35 
4 
3 









2 1 9 
12 
6 4 




0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 3 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
0 6 8 B J L G A R I E 
0 7 0 ALBANIE 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 206 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
283 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 3 5 3 OUGANDA 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASÇ 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 4 2 4 HONDURAS 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 J A M A I Q J E 
4 6 8 INDES OCC 
4 6 0 COLOMBIE 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEJR 5 0 4 PEROJ 
50B B R E S I L 
512 C H I L I 5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 S Y R I E 6 1 2 IRAK 6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 6 6 4 INDE 6 6 8 CEYLAN 
6 B 0 T H A I L A N D E 
7 0 3 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 · P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 * N .ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 
2 504 310 3 
1 329 55 
2 107 65 
8 8 5 l 
1 6 2 9 147 
2 4 6 11 
59 
3 2 1 
5 8 3 195 6 6 1 3 2 7 
2 7 3 7 
298 8 
4 8 3 
15 15 
4 4 3 24 19 
3 1 1 5 4 7 
46 32 
19 19 
59 1 219 2 5 




110 9 4 
12 12 
139 
2 8 0 6 
2 2 2 8 2 7 
350 6 
8 0 6 3 5 0 
51 l 13 
21 
130 
20 20 13 9 
88 2 
3 3 3 6 2 
8 5 0 2 
56 83 1 
53 
1 8 9 1 
1 2 4 1 3 4 
16 
1 0 0 8 38 1 0 4 
25 3 
1 2 4 
7 4 3 1 *6 10 1 0 7 6 3 
23 
96 · 15 
5 0 * 
16 
40 






2 8 6 3 4 7 
1*1 
1 0 3 2 9 
59 
35 31 
3 2 7 1 6 * 5 1 1 
25 6 2 7 1 5 5 9 
57 0B8 2 9 52 
33 8 59 1 2 6 7 
15 0 32 * 6 7 
1 * 1 5 * 1 * 0 4 
5 1 8 2 2 4 1 6 6 5 6 0 7 
9 0 7 6 2 8 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 
2 60 
1 4 7 
2 18 








1 018 1 5 7 8 
6 7 4 9 2 6 
3 4 4 6 5 1 
1 2 6 1 9 4 
85 1 4 0 
2 00 2 7 138 
1 19 4 3 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 7 1 
1 0 0 6 
1 6 5 3 
314 
7 4 0 
16 
26 2 1 9 2 2 1 
26 14 
38 
4 6 0 
a 
2 









1 3 9 6 
3 3 1 
1 7 9 
1 
3 4 4 
. 410 33 
155 
4 5 0 
55 30 
37 
955 6 * 
12 
93 8 




* 9 3 . 16 
37 
183 











55 3 7 3 
18 9 5 3 36 9 2 0 
25 2 1 1 
13 0 0 * 6 5 7 4 
115 322 5 135 
3AÎH.N1S P8UR íssEABL­UgMs B f t W I . T U B E S ^ V A Í . V E S 
T R I Q U E S , ELECTRONIQUES ET S I M I L . 
I U l i a 
1 1 3 1 27 
2 6 7 
2 * 2 
566 7 2 * 
2 1 9 
33 102 167 
3 0 8 
2 5 2 
2 5 2 
8 
*i 3 
13 * 2 3 
a 







2 9 0 
12 
2 7 9 





2 0 6 
3 9 5 
5 2 13 
9 3 6 
2 2 
3 4 4 
8 7 7 9 6 
2 2 
4 6 3 1 7 
10 2 7 6 
2 8 









19 T 3 6 
3 5 1 5 
16 2 2 1 Τ 0 6 1 
1 3 3 6 
5 9 4 9 
TÍ* 
3 2 1 1 
E Ê L E C ­
8 * 5 7 . 1 0 MACHINES POUR FABRICAT ION ET TRAVAILLA CHAUD DU VERRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N ! 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A J T R I C H E 0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GREGE 
0 5 2 TURQJIE 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLHGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIF 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * .MAROC 212 . T J N I S I E 
2 0 3 5 
1 4 2 1 2 3 4 2 9 7 9 6 2 3 
2 9 6 4 9 3 0 
9 * 7 3 * 9 6 8 0 28 17 
63 57 5 2 6 3 6 4 
113 82 73 2 1 
2 7 3 1 1 4 
5 5 4 58 1 8 1 129 
7 8 1 3 7 9 1 8 1 5 7 1 
1 1 1 21 
88 19 2 320 1 8 1 246 53 
4 4 6 
2 5 1 7 0 8 4 4 412 
10 
42 42 66 68 
1 4.76 66 
6 3 4 
7 4 2 
1 4 7 8 4 4 6 
1 0 1 12 4 3 0 7 0 
â i 45 1 
1 4 1 
2 2 38 49 
60 23 5 2 0 
. a 
19 7 0 4 6 8 6 192 
3 9 1 9 




* 7 5 
l 6 1 * 





2 * * 287 
41 
39 
. 49 91 









a . 2 0 1 4 
3 
55 
9 3 7 4 9 
TÌ1 3 
6 
3 1 6 1 1 
1 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1OO0 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschtand 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
1O00 D O L L A R S 




2 2 4 
2 T 6 
3 2 2 
3 30 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 3 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 6 
5 08 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 2 3 
7 3 2 
7 36 
3 0 0 
16 
60 14 2 3 4 























3 0 6 
2 
β 
lì 8 2 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10 40 
3 776 
1 213 2 563 1 037 365 939 12 40 589 
713 
365 348 244 116 63 2 37 36 
1 334 
448 936 273 191 406 1 ι 2 58 
371 50 320 15 12 220 












β 20 5 5 14 
7 3 4 
3 2 4 






2 2 0 
2 2 4 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 7 2 
4 8 0 
486 
5 0 3 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 




7 Í 2 
7 36 




























29 35 47 
9 7 4 
29 170 34 22 
36 
28 
3 9 3 
5 7 3 
29 
6 6 6 
56 





8 0 5 






















1 1 203 
5 7 4 
26 
5 4 8 







1 0 1 3 
1 0 1 1 
10 23 
1 0 2 1 
10 33 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSF 3 
166 
3 6 3 
6 1 5 
43 
137 
5 3 4 
170 







7<il 645 f fi 8 5 ! 2 64 II 4 610 
4 6 3 
1 5 7 
3 0 6 
1 2 5 
74 










2 9 0 
5 














6 2 5 
1 115 
13 122 
3 9 6 
3 4 6 
OSO 
2 5 4 
4 0 
3 3 4 11 2 
MASCHINEN ZUM ZUSAMMENBAUEN OOEHREN VON ELEKTRISCHEN LAMPEN ODER MACHINES POUR ASSEMBLAGE OES LAMPES, TUBES ET VALVES E L E C ­T R I Q U E S , ELECTRONIQUES ET S I M I L . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
0 6 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 





328 64 404 3 5 
6 6 17 4 
2 6 8 







28 11 34 1 73 5 3 7 74 7 2 42 9 50 50 
6 1 
7 3 31 37 
1 3 9 9 1 
59 
2 
4 2 7 8 
9 37 
3 3 4 0 
8 9 8 
4 4 7 
2 4 3 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 7 2 
3 9 0 
l 4 6 9 
3 3 4 
5 4 0 




66 406 423 45 429 2 9 « 
2 3 * 
2 












9 12 4 3 
15 
1 
1 1 4 
92 
3 1 7 
42 402 3 1 
7 
3 















1 8 9 9 1 
59 
2 
3 7 5 2 
5 6 5 
3 1 8 7 
8 3 3 
4 3 0 











2 4 8 
36 
2 







































0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 60 




3 9 3 
4 0 3 
4 0 4 
412 
423 
4 8 3 
4 8 4 
500 





6 1 6 
6 2 4 
6 6 3 
6 6 4 
6 8 3 
7 03 
7 0 2 
70B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 3 
8 0 3 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














N I G E R I A 
OUGANDA 









B R E S I L 







T H A I L A N D E 
INDONESIE 
MALAYSIA 




A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
1003 M O N D E 
1 0 1 3 I N T P A - C E 













1 9 7 5 
1 100 
2 0 1 2 
4 8 8 9 
1 9 5 6 
3 4 9 8 
80 
7 4 




2 3 9 4 
4 8 2 
















1 0 1 8 
57 
28 
6 9 7 
47 
126 
5 7 0 





9 2 1 






























7 1 7 
0 4 4 
717 
123 

















2 3 8 
5 T 4 
28 




9 4 3 
56 
2 8 
3 3 0 
45 
5 6 6 




3 4 8 
6 6 9 
6 8 9 9 
38 
9 5 8 
4 0 
2 9 1 3 5 
8 6 0 1 
2 0 535 
8 9 4 9 
3 9 8 1 

































3 4 1 
7 5 0 
0 5 * 
120 
6 7 3 
56 2 

























0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 3 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
203 
3 7 2 
3 9 3 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 















. A L G E R I E 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
5 8 5 5 
1 274 
2 4 8 1 
2 316 
6 3 9 
1 152 
178 
4 6 9 
156 
4 5 7 
2 0 5 9 
1 7 7 5 
167 
1 4 8 9 








2 1 5 
1 0 5 
38 





































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 28 
6 04 
6 2 4 
T 3 2 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
MASCH 
1 0 0 0 
10 11 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
KERNR 
OOl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 50 
m 1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 30 
1 0 3 1 
F » 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
5 2 8 
1000 
1 0 1 0 





0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
5 0 8 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
SfoFÉ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 50 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MASCH 
WIEDEI 
3 9 0 
5 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 30 
A P P A R ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 













5 5 1 6 
3 4 2 4 
2 0 9 2 
2 O I T 





















5 4 4 







N e d e r l a n d 
2 4 5 










2 2 2 5 
9 7 0 
1 2 5 5 
1 245 
1 o n 
10 
3 
ATE UND MECHANISCHE GERAETE 











2 2 0 
7 
4 1 4 
47 
367 









2 5 6 
36 
2 2 0 
















1 4 4 
137 
7 
BESTRAHLTE BRENNSTOFFELEMENTE M I T N A T Ü R L I C H E * 
1 
5 2 5 
192 
7 1 9 
7 1 ? 
























2 4 5 
1 6 9 6 
4 1 4 
1 2 8 2 
1 0 3 6 
28 
2 4 5 
Ì 







IS C HL A G ­ , ! 
161 
129 
2 5 2 
3 5 7 
35 
107 
5 2 5 
5 2 6 
5 2 5 











9 0 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 8 4 VENEZUELA 
2 506 BRESIL 
5 523 ARGENTINE 
5 6 0 4 L IBAN 
14 6 2 4 ISRAEL 
1 7 3 2 JAPON 
1 3 0 0 AUSTRALIE, 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
2 3 5 4 1 0 0 0 M O N D E 
1 6 6 1 1 0 1 0 INTRA­CE 
6 9 3 1 0 1 1 EXTRA­CE 
6 5 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
195 1 0 2 1 AELE 
33 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
4 1032 .A .AOM 
6 1040 CLASSE 3 
URAN 
1 












6 5 2 
6 5 4 
1 
6 5 3 









1 2 0 
33Õ 
1 8 3 
6 3 3 
1 2 0 
5 1 3 










2 3 ' 
1 1 ; 
ir 
62 












E ILSCHLAG­ UND AEHNLICHE MASCHINEN UND 
80 
1 0 5 
















W E R T E 
EG­CE 







1 7 8 
17 
22 0 1 2 
12 6 1 4 
9 398 








4 9 2 







1000 D O L L A R S 





1 9 4 5 











3 4 0 
3 3 0 




8 4 5 9 MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES 
8 4 5 9 . 1 0 MACHINES POUR PRODUCTION 
1000 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CF 
1030 CLASSE 2 





8 4 5 9 . 3 1 REACTEURS NUCLEAIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 





3 3 7 
1 0 7 1 
51 
1 6 1 2 
143 
1 4 7 2 ­
1 4 1 3 
59 
1 
8 4 5 9 . 3 3 ELEMENTS DE COMB 
REACTEURS NUCLEA 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 4 2 ESPAGNE 
52B ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1033 CLASSE 2 
15 
25 
13 4 9 6 
2 2 2 2 
15 7 6 5 
48 
15 7 1 6 
13 4 9 6 
2 222 
8 4 5 9 . 3 5 FLFMFNTS DE COMB REACTEURS NUCLEA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
508 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 ­ M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
17 
1 4 5 5 
1 8 6 0 
8 2 0 
23 
38 
4 2 2 2 
3 3 4 1 
8 6 1 













0 7 1 
173 
9 6 
0 7 7 

















4 9 6 
5 1 0 
15 
4 9 6 
4 9 6 
U S T I B L E NON I R R A D I E S 1RES 
2 8 5 
2 1 5 
23 
36 
5 6 1 
2 8 6 
2 7 5 
2 1 5 
2 1 5 
6 1 
I T 
6 4 8 
116 
Τ 36 
7 8 6 
A 
A 
















8 4 5 9 . 3 9 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR REACTEURS 
QU'ELEMENTS 6E COMBUSTIBLE NON IRRADIES A 
E N R I C H I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECF 
4 0 3 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1330 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
3 3 5 
14 
6 5 5 
7 1 0 
32 
3 0 5 
1 7 5 
4 6 2 8 
108 
2 6 0 0 
2 6 6 6 
12 4 4 1 
1 7 4 6 
10 6 9 6 
6 0 2 1 
4 8 1 
2 6 7 3 
3 
2 
' 8 4 5 9 . 5 0 MACHINES POUR LE IRRADIES 
393 R . A F R . S U D 5 2 8 ARGENTINF 
1003 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
8 4 5 9 . 5 1 rørig» 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
) 0 0 4 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 














6 2 8 
4 1 
7 2 4 
46 
6 7 6 






1 2 1 
28 
62 














7 5 6 
5 9 4 
8 9 5 























I U l i a 







6 5 9 6 
4 2 9 5 
2 3 0 1 
2 0 7 4 
































2 6 9 
605 







































EUSES, COMMETTEUSES, ASSEMBLEUSES ET 
7 27 
5 2 0 
9 25 
1 7 3 5 
4 2 3 



















1 7 0 
5 7 1 
153 




5 2 9 
8 
2 6 9 
9 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
mj Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




I M O D O L L A R S 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland lul ia 
(BR) 




0 3 6 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 30 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 6 
7 32 














2 2 7 
78 
28 





























9 8 5 
3 147 
2 483 

















3 4 1 
5 4 2 
7 9 9 





5 2 3 
7 






























4 2 9 
2 5 8 
1 7 1 
885 
3 6 1 



























8 1 9 
1 6 0 
6 5 9 






0 2 8 
0 30 
( H ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 3H 
(141) 






0 6 ? 
II6H 
2 0 4 
208 





4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 « 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
51)6 
528 
6 2 4 
6 32 


















. A L G E R I E 




















4 6 4 
143 
222 
8 1 2 
362 
64 
2 9 3 7 
4 75 
132 
1 1 4 
34 








2 0 1 
9 1 2 
3 3 1 
8 0 8 





4 4 6 




1 6 7 8 










M O N D E 






. A . A O M 
CLASSF 3 
17 6 1 6 
4 3 29 
13 2 8 7 
10 8 32 


















1 6 9 
1 1 6 
7 7 8 
3 9 6 
382 
0 7 6 
723 
3 0 6 
6 



















3 1 1 
1 311 
319 
1 3 0 6 
33 
1 273 







6 9 3 6 
1 059 
5 8 7 7 
4 5 3 * 































2 3 7 
3 5 4 4 
8 0 6 
2 7 3 8 
1 9 3 2 
2 6 5 




ERSATZ- UND E I N Z E L T . 
AEHNL ICHE MASCHINEN UND AP 
E I L E FUER L I T Z E N S C H L A G - , S E I L S C H L A G - UND 8 4 5 9 . 5 3 PARTIES ET PIECES OETACHEES DES TQRONNEUSES. COMMETTEUSES, 
ASSEMBLEUSES ET MACHINES ET A P P A R E I L S S I H I L A I R E S 
001 002 003 004 005 022 0 26 023 
8?? 
034 036 0 38 042 048 052 056 062 2 20 276 390 400 404 412 508 526 7 08 728 732 800 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 10 32 1040 
19 130 282 249 37 124 34 29 
l 21 
ii 1 12 1 2 15 14 3 31 135 6 2 2 17 3 
n 
m 
665 592 201 70 4 1 4 




1 2 134 
843 552 290 285 91 5 4 l 1 
32 1 31 30 
20 19 
2 16 21 
lì 2 
ΐ 1 1 
19 12 
14 1 29 1 6 
3 
it 
240 50 190 166 34 24 








2 2 2 17 
249 95 154 111 76 41 
001 002 003 00* 005 022 025 023 
ni 
0 3 * 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
0 5 5 
0 6 2 
2 2 3 
2 7 5 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
523 
7 0 8 




B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 



















B R E S I L 
ARGENTINE 









. A . A O M 
CLASSE 3 







B 4 5 9 . 5 5 
113 
4 6 * 



























2 7 4 
7 33 
5 7 7 
1 6 1 
7 3 7 
9 6 1 




3 7 6 
559 
7 8 2 
119 













3 0 4 
837 
4 6 7 
4 2 6 





































2 4 0 
243 
9 9 7 
657 


























9 7 2 
3 7 8 
5 9 4 
4 1 0 
2 9 7 
172 
UMBWPIÎPÎRKTW LE^vÍTEMEÍ/TÍNEE'C0ã8tT,0NNEMEtlHAETC.S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 23 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 6 
2 03 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 3 
4 6 0 

































































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
062 
0 66 
0 6 8 
2 0 3 
2 7 6 
390 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
443 
4 6 0 
4 8 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















. A L G F R I E 
GHANA 










? 4 ? 
451 








































2 6 0 
9 
95 




1 5 5 
106 
4 7 8 
2 77 
96 
2 7 9 






1 6 4 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 6 4 
T 28 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 2 
10 40 
τ Μ Η ν 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
2 0 0 
2 1 6 
2 8 0 
3 0 2 
3 2 2 
3 30 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
PRESS! L ICHEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 7 0 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANDER! LUNG I 
CELEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 








1 0 4 
9 8 9 
3 1 1 
6 7 7 










, • 6 
2 3 1 
56 
175 
1 3 5 















33 55 5 1 9 1 5 1 
31 5 1 129 4 4 
2 3 3 9 0 107 
2 3 3 2 3 54 
2 3 120 4 
1 2 3 2 
a 
46 2 2 
































4 5 8 
119 
3 38 





















































1 6 5 9 
156 
1 505 
4 5 0 
30 
1 0 1 0 
94 

































6 6 3 
1 3 6 
5 2 8 
3 5 7 
11 


























































î 292 87 
) Τ9 13 
i 2 1 3 7 4 
82 50 
S 50 1 













































8 4 5 
9 10' 
8 3 6 
4 2 
> 7 
7 5 0 
a 
4 0 1 
4 4 
HERSTEL­









5 0 4 
508 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
10 ?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
8 4 5 9 . 6 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 0 
2 1 6 
2 8 0 
3 0 2 
3 2 2 
330 
366 
3 7 0 
4 0 3 
4 3 2 
4 4 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
6 0 4 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










AUSTRAL I F , 

















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























L I B A N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 


















5 3 4 
0 1 4 
5 ? 0 
2 8 5 
5 2 1 
6 6 1 
84 










l 3 9 9 
295 
1 105 
7 6 0 
5 8 3 
3 4 5 
84 
• 
.1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
23 
3 6 6 2 5 1 














2 9 9 
3 6 5 0 
899 
2 751 







































5 2 4 
3 5 5 
6 7 3 
3 4 8 
6 2 9 
















8 4 5 9 . 6 3 PRESSES POUR L ' I N O U S T R I E VEGETALES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 36 
0 4 0 




0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
208 







4 0 0 
500 
508 
6 0 4 







1 0 1 1 
10 23 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
•ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 






U . R . S . S . 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
­SENEGAL 
• C . I V O I R E 











P H I L I P P I N 
M n N. D E 












8 4 5 9 . 6 5 M A C H I O U 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 




I T A L I E 

































3 3 0 
21 





7 0 2 
2 8 1 

























1 7 0 9 
188 
1 5 2 1 
















48 1 9 4 
28 8 0 
2 0 1 1 4 
1 0 7 
81 










































2 5 5 










. . > 


















3 4 6 
7 1 
27 5 





DES GRAISSES ET H U I L E S ANIMALES ET 




















PRESSES Τ VEGETAL 
, 2 
32 
. ; so 4 
S 2 
' 











. . . a 





















2 3 0 
18 
117 





8 7 0 
15 




. 3 6 5 
99 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 
030 032 034 0 36 040 042 048 0 50 052 056 060 204 208 212 216 220 240 ?68 ?72 276 238 302 3 06 322 3 30 346 362 366 390 400 404 472 484 508 528 604 603 612 624 700 702 706 732 736 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 10 40 
9 15 
7 4 8 12 ?9 23 
6 38 
5 2 56 9 
85 178 4 124 164 435 25 59 41 12 12 8 15 63 12 
ÏJ 21 4 
1 111 27 269 
15 5 64 20 266 7 74 13 
962 325 6 58 277 55 338 628 349 43 
5 
5 1 11 
19 1 12 
161 435 
15 7 1 
344 5 339 
334 17 17 5 
18 211 7 









MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE TA8AKINDUSTRIE 
001 258 . 9 IT 
002 339 6 . 218 
0 0 3 384 7 155 





0 30 19 
032 9 
0 34 33 
036 356 












204 43 12 
2 08 49 32 




248 8 3 
272 11 4 
286 40 
302 13 13 
306 26 
314 7 7 
322 15 3 
3 30 3 
in ii it 
390 43 
400 619 
4 0 4 63 
412 17 
456 13 


















692 7 7 
700 16? 
7"2 ,"ΰ 
2 6 10 



























































































































































































































































































































































































































































































































































6 2 5 
282 
343 






4 6 3 




1 1 0 
173 
57 
2 9 7 
9B7 
5 1 0 
4 4 
4 3 5 






















2 7 9 
595 
6 9 9 




2 0 9 





















2 0 0 
58 
7 2 6 
1 
2 7 7 













2 7 5 
• 19 
5 5 1 
59 
2 * 
3 0 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







7 0 6 
7 08 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 * 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 2 
2 40 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 2 
8 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
0 5 ? 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
? 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 56 
2 6 8 
? 7 ? 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
— 1971 —Janv ie r 
















3 3 3 
089 
289 
4 6 7 
6 1 7 
6 2 6 






















































6 5 2 
182 
4 7 0 














6 7 2 
0 7 6 
4 29 
9 8 1 








7 1 8 
177 
155 
4 3 1 
2 1 2 
?02 



























2 3 9 
4 7 






N e d e r l a n d 
3 3 3 
2 4 7 615 






UER D I E 















2 0 9 
119 
1 5 5 6 





























































2 6 0 
> a 
















• 3 7 1 1 
799 
2 912 














































, . 6 
• 
2 9 6 
55 









4 1 3 
2 0 4 
4 3 8 



























. . 4 
e χ p 
NTITÉS 
lu l la 
2 3 4 
I T 
2 1 7 
67 
14 

















1 3 9 1 
1 9 4 
100 
3 4 1 
a 





1 5 1 
2 0 8 
130 
3 7 9 
3 7 1 
166 
4 1 





















7 2 8 
7 3 2 
7 36 
800 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SINGAPOUR 







M O N D E 1 






. A . A O M 
CLASSF 3 











8 4 5 9 . 7 2 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 




2 4 0 
272 
2 8 0 
288 
3 0 2 
322 
334 
3 7 0 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
456 
4 8 4 
508 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 02 
BOO 
6 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 












0 1 0 
7 6 1 
8 6 9 
8 6 2 
4 1 1 
116 
5 6 4 
8 1 9 
03 3 






BOISSONSt L I Q U I D E S A 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 




S U I S S E 









. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A L I 
. N I G E R 
. C . I V O I R F 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CONGO RD 
E T H I O P I E 
•MAOAGASC 








C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 




A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 












3 5 1 
89 
1 5 4 






1 2 6 
139 





































5 5 6 
8 28 
7 2 9 
6 1 4 
6 8 3 




­ . 9 2 1 
. . a 
. * 
4 0 1 
2 4 6 
1 5 5 
164 
57 
9 5 8 
4 0 9 
4 7 1 
33 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 2 3 
2 74 
3 5 4 
2 1 5 




N e d e r l a n d 
2 DIO 
3 2 1 9 
1 2 09 
S POUR L ' I N D U S T R I E DES 








































1 0 5 
4 7 2 
139 
27 




6 4 5 9 . 7 4 PRESSES POUR L ' I N D U S T R I E 
PLASTIQUES A R T I F I C I A L E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 52 





0 6 6 
0 6 6 






2 5 6 
26B 
272 
2 7 6 
2 86 
302 
3 1 4 
322 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












TURQUIE U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL G J Ï N . P O P T 
L I B E R I A 
. C . I V O I F E 
GHANA 

















5 6 6 
4 7 2 
2 2 9 
0 33 
9 6 2 
299 
85 
2 1 4 
9 9 4 
4 7 0 
505 
4 3 9 
9 6 1 
5 8 4 
4 4 4 
5 9 9 
B 54 
323 
3 9 3 
7 2 5 
2 4 6 
4 1 6 
4 0 2 
2 4 2 
142 
199 
2 7 6 



















2 4 7 
6 3 5 
068 







4 5 9 
147 
8 7 6 




6 8 3 
. 1 5 5 



















































3 1 2 
2 06 


























7 3 0 




2 3 1 0 2 4 
2 0 7 
062 














































„β 22 76 
* 73 
0 * 2 
3 * 6 
6 9 * 
113 
6 6 5 





3 3 0 6 
9 9 0 
663 
33? 
7 1 0 
3 150 
603 











































1 6 9 




















. . a 
. 6 
















5 2 0 
9 9 
4 2 1 
2 4 0 





1 9 * 
5 7 3 
3 0 0 




1 3 1 
3 9 6 
* 4 2 
6 1 2 
3 5 8 
195 
177 
5 6 8 
102 
2 4 6 
4 2 
2 1 6 
9 5 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 3 5 2 
3 70 
3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 4 1 6 
4 2 4 4 2 8 
4 36 
4 4 0 4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 6 3 6 
6 5 2 6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 8 0 4 
8 1 8 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 













15 2 6 6 2 4 9 
4 49 


















2 7 9 









4 3 1 
8 2 
7 3 7 
9 8 3 
7 5 4 
115 867 
3 3 4 
123 
2 0 7 

































. 2 2 
8 
6 3 7 0 
2 2 5 9 
4 1 1 1 
2 2 2 8 1 2 2 3 
5 3 4 
103 
1 0 5 
1 3 5 0 
1000 kg 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 * 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 3 1 3 3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 * 2 3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 











8 6 2 
3 0 7 
2 1 1 
1 5 1 
4 4 6 
9 9 7 
8 
3 7 4 4 4 7 
189 
4 3 3 
9 4 1 6 4 0 
7 36 
4 8 8 
118 
12 9 6 5 
6 0 9 3 9 3 
4 9 2 0 5 1 
3 6 4 
3 3 2 
2 2 6 
3 6 4 
83 










2 4 8 
6 











4 0 2 6 9 1 
9 4 0 
177 
32 
2 3 4 3 
2 6 6 





25 6 3 
4 
1 * 
6 9 8 
a 
73 
23 6 5 




























3 1 9 1 3 
3 
17 

















2 3 3 9 
3 2 9 2 
2 4 7 











Í U N S T S T O F V " " 
5 2 3 2 
2 53 
1 ) 6 6 2 
> 167 
) 2 0 7 
a 
) 6 0 . 7 
! 5 0 
2 4 
> 3 1 7 



















































3 1 7 
306 
0 1 1 
389 147 
4 5 4 
5 
4 
1 6 9 





2 1 8 0 6 1 3 
163 





























9 5 9 9 
2 0 2 6 
7 5 7 3 
3 * 6 0 1 * 6 * 
2 3 7 7 
15 
98 
1 7 3 3 
D IE B E ­ UNO 
4 3 4 
53? 
9 2 6 
• 9 8 1 
0 3 0 
8 
2 2 7 3 6 0 
9 5 1 
39? 
821 3 1 3 
6 2 1 2 9 4 
9 4 3 
10 6 2 8 
5 8 9 2 1 1 



























7 6 7 
176 6 9 6 
6 8 4 
9 7 1 
3 * 5 
152 
1 9 0 7 









2 2 8 3 
1 9 1 1 0 2 
176 5 2 
8 5 
* 2 
1 2 1 
3 0 3 
18 







. 3 2 . 



















4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 6 4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
46? 
4 8 0 
4 6 4 




5 24 526 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 3 
6 2 4 
626 
6 32 6 3 6 
652 663 
6 6 4 6 8 0 
7 0 0 
706 
70S 7 2 8 
7 3 2 
7 36 
eoo 8 0 4 




1 0 1 1 
1023 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANGULA 









COSTA R I C PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 




















P H I L I P P I N CORFE SUD 
JAPON 
T A M A N 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
•CALEDON. SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 













2 1 6 
12 
10 
B * 5 9 · 7 5 D U ^ I o M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 3 
0 32 
0 3 4 0 3 5 
0 38 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 6 0 4 6 
0 5 0 0 5 2 
0 5 5 0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
268 
2Τ2 




3 1 4 318 3?2 
3 3 0 
3 3 4 
342 3 4 6 
3 5 3 
3 52 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
378 
382 
3 9 0 
400 4 0 4 
4 1 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
P O Y . J N I 
















.MAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON .CONGOBRA •CONGO RD 
ANGOLA 



































1 0 6 
159 
29 1 3 1 
84 
51 
9 9 7 0 20 
9 9 7 












4 4 ? 9 6 ? 
76 
?? 4 8 4 
413 
75 
1 4 0 
74 
8 3 1 
10 30 13 
35 90 
8 1 3 ?4 










2 5 9 
2 4 7 9 9 5 
4 3 0 
565 
8 8 2 








































. 9 11 
47 
• 
6 4 4 
623 
0 2 1 
0 5 7 501 
7 6 6 
5 1 1 
5 1 7 
193 
. 1000 D O L L A R S 






202 7 6 1 
1 4 4 5 5 7 
58 2 04 













1ΕΡΡΕΤ*θέ55ΑΑΤΙ^3 M l F , C ? É W s 0 U R 
6 6 3 
6 7 9 
2 2 4 
3 4 1 
8 0 3 
9 9 5 
43 
500 8 59 
4 4 7 
3 0 6 
6 2 6 5 8 6 
2 56 
4 4 7 
9 0 7 
54 4 3 5 
? 9 5 5 1 6 
9 24 1 8 5 
?5? 
3 8 5 
8 0 5 
0 7 3 
3 7 3 
3 35 7 6 9 
5?5 










?5 1?2 3 53 
4 1 6 
131 
64 195 















. 7 6 6 
199 
2 5 2 
3 2 9 
9 5 8 
90 
5 
1 3 1 
28 
148 4 0 1 
26 
6 9 
3 8 5 
a 
368 
2 4 8 2 4 8 
5 7 7 6 9 8 
a 




2 7 8 














2 9 2 
III 2 1 
1 1 8 6 833 
7 3 1 
5 4 3 
8 0 3 2 7 9 6 
2 0 1 8 5 1 4 7 5 6 8 7 
. 132 1 5 6 
28 7 6 
63 4 4 4 
15 88 
1 7 8 152 2 0 9 T6 
37 65 1 1 6 1 9 1 
3 5 4 3 8 1 
12 
29 8 3 28 







1 2 3 
1 1 4 34 
\ 9 
31 












































. 2 4 6 
a 












0 4 0 
9 2 6 2 6 1 
7 3 0 
23 
24 
3 8 4 












. 1 0 
* 2 7 78 5 
* 2 6 
0 6 4 1 4 1 
14 
159 






9 2 6 
a 
1 9 0 
3 6 2 6 5 0 
5 9 
4 * 0 
3 0 « 
75 
1 1 * 
. 5 7 7 
1 0 
3 0 13 
3 * 
2 8 5 
. * 1 




1 0 1 
165 
9 3 6 
0 6 5 0 5 8 
8 3 2 
3 0 
3 3 * 
9 7 9 





3 0 4 
42 
887 
5 6 * 
0 * 3 
1 2 3 
9 7 7 085 
933 
6 * 2 
412 




4 5 8 
7 1 1 
3 9 3 
2 53 
312 
3 2 5 55 
7 
509 
• , a 
. 3 * 
96 
13 






222 1 *0 
97 
* 9 
. 61 37 
2 5 6 












8 * 9 
OTT 
105 * 9 0 
, 0 7 1 
1 
2 3 5 
1 8 6 
7 6 6 
1?? 
8 1 5 
1 9 5 * 2 9 
3 7 5 
27 * 5 8 
7 0 8 29 5 
* 1 1 4 0 9 
4 5 7 
2 5 8 
9 7 1 
6 5 5 8 3 
1 3 1 1 4 0 









1 5 0 
a 










3 7 5 2 * 3 
8 9 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
434 





10O0 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 
4 1 6 
4 2 4 
4 ? 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 64 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
m 
Tib 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 

























































50 0 2 5 
17 9 7 7 
32 049 
21 010 
8 4 4 5 
7 128 
231 
6 1 3 












4 2 2 6 
2 4 5 3 




1 2 6 3 
895 547 349 295 163 40 3 
13 
324 315 009 650 434 168 16 73 192 
PRESSEN FUER D I E HOLZBE- UND -VERARBEITUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 5 
2 0 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4B4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 

















9 3 7 









1 1 6 6 
2 3 5 
187 
1 3 1 
9 
13 
8 4 0 
9 2 7 




3 9 6 











2 7 7 3 
1 5 2 1 
25 
193 


























































2 1 160 
15 187 
6 4 1 8 
4 3 2 6 
21 
1 2 6 
1 648 
1 5 9 
16 
4 1 































11 6 6 7 
2 5 4 1 
1 2 6 
7 4 2 
6 8 7 
993 
175 





















8 6 8 1 
3 3 7 6 
5 3 0 5 
2 425 
8 6 1 
2 0 8 4 
100 
2 2 9 























1 6 3 










UND APPARATE ALS PRESSEN FUER D I E HOLZBE-
001 002 003 004 005 022 026 026 0 30 032 034 036 
3 2 4 
X2s\ 






















416 4?4 4?8 432 436 4*0 446 456 462 464 472 476 480 46* 500 504 506 512 520 524 528 600 604 6Q8 6Ϊ2 616 624 6?8 632 636 640 648 660 66* 66B 660 703 702 706 706 
ìli 
736 7*0 800 80* 818 
1000 1013 1011 1020 1021 10 33 1031 1032 10*0 





COSTA P I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 



































. C A L E D O N . 
H Ο Ν Ο E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
80 
2 3 5 
163 
95 
3 8 7 171 147 457 28 75 55 
9 5 
9 8 7 5 ?14 
3 9 5 441 5 337 
1 6 6 
3? 
36 1 45? 
66 
4 2 8 
179 
123 
1 2 60 
2 8 3 9 
53 





3 3 4 8 
21 
4 2 1 
2 1 0 
2 2 5 
2 8 9 
3 5 8 
216 
5 6 7 2 
2 7 6 
2 0 3 
2 9 3 5 
2 6 0 
37 
2 4 7 7 4 9 
79 7 1 1 
166 0 39 
1 0 5 9 5 8 
40 259 
39 0 77 
9 2 9 
2 2 9 4 















10 3 24 
29 5 2 2 
10 5 4 6 
18 9 7 7 
9 595 
2 7 3 7 
2 3 6 8 
258 
7 3 9 






12 2 1 
9 2 9 
7 33 
1 9 6 
9 1 7 
105 
2 0 1 
26 
78 
10 0 7 2 
5 2 6 1 
PRESSES POUR LE TRAITEMENT OU B O I S 
FRANCE 
8 E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
TANZANIE 














1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 







1020 1021 10 30 1031 1032 1040 




74 125 214 423 
0 6 9 
5 0 8 
148 
2 3 3 152 
6 9 6 
36 
2 8 3 413 415 
3 0 6 127 20 
51 
6 2 0 
6 3 8 
8 24 
29 
2 5 7 
43 
5 4 2 




3 9 7 
4 8 0 
6 37 
18 702 3 285 15 417 11 277 
4 139 
2 0 24 
37 311 
2 116 
10 1 27 12 3 
611 
7 1 2 




5 5 8 
1 6 9 
3 

















6 7 4 
2 3D4 
311 
2 2 6 






149 15 12 








1 9 0 
2 7 6 355 
5 571 2 73 2 03 
2 779 
2 2 6 
3 
1 6 6 6 3 6 
4 9 649 
1 1 6 937 31 421 
3 1 0 9 0 
26 4 4 2 
2 0 0 
752 
9 1 2 4 




1 1 8 6 401 







1 3 9 7 415 
2 9 0 
51 
6 0 9 
637 
8 1 0 
23 
2 5 7 
40 
5 4 0 121 75 
79 
3 * 
3 9 6 
4 8 0 
637 
17 033 
2 831 14 202 
10 842 4 041 l 515 2 











2 9 4 
8 3 
2 1 0 
6 2 4 
112 
10 
4 5 7 
4 5 
2 6 1 
1 5 1 
6 5 
2 7 9 




137 45 10 
3 6 5 9 0 11 522 
2 5 0 6 8 10 313 
3 6 3 4 
9 5 0 5 
3 7 6 
65 5 













1 3 3 






2 6 2 
10 15 
3 0 0 
199 
1 0 1 
396 
B6 
* 7 0 
6 11 235 
MACHINES ET A P P A R E I L S . DU BOIS AUTRES QUE PRESSES POUR LE TRAITEMENT 
11 *2 
1 1 1 12 10 
001 002 003 00* 005 022 0 26 028 030 032 034 0 36 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







3 8 1 
3 6 8 
3 3 1 
1 5 1 
8 6 6 






4 7 0 




863 **3 73 128 216 2 03 132 *37 
3 * 
87 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*■} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-HIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 




0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 ­
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 6 
? ? 0 
? ? 8 
?68 
? 7 6 
2 8 0 
? 8 8 
3 1 * 
3 ? ? 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
ïî! 5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 






























































































































0 4 0 
0 4 2 
046 
0 5 0 
0 5 2 
0 55 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
206 
2 2 0 
2 2 8 
268 
2 7 6 
2 6 0 
268 
3 1 4 
32? 
330 
3 4 6 
353 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
37B 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 6 * 
* 7 2 
* 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
508 
5 1 ? 
5?8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1000 10 10 10 11 10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
157 




7 5 8 
2 6 1 
89 
3 26 
223 3 220 3 3 217 214 * 




2 7 7 12 
PRESSEN FUER D I E METALLBE­ UND ­VERARBEITUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
Q62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
OTO 
? 1 2 
2 8 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 * 8 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 * 
6 6 0 
T 0 2 
7 20 
7 3 ? 
7 * 0 
3 0 0 
1000 1010 1011 10 ?0 10?1 1030 (031 1332 1040 
6 7 β 317 
3 6 4 14* 
6 2 7 
6 7 5 13 12B 5 121 
* 9 
27 
86 2 54 207 22 33 13 67 26 
11 1 




36 67 48 15 14 
IC· 1! 
12 272 13 
9 2 
853 131 7 24 144 m-
IO 
18 211 








157 13 144 54 




4 5 3 




5 3 9 
2 0 8 
3 1 7 
6 2 6 
4 5 3 










3 35 10 
3 2 
3? 
3 4 6 
152 
1 9 4 
1 9 4 




3 4 5 8 
1 6 9 1 
1 768 
















• A L G E R I E 
EGYPTE 
• MAURlTAN 
L I B E R I A 
GHANA 
• TOGO 














J A M A I Q J E 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
E OU AT EUR 
B R E S I L 
C H Í L I 
ARGENTINE 









A J S T R A L I E 
N.ZELANDE 
7 9 5 
170 
4 0 3 







4 6 7 
35 


















* 9 4 
133 





































1 0 0 1*2 15 
19 






8 6 0 
2 * 3 
6 1 8 
3 7 7 
5 1 133 2 1* 57 
1003 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 
88i 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 1 2 
268 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 * 8 
* 8 * 
506 
526 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 * * 
6 6 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
8 00 
1000 1013 1011 1023 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
13 2 9 1 
3 117 10 174 
5 6 0 3 
2 4 9 0 
2 9 7 6 
4 0 3 
5 1 3 








3 2 2 
2 3 0 
93 21 
7 2 
PRESSES POUR LE TRAITEMENT DES METAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


















. T U N I S I E 
N I G C R I A 
MOZAMBIQU 


















M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
1 851 
6 6 9 
9 0 2 
2 6 1 
1 5 6 1 
l 4 7 2 
36 
2 3 5 12 
165 110 52 
2 7 9 
6 3 5 
3 4 4 75 
160 
69 
208 104 43 20 20 
19 




2 7 2 
2 4 4 
20 
33 13 32 
76 ** *1 43 
1 0 6 6 
21 
310 
12 6 * 3 
5 2 * * 
Τ * 0 * 
5 6 0 7 2 122 1 128 15 34 

















2 3 6 




1 0 5 
85 
2 4 2 
19 
19 
785 125 347 
2 6 5 



















3 4 4 




52 132 13 7* 4 
79 55 
29 







I l 463 
2 6 2 5 
8 836 
5 0 4 9 
2 2 7 1 
2 5 6 0 
3 0 7 
4 2 6 
1 2 2 9 





122 102 30 
146 
3 0 9 














0 7 2 
183 
8 3 9 
4 1 1 
167 
2 1 2 
2 7 
2 6 6 
2 9 6 
28 
3 6 






3 0 9 
















l . 2 3 1















4 8 1 
012 
1 8 1 
7 00 
























5 0 6 
2 
25 
1 9 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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UND APPARATE ALS 
UND ­VERARBEITUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 64 
0 6 6 0 6 8 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 36 
4 4 8 
4 7 2 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 3 
7 2 0 
7 2 3 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









5 0 7 
6 7 3 
4 9 4 
4 0 8 







3 3 5 
119 
40 
2 8 0 


















































6 5 6 
187 





2 5 1 
1 5 3 7 
53 














4 1 0 3 
1 8 7 1 
2 2 3 2 
103 
11 
1 3 5 
7 
1 
1 9 9 4 
UNDCyÍEFBAUNUNêPAÊftAL"lCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 3 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 ? 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 38 
3 4 6 
1 
6 6 6 
2 8 7 
6 9 9 
7 5 9 
6 1 6 







8 4 * 




3 2 3 








1 7 2 
89 




5 2 . 
4 
57 






4 2 4 
36 
4 9 3 


















































































































2 2 3 
2 9 8 















I U l i a 
FUER D I E MFTALLBE­
3 65 
2 45 
4 0 9 
a 









































































































6 * 3 
1 * * 
* 9 9 
3 2 9 






4 4 8 
663 
3 7 5 
a 








ς ? ^ 


















. . . . a 
2 
















W E R T E 
EG­CE 
8 4 5 9 . 6 3 MACHINES ET 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 3 4 
005 
0?? 
0 ? 6 
0?3 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
053 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
?04 
2 1 6 







3 4 6 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4T2 
4 8 0 
4 8 4 




6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 * 
6 3 0 
T03 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 3 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1O00 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
DES METAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 







L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
GHANA 









COSTA R I C 
CUBA 















P H I L I P P I N 







































2 2 3 
135 
3 6 3 
6 26 
3 0 3 
183 
5 1 9 
7 20 
2 38 
9 1 5 
3 9 7 
3 5 6 
161 
2 2 3 
59 
2 8 1 














4 7 9 
3 4 8 
2 3 6 






3 0 3 
2 7 7 
7 5 3 
93 
83 











2 8 8 
4 4 
5 9 8 
159 
0 53 
7 7 4 
2 8 2 
7T5 
8 T 6 
6 0 5 
9 1 
50 
9 0 2 
6 4 5 9 . 3 5 M A C H | N E Î R | T 4 6 Ç P A 
0 0 1 
0 0 2 
103 
0 0 4 
3 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 







? 4 0 
243 
272 
2 8 0 
266 
302 
3 1 4 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 























• T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
• MAURH ­N 
•NIGER 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
• TOGO 














8 4 8 
Τ 39 
5 5 0 
4 9 1 
2 T 6 
4 3 4 
73 
30 
3 3 1 
156 
4 2 
3 0 5 
8 6 9 
7 9 9 
2 76 





2 2 3 
21 
4 3 5 
558 
33 
2 1 7 
4 2 3 
290 




















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
, AUTRES QUE 
a 
7 0 0 
67 
4 3 0 
131 
39 























5 9 7 
3 4 9 
2 4 7 
3 4 7 
7 0 




2 7 2 
a 
34 
4 1 2 



















. 2 8 5 


















2 0 5 6 
8 3 1 
1 2 2 4 






N e d e r l a n d 
PRESSES 
22 








1 1 4 
2 
5 











1 3 0 
1 2 59 
4 8 9 
7 6 9 
6 2 0 
148 





















REILS POUR LES TRAVAUX P U B L I C S . 
1 
a 
6 9 7 
111 
0 6 3 







4 0 1 
52 












3 9 3 














2 3 1 
a 








3 6 7 



























6 9 0 
175 
4 3 0 
4 2 9 
2 8 4 
125 
515 
, 2 8 1 





































2 3 0 
44 


























7 5 2 
6 0 
5 * 











































2 1 8 8 
398 
1 7 9 1 
1 1 6 0 
2 0 8 
2 * 5 
3 
3 
3 8 5 
LE BATIMENT 
* 3 2 
675 
9 7 1 
a 
713 
1 6 * 
77 
13 





7 * 0 
52 
212 
. 9 3 6 
2 0 9 
1 2 * 
216 
6 
3 * 9 







































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* * 8 
* 5 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 3 * 
4 9 6 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 6 3 6 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 06 
7 20 
7 3 2 
8 0 4 
8 18 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
10 4 0 
HASCHI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 




0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
0 70 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
­ ­04 
• 12 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 




































7 2 8 
0 2 6 
7 0 3 
2 4 2 
792 
124 
6 0 8 
5 4 2 






















. a 6 7 
a 
8 
. a 37 
19 
3 4 7 5 
1 2C9 
2 2 6 6 
9 2 0 
4 5 4 
1 2 3 1 
5 4 6 






6 7 4 
4 7 1 
2 0 4 


























6 8 6 
4 9 5 
7 9 8 
8 9 6 
0 5 9 
O i l 
125 
2 0 8 
6 4 3 
5 4 7 
7 4 1 
3 1 6 
110 
738 
9 3 4 
4 2 7 
2 
27 
4 5 9 
130 
1 1 1 
7 9 4 
130 
7 3 0 
3 9 9 
9 6 5 




3 8 5 
3 5 7 
2 0 5 
















2 6 8 


















9 5 2 
0 5 2 
3 2 7 





7 4 2 
1 109 
2 0 2 8 
6 9 6 






2 8 6 
4 1 
4 6 
6 9 3 
a 
a 2 5J 





















































2 2 5 





















































kg QUANTITÉS NIMEXE 





























































. . 1 
7 




6 4 6 3 0 
7 1 3 2 1 
0 2 8 0 8 
9 1 9 9 0 
i 1 095 
5 4 0 
5 
50 
2 7 9 
3 6 6 1 5 
9 4 1 0 6 
5 7 8 9 
3 
î 3 803 
i 1 4 3 4 
ί 1 2 0 
9 129 
• 4 1 1 
ì I 0 3 3 
! 4 7 3 
7 9 1 1 
b 2 862 
ί 3 0 8 1 
! 4 6 9 
3 1 2 9 5 
2 
2 
1 4 2 1 
i 2 7 2 
> 4 9 4 
i 1 012 
. ! 5 2 4 
3 9 7 7 
5 6 9 






































1 5 1 













4 0 0 
448 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 3 
4 8 4 
4 9 6 
508 
5 1 2 
6 3 523 





















8 8 8 
6 7 5 
2 340 




2 4 2 
103 
2 3 4 
6 5 4 
3 4 3 
3 8 4 
1 27 3 
. 25 
1 757 
5 4 0 
153 
2 9 4 2 
27 
1 6 7 
2 3 1 
3 4 3 





1 1 1 
4 4 
4 3 2 
10 
2 2 






















1 1 4 
. 13 
7 
1 9 4 







6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 6 
6 5 6 
6 6 4 
7 0 3 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
















C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 














• C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 







• A . A O M 
CLASSE 3 








3 5 5 
46 





3 0 2 
36 




2 1 3 












22 4 8 2 
8 9 0 4 
13 578 
7 1 4 6 















. 9 5 2 4 1 
46 























0 6 3 
3 6 5 
6 9 8 
7 1 0 
6 5 1 
9 1 9 
8 7 4 
185 
7 0 













8 4 5 9 . 6 7 «1 MACHINES ET A P P A R E I L S . NDA. 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
OTO 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 28 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
246 
2 5 6 
260 
2 6 6 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
313 
3 2 2 
3 2 4 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
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FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















TUR OU IE 
U . R . S . S . 






A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 





• H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G F R I A 
•CAMEROUN 





• B U R J N D I 
ANGOLA 



















39 5 0 6 
20 122 
22 5 2 6 
25 3 4 8 
19 4 3 6 
12 4 3 7 
3 0 5 
8 38 
2 6 5 4 
5 9 5 9 
2 7 6 0 
5 3 3 7 
15 0 9 1 
12 0 3 9 
3 9 7 8 
11 8 20 
23 
1 8 4 
15 3 1 6 
6 6 2 7 
5 315 
27 0 8 2 
5 1 6 
3 9 8 0 
17 68 2 
3 3 6 2 
17 120 
1 2 4 8 
1 0 1 
6 3 
9 6 6 
10 2 9 8 
567 
1 140 
7 7 7 
149 
97 








4 3 8 
3 6 8 
133 
8 4 




2 1 3 
5 5 7 
12 
18 
3 9 0 






1 5 5 




9 2 2 7 
17 9 5 7 
1 7 8 2 
















4 5 3 
578 
730 
9 9 9 
9 8 2 
. 29 5 0 
1 9 0 
108 
2 3 9 
132 
187 
2 2 9 
4 8 9 
a 
a 
9 8 1 
2 9 5 
1 8 1 
6 0 5 
2 4 0 
104 
8 5 1 
6 2 
9 7 4 
5 7 1 
a 
5 
2 9 0 
523 








1 0 6 
























. 3 4 3 6 5 9 
22 
2 8 8 
2 
. 1 
1 9 9 6 
. 7 4 3 
2 9 7 0 
4 7 0 




1 5 6 
85 
6 0 





. 27 63 
49 







. 1 53 
6 
a 
. 4 25 
a 






. . 4 4 
' a 
a 
. 83 3 
2 
5 
. . . . 8 . . 23 
1 . . 85 7 2 9 
7 
. 8 . , * 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
12 
. . a ' 1 . « 59 
65 
1 108 
. . , . , a 10 
, . , a 2 93 
36 
165 
, , , , 7 * 1 4 1 
164 
133 
1 2 1 
175 





• 7 2 3 12 567 
6 6 8 4 796 
55 7 7 7 1 
53 4 912 
3 4 3 054 
1 1 796 
17 
2 1 6 9 
1 063 
4 552 23 743 
4 6 5 10 999 
18 4 7 4 
9 1 0 4 . . 
1 7 8 1 14 166 
2 4 06 5 7 4 7 
3 2 9 1 
35 5 5 8 
2 07 1 9 5 0 
5 8 8 4 2 7 1 
2 82 2 053 
2 6 3 4 0 6 6 
8 8 6 10 546 
6 3 0 9 926 
4 7 8 2 0 6 0 
7 7 0 4 564 




93 1 292 
2 25 2 0 9 0 





15 9 5 9 
1 4 4 1 9 9 1 
6 0 12 6 4 6 
88 3 3 7 


















. 12 . 82 . 2 55 
6 2 2 
2 5 6 
1 7 0 




3 2 1 3 
108 
2 2 9 
6 3 4 
33 
1 
2 2 9 





2 3 9 
123 
5 

















































. 4 3 2 
a 




• 0 0 8 
2 1 3 
7 9 5 
2 8 2 
1 3 1 . 




2 1 5 
0 1 9 
7 3 1 
5 4 4 . 8 4 0 
5 
1 8 6 
38 2 
7 5 4 
2 3 2 
7 0 9 
2 4 6 
2 3 9 
1 6 3 
9 3 3 
2 
1 7 6 
58 0 
8 8 4 
7 7 0 
8 6 0 
1 8 6 
6 4 0 
7 6 7 
1 6 4 
4 0 6 
2 5 2 
88 
18 
4 5 6 
5 0 8 
1 6 4 






. 2 0 4 6 
2 3 XÌ 9 4 
. 1 2 6 3 
29 . 3 4 53 
145 
14 













5 8 1 
7 3 4 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE; siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 3 6 
4 4 0 4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 T 2 
4 T 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 T 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
TOO 
7 0 2 
7 0 6 7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
T 3 6 
7 4 0 8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Α5!Β·ΤΕ 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
OTO 
2 0 0 
2 0 4 2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 T 2 
2 8 β 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 4 
























1 3 1 
4 1 1 
3 
I T 
* 3 2 
2 2 6 





9 9 2 
4 20 
2 3 9 
2 3 0 
3 9 
3 9 9 
86 
5 0 6 
4 






1 9 6 
5 9 1 
2 0 5 









8 8 6 
4 3 * 
56 




3 0 6 
9 3 2 
3 7 * 
7 7 0 
* T 1 
2 9 1 
7 57 
2 * T 














3 3 7 
1 9 0 
a 
a 





















12 4 2 6 
* 5 7 5 
Τ· 8 5 1 
3 * 3 3 
6 2 3 
3 0 2 * 
6 9 6 
9 9 4 








































2 1 2 1 
1 3*< 
7 7 3 
5 7 1 














































11 * 1 8 
e * 3 * 
2 984 
2 1 5 2 




1 5 5 
E I N Z E L T E I L E FUER MASCHINEN UND 
G UND VERARBEITUNG VON TABAK 
1 2 6 



















































































2 4 3 
34 
1 4 0 
2 







3 9 6 
2 0 5 











3 1 1 
38T 
24 








3 4 0 
162 


































































6 8 8 
4 2 
2 3 2 180 
2 0 119 
2 
2 8 5 
2 
1 0 5 
2 4 
, 1 
. 7 4 






u η , 5 
3 
4 T 2 
7 
9 




2 5 3T3 
Τ 2 6 2 
13 1 1 1 
β 4 1 6 
2 827 
5 2 3 0 
2 4 1 
3 3 2 
4 4 0 7 






4 3 6 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 6 
4T2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 3 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
503 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6T2 
6 T 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
TOO 
7 0 2 
Τ 06 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
COSTA R I C 
PANAMA CANAL PAN 
CJ6A 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 





L I B A N 






















P H I L I P P I N 
MONGOLIE 








. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 


















4 4 4 
1 2 6 
31T 






8 4 5 9 . 9 1 PARTIES ET 
L ' I N D U S T R I E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
058 
0 6 4 
0 6 8 
OTO 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
516 
5 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E • T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 


















5 3 6 
56 
3 6 1 
165 




1 3 1 
538 




1 0 5 
T 9 9 
9 9 6 
1 0 3 
1 9 6 
122 
46 
T 6 9 
T 8 5 62T 
4 3 6 
2 3 1 
3 4 9 
3 6 5 
3 0 9 
22 





1 3 1 
8 0 9 
1 * 1 
5 T 1 
6 2 2 
2 8 1 
1 6 * 
18 
8 9 * 
6 0 7 
2 0 * 7 0 9 
16 
13 
T 5 6 
8 56 
2 0 5 
0 9 T 
* 0 * 




5 9 1 
9 39 
6 5 2 
3 5 7 
8 0 0 
* 0 0 
1 5 3 
Τ 18 
8 T 7 
PD5CÍ 
* 5 2 
5 8 3 
6 0 5 
3 0 1 
59 
Τ 30 
1 6 0 
19T 
7T 
1 5 5 





2 6 1 
151 




















7 2 9 


































• 2 3 6 
0 2 8 









2 T 8 
a 





















4 0 4 1 8 
1 1 5 
1 
2 
2 1 1 
1 6 5 
1 3 7 
• 
7 6 4 
T 6 0 
0 0 * 
6 1 8 
0 1 0 
9 3 8 
6 0 1 
6 6 * 
4 4 T 










































1 0 0 
1 
• . 78 
2 
1 
ΐ 1 0 3 
a 




















6 6 8 
32 
. 18 
6 9 0 1 0 6 
a 372 
20 1 0 9 




1 0 1 2 9 3 2 7 1 0 
6 1 8 0 2 0 0 8 3 
3 9 * 9 12 6 2 2 
3 0 2 2 3 * 3 6 
1 1 3 3 5 * 6 0 
5 7 * 3 5 1 3 
133 3 9 
85 1 8 5 
352 6 7 3 
TACHEES DE MACHINES ET 
. 19 











































* 5 0 
65 
8 2 3 6 
1 
1 * 6 
a 


























2 6 5 
67 

























2 3 5 
2 5 7 




5 5 3 
676 
ΊΙ 65 
* 6 6 
3 6 0 
8 3 0 
8 






2 7 * 
5 7 1 




5 * 0 
2 8 6 
in 16 
* 701 
3 7 * 
* 9 3 
6 7 * 
2 0 2 
6 1 6 




* 0 2 
721 
2 5 5 
8 5 7 
* * 7 
7 9 9 





































lì ιτσ 6 9 * 




1 6 9 


























* 2 7 2 





3 0 6 
5 1 5 
7 5 
179 
1 1 1 
2 2 
0 2 6 
10T * Ï 9 
2 9 9 
1 1 1 
* 9 5 
5 
9 1 8 
13 
2 1 1 
5 9 
• 2 
• 1 2 2 
* 7 8 
3 * * 
. 9 1 




1 2 6 sii . 9 
15 
4 6 
8 0 1 
?î 8 8 0 
1 5 0 
6 
1 * 
8 6 5 
5 0 9 
3 5 6 
0 2 6 
3 * 0 
9 2 8 
5 8 1 
1 5 2 
3 8 6 
POUR 











i . • T5 
108 
2 2 3 




• • 1 
« • a 
16 ■ 
• . i 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 




1000 D O L L A R S VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
ta 


























































4 8 6 
1 0 0 







ÍSD UÄi iH fKÉWlsM^ 
291 483 432 195 541 599 93 72 
Í 3 4 157 570 501 
6 6 
3 4 0 








6 Τ 12 2 1 3 15 
10τ ZZ 3 6 5 ιι 
127 
6 1 5 
2 9 * 
65 
2 1 * 3 
9 











3 121 3 13 
β 2 13 
44 
6 



























































































































10 6 5 1 
2 0 0 1 
S 6 5 0 
5 6 3 9 
1 9 9 * 
2 7 8 0 
95 
173 
















3 2 3 
7 3 9 
5 8 * 
* 6 9 

























7 9 5 
738 
0 5 7 
6 * 0 
* 9 2 




8 6 1 
2 1 5 
6 * 6 
* 3 6 
28 
1 7 1 




2 * 5 
3 4 * 
T8 
63 




3 6 6 
35 
9 1 
























































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
> 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
043 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 R.DJALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
OTO ALBANIE 
2 0 * .MAROC 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 2 3 .MAURlTAN 
2 * 8 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
2T2 . C . I V O I R E 
2T6 GHANA 
2 8 3 N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 * 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASÇ 
373 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 1 6 GUATEMALA 
* 2 * HONDJRAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
­ 4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 5 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
648* MÏSX.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
TOO INDONESIE 
T 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
109 
9 4 2 
2 5 0 
6 7 5 117 
9 0 1 413 
4 9 3 
6 1 7 
8 0 5 116 
3 9 6 
8 5 4 
4 8 0 
6 5 9 
9 8 1 
3 3 0 
2 3 3 
3 6 1 118 
6 6 3 
5T8 
5 0 0 
3 8 4 
72 14 205 
162 
29 51 
9 3 31 11 33 30 
9 2 
7 2 263 17 55 30 M 14 
26 10 176 035 333 m 10 53 2T 5T 
38 51 32 47 134 
6 * 6 
78 1*5 
5 5 8 1*0 15 191 
19 
60 21 28 2 52 










5 4 9 65 
615 122 
* 3 9 5 
7 6 6 
* 7 0 
3 
19 107 5 5 318 
28 
2 6 
2 5 7 3 
* 7 
1 * 
8 6 7 
1 1 0 




î 1 3 
26 
12 





38 5 1 2 
10 1 3 2 13 1 * 12 7 5 27 17 5 13 
T23 
163 
9 3 3 
1 5 5 111 
29 
2 21 1 
19 ■ 123 Τ 11 
6 * 1 
9 
* 6 
* 0 7 
1 9 5 
1 9 9 

















î 7 18 * 




16 35 10 
1 IT 
9 
10 1 * 
2 
6 
2 8 5 
0 2 0 
8 * 3 
9 8 0 
7 2 1 
2 9 9 
♦ 19 
2 8 0 
* 0 * 
862 
75T 
* T 3 
3 * 3 
T15 
Τ 9 * 
2 * 3 
150 
60S 













5 12 7 
91T 
5 2 7 7 






46 119 5*0 
7? 























6 9 * 112 122 
1 0 9 8 
2 , | 
1* 
m 
*8 111 326 
9 2 
2 9 9 
1 3 9 
6 3 1 797 8 72 50 
8 9 















3 2 * 
* 2 6 
1 0 0 

















75 7 2 1* 3 15 
18 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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T * 0 
eoo 8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
18Ì2 
1 0 * 0 
H§L!ÍE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
818 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
m 0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 3 
2 2 0 
2 2 * 
2 T 6 
2 8 8 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 * 6 8 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
3 0 * 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
mut 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
* 1 2 4 8 4 
5 0 8 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 













8 3 6 
9 4 0 
3 9 8 
4 1 1 




7 3 3 
i • 3 3 8 6 
1 6 7 9 
1 TOS 





1 7 9 
' 1000 
Belg.­Lux. 
l ì • TOS 








N e d e r l a n d 
ί • 
7 5 7 
5 5 5 
2 0 2 
1 6 6 





SVMRBE.TSNÉ1"* » * * Η ™ Ε Ν »» 
3 1 5 
6 2 6 
6 6 
3 7 3 
1 1 6 
3 6 
I T 
i B 35 
15 
5T 
1 6 1 
10 
3 6 7 
25 
2 » 
2 0 4 
7 7 Ì 
2 9 




























4 9 3 
4 9 * 
9 9 9 
3 8 8 
* 0 9 













2 * 0 
6 0 1 
2 1 3 
* 1 1 
1 0 9 






5 0 3 
26 
1 
128 * T9 5 
2 * 15 3 
2T 
7 5 0 
38 
1 






1 0 * 
16 
. a 
a . '. I T 











. 8 1 
i 
4T 








5 * 3 
3 3 0 















. . • 







2 0 7 














2 7 6 
6 7 0 
6 0 6 
9 0 1 
7 4 5 








9 0 * 
6 2 0 








1 7 * 
18 
ii 1 * 0 

























1 0 7 
898 
6 9 3 
2 0 5 
7 8 3 
3 0 3 





3 8 * 
9 9 
, 66 7 1 
6 







l u l l a 
2 
5 
1 7 0 9 
* 9 T 
1 2 1 2 
T 3 6 
2 * 8 
1 *3 
2& 
3 3 3 
FUER D I E 
3 6 1 
1 8 * 
Τ 
28 
2 * 0 
6 * 
7 6 i 
15 
2 1 3 
l i 
15 





a • 1 9 2 9 
3 6 3 
1 5 6 6 
4 6 3 
3 
49 
, „ 1 0 5 4 
FUER Ο Ι Ε 
6 4 
L 
1 0 8 
I B 
* 1 „ 
m I 
a 


















7 * 0 
3 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




M O N D E 




















0 9 3 
1 8 1 
0 6 7 
8 6 9 
4 2 2 
2 6 2 
4 1 9 
6 9 2 
8*59.95 P ^ R I Í T I S E N F S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 
m fghaicoiL 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
208 
2 2 0 
2 2 * 
2T6 
288 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 9 0 
4O0 
* 0 * 
4 1 2 
4 6 * 
4B0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 T06 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









N I G E R I A 












C H I L I 
URU G JAY 
ARGENTINE 











M O N D E 

















3 4 7 
7 9 0 
1 3 2 
3 4 6 
460 
2 2 0 
67 
1 4 6 






6 6 0 
1 1 6 
2 1 2 
2 8 3 
7 1 8 
0 7 Î 
50 
2 9 7 
31 




























1 3 4 
2 2 1 
2 1 
10 
6 6 3 
0 7 4 
5 8 9 
7 7 3 
2 8 3 
5 9 4 
33 
2 8 5 
2 2 1 
8459.97 tpHgaJ tø­ jeg l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
« 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
288 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 * 1 2 4 8 4 
503 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















. A L G E R I E 
L IBYE 









8 3 1 
9 36 
5 5 9 
9 21 
5 5 7 
6 2 5 
23 
47 
2 3 6 
39 
130 
7 7 5 
1 6 4 
38 
3 5 4 
69 






2 3 1 



















9 8 8 
89T 
0 9 2 
2 1 1 
9 7 2 
7 4 6 
148 
2 1 5 
133 
.1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
35 
2 9 3 7 
2 0 2 4 
9 1 3 
8 24 





N a d e r l a n d 
2 
3 0 7 0 
2 0 1 8 
l 052 
8 4 8 

























2 2 6 
38 
7 2 1 
3 5 6 
3 6 5 
1 2 4 
3T 
2 2 8 


































. 28 1 
2 3 0 









1 4 9 
a 
5 1 
2 6 4 
12 
54 
. 2 7 











4 3 5 . 4 5 0 31 
99 


































9 9 0 
762 
123 








3 8 9 
2T 
4 5 4 
96 
1 3 9 
42 




































4 * 2 
322 
120 
0 9 6 




8 * 5 
APPAREILS 
5T8 
* 6 7 
28T 
a 
* 2 3 
* 5 9 
23 ** 223 33 
120 































3 8 3 
0 2 6 
3 5 7 
0 0 3 
0 5 5 






i 1 6 
a , * 




2 4 1 
1 1 1 
9 7 a 
17 













i 8 3 
♦ 2 
4 2 
3 4 1 
3 0 8 
0 3 3 


















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
6 8 0 
TOO 
7 0 S 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 m 1 0 3 2 1 0 * 0 
ERSÄT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 36 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
m 2 28
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 6 2 5 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 3 0 
3 3 * 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 1 6 
* 2 0 
* 2 * 
* 2 8 
* 3 2 
* 3 6 
* * 0 
* * 8 
* 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
M E N G E N 
EG­CE 


















9 8 7 
0 6 9 




8 0 * 
France 
. a 
a , a . 1 
a . 8 







7 8 7 
E I N Z E L T E I L E 
5 * 3 
Τ 3 3 
5 2 6 
5 7 1 







9 7 3 
* 7 9 
1 *7 
8 6 6 
β 
2 3 0 
2 * 5 
27 







* 7 6 151 
























13 * il 32 
6 
IBS 






























3 6 0 
* 3 T 
9 3 8 
1 3 6 







2 7 2 
13 
1 0 * 











































. . . a 2 
a 
a 

































FUER MASCHINEN UND 
166 394 
3 T * 
1 5 1 
1 4 3 1 1 561 
46 86 
* 6 * 6 1 
6 









3 * 6 * 2 T 8 . 3 5 3 








* * , . , . 2 
! 2 
. . . * 6 6 9 
2 
2 9 





t 5 0 










































1 0 * 0 
6 2 8 
412 
3T4 




1 5 8 0 
895 
8T3 











































































* 1 4 






a . a . a • 6 8 8 
1 9 1 
4 9 8 
4 6 1 
4 2 0 
33 
. * A N G N I . 
4 0 3 
1 0 * 
65 









1 * * ** 19 * 1 0 
7 
7 3 6 
8 0 
10 
















. . 14 4 








* 5 6 
2 
6 7 













. l 1 
9 
85 
. a 1 
3 














6 0 * 
608 
6 1 6 
6 2 * 




7 3 2 eoo 816 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 





























8 * 5 9 . 9 9 PARTIES ET 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
220 2 2 * 
223 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 * 
2 4 8 
256 
2 6 0 
2 6 6 
2T2 
2 T 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 6 
302 
306 
3 1 * 
318 
322 
3 2 * 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
366 
3T0 




4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
443 
4 5 2 
4 5 6 
453 
4 6 2 
4 6 4 
472 
473 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
506 
512 
5 1 6 
520 
5 2 4 
526 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 




• H . V O L T A 
• N I G E R 
•TCHAD 
•SENEGAL GUI N.PORT 
GUINEE 
L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 






















COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T ! 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 









C H I L I 





































0 5 1 
8 0 6 
2 4 6 
4 1 4 
0 1 9 
6 3 0 15 
115 









. a 19 
3 6 9 1 
2 7 6 
3 4 1 5 
2 4 9 
59 










• 7 8 4 
4T7 
3 0 8 




N e d e r l a n d 
a 




• 1 1T3 
932 
2 4 1 





PIECES DETACHEES DE MACHINES ET 
3 4 1 
TT9 






6 2 5 
5 1 6 
5 1 3 
160 
8 2 9 
9 1 1 
8 2 1 
3 0 9 
I T 
0 6 3 
T 4 1 
2 8 5 
69T 
100 
4 6 1 
119 
6 4 1 
3 5 1 
3 6 1 
30 
2 6 5 
T 9 0 
9 3T 
2 0 1 ill 33 








2 9 9 
2 1 1 
23 
4 T 0 
3 23 
2 2 7 
39 






































5 0 5 











8 9 0 
2 199 
6 6 3 







9 5 9 
67 
4 6 6 
8 4 5 
a 
2 3 2 
2 5 5 
28 
2 8 0 
9 9 
48 






5 9 4 
8 7 0 




























2 6 4 
5 5 6 
2 0 4 





























8 1 2 
. 3 2 0 1 8 T 6 4 1 7 
140 
• 1 9 
41 
3 













4 5 3 














2 0 4 1 
2 0 2 0 
a 
4 0 6 9 
492 
1 6 5 2 
1 
3 5 
1 9 5 




2 7 0 
1 2 8 
3 89 
1 
1 8 0 
19 
1 2 0 
9 7 6 
a 
1 4 1 
33 


















1 0 8 
6 
73 

















2 4 3 
72 
















































5 6 0 
135 






























6 8 3 
1 * * 
73 
* 6 3 
. 1 7 0 
* 8 2 


















































1 1 0 
3 
. 16 61 










l u l l a 
5 
8 
. . a 1 . . a 
a 
1 
• 1 0 3 8 
3 6 6 
7 2 2 
6 0 * 





1 3 3 9 
3 7 2 
3 1 5 
l 8 3 3 
. 29T 2 
28 
3 1 
1 0 4 
35 
8 5 
4 2 1 
1 1 2 
119 
6 5 9 
T 
l 9 4 9 
203 
6 1 
1 9 6 6 
BÍ 





















. 1 18 
8 5 








3 6 7 



















2 * 3 
3 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 







6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * * 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 T 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 — Janvier­Décembre 











2 8 5 
1 
51 








3 5 3 
1 0 4 














0 0 1 
163 
3 1 8 
2 1 0 
6 3 6 
7 6 5 











. . 12 
23 
. . 2 
. 8 1 
2 
* 7 3 1 
1 8 7 0 
2 8 6 1 
1 2 * 1 
Τ 02 
1 * * T 
3 3 5 
6 3 5 






1 7 9 * 
294 





8EBÎ ^ HiMRêBiTlfc¥B.F«BWe 
STAHL 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
GIESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DRUCK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 














3 6 0 
4 2 T 




















7 2 1 
I T I 
5 4 9 
4 1 5 
3 3 2 















































• . 3 4 5 
0 6 6 
2 1 1 
1 








6 8 6 
4 1 3 
2 7 3 
071 
6 5 5 
851 lSi 346 




























3 8 2 6 
2 9 0 8 
1 592 
T 4 0 123 
29 
178 





* 9 6 0 
1 2 1 3 
3 7 * 7 
1 7 9 0 
2 8 0 
1 0 9 8 
6 3 
75 
8 5 5 
HFU«E5o?ÍTV\bNltSTO?F' ÍETA,'LE· 














. . . 2 
. a 
. . , * . . . . . . 
φ 5 
1 6 * 

















GE l ­FORNEN) FUER 
, 4 0 
















1 6 ' 











3 I • 
1 5 5 
193 
















'i . 12 
9 5 0 
596 















































6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6T6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
Τ 28 
T32 
T 3 6 
7 * 0 eoo β ο * 
eie 8 2 2 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 



















P H I L I P P I N 







. C A L E D O N . ­ P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 





















9 9 9 
12 






2 1 3 







3 5 4 
6 6 4 
H T 
13 
2 3 2 
646 
2 0 0 
153 
8 2 1 
1 0 2 
2 0 9 
13 
10 
9 4 4 
403 
5 4 5 
1 1 4 
159 
167 
0 8 3 
5 6 3 











3 6 1 















2 5 1 
. 1*2 
6 
1 9 0 
1 0 
• 
8 6 * 
Τ 8 0 
0 8 5 
3 0 3 
* 8 T 
69T 
0 5 7 
9 9 6 
0β5 
















. . . 13 
T6 
. 1 




. . • 
2 * 5 
* 2 6 
8 1 9 
0 0 1 
5 * 9 
3 2 2 
8S 
15 
* 9 6 




















0 5 8 
1 9 0 





1 8 0 
1 3 6 




8 6 1 
6 2 1 
2 * 0 
* 2 2 
6 5 7 
4 6 8 
4 5 6 
1 3 * 
3 3 0 































2 3 5 
2 0 





* T 5 
1 * 1 
2 9 5 
693 
191 
2 1 1 
6 3 6 

























lî 1 1 
3 
10 
8 3 6 
9 1 0 
9 2 6 
2 * 7 
1 7 1 
9 6 2 




ET LES MATIERES PLAST. 
8 * 6 0 . 1 0 MOULES EN ACIER 
0 0 3 
0 2 2 
1000 
1 0 1 0 




R O Y . J N I 
M O N D E 





8 * 6 0 . 3 1 CHASSIS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 2 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 8 
283 
3 9 0 
4 6 4 
4 8 * 
503 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 
7 0 2 
1000 18« 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S , 
. A L G E R I E 









M O N D E 










4 6 4 






3 3 4 
2 8 9 






















6 6 * 
9 8 3 
T O I 
3 8 3 
280 











β 4 8 
,» 2 1 
2 6 
„ „ „ 
9 2 
, „ „ „ „ 29 
„ „ „ „ 































1 6 7 








3 9 9 
31 
* 3 0 
3 9 9 
31 11 • 
128 
153 



















7 6 6 
* 5 7 






8 * 6 0 · * 1 Hff lhf i feEM0?Mftf î . i0«. ?SS^sIlONM(eURES «TALLIQUES. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
208 
2 2 0 
248 
283 
3 0 2 3 TO 
390 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 







3 * 3 
2 7 2 
6 1 1 
5 0 3 
160 
172 




































5 2 9 









2 7 9 

















































* B * 
1 9 * 
2 8 9 
1 1 1 
8 9 
3 0 
























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
443 





5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
1 0 0 0 
LO l ü 
O l i 
m 0 3 0
0 3 1 
0 * 0 
mm 
m 
0 0 3 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 0 
2 8 8 
3 3 4 
. 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 4 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
tit 7 0 2 
8 0 0 
8 18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GI ESS Fi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
m tu 0 28 
0 3 0 0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 2 0 8 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 








8 T 5 
338 






• • • 2 2 9 
164 
45 lî 28 
2 
18 
JOMEN FUER METALLE 
*% 
1 0 3 8 
6 1 8 




























3 7 9 0 
2 302 
1 4 8 8 1 0 2 0 
5 3 7 
3 5 4 
*5? 1 1 5 
ORNEN FUER 
2 2 0 
86 
2 8 3 
197 










































• • 3 1 
6 9 2 
2 5 7 
* 3 5 2 8 8 
1 1 * 
















a # 12 
1000 kg QUANTITÉS 
Belge­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
• · · ■ 
a 





110 2 0 442 
1 | 3Çj7 
? i n 2 . 3B 
1 














UNO HARTMETALLE. KEINE DRUCKGUSS­
30í i f l 
9 2 . 9 1 9 
362 









• • a 
• • • • • • • a 
• • 3 1 























* • a 
. . . . ■ . 





! 3 9 
44 




1 0 9 7 7 1 4 5 6 
7 8 6 6 1 082 
3 1 0 2 3 7 4 
ìli l 2U 5 1 1 * 1 
. . î 
6 
1 2 7 . 88 
3 2 10 


















a · « . 5 
1 



















1 2 3 





























• 5 3 8 
I T I 















6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
O i l EXTRA­CE 
81? C A Ê L 1 E x 
0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
.032 . A . AON 1 0 * 0 CLASSE 3 
8 * 6 0 . * 9 m | 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 « P A G N E 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T J R O J I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BJLGARIE 
2 0 * .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 * 0 . N I G E R 
283 N IGE RIA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R .AFR.SUO 
♦ 0 0 ETATSJNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 3 6 COSTA R I Ç 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 * PEROJ 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANDE 7 0 2 MALAYSIA 
8 0 0 AJSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A D N 
1 0 * 0 CLASSE 3 
9 * 6 0 . 5 1 MOULES 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS . 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
203 . A L G E R I E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3T0 .MAOAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 1 2 MEXIQUE 
* 1 6 GUATEMALA 
* 5 6 D O M I N I C . R 
* 6 * JAMAIQJE 
* 8 * VENEZUELA 
500 EQUATEJR 
5 0 * PEROJ 
508 BRESIL 
6 0 * L I B A N 
6 1 6 IRAN 









6 6 0 3 
1 3 9 0 
* T 1 3 
7 3 0 
5 2 1 









5 * 3 
3 5 1 
197 7i 123 
2 2 
48 
. SuEWi'­yULÎgE* 1 m 4 0 0 
1 * 5 0 
5 1 5 6 7 9 
12 
* 1 
2 6 1 
20 
10B 
3 T 1 
2 2 5 
16 
7 3 0 
2 7 6 
132 
2 T * 










3 3 9 
6 6 6 
9 0 




5 1 6 
1 * 
2 0 1 




2 8 8 
11 
22 
11 0 37 
3 6 T 3 
7 3 6 * 
* 2 T 2 
1 7 0 1 
1 7 3 2 
5 1 
76 
1 3 5 9 
57 
33 
3 0 5 




1 8 * 
8 




8 * 26 
3 * 
5 









1 8 6 6 
6 5 3 
1 2 1 3 
8 8 * 
2 6 3 




ET COQJILLES POUR 
4 0 2 
5 7 3 
7 9 2 
1 1 8 6 
19 
3 8 6 
18 
56 
2 6 0 
12 
1 1 5 
9 0 0 




2 7 8 
7 0 
2 3 9 
21 






















** 2  











1 8 * 
















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
Ζ I 
9 3 * 139 
9 0 6 1 2 9 










4 5 1 4 
4 3 0 
4 0 8 4 
4 7 2 
4 0 3 588 
3 0 2 4 
. ü E T ï « i E E l , & N R S u R ? 3 M S R i l s r 0 i ! 
6 * 9 1 
2 3 7 l \ 
6 5 9 2 8 
33 
* 0 * 3 
3 



















2 3 0 9 59 
1 5 7 7 * * 
7 3 2 1 * 
7 1 5 6 




2 2 3 
5 * 7 l5Z. 






* 6 . 1 0 * 
I T 
37 * * 
6 8 7 55 
2 1 
1 0 5 a 
l ï . 10 
i * ! 
a 







l î â 8 
10 ** 17 
2 3 8 
122 
2 2 5 
71 
13 













2 2 8 






iî 2 8 7 
1 0 
2 9 0 3 
6 8 2 
2 2 2 1 
1 2 5 0 
4 3 1 










67 3 7 4 












I te l i » 




4 6 8 
7 4 
3 9 4 
1 6 0 
9 8 1 3 1 2 
5 
1 0 4 
UESt 
2 * * 
4 5 8 
1 7 1 9 
6 
4 6 4 
3 3 
1 2 5 17 
3 4 7 
2 3 1 
1 7 
2 5 4 

















3 9 0 0 
7 1 7 
3 1 8 4 
1 4 1 7 
4 0 0 5 4 5 
1 
1 2 2 1 
4 6 
3 
4 5 3 
ι 
* • 
1 4 3 4 5 6 
2 













·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





6 6 0 
6 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
G I E S S ! 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 olì 0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 0 * 2 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 0 7 0 
2 0 * 
2 0 3 2 1 2 2 1 6 
2 2 8 2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 2 8 8 3 0 2 
3 1 0 3 1 8 
3 2 2 3 3 0 
3 3 * 
3 5 2 
3 9 0 
* 0 0 * 0 * * 1 2 
* 3 6 * * 8 
* 5 6 * 5 8 
* 6 * * 8 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 * 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 6 0 8 6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 7 0 2 
7 0 8 7 3 2 
T 3 6 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 10 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
SPRIT 
ODER ! 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 0 28 
0 30 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
0 38 0 * 0 0 4 2 
0 4 6 0 4 3 
0 50 
0 5 2 0 5 6 
0 5 8 • 0 6 0 
0 6 2 











4 8 3 
7 9 3 
6 9 0 
5 * 5 
* * 6 102 li * 3 
FUER 
3 * 9 
2 0 3 2 1 8 
9 2 2 23 
IS 25 
T 21 28 * 2 9 
3 5 1 

















* 7 2 
2 0 6 9 
13 5 2 
10 7 
53 135 
6 9 6 
3 
130 2 0 
3 
39 7 2 1 3 6 
50 
128 
5 2 1 




9 75 3ii 
2 5 8 
7 1 * 5 * * 585 
8 7 7 
3 1 * 
183 
Hi 
f 0 F F C 
2 6 6 
139 3 9 * 
355 
86 
112 3 * 2 
T9 
9­T 
2 * 9 
2 * 3 










• 3 1 1 
1 2 2 
189 
1 3 5 







• 4 1 7 
2 9 0 












I U l i a 
. 
3 * 5 6 0 
32 2 6 * 
2 2 9 6 
2 282 





15 1 1 6 
* 
12Õ 
1 1 6 
2 * * 
7 














48 1 0 2 
5 5 6 
a 







2 0 2 8 
2 1 4 1 8 1 * 
4 5 6 
1 2 1 
1 1 1 * 
26 


















7 6 1 
1*1 







































T 15 8 1 
28 
1 3 6 































) 2 > l 
* 5 
6 



















3 1 0 2 * 3 
> * 5 7 ! 567 2 ! * 3 6 
7 2 9 * 
117 1 
1 0 
2 1 * 
FUER KAUTSCHUK 
1 5 6 
3 * 5 3 3 3 
S 
T6 


























. * a 
1*9 
2 * 1 16 2 7 3 1 
46 1 
















8 1 9 
a 2 
* 
4 3 2 




39 6 9 58 
8 
1 2 6 
1 




3 0 * 
3 0 3 
3 * * 9 5 9 
6 1 5 * ) 95e 
5 2 


















6 6 0 
6 6 * 
1 0 0 3 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
PAKISTAN 
INOE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
3 * 6 0 . 6 1 NOJLE ! 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 * 0 0 5 
022 0 2 6 
02B 0 3 0 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 0 4 3 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 OTO 
2 0 * 
203 212 2 1 6 
228 2 * 8 
2 7 2 
2T6 283 3 0 2 
310 3 1 3 
322 330 
3 3 * 
352 
390 
* 0 0 * 0 * * 1 2 
* 3 6 4 4 8 
4 5 6 4 5 8 
4 6 4 4 8 0 
4 6 4 
500 
5 0 * 5 0 8 
512 
528 60S 6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 6 * 8 
6 6 0 6 6 * 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 8 7 3 2 
7 3 6 S I S 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E M . F E D I T A L I E 
R O Y . J N I IRLANDE 














. A L G E R I E . T U N I S I E L I B Y E 
. M A U R l T A N .SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA N I G E R I A .CAMEROUN 
G U I N . E Q J . .CONGOBRA 
.CONGO RD ANGOLA 
E T H I O P I E TANZANIE 
R . A F R . S J D 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
COSTA R I C CUBA 




PEROJ B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 






P H I L I P P I N 
JAPON T A I H A N . C A L E D O N . 
M O N D E 




. A . A O M CLASSE 3 









5 1 8 
9 7 1 
5 * 7 
5 6 0 
9 7 0 579 
65 
26 * 0 6 
France 
12 
* 2 0 6 9 
6 8 5 
1 1 8 * 
8 3 2 
6 0 7 1 * 1 
5 1 
15 
2 1 1 
ET COQUILLES POUR 
1 
9 




3 * 6 0 . 7 1 M m p S . c ! Î L C 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
033 
0 4 0 0 4 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 









7 1 1 
3 j ? 7 385 
8 9 5 55 
72 * 2 
23 37 10 
6 0 
6 5 9 
2 9 9 
107 
7 0 2 2 2 
2 0 5 2 6 * 
0 3 7 
188 
29 





** 12 11 
10 
* 5 32 13 
16 13 
1 7 0 39 
il 1 7 1 
2 8 * 25 56 
il 23 
1 * 
6 0 1 2 5 













9 7 2 1 
9 3 * 
3 7 * 5 5 9 6 1 5 
2 6 2 
123 
2 5 * 
2 9 2 β 20 
a 
50 12 






a 1 2 1 
. 1 
* a 
























* 3 8 * 
3 9 0 
1 
9 2 35 
a 
a 





193 1 9 8 6 5 3 1 
1 2 * 
I 1 8 1 
57 
1 7 1 2 2 * 
.1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder land 
­ 5 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 6 8 167 1 
1 167 1 5 3 
9 0 1 1 * 
* 7 12 
3 5 3 1 . 2 3 3 
1 * 10 1 9 7 
MATIERES MINERALES 
37 * 9 
ι 75 

















6 3 3 
7 7 6 * 3 8 
9 9 3 
6 6 6 
9 * * 4 * 2 2 5 
5 0 9 
117 
9 6 0 0 3 9 
2 0 8 
166 7 1 3 
23 
192 
2 6 2 
4 0 3 
6 ? 9 
3 9 1 31 
15 
. 3 0 8 16 




1 2 4 
3 * 












3 i ι 
9 6 3 
I 5 3 I 9 I 91 







' > 3 
















2 2 * 
2 6 5 9 5 9 
8 * 9 
β ο * 110 
. . • 
* β 2 




* 2 il 1 
59 
3 9 * 
1*0 36 








































­3 8 7 
0 * 5 3 * 2 0 3 9 
6 9 9 
2 * 9 
15 
3 5 * 
PKESS 
333 










2 * 0 
101 
1 *0 
3 6 * 
. 19
10 
I U l i a 
15 
9 9 0 
5 0 1 
* 8 9 
3 9 6 






3 1 * 
3 * 
i 9 
. 1 3 2 





















































4 3 8 7 
* 7 5 
3 9 1 2 
8 6 8 
3 7 3 
1 5 0 1 
7 9 
7 * 
1 5 * 2 
l 0 N U E S 
2 7 9 
6 1 
3 1 







3 1 6 
3 * 
1 9 0 
16 
9 0 1 
5 6 
257 
1 2 6 5 
* 12 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
s Λ « · « 
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Januar­Deze m b e r — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belga­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
06* 066 068 20* 203 220 22* 2*8 2T2 276 28* 288 322 330 33* 3*6 350 
lil 
III 
390 *00 *0* *12 *16 *28 *32 *36 *56 *6* *72 *80 *8* 500 50* 508 512 516 528 60* 608 616 62* 628 632 660 66* 680 700 702 706 708 732 7*0 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
27 2 I* H 
2 39 1* 1 
* 
12 12 * * 
27 126 15 36 9 
13 2 5 9 9 
2$ 51 5 7 
30 1* * 19 
13 * 19 22 2 3 6 17 9 * 6 6 
9 6 20 




11 5 8 2 2 
7 
19 1* * 
12 2 2 * 2 1 2 
723 221 502 
272 *6 1ST 26 26 *3 
IB 
2*3 1*1 102 *8 19 
5* 10 2 
1*8 
11* 33 33 30 










1 4 12 
1 6 1 
1 632 609 1 023 82T 62T 151 
9 45 
mmw suis ^iissïs­EgihöSErius^ussmiii· 
001 002 003 00* 005 022 028 030 03* 036 0 38 0*0 0*2 0*8 050 052 058 062 20* 212 280 288 390 *00 412 48* 508 60* 612 
ui 6 3 2 813 
1000 
Ì8Ì? 
1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
199 
19* *7 6* 29 10 * 22 3 31 65 5 23 9 2 1 20 * 10 * 3 5 
2 5 2 2 2 10 2 i * 63 
856 
532 326 182 
140 










TZ 12T * 2 
103 3 7* 20 
20 20 1 1 1 
17 
17 
1 3 * 
1 5 * 
* 7 









161 130 I * 3 2 5 
001 
002 003 00* 
7** 





3 * 8 
6 
163 













0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
272 
2 7 6 
2 3 * 
2 3 8 
322 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
372 
3 7 8 
390 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 B 
* 3 2 
* 3 6 
* 5 6 
* 6 * 
* 7 ? 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
508 
512 
5 1 6 
523 
6 0 * 
60S 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 3 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 









. C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
ANGOLA 














COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 






C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 






















1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
053 
0 6 2 




3 9 0 
* 0 0 
* 1 2 
* 8 * 
508 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
818 
1000 1010 1011 1023 1021 10 33 1031 1032 10*0 
















53 16 351 
119 10 
29 
9 0 76 30 43 10 17 252 









6 1 0 
50 
53 
3 0 2 
93 
63 















1 3 6 25 757 7 707 18 0 5 1 10 733 
6 0 5 4 5 1 1 * 
3 6 8 
3 5 9 
2 199 
*7 1 3 * 
il 

























3 7 5 2 
9 0 9 
2 8 * 3 
1 0 6 5 
3 7 1 
1 3 8 0 
2 1 * 
2 0 7 
















17 10 33 *8 1* 
9 1 9 
9 * 0 
3 * 2 
89 















7 3 2 
6 5 5 
78 
7 * 
5 * * 
1* 105 1 0*5 
65 





22 251 9 18 177 
89 
1 
















0 2 1 
89 









2 * 0 
6 











017 113 9 0 * *20 7 1 * 111 *6 36 3 7 * 
MOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES 
A R T I F . . A U T R E S QUE POUR MOULAGE PAR I N J E C T I O N OU COMPRESSION! 
EN FONTE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










T J R O J I E 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
•MAROC 
• T U N I S I E 
• TOGO 
N I G E R I A 
R . A F R . S J D 
E T A T S J N I S 
MEXIQUE ENEZJE LA V  
B R E S I L 





• C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
9 6 6 5 1 * 222 
199 212 70 
26 31 37 177 317 *1 1 3 * 
6 2 
2 * 12 125 33 30 2* 32 33 17 37 23 22 17 
6 6 13 
l 6 3 
26 
23 
3 7** 2 1 1 * 
1 6 2 9 1 0*0 
7 * 9 
* 3 2 














6 3 9 
193 
* * 6 
25 13 
2 9 6 





* 3 3 
2 2 0 



















52 52 808 7 7 1 
037 
894 
6 8 8 112 32 17 31 
187 
* 9 137 112 
3 9 
2 * 
aÍÍS­F88ES^ÍEÍ?GU^S^KTEUGÍE%ND^SiSÍPsFiUSUauÍ3Ell?N,T Ζ ­ 8 * 6 0 . 7 9 ART i l . , AUTRES QUE P3UR MOULAGE PAR I N J E C T I O N OU COMPRESSION 
ET NON EN FONTE 
3 3 7 
15 
19 
* 2 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
3 5 6 * 
2 0 6 3 
1 5 5 3 
* 9 * 7 
*00 111 622 8 33 1 251 
3 9 
l 3 8 5 
3 2 6 
2 2 6 
* 7 3 
1 * 5 6 
5 2 
1 3 6 
2 0 6 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 
2 3 6 
2 * 8 
2 6 * 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
4 2 3 
4 32 
4 3 6 
* * 0 
* * 8 
* 5 2 
* 5 6 
* 6 * 
* 7 2 
* 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 3 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG-CE 
190 














































































5 * * 8 
2 7 1 5 
2 7 3 3 
1 7 1 3 
5 9 * 
















• . a 
a 
. a 3 10 
8 
■ 




















































9 5 1 
* * 1 
5 1 0 
* 0 8 
4 9 






0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 22 0 2 3 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 0 38 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 56 0 5 3 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
1INDERVENT 
119 
27T 3Sf 100 
98 3T 






4 1 13 
2 1 




1 * 9 * 7 2 * 
28 








* a 1 ι 2 
1000 k g 

































































1 1 7 * 
7 5 6 
4 1 6 
1 9 1 9 0 
2 2 8 
6 6 3 
• 





. ■ 1 12 13 5 
■ 13 
5 2 27 5 * 0 
5 























. . a 














ARATE FUER ROHR- C 






























































. 2 8 • 6 9 1 
3 0 8 
383 








. 27 2 0 
3 0 7 2 3 * 
18 
6 3 1 2 * 
** 12 2 * 
3 
a 























. 1 6 63 
* 8 5 2 

















7 9 * 
1 3 5 5 
3 2 9 2 6 8 





U T • 68 2 * 3 * 
32 16 
11 





. . 10 ι 13 
23 









0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 036 
0 * 0 
0 * 2 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 0 6 8 
2 0 * 2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 * 2 3 6 2 * 8 
2 6 * 
2T2 
2 7 6 
2 8 8 3 0 2 
318 
322 
3 3 0 3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 3 9 0 
* 0 0 4 0 4 412 
4 1 6 
4 2 8 432 
4 3 6 
4 * 0 4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 * 4 7 2 
4 8 0 4 8 4 
500 
5 0 4 503 
512 5 1 6 
5 2 4 5 2 8 
6 0 * 
60S 6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 6 3 2 
660 
6 6 * 6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 7 2 * 7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 8 0 * 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
3 * 6 1 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANOE NORVEGE 
SJEDE 









ROJMANIE B J L G A R I E 
•MAROC • A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
SOJDAN • H . V O L T A •SENEGAL 
SIERRALEO 
• C . I V O I R E 
GHANA 




E T H I O P I E KENYA 
TANZANIE MOZAMBIQU 
.MADAGASÇ 
Î*ÏPR.SUO ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR NICARAGJA 
COSTA R I C 
PANAMA CUBA 
H A I T ! 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE T R I N I D . T O 
COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU 
B R E S I L 
C H I L I B O L I V I E 
URUGUAY ARGENTINE 
L I B A N 














M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• EAM4 . A . A O M 
CLASSE 3 








11 * 7 
1 
CHAJOIERES, 
8 * 6 1 . 1 0 DETENDEURS 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 028 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 052 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 062 
0 6 * 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 












7 9 2 
* 9 3 88 lI7 
3 7 1 1 8 * 2 0 8 6 5 1 5 9 0 
3 2 3 
0 1 1 153 
4 8 8 
1 3 1 
3 2 7 










2 6 3 
2 * 13 
* 3 * 




25 5 8 2 
6 * 1 3 6 * 5 0 9 




180 3 1 
20 
6 2 18 
1*7 8 6 8 
107 
112 
3 9 2 
* 6 5 * 
12 3 3 2 
1 * * 
38 50 
3 2 0 
7 * 6 
18 16 
19 







2 0 * * 9 
8 6 0 
9 1 8 9 * 3 
0 0 * 
0 1 5 6 5 9 
7 7 5 6 5 2 
2 7 8 
France 





30 6 0 1 
* 3 
a 




* 2 1 2 1 
28 
. 16 
2Î . 28 6 6 






1 * 18 56 26 
6 0 





i 82 18 


















1 3 2 7 1 8 1 0 
1 0 3 3 




8 6 * 
5 0 * 2 3 1 7 8 9 
7 6 9 
6 9 7 189 
2 0 9 110 
130 
7 0 2 3 0 6 
1 3 1 
3 27 
7 7 7 
2 1 1 33 
ÏI 73 * 5 
309 
7 1 1 2 6 * 2 1 9 











.1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 







i 24 6 3 
122 




















II 251 2 ' 
1*2 




a . 5 ! K 1 : 
66 


















6 9 9 5 3 7 3 7 
3 256 
1 3 * * 
TOC 1 8 9 3 



















2 7 0 7 
2 4 * 1 
2 6 6 





. U V E S ' É T C O N T E N I N T 
3 1 8 





























1 0 1 
19 
443 






























3 7 1 
11 
































6 4 2 * 
l 7 1 0 
* 7 1 * 
2 722 
1 522 
1 2 6 1 
26 
103 
7 3 1 
I U l i a 






3 0 3 
2 2 0 
116 
2 7 * 
9 2 9 
2 6 0 
9 3 
























3 3 8 
1 9 5 0 
2 7 * 











5 3 3 
6 3 
9 5 








I B I 












* 2 0 
13 59 8 
3 703 
9 8 9 5 
5 7 1 * 
1 * 3 6 
3 6 6 2 
186 
3 1 0 
5 1 7 
POUR T U Y A U T E R I E , 
S S I M I L . 
3 8 9 
5 1 * 
T *5 
* T 8 
3 9 8 















1 2 * 
8 3 
















2 1 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
318 322 3 30 366 370 372 390 *00 *0* **8 *56 458 *62 *8* 508 512 526 60* 608 616 62* 632 636 6*8 66* 630 700 702 706 7 32 7*0 800 
sie 622 950 
1000 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
.021 
0 3 0 


















5 * il 
5 




















2 2 0 3 
8 9 9 
1 3 0 6 
7 8 7 
* 7 8 










5 7 8 
2 * 8 
3 3 0 
167 
9 1 
1 5 9 
27 
85 .* 
1 6 6 






AUTOMATISCH ARBEITENDE ARMATUREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 6 
558 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 ii° 22* 228 232 2*8 260 268 272 288 302 31* 318 322 330 33* 338 3*6 352 366 370 3 72 378 390 *00 *0* *12 440 *** 
1 697 1 *70 î *06 2 *87 l 33* 598 1 20 150 **6 195 156 795 262 *3 392 2 197 161 83 261 *7 89 33 5* 238 35 2 1 131 *ll 30 13 33 2 2 7 8 2 6 
ii 
7 9 7 TT 9 2 1 7 10 10 8 20 
175 533 9* 65 * 2 
555 *70 851 *38 88 
2 108 56 1* 1*8 2 7 195 1 63 115 *0 1** 32 25 13 12 1*6 23 
127 158 
2\ 
Ί ι 7 8 2 1 15 * 7 8 7 6 5 
750 
2*0 693 eo 77 
6 19 7 16 27 10 
4 
*5 7 1 
29 15 *0 62 2 
M 18 15 2 
367 591 
890 560 2*7 
13 *7 
η 
32 26 23 * 13 
6 
6 10 15 5 
4 27 * 
52 11 
20 3 2 1 
ΐ 2 13 
93? 31$ 620 510 338 7* 1 
5 1 0 
2 9 6 
6 0 1 





2 5 0 
105 
87 
5 8 6 




















* o * 41 2 1 2 




37 1 1 1 1 
1 
3 
* *a 158 291 
85 



















2 * 106 
2 7 
8 2 2 1 1 5 1 10 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 * 
203 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 8 
2 7 2 
276 
288 
3 0 2 
3 1 * ' 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 * 8 
* 5 6 
* 5 8 
* 6 2 
* 8 * 
503 
5 1 2 
523 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1000 1013 1011 1020 1021 1030 1031 
ROUMANIE 
BJLGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 




• C . I V O I R E 
GHANA 




































M O N D E 





















*3 31 21 28 18 1*5 230 23 15 20 16 18 8* T6 29 5* 83 39 226 2* 92 10 12 1* 27 8* 15 *5 5* 23 76 36 13 93 
13 3 39 
6 156 7 683 * 988 2 87* 2 037 
226 565 562 




11 6 28 17 *B 9 2 15 
ii 
6 10 3 39 5 1 
3 5 2 
7 13 36 







57 *9 ii 8 * 131 17 6 * 
22 69 2 9 53 1* 69 
517 355 162 *6 27 
111 *2 
752 586 166 1*3 113 18 
2 * 5 
*59 126 333 581 181 522 3 
230 






0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
OTO 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
228 
2 3 2 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
2T2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 6 
352 
3 6 6 
370 
372 
3 7 8 
393 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














T J R Q J I E 
U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T J N I S I E 







L I B E R I A 
. Ç . I V O I R E 






E T H I O P I E 













9 8 2 1 
8 2 7 3 
7 4 6 7 
12 3 9 * 
8 5 6 6 
* 3 5 2 
l e 
120 7 i 3 
9 1 6 
2 0 2 
9 6 3 595 
9 8 6 
3 3 0 
7 0 5 
35 15* 
9 2 5 
* 2 * 183 292 
6 7 5 2*5 
* 6 5 
0 6 * 
2 3 9 *1 11 501 218 170 72 




5 1 1* 22 
76 1*2 52 
66 
29 
* 2 8 






9 7 8 
2 * 9 
* 2 0 
* * 2 
27 
13 
3 1 1 0 
2 2 9 8 
* * 8 3 
2 8 8 3 
7 5 5 
10 
301 m 37 
6 9 




* 8 1 





3 5 7 7 
9 * 2 
2 2 6 5 






1 * 6 
39 
9 
3 * 0 
2 









3 3 7 6 
5 2 2 3 
3 * 3 0 
1 5 0 2 
6§ 
173 
5 3 5 
2 06 
2 1 8 
2 7 3 
1 7 8 
32 







1 0 6 * 
58 







3 2 2 3 
1 572 
î 6 0 7 
n 3 67 22 37 63 ii zz 1














1 5 15 1 3 3 3* 23 1 
3 1 5 . a 
a 
1 3 * 
197 
1 9 * 
3 7 * 
16 
* 6 127 2 
5 * 
1 5 8 
37 
92* 257 15 19 *77 521 658 526 303 673 190 *68 
307 
1*5 50 6 
219 135 169 *05 77 
5 






45 17 53 
1 
5 5*0 492 133 49 7 13 
6* 6 11 
93 
1 798 652 1 1*6 38* 137 *03 
zÛ 
♦76 215 620 *23 
288 
27 21 50 13 63 tì 30 260 5 
200 59 131 531 
158 9 79 52 17 
"l 
9 *? 59 1 * * 
6 20* 
275 * 19 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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* * 8 
* 5 β 
* 6 2 
* 6 8 
* 7 2 
* 7 * 
* 7 8 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 4 5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 2 
TOO 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 * 
7 2 8 
1 3 2 7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
OTO 
2 0 0 2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 * 2 6 6 
2 T 2 
2 T 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 








































1 * 7 
* *a 
7 * 6 
3 9 * 
3 5 1 
* 9 5 
* 5 3 
0 9 7 
151 















7 7 1 
8 1 1 
8 7 * 
* * 5 
6 8 2 
0 2 5 
23 
9 8 
8 1 5 
7 0 1 
1 2 3 
9 2 8 
1 3 6 
6 5 0 
* 0 * 
0 2 2 
* 
7 6 3 
6 * 2 
5 0 0 
8 3 2 180 
2 * 2 
3 0 * 
* 7 5 




5 * 7 

















2 6 5 








1 * 1 












































* 7 1 5 
2 3 1 * 
2 * 0 1 
9 * * 
3 7 0 
1 0 5 9 
7 5 
* 3 0 




































2 1 2 7 
1 7 6 2 
3 6 * 
2 5 * 


































2 * 0 8 
1 1 * * 
6 7 0 
* * 2 
4 0 9 
1 0 
2 9 9 
6 6 
Η ARBEITENDE ARMATUREN AUS 
1 3 7 8 
2 1 * 0 
1 9 * 2 
Í 5 7 
Ί 3 2 
3 3 
8 
1 8 7 
27 






2 3 9 







4 6 2 


































1 1 1 
9 6 1 
a 
8 9 3 















5 8 9 
1 7 0 1 















































. . a 
4 3 
Q U A N T / T É S 






























5 ' i 
a 
23 3 2 
3 
• 
2 8 9 1 0 6 3 
6 6 3 2 * 7 
6 2 6 3 1 6 
2 * 8 3 7 9 
411 7 * 












7T9 2 * * 2 
1 3 0 6 0 2 
0 * 0 1 8 0 1 
1 5 0 0 
9 1 5 
2 1 5 2 9 7 
2 
3 . > * 2
7 6 3 29 
2 1 0 1 * 1 
862 133 
8 2 0 13 
7 * 3 169 
* 7 6 130 
119 6 0 
5 3 0 283 
a 
445 1 0 0 
3 6 5 . 117 
55 3 9 * 
6 2 1 9 5 9 
5 
1 * * 6 5 
192 78 
1 9 3 2 6 6 
2 9 8 3 5 7 
6 9 5 
6 i 11 57 1 1 5 
18 67 
2 2 9 5 3 1 




























! 2Î , a 
ä 3 
10 
. , . , 118 




4 * 8 
4 5 8 
462 
4 6 6 
4T2 
4 7 4 
476 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 * 
5 0 6 5 1 2 
5 2 * 5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 2 
700 7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CUBA 
.GUADELOU 
• HART I N I Q 
INDES OCC 


































M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 


















2 0 1 
163 
2 6 1 
79 
m 52 




8 1 8 
6 5 * 
9 1 
165 
2 0 0 
53 
108 








4 8 5 
* 5 * 
25 
15 
0 2 1 
35 
119 
7 7 3 
5 1 9 
2 55 
6 0 8 
8 7 5 
* 1 1 
8 * * 
* 0 9 

























2 3 6 

















9 1 7 
773 
1 * * 
0 9 6 
5 3 6 
3 5 * 
3 9 2 
6 5 5 
6 9 2 
8*61.92 É N T F Í Í W I . O P E 1 . O S 0 M H Í ¡ R , E · 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 6 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
063 
OTO 
2 0 0 





2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
302 
3 0 6 
3 1 * 
316 
3 2 2 
328 
3 3 0 
3 3 * 
333 





3 6 6 
370 
372 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 






• H . V O L T A 
•N IGER 
•TCHAD 
• SENEGAL GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 




N IGER IA 
•CAMEROUN 






E T H I O P I E 






































5 * 0 
502 
279 
9 8 1 
8 9 0 
102 
67 
3 9 7 
6 6 1 
7 1 1 
171 
9 5 3 
3 3 7 
8 * 1 
0 2 7 
6 8 9 
12 
8 3 6 
9 8 0 
5 5 * 
5 3 7 
0 3 5 
3 2 8 
7 1 * 
105 
6 9 * 
7 1 2 
30 
0 8 1 
6 6 9 
* 1 3 
6 0 9 













7 7 3 
2 8 6 
19 
2 4 4 
2 2 5 





















. 7 7 7 
3 5 7 
9 1 2 
3 0 2 




2 2 6 
2 2 0 
102 
9 5 5 
117 
3 0 5 
2 9 8 
12 
6 7 è 
3 1 3 
235 





* 6 1 
2 0 3 
. 2 1
9 0 * 
0 2 5 


















2 7 6 
6 

















4 6 6 


































9 6 7 * 
7 112 
2 5 6 2 
1 8 5 6 
9 0 7 
5 1 7 
3 5 2 
7 
1 8 5 

































* 3 1 * 
2 
• 
7 9 3 
5 7 * 
2 2 0 
2 3 1 
9 1 * 
5 * * 
* 7 
6 5 0 
*** 




















































































* * a 
a 
2 0 * 
9 
1 
3 5 1 
a 
• 
9 8 * 
7 3 * 
2 5 0 
2 9 0 
5 5 6 
0 6 * 
23 
6 5 
8 8 3 
SF DETENDEURS, NON AUTOMATIQUES, 
1 * 0 3 
. 1 * 6 3 
3 6 0 1 
1 4 * 


































3 9 5 
* 1 2 






1 5 8 














































































5 * 4 
768 
3 3 8 










1 2 * 2 0 2 
* 7 2 
* 33­
2 9 * 
60 
* 2 1 









































5 2 7 
67 2 
3 7 * 
* 3 9 
• 9 3 6 
• 1 8 1 
6 7 
2 7 0 
5 0 6 
* 2 
* 9 9 
3 2 * 
1 1 7 
9 7 0 
• **8 2 8 7 
0 0 2 
2 3 6 
59 
2 8 1 
3 1 1 
8 6 0 









































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 * 
4 2 8 
* 3 2 * 3 6 
* * 0 
* * 8 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 * 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 * 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 Í 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 3 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 Ui 7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 3 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
m 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
mi 1 0 * 0 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 




0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 4 6 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
OTO 
2 0 0 
2 0 * 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 * 
2 66 
2 T 2 
2 7 6 














9 6 9 
116 












3 9 2 
161 





2 2 3 
6 9 3 
1 1 1 8 
* 190 
* 33 
2 3 0 
77 
O l * 
* 2 3 
1 * 























0 * 1 
582 
* 5 9 
136 
6 8 0 
* 1 8 
0 3 5 
5 3 * 
8 7 8 
France 
88 













3 1 3 
. . 2 1
3 



































1 * 3 1 5 
5 9 7 3 
8 3 * 2 
2 2 5 7 
7 7 * 
5 5 * 8 
8 2 2 
2 7 7 8 









* 3 1 7 
3 6 2 1 
6 9 6 
4 * 8 
382 












































5 1 6 0 
3 7 7 9 
1 3 8 1 
7 2 5 
3 1 3 
5 9 0 
1 9 
1 3 3 
66 
AUTOMATISCH ARBEITENDE ARMATUREN AUS 
5 
3 




6 0 3 
* 6 3 
5 7 7 
0 6 0 
3 6 3 
5 1 1 
* 8 
52 
5 2 1 
5 7 2 
2 7 * 
7 * 8 
0 5 8 
9 3 3 
1 2 3 
8 8 9 
* 6  
6 9 6 
116 
55 
9 8 * 
1 2 * 
26 
170 




2 0 5 
282 4 0 5 
2 0 0 















2 ? ; 





















1 3 0 















3 7 9 
a 
5 3 0 





















































* , 6 
* 8 







































9 3 1 
* 9 I 
3 6 7 
9 2 3 
2 * 
86 
5 1 8 
I U I ¡a 
2 3 * 6 










2 6 7 
69 
* 0 6 
a 
a 









3 * 1 
1 8 * 
1 













3 3 * 
33 








19 * 5 3 
6 3 * * 
13 109 




5 3 * 







* * 2 
1 6 7 
3 9 7 
a 
1 2 1 
2 5 * 
* 6 
1 * 
* 7 7 
* 7 3 
2 2 8 
6 9 2 
7 2 * 






2 T 5 
23 
a 
. * 13T 
1 2 9 
3 
7 







1 7 2 7 
7 0 3 
5 7 9 











6 5 5 
a 
38 
5 0 0 
8 2 9 
12 










1 3 1 
1 3 5 

















* 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
428 
* 3 2 
4 3 6 
4 * 0 
* * 8 
* 5 8 
4 6 2 
* 6 * 
* 6 β 
* 7 2 
* 7 * 
* 7 3 
4 8 0 
4 8 * 
488 
* 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
526 
6 0 0 
6 0 * 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
652 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 












. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
INDES OCC 











C H I L I 

























P H I L I P P I N 








• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 



















1 2 1 







8 * 6 1 . 9 * ARTICLES DE 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 3 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
06B 
0 70 
2 0 0 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 * 
22B 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 






2 7 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 





• H . V O L T A 





L I B E R I A 




















9 8 5 
3 7 6 












1 0 1 
18 
7 0 3 
6 1 3 





5 2 7 
330 
3 8 1 
17 
56 
7 1 1 
18 
161 
2 7 1 
2 6 7 




5 8 1 
** 2 5 
120 
13 
5 9 * 
9 * * 
11 
2 0 3 
9 0 
17 
* 5 3 
4 4 3 
8 1 8 
2 1 4 
46 
4 8 7 
5 7 2 
76 
39 
3 5 7 
65 





1 9 * 
6 8 2 
9 75 
7 * 9 
4 0 4 
170 
















0 5 6 













* 6 7 
. . 3 * 
8 
. 1 9 1 
159 





5 * 2 
6 * 
28 











2 3 0 







1 3 1 
6 
3 5 0 
* 3 
. . 
2 9 1 
3 * 8 
9 * 2 
173 
* 8 2 
7 8 8 
590 
2 8 2 
9 7 9 
R O B I N E T T E R I E , 
2 0 3 
6 2 3 
6 2 6 
6T8 
Τ 56 
9 9 1 
2 4 7 
194 
9 2 6 
9 6 8 
2 9 8 
3 2 9 
2 9 5 
6 6 1 
7 39 




7 6 5 
268 
007 
8 1 * 
167 
6 5 6 




6 * 7 
8 20 
7 3 2 
6 4 8 

















2 1 3 
2 6 * 
837 
6 2 7 
136 
* 2 
2 5 2 
17 
18 
5 7 1 
15 
150 
2 3 0 
19 
a 











* 3 7 
2 3 9 































8 3 0 0 
6 6 1 2 
1 6 8 8 
1 0 3 0 
8 3 * 




N e d e r l a n d 
70 
1 * * 
3 
a 






. * 7 
3 
2 1 8 
1 



































. . • 
9 8 5 1 
6 * 5 7 
3 3 9 * 
1 8 2 8 
9 9 8 
1 3 * * 
53 
2 5 * 





































2 * 3 
1 * 2 1 

























. . a 
. l 
a 
. . . . 2

































1 9 * 
5 T * l*ï 9 





2 3 5 
811 
3 






















. . • 
6 1 7 
7 6 * 
853 
813 
1 8 0 
953 
87 
* 1 7 
087 














* 0 5 
398 
5 6 0 
983 
8 0 * 
2 3 9 
77 
7 6 0 
* 5 7 
099 
111 
9 6 9 
0 3 0 


































6 * * 
9 5 8 














3 3 6 
2 1 5 





3 3 3 







1 1 * 
56 
7 0 9 
* 1 5 
7 





















. 7 6 
15 
8 1 8 
0 1 3 
8 0 5 
131 
2 5 5 
6 7 1 
2 5 1 
9 3 1 











8 * 8 
5 9 1 
6 * 7 
3 * 8 
. 9 1 0 
6 
100 
1 0 * 
1 6 0 
* 0 
1 5 0 
6 6 * 
6 0 1 
105 
8 9 * 
a 
132 
9 1 6 
5 5 7 
* 0 




9 9 5 
57 
15 
5 9 9 
2 5 * 
* 5 * 
* 1 3 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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2 3 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 3 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
* 2 0 
4 2 * 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
* * 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 4 6 2 
* 6 * 
4 6 8 
4 7 2 
* 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
* 8 8 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 5 2 
6 6 0 6 6 * 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * eie 8 2 2 9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
ΑίξΗϊΐ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
























1 4 7 1 





























4 1 9 
112 




2 * 6 





















39 0 3 * 
19 0 6 3 
19 9 7 * 
10 9 3 3 
5 515 
7 2 3 6 
5 0 0 
1 129 

































































1 7 0 8 
3 7 8 
199 
1 163 
3 1 0 
6 3 3 
167 
1000 kg 











1 * 0 I 







1 3 6 7 
630 
1 0 5 2 
1 2 0 8 
3 2 * 



















4 9 6 
3 6 0 
4 7 4 
2 2 7 





2 * 8 
8 
5 



































Ì 7 5 7 
) 552 
3 2 0 6 
131 





























































































17 6 5 9 
10 1 2 7 
7 533 
5 8 8 0 




2 8 0 























1 2 3 4 





























1 0 6 
3 3 1 
1 0 * 
28 

























16 7 7 5 
6 3 8 6 
10 3 3 7 
* 5 * 3 
7 * * 
* 5 5 6 
9 2 
4 1 2 
1 2 * 1 
ANDEREN STOFFEN 
6 * 5 
2 0 0 
5 3 0 
a 































6 1 0 3 








2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
283 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G J I N . E Q U . 
3 1 * .GABON 
313 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 * .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 3 3 * E T H I O P I E 
3 3 3 . A F A R S ­ I S 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 366 MOZAMBIQU 
3 T 0 .MADAGASÇ 
3T2 .REUNION 
3TB ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE * 1 6 GUATEMALA 
* 2 0 HONDJR.BR 
* 2 * HONDJRAS 
* 2 8 SALVADOR 
* 3 2 NICARAGUA 
* 3 6 COSTA R I C 
* * 0 PANAMA 
4 * 8 CUBA 
* 5 2 H A I T I 
* 5 6 D O M I N I C . R 
* 5 8 .GUADELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
* 6 * JAMAÏQUE 
* 6 3 INDES OCC 
* T 2 T R I N I D . T O 
* 7 8 ­CURACAO 
* 8 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
* 8 8 GUYANA 
* 9 2 .SJR INAM 
* 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEJR 
5 0 4 PEROU 
506 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * * KATAR 
6 * 6 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 3 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
TOO INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 3 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AJSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
8 1 3 . C A L E D O N . 8 2 2 ­ P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1003 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 










5 2 1 
11 
2 2 5 2 3 6 
18 
20 
2 7 5 





1 7 4 
32 
7 7 1 
* 6 6 3 
























4 0 3 
2 2 6 
69 
14 
1 3 5 
6 9 8 
1 195 
3 3 1 
3 4 7 6 
45 
4 6 0 
79 
6 2 9 







* 5 9 
2 * 
2 7 6 
189 15* 3 3 1 
3 9 7 
9 3 
7 25 
2 3 5 
3 3 5 
* 9 
2 2 3 
69 
1 0 5 
1 5 6 2 * 7 
76 8 8 7 
79 3 6 1 
* 8 * 3 5 
23 153 
23 9 5 * 
1 9 1 * 
* 102 







































































, 2 1 * 
4 0 
• 
10 3 9 1 
2 9 4 2 
7 4 5 0 
2 123 
1 1 4 3 
4 3 8 0 
1 0 3 9 
2 564 
9 4 5 
8 * 6 1 . 9 6 ' § u r i : f i L p & > . 9 | r R O : | I N g J T E R c I | Ä 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
033 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 HALTE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
05B R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
5 9 0 0 
3 180 
3 9 9 7 
5 * 2 7 
1 7 6 8 1 8 2 3 
33 
* 2 * 
3 5 * 
393 
3 5 6 
2 8 6 6 
1 2 5 7 
2 1 7 
1 139 
11 
22 9 6 3 
5 9 0 2 53 
1 * 9 7 
82 
2 9 8 
285 
a 
1 7 5 7 
1 3 3 3 
2 104 













1 4 3 4 
77 
2 5 2 
62 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 





2 4 2 31 
3 
24 β 5 








. , a ■ 























































5 * 6 5 3 * 1 3 
* 8 3 9 2 3 2 6 
6 2 6 1 087 
2 1 2 6 * 9 
1 2 6 3 8 1 
* 1 5 3 1 7 
2 * 8 3 * 
8 61 
1 2 0 


















































































86 175 * 7 3 * 6 
38 629 
31 * 2 7 
23 8 0 * 
5 7 9 0 
2 55 
2 6 3 
1 612 
I U l i a 
3 
2 





1 1 3 
6 1 * 0 
2 2 5 
2 
2 0 








2 6 * 
3 2 6 7 























1 7 9 
* 7 1 





3 1 * 
3 7 5 




5 3 8 






* 3 3 7 
2 * 
2 6 8 
5 6 
116 







* 10 5 
5 0 8 0 3 
1 9 * 3 * 
3 1 3 6 9 
I * 0 2 * 
2 6 9 9 
13 0 5 2 
3 3 8 
1 2 0 6 
* 187 
ET 8ÍRU5EÍÍO§'FÍSRIUTXRES H S T I E R E S 
9 1 18 
81 
3T 
55 1 2 9 











: 1 3 3 
1 
2 a « 
2 * 9 7 
899 
2 0 8 9 
a 
* 7 2 4 3 * 
7 
2 07 













1 6 * 
3 2 9 * 
* * 3 
53 8 
3 1 3 9 
3 7 0 
li 2 7 3 
3 1 
38 
* 7 8 
1 6 9 
9 6 
4 6 2 
a 
2 2 507 
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0 6 * 
0 6 6 0 6 3 
2 0 0 
2 0 * 2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 * 0 
2 * 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 * 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 m 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 * 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 36 
6 * 8 
6 6 * 6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 * ï i! 8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
9 50 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 10.32 
1 0 * 0 
WAELZL 
KUGELL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O D * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 0 * 3 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 

















5 l? 8 
7 
9 






























26 ïi 22 Λ 1 * 
9 7 9 * 
* 7 8 3 
5 0 1 3 
2 6 8 2 
1 6 2 1 
1 707 
125 




3 2 0 6 
1 2 0 2 
1 3 6 6 
, 1 9 7 8 
3 7 3 6 
1 2 * 6 
9 
37 
2 8 2 
866 
6 5 8 4 6 1 
9 3 6 
6 2 7 
180 
1 4 8 4 2 
587 
364 
3 5 5 199 
2 
72 8 1 
123 
9 7 































3 6 1 1 
1 5 5 7 
2 0 5 5 
6 9 2 
* 7 2 
8 3 9 




9 2 6 
5 * 7 

































* * 2 
! 6 
> 1 1 6 
1 * 1 
t 75 
5 9 






























2 5 6 1 
1 * 6 9 
1 092 
9 7 5 





Τ 6 9 
1 0 3 6 
3 1 7 8 
7 7 0 
9 
33 
2 2 9 
7 6 9 
4 2 3 
4 1 3 
7 3 * 
5 97 
1 2 5 
5 * 8 
a 
3 5 0 
171 














































































3 * 2 0 
1 6 3 3 
1 7 6 7 
9 5 5 
3 8 1 
7 8 0 
8 
1 2 1 
38 
1 096 
1 7 * 
1 * 1 











5 6 3 
a 

















0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
228 .MAURlTAN 
2 * 0 . N I G E R 
2 * 3 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
272' . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 * .DAHOMEY 
288 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
313 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 2 * HONDJRAS 
* 3 2 NICARAGUA 
* 3 6 COSTA R I C 
* * 3 CUBA 
* 5 3 .GUADELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
* 6 3 INDES OCC 
* 7 B .CURACAO 
* 3 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
* 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROJ 
503 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 * URUGJAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 6 * INDE 
6 3 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBOOGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 3 P H I L I P P I N 
7 2 * COREE NRO 
7 2 3 COREE SUD 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
813 .CALEDON. 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 





1 1 * 
4 2 2 
6 9 6 





















4 6 1 











1 1 1 































* 1 2 9 7 
20 2 7 2 
21 0 2 5 
12 5 26 
7 8 0 * 
5 8 5 3 
* 5 * 







3 3 * * 8 2 



























































1 * 2 0 7 
6 * 8 2 
7 7 2 5 
2 9 6 6 
1 860 
2 6 0 3 
3 8 5 
1 170 
2 1 5 6 
3 * 6 2 ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
8 * 6 2 . 1 1 ROULEMENTS A B I L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AJTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 3 ANDORRE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 
203 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
1 * 163 
* 8 3 3 
6 1 7 2 
7 2 1 2 
18 6 6 7 
5 6 3 2 
53 
135 
1 1 1 6 
* * 3 9 
2 2 2 5 
1 9 2 1 
5 7 7 * 
2 8 5 0 
8 2 * 
6 3 8 7 
13 
3 187 
1 3 9 2 
1 * 9 8 
1 3 9 0 
22 
5 0 2 
4 6 0 
7 8 6 
5 2 7 





2 * 3 
a 
6 7 8 
7 2 0 
2 868 
2 7 1 7 




5 5 * 



















6 7 0 
202 
1000 D O L L A R S 

















, 2 3 5 







7 3 9 5 












' i l 
) * 2 * 3 * 
t 5 


































1 1 * 8 2 
5 9 5 7 
5 5?5 
* 9 6 8 
3 8 3 * 
3 3 7 
2 0 
1 
2 2 0 
9 * 6 6 
2 995 
* 6 0 6 
a 
15 7 2 6 
3 * 0 7 
51 
106 
9 0 0 
3 532 
1 * 5 1 
1 6 2 8 





1 8 3 * 
783 
1 079 
* 3 7 
a 
361 





































2 1 8 







• • 2 
































1 * 9 * 1 
7 * 1 * 
7 5 2 7 
* 3 9 * 
2 0 * 2 
2 8 6 5 
33 
* l * 
2 2 0 
* 1 1 5 
7 7 2 
6 7 1 
3 2 1 6 
■ 




3 0 2 
5 6 5 
1 * 9 
9 3 7 
96 
1 8 0 




3 9 1 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GfgtnOtMrstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 3 3 * 3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 * 4 1 2 
4 1 6 
* 2 * 
4 2 8 4 3 2 
4 3 6 
4 * 0 *** 8 
* 5 6 
* 5 3 
* 6 2 4 6 * 
* 6 8 
* 7 2 
* 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 4 9 ? 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
3 0 * 
8 1 8 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
NADEL! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 























22 n 3 3 11 
19 
3 
6 9 1 
1 122 
2 9 3 




8 lì 6 
33 
8 














6 6 9 * * 7 
3 5 
1 * 

















6 9 9 
8 
1 0 6 * 6 






16 6 0 1 
10 6 3 2 
* 6 1 1 
* 3 6 8 
2 * 7 
3 3 0 
1 5 9 6 
AGER 




4 4 2 
































































7 3 * 6 
9 
2 






* 7 * 8 
1 7 8 8 
2 9 6 0 I 5 2 5 5 5 9 
1 1 7 3 
183 


















i 1 * 
~­ a 



















































' 3 9 8 
> 9 3 1 





















































Β 17 5 8 9 
k Τ 0 1 0 
5 1 0 5 Τ 9 
Ι Τ 4 1 2 
9 3 6 * 6 
9 2 2 * * 
1 3 6 
b * 2 
2 9 2 * 
3 1 6 
65 
Τ9 
3 0 3 
3 6 3 
I T 
1 2 * 
16 
23 








































































2 2 9 6 









2 1 6 
220 
2 2 * 
226 
2 3 2 
236 
2 * 0 




2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
306 
3 1 4 
313 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 4 2 
lit 352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
373 
3 8 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 1 6 
* 2 * 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 0 
*** 4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
* 7 2 
* 7 * 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
* 9 2 
500 
5 0 * 
508 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
60S 
6 1 2 
6 1 6 6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
Τ 08 
7 2 0 
723 7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
818 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l°oih 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R l T A N 
. M A L I 
• H . V O L T A 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 





E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 














COSTA R I C PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 





. S J R I NAM 
EQUATEUR 
PEROJ 
B R E S I L 
C H I L I 

















B I R M A N I E 
THAILANDE 




P H I L I P P I N 







. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 

















8 * 6 2 . 1 3 ROULEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


































2 * 9 






3 6 3 
1 8 6 
57 
1 0 6 
13 
4 6 2 
5 6 * 
0 5 6 
















3 5 9 




5 9 0 
6 * 1 
* 5 5 
** 7 
62 
8 6 2 
2 * 
2 0 5 
138 
88 
* 7 0 6 7 9 
39 
1 1 3 
66 
?8 2 7 7 
7 2 0 
** 5 
27 
3 * 5 
* 6 7 
1 7 6 
69 




7 0 5 
138 
5 8 2 
2 * 8 




0 * 7 
0 8 3 
6 8 2 
6 5 9 
9 8 2 
2 * 2 
5 3 9 


































8 3 * 
3 2 6 
106 



















* * 6 
1 0 6 
. * 18 














* 2 7 














2 0 316 
6 9 8 3 
13 3 3 3 6 820 
2 9 6 * 
5 * 9 7 
9 * * 
1 2 5 2 
1 0 1 6 
A A I G U I L L E S 
7 1 2 
7 5 1 
6 9 2 




0 0 5 
1*0 
2 2 6 5 8 7 
796 
130 
7 6 1 


















.1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 







1 0 5 1 
7 2 8 






















































































2 3 9 1 
1 7 6 8 
6 2 3 
3 7 7 












































































3 1 6 




3 * 1 6 1 1 







1 2 0 
61 















6 5 0 
135 




­3 0 * 
793 
5 1 1 
9 9 9 
2 1 9 
096 
1 3 * 
2 0 9 
* 1 6 
7 0 * 










1 1 * 
6 5 1 































3 3 2 





















2 0 9 
























* 5 1 
17 
2 
2 2 0 
73 
9 
* 5 2 
2 2 0 6 8 
3 7 7 5 
13 2 9 3 
ι m 4 0 2 8 
4 6 
55 
1 9 0 3 
4 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de valjme 
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0 5 2 
0 5 6 
m 0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
§18 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 * 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 3 2 
7 * 0 
eoo 8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 













1 * * 
11 








* 3 * 2 
2 * 7 9 
1 0 1 3 
1 * 6 8 
1 197 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
821 0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 ? 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
4 28 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 * 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 * 72 
* 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 6 
6 3 2 
7 7 2 
2 7 9 
4 5 4 
9 0 9 
* 7 9 
2 2 6 




1 6 * 
52 
6 8 0 









* 2 9 
1 7 5 
25 











* 3 * 8 
17 


















7 3 * 
7 1 
3 










Q U A N T I T É S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 






























1 3 * 
11 








* 3 * 2 
3 3 3 4 4 2 115 
2 3 6 * 3 7 6 * 
9 8 1 
7 5 1 






9 8 . 93 
63 5 




























































. , 2 1 







































































1 l 3 5 1 
ί 1 112 
7 7 3 
1 3 6 
ΐ 103 
) 6 3 5 
6 9 
3 8 0 
a 
. m * 27 2 58 
4 0 
29 
> 1 0 6 
1 2 9 
3 0 
































































0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . P . S . S . 
Õ6Õ POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
5 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 4 6 * VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
9 508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 32 JAPON 






* 9 . a • 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 INTRA­CE 
O l i EXTRA­CE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
0 * 0 CLASSE 3 





















3 0 0 
13 
19 
2 3 3 
59 
2 3 0 
17 
20 6 6 7 
8 6 2 9 
12 039 
9 6 6 8 
6 5 5 * 
1 * 9 8 
23 
7 1 
8 7 2 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 




























2 5 1 5 39 * 8 
l ' 7 0 5 1 * 27 
8 1 0 26 21 
5 9 * 23 21 
3 9 2 2 1 10 
159 3 
2 0 2 
6 0 a a 
56 a a 
8 * 6 2 . 1 7 ROULEMENTS A ROULEAUX CONIQUES 
117 OOI FRANCE 
19 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 0 0 3 PAYS­BAS 
87 0 0 * ALLEM.FED 
, 0 0 5 I T A L I E 
I l 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANOE 
I 028 NORVEGE 
17 0 3 0 SUEDE 
6 0 3 2 FINLANDE 
* 0 3 * DANEMARK 
9 0 3 6 S J I S S E 
2 0 3 8 AJTRICHE 
1 0 * 0 PORTJGAL 
6 6 0 * 2 ESPAGNE 
155 0 * 8 YOUGOSLAV 
3 0 5 0 GRECE 
t 0 5 2 TURQUIE 
1 0 5 6 U . R . S . S . 
058 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
3 0 6 2 TCHECOSL 
2 0 6 * HONGRIE 
1 * 0 6 6 ROUMANIE 
1 0 6 8 BULGARIE 
2 0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 
2 203 . A L G E R I E 
6 212 . T U N I S I E 
1 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 * 8 .SENEGAL 
2T2 . C . I V O I R E 
2 T 6 GHANA 
* 283 N I G F R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
1 3 3 0 ANGOLA 
2 3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
1 3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASÇ 
3 7 2 .REUNION 
3 378 ZAMBIE 
15 3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
2 * 1 2 MEXIQUE 
* 1 6 GUATEMALA 
* 2 * HONDURAS 
* 2 8 SALVADOR 
* 3 2 NICARAGUA 
* 3 6 COSTA R I C 
* * 0 PANAMA 
* * * CANAL PAN 
9 * * 8 CUBA 
* 5 6 D O M I N I C . R 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
* 6 * JAMAÏQUE 
* 7 2 T R I N I D . T O 
1 * 8 0 COLOMBIE 
3 * B * VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEJR 
5 0 * PEROJ 
139 508 BRESIL 
5 5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 * URUGUAY 
1 * 528 ARGENTINE 
1 6 0 * L I B A N 
608 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARA3.SF0U 
2 * 5 * 
9 6 3 
1 2 2 8 
3 * 0 * 
1 7 8 7 6 9 1 
15 
189 
ses 2 * 7 
2 0 1 
5 7 7 
6 0 2 
1 3 6 
2 2 0 1 
6 7 * 
3 4 1 
3 7 2 
9 * 
21 
1 1 * 
130 
127 
2 5 2 
3 8 * 
79 
22 
1 0 * 
6 5 1 
1 0 * 
22 

















6 2 0 
88 













2 2 9 
190 
4 1 
2 0 9 
2 * 9 5 













3 6 6 . 2 * 6 
163 10 






2 2 7 
1 2 * 
7 0 
1 2 5 6 




* 17 6 8 
15 
6 1 ïi 4 8 






















* à a a 
. . * 1 8 









* 6 2 5 11 
5 
* * 2 
98 
82 
_ , 1 
: lil 1 




















2 5 0 
1 
3 * 

























1 6 7 
132 









5 5 7 








53 2 7 9 
17 
17 8 9 7 
6 6 4 7 
11 0 5 0 
8 9 3 1 




8 1 6 
2 079 
2 7 6 
1 0 3 6 





1 3 5 
2 9 3 
* 6 2 
103 
6 0 5 
1*2 
1 5 9 
























4 5 1 
3 9 6 
2 0 






























I U l i a 



























2 9 6 
7 3 
19 
* 6 0 
♦ 6 







7 1 8 
1 2 * 2 










. a 13 
1 





























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en-fin de volume 
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6 3 6 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
70B 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 eoo 8 0 * 
8 1 8 
IODO 
BW 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 * 0 



















2 8 9 2 6 3 0 7 
2 7 5 9 
9 9 8 
2 7 6 6 
65 
2 3 9 
7 8 2 
1000 kg 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 





























* • 2 3 7 3 7 1 5 1 4 
6 0 8 6 6 1 * 
1 7 6 5 1 8 9 9 
7 * * 1 332 
199 . * * 
7 8 2 
* 9 
2 0 2 
2 3 9 
5 6 * 
a 
12 * 
ROLLENLAGER. ANDERE ALS KEGELROLLENLAGER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
812 0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 * 6 
2 6 0 
26B 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 8 
3 0 2 
m 3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
* 1 6 
* 2 * 
4 2 8 
4 3 6 *** 4 4 8 4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
2 5 3 0 
7 3 5 
* 6 5 
2 9 6 
1 8 1 0 





3 * 9 
m 3 0 2 
7 * 
5 5 8 










* 38 5 * 
20 
3 















4 0 6 




* 2 2 * 20 5 
8 
16 
22 * 28 3 8 9 
16 






















122 . 15 
8 0 6 
2 0 8 27 3 2 
1 8 * . 3 





8 2 5 
5 
t I 
3 a . 6 






















. a 1 
a 
36 

















































• * 3 8 6 
1 * 3 6 
2 9 5 0 
1 3 8 6 
T 0 9 
1 1 9 * 
15 
17 
3 6 7 
2 0 1 2 
5 9 5 
366 • 1 6 2 3 522 
5 
5 
1 5 8 
3 * * 
3 * 3 
3 % 
2 9 8 
67 
* 0 6 























3 5 9 
4 1 8 









































1 5 Î 
20 
9 2 0 
228 
6 9 2 
2 9 * 
* 6 
2 2 6 
1 
8 
I T 2 




























6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
666 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 




TOB P H I L I P P I N 
720 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
6 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
23 






1 1 6 
127 
1 4 2 6 
110 
* 2 




3 1 7 5 6 
9 8 3 7 
2 1 9 1 9 
9 6 * 6 
3 3 * 8 
9 6 * 2 
2 7 5 
9 0 7 







3 ÏI B l 
4 6 0 
13 
. 4 22 
4 1 
15 
8 7 6 9 
2 5 6 1 
6 2 0 8 
2 7 0 1 
7 * 7 
2 7 3 5 
2 1 2 
7TT 
7T3 
8 4 6 2 . 1 9 ROJLEMENTS A GALETS ET A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURlTAN 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
288 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 3 * 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASÇ 
378 ZAMBIE 
390 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDJRAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 4 CANAL PAN· 
4 * 3 CUBA 
* 6 4 JAMAIQJE 
* 6 8 INDES OCC 
4 3 0 COLOMBIE 
4 8 * VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEJR 
5 0 * PEROJ 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 * URUGUAY 
526 ARGENTINE 
6 0 * L IBAN 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 6 2 6 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
666 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I F T N . S U D 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 168 
2 5 2 7 
l 7 1 2 
1 0 5 8 
6 * 2 6 
2 5 5 1 
27 
25 
5 9 9 
1 7 * 1 
1 0 5 7 
* 3 3 
l 6 9 9 
1 2 * 6 
3 2 3 
2 2 5 * 
1 2 2 1 
3 2 9 
* 7 7 
3 5 1 
738 
3 8 5 
7 5 6 
6 * T 
8 1 * 
22 
20 





















1 * 7 5 
1 9 0 * 
1 2 * 5 








1 0 4 
21 
1 5 7 

























7 9 2 
a 
. 3 6 9 
2 8 5 
76T 
5 3 3 

















1 1 * 
5 
5 
















1 l!ï 12 






. a 53 
26 
13 



















. * 51 
.1000 D O L L A R S 











2 2 5 
17 
. 26 * 6 * 7 
18 1 773 S 2 8 7 * 
* 1 0 5 6 
2 153 





1 0 6 2 
6 * 
23 
1 0 5 81 
8 
19 
. 1 ï 8 13 
1 
; i 1 
1 














1 * 9 
8 











. 1 * 963 
* 6 3 7 
10 3 2 6 





1 3 3 3 




. . . 7 . 37 2 l 
. ** 6 
■ 
3 3 5 1 
8 * 8 2 503 
l 155 
1 6 * 
8 * 3 
* 2 6 5 0 * 
QUE CONIQUES 
7 0 2 9 
2 067 







1 6 3 * 
l 2 2 7 
2 9 0 
1 5 9 0 
1 116 
267 
4 3 0 
3 2 9 
576 
2 03 
























1 1 3 0 


























1 * 0 2 
13 
7 * 
. * 8 23 
122 
66 
* 2 * 




2 0 3 1 
27 
























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







8 0 4 
8 1 8 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
«Ui 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROLLKI 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 




0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 8 0 
4 8 4 
5 0 8 5 2 6 6 1 6 
6 2 4 ' 6 6 0 6 6 4 
6 6 3 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 7 0 2 
T 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Ï 0 3 2 
1 0 * 0 
ERSATZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 52 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 2 
iii 3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 3 2 
* * 8 
4 8 0 
* 8 * 
5 0 * 
r — 1971 — Janvier­Décembre 























8 0 7 
8 3 6 
9 7 1 
9 9 0 




1 2 * 
7 5 8 
2 0 * 1 9 * 
3 8 9 
7 * 3 






2 8 2 
3 7 6 
29 
258 












3 9 1 













9 8 8 
2 6 7 
7 0 1 
3 1 * 
195 
0 7 6 
19 
52 





1 8 2 2 
5 9 3 llil 175 
* 8 * 
66 
1 1 0 
2 2 1 


































. . a 
. 9 
5 7 5 
1 8 * 
3 9 1 
2 3 8 
2 9 





Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . . • . · 52 72 
* 0 51 
12 22 
E I N Z E L T E I L E FUER WAEl 
3 7 3 
0 6 1 3 0 0 6 5 7 
7 7 0 
3 6 9 
29 
3 4 5 
7 1 
2 * 
5 3 1 
7 0 9 
* 0 
















* * 2 
.* 2 
l 2 * 









1 * 0 ili 
3 3 5 7 6 3 
t i e 1 
13 
* 2 
2 1 1 
2 
7 


































• · l 
2 
a 2 
1 1 1 3 8 
S 1 4 6 
















6 5 1 9 
* 3 9 9 




8 * 8 
* 0 * 
1*3 








2 * 3 







1 2 0 
4 0 






3 3 5 




3 9 6 
6 









3 8 1 2 
1 3 * 9 
2 * 6 3 
1 5 6 0 
8 8 1 
6 7 5 
1 
1 
2 2 9 
l u l l a 
w r i> 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 * 
816 
* 9 5 0 
7 * 5 1000 
5 5 5 1 0 1 0 
1 3 9 1 0 1 1 
* 5 1020 
13 1 0 2 1 
86 1030 
2 1 0 3 1 
1032 
5 * 1 0 * 9 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 




















9 7 9 
6 9 2 
0 8 6 
6 6 6 








6 4 7 0 
1 9 5 3 
4 517 
2 0 3 6 
7 7 4 
1 775 
2 6 8 
4 3 2 
7 0 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a , 
• 
2 7 6 2 4 0 
2 3 * 1 5 6 







3 * 6 2 . 3 1 B I L L F S . A I G U I L L E S , GALETS ET ROULEAUX 
352 0 0 1 
33 0 0 2 
68 0 0 3 157 0 0 * 
0 0 5 
2 * 0 022 
0 2 6 
5 0 2 8 
7 0 3 0 
2 1 0 3 2 
6 0 3 4 
2 1 0 3 6 
2 0 3 8 
3 0 4 0 
95 0 * 2 
2 1 0 * 8 
8 0 5 0 
6 0 5 2 
59 0 6 0 
IB 0 6 2 
3 0 6 4 
0 6 6 
068 
1 2 0 4 
16 20β 
1 2 1 2 




3 6 * 0 0 
* 0 * 
18 * 1 2 
2 * B 0 
* 8 * 
7 6 5 0 8 7 2 523 
6 1 6 
2 6 6 2 * 
13 6 6 0 
Τ 6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
3 2 3 0 0 
1 * * 9 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 1 0 
8 3 9 1 0 1 1 
5 1 * 1 0 2 0 
2 8 3 1 0 2 1 
2 * * 1 0 3 0 
1 0 3 1 
18 1 0 3 2 
8 1 1 0 * 0 
­ZLAGER, AUSGEN­ ROLLKOERPER 8 * 6 2 . 3 3 
I 1 2 
7 3 5 
t . 
) 2 2 2 
1 0 
6 6 5 
179 
1 7 8 
a 
* 0 7 
2 * 7 
2 8 
3 2 3 
55 
21 
3 1 6 























8 1 2 






18 0 0 1 
Τ 0 0 2 
S 0 0 3 
3 8 0 0 * 
' 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 8 
5 0 3 0 
2 3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
* * 0 * 2 
2 2 0 4 8 
5 0 5 0 
0 5 2 
2 0 5 6 
1 
1 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
ί 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
iii 2 2 8 
272 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
I 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
- T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 






































3 9 5 
4 4 5 
8 3 5 
5 7 2 
7 3 0 
19 
3 1 
2 7 2 
64 
120 
7 7 3 






2 6 3 











8 5 1 
* 8 0 
1 9 2 
26 
11 








2 7 7 
9 6 1 
7 7 6 
1 3 5 
3 6 2 
6 6 0 
8 75 
53 
1 0 1 
9 * 7 
PARTIES ET P I E C E 
A I G U I L L E S , GALET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 





















• T U N I S I E 
• MAURlTAN 



























3 3 2 
7 5 8 
157 
7 28 
2 7 1 
1 7 6 
1 5 1 
5 2 * 
2 0 6 
1 6 5 
0 1 9 
6 1 6 
2 0 3 
7 5 5 




1 2 * 
8 * 
1 7 1 
2 1 




1 1 1 





3 1 0 
2 1 7 
283 

















2 5 3 










1 6 5 
1 2 1 
1 
1 











1 6 0 6 
* 0 * 
1 2 0 2 
6 7 9 
120 






* 1 3 
8 3 5 6 
9 9 T 





2 6 1 
13 
3 * 





















1 7 8 











38 * 5 2 






ES.DE ROULEMENTS, EAUX 
T 6 2 39 
1 8 8 9 5 





























3 4 1 
2 1 3 
2 6 7 
728 
4 7 8 
97 
1 0 6 
4 6 8 
986 
2 9 0 332 
* 2 9 
* 3 6 19 
19 
2 6 0 
4 0 
106 
6 * 2 
6 6 6 
55 




7 0 3 3 9 








7 0 3 















10 2 0 4 
5 * 3 
0 3 7 
5 0 6 
8 2 6 
1 8 * 
0 3 0 
2 
9 
6 5 0 
l u l l a 
l 
2 * 
3 * 3 9 
2 208 
1 2 3 1 
2 8 5 
7 * 
5 7 0 
2 2 
3 
3 5 1 
5 2 8 
3 * 
2 * 0 
























1 0 * 







2 3 2 2 
6 7 3 
1 * * e 
8 * 1 3*1 3 1 7 
2 5 
2 9 0 




* 7 5 
3 6 1 7 2 9 
2.T2 762 
142 
* 1 2 1 7 6 
153 
7 * 6 
8 03 



















2 2 8 
9 8 6 



















2 6 3 







. * 2 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
456 





5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 2 
TOO 
T 0 6 
7 0 S 
T 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
























9 6 5 
163 
8 0 3 
6 1 * 
0 * 8 




















* 8 7 3 
3 9 7 * 
8 9 9 





2 7 2 ' 
2 72( 
kg 




k 1 0 1 6 
) 9 7 0 
* * 6 
ί 2 1 
7 
3 2 6 
2 
a » 
"ZAHNRÏEDÜR Χ ' & Ε τ Λ ί Ε Β Ε Γ * ^ ^ ^ . RU? 
S C H E I ! 
KU RB Et 
NJNGSI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 8 
2 6 0 
2 T 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 22 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 20 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 



















1 2 * * 3 0 
6 9 5 
8 6 9 
6 7 * 6 6 6 
1 
3 1 6 0 
gMEÄVsi 
EN; SCHALTKUPPLUNGEN UND ANDERE WELLENKUPPLUNGEN 




11 4 6 
* 3 
1 
5 9 0 
1 6 * 
T 3 5 6 8 5 2 8 6 
123 
* 0 9 2 1 8 * 8 
3 9 7 
en 1 0 6 
10 eoe 3 7 0 12 
16 
* 7 8 4 
23 
1 



















* i e 
6 
'S" 









* 8 122 
4 
4 
3 6 5 4 5 9 9 0 8 
7 6 3 
0 8 0 
4 8 3 
9 6 6 1 




4 1 5 
4 5 3 
27 
1 2 * 1 2 5 6 



















































• 2 5 3 9 
1 6 3 3 9 0 7 5 2 8 
117 
2 3 9 
8 2 55 
1 *0 





2 5 0 8 
2 5 1 2 5 2 8 
ί 6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
TOO 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
> eoo 
2 2 8 1 0 0 0 
6 9 1 0 1 0 
159 1 0 1 1 
1 1 7 1 0 2 0 
13 1 0 2 1 
36 1030 
1 0 3 1 
'. 1 0 3 2 






5 1 5 
1 





L N . ANDERE ALS Fl 
7 8 Ï 
3 0 
k ã 









9 7 8 
58 




18 tl 3 6 
1 1 6 
78 
* 13 















. . . 2
. ; 













• 3 * 5 










1 2 7 7 
4 6 6 
5 
1 
2 0 9 
1 8 7 
8 * 6 3 
BRESIL 
C H I L I 




THAILANDE V I E T N . S U D 
INDONESIE SINGAPOUR 
P H I L I P P I N JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 












5 1 3 
3T 2 7 7 
11 
12 27 37 
2 9 8 * 3 




26 2 0 5 
0 37 2 * 4 
7 9 2 
* 5 7 
0 5 2 5 7 8 
2 1 1 
2 6 8 
7 5 2 
DE TRANSM NETS, EN GRE 
ET VARIATEJRS DE 
8 * 6 3 . 1 0 VILEBP COM BUS 
6 0 2 0 0 1 
13 0 0 2 
2 3 7 0 0 3 3 7 9 0 0 * 0 0 5 
9 8 9 0 2 2 
3 9 0 0 2 6 1 6 5 0 3 0 2 * 0 3 2 
3 6 1 0 3 * 
6 9 3 0 3 6 
27 0 3 8 
* 0 * 0 3 9 5 0 * 2 
3 2 7 0 * 8 7 0 5 0 
I l 0 5 2 
* 6 9 0 5 6 * 0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
■' 0 6 6 2 0 * 2 0 8 
2 2 1 2 
18 2 1 6 
* 2 2 0 
3 2 2 * 
, 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 8 2 2 6 0 
1 2 7 2 2 7 6 
3 2 3 3 
1 3 0 2 
2 3 2 2 2 9 3 3 * 
1 0 3 * 6 
* 3 5 2 3 6 6 
3 7 0 
ί 3 7 2 
* 3 7 8 
* 3 390 
13 * 0 0 
2 * 0 * 
5 6 * 1 2 
9 * * 8 
3 * 8 0 
l * * 8 * 
2 5 0 * 
! ¡îi 9 0 0 5 2 8 
3 6 0 * 
9 6 1 6 
6 6 2 * 6 3 2 
6 6 6 0 2 6 6 * 
7 6 6 8 
2 6 8 0 
6 9 2 
3 7 0 0 
L 7 0 2 3 7 0 6 15 7 2 0 
2 8 0 0 
9 5 * 
3 1 * 1 0 0 0 
2 3 1 1 0 1 0 0 8 3 1 0 1 1 * 5 8 1 0 2 0 
6 2 9 1 0 2 1 
127 1 0 3 0 
* 1 0 3 1 * 1 0 3 2 
* 9 6 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 





U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE .MAROC . A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE SOJDAN 
.MAJRITAN . M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL C H I L I 
ARGENTINE 






V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR 
CHINE R.P AUSTRALIE 
DIVERS ND 





















* 3 23 







9 6 6 
2 5 2 
7 1 * 
5 1 * 
7 7 1 138 
2 0 0 
2 5 7 6 2 
.1000 D O L L A R S 
Belg. 
MAGES' ET R B O E 
V ITESSE ORG. 
■Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 * 1 
. i 
8 5 * 3 0 3 * 13 8 2 9 2 9 0 6 * 
25 127 9 
10 5 0 6 
S 25 * 13 77 2 
r . ι 
1 
. ι 
3 2 7 
18 
* 3 5 
Τ 






9 1 8 83T 
081 
2 9 0 1 8 6 
1*2 2 
9 6 * 9 










2 6 5 
* 2 0 8 * 5 
5 9 3 6 2 2 0 8 
1 1 
3 9 
Í S O § % V . C L T ! R » ? É U $ S . H U L T , Í I . 
O'ACCOUPL.ET JOINTS D > A R T I C U L . 
Ï ET ARBRES A CAMES POUR MOTEURS A EXPLOSION INTERNE PJOR VÉHICULES AUTOMOBILES 
5 8 0 
2 5 7 
7 6 * 3 2 3 3 * 2 
1 6 9 
4 3 6 3 1 6 2 6 0 
2 8 2 
9 63 
2 2 2 
6 2 7 
4 0 * 52 
66 
3 6 9 27 
* 3 
12 













1 1 13 
53 
Ì2 
2 1 * 8 9 1 
3 * 
2 2 0 
1 7 6 
58 
26 








17 27 3 9 1 
13 
19 
0 0 6 
2 6 6 9 T * 2 6 
3 
2 
0 1 3 
* 2 7 
θ 22 
3 53 2 32 




. 6 3 

















3 2 3 




















10 . a 
a 
3 * 2 
. 7 0 9 
8 * 6 8 6 3 6 0 7 
2 3 3 
Θ51 
30 β 219 
* 0 6 
8 * 6 3 . 3 1 â u T p U ^ 0 T Î u R 5 , a S E X P J L 0 S I D N V 
6 2 0 0 0 1 
19 0 0 2 
VEHICULES AUTOMOBILES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
10 
3 
7 * 0 



















3 1 1 





k 3 8 
1 02 
3 3 
' i i Ζ 
3 
702 
111 3 1 9 
117 
32 172 198 2 0 9 
76 2 2 6 
182 
10 





































* ­7 6 * 










7 8 0 
7 





3 6 5 
3 6 
2 7 9 8 3 * 
9 0 3 2 5 9 
1 1 3 5 1 
2 0 * 
7 2 6 3 7 
16 3 2 * 
3 * 7 
3 3 
* 0 
3 5 6 2 7 
2 2 8 








6 7 * 
2 6 
1 1 2 
. l i 
7 9 7 9 
1 1 




M 8 0 3 
1 1 
2 5 
1 0 7 





5 11 * 9 
9 
. 29 5 
0 1 3 2 3 3 
2 5 0 
2 5 9 
5 6 6 
13 13 
* 6 5 
RS 
7 3 7 
53 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
81* 0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
m 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 




0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
i t i 2 2 0 
at 2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
IB! 3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 3 6 
* * 0 
* * 8 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 8 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 * 
1ÎI 5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 * 0 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
6 8 0 6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Bi? 1 0 3 0 
1 0 3 1 
mi 
LAGERS! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
M E N G E N 
EG­CE 
2 9 1 9 
1 6 33 
1 7 1 4 
2 132 
4 
30 9 * * 
3 6 5 6 8 6 * 
2 2 9 6 
9 * 6 
1 3 * 3 
122 
1 2 8 3 
17 
3 7 1 




100 153 2kl 38 






















1 1 3 
* * 1 









9 l*i 7 27l 15 
19 
















2 6 6 
11 
3 




3 * 0 7 * 
15 3 3 2 
18 7 * 5 
15 9 0 2 
11 6 * 8 
1 8 3 3 
1 3 1 
2 0 * 9 7 9 
.HALEN 
5 6 6 
5 2 5 
* * 6 
7 9 3 





4 2 5 
3 * 
* 9 
3 0 3 
France 
39 
* * 2 
3 5 5 
1 8 9 
. * 











































































3 1 2 * 
1 6 1 6 
1 5 0 9 6 6 7 
* 0 9 
4 2 2 
86 1 * * * 1 9 
a 
6 1 












2 4 * 










1 1 6 
* 
1 2 1 3 
9 2 4 
2 9 0 
1 1 * 
1 0 3 

















N e d e r l a n d 
a 
9 1 5 
1 3 : 
2 3 9 
a 
1 2 . 
4 ( 


















3 8 8 7 
1 792 
2 0 9 6 
1 8 * 8 
1 0 6 8 



















2 5 1 0 
a 
1 189 
1 5 7 1 
* ¿ι 3 0 6 0 
6 * 6 
1 5 3 * 
7 6 7 
1 3 3 3 
107 
* 5 * 
a 






































































22 8 5 0 
10 093 
12 7 5 7 
1 1 5 9 6 
9 0 1 8 
7 3 7 
6 
3 7 ? 
* 6 7 
352 
* 0 * 













2 1 6 5 7 8 
1 8 7 53 
139 






























3 0 0 0 
9 0 7 
2 0 9 3 
1 6 7 7 
1 0 5 0 
2 5 2 
3 
2 0 1 3 * 
2 5 
7 * 






0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
ΟΑβ YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 2 6 .MAURlTAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASÇ 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSJNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 3 6 COSTA R I C 
* * 0 PANAMA 
* * 8 CUBA 
* 5 β .GUAOELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 6 INDES OCC 
* 8 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 5 1 2 C H I L I 
5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 * 0 BAHREIN 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 T 6 BIRMANIE 
6 6 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
T 0 2 MALAYSIA 
T 0 6 SINGAPOUR 
ΤΟβ P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 β COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 * 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
6 0 * N.ZELANDE 
β 18 .CALEDON. 
9 50 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 188 
2 2 9 5 
3 190 
* 7 5 2 
15 
83 
2 0 2 3 
6 2 * 5 
2 2 8 5 
2 8 9 6 
2 2 3 7 
3 5 2 1 
2 4 8 
2 3 7 9 
1 * 
7 * 3 
4 6 4 
2 2 4 
132 
2 0 1 
3 0 8 
2 * 1 
5 7 0 






























* 8 2 
1 6 0 * 





2 * 42 
10 
30 
2 1 2 
5 * 
* 6 * 74 
l e 
4 6 2 




1 * 1 0 6 









2 8 1 
8 4 
5 9 2 
50 




6 * * 8 8 
25 1 5 * 
39 3 3 5 
3 2 102 
?1 9 * 2 
5 0 2 3 
6 9 0 
7 1 9 
2 162 
3 * 6 3 . 3 5 COJSSINETS 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
2 * 3 3 
2 3 7 0 
1 3 5 1 
3 2 1 9 
1 8 9 8 
5 7 8 
10 
10 
1 7 * 
1 3 5 0 
197 
2 7 5 1 7 0 2 
France 
9 * 
8 9 1 
3 9 9 
310 












1 * 0 






157 7S S 
. 6 6 


















































5 8 8 0 
2 2 5 9 
3 6 2 1 
1 2 7 0 
6 2 5 
1 5 4 9 
5 1 5 4 6 1 
8 0 1 
2 9 3 
9 7 
8 0 7 








1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 3 8 
3 2 ! 
60 






















9 2 * 
1 7 2 9 
1 120 
6 0 9 
2 * 9 
2 0 5 
3 5 9 
1 1 5 
86 
1 
1 0 0 
138 








N e d e r l a n d 
a 
7 8 5 
1 * * 
2 6 * 
1 
1*1 * 6 




















* 6 6 2 
2 3 * 5 
2 3 1 7 
1 9 8 9 
8 8 1 






2 80 1 9 3 





































7 6 1 
7 5 0 
102 
* 1 6 
9 * 8 
* 9 9 
1 3 0 
3 2 * 
1 






5 * 5 
























3 9 0 
* 0 6 


























3 6 * 
* 8 
2 0 
6 9 1 
8 
a 
* 9 9 
157 
3 * 2 
1 3 9 




1 1 6 
1 * * 
578 
5 9 0 
06Ô 
2 0 9 
9 
8 
1 1 1 
197 
1 * * 
173 
6 1 0 
I U l i a 
186 
2 9 1 
8 6 
1 0 4 
2 5 9 
8 7 
5 2 
1 8 1 
1 1 
1 3 
































** 3 0 
8 
3 3 






























3 7 1 8 
1 27 3 
2 * * 6 
1 * 5 5 
7 0 5 
7 6 * 
1 2 
iii 
1 0 9 
*** 2 6 
2 o n 
2 0 Î 
i 1 
6 
* * 3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S NIMEXE 




.1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
f 16 
2 2 0 
2 2 * 
226 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 * 
2 8 8 
ì l * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 6 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 8 
* 3 6 
* * 8 
4 5 8 
4 8 0 
* 8 * 
5 0 * 
50B 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 20 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
9 5 0 
1000 1010 1011 10 20 1021 10 30 10 31 1032 10*0 
368 16 8* 
1*0 61 26 1* 21 3 l l 5 172 2 22 59 
17 8 16 1 6 
2 1 1 11 
13 15 8 2 2* 12 
6 2* 
5 8 6 * 
7 2 3 33 
185 6 28 1 
18 
5 7 18 10 
35 
2 1 * 
1* 22 6 37 3 
12 2 1 3 
26 
213 77* *39 897 32* 918 90 110 598 
1Ï 51 15 1 3 
6 2 1 1 10 1 
12 1 
1* 
5 î 1 2 1 3 
67 39 26 10 58 
17 




5 2 1 
a 
** 









28* 111 173 153 152 20 18 
**0 23* 206 136 87 62 
356 1* 36 71 53 19 
6 300 *5 
3 25 166 3 26 1 2 2 2 
Τ 1* Τ 
* 
5 2 23 3* 2* 10 55 lî 10 θ 2 6 59 
* 13 16 5 
666 *92 3 Τ* 3Τ9 985 *71 9 10 525 
KOMPL. GLEITLAGER: LAGERGEHAEUSE FUER GLEITLAGER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
821 IT 2 5*7 383 20* 502 1 118 537 168 1*6 191 216 7 
61 186 
β 12 9 *0 
55­2 28 25 




63 10 18 
7 27 
*58 157 *07 
189 *7* 1 103 30* 102 131 162 213 6 *2 30 5 2 l 6 
3 55 2 27 
10 5* 2 * 12 5 
6 
10 




82* 519 305 153 66 10* 2 10 
22 





2 5 7 3* 1 
l 2* 
0 38 0*0 0*2 0*6 050 052 0 56 060 062 064 066 068 200 20* 2 08 212 216 220 22* 223 232 236 2*0 2*8 260 268 272 276 28* 288 302 31* 313 322 330 33* 3*6 350 352 366 370 372 332 390 *00 *0* *12 *16 *28 *36 **8 *58 *80 *8* 50* 508 512 52* 528 60* 608 612 616 62* 628 632 636 6*8 660 66* 676 680 692 696 700 702 706 7 08 720 732 7*0 800 60* 818 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 













A F R . N . E S P 
.MAROC 





. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 







































Ï N O E S T A N 
BIRMANIE 
THAILANDE 





P H I L I P P I N 


















5 2 2 
T 68 
* 8 9 
2 1 8 62 
1 3 5 
1 0 9 5 
3 1 6 
59 550 18 
1ST 
3 3 2 
117 
67 132 10 51 20 15 20 
9 1 
21 
37 116 77 13 
290 8 
* 7 









3 * 3 
1 6 9 5 








2 1 6 
3 0 9 153 102 
5 3 6 
152 119 9 * 81 20 
89 
* 5 6 
26 








13 26 21 
30 5** I l 771 16 7 7 * 
3 6 6 
0 5 5 
7 0 9 
8 8 * 
7 * 9 
6 5 6 
6 









1 1 * 
2 6 6 
9 6 
3 
































* * 5 2 
1 832 
2 6 2 1 
* 0 5 
1 *2 
1 7 6 9 
517 
579 






36 . 9 . 1 1 . . . . ? • 
?89? 
* 6 9 
* 1 6 














2 5 * 
1 
7 6 5 
3 6 9 
3 9 5 
119 
1 0 9 
2 7 5 
2 5 6 
1 
PALIERS L I S S E S , AVEC OU SANS COUSSINETS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















l 9 1 5 *35 
l * 9 T 
* T T 711 
6 2 * 
13 
298 
1 0 8 5 
* 2 7 
5 2 * 
6 5 3 
5 2 9 
55 





99 17 43 14 


























. 1 . . 4 
















. * 3 0 0 
6 0 8 
692 
5 1 0 












5 . . a 
a 






2 1 9 
6 
3 





















2 7 7 
1 *7 
96 
5 1 1 













* 6 10 
a 
, . 19 8 * 3 
6 372 
13 * 7 l 
7 5 5 9 
* 186 




1 3 2 1 
3 9 9 
­ 1 1*2 
. 6 7 5 546 
12 
2 7 5 
9 6 3 
4 0 5 
4 9 8 






















































2 5 9 0 
1 5 9 5 
7 9 3 
2Θ9 




























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember— 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 





2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 T 2 2 7 6 
3 0 2 ìli 3 * 2 
3 52 3 9 0 
* 0 0 * 0 * 
* 1 2 
* 3 6 * * 0 * 8 * 
5 0 * 
5 0 B 
5 1 2 5?8 6 0 4 
6 0 8 
Si* 6 3 2 6 5 2 
6 6 0 
6 6 * 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
LAGERG 
WAELZL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 0 0 5 
til 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
812 0 5 6 
0 6 6 
iti 2 7 2 
3 1 8 
3 2 2 3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * * 1 6 
* 2 * 
* 3 2 * 3 6 
* 8 * Iti 5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 6 2 * 
6 3 2 
6 6 * 
6 8 0 6 9 2 
7 0 2 7 06 
7 2 8 
8 0 0 eie 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 0 3 0 
1 0 3 1 10 32 
0 * 0 
ZAHNRA 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 








2 l * 
2 6 
2 16 







3 8 1 
* lS 2 63 
2 





9 7 0 
128 
8 * 2 
2 6 * 7 1 5 
* 3 3 
3 3 






1 1 ' 
2' : 92 i : 
15 1 





3 5 1 
1 3 6 
2 8 5 1 * * 4 9 8 






* 8 3 26 
Í7 
13 












* 5 3 * 1 
ii 3 7 
5 
7 
3 2 9 
* 1 3 9 1 7 
312 

































1 s 37 
a 
7 
* 3 0 
189 2 * 1 
66 
12 167 
1 1 2 0 
6 






7 3 7 
9 3 5 266 
2 6 5 
192 
6 5 8 85 
2 6 0 
6 3 7 
86 
a 
2 2 3 3 3 0 6 
1 1 7 3 
6 5 7 
1 3 6 2 
2 * 
* * 3 
13 
1000 kg QUANTITÉS 








1 2 . 
58 






* 1 5 
a 
151 



















71 r 6 



























13 2 0 
7 





i 2 * 
1 
* a 1 
13 
0 5 1 
2 1 0 
8 * 1 
6 * * 3 9 1 
103 
2 
. 9 * 
I U l i a 




2 2 1 2 
1 2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 13 2 7 6 
l 3 0 2 1 3 1 8 
3 2 2 16 3 * 2 
3 5 2 16 390 
7 400 
5 4 0 * 
1 4 1 2 
4 3 6 4 * 0 2 3 * 8 * 
3 2 5 0 * 
12 5 0 8 
2 5 1 2 
î m * 6 0 8 
8 6 1 6 1 6 2 * 1 6 3 2 
6 3 6 5 2 
6 6 0 
3 6 6 * 7 0 0 
7 0 2 
* 7 0 6 7 2 8 
7 3 2 
3 8 0 0 8 1 8 
8 2 6 1 0 0 0 
9 * 1 0 1 0 
7 3 2 1 0 1 1 
* 5 6 1 0 2 0 2 8 2 1 0 2 1 
2 3 3 1 0 3 0 
18 1 0 3 1 
28 1 0 3 2 * 3 1 0 * 0 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I 8 Y E 
EGYPTE . C . I V O I R E GHANA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA .CONGO RD . S O M A L I A 
TANZANIE 
R . A F R . S U D FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE COSTA R I C 
PANAMA VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL C H I L I 







COREE SUO JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 









1 * 16 
19 18 
15 33 
il 10 167 
1 1 1 
55 
35 
1 *0 * 8 
1*5 89 
109 
20 Î8 15 
ii 10 9 * 
15 
58 * 8 
16 
26 
6 1 16 
T * 20 
0 7 0 
0 35 
0 3 6 
2 * 6 7 6 9 
* 2 7 
140 




. . 17 . β 3 0 
a 
. 15 . 1 1 




; . a 
a 
a 
. 2 6 1 
a 
2 0 
5 1 6 
123 
3 8 8 
7 4 
* 1 3 0 8 
72 
6 2 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
16 
1 2 5 8 
1 0 7 5 
1 8 3 





V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
* 0 .8 
2 7 3 
1 * 5 






2 * a 1 
3 
a 
. 1 1 0 82 
36 
22 
1 3 8 
15 
* 6 1 6 
7 2 






6 5 3 
537 
1 2 1 
* 3 0 









, 1 * . 7 2 
2 2 5 


















1 5 9 8 
2 6 8 
1 3 3 0 
5 7 6 2 6 1 
5 9 1 
39 
19 1 6 3 








3 2 8 
98 
2 * 8 . 3 90 3 3 0 ** l*î 8 * 
1 3 1 
123 
* 72 5 39 3 
1 




* 95 15 









* 5 3 * 
a 
* 5 * 
a 
5 
• 5 9 5 
0 6 * 532 
163 
626 3 * 1 
7 6 
7 
6 0 5 
* 5 6 102 
a 
* 1 7 
3 2 * 7 0 
2 1 7 756 
50 
1 * 0 0 1 
8 0 0 2 
1 1 0 0 3 12 0 0 4 0 0 5 
1 1 0 2 2 2 0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 * 
7 0 3 6 
2 0 3 8 
0 * 0 
6 0 * 2 
16 0 * 6 
1 0 5 0 0 5 2 
9 0 5 6 
0 6 6 2 2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
318 
3 2 2 
2 3 7 8 
1 390 
1 4 0 0 
4 0 4 4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 4 3 6 
* * 8 * 5 0 * 
2 5 0 8 5 1 2 
12 528 
6 0 * 
6 1 6 1 6 2 * 
6 3 2 
6 6 * 
6 8 0 6 9 2 
7 0 2 * 7 0 6 
7 2 8 
8 0 0 
816 
1*8 
** 1 0 * * 9 




0 0 0 
0 1 0 o n 0 2 0 
0 2 1 O30 
0 3 1 0 3 2 
0 * 0 
8 * 6 3 , * 5 
6 6 6 0 0 1 
1 3 0 0 0 2 7 0 3 0 0 3 
l 1 * 1 0 0 * 
005 
30 0 2 2 12 0 2 6 
12 0 2 6 
3 8 7 0 3 0 
22 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 










U . R . S . S . 
ROUMANIE 
•MAROC ­ A L G E R I E 







NICARAGUA COSTA R I C 
VENEZUELA PEROU BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 









. C A L E D O N . 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 








FRANCE B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




3 * 6 2 1 
3 
6 6 7 
3 4 9 
4 9 5 2 9 3 148 
« 9 2 71 
188 
57 
1 7 5 
3 3 5 
2 3 5 12 
139 
99 7 * 55 
5 1 









2 * 1 * 13 
167 30 
* 6 * 2 
9 * 
20 
1 * 33 
11 





5 0 9 
9 53 5 57 
2 8 7 
5 1 3 140 
87 86 
120 
9 7 5 3 2 8 130 
0 9 6 
* 5 6 5 3 3 136 
8 0 3 1*9 
312 
63 



































1 4 3 2 6 7 5 
7 5 7 2 6 2 
88 * 7 9 
7 0 7 1 
16 
1 8 9 9 5 6 9 
2 3 0 * 
1 2 5 8 
4 8 1 7 
53 














. . ; 
a . 11 
a 
1 




















9 5 7 
. * 2 3 5 0 2 
1 *6 1 6 3 * 9 53 
10 
15 






202 1 * ! 
5 
















6 0 6 2 5 * 
* 1 9 
6 5 0 
3 8 5 62 
1 8 0 ** 1 6 9 303 






a . 57 
1 1 1 51 
83 
22 
2 * 1 * 
12 19 29 
32 
13 * 19 12 
28 10 




3 0 1 9 2 9 
372 8 52 
3 * 0 * 6 7 
5 8 
53 
6 8 6 
3 7 6 
0 8 * 
0 0 3 , 
6 9 8 1 0 * 
7 0 7 
0 8 8 2 0 1 
* 0 




2 * 2 0 7 
1 7 
4 3 














a * a 
a • 4 5 0 
1 0 5 
3 * 5 ■ 1 *5 6 9 
140 1 7 
5 0 
1 2 * 7 2 5 9 
1 0 5 * 2 5 0 1 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 




W E R T E .1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
0 3 * 
lit 






280 28* 288 302 31* 318 322 330 33* 5*2 346 3S0 352 
Mt 
372 376 378 ι 390 400 *0* *12 *36 **0 
**a 
*52 *80 *8* 500 50* 508 1? 52* 528 60* 608 612 616 620 62* 628 632 6*8 660 66* 680 692 700 702 706 708 
11% m 8 0 * e i e 1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 RE I BRAEDER 
*01 im 72 *2β 21β 137 75 13 
it! 20 1*9 5 9 45 βο 17 13 9 * 5 3 3 3 15 Τ 10 12 6 3 3 7 11 6 16 35 * 1* 12 5 12 21 
β 22 16 6 29 99 376 18 ** 7 1 5* 11 
ill 
5 25 51 5* 6 69 1 * 3 27 1 * * 2 48 3 2 * 15 108 27 6 87 12 8* 17 61 158 
*Ì 3 4* 
19 728 11 *13 β 316 135 556 800 151 219 382 
li zìi 
27 * 10 5 3 
6 56 1 1 36 57 16 1 
2 3 3 3 15 5 
3 3 3 






2 7 39 
28 1 
î 91 
i * 2 
55 158 
6 *66 * 369 2 097 1 187 697 775 97 17* 135 
001 
m 0 0 * 005 022 tit 0*8 050 052 208 *00 
* * 8 616 
1000 io 10 1011 
1020 1021 1030 
20 16 * 3 
32 26 83 5 13 
6 2 * 15 
3 3 
305 
m 123 108 *5 
a 
13 






3 • 86 52 3 * 
7 5 26 
17 3l 
1 29 




1 *05 985 *20 293 223 127 28 
35 
6 





137 11 83 83 2 
3 08 
m 
38 80 6* 11 
106 1 * 1 7 2 
*3 56 5 
3 , 
5 '? 10 22 9 5 3 
10 1 5 1* 1 19 2 1 * 1 53 20 
3 2 * 11 
106 579 607 169 737 3 1 * * 3 12* 
29 m 20 2 * 127 120 19 * 
î * 13 89 3 1 7 23 1 11 2 3 
03* DANEMARK 
IH AUTRICHE 0*0 PORTUGAL 0*2 ESPAGNE 0*8 YOUGOSLAV 0 50 GRECE 052 TURQJIE 056 U .R .S .S . 058 R.D.ALLEM 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 06* HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 20* .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE """ SOUDAN 
.MAURlTAN .MALI 236 .H.VOLTA 2*0 .NIGER 
å m S.ÏNIEAL 
* 263 LIBERIA 
ι m GHANXOIRE 
5 1 7 12 
i l 20 6 
6 28 38 27 1 8 
i 
*0 
32 * 10 21 6 1 38 3 2 21 39 1 21 
13 13 5 1 1 10 *9 1 6 
* * 1 
2 2 * 226 232 
280 .TOGO 28* .DAHOMEY 28B NIGERIA 302 .CAMEROUN 3 1 * .GABON 31β .CONGOBRA 322 .CONGO RD 330 ANGOLA 33* ETHIOPIE 3*2 .SOMALIA 3*6 KENYA 350 OUGANDA 352 TANZANIE 366 MOZAMBIQU 370 .MAOAGASC 372 .REUNION 376 .COMORES 378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUD ♦00 ETATSUNIS * 0 * CANADA *12 MEXIQJE *36 COSTA RIC * * 0 PANAMA * * 8 CUBA *52 HAITI *80 COLOMBIE * 8 * VENEZJELA 500 EQUATEUR 50* PEROU 503 BRESIL 512 CHILI 5 2 * URJGJAY 528 ARGENTINE 60* LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 6 2 * ISRAEL 623 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 6*8 MASC.OMAN 660 PAKISTAN 6 6 * INDE 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD TOO INDONESIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 70S PHILIPPIN 720 CHINE R.P 728 COREE SUO 732 JAPON 800 AUSTRALIE 80* N.ZELANDE BIB .CALEDON. 
*T6 










M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ROUES 
FRANCE BELG.LJX. PAYS­BAS 
? 81; 
66 21 46 29 16 IT 
00* 005 022 0 3 * 036 0*8 0 50 052 208 *00 * *8 616 
1000 
t°ot? 
1020 1021 1030 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE .ALGERIE ETATSUNIS CUBA IRAN 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
9 2* illh 165 1 212 723 322 187 71 20 116 150 106 357 *8 5* 150 *18 
II 




17 19 *3 61 ** 81 202 13 *7 27 
H 
100 33 72 35 21 132 *70 1 196 9T 156 
II 
3*7 17 73 376 20 107 1*7 1** 19 2*8 *8 10 62 317 12 131 20 27 22 52 * 7 0 110 3 * 129 *6 231 36 335 5 ie lì3 20 166 *2 8 * * 19 967 22 859 15 2*6 10 371 6 398 781 905 1 212 
38 *1 66 77 37 735 l * *9 51 18 3* 38 12 12 11 
* 6 Ht 66 65* 1*5 15 a 18 *8 * 20 112 * 5 117 299 69 6 3 1 20 20 1* 21 
n 
67 • 6 17 
M 
*7 *2 78 16 2 
î i 2 3 69 33 
* 103 169 39 20 
57 1 6 185 3 6 ** 78 2 95 2 1 * 212 




75 1 166 
12 393 6 030 6 363 3 0*6 1 5*8 2 776 505 710 5*1 
3 i 27 35 60 
m 
9*8 8 1 * 1*7 
38 6 12 1 
273 
ΓΛ 
82 6* 8* 
37 ß 




















































15 ♦* 93 10 










176 352 31 90 15 
1 * 
13 75 * 3 * 3* 28 1* 11 2.9 
2 20 3 * 8 52 * 6 19 1 186 eo ι 
10 
& 6B 26 
15 48 6 
15 *69 S 6*9 9 820 8 583 7 153 1 052 41 19 185 
2 1 1 19 
37 11 26 26 21 
*9 ni l e 75 *26 255 67 29 2 11 * 6 7 * 227 *1 6 18 115 5 *S 11 13 
25 
1* 
3 2 * 3 37 26 9 29 93 22 2 2 21 128 177 162 15 *6 2 1 * 276 
♦D I I * 13 5 3 5 * 37 3 1*1 17 7 58 71 * *6 1 8 
* 3 116 2 3 * 3 33 95 7 27 
û 
5 









159 48 55 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Under -
».-.lal ϋ»ΛΛ I 




1 0 * 0 
GETRI 
0 0 1 
8S§ 0 0 * 
gii 0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
m 0 3 6 
0 3 8 
Iti 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
iti 2 1 2 
2 2 8 
2 * 8 
2 6 0 
III ut 2 8 8 
3 1 * 
m 3 3 0 
3 3 * 
3 5 2 
3 6 6 
ìli 3 7 8 
lit ♦ 0 * 
* 1 2 
til * * 8 
* 5 6 
* 6 2 
4 6 8 
♦ 7 2 ♦ 7 8 
* 8 0 
*e* 5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 Î 6 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
ìli 6 * * 6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
9 50 
9 5 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
mi 1 0 * 0 






* 1 6 9 
HIS 3 no î?» 10 »It 
1 7 0 5 
lîl 1 0 6 9 
1 0 5 6 
¿li * 6 S 
5 7 i? 1 2 9 
1 1 3 2 
2 0 5 
















2 * 0 * 9 $ 
3 6 6 
22 






11 2 1 8 * 






* 1 1 7 
4 3 
10 
l \ \ 
1 1 
189 













3 0 5 5 5 
15 3 3 * 
Î 5 2 2 2 
11 6 1 5 
7 26B 
2 8 5 2 
m 7 * 5 
SCHALTKUPPLUNGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
1 2 3 9 
8 2 8 
7 9 8 
7 0 5 
5 7 1 







3 * 6 
1 3 0 













7l 5 5 
3 0 
a 
































Ή 3 2 
3 
a 






















3 8 5 2 
1 6 9 1 
2 1 6 1 
3 * * 
199 
1 0 3 2 















































1 6 0 



































6 0 1 9 
3 3 8 5 
2 6 3 * 
2 5 0 7 
1 6 1 5 









7 3 2 * 5 5 
1 6 1 1 0 0 1 
2 3 5 6 
1 0 8 6 
2 6 1 9 7 9 
1 1 1 6 * 5 
5 
Ί *7Ï 
1 0 1 2 2 6 
6 6 7 6 
2 4 8 3 6 
6 7 5 1 
Β 1 0 1 8 
S 3 6 8 
2 8 7 




1 0 9 
62 












































UND ANDERE HELLENKUPPLUNG 
a 
2 6 * 
17 





1 7 7 













1 s 2 
; 66 









1 1 * 





* 8 ** 
59 
2 




16 6 3 0 
7 7 9 1 
β 8 3 9 
7 2 2 7 
5 0 3 * 
1 3 1 6 
112 3 6 
2 9 5 
EN 
805 
3 9 0 
5 6 5 
a 
* 9 1 
1 9 0 
7 




2 9 6 
2 8 0 
3 3 






1 2 6 
1 1 
6? 




























































2 2 6 2 
1 1 2 1 
1 1*2 
7 0 5 
2 5 8 




2 2 5 
69 
3 9 







1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 * 6 3 . 5 5 REDUCTEURS, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 EINLANDE 0 3 * DANENARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 * e YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 B J L G A R I E 
OTO A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 . M A U R l T A N 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASÇ 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 3 2 NICARAGUA * 3 6 COSTA R I C 
* * 8 CUBA 
* 5 β .GUADELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
* 6 8 INDES OCC 
* T 2 T R I N I D . T O 
* 7 8 .CURACAO 
* 8 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTIN ! 
6 0 * L I B A N 
6 0 S S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEÏT 
6 * * KATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 3 V I E T N . N R D 
7 0 0 INDONESIE 
T 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R .P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 * DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 



















N e d e r l a n d 
a 
• 
MULTIPL ICATEURS ET VARIATEURS 
9 5 * 
6 6 T 
T O * 
3 0 0 
7 9 6 




















8 * 6 3 . 6 1 EMBRAYAGES. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 







7 2 * 
* 5 0 
1 1 9 
$11 7 7 0 
* 0 * 
3 5 7 
4 3 1 
7 7 7 
4 3 2 
1*7 
9 0 Í 
1 9 * 
3 * 
10 3 2 2 









1 6 * 
* 9 
5 2 1 




1 9 9 
25 
9 * 6 7 2 2 
5 6 7 
1 *6 









6 5 6 
9 2 






4 2 8 
1 8 6 
2 * 
40 
1 8 * 
52 
8 9 1 




* * 7 
3 1 0 
23 
65 8 6 1 
3 8 7 
12 
* 9 





3 6 1 
4 2 1 
9 * 0 
108 
2 8 5 
7 7 8 
9 6 * 1*9 
0 1 0 
1 1 7 9 
5 3 1 
1 8 8 2 
1 3 9 5 







3 1 1 
38 
9.3 
3 0 5 i 2 1 116 2 5 3 
7 
2 0 3 
9 5 
3 
♦ 5 0 
1 1 9 
a 
5 
2 0 9 
3 2 6 
* 3 













































1 0 5 
■ 
11 6 1 0 
* 9 8 7 
6 6 2 3 
2 7 9 6 
8 * 9 
2 6 8 3 
















7 8 2 
* 7 0 
25 
a 
» ! 6C 
































1 * * 
2 5 7 































5 * 2 
7 9 9 
7 * 2 
1 5 6 
* 5 1 
* 8 1 
1 7 7 
15 
7 * 
1 7 6 
3 3 8 
a 
2 6 6 9 
i e t 
3 7 2 
• *E 
II 18 












































* 8 5 7 
3 393 
1 * 6 5 
1 1 2 0 
6 3 6 
3 * 0 
6 6 1 
* 


























2 6 5 
6 7 6 
513 
, * 3 1 
5 8 1 
2B 
♦ 7 
7 * * 
1 9 3 
065 
3 9 ? 
* 1 6 
957 
2 6 8 
3 5 3 
0 * 2 
6 * * 
1 6 0 
9 1 
*ee 2 5 7 
1 0 * 
3 3 * 
6 















ftï 1 * 8 
* 3 





2 3 3 
6 
0 0 1 
78 







1 7 8 7 8 9 
* * 8 
3 * 
82 
3 * 6 
2 3 2 
17 
65 
2 0 8 
3 6 6 
12 
2 0 




6 3 9 
835 
7 5 * 
102 
5 7 9 
3 0 7 
3 8 3 122 
3 * 5 




81 1 3 2 
1 1 3 0 








3 9 2 






















7 18 18 
2 0 
3 




1 6 0 
β 























5 7 1 3 
2 3 5 7 
3 3 5 6 
1 9 3 * 
7 7 0 
9 6 7 
3 $ *** 
ORGANES D'ACCOUPLEMENT ET J O I N T S O ' A R T I C U L A T I O N 
T 2 3 
Τ 26 
6 6 * 
9 0 1 
2 0 1 
3 c ; 
41 
a 
7 9 0 
50 
8 2 1 
1 5 1 
1 6 9 
l 
587 
. 3 8 1 
2 6 7 
9 8 
1 5 6 
122 
2 9 8 









3 7 * 
* 5 * 
12β 
β e i 
5 0 1 
2 * 
6 * 0 
i e * 
1 0 5 
3 3 3 
4 1 ï 
1 * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 





0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 



















































































































































































191 323 178 151 274 305 14 147 










































































ΐ 29 I 
1 
2 
22 3 * 
9 
338 *33 906 569 276 
230 * 7 51 
028 030 032 03* 036 038 040 0 42 048 050 052 0 56 060 062 064 066 2O0 204 206 212 216 220 2 24 226 
iti 
2 6 0 
268 
2 72 
2 7 6 
283 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
478 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
52B 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 32 
8 0 0 

















A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 




• N I G E R 
•SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 








E T H I O P I E 
6 4 2 l m 6 4 5 
1 6 2 9 
l 4 1 8 
2 2 4 
9 8 0 
4 5 7 
















1 0 6 
38 
14 





















C H I L I 
URJGJAY 
ARGENTINE 














. C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 




. A . A O M 
CLASSE 3 













2 8 7 














4 0 5 
* 9 
75 












17 0 6 6 
13 012 
8 7 1 0 
3 3 8 9 
4 1 4 
6 8 4 
6 5 7 
SCHWUNGRAEDER, R I E M E N - UND S E I L S C H E I B E N , E I N S C H L . S E I L R O L L E N 8 4 6 3 . 6 5 
OOl 002 003 004 005 022 024 0 26 0 28 0 30 032 0 34 036 0 36 0 40 042 048 0 50 0 56 0 58 060 064 066 068 204 208 212 216 248 ?60 ?7? 288 302 318 322 330 366 
679 491 235 978 245 197 
6 11 35 144 33 172 357 217 20 69 151 45 100 12 19 1 *3 25 37 65 13 
31 18 13 
16 10 9 23 6 8 3* 
211 139 215 
112 26 
26 109 5 3 10 
30 61. 13 6 17 13 
15 * 9 
22 
305 







1 56 1 
9 15 10 
6 
212 199 62* 
129 72 
5 9 23 129 
32 117 167 192 10 ** 15 30 
18 1 33 
1*8 1* 30 181 
25 
2 6 2 





1 7 11 
001 002 003 004 005 022 02* 026 028 030 032 03* 036 038 040 042 048 050 056 0 58 060 064 0 66 068 20* 208 212 ?16 ?46 ?60 ?72 286 302 316 322 330 366 
FRANCE BELG.LJX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTJGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. R.D.ALLEM POLOGNE 
HONGRIE R0UM4NIE BULGARIE .MAROC .ALGERIE •TUNISIE LIBYE •SENEGAL GJINEE • C.IVOIRE NIGFRIA .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGO RD ANGOLA MOZAMBIQU 
992 597 409 136 649 524 
14 12 63 322 60 2 57 698 293 44 270 197 104 76 25 70 10 43 37 
55 106 16 17 
29 26 
36 19 22 ' 41 16 18 63 
7 
n 





lì 35 10 29 
10 4 
9 1 1 
îj 
49 
2 62 19 7 
1 23 
il 5 9 
1* 12 5 333 2 2 6 2 25 1 
î 17 1 7 
VOLANTS ET POULIES 
136 812 32* 806 436 396 2*3 
m 
166 150 280 217 66 
ί 2 13 
2 *2 76 2 1 35 51 23 2 
2P 
*8 101 15 * 26 27 35 
9 20 *0 
1 
6 55 28 26 
3 18 19 
3 127 7 
2 9B 13 
072 33* 739 563 386 167 13* 6 9 
32* 
3*8 
1** 18 ** 
3 51 
10 '8 
20 5 2* 10 13 2 6 1* 
15 61 6 
225 920 3 06 2 52 119 










581 1 671 751 522 t loi 
93 65* 19* *2 34 8 148 116 24 43 16 20 48' 20 3 10 
2 
16 
11 6 * 
1 1*1 163 ** 50 
13 6 30 
lì 
* 
2 21 11 2* 52 *2 69 330 5 44 3 15 1 571 117 
19 BOT 8 837 10 970 
9 631 6 39* 
993 19 101 3*6 
337 27* 363 
412 23* 
13 8 52 288 
57 195 *70 251 
28 207 *0 58 
67 10 16 
5 
1 
2 10 17 
* 
*9 22 3* 200 150 23 95 227 127 15 3* 65 9 
?0 32 * 
5 9 7 37 1 * 
3 9 90 3 * 1 3 1 19 * 12 U 1* 8 
111 67 283 1 
l* 113 
2 11 91 7 
10 IB 1 










3 7 * 
1 12 S* 21 
5 
ili 21 7*. 
¡î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lul la BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
3 T 0 
3 9 0 
* 0 0 
tf* * 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 32 













706 720 732 740 800 818 
ti 
29 5 27 16 28 18 




1 5 1* 1 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
6 *55 
3 627 2 628 1 951 I 1*7 669 91 1*5 205 
1 331 
677 6 5 * 351 139 2 8 * 81 128 20 
1 1*3 
1 040 103 91 83 12 5 2 • 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE DER NR. 8463 
001 002 003 00* 005 022 
026 028 030 032 0 3* 0 36 038 0*0 0*2 0*8 0 50 052 056 060 062 06* 066 068 200 20* 208 212 216 220 22* 228 2*0 2*8 260 268 272 276 280 28* 288 302 31* 318 322 330 33* 3*2 3*6 352 
m 
372 378 390 *00 *0* 412 436 **8 *56 *58 *68 *72 *80 *84 504 508 512 
5 2* 528 60* 608 612 616 62* 628 632 
6 36 6 48 660 664 663 6 76 680 
m 
702 
775 003 372 926 
072 638 2 17 110 589 105 332 637 837 27 266 229 77 4* 30 56 156 39 73 2 3 14 56 20 30 6 6 
15 1 10 2 13 13 31 5 6 17 
}0 to 9 12 19 





10 * 3 1 1 
15 î? *7 8 3 
23 9 6 3 




108 35 376 666 131 
î 2 118 19 8 
*6 8 3 91 
33 22 3* 23 1 7 
1 5 
10 52 15 2 
2 9 1 10 2 
11 80 5 6 9 
10 to β 3 * 
î 2 5 66 8 3 6 31 12 3 6 
1 
3 




¿7 * 3 
129 
11 





52 214 10 4 16 11 
2 
2 3 
2 ? 1 2 
* 
5 
1 *67 1 8*0 1 316 
*0Î *** 2 1* 107 *62 
82 162 
«? 15 10* 1*9 35 9 5 *9 1*9 
36 40 
2 
18 2 1 
1 * 15 
2 I 5 1 
2 85 112 22 
11 1 
1 5 40 β *3 6 2 
23 6 * 1 5 8 * 9 * . 3* 7 137 1 1 * 
22 43 8 3 
17 2 





370 393 400 40* 428 434 504 503 60* 616 624 632 660 700 702 706 720 732 740 800 613 
.MADAGASÇ R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA SALVADOR VENEZUELA PEROU BRESIL LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR CHINE R.P JAPON HONG KONG AJSTRALIE •CALEDON. 
16 130 599 51 11 103 22 32 10 14 37 11 14 25 46 40 10 163 19 71 33 
15 5 31 1* 
37 1 3 3 6 





* 8 1 
1 6 * 
3 1 7 
1 3 * 





9 8 6 
3 7 3 
6 1 3 
2 6 * 
106 
2 1 2 
* 1 
1 3 3 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 










4 7 8 7 
5 3 5 4 
3 6 6 7 
2 2 1 6 
1 182 
2 0 1 
2 4 1 
2 7 7 
1 8 9 1 
8 1 6 
1 0 7 5 
5 0 0 
2 0 1 
533 
1 7 * 
2 2 1 
* 2 
1 0 0 6 
6 3 * 
1 7 1 
132 





PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 8*63 
195 25 10 243 
53 
2 1 6 * 31 
l l ? 9 7" * 2 
2 10 5 9 
001 002 003 00 * 005 022 02* 026 028 030 032 03* 036 036 0*0 0*2 0*6 050 052 056 060 062 0 6* 066 063 200 2 0 * 2 03 212 216 220 22* 226 2*0 2*8 260 268 272 276 280 2 8 * 283 302 3 1 * 
m 
330 33* 3*2 3*6 352 366 370 372 378 390 *00 404 412 436 448 456 *58 466 472 480 484 504 506 512 52* 528 60* 606 612 616 62* 628 632 636 648 660 664 668 676 680 692 703 702 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.JNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
AUTRICHE PORTJGAL ESPAGNE YOJGOSLAV GRECE TURQUIE U .R .S .S . POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP •MAROC •ALGERIE •TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURlTAN •NIGER •SENEGAL GJINEE LIBERIA 
• C . I V O I R E GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGO RD ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA TANZANIE MOZAMBIQU .MAOAGASC .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COSTA RIC CUBA 
DOMINIC.R .GUADELOU INDES OCC TRINID.TO COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URJGJAY ARGENTINE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARA3.SE0U 
KOWEÏT MASC.OMAN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE 
212 50* 510 098 308 7 05 26 85 516 Ιββ 691 779 0 36 
oie 191 690 7*1 3*0 162 166 * * 2 271 13* 329 36 1* 85 271 1 1 * 107 44 28 75 11 42 26 84 72 111 17 31 93 44 37 90 125 63 38 15 31 n 53 17 39 585 769 168 175 11 50 16 
12 90 260 79 298 59 13 169 49 *0 22 97 
*00 26 65 37 36 
175 *95 17 13 65 20 6* 147 
406 131 931 826 376 
6 12 16* 5* 30 
3D? 
37 277 120 7* 70 118 * 17 * 29 
1 7 57 247 60 9 2 5 53 7 
37 17 3 55 74 15 31 35 37 36 67 17 
17 
3 3 43 67 ** 17 10 81 82 23 *3 3 36 
1* 13 
15 *5 10 2* 5 1 
10 9 3 9 11 225 2 10 3 
î 5 1 1 2 17 11 1 
180 
39 203 17 12 


















• 7 1 0 
4 6 6 
2 * * 
1 9 * 





































• * 7 2 9 
1 886 






5 * 5 8 
3 9 1 0 
* 298 
• 2 * 5 2
2 1 2 5 
25 
71 
4 9 0 
1 953 
6 1 7 
655 
1 5 *5 1 9 3 3 
118 
552 




* 0 8 
2 5 0 
1 2 5 








































































• 1 8 0 6 
7 3 5 
1 0 2 1 
5 3 0 
1 9 5 
3 4 2 
1 1 
1 
1 * 0 
5 * * 
1 0 6 
4 2 
6 3 9 






27 lH 3 2 
58 






















. * 1 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland lulla 











































3βΤ 217 155 6 * 37 1032 Io*­
ART,IN BEUTELN,UMSCHLAEGEN ODER AEHNL.BEHAELTNISSEN 
M O N D E INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE Î020 CLASSE 1 













5 23 il 
18 136 
16 
*3 586 20 631 
22 9 55 
15 862 10 *59 
5 563 635 







6 157 2 296 
3 861 1 876 



























7 3 l 
iti 
m ï û N 8?FF­ERE5TESPOJR%nCH?NE$^ 
EN POCHETTES, ENVELOPPES OU EMBALLAGES ANALOGUES 











































* 8 * 50 * 508 512 528 6 0 * 608 612 616 6 2 * 628 632 636 6 6 * 680 692 7 02 706 708 720 732 800 

































































378 14 * 88 lì 10 28 
2 






















































.NE lÉSrf f l f? äM§eHrAWüD.G»E :HNe. BEHA'E'Î.T'NÏSSE'N''5™· 
001 002 003 0 0 * 005 022 0 26 023 0 30 






38 37 *9 




















8 * 6 * . 1 0 JOINTS f 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
FRANCE B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
00*» ALLEM.FED 
0 0 5 0 2 2 
02Β 
0 3 0 
tu 0 3 6 
03Θ 
0 * 0 0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 0 6 2 
0 6 * 0 6 6 
iti 2 1 2 2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 8 3 0 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 4 6 
3 5 0 3 5 2 
3 7 0 378 
3 9 0 
4 0 0 * 0 * * 1 2 
4 4 8 
tîl 4 8 * 
5 0 * 5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 6 0 8 6 1 2 








U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
.MAROC . A L G E R I E 
­ T U N I S I E L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROJN ANGOLA 












C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN SYRIE IRAK 
6 1 6 IRAN 6 2 * ISRAEL 
6 2 6 
6 3 2 6 3 6 6 6 * 6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 3 1 8 
9 50 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
JORDANIE ARAB.SEOJ KOWEIT INDE THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P JAPON 
AUSTRALIE .CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 * 6 * . 3 0 JFJX OU 
MACHINES 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 26 0 2 8 
0 3 0 
FRANCE B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 





6 * * 4 4 5 
4 2 3 
1 3 5 
2 0 51 3 1 5 
50 
5 * 6 
l 5 6 
21T 
3 5 2 
3 * 2 32 
3 0 8 
1 1 * 
52 
35 66 80 
1 5 * 68 
* T 
2 0 3 







11 2 * 
l * 
12 109 






9 * 26 
2 1 
2 0 6 
10 








8 5 2 0 3 6 9 8 
* 8 2 2 2 7 9 * 
1 5T3 
1 568 106 
3 2 3 
* 3 5 
ASSORTIMENT • V E H I C J I E S 
5 7 1 
6 7 6 
8 1 7 
6 0 1 6 3 6 
1 8 1 
23 99 













* 2  7 1 
. 1
** 2 0 3 
17 3 
2 2 18 






9 2 3 




1 * * 








9 6 5 1 7 * 
7 9 1 
156 80 
5 8 * 
9 2 
3 0 9 
5 1 
S DE J O I ΞΤ TUYAU 
2 0 Î 
165 
























1 1 6 5 
2 6 
6 













2 1 0 
300 
a 
2 0 0 1 2 * 7 
37 
5 * 1 tl 191 
3 3 7 
21 1 9 6 




3 * 79 















. 0 5 
4 * 
70 21 13 
'7Ï 10 










6 3 3 4 
3 043 







4 3 0 
383 566 
a 




8 1 13 
1 * 
55 













































1 6 3 
6 9 6 3 6 3 
5 * 




S I M . 
1 0 6 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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*J Voir notes par produits en fin de volume 
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0 3 * 0 3 6 0 38 0*5 0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
M 0 6 0 0 6 2 0 6 * 
0 6 6 0 6 8 
2 0 0 
2 0 * iii 
zu zzo 2 2 8 
2 3 2 2 36 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 2 7 2 
2 7 6 2 8 0 2 8 * 2 6 8 
3 0 2 3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 3 6 6 ìli ut 4 0 0 
m til * 4 8 4 5 6 
* 6 2 * 8 0 
* 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
ni 6 0 0 6 0 * 
6 0 8 6 1 2 6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 6 3 6 
6 * 8 6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 6 9 2 
7 0 0 
m m T 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
eie 9 50 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 lîli mi 
OHNEEE 
KIRCHM 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 6 
3 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
.Slå 
1 0 2 1 
M 10 32 
M E N G E N 
. EG­CE 






















5 6 3 
2¿ 
107 
6 * f li * 1 
25 











i * 5 
11 
1 * 1 2 * 0 7 
1 0 0 * *** 1 7 6 
5 7 5 
' l e 5 
1000 kg 
France 
e χ ρ o r t 
Q U A N T / TÉS N I M E X : 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
10 1 

















2 I 9 
1 
3 











* ì : i : 
ι ι : 
2 
2 . 1 
a , 
a a 




î : „ „ , β j : 
* 9 8 15 ι : 1 *7 10 ( 
3 5 0 5 ί 
7 3 3 2 
3 * 2 2 
2 5 * 3 
6 5 3 1 
1 1 7 
2 3 . 1 
fEKTKÔ?El!HNÏsCHEPMÈRMÏi!E0 D E R M E C H" 













0 0 1 
0 0 2 
6 1 
172 
* . 1 1 0 5 
17 . 1 1 4 
1 0 
2 * 
* 2 3β 1C 
3 1 10 2 
1 1 2β e l i * 1 1 3 1 





9 : ii 25 5 2 
: JE 
i e 














6 7 1 
> 192 





lul la BESTIMMUNG DESTINATION 
3 0 3 2 F INLANDE 
3 0 3 * DANEMARK 
1 1 0 3 6 SUISSE 6 038 AUTRICHE 2 0 * 0 PORTUGAL 7 0 * 2 ESPAGNE 
19 0 * β YOUGOSLAV 
2 0 5 0 GRECE 2 0 5 2 TURQUIE 1 0 5 6 U . R . S . S . 
ί 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
, 0 6 6 ROUMANIE 
[ 0 6 3 BULGARIE 
1 2 0 0 A F R . N . E S P 
* 2 0 * .MAROC 
2 0 3 . A L G E R I E 
1 2 1 2 . T J N I S I E 
> 2 1 6 L I B Y E 
1 2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURlTAN 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
1 2T2 . C . I V O I R E 
2 T 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 2 8 3 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
* 3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
1 3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 T 0 .MADAGASÇ 
3 T 2 .REUNION 
ί 378 ZAMBIE 
5 3 9 0 R . A F R . S U D 
9 * 0 0 ETATSUNIS 
1 * 0 * CANAOA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 2 8 SALVADOR 
* 3 6 COSTA R I C 
3 * * 8 CUBA 
* 5 8 .GUADELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
* 8 0 COLOMBIE 
i * 8 * VENEZUELA 
1 5 0 * PEROJ 
5 0 8 B R E S I L 
4 5 1 2 C H I L I 
10 5 2 8 ARGENTINE 
. 6 0 0 CHYPRE 
' 6 0 * L I B A N 
1 6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
t 6 1 6 IRAN 
1 6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOtfEIT 
6 * 3 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
1 6 6 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
2 7 0 2 MALAYSIA 
5 7Ö6 SINGAPOUR 
! i n CPHÍNEPRP.,NP 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
ί 8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
l ì 9 50 SOUT.PROV 
2 1 6 1 0 0 0 M O N D E 
5 2 1 0 1 0 INTRA-CE 
1 6 4 1 0 1 1 EXTRA-CE 
β ΐ 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 1 0 2 1 AELE 
68 1 0 3 0 CLASSE 2 
ί 1 0 3 1 .EAMA 
5 1 0 3 2 - A . A O M 
3 1 0 4 0 CLASSE 3 







1 7 0 
a 




Τ 63 3 * 1 1 1 * 100 
2 7 1 
















i ß 75 10 
37 
57 9 0 
69 






3 3 6 1 0 0 1 
56 58 
tl 1 3 0 n 2 1 
18 
2 3 2 
4 1 19 
li ih3 
4 2 
1 7 * 







65 129 27 
30 
Τ* * 9 * 5 
19 1 * 
6 1 36 
55 
12 5 1 6 
3 3 0 1 
9 2 1 5 * 5 9 2 
2 110 
* 2 3 2 6 6 1 
6 8 7 
3 3 * 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
59 * a 
3 2 
3 1 1 2 * 2 49 a a 38 * 1 
2 1 
2 7 li : 9 a a 
18 5 . 1 2 0 
* 5 1 
* 7 





15 2 5 
15 
55 
1 2 * 
15 : : 
' 1 9 
3 * 2 
6 9 a a 10 
3 2 1 1 




6 . 2 
15 
3 9 18 
β 
6 2 
1 0 1 1 3 
I* i : . ; ί 
66 Γ î 11 
2 1 
11 




18 : a 
6 
* 9 . 5 
35 
1 
6 . 1 
9 
2 . 1 5 
. . 1 12 2 5 
1 a a 
7 5 
*? : : 
2 a 1 
3 0 '. '. 33 a a 
a 
3 9 0 2 1 7 8 1 2 7 
9 9 6 1 0 7 8 0 
2 9 0 6 7 1 * 7 9 3 3 28 2 * 
5 * 2 20 I T 
1 7 * 7 3 7 22 5 5 5 30 * 
6 1 8 3 1 
2 2 5 6 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
76 H 5 3 7 * 
2 6 * 5 * 35 
113 































2 2 9 8 2 5 
2 * 29 





1 3 1 




1 7 0 











1 1 19 
• 
6 β β * 
1 8 0 5 
5 079 3 0 5 0 
1 3 2 5 
l 973 67 
3 * 
51 
I U l i a 
19 
3 0 
7 6 3 5 1 1 2 2 
'il 






i 2 9 
1 2 
2 1 


























1 * 2 5 
3 1 3 
1 1 1 2 
5 5 7 
2 0 6 
* * 8 
5 
il 
' ' * M MEC­ANÏauÉI/io^. SW^ÉMÉRÏVT.QJES'ELEÊTRIQUÉS" ENGINS 
8*65.10 .1 glHfE.gejjJL.LEJ! 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 6 SUISSE 
3 3 0 ANGOLA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 




4 1 6 
3 1 1 
107 64 
58 
4 * * 
1 
=S DANS LA MASSE, EN METAUJ 
2 1 . 9 1 3 * 88 
* 1 1 2 
3 6 39 
33 
2 * 5 138 2T 
2 0 2 9 5 12 
* 3 * 3 15 * 2 Τ 1 0 
* 1 * 9 
1 37 5 
1 3 a 1 
8 * 6 5 . 3 1 * l HELICES POUR BATEAUX, EN B»ONZE 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
2 0 5 




























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




.1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 8 
3 1 * 
3 3 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 6 
6 2 * 
6 6 4 


















































1 8 5 8 
6 3 2 
1 227 
6 * 1 














3 5 9 
1 5 7 







































1 2 8 2 
* 0 5 






1 0 * 






0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 * 8 
2 6 8 
3 1 * 
3 3 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
526 
6 2 * 
6 6 4 






I T A L I E 

















• T J N I S I E 
• SENEGAL 


















EDON. • CALI 
S OUT. PROV 
1 0 0  M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 



















































9 9 3 
8 9 5 
0 9 8 
2 * * 
5 81 
8 * 5 
51 
66 
8 0 9 



















1 * 9 
* 3 * 











































3 7 * 
3 0 5 
0 6 9 
9 8 5 
5 0 6 
6 7 * 
1 
4 l Ô 
SCHIFFSSCHRAUBEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS BRONZE 8 * 6 5 . 3 9 * ) HELICES POUR BATEAUX, EN AUTRES MATIERES QUE BRONZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 6 0 
2 2 0 
3 0 2 
3 1 * 
3 * 2 
3 9 0 
* 0 0 
5 0 * 
5 2 6 
6 1 2 
6 3 2 




























* 9 1 
9 2 








57 * * 
10 





































001 002 003 00* 005 022 030 036 038 060 220 302 31* 3*2 390 400 50* 523 612 6 32 636 950 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
































1 9 6 
ni 
9 * 0 
















3 * * 
13 
3 3 1 
* 1 
26 


























1 2 1 
86 
* 8 
MASCHINEN- UNO APPARATETEILE AUS GRAUGUSS, I N K A P . 8 * ANG HSÍÍE .^S'BlHEWHffteíIil* 
001 002 003 00* 005 022 026 028 030 032 0 3* 036 038 0*0 0*2 
tit 
060 064 066 068 20* 208 212 220 390 400 *12 
lil 
636 660 66* 
T** 1 *90 2 606 3 858 2 512 26 
17 153 33 512 2 365 305 9 25 
37 * 19 9 22 6 30 7 1 * 
IT 
1 O** 1 561 3 T19 2 358 1 
310 877 1 
28 5 17 
3i 
6 30 7 
12* 16 1 
3 * 11 1 2 1 
720 *15 1 015 
121 23 





1 12 2 3 21 
1? 
001 002 003 00* 005 022 026 026 030 032 03* 036 038 040 042 
i tt 
1 1 13 
JO 060 064 066 066 204 208 212 220 390 400 412 508 624 636 660 66* 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























7 * 6 
1 139 
1 8 9 3 

























4 3 5 
4 5 1 
505 



















































1 9 9 
3 7 5 
9 1 












































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
1000 10 10 1011 1020 
mi 
1031 10 32 10*0 
1 * 8 8 * 
11 2 1 0 
3 6 T 3 
5 2 6 




1 0 038 
3 6 3 1 
1 3 5 6 1 285 
l 2 * 7 




2 0 7 
1 7 9 ii 11 1 
* 5 7 















1 0 0 0 M O N D E 












8 1 1 
3 9 8 257 7 
59 
97 
9 6 9 
2 3 9 
7 3 0 
6 * 8 
6 1 * 





8 0 0 
5 8 8 
2 1 2 




3 416 1 609 1 807 1 725 1 561 17 1 
65 
MASCHINEN­ UND APPARATETEILE AUS TEMPERGUSS, I N K A P . 8 * ANG 3 * 6 5 . * 5 « I C P H R « P . E i * E T E ß I E S E T E ° M , f f ^ E D E " » C H , N E S E T »"""ILS DU 
881 0 0 * 0 0 5 
tu 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 50 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
* 0 0 
♦ 8 0 
7 2 8 




9 3 * 








2 17 131 1 
3 9 0 3 
3 0 6 9 
8 3 5 
6 1 0 
5 * 0 
1 8 1 
172 
* 3 
2 | , 
8 09 
6 9 8 1 








15 1* * 
66 
* 1 9 
8 3 1 
5ββ 
* 0 6 
3 6 6 








55 55 1 1 
170 
6 9 102 101 
87 
28 





1 6 5 
3 0 ' 1 3 * 
9 2 
6 * 5 
001 
881 
0 0 * 
0 0 5 
tu 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 5 0 
05B 
0 6 2 
0 6 8 
203 
3 9 0 
* 0 0 
* 8 0 
7 2 8 
8 0 0 1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




S U I S S E 
GRECE 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
BULGARIE 
















6 3 2 
77 
5 5 5 
3 0 7 ii 
36 
11 



















6 1 9 
18 
* * 5 
2 9 7 
27 









1 8 * 6 
1 3 7 8 
* 6 8 311 
2 5 9 151 5 18 
6 















215 6* 151 151 117 
MASCHINEN­ UNO APPARATETEILE AUS STAHLGUSS, I N K A P . 8 * ANG 8 * 6 5 . 5 1 * 1 Ρ r.Sp.^rER'fclER^uf^Bu B S U P E " ' ^ 5 " * P "" .LS °U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 8 
3 3 4 
3 * 6 
3 5 2 
3 9 0 
* 0 0 
tìì * * e *eo 
*8* 500 50* 508 528 62* 636 660 66* 706 732 
899 
1000 0 1 0 0 1 1 020 0 2 1 030 .031 1032 10*0 
5 9 9 













6 2 6 
3 9 * 
3 8 5 
2 2 3 
58 
7 2 * 
2 7 9 
* 1 0 
5 0 * 
1 5 8 
77 
6 * 167 37 25 68 31 15 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 8 
2 6 0 
2 7 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















• C . I V O I R E 
6 "i 
57 















33* 3*6 352 
390 *03 *0* *12 **8 *80 
464 
•CONGOBRA 
ETHIOPIE KENYA TANZANIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
7 1 0 





1 9 5 




640 352 269 828 465 449 
8 52 
601 12* 478 124 93 348 61 












. C A L E D ­DON. 










9 8 1 
6 6 8 7 31 435 
7 5 6 
4 2 3 54* 
1 6 1 173 
6 6 1 112 
8 0 





30 12 5* 
38 







1 8 5 
22 
69 
t? 2 2 * 11 23 










7 * 0 
* 1 0 
8 * 3 
7 * 9 




3 3 3 
3 7 1 
* 3 Î 
56 
117 
2 21 2 
3 8 8 
15 23 1 3 
5* 1 
13 15 2 2 * 




1 0 7 






6 * 9 




* 2 3 
* 9 Z 
1 * 0 
157 
1 2 7 
112 
63 







1 * 3 
5 7 * 
5 2 * 




5 6 5 






183 180 8 5 * 1 























Ï N S K S P N E 8 ; aif jg.APPARATETEIL E AUS STAHL, FREIFORMGESO MI EDET, 6 4 6 5 . 5 3 * ) rfipî ΝΒ1ΪΪ4Ν^Β6ΕΜΙ.^ΟΊΙ&.. ES ET APPAREILS DU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 






2 7 0 
0 3 8 
I T I 
390 
717 
5 3 7 
2 8 4 
2 3 9 
3 9 7 
7 1 1 
172 
9 7 9 
1 0 3 
10 
360 





96 1 6 1 . a 
a 




239 3 97 
105 
2 13 4 
î 2* 280 
a 
a 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 023 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 03* DANEMARK 
33* 803 *13 140 805 12* *70 *59 1*6 321 






119 2 4 7 
870 330 088 
657 998 441 264 146 31B 
510 105 405 227 151 1*3 5 7 27 
17 





607 99 508 19* 156 309 48 
99 7 77 10 
ιό 22 183 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
fable de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 6 
0 3 8 0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 0 6 * 0 6 8 
2 0 * 2 0 8 
2 7 2 3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 * 5 6 
* 8 * 
5 0 8 5 2 8 6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 0 7 0 6 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 * 0 
iNrø 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 32 
0 3 * 
0 3 6 0 3 8 
0 * 2 0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 0 6 2 m 2 1 6 2 * 8 
3 2 2 
3 5 2 3 9 0 
* 0 0 
* 8 * 
5 0 8 
6 6 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
fttcrTT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 0 2 6 0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 0 3 8 
0 * 0 0 * 2 0 * 6 
0 * 8 0 5 0 0 5 2 0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 2 2 0 
2 2 4 2 2 8 2 4 * 
2 * 6 




5 * 1 
9 55 
2 0 9 
* 9 75 
9 1 
19 1 
12 * 150 
* 15 66 
* 4 
3 3 0 
16 
2 8 9 2 
8 4 
9 1 
58 4 3 
6 0 
2 5 * 
110 2 2 
9 0 
38 
5 9 2 
2 3 9 
3 5 3 
0 6 1 1 *7 
1 2 1 


















2 28S 1 9 6 5 
324 
















N E N ­ UND APPARATETEILE AUS 
1 
l 









*** * 8 6 
7 7 9 7 9 
20 
22 
76 *** 6 6 
2 6 0 
2 9 0 
1 7 * 6 
5 15 
7 1 
5 * i 8 




3 5 9 8 0 9 
5 5 0 4 1 2 








9 1 0 2 * 1 
0 9 7 
6 7 2 
3 2 5 1 6 * 
11 β 
6 1 8 
7 1 * ββ 
7 8 * 
3 1 5 7 8 6 
2 5 6 * 7 2 





6 5 Τ3 
* 5 9 
3 0 153 23 
6 1 





















> i 21 
a 
. . 4 
4 : 
ί 




N e d e r l a n d 
1 2 
1 2 8 
43 7 
2 8 * 
153 
1 3 6 
6 
* 




9 * 5 * 3 
8 * 1 




1 5 0 
a 
a 
a * 1 9 9 
16 
2 88 
T6 72 11 
28 
2 6 2 5 * 
l2? 
3 se 
6 9 9 2 9 9 
* 0 0 
3 5 2 6 7 6 β99 
. a 
150 
I U l i a 
5 
* 8 7 129 
3 5 8 










Ì 3 7 5 49 5 25S * 9 
1 1 1 6 S 93 
7 3 21 
a 






3 9 0 



















* 6 1 
172 
2 8 9 2 3 6 

























. 2 6 1 
1 2 * 





* 1 0 
5fFhEM­,DDliiPelÎENKÊÊSCHMfESÎtHL· 
7 7 335 S Ι T6C 
3 2 9 6 
6 1 6 5 1 302 








* 9 3 5 * 5 1 
B * 2S 4 261 12 















i l i 




6 2 4 
7 * 3 
6 6 1 
3 1 7 
143 





1 5 6 



















7 5 5 
l e * 
8 1 












* 2 1 6 
136 
38 

















0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 T 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 8 
523 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 6 5 . 5 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
216 
243 
3 2 2 
3 5 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 8 4 
5 0 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












. A L G E R I E 



























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















































3 9 3 
* 0 












7 8 3 
* 9 5 
2 3 9 
7 8 7 




2 1 3 
S ET PIECE 









3 7 8 
162 






















5 7 6 
0 * 0 
5 3 6 1 5 1 
7 7 0 




6*65.58 .1 E/rølR.Ey.IECI 
ESTAMPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 0 2 3 
0 3 3 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 0 0 * 2 
0 * 6 0 * 8 
0 5 0 0 5 2 
0 56 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 3 2 0 4 
2 0 8 
212 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 2 4 4 243 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















A F R . N . E S P .MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 














9 1 3 
9 * 8 
122 
2 7 1 
3 8 9 130 
26 
23 6 6 5 
* 8 0 
350 8 7 3 
8 6 3 
1 7 5 
7 2 0 3 0 5 
27 6 3 0 
9 1 6 2 6 2 
0 5 2 133 
Β 0 4 
6 6 3 
3 0 9 
* 3 5 
195 
39 127 






















5 8 9 





2 2 3 6 
l 593 
6 4 3 
3 6 4 
2 9 0 
26B 
2 
3 0 11 





6 9 8 






N e d e r l a n d 
22 
2 6 5 
4 8 5 
1 6 8 
3 1 7 





E N D F l ê C ö u E i c ? E R H E . 5 T A H E Ê " 
. 18 
1 5 6 
17 9 
3 














2 1 5 
2 0 1 






1 2 9 
a 
5 7 0 



















1 0 6 5 
8 0 3 








2 6 4 









T 2 * 
2 6 2 9 
4 6 6 153 
a 
3 6 9 
3 1 
T8 1 1 * 
5 6 8 
9 6 
2 * 199 
a 
3 * 4 













8 1 12 
132 
a 
















9 1 3 
4 7 3 6 
3 2 9 Ï 
2 2 1 8 7 8 
3 
2 1 4 1 1 
1 3 8 0 
2 0 1 2 * 8 
3 2 * 
62 
* 2 8 151 
a 
2 5 * 
2 6 6 2 
11 1 0 














































9 * 5 
8 3 6 
8 * 7 












8 3 9 





3 5 0 1 0 
192 















* 1 6 
735 692 

























5 8 3 
1 9 3 
3 9 1 
2 6 0 




2 1 7 
5 7 
• * 2 
1 13 
• 9 
* 2 0 se 7 6 










8 6 1 
3 5 7 
5 2 * 2 5 5 
2 3 











9 7 * 
722 
a 
6 9 0 * 5 9 
5 
10 
1 3 6 906 
192 * 2 5 
2 3 9 
563 


















2 0 9 0 
* 3 6 
3 9 7 
2 06 β 
• 6 2 7 
16 
8 * 7 
162 
6 0 85 
67 2 
179 
1 7 1 6 8 9 
27 9 2 1 
5 3 0 2 3 0 
1 0 * 0 123 
1 1 1 
2 * 7 
1 * 5 
32 3 
1 *7 
3 * 6 5 
2 0 1 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 5 6 
2 6 0 268 272 
2 7 6 
2 8 0 
2 β β 
3 0 2 Ui ill 3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 350 352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 β 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 0 
* 3 6 
* * 0 **e * 5 2 
* 5 6 
* 5 β 
* 6 2 
* 6 * 
* 6 Θ 
♦ 78 * 8 0 *e* *ee 5 0 0 
I8e 
­512 5 2 * 
2S8 6 0 * 608 612 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 6 6 * 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 702 706 
7 0 8 
7 2 0 
m 7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
S O * 
e i e 
III 9 5* 
1000 
1010 1011 1020 
10 21 1030 1031 IO 32 
10*0 
MASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 062 390 
* 0 0 
* 0 * 
* * 8 
* B 0 
* 8 * 
6 1 6 
7 0 8 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 




i l 12 
4 
5 * 












2 * 3 














*1 2 8 9 
3 

























11 2*3 11 * * 6 8 180 
5 666 2 550 1 9 5 
3 2 0 














« . . Ì6 
a 
3 


































. S *61 
2 9*8 2 513 1 5 1 * 7 1 2 
9 2 0 
7 7 
















1 3 6 
2 0 
28 















6 5 3 
3 * 3 
3 1 0 
2 6 6 












































• > 6 513 
1 3 *50 3 063 2 666 ) 2 089 1 9 0 
> 12 2 7 





















. . a 
• 
2 7 5 
1 5 7 
I I B 












































































. * *85 
1 *39 3 0*7 1 *99 6 * 3 
1 191 100 
1 5 7 














2 5 3 
1 2 9 












. . 10 
. I l 
3 













256 GU IN.PORT 
260 GUINEE 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 288 NIGFRIA 302 .CAMEROUN 3 1 * .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 328 .BURUNDI 330 ANGOLA 33« ETHIOPIE 3*2 .SOMALIA 3*6 KENYA 350 OUGANDA 352 TANZANIE 366 MOZAMBIQU 370 .MAOAGASC 372 .REUNION 378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUD *00 ETATSUNIS * 0 * CANADA *12 MEXIQUE *16 GUATEMALA 
*20 HONDJR.BR *36 COSTA RIC * * 0 PANAMA * * 8 CUBA *52 HAITI *56 DOMINIC.R *58 .GUADELOU *62 .MARTINIQ * 6 * JAMAIQJE *68 INDES OCC 
*78 .CURACAO *80 COLOMBIE * 8 * VENEZJELA 
*6B GUYANA 500 EQUATEJR 
%tt SRÊWL 
512 CHILI 52* URUGUAY 526 ARGENTINE 600 CHYPRE 
60* LIBAN 606 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 6 2 * ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEÏT 660 PAKISTAN 66* INDE 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 7 00 INDONESIE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 70B PHILIPPIN 720 CHINE R.P 728 COREE SUD 732 JAPON 
736 TAIWAN 7*0 HONG KONG BOO AUSTRALIE 60* N.ZELANDE BIS .CALEDON. 822 .POLYN.FR 950 SOUT.PROV 95* DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1010 INTRÍ.­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 10*0 CLASSE 3 























7 1 9 
2 166 2 2 2 





















2 5 3 
2 1 6 




6 2 5 
















26 6 * * 35 165 23 215 1 * 931 6 273 5 9 1 





















. 1 * 





1 8 2 
. 




















1 2 * 
6 
. 9 390 
* 622 * 768 2 330 1 055 2 109 2 0 3 
3 7 * 




















a · 72 
1 9 15 
1 
. . 3» 8 













. , 65 







2 138 17 502 1 m ι iti 3*1 7 237 30β 5 735 65 50* 19 * * 1 80 I 599 







































































16 788 8 16* 8 62* 
7 360 5 67* 7 1 9 
1 
6 























4 2 3 














3 5 9 
10 
2 0 
IH 8 1 
3 0 




2 * 7 
1 *0 
1 3 1 



















* 991 13 000 5 9*7 1 959 * 876 3 2 * 
* 0 * 
2 167 
3*65.60 * l PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS OU ÛM»P. 8 « , EN CUIVRE 
001 FRANCE 
002 BELG.LJX. 003 PAYS­BAS 00* ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.JNI 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 0*2 ESPAGNE 0*8 YOJGOSLAV 050 GRECE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 390 R.AFR.SUD 
*00 ETATSUNIS * 0 * CANADA * * 8 CJBA *B0 COLOMBIE * 8 * VENEZUELA 616 IRAN 
708 PHILIPPIN 
1000 M U N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AFLE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
2 7 6 
4 6 2 
4 3 6 
3 5 8 












































β 296 1 99 3 107 a « 
2 *1 5 7β β 
** 1 * 1 
4 9 41 
19 







a · 1 
• 78 1 028 
5* 558 25 *70 23 *17 1 * 2 84 12 
218 
2 9 9 




3 3 6 
23 
50 












9 2 6 
8 0 1 
754 





























12 ieo 6 * 
7 
9 * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1OO0 kg QUANTITÉS 






W E R T E .1000 D O L L A R S 





?E«p|RgE§i,U^AnLPP0DlíEKuÍF¡RÍU?NAK2pP|ü ΐ ^ " " *LS °R Ä U ­
0 0 1 
881 
0 0 * 0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 2 8 0 3 0 0 32 0 3 * 0 3 6 0 38 0 * 0 0 * 2 0 * 6 0 * 8 0 5 0 0 5 2 0 5 6 0 5 8 0 6 0 0 6 2 0 6 * 0 6 6 0 6 8 2 0 0 2 0 * 2 0 8 2 1 2 2 1 6 2 2 0 2 2 * 2 3 2 2 * 8 2 6 0 2 T 2 2 8 8 3 0 2 3 0 6 3 1 * 3 1 8 3 2 2 3 3 0 3 3 * 3 * 6 
lil 
m 
390 ♦00 *0* *12 *2* **8 *56 *58 *62 *78 *80 *β* *96 50* 506 512 52* 528 600 60* 608 612 616 62* 632 636 6*8 660 66* 630 692 700 702 706 708 732 800 80* 9 50 
1000 1010 1011 1020 
}8iè 
1031 10 32 10*0 
619 368 719 052 5* 98 
13 58 227 109 107 23* 5* 19 
86 3 79 
*3 *0 9 
5 3 18 6 9 13 
2 8 37 19 29 10 2 1 2 4 6 8 7 3 
5 3 17 1 11 2 
5 2 3* 103 l* * 1 
13 2 2 1 1 5 
32 8 
11 5 3 2 
*6 2 3 5 9 
65 19 5 3 3 
56 5 7 1 6 * 
25 2 31 7 2 6 
615 e io 00* 360 795 57* 
55 63 65 
90 13« 197 36 18 
1 2 3 1 
18 6 l 
39 
3 * * 
3 23 6 1 







737 *58 278 150 *7 115 
21 *9 1* 
3** 
17* 561 9 1 








15 1 2 39 6 16 51 27 1 2 
. 2 2 2* 
626 086 538 *55 352 81 
2 2 2 
190 162 28 21 13 7 
69* 469 225 200 151 24 
WAREN DES KAP. 64, IM POSTVERKEHR BEEOEROERT 
T 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 2 6 0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 38 0 4 0 0 * 2 
5 * * 5 
2 5 3 * 
5* * 5 
2 
5 3 * 
1032 1040 •A.AOM CLASSE 3 IB 80 
• 8 4 6 5 . 7 0 · | PART S J T F S N T E V A L Ï E ^ É 55 S O & W C E A S I . E ^ Ê . E R ^ Ê ' U Î V ' R I 
2 1 * 
6 9 
8 * 
2 6 6 
5 9 
1 1 
6 5 * 
6 9 68 2 0 16 * 1 3 7* 33 12 
9 1 3 
9 5 9 12 2 3 1* 13 28 10 
1 · 
2 2 17 1 11 2 2 3 
31 7 0 10 * 1 6 2 
1 5 18 
l î 5 1 2 * 2 2 3 5 8 3 1 18 5 3 1 7 2 7 1 3 * 3 2 2 6 2 6 
6 3 3 9 3 5 5 3 * 2 3 2 3 * 7 3 2 3 2 
*e 
0 0 1 FRANCE 881 
0 0 « 0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 2 6 0 3 0 0 3 2 0 3 * 0 3 6 038 0 * 0 0 * 2 0 * 6 0 * 6 0 5 0 0 5 2 0 5 6 0 5 8 0 6 0 0 6 2 0 6 * 0 6 6 0 6 6 2 0 0 2 0 * 2 0 6 2 1 2 2 1 6 2 2 0 2 2 * 232 2 * 8 2 6 0 2 7 2 233 302 3 0 6 3 1 * 3 1 3 3 2 2 3 3 0 3 3 * 3 * 6 352 370 
in 
390 *00 *0* *12 *2* 448 456 458 462 *78 *30 *B* *96 50* 508 512 52* 528 600 60* 603 612 616 62* 632 636 643 660 664 680 692 700 702 706 70S 732 
8 00 8 0 * 
9 50 
B E L G . L J X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E R O Y . J N I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL­ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . R .D .ALLEM POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE A F R . N . E S P .MAROC . A L G E R I E • T J N I S I E L IBYE EGYPTE SOUDAN 
• MALI •SENEGAL GJINEE • C . I V O I R E N I G E R I A •CAMEROUN 
• CENT RAF. .GABON •CONGOBRA .CONGO RD ANGOLA E T H I O P I E KENYA TANZANIE .MAOAGASC •REUNION ZAMBIE R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONDURAS CUBA 
O O H I N I C . R .GUADELOU . H A R T I N I Q .CURACAO COLOMBIE VENEZUELA .GUYANE F PEROJ BRESIL C H I L I URJGJAY ARGENTINE CHYPRE L IBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT MASC.OMAN PAKISTAN INDE 
THAILANDE V I E T N . S U D INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 I N T R A ­
1 0 1 1 EXTRA­1023 1021 1030 1031 1032 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA ■ .A.AOM 
1043 CLASSE 3 
8 2 2 
3 4 5 123 
5 6 5 313 021 
58 
90 5 4 2 124 200 714 3 8 7 141 
4 0 9 
2 * * 5 8 




* 3 116 7* 85 54 13 67 182 
8 2 2 0 7 
42 13 
10 14 24 
67 5* 50 22 *1 22 10* 13 59 10 13 *1 
2* 
22 1 9 * 6 1 * 121 53 1* 96 15 11 12 
18 
25 135 2* 60 76 
35 10 
2 2 7 17 25 25 ** 2*2 523 * 6 27 1* 233 *0 72 
t? 30 56 12 2 0 2 59 11 33 
172 9 6 2 8 3 7 0 9 7 6 3 * « 0 6 « 3 * * 7 7 
2 6 0 5 * * 
5 5 1 1 * 8 




13 78 14 
15 
128 1 24 22 21 1 «« 
50 1 5 10 
18 9 1 





6 23 5 2 
1 
163 
3 23 ' 1 50 . 1 7 3 0 β «4 « 2 β 7 7 2 172 2 1 0 11« 





3 31 20 15 
















i 1 22 2 
9 7 9 




2 3 * 




21 175 59 
89 
316 229 10 15 
û 
59 
J 33 111 *0 
3 1 * 
3 
12 3 1 
0 * 1 5 8 0 « 9 8 138 55 
27 
MARCHANDISES DJ CHAP. 8 « TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
001 
881 
0 0 * 0 0 5 0 2 2 0 26 0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 3 * 0 3 6 0 3 8 0 * 0 0 * 2 
FRANCE B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E R O Y . J N I IRLANDE 





??.* 12* 8 3 6 190 2 5 * 1 * 85 192 10« 1*5 331 104 68 7β 
il« 
392 9« 136 5 26 55 31 «1 
126 45 52 59 
178 
3 
1 4 4 4 96 
1 1 6 9 
57 1 3 6 73 104 
2 02 59 14 19 
99 2 
6 6 1 
3 5 9 
1 545 
3 8 « « 6 « 2 





6 * M * 2 13 4 2 9 1 56 1 9 4 * 1 10 
2 14 40 
i l 2 11 ÏI 
58 10 10 22 





68 2* 10 195 17 19 21 39 1*9 *62 *3 27 10 81 36 67 
*? 26 27 12 30 *3 11 33 
OTT 11* 273 62* 219 207 30* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 





200 2 0 * 208 212 
m 
390 *00 




ì 1 li* *5 37 26 
208 212 
2*8 
0*8 YOUGOSLAV 053 GRECE 062 TCHECOSL 200 AFR.N.ESP 20* .MAROC .ALGERIE .TJNISIE ­ ­ .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 3T0 .MADAGASÇ 3T2 .REUNION 390 R.AFR.SUD *00 ETATSUNIS *0* CANAOA *5β .GUADELOU *62 .MARTINIQ *T8 .CJRACAO *8* VENEZUELA *92 .SJRINAM 60* LIBAN 62* ISRAEL 702 MALAYSIA 732 JAPON 800 AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
t8ï9 
1021 1030 1031 1032 10*3 
11 




58 38 25 *5 *7 10 1* 11 *3 11 2 * 16 
051 653 399 627 183 735 100 *30 36 
5 9 2 1 1*5 77 30 
tl 
16 9 10 15 11 2* ** 1 * 
1 
3 
082 931 151 636 466 .501 9* 356 1 * 
12 β * * 













?IÎ 236 933 691 230 6 7* 22 
MAREN DES KAP.3*,ALS SCHIFFS­ U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEHELD. 8*98.00 
ÎRftsFARfiïfo&ENrDROmSpW^^ SPULEN! STROMRICHTER 8501 
MARCHANDISES DJ CHAP.β* DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
FÉÏNSFugAifE&Bsiv'yvEmsÎEutë 
REACTANCE ET SELFS 
SYNCHRONMOTOREN, MAX. 10 KG, LEISTUNG MAX. IBM MOTEURS SYNCHRONES, MAX. 10KG, PUISSANCE MAX. 18U 
8o°i 
003 0 0 * 
tîl 
028 030 032 036 038 
0*8 050 










0 0 * 
8 05 22 026 
028 
8I°2 


























1 zìi f 3 η 29 1 1 
lí 7 7 2 
1 9 1 6 
360 
350 510 * * 9 m / 3Ì 
REN, 
* 0 * 
*10 506 2M 162 207 
6 136 107 19 
2 

















101 273 271 "ï 1 1 
MAX. 10K 
19 T l 1 1 * 9 13 . a 
1 1 
li 
6* 11 33 
li 
16 16 1 1 
10 * 2 
173 *98 
71 *2 *B 3i 3 5 2I 
5 7 
I? 
230 159 71 69 56 
70 303 
127 9 69 2 1 2 
2 339 
2i 10 




















































20* .MAROC 390 R.AFR.SUD 
*00 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 







































































M O N D E 
INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 

































































































6501.03 *) MOTEURS SYNCHRONES, ΊΑΧ. 10KG, PUISSANT > 18W, MAX. 50M 
97 20 11 26 
3 38 2 2 Τ 
I 60 13 35 Τ 2 2 
1 6 6 
i 
3 1 
î n ι 
001 FRANCE 002 BELG.LJX. 003 PAYS­BAS 00* ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SJEDE 032 FINLANDE 03* DANEMARK 036 SUISSE 038 AJTRICHE 0*0 PORTJGAL 0*2 ESPAGNE 0*8 YOUGOSLAV 050 GRECE 
052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 06* HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BJLGARIE 208 .ALGERIE 390 R.AFR.SUD *00 ETATSUNIS *0* CANADA *βΟ COLOMBIE *β* VENEZUELA 50* PEROJ 508 BRESIL 528 ARGENTINE 616 IRAN 62* ISRAEL 
31* 832 β 22 5*6 0*2 *2β *2 528 927 179 9*2 890 
2Î? *13 1*1 
*$! 
22 60 *6 195 39 51 35 
577 II 13 2* 36 26 96 26 
103 399 67* 
256 176 1 5 15 7 
1* *T 5 * 15 
1 15 51 
8 
12 
30 6 *0 2 
78 18 * 1 
2*9 213 
738 71 225 21 9 20 3 3 2* *32 1 35 β 
3 32 19 1 
56 1 β 2 9 
17 1 
1* 
1 801 *72 2 28* 
1 711 978 20 soe 819 157 915 1 791 
" î 
65 36 50 9 36 I* 162 31 51 
1**1 48 1 1 
2 18 53 11 
231 ** 61 
116 
*8 
5 73 12 10 27 13 
6 27Θ *5 75 2* 22 13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
eoo 6 04 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Î 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLST Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 « 
2 0 * 
2 0 6 
2 8 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * * * 0 
* 8 * 
5 0 * 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
Τ * 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 Itib 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 * 0 
§ L 5 0 & 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 23 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 0 58 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 8 2 8 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 1 2 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 * 
TOO 
7 3 2 
8 0 0 
IODO 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ΕΙ NPH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 












4 0 5 
Τ 53 
6 5 2 
5 3 1 











4 2 9 
























8 0 2 
3 * 6 
* 5 9 
3 2 2 






























10 1 ι 1 
i 1 
2 * 6 
8 6 1 
3 8 4 
338 
2 0 1 
* 1 





2 8 2 
2 1 3 
6 9 





Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
17 
17 




2 1 5 
6 * 0 
5 1 
i 59 


















1 1 5 2 
8 9 * 
m 




2 0 0 
1 
2 7 6 
































2 9 6 
















Θ90 2 5 1 
1 9 * 
2 2 0 
3 1 5 
7 2 
n i 8 ** 4 
2« 








9 * 9 
5 0 9 
* * 0 
4 2 6 
























1 7 6 1 
6 5 9 
902 
8 3 9 














• . • 
NTITÉS 






3 9 6 
155 
2 4 1 































































, . a 
1 
. a 
a . 1 
6 4 8 
* 5 0 9 










6 2 6 
5 1 71 
103 






























2 7 0 
1 3 « 
136 














6 6 4 
7O0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 5 0 1 . 0 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 2 0 4 
2 0 8 
283 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 « 
528 6 1 6 
6 2 « 
7 « 0 
8 0 0 
1003 
1 0 1 0 
Polè 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








M O N D E 
















12 iîf * 0 
1 * 
* 5 7 
5 5 3 
9 0 3 
9 0 8 
9 8 9 
5 7 6 
25 
52 







1 9 9 1 
1 * 3 1 
5 6 0 
4 3 3 
2 6 5 




* ) MOTEURS J N I V E R S E L S , 1 A X . 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















. A L G E R I E 
N IGER IA 


























8501.08 ». UflaS&SciT> 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
­ 0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
203 
2 8 3 
390 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 * 
60S 
6 1 6 
6 2 * 6 2 6 
6 3 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















































4 0 0 
389 
3 8 3 
3 * 1 
178 























110 1 2 6 
2 * 
16 
0 3 9 
6 9 * 
3 * 6 6 7 9 
2 0 2 




. 1 9 9 
98 
l 193 
3 0 5 1 

























5 8 5 3 
* 5 * 2 
1 312 8 T 5 
6 3 2 




















N e d e r l a n d 
1 
11 li 2 
3 
6 298 
3 2 7 0 
3 0 2 7 
2 8 5 5 
2 712 




î o K G , P U I S S » N : E > 
1 3 9 
a 
2 2 3 










ÎENERATRICES A COURANT 
4 1 3 
4 8 0 
4 3 0 
0 33 




3 8 5 
122 
86 
























9 * 3 
9 8 3 
9 59 
489 
7 6 3 





2 3 6 
78 
8 5 6 





























2 5 2 8 
1 6 3 8 
8 9 0 






8 5 0 1 . 1 2 « ) MOTEURS MONOPHASES, 1 A X . 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




7 2 6 
6 * * 
6 7 2 
6 1 8 
102 
2 6 9 
a 






















































I T O 
64 












































♦ 3 5 











l i lì 7 
217 




















0 * 9 
319 7 3 0 6 1 * 









































8 * 7 
* 3 0 
313 


















1 3 1 7 
* 5 2 
8 6 5 
7 0 0 
1 8 3 
1 1 9 
* 6 
4 6 
















6 6 1 
5 
• • 3 
* 2f I 
• 
* 9 5 
3 0 3 192 





























* 7 * 
15 
6 





8 7 0 
3 9 5 
4 7 5 





3 0 6 
39 
7 19Θ 
• 1 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E I M O D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
8*2 
0 * 8 t%% 060 06* 220 390 *00 **8 *β* 526 60* 608 62* 632 636 668 T*0 800 









5β 14 2 1 2 10 41 
β 







8 7 0 
β 66 
6 8 * 
5 2 2 
196 1 3 5 
1 32 
2βΟ 
1 6 7 113 
76 
66 





2 2 6 
3 0 
25 2 2 1 2 5 *0 
5 
2 
5 2 33 11 
*17 
2 β 2 135 *β 
3 9 
β7 




6 * 1 
111 
5 3 0 
* β 7 
3 9 6 
3β 
3 * 0 
2 3 5 
1 0 6 
7 3 21 32 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
036 
ttî 
0*8 050 052 060 06*· 220 390 *00 448 434 528 604 608 624 632 6 36 663 743 800 






































3 5 6 
* 8 
168 




















* 6 2 
7 6 6 
6 9 8 153 
376 




2 1 2 52 35 37 
6 11 3 5 
6 
56 * 
1* 15 1 
7 2 9 
.365 
3 6 * 
2 7 1 
2 2 5 
93 
6 12 
7 8 5 
5 6 8 
2 1 7 
9 0 
76 
1 2 7 
1 9 0 
1 8 0 11 
6 * 5 
5 
83 







1 7 1 










8 * 1 
102 





MEHRPHASEN­WECHSELSTROMMOTOREN, MAX. 1 0 K G , LEISTUNG > SOW 8 5 0 1 . 1 5 * l røJfV^rafVllo SES A COURANT A L T E R N A T I F , MAX. 1 0 K G , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 6 
0 3 0 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 3β 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 6 8 
3 2 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 6 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
lit 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
eoo 
8 0 * 1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
6 9 5 




1 0 9 
667 
73 
2 3 7 
6 * 1 





3 103 5 
19 11 12 7 * 2 1 10 2 2 2 37 121 230 5 
* 6 10 * 
li 7 120 7 2 






















9 2 1 
* 
* 
3 8 1 * T * 





2 2 3 
5 * 7 








1 1 " 
2 2 3 
2 
28 * 
60* 996 606 139 «10 332 15 3« 138 
539 270 269 201 156 «9 12 23 19 
159 1*9 
10 7 6 * 1 
1 
* 
98 60 33 31 17 7 
2 1 
2 1 22 6 6 2 
226 15* 072 750 182 205 1 2 117 
582 363 219 
150 *9 67 
1 7 1 
001 002 003 00* 005 022 026 028 030 032 03* 036 038 0*0 0*2 0*8 050 052 056 060 0 62 06« 066 20« 208 212 216 220 2*6 263 272 266 322 390 *00 *0* *12 *8* 508 512 528 60* 608 616 62* 660 66* 680 700 702 706 732 7*0 800 80* 
1000 1010 1011 1023 1021 1030 1031 1032 10*0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 




. C . I V O I R E 

































¡ 0 7 3 «9 
0 57 
2 5 2 
6 7 0 
0 9 9 
83 
* 6 6 
3 * 8 
3 5 9 
7 8 7 
0 0 0 1** 100 
3 * 6 
2 5 * 
2 0 3 
8 1 




63 15 17 13 10 IB 1* 16 12 
1 6 9 
5 2 6 
5 0 6 26 
178 
55 
28 15 35 17 
3 3 6 
79 12 25 25 




25 9 7 2 12 200 13 771 11 771 
8 9 * 8 1 357 71 135 
6 3 6 
2Bå 
2 0 2 
3 7 5 517 226 3 37 77 
9 
2 * 






26 1 32 10 











2 6 7 5 
1 3 7 6 
1 2 9 9 
9 5 6 
7 * 8 
237 53 









7 * 21 
45 15 1 2 
9 1 7 
5 5 1 
3 6 7 





001 002 003 004 005 022 0 30 0 36 042 0 46 0 50 288 390 




19 13 5 27 1 7 
10KG, LEISTUNG > 50W 
ND 
6 5 0 1 . 1 7 * ) GENERATRICES A COURAIT ALTERNATIF 
2 
9 1 12 * 
51 12 * 
001 002 003 
FRANCE 








0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 




I T A L I E 






N IGER IA R .AFR.SUD 
xli 
23 
























6 1 5 




















































4 8 1 
2 81 
1 9 9 






















3 2 8 
6 5 8 
7 7 0 
a 




2 4 0 
3 3 9 
7 * 5 
5 6 9 
107 
7 0 
1 5 9 
137 
















* * 9 
















2 6 0 
877 
383 
0 9 * 








. . . 
5 7 5 
1 5 3 
2 1 
3 * 5 










































* 2 9 
­
1 9 * 1 
1 0 9 3 
8 4 8 
5 6 5 
1 6 9 
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* 0 O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O T I E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
go* 
0 0 5 0 2 2 
til 0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 8 
2 2 8 
3 9 0 
* O 0 
6 2 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FAHRM! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 8*1 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 0 6 8 
2 0 * 
20β 
2 1 6 
2 2 8 
m 2 3 * 
2 6 3 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 T 0 
3 7 2 
3 9 0 
♦ 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
6 6 * 
7 2 0 
7 2 * 
β 18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 




0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 





















3 3 5 










1 2 * 
8 5 2 
6 0 0 
2 5 2 
0 8 9 
0 * 2 

























1 2 3 
2 7 3 1 
1 5 0 7 
1 2 2 * 
1 0 7 0 1 0 3 9 







. ÍOKG, L 




1 * * 
8 * 4 1 












* * t 2 
6 
15 









2 0 7 4 0 2 
6 0 6 
3 1 8 
172 






6 * 8 
9 3 0 
9 7 7 
129 
e 2β 
1 8 1 
* ili 3 6 8 
38 
1 6 * 
5 * 0 
2 1 5 
















4 3 2 
2 9 
1 
* t 2 
6 
15 
* 1 1 7 
' * 1 
6 3 
10 




β β * 
2 6 8 
6 1 6 
169 
9 * 
3 5 9 
6 0 





¡ 5 1 
ATOREN UND ­MOTOR 
*5δ 
199 
5 7 5 
2 9 5 
9 2 
1 
1 2 * 
15 
8 
7 * 4 8 
13 
β 












i : 2 
li 
kg QUANTITÉS 




E ISTUNG > 50W 
2 























E N , KEINE FAHRNOT 
9 23 1 1 9 2 9 
6 8 
25T 









6 1 9 



























































1 1 7 0 
b 2 * 
1 * 6 
3 1 1 8 
2 56 





1 1 8 6 
1 6 3 0 3 * 
2 3 3 
1 . 9 17 
: 3 1 
ι * 
' 2 0 
7 3 
2 * 











4 0 0 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 









W E R T E 
EG-CE 
13 
8 T * 
* 1 9 








8 5 0 1 . 1 9 * l CONVERTISSEURS ROTAT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 3 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 




4 0 3 
6 2 4 
T 32 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 0 1 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 


































B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




8 * 1 ESo5ê8?EAv 
oso 0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
228 
m 2 8 * 
2 8 8 
Ì 0 2 316 
3 2 2 
3 T 0 
372 
390 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
6 6 * 
7 2 0 
7 2 * 
3 1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




U . R . S . S . 





. A L G E R I E 
L IBYE 
.MAURlTAN 
• C . I V O I R E 
.DAHOMEY 











CHINE R . P 
COREE NRD 
.CALEDON. 











1 9 * 
1 2 * 
129 
9 7 1 5 * 3 












2 3 3 
10 
2 69 
9 6 1 
3 0 8 
8 57 












1 3 5 
2 5 1 
112 
* 9 6 
2 1 * 
82 





















1 3 1 
55 
7 * * 





9 7 3 
9 1 6 
* 0 1 
3 9 7 
2 2 * 
2 3 5 6 5 9 
8 5 0 1 . 2 3 . » M r ø R a . AUJgES^ 
881 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 3 0 * 0 
0 * 2 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























7 1 2 
2 8 2 
162 
6 0 3 
12 
55 
* 7 * 
0 7 2 
163 
5 1 1 
139 
9 1 0 
3 7 9 
8 7 9 
5 6 6 
3 6 0 
109 
* 1 5 
8 1 








3 1 6 
171 







F S , 
a 
1 1 1 
113 
8 8 4 
533 














T 6 0 
6 * 1 
119 
T * 0 
6 0 6 



























V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
7 
5 2 1 
2 2 2 
2 9 9 













. . ■ 
• 
)E PLUS DE 10 
a 
2 2 9 
* 5 
1 6 5 
























T * 3 
3 * T 
15 
22 
9 0 5 
6 * 5 
2 6 1 
4 0 6 
2 3 1 
2 6 2 
I T T 














DE T R A C T I O N , 
2 3 8 
* 5 9 
O I T 




2 6 5 
4 1 
2 4 
1 3 * 
135 
46 







6 7 * 
1 *5 
1 3 0 





























2 9 6 
28 
3 * 6 
























♦ 3 β 
26 5 
1 5 3 












70 5 9 
11 1 
12 6 









1 0 a a 
; ; 



















































• i * a i 
l 7 * 
3 * 0 7 
S 2 9 3 
1 6 9 





» 7 9 




1 16 5 6 5 
1 2 
' I s 
9 6 3 3 1 1 6 3 * * 
; it; \ iîf 3 2 0 
1 * 
5 3 0 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar· Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belga­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
29 19 63 2β 
3Î6­
î! 












































9 6 9 7 
* 5 1 1 I 099 1 718 1 700 182 
















3 2 7 
5 1 9 
eoe 
7 * 9 
3 7 3 
9 5 2 
1 5 9 
* 6 0 
1 0 7 
* 5 9 





* 8 3 
3 8 9 
2 7 
2 9 
l ì 30 
5 7 13 
1 
10 







1 5 5 5 * 
a 23 1 
2 9 7 
























EINPHASEN­WECHSELSTROMMOTOREN, KEINE FAHRMOTOREN, > 10 KG 
001 002 003 00* 005 022 0 28 
81? 
0 3* 036 038 0*2 
818 
052 056 058 060 062 06* 20* 208 212 390 «00 *0* 
**e 
XÌÌ 
50* 506 60* 60β 612 62* 
1 19* 92 
12T 
1*1 58 107 20 38 * 11 1** * ie 
ll 
1 13 5 2 19 5 1* 
loa 
33 50 7 10 6 5 20 21 7 25 
β 
1* 
*6 35 ** 39 76 
9 
100 
71 76 19 
il 
3 
t 1 ll 
5 l 75 







„ ,, 13 1 7 
1? 13 
■ 
062 06* 066 068 20* 203 
iti 220 22* 228 232 236 2*3 2*8 260 26* 268 272 276 2β0 26* 286 302 306 31* 31β 322 
lit 
Wo 
3 7 2 
37β 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* * 6 
* 5 6 
* 5 6 
* 6 2 
* 6 * 
* 7 8 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 * 
508 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 3 0 














. M A L I 
. H . V O L T A 




L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 















D O M I N I C . R 
.GUADELOU 











6 3 1 
5 1 5 m 231 416 
9 71 
2 0 6 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 * 0 
803 
8 1 6 
9 5 0 
1000 1010 
Ì8I0 














INDONES I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 



















2 7 5 
118 17* 
1 059 213 45 îeo 17 20 19 31 23 35 41 13 1* 101 
i l 
a 

















5 2 1 
87 
* 2 9 
* 7 
16 
3 * 5 
18 
33 
27 317 13 102 165 32 169 









20 1 019 
5 1 
25 
32 755 1* 021 
H 7 3 * 0 6 * 6 101 
5 9 * 9 
1 3 * li 
109 
139 










3 9 * 10 
87 
3 12 13 










1 10 15 
3 


















57 * * 1 51 
10 
2 
1* 35 105 
121 1 
568 5 9 7 6 9 * 
10 1 5 9 
* 538 
5 6 2 1 
2 1 1 5 
8 6 5 
2 9 3 5 
1 281 571 
3 8 2 1 1 * 




3 * T 
012 
3 3 5 
1 3 8 
62 
1 2 8 
zl 
69 
T15 118 30 20 
2Î 
26 











9 5 5 
I * 7 * 3 
6 126 
8 6 1 7 
6 9 1 9 
* 2 * 9 
1 * 8 9 
3 0 
7 
















12 Ι 29 171 
* 6 
1 * 6 
Î? 11 23 t? 52 3 2 17 *7 11 57 3 * 11 2 1 17 7 
6 3 
25 
1?* 231 5 1 
3 693 1 735 Β51 
1 2 9 8 *1 2*1 
8 3 3 
Β 5 0 1 . 2 6 * ) Μ RS MONOPHASES, AUTRES OUE DE TRACTION, A COURANT A L T E R ­SHiWViHU' 
















i * * 
001 002 003 00* 005 022 02S 
81? 
0 3 * 
0 3 6 
03B 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
ose 
060 062 06* 20* 203 212 390 *00 *0* **e *eo «64 504 503 604 608 612 624 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 





. A L G E R I E 













1 5 9 1 
1 7 1 
2 6 3 
3 1 * 
1 *6 








1 2 5 
1 0 « 











19 171 127 13 
16 
2 















li 25 . 35 12 
3 
5 5 0 
5 1 





9 6 39 51 3 10 
1 2 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







6 6 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 Î 0 2 1 
181? 1 0 3 2 
1 0 * 0 
MEHRPI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 2 * 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
* * 0 *** 4 * 3 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 4Θ4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
_ 1971 — Janvier 






* 7 6 
6 1 * 
8 6 * 
4 7 * 
3 2 7 
3 * 3 13 




5 9 7 
1 6 * 
* 3 * 
2 2 8 










4 * β1 3 
4 
hg 
N e d e r l a n d 
a 
• 2 7 
27 
1 
e x p o r t 

















2 3 3 
5 9 3 
199 
2 * * 
* 9 6 
5 0 2 
11 
1 * * 
1 *5 






5 3 * 
9 6 2 
5 0 9 
3 3 1 
266 
3 5 * 
6 * * 
9 3 * 
636 
6 3 * 
6 3 161 
2 * 6 
1 6 * 


















7 * 19 
11 
29 









0 3 8 
2 9 6 















6 5 7 
12 
2 0 








3 3 0 




60 * 10 
96 
1 2 1 
11 
* 9 9 
8 







1 0 9 9 
2 8 7 7 1 0 5 9 
2 2 8 
i 27 
l l * 
9 6 
87 














i 5 6 



































































3 l i 
1 16C 














































3 0 3 






































. . a 















. t 6 2 







, 5 2 
1 
> « 2 8 
63 2 
0 3 9 
3 5 7 
T 2 5 
a 
9 2 5 
0 8 3 
10 
128 
0 7 6 
5 9 « 
« 0 5 
7 9 3 
7 « 9 
2 5 1 
2 1 0 
2 1 5 
« 2 3 
7 6 0 
551 
* 1 8 
a 














































































I U l i a 
1 
• 5 * 7 
2 8 6 







1 9 0 3 
1 3 0 
5 9 





1 * 3 6 
10 
17 














2 5 1 
* 53 
13 












































6 6 0 
8 1 3 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
tal? 
1032 
1 0 * 0 
8 5 0 1 . 2 8 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
033 
040 
0 * 2 
0 * 8 
0 5D 
0 5 2 
0 5 5 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
068 
OTO 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
228 
2 * 0 2 * * 
248 
2 6 0 
2 6 * 
266 
2T2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
390 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 * 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
*** 8 
4 5 6 
4 5 6 
462 
4 7 4 
4 7 6 
483 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
520 
523 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 * 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 8 6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 5 
680 
6 9 2 
7O0 
7 0 2 
706 
703 









CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 







8 1 0 
* 8 6 
3 2 * 
316 
8 77 B*f * 2 0 




1 7 0 7 
« 2 0 
1 2 8 7 
6 8 5 
6 0 9 
500 3 6 
3«6 
1 0 3 
.1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. • 1 6 * * 
1 3 1 6 
3 2 8 





* ! MOTEURS POLYPHASES, »UTRES QUE DE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 








L I B E R I A 

























COSTA RIC PANAMA 
CANAL PAN 
CJBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 









C H I L I 














































6 1 8 
2 7 1 
168 
5 2 * 
199 
8 6 9 
30 
* 0 * 
3 3 6 
0 2 2 
5 5 6 
382 
0 7 5 
8 1 2 
9 9 5 
375 
136 
6 6 2 
8 2 1 
2 2 7 
2 0 2 
* 3 6 
8 5 * 
* 6 2 




2 9 3 
5 9 6 
195 
2 0 6 








1 * 6 
22 
12 













0 7 0 
2 2 3 
6 39 










2 9 5 
292 




8 1 9 
3 2 0 
86 
13 




528 2 0 1 
3 * 3 
15 
2 5 6 
119 
10 




2 0 6 
20 
5 * 6 
* 8 8 
* 0 0 
* 3 5 
16 
8 5 * 
1 7 8 1 
2 3 8 5 
6 885 





2 9 5 
1 5 8 




1 1 0 
76 
3 * 1 
2 0 7 7 0 
53 
8 
1 * * 
2 1 * 
7 5 ■ 
3 
1*3 
7 6 3 
9 8 
6 
1 0 8 
5 



















3 1 2 








































2 7 * 1 
a 
6 5 7 
1 * 6 9 
9 0 8 







l i e 
9 
32 















































































2 2 4 
6 8 6 
a 
2 5 6 5 







1 2 8 
1 4 1 
11 
9 


























































































I U l i a 
2 
• 1 * 0 T 
7 0 1 
7 0 6 
4 6 4 
183 l7l 6 9 
68 



















9 8 9 
a 
6 9 0 
8 7 1 
27 
3 7 0 
186 
5 * 0 
1 3 * 
0 * 2 
* 3 2 
5 9 9 
8 * 6 
731 
* 1 3 
2 * 6 
251 





































4 2 4 


























* 1 902 












* 2 7 




2 5 2 6 
2 9 9 
137 













1 8 9 
3 2 4 
1 3 * 
3 6 0 
3 
13 
3 9 3 
6 0 





6 8 6 
6 






















5 1 2 
1 2 1 
1 0 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
TJ2 736 7*0 B00 80* 
eie 
822 
000 IO 10 Oli 020 .021 030 031 1032 .0*0 
55 20 **6 601 38 63 5 
6* 33* 35 767 28 567 20 262 13 *91 6 620 *52 995 1 68* 
28 2 9 
62 2 
8 782 5 838 2 9** l 601 819 1 096 12* *4* 2*6 
167 128 039 388 165 530 232 1* 121 
3* 
3 
213 SII 702 3*2 195 326 5 58 3* 
53 19 *15 561 22 
*0 383 19 0*7 21 336 16 8*7 11 765 3 517 68 2 09 972 
8 789 6 2*3 2 5*6 1 Οβ* 5*7 1 151 23 270 311 
732 736 7*0 eoo eo* eie 
3 22 







. P O L Y N . F R 













2*1 70 680 472 104 169 13 
002 779 223 233 523 321 373 7 30 667 
23 168 5 
21 176 13 374 802 882 98* 1*8 373 288 771 
3 9 6 3 
5 7 7 * 
3 1 8 9 
1 0 7 8 
4 0 9 
1 7 4 6 715 37 
3 6 * 
6 8 3 
7 5 3 
9 3 0 
9 9 9 
5 0 0 




TURBOGENERATOREN, DREHZAHL VON 1 5 0 0 B I S 3 6 0 0 U / M I N . , > 10 KG 6 5 0 1 . 3 2 ALTERNATEURS A GRANDE V I T E S S E , > 10 KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 8 
0 5 2 
0 5 8 
2 0 « 
206 
2 1 2 
2 * * 
2 * 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
* 1 6 
* * 0 
* 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
* 8 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
m 
1020 1021 1030 10 31 1032 1040 
5 * 239 
ili 
3 2 7 
68 
97 103 10 
2 6 9 
15 
β 
2 2 7 
2 * 6 
1 17* 30 31 * 3 15 7 22 25 










131 5 ** 
38 11 
li 
3 0 6 
3 7 1 6 
8 * 3 
2 8 7 * 
1 * 9 0 




1 7 9 * 
2 ** 10 
15 
2 * 6 
l 17* 30 31 * 3 15 7 21 25 2il 




T 9 6 
360­
* 6 * 
6 2 
6 T 0 
87 
3 0 1 






















35 21 1« 
18 
3 0 6 
« 3 8 
3 0 6 
132 
9 7 5 
78 
157 
2 5 * 3 251 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 8 
052 
058 
2 0 * 
206 
212 
2 * * 
2 * 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
3 2 2 
372 
3 9 0 
400 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
508 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 1310 
ioti 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








R .D .ALLEM 
•MAROC 
•ALGERIE 





































110 405 241 
5 6 2 1 003 402 
3 7 9 
3 4 6 
30 
2 6 0 
40 
28 535 
7 8 1 
13 





1 0 1 7 
209 
2 0 1 
2 4 6 
4 1 3 
113 











7 6 2 
11 *** 
2 3 2 1 
9 1 2 * 
* 083 
7 6 9 
4 2 5 2 
3 2 5 
1 0 8 2 
7 3 3 
25T 
69 
5 1 2 




' 4 0 
28 
7 8 Í 
13 
6 3 6 
80 






131 1 017 
2 0 8 









1 3 8 7 
* 8 * 3 
1 5 2 6 
159 
2 5 3 * 
3 2 3 
1 082 
7 8 3 
9 
* 2 
17 2 59 335 
228 
62 
635 1 371 
66 





2 4 6 5 
52 
1 0 6 
1 4 * 
215 17 3 75 277 
2 5 8 
1 * 7 9 9 
8 5 6 7 
1 9 1 
2 * 6 10 
3 7 0 
3 3 3 
533 
3 3 6 
3 3 6 
2 0 1 
2 
1 17 










Í Õ * Õ 2 * 7 2 1 0 4 0    783 
SCHWEISSSTROMERZEUGER, OHNE SCHHEISSPLATZAUSRUESTUNG,> 10 KG 8 5 0 1 . 3 5 * l GROUPES ELECTRDGENES POUR LA SOUDURE, > 10 KG 
002 003 004 005 022 038 0*2 060 20* 208 216 228 232 286 302 3 22 *0* 618 
1000 1010 1011 10 20 1021 ID 30 
1811 
1 0 * 0 
32 
3T ** 8 4 1 6 2 * *l 9 10 6 7 93 8 2 
12 
352 125 228 16 6 210 12* 6* 2 
25 20 1* 1 * 1 6 
* 6 
1Ó 6 2 93 1 2 12 
223 61 163 16 6 1*7 
17 1 7 
7 
29 
33 26 7 
*1 36 5 
55 2 53 
53 
37 
002 003 00* 005 
til 
0*2 060 20* 208 216 226 232 283 302 322 *0* 618 
1000 1010 1011 1020 1021 1033 1031 1032 1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









. M A L I 




. C A L E D O N . 

















12 3 53 27 10 51 
273 
309 
9 6 8 
6 1 
3 2 
8 8 6 
4 7 9 











3 5 3 3 10 51 
7 9 9 
178 
6 2 1 
59 31 
5 6 2 


















232 *97 087 755 70 713 980 
l 
*03 
905 * 901 




HfHli'BKffl^tA^KesKtifoFliïV^ 8 5 0 1 . 3 7 * l HPBBTESRI c i"eKefi i f i9üTiETE»yi, T Í O ^ SOUDURE, ENTRAINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
350 418 860 86 550 223 5 * 20T 20T 
60 155 175 175 
31 103 11 63 
1 25 
23 7 21 
3* 85 
68 81 97 
105 5* 
13 6 1 
300 3 00 T3* 
385 8* 5 1 99 153 60 1*1 138 IT* 
001 002 003 00* 005 022 024 026 028 030 032 034 036 033 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











3 0 T 6 
2 30 
1 8 0 4 
6 8 3 
20 
13 
8 0 4 
6 36 
2 1 2 
3 2 5 
7 2 5 
7 8 2 
137 










1 6 4 
212 
2 2 0 
2 9 6 






2 6 2 1 
1 3 3 1 
4 1 0 
20 
5 




6 0 4 
7 7 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­




0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * Hi 2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 iti 3 2 2 
3 2 * 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 * 0 O 
* 0 8 
AJ2 
* 1 6 * 2 0 
* 2 8 
* 3 2 
* * 8 
* 5 6 
* 5 8 
♦ 6 2 * 7 8 
* 8 0 
* 8 * 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 ist 8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
iWH 
0 0 1 
0 0 2 
M E N G E N 
EG­CE France 
188 £ 
l i l 128 
3 0 5 ■ 
* T * 6 
* . 29 
6 0 26 75 
9 6 
5 1 32 
3 0 1 1 2 0 
* 9 20 
* 8 5 2 * 8 
1 7 6 
2 lì ll 17 16 
16 3 
7 0 7 0 
28 2 * 
12 
55 1 1 17 
7 
1 1 2 88 
5 . 
* 2 3 8 
38 12 
180 12 
73 7 0 
19 19 
9 1 8 3 
100 2 1 
172 15 
16 * 119 9 6 
19 
6 6 
3 3 1 . 
97 18 
7 7 
* 1 1 56 5 3 
37 37 
166 5 
7 2 5 7 
* * a 
53 6 
113 1 0 8 18 
11 
1 
* * 6 
15 1« 
18 · 16 3 
66 3 
13 1 * 5 5 * 1 
5 * * 
1 3 * 37 




i l 23 
8 * 5 
29 
8 * * * 








2 * 3 
1 0 3 7 1 0 2 8 
19 19 
1 5 3 9 
18 ** 80 
15 * 9T 
1 3 1 
A i 
* * TO 59 I T 13 
11 
1 * 2 8 0 3 0 T 6 
2 2 6 3 2 0 8 
12 0 1 5 2 8 6 8 
2 9 4 7 2 * 8 
1 2 3 5 37 
8 8 * 1 2 5 * 8 
9 3 7 5 6 5 
6 2 * 3 2 5 




N e d e r l a n d 
; 













































































8 3 6 
2 9 
8 1 8 









. 908 18 
20 
7 0 
15 * 97 1 3 1 
TÍ 
1Ò * . 1 * 1 1 5 7 * 8 6 5 * 
66 266 1 719 
7 * 1 3 0 5 6 9 3 5 
1 513 1 9 9 0 
2 7 * 8 8 * 
7 0 792 * 805 




1 * 0 





. . a 
a 
a 
. a 8 
3 
1 3 0 










































3 3 5 
2 
8 3 3 
195 
4 0 
6 2 6 
1 0 5 
1 1 
1 
É ^ r ø ^ r ø f N A u G ^ ^ 
2 9 
1 0 6 3 9 






0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T J N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
228 .MAURlTAN 2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUI N.PORT 
2 6 0 GUINEE 
2 6 * SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2BB N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENT RAF. 
3 1 * .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
3 2 * .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 * 2 .SOMALIA 
3 5 0 OUGANDA 3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 390 R . A F R . S U D 
*O0 ETATSUNIS * 0 8 .ST P . H I O 
* 1 2 MEXIQUE 
* 1 6 GUATEMALA 
* 2 0 HONDJR.BR 
* 2 8 SALVADOR 
* 3 2 NICARAGUA 
* * 8 CUBA 
* 5 6 D O M I N I C . R 
* 5 8 .GUADELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q * T 8 .CURACAO 
* 8 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
* 9 Z .SJR INAM 
* 9 6 .GUYANE F 500 E QU AT EUR 
5 0 * PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 * URUGJAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
60B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 8 MASC.OMAN 652 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 1 2 TIMOR,MAC 
T28 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
ïo­8 S8ff.ïPï! 8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 .CALEDON. 8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 50 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1323 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 
* 3 9 





2 2 1 T3 
38T 
390 
2 2 6 1 2 * 
1 1 *3 * 2 l 
2 T 3 118 
1 8 8 3 8 T 2 
* * 1 
10 
7 * 7 * 
108 1 0 8 
53 50 
83 10 
3 * 0 3 * 0 
120 110 
38 
2 0 * 28 
52 
27 




7 6 0 2 * 
2 9 6 2 8 1 
53 58 
3 9 3 3 * 6 
3 6 7 63 
7 7 * 9 2 
85 
12 
* 1 1 3 2 8 
9 6 
2 * 23 
1 *7 
16 * * 7 9 0 
21 2 1 
112 5 
2 2 6 2 1 * 








* 6 * 6 22 
52 * 5 
7 * 6 2 
i* 3 7 0 * 3 
55 2 
13 1 
22 22 19 * 
2 6 5 28 
9 3 5 1 7 3 
9 1 2 
19 1 
52 1 2 6 
5 * 18 
5 * 2 
9 6 
1 3 * 
9 2 9 2 
6 * 5 * 
101 
* 6 1 8 1 * 
* 1 20 
9 0 6 3 0 
76 2 
2 3 5 
98 1 7 0 * 




3 5 * 3 3 5 1 8 
6 1 6 1 
6 1 1 * 
7 * 
1 5 * 
3 0 5 
* 5 
2 * 
* 0 3 
53B 
2?? 1 * 
23 23 
2 8 1 220 
65 * 7 
22 
59 3 3 2 10 9 3 9 
7 3 8 5 8 0 1 
5 1 9 * 7 10 138 
10 9 6 7 5 9 * 
5 116 1 3 5 
* 0 0 7 * 9 3 * 3 
3 9 5 2 2 2 9 6 
2 * 8 1 1 236 
8 8 5 202 
8501.39 fRWJtfj¡E{LFHR.!8fgb% J " 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
69 
7 7 1 152 
1000 D O L L A R S 




1 7 a 
77 
76 8 
1 2 a 
Γ 3 0 










L l ì 
: 3 7 i 
ί . 
. Ζ 055 
! 75 
* 1 5 * 7 5 9 
137 6 5 0 
2 7 9 * 108 
6 1 3 6 5 
7 0 6 
2 6 7 2 T23 
13T 2 0 
17 26 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 









3 8 7 8 
102 
6 8 9 
129 
* 9 2 
* * 1 
a 
■ 
. 3 73 
a 




















i o ! 
91 
137 
















36 lii 36 
96 
1 3 * 
a 
6 * 1 6 
101 
* * 7 9 
21 
* 9 5 
7 * 
2 0 7 









3 0 * 
* 5 
2 * 






• 39 932 
5 793 
3 * 139 
8 7 2 « 
* 2 2 * 
2 * 739 
1 119 
1 155 
6 7 6 
.SMIUSVTON^NTERN^^O E! 
23 1 
2 03 , 4 1 0 
I U l i a 
2 
3 i 28 
33 
9 






1 5 9 












« 7 1 3 0 3 
3 . 2 2 
3 2 8 7 
« 3 2 8 3 2 5 8 
* 9 
3 0 0 2 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 3 0 0 * 
0 0 5 0 2 2 0 2 8 
0 3 2 0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 0 * 3 0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 56 
0 6 6 2 0 0 
2 0 4 2 06 
2 1 2 2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 2 3 6 
2 * 0 
2 * * 2 4 6 
2 6 0 2 6 4 
2 7 2 2 8 * 2 6 6 
¡n 3 1 * 
3 1 8 
l i e 2 ill 3 3 6 iii 3 6 6 
3 7 0 3 7 2 
3 7 8 3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 m * 6 2 4 9 2 
* 9 6 
5 0 0 5 1 2 5 2 8 
m 6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 6 6 0 
6 8 0 6 9 6 Iti 7 0 6 
7 0 8 eoo e 16 eie 
6 2 2 9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 0 2 1 0 3 0 
0 3 1 0 32 
0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 7 0 59 
52 
2 









10 li 12 
* 95 
33» 3i 49 
139 6 6 
6 
8 19 
fl * 3  
19 
6 3 2 * 







* 2 * * il 3 * 8 
6Í 
60 
9 l? li 22 
2 3 3 8 
5 1 6 
1 8 2 1 2 6 5 




e χ ρ 
Q U A N T I T É S 
Nederland Deutschland lul la 
2 * 2 26 
2 2 19 
16 32 
l 19 
2 3 2 
13 * 





2 0 * 10 
11 
5 '. 




* 9 4 




1 3 9 
6 11 6 
i 18 
* . 3  19 
1 
23 a 
6 * li l 3 2 











l . : 
1 2 9 6 2 2 1 
3 1 9 9 1 
9 7 6 1 3 0 132 13 
57 7 β * 3 1 1 * 
* 3 3 12 
3 1 0 3 2 3 
ÉÉSEWuNMSÔGENfKATáREN .SN \W 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 22 0 2 6 
0 2 8 0 30 
0 3 2 0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 0 * 2 0 4 8 
0 50 0 5 2 
0 5 6 0 58 
0 6 0 0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 2 0 3 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 * * 2 5 6 
2 6 * 
2 6 8 2 7 2 2 8 8 
163 
2 7 * 
519 * 1 9 
7 9 7 4 3 6 
5 
109 75 




67 4 1 












1 1 5 1 3 6 33 in "8 18 9 
1 
































Γ 1 2 . 
1 . 











- Ι Ο Ι 



























, , a 
3 
I T 











. 4 9 
a 
3 18 
























) 6 1 1 
3 2 
5 7 9 
ï 9 * 37 > * & 0 
1 2 8 > 58 
1 
.IR?M­
> 1 1 
> 2 
> 3 * 
t a 
> * a 
> 1 
a 







1 9 0 
'. . 2 
1 1 * 
. 
Γ • 




0 0 3 
3 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 0 3 2 
0 3 6 0 * 0 
0 * 2 0 * 3 0 * 8 
0 5 0 
0 52 
056' 0 6 6 2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 216 
2 2 * 
226 
2 3 2 2 3 6 2 * 0 
2 * * 2 * 6 
2 6 0 
2 6 * 2T2 
2 8 * 288 
386 
3 1 * 
316 322 
32B 
3 3 0 3 3 * 
33B 3 * 2 
352 
3 6 6 3 T 0 
3T2 
3T8 3 9 0 4 0 0 
4 1 2 
* * 3 4 5 6 
4 6 2 
4 9 2 
4 9 6 5 0 0 
512 
5 2 8 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE FINLANDE 
SUISSE PORTJGAL 
ESPAGNE ANDORRE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E L IBYE 
SOUDAN 
.MAURlTAN 
. M A L I • H . V O L T A . N I G E R 
.TCHAD .SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO . C . I V O I R E 
•DAHOMEY N I G E R I A 
•CAMEROUN • CENT R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA .CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S .SOMALIA TANZANIE 
MOZAMBIQU .MADAGASÇ 
.REUNION 
ZAMBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA .GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
•SURINAM 
.GUYANE F EQUATEJR 
C H I L I 
ARGENTINE 
ètt S­YSÌE 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 6 6 0 
6 8 0 





CAMBODGE TOO INDONESIE T02 MALAYSIA 
7 0 6 
7 0 8 eoo 
8 1 6 eie 8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
Î 0 3 3 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
• N . H E B R I O 
.CALEOON. 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 












6 9 83 
5 * 9 58 
39 19 70 
2 7 * 
33 
10 29 12 
112 
6 9 5 
9 0 2 7 1 
37 
17 
26¡ 2 3 3β 
39 30 
1 2 7 
31 * 6 3 




6 0 5 269 
19 
3 * 57 
6 6 2 9 7 
100 20 120 
1 * 5 
36 10 2 * 



















* 2 8 
0 * 1 366 318 
7 1 6 9 9 3 
3 T 1 * 9 7 
* 9 
France 





• 9 3 48 
23 19 1 * 





6 * 8 
5 9 35 
• 17 
1Í 38 
3 9 2 * 
1 1 6 
3 1 * 6 0 
■ * 9 6 
1 2 6 2 9 
2 0 0 


























• 5 0 9 2 
9 6 5 
* 127 
* 6 8 2 3 * 3 6 * 6 
1 7 9 3 1 3 5 3 
13 
8501.*2 .1 3Si"røpei"if|{T'SliNESC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
005 
0 2 2 0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 3 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 0 6 8 
200 
2 0 * 
20Θ 212 
2 1 6 
220 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 





GRECE TUR OU I E 
U . R . S . S . R .D .ALLEM 
POLOGNE BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E • T J N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE •TCHAD G J I N . P O R T 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
1 l 1 
7 7 5 
8 0 1 
9 * 3 1*9 
7 9 3 
3 2 1 16 
3 0 « 
213 * * 0 
2 6 2 5 1 8 
222 
106 
2 2 3 
2 * 7 
179 6 39 
* 7 3 250 
il 36 
52 240 2 6 7 
5 6 6 
129 





3 9 0 
376 3 0 0 








1 3 0 
9 
131 
• 2 2 5 0 
8 9 
a 
* 2 160 267 























1 * 0 
1 * 7 
7 3 5 
29Θ 
4 3 6 




4 0 1 
a 
61 2 3 0 
3 0 







2 2 5 
2 0 9 
16 

























• 1 1 6 « 
«75 
6 8 9 







. . **î 3 
a 
5 6 
1 4 0 
17 
* • • 9 
4 7 




• • • 9 
3 
2 0 
t • a 
2 1 2 
• lì a 






















7 7 3 
. ; 2 
a 
2 1 
3 2 1 2 
9 * 
3 1 1 8 
6 7 2 * * 9 2 * 1 3 
5 1 * 88 
7 
• G R ­ A N 8 E K V . T E S Ï ! E S 
2 9 * 





* 2 9 9 
196 3 * 2 
253 3 * 5 
1 5 0 
46 
42 
2 2 0 








1 5 0 
1 2 9 
a 


















* 6 5 
« 1 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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3 0 2 3 0 6 
3 1 4 3 1 8 
3 2 2 3 2 4 
3 3 8 
3 4 6 3 6 6 3 7 0 
3 7 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 4 3 6 
4 5 8 4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 6 3 6 
6 4 4 6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 7 0 6 
7 0 8 7 2 8 
7 3 2 7 3 6 




1 0 1 1 1020 ìtlh 1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 










3 1 5 ìi 2 5 









1 0 « * 9 
* 9 6 9 




1 8 1 





6 9 5 0 
2 177 « 7 7 3 
2 1 8 8 z m 2 2 1 
2 1 7 






1 2 7 
3 1 
12 I 24 9 40 
30 Γ 13 
10 ί 
9 6 ! 
29 
1 6 2 2 4 7 4 
9 1 9 241 
7 0 3 221 
1 8 0 52 
« Î 7 1 7 . 
6 * 133 
1 6 9 
1 0 6 1 
kg 





3 2 6 
1 5 ! 
166 6 * 
l u l 1 
1 1 
QUANTITÉS 




























l i 18 1 ' 
31 5 
4 015 806 
3 2 0 , 
1 625 




SCHWEISSUMFORMER· OHNE SCHWEISSPLATiAUSRUESTUNG, > 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 82t 0 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROTIE 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 0 2 8 0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 0 38 0 4 0 0 4 2 0 4 8 
811 









1 2 5 
85 
40 12 β 
25 1 χ 1 






9 1 t 
6 0 t 
3 1 a 






RENDE UHFORMERt KE INE SCHWEISSUMFORMER ι > 1 0 
4 6 7 3 1 3 
188 
4 5 4 
4 0 4 113 
23 3 1 
9 2 10 
3 2 2 6 5 87 
32 
8 4 




6 24 3 
5 3 







* 2 20( 1 7 9 9 ' 
12 * 17 7 65 2 9 
« 8 1 * 3 1 
2 * * 2 
2 ! 
l l ; 2 
* 3 2 ' 
5 16 
1 2 




2 3 8 2 








































5 1 3 
* 7 
* 6 6 
6 7 
i l i 
a 
2 1 9 1 
I O KG 















) * l 
3 5 3 








! 1 1 I 
J 2 * * 5 
9 I * 









3 0 2 
306 
3 1 * 
3 1 8 322 32* 
33Θ 
3 * 6 3 6 6 
3 T 0 
3T2 3 9 0 403 
4 0 * 4 1 2 
4 1 6 4 2 8 
4 3 6 
4 5 8 4 6 2 
* T 2 
4 8 0 
4 8 * 
4 9 2 
4 9 6 5 0 0 
5 0 * 5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 528 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 632 
6 3 6 
6 * * 6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 7 0 6 7 2 6 
732 
7 3 6 7 * 0 
8 0 0 8 2 2 
9 5 0 
1003 
1013 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 8 § O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 3 
•CAMEROUN 
• CENT R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA .CONGO RD 
• RWANDA 
. A F A R S ­ I S 
KENYA MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
GUATEMALA SALVADOR 
COSTA R I C 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 




­GUYANE F EQUATEUR PEROU 
BRESIL 








V I E T N . S U D INDONESIE 
SINGAPOUR P H I L I P P I N COREE SUD 
JAPON 
TAIMAN HONG KONG 
AUSTRALIE . P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 













20 3 9 6 
25 
76 
7 1 137 
52 
53 1 2 6 0 2 2 
137 * a 
15 31 
25 





6 * 22 
4 * 166 
2 2 5 
31 360 
23 39 





« « 5 7 2 8 





2 5 3 
4 6 3 
7 9 1 120 9 51 8 23 
7 3 4 
8 6 1 









































• * 9 8 3 
2 0 9 5 
2 8 8 8 7 1 0 2 5 2 1 8 3 6 
2 * 8 
7 0 3 
3 * 1 
8 5 0 1 . * 5 * l CONVERTISSEURS R O T A T I F S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 8 
05B 
4 8 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 






M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM CLASSE 3 
12 
98 






3 9 T 




« 5 15 
. 6 6 








1 7 1 





8 5 0 1 . 4 8 « ) CONVERTISSEURS R O T A T I F S , 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 028 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 052 
0 5 6 058 
0 6 0 0 6 2 
0 6 * 0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 208 
2 1 6 
302 
3 0 6 330 
3T0 
378 390 
* 0 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 








.MAROC . A L G E R I E 
L IBYE .CAMEROUN 
.CENT R A F . ANGOLA 
.MAOAGASC 





6 5 1 
90T 739 0 7 5 
6 9 3 
3 9 1 
68 2 2 2 3 53 
52 
1 5 6 
123 3 6 1 244 
4 1 1 
251 97 
169 








40 148 133 






























2 1 9 
3 33 
1 2 6 
1 5 5 3 
723 















1 5 1 
î 3
13 
1 I T I 
T6T 
* 0 * 163 10T 































• • 55 137 
48 









• • 22 









• 4 5 1 






2 4 6 7 4 8 429 






'· • • • • • ■ 
• • . • 
* • • • • • AUTRES QUE POUR LA SOUDURE ■ 
T * * 102 
a 









1 * 0 1 * 
* 2 1 
a 
. 
l e β 1 
2 a 
7 6 0 
3 6 4 645 
> 275 
2 0 4 
69 220 337 
51 
147 
9 6 6 353 176 
171 
2 1 4 74 
168 
41 






• • 131 102 










• • • 7 




• 2 2 ■ 
• • ■ 
■ 




• 1 2 
1 4 7 7 
55 
1 4 2 3 2 3 3 118 7 1 1 
1 
8 
4 6 6 
12 
27 
t l 13 
9 4 
4 4 
5 0 3 1 
1 2 
15 
> 10 KG 
45 
11 13 6 6 4 
• 9 
• • 13 
• 1 
108 1 7 
2 
13 20 
• 5 8 4 0 7 
7 9 12 
28 
2 
• • ï. 2
• 1 L 
• 4 0 12 1 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







4 0 4 
4 1 2 
4 6 6 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
T 0 6 
7 2 * 
7 2 8 
III 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
— 1971 — Janvier­Décembre 




















3 3 1 
8 2 * 
5 0 7 
0 1 2 
6 5 0 


















1 5 0 
5 * 
97 















e χ p 






















6 3 0 3 1 86T 
b 2 5 * 7 9 0 
9 * 8 1 077 
9 1 * 8 * * 
« 3 555 3 3 * 1 8 6 
. 0 . , 1 2 1 * 7 

















5 * 5 








VORSCHALTOROSSELSPULEN FUER ENTLADUNGSLAMPEN, MAX. 1 0 KG 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 0 6 2 
0 6 * 
m 2 0 * 
l ì ! 
2 7 2 62 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
* 8 * 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 0 8 
7 * 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







3 1 8 
6 6 0 
* 7 3 











































7 2 3 
6 1 
11 
9 1 5 1 
56 
1 0 * 
0 0 9 
0 9 * 
6 51 
151 
2 2 0 
59 
3 1 2 
2 * 
vtmmsm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 50 
0 5 6 
6 0 * 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
Ulk 1 0 3 1 
1 0 3 2 


























9 9 ι 
l î 
25 
3 5 3 
9 5 












2 * 2 9 * 5 3 
2 8 2 3 2 1 
9 3 0 * 
It 3 7 9 
4 2 9 3 9 
13 3 
3 1 * 
* 5 3 
* 0 52 
1 3 9 1 6 0 
13 * 2 
3 5 5 197 
7 8 1 * 
17 12 

















1 0 2 














* 5 1 * 

































ι 17 9 
1 5 8 
3 1 
> 52 15 
1 
* * 22 
1 9 18 
♦ 1 3 2 2 6 
5 0 11 
3 5 
9 2 7 8 * 
12 * * 
2 7 2 5 2 3 8 7 
1 1 1 9 1 117 
1 6 0 6 1 2 6 9 
7 9 7 7 7 7 
6 7 0 * 7 1 
7 9 9 * 8 * 
7 2 
* ] * 1 0 8 
3 5 * 
3 * 






































1 2 6 9 
5 2 0 
7 4 9 
1 7 * 
9 
















































4 8 4 
508 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
706 
7 2 4 
7 2 3 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






























W E R T E 
EG­CE 
13 























3 * 2 
0 6 6 
2 7 6 
5 0 2 
850 
7 * 3 
9 3 
80 


















7 8 7 
2 2 7 
5 6 0 
2 7 * 
128 



























. . a 




9 0 1 β 
6 Τ 1 3 
2 3 0 5 
* 4 3 
11 2 
ies ι a 
9 
2 
8 5 0 1 . 5 1 BALLASTS POUR TUBES A DECHARGE, MAX. 10 KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
3 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 * 
288 2 0 * 
2 0 8 
212 2 7 2 
2 7 6 
288 
3 2 2 
3 3 0 
33« 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
« 8 « 
« 9 2 
5 0 0 5 0 « 
512 
S2S 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7O0 
7 0 2 
7 0 6 7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8 5 0 1 . 5 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
6 0 4 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















. A L G E R I E 
• T J N I S I E 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
•CONGO RD 
ANGOLA 





















SINGAPOUR P H I L I P P I N 
HONG KONG 
M O N D E 















8 3 3 
3 3 2 
6 6 * 
7 5 3 




1 6 0 
* 1 * 
86 




























3 1 6 











0 0 7 
7 5 * 
2 5 3 
0 * * 
116 
1 * 5 
1 0 * 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
GRECE 
U . R . S . S . 
L IBAN 


















* 7 * 






















2 0 7 
ÍS 
a 






















5 6 8 
127 
* * 2 
37 
1 
* 0 3 
39 












































5 9 9 
2 7 2 







7 6 8 
Β 2 * 






2 1 3 
35 
6 2 3 





























4 6 5 
1 0 7 
5 
1 * 38 
33 
* 9 7 0 3 
2 2 9 * 1 
2 6 7 5 1 
1 * 1 3 1 
1 212 























0 * * 
0 * 5 






5 3 0 
4 1 1 
* * 5 
a 











































* 5 7 
8 5 0 
2 7 0 



















1 7 3 3 
7 3 3 
1 0 0 0 
2 1 2 
1 * 0 
1 9 * 
2 
5 
5 8 5 














1 1 6 
1 
a 











. * i l 
a 
2 5 3 
15 









1 5 6 3 
6 0 * 
9 5 9 
2 2 1 
20 









































2 1 3 















1 * * 9 
3 
8 
· ) Anmerkungen zu'den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
482 
lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Lander­





0 0 3 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
* 3 2 
4 8 0 
4 8 * 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 S 
7 * 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 m 1 0 3 2 
1 0 * 0 
5Ν6 Ν Μ1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
* 7 8 4 8 0 
* β * 
4 9 2 4 9 6 
5 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
NÒLER, MAX 







































1 3 * 9 
9 9 7 
* 0 6 5 
6 6 9 
« 0 7 
1 *9 




« 5 * 








1 8 * 
3 6 1 1 * 


























































* 6 1 
3Î 
MAX. 10KG, 
1 7 Ì 5 














1 * 9 
l * 
1 





















2 * « 
• 
k« 
e χ ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
N e d e r l a n d Deutschland 
. (BR) 
9 
11 2 * 
1 1 
AUSGEN. FUER 
4 6 3 





































































16 i ι 2 















16C l?i ! 
* ι 
ÍNTLADUNGSLAMPEN 
t 3 0 5 
3 2 Τ * 
4 4 8 • I 1 * 7 
a 2 * 
; 
b 27 
3 2 3 8 
b 7 
! 28 
3 3 5 1 









ΐ β 3 





















o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 5 0 1 . 5 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
W E R T E 
EG-CE 
* ) TRANSFORMATEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
! 0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 * 
208 
2 1 2 
I 2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
I 3 3 0 
3Τ2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 8 
ί 5 1 2 
528 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
\ 6 8 0 
TOO 
L Τ 0 6 
7 0 6 
7 * 0 
eoo 
) 1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
I 1023 
1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE 



















P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 







. A . AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 5 7 * ) IBANSF 
r 0 0 1 
0 0 2 
003 
) 0 0 * 
0 0 5 
k 022 
0 2 * 
0 2 6 
028 
! 0 3 0 
a 0 3 2 
0 3 * 
' 0 3 6 
> 0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
! 0*Β 
I 0 5 0 
Γ 0 5 2 
1 0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
> 2 0 * 
5 2 0 8 
212 
J 2 1 6 
228 
2 * 8 
i 2 7 2 
k 2 7 6 
b 286 
302 
3 1 * 
Ζ 322 
1 3 3 0 
ì 3 3 * 
3 3 5 2 
3 6 6 
1 3 7 0 3 3 7 2 
' 378 
3 390 
2 * 0 0 
Ι * 0 * 
* 1 2 
2 * 2 * 
1 * 2 8 
«5Β 
2 «62 
2 * 7 β 
« 8 0 
Ι « 8 « 
1 « 9 2 
« 9 6 
1 5 0 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













T J R Q J I E 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURlTAN 
.SENEGAL 























. S J R I N A M 
.GUYANE F 
EQUATEUR 




2 8 2 
3 0 8 










































5 1 8 
7 * 1 
3O0 
6 * T 
3 8 T 
1 1 * 
2 7 8 
53 
[URS, 





* 8 * 
7 1 7 
6 9 7 
10 
30 
2 5 9 
6 9 0 
2 3 3 
380 
9 5 9 
7 1 7 
2 9 * 
2 * 1 
16 
2 9 6 








2 0 6 
5 9 5 
3 * 






































































6 8 1 
1T2 
5 0 9 88 
** ♦tl 2 6 * 
a 
.1000 D O L L A R S 
Be lg ­Lux . Nederland) 
, MAX. 10 KG 
53 





































4 5 6 






















































































** il 26 
1 1 1 
22 
21 H 2 8 6 
ÌÌ 
12 




7 7 i 





MAX. 10KG, AUTRES QUE POUR TUBES A 
3ÎÛ 
595 



















































1 0 7 4 














































1 2 8 8 
8 8 8 
7 6 * 
* 9 0 
2 9 5 
t 96 
1 1 5 


















1 * T 3 
982 
1 9 3 * 
a 
9 6 0 
2 5 5 
9 
13 
1 * 9 
717 
57 
1 * 1 












































I U l i a 









3 T 1 
157 
2 1 * 
4 1 
9 













2 3 2 
108 1 9 1 
1 0 0 
1 1 
8 2 






6 2 105 
1 * 5 
2 2 7 
2 


























*) Anmerkungen zu'den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 0 * 
5 0 8 
? 1 2 5 1 6 5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 *?* 
i l e 6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * m l°o°z 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
SOO 
t i a 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ρ 1 0 * 0 
mm 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
82e 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 iti 0 * 6 
0 * 8 
ta 0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 ìli ♦ 0 0 œ * 6 * 
* β ο 
* β * 5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 28 
6 0 * 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
MESSUA! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 ilt 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 * iìi 2 1 6 
2 2 0 
2 * 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 















« 5I 9 






1 1 * β 6 
7 « 8 8 
« 0 0 0 
1 8 2 3 
1 3 * 8 
2 I S S 172 





















3 3 5 * 
2 6 6 1 
6 9 3 
167 
1 1 5 
5 2 * 
132 


















2 5 8 7 
2 * 0 2 
1 8 6 
2 9 
17 
1 5 6 e 3 1 
1 
K ( QUANTITÉS 






















1 2 2 * 2 3 6 9 
8β1 1 175 
3 * 3 1 1 9 5 
2 7 1 1 022 
1 7 2 8 1 * 





























7 * * 
* 9 5 
2 * 8 





DLER, > 10 
122 
2 0 2 
1 0 0 * 
9 8 6 
1 1 5 
23 
60 




















































* 9 7 






2 3 * 
1 
5 l? 1 1 
a 
a 































1 4 6 
134 
11 
8 l 1 1 
* 5 
2 1 7 
2 * 2 




















1 0 * 
2 1 5 11 
20 

















2 5 7 1 3 * 
2 3 5 36 
2 . ! 98 
1 7 76 




1 * 51 
1 
2 
















































1 9 5 2 
3 6 9 
1 5 8 3 
3 3 * 
2 3 0 
1 2 3 6 
3 7 ? 
12 







































N I M E X t 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 





6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
636 ' 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
TOO 
7 0 2 
706 
7 0 8 
732 
7 4 0 
800 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 


















































2 3 * 
















* * 2 
0 2 T 
* 1 6 
8 7 9 
2 0 * 
3 8 7 
3 5 2 
0 6 9 
























6 6 7 0 
* 9 2 7 
1 7 * 3 
567 
2 9 2 
1 162 
2 6 2 
591 
10 
1000 D O L L A R S 
Belg^Lux. 
a 























8 9 8 8 
β 5 3 7 
* 5 1 
1 3 6 
65 




3 5 0 1 . 5 9 e , B ? B I N | ì s D g o 5 S A f T A ? C E t E J E ? & F g f MAX 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
tu 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 3 
0 5 0 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2T2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 6 * 
4 8 0 
* e * 5 0 * 
5 OB 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 2 * 
6 6 * 
TOO 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 















1 1 * 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 * 
203 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 8 
2T2 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












. A L G E R I E 
L I B Y E 














M O N D E 














5 * 0 
6 * 7 






1 7 7 
























9 7 9 
1 8 1 
« 6 « 































5 8 7 
2 9 2 







«1 TRANSFORMATEURS OE MESURE 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
ROUHANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 







« 7 8 
5 7 0 
0 2 7 
8 2 7 





1 0 1 
1« 




1 3 4 

















3 2 8 
5 7 1 




























* * 2 
a 
1 * 1 8 
3 6 8 
35 
il 






















¿ 5 3 3 
2 2 6 3 
2 7 0 
1 7 6 




, > 10 KG 
1 0 7 
a 
5 8 * 
7 * 1 
3 9 7 
2 * 
6 0 












































• 5 6 8 0 
3 * 3 0 
2 2 5 1 
1 7 9 9 
1 1 6 5 
4 4 3 
* 27 
8 






a s 9 
a 
1 * 















1 0 5 8 7 
5 3 * 9 
5 2 3 8 





. 1 0 K S , AUTRES QUE 
80 




























3 * 7 7 
3 1 2 2 2 7 





2 0 9 


























1 6 2 6 
6 8 0 
9 * 6 
709 
* 5 3 2 2 6 
a 
i i 
2 6 1 
195 






































83 l­s 7 
a 
13 






* 5 1 7 
1 7 8 * 
2 7 3 3 
1 0 2 * 
5 6 * 
1 6 3 9 
5 0 


























6 lt 6 
. . 
6 2 5 
2 6 7 
3 5 8 
2 3 6 













a 2 * 
2 0 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
* 1 2 
« 3 2 
4 36 
4 5 8 
4 6 2 
* T 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 6 
Itt 
IÍ62 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
TOO 
T 0 2 
Τ 06 
7 2 8 
7 3 6 
eoo 8 0 * 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
WÉÜTU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
liih 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
5R Î8KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 36 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 « « 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 i i ! 2 3 6 
2 4 4 
2 4 6 
— 1971 —Janvier­Décembre 












4 2 0 
* 7 6 
































9 5 0 
* 2 9 
5 2 2 
5 6 * 
6 7 9 
9 1 6 
3 0 9 
3 6 * 
* 2 
8 G E N I C Ï 8 E K 
1 
8 2 
1 6 3 
16 






1 1 * 
1 1 1 
* 5 ? 
2 9 
1 * 
7 3i 9 
0 3 8 
5 * 9 
* 9 1 
3 7 5 
2 6 2 









3 5 7 
6 * 7 






6 6 7 
3 3 3 






8 5 0 
















3 1 3 





























* 1 5 9 
1 3 * 6 
2 8 1 3 
1 0 * 1 
1 ? 7 ? 
2 9 9 




































1 3 1 0 
6 0 7 
7 0 * 
* 6 3 
1 5 8 






















2 5 3 
1 1 6 








































, OHNE S! 
2 











M I T F L U E S S I G K E I T S I S O L A T I O 
8 6 5 
1 6 5 


















5 1 3 8 6 
83 
* a 
a li 1 * 
19 
17 
2 3 3 
1 1 2 8 
2 2 7 7 



























1 6 1 7 2 
1 *6 3 























7 3 5 
22 
* L 1 
• 
b 1 5 6 0 8 6 5 
Ι 362 8 1 
ι 1 198 7 8 * 
î 8 0 7 2 3 1 
15β 2 2 
ί 3 8 5 5 2 1 
2 
23 * 6 
6 3 2 
.MHEISSPLATZAUS-

















<i, MAX. 6 
I 6 










, , , , , , 8 
1 
, . 2 
, , . a 





1 6 0 
a 
86 
1 0 6 
2 6 
* 8 9 
2 2 8 
2 6 2 
2 * 7 





























o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 6 6 
3 TO 372 
390 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 3 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
478 
4B0 
4 8 4 
* 9 6 
5 0 * 
50B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
TOO 
7 0 2 
7 0 6 
728 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 « 
8 1 8 
10O0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 









COSTA R I C 
•GUADELOU 







C H I L I 




















. C A L E D O N . 
M O N D E 














































6 6 2 
77 
39 
1 6 3 
30 
100 





5 1 1 
3 7 * 
1 3 6 
5 6 8 
* 3 1 
* 2 0 
5 7 3 
7 8 2 
1*8 
8 5 0 1 . 6 « * ! TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 8 
288 
322 
3 9 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1043 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












N I G E R I A 
.CONGO RD 
R .AFR.SUD 













* 0 6 
* 3 
6 1 1 














5 * 7 
513 
0 3 6 
7 * 1 
* 8 2 




8 5 0 1 . 6 5 TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 * 
02b 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 4 « 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
m 2 3 6 
2 4 4 
248 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 






• T J N I S I E 












5 2 5 
7.V2 
2 1 0 
6 * * 






* 5 6 













9 9 3 














1 5 6 
7 3 3 

































7 * 7 9 
1 9 3 * 
5 5 * 5 
2 2 3 3 
5 2 1 







































3 2 8 * 
1 8 3 0 
1 * 5 * 
8 3 9 
3 2 2 




POUR LA SOUDURE A 
75 
15 
1 6 * 















8 8 2 
* 9 6 
3 8 5 
2 3 9 


























V A L E U R S 




3 7 9 1 *7 








. 82 7 
29 1 0 5 
. 2 8 136 89 
1 0 37 
î 59 35 
1 3 
17 




3 6 8 128 
67 
9 3 0 
102 
2 9 





162 * 837 1 7 * 9 
9 0 1 321 1 9 9 
72 3 5 1 6 1 5 * 9 
6 * 1 9 * 5 * 8 7 
6 0 * T 0 58 
L ' A R C , 
9 1 506 9 9 * 
8 
70 6 3 
65 6 6 
> 1 0 KG 















5 9 * 























9 7 5 
5 1 8 
* 5 7 
* 1 2 





A DIELECTRIQUE L I Q U I D E , MAX. 6 5 0 K V » , > 10KG 
1 1 6 * 
2 0 0 
























3 * 6 
a 



























































8 2 6 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
485 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 




2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 ì2i 
3 30 3 * 
3 3 8 
3 * 6 
3 5 2 »8 3 7 2 
3 9 0 
tn * 2 β 
* 3 ? * 3 Ϊ 
* 5 8 
* 6 2 
♦ 7 * 
* 7 β 
* 8 0 
* 8 * 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 6 8 * 
6 9 2 
6 9 6 
m 7 0 6 7 0 S 
7 2 $ 8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton Ml 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
MPI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 3 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
SS* Ht 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 22 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 6 
* 2 0 
* 2 8 
4 3 6 
* 7 2 * 7 S 
* 8 0 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
2 5 7 
6 * 
65 
9 ** 135 55 
23 
2 8 2 
177 













* 85 98 
105 
2 8 2 
* 0 3 
190 
*! 37 
1 7 0 5 
10 
18 






2 7 7 






17 * 6 5 
7 165 
10 3 0 1 
2 8 0 5 
1 * 3 0 
7 3 3 8 
9 9 9 
9 * 3 
159 
Wl°\l\ 
2 3 3 
5 6 0 
7 8 2 







i S 7 
6 6 





!8 2 2 9 






















2 3 7 
2 6i 
a 





1 0 3 
16 
1 * 

























2 7 7 
5 0 
8 7 
* a 19 
l i t 
29 
7 6 * 6 
2 1 0 0 
5 5 « 6 
3 «8 
5 7 
5 0 8 2 
6 6 2 










2 5 7 























1 5 1 
a 
a 8 15 
20 
• 5 8 7 7 
3 6 9 2 
2 185 
7 9 7 
7 6 * 
1 3 7 * 











I I T F L U E S S I G K E I T S I S O L A T I O 
2 T 5 
7 4 


































, a 8 
105 































































. , 3 
a , 








1 1 1 9 
. 18 l 
• b 1 9 9 2 
T I T 
5 1 2 7 6 
> 7 7 2 
5 3 9 




I U l i a 
18 














* 2 2 
a 
a 















, a • 1 2 9 * 
55 
1 2 3 9 
8 8 * 
69 




4 , > 6 5 0 KVA B I S 
1 1 7 
b 2 7 9 





** 1 112 . 27 8 1 
7 0 




















2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 * . RrfANOA 3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 * 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU. 
3 7 0 .MADAGASÇ 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 1 2 MEXIQUE 
«28 SALVADOR 
« 3 2 NICARAGUA « 3 6 COSTA RIC 
« 5 8 .GUADELOU 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
« 7 « .ARUBA 
« 7 8 .CURACAO 
« 8 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
« 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 « PEROU 
508 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 « URJGJAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 « ISRAEL 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 « LAOS 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 3 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 3 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 « 0 CLASSE 3 









« 6 9 




















2 7 3 
132 
166 
3 « 2 
6 3 2 








1 2 « 
23 
16 








1 1 « 
189 
52 
26 « * 6 
9 3 2 9 
17 117 
* 3 6 * 
2 0 1 1 
12 2 5 1 
1 5 6 9 
2 0 3 5 
5 0 3 
France 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
35 




a · 158 
107 
37 
3 « * 2 9 
Γ 35 2 * 8 62 







2 * 6 
6 








2 7 6 





1 6 * 
3 * 1 
5 9 * 7 
2 1 1 
77 10 
7 1 2 
13 
1 9 7 5 1 
Hl 12 
2 
i si * 1 
1 6 * 1 7 2 
a · 8 0 3 
58 




















1 5 * 66 77 273 5 18 
20 
89 
17 9 * 






• 12 2 * 8 7 6 9 5 7 1 5 3 5 7 9 
2 7 * 9 * 8 1 1 6 2 * 1 0 5 1 
9 * 9 9 2 β β * 9 1 2 528 
7 0 3 9 5 0 T 1 * 5 5 76 8 7 2 1 9 7 1 
β * 0 0 1 9 1 1 8 * 1 0 0 0 
9 7 2 * 7 3 2 3 * 
l 8 7 * 7 0 2 37 
3 9 6 2 * . 73 
8 5 0 1 . 6 6 TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE L I Q U I D E , > 6 5 0 KVA A 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 3 ANDORRE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * ­MAROC 
m ÉêYpfiiE 
2T2 . C . I V O I R E 
2T6 GHANA 
283 .TOGO 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
326 . B J R J N D I 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3T0 .MADAGASÇ 
3 7 2 .REUNION 
376 ZAMBIF 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 6 GUATEMALA 
* 2 0 HONOUR.BR 
* 2 9 SALVADOR 
« 3 6 COSTA R I C 
« 7 2 T R I N I D . T O 
« 7 6 .CJRACAO 
« 8 0 COLOMBIE 
* 7 9 
7 6 0 
1 135 
9 0 7 88 
50 
1 * 




11 1 2 6 





















9 * 0 








1 0 5 . 3 5 7 
3 8 0 . 1 
189 2 2 * 
3 * 0 * 3 6 8( 1 
a 
a a 




























. . a a 
a · . , a · 1« 
a a 
> 3 6 1 
6 9 7 







. *« 126 208 
. 7 ; il 
12 5 
a 
1 3 1 
. a . 12 3 
7 
58 






. . 27 27 
I U l i a 
. 8 2 
5 13 
l « 
. 3 6 29 




















. 6 6 75 
17 
* * . . a 
17 
. . . . • 2 2 0 9 
9 * 
2 1 1 5 
1 2 * 9 
9 1 

















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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« 8 4 
« 9 2 lî! 5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 08 
7 2 8 m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 BH 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1818 
TRANS F 
1 0 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 883 0 2 2 lit 0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 ta 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 6 se 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 « * m 2 8 6 m m m 3 * 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 4 0 4 m * 3 6 
* * 0 
« 5 8 
« 6 2 
* 7 2 
« 7 β « 8 0 
*a* 4 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 lit 8 0 0 
8 1 8 
m 1 0 1 1 
1020 















i l ! 
67 
3 * 
6 0 *lt l il 
6 3 2 2 
2 3 2 0 
* 0 0 2 
1 * 8 1 
3 9 7 
2 3 8 6 
1 8 2 m 
ORMATOREN 
KVA, > 10 
2 2 7 
6 0 6 * 6 7 3?7 
8 2 ii m 219 
9 
i l i 
2 5 5 
78 
38 12 




ìì ll tí iì 18 
59 
53 
5 3 5 
5 0 










5 1 * 2 
2 6 8 * 83 
132 
9 
8 ** * 9 5 
3 5 6 5 1 
56 
30 * 4 3 
1 2 3 
3 0 ll 57 
24 
7 9 * 3 
1 6 5 1 
6 2 9 1 














1 2 9 1 
5 8 5 
7 0 6 
8 1 
5 1 7 









a 2 5 
« 2 
3 
« 5 7 
a 
9 
1 8 1 1 
6 5 3 
1 1 5 8 
185 
131 
9 7 2 
1 2 1 
6 « 
"«g 
e x p o r t 
QUANTITÉS 






























N I T F L U E S S I G K E I T S I S O L A T I O ! 
KG 





1 ¿g 6 7 
a 
} 
1 0 6 































2 6 « « 
5 1 1 
2 133 
5 1 9 













„ „ 28 
m a 2fi 
2 4 5 
7 9 
m m a 44C 
34 






1 9 6 1 
« 6 3 





I , > 1 6 0 0 








8 7 3 
** 8 2 9 
6 0 7 
. 2 0 1 
it 
KVA B I S 
5 0 
1 6 ! a 
2 1 « *> T î 
82 
21 
1 3 6 
261 
96 9 6 
β 





















5 2 3 7 
1 * 7 
7 I 8 9 

























0 8 3 3 9 7 0 
0 7 6 3 




« 8 * VENEZUELA 
« 9 2 .SURINAM 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 * URUGUAY 
52β ARGENTINE 
6 0 * L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6T6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
TOO INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 6 TAIMAN 8 1 8 .CALEDON. 
1000 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
188 CLÎ§I?M3 










1 7 5 
1 *3 
28 









3 3 6 9 
T 1 1 2 
2 6 5 * 
* 8 * 
* 1 6 * 
2T9 
8 5 * 2 9 * 
8 5 0 1 . 6 8 TRANSFORMATEURS, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
Sis IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 6 ROJMANIE 
iti Wtè" 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 « * .TCHAD 
m GHÉKA*" 
2 8 8 N IGE RIA 
m -.mx"* 3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
338 . A F A R S ­ I S 
3 * 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 T 0 .MADAGASÇ 
3 7 2 .REUNION 
373 ZAMBIE 3 9 0 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANAOA 
«12 MEXIQUE « 2 « HONDJRAS 
« 3 6 COSTA R I C 
* * 0 PANAMA * 5 B .GUADELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
* T 2 T R I N I D . T O 
* 7 β .CURACAO 
* S 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
* 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEJR 
5 0 * PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 * URUGUAY 
6 0 * L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
623 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6T6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
70B P H I L I P P I N 
7 2 3 CHINE R . P 
7 2 * COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­ÇE 1020 CLASSE 1 
*oa 
8 T * 
6 * 0 3 8 7 
95 
2 6 * 
ili 
2 * 0 
2 9 1 3 3 6 
12 
117 
1 8 7 
4 3 2 
1 9 8 
7 1 
17 
* 5 2iî 9 2 9 
183 













1 1 3 3 
108 19 
6 0 0 
18 
17 
2 2 lil 25 
10 







3 8 8 10 131 




* 7 5 
5 7 * 
1 0 * 
9 1 





3 Ì 7 
162 
3 * 
13 * 5 9 
2 * 0 5 11 0 5 3 



















2 * 8 * 
9 0 9 
1 5 7 5 
1 *2 
a 
1 2 9 6 
73 
m 













• • 52 
• * • 5 6 9 
■ 
. 13 
2 3 0 * 
T 6 5 
1 5 3 9 
2 5 * 
1 6 1 
1 2 8 5 
1 9 1 
9 1 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
97 


















2 6 9 3 8 3 0 
1 0 6 1 502 lbi i ìli 3 3 2 0 
1 6 1 1 0B3 
15 
55 56 
a. DIELECTRIQUE L I Q U I D E , > 
KG 













5 2tt 5 8 5 
















• • ' i l ■ 











• 6 0 
1 *5 




2 2 2 
• 3 * 
5 0 9 * 
T12 
* 3 8 2 
1 150 
2 9 5 
• 3 1 T 

















3 * 1 
1 0 6 





2 T 8 5 
7 1 4 
2 0 7 1 






1 6 0 0 KVA A 
113 
2 5 7 
2 7 7 
> a 
95 
2 6 * 
31 
2 * 0 




1 6 0 
a 












. » . ■ . 
a a 
. 232 






















a * 2 9 










6 * 013 
5 7 * 2 





















1 5 9 3 
87 l 5 0 6 
1 017 
a 
3 3 9 
• 4 8 
150 
1 0 0 0 0 









1 1 2 
9 
3 5 3 





• • • ■ 
• • 1 3 5 
Φ 
2 1 
• 2 2 
. 
2 5 
• 2 8 
• ■ 
• 6 4 
6 7 
• * • • • zi 









• 1 4 1 V 
9 2 
Ι 3 1 9 
5 1 1 
· ) Anmerkungen zu'den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 1 
mi 
M E N G E N 
. EG-CE 
* 7 3 9 107 
2 1 * 
9 0 2 
2 0 5 
TRANSFORMATOREN 
0 0 1 
0 0 2 
881 0 0 5 
0 2 * 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
8*1 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
i?! 2 2 * 
2 7 2 
2 7 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 * 
4 1 2 
* 1 6 
* 2 * 
4 * 0 
* 5 2 
*ao 
*a * 5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
m 7 0 8 
ïi? 7 3 6 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













3 3 3 
7 8 5 
ìli 512 
2 6 
ίϊ? 2 3 
8 0 * 
6 0 
3 3 3 
2 0 0 
2 0 6 
in 9 5 iì 123 
9 * 3 1 6 6 
1 2 5 
77 
8 0 
3 0 7 lÌÌ 
510 
3 0 6 
1 2 9 





1 3 « 
2 0 « 
6 9 « 
6 « 6 




3 6 « 
1 *8 




ìli ** 3 6 8 
1 9 1 
♦ 9 0 
3 5 9 
m 3 * 1 
138 
3 8 « 
2 3 1 
2 2 1 
France 
l * 7 l 
198 









N e d e r l a n d 
M I T F L U E S S I G K E I T S I S O L A T I O N 














1 2 3 














, 5 0 
2 0 4 
4 6 
4 7 1 
2 7 7 
7 0 
a 








1 * 5 
a 
3 6 8 
• 
* 7 6 3 
9 5 3 
3 8 1 0 
1 * 8 0 
2 
2 3 1 7 







2 9 6 
2 4 
1 0 8 
l 5 6 7 
T 8 8 
7 7 9 
26 
26 
6 5 8 
2 3 0 
a 
95 
8 * 9 
8 * 9 
8 * 9 




6 1 0 




I U l i a 
96 














TRANSFORMATOREN OHNE F L U E S S I G K E I T S I S O L A T I O N , > 
0 0 1 
0 0 2 
88! 0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
gis­
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 * 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
3 0 7 
320 













167 t* 2 
12 





























































































8 0 * 
6 0 
3 3 3 
a 
a 
3 0 7 








1 3 6 
76 










. . . a 




1 3 6 
27 
a 




5 1 7 
512 
0 0 6 
0 6 1 
3 1 3 
8 8 9 




2 1 6 

















































4 5 1 
1 4 2 






5 1 0 
4 * 
a 







6 * 8 










2 3 5 
1 2 8 
m a 
a 
1 9 1 
♦ 7 9 * 
2 5 7 
* 5 3 7 
1 2 0 6 
a 
3 2 7 * 
1 5 * 
5 9 3 
.57 





1 * 5 
i S 




























1 0 3 1 
1 0 3 2 











I T S 
8 59 
3 5 1 
5 2 0 
5 3 1 
8 5 0 1 . 6 9 TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
38? 0 0 5 
0 2 * 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 * 
2 T 2 
2T6 
3 2 2 
3 3 0 
346 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
4 4 0 
4 5 2 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 ? T08 
m 7 3 6 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 lili 1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 

















. T J N I S I E 
SOUDAN 



























V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
































7 1 1 
2 1 3 
¡t? 6 * 8 
3 6 
1 5 3 2 1 6 
36 
9 1 6 
95 
1 2 3 
3 2 2 
2 9 1 






6 7 1 
2 9 8 
1 8 1 
2 3 0 
169 




8 5 5 
2 0 8 





2 9 1 
3 0 9 
315 
7 5 8 
369 






2 6 8 
6 8 8 
* 6 
1 0 6 
500 2 3 3 
aie 
2 6 5 87 
3 2 * 
2 5 7 
2 0 8 
5 5 0 
6 5 6 
2 6 3 
3 9 0 
0 0 1 
9 7 8 
1 3 6 
3 9 1 
3 5 0 1 . 7 * * ) TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 2 1 2 2 1 6 
2 2 * 
2 * 6 
2 6 0 
2 6 8 
2T2 
3 0 2 
3 1 * 
322 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
480 
4 8 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 















. A L G E R I E 
• T J N I S I E 




L I B E R I A 















8 5 9 
7 2 1 
8 0 0 
8 * 0 
5 9 5 
1 2 * 
55 
1 7 5 
38 
53 
350 2 6 2 
2 7 * 
79 
3 2 7 
1 *0 




















* * 1 









2 8 * 6 
3 2 9 
1 118 
3 8 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 1 8 1 7 
39 
35 
N e d e r l a n d 
i6 
1 0 
A DIELECTRIQUE L I Q U I D E , > 
a 
597 
7 8 9 
. a 





2 6 6 
a 
* 3 0 
a 
67 
1 6 7 








7 3 * 
2 0 8 






3 0 9 
122 
518 







1 0 6 
a 
5 0 * 
a 
3 2 * 
• 
7 5 5 1 
1 3 8 5 
6 1 6 5 
2 139 
* 3 9 5 9
1 0 8 0 
67 
8 




5 1 1 
37 
19Ô 
3 1 5 3 
1 T 0 9 
1 * * 3 
3 6 
36 
1 3 1 8 





















2 8 1 
38 





















. 2l 5 
7 



















1 6 6 0 
1 6 6 0 
1 6 6 0 
L I Q U I D E , 
55 
























i * * a 22 
232 4 0 
1 0 0 0 0 KVA, 
703 
6 1 6 
4 2 1 
2 6 * 8 
9 7 9 













. . 1*8 
1 3 0 
1 0 2 7 
, 7 * 
. a 
a 
. . a 
. . a 
a 
. 1 6 5 0 
16S 
1 * 
2 6 8 









12 7 7 8 
* 388 
8 3 9 0 
* 2 0 5 




> 1 0 KG 
191 
317 
5 6 8 






2 8 0 

























I U l i a 
1 6 0 
7 3 8 













2 9 1 
a 
a 
1 1 2 
7 9 6 
2 6 0 1 8 1 
2 3 0 
1 6 9 
1 6 7 
a 
9 2 0 
9 * 
5 9 * 
a 
a 
1 0 9 
1 2 9 
2 0 3 
a 
l 1 9 3 
2 * 0 
n i 




2 0 9 
, a 
3 1 0 
2 3 3 
3 1 4 2 6 5 
a 
a 
2 5 7 
β 0 6 6 
* 0 8 
7 6 5 8 
1 8 8 3 
5 6 6 2 
3 9 ? 
1 0 5 6 
1 1 2 






* 1 5 













, 1 7 3 
a 
1 5 6 
1 
i 
3 * 0 
2 6 3 
. 1 0 
33 
8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 






W E R T E .1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
5 0 * 
lî? 
528 616 62* 632 660 696 TOO 702 706 708 728 800 
ao* 
8 1 8 
1000 1010 .011 ­ 0 2 0 1021 1030 
mi 
10*0 
37 6 I 15 











« 5*0 1 *25 3 116 1 321 *95 1 7*7 
m 
10 1 
6 6 * 
3 1 5 
3 * 9 
53 
16 
2 9 2 
zil 
* 
*17 2 5 * 






2 1 7 





OROSSEL­ UNO SELBSTINDUKTIONSSPULEN, > 1 0 KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
tn 
0 38 0*2 0*8 0 50 0 56 060 06* 066 20* 208 272 276 318 322 390 400 404 **0 *T8 528 616 660 66* 680 700 728 









3 * 0 
2 6 8 
072 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 56 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
« 1 2 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 8 












2 12 5 3 
5 1 3 1 2 3 l 1 
2 . « 
16 
59 
22 2 5 15 
1« 
6 
« 36 31 10 10 15 2 2 7 32 
9 2 1 1 * M «32 106 33 7 12 10 13 
1 
. ; 











6 3 7 ** 
5 9 3 
5 3 0 
6 53 5 *3 10 






« 1 30 
1 
1 0 5 9 
1 0 6 
213 
1776 
0 6 6 
2 l l i 
1 





2 11 ♦ « 7 ♦ 
1 ««5 2 
3« 3 12 17 
1 5 0 6 
5 6 5 
9 * 2 
3 9 0 
2 6 9 










3 " 1 
72 
30 *2 7 6 35 
3** 




32 3 2 * 35 5 * 15 
28 









6 1 1 
6 185 
7 3 6 
1 * 7 
5 8 9 
7 5 1 







6 1 6 
6 2 * 6 32 660 696 700 702 7 06 708. 728 800 80* 818 





























9 3 3 
36 
18 
2 * T 15 «7 
3 6 6 125 1* *7 52 18 12 
10 6 7 5 
3 8 1 5 
6 8 5 9 
3 0 7 * 
1 2 9 1 








6 8 * 
8 1 5 
8 6 9 
198 
55 
6 5 5 
8 2 




3 9 0 
8 0 8 
5 8 1 
3 * 5 
51 





1* 2 5 1 
6 3 6 
3 6 9 
2 6 7 




B 5 0 1 . 7 9 «1 BOBINES DE REACTANCE ET SELFS, > 10 KG 
1 001 002 2 003 2 0 0 * 005 022 026 023 030 032 03* 036 038 0*2 0*8 050 056 060 06* 066 20* 208 2T2 276 318 322 390 400 404 **0 *78 6 528 * 616 10 660 6 66* 8 680 TOO 726 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






































1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­ÇE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 10*0 
2 8 3 
2 6 6 
9 0 
86 








35 177 73 13 17 22 * l 22 12 11 U 
36 
8 33 
2 2 8 2 





1 0 1 
li 
9 5 
5 8 3 * 
9 3 9 
* 8 9 * 
3 9 7 3 
* 6 9 
7 9 2 58 137 127 
6 2 
6 II 
23 1 *6 7 12 33 13 17 




6 5 8 
9 3 8 1T3 
T65 
5 * 8 25 155 *1 T5 
6 2 
2 
6 2 * 
136 
8 9 * 
83 
8 1 0 
6 5 2 
3 158 17 2 
* 001 1 002 2 003 
3 0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
1 0 * 0 
1 0 * 2 
3 0 * 6 
l 0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
068 
2 0 * 
2 0 6 
212 
2 1 6 
2 5 6 
322 
3 7 0 
390 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 8 0 
* 8 * 
508 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





































1 * 6 6 
TT2 saa 
6 1 7 
1 * 8 2 
3 * 7 10 73 7** 
1 6 1 135 5*8 7lr 














2 5 0 












1 9 1 1*8 
1*6 
97 
6 * 3 1 5 7 2 53 
l ï 















3 6 5 














8 5 0 1 . 8 1 * ) CONVERTISSEURS, SF R 3 T A T I F S , DE MAX. 10 KG 
538 201 
3 7 9 
1 0 0 131 1 12 









4 5 1 1 22 
î 21 1 2 1 
*Ô 15 2 10 2 2 * 




* 6 ** 
3 9 * 0 1 511 
2 * 2 9 
1 162 




















5 5 0 
832 
5 * 8 
* 2 2 
262 
8 6 * 
375 
3 68 
27* 1*6 5 57 
















3 11 13 182 
8 9 l2i 
1 2 
7 2 « 11 2*3 
3 6 * 
3 025 312 
2 7 1 3 1 220 
2 8 6 
l 398 














* 5 9 
5 1 
* 0 8 














*) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 7 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
BOO 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
liih 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 







7 1 9 
3 9 8 
3 2 * 





France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
I l i 
a a β 
a a a 
a . a 
• · · a · · 3 
1 9 * 5 0 1 6 5 
1 2 2 * 6 lO f 
73 5 5 7 
* * 1 * 6 
13 1 3 5 
25 * 11 
8 2 a 
15 . 2 
* 
QUANTITÉS 






2 8 0 3 0 
113 9 
168 2 1 
1 *6 1 * 
90 1 
17 5 
, . 1 
> 1 
SCHWEISSSTROMRICHTER, OHNE SCHWEISSPLATZAUSRUESTUNG, > 10 KG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 8 
0 50 
« 0 0 
« « 8 
5 2 8 
T 0 6 
m 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






















8 . 13 5 1 
2 . 2 8 
8 . 1 
1 . 2 
* 10 2 7 
. 1 3 
a a a » » » 7 
Ì Ì ιι η 
19 13 2 9 
13 7 2 2 ll ì li 2 
3 1 
3 
STROMRICHTER, K E I N E SCHWEISSSTROMRICHTER, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
ta 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
8 56 
0 5 8 
iti 0 6 * 
0 6 6 288 2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 8 
? T 2 2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
*** 4 5 2 
4 6 * 
* 7 2 
4 8 0 
4 8 * 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
588 
* * 7 
* * 3 
182 




41 2 * 

















































2 * 13 
a* . *a 10 1 1 6 
1 0 6 17 5 * 
88 . 2 
11 . 1 0 
á a 4 
9 1 2 
2 '. 2 




1 * 1 
9 1 1 
a 
l i '. '. a a l 
i : : 2 5 
16 
19 I '. 65 6 
13 
1 
6 . a 
9 . a 
^ m m 
1 
8 . a 
6 
1 19 
1 . a 
• a ■ 
2 
» m m 
15 a 1 
* 1 1 
10 
19 1 
a a a 
a · ■ » » » . . . a . 1 
? : 1 
* . . 1 
. 1 . 
15 
• · . • a . m » m 
9 
a a a 
5 
5 1 . 
2 . 2 
NO 2 
> 1 0 KG 
5 1 . 
3 0 
3 1 ! 
*?! 2( 
2S l?! I l 









































































1 1 * 
36 
1 


















6 7 6 
703 
7 0 6 
723 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
β 18 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


































2 3 7 
13 
4 9 9 
2 2 7 
2 7 2 
β 64 
6 7 9 
0 3 7 
59 
132 
3 7 0 
8 5 0 1 . 6 * » I CONVERTISSEURS, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 * 6 
0 5 0 
4 0 0 
4 * 6 
5 2 8 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1818 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
































7 1 3 
2 7 5 
4 3 9 






8 5 0 1 . 8 8 » I CONVERTISSEURS, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 5 0 
m 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 * 4 
4 5 2 
« 6 « 
« 7 2 
« 8 0 
« 8 « 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
52B 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 00 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 














H A I T I 
JAMAÏQUE 
































0 6 8 
7 6 2 
6 8 6 
3 0 1 
1 * 5 
3 1 2 
128 
2 6 1 
9 0 3 3 3 6 
1 9 6 
♦ 19 
9 1 * 
3 9 1 
7 0 0 
* 7 7 
*11 135 
5 2 8 
33 
56 
6 5 0 
* 0 
3 0 9 ι ϋ 1*8 












7 6 8 
0 8 7 
8 * 











3 * 5 
68 
1 6 3 






















1 3 7 2 
583 
7 8 9 
« « 3 
I T O 
2 2 1 
44 
110 
1 2 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
5 3 3 


















































SF RDTATIFS ET SF 
4 9 0 
56 
83T 















t! 7 4 
"S 1 2 8 







































2 0 7 
• * * 2 
63 
2 
* . 1 
i * 3 
2 






1 8 Î 
l î 
l î 








1 9 5 5 
1 2 1 9 
T 3 6 
5 7 0 
4 0 1 











LA SOUDURE, > 
10 
39 


















1 2 0 
1 9 * 
a 




13 2i 8 







1 * ** 3 






4 4 2 











3 1 6 
96 
2 2 0 






1 0 KG 
ND 























6 0 0 
0 * 8 
185 
5 1 5 
9 9 2 
122 
2 3 7 
m 1 6 0 




2 * 3 
3 1 * lW 
a 




1 2 * 
l 
31 











5 1 0 
759 
12 









1 6 0 
























2 3 7 
1 0 
2 2 7 












7 2t 5 
18 
2 a 88 
1 0 0 
38 
2 2 
« 3 5 
* 2 3 
5 7 1 
7 0 
1 2 























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 eoo 8 0 * eia 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1.032 
1 0 * 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 88? 0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 2 « * 
2 * 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 3 3 * 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
« 1 2 
« 2 0 4 3 2 
« 3 6 
« « β 
« 5 2 
4 5 8 4 6 2 
« 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
* 8 0 
* β * 
5 0 * 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 5 2 6 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
— 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
­
* 2 ï 
FUER 













6 8 7 
150 
*?7 
9 2 9 













8 1 7 
2 8 8 
5 2 9 
2 * 0 1 * 3 
2 3 3 
3 6 
1 1 8 
56 
SENERATOREN, 
6 6 6 
2 3 * 
6 7 5 
8 0 4 * 7 0 
8 1 5 
7 
fi 
7 8 7 * 9 5 2 3 
4 8 2 
8 9 7 
1 3 6 
8 2 * zìi 78 
7 6 * 
193 
2 
1 7 1 
6 
2 2 8 
9 2 5 * 7 
37 
120 
2 9 6 
2 2 
2 0 5 
13 
2 
i 7 3 
β 
3 






8 0 0 
5 * 1 
17 
9 9 
6 8 8 
5 8 0 
3 2 8 






1 5 1 
3 0 
3 
1 ι 6 1 9 6 
7 2 
3 9 6 







1 7 1 f l 2 6 5 
9 
22 6 * 




15 * 16 
3 2 0 
6 8 Í ι m 6 0 0 






* 9 β Λ 1 5 7 il * 1 * 5 8 
2 
9 * 
1 9 7 






















6 8 5 
2 2 5 































































1 5 7 7 
1 028 
722 




I U l i a 





7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 CORFF SUD 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
8 1 6 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
3 7 0 1 0 0 0 M O N D E 
52 1 0 1 0 INTRA­CE 
3 1 8 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 * 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
l î 
8 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
3 1 0 3 1 .EAMA 
11 1 0 3 2 .A .AOM 
9 0 1 0 * 0 CLASSE 3 
HOTOREN UNO ROTIERENDE UMFORMER 
3T7 




















8 7 6 
9 3 6 
1 8 1 0 
855 






2 « 9 9 




1 5 6 
52 
5 9 6 
3 






















i 2 57 




































18 32 1 ) i 3 
* 
3 
W E R T E 
EG­CE 





1 0 1 
65 
200 6 2 2 
36 




9 8 8 
9 6 2 
0 2 6 
* 1 0 
* 0 2 
8 3 7 
5 * 3 
0 9 1 














8 0 6 
9 8 5 
8 6 * 
7 3 3 
6 9 3 
2 6 1 
8 2 1 
2 6 * 






. . • 
t 2 * 9 
7 1 1 
5 3 Í 
2 ÍS 1 7 * 




0501.91 ^ilÜhÜEuÄFlDTSflFi"665 P0W 
3 * 5 0 0 1 FRANCE 
25 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 1 8 o * ALLEM.FED 
1 7 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 
026 IRLANOE 
> 0 2 8 NORVEGE 
59 0 3 0 SUEDE 
3 0 3 2 FINLANDE 
2 0 3 * OANEMARK 
77 0 3 6 SUISSE 
5 0 3 8 AUTRICHE 
5 0 * 0 PORTUGAL 
5 1 0 0 * 2 ESPAGNE 
0 * 3 ANDORRE 
5 0 0 * 8 YOUGOSLAV 
2 0 OSO GRECE 
23 0 5 2 TURQUIE 
1 8 1 0 5 6 . U . R . S . S . 
0 5 Í R .D .ALLEM 
2 0 6 0 POLOGNE 
3 0 6 2 TCHECOSL 0 6 * HONGRIE 
6 0 6 6 ROUMANIE 
1 0 6 8 BULGARIE 
a 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 2 0 * .MAROC 
78 2 0 8 . A L G E R I E 
13 2 1 2 . T U N I S I E 
12 2 1 6 L I B Y E 















2 2 * SOUDAN 
228 .MAURlTAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 3 . N I G E R 2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUI N.PORT 
ί 2 6 0 GUINEE 
2 6 * SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
ι 2 T 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
L 288 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
! 3 3 0 ANGOLA 
1 3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3T0 .MAOAGASC 
3T8 ZAMBIE 
> 3 9 3 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
i * 1 2 MEXIQUE 
ί * 2 3 HONOUR.BR 
* 3 2 NICARAGUA 
* 3 6 COSTA R I C 
* * 8 CUBA 
1 * 5 2 H A I T I 
* 5 8 .GUADELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
! * 6 * JAMAIQJE 
« 6 8 INDES OCC 
* T 2 T R I N I D . T O 
*TB .CURACAO 
* 8 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
1 5 0 * PEROU 
5 508 BRESIL 
5 512 C H I L I 
1 5 1 6 B O L I V I E 
r 5 2 * URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L IBAN 
608 SYRIE 
I 6 1 2 IRAK 
5 6 1 6 IRAN 
2 6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
l 6 3 6 KOWEIT 
6 * 8 MASC.OMAN 
S 6 6 0 PAKISTAN 
i 6 6 * INDE 
6 T 6 BIRMANIE 
1 6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
' 703 INDONESIE 
I T02 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
L 70B P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 



















7 6 3 
0 7 3 
5 7 3 
2 * 7 
7 8 7 
5 6 8 
13 
133 
6 5 5 
157 
3 1 6 
0 * 9 
* 3 3 
2 * 7 




* 9 9 
2 3 2 
7 8 3 
10 
5 * 1 
59 
* 6 8 
5 0 5 
56 
59 
1 3 6 
6 * 3 




1 5 5 
10 
11 









8 7 7 
3 * 21 
11 
* 6 
2 1 8 
9 3 1 
0 8 1 
9 56 
9 * 2 











* 5 2 
2 5 5 
8 3 6 




9 1 * 
17 95 
2 2 * 
2 1 1 
5 3 7 
* 9 2 
87 
53 
2 8 * 


















3 2 1 
6 6 5 2 8 1 
7 5 * 




2 3 5 
27 
52 
8 0 1 
6 
3 3 5 





1 5 5 
9 
3 9 5 10 
360 
* * 6 
15 
2 
1 1 1 
3 2 3 
8 7 7 
* 0 18 
a 
1*7 
10 * 10 











2 1 3 
9 0 0 
153 
0B9 














1 T 5 
16 
a 














6 5 8 
8 3 2 
















































































1 1 8 0 







2 1 * 
1 3 9 8 
1 B3Î 
2 0 






* * 6 




























































3 * 3 8 1 
19 3 * 8 15 033 





3 8 3 




i 2 8 
a 
a 
' · 2 3 7 2 
2 0 9 2 1 6 3 
6 2 * 
9 « 
* 1 8 
2 2 
3 * 
1 1 1 * 
: E S , MOTEURS E T 
* 0 5 1 
2 289 
* 0 5 1 




6 0 6 
3 T * 8 
2 6 7 
3 9 T * 
3 9 8 * 
2 0 6 * 
2 2 6 




8 1 8 
** a 








































* 2 3 
153 





















6 6 6 
6 6 
i i i ! 
a 







1 7 * 
35 
18 


























1 2 7 8 





2 * 9 
2 1 7 5 





* 7 5 
a 








7 1 8 















*) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits én fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
491 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG-CE France Belga-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
728 732 736 
let 
8 0 * 818 950 1000 010 O i l 
8i°i 
0 3 0 0 3 1 0 3 2 0*0 
3? 
17 15 9 5 1 
1 
593 
30 *6 3 6rt 3 1 * 6 
701 





β 591 2 9 7 * 5 617 2 035 921 2 030 250 399 1 553 
816 653 163 57 31 10* 66 
330 027 30 * 190 132 112 * 6 2 
1 29 *6 3 56 1 
16 037 * *76 11 561 10 *53 β *02 •991 S 12 117 
001 
-883 
0 0 * Sif 026 028 
036 038 0*0 0*2 0*6 0*8 050 
062 0 6 * 066 068 2 0 * 208 
ill 
2*8 ill m 
338 390 *00 * 0 * *12 
til 



































































































































































































































36* 259 105 305 586 718 1 3 82 
17 108 16 
55 3 6 7 3 2 68 30 2 3 * 
TEILE FUER TRANSFORMATOREN UND SELBSTINDUKTIONSSPULEN 
728 T32 736 7*0 800 8 0* 818 950 
COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEDON. SOUT.PROV 
927 719 209 322 329 686 139 9* 19* 
1000 M O N D E 1013 INTRA­ÇE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
2 998 *13 87 
219 29 
66 390 2 * * * * 63 9*7 38 157 21 722 19 608 
3 * 5 * 2 0 5 * 6 161 
1 2 5 125 
2 * 619 5 022 19 597 7 793 2 359 6 686 9 1 * 1 626 5 119 
69* 886 152 56 710 *19 5 2* 
16 
99'. *62 535 162 975 352 22 31 22 
13 * 0 * 87 19 189 23 * 
*2 879 12 333 30 5*6 25 *32 17 685 * 7*6 7* 67 368 
*23 1 
lì ìli 11 383 3 618 6*T 7 1 1 * 2 025 325 628 
PARTIES | T PIECES DETACHEES POUR TRANSFORM»TE URS, BOBINES DE 















3 35 1* 
12 
. î 
925 588 337 1*9 16 173 12 
t l 
001 FRANCE 002 BELG.LJX. 003 PAYS­BAS 00* ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 
812 FVNPINDE 
03* DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 0*0 PORTJGAL 0*2 ESPAGNE 0*6 MALTE 0*8 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 05b U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 06* HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 20* .MAROC 208 .ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 2*8 .SENEGAL 2T2 .C.IVOIRE 2T6 GHANA 288 NIGERIA 322 .CONGO RD 333 .AFARS­IS 390 R.AFR.SUO *00 ETATSUNIS *0* CANADA *12 MEXIQUE 
Ht .HKRÎÏNÎQ 
*78 .CURACAO *80 COLOMBIE *8* VENEZUELA 50* PEROJ 508 BRESIL 512 " 516 520 52* 
CHILI
80Γ — JOLIVIE PARAGUAY URUGUAY 
523 ARGENTINE 60* LIBAN 60S SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 62* ISRAEL 632 ARAB.SEOU 636 KOWEÏT 660 PAKISTAN 66* INDE 668 CEYLAN 
680 THAILANDE 692 VIETN.SUD TOO INDONESIE T02 MALAYSIA 706 SINGAPOUR T08 PHILIPPIN T23 COREE SUO 736 TAIWAN 
aOO AUSTRALIE 80* N.ZELANOE 818 .CALEDON. 
1000 M O N D E 1013 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 1023 1021 1030 1031 1032 10*0 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
3 32* 5 T17 5 *79 5 329 6 016 703 1*0 680 
l 7 Î ? 730 2 979 1 *92 188 900 128 603 953 173 89 303 103 303 162 119 7* 125 7* 17 12 17 il 181 29 *66 1 638 169 69 II 12 162 63 76 2 1 * 125 15 10 16 76 18 43 *3 2 2 * 12 78 22 19 2 * * 677 36 12 ii 37 7* 11 159 25 607 30 10 
*5 *06 25 865 19 5*0 15 112 β 582 
3 3*1 2*3 359 1 083 
l a ? ? Î 1 532 1 1TB 63 
12 ll 36 198 3 
232 
67 393 8 15 59 2 ** 33 1 69 78 73 
1 10 7 
10 29 39 12 22 *0 ll 3 3 11 10 1* 6 
3 15 31 1 29 


























































































































22 081 10 837 11 2 * * 8 970 5 *22 1 *87 * 2 787 
60 19 15 562 
22 
3 11 
î 28 13 2 11 128 82 52 1« «1 
i 
1 
1 595 656 939 535 80 357 13 53 *3 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CONVERTISSEURS STATIQUES 
PA^­e'të· 
001 FRANCE 002 003 00* ALLFM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 03* DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 0*0 PORTUGAL 0*2 ESPAGNE 0*8 YOUGOSLAV 
388 51T * * 5 226 7«2 10« 52 
51 
** 
360 190 29 121 80 
lit 88 16 *7 2 
7 19 3 7 32 1 
39 





12 2 2 
301 267 198 
* l O *8 *9 61 26 37 319 18* 1 * 73 51 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
492 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre e x p o r t 





0 5 0 
860 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 5 2 
3 9 0 
* O 0 
* 1 2 
* 8 0 
* 8 * 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 6 
7 2 8 
T 3 2 
eoo 







M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




W E R T E .1000 D O L L A R S V A L E U R S 
























1 2 8 5 
9 3 2 
3 5 * 











5 0 9 







2 7 9 























aNG{ÍNfElMTIòM^I^1sfflIlÔpPL^!ÍNfglTR^yiAuí«0§ ELEKTROMAGNETISCHE HEBEKOEPFE 
DAUERMAGNETE, VORHAGNETISIERT ODER N I C H T , AUS METALLEN 
0 5 0 
tu 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
212 
3 2 2 
3 5 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 1 2 ' 
* B 0 
* 8 * 




6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
Τ 06 
T23 








. A L G E R I E 


















A J S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 


































3 1 8 
8 3 6 
5 3 3 
β * * 
8 3 6 
* 1 
TO 




































1 2 * * 
9 2 6 







1 3 6 




























8 5 0 
225 
713 













1 « « 
H ­ 8 5 0 2 
' " E N ; pTxAmî'ïcCOukENÊSrS^HlSÏY.^  
FREINS ELECTROMAGNETIQUES; TETES DÉ LEVAGE ELECTROMAGNET. 
8 5 0 2 . 1 1 AIMANTS PERMANENTS, MAGNETISES OU NON, METALLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
88? 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 * 2 
tn 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 


















































8 0 9 
6 5 5 











































6 3 8 
2 9 9 
3 3 9 




























2 8 6 
1 0 0 
185 
162 






























































































1000 M Ο Ν Ο E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 












7 3 0 
* 9 9 
3 2 2 
9 8 2 
8 9 8 
3 6 7 
3 6 
5 5 2 
106 
211 
8 6 8 
2 2 6 
31 
137 



















* 9 6 
■ * 3 1 
> 0 6 * 
I 7 9 6 
: 2 9 2 






































5 * 0 










6 3 9 
5 2 5 










2 7 8 6 
1 125 
1 6 6 1 
8 0 9 






























2 8 0 
063 
217 












2 1 3 
6 7 2 
5 * 1 
* * 6 
5 0 
93 
DAUERMAGNETE, VORHAGNETISIERT ODER N I C H T , N ICHT AUS METALL 8 5 0 2 . 1 9 AIMANTS PERMANENTS. 1AGNETISES OU NON, NON METALLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 * 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 8 * 
5 2 8 




2 0 9 
1*0 
0 5 9 






















8 5 8 
3 0 2 









1 9 9 




























1 7 0 6 






8 0 3 
5 5 7 
6 1 3 





6 7 * 
5 2 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
3 * 0 
0 * 2 
0 « 8 
0 5 3 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 « 
390 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 8 * 
528 
6 2 * 
6 6 * 
8 0 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






















T R A L I E m 1 0 0 3 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
5 3 * 
6 8 9 
3 6 3 
T 6 * 
5 8 1 
2 0 1 
2 * 




















T 9 3 2 
335 















3 7 * 0 
2 9 9 3 
2 59 
2 0 * 
15 
6 2 6 

















3 2 5 9 
2 595 
3 2 0 
* 3 
8 * 2 























6 9 7 
48 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belga­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
8Ì°2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 8 
3 2 2 
3 * 6 
3 9 0 
Hl 
*12 * 8 0 
* a * 508 528 62* 632 660 66* 700 702 706 T32 7*0 
m 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
3 6 * 
1 0 * 
9 0 
tèa 107 13 13 83 ii 'ii 








2Ì 10 3 5 1 1 20 3 2 3 28 1 
1 6 0 9 
7 7 6 
8 3 * 
6 6 0 
* 8 3 
119 
5 18 53 
36 11 
8 2 
2 * 13 2 2 * 1 * 25 
* 0 
* 





2 * 2 1 1 
2 9 
2 * 
6 5 1 
ELEKTROMAGNETISCHE HEBEKOEPFE 
001 002 003 00* 005 022 0 28 
8?°2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 . 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 5 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 * 
6 8 0 
8 1 8 
1000 1010 1011 1020 
m 
1031 1032 10*0 
76 185 133 
hi 
7 li 
46 1 251 
2 1 * 
8 
2 * t? 2 5 20 3* 15 
6 6 
39 
18 * * 
9 
1 
2 1 1 
2 5 7 6 
8 0 S 1 771 
1 6 3 8 1 *31 10* 
3Ì 28 
5 168 
1 *61 ' 5 2 1 5 2 
3 0 9 
2 8 3 




2 3 9 

















16 * * 5 
1 1 12 1 1 





9 * 0 
3 2 3 
6 1 7 
5 2 9 *17 56 
19 



















7 6 1 
3 5 6 
4 0 5 
319 
1 5 8 
62 
EL E KT ROMAGNETE; MAGNETISCHE AUFSPANNVORRICHTUNGEN 
001 002 003 00* 005 022 0 26 028 030 





















91 *7 2 9 82 
100 
36 
m ut m ι m m m
1021 *07 *3 3 
m 
1032 10*0 
ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN, GETRIEBE UNO BREMSEN 
m




iii *3 17 1 1 5 
 
97 1 6 * 
3 5 18 












2 * 5 8 I 973 1 222 3 5 * 
6 
8 132 
7 * 7 
6 2 0 





» 6 6 * * 9 1 2 6 8 
1 1 6 
783 
6 9 * 






. 1 E£É?YRTSI ÎA , SNETÎQ5E? R A V 4 G E S , VARIATEURS DE VITESSE ET F R E I N S 







3 1 0 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 2 .CONGO RO 
3 « 6 KENYA 
390 R.AFR.SUO 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 8 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 2 « ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
TOO INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7«0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 







1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
1 812 
7 8 6 
8 5 8 
5 « 5 1 18« 
9 1 9 
59 13« 
7 9 6 
1 9 « 

















16 3*8 *7 33 31 
'il 
65 9 2 13 132 
5 1β5 
7 9 * 6 
6 0 6 * 
* * 5 9 
1 2 9 * 
36 
167 
5 8 9 












5 225 15 1 3 
6 
* 6 





2 0 7 3 
8 8 6 
1 18T 
6 T 1 


































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L t E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
208 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 5 6 D O M I N I C . R 
503 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 2 * ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 















2 9 5 



























8 8 3 
5 3 7 
3 * 7 
9 1 6 
3 8 9 
3 2 9 
9 
159 
1 0 2 
2 1 6 
13 
150 
1 8 6 
















8 5 0 
5 6 5 
2 8 5 
























7 7 0 
1 8 6 
1 * * 
6 2 1 
557 
26 




























9 6 3 * 
3 3 0 3 
6 3 3 1 







1 6 1 

























9 3 6 
7 3 * 
3 5 9 
133 







B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A ' ■ ­L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANOE 
023 NORVEGE 
030 SUEDE 
3 0 7 
7 3 6 
8 0 7 
6 53 
9 0 * 
* 6 2 
15 
103 
8 9 9 
13 
167 











7 7 * 
758 
2 9 * 1* 
90 
803 











1 2 2 3 
8 * 9 
3 T * 




1 2 0 
136 
2 * 




3 5 6 
27 
13 125 
30 1 1 9 
*) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 838 0 5 2 0 5 6 ili 0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 2 0 * 
2 0 8 2 2 0 
3 2 2 3 9 0 
* 0 0 « 0 * 
* 1 2 
* 8 * 
5 0 8 
5 1 2 5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 6 2 « 6 6 « 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 « 7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 ( 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 




0 0 3 
m 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 0 3 2 
8s6 
0 3 8 
0 * 0 iti 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
2 0 0 
2 0 * iii 2 1 6 i i ! m 2 * 4 
2 « β 2 7 2 
2 8 0 
2 8 « 
fgf 3 1 « 3 1 8 
3 2 2 3 7 0 3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
« 0 0 
♦ 0 * 
« 5 8 « 6 2 « 8 « 
« 9 6 
5 0 « 6 0 « 6 2 « 
7 0 0 7 0 2 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 8tï 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 






« 7 9 
77 7 
18 ll 7 1 1 
17 16 
1 







7 l 1 















7 8 2 
m « 0 5 
** * 0 0 
2 8 6 
167 
110 
5 6 1 
is8 
it 1 
1 3 * 
2 9 3 
3 6 8 
9 5 










« ■ 2 
13 9 
tía I» 32 
3 5 * * 6 0 
27 48 1 | , 
ü! 3 7 1*8 
3 * 7 
* 0 









3 6 5 8 * 1 522 
0 * 7 
1 6 1 













m m i 
β m „ 
m a „ 




1 9 tl 1 
î 1 
1000 kg 


















« 8 3 5 9 0 
m 29 
1 
9 « 3 




2 5 8 3 6 8 
1 9 « 
. 5 1 2 0 « 
*I1 m m 3 1 
3 5 3 « 6 0 
27 
1 1 0 9 'îl 2 * 9 2 1 2 
2 9 1 * 8 
3 * 7 
* 0 






2 7 lfî 
8 8 0 
7 6 * 
11? 9 8 8 
3 * 2 
5 6 5 T6T 
6 0 
6 * 6 
3 * 8 * 9 
* 6 
a 89 1 * 





1 * 2 7 
1 103 
3 2 * 3 2 1 










1 « 9 
iff 
1 0 3 
. 2 9 
2 8 
2 8 3 6 
1 8 8 8 9 « 8 
8 3 5 6 « 7 







« 1 « 
7 0 
5 
















6 1 6 
3 
12 
1 « 9 7 553 9 * * 





5 * 0 
6 7 3 
1 9 8 
, 157 
l l 
12 2 6 2 
1 7 * 17 
25 
a 


























* * 9 9 
2 871 
1 6 2 7 
1 * 0 2 
8 2 * 
1 2 9 
9 




0 3 2 
0 3 * 
10 0 3 6 
2 0 3 8 
l 0 * 0 6 0 * 2 
9 0 * 6 3 0 5 0 
1 0 5 2 
1 0 5 6 9 0 6 0 0 6 2 
0 6 * 
3 066' 
0 6 8 
* 2 0 * 1 208 2 2 0 
1 3 2 2 5 3 9 0 
2 * 0 0 
* 0 * 
2 * 1 2 2 * 8 * 
7 508 
7 512 528 
2 6 0 * 
6 1 6 1 6 2 * 
6 6 * 7 0 6 7 0 8 
7 2 * 
7 3 2 803 
2 2 9 
'Û * 2 1 6 
3 1 1 
5 1 * 
F INLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 




. A L G E R I E EGYPTE 





C H I L I ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN ISRAEL INDE 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
COREE NRD 
JAPON AUSTRALIE 
0 0 0 M O N D E 0 1 0 I N T R A ­ Ç E O i t EXTRA­CE 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 0 3 1 
0 3 2 0 * 0 
8 5 0 3 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
•A.AOM CLASSE 3 
P I L E S 
8 5 0 3 . 1 0 P I L E S 
t ! 88J 
6 0 0 3 1 8 1 2Sè 
a 0 0 5 5 * 2 2
0 2 6 
02B 0 3 0 0 3 2 
1 0 3 * 1 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
FRANCE B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE PORTUGAL 
\ 8*i wm 1 0 * 8 
3 7 * 0 5 0 
3 3 0 5 2 
0 5 8 
3) 
0 6 0 0 6 2 
2 0 0 2 0 * 
2 0 8 iti 226 
2 3 2 
2'6 
2 * 0 2 * * 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 181 3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 3 9 0 * 0 3 
* 0 * 
* 5 8 * 6 2 
* 8 * * 9 6 
5 0 * 




T * 0 eoo 818 8 2 2 
* 9 5 0 
7 2 3 1 0 0 3 
2 1 5 1 0 1 0 
5 0 8 1 0 1 1 5 0 1 1023 
56 1 0 2 1 2 1033 




R.DTALLEM POLOGNE TCHECOSL 
A F R . N . E S P .MAROC 
. A L G E R I E . T U N I S I E L IBYE 
.MAURlTAN . M A L I 
. N . G É V * 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
• TOGO •DAHOMEY N I G E R I A 
:Êt«. .GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD .MADAGASÇ 
.REUNION 
•COMORES R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
•GUADELOU . M A R T I N I Q 
VENEZUELA .GUYANE F 
PEROU 




HONG KONG AUSTRALIE 
.CALEDON. . P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EG­CE 
2 




2 7 * 
* 6 5 
* 6 0 
* 0 l « 0 
'll 36 
7 2 83 109 
22 
83 
** 15 11 16 
23 186 




I T 10 
12 
17 85 
35 2 1 10 
15 
19 * 9 
188 * 5 6 7 3 1 
8 * 6 
7 0 1 
* 5 5 3 1 


















5 0 6 
5 7 5 9 * 6 
9 5 1 
* 5 
« 3 3 2 9 8 169 
1 7 * 
0 2 2 
3 * 3 187 
§8 15 
136 
* T 2 
2 5 1 8 1 1** 2 3 3 
2 0 9 
8 3 9 eoa 1 6 1 
1 1 5 8 2 0 31? * 7 
122 6 3 7 
23 
'ii 0 8 7 3 2 
183 
1 8 * 
30 0 5 6 3«1 8 0 158 
29 
19B 3 0 2 
13 50 
* 2 





156 * 7 
17 
0 6 6 
1 5 5 
9 1 1 7 0 5 
* 1 3 6 9 * 



































* 6 3 
6 9 5 













120 * 8 
« 2 * 9 
2 * 6 6 
30 
1 
2 * } 3 ? 1 2 5 1 
a 
1 3 1 2 0 3 2 0 8 
8 3 5 8 0 5 1 * 7 
1 1 5 8 2 0 3H 3 5 
120 
6 3 7 
23 'ii 0 8 7 3 2 
183 
1 8 * 
23 0 5 6 
3 6 0 
* 3 «i 2 * 










1 3 5 28 
• 
3 5 6 
* 3 7 
9 2 0 2 * 6 
523 2 9 1 
8 9 5 
.1000 D O L L A R S 












a « 1 
a 















β3 1 6 8 6 * 9 9 8 3 3 * 702 
17 6 6 5 
15 * 6 0 
11 3 0 10 3 
* 6 7 
9 1 « 5 0 1 2 2 6 
8 8 1 1 iii ' ii* 4 3 4 8 9 
ι 
* 0 
¡ i z o i 182 
S 133 
68 7 9 
1 6 1 * 8 
t 3 
1 
5 * 1 
* 53 
8 7 6 6 
7 8 1 
i 25 3 9 5 
* 
a 










. t a 
























2 3 852 
9 2 891 
! 9 6 1 3 8 3 1 
9 6 3 9 3 1 2 9 
2 13 







2 * 3 167 








• 2 16 
















2 3 0 5 
IUI 
6 













10 • 81 13 



























5 6 8 
0 3 * 
5 3 * 173 
* 0 7 2 5 6 




2 4 3 


















5 3 6 2 6 5 
1 1 3 
162 
* 2 0 1 0 7 
η 
2 1 2 
*» 
338 
1 3 1 
5 3 
17 
8 7 8 
2 5 * 
5 9 5 ~ 
5 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin ae volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belga­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
<B*> 
iuii> 
5*0 3 *50 660 3 *02 562 «3 9T 
1032 10*0 .A .AOM CLASSE 3 3 0 3 0 * 9 * 2 9 6 7 3 8 3 
56 
105 
ERSATZ.­ UND E I N Z E L T E I L E FUER PRIMAERELEMENTE UND ­ B A T T E R I E N 8 5 0 3 . 9 0 PARTIES ET PIECES OETACHEES POUR P I L E S ELECTRIQUES 
m 
0 0 * 0 0 5 ?22 
Ui 
30 21 











a E K T R I S C H E AKKUMULATOREN 
Hi 0 3 * 036 038 0*0 
8β* 
2 0 * 
ih 390 Vti «96 Ile. 
6 0 S 628 m TOO 
1000 





53 12 98 39 35 
95 «0 't 1 û 22 ik 10 
1 918 
862 1 055 565 295 390 
* 1 98 
i 
1 
197 « 62 


















â Ζ» Ζ 
10* 
7 1 * 
1 * 1 
573 
1 9 9 153 




2 " 1 
881 
00* 005 022 
Ili 
03* 036 038 0*0 0*2 06* 20* 216 220 390 *00 *12 *96 512 516 60S 628 660 663 700 
1000 1010 1011 1020 
1032 10*0 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY. 
gORVE !INLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTJGAL ESPAGNE HONGRIE .MAROC LIBYE EGYPTE R.AFR.SUO 
M É X « I S .GUYANE F CHILI BOLIV VIE SYRIE JORDANIE PAKISTAN CEYLAN INDONESIE 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
C L A S I E 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 








30 100 87 
li 






23 296 021 275 639 33« 551 1 172 76 




















i 12 16 
581 302 279 210 80 
•t 



















8 5 * 
1 8 5 
6 6 9 
3 0 3 
2 1 0 
2 9 0 
STARTERBATTERIEN FUER VERBRENNUNGSMOTOREN VON FAHRZEUGEN 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
ACCUMULATEURS POUR DEMARRAGE OE VEHICULES AUTOMOBILES 
m 
003 *005 022 028 m 
036 038 
0*0 
0*8 050 052 062 066 200 2 0 * 
111 236 2*0 2 * * 2*8 256 
260 2 6 * m 276 280 28* 288 
302 306 3 1 * 318 322 
10 909 9 571 10 7 2 * S 856 
2 735 173 63 59 
205 29 1 ? 
?§■ 
5* 69 9 16 3*7 132 
23 998 
IÌÌ 
89 96 62 "& 3* 51 
77 Î 
176 5* 105 *85 *20 
96 







29 1 , 30 
* a l 3*1 
a 
21 20 





57 29 60 2« 
5 126 





111 26 U 93 50 
i! 
212 8 16 77 119 *3 m ti 






2 9 6 
592 
















176 21 21 «8« 2*5 39 1*2 
9 * 3*1 18 30 a 78 17 * 62 92 50 28 8 92 S 1 * 
3Î 







15 2 88 183 *2 
1 6*0 1*« 65 1 156 
3 321 7 
2 «2 39 2 
6 1 
88; 1 FRANCE 2 BELG.LJX. 003 PAYS­BAS 00* ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.JNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 03* DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 0*0 PORTUGAL 0*3 ANDORRE 0*6 MALTE 









Hl M!»«,«« 276 GHANA 280 .TOGO 28* .DAHOMEY 2ββ NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 31* .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 32* .RUANDA 32β .BURJNDI 330 ANGOLA 33* ETHIOPIE 338 .AFARS-IS 3*2 .SOMALIA 3*6 KENYA 350 OUGANDA 352 TANZANIE 366 MOZAMBIQU 370 .MADAGASÇ 372 .REUNION 378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUD 
til ΓΑΝΑΟΓ'5 
**β CUBA *52 HAÏTI *58 .GUADELOU *62 .MARTINIQ *68 INDES OCC *T8 .CURACAO *a* VENEZUELA *92 .SURINAM ♦96 .GUYANE F 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 600 CHYPRE 60* LIBAN 620 AFGHANIST 62* ISRAEL 
* 6 1 
ί 
521 ♦79 «3 32 18 2 
977 
«08 èi! 337 15* 59 79 172 35 35* 19 1 * 28 13 83 62 lo2 191 110 29 859 77 91 7* 87 61 178 10 30 5* 
669 180 
» 501 378 9 * 167 159 567 32 35 
io? 
26 26 70 90 ** 30 6* 2 0 * 11 22 85 1 * 
β * 
*0 171 202 13 13 12 61 ** 58 66 41 13 233 1*8 89 
1 191 m 23 2 
a 
1 
21 1 1 28 
a 
2 * 1 9 l i l 
26 17 51 9 I 55 55 28 77 
30 9 
3 8 1 






3 3 8 8 1 * 9 
2 763 2 5 6 3 















3 * 3 9 
2 3 3 8 
* 2 9 6 
2 2 7 0 
128 57 73 I T I 32 88 11 13 
a 
12 15 23 
19 




i ! *99 221 *3 139 102 339 2* 3* lî 17 3 67 89 ** 30 A 11 13 57 1 
38 
*7 1*6 13 10 9 55 15 57 66 35 11 233 1*8 *5 
1 0 0 1 





















































*) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 52 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 * 0 
a i a 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 * 0 








* 0 * 




26 2 2 
* 7 
73 
2 1 5 
ín II? 
* 2 8 
2 7 5 
7 8 7 
w 0 6 3 









5 2 0 0 
2 8 3 2 
2 3 6 8 
7 9 
1 9 3 8 
1 * 0 5 * 2 0 
3 5 1 
' 1000 kg 
Belg.­Lux. Ν e d e r l a n d 
1 
13 OS« 
12 S 5 . 
20 : 31 
21 
1 6 . 
i * : e 
1 9 
a 




* 8 2 3 
« 5 8 1 














3 8 * 








2 1 5 
2 5 * 
5 2 * 
T 3 0 
6 8 5 
3 8 6 
0 3 6 
* 3 0 
5 9 * 
9 








3 8 9 2 
3 0 0 5 
8β7 
« 6 6 
3 3 9 
« 1 « 99 
2 5 
7 
BbNèïft8TKSENAï8NREFAH«ïi8lEN "ARTERBATTERIEN FUER VERBREN­
88!> 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 0 * 2 Ut 0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 Alt 2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
l io 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
* 3 2 
4 6 2 
* 6 8 
* 7 8 
4 8 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * m 7 0 2 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 8 
7 3 2 7 3 6 
7 * 0 
BOO 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
t81i 






2 5 6 
6 3 * 
522 
180 5Ï * 5 2 
8 33 
10 2 1 
11 i l 3 
1 * 

































5 8 9 
7 5 0 
8 * 1 
3 3 0 
1 8 3 
193 iB 3 0 6 



























m m β , 
β , • 6 1 6 
3 0 7 
3 0 9 
27 
15 
2 7 5 Η* 8 
14 
2 l i 
23 ; 








AKKUMULATOREN. ANOERE ALS B L E I ­ A 
0 0 1 881 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 




2 0 9 
6 6 


























, 3 1 





















3 9 1 









9 5 2 






































1 3 3 
975 
2 2 3 
130 















































. a 13 
3 6 1 














6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 « « 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
T 4 0 l i i 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 1033 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 0 « . I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
836 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 8 
272 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 * 
318 
322 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 6 2 
4 6 8 
476 
4 8 0 
* β * 
5 0 0 
5 0 * 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
*88 T02 
T 0 6 
T08 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 7 * 0 
800 
9 5 0 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 










HONG KONG . C A L E D O N . • POLYN.FR 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















. A L G E R I E 






























ÍNê0NES N ?Í 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 

















3 0 5 










* 8 6 
9 6 1 
5 2 6 
219 7 1 8 
0 7 3 
9 0 8 
0 * 6 
2 3 0 







3 0 * 
* 8 T 
8 2 6 
7 9 6 
* 8 6 





















1 1 « 
3 * 














2 1 0 
25 
1*5 









7 1 2 
8 9 9 
8 1 * 
2 9 * 
6 6 2 
0 52 
hi * * 9 
France 







« 0 1 « 
1 9 9 0 
2 0 2 « 
1 0 1 
25 
1 7 2 6 
i 2 0 9 
4 0 7 
198 
.1000 D O L L A R S 









9 7 6 7 3 2 * 0 
9 588 3 0 5 6 
1 7 9 1 8 5 
33 6 
26 * 







, 3 7 6 
30 








































• 1 3 1 1 
5 3 5 
7 7 6 
128 
88 
6 3 6 
i l l 11 
8 5 0 * . 3 0 ACCUMULATEURS, AUTRES QU 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















6 7 5 6 * 1 
6 8 0 
2 7 2 
8 2 5 
1 1 1 
16 
1 2 * 
3 0 0 
90 
6 0 9 
9 31 
93 
1 9 3 
2 7 0 




1 « « 
a 
« « 3 *** 
1 0 2 5 
2 2 * 
6 5 8 
2 
53 








1 * *o 
a 6T3 
1B5 































> 1 2 4 





« 1 108 5 13 
8 



















2 8 7 









7 * 8 
3 * 3 
* 0 5 
701 
6 8 0 
* 1 9 


















































10 l b 
30 
­171 
9 1 8 
2 53 
0 * 5 
5 * 6 
1 5 * 
zi 5 * 









2 0 0 
81 
102 











* 2 1 • 2 9 ■ 
8 
2 7 1 T 
1 9 8 * 
T 3 3 























2 5 1 






• • a 
• 17 
3 8 9 
1 7 6 
2 1 3 
8 9 
2 1 









• a 2 • • 9 • 2 2 
41 1 2 
3 
1 
*) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belga­Lux. Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
iti 
2 2 0 
2 2 8 
2 * 8 
m 
302 318 322 3*6 352 366 370 378 
lit 




1000 010 011 020 021 






* * ti 21 9 1*1 13 * 2 6 6 ä. *8 3 2 38 
1 8 * 6 6 10 107 3 8 1* 12 3 * 78 2 * 
* * .1 15 3 18 13 3 1 6 1 23 
6 35 3 
a 1 1 1 a 
1 « t a 
4 2 a 
a 
a 





6 8 8 
* 1 5 
6 5 9 
3 1 6 
7 1 5 




8 * 9 
2 5 0 
5 9 9 
3 2 6 1*7 255 
6 * 
7 6 18 


















513 136 3T7 221 
93 
1 * 6 10 2 10 
SCHEIDER.SEPARATORENIAUS HOLZ 
821 2 2 * 
3 9 0 
6 2 * 
6 2 8 







2 * 175 51 






PLATTEN FUER AKKUMULATOREN 
881 
0 0 3 
0 0 * 
m 
028 03* 0*0 0*2 200 208 390 *00 *0* 732 1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
m\i 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
818 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
19* *8 
5 3 0 
19 2îi 
2 0 
6 1 ïî 35 
56 
3 1 20 1 
1 3 8 0 







lî 3 * 50 3 1 20 1 
2 6 2 
8 9 
1 7 3 
6 6 
2 9 107 2 7 1 
2 0 
2 

















10 2 2 
353 123 230 33 




5 6 1* 
1 6 1 





0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
208 
iti 
2 2 0 
228 
2 * 8 
m 
3 0 2 
313 
3 2 2 
3 * 6 
3 5 2 
lit 




. A L G E R I E 























C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
















M O N D E 









69 55 337 8 22 19 IT lì 101 ** 






187 334 3« 10 50 17 26 27 18 «5 «3 17 
2Ï1 
130 60 107 27 16 321 13 27 
i«8 
33 219 37 190 16 
13 282 
« 0 9 3 
9 189 5 7 5 * 
3 3 6 3 
3 0 9 9 
8 3 5 513 312 
U 
5 2 




bl 70 23 115 *3 .10 7 
19 
8 

















6 2 8 7 
2 137 
« 150 




* S 0 
131 
7 5 7 
2 9 2 
* 6 5 
30 
6 
* 3 * 













SEPARATEURS EN BOIS POUR ACCUMULATEURS 
B E L G . L U X . 
YOUGOSLAV 
0 0 2 
0 * 8 
2 2 * SOUDAN 
3 9 0 R .AFR.SUD 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 I N T R A - C E 






020 :02l 1030 1031 1032 
ll 
TT IT 65 12 
2*3 25 2 IT *5 6 
"i 
12 
*T 12 35 20 
15 6 
β 
PLAQUES POUR ACCUMULATEURS 
FUER AKKUMULATOREN 1 EN 
23 
23 
AUSGEN. SCHEIDER AUS HOLZ UND 
001 002 003 00* 
m 











B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











M O N D E 












'iî 12 35 11 68 13 65 
2« 81 12 
136 








33 iì 81 12 
39T 51 
3 * 6 
28T 60 58 * *2 1 
7 a 



















3 * 2 
5 * 6 
7 6 * 
6 3 7 





2 9 0 


















1 0 2 8 150 
8 7 8 
2 0 6 
16 
6 * * 
• 3 7 31 5 
13 7T 5 6 * 12 
1 8 * 7 
1 7 6 
2 0 1 156 1 
r|plRlfE5ïsPE|CË,lSEEÎCPH5uI?UR ACCUMULATEURSt AUTRES QUE 
293 130 806 655 506 233 ïtt 
208 
3 1 * 
7 3 9 




2 * 6 108 
3 6 
111 *2 *5 
3 6 2 
31 
2* 21 26 
3 
6 
0 0 7 
3 5 0 
6 * 8 
3 17 
* 9 Z 
6 3 
1 9 
6 6 * 
0 7 3 
7 0 2 
3 6 9 
162 
3 7 1 
* B I 
1 6 6 
268 
2 3 0 
2 9 5 
3 9 
558 
5ββ 13 7*0 
15 
Λ 
i 83 71 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTJGAL 
5 6 9 
3 3 1 
6 8 8 
9 5 0 
6 * 7 
6 2 1 m 
2 1 2 331 
6 7 « 
5 3 7 
85 








5 0 * 
7 0 3 
0 5 6 1 20 
30. 11 
753 160 550 
« 6 « 
2 9 0 
in 
15β 
2 7 0 
2 9 5 
* 6 3 
32 
2 9 3 
3 3 * 11 
6 1 6 
18 
· ) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
iii 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
4 7 6 






Ì 7 5 
3 6 7 

































19 5 1 3 
9 3 8 9 
10 125 
5 8 8 3 
3 2 3 6 
3 9 8 2 
232 
1 5 3 7 
2 5 9 
1000 kg 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
189 6 
22 1 5 
7 9 3 133 




2 9 4 
8 7 9 
136 
• ; 














































3 1 7 8 1 6 5 5 706 
5 « 0 1 3 6 « 001 
2 6 3 8 2 9 1 701 
1 0 1 6 2 * 735 
5 9 « 15 591 
1 5 6 8 5 9 * 1 
2 1 9 2 
1 3 3 0 . 3 ' 










































T 0 0 0 
2 807 
* 193 






















0 5 3 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
2 0 4 .MAROC 
203 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 2 2 * SOUDAN 
2«B .SENEGAL 
2T2 . C . I V O I R E 
2T6 GHANA 
266 N IGERIA 
334 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3T0 .MAOAGASC 
373 ZAMBIE 393 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 4 HONDJRAS 
4 2 6 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
« 5 6 D O M I N I C . R 
« 8 3 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEJR 
5 0 * PEROJ 
2 508 BRESIL , , 1 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 « L IBAN 
6 0 8 SYRIE 6 1 6 IRAN 
9 0 6 2 4 ISRAEL 
1 
3 * 6 . 
1 8 9 ! 
1 56 




HANDGEFUEHR7E ELEKTROHERKZEUGE H I T EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
HA NDB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 08 
5 * 2 5 2 8 6 0 0 6 0 4 6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
3HRMASCHIN! 
585 
2 5 « 
3 5 5 
157 





2 1 4 'îl 3 9 






















N ALLER ART 
36 ITS 
3 2 . 3 ' 
6 1 * . 
1 0 * 1 2S 





















3 0 * 
a 
2 2 * 
76 
a 
5 6 9 
6 9 * 
2 0 22 
♦5 
33 

































6 2 8 JORDANIE ! 660 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
680 THAILANDE 




708 P H I L I P P I N 
7 « 0 HONG KONG 
818 . C A L E D O N . 
! 1003 M O N D E 
1 1013 INTRA­CE 
1 3 1 1 EXTRA­CE 
> 1020 CLASSE 1 
ï 1 0 2 1 AELE 
) 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 « 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 1 0 































36 7 2 












16 * 0 3 
7 186 
9 2 1 7 
5 6 5 9 
3 5 6 5 
2 9 9 6 
1 6 5 1 0 3 2 
558 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
177 * 






















































































• 3 5 1 5 209 3 1 2 * 
6 1 9 121 2 2 6 5 
2 897 89 8 6 0 
1 520 79 322 
9 8 0 29 2 3 6 
1 0 3 3 9 525 
149 3 8 2 1 . 17 
343 1 13 
8 5 0 5 OUTILS ET MACHINES­OJT ILS ELECTROMAGNET. Ρ 
8 5 0 5 . 1 0 PERCEUSES DE TOUS GENRES 
T 0 0 1 FRANCE 
1 002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
) 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE k 032 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
·, 0 3 8 AUTRICHE 
5 0 * 0 PORTJGAL 
« 0 * 2 ESPAGNE 
0 « 8 YOJGOSLAV 
. 0 5 0 GRECE 3 0 5 2 T J R O J I E 
0 5 5 U . R . S . S . 
1 0 63 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
2 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
203 . A L G E R I E 
3 216 L IBYE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
« 288 N IGERIA 
322 .CONGO RD 1 330 ANGOLA 
1 3 « 6 KENYA 
352 TANZANIE 366 MOZAMBIQU 
370 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
9 390 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA S I C 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
3 4 3 0 C1L3MBIE 
2 4 8 4 VENEZUELA 
2 504 PEROJ 
2 508 BRESIL 
512 C H I L I 
526 ARGENTINE 1 6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
¿06 SYRIE 
6 6 1 6 IRAN 
7 6 2 4 ISRAEL 
* 869 
2 2 8 6 
3 0 9 3 
S58. 1 8 5 9 
1 2 7 6 
12 77 
TT1 
9 5 5 3 6 1 
6 8 * 
2 3 2 6 
1 6 1 9 
2 0 1 
3 0 6 
199 





























** 13 178 
111 
2 3 6 1 0 4 0 
177 . 1 9 0 
43 63 












































* 1 9 
2 * 
1 5 * 
tf 
1 8 4 
167 






" ^ 30 • · 2 • * 1 2 
■ · 2 
3 · • · * . • · ■ ■ 1 • ■ 
26 • a 
• · • ■ 
■ · . ■ 
• * ■ ■ 
■ · 
■ · ! î 
• 2 9 




2 2 9 
52 47 36 





> • 15 9 
3 
13 
• 5 374 
94 
4 





























. EMPLOI A 
3 345 
l 896 
2 817 • 1 771 789 
9 
7 1 ? 









































I ta l ia 















9 9 7 
• • 1 • • • • • • " 2 2 9 1 
1 2 5 4 
1 0 3 7 
5 8 4 
162 
"li 5 6 
1 2 
LA MAIN 
2 4 8 
23 
1 7 0 
139 





















• ■ • 53 • • 2 
• 17 i 19 1 
3 
9 
l • 2 0 4 4 
*) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 7 3 2 
7 * 0 m 8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
U N I V E Í 
0 0 1 881 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 7 2 ili 3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * * l 2 * 3 6 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 * m 5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 eoo 8 0 « aia 8 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1032 
10 « 0 











3 0 * 8 
1 5 9 6 
1 « 5 2 
1 199 





France Belga­Lux N e d e r l a n d 











2 « « 5 2 « 7 6 
1*2 S I 2 6 6 
1 0 1 2 2 1 0 
3 0 1 1 8 6 





'. i 6 
SELL VERWENDBARE ELEKTROWERKZEUGE 
5 * 1 
129 













































2 « 6 8 
1 107 
1 362 
l 0 8 2 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 0 48 
0 50 
0 5 6 
0 6 2 0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
3 4 6 
4 0 0 
5 3 8 













1 2 1 
. 5 . 8 2 1 
* Τ 52 












































63 8 3 3 9 
1 * 8 1 9 1 
* 9 1 1 *8 


























9 3 1 
6 0 6 
103 
* * 11 











































1 7 9 * 
7 6 0 
1 0 3 * 
8 5 9 
4 6 5 




I ta l ia 
, 















'i 3 6 


































2 6 4 





























6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
703 INDONESIE 
702 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
743 HONG KONG 
8 0 0 A J S T R A L I E 8 0 4 N.ZELANDE 
618 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 3 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 5 . 3 0 OUTILS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 3 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 
203 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 3 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 3 6 COSTA R I C 
* 8 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
l î ! ?H?LÎL 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAO.SEOU 
6 3 6 KOi lE IT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 3 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 * N.ZELANDE 
818 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C F 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 3 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 







1 3 6 
ITO 
1 3 * 
36 
20 
26 0 * 2 
12 6 6 5 
13 3 7 8 
11 399 
7 8 * 5 
1 7 6 6 
128 
2 2 7 









1 0 0 2 
3 9 7 
6 0 5 
162 
7 8 
* * 2 
79 
1 6 8 
1 
1000 D O L L A R S 












3 1 1 2 9 2 8 
302 1 5 5 7 
9 1 372 
3 1 2 3 1 
l 1 0 6 1 

















2 0 6 2 3 
9 8 2 9 
10 7 9 9 
9 6 3 9 
6 5 7 7 




ET MACHINES­OUTILS D 'EMPLOI UNIVERSEL 
* 0 2 2 
1 0 3 3 
9 1 3 
6 0 3 
1 5 5 9 




7 * 8 
3 6 6 
3 9 7 
1 1 * * 
I 2 * 5 
3 2 1 
6 0 3 
16 
1 5 5 
3 6 2 















* 2 1 
8 0 2 






















19 0 0 1 
8 132 
10 8 6 9 
8 6 2 1 
* 9 3 6 
1 8 2 6 
83 
1T6 




































. . 1 
3 
• . 26 
3 
3 8 1 
85 
2 9 6 
68 
3 5 
2 2 8 
* 3 
1 2 5 
• 
1 
8 5 0 5 . 5 0 MACHINES A COUPER LES T ISSUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 28 NORVEGE 
0 3 0 SJEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 3 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOJGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
068 BULGARIE 
2 0 3 . A L G E R I E 
3 * 6 KENYA 
* 0 0 ETATSUNIS 
508 B R E S I L 
2 8 9 
66 
48 























c * 1 0 
. 59 






1 2 1 7 




















2 2 6 8 8 
1 509 
\ 1 1 7 9 
! 1 0 8 * 








2 7 2 9 
883 888 
a 




3 6 0 
7 03 
2 8 1 
3 1 * 
895 1 9i9 2 7 2 55S 
a 
85 















3 7 * 
798 





















1 * 5 2 7 
5 9 8 * 
6 5 * 3 
7 003 




2 1 5 


















1 2 6 
1 * 













1 1 7 3 
5 8 0 
5 9 3 
3 6 * 
127 

























1 2 7 
1 3 9 3 
5 * 7 
8 * 7 
* 6 5 
1 2 9 
2 3 2 
a 
2 
1 * « 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
6 2 4 
6 8 0 1 
7 3 2 
7 4 0 1 
1 0 0 0 50 
1 0 1 0 22 
1 0 1 1 26 
1 0 2 0 16 
1 0 2 1 8 1 0 3 0 7 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 3 
­Décembre e χ 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 1 
a a a a 
1 
3 I 2 41 
I 1 1 19 






ELEKTROHERKZEUGE FUER OIE BEARBEITUNG VON HOLZ ODER 
O O l 4 5 5 
0 0 2 86 
0 0 3 139 
0 0 * 2 9 3 
0 0 5 86 
0 2 2 * 5 
0 2 * 1 
0 2 6 * 
0 28 50 
0 30 9 * 
0 3 2 «6 
0 3 « 7 9 
0 3 6 106 
0 3 8 1 2 3 
0 « 0 56 
0 4 2 4 0 
0 4 6 1 
0 48 30 
0 50 57 
0 52 17 
0 56 8 
0 6 0 12 
0 6 2 21 
0 6 4 13 
0 6 6 11 
0 6 8 1 
2 0 0 5 
2 0 4 5 2 0 8 16 
2 1 2 « 
2 1 6 6 
2 2 0 1 
2 7 2 5 
2 8 8 9 
3 0 2 3 
3 2 2 1 
3 3 0 6 
3 « 6 2 
3 6 6 2 
3 7 2 3 
3 7 8 1 
3 9 0 53 
4 0 0 « * 
* 0 * 9 
* 1 2 7 
* 2 * 2 
4 3 6 6 
4 * 0 1 
* * 8 2 
4 5 8 3 
* 6 2 * 
* 7 2 2 
* 8 0 10 
* 8 * 5 
* 9 6 2 
5 0 0 3 
5 0 * 8 
5 0 8 3 1 
5 1 2 6 
5 2 8 10 
6 0 0 9 
6 0 * 5 
6 1 6 8 
6 2 * 18 
6 6 * 1 
6 8 0 3 
7 0 0 1 
7 0 2 * 
7 0 6 11 
7 0 8 2 
7 3 2 2 1 
7 4 0 3 
8 0 0 55 
8 0 * 5 
8 1 8 5 
1000 2 319 
1 0 1 0 1 0 6 1 
1 0 1 1 1 2 5 8 
10 20 9 3 8 
1 0 2 1 5 5 * 
10 30 2 5 3 
10 3 1 17 
1 0 3 2 * * 
1 0 * 0 68 
ELEKT ROW ERK ZEUG 
SPINNSTOFFE. HO 
0 0 1 1 2 * 
0 0 2 93 
0 0 3 103 
0 0 4 110 
0 0 5 25 
0 2 2 35 
0 2 6 2 
0 2 6 5 
0 30 17 
0 32 3 
0 3 4 11 
0 36 8 0 
0 3 8 1 3 4 
0 4 0 32 
0 4 2 27 
0 4 8 31 
0 5 0 13 
12 . 251 
6 a ' 
1 





































































99 36 8 1 116 
26 23 7 505 
7 3 14 1 613 
1 * 13 . * 8 9 
6 12 . 3 0 1 
58 1 1 T2 
13 a . 2 3 3 1 . 5 
1 a a 5 2 
I U l i a 




6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
T * 0 HONG KONG 









0 1 1 EXTRA­CE 0 2 3 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 0 3 2 .A .AOM 
0 4 0 CLASSE 3 






l « 2 1 
5 6 7 
8 5« 













* * 2 
2 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. . a a 





1 1 : 
a . 
• 
METALL 8 5 0 5 . 7 1 OUTILS ET MACHINES­OUTILS P .LE TRAVAIL OE 
1 9 2 0 0 1 FRANCE 
10 0 0 2 B E L G . L J X . 
3 2 0 0 3 PAYS­BAS 
2 6 6 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
12 0 2 2 ROY.JN I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
19 0 2 8 NOPVEGE 
5 2 0 3 0 SUEDE 27 0 3 2 FINLANDE 
5 1 0 3 4 DANEMARK 
34 036 SUISSE 
39 0 3 8 AUTRICHE 
2B 0 4 0 PORTJGAL 
2 1 042 ESPAGNE 
1 0 4 6 MALTE 
3 0 * 8 YOJGOSLAV 4 2 0 5 0 GRECE 
12 0 5 2 T J R O J I E 
3 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 6 2 TCHECOSL 
8 0 6 « HONGRIE 1 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
« 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 2 0 « .MAROC 
1 2 0 6 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
6 2 1 6 L IBYE 
220 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
8 286 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
« 330 ANGOLA 
2 3«6 KENYA 
1 3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 2 390 R .AFR.SUD 
1 « 0 0 ETATSUNIS 
« 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
1 4 2 4 HONDJRAS 
5 4 3 6 COSTA R I C 
l 4 4 0 PANAMA 
1 4 4 8 CUBA 
1 4 5 8 .GJAOELOU 
l 4 6 2 . M A R T I N I Q 
2 4 7 2 T R I N I D . T O 
9 4 8 0 COLOMBIE 
3 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
1 5 0 0 EQUATEUR 
2 5 0 « PEROJ 
1« 5 0 6 BRESIL 
2 512 C H I L I 
7 528 ARGENTINE 
8 6 0 0 CHYPRE 
3 6 0 « L IBAN 
1 6 1 6 IRAN 
15 6 2 « ISRAEL 
6 6 4 INDE 
1 6 8 0 THAILANDE 
703 INDONESIE 
2 702 MALAYSIA T 7 0 6 SINGAPOUR 
1 708 P H I L I P P I N 
8 7 3 2 JAPON 
1 7 4 3 HONG KONG 
38 8 0 0 AUSTRALIE 
1 8 0 « N.ZELANDE 
818 .CALEDON. 
1 0 5 8 1 0 0 0 M O N D E 
5 0 0 1013 I N T R 1 ­ C E 
5 5 7 1 0 1 1 EXTRA­CE 
« 2 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 3 5 1 0 2 1 AELE 
1 2 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .FAMA 
5 1 0 3 2 .A .AOM 
15 1040 CLASSE 3 
E FUER D IE BEAR3EITUNG ANDERER STOFFE ALS 8 5 0 5 . 7 5 OUT I L 
LZ ODER METALL QUE Τ 






























42 0 0 1 FR4NCE 
42 0 0 2 B E L G . L J X . 
3« 0 0 3 PAYS­BAS 
9 5 0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
10 0 2 2 R O Y . J N I 
026 IRLANOE 
028 NORVEGE 
0 3 3 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
17 0 3 6 SUISSE 
99 036 AUTRICHE 
25 0 « 0 PORTJGAL 19 0 4 2 ESPAGNE 
3 046 YOJGOSLAV 
4 0 5 0 GRECE 
3 8 2 7 
7 T 8 
1 3 0 6 
1 5 6 6 
1 181 
« 7 1 
17 
43 
3 6 0 
6 2 2 
3 2 1 
5 4 5 
933 
1 2 3 1 
3 8 9 
3 4 * 
14 
4 2 3 





















3 0 4 
6 3 5 


























3 0 0 
23 
* 2 7 
53 
* 2 
19 5 9 2 
8 6 5 7 
10 9 3 5 




2 7 6 
1 0 0 8 
S ET MACHI 
ISSUS. BOI 
l 190 
6 8 1 
6 38 
7 1 8 
2 3 5 






6 0 6 
8 28 
199 159 





* * 1 







. . 10 
19 
. . 3 
7 1 
. . 13 
6 1 
9 









• . • 1 










































a · a a 
a a 




i ! 1 
a a 
1 a « 










1 * 6 56 
89 *4 
57 12 




























































BOIS OU DES METAUX 
















































































6 3 6 
* 5 
166 







1 1 * 
2 3 9 
182 




































* 1 0 










2 9 0 
13 
2 
5 3 6 0 
2 2 3 6 
3 1 2 * 
2 27 5 
I 2 2 2 
7 0 7 
1 * 
27 
1 3 7 
D'AUTRES MATIERES 
915 
3 6 6 









6 5 0 




2 5 « 
2 3 7 
2 5 5 
6 3 « 
a 








1 2 2 87 
35 
23 
*) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 * 0 6 6 0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2T2 
2 8 6 
3 2 2 
3 * 6 3 6 6 3 T 2 
III * 0 0 
ttí 5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 * eia 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
mi 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 T 2 
2 8 6 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« 3 6 
« 6 2 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 6 0 « 6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 « 
66Θ 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
8 1 8 
9 50 




10 2 1 
10 30 
10 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 































« 6 1 
7 1 8 
568 








































3 2 * 
7 3 
« 3 




6 8 1 
197 
3 3 0 
189 2 1 9 


















































3 2 8 7 
1 6 1 8 
1 6 6 9 
1 « 0 « 






26 . 1 
3 57 
9 3 26 « 
3 3 2 
1 
10 '. 













( 1 . 
ί i 
12 
2 0 2 9 « 2 1 9 
126 93 1 5 « 
76 1 65 
3 1 . 56 
13 . « 1 
45 1 5 






































3 6 4 5 
1 2 1 4 






9 5 9 0 
. 1 5 « 
2 6 6 




! I l l 
! 23 
113 















































2 6 2 6 
1 199 
1 4 2 9 






e x p o r t 
NTITÉS 














« 6 3 
2 1 3 
250 



































































0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2T2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
322 .CONGO RD 
3 4 6 KENYA 
366 MOZAMBIQU 372 .REUNION 
378 ZAMBIE 393 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
504 PEROJ 
508 B R E S I L 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 6 0 4 L I B A N 
6 0 6 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
668 CEYLAN 
7 3 2 JAPON 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 0 « N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1000 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 5 0 5 . 9 0 PARTIE 
ELECTR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 3 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0 « 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 « .MAROC 
208 . A L G E R I E 
272 . C . I V O I R E 
2B8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGO RD 
333 ANGOLA 
3«6 KENYA 




393 R . A F R . S U D 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 3 6 COSTA R I C 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROJ 
50B BRESIL 
512 C H I L I 
52B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L I B A N 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
6 6 6 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 A J S T R A L I E 
8 0 4 NaZELANDE 
818 . C A L E D O N . 
9 5 3 SOUT.PROV 
1003 M 0 N D F 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EKTP.A­CE 
1023 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . Λ . A O M 
1040 CLASSE 3 
































9 6 1 3 
3 6 5 9 
5 9 5 2 
« 6 3 « 
2 5 6 2 
7 3 7 
66 
8 1 






























1 5 1 
31 
5 1 8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
'. ΐ 









S ET PIECES DETACHEES D ' O U T I L S ET HA' 
OHECANIQUES 
* 9 5 8 
1 « 0 5 
2 0 1 9 
7 5 2 
1 5 3 6 
7 7 4 
54 
5 7 3 
9 4 1 
2 6 3 
9 1 2 
2 6 5 2 
1 « 5 3 
2 5 4 
5 4 3 
290 
166 
2 3 7 

















6 0 1 



























10 6 6 9 
13 4 4 4 
10 9 1 7 
7 5 7 0 
1 5 0 7 
9 1 
168 
9 7 4 
1 1 5 
17 











































9 3 4 








42 2 99 
62 
1 2 3 



























9 3 9 
5 9 9 
3 4 0 










































6 4 08 
2 0 6 « 
« 3 « « 
3 522 
1 663 
3 7 * 
23 
21 
4 4 8 






























2 7 1 8 
1 3 8 0 
1 3 3 8 
1 0 1 1 
8 2 8 




H I N E S - O U T I L S 
* 518 
1 2 0 * 
1 8 5 0 
1 * 4 5 




2 * 2 
8 3 1 
2 5 * * 
1 3 6 * 






































































































8 7 1 
239 
6 3 2 
4 4 4 
2 6 1 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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ELEKTROHECHANISCHE HAUSHALTSGERAETÉ M I T E INGEB. ELEKTROMOTOR 8 5 0 6 
STAUB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 36 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
* 8 * 
5 0 0 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
BOHNE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 0 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 1 6 
4 3 6 
4 * 0 
4 6 4 
4 7 2 
♦ 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 1 6 
6 3 2 
7 06 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 10 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
ZERKL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 








0 9 5 
9 9 0 
6 6 6 
8 0 3 
8 * 5 







* 1 3 






























9 3 2 
3 9 9 
5 3 * 
3 0 3 
5 * T 


































9 9 5 
8 0 5 
191 
5 3 * 






7 1 9 
7 5 9 
6 6 7 
9 2 2 
1 1 * 




2 0 5 
167 
a 
2 0 6 
67 
3 5 7 3 7 9 


































1 « 1 1 
1 0 0 9 
« 0 2 
3 3 5 































3 9 9 
sii 
102 









2 0 9 


















U.MISCHGERAETE F . 
. 3 T 8 
2 0 3 
5 6 3 
9 5 2 




















6 8 9 
2 9 8 






























« 1 0 




2 « 9 5 
1 « 0 0 
t 0 9 5 


















































« « 0 







3 3 5 
38 
8 0 
2 2 3 

























3 5 6 0 
1 6 3 0 
1 9 3 1 
1 878 
























W E R T E 
EG­CE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE 
8 5 0 6 . 1 0 ASPIRATEURS 
« 7 0 0 1 
«6 0 0 2 
8 0 0 3 
65 0 0 4 
005 
2 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
3 0 3 0 
0 3 2 
15 0 3 6 
4 038 
13 0 4 0 
9 0 4 2 
1 0«8 
5 0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 0 




l 3 3 0 
3 6 6 
l 3 7 2 
1 3 9 0 
27 « 0 0 
« 0 « 
« 7 6 
2 « 8 4 
5 0 0 
512 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
l 6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
TOO 
1 7 « 0 
1 8 0 0 
8 1 8 
25T 1 0 0 0 
166 1010 
9 1 1011 
8 1 1 0 2 0 
3T 1 0 2 1 
10 1030 
1 0 3 1 
l 1 0 3 2 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 












R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 






































3 0 tl 12 
9 
8 5 0 6 . 3 0 CIREUSES A 
3 * 2 OOl 
1 0 * 0 0 2 9 0 0 0 3 
5 1 0 0 * 
005 
1 0 2 2 
0 3 0 
12 0 3 6 
3 0 3 8 1 6 3 0 * 0 
* 2 0 * 2 
T 0 * 8 
8 0 5 0 
2 0 0 
5 333 
1 1 3 6 6 
1 3T2 
1 3T8 
* 2 390 
* 1 6 
* * 3 6 
* * 0 
3 * 6 * 
* T 2 
128 * 8 * 
6 5 0 3 
8 5 5 0 * 
5 1 6 
1 6 3 2 
T02 
1 7 0 6 
10 T * 0 
1 1 3 1 1O00 
5 8 6 1010 
5 * 5 1 0 1 1 
2 8 3 1020 
1 8 0 2S2 
. 2 
• 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 0 
FRANCE 
itkï-stl· ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 













COSTA R I C 
PANAMA 
JAMAIQJE 























; FRUCHTPRESSEN 8 5 0 6 . 5 0 BROYEURS ET 













* 6 0 0 1 
19 002 
26 003 
1 1 1 0 0 * 
005 
2 * 0 22 
0 2 * 
026 
ï 0 2 8 
1 030 
1 032 
0 3 * 
3 2 0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















3 3 1 
321 
249 
4 9 0 889 





3 4 2 
5 6 6 7 1 3 
5 9 0 
6 5 * 
3 8 7 











5 5 5 
5 2 5 
1 2 * li lb· 
«5 16 
2 1 







9 8 7 
2 8 1 
TOT 8 5 6 
8 T I 










0 5 9 
5 1 5 





1 0 3 



















12 il 89 
3 5 2 
260 
0 9 2 
590 
7 6 6 









2 1 6 
131 
131 
6 9 6 
a 




























* 3 1 
151 
280 
0 3 5 
9 1 6 





















8 8 0 
a 
6 





149 1 7 * 
3 
2 1 












5 2 5 















HELASGEU1S POUR ALIMENTS 
9 5 0 
202 
6 2 0 
9 * 5 
0Τ9 




8 3 2 
5 2 3 
9 9 5 






6 0 9 
575 
































4 5 6 
3 0 1 
. 0 2 * 




1 5 3 
532 
85 
2 2 0 5 2 7 






























































122 Î 6 2 
37 












8 a 6 
1 
. 1 
5 8 5 181 





♦ 9 5 
682 
137 
3 * 2 0 2 0 
191 
322 
2 9 6 
* 1 « 










3 7 0 














* 3 3 7 3 9 
6 * * 
* 1 0 































5 * 6 
5 
• 
' R E S S E ­ F R U I T S 
1 4 * 
* 2 T 
• 773 
111 












« 5 6 
529 
« 2 0 
. «71 





















1 0 1 8 6 T 9 
3 3 9 






















3 3 1 
16 




2 8 2 6 
1 4 7 0 
1 3 5 8 
7 0 3 
* 2 6 




2 7 8 
9 * 
9 3 







1 7 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 10O0 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 3 3 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 8 
0 T 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 * 8 
2 56 
2 T 2 
2 8 8 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 T 0 
3 T 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 5 8 
4 6 2 
4 6 * 
* 7 8 
* 8 * 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 « 0 
6 « « 
6 « 8 
6 5 2 
6 6 « 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 « 0 
6 0 0 
8 0 « 
8 18 
8 2 2 
1000 1010 1011 1020 
lili 
1031 1032 10 «0 
«ao 114 15 
18 
3 
55 1«0 « 1 2 17 « 2 
19 











6 6 « 





















6 6 0 








































0 1 2 
0 9 6 
9 1 5 «13 
6 5 8 
« 9 7 
19 
6 9 5 
«0 5 8 9 10 
DUNSTABZUGSHAUBEN MIT VENTILATOR 
881 
003 00« 005 022 032 0 3« 036 038 0«0 042 
8*8 
200 390 62« 816 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10 «0 
5 2 9 
1 2 8 « 







3 5 2 
76 10 
ZÌI 7 7 5 5 
« 0 6 3 2 831 1 231 1 201 













16 15 1 1 1 1 
VENTILATOREN FUER WOHNRAEUME 




4 6 6 
20 



































63 92 12 104 2 1 1 









7 1« 3 2 6 1 2 
i 
1 1 3 9 I 6 3 22 , 40 5 
1 
! 3 074 
> 1 3«1 ! 1 733 1 «65 983 > 253 ! 2 > 8 > 15 
4 9 3 
1 9 7 









2 0 3 

































. i „ „ 1 
. I 
m * 14 
? 




m 1 3 
a 
















0 4 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 * 6 
0 5 0 
052 
O60 
0 6 2 0 6 * 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
203 
2 1 2 
2 1 6 
246 
2 5 6 
272 
268 
3 1 4 
322 
330 3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
378 
3 9 3 
« 0 0 
4 0 4 
412 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 8 
4 6 « 
♦ 9 2 
5 0 0 
50« 
512 
5 1 6 
603 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 « 8 
6 5 2 
6 6 « 
6 7 2 




7 3 2 
7 « 0 
3 00 
3 0 « 
3 1 3 














A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 




. C . I V O I R E 























C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L IBAN 



















. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
2 2 3 3 




2 5 6 


























6 4 7 
1 9 6 5 













2 8 4 
45 
20 
185 6 36 










1 3 * 
132 
132 











1000 M O N D E 








1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
35 6 0 1 
15 T 9 6 
19 8 0 5 16 177 10 7** 
























2 5 9 
167 215 
2Î 20 
î 22 1 1 1 12 
12 237 «2 li 158 10 152 73 








11 2 * * 5 827 5 *17 
3 9 7 3 
2 0 0 3 1 *25 
62 
2 3 0 
18 








19 20 37 
3 0 9 
l i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
022 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
390 
6 2 4 
816 
1000 1013 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























7 0 3 711 




3 9 5 
8 58 
0 8 6 








8 2 3 2 
3 6 1 0 
3 * 9 * 
2 6 3 0 105 3 33 7 










557 446 109 73 53 
36 1 27 
VENTILATEURS D'APPARTEMENTS 
0 0 1 FRANCE 
302 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
025 IRLANOE 
0 2 6 NORVEGE 
341 
829 
4 4 4 
7 2 3 
66 
6 7 2 
25 
67 
123 157 77 
19 
33 5 
9 3 6 712 2 2 * 2 1 * 










3 6 6 
39 1 
2 1 50 
7 11 1 2 1 12 
2 112 312 
56 
7 













4 3 0 
4 5 6 
9 7 4 


































2 6 0 
* 5 1 
































15 5 1 0 
6 876 
6 6 3 * 
7 337 





* 0 9 
«02 






0 7 0 









7 4 6 0 
3 328 
3 2 9 0 



























2 4 8 1 
9 2 5 
1 5 5 6 
1 018 





3 3 5 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 * * 
2 * 8 
2 56 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 30 
3 6 6 
3 7 0 ill * 0 0 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 4 6 * 
* 6 8 
* 7 2 
* 7 8 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 * 8 lit 8 0 0 
8 0 * 6 1 8 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 m 10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
fsSS.' 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 46 
0 5 0 
0 6 2 0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 30 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 * 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 18 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 




























* 4 8 
8 










1 3 « 
7 
2 
3 î 8 
3 3 
1 
1 8 7 6 
8 6 6 
1 009 
518 
« 1 6 




2 2 2 
5 2 4 
2 3 8 
232 







































1 « 6 1 
810 





































3 4 4 89 
1 0 0 

























7 8 0 
5 5 7 
2 2 3 



















































































. . a 
a 
. a 
. . a 
2 
QUANTITÉS 






























1 3 . 
1 1 ' 10« 
7< 
( 
) 7 7 
ι 5 0 
> 27 




V 4 8 2 
ι 365 
5 9 6 
S 65 . 5 2 




. 1 0 B I S 
3 133 
. 16 
ί 2 2 
7 2 
S 












































0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 4 
243 
2 5 6 
272 
2 7 6 
2 8 4 
288 
302 
3 1 4 
322 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 6 8 
« 7 2 
«73 
« 8 « 
«88 
500 
5 0 « 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 4 8 
7 0 6 
7«0 
8 0 0 
8 0 « 
8 1 8 
9 5 3 
1000 
1013 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 










A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 
• H . V O L T A 
•TCHAD 
•SENEGAL 
G J I N . P O R T 
• C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 











. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
INDES OCC 















. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 







2 0 4 
1 9 1 












































0 3 5 
« 0 6 
6 3 0 
Ï 7 Î Î 
1 « 6 2 




0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
200 
2 0 4 
208 
212 






4 0 0 
4 0 « 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 







1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 3 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 








• M A R T I N I Q 
VENEZUELA 







• C A L E D O N . 
M O N D E 

















3 0 9 
9 1 1 
0 5 1 
0 3 2 





1 3 4 
5 2 « 
8 * 4 
































8 6 5 
142 
4 1 0 































a 5 7 
■ 
„ . 1






7 0 9 
3 7 6 






1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux 
4 . 

















































­79 3 577 
33 1 3 6 8 
46 2 2 0 9 42 1 1 0 9 
922 
Ί 1 101 
W 1 9 9 
1 4 6 












9 3 4 
3 1 0 
6 2 « 






QMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUE. NON 
5 0 6 . 7 0 
a 
l 4 3 6 
2 7 1 







































3 0 4 3 
2 186 
6 5 7 
4 4 0 
262 

































, « . · 10 













b 1 520 
4 809 
3 7 1 2 
0 6 7 8 
0 4 5 9 















































1 7 3 6 
1 3 1 9 
4 1 8 
2 7 6 





5 3 1 
76 
9 4 




































2 0 9 1 
1 0 0 4 
1 08 7 
872 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
iii 0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
O i l 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ill&li 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
812 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 4 6 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 1 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
ELEKTR MASCHI 
EL EKT R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
— 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 




E I N Z E L T E I L E 
2 4 0 
7 1 
6 7 1 
2 3 5 






















0 0 « 
« 8 1 
5 2 3 
« 1 7 


























2 9 6 










e χ p 
QUANTITÉS 





38 4 2 132 





5 4 7 








1 0 «3 
a 2 « 
17 






î 2 6 
28 
3 1 
3 2 2 7 1 2 9 9 
Ì 1 1 « 9 9 8 
2 113 301 
2 1 0 « 2 « 0 
1 6 0 15« 
8 «1 
5 . 











β . ,, ,, . „ 















































































ERAPPARATE.HAAR.SC NGEBAUTÉM ELEKTRC 
RASIERAPPARATE 















































3 3 0 
5 8 2 * 
1 016 
3 8 
3 6 61 
1 8 
1 l « 7 























2 4 3 l 7 1 4 
7 0 243 
173 1 4 7 1 
133 l 4 1 3 
1 0 7 2 3 9 
3 9 56 
'i î I 2 
|g |CtøE-UND SCHER-
2 7 8 
1 4 9 65 
138 
, , 155 
10 
































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE 
8 5 0 6 . 9 1 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4T2 
4 8 4 




1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
PEROJ 
C H I L I 
AUSTRALIE 

















1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
PIECES DETACHEES D'ASPIRATEURS 
PARQUETS 
6 6 3 
3 5 1 
6 1 3 
550 
0 6 9 























5 1 8 
4 * 5 
0 7 3 
665 





8 5 0 6 · " AA5ÍAGÍ DOMÊsfï« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
tit 036 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 4 
212 
2 2 3 
3 4 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 







6 2 4 








1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
3 5 0 7 
6 5 0 7 . 1 1 
3 0 1 
3 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
CIREUSES A 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















C H I L I 
ARGENTINE 









M O N D E 







































8 5 4 
577 



























2 9 2 








I ta l ia 
DE POUSSIERE ET DE 
1 2 0 
62 
1 




















6 6 3 4 
3 0 3 3 
3 6 0 1 
3 3 4 1 
1 9 0 
25 
10 
U E P ^ U T P É S S Q U E ^ SPÌNTE 
PARQUETS 
6 1 4 
3T6 
4 0 3 
2 0 5 
2 3 2 
* 2 1 
* 7 * 
60 
* 5 7 
5 1 
2 3 5 
295 
2 6 3 
95 
* 0 























7 8 9 
8 29 







































3 5 7 
1 7 7 
180 
142 






















0 2 * 
























1 6 0 
3 4 0 
087 
683 































7 8 3 6 
2 1 9 I 
5 6 4 5 
4 0 5 * 
3 1 7 1 
1 5 7 
i 
11 
!ONDEUSES ELECTRIQUES A MOTEUR 
RASOIRS ELECTRIQUES 
FRANCE 
3 E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 













T J R O J I E 












7 5 2 
310 
7 8 8 
7 8 4 
8 0 4 
3 1 7 
6 3 7 
4 7 7 
3 0 1 
8 29 
7 1 6 
899 
98 











5 0 0 
1 7 2 6 
* 5 1 
1 0 1 0 
1 
2 






















4 7 1 
49 
3 5 4 
46 
2 2 0 
2 5 4 
2 3 0 
89 
12 























2 6 0 
2 1 6 
064 
557 





















































































2 5 6 
112 



















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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0 6 6 
2 0 0 
2 1 6 
3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« « 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 « 0 
e o o 
8 1 2 
8 1 6 
6 2 2 
9 6 2 9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 3 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 0 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
7 3 2 
BOO 
BO* 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 

























3 2 4 9 
5 6 9 4 
1 239 
1 2 0 5 
1 0 6 7 
























; 3 2 4 ' 
8 9 1 6 3 39 
4 3 0 5 14« 
4 6 1 1 
4 0 0 l 































8 6 5 
3 * 3 
520 




















































ELEKTRISCHE HAARSCHNEIDE- UND SCHERMASCHI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 




0 * 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
10 3 1 
10 32 




















3 3 2 
70 
262 










; i s 
17 1 2 1 
7 . 1 
10 1 2 0 
















i 1 3 5 1 
) 635 
T15 
6 5 0 




















• 3 2 
• 6 
r 















* . 1 i 4 
2 2 
ï '. S 
9 





9 3 0 
3 5 
. a 
I ta l ia 
. „ „ 
S 



































0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
216 L IBYE 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 403 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 4 3 PANAMA 
4 B * VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
813 .CALEDON. 
822 . P O L Y N . F R 
9 6 2 PORTS FRC 9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1043 CLASSE 3 




























35 3 8 3 
66 7 * 2 
15 * 3 8 
15 9 2 2 
14 0 3 4 
6 9 7 8 































2 7 0 1 
4 * * 9 
3 705 
1 * 3 3 
6 2 9 
15 
** 1 1 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 


























35 3 83 . 
1 3 9 38 4 3 4 2 0 4 6 9 







8 5 0 7 . 1 9 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE RASOIRS E'. 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
3 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 T J R O J I E 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
3 9 3 R .AFR.SUD 
4 0 3 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
484 VENEZUELA 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
3 3 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
1 259 
2 0 3 
9 0 1 
9 86 
3 1 1 
9 53 





2 3 2 
2 6 7 
15 
1 0 7 2 
16 












4 8 8 
2 1 6 
27 2 7 6 
133 
1 4 * 
9 5 2 7 
3 6 6 1 
5 8 6 5 
* 8 6 0 
1 639 




































6 7 8 
1*9 







8 5 0 7 . 3 0 TONDEUSES ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 « OANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
038 AUTRICHE 
0 « 2 ESPAGNE 
390 R .AFR.SUD 
403 FTATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 














15 54 37 
3 0 9 7 
3 99 
2 199 



















5 * 5 8 




-X T R I QUE S 
39 l 148 
7 169 
885 
8 7 * 








1 6 * 93 
11 
2 3 5 818 











* 6 5 2 
1 6 8 « j 
2 ZÌI 
9 103 
1 0 6 
1 3 2 2 1 5 4 1 8 
9 2 2 2 501 
1 2 2 9 9 2 917 
1 1 5 4 6 2 785 









2 1 9 
57 93 275 
4 57 
1 2 123 
1 1 * 53 
2 1 158 
a 7 72 
3 21 
1 109 




1 1 2 * S 
83 a 
• 
15 5 * 7 24 
7 1 575 1 416 
5 1 1 7 710 
1 1 * 5 9 708 
1 * 3 8 592 
1 6 5 527 


















5 5 0 
2 3 6 
3 1 5 






































2 0 9 
39 
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Januar­Dezember— 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
ELEKTRISCHE ZUENDAPPARATE, ZUENDVORRICHTUNGEN UNO ANLASSER» 
FUER K0LBENVER8RENNUNGSM0T0RENJ FUER OIESE MOTOREN VERWEND. 
LICHTMASCHINEN UND L A D E ­ ODER RUECKSTROMSCHALTER 
APPAREILS ET D I S P O S I T I F S ELECTRIQUES D'ALLUMAGE ET DE 0EMAR­
RAGE.PDUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE! GENERA­
TRICES ET CONJ3NCTEWS­DISJONCTEURS U T I L I S . A V E C CES MOTEURS 
ÏPMEfil 
001 002 003 00« 005 (522 02« 026 023 030 032 03« 0 36 038 0«0 0«2 046 0 50 052 056 0 60 062 064 066 068 2 00 204 208 
iti 220 22« 
2 28 232 236 2«0 
m 
260 264 268 2T2 276 280 284 288 302 306 31« 
I i ! 
330 33« 33B 3«2 3«6 3 50 352 
lit 
m 
386 390 «00 «04 412 416 42« «28 «32 «36 ««0 «48 456 458 462 46« «72 «80 «8« «92 «96 500 50« 5 08 512 m m 
600 60« 608 612 616 62« 626 632 636 6 «8 660 66« 668 660 692 700 702 706 708 7 20 728 7 32 740 8 00 
UNO L ICHTMASCHINEN, E I N S C H L . L A D E ­ ODER RUECKSTROM­ 8 5 0 8 . 1 0 DEMARREURS ET GENERATRICES, YC CONJONCTEURS­DISJONCTEURS 
4 6 7 
9 7 7 
0 0 8 8 8 2 
259 
3 5 8 
3 
13 108 
1 8 1 67 
132 
2 6 1 578 
6 2 
4 3 9 97 
105 
1 5 « 1 
2 6 0 
11 
7 1 



























2 0 0 


















« «3 16 
57 













6 1 3 
a 
« 7 9 


























































































1 1 « 0 4 5 7 9 1 8 
3 9 5 4 2 77 
3 T 
98 3 545 
56 109 
223 
5 3 8 48 
2 5 4 56 45 59 
2 2 4 




2 2 11 
19 
35 b 4 6 3 
lì 
4 
I O 2 3 
10 7 I 6 1 122 593 
6 7 139 6 2 6 2 5 4 
17 2 1 
2 12 6 0 
4 
3 5 . 23 2 2 3 15 2 28 
11 37 
108 21 3 
?? 
7 
6 31 2 0 
2 12 
2 36 30 
3 5 
8 0 7 
2 4 1 0 0 1 
15 002 2 8 0 0 3 
1*5 0 0 « 
0 0 5 38 022 
0 2 4 
5 0 2 6 
3 0 2 8 
î 030 8 0 3 2 
2 0 0 3 4 2 « 0 3 6 
3 « 038 Γ 0 4 0 7 7 0 4 2 
3 6 0 4 8 
58 0 5 0 
9 3 0 5 2 I 0 5 6 
35 0 6 0 
2 0 6 2 
0 6 4 68 0 6 6 
12 i 0 6 3 > 2 0 0 



























î 2 2 4 2 2 8 
2 3 2 2 3 6 
2 4 0 
2 4 « 248 
1 263 
2 6 4 
268 ï 2 7 2 
I 2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 > 286 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 3 2 2 3 3 0 
3 3 4 ! 3 3 8 
3 4 2 
346 
I 3 5 0 
3 5 2 3 6 6 3 7 0 
3 7 2 376 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 1 6 
4 2 4 4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 « 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 4 6 4 472 «83 
« 8 « 4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 508 
5 1 2 
5 1 6 5 2 0 
5 2 4 528 
6 0 0 
6 0 « 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 * 
62B 
6 3 2 6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
668 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 3 702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
728 
732 7 * 0 
803 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 













B J L G A R I E A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
. T J N I S I E 
LIBYE EGYPTE 
SOUDAN .MAURlTAN 
­ M A L I ­ H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD •SENEGAL 
G J I N E E 
SIERRALEO 
L I B E R I A • C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY N I G E R I A 
•CAHFROUN 
• CENT R A F . 
.GABON 
•CONGOBRA •CONGO RD 
ANGOLA 




TANZANIE MOZAMBIQU •MADAGASÇ 
•REUNION ZAMBIE 
MALAWI 






COSTA R I C 
PANAMA CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 





C H I L I 
3 0 L I V I E PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N .SYRIE 
IRAK IRAN ISRAEL 
JORDANIE 





THAILANDE V I E T N . S U D 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
CORSE SUD 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
5 5 * 5 
3 106 3 7 0 0 
5 * 8 7 
13 7 6 6 
1 3 3 9 28 
70 
6 3 8 10 0 * 7 
* 3 5 
7 2 * 1 5 * 7 
2 360 * 5 8 1 7 * * 
777 
5 1 2 
685 18 
9 7 8 
152 
5 5 8 * 7 l 
* 3 8 1 2 1 
2 5 * 
4 1 6 
2658 
4 * 1 
79 3 * 
3 * t? 26 80 
19 
15 
23 2 53 
195 26 
33 3 6 3 
1 * 1 
* 9 
75 
60 2 1 8 
2 8 3 




4 1 186 122 
46 93 
10 
1 3 5 3 
9 3 9 1 
4 0 8 








10 12 1 *6 
4 5 1 27 
11 
54 
1 2 5 I 120 2 3 9 
10 24 
i l l 
25 
2 1 3 62 
3 6 6 















l 4 0 2 
0 6 9 
420 583 
9 7 9 120 1 6 
42 
605 
28 2 7 
136 
6 5 56 505 72 11 a 1 4 119 
8 
9 6 « 10 147 
3 6 1 
88" 7 
2 
3 4 33 12 11 24 66 12 2 5 154 15 24 3 3 76 




5 6 0 60 35 
3 
1 126 2 0 7 
73 9 3 * 
53 2 
16 22 1 2 6 * 
48 1 11 3 3 3 
15 
11 3 10 
3 3 6 
4 11 17 
5 4 17 34 
î 2 12 
95 
61 2 22 1* 7 
3 
3 2 8 
36 2 *5 
l 1 1 1 1 3 1 11 9 
25 
l 2 1 23 







8 * 1 & 3 7 9 
635 1 2 8 1 
2 2 0 5 3 * 2 975 * * 9 2 9 * 3 8 0 
6 5 1 15 5 * 1 201 61 88 50 29 
i l 
* 3 2 61 






2 5Õ 38 28 
48 
IO? 




10 i l 57 
9 61 
6 
9 3 9 
8 945 
3 2 5 
4 2 1 35 15 




• 9 10 6 * 2 6 * 2 4 
49 115 1 062 17* 
9 
23 
2 0 86 
14 
156 39 
3 06 613 160 
21 2 03 1 3 * 
3 48 51 100 
126 1* 5* 13 
2 09 181 1 
41 35 
t 3 6 0 
8 9 1 
77 1 1 * 6 3 9 
1 6 9 1 20 
18 
2 5 2 6 
6 1 127 
109 * 9 
2 5 5 2 5 6 2 0 6 
297 17 
123 










2 8 8 







2 7 55 50 1 
9 6 5 
8 * 8 2 3 * 8 5 7 9 6 15 2 9 3 7 
2 2 33 8 3 1 1 0 10 
9 50 18 2 7 12 11 
1 29 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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8 0 4 
8 1 6 
8 2 2 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
10 20 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 












5 9 3 
170 
3 * 0 









3 7 2 9 
2 4 6 0 
1 2 6 9 
8 8 2 
6 9 5 




MAGNET ZUENDER, E I N S C H L . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 24 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ZU ENO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 32 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 76 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 22 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
















5 3 3 
















4 * 1 
3 0 9 
132 
9 57 





0 0 9 
3 4 3 
6 1 2 
8 6 * 
* 0 0 
1 0 4 68 
3 2 0 
45 
120 
1 8 1 
3 0 T 
4 2 
2 0 5 
Τ 
1 0 4 





















































































1 8 9 
67 
2 * 1 
1 5 6 
1 6 




























































2 1 7 























6 4 6 8 
10 667 
8 9 1 0 
* 8 * 0 











2 7 4 
582 






































1 1 * 8 
2 * 0 
9 0 8 
868 




4 0 5 
1 3 * 
2 2 0 
a 
5 1 9 
101 6 1 
3 1 1 
** 1 0 * 
112 
2 7 1 
3 * 
1 2 8 
1 
68 




















































4 3 0 
1 136 
5 2 5 
1 3 4 
3 7 9 
9 
3 6 



























2 5 2 
4 6 




































8 0 4 




1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 

























1 2 5 
12 
8 52 
6 0 6 
2 « 6 










12 7 7 4 
7 0 5 7 
5 7 1 7 
3 110 
2 053 
2 3 3 9 
6 8 7 
750 
2 6 9 
1000 D O L L A R S 




4 3 7 6 1 3 59 
392 3 71 22 
45 2 * 2 37 
10 1 0 7 28 
7 61 l * 
32 135 7 
26 
* 
8 5 0 8 . 3 0 MAGNETOS, YC DYNAMOS­MAGNETOS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 




0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
208 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
508 
528 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








































2 6 4 
180 




2 1 1 
25 
33 
2 7 5 7 4 5 
59? 
















6 6 0 
2 7 0 
3 9 1 
5 8 1 
9 3 7 











. . . 1 
. 12 
1 7 4 
70 






8 5 0 8 . 5 0 BOUGIES D'ALLUMAGE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
232 23S 
243 




2 7 6 
260 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
334 







4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
«58 
«62 
4 6 4 
5 0 0 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















A F R . N . E S P 
.MAROC 




. M A L I 
. H . V O L T A 











































9 9 8 
4 2 2 
138 
4 4 1 
4 3 2 
3 9 7 
277 
0 1 3 
191 
4 6 0 





5 0 9 









2 6 7 
21 






















3 0 8 













7 5 0 
3 3 1 
8 0 * 
6 3 2 
















1 1 5 










































20 59 6 
18 28 
2 32 5 
l 23 5 
21 * 
3 2 6 2 





3 * 2 2 12 






2 8 6 








0 6 4 
6 6 0 
6 2 * 
480 
366 
4 3 1 
213 
6 7 0 
275 
144 


































































































6 3 3 4 
1 7 2 2 
4 582 
2 1 7 7 
5 6 0 
1 6 6 3 
6 0 
1 6 9 






4 1 9 
7 
a 














1 0 8 9 
1 7 0 
9 1 9 
5 0 5 
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M E N G E N 
EG­CE 
6 0 4 37 
6 3 8 9 
6 1 2 10 
6 1 6 37 
6 24 10 
6 2 8 13 6 3 2 26 
6 36 26 
6 6 « « 
6 8 0 23 
7 0 0 11 
7 0 2 10 
7 0 6 34 
7 0 8 24 
7 3 2 35 
7 3 6 20 
7 4 0 6 
8 0 0 40 6 1 8 8 
8 2 2 5 
1000 β 6 9 6 
1 0 1 0 4 228 
1 0 1 1 4 4 6 9 
10 20 3 6 8 7 
1 0 2 1 1 14« 
1 0 3 0 7 2 4 
1 0 3 1 9 5 
1 0 3 2 101 
1 0 4 0 6 0 
GLUEHKERZEN 
OOI 3 
0 0 2 4 
0 0 3 2 
0 0 4 102 
0 0 5 3 
0 2 2 2 
0 3 0 7 
88 i 0 36 1 
0 38 β 0 4 2 5 
0 4 8 1 
0 50 
2 1 2 1 
2 2 0 1 
3 3 0 1 
3 9 0 2 
4 0 0 6 
4 0 4 1 
5 2 8 I 
6 0 4 3 
6 1 2 1 
6 1 6 3 
6 6 0 
7 0 8 1 
8 0 0 2 
IODO 164 
1010 113 
1 0 1 1 50 
1 0 2 0 37 
1 0 2 1 19 
10 3 0 14 
1 0 3 1 








1 0 2 3 2 3 1 5 
6 5 3 2 1 6 7 
3 7 1 148 
146 146 
8 0 6 














0 0 1 4 0 0 
0 0 2 6 8 7 
0 0 3 311 
0 0 4 1 291 
0 0 5 6 3 4 
0 2 2 35B 
0 2 4 2 
0 2 6 11 
0 28 46 
0 3 0 7 5 0 
0 3 2 «2 
0 3 « 96 
0 3 6 135 
0 3 8 1«8 
0 « 0 50 
0 4 2 60 
0 4 3 1 
0 4 4 1 
0 4 8 142 
0 50 50 
0 52 7 4 
0 56 1 
0 6 0 34 
0 6 2 6 
0 6 4 23 
0 6 6 3 
0 6 8 20 
2 0 0 7 
2 0 4 40 
2 0 8 70 
2 1 2 19 
2 1 S 53 
2 2 0 7 
2 2 4 6 
2 2 8 3 
2 3 2 1 
2 3 6 2 
2 4 0 3 
2 4 4 4 
2 4 8 13 
2 6 0 2 
2 7 2 36 
2 7 6 15 
2 6 0 2 
2 8 4 4 
2 8 8 21 
3 0 2 2 1 
3 0 6 4 
3 1 4 5 
3 1 6 4 
1 
5 2 1 . ( 
59 β 
1 1 3 2 8 < 















. , a , 
6 




























: H 2« 
« 22 
10 





« 0 2 
• 
5 5 023 
3 1 2T7 
2 3 7 4 6 
2 3 2 6 4 
l 995 
























































3 3 0 
128 








1 1 2 9 
> 1 1 6 
1 7 6 
> a 
3 8 9 








1 1 6 
2 6 9 
«♦ 68 
I « 5 
• 19 







































6 0 4 L IBAN 
603 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
706 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1313 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 


















88 I 42 33 
24 2« 
37 7 7 6 * 5 4 6 
20 4 3 3 2 5 1 7 
17 345 2 0 2 9 
13 815 9 2 7 
4 3 1 1 3 6 7 
3 2 6 9 1 0 5 1 
4 7 5 3 7 0 
« 7 6 3 9 6 
2 6 2 5 1 
8 5 0 6 . 7 0 BOUGIES OE CHAJFFAGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
330 ANGOLA 
390 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 4 CANADA 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
708 P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
«8 
9 1 33 
28 























1 7 2 1 9 0 « 
1 0 2 1 8 « 9 
7 00 55 
« 8 5 «3 
2 1 0 25 
2 1 5 12 
14 3 
23 1 
8508.90 gmHfHgsjL jsai f f i ! . 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
3 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
3 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
O60 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
223 .MAURlTAN 
232 . M A L I 
. 2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
246 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2T2 ­ C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 6 0 .TOGO 
2 6 4 .DAHOMEY 
288 N IGERIA 
302 ­CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
2 187 
2 5 6 6 1 5 7 4 
2 155 « 8 1 
6 123 5 0 8 6 
3 3 8 6 1 4 6 0 
2 3 26 2 9 5 
29 4 
82 16 
3 5 5 50 
3 4 7 1 2 7 0 
3 4 3 6 2 
6 5 2 109 
1 121 3 5 1 
9 8 6 9 0 
3 3 6 118 
6 0 7 212 
13 10 1« 
7 9 6 95 
4 4 4 75 








2 56 1 4 7 








21 2 1 
2 1 21 
82 82 
19 8 
2 5 8 2 4 6 
95 18 
16 1« 
31 3 1 
148 48 
105 103 
20 2 0 
29 28 
30 29 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 




















13 3 5 5 26 18 4 6 0 
12 4 1 0 18 * 931 
9 * * 8 13 5 2 9 
9 3 8 6 11 * 3 7 
31 2 3 692 
7 2 2 013 





























1 2 802 
2 165 
1 . 6 3 7 
4 3 9 
185 
1 . 199 
1 . 10 
22 




















1 3 8 9 
5 5 « 
8 3 5 
5 0 7 
















16 8 1 0 * 3 
65 761 
92 . 1 2 * 8 
* 0 6 0 
1 1 9 2 5 




14 3 129 
> . 232 




1 0 81 
a . 
81 
2 3 0 7 
2 3 5 
a * 










6 . . , . . . . . 








à . 1 
1 1 2 0 
166 
3 3 « 










1 2 5 


























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 2 2 
3 2 6 3 3 0 
3 34 3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 3 7 0 3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « « 1 2 « 1 6 
« 2 8 
« 3 2 « 3 6 « 4 6 
4 5 6 4 5 8 
« 6 2 
♦ 7 2 « 8 0 
« 8 « 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 5 1 2 
5 2 « 5 28 6 0 0 6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 6 2 8 
6 3 2 6 3 6 6 « 8 
6 6 0 6 6 « 
6 6 8 6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 7 0 0 
7 0 2 7 06 
7 0 8 7 20 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 22 0 28 0 3 0 
0 3 2 0 3 « ν 0 3 6 
0 38 0«B 
0 6 « ' 2 0 « 
2 0 8 2 3 2 
2 3 6 
2 T 2 
2Θ« 
3 0 2 3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 3 T 0 3 9 0 « 0 0 
« 0 « 
6 2 4 
1 0 0 0 
10 10 
ion 1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
10 3 1 10 32 
1 0 4 0 
BE LEU 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 










3 7 13 
7 6 
148 4 4 0 
28 22 3 
1 
1 
3 10 2 





3 1 29 
6 49 2 21 « 6 0 
30 « 17 11 3 









116 3 2 4 
7 9 3 
6 3 1 
583 
0 7 0 1 2 4 







197 164 9 
8 13 
18 7 
29 7 0 
70 












5 5 « 5 6 5 










7 4 5 
0 6 8 
0 8 5 
1000 kg 







11 7 1 
2 0 
li : 7 
a a 









a , 1 1 
2 . 















2 6 9 8 18 24 
I 9 5 T I T 13 
7 4 1 1 1 3 0 2 1 I t 
179 . ί 
4 2 7 
1 1 3 
117 
12 
. C T < O G É N ­ U . V 0 t ø . C H f D N G E N E < IBEN,FUER KRAFTFAHRZEUGE OC 
ΑΕΤΕ FUER FAHRRAEDER 
11 
3 2 a 1 ' 19 « 












2 5 7 21 « 
11« 15 2 
1«3 6 1 6 6 3 1 
6 1 
7 6 3 
6 0 15 3 
ΑΕΤΕ FUER KRAFTFAHRZEUGE 
1 4 0 0 
1 1 9 5 . 3 3 0 4 1 2 6 
258 34 2 












3 9 9 














5 25 1 
10 3 
3 











« 5 'l 
3 065 
811 
2 2 5 5 ] 1 9 0 1 
) 1 282 
3 5 1 7 
7 
3 
































5 3 9 






a 1 i 
1 3 1 1 
5 2 6 
7 8 5 
4 1 7 



























l 3 9 0 
b 13« 



































4 1 0 







3 6 9 
1 6 6 
77 






3 3 0 
3 3 4 
346 
3 5 0 
352 
366 




4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
423 
432 
4 3 6 
«48 
4 5 6 
4 5 8 
« 6 2 
«72 
«80 
« 8 « 
« 9 2 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 2 4 
523 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6B0 
692 
6 9 6 
700 
7 0 2 
7 0 6 
706 
7 2 3 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
816 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 33 
1 0 3 1 
1032 
1043 
8 5 0 9 
•CONGO RD 
. B J R J N D I 
ANGOLA 















COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
































































0 3 « 
1«7 
















2 3 5 
2 «8 





2 7 0 












2 0 5 




2 0 4 
68 
30 
9 3 8 
4 3 7 
5 0 1 
7 T 1 
2 7 5 
3 0 1 
8 2 3 
0 1 7 














27 7 4 
«2 6 1 8 1 
2 2 9 
































8 1 8 
6 0 1 
2 1 7 3 3 5 
2 8 6 
786 
7 3 8 
8 0 0 
9 7 
1000 D O L L A R S 




1 6 0 2 56 














































52 38 139 58 
« 2 0 549 
4 9 7 7 
15 572 
12 8 5 9 
7 2 57 












1 12 2 3 5 






16 3 1 





17 3 9 
9 162 





l * 6 
1 * 
** 139 
17 5 2 5 1 
a 
9 





• T 155 
2 57T 
* 578 
2 * 8 3 
6 6 2 
1 7 3 0 
26 
1 * 1 
3 1 * 
l!?uïIib?ACEirolGlv5E8iICET1oïipOSÏT.PsS»NTÏBul§TE^iTR.. 
POJR CYCLES 
8 5 0 9 . 1 1 APPAREILS D 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 0 2 8 0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
2 0 4 208 
232 
2 3 6 272 
2 8 4 3 0 2 
306 
316 
322 SIP 3 9 0 
403 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 







. M A L I 
. H . V O L T A ­ C . I V O I R E 
•DAHOMEY •CAMEROUN 
• CENT R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MAOAGASC R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 












6 5 0 9 . 1 9 APPAREILS D 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 








E a AIRAGE POUR BICYCLETTES 
152 
5 4 7 
6 3 7 553 
34 
25 55 76 
33 















9 2 3 
0 2 2 





















1C 6 203 
11 
• 0 * 1 





























86 1 7 * 












* 6 385 
7 
3 
1 4 1 9 
505 







6 9 * 




•ECLAIRAGE POUR VEHICULES AUTOMOBILES 
194 
158 






3 6 7 
162 
214 
3 122 4 0 3 3 2 0 
1 * 6 2 077 
* 4 1 3 140 
1 3 0 9 0 
2 5 
171 
328 2 7 9 
a 
n 3 0 
a 
















I 2 6 3 
802 
«60 




1 1 1 
1 7 1 2 
5 6 8 
3 5 3 
2 8 0 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 B 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 4 8 
2 T 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* ) 2 
* 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 * 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
* 6 2 
* 6 * 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 0 
5 24 
5 2 6 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
i l l 6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 02 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 « 
6 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
M E N G E N 
EG­CE 
522 
4 3 1 
7 
29 
3 4 8 
2 0 6 3 
261 
3 8 7 
3 3 2 
3 3 5 
87 








































2 3 0 








































2 1 3 4 
10 
4 
13 8 6 9 
6 7 9 2 
7 077 
5 6 6 1 
3 9 9 0 
1 0 6 3 
1 0 6 
138 





« 9 1 








































































3 * 3 6 
1 9 5 6 
1 4 6 0 





Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 * 






, ; , • 
SIGNALGERAETE ZUM GEBEN VON HOERB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 0 30 
2 2 6 
146 
152 
4 6 3 


































3 1 6 
1 6 * 
6 
22 
2 * T 
1 613 
1 * 9 
2 8 2 
2 1 1 
















































































3 a i * 
2 8 3 1 
















3 * 8 























































































2 * 6 7 
1 3 8 1 
1 106 
6 3 6 
3 * 8 
1 9 1 
* 15 
2 8 0 












0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 3 ANDORRE 
0 * 6 MALTE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRFCE 
0 5 2 T J R Q J I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
O60 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BJLGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 - T J N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
228 .MAURlTAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * 4 .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 3 .TOGO 
2 8 * -DAHOMEY 
288 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
333 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASÇ 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
AOO ETATSUNIS 
* 0 * CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
443 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 3 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAIQJE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEJR 
5 0 * PEROJ 
503 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 2 * URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
616 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 2 3 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOrfFIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I F T N . S U D 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
703 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 « N.ZELANDE 
81B . C A L E D O N . 
6 2 2 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1013 INTP.A-CE 
1011 EXTRA-CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
2 8 9 2 
1 8 T 4 
4 0 
144 
2 0 1 1 
8 9 1 5 
1 2 8 1 
1 8 9 3 
2 131 
1 848 
« 9 * 
1 0 * 5 
60 
11 
8 1 0 
3 3 1 
1 6 1 







2 8 6 





























1 1 6 3 























2 5 * 
37 
2 « 













* 2 1 
62 




6 1 2 6 * 
26 5 7 * 
3 * 6 8 9 
27 7 1 9 
19 209 
5 7 1 9 
6 2 0 
6 0 3 
l 2 5 1 
France 
9 9 5 
* 3 2 
3 
17 
4 8 4 
1 6 6 8 
3 6 0 
3 1 0 
2 7 7 
1 9 8 
167 













2 0 0 




























1 9 4 






































13 9 3 1 
6 7 3 7 
7 193 
5 2 7 0 
3 538 
1 8 4 1 
4 6 4 
6 3 6 
82 
1000 D O L L A R S 


















3 9 1 ' 








6 5 0 9 . 3 0 APPAREILS DE S I G N A L I S A T I O N AC0US1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
026 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
7 5 2 
3 9 1 








































) 4 8 5 
























1 4 2 0 
2 8 « 
371 
2 














































































32 4 0 « 















8 2 0 
I U l i a 
a 




2 1 5 
6 6 
136 
3 5 0 
2 2 9 
« 2 
2 « 0 
a 
7 
« 8 7 
122 
30 
« 8 « 






























































1 0 531 
5 4 3 « 
5 0 9 7 
2 8 4 6 




1 0 9 1 
68 0 
69 
1 3 7 
5 0 5 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
0 3 2 11 
0 34 42 0 3 6 42 
0 38 57 
0 * 0 3 0 
0 * 2 61 
0 4 3 6 0 4 8 18 
0 5 0 13 
0 5 2 4 
0 6 2 4 
0 6 4 6 
2 0 0 3 
2 0 4 10 
2 0 8 9 
2 1 2 8 
2 1 6 7 
2 2 4 3 
2 7 2 12 
2 7 6 11 
2 8 8 12 
3 0 2 * 
3 2 2 * 
3 3 0 2 
3 * 6 3 3 7 0 * 
3 7 2 3 
3 9 0 * 6 
* 0 0 2 1 2 
4 0 4 17 
« 1 2 8 « 1 6 3 
4 6 4 8 
4 8 « 26 
5 0 0 5 
5 0 4 9 
5 0 8 22 5 2 4 3 
6 0 0 3 
6 0 4 2 1 
6 0 8 4 
6 1 2 7 
6 1 6 47 
6 2 4 10 
6 3 2 10 
6 3 6 8 
6 6 0 3 
6 6 4 8 
6 6 8 15 
6 8 0 46 
7 0 0 10 
7 0 2 3 
7 0 6 64 
7 0 8 19 
7 2 0 2 7 3 2 23 
7 4 0 8 
8 0 0 15 
1000 3 2 6 5 
1010 1 568 
1 0 1 1 1 6 7 5 
1020 1 155 
1 0 2 1 7 2 7 
1030 5 0 4 
10 3 1 32 
1 0 3 2 36 
1040 I T 
icHEÎBENBÎfcHÉR? 
CAS BESCHLAGEN V 
0 0 1 2 9 2 9 
0 0 2 7 3 1 
0 0 3 5 7 2 0 0 4 512 
0 0 5 7 4 9 
0 2 2 172 
0 24 3 
0 2 6 12 
0 28 76 
0 30 7 8 9 
0 3 2 51 0 3 4 103 
0 3 6 148 
0 3 8 137 
0 4 0 38 
0 4 2 123 
0 4 3 2 
0 * 4 10 
0 4 8 1 2 1 
0 50 20 
0 5 2 5 
0 6 0 2 
0 6 2 5 
0 64 70 
0 6 6 24 m ii 2 0 4 32 2 0 8 175 
2 1 2 28 
2 1 6 48 
2 2 0 2 
2 3 2 10 
2 36 7 
2 4 0 2 
2 4 4 3 
2 4 8 10 
2 6 8 3 
2 7 2 52 
2 7 6 6 
2 8 0 4 
2 6 4 5 
2 8 8 14 
3 0 2 15 
3 0 6 2 
3 14 3 
3 1 6 3 
3 2 2 14 
3 3 0 12 
3 3 4 5 
• 1000 kg QUANTITÉ. 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a 











































3 * 5 
22 16 
4 0 ' 
5 13 
15 35 






















0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T J R O J I E 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 4 SOUOAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
268 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 





4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 4 1 6 GUATEMALA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
2 3 5 0 0 EQUATEUR 
9 5 0 4 PEROJ 






5 2 4 URUGJAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
608 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 







6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
4 1 3 6 8 0 THAILANDE 
5 5 
a 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 





ί 6 1 
1 2 0 3 15 4 1 115 928 
9 9 3 9 3 163 *2C 
2 0 9 5 1 952 50f 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 3 * 1 65T 3 9 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 6 3 . * T 8 2 0 0 1 0 2 1 AELE 
100 2 
2 * 1 




1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
3 12 1 0 3 2 .A .AOM 
2 9 1040 CLASSE 3 
"F^fsCHUT^ÍNR^ffiTUNSi^ÔívgRlleSTtG^EN 
.FENSTERSCHEIBEN,FUER KRAFTFAHRZ.U.FAHRRAED. 
23 5 2 818 ' 83 
5 0 8 . 32 1 8 * 

























































9 7 7 4 
4 124 
5 6 5 0 
3 7 0 1 
2 174 
1 8 5 7 
158 













































. . a 
39 
20 





3 0 2 6 
2 1 6 7 
8 5 9 
373 
163 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
83 1 * . * 6 2 13 0 0 3 PAYS­BAS 
38T 2 1 16 . 88 
1 2 0 . 8 6 2 1 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
28 4 l * 120 6 022 ROY.UNI 

























5 1 * * 5 





* 5 ; 
0 2 « ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
7 1 3 39 0 3 0 SUEOE 
1 25 * 0 3 2 FINLANDE 
3 7 * 6 0 3 4 DANEMARK 
69 e 036 SUISSE 
83 2 0 0 3 8 AUTRICHE 
12 9 0 4 0 PORTJGAL 
45 56 042 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 10 0 4 4 GIBRALTAR 
17 6 2 043 YOUGOSLAV 
8 5 0 5 0 GRECE 
2 
. . 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
4 63 0 6 4 HONGRIE 
1 
0 6 6 ROJMANIE 
068 BULGARIE 2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 2 0 4 .MAROC 
. 3 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
1 220 EGYPTE 
232 .MALI 
236 . H . V O L T A 2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
243 .SE'IFGAL 
266 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
289 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C C N T R 4 F . 
314 .GABON 
316 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 
330 ANG1LA 
2 3 3 4 E T H I O P I E 
9 9 7 6 
3 5 1 0 
3 2 54 
2 4 9 6 




6 0 6 
3 7 2 3 
4 3 2 
8 2 5 1 196 
9 4 7 
276 









li 2 3 2 
8 9 9 
152 



















2 3 5 3 
6 2 5 
1 9 6 8 
8 7 5 





1 4 7 
157 5 2 6 
































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 



























































49 23 3 447 







Nt SF ACOUSTIQUE A N T i e U E E , POUR 
Ì 7 934 
S 1 936 
1 2 9 4 

























































3 2 2 9 
1 3 9 1 
1 6 3 8 
1 3 7 7 
7 0 8 




. Y C t ^ E T ^ U T O M f e . 
66 31 9 512 
177 936 
1 4 3 2 399 
103 75 
1 46 2 662 





3 3 167 
5 236 
14 6 1 6 
2 
618 
1 6 2 6 
117 
246 

























1 2 10 
21 
1 
3 6 9 
4 4 
87 






3 0 5 
4 2 










3 0 6 






• „ 1 
« 1 
• • • 2 
. . • 1 l 
1 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lUlia 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 56 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 06 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 4 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 1 8 
3 2 2 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 10 31 10 32 10 40 
18 3 5 10 











16 1 17 


















7 2 * 
* 9 1 
2 3 * 
2 5 3 
* 6 5 






7 il 10 2 
62 50 
3 3 10 10 1 5 8 3 5 1 
10 2 13 1 13 
5 18 1 11 4 1 6 2 3 




3 4 6 
098 
248 


































* 11 2 
5 5 8 
190 











3 7 0 
372 
376 
3 8 6 
393 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
4 1 6 
423 ' 
4 3 6 
440 
443 
4 5 2 
4 5 6 
458 
462 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 





6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 8 
6 8 0 
692 
700 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 3 2 
740 
800 
8 0 * 
816 
822 














S ALV A 00R 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
• GUADELOU 
































. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 

















2 4 5 7 
2 1 6 














52 128 20 76 13 109 15 51 117 1*7 17 80 41 10 40 16 63 30 17 45 77 32 62 22 
178 45 159 43 
44 227 22 823 21 40* l* 9 33 8 727 5 760 902 1 736 712 
108 19 30 6« 99 61 
78 16 404 «53 1** 222 8 7 5 13 13 
16 21 73 75 9 51 6* 19 35 3 72 13 57 11 66 10 *1 39 
10* 8 70 28 10 *0 16 16 30 2 31 l* 9 
5 8 80 30 157 43 
14 46* 5 822 8 6*2 3 629 1 726 * 681 
6 * 2 
1 692 
332 
346 312 3 * 10 5 2* 23 
* 0 * 














3 12 1 
T 
56 










9 6 0 1 










15 2 12 5 
13 3 « 








8 5 0 
2 2 5 6 
1 6 2 0 
5 7 9 310 
8 
2 0 
3 2 « 
IMeÊ^AUSGÉNÎmEViWTARYFNOsTj, 
ELEKTRISCHE GRUBENS ICHER HE I T S L E X H T E N 
M I T EIGENER STROM­ 8 5 1 3 ko5RagVÍNlgGÍE.SNo3RÍEÍRmsFSuCNT0?Nal8í 
LAMPES DE SURETE POU* MINEURS 
001 002 003 00« 005 022 0 30 036 038 048 204 
4 OD 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 16 
6 1 6 
6 2 0 
7 2 6 




































LEUCHTEN, AUSGEN. GRUBENS ICHERHFI TSLEUCHTEN 
iti m 33 
0 0 3 55 3 
0 0 4 4 4 37 
0 0 5 55 27 
0 2 2 30 14 
0 2 6 11 2 
0 3 0 3 « 5 
0 3 2 12 . 
0 34 10 2 
0 3 6 43 3 
0 38 37 3 
0 4 0 3 
042 14 1 
0 4 3 4 4 






















10 0 0 1 
1 
1 
1 * 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
400 
412 









1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEOE 








C H I L I 
B O L I V I E 
IRAN 
A F i H A N I S T 
COREE SUO 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 1 0 . 9 1 LAMPE 
) 0 0 1 
ι 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 





0 3 4 
> 0 3 6 
038 
0 4 0 
S 0 4 2 
0 4 3 
048 
0 53 
2 0 4 
272 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













• C . I V O I R E 
45 13 36 14 32 23 57 44 43 23 52 13 37 64 18 75 74 34 28 102 
9 56 
1 4 1 
8 1 5 
2 5 1 
195 
5 5 1 
6 55 9 
98 11 87 
69 
6 55 
AVEC LEUR PROPRE 
4 
5 30 
29 25 55 43 43 23 
13 37 81 18 7* 7* 30 28 102 
20 16 4 4 4 
S. AUTRES QUE OE SURETE POUR MINEURS 
835 653 434 155 333 141 100 336 56 105 432 281 29 84 19 11 34 18 
10 
175 13 
106 99 32 13 10 1 5 24 
5 19 
16 15 3 
21 
10 1 6 1 
22 2 
785 63 717 236 183 «81 
297 
2 57 
3 7 1 
23Ô 
69 65 322 




7 12 1 7 




23 7 1 26 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 7 8 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 5 2 
6 56 
8 0 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 «0 
ERSÄT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 30 
0 3« 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 « 2 
0 50 
2 0 0 
2 0 « 2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 2 2 3 6 
2 4 0 
2 « 8 
2 7 2 2 8 « 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 7 0 3 7 2 
« 0 0 
« 0 « 4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
5 0 4 
5 1 2 
7 3 2 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 




i f SIP 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
HIDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 812 0 3 « 
0 36 
0 38 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 04 
2 0 8 
2 16 
2 2 0 2 4 8 
2 6 0 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 . . . 










4 a 2 
1 137 
4 6 6 























































8 8 5 
3 1 6 
5 7 0 
152 
68 












































I ) ■ 




































2 9 328 
2 5 152 
4 1T6 
2 149 



















« • 1 
• 






' S T R I E ­ UaLABORQEFEN; T R I S C H E N SCHÖEISSEN, 




« 9 9 






10 l«? 2 1 





















































































> « « 6 




























































« 0 0 




6 1 6 
6 3 6 
652 
6 5 6 
BOO 
100Ù 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 5 1 0 . 9 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 * 2 
0 5 0 
200 
2 0 4 
206 
212 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 6 
272 2 6 4 
302 
306 
3 1 4 
370 
372 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
462 
5 0 4 
5 1 2 
7 3 2 
8 1 8 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 33 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.MAURlTAN 
. M A L I 
• H.VOLTA 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•DAHOMEY •CAMEROUN 








• M A R T I N I Q 
PEROJ 
C H I L I 
JAPON 
•CALEDON. 














6 5 6 









3 2 3 
4 0 6 
9 1 5 
579 












. . . 1
1 3B4 
3 9 4 
9 9 0 
















' I E C E S DETACHEES POUR 
11 
2 4 9 
155 



































5 7 5 
S 4 1 
7 3 5 
5 9 3 
3 0 1 
135 
6 9 0 









































2 2 6 1 
7 3 9 
1 522 
4 6 5 
189 





8 5 1 1 . 1 1 FOURS POUR IRRADIES ET 
1 0 0 0 
Î O I O 
i o n 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
8 5 1 1 . 1 6 FOJRS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 




0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
























































































6 8 9 











. . , a 
1 


























. . a 
a 
3 
, . a 





























" î j MACHINES 
SEPARATION DU RECYCLAGE DES C0M3UST I8L .NUCLEAIRES 












9 2 6 
145 
6 4 3 
124 
0 42 




6 0 3 
552 
169 
3 6 6 
1 7 4 
3 6 4 
182 

















































































4 0 1 
6« 
74 












































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
4 4 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
l i l 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 










0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 36 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 8 
2 2 0 
4 8 4 
6 1 6 
8 0 0 


























8 1 4 
7 6 0 
109 
6 5 1 
8 1 5 
7 4 6 
2 5 9 
17 






























3 9 6 
18 
3 78 

































9 0 6 
« 0 9 




















INDUKT lONSOEFEN UND OEFEN FUER DIELEKTRISCHE ERHAERMUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 08 
5 28 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 32 
7 3 6 
8 0 0 














5 4 3 
































5 9 4 
4 3 8 
155 
115 






























1 8 « 
4 5 2 
7 3 1 
2 6 « 
62 
3 6 1 
7 1 
2 8 9 
2 1 6 
2 1 2 
7« 
2 7 9 
65 
31 































8 3 0 
041 
5 7 4 
4 6 0 
2 0 4 
355 58 297 87 6 54 
3 
156 
23 6 17 12 1 5 
16 
4 
91 16 76 «8 29 
β 




1023 1021 1033 1031 1032 1040 
001 003 005 030 0 36 040 048 052 208 220 48« 616 800 622 
1000 1013 1011 1020 1021 1030 1032 
001 002 O03 004 005 022 028 030 032 034 036 033 040 042 046 0 50 052 056 060 062 06« 066 220 390 403 404 412 508 528 616 624 664 680 702 706 732 736 600 804 
1003 1013 1011 1023 1021 1030 1031 1332 1040 
PANAMA 

























































6 5 3 6 
3 026 
2 4 9 8 
86 
9 7 2 
2 3 6 9 









FOURS A BAIN 
FRANCE 
PAYS-BAS 











. P O L Y N . F R 




AELE CLASSE 2 .A.AOM 
27 36 10 14 15 34 29 33 12 37 1* 29 
«1 1« 
393 
81 309 167 63 1«2 31 
890 50 
6 39 «91 86 




45 38 7 7 3 1 
24 13 39 103 83 15 48 
26 
ii 








321 645 695 097 19 685 579 
3 17 




169 96 59 93 




107 18 89 71 * 18 
FOJRS FONCTIONNANT PAR INDUCTION OU PERTES DIELECTRIQUES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 

































N . ZELANDE 







. A . A O H 
CLASSE 3 
2 3 5 5 
« 8 0 
2 0 3 
6 7 2 
1 « 2 8 
1 0 2 5 




5 * 9 
3 3 7 
«5 
2 7 1 
2 9 0 
73 
612 
1 9 6 1 
687 
5 1 0 
31 
5 6 7 
9 1 
2 0 « 
1 8 5 * 
* 6 6 
* 2 














12 0 5 6 
7 2 6 7 
2 826 
1 0 3 1 
9 
17 




3 2 6 
2 7 6 






1 2 56 
55* 










1 3 * 
ΐ 
1 
3 2 8 
656 
375 282 125 9 23 9 
l* 133 
5 
7 3 1 
2 
B27 

































2 2 9 
91 
162 
1 7 4 9 











46! 307 154 285 813 799 
437 97 340 




TRIE- UND LABOROEFEN, NICHT IN 8511.11 BIS 8511.24 R ? ¿ R T S 6 k & 5 í R e S l í . l l N ? U S Í R , E L S 0 U " " » » " » R E S . AUTRES QUE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




























2 5 6 








0 0 1 FRANCE 
002 8 E L G . L J X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 3 3 SJEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
8 3 6 
4 4 3 
3 1 7 
9 35 
5 9 3 

































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 20 
2 7 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
1000 13 10 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
M E N G E N 1000 k g Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
45 15 143 
98 
200 
2 9 1 
4 3 4 
4 0 3 
8 1 21 
93 
219 11 11 
19 











1? 85 152 





Τ 1 9 
867 
8 5 4 
8 « « 
5 6 9 
1 8 3 
18 
«3 



















6 7 3 117 12 










3 13 1 











f N B u K Í ? Í K N S D ¥ R Z H l E L E K T S Í s H C H E R L E R W ? E R H ¡ N G F 6 N H I T T E L S 
001 002 003 004 005 022 0 30 032 034 0 36 038 042 048 0 50 052 0 56 060 062 066 220 390 400 40« 
m 
«a« 
5 08 528 616 62« 66« 706 7 32 736 800 1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
325 62 20 7« 66 158 50 « 2 65 11 43 18 5 23 4 95 16 51 2 5 7 
3 58 28 
50 
10 19 2 15 2 1 1 32« 5*7 778 417 287 195 





29 13 16 3 
5* 35 20 19 
85 71 1* 13 7 1 
2 98 il 
58 
15* 50 * 
58 11 19 IO * 17 « 85 16 *3 2 5 2 
3 53 28 
Ï8 
19 2 15 2 
102 409 693 35T 2T3 187 
ESÍêTPOÍFEND 
001 002 003 004 005 022 026 0 28 030 032 0 34 0 36 0 38 0 40 042 0 48 0 50 052 0 56 0 58 060 
545 763 290 333 523 176 4 158 103 
24 157 153 6 109 906 16 101 7 47 45 
61 2 64 6 1 
1 25 67 5 
47 1 
4 26 24 63 
4 61 
10 52 
103 6 32 
î 11 I 6 24 1 
3 2 
32 4 30 31 122 120 433 336 3 10 63 217 11 4 1 2 127 
5 7 «2 11 
î 1«β 1 024 
18 2 
98 7 2 
427 43« 993 883 96 «72 1 6 638 
EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE INDUSTRIE­ UNO 
«32 647 284 
487 80 4 157 92 16 18 105 151 5 72 45 14 39 7 
37 
3 11 






5 123 2 55 
036 0 36 040 042 046 0 50 052 056 058 060 066 068 070. 204 206 220 2 76 370 390 403 404 412 463 480 464 50Θ 512 526 624 628 636 660 664 660 706 7 OB 732 736 BOO 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 033 032 034 036 038 042 048 050 052 056 060 062 066 220 390 400 404 
480 48« 508 526 616 624 664 706 732 736 600 
1000 1010 1011 1020 1021 1033 1031 1032 1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 








U . R . S . S . 































M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
112 4« 
« 6 6 
4 4 3 
6 7 5 
6 4 4 
6 2 8 
2 220 103 
108 
2 9 6 








6 2 « 31« 74 
6 1 15 302 2 435 4« 
1 6 « 









12 6 3 2 
5 2 0 2 
1 6 2 8 
« « 0 1 
«8 
103 





















5 18« 202 
ΐ 
6T 
3 4 0 8 
1 093 
































4 1 5 













ÍNgôgflbNgS^PA^PEÍfE^OIEPIcTRÍiíuE?1 ES HATIERES PAR 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
2 511 512 
209 
3 8 2 
6 0 6 
8«0 
















'H 111 16 22 
9 570 4 221 
5 3 4 8 
2 6 9 1 
1 7 7 6 
1 392 1 « 






3 6« 127 
2 3 6 15 5 
6 1 2 215 






















6 1 9 
452 
167 
















































2 2 9 
229 
2 3 5 
6 1 8 
1 7 0 6 12 
29 
2 * 0 





12 * 0 
195 71 
4 301 1 588 
1*3 10 
1 6 1 21 
9 
17 
500 898 602 861 253 *62 * 1* 279 
13 26 
32 76 10 *6 
352 66 266 173 10 66 
SÍ'L'ABORITOÍREÍ« DETACHEES DE FOURS ELECTRIQUES INOUSTRIELS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 




5 8 4 
9 4 7 
1 6 2 1 










1 894 107 343 108 141 337 


























3 1 10 5 
181 625 548 
















9 9 11 1 







· ) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 50 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 * * 7 β 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
52Β 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
7 0 0 
7 06 
70Β 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
3 16 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 



































5 6 5 3 
2 4 5 6 
3 200 
2 1 4 5 
7 7 7 
7 5 9 
15 2 1 






2 5 ' 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 0 34 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 8 6 
30 2 
3 1 * 3 1 8 
3 22 
3 30 
3 3 4 3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 « 1 6 
4 4 6 4 6 0 
4Β4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 S 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 36 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 2 1 
352 
5 2 6 





15 4 4 
373 
2 3 5 
9 5 




























































2 9 f 
















































N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
64 
2 9 20 




























































































. 3 3 0 0 
1 851 





« ) 151 
) ­GERAETE 
) 1 *9 







> 2 * 
10 ) 25 



























































6 4 9 
199 
4 5 0 

















































0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
208 
220 
2 7 6 
322 
333 
3 5 0 
366 
393 
* 0 0 . 
* 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 7 8 
460 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 BO 
703 
7 0 6 
708 
7 3 2 
7 3 6 8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 



































M O N D E 

















8 5 1 1 . 3 1 * ) MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
203 
2 0 4 208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 4 0 
248 
2 6 0 
263 
272 
2 7 6 





3 3 0 
3 3 4 
346 
352 





« 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
446 
4 8 0 






6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
643 
660 
6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E 








L I B E R I A 












































3 0 2 
139 
2 7 0 
17 
26 






3 3 3 






















0 1 2 
7 0 1 
3 1 1 
610 
6 0 2 
3 8 7 
4 « 
86 


























2 5 0 0 
« 5 6 
2 0 « 4 
l 449 
18 
3 1 4 
10 
11 
2 8 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




















! 4 1 8 
10« 




















7 6 3 7 4 0 1 0 4 4 0 
4 1 2 4 2 3 « 011 
3 5 1 3 1 7 6 * 2 9 
2 9 0 2 * 3 3 944 




7 1 719 
2 0 
31 
40 68 7 6 6 
APPAREILS A ARC 
8 2 1 
0 54 
7 2 6 
5 8 1 
4 7 6 




8 2 193 
4 5 1 
0 2 7 
2 5 9 
6 9 2 























































. 3 5 3 
201 

































































2 0 4 6 5 5 598 
136 481 
4 * 1 3 0 8 
41 3 5 6 
76 157 4 9 0 
12 131 463 
a Ì 35 
10 55 
1 2 9 92 
. 50 30 125 
4 95 1 175 
30 917 
1 1 0 32 
3 2 5 9 163 
79 27 134 
13 162 2 3 9 












































































I U l i a 































­1 5 6 9 
3 9 9 
1 1 7 0 
6 8 4 
83 














1 3 0 
78 
4 9 



















































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe a/n Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 







6 T 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 26 
7 3 2 
7 4 0 eoo 6 1 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
WIDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 2 2 0 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 03 




1 0 1 0 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S^HNE 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
— 1971 —Janvier 


















6 1 6 
29 5 
320 
9 0 7 














6 6 2 
143 
142 
6 0 « 


























































5 0 0 
992 
509 
2 2 5 
667 
8 0 4 
15 
47 













1 2 9 1 
6 8 9 
6 0 1 
2 3 2 
6 5 






























































• 1 9 2 3 
1 2 8 5 
6 38 
2 9 0 
127 




























1 4 5 7 
4 8 9 
9 6 7 
53 0 
1 9 1 
« 3 5 
15 















7 4 6 
1 069 
856 























7 « 4 
5 3 6 











3 6 0 






























































2 0 3 4 
6 4 0 
l 3 9 5 
676 
4 5 6 




e χ p 
N T / T É S 
IUlia 
1 4 
6 8 7 
2 9 6 
5 9 2 
2 6 6 
113 
























































« 3 9 
îee 2 5 1 






5 9 1 
4 4 6 
500 
689 
2 7 4 






1 0 1 












2 7 3 
5 1 












































































9 9 7 
49 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 7 6 
6 3 3 
7 0 3 
7 02 
7 0 6 
723 
7 32 
7 4 0 
6 0 3 
618 
1000 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 




















. A . A O M 
CLASSE 3 









6 5 1 1 . 3 3 MACHINES ET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
035 
036 
0 « 0 
0«2 
048 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
063 
200 




2 2 0 
2T2 
288 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 3 
4 8 4 
5 0 4 
508 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
703 
702 
7 0 6 
708 
7 3 2 
800 
8 0 4 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1020 





8 5 1 1 . 3 Í 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
­MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGY°TF 
. C . I V O I R E 















C H I L I 
URJGJAY 
ARGENTINE 















M O N D E 






















¡.οΨΪΙ ί SS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













T J R O J I F 



















2 7 6 
17 
2 7 1 
45 
0 57 




9 3 5 
366 
0 7 4 













3 6 1 
0 1 7 









9 5 0 
3 6 6 
5 8 5 
2 0 1 
16 













3 8 0 5 
1 305 
2 5 0 0 




3 7 3 
27 
APPAREILS A RESISTANCE 
0 6 9 
T82 






5 « * 
3 1 
100 
7 6 4 
7 6 0 
2 2 5 
6 1 5 
4 9 3 
144 
6 1 9 
1 9 4 
2 3 7 
121 
2 4 9 
9 03 















5 8 1 






0 6 3 
65 
27 
















4 6 2 
1«0 
3 2 1 
0 2 5 
5 4 3 
2 4 8 
96 
165 












































1 7 4 
13? 
54 
. 2 0 

















7 7 0 
9 9 5 





4 6 9 
9 9 6 





























. . . a 
1 
27 








2 9 5 « 








9 2 0 
1 7 7 















Î P R É S Ï S T A N C E S 0 U D E R · B " S E R 0 U 
0 43 
8 9 6 
7 0 1 
0 0 3 
7 1 7 
4 1 1 
29 
15 
4 9 9 





5 4 1 
412 


























2 7 0 
7 8 3 

















4 1 6 
3 2 8 
. 8 9 7 
100 
























































5 4 1 
485 
69 































3 1 0 
12 
41 
























2 7 5 5 
7 4 9 
2 0 0 6 
1 0 8 7 



















































. . 1 
. 35 
1 4 2 3 
4 6 1 
9 6 2 
618 


































6 3 6 
152 
332 











2 9 0 
1 222 
4 1 5 
4 5 
9 4 5 4 
279 
*) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
112 3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 36 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
« β « 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 16 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 « 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1000 





10 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 


































































2 « 7 « 
1 « 9 0 
7 8 8 
7 9 
65 









1 2 8 2 4 9 1 
7 9 0 
6 0 9 





Ι Β Μ ' Ι ^ Ε ^ Ε Ν ^ Ο Ε Τ Ε Ν ^ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 04 
2 0 3 
2 1 2 2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 30 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 « 
2 4 6 
2 0 5 
192 










































































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
4 2 






























1 . , 1 
1 
a a 
. . a « 
1 
, a 















3 « 5 2 
t 2 7 2 
. L81 






























































2 312 T3T 
l 575 
1 109 
6 6 0 
2 2 4 
1 
13 
2 4 2 



























































2 6 5 7 
5 9 5 
2 0 6 2 
6 0 9 
2 1 7 




H I Ñ E N , APPARATE U. GERAETE 
3 2 « 
*« 
4 8 





































































0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BJLGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T J N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
223 .MAURlTAN 
2 3 2 . M A L I 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2T2 . C . N O I R E 
288 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 322 .CONGO RD 
333 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
370 .MAOAGASC 
376 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATE HAL A 
428 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CJBA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SJRINAM 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROJ 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEÏT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 00 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
706 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
LOOO M 0 M D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1043 CLASSE 3 



























































1 5 1 
14 
20 
4 2 2 
121 
B9 
1 4 4 
29 
13 
48 8 1 4 
14 356 
34 « 5 6 
16 6 2 2 
9 6 7 6 
* 7 1 2 
« 0 « 






















































6 9 4 8 
2 2 6 8 
4 6 7 9 
2 862 
2 2 7 5 
8 4 8 
2 7 9 
124 
9 6 9 
































a . 15 



























3 022 1 7 4 1 
1 2 8 1 
1 013 





î 5 l K î 9 îèVoi?, BRAs^oä e&jp­Ér5 0E HftcHi"ES ET 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 3 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 038 AJTRICHE 
040 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
206 . A L G E R I F 
212 . T J N I S I E 220 EGYPTE 
246 ­SENEGAL 
272 . C . N O I R E 




322 .CONGO RD 
333 ANGOLA 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASÇ 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
« 3 4 1 
1 620 





2 8 4 
7 9 9 
379 
393 
l 0 0 3 6 37 
168 
1 168 
8 6 1 
3 7 3 
109 
9 2 5 
36 4 7 8 
319 
172 


















4 4 7 
4 1 2 
250 
6 2 9 








2 7 * 
77 





















7 2 2 





























4 1 6 
5 4 8 
1 5 3 6 

































6 « 1 
1 
3 















6 1 7 



































2 0 825 6 921 
13 9 0 * 














2 8 8 
3 2 4 


























I U l i a 
53 
63 
































3 0 1 9 4 
7 



















16 0 1 9 
1 6 3 6 
14 3 8 « 
2 9 6 9 
7 0 0 
1 3 « 9 
7 3 
102 









1 "l 2 1 
143 
3 4 6 
2 6 
5 2 
















. 7 0 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 4 
ill 4 8 0 « β « 
5 0 « 5 0 8 
5 1 2 
5 2 « 5 28 
6 0 4 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 7 0 0 7 06 
7 08 7 32 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 




1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
10 32 10 40 
ELFKTR 
S E RA E T FUER D 
ELEKTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 38 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 48 
0 50 
2 0 8 2 1 2 2 1 6 
2 2 8 2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 3 1 8 
3 2 2 3 3 0 
3 34 
3 6 6 
3 7 0 3 7 2 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 6 1 6 6 2 0 6 24 
6 2 8 
6 32 6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
68Ό 
6 9 2 
7 0 0 
7 06 
7 4 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
10 32 
1 0 4 0 
ELEKTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
































5 5 2 
089 
4 6 3 
0 4 0 
509 



























7 1 8 
4 3 2 
















Ε Ζ .RAUMBEHEIZEN; ELEKTRO« 








T ; ELEKTR .BUEGEL 






1 9 9 8 
î 7 9 5 
5 2 03 
, 163 
ï i l 
3 


























. 1 4 1 5 
611 
6 0 4 
6 0 6 
3 0 2 1 3 0 
1 
19 6B 
N T ) T É S 


















: I S E N ; HEIZWIDERSTAENDE 
WARMWASSERBEREITER UND BADEOEFEN 
8 T 1 
7 9 2 







124 1 3 4 
65 























45 66 4 2 7 
4 1 
20 
7 1 7 
8 5 5 
8 6 2 6 6 7 
305 
166 
6 6 5 171 
7 
a 




























. . 15 
ll 1 
19 
1 4 6 9 
8 9 3 
5 7 6 17 
2 
5 59 





















4 5 9 
1 Ì 11 
' â 
3 4 7 5 




















6 3 9 




































3 68 'i 9 
1 
2 5 6 1 
778 
l 7 8 3 3 1 6 
2 1 
1 4 6 5 






4 0 4 
*1? 4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 508 
512 
5 2 4 528 
6 0 4 60S 
612. 
6 1 6 
6 2« 
6 3 2 6 4 6 
6 6 0 








1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 
1032 1 0 4 0 





C H I L I 
URJGJAV ARGFNTINE 






INOF INDONESIE SINGAPOUR 
































11 2 1 
68 118 33 
15 68 
17 
1 6 6 
17 
17 
9 4 0 
3 1 3 
6 26 
0 17 
6 0 5 516 
158 






















2 2 2 5 
1 420 
5 6 2 6 6 0 
116 
205 145 
CHAUFFE­EAU,CHAUFFE­BAINS ELECTR.P .CHAUFFAGE: APP.E DOMEST . ; FERS A 
8 5 1 2 . 1 1 CHAUFFE­EAUX ET 
OOl 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 0 4 8 
0 5 0 
2 08 212 2 1 6 
223 248 
2 6 0 
263 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 318 
322 330 
334 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 3 9 0 
4 0 0 
456 
462 6 1 6 6 2 0 6 2 4 
626 
6 32 636 
640 
6 4 4 
643 





1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1033 
1 0 3 1 1032 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SJEDE FINLANDE 





•ALGERIE • T U N I S I E L IBYE 
•MAURlTAN •SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON •CONGOBRA 
•CONGO RD ANGULA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 










THAILANDE V I E T N . S U D INDONESIE SINGAPOUR 
HONG KDNG 
. C A L F D O N . 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE l 
AELE 
CLASSF 2 








9 7 1 
9 2 6 





58 2 4 7 
8 24 39 19 
1 2 6 1 1 4 
123 























1 3 4 7 1 112 13 
169 
19 
9 3 2 
508 
4 2 4 7 6 1 
282 
6 48 
6 6 4 176 
14 
8 5 1 2 . 1 5 THERMOPLONGEURS 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 028 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 

















l 7 5 5 
1 2 7 5 
4 7 9 
2 1 6 
112 57 
25 































E L E C T R . ; 














« 2 6 
6 
105 




































2 7 7 
2 5 3 
0 2 4 
7 8 9 
105 293 
3 
«7 9 « 2 














. . 13 7 
5 « 7 
« . 13« 
. 13 





















1 2 8 3 
6 6 0 
6 0 4 17 
3 
5 86 
3 7 6 128 
1 
7 
























1 0 4 
6 












































3 7 18 
. « . . a 
3 
129 
. 85 1 
155 
• 957 
9 8 0 
977 469 
2 5« 












7 3 0 
3 2 35 
1 « 
1 2 1 9 1 
1 « 





















5 7 1 2 1 12 
14 
1 
5 5 0 




2 4 6 39 
3 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




0 4 0 
0 4 2 
2 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 







































0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
288 N IGE RIA 
393 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 3 AJSTRALIE 
818 .CALEDON. 
1003 M O N D E 
101D INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 























L 2 4 6 
4 9 8 
748 
5 3 5 
3 8 7 


















































SPEICHERHEIZGERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNL. ZWECKEN 8 5 1 2 . 2 1 APPAREILS A ACCUMULATION POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES 










6 6 9 9 
1 8 3 7 
5 8 7 


























3 1 8 3 
27 
1 6 9 
6 0 
. 1« 
3 8 3 7 
3 5 6 6 





1 6 5 
2 8 0 
2 6 9 11 11 
3 « 7 
6 0 7 






1 9 5 
143 




9 5 8 7 
1 5 0 
ï / . ' i t T Ï . f E ? â F É f H i E S P E I C H 6 R H E I Z G E R * E T E , ZUM RAUMBEHEIZEN UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 40 
8 0 0 








6 12 Τ 
116 







8 8 6 
4 8 3 
4 0 3 
3 2 9 
2 6 8 
73 






76 46 30 13 11 17 1 13 
rsICêESlFfSirl SA^IP^cíliOH^gGiiÍAlTg'"­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
7 40 
1000 10 10 
3 0 2 
174 
522 
2 7 0 





4 6 2 
1 5 2 6 14 
β 







6 5 3 12 


















6 6 2 
















2 3 2 










1 3 7 
a 
76 ιί 






































8 5 8 







4 4 6 














2 1 0 
1 1 / 6 
1 18 
334 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
032 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 * 8 
6 2 4 
1000 1013 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0«2 




« 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2« 
7 4 0 
8 0 0 
1000 1013 1011 1023 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 3 
0 56 




2 1 6 
302 
393 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
732 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















5 231 1 572 
3 8 3 
5 0 0 3 36 13 
1 9 5 7 5 505 23 1 468 123 
2 1 3 9 6 
12 191 
9 2 0 5 














4 9 0 4 
33 
3 0 1 
119 
. 28 
6 0 3 4 
5 5 5 3 
4 8 1 
4 5 2 
4 5 2 
28 
• 
F S G | R D E k S L O ? ü u F X L E T T § l A G y i R Í f M Í i / : 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























.A .AOM ' 
CLASSE 3 
527 
4 9 6 
2 2 3 
153 
« 6 2 
86 
15 
22 51 37 «57 350 
58 1« «3 17 26 11 33 18 
16 112 70 
4 1 
3 4 3 2 
1 863 1 572 1 252 I 032 315 5 45 5 





148 71 77 20 16 57 2 40 
2 
1 9 9 
. 98 
3 0 7 









5 3 8 6 
23 
1 « 8 8 
95 
1« 908 
6 2 0 9 





U L A T I O N , POU 
2 2 0 
111 
. 1 4 8 
1 8 7 
75 
305 
3 3 0 
217 
a 





8 8 6 
6 6 6 
2 2 0 
1 1 « 
92 






« « 7 















9 2 4 147 1 2 4 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.MAROC 
. A L G E R I F 
. T U N I S I E 









1OO0 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
2 5 5 2 
1 5 4 6 
1 7 6 8 
4 0 4 1 051 57 11 17 38 
9 6 
9 1 2 
l 9 7 7 
51 
32 








2 3 9 1 320 14 












121 17 5 
251 067 
1 0 6 3 
6 7 0 










43 25 324 
12 3 
17 10 iï 1 111 212 1 138 10 








1 1 4 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
imi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
HAART 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 5 6 
« 6 « 
« 7 8 
« 8 « 
5 0 0 
5 0 « 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 6 32 
6 36 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 10 20 
1 0 2 1 
10 30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 











7 2 0 




























7 6 8 
3 7 5 
393 
3 7 1 












3 8 0 
2 7 1 
« 5 1 
9 9 2 
3 6 5 












































9 2 9 
459 
4 6 9 
150 
179 
















































4 0 6 






























9 3 8 
6 6 3 
2 7 6 
2 0 2 


































4 8 6 









5 1 1 0 1 1 
6 1023 
5 1 0 2 1 
24 1033 
1 0 3 1 
1032 
2 1 1040 






















2 3 : 



























1 4 1 

















































5 8 6 
928 
853 

















































































1 8 6 
483 
7 03 











. A . A D M 
CLASSE 3 





6 6 1 
0 1 6 
125 




8 5 1 2 . 2 9 PARTIES ET PIECE 
CHAUFFAGE DES LT 
6 0 0 1 
L 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 2 
ί 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
t 048 
0 6 « 
6 2 « 
12 1 0 0 0 
6 1010 
6 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
! 1033 




B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






























2 9 4 
7 1 4 
193 
2 7 3 
42 
12 
3 3 8 
6 6 4 
6 7 5 
5B1 













1000 D O L L A R S 





















S DETACHEES D ' A P P A R E I L S ELECTRIQUES 
































7 1 7 
2 43 
4 74 
« 7 « 
50 










β 5 1 2 . 3 1 SECHE-CHEVEUX ELECTRIQUES DE TOUS GENRES 
9 0 0 1 
S 
1 
1 7 ' 
002 
1 0 0 3 
, 0 0 4 
005 
> 0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
033 
0 3 2 
l 0 3 4 
13 0 3 6 
37 038 
30 0 4 0 
3 0 4 2 
0 4 3 
♦ S 046 ι 
1 
Γ 0 5 3 
052 
0 6 2 
0 6 4 
068 
! 200 
2 0 4 
208 
! 2 1 2 
) 216 
3 3 0 
3 6 6 
372 
! 3 9 0 
86 4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 3 > 4 8 4 
5 0 0 
504 
6 0 0 
5 6 0 4 
6 1 2 
18 6 1 6 
5 6 2 4 
632 
6 3 6 
6B0 
7 0 0 
702 
2 7 0 6 
732 
7 4 0 
4 8 0 0 
5 2 0 1000 
2 0 4 1013 
3 1 6 1 0 1 1 
259 1 0 2 0 
87 1 0 2 1 
5 2 1 0 3 0 
L 1 0 3 1 
4 1032 
5 1040 























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 


















A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
• R E J N I O N 















































0 9 2 
2 2 5 
5 8 3 
4 0 5 




4 1 6 
1 9 1 
369 
6 3 5 
0 9 5 


















9 6 6 






















3 1 3 
660 
6 5 3 
146 










4 3 6 


































2 1 6 1 
9 9 1 
7 1 1 





2 1 7 
• « 4 6 






















. , a 
­
3 1 1 5 
2 6 6 3 
4 5 2 
4 1 6 











4 6 7 
4 1 5 






1 4 9 
34 































7 3 8 2 
4 3 7 4 
141 3 
1 1 9 1 
2 9 6 
3 
24 
8 5 1 2 . 3 3 APPAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR COIFFURE 
IO 0 0 1 
1 302 
7 0 0 3 
2 1 0 0 4 
0 0 5 
5 022 
5 0 2 8 
0 30 
6 0 3 2 
0 3« 
16 0 3 6 
! 0 3 8 
2 0 4 0 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























































5 1 « 
3 6 « 


















































2 * 7 
157 
57 
7 0 1 
252 
* 4 9 




























































































8 * 6 
1 3 2 * 
1 0 9 7 


















. * 9 
*) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
6 0 4 
6 36 
7 0 6 7 32 600 
1000 1010 l o l l 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
ÉF­LETGÉ 
0 0 1 
88! 
881 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 6 
3 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
5 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
6 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 10 40 
15 li 4 5 2 
2 9 
22 
6 5 6 
193 






























4 0 4 CANADA 
6 0 « L IBAN 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
8 0 3 AUSTRALIE 















3 0 1 
112 
6 8 5 
3 5 3 
3 3 1 
0 2 8 
















15 10 5 3 2 2 











* 2 * 
8 5 * 
5 7 0 
* 5 6 









*82 1*7 3 3 * 2*5 115 69 
î 
, ­ UNO E I N Z E L T E I L E FUER ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAAR­ 6 5 1 2 . 3 9 PARTIES ET PIECES POJR LA COI 








5 1* 20 10 12 11 2 1* 5 1 
7 1 * 
4 4 9 
2 7 1 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 





0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 5 β 
4 6 2 
4 6 8 
4 7 8 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 3 6 
6 9 6 
7 0 6 
7 4 0 
6 0 4 
8 1 8 
581 307 
2 8 5 

































































1 3 1 15 « 
5 
2 
1 « 7 1 
* 9 



















































3 8 8 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 











«7 5* 51 33 16 
9 10 10 *5 15 
61 
12 
13 17 13 31 
12 
1? 











1021 1030 1031 1032 10*0 
M O N D E 
INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 






2 7 8 
6 1 1 
6 6 5 











FERS A REPASSER ELECTRIQUES 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
203 
2 0 4 
216 
272 
2 7 6 
288 
3 0 2 
318 
322 
3 3 0 








4 1 6 
* 2 * 
* 2 8 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 6 
4 7 3 
4 8 4 




6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 9 6 
706 
740 
6 0 * 
8 1 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
L IBYE 










































6 4 5 
439 
9 67 
4 7 7 123 13 
63 
3 2 5 741 
1 7 6 
367 
709 813 202 
9 0 
3 * 




29 21 22 
60 13 22 17 10 44 
29 13 24 24 21 25 
67 
180 12 28 11 11 23 25 








52 21 28 
219 
29 12 21 
194 













































73 94 . 41 14 65 3 6 13 26 5 5 1 13 2 1 
. 15 4 • 391 222 169 132 120 24 
1 13 
763 537 , 919 975 57 7 49 96 464 
ΊΖ 2 25 181 2 23 42 22 
132 54 
a 
a 24 5 4 5 
24 6 10 4 1 
8 17 152 12 22 9 11 
14 10 30 12 10 35 
4 7 12 14 15 11 13 
46 11 
214 3 4 
36 «1 22 
a 37 23 20 * 23 19 43 *3 31 
a 
*5 *0 
13 1 9 28 
515 135 379 3*9 159 33 
a 
* 
1 78* 863 1 105 
. 1 406 30 6 13 229 270 134 138 521 588 71 66 













*) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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8 2 2 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 0 5 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
5 0 * 
6 16 
6 2 0 
6 8 0 
T 4 0 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
lili 1 0 * 0 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 2 1 6 
2 6 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 36 
5 0 0 
5 0 4 
5 16 
6 0 0 
6 2 4 
6 3 2 7 0 0 
7 0 2 6 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
BROTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 26 
0 2 8 0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
3 30 
3 9 0 







5 T 3 9 1 1 




















2 1 0 




















6 5 5 
8 4 6 
8 0 7 
6 2 1 562 
1 8 6 
5 * 3 
1 
3 7 6 
1 3 5 






















5 9 7 
5 4 9 
3 8 0 





























* 6 9 
0 1 0 
9 5 8 




21 5 5 4 
83 
2 1 4 
0 3 3 




2 1 1 
8 
14 
















7 2 0 
3 6 0 
3 6 0 7 8 3 
3 1 5 
550 






































































































I U l i a 
. 
2 4 1 
9 0 























1 5 0 

















5 7 1 
5 1 5 





9 6 5 
929 




5 5 4 
63 
























4 6 5 232 
646 
211 







1 0 4 
3 
7 η 25 
17 
65 
















































6 1 3 























1 0 1 1 
10 23 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 5 L 2 . 5 1 
0 0 1 
302 
0 0 3 
D05 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 





5 0 4 
6 1 6 
620 
6 6 0 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






















7 7 3 
2 3 6 
5 3 7 
799 








6 1 8 
6 4 4 
164 
57 






B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 

































8 5 1 2 . 5 3 C U I S I N I E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 6 
0 6 6 
200 
2 0 4 216 
2 6 0 
302 
3 1 4 





4 3 6 500 
5 0 4 
516 
600 
6 2 4 
6 3 2 7 0 3 
7 0 2 
8 1 8 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















A F R . N . E S P 









COSTA R I C EQUATEUR 
PEROU 





. C A L E D O N . 









8 5 1 2 . 5 4 GRILL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
32B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 3 
0 * 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
3 3 0 
393 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


























­ P A I N 
6 4 5 






















3 4 6 
4 4 9 
8 9 7 
5 24 
3 6 3 




































5 6 5 
4 8 4 





6 6 3 
110 
4 4 7 
4 0 7 





























9 0 8 





7 1 1 
162 
59 




4 6 7 
131 
77 







































2 3 5 1 
i aso 
4 7 1 
169 
159 









































N e d e r l a n d 
a 




1 2 9 5 


















































3 1 i 

































































* 2 6 
a 






* * 2 
083 




















































I U l i a 
a 
5 2 2 
2 4 2 
2 8 0 






































































1 8 6 9 
1 05 3 8 1 5 5 7 7 














• 2 1 
11 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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« 0 0 
5 1 2 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 « 
1000 
1 0 1 0 
10 11 10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 









5 0 5 








0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 50 0 6 2 
3 2 2 
3 30 
3 6 6 
3 9 0 
4 8 4 
8 1 6 
1000 
1310 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 


























3 7 8 
5 9 « 
7 8 5 
7 1 7 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
2 1 2 
3 2 2 
3 30 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
10 0 0 
1 0 1 0 . 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
3 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 7 2 







5 3 3 





2 « « 
57 














3 3 1 
101 
2 2 9 
190 





















3 1 1 















1 2 2 2 
1 0 4 5 
1 7 7 
148 















































1 4 6 













. . . • 
kg 



































































6 5 8 
2 1 3 
« « 1 
« 2 5 












































3 8 0 
« 7 9 







3 9 0 





















1 4 7 9 
























































êfNÍAF­u .Rv8Et!HgtÍ í i ! ;ABJflTRÍi^gR,K8RTl!l: íT T E N · 
KAFFEEMASCHINEN 
9 9 1 
188 
770 
























1 0 9 
. 4 
























7 3 0 
6 1 3 














































4 0 0 
512 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
1003 
1 0 1 0 





















8 5 1 2 . 5 5 GRILS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 81? 3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
393 
« 8 « 
3 1 3 
1003 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
























.FAMA .A .AOM 
CLASSE 3 












* 1 1 
8 8 5 
5 2 7 
3 * * 

























2 9 2 
8 0 3 
3 2 6 
« 2 4 


















5 4 9 
128 
4 2 1 
2 0 0 





8 5 1 2 · 5 6 P.OWÊUFÍ ΕΤ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 







4 6 4 
5 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
3 5 1 2 . 5 8 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 





B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









• T U N I S I E 
.CONGO RD 
ANGnLA 





























B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


































« 1 8 
3 0 7 
3 9 9 
6 0 0 














3 8 1 
7 54 
6 29 
« 1 1 
0 9 1 

























2 6 3 7 
2 2 4 0 
398 
3 2 1 











4 6 « 
3 0 0 




« . • 
122 
31 
1 6 6 
« . 1












« 2 2 
























4 7 0 










4 8 3 
255 
9 0 « 
0 8 « 









9 5 7 




























. 1 0 2 4 
398 


































. . . 1
. . . . 1
24 
4 






4 0 1 
1 3 9 
262 
2 1 8 
183 


















































3 7 6 





















6 2 1 






































3 4 6 
7 2 0 




3 7 3 
103 
1 0 5 
31 














1 3 4 0 
1 7 1 4 











« « « « 








2 9 4 
549 












































6 2 2 2 
4 4 
. • 

























6 3 9 












3 9 7 
137 
100 
4 5 1 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 4 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
ER S AT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
2 T 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
TOO 
7 « 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 36 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 







































3 9 1 
4 8 9 
9 0 4 
6 1 7 




























1 0 4 8 28 
7 4 5 2 3 
3 0 4 5 
2 3 « « 
2 1 6 2 
7 0 1 
13 
«3 
E I N Z E L T E I L E 
408 
2 1 5 
220 
113 
8 1 5 
100 
4 4 





















0 9 0 










N e d e r l a n d 
. 




























1 9 * * 
9 57 8 5 5 
6 * 8 8 1 * 
3 21 T * 9 

























1 0 3 « 
« 0 * 
6 3 0 
« 7 5 
3 « 3 

























7 1 6 
243 






9 0 5 




5 3 5 
47 
325 
2 4 6 








































) *! 1 1 C 
5 










r n s 
1 75 
, 3 ! 
S 32 
î 25 









1 3 8 5 
186 
166 
7 9 7 




* 9 6 
3 5 0 
9 
30 











5 7 * 5 
2 5 3 * 














. 9 02 
1 9 0 
123 
138 
5 * 2 
5 3 0 
* 2 
13 
2 * 0 
































































« 0 0 
« 0 « 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
508 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 7 4 0 
603 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 




















JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
















8 5 1 2 . 5 9 PARTIES ET POUR USAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 53 




4 0 0 
5 28 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
703 
7 4 0 
1003 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 1 0 3 1 
1032 
1040 
8 5 1 2 . 6 C 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 




0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 

















4 0 4 
4 1 2 
428 
436 
4 8 4 




6 0 4 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















M O N D E 
















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















. T J N I S I E 











































5 7 4 
6 1 7 
7 9 2 




















2 6 2 6 
1 700 9 2 6 
6 7 4 









8 4 2 8 5 
6 5 3 6 0 
189 2 4 
155 2 0 




























l o a 
1 I 649 
! 2 




























2 6 5 3 
î 0 8 6 
1 5 6 7 
1 143 
7 7 6 
« 0 2 29 
53 
17 
PIECES DETACHEES D 'APPAREILS ELECTROTHERMIQUES 
T 8 7 
8 9 6 
9 3 5 




6 2 0 
3 4 3 
107 
2 9 3 
7 4 1 
8 9 6 
66 
120 
6 5 4 










9 0 8 
102 
8 0 6 
4 1 9 
0 8 5 



















2 3 9 
116 








6 0 3 
0 7 7 
9 6 1 
7 7 0 
6 9 9 




3 * 8 
2 1 4 
327 
5 8 2 
164 
118 
8 7 2 






























































16 38 2 
14 
9 1 
«5 1 5 5 













183 3 1 7 10 
1 5 8 2 1 8 5 
26 98 « 
20 71 « 




«2 48 1 
2 4 . 
40 











5 1 4 6 
























































































6 « 1 
3 2 
a 













5 7 2 
«7 
3 0 































2 2 a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
6 2 4 15 
1)36 6 
6 6 4 4 
7 0 2 1 m i IM 3 
7 40 3 
8 0 0 9 
1000 5 4 4 7 
1 0 1 0 1 373 
1 0 1 1 4 0 7 4 
1 0 2 0 3 8 0 1 
1 0 2 1 2 4 2 9 
1 0 3 0 151 
1 0 3 1 8 
1 0 3 2 9 
10 40 12« 
France 












' 3 2 7 122 4 538 
41 111 955 
2 8 6 11 3 532 
Γ 2 8 4 
5 6 
1 
­i 1 ' 
T E L & 8 A P H E N T É ! H N I K E F U E " 
i 3 3 9 0 
3 2 3T6 



















D I E DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH­ ODER 
GERAETE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEME 
0 0 1 « « 
0 0 2 5 « 
0 0 3 10 
0 0 « 31 
0 0 5 3 3 
0 2 2 6 
0 2 6 2 
0 2 8 20 
0 30 5 
0 3 2 3 
0 34 2T 
0 36 25 
0 3 8 30 
0 4 0 16 
0 4 2 6 5 
0 4 8 3 1 
OSO 56 
0 5 2 4 
0 5 6 
0 6 0 1 
0 6 4 1 
0 6 6 6 
2 0 0 « 
Ut it 
2 1 2 « 
2 2 0 3 
2 2 « 3 2 « 8 
2 6 4 
2 6 8 2 
2 7 2 1 
2 8 8 1 
3 0 2 9 3 1 4 
3 2 2 2 
3 5 2 1 
3 7 0 33 
3 7 2 1 ut n « 0 « 3 
« 1 2 5 
4 3 2 2 
4 6 2 7 
4 8 0 3 
4 8 4 11 
« 9 6 1 
5 0 4 ï 5 0 8 17 
5 1 2 21 
5 2 4 . 
5 2 8 3 6 
6 0 8 
6 1 6 15 
6 2 4 35 
6 3 2 " 3 6 3 6 . 
6 6 0 « 
6 6 « 1 
6 7 6 1 
6 8 0 
7 0 0 7 
7 0 2 1 
7 2 0 . 
7 28 2 
7 32 1 
7 « 0 
8 0 0 « « 
3 0 « 
8 1 2 
6 16 2 
1 0 0 0 8 1 2 
1 0 1 0 170 
1 0 1 1 6 « « 
10 20 36« 
1 0 2 1 127 
1 0 3 0 2 7 0 
1 0 3 1 «9 
10 32 35 























ERSATZ­ UNO E I N Z E L T E I L E 
0 0 1 7 
0 0 2 189 
0 0 3 9 
0 0 4 4 3 8 
0 0 5 37 
0 2 2 85 
0 2 6 22 
0 2 8 11 
0 30 5 






















































> 3 9 6 
71 
i 3 2 5 
171 
86 
! 1 « 9 


















2 5 4 
6 0 










» > 21 
1 








W E R T E 
EG­CE France 
6 2 4 ISRAEL 95 12 
6 3 6 KOKEIT 27 
6 6 4 INDE 65 
7 0 2 MALAYSIA 11 
7 0 6 SINGAPOUR 13 
708 P H I L I P P I N 26 
7 2 4 COREE NRD 14 13 732 JAPON 51 3 
7 4 3 HONG KONG 29 
803 AUSTRALIE 57 1 
1 0 0 0 M O N D E 15 7 2 8 7 8 8 
1 0 1 0 INTRA­CE 6 109 352 
1 0 1 1 EXTRA­CE 9 6 1 8 4 3 6 
1023 CLASSE I 8 162 2 0 2 
1 0 2 1 AELE « 8 0 1 «3 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 3 « 131 
10 31 .EAMA 67 2 0 
1032 .A .AOM 86 6 6 
1 0 « 0 CLASSE 3 5 1 7 102 
1000 D O L L A R S 







9 6 4 61T 
38T 5 0 5 
5 7 6 112 


















7 6 3 6 
6 8 50 















1 6 3 * 
7 7 6 
8 5 8 
48 0 185 




6 5 1 3 APPAREILS ELECTRIOUES POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE 
PAR F I L 
8 5 1 3 . 1 1 APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT 
0 0 1 FRANCE 1 388 
0 0 2 B F L G . L J X . 2 8 3 5 8 0 8 
0 0 3 PAYS-BAS « 5 0 38 
0 0 « ALLEM.FED 6 7 7 2 0 8 
0 0 5 I T A L I E 2 0 2 7 9 2 
022 R O Y . J N I 4 0 8 8 
0 2 6 IRLANOE 155 
0 2 8 NORVEGE 1 0 7 2 
0 3 0 SUEOE 2 8 6 12 
0 3 2 FINLANDE 170 2 5 
0 3 4 DANEMARK 2 1 4 5 8 
0 3 6 SUISSE 1 6 6 1 6 
0 3 8 AUTRICHE 2 752 10 
0 4 0 PORTJGAL 1 2 6 0 10 
042 ESPAGNE 2 5 5 3 3 
0 4 8 YOJGOSLAV 1 6 3 9 
0 5 0 GPECE 2 0 0 1 8 
052 TURQJIE 107 * 
0 5 6 U . R . S . S . 26 7 
0 6 0 POLOGNE 65 
0 6 « HONGRIE «2 
0 6 6 ROUMANIE 2 5 « 
200 A F R . N . E S P 21 
2 0 « .MAROC 2 * 2 2 « 0 
208 . A L G E R I E 7 7 2 5 9 5 
212 . T U N I S I E 93 85 
2 2 0 EGYPTE 2 « 7 
22« SOUDAN B7 5« 
2«6 .SENEGAL 2« 1 
2 6 « SIERRALEO 11 11 
268 L I B E R I A 2« 
272 . C . I V O I R E 23 20 
288 N IGERIA 50 
3 0 2 .CAMEROUN 58 58 
3 1 « .GABON 20 20 
322 .CONGO RO «5 
3 5 2 TANZANIE 36 
3 7 0 .MAOAGASC 2 3 9 239 
372 .REUNION 21 2 1 
390 R .AFR.SUD 7 5 4 
4 0 0 ETATSUNIS 8 0 3 3 6 9 
4 0 4 CANADA 126 45 
4 1 2 MEXIQUE 282 
4 3 2 NICARAGUA 52 1 
4 6 2 . M A R T I N I Q 4 1 « 1 
«8D COLOMBIE 2 2 9 
4 8 4 VENEZUELA 2 5 7 162 
4 9 6 .GUYANE F 14 14 
504 PEROJ 4 1 
508 BRESIL 1 3 4 6 
512 C H I L I 719 
5 2 4 URJGJAY 6 1 
528 ARGENTINE 2 7 0 4 
6 0 8 S Y R I E 123 6 0 
6 1 6 IRAN 2 1 5 4 1 
6 2 4 ISRAEL 2 8 7 3 1 
632 ARAB.SEOU 105 7 
6 3 6 KOFFIT 13 
6 6 0 PAKISTAN 2 52 29 
6 6 4 INDE 51 
6 7 6 BIRMANIE 67 
6 8 0 THAILANDE 22 
703 INDONESIE 4 3 1 
702 MALAYSIA «0 
7 2 0 CHINE R . P 10 
728 COREE SUD 6 « 5 
7 3 2 JAPON 166 96 
740 HONG KONG 17 
600 AJSTRALIE 2 3 5 2 132 
6 0 4 N.ZELANDE 12 
612 OCEAN.BR. 18 
8 1 8 .CALEDON. 52 52 
1000 M O N D E 43 140 3 6 5 « 
1D1D INTRA-CE 7 3 7 6 1 1«6 
1 0 1 1 EXTRA-CE 35 7 6 5 2 508 
1023 CLASSE 1 20 6 2 3 7 3 6 
1021 AELE 9 5 8 6 5« 
1 0 3 0 CLASSE 2 1« 7 2 1 1 765 
1031 .EAMA « 3 0 3 5 9 
1032 .A .AOM 1 2 6 1 1 0 6 8 




8 · 1 2 5 
9 3 5 
1 27 






















2 8 6 1 6 7 0 
108 1 0 9 6 
1 7 9 5 7 * 
158 4 8 7 





8 5 1 3 . 1 9 PARTIES ET PIECES DETACHEES D 'APPAREILS DE 
PAR COURANT PORTEUR 
0 0 1 FRANCE 3 4 6 
0 0 2 B E L G . L J X . 2 839 3 3 7 
0 0 3 PAYS-BAS 33« 25 
0 0 * ALLFM.FED * 2 * 5 12 
005 I T A L I E 1 9 9 7 8 
0 2 2 R O Y . J N I 1 6 8 7 
0 2 6 IRLANDE 3 4 4 
0 2 8 NORVEGE 3 5 1 54 
0 3 3 SUEOE 273 45 
0 3 2 FINLANDE 2 6 9 
37 1 8 6 
143 
7 
3 783 413 
2 6 6 7 
1 601 
3 3 0 
54 
15 
1 2 5 
PORTEUR 
. 1 13T 
I 965 
368 
. 1 0 0 0 
2 0 9 
155 
602 
2 * 3 
139 
1 6 8 9 
1 * 5 5 
2 T l * 
1 151 















• • • 1 























* 2 6 
39 
• 6 * 5 
70 
16 
1 5 8 * 
12 
. • 
3 0 5 9 * 
* * 7 0 
2 6 1 2 * 
13 705 
8 063 







3 3 6 
. 163 




1 7 5 
27 
9 4 
2 28 5 
6 4 6 
7 0 2 
'i 





• • 2 4 
• 4 7 
• • * 3 2 




• • • 2 1 
■ 
• 1 6 5 
29 
2 7 
1 4 7 












6 0 6 
a 
17 
• 6 9 3 6 
5 5 6 
6 3 6 0 
5 5 3 7 
.1 0 5 6 








• ■ 1 3 2 0
4L 
1 * 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 « 
« 2 8 
« 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
47B 
4 8 0 
« 8 * 
* 8 8 
* 9 2 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 08 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
FERNS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 




































































6 8 1 
1 520 

























































































N e d e r l a n d 
3E 
·. „ l . 




































1 2 5 8 
163 1 


































7 1 1 9 3 3 4 « 
i 43 199 
1 150 1 4 5 
) 5 9 9 109 
133 29 
5 4 0 35 

















































































0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
040 PORTJGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T J N I S I E 




240 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
24B .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
283 .TOGO 
283 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
324 .RHANOA 
326 .BURJNDI 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 
3 5 2 TANZANIE 
370 .MAOAGASC 
3 6 6 MALAHI 
393 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDJRAS 
4 2 8 SALVADOR 
458 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
« 6 « JAMAIQJE 
« 7 8 .CURACAO 
« 6 0 COLOMBIE 
« 8 * VENEZUELA 
* 8 B GUYANA 
* 9 2 . S J R I N A M 




512 C H I L I 
5 2 « URUGJAY 
528 ARGENTINE 
6 0 « L IBAN 
60S SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
626 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * 8 HASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDF 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
816 .CALEDON. 
1003 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1323 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 




6 9 8 


















7 3 3 









3 0 0 6 
2 9 * * 



















2 6 9 
2 5 5 
187 
1 *5 






5 9 * 
* 2 3 
42 
2 3 9 
1 1 2 5 
1 8 5 




9 7 6 2 
38 388 
22 9 6 6 
6 9 9 6 
15 1 1 1 
7 6 2 










1 0 7 7 
2 1 
a 


















« 6 5 8 
382 





1 3 « 0 
• 
8 5 1 3 . 3 1 POSTES D'USAGERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 6 E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
O30 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 046 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 * .MAROC 
203 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
220 EGYPTE 
246 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
288 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .C0NG03RA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
7 7 0 
6 4 0 





1 0 3 9 
139 
584 
2 1 7 
























































5 5 6 Í 
3 83C 
1 7 3 























N e d e r l a n d 
3 592 
155 






































































































































2 0 6 
69 
























6 1 6 7 8 
169 























2 7 5 9 
8 1 
2 6 7 8 
2 2 7 3 
2 1 2 
































*} Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
37.8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 74 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 8 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 06 
7 0 6 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 8 1 6 
6 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ANDER 
APPAR/ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
m 0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
i l ! 
2 1 6 
2 20 
2 3 2 
2 « 0 
2 « 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 30 
3 34 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
3 7 2 3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 












































1 8 1 8 
7 6 9 
1 0 5 1 
5 « 3 
109 









2 5 5 
2 7 
2 2 8 
11 
3 
2 1 7 
6 0 
107 



























3 0 « 












ITE ODER TRAÉGERFREQUENZSYSTEMGERAET 
86 
3 2 5 
89 
195 










































4 5 9 









































































































, , • 
» 8 9 9 
5 1 0 
3 9 0 
















































. A L S FERNSPRECH-
1 7 1 
! 2 9 7 
«« a 






































































390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 




4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 7 * .ARUBA 
4 7 6 .CURACAO 
4 8 0 C 0 L 3 M B I E 
4 8 * VENEZUELA 
* 9 2 .SURINAM 
500 EQUATEJR 
506 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 * URUGJAY 
528 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
680 THAILANOE 
6 8 * LAOS 
700 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
706 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 * 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
8 1 3 . C A L E D O N . 
6 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 3 0 0 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 







2 8 1 
2 2 1 





































9 5 86 
11 538 
6 2 3 6 
1 9 6 1 
5 2 1 3 
5 86 
l 0 3 2 
78 
1000 D O L L A R S 



















29 1 2 0 8 




70 a a a 
34 
3 0 32 1 
52 
3 6 0 1 
6 12 
a . 
_ , a , 
« 2 
a · 32 
a a 












. . , a 
5 
. , 172 
155 



















, , • 
1 6 8 7 5 2 « 9 2 1 5 11 7 0 4 
68 2 3 3 3 1 1 0 6 4 9 1 
1 6 1 9 2 9 1 6 1 0 6 5 213 
119 1 4 5 « 75 3 7 2 0 
2 « 1 0 2 0 71 8 3 0 
1 500 l 4 1 1 31 1 475 
3 8 5 132 
7 0 0 99 
51 
6 5 1 3 . 3 9 APPAREILS POUR LA T E L E P H O N I E , AUTRES QUE 
APPAREILS DE TELECOMMUNICATION PAR COURAN 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
033 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
055 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROJMANIE 
063 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
206 . A L G E R I E 212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
240 ­N IGER 
243 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 6 4 .DAHOMEY 
283 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
313 G U I N . F Q U . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 * .RWANDA 
333 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 




372 . R F J N I O N 
378 ZAMBIE 
393 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANAOA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 1 6 GUATEMALA 
« 2 0 HONDJR.BR 
« 3 2 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R I C 
4 4 3 PANAMA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
1 3 7 « 
3 8 8 8 
2 196 
5 3 8 1 
« 0 0 0 
2 2 1 
7 8 0 
8 6 9 
156 
3 3 3 3 
3 β«3 2 5 3 9 
2 5 « * 
3 0 « 
2 8 0 6 
3 1 5 
5 2 7 7 





6 2 6 
« 9 6 2 7 5 














2 6 6 
102 








2 2 3 
19 
8 4 
10 « « « 
2 3 9 6 
«8 
1 « 8 5 li1 2 9 4 






1 2 « 
18 






























2 2 6 8 
5 8 * 
1 6 8 « 
8 6 8 
36 




»OSTES D'USAGERS DU 
Γ PORTEUR 
6 « 16 1 123 
96 . 169 3 5 5 1 
3 « « 8 2 8 972 
150 « 7 8 9 1 1 7 




S 1 6 * 
3 706 
b 7 7 1 
3 l « 33 9 0 
1 « 7 « 
11 1 2 0 
î 3 2 * 2 
7 3 6 8 9 
9 1 5 2 0 13 9 4 1 
2 96 
7 1 81 
2 397 
31 
3 2 5 27 26 1 492 




. . 11 3 
2 1 
a * 
3 5 3 











. , 59 
5 4 
a 14 
2 6 6 
85 1 
9 52 < 
a 52 









16 90 12 
118 21 1 
6 
1 079 26 
a a a 
a 1 3 a 
a . . 
13 a 
a 27 a 
17 
8 5 9 
30 
* 5 7 6 





























2 0 7 0 
27 
3 5 9 
1 3 * 
a 




1 7 1 
7 2 
52 










1 2 1 
9 3 6 
53 













■) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 8 0 
4Θ4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
F » 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 8 
30 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 3 6 2 
3 6 6 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 












2 2 9 
36 
9 2 
1 0 1 0 
1 
3 
3 î 37 
3 
1« 1 
2 « 2 1 
7 5 







1 0 2 0 
6 8«8 
2 6 9 « 
















































2 n 2 
193 
165 
1 2 5 62 
i 
i 

















1 0 3 8 
109 
9 2 9 
110 ait 
126 
2 2 2 6 
­Décembre e x p o r t 
1000 kg Q U A N T I T É S 














4 1 9 
2 
25 

















2 6 7 «2 6 087 
168 2 8 6 6 2 
9 9 15 5 « 2 5 
6 2 8 2 3 « 9 
« 9 5 6 1 1 
36 7 3 0 1 0 9 1 9 
I . 33 65 

















« 3 3 
53 
3 8 0 









































l 22 22 
• . 7 1 0 0 
2 . 147 
8 9 . 3 2 0 
































. . a , 





a 2 n 







































« 8 0 COLOMBIE 




512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 « UR'JGJAY 
526 ARGENTINE 
6 0 « L IBAN 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
623 AFGHANIST 
6 2 « ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 




708 P H I L I P P I N 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 1 3 . 5 0 APPARE 
COMMUN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
033 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 » DANEHARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BJLGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
220 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 « 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
263 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
28B N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
328 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
393 R.AFR.SUO 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 5 8 .GJADELOU 
4 6 4 JAMAÏQUE 
478 .CJRACAO 
463 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 2 . 5 J R I N A M 
496 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEJR 
W E R T E 
EG­CE 
15 





2 9 4 
173 
1 6 6 7 
8 0 0 4 
1 9 6 0 















3 5 9 5 
102 
97 
l 6 7 6 




99 4 6 0 
16 6 4 3 
82 6 2 0 
36 559 
10 4 7 8 
45 4 6 5 
1 4 9 6 
2 6 0 2 











1 9 0 0 
150 




















• 9 6 3 4 
l 191 
8 « « 3 
8 3 7 
1«7 
7 5 0 5 
1 1 8 6 
2 0«8 
102 































2 * 3 
a 
a 
• 8 8 9 2 
5 6 9 5 
3 1 9 6 
2 5«8 
l 9 0 7 




ILS POUR LA TELEGRAPHIE. AU i c S T I D N 'ΙΛ COURANT PORTEUR 
3 151 
3 9 8 1 
5 6 2 0 
2 0 T 1 
9 9 0 
4 9 3 3 
105 
166 
1 5 5 3 
4 0 0 6 
1 2 2 5 
« 6 « 8 
T 8 7 7 
2 9 1 9 
2 250 
2 2 7 7 
18 
2 3 1 5 
8 22 
« 6 9 
1 197 
68 
1 1 5 






6 3 2 
6 5 6 
54 
13 










4 4 7 
34 
3 4 2 






















5 5 3 
























































































































3 5 85 
65 
95 




• 76 153 
9 005 
67 1«8 





« 3 7 
I U l i a 
a 
























4 2 5 9 
6 2 1 
3 63 8 
2 08 7 
272 




TRES QU'APPAREILS DE T E L E ­
3 7 9 
96 
a 
1 9 9 
























I 5 2 * 
18 
2 0 * 0 
166 
























* * 7 
a 
3 3 0 
a 
• ■ 
• * 8 0 
7 




2 9 6 
■ 
5 767 
3 * 1 7 
3 2 2 8 










1 8 3 7 




2 3 8 0 
• • 55 
5 4 0 
4 3 
178 
4 0 3 1 2 3 6 337 
6 8 2 
■ 
2 6 9 
6 5 
4 














• • * • • Φ 
• • • * • • • 27 
• ■ 
• • ■ 
2 3 7 
1 6 9 7 
9 0 1 
3 6 6 
• l 
a 
• • 5 2 
215 
• • 
*) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
531 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 0 « 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * « 
6 «8 652 660 66« 668 676 680 68« 692 700 702 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 « 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 


















































































2 8 9 
6 7 8 
169 





ERSATZ- UND E I N Z E L T E I L E FUER D I E FERNSPRECHTECHNIK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 38 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2.T2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 36 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 




4 4 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 64 
4 6 8 
4 7 4 
92 
9 9 0 
9 4 5 
100 
















































1 1 2 
4 3 9 
5 









































































































9 1 6 
17« 
7«2 
















5 2 « 
526 
6 0 3 
6 0 « 
608 
612 
6 1 6 
620 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
646 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 




7 2 0 
7 2 « 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
PEROU 
BRFSIL 
C H I L I 





































1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 






































3 0 0 
153 
137 
2 3 1 
116 
9 8 2 
5 5 1 9 
3 3 5 
58 
9B 2 9 « 
16 0 1 3 
82 280 
56 9 8 4 
28 2 9 1 
22 6 5 3 






















6 3 5 













2 3 0 2 
722 
1 5 7 9 
1 516 




























5 6 0 







9 7 « 
675 
72 0 3 8 
1 0 « 9 8 














7 9 5 
192 
1 5 6 
8 3 0 
335 
5 
1 9 088 
3 8 7 7 
15 2 1 1 
10 3 8 6 
5 129 
4 2 9 7 
27 
21 
5 2 6 








0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 56 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
063 
2 0 4 
2 0 6 
212 
2 1 6 
2 2 0 
223 
2 3 2 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
272 
2 8 0 










3 5 2 
366 




« 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 5 2 
456 
4 6 2 
4 6 4 
468 
4 7 4 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

































• C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 













F T A T S U N I S 





COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
.GUADELOU 





9 8 2 3 
13 0 8 8 
_ 3 0 3 
3 4 8 5 
1 129 
22 
4 5 4 




1 6 1 2 
1 531 142 2 571 
29 
7 8 7 
12 6 6 7 
4 3 0 13 43 332 
163 
3 2 3 
3 0 4 
1 6 7 5 
4 2 3 4 
7 6 1 
77 
4 0 2 
1 3 
21 n 37 





9 2 355 
89 
1 2 6 9 
63 13 27 
46 
29 
9 9 5 
106 132 l 573 4 574 
94 












241 230 106 400 308 
257 22 46 12 3 78 28 36 436 
209 
270 12 3 
10« 3 













































59 « 3 376 16B 
1 790 357 
««3 21 480 
20 1 973 
681 2 434 1 913 
2 299 171 
10 152 1 113 340 1 094 877 676 
l 041 42 9* 
3 317 8 623 83 
l *0 326 55 
m 
18 12 1* 17 22 
10 1 
2*5 105 85 121 
46 8 27 62 7β 3 
37 
16 23 8*9 26 *16 17* 6 
59 
1 





018 3 960 3 318 
23 12 90 
7 
7 



















■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 7 3 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 28 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 1 6 
6 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 




1 0 4 0 
ERSAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4100 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 « 
6 1 2 
6 16 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 0 
7 02 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 








4 5 6 
79 





1 9 1 





















1 1 572 
2 389 
9 183 
3 4 5 « 
6 6 3 
5 618 
3 6 9 











1 4 1 
123 






3 3 1 6 
106 
3 2 1 0 
2 9 4 
4 1 
2 8 9 6 
2 8 1 
7 0 8 
2 1 
. - UND E I N Z E L T E I L E 
19 
2 0 3 

















































































1 4 6 
. . a 










3 2 « 8 
8 IE 
2 « 3 0 













































3 6 7 






























' 3 3 6 5 
» 6 6 6 
J 2 6 9 9 
2 0 1 2 


























'. I O 
9 4 1 0 
7 217 










4 5 6 
4 0 
4 1 6 
107 










4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SJR INAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 « PEROJ 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 * URUGJAY 
526 ARGENTINE 
6 0 « L IBAN 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 6 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 0 THAILANDE 
688 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
6 1 6 .CALEOON. 
622 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1013 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 




8 6 1 
1 1 5 
30 
50 
3 9 5 4 
1 6 2 3 
2 4 7 3 
17 
198 
3 3 3 5 
2 7 6 
6 2 9 




2 9 4 
21 
73 
4 6 0 
6 7 5 






2 « 3 3 
1 6 3 
138 





122 8 « 8 
29 6 0 « 
9 3 2«3 
35 2 7 6 
9 6 7 6 










3 7 3 
2 110 
• . 2 6 « 5 
2 2 6 





. . . 5 











28 7 1 6 
9 7 8 
27 7 3 8 
2 599 
523 
25 0 1 5 
3 0 8 6 
6 683 
123 








3 8 5 0 
9 1 9 






2 6 1 
i 6 2 3 














3 8 2 6 5 
1 1 9 7 « 
2 6 2 9 0 
7 « 5 8 
2 3 9 « 
18 6 0 0 
1 272 
2 9 0 
2 3 2 




































l « « 1 2 
8 7 6 9 
5 6«3 
5 1 « 8 
2 2 1 9 
« 9 5 
9 
1 1 9 
1 














« 7 6 
31 
2 


























4 2 7 0 
























2 1 2 
27 
2 4 0 4 
107 
6 9 7 0 
5 5 6 
6 * 1 * 
2 1 *6 
27 0 




8 5 1 3 . 8 5 PARTIES ET PIECES DETACHEES D 'APPAREILS POUR LA TELEGRAPHIE 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 3 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BJLGARIE 
204 .MAROC 
20B . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 20 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
272 . C . I V D I R E 
288 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 





393 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
« 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 6 4 JAMAIOJE 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENFZUELA 
504 PEROJ 
508 6 R F S I L 
512 C H I L I 
526 ARGENTINE 
6 0 « L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDF 
6 8 0 THAILANDE 
703 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
732 JAPHN 
736 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1003 M O N D E 
1010 INTP.A-CE 
780 
3 3 3 9 
3 160 
6 2 0 7 





2 0 3 
171 
5 « 5 
« « 9 
170 
1 131 
























9 5 1 
9 1 9 
2 1 4 

































































































• 2 8 0 « 
5 8 8 3 












































5 1 1 
1 












4 2 9 
1 













1 « 6 
117 
2 * 3 
3 199 
2 6 6 
. 92 
2 * 8 











2 0 7 
196 
73 


















































4 3 6 
53 
39 
2 9 4 





























































*) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
5 5 5 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 36 
0 36 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 . 
LAUTS Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 




0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 6 










Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 3 1 2 
39 1 




ALTEYORRICHTUNGEN D A Z U ; LA 






















































5 6 9 
259 
3 1 1 







l 3 0 7 
8 4 3 
2 9 9 4 
1 968 







2 5 5 

































































































2 1 1 
392 
a 
* 2 1 
2 6 5 






1 6 9 










































. . . 1
. . 1
. . . . 2 
































4 9 0 
376 
























































7 9 9 
3 « 
2 













1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
10 32 . A . A O M 
10«0 CLASSE 3 







8 9 2 
8 1 6 
5 5 7 
7 3 9 
2 9 2 
194 
3 3 6 
PEUROTECTREQUF 
6 5 1 « . 1 0 MICROPHONES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANOE 
023 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 « DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 « 0 PORTJGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
066 6ULGARIE 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
272 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RD 
372 .REUNION 
393 R .AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIQUE 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROJ 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
526 ARGENTINE 




6 2 « ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
680 THAILANDE 





7 4 0 HONG KONG 
800 A J S T R A L I E 
8 0 « N.ZELANDE 
1003 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1033 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 



















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 9 0 1 
1 7 8 3 
4 9 8 
2 1 1 2 
1 5 6 
5 
6 














EURS SUPPORTS. HAUT­PARLEURS ET 
S DE BASSE FREQUENCE 
ET LEURS SUPPORTS 
156 
2 1 2 
305 
5 6 9 
288 
6 8 9 
20 
1 7 6 
692 
1 8 1 
3 0 1 7 1 3 
9 0 3 
59 
182 










































1 7 « 
19 
8 4 8 
530 
318 
9 8 « 
5«0 
0 9 7 
1 0 1 
1«6 
2 38 
8 5 1 4 . 9 1 HAUT­PARLEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 « ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 « OANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 « 0 PORTJGAL 
0«2 ESPAGNE 
0 « 3 ANDORRE 
0 « 6 MALTE 
0«8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQJ IF 
056 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 208 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
243 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 











« 0 « 
6 6 2 
7 3 7 




3 8 « 
6 2 1 
9 1 2 
6 22 
8 9 6 
233 







































«i 2 2 
6 
l 




















. . . . . ­
4 6 1 
158 
3 0 3 































. 19 9 1 
6 
1 
. 2 0 
. . 36 
33 
a 
4 1 2 
6 0 5 
« 5 7 
1 « 8 
1 3 1 
• 








2 « 1 






1 8 1 
1 832 
• 3 5 9 
2 0 





2 6 5« 







































3 9 9 8 
2 3 9 1 
1 6 0 7 
1 3 1 6 
9 6 « 




9 2 5 
1 6 1 0 
1 7 0 Ï 
8 7 0 




5 9 9 
1 5 6 
552 
6 8 1 
78 
78 



























4 2 « 





I U l i a 
l 9 2 * 
1 * 2 2 
3 6 5 




A M P L I F I C A ­
892 
3 4 3 
812 




6 3 6 
137 
257 6 2 0 











































3 1 0 
306 
002 
3 5 1 
«43 « 2 7 
11 
22 
2 2 « 
3 2 1 
6 2 6 






« « 9 
135 
3 2 « 


































































a . 1 
i 2 1 
• 
« 7 « 
2 1 6 
2 5 8 
169 
ll l « 
12 
12 
4 7 3 
1 4 6 
3 2 9 
2 « 9 5 
a 


















« 7 6 
6 
1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S NIMEXE 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
276 288 302 306 318 322 3 30 3«6 350 366 370 372 378 390 «00 «0« «12 «16 «20 «28 «36 4«0 456 458 462 «6« «68 «72 «78 «80 «8« «88 «96 500 504 
soa 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 «a 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 28 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 « 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 














































11 « 3 9 
7 562 
3 678 
2 9 9 0 
1 8 6 2 
7 9 3 
7 0 10« 
9 2 
725 
« 6 β 







20 5 3 2 3 1 
3 
3 2 
1 9 9 
82 1 « 5 « « 
9 
2 







6 11 « 
9 
8 






18 16 1« 1« 5 












2 6 7 
2 3 7 
113 35 
6 7 2 
2 « 5 
7 « * 





833 212 1« 27 
28 
1 372 
1 0 8 2 
290 215 117 «2 2 
6 
30 







3 « 6 
3 5 0 
3 6 6 
370 
372 
3 7 8 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
«16 
4 2 0 
4 2 3 
4 3 6 
4 4 3 
4 5 6 
458 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
478 
4 6 3 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
516 
528 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
700 





7 3 6 
7 « 0 
8 00 
8 0 « 
8 1 8 
822 
9 5 0 










HOZ AM ΒI QU 
.MADAGASÇ 









COSTA R I C 
PANAMA 
DOMIN IC .R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAIQJE 
INDES OCC 









C H I L I 

























• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 


















2 7 7 
lil 
170 16 2« 21 17 37 10 22 31 31 25 23 3« 8« 70 13 15 31 87 5« 37 10 5« 39 59 33 23 2 1 * 112 48 42 17 34 33 121 116 33 153 42 32 109 53 133 119 26 40 53 22 
4 1 9 54 
26 6 9 7 15 257 11 3*1 7 517 3 521 335 
5 0 9 
3 7 2 














6 6 1 
0 6 7 
505 
2 3 6 
* 6 0 
1 *0 
2 * 0 
102 
1 31 1 
7 
91 
63 19 13 
9 12 



































1 0 9 








2 * * 18 27 11 10 
6 
3 1* * 
97 
* 6 9 
3 0 0 « « 
2 
1 « 
î 1 5 10 1 5 « 3 3 





















9 9 2 7 1 0 6 3 « 13 9 5 9 
8 9 5 5 
9 7 2 
6 9 8 
3 53 
2 l l « 
3 
1 0 6 
5 2 8 
9 5 0 




5 2 9 
« 3 0 
227 
776 




TONFREOUENZVERSTAERKER FUER DR4HTGEBUN0ENE FERNSPRECH­
TELEGRAPH ENTËCHNIK 
ODER 8 5 1 * . 9 3 AMPLIFICATEURS POUR TELEPHONIE ET TELE3RAP1IE PAR F I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 




0 * 2 
0 * 8 
2 0 * 
2 0 8 
286 
3 2 2 
3 * 2 
* 0 0 
6 1 6 
6 2 « 
7 3 2 
































































0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 6 




3 * 2 
* 0 0 
6 1 6 
6 2 * 
7 32 











B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









. A L G E R I E 


































































53 36 25 17 
11 1 1 
27 26 50 
22 25 2 10 29 16 26 * 29 
4*6 260 961 611 188 8 25 
11* 70 13 *9 
4 3 8 1 22 1 9 1 
V 
sSKIcH^SÖÉRWEGRAÉHÉNTEmiK/ra^^ ftfiKLif£fAFu6&EftliïKsi>«XBpC?WcIWBRM9HIloS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
«23 211 




1«« T 11 
51 
2 «5 25 
6 
2 
172 82 130 
38 
20 1 3 





0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 « ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
3 6 7 0 
2 2 5 « 
« 3 5 6 
♦ 2 0 9 




«19 701 2 050 100 158 
« 3 « 
1 851 




1 3 « 
54 
U ^ O N T 


















• 4 2 8 
2 4 6 
















0 0 « 
16H 
2 f 4 
3 5 0 
. 2 3 6 
1 
i 
· ) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 






















l i ! 
330 3 «6 366 370 372 378 390 «00 «0« «12 «58 «62 «6« «8« «96 500 50« 508 512 520 528 600 60« 6 16 62« 66« 680 700 702 706 708 72« 7 32 740 800 818 
iii 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10 31 10 32 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 0 34 036 0 36 040 042 048 0 50 052 060 208 212 220 272 390 «00 «04 412 480 484 504 528 616 624 
19 20 11 23 136 52 
«2 ♦ 1 «3 3« 2 1 1 2 2 2 3 5 6 
2 2 2 5 3 
13 2 2 2 








































































1 . 7 7 
Γ ! 15 6 * . 71 51 31 17 
ΐ Γ 15 27 
'. '. 2 '. 
2 3 
2 1 
l i l i 
: : : ί • 2 9 
. a . . 
m » * * 
Ζ 
å : 5 i 
2 1 1 2 1 
ι « 1 1 1 
6 6 18 23 19 18 . . I . 1 1 3 
a a l · 1 1 a a a a 
1 2 7 
1 
. . . î 
. '. 1 3 • a l · 3 3 3 3 1 
1 3 1 
1 
1 3 1 
■ · ■ · « 1 3 . 6 3 3 
2 1 « 7 0 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
040 0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 0 5 0 052 056 
0 6 0 
0 6 2 0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 2 0 0 
2 0 4 
208 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 3 2 
248 
2 6 0 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 318 322 
3 3 3 346 
3 6 6 
3 7 0 372 
378 
393 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 « 6 2 
« 6 « 4 3 « 
« 9 6 
500 5 0 « 503 
512 
520 528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 4 7 3 2 7 4 0 
800 








51« «« 725 «23 302 2«8 160 «7 6 6 7 
900 
55« 3*6 259 130 8* 11 11 3 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTJGAL ESPAGNE ANDORRE 
MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP 




















































1000 M O N D E 1013 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE Z .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1023 1021 1030 1031 1032 10*0 
2 OB 217 93 380 1 *30 553 230 302 55 10 *62 299 23 17 27 6* 21 «0 «0 
s« 51 9 * 29 21 67 2« 31 32 
101 23 15 11 69 21 23 
169 «0 63 31 1« 16 61 «2 11 
210 «20 309 11 «5 52 15 3« 24 12 62 22 
































































ΐ 7 7 89 
1 18 
1 2 9 31 13 













'U ι « 262 150 ia 13 25 57 15 17 35 33 23 5 Β « 5« 
11 19 3 
2Î 2 3 138 
li 27 7 3 9 7 6 89 217 199 10 2 3 15 12 3 8 25 12 72 5 22 9 13 31 58 56 6 22 7 23 
13 13 31 78 
35 39 3* «5 296 79 
II 
3 18« 1«1 5 1 2 
17 « 3 11 1« 13 




9 20 a 5 «3 195 9« 1 5 12 
12 « 3« 9 « 7 1 19 2 20 19 
29 2 10 22 12 
«3 25 20 
l76 

















VERÉTSERKER' EINZELTEILE FUER LAUTSPRECHER UNO TONFREOUENZ­ 6514.99 F5RSEUEE8A?ÍÍCPRE85ÍNC? EES DE HAUT­PARLEURS ET AMPLIFICA­
96 287 213 288 li 
2 8 11 7 13 15 
'l 
4 5 
7 2 11 2 1 1 1 
15 




14 «0 21 55 
6 1 
001 002 003 00« 005 022 026 023 033 032 03« 036 038 0«0 0«2 0«8 050 052 060 208 212 220 272 393 «00 «0« «12 480 484 504 528 616 624 
FRANCE BELG.LJX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.JNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANFMARK SUISSE AUTRICHE PORTJGAL ESPAGNE YOJGOSLAV 
GRECE TJRQJIE POLOGNE .ALGERIF •TJNISIE EGYPTE •C.IVOIRE R.AFR.SUO FTATSUNIS CANADA MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA PEROU ARGENTINE IRAN ISRAEL 
B61 9 46 646 685 598 956 
17 15β 129 




22 11 5« 1«1 16 82 161 13 115 
II 
«7 33 18 37 
133 13 2«9 7 8 





2 « 16 
9 69 
2 2 2 
22« 367 
19« 9 39 2 «1 7 11 8 9 57 5 33 
7 
52 26 3 12 8 11 46 
14 1 
452 195 165 
563 852 12 112 102 12 19« 77 
'li 
18 t « l 16 13 
51 1*0 





56 3 3 16 
1 1 11 15 9 16 
3 10 30 
1 * 106 6 
Λ ι 1 
") Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 2 8 
6 6 * 
7 0 0 7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
m 1 0 3 1 10 3 2 1 0 * 0 





1 2 0 5 
9 0 6 
296 




1 7 6 




















NAV I G ; 
¡tiNrø 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 5 2 0 56 0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 2 0 « 
2 0 8 2 1 2 
at 2 3 6 
2 « 0 
2 « « 2 « 8 
2 6 0 
2 7 2 2 76 
2 6 « 
3 0 6 3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 «6 3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 3 9 0 
« 0 0 
« 1 2 « 6 « 
« 9 6 5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 6 0 8 
6 1 6 6 2 « 6 3 2 
6 6 0 
6 6 « 6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 7 2 0 
7 2 « 7 3 2 8 0 0 
8 1 6 
8 2 2 9 50 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 « 0 
mn 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 4 
0 26 0 2 6 
0 30 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 38 
ITION,FUNKMESSUNG ODER FUNKFERNSTE 
a 
■ 
e x p o r t 






3 5 3 2 3 7 
3 0 « 1 « 0 
« 9 97 




NJ H 5E88ÌTE F FWF­
UÉRUNG 













































ï 3 16 






3 17 8 
1 
i 187 
1 2 0 « 
9 2 9 23 
« 7 0 








1 3 6 























































5 « 7 
18 5 2 9 
2 1 3 
5 




















































« 1 2 8 
















, , a 
7 
9 3 2 7 






















2 5 0 
129 
1 2 1 
107 



































6 2 8 JORDANIE 




1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
IO20 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 3 CLASSE 3 














« 0 5 
5 3 3 





8 5 1 5 R \ P D Î o f E L E G R V H . E 
France 
536 4 0 1 











• 7 6 8 
5 5 6 
2 1 0 






N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
. 9 
« ι 2 
I 2 7 7 3 
79« 1 
483 2 


















9 6 3 
6 0 6 
3 5 7 
2 9 9 
Hi 1 2 
NSMISSION FT RECEPTION POUR RADIOTELEPHONIE, ET 1 Á D I D 0 I F F U 5 I 0 N ; APPAREILS DE T E L E V I S I O N . 
RADIOGUIDAGE, RADI O D E T E C T I O N , R A 0 I 0 
e M S · 1 1 *S8fBSÏFpufïSJTl 
OOl FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLFM.FED 
005 I T A L I E 022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
023 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0«B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 052 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
068 BULGARIE 2 0 « .MAROC 
208 . A L G E R I E 212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 . H . V O L T A 
2«0 . N I G E R 
2 « 4 .TCHAD 
248 .SENFGAL 263 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 276 GHANA 
2 8 « .DAHOMEY 
306 .CENT RAF. 3 1 « .GABON 
31B .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3«6 KENYA 3 5 2 TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 370 .MAOAGASC 
390 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 1 2 MEXIQUE « 6 « VENEZUELA 
« 9 6 .GUYANE F 
503 BRESIL 
512 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 6 1 6 IRAN 6 2 « ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 663 CEYLAN 
6 3 0 THAILANDE 
703 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 7 2 0 ' CHINE R . P 
7 2 « COREE NRD 
732 JAPON 800 AUSTRALIE B IS .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
977 SECRET 
10O0 M O N D E 
1010 INTRA­ÇE 
1 0 1 1 FXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 

















8 5 1 5 · 1 3 f l C E G & A P H I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.JN I 0 2 « ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVFGE 0 3 0 SJEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 










8 0 6 
0 1 8 7 6 6 
« 5 2 
3 1 3 6 2 1 
86 
3 0 0 9 0 5 
2«5 
9 3 
0 1 3 
6 9 3 30 
3 5 8 
3 5 9 






142 4 4 5 
23 
29 
3 8 6 
68 12 
2 3 9 13 
38 
59 153 




1 0 « ♦ 3 0 
9 6 8 







183 8 5« 7 3 3 
82 
132 
7 «8 1 0 « 
10 
1«5 
20 2 6 9 
113 




7 7 5 
3 5 « 6 3 « 
2 56 
6 5 6 
2 1 4 
560 
4 6 3 153 
SONDAGE ET RADIOTELECOMMAN. 
URSpOE RADIOTELEPHONIE, RADIOTELEGRAPHIE 
a 
564 4 « 
3 T 3 
35 56 
a 
« 1 2 7 3 
a 
« 7 31 9 1 
3 
a 


























6 2 4 
137 














9 9 2 4 
1 0 1 5 6 9 0 9 
2 7 7 3 
413 
6 0 4 6 
1 518 


















3 1 6 
9 3 T 
1 8 « T53 













2 8 2 4 17 





7 3 * 
9 5 * 678 
a 
2 5 1 * 0 1 
68 

















































. • 8 2 * 
617 2 0 7 
1 7 * 
653 
9 6 5 
* 3 





^ i D T g D I F F & S l S r ø T Ì L 1 V ? S P S N L E P H 0 N I 6 · * 4 0 1 0 
1T2 
120 
1 0 4 
9 6 7 4 1 2 
4 4 7 29 
63 360 
9 6 8 
330 8 52 
7 7 5 
0 7 6 
2 8 5 
3 3 0 
6 2 7 3 78 
348 
. . 96 
243 
. 7 0 
178 










































». 2 6 6 
Ml blS 
« 9 8 
135 
• • « 
76 
18 
« 7 « 
« 1 5 
• 3 8 7 23 
3 8 2 8 




· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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0 * 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
m 0 56 
0 58 
0 6 0 0 6 2 0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 4 8 
2 6 0 
2 T 2 
2 T 6 
2 6 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 * 6 
3 5 2 3 6 6 
3TO 
3 T 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 8 
« « 0 
« « β 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 8 
4 7 2 
« 8 0 
« 8 « 
« 9 6 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 « 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 « 
8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 5 « 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 «0 





















































































1 6 9 7 
« « 9 
1 116 






1000 kg QUA 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 













































3 a . 
1« 









! 21 . 
! 11 1« 







. . ,, 
m 
a 132 
« 3 9 72 1 5 9 517 
190 21 2 7 1 9 5 
2 9 9 51 . 3 2 1 
6 1 5 0 
2 6 9 














m 2 1 
33 
1 


























. . a 
a 







































4 6 0 
16 
4 4 5 









0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0«3 ANDORRE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
06B BJLGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURlTAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 -TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RO 
328 . B J R J N O I 
333 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
346 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
370 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
376 .COMORES 
3 9 3 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 3 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
« 5 8 .GUADELOU 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
« 6 8 INDES OCC 
«T2 T R I N I D . T O 
« 8 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
« 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROJ 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
652 YEMEN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6T2 NEPAL 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 




7 2 0 CHINE R.P 
7 2 * COREE NRO 
7 3 2 JAPON 
736 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZFLANDE 
81B . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
9 5 3 SOUT.PROV 
9 5 * DIVERS NO 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
l 533 
l 9 T 0 
55 
2 6 T 5 






3 0 1 
2 * 5 
310 
1 7 1 
* * 0 
2 7 1 
3 1 3 
8 7 1 




















1 2 1 
2 3 3 
1 1 1 
368 
4 4 1 
«3 
22 
2 0 8 1 
2 2 3 « 
238 




3 3 3 
5 2 2 
1«5 
1 22T 
6 7 9 
27 
12 
2 0 8 9 
1 5 5 6 
1 3 5 2 
36 
2 5 3 3 
60 
5 S O I 
11 
2 2 0 2 
1 560 
1 2 5 
25 











« 7 8 
230 







88 8 9 9 
17 7 7 « 
59 575 
2 « 8 2 3 
10 0 « 2 
33 500 
3 3 5 3 




7 8 2 
55 
6 6 1 










3 9 8 
2 5 3 
2 0 5 









« 3 9 
«3 
a 









2 0 3 
3 5 9 









6 9 7 
«3 
3 3 3 
« 6 2 




1 0 3 1 
1 « 3 1 
3 7 6 
25 
1 9 6 7 
29 
2 6 1 
a 


















25 8 3 7 
6 9 6 6 
18 8 7 1 
3 6 0 6 
1 0 5 7 
15 0 3 « 
2 662 
1 3 8 9 
2 2 0 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 














4 4 5 a 
148 
, . 3 2 5 
5 5 1 
5 6 1 
21 









3 0 9 
, . . , , a 
, , a 
a 
1 













1 5 3 6 









1 2 5 
13 
5 6 « 
11 






2 « ! 
ΐ t « 
116 







2 3 0 




. '. 11 5 4 9 
1 8 3 7 11 8 2 0 2 8 1 1 « 
7 « « 2 7 1 8 6 1 1 
1 0 9 3 . 19 303 
1 038 











EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH- UND FUNKTELEGRAPHIE VERKEHR 8 5 1 5 . 2 1 APPAREILS RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE OU RADIOTELEG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 « 
0 3 6 
3 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 



















5 . « 
1 3 
12 . « 
21 
a a a 
1 
a a a 
. . . 1 
. . . 1 





0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
023 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
038 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE ' 
0 5 2 TURQJIE 
323 
336 
2 8 « 
2 53 























75 . 195 
17 137 
1 5 0 . 103 



























6 . 73 
IUlia . 
1 0 0 6 
9 8 1 
. 1 6 3 2





2 2 0 
1 2 3 






















1 2 0 
a 





5 * 9 
12 
2 6 7 6 
1 1 
2 * 
2 3 0 
a 
6 0 
1 * * 





























2 1 2 9 1 
9 8 1 
2 0 3 0 8 
8 3 * 2 
2 8 2 0 
1 1 2 9 6 
528 
29 
6 3 2 
RAPHIE 
53 












7 7 3 
' 
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M E N G E N 
EG­CE 
0 56 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
2 1 2 1 
2 1 6 
2 2 0 3 
2 3 2 3 2 « 8 
2 6 « 
2 7 6 
3 0 2 « 
3 2 2 
3 2« 
3 « 6 1 
3 9 0 « 
« 0 0 3 
« « 8 2 
« 8 0 1 5 2 8 
6 1 6 3 
6 2 « 6 5 2 3 
6 56 2 
«8 : 7 3 2 1 
8 0 0 5 
9 5 0 1 
9 7 7 10 
1 0 0 0 1«1 
1 0 1 0 62 
1 0 1 1 6 9 
1 0 2 0 «2 
1 0 2 1 11 
I81Î 27 
1 0 3 2 i 
10 40 1 
RUNDFUNKTASCHEN­
0 0 1 4Θ2 
0 0 2 2 2 6 0 0 3 l 2 1 0 
0 0 4 3 5 1 
0 0 5 2 1 6 
0 2 2 26 
0 2 4 1 
0 2 6 10 
0 2 8 10 
0 3 0 6 6 
0 32 29 
0 34 35 
0 36 159 
0 38 53 
0 4 0 8 
0 4 2 8 
0 4 3 3 
0 4 6 1 
0 4 8 34 
0 5 0 4 
0 5 2 23 
0 5 6 2 
0 6 0 4 
0 6 2 8 
0 6 6 3 
0 6 8 · 
2 0 0 14 
2 0 4 2 
2 0 8 7 
2 1 2 11 2 1 6 4 
2 2 0 1 
2 4 8 1 
2 7 2 3 
2 7 6 
2 8 8 3 
3 0 2 1 
3 1 4 1 
3 1 8 l 
3 2 2 2 
3 34 1 
3 4 6 3 
3 5 0 1 
3 6 2 1 
3 7 0 2 
3 7 2 2 
3 9 0 3 
4 0 0 64 
4 0 4 15 
4 1 2 1 
4 2 0 1 
4 5 8 2 4 6 2 2 
4 8 4 β 
4 9 6 1 
5 0 8 2 
5 1 2 2 
5 2 8 2 
6 0 0 4 
6 0 4 2 
6 1 6 3 
6 2 4 5 
6 3 2 1 6 3 6 3 
6 4 0 l 
6 4 4 1 
6 4 8 1 
6 6 4 1 
6 8 0 3 
7 0 0 1 
7 0 2 4 
7 0 6 36 
7 4 0 14 
8 0 0 2 
8 1 8 l 
8 2 2 2 
1000 3 219 
1 0 1 0 2 4 8 3 
10 11 7 3 6 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
10 
14 44 11 4 0 
1 38 1 14 
13 6 . 2 6 
6 
3 
'Ì : : 
* â * 
UND ­KOFFEREMPFANGSGERAETE 
38 NO 3T6 
3 . . 2 0 6 
5 Τ 1 8 
8 3 0 « 
l 17 
Ì 1 
23 l 0 9 0 
16 l 0 7 7 
6 13 




































































0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
220 EGYPTE 
2 3 2 . H A L I 
2«8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERP.ALEO 
276 GHANA 
3 0 2 .CAHEROUN 
322 .CONGO RD 
324' .RWANDA 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 8 CUBA 
m SRO.NE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAËL 
652 YEMFN 
6 5 6 YEMEN SUD 
Mí fASSASfa. 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
183! ^ A H A 2 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 

















6 0 9 
181 
1 0 1 
il 173 
9 2 
2 3 1 
«« ll 123 
2 2 6 
17 
ι oao 
7 « 9 9 
1 6 3 « 
« 7 8 5 
3 0 6 6 
8 1 « 1 6 1 3 
139 
2 1 « 
89 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 . 3 
1 
2 
a a a 
a . a 
15 
a 3 a 
26 
8 
a . . 
. . . 3 0 
27 
. . . . . . 2 
27 
101 
♦i z : 
I l 3 
2 
. . . «« ! . . 
'. 122 a 
2 




2 0 0 
a 



















. 1 0 8 0 
« 1 « 9 1 0 1 0 9 6 3 151 
3 1 « 7 9 17 8 5 0 
3 8 3 « 3 1 
30 3 6 5 








2 0 0 
«6 
B 5 1 S . 2 2 * l APPAREILS RECEPTEURS PORTATIFS DE RADIODIFFUSION 
0 0 1 FRANCE 
3 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 « ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0«0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 3 ANDORRE 
0 « 6 MALTE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 3 GRECE 
0 5 2 TUROJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 « .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2«3 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
283 N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 « .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
353 OUGANDA 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASÇ 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOJR.BR 
4 5 8 .GUADELOU 4 6 2 . M A R T I N I O 
4 8 « VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L IBAN 
616 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 « 0 BAHREIN 
6 « 4 KATAR 
6 * 6 MASC.OMAN 
6 6 * INDE 6 6 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
816 .CALEDON. 6 2 2 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
7 « 2 5 
3 « 8 1 
15 « 0 6 
3 7 6 2 
3 192 
3 2 9 
23 
109 IT« 1 0 5 3 
« 8 8 
597 






6 9 9 
8 1 
« 9 7 
42 
84 
1 7 1 
75 
13 
2 4 7 
33 
24 
















8 8 9 


























«5 3 « 5 
33 2 6 6 
12 0 7 9 
« 1 5 ND 6 1«8 
37 
53 β 8 9 0 
83 3 2 1 6 
20 167 
2 1 • ■ 




1 1 5 
'. 2 
3 l 1 
233 12 8 7 1 
193 12 6 8 6 
3 319 
6 « 0 8 
• 3 005 
322 
20 
1 0 9 
1 7 * 
1 0 * * 
* 6 8 
5 9 7 
2 5 8 8 
7 2 * 
7β 
1 6 * 
11 
15 
6 9 9 
77 
* 9 7 
«2 
8« 
1 7 1 
75 
13 













































3 0 401 
18 880 
69 183 . 11 521 











2 2 1 
17 
" 
l 9 2 8 
2 5 7 
1 67 0 
1 3 7 3 
2 0 5 2 5 3 
5 
• 27 
8 6 2 
125 
55 
♦ 6 3 








« . . . . a 
a 
8 







• * 4 
1 
2 
" l 7 9 0 
1 505 
2Θ6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg. ­Lux Nederlanc 
1020 5 5 1 2 6 
1 0 2 1 357 . 6 
10 30 167 « 7 
1 0 3 1 13 3 
1 3 3 2 30 ' 2 1040 18 
RUNDFUNKEMPFANGSGERAETE ZUM FESTEN EINBAU 




I U l i a 
536 7 
3 4 6 5 
132 2 « 
10 
8 2 0 18 
I N KRAFTFAHRZEUGE 
0 0 1 2 7 1 . 1 ND 2 3 2 38 
0 0 2 152 39 
0 0 3 4 3 1 20 2 4 2 
0 0 « 53 12 14 0 0 5 128 3 3 
0 2 2 37 5 
3 2 « 3 
0 2 6 7 
8i8o i î î : 
0 3 2 13 
m u \ 0 38 7 2 
0 « 0 19 
0 « 2 4 2 0 4 3 47 47 
0 4 « 1 
0 « 8 25 
0 5 0 « 
0 5 2 2 
0 6 0 
0 6 2 3 
0 6 « 2 
0 6 6 
2 0 0 11 1 
2 0 « 5 
2 0 8 1 1 
2 1 6 3 
2 2 0 
2 « 8 
2 7 2 2 1 2 7 6 
2 8 « 
2 8 8 1 
3 0 2 1 
3 3 0 2 
3 3 « 1 
3 « 6 1 
3 7 0 1 
3 7 2 3 2 
3 9 0 13 
« 0 0 80 
« 0 « 19 
« 1 6 1 
« 2 8 1 
« 3 6 1 
« 5 8 2 1 
« 6 2 3 2 
« 8 « 1 
5 0 8 1 
5 1 2 1 5 1 6 1 
5 2 0 1 1 
5 2 8 
6 0 0 2 
6 0 « 8 6 1 2 3 
6 16 2 
m ι . 6 3 6 2 
6 6 « 
6 8 0 1 
7 0 0 
7 0 6 1 
7 3 2 ♦ 
7 4 0 4 8 0 0 1 
8 1 8 1 1 
1 0 0 0 1 7 2 0 1 4 « 2 6 « 
1 0 1 0 1 0 3 6 73 2 6 0 
1 0 1 1 6 8 3 7 1 3 
10 20 6 0 « 58 
1 0 2 1 3 8 3 8 
1030 76 1« 3 . 1 0 3 1 6 3 . . 
1 0 3 2 15 7 
1 0 « 0 5 . a . 
g«»gfFÏHS2Iuêa1SpFSêlGlRAEViGEN­TASC*N­
0 0 1 1 355 . 102 NC 
0 0 2 8 2 9 5 1 
0 0 3 « T69 3 « 3 1 1 6 7 
0 0 « 1 0 3 7 65 2 56 
0 0 5 5 3 8 3 9 5 
0 2 2 « 3 « 23 1 
0 2 « 19 
0 2 6 11 2 
0 2 8 10 1 
0 30 72 3 
0 3 2 13 · 
0 3 * 37 
0 3 6 351 1« 2 
0 3 8 119 
0 « 0 9 « 1 
0 « 2 26 
0 « 3 20 19 0 4 6 14 
0 4 8 28 
0 50 49 
0 5 2 37 
0 56 4 
0 6 0 2 
0 6 2 110 
0 6 4 1 . · 
0 6 6 2 
2 0 0 41 
2 0 4 46 3 0 
2 0 8 125 118 




122 29 3 
3 
6 1 
: if? : 
13 
: ll ι« T l 1 
18 l 
2 





• . a 
3 
2 
! ία . « 1 
' ΐ 2 
■ . . 
1 




















. . 2 
i : 
2 
i '. . . 1 « « 1 
1 193 119 
6 2 6 TT 
5 6 7 « 2 
511 35 






1 128 1 2 5 
751 27 
3 2 0 1 58 
7 1 6 
« 9 « 



























W E R T E 
EG­CE 
1020 CLASSE 1 8 9 8 1 
1 0 2 1 AELE 5 6 6 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 6 9 3 
1 0 3 1 .EAMA 2 3 5 







8 5 1 5 . 2 3 * l APPAREILS RECEPTEURS DE 
OOl FRANCE « 7 8 2 
002 B E L G . L J X . 2 9 6 3 
0 0 3 PAYS­BAS 6 8 6 2 
0 0 4 ALLEM.FED 539 005 I T A L I E 2 979 
022 R O Y . J N I 6 9 3 
0 2 4 ISLANDE 63 
0 2 5 IRLANDE 121 
818 S ^ D P 6 2 111 
032 FINLANDE 3 2 7 
0 3 « DANEMARK 6 6 8 
Ö36 SUISSE 2 111 
038 AJTRICHE 1 9 6 2 
0 « 0 PORTJGAL «20 
0 « 2 ESPAGNE 1 2 5 
0«3 ANDORRE 9 8 2 
0 « « GIBRALTAR 11 
0 « 8 YOUGOSLAV 5 4 5 
0 5 0 GRECE 98 
0 5 2 TUROJIE 71 
0 6 0 POLOGNE 13 
062 TCHECOSL 109 
0 6 4 HONGRIE 31 
0 6 6 ROJMANIE 16 
2 0 0 A F R . N . E S P 2 7 6 
2 0 4 .MAROC 123 
208 . A L G E R I E 1« 
216 L IBYE 68 
220 EGYPTE 12 
2«8 .SENEGAL 16 
2 7 2 . C . I V O I R E 38 2 7 6 GHANA 10 
2 8 « .DAHOMEY I I 
286 N IGERIA 32 
3 0 2 .CAMEROUN 22 
3 3 0 ANGOLA 66 
3 3 « E T H I O P I E 22 
3 « 6 KENYA 21 
3 7 3 .MAOAGASC « 1 
3 7 2 .REUNION «3 
3 9 3 R .AFR.SUO 3 7 1 
« 0 0 ETATSUNIS 1 9 6 1 
« 0 « CANADA 3 3 2 
« 1 6 GUATEMALA 25 
«28 SALVADOR 10 
« 3 6 COSTA R I C 18 
«58 .GUADELOU 32 
«62 . M A R T I N I Q 33 
« 8 « VENEZUELA 28 
508 BRESIL 27 
5 1 2 C H I L I 17 
5 1 6 B O L I V I E 23 
520 PARAGUAY 20 
528 ARGENTINE 22 
6 0 0 CHYPRE 25 
6 0 « L IBAN 2 0 5 
6 1 2 IRAK 78 
6 1 6 IRAN 69 
6 2 « ISRAEL 2« 632 ARAB.SEOU 26 
6 3 6 KOWEIT 66 
6 6 « INDE 10 
6 8 0 THAILANDE 28 
703 INDONESIE 15 
7 0 6 SINGAPOUR 32 
7 3 2 JAPON 77 
7«0 HONG KONG 116 
8 0 3 AUSTRALIE 30 
818 .CALEDON. 31 
1 0 0 0 M O N D E 3 « 7 3 5 
1010 INTRA­CE 18 126 
1 0 1 1 EXTRA­CE 16 6 1 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 * « « 7 
1 0 2 1 AELE 9 3 7 3 
1030 CLASSE 2 1 9 8 8 
1 0 3 1 .EAMA 170 
1032 .A .AOM 3 0 8 
10«3 CLASSE 3 17« 
a 
3 8 5 
136 
1 7 1 






























l î 2 5 




2 1 8 « 
7 2 « 
1 « 6 1 
1 150 
9 6 




8 5 1 5 . 2 4 * ) APPAREILS RECEPTEURS NON POUR AUTOS 
0 0 1 FRANCE 8 2T0 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 6S5 
003 PAYS­BAS 30 6 0 3 
0 0 4 ALLEM.FED 10 7 5 1 
005 I T A L I E 3 0 2 7 
0 2 2 R O Y . J N I 2 190 
0 2 4 ISLANDE 113 
0 2 6 IRLANOE 139 
028 NORVEGE 155 
0 3 0 SUEDE 8 6 7 
0 3 2 FINLANDE 170 
0 3 4 DANEMARK 4 6 2 
0 3 6 SUISSE 4 0 5 3 
033 AUTRICHE 8 8 2 
0 4 0 PORTUGAL 6 0 0 
0 4 2 ESPAGNF 195 0 « 3 ANOORPE 3 3 5 
0 « 6 MALTE 57 
0«8 YOJGOSLAV 3 3 2 
0 5 3 GRECE 7 0 3 
052 TURQUIE 220 
0 5 6 U . R . S . S . 29 
0 6 0 POLOGNE 27 
0 6 2 TCHECOSL 7 6 2 
0 6 « HONGRIE 10 
0 6 8 BJLGARIE 12 
200 A F R . N . E S P 158 
2 0 « .MAROC 3«0 
2 0 8 . A L G E R I E 1 1«7 
2 1 2 . T J N I S I E 10 
8 0 6 
3 7 3 « 
9 35 
6 1 3 











3 9 1 
263 
1 0 5 « 
5 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux NederlanC Deutschland 
(BR) 







1 9 9 
138 «03 
I U l i a 
7 3 
59 
2 1 1 
a 
1 7 5 l 
»AOIODIFFUSION F I X E S POUR AUTOS 
15 ND « 136 
2 «38 




3 2 5 3 










2 9 1 « 581 
58 
1 1 0 



























































27 « 7 7 
13 135 
1« 3 4 2 
12 6 9 9 
9 029 




PORTATIFS DE R A D I O D I F F U S I O N 
9 « 5 ND 5 933 
« 655 
10 « 0 3 


































2 4 3 










6 3 1 
140 
76 
























































1 8 2 1 
1 0 9 7 
7 2 * 
5 9 6 






1 3 9 2 
2 > 2 
3 5 7 
7 3 5 6 
a 























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
26Θ 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 0 8 
4 1 6 
4 2 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 40 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
10 11 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
EMPFAT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 30 




0 4 2 
0 4 3 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 7 2 
3 18 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 36 
6 6 0 
6 8 0 































9 9 4 


































11 9 6 8 
8 528 
3 4 3 9 
2 4 1 8 
1 135 
9 0 2 
142 
2 7 3 
120 
JGSGERAETE 
4 9 7 
7 6 1 
4 6 4 3 
5 1 
2 1 5 
1 8 1 
2 3 5 
4 7 
1 8 1 8 
27 
116 

















11 9 8 4 
6 167 5 817 
1000 k g QUANTITÉS 
France Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 


























9 0 3 1 5 3 5 
4 9 8 1 5 2 9 
4 0 5 5 
68 4 
42 3 
3 3 8 1 
9 0 
























2 3 2 . H A L I 
236 . H . V O L T A 
2«3 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
260 GUINPE 
2 6 6 L I B E R I A 
272 . C . N O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMET 
28B N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N I R A F . 3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
333 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
342 .SOMALIA 





3 7 0 .MADAGASÇ 
372 . R E J N I O N 
3 7 6 .COMORES 
390 R .AFR.SUO 
«85 509 « 0 0 ETATSUNIS 
« * 6 « 0 « CANADA 
































4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
« 6 4 JAMAIQJE 
4 6 8 INDFS OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 8 4 VENEZUELA «88 GUYANA 
« 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEJR 
5 0 « PERDU 
508 B R E S I L 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
6«3 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDF 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
9 2 8 1 8 . C A L E D O N . 
3 . 822 . P O L U N . F R 
7 8 2 5 1 7 0 5 1000 H 0 N 0 E 
5 574 ' 9 2 7 1 0 1 0 INTRA­CE 
2 2 5 1 778 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 6 9 1 6 5 5 1020 CLASSE 1 
9 7 4 116 1 0 2 1 AELE 
5 4 6 17 1030 CLASSE 2 
51 1 1031 .FAMA 
5« 8 1032 . A . A O M 
1« 106 1 0 « 0 CLASSE 3 




























3 5 7 
159 
11 
3 4 5 
1 8 9 4 





1 3 1 
210 





22 l?7 77 






1 2 * 
1*7 
















58 3 3 8 
21 7 9 8 
1 * 0 9 5 
9 3 2 1 
6 8 4 6 
1 3 7 6 
2 « 2 8 
6 50 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 









l · · 323 






1 1 1 66 
2 « . 
5 
. . . 10 
« 5 
. . . 92 
a a a 
5 
3 5 1 
1 2 « 
11 




» Ψ m 




. . • · 2 
51 






a · 2 

















11 7 2 7 13 9 3 8 
6 0 9 0 13 8 5 1 
5 6 3 7 87 
1 803 73 
710 56 
3 8 3 2 13 
1 169 5 































































« 1 9«2 
29 0 6 9 
12 873 
9 96Β 




2 . . 126 
FUER FARB­FERNSEHEN 8 5 1 5 . 2 5 * ) APPAREILS RECEPTEURS DE T E L E V I S I O N , EN COULEURS 
4 8 6 ND 11 ­ OOl FRANCE 








80 2 7 0 0 
46 2 039 
3 4 6 6 1 
3 103 
. 215 1 8 0 
2 3 5 « 7 



















: i 2 
'. 2«3 
9 2 0 « 
« 032 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0«2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
043 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
055 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
212 . T J N I S I E 
272 . C . I V O I R E 
313 .C0NG06RA 
400 FTATSUNIS 
4 0 « CANADA 
6 0 * L I B A N 
616 IRAN 
6 2 * ISRAËL 
6 3 6 KOWEIT 
660 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 32 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
5 122 . 1 0 1 1 EXTRA­CE 
3 8 7 5 
6 4 6 7 
36 0 7 8 
393 
1 9 0 0 
1 3 4 9 
1 9 6 7 
573 
15 0 5 8 
285 
9 8 3 
2 4 4 2 9 
2 « 0 2 
161 
18 



















2 0 5 6 
1 0 1 2 2 3 
50 7 1 5 
50 507 
3 7 7 0 ND 105 
80 
12 11 8 0 6 
2 7 4 119 
3 1 
4 β 











1 3 6 
2 1 














­8 9 7 21 013 






1 9 6 7 
569 
15 054 
2 7 0 
983 
























3 4 646 
527 5 315 . 4 4 6 6 « 















12 5 2 8 
9 328 
3 2 0 1 
2 2 5 1 
1 2 0 8 
2 2 6 
1 2 
102 





*) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 6 1 . « 8«8 








KOFFEREHPFANGSGERAETE FUER SCHMARZWEI SS­FERNSEHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
88s­
0 2 2 
0 2 « 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 48 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
« 6 2 
« 9 6 
5 2 8 
m 6 16 
6 2 « 
6 6 « 
6 6 0 
7 3 2 
7 « 0 
8 1 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
IKÍÉY 
0 0 1 
til 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 38 
0 40 
0 4 2 
0 « 3 
0 « « ita 0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 « 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 36 







90 il 219 























3 2 9 5 
82B 
6 8 7 







ι m 6 6T0 







2 1 6 « 
3 0 7 








«« 365 3 9 6 
152 
367 





















































2 « 0 
. 170 1 
2 



















, , 1 
'. 2 















FUER SCHWARZWEISS­FERNSEHEN, AUSGEN. 


































7 8 8 . 1 0 9 1 
1 9 8 7 . 2 582 




. , 1 
a 







1 2 7 9 
2 1 0 





4 6 4 



























4 0 « 
26 
8 
l u l l a 
1 3 « 
«5 
9 6 0 















. « , . . « . . . . 1 
. . . . I 
5 
1 
2 9 7 1 
2 6 4 3 
326 
307 




6 6 4 
it5«! 
















































102D CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 10«0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
47 7 21 







1 1 1 
32 
32 
3 1 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 3 1 1 . «2 3 0 « 








8 5 1 5 . 2 7 »1 APPAREILS RECEPTEURS PORTATIFS DE T E L E V I S I O N NOIR ET 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
272 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGO RD 
372 .REUNION 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 6 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
526 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 6 0 « L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 6 « INDE 
6 8 0 THAILANDE 
732 JAPON 
7 « 0 HONG KONG 
613 . C A L E D O N . 
1OO0 M O N D E 
1010 I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
10«0 CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 3 * ) APPARE 
QUE PO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y Í ­ B A ? · 
0 0 « ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 « ISLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AJTRICHE 
0 « 0 PORTJGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 3 ANDORRE 
0 « « GIBRALTAR 
0«6 MALTE 0«8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJ IE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 204 .MAROC 
203 ­ A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
334 E T H I O P I E 
346 KFNYA 
370 .MAOAGASC 
372 . R E J N I O N 
393 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 2 « HONOJRAS 
«4B CJRA 
458 .GJADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
496 .GUYANE F 
504 PEROJ 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
612 IRAK 616 IRAN 
6 2 4 ISP.AFL 
628 JORDANIE 
6 3 6 KOWEIT 
2 « 6 0 
568 
9 6 9 6 
13 4 0 « 




1 0 « 
6 7 7 
1«« 
2 8 5 
1 6 3 6 






5 6 9 
13 





















33 7 6 1 
27 3 58 
6 « 0 1 
5 3 2 « 
3 9 5 5 












3 3 6 
«8 
2 8 9 
38 
9 
2 5 1 
6 
2 3 7 
• 























1 7 1 
726 






























« 3 8 « 
3 3 7 4 2 717 
1 6 7 6 
6 3 1 
23 
«« 26 
I U l i a 
BLANC 
1 2 7 6 
2 3 3 
7 9«B 
13 3 6 9 
a 




2 8 1 
97 
1 1 « 
3 9 3 


























«« 1 0 
2 5 6 0 « 
2 2 6 7 7 
2 7 2 6 
2 5 5 7 
2 259 




I L S RECEPTEURS DE T E L E V I S I O N NOIR ET BLANC. AUTRES 
10 9 6 8 
12 33B 
22 6 0 1 
27 0 « 1 




1 3 8 7 
113 
5 7 9 
10 7«8 
1 3 5 7 




3 56 « 8 6 
2 9 « 7 




2 2 2 
lili 
6 6 2 





















6 3 « 
3 1 « 
23 9 2 6 
















1 0 5 
. ; 



































3 5 9 5 . « 633 
. 7 8 5 3 3 506 
7 3 4 7 . 1 0 585 
1 8 8 1 
1 9 3 
6 













1 3 « 0 
118 
5 5 9 




































5 6 « 
1 9 7 0 
95 
! . 38 
2 7 4 0 
6 5 0 « 2 2 6 
2 « 8 0 8 
a 
« 3 
3 « «♦ a 
19 
6 9 8 





2 6 8 





2 0 7 
3 0 3 
Ύ, 
1 3 2 8 




















2 6 6 
3 2 
132 
3 9 0 
18 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
6 « 0 5 
6 « « 2 
6 « 8 « 
6 6 0 5 
6 6 « 23 
6 8 0 6 
7 0 0 1 
7 0 2 9 
7 0 6 2 
7 3 2 1 7 « 0 « 0 3 
6 0 0 3 8 1 8 «8 
8 2 2 36 
9 7 7 « 6 1 0 
1 0 0 0 30 8«7 
1010 17 3 0 1 
1 0 1 1 8 9 3 7 1 0 2 0 5 0 0 1 
1 0 2 1 3 3 0 1 
1 0 3 0 3 8 7 3 
1 0 3 1 2 5 2 
1 0 3 2 1 3 3 7 
1 0 « 0 61 
FERNSEHKAMERAS 
0 0 1 5 
0 0 2 12 
0 0 3 15 
0 0 « 25 
0 0 5 3 
0 2 2 I 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 2 
0 3 2 1 
0 3 « 1 
0 36 5 
0 3 8 1 
0 4 2 2 
0 4 8 
0 5 0 1 
0 5 6 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 2 
2 0 8 3 
2 1 2 1 
2 1 6 2 
2 3 6 
2 7 2 
3 1 « 
« 0 0 5 « 0 « 
« 1 2 1 
« 8 0 
« 6 « 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 3 
6 0 « 3 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 1 
6 2 8 2 
6 6 « 1 
6 8 0 2 
7 28 1 
7 3 2 
6 0 0 2 
9 7 7 66 
1 0 0 0 2 0 0 
1 0 1 0 6 1 
1 0 1 1 5« 
1 0 2 0 2 7 
1 0 2 1 12 
1 0 3 0 26 
1 0 3 1 2 
1 0 3 2 5 






1 o « : 
131 
41 









GERAETE FUER FUNKFERNST! 
0 0 1 5 
0 0 2 2 « 
0 0 3 2 
0 0 « 3 
0 0 5 1 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 1 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 1 
0 3 8 1 
0 « 2 1« 
0 50 
0 6 « 
2 « 8 
« 0 0 
5 0 8 « 
6 1 6 
7 0 2 1 
1000 59 
1010 3« 
1 0 1 1 25 
1 0 2 0 19 
1 0 2 1 « 
10 30 6 
10 3 1 1 
10 32 
10 « 0 
< 
r­Décembre e x p o r t 
• 1000 k g QUANTITÉS 
















3 8 6 « 5 « 0 2 1 0 593 
3 ï «β 792 « 842 
l i b . 5 7 5 1 
7 1 5 
7 1 « 
1 
a 




2 0 0 
15 
2 . 2 
3 2 

















) 20 89 29 
> 16 3 6 




























, a a 
a 
a 
• . 2 7 9 
» 2 7 6 
. . . 3 







I U l i a 
. 
a 
. . a 







9 7 1 « 
8 2 8 6 1 «28 
5 1 6 
3«B 
8 6 5 
23 


























6 4 0 BAHREIN 
6 4 « KATAR 
6«B MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 8 0 THAILANDE 
TOO INOONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 « 0 HONG KONG 
8O0 AUSTRAL IE 
6 1 8 .CALEDON. 
622 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
1OO0 M O N D E 
1013 I N T R A ­ Ç E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 « 0 CLASSE 3 











12 1 T1T 
20 
2 3 4 
1 7 6 
«6 168 
162 « 1 1 
75 2 4 1 
♦ 1 0 0 3 
2 * 6 2 3 
15 5 5 5 
16 0 2 9 
1 2 2 2 
5 133 
3 « 3 
France 





5 632 16 8 0 5 
1 149 13 0 1 6 4 4 8 3 3 79C 
6 5 7 3 7 8 2 
2 5 2 3 7 4 5 
3 8 1 « 8 
9«2 5 
2 5 3 « 
12 
N e d e r l a n d 
«6 1 6 8 



















47 6 7 0 
2 0 8 0 0 
27 0 7 0 
18 199 
10 263 
8 7 7 1 
176 
9 2 9 
103 
8 5 1 5 . 2 9 APPAREILS DE P R I S E DE VUES POUR LA T E L E V I S I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 « OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 « .MAROC 
206 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 « .GABON 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
«12 MEXIQUE 
« 8 0 COLOMBIE 
« 6 « VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JOROANIE 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
6 0 0 AUSTRAL IE 
9 7 7 SECRET 
1003 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
5 0 3 
2 51 








2 2 3 






































1 5 2 « 3 6 9 2 
2 369 
9 6 6 
1 106 
66 
« 3 4 
2 1 5 
3 5 « 
50 
30 2 9 7 




































9 2 5 7 7 6 
178 6 6 3 
7 « 7 113 
132 71 
66 < 




8 5 1 5 . 3 1 APPAREILS DE RAD10TELECOMMANDE 
0 0 1 FRANCE 
302 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEnE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 3 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 4 8 .SENEGAL 
4 0 3 ETATSUNIS 
506 8 R E S I L 
6 1 6 IRAN 
702 MALAYSIA 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­ÇE 
1011 EXTRA­CE 1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 6 3 


















2 6 6 
« 0 3 5 
1 6 3 2 
2 « 0 2 
1 7 « 2 
279 





2 * 3 












6 1 0 
, . 70 
2 6 6 
1 3 9 6 167 
277 162 
1 118 5 
7 3 6 3 
8 1 2 























































• 3 033 
« « 0 
2 6 « ) 
2 0 8 0 
863 
« 2 9 
2 
2 2 1 
1 3 « 








































3 8 0 8 3 
3 2 4 2 3 
5 6 6 0 
1 9 8 5 
1 2 9 5 
3 « 3 6 
9 9 
1 67 0 








































1 0 6 3 
7 9 6 
23 
2 6 7 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belga­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lu l la 
GERAETE FUER FUNKNAVIGATION ODER FUNKMESSUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 « 8 
2 56 
2 T 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 30 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 7 2 
« 8 0 
«a« 
« 9 6 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 56 660 66« 706 
7 28 732 
7 36 8 00 822 9 50 9 5« 977 




2 3 1 
18 
16 




2 1 « « 5 18 3 2 «7 1 7 
3 1 102 











0 5 2 
3 5 6 
6 0 6 
331 185 
2 6 « 11 2* 7 
39 



































110 62 «8 37 25 10 1 
MOEBEL UNO GEHAEUSE AUS HOLZ FUER FUNKTECHN. GERAETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 




0 « 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
« 0 0 
« 6 « 
« 8 0 
6 1 6 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 10 32 10 «0 







6 « 8 
10 
13 
33 1 23 
129 
156 11 2 5 
7 7 0 
6 « 1 
128 
9 0 9 
7 2 7 
187 
3 






175 2« 151 1 1 150 3 1«7 
96 5 2 
3 6 3 




6 1 5 
199 
6 
6 « 8 10 
1 11 
2 9 9 
2 9 8 
1 1 1 
2 013 1 972 «0 3« 3« 7 
9 « 9 
2 6 « 
685 
6 6 8 
6 5 7 
17 















17 2 1 
553 
2 0 * 
349 
186 
1 2 0 
156 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 













T J R Q J I E 







L I B Y E 
.MAURlTAN 
.SFNEGAL 
GJ IN .PORT 
• C . I V O I R E 














































3 6 7 4 
2 223 
1 7 27 
17 4 7 8 
2 3 2 8 1 823 56 
2 570 
9 7 6 
333 
8 9 5 
1 0 2 5 
3 7 3 2 033 545 10 
5 0 6 
1 4 5 8 
7 6 1 
32 161 18 12 11 244 
76 
32 53 
2 1 6 
140 10 53 31 
18 107 332 1 56« 5 52« «32 
62 «71 50 55 16 180 2« 
19 
l l 107 
«9 





7 0 8 153 
26 




« 3 4 
6 7 6 2 
7 0 2 6 3 
27 4 3 1 
36 0 7 0 
21 5 1 6 
9 6 9 8 
13 8 0 « 
6 7 3 
« 2 1 
2 « 3 
572 
4 6 8 
9 8 2 2 
568 
6 0 7 14 212 2 
29 
3 4 3 17 50 2 007 71 
18Ì 1 326 
6 0 2 13 
19 
2 4 1 
7 6 
32 4 210 
6 39 















31 18 107 332 2«8 150 9 









2 2 8 « 5 11 «30 11 «15 
6 8 6 0 
3 2 3 7 
2 0 6 5 
6 1 « «18 
36 
2 « 6 5 1 3«5 763 
I 516 
596 1« 2 72 
««9 
7 * 139 








3 7 0 
192 
2 * 8 
3 2 0 6 
5 7 * 
28 
2 0 7 5 521 222 311 225 70 10 
3 8 1 
8 




8 5 1 5 . 3 3 APPAREILS DE RADIOGUIDAGE, RAOIODETECTION OU RADIOSONDAGE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
026 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
068 









3 3 3 
3 6 6 
373 
393 
« 0 0 
« 0 * 
« 7 2 
« 6 0 
« 8 « 
« 9 6 
5 0 « 
508 
5 1 2 
523 
6 0 « 
6 0 3 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 3 







9 5 3 
9 5« 
9 7 7 
1003 1013 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10«0 










«7 5 1« 3 
51 116 13 
3 3 3 




♦ 9 7 
7 3 * 
15 
3 1 
6 9 « 





«22 T5T 665 591 ITI 35 5 
39 
6 8 7 6 
1 1 « 
13 «58 6 11« 7 3*« 
6 0«2 




2 0 6 6 2 
« 0 1 6 
16 6 * 6 
6 0 0 3 
3 7 8 6 
10 * 9 2 








3 3 * 
8 3 251 205 3 * 13 
7 
3 3 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 




« 6 « 
« 8 0 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 








. A L G E R I E 





1 « 6 7 4 154 
5 9 1 124 443 53 10 
68 l 42« 10 77 
138 13 23 
269 171 10 
19 10 
1003 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE ■ 







10 23 1021 1030 1031 1032 10 «0 
122 
780 
3 4 3 










2 6 9 
1 









9 2 3 
9 2 0 
3 2 2 1 1 








1 9 * 
399 
*25 1 
25 * 2 * 
9 
* 10 
3 6 3 8 
2 1 *9 
1 * 8 9 
1 * 7 2 
1 * 5 * 
17 
TM?CHNÌ GERAETE AEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ FUER FUNK­ 8 5 1 5 . 5 5 XpP?RÉ.LroÉaRrDlíÍELE^ÍM?É. M í . " " W'*H B ° ' S """* 
001 002 003 00* 005 022 026 
9 * 2 
320 
0 5 1 
* 1 2 
3 5 2 
39 
3 
25 27 22 * 
516 
3 1 6 
3 2 6 
72 
662 
* 8 5 
22 5 2 
5 1 9 *61 23 73 
3 * 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
022 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
190 
8 2 7 
7 20 







9 8 3 
178 
169 1 3 
256 

















* 6 8 





7 * * 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 * 
2 0 8 
* 0 0 
* 0 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 « 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 «0 
H I K R O -
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 6 
2 3 2 
« 0 0 
6 6 « 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
(Hi Ή 
0 0 1 
0 0 5 
0 6 0 
2 16 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
10 « 0 
ANTENN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 6 
0 « 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 « 0 
2 * 8 
2 6 * 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 
3 2 * 
3 30 
3 3 * 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 






















5 0 7 9 
7 2 3 
645 

































































N e d e r l a n d 






















EN ALLER ART 
7 2 5 
1 1 6 6 
6 3 9 





2 « 2 
130 
2 1 « 299 
































































































« 7 It 36 












1 7 6 9 
1 242 
527 
5 1 6 

















6 7 5 





1 0 0 
198 
126 
























































0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
042 
0 « 8 
0 50 
0 6 « 
206 
«00 
« 0 4 
528' 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 « 
736 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 5 1 5 . 7 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 6 
232 
« 0 0 









1 0 3 2 
























































5 0 6 
« 5 3 
0 5 « 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
S U I S S E 












8 5 1 5 . 7 3 . 1 P IECES 
, 0 0 1 
0 0 5 





> 1 0 1 1 
> 1023 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 « 0 
FRANCF 






























8 5 1 5 . 6 1 ANTENNES 




0 0 5 
022 
0 2 « 
0 2 6 
026 
> 0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
) 0 3 8 
» 0 « 0 
) 0 4 2 
0 4 3 
I 0 4 6 
5 046 
5 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
! 0 6 4 
t 0 6 6 
066 
t 2 0 0 





2 « 0 
1 2«3 
2 6 4 
272 
1 2 7 6 
2 8 0 
288 
302 








3 7 0 
3 7 2 
5 390 
6 4 0 0 
1 4 0 « 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 





















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 






. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 



































0 « 2 
0 9 « 
9 5 1 
3 53 
7 57 
9 6 0 
1 0 « 
69 
6 7 2 
5 1 5 
6 2 9 
9 5« 
2 27 
7 2 1 
6 6 5 
« 7 9 
81 
« 1 
6 2 « 





























2 1 5 
18 
6 3 1 





















4 1 8 








1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 0 9 
1 6 3 « 
1 5 1 8 
117 






V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 

























7 8 8 
l 















. 3 9 8 
524 
5 « 5 9 
2 1 « 





















































































6 8 9 
* 1 * 























1 2 * 7 2 
2 





































6 0 * 
65 
56 





























































2 2 1 5 
1 8 8 9 
















. . ■ 
« 0 6 
2 6 6 
2 5 8 











2 9 5 
. 6 
195 
5 1 2 

























5 0 8 
« 0 
*) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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« 1 2 
4 2 8 
4 58 
4 6 2 4 7 6 
4 6 0 4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 5 0 8 
5 1 2 5 2 0 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 6 3 2 
6 3 6 6 4 0 6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 
7 28 
7 3 2 
7 4 0 6 0 0 
6 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 10 30 
lili 10 40 




3 6 « 8 
« 3  
2 
1 «6 
10 1 2 * 
5 











« 22 31 
11 
« 7 3 1 5 
2 3 6 « 
« « 5 2 2 0 9 7 
1 * « 8 2 3 3 6 




































3 7 7 
1 4 6 8 109 
51 1 3 5 8 
8 9 9 4 2 6 
1 
1000 kg QUANTITÉS 







ZUSATZGERAETE FUER ANTENNEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 28 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 2 0 4 
2 0 8 2 1 6 2 4 8 
2 T 2 
2 8 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 8 4 
5 2 4 5 2 8 . 
6 0 0 6 1 6 6 2 4 
6 4 6 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
mm 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 0 4 8 
0 50 0 5 2 
0 56 
1 1 * 
310 


























1 5 2 1 
7 5 5 
7 6 8 
6 1 7 






















































. Î . ' H Ê K I Î O É B A U W P ^ O S É ^ A 
9 « 8 
2 6 5 3 2 6 8 2 




3 0 8 
113 
118 
« 0 0 
1 0 6 1 768 






1 8 6 4 9 4 














































% ' I 













5 6 3 1 3 663 
3 4 2 7 1 729 
i 2 0 4 2 13« 
3 6 5 1 586 
5 « 0 1 2 3 1 
S 1 3 9 535 
. 3 1«2 2 3 0 103 
13 
9 16 69 
122 153 
I 1«8 
9 1 9 
, a 
a 
1 7 : 
















































1 2 03 
a 
9 3 4 
























6 7 1 
2 5 1 
6 2 0 
3 2 7 



















































4 1 7 
2 Î 









2 3 5 





* 1 2 
423 
4 5 6 
4 6 2 
476 
460 
4 8 4 
496 





6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
632 
6 3 6 








7 0 6 
728 
7 3 2 
7 * 0 
803 
618 
8 2 2 
1O00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 



































. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 










8 5 1 5 . 6 5 ACCESSOIRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 * 
0 3 6 
036 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
O50 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 6 * 
2 0 * 
206 
2 1 6 
2 * 3 
272 
2 8 * 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 * 
5 2 * 
528 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 3 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
9 5 1 5 . 6 S 
0 0 1 
302 
003 
0 0 4 






0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 6 




B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•DAHOMEY 










M O N D E 










B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 






F I N ! ANDE 
OANEMARK 



















2 3 2 
10 
26 













3 4 4 
2 3 3 
68 
7 1 
















9 7 1 
198 
7 7 3 
5 9 9 
8 36 
9 5 6 
1 7 4 
530 
2 1 6 
POUR 
7 7 0 
8 8 3 
6 7 1 
5 6 1 
5 7 0 
1 4 6 
35 
31 
3 3 5 
3 1 3 
203 
577 
6 4 9 
















7 3 2 








3 9 6 
6 5 6 
7 39 
132 
6 3 9 
























6 0 6 
5 9 5 
0 1 2 
9 8 7 
503 
0 1 8 
8 0 0 

































9 3 0 
6 0 7 
3 2 3 
88 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 







5 5 « 2 3 9 
6 
4 19 
« 5 8 1 7 3 3 7 
96 6 6 0 12 
61 2 56 9 
31 172 7 




31 1 5 9 
762 1 
82 
2 4 6 16 



























1 « 0 6 1 0 
1 1 9 9 5 












































3 5 9 
175 
3 0 5 
3 2 1 
166 
567 
5 * * 
502 
a 




3 2 1 
2 0 6 
193 
5 * 3 
6 1 8 























0 0 * 
752 
523 
3 * 7 



























8 2 6 
2 53 
7 87 
3 5 7 
« 3 0 
2 0 3 
9 1 
162 
0 7 « 
0 3 0 
6 9 1 
7 1 8 
389 





7 * 1 
5 0 7 











9 7 9 
1 1 « 





7 0 0 
5«5 
12 
2 5 6 




2 5 « 
38 
7 « 
1 0 6 1 
6 43 Ì 
13 080 
356 




























3 * * 
111 
* 2 2 
9 6 0 
* 7 9 
32 
62 










2 1 6 
0 * « 




















. 1 « 1 
7 
9 























1 6 4 
302 
8 6 2 
«9 5 
7 7 1 
323 
5 0 
2 0 0 
39 
13 

























9 0 8 
« 8 « 







4 2 1 
« 6 6 
7 7 0 
298 
0 8 6 
10 
3 
9 6 0 
6 6 8 
6 7 8 
« 0 5 
63 6 
62 5 
1 7 « 
1 6 7 
1 2 
3 3 0 
6 6 1 
8 3 1 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Dèce m b re e x p o r t 




M E N G E N 
EG­CE 
0 5 8 
0 6 0 27 0 6 2 25 
0 6 4 21 
0 6 6 26 
0 6 8 4 
0 7 0 4 
2 0 0 8 
2 0 4 59 
2 0 8 3 6 8 
2 1 2 106 
2 1 6 17 
2 2 0 11 
2 2 4 
2 2 8 1 
2 3 2 β 
2 3 6 1 
2 4 0 1 
2 4 4 4 
2 4 8 6 1 
2 5 6 1 
2 6 8 1 
2 7 2 19 
2 7 6 2 
2 8 0 
2 8 4 4 
2 8 8 6Β 
3 0 2 4 
3 0 6 1 
3 1 4 3 
3 1 8 1 
3 2 2 21 
3 2 4 1 
3 3 0 2 
3 3 4 5 
3 4 2 1 
3 4 6 4 
3 5 0 1 
3 6 6 3 
3 7 0 7 
3 7 2 « 
3 7 6 , 3 7 8 1 
3 9 0 76 
« 0 0 190 « 0 « 54 
4 1 2 28 
« 1 6 2 
« 2 0 1 
« 2 « 5 
« 2 8 3 
« 3 2 5 
« 3 6 5 
« « 0 1 
« 5 8 7 
« 6 2 10 
« 6 « 8 
« 6 6 2 
« 7 2 12 
« 7 8 
« 8 0 «0 
« β « 3« 
4 9 2 1 
4 9 6 2 
5 0 0 5 
5 0 « 53 
5 0 8 37 
5 1 2 «6 
5 2 « 12 
5 2 6 88 
6 0 0 12 
6 0 « 29 
6 0 8 7 
6 1 2 10 
6 1 6 196 
6 2 0 3 
6 2 4 212 
6 2 8 3 
6 3 2 1« 
6 3 6 8 
6 « 0 1 
6 5 2 2 
6 6 0 9 
6 6 « 22 
6 6 8 « 
6 7 6 2 
6 8 0 16 
6 9 6 
7 0 0 38 
7 0 2 7 
7 0 6 31 
7 0 8 19 
7 2 « 1 
7 3 2 22 
7 3 6 6 
7 « 0 79 
8 0 0 28 
8 0 « 8 1 8 6 
8 2 2 « 
9 5 0 5 
9 5« 5 9 77 7 9 6 0 
1 0 0 0 23 9 7 1 
1010 9 2 0 2 
1 0 1 1 6 8 0 9 
1 0 2 0 « 738 
1 3 2 1 2 9 6 2 
10 30 1 9 « 8 
1 0 3 1 138 
10 32 567 
1 0 « 0 113 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belga­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
25 . ; 
3 0 î a 
3 6 5 
102 
5 
a « « 
. . . . . . 8 
1 
1 
« 6 1 
. . . if : : 
a l . 
a a a 
1 
































« . . . 2 3 
« 2 
2 7 
5 6 8 
ΐ 6 . 2 
Β I 
6 
, a β 
. . . 1 
1 7 
. . . 6 









a a a 
« 3 


























25 3 Î 
1«5 17 












. 2 3 
. , 2 
2 1 8 
a a 
a . 
































7 9 6 0 
2 « « « 2 1 7 6 9 113 7 6 5 3 2 5 6 5 
1 5 1 2 1 6 « 1 I 1 5 3 3 650 1 0 « 6 
9 3 1 5 3 5 . 3 603 1 5 « 0 
2 1 5 181 
83 23 




3 2 8 0 1 062 
2 5 * 7 3 0 9 




Α Ι Η . . ! . ? ^ . . ^ ! « . ^ VERKEHRS­
S I G N A L ­ . S IÇHERUNGS­ , UEBERWACHUNGS­ UNO STEUERGERAETE FUER 
0 0 1 2 
0 0 2 5T 
2 




W E R T E 
EG­CE 
0 5 8 R .D .ALLEM 18 
0 6 0 POLOGNE 1 9 * 
0 6 2 TCHEÇOSL 2 3 9 
0 6 * HONGRIE 6 T 2 
0 6 6 ROJMANIE * 2 1 
0 6 8 BULGARIE 113 
OTO ALBANIE 23 
203 A F R . N . E S P 70 
2 0 * ­MAROC 6 5 * 
208 . A L G E R I E 2 5 9 3 
212 . T U N I S I E 8 2 * 
2 1 6 L IBYE 1 2 2 * 
223 EGYPTE 3 2 * 
2 2 * SOUDAN 11 
2 2 8 .MAURlTAN 27 
2 3 2 . M A L ! 9 3 
2 3 6 . H . V O L T A 15 
2 * 0 . N I G E R 19 
2 * * .TCHAD 66 
2 * 6 .SENEGAL 2 3 7 
2 5 6 GJ I N. PORT * 0 
266 L I B E R I A 20 
2 7 2 . C . I V O I R E 3 7 6 
2 7 6 GHANA 19 
2B3 .TOGO 18 
2 8 * .DAHOMEY 28 
283 N IGE RIA 6 2 1 
302 .CAMEROUN 179 
3 0 6 .CENT RAF. 30 
3 1 * .GA60N 9 2 
31B .CONGOBRA 23 
322 .CONGO RO 5 8 0 
3 2 * .RWANDA 15 
330 ANGOLA 59 
3 3 * E T H I O P I E 32 
3 * 2 .SOMALIA 10 
3 * 6 KENYA 72 
350 OUGANDA 13 
3 6 6 MOZAMBIQU * * 
3 7 0 .MADAGASÇ 1*3 
372 .REUNION 63 
376 .ÇOMORES 18 376 ZAMBIE 12 
3 9 0 R .AFR.SUO 3 7 7 5 
* 0 0 ETATSUNIS * * 5 5 * 0 * CANADA 1 0 0 0 
* 1 2 MEXIQUE 779 
* 1 6 GUATEMALA 20 
* 2 0 HONOUR.BR 62 
* 2 * HONDJRAS 55 
* 2 8 SALVADOR 30 
* 3 2 NICARAGUA 39 
* 3 6 COSTA R I C 6 1 
* * 3 PANAMA 8 * 
* 5 8 .GUADELOU 35 
* 6 2 ­ M A R T I N I Q * 3 1 
* 6 * JAMAÏQUE 1*2 « 6 8 INDES OCC 33 
«72 T R I N I D . T O 151 
« 7 8 .CURACAO 18 
« 8 0 COLOMBIE 1 0 6 « 
« 6 « VENEZUELA 9 3 7 
« 9 2 .SJR INAM 13 
« 9 6 .GUYANE F 7 5 5 
5 0 0 EQUATEUR 78 
5 0 « PEROU 9 8 3 
5 0 8 BRESIL 1 102 
512 C H I L I 6«8 
5 2 4 URUGJAY 2 1 4 
528 ARGENTINE 2 7 0 5 
6 0 0 CHYPRE 86 
6 0 4 L IBAN 239 
6 0 8 SYRIE 137 
6 1 2 IRAK 166 
616 IRAN 5 6 9 7 
6 2 0 AFGHANIST 12 
6 2 4 ISRAEL 4 0 9 9 
626 JORDANIE 26 
6 3 2 ARAB.SEOU « 0 4 
6 3 6 KOWEIT 167 
640 BAHREIN 11 
6 5 2 YEMEN 18 
6 6 0 PAKISTAN 4 2 3 
6 6 4 INDE I 579 
6 6 8 CEYLAN 89 
6 7 6 BIRMANIE 55 
6 8 0 THAILANDE 3 5 9 
6 9 6 CAMBODGE 10 
7 0 0 INDONESIE 362 
702 MALAYSIA 120 
7 0 6 SINGAPOUR 2 9 7 
703 P H I L I P P I N 2 1 3 
7 2 4 COREE NRD 42 
7 3 2 JAPON 133 
7 3 6 TAIWAN 8 0 
T40 HONG KONG T 2 4 
BOO AUSTRALIE 1 527 
8 0 « N.ZELANDE 50 
618 ­CALEDON. 73 
322 .POLYN.FR 6 4 
9 5 0 S01IT.PROV 31 
9 5 4 DIVERS ND 2 8 5 
9 7 7 SECRET 102 2 3 2 
1 0 0 0 H 0 N D E 3 1 5 3 8 8 
1010 INTRA­CE 1 0 1 6 5 0 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 1 1 5 0 6 
1023 CLASSE 1 74 6 2 3 
1 0 2 1 AELE 35 9 7 9 
1033 CLASSE 2 34 7 4 3 
1 0 3 1 .ΓΑΜΑ 1 9 5 6 
1032 .A .AOM 5 555 
1040 CLASSE 3 l 8 2 5 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1 5 1 a a 
1 4 1 1 
a , 





3 9 3 «6 
2 5 2 3 « 
707 6 
1 097 10 







2 2 5 10 
a , 
a 5 




















6 1 180 132 
















3 0 6 6 6 5 
« 3 2 1 
12 
7 « 9 1 
73 
15 8 2 8 
267 31 




1 6 1 26 
53 39 
36 118 
2 9 5 9 6 9 
a « 
162 2 2 8 
7 6 
218 16 
1 0 7 
5 
1 
2 1 « 2 
5 1 3 3 5 
31 
10 
« 2 1 3 
a , 
1 1 5 3 
7 31 










. , 2 8 5 
51 
106 























































3 9 0 































. 102 232 
37 2 0 9 3 0 8 1 3 112 186 81 536 
16 9 5 1 2 0 9 2 9 9 9 5 6 3 8 837 
20 259 9 683 . «2 699 
10 0 0 1 3 6 9 1 
3 9 « 5 « 5 0 
9 6 2 « 5 9 8 « 
1 282 « 7 5 
5 0 1 8 88 
3«8 9 






8 5 1 6 Î8!f Î f i . . feSrfLSÎT . !oM^ 
8 5 1 6 · 1 0 êS5ÔÎNDE S pi?UR S JS. Is , Ft ÎRg^ DE S E C W I T E · 0E " N T R n L E 
0 0 1 FRANCE 16 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 8 6 
1 . 17 




















1 9 9 6 
1 1 *7 
3 6 1 




5 5 5 
2 5 
* 1 * 
2 0 9 




3 8 0 0 
a 

























• 5 3 6 * 2 
1 * 9 7 7 
36 6 6 5 
26· 5 2 2 
9 5 8 5 
11 5 5 0 






·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
".47 





0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 36 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 6 6 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 8 
7 36 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AND­ERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 4 
2 6 0 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« « 8 
« 6 2 
« 8 0 
« 9 6 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 3 
8 0 0 8 1 8 
9 50 
1000 




10 3 1 
1032 
1 0 * 0 
iuNGsí 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 






































2 8 0 



























































































































































































































6 1 1 
232 
2 0 8 
. , , , 16 













































































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 






0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 53 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 « 
208 
2 6 8 
3 6 6 
378 
393 
« 0 0 
« 1 2 
528 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 6 
6 3 3 
703 
728 
7 3 6 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 




I T A L I E 
























































6 7 3 
70 
6 39 
6 1 « 
90 
10« 
9 5 3 
6 6 
6 1 







3 0 « 
68 








5 5 6 
127 
3« 
0 4 3 
6 8 9 
3 5 4 
2 0 4 
7 6 1 























2 « 1 
«5 
6 8 





* 3 6 
127 
18 
1 9 0 3 
200 
1 7 0 3 






1O00 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederlanc 
11 















8 5 1 6 · 3 0 COMMSNDESpBuRS i8TÍksSvi i?^D?6cSMMU!,I Í I t . 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0«β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
206 
2 1 6 
220 




3 1 « 
3 2 2 
330 
352 




« 0 « 
« « 8 
« 6 2 
«80 
« 9 6 
528 
612 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
660 
6 7 6 
6 8 0 
703 
723 eoo 816 
9 5 0 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι Ο 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8 5 1 6 . 5 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.MAROC 
















































S ^ U R T T E . D V 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
3 0 1 
2 0 2 














« 0 2 
19« 
89 
1 3 1 
























2 * 2 
21 
1 6 * 
37 
18 






2 8 2 





3 3 3 








































1 3 3 3 
3 1 1 
1 0 2 2 
262 
107 








































4 7 2 
1 * 1 
61 





















a . a 











1 6 * 
2 * 1 
a 
2 1 6 
15 














































* 7 5 
421 
* 1 9 
6 1 0 
816 
a 
1 8 * 
TF?I.R 
56 














3 5 5 



























5 3 * 
7 8 * 
0 * 5 
2 3 * 
6 0 6 
10 * 131 




2 1 1 
1 
2 1 0 
2 0 8 
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0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 56 
0 6 2 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 2 * 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
S W A 
EINBR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 6 . 
6 2 * 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 . 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
A U E G Î 
DER GL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 46 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 46 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
3 7 2 


















































































































































































































































































2 3 * 
! 92 







9 2 « 1 
36 
















. . 1 
































0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
052 
0 5 6 
062 
2 0 « 
390 
« 0 0 
«12 
526 
6 0 « 
6 2 « 
6 8 0 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10«0 
8 5 1 T 
I T A L I E 
















L I B A N 
ISRAEL 
THAILANDE 
M O N D E 































1 9 8 4 
8 1 2 
1 172 
6 2 6 
2 53 

























6 6 2 
« 7 1 
3 9 1 
110 
25 




5 C E § 




















X W N O I 
N e d e r l a n d 


























































8 5 1 7 . 1 0 APPAREILS AVERTISSEURS POUR LA PROTECTION CONTRE LE 
L ' I N C E N D I E ET S I M I L . 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
023 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
2 0 « 
208 
2 1 6 
28B 
3 2 2 
390 
« 0 0 
« 1 2 
508 
6 1 6 6 2 « 
6 6 0 




1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 





M O N D E 










« 2 1 
180 

























1 0 6 
2 9 3 0 
1 5 « 9 
1 3 8 1 
8 «2 

































« 0 0 
127 





































1 7 * 
a 

























1 0 1 
* 6 8 









V O L i 
1 2 9 
9 6 
2 3 1 

























7 9 9 
5 5 0 
2 « 8 





6 8 5 1 7 · 5 0 ïSFêii'bu.AviSïis^s^oa^^bficTiBN mm-ín AÊÏ^ ÏA­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
203 
2 0 4 
208 
212 





3 1 8 
322 
330 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 











U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 







E ET S I M I L . ET 
6 27 
9 9 4 
1 4 2 6 
3 4 6 
879 
3 1 6 
1 8 1 
« 8 5 
2 «9 
1«3 6 1 7 
7 2 1 
2 23 
6 7 7 
2 8 6 

























2 7 9 
































REPRIS AUX NOS. 8 5 0 9 
1 « 8 57 
12 ! 
30 
6 « 0 
17 29 

























* 1 9 
235 
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3 9 0 
« 0 0 
4 0 « 4 1 2 
Xli 4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 4 8 0 4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 6 0 0 
6 0 4 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 « 
6 2 8 
6 32 
6 6 0 
6 6 « 6 8 0 
7 0 2 7 0 6 
7 08 
7 3 2 
7 « 0 6 0 0 8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
m 10 3 1 
10 3 2 1040 





l ' 3 









































1 157 157 126 2 
5 3 1 6 1 112 
6 2 8 9 6 15 2 
3 7 2 3 « 6 1 189 1 2 3 « 5 
17 
7 5 9 9 
9 5 
32 2 2 2 1 3 
V0NATHaÏRyN8DlRNÎîcHfaASENUIlGNkEENRISCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 22 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 0 36 0 38 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 52 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 5 0 8 5 2 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 4 0 6 4 8 
6 6 « 7 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 0 0 5 0 2 2 
0 26 0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 3 « 
0 3 6 
0 38 0 4 0 
0 « 2 
0 48 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 0 6 8 2 0 8 
3 9 0 










































. , « 301 32 19 1C 
119 17 1« < 183 1 140 73 «1 1 9 2 
S 5 1 f 5 1 
6 1 I . 1 
1 5 
a 





FUER FEÜNMELDE­ , H !K 
9 1 
7 . 162 
18 





2 * 7 
7 
«0 10 
« ι 1 13 
13 
2 15 2 
5 1 






























• 7 6 0 6 
' 2 7 « 
0 332 
S 2 5 « 












2 11 5 
a 













































































V 3 1 













































« 0 « « 1 2 
« 2 8 « 3 6 
«58 
« 6 2 
«T8 « 6 0 « 8 « 
5 0 « 
5 0 8 
512 
528 6 0 0 
6 0 « 608 
612 6 1 6 6 2 « 
628 
6 3 2 
663 
6 6 « 6 8 0 
702 7 0 6 
708 
732 
7«0 800 818 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 





SALVADOR COSTA R I C 
.GUADELOU . M A R T I N I Q 
.CURACAO COLOMBIE 
VENEZUELA PEROU 
B R F S I L C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 







THAILANDE HALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE •CALEDON. 




AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 













3 3 6 













66 l l 
2 0 2 
« 7 1 
7 3 0 
183 
6 9 5 2 1 3 
139 
3 «2 






















1 9 1 « 
6 6 0 
1 2 5 « 
6 2 6 
3 5 2 5 7 « 
7 9 
2 5 0 
55 


















4 8 0 
2 9 1 
189 
8« 
66 1 0 * 
«« . 1
8 5 1 7 . 9 0 PARTIES ET PIECES DETACHEES D 'APP S I G N A L I S A T I O N ACOUSTIQUE OU VISUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 « 0 3 6 0 3 8 0 « 3 
0 « 2 
0 4 8 0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
393 
« 0 0 
« 0 « 5 0 8 526 
6 1 6 
6 2 « 
6 4 0 6 « 8 
6 6 « T03 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1031 1032 
1 0 « 0 
3 5 1 8 
6 5 1 8 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 0 0 5 0 2 2 
026 0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 0 4 3 
0 4 2 
048 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 0 6 3 
0 6 « 
0 6 6 0 6 6 208 
393 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVFGE SUEDE 
F INLANDE 






. A L G E R I E R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 







M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 





« 3 1 
372 
558 
« 3 2 
2 0 6 
1 6 « 26 
2 2 5 








4 2 5 
52 116 11 
21 
18 85 2 « 
15 
98 
6 0 1 
108 
9 9 8 
110 
« 9 1 
9 1 8 5 6 6 
15 99 
«9 
. 1 9 * 
16 
7 0 48 
33 
4 1 














5 8 6 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 








T J R Q J I E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE BJLGARIE . A L G E R I E 















, F I X E S , 






0 0 2 
« 7 3 0 6 1 
9 20 629 3 1 7 
16 
3 5« 6 3 1 
« 0 5 729 
7 1 « 
« 6 2 133 




2 08 399 
57 132 16 
103 




























N e d e r l a n d 








« 2 8 
1 5 6 
2 72 








2 0 9 
a 
. a 6 30 
12 
25 






5 1 3 
22 
7 52 
7 0 7 9 
2 8 7 1 
« 208 
3 3 6 9 
2 016 626 
7 
6 2 1 1 














32 202 7« 6 
«8 11 
13 













7 8 5 
1 058 858 




4 6 0 
a 4 
î 
. 126 5 4 
2 0 














2 3 0 1 4 9 3 
1 8 0 7 
9 1 6 
1 9 « 8 2 3 
9 
75 6 6 
DE 
2 5 0 
15 
176 
3 0 « 
9 3 
a 3 






5 6 9 « 
« 0 9 
4 7 8 0 9 
1 
3 85 2 « 
5 7 1 
2 « 7 5 7 « 4 
1 7 3 1 1 « 3 7 
2 3 1 2 7 3 
5 6 18 
OU AJUSTABLES 
TELECOMMUNICATION ET DE 
35 
3 5 1 « 
175 2 0 7 « 3 I I 
2 « 
128 60 69 
1 3 6 









7 6 0 «95 
668 4 7 2 1 
3 2 8 
493 341 
6 4 1 4 9 7 









1 6 1 « 
9 3 
332 1 510 
20 « l 




125 « 9 
23 
1 0 11 
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4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 6 
8 0 0 
6 0 4 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1040 
F « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 0 3 3 
0 40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 08 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1040 



















1 195 30 
6 1 4 22 
580 8 
4 5 6 4 






6 8 5 5 
2 0 1 









1 3 5 
20 2 
97 


























2 5 6 6 33 
I 2 7 5 1 
1 2 9 1 2 ( 





1 1 6 
LE ISTUNGSKONDENSATOREN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 





0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 20 
3 2 2 
3 3 0 
79 
Si 











































3 8 6 3 5 1 
193 101 
1 9 3 2 5 0 
I T I 
















. . . 1 
. 
3 8 5 
















































3 8 62 
98 51 
x l 15 
6 « 33 
13 13 
3 7 1 * 




« 2 11 
« 10 








3 8 .88 
23 6 





6 0 ' 
« 6 
« 0 
















. 2 6 7 
! * 6 0 
• * 1 2 
! 253 
- 37 










5 lì 27 
6 
35 
* 3 * 
2 * 
3 











































« 6 1 
163 
316 

















« 0 0 
« 0 « 
« 8 0 




6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
702 
7 0 6 
703 
7 3 6 
8 0 0 
6 0 « 
1003 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




















































6 5 * 
2 8 5 
3 6 8 
716 
3 39 


















5 7 3 







8 5 1 8 . 1 5 CONDENSATEURS F I X E S , AlIT LYTIQUES DE TELFCDMMUNIC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 6 
0 4 8 
053 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 2 0 « 
208 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« « 6 
« 6 0 
« 8 « 
5 0 « 
506 
512 
5 2 « 
528 
616 
6 2 « 
6 32 
6 6 0 
6 6 « 
706 
706 
7 3 2 
7 3 6 
7«0 
803 
8 0 « 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













































M O N D E 




























6 1 8 
6 8 7 
3 5 3 
* 9 0 
9 58 
6 * 5 
98 6 9 9 
519 
6 * 8 
1 9 1 
0 6 8 
8 3 2 
195 
* 1 3 
31 




* 9 7 
76 
3 * 5 
2 3 * 3ll 13 
2 8 6 
0 29 






1 8 * 
2 « 
101 










« « 2 
« 7 
0 8 7 
106 
9 3 2 
318 
151 
0 9 2 
28 
55 



















































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
« 6 6 





































RES QUE CONDENSATE 
ATION ET OE MESURE 






































1 2 7 0 
9 1 7 
3 5 3 






8 5 1 8 . 1 7 CONDENSATEURS DE PUISSANCE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 




0 « 2 
0 « 8 
050 
052 
0 5 6 
058 
0 6 3 
062 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 « 
208 




B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 





. A L G F R I E 
EGYPTE 
.CONGO RO ANGOLA 
3 2 1 
2 1 7 
101 
138 
« 5 2 






2 5 2 
































































































9 8 « 
« 3 5 
« 5 1 0 















* 3 3 * 
3 5 * 8 
78 5 
3 9 3 
1 2 3 
1 *6 
9 

















































5 2 Í 
2 1 
9 
7 2 6 12 
0 0 7 10 
3 6 . 6 


























































3 1 9 
13 
9 8 « 
575 


































3 9 8 
7 3 
1 7 2 0 
6 * 9 
a 
1 * * 
* 





3 * 2 
18 








3 0 ¡ 
3 
35 






















5 6 5 * 
2 8 * 0 
2 8 1 5 
1 7 * 5 
4 0 9 
2 6 6 
5 
8 
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3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 0 
4 8 * 
5 0 * 
I?! 6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
1000 
1010 
O i l 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Hììn 





















1 0 9 3 
2 6 9 
8 2 3 
« 6 3 
2 1 2 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
i 12 2 1 6 
2 3 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 6 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 6 
9 5 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
10 «0 
« T 6 
« 1 0 















































1 9 9 7 
1 1«3 
9 0 9 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
8SI 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 

















3 0 2 




































, 1 2 
2 
1 
1 0 5 1 
7 4 « 
3 0 7 






















































« 8 5 7 
3 2 2 3 
6 3 « 
362 
1 2 0 « 
2 5 6 
2 
: ι? 
l u l l a 
m β 30 
,, 1 
„ ,, 2 „ 1 
4 

























3 1 272 
5 0 53 
3 




Ί « 1 
2 






















































. 2 1 
l 1 
2 
« . « 1 137 
613 
5 2 « 


























« 9 5 1 
a 
« 2 1 





























• « 3 0 
183 





















« 0 0 
«SO 
« 8 « 
5 0 « 
508 
5 1 2 
6 1 6 
632 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 6 






1 0 1 1 
1023 
1 3 2 1 
1030 
1 0 3 1 



















P H I L I P P I N 







. A, AOM 
CLASSE 3 







8 5 1 8 . 1 9 CONDENSATE!) 
ÏOMMUNÏCATI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
058 
3 6 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 7 2 
28B 
3 2 2 
3 7 0 
378 
3 9 3 
4 0 3 
4 0 « 
«68 
« 3 « 




6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
813 
9 5 4 
1 0 0 0 
1013 
ioti 1323 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 5 1 8 . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 2 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























• T U N I S I E 
L IBYE 
• MALI 
. C . I V O I R E 
























M O N D E 








































9 5 5 
229 
7 2 5 
0 7 2 
889 
2 2 3 
107 
9 « 


















6 2 « 
1«9 






2 7 8 





N e d e r l a n d 
ί 




























1 * 0 
16 
41 
** 5 1 6 








I U l i a 
88 
1 1 
* 8 5 
1 2 5 
3 6 0 




4 6 RS F I X E S . AUTRES QUE CONDENSATEURS F I X E S DE T E L S ­
ON ET DE 1ESURE ET lONOENSATElR S DE PUISSANCE 
0 2 2 
3 « 5 
6 4 0 
493 
7 1 7 
8 2 7 
57 
288 
0 9 5 
168 
4 0 3 
2 3 7 
398 
110 
4 6 1 
27 
1 0 6 



















2 6 0 
5 4 1 


















7 1 1 
2 1 5 
4 9 5 
7 7 5 
3 6 5 
2 55 
1 0 6 
269 
4 2 4 
6 0 1 
2 7 5 8 
1 5 « 7 
7 9 6 














































8 « 6 « 
5 703 
2 7 6 1 








B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















8 9 9 
7 5 2 
159 
8 1 4 





















































. a 19 





. a « 
a 




• 6 5 3 1 
6 3 0 0 
2 3 1 
9 * 
38 












2 0 . 8 
i . 
a 
. a . . . . , . . . . , . 1 









­* 3 1 














3 2 5 
9 5 * 
. 669 3 * 0 
19 
95 




2 0 7 
21 
1*3 








































. . . 1 . a . . a " 
* 9 7 
673 
* * 8 
9 * 































1 * 0 1 
88 
* 3 
1 8 * 9 

























2 8 6 
2 













• 5 2 3 2 
3 3 8 1 
1 8 9 1 
1 4 4 * 
5 7 5 
2Ί 1 1 
152 

















3 7 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 « 
0 6 6 0 6 8 2 0 8 
3 T 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 « 6 8 « 8 « 
5 0 8 
5 1 2 
6 6 « 
7 0 6 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
ERSÄT 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 28 0 30 
0 3 6 0 38 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 50 0 6 6 
2 0 « 3 9 0 
« 0 0 « 1 2 
« 8 0 
5 0 8 6 6 0 
6 6 « 
7 0 6 7 3 6 
1000 1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
10 32 1 0 « 0 
ÉCHUE. 
ST A EN 
SPA>YN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 0 3 2 
0 3 « 0 36 
0 3 8 
0 « 0 0 4 2 0 4 3 0 4 6 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 2 4 8 
2 T 2 
3 0 2 3 2 4 
3 3 0 3 3 4 3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 « 
« 1 2 « 3 2 
4 4 8 
4 7 2 
4 8 0 4 8 4 5 0 4 5 08 
5 1 6 
5 2 8 
6 04 
6 1 2 6 1 6 6 2 4 
6 3 6 












3 8 9 
1 7 1 217 
143 78 
37 
11 5 36 
France 
: • ι 2 
8C 





Z ­ UND E I N Z E L T E I L E 
9 « 
2 0 9 1 0 3 
59 
3 « 69 









« « 3 
« 
8 1 3 
« 9 9 

















M«!.!«?. ­ UND VE! 
BBSSWf iMÄW 
2 1 




3 0 β 8 
12 
7 
26 3 65 
3 1 7 







5 6 27 
7 22 
153 




51 2 7 




2 3 1 6 77 
39 

















3 6 ' 








N e d e r l a n d 




. . a 
. 3 
6 5 1 
a 
. 2 
i a 1 








































ί ι 1 
1 
. ■ 
• ι , 7 
201 5 . 
8 
13 
> 3 0 5 19 















5 3 1 
3 1 
, 3 « 
5 « « 9 1 8 1 
3 2 0 «5 » 1 2 9 137 
î 102 129 
87 111 








7 0 6 « 
3 0 6 6 
2 0 6 8 206 
376 5 3 9 3 
2 4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 6 8 « 8 « 508 
5 1 2 
3 6 6 « 7 0 6 8 0 0 
109 1000 
5 0 1013 
59 1 0 1 1 
26 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 28 10«0 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE . A L G E R I E 




INDES OCC VENEZUELA BRESIL 
C H I L I 
INDE SINGAPOUR AUSTRALIE 
M O N D E 






. A . A O M CLASSE 3 







8 5 1 8 . 9 0 PARTIES ET 
2 0 0 1 
002 




l A F E L N UND ­SCHRAENKE 
ÍSulíllÍLLaMANHÈNDS0N8V · ™* 
9 3 























0 0 5 
0 2 2 
028 0 3 0 
0 3 6 038 0 « 0 
0 « 2 
0«B 
O50 0 6 6 
2 0 « 
390 > « 0 0 «12 
« 6 0 
1 508 
6 6 0 
6 6 « 
7 0 6 
7 3 6 
) 1 0 0 0 
! 1013 ) 1011 
r 1020 
1321 L 1030 1 0 3 1 
1032 1 0 « 0 
8 5 1 9 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE SUEDE 
















CLASSE 2 .EAMA 








n 13 2 1 5 






3 2 6 3 4 2 
9 8 5 
8 8 3 
6 6 6 
4 0 « 
43 












1 « 6 3 
7 0 6 
757 
« 7 1 
192 
1 8 9 
3 7 
1? 
1000 D O L L A R S 





















1 8 « 
19 







0 3 « 
5 5 « 
86 
a 
1 3 1 
»IECES DETACHEES DE CONDENSATEURS 
3 9 5 
I 1 T 
8 6 3 392 
2 1 8 
4 2 5 
18 13 
9 4 6 9 5 I T 












9 8 3 2 0 5 
8 3 5 
« 6 3 


























1 * 3 
3 




















3 6 8 
a 
a 
7 2 5 1 










6 1 7 
6 7 « 9 «2 
7 5 6 
6 2 5 
















. 11 13 
b 
3 27 11 
7 2 « 
3 9 0 
























219 0 0 0 
9 0 « 
8 0 1 
56 
. . «0 













1 2 « « 
5 1 3 
7 3 1 
2 4 0 
1 0 0 
3 7 
1 
« « 5 3 
8 
1 

















57 3 6 
29 
2 
« . 1 2 
i E S ? ? T A N i ! S N N o ! r ø K D F l . I 
DE 
* β 5 1 9 · 3 1 *' gxcLSsWfbo­ovWrus Ι Η Γ ^ ο δ 
0 0 1 
1 002 0 0 3 
! 3 0 « 
0 0 5 
2 022 
0 2 6 
028 0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 O40 1 0 4 2 
0 4 3 0 4 6 0 4 8 
5 050 
052 
1 0 5 6 2 0 4 
2 0 6 
212 
2 2 0 
246 
2T2 
302 3 2 4 330 
3 3 « 3 6 6 
1 390 « 0 0 
« 0 « 
« 1 2 Γ « 3 2 
S « « 8 
472 
4 8 0 4 8 4 
5 0 4 506 
516 2 526 
2 6 0 4 
612 6 1 6 
6 2 4 6 3 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANOE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTJGAL ESPAGNE 
ANDORRE MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TJRQUIE 
U . R . S . S . .MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN .RH ANDA ANGOLA 





T R I N I D . T O 
COLOMBIE VENEZUELA 
PEROJ BRESIL 
B O L I V I E ARGFNTINE 

















2 6 ? 
26 11 58 
5 7 9 
2 4 2 
16 87 





21 17 155 
32 86 






107 5 2 9 
50 3 7 8 
42 
14 9 63 
2 6 6 150 
a 















5 * 3 
2«0 
7 86 





2 1 17 1 3 1 
a 
86 




1 3 9 «2 
107 260 




















OU B I S T R I B U T . 
DE CONNEXION 
15 
«1 2 5 6 
12 
«2 




2 2 6 
32 
2 2 6 
2 07 37 
2 3 9 






. « . 10 1 3 
. 3 
. . 9 




i 6 5 
« 7 
• 5 0 10 





*) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
6 6 0 
TOO 
7 0 6 
iii 
eoo 
8 0 « 




113 «2 100 
2 9 « 56 31 «7 
6 
6 1 8 5 « 5 0 7 3 6 9 1 9 9 0 8 « 
lit 
2 9 7 
«2 63 
" ? 31 «7 
6 
« 0 8 3 113 
1 « « 7 
16 
1 3 9 3 
25 
183 
2 7 2 




9«2 7 * 
8 6 8 
2 1 9 78 
6 2 7 
LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, M IND. 1 0 0 0 V , FUER SPANNUNGEN UNTER 6 0 KV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 « 0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 3 « 0 3 6 0 3 8 0 « 0 0 « 2 0 « 8 0 50 0 5 2 0 5 6 0 6 0 0 6 6 2 0 « 2 0 8 2 1 2 2 1 6 2 2 0 2 2 8 2 « 8 2 T 2 2 8 8 3 0 2 3 1 « 3 2 2 3 3 0 3 6 6 3 7 0 3 7 2 3 9 0 « 0 0 « 0 « « 1 2 « 3 2 « « 0 * « 8 « 5 2 4 7 8 4 8 0 4 6 4 « 9 6 5 0 « 
m 
5 2 « 5 2 8 6 0 « 6 1 2 6 1 6 6 2 « 6 3 2 6 36 66« 680 692 700 702 706 708 720 7 36 7«0 800 816 950 
1000 13 10 1011 10 20 1021 10 30 1031 10 32 10 «0 
50 167 206 1«9 
»ö 
35 33 77 11 11 23 7« 8 75 83 3« 35 
12 « 33 56 «0 5 3 10 3 13 3 6 3 
B 
9 9 3 89 17 15 70 1« 




16 2 8 3 3 3 
11 3 12 1 81 3 9 
33 3 2 
2 397 712 1 68« 666 237 917 67 1«9 
98 
8« 10 61 55 
7 
28 3 2 1 3 2 7 
7 « 33 51 «0 




3 9 3 1« 
28 3 2 
3 12 2 
16 
112 32 





762 210 552 
97 
«3 363 39 13« 
92 
12 29 78 
33 «1 
6 9 19 70 
1 59 6 16 17 




76 « 72 
18 2 
52 
25« 160 93 «3 8 49 20 
195 158 37 23 
1* 







FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 




0 3 8 
0 « 2 
0 5 0 
38 




















6 6 0 PAKISTAN 
703 IN0ONES1E 
7 0 6 SINGAPOUR 
723 CHINE R.P 





















6 6 6 
7 9 9 








4 « * 
7 3 8 6 
126 
5 3 « 
6 3 2 
1«9 
3 0 0 
7 1 « 
32 
106 
1 7 0 
2 5 








7 2 9 













3 2 6 
* 6 6 
827 
305 
5 5 * 
* 1 6 
3 7 




8 5 1 9 . 3 2 * l DISJONCTEURS. D 'APPL ICAT . I N D U S T R I E L L E , MATERIEL DE CONNEXION 






























« 2 5 
47 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
02B 
030 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 










3 1 * 
322 
333 
3 6 6 
3 7 0 
372 
390 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
448 
4 5 2 
478 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
504 
m 5 2 4 
528 
6 0 * 
m 6 2 * 
632 
6 3 6 
6 6 * 
6 8 0 





7 2 3 
736 
7 * 0 
800 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















. A L G E R I E 
. T J N I S I E 




. C . I V O I R E 













H A I T I 
•CURACAO COLOMBIE 
VENEZUELA 
•GUYANE F PEROU 
BRESIL C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN m ISRAEL ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR P H I L I P P I N 




M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
5 0 7 9 7 5 4 7 2 136 6 6 9 
63 2 0 2 166 528 
72 92 151 437 
54 5 0 7 6 2 3 3 0 6 218 
18 î? 120 223 174 69 21 14 22 61 15 48 *0 
1T5 10? 56 *1 18 59* 153 97 193 50 18 16 13 7* 
151 91 10 27 
700 *2 67 351 23 
Z$ 9 * 17 97 3 * 31 10 83 27 60 35 
158 16 * 5 
160 10 1 * 
1* 557 * 758 9 7 9 6 
* * 6 9 1 5 3 3 5 0 1 7 
* 3 3 6 * 9 2 9 9 
3 7 9 
* 3 
3 7 8 
287 55 1 
15Î 15 12 1* 20 1* *7 2 13 17 
îi 
120 189 167 









6 10 2 
93 * 





1 5 8 
63 
9 
1 5 6 
57Ô 
2 9 1 * 1 62 
29 
3 1 3 7 
3 
175 « 9 
1 
5 304 
3 5 9 
2 2 8 
2 5 1 
218 
835 





5 0 5 
55 9 
2 303 2 50 15* 1 





















3 0 3 




3 2 * 0 1 0 8 7 
2 152 * 7 7 2 6 5 
1 * 7 0 2 0 3 5 2 5 2 0 6 
l 6 5 0 1 022 




1 5 6 8 9 5 2 61 1*0 
121 
273 * 5 * 





2 2 3 8 
3 0 0 
1 9 3 8 8 6 « 
1 0 6 1 0«2 
38 37 18 
β 5 1 9 · ° * * ' CHAtGÌ?BE\i^LfcATÌTE50U?TÌTeLSL?, Μ . Τ Ι Β Ϊ Ε Τ D E ^ O N N É S I W E X C I ' . 











3 2 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 022 0 2 6 
028 030 
0 3 6 038 
0«2 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.JN I 
IRLANDE 




6 6 1 263 15T 3* 31 
25 
13 3 5 4 12 
26 65 
6 9 2 
2 6 6 









4 9 12 
43 
6 5 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 « 
20B 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 « 
2 « 8 
2 T 2 
2 7 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3« 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 1 2 
« « 0 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SONG? 
FUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 56 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 « 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 04 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 06 
7 06 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 































2 0 0 




3 9 6 7 
3 « 3 
3 6 2 « 
8 8 9 
18« 
2 2 5 6 
3 2 1 
140 






















57 i ZZ 












« 1  
19 























France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 93 














1 0 7 « 1« 166 
9 2 12 «3 
9 8 2 3 122 
168 . 121 
« « . 121 
« 8 7 2 1 
9 5 . 1 
59 













































































W E R T E 
EG­CE 





0 6 0 POLOGNE 2 5 3 
0 6 6 ROUMANIE 3 * 7 
2 0 0 A F R . N . E S P 76 
2 0 * .MAROC 77 
2 0 8 . A L G E R I E 2 1 9 
1 « 212 . T U N I S I E 85 





2 2 * SOUDAN 10 
2 * 8 .SENEGAL 22 
272 . C . I V O I R E 6 3 3 
2 7 6 GHANA 35 
3 1 6 .CONGOBRA 26 
322 .CONGO RD 260 







32 6 ? 1 
. , 2 i 
3 7 0 .MADAGASÇ 10 
3 9 0 R .AFR.SUD 6 * 8 
* 0 0 ETATSUNIS * 6 
* 1 2 MEXIQUE 2 9 0 
* * 0 PANAMA 22 
* 8 0 COLOMBIE 178 
* 8 * VENEZUELA 2 * 
5 0 * PEROJ 2 9 7 
506 BRESIL 1 8 0 * 
512 C H I L I 23 
5 1 6 B O L I V I E 15 
5 2 * URJGJAY 1 * 6 








6 0 8 SYRIE 26 
6 1 2 IRAK * 9 
6 1 6 IRAN « 2 5 
6 2 * ISRAEL 2 3 2 
6 3 2 ARAB.SEOU 1 8 5 
660 PAKISTAN 6 0 7 
6 6 * INDE 9 0 




706 SINGAPOUR 39 
7 2 0 CHINE R . P 182 
728 COREE SUO 65 
7 3 6 TAIWAN l * 
8 0 0 AUSTRALIE 55 
8 0 * N.ZFLANOE 20 
331 2 3 8 2 1003 M O N D E 10 6 9 1 
55 i « : 
2 7 6 2 2 « 
62 531 
12 1 
2 1 * 1 552 
1 0 1 0 INTRA­CE 1 2 8 7 
1 0 1 1 EXTRA­CE 9 * 0 * 
1023 CLASSE 1 2 1 3 * 
1 0 2 1 AELE * * 7 
1030 CLASSE 2 6 * 3 2 




1 0 3 2 .A .AOM 3 9 3 
1 0 * 0 CLASSE 3 7 8 6 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belga-Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
11 162 
13T 











1 1 6 
1 0 2 
76 
. * 6 
- 99 
: H 1 0 
. « 6 2 7 
3 5 
26 


























102 * 5 3 





2 9 2 








2 3 2 
185 









2 392 * 5 3 5 0 1 0 8 * 6 8 2 0 
3 5 5 26 1 2 * 2 0 5 577 
2 0 3 7 19 2 2 6 6 7 9 6 2 * 3 
3 2 7 3 2 2 2 163 1 * * 9 
1 *3 2 222 33 * 7 
1 3 2 5 16 * 6 9 6 * 3 9 1 
288 10 * . 6 5 3 
2 0 5 168 
3 6 6 . . . * 0 0 
β 5 1 9 · ° 5 * ' C H A Ì G É r 6 Y 4 P p E I C A r a D 0 ! T I Y E ? ^ DE 1 0 0 0 V OU PLUS ET DE 1 KV A 6 0 KV EXCLUS 
13 12 0 0 1 FRANCE 96 
2 0 9 













• '. 5( 
i 



































002 B E L G . L J X . 1 5 2 3 
0 0 3 PAYS­BAS 3 7 1 ι 0 0 * ALLEM.FED 6 * 3 
0 0 5 I T A L I E 2 5 6 
022 R O Y . J N I 30 
0 2 6 IRLANOE 2 8 2 
0 2 8 NORVEGE 67 
0 3 0 SUEDE 3 * * 
0 3 2 FINLANDE 106 
0 3 * DANEMARK 6 0 0 
0 3 6 S U I S S E 1 * « 
0 3 8 AUTRICHE 6 7 7 
0 « 0 PORTJGAL 2 2 7 
0 « 2 ESPAGNE 3 2 1 
0 « 8 YOJGOSLAV 129 
0 5 0 GRECE 553 
0 5 2 TURQJIE 67 
0 5 6 U . R . S . S . 35 
> 056 R .D .ALLEM 55 
0 6 3 POLOGNE 13 
0 6 « HONGRIE 11 
0 6 6 ROJMANIE 26 
ι 200 A F R . N . E S P l l 
2 0 « .MAROC 171 
208 . A L G E R I E 210 
212 . T J N I S I E 6« 
2 1 6 L IBYE 12« 
2«B .SENEGAL 37 
2 6 0 GUINEE 23 
272 . C . I V O I R E 74 
302 .CAMEROUN 30 
305 . C E N T R A F . 18 
3 1 4 .GABON 20 
322 .CONGO RD 95 
3 3 0 ANGOLA 25 
3 6 6 MOZAMBIQU 19 
370 .MAOAGASC 24 
372 .REUNION 52 
f 390 R.AFR.SUD 4 7 5 
4 0 0 ETATSUNIS 2 9 1 
4 6 2 . M A R T I N I Q 16 
473 .CURACAO 89 
» 4 8 0 COLOMBIE 1 5 6 
4 8 4 VENEZUELA 3« 
« 9 2 .SURINAM 18 
5 0 « PEROU 16 
, 508 BRESIL 80 
5 1 6 B O L I V I E 1« 
5 2 « IIRUGJAY 17 
5 2 8 ARGENTINE 20 
1 6 0 « L IBAN 26 
6 1 6 IRAN 3 « 7 
6 2 « ISRAEL 2 0 « 
L 6 3 2 ARAB.SEOU 23 
660 PAKISTAN 13 
6 6 4 1N0F 44 
630 THAILANDE 16 
700 INDONESIE 20B 
706 SINGAPOUR 9 2 
708 P H I L I P P I N 10 
7 2 0 CHINE R . P 14 
728 CORFE SUD 85 
736 TAIWAN 15 
BOO AUSTRALIE 171 
8 0 « N.ZFLANOE 48 
1 * 1 53 2 8 
292 . 3 86 8 * 3 2 
* 1 * 9 . 268 13 
130 5 * 5 7 . 5 1 
6 1 12 3 183 
11 * 1 6 8 
5 1 * 252 11 17 . 3 * 7 
161 . . 1 8 3 
1 . . 99 6 
1 . 572 26 1 
37 2 12 25 68 
3 . * 1 6 2 5 8 
2 0 3 17 7 
8 0 . 2 2 * * 13 
10 2 . 12 105 













































a · 1 1 
l 1 




. β a 
a a 
> 2 
S 1 0 13 
». . · 3 3 5 100 2 5 
77 1 6 * 3 




























! 1 170 
. . 48 
* 
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Januar­Dezember— 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N I M O k g QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
8 1 8 
1000 
0 1 0 
til 
OZI 0 30 031 032 10*0 
8 1 8 . C A L E D O N . 
* 6 7 
5 * 0 
9 2 9 
9 2 8 
* 8 9 
9 1 0 
151 
3 9 0 
9 0 
1 0 1 6 
8 1 
9 3 5 
2 8 1 
1 * 1 
6 2 8 
li« 
*3 12 32 7 1 25 20 2 
3 9 * 
1 2 5 
2 6 9 




8 * 8 301 
5 * 8 
3 6 8 





2 1 1*5 52 30 33 1 
6 0 
1003 1013 O N D E I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 










10 2 * 9 
2 889 
T 3 6 0 
* 5 3 9 
2 0 9 3 
2 6 5 5 331 
6 5 5 
16« 
18 
2 8 2 1 
5 2 « 
2 298 1 0«2 «33 











8 « 7 
9 3 1 
5 6 5 
6 2 6 
3 6 « 
2 
1 0 8 
2 




737 10 5 23 
7 1 5 
9 « 621 
2 9 1 
9 3 
2 « 0 
i 
8 7 
l ¿ S o H V ? U F 8 ¡ R C l N 5 u l ^ l Í t ^ Z l N a w ^ U N r I W U N ( ; S M A T E R I A L · Μ , Ν ° · β 5 1 9 · 3 6 · ' iUXci8kfS6?,AP00L0VCau­pLUSUSTRIELLE· HATER'EL ° E C ° ™ E X , 0 N 
001 002 0 0 3 00« 0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 OSO 0 52 
0 5 6 . 
0 6 0 
0 6 « 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 « 508 512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 « 
7 0 0 
7 3 6 


































































0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
026 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
O «O 
0«2 





0 6 « 
263 
3 2 2 
393 
« 0 0 
«O« 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 * 
5 0 8 
512 
526 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 « 
7 0 0 
7 3 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 







U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
















85 Tl 1« 10 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 





. A . A O M 
CLASSE 3 





2 0 9 
2 56 




















T 8 6 
239 
66T 















































5 0 * 
519 
985 





1 0 * 
301 





VSSIRrFOE«NÎND6SWiiEflEÎNWESBUXERB,N0UNGSMATER'AU M I N D · 8 5 1 9 . 3 8 * ) APPAREILS DE PROTECTION CONTRE LES SURTEN I N D U S T R I E L L E , 4 AT ER IEL DE CONNEXION EXCLU 000V OU PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 * 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 0 
2 * 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 8 0 
* 8 * 
5 0 * 
5 2 * 
5 28 
6 0 * 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 0 
7 20 
1000 1010 1011 10 20 1021 103Ô 1031 10 32 10*0 
5 
i% 12 193 1 19 2 11 
11 33 ZZ 5 26 9 23 87 1 
5 18 5 * 3 2 3 1 2 5 2 2 17 2 6 13 3 3 




93 182 17 28 5 













3 1 2 
a 
2 2 1 
a 
5 2 1 
5 2 7 3 5 1 6 2 
221 
30 

























3 8 9 
2 2 0 
1 7 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
Ο «2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 3 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 0 
248 
2 6 0 
2 7 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 7 0 
393 
4 0 « 
«12 
480 
4 8 « 
5 0 « 
5 2 « 
5 2 6 
6 0 « 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 « 
703 
7 2 0 
1000 1010 1011 1023 1021 1030 1031 1032 10«0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














A F R . N . E S P 
.MAROC 































. A . A O M 
CLASSE 3 
126 
2 0 9 
46 
122 










































8 9 3 
9 8 2 


















l ì 1 15 19 18 
10 10 3 





13 3 21 *« 
9 1 1 
170 
7 « 2 
3 0 8 
109 





69 1 1 
















1 0 « 
28 
2 1 2 
86 126 51 35 «3 32 1 31 





90 77 11 10 
2 6« 
6 1 8 
666 
3 « 8 
222 
312 
« 7 9 
140 
3 3 9 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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S T R I E 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 5 0 8 512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 « « 
6 6 0 
6 6 « 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
6 1 8 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 32 
10 « 0 
V E Ì B I 
MATER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 8 




Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I U l i a 
. (BR) 

































































2 2 6 « 
6 4 6 
1 6 2 0 
890 






VERBINDUNGSMATERIAL»MIND.1000V , FUER I N D U -



































































6 1 0 
113 
« 9 7 
141 
















FV6N I Ç M K M U Í N ­





















































































W E R T E 
EG­CE 
8 5 1 9 . 1 2 * l AUTRES APPAREILS 
6 t 127 0 0 1 
30 1 « 002 
16 3 2 0 0 3 
26 0 0 « 
2 0 6 005 
6 6 0 2 2 
1 0 2 6 
18 1 0 2 8 
« 0 3 3 32 3 0 3 2 
0 3 4 
«3 27 0 36 
« 9 1 0 3 8 
3 3 0 « 0 
96 239 042 
18 15 0 4 8 
5 22 0 5 0 
5 « 0 5 2 
23 28 0 5 6 
23 
12 
0 6 0 
0 6 2 
L 0 6 4 





























0 6 3 
2 « 2 0 0 
I 2 0 « 
2 0 6 
1 212 





1 3 0 2 









» 3 9 0 
i 2 «03 
3 
! 
L « 0 « 
« 1 2 
« 5 8 
« 6 2 
« 8 0 
« « 8 « 
3 504 
i 5 508 
512 
5 2 « 
3 5 526 
19 6 0 4 
2 6 0 8 
612 
8 6 1 6 
I « 6 2 « 
2 6 3 2 
. r 
, 
ί 6 « « 
ί 6 6 0 
6 6 « 
7 0 6 
720 
728 
> 2 732 
. 3 7 « 0 
S 8 0 0 818 
« 9 5 0 
Ì 6 9 0 1000 
ï 1 9 9 1013 
Γ « 9 2 1 0 1 1 
i 338 1 0 2 0 
2 « 0 1 0 2 1 
r n e 1 0 3 0 
7 1 0 3 1 
3 1032 
• 32 1O40 
OJ CONNEXION DES 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederlanc 
POUR COUPURE, S E C T I O N N . , 




C I R : . ELECTR. D 'APPL. INJUSTR. CONNEX. E X C L . , 1000V OU 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 











E T H I O P I E 




























HONG KONG AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 




















9 6 0 
5 7 6 





2 6 « 
«8 






5 1 1 
1 9 5 
172 
♦ 15 
2 3 7 
3« 
1 9 4 

















¿ii 6 5 2 




1 0 4 
36 oli 13 
17 













2 6 8 




0 9 8 
« 3 8 
3 5 1 
6 3 « 
6 2 5 
2 56 
6 2 0 
2 3 « 
a 
2 1 « 
10« 











































2 2 5 
a 
17 
















3 2 1 7 
6 3 5 
2 582 
8 7 5 
2 6 1 
1 « 8 1 
196 
593 
2 2 6 












l u l l a 
BRANCH. 
E R I E L DE 










> « 2 1 


























. . . 1
. . . . . . . . . . . . . . 93
18« 










0 1 « 
866 
i « e 
762 
3 8 9 
699 
667 
iS l iÜUNGlü 8 5 1 9 · 1 8 *» NÊHENT. PRofÉc f ! , BÍANCHiMÊNTTuToNNEXI&N S E T O Ü . . 

























0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
036 
0 3 8 
0 « 0 
0«2 
0 « 8 
0 5 0 
052 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 « 
066 
0 6 8 
2 0 « 
2 08 
212 
2 1 6 
2 2 0 
226 
D ' A P P L I C A T . 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













T J R O J I E 
U . R . S . S . 

















I N D U S T R . , MAT. DE CONNEX. EXCLUS, 1000V 
9 6 1 
2 3 « 
0 2 8 
T 5 3 
235 




2 9 6 
68 
98 
5 9 6 
T58 
200 
0 9 2 
113 
69 









2 0 2 





1 « 0 9 
360 
355 




























191 3 2 3 
« 7 7 
2 0« 
1 9 0 1 2 08 
35 78 
«3 « 1 
. 61 31 
25 1 
3 1 2 0 
2 1« 
« 23 
2 0 18 
3 17 













. • 3 
18 
' 

































2 0 3 
. 39 
2 






6 2 « 
1 5 5 
1 « 5 
1 1 « 










































« 1 1 5 
1 5 6 7 
2 5 * 9 
1 5 7 9 
178 
6 0 3 
33 
2 0 
3 * 0 
smm: OU PLUS 
ND 
»; 
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2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 8 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 * 
8 18 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10 3 1 
10 32 
1 0 * 0 













































3 7 5 0 
1 « T 7 
2 2 7 3 
1 3 5 3 
3 2 7 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 




0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 * * 
2 * 8 
2 60 
2 7 2 
2B0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 6 ill 3 3 * 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 6 
« 7 6 
« 3 2 
« 3 6 
« « 8 
2 3 6 
« O l 
2 0 3 


























































































1 9 3 3 
6 2 9 
1 3 0 « 
7 1 « 
« 2 
« 7 6 
2 2 



































N e d e r l a n d 
m 
m „ 1 
2 








,, «, „ „ „ 













« 5 2 
3 5 5 






AVCguÍ?A L?A«USTRA ÍELS£[| 'ANwtlN 





























































































8 0 7 
2 9 9 
5 0 6 
303 



























































5 « ! 
U 
31 




























3 3 0 
3 3 « 
3 6 6 
370 
393 
« 0 0 
« 0 * 
«12 
« 3 2 
« 3 6 
« 5 6 
« 6 8 
« 7 6 
« 8 0 
« 8 « 






6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 0 6 
70S 
7 2 0 
723 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
6 0 4 
8 1 8 
1000 
1013 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 




. C . I V O I R E 
GHANA 



































V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 






































6 7 « 






















2 6 2 




2 7 2 
79 
2 7 5 
«5 
3 1 2 
93 
« 8 « 
2 0 2 
35 
0 8 3 
2 1 0 
8 7 2 
3 0 2 
« 3 8 
7 «9 
3 7 9 
560 













« 0 5 
2 2 5 9 
« 8 














« 3 6 
. 11
12 
2 2 9 







9 0 6 3 
2 503 
6 5 6 0 
3 851 
3 3 3 
2 2 8 0 
1 1 5 
« 8 8 
« 2 9 


































l 5 8 5 
6 2 0 
9 6 « 
« 1 9 
132 










































« 5 « 6 
2 086 
2 4 6 0 
2 0 3 0 













8 5 1 9 . 2 1 OISJONÇTEURS.YÇ INTERRUPTEURS SEMI-AUTOMATIQUES 
I N D U S T R . , MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DF MOIN 
0 0 1 
! 0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
► 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
> 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
223 
232 
2 4 4 
248 


















« 0 4 
« 1 6 
« 2 6 
« 3 2 
« 3 6 
« « 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
•MAROC 
- A L G E R I E 








• C . I V O I R E 
.TOGO 

































6 2 7 
0 2 3 
0 1 0 
1 5 1 
♦ 77 
9 7 7 
45 
156 
0 1 6 
4 2 0 
8 3 5 
4 8 3 
6 1 7 
6 0 1 
3 9 9 
2 3 3 
7 7 1 
5 1 4 
2 0 6 




3 8 9 
1 9 3 
27 
23 
3 1 4 






















1 0 5 










2 7 6 
197 





3 0 2 
« 1 
2 9 6 
27 
135 
8 3 0 











2 8 2 
2 1 3 
















































6 7 3 
3 3 4 
a 







1 6 7 































2 3 5 
151 
1 2 1 













































4 9 1 
168 
567 





« 2 7 
022 
7 0 0 

















• • • 2 
13 
_ . 20 
a 
a 
, 26« 2 
. 23 
1 
. 1 0 « 







I U l i a 
?SoLo,A T · 
3 8 8 
4 « 9 
132 
3 5 6 5 
. 1 6 0 
3 
6 5 
2 5 « 
3 1 8 
1 0 3 
2 5 3 
4 * 5 
193 
86 




2 6 1 
a 
1 8 « 
1 « 
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« 6 2 
« 7 8 
«BO « 8 « 
5 0 0 
5 0 « 5 0 8 
5 1 2 5 1 6 
5 2 « 5 2 8 
6 0 0 6 0 « 
6 0 8 
6 1 6 6 2 « 
6 3 2 6 3 6 
6 6 0 6 6 « 6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 08 7 28 
7 3 2 
7 36 
7 « 0 
8 0 0 8 0 « 
8 1 8 8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
10 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 












33 102 2 
5 23 
12 





3 « «« 3 
6 7 
0 7 9 
7 « 2 




6ÖN^MIT IR ÏAÜÏ D L I 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 28 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 818 0 52 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 6 2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 « 0 « 
« 8 0 « 8 « 
5 0 « 5 0 8 
5 2 8 6 1 6 
6 2 « 6 6 0 
T 0 6 
7 0 3 
7 3 2 8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 10 32 
10 « 0 
mn 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 0 0 5 
0 2 2 0 2 6 0 2 8 
0 30 0 3 2 
0 3 « 0 36 
0 38 
0 40 
0 4 2 0 4 8 
0 50 
0 5 2 0 5 6 








8 6 2 
11 
6 1 









































1 1 2 * 
3 0 1 8 2 3 4 9 5 
1 5 3 3 1 1 
5 0 ll? 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 






47 2 6 6 
18 16S 29 97 
25 6 * 2 3 1 








«5 11 3 1 
21 
« 1 0 
65 
65 ν 2 
1 










. • 1 813 
573 
1 2 4 0 8 1 « « 8 1 
« 0 6 
3 
« 20 

























• 1 8 2 9 
6 8 1 1 1«8 
6 9 9 2 « 9 
3 7 1 


















23 2 1 
13 
1 




























2 2 6 
97 






































































































« 6 2 
«Τβ 
« 6 3 
« β « 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
60S 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
666 
6 6 0 
6 9 2 
703 
702 
7 0 6 
706 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
818 
3 2 2 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1043 







C H I L I 



























M O N D E 

























1 6 3 
15 
27 





















3 6 0 
125 
3è 
9 6 9 
2 8 6 
6 8 2 
6 7 6 
5 6 1 
6 9 3 
« 7 5 
9 20 
303 
1000 D O L L A R S 
France 
V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
32 
. 10 2Ì 







































1 0 3 
7 2 1 7 2 5 6 « 7 5 * 18 
1 9 9 2 1 *2 3 * 5 6 6 
5 2 2 5 1 1 * 1 2 9 9 12 
2 8 9 0 6 * 982 8 
9 2 6 16 6 9 0 5 
2 220 * 7 189 3 





ä 1 2 7 
8 5 1 9 · 2 3 *' M^ERIEÍ0«! eUEXIomüu*..^ BMRWIooW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 0 
0 * 2 
m 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 « 
20B 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 « 
5 OB 
528 
6 1 6 
6 2 « 





1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






























P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 














8 5 1 9 · " *» INDUSTRIELL" 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 










1 9 6 
310 
5 8 5 
112 
« 8 7 
« 9 3 
23 
86 
1 6 1 
97 
51 
























3 9 6 




































, . . 1
7 8 0 
320 
4 6 0 
2 7 0 





P E MTE.RTIL­ A U É ÏOKNES 
8 5 3 
2 59 
2 2 1 
5 89 
5 6 0 «07 73 
6 9 5 9 56 
9 2 1 
9 6 8 
« 7 9 
197 
156 146 
5 4 4 
2 7 4 3 6 6 
501 
369 
2 2 * 
638 
107 5 * 
9 6 9 2 8 7 
5 8 0 9 * 8 2 35 
. 55 7 97 7 8 
1 * * 
36 1 
* * 8 57 
37 
37 2 5 6 5 
5 * 10 
17 * 3 





3 2 2 
0 * 7 * 5 1 














1 1 9 
2 * 21 
4 0 6 




















1 6 * 6 2 * 
532 2 1 6 
7 7 0 
29 * 3 322 









8 2 9 
« 2 
a 
2 1 2 « 0 
5 
« 1 12 
1«9 
2 0 1 
a 
19 











3 9 5 0 
a 
* 9 5 * 
5 3 * * 2 0 
2 0 3 7 1 3 
* 6 7 
2 0 | o 
7 3 6 
3 U S T R I E L L E , 
190 
196 
* T 5 
a 
* 6 0 



















* 1 18 97 
13 
12 128 
5 * 0 
321 219 
6 6 6 9 1 9 







4 2 3 1 








9 5 * 
158 
2 * 3 
a 
565 157 6 9 
515 832 
760 
8 * 2 
339 
135 
99 5 6 * 
2 * 8 














5 9 6 
1 * 1 
3 2 * 
5 2 0 
a 
7 6 « 2 
5 2 139 
3 1 
53 




96 2 3 2 
3 1 3 12 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
0 6 2 5 
0 6 « 11 
0 6 6 12 
0 6 8 2 
2 0 « 8 
2 0 8 11 
iii ι zzo « 2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 1 
3 2 2 5 
3 3 0 2 
3 « 6 . a 
3 6 6 1 
3 7 0 1 3 7 8 
3 9 0 23 
« 0 0 « 2 
« 0 « 8 
« 1 2 6 
« 1 6 2 
« 6 2 5 
« 8 0 5 
« 8 « 5 
5 0 * 3 
5 0 8 29 
5 1 2 1 
5 16 
5 2 8 9 
6 0 * * 
6 1 2 1 
6 1 6 9 
6 2 * 7 
6 3 2 2 
6 6 0 1 
6 6 * 8 
Hi i 7 0 0 1 
7 0 2 6 
7 0 6 3 
7 0 8 * 
7 2 8 
7 3 2 3 
7 * 0 3 
8 0 0 19 
8 0 * 2 
8 1 8 2 
9 50 15 
1 0 0 0 2 0 5 0 
1 0 1 0 9 3 6 
1 0 1 1 1 1 1 « 
1020 8 5 9 
1 0 2 1 5 8 1 
1 0 3 0 172 
1 0 3 1 12 
1 0 3 2 3 * 1 0 * 0 68 
O I T R Í É L L ^ A N ! . 
0 0 1 165 
0 0 2 2 3 8 
0 0 3 3 6 8 
0 0 * 6 1 
0 0 5 T T 9 
0 2 2 2 6 6 
0 2 * 2 
0 2 6 16 
0 2 8 1*8 
81S i l l 
0 3 * T3 
0 3 6 2 0 5 
0 3 3 186 
0 * 0 46 
0 4 2 149 
0 4 8 51 
0 5 0 1 1 « 0 52 33 
0 5 6 2 « 
0 5 8 1 
0 6 0 «8 
0 6 2 9 
0 6 « 13 
0 6 6 13 
0 6 8 Τ 
2 0 0 9 
2 0 * 13 
2 0 8 6 
ill 23 
2 2 0 * 
2 * 8 * 
2 Τ 2 * 
2 8 8 3 
lil lil ih 3 * 6 3 
3 5 0 
3 6 2 3 
3 6 6 6 
3 7 2 2 
3 7 8 5 
3 9 0 112 
* 0 0 2 9 
* 0 * 56 
* 1 2 11 
* 1 6 3 
* 2 8 3 
Xli ι * 6 0 5 1 
* β * * 0 
* 9 2 2 
5 00 2 




























1000 kg QUA 






a . . , : ä 
1 
a , 
















; s 2 










I 1 * 1 
• 
2 0 9 9 0 9 1 9 
1 5 * 6 5 332 
55 25 5 8 7 
* 5 1 9 5 0 6 
28 12 3 7 6 
6 5 59 
5 
l 1 
* 1 22 
e χ ρ o r t 
NTITÉS NIMEXE 









ERBINQUNGSMATERIAL, UNTER 1 0 0 0 V , FUER 






















































































l 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
3 066 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 * .MAROC 
208 . A L G E R I E 
. 212 . T U N I S I E 2 2 1 6 L IBYE 
î 2 2 0 EGYPTE 
2T6 GHANA 
268 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 * 6 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
370 .MAOAGASC 
376 ZAMBIE 
1 390 R.AFR.SUD 
1 * 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
2 * 1 2 MEXIQUE 
* 1 6 GJATEMALA 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
2 * 8 0 COLOMBIE 
3 * 8 * VENEZUELA 
2 5 0 * PERDJ 
9 5 0 6 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 528 ARGENTINE 
6 0 * L IBAN 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU· 
6 6 0 PAKISTAN 
2 6 6 * INDE 
ί lii Valfrøri 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR l· 706 P H I L I P P I N 
7 2 8 CORFE SUD 
l 732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
2 800 AUSTRALIE 
l 8 0 * N.ZELANDE 
818 .CALEDON. 
S 9 5 0 SOUT.PROV 
3 1 0 0 0 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
i 1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
J 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
) 1 0 * 0 CLASSE 3 



















5 8 3 








5 6 1 
22 
10 
2 5 5 
58 
2 * 
2 7 7 


















22 « 6 2 
2« 7 8 3 
19 350 
12 8 6 « 
3 7 3 * 
3 2 3 
3 8 6 














































5 0 0 0 
2 296 
2 7 0 * 
1 * 0 5 
7 9 3 
9 7 1 
2 3 0 
3 5 5 
3 2 9 
8 5 1 9 . 2 5 CONTAÇTEURS, D ' A P P L I C A T . EXCLUS, DE MOINS DE 1000V 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
i 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
Γ 022 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 26 IRLANOE 
028 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
> 0 3 6 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOJGOSLAV 
ι 0 5 0 GRECE 0 5 2 T J R Q J I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
05B R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 208 . A L G E R I E 
ì i l i L Ï B Y N E S , E 
2 2 0 EGYPTE 
2 * 8 .SENEGAL 272 . C . I V O I R E 
2 8 8 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 * 6 KENYA 
350 OJGANDA 
362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
372 .REUNION 
373 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
* 0 3 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 1 6 GJATEMALA 
* 2 8 SALVADOR 
* 3 6 COSTA R I C 
* * B CJBA 
* 8 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
* 9 2 .SJP.INAM 
500 EQUATEJR 
5 0 * PFROJ 
1 1 8 * 
1 6 8 0 
2 795 
5 * 6 
5 0 0 1 
2 0 0 « 
23 
115 
9 9 0 
'iii 3 8 1 
1 5 9 6 
1 3 6 8 
319 
9 3 1 
3 9 1 
759 2 6 5 
2 1 0 
11 






































3 6 3 
2 5 * 

























































5 3 6 






9 6 5 1 
6 6 0 5 
3 0 « 5 
2 7 7 0 
l 8 0 3 
'il Z 















1 « 7 2 
l 0 7 5 
3 9 6 
3 1 2 








































1 9 9 












25 2 OB 
9 9 2 6 
15 282 
1 2 6 7 5 
8 9 2 5 
1 8 7 1 
15 
13 














. « a 
6 
5 2 




























5 9 3 * 
2 5 8 0 
3 3 5 « 
2 188 
1 1 5 * 
6 8 0 
6 
« « 1 0 
I N D U S T R I E L L E , MATERIEL DE CONNEXION 
3 0 * 
. 7 0






































1 593 6 9 2 
562 
1 303 
1 2 5 1 
2 6 0 
877 
2 0 « 
6 1 0 21B 
183 
a 
















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 0 8 
iii 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 36 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 
SICHE 
ÎOOOV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 6 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 1 2 
« 7 8 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 6 
6 « « 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 
10 30 
mi 1 0 « 0 
um 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 38 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 


































4 0 6 
609 
7 9 6 
9 4 5 
159 





















« 6 7 
138 
3 2 8 
176 
1 0 « 













: H M E L Z E I N S A E T Z E . O H N E 
INDUSTRIELLE ANWENDL* 
4 2 
2 1 8 
141 
















































9 9 2 








M T O Ï A Î ? 6 
3 6 0 
155 
































































































3 6 « 
6 9 3 






















































b 3 2 9 
} 81 
b 2 « 8 
2 0 8 
189 5 « 0 
































. « 16 
6 











2 * 6 
* 5 5 
7 9 0 
591 




3 5 6 
122 
133 




57 2 1 7 
117 


































512 5 2 * 
526 
6 0 0 6 0 * 
6 0 6 
612 
6 1 6 
6 2 * 6 3 6 6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
726 7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 3 00 
818 
1003 1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




C H I L I URUGUAY 
ARGENTINE 









P H I L I P P I N 
CDPFE SUD JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 



















5 5 9 
399 19 8 1 
2 57 






2 9 7 7 07 
67 
6 3 6 
2 0 6 
« 3 2 9 « « 
5 1 6 
« 1 2 
267 
3 23 























3 6 0 8 
1 0 3 9 
2 5 7 0 1 «02 
8 1 5 
1 0 1 5 
173 
2 5 6 
152 
8 5 1 9 . 2 6 F U S I B L E S , D ' A P P L I C A T . IN EXCLUS, DE MOINS DE 1 0 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 « 
0 0 5 0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 « 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 0 6 6 
2 0 4 208 212 
2 2 0 
3 0 2 3 2 2 
3 3 0 
Ht 4 0 0 
« 1 2 
«T8 
« 8 0 
« 8 « 
500 
5 0 « 5 0 8 512 
528 
6 0 « 
6 1 6 6 2 « 
6 3 6 
6 « * 
660 
6 6 « 6 6 0 
6 9 2 
703 7 02 





1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLFM.FED 








U . R . S . S . ROJMANIE 
.MAROC •ALGERIE • T U N I S I E 
EGYPTE 
•CAMEROUN •CONGO RO 














V I F T N . S U D 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE 
•CALEDON. 













2 0 6 
8 0 6 
7 3« 6 8 6 
« 2 6 73 127 
2 5 6 
5 0 3 159 
9 « 2 5 6 





25 «5 2« 
16 
10 103 
















29 21 11 23 
10 
8 29 
8 6 1 
9 6 7 
« 2 8 
















3 2 32 
20 «5 2 1 
. 10 
a 





















8 « 2 
3 1 1 
5 3 0 
126 
6 0 3 3 2 
«7 106 
7 2 






8 6 5 
5 0 2 
3 6 3 2 7 1 





















3 U S T R I E L L E , MATERIEL DE V 
58 
a 




3 9 5 1 
3 8 « ! 
101 












































«a « 14 6 2 4 
" 
56« 
1 « ! 
« 2 : 
2 87 
2 2 1 136 
10 22 
a 
8 5 1 9 · 2 7 . ÏNg5!fRS..D5AfE3'!lLNDgEECONNESl8NRl4X^UsVT8l 
0 0 1 
002 




0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
038 
040 0 « 2 0 4 8 
0 50 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 




OANEMARK S J I S S E 
AUTRICHE 










3 6 0 
6 5 1 
339 2 28 0 5 7 « 9 1 
162 
7 29 
0 9 2 536 
019 8 9 1 
« 7 0 
3 2 1 5 « 3 6 « 3 
213 
, 77 







































































« 8 7 



























* 7 1 
5 * 
4 1 6 








6 0 1 
397 
a 



















































3 2 * 
52b 
3 1 * 
a 
03 0 * 7 2 
129 
723 
0 8 * 536 
017 8 *4 
* 6 3 














* 3 1 
8 
a 















2 1 2 
9 * 














• 1 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 2 1 6 
2 T 2 
2 8 6 
3 2 2 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 * 
5 28 
6 0 * 
6 0 8 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 6 6 0 
6 6 * 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 8 
8 18 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 l 0 2 l 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 














































2 3 8 2 
9 5 « 
1 « 2 8 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0*2 0 * 8 
0 56 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
UfilSo 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
3 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 









i « 2 
2 

































































A«G?MííulleHMI¿fiSACH^tErTER l 0 0 0 V · 
378 
« 1 3 
«52 
5 5 5 
«TO 















































































) 2 087 
896 

























































2 2 1 




























1 0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
ί 0 6 2 
1 0 6 « 
0 6 6 
066 
2 0 « 
1 203 
212 
« 2 1 6 
1 272 
288 
3 2 2 
6 373 
393 
2 « 0 0 
« 0 « 
«12 
« 2 0 
«23 
« 3 6 
4 « 0 
4 6 2 
4 6 4 
t 4 8 0 
1 4 8 4 
5 0 4 
508 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 2 
7 0 6 
70S 
7 3 2 
7 3 6 
740 
6 0 3 
8 0 4 
808 
818 
) 1 0 0 0 
2 1013 
1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
ί 1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1032 
> 1 0 4 0 
TURQUIE 








. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 









COSTA R I C 
PANAMA 





































8 5 1 9 . 2 β * ) MICRO] 
OOI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
390 
« 0 0 
«12 
6 2 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1O30 Î 0 3 1 
1032 
10 «3 
6 5 1 9 . 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
026 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















CLASSE 2 .FAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
«1 INT ERR DEMARR 
MOINS 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
















3 0 3 
116 
2 5 5 
46 





2 9 4 
9 » 
0 0 6 
49 









6 1 5 
16 
« 2 3 
11 
11 










8 8 3 
29 
154 





6 5 5 
5 0 7 
6 9 4 
0 1 6 
540 
349 
3 2 8 



























i . ., 17 
. ,, „ „ 1 
„ „ 
m . „ 18 
1 0 0 7 
2 1 4 
7 9 3 2i% « « 3 
39 
3 1 5 
132 









2 9 0 
n i 
7 2 5 
103 
6 2 2 
2 3 « 
59 
3 0 6 










1 2 8 22 




« 2 1 
1 2 6 
179 
a 
1 3 0 












9 9 6 
« β 



























1 5 * 
* 5 3 
79 
12 




6 6 8 
8 
6 
0 2 1 
























9 9 3 
7 «6 
6 3 « 























« 6 3 









UPTEURS, SEÇTI3NNEURS, COMMUTATEURS 














8 9 5 
423 
2 53 
9 6 7 
538 
5 5 8 
23 
74 
8 2 9 
0 9 6 
7 7 6 
0 15 
3 2 5 
0 1 6 
595 
4 5 7 
553 
7 9 5 
165 




9 8 « 
6 0 2 
2 575 
1 0 5 1 
5T6 
ί 89 






« 9 7 






2 5 0 


















































2 2 0 
652 
568 














































». . 16 
COMBINATEURS ET 












1 5 Í 






7 2 9 
782 







2 6 « 
170 
2 5 9 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 6 0 0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 « 2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 2 2 8 
2 4 8 2 6 0 
2 T 2 
2 8 8 
3 0 2 3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 3 T 0 
3 7 2 
3 7 8 3 9 0 
4 0 0 4 0 « « 1 2 
« 1 6 « 2 8 
« 3 2 « 3 6 
« « 8 « 5 8 
« 6 2 
♦ 78 
« 8 0 
« β « 
« 9 2 5 0 0 
5 0 * 5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 6 0 * 
60S 6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 7 0 0 7 0 2 7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 7 3 2 
7 3 6 7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
WU 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 22 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 6 0 36 
0 50 
0 5 6 2 T 2 
2 8 8 3 2 2 
4 0 4 4 4 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
10 2 1 1030 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
ANWEN 
0 0 1 
0 0 2 
— 1971 —Janvier 



































































2 6 6 
8 7 0 
9 2 7 
180 






















3 2 6 
« 3 2 
3 9 « 






« « 6 

















































3 8 3 
« 3 « 






I M O 
Belg.­Lux. 
3 


































SHEÍHT UNTER 8 5 1 9 . 2 1 B I 
5 l i 
13 
kg 
N e d e r l a n d 
> à 
1 



































> « 0 0 3 196 
ί 3 2 5 1 2 0 1 
i 75 1 995 
3 52 1 4 4 7 
I 2 9 9 6 4 













3 7 7 
93 
2 8 « 
152 
« 3 
1 2 6 
3 
6 
























86 2 2 « 
Ι ^ ο δ Μ ^ Μ υ Ι 
S 34 ANGEGEBEN 




















0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 2 0 « 203 
212 2 1 6 
2 2 0 2 2 8 
ill 272 
2 8 8 
3 0 2 322 
333 
3 «6 
3 6 6 3 7 0 
3 7 2 
378 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
« 2 8 
* 3 2 * 3 6 
4 4 8 4 5 8 
462 
4 7 8 
4 8 0 4 8 * 
* 9 2 503 
5 0 * 508 
512 
5 2 * 
5 2 3 6 0 * 
608 616 
6 2 * 
6 2 6 6 3 2 
6 * 8 
6 6 0 6 6 * 
6 6 0 692 
700 7 0 2 7 0 6 
703 
7 2 * 732 
7 3 6 7 * 0 
6 0 3 
8 0 * 
8 1 8 
1003 
1010 
1 0 1 1 
1023 1021 
1 0 3 0 
1031 1032 






A F R . N . E S P 
•MAROC •ALGERIE 
• T U N I S I E L IBYE 
EGYPTE .MAURlTAN 
.SENEGAL GUINEE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 









SALVADOR NICARAGUA COSTA R I C 
CUBA .GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CJRACAO 
COLOMBIE VENEZUELA 
. S J R I N A M EQUATEJR PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 




MASC.OMAN PAKISTAN INDE 
THAILANDE V I E T N . S U D 
INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE NRD JAPON 




M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.FAMA .A .AOM 
CLASSE 3 









8 5 1 9 · 3 4 INÜUITW? 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 0 3 2 
0 3 6 0 3 3 
0 5 3 
0 5 6 2T2 
288 322 
4 0 4 * * 3 
4 8 4 
506 
6 0 4 6 1 2 
6 1 6 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1033 
1 0 3 1 
1032 1043 
FRANCF 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E ROY.JN I 
NORVEGE SJEDE FINLANDE 
S U I S S F AJTRICHE 
GRECE 
U . R . S . S . . C . I V O I R E 












AELE CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
2 
1 
8 5 1 9 · 3 6 * ' BRANÉHEAfRf· 

























24 5 * 3 
0 4 6 89 162 
22 
17 
u 14 36 
14 
16 






33 3 7 3 
* 2 9 
11 93 
10 
52 1 0 * 
96 13 







0 7 1 
8 8 3 
6 0 7 « 6 3 
111 
3 7 3 5 1 1 




































17 3 1 
a 
43 















7 8 0 7 0 8 
168 
146 « 3 0 
181 









i 5 10 
2 
: 
« 8 1 
15 


























1 6 0 « 3 4 S I 
l 2 3 ! 2 299 
3 6 9 1 161 
124 994 
68 422 






















2 3 6 
9 53 
2 8 5 
7 1 2 
5 0 2 558 
2 3 2 
29 1« 
1 










3 5 9 





5 6 0 
8 11 
: a 




, . , a
, 3 • 
138 26 
1 0 4 22 
35 6 
« 1 


































































3 9 * 
2 
• 
8 8 0 
383 
* 9 7 























































2 6 7 1 
9 * 3 
1 7 2 8 
1 0 6 1 
3 7 7 


























6 3 9 
175 
* 6 * 






























* 3 * 5 
2 0 6 
. 1 
'E0^PpPYcAT?U í í{B5sTÍE ,TRSfEDH ÍN íeNNExÍ0NTE?ÍL8i;. 
bov, 
3 9 8 
T 2 4 
NON REPRIS SOUS 8 5 1 9 . 2 1 A 




6 6 * 
9 * 9 
1 128 
5 0 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
563 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 26 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 β 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2.2* 
2 2 8 
2 3 2 
2*8 
260 266 272 2 76 260 268 
3Î* 313 322 32* 330 ìì» 352 366 370 372 376 378 390 *00 *0* *12 *20 
ΧΆ 
* 6 2 
* 7 8 
* 8 0 
* 8 * 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 26 
6 0 * 
6 0 6 
6 1 2 
6 2 * 
6 3 2 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 




7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 




























«5 231 2 15 17 « 31 
6 
6 





3 1« 1 2 20 3 7 2 






















8 2i * 31 « 





« 0 7 
6 3 « 
1 3 0 3 
1 2 1 
278 
3 0 7 
















































3 m ' m 
2 6 9 
1 3 5 
« 9 0 
78 
2 5 5 
1 9 6 






























2 8 7 
m 
« 8 7 
203 





12 1 131 33 1« 5 1«« 
6 7 
78 

























22 1 47 18 91 5 1« 
1 6 6 7 
l î ï ? 
5 9 2 251 





0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 « 




0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 « 
206 
212 
2 1 6 
220 
2 2 « 
226 
2 3 2 
2«0 
2 «a 
2 6 3 
268 
272 
2 7 6 
2 8 8 
288 
3 0 2 




3 3 0 




3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
420 
4 4 8 
4 5 8 
« 6 2 
« 7 8 
«60 
« 8 « 
« 9 6 
500 
5 0 « 
506 
512 
5 1 6 
528 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
652 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
703 
702 
7 0 6 
708 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7«0 
6 0 0 
8 0 « 





I T A L I E 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 





. M A L I 
­ N I G E R 
•SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 










E T H I O P t E 






















C H I L I 

















P H I L I P P I N 







. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
ist? mmt 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .FAMA .A.AOM CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 10«0 
160 
7 4 3 
157 
0 6 0 11 
39 
« 3 8 
6 6 « 210 701 
0 8 2 651 223 141 7«7 
6 2 3 
278 
9 8 6 
30 
1 6 3 180 
89 
3 0 7 
105 
19 1«8 
8 0 « 117 377 20 
29 
27 
23 1« 5* 21 17 
'lì 
29 
22 a 26 1«0 10 
6 1 52 1* 
6 « 
59 
79 55 2« 30 
8 0 9 312 123 
2 0 6 10 23 
36 
59 12 100 15« 47 14 177 350 152 




3 5 6 
2 8 1 






28 177 10 
1 7 6 181 
80 
16 132 22 
33 5 6 1 
te5 3 7 7 
9 7 5 9 
5 0 30 
6 6 6 7 
6 « 5 
l 4 7 8 
1 9 0 5 
1 099 












5 5 * « 
7 
l * 
8 63 «1 
l 131 7«0 
97 
3 






1« 2« 12 7« 55 2« 7 212 
136 111 1 3 * 
3 6 
59 















11 0 6 1 
5 7 3 6 
5 3 2 5 
1 9 0 1 
9 « 5 
2 6 7 4 
« 1 3 
1 3 6 0 
7 « 9 
6 6 0 
3 1 6 
16 
2 











1 8 4 9 1 514 1 455 
2 4 2 3 9 4 
32 2 76 
22 195 
2 0 8 27 103 1 14 
2 91 
320 331 10 
32 
3 6 7 
4 4 1 
170 































9 8 1 i l i ! « 312 




2 * 2 
2 0 6 
5 0 9 
3 0 9 
3 
5 
12 β 15 
383 
3 0 3 55 
38 
6 0 1 
6 0 β 260 *S *25 25 51 62 *0 1** 
* β 13 13 
6 1 
2 0 371 13 22 
16 
1 6 7 
108 
3 





7 2 13 12 11 53 25 




7 9 12 









3 238 1 221 
2 6 « Τ 
1 0 5 
9 5 
8 2 1 ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER GERAETE ZUM SCHLIESSEN, OEFFNEN 8 5 1 9 . 3 6 * l PARTIES ET PIECES DETACHEES D 'APPAREILS P. COUPURE, S E C T I Q N ­
VERBINOEN O D E R Í S C H U Í T Z E N VON STROMKREISEN, OHNE VERBINDUNGS­ NEHENT, PROTECT. , BRANCHEMENT OU CONNEXION DES C I R C . ELECTR. 
MATERIAL, UNTER ÎOOOV, FUER INDUSTRIELLE ANWENOUNG D ' A P P L I C A T . I N D U S T R . , MAT. DE CONNEX. E X C L . , MOINS DE 1000V 
001 002 003 00« 005 022 02* 026 028 
8 0 0 
6 * 3 
5 7 3 
239 
8 * 9 
5 6 6 
2 
Ή 




3 6 8 
2 3 7 
1 
* 
4 8 8 
4 7 0 
. 4 81













0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
3 9 6 8 
3 757 
* 3 9 * 
l 5 5 * 
6 6 4 4 




ND ND 3 322 
6 2 0 
361 
8 8 9 
2 512 








3 0 7 
826 
6 4 6 
1 9 5 
2 4 5 
6 6 5 
■ 
3 8 7 
1 
1 * 6 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
564 






0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 26 
2 3 2 
2 4 0 
2 « 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 38 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« « 8 
« 5 6 
« 6 8 
« 8 0 
« 8 « 
« 8 8 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
8 1 8 
9 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 « 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 8 5 
5T 
112 
3 0 3 

























































































8 « 9 6 
3 106 
5 3 9 0 
3 7 1 1 
1 7 8 « 
1 5 3 3 
112 
2 3 9 
1«0 
• 1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
128 . . 1«1 









































































1 8 7 5 
6 6 6 
1 1 8 9 
6 5 2 
« 0 9 
5 1 7 
9 3 




2 6 0 








































3 2 1 
62 









































1 2 7 6 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 

















7 a . 113 
6 . . «5 
2 1 6 a 
« . 1 67 





2 3 0 

























































2 7 9 
7 7 9 











0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0«a YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
056 U . R . S . S . 
056 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 .ALGERIE 
212 . T J N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 FGYPTE 
226 .MAURlTAN 
2 3 2 ­ M A L I 
2 4 0 . N I G E R 
246 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
26Θ L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
286 N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
346 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASÇ 
372 .REUNION 
37B ZAMBIE 
393 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
« Í S GJATEMALA 
« 3 2 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R I C 
« « 0 PANAMA 
« « 8 CUBA 
« 5 8 .GUADELOU 
« 6 8 INDES OCC 
« 8 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
«88 GUYANA 
« 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEJR 5 0 « PEROU 
508 BRFSIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 « URJGJAY 
52B ARGENTINE 
6 0 3 CHYPRE 
6 0 « L IBAN 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 « ISRAEL 
6 2 6 JOROANI E 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6B0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I K 
7 2 0 CHINE R . P 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 « 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
6 0 « N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
9 5 3 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1003 H 0 N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1O40 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 5 7 3 
5 7 7 
9 6 0 
2 9 4 9 





6 7 7 
1 4 6 5 
1 0 2 3 
15 
2 63 
2 9 5 
2 «2 




8 6 1 

























2 3 2 3 
1 165 
9 0 1 







1 6 6 
117 
19 








7 0 2 
58 
9 2 7 
10 
1 6 6 
78 
2 «3 











« 0 5 
2 9 3 
32 
38 





60 « 9 3 
20 3 1 8 
«0 176 
27 775 
15 3 3 6 
9 9 « 6 
5 7 1 
1 « « 1 
2 3 8 8 
8 5 1 9 . 4 1 DISJONCTEURS ET 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
026 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
5 6 8 
1 3 0 6 
519 
2 5 2 




« 1 « 
3 6 6 
« 1 5 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
888 . . 1 555 1 3 0 
« 8 
















1 6 1 
5 1 1 

























2 0 « 
81 
1«5 













































4 6 0 2 
7 594 
« « 0 2 
2 9 « 6 
2 6 8 9 
« 8 3 
1 0 1 7 
502 
500 29 
666 3 0 
2 566 1 0 8 
2 4 8 7 20 
1 493 2 3 
1 116 5 2 8 
19 
5 2 0 5 2 3 
281 3 3 1 









3 3 4 7 
16 9 
7 3 0 




















. , 69 1 «
2 022 9 7 
953 1 3 1 
7 1 0 « 6 













1 0 2 * I T T 
71 10 
2 6 
2 1 6 5 5 1 
37 2 
28 9 1 
* 37 * *
623 1 * 
58 
839 * 3 
7 3 
151 1 1 
70 7 
162 * 8 






* 0 7 
* * 8 












A l 059 7 2 3 9 
13 9 6 * 1 7 5 2 
27 095 5 * 8 7 
2 0 577 2 7 9 6 
11 6 2 * 7 6 6 
5 * * 1 1 8 1 6 
76 10 
51 373 
1 077 8 0 9 
COUPE­C IRCUITS AUT0MATI3UES, DOMESTIQUE 
« 33 529 2 
119 . « 1 180 3 
17 2 . « 9 9 1 
50 36 165 . 1 
7 0 3 79 6 7 4 




2 10 9 3 4 4 1 
8 . 25 382 
*) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
565 





0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 6 6 
3 7 0 
* 0 0 
* 5 8 
* 6 2 
* 8 0 
* 6 * 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 6 
7 * 0 8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
SCHMEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
ÏTÎ 
3 9 0 
* 0 0 
* 3 2 
* 5 6 
« 6 2 
« 8 0 
« 8 « 
« 9 2 
5 0 « 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 36 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 









































1 0 « 2 
2 9 9 
7 « 2 
« « 6 
2 5 1 




1000 kg QUANTITÉS 


















1 « l 77 
23 
3 « 








. , a . 
, , a a 
. , 2 
« 2 
a ï 








« 3 5 1 
1 
2 





, , . 
1 7 9 8 2 0 · 781 
19 1 8 2 7 0 
1 6 0 6 12 511 
53 3 7 3 6 0 
2 1 3 2 222 
107 « 5 138 
39 3 . 3 
6 3 . 1 . 
13 
























































































































































150 9 18 2 786 
2 « 2 3 1 2 1 8 






















0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
033 AJTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0«8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 « .MAROC 
206 . A L G E R I E 
216 L IBYE 
2 * 3 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
313 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 * E T H I O P I E 
366 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASÇ 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 5 8 .GUADELOU 
* 6 2 - M A R T I N I Q 
*B0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 * L IBAN 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
703 INDONESIE 
708 P H I L I P P I N 
7 3 6 TAIWAN 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 .CALEDON. 
1003 M O N D E 
1013 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 5 1 9 . * 3 COJPE-
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 « 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 3 POLOGNE 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 « .MAROC 
208 . A L G E R I E 
216 L IBYE 
2«8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
286 N IGERIA 
3 0 2 -CAMEROUN 




390 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 3 2 NICARAGUA 
« 5 8 .GUADELOU 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
« 8 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 « PEROJ 
508 BRESIL 
526 ARGENTINE 
6 0 * L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
660 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
T03 INDONESIE 
T 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 .CALEDON. 
1003 M D N 0 E 
1010 INTRA-CE 
W E R T E 
EG-CE 
1 7 * 
5 9 5 
7 1 9 
2 5 6 
6 1 * 
68 









































10 5 5 2 
3 4 7 1 
7 0 3 0 
* 6 0 * 
2 7 9 3 
2 2 9 5 
3 0 * 
3 5 2 
181 
C I R C U I T S A 
4 2 4 







3 2 3 
3 7 3 
93 
2 3 * 












































6 7 35 












































1 2 6 1 
255 
1 0 2 6 
* 3 0 
176 
5 9 5 
2 1 7 
333 
1 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.-Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
16 1 5 0 
2 2.8 IH 
11 2 2 0 6 
1 1 3 4 * 
1 * 53 






































132 * 6 1 8 462 
* 5 2 81 2 682 
86 1 8 0 5 5 6 0 
4 * 1 2 9 3 909 
* 2 69 2 4 8 7 
42 51 1 4 9 1 
37 . 42 
8 3 
180 

















a . . 9 
68 
7 1 































5 0 1 
1 0 4 
2 3 417 
9 363 








15 3 5 8 
1 89 
. 1 2 2 6 












































73 58 5 953 
19 16 2 4 2 6 


























2 1 6 
8 
2 0 8 
9 2 
19 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
Iiii 1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 7 3 2 
1 188 
8 8 1 
5 0 8 
ii 37 
France 
1 2 6 
11 
3 
1 1 « 
28 1 
I N S T A L L A T I O N S E I N ­ , AUS­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 « 
ì l i 3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 7 8 
« 8 « 
* 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
715 
11« 




























































« 0 3 7 
1 9 3 5 
2 104 
1 1 9 5 
9 4 2 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 50 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 6 8 
2 2 « 








2 2 1 
38 

































2 7 7 
« 3 
2 3 « 
28 
8 































































2 2 6 



































1 1 7 « 
6 7 6 


































9 7 0 
1 172 






1 7 6 
107 
























































































5 0 1 
6 « 6 
75 
16 






























1 0 1 1 
1 0 2 0 








.FAMA .A .AOM 
CLASSE 3 







6 1 2 
9 0 3 
369 
177 
2 5 1 
172 
8 5 1 9 . 4 5 INTERRUPTEURS E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 




2 8 « 
302 




3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
* 7 B 
4 8 4 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 1 2 
5 2 * 
528 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
706 
732 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 















COSTA R I C 
.GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
•CJRACAO 
VENEZUELA 
. S J R I N A M 
EQUATEUR 
PEROU 

















. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 




















8 5 1 9 . « 7 D D J I L L E S , D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
050 
062 
0 6 * 




2 7 2 
286 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















• T J N I S I E 
L IBYE 




6 7 6 
1*2 
« 0 9 
9 23 
8 2 6 
«8 
2 3 * 
1 7 * 
293 
3 2 9 
7 5 5 
4 5 4 
113 
2 2 5 32 
82 














































2 4 6 
. 3 « 
22 
25 





« 1 3 
« « 7 
9 6 6 
« 8 9 
9 35 
3 5 2 
« 3 9 






3 4 6 
9 5 2 0 9 
3 




























1 0 6 
2 8 5 
2 1 






































. . 1 
a 
. 
1 7 3 5 
1 5 1 5 
2 1 9 
85 
63 
1 3 * 
102 
9 













9 * 0 
il 67 




26 î 97 
APPLICATION OOMESTIQUE 
2 6 9 
TT 
a 
T 8 9 








1 * 5 6 
1 3 3 8 
119 







T « l 
T 7 1 6 27 
2 6 « 





2 0 « 
«2β 
6 1 1 
4 6 * 
71 





















. 4 * 

























. . 1 * 8 

































































6 « 1 0 
7 « 8 « 
6 7 8 9 
5 6 0 6 




















































































. 1 0 
« 
2 9 5 6 
8 7 9 
2 0 7 7 
3 2 8 
85 





1 0 3 
7 0 






















*) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 2 2 
3 9 0 
«OD 
« 0 « 
« β « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 2 6 6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 6 6 « 
7 0 0 
7 06 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
eoo 8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 




























5 3 5 
110 
8 0 « 


















1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
1 
1 
STECKVORRICHTUNGEN FUER INSTALLA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2«B 
2 T 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 5 8 
« 6 2 
« 7 8 
« 8 « 
« 9 2 
5 1 2 
6 0 « 
60S 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 40 8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 im 1 0 2 1 
10 30 mi io «α 
1 
3 2 
2 5 1 
2 8 1 




































9 2l 2 
8 « 
9 8 3 
3 2 9 









































ï 8 « 
2 « 7 
63 'ii 9 










ENTLADUNGSLAMPENSTARTER FUER I N S l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 32 
0 3 « 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 42 























a , . . a . 
, , 
, . a 
, 



















S 1 9 * 1 2 0 7 
« 3 * * 8 3 
1 1 6 1 723 
52 6 7 * 
* 0 582 





2 3 . 1 
3 7 
l 1 7 1 
3 0 1 9 0 
1 1 3 3 3 
























1 32 16 
25 
78 


































1 * [ 3 
1 
• 
ι 3 038 
1 758 
1 2 7 9 
I 161 























k 3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
) * 8 * 
ι 500 





6 1 2 
3 6 1 6 
β 6 2 « 
7 6 6 0 
6 6 * 
6 700 
6 7 0 6 
17 70S 
L 7 3 2 
22 7 « 0 
8 0 0 
2 8 0 « 
6 8 7 ÌOOO 
2«B 1013 
♦ 3 9 1 0 1 1 
297 1020 
172 1 0 2 1 
1 * 1 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
3 1032 
































8 5 1 9 . 5 1 F ICHES 
6 0 0 1 
7 0 0 2 
102 0 0 3 











, , a 
, a 
























0 0 5 
i 022 
0 2 * 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
! 0 4 0 
! 0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
200 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 * 8 
272 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
370 
3 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 5 8 
4 6 2 
476 
4 8 * 
* 9 2 
512 
6 0 * 
60S 6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
703 
7 0 6 
T32 
7 * 0 8 0 0 
B I S 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
.814 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROJMANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
• SENEGAL 
• C . I V O I R E 
• TDGO 














C H I L I 
L IBAN 











. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­ÇE CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 






























* 2 0 
5 * 5 
8 7 * 
6 7 7 
















0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 3 
032 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 










9 8 7 
2 5 * 
9 5 2 
6 * 6 
5 «5 






2 7 9 
« 1 3 
6 3 8 
1 4 1 
99 
1 2 6 








































3 8 3 
iii 0 1 7 
« « 1 


















. . 5 
7 6 6 
142 
6 2 3 
2 5 9 
« 8 
3 6 5 
■ 6 2 
16« 
• 
1000 D O L L A R S 

























1 « 9 2 3 0 
11 «92 
\ 2 3 0 
2 1 6 8 












PRISES DE COURANT, D ' A P P L I C A T . 














































9 3 3 
2 3 9 
m 55 
5 3 0 
163 3 0 0 
6 
2 1 « 8 
2 0 « 
5 7 4 
















l 3 6 





STARTERS) POUR TUBES 
5 2 2 
2 « 0 
137 




3 8 6 
66 
136 






















































3 5 2 2 
5 3 8 7 
î 1 3 5 i 5 0 
9 18 
i 80 










2 « 0 
11 
1 1 8 
86 
































2 7 0 
6 1 5 





























1 8 8 7 
7 5 « 
1 133 
7 9 « 
« 6 8 










2 3 5 
T9 
73 
3 9 0 
7 1 6 
1 1 5 
2 6 7 











































3 4 8 
2 3 0 
5­556° 
« 
, D ' 
8 3 1 
« 8 3 
9 « l 
79 








































































* 2 2 
m 75 

















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
0 5 6 2 
0 56 2 
0 6 6 « 
3 2 2 
3 5 2 « 
3 9 0 16 
« 8 « 2 
5 2 3 9 
6 0 8 2 
6 1 2 1 
6 1 6 6 
6 2 « 1 
6 « « 4 
6 8 0 17 
7 0 0 3 
7 0 2 3 
7 0 6 1 
7 4 0 7 
1 0 0 0 4 2 6 
1010 169 
1 0 1 1 2 5 6 
10 20 1 7 6 
1 0 2 1 129 
1 0 3 0 7 2 
10 3 1 2 
1 0 3 2 3 
1 0 4 0 β 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
2 '. 
1« '. i 2 








« 0 13 1 « « 119 
8 12 18 «2 
3 1 1 1 2 6 77 
16 . 92 65 
1 7 8 « 9 
13 1 3 « 12 
1 
2 . 1 . 
2 











ANDERE INSTALLATlONSGERAETE ALS SELBSTSCHALTER. SCHMELZ­SICHERUNGEN, E I N ­ , A U S ­ , UMSCHALTER, L A M P I N F A S S U N G E N , STECK­
VORRICHTUNGEN ODER ENTLADUNGSLAHPENSTARTER 
0 0 1 3 5 7 
0 0 2 7 3 1 
0 0 3 8 0 9 
0 0 « 87 
0 0 5 « 6 9 
0 2 2 3 2 8 
0 2 « 10 
0 2 6 « 6 
0 2 8 9 2 
0 30 3 8 9 
0 32 137 
0 3 « 1«7 
0 36 2 7 4 
0 3 8 2 7 2 
0 « 0 22 
0 « 2 2 3 2 
0 « 3 3 0 « 8 18 
0 5 0 65 
0 5 2 18 
0 5 6 5 
0 6 0 « 
0 6 2 9 
0 6 « 7 
0 6 6 2 
2 0 0 2« 
2 0 « 7 0 
2 0 8 5 « 
2 1 2 22 
2 1 6 86 
2 2 0 3 
2 3 2 18 
2 « 8 12 
2 7 2 23 
2 8 0 9 
2 8 « 3 
2 6 8 11 
3 0 2 7 
3 1 « « 
3 1 8 8 
3 2 2 5 
3 3 0 2 
3 3 « 18 
3 « 2 9 
3 « 6 6 
3 6 2 3 
3 6 6 12 
3 7 0 1« 3 7 2 27 
3 7 8 3 
3 8 6 1 
3 9 0 100 « 0 0 . 1« 
« 0 « «7 
« 1 2 6 
« 1 6 7 
« 2 8 12 
« 3 2 « 
« 3 6 « 
« « 6 
« 5 6 11 
« 5 8 7 
« 6 2 9 
« 7 2 6 
« 8 0 1 
« 8 « 3 1 
5 0 0 3 1 
5 0 « 36 
5 0 8 6 
5 1 2 12 
5 1 6 15 
5 2 0 7 
5 2 8 12 
6 0 0 6 
6 0 « 6 0 
6 0 8 35 
6 1 2 1« 
6 1 6 98 
6 2 0 3 9 
6 2 « 20 
6 2 3 8 
6 3 2 77 
6 36 22 
6 6 0 5 
6 6 4 5 
6 6 8 8 
6 7 6 6 
6 8 0 58 
7 0 0 25 
7 0 2 19 
ND ND 3 3 0 

































6 5 7 
38Õ 




3 7 8 
124 
1 4 6 
2 3 5 
2 7 0 
18 





















































































































0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 6 ROJMANIE 
3 2 2 .CONGO RD 
3 5 2 TANZANIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 8 « VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
60S S Y R I E 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 « « KATAR 
6 8 0 THAILANDE 
7O0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 « 0 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
10«0 CLASSE 3 




















« 3 1 6 
1 9 1 5 
2 « 0 3 
1 6 9 2 
1 3 6 7 




8 5 1 9 . 5 7 « I S P P A R E I L S D ' A P P L 
C O J P E - C I R C U I T S A 
.1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg. -Lux Neder land Deutschland 
(BR) 




2 « ! 
l î 
. . . 
* : Ί 3 . 27 
6 6 3 
23 






8 * * S 12 
3 0 
l * 5 
10 3 
66 21 
130 100 1 « 1 5 1 536 1 135 
2 5 89 2 3 0 597 9 7 « 
1 0 6 11 l 186 9 3 9 161 
35 1 8 5 7 782 17 
7 . 7 3 3 6 2 1 6 
53 10 3 2 9 155 73 
6 9 « . 5 
9 . 8 1 2 
17 1 . 2 6 8 
K A T I O N DOMESTIQUE, AUTRES QUE DISJONCTEURS, I ÍTOH. OU X F U S I B L E S , INTERRUPTEURS ET COMMU­
TATEURS, DOUILLES, FICHES ET P R I S E S DE COURANT OU DEMARREURS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 « ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 3 ANDORRE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T J N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
232 . M A L I 
2«8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 « .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 « .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 » E T H I O P I E 
3 « 2 .SOMALIA 
3 « 6 KENYA 
3 6 2 MAURICE 




3 8 6 MALAWI 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 1 6 GUATEMALA 
« 2 8 SALVADOR 
« 3 2 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R I C 
« « 8 CUBA 
« 5 6 D O M I N I C . R 
« 5 8 .GUADELOU 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
«72 T R I N I D . T O 
« 8 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 5 0 0 EQUATEJR 
5 0 « PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
523 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 « ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
663 CEYLAN 
6T6 BIRMANIE 




3 0 0 « 
3 5 7 2 
« 6 3 
2 3 6 « 
1 5 9 3 
37 
130 
5 5 8 2 « 9 9 779 
8 1 « 
1 7 9 8 
1 8 2 9 
1 5 « 
9 9 6 
11 
1 1 « 



























































3 5 8 
78 
1 2 1 
31 
2 3 6 








ND ND L 5 7 9 116 
2 1 7 . 2 335 « 0 1 
2 « 
3 0 0 


















1 1 « 


























































3 151 3 9 7 
163 
2 153 
1 522 19 
36 1 
1 2 0 1 0 
557 2 ìli lì 787 I 
1 6 6 6 1 2 5 
1 793 7 
133 17 
6 * 3 3 3 8 
a a 
7 * 3 9 
152 101 
128 * 
* 5 l 
23 3 
128 1 
67 1 1 
27 
15 * a 
12 5 * 
2 * 9 
1 28 
















21 2 1 
; ι 1« 1 10 
3 8 0 * 0 
109 15 
2 9 7 1 










* 1 1 0 6 
7 8 « 
2« 85 
39 27 
13 3 6 
39 
17 
7 « 6 
9 7 
72 83 
25 5 1 
9« 










71 9 * 
77 9 
20 . . 3 9 3 0 
· ) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EG­CE France Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
IUlia 
7 0 6 7 0 8 7 3 2 7 3 6 7 4 0 8 0 0 8 0 4 8 1 8 8 2 2 9 5 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 




« 0 3 7 « 
2 
6 0 7 7 
2 « 5 3 3 6 2 « 2 265 1 533 I 328 
116 209 
29 
5 0 8 
2 0 0 
3 0 8 3 7 
18 271 73 
1 6 5 
12 1 2 1 8 
39 3 
« 362 1 672 
2 « 9 0 2 005 1 « 6 9 
« 6 1 
29 
9 2 « 
ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER IN STAL LA T I ON SGE RAE TE 
001 002 003 00« 005 022 
0 2 8 0 30 0 3 2 0 3 « 0 3 6 0 3 B 0 « 0 0 « 2 0 « β 0 5 0 0 5 2 0 5 8 0 6 « 0 6 6 0 6 8 2 0 0 2 0 « 2 0 8 2 1 2 
Ht 
228 2«0 272 302 31« 322 330 370 372 390 «00 «0« «16 «5B «68 «80 «8« 50« 506 512 60« 60S 616 620 62« 628 636 660 676 680 700 7 06 723 7 32 800 818 9 50 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 10«0 
306 
190 29* 1 3*7 113 72 
7 8 76 
8 3* 98 111 1 42 186 30* lï 9 
t 19 16 11 
1 2 13 5 3 2 
22 * 3 17 8 * 3 5 1 2 16* 6 
37 3 
29 21 13 5 25 8 
2* 2 5 
13 9 3 1 2 
11 8 12 
858 2*9 609 013 *07 571 *1 
59 
1* 





2 13 11 
* 
1 




7* 29 101 3* *8 * 








22 2 5 2 
1 379 
%it 336 320 130 2 
5 




381 826 223 *6 596 1* 35 5 
T ­ S N F ­ R I M Î UNHISSTIJPHNYK1 E FERNMELOE­, HOCHFREQUENZ, 
001 002 003 00* 005 022 0 26 028 030 0 32 03* 036 038 0*0 042 0 43 0 50 052 060 062 06* 
76 117 128 
20 110 37 
3 «β 36 37 71 26 112 7 
3* 9 7 * * 1 3 
25 5 9 
2 2 
3 1 
2 3 2 1* 
53 5 2 * 
1 36 66 56 62 
106 31 2 30 33 32 
6* 23 103 * 12 7 6 2 1 1 3 
706 708 7 32 736 7*0 8O0 80* 818 622 950 
1000 1013. 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON TAIWAN HONG KONG 
AUSTRAL IE N.ZELANDE . C A L E D O N . . P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E INTRA­CE EXTPA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • FAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
65 
165 57 11 122 166 13 28 15 2* 
28 9 8 9 
11 0 9 8 17 8 9 1 
12 8 33 9 2 8 2 * 7 1 3 










3 2 6 
2 2 8 
9 3 7 
2 3 9 









23 2 6 * 
9 2 6 9 
13 995 
11 727 
















2 6 3 0 
7 3 0 





8 5 1 9 . 5 6 · ) PARTIES ET PIECES DETACHEES DES A P P A R E I L S , D 'APPL.DOMESTIQUE 







1 163 6 2 
23 19 10 
11 3 3 
7 3 12 
633 179 *55 103 58 3*0 5 10 1 
001 002 003 004 005 022 024 023 030 032 034 036 033 040 0*2 0*8 050 052 058 06* 066 068 200 204 208 212 
Ht 228 240 272 302 314 322 330 370 372 390 400 404 416 *58 *68 *80 *8* 50* 508 512 60* 608 616 623 62* 628 636 660 676 680 7O0 706 728 732 600 816 950 
1000 1013 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 026 030 032 034 036 036 040 042 046 050 052 060 062 064 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 












T J R O J I E 




A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. H A U R I T A N 
. N I G E R 

















C H I L I 
L I B A N 














. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
18T 
6 2 5 
3 6 5 
6 8 2 
421 
5 7 6 
* 1 
29 
2 9 3 
* 0 
1*0 
8 * 2 
* 3 3 
18 
197 
5 0 1 














































16 0 9 8 
9 280 
6 8 1 6 
* 5 8 0 
2 3 7 2 
2 0 2 9 
1 6 6 
290 
1«3 
2 * 9 
«3 
3 Ί ? 




« 9 7 
5 
5 






































1 0 8 2 
128 
2 5 « 























































3 8 0 
755 
625 
0 8 « 
« 6 9 






















« I l 
6 9 « 
5 6 6 





8Ifl8NCifUDÍ'MÍ§uíl' .CTEURS ET INTERRUPTEURS POUR TELECOMMUNI-
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




' I N L A N D E 
DANEMARK 














8 « « 
9 8 9 
27 
8 5 2 
0 6 7 
687 
754 
7 6 2 
839 
95 
2 7 6 























2 0 8 



































0 2 8 
554 
736 










· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 2 0 « 
2 0 8 
2 1 6 2 2 0 
2 8 8 3 2 2 
3 4 6 3 9 0 
« 0 0 
« 0 « ♦ 12 « 6 8 
« 8 « 
5 0 8 
5 28 6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 6 
6 6 0 6 6 « 
lii 7 0 6 
7 28 
7 3 2 
7 36 
7 « 0 
eoo 8 0 « 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 10 « 0 



























l 2 6 9 
4 5 1 
818 
538 




0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 3 « 
0 36 
0 38 0 4 0 
0 42 
0 4 8 
81S 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 4 1 2 
4 5 8 
« 8 « 
5 08 
5 1 2 5 2 8 6 0 « 
6 1 6 6 2 « 
6 4 0 6 6 0 
6 6 4 7 0 0 
7 0 6 
7 28 
7 3 2 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 





5 1 126 
15 
3 2 « 
«3 




















« . ■ 
. 1 1 
8 7 9 
« 6 9 « 1 0 
338 
2 9 6 
«« 2 5 28 
&JÌNZ^ A TDNFO|QU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 26 
0 2 8 0 30 
0 3 2 
0 34 0 3 6 0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 48 
0 50 0 52 







5 1« 20 
6 2 1 
7 




• . 1 





• • ■ 
• 1 









2 « 3 11 
« I 6' 
2 0 2 « 
« 1 3 
12 3 1 6 1 1 
1 * 9 
6 • 
a 
6 2 12( 
78 10 
5 l 











2 0 0 36« 
9 1 2«< 
1 1 0 1«( 
7 9 132 
75 1 2 ' 
30 
2 l 































) « > < > ï 



















2 2 9 0 
* «92 
v « 3 9 
1 289 «3 












2 1 6 
) 71 
! 1«5 
> 1 1 « 
! 91 
26 






















« « a 
a 
• 











0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « .MAROC 208 . A L G E R I E 
216 L IBYE 2 2 0 EGYPTE 
288 N IGERIA 322 .CONGO RD 
3 « 6 KENYA 393 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS « 0 « CANADA « 1 2 MEXIQUE 
«68 INDES OCC 
« 8 « VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 6 0 « L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 6 6 « INDE 
TOO INDONESIE 702 MALAYSIA 
T06 SINGAPOUR 
728 COREE SUD 
T32 JAPON 7 3 6 TAIWAN 
T«0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 8 0 « N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
10«0 CLASSE 3 
8 5 1 9 . 6 2 * 1 RELAIS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 022 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 0 3 « DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 038 AUTRICHE 0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0«S YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 5 2 TJROJ IE 
060 POLOGNE 
0 6 « HONGRIE 0 6 6 ROJMANIE 2 0 « .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2T2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGO RD 
390 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA «12 MEXIQUE 
«58 .GUADELOU 
« 8 « VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 528 ARGENTINE 6 0 « L IBAN 
6 1 6 IRAN 6 2 « ISRAEL 
6 « 0 BAHREIN 663 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
TOD INDONESIE 7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUO 
732 JAPON 8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 .A .AOM 1040 CLASSE 3 
8 5 1 9 . 6 3 »1 RELAIS 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 022 R O Y . J N I 
026 IRLANDE 
02B NORVEGE 0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSF 038 AUTRICHE 
040 PORTJGAL 0 4 2 ESPAGNE 
043 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 052 TURQJIE 
0 6 0 POLOGNE 







10 4 0 5 19 4 2 2 
1 0 0 1 
317 57 14 
169 
67 









9 7 1 12 




6 3 6 0 2 138 
4 3 1 
86 

























1 T l * 
T I O 
1 0 0 * 
3 5 * 
I T I 6 * 3 
4 τ ! 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 












1 Β 18 2 7 3 19 
3 17 3 * 6 
9 11 953 
3 6 , . 33 10 1 * 
2 313 32 
â 167 
13 1 131 
6 
12 56 
1 89 13 
* 5 * 35 
I * 1 *7 1 
31 1 257 
176 22 
I 9 
Ί 12 9 5 7 
12 
2 6 2 2 9 6 5 16 597 
1 572 7 7 9 5 9 7 6 
1 0 5 1 1 8 6 10 621 
9 * 0 1 1 * 9 096 
8 1 0 3 * 5 323 




1 Í 2 0 
2 4 2 3 
3 0 2 3 
1 2 4 1 7 1 9 
2 796 
6 3 3 
118 5 80 




5 6 4 




« 2 8 




1 7 6 
21 3«9 10 
29 «5 
15 




19 « « 1 
9 2 0 6 
10 2 3 6 
8 0 9 8 
6 3 6 9 
1 « « 1 




150 3 6 4 
2 
2 * 8 19 
3 * 3 "1 12 * 7 
a 















3 5 2 6 
l 7 * 3 
1 7 8 3 
1 1 *6 
1 0 9 0 627 
* 1 9 0 10 
* 1 
1 1 * 
5 3 6 6 
2 3 0 2 6 5 863 * 6 * * 7 S 1 7 2 9 627 
1 1 3 6 103 
156 12 923 85 101 153 
1 6 0 5 3 1 165 
* 7 11 533 
6 1 103 2 7 0 10 2 8 0 
59 13 * 6 3 5 







8 333 18 
* 89 2 89 
1 7 18 
1 563 
* 6 10 3 
U 
! . 2 * 1 5 





2 53 7 
* 2 10 
6 
7 0 








2 8 1 3 5 9 
3 3 1 1 
10 
9 i 83 
S 9 1 2 1 0 7 0 8 160 
3 2 50 8«3 2 689 
2 6 6 2 2 2 7 5 291 
2 « 3 9 1 8 6 « 123 
2 0 7 3 1«7 2 951 
160 « 0 553 
13 2 6 * 
ET ENSEMBLE DE RELAIS DE MESURE P . 
137 
1 0 3 0 
5 5 1 2 5 2 
l 9 5 8 3 6 1 
105 
2 1 9 «10 
132 
116 5 8 2 
6 0 1 
135 « 5 8 16« 
173 89 
144 
3 3 7 
150 
2 * 6 3 * 6 106 
. 11 18 
3 
7 





2 3 ! 1 * 1 6 2 1 
I U l i a 
















4 1 3 
8 0 





13 2 * 
* 0 1 
i l 2 3 
18 























7 5 3 







NO ND 13« 
693 








* 9 5 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 T 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 3 2 
4 8 0 « 8 « 
5 0 8 
5 2 8 
6 16 
6 2 « 
6 6 « 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 « 0 
3 0 0 
8 0 « 
8 18 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
m 1 0 3 1 1032 
£o«o 
— 1971 —Janvier­Décembre 



























« 0 8 
150 











































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 22 
0 2 « 
0 2 6 
0 28 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
8I°2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
208. 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
îtt 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 " 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 




0 0 1 





3 2 1 



















































9 2 0 
135 
7 8 8 
5 7 « 






































3 2 3 











































N e d e r l a n d 
e χ p 
QUANTITÉS 








































15* ' I 2 0 
> 5 
) 6 









2 1 1 






rwm-. DUNGS­ U . 
2 



















































6 * 2 
4 8 1 
4 07 





























o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 * 
0 6 6 
066 
200 
2 0 * 
208 




3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 2 
4 8 0 
4 6 4 508 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 * 
7 0 0 
7 0 6 
732 
7 * 0 
8 0 0 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGFRIE 
• T J N I S I E 




































































« 1 8 
9 29 
4 8 9 
6 8 9 
« 2 8 
« 2 3 
1 3 1 
308 





6 5 1 9 . 6 * Ê S ^ T ^ C O M M u f t c M Î 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
026 
0 3 0 
0 32 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
06B 
2 0 « 
20B 
2 1 2 
2 1 6 
2 «8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 « 
3 22 
iii 390 
« 0 0 
« 0 « 
♦ 12 
« 6 8 
« 8 « 




6 0 « 
606 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
706 
732 
7 4 0 
8 0 3 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 5 1 9 . 5 5 
OOl 
0 0 2 
003 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























. T J N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 













C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 





































3 9 « 
« 2 2 
6 0 1 
9 7 8 
3 6 7 
10 
21 
0 8 2 
«89 
3 8 1 
5 5 1 
8 7 6 
6 2 7 
3 2 « 



















7 « 6 






















5 1 5 
2 2 0 
768 
3 2 9 
6 3 0 
197 
2 «9 
8 2 0 
APPAREILS POUR T D I S J U N C T . , CUNTA 
ET ENSEMBLE 
FRANCE 










c V * " 
DE MESURE 
518 
7 8 4 




























9 6 0 
0 8 0 
8 8 1 
8 6 9 
2 7 3 
837 
120 
2 9 1 
1 7 « 
1000 D O L L A R S 








ÍN K S?NMEsÎRSa YC C I R C U I T S 
6 2 5 
0 0 6 
6 3 1 





2 6 7 
5 
32 
3 5 5 
12 
2 6 5 





































6 5 2 
511 
141 
5 1 7 
7 8 9 
3 9 1 
161 
2 «2 
2 3 3 
6 8 5 3 8 7 
, 1 2 3 9 8 1 * 
1 *7 9 8 1 
51 89 
125 2 6 6 
1 
6 I 
3 1 3 15 
2 0 25 
5 7 
6 35 





























, 9 77 2 
3 
3 
1 * 7 
9 i 



























. * * • 
3 322 
2 6 9 5 
62T 
5 2 0 





























6 1 0 
93 
















* 0 7 



















I M P R I M E S , 
7 8 6 
* 0 * 
591 





* T 7 
273 
5 6 * 



































6 0 8 
151 
2 0 9 
12 
131 
3 7 0 
761 
5 5 8 
3 9 0 
662 
* 5 
5 * 1 
, AUTRF 
I S DE T 
2 6 2 
1 2 6 
1 1 
8 * 2 
12 





































. , . . 
1 6 2 0 
1 2 4 1 
3 8 0 





ET ELEHENTS DE CONTACTS 
45 
4 4 1 
3 1 * 





*) Anmerkungen zu deri einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 02B 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 0 36 0 38 
0 * 0 0 * 2 
0 * 8 
0 50 0 5 2 
0 6 0 0 6 * 
0 6 6 0 6 8 
2 0 « 2 0 8 
2 1 6 2 « 0 3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 « 0 0 
« 0 « « 1 2 
« 6 2 
♦ 8 * 5 0 8 
5 2 8 6 1 6 
6 2 « 
6 3 6 
6 6 « 
6 3 0 7 0 6 
7 0 8 
7 32 8 0 0 
1000 
0 1 0 
O i l 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 0 3 2 
1 0 4 0 
HSCHF 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 30 
0 3 2 0 3 « 
0 3 6 
0 36 0 4 0 0 4 2 0 48 
0 5 0 
0 56 0 6 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 2 08 
2 1 2 2 1 6 
2 3 6 
2 7 2 3 0 2 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 « 0 « « 1 2 
« 6 2 
« β « 
« 9 6 5 0 « 
5 08 
5 2 « 
5 2 8 6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 6 8 « 
7 3 2 
7 « 0 8 0 0 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
20 2? 12 
11 
4 

























2 2 6 
3 6 « 157 
7 « 
189 







• . • 9 
• 1 
« • 1 
« . . . 5 10 






















































2 1 1 23 








10 4 16 












8 3 3 





1 « I 
6 5 
1 2 6 
50 1 3 6 






























7 0 3 
2 0 5 
« 9 8 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
620 
7 6 2 
7 7 7 
1 59« 780 
2 1 6 
8 7 
6 3 0 163 
NC 
^ Τ Ο Ή Ρ Β Ε 
161 
2 6 : 





l l í 









7 9 ' 36 


































































































2 3 5 
22 
2 1 3 





5 T I 










0 0 « 
005 
022 0 2 8 
0 3 3 
032 
0 3 « 0 3 6 038 
0 4 0 
0 « 2 043 
0 5 3 052 
0 6 0 0 6 4 
066 063 
2 0 4 206 
2 1 6 2 4 3 322 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 6 2 
4 8 4 508 
528 6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 705 
7 0 8 
7 3 2 8 0 0 
1003 
1013 
1 0 1 1 1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 1032 
1043 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.JN I 
NORVEGE 
SJEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL ESPAGNE 










R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 





P H I L I P P I N 
JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CF CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 9 . 6 8 »1 P.ARII 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 028 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
m 0 5 6 0 6 3 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 208 
212 2 1 6 




«03 4 0 4 412 
4 6 2 4 8 « 4 9 6 504 
508 
5 2 4 
5 26 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 6 8 4 
732 
7 4 0 800 818 
1003 
1010 
1 0 1 1 
1023 1 0 2 1 1030 




B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . POLOGNE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E L IBYE 












HONG KONG AJSTRALIE •CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
















2 1 1 
8 5 1 9 . 7 5 H A T g B % s B | 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 005 
FRANCE 
B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 





2 0 1 
6 9 9 
372 
2 1 1 289 
1 2 « 
99 6 9 8 220 
39 2 6 8 




53 9 2 
«2 13 
1 3 « « 1 
3 « 
« 8 5 048 








« 9 7 
586 
9 1 2 5 2 3 
9 27 
0 8 6 
2 0 6 2 6 6 


















7 « 1 
150 5 9 1 159 
106 
3 9 « 
7 1 241 
38 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
38 2 « 
23 657 
10 33 318 55 2 139 
22 2«2 
l 108 1 32 
l 
7 117 * 87 3 «97 
7 16« 











. l 1 
1 
. , , , , ♦ « 7 2 1 032 
9 5 
, . 27 
2 Ì 37 
11 





. : 'u 
6 1 7 765 5 2 2 6 2 1 2 533 1 431 
« 0 5 232 3 7 9 5 2 1 6 1 2 « 3 537 
2 0 6 79 1 « 5 7 
187 107 192 




I U l i a 
2 « 
. 3 3 
2 « 
a 
6 6 16 
2 1 143 




















2 6 0 8 8 9 
« 8 7 7 9 
2 0 6 
,[ 
193 
1IECES DETACHEES D"APPAREILS DE TELECOMMUNICATION 
1 1 5 
« 5 6 2 63 
6 7 5 
6 5 « 
5 6 « « 3 6 
132 
99 537 
1 « 3 
133 13 142 
112 «« 









8 « 86 
15 27 108 66 
1 1 6 




33 2 0 6 
160 22 
15 
9 7 9 
161 
s i a 
8 1 5 9 6 0 7 7 2 
83 
« « 2 
222 
. 209 35 
5 6 6 
502 
« 5 7 3 8 5 
8 1 1« 




3 9 6 9 
1 1 1 6 


















1 3 1 1 
2 8 « 9 
1 7 7 0 
1 362 
8 8 6 
77 




6 5 0 
7 5 0 
1«3 
5 8 6 
1 383 
817 
« 7 0 6 
1 525 
ND ND 85 
L ' E X C L U ! 
1 2 « ! 
i «oi 2 073 
1 « 8 ! 
ION POUR 
Γ 5«< 
2 0 2 
. 5 32( 
BOI 






































1 5 8 0 






































1 2 3 9 
1 8 0 
1 0 5 9 
3 0 3 
85 













·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
iii 0 « 6 
0 « β 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
iti ■ 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 « 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 30 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 * 0 * 
* 1 2 
* 1 6 
* 2 8 
* 3 6 
* * 8 
* 5 8 
* 6 2 
* 6 8 
* 7 8 
4 8 0 
« 8 « 
« 9 2 
Ut 5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 * 0 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
7 2 8 
7 3 2 7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 1 6 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
FREMEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
M E N G E N 
EG­CE 
4 3 1 
2 
2 0 
1 0 1 
1 0 1 2 161 
3 7 6 
392 
2 0 2 
135 
















































































10 5 « « 
« 7 5 2 
5 792 
3 8 6 8 
2 6«9 
1 8 1 3 
377 






























































































2 9 0 6 
1 0 9 6 
1 8 1 0 
7 5 7 
3 7 4 
9 8 5 
2 6 9 






























1 0 2 1 
6 03 
















à ï 1 
1 























1 6 3 1 
1 102 
5 2 9 







2 6 1 
2 
88 
6 5 6 
122 
3 5 6 
2 6 6 
192 






























. . a 



























. * 18 
1 
. * 9 1 9 
1 738 
3 161 
2 6 5 0 





D E ­ , HOCHFREQUENZ­, 
53 
352 






l u l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Ζ 022 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
1 030 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
5 0 3 6 SUISSE 
2 0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
2 0 * 2 ESPAGNE 
0 * 3 ANDORRE 
0 * 6 MALTE 










T O N ­
l 050 GRECE 
052 TURQUIE 
1 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 6 8 BJLGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 208 . A L G E R I E 
1 212 . T U N I S I E 
1 2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
228 .MAURlTAN 
232 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
246 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 .TOGO 
286 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
313 .CONGOBRA 
3 3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASÇ 
3 7 2 ­REUNION 
376 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS * 0 * CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
* 2 8 SALVADOR 
* 3 6 COSTA R I C 
* * B CUBA 
* 5 B .GUADELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
* 6 8 INDES OCC 
* 7 8 .CURACAO 
* 8 0 COLOMBIE 
2 * 8 * VENEZUELA 
4 9 2 . S J R I N A M 
4 9 6 .GUYANE F 500 EQUATEUR 
5 0 * PEROJ 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 * URJGJAY 
1 528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDF 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
TOO INDONESIE 
T02 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
706 P H I L I P P I N 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
818 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1043 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 4 2 4 
21 
m b 9 7 0 
9 9 4 
2 6 9 9 
5 3 1 7 
2 312 
597 
2 0 5 1 
20 
2 * 8 
1 2 5 6 
320 
* 1 8 
62 
69 
3 * 5 
1 0 * 
162 
103 
2 7 * 
31 































2 4 2 8 258 
















2 0 2 
2 * 
2 2 3 
1 0 1 
89 
6 * 
6 5 * 











2 3 6 
4 1 
2 0 2 
104 
33 
4 7 9 
11 
4 1 




85 6 53 
42 9 55 
42 8 9 8 
32 * 4 2 
22 2 9 5 
8 8 29 
1 4 3 4 
1 6 4 4 






6 5 4 
109 
75 
4 7 0 
4 7 
1 9 1 
1 0 5 0 
20 
. 3 1 8 
4 6 
2 6 5 
45 
6 1 




2 3 4 
15 


























1 4 5 
« 5 8 




















3 8 6 



















19 2 3 7 
6 « 3 1 
10 8 0 6 
5 536 
2 582 
« 3 9 6 
9 3 9 
1 3 6 9 
8 7 2 





1 2 3 

























6 2 1 6 
1 7 6 6 
1 « 0 « 
1 0 7 9 
3 7 6 
3 2 1 
3 
« 
N e d e r l a n d 
































































« 2 5 
a 
a 
12 1 3 0 
8 6 9 9 
3 « 3 1 
2 7 1 9 





8519.81 .) ?JffoI,fN8fÌL^RSIJmi4ETE§E ®Ψ<,«Γ^11% 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
3 028 
4 4 6 3 
4 880 
3 312 
3 0 8 4 
. 198 
735 
1 0 1 3 
5 9 9 
9 
a 
3 5 « 6 
5« 
1 « 1 7 
3 0 7 6 
2 2 « i 



















7 « 7 
2 09 
727 
5 3 0 
199 
212 
3 6 5 
696 





























9 * 9 































1 3 1 












2 3 6 
89 
69 
7 2 4 
































































6 6 6 
2 4 6 
4 2 0 


















*) Anmerkungen zu deri einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 2 
0 26 
ilt 0 3 2 
0 3 * 
0 36 0 38 
0 * 0 0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 0 6 2 
0 6 * 0 6 6 
0 6 8 2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 3 2 2 3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 8 0 * 8 * 
5 0 * 
5 08 5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 7 0 6 
7 2 8 7 3 2 
7 36 
7 * 0 8 0 0 
8 0 * 
1000 
1 0 1 0 O i l 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
FIIQU 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 0 38 0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 0 50 
0 5 2 
0 6 0 0 6 * 
0 6 6 2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 3 1 8 
3 2 2 3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 4 3 * 
5 0 * 
5 0 8 5 1 2 5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 6 6 0 
6 6 * 
6 9 2 
7 0 2 7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 10 20 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 10 3 2 
1 0 * 0 
PtäNM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 0 2 2 
0 28 





























1 6 6 5 
9 5 3 7 1 1 



















1 5 8 
88 7 0 













« 1 «6 11 
10 
«8 57 
















6 0 7 






















3 1 9 
2 3 0 











































2 1 5 
2 
812 
1 2 5 51C i : 
1 




25« 121 45 
. î 















































5 * 3 
2 3 0 3 1 3 




































67 4 6 445 
4 * 41 180 
23 6 265 19 3 12 
3 3 
, 1 . 1a 








0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 032 
0 3 * 
















- 0 ,DT o rRi ÏDENSiDDNSTMlS?TE!aNÎKD 'E 








0 * 0 
L 0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 




3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
506 
5 1 2 
5 2 8 
ί 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
T06 
728 
7 3 2 
736 
7 * 0 
6 0 0 
8 0 * 
i 1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
ι 1O20 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 




















• T J N I S I E 
•CONGO RD 












































8519.82 . · FftøMNffi 
ί 88! 
I 0 0 3 
I 0 0 * 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
ι 0 3 6 
1 0 3 8 
0 * 0 
Ì 0 * 2 
5 0 * 6 > 353 
S 0 5 2 
0 6 0 0 6 * 
) 0 6 6 2 0 * 
2 0 8 
212 318 
322 I 393 
} * 0 0 
* 0 * 2 4 8 « 
5 0 « 
S 508 1 512 526 
1 6 1 6 
« 6 2 « 
6 3 6 3 6 6 0 
6 6 « 
6 9 2 
I 702 708 
728 
1 7 3 6 
8 0 0 
5 1 0 0 0 
î 1 0 1 0 
* 1 0 1 1 t 1020 i 1 0 2 1 
* 1 0 3 0 
1 0 3 1 I 1032 
5 1 0 « 0 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










.MAROC . A L G E R I E 
• T U N I S I E •CONGOBRA 
•CONGO RD R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA VENEZUELA 
PEROJ 




INDE V I E T N . S U D 
MALAYSIA P H I L I P P I N COREE SUD 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
­FAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 9 . 6 « . 1 POJEN, 
9 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 








« 3 1 
«2T 
65 5 « 5 2«? « 2 9 
80S 
3 1 3 0 9 1 
58 505 




2 « 1 12« 
10 
15 
«« 17 77 




2 2 5 82 
57 
1 9 5 
1 5 « 51 
86 
11 17 
22 2 «7 
161 
« 8 5 « 2 2 
22 
895 
7 6 6 129 
7 * 2 * 9 2 8 6 8 
90 
80 

































3 * 9 * 
2 5 * 5 9 * 9 









3 ! 6 
5 
i 
3 7 7 * 
3 60S 1 6 * 
29 11 126 
75 
S 
C » ? Ì D N r * « f ^ E C T f Ì 6 N I , u l 
3 3 6 
6 2 2 0 * 7 
6 8 6 






* 9 3 139 * 7 
2 6 2 
187 
2 2 1 * 1 
35 130 
93 38 




2 * 15 
27 








5 0 9 
0 3 0 
4 8 0 333 3 1 * 
8 6 3 
83 2 0 3 
279 
2 3 9 6 3 






1 5 1 1 16 



















1 * 3 * 
1 129 662 2 6 3 
* 1 6 
65 187 
5 1 
* 5 * 
7 6 6 
2 6 1 







































UT 2 7 9 
2 8 3 
3 9 5 4 7 4 












3 9 0 
8 











* 8 3 89 
2 0 
8 * 2 
5 5 0 2 9 3 











ÍS? 150 5 1 * 
8 * 5 617 
2 * 
















110 * 5 
5* 





027 5 * 6 
* 3 0 5 0 * 
6 8 6 
2 * 3 0 












2 1 2 
177 
'il 3 « 
i 1 



















N, I00ElLRIcTSÏNll?UESÎTTSEPM^SUR^ tBaBVNE?E 
2 2 6 
1 0 6 
89 






















































6 1 6 
« 7 
63 



















î 3 2 
















2 9 3 3 
1 1 3 8 
1 7 9 5 













*) Anmerkungen zu deri einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






I M O D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
0 3 0 2 0 3 2 
0 3« 1 a a a 1 
0 3 6 2 . . . . 2 8«3? i : : : f 
0 4 8 3 a . . 3 
0 6 0 1 tu 
0 6 6 
0 6 8 
« 0 0 
« 0 4 1 6 2 4 
6 6 4 ' . 
1000 35 1010 16 10 11 18 1020 15 1021 9 13 30 2 10 31 1032 1040 2 
S¥i E R ÌRNHk8E«CHF^^ 

















1013 1011 1020 10 21 1033 
1031 1032 1040 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
54 23 35 148 113 64 6T T l 
il 
24 45 13 12 51 26 
002 045 957 661 ♦67 118 2 10 178 
7 «3 
3 11 39 
707 520 187 62 «3 29 2 9 
96 
52 
22 32 139 
'll 
60 28 23 12 13 6 13 12 «8 18 
1 295 525 770 599 «2« 89 
ΐ 
82 
iGYt" 8 5 1 9 . 3 5 *> Ρ ? ,T3N.WÌCT E 5N.S? S ÉT T DE P H^^ N I ­
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 « 0 0 5 0 2 2 0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 3« 0 3 6 0 3 8 0 « 0 0 « 2 0 « 8 0 5 0 0 5 2 0 6 0 0 6 2 0 6 « 0 6 6 0 6 6 2 0 « 3 9 0 4 0 0 4 0 4 4 8 0 5 0 « 5 08 5 1 2 5 2 8 6 1 6 6 2 « 6 6 « TOO 7 3 2 7 3 6 
eoo 
60« 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
lili 
10 «o 






2 1 2 1 
570 283 2 8 9 2 5 1 192 29 
î 11 
10 3 7 2 2 5 
53 6 1 
55 2 6 16 
2 1« 




302 1 9 5 107 




3« 15 7 15 5 18 10 «3 3 * 
β « 1 2 
2 3 * 76 159 1*2 110 9 
0CENFEHNMEEDE« H88HFÎIbbÏN?EîSÏDNtÎRlQFUE!iS­AUNg^E!kTECHÎFK 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 * 0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 2 6 0 3 0 0 3 2 0 3 * 0 36 0 3β 0 * 0 0 * 2 0 * β 0 50 0 5 2 0 5 6 0 6 0 0 6 * 0 6 6 0 6 6 2 0 * 2 0 6 3 1 6 3 2 2 3 9 0 * 0 0 * 0 * * 1 2 * β * 5 1 2 5 2 6 6 1 6 6 2 * 6 6 * 6 7 6 7 3 2 8 0 * 
1* 

















0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 * 0 0 5 0 2 2 0 2 8 0 3 0 032 0 3 * 0 3 6 038 0 * 0 0 * 2 0 * 8 0 5 0 0 5 2 0 6 0 0 6 2 0 6 * 0 6 6 068 2 0 * 3 9 0 * 0 3 * 0 * « 8 0 5 0 « 5D8 5 1 2 5 2 8 6 1 6 6 2 « 6 6 « 7 0 0 7 3 2 7 3 6 8 00 8 0 « 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AJTRICHE 
PORTJGAL ESPAGNE 
YOJGOSLAV GRECE TURQJIE 










I NOONES I E JAPON TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE CLASSE l AELE 
CLASSE 2 
.FAMA .A .AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10 «0 
2 298 
1 60S 
B16 1 215 
1 8 4 0 
8 1 6 
3 9 5 
8 4 7 
3 1 6 
1 1 6 5 883 1 507 124 305 2 53 
167 «1 138 5« 251 5« 1« 1* Bl 
« 3 8 11« 32 23 36 31 34 235 69 53 12 124 40 51 18 
16 5 8 1 
7 7 7 5 
8 8 0 8 
7 6 5 3 
5 7 3 8 




2 0 6 138 
6 9 
2 9 
5 122 3 3 45 
« « 9 
2 32 
7 








0 « « «22 
6 2 1 
« 5 5 212 75 2 19 9 1 
2 
13 








7 6 9 
1 172 
1 003 «53 237 
39 
2 0 6 
1?6° 96 











0 6 8 3 9 7 6 7 2 4 9 0 1 4 7 1 6 0 
i 
22 
515 385 72« 




2 2 6 9 8 * 6 3 7 127 106 
1 9 * 
2 * 0 137 15 
85 52 2 0 6 
32 10 1 
16 




























8 5 1 9 . 3 7 . 1 E S T J N T I g M ^ ^ ^ E T ^ R H E ^ S T A T S ^ A y T R E ; TELE :T°O1 M P S U R A P P * R E I L S D E 
1 0 1 5 6 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 * 0 0 5 0 2 2 0 2 6 0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 3 * 0 3 6 038 0 * 0 0 * 2 0 * 8 053 0 5 2 0 5 6 0 6 0 0 6 * 0 6 6 068 2 0 * 206 316 322 3 9 3 * 0 0 * 0 * * 1 2 * 8 * 512 526 616 6 2 * 6 6 * 6 7 6 7 3 2 8 0« 
FRANCE 
B E L G . L J X . PAYS­BAS 





















7 8 0 
6 1 0 7 2 6 251 235 
« 3 6 
18 116 1«3 86 
2 «7. 
1 9 3 3 0 0 52 128 123 
93 27 15 93 «« 
16 16 11 52 
13 
13 105 68 12 25 15 18 10 27 «0 1«1 1« 32 12 
129 110 776 121 162 
1 18 
2 
2 «8 1« 
1% 
9 «9 15 5 «2 5 11 8 11 52 10 
1 «1 15 
6 12 10 1 1 1 1« 113 
1« 3 
25 
393 39 1 105 
11 10 
11 1 1 
1 322 
25 2 12 16 




118 80 229 
31 274 
18 10 




2 18 7 « 
23 1 








13 « 17 
7 6 19 
9 11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
1 0 0 0 8 7 1 
1 0 1 0 6 8 0 
1 0 1 1 190 1020 140 
1 0 2 1 9 6 
1030 33 
1 0 3 1 6 
1 0 3 2 11 
1 0 4 0 15 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
2 59 « « 2 « 6 66 58 
1 6 9 « 2 9 3 7 2« 2 1 
8 9 13 9 «2 37 
59 10 6 3 9 26 
«6 8 2 31 9 
2 1 1 3 2 6 
5 1 . . . 
10 . 1 
9 1 . 1 * 
NICHT AUSGERUESTETE SCHALT­ UND VERTEILUNGSTAFELN UND 
0 0 1 108 
0 0 2 3 5 0 
0 0 3 6 5 3 
0 0 4 5 4 9 
0 0 5 9 4 
0 22 126 
0 2 6 17 
0 3 0 77 
0 3 2 2 
0 34 26 
0 3 6 7 4 
0 3 8 52 
0 4 2 4 0 
0 4 8 4 
0 5 0 15 
0 5 2 « 
0 56 26 
0 5 8 « 
0 6 0 2 1 
0 6 2 10 
0 6 « 5 
0 6 6 3 
2 0 8 50 
2 1 6 15 
2 2 0 2 
2 2 « 2 
2 3 2 1 
2 7 2 3 
lit « 3 7 2 7 
3 7 6 2 
« 1 6 3 
« 8 0 3 
4 8 « 6 
5 0 8 10 
5 2 8 1 
6 0 « 5 
6 1 6 13 
6 2 « 2 
6 3 2 10 
6 6 0 2 
7 0 8 5 
7 36 10 
8 1 6 6 
1 0 0 0 2 « 6 2 
1 0 1 0 1 7 5 3 
1 0 1 1 708 
1 0 2 0 « « 7 10 2 1 3 7 0 
1 0 3 0 193 
1 0 3 1 15 
10 3 2 7 « 
10 «0 6 9 
ND ND 7 * 3 * 
57 . . 2 9 3 
53 
5 * 7 
6 2 
123 






























1 0 4 0 
7 1 9 
3 2 1 
186 147 











































1 362 6 0 
9 9 7 37 
365 22 




* * 6 
FUÌ&EBIE SFIRNMÉLCB{Ì : ­ !ARÌ8^^^ 
TECHNIK 
0 0 1 I T 
0 0 2 102 
0 0 3 16« 
0 0 « 7 1 
0 0 5 « 2 
0 2 2 20 
0 2 8 « 
0 3 0 15 
D 3 2 « 
0 3 « 1« 
0 3 6 «8 
0 38 25 
0 « 0 1« 
0 « 2 2 2 
0 « 8 9 
0 5 2 3 
0 56 32 
0 5 8 3 
0 6 0 1 
0 6 2 5 
0 6 « 3 
0 6 6 19 
0 68 20 
2 0 0 19 
2 0 * 2 2 0 8 * 2 
2 1 2 3 
2 2 0 3 
2 2 8 9 
2 8 8 1 
3 2 2 « 
3 7 0 2 
3 7 2 2 
3 9 0 2 
« 0 0 15 
« 1 6 2 
« 6 8 
« 7 8 1 
« 8 « 8 
« 9 2 3 
« 9 6 1 
5 0 8 «7 5 2 8 3 
6 0 8 23 
6 1 6 28 
6 2 « 2 
6 5 2 5 
6 6 0 3 
7 0 2 « 
7 0 6 10 
5 2 10 a 
* * . 5 53 
17 3 . 1 * * 


















* 2 2 



















1 * 1 


























. , ** 3 
. . * 2 
5 
3 
4 a a 




W E R T E 
EG­CE 
1000 M O N D E 11 5 1 6 
1 0 1 0 INTRA­CE S 6 0 2 
1 0 1 1 EXTRA­CE 2 9 1 * 
1023 CLASSE 1 2 2 0 3 
1 0 2 1 AELE 1 * 9 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 1 1 
1 0 3 1 .EAMA 58 
1032 .A .AOM 9 * 
1 0 * 0 CLASSE 3 1 9 5 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
2 0 3 9 5 6 1 5 « 1 9 1 663 
1 136 5 « 5 8 3 5 0 «63 
9 0 3 15T 6 9 1 2 0 0 
501 135 35 1 1 1 0 
2TT 112 13 902 
329 16 3 * 37 
« « 1 2 1 
ββ . 6 
73 6 . 53 
8519.91 . , [ I J I i f ^ î ^ C O M M ^ D E ^ ^ D ^ D I I T R I B U T I O N NUS , NON MUN 
0 0 1 FRANCE 212 
0 0 2 B E L G . L J X . * 9 l 
003 PAYS­BAS T 6 4 
0 0 4 ALLEM.FEO 1 31T 
0 0 5 I T A L I E 2 4 2 
022 R O Y . J N I 3 2 4 
02B NORVEGE 28 
0 3 0 SUEDE 86 
032 FINLANDE 14 
0 3 4 DANEMARK T3 
0 3 6 S U I S S E 2 0 9 
038 AUTRICHE 115 
0 4 2 ESPAGNE 3 6 * 
0 * 8 YOJGOSLAV 66 
0 5 0 GRECE 35 
0 5 2 TURQJIE 23 
0 5 6 U . R . S . S . 1 9 5 
058 R .D .ALLEM * 5 
0 6 0 POLOGNE 33 
062 TCHECOSL 55 
0 6 * HONGRIE 30 
0 6 6 ROJMANIE 21 
208 . A L G E R I E 3 0 3 
216 L IBYE 2 0 * 
220 EGYPTE 30 
2 2 * SOUDAN 31 
232 . M A L I 11 
2T2 . C . I V O I R E 15 
3 1 * .GABON 18 330 ANGOLA I I 
3T2 .REUNION 22 
376 .COMORES 22 
* 1 6 GUATEMALA 36 
* 8 0 COLOMBIE 18 
* 8 * VENEZUELA 21 
508 BRESIL 9 * 
528 ARGENTINE 12 
6 0 * L IBAN * 5 
6 1 6 IRAN * 5 
6 2 * ISRAEL 12 
6 3 2 ARAB.SEOU 1 * 
660 PAKISTAN 25 
70B P H I L I P P I N 36 
736 TAIrJAN 86 
816 . C A L E D O N . 10 
1003 M O N D E 6 030 
1013 INTRA­CE 3 0 2 7 
1 0 1 1 EXTRA­CE 3 0 0 3 
1020 CLASSE 1 1 3 6 9 
1 0 2 1 AELE 8 3 5 1030 CLASSE 2 1 2 5 * 
1 0 3 1 .FAMA 80 
1032 .A .AOM 3 8 5 
1 0 * 0 CLASSE 3 3 8 0 
ND ND 177 
128 a . 363 
65 

















3 0 1 
a a 
10 
l ì '. 15 
18 















1 6 5 8 
1 5«1 
7 « 9 3 8 7 
6 6 9 
77 
380 

































2 6 * 6 
1 3 2 * 
1 3 2 * 




I U l i a 
1 7 8 0 
1 195 
5 8 5 









































1 3 8 
6 « 9 7 
a 
« 3 * 
8519.93 · . ÉABL.EANXTR5MCNHNANDE3UU CILiia5ftißYii WON^T'SE°;F lGêlE ' LS 
0 0 1 FRANCE 2 5 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 2 0 
003 PAYS­BAS 1 * 8 3 
0 0 * ALLFM.FED 5 * 0 
0 0 5 I T A L I E T 6 6 
0 2 2 ROY.UNI 3 0 3 
0 2 8 NORVEGE 33 
030 SUEDE 151 
0 3 2 FINLANDE 56 
0 3 * OANEMARK 117 
0 3 6 SUISSE 577 
0 3 8 AUTRICHE 313 
0 * 0 PORTJGAL 2 500 
0 * 2 ESPAGNE 6 2 7 
0 * 8 YOUGOSLAV 250 
0 5 2 TURQJIE 28 
0 5 6 U . R . S . S . 172 
0 5 8 R .D .ALLEM 3 2 
0 6 0 POLOGNE 19 
0 6 2 TCHFCOSL * 0 
0 6 * HONGRIE 24 
0 6 6 ROUMANIE 3 8 7 
0 6 8 BULGARIE 2 0 3 
2 0 0 A F R . N . E S P 250 
2 0 « .MAROC 52 
208 .ALGERIE « « 1 
2 1 2 . T U N I S I E « « 
2 2 0 FGYPTE 39 
228 .MAURlTAN 3« 
2 8 8 N IGE RIA 12 
322 .CONGO RD 60 
3 7 0 .MADAGASÇ 2« 
372 .RÉUNION 13 390 R .AFR.SUD «2 
« 0 3 ETATSUNIS 167 
« 1 6 GUATEMALA 10 
« 6 8 INDFS DCC 15 
« 7 8 .CJRACAO 35 
«8« VENEZUELA 133 
«92 .SURINAM 17 
« 9 6 .GUYANE F 19 
508 BRESIL 82 
52B ARGENTINE 22 
60B SYRIE 97 
616 IRAN 190 
6 2 « ISRAFL « 1 
652 YEMEN 15 
663 PAKISTAN 16 
7 0 2 MALAYSIA 99 
7 0 6 SINGAPOUR 2 29 
* 0 69 131 
220 . 23 3 7 7 
3 * 1 32 . 1 110 
* 5 2 12 76 
* « . 8 71« 
86 1 5 211 






2 « 5 5 5 










2 5 0 




















1 1 a « 









2 * 7 
21 





























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember— 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­ M E N G E N 
.hlüssel Schl l 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
l u l l a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 














3 9 8 127 












♦ 9 1 
2 «2 
2 4 9 
142 






816 . C A L E D O N . 













12 0 7 4 
3 6 6 1 
8 4 1 3 
5 3 0 1 
3 9 9 7 2 184 
169 




0 5 8 
4 0 0 
3 5 1 
6 0 1 
5 3 0 
99 
6 * 8 
5 1 9 






3 0 7 
176 
1 3 1 
22 
19 









* 6 7 
2 
53 
* 0 * 
ftlNg!î«ESvriuiSHÎNÎDsT!ÎÎELVElTENliEf,68Nêl FELN UNO ­SCHRAENKE, 8 5 1 9 . 9 * « I TAB bEÎNXSTgEMENÏ§î.DEE0Ï085vDi§TpiBU I^8^APp[,lèlT°,ÎNSÔifRbS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 
2 * * 
2 * 3 
2 6 0 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 30 
3 3 * 
3 38 
3 * 2 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
m 
* 1 6 
* 2 * 
* 3 2 
* 3 6 
* * 0 
* 5 8 
« 6 2 
« 7 8 
« 8 0 
« 8 « 
♦ 9 2 
♦ 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * * 
6 6 0 
6 6 4 
6 76 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
198 
7 0 7 
9 1 0 «15 
3 Î 6 





2 2 2 
5 5 « 
2 5 1 
























8 1« 7 2 13 17 12 « 225 
89 
17 1« 2 2« 
392 




5 0 9 
7 17 5 12« 
3 0 9 
29 
23 




6 6 1 
4 4 0 
59 
1 9 7 
2 0 2 1 15 
10 73 1« 






























































































































2 3 8 
178 





















































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 * 
0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
. . . PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
- ISLANDE 
. _ . IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 5 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
223 .MAURlTAN 
2 3 2 . M A L I 
2 * * .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
263 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
268 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 . Ç E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 * .RWANOA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
338 . A F A R S - I S 
3 * 2 .SOMALIA 
353 OJGANOA 
352 TANZANIE 




393 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 0 8 .ST P . M I Q 
* 1 2 MEXIQUE 
* 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONOJRAS 
4 3 2 NICARAGUA 
* 3 6 CDSTA R I C 
* * 0 PANAMA 
* 5 8 .GUADELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
* T 3 .CURACAO 
* 8 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
* 9 2 . S J R I N A M 
* 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEJR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 * URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 3 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
626 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOKFIT 
6 * * KATAR 
6 6 3 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
692 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
" " " SINGAPOUR 
- " P I N 
m P H I L I P P ! 720 CHINE R.P 
1 *33 * 52* 2 **0 2 900 1 6*3 *83 85 125 189 515 158 100 *83 273 239 1 3*2 2 *95 2 900 1 5*7 5 817 1 091 36* 530 387 892 7*9 368 666 * *27 780 1 193 323 26 
n 35 81 21 107 136 619 91 9* 96 129 23 1*6 50 1 067 35 2 57 8* 28 21 11 156 37 285 59 25 6*1 15* 62 
Al 26 70 6* 11 99 91 62 *3 1 392 38* 61 50 28 22* 2 777 467 70 81 172 536 54 101 187 542 2 611 31 146 38 8 39 840 171 130 305 81 5 12 369 634 56 * 718 166 16 




3* 3 98 888 129 1 176 20* 1 006 652 87 
a 
a 130 721 366 828 3 296 767 739 
a 
. ** 1  35 81 20 a 
6 175 17 87 ** 111 18 1«« 35 18« 
a 10 8 28 
a 
a 
32 182 59 7 260 . 51 
89 
. a 26 
a 
58 62 . 612 1 « 50 6 110 1 83« 181 
a 81 82 139 «3 72 79 18 90« 6 
a 
21 66 . 50 6 2 15 3*7 360 3 
ΊΙ 
m 

















2 6 8 
«5 
«7 






8 8 1 
35 



























5 8 0 
2 2 6 
1 8 « 
9 1 2 
2 3 2 
6 15 223 2 15 177 139 
7« 23 793 552 









a 99 128 






. 6 1 1 
a 




29 328 123 
a 
7 62 173 133 . 




«3 3 52 179 
.87 5 
m a
116 69 16* 71 8* 22* 109 78 371 967 918 791 * 789 171 231 *7* 181 *53 17 2 2* 857 2 310 2* 26 
a 
a 
1 8 2 **♦ «2 
a 
30 18 
5 2 15 1 
21 76 
21 11 113 1 102 




3 11 98 
33 
2 *52 217 
a 
US 52 662 1*8 70 
83 37* 11 21 . 108 *96 5*1 
a 
91 7 *35 
ITI 37 296 27 29* 
67 
37 ii 16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 2 8 
7 3 2 
7 36 7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
lili 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
flWK1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 2 2 3 6 
2 * 0 
2 « « 2 « 8 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 « 3 2 6 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 3 2 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
« 7 2 
« 7 « 
« 7 8 
« 8 0 
« 8 « 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 3 2 6 3 6 
6 « « 
6 « 3 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 6 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 









10 7 «8 




« 5 1 
1 136 






. , 29 
6 9 
23 
3 7 8 9 1 0 « 5 
8 9 8 3 « 8 
2 8 9 2 6 9 7 
« « 3 132 
3 3 35 2 1 8 6 5 1 8 
2 « 1 1 5 7 
9 1 6 82 
2 6 2 «S 
kg 





1 6 9 
1 2 1 
4 8 
1 2 il 
18 
e 








2 9 0 2 
8 7 0 
2 032 
3 * 8 


















'VS?oETEFuír?ASÍBus,rR.^ílFlN!ÍENSuNÍELN UND ­"»*«""· 
6 2 3 
9 8 0 
8 4 9 
7 8 9 
5 2 1 
1 1 4 140 
36 
9 9 il 2 3 « 
2 9 7 
112 
« 0 2 
1 7 1 

































































4 5 9 
2 0 5 3 6 
4 7 3 20 







3 0 2 
« 1 
93 
3 * 5 3 








8 3 17 








* . 6 
3 1 
1 
10 ί 9 
































































* 7 3 
6 0 8 



































. . * 
9 
. * 6 
5 





















** • 10 
1 
9 













* 9 7 26 




T2B COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 7 0 2 
31 
2 6 0 
99 
4 9 3 
288 
T5 
69 6 1 8 
13 1 4 1 
56 4 7 8 
12 3 1 8 
2 3 6 * 
3 * 293 
2 6 6 2 
6 9 2 1 
9 8 5 1 
France 




2 8 8 
75 
26 186 
5 5 5 « 
20 632 
3 1 3 1 
2 2 9 
1« 9 0 0 
l 12« 
5 5 2 1 
2 6 0 1 








7 2 4 7 
2 1 2 7 
5 1 2 1 
1 8 8 3 
4 4 0 
2 5 3 8 
9 1 7 
3 1 7 
7 0 0 







1 0 1 0 
7 9 0 
2 2 0 
111 
1 1 0 




V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 







1 * 3 0 9 2 0 8 6 6 
2 768 1 9 0 2 
11 5 * 1 18 9 6 * 
2 605 * 5 8 8 
6 2 6 9 5 9 
8 7 2 0 8 0 3 3 
13 6 1 1 
107 9 1 7 
216 6 3 3 2 
8 5 , 9 . 9 6 . 1 ï n É Î N S ï g u M É N T S , . 0 ^ ? ^ ^ 
ND 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
OTO ALBANIE 
2 0 * .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T J N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
223 .MAURlTAN 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
243 .SENEGAL 
2 6 3 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
286 N I G F R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 0 G J I N . E Q U . 
3 1 4 .GABON 
3 1 6 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RUANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
350 OJGANDA 
3 5 2 TANZANIE 




4 0 3 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA * 1 2 MEXIQUE 
* 1 6 GJATEMALA 
* 3 2 NICARAGUA 
* 5 6 D O M I N I C . R 
* 5 8 .GUADELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
* 6 * JAMAIQJE 
* 7 2 T R I N I O . T O 
* 7 * .ARUBA 
* 7 8 .CJRACAO 
* 8 3 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
* 9 2 . S J R I N A M 
* 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROJ 
506 BRFSIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
668 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
683 THAILANDE 
6 9 2 V I F T N . S U D 
703 INDONESIE 
* 8 8 8 
6 181 
5 9 0 0 
3 9 2 8 
* 0 6 1 
9 3 3 
7 79 
2 7 1 
7 3 8 
2 * 8 
6 6 7 
1 7 5 1 
1 9 1 7 
6 2 8 
2 6 * 3 
2 0 9 0 
1 7 * 9 
126 
* 7 2 





2 7 5 
28 
6 6 8 



































7 1 5 
7 9 « 
96 



















1 2 5 
«0 












9 « 5 
a 
2 852 
1 2 3 7 








2 6 2 
3 6 
« « 9 
1 9 8 2 
127 
5 1 9 
16 
6 3 





2 7 0 
. 6 5 2 
3 3 7 6 




































































1 6 4 
126 
1 7 05 
. 2 1 5 


































1 7 0 













































* 1 * 








2 805 ND 
2 995 
* * * 3 
a a 
3 067 
6 8 0 lil : 6 7 9 
1 6 0 
6 * 3 
1 * * l 
1 7 8 3 
135 
5 7 0 
7 2 9 





























1 2 * 
■ ■ 
. ■ 


















■ · 26 
: *: 
■ a 





* 6 2 
1 1 * 
* 7 




3 * 3 
2 0 










2 * 3 
· ) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 




7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 2 * 
7 2 8 
lil 7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
lili 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 












8 8 2 8 
3 7 6 * 
5 0 6 * 
2 197 
9 6 7 
2 6 * 6 
308 
9 1 3 












3 0 8 6 
1 3 0 0 
1 7 8 6 









2 5 « 
31« 
102 




e χ p 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 8 9 
5 * 23 
1 
8 8 * 
'. 9 
ï 36 
* 5 23 
'. 3 
1 0 5 3 * 119 
* 2 0 1 7 9 0 
6 3 3 2 3 2 9 
1*1 1 3 2 1 
* 9 768 
* 6 3 9 3 * 
1 6 37 
1 5 5 29 
2 9 75 
I U l i a 
Α ϋ Λ Ε Γ ? . Ι 5 Η ! υ Ι ΐ Ν ί ¥ Α ί ί τ ΐ 8 Ν VERTEILUNGSTAFELN UNO -SCHRAENKE. 
O D I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 1 2 
* T 8 
* 9 2 
5 0 8 
6 1 6 -
6 2 8 
6 3 2 
6 * * 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
ODER 1 
GLUEHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
at Hi 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 




























« 8 3 
138 
3 « 5 
8 7 
50 
























6 9 3 





















































































































* a « 1*T 
2 
9 3 3 7 















































































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 2 
7 0 6 
708 
7 2 * 
7 2 8 
132 7 3 6 
7 * 3 
8 0 0 
8 1 6 
8 2 2 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1323 
mi Ì8!Ì> 
1 0 * 0 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE NRO 
COREE SUO 
JAPON TA IMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 1 9 . 9 8 · ) TABLE ET 0 · 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 * 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 42 
0 5 3 




2 1 6 
2 6 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 1 2 
4 7 8 
4 9 2 
508 
6 1 6 
628 
6 3 2 
6 * * 
6 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
8 5 2 0 
8 5 2 0 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
3 2 6 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 « 3 
048 
0 5 3 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
203 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
228 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 4 
283 
3 0 2 
3 1 4 
313 
3 2 2 
333 
3 3 « 
3 «6 
3 5 3 
3 5 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







GRECE U . R . S . S . 
TCHECOSL 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 




















. A . A O M 
CLASSE 3 











2 7 3 
6 9 5 
TT7 
93 
1 0 « 
3 6 1 2 5 Î 
127 
« 8 1 
287 
27 
6 9 0 
9 5 8 
7 3 2 
0 0 1 
9 1 1 
« 1 9 
8 50 











2 8 7 
11 
2 0 0 7 0 
7 3 9 7 
12 6 7 3 
3 8 1 2 
9 0 1 7 7 9 9 
6 * 5 « 9 6 0 
1 0 6 2 










8 9 1 
196 

































5 2 2 
2 7 7 
398 
199 

























« 9 5 
7 « 
« 2 2 



















N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 











6 0 9 1 3 1 
1 9 0 0 13 
« 1 9 1 18 
9 6 6 1 0 
385 5 
2 9 2 7 6 
1 0 7 
6 4 5 











J T I L I S 
LAMPES 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






















• A L G E R I E 
• T J N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.OAHOHEY 











2 7 « 





« 1 5 
16 
3 6 6 
3 1 5 
0 5 1 
803 




7 * 3 
l u l l a 













16 * 2 
18 
* 2 1 13 
a 2 
22 
2 2 0 
10 
9 1 9 
383 
5 3 1 
202 
133 
















3 P .ECLAIRAGE ARC: LAMPES 









0 8 8 
0 7 7 
0 9 6 
0 8 5 
760 




« 1 8 
5 57 
8 3 1 




2 6 5 































A INCANDESCENCE POUR TENSION OÉ 
2 0 2 
I T I 











































I « « . a « 2 6 
13 
l 






9 * 0 * 8 0 
067 
* 5 8 
6 2 0 
32 
* 1 




7 * 5 
7 9 0 
167 

























9 3 6 9 
2 1 8 



































· ) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 6 6 
3 T 0 
3 T 2 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 1 6 
« 2 8 
« 3 6 
« 5 8 
« 6 2 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
??? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 
GLUEH! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
Q28 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 28 
2 3 2 2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 6 
« « 8 
« 5 6 
« 5 8 
« 6 2 
«6B 
« 6 0 
« β « 
« 9 6 
5 0 0 









































9 9 3 
3 0 « « 
1 2 1 1 
8«0 
5 1 7 
3 7 « 





5 6 « 
1 0 0 3 
6 0 1 
7 0 6 



























































­Décembre e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 

























9 9 3 
2 0 4 1 0 1 1 0 8 0 1 3 7 6 
59 99 8 7 T5T 












EINE SPANNUNG UEBER 23 V 
16 . 133 
117 . 6 9 6 111 








































































































2 8 3 










2 2 1 


























3 6 6 MOZAMBIQU 
3 T 0 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
«00 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 1 6 GJATEMALA 
« 2 8 SALVADOR 
« 3 6 COSTA R I C 
« 5 8 .GUADELOU 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
« 8 0 COLOMBIE 
♦ β * VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 « PEROU 
508 B R E S I L 
512 C H I L I 
5 2 * URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
680 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
703 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1000 H 0 N D E 
1013 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 3 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
Î 0 * 0 CLASSE 3 






« 2 3 
1 7 0 5 
1 6 « 










6 6 5 
170 
20 















2 2 7 
15 




18 8 3 2 
57 6 9 3 
22 106 
16 7 5 5 
12 0 35 
7 5 9 2 
* « 3 3 
5 6 0 
6 9 9 
2 «7 
8 5 2 0 . 1 5 LAMPES ET TUBES 
0 0 1 FRANCE 
3 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 « ISLANOE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 « OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 « 0 PORTJGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 3 ANDORRE 
0 « 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
228 ­MAURlTAN 
2 3 2 . M A L I 
2 « 0 . N I G E R 
2 « 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
268 L I B E R I A 
2T2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 306 . C E N T R A F . 
3 1 « .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 





390 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 2 * HONDURAS 
« 2 8 SALVADOR 
« 3 6 COSTA RIC 
««8 CUBA 
« 5 6 D O M I N I C . R 
« 5 6 .GUADELOU 
«62 . M A R T I N I Q 
« 6 8 INDES OCC 
«80 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
« 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATFJR 
3 0 6 6 
« 0 2 7 
6 102 
2 6 2 6 
1 7 * 9 
*** 109 
6 3 * 
1 6 * 3 
305 
5 0 6 
1 158 
4 6 4 
310 






































2 0 6 















* * 3 
32 
. 5










2 2 3 
13 
6 8 













3 * 1 7 
1 153 
2 2 6 * 
802 
3 3 7 
1 * 3 * 
* 6 9 
5 * 7 
28 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 







♦ 1 * 1 * 8 5 
156 
1 6 9 
16 




* 3 9 
119 
19 













** 3  
153 
15 
* 2 6 
9 
10 
à 18 832 
3 8 1 5 2 0 1 5 8 26 623 
3 7 5 5 1 3 2 6 12 9 * 5 












A INCANDESCENCE POUR TENSION DE PLUS 
a 
3 2 6 
1 6 * 







1 6 9 
1 « 















































1 1 7 . 1 5 * 7 
2 * * * 993 
2 9 6 6 . 1 * 5 2 















. . a 
a 



















9 0 5 
19 




1 5 9 * 
2 8 0 
* 7 0 
9 * 5 
* * 5 
88 














. . a 






























































3 6 8 0 
2 9 2 7 
7 5 3 
3 6 3 
158 




OE 28 V 
1 4 0 * 
2 5 9 
1 5 2 0 














































*) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 36 
6 * * 
6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 6 2 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 

























3 5 * 6 
Β 8 7 0 
3 0 3 6 
2 2 3 9 
1 162 
6 9 3 
1 0 3 6 




























« 2 7 
6 9 2 
2 1 8 
182 
« 7 0 
2 0 6 
163 
« 
e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 








I 18* 2 * 33 
: I 






3 I 0 
7 
5 à 5 3 
'. 12 
19 
3 9 5 * 2 * 2 1 70S 1 * 0 6 
2 * 7 6 9 6 5 2 0 1 1 9 6 






7 * 5 57 
* 8 2 16 
* 3 9 1 2 1 
19 3 




0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 0 50 
0 5 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 2 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
32Z 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
6 0 4 
6 1 2 
iii 9 50 9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
182 
1 * 6 7 
1 8 5 1 
































9 7 3 6 
1« 8 1 7 
« 3 3 7 
7 « 3 
3 8 « 178 
3 5 5 
1 4 1 
l « 3 
3 
ENTLADUNGSLAMPEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
iti 0 5 2 
0 56 
0 60 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
20B 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
1 1 7 7 
8 1 « 
1 372 
27 





8 7 1 
1 6 « 


















































1 2 6 8 
6 8 8 
5 8 0 
3 1 1 
1 2 * 





























100 . ND 8 2 
1 3 8 8 
1 8 « 1 





. , 9 7 3 6 
2 1 3 0 1 1 1 2 * 
2 0 9 5 l 3 8 8 
35 




ALS LEUCHTSTOFFLAMPEN UND 
1 1 7 ' 
1 8 9 6 1 . 
8 5 7 . 5 0 í 
2 







































2 9 5 
























5 0 « PERDJ 
503 BRFSIL 
5 1 2 C H I L I 
526 ARGFNTINE 
6 0 « L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 4 KATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
TOD INDONESIE 
T 0 6 SINGAPOUR 
TOS P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
9T7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1043 CLASSE 3 
8 5 2 3 . 3 1 *> LAMPES 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 « 3 ANDORRE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 « .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L IBYE 
232 . M A L I 
2«8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
280 .TOGO 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 .CENT R A F . 
3 1 « .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 5 8 .GUADELOU 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
« 8 « VENEZUELA 
6 0 « L IBAN 
6 1 2 IRAK 
818 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1013 I N T R A ­ C E Î 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 « 0 CLASSE 3 
3 5 2 0 . 3 3 * 1 LAMPES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 « ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NOPVEGE 
030 SJEDE 
032 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 S J I S S E 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0«8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T J R 3 J I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 « .MAROC 
203 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 6 0 GUINEE 









6 5 5 
















16 2 7 1 
«7 5 1 2 
17 5 7 3 
13 6 6 9 
9 0 8 6 
5 2 6 7 
« 118 
7 6 0 
8 7 5 
312 
ET TUBES 
2 9 « 
2 157 
2 336 
8 7 « 



































18 6 0 7 
26 2 3 5 
6 192 
l « 3 8 
5 7 1 
2 6 1 
8 32 





3 6 8 « 
9 0 1 9 
3 3 1 





2 7 4 6 
585 
7 7 9 
1 5 3 4 













































« 2 6 * 
1 5 * 9 
2' 7 1 5 
8 7 1 
6 2 * 
1 7 3 0 
6 * 1 
622 
1 1 * 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 









































. , 1 
a a 
. « 16 2 7 1 
* 5 6 5 18 715 1 * 091 
3 * 5 3 2 * * * 5 2 6 7 
1 112 . 8 8 2 « 
1 0 5 6 




6 8 5 * . 
* * 2 * 







5 8 * 




































4 6 0 
190 
6 3 7 
2 9 1 
2 9 7 
8 













. , . a 
a 
a 


















. l 18 6 0 7 
2 7 7 5 2 0 6 0 9 

















2 3 9 
2 0 1 
* T 
2 




















* . 5 120 
2 0 * * 1 589 










2 7 * 2 
5 2 * 
7 7 * 
1 * 2 7 
793 
180 








































5 8 7 7 
« 8 6 0 
1 018 
3 0 5 
1 1 « 
5 « 0 
19 
2 1 2 
19 





















10 1 0 
• 
5 5 8 
2 9 6 
































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 3 2 eoo 8 1 8 
8 2 2 
9 50 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
IO 4 0 
PHOTO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 3 
2 0 8 
2 7 2 3 0 2 
4 0 0 
4 1 2 4 8 0 
« 8 « 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 « 
6 1 6 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
LAMPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
« 1 2 
« « 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
18 H 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 «0 
















































1 2 6 2 
9 0 7 5 
4 0 6 6 
3 7 4 8 
3 0 2 3 
1 8 3 2 





















































































































































, , 22 
« 1 































2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 -CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 2 * HONDURAS 
« 2 8 SALVADOR 
* 3 2 NICARAGUA 
* 3 6 COSTA R I C 
* * 8 CUBA 
* 8 D COLOMBIE 
4 8 « VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEJR 
5 0 * PEROJ 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
6 * * KATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
TOO INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
B I S . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
5 9 5 0 SOUT.PROV 
9 T 7 SECRET 
6< ( 1 0 0 0 M O N D E 
2 9 « 2 7 1 0 1 0 INTRA-CE 
3 530 6a 
2 9 1 2 « 
! 1 0 1 1 EXTRA-CE 
! 1020 CLASSE 1 
1 8 0 « 3 1 0 2 1 AELE 
5 8 0 1 i 1030 CLASSE 2 
* 3 7 1 0 3 1 .EAMA 










1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E .1000 D O L L A R S 












15 2 6 
« 6 1 « 6 1 
1 6 9 0 152 1 
2 2 2 





2 1 15 
29 
158 6 « 
17 3 
2 « 7 1«2 3 
223 89 
«2 
2 2 6 13 
37 « 
50 12 













1 5 1 75 
5 6 « 3 




13 9 7 6 
V A L E U R S 












« 1 « 
1 529 8 












2 0 9 « 
32 I 
36 


















13 9 7 6 
5 * 
-
53 150 1 9 2 6 7 3 5 9 1 6 0 2 0 27 319 5 2 6 
21 9 3 0 « 6 8 7 3 3 0 2 0 « « 11 816 2 5 0 
17 2 « « 1 « 3 7 3 0 
13 510 6 5 7 « 
8 2 0 « 2 1 9 1 
3 2 8 6 7 7 * 25 
2 2 5 117 15 
2 1 8 108 
390 6 
15 5 0 1 2 7 6 
12 693 156 
7 947 37 
2 4 2 
8 
5 6 2 
7 6 
I p l 9 3 8 > 1 
8 5 2 0 . 5 1 * l LAMPES POUR PR3DUCTI3N DE LA LUMIERE-ECLA IR EN PHOTOGRAPHIE 
2 0 0 1 FRANCE 
> 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
2 0 0 * ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
8 0 3 0 SUEDE 
8 0 3 6 SUISSE 
2 0 3 8 AUTRICHE 























0 * 3 ANDORRE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2T2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
* 0 0 ETATSUNIS 
« 1 2 MEXIQUE 
« 8 0 COLOMBIE 
î « 8 4 VENEZUELA 
> 508 BRESIL 
) 528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
8 2 2 ­ P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
3 1000 M O N D E 
J 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 1 0 1 1 EXTRA­CE 
S 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
t 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
« 1 2 
6 5 0 39 
73 9 5 
8 2 * 3 2 8 
I B I B 
209 2 
1 1 1 8 
25 2 
57 7 l 
13 13 












5 5 0 8 
NO 4 1 2 
1 8 « 
S 
! 5 5 0 
8 * 7 7 6 1 2 65 5 6 9 
1 9 6 5 383 53 1 8 
1 0 0 * 229 12 
« 8 2 7 1 11 
3 6 « 31 
5 0 9 1*8 
* 9 * 9 
76 76 
10 9 
8 5 2 0 . 5 5 LAMPES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
023 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
i 0 5 6 U . R . S . S . 
« 1 2 MEXIQUE 
« « 8 CUBA 9T7 SECRET 
) 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 3 INTRA­CE 
) 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1033 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
5 10«0 CLASSE 3 
80 . 1 
9 1 1 . * 










32 1 5 1 9 ! 1 51 
2 7 6 * 57 * 5 0 1 56 
7 6 6 10 * * B * 
* 7 5 « 6 1 
3«9 2 1 1 
329 13 
88 23 1 
10 10 





















« 2 7 
1 1 
« 9 6 





. . . 2









1 3 « 5 
7 6 3 
« 3 0 
3 3 3 








) . . 30 
. . 






ΐ i 3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 « 
0 0 5 0 2 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
10 20 1 10 30 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PHOT'S 
0 0 1 
881 0 0 « 
tu 0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
T « 0 
eoo 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
lui 1 0 3 0 1 0 3 1 
10 3 2 
10 « 0 
M E N G E N 
EG­CE France Belg.· 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a m 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l l a 
(BR) 











































1 2 7 
18 
9 




M Ï S . * Ç N F R k f t y E u W f ê T R ^ ^ 
« I 13 
ΐ 

















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
85§ 0 5 2 
m BOO 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
T E I L E 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 38 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
26 
2 2 6 
12 
2 0 « 
5 
68 




« 9 2 2 
« 8 « 
2 8 1 

























5 « 1 
a 
• 




















































I « 3 * ­
1 181 
ENTLADUNGSL< 
1 8 ! 
. 
NIMEXE 
BESTI 1 M U N G 
DEST/NATION 
W E R T E 
EG­CE 
8 5 2 0 . 5 7 «1 LAMPES ET TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 « 
005 0 2 2 
0 3 « 
0 3 6 
1 0 3 8 
0 « 2 
0 * 8 
060 
« 8 « 
5 2 8 
6 6 « 
L 1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 1 0 2 1 
1033 




B E L G . L J X . 
ALLEM.FED 


































3 5 3 
196 
1 0 « 
7 0 
67 
2 « 23 
France 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 


















3 « 1 
. 8520.58 .1 J^RSføAUrøJ ECÊAWSG 






















1 * 9 1 
> 2 6 6 
2 2 * 
2 2 3 


















































51 * i 
1 ! 






0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 0 « 
0 2 2 
0 3 0 
ί 0 3 6 
0 « 2 
0 « 8 
l 0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
3 2 2 
3 9 0 
! « 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 6 
66D 
7 4 0 
8 0 3 
! 95D 
1003 
0 1 3 
0 1 1 
0 2 3 
0 2 1 
0 3 3 
0 3 1 
0 3 2 
0 * 3 
GRAPHIE, A RAYONS INFRA 
FPANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
SUEDE 















































6 5 0 
195 
« 5 5 






8 5 2 0 . 7 1 CULOTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
« 0 « 
5 0 8 
8 00 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 5 2 0 . 7 S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 2 
0 6 6 
2 7 2 
393 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











M O N D E 
I N T R A - C E 






5 2 6 
109 
40 









9 2 4 1 
10 9 6 1 
1 1 1 6 
6 0 4 577 




















3 9 7 
2 6 8 
1 2 9 




















. , « 1 












* ' FôgiJEiLiÍTi?;Eces 0ΕΤ4ε> 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
ROUMANIE 





2 2 6 
1 8 1 2 
6 3 1 
107 
« 6 3 
118 
79 






5 0 0 
108 
198 



































I E E S , S F . 












, , . 
, a 


























4 0 * i 









1 6 2 
83 









'. Ì 13 
1 
S 976 
7 5 *2 
* 3 < 



















3 1 8 
8 2 






3 1 « . . 67 
1 0 3 1} 
■ 
2 5 8 





»OUR LAMPES ET » 
1*5 1 1T9 
508 









2 « 9 
T3 
186 
















8 5 2 
• 2 
3 5 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 
(BR) 
5 0 8 13 a a a 13 
5 1 2 2 . . 
5 2 8 13 
6 0 * * . * 
6 2 * 5 
6 2 8 8 8 
6 3 2 10 10 
6 6 0 3 
m 2. : 7 * 0 
8 0 0 1 
8 1 6 11 1 1 













512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 * L IBAN 
6 2 * ISRAEL 
62B JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
T32 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 3 B66 2 1 7 167 3 1 7 6 2 57 * 9 1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 « 0 9 6 5 . 1 8 6 12 
O l l 3 0 1 153 
0 2 0 153 7 5 
0 2 1 * 7 10 
0 30 136 68 
0 3 1 19 18 
0 3 2 17 17 1 0 * 0 12 10 
5 33 1013 INTRA­CE 
132 16 1 0 1 1 EXTRA­CE 
67 1 1 1023 CLASSE l 
35 2 1 0 2 1 AELE 
65 3 1030 CLASSE 2 
ELFKTRQNENROEHREN, QUECKSILBEROAMPFGLFICHRIÇHTERRO KATHODENSTRAHLROEHREN UND FERNSEHBILDÄUFNAHMEROEHR ZELLEN; HALBLEITER: P IEZOELEKTRISCHE KRISTALLE 
GLEICHRICHTERROEKREN 
0 0 1 2 
0 0 2 * * 1 
0 0 3 6 6 
0 0 * 2 2 
0 0 5 52 52 
0 2 2 1 
0 3 0 1 
0 3 2 
0 3 6 1 
0 3 8 
0 « 2 
818 î 
0 5 2 
0 5 6 2 1 
0 6 0 1 1 
0 6 6 
2 0 8 1 1 
3 9 0 
« 0 0 
5 0 « 
5 0 8 1 1 
6 3 2 
8 0 0 
9 T 7 183 
1 0 0 0 3 0 2 6 5 
1 0 1 0 1 0 6 6 0 
1 0 1 1 13 5 
1 0 2 0 7 2 
1 0 2 1 3 1 
1 0 3 0 3 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 1 
1 0 * 0 3 2 
' 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 1 * 
* 5 












18 3 * 0 
2 * 9 0 2 
3 238 3 3 2 * 
1 8 9 9 
6 3 0 




; H R E N , 8 5 2 1 LAMPES, TUBES ET : N ; PHOTO­ E T C . ! CELLULES PH 
ι 
3 2 11 
183 
2 1 5 1 
3 2 1 a t 
BILDAUFNAHME­ UND BILOUMFORMERROEHREN 
OOl 2 . . . 
0 0 2 11 2 
0 0 3 3 
0 0 * 1 
0 0 5 1 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 S 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 3 9 0 
* 0 0 2 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 77 20 
1000 5 * * 
1 0 1 0 17 2 
1 0 1 1 17 2 
1 0 2 0 13 1 
10 2 1 2 














8 5 2 1 . 1 1 TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
208 . A L G E R I E 
393 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROJ 
503 BRFSIL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
> 1000 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
> 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
10 31 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
6 5 2 1 . 1 3 TUBES 
0 0 1 FRANCE 
> 002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
> 0 5 3 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
0 6 8 6ULGARIE 
208 . A L G E R I E 
2 1 6 L IBYE 
3 2 2 .CONGO RD 
390 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 8 * VENEZUELA 
* 9 6 ­GUYANE F 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
703 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
803 AUSTRALIE 
3 0 * N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
> 1000 M O N D E 
1013 INTRA­CE > 1011 EXTRA­CE 
1 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
REDRESSEURS 
80 
1 0 3 8 





















3 7 1 3 
6 2 * 7 
1 6 3 9 
6 9 * 
4 0 8 
149 





4 1 5 
527 
9 3 0 
10 
2 8 4 
2 59 
18 
1 5 5 
3 0 1 
102 
69 
3 1 1 
































5 9 7 5 
. 12 009 
2 166 
3 867 
3 0 0 3 
1 397 
5 6 6 
.1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. Neder lanc 





* . , 6 
2 * 
a « 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 1 * 
** 3 * 6 
a 








φ 3 2 5 7 15 083 
1 165 3 2 5 7 16 7 0 5 3 335 
* 2 * . 1 6 2 1 1 0 2 * 
7 * 2 
* 5 0 
9 * 
1 7 * 
** * 1 
118 
OT OE 'L ÌcT Rf&u fs . 'E c 'É ME NT ^ 
P I E Z O ­ E L E C T R I Q U E S MONTES 
6 
Z 3 1 1 
1 235 





ÍES CATHOOI 4 SEMI­COIi 
61 








































9 7 6 1 * * * 9 7 5 7 0 
7 3 5 T 7 8 * 288 
2 * 0 7 
1 2 * * 












ET TRANSFORMATEURS D' IMAGES 
5 «09 




* a a 
. , 1 
3 
2 






i i Γ 2 
a a 


















. 5 9Τ ' 
3 8 3 39 6 01 
23 32 3 
360 6 





2 7 9 
2 5 * 
13 
155 




































) 5 526 
> 2 0 * 0 
3 * 8 6 
2 722 
1 3 * 0 
525 
I U l i a 
13 
10 
* * 0 
169 
2 7 1 












































· ) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 9 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 2 
















































e χ p 
Q U A N T / T É S 





KATHODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEHP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 36 
0 38 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 3 
6 1 6 
6 8 0 
7 * 0 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











6 7 8 
6 9 5 
103 
319 
5 8 * 
2 7 2 
bli 
3 3 9 








1 1 5 
105 
380 
6 1 2 
5 9 6 








2 0 5 
1 1 0 
* 9 5 
3 2 8 




m a „ a 
9 
m a 
m „ a 
• 
0 4 1 
1 3 8 
9 0 3 
9 0 3 
3 9 * 
, ,, « 
14 
2i 



















* . a 
• 
KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHWÄR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 




til 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 58 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
2 0 8 
21>2 2 7 6 
2 6 8 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
7 0 2 
ilt 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
EMPFAE 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
















7 8 7 
5 6 6 
1 9 1 
2 2 2 
6 0 1 
* 3 9 
* 1 
178 
2 0 0 
3§. 
133 
9 6 7 











9 9 0 




* 1 9 
8 0 7 
3 6 5 
0 2 3 









2 2 0 
87 








4 0 6 
3 87 
8 4 0 
6 2 6 























• * 5 * 
2 5 8 
196 
6 * 0 
3 1 9 
5 3 5 
1 




3 0 * 
3C 
2 1 
* 6 0 





















6 1 1 
6 9 * 
82 
ZWEISSFEI 
2 8 Γ 
9 «15 
1 2 236 



















3 5 ! 
2 
'. 
i 6 2 1 
> « 2 




6 2 0 




























3 * 0 
a 
9 * 5 
108 
«1 





















6 1 5 
9 7 0 
3 6 0 
6 7 8 


















9 7 2 








1 1 « 
6 7 6 
3 7 9 
2 0 7 8 
a 





6 6 3 
«Õ 















1 3 5 
. ­5 0 7 2 
3 2 * 6 
1 8 2 6 
1 3 7 6 
9 5 2 









o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1032 




8 5 2 1 . 1 * TUBES 
3 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
* 9 6 
9T7 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





S U I S S F 
U . R . S . S . 
miwi SECRET 








8 5 2 1 . 1 6 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 3 
5 0 8 
6 1 6 
6 8 0 
7 4 0 
8 2 2 
9 7 7 
lOOO 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














HONG KONG •POLYN.FR 
SECRET 









8 5 2 1 . 1 8 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
81* 0 3 6 
036 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * 
20B 
212 
2 7 6 
283 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
7 0 2 
7 0 6 
7 * 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
8 5 2 1 . 2 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 * 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












R .D .ALLEM 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 






















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 














2 9 6 







2 3 * 
7 0 * 
0 7 5 
6 7 6 
6 9 6 







2 1 0 







1 5 6 2il • 
065 
« 5 2 
6 1 3 
« 1 6 



















7 0 « 
7 « 7 
«« 

















5 5 7 
5 2 6 
* 9 1 
6 2 5 
5 8 8 
118 
8 0 9 
8 * 3 







lì 7 0 7 
* 5 9 
3 9 7 
3 5 6 
















1 0 * 
6 2 * 
2 9 7 
















0 3 1 
9 8 7 










6 4 2 
192 
163 







, „ a 
a 
• 
3 2 4 
03S 
2 8 5 

















7 0 7 
3 6 « 26 






























7 * 3 
7 6 6 



































8 2 8 
398 
0 29 
« 1 3 
7 8 1 
6 3 5 
6 1 
2 1 « 
2 58 
"Il 2 1 1 
6Î2 
78 
13 5 9 2 














5 5 2 
100 
2 0 1 
16 
9 1 0 
« 3 8 
iii 3 5 2 


















5 0 * 
3 5 7 
5 * 9 
2 20 
3 6 6 





5 9 7 
7 8 2 
3 6 8 
7 * 8 













3 7 ? 









* 9 6 
6 7 6 
9 * 7 
5 7 6 
7 0 1 
3 






3 0 0 



























• 2 33 










D ' A M P L I F I C A T I O N 
a 
039 
9 5 5 
9 * 5 
152 
3 0 * 
105 
. 1 5 7 
1 8 6 





1 6 7 








) i 17 







6 5 0 
B U 




2 1 * 
2 3 0 
"Il 36 
5 6 6 
11 













3 2 5 
* 6 8 
a 
& 16 









3 2 5 
6 7 8 
6 0 6 
. 9 8 6 
059 
11 




















. . a 
• 
3 6 3 
2 1 9 
a 
2 2 5 













9 1 6 
8 0 8 
1 0 9 






1 3 6 
8 2 3 
« 6 5 







7 8 1 
a 
60 











, 1 8 3 
5 9 
1 0 0 
1 9 5 
• 2 3 8 
8 * 8 
3 9 1 
8 0 6 
1 *3 
5 * * 
a 
* « 1 
7 « 
6 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 
EG-CE 
0 2 6 1 
0 2 8 5 
0 30 26 
0 3 2 15 
0 3 « 5 
0 36 18 
0 3 8 13 
0 « 0 5 
0 * 2 1 * 
0 * 3 * 
0 * 8 2 
0 5 0 1 * 
0 5 2 * 
0 56 
0 6 0 1 
0 6 2 
0 6 * 1 
0 6 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 * . 5 
2 0 8 9 
2 1 2 3 
2 1 6 
2 3 2 
2 * * 
2 * 8 
2 7 2 
2 6 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 2 
4 0 0 23 
* 0 * 7 
* 1 2 2 
* 3 6 
* 6 2 
* 6 * . 
* 8 0 7 
* 8 * 3 
* 9 6 
5 0 * 2 
5 0 8 1 
5 1 2 5 
5 1 6 1 
5 2 3 1 
6 0 0 
6 0 * 2 
6 0 8 2 
6 1 6 6 
6 2 * 5 
6 3 2 , 
6 3 6 1 
6 6 0 
6 6 * 1 
6 8 0 2 
7 0 6 2 
7 2 0 
7 2 * 
7 3 2 
7 * 0 1 
8 0 0 5 
8 0 * 
8 2 2 
9 7 7 5 3 * 
1 0 0 0 1 5 2 0 
1010 7 1 8 
1 0 1 1 268 
1 0 2 0 193 
1 0 2 1 103 
1 0 3 0 66 
1 0 3 1 3 
10 32 19 
1 0 * 0 8 
KATHODENSTRAHLRC 
0 0 1 3 
881 lì 
0 0 4 33 
0 0 5 20 
0 2 2 3 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 1 
0 36 
0 3 8 2 
0 * 2 
0 * 8 1 * 
0 5 0 15 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 1 
0 6 8 1 
2 0 8 2 1 
* 0 0 2 
* 0 * 1 
6 1 6 8 
6 2 * * 2 
6 6 * 
9 7 7 70 
1 0 0 0 309 
1010 121 
1 0 1 1 120 
1 0 2 0 39 
1 0 2 1 5 
10 30 78 
1 0 3 1 
10 32 27 
1040 2 
• 1000 kg QUANTITÉ*. 











































































5 3 * 
3 3 6 * 8 7 1 7 3 9 0 
3 0 0 33 183 179 
37 15 . 2 1 0 











EHREN, ANDERE ALS SOLCHE VON 8 2 2 1 . 1 3 
ND . 2 
1 
2 












, « , , a 
a 
, , 1 
1 
ï , . , a 
a 
, , '. 7 0





. . , a 
2 
I U l i a 
2 
2 














0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 3 ANDORRE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
! 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 
2 0 3 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 216 L IBYE 
2 3 2 . M A L I 
2 * * .TCHAD 
2 * 3 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 8 * .DAHOMEY 
288 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 3 2 2 .CONGO RD 
333 ANGOLA 
3 7 0 .MADAGASÇ 
372 .REUNION 
393 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
« 3 6 COSTA R I C 
« 6 2 . H A R T I N I Q 
« 6 « JAMAÏQUE « 8 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
« 9 6 .GUYANE F 
5 0 « PERDU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 « COREE NRD 
732 JAPON T40 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 « N.ZELANDE 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 7 7 SECRET 
) 1000 M O N D E 
1 1 0 1 0 INTRA­CE 
i 1 0 1 1 EXTRA­CE 
5 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
10«0 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 2 5 *> TUBES 
1 0 0 1 FRANCE 
. 002 B E L G . L J X . ' 003 PAYS­BAS 
3 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
« 0 4 8 YOUGOSLAV 
5 0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
208 . A L G E R I E 
ι 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
Β 6 1 6 IRAN 
2 6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
9T7 SECRET 
3 1000 M O N D E 
8 1013 INTRA­CE 
L 1 0 1 1 EXTRA­CE 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
33 
2 0 2 
3 3 3 




5 7 3 
1 9 * 
111 
* 8 3 
197 
55 
1 2 6 
18 
166 

































1 5 9 
57 
2 * 7 













1 * 2 0 5 
* 9 2 9 1 
23 9 9 5 
11 0 9 1 
7 6 6 9 
* 3 0 1 
2 7 3 6 
* 8 * 
598 
6 8 * 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
















* 0 6 
23 76 
1 8 
7 6 î 
198 1 
9 2 







'il *i 13 
** 16 
9 * 
3 1 8 5 * 


















ï 2 19 7 
. a 










6 8 1 
* 8 7 
1 6 * 




















































i l 70 
28 
2 
1 * 2 0 5 
12 9 2 7 1 0 7 8 19 8 3 9 1 * 2 * 5 
10 0 9 1 6 7 6 5 6 3 * 6 595 
2 8 3 6 * 0 2 . 7 6 5 0 
1 567 192 
5 6 3 75 
1 132 9 * 
* 3 1 50 
* 9 0 5 
137 117 
5 7 2 * 
3 608 
1 * 9 7 
3 
102 
* 2 9 
























1 8 1 0 
3 300 
* 9 2 
9 9 7 
6 8 3 
5 0 1 
137 
* * 3 
176 















* * 3 






















1 6 1 0 
1 827 1 0 9 * 
17 353 
7 * * 
575 




28 . . 1 *6 
I U l i a 
a 
a 





. . . a 

















































1 2 0 2 





































· ) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 
EG­CE 
1000 kg QUANTITÉ. 
France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
ANDERE ROEHREN ALS G L E I C H R I C H T E R ­ , B ILDAUFNAHME­ , BILDUMFOR 
MER­ , VERVIELFACHER­ , KATHOOENSTRAHL­, EHPFAENGER­ ODER 
VERSTAERKERROEHREN 
OOl 25 
0 0 2 73 
0 0 3 11 
0 0 * 18 
0 0 5 7 
0 2 2 8 
0 2 8 2 
0 3 0 10 
0 3 2 
0 3 * 1 
0 3 6 5 
0 3 6 · 3 
0 * 0 
0 * 2 3 
0 * 3 1 
0 * 6 5 
0 5 0 11 
0 5 2 
0 5 6 2 0 6 0 1 
0 6 2 
0 6 * 1 
0 6 6 2 
0 6 8 
2 0 * 1 
2 0 8 
2 1 2 3 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 * 4 
2 4 8 2 
2 7 2 1 
2 7 6 
3 1 * 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 3 
* 0 0 8 
* 0 * 1 
* 1 2 
* 5 8 
* 6 8 
* 8 * 
* 9 6 
5 1 2 
5 2 8 3 
6 0 * 
6 0 8 1 
ìli i 6 2 0 
6 2 * 
6 3 2 2 
6 6 0 
6 6 * 1 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 1 
8 0 * 
6 1 8 
8 2 2 
9 5 0 1 
9 7 7 1 *5 
1 0 0 0 3 7 2 
1010 132 
1 0 1 1 9 * 
1 0 2 0 6 2 
1 0 2 1 28 1 0 3 0 . 28 
1 0 3 1 * 
1 0 3 2 6 
1 0 * 0 6 
ND . 19 





















































: ι z 
l . 
1 1*5 
1 7 3 37 3 ! 
2 8 53 1 ' 





PHOTOZELLEN E I N S C H L . PHOTOTRANSISTOREN 
0 0 1 2 
0 0 2 2 
0 0 3 2 
0 0 * 2 
0 0 5 1 
0 2 2 
0 3 0 1 
0 3 * 
0 3 6 2 
0 3 8 1 
0 * 2 2 
838 : 0 5 2 
0 6 0 
0 6 * 
3 9 0 1 
* 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 8 
1000 27 
1010 6 
1 0 1 1 9 
1020 β 
1 0 2 1 * 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 * 0 
1 a a 1 












. , a ■ 
a « 




* * 1 0 6 3 
2 2 1 2 
2 2 . 3 2 
1 2 
1 








W E R T E 
EG­CE 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Belg.­Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
- 8 5 2 1 . 2 7 * ) TUBES, AUTRES QUE TUBES REDRESSEURS, ANALYSEURS OU TRANSFOR­
MATEURS D'IMAGES , MU. T I P L I C A T E U R S , TU3ES CATHOOI QU=S, DE RECEPTION ET D ' A M P L I F I C A T I O N 
6 OOl FRANCE 6 7 3 
5 002 B E L G . L J X . * 0 6 3 
1 0 0 3 PAYS­BAS 1 2 1 1 
3 0 0 * ALLEM.FED 1 2 8 * 
0 0 5 I T A L I E l 320 
3 022 ROY.UNI 1 3 8 6 
1 0 2 8 NORVEGE 2 0 * 
0 3 0 SUEOE 1 0 6 * 
0 3 2 FINLANDE 9 2 
ί 0 3 « OANEMARK 1*9 
L 0 3 6 SUISSE 5 7 3 
038 AUTRICHE A27 
0 * 0 PORTJGAL 7 1 
0 * 2 ESPAGNE 5 1 9 
0 « 3 ANDORRE 2 « 
2 0«8 YOUGOSLAV 5 « 7 
3 0 5 0 GRECE 2 6 9 
0 5 2 TURQJIE 10 
1 0 5 6 U . R . S . S . 2 1 6 
0 6 0 POLOGNE 139 
0 6 2 TCHECOSL 5T 
0 6 « HONGRIE 2 « 5 
0 6 6 ROUMANIE 138 
0 6 8 BULGARIE 3 « 
2 0 « .MAROC 2 0 5 
2 0 8 . A L G E R I E 25 
2 1 2 - T U N I S I E 2 5 5 
2 2 0 EGYPTE T « 
2 2 « SOUDAN 36 
228 .MAURlTAN 10 
2 « « .TCHAD «8 
2«8 .SENEGAL 1 2 « 
272 . C . I V O I R E 60 
2 7 6 GHANA 20 
3 1 « .GABON 19 
3 2 2 .CONGO RD 32 
3 3 0 ANGOLA 13 
338 . A F A R S - I S 16 
3 6 6 HOZAMBIQU 10 
3 7 0 .MADAGASÇ «0 
3 9 0 R .AFR.SUD 298 
« 0 0 ETATSUNIS 2 0 * 2 
* 0 * CANAOA 113 
* 1 2 MEXIQUE «5 
« 5 8 .GUADELOU 15 
« 6 8 INDES OCC 26 
« 8 4 VENEZUELA 37 
« 9 6 .GUYANE F 15 
512 C H I L I 2 1 
5 2 8 ARGENTINE «8 
6 0 4 L IBAN 29 
60B SYRIE 1 3 4 
, 6 1 2 IRAK 148 
6 1 6 I R A N 115 620 AFGHANIST 2 1 
6 2 « ISRAEL 3 1 1 
6 3 2 ARAB.SEOU 128 
6 6 0 PAKISTAN 50 
6 6 « INDE 252 
6 6 3 CEYLAN 22 
683 THAILANDE 3 « 
6 9 2 V I E T N . S U D 17 
7 0 0 INDONESIE 16 
706 SINGAPOUR 29 
720 CHINE R . P 12 
7 3 2 JAPON 1 5 « 
7 « 0 HONG KONG 25 
8 0 0 AUSTRALIE 2 2 7 
8 0 « N.ZELANDE 18 
B IB .CALEDON. 11 8 2 2 . P O L Y N . F R 2 1 
9 5 0 SOUT.PROV 11 
9 7 7 SECRET 8 7 5 6 
1 0 0 0 M O N D E 29 0 7 3 
> 1 0 1 0 INTRA­CE 8 553 
> 1 0 1 1 EXTRA­CE 11 7 6 5 
) 1023 CLASSE 1 8 195 
» 1 0 2 1 AELE 3 8 7 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 708 
1 0 3 1 .EAMA 3 7 4 
1 0 3 2 .A .AOM 5 7 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 4 7 
ND . 555 H T 
3 8 5 . 1 535 121 2 0 2 2 
33T 
1 199 
3 2 3 
9 1 * 
12 
2 3 5 
3 
22 
2 2 5 
77· 
22 





















































2 2 4 5 
5 9 6 8 
3 3 6 8 
1 508 
1 6 8 7 
353 
4 5 * 
* 1 2 
737 13T 
B5 
9 9 7 
377 9 5 
176 1 * 
8 2 8 1 
85 * 
113 1 * 
317 3 1 
3 5 0 
* 8 ' 1 
195 2 5 
a . 
5 0 0 29 
* 1 7 8 
3 7 5 2 0 
118 6 
* 3 
















. . a « 
1 

























. , a  
11 
8 7 5 6 
10 2 9 1 7 5 1 8 3 0 5 1 
l 535 2 * 1 1 2 3 6 2 
5 107 6 9 0 
3 8 7 * * 5 3 
2 211 156 
8 * 2 1 7 9 
19 2 
111 7 
391 * 4 
8 5 2 1 . 4 0 CELLULES PHOTO­ELELECTRIQUES,YC PHOTDTRANSISTORS 
OOl FRANCE 144 
0 0 2 B E L G . L J X . 8 4 
0 0 3 PAYS­BAS 187 
0 0 4 ALLEM.FED 75 
0 0 5 I T A L I E 152 
0 2 2 R O Y . J N I 3 0 1 
0 3 0 SUEDE 30 
0 3 « DANEMARK 19 
0 3 6 SUISSE 185 
033 AUTRICHE 2 0 3 
0 « 2 ESPAGNE 69 
0 « 8 YOJGOSLAV 56 
0 5 0 GRECE 15 
0 5 2 TURQUIE 16 
0 6 0 POLOGNE 125 
0 6 « HONGRIE 32 
393 R.AFR.SUO 21 
« 0 0 FTATSUNIS 3 7 « 
706 SINGAPOUR 16 
7 3 2 JAPON 13 
8 0 0 AJSTRALIE 17 
9 7 7 SECRET 1 2 1 3 
1 0 0 0 M O N D E 3 * « 3 
1013 INTRA­CE 6 * 2 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 58B 
1020 CLASSE 1 1 3 * 5 
1 0 2 1 AELE 750 
1030 CLASSE 2 7 * 
1 0 3 1 .EAMA 8 
10 32 .A .AOM 8 
1 0 * 3 CLASSF 3 168 
* 1 . 75 28 
13 . * 3 27 1 
9 11 . 159 8 














. , 8 
5 1 





1 9 * 3 









1 2 1 3 
2 6 2 133 l 2 56 1 6 * 9 1 *3 
82 85 * 3 3 9 0 * 2 
1 8 0 * 8 . 1 259 1 0 1 
1 * 5 39 
23 32 . 









*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
811 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 7 8 
3 9 0 
«OO « 0 4 
« 1 2 
« 8 « 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 « 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 « 0 
BOO 
8 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
lili 1 0 3 2 
10 « 0 
DIODE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
Q 38 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 « 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
♦ 0 0 
« 0 4 
« 1 2 
« 8 0 
« 8 * 
« 9 6 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
7 06 
7 32 
7 3 6 
7 « 0 
6 0 0 
6 0 « 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 





































5 0 5 































« 6 0 
228 
2 3 2 
1 9 1 
113 
26 
1000 k g QUANTITÉS 




























































2 a a 19 
2 1 














































W E R T E 
EG­CE 
8 5 2 1 . 5 1 « 1 TRANSISTORS 
26 0 0 1 FRANCE 
2 002 B E L G . L J X . 
15 0 0 3 PAYS­BAS 
5 2 0 3 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 1 0 2 2 R O Y . J N I 
t tit NORTEÉ 
5 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
2 0 3 « DANEMARK 
2 0 3 6 SUISSE 
3 0 3 8 AUTRICHE 
ί 0 « 0 PORTUGAL 
2 0 « 2 ESPAGNE 
I * 
9 
*< « 3 
■ 
ί 0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
1 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
! 0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
ί 0 6 8 BULGARIE 
2 0 « .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
288 N I G E R I A 
376 ZAMBIE 
3 9 3 R .AFR.SUO 
! «03 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
506 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
1 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
706 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
S IODO M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
) 1023 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
! 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
Γ 1 0 4 0 CLASSE 3 
6 0 6 3 
3 7 2 3 
12 1 « « 
38 0 25 
6 2 9 1 
5 9 2 1 
1Q ♦52 
1 5 0 2 
3 1 2 
8 5« 
2 7 8 1 
2 3 2 2 
2 «9 
5 9 5 
9 1 0 
1 0 5 
2 7 3 
28 
1 4 1 
7 6 6 
30 
8 8 7 
2 0 5 






4 4 4 





5 9 2 
160 
10 





2 3 8 
67 
45 
9 0 9 0 9 
6 6 2 4 6 
2« 6 6 3 
20 « 2 3 
1« 0 8 « 
1 9 7 3 
«« 112 
2 2 6 3 
8 5 2 1 . 5 2 * ) DIODES 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
) 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 0 6 6 ROUMANIE 
1 063 BULGARIE 
2 0 « .MAROC 
208 . A L G E R I E 
322 .CONGO RD 
390 R .APR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 8 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
« 9 6 .GUYANE F 
5 0 « PEROJ 
50B B R E S I L 
512 C H I L I 
5 2 « URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 « L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7«0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 « N.ZELANDE 
> 1003 M O N D E 
S 1 0 1 0 INTRA­CE 
i 1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
3 8 6 0 
1 7 3 2 
3 0 0 5 
3 9 1 5 
6 7 3 6 
2 6 0 5 
12 
3 7 9 
1 0 7 6 
« 1 1 
7 7 7 
2 « « 3 
9 39 
2 0 5 
5 6 2 
19 
« 0 6 


















4 9 6 
3 1 
13 




1 5 5 
58 







35 3 2 4 
19 248 
16 0 76 
12 728 
3 4 2 6 
1 8 0 « 
.1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
6« ND 3 250 
6 0 9 . . 2 726 
« 9 8 « 1 9 5 
3 0 2 9 0 97 
2 668 17 
2 0 2 5 33 
8 t 3 
2 3 0 
50 9 
9 6 1 













l î ". 
5 4 
13 
. « a « 
113 1 
2 322 7 












* 5 * * 0 7 3 6 
38 5 5 1 3 7 3 
6 8 8 9 3 6 3 
6 2 0 * 2 2 1 
3 * 6 6 185 
3Í7 'I 
89 1 
3 7 3 6 * 
« 189 
a 




5 1 0 
2 4 5 



















2 9 0 
















2 6 0 0 « 
13 7 7 1 
12 233 
9 9 6 8 




7 ND 3 762 
* 1 1 . . 1 3 1 * 
* 9 9 80 
3 7 3 5 1 8 0 
1 0 1 6 1« 
2 9 3 10 




6 9 1 17 
9 « 10 
10 1 












2 2 5 2 















8 7 5 « 5 1 9 
5 6 6 1 2 8 0 
3 0 9 3 2 39 
2 583 2 0 0 
1 367 53 
2 « 2 « 
. 5 7 0 6 
2 302 
12 
3 3 6 
963 
396 
6 3 9 
1 735 
635 
1 9 * 
3 7 * 
a 
4 0 0 











2 6 1 























25 8 0 * 
13 2 0 6 
12 598 
9 9 3 * 
7 006 
2 5 9 3 « . 1 506 
IUlia 
2 7 * 9 
3 8 8 
2 7 7 6 
7 6 3 8 
. 1 6 1 * 
4 0 
7 6 2 
8 
107 
2 9 9 
1 6 9 
8 1 
219 
1 2 8 
** 55 
1 
2 7 9 
a 























18 7 2 9 
13 5 5 1 5 178 
« 0 3 0 
3 2 7 3 
2 5 2 
T 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG-CE 
ΤδϊΓ' 10 32 3 
10 4 0 14 
e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland l u l l a 
(BR) 
. . . 3 a . 
2 a . 5 4 
S N D ^ D Í Ü Í E Í . 0 " M 0 N T I E R T E HALBLEITER, ANDERE ALS TRANSISTOREN 
0 0 1 3T 
0 0 2 14 
0 0 3 16 
0 0 4 73 
0 0 5 2 3 2 
0 2 2 35 
0 2 8 2 
0 3 0 6 
0 32 4 
0 3 4 2 
0 3 6 24 
0 3 8 3 
0 4 0 
0 4 2 5 
0 « 8 « 0 50 2 0 5 2 
0 5 6 2 
0 58 
0 6 0 5 
0 6 2 
0 6 « 3 
0 6 6 8 
0 6 8 1 
2 0 8 2 
III : « 0 0 3 0 
« 0 « 6 
« 1 2 
« « 8 « 6 8 11 
5 0 « 1 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 1 
6 2 « 1 
6 6 « 2 
7 0 6 1 
7 3 2 11 
7 3 6 
7 « 0 
6 0 0 1 
eie 9 6 2 
1 0 0 0 5 * 6 
1 0 1 0 3 7 1 
1 0 1 1 175 
1 0 2 0 1 3 8 
1 0 2 1 73 
1030 22 
1 0 3 1 
1032 3 
1 0 « 0 17 
2 NO 12 23 
1 7 1 
38 2 






3 1 3 10 
2 « 9 5 
6 « 5 









! 2 9 a 





I 17 2 
9 
5 
« 3 3 
. 
GEFASSTE ODER MONTIERTE PIEZOELEKTRISCHE KRISTALLE 
0 0 1 2 
0 0 2 12 
0 0 3 1 
0 0 * 2 
0 0 5 3 
0 2 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 * 
0 6 3 2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 8 « 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 « 
6 6 « 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 5 
1 0 0 0 32 
1 0 1 0 19 
1 0 1 1 7 
181? 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 « 0 
nMnfimmi 
0 0 1 1 3 « 5 
0 0 2 3 8 5 
0 0 3 559 
0 0 « 36 
0 0 5 3 1 3 
0 2 2 « 2 0 
0 2 3 2 
0 3 0 « 
0 3 2 1 
0 3 « 1 
0 36 10 
0 38 38 
0 « 0 5 
1 
1 1 
. 2 1 
2 
a a a 
a a a 
a a a 
a 2 a 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
a · ■ * * m 
β · « a a a 
a a . 
a a a 
a a a 
a a a 
. . . a a a 
a « a 
a a a 
. . . 5 
1 7 17 6 
3 11 5 
1 « . 1 
i i a a a 
a · . a a a 
a 
N , PHOTOZELLEN, HALBLEITER UND PIE 
1 3 * . 1 2 0 1 
1 « 5 . 2 2 6 14 
2«T 5 
29 2 
2 7 1 
3 8 5 15 
. . . . . . a a a 












1 . . « 
3 





3 ι 2 
ί 17 
2 1 3 1 
3 67 
! 6 « 
I « 8 




. . . * 















1 0 3 1 -FAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 « 0 CLASSE 3 




1 5 « « 
8521.56 .1 |VEBfte isA S E i U " 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03S AUTRICHE 
0 « 0 PORTJGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0«8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BJLGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 2 2 .CONGO RD 
390 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 4 6 CUBA 
468 INDES OCC 
5 0 « PEROU 
508 BRESIL 
52B ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 6 * INDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
T * 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
6 1 8 .CALEDON. 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
7 3 7 0 
1 8 « 7 
« 6 9 1 
15 172 
5 « 6 1 
5 2 6 5 
3 6 9 
9 5 1 
277 
3 5 6 
3 8 0 3 
6 7 5 
♦ 5 
« 8 1 












2 3 9 
2 « 9 1 
7 3 2 
36 
11 16 










55 6 5 5 
3 « 5 « 2 
2 1 1 1 « 
18 8 7 2 
11 « 6 3 
1 176 
2 « 
2 1 1 
t 0 « « 
France 
Ì? 76 250 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
26 . l 
2 6 1 153 
I U l i a 
. 
130 
CONDUCTEURS MONTES, AUTRES QUE TRANSISTORS 
4 5 3 
2 « 6 6 
9 088 
1 597 




















5 2 3 
7 0 1 
7 
3 1 « 
. 11 6 
1 
25 




20 0 5 « 
13 6 0 5 
6 « 5 0 
5 9 2 « 
2 3 0 5 




71 ND « « 2 7 
8«9 
2 5 9 
1 7 0 
7 










9 6 8 
5 0 8 
« 6 0 
3 9 6 










4 6 7 















, , . , 1 4 0 


















8 1 4 0 
6 308 
« 6 7 
a 
279 
8 5 2 1 . 6 0 CRISTAUX P IEZO-ELECTRIQUES MONTES 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R .D .ALLEM 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 3 ETATSUNIS 
4B4 V E N E Z U E L A 
506 BRESIL 
526 ARGENTINE 
6 2 « ISRAEL 
6 6 « INDE 
7 32 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .PAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 « 0 CLASSE 3 
181 
1 0 8 « 
« 1 3 
199 
5 0 5 
2 8 6 
20 
113 
2 8 5 
146 
79 



















9 7 2 
6 0 7 0 
2 379 
2 7 1 8 
2 209 





3 5 2 1 . 7 0 . 1 P A R T I E ^ g E ^ B E S , 
OOl FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
« 3 9 3 
12 330 
3 2 1 5 
3 7 5 
3 6 2 5 
2 6 8 3 
105 
1 6 1 
23 
15 
2 9 9 
« 6 7 5 

































9 . 1«« 
1 8 « 823 
7 . 393 
159 
2 0 









































5 8 5 1 1 5 6 3 2«5 
1 9 5 1 8 « l 729 
3 9 0 . 1 516 
3 3 6 





1 3 3 8 






. « « 8 
1 369 
565 
9 5 7 




. 99 116 
53 
« 2 3 . 3 2 « 9 











l . 662 
2 8 7 2 
5 « 5 
253 
5 9 1 « 
a 
1 « 5 * 
157 
« 2 0 
2 0 
1 2 « 
3 6 7 
« 0 « 2 0 6 102 
6 0 
« 1 0  




1 5 5 
« 7 

















1 * 9 0 1 
9 5 8 3 
5 3 1 8 
« « 1 2 
2 5 8 6 
5 2 3 
1 
159 






















2 6 7 
33 




7 2 1 
6 
120 
2 8 9 






*) Anmerkungen zu deri einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lUlla 
0 « 2 
0«B 
0 50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
3 1 8 
3 9 0 
« 0 0 
♦ 0 « 
« 1 2 
« 7 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 « 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 32 
7 3 6 
7 « 0 m 




2 7 213 18 
10 3« 3«5 
37 9 8 7 
2 6 4 0 
I 0 0 3 
5 4 2 
4 8 0 
« « 5 






1 «87 692 795 395 388 391 
1Î 10 
183 1«1 «2 20 15 22 
3« 571 226 669 557 
112 95 71 11 2 
21 
2 0«2 0«8 2 050 058 060 062 06« 066 068 212 318 393 «00 «0« «12 «78 508 528 616 62« 66« 702 706 708 732 736 7«0 800 977 
77 2 * 5« 32 6 21 
1000 1010 









































l « 3 
2 9 1 10 l « 3 50« 













28 247 100 136 
1«0 0 « 6 
2 « « 3 8 15 «72 11 «47 
8 6 5 4 2 912 31 55 1 111 
iti 
À 
1 10 1« 
7 
9 9 2 
1«6 13 375 «0 
14 2 7 
5 2 9 
28 « 
8 52« 
3 3 3 9 5 185 3 03« 1 8«« 1 203 25 32 
9 4 8 
825 647 178 121 79 55 












5 0 9 
31 
5 
15 6 6 9 
7 583 
• β 0 3 1 
7 297 
6 2 « « 











7 6 8 
28 
1 * 6 
1 6 * 
1 3 6 
0 2 8 
9 9 5 
* 8 7 
0 0 5 
ELEKTRISCHE MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE, AUGNI . 8 5 2 2 MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES, NDA. 
wkSlliÜRSißH 'FAßtiS£' IN|e%lAlQAftATE U N D G E R A E T E Z U M ERZEUGEN VON 8522.10 A V N O . " . ^ ^ TRIQUES POUR LA PRODUCTION OES PRODUITS V I S E S 




2 0 1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
tti»in{t<h^aRiiiaWfoPPÎA6ffi m i^mhnis>mmwβ522·3° 
ABFAELLE 
1 0 0 0 a a a a a 
1 0 1 0 a a a 
T O N ­ , H I T T H . ­ U N D HOCHFREQUENZGENERATOREN 
ΒβΗίΒΒ8ϋΙΤ i ftree*fiit£ ESWÍP ieiíISiIssif· MS^fcWTlSiW-etfi 
DECHETS R A D I O - A C T I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0«B 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 «8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 « 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 6 2 
« 7 8 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 6 
6 3 6 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 0 


























































1 0 0 0 
1010 




8 5 2 2 . 9 1 GENERATEURS DE BASSE 
1 0 0 1 
0 0 2 
* 0 0 3 
1 0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
l 0 3 0 
032 
0 3 * 
1 0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
l 0 * 8 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











I 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
068 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
: ÌS! 
3 * 6 
366 
3 7 0 
390 
1 * 0 0 
3 * 0 * 
* 1 2 
* 6 2 
* 7 8 
* 8 0 
* 8 * 




6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 * 
6 8 0 
700 
706 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 





























P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIWAN 
2 * 6 0 
8 2 9 
1 867 
1 * 3 * 
1 8 4 9 
1 8 8 5 
5 * 
2 6 8 
7 9 * 
2 * 5 
2 7 6 
1 181 
6 3 6 
36 
7 1 1 
3 5 1 
2 0 1 
69 















































2 7 8 
3 0 5 












* 3 8 * 21 57 








































1 6 9 
a 
1 9 1 
4 6 9 








































































































4 2 8 





2 5 7 
427 
2 3 6 
2 2 * 
























1 * * 























1 7 0 
a 
*) Anmerkungen zu deri einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
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7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
APPARA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 8tS 0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 6 0 
« θ « 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 8 Ui 6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 Mii «IM 1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
7 6 4 
3 7 0 
3 9 8 
2 2 2 
121 
4 * 
ι 1 3 1 
France 





12 l 120 




8 5 5 
6 0 6 
3 1 9 
5 5 0 




2 7 2 
3 1 2 
13 
5 2 * 
* 3 
358 
3 1 6 
2 « 
112 1 1 6 




« 0 17 

















« 8 3 
6 3 7 
6 6 8 




3 3 1 
m a 












0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 




0 3 8 
0 4 2 
0 56 
0 5B 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
« 0 0 
6 2 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 
ELEKTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3« 
0 36 0 38 
0 40 
0 4 2 








1 1 5 
15 
6 1 « 27 1 









« 1 7 
196 
2 2 1 
179 
1 0 6 
























103 8 2 
9 2 5 9 


























ι ; . ELEKTROLYSE .EINSCHL.GALVANOTECHNIK 
15 








MASCHINEN, APPARATE t 
3 5 6 
192 
2 5 « 
98 
7 6 2 
138 » 1 0 6 
2 6 5 
60 
2 2 7 
« 2 5 
3 2 « 
56 
3 9 6 




2 5 « . a 1 
3 « 
a « 1 
( 
1 
, S . 1 
2 6 
15 



































7 0 5 
6 0 6 
2 9 8 
ιο ί 119 
18 
3 6 
2 3 0 
2 1 7 
12 





























* 0 1 
716 
6 8 5 
9 6 * 
8 5 8 
* 3 3 
3 












IND GERAETE, AWGNI. 
> 38 5 0 
, ) 4 6 35 














3 0 0 
112 





1 0 * 
2 5 1 
58 
2 2 0 
3 7 0 
3 1 8 
* 6 
3 7 3 





i « 1 
95 
1 0 3 
À 12 
8 










, ­6 6 4 
158 
5 0 6 
3 0 7 














































7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ιο«ρ 
8 5 2 2 . 9 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
« 1 2 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 « 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 






























6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 
6 6 0 6 6 « 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
«lî 1 0 3 2 



























9 « 2 
3 
32 
♦ 9 0 
«0 
« ♦ 5 
« 3 8 
OOT 
0 1 8 
0 8 0 
5 8 5 77 
1 3 3 









3 1 7 4 1 2 2 6 2 2 3 4 
1 1 6 2 1 0 8 2 1 1 4 7 
2 0 1 3 1 4 « 1 0 8 7 
1 153 1 0 0 6 0 7 
7 5 5 52 2 1 8 
2 7 2 44 3 6 5 «8 1 
9 9 
5 8 7 
ELECTROLYSE, 
8 8 « 
5 0 2 
5 « « 
« 7 9 
7 6 5 
0 5 5 
8 1 
2 2 1 
8 2 5 
8 23 
88 
6 9 1 
2 «2 
159 7 8 « 
1 8 3 
1 0 5 
« 2 « 









8 7 2 
108 
2 2 6 
2 «2 
33 
« 2 9 
1 9 6 
23 
2 « 
1 8 1 
20 17 
13 2 «3 
1 3 6 
3 1 « 
3 9 5 
«6 
16 
« « 5 
174 
2 7 2 
1 9 1 
2 8 0 
9 7 « 
16 
«2 
1 0 6 
8 5 2 2 . 9 5 ACCELERATEURS DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
« 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 











U . R . S . S . 
























8 5 2 2 . 9 9 »1 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















2 6 3 
«3 
2 7 3 
9 9 














1 0 3 
6 8 « 
« 1 9 

















« 4 8 
21 
6 9 « 




8 9 « 
2 0 
19 








• POUR LA GALVANOPLASTIE 
2 2 
' i 1 
2 56 























• • . 92 












• 4 8 9 9 7 1 2 7 7 
2 5 2 3 7 3 1 0 6 
2 3 7 5 9 9 1 7 1 
l « « 5 9 7 78 
105 98 2 « 22 i : 17 
7 1 
PARTICULES 










8 9 2 
« 2 9 
« 6 « 
2 0 2 
ϊί 
10 
2 5 2 
APPAREILS ELECTRIQUE 
9 6 8 
9 5 0 
2 53 
9 2 5 




6 6 4 
T 2 6 
4 2 7 
4 1 3 
0 5 3 
2 4 6 





2 7 5 8 
139 2 6 ' 
6 9 10 






















« 9 9 
a 
69 
1 5 0 
1 9 3 
10 
1 
2 3 6 3 5 
2 2 1 3 1 
1 5 0 3 









) 1 1 163 
i 2 7 7 
5 3 3 0 




1 « 5 9 
• 32 
26 





























5 8 8 
4 9 3 
« 1 1 
a 
555 
6 3 9 
81 
182 
« 3 8 
5 7 6 
31 
5 2 0 





« 2 « 
672 
03B 

























9 9 9 
157 3 0 3 
10 
25 




















* 5 1 
3 59 




* 7 7 
8 1 2 
a 




6 2 0 
5 * 0 
3 9 6 
3 5 8 
* 5 0 
185 
2 0 1 
8 9 6 
9 * 3 





3 6 3 
a 
2 6 
3 8 1 
2 * 7 
a 





i • 1 127 
1 1 













2 * 1 6 
3 9 6 
2 0 2 0 
1 3 7 3 
6 9 6 
6 * 7 





2 0 9 
35 
86 














*) Anmerkungen zu deri einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 * 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 22 330 33« 
m 
352 362 366 370 372 378 390 «00 40« «12 «16 «28 «32 «36 4«8 «58 «62 «72 «60 «6« «96 500 50« 508 512 52* 528 60* 608 612 616 620 62* 632 636 660 66* 668 676 680 7 00 702 706 708 72« 728 732 736 7*0 800 80* 818 950 962 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
860 32 136 
25* 31 385 2 
3 25 90 5 138 
2 5 5 *9 *9 2 22 28 2 9 8 1 63 4 3 15 8 1 75 101 15 
* 13 2 
ΐ 1 6 *29 *6 1 2 7 29 * 2* 177 13 
2 *7* 52 1*5 92 13 115 15 10 *3* 31 60 
36 1 *25 1*8 971 26 46 6 166 2 3 2 1 
22 901 5 663 17 2*0 ι m 10 275 82 1«0 966 
26 
1 
307 77 230 11« 1« 89 1« 21 27 
78 31 47 3 3 4« 1 
353 169 18« 1«3 92 3* 1 « 2 
2 771 31 106 8 2 53 30 381 1 
Ì 19 86 * 136 « 
î 5 
«9 «9 
21 26 2 
63 « 3 
1« 
î 69 67 
6 3 2 « 13 2 
6 
«28 «3 
2 * 17 
3 2* 123 5 
î «31 52 1«2 92 12 11* 15 
10 *3* 30 59 2 35 *25 1*8 971 21 ** 6 
163 1 
21 976 5 333 16 6** 5 6*7 1 *2* 
10 069 65 
113 928 
rS&R'D IE .^ÉKlR 'oTkfó í rTSu^ 
STARKSTROM­BLEIMANTELKABEL 
001 
002 003 00* 005 022 0 26 028 0 30 0 32 0 3* 0 38 0*2 0«6 0«8 
0 50 052 056 062 06« 066 068 20« 208 
5* 
2 019 « 111 7«« 
229 148 1 035 16 «3 79 6 1* 225 9* 7*0 
7 20 26 6« 21 539 53 «90 6 «6 
a 




















3 0 7 1 







6 6 9 
3 
2 0 
3 24 3 1 
1 2 1 
187 53 135 
8 « 
3 « 
39 1 2 
9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
063 
0 70 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 «8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
nt 
352 362 366 370 372 378 390 «00 «0« «12 «16 «28 «32 «36 ««6 «58 «62 «72 «80 «S« «96 500 50« 508 512 524 528 604 60B 612 616 620 624 632 636 660 664 668 676 680 700 702 706 708 72« 728 732 736 7«0 600 80« 818 9 50 962 
1000 010 011 023 021 











A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 





















COSTA R I C 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 







C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
























. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 







. A . A O M 
CLASSE 3 
7 512 240 
1 3 6 1 
192 
1 7 4 4 
3 7 6 





3 9 « 
22 


















1 5 5 5 
19 
5 8 2 
1 3 6 « 
2 3 7 100 15 26 72 19 10 12 12 76 





3 2 3 
68 103 




8 0 8 6 
120 1 000 17« 
69 
2 9 1 
1 2 5 
56 
9 6 0 
268 
2 5 6 
« 1 
1 6 1 
5 512 
1 0 9 3 
6 3 7 1 
« 6 6 
« 6 9 
36 





1 0 « 2 2 2 
26 0 1 3 
78 210 
28 7 9 3 
I l « 3 « 
«2 318 
« 7 9 
2 1«3 
7 0 6 2 
D E R G L . , 8 5 2 3 EifeiicHfafi: 







13 « 17 1« 
1* 7 1 2 1 







6 5 « 3 5«1 1 007 579 
1 9 1 6 
9 « 
1 6 6 9 


























1 2 « 
15 5 23 






2 0 9 
208 
7 * 8 
1*2 
718 
3 2 9 





2 9 6 11 *53 
6 * 








* B * 










8 708 13 2 5 





1 2 1 
53 
9 6 0 
2 * 9 
2 * 8 
35 
1*9 5 510 1 093 
6 3 7 1 
275 
* 3 0 
26 
7 6 6 11 
103 
8 5 0 
2 53 
Ili 
79 7 1 1 
1 3 * 352 
7 8 3 
9 83 






2 1 * 6 B 
TO 082 
2 * 895 
9 * 0 6 
38 908 
3 6 1 
3 * 9 
6 2 7 9 
29 
13 1* 1 10 3 11 5 





2 2 1 3 1 * 16 
1 1 
î 







* * 8 
6 
2 * 1* 
2 * 0 
6 8 9 
5 5 1 
7 3 5 
3 1 0 
6 9 6 
1 1 
il 
iftlnFeuWÍÉ PÎE?E DE* C­ONNEXIDN5 
8 5 2 3 . 1 1 » I CABLES SOUS GAINE DE PLOMB POUR COURANT FORT 
11 
5 
001 002 003 00* 005 022 026 02Θ 030 032 03* 038 0*2 0*6 0*8 050 052 056 062 06* 066 068 20* 206 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
** 1 321 
3 0 8 5 
5 2 3 
2 9 * 
93 
6 33 31 *0 "li 
26 115 75 






370 75 347 
6 6 7 
0 9 9 
30 









7 8 5 
51 





* 0 111 10 
75 
5 6 * 
· ) Anmerkungen l u den" einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 1 6 
2 2 0 ?** 2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 6 
3 2 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
4 1 2 
4 6 2 
4 8 * 
4 9 6 
5 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 6 3 6 
6 * * 
6 5 2 
6 6 0 6 6 * 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
8 1 8 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
SCHWAC 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 50 
0 5 2 iti 2 1 2 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 8 2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 * 
3 7 0 
3 9 0 
« 1 2 
* 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
5 1 2 5 2 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
7 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
M E N G E N 
. EG­CE 











1 0 4 









1 7 * 3 
2 0 
iii 88 
33 2 6 8 * 
2 
13 
1 0 1 
2 0 5 * 
β β 




2 2 8 7 0 
7 155 
15 7 1 3 
2 * * 2 
2 3 9 
12 5 6 5 
1 * 6 0 
1 * * 7 
7 0 6 
France 




« 6 6 
8 1 
a 
1 2 7 
3 2 
118 




1 1 3 
a 
3 2 












1 0 1 
1 5 0 5 
a . a 
88 
10 2 5 1 
2 5 3 8 
7 7 1 3 
2 5 5 
22 
7 198 
1 0 5 8 
1 « « 3 
2 6 0 
10O0 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
1 9 6 




1 7 « 3 
1 1 2 0 
6 2 3 
4 7 Î 
2 0 2 






, , . , . , 1 9 5 
« 9 
. , a a 
a » 
a 













5 « 9 
SB 
2 1 1 
a , 
• . 
7 8 9 7 
3 « 8 0 
« « 1 6 
2 1 0 9 
2 0 7 
2 0 6 1 
198 
a 
2 * 6 
HSTROM-BLEIMANTELKABEL 
52 






5 5 5 
* * 2 




















6 8 1 
7 6 4 





6 8 1 3 




5 5 5 1 
9 2 7 
6 6 « 
557 
WICKELORAEHTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
OOS 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 6 
1 385 
2 3 1 9 
1 0 9 8 






« 9 7 
6 
2 3 7 
1 170 




2 6 5 
3 
a 

































­1 8 9 7 
1 5 5 
1 7 « 3 
17 
2 
1 7 2 * 
8 3 * 
8 6 3 
2 
a 
7 2 8 
2 0 6 






ND « 9 




i « ! 
































. 7 * 6 8 1 
7 6 * 




• * 7 7 9 
* 7 1 
* 3 0 8 
33 
1 
3 7 2 0 
1 
. 5 5 5 
10 ND 1 2 8 1 
1 5 9 1 
1 0 7 
3 5 
1 
a · a a 
a a 
a a 













* 9 7 
6 
2 2 * 
* 8 3 
2 7 5 
75 
** , 1 6 6 




2 6 2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
* 5 * 1 2 MEXIQUE 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
* 8 * VENEZUELA 
* 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEJR 
6 0 * L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
1 * 6 2 « ISRAEL 
1 5 « 6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 
6 « « KATAR 
6 5 2 YEMEN 
2 5 9 « 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
8 1 8 .CALEDON. 
2 9 5 0 SOUT.PROV 
2 9 7 9 
17 
2 9 6 1 
78 1° 2 8 3 5 
2 
. « 7 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 I N T R A ­ C E 
0 1 1 EXTRA­CE 0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
L0«0 CLASSE 3 
8 5 2 3 . 1 5 »1 CABLES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 3 0 SUEOE 
1 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 « .MAROC 
1 2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 « 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 « .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 « .RWANDA 
3 7 0 .MADAGASÇ 
3 9 0 R .AFR.SUD 
« 1 2 MEXIQUE 
« 2 8 SALVADOR 
« 3 2 NICARAGUA 
« 8 0 COLOMBIE 
â 528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 « ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
7 0 0 INDONESIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
2 9 5 0 SOUT.PROV 
5 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
* 1 0 1 1 EXTRA­CE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 1032 .A .AOM 
1 0 « 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
« 3 7 
270 31 
12 














« 5 8 
27 
16 
« 1 108 
1 7 5 7 
31 
« 6 « 5 8 5 
76 
36 










19 1 « 5 
5 2 6 6 
13 8 7 7 
1 8 6 2 
2 1 8 
11 « 3 6 
1 1 9 1 
1 2 5 3 
5 6 3 
France 




3 2 9 
58 




. 12 9 0 
. «i? 27 
12 
3 1 1 1 
1 6 1 9 








. 67 • 8 6 8 8 
1 6 1 0 
7 0 7 7 
172 
32 
6 6 6 3 
8 0 6 
1 2 * 7 
2 * 3 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 




1 3 5 7 
8 5 9 
« 9 9 
a 
a 




2 0 7 
2 
, . . 151 . « 13 
a . 
a * 
, . , « 180 
33 
















« 9 6 
9 0 
2 7 8 
a 
. . 6 5 8 1 
2 7 5 7 







SOUS GAINE DE PLOMB POUR COURANT FAIBLE 
63 





5 7 5 
6 2 9 
« 3 « 




2 7 2 
« 7 5 















1 3 1 « 





S 0 5 1 
6 7 0 
7 3 8 0 
162 
8 « 
6 6 2 0 
1 102 
1 0 9 9 
5 8« 
8 5 2 3 . 3 0 » I F I L S DE BOBINAGE 
9 * 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
19 0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 « ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « OANEMARK 
19 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
9 1 0 * 0 PORTJGAL 
l 0 « 2 ESPAGNE 
3 0 « 6 MALTE 
9 9 0 « 8 YOUGOSLAV 
2 7 6 « 
* « 0 9 
« 0 20 
6 7 7 0 





l 2 0 8 
20 
5 7 6 
2 2 2 6 






. 167 . a 

























• 2 * 2 3 
182 




1 0 0 2 
1 0 9 8 
13 
1 2 9 5 
3 * 6 
6 7 0 3 
8 0 
38 
20 1 1 3 * 
53 
ND «8 












, , • 
a 
21 
. 1 15 
a 




















1 3 1 « 
1 2 6 1 
66 
69 
. . 5 « 0 8 
« 5 7 
4 9 5 1 
56 
3 
4 324 « 5 7 1 
2 1 NO 2 5«2 
3 11« 












• 1 052 
6 1 « 
1 « 6 
132 
3 5 6 





1 2 « 
2 0 6 5 
16 
2 5 1 9 
« 2 
2 « 7 7 
109 
2 7 
2 3 3 « 
2 










2 0 1 
3 1 
39 
2 0 2 
2 
17 
2 2 7 
· ) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
ili 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
5 0 4 
50B 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
6 32 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 6 
7 40 
eoo 8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
IO 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KOAX I A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
o 48 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
i l l 
3 6 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
« 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 32 
6 3 6 
6 6 « 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
8 1 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 







1 9 7 
« 9 1 





























68 tî 5Θ 9 
26 Β 
5 
1« β « « 9 6 1 3 
5 2 3 0 
3 280 2 «03 
1 528 
151 
4 0 5 4 2 1 
LKABEL 
352 
3 5 6 
3Θ8 
290 164 




7 4 8 278 
85 4 5 7 
9 2 3 1 
54 η 
5 
16 5 2 6 
17 
16 5 
6 1 1 5 2 






27 7 1 3 0 6 7 
39 5 
10 6 3 
15 
8 156 
1 5«8 6 6 0 7 
« 128 2 1 « 1 
2 « 6 0 17 




ΐ 1 6 * 
86 








7 2 1 6 
5 5 8 * 
1 6 3 2 
9 * 8 
6 8 5 
5 0 9 
80 
3 7 1 






* 3 9 1 
« 8 1 1 












9 « 2 
136 
8 0 5 
1 7 0 8 1 
6 2 3 
1« 
5 6 3 12 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
92 
6« s I 
2 2 6 






















15 1 6 
5 2 0 1 
3 0 
2 0 9 97 




6 6 1 7 
3 7 6 * 
2 853 
2 0 7 * I 6 0 7 



















8 1 5 * 
15 7 * 2 
2 3 0 
83 * 5 2 






5 2 115 













6 * 3 3 
8 3 9 
5 5 9 * 3 8 1 6 
1 9 8 1 
1 7 7 3 
3 
5 5 
KUNSTSTOFFISOLIERTE, BLEIMANTELLOSE STARKSTROMKABEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 6 9 0 
7 8 « 2 1« 3 6 9 
2 7 8 5 
5 9 5 
3 9 « NO « 9 3 
« 711 






































7 8 5 
112 6 7 2 256 
110 1 8 7 
2 
227 
2 2 0 
5 3 6 



















a 3 1 
« . i . . a 
. 1
. 
7 5 1 
5 5 0 





8 0 3 
346 




0 5 0 GRFCE 
052 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 « .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 2 1 2 . T U N I S I E 2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 « 8 ' .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 2T2 . C . I V O I R E 2T6 GHANA 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 3 3 « E T H I O P I E 
3 5 2 TANZANIE 
3T0 .MADAGASÇ 3 9 0 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA « 5 8 .GUADELOU 
5 0 « PEROJ 
5 0 8 BRESIL 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 « L IBAN 
6 0 8 SYRIE 6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 6 T 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 6 TAIWAN 7 « 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L F D O N . 
1000 M O N D E 
1013 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
10«0 CLASSE 3 
8 5 2 3 . 5 0 »1 CABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 8 YOJGOSLAV 0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 6 « HONGRIE 
2 0 « .MAROC 208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
220 EGYPTE 2 8 « .DAHOMEY 3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
390 R .AFR.SUD « 0 3 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 8 0 COLOMBIE « 8 « VENEZUELA 
5 0 8 BRFSIL 52B ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 6 1 6 IRAN 6 2 « ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 6 « INDE 7«0 HONG KONG 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 0 * 
56 
3 8 6 158 
10 
* 1 
« 2 0 
«0 
1«« 
« 2 1 97 27 
37 
16 
10 « 2 16 
148 
1« 
163 li 37 












31 2 1 




30 0 9 8 
18 3 53 
11 7 « « 7 7 6 5 5 1 9 2 
2 9 1 6 
315 
7 0 6 
1 0 5 5 
COAXIAUX 
6 « 8 
7 9 5 1 0 7 1 
5 1 6 
« 8 5 1 123 
11 
53 7 3 0 
67 2 0 9 9 
6 1 « 







21 3« 105 
26 




2 8 5 2 9 7 
3 « 5« 1 159 
2 * 
137 
77 22 30 
11 27 
15 176 
3 5 1 « 
11 6 6 2 8 « 0 3 
5 6 8 2 
3 155 
63 6 26 
99 
8 5 2 3 . 6 1 . 1 C.ftB.LE.^gOU.J.C.gUR 
0 0 1 FRANCF 
002 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 2 1 1 
10 019 
20 6 2 8 
France 
3 « 
• 2 1 
■ 
2 
3 « 1 
3 
1 3 7 
3 5 1 9 1 1 
2 
16 
8 « 2 ■ 
a 
1« 
. • ■ 








. 10 • • 
• ■ 
• • • 10 
11 6 « 7 
8 « 2 « 
3 2 2 3 1 9 8 5 1 202 
8 7 1 
142 
6 2 2 
3 6 7 
. 112 20 
116 
108 57 





2 1 « 
20 8 





7 0 2 
3 1 
I 2 0 
• • ■ 2 
• 27 
1 6 3 2 
3 5 6 







3 7 9 0 
8 8 4 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
186 
1 5 8 . 
2 
• ' * 
2 3 65 
2 180 
1 8 5 10 8 










53 4 6 
35 




















" 14 402 
7 517 
6 885 5 177 3 738 






























86 2 078 
696 
2 0 3 631 
17 
68 4 0 
. L 14 
. b 
* · • · ■ 2
. 21 2 
103 • · 1 99525 
. 79 
• · 32 
■ · • 2 1 4 . 255 
• 3 
* I 141 
• 4 137 77 
• 22 18 
. 11 
• * 11 9 6 0 
2 2 2 0 
. 9 7 4 0 7 6 2 9 
5 2 72 
. 2 083 
• 5 • 6 
a · ¿ 0 
I ta l ia 
3 4 
50 
38 6 9 2 
• • 6 2 
■ 
4 
2 0 2 2 0 
• Φ 
2 
• • 146 
• • Φ 
5 
Φ 













• • • 1 6 8 4 
2 3 2 
1 4 5 1 5 9 3 2 4 4 
3 1 0 
3 
27 
5 4 0 
3 1 0 
8 2 8 










5 2 86 
3 6 
Φ 










• α • Φ 
• Φ β 
• • 1 3 8 6 
7 7 5 
6 1 1 
3 1 6 
1 3 6 
2 5 5 
• 38 3 6 
ISOLES AVEC MATIERES PLASTIQUESt 
803 NO 1 188 
5 835 
8 2 9 4 · 10 4 9 9 
1 2 2 0 
3 9 4 
9 5 1 
*) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 26 
0 2 8 
8IS 0 3 « 
0 36 
0 38 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 4 6 
0 « 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 68 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2 « 8 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2« 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 2 
3 « 6 
3 52 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 « 
« 2 8 
4 3 2 
*3ê 
« « 8 « 5 2 
* 5 B 
* 6 2 
* 7 * 
* 7 8 
« 8 0 
« 8 * 
* 9 2 . 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 03 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 6 20 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * * 
6 * 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 06 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 * 0 
8 0 0 
8 16 
8 1 8 
M E N G E N 
. EG­CE 
7 8 * 1 
1 5 3 * 
5 0 * 
2 8 9 
1 118 
9 5 0 3 * 5 2 
* 3 * 
5 8 8 
1 209 





7 2 * 
1 0 8 2 
135 
7 5 3 
22 
* 9 
1 0 1 
6 * 
7 5 * 
8 5 5 
83 
3 7 * 
1 2 9 9 
2 6 0 
'"1% 
38 




3 7 2 
65 
10 
3 9 7 
lii 126 
53 
6 2 * 
* 9 8 
19 
1*0 
3 * 6 











3 5 9 
3 1 6 
5 
12 










1 6 1 
2 0 6 
6 














« 1 6 
10« 
202 1 3«8 






5 3 5 
6 

















e χ ρ o r t 
1000 k g Q U A N T I T É S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 





8 5 « 27 
'i 5l 
16 2 






16 2 1 2 
2 2 5 β 
1 1 





2 « 7 1 
166 
a « 
1 3 2 
1 2 7 2 
2 1 6 
7 6 9 1 2 * 
a * 
38 




3 « 7 
« 6 18 
1 
a « 




3 0 3 
« 9 6 
19 
1 3 0 
1 8 3 











3 2 3 1 
2 8 7 
5 
2 1 





! io '. 
a a a 
. . . 3 « 
. 7 ■ 159 
2 0 6 










a a a 
6 
3 
a a a 
2 3 5 
25 
27 11 
« 8 3 5 





a * a 
« a . 
a . a 
« 50 
. . . . . . . . . 6 




6 3 37 
l 33 
. . . . . . 1 
1« 
1 312 
3 2 1 
2 8 9 
1 105 
68 3 3 5 0 
« 2 6 
5 6 6 
6 3 1 






* 6 6 
122 
7 
« « * 5 
86 
15 
5 0 1 
* 8 8 
77 
2 3 5 
16 
2 1 















5 0 6 















































2 2 6 
31 
a 
1 3 3 1 
50 
59 









2 1 0 1 







« 0 9 
lul la 













* 3 0 
3 8 3 
2 































































« « 19 
1 « 
1 

























0 0 « ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 « ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 F INLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 3 ANDORRE 
0 « 6 MALTE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
056 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * .MAROC 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 2 2 0 EGYPTE 
226 .MAURlTAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * 4 .TCHAD 
2«8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINFE 
2 6 « SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 « .DAHOMEY 
286 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 ­ C E N T R A F . 
3 1 « .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 « .RWANDA 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 « E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 « 2 . S O M A L I A 
3 « 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
366 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASÇ 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
37B ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
« 0 0 FTATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 1 6 GUATEMALA 
« 2 0 HONDUR.BR 
« 2 « HONDURAS «28 SALVADOR 
« 3 2 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R I C 
« « 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
« 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 « .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S J R I N A M 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEJR 5 0 4 PERDJ 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 « URJGJAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 « ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 « KATAR 
6«B MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
663 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 3 THAILANDE 
6 9 2 V I F T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
703 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
723 CHINE R .P 
7 2 8 CORCF SUD 
7 3 2 JAPON 
736 TAIWAN 
7 « 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
B16 . N . H E B R I O 8 1 3 . C A L E D O N . 
W E R T E 
EG­CE 
11 1«8 
3 2 1 8 
l 6 9 « 
3 3 1 
1 1 3 1 
1 6 T 1 
* « 9 8 
6 2 3 
T 5 1 
2 3 3 3 
1 2 0 « 
72 
« « 5 
31 
l « 0 
2 0 3 6 
1 8 9 7 




1 5 1 
1«0 
1 049 
1 2 0 5 
112 
5 «7 
1 9 1 9 
« 0 2 
2 0 2 8 






« « 5 
112 
28 





9 8 9 
5 «9 
21 
2 2 3 
5 6 6 















1 0 9 9 




























3 7 0 
168 
3 1 1 
















2 7 3 4 
196 
2 2 7 
1 0 1 
5 2 3 








« 0 1 9 
6 7 3 
7 2 2 
. 9 




5 6 3 
110 
2 * 









« 6 6 
« 5 3 
1 
2 5 0 
1 8 6 2 
3 2 5 







« 0 6 
78 
10 





5 4 7 
2 1 
162 
2 3 1 
2 5 « 
î 3 « 


















. 2 1 8 




















« 2 0 








1 0 1 
« 6 5 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
« 7 6 7 







2 1 6 
2 
5 
1 2 2 Í 
16 
26 
1 6 5 
28 



































2 3 0 9 
6 8 3 
3 3 1 
1 1 0 9 
195 
* 2 * 9 582 
6 5 6 










1 2 * 
53 
5 6 7 
5 5 1 
102 
2 8 7 
30 
* 5 
3 0 * 
132 
! 2 * 
, , 9 
, , 35 
5 
18 





















































* 9 9 
' 11 
3 * 6 
* 7 
3 * 




1 8 0 
1 7 0 












3 2 3 
15 
* 9 5 
. 1 3 1
6 0 0 
* 7 1 
15 











































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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B 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
Bi? 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 « 0 





33 2 7 6 
36 1 0 * 
'ilìi 2 1 2 6 1 
5 7 0 9 




1 6 8 9 « 
6 3 3 8 
10 5 5 6 
18! 7 9 « « 
2 7 0 9 
3 0 5 8 
9 8 7 
1000 k g QUANTITÉS 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
2 
11 « 2 3 
8 0 9 0 
3 3 3 3 
ìli : 2 8 0 3 
2 3 7 0 
1 1 0 
« 
< 
33 4 5 4 
Itili 
s sii 9 m i f«? 
KAUTSCHUK I S O L I ERT E, BLEIMANTELLOSE STARKSTROMKABEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 68 
0 7 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 « 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
« « 0 
« 5 8 
« 6 2 
« 8 0 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 36 
6 * 3 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 23 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
3 7 9 
516 
2 2 8 7 
1 8 9 2 





1 0 1 1 
6 
2 0 0 
7 0 5 
3 2 6 
18 
79 








































































12 5 4 6 
5 3 2 4 
7 2 2 3 
3 6 4 2 
2 3 9 « 
2 5 6 « 
9 3 8 
3 1 2 
9 8 0 
Darauf kcMl! 
0 0 1 
0 0 2 
518 
8 7 6 
9 8 
5 2 









































































1 6 « 9 
3 2 « 
1 3 2 6 
1 2 3 
5 0 
8 1 8 
3 Î 9 
2 7 2 
3 8 5 
18 ND 2 0 5 
« 1 6 
1 2 7 3 

















1 1 7 
3 6 8 1 
2 5 9 0 
1 0 9 1 
4 5 1 
2 07 
6 « 0 
« 7 1 
8 
• 
6 * 0 





8 2 6 
6 
1 9 9 
1 3 « 






























































* 1 7 « 
1 « 7 3 
2 7 0 1 
1 9 8 7 







7 6 0 9 
« 0 6 2 
3 5«8 
1 « 8 5 
386 
1 « 9 3 




3 2 2 












3 1 6 
68 
1 
1 9 « 
a 
a 
1 1 1 




















3 0 « 2 
9 3 7 
2 1 0 5 
1 0 8 1 
668 
« 6 « 
109 
19 
5 4 3 
TARKSTROHKABEl. M I T ANDERER ALS KUNSTSTOFF-
5 3 6 
1 ND 1 5 1 
2 7 3 





8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 3 SOUT.PROV 
lOOD M O N D E 
1010 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 




102 8 39 
«8 2 2 3 
5 « 6 1 5 
f i 5°53 
29 380 
7 3 6 9 
5 338 
* 0 8 3 
8 5 2 3 . 6 3 » . C A B L E ^ R O ^ U R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R O Y . J N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTJGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
05B R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 « .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T J N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 « SOUDAN 
228 . M A U R l T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 « 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 6 0 .TOGO 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 « . G A 6 0 N 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 « 2 . S O M A L I A 
3 5 2 TANZANIE 
370 .MADAGASÇ 
372 .REUNION 
3 7 6 .COMORES 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
* « 3 PANAMA 
« 5 3 .GUADELOU 
« 6 2 . M A R T I N I Q 
« 8 0 COLOMBIE 
5 0 0 EQUATEJR 
5 0 4 PEROJ 
50B B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 « URUGJAY 
528 ARGENTINE 
6 0 « L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6«B MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
703 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 « 3 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
10«0 CLASSE 3 
5 3 9 
9 25 
« 3 0 5 
2 8 8 1 
5 4 1 
107 
49 
1 0 1 
129 
l 6 7 3 
12 
193 
1 0 8 5 
5 0 2 
20 
2 0 2 
1 0 6 7 
9 7 8 
53 





























































« 0 5 









22 « « 1 
9 190 
13 2 5 1 
6 7 28 
3 7 5 8 
« 7 7 5 
1 3 7 « 
697 
1 7 1 « 
F rance 
2 5 2 
. 
2 6 « 9 8 
9 3 6 6 
17 132 
« 290 
2 9 6 1 
11 0 9 7 
3 3 1 5 
4 382 






2 8 7 






* 2 5 
1 
16 











1 1 5 
83 
























































2 9 6 3 
6 8 9 
2 2 9 * 
2 7 5 
9 1 
1 * 8 * 
502 
5 9 5 
535 
8 5 2 3 . 6 5 . » S A I L F ^ P ^ R . C g j R A N ^ F g R T 
OOl FRANCE 
002 B E L G . L J X . 
9 9 6 
I 3 « 5 
a 
7 3 2 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . -Lux . Nede r l anc Deutsch land 
(BR) 
3 a a 
• 
19 7 2 8 
1 * 0 9 9 
5 6 2 9 
2 0 5 1 
6 * 2 
3 5 5 1 




* 6 273 
19 8 3 1 
26 * * 2 
12 663 
8 3 9 9 
12 3 * * 
5 3 1 
713 
1 * 3 5 
ISOLES AVEC OU CAOUTCHOUC, 
35 ND 331 
712 
2 * 9 7 
















2 3 7 
9 
2 0 6 
6 6 0 3 
* 568 
2 0 3 5 
9 3 0 












1 2 7 7 
187 
2 * 6 






























































7 7 1 3 
2 788 
* 9 3 0 
3 «73 
2 303 




I U l i a 
. 
38 
1 0 3 * 0 
* 9 2 7 
5 * 1 2 
2 1 0 1 
5 5 1 
2 3 8 8 
576 
9 6 
8 7 6 
173 
6 
« 0 1 












9 1 8 
129 
1 0 





2 8 7 
2 
1 2 
. * 5 
3 




















































1 1 *5 
3 9 9 2 
2 0 5 0 
908 
8 3 2 
185 
65 
1 0 7 6 
l T I E K E S ^ L S A S T l í ( t J E S E 0 U L m & T c Í { 0 U C S 
5 ND 213 
* 6 6 
7 8 0 
1*7 
*) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­




0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 « 3 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2 « 8 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
ill 2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
m 3 3 8 
i i i 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 1 2 
« 5 2 
« 5 8 
« 6 2 
« 7 2 
« 8 0 
« 8 « 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 « « 
6 « β 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 26 
7 3 2 
8 1 8 
Β 2 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 2 2 6 
1 532 




3 7 4 
5 1 
9 













2 5 9 
1 7 1 5 
« 0 
79 
1 0 5 9 
77 






















2 1 9 



















6 0 3 
15 
1 0 4 
6 
4 2 1 
1 7 5 
3 4 5 
16 
26 












17 2 3 6 
4 2 7 3 
12 9 6 3 
2 2 5 4 
8 6 8 
7 8 7 3 
1 2 6 5 










13 . 2 39 
. 1 « 2 









1 0 1 3 
7 2 











'ìì 8 6 
9 6 






2 0 2 
2 2 5 
2Î 3 
7 

























37 « 2 3 « 3 2 
8 
2 3 « 
5 5 
• 5 6 9 1 
1 2 « 9 
« « « 2 
2 9 1 
89 
3 9 5 3 
1 166 
1 9 5 8 
198 
1000 k g QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
lulla 








1 2 8 6 
3 7 
17 
1 « 1 3 
29 






1 3 0 9 






3 5 6 5 
51 
2 4 
1 3 5 1 0 1 
67 1 
11 
32 2 « 
a « « 
3 « 
12 3 5 6 
3 1 3 8 9 
5 1 2 
5 3 « 
. . . 3 1 
3 2 5 6 
4 1 9 
17 
2 1 1 
4 6 
5 
4 1 1 
26 1 
. . . . . . ■ . . 
a . . 
, a a 
: : ι 




























2 2 1 3 3 3 
15 
8 9 4 
1 4 
4 3 7 9 
168 
3 4 4 
1 
2 6 




. . 3 0 2 2 






« 3 322 6 8 1 0 
1 523 1 « 7 2 
1 7 9 9 5 3 3 8 
9 5 1 9 7 9 
6 4 2 132 
8 4 « 3 0 3 « 
9 53 
7 58 
« 1 2 3 1 
BLEIMANTELLOSE SCHWACHSTROMKABEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 26 
0 2 8 
4 7 3 
8 5 7 3 
2 149 
3 6 8 
3 6 3 













15 . « 3 1 27 
6 8 7 9 1 066 10 
3 1 7 . 1 7 8 9 18 







3 2 7 







0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 « ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUFOE 
032 F INLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AJTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 « .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
228 .MAURlTAN 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 « 0 . N I G E R 
2 « 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 * S IERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 T 2 . C . I V O I R E 2 8 0 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 * 2 . S O M A L I A 
3 5 2 TANZANIE 




3 9 0 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 1 2 MEXIQUE * 5 2 H A I T I 
* 5 8 .GUADELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
* 7 2 T R I N I D . T O 
* 8 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
* 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
52B ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 0 3 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * * KATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
TOO INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70S P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPDN 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1 0 1 3 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1023 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1033 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 5 2 3 . 8 0 * 1 CABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
W E R T E 
EG­CE 
1 5 * 6 
2 93T 
329 
I T * 
* 6 
1 0 * 
110 4 5 7 
89 
5 * 






7 5 0 
8 4 7 
99 
1 2T5 




1 4 9 1 
55 
1 4 1 
l 5 9 5 
1 1 1 




















































* 1 7 
2 2 9 
3 1 1 
* 3 
30 





* 0 6 
16 
1 8 * 
20 
1 2 * 
50 
3 6 2 
9 2 
1 3 5 
10 
26 5 2 6 
7 155 
19 3 7 2 
* 559 
1 6 3 3 
11 0 2 3 
2 0 * 2 
3 172 
3 6 * 8 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 1 4 52 . 1 023 
1 3 8 7 43 












11 . . 2 « 2 1 « 5 7 
15 « 1 
29 
187 18 
« 6 5 
17 8 2 2 
2 1 
1 1 9 
1 « « « 
105 











318 1 3 « 
3 6 
6 6 










3 2 9 l 
378 
a . 
80 « « 
6 1 1 
1 2 5 
189 a 






a a a 
5 4 
Í S 








a l , 
63 
2 0 « «2 
îï ; ; a β 




1 2 « 
3 1 « 
382 
9 2 
a a a 
• 10 3 7 1 1 1 « 6 
2 7 « 7 103 
7 6 2 5 1 0 « 3 
9 5 6 1 4 1 
« 3 1 « 1 
6 3 9 6 62 
1 8 4 0 54 
2 993 































, , i' a , , , a 
a 















































« 1 5 « 
1 8 1 4 
2 3«0 
1 «02 





POUR COURANT F A I B L E t NON SOUS GAINE DE PLOMB 
5 8 1 9 
16 567 
5 0 9 7 
l 380 
2 * 0 0 
2 6 2 7 
20 
5 * 
3 8 4 
20 . 5 6 0 9 
3 6 9 . 13 1 6 9 2 493 
' 6 9 5 7 6 . 4 4 2 6 
3 3 4 852 
124 21 
5« 81 
. ■ ■ . 
. . . 
• 2 2 5 5 2 « 3 8 
20 
52 
20 19 . 345 
IUlia 
57 
1 5 0 7 . 17 ■ 









6 8 8 
6 2 8 
27 





6 5 1 
3 4 
2 1 
1 5 1 
a 


































. 3 99 
2 
1 1 4 





4 6 7 
. 6 9 9 
3 4 7 
a 
3 0 7 
3Î 












1 3 5 
1 0 
1 0 8 5 5 
2 4 9 1 
8 3 6 4 
2 0 6 0 
2 6 2 
3 6 3 6 
1 3 4 
1 7 2 
2 5 2 3 
1 9 0 
3 6 
2 6 





*) Anmerkungen zu den' einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
24B 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2BO 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 6 3 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 08 
7 2 8 
7 3 2 
7 « 0 
BOO 
8 1 8 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
10 « 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 5 2 
86 
3 7 0 
5 0 6 




« 5 9 
78 















1 1 5 
12 
26 














1 1 5 
12 
58 
















3 1 8 
6 6 
1 6 « 
2 2 6 







3 2 7 
5 6 6 
11 
129 
2 6 5 
« 2 
159 






2 2 3 5 5 
« « 6 9 0 
11 9 2 6 
10 « 0 9 
3 « 5 8 
I 7 2 6 
6 199 




























1 1 5 
9 
a 

















































1 5 3 
17 
2 2 8 1 
7 5 7 
1 5 2 « 
9 5 
« 1 
1 3 8 2 
5 « 5 
5 6 2 
« 7 
10O0 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
« . 2 « 1 
2 a 
13 '. 






3 6 7 
« 8 7 
2 6 0 
25 
78 







2 3 9 
11 
* 6 



















































2 6 1 
* 1 1 5 9 




'. ZZ 3 5 5 
7 8 8 29 2 3 * 1 1 372 
5 * 8 6 8 7 9 3 6 1 * 




1 1 5 
2 
1 
2 9 6 7 
1 6 1 2 
* 2 5 6 
61 
23 
5 3 * 










































1 0 1 5 
128 
8 8 8 
3 * 5 
58 
3 7 3 
7 
16? 
?ÔRÍCEKVRII8HEN mu mmhEmuMmmm6 mj H E T A L L · 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 38 
0 « 0 0 « 2 
RODEN FUER 
5 5 9 
1 3 6 1 
« 5 0 9 
3 1«0 
B 57 
1 « 1 1 
1 9 3 3 
B 8 « 2 
1 8 2 9 
3 7 1 
«6 
β 2 9 1 
5 8 5 6 
3 9 1 
2 8 0 6 
ELEKTROLYSEANLAGEN 
a 
5 « « 
3 2 3 0 
2 6 9 6 
3 0 0 
120 
5 « « 
« 2 1 3 




2 8 9 
2 6 2 9 













1 2 7 6 
a 
5 5 7 
1 2 9 1 
1 3 8 9 




1 2 0 5 
2 6 9 
95 
1 5 8 
1*9 
3 5 1 
6 0 8 3 






0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 « 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 « .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T J N I S I E 
2 1 6 L I 8 Y E 
220 EGYPTE 
2 2 « SOUDAN 
228 .MAURlTAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
» 0 6 ­ C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 2 * .RWANDA 
33D ANGOLA 
3 * 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 3 6 6 MOZAMBIQU 
3T0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 3 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 1 2 MEXIQUE 
* 2 0 HONDJR.BR 
* 2 8 SALVADOR 
* 3 2 NICARAGUA 
* 3 6 COSTA R I C 
* 5 8 .GJADELOU 
* 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 * VENEZUELA 
» 9 6 .GUYANE F 
5 0 * PEROJ 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 * URUGUAY 
523 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * * KATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
813 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
977 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 
1 2 9 5 38 
* 0 9 6T 
860 2 
1 7 0 9 32 
1 0 * 2 5 
1 0 6 8 
6 8 5 59 
1 169 13 
1 0 2 6 * 0 
161 2 
2 0 1 151 * 3 5 
166 
306 2 
* 5 9 6 1 
3 6 0 1 
116 86 
3 * 0 3 1 * 
2 6 6 239 
73 7 











1 2 * 1 2 * 
8 * 
1 *5 1*2 
16 16 
95 * 8 
3 * 3 * 
2 * 0 5 * 
* 3 




197 1 *9 
20 19 
117 
6 2 * 15 















9 2 12 
12 
370 9 3 
6 9 * 2 
80 17 
319 312 
5 8 * 7 
9 2 







6 9 6 5 
6 2 6 
30 
2 2 1 
6 3 2 10 
1«8 
5 1 1 1 
1 0 0 3 2 1 
7 2 3 l 
«9 
2 7 1 8 
2 7 2 2 7 1 
33 33 
27 8 9 9 
88 229 « 6 6 7 
31 2 6 3 1 3 9 6 
29 0 6 5 3 270 
15 0 6 1 3 8 5 
8 0 « 2 160 
12 0 27 2 6 6 8 
1 308 9 6 1 
1 1«« 1 0 « 1 
1 9 7 2 2 1 7 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 




























. . . . . . a 
a 






































1 6 1 3 
1 029 
95 
6 0 6 
7 6 1 





















































3 6 7 
63 
7 
* 9 7 
92 











1 * * 
5 1 0 
973 





'. 27 8 9 9 
2 0 6 8 « l 0 6 9 38 « 0 7 
1 « 6 9 13 169 1« 783 
5 9 9 . 23 6 2 « 
2 33 
119 






8 * 0 * 
136 
9 0 
1 * 9 2 







































































2 0 1 8 
* * 6 
1 572 




* 2 6 0 
B52" m^mnnhm&wdikTmmtÆ' ou S4NS HET4U 
8 5 2 * . 1 0 * ) ELECTRDOES POUR I N S T A L L A T I O N S D'ELECTROLYSE 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L J X . 
003 PAYS­BAS 
3 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUFDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
« 8 2 
1 3 2 1 5«0 
1 6 3 5 9 0 6 
1 3 3 6 1 162 
8 2« 2 5 6 
1 3 6 0 3 5 
6 8 9 155 
3 169 1 1 « ! 
1 2 0 3 17« 
362 
5« l 
1 558 « 3 7 
7 8 2 2 
219 127 
1 196 1 0 5 « 
ND ««7 














5 6 8 
l 325 















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 2 0 8 
3 0 2 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 8 
* 1 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 * 0 
6 6 * 
7 32 
8 0 0 
6 0 * 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
HEI ZW. 
0 0 1 
m 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
3 0 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 




« « 3 




9 « 6 
2 9 2 




3 5 2 
75 
«7 
2 2 « 
65 
79 
l i t i 
«7 
1 2 0 5 
65 9 5 3 
10 « 2 6 
55 5 3 0 
5 1 6 7 0 
28 5 9 9 
2 0 8 3 
9 6 3 
39 























1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 





3 8 9 
. . a a 
18 
9 « 6 










« 1 9 5 3 
1 2 0 5 ! 
3 « 9 3 9 96 
6 7 7 0 9 6 
28 1 7 0 
26 6 3 6 
6 8 2 6 
1 1 2 6 
9 6 3 
27 
« 0 7 
. . 38 
2«2 




. , 2 9 0 
. , . , 16 
3 5 2 
75 
« 6 
2 2 3 
6 0 
. 1 6 1 
. «7 
• 
16 « 9 0 
3 0 6 0 
13 « 3 1 
11 1 0 9 
1 0 096 
9 5 « 
. 12 
1 3 6 8 
I U l i a 
2 0 1 
2 0 
2 
2 0 0 8 
I « « 2 8 
5 0 0 
13 9 2 9 
13 9 2 5 

































KOHLEBUERSTEN FUER ELEKTRISCHE MASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* * 8 
« 8 0 
* 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 6 0 8 
6 1 2 6 1 6 



















































1 1 . 3 11 
8 7 . 1 « 
38 2 2 
16 1 17 
3 . . 9 








i : : 
3 ι : : 
a , « 
i : : 

























0 5 0 GRECF 
0 5 2 TURQUIE 
062 TCHFCOSL 
0 6« HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 « .MAROC 
208 . A L G E R I E 
302 .CAMEROUN 
393 R . A F R . S U D 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 8 .ST P . M I Q 
« 1 2 MEXIQUE 
5 0 « PEROJ 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAM 
6 2 * ISRAEL 
6 * 0 BAHREIN 
6 6 * INDF 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1013 I N T P A ­ C F 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 9 0 
« 9 7 
«1 
2 6 6 













1 2 6 
63 
19 
2 0 5 5 7 2 
50 
3 0 2 
2 * 2 53 
5 5 9 8 
18 6 5 « 
15 6 9 2 
9 0 3 « 
1 « 6 7 
2 50 
5« 
1 « 9 5 
France 
5 * 2 
« 6 * 
. 23 
a 
* 1 5 
. a 
2 * 
2 3 * 
a 









* 5 7 2 
a 
302 
1 1 1 8 * 
2 8 6 * 
8 3 2 0 
7 5 1 9 




* 3 9 
8 5 2 * . 3 0 RESISTANCES CHAUFFANTES, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 * ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * OANFMARK 
0 3 6 S U I S S E 
033 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
302 .CAMEROUN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 5 2 « . 9 1 BALAIS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTJGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQJIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROJMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 « .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
228 .MAURlTAN 
2 7 2 . C . I V I I R E 
2 7 6 GHAM' 
2B3 N IG ­MA 
3 0 2 .CA» ­P." ■■'! 
316 . C O N V I R Á 
322 .CONGO i D 
3 3 0 ANGOLA 
3 « 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
* * 8 CUBA 
« 8 0 COLDMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
500 EQUATEJR 
5 0 « PEROJ 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 « URJGJAY 
528 ARGFNTINE 
6 0 « L IBAN 6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 












































1000 D O L L A R S V A L E U R S 


















11 , , . 2 « 9 
a 
a 
, « 22 








11 3 7 5 
' 2 52« 
8 851 
6 702 
5 7 « 0 
1 0 9 3 
'. l ì 1 0 5 6 
I U l i a 
25 
13 
2 0 0 
1 6 8 3 
2 0 1 
1 « 6 2 





AUTRES QUF BELLES DU NO. 8 5 1 2 
5 . 5 2 
1 6 












1« 1 1«5 
9 1 62 
5 . 83 






POUR MACHINES ELECTRIQUES 
5 7 7 
* 7 6 
5 6 2 
6 3 2 
3 9 1 
2 3 2 
10 
2 0 2 
* 0 * 
129 
187 
6 1 7 
192 
1 3 5 
67 
1 3 5 
1 9 1 
5 * 
* 9 






































1 7 2 



















































7 17 532 
59 223 
1 2 0 . 2 6 6 
6 2 37 
2 0 195 





















1 0 9 


























































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 3 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 7 6 
6 8 0 7 0 0 
7 0 6 
Toe 7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 « 0 
ELEKTf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
3 T 8 
« 0 0 
6 * 0 6 6 0 
6 6 * 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 * 0 









. 2 2 * 
5 6 5 
192 
3 * 9 
2 0 5 






6 4 3 8 
2 188 
4 3 T 
* * 8 0 
« 0 3 * 
35 
2 0 9 6 
3 9 2 5 
52 
2 * 7 7 
1 1 1 9 
2 9 9 
3 1 2 
3 0 5 9 
3 0 0 
100 
* 3 0 
* 2 * 0 
9 7 2 
8 0 1 
6 5 0 
10 
1 *6 
2 * 5 
3 2 1 5ll 6 9 
* 0 9 
* 0 2 7 « 
17 5 7 6 
22 6 9 8 
1« 1 2 3 
10 0 0 3 
1 0 7 « 
9 
19 
7 5 0 2 
France 






1000 kg Q U A N T / T É S 







. 1 2 * 
) 52 3 0 2 9 7 
! 10 6 80 
> «2 . 2 1 7 
ι « 1 






1 0 7 
62 





2 4 3 4 
52< 
5 Í 
























6 2 o : 
3 0 6 
3 l « 







\ 1 9 
1« 
1 9 3 ( 
Ì 
> 
1 6 2 6 
2 7 5 
a 
2 8 8 0 
35 
1 2 2 8 
2 6 0 3 
52 
785 
l 2 8 ? 
a 
1 5 9 1 2 6 ? 
* « 3 0 3 2 2 8 
3 9 8 
3 0 « 








« 0 9 
2 0 7 5 6 
7 2 1 « 
13 5«2 
8 1 8 6 
6 3 0 6 
3 5 8 
a 
a 
« 9 9 8 



















4 0 0 4 
36 
1 0 3 
3 1 4 1 
a 
a 
8 5 0 
1 0 5 5 
a 








5 7 * 
a . a 6 1 
3 2 0 
5 5 2 
66 
• 13 2 9 8 
7 2 8 4 
6 0 1 5 
4 7 6 2 
3 5 8 1 
6 7 9 
a 
a 
5 7 4 
¥ccHNi«cHEN°.Mcrø mwh sU.\miicWEW&LTW™°-
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 «8 
2 T 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 6 
« 6 8 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 « 
60S 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
1 8 0 1 
199 
5 1 1 
1 5 9 1 




7 1 8 
7 3 * 
112 
5 3 * 
* 9 9 
1 8 * 
153 
5 3 6 


















2 9 7 































2 . 9 8 1 
i . 5" 
! 5 





; i > i 1 1 
a 












i > i 3 
2 
6 
1 ) 1 19« > 6 « 3 2 





1 3 « 
















































b . a 11 
8 1 8 
38 
2 9 0 
1 4 9 0 
. 3 5 8 5 
6 7 8 
3 2 5 
1 
. 3 0 8 1 
1 « 
160 
5 5 6 
10 
« 6 5 
B l 
3 7 8 




















6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 T 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
10«0 CLASSE 3 












« 5 3 
8 1«2 
2 6 9 0 
« 9 9 9 
2 8 « 0 
1 9 7 6 
1 7 6 8 
2 1 « 
1 5 « 
3 6 1 
8 5 2 « . 9 3 ELECTRODES POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 3 SUEDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
D«B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
37B ZAMBIE 
« 0 0 ETATSUNIS 
6 « 0 BAHREIN 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
720 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 « 0 CLASSE 3 
2 9 1 7 
1 2 6 6 
2 « 5 
1 6 0 5 
2 390 
23 
1 1 0 7 
2 2 1 2 
35 
1 150 
« « 7 
1 3 5 
105 




2 9 6 9 
5 5 0 
5 1 2 






2 6 4 
2 1 2 5 9 
8 4 2 4 
12 8 35 
7 3 2 9 
5 109 
5 1 2 
10 
22 











• 2 5 5 7 
1 0 8 4 
1 4 7 3 
8 3 2 
5 7 1 
4 9 2 
1 6 5 
1 0 7 
149 
.1000 D O L L A R S V A L E U R S 












4 5 3 
3 8 1 592 4 093 
189 1 3 4 I 2 1 6 
192 5 2 8 7 7 
142 5 1 652 
1 3 6 5 1 1 5 8 
49 . 1 110 
33 . 15 
42 
r . 115 
FOURS ELECTRIQUES 
a 
2 5 8 
4 1 
8 5 6 








1 0 5 




6 5 0 
a 
3 3 4 








• 3 7 1 4 
1 8 0 4 
1 9 1 0 





1 2 4 9 
1 4 6 8 
3 
3 
9 8 9 
1 6 1 
a 
1 7 * 1 
21 
803 
1 7 7 6 
35 
2 6 6 




1 5 5 
* 257 2 3 1 9 
262 
178 
1 7 7 
. a 
68 





2 6 * 
12 785 
* 3 5 9 
8 * 2 6 
* 735 
3 * 6 7 
2 3 * 
. . 3 * 5 7 
8 5 2 4 · ' 5 Bo^ElcflioíicSiQS^^&ms^uriIWí! ps8u5 ÏW.L· 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 « ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTJGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 « .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2«8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 1 6 GUATEMALA 
« 2 « HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA RIC 
468 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 « PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
526 ARGENTINE 
6 0 « L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
l 5 1 3 
3 7 3 
6 9 3 
1 2 3 2 
6 6 « 
* 3 5 
13 
35 
3 3 2 
7 3 3 
1 *9 
* 6 7 
8 7 8 
2 8 5 
1 9 5 
* 8 7 
6 0 0 
190 
5 6 7 
37 
50 
3 1 0 













3 2 0 







1 0 * 
33 
5 * 
II 3 1 5 
9 * 







1 1 1 
9 1 
1 9 9 
2 9 3 




4 1 5 
100 
4 1 4 
1 2 1 
9 1 
7 2 


















1 0 4 




















10 . 1 1 3 9 
11 227 
11 . 4 1 3 
7 0 4 
18 1 352 
1 l 293 
2 
2 
4 . 3 10 
5 
63 
2 1 0 
* 6 
5 0 



























. 9. 25 
7 
38 







. . 17 







a * 5 1 9 
6 7 
* 5 2 
2 0 9 
1 0 6 
1 1 7 
1 
5 
1 1 7 
1 * * 9 
19 
* 3 
7 * 7 
. . 2 9 9 3 9 * 
a 




2 9 3 
a 
2 0 
. . 2 8 8 
a 
. a * 1 
a 
9 6 
1 7 2 
2 2 
• * 7 5 7 
2 2 5 8 
2 * 9 9 
l 9 7 * 
1 5 6 5 
2 3 7 
2 
a 
2 8 8 
EL1.ÇTR. 
3 6 4 
2 4 
1 7 8 
9 5 9 . 1 4 1 1 
2 6 




3 6 6 
3 
18 
1 0 4 
3 7 0 
26 
3 0 2 
36 . 2 0 1 75 
2 4 
1 7 6 





. . 9 8 0 
1 4 1 
1 
16 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 6 * 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
70B 
7 2 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
B I S 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
ISOLA 
ISOLA 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ISOLAI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 2 
* 5 2 
5 08 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 * 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 












13 7 5 0 
« 2 6 9 
9 « 8 2 
5 9 1 2 


















3 8 1 7 
2 * 3 
3 "575 
2 « 1 1 
1 2 9 0 
1 0 2 7 
il 1 3 7 
­Décembre 
1000 kg 
















* 2 8 0 2 7 0 1 





. . • 
TOREN AUS STOFFEN ALLER ART 








ΐ . . . a 
• 
rOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, OHNE 
2 1 1 
6 1 
1 0 1 
9 3 

























2 1 9 7 
7 6 * 
l * 3 * 
8 9 3 





























6 4 1 
1 4 6 
4 9 5 



















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 05 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 38 
0 « 2 
0 52 
0 6 6 
2 0 « 
2 0 8 
2 16 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
« 0 0 
* 0 * 
6 2 * 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 * 0 
50 
117 


















1 8 * 
101 
15 
1 7 1 6 
528 
1 1 8 8 
8 2 3 
310 










. 1 6 4 
128 
3 1 
1 0 4 
4 0 
5 
. . 19 
12 
4 9 
1 8 * 
. 15 
1 199 
3 1 0 
8 8 9 





1 0 5 
3 * 
l i a 
* 8 1 
** * 1 
* . . 1 
a 
1 1 « 2 7 
613 




5 « 0 
"1ETALLTEILE 
1 1 9 
2 32 
98 
. . 2 56 






















5 0 « 







T A L L T E I L E N 
16 
3 


















3 2 0 
168 
153 
1 3 9 
1 2 0 
14 
. 
I U l i a 









7 1 1 0 
2 6 3 7 
4 4 7 3 
2 8 8 3 
1 3 6 2 
8 7 4 
1 
l 













































































v r % 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 « 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
706 
7 2 6 
7 3 2 
7 « 0 
8 00 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 





8 5 2 5 
INDF 
THAILANDE 
V I F T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 






. C A L F D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 








W E R T E 
EG-CE 













1« 9 « 0 
« « 7 3 
10 « 6 7 
6 6 7 2 
3 3 3 8 
2 5 3 6 
89 
1 4 6 
1 2 « 2 
France 






. « 13 
1 0 0 
6 
18 
« 8 0 2 
693 
« 109 
2 7 0 2 
1 2 8 0 
1 2 2 1 
77 
129 
1 8 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
8 5 2 5 . 1 0 ISOLATEURS EN CAOUTCHOUC 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

























N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1«2 19 
1 0 9 16 
3« 3 

















5 6 0 6 
2 131 
3 « 7 5 
2 140 










I U l i a 









. 1 1 
« 3 7 1 
1 5 2 « 
2 8 « 6 
1 8 0 7 
7 5 0 
5 1 0 
1 
5 









8 5 2 5 . 2 1 ISOLATEURS EN MATIERES CERAMIQUES. SANS PARTIES METALLIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
212 
2 1 6 
« 0 3 
« 0 « 
« 1 2 
« 5 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 « 
703 
1 0 0 0 . 
1010 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 5 2 5 . 2 e 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
02B 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 « 2 
0 52 
0 6 6 
2 0 « 
208 
2 1 6 
2 2 3 
2 7 2 
3 2 2 
« 0 0 
« 0 « 
6 2 « 
703 
100D 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 






















B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 






M O N D E 

































2 2 6 
23 
39 
2 3 2 1 
7 6 1 
1 5 6 1 
8 7 7 
6 1 5 
5 4 1 
17 
38 





























5 5 2 
112 
« « 0 


















IGNES E A E 3 Î Î N N E l S D E E ? I Ï N 5 ^ t S V i N E R â , E T I 
63 







3 1 2 
22 










1 9 6 
59 
16 
1 9 6 0 
5 8 1 
1 3 7 9 
1 0 « 1 

























1 « 0 6 
3 2 9 
1 0 7 7 



























2 0 ■ 

















2 1 « 
23 
37 
1 « 9 9 
5 5 3 
9 « 6 
5 5 8 
5 0 8 















1 9 2 
33 
1 5 9 
2 6 
1 
























3 8 9 














· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lul la 
ISCLATOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, MIT METALLTEILEN,AUSGEN. B525.27 FUER STARKSTROMFREILEITUNGEN UND FAHRLEITUNGEN ISOLATEURS EN MATIERES CERAMIQUES, AVEC PARTIES METALLIQUES, AUTRES QJE P3J1 LIGNES AERIENNES OF TRANSPORT 0'ENERGIE OU DE TRACTION 
001 1 16T 002 65 003 132 00« 295 005 «89 022 9 028 14 0 30 10 034 14 036 828 0 38 86 042 193 
8i­o I 
052 3 056 8 066 261 208 5 272 8 276 11 390 23 400 175 404 46 412 157 460 71 484 3 504 S 
5 08 10 
528 81 616 2B 624 118 660 2 804 4 
1000 4 449 1 228 1 435 40 
1010 2 167 385 1 051 14 1011 2 283 843 384 27 1020 1 433 444 225 26 10 21 966 364 47 26 1030 578 1031 34 1032 11 1040 270 





2 1 4 
112 
8 















• . •  
 
 
3 6 4 
1 3 0 
18 
9 
2 6 8 
. 28 
77 
3 5 1 
47 





 51 « 
 
« 7 
1 5 9 
2 
. • 
001 002 003 00« 005 0 22 028 030 032 0 3« 036 038 0«2 O «8 0 50 05B 390 «00 «80 «8« 50« 62« 660 BOO 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
38 
101 62 22 19 β 28 80 6 9 
77 55 4 44 11 
22 3 7 117 4 
2 4 7 4 
799 
260 538 
343 260 170 5 7 25 
15 4 1 1 
37 9 
28 5 2 23 4 7 
99 91 
7 6 5 1 
ISOLATOREN AUS GLAS 







3 50 366 370 366 390 400 404 412 432 
82 761 1 394 1 131 396 «38 211 1 032 3«7 222 
65 227 206 «Ol 689 « 50 
318 535 49 
78 32 283 
21 3.9 402 70« 538 86 26 1 376 
1 176 25 614 59 
755 1 394 1 126 386 434 211 1 032 339 222 
54 227 200 400 530 
50 318 535 «9 78 32 «6 
39 
«02 70 125 86 
26 1 326 1 172 25 61« 59 
«10 21 92 
26 
14 10 

















































« . 2 
a 
1 













































2 0 « 
20 
1 6 « 
«« 1 
118 









« 1 3 
50 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
02B 
0 3 3 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 « 2 
tit 0 52 
0 5 6 
0 6 6 
2 OB 
272 
2 7 6 
3 9 3 
« 0 0 
« 0 « 
«12 
«80 
« 6 « 
5 0 « 
508 
528 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
8 0 « 
1000 
1013 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1033 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 «3 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 
ROJMANIE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
GHANA 













M O N D E 










2 0 0 
2 78 




























4 7 8 0 
2 166 
2 6 1 2 
l 6 1 1 




2 3 7 
8 5 2 5 . 3 5 ISOLATEURS EN Mi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
036 
042 
0 4 6 
0 5 0 
056 
390 
« 0 0 
« 8 0 
«B« 
50« 
6 2 « 
6 6 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















A J S T R A L I E 
M O N D E 


















2 8 6 
167 
21 











2 0 6 0 
6 9 1 
1 3 6 8 
l 0 6 6 
7 3 « 
2 8 0 
12 
ii 
8 5 2 5 . 5 0 ISOLATEURS EN V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 « 2 
0 « 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 66 
2 0 4 
208 




2 7 6 
3 1 « 
3 2 2 
350 
366 




« 0 « 
«ι; « 3 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















• T J N I S I E 
EGYPTE 
•SFNFGAL 













3 1 7 
« 7 6 
8 2« 
8 1 0 
5 9 3 
2 2 3 
123 
302 






2 1 2 
3 1 0 
37 
23 
1 3 « 




1 8 5 
12 
33 
1 8 6 
37 
3 1 4 
68 
1« 







306 16 36 
3 
13 20 207 7 « 




188 37« 61« «35 331 152 15 16 227 
























































* 5 10 
*57 236 221 
90 35 121 17 2 10 
F. OU EN FIBRES DE VERRE 
7 
11 
103 3* 68 27 
8 *1 7 10 
*53 803 798 113 116 123 302 227 1*2 1 31 129 100 210 265 







































































* 3 19 167 5 11 
78 1 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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« 5 8 
tn 5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
eoo 8 0 « 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
IUI 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
10 « 0 
M E N G E N 
EG­CE 
13 
t i ! 4 5 6 
2 9 2 
2 4 
4 7 
2 9 6 






16 0 1 6 
3 7 6 5 
12 2 5 0 
6 5 * 0 
1 8 8 5 
5 6 4 3 
8 7 8 




m 3 0 
2 9 2 
2 4 
4 7 
2 9 6 
1 6 3 
6 2 
2 9 3 
1 
4 0 
1 0 2 
li 
14 2 3 8 
3 6 6 1 
1 0 5 7 7 
6 2 9 8 
1 8 6 2 
4 2 1 5 
6 4 1 




e χ ρ 
QUANTITÉS 




l u l l a 
2 7 2 











1 7 2 5 
8 0 
1 6 4 4 
2 1 8 
8 
1 4 2 6 
2 3 7 
• 
Ι . Η Ε Ν Έ Ε Η «IJNST«?SPENr2f»lNSa!ifEHGfíSFVÍÍRNUK· K E R * W ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
tn « 8 0 
5 0 8 5 2 β 6 0 « 
6 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Β« 1 0 3 2 
10 « 0 


















T 5 * 299 
4 5 5 
122 
6 3 



















2 3 8 
6 6 
1 7 2 
4 6 
23 













a ' « 

































3 8 9 
1 6 1 
2 2 8 
4 1 
6 




ί ίUbiÊBEÍMN^NFA^EN^TAMEILÍN a f ø ^ F E W ^ F U » " 6 
ELEKTR 
HUÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
5 0 8 
m 1 0 1 1 
m 1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 « 0 
ISCHE MASCHINEN, APPARATE, GERAETE O D E R ' I N S T A L L A T I O N E N 














I S O L I E R T E I L E AUS 
$82 
0 0 3 
ta 0 2 2 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
3 4 7 
3 1 6 
5 5 9 
'zìi 
117 

































































: . t 
1 1 
2 59 
ί 4 4 
2 14 




< 8 0 X METALLOXIDHALTIG 
3 1 9 
6 2 8 7 
















o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 8 
4 8 3 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 4 
523 
6 0 0 
6 0 4 
60B 
6 1 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
eoo 8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


















. C A L E D O N . 
M O N D E 








W E R T E 
EG­CE 
15 
2 7 8 
48 













9 5 0 0 
3 0 2 1 
6 4 8 0 
3 3 0 * 
1 0 0 3 
3 106 
5 2 2 





















7 0 8 0 
2 1 6 7 
4 9 1 4 
2 7 1 8 
6 8 2 
2 1 6 6 
3 7 6 
6 6 5 
3 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 


















8 5 2 5 ­ 8 0 CISAMIQUIS SD M I S T Î Q U E H R T Î F Î C * 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 2 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
OANEMARK 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 










M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
159 

























1 6 8 4 
6 8 7 
9 9 7 
3 5 8 
2 0 4 5 2 S 139 


























7 0 5 
3 0 2 
Î9I 88 
2 0 9 
29 
1 1 3 
18 
34 









































1 3 8 0 
808 
572 
5 0 1 


















































MACHINES, APPAREILS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
8 5 2 6 . 1 2 * l P IECES ISOLANTES 
D'OXYDES METALL I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
POLOGNE 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 







3 4 2 






1 3 3 7 9 9 2 





8 5 2 6 . 1 4 . . P l f t E S . J S g A N T E S 
88Ì 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 






%iì A U Í R Í C H E 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 









1 4 7 1 
7 7 5 
1 197 
2 8 7 
6 4 7 
4 3 6 
17 
3 1 0 
2 5 5 
5 1 
2 2 5 2 ill 22 
2 1 6 






l u l l a 
1 8 4 
2 6 8 
a 
. . a 








1 0 2 3 
2 9 
9 9 4 
8 5 
2 6 
9 0 9 
1 4 6 
• rums 
1 2 0 




















6 8 8 
2 3 9 
4 4 9 
8 7 
2 7 















5 8 8 









































EN MATIERES CERAMIQUES, DE 
4 6 
189 
2 6 3 










. „ 1 1 
8 


































3 2 3 
. 38 
35 





2 6 4 
2 4 6 





< 8 0 T D 
1 1 4 1 
3 5 4 
9 6 4 
4 3 7 
273 
15 
3 0 7 
2Î7 
2 2 1 -
2 lii. 2 0 
24 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
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3 9 0 
« 0 0 
« 1 2 
« 6 8 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 8 
6 2 « 
6 6 « 
7 32 
BOO 
1 0 0 0 
l o t o 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 




















6 7 0 
9 2 1 
6 3 9 
9 6 « 




I S O L I E R T E I L E AUS 
0 0 2 
0 0 « 
0 0 5 
0 « 2 
0 6 2 
« 1 2 
6 1 6 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 2 
1 0 4 0 
HALTI 
0 0 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





























I S O L I E R T E I L E AUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 38 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 « 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
« 0 0 
5 0 8 
6 16 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
10 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
10 3 1 
10 32 
































6 9 5 
199 
« 9 6 
399 









7 5 1 
3 5 6 
. 3 9 6 














































































1 7 1 




















































6 6 7 6 0 
2 « 3 1 2 
« 2 « «8 
2 0 3 « 1 
897 1 1 



















ι ; ί 
l i 
3 0" 
9 4 Í 
3 6 
3 1 ! 25 
3 
HÍ8TKl8í!cHOKAHBEêNÍÍIpHÍÍLT­T,fIÍKHÍtTlSlNft3DÍRHIuNSÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 30 
0 32 0 3 « 
0 3 6 
0 38 
0 * 0 0 * 2 
0 « 8 
0 5 0 

























« 1 1 
21 






































1ER T E E R ­


















. ) 1 
« 






Γ Τ « 
36 
38 


























3 9 3 
4 0 0 
« 1 2 
«66 506 
5 1 2 
5 2 « 
526 
6 2 « 





1 0 1 1 1023 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 « 0 




INDFS OCC BRESIL 







M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.FAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 2 6 . 1 5 P I E C E ! 
0 0 2 
0 0 « 
0 0 5 
0 « 2 
0 6 2 
«12 
6 1 6 
1 0 0 0 
1013 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 
10«0 
B E L G . L U X . ALLFM.FED 





M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
10 














3 3 9 
3 7 7 
9 6 1 « 5 2 
« 2 2 
« 5 9 

















8 5 2 6 . 3 0 PIECES ISOLANTES DU GOUDRONNEUSES 
0 0 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
B E L G . L J X . IRAN 





CLASSE 2 • EAMA 
8 5 2 6 . 5 0 PIECE« 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
033 
0 « 0 0 * 2 . 
043 
0 50 0 6 2 0 6 « 
2 0 8 
322 3 9 0 
« 0 0 
508 
6 1 6 6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
706 T28 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
8 5 2 6 . 9 C 
001 
002 
0 0 3 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 0 3 0 
0 3 2 0 3 « 
0 3 6 
0 33 
0 * 0 0 « 2 
0 « 8 
0 50 
0 6 0 0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








GRECE TCHECOSL HONGRIE 
. A L G E R I E 
•CONGO RO R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 




COREE SUO JAPON 
AJSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 


















7 2 9 
6 1 3 
9 8 5 
180 
9 50 





5 2 3 
3 2 5 
49 49 
41 










7 0 3 
4 5 2 
2 5 5 7 * 1 
3 7 6 
3 8 3 
25 36 
1 3 1 
ÉAoSfcHOuHuRcl PLAST. 
FRANCE B F L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













. 16 8 
1« 
. . . 3
« 18 
1 2 9 1 
6 8 « 
6 0 6 « 9 « 




1O00 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
« 





























. . • 
N e d e r l a n d 
8 
« 1 6 



























8 9 6 



















6 2 7 
3 2 0 
3 0 7 2 5 « 
















































9 6 3 
5 75 
















« 1 3 





. 1 1 
• 
^MATTÍR­ÊÍSSÍHAL' 
A R T I F I C I E L L E S 
1 1 1 197 





3 9 1 
143 










2 1 6 
«« li 5 












1 0 6 








7 9 5 6 7 9 
1 1 6 111 




























3 0 5 37 «2 
18 











6 8 « 


























. « 3 
. 38 
5 











V IT R MAT. 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia 
20« 206 322 366 390 «12 50« 508 528 62« 732 8 00 
1000 0 10 Oli 0 20 021 030 031 032 
10«0 
5 U « 1« 2 7 IO 10 1 
« 
602 
« 1 6 
3 8 6 
2 52 
200 












































ISOLIERROHRE UND VERB INDUNGSSTUECKE D A Z U , AUS UNEDLEN 
METALLEN, H I T INNENISOLIERUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 8 
0 50 
2 0 « 
2 0 8 
2«8 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 2 
6 0 « 
6 0 8 

























6 « 5 
51 
5 9 « 
179 
117 













« 2 9 
2 « 




1 0 1 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
20B 
2 1 2 
2 1 6 
2 « « 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 6 
3 3 0 
3 38 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 6 2 
« 7 8 
« 6 0 
« 8 « 
5 0 « 
5 0 8 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 16 
6 2 « 
6 3 2 
6 36 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
TOO 
7 0 6 
7 2 8 



































































î 2 7 1 2 72 2 3 3 

























9 15 12 
5 3 
1 « 27 
3 1 2 20 2 1 
2 6 
22 1 3 




3 9 0 
«12 
5 0 « 
508 
523 
6 2 « 
732 
8 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1033 1031 1032 10«0 
.MAROC 
. A L G F R I E 









A U S T R A L I E 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
15 32 2« 22 16 23 11 27 12 13 13 IB 
2 532 1 055 1 «77 
1 129 
Β «5 






21 3 5 
17 1 
8 9 7 
3 7 5 
522 351 
2 9 5 1«5 11 
6« 
26 















3 2 3 
55 
2 7 3 




TUBES ISOLATEURS COMMUNS, ISOLES I 
2 « 2 6 
ET LEURS P I E C E S DE RACCORDEMENT, EN METAUX NTERIEURFHENT 
001 002 022 026 032 036 0 50 20« 206 2«8 260 286 302 60« 608 616 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
8 5 2 8 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 






. A L G E R I E 
•SENEGAL 
.TUGO 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
M O N D E 


























« 8 5 
200 10 7 277 












2 9 5 
88 
2 0 









«7 15 39 
23 








PARTIES ET P IFCFS 
A P P A R E I L S , NDA. 
DETACHEES ELECTRIQUES DF MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
036 
0 « 0 
0 « 2 




0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 « 
2 * 3 
272 
2 6 6 
302 
3 0 6 
318 
3 3 0 






« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 6 2 
«78 
« 8 0 
« 8 * 
5 0 * 
508 
5 2 * 
526 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 36 
6 « « 
6 6 0 
6 6 * 
700 
7 0 6 
7 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 













U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL .C.IVOIRE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENT R A F . 
•CONGOBRA 
ANGOLA 



























I N i n N F S I E 
SINGAPOUR 
CORFE SUO 
6 2 « 
6 50 
β «2 
9 0 0 
5 8 « 
5 5 7 
163 



























« 0 2 











153 22 132 53 17 21 27 28 «1 30 14 «3 
2 7 9 
9 « 310 371 
136 1«β 10 11 23 U 50 « 13 
2 0 6 21 
l l 
23 11« 3 2 









« 1 « 11 
9 
29 1 32 
12 «2 
58 
2 5 18« 
39 












« 7 9 
179 
22 31 « 10 2 1« « 22 2 9 1 
13 
«O 133 














21 1 20 7 
2 8« 
216 2«5 . 167 228 




22 «« 15 
13 . . . 5 3 • • a 
* 
• 
. . a 
143 
22 24 246 
a 
128 
6 16 6 2 
46 34 3 17 
16 76 51 2 378 16 
19 1 



















134 12 12 19 
16 16 114 4 
6 37 4 2 
27 10 23 1 2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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T 3 2 eoo 8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 2 1? 2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 « 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 «g« 
« 5 8 4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE 
1 
2 : 12 
1 443 539 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
i .' i 7 
a 
6 3 7 9 0 8 3 
2 3 4 73 4 7 
9 0 4 4 0 3 17 3 6 
511 22: 
2 1 0 12 19 4 3 4 1 4 




DES K A P . 
27 a a 
5 5 . 4 2 0 . 1 
QUANTITÉS 












7 3 2 
8 0 0 
81B 
9 5 0 
1000 
3 4 1 0 1 0 
2 1 6 1 0 1 1 
2 2 7 45 1023 
143 17 1 0 2 1 
3 116 1O30 
1 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
2 39 1 0 4 0 
8 5 , IM.POSTVERKEHR BEFOERDERT 






































1 5 , A L S S C H I F F S ­ U. IUFTFAHRZEUGBEDARF 
a . 
ANGE HELD 
8 5 9 7 . O C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
228 
2 4 4 243 
2 7 2 
in 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 






9 2 7 7 
3 6 0 2 
S 6 7 5 
3 0 3 2 
1 5 4 6 
1 6 7 2 
2 0 0 
3 4 3 
9 0 1 
MARCHANDISES OU 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















. A L G E R I E 























. C A L E D O N . 
• POLYN.FR 
M O N D E 








1 0 3 
3 5 9 
180 
1 3 8 1 
2 1 1 
1 4 8 
17 
98 
1 7 3 
7 7 
1 4 5 











1 4 1 
























5 « 1 7 
2 2 3 4 
3 1 8 2 
1 5 8 6 
1 1«9 
1 « 5 9 
1 5 3 
9 6 6 
1 3 7 






3 3 5 3 
1 0 5 4 
2 2 9 9 9 5 8 
2 3 5 
9 5 1 
1 8 1 
3 1 8 
3 9 0 
CHAP. 85 
a 
3 5 7 
179 














































3 1 8 5 
1 1 8 1 
2 0 0 3 
7 7 9 
6 0 8 















6 3 8 
3 6 3 
1 9 6 2 7 5 
151 1 6 1 
80 112 
43 1 0 9 
6 1 




1 0 2 
2 





1 1 1 
3 4 
63 



































3 2 2 2 9 
1 1 0 5 2 
2 1 1 7 7 
2 805 
1 5 4 0 




V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 





2 2 1 3 2 0 3 9 
912 4 3 5 
1 3 0 1 1 6 0 4 
1 2 3 3 5 2 4 
8 7 0 2 4 9 
37 5 3 2 
1 1 1 
5 
26 4 7 9 
LA POSTE 
DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 





B F L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













M O N D E 












. M A L I 






V I F T N . S U D 
CAMBODGE 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

































3 9 8 
17« 






















It 2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
23 168 1«2 35 « 2 1 2 13 
23 1 
«62 335 127 89 «2 38 23 2 
2 1 2 13 1 3 
160 126 3« 6 6 28 23 2 
STUECK ­ NOMBRE 
« 679 390 5 025 9 02« 
1 «61 2 292 752 302 386 698 570 «75 169 
1 018 571 128 120 1« 317 71 
11 92 20 38 160 193 
3D 066 20 579 «87 966 278 083 118 156 
I 062 37 826 26 185 23 13« 086· 613 2« 277 U 136 7 541 20 521 509 9 700 630 29 608 8 «ID 
7 25 11 
2 11 1 
2 20 









20 16 « 2 
142 21 







49 22 27 27 9 
16 94 
*03 281 1 3 2 *2 1 2 




169 5 10 
3* 3 5 
2 28 9 
113 ** 69 60 *7 6 2 
« 20 
135 1* 162 
155 96 Β 3* 15 36 9* 55 151 17 37 88 ­•18 9 7 11 11 
12 88 









10 12 29« 506 50« 2 2 163 
BESTIMMUNG 
« 528 237 « 656 6 61« 
2 16« 7«1 26« 329 659 «63 «19 
36 993 53* 
39 101 5 310 60 
90 
26 67 189 




8 39 « 102 376 
1 810 
3 2 675 12 675 
77 
671 2 698 576 2 1 569 28 26« 
DESTINATION 
­NIMEXE 
T U P O J I F 
.MAROC 
• N I G C R 
.SFNFGAL 
. C F N T R A F . 
G U I N . F Q U . 
ETATSJNIS 
PRFSIL 
C H I L I 
URUGUAY ■ 
LIBAM 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I F 













. C . I V O I R E 
•DAHOMEY 












M O N D E 















U . R . S . S . 
BULGARIE 
A F R . N . F S P 
L I B Y E 






C H I L I 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 






EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
1 1 3 « 9 72 
2 9 0 
2 8 09 
2 38 
3 5 0 
13 0 3 5 
T U 
1 100 
2 3 9 0 
« 9 7 
2 2 1 0 
26 6 5« 1 702 1 100 
2 7 6 7 7 8 
95 389 181 369 
139 3 9 6 
85 2 4 7 
4 1 9 0 4 
3 7 0 4 
1 161 
87 
36 3 34 
49 1 7 « 
7 16« 
157 0 7 « 
« 0 8 6 
7 2 1 6 1 
21 6 1 9 
«2 5 56 
9 1 2 
10 2 6 5 
18 0 0 1 
17 2 9 0 
9 5 6 1 1 325 
2 6 5 9 
2 37 
l ' I 
1 6 0 9 
176 
87 
7 2 5 
215 
«7 6 29 
3 2 3 9 
2 9 3 
5 1 0 
172 
5 0 0 
1 8 3 
36 1 000 158 
5 0 8 6 « 6 
253 8 3 « 
2 5« 8 1 2 
2 « 7 9 9 7 
191 « 5 5 
6 6 5 6 
8 2 8 2 066 155 
2 1 4 
2 9 0 
6 0 6 36 
2 0 « 
3 5 0 
3 « 7 2 8 
1 2 9 9 
3.3 4 2 9 
6 8 2 5 
5 4 7 9 
26 6 0 4 
3 3 8 5 
3 7 7 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 4 109 139 813 459 18 7 04 
2 6 6 
6 0 0 100 
9 
38 
4 « IB 
6 0 8 
4 2 6 
62 
32 14« 23 2 
126 0 * 5 115 557 
IO «R8 
9 2 « 3 
68 
5 1 9 
128 1« 7 03 
5 9 59 
59 2 «7 
9 5 6 » 




« 5 1 
2 0 7 
5 29 
7 0 3 
109 120 
3 7 9 5 
7 0 1 
5 
5 7 6 
1 3 9 9 
121 9 7 9 113 123 
β 8 5 6 
8 7 0 7 
2 « 1«8 
108 11 1 
57 8 5 6 
8 0 8 5 
« 9 « 6 181 
1 8 « 10 2« 35 «2 32 
« 8 9 7 
« 5 2 7 
3 T 0 
2 0 6 
2 03 
1 6 « 
6« 
1 0 0 
63 9 5 9 
2 « 8 3 9 
3 9 1 2 0 
3 8 T62 
9 0 1 5 
3 5 8 
615 5«« 
2 00 
3 5 3 
12 538 « 
1 0 0 3 
« 9 7 
1 9 1 0 
3 839 
1 7 0 0 
1 3 6 3 8 3 
«7 3 6 1 
89 022 








2 9 3 
6 9 
1 3 0 
3 9 0 
33Ò 
2 « « 2 
2 1 100 
3 6 6 1 1 
17 3 6 3 
19 * * 8 1* 772 11 025 
* 5 9 3 
5 114 81 
a 
4 3 2 1 
1 505 
7 « 1 7 




5 5 9 
1 172 
9 1 0 
75 
7 4 2 1 
2 9 5 
6 1 6 
120 
1 5 8 8 
143 
87 
7 2 5 
9 0 







30 5 9 6 
14 6 2 9 
15 9 6 7 
12 4 9 3 
9 7 8 1 
3 4 7 0 
6 5 4 
1 9 1 3 
« 
3 323 16 
5 0 0 
50 
1 2 1 8 1 6 8 3 
, . 3 
4 9 0 
. 1 3 8 
3 
1 0 3 
51 
, , . a 
. ' 





« 5 9 5 3 « 2 3 
« 59 2 1 9 9 
« I 2 2 « 
3 7 8 5 
3 6 4 7 
















9 6 2 
. 702 





6 2 9 
527 
2 
. 7 5 2 
2 
• 
. . . a 
. 2 « 6 
2 6 5 
. 161 
3 00 
1 5 0 
• 
• 
3 1 9 
7 03 
6 1 6 
9 6 3 
6 7 « 
6 « 3 
. . 10 
3 2 978 
4 « 3 3 1 
1 6 4 7 
1 4 6 7 5 6 
, 7 0 5 1 7
2 0 6 0 1 
4 2 0 1 3 
1 9 4 
9 03 3 
6 3 5 9 
1 0 6 3 7 
2 138 
1 0 3 0 I 2 9 1 
1 1 5 
'il 3 3 
a 
. 1 2 5 
4 6 5 8 0 




2 3 0 
3 3 
1 4 
1 0 0 0 158 
4 3 9 7 1 3 
2 2 5 7 1 2 
2 1 4 0 0 1 
2 1 1 7 5 3 
1 6 1 3 5 0 
2 1 1 0 
172 
155 




27 3 14 3 
2 6 1 







3 2 1«« 23 2 
0 6 6 
« 3 « 
6 3 2 
5 3 6 «« 




2 3 3 
157 





5* 1 20 
*03 
119 * 0 ! . 6*9 * U 12 356 155 2 03 352 
5 0 8 * 1 2 1 * 926 9 576 . 32 2 23 71 17 28* 318 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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A F R . N . E S P 









M O N D E 
I N T R A ­ C F 
FXTRA­CE 





8 « 0 6 . « 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 














. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
















C H I L I 









P H I L I P P I N 
M O N D E 







8 « 0 6 . « 5 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























18 9 9 9 
9 2 
! « 7 
185 
20 
1 0 « 1 
« 5 
« 7 2 
117 7 6 D 
9 1 110 
26 6 5 0 
23 313 







2 0 0 
7 
* 5
2 6 5 
2 







76 3 9 0 
7 1 0 7 0 
5 3 2 0 
« 0 2 3 





STUECK ­ NDMBRF 
7 575 
1 1 1 5 6 9 
4 6 7 0 0 
22 472 
3 7 8 3 
7 172 
269 
5 0 1 
3 655 
39 08 7 
« 0 3 1 
6 2«8 « 977 
9 6 8 9 
8 0 
187 
9 0 β 
27 
3 « 83 
3 9 3 
110 





« 6 7 
107 




2 8 7 6 
3 « 7 « 9 
6 7 9 








3 « 0 
628 
7 0 







I T O 
3 5 6 « 8 0 
1 9 4 0 9 9 
162 3 8 1 
115 213 
T I 177 
4 6 9 9 2 
T2 5 
7 2 « 
162 
a 
1 7 0 2 
« « 6 7 « 
7 9 6 « 
6 0 3 






2 3 8 






























. . . a 
. * 
58 5 1 2 
5« 9 « 3 
3 5 6 9 
2 5 2 6 
2 2 7 9 
1 028 
1 3 7 
« 9 8 
15 
STUECK ­ NOMBRE 
6 585 
1 8 * 203 
9 3 1 5 
7 9 1 0 
1 9 2 3 
7 222 
38 
« 3 8 
1 7 4 7 
8 7 5 8 
1 2 4 0 
3 2 7 1 ­
2 968 











« 5 0 
3 8«3 
2 9 0 
6 8 6 













1 « 3 0 








1 6 1 « 
. 1 0 0
3 6 2 5 
1 






5 3 4 0 7 6 7 
6 5 0 
6 4 8 
91 
7 0 
. 2 6 
117 
1 80« 







6 7 9 
3 5 « 
3 2 5 
22 
21 
2 9 6 
a 
. 5
1 1 2 0 
71 
a 
6 7 0 9 
62 




1 7 1 0 
165 
. . . a 
« 1 
a 
. 5 6 8 
, 1 0 9 
. , . , 1 0 
« « 0 
66 
13 « 9 * 
9 9 6 2 
3 532 
2 2 7 0 
3 2 « 









. . . a 
. . 6 0
2 
, . . . . . , 











1 3 6 
3 
. 6 « 
«« « 7 1 
15 378 
1 5 6 6 





3 « 0 9 
1 0 9 507 
3 6 3 9 
a 
3 1 1 7 
« 855 
269 
« 9 « 
3 5 4 8 
36 9 6 6 
« 018 














4 1 3 
98 





32 5 5 1 
3 4 7 




1 1 * 
56 
3 
2 * 0 
56 
7 0 




• « 2 
76 
3 « 
1 0 * 
272 366 
119 6 7 2 
152 6 9 * 
1 0 8 5 8 0 
6 7 3 * 3 
* * 027 





6 88 2 
a 
1 6 2 8 
6 * 6 0 
36 
«36 
1 7 « « 
8 72 3 
1 231 
3 2 0 2 
2 6 2 0 























23 8 8 3 
16 80D 
7 0 8 ' 
5 7 3 2 
l 1 3 4 




1 4 3 ? 
289 
2 8 7 








































. . «2 
• 
6 0 0 1 
« 182 
1 9 1 1 
1 187 


















1 1 5 
13 
, «. 2 




A F P . ' I . ^ S P 
.MAR3C 
. A L G r R I E 
. T J N 1 S I F 
L I B v r 
SOUDAN 
.SFNEGAL 
L I B E R I A 
. C . I v n i R E 
GHA'IA 












P = ROU 
C H I L I 
ARGENT IMF 





S I N G A P U R 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
AUS T I ? ALIE 









8 « 0 6 . « 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








G R E C ; 
.MAURlTAN 







K0W c I T 
CnPEF NRD 
JAPON 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 









8 4 0 6 . « 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 













P . l . i L L ^ M 
TCHECOSL 
BUL GAR I F 
.MARnC 
. A L G E R ! · : 
. T U N I S IE 
L IBYE 
. S = N r G A L 
. C . I v n l R F 
GHANA 




6 6 2 
2 0 8 9 
23 













9 1 1 6 
137 6 7 6 




4 1 2 
14 





5 1 4 
1 119 
1 0 5 
7 0 
10 
4 2 0 189 
2 1 1 9 36 
208 2 5 3 
200 5 1 6 
28 8 * 0 
7 5 * 6 
7 02 
2 9 «3 
191 
France 
6 3 7 
2 0 8 4 
2 
« . 129 
5 
182 













. . . 3 0 « 
103 
. a 
10 6 * 6 
5 3 0 5 
5 5 * 1 
1 7 2 9 
l * * * 
3 7 0 7 
3 9 * 
2 8 7 8 
1 0 5 
STUFCK - N3M3RE 
9 1 3 
116 
36 
3 3 2 
























2 8 28 
1 5 3 8 
1 2«0 
9 5« 
« 5 7 



























3 9 * 
1 2 1 
2 7 3 






STUFCK - NOMBRE 
15 9 0 2 
5 9 6 1 
12 2 8 5 
5 « 8 7 
16 6 27 
3 8 1 7 
8 «6 





« 6 2 5 
7 « 0 9 
9 « 
1 5 3 9 
β 5 « 3 
3 6 « 5 
8 
1 0 5« 
3 7 1 
6 6 2 1 
2 6 1 
35 




1 6 1 0 
67 
. 3 7 3 
3 6 * 
1 6 0 1 



























































« S t 





. . . 6 
. . , . a 
. , . a 
4 
Unité 
N e d e r l a n d 
a 







. , , . . 1 7 3 
10« 
. «9 
« 9 4 
7 « 3 
. 66 
. 
3 5 « 3 
1 « 6 6 
2 0 7 7 





























































391 8 1 0 
1 9 3 7 6 1 
198 0 « 7 
196 593 
26 6 8 7 






















. . . 
4 3 9 
5« 







5 « 3 6 
10 9 0 « 
15 711 





3 9 3 1 
1 B5 ! 
4 324 
2 2 1 3 
« 1 ! 6 3 
6 343 
3 2 57 
. 1 05« 























3 5 3 
1 « 
2 3 
1 1 5 « 2 
9 2 6 1 
2 2 8 1 
1 7 2 1 
5 0 5 












i o 1 
. 
2 « 1 8 
131 
3 2 5 











3 3 « 
2 ! 5 B 
377 





. . . ! 0 
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. C A L E D O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 « 0 6 . 5 2 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­PAS 
ALLEM.FED 














BULGARIE A F R . N . E S P .MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE. •SFNEêAL 
GUIN .PORT 
GUINEE . C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY N I G E R I A 
• C F N T R A F . 
.GABON .CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA • SOMALIA 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
R . A F R . S U D 














P H I L I P P I N 
JAPON HLMG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE . C A L E D O N . SOUT.PROV 
M O N D E 





•A.AOM CLASSE 3 




i o n 
« « 757 
5 1 319 
9 
103 





6 6 9 
595 




1 9 3 « 
« 0 6 
58 
2 1 7 229 
56 262 
160 9 6 7 
137 5 1 3 20 2 8 9 
21 9 1 6 
726 
7 0 6 2 




* 8 3 
«1 
6 











3 2 7 « 
8 8 3 9 
1 162 2 8 « 
7 6 7 0 
6 7 7 
6 7 1 1 
7 
STUECK ­ NOMBRE 
3 3 0 
6 3 0 1 1B0 
















































« 13 2 « 
52 
28 11 89 
7 593 
3 503 « 0 9 0 
2 9 0 2 
2 3 8 2 · 
1 0 9 1 
120 















































. . « 10 
• 
3 2 9 3 
1 3 1 1 1 9 8 2 
1 7 6 2 
1 6 3 9 




ÎTUECK ­ NOMBRE 
3 1 
B e l g . ­ L u x . 
2 0 
1 « 2 1 
7 2 1 
7 0 0 





. 1 5 8
1 0 5 













































e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
6 4 4 
«4 222 
51 2 0 6 
. ì 
70 3 
3 1 2 322 
103 1 68 
5 5 1 
59 5 
717 5 372 
2 7 
2 3 7 
203 
1 7 6 7 
4 0 6 
« 1 
1 9 0 529 
«5 5 1 3 
145 0 1 6 
1 3 1 6 8 7 19 1 4 1 
12 2 1 6 
«3 
8 5 
1 1 1 1 
1 7 1 
26 3 8 1 
. 6 9 « 










































6 6 3 
3 6 0 
2 
9 
2 « 3 6 
16 I 
2 6 9 0 
I 272 
1 616 
9 2 « 
6 7 2 




I t a l ia 
3 5 Í 
3? 
7 2 3 









6 0 0 
2 1 
1«7 
. • 13 122 
6 7 1 7 
6 « 0 5 3 9 7 5 329 
2 0 1 6 
1 2 6 6 
« 1 2 


















4 0 0 
137 







, „ J — NIMEXE 
B F L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
NOPVFGF 
SUFDE FINLANOF 





T U R O J I F R . O . A L L E M POLOGNF 
A F R . N . F S P 
. A L G r R I F 
L I BY F 
GHANA 
ETATSJNIS 





SINGAPOJP. CHINF P . Ρ CDRFF SJD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E FXTRA­TF CLASSE I 
AFLE CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
8 4 0 6 . 6 5 * 






ISRAEL P H I L I P P I N 




CLASSE 2 • EAMA 
•A .AOM 
8 4 0 6 . 7 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









GRECE T U R Q J I E 





A F R . N . F S P 
.MAROC 
. A L G E R I E • T U N I S I F 
L I B Y F 
FGYPTE . M A L I 
.SFNEGAL 
S IERRALFO 
. C . I V D I R F GHANA 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGO RD ANGOLA 
F T H I O P I F 
KENYA 
T A N Z A N I F 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC ZAMBIE 









13 8 5 
















7 5 7 
19« 
5 6 3 137 
63 « 0 8 





B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 
19 
3 8 ; 





STUFCK ­ N3MBPF 
14 3 2 1 
9 7 0 
1 0 5 1 27 
124 
117 




16 5 75 
5 75 




9 6 ! 





2 645 2 2 4 1 
« 0 « 
158 
152 2 « 6 
1 119 
STUECK ­ NOMBRE 
39 2 0 4 
1 8 34 2 0 3 0 
19 9 2 5 
1 2 4 0 
10 0 52 
21 




1 159 96 
58 
9 65 
6 7 3 
9 0 5 3« 
15 
69 




1 3 « 












6 9 64 1 3 4 2 
a 
126 
62 18 1 2 9 































« 2 1 
7 41 






3 1 5 5 1 9 6 
, 2 1 9 2 7 9 
5 0 9 1 152 
35 1 6 0 
8 73 12 









































3 2 6 






2 6 3 6 6 
1 0 3 « 1 6 4 9 
« 1 7 9 067 
11 32 73 
35 
153 
6 0 0 
1 1«5 
76 «3 
7 1 « 5 « 7 
736 10 10 
1« 










5 ii ι 
i 
31 1 
122 6 2 7 6 
1 3 3 0 
IUlia 
" a 
1 « 3 2 1 2 11 
1 2 « 1 
a « 
1 « 5 0 5 1 « 3 3 4 
1 7 1 
149 
1 2 6 
22 1 
9 4 8 7 
4 5 5 
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C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 






M A S C Ó N AN 





P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
• C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
6 4 0 6 . 8 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 












A F R . N . F S P .MARQÇ . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
• N I G E R 
•SENEGAL 
SIERRALEO 

















COSTA R I C 
H A I T I 




C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N S Y R I E 
IRAN 
AFGHANIST 









P H I L I P P I N 
EG­CE France 
74 






1 3 0 15 
11 2 4 2 5 177 
187 
9 1 
2 352 1 
63 1 
6 1 
7 . 6 5 
9 
13 
2 5 4 
5 1 0 
55 
3 2 4 4 1 9 
125 




9 8 3 3 ? 19 8 1 6 
6 4 233 18 9 6 5 
34 106 8 5 1 
25 3 8 6 263 
12 5 4 3 96 
7 0 0 5 « 3 6 
350 168 
3 « 9 130 
1 7 1 5 152 
STUECK ­ NOMBRE 
15 « « « 
7 « 7 7 2 3 « 
« 7 0 6 2 6 6 
3 3 5 8 9 6 9 
2 2 3 5 51 
l « 8 7 13 
15 1 
142 7 
1 350 12 
2 1 5 2 0 
3 5 6 18 
1 5 1 2 I I 
1 « « l 1 
3 0 1 27 
3 « 8 « 
38 
6 2 1 5 
2 2 6 11 





2 6 5 2 0 
»? ìi 2 109 21 





7 7 6 2 « 2 
6 6 
7 6 23 6 2 39 
2 7 5 89 
23 
109 « 
2 2 « 
139 
2 3 0 « 
• 135 82 
2 0 
100 
1 295 9 6 
10 3 0 9 125 
7 1 7 
« 1 
191 
1 1 « 
« 9 2 
28 6 
3 3 




1 7 « 16 
100 
7 2 7 
1«3 12 
118 25 
6 0 0 1 
7 7 3 
6 5 7 78 
2 3 · 2 
2 « 9 
7 1 
« 7 1 2 
17 
5 0 1 
9 9 352 
« 0 
163 






5 0 9 9 
3 9 7 6 
1 1 2 1 
1 0 2 7 






















3 7 6 
56 
. . . 3
• 
3 5 4 7 
1 7 2 7 




















, . . 1
a 
; , 3 
,, . , . . U
a 
. . . 2 
t 
a 
. . . . . 6





. , , a 
. 6





























2 5 4 
4 5 4 
13 







5 7 9 3 1 
29 4 6 6 
28 4 6 5 
22 0 6 2 
1 1 162 
4 8 9 4 
38 
1 9 1 
1 509 
1 0 9 3 5 
7 120 





130 1 3 3 6 
169 
2 8 9 
1 3 1 5 
1 3 6 4 
9 4 










2 0 2 
2 0 7 5 




4 4 8 
5 7 
4 2 










1 0 1 4 
10 0 3 6 
5 7 6 
2 1 












5 3 Ϊ 
7 7 3 
4 7 5 
2 2 1 
7 1 











5 4 2 
3 
11 9 4 6 
IO 0 9 7 
1 B49 















1 8 5 
72 
1 6 0 
106 
15 

































































CLASSF 2 ' 
. F i M A 
.A .AOM 
CLASSF 3 
8 « 0 6 . 8 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











T U R Q J I E 
U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. M A L I 
.SENEGAL 
GUI M.ΡORT 
- C . I V n l R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 











R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
CANADA 
COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 





C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 







T H A I L A N D E CAMBODGE 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 







. P O L Y N . F R 
M Π H 0 E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * 0 6 . 8 5 
. FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 





2 2 6 
3 ö 5 
* 0 5 
68 2 1 8 
33 7 20 
3 * 9 9 3 
21 6 8 6 
6 5 9 5 
13 0 5 0 
1 6 5 3 





2 7 8 2 
1 5 2 0 
1 262 
3 5 6 
89 
9 0 3 
5 9 5 
99 
3 
STUECK ­ NOMBRE 
1 312 
1 * 0 5 
2 7 7 
1 3 2 2 
3 6 1 
9 3 
57 
8 * 20 1 6 6 
276 



























1 7 1 






























7 7 1 6 
* 6 7 7 
3 0 3 9 
1 8 75 























































* 2 6 6 7 1 
2 0 9 3 9 7 
2 1 7 2 7 4 
1 5 6 1 1 7 
16 93 






192 1 4 5 
2 ' 
2B( 
2 2 " 




































5 6 6 1 
8 933 
7 7 0 
2 7 9 0 
229 
1 259 
1 2 4 6 
2 3 1 












3 * 16 
13 * 
3 






1 7 0 
























* 5 1 
1 
5 365 
3 0 0 6 
2 359 
1 6 3 3 8 3 1 
















3 8 0 
12 3 1 7 
6 76 5 
5 5 5 2 
2 5 3 1 
7 1 1 































* 5 5 
6 1 
3 9 * 
1*3 
1 0 6 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 

















V I F T N . S U D 
INDONESIE 




M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















M O N D E 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 











. A L G E R I E 

















16 « 1 1 12 
15 
2 
2 2 5 I 1 1 1 2 * * 2 2 1 1 
23 1 2 1 
16 * 
265 
53 212 8* 35 
126 
2 8 21 2 






1* 1 2 1 1 1 5 2 3 
































20· 1 2 3 2 
4 7 8 
152 





16 13 3 

























1 6 8 
l * 





















. A. A OM 
FRANCF 
PAYS­BAS 
I T A L I F 




M D N 0 F 
INTRA­ÇF 
F X T R A ­ Ï F 
CLASSF 1 
AFLE 





I T A L I E 





. A L G F R I F 
. T U N I S I E 
.MAOAGASC 

















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









M O N D E 







B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
ROJMANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
• T J N I S I F 
N I G E R I A 
. B J R U N 1 I 
F T H I D P I F 
KENYA 
•MADAGASÇ 





. CJ R AC AO 
COLOMBIE 
EG­CE France Belg.­Lux. 
«8 
1 
STUECK ­ NOMBRF 
«1 15 73 1« 12 5« 
a 7 14 3 
6 
34 
4 8 4 4 7 1 31 1 3 l 2 3 2 13 47 5 3 l 1 1 
673 
16 9 2 11 1 25 
7 42 





4 3 1 10 l 5 
1 2 4 3 
2 2 26 4 1 4 1 2 2 
93 
22 71 50 17 21 2 
9 
. / H, ! 1
1 
25 








? ? ;>5 
a 
1 4 1 7 2 
63 
6 5! 40 11 17 2 
9 
STUECK ­ NOMBRE 








STUECK ­ NOMBRE 
1 3 10 


















35 4 31 27 24 
29 19 10 9 
3« 12 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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M O N D E 








8 4 0 9 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















A F R . N . E S P 
•MAROC •ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• N I G E R •SFNFGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 




.RWANDA E T H I O P I E 









COSTA R I C 






C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 












. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 








8 4 0 9 . 3 0 
FRANCE 





















155 7 0 
3 6 2 78 
2 4 1 26 
123 15 




STUECK ­ NOMBRE 
7 4 1 
3 1 7 53 
133 11 
4 1 14 
8 6 11 






9 8 4 
3 5 3 4 1 
2 0 3 5 
24 1 
7 4 20 
123 

























3 9 2 17 
4 9 0 8 
516 19 


























5 4 1 4 3 3 2 
l 318 8 9 
4 0 9 6 2 4 3 
3 302 1«8 
1 551 7 9 




iTUECK ­ NOMBRE 
22 
93 6 
7 3 1 
e x p o r t 




























5 « 0 2 6 0 
1 13 59 
« 27 2 0 1 
2 18 157 





9 3 7 
. , 2
7 













l 7 5 1 




























3 6 5 
«B2 





























3 7 6 0 
3 105 
1 « 5 « 






































, . < ; — NIMEXE 
ALLEM.FEO 












• A L G E R I F 
• T U N I S I E 








• C . I V O I R E 
GHANA 















D O M I N I C . R 
.GUADELOU 













P H I L I P P I N •CALEDON. 
­ P O L Y N . F R 









8 * 1 0 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A L G E R I E . T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
. M A L I 
. H . V O L T A 








N IGER IA 
.CAMEROJN . C E N T R A F . 
•GABON 
•CONGOBRA 
• CONGO RD 
ANGOLA 








. M A R T I N I Q 
L IBAN 























































9 1 7 

















2 9 9 
18 
2 6 1 
27 
2 1 
2 5 3 
102 
113 1 
STUECK ­ NOMBRF 
1 2 1 
1 7 8 1 
1 8 7 * 
1 0 7 6 
2 6 7 7 
53 
l 1 2 6 
88 
1 5 3 2 
5 8 * 
115 
* 1 2 
19 
* 0 1 
8 0 2 
2 78 
l * 
9 0 1 
63 
1*0 






5 6 1 
9 1 
3 6 7 
136 59 
96 
1 6 6 2 
7 5 8 
59 
139 
1 3 5 
3 7 0 
120 




















1 5 5 
2 









5 6 0 77 

















* 0 0 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 












2 2 3 
" 15 
! i i ï 
13 
'. ιό . 
95 38 « 2 5 6 0 
«8 38 187 « 





152 3 3 
95 6 
β« 23 
ι 16 2 
? 
16 2 70 33 
1 122 5 8 9 « 
9 7 0 . 793 8 3 
«8 22 . 9 9 0 
9 3 0 2 B12 
1 79 I B 
25 




1 55 a 
«2 
51 à 
51 1 0 5 0 
89 
1 0 2 9 77 
5«« « 0 
10 2 5 
223 6 
l l ï 29Ö 




. 2 7 2 
a , 
ã i 1 « 
2 3 








130 6 9 
32 
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V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 




C I A S S E 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH . F E D 












. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E R .AFR.SUO 
.SURINAM 
I R A N 
B I R M A N I E 
­ C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 2 1 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
ESPAGNE 
.MAROC 
M O N D E 





.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
• CONGO RD 










M O N D E 
















« 2 26 
3 2 2 5 
2 8 6 « « 10 5 6 3 
7 5 2 9 1 0 « 3 
17 8 9 0 9 520 
5 6 0 5 3 9 « 
3 6 5 2 16 
1 1 « 2 1 9 1 2 « 
2 6 6 5 2 « 2 « 
1 « 5 8 1 « 1 5 
859 2 
STUECK ­ NOMBRE 
3 2 6 1 
1 « 6 0 17 
8 2 1 1 
9 9 9 108 
2 7 9 T 
713 2 1 « 
6 5 0 1 
110 
I l9 2°°. 
6 0 3 ï 
3«9 






« 0 37 
108 2 0 




13 6 0 « 1 3 6 7 
6 820 133 
6 7 8 « 1 2 3 « 
5 0 9 5 « 5 1 
3 0 1 3 2 1 7 
1 6 « 3 7 7 9 
«28 3 9 5 
3 3 9 2 1 7 
2 6 « 
STUECK ­ NOMBRE 
15 9 5 « 
3 561 3 0 0 0 
1«« 139 
63 6 2 
3 7 0 2 9 18 8 « 6 
2 0 178 3 0 7 5 
16 6 5 1 15 7 7 1 
5 2 5 368 
2 3 5 1«0 
16 229 15 « 0 1 
8 3 « 2 6 8 
110 109 
89 2 
STUECK ­ NOMBRE 
5 3«7 
809 117 
2 3 9 1 1 1 « 
1 6 5 6 6 2 2 1 5 
5 8 9 « 4 3 4 4 
1 2 0 4 5 3 6 
1 7 4 8 4 8 1 
113 37 
1 2 5 0 5 
2 1 6 2 0 6 
22 10 
4 7 9 
8 1 7 7 
1 2 6 9 1 2 6 5 
2 0 6 « 2 0 6 « 
808 2 8 « 
1 1 3 « 8 5 8 
8 1 6 
6 9 29 
1 2 6 6 6 « 
5 9 3 0 319 
6 2 8 
1 5 0 0 10 
1 8 9 7 7 
6 586 2 6 7 6 
1 153 25 
9 « 3 6 1 0 
1 068 8 2 7 
2 0 6 · 
■80 0 5 7 2 « 3 5 « 
25 7 1 0 3 0 « 3 
ï « 3 « 7 2 1 3 1 1 
20 2 0 « 7 129 
9 «28 5 3 9 9 
32 3 7 « 13 2 5 8 
2 0 7 8 2 023 
« 575 « 0 3 1 
1 693 9 2 « 
Belga­Lux. Nederland 
. , a . 
a , 
a . . . . . a . 
3 2 2 5 
2 913 * 373 
1 9 6 * 1 1*8 
9 * 9 
6 7 9 
5 2 1 




8 2 7 
2 1 7 








. . 1 7 
L l 
882 8 5 9 
8 2 * 8 3 9 
58 20 
* 2 10 
25 8 
16 1 0 
7 8 
* 1 
15 9 2 9 1 0 
2 9 9 
1 
a 
15 9 3 0 1 061 
1 5 9 2 ? 8 2 1 
2 
1 11 
1 5 0 
1 
5; 
2 8 0 
i 13· ; 
î 6 6 ( 















8 2 * 
i 1 5 3 8 
7 00 
> 8 8 8 




















. 5 0 0 
. 16 
7 6 006 
* 1 110 
3 * 896 
1 2 2 1 1 
1 1 3 6 * 
0 I 8 3 7 
68 
1 * 1 
12 8 * 5 
2 063 1 120 
5 9 9 17 
585 18 
3 5 1 
2 7 1 
* * 9 1 
519 130 
9 1 1 
2 7 6 3 9 0 318 
5 * 6 * 6 
3 3 7 12 
268 
* 1 3 6 










7 OB* 3 * 1 2 
3 518 1 5 0 6 
3 5 6 6 1 9 0 6 
3 017 1 575 




2 1 1 
15 
2 6 2 
* 1 
Ι 192 




6 6 6 
5 6 6 
1 
87 
5 3 1 1 
25 
1 1 6 6 
1 * 3 2 6 
* 1 
6 6 8 
1 2 6 7 
7 6 
1 2 * 5 
10 
12 
« 7 9 
« 1 
a 
5 2 « 
2 7 0 
8 1 6 
2 2 
1 2 0 2 
« 7 8 7 
6 2 8 
1 « 9 0 
1 8 9 0 
3 9 0 8 
1 0 7 5 
132 
2 6 1 
2 0 6 
51 310 
2 0 3 2 8 
30 « 6 2 
13 7 2 3 
2 5 1 3 
18 9 1 « 
36 
5 3 6 




8 « 1 0 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




















. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 






R . A F R . S U D 
































8 « 1 3 . 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















• A L G F R I F 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.MAOAGASC 
ZAMBIE 







P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 





STUECK ­ NOMBRE 
8 177 
3 0 8 « 
3 « 8 7 
3 159 
« 117 




6 9 6 8 
l 2 1 « 
1 60B 
5 « 0 5 
2 3 9 « 
167 


















1 5 2 1 






1 2 1 
22 
18 
1 2 3 










« 0 « 
2 7 3 
16 
«9 6 9 9 
22 0 2 « 
27 6 75 
25 0 9 2 
19 139 
1 « 8 1 

















































2 1 « 
1 3 2 « 
9 9 5 
9 5 « 




STUECK ­ NOMBRE 
98 7 7 8 
18 2 59 
23 6 3 1 
6 8 6 8 
25 6 6 7 
« 702 
1 « « 2 
5 2 179 
1 170 
5 2 9 7 
17 7 8 8 
35 7 7 6 
3 9 « 
3 « 0 5 
3 7 1 1 
9 09 
3 « 1 9 
1«7 
1«5 
1 1 1 
5 128 



















3 2 0 0 2 « 
173 2 0 3 
1«6 8 2 1 
1 3 « 5 5 6 
117 5 9 0 
. 9 9 1 
1«3 
« 0 « 5 
1 6 6 7 
1 9 6 1 
«6 
1 3 0 3 
19 
1 6 1 
6 1 3 
1 3 5 7 
12 













. * 3 7 
215 





1« 7 8 « 
6 8 « 6 
7 9 3 8 
7 3 2 9 
5 « 5 3 
Belga­Lux. 
106 
1 6 3 





6 2 2 








« « 0 
1 2 5 
1 8 2 2 
3 0 






















3 9 31 
2 « 1 7 
1 5 1 « 
1 « 5 « 




« 8 1 
. 1 8 8 7 
2 8? 














. . . 3 
1 





« . a 
10 
. . a 
. . 5 
a 
1« 






« « 5 9 
3 503 
9 5 6 
7 8 1 
6 7 6 












2 2 3 
7 
a . 5 
22 
. . . a 
2 
. a . . a 
, . . . . 2 
« . a 3 
2 
. a 
5 6 3 7 
5 3 2 1 
3 1 6 
303 





2 « 9 9 
3 0 2 0 
. 3 B29 






1 3 9 0 
« «25 
2 3 6 1 
126 
9 9 « 







































2 0 682 
18 809 
13 ?9B 
8 0 0 
16 
13 





1 6 1 0 
1 3 5 6 
5 0 8 2 3 
1 149 
4 B93 
16 6 6 * 
3 4 4 1 7 
3 6 1 
l 7 4 « 
3 67B 
6 7 « 
3 « 1 5 
1 3 0 
63 
93 
5 1 2 1 
8 6 « 
« 
. 2 « 2 3 
9 
« a 
l 3 * 3 
1 582 
37 
1 8 0 6 
1 " 
15 
* 7 « 
** 
2 9 1 0 3 6 
1 5 5 2 59 
135 777 
1 2 * 315 
1 1 0 136 
IUlia 
3 * 1 
17 


































, . . . a 
. . a 
68 
6 175 
1 5 * 8 
* 6 2 7 
* * * 7 




1 « 1 6 
2 « 9 
7 7 5 





3 0 0 
2 
6 1 3 
1 9 « 
7 7 
2 
« 6 3 6 
3 3 6 0 
1 27 6 
1 155 
3 3 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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6 « 1 0 . 2 7 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















• T U N I S I E 
















C H I L I 
ARGENTINE 










M 0 N 0 E 








8 * 1 0 . 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN •CONGO RD 













M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EG­CE 
5 8 0 3 
« 1 3 
9 8 
6 « 6 2 
France 




STUECK ­ NOMBRF 
2 6 2 5 
7 6 0 
7 « 
6 2 8 
1« 2 5 5 







































2 0 3 
8 3 
2 0 6 






25 9 0 3 
18 342 
7 5 6 1 
3 192 













































15 9 9 8 
14 7 T 5 
t 2 2 3 
4 1 5 
2 3 1 
6 3 9 
103 33B 
169 
STUECK ­ NOMBRE 
6 530 
852 4 7 0 9 
7 9 6 9 
8 1 
6 3 4 4 
265 
2 8 9 0 
310 
4 8 7 1 
1 219 
1 0 9 1 
1 8 6 3 





4 5 6 
4 1 1 
6 0 4 
2 8 4 
9 li 30 2 CB9 
13 119 
3 323 
2 0 4 3 
22 









2 0 141 
a 
2 6 3 
7 6 





1 2 5 0 
26 
1 579 





2 1 7 
17 
158 






























8 6 1 








. 3 191 
« « 8 3 
5 
65? 





. . i 2«e


















« 3 33F 
e χ p 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
11 5 160 37 
3 20 2 
1 β ! 
2 6 3 0 2 β« 
2 0 5 . 1 7 0 « 
« 0 « 













. . a . 
a . 
« . , « 7 





















1 2 7 3 




3 1 9 
11 




. 7 3 2 
. 1 076
. 1 3 « 
76 
1 3 1 
81 
1 1 « 
1 3 4 
13 
18 
7 8 2 
1 0 0 











" . . 1 
1 
l « 
1 6 5 
57 
2 0 5 





7 7 7 1 
2 0 3 9 
5 7 3 2 
2 5 « 5 
2 232 
1 1 9 3 
6 
50 
1 9 6 9 
5 . 3 7 2 0 












5 2 7 
16« 
1 « 3 6 
6 9 5 
. 2 519
7 2 0 
2 0 8 
5 1 3 
1 158 
1 2 5 
2 6 « 
3 « 2 
2«8 
. a 
1 2 6 3 
6 
139 




















1 0 « 9 0 5 1 5 . 6 0 1 5 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
^ — N I M E X E 
FXTRA­CF 
C L A S j F 1 
AELE 
CLASSF 2 
.FAMA . A . A 0« 
CLASSE 3 
6 4 1 0 . 4 1 * · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 











L I B Y F 
. C . I V O I R F 
GHANA 













V I F T N . S U D 
JAPON 
M O N D E 








8 4 1 3 . 4 3 * 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











TURQJIF U . R . S . S . 





A F R . N . E S P .MAROC 
.ALGERIE 
. T J N I S I E 









L I B E R I A 
• C . I V O I R F 
GHANA 
­DAHOMEY 
N I G E R I A 

















. G J A i F L O U 
EG­CE 
60 50B 
4 1 2 3 3 
17 0 9 3 
17 9 2 6 
1 4 1 4 1 170 
l 3 2 4 
France 
11 « 3 6 
6 7 1 « 
« 6 2 7 
« 6 7 0 
1 2 7 9 « 5 « 
52 
STUFCK ­ N3MBRE 
25 189 
11 2 9 8 
31 9 2 6 
4 4 35 
7 0 4 7 
29 β 33 
5 6 4 7 
4 9 2 3 
5 4 7 8 
3 8 8 0 
26 2 9 7 
16 7 6 9 
3 3 2 
3 9 3 
6 8 0 
2 7 3 8 
1 2 59 
1 5 0 3 
9 0 5 
1 6 0 1 
6 1 2 
6 4 5 
6 4 6 
9 1 2 
6 6 3 
5 7 3 
7 3 1 6 
8 7 7 5 
2 1 1 1 
4 0 5 
4 5 9 0 
4 0 4 
5 0 0 
4 8 1 
2 2 2 2 6 5 
79 8 9 5 
142 370 
112 8 7 2 
88 3 4 6 
28 6 3 3 
5 8 6 2 
5 4 8 3 
7 1 3 
a 
7 1 2 
57 
106 
1 7 0 6 
2 1 7 9 1 
a 
33 







1 9 6 3 
a 
7 5 5 
. 8 0 
« 6 2 
5 7 « 
6 3 6 
285 
a 
3 5 8 
a 





3 6 7 5 6 
2 5 8 1 
3 « 175 
26 5 3 8 
2 1 9 1 0 
7 6 2 9 
3 5 7 7 
3 8 3 9 
β 
STUECK ­ NOMBRE 
2 6 4 5 0 0 
178 6O0 
162 7 7 8 
8 2 1 3 4 0 
2 2 3 5 1 * 
* 8 7 1 0 
* 1 0 * 
36 1 1 5 
2 9 6 « 1 8 
9 568 
* 8 108 
70 2 56 
85 0 5 3 
1 * 7 7 1 23 178 
19 755 
19 e s a 
11 7 3 1 
2 7 5 
8 8 * 
7 5 6 
7 7 3 8 
2 T 6 5 
15 5 2 * « 8 « 2 
28 6 « 6 
36 8 2« 
9 5 7 1 
19 6 2 7 
« 0 8 9 
1 6 3 6 
9 2 7 
1 7 7 2 
7 3« 
1 2 7 6 
5 8 6 9 
181 
9 1 9 
l « 392 
2 3 1 6 
1 B«5 
l « 5 7 7 
6 2«9 
1 310 
1 7 2 « 
1 0 2 6 
« 230 




1 5 1 5 2 5 9 5 
3 8 6 7 
1 8 7 6 
1 6 7 7 
«2 6 29 
179 9 36 
11 330 
«6 6 0 « 
3 l « l 
7 6 8 « 
a 
26 9 2 6 
« 1 « « 4 
7 5 7 7 5 6 
6 1 0 9 4 
3 0 5 8 
1 4 2 6 
« 9 0 9 




2« 9 3 6 
6 8 « 1 3 6 5 7 
2 8 2 3 
1 3 2 1 
9 2 5 
55 
1 3 « 
53Θ 
« 3 1 5 




7 9 0 5 
1«0 
359 
9 0 6 
1 772 
732 
1 2 3 2 
5 7 0 6 
99 
901 
13 7 3 9 
1 160 
1 7 9 0 
8 7 2 1 
5 9 2 8 
1 2 7 8 
1 5 1 1 
1 02« 
3 0 6 6 
1 20« 
2 2 6 
1 «33 2 ¡Il 
1 578 
3 53« 
1 8 0 1 
317 
8 961 
16 9 9 6 
7 126 
27 6 5 1 
1 882 
2 6 « 2 
Belg.­Lux. 
Unité 
N e d e r l a n d 





10 1 9 5 1 
71 17E Γ • 
« 1 7 7 1 






















3 3 1 2 6 21« 
3 0 8 8 5 22<3 
2 2 « 985 
5 0 629 
«9 702 
1 7 « 156 
1 7 « 1 





38 4 6 6 
1 3 8 7 11 453 
supplémentaire 
Deutschland I U l i a 
(BR) 
16 2 1 2 
1 1 8 5 5 
5 0 3 9 
3 0 6 0 
6 « 5 3 8 
1 2 7 2 
21 9 6 « 1 « 5 0 
8 903 5 2 9 
3 0 275 1«9 
5 6 0 
5 167 
« 9 2 0 3 0 6 9 
5 5 4 7 
4 799 
92S 
3 709 1 4 
2« 706 1 2 5 0 
15 5 9 0 9 6 5 
3 3 0 1 
319 
6 6 0 
7 « 5 3 0 
♦ 9 5 76 3 
2 2 0 5 0 2 
9 0 3 
1 « 9 1 






7 1 « 1 175 
8 7 3 0 « 5 
2 2 109 
«05 
« 587 3 
« 0 * 
5 0 0 
3 66 
162 567 13 3 9 6 
66 309 2 6 6 8 
96 2 7 8 10 7 0 8 
79 531 5 9 2 « 
6 0 3«2 5 3 « 5 
16 0«2 « 6 3 2 
1 « 7 9 6 5 1 
1 5 « 9 68 
7 0 5 
1 7 « 825 6 6 1 5 7 
1 2 5 2 7 0 2 2 178 
72 3«2 1 0 5 2 6 
■ 5 0 7 « « 
1 5 7 6 4 4 0 1 6 0 4 0 « 








7 5 ! 
27 792 5 9 4 0 
2 129 5 « 6 
29 941 1 2 5 5 
2 7 9 5 1 1 1 1 8 4 5 
1 9 6 3 3 8 7 0 
32 2 4 5 6 7 « 1 
«5 9 2 0 9 2 3 5 
53 397 6 2 1 7 
6 107 l 8 2 3 12 6 9 9 6 B21 
5 8«5 1 1 087 
11 163 7 « 0 3 8 773 2 0 3 3 
16 2 0 1 
a a 
20S 12 




1 851 4 7 6 
4 7 
1 7 0 , 1 lil 5 9 9 13 2 1 3 1 157 l 6 8 1 
4 8 8 3 7 7 7 
2 662 9 0 5 6 
3 675 2 7 0 
1 222 55 
21 





756 4 0 0 
2 ï 3D 
5 53« 3 2 1 





1 2 8 « 3 9 8 
729 3 5 8 3 
l 0«2 75 4 « 0 9 
325­ 708 
1 . 0 1 3 4 
336 17 
75 
1 185 1 7 4 
22 2 5 1 1 1 « 1 0 
Γ 11 1 8 0 128 B27 22 636 
. a 
. 
« 3 7 0 3 6 « 
« « 5 3 1« 5 0 0 
1 6 0 1 099 
«2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
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. M A R T I N I Q 

















V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 






. C A L E D O N . 









8 * 1 0 . 6 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. N I G E R 




































­ C A L F D D N . 






2 « 9 7 5 
3 « 3 7 
9 «28 
12 578 
3 0 7 5 
16 0 2 9 
2 1 6 2 6 ­
ti ili 13 « 7 9 
3 5«1 
9 7 7 7 
7 725 
6 5 « 
6 3 6 . 
1 265 
1 378 
«« 7 9 3 3 
« 3 2 « 
3 2 1 0 
6 9 7 8 
12 3 3 7 
5 130 
1 7 3 1 
« 0 
ï βίο6 
8 9 8 9 
3 176 
3 0 8 8 8 9 1 
1 6 5 0 732 
1 « 3 8 159 
9 3 7 « « 0 
6 0 0 0 9 1 
« 7 0 « « 7 
«7 6 9 1 
8 6 5 2 6 
3 0 2 2 1 
France 
2 2 7 8 
5 128 
7 329 
1 2 2 6 
7 
« 362 
« 7 2 
3 850 
« 9 1 8 
1«6 
« 3 8 
«7 
6 0 6 5 
3 7 « 
2 2 8 9 




« 6 0 
1 352 
3 6 8 2 
a 
4 0 0 
501 
4 5 6 6 
1 6 1 1 
4 0 
ln 4 5 0 6 
2 9 4 8 
1 2 5 3 781 
8 8 9 222 
3 6 4 5 5 9 
1 2 1 4 8 0 
6 9 0 4 0 
2 2 0 9 5 7 
4 4 137 
64 5 8 9 
2 2 122 
STUECK - NOMBRE 
2 1 2 1 9 
11 7 « 8 
1« 7 9 7 
I l 0 0 6 




I « « « 
3 6 1 7 
1 0 0 « 
2 0 1 « 
15 6 1 « 
13 6 7 « 
3 6 6 
1 6 8 3 
1 7«5 
9 1 8 
107 
7 « 
2 « 0 
892 
320 
3 6 9 









2 « ! 
««2 




1 « 0 7 
1 1 7 5 1 








2 5 6 
131 
1« 
« « 0 
155 
1 7 5 6 
« 1 1 
53 
2 3 6 




2 * 8 · 
633 
5 
1 9 2 1 
* 3 2 « 
506 
100 
166 2 « 7 
78 5 6 1 
87 6 8 6 
. 153
32 
7 6 0 1 






























2 4 0 
47 























. . 31 
10 7 1 6 
8 6 8 3 
2 0 3 3 
Belg,-Lux. 
57 1 5 4 
4 4 7 3 0 
12 4 2 4 
11 865 
I l 6 4 5 
5 5 9 





















2 1 5 
51 
2 0 2 7 
5 
2 
. . . 2 
. . ' 
7 9 3 0 
2 7 3 5 
5 195 




. . 1 0
, 5 
11 
. . . . 1
9 
• 
2 6 702 
14 3 3 4 
12 366 
11 503 




2 3 7 4 
5 9 4 
. 2 6 1 6
56 



































. . . 1 




















7 6 0 2 
1 5 3 1 
1 « 6 7 
2 7 8 5 




1 0 122 
1 0 2 7 « 
3 6 9 1 
2 « 8 0 
5 7 5 1 
3 112 
« 6 9 
6 5 6 
2 6 3 
8«8 
« 2 
3 9 2 0 
6 « 2 
3 0 0 « 
3« 7 
3 6 9 0 
5 2 2 
10 
3 766 
I 6 1 6 
« 3 7 3 
2 2 0 
1 3 « 5 2 9 9 
532 8 « 1 
812 « 5 3 
6 8 2 « 7 6 
« 7 5 9 « 5 
123 6 9 1 
2 3 6 3 
3 0 3 6 
6 2 9 1 
16 1«2 
1 0 9 0 1 
1 « 2 2 1 





3 0 2 1 
9 2 9 
1 8 2 5 
1 « 9 0 « 
12 5 2 1 
2 7 0 
1 508 







3 6 0 
















9 3 7 
1 0 586 












9 6 1 
99 
55 
2 3 5 
3 6 « 




6 2 6 
« l 697 




6 0 0 5 5 
72 11« 
I U l i a 
1 6 1 1 
10 0 « « 
6 8 0 
7 9 54 
5 4 3 1 
7 0 5 
6 2 3 1 
6 5 7 a 
269 
7 50 
« 3 3 1 
3 7 2 3 
6 8 7 
1 7 3 « 
l 6 7 9 
58 
l « 0 
999 
70 
. 2 6 5 1
. 2 0 1 
6 220 
8 1 « 6 
«2 
110 
. m 9 6 
6 
« 0 5 9 5 5 
169 6 0 5 
2 3 6 3 5 0 
110 116 
«3 1 6 1 
125 138 
8 6 1 
18 3 7 9 
1 3 « 5 
l 190 





« 7 6 
3 9 5 
. a 
58 
8 2 6 
9 
102 














. . . . . l 
26 
3 9 2 
, 50 
a 






3 3 5 
a 
153 
■ 3 0 0 
. , 1
, , , . . . 2
, a 
• 
5 6 6 3 











6 « I D . 6 7 * 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 













T U R Q J I F 
U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
• T J N I S I E 











• C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 





E T H I O P I E 















D O M I N I C . R 
.GUADELOU 




































. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOJT.PROV 
M O N D E 
INTRA­CF 
EG­CE 
65 6 3 5 
«2 9 28 
19 7 03 
8B7 
6 8 5 
2 3 4 1 
France 
7 0 * 
6 1 4 
1 172 
4 4 5 
3 2 6 
157 
STUECK ­ NOMBRE 
104 5 2 3 
• 124 4 3 5 
2 1 9 9 7 
2 1 5 6 0 4 
32 6 1 6 
31 163 
2 8 3 1 
2 6 0 9 
23 3 8 3 
11 8 6 7 
3 0 0 3 
23 0 0 8 
6 3 2 4 
4 7 1 6 
4 2 3 6 5 
121 
2 1 1 
8 5 2 3 
17 2 7 4 2 2 2 4 
7 5 6 
3 7 7 
8 6β 
2 2 0 1 
1 6 6 8 
2 8 3 8 
175 
5 4 4 
3 649 
2 3 7 0 
1 8 6 2 
9 8B9 
3 5 4 
36 
2 5 1 
1 0 6 
2 9 6 
195 
3 4 8 
5 4 5 
62 
1 5 1 
1 9 5 2 
147 
197 
6 9 4 
6 7 3 
167 
318 
5 4 7 
6 37 
5 3 6 
6 3 1 
7 1 





6 8 2 
169 
1 0 3 1 
11 6 45 
5 180 
3 5 9 3 




5 1 6 2 9 5 
«0 
126 
7 5 0 
7 « 
17 
1 3 « 
1 5 7 9 
176 
6 8 4 
l 4 5 2 
6 32 
4 2 * 9 
7 5 0 
188 
2 8 7 5 
10 6 8 9 
3 78 




2 1 9 
2 * 3 
6 2 * 








2 * 0 
1 0 7 5 
398 
6 1 
2 * 8 
7 7 * B72 
* 9 9 3 75 
a 
103 5 3 4 
12 2 0 8 
72 4 0 7 
32 2 8 8 
17 3 0 2 
183 
5 8 4 
14 141 
10 105 7 0 6 
14 2 3 5 
1 5 2 7 
1 6 4 9 
16 3 6 4 
121 
3 





2 7 3 
2 0 0 4 
6 9 8 
1 5 1 
10 
5 1 
2 5 7 8 
1 6 3 3 




2 5 1 
100 
2 9 6 
195 
3 4 8 
5 3 8 
95 




6 6 0 
165 
3 1 1 
527 
3 3 4 








6 6 1 
1 6 9 
1 0 0 4 
7 8 4 
1 3 2 7 
156 
2 0 0 
a 
49 














9 7 9 1 
12 
















9 0 2 
3 5 0 
61 
3 3 4 4 8 9 
2 2 0 4 3 7 
Belg.­Lux. 
2 7 7 1 
2 5 4 6 
2 4 2 2 
2 1 7 
64 
2 
1 6 7 8 
. 8 3 6 
1 0 5 3 4 

























14 1 7 9 
13 3 7 1 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
2 893 56 6 4 6 2 6 2 1 
1 164 36 801 1 8 0 3 
1 0 3 0 13 507 1 5 7 2 
67 157 1 
73 119 1 0 1 
1 8 4 1 9 6 1 37 
B4 . 1 0 2 7 6 1 
2 3 9 7 
























. , . . 32 
a . 
, . ; ; 
3 0 8 6 
2 7 1 0 
18 5 0 4 
8 9 5 3 
. 1 3 2 639 
. , 13 7 5 4 
2 6 3 3 
1 9 6 5 
9 2 0 7 
1 7 * 9 
2 2 2 0 
8 6 9 5 
* 7 3 * 
3 0 6 6 
2 5 9 9 3 
. 2 0 8 
7 6 * 2 
16 0 6 2 
1 3 6 1 
6 5 9 
2 6 0 
5 6 8 
1 7 2 
9 6 5 
2 6 8 2 
1 5 3 
4 9 3 
1 0 6 4 
7 3 7 
9 5 3 
9 7 1 6 
2 7 6 
3 3 
'. b 












1 6 1 
3 7 0 
6 2 7 
13 
3 0 7 
5 2 





1 0 9 9 7 
3 7 9 6 










1 2 4 
1 4 0 6 
1 4 * 
6 8 * 
3 2 6 
6 3 2 
* 1B8 
7 3 3 
1 7 1 
2 7 6 5 
88 3 
3 6 6 




2 0 5 
100 
7 6 * 




2 5 0 
8 
3 1 * 99 
1 * 6 
173 
* 8 
2 * 6 
* 2 3 118 
2 6 2 8 5 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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8 4 1 1 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
• M A L I 
• H . V O L T A 
• SENFGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 













C H I L I 
IRAK 
THAILANDE 
V I F T N . S U D 
INDONESIE 
AUSTRAL I F 
M O N D E 








8 4 1 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.MAOAGASC 

















P H I L I P P I N 
COREE NRO 
JAPON 
A U S T R A L I E 
EG­CE 
2 7 5 4 9 7 
2 0 1 7 0 0 
9 « 2 1 « 
6 4 60 2 
7 «49 
9 6 7 4 
6 9 1 1 
France 
1 1 « 0 5 2 
83 159 
50 151 
2 7 5 « 0 
6 5 8 0 
6 835 
3 3 5 0 
STUECK ­ NOMBRE 
2 3 5 0 4 7 
5 8 9 9 7 7 
7 « 7 252 
2 0 1 8 5 1 
« « 7 568 
6 1 8 5 3 8 ' 
2 7 6 2 2 
172 273 
2 2 5 1 « 6 
1 9 5 6 3 9 
« 7 5 3 6 7 
2 1 3 9 5 3 
179 190 
1 8 5 9 2 5 
66 3 6 1 
1 
123 8 « 6 
26 9 1 6 
16 8 6 « 
37 0 5 9 
17 6 3 0 
72 0 7 6 
2 2 7 3 9 9 
37 582 
102 0 5 6 
6 7 7 2 0 
8 « 0 9 0 5 
3« 0 0 7 
« 2 1 2 3 8 
118 8B1 
69 6 0 6 
30 « 7 3 
28 209 
120 9 2 6 
3 « « 5 8 6 
« 3 « 0 7 
9 9 3 0 
119 0 1 « 
6 0 3 9 5 
88 362 
56 7 « 0 
1 2 5 190 
1 1 3 9 0 6 
180 0 0 0 
6 7 2«7 
8 6 7 8 2 « 3 
2 2 2 1 6 9 5 
6 « 5 6 5 « 8 
2 9 9 1 1«6 
1 9 0 0 57 0 
3 « 6 « 62 5 
9 7 8 6 1 7 
2 0 1 176 
7 7 5 
. 2 1 5 2 2 6 
1 6 1 «32 
1«3 166 
2 0 365 
2 5 1 299 
3 0 0 0 
15 6 0 0 
3« 
1 9 6 0 
5 5 0 
1 0 1 073 
2 2 5 1 
, , 1 
86 057 
« « 0 5 
2 2 5 
. a 
7 1 8 2 6 
2 2 7 2 3 9 
3 0 162 
83 « 5 6 
a 
. 26 0 6 7
20 0 0 4 
a 
68 4 0 0 
6 6 2 3 
25 8 0 9 
3 0 4 9 2 
85 9 6 8 




51 2 2 0 
38 1 2 0 
13 2 0 1 
19 2 5 0 
. 2 4 3 9 4
1 9 9 7 4 0 1 
5 4 0 2 0 9 
1 4 5 7 192 
5 6 6 9 9 6 
3 7 3 « 3 7 
8 9 0 195 
5 0 0 « « 5 
1 0 « 1 7 0 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
9 5«3 
2 0 7 6 
3 « 5 « 
« 7 5 « 
2 « 7 2 
1 «53 
1«5 
« 0 0 
2 663 





1 0 0 3 6 5 0 













« 0 2 
9 9 2 




















I 6 7 5 





















2 3 9 
133 
4 














8 0 8 
397 
3 3 4 
332 
2 2 5 
11 
58 
« 6 0 
a 
« 9 5«1 
« 5 2 6 
1 0 0 0 
2 2 0 
55 7 7 0 
50 021 
5 7 « 9 
« 5 2 7 
« 5 2 7 
1 222 
2 2 0 
1 0 0 0 
, 
86 
1 6 3 5 














160 2 6 1 
117 6 8 9 
43 6 4 2 
36 6 2 6 
6 42 
2 6 1 9 
5 « 8 6 
1« 6 7 0 199 7 9 5 20 102 
32 4 7 0 2 9 7 785 * « « 9 6 
. ­ 5 3 2 3 4 4 3 9 3 5 
23 6?3 
5 4 2 7 19E 
35 0 « 2 
. 2 3 6 0 3 3 9 162 25 7 1 6
23 822 1 0 0 0 
. 137 5 5 9 19 114 
1 4 4 0 2 0 8 6 0 ! 15 0 6 « 
6 0 0 1 9 3 0 7 6 3 
. 4 7 3 397 
13 194 83 66 
1 « 2 0 
11 « 7 9 
1 4 1 1 1 7 2 0 9 5 3 4 3 3 
. 1 1 0 015 75 9 0 6 
6 4 0 2 5 2 3 3 6 
. 3 2 4 0 33 5 4 9 
1 2 6 0 10 2 0 0 11 0 5 1 
16 6 5 9 
35 861 1 1 9 0 
17 630 
2 5 0 
1 6 0 
7 « 2 0 
6 6 0 0 12 0 0 0 
6 7 7 2 0 
. 8 « 0 9 0 " 
7 9 « 0 
. « 0 1 0 1 « 
. I I B 7 2 « 1 5 7 
1 20C 6 
18 2 5 0 3 6 0 0 
. 2 « 0 0 7 2 8 1 6 17 6 1 8 
. 2 « 9 801 8 817 
2 100 19 0 5 7 3 7 9 
7 6 3 0 2 3 0 0 
. 1 0 7 5 6 ! 
58 595 
11 « « 9 
1 8 0 0 
3 7 162 
. , 111 981 18 6 2 0 . 9 « 6 5 6 
. 1 6 0 0 0 0 
« 1 9 3 . 9 2 1 
9 « 2 8 1 6 1 2 B 5 2 « « 0 2 2 6 7 
7 0 768 1 « 5 7 1 2 . 103 5 7 5 
23 513 « 6 7 1 « 0 2 293 6 9 ? 
2 1 105 2 2 1 « 396 18« 122 
18 « 0 5 1 « 2 7 9 6 8 76 2 3 3 
2 « 0 8 2 « 5 6 2 3 / 
. « 6 2 3«6 
2 3 6 0 «8 89É 
1 1 « 568 
15 6 0 6 
« « 7 50 
7 7 « 
1 8 982 
66 1 835 
3 35= 
18 
3 2 252 
« 7 3 
3 
26 
1 2 2 6 








2 « « 8 7 32 
2 2 1 6 ; 
11 







1 ll 2 3 0 
2 






3 3 20 






























1 37 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A C L C 
CLASSF 2 
.CAMA 
. A . A O M 
CLASSF 3 
6 4 1 1 . 2 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 

























M O N D E 






. A . A O M 
CLASSF 3 
8 4 1 1 . 2 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 







. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 






























. C A L F D O N . 
M 0 Ν D F 




« 1 5 « « 
22 299 
19 2 « 5 





2 8 « 
France 
4 232 
2 3 3 1 
1 9 0 1 
1 6 « 8 





STUFCK ­ NOMBRE 
97 
1 « 1 
2 50 























1 2 38 
9 33 
3 0 6 




















STUECK ­ NOMBRE 
3 77 
172 
« « 1 
11 
3 67 





















































1 3 68 
2 7 5 « 


















1 6 7 6 1 0 5 32 8 3 0 
1 7 2 3 68 16 «29 
153 17 16 « 0 1 
111 1« 15 376 



















l î 3 25 

















4 7 6 6 * 2 6 3 







11 * 22 
2 





* 3 3 
2 






> l î 
1 1 
103 





















« . «3 





























2 5 0 1 
1 7?8 
77 3 
6 3 0 






2 0 4 
112 
a . 
3 6 4 



























. . 4 
1 
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8 4 1 1 . 2 6 
FRANCE 
















L I B Y E 














8 4 1 1 . 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










G S ^ 2 S L 4 V 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 




• Ç . I V O I R E 











COSTA R I C 
CUBA 
D O H I N I C ­ R 






C H I L I 
CHYPRE 



























STUECK ­ NOMBRF 
3 « 0 6 
l 2 6 7 
1 7 0 6 
2 7 7 1 
1 ill 











1 0 5 5 
16 









9 « 6 1 
17 7 0 1 






STUECK ­ NOMBRE 
2 9 7 9 « 
« 1 9 3 9 
8 0 2 5 6 
7 5 9 19« 
« 7 1 9 5 5 
117 9 8 1 
15 « « 8 
56 « 9 9 
8 1 527 
6 2 0 9 2 




7 5 8 0 6 
3 0 « 9 « 7 
1«8 « 7 9 
3 « 186 
13 
5 
3 5 6 
1 116 
2 9 0 0 
2 517 
« 2 6 
3 298 
« 2 517 




2 2 9 
« 5 9 
165 
563 
1 0 9 2 
208 
2 3 9 
106 9 2 8 
1 2 8 1 528 
3 3 2 2«2 
3 500 
16 2 9 8 
10 636 






2 7 « 736 
3 7 6 
6 9 9 
2 1 308 
19 9 6 5 
6 8 0 
158 110 
« 9 « 0 7 
520 
5 5 5 0 · 
6 760 
6 3 0 
2 517 
9 1 0 
11 « 8 2 
16 9 9 « 
5 9 0 2 
1 199 


























8 « 6 
0 6 « 
« 5 5 




7 3 9 
3 6 6 
9 5 5 
822 
9 « 2 
6 8 9 







3 « 3 
152 
20 
0 6 6 
5«0 
57 




« 3 2 
« 9 « 
77 
2 3 9 
2 7 « 
3 
a 
. 6 2 0 
. 3 0 0 
7 8 9 
200 
« 6 6 
0 5 6 
160 






5 0 0 
6 3 9 
290 
2 6 3 
13« 
1 9 0 
2 0 0 
8 5 0 
8 5 0 





Belga­Lux. N e d e r l a n d 
2 2 
2 5 
, , a . 
a a 
2 5 1 7 7« 
9 8 « 
6 5 8 
101 202 













« 2 6 











. , 2 






2 2 0 « 9 
2 1 2 9 6 
0 7 5 3 
5 6 8 0 





2 2 9 
6 9 
' 7 « 0 7 
2 8 5 
> 2 7 2 
2 0 
a 


























2 * 3 



































6 1 9 
217 
* 0 2 









7 5 6 
895 
2 5 5 
9 1 9 
6 6 9 
177 
2 9 5 
8 0 3 
6 2 5 
165 
3 3 5 
38 5 
132 





9 5 0 
65 0 
5 * 












7 5 1 





7 8 2 
2 * * 
9 7 0 




2 2 7 
1 793 
« 5 « 
2 « 






1 3 1 3 
1 « 
2 6 5 






20 2 1 8 
« « 6 « 
15 7 5 « 
1 * 0 7 2 
3 163 
6 0 2 
7 
* 6 
1 0 7 6 
23 099 
3 * 9 2 5 
67 172 
5 1 3 3 1 5 
a 
98 2 9 7 
169 
21 3 8 0 
* 7 7 * 9 
9 173 
2 1 2 2 9 
23 5 6 7 
1 8 9 1 
* 5 0 
53 7 8 2 
103 * 6 2 
50 8 * 1 
8 5 6 5 
13 
. 3 5 6 
160 
1 0 5 3 
1 6 5 1 
29 
1 1 7 1 




5 0 0 9 
110 






«5 9 0 3 
6 3 9 1037 6 8 6 
693 
0 5 0 
2 9 5 
72 0 
5 0 
6 0 3 
100 
* 9 5 
3 7 0 




2 6 * 
. 5 
9 7 7 
9 6 0 
1 





, . 126 
2 
. ' 
1«3 5 « 9 
2 « 5 3 
3 1B3 
1 9 1 8 
10 8 0 6 
. l « 9 2
1«7 
1 1 2 « 
6 5 7 1 
10 0 3 3 
3 7 6 
5 3 1 
17 5 « 2 
3 6 9 0 
562 
93 6 3 3 
5 306 
2 2 9 
2 0 1 1 
« 5 9 0 
3 «3 
2 3 1 7 
5 « 
6 3 2 
1« 9 9 « 
5 7 7 6 
1 177 
59 7B2 
B E S W I M t / N G 
DESTINATION 
, r t y — NIMFXF 









B « 1 1 . 2 8 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 














U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G F R I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
ANGOLA 
•MADAGASÇ 
R . A F R . S U D 
FTATSJNIS 













P H I L I P P I N 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 









8 « 1 1 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
F T H I O P I E 














5 « 5 7 0 6 7 
1 3 8 3 138 
«0 73 9 29 
3 2 2 0 7 5 7 
7 9 « 7 3 3 
8 5 2 2 3 7 
2 7 9 2 
6 8 0 3 
8 8 3 
France 
8 0 9 5 * 1 
* 3 * 2 7 6 
3 7 5 2 6 3 
162 9 9 6 
15 * 6 3 
192 260 
1 6 3 5 
2 1 * 1 
5 
STUFCK ­ N3MBRE 
till 5 7 9 0 
23 122 
22 6 20 
19 3 3 1 
1 127 
1 « 9 1 
6 7 1 0 
1 9 0 7 
5 5 2 1 
1 6 9 0 
1 0 3 1 
37 8 9 1 
6 0 7 
« 6 2 6 
« 9 0 5 








« 0 0 
7 2 « 
595 
65 




6 9 9 3 
1 500 
3 * 2 * 1 
2 0 8 
* 8 9 5 
1 * 6 22 
2 7 9 3 
3 9 1 
7 9 1 
2 7 0 
2 « 0 0 
379 
5 239 
2 5 7 3 
9 « 
2 3 « 6 1 9 
59 189 
175 «30 
9 2 « 6 0 
32 138 
82 8 0 6 
3 8 6 
6 « 0 
163 
1 9 7 8 
3 392 
2 2 * 6 3 
18 6 6 3 
12 0 2 5 
6 9 2 
* 3 3 
6 2 * 3 
1 2 * 2 
3 166 
3 0 2 
9 7 3 
3 * 2 3 9 
5 7 5 
76 
2 7 3 7 




1 2 2 2 
5 * 
2 * 219 
12 
2 0 0 
7 2 * 
595 
65 




6 9 7 6 
1 5 0 0 
3 * 0 7 3 
2 0 3 
3 9 1 0 1 * * 6 8 
2 7 8 7 
3 9 1 
7 8 1 
2 7 0 
2 * 0 0 
3 7 6 
5 2 3 9 
2 5 1 * 
89 
1 9 * 6 0 7 
* 6 * 9 6 
1*8 111 
6 7 5 1 7 
18 8 7 1 
60 5 * 7 
327 
5 5 6 
* 7 
STUECK ­ NOMBRE 
3 0 5 2 
1 « 3 3 
8 1 6 
3 « 3 3 
6 1 3 
1 « 8 « 
«3 
« 6 1 
9 9 8 
« « l 
3 5 3 
8 0 7 
8 9 3 
119 
7 9 6 
2 
3 8 9 5 













3 « 5 
379 
7 27 














































Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 6 5 2 2 3 0 2 0 6 0 7«3 
1 3 6 9 9 0 3 0 « 2 2 3 
1 2 9 1 2 « 0 1 7 5 6 5 2 0 
1 2 3 1 2 3 9 1 3 0 3 « 5 9 




9 5 8 1 
5 9 « 
6 1 6 
7 « 7 
8 2 « 
16 
7 





1 * 5 3 053 
1 7 
1 8 5 * 
3 
* 3 5 3 0 
3 7 1 9 
1 801 
1 
« 3 2 0 6 
5 3 79 
3 9 5 
1 0 5 1 
«17 
« 6 0 
1 3«8 
1 1 « 0 
46 
5 9 7 
2 

























« « « 0 99 20 013 
2 9 1 5 92 9 2 5 6 
1 5 2 5 
1 5 0 7 
1 3 9 7 
18 
18 
7 10 7 5 7 
7 9 313 
5 5 3 2 0 




2 7 9 « 1 6 1 965 
185 311 
25 6 4 0 
58 1 2 « 8 
1 5 ' 
27 
1 2 5 «58 
1 3 « * 9 * 
7 35 
3 * 3 8 6 
95 898 2 * 3 3 
39 263 
' 11 562 






















6 3 0 
222 









I U l i a 
2 5 B « 2 8 8 
6 4 3 5 1 1 
1 9 4 0 7 7 7 
1 7 3 2 9 3 8 
2 1 4 5 6 3 
2 0 6 9 1 2 
1 1 4 3 
2 8 0 8 






2 3 1 
1 0 
2 1 1 
2 9 7 9 
3 0 


























15 4 6 0 
4 3 0 
15 0 3 0 
14 1 1 1 
6 5 4 5 




3 9 2 
6 9 8 
139 
2 0 8 9 




2 3 0 
2 3 6 
5 6 
4 3 9 l 
3 8 5 7 










2 3 1 
3 5 6 
5 2 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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M ' } N D E 








8 « 1 1 . 3 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• MAURlTAN 
. M A L ! 





L I B E R I A 






















B R F S I L 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
L I B A N 









T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 




. C A L E D O N . 
M O N D E 








9 4 1 1 . 3 2 * 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





EG-CE France Belg. -Lux 
e x p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland 
2b 
3 2 1 57 
1 «1 1 « 7 0 
121 
(BR) 
5 i n 
3 216 
92 7 
1 2 1 
27 6 3 2 2 6 8 3 5 7 0 2 57a 11 337 
9 3«7 319 362 1 9 7 « 3 3 7 « 
18 «85 ? 3 6 « 2 0 8 6 0 « 7 9 6 3 
15 167 1 867 162 «95 6 « 8 4 
5 153 9 6 3 33« 3 3 3 1 
3 2 1 5 4 9 7 4 6 97 1 4 1 2 
6 4 1 164 2 8 29 130 
3 0 4 123 7 4 
9B . . 1? 6 7 
STUECK - NOMBRF 
1 0 1 4 . ND 2 0 4 8 6 
l 111 6 7 7 . 127 144 
4 5 6 181 
6 506 8 066 




4 2 6 
5 5 
8 0 55 
7 6 9 2 2 7 
8 5 22 
518 33 
1 4 8 7 1 3 1 1 
23 
89 59 
2 0 6 4 2 6 
8 0 6 
1 1 
3 2 




4 4 4 1 
3 4 5 32 
22 20 
19 19 












4 2 39 
2 4 22 
8 2 3 
2B 
2 4 1 
35 3 0 
3 9 3 4 
6 4 3 4 
4 8 7 4 4 8 6 1 
2 4 1 
5 7 57 
173 173 
272 2 7 2 
3 2 3 21 
15 15 
13 1 
8 0 1 
3 1 
1 2 12 
7 4 17 
72 
5 7 1 
2 2 8 14 
6 6 9 
5 0 1 







14 1 1 





3 7 8 3 6 29 4 5 7 
11 9 3 9 9 6 4 0 
25 897 19 8 1 7 
11 200 6 893 
1 7 3 2 5 0 1 
9 5 6 9 7 8 0 5 
5 6 1 502 
1 028 9 1 6 








STUECK - NOMBRF 
. 5 6 4 1 . NO 9 
26 508 22 5 6 0 . 1 05 
53 305 46 8 0 9 
37 9 9 0 15 8 0 8 
7 9 6 9 7 3 3 4 
39 6 4 6 36 444 
48 
7 9 8 5 0 1 
1 8 0 4 1 153 
28 6 9 0 25 8 9 0 









, , 18 


















































. . . , 
î 1 8 5 1 
7 9 2 9 
i 9 2 2 
i 7 1 9 
3 4 5 9 




î 3 0 9 1 
3 2 0 7 3 
3 5 2 3 
i 
ì 592 




3 2 732 





l i 6 6 « 
3 318 
7 3 « 6 
6 159 
1 3 9 « 













2 « « 
15 





. . . 39 
«9 
5 





5 9 6 
16 




















2 « 5 7 
8 1 7 
2 9 7 3 
2 « 6 9 
2 2 « 6 
165 












GR FC F 
TURQUIE 






A F R . N . F S P 
.MAR1C 
• A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. N I G F R 
-SENEGAL 
SIERRALED 
L I R F R I A 




N I G E R I A 
•CAMFROJN 











R . A F R . S J D 







. M A R T I N I Q 
































. C A L E D O N . 









8 « 1 1 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM; FF| j 
I T A L I F 










T U R Q I I I F 
U . P . S . S . 
POLOGNF 





9 6 « 
11 6 6 3 
36 0 3« 
12 6 « 1 
6 8 0 
35 536 
596 
1 « 1 5 
1 162 




3 3 5 2 
il 2 7 0 
2 0 8 
3«2 
























3 2 5 
9 8 9 
6 2 8 0 9 




















9 9 « 
5 7 3 
2 « 7 
2 5 3 




2 9 8 
79 
59 






22 0 39 
« l 
5 1 6 
« 1 5 2 2 8 
1 3 1 « 1 3 
283 B15 
2 6 7 112 
1 3 1 2 0 6 
12 0 7 « 
1 2 0 7 
1 6 5 2 













3 1 3 
9 2 
2 2 0 





STUFCK - NOMBRE 
1«8 
2 1«9 





7 7 1 « 
11 
9 « 
1 6 9 0 
23 










Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
2 a 10 
0 3 2 
7 3 0 
0 5 8 
6 1 
3 8 9 
3 6 
16 
9 0 3 


































6 2 5 




























6 1 0 
18 
« 6 2 
209 
511 






2 7 0 
3 
60 



















































. . 2 
6 
1 7 5 
19 
22 2 2 0 
2 0 9 0 7 
1 313 
1 1 2 « 






77 . 53 
9 «1 
1 0 6 6 « 0 1 
2 0 1 13 
16 . 35 
1 
10 : 
























6 1 9 
3 298 
« 7 7 6 
525 
2 1 3 
2 3 1 

































7 1 3 


















































7 7 09 
9 
63 






l î 79 
. 5 
I U l i a 
« 0 
9 
9 « 6 
5 0 3 
9 3 
27 9 ? 3 
329 





























3 1 7 
2 1 4 



















9 9 0 
6 9 
2 2 4 













2 0 2 
«i 
5 2 5 7 0 
8 7 1 6 
« 3 6 5 « 
38 2 0 3 
« 196 























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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. ' L G F ^ I F 
L I B Y E 
FGYPTF 
STIOAN 
• C . I V O I P F 
N I G E R I A 
F T H I O P I F 












AR A B . S FOU 
Κ JW Ε ι τ 
KATAR 
INDE 




P H I L I P P I N 
COPEE SUD 
JAPON AUSTRAL I F 
. C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 3 4 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
»AYS­BAS 
A L L E M . FEn 
I T A L I E 
















ROUMANIE BULGARIE .MAROC 
. A L G C R I E 
. T U N I S I E 





. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A .CAMEROUN 




AN GOL A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 










CUBA D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 







C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 




































2 1 686 
« 6 1 9 
17 0 6 7 
1« β«2 
10 0 1 6 




























. . ? 
« . , 1 
3 
. . . . 1
. . , . 6 
. . U 
1 17 
. , a . 
a . 
a . 






3 958 63 706 
212 54 513 
3 6 4 6 9 193 
2 8 6 6 4 88 
28 3 51 
7 5 3 5 1 0 4 
5 5 6 3 3 
109 . 4 
25 a 1 
STUECK ­ NOMBRF 
9 3 735 
25 0 6 2 
«9 3 3 0 
1 0 3 3 8 « 
25 7 ? « 
19 635 
2 6 « 
1 180 
31 9 2 3 
2 7 9 0 
8 089 
2 0 6 3 9 
12 0 6 6 
2 736 
10 7 9 6 
1 501 
2 7 2 8 
3 « 9 2 
1 0 8 « 
7 6 3 58 
119 
2« 8 
3 1 3 
1 0 6 0 
« 6 
« 9 0 
1 « 9 3 
« 2 0 
















3 2 1 
120 
107 
3 « 6 
9 6 2 « 
105 0 2 9 
15 6 8 9 
51D 
« 9 
1 « « 9 101 








• 2 3«6 
823 
" « 9 7 
57 
2 7 6 0 





1 8 5 9 . 3 3 7 4 
1 142 
63 0 2 3 
4 9 6 
592 
12 
2 5 4 
9 5 7 
176 
l 0 3 6 








" i : 17 
20 
5 
9 9 0 
2 
3 9 9 
1 238 

























7 a . 
2 4 3 
149 
, , . . 13
12 
1 












































. . a 
. 30
, 7





, . 7 



























16 3 0 5 
3 7B4 
12 5 2 1 
11 8 3 0 




6 « 2 7 6 
17 0 3 1 





2 Β 7«7 
2 « 7 ? 
6 9 6 3 
18 056 
8 126 
1 8 9 8 
2 3 8 7 
1 280 















. ■ 1 
1 
. 349 . a 
a 
. 139 




« . 13« 
9 199 
1 638 














. 2 5 « 8
459 
33 
6 9 3 
2 7 « 
I t a l ia 
5 3f' 
1 













6 9 8 
52 
27 
6 3 3 
. 5
13 
?9 « « 9 
2 798 
2 5 6 2 
«3 2 3 2 
. 7 1 6 « 
2 32 
199 
2 2 1 3 
1«0 
59 
2 2 7 6 
3 8 0 3 
6 6 9 
2 7 1 4 
2 2 1 
l 3 5 ? 
1 4 9 2 
8 9 1 
' iï 6 0 
76 





1 5 1 







. «« 3? 





1 1 « 
1 6 6 
2 
. 2 1 2 
3 2 « 
1 0 3 2 9 « 
12 5 3 7 
4 7 6 
9 
1 4 4 0 101 
. . 2
14 
5 7 9 
3 
16 
2 0 4 6 
5 
4 2 5 
55 
2 0 2 
187 
16 
3 8 9 
? 5 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4TTL NIMEXE 
J D P ^ N I E A Ü A 1 . S F ° J 
Κ Oit F I r 
KATAT 
PAK IST AN 
I N " F 
THAILANDE 
INDONESIE MALAYS IA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 




A U S T R A L ! F 
i l . ZELANDE 
. C A L 5 D 3 N . 
. P H L Y N . F P 
M 0 Ν 0 F 






. A . A DM 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 5 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
P A Y , ­ B A S 
A L L E M . F F n 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y F 
EGYPT F 
SOJD..N • M A j n l T A N 
.SEMFGAL 
GUINEF 
. C . I V O I R E 
. T 0 G 0 
N I G F R I A 
.CAMF"OJN 




E T H I O P I E K=NYA 
MOZAMBIQU 
.MAPAGASC 
. R F j ' i l O N 
P . A F R . S J D 






• M A R T I N I Q 






B » E S ! L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 



































5 5 9 
1«9 
5 9 3 7 0 6 
297 2 3 5 
2 9 6 « 7 1 
265 6 « 0 
96 6 3 5 
26 16« 
1 7«5 
3 9 9 5 



















62 0 5 5 
6 6 5 2 0 
15 535 
9 0 6 8 
3 2 7 1 
5 052 
1 2 2 2 
3 162 
l « 1 « 
STUFCK ­ N3MBRF 
2 9 6 7 1 9 
170 6 7 2 
7 1 7 3 « 
157 6 7 « 
1 « 1 7 5 2 
137 0 6 6 
«53 
« 7 3 9 
9 0«3 
139 170 
15 6 2 0 
21 7 7 6 
B l 7 9 9 
187 « 1 5 
« « « 7 
6 0 100 
« « 6 5 « 
9 5 2 0 
1 5 0 5 
11 « 2 6 6 9 9 
1 7 9 5 
5 « 3 
1 « 2 8 
5 6 « 
61 
1 0 1 5 
2 107 
2 176 
1 3 « 3 
6 9 1 
2 2 2 
«5 2 0 0 
6 9 7 
29 
9 1 2 
110 
1 5 6 3 
3 8 5 
«7 
2 1 1 
106 
5 5 7 
2 6 3 
1 31 
« 2 3 « 9 6 
3 1 « 
1« 5 0 9 
3 0 3 1 8 6 
5 6 « 6 
« 7 5 
3 0 ? 







1 5 1 « 
2 0 « 
?«0 
5 1 6 3 
5 9 3 
22 
1 0 9 5 
1 « « 
3 752 
6 50 
« 2 52 
9 593 
6 2 9 « 
177 
« « 5 
« 3 2 1 
«1 
5« 
5 6 1 
9 «2 
2 105 




1 0 1 




6 7 7 0 
2« 822 
8 9 5 2 
8 3 7 « 
72 
7 
6 2 6 
5 6 6 5 
1 2 8 « 1 9 4 1 
? 8 7 1 
798 
1 151 
2 1 9 9 










«« 1 9 8 5
1 0 5 9 




6 9 « 
20 
7 5 1 
89 







3 8 9 
2 2 5 
« 318 












3 1 3 
85 
55 2 57 
8 
« 0 1 5 
1 112 














5 « 9 0 5 
12 9 32 
55 5 5 3 
7 « 5 7 





3 9 9 1 
9 « 9 3 1 
2 7 1 
22 0 1 5 
2 6 1 



















7 7 5 
Unité 

















9 9 « 
3 7« 
313 
6 2 0 
4 
44 
1 4 3 3 6 
18 3 6 4 
4 6 4 2 9 
8 6 9 6 
7 7 493 
1 0 0 7 
1 672 
3 5 5 6 
563 
1 2 « 
6 « 3 5 
1 0 6 « 
2 1 3 
2? 
l « 2 






1 2 8 
a 












9 « « 
13 7 1 9 
12 






































1 3 0 2 « 6 
1 1 5 5 2 3 
76 6 6 8 13 259 
159 
2 5? 
« 6 7 








1 0 9 537 
5 « 5 5 16 5 1 * 
6 0 2 2 3 
8 « 5 0 1 
1 095 
10 7 7 9 
« 0 « 9 8 
2 5 3 7 
185 
123 
3 5 Í 
114 
639 
? U 11 
5 
51 
2 1 5 
63 
1? 
1 9 1 
12 
3 




2 0 9 
12 
102 2 6 7 
56 
4 933 
2 6 8 6 7 « 
5 565 
189 









1 9 0 
«1 












?8 «« 95 
3 ? 8 6 
2 879 


















2 2 * 7 3 7 
75 0 * 1 
1 « 9 6 9 6 1 3 9 676 
1 6 3 6 3 9 2 3 3 
3 6 1 
5 1 7 
7 5 0 
53 L«5 
8 05 0 
2 7 3 4 
3 0 B 7 0 
?9 5 
3 59 6 
35 
19 250 
6 3 1 8 
3 1 0 « 
6 28 2 
6 1 2 1 
1 7 1 6 
2 5 08 5 
3 « 6 1 
2 9 2 1 
1 1 1 3 
1 1 2 6 2 
6 1 8 
1 3 9 6 2 1 7 
5 7 7 
190 
l « 
2 6 0 
6 « 
8 2 0 
2 0 









2 7 0 
23 13 
«8 
« 2 7 2 
16 0 2 3 
5 « 




* « 1 508 
98 
1 1 0 
132 « 7 3 7 
139 
2 1 
6 1 6 
«6 
2 2 4 3 
6 3 4 
194 
3 6 1 7 
3 3 3 5 
3 2 




l 7 5 4 




Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 








8 4 1 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
•CURACAO 
B R E S I L 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 




P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 1 3 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 






A L B A N I E 
..MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 





2 6 5 4 
16 8 7 1 
59 
4 0 5 
539 
1 9 8 9 0 7 0 
8 3 6 6 0 1 
1 1 5 0 469 
1 0 6 1 4 1 4 
5 6 0 1 7 1 
7 1 9 1 1 














« . 3 9 3 
• 
9 2 7 
7 6 3 
1 6 « 
2 3« 
« 9 8 
« 0 9 
8 1 8 
5 2 5 
5 2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
39 262 
50 249 
7 3 0 8 
27 3 2 7 
16 546 
2 0 8 0 
7 2 1 
9 9 8 
1 249 
213 
1 0 7 5 
10 9 0 9 
8 262 
4 4 6 
4 7 0 0 
3 3 2 1 





5 3 3 




5 9 7 
6 3 0 







4 6 6 
5 





1 3 1 
3 7 6 
5 0 
2 4 6 3 






2 0 1 
2 5 6 
1 9 1 355 
1 4 0 6 9 2 
50 6 6 3 
38 7 6 4 
25 3 4 4 
9 7 1 4 
6 4 













. 2 1 3 
3 3 9 








5 3 9 
5 3 1 
6 9 
« 1 9 
17 
2 7 8 
15 
100 
3 2 « 




5 5 8 
9 « « 
6 1 « 
5 2 7 
815 
8 0 1 
21 
6 9 1 
2 8 6 
STUECK ­ NOMBRE 
18 3 0 6 
156 1 0 1 
9 8 7 9 
18 179 
6 2 2 1 
4 5 7 
6 4 0 
159 
4 1 6 
3 3 8 
7 7 1 
7 3 4 
4 4 6 2 








4 6 1 
9 0 4 




2 2 0 
2 1 4 
337 














3 6 8 





1 5 « 























2 5 8 « 3 0 
1 3 0 8 « 7 
127 583 
126 322 
1 0 1 3 8 0 
1 2 1 9 
3 1 7 
1« 
«2 
8 6 7 9 
. 3 9 7 
2 223 
1 016 









«« 1 7 0 
15 
















. . « 1 




. . 4 
14 112 
12 3 1 5 
1 7 9 7 
1 678 
9 9 1 




3 9 7 3 
. 1 8 8 
1 1 5 5 













202 6 4 4 1 1 6 4 
88 029 4 6 2 
1 1 4 815 7 0 2 
108 1 4 9 6 8 6 
9 0 5 5 7 3 2 7 
6 433 1 4 
199 
263 
2 3 3 1 
2 3 5 28 














































3 9 4 
i 66 
27 















4 0 7 




« « 0 
163 
277 
« 1 * 
9 3 3 
« 0 3 





5 7 1 
, 176 
9 3 5 
3 7 9 
8«7 
9 * 6 





2 6 0 
159 















. . 2 8 1 
5 













. . 197 
7 7 
3 1 9 
B IS 
5 0 1 
9 1 1 
0 1 0 
« 6 0 
22 




3 « 5 
. 6 0 2 
























Ρ o r t 
Italia 
2 « « 
9 * 
1«9 


























4 2 9 
7 9 9 
6 3 0 
2 9 5 
8 0 3 
4 4 7 
2 1 3 
913 
319 
3 6 6 
268 
1 
2 9 7 
. 6 9 0 
. . 136 
6 
2 1 2 
6 
2 9 3 
7 3 
fll! 




















1 7 6 






1 6 1 
2 9 6 
9 5 2 
3 « « 
« 7 9 
« 1 2 
155 
. 150 
7 0 5 
2 5 5 
5 8 1 
7 79 






6 5 9 
202 
8 6 5 
« 1 « 
5 3 5 
7«8 





4 5 1 
3 2 5 






2 3 5 





, „ J — NIMEXE 




F T H I O P I E 
OUGANDA 
.MADAGASÇ 
R . A F P . S J D 







C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 




















8 4 1 5 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
.MARDC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOJDAN 
. M A J R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROJN 







E T H I O P I F 








. R E J N I O N 
.COMORES 
ZAMBTF 
MALA· ! ! 
R . A F R . S J D 







2 1 2 
82 
28 
1 2 5 
31 1 
3 8 1 
2 39 
76 



















2 4 1 169 
208 6 6 6 
32 «B3 
2« 7 9 0 
7 6 2 0 
« 9 9 9 
7 0 2 
1 6 6 0 























166 3 8 1 
6 7 8 7 
« 155 
« 1 0 
2 « 8 2 
6 3 7 
1 « 7 0 
150 
STUECK ­ NOMBRE 
7 6 1 5 3 6 
2 7 2 107 
« 7 8 8 7 2 
8 3 8 2 0 1 
5 6 0 3 
« 3 « 1 2 5 
3 « 1 8 
?0 « 0 « 
50 8 6 7 
67 0 1 0 
37 318 
39 103 
88 2 7 3 
138 5 7 2 
85 5 3 1 
2 8 6 1 
3 5 8 
« 6 3 
7 8 20 
11 6 8 9 
17 6 « « 
6 6 8 
6 9 3 
3 0 8 
8 56 
« 3 0 
6 0 1 
1 « 7 5 
1 0 « 
11 6 8 2 
1 6 6 9 
5 197 
7 8 1 




« 2 5 
269 
« 0 « 
5 0 9 
2 8 6 1 
3 0 2 
757 
3 « 5 9 7 2 
1 9 « 6 
7 5 5 7 
« 6 8 7 
5 7 5 
7 0 « 
18 5 «2 
3 « 3 7 
270 
2 0 0 « 
7 3 6 
9 2 7 1 
2 1 5 
3 3 1 
9 798 
2 8 « 7 
8 1 7 
« 3 « 
« BO« 
1 8 0 6 
7 38 
l 9 9 1 
« 0 76 
2 5«8 
« 6 66 
187 
11 5 9 3 
8 4 0 
18 0 2« 
6 0 8 6 2 7 
56 1«3 
1 3 « 
6 0 2 
6 0 8 
. 21 « 5 2 
1 0 3 7 
3 7 1 
115 




« 6 9 
89 
8 6 2 4 
1 1 4 













. 2 9 9 
3 6 7 
îaa 136 
2 3 6 





3 7 4 
165 
2 2 0 
2 
4 9 1 
104 
5 8 5 
3 6 4 




2 1 6 
16 
3 3 4 
87 
. 27 
1 8 1 
1 197 






















6 5 0 
. 2 7 6 6
1 0 2 5 
169 
























2 1 3 
1 6 0 
β 
« 5 7 
2 7« 
2 2 93 




8 9 9 
109 
1 0 1 
38B 

































. 1 2 7 
2 
. . a 







1 6 9 
«5 
1 7 9 




































3 4 3 3 
2 809 






62 3 2 6 
6 0 883 
a 5 155 
3 378 
223 
11 2 6 6 
8 793 26 739 
7 180 
7 7 2 1 
39 7 * 5 
* 5 6 1 * 
9 6 8 0 









* 1 5 
I I * 
1 
1 1 1 





















, . 1 508
10 
















1 2 5 
a 
2 3 0 
6 6 
6 0 
1 0 0 
8 1 
38 












2 2 4 9 
4 6 163 
2 5 2 3 8 
2 0 9 2 5 
1 7 192 
5 46 0 
2 1 5 0 
57 
117 
1 5 7 5 
6 7 4 6 6 5 
1 8 6 0 3 « 
3 6 « 1 8 « 
6 3 3 9 7 6 
« 2 9 7 3 6 
2 63 3 
8 2 3 7 
« l 9 2 9 « 0 1 7 1 
2 9 7 5 0 
3 0 3 1 7 
« 7 7 8 3 
9 2 8 1 9 
6 7 199 
2 2 « 7 
« 6 2 
7 7 « 6 
9 9 6 6 
1 6 3 0 1 
5 1 0 
6 8 7 
2 8 5 
7 7 4 
4 7 
52 
1 1 4 5 
99 
11 6 1 9 
1 0 1 9 
5 0 7 0 
6 6 1 
2 1 4 5 2 
1 4 5 
112 
2 2 5 
5 4 
8 1 
2 6 6 
2 7 1 
2 3 0 2 2 7 8 
6 2 4 
1 6 9 
7 9 8 
1 7 « 5 
6 3 5 « 
3 9 5 2 
39 1 
«7 2 
16 1 6 1 
2 9 0 0 1 6 6 
1 39 1 
367 
7 6 6 1 
17? 
3 0 6 
8 0 9 0 
2 8 3 2 
56 7 
« 1 2 
« 02 0 
1 392 
2«2 
1 3 7 1 
3 76 9 
1 320 
2 3 « « 
36 
1 1 5« 1 
B16 
17 766 
6 0 3 1 1 1 
5 6 137 
79 
5«R 
2 8 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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, ^ — N I M E X E 
HONDUPAS 
SALVADOR 




H i I T I 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A P T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









C H I L I 































n C F A N . B R . 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 « 1 5 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
ROY.UNI 




L I B Y E 




M O N D E 








6 « 1 5 . 2 1 
FRANCF 










. M A R T I N I Q 
PARAGUAY 
IRAN 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 N D F 










3 4 6 5 
3 7 5 7 1 8 0 9 
3 758 2 O U 
4 782 
7 165 1 
7 1 0 
175 
1 8 3 6 
103 1 
9 3 0 ­
2 0 0 1 
863 3 9 1 
2 3 4 1 1 
353 
147 4 
l 6 9 9 
818 
564 1 
8 163 14 
13 6 2 5 51 
168 1 
4 2 2 6 3 9 1 0 
2 6 5 57 
2 9 6 6 6 
3 179 3 0 
1 647 33 
15 6 9 7 
8 4 3 2 1 
2 6 4 4 18 
2 9 3 1 
3 9 6 8 7 9 
8 7 9 15 
82? 13 
10 6 5 1 4 
2 7 1 6 
170 
11 198 7 0 
553 2 
4 6 5 14 
7 8 6 4 
11 2 9 0 
849 2 
3 8 8 3 
2 4 8 5 1 
4 0 128 248 
59 7 2 6 
1 0 5 0 
4 3 0 1 1 6 6 6 
1 308 4 5 3 
2 9 6 
4 4 0 7 4 6 4 56 0 6 1 
2 3 0 6 3 6 9 22 9 7 5 
2 1 0 1 0 9 5 33 0 8 6 
1 7 5 1 374 10 9 8 7 
9 0 6 8 9 9 10 1 5 5 
3 4 4 858 22 0 2 8 
33 100 6 2 7 6 
31 3 8 2 9 7 3 4 
4 5 5 4 7 1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 0 1 9 
1 4 7 8 5 1 9 2 56 3 3 5 9 
26 0 8 9 4 0 0 0 
2 5 8 1 6 7 4 
4 3 0 1 
1 184 4 
5 5 4 
6 9 1 
3 8 9 
59 
1 472 
6 9 3 197 
4 7 6 0 
2 1 5 1 
6 5 7 
48 2 3 9 5 9 6 9 
35 7 3 0 5 552 
12 509 4 3 7 
9 663 2 0 3 
2 9 0 4 5 
2 7 1 6 232 
2 0 6 86 
142 1 2 1 
128 2 
STUECK ­ NOMBRE 
7 5 4 
333 22 
1 0 7 6 18 
366 




1« 1 « « 1 
112· 
188 13« 
3 6 « 3 6 « 
101 
« « 9 12 
151 1«3 
217 217 
2 0 8 1 0 1 2 7 2 
2 216 5« 
18 5 9 « 1 218 
Belg^Lux. N e d e r l a n d 
5 11 
« 63 






1 7 0 
1 55* 
2 1 72 
1 8 « ! 
; 5( 
. 
« 7 ' 
« 7 2 ! 
2 OC 
651 
3 3 00< 
26 8 3 ! 
6 171 












. . , , 5 0 
. , a . 
a . 
1 3 6 
1 1 3 « 
7 




. . 25 
338 
53 
1 5 9 








« 1 3 « 
56 




3 8 1 
5B 
? 0 
1 2 3 0 
«2 
29 
1 7 2 3 
10 
. 2 76 










) 2 6 0 2 0 
! 5 5 3 9 
7 2 0 « 8 1 
3 7 1 « 
i 1 9 5 « 
16 « 5 « 
> 1 381 
5 5 1 6 
. 313 





















, . . 
. , • 
8 1 6 
2 0 « 
612 




« . . , . a 
1 
« 155 















1 1 « 
107 











. . a 




2 9 9 0 
13 
« 9 1 
. • 
3 9 4 8 6 7 
2 1 4 3 6 4 
1 8 0 503 
1 6 9 6 1 8 
1 4 1 8 9 7 
9 8 9 5 
2 6 6 
4 2 1 
9 9 0 
3 4 4 
6 5 6 




9 2 6 
4 9 6 
, ^312 





3 9 4 9 
1 7 9 5 
2 154 
1 9 7 2 





5 0 0 
103 
318 
« « 137 
186 
5 




« 3 7 
8 
■ 
15 9 9 5 
9 5 3 
15 0 4 2 
I U l i a 
2 36 






3 4 6 4 
1 9 4 4 
1 5 9 2 
4 6 4 6 
5 7 8 1 




7 3 5 
1 9 1 2 
« 6 8 
2 2 9 6 
« 80 
1 5 2 3 
7 6 3 
5 2 6 
9 0 5 2 
13 « 9 « 
137 
3 1 2 
82 
61 
2 9 6 7 
1 7 38 
15 2 5 6 
3 2 8 « 
2 5 6 6 
2 9 3 1 
3 « « 0 
7 9 « 
7 6 7 
9 2 9 0 
1 « 6 
139 
9 396 
5 « 1 
4 7 1 
5 0 6 
7 168 
8 1 2 
3 138 
2 4 8 2 
35 9 9 0 
59 4 3 1 
889 
2 5 4 4 
6 3 9 
2 9 6 
1925 397 
20 56 8 59 
. 8 6 6 5 3 8 
1566 7 9 3 
7 5 2 6 3 7 
2 9 6 2 6 0 
25 1 0 1 
20 6 8 4 
3 176 
9 7 5 
99 
1 0 9 
3 0 7 
. 4 1 3 
2 50 
2 
6 9 1 
77 
9 





5 1 7 7 
1 4 9 0 
3 6 8 7 
1 5 5 4 
1 3 6 1 




2 5 3 
5 
6 5 7 
3 6 1 
7 2 1 
27 
. 22 
2 1 5 
a 
30 
. 1 0 1 
. . * 
2 6 1 9 
9 1 6 
1 7 0 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 





. A . A H M 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 2 5 . 
FRANCF 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 




















A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T J N I S I E 





L I B E R I A 









E T H I O P I E 








R . A F R . S J D 
E T A T S J N I S 
PANAMA 
.GJADELOU 






C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENT INE 
CHYPRF 












V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYS IA 






. C A L E D O N . . P O L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A DM 
CLASSE 3 
6 * 1 5 . 3 1 
' 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
EG­CE 
16 6 0 9 
1 532 
1 9 * * 
127 





1 0 6 5 
111 
9 3 4 
. 
STUECK ­ NOMBRE 
2 2 * 9 1 7 
66 5 1 2 
57 6 5 6 
196 * 9 B 
2 3 3 7 
44 9 0 4 
4 3 6 
4 * 5 6 
* 1 9 5 
31 380 
* 193 
5 8 6 9 
35 * * * 
59 * 9 8 
3 2 1 5 
2 6 9 8 
65 
1 5 3 
1 9 2 2 
6 6 2 
362 
51 
2 2 6 
8 0 3 
159 








1 1 4 
B6 
7 7 9 




4 1 9 
1 6 1 
8 1 9 
5 4 2 






3 1 6 
4 6 5 
3 6 2 
2 0 2 3 












1 9 1 
6 3 4 
2 0 3 6 
60 
11 
4 0 6 
8 2 5 
182 
1 1 4 
160 





2 3 5 7 
138 
6 4 0 
13 
1 6 9 7 4 0 9 
6 5 1 8 
2 3 2 
8 47 
63 
9 17 9 42 
5 4 7 9 20 
370 0 22 
3 4 7 9 8 8 
184 9 4 1 
20 3 7 1 
3 3 9 1 
2 6 76 
1 6 5 6 
a 
1 0 9 2 
105 
163 


















































, . a 
8 
9 1 « 
1 
. 2 










5 6 5 7 
2 272 
3 3 8 5 
3 « 0 
2 3 5 
3 0 3 6 
9 3 6 
1 109 
7 
STUECK ­ NDMBRE 
10 8 26 
3 4 8 2 
7 2 9 2 
12 7 6 2 
1 2 8 2 
4 5 4 3 
. 6 5 0 
9 1 9 
1 8 6 8 
3 9 « 
2«8 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
6 0 6 1« «13 
? 339 




8 5 2 8 . 97 0 3 7 
3 8 3 7 37 69» 
« 7 0 1 . 3 0 6 3 2 
3 7 « 
1 
1 1 6 9 1 
20 







, , 1 « 2 «
10 6 5 5 
277 
3 126 
2 6 6 1 
22 603 
2 * 9 2 
* 0 6 9 





































2 3 7 





















2 2 0 6 
13 
5 5 0 
13 
2 




2 6 0 5 6 3 8 3 7 3 « 0 222 
13 6 0 « 3 8 3 7 1 6 6 787 
12 « 5 2 . 1 7 3 « 3 5 
12 2 9 0 
11 7 « « 




1 6 5 799 





7 9 6 5 1 « « 3 3 7 
1 7 8 1 3 9 « 
1 « « . « ««1 
« 198 « 8 0 
23 11 8 5 « 
3 2 6 5 317 
I U l i a 
1 « 3 7 
1 190 
2 6 « 
, 3 0 
a 
1 1 9 3 5 2 
23 6 3 9 
2 2 2 1 6 
1 9 5 9 6 1 
a 
2 2 5 3 9 
139 
8 1 1 
1 5 3 3 
8 7 7 7 
1 7 0 0 
1 7 9 6 
6 7 0 3 
2 0 3 « 5 
1 0 « 1 
1 7 7 9 
. li* 813 9 
59 Β 





7 7 3 
109 
2 7 « 
«9 
3 6 0 
105 
a 
1 1 0 
7 0 
6 6 
3 3 9 




1 6 1 
18 
3 « 3 
2« 3 
3 1 « 
58 
26 
1 0 « 
6 5 
6 1 
1 1 « 
172 
1«6 
1 7 5 « 
8 8 6 1 0 
n i 








5 2 8 
1 1 2 1 
3 0 
3 6 1 
8 1 5 
176 
104 
1 4 1 








1 6 9 4 
168 
6 3 7 0 
2 3 2 
4 3 1 
3 1 
5 4 2 170 
3 6 1 4 2 0 
1 8 0 7 5 0 
1 6 9 5 6 0 
6 4 8 7 3 
1 0 7 9 7 
1 197 
1 3 3 3 
386 
5 179 
1 0 6 0 
1 7 6 8 
6 2 1 6 
3 7 1 0 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




­ C . I V O I R E 
GHANA 





E T H I O P I E 











.MART I N I Q 






L I B A N 
IRAN 










. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 




CLASSE 2 .EAMA 
• A.AOM 
CLASSE 3 
B 4 1 B . 5 1 
FPANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLFM.FEP 
I T A L I E 


















AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 











3 3 7 4 
531 48 50 
321 . 1 
6 2 3 4 4 5 4 
5 294 174 
2 084 144 





2 0 1 
2 2 9 
116 
5 1 4 
21· 
244 4 2 
6 5 6 5 6 0 
3 6 4 107 
180 35 
2 5 2 
18 
5 5 
3 9 15 
117 4 9 
5 1 14 
5 1 





2 6 2 6 
15 
2 1 67 1 
3 1 24 
167 1 5 6 
51 
1 7 3 2 1 2 6 




9 7 97 





65 1 52 8 
130 










160 9 6 
2 4 9 
6 9 3 4 2 7 5 5 3 
3 5 6 4 4 4 0 3 1 
33 6 9 8 3 522 
27 9 2 4 1 9 1 4 
21 3 5 6 î 0 7 3 
4 6 2 0 1 608 
5 0 9 2 3 0 
1 8 9 2 1 242 
9 1 6 











3 4 12 
14 6 
















1 1 1 1 121 
466 ' 45 
6 4 5 7 6 



































1 1 9 
23 









1 6 9 6 
1 183 
515 
« 5 « 



















2 5 « 6 
« 7 
6 0 6 2 
3 8 1 6 
β 
57 


































22 « 6 6 
11 026 
11 « « 0 
10 9 5 6 
1 0 55 7 













































L 2 8 1 
1 9 3 2 




2 2 1 
. 2 2 6 
97 















































32 3 4 9 




2 6 6 9 
167 
5 86 
8 8 1 
7 
3 













. . 4 
1 
2 4 0 
10 







. „ f — WMEXE 
8 4 1 6 . 5 5 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 




















. A . A ΠΜ 
CLASSE 3 
8 4 1 8 . 6 1 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 











. A L G F R I E 
ANGOLA 
















8 4 1 9 . 1 1 * 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















A F R . N . F S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
L I B Y E 
•SENEGAL 
ANGOLA 
R . A F R . S U D 
ETATSJNIS 
MFXIOJF 











. C A L F n o N . 





STUECK ­ NTMBRF 
56 6 07 
84 4 4 2 




7 6 1 
353 
2 0 7 5 
4 4 7 6 
6 4 3 0 
38 2 80 
4 5 6 
24 7 0 1 
4 1 7 
5 0 4 
3 0 0 
2 9 5 
3 20 7 59 
2 2 3 4 3 3 
97 3 26 
96 550 







2 3 3 
a 




. . . a 




6 2 9 0 







STUECK ­ NOMBRE 
1 0 5 
1 6 6 
4 3 6 






















2 5 7 2 
1 0 0 2 
1 5 7 0 
1 2 9 8 














STUECK ­ N3MBPE 
1 2 1 390 
34 3 9 3 
34 6 3 3 
3 1 0 4 7 
21 0 7 1 
34 8 4 0 
3 50 
3 8 5 0 
3 6 1 5 
2 9 6 8 
3 2 6 9 
16 2 0 0 
2 1 4 7 3 
15 1 0 5 
16 0 26 
36 6 2 2 
6 1 
152 
4 6 7 5 
2 0 9 4 
86 





4 9 1 






3 2 6 
180 
1 2 4 
1 312 
74 
7 1 3 
7 17? 
386 
4 2 4 0 8 6 
2 4 2 5 3 4 
181 55? 
175 3 6 0 
3 268 
7 7 9 
2 4 8 8 
46 
2 




6 5 0 
109 
108 












. . 6 2 
a 




. . . 189 
10 0 4 7 
6 5 6 1 
3 4 6 6 







4 2 9 9 














3 6 4 





















6 1 6 1 
3 4 3 3 
1 2 8 0 
2 ? 8 
11 2 79 
1 0 8 7 4 
4 05 
22B 
2 2 8 








































46 1 6 3 
80 9 5 * 
7 * * 9 6 
. 292 
17 2 8 3 
761 
3 5 3 
2 0 7 5 
« * 7 9 
6 * 3 0 
38 2 8 0 






2 9 8 4 0 6 
2 0 1 902 
96 504 































1 2 9 0 
* 7 3 
623 
6 6 * 
* 7 2 






25 5 60 
20 726 
3 2 6 0 
131 
1 615 
2 ? 1 0 
1 7 5 9 
2 « 2 0 
1« 931 
16 9 7 9 
12 2 7 0 
9 171 
16 0 3 7 
a 
, 6 2 « 







1 7 0 









1 0 * 





2 2 7 602 






3 0 0 
«8 5 
125 
3 5 0 






























8 4 2 
186 
6 5 6 
5 7 « 
58 
8 1 
« 5 8 
1 
4 9 0 3 0 
7 7 3 4 
B 0 9 6 
2 6 6 2 9 
3 1 5 3 3 
2 1 9 
2 2 3 4 
1 339 
1 1B9 
6 3 6 
1 237 
3 6 4 1 
2 7 2 2 
8 7 3 7 
17 5 4 6 
a 
15? 
3 8 4 9 
1 53 3 
67 





2 7 7 










7 1 3 
6 4 7 1 
121 
1 8 2 4 5 5 
9 1 6 3 9 
9 0 7 6 6 
B7 4 6 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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F I A S S E 3 
3 4 1 9 . 1 9 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 





















. C A L E D O N . 
M O N D E 







B 4 2 0 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















C H I L I 
ISRAFL 
V I F T N . S U D 
P H I L I P P I N 
JAPON AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 








6 4 2 0 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
EG­CE France 
112 577 8 6 6 
6 015 1 4 2 4 
7 9 49 
1 « 1 6 1 D«6 
175 8 
STUECK ­ NOMBRE 
« 0 7 1 
1 « 1 1 2 0 3 
2 107 63 
8 « 5 63 
9 5 « 2 « 2 
9 7 5 1 
1« 
1 1 6 ' 
? 8 5 12 
705 30 
123 7 
9 9 0 
1 ««2 89 
3 113 6 7 
3 1 8 55 
1 137 5? 
3 0 1 
2 1 « 16 
16 




2 0 8 
11 
36 35 
lî : 7 
« « 181 1« 
55 
21 













20 179 1 0 7 7 
9 3 9 2 5 7 1 
10 7 8 7 5 0 6 
10 0 3 1 3 6 3 
7 8 4 2 2 5 4 
6 6 2 142 
52 4 7 
169 7 7 
9 4 1 
STUECK ­ NOMBRE 
58 135 
114 6 0 0 11 2 1 0 
127 732 1 0 0 
15 6 9 7 13 9 4 6 
3 5 3 9 8 5 6 6 5 0 0 
122 805 5 0 4 
4 2 9 9 
21 6 3 9 
4 572 1 7 5 0 
7 0 125 23 6 1 5 
6 0 4 6 6 3 3 6 6 
2 5 392 
56 « 6 6 2 0 
6 2«0 1 9 5 
9 6 3 5 7 6 
9 9 6 8 8 3 
2 6 7 8 
3 5 « 5 
16 5 5 1 
2 0 200 3 9 1 1 
9 0 1 9 108 
7 198 
3 6 1 6 120 
3 « 6 5 8 0 0 
4 8 9 9 
567 
8 530 
5 595 3 0 0 
2 1 0 6 5 
7 7 6 3 2 2 0 
1 2 0 0 9 2 9 132 9 8 8 6 7 0 149 9 1 7 5 6 
5 3 0 7 8 0 4 1 2 3 2 4 6 0 9 5 7 35 5 1 0 
30 7 2 2 7 29 2 3 5 
6 9 6 4 0 5 7 2 2 
5 6 8 0 2 0 2 4 
5 0 2 4 ? 6 3 0 
180 
















« 5 7 
5 
30 
l i t ] 
6 8 ! 
. a 
68C 


























18 5 6 6 
1 7 0 5 






itili 6 02 
2 5 5 
2 0 
3 4 7 
a 
1 6 0 
1 
6? 
2Ö . 7 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
6 0 7 1 1 




3 0 3 4 
1 022 
1 796 
. 7 1 5 
5 4 6 
11 
110 
2 7 1 
6 6 9 
110 
9 3 5 
1 299 
2 5 1 1 
65 

























1 4 1 9 7 
6 5 6 9 
7 6 2 6 
7 4 1 6 





5 7 8 8 9 
8 4 6 6 1 
123 0 3 6 
2 8 7 3 8 0 
122 3 0 0 
4 2 9 9 
2 1 6 1 9 
2 8 2 0 
4 6 5 0 6 
5 7 0 7 6 
23 7 8 2 
5 6 398 
6 0 3 1 
2 4 0 
113 
2 3 5 8 
3 5 4 5 
16 3 6 6 
16 2 7 8 
β 8 7 0 
7 198 
3 « 9 6 
2 6 6 5 
« 8 3 0 
5 6 7 
8 5 3 0 
5 295 
2 1 0 6 5 
7 5 « 3 
'm m « 8 5 « 0 1 
« 2 3 « 0 2 
2 7 6 3 3 3 
6 1 6 1 9 
3 2 7 5 
1 7 « 0 







I U l i a 
50 Β17 




1 0 1 7 
167 
2 3 8 









5 3 « 
19B 
« 2 7 
2 « 7 

























« 7 9 6 
2 155 
2 6 « 1 
2 2 « ? 
1 2 7 6 





























Mio5 2 8 6 5 
1 7 9 0 
1 6 3 9 






















. A L G F R I F 
. T J N I S I F 
L I B Y F 
FGYPTF 
. M A L I 
.N IG=R 











C H I L I 
L I B A N 










P H I L I P P I N 
TAIWAN 
.CAL F O I N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSF 3 
6 « 2 0 . « 0 
ERANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 













U . R . S . S . 






• A L G F R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B F R I A 
•CONGO RO 
KENYA 
R . A F R . S J O 














M O N D E 





.FAMA . A . A O M 
.CLASSE 3 
8 « 2 1 . 5 0 
FRANCF 






















































, . . 2 
? 





. . 9 
. 1 
8 
















STUECK ­ N3MBRE 


































































STUFCK ­ N3MBRE 
2 35 
2 7 4 . 6 1 
Unité 





? à 5 








96 1 7 0 

























































































7 * * 
379 
365 








I U l i a 





. , . 3 



















8 9 6 
1 « 9 
7 « 7 
5 9 
3 
6 2 2 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, » f—NIMEXE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









































M O N D E 








8 4 2 0 . 6 1 
ERANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ggyggS L A V 
U . R . S . S . 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 







E T H I O P I E 
­MAOAGASC 
• REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 4 2 0 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
EG­CE 














































2 « 5 0 
9 9 5 
1 «55 
9 « 1 
6 3 7 














































STUECK ­ NOMBRE 
169 








1 0 8 2 
1 143 
3 1 6 
33 
2 1 6 
8 
6 102 
6 0 7 6 
1 535 
523 
4 1 8 
1 9 9 5 
153 
219 
1 9 6 1 




2 7 8 4 
6 4 0 












1 4 2 5 
3 7 553 
7 9 7 0 
2 749 
29 5 5 7 
9 7 7 2 











6 0 1 9 
6 0 7 1 
1 5 2 1 
. 3 « 3 
1 9 9 « 
1 3 6 
2 1 9 
1 9 6 1 
3 7 3 
2 0 8 
. . 2 7 8 « 
6 « 0 
1 2 « 
1«2 
. 577
. . . 1 3 1
. 3
26 1 3 5 
« 6 9 
25 6 6 6 
3 8 0 
17 
25 279 
9 0 7 7 
16 023 
7 
STUECK ­ NOMBRE 
2 8 0 9 6 7 
150 062 
2 5 0 8 0 3 
5 17B 



















3 2 8 
2 09 
5 
5 6 9 
12 
5 5 7 
12 




















1 9 6 
















2 3 « 8 
l « 9 
2 1 9 9 
2 1 3 6 







1 8 1 9 














































7 « 0 
1 2 6 6 
859 
6 0 3 











112 3 5 9 
135 
8 7 « 
































2 6 0 9 5 8 
133 7 2 2 
2 « 6 « 2 0 






























, . , . 1 2 3 5 
, . 23 
20 
7 
1 0 3 







3 8 3 7 
68 
3 769 
8 5 7 
2 56 










, , * — NIMEXE 












A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CONGO RD 
ANGOLA 




C H I L I 









M O N D E 








8 4 2 3 . 6 5 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T J N I S I E 
L I B Y E 







• R E J N I O N 
ZAMBIE 




COSTA R I C 
•GJADELOU 





C H I L I 
ARGENT INE 
CHYPRE 











. C A L E D O N . 










4 2 1 6 5 1 
37 313 
2 4 1 6 
20 9 9 1 
9 8 3 4 
22 9 0 1 
9 5 5 4 5 
76 9 1 2 
4 7 8 4 
122 0 0 6 
5 7 4 4 
22 4 1 5 
5 4 3 3 
3 2 7 2 
1 0 7 1 
1 3 1 3 
1 3 59 
1 5 9 9 
7 4 1 3 
23 5 6 5 
4 4 1 5 
3 129 
10 1 8 5 
l 2 8 5 
3 7 7 7 
8 1 6 5 
3 4 9 1 
1 5 0 1 
2 5 7 8 
17 9 7 8 
11 5 8 0 
3 2 3 9 
1 6 7 3 1 0 6 
H O B 6 8 1 
5 6 4 « 2 5 
4 9 2 9 9 « 
2 6 1 6 3 3 
7 1 0 1 7 
6 8 5 « 
6 5 8 9 
« 1 3 
France 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
9 9 « 1 7 
10 0 0 0 2 7« 
1 9 0 6 
11 2 « 2 
« 7 7 6 
1 0 1 2 
2 0 0 6 
« 8 9 « 
« 0 0 
2 722 
7 8 1 
11 
1 
6 4 7 
2 « 0 
22 2 0 9 
3 3 6 
« 0 0 t 




. 322 2 3 * 
3 27 033 
508 
2 0 9 9 1 
9 8 3 « 
22 9 0 0 
8« 303 
72 1 3 « 
3 772 
. 1 1 9 9 « 9 
5 1«3 
17 5 2 1 
5 0 3 J 
5 «2 
2 9 0 
1 302 
712 
1 5 9 9 
7 172 
1 3 7 6 
« 0 7 9 
2 7 2 9 
9 3 1 5 
1 2 7 6 
3 777 
8 1 6 5 
3 2 0 1 
1 5 0 1 
2 573 
17 979 
11 5 8 0 
3 2 3 9 
1 9 1 3 1 6 3 « 9 5 2 0«3 1 « 7 5 « 6 0 
1 1 8 9 2 6 2 3 1 6 2 0 2 7 9 8 5 3 3 * 
7 2 3 9 0 l 1 7 9 16 * 9 0 126 
6 0 8 2 3 2 7 * • « 3 1 237 
28 9 * 0 2 7 * * 2 3 2 * 1 5 
11 3 6 7 9 0 5 12 58 6 7 6 
2 7B8 6 * 7 
6 * 7 0 
?00 
STUECK ­ NOMBRE 
32 3 1 7 
7 3 2 5 
25 5 1 3 
2 7 1 7 
12 0 5 1 
« 6 3 « 
9 3« 
6 7 8 1 
11 5 0 3 
1 6 8 « 
5 7 6 5 
7 2 68 
6 3 7 1 
2 2 3 7 
1 7 09 
538 
2 7 9 7 
6 5 9 






1 7 7 5 
3 1 8 
2 1 0 1 
3 9 0 
« 0 5 
« 1 7 
3 9 1 
« 2 6 
2 7 1 
1 6 8 0 
528 
170 
5 0 3 0 
« 5 1 « 
3 «7 
3 1 2 5 
137 
6 1 3 
138 
« 1 1 
1 6 0 3 
1 « « « 
3 2 8 
8 8 1 
7 1 8 
180 
1 2 « 3 





2 1 1 
1 5 « 
1 5 9 6 
2 0 1 5 
2 3 3 
3 50 
176 9 9 8 
79 9 23 
97 0 75 
67 2 7 0 
«5 2 0 8 
29 2 0 6 
« 3 6 7 
6 « 1 7 
5 9 6 
3 « 1 9 
i 12 2 099 
213 
9 4 84 31 4 8 7 
217 1 9 8 6 830 
72 1 6 9 6 23 7 « ! 
1 1 3 7 5 7 3 1 2 0 
33 8 * 4 0 11 8 9 * 
9 2 3 1 2 3 99 3 * 5 8 
50 9 1 
85 102 172 
9 5 
1 792 
9 6 5 7 « 
1 11 ? « 0 
1 5 7 1 
1 0 2 9 49 4 4 663 
12 2 3 5 28 6 503 
4 2 0 10 
23 31 
5 6 8 1 
1 272 
2 4 2 0 2 1 472 
2 17 




2 8 " 
4 0 ! 
l l ( 
( 1 63 
5 0 ' 
6 
168 
« 2 1 
3 28 
1 13 
» 35 3 * 7 








3 9 3 
75" 




1 1 ' 
I 1 0 2 













6 1 3 





2 6 3 
3 « 1 




) « 002 











8 0 , 
i o ; 
13 6 5 ' 
1 45< 
12 2 0 ! 
4 121 
2 4 9 ! 
8 0 7 . 
3 1 5 ' 






ί 7 « 3 , 
> 2 * * 
) * 9 8 ' 
1 3 1 7 ' 
7 2 , 





> * ' < 
) ι 
1 *7< 
Γ * * < 
1 0 3 ' 
• 8 1 
» i * ; 
1 * ! 
2 : 
7 ! 









7 1 « 
101 









) 1 9 5 0 
233 
2 « 0 




« 0 o«o 




I t a l ia 
5 « 
6 0 1 
5 0 
7 9 2 
78 
7 1 « 




6 5 2 
8 0 
« 8 8 7 






« 9 0 
2 6 0 
9 1 0 
1 9 1 
3 5 1 
2 3 7 6 









1 6 « 8 
a 
a 


















7 1 0 
188 








1 2 9 2 1 
1 6 2 3 
1 1 298 
5 « 1 9 
1 6 1 2 
5 75 2 
« 6 0 
150 
1 2 « 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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8 « 2 0 . 6 7 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 














U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 





































M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 * 2 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 








E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
.MAOAGASC 
R .AFR.SUO 








STUECK - NOMBRE 
2 6 8 6 
1 8 7 « 
396 







16 6 5 7 
« 5 0 5 
3 5 1 
6 9 6 
5 7 6 
1 3 7 « 
6 2 
3 « 5 
11 
7 





« 1 « 
« 0 
3 9 0 





3 0 8 
26 
2 8 5 
« 5 2 
1 0 5 « 
1 6 5 2 
1 0 « 
« 7 9 
1«8 
195 
1 1 « 
2 8 1 
1 « « 


















5 2 3 * 3 
11 370 
«0 9 7 3 
33 « 0 0 
27 5« 7 
6 6 0 5 
1 9 2 5 
1 « 2 2 
9 3 0 
. 68 
6 
« 8 « 0 
12 
« 6 2 0 
. . . . 1 
15 8 7 0 















6 0 9 
« 1 8 « 
2 
. a 
2 6 0 
« 5 1 
a 









, . ΐ 
. a 




. . a 
• 
33 6 3 1 
« 9 2 6 
28 9 0 5 
26 0 3 9 
2 « 5 8 8 
2 8 « 1 
1 3 5 7 
1 3 « 6 
25 
STUECK - NOMBRE 




« 6 9 
5 6 0 
9 « 
«02 
3 3 « 
1 2 2 1 
8 « 
211 
6 3 0 
293 
3 5 « 3 





1 1 1 
« O U 
9 1 
10 2 9 6 











« 9 0 










3 5 « 0 
1 0 7 0 
2 0 0 0 
21 
18 1 8 « 
125 
« O l ì 
. 8 
a 
5 5 7 














1 6 7 







. 2 « 
























1 1 6 « 




7 9 0 
« 7 5 
2 
20 





1 0 9 
6 9 
N e d e r l a n d 
1 9 9 
1 2 « « 

























, . « 0 9 
























« 9 7 0 
2 0 9 7 
2 873 
1 827 
8 5 « 
7 2 0 
76 
3 1 





e x p o r t 
Deutsch land 
(BR) 
5 1 1 










2 5 5 
18 
























































3 7 6 
47 























I U l i a 
2 1 5 6 
112 
27 
4 6 4 





23 3 6 8 
1 5 1 
249 
138 

















2 9 7 
13 























2 7 5 9 
5 3 6 0 
3 1 4 1 
9 26 
1 7 0 5 
7 
30 


























« . 15 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , *—JUMEXE. 









8 « 2 « . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 




F I N L A N D E , 
OANFMARK 













. A L G E R I E 
. T U N I S IE 
L I B Y E 
GUINFE 
. C . I V O I R F 
•CONGO RD 





R . A F R . S U D 
E T A T S J N I S 
CANAOA 
COSTA RIC 












P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M 0 N 0 E 








8 « 2 « . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















. A L G E R I E 
• T J N I S I E 
















« 7 0 7 
«6 5 0 3 
2 9 8 « 
1 « 5 1 
«3 « 7 6 
11 565 
9 9 8 
«3 
France 
32 4 3 4 
1 6 7 2 
30 762 
42 8 
2 8 1 
30 3 3 4 
11 3 3 4 
537 
. 
STUECK ­ NOMBRE 
31 7 36 
3 5 0 2 
3 2 58 
2 2«2 
« 9 7 5 
2 6 0 7 
2 9 « 
« 0 9 
5 8 5 
3 0 5 
1 290 
« 0 0 « 
3 6 31 
1 3 9 9 
7 1 4 
2 2 2 





3 6 9 
9 4 
71 
4 7 1 










4 8 7 
4 4 2 
3 5 2 
19 





3 4 5 
6 1 4 







3 0 4 
132 
55 
74 2 59 
45 7 1 3 
26 546 
23 0 4 4 
13 9 3 6 
4 9 5 5 
2 4 1 
1 1 5 1 
5 4 7 
. 5 0 1 
1 1 4 
527 
162 














4 6 1 




















. , a 14 
3 3 3 9 
1 3 0 4 
2 0 3 5 8 2 5 
5 7 4 
1 2 0 6 
1 0 1 
7 5 4 
4 
STUFCK ­ NOMBRE 
7 2 1 9 
3 9 8 2 
3 9 5 9 
2 0 9 9 
2 4 3 0 
1 165 
90 
2 7 8 
9 9 9 
62 
9 3 8 
2 9 4 3 
4 129 
51 
8 9 5 













2 1 5 
66 












3 8 1 
9 
2 
3 4 3 
2 
13 
7 1 9 
5 7 4 
33 






















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
8 2 0 2 0 7 
6 2 2 177 
198 3 0 






1 1 6 « « 1 « 5 
3 « 6 
38 
91 6 8 « 
1? 1 7 3 
22 1 153 




7 0 6 
2 3 1 
« 0 0 
• 16 
'. 30 , . 3 9 
2 4 5 
2 1 8 
a 
, , . a 






1 3 « 8 6 5 9 « 
1 3 2 5 5 3 « 8 
23 3 2 « 6 
22 3 1 9 0 





2 6 8 36 






















a . . a 
a 











3 0 4 7 
1 185 
890 







. 4 6 2 8 
9 7 0 













































29 2 4 1 
17 7 1 6 
15 4 8 5 
8 399 
1 7 1 3 
38 
2 96 
5 1 6 
« 5 5 5 





2 7 3 
645 
58 
9 1 9 
2 1 9 5 
3 5 4 3 
19 





















12 7 6 « 
2 9 8 
12 « 6 6 
1 1 6 6 
1 6 « 
1 1 2B6 
105 
2 3 5 
1 « 
6 US 
3 5 « 







5 6 9 
28 
8 3 1 
168 
1 0 « 
6 9 1 






















2 1 2 
19 
17 










1« 0 2 1 
8 « 9 5 
5 5 2 6 
3 5 2 2 
1 9 4 5 
1 98 7 
1 3 1 
98 
17 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
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, , f — NIMEXE 
M O N D E 




.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
B « 2 « . T 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













. T U N I S I E 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
MOZAMBIOU 
ZAMBIE 






B R E S I L 




AUSTRAL I F N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 





.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 2 4 . 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














L I B Y E 
EGYPTE 
• SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
E T H I O P I E 
T A N Z A N I E 
•MAOAGASC •REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CUBA 
• M A R T I N I Q 
ΡΑΉΙΤΑΝ 
V I E T N . S U D 
. C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
θ « 2 5 . 1 2 
FRANCE 





19 6 8 9 
15 7 7 5 
13 2 1 1 
'î lîl 





4 0 4 0 
4 527 
2 58B 
ι m 3 5 « 
1 1 1 « 
11 
STUECK ­ NOMBRE 




1 9 « 9 
7 3 0 « 
2 2 0 « 
6 7 9 
6 2 6 
5 1 « 
2 8 1 9 
2 139 
157 
2 1 0 0 
2 8 « 
108 







1 0 9 1 










3 0 1 «26 
50 
6 2 9 6 « 
33 129 
29 8 3 5 
28 0 9 0 
l « 2 8 1 
1 «23 
6 0 
2 0 1 
32 2 
, 3 8 7 
79 





1 0 7 3 


















a 2 0 
« 808 
2 2 « 9 
2 5 5 9 
2 3 « 3 
1 «95 
2 1 « 
31 
1 0 9 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 5 5 
1 1 0 6 
« « 0 
2 1«7 
1 6 8 6 




« « 3 
2 8 3 
1 2 1 
3 1 9 






















12 8 5 5 
6 8 3 « 
6 0 2 1 
2 « 5 6 
1 3 « 6 
3 «73 
327 
2 5 0 2 · 
9 2 
a 
« 9 0 
1 0 1 
1 8 9 1 
1 7 8 « 
11 
1« 
« 3  
2 « « 
ϊί 





















8 3 5 1 
« 2 6 6 
« 0 8 5 
799 
3 2 8 
3 283 
3 2 7 
2 « 2 1 
3 
STUECK - NOMBRF 
6T 3 4 7 
28 7 3 5 
16 9 6 6 
6 6 61? 
. 2 2 3 6 
1«6 
2 « 7 3 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
591 523 
5 6 9 318 


























1 5 08 
« 23 
10 O l 
1 9 8 « 
« 9 7 
6 « 9 9 
1 8 6 « 
3 0 « 
6 
« 3 1 
3 6 0 











3 9 6 1 







3 « 6 
2 8 1 
« 2 6 
3 0 
> 33 2 8 1 
1 « 026 
• 19 2 5 5 
18 1 8 6 




3 1 1 
i 51 
« 5 1 
3 













1 6 0 0 
9 
5 39? 
























! « 7 
3 2 1 
H26 







0 8 1 
3«ί 
5 7 0 
3 3 0 
375 
6 1 6 
31 
3 7 3 








. . a 
. 5 2 2 













2 8 0 
3 3 7 
9 « 3 
5 1 7 
3 7 7 




1 6 1 
113 




2 1 8 
26 
028 
« 9 1 
537 
« 8 9 




0 5 6 
0 7 1 
69 3 
' 
I U l i a 
2 6 3 6 
2 « « 1 















« 6 0 


































1 7 6 2 
61B 
9 6 « 





« 2 202 
10 8 2 8 
2 988 
53 7 3 2 




I T A L I E 
P O V . J M I 









. A L G E R I E 
. C . I V D I R F 
. R F J N I D N 
R . A F R . S U D 
. M A R T I N I Q 
IRAN 
. C A L E n O N . 
. P O L Y N . F R 









B « 2 5 . 1 « 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 









M O N D E 






. A . A O M 
8 4 2 5 . 1 7 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











A L B A N I E 
L I B Y E 
















8 4 2 5 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
















4 4 9 7 
4 B74 
1 0 4 
6 0 2 
i i ! 
9 3 4 7 
11 0 35 
2 6 5 6 
1 1 3 4 
2 30 
37 
2 1 1 
2 1 3 





219 2 7 5 
1 8 4 157 
35 118 
3 1 7 5 1 
26 131 
3 2 7 1 









1 2 6 4 
155 









7 7 8 4 
4 9 6 8 
2 8 1 6 
1 9 4 1 
1 4 5 8 
8 7 2 
2 6 8 
543 
3 
STUECK - NOMBRE 
65 6 9 3 
10 8 1 3 
«8 8 0 1 
«3 9 2 1 
7 9 1 7 
8 3 1 
2 1 « 
5 «7 
3 6 5 5 
7 8 1 9 
2 2 1 « 
2 5 5 
2 8 3 ? 
1 5 3 5 
2 0 2 133 
177 1«5 
2« 98B 
18 5 6 5 
12 6 3 2 
6 « 2 3 
8 « 6 
Θ06 
a 
4 5 0 
22 











2 3 8 1 
8 0 3 
1 5 7 8 
7 3 8 
6 5 9 
8 4 0 
353 
4 8 3 
STUECK - NOMBRE 
3 « 9 5 
6 6 « 
5 5 « 
5 0 9 
269 
1 8 1 
1 8 5 
26 
76 
5 1 2 
1 8 5 9 
1 0 2 « 
2 a«s 
12 6 « 8 
160 
53 
2 8 « 
33 
67 






26 6 9 3 





































STUFCK - N3MBRE 
12 166 
2 5 7 3 
3 3 3 0 
10 6 2 7 
1 8 9 6 
5 8 36 
3 0 1 
8 9 2 
5 2 1 
2 8 « «« 
96 
2 0 2 0 
3 5 4 6 
335 
8 09 
2 1 0 6 
4 0 7 
3 8 5 
1 0 24 
4 6 6 




• 1 5 8 
. 209 
i 
3 1 9 
3 4 8 
104 












l 2 6 « 
907 





















2 0 986 






« 6 1 
2 OOC 
a 
1 2 1 6«1 1 1 7 686 
3 9 6 1 
















2 0 5 « 








1 9 8 1 











2 1 0 
t 5 
6 «5 
1 « 1 
2 « ­












• Γ 2 7 7 
> 2 63 
17 
9 
6 a a 
a 
a 
> 3 1 « 5 
9 0 6 r » 6 092 
) 7 3 4 
826 




3 2 0 












15 285 98 
5 848 
9 75S 










56 9 6 9 
36 9 9 * 
19 995 
16 9 7 9 












3 0 6 0 
7 267 




7 * 3 0 1 5 * 871 
19 * 3 0 
13 8 * 7 
10 6 1 * 
5 583 
* 9 3 
323 
1 021 
2 1 * 
5 1 * 
, 2 7 0 
75 
I B * 
16 
46 
3 7 1 
















1 9 * 3 
1 812 






1 1 3 1 
2 563 
a 
9 6 6 
* 6 5 9 
58 
3 6 8 
5 2 1 
71" * 2 
52 
1 3 7 1 
3 0 6 6 
162 * 5 8 
1 * 1 5 
3 07 
3 7 * 
16 
I U l i a 
« 0 0 5 
. 168 
i 
9 7 1 
217 
6 2 2 







1 7 5 
. 
1 1 6 8 5 6 
1 0 9 6 5 0 
7 2 0 6 
6 8 7 1 







1 0 « 
13 







2 2 5 9 
2 0 0 
2 « 






1 « 1 
1 15B 
9 6 5 
2 8 0 7 
12 6 0 7 i*2 5 0 






38 II 105 
2 1 9 7 8 
2 8 6 0 
19 118 
18 2 * 2 
2 * 0 3 
5 * 1 
l 
5 8 










* 2 16 
10 
26 





· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 

































EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
ANGOLA 
































M O N D E 








8 « 2 5 . 2 6 
FRANCE 








STUECK ­ NOMBRE 
57 «23 16 3 
12 1 ««7 302 
167 68 70 « 0 «7 
1 « 8 3 
567 
5 « 2 1 5 
30 612 
23 6 0 3 
2 1 2 0 2 
12 9 3 9 
9 7 7 









2 0 0 10 
8 0 6 
2 8 5 
m 
313 183 4« B« 15 
3 0 « 6 
9 1 
1 3 6 
9 2 1 631 1 382 155 
3 5 6 
6 0 0 
1 381 
5 7 9 
165 «71 
2 4 1 
4 8 6 143 75 













27 Π 2 5 13 4 
3 9 0 
890 21 14 
6 







1 5 9 9 77 12 45 
5a 





15 6 5 6 
5 025 
10 6 3 1 
7 733 
3 7 9 « 
2 β«6 
6 




5 8 5 
189 
1 8 « 1 52 78 132 







1 5 6 0 
8 0 0 
7 6 0 
6«3 
« 7 0 
117 
1 








62 1 005 
6 3 1 






3 1 9 
165 





9 0 12 





1 8 6 
7 








3 8 « 8 
1 0 5 9 
2 789 
1 7 2 « 
505 
1 0 6 5 « 226 






1 0 6 7 9 
3 6 « 9 
5 2 8 
522 




1 1 1 
2 0 
3 7 0 






1 2 3 6 
212 
2 9 2 2 1 12 8«2 
16 3 7 9 15 327 
9 9 6 0 
6 5 0 « «1« «02 
2 0 6 6 
3 0 
78 
« 7 7 
8 7 5 
96 
285 
« 6 6 
1 182 
3 9 7 
1«0 
« 2 0 
«O 






































10 u « 
35 
075 
6 5 1 
« 2 « 
0 0 7 
6 2 3 











9 7 7 
1 0 5 2 


















1 5 1 
« 9 « 
6 5 7 
356 
1 9 5 










R . A F R . S J D 
FTATSJNIS 
GUYANA 










B F L G . L U X l 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 














. T U N I S I E 


















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










Y n j G D S l A V 
GRECS 
. T J N I S I E 
SOUDAN 

















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















1 9 5 5 
161 
1 7 9 « 






























2 3 0 3 
2 0 0 7 













6 1 7 
« 7 
STUECK - NOMBRE 
11 8 5 0 
1 5 9 6 
« 8 2 
1 9 « 7 
2 3 6 9 
« 6 6 6 
150 
1 6 1 6 
159 
2 7 6 
« 0 0 
5 3 « 
2 775 





9 1 5 
391 
73 
1 3 3 « 
3 8 « 
« 2 0 
38 185 
18 244 
19 9 4 1 
19 5 6 2 
10 7 8 5 













1 4 9 7 
7 2 5 
7 7 2 





STUECK - NOMBRE 
4 5 6 
2 1 1 
389 







6 1 1 
0 3 1 
1 
2 2 6 
3 8 3 
1 5 5 
4 9 2 
2 7 8 



























7 0 2 






1 3 0 0 












































3 5 1 
. 1 1 7 
1 3 1 
195 
1 7 6 
85 
4 0 
2 6 0 
1 1 9 
52 
1 6 0 
. 7 0






5 5 7 
9 2 8 











6 9 0 
6 2 6 
1 0 4 
5 2 2 
2 2 5 










3 0 0 
. 19
1 7 8 
5 
4 0 
3 6 9 
36 
3 0 
9 7 7 
5 0 2 
4 7 5 
4 7 5 

















0 3 1 
a 
6 3 9 
6 4 1 
5 5 8 
9 0 
1 1 0 
1 5 9 
2 4 0 
4 0 0 
5 3 4 




1 3 0 
" 4 9 4 
673 
3 9 1 
73 
6 5 5 
3 62 
4 2 0 
7 8 9 
1 5 9 
6 3 0 
4 4 0 
4B6 













5 6 1 
3 7 3 





1 2 7 
. . a 
a 
9 9 7 






2 4 5 
6 4 4 
6 01 
5 6 4 


























1 6 7 7 
1 2 1 4 
4 5 3 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 


















8 4 2 5 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
TANZANIE 








M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 




8 A 2 5 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 




M O N D E 







8 4 2 5 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
DANEMARK 














M O N D E 










1 « « 9 
58 
2 « « 2 
30 191 « 6 0 9 
12 9 0 « 2 9 6 « 
17 267 1 6 « 5 
17 219 1 6 3 9 
11 9 5 7 8 1 3 




STUECK ­ NOMBRE 
1 1 1 0 
5 5 8 3 8 8 
7 0 8 3«2 
3 0 0 1 2 888 
2 308 1 3 5 5 
1 360 1 2 7 « 
« 0 7 2 5 8 
9 2 27 
1 290 6 5 « 
3 1 7 2 1 9 
6 9 7 3 8 7 
200 1 3 6 
9 0 8 3 6 7 
3 2 0 1«8 
2 2 8 1 1 8 9 0 
23 6 
7 « 3 9 
11 1 
5 9 3 0 
13 11 
3 9 35 
33 27 
10 10 





53 3 3 
6 5 5 2 6 6 
2 2 
17 « 1 9 11 3 5 0 
7 6 8 5 « 9 7 3 
9 7 3 « 6 3 7 7 
9 « 3 7 6 199 
« 8 6 9 2 9 9 3 
289 178 
7 5 
114 7 9 
8 
STUECK ­ NOMBRE 
1 0 
7 1 19 
9 5 
23 16 
3 7 37 






3 8 1 2 6 9 
119 4 6 262 2 2 3 
199 1 8 6 
6 6 66 




STUECK ­ NOMBRE 
li 6Ï 
2 5 4 
3 9 23 
7 7 
2 9 6 
5 
13 3 










l 4 4 
26 
3­
5 7 5 174 
163 95 
392 7 9 2 8 0 4 0 
105 3 9 





e x p o r t 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 6 0 2 2 4 
2 4 0 1 2 0 9 
58 
162 8 0 
4 9 1 4 9 4 9 1 9 9 9 4 146 
3 7 1 1 562 7 978 29 
1 2 0 3 3 8 7 12 016 119 
1 2 0 3 3 4 8 12 008 1 0 4 







9 1 7 167 
5 9 8 5 26 
































■> 4 Í 


























3 3 5 5 4 
2 2 
> 5 0 2 4 8 5 6 
2 2 4 0 267 
2 7 8 4 5 7 1 
2 7 0 0 5 3 7 
1 6 1 7 2 5 9 




















































> L 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, r t j — NIMFXF 
8 4 2 5 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A F R . N . E S P 
•MAROC 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
TANZANIE 



















8 4 2 5 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























6 4 2 5 . 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
HONGRIF 
-MAROC 









8 4 2 5 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
EG-CE France 
STUECK - NOMBRE 
2 7 2 
6 9 2 5 1 
145 7 
4 7 9 59 
103 34 































3 212 3 6 7 
1 6 9 1 1 5 1 
1 5 2 1 2 1 6 
1 3 5 2 1 9 4 
8 9 9 157 




STUECK - NOMBRE 
9 9 8 
128 5 
3 9 1 
48 1 
2 4 4 
3 9 6 15 
5 1 
19 
2 7 5 
95 
1 5 5 
70 10 









3 4 2 8 6 1 
1 8 0 9 6 
1 6 1 9 55 
1 5 4 9 3 0 
1 2 7 5 26 
50 2 4 
10 9 
. 7 6 
20 1 
STUFCK - NOMBRE 
3 3 3 
1 2 6 14 













1 493 3 2 5 
9 9 2 123 
4 9 8 202 
3 4 1 53 




1 5 1 145 
STUECK - N3MBRE 
2 0 0 6 
1 0 4 6 148 












































































































2 0 4 























2 1 0 
402 







2 2 9 
3 1 1 
51 
19 
2 6 9 
95 


































« 6 7 



















































■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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I T A L I F 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
¡ΨΤ OANEMARK 





GRECE U . R . S . S . 





. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
TANZANIE 







M O N D E 







6 « 2 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















8 * 2 6 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
























7 7 1 2 8 « 
1 8 7 6 6 6 6 





« « 18 
5 1 9 6 3 
2 2 8 13 
l « 0 38 
1 7 6 9 2 
1 2 9 6 2 9 7 











2 * 9 
2 0 




10 109 2 3 8 2 
6 109 1 2 6 0 
* 0 0 0 1 122 
3 5 1 8 812 
1 3 * 7 2 9 9 
280 182 
119 115 
7 0 53 2 0 2 128 
STUECK ­ NOMBRE 
10 572 
2 9 * 8 
1 * 6 6 
* 0 5 12 
* 2 6 0 1 7 0 
122 
« 8 7 1 178 1 
1 157 16 
1 577 55 
19 
5 7 9 
129 * 1 
10 
l i a 
3 2 2 32 
85 
22 7 5 1 3 1 6 
17 0 1 7 1 9 0 
5 7 3 * 126 
5 * 2 0 1 1 5 
2 511 19 
182 11 
3 7 
* 5 11 
132 
STUECK ­ NOMBRE 




1 7 * 138 
3 6 7 
* 2 3 
3 1 
3 * 1 
2 
9 1 



















* 23 6 
11 







1 0 7 
20 8 
7 1 






« 2 15 
3 77 
1 9 
« 2 0 5 
5 2 
* 7 













8 2 2 ' 
6 82 
1 3 9 
l 13 
2 2 ' 
1 3 : 
31 
3 ' 
1 3 ; 

















0 1 395 
7 1 1 * 8 
3 2 * 7 
0 178 




















































5 3 6 1 



















* * 8 I 
3 065 
1 3 9 6 
1 3 5 1 





2 7 5 




l 0 3 0 1 136 
1 086 
16 





13 7 5 9 
9 6 8 6 
* 073 
* 0 5 7 





1 2 * 
6 0 








1 7 * 








































8 9 0 
72 
17 
. . 2 
. . . 15 
2 
. 13 
, , a 
. • 
1 3 3 1 
139 
m? 'il 7 
il 
a 
. . 3 0 0 
. . 
15 
70 . 2 
5 
. . a 
­
4 2 8 
300 
128 






































, rf— NIMFXF 






• EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
8 * 3 * . 1 2 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















M O N D E 








8 * 3 * . 1 6 * 
ESPAGNE 







8 * 3 « . 2 1 « 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





























M O N D E 








8 « 3 5 . U * 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFP 
I T A L I E 
POY.UNI 
EG­CE 
3 9 0 8 
1 3 2 3 
2 5 8 5 
1 9 5 « 
l 2 8 6 




France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 127 « 0 3 « 0 6 
168 3 8 9 2 6 5 
9 5 9 1« 1«1 
8 0 0 7 123 
768 6 8« 
158 7 18 
10 
1 2 5 
1 

























5 1 1 
178 
3 3 3 
2 9 5 

































STUECK ­ NDMBRE 





1 1 8 2 
33 
112 
« 6 9 
3 2 7 6 
8 2 2 
5 8 8 2 
2 191 
5 «9 


















1 5 « 
5 
38 3 3 1 
16 0 7 3 
22 2 58 
17 1 2 6 
11 «22 
« 9 5 1 
15 
1 8 3 
181 
ND l 

















STUECK ­ NDMBRE 
101 






5 . 9 6 « 
« 11 
« 3 2« 
2 « 2 









































10 7 9 9 
3 128 





« 6 7 
3 275 
a?? 



















36 0 7 « 
16 033 
22 0 * * 
17 098 
11 * 1 1 





I U l i a 
* 2 3 
97 
3 2 6 
99 
3 0 




























































1 9 * 
13 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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AL BAN 1 E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
MAURICE 
.MAOAGASC 
. R E U N I O N 










M O N D E 








8 4 3 5 . 1 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















M O N D E 







8 4 3 5 . 1 5 * 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 




M O N D E 
I N T R A ­ C E 






8 4 3 5 . 1 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE F INLANDE 
OANEMARK 







U . R . S . S . 



























« « 1 
3 
1 68 3 « 3 0 
1 151 15 
532 « 1 5 
« 3 7 3 7 « 
9 0 62 
8 « 38 
24 11 
3 1 21 
1 1 . 3 


























129 4 5 
3 5 7 
15 5 
9 4 38 
8 3 
13 5 














STUECK ­ NOHBRE 
3 6 1 
152 12 
3 6 5 
4 4 6 22 
8 0 8 
2 1 8 4 
3 1 









1 6 · 7 
3 




4 0 1 
1 
3 3 



































, , a 
3 
1 1 





















































4 ND 2 
1 












, . , . . . 
161 ND 139 
97 . 43 
































, , 3 
1 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, . *—JUMEXE 
N I G F R I A 
. C E N T P A F . 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MAOAGASC 






D O M I N I C . R 





























M D N D F 








B « 3 5 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.PEO 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 







A F R . N . F S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 







• C . I V O I R F 
GHANA 
.DAHOMEY 


































































1 0 7 5 






























STUFCK ­ NOMBRE 
2 5 3 1 
1 0 9 7 
3 0 « 6 
« 5 3 
1 7 6 8 
2 7 5 6 
18 
55 
2 9 5 
1 7 8 0 
2 36 
7 0 3 
1 6 1 0 
1 2 1 3 




« 8 6 
1 9 5 
113 
1 6 5 
1 
59 































« 3 6 
2 5 5 7 
3 5 « 




. 2 « 8 
« 7 
« 7 








3 5 9 
3 2 6 
522 
6 7 « 
6 



































1 0 7 8 8 1 75 6 « 7 
32 2 3 « 
16 1 9 6 

























, . a 
. . . , . , . , , , . a ι 
„ . a 
. . , , . , ' 
. a 













































1 1 6 1 
3 0 6 
8 5 5 
5 2 5 
3 3 6 
2 5 3 
2 
« 75 
2 283 2 0 5 
726 56 
2 8 9 « 6 9 
150 
1 3 9 6 




1 7«5 19 
2 2 0 2 
6«β 17 
1 135 « 1 
853 15 
187 23 
5 5 3 137 
. . 1
169 1 1 4 
147 17 
9« 8 
151 1 « 
. «ί 98 13 
« « 2 0 
ι « 
17 2 
2 > « . 58 12
«2 3 























« 0 1 20 
2 «63 32 
3 2 3 « 
215 3 3 
22 2 
} , 
ί 10 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, p r^^ JuMEXE 
NICAPAGUA COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA H A I T I 
D D M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 







P F R D U 
B R F S I L 
C H I L I 



















V I E T N . S U D 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 







O C F A N . B R . 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
Μ D Ν 0 E 




CLASSE 2 .FAMA 
.A .AOM 
CLASSF 3 
8 4 3 6 . 1 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . PAYS­RAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 












• A L G E R I E • T U N I S I E 
•CAMEROUN 
KENYA 

















M O N D E 





























1 1 6 4 
1 4 




















1 0 5 4 3 
16 
166 





31 532 5 6 0 2 
8 9 4 5 6 9 2 
22 587 4 9 1 0 
18 125 4 3 3 3 
9 108 2 332 
4 0 2 1 5 7 0 
9 7 26 
249 7 4 
« 4 1 7 
STUECK ­ NOMBRE 
2 1 
17 4 1 4 1 
13 4 
3 
3 7 2 
28 2 0 
15 . 3 2 
6 
7 

























4 0 2 66 
6 8 9 
334 77 
2 2 0 ' 6 0 
84 22 
110 17 




e x p o r t 



























, . 21 
28 
l à 5 1 5 
ΐ 1 
> 64 
9 « 0 
j 23 
> 16 


































1 0 1 2 
10 
I B I 





23 7 7 0 
7 299 
ä 16 4 7 1 
7 12 9 5 0 
> 6 4 2 5 



































1 3 7 « 
« 8 2 
8 9 2 
6 2 1 






















9 * 3 6 . 3 1 
CRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROV.UNI I S L A N O f . 
IRLANDE 
NORVEGE 








T U R O J I c 





. » L G " . I E 
• T J N I S I E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 








C O L 0 " B I E 
VENEZJFLA 
EQJATEUR 
P = POU 
BRESIL 
C H I L I 




P H I L I P P I N 
TAIWAN 
AUSTPAL IE 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 




8 « 3 6 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED I T A L I E 











. A L G E R I E 













M 0 Ν­ 0 F 
I N T P Í ­ C F 
FXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE CLASS C 2 
. A . A OM 
CLASSE 3 
B « 3 6 . 3 5 
FRANFE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM. F<=r> 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
EG­CE France 
STUECK ­ NOMBRE 
7 8 6 
Belg.­Lux. 
7 1 0 
«6 29 
50 j 8 
66 39 16 
«0 9 2« 
7 

























7 2 1 2 7 2 0 5 
? 























248 2 ' 
1 
4 7 
4 5 1 
73 
6 4 9 2 
4 1 B 
23 7 7 9 14 5 7 8 8 1 5 6 
9 8 8 82 7 5 8 
22 7 9 1 14 4 9 6 7 39B 
1 192 ?3 8 1 6 
2 9 7 6 156 
21 56? 14 4 6 9 6 5 7 3 
13 2 7 0 13 2 2 5 26 
77 16 45 
37 4 9 
STUFCK - NOMBRE 
2 53 2 39 
8 1 5 1 
119 95 11 
14 1 13 
7 ? 32 3? 

















48 3 6 




11 10 1 
6 > 
9 1 8 4 4 8 312 
4 5 7 1 4 7 2 6 3 
4 6 1 3 0 1 49 
3 2 1 208 46 
195 125 37 
137 9 1 3 
29 27 1 
3 
STUECK - NPMRRÉ 
8 1 1 
> 
2 51 
3 4 3 129 312 21 11 
4 9 2 160 2 8 3 
329 133 14 
4 0 9 125 16 
Unité supplémentaire 





















?1 5 4 7 
I B 73 
1 
1 
Ì 4 6 9 











> 19 > 16 
13 
« 3 9 
5 153 263 
1 
182 
2 3 0 














































« 7 7 
5 2 «2 5 
1 2 1 
12 































1 1 5 
2 5 





1 2 1 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 


























U . R . S . S . 







• A L G E R I E 
EGYPTE 
SOUOAN 
­ M A L I 
GAMBIE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASÇ 










C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 








V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 
R . O . A L L EM 
POLOGNE 
T HSSIR Ì Ì L 
ROUMANIE 
BULGAPIE 
A F R . N . E S P 
• MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
­ M A L I 











19 2« 3« 213 133 130 1«7 
190 31« 13« 18 3« 21 168 «2 28« ai 17« 22 
«3 65 22 3 « 37 9 9 2 
39 1 4« 
101 412 19 221 1 62 42 8 37 455 7 14 215 11 8 141 51 
3 739 17 92 1 34 38 1 1 36 205 






990 3 273 
84 198 649 
35 20 26 35 
10 63 12 . 2 2 1 20 81 12 48 15 
1 . 3 . 1 . 8 . 2 
. 1 1 
18 37 13 21 . 3 . . . 40 4 11 51 2 2 . 16 





I 17 31 3i 5 
15 
l 318 
443 875 451 208 305 18 64 119 
37 
. . 1 7 26 . 6 9 17 








, , a 
. 8 14 
a 
2 . 3 , a 
4 . . 1 1 2 
i • 
1 040 
559 481 155 95 74 1 5 252 










28 40 404 162 624 122 138 291 102 
37 1 32 
il 
7 31 2 20 97 7 
t l 
5 
3 116 21 
5 14 40 
1 19 5 
303 
5 
148 70 39 1 33 




31 26 5 ? 
3 13 
24 15 15 17 7 56 94 78 71 85 15« 115 
9 165 7 
1 1« 123 




65 3«1 5 110 1 56 
22 7 
18 «11 1 2 1«1 1 
97 29 
318 











«95 2 168 65 12« 196 
197 
168 55 
86 53 1 31 








































3 2 7 
522 
192 
7 2 5 
5 
80 










2 0 9 


























L I B A N 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















U . R . S . S . 







• A L G E R I E •TUNISIE 
L I B Y E 




N I G E R I A 
•CAMFROJN 
•CONGO RD 


















C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 

















2 «2 11 
163 13 7 
59 
l « 9 
«7 11 105 « 1 « 
60 













6 6 1 9 
1 3 2 8 
5 2 9 1 





6 9 6 
2 24 
7 5 9 




2 2 4 
2 0 8 


















9 13 1«8 
5 7 9 128 





















î 2 7 





















712 89 5 53 71 
2 3 3 
6 5 



















38 30 8 7 3 1 
1« «1« 
«î «3 23 
7 2 1 1 
5 « 11 1 
6 
36 
23 96 7 3? 
15 17 33 7 «l 
3 
2 
133 7 13 2 
16 





3 9 0 013 
5 1 6 
865 




6«? U « 3 15 8 28 43 27 
152 
108 
81 13« 83 57 
«8 i 






















2 31 111 3 
'Û 
336 
9 « 13 30 
7 « 19 









10 530 22 
23 100 1« 17 2 
1 945 
2 0 9 
l 7 3 6 550 120 1 06 7 22 23 
99 
2 0 1 
79 
2 0 
2 6 6 
13 2 5 10 212 107 31 41 72 113 






























7 5 ! 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 
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M O N D E 





.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
8 « 3 T . U 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
























M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B « 3 7 . 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 






































, . ? 
9 
6 
13 363 6 1 6 1 6 6 6 
5 3«9 2 3 6 6 7 0 
8 0 1 « 3 6 0 996 
5 075 133 8 3 7 
1 2 3 5 «9 1 3 « 
2 6 2 0 2 1 0 133 
« « 15 3 
212 111 7 
317 37 26 



























7 2 1 1 
266 






STUECK ­ NOMBRE 




2 9 1 1 « 





2 1 < 337 2 5 
1«9 





120 6 t 
23 1C 
2 7 « 15( 
173 1 5 ! 
« 7 1 
320 16C 
23 1 








3 5 1 
13« 
151 1 







2 0 6 
« 7 16 



















3 1 0 
a 
100 




















1 2 5 
1 1 4 
16 
1 6 6 
24 
2 0 
1 3 6 

















1 4 4 
6 0 
48 
e x p o r t 







? 767 4 706 
2 512 1 365 
255 3 3 4 3 
163 1 9 « 6 
«6 5 2 1 


















« . . . , 1 
: 'τ 
a · 6 
. i 1 
2 
2 
. . 2 
5 
35 
. . ' 
0 191 

























. . 4 
a 

























. . a 
a 
■ 






3 6 0 6 
5 6 6 
3 0 4 0 
1 9 9 6 
4 8 5 





























4 4 6 
108 























































M O N D E 







C! ASS E 3 
6 4 3 7 . 1 7 
FRANCE 















. A L G F R I E 
. T U N I S IE 
L I B Y F 
EGYPTE 
GHANA 


























9 4 3 7 . 1 6 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











U . R . S . S . 
TCHECOS!. 
. A L G F R I E 
. r J N I S IE 






















M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 





1 4 6 
4 5 3 
137 
1 76? 
4 5 3 
59 




1 0 79 
7 « 9 3 
7 « 6 
« 7 5 
279 
F rance 




1 0 0 9 
3 6 « 
3 2 6 
585 
2«3 
3 2 0 
6 0 
STUFCK ­ NOMBRE 
123 



































3 6 1 5 
1 7 2 3 
1 8 9 2 
1 3 9 « 
7 00 

















. . a 








1 1 « « 
78 
1 0 6 6 
9 7 9 








































« « 2 
6 « 
20 
2 « 6 3 
9 7 3 
l « 9 3 
1 0 « 9 
593 
« 2 1 
. 4 0 
14 
















. . a 
. 14 







5 1 2 






« 5 0 
101 
1 76? 
« « 9 
«9 
8 1 6 9 
1 0 9 « 
7 0 7 5 
7 6 9 
2 1 3 
6 1 0 « 
« 8 1 




























7 1 8 
5 5 8 





































1 0 4 
Unité supplémentaire 




1 1 4 2 093 
4? 866 
72 1 232 
9 9 04 



































6 7 4 399 
7 5 5 0 






































8 5 9 
99 
7 6 0 
3 3 0 
«a « 1 3 
. 3 6 
17 
15 















. . 5 
. . a 
â 


































. 2 0 
16 
6 0 1 
133 
«9 8 
3 0 0 
1 2 2 
1 8 « | 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes par produits en fin de volume 
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. A . A O M 
CLASSE 3 
8 « 3 T . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 

















A L B A N I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
N I G E R I A 
ANGOLA 









C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
B A 3 7 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 









RHODES I E 










B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 






EG-CE France Belg.-Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
25 15 
8 « 68 a . 12 
2 0 2 . 2 2 
STUECK - NOMBRE 
1 865 a a a 1 8 2 « 
1 3 3 2 802 . 17C 
262 . 17 
2 9 « 6 2 8 5 2 1 1 
2 320 2 250 
2 « 0 « 2 3 5 1 
202 2 00 
682 
607 · 
573 1 0 « 
3 9 0 3 3 5 
«22 1 7 0 
1 852 1 2 6 6 
6 « 1 3 3 5 
3 116 1 500 
3 « 3 150 






2«9 2 « 8 
2 520 2 5 1 1 
5 6 19 1 
1 « 
575 5 5 1 




6 8 « 
2 1 3 




2 7 « 
20 
7 2 
6 1 5 500 
6 6 1 5 0 0 
300 3 0 0 
3 5 8 
2«5 




8 0 6 
« « 1 
«8 
2 5 0 
5 6 1 
2 5 « 






















29 « 3 2 17 3 5 0 2 « 173 1 0 « 6 5 
6 7 2 5 5 9 0 4 18 1 7 1 2 4 9 7 
2 0 707 11 4 4 6 6 2 7 9 6 8 
12 7 2 1 6 5 4 5 l . 5 7 2 1 
6 5 3 1 4 « 2 6 . . 2 018 
6 9 6 0 « 9 0 0 5 1 1 3 6 8 
209 183 a . 5 
2 8 3 7 2 7 3 0 1 . 3« 
1 0 2 5 1 . 1 8 7 9 
STUECK - NOMBRE 
227 . 9 3 6 1 5 0 
22T 153 . . 8 6 6 
8 0 . 5 . 7 1 
«39 « 0 1 . 15 
1 2 8 7 « 0 2 






3 9 1 0 
229 « 0 
229 165 
2 0 7 1 0 1 
1 0 1 100 
6 7 0 500 
2 6 1 155 
577 
« 6 
« 7 1 
2 « 
5 
657 8 3 « 







« 1 « 0 
2 












































































































1 6 1 
a 
1 4 2 0 
135 
1 2 8 5 
4 5 4 
87 
6 8 6 
2 1 
22 












, 2 1 
1 
a 





















P H I L I P P I N 
COREE SJD 
JAPON 




M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
6 « 3 7 . 3 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
E T H I O P I F 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 







C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 













M O N D E 







8 « 3 7 . 3 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 













U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G C R I A 
E T H I O P I E 
















7 2 8 7 
2 260 
5 0 2 7 
3 0 « 2 
8 38 





3 1 7 0 
9 5 6 
2 2 1 « 
1 0 7 8 
2 1 6 
1 133 
1 0 1 
8 6 3 
3 































1 2 5 
117 
23 








1 « 7 9 
230 
1 2 « 9 


































































































2 9 2 « 
1 167 
1 757 




























































1 3 6 18 17B 



















































1 1 0 2 
59 
1 0 « 3 
6 9 6 
2 0 














6 1 0 
9 
2 7 














1 1 2 « 
1 « 1 
9 8 3 
« 5 0 
18 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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C H I L I 
ARGENTINE 
L I BAN 
SYRIE 
IRAK 





INDONESIE P H I L I P P I N 
COREF SUD 
JAPON T A I H A N HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N . ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ Ç E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
B « 3 7 . 3 5 
FRANCF B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I F 
R O Y . U N I IRLANDE 













.MAROC . A L G F R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A •CAMEROUN •CONGO RD 
• RWANDA 
E T H I O P I E KENYA TANZANIE 
MAURICE •MADAGASÇ 




SALVADOR COSTA R I C PANAMA 
CUBA H A I T I 
DOM IN I C . R 




3 R E S I L C H I L I 













AUSTRAL IE N.ZELANDE 














« 1 « 2 
35 
4 1 3 113 8 
« 7 
8 
5 2 7 0 
5 2 0 « 7 5 0 
3 1 2 1 
6 9 « 




e x p o r t 












« 1 1 « 0 
35 
319 
U I 1 
3 0 
5 
172 9 «2 3 757 







STUECK ­ NOMBRE 










2 0 5 1«? 
9 
350 196 123 






« 3 0 «3 
« 3 2 
3 7 
5 8 11 
8 
3 1 3« 2 
3 2 5 0 252 
3 2 5 







« 1 2 0 
135 
2 
« 3 169 








10« J 305 
2 5 0 
102 209 
23 
18 6 0 1 6 «96 
S 3 399 
5 2 « 6 5 
5 « « 6 




16 3 0 7 9 6 9 « . 7 0 195 
5 133 2 2 « 
153 39 186 
117 1 0 






11 1 16 
7 
a ι 
û 3 0 
1 
205 








. « 3 6 
















22 15 13 
, . 21 
. , , 12 
2 
19 1 3 
1 








1 2 « « 2 7 0 « « ( 










. 9 17 







> 2 1 0 
. } 
177 
















3 68 2 0 
2 
65 










) 7 166 
) 1 6 5 1 
I U l i a 
«9 
6 











1 2 9 0 
106 l 1 8 « 
5 3 1 
133 
608 
. « 0 
«« 
2 7 3 3 100 
118 
1 0 3 9 
a 






2 « 7 «3 
7 0 
































« 1 115 




2 5 2 
« . . , , 76 
l 3 6 5 
6 ? 
27 
1 « 1 
13 
9 « 7 9 






AELE CLASSF 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 « 3 7 . 3 7 ' 












. A . A O M 
CLASSE 3 
8 « 3 7 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 











TURQUÍ Ρ U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROJMANIE 
B J L G A R I E 
• MAROC 
• A L G E R I E 
. T U N I S I F 
L I B Y E 
FGY PT E . C . I V O I R E 
GHANA N I G F R I A .CONGO RD 
MAJRICE 








C H I L I 
ARGENT INE CHYPRE 




P H I L I P P I N 
COREE SJD JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
M O N D E 






. A . A O M CLASSE 3 
8 « 3 7 . 7 0 
FRANCF B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 










12 103 8 7 5 
8 9 32 373 
2 « « « 95 2 539 2 2 2 
95 10 
112 « 6 
5 8 2 2 6 0 
STUFCK ­ NDMBRE 
« 3 
23 1« 
32 29 16 2 
63 
3 « 0 
5 1 6 
2 
6 7 1 1 2 « 
«2 18 6 2 9 106 
5 1 1 « « 
70 «1 
115 6 2 
«1 38 
3 
STUECK ­ NDMBRE 
5 « 2 
8 1 5 
116 106 1« 
1«D 27 
6 2 9 
57 




9 1 5 
1 « 3 « 











3 2 « 2« 
6 6? 1 « 2 
? 
80 2 












21 1 20 
« 1 122 22 
17 
6 
3 0 9 3 305 
9 8 7 «6 
2 103 2 5 9 
l « 0 2 6 « 
« 3 « 3 2 
6 1 1 168 
«0 38 
169 112 90 ?7 
STUECK ­ NOMBRF 
1 9 6 1 32B «9 
«6 1 
S3 55 





3 20 2 9 6 
40 1 





N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
72 1 5 0 5 517 
41 92 4 ?85 
























9 4 3 338 
24 42 
























































1 72 2 
9 
S 
) 1 6 0 7 
Ì 56b 
i 1 0 4 1 





















5 « 8 9 
« 1 « 1 









































































9 7 3 
1 6 « 
7 8 9 
55 5 
7 « 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, . f—NIMEXE 
GRFCE 
TURQUIF 






.MAROC • A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SUUDAN 
• MAL I 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
KENYA 
T A N Z A N I E 
•MAOAGASC 
ZAMBIE 










B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 





T H A I L A N D E 
INDONESIE 
MALAYSIA 







M O N D E 








8 4 4 0 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















A F R . N . E S P 
•MAROC 




• C . I V O I R E 















• M A R T I N I Q 
























































3 3 8 7 
1 747 
1 6 4 0 
9 2 6 
4 7 2 





e x p o r t 







6 6 1 76 l 27 ( 
125 6 9 1 2 5 ! 
536 7 1 
3 3 9 3 1 ' 
3 1 1 
195 4 1 
10 
153 2 
2 . 3 
STUECK ­ NOMBRF 
196 4 9 9 
129 422 
2 7 6 256 
5 9 6 512 
27 ??8 
120 7 2 0 
4 326 
3 0 0 4 
2 1 0 5 3 
8 7 017 
2 1 9 4 1 
7 7 4 2 0 
6 1 9 1 4 
139 3 7 1 
58 74B 
25 712 
4 4 7 
1 0 1 6 
3 1 0 0 4 
5 4 7 4 9 
23 2 
2 2 4 
288 




1 9 4 « 
« 1 9 














8 2 4 ­
1 3 9 6 
102 22 9 3 1 
3 362 
3 5 1 
887 
8 1 4 
ill 275 
532 3 1 ! 
13 6 5 8 . 6 1 ! 
4 4 0 6 5 716 
68 755 117 1 3 1 ! 
515 9 0 93 
15 3 5 6 9 2< 
2 l r 
1 
2 a 1 
4 C57 
3 0 2 . < 
6 4 4 . 1 8 ! 
5 154 1 2 
14 194 
5 8 1 0 . 11 
3 5 3 . 1 
4 4 7 
6 Í 
1 0 1 1 1 
4 3 0 7 3 20Ç 
5 a 4 
4 a 1 
212 . 11 
1 
, a e 
5 1 é 
4 a 3 
4 3 6 . 6 
2 0 1 . 4 
110 1 
7 . 5 f 
4 1 31 
106 . 2 
2 4 
2 2 1 . 7 
1 a K 
49 a 1 
4 6 
57 




53 . 3« 
6 5 5 
46 
4 1 6 a U 
1 
1 
4 6 1 1 
5 3 9 
12 . 6< 
130 
(BR) 

















. « 1 
17 





























1 1 205 
252 
1 9 5 3 
ι « 9 7 
1«5 




« 0 «09 
53 0 0 3 




) 96 7 
I 121 
5 0 7 1 




5 1 3 « 1 
13 « 5 9 
U 598 
. 8 
5 1 0 







































. « 3 
2 
10 
1 7 5 
«9 






155 2 « 0 
6 1 9 « 6 
155 9 9 9 
5 2 6 3 ? « 




« 4 7 7 6 
16 4 2 5 
52 566 
30 7 9 0 
73 8 3 6 
39 « 6 2 
13 7 6 0 
. 9 « 2 
30 3 9 1 
«5 5 9 9 
5 
? 0 7 
Β 
β 8 7 0 
2 0 1 
23 
2 2 8 6 
1 « 6 1 
130 
1 123 
2 0 3 « 
22 
. 9 0 




. 5 5 « 
1 8 6 « 
7? 
96 
7 3 1 
6 7 6 
5 « 
21 596 
3 3 4 5 
3 «8 




l « 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
EOUATFUR 
C H I L I 
URJG.IAY CHYPRF 















• C A L F O O N . 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 « « 3 . « 3 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 
I T A L I F 











A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E L I B Y E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
P . A F P . S J D 
MEXIQJ"= 
­GJADELOU 
. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
.GJYANF F 
C H I L I 
CHYPRE 










. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A OM 
CLASSE 3 
8 « « 3 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






POL OGN F 
HONGR!F 
BRESIL 




M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE CLASSF 1 
AELE 
CLASS C 2 
.EAMA 




3 1 4 
4 4 4 
5 O U 
1 9 7 4 
15 0 4 0 
4 1 5 3 4 
6 2 4 
5 6 1 
292 
100 
7 7 2 
50 
9 « 
2 0 0 
8 72 
16 4 6 2 
6 30 
59 
2 5 9 7 
90 
3 3 1 
2 0 8 0 9 34 
1 2 2 7 9 1 7 
8 53 0 1 7 
7 36 059 
5 7 0 5 7 1 
1 0 4 2 6 4 
? 6 64 
8 175 





« 0 « 
369 











1 2 6 9 9 3 
6 1 555 
51 1 5 1 
«5 2 1 9 
10 177 
7 53 
3 « 3 8 
227 
STUECK ­ NOMBRE 
7 038 
144 6 9 1 
89 4 0 2 
4 453 
20 9 83 
11 3 1 4 
28 6 3 1 
3 7 1 6 
l 0 1 2 
4 0 7 
14 6 7 9 
2 208 
2 1 3 
1 2 6 2 





4 7 8 
3 5 1 
3 7 1 
5 85 
300 
7 6 0 
8 1 5 
2 9 7 
2 7 6 
1 8 5 
2 0 2 
3 113 
3 53 
1 3 8 1 6 3 5 
1 275 
1 205 
2 8 6 
59 
34 
1 1 4 6 
4 0 2 
193 
349 208 
2 6 6 567 
8 2 6 4 1 
6 4 9 22 
6 1 3 7 6 
16 9 6 1 
6 24 
3 4 6 4 
7 5 7 
. 123 1 3 6 
23 320 
3 « 3 1 
19 5 « 1 
8 2 9 1 
1 ÒOÓ 
3 0 6 





2 0 6 
2 8 8 
?50 
3 
2 1 5 
3 3 5 
3 2 6 
59Ö 
7 7 5 
2 7 6 
5 0 
50 
8 7 6 
350 
3 8 1 
5 6 5 
1 2 6 5 
7 5 « 
96 
. , 3 9 5 
i a « 
2 0 3 6 3 5 
169 «?B 
3« 2 0 7 
2« 5 6 2 
23 2 7 1 
9 0 7 7 
7 8 1 
2 9 1 7 
568 
STUECK ­ NOMBRE 
3 4 1 6 
2 0 7 3 
105 
l 0 7 4 
43 
4 5 4 












6 7 0 8 
« 6 0 2 
i a 09 
1 253 
2 7 6 2 
77 





1 0 7 0 
26 
a 
2 « 0 
. 6 
. . « 0 « 
100 
1 7 « 
a 
2 9 9 6 
1 152 
1 8 « « 
252 
2 « 0 
1 5 9 1 
76 
2 5 6 
1 
Be lg . ­Lux . 


















5 « 0 





2 7 2 
9 
4 8 2 9 
4 318 
5 1 1 
12 
7 
4 9 9 
17 
15 
3 4 5 
10Ö 

































4 4 7 









i 4 6 3 
1 0 
102 I 






2 9 7 
10Ô 
? 




1 5 0 
1 9 0 
3 
a 
1 5 6 
7 
a 
2 5 6 4 4 
2 0 982 
4 6 6 ? 
7 7 0 
5 05 
3 8 8 9 
1 




a . 7 0 
. . , . 97 
, 
. 
1 « 0 9 
35 
1 3 7 « 
« 1 1 


























3 9 8 1 8 « 
1 9 7 «18 
2 0 0 76S 
1 8 6 131 
1 6 1 903 
1« 179 
2 7 « 
303 
« 5 6 
38 
3 387 






« 0 1 
568 
1 635 
2 0 6 « 2 
5 183 













1 08 686 







3 0 7 3 



















. . 28 
I U l i a 
76 
115 
« ! 3 
« 0 6 2 
1 « 5 0 
9 7 3 2 
3 1 1 5 1 
5 0 8 
3 9 0 
2 0 « 
8 « 




8 5 1 
1« 125 6 2 3 
3 1 
1 3 3 3 
1 
3 3 1 
1 * 8 5 7 7 * 
8 9 9 509 
5 8 6 2 6 5 
« 9 8 0 1 « 
3 6 ? 9 9 5 
7 6 2 6 9 
1 1­25 
♦ 3 7 0 
11 6 « 1 
6 6 0 
2 3 6 
102 








1 1 1 
6 5 0 2 
18 
17 
i « 7 
2 
32 238 





1 2 0 





9 7 6 
. 
6 « l « 
1 5 1 2 
* 9 0 2 
2 085 
7 2 5 























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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9 « « 1 . 1 2 · 
FR ANC F 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL LEM.FFO 
I T A L I F 
R O Y . U N I 







U . R . S . S . 
. A L G F R I F 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 




D O M I N I C , R . M A R T I N I Q 
VFNFZUELA 
















8 « « 1 . 1 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













TU RQU Ι E 
ROUMANIE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R F 
GHANA 





E T H I O P I E 














COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
OOM I N K . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
JAMAIOUE 
INOES OCC 








C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
EG­CE France 




7 « 7 0 
52 1 0 6 6 
387 









2 0 0 50 
J55 151 
1 « « « 




3 5 0 
1 2 7 5 
280 
500 
9 8 0 




10 8 3 6 
28 705 
21 6 4 4 
6 18 5 














1 2 0 1 







STUECK ­ NOMBRE 
143 304 
26 9 5 8 
4 6 5 2 1 
8 0 248 
54 3 0 6 
36 262 
5 4 2 
3 8 2 7 
7 399 
8 «18 
6 « 5 « 
8 « 9 7 
15 « 9 5 
1 685 
« 8 1 
1 199 




1 « 6 0 
3 0 3 5 
9 9 0 
216 
«13 
« 1 9 
1 0 5 7 
1 « 2 6 
1 « 138 
l «20 
8 0 2 3 9 7 
9 1 « 
225 
1«0 
1 «3 0 
2 1 « 
5 1 0 
7 1 8 
9 6 5 8 
8 2 1 
1 187 
« 7 6 5 





7 7 7 
« 1 9 
3 2 9 3 
191 
6 8 5 
6 2 6 
« 127 
3 6 6 
3 05 8 
« 8 2 
6 232 
8 « 2 Γ 




« 0 8 
833 









. . . a 










2 1 « 




6 0 2 
121 
3 0 0 
a 










3 3 9 









Belg.­LuXa N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
34 . NO 1 0 1 4 






3 4 3 943 
2 0 7 9 2 6 







1 088 6 0 0 68 689 
2 ? 1 7 6 55C 
« 7 9 « . 23 372 
«5 8 02« 
5 « 27C 





. 3 5 O U 
2 91« 
1 3 6«« 
7 285 
8 0 9 806 
50 1 101 
1 33 
2 21] 












« 2 « 

















6 5 3 
3 0 1 











2 5 4 
696 




. . a a 3 
501 
?55 
7 0 9 6 
. 9 4 1 
3 8 7 
1 9 0 3 
1 161 
7 0 0 
5 5 9 









1 4 4 2 





1 ? 7 5 
2 80 
5 0 0 
9 8 0 
« 6 0 
2 2 5 8 
2 0 6 8 
37 0 5 « 
β Β 66 
26 166 
21 « « 7 
6 0 5 « 




72 9 2 7 
17 1 2 « 
17 9 8 6 
72 0 0 9 
a 
19 0 0 7 
7 
« 8 1 
2 3 8 1 
5 5 0 « 
2 « 3 3 
I 0 1 3 
5 609 
5 2 0 
3 1 2 
9 8 6 
2 197 
7 6 9 7 
20 
1 «18 
2 3 « 2 
9 2 7 
1 5 5 
1 6 5 
20 
2 1 5 
1 4 0 1 
13 7 6 6 
9 9 1 
2 0 6 
6 6 4 
9 6 
2 




6 3 3 
179 
9 5 6 
1 3 7 3 
3 0 3 4 3 1 




1 1 4 
116 
3 293 
1 9 1 
228 
2 3 0 
3 9 3 5 
3 4 6 
2 936 
4 6 2 
3 8 5 0 
5 35? 
9 9 0 
4 6 0 
4 6 4 9 
4 5 3 5 
88 
7 
4 3 8 

















AUS T»AL I F 
N.ZELANDE 
. C A L F D O N . 
M 0 Ν D F 
INTP.A­CE 







B « « l . l « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














T U R Q J I E 
U . P . S . S . 







. A L G E R I E 
• T J N I S I E 




• C . I V O I R F 
GHANA 

























D O M I N K . R 
JAMAÏQUE 







C H I L I 























2 3 1 3 197 




6 « 0 « 




5 5 3 
52? 
9 3? 0B2 
3 5 1 3 3 7 
5 8 0 7 « 5 
« 7 0 678 
BO 161 

















17 9 3 0 
3 7 9 1 





STUECK ­ NOMBRF 
22 0 50 
16 212 
9 6 2 3 
3« 5 56 
27 308 
1« 5 « « 
1«9 
5 «6 
5 5 « 
1 108 
2 7 1 6 
2 2 73 
2 9 7 8 
« « 9 6 
« 0 5 7 
6 4 1 8 
6 38 
6 8 7 7 
2 7 3 5 
8 9 9 
6 80 
2 2 9 
1 3 7 1 
8 5 8 
1 3 4 4 
6 1 3 
5 9 3 
2 8 4 
1 810 
3 6 7 
142 





4 0 2 













3 4 8 4 
25 9 54 
4 5 47 








1 « 1 
35 
98 




1 7 4 4 
6 5 7 6 
6 6 2 
32 
2 5 6 
1 5 9 1 
319 
1 6 5 3 
1 167 
390 
5 6 0 




2 8 9 







3 5 6 5 
2 4 3 
3 0 4 3 
3 3 8 « 





. « 5 





5 5 0 
5 0 6 
112 
1 


































. , . . , a 
« 7 
































6 2 7 5 
5 9 2 7 
3 «8 
1 7 5 




. 5 2 6 
1 5 7 « 
502 
7 50 










3 « 1 








. « 1 
15 
a 













. , a 
. . a 
. . . . 2 
. . 1 
3 0 0 








. . a 
6 






N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 069 





. \ 1 511
1«3 




11 8 0 0 2 6 2 3 6 9 
10 8 « 1 152 B81 
9 5 9 109 «89 
3 74 88 2 53 
2 8 5 4 7 4 8 1 
5 6 1 21 057 
12 951 
9 6 « 
? 179 
4 2 0 15 2 0 6 
7 4 7 7 3 6 3 5 
3 9 5 5 ' 
1 3 1 7 
2 8 5 18 119 
385 7 317 
7 10« 
503 




11 2 412 
8 3 7 9 5 
2 7 2 242 
1 6 9 3 6 0 9 
2 1 3 8 
12 « 112 
11 1 62S 
1 729 
« 6 « 
13 






l 2 « l 
68 131 
60 



















5 2 142 
165 1« « « } 
2 46? 
3 2 268 
2 SS 










2 2 4 9 
1 527 
22 






















1 3 * 
I U l i a 







6 « 0 0 
7 6 5 
10 
11 
3 2 « 3 
1 
■ 
6 3 2 0 6 6 
160 0 « 6 
« 5 2 0 2 0 
3 7 8 0 8 5 
3 1 « 5 1 
73 9 0 7 
2 2 8 « 
6 « 7 9 
28 
5 B96 
1 8 5 7 
7 1 0 







1 7 7 9 
9 8 9 
5 4 3 
6 0 9 
1 6 3 5 
2 0 3 7 
39 
2 0 9 9 
4 5 4 
1 5 4 
2 1 2 
135 
3 2 2 
2 6 6 
84Θ 














2 7 4 
? 








1 1 1 2 
1 1 185 
2 0 7 6 











6 0 9 
2 4 4 
15 
5 8 5 
9 2 9 
« 0 9 
3 6 6 2 
1 9 1 
« 5 6 
2 7 1 













8 1 5 7 7 
109 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 







M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 « « 5 . l l STUECK ­ NOMBRE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
8 « « 5 . 1 9 STUECK 
ALLEM.FED 
M O N D E 
















. A . A O M 
8 « « 5 . 2 9 STUECK 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






















M O N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 























EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
3 500 1 922 610 
2«5 992 109 7«9 136 2«3 9 1 272 30 156 
38 9 7 6 1 075 
2 7 5 2 
5 9 9 5 
26 «17 30 
35 0 3 2 
3 0 9 9 3 
« 0 3 9 
2 5«6 
672 1 376 
3 8 9 













«5 55 2« « 3 
12 
207 71 
6 11 1 3 « 2 2 
9 1 5 11 5 « 2 1 1 
567 
183 
3 8 « 
305 
2 6 7 
7 1 
3 « 
«5 30 18 70 38 25 30 30 





5 7 11 7 13 7 7 2 
16 
5 




3 3 5 4 
2 894 
1 9 5 6 
6 2 3 812 52 20 








1 0 6 9 4 
9 4 9 9 1 195 
842 
4 5 7 
228 
77 125 
3 123 801 434 
123 327 41 115 82 212 53 145 17 857 
2 5 9 3 6 
2 2 0 
1 « 8 8 3 131 
3« 20 1« 1« 1« 
13 1 
22 8 19 
3Ö 1« « 1 
6 
12 
1 1 3 2 2 2 







23 18 3 20 2 3 21 11 
3 2 « 2 1 1 
333 585 l « « 
70 6 9 1 
2 « 788 
«5 9 0 3 
32 7 8 3 10 5«7 
10 6 2 « «1« 53« 
? « 9 6 
157 18 25 
2 5 1 





170 11 1 3 







P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSF 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 












T U R Q J I E 







. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
ANGOLA 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
F T A T S J N I S 
CANADA 
MEXIQUE 





C H I L I 
ARGFNTINE 


















M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O F 













U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 
9 
1? 1 16 
6 
55« 201 3 53 
2 6 5 
1 6 « 75 4 
6 13 
755 240 218 
2 58 
6 1 4 
2 4 4 
3 4 
51 
2 4 5 
36 113 412 
2 0 6 41 
138 187 
63 58 94 LB 
29 
17 122 2 
6 
6 
12 12 1 3 4 3 11 3 1 U B 129 29 71 1 





3 41 71 23 40 2 3 5 3 33 30 
9 59 7 18 
9 6 
IB 
3 0 5 
0Β5 
220 
2 7 7 
312 
6 3 1 
13 
15 





30 10 2 1 7 
27 27 70 101 13 









1 1 12 
4 
6 




2 2 5 






1 3 5 1 
8 63 
7 6 7 
2 7 7 5 
3 9 1 
2 2 4 1 30 104 2 33 
76 
166 
6 9 4 

















164 123 41 18 12 2 
281 
235 49« 132 2β 
7 
45 
2« 36 109 6 7 12 
10 
1 1 19 1 




6 1 29 14 1 1 












































































































































29 60 19 69 «9 5 63 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
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aMÏROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 




• H . V O L T A 






























D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
­ M A R T I N I Q INDES OCC 







C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 





















. C A L E D O N . 
H 0 N D E 








8 « « 5 . 3 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














M O N D E 









I « 1 
16 2 
28 19 
9 « 65 
102 9 3 



























1 210 29 
866 1«8 
« « 2 9 
2 5 3 U 

































1?2 2 0 
« « 1 
10 10 
12 6 2 1 2 2 6 1 
6 1«« 1 1«2 
6 « 7 7 1 119 
« 260 « 9 8 
2 0 8 2 238 
1 897 5 7 8 
169 108 
2 7 « 2 1 9 
315 «3 

















176 3 0 
108 15 
6 8 15 
53 6 






















1 6 3 9 
« 8 3 
3 6 2 
96 























































































































• 3 171 
1 0 « 6 









































. . . « 2 







« . 7 « 

































• 4 7 7 0 
2 0 9 0 
2 680 
1 9 8 0 
9 6 0 



















I T A L I E 











T U R Q J I F 
U . R . S . S . 








. T U N I S I F 
L I B Y E 







































8 4 4 5 . 4 2 
FRANCE 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 







8 4 4 5 . 4 4 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







U . R . S . S . 







CHIN ' 1 R .P 
JAPON 
M O N D E 






STUECK ­ NDMBRE 



























































1 7 9 7 6 0 2 
506 183 
1 289 4 1 9 
6 5 2 168 
3 6 9 136 



































2 8 0 42 
132 7 
148 35 
9 « 30 
28 1 
Unité supplémentaire 




26 I 53 «5 
« 19 2 1 
6 . 9 5 
























1 1 1 ι 



























«3 16 « 5 6 6 9 0 
3 « 1 0 l « l 1 4 0 
9 6 315 5 4 0 
3 2 2 2 9 ?50 
3 1 1 3 0 99 
5 2 33 2 1 1 
3 . 1 7 
9 










1 . 13 3 
6 10 11 
12 . 2 3 
1 
. . . . a , 
a . , , . 1 
i ! 1 
. , . , 1 
















1 2 25 
! 
19 8 7S 135 
14 8 37 6 6 
5 . 39 69 
4 . 25 35 
1 15 11 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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8 4 4 5 . 4 5 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
C H I L I 
M O N D E 






. A . A O M 
B 4 4 5 . 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH . F E D 
I T A L I E 















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A L I 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
­ A F A R S ­ I S .REUNION 





B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 






OWWKi COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 





. A . A O M 
t L A S S E 3 
8 4 4 5 . 4 T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 



















M O N D E 






2 ? 5 
4 4 
3 2 




4 0 6 3 3 4 
304 2 8 1 
102 53 
3 2 1 
2 0 . 1 
7 0 52 
3 3 
4 2 4 2 
STUECK ­ NOMBRE 
539 
104 10 
6 5 5 
311 3 
3 3 1 









































2 210 139 
1 0 5 2 19 
1 158 120 
4 9 7 12 
3 5 4 4 
6 2 7 108 
3 1 2 0 
85 79 
3 4 
STUECK ­ NOMBRE 
53 























2 9 0 25 
136 19 
154 6 
8 7 6 
27 
32 
e x p o r t 
Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 a 7 







4 4 0 1 33 
7 7 0 
1 . 3 4 
67 








































5 1 1 15 4 6 6 
506 12 169 
3 3 297 
2 1 150 
? 1 83 
1 2 1 1 7 



























2 1 145 
















































. . . 11 
1 
a 
1 0 7 9 
3 4 4 
7 3 5 
3 3 2 
2 6 4 



































8 4 4 5 . 4 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 












T U R Q J I E 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENFGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
















C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 















. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
ROJMANIE 
. A L G E R I E 
CANAOA 
BRESIL 





M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 








STUECK ­ N3»BRC 
2 749 
1 2 4 1 
1 7 9 8 
1 3 0 1 
6 3 9 
1 2 8 5 
8 
47 
5 4 « 
1 138 
399 
7 7 8 
2 0 7 2 
1 105 
276 
2 « 2 
2 2 7 









1 1 « 














8 0 3 
6 0 6 
3 8 6 
3 66 
2 50 























23 7 7 1 
7 7 28 
16 0 « 3 
12 125 
7 208 
3 7 9 7 
1 8 1 
« 9 7 
118 
. 1 2 5 
53 






































1 9 6 6 
9 0 0 
1 0 6 6 
6 3 3 
2 0 4 
4 1 5 
9 9 
2 0 9 
18 





















2 2 6 
9 4 





















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
38 25 










, , , 2
1 
4 





! 3 0 9 
) 198 




























Deutschland l u l l a 
(BR) 
13 2? 
1 9 4 0 7 4 6 
613 3 8 « 
8 « 0 8 3 3 
5 5 « 
5 9 0 




7 1 6 3 7 1 
770 . 3 6 6 
2«7 142 
«83 2 9 2 
987 1 0 3 5 
7 2 1 3 7 8 
«2 22 2 
6« 1 6 1 
1 3 1 38 
1 7 « 1 157 
26 6 « 
5 2 
6 
35 1 1 
3 3 1 
18 1 1 
2 38 
7 0 
2 1 3 6 
5 2 1 












352 3 2 9 
3 5 5 6 0 
2 8 5 5 0 
127 238 
2 «1 9 




2« 1 0 
17 35 
«6 1 0 « 
1 1 « 
89 2 6 « 






1« 1 « 
9 2 0 
9 « 0 
20 
329 27 




11 « 7 3 9 8 « l 
3 983 2 « 9 7 
7 « 9 0 7 3 5 4 
6 2 3 7 5 2 1 0 
3 9 2 1 3 0 7 1 
1 176 2 116 
«3 26 
17 2 6 2 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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8 « « 5 . 5 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
ROY.UNI 
IRLANDE 






U . R . S . S . 




■ MAROC . A L G E R I E . T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A U R l T A N 
. M A L I . H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E GHANA 
• TOGO 





E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
­ S O M A L I A 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
Î A M B I F 0 N 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDURAS 
PANAMA 
CUBA D O M I N I C . R 




PFROU B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 




B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N CHINE R.P 
COREE SUD 




. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
a « « 5 . 5 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









STUECK ­ NOMBRE 
1 368 
2 219 6 6 0 
1 3 8 0 
1 105 




9 2 5 ' 
« 8 1 
1 3 1 
123 
150 
155 5 2 
178 
« 100 « 1 123 
3 7 
«2 



















ii 2 0 « 
5 5 1 
7 0 











« «9 173 















6 7 3 2 
7 C61 « 7 8 2 
3 0 0 2 
1 6 0 6 
73 
195 
6 7 3 
. 1 2 0 9 2 
3 9 0 
5 5 5 
8 5 
. 9 «5 

























. , 1 2i 19 
« 7 
18 





. . « 15 « 19 1 
















9 5 5 5 « 7 
3 3 7 




STUECK ­ NOMBRE 
2 1 1 6 · 
. 2 778 
2 0 8 1 
« 3 9 « 
3 7 6 
« 0 « 6 « 
2 2 « 
38 7 
150 « 9 2 
. « « 7 212 








1 1 « 17 1 7 2 9 76 
3 7 0 75 
9 8 
3 0 « 23 
. , 1 11 « 

































1 8 2 9 
l a s 

















9 0 « 
290 







1 3 « 
525 




























































1 3 « 
1« 







6 0 « 1 
2 1 1 1 
3 9 3 0 
2 7 6 8 
l 722 
8 2 1 
12 
26 
3 « ! 
1 0 0 3 
1 3 6 6 






3 0 « 
6 « 













2 3 8 




























































2 6 8 « 
1 0 6 6 
1 6 1 8 
9 6 8 
5 6 8 




9 5 3 
3 « 3 
6 6 8 
8 3 1 
77 













U . R . S . S . 







• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 




E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
•MAOAGASC 
. R E J N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S J D 
E T A T S J N I S 
CANADA 
MEXIQUE 









C H I L I 
ARGENTINE 

















. C A L E D O N . 
M O N D E 








3 4 4 5 . 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 
ESPAGNF 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
• A L G E R I E 
ETATSJNIS 
C H I L I 
M O N D E 








8 4 4 5 . 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 














2 8 75 4 4 3 
7 8 2 4 
153 15 
119 27 
2 3 8 53 










3 5 2 2 7 6 
47 42 





7 2 57 
11 10 
1 5 2 i a 








4 7 4 182 




1 4 1 1 4 1 
14 2 
53 
2 5 6 
29 28 
14 · 2 
70 4 4 
110 5 





258 7 1 












1 1 6 9 
310 2 9 8 
25 9 3« 8 8 8 9 
13 7 « 5 6 0 8 3 
12 189 2 8 0 6 
7 8 0 5 l 0 7 3 
5 319 6 7 2 
« 2 0 5 1 728 
« 9 7 3 « 7 
l 165 1 0 3 1 
173 5 
STUECK - NOMBRF 





l î l ï 
18 18 
5 5 
4 3 1 7 1 
3 0 6 7 
1 2 5 64 






STUECK - NOMBRE 
3 102 
1 3 7 7 43 
1 5 5 6 15 
6 6 5 82 
I 249 88 
1 0 8 9 42 
25 
5 8 6 l 
6 3 4 22 
2 1 9 4 
3 9 7 6 
1 4 7 9 7 1 
1 1 7 1 8 
6 0 0 12 
5 5 2 20 
309 10 




3 5 7 













1 1 3 
1 
i 






















9 2 3 7 7 4 
1 4 9 
4 7 36 























1 7 6 8 




2 4 5 46 7 
17 22 
7 













1 3 9 
96 
53 
a , 36 25 
î 11 59 
4 












9 6 1 1 
3 7 7 9 
5 832 
« « 3 6 3 3 9 6 





1 072 1 2 7 9 




5 6 « 
195 
3 * 3 
1 'oli 




6 5 1 
2 « « 
75 5 « 
77 
««« 2 5 2 
l « « 12 2 
1 « 
6 8 l 
5 1 
16 




2 5 99 
1 
7 
1 6 « 1«2 
3 1 5 3 
1 
î 17 
2 1 8 1 
1 1 















6 1 5 « 
2 7 9 5 3 3 5 9 
2 2 « 5 
1 2 1 « 














3 2 2 1 
1 
2 
5 1 2 193 2 5 6 5 2 0 




« 2 iti 235 27 0 
« 1 
3 « 1 3 0 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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, , * — N I M E X E 
U . R . S . S . 








. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
















D O M I N I C . R 







C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 










B I R M A N I E 












• C A L E D O N . 
M O N D E 





­EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
8 « « 5 . 5 9 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ROUMANIE 
C H I L I 
M O N D E 








8 « « 5 . 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE F INLANDE OANEMARK 





























4 0 3 
4 7 3 
7 
4 1 l 
13 
3 1 1 
9 7 3 1« 








5 1 3 





















7 0 3 





6 7 1 
30 2 
170 2 
« 0 7 
«8 6 
22 628 692 
7 9 « 9 2 2 8 
1« 6 7 9 6 6 « 
10 1«7 3 7 7 
5 9 6 1 162 
3 « 9 « 2 6 0 
232 6 7 167 58 
1 0 3 7 2 7 




« « 6 6 









STUECK ­ NOMBRE 
« 280 
« 357 8 6 « 
« 7 8 « 1 « 1 
3 «20 6 5 9 
1 099 164 
8 7 6 · 86 
2 8 1 196 
1 002 4 1 
■i 467 57 
7 1 2 58 
1 217 6 
4 3 3 1 1 2 6 
2 688 33 
9 0 3 131 
372 77 
15 










" 1 5 ' 
















j i5 1 
> 
> 3 7 0 
Γ 2 2 8 
i 1«2 
5 1 1 0 
3 79 






β β a 
a 
) 31 
8 9 9 
a 





> « 0 
« 3 
1 79 
> 9 9 9 
1? 
1 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
2 6 4 

































































15 5 9 1 
5 525 
10 0 6 6 
7 2 6 1 











6 9 2 
3 2 6 1 
6 2 0 
1 136 
3 817 
1 2 2 1 





























2 3 7 





































« 8 9 3 
1 « 8 1 
3 « 1 2 
2 0 4 4 
909 











7 2 1 
4 34 
317 
6 9 9 





3 2 1 
429 
3 4 1 








U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
PGYPTc 
. N I G P R 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 









































P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 




. C A L E D O N . 
M O N D E 





.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
B 4 4 5 . 6 3 * 
FRANCE 
ALLEM.FED 
R O Y . J N I 
SUEOF 
AU Γ R IC HE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
P . O . A L L E M 
HONGRIE 
F T A T S J N I S 
ARGENT INE 
JAPON 







8 4 4 5 . 6 4 * 
TRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T S L T E 








3 3 6 










4 8 0 
4 6 7 






1 0 1 




1 6 6 
4 6 4 






1 4 9 0 
5 1 7 
4 9 7 






7 2 1 
130 






















9 0 1 




17 9 4 0 
31 877 
21 2 48 
1« 6 6 9 
10 2 3 7 
7 «3 1 «99 










« 3 « 







7 9 2 






































6 0 2 0 9 8 9 
1 8 6 8 6 3 5 
« 152 3 5 « 
1 121 2 6 9 
« 8 0 2 3 2 
2 99 5 8 « 
« 9 7 « « 1 392 2 
3 6 1 




























































5 5 6 9 
2 782 
? 7 8 7 
1 5 0 1 
1 3 1 1 
1 2 82 
« 5 « 
supplémentaire 
Deutschland Iul ia 
(BR) 
206 156 
3 75 718 
5 7 « 1 3 « 




1« 1 2 
5 «8 S « 0 
1 12 
11 ï 








7B 3 5 1 
77 7 1 
27 17 
63 5 1 
i · 6 
5« 7 
1 002 3 « « 
3 8 3 133 





12 3 2 
212 3 5 8 
103 9 
2 « 9 10 
65 6 1 1 3 « 12 
3 
1 ¡ 3 3 
2 « 1 9 
19 3 « 
ΐ B 
665 6 0 
14 1 
2 6 7 6 9 





2« 1 1 




■ • ? 
293 7 
6« 6 6 
10 16 
13 
29 197 8 0 « 2 
1 0 « 8 « 2 1 7 1 
18 713 5 8 7 1 
1« 9 5 2 3 « 0 5 
11 055 1 5 9 1 
3 530 2 3 « 6 
166 32 
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1RES I L 
ARGENTINE 






M O N D E 








8 « « 5 . 6 6 
C H I L I 
M O N D E 






6 « « 5 . 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 

















R . A F R . S U D 
ETATSUNIS MEXIQUE 
B R E S I L 










M O N D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 
8 « « 5 . 6 9 
ROY.UNI 
M O N D E 
I N T R A ­ Ç E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
a « « 5 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 





























. , 1 
« . , 1 
2 






1 6 « 
1 39 
1 19 
6 . . a . 
17 
STUFCK ­ NOMBRE 
4 4 a a a 







STUECK ­ NOMBRE 
175 . 3 . 162 
2 5 a a 4 19 
2 1 
































































1 175 5 3 15 1 116 
4 7 9 1 3 4 4 5 4 






1 38 7 
1 178 
1 0 105 
10 
170 
STUECK ­ NOMBRE 
1 . 1 
3 a 2 a a 
1 . 1 . 
2 a 1 a 
2 a 1 a 
1 a 1 a 
S T U E C K ­ N O M B R E 
46 a 2 . 2 1 
2 1 7 . 13 
1 0 a 6 a 
30 9 5 12 
26­ 13 1 
5 a a a 
1 0 
33 



















































































8 « « 5 . 7 3 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








F T A T S J N I S 
VENEZJELA 
C H I L I 
ISRAEL 








B « « 5 . 7 6 
FRANCF 










N I G E R I A 
.CONGO RD 
R . A F R . S J D 
CANAOA 
VENEZJELA 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C F EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CI ASSE ? 
.FAMA 
. Λ . A OM 
CLASSF 3 
8 4 4 5 . 7 7 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L ! F 













U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A J P I T A N 




. C . I V O I R F 














a · . . 
3 4 6 3 9 20 
1 3 5 ?9 1« 
2 1 1 10 6 







































106 9 74 
60 4 46 
46 5 28 
32 3 20 




STUECK ­ NOMBRE 
66 
10 

















4 4 5 15 







STUFCK1 ­ NOMBRE 
2 4 2 
2 1 5 85 
159 17 
2 0 1 106 
6 4 8 5 5 1 
























14 I « 
6 5 
3 3 






2 4 9 




























a 1 3 1 
1 2 
1 
I 39 16 
26 122 137 
25 37 3 0 
3 85 107 
? 24 6 6 
17 33 
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C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 















HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 







8 « « 5 . T 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 









­ T U N I S I E 




­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
­CAMEROUN ­CENT R A F . 
•CONGO RD 
ANGOLA 
















L I B A N 

















































1 « 6 5 
1 8 « 0 
1 187 














1 3 5 ' 
75< 
5 9 





STUECK ­ NOMBRE 
9 1 3 
6 0 6 7 9 3 
39 5 




« 3 5 
88 
150 
8 7 1 8 






















3 « 6 « 
1 « 































1 2 ! 
1 
t 







. 2 5 3 
9 1«1 
5 112 
i 9 9 




1 6 7 
) ! 2 1 7 
Γ 1 7 6 




. 2 8 6 
> 17 
7 
















. , . . i 1 
. 1







. . 2 3 
Nederland 




U « , 9 














































« 6 1 
1 2 6 9 
« 2 6 
6 6 3 
5 5 0 3 7 « 
279 
10 
. 3 « 
5 8 8 
275 
505 






1 3 1 
5 3 0 



















































2 5 « 
«0 
2 1 « 
1«1 
































« . . 1«
ι 11 




















, , *— HIMEXE 
















8 « « 5 . B 2 
FRANCE 
B E L G . L U X , 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 





T U R Q J I F 
POLOGNE 
. A L G F R I F 
ETATSJNIS 








B « « 5 . 8 « 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G F R I A 
.CAMEROJN 
•GABON 
•CONGOBRA .CONGO RD 
ANGOLA 
















D O M I N I C . R 
.GJADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 











30 0 53 
15 9 1 2 
1« 1 « 1 
11 8 2 7 
10 « 1 9 






8 7 1 1 
2 « 1 
8 « 7 0 
8 152 
8 0 6 5 
2 9 9 
«3 
2 2 9 
19 









































STUECK ­ NOMBRE 
6 8 36 « 6 0 0 
5 « « 2 
5 5 5 7 
5 3 3 « 
1 2 6 « 
121 
182 
1 7 « 3 
2 7 63 
l 2 9 3 
1 6 8 « 
3 « 9 1 
3 5 3 3 
1 « « 1 
299 
«7 
« 2 « 
1 221 










6 9 « 
2 0 3 6 
689 





2 1 « 
2«1 
« 9 7 
1 8 « 
87 
29 
3 1 3 





l « 0 
« « 5 
17 
2 
1 0 « 9 
3 7 1 8 
« « 9 
« 8 8 
6 1 
2 3 7 
2 2 « 









2 6 1 2 
5 9 9 
1 2 0 
2 ««2 
2 8 1 






























2 0 5 
61 
25 






















Bel g.­ Lux. 
. , . ?
. 2
. 
13 9 1 7 
13 3 7 5 
542 
4 7 7 




















? . , 
1 4 5 9 
2 46 
3 54 

























N e d e r l a n d 
i . 












3 56 6 1 3 





























































5 057 1 9 6 0 1 627 3 4 7 
3 433 1 6 1 3 
2 39 7 4 6 
1 643 3 2 4 
3 2 3 7 9 4 
35 4 
13 2 1 









4 6 1 9 4 0 4 3 33« 5 « 
5 002 7 « 
29 5 
« 710 
6 * 9 78 
119 1 
1*9 β 
1 576 * 6 
2 528 21 
1 126 35 
1 39 2 2 
2 9 2 5 152 
? 901 186 
1 239 68 
1 1 3 67 
38 2 
203 1 9 * 
1 0 7 « 7 1 
«71 3 2 
3« 5 2 
8 
17 6 
52 2 5 
18 
17 « 
i 1 1 
2 
16 6 
2 0 0 16 
1 275 10 
7 1 9 1 
Ι 226 3 * 
73 1 








687 2 « 
«2 1 






7 « 83 
3 028 83 




222 . 2 
10 7 
10 Ι 
'. 132 5 
5« 
. 65 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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1 R C S I L 




L I B A N 





















. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M Ο Ν O F 








8 4 4 5 . 8 6 
ETATSUNIS 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 









R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
?6? 






59 518 103 ?« 
19 ? 062' 7 1 210 
9 « θ 1 712 







2 2 « 
16 
«Ο 






1 1 2 23 
225 109 
STUECK ­ NOMBRE 
7 
13 5 
75 105 31 57 
85 




1 8 2 3 10 12 1 2 1 2 2 5 7 5 9 10 
2 1 61 
« 9 1 
3 5 3 
138 





1 8 5 1 8« 30 
CK ­ NOMBRE 
«81 




15« 71« 373 106 853 































ao l 1 15 
? 3 8 3 2 
9 9 0 570 
4 2 6 
9 2 6 
502 







6 2 I 1 ?0 521 
820 
6 ? 3 
2 
746 114 53 490 
93 13 
16 oai 
1 197 935 
1 6 2 9 
4 0 2 
3 







65 0 5 3 
17 6 6 5 
4 7 388 
21 6 9 9 
13 3 2 6 
25 556 
3 9 1 









9 51 15 7 6 12 
i 
1 
4 3 0 

































U . P . S . S . 















R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANATA 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














T U P Q J I E 
U . R . S . S . 








. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R F 
GHANA 
.DAHOMEY 













R . A F P . S J O 
FTATSJNIS 
CANAOA 




COSTA R I E 
PANAMA 
CUBA 
H A I T ! 
































43 35 11 
9 0 0 
3 


























2 17 ?4 ?7 52 14 
3 46 
18 7 857 
148 12 
023 305 718 222 113 454 
15 50 42 
STUECK ­ NOMBRF 
l 906 1 402 
1 288 2 417 l 632 1 275 
77 377 434 
142 267 1 253 
960 239 532 
16 3 76 
2 58 17« 171 
6 139 
161 90 
35 «7 13 
55 113 «8 134 
32 12 4 
23 5 
45 94 24 126 
15 17 
18 76 35 40 
2 95 3 3D 12 
12 354 713 254 189 37 3B 
7 7 
15 16 3 






29 17 3 
3 7 1 36 
11 10 12 3 
75 21 54 10 
3 28 25 
2 16 
192 




























































1 ι ι 
20 
3 










933 . Β82 681 72 331 415 121 
183 886 777 174 
339 12 163 
96 69 53 . 106 92 «3 23 7 
. 15 28 7 ? 
22 
9 1 16 
5 93 1 107 3 6 
17 1« 27 
34 
3 22 ? 
6 2«? 601 
165 




226 ai 1 093 
. «36 1 «3 6 19 
56 1«« 43 56 
169 4 196 
157 61 108 4 29 16 12 6 28 







15 21 13 
2 
5« 
, « 2 
1 99 95 
76 72 7 
7 1 9 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, , J ; — N I M E X E 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 





3 0 E S I L 
C H I L I 




L I B A N 








P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 












M O N D E 








8 « « 7 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















. A L G E R I F 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 








































































2 9 1 
« 5 
2 1 3 1 6 
8 8 « 5 
12 « 7 1 
8 25a 
« 808 
3 5 « l 
2« 8 
2 « 6 
669 
France 

























1 4 3 7 
9 5 7 
4 8 0 
183 
6 4 




STUECK - NOMBRF 
5 « 3 8 
2 2 9 1 
2 8 6 1 
3 «90 
97 0 
1 « « 0 
20 
1«3 
3 0 9 
3 « 9 
198 
« 7 6 
« 516 
3 2 6 « 









«« 1 1 « 
3 2 0 
101 




























































. « 2 
85 
21 




























2 6 5 5 
1 9 1 5 
7 « 0 
5 7 5 





1 0 9 « 
. 1 5 7 
129 
50 






























































































3 39 2 
7 9 0 3 
5 7 7 6 





2 3 7 1 
988 
1 6 9 2 
a 
9 0 9 










2 1 0 



























2 0 7 
2 
















































5 3 3 7 
2 0 3 6 
3 3 0 1 
1 7 « 9 





1 9 7 1 
1 3 « 9 
8 6 6 
2 ? ? « 






3 7 3 
6 6 7 
« 1 0 
268 
1 9 0 3 
53 
« « 0 



























3 2 9 
3 3 4 
2 1 2 
1 0 7 2 
. 15 
23 
, . 1 
. 8 
4 5 2 






0 r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Λ ,47— NIMEXE 
L I B A N 




















. C A L E D O N . 







. A . A OM 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F F D 




















. A L G F R I F 
• T U N I S I E 
GHANA 

















C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRF 






JAPON AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 « « 7 . 3 0 
FPANCE 
B F L G . L U X . 
o.AYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I P L V I D F 
NORVEGF 
SUFOF 




























1 1 « 
36 9 5« 
15 0 53 
7 1 9 0 « 
16 6 « « 
10 8 0 3 
5 0 7 5 
5 « 1 









, . . . . 1 
. a 
a 
. 9 2 
? « 1 8 
1 « 2 8 
9 9 0 
2 2 « 
l « 2 
762 
2 0 9 
3 « « 
« 
STUFCK ­ NDMBRE 
1 7 9 7 
5 «8 
2 8 6 
« 6 « 
2 0 6 
1 2 6 
35 
110 
1 1 « 
55 
2 1 « 
1 « 6 5 
2 8 « 
68 
2 56 









































3 3 0 1 
« 9 « 7 
3 6 7 6 
2 3 8 9 
1 157 
3 6 7 




















« 5 4 






1 1 « 
a 
STUECK ­ NOMBRE 
























2 0 5 « 
l 4 3 0 
6 2 « 





























1 2 « 





























152 15 575 
10? 5 9 6 3 
50 9 6 1 5 
26 Β 780 
19 7 «33 




63 1 « 9 7 
1 0 5 239 
185 







7 0 73 











































6 0« « 5 8« 
« 3 7 2 018 
3 6 7 2 566 
322 2 2 3 9 
19B 1 768 





































2 5 7 
3 0 
3 
16 7 5 « 
6 1 3 1 
10 6 2 « 
7 3 1 5 
2 9 6 6 
3 2 1 6 
9? 
3 6 3 
93 












































1 6 3 6 
3 « 7 
1 2 9 1 
6 9 9 
28 5 
3 5 6 
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YOUGOSLAV GR ECF 






. A L G E R I E 























M O N D E 







8 « « 7 . « 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















• T U N I S I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
•GABON 











































































2 2 6 « 
531 
1 7 3 3 
7 3 8 


















, . . a 
. 1 











STUECK ­ NOMBRE 
1 383 
623 
1 2 4 « 








1 0 0 5 
6 5 2 
76 
3 0 9 
« 3 8 























































2 9 4 
7 1 
a 
2 0 9 
9 


























e x p o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 















. . 15 
3 









24 3 4 5 1 7 
19 32 151 
5 2 366 
1 233 
102 
5 1 101 
3 . 2 
1 . 9 
32 
141 1 615 
2 0 201 
7 4 . 6 4 8 
6 52 
10 4 4 3 9 
1 5 4 2 8 3 
19 
24 . 66 
l . 55 
2 5 1 
26 7 17? 
8 . 587 
11 . 5 0 6 
«3 
3 8 5 « 3 























11 ï 1 7 0 
45 2 6 9 
35 1 22 
12 . 2 4 
16 
34 å 































26 ï 52 
1 . 6 



























l 6 2 1 
3 1 7 
1 3 0 « 
« 8 2 




6 2 6 
1 9 3 
5 1 3 







3 0 9 
133 
2D 























2 1 1 

































, ,4— NIMEXE 
O C E A N . " R . 
.CALEDON. 









3 4 4 7 . 5 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 













U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 































8 4 4 7 . 6 0 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















. A L G F R I F 
. T J N I S I F 
L I 3 Y F 




N I G F R I A 
.CAMERûJN 










5 2 3 6 
8 0 7 7 
5 393 
2 6B0 
2 6 1 6 
2 1 7 
4 2 6 
66 
Unité 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
14 Î 
1 6 5 7 9 6 6 1 2 0 
9 9 9 2 31 77 
6 5 8 7 3 5 43 
282 6 1 7 23 
2 6 0 2 2 4 9 
371 1 1 7 18 
94 31 2 
201 1 1 
5 1 ? 
STUECK ­ NOMBRE 
3 359 
6 0 ? 
518 
6 8 4 
140 
1 0 4 
18 
84 
2 2 3 
103 
208 
9 9 6 







































5 3 0 3 
4 8 9 7 
3 190 
2 193 
9 4 5 
65 
2 42 
7 6 2 
141 7 
1 3 6 . 66 
36 100 
507 4 57 
10 1 6 
12 ? 5 
. . . 3 
1 17 
1 1 
14 2 « 
5 37 3 
. . . 6 
3 1 . 5 
1 . 4 
17 
. . . a , 3 
a a a 
1 
1 





1 . 1 
2 3 
a a a 
9 
a l a 
1 1 4 
2 
. a a 
a a a 
a a a 
m · » . . .  a a 
a a a 
a . a a 
a a l 
a l a 
1 11 
a a 3 
. . . a l a 
9 6 4 3 0 1 2 0 4 
6 8 9 2 4 6 1 3 6 
2 9 5 55 66 
89 46 4 9 
37 42 3? 
2 0 4 9 16 
38 7 
1 2 6 . l 
2 . 3 
STUECK ­ N3MBRF 
4 7 8 
3 1 4 
85 








3 0 1 
3 3 9 
108 
79 
2 0 7 
52 
352 























1 1 7 1 
132 . 3 
2 
94 72 4 
26 
45 8 
a a a 
. . . 1 
1 a 5 0 
β 
222 1 2 
79 2 
1 








. . . 19 
. . . 7 
10 





a a a 






4 5 2 5 
1 9 0 3 
2 623 
2 143 





3 7 9 













































3 3 2 8 
2 2 6 4 
l 803 
3 3 « 
3 
62 

































I U l i a 
2 
6 0 « « 
2 0 2 6 
4 018 
2 3 3 1 
7 2 0 





















































5 0 7 
1 1 5 1 
7 4 2 





2 7 2 
164 
5 2 











3 2 0 
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T A N Z A N I E 
MAURICE MOZAMBIQU 
.MADAGASÇ .REUNION 
ZAMBIE R . A F R . S U D 





C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 






C E Y L A N · MALAYSIA 
AÔSTRVIE 
N.ZFLANDE . C A L E D O N . . P O L Y N . F R 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E R O Y . U N I 







U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
• MAROC . A L G E R I E • T U N I S I E 
• C . I V O I R E GHANA N I G E R I A 
• GABON •CONGOBRA ANGOLA E T H I O P I E KENYA MOZAMBIQU ZAMBIE RHODES I E MALAWI R . A F R . S U D ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONDURAS CUBA 
T R I N I O . T O COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU B R E S I L B O L I V I E PARAGUAY ARGENTINE IRAN ISRAEL KOWEIT INDE CEYLAN B I R M A N I E THAILANDE MALAYSIA SINGAPOUR COREE SUD JAPON TAIWAN A U S T R A L I E N.ZELANDE 
M O N D E I N T R A ­ C E EXTRA­CE CLASSE 1 




1 23 21 «8 
3 1«9 
2« 21 66 
5 100 7 
12 10 13 19· 103 63 
38 230 
138 3? 16 20 
13 16 « 20 « «0 13 14 20 
213 «TI 7«2 «27 0«5 1«7 255 «83 168 
2 32 
12 3 2 
13 
20 
051 25« 797 «11 375 386 89 2«5 
230 189 «1 18 l « 23 17 1 
52 52 52 
STUFCK ­ NOMBRE 
« 7 9 
108 2 0 2 
29 





6 1 8 0 
7 4 2 13 11 23 13 21 26 
8 
2 0 1 3 5 10 4 3 2 1 2 3 3 1 2 52 106 
23 15 2 2 2 7 8 3 19 
63 1 4 5 13 2 6 
2 7 
7 1 7 25 4· 1 24 5 72 14 
2 363 9 1 6 
1 447 9 9 2 
14 1 7 7 1 




6 3 0 160 4 7 0 2 5 0 163 8 3 2 
137 
455 
7 4 197 
90 62 15 22 40 22 48 63 72 30 29 31 33 1 6 




5 1 2 2 
■ 2 2 2 3 l 2 50 97 18 
13 
3 7 
? 19 56 
25 
2 
1 24 5 19 13 
1 809 a 816 5 993 2 710 
13 
11 
21 19 16 2 127 16 13 65 
10Õ 5 
12 5 6 
13 103 63 38 226 119 
32 16 20 13 18 4 20 1 39 
12 
4 242 860 
3 382 1 696 441 1 655 147 237 
31 










R E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L F M . F E D 
I T A L I E 














• A L G E R I E 
• T J N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
GHANA N I G F R I A 
•GABON 































M O N 0 E I N T R A ­ C E EXTRA­CE CLASSE 1 
AFLE 
C L A S S * 2 
• FAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
ERANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 







PORTJGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q J I F U . R . S . S . 




A L B A N I E 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
EG­CE Belga­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
495 348 15 39 107 
3 392 
260 210 39 
148 198 18 
24 75 139 
69 107 
596 575 47 116 97 74 Β 
34 9 70 19 14 
6 20 
5 5 9 
1 7 
4 
5 43 98 
34 16 
1 83 5 11 34 4 32 7 2 26 
6 7 42 39 
3 5 
4 4 14 
2 
1 64 6 34 5 
7 022 4 049 2 973 2 425 1 755 464 12 23 84 
STUECK ­ NDMBRE 
1 39 
4? 
14 28 5 2 ?? 1 14 1 
3 042 
3 040 2 2 2 ­a 
. a 
1 946 646 
601 993 246 219 21 72 214 75 164 
8 28 619 258 639 504 
405 10 88 6 
54 
61 4? 44 
22 17 49 172 
32 59 9 40 
35 
203 142 134 124 21 








72 69 3 3 3 
4 
149 





338 188 196 
145 193 18 
2« 61 133 6B 103 565 573 «« 109 66 52 7 34 9 19 19 « 
1 1 
5 5 9 1 7 6 
« 5 ,Ι 3D 12 
83 5 11 2l 
32 7 2 23 5 7 «1 38 . 3 5 2 3 1« 2 1 62 6 32 5 
665 867 796 376 712 389 




142 89 36 53 
1 3 
13« 
32 99 , B5 23 1 5 
,7 
15 






2 . . 6 , 5 
1 693 
26* 171 7«« . 163 9 65 190 58 
127 
268 73 217 600 «19 371 7 39 « 53 52 39 27 22 17 1« «6 10 
59 3 2 17 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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COSTA R I C 
PANAMA 








L I B A N 








B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U O 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 





OC EAN .USA 
O C E A N . B R . 
M O N D E 








8 4 5 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 

















A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 



















COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
D O M I N I C . R 
• GUAOELOU 















7 1 2 




































13 2 6 « 
« « 3 1 
8 8 3 3 
5 879 
2 377 




France Belga­Lux. N e d e r l a n d 










2« 3 12 
7 1 















1 5 6 6 3 7 6 3 1 9 
6 0 3 3 « 2 263 
9 6 3 3 « 56 
512 2 7 « 1 
3 2 6 10 18 
« « l 7 13 
1 1 « ♦ 1 
2 2 9 . 6 
10 . 2 
STUECK ­ NOMBRE 
108 2 3 6 
«1 670 
36 838 
1 3 1 6 9 3 
2 1 2 2 3 
58 882 
263 
6 2 9 
10 125 
6 8 7 7 




2 0 0 9 
2 2 5 3 6 
272 
116 642 




2 2 6 
9 4 0 6 
553 
3 6 6 
237 
187 
5 8 0 
2 2 9 
a o 4 
303 
287 
1 6 0 6 




2 6 9 
4 4 6 
6 7 8 7 
2 8 1 7 7 2 
17 8 4 3 
9 7 9 
1 082 
395 
4 1 2 




1 0 4 3 
183 
« 0 « 
278 
2 * 0 
3«3 
3 6 « 
2 3 0 1 6 9 
5 1 1 . 18 6 « 6 
10 11 
50 1 0 1 9 2 1 
5 9 7 9 
8 
. a 
. a , 
2 0 1 
a 
1 « 5 1 
­ , «8 
100 
2 7 2 
a . 
96 
. , a a 
a , 
. . a , 
10 
« 6 





90 l î . . a . 
. . 3 
8 2 
1 
1 9 6 ; 
108 
22 2 6 9 
3 
« 2 « 
3 723 
« 1 9 5 
2 
1 « 2 5 
3 « 3 6 
3 3 5 6 
« 5 6 
« «12 
a 
3 6 3 0 
7 9 9 
3 05 
. . a 
5 021 
62 
2 2 5 
. 5
1 0 6 









1 6 0 352 
12 0 3 « 
, 9 5 0 
185 
5 0 
6 5 0 
3 0 
10 






. * 65 









































2 6 4 2 
3 5 1 
2 2 9 1 
1 160 
9 1 8 




45 2 3 0 
19 023 
2 7 0 0 3 
a 
15 2 4 « 
3 0 « 1 1 
7 6 
2 0 5 
6 0 5 0 
« 68 0 
9 « 6 0 
15 7 2 1 
19 3 8 1 
19 0 6 9 
1 1 9 « 
15 3 8 8 
a 
112 9 8 1 
« 6 5 9 















3 5 « 
? 0 5 





1 0 « « 6 5 
5 8 0 6 
3 7 9 
132 
2 1 0 
3 6 2 
580 
130 








2 6 « 











6 2 9 
5 1 7 
8 0 
































8 3 6 1 
2 6 7 2 
5 « 8 9 
« 139 
1 1 0 5 
1 3 9 7 
22 
7 1 
2 5 3 
32 8 3 5 
3 « 8 5 
9 a i « 
29 7 2 2 
a 
6 1 9 « 
1 6 « 
a 





2 1 2 « 
3 1 1 
2 6 3 6 
. 31 
55 
3 5 1 
1 7 6 
115 
30 
6 3 5 
163 
16 










3 3 6 
«8 
a 
3 3 « 0 
16 9 3 5 
3 
6 0 0 


















C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGJAY 
ARGENTINE 


















. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 « 5 1 . 1 6 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 




















A F R . N . E S P 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T J N f S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
• MAL! 







L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMFROJN 





. B J R J N O I 
ANGOLA 







. R E J N I O N 
ZAMBIE 
MALAWI 
P . A F P . S J D 











H A I T I 




9 9 3 1 
355 
2 2 1 5 
15 5 5 ? 
25 3 6 9 
3 110 
8 7 2 
289 
« 152 




6 7 0 
5 5 7 6 
1 5 8 1 
1 5 7 1 
2 8 9 2 
« 6 1 1 
« O U 
7 31 
12 3 7 9 
1 7 8 9 
13 3 9 « 
?5 « 2 « 
1 7 8 7 
2 7 5 
1 7 6 
2 4 6 
1 1 3 1 6 6 3 
3 3 9 660 
7 9 2 0 0 3 
6 51 8 9 0 
148 7 5 9 
1 3 8 5 6 9 
3 8 2 * 
3 172 
1 4 3 3 
Unité 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 6 9 8 
IOC 
7 0 1 6 
1 0 0 
1 3 0 9 
7 2 55 
16 6 9 6 
1 l 3 1 0 
5 0 
5 0 
2 4 4 5 
2 80 
. . 3 9 0
71 
. , 8 0 0 
5 6 3 
30Ô . 118 
5 9 6 . 6 3 5 
1 0 0 5 
2 86 
7 1 0 
5 « « « 
8 8 0 
2 0 0 . 3 0 5 0 
2 1 3 0 7 




« 6 7 1 86 « 7 0 9 « 7 
5 2 1 63 1 5 6 7 1 5 
« 1 5 0 23 3 1 « 2 3 2 
2 196 . 2 5 1 7 0 6 
1 507 . 38 8 6 5 
1 9 5 3 23 61 8 1 6 
2 5 2 19 362 
« 7 8 . 5 1 6 
1 . 7 1 0 
STUECK ­ NOMBRE 
35 9 4 1 
12 3 4 9 
22 4 8 0 
20 9 8 6 
6 0 6 6 
4 2 0 9 2 
6 9 1 
3 0 8 2 
3 2 9 1 
5 9 5 4 
11 0 2 1 
26 6 4 6 
8 9 6 3 
1 0 0 8 
10 8 7 7 
150 
1 1 3 
13 5 2 7 
3 8 6 1 






1 0 2 0 
2 9 6 6 
2 8 6 5 
2 3 6 5 
1 5 2 0 











« 5 1 
2 2 5 
2 7 2 
2 2 7 5 
1 0 0 7 
153 





6 1 9 
562 
2 « 3 
1 8 5 6 
« 9 1 
2 6 « 
3 0 1 
« 7 6 
5 0 5 
1 3 3 2 
280 
2 7 2 9 
99 8 53 
11 7 3 8 
15 « 2 6 
1 0 3 2 
3 7 9 
5 0 9 
1 329 
523 
1 7 7 1 





5 2 512 
2 197 . 6 3 9 
1 6 6 9 67 
2 2 2 « 5 1 5 6 9 « 
8 6 3 . 7 2 8 
1 9 7 8 2 1 « 5 0 
« 4 2 . 28 
1 1 0 3 . 1 9 0 
3 9 8 . 117 
8 4 8 . 2 0 
3 6 1 5 . 1 7 9 2 
20 9 9 6 . 2 1 0 4 
6 6 2 . 1 3 7 0 
163 . 2 1 3 
2 5 1 4 . 7 0 1 
1 5 0 
8 0 
7 2 3 0 0 
1 1 2 6 . 143 






2 4 . 123 
4 3 9 1 1 2 6 
1 8 4 4 . 5 0 
1 5 8 1 
a , a 










176 . 4 0 
1 6 2 
150 7 
3 4 8 . 1 
4 0 5 . 3 
9 1 
21 
9 6 . 1 
8 5 1 16 77 
113 
4 4 7 





. . . 1 5 1 . 12 
168 
4 1 7 
15 
6 0 2 . * 
21 482 . 3 
9 9 6 1 
a a a 
2 2 0 . 85 
2 7 6 . 10 
2 0 0 . 1 0 
180 . 138 
110 . 2 0 
4 4 3 
303 . 30 
86 '. . 





2 2 0 
1 872 
2 5 5 
5 4 1 
7 665 
6 322 
1 4 6 6 
7 6 1 
2 3 9 
543 
2 3 3 
567 
145 
2 7 9 
6 7 0 
4 5 2 6 
1 01B 
152 
8 3 6 
2 9 9 5 
2 089 
21 
6 9 3 5 
5 6 « 
7 763 
4 0 8 0 
2 9 1 
78 
168 
1 7 4 
5 2 8 887 
1 0 6 505 
4 2 2 382 
3 6 3 4 3 4 
97 382 
58 5 5 1 
2 5 1 9 
1 862 
3 9 7 
18 3 7 7 
6 663 
15 349 




2 3 « 3 
« 833 
5 5«6 
3 « 7 9 
6 7«? 
«92 












1 9 « 
6 5 1 
3 1 « 
3 
50 










1 5 6 8 
«03 
62 






1 7 1 
65 















9 0 7 
392 
1 2 59 
1 3 6 6 
, 353 
43 
I U l i a 
7 4 9 
1 0 4 3 
, 3 6 5 
4 3 2 
3 5 1 
3 3 3 
6 1 
1 0 6 4 
3 
5 
. . a 
250 
1 ooi 8 2 5 
6 1 1 
1 6 3 6 
. a 
3 4 5 





1 2 7 0 7 2 
7 5 8 5 6 
5 1 2 1 6 
3 4 5 5 4 
1 1 0 0 5 
1 6 2 2 6 
6 7 2 
3 1 6 
32 5 
15 0 4 7 
2 8 3 0 
5 3 9 5 
3 0 6 5 
5 « 6 5 
118 
9 6 6 
« 3 3 
2 5 3 
6 8 
2 6 7 
189 
1 « 0 
1 8 5 6 
5 
1 0 6 0 
5 2 6 
« 6 9 0 
6 5 1 
106 5 3 
3 5 
2 5 
. 5 2 7 
7 9 7 
1 5 5 5 
1 2 0 6 190 




« 9 0 
3 6 
« 0 
20 2 « 7 
2 5 8 
7 1 
9 0 
3 5 8 
196 
4 4 
2 2 9 
1 3 0 0 
1 « 1 
« 2 
1 1 « 
398 
1 6 6 








2 « 8 
1 4 58 9 
5 3 5 
4 2 0 1 
4 5 1 
10 






5 2 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, . * — N I M E X E 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









C H I L I 





L I B A N 


















I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 









. P O L Y N . F R 
M O N D E 








8 4 5 1 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
­SENEGAL GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 






















4 6 0 
123 
1 2 8 7 





4 4 5 1 
3 662 
6 0 0 
362 
312 
9 7 9 
262 
1 6 8 2 
7 9 1 
137 
3 799 
1 0 1 2 
3 7 5 6 
516 
4 6 8 
4 4 7 
6 9 
« « 6 
17« 
196 
2 9 5 6 
7 8 9 
880 
7 « 1 9 
53« 
598 
3 0 5 1 
2 7 9 5 
5 3 0 0 
9 2 7 2 
172 
52 5 
USI « 2«1 
16 6 5 2 
6 8 0 
178 
153 
6 3 6 
3 1 9 
5 1 5 192 
97 8 « « 
« 1 7 3 « 6 
2 7 9 220 
9 6 3 2 8 
136 « 6 1 
9 6 9 « 
11 0 5 « 
1 6 3 3 
France 





1 0 0 4 
531 
2 4 8 
1 5 4 
124 
1 181 




8 5 9 
143 
















3 7 8 
2 8 7 
130 
3 2Zl% 
1 0 7 6 




3 9 3 
2 0 1 
9 4 5 9 2 
6 9 5 3 
87 6 3 9 
6 4 133 
28 9 3 0 
23 4 8 6 
2 4 7 7 
4 5 3 8 
2 0 
STUECK ­ NOMBRE 
65 191 
l « 0 « « 
1 1 2 9 5 
6 2 8 9 3 
9 069 
«7 « 5 1 
295 
7 6 0 
5 9 2 2 
8 830 
3 7 7 « 
1 1 8«1 
19 7 7 6 
13 « 3 7 
1 « 3 0 








5 0 1 
8 5 9 
3 6 7 
2 5 8 
5 3 9 
1 « 2 1 
237 
« 5 9 
559 







« 6 2 
« 2 5 
6 8 
1 0 9 6 
119 115 
3 5 3 · 
175 
6 2 
2 5 6 
125 
7 5 9 5 
1 3 7 172 
1« 6 0 « 





















2 6 1 
14 










































. 1 0 
. 19 
. 2 6 0 
a 










2 7 0 
143 
223 
1 7 0 
1 1 0 20 





3 1 8 1 0 
1 9 573 
12 2 3 7 
8 7 7 9 
7 2 3 6 
3 3 09 
121 
2 4 0 
149 
18 3 1 6 
3 071 
. 4 0 6 9 1
3 0 7 6 
6 313 
67 
3 3 9 
2 212 
4 7 0 3 
1 1 6 0 
3 767 
7 852 
2 0 0 0 
6 9 9 
1 4 3 6 












2 3 « 













3 2 2 
57 
23 




2 8 8 « 
2 6 7 0 
3 777 
« 5 3 




7 2 1 
2 1 3 
. 3 3 0 6
59 
6 « 6 
9 1 
196 







8 7 0 
« 2 « 6 
150 
598 
3 7 9 
l 9 1 7 
« 0 6 9 
7 7 7 0 
26 
178 
6 9 1 0 1 156 
2 6 7 2 






2 8 8 9 6 1 
« « 9 0 « 
2 « « 077 
168 6 8 6 
52 6 3 2 
7« 8 09 





7 5 9 « 
a 
5 9 5 2 
33 6 1 « 
1 3 6 
4 2 0 
2 3 2 6 





3 2 7 
3 4 6 0 
4 4 2 8 
4 3 2 
45 





7 4 4 
3 0 3 
194 






















10« 9 1 9 
11 186 








7 « 2 
a 
5 
2 6 5 











8 1 0 
362 







9 0 7 
6 5 7 
10 
2 7 7 7 
3 8 4 
a 
2 5 4 5 
500 





4 7 3 





99 6 7 9 
26 3 3 7 
73 3 4 2 
37 6 1 6 
7 5 2 6 
34 8 1 6 
3 6 4 0 
3 160 
8 7 6 
11 4 9 5 
4 7 4 0 
3 6 6 5 
21 7 1 2 
a 





5 0 1 
2 3 4 4 
2 8 2 1 
4 182 
4 0 2 
5 5 8 3 
7 9 4 










1 3 4 
312 
168 

















4 3 3 5 
32 181 








H A I T ! 
D O M I N I C . R 
.GJAOELOII 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 


































. P O L Y N . F R 









8 4 5 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 















• C . I V O I R E 
GHANA 




COLOMB I F 
VENEZJFLA 
BRESIL 












. C A L E D O N . 









8 4 5 1 . 3 0 
R O Y . J N I 











2 8 2 
158 
182 





3 0 4 1 
127 





2 0 9 7 
98 
7 6 « 
5« 
1 038 
« 2 6 
«2 
87 





8 0 « 
5 1 0 
l 671 
1 0 3 7 
6 0 9 6 
2 5« 
1 « 7 « 
7 9 0 5 




5 0 3 9 3 1 
162 « 9 2 
3 « 1 « 3 9 
308 3 6 1 
108 9 8 2 
30 19« 
1 9 6 8 
3 108 
2 8 72 
Unité 





















2 2 7 
13 
1 2 « 
25 
1« 
1 2 9 « 
112 
621 




23 3 6 1 






! 34 131 
5 
26 61 





2 0 0 733 
2 207 
3 I 21« 
5 9 8 3 
1 « 6 9 5 173 
3 185 
5 772 






3 1 9 4 2 4 1 1 0 0 4 5 4 2 7 2 4 0 7 
572 73 6 5 1 5 6 55 079 
2 622 168 35 2 9 8 2 1 7 3 2 8 
110 95 33 3 3 8 2 02 585 
58 51 2 7 6 1 3 61 672 
2 501 65 l 4 6 9 12 9 6 1 
8 9 6 26 2 3 6 2 5 9 
1 5 5 9 2 6 461 
11 6 491 
STUECK ­ NOMBRE 
2 6 9 7 
3 0 0 
1 0 5 2 
6 1 3 
« 5 6 
86 
1 5 5 
«8 
2 61 
5 5 « 
297 
22 





1 3 5 
21 
« 8 7 
3 
117 
1 6 6 9 


















10 7 5 3 
« 6 79 
6 0 7 4 
4 8 8 5 
1 8 3 1 
9 42 
5 4 5 
1 2 1 
2 44 
1 
1 6 8 1 
1 135 
18 . 7 0 203 





4 8 4 
2 1 9 
î 88 
1 2 6 7 4 7 
3 5 5 1 7 
9 1 2 3 
2 8 7 2 
11 2 
6 1 3 1 
4 6 9 
103 1 
12 






















































7 5 6 9 
1 2 679 
« B91 
« « 8 7 

















2 7 1 














l 7 1 1 
38 
2 6 6 
36 
2 2 3 








3 7 1 
3 0 1 
6 5 3 
5 0 
1 4 5 3 
65 
6 9 7 
2 2 4 2 




1 2 7 6 3 5 
4 1 6 1 2 
8 6 02 3 
7 2 132 
19 5 8 8 
13 19β 
5 4 9 
1 0 8 0 
6 8 1 






























1 8 4 2 
















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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. A . A O M 
8 4 5 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
IT AL ! E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUEOE 
F INLANDE DANEMARK 






TURQUIE U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYBPTE 
• M A L I ­ N I G E R 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA N I G E R I A 
•CAMEROUN 




OU G ANO A 
T A N Z A N I E 
MOZAMBIQU •MADAGASÇ 
­REUNION 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANAOA 
MEXIQUE HONOUR.BR SALVADOR 
NICARAGUA 




. M A R T I N I Q JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA EQUATEUR 
PEROU B R E S I L C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N IRAN 
ISRAEL KOWEIT 
PAKISTAN 
T H A I L A N D E 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
JAPON HUNG KONG 
A U S T R A L I E N.ZELANDE . C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELF 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 
R O Y . U N I ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE 





STUECK ­ NOMBRF 
2 0 2 1 6 
7 0 9 7 4 9 0 6 10 6 0 1 
3 4 7 6 7 121 
1 7 1 
9 4 5 
1 3 3 0 1 2 0 0 
9 8 3 
3 176 
2 9 3 3 
4 0 3 
2 348 140 






8 6 5 4 
126 
4 7 
3 3 7 





6 1 4 2 
6 
10 69 
7 7 165 
2 4 
15 
6 9 7 7 
4 9 
7B 
1 5 4 3 
3 300 
1 250 






4 5 5 2 
2 5 
3 1 4 
1 107 
36 
3 0 6 
l 542 4 1 
137 
«85 2 3 5 78 






5 « 8 1 177 
9 0 5 1 9 1 2 « 
18 
5 
9 2 « 3 9 
« 6 2 9 6 
« 6 1«3 
3 « 537 16 9 0 7 
9 222 « 5 6 
7 5 7 
2 3 7 6 
. 4 2 5 4 5 7 9 3 9 
71 4 2 3 
. 2 5 




. 178 140 
a 



















































5 4 0 7 
1 8 9 2 
3 5 1 5 
2 052 7 4 9 
1 3 1 5 129 
4 5 6 
146 
STUECK ­ NOMBRE 
«8 9 6 9 
20 528 
15 96« · 
32 9 1 4 
6? IBI 
123 3 9 1 
2 7 0 8 
3 208 3 OIO 
2 239 4 869 
. 2 3 1 
162 
7 
1 3 5 8 
. a 
a 





, 68 91 
















2 0 3 
63 13 
1 0 5 6 
2 8 6 
772 
6 6 7 













. 1 3 « 




























7 1 2 
160 
1 4 6 108 
23 
7 
« l l 
96 
9 « 1 









19 « 1 0 
3 8 0 2 3 163 
a 
3 3 3 9 1 2 7 0 
1 7 1 
5 3 « 
37 3 1 0 6 9 
6 3 « 
1 6 1 9 
1 6 9 5 
2 0 7 
1 5 3 8 
6 






2 « 12 
6 1 
5 






. 19 2 7 
. 15 
1 « 72 
12 
57 2 5 1 
2 9 6 









10 2 * 
« 2 0 
3 1 3 2 1 
5 0 
« 2 0 3 1 
29 













«2 9 9 9 
29 7 1 « 
13 2 8 5 
U 2 3 9 
6 3 * 6 
1 9 0 8 
39 4 2 
138 
23 3 4 0 
7 8 3 5 
8 579 
a 2 0 3 8 13 6 9 6 
7 0 
373 
5 5 4 144 
2 5 0 6 
1 7 2 9 2 9 7 2 
IUlia 
• 
6 7 6 
2 3 6 1 1 2 1 6 9 4 3 7 
a 
5 3 3 4 
. 3 6 0 
7 6 9 9 7 
2 9 1 
1 3 6 5 
1 1 2 4 
1 9 5 
6 2 0 
a 
15 
6 7 2 7 6 
13 


















57 1 0 4 
14 
a 
45 2 1 
18 
6 9 5 2 
2 3 5 0 
6 2 6 









1 9 6 
7 6 6 14 
2 4 1 
8 2 0 10 
B8 
4 0 5 
165 
43 







5 2 1 1 
102 




4 2 0 8 3 
13 6 9 2 
28 3 9 1 
20 4 3 3 
9 4 5 8 
5 8 8 1 
266 2 5 3 
2 0 6 9 
25 5 1 1 
11 5 2 1 
6 7 2 9 
3 2 6 7 4 
51 6 7 7 
53 
17 
2 1 5 4 3 3 3 5 
5 0 4 
5 0 6 1 6 4 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 





T U R Q J I F 
U . R . S . S . R . D . A L L E M POLOGNE 
TCHECOSL HONGRΙ E 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G F R I E 




L I B E R I A . C . I V O I R E 
N I G E R I A 




















CANAL PAN H A I T I 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 





C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
AP.GFNT INE L I B A N 















. C A L E D O N . 






•A .AOM CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
ESPAGNE TCHECOSL .MAROC 
. S J R I N A M 
INDONESIE 




CLASSE 2 .FAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 5 
FRANCF 
EG­CE 
4 9 5 0 
3 04D 
4 5 1 6 
4 4 5 
6 5 1 6 l 7 4 3 
1 4 4 9 
66 1 176 2 0 6 4 
7 8 4 14 5 9 6 
3 2 6 
4 9 2 
4 2 3 350 
3 8 9 
2 1 5 
238 
2 8 1 
210 6 1 3 
5 4 1 0 
2 9 6 1 1 5 
143 
2 7 6 
1 6 8 9 
6 4 8 
5 9 9 
8 6 5 6 0 2 
4 8 B 
5 9 7 
4 9 4 
2 7 1 
4 7 5 1 9 1 
4 4 4 8 2 6 1 6 7 8 
26 6 7 5 
6 32 
2 6 6 2 0 5 
349 
4 1 4 
9 53 
5 9 4 
150 2 3 4 
116 
4 0 5 
2 9 7 3 4 5 
1 9 6 5 
3 7 5 8 6 3 5 
2 2 2 3 
3 4 9 3 
1 7 4 9 
115 
2 7 1 
7 1 2 1 4 
249 
4 8 1 
1 6 2 7 
1 6 5 223 
2 9 5 
1 8 9 8 
6 7 7 1 4 2 7 
4 2 1 2 
2 4 1 2 11 4 1 0 
85 
3 0 2 9 
10 3 29 
2 5 5 2 
10 
2 3 7 
7 4 8 
6 20 7 5 4 120 5 0 7 
500 2 4 7 
4 2 5 4 5 2 
88 2 39 
55 7 4 3 
4 3 6 2 



























5 0 1 10 4 4 3 







30 2 0 0 7 1 8 
. 12
7 5 0 




16 5 4 0 4 0 0 
16 140 
14 8 4 3 
1 4 1 0 
1 1 5 1 
143 
3 6 8 146 
STUECK ­ NOMBRE 
5 5 0 
339 
58 
3 3 3 
11 187 39 
86 
8 7 2 
3 2 7 5 1 0 9 7 
2 178 
6 6 1 
5 9 2 
1 309 
lìk 
2 0 8 
. 50 
12 




5 1 6 4 1 
. 
STUECK ­ NOMBRE 





17 4 3 3 
20Ò 
16 2 6 3 523 
17 7 4 0 
17 5 3 5 
2 0 
















2 2 3 4 
425 
2 3 8 0 
147 
5 8 7 7 739 
38? 
7 
a · 531 
192 
* 47 
4 4 8 
33 8 15 
32 
195 
, , 12 
89 46 
883 
2 0 63 
63 
5« 






2 6 5 
51 
23 
« 7 3 
7 1 
617 
97 6 7 3 
2 7 6 1 
389 
1 3 9 
1«5 
l « 5 
303 
667 







6 6 1 
9 1 0 
209 
1 5 2 3 
1 6 7 5 
1 7 0 « 
115 











3 0 7 1 1 
2 3 0 2 027 
1 8 4 
1 3 5 
4 8 





1 8 , 
4 3 ' 
. 2 5 : 




8 5 0 « 
3 
6 2 1 
2 522 
7 6 0 
a 
2 3 7 
52 
) 213 266 
Γ « 1 792 
> 1 7 1 «76 
) 1 « 8 319 
! 21 8 2 « 
) 22 365 
1 « 0 1 














17 3 9 3 
IUlia 
2 7 1 6 
2 5 9 5 
1 6 3 6 
298 
2 6 3 9 
9 5 3 
« 8 6 
5 7 
1 1 7 6 
1 5 « 7 
« 5 « 
1 « 5 9 2 
2 7 9 
«« 2 2 3 




2 6 « 
1 2 1 
«6 3 
« 5 2 2 
2 7 3 
5 2 
7 9 
2 2 0 
6 6 6 
6 5 6 
5 9 7 
6 8 8 
« 5 « 
3 5 1 
3 3 2 
4 4 3 
2 3 4 
a 
7 0 
3 1 3 0 
1 3 6 129 
2 3 5 9 9 
2 4 2 
1 0 9 
5 0 
2 0 4 
1 1 1 
2 8 6 
147 
130 
1 8 4 
6 2 
153 
2 0 9 
2 8 1 
9 0 3 
2 8 4 8 
4 2 6 
7 0 3 
1 8 1 7 
4 5 
. 2 4 
7 
2 0 7 
2 4 9 
3 9 6 
1 137 
1 7 1 
5 0 
2 5 1 
5 3 3 
6 3 3 
6 7 6 
1 9 2 5 
8 6 7 
2 188 
8 2 
2 3 9 6 
7 0 5 7 
1 1 3 2 
10 
a 
6 9 6 
3 7 0 8 4 3 
7 6 4 3 5 
2 9 4 4 0 8 
2 4 * 5 5 2 
6 « 7 6 3 
3 1 7 4 2 
2 8 1 4 
2 1 6 4 
18 1 1 1 





1 8 7 
39 
88 
8 7 2 
2 5 0 8 
76 5 
1 7 4 3 
27 7 
2 3 4 
1 2 5 8 
45 
135 
2 0 8 
1 1 7 6 3 
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B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 











U . P . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 














COSTA R I C 








C H I L I 
L I B A N 
IRAK 
Ι Ρ Α Ν 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
T H A I L A N D E 
INDONES IE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 








8 4 5 2 . 2 8 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 




L I B E R I A 















2 7 8 1 
109 
603 
4 5 1 
i m 7 2 0 
5 765 
6 3 1 
2 3 4 7 
3 192 
1 513 
1 1 5 . 
154 
3 5 0 
4 8 6 






3 5 3 
ili 9 5 
137 
3 6 4 
30 123 
2 4 4 9 
75. 




4 8 2 
6 1 2 
268 
4 1 8 
1 138 
175 
2 7 4 
5 5 1 
2 0 4 
536 
2 5 5 





2 0 5 
1 521 
112 
1 3 0 7 9 5 
6 1 9 6 0 
68 8 3 5 
56 039 
• 3 0 3 0 
¿ ? 109 
.51 




8 i t . 
2 0 6 2 
23 6 6 0 
1 2 7 8 




7 0 2 
1 9 4 0 
4 0 0 0 
1 0 4 7 
2 6 9 3 
1 168 
6 9 0 1 
ï »S 
6 3 
1 7 6 4 
2 5 ? 
262 
1 783 















1 1 1 · 
243 
. 36 " 7 3 
165 


















. . , . . . 116

























. 1 0 0 
65 
7 5 1 7 
3 8 9 7 
3 6 2 0 
2 3 0 7 
1 4 1 6 
1 313 
2 6 




























e x p o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 6 6 4 135 
5 

















7 . 4 6 





5 1 35 
9 
1 












2 6 0 9 
. 3 0 9 7 
1 142 
72 
7 6 1 
156 
6 6 9 1 6 1 2 
4 7 7 
1 835 
3 0 6 
2 2 5 6 
1 6 7 8 
1 3 1 6 
. 147 
. 3 2 1 











19 2 « 1 





3 8 2 
2 3 7 
268 
1 0 6 
8 6 2 
17 5 
1 7 1 
«8 
« 6 * 
15 
5 6 6 
a 
5 2 





Γ 66 225 
b 2 7 2 3 1 
38 9 9 « 
33 0 1 3 
6 3 3 7 
5 782 
227 
6 3 9 
199 
i 3 8 2 5 
i 2 029 
288 
1 1 0 3 3 
148 
3 






i 9 3 0 
120 
3 922 













. 3 0 
1 
6 












12 8 0 7 
4 « 6 
5 0 0 8 
a 
3 6 « 
33 
2 
2 9 3 
2 1 6 
1 8 5 
3 8 9 5 
3 0 « 
9 0 




3 5 3 
165 






3 2 4 




2 7 4 
10 3 4 5 
1 4 1 3 
20 
1 8 6 




3 7 5 
3 1 2 
2 7 6 
1 0 3 
1 
1 5 6 
7 1 




. 3 0 0 
100 
1 7 3 3 
• 
56 709 
30 0 2 4 
26 1 8 5 
20 7 1 1 
5 2 7 4 
4 9 9 6 
2 8 2 
1 3 8 1 
476 
U 197 
5 5 3 1 
1 7 5 6 
23 1 5 1 
5 4 1 5 
2 4 4 4 
9 5 2 
6 2 9 
1 7 3 3 
3 9 1 3 
B16 
1 7 2 2 
1 0 4 8 
5 9 1 8 
3 0 6 6 au 4 0 
1 2 3 7 
2 4 5 
2 6 0 
1 7B3 
1 3 5 1 
5 6 4 
2 7 1 
2 5 2 
1 4 3 9 
6 4 6 














I 6 1 2 
1 3 6 
19 
162 













• R E J N Ï O N . ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U O 









D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
­ M A R T I N I Q 
JAMAIOUE 
INDES OCC 






C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 

























. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 









845 2 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y Ï ­ B A S 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 





T U R Q J I E TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P . A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.GABON 
ANGOLA 
E T A T S J N I S 
VENEZJELA 
PEROU 





P H I L I P P I N 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
EG­CE 
5 6 0 
4 0 6 
79 
4 0 5 
98 
123 
3 2 9 
184 
1 5 6 3 2 7 
128 
7 4 0 1 
75 0 0 6 
3 5 4 5 
66 
2 1 2 





8 1 9 





1 3 5 
7 4 6 
4 3 0 7 
506 
6 28 
2 6 5 2 
2 0 0 
1 8 5 
157 
1 4 5 
1 0 « 7 
8 0 5 
3 5 5 
7 8 0 





«« 9 1 




6 1 5 
« 6 9 7 
2 9 1 2 
« 8 8 1 
2 8 6 2 
3 463 
52 
2 4 4 2 




228 8 5 6 
5 1 6 1 3 
177 2 4 3 
1 2 2 7 5 3 16 5 28 
48 9 2 6 
2 4 7 8 
3 8 3 6 



















1 1 1 
3 
56 
, 2 5 0 






. . a 









l 246 1 0 6 2 1 338 
6 6 5 4 4 2 0 9 4 
5 8 3 6 2 19 2 4 4 
1 2 1 24 17 3 6 1 
6 2 24 86 
4 3 7 38 1 8 8 1 
135 2 4 
287 
25 
STUECK ­ NOMBRE 
4 0 7 0 
¡a 98 
100 
1 5 8 2 
21 
6 8 3 
1 9 1 
112 




. 1 6 6 




2 6 0 
1 0 17 






1 1 1 
1 3 1 7 
2 1 4 
16 3 0 3 
5 2 2 4 
U 0 79 
4 6 4 5 
2 3 9 3 
5 6 4 3 
7 36 
6 1 8 




23 . 1 2 5 4 7 
8 2 0 55 







1 2 3 ! 


















































. 3 * 
25 



































5 1 0 
2 6 3 
6« 
3 109 
l î , 7 
. 98 

































5 0 6 
35 7 
79 





111 2 2 1 
128 
7 2 8 0 
« 5 7 5 0 













1 1 1 
108 
« 7 9 
2 758 
2 2 7 
« 0 8 





7 « 5 
7 9 5 
1 0 5 
56 3 











2 6 9 
« 6 7 0 
2 8 6 7 
« 3 2 « 
2 2 9 0 
3 3 1 « 
5 2 
2 3 9 9 
« 9 8 
3 7 « 
1 5 1 
1 7 4 
1 7 3 7 1 1 
4 1 6 3 5 
1 3 2 0 7 6 
8 6 3 9 1 
14 519 
4 0 2 3 2 
1 8 0 9 
3 2 7 9 
5 4 4 0 













. . 4 7 




. . ? 1 3 
3 8 3 3 
9 9 0 
2 6 4 3 
1 3 2 7 
2 2 9 
7 3 2 
4 1 
167 
7 8 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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, . f—NIMEXE 
8 4 5 2 ­ 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D 
I T A L I F R O Y . U N I 
ISLANDE 




PORTUGAL ESPAGNF MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E L I B Y E 
. M A L I .SENEGAL 
L I B E R I A . C . I V O I R E 
• TOGO 












NICARAGUA COSTA R I C 
.GUADELOU . M A R T I N I Q .ARUBA 
.CURACAO COLOMBIE 
VENEZUELA .SURINAM 
PEROU B R F S I L 
C H I L I 
URUGUAY 






P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON HONG KONG 
AUSTRAL I E 
N . ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 • EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 9 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDF 
F INLANDE DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE PORTUGAL 
FSPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIF 




STUECK ­ NOMBRE 
13 2 5 9 
3 69B 
1 7 0 3 
738 6 3 0 
1 0 4 1 
4 3 
16 4 6 1 4 0 2 
3 3 1 
7 2 4 9 5 4 
1 5 5 4 
179 
4 9 4 1 
3 181 
226 
9 4 4 7 
I B 










$i « 10 17 5 
25 






5 8 6 2 
2 « 6 0 
287 
210 
18 2 0 
7 
16 7 
12 5 7 











52 3 7 
5 1 
2 « 




«2 6 0 « 20 0 2 8 
22 576 
19 6 2 « 5 356 










































2 3 9 2 5 3 9 
1 853 
1 3 9 1 392 




STUECK ­ NOMBRE 
7 110 
2 6 2 6 
2 9 6 2 
7 « 1 5 6 9 6 
5 9 « 0 
3 1 « 
716 
B99 3 6 0 
538 1 7 2 0 
2 254­
3 3 1 
9 8 « 
7« 

















e x p o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
55 3 6 0 1 533 
233 313 
7 1 7 3 0 
3 0 « 5 8 
8­









2 157 3 2 6 
3 1 9 7 3 « 5 
« 2 
9 9 . 112 3 1 5 126 159 
25 3 0 3 
9« 512 « «5 6 0 9 
76 9 3 8 
6 102 
. 1 « «6 8 
10 
« 262 
â 2 7 « 2 
7 28 8 
« 3 





. , 1 








'. 10 « ? 3 
« 
a 17 
3 3 112 2 5 « 
3 1 2 3 3 33 
1 0 5 5 
3 « 8 7 
. . 1 1
à 3 7 
5 ? 
3 6 17 8 
b 2 « 6 
32 2 1 





? 7 6 
7 
133 2 5 
. . 12 
Ί 22 
? « 
r I 0 5 « « 9 
) 17 
8 0 1 5 « 
1 « 
« 
» 3 7 8 1 9 309 
> 1 2 0 B 3 « 0 2 
2 573 5 9 0 7 
> 2 3 8 0 5 0«3 
Γ 6 5 6 3 022 
> 168 637 
5 1 




«< 2  
5 9 2 6 
t 2 2 « 0 
2 8 3 6 
. > 5 6 2 1
Γ « 2 6 2 
3 1 1 
595 
3 5 0 
3«5 
4 6 3 
1 5 1 8 
2 156 
2 6 8 
42 3 
2 4 






4 0 0 
I U l i a 
11 3 1 1 
3 0 3 7 
339 
96 
, 4 3 7 
l 
. lìt 2 
l i a 
4 0 519 
15 
4 3 3 6 
. 2 5 1 8
3 0 





















2 4 7 2 
1 190 
























26 9 1 7 1« 765 
1? 132 
10 7 0 5 1 2 8 1 
1 3 2 2 
2 « 
20 
1 0 5 
9 « 3 
1 0 0 
9 6 
5 6 0 
a 
1 « 2 8 
a 






5 5 1 
a 









4 E R . N . E S P 
.MART: . A L G E R I E 
. r j N I S I F 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOJDAN • C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 









ETATSJNIS CANADA , 
MEXIQJF 




COSTA R I C 
PANAMA 
H A I T I 
O O H I N I C . R 
.GJADELDU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE INDES OCC 
T R I N I D . T O 





C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 














. C A L E D O N . 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE I AELE 
CLASSF 2 • FAMA 
. A . A OM 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 9 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 











U . P . S . S . TCHECOSL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S J D ETATSJNIS 
MEXIQJE 
COLOMBIE 








• C A L E D O N . 
EG­CE 







2 0 2 




1 2 6 
157 
38 
2 « 7 3 
9 4 7 7 « 9 9 
8 6 















2 3 6 21 
2 0 9 
151 
45 
1 9 * 73 
1 H O 







1 1 4 573 
62 
2 689 
2 9 5 
28 
112 
6 0 427 19 135 
4 1 2 9 2 
31 7 1 3 12 3 9 8 
9 0 0 6 268 
7 7 4 










6 4 7 120 
5 2 7 
122 3 0 
4 0 5 6 0 
3 0 9 
a 
STUFCK ­ NDMBRE 
2 0 4 4 
2 0 6 4 1 2 1 2 




7 7 8 
116 · 
238 
2 8 7 












2 1 2 
31 
9 7 
26 2 5 1 
2B 
177 
5 1 6 
14 
















































, . ? 405 











25 1 1 0 136 
5 185 
51 1 1 5 9 9 5 8 1 
«3 
11 
«« 2 3 * 21 
2 09 
1 5 0 
2 0 
2 190 73 
1 1 1 0 
122 
53 
1 43 53 
15 29 59 
31 182 
1 7 0 
1 1 * 




3 0 6 6 8 9 51 3 9 8 2 8 6 4 0 5 16 623 
18 2 8 4 34 775 
9 2 7 5 26 0 2 7 6 2 5 0 9 612 
9 9 β 186 9 . 177 
4 0 1 
5 6 0 
7 1 8 9 1 
1 152 2 7 1 
54 . 1 115 29 11 
6 . 99 





1 1 5 
105 129 
2 6 9 





3 0 9 
3 
, . 52 
3 9 5 
55 




2 1 9 
lulla 
38 









2 3 7 
4 
7 3 8 7 1 6 9 9 
5 6 8 8 
5 2 6 0 
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M O N D E 








8 4 5 3 . 3 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 




• A L G E R I E 
• T U N I S I E 










. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.GUYANE F 
B R E S I L 
ARGENTINE 





M O N D E 








8 4 5 3 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 






• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•MAURlTAN 
GUINEE • C . I V O I R E 
GHANA 
















12 8 2 6 2 8 3 0 
5 9 6 8 8 4 4 
6 8 5 8 l 9 8 6 
4 9 9 2 1 125 
2 6 6 2 7 4 2 
1 «85 8 6 0 
7 6 69 
160 1«8 
380 1 
STUECK ­ NOMBRE 
«27 
3 5 8 1 5 0 
3 1 6 209 
573 4 8 6 
783 7 7 4 
245 123 
3 7 29 
25 18 
39 36 
3 7 2 7 
148 62 
1«2 73 
2 8 2 1 
1 6 1 122 
168 20 





2 8 11 
2 7 3 2 7 3 
« 0 « 0 
2 « 7 4 
2 4 24 
39 39 
4 ? 4 2 











4 9 45 
19 3 
38 3 It ll 5 5 
4 618 3 2 2 7 
2 4 5 7 1 6 1 9 
2 3 6 1 1 6 0 8 
1 3 4 6 7 7 3 
6 6 2 3 5 3 
8 4 6 7 0 7 
137 1 3 6 
396 3 9 1 
169 128 
STUECK ­ NOMBRE 
1 5 3 4 
1 2 6 6 717 
527 2 0 2 
2 488 5 5 5 
1 3 7 3 1 3 3 2 





9 6 42 
128 15 
3 4 5 9 9 
209 45 
85 36 
4 7 2 9 1 
46 25 
3 7 12 
4 9 14 
115 12 
2 1 21 
3 3 
9 1 82 
6 3 
29 26 









2 0 2 0 








7 3 0 6 8 0 
4 7 39 
6 2 8 
.3 3 




























































. . 2 
. a 
a 
. . a 





























4 6 7 





















e x p o r t 
Deutschland Italia 
(BR) 
7 50 1 166 
3 3 7 6 4 6 9 
4 125 6 7 7 
3 2 4 ' 5 7 « 
































1 0 3 " 
5 7 ! 
87 
30 
4 5 9 57 
339 46 
2 4 9 2 4 
9 0 6 
a 
5 
3 0 5 
4 2 1 0 2 0 
198 2 4 « 
9 3 1 1 
2 
1 « 0 6 
a 
1 5 9 5 
« «6 
. «5 
1 0 6 
ί 48 
3 106 
3 0 20? 
6 1 5 1 
1 33 


































C H I L I 
URJGJAY 
ARGENT INF 












• C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 








8 4 5 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 











R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
• A L G E R I E 
R .AFR.SUO 












M O N D E 








8 4 5 4 . 3 1 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













































2 0 1 
4 
6 









5 9 8 1 
4 3 2 2 
2 0 3 0 
l 3 9 3 
1 9 5 
2 0 8 
























5 7 6 « 
2 806 
2 9 5 8 
1 9 0 8 
6 5 « 
9 0 2 
1 « 1 
2 0 3 
1«8 
STUECK - NOMBRE 
2 6 7 1 
7 6 6 
2 0 1 7 
9 4 0 
9 1 0 
1 3 5 5 
542 
1 157 
2 0 1 
9 6 7 
1 7 3 6 









1 6 4 
9 1 4 5 










4 0 8 
26 68S 
7 5 0 « 
19 1 8 « 
18 2 « 1 




1 1 5 
. 1 7 0 



















. . . a 
. , -
. 
1 « 6 7 








STUECK - NOMBRE 
1 « 9 7 
1 6 7 6 
« 5 8 
6 3 0 
« 2 3 
5 1 5 
9 2 
2 1 6 
100 
1 « « 
7 9 9 
« 1 8 
1 5 « 
2 2 1 














9 2 7 7 
« 6 8 1 
« 5 9 6 
3 3 0 « 
2 3«3 
153 
2 5 6 
12 
« 3 
8 3 3 
« 0 9 








5 7 7 
« 7 6 











1 « 1 



















8 0 6 
6 7 1 
















2 8 0 

































. ί 2 3
1 
5 
2 5 6 
3 




355 5 6 6 7 
2 5« 2 9 6 1 
1 0 
8 
2 6 8 6 
2 1 8 1 
65 1 2 4 2 





2 463 2 8 a 
455 53 
1 4 2 8 3 4 9 
39 
895 
1 345 6 
500 29 
l 063 7 4 
143 5 8 
820 135 
1 5 5 b 1 4 1 
912 12 
45 2 5 
87 5 6 






116 2 8 
9 133 5 
99 1 2 
8? 
1« 







« 0 6 
23 « « 
5 2 « 
> 1 3 5 6 
7 2 9 
18 203 6 2 7 
17 « 5 1 5 6 8 
6 247 « 2 2 




1 257 238 
1 327 ?7 
« 3 6 
«1 
3 3 8 
150 2 7 3 
92 
2 0 * l « 
103 
123 9 
7 2 0 36 
4 1 7 
154 
1 7 0 51 











?5 « 0 
2« 
ao 
6 820 1 2 5 6 
3 «3 60 3 
3 389 6 5 3 
2 6 75 47 8 
1 860 3 3 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
655 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 














S I NGAPOUP 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 









B P L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 























M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





4 6 7 
125 
1 343 
9 5 2 1 254 
9 7 2 
595 
2 2 0 
197 214 
95 
3 6 9 132 40 
53 














4 2 41 
9 7 7 59 
1 1 6 9 8 
5 116 
3 6 7 71 283 
157 
16 







7 7 3 
2 8 4 
¡K 
3 4 
4 3 8 
797 





4 6 3 
10 
STUECK ­ NOMBRE 
023 241 
6 1 0 157 









6 9 157 115 41 3 320 
9 6 
2 













ί 7 440 
3 366 
14 643 





















« 9 ? 
128 










































8 3 0 
703 






































6 3 0 


















































































8 9 2 
6 0 2 
2 9 0 
289 
2 58 
5« 123 70 15 3 10« 70 
678 18? «96 276 91 209 
5 6 1 2 
8 7 0 
6 7 1 
4 3 3 1 
DESTINATION 
■JUMEXE 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDC C INLANDE 
DANFMARK 










. A L G E R I E 
. R E J N I O N 









. P O L Y N . F R 
M O N D E 









B C L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















• A L G E R I E 
















P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















. T J N I S I E 
.SFNEGAL 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
466 
8 8 6 188 
6 0 7 
563 
7 58 
1 0 6 
2 0 5 
8 6 1 
2 7 6 
4 9 1 
6 1 
16 21 42 117 
149 
5 0 2 
3 7 3 
33 
35 
2 1 6 
93 
9 0 5 031 384 
193 
91 535 58 504 33 0 31 
30 8 0 9 
24 198 2 108 
29 






2 2 0 
2 
17 51 49 
193 
5 2 6 3 4 173 
1 0 9 0 
6 86 174 
3 9 9 
25 
3 6 7 
5 











7 6 2 
47 
44 15 2 7 7 14 23 










1 31 20 
124 5 20 
6 0 4 
3 58 
2 3 9 2 1 4 4 28 31 
3 30 
60 113 
6 1 4 
6 0 2 36 32 
1 5 1 
4 4 
46 
0 0 7 194 12 66 16 59 14 23 6 17 









922 211 711 686 90 
25 1 3 




il 30 10 




























































i 2 49 13 382 








1 25 19 
1 












2 0 7 
97 174 160 125 413 521 
139 
l 5 6 6 
136 
163 







106 1 2 
16 6 6 3 
1 1 6 B 4 
4 9 7 9 4 131 
1 7 2 6 
6 9 6 
4 
76 102 
2 14 20 







5 1 3 144 
3 6 9 
2 3 0 
3 5 152 2 22 16 
65 
45 323 . 37 11 22 80 39 46 67 39 a 3 12' 33 14 15 6 17 9 
1 235 
1 1 737 521 
a 
9 10 70 5 . 940 155 . 50 6 14 . a 
. . a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
656 






















. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 








8 4 6 5 . 3 9 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 















M O N D E 








3 5 0 1 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
»AYS­BAS 
ALLEM.FEO 

































8 5 0 1 . 0 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















6 7 2 3 
4 177 
2 546 
1 9 9 1 
1 6 8 2 


















« 1 6 
128 
2 8 8 
3 9 
5 




STUECK ­ NOMBRE 
3 7 4 
73 
6 6 8 


















* 1 5 * 
3 783 
3 108 

















1 0 2 3 
2 6 1 
762 
5 2 4 
77 




STUECK - NOMBRE 
3 0 7 345 
229 186 
1 1 3 6 0 7 « 
7 9 « 591 
î?! Sii 23 « 6 7 
7 1 757 
3 « « « 
5 1 6 5 2 
3 3 « « 5 6 
30 5 5 6 
2 1 3 3 3 9 
2 0 8 6 
7 0 7 9 6 6 197 
117 4 0 6 
10 2 5 5 
3 780 
353 9 6 1 8 
5 1 2 9 6 
Β 8 6 2 
8 6 0 9 
4 6 6 0 
738 
2 2 1 1 
18 130 
13 156 
6 5 702 
4778 246 
2965 722 
1 8 1 2 5 2 4 
1 6 3 1 543 
1 1 8 « « 8 7 




. 2 6 6 7 
1 6 6 6 
5 9 716 
2 3 1 7 0 8 2 7 2 105 
127 
6 6 1 7 
6 9 9 
1 156 
53 
1 0 4 3 
1 3 7 712 
80 
4 4 5 
2 0 5 
2 7 5 
3 
6 6 5 3 







1 0 0 2 
7 3 1 2 6 0 
2 9 5 757 
4 3 5 503 
4 3 3 9 5 7 
2 8 1 541 1 0 4 0 
126 
197 
4 6 3 
STUECK ­ NOHBRE 
9 0 1 « 3 6 
2718 277 « 9 6 087 
119 3 24« 
« 1 8 0 6 0 
5 7 9 5 9 1 
2 1 571 
a 
9 7 5 1 
62 0 9 1 
6 6 0 7 2 6 
5 5 2 1 
5 4 5 2 
32 
e χ 























1 4 7 
1 0 9 8 19 






















0 2 3 0 
223 6 
8 7 0 7 









































, I986 <oc 
3 1284 92Í 
6 7 0 1 
5 6 6 6 




0 1 1 
3 1 3 1 
a 2566 2 
3 5 0 8 
2 3 0 






















D 142 0 5 1 
0 22 
0 2 0 
0 1 
0 2 1 
















6 9 5 
2 5 2 
0 4 4 2 
0 298 




0 1 2 1 
0 6 8 9 
) 1 3 8 
. 3 5 1 
0 
0 3 6 1 








4 7 5 
6 4 7 




























, . 3 
118 
6 7 2 
021 
. 9 6 2 
608 6 3 0 
298 
3 2 8 
8 9 8 
330 
7 2 6 
2 4 5 
7 9 9 
2 9 9 
4 0 3 
2 0 1 
5 
342 
350 4 9 0 
7 9 0 
4 9 7 
6 0 0 
162 
. 
0 0 0 
3 9 6 
7 1 0 
m 6 7 7 





6 6 4 
889 
7 6 4 
6 3 4 
. 4 9 7 
5 5 9 
777 









































4 9 « 
3 « 8 
2 7 3 





3 5 8 
U 
4 4 5 
7 7 6 
. 37 
578 









9 1 1 
593 
3 2 1 
2 1 9 








9 7 7 
9 5 f 
a 
7 1 2 
7 
87 
6 0 9 
7 0 7 
138 
48 
3 3 4 




7 7 1 
16 
0 0 8 
371 
a 
207 . . 3 0 0 
6 6 2 
8 « « 
0 3 6 
0 3 1 
140 
9 7 7 
0 0 5 
5 
23 
6 0 4 
9 7 2 
9 3 0 
3 1 5 
a 






















• A L G F R I E 














AUSTRAL I F 
N.ZELANDE 









6 5 0 1 . 0 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















. A L G E R I E 



















8 5 3 1 . 0 8 * 
FRANCF 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











T U P O J I F 




N I G E R I A 
R . A F P . S U D 
EG­CE 
164 439 
130 6 4 6 
26 0 78 
7 0 7 7 8 0 
3 6 8 116 
1 4 8 5 9 0 2 
1 7 7 0 
97 3 4 7 
72 0 5 4 
44 8 4 9 
14 8 8 4 
2 2 1 
5 7 2 4 
6 2 1 3 
23 3 6 2 3 6 5 7 
6 8 0 9 
3 9 1 3 
35 3 3 5 
258 6 1 5 
11 7 7 5 
5 6 1 8 
4 8 1 3 
16 125 
17 2 9 2 
22 116 
21 1 9 5 
2 5 5 2 
4 6 0 7 
2 2 0 4 
67 3 1 2 
16 9 7 1 
8 7 8 4 
4 4 1 3 
IOOI9 O65 
« 2 9 1 9 « l 
« 0 5 1 0 3 1 
3 « 3 8 3 3 1 
1 9 « 7 7 3 
l 0 6 7 









7 8 5 







STUECK ­ NOMBRE 
38 112 
«3 3 3 9 
9 1 8 « 2 
6 3 2 6 0 « 
5 0 « 132 
22 7 6 « 
2 0 6 6 
2 7 5 « 
1« 0 79 
1 « « « 
26 550 
«9 9 0 7 
21 6 1 7 
1 0 0 « 
12 6 9 2 
10 2 9 7 7 9 3 
11 1 5 « 
9 6 « 7 
2 1 0 
5 9 7 « 
6 3 7 3 
7 1 5 
13 3 2 0 
5 9 9 3 
2 9 5 1 «53 I 6 9 1 
1 0 « 3 
2 6 9 9 
11 « 2 5 
1 0 8 « 
1 1«7 
1 6 7 1 
1 5 6 1 6 0 0 
1 3 1 0 0 2 9 
2 5 1 5 7 1 
199 5 « 6 
138 6 7 8 
« 1 9 9 1 
1 187 15 117 


















8 0 3 








4 0 9 
2 0 2 
6 9 3 
5 0 9 
1 5 1 
8 9 1 
8 
2 0 5 
021 
1 
5 5 0 
1 
3 2 7 
a 
4 
7 8 3 7 1 7 








8 6 0 
131 « 
7 
« 1 8 
107 
3 « 6 
868 
0 6 9 
7 7 9 
962 
883 
9 0 9 
3 5 0 
2 2 2 
9 0 8 
a 
0 9 3 
« 0 2 
9 0 2 
8 3 8 
9 9 8 
8 6 3 
7 7 3 
3 1 0 
382 
« 2 7 
382 
9 8 6 
5 1 6 
227 6«? 
« 6 3 
5 1 5 
210 
9 6 6 
87 3 
« 3 5 
12« 
139 
176 « 5 0 
6 5 1 
9 5 0 
8 
2 9 5 
9 9 1 
1 3 6 
6«2 
218 
2 3 5 
9 8 3 
172 
813 
9 « 0 
166 6 0 0 
8 7 1 
STUFCK ­ NOMBRE 
26 1 0 5 
2? 9 56 22 5 5 2 
85 130 
2«9 0 9 8 
9 5 5 9 
126 
6 « 6 2 
2« 7 8 5 
11 8 9 0 
2 6 7 9 
107 6 7 2 8 9 1 7 
8 0 3 
?0 8 1 2 
21 0 53 
6 2 53 
7 0 3 3 
52 
2 4 0 
2 7 9 
5 4 7 
6 6 9 
1 1 7 6 











. 7 7 3 6 1 3 2 5 9 
5?3 « 1 6 
a 
9 3 6 
9 8 9 
133 
0 « « 




















5 2 6 
79 9 2 1 
79 18U 
7 « 1 
1«8 
63 





82 7 7 0 
« 2 9 3 9 9 






1 2 6 


















5 3 7 7 1 5 
5 3 5 9 « 5 
1 7 7 0 
1 6 8 0 





3 0 8 
. 7 8 5 5 « « 3 








2 3 3 0 
3 « 3 0 
2 0«C 
6 1 0 
7 5 8 0 
1 3 1 1 « 0 0 
2 1 0 
2 « 7 7 0 
4 310 
80 
9 1 0 0 
. 5 1 0 





3 5 0 
27 3 9 0 
9 0 
5 1 4 0 
1 9 2 0 
8 5 2 0 
9 7 9 ! 
1 2 0 
7 1 0 0 
50 
1 1 0 
2 2 0 0 
7 7 7 0 
6 4 0 
4 1 0 
3 3 0 0 
4951 610 
3237 250 
1714 3 6 0 
1 6 3 9 0 7 0 
1 5 4 8 130 
65 21C 
4 6 0 
5 6 0 
10 0 8 0 
2 82 
3 3 8 5 
. 5 3 0 6
a 
2 1 4 








1 130 16 
1 2 4 0 







































161 4 5 9 
1 1 8 649 
18 595 
7 0 5 2 2 0 
3 2 5 649 
1 7 3 0 0 5 
531 
14 6 2 « 
37 3 6 9 
21 6 1 « 
6 3 6 
a 
2 6 7 0 
832 
17 90« 
3 6 1 6 
6 802 
a 
2 0 323 
2 2 7 0 7 * 




2 « 3 7 
2 0 963 
9 2 8 0 
841 





36 96 7 05 
1 5 6 1 7 6 « 
2 3 3 « 9 2 1 
2 2 03 833 




3 1 82« 
1 0 7 7 0 
6 563 
5 082 
1 * 695 
«93 1 965 
l 8«5 
6 7 1 0 
1 13« 
26 1 5 * 






















96 6 3 4 
8« 858 
79 6 0 9 





11 0 5 1 
a 
1 7 0 6 5 * 
1 0 * * 
50 
3 5 1 0 
7 1 899 
2 369 
1 5 * 2 
7 282 3 * 5 8 
31 










2 1 6 
IUlia 
3 7 * 
6 0 0 0 
* 9 8 3 
1 7 * 7 
1 0 158 
9 6 6 
678 
57 0 6 0 
3 0 6 5 8 
2 1 9 * 6 
2 1 2 5 
220 
9 9 * 
­1 0 0 1 
2 1 
3 
2 1 3 0 13 9 * 8 
1 7 8 * 
5 * 
329 
2 8 3 0 
7 5 9 « 
5 03 6 
1 0 2 3 





5 1 8 9 
l « 5 
3 0 « 9 6 1 
1 1 0 8 2 1 
1 9 « 1«0 
1 6 6 0 1 8 
26 1 0 1 
2 5 7 9 7 
117 
2 2 6 « 
2 3 2 1 
3 8 8 6 
1 5 3 0 1 
588 
3 9 9 7 





7 2 9 
9 6 6 
a 
9 0 7 9 
7 378 
123 
8 2 5 0 
a 





1 0 5 
" 
9 0 
1 0 2 « 




6 5 4 3 7 
2 3 7 7 2 
4 1 63 5 
3 3 78 9 
2 3 5 1 
7 8 1 9 
17 5 0 1 5 
?7 
7 3 9 7 
3 7 9 0 7 1 3 3 
4 5 2 1 8 
. 1 53 6 
7 4 
2 0 1 5 
1 7 6 4 
9 3 8 8 
86 
4 1 2 9 2 712 
5 4 2 
19 0 7 7 
2 0 8 9 4 
6 129 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
657 




, r « ? — N I M E X E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
L I B A N 

















8 5 0 1 . 1 2 * 
CRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 





































3 5 0 1 . 1 5 * 
ERANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


















• A L G F R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 







BRFSIL C H I L I 
ARGENTINE L I B A N 






l « 0 « 7 
5 127 
222 
1 0 0 2 
2 « 3 2 
2 7 6 2 
2 2 5 





6 7 5 « 0 « 
« 0 5 3 « 1 
269 563 
2«« 118 
160 9 6 9 . 
2 « 198 
6 9 9 
1 181 










l 0 2 0 
a 
5 0 4 
12 
2 5 1 3 9 8 
127 168 
124 2 3 0 
113 735 
109 132 
9 9 0 6 
6 3 8 
4 2 7 
5 8 9 
STUECK ­ NOMBRE 
3 1 7 9 5 3 
58 9 7 1 
52 « « 2 
7 5 0 2 6 
110 140 
2 2 0 7 0 
2 310 
13 115 
26 6 9 4 1 505 
8 5 7 7 
147 9 4 0 
16 6 0 0 
10 3 6 5 
6 4 9 9 
1 6 6 3 
2 1 219 
9 2 1 9 
1 082 
4 2 2 
2 3 5 




1 0 0 4 
2 244 
13 5 9 6 
3 9 7 2 
6 0 5 
2 6 5 
4 0 7 
27 5 
6 7 1 
9 7 5 197 
6 1 4 532 
3 6 0 6 6 5 
3 2 3 686 
2 4 5 4 0 5 
33 186 




21 0 7 8 
1 722 
14 066 







12 4 0 6 
3 5 4 5 






















42 9 4 1 
4 3 213 
36 137 
35 5 2 9 
5 0 7 4 
268 
4 2 1 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
134 681 
9 0 795 
2 4 4 193 
167 4 4 4 
2 1 2 166 
4 4 348 
6 4 2 5 
15 6 0 6 
113 607 
9 9 7 2 
30 9 3 0 
169 5 2 6 
58 3 3 1 
3 118 
4 0 211 
9 2 3 9 8 
16 114 
8 9 5 0 
9 8 5 
1 325 
25 2 7 0 
1 5 6 9 
3 9 3 3 




2 2 6 
293 
4 3 4 
7 9 3 
7 6 6 
337 
12 9 9 8 
2 4 0 3 5 
4 4 7 6 9 
4 0 2 · 
15 389 
■ 4 163 
2 9 6 
* 6 6 9 
9 9 9 
9 6 0 
15 7 1 5 
4 9 4 2 
140 
2 3 2 
. 14 0 4 7
10 2 5 0 
25 4 7 0 
1 7 3 5 5 8 
15 3 6 3 
84 
2 166 
16 4 5 1 
2 7 5 
1 9 5 9 
85 5 8 1 
3 8 1 




4 8 8 
46 
1 
1 5 2 6 
1 1 0 4 
3 0 2 0 
4 4 0 
3 1 7 
169 
. 12 
2 7 1 
3 




3 6 1 6 













, . . 2 1 5 0 
1 
. . . a 
l 
. 
10 3 5 1 




2 7 7 5 
14 
6 0 3 
• 
18 3 1 3 
a 
10 2 4 3 
25 5 2 0 
1 3 9 
5 822 
1 601 















. . „ 
a 
3 5 6 
8 4 3 7 
. 6 0 
a 
. , • 
72 706 
54 2 1 5 
16 4 9 3 
8 4 7 8 
6 8 6 4 
9 6 1 5 
. 15 
4 0 0 
14 513 
. 8 1 4 6 
13 2 0 5 
l 8 7 0 
2 8 8 
50 
3 3 6 
2 5 4 
a 
l 
2 3 1 
6 0 5 
21 
4 0 0 
. 1
. 1
. . . 11
. 10 
. . a 
. a 






. 2 6 0 
. . a 
a 
' 
N e d e r l a n d 
117 
. . . , 2 
. , . 8
5 
3 9 
3 7 0 4 
2 7 5 9 
945 
9 0 1 





1 9 3 
11 7 0 6 











. , a 
, . 5
, . . , . 5 0 0 
. . a 
. , • 
17 662 





. . ' 
2 802 
2 6 9 9 




6 5 7 
137 
3 9 
6 4 5 




















3 0 4 
. a 
. . 4? 
5 
1 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
3 8 « 9 
2 





. 5 « 
78 
2 5 1 9 6 3 
2 0 « 9 5 2 
« 7 0 3 1 
«6 3 2 2 




3 6 1 
2 6 8 7 5 3 
23 9 7 7 
35 7 7 0 
. 103 9 2 6
5 157 
6 7 5 
1 1 179 
23 833 
1 « 9 7 
6 5 1 5 
122 6 5 7 
10 5 7 5 
57 
« 0 5 
6 8 
1 « 154 
2 1 0 
1 0 7 7 
4 7 0 
2 3 5 
2 5 1 1 
27 8 4 6 
3 5 9 
. 245 
3 1 9 
3 8 5 5 
535 
2 6 5 





2 « 1 6 8 3 
2 3 0 563 
182 017 




58 9 6 5 
6 1 3 7 6 
2 2 5 2 5 2 
. 36 « 6 0
2 0 8 7 1 
« 7 1 6 
12 38« 
9 « 8 1 6 
8 0 7 6 
27 « 2 « 
77 358 
5 « 8 1 « 
1 176 
1 667 
1 6 2 2 
1 9 2 « 
1 8 6 0 
9 0 0 
1 189 
73 6 a o 














«3 9 6 2 
12« 
1 8 6 1 









I U l i a 





2 5 1 5 
2 2 2 




157 9 6 8 
63 508 
9 4 4 6 0 
83 0 3 8 




2 9 3 
30 6 9 4 
2 2 0 6 
4 7 0 7 




9 6 3 
2 7 2 6 
6 
2 
12 6 5 2 
2 4 8 0 
24 
5 9 9 3 
7 0 8 
6 9 1 3 
8 8 5 6 
5 
. a 
6 0 1 
2 5 1 4 
8 0 0 
1 0 0 4 
1 5 5 1 






1 2 4 3 4 4 
67 6 2 3 
56 7 2 1 
46 6 5 1 
20 9 46 




56 4 0 1 
12 6 7 3 
5 4 3 
140 8 0 5 
. 6 7 9 1
l 
6 3 
1 9 « 9 
1 582 
9 0 1 
« 9 6 7 
2 5 2 7 
2 « 7 
23 528 
9 0 6 9 2 
13 9 1 7 





! 2 3 
10 0 0 « 
55? 
78 







7 1 8 
57B 
7 7 0 
13 « 8 9 
3 ? « « 
7 
« 5 7 
155 
7 















M O N D E . 
INTRA­CE 






B 5 0 1 . 1 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
S U I S S E 
ESPAGNE YOJGOSLAV 
GRFCF 
N I G E R I A 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
M O N D E 








8 5 0 1 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. A L G E R I E 
. M A J R I T A N 




M O N D E 








8 5 3 1 . 2 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









U . P . S . S . 









. C . I V O I R F 
.OAHOMEY 












1 3 5 
6 6 6 6 
15 8 23 57 
1 1 0 6 
18 2 6 8 67 
1 0 9 7 3 0 9 
1 7 0 1 7 1 2 3 7 7 568 
8 6 9 2 7 9 2 2 3 3 2 5 
8 32 « 3 3 1 5 « 2«3 
7 2 6 7 « 2 l « 3 7 8 7 
« 3 5 5 8 7 123 5 6 5 
72 « 7 0 « 6 6 2 
1 9 0 3 l « 5 « 
12 5 6 7 1 319 
33 1 5 5 5 7 2 5 
STUECK ­ NOMBRE 
8 309 
3 6 3 2 2 3 7 8 
1 018 15 
β 0 2 5 7 0 1 
3 7 2 3 3 6 2 0 
2 7 0 9 2 3 3 5 
5 0 3 1 3 « 6 7 
17 7 7 8 6 2 0 
1« 3 « 1 6 6 
l 2 4 5 2 
4 5 4 4 
3 6 36 
2 107 3 0 
3 7 9 2 6 9 
77 150 13 8 5 5 
24 7 0 7 6 7 1 4 
52 4 4 3 7 141 
49 289 6 7 9 5 
26 6 3 5 6 4 2 2 
2 9 8 3 3 4 4 
2 9 7 184 
23 20 
102 2 
STUECK ­ NOMBRE 
8 5B3 
7 3 7 4 6 7 4 6 
5 2 7 1 4 6 7 6 
4 3 3 0 8 7 4 2 2 181 
77 710 77 6 9 7 
4 2 1 8 0 2 4 2 1 7 7 8 
2 3 2 4 2 3 1 5 
3 5 5 7 3 3 1 4 
2 « 0 7 2 3 9 3 
5 8 9 3 2 3 
31 156 25 2 9 2 
183 1 7 2 
l « 9 2 1 0 0 1 
1 148 1 148 
1 1 3 
3 4 2 2 8 2 
15 15 
6 6 7 6 5 6 0 5 
5 7 1 4 2 8 
15 2 58 14 149 
1 0 7 7 1 0 7 6 
1 0 3 3 9 7 4 9 9 8 2 0 1 
532 0 Í 0 5 1 1 3 0 0 
5 0 1 8 9 4 4 8 6 9 0 1 
4 7 7 302 4 6 4 20B 
4 3 0 9 2 2 4 3 0 2 5 9 
18 2 9 1 16 5 8 0 
5 1 4 4 9 5 
9 6 5 9 0 5 
6 2 9 6 6 113 
STUFCK ­ NOMBRE 
1 9 9 2 
1 6 0 3 1 5 4 6 
2 9 4 9 8 
2 6 30 1 6 6 6 
1 0 7 0 1 0 1 8 
1 4 3 9 1 4 1 5 




2 0 7 42 
3 2 0 3 
24 8 
159 44 
7 1 5 715 
8 4 
143 9 1 
18 a 
194 1 3 5 
2 6 7 2 5 2 
172 2 
9 9 





290 2 53 21 21 
51 51 
26 9 
9 1 6 6 
l 2 5 6 1 0 5 6 
101 « l 
Unité 






3 1 0 
712 
«0 5 2 5 22 0 7 1 
37 7 3 6 13 7 « 3 
2 7 8 9 8 3 2 6 
2 272 7 062 
1 7 3 6 3 9 2 7 
5 0 3 1 1 8 7 
1 1 5 19 20 3 59 
1« 79 
1 2 3 2 
62 









. , a . 
1 1 
5 3 7 2 3 5 
« 2 1 92 
1 1 6 143 13 27 
12 2 6 
1 0 3 116 
1 0 3 
2 
5 5 1 3 




a 2 1 
2 1 1 
2 
2 
« 1 3 Ï 
2 1 9 
Β 1 7 3 
* 1 5 0 










Deutschland I U l i a 
(BR) 
752 
1 2 5 6 1 
111 2 
157 5 0 2 
15 6 6 1 78 
693 « 1 0 
333 17 55 8 
75 
8 2 6 9 1 1 « 3 « 6 3 7 
3 8 2 0 5 3 2 1 2 « 2 2 
4 « « 658 2 2 2 ?15 
3 9 5 103 1 7 8 5 1 3 
2 8 8 9 1 4 17 4 4 5 
22 736 4 3 3 6 0 
119 1 9 6 
258 1 0 6 3 1 
27 012 3 2 5 
NO 8 1 3 4 
1 192 
8 3 6 
7 2 9 8 
Γ 357 1 5 5 3 
17 1 5 8 
1 * 2 7 5 
1 2 * 3 
« 5 « « 
. 2 07 7 
108 
6 2 5 2 3 
17 «8 0 
« 5 0 « 3 
« 2 « 5 « 
2 0 1 7 5 
2 « 2 0 
1 0 1 
100 
NO a 0 3 4 
145 
: 9 i 
; 
e 









6 1 7 
5 7 5 
1 0 8 8 5 
2 2 
7 
2 « 2 
l « 
2 6 6 
5 8 « 9 
8 
« 9 1 
113 
6 0 
1 0 7 1 
8 
1 109 
3 « 9 1 3 
2 0 1 1 1 
1 « 8 0 2 
1 2 9 3 0 
6 5 0 







8 7 0 
a 
16 
« 0 8 
6 
5 
2 6 3 
16« 















2 0 0 
6 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 
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, , « — N I M E X E 
INDE 
CHINE P . P 
COREE NRD 
. C A L E D O N . 
M O N D E 








8 5 0 1 . 2 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














J . R . S . S . 







. A L G E R I E . T U N I S I E 





• H . V O L T A 
• N I G E R • SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMFROUN 














D O M I N I C . R 
•GUAOELOU 







C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 






















M O N D E 












18 9 0 9 




2 3 7 7 
531 







12 2 1 4 
4 3 2 8 




4 6 9 
511 
2 176 
STUECK ­ NOMBRE 
6 9 2 6 
1 1 7 0 3 
5 8 2 8 
23 « « 2 
8 116 
3 « 0 7 
8 9 
148 
3 6 7 1 
4 2 6 1 
3 5 3 
2 3 8 0 8 342 
1 2 9 0 
1 072 
3 « 4 3 
1 9 8 4 
2 8 1 4 
113 
9 6 2 
6 0 0 
9 6 8 
114 
4 8 7 
2 0 7 3 
153 
9 3 7 


























2 9 3 
126 
2 2 8 0 
1 5 6 4 
































2 8 6 
184 
9 5 2 
8 9 . 
58 
U T 536 
56 017 
6 1 519 
38 9 4 4 
24 512 
17 096 
2 2 1 2 
7 081 
. 6 9 7 0 
2 8 2 7 
7 0 2 5 
6 154 
1 8 1 7 
3 
10 
3 1 5 0 
4 9 8 
9 3 
2 0 3 2 
7 2 0 
335 
116 






































2 9 2 
128 
6 6 0 
5 8 0 


































«5 2 6 6 
22 9 7 6 
22 290 
11 9 6 6 
8 6 7 1 
9 602 





. . • 
7 9 6 







7 9 6 
a 
« 8 5 
« 5 « 
2 7 2 






















3 2 2 0 
2 0 0 7 
l 213 




2 0 5 





1 4 0 5 0 1 
1 3 5 2 5 4 
5 247 





«2 7 6 2 
1 787 5 6 9 
1 B38 
5 6 5 
16 1 6 7 6 
7 ! 2 2 0 
Β« 
28 
12 2 8 « 

















J « 7 3 5 










«« 1 8 
1 





































1 « 2 




















7 13 898 
) « 865 
7 9 0 3 3 
7 S 097 
7 7 0«5 
i 627 




5 2 5 6 
2 153 
3 1 0 5 
2 « 7 9 
« 5 2 




5 3 2 6 
2 3 5 7 









2 6 6 5 
67 
6 9 5 
2 2 7 5 
1 5 3 6 
2 6 0 1 
6 3 
9 2 1 
2 59 
7 3 2 
6 « 
«09 
1 6 6 « 
69 



















a . . 18 
1 « 8 5 












. . 39 
97 


















52 « ? 5 
73 7 5 9 
?fl 6 6 6 
17 BO« 
7 9 2 9 
6 4 2 6 
111 





8 5 0 1 . 2 6 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ■ 
I T A L I E 











U . P . S . S . 





. A L G F R I E 
























8 5 3 1 . 2 8 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












G» FC E 
TURQUIE 
U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 








L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA .TOGO 
.DAHOMEY 






















5 4 0 3 
France 
7 2 ? 
STUFCK ­ NOMBRE 
7 1 0 4 « 
5 0 8 3 
6 4 0 9 
7 161 
3 126 
1 8 2 3 
1 4 0 1 
3 0 6 4 
2 8 1 
2 8 5 
7 8 1 3 
110 
139 









1 7 7 8 
259 
3 4 1 4 
3 0 0 
5 3 9 
2 51 
2 7 1 
6 4 3 
9 8 7 
1 5 1 9 
2 0 9 3 
5 2 4 
9 0 3 
4 9 5 
4 
29 
1 3 2 099 
9 2 8 23 
39 2 7 6 
25 5 4 5 
15 6 0 1 
12 6 2 9 
?84 
? 5 1 5 
l 0 9 7 
. 3 1 5 7 





1 9 6 6 
1 
2 2 4 











2 1 0 
9 1 2 
2 3 1 





1 5 5 
6 
. 2 






13 9 2 2 
9 88B 
9 319 
3 1 0 1 
2 3 6 
1 4 7 3 
9 3 3 
STUECK ­ NOMBRE 
181 7 4 6 
69 129 
1 0 3 9 8 3 
2 6 1 4 2 2 
100 O U 
22 0 9 1 
2 4 1 
1 2 7 4 
17 5 4 7 
44 9 4 8 
5 0 1 4 
33 7 3 8 
69 8 57 
33 0 0 4 
2 7 2 1 
4 1 6 6 
2 6 1 9 
9 7 4 9 
3 5 0 1 
24 9 3 0 
1 2 3 7 
1 8 0 6 
2 2 4 7 
1 4 7 8 
4 4 4 9 
271 
1 1 3 
1 7 8 9 
3 1 3 6 
3 4 6 
4 6 8 








2 7 7 
3 3 4 
83 
30 
2 2 0 7 





4 1 4 
195 
2 2 5 
8 9 0 
4 3 7 
2 0 6 
33 
13 172 
12 0 6 8 
3 554 
4 0 2 
4 9 6 
748 
4 1 5 
153 
. 14 983 
33 8 2 6 
98 385 
19 7 9 7 
5 0 8 6 
1 
9 
5 1 6 
6 9 8 





1 0 9 6 
2 0 5 
4 1 
1 1 8 6 
5 8 3 
1 0 1 0 
7 2 7 
3 0 
4 1 2 





























2 0 3 
4 
7 6 9 
3 4 9 5 
2 6 0 2 
2 « 





62 9 3 0 
« 6 2 8 
« 8 7 7 
8 21 
1 0 6 7 








. . , . a 
20 
1 8 « 
î 6 « « 
«9 
3 6 5 
2 7 0 
522 
6 0 « 




8 2 1 9 5 
7 3 2 5 6 
8 9 3 9 
« 5 7 1 
2 6 9 « 




22 7 1 2 
5 6 1 3 
16 8 1 0 
5 « 1 « 
2 2 2 3 
1 
« 7 « 




« 9 0 
108 
5 7 « 
9 6 












1 0 7 Ï 






3 9 7 
47 




1 6 4 
Unité 
N e d e r l a n d 
4 
14 
3 9 6 




9 6 7 

















1 0 9 8 
« 0 « 
131 
5B 













. 2 « 













Deutschland Iul ia 
(BR) 





1 5 3 0 
1 371 
7 « 8 
. 68 7 
10 
1 0 2 9 
2 0 
8 
8 0 « 
63 
6 0 
5 9 9 






« 8 1 6 
73 
2 3 6 5 
2 1 2 
155 




1 5 1 3 
5 1 3 
a 
3 
« 2 0 
l 
28 1 1 « 
11 7 « 9 
1 6 3 6 5 
1 1 0 5 1 
3 5 5 « 
5 155 
18 
8 5 7 
1 « « 
1 1 0 8 3 0 
«6 773 2 5 6 5 
6 0 622 3 9 2 2 
1 3 3 5 8 0 
7 4 1 3 7 
12 452 1 8 5 7 
211 2 0 
7 7 4 3 
15 6 0 ' 1 1 3 1 
4 1 6 7 0 2 3 1 4 
3 63 3 7 5 
28 993 1 3 9 5 
49 106 12 0 2 9 
3? 2 0 
1 51 
116 
9 « 9 
1 077 1 2 7 4 
1 553 9 5 9 
7 09B 2 36β 
1 773 5 0 4 
23 72« 6 2 1 
5 
913 77 
1 «72 6 9 5 
62 3 3 3 
2 85« 2 3 4 
149 6 4 
31 6 2 
860 1 0 6 
67 8 5 7 
1 0 ' 5 « 


























73 3 2 5 
1 0 0 67 
«2 
785 
l « î 
1 
13 
« 3 1 ' 
5 3 9 ! 





« 8 5 9 
3 0 8 6 
7 6 9 20 
2 6 0 63 
265 
52 




·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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CANAL PAN CUBA 
OOM IN I C ­ R .GUADFLOU 
• M A R T I N I Q 
.ARUBA •CURACAO 
COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM 
FQUATEUR 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E PARAGUAY 
ARGENTINE CHYPRE 












V I F T N . S U D 
I NOON ES I E 
MALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 




N.ZELANDE .CALEDON. ­ P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELF 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 5 * 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





L I B Y E 
•MAURlTAN • MALI N I G E R I A 
•CAMEROUN •CONGO RD 
CANADA 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSF 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
3 5 0 1 . 3 7 * 
FRANCF 
B F L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDF 











A F R . N . E S P 
•MAROC 
EG­CE France 
? 0 0 5 
219 5 
U 163 7 
302 2 33 33 
722 213 
a 153 
1 « 5 « 17 
7 570 22 78 «91 67 
300 23 
2 « 9 8 1 8 7 7 
8 3 9 6 
3 2 6 
101 
23 5 67 
263 20 
1 9 9 1 « « 233 5 
135 3Θ 
« 3 0 3 51 
«0 3 « « 7 
198 1 2 8 2 1 « 
18 2 5 0 1 
2 6 5 3 1 
2 4 5 9 
2 8 1 1 
5 1 13 
1 086 155 
9 7 26 
1 9 6 1 2 
1 3 2 1 232 1 123 9 9 
3 0 2 5 4 
13 180 14 
2 5 9 14 
106 
10 175 1 2 9 4 
2 562 47 659 4 6 0 
325 2 9 1 
8 0 6 4 
1102 0 2 8 2 0 9 0 6 6 
7 1 6 293 166 9 9 1 
3 8 5 7 3 5 « 2 0 7 5 
2 8 3 2 4 1 27 702 
2 2 4 147 16 7 6 0 
66 050 10 3 3 4 
3 172 1 252 
6 «12 3 9 5 0 
3 6 « 3 3 « 033 
STUECK ­ NOMBRE 
« 2 « « 
« 9 « « 0 
8 0 «7 
12 11 
2 « 2 « 62 6 2 
102 102 I 
2 2 
10 7 




12 7 « « 9 1 9 1 
1 9 0 0 5«3 
1 015 102 885 « « 1 
218 2 1 0 
9 8 97 
6 « 6 2 3 1 
102 9 6 12« 117 
2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 881 
6 8 0 5« 
1 163 7« 
125 22 9 3 9 93 
38« « « 13 1 2«2 10 
513 
115 1 2 3 6 10 
9 2 7 21 8 7 3 9 3 
1 6 « . 1 
189 
156 U 108 
2 3 11 27 
1 « 
3 7 1 
2« 63 




12 9 3 6 
3 08 












. . . . 17
. 1 06 
« 0 








6 « 8 1 7 
50 5 « 9 
1 « 2 68 
5 5 0 7 3 « 7 2 
8 « 5 5 
1 099 
1 2 1 3 0 6 




« 6 7 











e x p o r t 
Naderland Deutschland Italia 
(BR) 
3 1 7 0 6 2 4 1 
46 103 1 
11 
. 2 159 291 9 
. â 9 3 56 8 1 2 53 4 0 7 4 1 
64 5 2 8 1 1 8 9 5 
56 22 279 145 
8 6 2 66 
17 4 0 3 199 
7 8 1 12 7 0 7 4 6 
« 9 52 1 l ? 6 « 1 
12 4 1 146 
392 9 4 6 12 1 2 0 8 0 2 7 8 
55 30 6 
25 « 112 76 
85 2 3 9 30 
7 
28 93 73 2 2 6 « ? 
1 1 12 
2 « 16 7 
9 « 1«0 
2 3 0 6 2 3 0 
3 6 7 1 1 7 7 9 6 3 
. i 65 1 3 9 1 808 2 « 1 5 6 6 8 
3 1 9 6 5 3 12 
5 7 9 755 1 3 « 1 
11 2 55 12 5 2 ? « 15 
1 8 0 25 
1 8 7 6 3 5 
2 9 5 2 2 0 0 33 
35 272 68 
3« 
'. « 
28 768 5 0 « 7 « 9 7 9 « 6 2 6 
1 9 86 « 2 2 7 8 9 3 2 5 0 9 9 7 
8 9 0 5 2 7 6 8 5 6 «3 6 3 1 
5 771 2 1 0 8 5 7 33 « 0 « 2 3 3 8 1 8 1 7 6 6 19 8 1 1 
2 8 1 7 3 6 2 5 3 8 191 
27 « 7 2 3 2 2 
1 1 7 1 1«9 1 0 7 5 
3 1 7 2 9 7 « 6 2 0 3 1 











) 3 8 6 ' 
J 57 
9 « : 
1 
> 8 1 ' ) 36" 
' 1 . 
1 2 2 ' 
. 50< U ' 
2 2 ' 




1 0 ' 





3 9 1 
« 3 « 
«30 
5 









52 > . 1 10 








, ,47— NIMEXE 
. A L G F R I F 
­ T J N I S I E 




. M A L ! 
. H . V O L T A 
.N IGER .TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT GU INFE 
S IFRRALFO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R F GHANA 
.TOGO .DAHOMEY 






E T H I O P I E 





.REUNION R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 





O O M I N I C . R 





.GJYANE F EQUATEUR 
PEROJ 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGJAY URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE L IBAN 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST TSRAFL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 






V I E T N . S J D CAMBODGE 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOJR P H I L I P P I N T IMOR, MAC 
COREE SJD 
JAPON TAI . IAN HONG KONG AUSTRALIE . N . H E B R I O 
.CALEDON. . P O L Y N . F R 
SOJT.PROV 





CLASSE 2 .FAMA 
. A . A OM 
CLASSE 3 
8 5 3 1 . 3 9 
FRANCF 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 


















« 107 137 
l « 37 
6 « « 
6 « 5 
55 
312 






























2 3 1 















6 9 89 1 4 35 
17 
14 
17 5 0 2 
6 7 8 8 
10 7 1 4 
4 4 8 3 
3 2 7 2 
6 0 8 3 l 146 





































2 5 0 
4 3 12 
1 162 
8 
• 1 7 2 0 
243 
l 4 7 7 
190 
45 
1 2 7 5 5 3 0 
2 9 0 
12 
STUECK ­ NDMBRE 
2 66 
5 38 5 9 3 
5 6 5 
2 8 7 
52 




























2 6 5 
2 0 ! 
2< 
4 1 ! 
4 ' 
2 4 , 







1 5 8 
l î 2 0 
) 4 4 7 
















Deutschland lul la 
(BR) 
37 5 
2 . 2 




> . 16 a 
> 1 
> « 1 9 
. 
3 ! 1 3 * 
i ι 31 
6 0 11 
i « 
31 
22 8 1 






10 25 6 
25 9 
61 
















1 6 1 
28 
2 2 « 7 




28 5 6 










27 1 9 
1« 3 7 
1 « 
« 1 3 
6 19« 6 
8 178 « 0 7 
« 08 B5 
3 126 6 9 
3 975 3 3 7 «6 9 « 
505 8 
115 l 
2 3 3 
3 0 28 3 









Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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U . R . S . S . 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 




• H . V O L T A 





• C . I V O I R F 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 





. R F U N I O N 
ZAMBIE 









C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 










P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
• N .HE BRIO 
• CALEDON. 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 








8 5 0 1 . « 2 * 
FRANCF 
R E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• ALGERIE 
• T U N I S I E 




L I B E R I A 
• Ç . I V O I R E 
































9 4 3 15 
3 5 33 
6 5 
9 9 
3 9 3 9 
75 7 
2 2 
2 0 7 
3 1 2 1 
6 6 
6 1 0 
9 
23 22 
6 1 6 1 
57 57 
% 2 
2 Í 23 
4 9 43 
3 2 
1 1 
8 1 53 




















59 4 9 
14 14 
5 
7 7 6 3 1 6 1 6 
2 299 5 4 4 
5 4 6 4 1 0 7 2 
8 5 3 197 
4 6 5 108 
4 584 8 7 3 
1 0 6 1 3 7 6 
1 312 3 6 4 
2 1 2 
STUECK - NOMBRE 
6 5 8 
1 132 6B6 
1 756 7 8 4 
2 155 1 6 4 2 







6 2 2 19 
158 8 
6 3 45 
9 6 54 





2 3 22 
6 
1 
9 6 9 2 
3 1 27 
14 14 





5 1 31 
11 5 
6 . 4 
6 5 
- 10 2 
* 2 5 23 
















2 4 7 8 
733 
1 7 4 5 
4 1 5 
2 7 8 




4 5 3 
a 
2 1 2 
1 9 0 
1 8 6 

















. . . . a 
a 









3 6 5 
















































2 . l 6 
. « . a 10 
1 
a 
























. a 52 









. a , a 1 
a 








3 7 5 5 
7 1 3 
2 5 4 2 
2 7 5 
6 9 
2 3 0 8 
6 6 6 




« 10 . 6 . 6 2 






, 6 2 








GUATEMALA COSTA RIC 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 








C H I L I 
PARAGJAY 
ARGENTINE 









V I F T N . S J D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 






• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 









8 5 3 1 . « 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
R .D .ALLEM 
COLOMBIE 
VENEZJELA 









6 5 0 1 . « 8 * 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 













T U R Q J I E 
U . R . S . S . 








L I B Y F 
.CAMEROUN 






































« « 1 
52 
6 








« l « 0 5 3 
7 2 6 « 
6 7 8 9 
2 7 « 7 
1 8 2 7 





























, a 1 
a 
5 192 
« 0 8 9 
1 103 
« 3 6 
190 
6 3 5 
2 3 9 
172 
32 












5 0 1 
2 1 5 

















2 5 6 
97 





STUFCK ­ NOMBRE 
l 249 
1 0 6 2 
1 4 6 6 




1 5 3 6 
4 9 2 
46 
218 
1 6 0 5 
6 7 2 
279 
4 0 9 
5 50 
1 1 5 
58 
27 














3 4 8 












































3 1 5 6 
1 0 « l 
2 1 1 5 
3 9 2 
3 5 2 
1 7 2 1 












6 3 6 
1 0 1 9 
77 
3 
. . a 1 












a . . 5 0 . 15 . 6 1 
1 
6 3 6 


























Deutschland lul la 
(BR) 
48 37 























. . 120 
. 1 
4 
3 2 4 0 1 3 2 7 
1 6 2 6 6 4 
1 5 1 4 1 7 6 3 
1 0 3 0 7 3 7 
8 5 5 3 9 4 












2 2 1 
95 





9 5 * 1 8 4 
4 6 1 23 
1 3 6 0 14 
2 2 4 9 1 
1 158 
160 2 3 
27 




1 4 9 6 8 3 
61 7 
173 38 
2 5 9 9 








7« 6 6 
25 1 
* 13 I 
1 




1 3 * 21? 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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M O N D E 








9 5 0 1 . 5 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















A F R . N . E S P 
.MAROC . A L G E R I E . T U N I S I F 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
ANGOLA 




R .AFR.SUD uîjsïua* 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
ARGFNTINE 












P H I L I P P I N 
HONG KONG 
M O N D E 








8 5 0 1 . 5 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E " " 
SUEDE 
GRICÉ* 
U . R . S . S . 
L I B A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 






















4 0 163 
2 9 2 5 1 
10 9 3 2 




















7 5 6 
220 
538 
3 2 2 





STUECK ­ NOMBRF 
1 2 7 7 5 8 6 
582 476 
« 7 6 0 6 3 
5 6 5 8 3 1 
52 «57 
10 7 8 3 
19 « 0 2 
5 5 7 0 6 
109 9 7 9 
2 7 1 0 6 0 3 5 0 2 6 
6 6 2 8«1 
7 1 3 0 0 
15 9 1 3 
31 7 2 1 
2 2 0 6 3 
9 0 129 
« 7 0 850 
8 9 0 
2 7 6 2 
« 970 
β 51 5 
7 3 2 5 9 
133 18« 
10 553 
17 6 6 0 
3 « 9 8 2 
18 192 
19 188 
« 9 9 « 5 
36 7 2 « 
12 187 
3 0 5 2 
6 330 
2 1 6 6 7 am Ζ 620 
2 « 9 9 6 
2 66 0 
« 172 
229 «32 
7 1 68 0 
« 132 
133 876 
2 0 9ββ 
« 6«8 
11 6 7 0 
« 0 6 5 7 
9 7 7 9 3 7 
56 8 8 8 
6 716 
5 810 
2 5 5 590 68 08Ο 
7307 823 
2954 413 
« 3 5 3 « 1 0 
1910 109 
1 2 1 2 9 9 9 
2 « 3 3 « 7 7 
51 6 3 6 
2 « 0 18« 















3 « 3 
120 
2 2 2 
7 




STUECK ­ NOMBRE 
12 3?β 
16 7«6 




16 « 1 6 
8 
9 289 
109 0 5 « 




36 6 « 2 
3 660 








STUECK - NOMBRE 
22 2«0 
a 
3 0 6 
178 
8 1 8 
a 
. . a 
, . 3 6 0 
. 878 
a 
6 0 0 
οοδ 
8 5 2 
a 
6 0 0 
« 5 5 
8 « 1 
7 « 3 





0 5 2 



















8 7 5 
657 












« 6 3 
1 7 6 
287 
2 6 6 
2 0 
O U 























« 3 3 
1 7 « 
2 5 9 
1 0 3 










0 1 3 
753 
2 6 0 





2 6 6 
. 6 3 «
181 
0 « 2 






0 2 « 
. . . 8 8 9 
«« 5 0 
a 
a 
. 6 6 «
« « 0 
12 




7 0 2 
6 5 7 
. a 
133 
5 0 0 
10 









2 5 8 
123 
135 
7 8 6 
99 
3 « 7 
7 6 « 
« 8 6 
6 0 1 
, 1 0 
3 8 7 







5 0 4 
184 























































0 1 0 
894 
6 6 0 
3 6 0 
5 2 0 
6 4 0 
3 5 0 
7 0 0 
5 3 0 
4 1 0 
4 2 0 
2 7 0 
110 
3 3 0 
5 8 0 
5 9 0 
8 8 0 
, 7 1 0 
5 3 0 
2 50 
8 8 0 
2 7 0 
. 700 
7 9 0 
6 6 0 
9 7 0 
3 1 0 
5 5 0 
. 0 7 0 
7 2 0 
0 0 0 2 1 0 
6 2 0 
0 3 0 
6 5 0 
9 6 0 
6 9 0 
0 8 0 
3 4 0 
3 2 0 
72Ô 
2 5 0 
9 9 0 
170 
4 8 0 
6 9 0 
8 1 0 
8 5 0 
6 8 0 
2765 514 
1138 
1 6 2 6 
7 6 3 
6 3 1 




944 5 7 0 
7 0 0 
5 2 0 
7 2 0 
5 7 0 
1 9 0 
1 5 0 
. 64 
. 


















4 5 4 
3 6 « 





1 8 1 
26 

























2 « 9 3 
1 1 3 « 
1 3 5 8 
833 
572 

























9 4 1 
953 
9 8 8 
121 
6 1 7 





9 7 3 
3 1 6 
. 035 
6 5 6 
762 
3 5 6 
2 7 9 
5 0 4 
170 
4 2 1 
258 
803 
3 1 7 
813 
017 
6 2 2 
5 2 5 
2 0 0 
4 0 
a 

















0 3 0 
19 2 





2 2 0 
0 2 6 
373 
308 
0 0 0 
, 5 0 0 
4 0 0 
0 6 6 
089 
9 9 7 
6 8 4 
000 
3 1 7 
4 7 8 
47 0 
9 9 6 
9 1 * 
2 0 5 
0 2 * 
3 3 1 
378 
8 6 0 9 6 
, 832 
0 8 0 
4 7 4 
6 0 6 
5 7 0 
7 9 7 





































2 7 2 
3 8 6 
8 6 5 




















7 7 6 
7 1 2 
0 6 4 
575 
168 





3 0 3 
9 3 5 
172 
. 6 0 7 








0 5 0 
3 2 4 
3 6 5 
. 4 0 0 
7 7 6 
7 1 0 
5 3 3 
3 1 0 
320 
0 8 0 
3 0 0 
6 1 6 
160 
1 0 2 





5 0 0 
, 2 9 9 
a 
. 9 66
1 0 0 
5 0 0 
3 0 0 
3 3 0 
9 2 8 
2 0 0 
4 5 3 
0 9 4 
. 26 
. 2 4 0 
a 
788 
9 5 5 
8 3 3 
0 60 
5 0 2 
9 2 7 
0 1 2 
6 5 « 
7 6 5 
8 1 3 
« 6 0 
« 2 0 
3 5 3 
. 7 7 1 5 0 0 
1 
« 5 7 
316 
0 « 6 




0 6 0 
560 
U 
3 9 « 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , . £ — NIMEXE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















. A L G F R I F 
. T J N I S I E 
L I B Y E • C . I / D I R F 
.CAMFROJN .CONGO RD 
ANGOLA 
.REUNION 













INDONES I F 
SINGAPOJR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 









8 5 0 1 . 5 7 * 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
.MAJRITAN 
aSFNFGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
























39 3 0 7 
38 3 6 5 
21 0 26 
36 0 6 6 
3 593 
5 «2 
? 0 6 6 
3 0 3 2 
6 5 7 1 
5 0 7 6 
« 0 6 0 9 2 7 7 
7 5 37 
3 6 5 6 
2 7 « « 
1 5 8 5 
17 6 9 0 
1 « 9 0 
72 
2 22 
3 « 3 6 
2 2 0 1 
« 1 0 
23 9 7 1 
7 «5 
8 0 3 1 3 6 9 
1 0 9 9 
6 3 2 
2 355 
3 3 2 6 
32 
2 9 7 
3 0 0 1 
1 3 7 7 
13« 
1 7 5 9 
153 
13 9 7 6 
8 77 
7 7 9 
2 752 
2 6 2 2 
1 4 0 « 
8 6 « 
1 « 5 9 
1 « 3 « 
3 1 « 7 7 6 
159 0 0 « 
155 7 7 2 
76 6 9 0 
38 2 6 3 
73 5 1 3 
« 8 8 3 
8 « « 1 
5 6 6 
Franca 
11 1 8 6 
1 9 3 « 
1 310 





8 8 6 
« 10  « « 6 2 
8 











6 6 1 








2 6 2 
2 0 











42 9 0 1 
17 4 4 0 
25 4 6 1 
8 1 9 7 
5 9 6 7 
17 141 
3 9 4 9 
7 6 2 3 
120 
STUECK ­ NOMBRE 
17B0 522 
1778 924 
6 6 4 5 6 36 
1336 161 
« 8 3 5 7 9 
171 B 16 
1 0 37 
11 9 5 6 
50 7 9 5 
2 2 « 123 
1 3 1 180 
138 5 6 6 
« 8 9 339 
2 3 « 6 59 
80 6 5 9 
123 7«2 
6 9 86 
1 5 1 5 9 4 
128 316 
7 2 9 0 5 4 9 
l 5 14 
2 506 
2 2 2 9 
11 177 
27 7 33 
5 56 3 7 3 
308 4 39 
6 9 1 8 82 1 7 5 
6 6 4 
1 5 4 6 
18 382 
3 0 3 9 
186 4 1 1 
23 6 3 8 
1 225 
17 6 29 
1 9 9 3 10 6 2 3 
2 5 6 4 
2 5 3 5 6 9 1 2 
1 9 4 2 6 3 7 4 
43 6 4 3 
147 9 3 7 
83 198 
26 0 8 3 
7 « « 5 
1 323 
7 0 1 7 
10 287 
« 0 9 6 5 5 2 1 
21 9 2 2 
3 « 7 0 
2 6 0 7 
6 897 38 0 62 
19 2 1 5 
a 
4 2 5 7 7 4 
9 6 5 4 4 8 
3 7 1 8 3 6 
28 1 3 6 
36 0 1 0 
a 
59 
3 1 9 
7 6 0 
352 
4 3 4 
30 4 2 2 
7 02 
31 6 6 5 
1 8 9 6 
, 3 5 7 







2 0 0 
4 6 2 7 
2 7 5 6 5 3 
6 5 3 6 5 3 6 
6 5 7 






1« 2 2 5 
16« 2 0 0 
1 
7 « 5 8 9 7 
1 4 8 9 
6 920 
6 3 1 0 
583 
3 0 1 
6 3 6 5 
. ' 7 0 1 7
9 141 
1 565 25 
l 998 
2 6 0 7 
66 16 5 6 0 
2 0 9 
Belg.­Lux. 
17 4 5 4 
11 4 9 6 
28 149 
l 7 6 7 
a 
. 2 6 7 
6 5 0 
a 
1 0 0 3 

























7 2 2 59 
6 6 5 9 0 
5 6 6 9 
4 5 9 1 
« 5 6 2 




4 7 2 2 34 
. 5 1 3 7 9R8
278 0 9 7 
46 3 2 5 




2 1 8 
19 3 1 0 
1 0 0 
2 5 0 3 
7 5 2 2 
4 1 2 
6 0 3 
a 
37 





1 8 4 
1 
2 2 5 3 
2 0 6 








2 1 5 0 
5 6 6 
a 
a 
35 . . 3 1 5 
5 89 
4 4 0 
3 1 
6 1 0 
a 
. . . 9 0 
3 


















































1 5 9 




2 1 2 
• 38 
. 
6 0 0 364 
a 
« 0 0 
5 0 0 
3 0 0 
2 00 
0 0 0 
3 00 
« 0 0 
5 0 0 
7 0 0 
9 0 0 
5 00 





1 0 0 
7 0 0 
5 0 0 
1 0 0 
. 6 0 0 





« 0 0 
a 
a 
0 0 0 
6 0 0 3 00 
0 0 0 
9 0 0 1 0 0 
. 1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
7 0 0 
800 
5 00 
1 0 0 
a 
. 3 00 3 0 0 
5 00 
9 0 0 
, 3 0 0 7 00 































2 5 5 
1 7 0 
5 2 0 




1 6 « 
13 
37 
2 9 2 
















8 3 * 
a 
907 
2 8 6 
5«2 








« 7 6 















9 2 3 
978 
95 









3 1 9 
187 







3 6 9 
325 
043 
9 3 « 
7 7 2 
, 618 
« 3 1 
7 3 * 
2 1 8 
* 9 6 
1 * 0 
685 
2 7 6 
685 
6«2 
7 6 « 
001 







6 6 6 
201 




















. * 21 159 
* 7 * 












































I B « 
a 
3 6 9 
a 










8 7 2 
0 3 3 
2 0 
6 « 
1 5 1 
29 
3 8 2 
8 1 
«5 
2 « 1 
a 
1 1 0 







3 0 1 




8 4 4 
a 
139 
2 4 5 
3 8 7 
8 0 0 
5 6 7 
5 3 1 
9 2 4 
9 5 4 
1 2 6 
2 3 9 
102 
64 5 
8 5 2 
3 9 8 
8 2 8 
a 
2 2 2 
103 
6 7 9 
« « 8 
6 0 5 
3 3 3 
56 
8 2 8 
293 
29 β 
7 « 0 
5 5 0 
« 1 3 
« « 1 




9 5 3 
6 0 0 
0 9 1 
5 0 0 
2 9 « 
« 3 3 
2 1 7 9 6 




3 6 5 
6 0 8 100 
5 3 5 
6 3 2 9 1 5 
45 3 179 
25 2 
6 1 2 
26 2 
a 




120 3 4 
9 5 0 
5 6 5 
5 1 0 6 8 9 
176 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, , ­ f—NIMEXE 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 














P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
• C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 N 0 E 




CLASSE 2 • EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
a 5 0 1 . 5 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE DANEMARK 









. A L G E R I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 








B R F S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 




M O N D E 








8 5 0 1 . 6 2 * 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
ROUMANIE 
.MAROC . A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 




7 0 3 6 
6 407 
5 5 2 1 
3 316 
6 4 744 
12 056 
22 9 0 9 
63 348 
4 7 «14 
16 1 8 6 
22 554 
6 6 3 9 
11 3 2 7 
12 7 7 6 
7 0 277 
1 0 5 5 
5 8 4 4 
U 797 
1 4 1 9 8 6 
2 9 8 5 
7 9 9 ? 
15 3 7 1 





4 2 8 1 9 2 7 
2 2 4 5 9 3 6 
1 3 9 0 9 9 4 
2 0 1 6 4 7 1 
76 4 2 9 
9 0 9 485 








2 « 5 8 
1 7 9 1 
6 6 7 
162 
100 
5 0 « 6 3 
3 1 4 
27 
3 6 0 
786 
2 0 0 




7 2 7 
462 
3 6 8 
557 
133 
2 9 7 
5 4 4 
855 








9 4 4 
7 2 8 
194 
5 3 4 
9 0 8 
332 
146 
6 9 6 
9 4 0 
4 7 4 
STUECK ­ NOMBRE 
1 0 5 2 7 0 0 
20046 383 
2 0 9 5 5 409 2 9 4 1 7 9 0 
1 0 7 8 76? 
1 6 5 154 
315 9 3 6 
3 1 4 7 9 6 
1 0 6 0 4 7 7 
2 4 9 9 9 6 
3 0 1 5 8 9 
5 7 1 5 1 0 
3 4 3 876 
5 7 6 2 3 8 
162 7 6 2 
2 3 0 656 
117 0 0 4 
12 795 
1 6 6 7 
2 0 4 752 
7 038 
2 36 5 
8 4 0 2 
62 «22 
125 5 3 1 
6 5 « 
11 599 
18 7 2 0 
16 0 0 « 
8 7 395 
1 1 1 9 6 « 
10 5 632 
3 7 2 5 
3 172 
153 202 
28 0 9 5 
1 7 0 « 
51765 541 
46075 044 
5 6 9 0 «9 7 
« 7 2 9 3 6 3 
2 2 6 2 8 5 7 
9 « 2 828 
21 0 7 5 
2 1 5 3 6 3 
16 3 0 0 
38 
6 2 














1 9 « « 
1 « 8 « 
« 5 9 
179 
31 
2 7 9 
5 
2 0 8 







6 0 2 6 







6 3 6 
0 5 5 1 8 1 1 8 
9 9 2 




6 3 5 
100 
2 5 0 
a 
4 7 6 
4 0 8 
2 0 0 




9 4 0 
, 3 6 3 
3 6 9 
032 
115 
5 9 9 
. a 
9 2 
4 6 1 
9 7 9 
8 2 1 
65 
3 9 8 
2 
1 2 0 7 
6 6 1 
9 0 
13 





7 9 0 2 1 5 8 4 
9 0 0 2 0 6 2 4 
6 9 0 
9 1 8 
6 9 0 
7 4 8 
0 7 3 
6 7 7 
2 2 4 
STUECK ­ NOMBRE 
5 2 8 9 
3 7 1 0 
« 953 
7 « 5 9 
6 6 6 1 
587 
7 0 9 
5« 6 
1 0«3 
2 0 6 
9 « 




6 2 « 
6 3 5 
3 8 7 
5B 
« 3 
2 « . • 1 9 8 8 2 3B7 
* 127 


























1 4 1 
. 3
. 1






4 9 9 
62 
39 
9 6 0 
9 3 4 









. 4 7 7 
66 
0 0 5 
743 
7 
1 0 0 
. , 712 




3 0 7 
5 1 
2 2 6 
15 
1 4 4 
66 
. 731 
9 2 0 
6 4 4 
2 7 6 
4 1 3 
6 4 0 
6 3 6 
396 
6 7 4 
2 2 7 
9 7 2 
4 1 0 
032 
7 0 4 
2 2 9 




5 3 6 
a 
1 8 0 
1 3 6 
. 1
2 1 2 





6 2 4 
. . . . 4 7 9 
151 
. . . 682 
, 
82 9 
1 1 8 
7 1 1 
7 2 1 
9 9 3 





. 4 1 5 
7 7 5 
6 9 9 
2 9 1 
65 
112 
3 1 6 
a 
29 





. . ?3 
38 
. 7
. . . , 1 6 6 
N e d e r l a n d 
5 6 0 0 
a 
1 100 
, 3 9 0 0 
. 7 0 0 0
. 8 6 0 0 
5 0 0 
3 00 
1 100 
6 3 0 0 
11 6 0 0 
8 5 0 0 
7 00 
3 4 0 0 
6 7 0 0 
9 3 0 0 
1 5 0 0 
5 6 0 0 
3 9 0 0 
1 0 0 
, , 3863 264 
2649 864 
1 2 1 3 4 0 0 
8 1 1 2 0 0 
4 9 7 8 0 0 
3 9 6 000 
1 100 
7 3 0 0 
4 2 0 0 
1 0 5 3 0 0 
19707 932 
1 9 9 6 0 0 
61 4 0 0 
22 9 0 0 
22 1 0 0 
2 3 8 0 0 0 
2 6 8 800 
1 2 4 0 0 0 
6 2 0 0 
4 4 5 0 0 
1 0 0 
22 5 0 0 
. . 2 6 0 0
9 9 0 0 
, a 
. , 1 4 0 0 
13 1 0 0 
1 2 3 100 
. . 16 7 0 0
3 0 0 0 
87 3 0 0 
n o 8 0 0 
55 2 0 0 
a 
. 2 1 0 0
. . 21377 832 
20074 232 
1 3 0 3 6 0 0 
9 4 2 4 0 0 
5 0 7 8 0 0 
3 4 9 3 0 0 






. . . . 1




. . . . , , , . 




















2 3 76 
1 1 0 « 
1 2 7 1 
9 9 0 
6 8 9 
2 7 7 
« 
2 2 2 
2 9 6 
2 7 5 6 
190 
11 






3 « 0 
503 
1 5 9 











6 1 3 5 
3 «6 7 
2 6 6 8 
2 « 1 6 
1 5 0 0 







0 9 1 
7 




7 8 7 
0 6 3 
6 0 9 
1 6 1 
13 
8 9 0 
3 6 6 
79 3 
3 
. 6 2 9 
217 
3 7 0 
« 7 0 
6 8 6 
2 0 1 








7 6 5 
195 
9 2 6 
«3 3 
3 9 1 
078 
« 1 1 
2 5 5 
8 2 5 
56 7 
« 9 9 
852 
7 « « 
47 3 
9 2 6 
119 
B29 
4 5 6 
3 5 6 
0 0 0 
4 0 1 
5 0 1 
a 
a 
. 0 4 « 
6 5 6 










9 0 5 
« 1 0 
7 0 « 










0 9 0 
336 








« * 2 
28 
4 « 






3 1 · 
« 5 
5 
. . . . 1
p o r t 












1 5 8 1 
5 « « 
1 0 3 6 
279 
86 























7 2 2 










0 « 0 
9 6 5 
5 1 « 
69 7 
2 0 0 
112 
6 2 3 
« 7 8 
3 6 3 
1 6 1 
7 0 2 










7 7 7 
. 180 
6 3 3 
7 7 3 
9 1 0 
3 0 6 
8 5 3 
« 2 « 
0 « 0 
6 « 5 
1 3 1 
3 3 7 
9 2 3 




2 7 4 
760 
1 4 ? 
130 
0 8 4 
OOl 
3 6 5 
1 0 6 
9 6 2 
3 4 5 
4 5 ? 
7 7 4 
7 1 6 
0 3 8 
2 
87 
5 5 « 
3 0 « 
1 




5 9 7 
9 6 5 
7 9 9 
1 




2 2 1 
7 1 0 
1«8 
570 
7 7 8 
3 7 3 
0 7 0 
25 










7 7 9 
2 8 4 
















. R F J N I O N 
R . A F R . S J D 




COSTA RIC ' 
.GJAOELOU 







C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 













T AIW AN 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 3 1 . 6 4 * 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 











. A L G E R I E 
N I G F R I A 
.CONGO RO 
R . A F R . S J D 
M O N D E 








8 5 3 1 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ISLANDE 













T U R Q I I P 
U . R . S . S . 





. A L G E R I E 
. T J N I S I F 
L I B Y C 
EGYPT F 
SOJOAN 
• MAJ I Î ITAN 





















« 5 « 








4 7 4 











4 3 6 
60 3 58 
95 




3 4 5 
4 7 2 
180 
26 
1 4 5 
52 
168 
2 0 5 
0 7 2 
133 
7 5 1 
6 1 5 
198 
9 1 1 







7 0 8 
2 3 6 
2 6 9 
25 











7 1 3 
7 
. 1 4 8 0
8 











15 6 2 5 
3 8 3 4 
11 7 9 1 
2 832 
1 2 2 1 
8 9 4 6 
1 6 6 5 
3 102 
13 












3 0 6 
0 29 
770 







6 7 2 
16 
4 2 4 
19 







8 4 4 
9 8 9 
018 
7 1 8 
9 38 
3 33 
2 7 6 
31 
. 66 
5 2 9 
5 3 1 
3 3 0 
2 1 0 
a 











3 5 4 0 
1 4 5 6 
2 0 6 4 
1 4 0 6 
9 5 7 
666 
? 6 6 
7 0 5 
11 




3 6 3 
4 3 5 
6 9 6 































1 0 2 4 
3 7 1 














. , 38 
6 
12? 

















. , 2 1 9 
2 














1« 2 3 3 
10 1 6 « 
« 069 
















. . a 
. . 2« 
1 
5 «6 








2 6 1 
. 1 092


































2 4 1 





1 * 2 0 
2 0 Í 
«5 
2 1 ' 
12 
a 
. . «6 
3 6 6 3 





3Ö 8 3 
13 3 5 0 
3 
5 2 
3 « 9 6 « 2 2 « 
23 79 




35 7 1 5 
5 * 
3 « « 






582 21 6 7 « 2 « 0 9 1 
2 2 6 3 7 * 5 « 7 9 
3 6 1 13 300 18 6 1 2 
335 5 073 2 9 9 0 
3 2 1 3 368 7 5 1 
26 8 160 15 5 1 8 
77 
15 35 2 9 7 6 
6 
1 6 6 N 
3 773 














« 9 9 1 
« 107 
8 8 « 
2 79 





) 2 9 3 8 
190 
1 






6 3 0 
3 6 0 5 
2 
15 







« 6 2 7 
5 9 2 8 
5 2 9 « 
« 5 8 2 





1 1 9 9 ? 0 6 6 
211 




1 0 1 












2 0 0 
9 1 
5 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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. H . V O L T A .TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 






















COSTA R I C 
.GUADELOU 














L I R A N 
















P H I L I P P I N 
COREE SUD 
• C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 








3 5 0 1 . 6 6 
FRANC c 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 



















• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 























3 3 1 2 9 8 









21? 162 2 7 6 6 5 
17 17 
« 9 . 
76 
« 7 « 0 
2 0 9 2 0 7 
87 87 
78 « 9 
19 





9 « 9 4 
3? 4 1 
3 0 0 2 9 5 
239 1 1 4 
27 27 
3 9 39 
3 . 
122 63 
1 0 9 
193 192 
271 
2 0 8 
171 165 
84 61 
2 6 26 
77 






« 3 « 9 197 
2 « 








6 « 6 « 
19 6 6 8 9 9 0 « 
7 «8 1 2 391 
12 187 7 513 
2 238 3 6 3 
1 266 121 
9 5«1 6 9 6 7 
1 710 1 2 8 « 
1 72 3 1 « « 5 
«08 163 
STUECK ­ NOMBRE 
«7 
162 6 6 












7 2 11 
10 
« « 13 
3 

























e x p o r t 





















1 0 7 
a 
. , a 
1 








. . a 
123 






, . 4 
3 
. , 3 
a , 
a . 
2 6 3 
U 
. , . . 24 
3 
9 
. . . . . , 6 
2 
2 , 
, , 2 2 
1 0 
. . 7 
1 








5 3 « 7 1 515 1 « 0 0 
2 9 9 7 1 « 5 9 «83 
2 3 5 0 56 9 1 7 
831 6 « 6 2 
8 0 6 2 3?5 
1 512 5 0 « 2 9 
3 « « 2 « 5 
166 3 9 
7 . 26 
33 . 13 
ς 
503 
1 1 0 16 
















































. . a 
. 7
. . . a 
. 
1 50? 
1 5 1 
1 3 5 1 
5 5 6 
34 













, F J / — NIMEXE 
COSTA RIC 




. S J R I N A M 
BRESIL 
C H I L I 




























8 5 0 1 . 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 




. A L G E R I E 
• TUNIS IF 
L IBYE 
• MALI 














. R E J N I O N 
ZAMBIF 








. M A R T I N I Q 





















V I E T N . S J O 
INDONESIE 
MALAYSIA 



































2 2 4 7 
1 176 













5 3 2 
2 5 3 






STUECK - NDMBRE 
24 




























































































































































9 9 6 
6 4 6 
3 5 0 
69 
52 






























. 13 à 
15 I 
21 




a a a 
! a a 
a a a 
5? 557 H O 
25 245 7 
27 312 133 
I 141 4 5 
1 69 
26 169 4 4 
1 
2 
8 U 6 
2 14 
. * a 
1 20 
22 

















i 2 ; 
* i « 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *} Voir notes par produits en fin de volume 
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, , * — N I M E X E 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTPA­CE 




8 5 0 1 . 6 9 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















• T U N I S I E 
SOUDAN 
. C . I V O I R F 
GHANA 
•CONGO RD ANGOLA 











C H I L I 
ARGENTINE 








V I F T N . S U D 
MALAYSIA 






M O N D E 








8 5 0 1 . 7 4 * 
FPANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















• T U N I S I E 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 





1 4 4 8 
7 7 6 
67 2 
7 7 9 
52 





9 2 3 


























































7 2 5 
8 9 































2 9 3 




STUECK ­ NOMBRE 
7 150 
3 6 0 5 
6 201 
3 731 
3 6 5 4 
1 2 1 4 
« 2 0 










4 5 9 
37 
37 
3 7 1 
163 
2 337 













. 3 5 7 
133 



















2 2 5 5 










2 7 « 
« 7 


















2 9 3 0 
a 
2 596 
2 « 9 5 
3 5 8 

















« 7 9 
2 1 0 
e x p o r t 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 













































7? « 2 
17 
3 1 72 
9 63 
3 « « 
3 
j 3 0« 
1 57 
5 27 
5 I 23 
9 1« 
0 « ι b 9« 























> , . ? 
ί 3 1 














2 ? 0 9 0 
7 ?82 
9 23 

































, „ τ — NIMEXE 
























. C A L E D O N . 









8 5 3 1 . 7 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


































M O N D E 


























U . P . S . S . 





. A L G E R I E 
. T J N I S I F 
L I R Y r 
GJIN .PORT 
.CONGO RD 
.MADAGASÇ Ä . A F H . S J D 
EG­CE 
5 6 6 






« 0 2 
109 
197 15 
« 0 6 
3 7 7 1 
12« 




1 3 5 
12 
16 
t 9 2 
26 
178 
«9 5 7 2 
2« 3 « 1 
25 2 3 1 
10 2 57 
7 5 6 0 
13 9 6 3 
1 3 3 1 
3 3 6 5 






















1 7 8 
6 170 
1 3 0 6 
4 862 
5 7 0 
4 ¿67 
6 7 6 
3 117 
23 








1 0 1 
14 
106 
4 8 1 
5 0 2 
2 3 5 9 
10 















8 4 33 
3 0 7 
3 
43 





24 3 7 6 
19 19 5 
1 2 6 3 
5 0 2 1 
4 7 4 
1 0 6 5 
154 
. 9 0 


















. 2 3 1 
1 
a 








2 2 1 8 
181 
? 0 3 7 
591 
37 
1 4 0 4 
3 5 1 
9 7 0 
42 
STUECK ­ NOMBRE 
7 4 6 6 6 6 m o% 
?56 2 5 3 
5 4 8 5 3 3 7 
3 9 1 5 0 9 
2 3 3 7 
68 3 7 9 
4 9 0 593 
140 8 5 2 
1?4 5 7 7 
6 5 0 102 
1 1 0 1 7 0 4 
12 2 3 1 
2 6 3 3 70 
67 127 
6 1 0 8 2 
9 2 





3 9 6 0 
1 O U 
1 177 
60 
1 0 6 5 
8 9 4 95 515 
12 893 
8 9 3 9 
74 7 0 8 
6 8 3 5 
4 6 9 
23 
26 
1 1 5 
112 
2 0 6 
1 578 
7 1 6 
178 



















































10 6 0 6 5 7 0 9 
8 371 3 031 
2 4 2 7 2 6 7 8 
6 9 0 1 503 5 1 3 1 1 3 6 
1 7 3 6 1 1 5 0 

































12 0 6 
3 0 8 0 










l 0 3 
8« 
Γ 5 09 








7 9 0 « 9 0 37 189 J 
7 22 9 3 0 
10 7 « 0 
5 2 1 8 3 0 
1 2 190 
b , 1 1 « 0 
> 5 8 8 0 
1 3 7«0 
» 1 6 8 0 
} « 5«o 
« 9 6 0 
b 9 2 0 
5 2 2 9 1 0 
« 0 
2 2 « 0 
a 




5 8 0 
































8 9 0 5 
7 2 7 * 





1 2 * 
6 7 1 






















6 5 3 9 * 5 « 0 9 283 
5 5 0 131 
a 
5 « 6 5 1 « ! 
3 69 177 
105 
67 105 
« 8 « 5 85 
1 3 6 999 
122 6 « 9 
6 4 3 451 
1 0 8 9 9 4 8 
10 413 




16 0 8 * 





















« 6 « « 1 
3 1 2 3 17 
39 6 









10 7 0 7 
2 7 1 7 
7 9 9 0 
1 59.7 « « 6 
5 8 9 2 
165 
93 
« 8 « 
6 3 




1 8 6 
2 102 











2 2 2 6 1 
1 8 « 6 
2 0 « 1 5 
17 3 0 7 
1 9 « 
3 0 7 5 
a 
. 27 
7 0 « 2 7 3 
1 8 6 « 








« 9 0 
6 06 0 
6 9 « 
1«2 
« 3 187 









9 3 6 
a 
l 
3 0 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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C H I L I 










. C A L E D O N . 
M O N D E 








8 5 0 1 . 8 « * 
FRANCE 
B E L G . L U X ­
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















8 5 0 1 . 8 6 * 
ERANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 









CANAL PAN H A I T I 







C H I L I 
EG­CE 




9 9 7 9 
5 3 6 7«2 
10 756 H Sì.! 
«8 8 9 1 
12 007 
5 « 8 6 
112 
8 612 
« 6 7 9 « 
1 5?8 
2 5 1 712 
139 761 
319 0 6 « 
6 5 1 
15874 775 
7522 928 6 3 5 1 6«7 
6 6 9 3 9 2 8 
2 6 3 9 130 
1 1 6 1 2 9 9 
2 9 9 6 
8 « 3 6 
2 7 6 6 1 0 
France 

















6 2 6 
3 2 1 2 « « 
103 375 
2 1 7 8 6 9 
76 237 
3 3 0 8 
9 3 1 8 
1 7 2 « 
5 3 0 8 
130 314 
STUECK ­ NOMBRE 
5 2 














7 6 5 

























STUECK ­ NDMBRE 
7 6 B«3 
1 0 5 823 
8 « 3 « 0 
1 6 5 3 
7 0 9 6 0 
3 0 0 6 8 
259 
8 0 6 0 
9 « 0 9 
9 860 
l « 9 3 « 
9 3 021 
«6 6 8 9 
2 509 
2 6 0 6 
6 125 
1 «68 
6 9 7 
9 2 6 
3 
183 
1 « 1 6 
227 




1 7 7 3 
7 « 
38« 
2 2 9 
9 3 
« 5 7 
200 





3 3 9 
111 67 
3 9 1 « 
9 9 6 2 
«87 
156 












3 6 6 
7 9 4 





6 04 8 















































112 2 0 
60 
« 9 192 


























3 7 « 
a 






















8 3 0 
3 9 0 
1 0 
8 7 9 0 
2 7 7 0 
2 8 0 
2 2 0 0 7 0 
« 0 
1 3 0 
6 0 
5 0 
8 6 0 0 
2 0 0 
ιδ 
10 
1 3 0 
3 1 0 
. 
e x p o r t 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 0 « 7 7 0 9 26 
5 2 5 « 
38 139 
191 
1 098 5 
5 3 3 88 Β 2 
10 365 « 2\ m n «B 6 3 6 
11 3 6 0 27 
5 3 6 5 
12 
1 1 1 
«6 5 9 2 2 
1 « ? § 13 
2 5 1 7 0 2 
139 558 73 
3 1 8 719 
25 
265 ? 7 9 l « 9 6 « 6a,5 ? 7 a , 5 i 5 
161 349 
1 0 3 7 3 0 
73 9 9 0 
« 0 9 5 0 
2 9 2 8 0 
1 0 0 
1 3 9 0 
« 6 0 
19 
7 0 








3 6 0 
2 00 
1 6 0 





2 9 6 
« 6 1 
a 
6 5 0 
77 






1 9 7 
« 0 
. « 2 
18 
1 






7 076 5 0 0 132 669 
7 8 8 6 1«5 1«1 9 « 6 
6 6 8 7 338 5 « 0 9 8 
2 7 8 7 3 5 « 7 3 2 3 
1 1 3 9 2 4 1 1 6 « 1 
« 1 95 
1 5 0 3 2 2 5 




8 1 695 
6 9 9 0 ! 
2 9 67< 
2 2 ! 
7 982 
9 26« 




2 3 « ! 
2 612 




















































4 2 9 
26 
4 0 3 




































































V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 






. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 









6 5 0 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A F R . N . E S P 
.MAROC 
L I B Y E 
•MAJRITAN 
. M A L I 







L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





• B J R J N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I F 













H A I T ! 
.GJAOELOII 






C H I L I 





















3 0 4 6 
1 8 6 
2 8 2 
4 1 





1 8 8 6 
1 2 2 9 
134 
3 0 36 
47 
1 0 4 5 
8 1 
3 2 1 
3 4 9 
6 1 2 259 
339 6 1 9 
2 72 6 4 0 
2 4 7 2 3 4 
207 4 2 5 
2 1 7 7 9 
2 2 0 1 
3 512 































7 9 9 
5 4 0 
2 5 9 
163 
6 5 3 
0 0 7 
7 9 6 
9 0 0 
69 
STUECK - N3MBRE 
7 0 2 7 2 4 
5 4 6 7 2 8 
6 4 7 3 9 9 
3 2 1 733 
2 3 6 2 6 5 
17 8 8 2 
6 228 
12 6 0 4 
13 3 4 3 
5 5 7 7 
40 6 1 8 
1 4 2 2 
l 2 3 3 
1 6 9 8 
1 0 9 2 
3 7 9 9 
5 9 6 « 
3 7 8 
5 7 5 7 
16 0 6 6 
8 0 9 0 
« 2 8 3 
51 7 3 5 
5 0 0 8 
6 290 
5 0 2 6 
5 8 8 3 
3 « 8 2 
12 103 
« 6 1 
1 6 3 2 
3 0 9 3 
1 518 
«6 « 5 « 
12 3 « 0 
3 « 2 « 
6 583 
30 9 8 « 
2 « 3 « 1 
5 « 3 3 
9 2 7 5 
6 « 9 9 
31 163 
9 1 6 
1 8 1 3 
6 1 6 
6 9 2 0 
1 7 0 9 
1 7 7 1 
3 167 
5 0 6 « 
2 5 0 8 
l 9 3 2 
« 6 « « 
1« 8 « 0 
« 7 2 
9 3 7 
16 8 2 7 
« 3 3 
3 8 2 « 
2 « 0 7 
13 15« 
12 « 3 8 
6 9 0 
9 53 
6 2 2 
« « « 2 
2 6 6 2 
2 9 « « 
3 5 3 « 
2 7 8 5 
1 033 
18 8 1 5 
9 6 5 7 
6 289 
18 139 
22 7 06 
1 0 7 3 
1 8 55 
3 « 4 7 
l 0 1 4 
9 56 































. 5 5 1
0 6 6 
8 9 5 





6 2 3 
76 
10 
6 9 8 




2 6 « 
0 0 9 
2 0 0 
9 6 3 
290 
752 
7 1 8 
5 9 3 
5 7 9 
. 6 0 8 
5 9 9 
. 9 3 2 
a 
062 
0 « 0 
35 
« 8 6 
197 
8 3 0 
3 7 8 
0 5 5 
a 
a 




. 5 2 0 
252 
. « 9 
126 
. a 
6 3 9 









3 5 1 
a 
0 0 « 
. 6 0 






2 6 8 2 
« 3 9 
1«8 
« 0 




281 6 9 9 
a 
2 0 0 2 1 9 
1 3 9 0 7 9 
1 8 55 
l « 2 0 

































1 5 0 « 
1 027 
8 2 5 
6 3 8 




1 0 5 9 1 
2 6 2 7 5 0 
. 1 0 2 0 6 
8 
3 1 0 
3 732 
1 0 1 3 
3 0 
12 
5 2 1 0 
7? 
5 2 9 
9 « 
«10 
2 4 1 
4 5 4 
2 6 7 
5 0 4 








3 0 * 
' 2 0 
. 2 9 9 6 
ai 2 6 * 
36 
5 6 0 
9 1 




1 2 2 7 
1 3 0 
3 0 1 5 
* 3 
6 9 5 
72 
2 7 1 
313 
5 8 9 * 3 5 
3 3 1 259 
2 5 8 176 
2 3 7 228 
196 9 0 5 
17 523 
1 216 
l 5 2 * 
3 4 2 5 
2 82 545 
2 1 5 2 1 0 
4 1 5 142 
a 





5 4 9 4 





9 0 0 
? 4 7 0 
a 
5 7 5 0 
300 
6 077 






1 6 8 9 
6 4 6 4 
4 6 1 
2 49« 
1 516 
16 l « 2 
12 3 2 0 
1 3 00 
1 543 
3 0 9 3 7 
13 693 
2 2 3 6 
7 4 4 6 
5 121 








4 9 6 4 
2 506 
1 9 2 6 
4 2 « 
6 6«2 
4 7 2 
879 





6 6 0 
712 





2 3 9 3 
838 
18 «62 
9 557 . 
3 529 
17 5 9 0 
21 1«2 
1 073 
1 8 « 9 
3 2 8 7 
7 1 « 
555 





















2 3 7 3 
6 3 « 
1 7 3 9 
8 7 0 
18.9 




1 2 7 8 8 8 
9 217 
« 9 7 2 
8 0 6 0 0 
. 9 
. 3 5 3 
a 
8 3 
2 9 6 7 6 




2 3 0 9 
2 7 3 7 
160 
. 5 0 2 
13 




. 6 0 
. « a 
a 
1 2 5 0 
a 
6 2 
, . 162 
. a 
1 3 3 6 
1 0 0 
15 
a 
1 1 5 0 





7 0 0 
9 0 9 
. «« 2 1 9 7 
1 
3 8 2 « 
. a 
. . . 2 1 2 
a 
a 
2 3 0 
a 
a 
2 0 0 
2 
, 5 6 7 
« 5 
1 5 0 4 
, a 
a 
3 0 0 
59 
' 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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3 5 0 « . 19 
ERANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 















. A L G F R I F 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SFNEGAL 














































8 5 0 « . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 






3 1 2 0 7 « 3 
2 « 5 « 896 
6 6 5 8«7 
131 3 5 « 
85 7 0 « 
5 1 1 2 6 2 
18« 109 
72 3 3 1 
2 2 0 8 « 
France 
. . 1 588 




4 6 7 0 





STUECK ­ NOMBRE 
3 « 6 2 7 
156 786 
«8 9 « 1 
19 9 6 7 
58 573 
38 53« 
9 6 3 « 
9 12« 
1 9 6 2 
605 
12 6 7 5 
6 0 6 9 
5 0 7 
9 9 3 2 
355 
1 « 3 6 
6 1 0 
3 5 4 
3 9 6 2 








1 0 7 9 
9 9 
2 4 3 
3 128 
6 6 0 
11 559 
47 7 0 6 
5 2 0 1 
1 0 6 4 
9 
7 9 7 
1 7 4 2 
119 
7 4 6 







5 8 9 4 
399 
4 5 9 
49 9 1 0 
207 
79 
5 6 1 
8 1 1 
3 6?2 
6 1 « 
13 3B6 
6 1 6 
1 « 6 9 
5 189 
5 6 1 
6 0 3 0 6 5 
3 1 8 6 9 « 
2 8 « 191 
1 8 5 0 « « 
77 2«8 
9 3 3 2 6 
8 27? 
5 2 1 2 
5 239 
a 
1 2 1 7 5 1 
T U 
12 4 5 2 
1 293 
5 524 












1 0 0 0 
4 2 8 
2 3 2 2 
3 0 6 
4 3 0 
140 
6 2 9 
« 3 0 
. 1 078 
99 
160 
1 5 « 
6 3 0 
1 520 
10 0 2 8 
1 9 0 0 
1 
. 5 5 7 








« 5 0 1 
. 1
108 




. . . 2 0 
a 
* 
1 7 9 0 0 8 
1 3 6 2 0 7 
«2 8 0 1 
7« 156 
10 2 6 3 
17 6 0 6 
« «31 
4 0 9 7 
1 039 
STUECK ­ NOMBRE 
2 0 3 6 1 9 
119 5«6 
178 6 8 « 
52 0 0 « 
« 2 7 6«2 
3 9 7 7 « 7 
« « 8 
«7 520 
105 7 6 8 
32 0 3 2 
277 0 2 9 
2 1 « 262 
5« 517 
13 9B8 
167 668 2 5 1 6 9 . « 179 
' 6 6 5 0 
., 526 
5 1 7 8 
23 156 
6 7 9 
«3 210 
506 
1 « 5 « 
1 749 
a 
39 9 2 2 
110 333 
14 3 6 7 
51 6 2 6 





22 3 2 6 
9 0 9 2 3 
1 2 5 4 
4 190 













. . . • 
6 6 2 169 
6 7 2 652 
9 3 1 7 
2 551 
1 813 
6 7 5 4 
5 0 56 
4 6 9 
1? 
6 9 9 
. 4 857 






2 6 1 7 
2 263 
25 
13 1 2 9 
8 149 






2 6 1 7 
1 5 5 7 
, 2 753
1 0 5 5 5 
17 
. a 














« . • 
2 9 7 5«5 
2 6 3 555 
13 9 9 0 
« i o 3 1 0 
13 5 0 0 














i 6 « 
2 
. . a 
. . 315 
« a 
. a 
. . . • 
2 0 111 
17 561 
2 5 5 0 
2 82 
159 




8 1 0 
3 2 3 0 
a 
22 816 
7 8 0 
2 1 « 
2 
1«1 










11 6 8 8 
6 530 
5 « 8 5 
1 5 8 « « 2 8 
1 1 4 « 512 
« 3 9 9 1 6 
85 176 
5 0 706 
3 « 8 5 9 0 
62 119 
37 9 7 1 
6 150 
?5 971 
16 3 8 0 
«3 353 
. 57 2 3 5
32 7 9 5 
9 0 3 3 
5 150 
1 860 
6 0 « 
10 2 1 7 
5 726 
3 8 7 
9 8 « 9 
37 
1 0 « « 
586 
3 2 4 













3 6 7 5 6 
3 2 9 6 




1 9 3 0 
6 0 
5 0 5 











3 0 0 
3 6 0 1 
6 1 4 
13 375 
6 1 6 
1 449 
4 9 5 5 
• 
3 6 4 4 7 5 
142 939 
2 2 1 536 
150 9 1 3 
63 9 9 2 
69 08 7 
189 





. 3 7 5 219
2 3 3 2 4 6 
367 
45 38t . 
95 2 2 6 
3 0 062 
2 5 4 6 9 3 
17? 310 
53 252 






5 0 8 6 
20 6 6 1 
6 2 « 








2 6 3 134 
222 677 
60 4 5 7 
38 5 4 7 
30 9 0 9 
20 2 4 6 
5 2 1 4 
1 191 
5 1 7 
6 1 8 9 
3 1 3 7 
20 
4 6 9 2 
a 
1 0 1 
1 
2 166 
. , 2 0 4 
3 3 8 
20 
22 
2 5 7 
3 7 7 
31 
4 2 
6 8 7 
4 93Ò 
9 1 8 
5 
. . . . . 4







. . l . 
10 . . 2 3 4 
5 6 1 
26 3 6 2 
14 03B 
12 3 2 4 
9 6 2 2 
2 8 3 0 
2 095 
1 3 3 6 
, 75 
1 9 9 0 
1 19? 
71 
4 2 6 4 





















, , J / — NIMEXE 
L I B Y E 
FGYPTF 
•MAURlTAN 
• SENFGAL GUINFF 



















C H I L I 



















M O N D E 








8 5 0 5 . 1 0 
FRANCE 
S E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I F 
L I B Y F 
. C . I V O I R E 







. R F J N I O N 
ZAMBIE 





. M A R T I N I Q 
COLOMB I F 
VENFZUELA 
PTROJ 
B ° E S I L 


















5 7 2 
185 
3 0 9 1 
3 6 6 
245 
5 8 5 
4 2 4 1 
1 153 
267 
4 0 8 
268 
523 
«1 6 7 « 
7 5 « 132 
119 2 5 3 
6 3 ? 
6 0 2 
6 26 
1 18? 
1 1 0 
8 9 « 
5 0 7 0 
2 « 5 0 
20 
2 O U 
6 5 7 9 
1 1«9 
6 6 5 6 
6 3 0 
6 0 2 5 
«5 
2« 
7 5 1 7 
2 
2 0 2 6 
3 3 5 
97 8 « 1 
21 
36 3 8 7 
360 
118 3 2 « 
201 
36 50 0 2 « 
9 8 1 « 9 5 
2 6 6 8 5 2 9 
2 « 1 6 9 « 5 
U U 4 6 9 
168 8 7 0 
6 6 6 6 
5 0 5 8 











8 « 9 
2 1 6 
6 3 2 





STUECK ­ N3MBRÍ 
176 4 3 0 
7 1 2 7 6 
119 4 6 9 
6 23 8 53 
9 1 0 2 2 
49 9 36 
261 
l 4 1 7 
?3 0 72 
33 9 59 
10 9 8 1 
22 2 59 
53 3 0 4 
41 5 3 0 
7 4 1 5 
12 6 2 2 
3 2 8 5 
5 0 2 3 
5 577 
5 6 0 
3 0 6 
312 
3 2 9 3 164 
2 9 7 
1 887 
1 6 1 5 
7 76 
5 4 4 
1 6 3 0 
9 1 2 
9 0 7 
««9 
362 
5 1 3 
« 2 6 
8 2« 
3 3 1 
15 552 
38 2 51 
3 8 6 5 
6 0 7 
6 7 8 
« 1 5 
9 1 9 
1 128 
2 13B 
2 6 7 2 
l 373 
5 3 5 3 
7 37 
1 6 « « 
3 5 1 
5 7 6 5 5 160 
« ? 1 
6 7 0 
8 6 1 
2 0 3 1 
399 
1 3 8 1 
1 136 
« 6 7 6 
« 9 1 « 
6 













6 0 33? . 1 
238 
5«« 
0 8 « 1 7 5 « 
152 . 1 
2 « 0 
300 2 
216 
« 1 5 . 100 
9 7 6 26 
399 . 60 
9 « 8 
6 3 2 
6 00 
3 1 7 
213 . «6 
110 
38 â a 
37 . 2 00 
i ί . 122 
103 . '. 
84 . 25 
168 10 
3 0 . 3 
2 2 0 
9 6 4 . 1 
2 
2 24 
85 . 154 
27 . 3 63 
182 7 ! 
5 2 0 9 . 
039 17 2 2 7 4 0 5 4 9 
2 « 8 1 « 8 8 2 2 7 63B 
7 9 1 2 3 « 5 12 911 
9 8 5 5 5 8 1 0 731 
253 « « 0 10 551 
7«2 1 7 8 6 2 180 
3 6 « 1 762 1 
9 6 1 1 6 0 0 
0 6 « 1 
20 « 0 8 6 0 152 
6 6 3 . 13 7 2 2 
5 9 5 « 9 0 5 
3 6 « 2 7 7 13 382 
2 7 7 1 7 075 
2 « 11 2 6 5 2 9 
6 . 77 
32 . 139 
13 7 1 7 2 6 
3 6 5 . 2 9 9 1 
7 1 3 30« 
6 2 6 6 
9 8 6 . 6 831 
31 25 7 17« 
018 . 1«2 
9 6 . 5 83 
1 3 3 9 
556 . 1 5 6 
7 « 8 15 1 5 5 
a . , 
7 
9 5 0 
12 
75 
6 3 0 
3 9 0 . 12 
2 « 5 . 1 9 9 
« 2 « 
2 . 62 
2 9 6 5« 
37 
78 
127 ; ; 
3 7 0 
6 7 3 . 42 
25 a . a 
2 09 . 1 3 02 
a . , 
. a a 
2 




206 à l 
358 . 10 
74 . 3 
7 6 6 . 107 
24 . 2 5 0 
1 
4 3 1 7 1 8 
59 
1 . 5 7? 
2 . 1 0 3 7 
7 . 66 
10 . 2 67 
50? . 7 0 
6 7 0 . 43 














6 5 3 412 
66 3 0 * 
> 3 03 
4 1 3 
7 0 0 
5 0 3 1 
2 213 
2 013 
8 3 2 5 
1 149 
«69 
5 8 « 0 
3 
6 5 52 
2 000 
96 
97 « 5 1 
2 0 
35 196 
6 « 7 9 5 
2 7 1 6 7«2 
7 1 5 2 6 3 
2 0 0 1 «82 
1 8 1 0 0 5 * 
8 1 « «73 
1 3 9 099 
137 
166 
52 3 2 9 
8« « 5 8 
5 0 197 










« « « 3 9 
33 863 





5 5 9 












2 3 6 
3 62 











9 1 « 
877 
2 0 7 6 
1 0 9 6 
8«1 
2 7 9 
731 
75 





9 1 1 
292 
































2 0 1 
2 6 4 6 7 
7 4 6 7 
19 0 3 0 
1 1 6 1 7 
1 7 5 2 
7 0 6 3 
42 2 
3 3 0 
34 
1 1 4 1 2 
6 9 4 
5 4 1 2 
5 6 3 0 





5 2 3 
116 
48 
4 3 7 
9 5 9 












2 7 1 
8 
1 121 
5 6 7 





2 7 5 5 
« 105 
6 « 2 
158 
239 
6 « 6 
18 
1«« 
3 8 1 
« 0 
1 
« 3 « 






5 0 2 
3 0 
« 2 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
667 






. C A L E D O N . 
.POLYN.FR 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 




3 5 0 5 . 3 0 
FRANCE B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HC NCR Ι E ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
t e . I V O I R E 














B R E S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 























8 5 0 6 . 1 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 





3 8 1 « 
9 1 2 
5«2 
1663 0 « 2 
1 2 8 2 0 5 0 
« 0 0 9 9 2 
338 517 2 3 1 7 3 7 
57 6 9 « 
3 158 
7 130 
« 7 0 6 
France 
2 0 8 
527 
160 
838 8 9 0 
8 1 5 6 9 9 
27 9 9 1 
7 0 6 0 
3 « « 3 
15 9 1 9 
2 0 9 « 
5 « 1 5 
12 
STUECK ­ NOMBRE 
89 2 1 2 
23 655 
2 0 9 « 1 
1« 165 « 5 161 
1« 0 2 7 
312 
7 7 « 
8 8 « 5 
23 0 2 5 
6 6 2 1 
12 0 5 « 
29 150 
2 2 311 
5 9 2 2 
13 2 9 1 
513 
1 6 0 0 
5 9 1 2 






« 2 1 
732 
6 1 « 
2 6 5 
1 197 
510 
310 1 2 Í 8 
361 
« 0 0 
6 916 
16 372 
5 0 5 1 1 862 
« 7 5 
207 
1 7 0 6 
« 2 1 
2 277 
5 « 6 
2 135 
3 7 1 
8 3 2 
7 3 2 0 
3 138 














2 2 7 0«1 187 0 7 9 
115 6 « 6 
3« 6 « 7 
1 7 3 0 
3 161 
5 2 7 2 
. 5 9 « 
3 « 8 
1 0 9 6 



















4 6 5 
4 5 3 
168 
518 













. 2 « 
62 
111 








. , 691 
3 5 
11 8 8 2 
3 9 1 8 
7 9 6 4 
2 6 2 0 
1 4 5 1 
5 3 3 6 
1 1 2 4 
2 3 6 5 
8 
STUECK ­ NOMBRE 
197 692 
175 55« 
116 2 2 3 





26 0 2 6 
10 3 «5« 
12 9 « 8 
20 «07 
76 105 
110 5 5 8 
2« « 5 7 
18 0 « « 
12 9 1 5 





9 8 2 
1 1«2 
732 




4 1 0 3 0 
22 519 
78 0 0 6 
95 902 
9 2 6 2 5 
8 
. a 
. 2 9 9 3 
1 
3 103 
4 0 1 6 
2 6 2 3 
8 5 2 









3 0 0 
Belg.­LuXa 
. . * 
2 5 769 
2 5 591 
1 7 8 
59 
43 





, 9 0 












7 2 9 7 
. 8 612 
17 0 6 6 




4 5 5 
1 2 6 0 
40 




1 6 0 312 
94 3 3 1 
65 961 
5 0 2 6 « 
53 736 
« 7 5 5 
«6 









1 7 9 
« 5 6 
8 « 6 





5 5 0 
a 
109 










. . . a 
. 2 
35 







. 3 3 9 
a 
. . a 




4 9 7 3 7 
2 8 823 
2 0 9 1 4 
19 812 
15 054 
6 0 6 
3 
1 2 6 
4 9 4 
117 698 
54 0 5 0 
, 59 2 1 0 
23 7 2 6 
23 885 
1 0 9 0 
2 7 2 6 




2 4 731 
18 9 8 0 
10 1 1 7 
1 4 0 0 
9 1 9 




6 3 9 
156 
1 1 0 0 
. 2 9 0 
3 1 6 
36 






6 1 3 109 
3 2 2 8 8 1 
2 9 0 228 
2 5 8 6 9 2 
1 7 0 058 
2 7 9 7 6 
876 
1 088 
3 5 6 0 
6 1 4 6 0 
16 7 7 « 
2 0 3 « 1 
. « 1 2 7 « 
7 6 5 2 
22 3 
3 7 « 
8 3 8 3 
2 2 17« 
« 8 7 9 
1 0 595 
23 « 0 8 
17 « 6 5 




« 6 3 « 
1 « 2 0 
1 0 6 7 
2 2 « 
3 3 9 
5« 2 
3 7 9 
2 0 







7 4 6 0 
18 2 7 1 
5 0 1 6 
1 8 6 1 
4 7 5 
174 
6 1 4 
2 5 3 
2 2 7 7 
5 2 2 
50 β 
6 1 
6 3 6 
6 0B3 
2 3 3 
2 9 4 
I I I 
5 7 
5 8 9 
3 7 7 
6 2 0 
9 0 0 
3 1 8 
3 557 
4 1 2 
141 
79 
3 2 1 0 6 1 
1 4 1 8 6 9 
179 192 
1 5 5 8 9 9 
95 3 3 9 
2 0 739 
510 
6 4 5 
2 5 5 4 
65 6 6 4 
7 0 4 7 9 
8 1 8 7 1 
a 
5 0 9 4 6 
7 826 
188 
4 3 8 
?0 47? 
76 8 5 6 
6 ?28 
10 8 2 1 
42 2 6 9 
85 169 
10 3 9 2 
13 4 9 7 
11 6 4 « 






, , U B 
3 3 0 
158 
I U l i a 
1 0 9 7 
197 
• 
«« 9 6 2 
23 3«B 
2 1 6 1 « 
12 « « 2 
« « 5 7 




8 5 5 6 
2 9 6 6 
16? 
5 2 8 9 
? 5 6 5 





6 6 5 
2 «3 
7 7 « 
2 6 6 
3 2 3 
8 9 5 
59 
1 2 5 1 
9 
7 7 0 
1 7 0 
5 
2 « 9 
20 
a 
. 2 3 5 
a 
3 3 1 





1 0 7 8 
. . . 1 5 6 5 
199 
107 
1 2 3 7 




. . . 6 1 6 
46 
9 7 6 
7 2 
a 
35 6 3 3 
16 9 7 3 
18 6 6 0 
8 7 3 3 
3 7 9 1 
7 6 6 8 
a 
25 
2 2 1 6 
7 033 
9 9 9 5 
5 0 2 1 
49 7 1 0 
. 8 29 
. . 1 
5 0 0 
. 4 2 3 
5 0 7 4 
l 9 1 8 
1 325 
1 0 3 5 
352 












, , . f — NIMEXE 
. R F J N I D N 
















. C A L F D O N . 








8 5 0 6 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








A F R . N . E S P 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
. R E J N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S J D 
GUATFHALA 
COSTA R I C 
PANAMA 
JAMAIOUE 


















6 5 0 6 . 5 0 
FPANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
L I B Y E 
.SFNFGAL 
GUIN.PORT 
. C . I V O I R E 











21 9 ' : r . 
39 9 4 ! 
4 0 4 4 
6 1 9 
4 0 2 1 
7 7 4 
1 8 0 9 
568 
8 8 8 
3 0 3 4 
3 69B 
5 9 3 
9 1 5 
1 7 6 7 
l 4 6 6 
3 4 8 6 
1 4 2 3 
1526 0 1 5 
8 6 7 6 8 2 
6 5 8 133 
6 20 350 
4 8 9 512 
35 2 9 7 
2 160 
6 5 6 5 
2 4 6 1 
France 
6 6 6 
• 5 1 8 
15 
1 O l í 
2 Î 
2 « 8 
6 6 1 
9 
1 1 7 6 
3 7 6 
3 8 1 
6 8 0 
250 
1 2 6 9 
3 5 9 3 6 5 
2 3 7 « 5 7 
1 2 1 9 0 8 
109 « 9 « 
10? 3 7 6 
12 « 1 0 
1 6 3 6 
« 1 6 0 
« 
STUECK ­ NOMBRE 
4 1 113 
18 0 5 9 
12 5 5 8 
7 4 5 7 
6 3 5 4 
2 8 8 9 
3 59 
2 9 7 4 
3 197 
19 4 7 2 
11 580 
6 0 6 
2 2 9 5 
8 6 3 
9 4 4 
1 5 4 0 
4 5 0 
2 7 7 
12 9 9 7 
8 0 6 
1 7 3 9 
3 7 3 
2 178 
8 20 
4 1 6 9 1 
1 249 
6 1 7 4 




2 8 6 9 
2 0 8 9 6 6 
85 5 4 1 
123 4 2 5 
57 2 77 
29 0 1 6 
66 1 1 4 
1 4 3 
8 4 2 
17 
a 
« 9 8 6 
1 1 0 6 
1 9 9 2 
6 0 0 
2 7 7 « 
3 5 6 
100 
2 5 0 
1 6 5 2 
6 0 0 0 
a 
532 
7 6 8 
a 
3 5 8 
2 86 
a 
8 0 0 
1 0 « 
1 6 7 « 
8 0 0 
18 « 8 7 
î 1 9 6 
«« 5 3 « 
3 0 0 
1 0 3 1 
«7 2 8 6 
6 6 8 6 
36 « 0 0 
11 8 5 0 
5 132 
26 5 5 0 
6 9 
« 6 2 
STUFCK ­ NOMBRE 
/ 2 1 5 0 6 9 
4 5 9 9 4 2 
5 1 6 7 3 4 
5 8 4 7 3 6 
5 5 0 3 3 3 
6 4 7 2 4 2 
1 450 
9 8 6 3 
59 4 7 9 
1 3 4 0 6 5 
49 5 8 1 
67 8 0 0 
99 4 3 6 
318 4 4 3 
51 9 8 6 




35 2 8 0 
9 1 7 
6 53 
1 5 7 6 
20 3 7 5 
1 0 1 4 
1 0 3 3 
7 4 1 3 
Β 0 6 « 
2 129 
1 0 7 3 
13 1 0 6 
1 393 
7 9 2 
2 006 
« 5 9 « 
1 0 31 
2 7 7 9 
3 6 26 
« 6 « « 
8 2 2 
1 8 9 0 
3 0 1« 
2 0 0 5 
. 2 6 6 « 2 6 
15« 6 3 3 
3 6 « 1 5 1 
« 7 7 « 3 9 







8 « 1 3 
2 1 9 1 « 
1 3 5 8 
12 « 8 7 
2 2 5 
. 8 7 7 « 
. , 7 0 « 
638 
7 3 0 
5 0 « 0 
7 0 3 9 
« 7 
325 
6 9 5 7 
1 3 6 1 
3 « « 
1 9 9 6 
1 573 
7 6 0 
612 
« 5 3 
2 0 5 0 
« 5 2 
1 7 6 « 
9 3 7 
1 7 3 3 
Belg.­Lux. 
«3 
37 8 5 9 
35 022 
2 8 3 7 
2 7 « 5 





2 1 7 
7 
50 
3 1 5 







20 3 65 
17« 6 6 6 
« 0 2 6 7 
2 1 6 9 
« 0 
. a 
5 « 3 6 
1 6 8 
« 2 « 10 6 6 9 
57 1 3 6 
2 9 9 « 
. .« . « 0 0 





. . . a 
2 
«B2 





N e d e r l a n d 
7 2 9 6 
8 5 6 
2 7 5« 
6 1 9 
2 0 9 7 
5 2 « 
1 7 5 5 
78 
132 
6 7 « 
1 5 0 0 
96 
2 0« 
1 7 « « 
2 5 0 
1 862 
, 
« 1 5 563 
2 5 « 6 8 « 
1 6 0 8 7 9 
1«4 90S 
1 2 1 5 7 4 
13 776 
3 1 0 
1 9 6 7 
2 1 9 5 
2 171 
963 









2 0 8 














1 0 0 4 9 
3 531 
6 5 1 8 
1 7 4 8 
9 7 1 
4 7 7 0 
12 
1 3 0 
a 
17 3 4 8 
74 603 
1 3 7 4 7 5 
2 8 5 1 0 
2 2 9 8 1 4 
1 1 8 « 
8 2 8 3 
« 5 « 7 2 
68 7 6 « 
2 7 5 3 9 
2 4 3 0 5 6 2 79 





9 0 5 8 
36 
5 0 0 0 
a 
8 7 6 
1 0 0 




1 7 96 
1 542 
1 6 6 
1 5 8 
64 






10 2 9 5 
1 773 
67 
2 2 « 
33 
2 3 7 
7« 
2 3«7 





6 1 0 
130 
5 9 6 6«« 
2 6 8 963 
3 2 7 6 8 « 
3 2 0 781 
2 5 « 015 




















8 « 1 0 
1 127 
«3 





« 7 9 0 
37 3«5 
1 0 9«5 
26 « 0 3 
15 135 
« 2«« 




1 6 9 3 66 113 853 
1 7 6 2 2 0 
«2 215 
«6 695 
1 6 5 
1 505 




7« 3 75 
1 6 6 193 
19 « 7 7 
2 763 









« « 8 
21« 
7 1 9 
29 
2 3 * ­
3 
3 1 9 
11 







I U l i a 
1 1 « 
5 5 5 
2 8 76B 
2 




« 2 0 
6 0 
1 
2 6 5 
7 6 « 
2 « 
1 1 6 5 8 « 
7 1 7 5 9 
« « 8 2 5 
« 2 « 2 2 
1 0 0 7 0 





3 6 56B 
1 0 8 7 7 




1 2 9 « 
7 7 7 
1 6 4 5 6 
4 132 
5 9 1 
759 38 
5 2 7 
1 0 4 7 
156 
105 
3 9 « 5 
« 3 6 
3 3 « 
2 0 
12 5 1 3 




7 9 6 
1 1 3 9 7 1 
6 1 9 5 6 
5 2 0 1 5 
2 8 «3 7 
18 6 1 2 
2 3 5 0 3 3 
2 3 1 
8 
7 9 9 0 
5 06 3 
9 0 1 5 
« 2 8 « 3 
« 3 9 9 
? 




7 9 3 « 
19 « 3 7 
2 0 6 6 
7 9 1 
129 
13 3B3 





5 0 2 
« 7 7 
6 0 7 
« 5 0 
1 0 0 9 7 
112 
9 
2 59 8 
2 5 0 
7 3 
3 7 3 
6 7 0 
73 
1«0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
668 


















C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 




















. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 








8 5 0 6 . 6 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










A F R . N . E S P 
R .AFR.SUD 
ISRAEL 
• C A L F D O N . 
M O N D E 








3 5 0 6 . 7 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
• H.VOLT A •TCHAD 
• SENEGAL 
GU IN .PORT 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 






3 « 2 9 2 6 3 « 
1 359 7 « 0 
77 3 8 3 3 9 2 7 9 
317 3 2 3 169 998 
67 0 1 8 32 196 
1 807 
3 92 5 3 2 8 3 
2 2 8 5 2 103 
1 « 3 3 
1 6 1 7 30 
13 7 8 2 2 0 6 0 
8 0 « 130 
3 9 7 « 1 
2 5 5 1 1 
2 5«5 17 
1 0 7 6 
3 798 2 0 6 9 
36 11« · 3 « 223 
5 3 5 « 5 3 1 1 
l 7 2 3 I 6 « 7 
15 0 5 1 3 2 6 6 
3 9 637 21 5 3 7 
2 268 2 0 9 0 
38 9 0 8 3 6 3 7 « 
19 9 5 « 1 « 6 9 7 
3 153 1 6 9 0 
5 0 4 2 3 773 
1 1 5 8 1 9 9 5 2 
3 02 8 12« 
5«0 
1 392 1 3 3 0 
2 176 1 7 6 5 
2 0 9 5 120 
6 178 5 3 3 5 
18 « « 2 10 5 8 9 
26 6 9 0 12 0 4 « 
1« 110 1 « 9 2 
« 2 0 « « 11 9 7 3 
6 7 7 3 8 7 2 
2 7 1 5 2 132 
7 7 2 5 3 6 
« 7 8 1 0 0 9 2 1 6 « 8 6 2 
2 3 2 6 8 1 « 1 2 6 2 8«9 
2 « 5 « 195 902 0 1 3 
2 0 6 6 9 8 5 6 6 6 693 
1 3 7 9 9 0 1 3 9 6 8 8 1 
3 6 1 9 0 6 2 1 3 2 4 8 
10 7 3 0 7 6 2 7 
28 3 6 1 19 6 6 0 
25 298 2 072 
STUECK ­ NOHBRE 
37 « 7 0 
83 572 « 573 
6 3 7 8 6 « 888 
« 9 0 « 3 3 7 9 
3 « « 1 15 
1 15 3 « 0 2 
« 8 7 
10 0 3 8 
23 « 5 9 « 6 2 
25 0 6 6 1 0 
6 5«0 6 3 6 
5 « 9 1 1 0 
1 8 5 9 
15 « 1 9 2 0 8 
6 1 5 1«8 
229 
« 0 7 8 
3 « « 3 3 2 
2B1 «6« 15 5 2 9 
193 173 12 8 5 5 
88 2 9 1 2 6 7 « 
85 2 1 2 1 9 9 « 
66 « 7 6 1 5 1 0 
2 609 6 8 0 
5 6 15 
522 « 9 8 
2 1 6 
STUECK ­ NOHBRE 
52 2 6 6 
79 7 8 9 27 6 6 3 
59 5 0 1 18 8 5 2 
29 6 7 0 8 1 1 0 0 0 
7 6 6 « 1 « 9 1 
93 9 1 0 3 0 7 5 
2 « 3 5 5 7 6 
7 6 8 9 
29 9 0 8 l 533 
« « 0 9 9 « 7 
19 7 6 6 9 0 2 0 
18 « 6 « 1 1 6 3 
28 6 « « 105 
1« 0 2 1 2 6 0 
2 6 0 2 « 
6 1 1 
11 7 « 3 1 190 
2 7 0 9 
2 « 8 6 2 6 8 
2 3 7 « 2 « 
3 216 3 0 « 
2 2 1 6 100 
7 0 1 2 9 3 
8 0 5 · 2 2 . 2 « 5 « 1 « 8 9 
3 2 9 6 
i 8 3 0 2 « 7 7 
6 0 2 
7 « 3 « 
2 273 
1 9 7 0 761 
567 2 2 2 
2 165 2 
2 «10 3 0 7 
bre 
Belg.­Lux. 
2 3 9 
126 
7 1 6 
3 1 6 6 5 9 
2 3 7 « 6 7 
7 9 192 
7 7 511 
7 6 6 9 9 
1 6 6 1 
« 8 3 
8 9 
. 





































9 7 6 
2 57 
7 1 8 
6 5 7 






























« 7 7 15 
309 « 0 
3 7 2 « 1 
233 
35 
3 6 0 
3 6 6 1 





3 0 9 1 
176 2 
893 6 
1 5 6 6 
72 
4 7 7 1 
1 5 5 3 
46 1 






4 5 6 
2 9 5 1 
4 3 8 5 
5 7 7 6 7 3 9 22 
2 7 8 3 
7 0 3 1 1 5 1 
9 3 6 5 0 3 
7 6 7 6 4 7 
6 6 0 5 7 5 
62 0 4 0 3 
7 3 5 5 4 
5 0 6 

















































) 2 « 3 
169 





























3 6 1 
7 9 0 










5 2 6 
3 7 1 










8 5 0 
2 0 7 
3 « « 
5 3 1 
56 
3B9 
« 6 0 
3«0 
505 
2 5 0 
9 6 2 
9 0 9 
7 8 « 
7 9 
2 3 1 
2 5 5 
6 5 1 
6 0 « 
« 7 9 
7 5 9 
7 8 5 
5 5 6 
3 3 3 
3 « 0 
6 0 « 
9 0 1 
5 6 7 
a 
« 2 6 
7 « 7 
« 8 7 
83 7 
7 9 6 
222 
0 3 « 
4 3 9 
72 2 
9 3 2 
«3 
229 
3 1 1 
12 
9 2 5 
49 B 
4 2 7 
6 6 9 








9 4 6 
l « 8 
537 
32 7 
8 7 0 
17 7 
7« 6 
« 6 9 
8 « 2 
12 
3 0 3 
8 3 
«8 
. , a 










6 0 1 
712 
1 3 2 7 
6 7 7 5 






3 « 9 3 
a 
3 4 9 
13 
2 
. 3 6 6 
««« . 7 « 
« 119 
1 3 6 9 
106 
8 9 0 
2 0 1 7 
52 
« 1 9 
192 






1 9 5 8 
79 
* « 2 3 
8 3 9 
5 0 « 
5 
171 530 
6 « 9 1 1 
106 6 1 9 
69 6 «2 
33 9«2 
36 « 5 7 
5 5 8 
3 0 7 0 
5 1 « 
3 9 6 5 
5 3 1 
2 2 7 5 
1 2 3 7 
. 1
. 2 0 1 
5 1«« 
1 8 3 « 
8 7 0 
, 1 3 7 
1 2 7 6 






11 0 7 6 
9 «8B 
B 0 6 0 






28 2 5 1 
2 0 7 2 3 6 




« 9 0 1 
6 8 0 5 
6 125 
5 0 9 
. 3 0 8 
2 « « ? 
1 3 3 1 
1 7 5 « 
300 
3 1 2 
1 « 0 0 
a 
3 
. 2 7 6 0 




8 3 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 








. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 


























8 5 3 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












T U R Q J I E 





A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.REUNION 






















. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
SECRFT 
M O N D E 








B 5 1 2 . U 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












2 0 3« 
1 161 
6 6 6 
3 5 1 7 
« 1 9 6 
3 1 « 
1 0 5 7 
1 5 « 7 
6 6 5 0 
7 7 7 
1 « 7 8 
1 8 26 
5 3 8 5 
8 3« 
2 « 8 9 
1 0 1 3 
2 9 30 
11 0 5 8 
1 « « 6 
1 7 6 9 
1 2 5 « 
7 5 2 
1 2 56 
3 3 8 8 
1 8 5 « 
8 6 1 
3 1 4 
8 4 5 3 1 5 
4 9 7 9 28 
3 4 7 3 8 7 
249 8 6 6 
2 1 2 8 5 9 
96 8 33 
18 129 
15 279 












STUECK ­ NOMBRE 
5 1 2 0 5 2 
« 0 1 9 T 6 
360 2 5 9 
3 6 3 7 23 
3 6 0 223 
308 191 
69 3 2« 
157 « 9 8 
39 2 20 
87 5 1 9 
196 5 3 * 
1 1 * * 8 2 
11 6 6 * 
7 * 0 5 1 
1« « 2 6 
1 136 
11 « 7 1 
5 8 7 7 
1 120 
3 6 « 7 
3 1 3 50 
7 7 1 7 
1 6 0 0 
20 9 1 8 
1 5 « 3 
1 113 
2« 7 « 9 
9 8 7 3 7 1 
12 9 0 8 
7 3 0 5 
2 0 32 
4 7 7 « 
8 6 3 3 
50 6 7 6 
5 7 « 
6 6 6 
7 9 1 « 
9 0 0 
6 6 0 
33 2 1 2 
15 9 « « 
3 5 0 2 
2 6 5 0 
6 0 8 522 
16 3 6 5 
6 7 7 5 
2 9 0 0 
2 5 2 6 
l 0 1 3 
6 2 3 
5 5 1 0 7 6 0 
1 0 « 9 1 3 1 « 
1996 2 3 5 
2 9 8 2 3 1 9 
2 7 3 6 3 9 6 
9 « 7 6 6 2 
199 6 6 6 
2 352 
6 7 5 8 
«5 5 3« 
6 
1 2 « 























1 7 « 9 
582 
1 1 6 7 
1 0 3 8 
3 « « 
99 
1 
« 3 0 
STUECK ­ N0M6RÏ 
36 2 1 6 
66 9 30 
8 3«6 
5 269 
1 5 2 1 








3 « « 




2 1 0 
896 
5 8 5 
. 2 3 9 
7 8 9 













0 0 6 
0 9 7 
5 1 « 
1 5 6 
311 
3 3 5 
3 « 7 
2 7 2 
5 5 3 
728 
359 
6 2 2 
6 5 2 
200 
5 0 0 
. 0 0 0 
1 9 6 
« 1 8 
6 1 6 
100 
« 2 6 
55Ó 
. , . 2 0 0 
. . « 8 0 
7 2 0 
7 8 2 
9 6 9 
2 3 6 
« 0 8 
0 0 0 
9 2 « 
0 0 0 
0 0 0 
a 
« 0 
9 5 0 
a 
6 6 0 
6 0 0 
233 
9 0 0 
6 6 8 
a 
9 « 0 
7 0 0 
7 5 0 
760 
6 6 8 
. a 
8 6 1 
2 6 2 




« 1 7 
2 2 7 
« 0 0 
. 2 6 9 
2 
7« 5 
2 8 « 
. 1 









1 8 7 4 «Β 
2 88 
1«B 2 3 6 
2 1 0 6 362 
1 5 6« 899 
3 1 « 
37B 8« 
6 6 9 « 
6 3 3 8 35 
777 a 
1 « 7 8 
1 « 5 5 . 
2 9 6 « 2B2 
83« 
1 6 « 7 306 
8 1 3 
16 1 7 1 « 
U 0 5 7 
1 « 3 3 
183 
192 
« 0 2 3 5 0 
6 « 8 
2 9 3 8 2 53 
l « 8 8 253 
5 « 6 2«2 
a 
7 2 0 8 3 « « « 0 7 81 9 9 3 
3 0 0 9 1«3 8 5 5 25 3 « 9 
« 199 2 0 0 552 56 6 « « 
3 8 8 7 1 « 0 « 8 1 51 2 9 6 
. 1 2 1 1 8 « « 7 152 
3 1 2 6 0 071 5 258 
310 10 3 8 0 8« 
9 713 566 
100 
2 8 9 8 1 
6 o«b 2 5 5 5 
12 
8 9 9 











5 5 1 0 76 
5 5 6 0 0 5 7 













. « 8 6 521 
103 58« 
. 2 2 9 302 
a 
2 6 8 6 0 5 
«5 6 0 5 
6 9 1 2 « 
. 1 5 6 9 9 8 
38 972 
8« 5 1 9 
1 3 8 5«8 
92 0 6 « 
6 6 3 6 
6 « 93 7 




3 6 « 7 
1 150 
5 601 
1 6 0 0 
18 «36 
823 
3 3 1 
6 7 8 0 
. 3 3 6 762 
. 305 






9 0 0 
. 32 612 
10 711 
1 5 0 6 
9 6 2 
6 0 8 522 
3 « 2 5 
5 075 
2 150 
« 7 0 
345 
. D 
1 2 8 6 3 047 
1 0 8 8 013 
1775 03« 
1 6 7 1 770 
593 9«« 
9 0 1 *5 
765 
2 2 3 1 





9 1 1 7 3 . 




1 5 5 * 
6 903 
33 291 






3 2 0 
































. 3 5 6 
55 
2 7 6 
. . 2 5 6 
139 
. 5 3 6 
2 0 0 
4 3 6 
1 
8 




2 0 0 
108 
, 3 1 4 
6 0 4 
7 0 ? 
8 9 5 
6 8 6 
3 6 7 
8 3 1 
0 2 0 
6 5 3 
12 
4 3 1 
0 2 6 
189 
8 0 6 
a 
9 3 2 
a 
a 
1 2 8 
a 
7 9 0 
4 1 2 
0 1 4 
a 
a 







. . a 
. 367 
5 0 0 
a 
108 
7 7 7 











2 7 6 
a 
6 2 3 
a 
8 4 2 
4 5 4 
388 
48 7 
1 3 4 
16 2 
, 3 0 0 
116 
8 9 9 
1 3 1 
4 2 






7 6 0 
9 
8 3 6 
63 
9 9 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
669 







. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURlTAN 
.SENEGAL GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 











R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
•GUADELOU 









V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E SINGAPOUR 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 









8 5 1 2 . 1 5 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
»AYS­BAS 
ALLEM.FFO 


























8 5 1 2 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
F INLANDE 














8 5 1 2 . 2 3 
FRANCE 




4 0 0 3 
4 0 7 6 
175 
977 
25 2 5 6 
3 6 3 
1 24? 
2 5 0 
1 0 9 1 
3 9 8 0 
1 3 0 7 
361 
5 17? 
1 7 6 6 





1 8 6 8 
2 4 0 1 
750 




2 2 7 
3 8 7 
3 0 0 
103 
115 
4 6 0 
ts? 5 5 5 
1 6 7 7 
2 9 4 2 
3 577 
2 2 8 1 
5 7 8 
5 211 
297 
2 7 3 9 1 4 
120 302 
153 6 1 2 
64 2 9 1 
47 6 7 5 
86 9 6 3 
18 363 
3 2 9 0 





9 0 9 
32 
1 
2 7 7 2 
, 261 
a 
8 9 2 
8 5 1 





2 0 6 9 
6 8 8 
a 
3 
. 3 6 1







. . . a 
a 
. a 
2 7 0 
23 5 9 8 
12 3 0 0 
1 1 2 9 8 
3 8 6 
101 
10 9 0 3 
Β 6 2 1 
2 0 1 5 
9 
STUECK ­ NOMBRE 
* 0 6 3 4 
4 5 180 
6 2 075 
5 378 
4 1 142 
6 8 3 6 
1 4 7 3 
5 8 8 1 
1 3 3 6 
2 9 2 6 
88 128 
6 6 111 
6 6 6 5 
7 505 
4 3 8 0 4 
7 249 
17 872 




542 9 1 2 
194 4 0 9 
346 50 3 
216 7 8 6 
178 120 
129 0 6 2 
4 4 * 
35 5 
6 5 * 
. 11 887
27 195 
5 1 6 8 
6 7 4 6 
7 
2 
3 5 0 4 
. a 
2 0 4 5 8 
10 4 2 3 
4 8 9 
6 9 0 9 
, 25




93 6 0 2 
50 9 9 6 
4 2 606 
4 2 097 
34 883 




STUECK ­ NOHBRE 
52 3 8 3 
22 311 
4 0 7 0 
6 3 3 9 6 
2 175 
147 
22 6 9 8 




2 6 9 108 
162 177 
106 9 3 1 
105 4 1 8 
8 6 4 5 0 
1 4 6 7 
63 
1 4 2 . 
4 6 
. 1 029 
, 4 4 
6 
. 146
. . • 
1 4 7 5 
1 0 7 3 
402 




1 3 0 
• 
STUECK ­ NOMBRE 
4 6 6 4 1 
28 164 
26 8 7 0 
20 52 3 
, 1 6 2 5 
221 
3 2 8 
Belga­Lux. 
1 6 9 
2 2 5 
l ì 
4 7 7 9 
4 311 
4 6 8 
. , 468
2 8 7 
• 
14 
4 0 9 
5 
8 
4 3 9 







U 5 2 4 
1 0 7 7 
79 7 0 4 
2 1 5 8 
a 
4 5 7 8 
1 3 0 4 
, 3 1 0
1 0 0 6 3 6 
9 2 3 08 
6 3 7 8 
6 0 4 0 
8 0 4 0 









13 3 6 1 









1 2 9 0 
. 2 02
1 0 0 
, a 
. , a 
a 
. a 
. . . , . , . • 








9 2 7 3 
. 3 6 4 8 
13 2 9 5 
12 8 9 1 
4 0 4 
4 0 * 
2 2 3 7 5 
7 6 0 0 
. 2 0 1 9 5 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
* 4 4 


























2 7 0 7 
a 
1 3 8 9 
23 
4 7 5 6 
• 
1 2 2 3 9 2 
6 0 0 7 4 
6 2 3 1 8 
51 7 7 5 
4 6 4 6 2 
10 3 3 1 
167 
29 
2 1 2 
39 9 0 8 
32 0 0 3 
34 2 6 9 
. 3 4 2 9 6
6 6 2 1 
1 4 7 1 
2 377 
1 3 3 6 
2 9 2 6 
6 7 6 6 6 
55 6 8 8 
5 4 7 6 
5 9 6 
43 604 
7 2 2 4 
17 7 4 0 
12 9 7 3 
8 5 5 5 
7 6 5 
4 4 5 2 0 9 
140 476 
3 0 4 7 3 3 
175 9 4 8 
142 5 7 5 
128 4 5 2 
2 6 4 
102 
33 3 
4 0 83 9 
12 0 5 9 




17 9 7 4 
6 0 133 
302 
18 0 0 9 
742 
153 6 5 1 
5 5 9 0 5 
97 7 4 6 
96 7 6 * 
76 758 
9 1 6 
a 
. 4 4




3 5 5 9 
6 3 2 
1 0 1 
9 3 1 
25 2 2 2 
2 7 0 
3 3 3 
47 
6 36 
1 2 0 4 
1 2 0 6 
100 
5 1 6 4 
8 8 5 
6 0 
4 1 9 
4 9 4 2 
38 
1 7 9 8 
1 8 3 3 
3 3 2 
36 
8 1 6 




7 1 0 
2 0 7 
15 
100 
4 3 4 
6 9 6 4 
1 0 6 2 
5 4 4 
1 6 6 2 
2 3 5 
3 5 7 7 
8 6 9 
5 0 5 
4 5 5 
27 
109 784 
30 3 5 8 




9 2 8 7 
1 180 
1 0 6 
7 1 2 
a 
2 0 2 
3 
7 0 0 
78 
1 99B 
9 1 7 
1 0 8 1 
7 3 3 
7 0 4 
4 4 
3 0 3 
. , . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , J / — NIMEXE 
I T A L I F 











• A L G F R I E 







M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 




6 5 1 2 . 2 5 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















• T J N I S I E 
L IBYE 
•CAMFROJN 














. A . A OM 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 3 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 

















A F R . N . E S P 
.MAROC­
. A L G E » I E 
. T U N I S I F 
L I B Y F 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
. R E J N I O N 
R . A F P . S J O 
FTATSJNIS CANAOA 
ΜΓΧ n j F 









47 5 36 
12 3 5 1 
7 1 6 
2 0 T 4 
4 7 4 7 
2 6 8 1 
39 6 6 6 
28 166 
5 4 0 7 
1 8 1 6 
3 8 4 8 
1 3 2 7 
90 
8 6 7 
4 163 
l 5 9 8 
5 1 0 
7 8 3 5 
6 9 9 8 
5 530 
3 0 8 6 2 3 
169 7 3 4 
136 8 6 9 
115 0 8 9 
9 1 8 2 9 
23 4 8 6 
3 26 
l 5 0 5 











3 0 0 
« a 







6 9 2 
2 5 0 
4 « 2 
895 
7 3 1 
5 4 6 
4 0 
0 6 7 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
107 329 
7B 390 
87 2 2 8 
23 9 7 3 
48 8 5 0 
2 7 31 
177 
2 34 
4 2 0 1 
5 5 3 4 
51 7 6 9 
103 172 
4 0 8 5 
3 0 5 5 
5 2 6 7 
9 2 6 0 
4 6 5 0 
9 1 
2 5 0 4 
1 129 
2 0 9 6 
2 9 9 3 
117 
7 7 2 
5 8 9 
l 4 7 5 
16 6 6 0 
6 2 8 6 
46 353 
8 4 7 
6 32 8 4 3 
3 4 5 7 7 0 
287 0 7 3 
238 3 3 4 
167 8 9 5 
43 5 8 1 
6 9 2 

















STUFCK ­ NOMBRE 
161 4 6 3 
161 5 9 0 
172 6 4 9 
9 7 6 4 3 7 
2 2 * 8 9 6 
2 6 7 500 
8 * 7 8 098 
71 7 3 7 
68 9 54 
22 166 
50 5 1 9 
74 4 2 8 
160 9 7 ? 
57 1 4 1 
17 4 6 8 
4 5 5 2 
34 111 
24 4 4 4 
6 7 2 
7 6 5 
5 0 2 
4 4 7 
7 4 1 3 
5 4 7 3 
1 7 1 4 
1 271 
4 8 9 6 




3 ? « 0 7 5 
57 ?60 
3 9 5 2 
5 7 4 
1 132 
1 ? 8 7 
13 1«3 
7 6 6 
? 0 5 2 




« 0 5 
1 1 5 












, 9 7 9 
142 
2 3 6 
6 2 4 




' . 362 
2 0 
7 3 0 
3 
a 
5 3 4 
252 
107 
0 9 1 
a 
57 
. 4 8 1 
66 
554 
4 3 0 
. 
3 4 4 
9 8 1 
363 
186 
7 8 0 
176 
4 4 4 




7 7 1 
157 
1 3 0 




. 0 4 8
150 




7 2 0 
4 2 5 
a 
a 
. 0 0 4 
9 9 7 
14 
7 1 9 
2 7 1 
4 6 0 
2 9 8 
9 7 1 
9 7 9 
3 8 7 
169 















13 9 7 4 
'. 1 3 1 2 




3 1 0 
34 
17 6 5 5 
17 2 2 1 
4 3 4 
3 8 5 




24 3 71 
a 
47 8 6 9 
2 8 6 7 3 9 
1 9 9 9 
2 9 2 6 
2 9 6 
9 0 5 
2 7 5 0 
2 0 0 0 
3 3 5 7 
2 1 4 7 6 




5 0 0 
, 3 0 4










































3 8 6 
4 8 3 
. a 
a 
1 3 9 
68Õ 
595 
5 0 0 
912 
. 78 
, . 1 3 8 
7 6 7 
2 9 8 
. 
7 8 6 
5 5 6 
2 3 0 
0 5 9 
2 6 5 
171 
2 3 6 
. . 
3 01 
5 6 7 
a 6 8 7 
2 6 1 




. . 6 0 0
: 
. . . . a 
1 0 
. 5 02 
. a 
6 4 6 
8 1 6 
8 3 0 
0 1 6 
344 
8 1 2 
50 
2 
9 2 7 
0 7 0 
, 188
061 




1 3 4 
4 07 
6 2 5 
0 0 6 
4 6 7 










2 2 6 
4 9 1 
. 0 8 9 
3 1 0 
18 
12Ö 
B 9 0 
8 6 8 
8 1 4 
64 
1 3 5 
136 




?6 0 7 4 
5 6 8 
718 
2 0 7 3 






2 6 8 6 
3 4 0 
. 787




7 0 0 
5 5 3 0 
2 0 0 852 
95 8 7 3 
1 0 4 9 7 9 
94 9 3 2 
77 8 3 1 
9 737 
50 
4 1 5 
3 1 0 
92 4 7 7 
50 2 5 « 
78 774 
«2 9 6 5 
5 2 4 
171 2 6 9 
4 2 0 1 
5 4 2 4 
51 058 
1 0 3 101 
3 3 1 7 
2 9 3 7 
5 2 5 0 








5 7 9 
1 1 « 
1« 3 76 
6 92B 
« 0 9 2 0 
3 4 7 
5 1 8 9 1 9 
2 6 « « 7 0 
2 5« « « 9 
2 2 5 2 0 5 
163 987 
28 7 7 8 
1«« 






77 7 0S 
2« 8 8 6 
2 6 7 
3 3 0 5 
2 5 « 5 
29 8 « 3 
11 692 
22 60« 
« 6 8 0 7 
63 1 8 « 
6 803 





5 0 3 
212 
8 1 7 
192 
12 




1 0 972 
1 1 1 6 5 9 
4 9 5 4 9 " 
152 
4 5 « 




















6 « 15 























2 0 2 
1 
3 
. . ? 
5 7 7 
5 9 0 
. 115
3 0 Ï 











2 1 0 
. 1
. 86 0
2 3 6 
30 2 
53Õ 
2 7 9 
2 6 2 
9 9 7 
5 * 2 
« 0 8 








0 « 7 
a 
* 
2 5 5 
9 0 
2 1 0 
6 9 5 « 7 9 
2 2 9 
3 5 9 
3 2 7 
a 
. 2 3 5 
2 9 6 
2 2 « 
«Ô 2 « 7 
112 
8 0 5 
0 5 « 
0 9 « 
6 7 2 
0 2 « 





6 1 2 67 8 
59 B 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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A U S T R A L I E 
M 0 N D F 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A F R . N . E S P 
.MAROC 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
GHANA 






















8HÏE . L 
CHYPRF 
LTBAN 












. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 








3 5 1 2 . 5 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 











1 7 8 9 
18 9 « 7 
26 2 0 9 
2 128 
1 8 1 « 
« 110 
63 5 
5 6 6 0 
3 1 576 
« 3 5 1 
20 «9 7 
1 « 0 5 8 
3 1 7 6 5 1 8 
1 6 9 7 0 3 5 
1 « 7 9 « 8 3 
1 2 7 6 6 6 8 
7 0 2 0 9 8 
2 0 0 2 6 6 
3 0«2 
16 0 « 1 







9 1 0 
6 5 1 
2 59 
. 169 






« 6 9 
392 
6 9 2 
5 6 0 
. 3 3 8 
7 1 6 
5 9 0 
2 « 0 
786 
3 « 6 
« « 0 
9 5 « 
1«8 
218 
9 8 7 
5 0 6 
2 6 8 
STUECK ­ NOMBRE 
«0 2 7 « 6 
259 2 2 1 
2 5 5 9 7 3 
199 6 3 1 
3 7 6 7 2 3 
16 9 1 7 
2 9 9 3 
13 1«2 
6 2 577 
1 2 5 232 
35 6 8 7 
6 1 6 9 5 
9 8 « 2 « 
1«9 5 2 3 
«9 9 9 3 
12 0 « 5 
6 10« 
7 5 6 0 
7 1 162 
9 0 7 
610 
« 9 8 8 
5 252 
« « 0 7 
« 7 7 « 
l « 9 5 1 
2 0 3 8 
5 5 1 « 
3 6 8 9 
2 0 5 3 
8 833 
6 6 2 1 
3 192 
5 179 
6 « 5 6 
5 « 5 1 
9 622 
12 3 0 7 
« 2 3 3 6 
1 6 5 0 
6 9 8 5 
2 3 8 8 
5 209 
5 2 6 0 
3 0 9 9 
3 019 
12 118 
3 2 2 8 
3 8 7 0 
5 927I 
6 0 8 9 
5 6 2 5 
10 2 « « 
3 7 9 8 
«8 1 2 1 
2 558 
12 0 5 7 
3 9 2 6 
11 7 5 1 
« 363 
5 6 2 5 
2 0«2 
6 0 5 6 
8«B 
3 6 3 6 
l 6 6 5 
2 5 7 6 1 1 1 
l « 9 4 2 9 4 
1 0 8 1 817 
7 7 4 389 
5 6 9 354 
300 813 
«3 6 « 1 
36 12« 







































STUECK ­ NOMBRE 
« 7 3 0 « 
« « 2 6 1 
55 6 7 9 
8 3 9 3 
• « 7 9 « 
573 
» 7 0 1 
« « « 7 
39 8 ? « 
36 7 1 6 
3 132 
6 2 7 







7 0 1 
« 3 9 
0 5 0 
. 86 
a 
0 0 0 
a 









7 5 0 
195 
6 2 0 
130 
0 2 0 
3 
6 8 9 
8 8 1 
5 0 
0 2 0 
68 
150 
9 5 0 






6 7 1 
2 0 5 
a 
a 
. . . ; 
550 
1 6 « 
7 1 5 
598 
9 6 « 
. 0 0 1 
6 6 0 
9 6 5 
150 
6 2 5 
, 8 9 0 
. 172 
6 1 5 
798 
O U 
7 8 7 
159 
189 
6 2 8 
« 6 1 















1 9 1 
, a 
. . . a 
• 
« 0 5 765 
362 99B 
« 2 7 6 7 
3 8 5 7 3 
3 0 9 6 2 
« 1 9 « 
1 1 6 
5«8 
• 







2 0 « 7 
2 2 3 
1 0 7 
1 0 0 
29Ö 
30 
6 7 2 
38 
l « « 
« 8 
9 « 3 7 
3 « « 6 
5 9 9 1 
2 163 
1 59B 













6 3 « 
2 5« 
3 8 0 
3 « 8 





1 9 3 




































9 5 0 
5 3 6 
« 1 « 
3 2 6 





7 8 9 
6 « 6 
« « ? 
1 6 5 
3 « 6 
1 « 0 
« 5 1 
5 « 6 
7 5 0 
9 « 3 
2 6 9 
6 ? « 
3 8 8 
2 « 6 
1«2 
6 1 « 
3 3 1 
526 
3 6 0 
776 
2 
3 « 6 
5 7 « 
, 3 5 « 
79« 
« « 8 
5 9 0 
715 
3 5 5 
579 
6 9 « 
7 3 6 
932 
9 9 6 
5 8 6 
8 9 6 
. 92 
5 3 6 
a 
a 
8 0 6 
132 
8 8 8 
9 9 8 
a 
, 1 0 0 
. . 2 6 0 
6 5 9 
122 
8 0 0 
1 5 0 
. 683 
592 
2 « 0 
6 5 0 




3 6 8 





6 5 0 
5 0 0 
2 0 0 
6 3 9 
5 5 8 
016 
2 6« 
3 1 6 
3 9 6 
. 012 
3«5 
8 « 8 
. • 
5 7 3 
0 6 8 
« 5 5 




4 2 2 
9 5 6 
1 












6 9 4 
2 4 1 
« 5 2 
« 0 « 
1 9 7 
«6 
1 
2 6 3 
1 3 0 
1 7 6 




























1 2 3 0 
7 7 3 
« 5 7 
3 9 6 















. « 5 1 
9 2 1 
307 
5 2 0 
« 5 7 
1 8 « 
572 
167 
« 0 6 
138 
2 0 1 
3 2 9 
« 5 0 
879 
8 9 « 
1 3 6 
315 
266 
6 6 6 
67 0 
2 2 5 
375 
0 2 7 
, « 8 2 
179 
«0 3 
3 « 1 
222 
6 5 3 
99 3 
9 5 7 
3 1 6 
« 3 3 
2«0 
0 2 6 
« 3 8 
32 7 
9 0 7 
8 1 0 
a 
3 3 « 
220 
2 0 6 
. 16 
7 3 0 
10Ó 
«56 
0 9 1 
1 6 1 
2 9 4 
199 
2 5 0 
9 6 
05 0 
5 9 4 
a 
4 5 7 
150 
. 55 
. 5 5 0 
150 
360 
0 3 6 
778 
178 
3 8 7 
. a 
« « 0 
a 
0 3 « 
? 
. 8 1 7 
. 03 0 






0 3 1 







9 « 8 
2 * 9 
195 
57 3 
2 0 1 
« 2 1 
7 9 « 
713 




Ρ o r t 






5 3 1 
186 
3 « « 



































3 5 7 
7 0 4 
65 
9 53 
2 0 4 
8 9 5 
500 
9 9 3 
7 50 
9 9 5 
? 5 5 
6 3 3 
5 2 1 
0 1 3 
3 1 1 
5 4 5 
5 0 9 
1 7 5 
6 3 0 
5 0 1 
3 5 4 
a 
2 0 0 
a 
. . . . 2 
169 
9 « 
« 7 7 
1 
30 
7 1 « 
, a 
3 3 6 
1 0 « 
9 50 
3 2 1 
. 6 6 1 
7 2 
. 6 2 6 
8 « 1 
6 2 6 lV 







1 0 1 
. 1 2 6 
? 6 6 
6 5 0 
5 9 5 
2 8 0 
0 2 9 
. 8 1 0 
. 6 




6 1 7 
6 6 3 
9 5 7 
5 7 7 























T H A I L A N D E 
HONG KONG 
M O N D E 




C L A S S ­ ! 
­ E A M t 
• Α.ΑΓ,·· 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














A F R . N . E S P 
•MAROC 








R . A F R . S U O 
COSTA R I C 
EQJATEUR 
PEROJ 






. C A L E D O N . 









8 5 1 7 . 5 « 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













R . A F R . S J D 
F T A T S J N I S 











. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 5 5 
FRANCE 




11 « 7 0 
1 9 56 
1 5 1 6 
? 6 0 7 
« 7 6 5 
10 0 7? 
3 8 7 3 
3 8 « « 
6 220 
322 0 5 0 
156 6 5 2 
165 3 9 8 
100 9 7 5 
89 2 «9 
6 « 313 
15 « 1 8 
















2 1 8 
2 7 5 
9 « 3 
9 5 2 
183 
9 6 1 
7 0 « 
9 53 
3 0 
STUECK ­ NOMBRE 
8 « 9 6 
66 0 9 1 
17 7 0 1 
18 3 0 5 
1 2 « 3 
l 313 
6 0 3 
3 7 7 
9 «80 
1 « 1 6 
20 6 8 « 
22 6 « 5 
«7 6 9 1 
6 01 
2 0 9 






6 9 6 
2 8 « 
1«9 
158 
1 3 2 
3 1«7 
1«7 
1 1 « 
5 89 
2 5 5 
7 1 5 
2 8 1 
« 9 2 
1 2 1 
1 2 3 6 
12 
6 1 
2 2 3 
97 
2 33 3 9 9 
1 1 1 8 3 6 
1 2 1 5 6 3 
110 5 0 2 
103 2 3 9 
10 5 6 7 
3 9 3 3 
l 0 0 5 










STUECK ­ NDMBRE 
87 B 3 0 
56 0 52 
102 2 6 6 
20 « 0 8 
6 6 3 7 
56 159 
1 « 6 1 
« 6 6 « 
30 3 35 
67 0 6 2 
15 0 2 1 
9 577 
5« 5 27 
31 « « « 16 9 2 9 
« 3 6 5 
7 « « 
« 6 6 « 
2 « 1 6 
3 6 0 6 
1 3 3 1 
3 3 2 « 
8 6 2 
2 177 
3 0 8 3 
6 0 « « « 0 
273 193 
3 3 1 2 « 7 
307 9 8 2 
2 69 « 9 « 
?2 9 «3 
1 823 
1 7 0 9 









STUECK ­ NOMBRE 
19 6 8 ? 
59 8 73 
66 6 3 9 




3 4 8 
2 9 9 
















2 0 0 
87 
3 5 8 
122 
2 3 6 
2 7 5 
1 5 5 
9 4 4 
516 
9 1 4 
17 
. 6 5 3 
2 
782 





. 5 8 9 
. 7 7 7 
19 
a 






7 7 0 
7 3 3 
4 8 7 
302 
4 4 3 
165 
7 2 6 
310 





2 0 6 5 







3 1 2 
3 0 1 




1 4 3 2 
1 2 5 4 
1 7 6 
9 
8 
1 6 9 
163 
a 
50 4 5 6 
4 8 9 5 




. , 14 5 2 4
a 
4 0 0 0 
. 3 6 1 5
, 5 7 4 




6 1 7 6 0 
25 3 9 0 
23 0 5 9 
2 2 139 
2 3 3 1 
4 6 2 
45 
12 6 00 
. 2 6 4 4
16 7 0 1 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 0 0 
1 7 4 7 
1 5 7 7 




















U 4 6 8 
. 1 0 5 9 4
5 9 4 




9 9 8 0 
1 3 6 0 
3 06 
6 3 4 
3 2 56 
3 1 6 1 
1 0 0 0 
2 0 
■ 6 9 0 
120 
5 0 4 
15 
2 6 4 
5 00 
1 8 7 9 
5 9 722 
22 6 5 9 
37 063 
32 0 2 5 
2 6 9 1 9 









U 3 68 
1 9 1 « 
1 516 




3 8 « * 
6 120 
3 0 0 « 2 · . 
1«7 24," 
153 179 
96 « . 1 
65 869 
56 6 93 
11 6 9 1 
217 
55 
5 « 9 0 
47 6 05 
17 0 5 1 
1 082 
1 2 5« 
6 01 
376 
9 « 7 9 
l «15 
2 0 587 
18 3 3 6 
«3 335 
«77 




2 0 0 
28 
30 





568 2 « 0 









1 0 3 7«? 
99 885 
9« 093 
3 « 6 « 




« 1 722 
76 9 5 « 
5 6 9 7 
55 315 
1 2 6 9 
3 5 1 0 
21 2 * 7 
«2 533 
13 655 
9 2 6 9 
«« 6 6 5 
20 2 3 7 10 0 5 1 




3 1 0 « 
1 058 
3 3 2 « 
«83 
1 1«5 
1 ? 0 3 
« 0 2 995 
1 6 0 «33 
2«2 557 
2 3 1 «13 








I U l i a 
100 
33Ö 
2 0 0 ' 
6 5 9 « 
2 5 5 « 
4 0 4 0 4 9 7 
9 4 
3 51B 
8 0 0 
4 0 
5 
2 6 9 ? 
1 2 5 4 
50 






4 3 5 6 
3 1 3 
1 
899 
3 1 3 
1 
4 4 















3 3 113 
1 9 8 2 9 
13 2 8 4 
9 3 1 0 
7 9 5 9 
3 9 0 9 
1 57 1 
58 
5 0 
1 3 0 6 
2 0 9 
2 0 4 1 5 
2 6 5 3 




1 6 3 8 
7 9 5 1 
1 365 
2 
4 6 ? 
1 3 1 3 





2 « 5 8 3 
1« 7 5 0 
13 183 
1 1 3 9 5 




1 « 5 « 
153 
3 6 7 
3 5 3 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes por produits en fin de volume 
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R . A F R . S U D 
VENEZUELA 
. C A L E D O N . 
M 0 N 0 E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









. T U N I S I E 
.CONGO RD 
ANGOLA 








M O N D E 








B 5 1 3 . 3 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

















• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 


















COSTA R I C 
PANAMA 






2 0 « 
3 9 0 9 
6 270 
2 « 7 6 
37 0 6 0 
39 5 8 « 
3 568 
9 6 0 0 
« 6 « 
« 783 
2 2 5 
6 2 9 
7 6 8 
« 8 6 
« 618 
6 7 0 
5 0 « 
3 8 5 2 8 « 
2 5 0 0 « 6 
135 238 
12« 0 9 6 
9 6 « 2 9 
10 599 




16 « 0 6 





2 2 1 0 






2 3 0 
2 7 7 
3 8 9 1 
52 
2 9 1 
156 2 8 0 
133 109 
23 1 7 1 
18 6 9 8 
13 6 8 3 
« « 2 9 
8 9 8 
1 285 
«« 
STUECK - NOMBRE 
89 9 1 9 
2 1 6 6 0 « 
1 3 1 238 
«8 563 
2 « 2 8 
6 3 2 3 
9 5 5 1 
117 0 8 « 
3 2 0 0 7 
1 7 7 3 3 8 
« 9 « 0 1 
« 7 3 0 « 
7 102 
2 1«5 
1 0 3 7 
810 
1 7 0 9 
3 8 3 3 
1 1 6 1 3 « 
16 2 6 2 
2 « « 8 
3 0 7 6 
1 163 
10 8«9 
2 8 3 6 
1 1 0 7 8 « 3 
«8B 7 5 2 
6 1 9 0 9 t 
6 0 0 3 3 3 
« 1 « 3 2 1 
18 6 5 3 
1 2 2 1 
2 0 0 5 
10 5 
a 
15 6 6 8 
15 8 7 8 
9 6 3 8 





2 0 9 
9 










« « 575 
4 1 6 4 7 
2 9 2 8 
9 2 5 
253 
2 0 0 3 
2 0 2 
1 4 8 4 
* 
STUECK - NOMBRF 
« 5 « 2 6 
26 2 7 1 
3 5 « «2 5 
7 8 1 9 
35 3 2 1 
3 5 6 9 
5 55« 
18 « 8 9 
« 9 7 5 
« 1 2 3 5 
5 7 7 1 
6 0 3 1 
6 0 2 3 
3 52B 
« 7 « 3 
237 
« 7 « 
105 7 « « 
122 
1 2 0 1 
7 7 6 2 
2 1 2 6 1 
11 2 0 7 
1 5 1 
1 792 
11 559 
6 0 6 
9 1 « 1 
3 167 
7 1 6 
3 568 
3 2«3 
6 1 « 
9 6 8 
2 0 9 2 
8 0 5 
1 0 8 1 
« 6 1 6 . 
• 8 0 7 « 
1 7 9 2 
n 3 9 5 
6 2 3 
8 3 « 










. , . a 
. . 1 3 8 6 
7 2 5 
a 
a 
. . . 2 526 
19 7 5 8 
77 
. 1 7 3 7 
9 7 6 4 
. 7 131 
3 1 6 1 
7 1 1 
237 






. . a 
. . 502 
Belg.-Lux. 
3 5 0 





6 2 0 
. . 2 673
a 
191 




4 1 882 
3 2 4 9 5 
9 3 8 7 
8 5 7 6 
5 7 5 0 
8 1 1 





1 6 6 8 
1 7 7 6 
a 
a 
. 1 0 0 0 
. a 
a 








6 8 6 0 
4 9 4 6 
1 9 1 4 
1 662 





3 3 5 
. 9 7 9 4 7
432 





9 5 2 




2 6 5 5 
. a 










1 2 3 3 
a 
1 9 0 
. . . 1 2 0 
8 4 9 
1 0 8 9 
19 
623 
. . . 1 4 0 5 
1 7 1 4 
N e d e r l a n d 




3 0 7 1 
1 3 1 3 
333 
« 7 3 




2 0 0 
2 3 0 
12 
18 
2 6 0 
6 0 0 
• 
17 0 1 7 
5 « 1 0 
11 6 0 7 
8 7 3 0 
6 762 
2 5 3 9 
2 3 0 
28 
3 3 8 
« « 1 3 7 
56 1 8 5 
. 37 0 3 1
9 5 3 
« 633 
5 6 « 1 
5 0 2 6 8 
17 6 8 8 
18 « 9 2 
2 7 * 8 
22 6 2 3 
1 8 8 * 
2 0 * 
a 
« 6 2 
2 2 8 
2 0 3 5 
1 1 1 3 3 0 
16 0 8 9 
2 1 5 0 
3 0 6 * 
132 
6 7 9 0 
2 5 * 8 
« 1 « 6 3 7 
1 3 8 3 0 6 
2 7 6 3 3 1 
2 6 6 168 
1 0 6 « 5 9 
1 0 163 
5 7 6 
2 7 0 
• 
6 3 2 0 
« 2 2 2 
167 
117 
1 2 2 8 
114 
3 6 0 
65Ö 




6 6 7 
165 
2 0 4 
6 3 6 
4 956 
1 135 
3 1 3 9 1 
32 5 5 5 
1 128 
3 5 1 
229 
1 6 5 2 
6 
2 9 1 
4 0 6 
162 
6 0 7 
18 
194 
1 5 1 9 6 2 
73 5 0 3 
78 4 5 9 
76 0 8 0 
66 099 
2 2 3 7 
2 9 1 
212 
142 
34 3 1 3 
1 4 4 6 3 1 
112 6 5 2 
. 1 0 1 2
1 6 7 6 
3 9 0 9 
6 5 8 1 6 
1 4 3 1 9 
1 5 8 8 4 « 
« 5 2 2 5 
2 4 1 8 1 
4 8 0 1 
1 496 
a 
3 1 3 
7 2 5 
l 4 9 7 
2 3 6 4 
38 
6 0 
1 0 3 0 
1 5 5 0 
169 
6 2 3 176 
2 9 2 BOB 
3 3 0 368 
3 2 6 3 8 3 
3 0 4 5 0 0 
3 8 8 0 
4 0 4 
176 
105 
16 9 3 2 
I B 4 6 2 
2 5 0 132 
a 
32 755 
3 4 7 8 
2 9 5 6 
5 238 
3 4 9 7 
4 0 2 6 8 
1 6 2 1 
7 5 4 1 
5 89 1 
1 197 
1 2 0 2 
162 
250 









3 4 2 
10 
, 5 
6 9 2 
5 3 4 
6 1 4 
4 2 1 
. . 2 3 
4 0 0 4 
2 0 3 9 
5 6 6 
1 3 7 6 
. 2 0 7 
















5 5 2 9 
12 6 1 4 
12 3 1 2 
2 1 3 5 




9 9 6 7 
120 






1 « 1 3 
« 8 « 
11 
« 3 « 
a 
« 7 3 6 
1 
2 « 0 0 
1 1 1 




1 0 3 
16 5 9 5 
11 0 « 5 
7 5 5 0 
« 9 7 5 
1 9 1 2 




26 1 2 5 
3 7 2 
6 1 7 
3 16? 
. 8 1 
230 
11« 





6 2 « 
1 5 « 
75 
2 0 0 
93 9 8 « 
. l 0 0 0 
1 5 5 « 
9 3 5 
11 0 5 5 
a 
5 
1 0 3 0 
250 
2 0 0 0 
26 
. 3




. « 0 8 
6 9 2 
5 1 6 9 
1 3 7 
a 
a 
6 2 7 


























P H I L I P P I N 
JAPON 
T A I r l A N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 







. C . I V O IRE 
GHANA 

























. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SOJT.PROV 
SFCRET 







. A . A OM 
CLASSE 3 
6 5 1 5 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EG-CE 
6 9 0 
« « 1 
1« 0 5 6 
12 6 8 « 
1 0 2 6 
2 3 0 0 
2 7 0 3 
2 « 6 9 
1 2 3 5 
« 6 6 
8 9 8 
6 3 9 « 
13 0 3« 
3 2 6 5 
1 « 6 8 
28 7 02 
7 1 3 « 
3 3 3 
3 160 
8 7 3 
6 53 
5«0 
1 0 « 0 
3 7 « 3 
17 « 9 5 
3 0 6 2 
9 2 1 
« 9 « 
9 2 1 2 5 5 
« 6 9 2 6 2 
« 5 1 9 9 3 
2 « 0 3 7 3 
50 7 7 « 
209 6 5 5 
33 7 3 4 
48 3 5 1 
1 4 7 1 
France 
. . 8 0 
4 5 0 
, 
. a 
, . a 
1 2 1 1 




2 0 0 
• 
. a 
. 5 0 
3 0 6 2 
9 2 1 
65 622 
6 8 4 9 
58 7 7 3 
2 2 9 1 
1 3 8 6 
56 4 8 2 
2 5 6 0 6 
28 3 0 5 
STUECK - NOMBRE 
1 2 6 
1 123 




























































4 0 9 
11 332 
2 5 5 2 
6 3 7 1 
4 3 2 
1 0 5 
7 9 1 0 
7 9 0 
1 2 3 6 
6 
6 7 4 
4 7 











































1 0 0 
2 2 9 7 
. 12 





5 2 0 6 
1 195 
4 O U 
116 
62 
3 8 9 3 
178 
1 2 3 6 
2 
STUECK - N3MBRF 
1 0 4 3 
5 6 6 0 
a 
1 4 0 5 
Unité supplémentaire 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I U l i a 
,L>!\J 
6 0 0 a 9 0 
4 3 1 
6 7 5 3 
4 142 
1 0 1 8 
140 
1 0 1 5 





5 615 1 4 0 7 
5 2 2 3 3 0 6 4 
8 
! 1 6 9 0 47 0 
2 7 1 6 1 7 
9 6 « 58 
1 l « 8 
« 5 3 3 6 
153 « 5 
6 2 8 512 2 092 1 9 5 1 
1 9 1 9 
7 









10 99 • 1 2 1 
2 9 3 6 5 1 
6 6 0 5 7 0 
1 U « 2 7 5 8 7 
3 5«3 3 5 9 1 
3 3 3 
2 925 
873 
1 2 « 0 7 0 
62 « 7 8 
l 0 « 0 
3 6 0 9 1 2 6 
17 315 118 
. . « 9 4 
1 5 6 5 9 6 13 9 3 7 4 6 6 4 6 9 1 9 8 629 
1 0 1 1 1 3 1 0 7 4 3 3 1 8 2 8 1 3 2 2 7 6 
55 4 8 5 3 1 9 4 1 6 8 188 1 6 6 3 5 3 
2 4 6 0 7 1 886 1 0 8 976 1 0 2 6 1 1 
17 3 5 6 1 7 2 4 28 845 1 4 6 3 
3 0 6 6 9 1 3 0 6 58 952 6 2 2 4 6 
3 6 9 8 . 8 0 1 3 6 2 9 
2 0 6 6 . 4 4 2 6 1 3 5 5 4 
209 . 2 6 0 1 0 0 2 
46 
262 
6 3 3 
1 3 3 
6 1 Í 
3 35Ô ! 
'. 4 0 9 
4 9 77 6 7 1 
8 2 4 2 6 2 
4 1 5 3 
1 7 6 
3 9 7 5 . 
6 1 1 
2 . 
8 0 6 














4 7 8 
2 7 1 






2 3 5 
4 3 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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I T A L I E 





















A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




. H . V O L T A 




• C . I V O I R E 
GHANA 
•TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 




















. M A R T I N I Q 
INDES OCC 






C H I L I 
^RGENTINE 
L I B A N 




















M O N D E 








8 5 1 5 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










2 125 1 6 0 6 
10 167 8 2 1 6 
789 6 9 0 
8 6 9 0 26 
30 
4 
121 3 0 





6 5 5 326 
3 3 6 6 6 
3 156 3 156 
8 3 1 6 
9 5 9 32 





1 1 4 7 9 
4 2 6 





2 8 4 
9 9 
4 5 « 5 
« 5 «5 
« 4 4 4 
109 109 
1 2 1 1 2 1 
2 1 18 




9 5 6 6 
2 6 9 2 6 9 
160 160 
8 2 82 
62 36 
9 0 9 0 
ίο6 1 




1 4 8 98 
13 13 
29 24 
1 3 3 6 6 




1 2 9 1 883 
130 1 3 0 
110 110 
310 2 0 0 
3 6 
102 102 




6 2 1 6 0 9 
169 12 
27 7 
8 2 0 8 1 5 
25 16 
6 6 6 24 
9 









2 8 6 33 
30 
1 1 0 110 
18 16 
« 2 3 
« « 6 8 1 1 
55 3 1 « 22 169 
19 7 8 « 11 9 1 7 
26 7 1 9 10 252 
17 9 7 3 3 8 9 « 
10 2 2 6 500 
9 0 « 9 6 3 0 7 
1 9 « 2 1 873 
9 1 5 8 5 « 
1 270 «7 
STUECK - NOMBRE 
3 7 9 
6 1 6 19 
« 867 « 










e x p o r t 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
« 5 6 . . 63 
573 
99 




















1 « 0 1 
164 
à 6 811 
1 2 9 6 5 1 0 6 3 6 
1 9 3 6 3 8 2 5 
1 1 0 2 9 
1 0 982 














Γ 3 2 1 
2 4 4 
. 8 0 0 
7 0 4 
3 5 9 
, . , . , . 4 4 
1 1 3 6 
3« 




, , a « 





. 2 6 






6 3 9 
13 
21 

























« 2 3 
. a
9 5 « « 
2 106 
7 « 3 8 




1 2 1 5 
3 2 ? a a 5 7 
32« 
« 7 2 6 
1 7 1 8 
15 
55 




2 7 3 
1 3 7 








1 5 a a 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 









L I B Y E 
EGYPT F 



























8 5 1 5 . 2 2 « 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 




































HONG KONG AUSTRALIE 
•CALEDON. 
. P 3 L Y N . F R 





























1 0 6 
16 
3 7 7 0 
15 0 34 
7 8 34 
3 « 3 0 
1 2 1 6 
2 9 « 
2 177 































2 0 5 1 
2 0 1 0 
12 
STUECK ­ NOMBRE 
2 9 1 8 0 9 
10« 0 6 6 
6 1 5 239 
126 112 
1 3 6 7 0 3 
12 3 9 2 
7 0 7 
3 3 « 1 
2 9 8 7 
27 « 5 6 
13 0 0 6 
17 5 30 
79 1 5 6 
22 5 0 5 
3 3 5 « 
« 6 7 0 
7 7 9 6 
6 5 6 
24 5 29 
2 0 4 9 
21 6 7 4 
4 3 8 
1 2 7 2 
2 8 4 6 
1 7 4 9 
149 
4 2 8 6 
6 1 0 
3 0 2 8 
16 9 2 3 
1 3 5 1 
2 59 
133 
5 4 5 
77 
2 5 0 4 
3 24 
1 3 2 8 
1 2 7 8 
4 1 0 
2 1 2 
7 1 9 
7 4 
1 5 3 
1 3 1 9 
1 382 
4 5 2 
12 143 
3 6 3 5 
3 6 4 
113 
1 7 3 0 
7 8 0 
1 6 6 9 
3 24 
2 8 1 6 
7 3 2 
1 3 8 2 
2 185 
6 0 4 
6 3 1 6 
2 9 9 6 
227 
2 4 2 1 
1 8 3 




2 3 3 
1 2 6 6 
10 8 32 
11 3 0 7 
3 2 2 
8 5« 
« 5 9 
1633 2 1 8 
1273 9 « 9 
3 5 9 7 6 9 
a 
3 9 1 6 
4 8 4 6 
9 4 7 
2 4 9 0 
7 2 
7 5 2 4 
30 
si 
1 2 8 6 
1 2 0 2 
I 6 Ô 





2 6 7 
52 
25 
3 6 0 
6 0 









3 7 7 0 
7 2 2 1 4 0 9 4 
6 7 8 1 324 
4 4 0 
4 1 4 























1 0 « 
16 
1 5 7 3 
6 7 6 
8 9 7 
7 6 0 
7 2 




4 9 8 8 1 ND 1 6 6 7 6 6 75 1 4 0 
9 4 6 7 4 5 4 9 6 
3 8 6 6 5 8 
1 0 6 1 1 1 
5 5 8 7 
1 8 7 2 
1 501 
3 3 7 . 
5 5 2 2 7 ? 
5 4 8 4 3 7 
2 1 9 393 4 142 
19 0 5 « 
. 1 2 8 6 2 6 
11 6 0 1 703 707 
3 34 
2 987 
27 413 3 2 
12 993 3 
17 5 3 0 
76 565 7 1 9 
22 192 313 
1 8 6 4 1 4 8 6 
4 5 1 « 55 
2 7 « 
557 9 9 
2 « 525 « 
l 559 « 6 7 








3 7 8 0 5 0 8 
5 7 ! 1 
27 3 0 0 0 
2 ! 
1 26« 
16 9 0 0 
37 
2 5 9 
131 

















3 60« 3 63 
113 













































9 2 « 05« 
6 0 9 «81 




2 1 0 
10 
1 3 2 2 * 0 
1 0 3 8 3 2 
28 * 0 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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8 5 1 5 . 2 3 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















A F R . N . E S P 
.MAROC 
• ALGFRIE 
L I B Y E 
EGYPTE .SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
ANGOLA 








COSTA R I C 
• GUADELOU 





















M U N D E 
I N T R A ­ Ç E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE c.ÊiSï 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 « · 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE BULGARIE 
A F R . N . E S P 
EG­CE 
260 598 
166 0 8 7 
9 1 6 9 7 
5 821 
26 332 
6 9 6 6 
France 
7 6 0 3 
7 2 
« 8 5 0 
2 7 « 9 
2 0 7 6 
a 
STUFCK ­ NOMBRE 
176 7 7 6 
1 0 « 0 0 0 
3 6 7 9 0 9 
8 2 9 5 7 
30 «20 
2 8«6 
6 6 2 0 
15 313 
8 2 7 5 7 
7 4 8 6 
20 0 9 5 
6 3 3 4 1 
4 6 2 0 5 
10 5 2 5 
2 104 22 m 
l ? 7 7 ? 
1 180 
95 
2 2 3 5 
8 3 5 
98 
5 124 
3 4 9 6 
131 
1 8 3 1 




« 3 2 
9 0 8 
« 8 5 
3 6 7 
7 7 6 
1 « 7 9 
7 5 6 8 
« * 7 1 1 
12 7 « « 
6 6 0 
« 9 3 
6 8 7 
9 7 6 
1 0 9 9 
1 3 9 3 
« 1 6 
m 2 1 9 
2 6 3 
6 2 0 
5 7 5 8 
3 767 
1 0 9 3 
« 0 3 
6 0 9 
1 510 
88 
« 5 3 
1 6 7 
3 « « 
9 0 5 
1 « 7 « 
6 3 7 
« 5 9 
1 1 9 8 7 7 0 
7 5 8 7 9 0 
« 3 9 9 8 0 3 9 2 5«3 
2 7 1 502 
"Ull 8 2 3 7 
3 3 2 6 
. 22 6 0 3
10 313 
6 2 3 2 







1 6 9 9 
56 
10 









. 2 1 2 
199 
1 2 0 
1 1 0 
1« 
150 








2 6 1 
8 1 2 
5 





5 5 9 















3 0 3 
7 « 0 6 6 
« 0 5 3 3 
33 5 3 3 28 3 1 5 
« 9 5 « 
ï m 2 9 0 9 
35 
STUECK ­ NOMBRE 
1 3 1 80? 
102 6 0 1 
8 6 2 689 
3 2 6 1«1 
6 7 188 
5 0 7 6 3 
1 3 3 8 
« 7 1 9 
2 0 7 2 
18 0 2 3 
3 182 
7 0 9 « 
57 568 
15 3 7 3 
8 9 2 2 
2 0 5 8 
12 6 9 3 . « 4 7 
' 5 9 7 « 
.2 8 9 7 
1 2 9 0 
2 8 5 
2 3 m 
ll 1 5 6 « 
a 
« 1 315 
3«8 8 3 9 
27 1 3 0 
3 0 333 
2 « 2 9 2 
. 2 6 3 «
6 « 9 
2 2 8 1 
2 5 2 
2 5 2 












e x p o r t 
Belga­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 9 2 6 . 2 « 7 0 4 7 
1 8 9 6 




. 1 6 0 859 
6 0 6 7 5 
3 008 
2 5 1 6 
6 851 
8 1 6 ND 1 4 1 5 5 2 
74 2 6 3 
2 2 3 185 
8 855 
2 7 2 0 
16 
3 7 5 0 
13 
2 3 8 9 0 7 
2 3 5 0 7 6 
3 831 
2 0 
l 3 8H 
, . a , 
. 129 7 4 7 
. , 7 9 3 5 2 
24 3 5 1 
2 7 4 6 
6 1 6 0 
15 3 1 3 
8 2 7 5 5 
7 4 8 6 
2 0 0 8 2 
54 7 8 5 
4 5 8 7 3 
10 0 5 7 
1 0 3 5 
. , 4 6 
4 156 
7 9 9 
1 166 
8 3 
2 2 3 7 
8 2 9 
98 
4 7 7 9 
2 4 1 7 
1 1 
6 3 0 
2 3 4 
216 
« 2 « 
1 3 « 
1 2 6 
« 2 9 
3 8 5 
8 7 1 
4 7 8 
3 6 4 
4 7 4 
3 2 7 
7 5 6 0 
4 4 5 9 1 
12 6 4 3 
6 6 0 
4 9 3 
5 3 3 
372 
4 4 5 
3 0 2 
4 1 4 
147 
4 2 9 
4 1 
2 4 0 
2 9 3 
5 6 0 9 
2 
1 0 8 1 
167 
6 0 8 
1 2 5 8 
8 0 
4 5 3 
166 
37 3 
8 9 8 
1 4 7 4 
6 0 5 
135 
8 0 1 5 4 7 
« 2 « 9 1 « 
3 7 6 6 3 3 3 « 3 178 
2 5 5 9 6 2 
3 0 1 8 7 1 7 9 2 
3 9 1 9 
3 268 
1 7 7 3 2 ND 53 6 2 9 
52 4 6 5 
3 1 5 183 
6 3 4 8 5 













. , 2 
i â 
205 3 7 2 
. 32 7 6 7 
11 0 7 6 
1 3 3 7 
1 9 0 « 
1 « 0 6 
15 2 3 0 
1 7 5 9 
6 8 0 6 
37 7 6 « 
l * « « 2 
6 8 7 0 
1 8 7 2 
6 7 
3 9 7 
2 0 1 7 
2 0 0 3 
1 2 8 1 
8 2 
15« 5 2 0 
7 « 
9 2 
1 2 0 3 
IUlia 
« 0 2 2 
3 263 
2 « 2 6 3 
21 7^8 
115 
3« « 0 8 
7 1 3 « 
« 6 6 « 
12 0 6 1 
2 9 8 1 
a 
4 « 0 
. 1 
13 
6 8 5 7 
7 7 6 
4 5 7 
122 
. 500 
8 3 5 6 






8 6 0 
a 
8 9 1 
4 
13 





. . 21 




_ , 152 
45 
20 




3 0 7 
1 4 0 
. a 
« . 2 5 2 
1 
. . 13 
« . 30 
2 1 
6 « 2 50 
56 2 6 7 
25 9 8 3 2 1 0 3 0 
13 5 8 5 
4 9 3 0 2 0 3 
1 4 0 9 
23 
6 0 4 4 1 
9 0 2 1 
13 295 
2 3 5 5 2 6 
a 
15 342 
. 1 8 1 
15 
• « « 7 
1 1«8 
7 
11 6 9 8 
8 7 « 
1 753 
1 2 7 
. 48 
3 8 4 4 
7 2 3 
20 i 







. A L G F R I E 
. T J N I S IE 
L I B Y E 
. M A L I 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMFROJN 





E T H I O P I E 










R . A F R . S J D 
FTATSJNIS 
CANADA 
•ST P . M I Q 
GUATEMALA 
HONDJR.BR 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 









C H I L I 





















. P O L Y N . F R 









8 5 1 5 . 2 5 « 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















• T U N I S IE 











16 5 6 1 
6 1 4 4 3 
49 
7 1 1 
79 
3 9 2 3 
7 50 
6 0 5 
1 2 7 5 
163 
1 3 4 
14 8 8 3 
2 1 2 
1 0 5 6 
2 0 1 3 
4 3 1 9 
1 0 3 1 
l 6 2 1 
4 5 8 3 
1 4 6 3 




1 0 5 
288 
2 0 6 
3 5 0 1 
158 
1 4 6 
19 5 5 8 
6 9 6 4 
1 5 4 
3 6 3 
24 8 6 3 
4 6 5 1 
2 6 5 
9 3 
1 6 4 
7 4 
6 5 7 2 
9 2 8 9 
2 148 
4 1 0 
19 3 
5 4 3 
184 
2 2 3 9 
3 58 
2 0 5 5 
1 6 4 8 
2 8 9 9 
5 1 4 
1 8 5 
3 5 0 
1 0 5 3 
4 2 6 
6 5 0 5 
3 8 6 
4 0 1 4 
64 
4 2 7 
157 
2 1 6 




1 4 4 
8 4 6 
1 129 
9 7 4 
5 4 7 5 
1 7 2 2 
1968 240 
1 5 1 0 6 2 1 
4 5 7 6 1 9 
2 2 5 «33 
161 1 5 3 
207 6 9 5 
53 9 3 5 
1 1 3 0 8 5 
2« « 8 0 
France 
17 9 3 1 




3 9 0 3 
738 




1 « 6 0 6 
1 
1 O U 
1 8 6 6 
26 
838 
1 6 1 4 
4 5 5 9 







i 19 5 0 7 
6 3 9 4 




2 6 0 
. 1 
6 2 9 3 
8 7 4 1 
20 
. ' , 1
18 









7 2 0 
1 
î 




. 4 4 2 9
1 5 1 3 
6 6 9 8 7 5 
4 4 7 6 1 7 
2 2 2 2 5 8 
51 4 3 1 
3 5 5 0 9 
1 7 0 8 1 1 
52 0 6 1 
107 508 
14 
STUECK ­ NOMBRE 
10 186 
17 5 5 0 
102 « 7 8 
1 3 6 5 
5 1 0 « 
♦ 0 1 0 
5 « 3 1 
2 0 6 7 
« 1 8 9 7 
1 155 
3 1 7 3 
61 9 1 5 
6 2 7 6 
1 0 6 2 
«7 
























































2 1 2 
25 
4 7 Ô ; 
4 0 1 6 1 8 
4 0 0 4 8 8 1 1 3 0 
5 9 8 
3 3 0 















2 0 1 
45 
147 










2 4 6 





1 4 6 
1 
273 













1 3 0 
2 7« 
2 0 5 5 
1 6 3 6 
2 368 
« 8 9 
1 8 5 
3 2 « 
6 3 0 
2 3 7 
5 
3 3 « 
2 5 3 9 
63 
« 2 7 
1 5 5 
2 1 6 
1 6 6 
2 2 9 
1 4 3 
1«3 
8«6 
6 5 9 
771 
2 8 3 
179 
« 9 7 8 7 « 
3 « « 233 
153 6 « 1 
122 « 3 5 
9« 9 8 1 
3 0 222 
1 1 6 8 
2 368 
98« 
9 9 3 9 ND 247 
17 3 9 « 
33 8 3 5 
6 6 6 
« 19 
1 « 3 7 7 . 
3 7 « 
3 
1 
68 6 3 7 
. 5 095
3 9B2 
5 « 3 1 
2 061 
« 1 8 9 1 
1 1 5 0 
3 172 
«7 « 6 5 





















1 2 7 2 
. 3 1 1 
. a 
. « 3 
2 
















4 2 4 
38 

















7 6 6 
3 0 
3 9 8 8 7 3 
3 1 8 2 6 3 
8 0 5 9 0 
5 0 9 6 6 
3 0 3 3 3 
6 133 
67 8 
3 2 0 6 
2 3 4 7 9 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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, „ f — N I M E X E 
HONG KONG 








6 5 1 5 . 2 7 * 
FRANCE B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















A F R . N . E S P 
•MAROC 
•ALGERIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
•CONGO RD 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
• GUADELOU 











M O N D E 








3 5 1 5 . 2 8 « 
» FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
• C . I V O I R F 
GHANA 
N I G E R I A .GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 






















1 6 0 1 
8 6 6 
7 3 5 
3 5 1 
18? 




STUECK ­ NOMBRE 
2 5 6 8 1 
5 0 2 2 
63 3 8 8 
122 7 5 5 
13 8 1 3 
8 343 
110 
4 0 8 
1 3 5 7 
7 551 
2 267­
3 4 4 7 
15 5 4 1 
6 9 2 0 1 482 
7 4 0 
266 
1 239 
2 8 4 « 
« 3 0 « 
9 9 ' 
l 5«7 
1 5 8 9 
«5 
« 5 7 
2« 6 271 
122 
2 0 1 
142 
5 3 6 
9 8 






7 2 3 
152 2 0 2 
97 
9 1 9 
6 7 3 
2 9 8 269 
2 3 0 8 5 9 
6 7 4 3 0 
57 7 1 1 
4 4 7 5 1 
9 4 8 3 
500 
3 5 4 3 
2 3 1 
a 



















5 6 7 
154 
a 




4 7 3 
3 2 6 0 
4 0 2 
2 8 5 8 
2 9 5 
56 
2 5 6 3 
3 9 
2 4 6 3 
. 
STUECK ­ NOMBRE 
1 0 4 7 6 5 
237 227 
2 4 0 4 2 9 
2 9 4 048 
2 1 248 
2 9 5 
3 4 0 
1 590 
13 2 3 5 
1 116 
5 3 8 5 
67 0 4 0 
14 205 
12 69 7 
1 475 
8 3 7 
296 
3 3 6 3 
3 6 8 0 
25 342 
30 4 3 0 
8 1 
14 
3 8 6 
1 2 6 3 
1« 17B 
16 217 
5 9 9 9 
1« 216 
6 519 
1 6 3 3 




« 6 9 8 8 7 
1 1 9 . 
169 
8 1 6 





3 0 1 3 
3 3 0 3 
7 0 2 
a 
2 7 5 4 
4 6 3 0 









7 7 1 






















2 6 1 4 
3 032 
4 3 0 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
5 4 6 1 
5 9 7 3 0 . 212 665 
44 4 4 4 
14 7 8 6 
14 7 7 9 
14 7 7 0 
4 
. . 3 
9 1 3 7 3 
1 2 1 292 
115 122 
106 4 7 9 




1 5 4 ND 1 1 154 
2 5 4 « 
9 








« 9 6 
3 8 0 
1 1 6 






16 4 1 7 




1 8 1 
3 9 5 8 
9B3 




6 6 3 
3 9 
1 0 0 3 
1 6 8 8 
4 297 
9 9 
1 49 2 
6 4 
1 2 
3 2 4 













6 6 0 
149 
2 0 2 
8 
7 3 0 
9 2 
78 9 2 8 
4 5 8 7 8 
33 0 5 0 
27 3 7 5 
18 3 1 7 
5 4 6 9 
196 
3 6 9 
2 0 6 
2 9 542 . 4 0 6 6 5 
. 1 9 9 2 7 6 2B 475 
8 8 633 . 9B 4 3 2 
21 2 2 5 
2 074 
16 
i . . a 
27 722 










3 1 5 
t 1 9 4 
13 0 8 5 
1 116 
5 195 
5 0 9 5 5 
10 243 




1 6 8 7 
1 5 7 0 
2 0 109 
3 0 3 7 7 
47 
6 
2 9 1 
9 4 
10 9 5 2 
2 2 5 1 
4 7 6 5 
2 5 
3 6 4 4 
1 628 
102 












. , 2 9 4 
9 9 
2 6 0 
IUlia 
. 
« . « 2 
a 
1 
. . 1 
1« 5 7 3 
2 2 « 3 
« « 9 6 2 
122 « 2 1 
a 
8 2 1 3 
, « 0 3 
1 1 7 6 
3 5 9 3 
1 2 8 2 
1 6 2 5 
7 3 2 6 
3 9 6 7 
3 6 « 
7 « 
, 2 3 6 








2 5 8 
3 
a 














2 1 5 6 0 5 
18« 199 
3 1 « 0 6 
29 9 2 6 
26 2 6 6 
1 « 5 0 
2 6 « 
6 9 1 
25 
3 « 5 5 8 
6 7 2 2 
«6 7 3 « 
2 7 1 6 0 9 
. 30 
25 




3 8 36 
2 6 3 2 
2 « 3 
a 
27 
1 6 7 6 
2 107 






3 2 2 5 
2 0 « 8 
97 
l « 0 1 « 
.2 8 7 « 
4 


































. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
SECRFT 









8 5 1 5 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 







. T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 








C H I L I 
CHYPRE 
L IBAN 



















6 5 2 0 . 1 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















11 4 5 5 
2 5 6 
5 β 57 
20 089 
I 0 6 1 











16 0 61 
1 8 5 
1 9 9 6 
1 4 6 4 
1 0 4 3 5 9 5 
2 2 9 4 276 
8 9 7 7 1 7 
352 9 6 6 
2 0 1 9 2 6 
1 3 4 7 8 7 
149 123 
8 7 3 2 
52 9 7 6 
1 8 53 
France 
. 49 











. 1 4 0 6 
8 2 1 
a 
4 8 7 2 8 
8 6 5 9 
« 0 0 6 9 
6 3 1 5 
2 2 3 9 
33 732 
6 6 « 9 
26 4 0 2 
22 
STUFCK - NOMBRE 
3 30 
7 1 5 
8 23 





3 2 6 
124 
51 





































59 0 46 
5 5 9 7 
48 268 
l 6 1 5 
1 0 3 6 



















































2 6 2 2 
4 6 2 3 3 
1 1 4 
66 
45 4 8 0 
39 
33 
6 3 9 
Unité supplémentaire 









3 7 8« 












1 * 100 
181 
* * 1 
513 
1043 5 9 5 
1 6 9 4 9 8 1 2 4 2 8 7 1 4 1 3 3 6 7 
1 4 1 4 7 4 1 9 9 2 7 6 1 8 6 685 
28 0 2 4 . 2 2 6 68? 






1 * 7 U I 




5 * 3 
83 a ?D« 
« 8 1 1«0 
5 56 



































• 5 * 
* 1 
■ 
• * 10 
1 
• 1 




. * 3 1 
5 131 
9 2 0 5 66? ? 06B 
7 7 6 « 8 1 775 
1 « « 







1 1 6 * 





1 0 0 0 STUECS ­ M I L L I E R S 
14 7 64 
15 497 7 2 2 1 5 
34 141 
8 8 1 9 
3 6 7 2 
162 
112 
5 0 9 6 
13 0 0 9 
1 6 2 1 
3 9 6 7 
10 2 8 4 
6 5 0 8 
2 2 4 7 
2 196 
9 0 
l 1 0 2 
1 3 2 3 
6 3 4 
122 
3 5 9 
a 
1 1 1 5 
4 0 5 
4 9 3 1 
1 4 1 4 
1 9 1 
1 
1 
2 2 9 
67 




1 6 4 
3 7 1 
9 0 
58 




92 . 13 « 3 1 
7 067 6 560 
6 5 « 5 
3 9 6 






6 1 101 
■ 
7 2 7 * 
3 3 * 9 
161 
111 
* 8 55 
12 5 6 9 
1 6 71 
3 673 . 
9 763 
5 869 
1 * 2 7 
l 609 a a 
627 
7 9 * 




. 2 6 1 3 
3 2 9 
a 
2 0 1 7 












1 9 6 1 
« 1 4 9 
150 
a 
4 1 9 8 1 4 
3 6 1 6 2 3 
5 8 1 9 1 
2 0 5 3 0 
14 3 8 9 
3 6 3 0 6 
9 4 6 
17 4B9 





















l 5 « 1 
9 « 2 
5 9 9 
218 
102 




1 2 « 1 
7 5 5 
« 1 6 « 




. . 3 6 9 
1 * 
2 6 « 
219 
5 9 « 
6 5 6 
2 1 5 
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• A L G E R I E 
• T U N I S I E 




• MAL I 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAO 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 




• CONGO RO 
ANGOLA 














COSTA R I C 
.GUADELOU 


























. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
ÍE°C-RÉTR 0 V 
M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE 
• MAURlTAN 





L I B E R I A 





1 0 « 
1 7 6 « 
1 588 
9 1 9 




2 3 6 




« 0 2 6 
9 2 
1 1 « 










2 4 9 
9 3 3 
4 6 4 
127 
1 163 
12 9 6 3 
4 8 8 
7 8 8 






5 5 9 
104 
3 4 2 
2 174 
1 3 4 6 
5 7 
2 0 5 2 
88 
6 9 5 
2 2 1 
99 
1 2 1 7 
4 4 0 






3 8 6 
2 0 2 
4 4 7 
29 
2 0 5 0 
2 0 1 





99 0 7 3 
69 3 7 0 
« « 9 « 5 
28 6 2 8 
8 3 5 7 
5 517 




. 1 « 9 « 
1 3 2 1 





7 3 « 
7 2 
83 
8 9 1 













7 9 6 






























25 7 7 3 
7 8 6 5 
17 9 0 3 
3 9 9 5 
1 079 
13 7 « 7 
7 9 9 3 
« « 1 « 
166 
e x p o r t 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 






















'. 1«2 843 
37 
102 
1 5 1 
122 
3 8 2 
2 9 0 
3 1 0 
6 2 
a 













2 2 3 
132 
« 120 
1 1 2 1 
11 185 
4 3 9 







3 3 8 
1 0 « 
3 3 4 
1 6 2 1 
6 4 7 
4 7 













1 8 1 
2 0 2 
345 
29 




7 3 2 5 ! 4 9 9 1 ° 163 736 
7 1 6 « 7 067 88 3 6 6 
1 6 1 . 75 3 7 2 
3 7 
18 
1 2 « 
3 6 
1 
6 2 124 
4 1 6 6 6 
12 5 1 3 
2 8 1 
60 3 
7 3 5 
1 0 0 0 STUECK - M I L L I E R S 
2 1 6 3 3 
# 3ft 
21 « 2 6 




7 « 6 0 
1 2 6 6 
1 2 7 9 
« 0 9 6 
1 3 0 7 
2 55 0 
1 103 
69 








9 1 1 
2 0 3 1 
« 0 7 . 




1 1 1 









2 6 6 2 


























9 1 2 
2 7 6 
1 2 6 5 
95 
7 3 1 , 6 9 2 8 
12 374 2 9 7 9 
« 7 « « . « 2 6 8 
1 9 5 6 
a . 
1 9 6 
3 5 « ! 
10 







. . . , a . 










. 3 1 4 6 




l 0 9 6 
1 058 
2 9 6 2 
1 7 1 1 
3 8 1 
4 5 3 
a 
125 



























































1 2 1 




1 3 2 
« 0 6 0 6 
3 « 9 7 « 
5 6 3 2 
3 2 1 « 
2 2 3 2 
2 24,4. 
«7 
2 9 9 
35 
13 9 7 « 
2 6 0 8 
18 6 0 5 
16 « 3 6 
a 
«0 
. . 193 
22 
2 0 6 
2 « « 
35 
59 









1 2 9 « 
92 








, ^ — Ü 1 M E X E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMFROJN 








• R E J N I O N 
ZAMBIE 








D O M I N I C . R 
.GUADELOU 








C H I L I 
ARGENT INE 











V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOJR 




• C A L E D O N . 




M O N D E 








8 5 2 0 . 3 1 « 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








• A L G E R I E 
L I B Y E 
• MALI 
.SENEGAL 








. R F J N I O N 
ETATSJNIS 
.GUADELOU 
. M A P T I N I O 
VENEZJELA 
L I B A N ' 
IRAK . C A L E D O N . 




M 0 N D F 













1 0 1 
148 
2 0 2 




9 9 8 
3 2 3 
2 0 2 
7 0 1 
17 9 « 3 
2 59 
2 0 1 
197 
32 
1 2 « 
50 
1 3 6 
2 46 
2 9 5 
1 0 5 
20 










4 7 5 9 
1 0 7 5 









4 6 3 
15 
157 





61 5 5 3 
227 462 
96 345 
69 5 6 4 
45 3 7 6 
22 3 6 1 
23 543 
5 120 






3 1 9 
1 0 1 
146 
2 0 0 
2 
196 
. 3 0 



























1 2 0 
12 









21 8 1 4 
7 5 7 2 
14 2 4 2 
4 505 
3 9 4 2 
9 6 9 6 
4 532 
3 0 5 5 
4 1 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland IUlia 
(BR) 
42 
1 0 3 
2 












2 8 6 Z « 






! 2 0 0 
682 1 2 
11 52 > 3 3 6 






1 3 « 
102 
19 
2 6 5 2 1 
a 
186 i 




4 1 . 4 
1 1 
72 
3 9 6 0 7 9 0 
9 6 2 3 
168 9 3 





2 4 8 
243 4 
1 1 0 
10 4 
145 1 2 
462 148 
a 
9 _ , 
à 61 5 5 3 
2 3 6 
2 0 9 
a 
l « « « 6 73 927 59 2 5 9 5 8 0 1 6 
7 « 3 3 12 374 17 3 « 3 5 1 6 2 3 
7 0 1 3 
6 8 3 1 
5 8 8 
1 8 1 
1 0 « 
1 
1 
41 9 1 6 6 3 9 3 
32 033 2 0 1 0 
17 0 5 4 7 7 7 
9 7 8 1 3 6 9 0 
. 3 7 6 108 
174 1 5 7 0 
1 0 5 4 8 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
6 1 4 
3 969 8 3 6 6 





3 0 0 
20 
1 4 7 


























33 4 3 8 
51 965 
15 859 2 6 6 8 
1 3 2 3 
6 1 5 
1 286 




2 2 8 
1 1 
1 1 7 8 




2 5 8 
9 
98 



























4 4 9 3 
2 4 0 8 
2 0 8 5 
1 1 0 0 
4 7 3 
9 6 2 
4 9 1 
3 6 6 
23 
« 3 4 . ND 180 
3 63° 8 3 3 2 
3 50 






à 33 4 3 8 
9 t,!,*, 37 128 
9 2 8 7 3 69O 































9 0 0 
4 7 4 
4 2 6 
169 
89 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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8 5 2 0 . 3 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 













. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE 



























P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE . C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E É X T R A ­ Ï E 





8 5 2 0 . 5 1 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 




. A L G E R I E 






B R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
­ P O L Y N . F R 
SECRET 
M 0 N 0 F 






. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 





e x p o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
1 0 0 0 STUFCK ­ M I L L I E R S 
6 9 5 
1 160 
6 318 




















































1 6 9 
2 1 3 3 2 
33 810 
9 736 
2 7 « 2 
1 8 6 1 
5 6 1 











3 1 9 
2 
«2 








































1 8 « 2 
7 1 7 1 125 
6 7 3 
3 8 3 




1 a a 6 9 « 





5 8 9 9 22 340 






« 0 5 
9 2 6 
69 


















1 6 9 
. 
3 729 
2 1 2 « 
1 6 0 5 
1 188 
178 










9 0 9 
9 9 3 
3 9 3 






5 0 8 1 
137 





8 6 9 3 2 
129 744 
30 597 
12 2 1 5 
3 3 « 6 
2 319 
8 8 6 8 
1 5 1 
























« 3 1 6 
3 6 1 9 




1 5 1 
3 0 « 
. 
ND 7 102 
1 1 5 " 
5 . 
2 999 . 7 « 8 6 
r 
86 932 
1 2 0 9 89 931 




8 1 « 1 
9 0 7 
9 9 2 
3 9 3 
« 7 8 
. . . . 1 0 0 
5 0 7 9 
137 
3 0 1 
160 




3 « 288 
22 822 
11 « 6 6 
. 3 0 8 6 
2 2 9 2 




1 0 0 0 STUEGK ­ M I L L I E R S 














3 0 6 . 2 1 




















• EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 7 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 8 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
























. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 









U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
• A L G E R I E 
R . A F R . S J D 

























3 101 1 5 « 0 3 0 6 
47B 1 0 3 0 6 
1 7 28 1 5 3 0 
1 6 6 3 1 5 1 2 
1 6 5 6 1 5 0 8 
52 18 
5 
« « 13 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
50 
75 3 
3 « 16 
25 12 2 
53 « 6 
3 
« 67 
« « 5 
« « 9 8 
« 
3 6 6 1 0 0 7 
189 31 7 
177 6 9 
1«0 « 6 

























1 3 « « 
« 8 0 
8 6 « 
5 1 9 
«3 




STUECK ­ NOMBRE 
9^2 4?4 12 3 7 ; 
67 2 0 1 6 2 2 9 ' 
8 0 8 29 79 58< 
17 0 62 14 9 7 
21 5 1 0 6 1 1 " 
3 6 0 6 3 16 
6 6 6 < 
2 7 2 4 5 8 ! 
2 8 4 8 4 ! 
5 7 6 1 3 8 8 " 
1 190 1 8 , 
1 1 2 8 5 l î 
9 6 0 9 4 ! 
30 7 0 1 2 1 ! 
5 1 4 1 6 ' 
107 7( 
22 6 3 5 22 6 3 ' 
7 6 1 4 ' 
13 0 6 4 7 4 0 ' 
105 
53 n 
19 1 ' 
1 137 ; 
3 4 3 9 7 7 0 
4805 129 2 1 9 56C 
1213 154 169 22 
152 2 0 5 50 3 4 ! 
79 5 4 6 2 4 9 9 ' 
31 3 2 0 9 95< 
32 2 0 7 2 4 71 t 
1 7 1 2 1 1 6 ! 
23 1 8 « 2 2 79 f 
36 6 8 1 6 3 ' 
17 
. 11 



























5 5 1 
. > 70 
. 







> 2 3 2 1 
1 105 
! 1 2 1 6 
1 8 7 « 
5 6 3 
2 78 
2 7 8 
a 
) 6 « 
Unité 












« « 5 
. 1
« 
1 9 « 


























. 967 959 








' 13 > 27 
3 0 7 13 
12 > 185 13 
1 5 1 
148 
3« 
, . a 
13 
ND 



























3 9 3 
. 100 
1 5 
. 1 « 
6 6 
8 9 9 
163 
73 6 






6 0 0«6 5 2 5 6 
1 2 6 0 8 6 3 
« 8 3 3 
5 2 3 
2 0 9 1 
32 1« 6 1 0 
« « 5 
590 
1 « 3 9 6 9 7 
2 80? 
1 017 8 6 1 
752 2 5 6 
28 1 1 2 « 1 
60 9 5 0 0 
20 3 0 « 7 1 
3«9 
37 
« 8 0 1 7 
« 3 « 5 2 2 6 
« 1 3 1 
36 
« 1 131 
8 6 . 2 9 1 
« 
8 9 2 1 9 
68 227 6 6 « 2 
18 0 6 « 8 2 577 
10 877 « 2 7 9 6 
5 2 8 9 15 5 1 2 
1 7 1 « 5 5 0 5 
2 1 ' 5 « 
« 382 
5 « 7 3 3 0 5 0 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 
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3 5 2 1 . 1 3 
FPANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 

















A U S T R A L I E 
hmroe 
M O N D E 








3 5 2 1 . 1 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 









M O N D E 





3 5 2 1 . 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 












M O N D E 








8 5 2 1 . 1 8 
FPANCE 
EG-CE France 
STUECK - NOMBRE 
1 075 
1 632 119 
3 6 5 9 2 
173 16 








« « 1 
6 « 21 
6« 3 
8 1 
5 8 9 
100 
lì li 9 







1 2 2 7 8 « « 
8 2 
58 
l l 13 










1 1 5 « « a 
26 7 0 0 1 « 2 « 
8 3 0 « 1 6 9 
6 852 1 2 5 5 
5 389 9 6 1 
2 7 3 0 81 
1 106 185 
1 0 1 85 
7 0 6 0 
3 5 5 107 
STUECK - NOMBRE 
218 
1 8 8 6 1 5 9 1 
5 100 « 9 2 0 
3 0 8 5 2 9 3 2 
8 5 « 3 5 0 
1 176 1 162 
3 2 « 3 1 6 
12 
« 5 0 « 3 6 
1 126 7 6 « 
1«2 1«2 
2 3 0 1 2 287 
12 12 
2 7 6 0 
20 0 5 7 15 0 8 6 
Ί m ι m 5 8 « 6 5 0 6 0 
3 181 2 7 6 1 
12 5 68 





















2 3 7 
a 
. 3 7 
a 
' 
1 0 0 0 STUECK - M I L L I E R S 
3 2 6 9 8 
2 1 6 1 10 
112 6 « 
17 0 3 0 39 
« 0 21 
8 1 63 
3 3 
78 1 





7 5 7 
118 
3 3 7 
n iti m 1 9 8 3 6 « 
l 9 6 0 6 « 
















1 0 0 0 STUECK - M I L L I E R S 
7 5 8 1 
e x p o r t 
Nederland Deutschland 
(BR) 
9 8 6 
6 0 9 6 5 0 












2 9 3 0 
a . 
1 7 3 3 
195 1 1 3 6 2 
798 206 
117 67 8 





100 23 5 4 
9 
19 







. 30 6 16 






J 1 1 296 
9 6 2 9 9 « 9 9 7 
3 8 « 2 
2 6 « 3 









1« 3 6 2 
. 12
. 3 
ì 1 « « 5 
iti « 6 « 














7 7 « 1«8 
126 








? 5 4 
150 
5 7 6 
1 0 6 4 
4 8 5 5 79 








4 7 9 




2 0 1 9 
. 16 9 1 6
32 
7 9 2 
84 
? 7 5 7 
117 
• 
53 »68 51 576 
1 7 9 0 









B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 









R . D . A L L E M 
HONGRIE 
ROJMANIE A F R . N . E S P .MAROC 
. A L G E R I E 
. T J N I S I E 
GHANA N I G E R I A 
L I B A N 
I R A N 
ISRAFL 
MALAYS IA SINGAPOJR 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
8 5 2 1 . 2 3 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
R O Y . J N I 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 














A F R . N . E S P •MAROC 
• A L G F R I E 
• T J N I S I E 
H F N É G A L 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
.MADAGASÇ 
• R F J N I O N R . A F O . S J O E T A T S J N I S 
CANADA 





C H I L I 
B O L I V I E ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 





T H A I L A N D E 
SINGAPOJR CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
HONG KONG A U S T R A L I E 
M.ZELANDE 
. P O L Y N . F R SECRET 






4 6 6 





















1 2 8 7 
3 7 26 
1 7 6 6 
6 7 3 4 7 4 










. . . 2 1 
. 2
7 













3 8 2 
133 9 1 









1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
* P„83 7 685 I l 9«0 
3 385 
5 0 2 0 
2 O U 
29 
«« 267 
1 1 1 1 
5 3 « 
2 7 0 
7 9 0 
6 2 5 
2 71 
7 7 9 
2 9 7 
89 
5 9 6 
82 
9 
«« 6 9 1 
2 7 3 
2 
29 1 1 7 
« 2 2 






1 3 4 1 2 1 3 
79 
19 17 
2 7 0 
1 2 6 
110 27 
2 3 4 
26 11 7 
116 
8 4 
3 0 5 
1 7 1 
3 26 
23 18 73 
ll s 23 
50 4 0 
38 
5 24 5 6 7 
69 438 
32 113 
12 7 5 6 
9 4 9 5 
5 3 7 4 
a 
« 2 1 7 8 9 9 
3 068 
1 7 1 8 





» 1 7 4 





































l « 3 6 6 
13 1 0 6 
1 2 6 0 
6 6 « 
120 
« 0 










9 2 19 
7 33 
3 9 5 
3 3 8 









3 « 13 
1« 






. . 3 







. , , , 1 
1 2 8 7 
1 5 5 5 1 208 
2 6 8 815 
393 2 6 9 
135 100 
■ . 
3 2 « 
3 9 2 4 
6 529 715 





2 4 1 1 
. 3 2 9 6 
1 7 7 « 
14 
«« 2 6 7 
1 1 1 1 533 
2 7 0 7 « 5 6 2 « 
2 7 1 

















1 1 7 6 1 6 1 
79 
19 17 
7 7 0 
1 2 6 
113 27 
2 34 














10 3 « 6 
10 9 1 « 
8 362 
5 0 7 7 
IUlia 
«8 


























« 2 2 
. 2 7 7 
1 « 5 1 1 2 














1 98 3 
1 73 7 
2 4 6 
228 
9 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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8 5 2 1 . 2 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE SUEDE 
DANEMARK 
















M O N D E 








B 5 2 1 . 2 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUFOE FINLANOE DANEMARK 















• A L G E P I E 


















INDES OCC VENEZUELA 
.GUYANE F 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
















. C A L E D O N . . P O L Y N . F R 
SOUT.PROV 
SECRET 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 808 57? 23 . 2 197 
13 1 1 0 . 2 
7 3 2 5 6 6 . . 166 4 5 3 24 74 . 355 
STUECK ­ NOMBRE 
3 3 3 3 . ND . 3 2 8 5 
2 0 0 7 9 . 8 5 9 1 136 
11 3 1 1 6 0 1 4 0 8 9 6 27 032 
7 049 6 0 
2 678 6 6 
68 
6 8 5 . 5 
4 4 2 38 
9 3 4 6 1 
6 0 5 
8 527 8 5 0 1 
1 555 
1 6 0 6 
3 8 5 16 
4 1 1 9 
2 521 9 3 1 
772 
1 892 1 892 
1 7 2 1 6 
4 8 0 4 4 7 6 4 
4 0 0 1 1 
1 509 
6 0 4 
50 154 
1 5 3 599 4 5 2 5 5 
64 596 27 7 0 2 
38 8 4 9 17 5 5 3 
25 318 13 6 7 1 
5 4 3 2 172 
8 9 2 8 2 552 
174 174 
2 3 7 4 2 3 7 0 
7 « 0 8 
a 
6 9 6 9 
2 6 0 5 
6 8 
6 8 0 
39 2 
673 
6 0 5 
26 
« 5 5 
20 
367 








6 0 « 
5 0 1 5 « 
5 1 013 3 1 5 9 1 
8 5 9 18 818 
12 7 7 3 
8 76« 
5 2 3 1 
7 5 6 
a 
« 4 593 1 3 3 0 . . 3 2 5 3 
STUECK ­ NOMBRE 
86 252 . ND . 1 2 9 6 0 
754 944 3 1 1 516 429 9T6 3 524 
1 0 7 0 4 4 66 6 9 3 
2 8 2 6 2 1 2 4 9 6 6 1 
8 9 867 23 135 
105 7 6 3 6 0 8 2 6 
16 8 2 4 31 
17 17 5 2 5 4 3 
2 151 18 
3 7 6 3 12 
6 9 5 8 1 6 0 2 1 6 
5 5 6 4 622 9 2 3 4 8 9 8 8 
27 8 2 5 2 6 3 3 9 
4 4 316 4 « 3 1 6 
44 7 9 1 1 4 1 
34 290 2 2 57 
1 C60 6 2 
13 184 6 4 7 4 
598 100 
1 150 542 
32 874 6 3 6 0 
5 7 4 1 5 578 
2 1 0 2 0 
4 0 3 3 0 30 3 8 1 
6 3 2 4 6 3 1 7 
30 6 1 2 3 0 138 
67 2 54 
122 
3 7 5 9 3 7 5 9 
1 4 1 5 1 4 1 5 
13 107 13 106 
6 2 3 7 6 2 3 4 
102 100 
1 100 l 0 4 9 
2 6 0 20B 
55 37 
10 10 2 6 0 2 6 0 
A 2 9 1 4 2 8 5 
3 3 6 6 4 4 5 
68 2 1 2 54 0 0 5 
17 2 8 9 16 8 2 6 
8 0 8 
1 6 3 9 1 6 3 9 
1 8 5 1 8 5 
1 587 27 
210 2 1 0 
6 8 6 156 
6 0 1 3 3 892 
2 5 5 146 
10 2 6 1 10 2 3 3 
2 1 1 2 1 1 
4 8 523 1 7 6 5 
25 
11 3 4 9 3 8 7 9 
10 8 2 4 10 7 6 0 
15 4 9 3 
22 158 19 580 
2 1 
1 8 4 4 0 
15 15 
1 9 1 
17 2 4 3 ­
569 5 7 0 
1 3 5 7 6 9 2 
* 9 7 4 1 
3 0 7 0 2 3 0 6 
6 1 
2 « 2 0 2 « 2 0 
3 1 9 319 
19 115 
3 « 9 3 0 
a 
6 6 7 3 2 
* « 2 6 
1 « 6 3 
13 552 
1 826 3 6 0 5 
6 3 3 6 
« 8«? 2 2 6 
l l « « 
a 
9 0 1 6 
1 507 
7 5 0 
« 2 




1 9 0 
297 
. 1«2 












1 l « 6 




. . 8 9 3 
a 
186 
1 0 0 1 
109 
26 













9 7 3 
: "U 
a . 
. · a a 
2 0 « 3 780 . . 2 0 « 3 7 8 0 













. . 1 100








4 0 0 0 
l 4 9 9 
a 
• 25 7 4 0 
17 217 
6 5 2 3 
2 8 8 3 
29 
5 6 2 0 
. . 10 
7 5 2 9 2 
9 9 2 8 
5 2 2 1 
32 9 60 
a 
40 5 0 9 
15 3 3 0 
1 0 8 0 
3 0 7 146 
3 0 29 
1 0 0 20 
3 4 2 
a 
35 6 3 4 
30 5 2 6 
248 





. 9 6 5 2
7 










. 1 7 7 5 
8 528 
. . a 
a 
6 6 7 
a 




. «6 6 0 1
. . 6 9 6 2
a 
























1322 728 8 « 5 3 7 3 
« 8 2 6 7 8 
228 9 7 7 
286 3 3 5 
36 2 50 
63 « 5 5 5« 8 «8 
1 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
1 1 1 9 10« . 2473 756 7 3 1 612 
6 5 1 205 
« 6 7 8 9 9 
2 8 6 9 6 7 
13« 293 
160 9 5 1 
35 6 2 9 
73 0 1 9 19 9 6 1 
429 976 118 1«5 
. 1 1 3 « 6 6 
57 162 
34 « 7 0 
26 37? 
«9 
« 3 9 27 93? 
I U l i a 
3 8 7 4 0 9 
123 4 0 1 
? 6 « 008 
1 3 8 7«9 
6 0 2 1 « 
9 9 0 1 2 
5 7 2 
9 9 9 7 6 9 3 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich nuf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
KXP HICr.G.­I.UX.: nd, vertraul ich 
EXP HKNELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 840(1.41, 
13 oder 45 enthal ten 
EXP BENELUX: einschl. Motoren der Nr. 8406.37 von 
mehr uls 250 ccm bis 1 000 ccm 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. Rotationskolbenmotoren 
der Nr. 8408.43 oder 45 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Motoren der Nr. 8100.37 
von mehr als 250 ccm bis 1 000 ccm sowie Rotat ions­
kolbenmotoren der Nrn. 8406.43 oder 45 
E X P BENELUX: einschl. Motoren der Nr. 8406.37 von 
mehr als 1 000 ccm bis 1 Π00 ccm 
IMP DEUTSCHLAND: ausgen. Rotationskolbenmotoren, 
in 8100.41 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Motoren der Nr. 8100.37 
von mehr als 1 000 ccm bis 1 500 ccm ; ausgen. Rota­
tionskolbenmotoren, in 8406.41 enthal ten 
EXP BENELUX: einschl. Motoren der Nr. 8100.37 von 
mehr als 1 500 ccm 
IMP DEUTSCHLAND: ausgen. Rotationskolbenmotoren, 
in 8400.41 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Motoren der Nr. S400.37 
von mehr als 1500 ccm : ausgen. Rotationskolben­
motoren, in 8406.41 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Motoren der Nr. 8406.57 
bis 1000 PS ; ausgen. Motoren von mehr als 1000 PS, 
in 8406.57 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Motoren der Nr. 8400.52 
von mehr als 1000 PS ; ausgen. Motoren bis 1000 PS , 
in 8406.52 enthal ten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, in 8406.75 
enthal ten 
EXP BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. 8406.65 
DEUTSCHLAND: ausgen. Dosierpumpen, in 8410.61 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Dosierpumpen der Nrn. 
8410.41, 43, 63 und 67 
DEUTSCHLAND: ausgen. Dosierpumpen, in 8410.61 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Schiffspumpen der Nr. 
8410.67 
DEUTSCHLAND: ausgen. Dosierpumpen, in 8410.61 
enthalten, sowie Schiffspumpen, in 8410.65 enthal ten 
EXP BELG.­LUX.: nd, vertraul ich 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 8415.35 enthal ten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 8415.25 
DEUTSCHLAND: en thä l t Appara te und Vorrich­
tungen zum Herstellen von Papierhnlbstoff, die 
anderen sind in 8417.89 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Apparate und Vorrich­
tungen der Nr. 8417.81 für die Papier­ und Pap­
penindustr ie 
BENELUX: ausgen. Ersatz­ und Einzeltelle, in 
8410.19 enthal ten 
BENELUX: einschl. Ersa tz­ und Einzelteile der 
Nr. 8419.11 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, 
in 8421.17 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Ersatz­ und Einzeltelle 
der Nrn. 8421.13 und 19 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, 
in 8421.17 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. 
in 8422.99 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. 
nen, Appara te und Gerate, andere als selhstfahrende 
Umschlag­Schaufellader für Hoch­ und Tiefbau, In 
8422.99 enthal ten, und ausgen. alle Ersatz­ und 
Einzelteile, ebenfalls in 8422.99 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzeltelle, 
in 8422.99 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. selhstfahrende Maschi­
nen, Apparate und Geräte der Nr. 8422.39. andere 
nls selbstfahrende Umschlag­Schaufellader für Hoeh­
und Tiefbau, und einschl. Ersatz­ und Einzelteile der 
Nrn. 8422.31, 33, 39 und 92 
DEUTSCHLAND: einschl. Maschinen und Apparate 
für den Übertage Bergbau der Nrn. 8423.19 und 39 ; 
ausgen. Bagger für den Untertage­Bergbau, in 
8123.39 enthalten, sowie Ersatz­ und Einzelteile für 
Bagger und Maschinen und Appara te für den Un­
tertnge­Bergbou, in 8423.19 enthal ten 

























E X P 
EXP 
IMP 
E X P 
EXP 
IMP 

















les pompes à doser des nos 
les pompes a doser, reprises 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
BENELUX et ALLEMAGNE: nd, repris sous 
8406.41, 43 ou 45 
BENELUX: incl. les moteurs du n» 8400.37 de plus 
de 250 cm3 ί 1 000 cm3 inclus 
ALLEMAGNE : luci, les moteurs a pistons rotat i fs 
des n»» 8400.43 ou 45 
ALLEMAGNE : incl. les moteurs du n« S406.37 de 
plus de 250 cm3 ù 1000 cmS inclus, ainsi que les 
moteurs a pistons rota t i fs des n · " 8406.43 ou 45 
BENELUX : incl. les moteurs du n" 8400.37 de plus 
de 1 000 emä il 1 500 cm3 Inclus 
ALLEM.AGNE : excl. les moteurs il pistons rotat i fs , 
repris soud 8406.41 
ALLEMAG,,'E : incl. les moteurs du n» 8406.37 de 
plus de 1000 cm3 il 1500 cm3 inclus ; excl. les 
moteurs ä pli tons rotat ifs , repris sous 8406.41 
BENELUX : incl. les moteurs du n" 8400.37 de plus 
de 1 Mio ι in3 
ALLEMAGNE : excl. les moteurs il pistons rotat i fs , 
repris sous 8400.41 
ALLEMAGNE : incl. les moteurs du n» 8400.37 de 
plus de 1 500 cm3 ; excl. les moteurs A pistons rota­
til's, repris sous 8400.41 
ALLEMAGNE : Incl. les moteurs du no 8406.57 Jus­
qu'à 1000 CV Incl. ; excl. les moteurs de plus de 
1000 CV, repris sous 8406.57 
ALLEMAGNE : incl. les moteurs du no 8406.52 de 
plus de 1000 CV : excl. les moteurs jusqu'à 1000 CV 
incl., repris sous 8406.52 
BENELUX et ALLEMAGNE : nd, repris sous 
8400.75 
HENKLUX et ALLEMAGNE : incl. 84'"UÎ5 
ALLEMAGNE : excl. les pompes il doser, reprises 
sous 8410.61 
ALLEMAGNE : incl. 
8410.41, 43, 03 et 67 
ALLEMAGNE : excl. 
sous 8410.01 
ALLEMAGNE : Incl. les pompes spéciales du no 
8410.67 pour bateaux 
ALLEMAGNE : excl. les pompes ft doser, reprises 
sous 8410.61 ainsi que les pompes spéciales pour 
bateaux, reprises sous 8410.65 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 8415.35 
PAYS­BAS : Incl. 8415.25 
ALLEMAGNE : concerne les appareils et dispositifs 
pour la fabrication des pAtes A papier (Paplerhalb­
stoff) , les aut res sont repris sous 8117.89 
ALLEMAGNE: incl. les appareils et dispositifs du 
n» 8417.81 pour les industr ies des papiers et cartons 
BENELUX : excl. les par t ies et pieces détachées, 
reprises sous 8419.19 
BENELUX: incl. les part ies et pieces détachées du 
n» 8419.11 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous 8421.17 
ALLEMAGNE : Incl. les par t ies et pièces détachées, 
des nos 8421.13 et 19 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous 8421.17 
ALLEMAGNE : excl. les part ies et pièces déta­
chées, reprises sous 8422.99 
ALLEMAGNE : excl. les machines et appareils auto­
mobiles, aut res que les pelleteuses automobiles de 
manutent ion pour la construction, repris sous 
8422.99 ; également excl. toutes les par t ies e t pièces 
détachées, reprises sous 8422.99 
ALLEMAGNE : excl. les par t ies et pièces détachées, 
reprises sous 8422.99 
ALLEMAGNE : incl. les machines et appareils 
automob'les du n» 8422.39, aut res que les pelleten­
ses automobiles de manutent ion pour la construc­
tion : également incl. les par t ies et pièces détachées 
des nos 8422.31, 33, 39 et 92 
ALLEMAGNE : incl. les machines et appareils du 
jour pour mines des n°" 8423.19 et 39 : excl. les 
pelles mécaniques et excavateurs du fond pour 
mines, repris sous 8423.39 ainsi que les part ies et 
pièces détachées de pelles mécaniques et excavateurs 
et de machines e t apparei ls du fond pour mines, 
repris sous 8423.19 
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DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzeltelle, 
lu 8423.19 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Ersatz­ und Einzelteile 
der Nrn. 8423.12 und 14 sowie auch für Maschinen 
und Apparate für den Ubertage­Bergbau der Nr. 
8123.39; ausgen. Maschinen und Apparate für den 
Ubertage­Bergbau, lu 8423.12 enthalten, sowie Ma­
schinen und Apparate für den Untertage­Bergbau, 
in 8123.39 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, 
in 8423.39 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Bagger für den Bergbau 
der Nr. S.23.12, Maschinen und Apparate für den 
Untertaije­Bergbau der Nr. 8423.19. Ersatz­ und Ein­
zelteile der Nr. 8423.31 sowie Ersatz­ und Ein­
zeltelle für Maschinen und Apparate für den Unter­
tage­Bergbau der Nr. 8423.12 ; ausgen. Maschinen 
und Apparate für den Übertage­Bergbiui, in 8123.12 
enthalten, sowie Ersatz­ und Kinzelieile für Maschi­
nen und Apparale für den übertuge­Bcrgban. in 
8423.11) enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. maschineller uud appa­
ratebauteehnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fnlu'ikationseinrichtungen für Müllereien und Ge­
treidespeicher 
FRANKREICH: einschl. Ersatz­ und Einzelteile der 
Xr. 8430.90 
FRANKREICH: einschl. Ersatz­ und Einzelteile der 
Nr. 8130.90 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa­
ratebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikatiouseinriehtungcn für Zuckerfabriken 
FRANKUEICH: einschl. Ersatz­ und Einzelteile der 
Nr. 8430.90 
FRANKREICH: einschl. Ersatz­ uud Einzelteile der 
Nr. 8430.90 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa­
ratebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikutionseinrichtungen für Werke der Nah­
rungs­ und Genußmittelindustrie, ausgen. für Zucker­
fabriken, für Müllereien und Getreidespeicher 
FRANKREICH: nd, in 8430.10, 20, 30, 40 oder 50 
enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und nppa­
ratebautechnlscher Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikat ionseinrichtungeu für Zellstoff­ und Papier­
fabriken 





EXP EXP EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
BELG.­LUX.: einschl. 8434.12, 14, 16, 18, 21. 25, 31. 
38, 91, 95 und 97 
DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung bei Buch­
druckplat ten aus Zinklegieruugen ; vertraulich 
BELG.­LUX.: nd, in 8434.36 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 8435.19 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in S435.20 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8435.19 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8435.20 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, In 8435.19 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8435.20 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8­135.19 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8435.20 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8435.11, 13, 15 und 17 
DEUTSCHLAND: einschl. 8435.12, 14, 16 und 18 
DEUTSCHLAND: einschl. Hi l fsapparate zu Schaft­
maschinen, Jacquardmaschinen und dergleichen der 
Nr. 8438.19 
DEUTSCHLAND: ausgen. Hilfsapparate zu Schaft­
maschinen, Jacquardmaschinen uud dergleichen, in 
8438.11 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 8440.77 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 8440.75 
DEUTSCHLAND: nd, in 8441.13 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8441.12 
NIEDERLANDE: nd, in 8441.30 enthalten 
BELG.­LUX.: nd, vertraul ich 
NIEDERLANDE: einschl. 8441.15 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und nppa­
ratebnutechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikationseinrichtt ingen für Hüt ten­ und Walz­
BELG.­LUX.: nd. in 8445.91 enthal ten 
BELG.­LUX.: einschl. S445.63 und 04 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und nppa­
ratebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fabrlkntionselnriehtungen für Werke der Holzbe­
lind ­Verarbeitung 
DEUTSCHLAND: ausgen. Werkzeuge und Werk­
zeugmaschinen für die Holzbearbeitung, in 8449.90 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Werkzeuge und Werk­
zeugmaschinen der Nr. 8449.30 für die Holzbear­
beitung 
nd, In 8454.5!) enthal ten 
einschl. 8454.55 
ausgen. Rechenwerke, in 8455.99 








DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und nppa­
ratehautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikat ionseinrichtungen zur Aufbereitung und 













S434.12, 14, 16, 
IS, 21, 25, 31 
8434.30 






























ALLEMAGNE : excl. les part ies et pièces détachées, 
reprises sous 8423.19 
ALLEMAGNE : incl. les part ies et pièces détachées 
des n'"1 8423.12 et 14 et des machines et appareils 
du Jour pour mines du n" 8423.30 ; excl. les machi­
nes et appareils du jour pour mines, repris sous 
8423.12 ainsi que les machines et appareils du fond 
pour mines, repris sous 8423.39 
ALLEMAGNE : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 8423.39 
ALLEMAGNE : luci, les pelles mécaniques et exca­
vateurs pour mines du n" 8423.12, les machines et 
appareils du fond pour mines du n° 8423.19, les par­
ties et pièces détachées du n" 8423.31, ainsi que les 
par t ies et pièces détachées de machines et appareils 
du fond pour mines du n" 8423.12 ; excl. les machi­
nes et appareils du Jour pour mines, repris sous 
8423.12 ainsi que les parties et pièces détachées de 
machines et appareils du jour pour mines, reprises 
sons 8423.19 
EXP ALLEMAGNE : incl. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industriels complets pour mi­
noteries, silos et magasins A blé 
FRANCE : incl. les part ies et pièces détachées du 
n» 8430.90 
FRANCE : incl. les par t ies et pièces détachées du 
n» 8430.90 
EXP ALLEMAGNE : incl. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industriels complets pour 
sucreries 
incl. les part ies et pièces détachées du 
EXP EXP 
EXP EXP EXP EXP 
incl. les par t ies et pièces détachées du 
FRANCE : 
n» 8430.90 
F R A N C E · 
u» 8430.90 
EXP ALLEMAGNE : incl. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industr iels complets pour la 
fabrication des produits al imentaires et des condi­
ments, Λ l'exclusion des sucreries et des minoteries, 
silos et magasins à blé 
FRANCE : nd, repris sous 8430.10, 20, 30, 40 ou 50 
EXP ALLEMAGNE : incl. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industriels complets pour la 
fabrication de pAtes Λ papler et du papier 
EXP UEBL : nd, repris sous 8434.36 
EXP UEBL : incl. 8434.12, 14, 16, 18, 21, 25, 31, 38, 91, 
95 et 97 
E X P ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement actif pour les planches et plaques Im­
primantes en alliages de z inc ; chiffres confidentiels 
EXP UEBL : nd, repris sous 8434.36 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8435.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous S435.20 
ALLEMAGNE : nd, repris sous S435.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8435.20 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8435.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8435.20 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8135.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8433.20 
ALLEMAGNE : Incl. 8435.11, 13, 15 et 17 
ALLEMAGNE : incl. 8135.12, 14. 10 et 18 
ALLEMAGNE : incl. les appareils auxiliaires pour 
les ratières, mécaniques Jacquard et similaires du 
n» 8438.19 
.ALLEMAGNE : excl. les appareils auxiliaires pour 
les ratières, mécaniques Jacquard et similaires, 
repris soin: S438 11 
PAYS­BAS : nd, repris sous 8440.77 
PAYS­BAS : incl. S440.75 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8441.13 
ALLEMAGNE : incl. 8441.12 
PAYS­BAS : nd, repris sous 8441.30 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : incl. 8441.15 
ALLEMAGNE : Incl. équipements en machines et 
en appareils d'ensembles industriels complets pour 
fonderies et laminoirs 
EXP UEBL : nd, repris sous 8445.91 
EXP UEBL : incl. 8445.63 et 64 
E X P .ALLEMAGNE : incl. équipements en machines et 
en appareils d'ensembles Industriels complets pour 
l ' industrie du bois 
EXP ALLEMAGNE : excl. les outils et machines­outils 
il moteur pour le t ravai l du bois, repria sous 8449.90 
EXP ALLEMAGNE : Incl. les outils e t machines­outils 
Λ moteur du no 8449.30, pour le travail du bois 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8454.59 
ALLEMAGNE : Incl. 8454.55 
ALLEMAGNE : excl. les mécanismes calculateurs, 
repris sous 8455.99 
ALLEMAGNE : incl. les mécanismes calculateurs 
du n° 8455.50 
EXP ALLEMAGNE : incl. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industriels complets pour la 
préparat ion et le travail des minerais 
680 J/71 
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DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa-
ratelmutechnlschi'i· Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikationseinrichtungen, ausgen. für Anlagen zur 
Aufbereitung und Formung bergmännisch gewonne-
ner mineralischer Stoffe, für Hüt ten- und Walz-
werke, für Zellstoff- und Papierfabriken, für Werke 
der Nahrungs- und Genußmittel industr ie und für 
Werke der Holzbe- und -Verarbeitung 
NIEDERLANDE: nd, in 8402.19 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 8402.13 
DEUTSCHLAND: nd, in 8465.41, 45, 51, 53, 55, 58, 
00 oder 70 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 8405.58 enthal ten 







einschl. Waren der Nr. 8165.10 
einschl. Waren der Nr. 8465.10 
Waren der Nr. S465.10 
Waren der Nr. 8465.10 
Waren der Nr. 8465.10 
als Eisen, Stahl oder 
einschl. 
aus Stahl, freiformgeschmledet 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 8405.10, 
aus Stahl, gesenkgeschmiedet 
NIEDERLANDE: einschl. 8405.31 und 39 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 8465.10 





aus NE-Metallen, andere 
Kupfer 
DEUTSCHLAND: ausgen. Spezlalmotoren, In 8501.28 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: en thä l t nur Generatoren und Mo-
toren über 0,05 bis 0,5 kW. die anderen sind in 
8501.23 enthnlten ; die Spezlalmotoren und -genera-
toren sind in ,8501.28 enthnlten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8501.20; ausgen. Spezlal-
motoren, in 8501.28 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Motoren der Nr. 8501.28 
über 0.05 bis 0.5 kW und solche mit biegsamer Welle 
oder Gelenkwelle: 
ausgen. — Motoren über 0,5 bis 10 kW und Spezlal-
motoren, in 8501.28 enthal ten 
— Stromerzeugungsaggregate, In 8501.37 
enthnlten, 
— Wechselstromgeneratoren bis 10 kVA, in 
8501.42 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8501.42 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8501.48 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Gleichstromgeneratoren 
und -motoren der Nr. 8501.08 ; nusgen. Spezlalgene-
rntoren und -motoren. In 8051.28 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd. in 8501.12 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Motoren der Nr. 8501.15 
über 0,5 bis 10 kW und Spezlalmotoren und -gene-
ratoren der Nrn. 8501.03, 06, 08, 12, 15 und 2 3 ; 
ausgen. Motoren mit biegsamer Welle oder Gelenk-
welle und Motoren über 0,05 bis 0,5 kW, in 8501.15 
enthnlten , 
DEUTSCHLAND: nd. in 8511.31 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Stromerzeugungsaggre-
gate bis 10 kg der Nr. 8501.15 
DEUTSCHLAND: einschl. 8501.17 und Wechsel-
stromgenerntoren bis 10 kVA 
nd. in 8511.31 enthal ten 
einschl. 8501.19 
einschl. Stromwandler bis 30 kV 




der Nr. 8501.02 
in 8501.62 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Transformatoren der Nr. 
8501.74 bis 16 kVA ; nusgen. Stel l t ransformatoren, 
in 8501.74 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Drossel- und Selbstin-
duktionsspulen der Nr. 8501.79 für Fernmelde-, Hoch-
frequenz-, Tonfrequenz- und Meßtechnik ; ausgen. 
Drossel- und Selbstinduktionsspulen, andere als für 
Fernmelde-. Hochfrequenz-, Tonfrequenz- und Meß-
technik, in 8501.79 enthnlten 
DEUTSCHLAND: einschl. Stromwnndler über 30 kV 
der Nr. 8501.55; ausgen. Strnmwandler bis 30 kV. 
in 8501.55 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd. in 8511.31 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Stel l t ransformatoren der 
Nr. 8501.57 ; ausgen. Transformatoren bis 16 kVA, 
in 8501.57 enthnlten 
DEUTSCHLAND: einschl. Drossel- und Selbstinduk-
tionsspulen der Nr. 8501.59. andere als für Fern-
melde-, Hochfrequenz-, Tonfrequenz- und Meßtech-
nik ; nusgen. Drossel- und Selbstinduktionsspulen 
für Fernmelde-, Hochfrequenz-, Tonfrequenz- und 
Meßtechnik. In 8501.59 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. mechanischer Stromrich-
ter und Halbleitergleichrichtersätze und -Säulen der 
Nr. 8501.88: ausgen. Gleichrichtergeräte und Halb-
leiterwechsclriehter. In 8501.88 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8511.31 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Gleichrichtergeräte und 
Hnlblelterwechselrlchter der Nr. 8501.81 ; ausgen. 
mechanische Stromrichter und Halbleitergleichrich-
tersätze und -silulen, in 8501.81 enthnlten 








































EXP ALLEMAGNE : incl. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industriels complets pour les 
industries, A l'exclusion des industr ies pour la pré-
parat ion et le travail de minerais, les fonderies, les 
laminoirs, les industr ies pour la fabrication de 
piltes A papier et da papier, pour lu fabrication de 
produits al imentaires et condiments et pour 1 in-
dustr ie du bois 
IMP PAYS-BAS : nd, repris sous 8462.19 
IMP PAYS-BAS : incl. 8402.13 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 8465.41, 45, 51, 53, 
55, 58, 60 ou 70 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 8465.5S 
EXP ALLEMAGNE : incl. les marchandises du n» 8405.10 
en fonte non malléable 
EXP ALLEMAGNE : incl. les marchandises du n" 8405.10 
en fonte malléable 
E X P ALLEMAGNE : incl. les marchandises du n» 8405.10 
en acier coulé ou moulé 
EXP ALLEMAGNE : incl. les marchandises du n» 8405.10 
en fer ou acier forgé 
EXP ALLEMAGNE : incl. les marchandises du no 8405.10 
en fer ou acier estampé 
EXP PAYS-BAS : incl. 8465.31 et 39 
EXP ALLEMAGNE : incl. les marchandises du no 8465.10 
en fer ou acier, non en acier coulé ou moulé et 
non en fer ou acier forgé ou estampé 
EXP ALLEMAGNE : incl. les marchandises du n» 8405.10 
en cuivre 
EXP ALLEMAGNE : Incl. les marchandises du n» 8465.10 
en métaux non ferreux, aut res qu'en fonte, fer, 
acier ou cuivre 
ALLEMAGNE : excl. les moteurs spéciaux, repris 
sous S501.28 
ALLEMAGNE : ne comprend que les génératrices 
et moteurs de plus de 0,05 A 0,5 kW Incl., les aut res 
sont repris sous 8501.23 ; les moteurs et génératrices 
spéciaux sont repris sous 8501.28 
ALLEMAGNE : incl. 8501.26 ; excl. les moteurs spé-
ciaux, repris sous 8501.28 
ALLEMAGNE : incl. les moteurs du no 8501.2S de 
plus de 0.05 A 05 kW et ceux A arbre flexible ou il 
arbre art iculé ; 
excl. — les moteurs de plus de 0,5 il 10 kW et les 
moteurs spéciaux, repris sous 8501.28. 
— les groupes électrogènes, repris sous 8501.37, 
— les machines génératrices A courant alter-
natif jusqu'il 10 kVA, reprises sous 8501.42 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8501.42 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8501.48 
ALLEMAGNE : incl. les moteurs et génératrices il 
courant continu du no 8501.08 ; excl. les moteurs 
et génératrices spéciaux, repris sous S501.28 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8501.12 
ALLEMAGNE : incl. les moteurs du no 8501.15 de 
plus de 0,5 A 10 kW ainsi que les moteurs et géné-
ratrices spéciaux des os 8501.03, 00, OS, 12, 15 et 23 ; 
excl. les moteurs A arbre flexible ou il arbre art iculé 
e t les moteurs de plus de 0,05 A 0,5 kW, repris sous 
8501.15 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 8511.31 
ALLEMAGNE : incl. les groupes électrogènes de 
10 kg ou moins du no 8501.15 
ALLEMAGNE : incl. 8501.17 et les machines géné-
ratr ices A courant a l ternat i f jusqu'il 10 kVA 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8511.31 
ALLEMAGNE : Incl. 8501.19 
ALLEMAGNE : incl. les t rasformnteurs de courant 
jusqu'à 30 kV du no 8501.02 ; excl. les transforma-
teurs de courant de plus de 30 kV, repris sous 
8501.62 
ALLEMAGNE : incl. les t rasformateurs du no 
8501.74 jusqu'à 16 kVA ; excl. les t ransformateurs 
ajoutables, repris sous 8501.74 
ALLEMAGNE : Incl. les bobines de reactance et 
selfs du no 8501.79 pour télécommunication et me-
sure : excl. les bobines de reactance et selfs, aut res 
que pour télécommunication et mesure, reprises 
sous 8501.79 
.ALLEMAGNE : incl. les t ransformateurs de courant 
de plus de 30 kV du no 8501.55 ; excl. les transfor-
mateurs jusqu'il 30 kV, repris sous 8501.55 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 8511.31 
ALLEMAGNE : incl. les t ransformateurs ajoutables 
du no 8501.57; excl. les t ransformateurs jusqu'il 
10 kVA, repris sous 8501.57 
ALLEMAGNE : incl. les bobines de reactance et 
selfs du no 8501.59, ant res que pour télécommuni-
cation et mesure ; excl. les bobines de reactance et 
selfs pour télécommunication et mesure, reprises 
sous 8501.59 
ALLEMAGNE : incl. les convertisseurs mécaniques 
et les Instal lat ions de redresseurs et de colonnes 
il semi-conducteurs du no 8501.88 ; excl. les appa-
reillages de redresseurs et Inverseurs s tat iques A 
semi-conducteurs, repris sous 8501.88 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8511.31 
ALLEMAGNE : incl. les appareillages de redresseurs 
et inverseurs s tat iques A semi-conducteurs du no 
8501.81 : excl. les convertisseurs mécaniques et les 
Instal lat ions de redresseurs e t de colonnes A semi-
conducteurs, repris sous 8501.81 
ALLEMAGNE : incl. 8501.35, 45, 64 et 84 
681 
NIEDERLANDE: nd, In 8515.28 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 8515.22, 23, 24, 25 und 27 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 8515.89 enthal ten 
EXP DEUTSCHLAND : einschl. 8515.73 
ITALIEN: einschl. Ersatz- und Einzelteile der 
Nr. 8519.18 von Leistungsschaltern für Spannungen 
von 00 kV oder mehr 
ITALIEN: einschl. Ersatz- und Einzeltelle der 
Nr. 8519.18 von Leistungsschaltern für Spannungen 
von weniger als 60 kV 
ITALIEN: einschl. Ersatz- uud Einzelteile der 
Nr. 8519.18 für Trenner für Spannungen von 00 kV 
oder mehr 
ITALIEN: einschl. Ersatz- und Einzelteile der 
Nr. 8519.18 für Trenner für Spannungen von weni-
ger als 00 kV 
ITALIEN: einschl. Ersatz- und Einzelteile der 
Nr. 8519.18 für Sicherungsschmelzeiusätze 
ITALIEN: einschl. Ersatz- und Einzelteile der 
Nr. 8519.18 für Überspannungsschutzgeräte 
ITALIEN: einschl. Ersatz- und Einzelteile der 
Nr. 8519.18 für Industr iegeräte für 1000 V oder 
mehr, ausgen. Verbindungsmaterial 
BENELUX: einschl. 8519.38, 58 und 68 
ITALIEN: nd, in 8519.01, 02, 04, 05, 06, 08 oder 12 
enthal ten 
BENELUX: nd, in 8519.24 enthnlten 
BENELUX: einschl. 8519.23 
BENELUX: nd, in 8519.32 enthal ten 
BENELUX: einschl. 8519.28 
BENELUX: einschl. 8519.57 
BENELUX: nd, in 8519.18 enthal ten 
BENELUX: nd, in 8519.36 enthnlten 
BENELUX: nd, in 8519.18 enthal ten 
BENELUX: einschl. 8519.03 
BENELUX: nd, in 8519.62 enthal ten 
BENELUX: nd, in 8519.18 enthal ten 
BENELUX: ausgen. Festwiders tände für elektroni-
sche Apparate, in 8519.82 enthal ten 
ITALIEN: ausgen. Festwiders tände für die Fern-
melde- und Meßtechnik, In 8519.82 enthal ten 
BENELUX: einschl. Fes twiders tände für elektroni-
sche Appara te der Nr. 8519.81 
ITALIEN: einschl. Fes twiders tände der Nr. 8519.81 
für die Fernmelde- und Meßtechnik 
BENELUX: nd, in 8519.85 enthal ten 
ITALIEN: nd, in 8519.85 oder 87 enthal ten 
BENELUX: einschl. 8519.84; ausgen. Spannungs-
teller und Stellwiderstände für elektronische Ap-
parate, in 8519.87 enthnlten 
ITALIEN: einschl. Draht-Spannungstei ler und 
Draht-Stel lwiderstände der Nr. 8519.84 für die 
Hochfrequenz ; ausgen. Spannungstei ler und Stell-
widerstände, in 8519.87 enthal ten 
BENELUX: einschl. Spannungsteiler und Stellwi-
derstünde der Nr. 8519.85 für elektronische Appa-
ra te 
ITALIEN: einschl. Draht-Spannungstei ler und 
Draht-Stel lwiderstände der Nr. 8519.84 sowie Span-
nungsteiler und Stellwiderstünde der Nr. 8519.85, 
für die Fernmelde- und Meßtechnik 
BENELUX: nd, in S519.93, 94, 96 oder 98 enthal ten 
BENELUX: einschl. Tafeln und Schränke der Nr. 
8519.91 für die Fernmelde-, Hochfrequenz-, Ton-
frequenz- und Meßtechnik 
BENELUX: einschl. Tafeln und Schränke der Nr. 
8519.91 für industrielle Anwendung für 1000 V 
oder mehr 
ITALIEN: einschl. 8519.96 
BENELUX: einschl. Tafeln und Schränke der Nr. 
S519.91 für industriel le Anwendung für weniger 
nls 1000 V 
ITALIEN: nd, in 8519.94 enthal ten 
BENELUX: einschl. Tafeln und Schränke der Nr. 
8519.91 für die Hausinstal la t ion 
DEUTSCHLAND: nd, in 8520.33 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8520.31, 51, 57 und Ent -
ladungs- und Verbundlnmpen der Nr. 8520.58 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Blitzwürfel, in 8520.79 ent-
hal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8520.33 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8520.33 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Entladungs- und Ver-
bundlnmpen. in 8520.33 enthnlten 
BELG.-LUX.: einschl. Blitzwürfel der Nr. 8520.51 
EXP EXP 
EXP EXP EXP 
EXP 
EXP BELG.-LUX.: einschl. S521.25 und 27 
EXP BELG.-LUX.: nd, in 8521.23 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd. in 8521.70 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 8521.51, 52 und 50 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Kabelgarnituren, Lei-
tungsarmaturen , elektrische Ausrüstungen für 
Kraftwerke und für vollständige Fnbrikationsein-
richtungen 
NIEDERLANDE: nd, in 8523.80 enthnlten EXP 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 8523.11, 15, 30, 50, 61, 03 
und 65 










































8521.51, 52, 56 
8521.70 
8522.99 
8523.11, 15, 30, 
50, 01. 03, 05 
8523.80 
PAYS-BAS : nd, repris sous 8515.28 
PAYS-BAS : Incl. 8515.22, 23, 24, 25 et 27 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 8515.89 
E.KP ALLEMAGNE : incl. S515.73 
ITALIE : incl. les part ies et pièces détachées du 
n» 8519.18 de disjoncteurs de 60 kV ou plus 
ITALIE : iucl. les part ies et pièces détachées du 
n» 8519.18 de disjoncteurs de moins de GO kV 
ITALIE : incl. les par t ies et pièces détachées du 
n° 8519.18 de sectionneurs et in ter rupteurs de 00 kV 
ou plus 
ITALIE : incl. les par t ies et pièces détachées du 
n" 8519.18 de sectionneurs et in ter rupteurs de moins 
de 60 kV 
ITALIE : incl. les parties et pièces détachées du 
n" S519.18 de fusibles 
ITALIE : Incl. les par t ies et pièces détachées du 
n" 8519.18 des appareils de protection contre les 
surtensions 
ITALIE : incl. les par t ies et pièces détachées du 
n° 8519.18 des appareils industriels de 1000 V ou 
plus, A l'exception du matériel de connection 
BENELUX : incl. 8519.38, 58 et 68 
ITALIE : nd, repris sous 8519.01, 02, 04, 05, 00, 08 
ou 12 
BENELUX : nd, repris sous 8519.24 
BENELUX : incl. 8519.23 
BENELUX : nd, repris sous 8519.32 
BENELUX : incl. 8519.28 
BENELUX : Incl. 8519.57 
BENELUX : nd, repris sous 8519.18 
BENELUX : nd, repris sous 8519.30 
BENELUX : nd, repris sous 8519.18 
BENELUX : Incl. 8519.03 
BENELUX : nd, repris sous 8519.02 
BENELUX : nd, repris sous 8519.18 
BENELUX : excl. les résistances pour appareils 
électroniques, reprises sous 8519.82 
ITALIE : excl. les résistances pour appareils de 
télécommunication et de mesure, reprises sous 
8519.82 
BENELUX : Incl. les résistances pour appareils 
électroniques du n» 8519.81 
ITALIE : incl. les résistances du n° 8519.81 pour 
appareils de télécommunication et de mesure 
BENELUX : nd, repris sous 8519.85 
ITALIE : nd, repris sous 8519.85 ou 87 
BENELUX : incl. 8519.84 ; excl. les potentiomètres 
et les rhéostats pour appareils électroniques, re-
pris sous 8519.S7 
ITALIE : incl. les bobines du n« 8519.84 des po-
tentiomètres et rhéostats pour appareils électro-
niques ; excl. les potentiomètres et rhéostats , re-
pris sous 8519.87 
BENELUX : incl. les potentiomètres et les rhéo-
s ta t s du no 8519.85 pour appareils électroniques 
ITALIE : incl. les bobines du n° 8519.84 des po-
tentiomètres et rhéosta ts ainsi que les potentio-
mètres du n° 8519.85 pour appareils de télécom-
munication et de mesure 
BENELUX : nd, repris sous S519.93, 94, 96 ou 98 
BENELUX : incl. les tableaux du n» 8519.91 pour 
télécommunication et de mesure 
BENELUX : incl. les tableaux du n» 8519.91 d'ap-
plication Industrielle de 1000 V ou plus 
ITALIE : incl. 8519.90 
BENELUX : incl. les tableaux du n» 8519.91 d'ap-
plication industrielle de moins de 1000 V 
ITALIE : nd, repris sous 8519.94 
BENELUX : incl. les tableaux du n» 8519.91 d'ap-
plication domestique 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 8520.33 
E X P ALLEMAGNE : incl. 8520.31, 51, 57 et les lampes et 
tubes A décharge et ceux A lumière mixte du no 
8520.58 
E X P UEBL : excl. les lampes A 4 éclairs dites « flash-
cubes », reprises sous 8520.79 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous S520.33 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 8520.33 
E X P ALLEMAGNE : excl. les lampes et tubes A décharge 
et ceux A lumière mixte, repris sous S520.33 
E X P UEBL: incl. les lampes A 4 éclairs dites « flash-
cubes », du no 8520.51 
E X P UEBL : incl. 8521.25 et 27 
EXP UEBL : nd, repris sous S521.23 
PAYS-BAS : nd, repris sous 8521.70 
PAYS-BAS : incl. 8521.51, 52 et 50 
E X P ALLEMAGNE : incl. les garni tures de cAbles. les 
a rmatures de conduits, les équipements pour cen-
trales électriques, les équipements électriques d'en-
sembles industr iels complets 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 8523.80 
E X P PAYS-BAS : incl. 8523.11, 15, 30, 50, 61, 63 et 65 
682 J/71 
EXP NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: en thä l t nur Isoliertelle aus kera­
mischen Stoffen mit mehr als 80 % Metalloxyden ; 
die anderen sind in 8526.14 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Isolierteile aus kerami­
schen Stoffen mit Gehalt bis 80 % Metalloxyden der 
Nr. 8520.12 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Beson­
deren Maßstäbe ist zu beachten, daß hei denjenigen Wa­
renpositionen, die Teile und Einzeltelle enthal ten, diese nur 
in den Wert­ und Gewichtsangaben und nicht in den 
Besonderen Maßstäben nuchwelsbar sind iß .M. = Beson­
dere Maßstäbe) . 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: en thä l t die B.M. nur für hand­
bediente Plat t formwagen 
EXP DEUTSCHLAND: en thä l t keine B.M. für appara te 
bauteebnische Ausrüstungen für vollständige Fabri 
kationselnrlchtungeii für Werke der Holzbe­ und 
­Verarbeitung 
DEUTSCHLAND: für die Nrn. 8515.11, 13, 21 sowie 
für Gleichstromgeneratoren und ­motoren über 1000 
kW der Nr. 8501.23, für Wechselstromgeneratoren 
über 1000 kVA der Nr. 8501.42 und Quecksilberdampf­
s t romrichter mit Elsen­ oder Glasgefäß der Nr. 
8501.88 sind die B.M. aus technischen Gründen nicht 
erfaßt ; es handel t sich im allgemeinen um Teil­
sendungen 
DEUTSCHLAND: en thä l t nur die B.M. für Mehr­







8501.23, 42, 88 
8515.11, 13, 21 
8501.28 
EXP PAYS­BAS : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : ne comprend que les pièces isolantes 
en matières céramiques avec plus de 80 % d'oxydes 
métalliques ; les aut res sont reprises sous 8520.14 
ALLEMAGNE : incl. les pièces isolantes en matiè­
res céramiques contenant max. 80 % d'oxydes mé­
talliques du no 8520.12 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
Observation gdiérale : En ce qui concerne les positions qui 
comportent des pnrties et pièces détachées, il y a lieu 
d'observer que ces dernières ne sont pas exprimées ni 
exprimables en unités supplémentaires, elles sont simple­
ment reprises dans les chiffres en valeurs et en quanti tés . 
Il y a donc lieu do tenir compte de cet état de choses 
dans l ' interprétat ion de chiffres en unités supplémentaires 
(u.s. = unités supplémentaires) . 
ALLEMAGNE : nd, non repris en s tat is t ique 
ALLEMAGNE : ne comprend que les u.s. pour les 
plates­formes de pesage non automatiques 
EXP .ALLEMAGNE : ne comprend pas les u.s. pour les 
machines pour le travail du bois, faisant par t ie 
d ' instal lat ions complètes d'usines 
ALLEMAGNE : pour les nos 8515.11, 13, 21 ainsi que 
pour les générateurs et moteurs A courant continu de 
plus de 1000 kW du no 8501.23, pour les générateurs 
a l ternat i fs de plus de 1000 kVA du no 8501.42 et pour 
les redresseurs A vapeur de mercure avec récipient 
en fer ou en verre du no 8501.88, les u.s. ne sont pas 
reprises pour des raisons techniques ; il s 'agit en 
général des envois échelonnés 
ALLEMAGNE : ne comprend que les u.s. pour les 
moteurs polyphasés de plus de 0,5 A 1000 kW incl. 
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• C O N G O BRAzzaville 
• C O N G O RD 
(Kinshasa) 
■ R W A N D A 
• BURUNDI 
A N G O L A 
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­ AFARS­IS [Terr i to i re franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
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ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
M A L A W I (anc. Nyassaland) 
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C A N A D A 
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G U Y A N A (anc. brit.) 
. SURINAM 






















MASC. O M A N . Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 


































Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.81£) 
. Neue Hebriden (nur fü r 
Frankreich, s. 812) 
■ Neukaledonien 







































































T A I W A N (Formose) 
H O N G KONG 





OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf816) 
. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 




(Die nachstehenden Kenn­Ziffern weisen im « Länderverzeich­
nis» die Zugehörigkei t der Lunder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs­oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutter länder) 
Insgesamt ausschließlich der Mutter länder der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebtete 
Andere Länder der Klasse 2 






















A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 




(Le code­repère ci­dessous identif ie dans la « Nomenclature des 
Pays » les pays appartenant a chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats membres de la CE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays t iers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats­Unis. 
Autres pays de la Classe 1 . 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et terr i to i res associés d 'Outre­Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 












90 001.20 0104.11 
13 
15 90 
001.30 0103.11 15 
17 
90 001.40 0105.10 
91 
93 















22 2 28 
0298.00 


















































59 1698.00 022.10 0402.19 
27 
28 02X21 0402.15 
22 
24 



















70 031.10 0301.12 
14 
22 















































032.02 1605.20 30 
50 








90 044.00 1005.10 92 
045.10 1002.00 
045.20 1004.10 





1198.00 046.02 1102.01 
03 
047.01 1101.51 53 
55 
91 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DES AUSSENHANDELS DER EG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jähr l ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie fo lgt : 
12 volumes paran; par volume données d'Importat ion et d'expor­










































Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 






































































Prezzo per volume/Prijs per deel 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 169,— 









Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 




































Ffr 255,50—ou Fb2300=Prix spécial ¡édition complète (12 volumes) 
Fb 2300 of Fl 167,— = Speciale prijs: volledige uitgave (12 delen) 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XI 
ANALYTICAL TABLES 
OF EC FOREIGN TRADE 
(N IMEXE) 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CE 
(N IMEXE) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 volumes per year; each volume with import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
































tl price: t 
from co 






Artificial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
stal series (12 volumes) = Fb 2300 
untries where there are no sales agent 
Price per volume/ 
















de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, ceräm., vidrio,... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 





























Precio especial : serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedid 
envia 
os de paises donde no hay agentes de venta pueden ser 
dos a : 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Luxembourg ­ 1, Case postale 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / Direttore generale / Directeur-generaal / Director General 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / Direttori / Directeuren / Directors : 
V. Faretti Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten / Statistiques générales et Etats associés / Statistiche generali e Stati associati / 
Algemene statistiek en geassocieerde staten / General Statistics and Associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistiche del commercio e dei trasporti / Han· 
dels- en Vervoersstatistiek / Trade and Transport Statistics 
F. Grotius Industrie-und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistiche dell'industria e dall'artigianato / Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistiche sociale / Sociale statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistiche agrarie / Landbouwstatistiek / Agricultural Statistics 
Diese Veröf fent l ichung kann als Einzelheft ode r im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite X I ) 
genannten Preisen durch die nachstehend aufgeführ ten Ver t r iebss te l len bezogen werden : 
Ce t te publ icat ion est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux p r i x indiqués en f in de 
vo lume (page X I ) . S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubbl icazione è in vendi ta per fascicolo o per abbonamento annuo ai prezzi indicat i nel­
l 'appendice (pagina X I ) . Ogn i r ichiesta va r i vo l ta agli uffici di vendi ta seguenti : 
Deze publ ikat ie is verkr i jgbaar per af levering of per jaarabonnement tegen de pri js aangeduid in het 
appendix (blz. X I ) bi j onderstaande verkoopadressen : 
This publ icat ion is de l iv red as single copo o r as annual subscr ipt ion at the prices quoted in the ap­
pendix (page XI I ) by the f o l l ow ing sales agents: 
D E U T S C H L A N D ( B R ) VERLAG BUNDESANZEIGER, 5 Kö ln 1 — Postfach 108006, Fernschreiber: 
Anzeiger Bonn 08 882 595, Postscheckkonto : 83 400 Kö ln 
F R A N C E SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S 
EUROPÉENNES, 26, rue Desaix. 75 Paris 15· — CCP ¡Paris 23-96 
I T A L I A LIBRERIA DELLO STATO, Piazza G. Ve rd i , 10. 00198 Roma — CCP : 1/2640 
Agenzie : 00187 R O M A — Via del T r i t o n e , 61/A e 61/B e Via X X Set tembre 
(Palazzo Min is te ro delle Finanze) · 20121 M I L A N O — Gal ler ia V i t t o r i o 
Emanuele, 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour, 46/R · 80121 N A P O L I — Via 
Chiaia. 5 · 16121 G E N O V A — Via X I I O t t o b r e 172 · 40125 B O L O G N A — 
Strada Maggiore 23/A 
N E D E R L A N D 
B E L G I Ë - B E L G I Q U E 
STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERIJBEDRIJF, Chr istof fe l Planti jnstraat, 
's-Gravenhage, Postg i rorekening 42 53 00 
BELGISCH STAATSBLAD, Leuvenseweg 40, 1000 Brussel — PCR 50-80 
M O N I T E U R BELGE, rue de Louvain. 40, 1000 Bruxelles — CCP 50-80 
L U X E M B O U R G OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EURO­
PÉENNES, Luxembourg 1 , Case postale 1003, e t 29, rue A ld r i ngen , Bibl io­
thèque — CCP 191-90, compte courant bancaire : Banque Internat ionale du 
Luxembourg 8-109/6003/200 
G R E A T B R I T A I N A N D 
C O M M O N W E A L T H H.M. STATIONERY OFFICE, P.O. Box 569, London S.E. 1 
A N D E R E L Ä N D E R 
A U T R E S P A Y S 
A L T R I P A E S I 
A N D E R E L A N D E N 
O T H E R C O U N T R I E S 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES 
DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
Case postale 1003, Luxembourg 1 
AMT FOR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Case postale 1003 — Luxembourg 1 5839 
